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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
I den foreliggende offentliggjorte udgave bringes en 
analyse af EF-staternes udenrigshandel inddelt efter 
produkter samt efter oprindelseslande og bestemmelses-
lande. 
De tidligere offentliggjorte udgaver bragte oplysninger for 
årene 1958 til 1972. 
Der foreligger ikke nogen udgave for 1973 og 1974 p.g.a. de 
nye medlemsstaters indtræden. Statistikkerne er imidler-
tid tilgængelige hos Det statistiske Kontor og kan efter 
ønske beses. Fra og med 1975 er det planlagt at fremstille 
en udgave på mikrofiche. 
I de tre første udgaver var opdelingen begrænset til 626 
CST undergrupper. Fra og med udgaven for året 1960 er 
denne opdeling blevet udvidet til 1 338 CST-positioner. 
International varefortegnelse for 
udenrigshandelen (CST) 
CST består af 10 dele, som bestemmes ved det forste 
kodeciffer ; 61 afsnit bestemmes ved de to første kod ecifre ; 
182 grupper og 626 undergrupper bestemmes ved de 3, 
hhv. 4 første kodecifre. Rubrikkerne underinddeles i 1 338 
positionsnumre, som bestemmes ved femcifrede vare-
numre. 
Den ved CST opnåede graduering i enkeltheder har givet 
Det statistiske Kontor mulighed for at forudse yderligere 
sammenfatninger efter produktions- og forbrugssektorer, 
efter forarbejdningsniveau og anvendelsesmåde. Sådan-
ne sammenfatninger offentliggøres i »Månedstatistik for 
Udenrigshandel«. Hver CST-position svarer i område til en 
position eueren underposition i Bruxelles-nomenklaturen 
(BTN), hvis definitioner er retningsgivende; man har 
forkortet teksterne i denne udgave. 
Den fuldstændige CST-tekst blev offentliggjort i »Tillæg til 
de analytiske oversigter« under titlen »International 
varefortegnelse for Udenrigshandelen (CST)«. 
Publikationens indhold 
Publikationen er opdelt i 5 bind. 
Bind I: »Lande pr. produkt« indeholder; 
Tab. 1 : Resumé af Fællesskabets handel pr. produkt 
og efter oprindelsessted/bestemmelsessted 
(værdi). 
Tab. 2: Fællesskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter handelspartner og CST-grupper 
(3-cifret)/CST-afsnit (2-cifret)/CST-sektioner 
(1-cifret), (værdi). 
Bind II: CST-sektion 0-4, produkter pr. land, indehol-
der for landbrugsprodukter og råstoffer: 
Tab. 3: Fællesskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter CST-grupper (3-cifret)/CST-posi-
tioner (5-cifret) og handelspartnere (mængde 
og værdi). 
Tab. 4 : Supplerende enheder til de i tabel 3 angivne 
værdier. 
Bind III: CST-sektion 5, produkter pr. land, indeholder 
for kemiske produkter: 
Tab. 3: som Bind II 
Tab. 4: som Bind II 
Bind IV: CST-sektion 6, produkter pr. land, indeholder 
for bearbejdede varer, der hovedsageligt er 
opdelt efter materialets art: 
Tab. 3: som Bind II 
Tab. 4: som Bind II 
Bind V: CST-sektion 7-9, produkter pr. land, indehol-
der for maskiner og transportmidler og 
lignende produkter: 
Tab. 3: som Bind II 
Tab. 4.som Bind II. 
Definitioner og bemærkninger 
De for EF-staternes udenrigshandelsstatistik almindeligt 
anvendte definitioner er medtaget i bindet for årene 1953-
1958 vedrørende »Udenrigshandelen efter oprindelses-og 
bestemmelsesland« (i de farvede blade side VIII til X), 
hvortil der henvises for yderligere enkeltheder. Angivel-
serne i de foreliggende bind angår specialhandelen; 
værdiangivelserne inkluderer fragtomkostninger til angi-
ver landets grænse (FOB-værdien ved udførsel; CIFvær-
dien ved indførsel). 
Den tyske Forbundsrepubliks udenrigshandel omfatter 
ikke samhandelen med Den tyske demokratiske Republik 
og Sovjet-sektoren af Berlin. 
Fra den 1. januar 1975 angives oplysningerne for 
Nederlandenes indførsel fra den belgisk-luxembourgske 
valutaunion på grundlag af de tilsvarende angivelser for 
den belgisk-luxembourgske valutaunions udførsel til 
Nederlandene og omvendt, og omregnet efter en veksel-
kurs på 1 000 FB = 68,95 Fl. Landene er ordnet efter 
Geonomenklaturet efter verdensdele og efter deres 
geografiske beliggenhed i rækkefølge fra vest mod øst og 
nord mod syd; side IX giver en fuldstændig fortegnelse 
over disse lande. 
Brugerne henvises til »Anmerkungen zu den Erzeugnis-
sen/Notes par produits«. Positioner, hvor angivelserne for 
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles nomenkla-
tur, er ikke længere gjort speciel kendelige. 
Handelspartnere, med hvem Fællesskabets handel er 
mindre end 100 000 ERE, anføres ikke. Disse størrelser er 
dog indeholdt i hovedgrupperne og de enkelte positioners 
totaler. 
Der forberedes en udgave af denne publikation på 
mikrofiche. 
OMREGNINGSKURSER 1976 
BR Deutschland 
Franse 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 £ 
1000 E 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 ERE 
187,096 ERE 
1,075 ERE 
338,392 ERE 
23,167 ERE 
1 608,809 ERE 
1 608,809 ERE 
147,890 ERE 
III 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse 
des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeugnissen 
und Ursprung oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für 
die Jahre 1958 bis 1972. 
Für die Jahre 1973 und 1974 liegt wegen des Eintritts der 
neuen Mitgliedstaaten keine Ausgabe vor. Die Statistiken 
sind jedoch beim Statistischen Amt verfügbar und können 
auf Wunsch eingesehen werden. Ab 1975 ist eine Ausgabe 
auf Mikrofiche vorgesehen. 
Die vorliegende Ausgabe ist also die erste Veröffentli-
chung dieser Serie, die die Angaben für die erweiterte 
Gemeinschaft enthält. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 
CST-Untergruppen begrenzt. Von der Jahresausgabe 
1960 an ist diese Aufteilung auf die 1 338 CST-Positionen 
erweitert worden. 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) 
Das CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüssel-
stelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch 
die beiden ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 
Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten 
Schlüsselstellen. Die Rubriken werden in 1 338 Positionen 
unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder 
einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler 
Zolltarifs (BZT), dessen Definitionen maßgeblich sind ; die 
Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der „Beilage zu den 
Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Internationa-
les Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST)" 
veröffentlicht. 
Inhalt der Veröffentlichung 
Die Veröffentlichung ist in 5 Bände gegliedert. 
Band I: „Länder nach Waren" enthält: 
Tab. 1 : Zusammenfassung des Handels der Gemein-
schaft nach Waren und Herkunfts-/Bestim-
mungsräumen [Werte]. 
Tab. 2: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach Handelspartnern 
und CST-Gruppen (3stellig)/ CST-Abschnitten 
(2stellig)/CST-Teilen (Isteilig) [Werte]. 
Band II: „CST-Teile 0-4, Waren nach Ländern" enthält 
für landwirtschaftliche Produkte und Rohstof-
fe: 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
„CST-Teil 5, Waren nach Ländern" enthält für 
chemische Produkte: 
Tab. 4 
Band III : 
Tab 3: 
Band IV: „CST-Teil 6, Waren nach Ländern" enthält für 
bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit ge-
gliedert: 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (östellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4 : Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Band V: „CST-Teile 7-9, Waren nach Ländern" enthält 
für Maschinen, Fahrzeuge und sonstige Wa-
ren: 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistik der Länder 
der EG anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im 
Jahresband 1953-1958 des „Außenhandels nach Ur-
sprungs- und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, 
Seite VIII bis X), auf den für weitere Einzelheiten 
verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes 
betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-
Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). 
Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland ent-
hält nicht den Warenverkehr mit der Deutschen Demokra-
tischen Republik und Berlin (Ost). 
Seit dem 1. Januar 1975 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund der 
entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet, und 
zwar zum Wechselkurs von 1 000 FB = 68,95 Fl. 
Die Länder sind, geordnet gemäß der Geonomenklatur, 
nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage nach, 
annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausge-
wiesen: siehe Seite IX vollständiges Verzeichnis dieser 
Länder. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Erzeug-
nissen" hingewiesen ; Positionen, für welche die Angaben 
einzelner Mitgliedsländer von der gemeinsamen Nomen-
klatur abweichen, sind nicht mehr besonders kenntlich 
gemacht. 
Handelspartner, mitdenen der Handel der EG 100 000 ERE 
nicht erreicht, werden nicht gesondert ausgewiesen, ihre 
Werte sind jedoch in der Summe der Ländergruppen und 
in der Gesamtsumme je Position enthalten. 
UMRECHNUNGSKURSE 1976 
Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4 : Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 £ 
1000 e 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 ERE 
187,096 ERE 
1,075 ERE 
338,392 ERE 
23,167 ERE 
1 608,809 ERE 
1 608,809 ERE 
147,890 ERE 
IV 
PREFACE 
This publication presents an analysis of the foreign trade 
of the European Community by products and by origin or 
destination. Previous publications gave information 
relating to the years 1958 to 1972. 
Because of the entrance of the new Member States there 
are no editions for the years 1973 and 1974. However the 
data is available at the Statistical Office and can be 
consulted on request. On and after the year 1975 it is 
planned to publish statistics on microfiches. 
This is therefore the first publication in this series 
containing data for the enlarged Community. 
In the first three editions the breakdown was limited to the 
626 CST sub-groups. As from the 1970 edition this 
breakdown has been extended to cover the 1338 CST 
items. 
Tab. 3: Trade of the Community and of the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Volume V: 'CST sections 7-9, products by countries'. 
Covers machinery, transport equipment 
and other products, and contains: 
Tab. 3: Trade of the Community and of the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Statistical and tariff classification 
for external trade 
The CST comprises ten sections, each identified by the 
first d ig i t of the code number; 61 divisions identified by the 
first two digits; and 182 groups and 626 sub-groups, 
identified respectively by the first three and four digits of 
the code number. The sub-groups are further subdivided 
into 1338 items, identified by five digits. 
Each CST item corresponds either to an item or sub-item of 
the Brussels Customs nomenclature (BTN) the definitions 
of which have been adapted and abridged in this edition. 
The complete CST text was published in the 'Supplement 
to the Analytical Tables' under the title 'Classification 
Statistique et Tarifaire pour le Commerce International'. 
The contents of the publication 
The publication is composed of 5 volumes. 
Volume I: 'Countries by products' contains: 
Tab. 1 : Résumé of the trade of the Community by 
products and by areas of origin/destination 
[value]. 
Tab 2: Trade of the Community and the Member 
States broken down by trading partners and 
CST groups (3-digit)/CST divisions (2-digit)/ 
CST sections (1-digit). 
Volume II: 'CST sections 0-4, products by countries'. 
Covers agricultural products and crude 
materials, and contains: 
Tab. 3: Trade of the Community and the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4: Supplementary units for the value contained 
in table 3. 
Volume III: 'CST section 5, products by countries'. 
Covers chemical products and contains: 
Tab. 3:Trade of the Community and the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4: Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Volume IV: 'CST section 6, products by countries'. 
Covers manufactured goods classified by 
material, and contains: 
Definitions and comments 
The general definitions applicable to the foreign trade 
statistics of the European Community countries appear in 
the 1953-1958 Yearbook of Foreign Trade by countries of 
origin and destination (grey pages, pages VIM to X). The 
Yearbook should be consulted for further details. The data 
in the present volume relates to special trade, and the 
figures include the cost of transport to the frontier of the 
declaring country (f.o.b. value for export, c.i.f. value for 
import). 
The foreign trade statistics of the Federal Republic of 
Germany do not include trade with the German De-
mocratic Republic or the Soviet Sector of Berlin. 
Since 1 January 1975 the figures for imports into the 
Netherlands from the Belgo-Luxembourg Economic Union 
have been based on the figures for the corresponding 
exports from the Belgo-Luxembourg Economic Union, and 
vice-versa, at the rate of 1000 FB = 68.95 Fl. 
The countries are classified in accordance with the 
Geonomenclature by continents, and roughly according to 
their geographical position (West to East, North to South). 
See page IX for the complete list of these countries. 
The user is referred to 'Notes par produits/Anmerkungen 
zu den Erzeugnissen'. The headings, where data for an 
individual Member State differs from the common 
nomenclature are no longer specially marked. 
Trading partners, where the EC trade is less than 100 000 
EUA are not separately shown, but the relevant values are 
included in the totals for groups of countries and in the 
overall total of each heading. 
1976 CONVERSION RATES 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 e 
1000 £ 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355.183 EUA 
187.096 EUA 
1.075 EUA 
338.392 EUA 
23.167 EUA 
1 608.809 EUA 
1 608.809 EUA 
147.890 EUA 
PRÉFACE 
Cette publication présente une analyse du commerce 
extérieur des pays de la CE par produits et par origine ou 
destination. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les 
données relatives aux années 1958 à 1972. 
Suite à l'entrée des nouveaux États membres dans la 
Communauté européenne, les données relatives aux 
années 1973 et 1974 ne sont pas publiées. Les statistiques 
sont néanmoins disponibles à l'Office Statistique où elles 
peuvent être consultées à souhait. À partir de 1975 est 
prévue la publication des statistiques sur microfiche. 
La présente édition est donc la première publication de 
cette série à contenir les données statistiques de la 
Communauté européenne élargie. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par 
produits était limitée aux 626 sous­groupes CST. Depuis 
l'édition 1960, cette ventilation a été étendue aux 1 338 
position CST. 
La classification statistique et tarifaire 
La CST comprend dix sections caractérisées par le 
premier chiffre de code; 61 divisions désignées par les 
deux premiers chiffres de code; 182 groupes et 626 
rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers 
chiffres de code. Les rubriques sont subdivisées en 1 338 
positions désignées par 5 chiffres. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une 
position, soit à une sous­position de la Nomenclature de 
Bruxelles (NDB), sont les définitions font foi, les textes du 
présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en «Supplément aux 
Tableaux Analytiques» sous le titre «Classification 
Statistique et Tarifaire pour le Commerce international». 
Contenu de la publication 
La publication est structurée sur 5 volumes: 
Volume I: «Pays par produit». Ce volume contient 
les tableaux suivants: 
Tabi. 1 : Résumé du commerce de la Communauté 
par produits et par origine/destination (en 
valeurs). 
Tabi. 2: Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par pays 
partenaire et par groupe­CST (3 chiffres)/ 
division­CST (2 chiffres)/section­CST (1 chif­
fre) (en valeurs). 
Volume II: «Section­CST 0­4, produit par pays». Ce 
volume contient pour les produits agrico­
les et les matières premières les ta­
bleaux suivants: 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4: Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Volume III: «Section­CST 5, produit par pays». Ce 
volume contient pour les produits chimi­
ques les tableaux suivants: 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Volume IV: «Section­CST 6, produit par pays». Ce 
volume contient pour les produits manu­
facturés classés selon leur nature les 
tableaux suivants: 
Tabi. 3: Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Volume V : « Sections­CST 7­9, produit par pays ». Ce 
volume contient pour les machines— les 
véhicules et autres marchandises les 
tableaux suivants: 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4: Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Définitions et remarques 
Les définitions générales applicables aux statistiques du 
commerce extérieur des pays de la CE figurent dans 
Γ« Annuaire 1953­1958 du Commerce Extérieur» par pays 
d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à X) 
auquel on se reportera pour plus de détails. Les données 
du présent volume concernent le commerce spécial, les 
valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, 
valeur caf à l'importation). 
Les statistiques du commerce extérieur de la république 
fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce 
avec la République démocratique allemande et le secteur 
soviétique de Berlin. 
Depuis le 1er janvier 1975, les données relatives aux 
importations des Pays­Bas en provenance de l'UEBL sont 
établies à partir des données relatives aux exportations 
correspondantes de l'UEBL à destination des Pays­Bas et 
vice­versa, sur la base de 1 000 FB = 68,95 FI. 
Les pays sont classés d'après la Géonomenclature par 
continents et en suivant approximativement leur position 
géographique dans le sens ouest­est, nord­sud : voir page 
IX de la liste complète de ces pays. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les «Notes 
par produits»; les positions pour lesquelles les données 
de certains États membres diffèrent de la nomenclature 
communautaire ne sont plus signalées. 
Les pays partenaires avec lesquels le commerce de la CE 
n'atteint pas 100 000 UCE ne sont plus représentés. Leurs 
valeurs sont néanmoins reprises tant dans le total des 
groupes de pays que dans le total général par position. 
TAUX DE CONVERSION 1976 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 UCE 
187,096 UCE 
1,075 UCE 
338,392 UCE 
23,167 UCE 
1 608,809 UCE 
1 608,809 UCE 
147,890 UCE 
VI 
PREFAZIONE 
La presente pubblicazione offre un'analisi del commercio 
estero dei paesi della CE per prodotti e per origine o 
destinazione. 
I volumi già pubblicati hanno illustrato, successivamente, i 
dati relativi agli anni 1958 fino ai 1972. 
Dopo l'entrata dei tre nuovi Stati membri nella Comunità 
Europea, non sono stati pubblicati i dati per gli anni 1973 e 
1974. Però i dati sono disponibili all'Istituto Statistico e 
possono essere consultati su richiesta. A partire dal 1975 è 
prevista la pubblicazione delle statistiche su microsche-
de. 
La presente edizione è dunque la prima pubblicazione di 
questa serie a contenere i dati dei nove paesi della CE. 
Nelle prime tre edizioni la ripartizione per prodotti era 
limitata ai 626 sottogruppi CST; con l'edizione del 1960, la 
ripartizione è stata estesa alle 1 338 voci CST. 
La classificazione statistica e tariffaria per il 
commercio internazionale (CST) 
La CST si articola in 10 sezioni, 61 divisioni, 182 gruppi e 
626 sottogruppi; le sezioni sono designate dalla prima 
cifra del codice, le divisioni dalle prime due, i gruppi e le 
rubriche rispettivamente dalle prime tre e dalle prime 
quattro. Le rubriche si suddividono, a loro volta, in 1 338 
voci, designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CST corrisponde esattamente ad una 
voce o ad una sottovoce della Nomenclatura di Bruxelles 
(NDB), le cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
Il testo completo della CST è stato pubblicato nel 
«Supplemento alle tavole analitiche» sotto il titolo 
«Classificazione Statistica e Tariffaria per il Commercio 
Internazionale». 
Contenuto della pubblicazione 
La pubblicazione è strutturata in cinque volumi: 
Volume): «Paesi per prodotti» contiene le tabelle 
seguenti: 
Tab. 1 : Riassunto del commercio estero della CE per 
prodotti e per origine o destinazione (in 
valori). 
Tab. 2: Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri ripartito per i paesi terzi e per 
gruppo-CST (3 cifre)/paragrafo-CST (2 cifre)/ 
sezione-CST (1 cifra) (in valori). 
Volume II: «Sezioni-CST 0-4, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i prodotti 
agricoli e le materie prime, le tabelle 
seguenti: 
Tab. 3 : Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri, ripartito per gruppo-CST (3 
cifre)/voci-CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori stabiliti nella 
tabella 3. 
Volume III: «Sezione-CST 5, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i prodotti 
chimici le seguenti tabelle: 
Tab. 3: Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri ripartito per gruppo-CST (3 
cifre)/voce-CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Volume IV: «Sezione-CST 6, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i prodotti 
manufatti classificati secondo la loro natu-
ra, le seguenti tabelle: 
Tab. 3: Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri ripartito per gruppo-CST (3 
cifre)/voce-CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Volume V: Sezioni-CST 7-9, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i macchinari, i 
veicoli ed altre merci le seguenti tabelle: 
Tab. 3: Commercio dell'insieme della Comunitàedei 
paesi membri ripartito per gruppo-CST (3 
cifre)/voce-CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Definizioni e note 
Le definizioni generali applicabili alle statistiche del 
commercio estero dei paesi della CE sono contenute 
nell'annuario 1953-1958 del «Commercio estero per paesi 
d'origine e destinazione» (fogli azzurri, pagg. Vili - X), al 
quale ci si riporterà per ulteriori dettagli. I dati del 
presente volume riguardano il commercio speciale; i 
valori comprendono il costo del trasporto franco frontiera 
del paese dichiarante (valori fob all'esportazione, cif 
all'importazione). 
Le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale tedesca non comprendono il commercio con la 
Repubblica democratica tedesca e zona sovietica di 
Berlino. 
Dal 1° gennaio 1975 i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi in provenienza dal l'UEBL sono elaborati sulla 
scorta dei dati relativi alle corrispondenti esportazioni 
dell'UEBL verso i Paesi Bassi e viceversa, applicando il 
tasso di conversione 1 000 FB = 68,95 fiorini. 
I paesi sono classificati per continenti in base alla 
Geonomenclatura seguendo approssimativamente, all'in-
terno di ciascun continente, la posizione geografica nel 
senso da Ovest ad Est, da Nord a Sud ; l'elenco completo 
dei paesi è riportato a pagina IX. 
II lettore deve riferirsi alle « Note sui prodotti » ; le voci per 
le quali i dati di certi Stati membri differiscono dalla 
nomenclatura comunitaria non sono più messe in eviden-
za. 
I paesi terzi, con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 UCE non sono rappresentati. I loro valori sono 
tuttavia inclusi tanto nel totale dei gruppi di paesi che nel 
totale generale per voce. 
TASSI DI CONVERSIONE 1976 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 UCE 
187,096 UCE 
1,075 UCE 
338,392 UCE 
23,167 UCE 
1 608,809 UCE 
1 608,809 UCE 
147,890 UCE 
VII 
VOORBERICHT 
In de onderhavige publikatie wordt de buitenlandse 
handel van de landen van de EG volgens produkten en 
naar oorsprong of bestemming geanalyseerd. 
Tot dusver zijn gegevens over de jaren 1958 tot en met 
1972 gepubliceerd. 
Door het bijtreden van de nieuwe Lid-Staten, werden de 
gegevens over 1973 en 1974 niet gepubliceerd. De 
statistieken zijn evenwel ter beschikking op het Bureau 
voor de Statistiek en kunnen naar wens worden ingezien. 
Van 1975 af is een uitgave op microfiche voorzien. 
In de eerste drie edities was de verdeling beperkt tot 626 
CST-subgroepen. Vanaf editie 1960 is deze verdeling tot 
1 338 CST-posten uitgebreid. 
Classificatie voor statistiek en tarief 
van de internationale handel (CST) 
De CST bestaat uit 10 Secties, welke door het eerste 
codecijfer worden bepaald, 61 Afdelingen, welke door de 
eerste twee codecijfers, 182 Groepen en 626 Subgroepen 
welke door de eerste 3 resp. 4 codecijfers worden 
bepaald. De rubrieken worden onderverdeeld in 1 338 
posten, welke door codes van 5 cijfers worden bepaald, 
ledere CST-post stemt overeen met een post of met een 
subpost van de NVB, waarvan de definities bindend zijn ; 
de teksten in deze uitgave zijn verkort. 
De volledige CST-tekst is in de „Bijlage bij de analytische 
overzichten" gepubliceerd onder de titel „Classificatie 
voor Statistiek en Tarief van de internationale handel 
(CST)". 
Inhoud van de publikatie 
De publikatie wordt gespreid over 5 delen: 
Deel 1 : „Landen volgens goederen", bevat: 
Tab. 7. Algemeen overzicht over de handel van de 
Gemeenschap volgens goederen en her-
komst/bestemming (waarde). 
Tab. 2: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens handelspartners en groepen 
CST (3 cijfers)/hoofdstukken CST (2 cijfers)/ 
afdelingen CST (1 cijfer) (waarde). 
Oeel II: „Afdelingen CST 0-4, goederen volgens lan-
den" bevat voor landbouwprodukten en 
grondstoffen: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens groepen CST (3 cijfers)/posten 
CST (5 cijfers) en handelspartners (gewicht 
en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel III: „Afdeling CST 5, goederen volgens landen", 
bevat, voor de chemische produkten: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel IV: „Afdeling CST 6, goederen volgens landen", 
bevat voor de bewerkte produkten, gerang-
schikt naar de aard: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel V: „Afdelingen CST 7-9, goederen volgens lan-
den" bevat, voor machines, voertuigen en 
dergelijke: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
m Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Definities en opmerkingen 
De algemene definities welke op de statistiek van de 
buitenlandse handel van de landen van de EG van 
toepassing zijn, komen voor in het jaarboek 1953-1958 van 
de buitenlandse handel volgens „landen van oorsprong en 
bestemming" (rode bladzijden, bladzijden VIII tot en met 
X); voor nadere bijzonderheden wordt naar dit jaarboek 
verwezen. De gegevens in de onderhavige publikatie 
hebben betrekking op de speciale handel; de waarden 
omvatten de vrachtkosten tot aan de grens van het land dat 
de aanmelding verricht (FOB-waarden voor de uitvoer, 
CIF-waarden voor de invoer). 
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland 
omvat niet het goederenverkeer met de Democratische 
Republiek Duitsland en de Sovjetsector van Berlijn. 
Sedert 1 januari 1975 worden de gegevens over de invoer 
van Nederland uit de BLEU opgemaakt op grond van de 
overeenkomstige gegevens inzake de uitvoer van de 
BLEU naar Nederland, en wel tegen een wisselkoers van 
FB 1 000 = Fl 68,95. Het omgekeerde geldt voor de uitvoer 
van Nederland naar de BLEU. 
De landen zijn gerangschikt volgens de Geonomencla-
tuur, d.i. per werelddeel en, volgens hun geografische 
ligging. Ongeveer in de volgorde west-oost, noord-zuid; 
zie bladzijde IX voor de volledige lijst van deze landen. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de posten, 
voor dewelke de gegevens van bepaalde Lid-Staten 
afwijken van de gemeenschappelijke naamlijst, worden 
niet meer aangegeven. 
De handelspartners, waarvoor de EG-handel 100 000 ERE 
niet bereikt, worden niet vermeld; de waarde is evenwel 
begrepen in het totaal van de landengroepen en in het 
totaal voor elke post. 
OMREKENINGSKOERSEN 1976 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 ERE 
187,096 ERE 
1,075 ERE 
338,392 ERE 
23,167 ERE 
1 608,809 ERE 
1 608,809 ERE 
147,890 ERE 
Vili 
Geonomenklatur — Géonomenclature 
Stand 1976 Version 
EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übrige Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Spanische Sahara; Ceuta und Melilla 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Kapverdische Inseln 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria 
Kamerun 
Land/ 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Sahara espagnol; Ceuta et Melilla 
Iles Canaries 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Iles du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
Cameroun 
IX 
Zentralafrikanische Republik 
Äquatorialguinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 
Französisches Afar­ und Issagebiet 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen und zugehörige Gebiete 
Britisches Gebiet im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Sambia 
Rhodesien 
Malawi 
Republik Südafrika 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks­ und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1033 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1038 
1032 
1038 
1038 
1038 
République centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte­Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Territoire français des Afars et des Issas 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États­Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad etTobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Indien 
ι 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige Gebiete 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 s 
1038 
1038 
1038 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam du Nord 
Vietnam du Sud 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Timor portugais 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Amerikan isch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie, Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
XI 
Französisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs-und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour des 
Gründen nicht nachgewiesene Länder raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XII 
WIRTSCHAFTSRÄUME ZONES ÉCONOMIQUES 
ABKÜRZUNG ABRÉVIATION 
Gesamtsumme 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
Industrialisierte westli-
che Drittländer 
Europäische Freihandels-
vereinigung 
Andere westeuropäische 
Länder 
Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte 
westliche Drittländer 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Kari-
bik und des Pazifiks — 
Abkommen von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete 
von Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft 
Andere Entwicklungslän-
der 
Staatshandelsländer 
Europäische Staatshan-
delsländer 
Andere Staatshandelslän-
der 
Verschiedenes 
Welt 
Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Län-
der 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der 
EG 
Überseegeb. der 
EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne 
de Libre-Échange 
Autres pays d'Europe oc-
cidentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers indus-
trialisés occidentaux 
Pays en voie de dévelop-
pement 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-
Mer d'États membres de 
la Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à com-
merce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder — Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
040, 042, 046, 048, 050, 052, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 
204, 208, 212, 216, 220, 224, 
612, 628, 632, 636, 640, 644, 
208, 216, 288, 484, 500, 612, 
700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 421, 424, 428, 
448, 452, 453, 454, 456, 457, 
469, 471, 472, 473, 476, 480, 
500, 504, 508, 512, 516, 520, 
070, 201, 204, 208, 
624, 628 
228, 342, 604, 608, 
647, 649, 652, 656 
616, 632, 636, 647, 
432, 436, 440, 444, 
458, 462, 463, 464, 
484, 488, 492, 496, 
524, 528, 529 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VI) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes « Produits par pays » 
(NIMEXE = A-L, CTCI ll-VI). 
XIII 

ν TAB. 3 
Handel efter varer, 
fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Trade by commodity 
broken down by origin and destination 
Commerce par produits, 
ventilés par origines et destinations 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo l'origine e la destinazione 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens oorsprong en bestemming 

Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschtand Nederland Belg.-Lux UK 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lm 
Werte 
Ireland Danmark 
βΐΐ CUIR 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
05Θ REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
288 NIGERIA 
328 BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
471 INDES OCCIDENTALES 
476 ANTILLES NEERLAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISIAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 9) 
1011 EXTRA.CE IEUR-DI 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
611.00 
1000 M O N D E 
COLIS POSTAUX 
9627 
5410 
5475 
12365 13949 
78Θ6 
6098 794 
677 
791 Β 
4 38 
624 
7 03 
228 
1096 
13 76 
408 
198 
57 
132 
884 
246 
108 
1.166 
46 
109 
1 10 
135 
2/90 
33 
1 15 
3325 
713 
62 1 
4358 
3263 287 
40 
62 
111F, 
609 
1649 
27 
4 710 
41 
33 7206 157 
77 
386 
3 245 11847 
174 
10-1 
47 
469 
9761 22631 
13797 
761 
190 
486 
250 
3240 
19 
1584 
41 
24 
6021 5850 
229 
186068 
61591 124473 
34736 
10058 84846 
Θ063 
4890 
341 1 
2047 
3064 
6843 
816 
228 
276 
36 530 
21 
288 
440 
30 
300 
725 
13 
25 
10 
366 
4 
3 
2 
132 
6 
229 7 
4 
519 
21 
58 
6 
81 
3 
158 
10 
1906 
51 
13 
168 
863 2721 
6 
3 
183 
1301 
258 
159 
336 
2 
59 
616 
12 
3 
309 
80 
29770 
16681 13090 
3935 
1324 
8688 
385 
468 
1721 
668 
5377 5664 
1463 
20 
44 
2 148 
13 
2 
9 
280 
B1 
14 
15 
1 
406 
1 
86 
960 
6 
1 
45 67 
385 
90 
397 
2 
31 1 4 
1 
38 
3 
102 
3 
2 1105 
26 
10 
3 
580 
1366 
5 
6 
56 
710 
2308 
1218 10 1 1 
6 
33 
954 
225 
7 19 
60 
1 150 
28271 
14954 
13315 2273 
177 
95B0 
989 
1462 
394b' 
162 
353 2737 
2698 
1080 
159 
9 
796 
3 
144 
37 
7 
2 54 
282 
36 3 
43 1 
107 
BO 
241 
20 
293 
39 
108 
65 
68 
841 
33 
87 
2565 
679 
159 
3816 
500 37 
39 
4 
1 1 1 
321 
1549 
i 137 
36 
21 
1466 
31 7 
212 
961 
6242 
163 
104 
38 
410 
8256 7579 
1 1413 85 
17 
2 
135 
2159 
5 
386 
15 
4553 2 169 
71086 
11033 
60053 
12S35 495 
44552 
4682 2667 
70f 1122 
26 7t 
477 
522 
231 42 
1 
ia: 42 1 
47 
92 
16t 
9 
21 
21 
14 13 
254 
76 
136 
io; 
47 
3 
51E 
43E 
1 
31 
12E 
3C 
E 1 
1 IE 
E 
IE 
12: 
8424 
577S 
2644 
ios: 23: 
151! 1 
7E 
B30 
1 128 
480 336 
283 
2 
2 1 
32 
31 
25 
5 
E 
139 
211 
2 
52 
e 2E 
3 83 
9 
E 1 
ai 
2 
2 4 
3794 
3066 736 
322 34 
399 
14 
597 
129 
220 
447 
530 
4395 
261 
385 6372 
344 . 
31 
Β 
182 64 
108 
9 
60 
10 
9 
110 
1432 
22 441 
27 
65 534 
1196 
208 
3 33 
24 
101 
1851 
2 
42 
209 
743 
126 1 1084 
647 
666 
2 16 41 
51 1 1 
142 
2 
842 2241 
229 
37336 
6580 
30766 12667 6979 
17951 2006 
138 
6t-
3 
E 
6Ê 
e 99 7 
1C 
15 
2 
^ 
2 
3 
2 
136 
41 
69 
19C 
2 
E 
1626 
115S 
46E 
16C 
17 
30/ 
67 
226 
36 
578 
94 
1207 
144 
244 
373 
26 
44 
137 
73 
16 
5 
59 
4 
208 
17 
1 
684 
37 
124 
503 
240 
261 
1 
ï 16 
237 
93 
5761 
2349 
3411 
1491 
799 
1857 
63 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00Θ 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
232 
236 
240 
288 
328 
334 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
428 
432 
436 
440 
471 
476 
480 
484 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
604 
608 
624 
660 
662 
664 
666 
669 
672 
680 
700 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENlüHfclCH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
NIGERIA 
BURUNDI 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
WESTINDIEN 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILAND 
INDONESIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA EG (EUR9I 
EXTRA EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
101950 
40023 
29483 
69868 
141564 
52090 
23500 
3353 
2707 
14189 
840 
3891 
8374 
718 
23502 
14040 
3127 
761 
600 
280 
4761 
381 
249 
678:. 
152 
130 
313 
940 
21906 
132 
684 
11546 
997 
2061 
5420 
15955 
1200 
1602 
293 
313 
124 9 
1331 
156 
355 
8005 
387 
497 
37271 
697 
1545 
897 
10902 
43022 
907 
384 
210 
1706 
24733 
136668 
29707 
1114 
982 
2386 
854 
12152 
187 
17967 
268 
1 18 
6520 
12333 
2296 
968084 
461828 
606251 
130968 
29956 
356024 
38988 
19259 
46663 
19584 
15171 
95267 
9940 
1239 
2433 
79 
3994 
181 
2204 
4300 
380 
9355· 
9626 
107 
402 
2 
2060 
9 
7 
10 
8 
1738 
36 
686 
26 
346 
3051 
52 
5 
248 
98 
254 
230 
3197 
98 
1 1641 
170 
249 
382 
4652 
5716 
68 
310 
1019 
15493 
1246 
826 
1757 
13 
374 
6 
7837 
123 
22 
387 
138 
286621 
190294 
95225 
42034 
10963 
50337 
2418 
2855 
10831 
3397 
24285 
33363 
5289 
80 
2' 
35 
327 
95 
29 
137 
3939 
818 
175 
92 
5 
1 1 
1664 
12 
231 
3974 
24 
20 
123 
543 
3240 
326 
1 
1 193 
99 
1699 
18 
48 
158 
34 
40 
1462 
206 
201 
6040 
157 
917 
206 
2059 
7528 
21 
70 
216 
2984 
22713 
6023 
12 
47 
26 
151 
3898 
3 
2610 
38 
55 
83 
3121 
167913 
77266 
80647 
13217 
654 
61511 
5497 
5916 
29261 
1051 
1621 
8366 
12383 
1322 
208 
90 
161 
14 
762 
403 
103 
7369 
703 
26BO 
135 
19 
263 
706 
360 
11 
760 
120 
1 10 
190 
395 
5498 
132 
544 
8955 
898 
620 
3421 
2455 
44 
1547 
45 
134 
683 
1331 
84 
2062 
167 
198 
4863 
122 
342 
297 
1433 
20136 
809 
384 
124 
1180 
19471 
54164 
20938 
125 
101 
23 
444 
7549 
13 
3208 
63 
2 
4714 
3063 
242634 
54216 
188318 
29192 
1518 
150073 
17493 
9054 
8306 
5992 
24012 
5461 
3R50 
856 
82 
24 
1291 
159 
21 
702 
4 
509 
1063 
16 
77 
1 17 
4 
129 
1201 
70 
114 
1 
519 
245 
10 
932 
2380 
6 
8 
2 
619 
490 
75 
39 
9 
1001 
26 
6 
20 
142 
60599 
48658 
12040 
6157 
204 1 
5516 
2 
366 
11716 
8248 
5135 
3652 
2944 
1 
19 
2 
3 
1 1 
34 
507 
3 
533 
374 
5 
1 
26 
4 
568 
833 
14 
594 
24 
274 
15 
803 
1 
78 
38 
22 
1716 
3 
28 
3 
4 
38252 
31714 
6539 
3770 
552 
2703 
4 
64 
4702 
793 
803 
666 
2885 
19231 
522 
613 
4038 
346 
214 
95 
90 
622 
1248 
90 
153 
56 
153 
641 
2 
11429 
104 
1678 
72 
248 
1533 
4559 
1063 
2 
1 1 
40 
122 
454 
9417 
3 
37 
2 
722 
5144 
4 
2 
497 
42394 
1112 
977 
6 
87 
93 
254 
119 
1386 
13 
5 
1067 
5725 
2296 
130763 
29600 
101151 
22787 
5050 
77691 
13567 
675 
55t 
13 
61 
214 
51 
7241 
6t 
2 
195 
e 
S3 37 
IE 
153C 
2 
29E 
24t 
nos 
ε 
24 
4 
11723 
8197 
352E 
184: 
2o; 168E 
743 
1759 
192 
7189 
885 
10443 
771 
1862 
4180 
129 
556 
2338 
1 
1123 
171 
54 
304 
25 
1 
892 
19 
3899 
232 
735 
745 
458 
388 
3 
2 
16 
205 
2 
246 
150 
40789 
21984 
18806 
11968 
8976 
6508 
7 
329 
611.00 
1000 WELT 
POSTPAKETE 
Tab. 3 Import Janvier—Décembre 1976 Januar 
2 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Werte 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
611.20 CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
584 
325 
.'.2 3 8 
1 148 
174 
26 7 
208 
7418 
6898 
519 
501 
235 
206 
29 
157 
1323 
743 
53 
2529 
2430 
98 
611.30 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00­1 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­RAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
COLOMBIE 
BRESIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
COREE D U S U D 
J A P O N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 1 1 . 4 0 C U I 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
CUIRS ET P E A U X DE V E A U X 
1423 
108 
29 2 
2310 
2348 
816 
4783 
273 
414 
6401 
376 
60 
2 2 
6 7 
202 
18 
18 
73 
169 
102 
99 
908 
841 
195 
8 
157 
4 7 8 
122 
2019 
229 
838 
6166 
34 1 7 
1280 
79 
1 1 
Bl 
819 
503 
106 
446 
20 
41 
1823 8 3 
7 
1 2033 245 
25 
10 
10 
150 
3 
5 
2 
1 
50 
82 
38991 
12353 
26639 
10908 
6901 
15664 
612 
68 
2800 
2426 
374 
214 
53 
143 
17 
2427 
2312 
115 
29 
3 
8 5 
29 
378 * 
1 789 
20 
2189 
2169 
20 
20 
.16 1 
2 
148 
487 
996 
2 9 
1 
2 
2 2 
2 4 
3 
3 2 
7 6 
5 
3 8 0 
1 9 1 
8 
1 2 4 
■128 
1 8 
2 74 
1 8 
8 9 
5 9 8 4 
9 8 4 
5 5 4 
11477 
2112 
9365 
772 
33 
8560 
l 15 
34 
CUIRS ET P E A U X DAUT.BOVINS ET D'EQUIPES 
3 2 3 1 
4 3 4 0 
3 7 7 3 
5 1 7 8 
9 0 9 8 
5 4 5 5 
6 6 5 
4 4 6 
2 5 7 
1 4 0 3 
5 4 
4 6 0 
6 2 1 
35 
2 8 6 
3 1 2 
8 4 5 
1 7 2 4 
2 2 8 2 
4 4 3 1 
4 1 6 
2 2 5 
2 2 3 
3 6 
4 6 7 
1 7 
2 / 6 
3 9 2 
2 6 
6 0 
2 1 0 
1 3 8 9 
3 7 8 
1 9 0 6 
4 1 4 9 
1 2 2 1 
1 8 
• 3 
1 
1 4 5 
12 
9 
4 8 
1 
1710 
ι 16 
2 0 4 
; r, ι a 
82 
129 
7 
289 
3 
1 16 
490 
36 
584 
581 
2 
2 
86 
37 
203 
162 
41 
36 
2 
5 
3 13 
909 
2043 
333 
270 
192 
41 
176 
9 
19 
46 
191 
24 
286 
284 
H : · , 
155 
161 
31 
12 
356 
282 
2 9 8 
2 9 8 
1 3 8 6 
1 0 1 8 
3 6 9 
3 6 8 
177 
3749 
260 
382 
6326 
341 
31 
8 
20 
6 
1 
68 
327 
27 
65 
528 
644 
195 
33 
101 
1782 
209 
741 
109 
2327 
639 
79 
1 1 
80 
819 
409 
106 
21490 
4910 
16580 
9788 
6747 
6777 
468 
15 
53 
53 
67 
45 
22 
19 
15 
3 
63 
3 
35 
51 
144 
143 
2 
5 
.'ï. 
65 
31 
16 
241 
102 
140 
4B 
4 6 
30 
199 
28 
522 
29 
212 
33 1 
1010 INTRAEG (EUR­9I 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
611.20 KUNSTLEDER AUF LEDERBASIS 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
611.30 KALBLEDER 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
028 
030 
032 
036 
0.ΊΒ 
042 
04B 
050 0 60 208 
346 
352 370 
390 
400 
404 
412 
436 
440 4 80 
508 
524 528 
662 6 64 666 
669 728 
732 
800 804 890 
1000 1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
103 1 
104 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
ALGERIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFR1KA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
PANAMA 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRA-EG (EUR.91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
6 4 ) 
287 
4179 
992 
124 
137 
119 
6779 6453 323 
316 
18499 827 1747 
882B 38555 
6265 
17152 791 
817 
4880 478 
4 6 6 
424 
817 
2946 287 
319 
409 
1261 140 
33 7 
1761 2413 962 
316 
152 
326 486 10425 780 
5349 
9033 1 1044 
2018 129 
120 
828 922 
17/9 783 
155908 92668 63238 
19319 6624 
43495 
I860 
425 
1 2 5 
1 0 3 
3 6 
2 
3 
2 8 3 
2 6 7 
1 5 
1 2 8 
1 4 3 1 
5 4 2 
4 0 
2 3 1 0 
2 2 2 0 
9 0 
3 5 9 
1 5 6 6 
2 
1 5 
1 9 4 3 
1 9 2 8 
1 5 
754.1 
244 
569 
32528 
998 
509 
29 
56 
294 
102 
276Θ 
2 
310 
14 
70 
15 
4 
146 
639 
47164 
42168 
4985 
3785 
877 
890 
1 
3 10 
1 10 
- 5 
5988 
3294 
203 
1 1 
175 
75 
4 
15 
13 
194 
2 
13 
10264 
9600 
664 
276 
67 
374 
75 
13 
611.40 RINDLEDER UND LEDER VON EINHUFERN 
001 
00 2 
00 3 
004 005 
006 007 008 
028 
030 
03? 
0 3 6 
038 
04 0 042 
0-19 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
DCHWC1Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
13621 26424 
18263 
47016 70714 
25322 
2911 
16 10 
1829 
8294 
297 2910 
7087 361 
1918 814 
4160 
13368 
9587 
43548 
2275 
1193 
1418 
77 
2948 1 14 
1931 3348 
237 
492 
703 
8153 
2375 
13733 20874 3141 
74 3 0 
1 
122 
740 
26 
5629 
20 
273 
1417 
2789 
1242 
460 
175 
734 
68 
14 
376 
235 
316 
1 12 
326 
18 
1455 
39 IBI 
8565 
2537 
820 
2 
1 
190 
27909 
11377 
16532 
1865 
192 14604 
196 
63 
4567 
274 
552 
1747 
4896 
52 
52 55 
143 
329 256 
1.31 
78 
546 
58 
35 
7 
661 
652 
9 
105 2 
16 
1551 
1348 
203 
148 
27 
55 
1974 
3153 
21218 3639 
1376 
804 
52 
22 
1229 
62 
682 
2 
282 
1 
24 
49 
263 
123 
465 
464 
69 
255 
3654 
3620 
34 
32 
2 
2 
2157 
5545 
3301 2264 
1061 
18 
280 
206 
135 
93 
940 748 191 
191 
3441 
312 
743 
323 
1643 
15885 500 
595 3967 
344 
212 
95 
51 
51 6 
370 
1 162 
72 
248 
1385 2125 
960 
40 
454 
8844 
722 
5093 
278 
7669 
1071 
129 
1 19 
BOB 
919 
1076 
783 
62863 22848 40014 
12591 4B70 
27385 1588 
39 
58 
58 
29 
2 
27 
34 
119 
116 3 3 
56 
22 
6 
93 
383 
B35 
5 
202 
179 
6 4 7 
3 0 6 
2 4 1 
7 2 4 
1 9 3 
18 
1 9 6 6 
1 4 0 1 
6 6 6 
3 9 8 
3 9 6 
1 3 7 
2 
2 3 
4 7 6 
1 3 
31 
1 4 6 
6 
5 1 2 2 
5 0 
2 
2 
3 9 
2 8 7 
1 4 6 3 
1 7 3 
6 B 7 1 
3 8 1 
7 4 5 1 
7 6 5 
1 6 5 7 
3 6 9 2 
1 2 2 
5 4 2 
2 3 0 5 
6 6 8 
2 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 A I G E R I E 
3 2 B B U R U N D I 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
1 4 0 P A N A M A 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
18 
6 5 
4 2 2 
2 2 4 
8 8 
8 5 
3 3 
8 0 2 
3 7 3 
5 2 2 
3 4 1 7 
1 4 9 2 
7 7 
51 
1 9 1 
4 5 2 
1 1 1 5 
5 0 2 
4 5 9 3 
1 4 0 
3 6 3 
3 0 0 1 
1 0 6 5 0 
8 0 
1 9 8 
1 2 5 7 
1 1 5 2 6 
9 7 1 3 
5 5 2 
4 7 0 
77 1 5 4 
5 1 7 0 
2 3 0 7 
9 6 2 2 9 
3 2 1 8 2 
6 4 0 4 7 
1 6 0 5 4 
2 7 6 9 
4 7 1 3 0 
1 8 7 5 
8 6 1 
D e u t s c h l a n d 
3 
2 7 3 
3 
3 
2 2 8 
3 8 5 
1 9 
5 0 
4 
8 1 
1 0 8 
1 5 8 6 
4 6 
1 6 0 
8 6 1 
2 7 0 8 
4 8 
21 1 
3 1 
3 3 6 
4 4 
3 0 9 
78 
1 9 2 0 2 
1 0 1 4 6 
9 0 5 7 
2 3 0 8 
1 1 9 2 
6 4 6 9 
2 3 8 
2 6 0 
6 1 1 . 9 1 P E A U X D ' O V I N S P R E P A R E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 ALGERIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 2 0 C H I N E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 6 7 
1 6 3 
3 70 
16.3 
3 6 0 
Λ) : ) 
186 
5 2 
71 
8 
4 0 9 
1 9 
1 4 4 
1 1 0 9 
1 9 2 
6 2 
5 9 7 
4 7 
1 6 8 
2 4 
1 9 7 
2 6 0 
2 6 
7 0 
2 3 
9 1 5 
2 0 3 6 
1 0 3 
2 4 
3 0 3 6 
5 8 
1 4 9 6 9 
5 2 6 7 
9 7 0 1 
3 8 7 9 
9 1 
5 7 9 2 
9 1 2 
2 9 
1 7 0 6 
3 3 
14 1 
2 3 2 
1 5 3 
3 
2 2 
I B 
8 
2 1 3 
17 
10 
2 
18 
β 
1 
6 
9 2 
1 9 0 
9 
4 
21 
2 6 4 
1 
2 
3 1 8 7 
2 2 8 9 
8 9 8 
3 6 6 
3 0 
5 3 2 
3 3 
France 
1 1 2 
8 5 
6 8 
12 
3 6 8 
1 
2 4 3 
4 
3 8 
9 0 
1 0 7 5 
2 6 
5 6 9 
1 1 3 2 
9 
4 3 
7 4 
1 
6 
2 4 
5 S 
5 5 
1 3 4 2 3 
9 1 0 4 
4 3 1 9 
6 0 0 
1 6 8 
3 5 1 2 
3 8 1 
2 0 7 
6 2 
4 2 
2 7 
4 7 
9 8 
2 
2 
3 6 
8 3 9 
9 
ï 3 
2 
2 0 9 
1 
9 
5 1 2 
7 6 4 
12 
6 
1 0 9 0 
3 7 9 4 
2 7 8 
3 5 1 6 
1 1 3 3 
4 
2 3 7 6 
12 
6 
Italia 
2 
71 
2 8 
2 2 1 
17 
3 3 
5 6 2 
3 73 
1 5 4 
34 14 
1 8 9 
3 7 
1 
1 0 9 
1 9 7 
1 1 1 5 
9 2 
1 1 2 6 
21 
2 0 0 
9 4 0 
6 0 5 0 
8 0 
198 
6 9 0 
2 9 8 3 
9 4 3 1 
2 
4 8 
7 
4 5 4 6 
1 9 6 4 
4 0 1 8 6 
4 3 4 6 
3 5 8 4 0 
1 0 7 2 5 
4 3 1 
2 4 7 6 6 
1 2 5 5 
3 4 9 
94 ι 
10 
4 3 
2 6 
1 7 4 
2 
3 0 
9 2 
1 2 5 
2 2 6 
10 
4 8 
5 2 7 
4 1 
1 1 
3 8 
2 1 
70 
14 
3 7 6 
5 9 0 
9 0 
18 
1 0 2 
3 6 7 3 
1 2 2 5 
2 4 4 8 
3 3 2 
2 
2 0 9 4 
6 3 5 
2 2 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
8 
14 
5 
2 1 5 
7 5 
1 3 6 
8 6 
4 7 
3 
6 1 7 
4 2 6 
6 
1 2 6 
2 8 
16 
I B 
1 2 3 
6 2 7 5 
4 1 0 2 
2 1 7 3 
6 9 7 
2 2 4 
I 4 6 4 
1 
21 
3 4 0 
2 2 
6 2 
6 0 
7 0 
5 
6 
i 
2 7 
4 
1 0 
6 1 0 
5 5 5 
5 5 
3 9 
6 
16 
Be lg . ­Lux . 
1 2 1 
2 1 1 
3 4 
8 
2 1 
2 
3 
1 
5 8 
2 
4 
2 1 7 8 
1 6 6 4 
5 1 4 
2 2 9 
3 3 
2 8 4 
3 1 5 
4 3 
13 
17 
5 4 
1 3 
2 
5 
12 
4 
4 8 0 
4 4 1 
3 9 
3 2 
7 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 
3 
7 
4 
2 
1 3 1 2 0 8 
17 
. 
1 
2 4 6 5 5 
6 9 3 7 
1 9 0 1 2 4 
5 0 0 
8 0 3 7 5 2 3 8 
1 7 7 
5 5 1 
5 
2 3 7 
8 3 
8 6 2 3 1 3 2 6 5 0 1 6 
6 9 0 2 1 9 1 2 
8 6 1 7 4 2 4 3 1 0 3 
1 3 5 1 3 6 0 
1 7 2 0 
8 6 1 7 2 8 9 1 7 3 9 
4 
3 6 4 2 5 
2 4 12 
1 
2 9 1 5 
2 2 
9 3 6 7 
1 7 8 
4 2 
3 6 1 
3 
4 2 
1 5 5 
8 
6 9 
2 5 
2 1 
6 
4 0 2 
1 8 3 2 
4 
12 
5 
2 
10 
5 8 
2 9 7 8 9 8 1 4 9 
2 7 1 9 7 1 1 1 
2 7 0 7 1 3 7 
1 9 4 6 1 3 0 
4 2 7 
7 6 0 7 
2 3 2 
1 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 2 2 
1 13 
94 1 
2 3 6 
2 3 8 
4 94 
1 3 2 
2 4 0 3 
2 7 6 
1 7 2 3 
2 8 0 7 
5 8 6 1 
1 1 5 
2 1 9 
2 1 8 
1 0 9 7 
7 3 7 
2 2 6 7 
2 1 7 3 2 
6 6 7 
3 0 6 
1 0 0 1 8 
3 4 4 0 6 
1 7 5 
2 9 8 
2 1 9 5 
3 5 8 3 0 
1 2 6 5 7 
6 9 6 
2 2 8 4 
1 4 2 
2 9 1 1 
5 4 1 3 
2 6 9 3 
3 8 2 6 8 1 
2 0 5 8 8 0 
1 7 6 7 0 3 
4 3 4 5 1 
2 0 4 9 9 
1 3 1 6 2 7 
4 6 8 5 
1 6 2 2 
Deutschland 
5 1 
6 8 5 
8 
7 
6 9 0 
i 9 1 6 
3 3 
2 1 6 
2 2 
2 5 4 
5 6 3 
8 8 0 4 
1 6 6 
161 
4 6 3 7 
6 5 3 1 
2 2 
1 0 8 9 
3 B 
1 7 5 5 
1 0 1 7 
3 8 7 
8 8 
1 1 2 3 5 8 
7 6 5 4 8 
3 6 8 1 0 
1 2 3 4 3 
8 5 4 1 
2 3 8 6 4 
5 9 6 
6 0 3 
6 1 1 . 9 1 S C H A F . U N D L A M M L E D E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 8 ALGERIEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 2 0 C H I N A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 0 9 0 4 
2 1 3 3 
2 4 3 2 
2 0 5 2 
1 0 9 6 2 
1 1 0 8 7 
1 4 9 7 
6 2 3 
4 6 4 
2 7 3 
1 3 2 2 3 
5 3 5 
8 7 2 
3 8 8 4 
1 3 0 8 
4 3 6 
2 1 9 8 
1 4 7 
2 3 3 0 
1 18 
1 0 7 3 
9 7 1 
2 4 2 
2 4 8 
1 4 3 
5 8 1 2 
2 3 8 9 0 
6 1 8 
1 7 7 
8 3 2 9 
9 9 7 
1 5 0 7 6 1 
8 1 6 8 5 
6 9 0 7 5 
2 6 3 9 1 
8 8 9 
4 2 4 4 7 
4 1 5 3 
2.35 
2 6 8 4 2 
5 9 5 
1 0 1 7 
8 9 1 5 
3 6 7 7 
4 2 
4 6 0 
2 7 7 
2 6 6 
7 9 7 2 
5 0 0 
5 3 
10 
1 3 7 
3 6 
4 
2 3 
1 5 0 0 
1 0 2 6 
5 2 
5 2 
2 8 7 
3 6 5 0 
2 
2 
4 0 
6 7 6 0 6 
4 1 5 4 7 
1 6 0 5 9 
1 0 7 2 0 
6 2 9 
5 3 3 6 
2 1 5 
3 
France 
249 ' 
8 
23 1 
4 0 3 
4 H 
1 
1 1 1 8 
1 
10.­Ì9 
18 
1 5 6 
4 9 6 
5 6 6 6 
1 5 7 
2 5 8 7 
6 3 1 5 
19 
2 9 9 
8 0 
1 
2 6 
1 
1 8 6 
5 9 
6 6 
6 8 4 7 8 
4 8 3 7 1 
2 0 1 0 8 
2 2 0 0 
5 1 7 
1 7 3 8 6 
1 1 6 9 
5 2 2 
8 3 9 
4 4 3 
4 4 7 
8 9 5 
9 0 4 
6 
2 5 
1 1 2 7 
1 
1 
3 3 2 2 
7 7 
1 1 
2 3 
1 1 
7 7 1 
1 
3 1 
2 1 0 9 
7 6 3 6 
5 3 
4 5 
3 0 3 6 
2 1 9 7 3 
3 5 3 3 
1 8 4 4 0 
4 2 4 3 
3 8 
1 4 1 4 9 
9 8 
4 5 
1 0 0 0 ERL7UCE 
Italia 
7 
1 0 9 
6 5 
2 2 0 
9 1 
1 3 2 
1 7 7 4 
2 75 
6 0 5 
2 7 8 8 
4 6 1 
4 3 
3 
1 15 
6 7 1 
7 3 7 
3 6 8 
2 6 5 3 
9 9 
1 4 4 
1 3 6 8 
1 8 3 6 5 
1 7 5 
2 9 8 
1 4 1 3 
7 7 6 4 
1 2 2 7 3 
1 1 
8 7 
1 4 5 
4 6 9 9 
2 3 1 2 
7 3 7 6 6 
1 2 1 3 9 
6 1 6 2 7 
1 1 4 5 4 
7 8 2 
4 9 7 2 9 
2 9 1 3 
4 4 4 
1 1 5 8 3 
9 3 
2 0 4 
3 9 9 
1 8 7 9 
2 6 
1 5 0 
1 
3 
2 6 4 2 
1 
7 6 8 
3 8 1 
4 7 
3 6 3 
1 8 7 4 
1 2 4 
5 9 
β 
7 6 
1 8 2 
2 4 8 
1 12 
3 3 3 1 
7 6 9 4 
5 6 3 
1 3 0 
5 3 5 
3 3 7 0 5 
1 4 3 3 6 
1 9 3 6 9 
4 0 3 2 
15 
1 5 1 5 5 
2 4 3 5 
i a ? 
Neder land 
1 0 
4 
1 7 
1 
6 6 3 
2 
70 
1 1 4 
4 4 1 
2 4 5 
10 
9 2 5 
2 2 3 9 
1 
2 3 
4 9 0 
4 0 
72 
2 0 
1 4 2 
4 0 0 8 6 
3 2 2 1 6 
7 8 7 0 
3 2 0 8 
1 9 4 4 
4 6 3 3 
2 
2 8 
5 8 0 8 
3 8 4 
9 2 9 
9 0 9 
1 1 5 3 
8 
6 1 
4 
1 8 9 
1 
6 
4 1 0 
7 2 
5 
ï 1 3 9 
1 0 0 8 4 
9 1 9 0 
8 9 4 
6 6 8 
5 9 
2 2 6 
Belg.­Lux. 
ι 
34 9 
6 3 3 
3 5 2 
24 
1 16 
4 
31 
1 4 
1 3 9 2 
3 
4 
1 8 1 0 6 
1 4 3 4 6 
3 7 6 0 
2 3 3 6 
5 1 5 
1 4 2 3 
5 9 2 3 
7 4 3 
1 5 6 
1 9 4 
1 0 7 0 
1 
3 7 6 
3 2 
5 
1 7 9 
2 
7 8 
8 7 8 1 
8 0 8 6 
6 9 6 
5 9 4 
2 
Ι Ο Ι 
UK 
11 
3 1 
2 6 1 6 9 
6 9 5 
2 7 0 0 G 
24 
2 6 9 8 1 
2 6 9 8 1 
3 8 
6E 23 
3!" 
2 1 
1 4 2 
I 
4 ; 
46F 
3£ 
1 7 
104E 
37 
32C 
1 66 
9F 
1 
: 
8 ; 
4 6 7 " 
4 6 4 F 
9 9 ' 
1 4 8 8 3 
1 9 4 E 
1 2 9 3 E 
5 4 9 ­
42 
743E 
1 4 0 2 
I re land 
1 6 
1 4 6 0 
1 4 6 
2 4 6 
1 1 0 7 
2 4 
2 
8 9 1 8 
6 8 4 5 
3 0 7 3 
1 5 4 0 
3 
1 5 3 3 
6 4 
2 
β 
1 2 2 9 
1 3 
2 
1 3 1 8 
1 3 0 3 
1 4 
1 3 
2 
W e r t e 
D a n m a r k 
54 
25 
8 8 3 
1 9 
7 
3 6 3 7 
2 2 9 
7 3 3 
7 3 6 
4 3 1 
2 6 6 
? 
9 8 
2 4 5 
8 1 
3 3 8 6 4 
1 7 3 9 1 
1 6 4 7 4 
1 0 3 7 0 
8 1 9 7 
6 0 7 8 
5 
2 6 
3 0 3 
1 6 2 
74 
2 8 
1 1 7 5 
6 7 
4 3 9 
1 
5 
2 3 
16 
6 9 
2 4 1 1 
1 7 4 2 
6 6 9 
6 2 7 
1 0 4 
4 2 
2 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
6 1 1 . 9 2 P E A U X D E C A P R I N S P R E P A R E E S 
0 0 1 F R A N C E 3 6 6 1 4 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 1 4 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 2 8 
0 0 5 ITALIE 3 8 4 1 9 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 9 0 4 5 
0 3 0 SUEDE 2 2 10 
0 3 6 SUISSE 4 3 
0 4 0 P O R T U G A L 7 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 3 10 
0 5 0 GRECE 2 1 4 
0 6 0 P O L O G N E 1 9 
0 6 4 HONGRIE 2 3 
0 6 6 R O U M A N I E 2 0 
2 0 8 ALGERIE 9 8 
2 1 2 TUNISIE 3 8 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 1 1 0 
2 4 0 NIGER 1 3 2 
2ΒΘ NIGERIA 2 5 7 4 1 1 4 
3 3 4 ETHIOPIE 4 3 
3 4 6 KENYA 1 5 6 1 
3 5 2 T A N Z A N I E 1 3 9 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 3 7 
4 1 2 M E X I Q U E 2 5 
5 0 4 PEROU 8 
5 0 6 BRESIL 1 5 6 15 
5 2 B A R G E N T I N E 7 0 
6 0 4 L IBAN 6 2 2 
6 0 8 SYRIE 2 9 
6 2 4 ISRAEL 14 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 2 3 3 
6 6 2 P A K I S T A N 1 4 3 9 6 3 
6 6 4 INDE 5 5 6 0 7 2 4 
6 6 6 B A N G L A DESH 2 7 0 1 2 2 6 
6 6 9 SRI L A N K A 1 2 9 
6 7 2 NEPAL 1 8 9 1 5 9 
7 0 0 INDONESIE 9 9 
7 2 0 CHINE 2 0 7 15 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 5 8 0 1 7 5 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­9 ) 1 3 3 2 3 9 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 1 6 2 4 7 1 3 6 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 4 3 6 
1 0 2 1 A E L E 3 8 17 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 5 0 1 1 3 0 4 
1 0 3 1 A C P 4 5 8 6 1 1 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 8 3 15 
6 1 1 . 9 3 C U I R S E T P E A U X C H A M O I S E S 
0 0 1 FRANCE 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 6 0 1 4 5 
0 0 3 PAYS­BAS 5 5 0 4 2 2 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 6 6 
0 0 5 ITALIE 3 7 3 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 8 4 1 
0 0 7 IRLANDE 3 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 12 
0 4 2 ESPAGNE 4 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 12 
0 5 0 GRECE 14 
4 0 0 ETATS­UNIS 10 
7 3 2 J A P O N 14 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 9 6 6 3 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 1 5 6 3 6 1 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 3 4 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 4 12 
1 0 2 1 A E L E 2 4 12 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 1 
6 1 1 . 9 4 C U I R S E T P E A U X P A R C H E M I N E S 
0 0 1 FRANCE 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 3 
1 0 1 0 I N T R A . C E [EUR­9] 1 5 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 2 
France 
9 
6 
2 4 
1 13 
8 
2 9 
4 8 
4 5 
6 4 
3 7 6 
78 
1 
17 
19 
4 
3 
4 7 
1 6 4 
1 4 6 3 
1 1 2 9 
9 
1 1 
3 3 
7 3 
3 7 7 6 
1 5 9 
3 6 1 7 
3 3 
3 5 1 1 
5 6 4 
7 3 
3 8 
5 
6 
3 3 3 
2 3 
4 4 
1 
14 
8 
4 7 3 
4 0 4 
6 9 
6 7 
1 
1 
1 
6 1 1 . 9 5 C U I R S E T P E A U X V E R N I S O U M E T A L L I S E S 
0 0 1 FRANCE 2 5 5 3 1 
0 0 2 8ELGIOUE­LUXBG 2 1 5 1 0 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 8 6 
5 7 
6 
Italia 
1 3 2 
2 
2 0 
I 5 7 j 
1 9 4 
3 
1 
5 
8 2 
2 1 4 
1 
2 3 
2 0 
5 0 
3 8 
6 5 
6 8 
8 2 7 
3 9 
1 4 4 4 
1 3 8 
2 5 
2 5 
8 
1 0 8 
4 7 
5 6 
2 9 
1 1 
166 
1 1 9 8 
2 9 9 9 
13 3B 
8 4 
17 
5 6 
1 0 2 
9 9 5 2 
5 0 6 
9 4 4 7 
3 7 4 
11 
8 9 1 3 
2 6 0 8 
1 6 0 
1 
6 
24 
3 9 
3 4 
8 
5 
10 
10 
6 
1 4 6 
1 0 3 
4 3 
3 9 
8 
3 
1 
1 
1 5 9 
2 6 
6 
1000 kg 
Nederland 
14 
6 
2 6 
2 5 
3 
1 
18 
1 
1 5 
15 
2 
2 
1 2 7 
7 3 
5 4 
2 
3 2 
2 0 
1 4 4 
2 0 
1 9 
3 8 
l 
2 2 1 
2 2 0 
1 
1 
5 
5 
5 
1 6 
8elg.­Lu» 
74 
10 
17 
2 
11 
4 
4 
1 
7 F 
7 
2 0 6 
1 1 4 
9 1 
. 
8 7 
9E 
1 
1 
e 
1 0 5 
1 0 6 
5 
C 
E 
3 
Menger 
UK Ireland Danmar 
3 1 2 
2 2 
4 5 
6 23 
1 
1 2 5 7 
4 
3 9 
5 
1 
1 i 2 8 4 
8 
3 6 
2 
1 
15 
θ 
1 
2 
1 7 2 4 7 3 8 
6 1 7 2 8 
1 6 7 3 10 
6 
2 
1 6 5 2 
1 3 0 0 
15 
9 
ε 2 
1 
2 6 
4 
9 
E 
3 4 
1 
2 
3 1 
7 7 β 38 
7 4 β 3 4 
4 4 
1 4 
4 
3 
1 2 
1 
1 
5 5 : 
9 6 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
6 1 1 . 9 2 Z I E G E N ­ U N D Z I C K E L L E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 7 3 7 3 3 5 8 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 2 0 1 1 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 7 7 1 8 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 7 5 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 1 4 7 7 5 7 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 1 8 3 1 0 2 6 
0 3 0 S C H W E D E N 3 9 9 2 2 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 6 4 1 2 9 
0 4 0 P O R T U G A L 1 8 0 8 9 
0 4 2 S P A N I E N 6 2 3 7 3 8 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 6 7 2 1 
0 6 0 POLEN 1 2 6 
0 6 4 U N G A R N 3 5 1 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 4 0 
2 0 8 ALGERIEN 4 9 8 
2 1 2 T U N E S I E N 1 1 8 
2 3 6 O B E R V O L T A 3 1 3 
2 4 0 NIGER 9 1 8 
2 8 8 NIGERIA 2 0 4 1 3 1 6 0 1 
3 3 4 A E T H I O P I E N 2 0 0 
3 4 6 KENIA 5 6 6 8 
3 5 2 T A N S A N I A 4 1 8 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 1 4 1 0 1 
4 1 2 M E X I K O 1 0 1 3 
5 0 4 PERU 1 1 5 
5 0 8 BRASIL IEN 8 7 E 1 6 1 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 1 0 8 4 1 
6 0 4 L I B A N O N 4 5 E 1 6 
6 0 8 SYRIEN 1 2 7 
6 2 4 ISRAEL 1 0 6 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 9 4 2 
6 6 2 P A K I S T A N 7 5 9 E 5 5 3 
6 6 4 IND IEN 6 2 1 3 E 8 9 9 1 
6 6 6 B A N G L A D E S H 1 4 4 0 E 1 2 0 6 
6 6 9 SRI L A N K A 2 8 6 
6 7 2 N t P A L 9 7 9 8 2 6 
7 0 0 I N D O N E S I E N 5 7 1 
7 2 0 C H I N A 1 5 7 6 1 5 8 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 1 6 
1 0 0 0 W E L T 1 6 0 0 0 9 2 7 0 8 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 2 8 7 1 4 1 2 5 2 2 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R 91 1 3 1 2 9 4 1 4 5 6 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 2 4 2 1 0 4 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 8 2 3 4 9 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 9 7 4 8 1 3 3 6 7 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 8 0 4 5 1 6 0 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 3 0 7 1 5 9 
6 1 1 . 9 3 S A E M I S C H L E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 ' 13 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6 4 1 ' 3 2 9 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 4 8 5 2 9 8 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 3 3 
0 0 5 ITAL IEN 2 1 3 7 2 8 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 5 7 6 7 6 3 
0 0 7 I R L A N D 2 2 7 
0 3 8 OESTERREICH 3 7 6 2 7 1 
0 4 2 S P A N I E N 2 2 8 6 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 4 2 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 7 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 3 3 
7 3 2 J A P A N 1 8 4 
1 0 0 0 W E L T 1 8 4 9 0 7 6 4 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 1 6 9 3 7 7 3 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR­9 ) 1 5 5 2 3 0 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 0 5 2 8 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 5 7 2 7 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 7 16 
France 
82 32 
6 5 7 
5 5 0 3 
1 6 8 
2 0 0 4 
2 1 0 
1 2 3 
5 2 3 
3 1 6 3 
2 7 6 
7 
9 
1 
1 2 9 
3 3 3 
2 0 
2 Í 
1 8 5 
7 3 5 
1 4 0 2 9 
5 8 8 5 
11 
4 7 
1 5 0 
5 3 8 
3 4 7 8 7 
6 4 4 3 
2 8 3 4 4 
2 0 4 0 
2 5 7 6 6 
4 0 9 5 
5 3 8 
8 1 6 
1 2 4 
7 2 
1 3 3 0 
3 9 2 
1 7 3 
2 7 
1 7 4 
1 2 Í 
3 2 4 1 
2 7 3 3 
6 0 7 
4 9 0 
4 
6 1 1 . 9 4 P E R G A M E N T · U N D R O H H A U T L E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 4 3 6 
1 0 0 0 W E L T 2 6 6 8 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR ­9) 2 4 4 8 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 2 5 
7 
5 
2 
6 1 1 . 9 5 L A C K L E D E R U N D M E T A L L I S I E R T E S L E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 2 2 1 9 9 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 3 3 1 4 1 6 4 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 7 4 8 8 
7 1 3 
1 0 4 
1000 ERE7UCE 
Italia 
2 1 6 4 
6 7 
1 6 7 6 
1 3 4 3 
1 2 
2 9 
9 1 
3 7 9 7 
1 6 7 1 
1 9 
3 5 0 
1 4 0 
2 8 8 
1 18 
1 9 0 
3 9 5 
5 2 9 0 
I B I 
5 2 0 2 
4 1 5 
1 0 6 
1 0 0 4 
1 1 4 
5 1 4 
6 8 8 
4 1 7 
1 2 7 
8 8 
7 5 7 
6 1 5 6 
3 5 3 4 4 
7 2 7 5 
1 2 2 
1 0 1 
3 2 8 
7 6 1 
7 7 9 4 9 
6 2 6 0 
7 2 6 9 8 
5 8 3 2 
1 5 0 
6 5 4 8 3 
1 1 7 7 8 
1 3 8 4 
5 6 
1 2 9 
2 0 8 
5 9 0 
5 2 0 
1 0 5 
4 9 
1 0 7 
2 1 0 
6 3 
2 1 2 9 
1 5 0 3 
6 2 6 
5 3 5 
1 0 6 
7 4 
2 
1 4 
3 
11 
9 5 7 
5 2 8 
1 7 0 
Nederland 
2 7 6 
1 2 0 
6 3 0 
3 7 0 
34 
4 
2 6 
1 0 7 
3 0 
6 4 
4 5 4 
3 6 
14 
2 1 6 6 
1 4 3 0 
7 3 5 
6 0 
4 
5 5 4 
1 2 1 
1 
1 8 8 0 
2 6 6 
3 8 9 
2 6 1 
13 
2 7 9 9 
2 7 8 6 
1 3 
13 
2 
6 0 
6 0 
3 7 
2 3 0 
ßelg.­Lux. 
1 2 2 2 
9 3 
2 3 6 
7 0 
1 2 4 
β 
2 3 
1 5 7 
8 
6 8 7 
5 3 
2 6 8 1 
1 7 4 6 
9 3 6 
3 1 
9 0 5 
74 
1 1 3 9 
1 5 
1 1 
1 3 2 
1 3 7 8 
1 3 7 1 
7 
7 
6 
7 2 
7 8 
7 7 
1 
4 9 
6 
UK 
64 
13 
6 1 E 
IC 
2 
1 0 3 5 S 
19 
19C 
47 
ε t 
: 
135 
2 6 2 F 
3£ 
1 5 : 
E 
E 
IOE 
1 IE 
1 4 6 2 6 
70C 
1 3 8 2 6 
5E 
11 
1 3 6 6 4 
1 0 5 6 t 
IOE 
2 7 : 
10F 
2 2 7 
65C 
6 2 1 
28 
e 
23 
β 
2 
Β 
6 7 2 
108 
e 
Ireland 
13 
7 9 
9 2 
9 2 
ie 
77 
9 3 
9 3 
2 
1 4 
8 
β 
W e r t e 
D a n m a r k 
4 7 
6 3 
12 
4 0 9 
1 5 1 
13 
8 
1 
7 2 0 
6 3 2 
1 8 8 
Ï B O 
1 6 7 
9 
14 
14 
8 
1 
15 
4 3 1 
6 5 1 
4 8 3 
6 8 
6 8 
6 8 
8 
8 8 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung ^ 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 0 6 BRESIL 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
3 5 
51 
3 9 
1 6 . ' 
2 2 
2B 
6 9 
2 2 
9 6 5 
7 7 7 
1 8 7 
7 8 
1 0 8 
D e u t s c h l a n d 
16 
2 
7 
1 6 4 
1 5 4 
I O 
3 
7 
F rance 
2 4 
1 3 
1 
4 
2 
1 2 5 
1 0 1 
2 3 
6 
1 7 
6 1 1 . 9 9 P E A U X P R E P A R E E S D ' A U T R E S A N I M A U X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N E 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 2 
3 6 
2 0 4 
1 4 6 
1 8 5 
2 2 4 
19 
E 
12 
41 
8 1 2 
195 
18 
4 22 
1 
1 4 
4 7 3 
6 
6 
4 
8 6 
4 
12 
1 7 0 
2 8 
2 2 
2 9 
3 
8 4 
2 9 7 7 
1 3 2 7 
2 3 
17 
14 
6 2 0 0 
1 2 0 3 
6 9 9 7 
2 7 2 7 
3 1 
6 3 5 
7 8 
3 6 3 5 
1 7 9 
1 9 
5 1 
1 0 4 
7 7 
17 
2 
4 
15 
3 4 6 
β 
9 3 
4 
3 5 
3 
4 7 
10 
1 0 2 
1 2 
8 
3 
3 
2 0 
4 4 
5 7 2 
12 
1 7 9 9 
4 4 5 
1 3 5 4 
9 Β 4 
8 
2 2 5 
145 
5 
73 
3 4 
2 0 
3 4 
2 
1 
4 8 
1 3 
2 9 2 
i 6 3 
1 
12 
3 
2 
11 
10 
3 
4 
8 
8 6 5 
1 9 2 
2 
1 7 2 3 
1 6 5 
1 5 5 8 
3 0 7 
2 
7 8 
3 
1 1 7 2 
6 1 2 A R T I C L E S M A N U F A C T . E N C U I R . N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
9 6 6 
2 1 8 3 
2 1 9 0 
3 6 5 2 
9 0 9 2 
1 7 2 8 
3 5 2 
5 3 9 
7 9 6 
1 6 9 
2 8 5 
1 7 2 4 
2 9 7 
2 7 6 7 
7 3 3 
3 3 
2 6 5 
1 7 1 
9 9 
8 3 
6 6 6 
1 8 
.16 3 
3 2 2 
3 0 
3 9 5 
6 0 7 
9 5 0 
5 8 3 6 
1 3 2 
9 
9 2 
12 
1 
1 4 3 
1 3 2 4 
1 6 3 
3 9 3 
1 0 8 
1 7 0 
2 3 
19 
2 1 
5 3 
6 
3 4 5 
9 4 
7 6 7 
1 9 6 
1 2 1 2 
2 2 3 3 
1 6 5 
2 2 
1 6 
9 1 
β 
8 5 
2 1 8 5 
1 0 
9 
7 6 
6 5 
70 
2 0 
6 3 
9 
1 
4 2 
Halia 
4 
9 
3 
2 1 8 
1 9 5 
2 3 
2 3 
1 6 6 
3 7 
8 6 
8 9 
2 
6 
2 0 
103 
4 2 
15 
1 
3 
51 
5 
6 
1 
2 7 
1 
7 
β 
1 1 
1 8 
2 i 2 0 2 4 
3 6 5 
6 
3 2 4 4 
3 7 8 
2 8 6 6 
5 4 9 
9 
2 1 6 
6 9 
2 1 0 1 
6 0 
8 4 
4 9 
3 2 9 
3 2 
3 
5 
6 
14 
2 2 
i 
3 
7 0 
3 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
3 
3 
2 
2 9 
2 9 
1 7 
β 
1 6 
8 
1 
1 6 5 
2 1 
1 
β 
9 
1 
2 
7 
1 0 ? 
1 
3 6 9 
5 1 
3 1 8 
2 7 6 
1 
5 
3 7 
4 0 
6 7 7 
1 1 7 0 
2 2 1 
1 7 2 
1 
2 7 3 
11 
8 
5 5 
8 
6 5 
6 1 5 
4 
12 
4 0 
3 
4 
3 4 
3 0 
Be ig . -Lux . 
4 
2 
1 0 
9 
1 
1 
2 9 
3 9 
6 
5 7 
6 
6 
2 3 
6 
1 
lá 
ί 8 
2 3 
2 2 5 
1 3 6 
8 9 
5 4 
2Í 
14 
7 3 2 
9 3 2 
4 9 5 
1 3 5 
4 4 
5 4 
17 
9 
2 
5 
1 1 
9 
2 
4 
4 2 
1 6 
17 
UK 
12 
1 6 2 
7 
2 3 
4 6 
2 2 
3 4 9 
2 3 8 
1 1 1 
4 1 
7 0 
1 
3 
4 
1 
3 
1 0 8 
6 0 
9 
8 
6 
3 1 3 
13 
2 
3 4 
29 
6 2 
2 
1 7 
14 
7 0 8 
12 
6 9 5 
5 1 7 
2 
7 2 
6 
1 0 7 
1 8 3 
3 8 
3 0 
1 8 5 
5 0 2 
3 4 2 
3 9 
1 6 
5 0 
7 
1 9 5 
9 
6 3 
1 4 4 
3 
9 6 
I r e l a n d 
5 
3 6 
14 
5 8 
4 3 
1 5 
14 
­
4 
1 
3 
1 
9 
5 
5 
5 
1 
4 8 
1 3 
1 
72 
1 3 0 
1 0 8 3 
5 6 
12 
2 6 
2 6 
2 1 4 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 2 
8 
4 
4 
! 
3 
1 
6 
16 
5 9 
18 
1 1 
1 2 3 
1 1 
1 1 2 
3 5 
8 
1 8 
5 9 
8 
7 
3 2 
1 8 9 
3 5 
1 0 0 
7 1 9 
1 1 8 
2 1 
1 1 6 
1 
2 
10 
5 
4 3 
2 
6 3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
R 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [ E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
V a l e u r s 
EUR 9 
6 8 2 
8 6 4 
3 8 9 
1 6 4 0 
3 6 5 
2 1 5 
5 8 3 
1 2 4 
1 0 7 4 1 
9 0 9 8 
1 6 4 1 
7 3 7 
9 0 4 
Deutschland 
2 9 6 
3 7 
7 9 
2 3 7 6 
2 2 2 2 
1 5 4 
4 5 
1 0 9 
6 1 1 . 9 9 L E D E R V O N A N D E R E N T I E R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 B D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 6 BOL IV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 7 0 4 
4 8 4 
1 4 8 4 
2 8 8 2 
3 1 8 2 
3 1 2 8 
2 5 B 
2 8 1 
1 0 2 
6 1 6 
9 5 0 8 
7 2 2 
1 4 6 
3 3 9 1 
1 4 6 
7 8 7 
4 4 9 0 
2 3 6 
2 6 8 
3 5 4 
5 2 5 2 
2 9 1 
3 5 7 
2 5 6 7 
1 4 7 0 
5 7 2 
1 2 0 8 
3 1 0 
3 6 5 1 
1 0 3 0 4 
1 4 0 1 9 
2 1 5 
1 0 8 
1 7 4 
8 2 5 2 6 
2 0 1 3 0 
6 2 3 9 8 
3 0 0 9 4 
4 9 0 
1 7 6 6 9 
2 4 5 
1 4 6 3 6 
4 1 5 7 
3 1 6 
6 0 3 
2 0 7 8 
1 1 9 6 
2 3 3 
3 5 
6 7 
3 5 ? 
5 6 0 2 
9 0 
1 4 7 3 
3 4 1 
5 2 2 
2 3 0 
2 6 2 0 
9 8 
1 4 9 3 
2 1 6 
2 3 1 
1 2 8 
3 1 0 
1 123 
2 1 4 
6 8 1 7 
1 2 ? 
3 0 9 1 7 
8 6 8 4 
2 2 3 3 3 
1 3 8 0 6 
1 3 7 
6 7 5 1 
2 
1 7 7 7 
F r a n c e 
4 8 0 
1 7 1 
I B 
6 6 
3 6 
4 
1 7 4 2 
I 4 8 6 
2 5 6 
1 0 4 
1 5 2 
4 0 
1 8 6 
1 4 7 7 
7 5 1 
4 2 1 
2 8 
6 4 
7 5 1 
7 9 
1 
1 4 0 6 
9 6 
5 5 2 
3 9 
4 0 
9 5 6 
2 0 6 
2 0 0 
2 ? 9 
91 7 
2 0 6 
1 9 4 
4 8 4 
3 2 8 2 
2 2 7 7 
2 0 
3 
1 5 1 1 1 
2 8 7 5 
1 2 2 3 6 
3 7 7 3 
3 0 
3 6 7 9 
6 0 
4 7 8 5 
6 1 2 W A R E N A . L E D E R U . K U N S T L E D E R . A N G 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
4 6 5 2 
9 8 5 4 
9 0 3 1 
2 0 8 8 3 
3 1 7 9 7 
7 3 0 2 
7 9 4 
1 6 3 3 
2 4 1 2 
4 2 3 
2 5 6 8 
6 2 6 3 
1 9 4 4 
1 1 8 8 0 
3 0 1 5 
2 7 2 
7 0 2 
1 4 3 9 
8 2 5 
1 3 8 7 
3 4 1 8 
1 2 6 
1 2 0 0 
2 6 7 2 
2 3 1 
1 9 9 1 
2 3 8 9 
4 0 6 1 
1 9 5 4 1 
1 0 6 6 
7 3 3 
3 8 0 
6 0 
5 
1 4 9 0 
4 7 7 7 
1 7 4 5 
2 6 8 6 
2 1 3 2 
3 6 7 
? 3 5 
3 1 9 
6 3 ? 
5 9 2 
3 4 
1 0 0 2 
2 5 0 
2 2 4 4 
5 9 7 
6 4 9 1 
8 6 4 7 
1 2 0 0 
1 4 
1 0 3 
6 3 
5 
3 5 1 
74 
2 8 8 
8 2 7 3 
2 0 
6 2 
1 8 2 
2 4 6 
4 4 8 
1 6 7 
6 1 2 
7 8 
4 
5 0 4 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 6 
Í 
1 6 4 
6 0 
2 0 1 3 
1 7 6 4 
2 4 9 
2 3 2 
1 6 
3 9 4 4 
7 
1 4 7 
B 6 4 
9 5 3 
2 2 6 
7 
1 7 6 
3 1 8 
109 
2 2 7 
1 4 6 
2 0 1 
1 3 1 9 
1 9 6 
2 6 8 
8 4 
1 6 7 6 
8 5 
5 9 
2 3 4 
3 3 7 
1 3 5 
8 2 5 
7 7 9 
6 6 1 5 
2 9 8 8 
4 5 
2 
2 3 1 0 6 
6 9 1 6 
1 7 1 9 1 
5 2 1 6 
2 6 0 
5 0 1 2 
1 7 1 
6 9 6 3 
2 8 3 
4 1 1 
1 2 7 
2 4 0 1 
4 2 8 
3 
15 
1 8 
7 8 
6 3 
5 
3 6 7 
1 
5 
1 
4 
5 7 4 
17 
Neder land 
2 6 
6 2 
5 
3 6 0 
3 5 9 
1 
1 
7 6 
8 0 
2 0 1 
18 
9 9 
2 0 
1 
1 0 4 6 
7 7 
3 
1 12 
1 
6 8 
14 
1 7 
2 5 
9 2 9 
1 2 
2 8 1 6 
5 0 1 
2 3 1 4 
2 0 4 9 
5 
4 8 
2 1 7 
2 5 3 
4 6 4 7 
5 5 2 0 
5 6 3 
7 6 6 
12 
6 2 8 
6 3 
I 
1 15 
1 5 8 
2 6 
2 3 8 
8 6 2 
3 8 
1 0 0 
4 9 5 
2 5 
41 
1 
9 
2 7 9 
2 3 0 
Belg.­Lux. 
5 5 
34 
7 
3 
1 5 8 
1 4 2 
1 6 
13 
3 
4 8 7 
6 2 2 
2 9 1 
2 7 2 
2 8 8 
1 3 
6 8 
3 3 7 
i 2 6 
2 
6 
2 3 9 
1 
5 
3 8 
3 2 1 
3 
2 9 4 8 
1 8 6 0 
1 0 8 9 
7 5 7 
14 
2 6 8 
4 
6 4 
1 3 9 0 
4 0 5 7 
4 1 1 6 
5 9 9 
4 1 5 
13 
1 8 4 
8 0 
1 9 1 
4 6 
1 9 7 
5 5 
9 5 
16 
2 5 
5 8 8 
2 1 5 
1 8 5 
UK 
5 
2 6 4 
1 5 4 0 
9Θ 
1 27 
3 7 3 
1 2 4 
3 4 2 2 
2 6 0 1 
8 2 0 
3 2 0 
6 0 0 
16 
34 
24 
5 
24 
5 
1 2 4 8 
1 5 3 
5 1 
1 4 8 
146 
2 0 0 1 
2 
1 6 6 
4 3 
1 2 6 0 
1 3 0 
6 7 8 
1 1 
1 0 3 
1 7 4 
6 4 5 8 
1 0 8 
6 3 5 0 
4 1 2 7 
1 6 
1 6 9 7 
8 
5 2 6 
5 4 5 
1 0 9 
8 2 
1 0 2 7 
1 9 2 5 
5 1 9 
1 3 8 
6 4 
1 13 
1 5 4 
6 5 8 
4 2 
2 0 6 
2 
2 
B 0 6 
13 
4 1 5 
I re land 
5 
4 5 
3 5 2 
2 
1 2 4 
5 4 5 
4 2 0 
1 2 5 
2 
1 2 4 
2 
2 
6 9 
6 
3 7 
1 9 
2 
2 
1 3 8 
7 2 
6 6 
6 4 
6 
2 
1 4 5 
3 2 
4 
2 5 7 
3 6 9 
2 9 1 2 
1 8 5 
6 
4 8 
1 3 2 
5 0 
5 6 6 
W e r t e 
D a n m a r k 
3 
g 
1 2 6 
1 0 4 
2 0 
2 0 
2? 
? 
44 
3 9 
1 0 2 
i 1 6 9 
3 0 4 
4 
2 0 0 
10 
1 0 7 
2 
1 0 3 3 
2 1 6 
8 1 9 
3 0 2 
2 2 
2 1 2 
3 0 4 
4 5 
2 2 
1 0 3 
1 0 7 1 
1 5 3 
5 1 5 
2 0 6 4 
2 9 9 
1 8 3 
4 3 9 
9 
5 
72 
3 5 
4 6 2 
2 
12 
1 2 0 7 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
6 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung CST EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
612.10 AF 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6 5 
139 
10 
4 4 
5 8 ! 
4 5 6 
9 4 
4 9 9 
5 9 
8 2 
2 5 
3 1 5 6 7 
2 0 6 9 9 
1 0 8 7 2 
7 8 7 7 
3 1 0 8 
2 5 1 5 
4 9 2 
5 3 
7 9 
10 
169 
6 9 
1 3 
7 3 
4 3 
3 4 
1 1 4 5 1 
8 0 2 0 
3 4 3 2 
2 2 7 4 
1 6 4 3 
9 5 9 
1 9 9 
l 1 
18 
6 
3 3 
2 4 
2 7 
1 
7 4 7 1 
4 5 8 6 
2 8 8 7 
2 4 8 5 
1 9 8 
2 6 0 
1 5 3 
U I R A U S A G E S T E C H N I Q U E 
4 3 
4 4 
2 6 
28 8 
3 3 
32 
2 3 
21 
35 
332 
225 
56 
47 17 
5 
612.20 ARTICLES DE SELLERIE ET BOURRELLERIE 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
0 6 6 
0 6.1 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 3 
6 6 2 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
INDE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 2 . 3 0 P A F 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
198 
2 38 
21 
10 
24 
13 
7 6 
26 
66 
9 3 
18 
76 
34 
449 
1 78 
1850 
796 
1054 
326 
37 
51 1 
118 
9 
15 
3 
22 
6 
554 
229 
325 
83 
61 
16 
59 
33 
9 
5 
25 
275 
153 
122 
55 
2 
58 
2 
35* 
30 
28 
53 
12 
41 
33 
10 
16 
28 
22 
100 
2 
3 h 
22 
9 
3 6 
245 
150 
95 
PARTIES DE C H A U S S U R E S 
44 
34 
10 
205 
149 
56 
264 
iai 
24 
13 9 
7 4 8 
5 5 5 
1 9 3 
1 5 9 
2 8 
32 
3 7 5 9 
2 5 5 3 
1 2 0 6 
84 8 
8 2 
2 9 7 
2 0 9 3 
1 8 9 3 
2 0 1 
9 7 
3 4 
9 6 
2 5 8 7 
1 3 1 8 
1 2 6 8 
6 4 0 
2 2 6 
6 2 9 
1 7 1 6 
1 4 0 2 
3 1 6 
2 8 4 
3 8 
3 0 
13 
12 
146 
59 
266 
97 
34 
30 
8 2 1 
7 0 4 9 
1 8 2 5 
3 0 2 2 
8 7 6 7 
1 3 3 6 
3.39 
4 4 5 
7 7? 
169 
2 2 6 
1 6 7 9 
2 9 5 
2 6 8 ' . 
7 0 6 
2 3 4 
1 0 5 
3 4 3 
5 6 1 
7 0 2 
5 7 1 9 
5 2 
4 8 
6 
1 
1 18 
1 2 9 3 
1 6 3 
160 
8 1 
1 6 2 
7 1 0 
1 7 9 
1 0 7 2 
21 12 
8 5 
12 
16 
8 2 
4 
0 4 
2 1 5 4 
10 
7 2 
6 5 
4 7 
7 6 
4 7 
2 9 1 
6 
5 
4 
13 
15 
1 7 
6 4 3 
8 9 2 
2 0 5 
1 2 4 
1 
2 6 1 
9 
1 
5 1 
6 
6 1 
6 1 5 
4 0 
1 9 7 
8 4 3 
3 6 7 
1 0 2 
18 
3 1 
17 
1 
5 
5 
164 
3 7 
7 H 
1 6 3 
4 6 9 
3 3 6 
3 7 
13 
5 0 
3 
1 9 3 
8 
6 0 
4 6 
13 
1 
6 3 
1 2 8 
1 0 3 1 
5 6 
12 
2 6 
2 6 
5 
9 
4 7 
6 6 
3 3 
1 0 9 
7 
1 
1 7 4 2 
3 7 2 
1 3 7 0 
1 0 9 0 
8 5 9 
2 2 2 
5 8 
1 
? 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 1 2 . 1 0 L E D 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
199 
54 
145 
31 
707 
1426 
136 
315 
2893 
943 
?14 
13?? 
160 
664 
132 
136468 
85951 
50516 
33605 
13245 
14372 
2540 
7 6 
9 ? 7 
177 
31 
75 7 
119 
3 74 
48919 
29662 
19257 
13267 
7582 
5345 
644 
156 
214 
1 
49 
2 06 
50 
31651 
19297 
12254 
9830 
776 
191 1 
513 
ERWAREN ZU TECHN. ZWECKEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
4 0 0 
44 3 
200 
1425 
317 
5 5 6 
•l 211 
467 
412 
4 9 6 2 
3 3 4 5 
1 6 1 6 
150? 
671 
6 1 2 . 2 0 SATTLERWAREN 
001 
00? 
003 
00.1 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
042 
056 
0 64 
066 
400 
41? 
528 
662 
664 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
ARGENTINIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR­91 
1011 EXTRA EG [EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
612.30 SCHUHTEILE 
001 
00? 
00 3 
00 4 
005 
006 
007 
008 
030 
03? 
036 
036 
0­10 
042 
048 
064 
06 6 
FRANKREICH 
BELGIEN.LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
462 
197 
1336 
2576 
439 
2264 
269 
21 1 
123 
660 
153 
231 
22­3 
700 
723 
115 
838 
254 
2223 
632 
14944 
7755 
7169 
2424 
832 
368 7 
1179 
2951 
7961 
6314 
14620 
29120 
3440 
60.3 
1 169 
7 160 
408 
1143 
58 4 0 
1914 
11016 
2504 
421 
734 
161 
134 
116 
129 
138 
467 
169 
1583 
728 
854 
808 
165 
1 1? 
48? 
?33 
148 
14 
?72 
79 
63 
231 
193 
79 
265 
65 
912 
146 
4232 
1876 
2356 
764 
329 
12 86 
305 
I­.«.·' 
2032 
2356 
18603 
268 
146 
13 
2 
856 
4522 
1245 
2489 
1624 
278 
12? 
16 
391 
39 
17 7 
74 
981 
745 
236 
219 
1 15 
16 
66 
506 
174 
680 
10 
32 
67 
56 
27 
255 
75 
713 
59 
2488 
1482 
1006 
457 
83 
463 
1371 
455 
4989 
7721 
196 
55 
54 
1 
154 
33 
282 
7941 
19 
142 
246 
5226 
3670 
1556 
1268 
165 
271 
20 
76 
160 
5 
377 
71 
20 
778 
690 
Β 3 
42 
­0 
3 
298 
129 
169 
1 10 
126 
223 
47 
1 
18 
14 
38 
184 
239 
134 
93 
220 
210 
63 
161 
16271 
12389 
3862 
1672 
361 
1561 
649 
17 
27 
22 
45 
288 
218 
64 
48 
1004 
28 
319 
5 
31 
100 
7 
19 
2336 
1525 
810 
127 
86 
544 
139 
41 
3484 
440 
327 
12 
576 
36 
1 
6 
136 
26 
183 
860 
20 
1 10 
12796 
10775 
2021 
909 
516 
9 9 6 
116 
61 
380 
42 
136 
636 
634 
202 
197 
144 
495 
64? 
91 
217 
13 
3 
37 
2114 
1706 
408 
141 
51 
167 
100 
792 
3282 
2641 
264 
93 
96 
3 
186 
14 
5 
1 126 
360 
48 
354 
19 
155 
132 
9214 
4343 
4870 
2513 
919 
2353 
2 
105 
291 
167 
124 
100 
31 
124 
β 
124 
2 
182 
13 
638 
185 
1463 
203 
1250 
555 
124 
693 
2 
10 
4859 
3903 
956 
820 
186 
136 
113 
109 
3 
2 
201 
241 
219 
23 
10 
3 3 3 
9 5 
5 8 
7 2 9 
1 6 2 2 
4 9 1 
1 0 9 
4 3 
1 0 8 
1 1 
6 3 1 
3 4 
1 5 9 
1 0 8 
3 2 
2 
2 3 5 
3 5 6 
2 4 5 0 
1 8 5 
4 8 
1.3? 
5 0 
3 
50 
57 
235 
133 
72 
268 
16 
2 
7632 
1912 
6720 
3326 
2740 
1800 
594 
39 
2 
12 
12 
92 
54 
38 
78 
26 
264 
24 
305 
50 
29 
462 
50 
56 
236 
105 
1782 
616 
1167 
200 
149 
362 
545 
34 
21 
64 
679 
1 14 
59 
1917 
2 96 
101 
429 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U H U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 INDE 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2,3 
8 2 
3 7 7 
6 2 
1 6 2 
3 0 
6 6 
6 2 
1 2 4 
7 3 
2 6 6 3 0 
1 8 6 0 3 
8 0 2 8 
6 9 3 4 
2 9 7 3 
76 3 
3 4 0 
Deutschland 
6 
2 1 
10 
3 5 
1 1 
5 3 
4 7 
1 
3 1 
9 8 7 0 
7 4 2 5 
2 4 4 5 
2 0 3 5 
1 5 8 0 
2 4 7 
1 6 3 
6 1 2 . 9 0 A U T R E S O U V R A G E S E N C U I R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G I Q U E - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 
7 6 
1 4 8 
3 2 6 
2 5 4 
1 3 1 
7 3 
12 
4 2 
7 0 
7 5 
6 1 
3 1 1 
1 5 9 
10 
4 4 5 
8 4 
3 2 0 
2 7 5 5 
1 0 7 5 
1 6 8 2 
6 2 7 
6 8 
1 136 
2 1 
13 
14 
1 0 7 
8 9 
2 7 
2 9 
5 
2 9 
2 8 
1 1 
5 
3 1 0 
8 3 
6 9 
6 
3 2 
8 8 4 
2 7 9 
6 0 6 
1 0 9 
3 7 
4 9 2 
5 
F rance 
14 
1 9 
1 
4 1 
11 
6 
1 
6 7 6 6 
4 1 7 1 
2 5 9 5 
2 3 5 2 
1 8 6 
1 0 7 
1 3 7 
3 8 
4 
6 6 
l 0 2 
14 
7 
4 
1 
2 4 
5 6 
18 
1 
1 
2 2 
1 3 
3 8 1 
2 3 3 
1 4 9 
6 1 
5 
8 5 
3 
6 1 3 . 0 0 P E L L E T E R I E S T A N N E E S O U A P P R E T E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
5 8 5 
6 5 0 
1 2 9 
5 9 7 
-106 
7 9 2 
3 6 
6 0 
91 
1 3 8 
3 0 6 
1 1 2 
4 8 
6 9 
! 3 0 6 
10 
4 5 8 
5 3 1 
4 
1 9 9 
7 8 
5 5 
8 3 
6 1 
2 6 
5 
32 
3 7 9 
17 
2 6 
3 2 
4 5 1 
5 3 0 
4 4 1 
13 
148 
6 
3 
1 6 3 
4 4 9 
5 1 
2 1 8 
3 6 5 
1 
44 
2 3 
7 0 
7 9 
6 3 
1 8 
3 4 
7 9 6 
1 
3 8 
2 7 8 
2 
5 8 
9 
18 
1 1 
26 
1 
13 
BO 
2 
3 0 
2 5 2 
? 6 6 
3 0 3 
1 2 
9 
5 
2 
8 6 
2 
4 4 
4 7 
1 2 0 
3 6 
2 3 
2 
1 
6 
2 3 5 
1 12 
8 
12 
44 
14 
2 1 
2 
9 
12 
1 
1 3 9 
14 
2 0 
1 3 5 
1 
I ta l ia 
6 3 
1 
5 
? 
5 8 6 
4 6 8 
1 1 8 
1 0 6 
2 3 
1 2 
3 
1 
2 4 
1 6 
3 
? 
1 
6 
3 
4 
2 
2 
5 
7 9 
4 7 
3 2 
19 
4 
11 
? 
2 7 9 
4 
2 
3 0 7 
1 6 6 
1 l ' 
15 
12 
1 
1 1 
2 0 
1 6 4 
4 2 0 
5 1 
2 
5 
9 
3 
6 
1 
1 
1 0 6 
12 
2 
1 
4 3 
5 0 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 2 
3 0 
3 0 0 6 
2 1 4 3 
8 6 3 
7 4 6 
6 9 
7 6 
4 0 
2 0 
2 2 
1 6 5 
12 
10 
9 
1 
4 
3 
3 
1 
2 
10 
1 0 3 
2 4 
8 0 
4 8 0 
2 3 8 
2 4 2 
8 9 
5 
14 9 
4 
2 2 
9 2 
6 5 
7 
4 3 
1 
1 
1 
4 
2 
ι 
1 6 
4 7 
1 
2 
7 
6 
3 7 
6 
21 
Belg.-Lux. 
1 
4 2 
3 
17 
1 
1 
1 6 5 1 
1 5 5 8 
9 4 
34 
2 3 
6 0 
14 
3 3 
6 6 
2 0 
5 
2 3 
1 
4 
2 
7 
2 
2 3 
1 9 3 
1 5 2 
4 1 
3 6 
2 
5 
1 
4 7 
5 6 
1 0 6 
1 2 6 
2 6 
2 
2 
6 1 
2 2 
4 7 
4 
14 
7 
2 
4 2 
7 
1 0 
ι 
• ι 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 0 4 1 9 6 
2 5 5 2 
i 
1 14 
12 2 7 1 
1 8 4 6 1 6 3 6 1 2 7 0 
1 2 3 6 1 3 4 3 2 6 9 
6 0 9 2 9 3 1 0 1 1 
4 4 0 2 6 5 9 5 6 
2 1 6 - 8 8 8 3 8 
1 6 9 2 7 5 5 
13 1 1 
1 
4 
6 7 
2 8 2 1 
17 4 2 
2 
2 4 
3 2 
7 1 8 i 
71 
1 8 1 6 6 
2 3 3 2 
8 0 8 7 
4 3 1 3 8 2 6 9 
5 0 2 0 5 6 
3 8 1 1 8 2 1 3 
9 3 18 1 0 2 
3 12 
2 8 8 1 0 5 
6 
8 1 . 3 
17 2 
15 3 
2 4 1 3 0 
6 1 
3 5 4 7 
3 0 4 
4 
12 19 
5 2 5 
7 0 1 1 3 8 
3 6 9 
12 
9 4 
3 0 8 5 
7 2 
12 9 
7 0 10 
2 1 
2 
3 0 2 
5 4 
i' 
7 
1 3 2 1 
1 1 
2 6 
12 3 
1 8 7 4 
3 9 7 
2 1 
1 
Origine 
Ursprung 
CST 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 4 INDIEN 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - E G [EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 6 0 
13 74 
1 5 3 2 
5 3 4 
2 1 6 6 
2 3 0 
{y:'A 
5 3 5 
5 9 6 
5 6 4 
1 0 1 4 8 8 
6 6 0 7 5 
3 5 4 1 3 
2 6 7 3 0 
1 1 0 5 9 
7 5 2 2 
1 1 6 1 
6 1 2 . 9 0 A N D E R E L E D E R W A R E * 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 3 9 
1 2 5 3 
1 1 8 2 
2 2 6 2 
1 9 2 1 
1 0 4 ? 
2 5 1 
3 3 7 
3 0 9 
6 78 
3 7 2 
7 5 1 
6 6 6 
4 9 6 
135 
8 8 7 
1 9 6 
6 7 3 
1 5 0 7 4 
6 7 7 6 
6 2 9 8 
2 9 4 9 
7 8 3 
3 1 7 0 
1 8 0 
Deutschland 
2 1 7 
6 3 2 
107 
3 4 9 
6 1 
5 4 0 
6 1 9 
1? 
3 2 6 
3 6 6 0 9 
2 4 9 1 3 
1 3 8 9 7 
1 0 8 7 5 
6 6 3 9 
2 7 4 0 
2 8 2 
1 8 4 
i a ? 
8 6 8 
6 3 7 
1B7 
6 6 
2 2 2 
7 0 1 
1 1 8 
1 0 ? 
1 2 3 
6 5 3 
1 8 8 
1 
1 7 7 
2 3 
9 6 
4 2 9 6 
2 1 4 6 
2 1 5 0 
8 2 0 
4 4 9 
1 2 7 5 
5 5 
France 
2 2 8 
1 64 
1 7 
1 
4 9 8 
1 4 2 
6 8 
4 
2 4 8 3 9 
1 4 7 8 8 
1 0 0 5 1 
8 5 3 9 
5 2 3 
1 1 2 4 
3 8 8 
7 3 6 
6 1 
6 0 6 
7 1 3 
1 4 7 
1 6 
44 
9 
2 6 0 
2 2 0 
2 5 1 
3 
6 
4 8 
40 
3 2 4 3 
2 2 8 2 
9 6 1 
6 1 5 
5 5 
3 2 4 
2 2 
6 1 3 . 0 0 G E G E R B T E O D E R Z U G E R I C H T E T E P E L Z F E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
1 0 3 8 5 
1 7 8 7 9 
2 9 0 2 
1 9 9 1 6 
1 0 4 7 9 
3 4 6 4 1 
5 0 0 
8 9 5 
8 3 2 
5 4 2 1 
9 8 3 0 
1 8 1 2 
29 9 ? 
1 4 4 6 
2 9 2 4 0 
3 8 8 
6 1 5 
4 3 9 9 4 
1 1 4 
1 4 3 3 4 
8 9 4 
8 6 2 
4 8 3 0 
1 5 3 8 
1 4 5 1 
1 3 7 
6 5 2 
1 3 6 2 5 
7 6 2 
1 5 4 6 
6 1 4 
3 6 9 1 
2 9 5 9 
1 6 9 8 8 
104 
3 5 3 7 
1 3 6 
1 3 6 
5 0 6 3 
1 3 3 8 6 
1 5 4 1 
7 8 5 7 
1 6 0 3 5 
3 9 
5 7 6 
2 3 5 
2 8 4 6 
1 0 5 9 
8 4 0 
1 2 4 2 
4 3 8 
1 9 8 5 1 
1 3 9 
4 6 0 
2 2 8 7 4 
2 4 
5 5 5 2 
3 2 0 
1 5 7 2 
5 5 9 
1 4 2 7 
4 3 
3 1 3 
3 8 0 0 
2 0 6 
5 8 5 
2 0 6 9 
2 5 9 3 
9 7 4 8 
1 0 0 
2 0 3 5 
1 1 2 
7 9 
1 0 3 8 
B 7 
2 6 2 3 
1 0 3 7 
4 0 8 2 
77 
3 3 3 
6 7 7 
3 8 
15 
1 5 7 
1 
4 2 ! 1 
5 
1 1 1 9 5 
2 
9 4 0 
5 5 3 
8 4 
3 7 9 
2 6 6 
1 
5 6 
2 4 5 
1 9 0 5 
1 16 
1 0 4 8 
1 16 
1 0 3 9 
2 
1 0 8 6 
1 
4 9 
1000ERE7UCE 
Italia 
4 3 5 
5 
1 6 
2 1 
3 2 3 3 
2 3 5 6 
8 7 7 
7 4 3 
6 9 
1 3 5 
61 
2 9 
3 
1 3 8 
2 5 0 
14 
4 0 
7 
1 7 5 
3 
8 1 
1 2 
5 
2 0 
9 1 7 
4 9 5 
4 2 2 
3 3 2 
5 0 
7 3 
18 
3 2 9 8 
1 6 0 
7 1 
7 6 7 2 
8 8 4 1 
4 
1 3 4 
7 
5 B 1 
7 5 1 
1 0 1 
9 6 3 
21 
3 0 0 0 
9 3 
1 2 6 1 
4 1 
7 0 6 
5 5 
3 
9 6 
9 5 
5 
7 
1 9 
4 7 1 3 
2 8 2 
2 0 
2 9 
3 5 
5 9 
2 9 6 0 
6 
5 
Nederland 
2 
2 6 9 
2 3 0 
1 1 3 9 0 
9 0 7 6 
2 3 1 6 
1 2 5 2 
2 0 2 
5 7.3 
4 9 0 
1 7 4 
2 9 3 
9 0 5 
7 2 
9 8 
? 8 
4 
1 6 
44 
2 5 
1 4 
9 
10 
1 3 4 
1 6 0 
6 3 
1 4 1 
2 2 5 7 
1 5 7 1 
6 8 6 
2 2 9 
2 5 
4 3 7 
2 0 
4 4 3 
2 4 3 0 
3 9 2 3 
4 5 
1 3 9 7 
12 
4 9 
7 
1 3 
1 2 1 
16 
8 3 
2 
3 2 0 
ΐ 
4 7 1 0 
4 5 
79 
5 7 
2 
1 4 1 -
1 6 9 
1 0 2 
2 6 9 
8 1 
1 6 4 
19 
1 
Belg.-Lux. 
5 
6 8 8 
1 4 
1 8 4 
11 
5 
8 2 8 8 
7 1 6 8 
1 1 2 0 
3 2 7 
7 6 8 
7 9 3 
24 2 
2 1 9 
4 5 3 
2 0 6 
6 3 
84 
8 
4 3 
3 4 
18 
1 0 8 
1 
4 
4 7 
1 6 6 8 
1 2 6 7 
2 9 1 
2 4 4 
6 3 
31 
1 6 
9 7 1 
7 8 4 
2 5 3 5 
7 0 8 
1 2 6 9 
6 
12 
1 7 
2 3 
54 
2 3 
1 1 3 2 
18 
1 8 7 1 
1 1 9 
2 4 
2 1 7 
4 4 
5 
3 
4 8 
6 1 5 
1 3 
4 6 
2 0 
4 
2 
1 1 1 
UK 
4 6 5 
1 3 5 
8 
4 8 6 
106 
5 7 6 0 
3 4 3 6 
2 3 2 3 
1 4 9 9 
7 1 9 
8 2 4 
1 3 4 
14 
1 1 
6 9 
2 6 9 
2 3 
1 6 
2 1 
4 3 
2 
1 0 1 
2 8 0 
3 6 0 
4 5 
1 6 6 
1 7 1 0 
5 3 7 
1 1 7 3 
3 5 9 
4 5 
8 1 2 
2 
5 0 6 
7 6 9 
4 0 ? 
1 4 9 9 
7 0 1 
3 8 1 
9 7 
5 8 
1 8 7 
1 4 3 3 
4 9 ? 
4 8 3 
8 3 8 
4 1 5 
2 3 3 
2 9 
1 4 9 0 
6 2 7 9 
1 3 7 
4 3 1 
2 ? 4 4 
3 4 9 
2 7 
2 4 
2 1 8 8 
7 1 
2 0 4 
6 3 
2 5 9 0 
2 7 0 
1 6 
Ireland 
4 9 2 
1 2 2 
4 2 2 8 
3 3 6 1 
8 6 ' 
7 3 t 
1SC 
1 2 2 
3 J 
2 
: 11 
1 5 t 
6 ! 
2 7 7 
2 0 8 
6 ! 
6 ! 
E 
6 
82F 
ι : 
15E 
E 
: 
5 t 
E 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 1 9 8 
3 
2 
4 9 4 1 
9 7 2 
3 9 6 9 
2757 
2 4 5 9 
1 2 1 1 
1 
10 ι 
18 
8 9 
13 
1 3 9 
31 
1 0 
4 
2 
4 
1 3 3 
6 5 
1 6 3 
8 1 7 
2 7 1 
5 4 6 
2 8 1 
1 0 6 
2 1 8 
4 7 
1 0 0 
1 0 6 
1 7 
1 6 5 8 
1 3 1 
2 1 8 8 
5 8 
1 9 2 
1 1 0 0 
6 3 9 2 
3 4 8 
15 
1 2 3 
1 5 3 
1 6 
9 
5 8 5 
6 5 9 
6 8 
2 2 
1 8 1 
5 6 
1 3 
1 
3 
2 4 4 
6 6 
1 5 2 6 
2 0 
2 7 
4 8 3 
1 6 
3 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
8 
■ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1969 
9 
19 
10 
210 
72 
20 
11225 
3251 
7975 
3804 
653 
1732 
10 
2439 
Deutschland 
177 
1 
13 
4 
129 
6 
4060 
1281 
2780 
1635 
225 
896 
2 
249 
France 
1195 
1 
4 
i 1 
2365 
299 
2066 
442 
66 
327 
2 
1296 
621 DEMI­PRODUITS EN C A O U T C H O U C 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 THAÏLANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
28085 
28265 
46630 
56507 
24528 
20399 
6107 
13Θ3 
538 
7462 
60 
2160 
7039 
4143 
1690 
316 
1387 
1003 
529 
1 193 
1 1443 
815 
123 
109 
101 
769 
85 3 
24 
254849 
211894 
42960 
36161 
17211 
2331 
4439 
16551 
15131 
13507 
5884 
3566 
31? 
362 
130 
1440 
13 
1301 
4759 
134 
1341 
892 
30? 
143 
1030 
1184 
5 
7 
66 
94 
216 
68170 
55202 
12969 
10520 
7631 
175 
2273 
6831 
4612 
22750 
10036 
2420 
185 
78 
5 
1317 
292 
328 
3584 
8 
242 
191 
378 
33 
1455 
206 
10 
90 
2 
137 
8 
55262 
46910 
8353 
7332 
1942 
169 
843 
Italia 
144 
i ι 5C 
19 
* 
1918 
758 
1159 
889 
58 
105 
5 
166 
3348 
839 
767 
4806 
3832 
i 90 
162 
229 
99 
20 
166 
31 
20 
41 
259 
2 
63 
314 
5 
123 
15285 
13591 
1694 
1174 
596 
425 
94 
621.01 PLAQUES.FEUILLES ET B A N D E S EN CAOUT.N.VULC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
13131 
7637 
10829 
27506 
2791 
7387 
344 
78.1 
146 
.110 
761 
1529 
2851 
4933 
583 
80 
81063 
69908 
11167 
10906 
2343 
148 
9883 
5788 
601 
391 
968 
26 
1 
6 
178 
1276 
1 
365 
2 
11 
19501 
17655 
1846 
1838 
1460 
1 
848 
1304 
13499 
1681 
605 
39 
73 
1 1 1 
2845 
266 
204 
21548 
17938 
3611 
3538 
223 
10 
1152 
161 
407 
703 
2723 
1 
1 
4 
6 
59 
5234 
5144 
90 
6 9 
5 
20 
1000 kg 
Nederland 
5 
1 
1 
407 
249 
159 
78 
7 
65 
15 
1522 
3597 
10385 
2622 
2798 
97 
423 
23 
814 
12 
200 
228 
81 
68 
3 2 
2 06 
233 
306 
121 
712 
62 
8 
30 
33 
1 
69 
24705 
21442 
3264 
2268 
1763 
101 
896 
204 
614 
3355 
10? 
1331 
1 
191 
13 
9 
2 
3 7? 
26 
6252 
5798 
464 
434 
23 
20 
621.02 C A O U T C H O U C N O N VULCAN.SOUS D'AUTRES F O R M E S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
2352 
9996 
27327 
835 
4916 
9131 
3677 
1816 
436 
21 
167 
181 
981 
Belg.­Lux. 
51 
I 
651 
361 
290 
131 
4 
21 
139 
3580 
24017 
',3269 
108 2 
1397 
4 
28 
310 
33 
62 
233 
7 
4 
55 
21 
1 
4 173 
12 
74 
82 
16 
48463 
43377 
5087 
4908 
404 
81 
60 
670 
6227 
8044 
107 
703 
6 
127 
2 
3212 
2 
19187 
15758 
3430 
3344 
129 
79 
772 
15853 
UK 
444 
6 
4 
25 
46 
20 
1407 
177 
1229 
402 
107 
274 
1 
554 
2378 
1142 
2991 
2727 
3966 
5597 
428 
39 
757 
2 
37 
975 
65 
100 
1 
24 
96 
1 
1 
2057 
6 08 
40 
338 
93 
122 
853 
25412 
19227 
6185 
4700 
1805 
1354 
129 
1710 
219 
2263 
549 
51 
343 
59 
89 
276 
477 
41 
5621 
4634 
987 
945 
148 
17 
56 
37 
181 
Ireland 
5 
51 
36 
15 
14 
1 
1 
29 
BO 
38 
176 
132 
4894 
731 
15 
I 
25 
6 
1 
682 
20 
2 
ï 
6179 
5422 
758 
766 
41 
2 
1 
3 
15 
94 
897 
61 
8 
12 
1030 
1011 
19 
19 
8 
7 
5 
5 
Mengen 
Danmark 
3 
366 
90 
277 
213 
185 
44 
19 
677 
645 
698 
2394 
806 
1492 
12 
251 
2647 
33 
67 
563 
3 7 
2 0 
4 1 
25 
921 
1 
1 1 
13 
19 
11373 
6723 
4650 
4503 
3529 
24 
123 
17 
4 
12 
1262 
459 
220 
145 
157 
45 
371 
2690 
1970 
720 
719 
347 
1 
65 
359 
174 
Origine 
Ursprung 
CST 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
26340 
27' 
382 
513 
1085 
655 
1009 
294175 
97600 
196575 
113914 
20555 
3229? 
249 
50358 
Deutschland 
4260 
40 
66 
63 
648 
67 
131023 
44447 
86576 
55128 
5840 
17757 
49 
13691 
France 
14026 
58 
146 
65 
56 
12 
48024 
8944 
39079 
191 18 
1210 
3635 
60 
16319 
621 HALBERZEUGNISSE A U S K A U T S C H U K 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
890 POLARGEBIETE 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
45021 
35412 
31433 
80443 
39742 
30703 
4960 
2775 
819 
12903 
148 
5879 
8989 
398 1 
2230 
216 
726 
59 1 
421 
767 
27482 
900 
163 
108 
1607 
163 
4383 
2094 
133 
345717 
270500 
75219 
67874 
28635 
4453 
2761 
23412 
18523 
9770 
10295 
7434 
596 
528 
185 
2181 
31 
3069 
5143 
210 
1772 
4 80 
108 
122 
637 
3659 
41 
26 
66 
177 
1988 
90500 
70558 
19942 
18282 
10579 
305 
1356 
7120 
3919 
29151 
16830 
5200 
490 
453 
35 
1865 
3 
1337 
736 
3026 
26 
158 
76 
204 
46 
5732 
355 
12 
101 
6 
721 
31 
77722 
63166 
14657 
13842 
3974 
198 
486 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1524 
1 
105 
42 
45 
152 
38155 
20180 
17976 
12174 
2327 
3317 
92 
2486 
6649 
1677 
88? 
7262 
4519 
8 
199 
350 
1 
582 
361 
39 
181 
22 
10 
27 
1293 
10 
53 
515 
19 
587 
25383 
21001 
4382 
3659 
1526 
650 
74 
621.01 PLATTEN U S W . A U S NICHTVULKAN. K A U T S C H U K 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR­91 
1011 EXTRA­EG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
12604 
10031 
7163 
25089 
2739 
3773 
231 
202 
13D 
576 
239 
1437 
2267 
4815 
532 
147 
72205 
61831 
10374 
10163 
2384 
127 
9439 
8074 
443 
435 
456 
18 
1 
5 
155 
1 04 1 
489 
19 
18 
20604 
18866 
1738 
1726 
1201 
1 
929 
507 
13087 
1571 
51 1 
52 
6 9 
173 
2260 
772 
349 
20322 
16606 
3717 
3676 
294 
7 
1015 
?20 
225 
974 
919 
1 
1 
15 
7 
218 
3609 
3353 
256 
241 
17 
15 
621.02 A N D E R E R NICHTVULKANISIERTER K A U T S C H U K 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
3909 
3486 
10334 
1034 
975 
3734 
1240 
1 1 24 
1305 
58 
180 
Nederland 
201 
66 
23 
3 
2 
14994 
8299 
6696 
5447 
226 
600 
649 
4098 
5079 
16375 
3957 
3520 
192 
501 
64 
1340 
6 
371 
304 
271 
73 
25 
1 14 
80 
219 
103 
1846 
98 
12 
29 
50 
4 
333 
39138 
33725 
5416 
4701 
2070 
174 
540 
70? 
534 
701? 
112 
470 
3 
128 
14 
1 
6 
350 
35 
3882 
3461 
421 
408 
20 
12 
253 
B80 
Belg.­Lux. 
338 
16 
2 
11068 
6286 
4783 
3817 
118 
210 
10 
756 
6000 
13526 
16934 
1388 
2167 
11 
63 
1 
578 
120 
102 
217 
19 
6 
29 
1 1 
1 
5627 
63 
4 
70 
167 
102 
47222 
40087 
7134 
6902 
804 
81 
48 
680 
4770 
7 1 4 3 
98 
590 
3 
9 5 
1 
5 
190 7 
7 
15407 
13284 
2123 
2019 
102 
73 
1056 
4 884 
UK 
5941 
106 
37 
326 
270 
420 
1009 
33087 
4345 
28741 
8668 
2999 
4672 
35 
15400 
3532 
1879 
2532 
6136 
5855 
3639 
1081 
105 
1210 
7 
215 
1450 
210 
159 
2 
1 1 
133 
5 
6754 
266 
56 
655 
139 
505 
2094 
38742 
24656 
14086 
10933 
2980 
2993 
162 
1234 
25I 
1 187 
796 
60 
228 
116 
1 1 
143 
632 
164 
87 
4944 
3767 
1187 
1160 
270 
18 
67 
33 
243 
Ireland 
3 
63 
1160 
840 
320 
309 
13 
2 
10 
82 
219 
55 
42? 
230 
4916 
141 
3 
65 
3 
5 
51 
Β 
3 
1092 
54 
5 
11 
7386 
6066 
1320 
1312 
125 
5 
3 
10 
1 1 
113 
587 
63 
14 
34 
822 
774 
48 
48 
14 
β 
6 
β 
Werte 
Danmark 
47 
5 
16664 
4260 
12404 
9252 
7822 
2104 
3 
1048 
1248 
915 
749 
4163 
1187 
2947 
32 
237 
5314 
97 
180 
842 
25 
16 
30 
18 
1479 
13 
13 
34 
71 
19624 
11242 
8383 
8243 
6577 
47 
92 
34 
13 
17 
964 
462 
240 
129 
281 
1 
56 
413 
2615 
1731 
884 
883 
466 
1 
169 
295 
163 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
0 0 4 
0 0 5 
00 6 
0 0 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 ? 
8 9 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
''708 
1231 
3002 
3654 
805 
4 25 
1700 
80? 
1545 
36 
100 
62623 
57014 
5611 
5360 
2941 
146 
17 
129 
135 1 
16766 
15140 
1627 
1626 
160 1 
1823 
321 
151 
37 
637 
236 
13 
8630 
7789 
841 
841 
55 
2150 
126 
7 
706 
3234 
2900 
333 
268 
212 
46 
621 03 FILS.CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE ETC. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA -CE (EUR 9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2-1-1 
122 
6 66 
3340 
325 
799 
84 
2 26 
47 
5346 
4952 
395 
14 9 
16 
246 
769 
100 
63 
32 
33 
1078 
1006 
72 
72 
1 
80 
1759 
13? 
5 
14 
1 
1992 
1976 
17 
17 
6 
226 
621.04 PLAQUES ETC.EN CAOUTCHOUC VULCAN.NON DURCI 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
04 3 
04 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
7 3 2 
8 9 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3.i 
04 2 
0 4 8 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
621.06 T l 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
4695 
6163 
5027 
12294 
3286 
4670 
145 7 
74 
179 
3680 
1127 
2407 
139 
876 
1794 
4 96 
483 
442 
2 60 i 
30 
466 
446 
887 
2228 
194 5 
321 
64 8 
148 
22 
121 
54 0 
902 
1222 
46 
795 
83.3 
84 
137 
442 
327 
42 
157 
52623 11866 
37814 6199 
14710 5667 
11400 4122 
7291 2785 
571 49 
2737 1496 
15 73 
1157 
4 63 2 
1294 
93 1 
180 
2 
1 
1137 
146 
165 
65 
191 
169 
418 
19 
105 
12105 
9669 
2436 
2037 
1449 
19 
379 
1098 
495 
153 
1483 
236 
134 
17 
Β 6 
10 
55 
2 
47 
111 
4029 
3465 
564 
461 
237 
51 
52 
UBES,TUYAUX.EN CAOUTCHOUC VULC.NON DURCI 
600 
161 
39 
4 4 6 
7177 
4080 
2942 
6203 
13570 
4648 
1 5 1 
9 6 3 
1 3 2 
. '666 
3 4 0 
1336 
3 3 7 
8 1 ? 
4612 
2129 
1493 
3975 
1724 
1 
2 5 7 
5 
8 7 6 
8 9 
8 5 9 
4 3 
5 4 6 
7 7 3 
3 1 8 
2519 
4972 
4 6 3 
7 4 
4 
1 4 1 
5 5 
1 5 
131 
8 
90 
20 
3289 
3212 
77 
485 
464 
21 
404 
891 
3226 
482 
770 
33 
31 
13 
350 
23 
162 
205 
211 
270 
13 
20 
7291 
5837 
1454 
735 
549 
13 
706 
578 
807 
1237 
1983 
608 
57 
198 
9 
447 
157 
6 3 
2679 
268 
20 
15 
2 2 5 
20016 
19566 
451 
44 7 
35 
164 
93 
3 3 
392 
390 
2 
1161 
1329 
1626 
471 
61 1 
66 
6 
416 
12 
5631 
5001 
630 
567 
131 
62 
.166 
991 
146 
17? 
97 
2 
10 
276 
46 1 
3 8 5 4 
27 
4 69 
5 
100 
5660 
4875 
785 
684 
179 
100 
42 
2 24 
14 
929 
904 
25 
16 
54 9 
677 
75 
1024 
645 
1081 
19 
22 
275 
12 
520 
578 
16 
331 
40 
79 
5966 
4068 
1899 
1476 
827 
414 
556 
?05 
4 6 6 
711 
2181 
93 
400 
16 
389 
24 
706 
2019 
1991 
29 
29 
30 
30 
62 
6 
6 
16 
6 9 
16 
46 
17 
2 
632 
2 
2376 
1720 
656 
655 
21 
2 
6 
3 
2 
23 
92 
3 68 
28 
54? 
2909 
1541 
1368 
ι :ui e 
94 5 
99 
96 
3 
3 
3 
582 
230 
352 
4 5 8 
63 
160 
11 
22 
1056 
15 
200 
3259 
1855 
1404 
1347 
1292 
23 
34 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
036 
04? 
400 
73? 
890 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA.EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
10110 
1361 
7363 
13 76 
1 160 
776 
ι 791 633 7671 
242 
106 
40391 32964 7427 7270 3693 148 
167 99 
11 
199 
1396 24 133 54 
7856 
6036 
1820 
1819 1608 1 
2446 485 3?5 
1 
1 
77 
47 
4 6 0 
589 
6697 
5524 
1173 
1 177 
77 
1 
65 39? 
10 
4 151 32 
4369 
3652 
717 
66? 
492 
35 
621.03 FAEDEN U.KORDELN AUS WEICHKAUTSCHUK USW. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1266 485 
14 03 
6 791 
1063 
686 
383 
368 
189 
12298 
11256 
1040 
601 
102 
4 38 
163 
6 6 
1663 
266 
184 
134 
2493 2222 
271 
271 
26 
13 
172 3212 
400 
13 
32 
3885 
3842 
621.04 PLATTEN USW. AUS WEICHKAUTSCHUK 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
063 
064 
066 
400 
404 
701 
73? 
890 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIFN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MALAYSIA 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7923 
11536 
7070 
21650 
5602 
8959 
2471 
153 
769 
64 19 
341 1 
3306 
217 
1201 
621 
194 
278 
282 
7037 
102 
1022 
3324 
135 
92332 
65366 
26966 
24343 
12408 
1230 
1395 
1396 
4709 
2692 
498 
1771 
406 
42 
148 
655 
2206 
1368 
67 
1116 
395 
29 
88 
282 
866 
122 
1719 
20617 
11613 
9104 
8164 
4378 
146 
795 
281 1 
1480 
6886 
2583 
2313 
472 
16 
6 
1373 
810 
4 66 
76 
75 
78 
61 
636 
21802 
16562 
6240 
4999 
2655 
61 
180 
723 
225 
497 
129 
33 
368 
2413 
1007 
359 
2654 
1034 
213 
130 
299 
24 
43 
10 
248 
9136 
7471 
1665 
1499 
642 
131 
35 
621.05 R O H R E U.SCHLAEUCHE A U S W E I C H K A U T S C H U K 
1 6 
5 2 
1 5 9 
2 7 6 
2 2 1 
5 2 6 
8 
6 8 2 
8 
1 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
19172 
10227 
6023 
21495 
2351 1 
14346 
242 
2367 
395 
5692 
1448 
2 366 
778 
1029 
11301 
4719 
2585 
7424 
4815 
6 
439 
33 
1504 
493 
1310 
98 
657 
2105 
755 
6269 
8964 
1673 
4 
434 
27 
439 
477 
50 
194 
26 
1787 
391 
1 14 
1500 
2327 
6 
199 
51 
51 
2546 
32 
166 
13 
20 
4067 
3882 
176 
1 75 
35 
841 
703 
96 
1687 
1688 
99 
49 
5 
51 
721 
1406 
5949 
698 
1 149 
91 
4? 
17 
326 
83 
177 
1 
24 
113 
66 
133 
38 
201 
11716 
10048 
1669 
1306 
604 
39 
324 
2469 
2233 
4918 
2920 
1634 
82 
326 
31 
987 
764 
1 18 
270 
49 
1954 
225 
2 
27 
13 
193 
361 
16 
8767 
8158 
609 
602 
42 
6 16 
402 
143 
1305 
1290 
16 
13 6 
ι 
1585 
2018 
3047 
530 
878 
11 
1 
1 
131 
65 
54 
2 
19 
29 
2 
1 
1102 
63 
9548 
8069 
1478 
1445 
252 
2 
32 
2148 
1407 
4585 
345 
604 
58 
349 
21 
28 
22 
6 56 
423 
1327 
63 
3 
164 
2 
672 
98 
108 
3940 
2782 
1168 
1046 
232 
1 1 1 
39 
6 
119 
972 
471 
36 
10 
1696 
1631 
64 
45 
18 
840 
1016 
179 
1816 
1 131 
1461 
48 
50 
357 
63 
610 
19 
1794 
31 
647 
188 
135 
10404 
6490 
3914 
31 1 1 
1070 
800 
3 
1326 
557 
903 
2720 
3266 
150 
1020 
63 
656 
146 
510 
187 
159 
19 
1319 
1440 
1359 
80 
80 
2 
60 
101 
183 
164 
19 
79 
140 
74 
111 
11 
1413 
2 
3 
10 
2 
33 
5 
2695 
1729 
866 
861 
47 
45 
63 
14 
143 
159 
1470 
27 
3 
545 
29 
3/0 
985 
52 
161 
3265 
1671 
1694 
76 
102 
102 
2 
326 
294 
32 
3? 
31 
939 
448 
318 
1187 
161 
401 
30 
44 
2354 
62 
3 00 
8 
16 
148 
33 
37 
6614 
3484 
3030 
2958 
2760 
46 
26 
159 
245 
1360 
433 
1823 
1679 
43 
374 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
10 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 2 9 
5 0 3 
4 6 
7 6 0 
2 2 6 4 
7 3 
1 0 7 
1 3 0 
6 4 
1 6 0 
6 6 7 
1 7 
5 0 6 3 7 
3 9 7 3 1 
1 0 9 0 7 
8 1 8 4 
4 4 7 8 
1 1 0 ? 
1 6 0 3 
Deutschland 
1 1 7 
6 
6 8 6 
3 7 3 
3 
2 
5 2 
1 1 
1 7 8 9 0 
1 4 1 9 0 
3 7 0 0 
2 8 0 5 
1 8 2 9 
1 2 5 
7 7 0 
6 2 1 . 0 6 C A O U T C H O U C D U R C I ( E B O N I T E ) : 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 4 6 
' i t ? ' 
7 3 1 
3 1 0 
2 1 7 
2 7 5 7 
2 4 7 5 
2 8 0 
1 6 2 
1 4 2 
2 8 8 
3 1 1 
3 0 0 
2 7 
1 0 6 9 
1 0 1 2 
5 7 
5 7 
5 1 
France 
1 8 0 
2 i a 
3 
5 1 6 
1 0 
6 1 
2 
1 8 
8 
1 0 5 0 6 
9 0 6 7 
1 4 3 8 
8 3 " 
2 1 5 
1 4 0 
4 0 1 
D E C H E T S 
1 6 
3 9 7 
9 
1 4 8 
4 8 1 
4 7 1 
1 0 
10 
6 2 9 A R T . M A N U F . E N C A O U T C H O U C . N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG1QUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
B 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 8 7 5 0 3 
8 4 1 0 4 
6 3 7 4 1 
1 7 7 9 2 6 
8 0 6 0 4 
7 6 3 6 3 
1 5 8 5 7 
3 6 0 0 
5 9 3 1 
1 3 3 9 6 
6 8 8 
1 4 9 3 7 
2 8 0 4 9 
1 4 3 1 
4 0 7 3 2 
1 9 0 
1 1 5 2 7 
5 8 3 
4 6 6 3 
2 34 4 
4 4 1 1 
2 3 5 3 
3 5 0 3 
5 8 1 
1 3 0 
3 0 " 
6 4 
3 8 
5 5 
1 2 0 8 0 
3 8 1 
16 
1 3 2 
3 8 9 1 
5 3 0 
7 3! , 
1 7 9 6 
8 34 
81 
5 2 9 4 
1 4 2 0 4 
3 2 2 5 
1 2 ? 
51 
6 9 
7 6 7 0 
2 3 1 
8 7 1 9 6 2 
6 8 9 7 5 2 
1 8 2 2 1 1 
9 7 5 8 1 
3 2 4 3 6 
2 9 4 4 6 
2 7 5 9 4 
2 3 4 8 8 
1 5 4 0 
1 6 4 0 
2 3 3 2 
5 1 4 7 
6 7 
1 0 1 0 1 
1 6 8 5 5 
8 1 
1 0 8 5 3 
3 2 
5 0 0 3 
8 5 0 
8 6 1 
8 1 1 
2 0 6 1 
3 
8 6 
3 3 
2 
3 0 0 7 
8 1 
1 
8 4 
6 2 0 
2 1 
3 3 3 
6 3 7 
4 9 
3 9 8 3 
7 0 3 6 
1 2 7 2 
13 
5 
2 8 6 0 6 2 
2 1 3 7 2 4 
7 2 3 3 9 
2 0 3 0 8 
7 2 5 3 
7 8 1 1 6 
3 5 0 4 1 
1 1 1 5 3 
4 8 3 
7 0 
3 6 
1 1 0 4 
! 14 
7 8 7 
2 8 9 8 
1 
1 1 7 0 8 
19 
4 3 
4 
1 3 0 
18 
64 1 
12 
9 4 
1 
3 2 
2 9 2 
2 6 
3 5 
1 
1 4 5 7 
5 2 
2 
1 9 3 
4 
8 3 
7 6 
2 
2 0 
5 3 5 
6 1 
9 
2 
4 
1 1 
1 7 5 
1 7 3 1 8 7 
1 5 2 4 8 4 
2 0 7 0 3 
Italia 
: 
4 1 
6 9 
4 3 
* 5 
8 
2 4 2 0 
1 9 6 3 
4 5 B 
3 3 3 
1 3 6 
8 2 
4 2 
3 8 
5 
? ? 
6 5 
6 5 
3 6 7 0 4 
7 2 0 1 
2 2 0 7 
2 7 9 2 8 
5 6 5 4 
4 9 
4 0 0 
3 0 4 
4 
2 8 0 6 
1 9 6 4 
2 6 
5 5 3 3 
17 
3 9 0 7 
1 
4 6 
126 
2 7 3 
3 5 3 
5 6 2 
1 3 8 6 
17 
6 
1 B 9 7 
2 5 
6 ? 
7 6 
3 1 
9 
8 9 
1 8 7 
3 3 3 
1 
1 0 0 3 1 0 
8 0 2 0 3 
2 0 1 0 8 
1000 kg 
Nederland 
12 
?? 
3 6 
1 2 1 
1 3 2 
6 ? 
8 
10 
1 
13 
6 7 2 3 
5 4 6 8 
1 2 5 6 
l 0 0 9 
6 7 5 
5 7 
1 9 0 
1 14 
2 4 5 
1 
3 
6 6 5 
6 6 3 
2 
2 
1 
1 1 7 8 5 
1 7 9 8 5 
2 6 5 1 5 
5 6 3 3 
7 9 3 6 
8 0 
3 1 4 
2 7 5 
6 8 1 
17 
4 6 2 
4 9 2 
1 1 1 
2 6 5 8 
6 4 7 
2 7 7 
3 1 3 
4 4 0 
"¡0? 
6 6 0 
5 2 5 
1 
1 
13 3 0 
5 
2 
14 
2 4 
6 
1 3 7 
2 0 7 
9 
4 6 5 
7 4 7 
5 9 1 
7 2 
8 1 6 6 3 
7 0 1 4 4 
1 1 5 1 8 
Belg.­Lux. 
15 
3 6 6 
6 9 
9 
3 1 2 9 
2 5 5 5 
5 7 4 
5 4 9 
1 0 6 
1 
15 
4 
6 0 
4 6 
7 
1 0 8 
1 0 7 
2 5 8 5 3 
1 8 6 2 1 
2 6 6 3 9 
5 9 0 3 
8 9 7 2 
1 6 0 
2 1 7 
2 4 5 
5 5 0 
4 7 
2 4 1 
5 HO 
3 1 
7 1 5 9 
3 9 
2 8 4 
51 
4 6 9 
4 3 
13 
6 
1 7 
2 
3 
1 
1 8 2 5 
17 
3 
3 
3 4 
1 0 " 
1 8 
5 
7 
4 7 0 
" 0 
2 
ι 
6 
4 3 
9 8 9 3 7 
8 6 3 6 6 
1 2 5 7 1 
UK 
8 8 
l 
6 9 9 
4 
4 0 
7 
5 6 
3 3 
5 6 7 
6 9 6 5 
4 6 1 2 
2 3 5 2 
1 5 6 0 
6 3 4 
6 9 7 
9 5 
2 
5 
1 2 5 
2 7 1 
1 3 4 
1 3 7 
19 
17 
1 1 7 5 0 
4 1 7 4 
3 B 0 8 
1 0 7 6 1 
3 5 9 7 
1 3 3 9 3 
8 2 3 
2 5 5 6 
1 9 6 4 
3 0 6 
3 6 7 
4 1 3 5 
7 0 4 
2 3 1 1 
1 18 
1 3 0 5 
3 0 0 
3 0 8 7 
8 5 3 
1 4 7 0 
2 6 6 
? 1 6 
3 
3 
5 0 
2 5 5 1 
1 70 
10 
18 
9 0 3 
2 7 6 
2 9 8 
7 8 2 
3 
6 6 5 
2 9 2 4 
5 7 3 
17 
3 4 
4 9 
2 6 0 9 
1 3 
8 0 3 4 8 
4 8 3 0 4 
3 2 0 4 4 
Ireland 
1 
21 
3 
1 
6 7 3 
6 2 6 
4 7 
4 6 
11 
i 
5 
7 
1 3 
1 2 
1 
1 
1 
3 2 9 
1 0 5 
6 0 
3 3 1 
3 1 2 
1 2 8 0 7 
186 
5 9 
1 1? 
3 2 
2 
3 1 9 
3 7 4 
2 9 
2 2 1 
4 0 1 
176 
2 6 0 
4 
1 
5 
1 5 9 
3 7 
3 
1 4 ? 
12 
17 
1 9 
2 2 
4 2 8 
2 4 
3 
8 
' 0 
1 6 8 7 7 
1 4 0 9 9 
2 7 7 8 
M e n g e n 
D a n m a r k 
3 7 
■11 
BP 
1 
7 
2 3 3 1 
1 2 5 0 
1 0 8 2 
9 9 3 
8 7 0 
8 9 
1 
6 
3 
8 5 
11 
7 3 
7 3 
7 2 
3 5 0 1 
1G3D 
2 3 2 6 
7 6 3 6 
2 5 2 4 
6 4 5 4 
1 5 2 
4 2 8 
3 5 3 4 
1 0 1 
1 7 1 
8 0 6 
1 5 3 
4 8 1 
4 
3 6 2 
1 
4 0 2 
6 
2 8 0 
2 8 4 
2 5 0 
12 
3 6 5 
2 
7 8 
7 7 
1 16 
2 0 
■1 
5 0 
1 8 7 7 
2 8 1 
6 
3 4 5 7 8 
2 4 4 2 8 
1 0 1 5 0 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 N I C H T ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 6 0 
3 9 2 
1 4 3 
4 8 5 
1 2 7 2 6 
1 8 7 
148 
1 0 5 
1 3 1 
4 8 1 
1 7 9 4 
1 0 2 
1 2 6 5 7 3 
9 7 3 8 3 
2 9 1 9 2 
2 5 3 2 9 
9 9 4 4 
2 4 5 9 
1 3 0 2 
Deutschland 
7 K 
3 4 
3 5 5 
? 0 6 ? 
2 2 
2 6 
5 6 
6 8 
3 8 2 6 1 
3 1 2 8 8 
6 9 6 3 
6 2 5 4 
3 3 4 0 
1 5 7 
6 5 2 
France 
1 2 3 
1 2 9 
18 
2 7 1 9 
1 
12 
3 3 
6 
4 2 
3 1 
2 4 5 6 8 
2 0 2 0 5 
4 3 6 3 
3 9 3 1 
9 4 4 
1 2 9 
2 7 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
2 7 
5 7 9 
3 9 
1 9 
21 
7 3 7 2 
6 1 2 6 
1 2 4 7 
1 1 0 8 
3 4 2 
1 0 1 
3 9 
6 2 1 . 0 6 H A R T K A U T S C H U K : A B F A E L L E . S T A U B U N D B R U C H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 4 7 
3 6 1 
6 9 6 
2 3 9 
1 8 9 
1 9 1 8 
1 7 0 0 
2 2 0 
1 6 8 
1 0 4 
8 0 
7 6 0 
2 1 8 
2 7 
6 7 9 
6 3 3 
4 6 
4 6 
2 6 
4 0 
2 9 1 
15 
7 8 
4 4 8 
4 2 8 
2 1 
21 
3 
6 2 9 A N D E R E K A U T S C H U K W A R E N . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 DELGICN­LUXEMOURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
3 0 2 K A M E R U N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 N ICHT E R M LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
3 5 3 4 3 2 
1 6 3 9 5 4 
1 1 4 5 ­ 8 
3 5 8 4 3 0 
1 7 3 7 7 0 
1 4 6 3 6 0 
2 2 9 6 1 
8 8 9 9 
1 0 8 8 9 
3 5 2 6 0 
1 8 4 9 
2 3 1 13 
4 7 5 2 5 
2 0 7 6 
8 2 0 5 7 
3 6 1 4 
1 2 9 6 1 
6 8 8 
4 7 0 3 
3 6 5 1 
5 5 6 6 
2 3 5 0 
3 0 3 9 
1 1 9 
2 0 6 
4 9 ! , 
1 1 5 
1 9 1 
1 5 9 
5 9 1 5 5 
1 5 6 1 
1 0 9 
6 5 2 
5 1 5 1 
8 0 2 
8 2 3 
1 6 0 6 
2 0 4 1 
1 2 3 
8 2 5 0 
3 2 4 2 3 
4 9 0 3 
2 6 3 
2 6 l 
2 9 2 
4 5 3 6 
2 9 3 
1 7 0 6 8 2 0 
1 3 4 2 3 1 7 
3 6 4 5 0 3 
1 8 0 B 6 0 
6 4 6 6 6 
5 7 6 1 9 
6 0 9 9 8 
4 8 6 6 5 
2 6 0 8 
3 1 5 1 
4 2 3 8 
1 1 7 5 8 
2 1 5 
1 5 8 6 6 
2 8 2 0 8 
1 3 1 
2 2 9 3 8 
6 4 5 
7 2 4 0 
3 
1 2 2 5 
1 1 3 5 
7 4 2 
1 5 7 3 
1 
1 2 2 
4 0 
8 
1 5 8 8 5 
2 5 2 
13 
5 2 4 
9 5 7 
3 3 
3 5 4 
7 2 6 
1 
7 4 
6 1 10 
1 5 4 7 8 
1 7 1 6 
3 2 
3 2 
2 
5 5 6 8 1 3 
4 1 8 4 6 7 
1 3 8 3 4 6 
3 9 4 0 0 
1 2 4 8 7 
1 4 7 7 9 3 
7 2 0 0 6 
2 2 9 1 2 
5 7 7 
3 7 7 
1 3 3 
4 7 9 7 
3 9 6 
1 2 8 5 
5 3 2 2 
1 
2 3 0 7 2 
3 0 6 
6 3 
5 
1 9 4 
2 8 
7 6 4 
2 4 
1 4 3 
2 
6 7 
4 9 1 
6 9 
1 7 6 
1 0 1 0 9 
2 2 8 
1 
1 7 
2 5 6 
2 0 
B8 
8 8 
3 
5 5 
2 8 2 3 
1 0 7 
2 3 
6 
1 9 
2 
121 
3 4 6 9 0 9 
2 9 5 5 5 8 
5 1 3 5 0 
8 
1 4 0 
2 6 
1 7 4 
1 7 4 
5 8 9 8 5 
1 2 1 4 2 
3 4 8 1 
4 5 8 1 5 
9 8 5 1 
78 
1 0 7 1 
3 
8 6 8 
2 7 
1 8 8 1 
2 3 9 7 
4 8 
9 6 8 2 
2 9 5 
2 6 0 8 
3 
3 1 
1 7 2 
7 7 
3 4 7 
8 8 
1 
1 
1 
3 5 4 7 
1 0 6 
17 
7 7 9 9 
4 1 
6 8 
2 2 
7 5 
9 
1 7 0 
7 9 9 
6 4 9 
2 6 
1 6 7 7 3 0 
1 3 1 4 2 1 
2 6 3 0 8 
N e d e r l a n d 
1 2 
14 
8 6 
1 0 3 
8 7 9 
9 8 
1? 
9 
4 
5 3 
1 7 6 2 3 
1 4 5 8 1 
3 0 4 2 
2 7 5 5 
1 4 0 1 
7 2 
2 1 6 
3 6 
1 0 9 
2 
6 
1 7 3 
1 6 5 
β 
Β 
5 
2 4 5 0 7 
3 3 7 3 5 
5 5 5 4 1 
1 2 5 8 9 
1 7 5 7 7 
1 2 6 
8 0 2 
5 4 3 
2 6 0 2 
2 6 
9 0 9 
8 7 6 
1 5 8 
4 9 6 2 
7 
Β 8 7 
2 8 0 
3 3 7 
6 8 2 
4 7 7 
6 3 0 
4 9 8 
2 
i 5 5 8 5 
6 4 
19 
19 
4 7 
E 
1 4 3 
2 5 3 
2 
1 2 
7 4 6 
1 8 6 4 
9 3 1 
1 2 5 
6 
1 6 8 6 6 3 
1 4 4 8 7 8 
2 3 7 8 6 
Belg.­Lux. 
9 
2 2 5 9 
3 
1 3 8 
7 1 
1 2 0 5 2 
9 1 4 7 
2 9 0 5 
2 8 1 9 
3 9 9 
5 
10 
16 
4 5 
6 2 
1 
15 
1 4 3 
1 3 9 
4 
4 
3 
5 2 2 8 7 
2 8 2 3 2 
6 0 9 1 6 
1 3 2 1 1 
1 9 2 1 7 
2 4 0 
7 7 9 
6 0 1 
1 4 0 2 
1 0 9 
1 1 5 7 
1 1 8 6 
17 
1 4 4 8 0 
1 5 8 
3 3 1 
9 
5 9 7 
2 4 
8 
7 
4 
15 
7 
6 6 0 0 
6 0 
18 
7 0 
6 0 
1 6 5 
2 3 
8 
1 9 
1 1 5 7 
121 
3 
2 
2 7 
1 6 3 
2 0 3 6 5 0 
1 7 4 8 8 1 
2 8 6 6 9 
UK 
1 2 7 
5 
3 6 1 3 
2 9 
5 6 
8 
1 0 8 
1 2 2 
1 7 9 4 
1 7 6 9 6 
9 9 4 1 
7 6 5 5 
5 5 1 5 
1 3 6 6 
1 9 9 5 
1 4 5 
6 
14 
2 9 
3 
1 6 2 
5 5 
1 0 8 
5 6 
4 2 
2 7 4 5 9 
9 6 0 3 
7 8 6 1 
2 9 0 5 1 
8 2 9 7 
1 9 0 7 2 
2 3 0 8 
4 2 1 0 
4 4 6 9 
6 8 2 
1 3 9 0 
7 0 5 1 
1 0 5 1 
5 7 8 2 
2 2 5 6 
1 3 4 8 
3 9 1 
2 8 3 6 
1 5 0 4 
1 7 4 5 
4 5 0 
7 3 0 
1 6 
5 
I 3 8 
1 4 2 2 5 
6 7 6 
5 8 
4 9 
1 7 1 6 
4 3 4 
2 
4 5 4 
19 13 
3 
1 0 8 6 
5 9 5 5 
9 5 4 
5 6 
1 6 5 
2 0 3 
4 5 3 4 
1 9 
1 7 1 3 9 1 
1 0 3 6 4 6 
6 7 7 4 6 
Ireland 
3 
1 8 2 
27 
8 
2 2 7 2 
1 9 7 9 
2 9 3 
2 9 0 
5 0 
3 
3 4 
2 6 
7 4 
6 0 
1 4 
14 
14 
7 1 9 
2 4 4 
2 5 4 
1 1 13 
5 4 4 
1 6 4 6 5 
4 1 1 
1 1 7 
3 4 4 
8 5 
1 5 
6 1 1 
4 0 2 
5 0 
2 
2 1 4 
4 3 0 
1 8 2 
2 7 4 
8 
2 
6 
2 
1 3 4 7 
121 
6 
2 0 6 
21 
2 4 
4 7 
3 8 
7 7 9 
4 3 
1 1 
2 5 
41 
2 6 2 0 3 
1 9 7 6 1 
6 4 6 2 
Werte 
Danmark 
2 5 
3 0 
4 2 6 
10 
34 
6 8 3 9 
4 1 1 6 
2 7 2 4 
2 6 5 7 
2 1 0 2 
6 6 
1 
2 
31 
1 1 
6 6 
4 6 
1 9 
19 
1 1 
8 6 1 5 
4 1 5 6 
4 5 8 4 
1 8 2 0 1 
6 1 2 5 
1 1 7 7 3 
2 6 0 
1 0 4 4 
9 0 2 0 
3 0 9 
6 1 0 
1 8 7 4 
2 6 8 
1 0 9 1 
1 0 3 
4 4 3 
6 
5 4 4 
2 1 
4 0 2 
3 9 5 
2 3 8 
1 2 
1 8 5 7 
5 5 
1 1 0 
8 3 
1 4 5 
3 0 
6 
9 5 
3 5 6 8 
4 9 2 
13 
7 6 5 6 1 
5 3 7 1 6 
2 2 8 4 7 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
629.00 COLIS POSTAUX 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9| 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
143B34 
63750 
19635 
96 
18514 
60603 
34517 
7112 
4623 
18766 
4826 
86 7 
38 
899 
16201 
5103 
2535 
22 
1371 
7425 
2018 
1563 
2527 
11261 
1647 
404 
29 
96 7 
19558 
9734 
6277 
7 
6196 
PNEUMATIQUES. CHAMBRES A AIR ETC. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
704 
708 
307 
4 00 
404 
624 
664 
701 
726 
732 
7 36 
890 
95B 
1000 
1010 
1011 
1030 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
06 2 
390 
400 
6 64 
706 
728 
732 
1000 
1010 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
CAMEROUN 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
629.30 ARI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
179326 
77558 
52431 
162713 
72959 
68119 
15747 
1510 
4214 
10650 
660 
14158 
26592 
1422 
39479 
9509 
396 
4559 
2095 
3190 
1484 
2640 
581 
130 
309 
38 
7018 
219 
3 769 
398 
89 
5027 
12578 
3065 
2318 
227 
787683 257089 168929 
93690 
30725 
23103 
24023 
20488 
144 7 
798 
1645 
4710 
63 
9586 
15909 
81 
10301 
3159 
688 
643 
452 
131? 
86 
1934 
73 
575 
3897 
6657 
1218 
185B5 
5554 
74034 
32371 
9848 
481 
36 
674 
1 14 
738 
2703 
1 
1 1477 
39 
1 
l 17 
10 
434 
94 
1 
33 
292 
35 
546 
40 
192 
35383 
6578 
1938 
26154 
5123 
49 
77 
176 
3 
2756 
1861 
23 
5334 
3807 
43 
6Í 
272 
363 
56? 
1209 
1829 
26 
46 
43 
336 
630362 194274 140898 
167321 
126634 
57044 
15508 
90 
14953 
62815 
54019 
31931 
5799 
2997 
94162 
75303 
18031 18859 
16539 15260 
4117 4817 
660 2309 
36 22 
657 1290 
TICLES D'HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
667 
183 
187 
33 3 
186 
630 
13 
17 
8 
25 
34? 
1 15 
16!> 
156 
387 
42 
718 
! 13 
785 
100 
69 
4644 
1996 
134 
77 
2 
2 
123 
109 
80 
4? 
1342 
724 
3 
37 
?0 
1 
3 
308 
155 
9 7 
3 
141 
3 
?6 
31 
6 
503 
238 
22807 
5145 
7050 
7 6 
173 
163 
472 
16 
399 
463 
107 
2628 
646 
275 
261 
437 
233 
358 
524 
1 
24 
6 
6 
4 56 
636 
560 
72912 
63150 
9762 
6560 
1603 
1106 
2097 
16 
101 
4 3 
13 
138 
13 
3 
340 
311 
24501 
16324 
22995 
5417 
8256 
160 
71 
120 
366 
47 
3 10 
562 
31 
709 1 
39 
252 
51 
70 
17 
3 
840 
14 
34 
107 
4 0 
88309 
77725 
10584 
9802 
131 1 
370 
29 
373 
­19 
25 
9 
16 
2 
5 
196 
127 
loaoi 
3045 
3273 
9666 
3327 
13386 
363 
202/ 
1485 
28" 
314 
4012 
70? 
2150 
1236 
120 
3084 
793 
1360 
152 
216 
3 
I 166 
63 
886 
181 
4? 
571 
2668 
521 
2307 
13 
70295 
43861 
26434 
16130 
8548 
4574 
3 
571 7 
165 
7 8 
55 
42 
114 
88 
734 
2 
1547 
218 
1738 
814 
247 
794 
8282 
5091 
630 
1237 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
307 
100 
58 
247 
293 
11435 
7 6 
32 
298 
324 
20 
221 
401 
1 12 
133 
29 
142 
12 
3 7 0 
23 
14637 
12441 
2196 
1345 
697 
201 
66 1 
2 
158 
2 
2 
8? 
296 
180 
3463 
1806 
2181 
6810 
2383 
5919 
148 
259 
76 70 
96 
155 
784 
153 
478 
362 
401 
4 
266 
246 
740 
12 
1748 
277 
31350 
22710 
8640 
6979 
4020 
4 89 
1171 
Origine 
Ursprung 
1000ERL7UCE 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
313362 
118881 
30605 
244 
20244 
122900 
60204 
10691 
3 
4756 
48578 
11540 
1492 
196 
1 160 
22322 
5200 
3258 
18493 
5089 
2374 
3 
2919 
27001 
4361 
539 
30 
966 
49673 
18181 
10875 
13 
7177 
POSTPAKETE 
004 8R DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR.9) 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00? 
008 
0?β 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
066 
058 
06 0 
06? 
064 
066 
068 
704 
708 
302 
400 
4 04 
624 
664 
701 
728 
733 
736 
890 
958 
629.10 REIFI 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
KAMERUN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
INDIEN 
MALAYSIA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
629.30 W 
1 
15 
10 
17 
8 
4 
8 
41 
2 
6 
112 
43 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
390 
400 
664 
706 
728 
732 
1000 
1010 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
4152 
1490 
404 
20243 
12816 
982 
235 
204 
31 
S C H L A E U 
314551 
140382 
84742 
274026 
147210 
109987 
22465 
1133 
7338 
19480 
1629 
15013 
41652 
2037 
79081 
9891 
410 
4512 
3235 
3795 
1541 
249!. 
119 
206 
494 
191 
11511 
569 
4711 
538 
160 
7504 
21700 
4572 
3215 
246 
1343017 
1094492 
248523 
210084 
85535 
22073 
220 
16120 
CHE U S W . 
161511 
57552 
42917 
47799 
37714 
2184 
696 
2998 
8633 
161 
11252 
24267 
131 
21558 
4372 
966 
710 
421 
1049 
1 
122 
3135 
120 
820 
15 
1 
5679 
11137 
1623 
449563 
350372 
99191 
87766 
47281 
8279 
3146 
220 
192 
28 
33369 
7531 
122857 
63771 
15836 
566 
20 
1614 
3 90 
4 96 
4833 
1 
22398 
49 
1 
137 
18 
539 
143 
2 
6 7 
491 
176 
1 156 
150 
753 
io 
1 
4 04 
■ 
2 
114 
277590 
243949 
33640 
31510 
6947 
1177 
178 
840 
S C H U K W A R E N ZU HYGIENISCH 
2203 
1110 
1366 
2733 
534 
5022 
158 
197 
136 
147 
746 
208 
7 7H 
271 
631 
101 
2840 
173 
19 7 3 
509 
585 
22249 
13125 
1 100 
406 
824 
380 
746 
26 
40 
83 
53 
106 
703 
214 
195 
358 
421 
333 
5632 
3482 
l 1 
237 
670 
58 
874 
28 
131 
225 
4 
80 
245 
2 
20 
145 
2564 
1828 
52213 
9969 
2660 
33762 
6395 
69 
33 
1 
364 
13 
1443 
1926 
30 
9356 
2541 
1 
19 
67 
65 
345 
88 
1 
1193 
2 
2039 
22 
75 
55 
521 
125367 
106100 
20267 
16945 
3766 
2739 
7 
583 
Z W E C K E N 
37? 
30 
6 
870 
350 
3 
7 
4 
41 
71? 
5 
64 
70 
39 
74 
3 
3 
2098 
1581 
20821 
28577 
38556 
10895 
11700 
111 
1 7.3 
240 
874 
16 
496 
693 
163 
4895 
884 
768 
778 
675 
783 
469 
494 
2 
1578 
44 
5 
Β 
701 
1 1 56 
B6 8 
126015 
110833 
16182 
10984 
2455 
1718 
2479 
70 
597 
503 
24 
2145 
12 
1 1 
7 
4 
71 
4Í 
41 
10 
3609 
3350 
15 
12 
3 
47630 
21469 
45624 
12076 
16149 
239 
1 18 
40? 
606 
101 
481 
1073 
14 
14394 
158 
286 
9 
81 
7 
3 
15 
1301 
28 
60 
148 
6 79 
1 19 
113 
163392 
143195 
20197 
19263 
2575 
446 
3 0 
376 
204 
258 
228 
27 
49 
24 
23 
27 
10 
36 
78 
39 
9 
1012 
790 
23598 
6807 
5967 
21005 
6826 
19052 
92 
3197 
2630 
589 
473 
6678 
1038 
5399 
1234 
140 
2825 
1398 
1 594 
304 
230 
16 
2 5 6 9 
193 
1 IBI 
256 
9 5 
948 
4626 
829 
3213 
19 
126074 
83348 
41728 
28677 
14026 
6623 
6 
6408 
45 7 
66 
26 
354 
2 
60 
β 
143 
228 
48 
90 
101 
1308 
134 
1850 
11 
27 
5113 
965 
623 
203 
140 
462 
476 
12212 
2 
132 
82 
4 96 
402 
24 
312 
4 30 
164 
142 
β 
2 
β 
37 
76 
206 
21 
32 
504 
40 
17162 
14117 
3034 
1977 
1020 
312 
745 
39 
13 
3 
639 
5 
23 
5 
97 
51 
47 
920 
698 
8255 
3905 
4068 
11760 
5367 
9961 
?44 
500 
4627 
??? 
373 
1696 
268 
1067 
441 
637 
6 
379 
3 74 
232 
12 
582 
108 
8 3 
24 
68 
3140 
464 
688B4 
43580 
16284 
12962 
7465 
779 
1644 
Ι 1 
2 
158 
40 
219 
1 16 
1 
34 
16 
778 
13 
58 
1401 
431 
11 
Tab. 3 Import 
12 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
2 6 4 7 
8 6 6 
5 2 
1 0 1 9 
7 6 3 
6 2 9 . 4 0 C O U R R O I E S D E T R A N S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 7 2 
3 0 2 0 
3 3 6 8 
4 0 8 8 
8 2 5 
" B E 
1 7 2 2 
1 4 8 6 
4 4 3 
1 5 5 
2 94 
1 0 7 
3 3 4 
123 
1 4 4 
1 3 5 6 
12 
8 0 
4 1 4 
3 6 
2 1 7 9 0 
1 6 6 8 4 
5 1 0 7 
4 2 8 2 
2 3 B 0 
1 6 8 
6 5 6 
D e u t s c h l a n d 
6 1 8 
2 4 8 
15 
8 9 
2 8 1 
F rance 
1 5 3 
1 1 0 
4 
3 9 
Italia 
2 6 5 
161 
13 
6 1 
4 3 
M I S S I O N E N C A O U T C H . V U L Ç ^ 
1 2 6 3 
9 7 8 
1 4 8 8 
3 5 7 
7 7 1 
6 3 2 
6 5 1 
3 5 
7 3 
81 
2 5 
1 18 
1 4 4 
7 6 4 
1 
1 2 
na 
6 6 6 2 
4 9 8 8 
1 5 7 4 
1 3 7 1 
8 4 1 
3 6 
2 6 7 
8 0 0 
1 0 5 4 
1 0 0 1 
3 2 3 
9 1 
2 0 
2 9 
6 4 
6 
1 16 
6 8 
5 1 
2 2 2 
1 
1 4 
3 8 8 0 
3 2 9 0 
5 9 0 
5 1 9 
2 1 4 
7 
6 3 
5 9 6 
5 5 6 
1 6 7 
4 2 7 
1 4 6 
3 0 7 
3 3 
7 
31 
9 
4 1 
6 8 
8 5 
2 4 6 6 
2 1 9 9 
2 6 7 
1 9 7 
6 3 
6 9 
1 
6 2 9 . 9 8 A U T R E S O U V R A G E S E N C A O U T C H . V U . _ C . N O N D U R C I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 6 8 7 
3 3 9 5 
7 7 0 7 
1 0 6 6 1 
6 4 6 2 
6 6 6 4 
1 0 6 
3 5 1 
2 2 9 
2 2 7 6 
2 6 
6 1 0 
1 1 3 ? 
8 0 3 
1 9 0 
1 8 9 4 
7 4 
4 9 9 
7 4 6 
71 7 
84 3 5 
1 4 9 
9 0 
51 
7 3 1 
1 1 9 5 
1 5 9 
1 1 3 2 
1 4 ? 
1 1 9 
6 
5 6 
2 2 0 
6 7 0 2 2 
4 0 0 3 4 
1 6 9 8 8 
1 1 9 5 3 
4 2 5 3 
2 8 9 3 
2 1 4 0 
2 2 7 7 
6 6 0 
4 7 7 ? 
2 9 2 3 
2 6 4 8 
9 3 
7 0 7 
3 6 
3'3 6 
3 
4 3 4 
8 5 3 
4 8 0 
3 2 
1 7 2 3 
3 4 
1 0 9 
7 4 1 
6 9 3 
7 4 1 
7 
7 5 
3 3 
3 76 
6 3 5 
6 
2 9 6 
5 2 
13 
1 
2 0 7 9 6 
1 3 5 3 0 
7 2 6 7 
5 0 0 2 
1 7 1 9 
1 1 8 6 
1 0 7 8 
9 8 0 
6 2 4 
2 9 6 7 
2 3 2 4 
1 1 3 9 
1 
2.3 
7 
3 6 6 
4 3 
7 9 
8 9 
19 
4 
5 
1 1 9 
1? 
6 6 7 
1 1 
1 
8 3 
7 6 
16 
3 0 5 
1 
9 
4 
9 9 8 4 
8 0 5 9 
1 9 2 5 
1 5 9 4 
4 9 6 
1 9 1 
1 4 0 
6 3 8 
1 2 4 
1 0 1 
1 2 6 3 
3 3 1 
15 
9 5 
4 3 
71 
4 " 
17 
9 7 
2 9 
1 
1 3 2 
17 
5? 
37 
SB 
7 
1 
3 1 7 7 
2 4 6 2 
7 1 6 
5 8 3 
3 1 0 
9 6 
3 6 
6 2 9 . 9 9 O U V R A G E S E N C A O U T C H O U C D U R C I ( E B O N I T E ) 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
161 
4 8 
2 3 1 
1 7? 
6 2 
2 5 
1 9 
1 5 7 
4 
1 
6 3 
5 
5 
1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 9 
6 
2 
10 
13 
1 0 1 
6 0 4 
1 2 0 1 
7 4 
6 6 
8 9 
1 0 5 
I B 
4 
4 
2 8 
3 
2 9 
1 
14 
2 3 4 5 
2 1 3 7 
2 0 8 
1 7 5 
1 3 0 
1 
3 3 
4 8 2 
5 5 9 
2 4 4 9 
4 0 1 
5 B 0 
2 
5 1 
7 
1Θ9 
1 
5 8 
2 4 
3 0 
i 3 
2 8 
2 9 9 
1 
2 6 6 
4 
9 
1 3 7 
2 0 1 
2 
9 3 
3 1 
7 1 
6 0 3 7 
4 5 2 3 
1 5 1 3 
6 7 8 
2 8 2 
4 5 1 
3 8 4 
5 
15 
1 
Belg.­Lux. 
6 8 
2 4 
8 
4 6 
5 1 6 
5 7 3 
1 0 3 9 
4 0 
1 0 7 
1 3 1 
3 7 
3 6 
1 6 
3 
7 4 4 
2 
6 1 6 
1 2 
3 3 9 6 
2 4 0 6 
9 9 0 
7 ? ? 
9 2 
3 
2 6 4 
8 0 4 
1 6 5 7 
2 4 5 5 
4 3 6 
5 9 0 
1 3 
8 8 
131 
13 
14 
5 7 
1 0 9 
4 1 
13 
3 6 6 
3 
1 
1 7 
5 
4 9 
2 
1 
6 8 8 2 
5 9 5 5 
9 2 7 
71 1 
2 3 6 
31 
1 8 4 
6 
I S 
I 75 
1 
7 
UK 
1 3 2 9 
2 4 6 
2 
8 3 3 
2 5 0 
1 8 5 
6 0 
6 8 
2 6 7 
2 6 
4 2 0 
5 1 3 
1 7 1 
4 0 
6 8 
5 
2 
1 6 7 
7 
5 9 
3 6 
2 1 1 5 
1 0 2 6 
1 0 8 9 
1 0 4 2 
7 9 4 
4 3 
4 
4 6 5 
1 0 6 0 
4 5 6 
7 9 5 
2 4 1 
6 
3 3 
15 
3 0 6 
17 
10 
5 3 
9 5 
1 18 
6 9 
3 2 
6 3 
1 14 
1 0 9 8 
9 9 
5 
17 
2 5 6 
9 2 
1 9 3 
4 5 
16 
4 
4 3 
2 2 0 
6 1 8 9 
3 0 5 6 
3 1 3 3 
2 1 2 6 
3 8 5 
7 8 2 
2 2 5 
1 15 
9 
1 1 
3 
Ireland 
1 1 6 
1 3 
19 
8 4 
1 
2 
14 
12 
1 
2 4 8 
1 2 3 
5 7 
1 1 
1 
9 
6 
2 
3 
5 0 2 
4 0 0 
1 0 2 
7 9 
6 8 
1 
2 2 
4 
3 
6 
7 1 
10 
9 2 2 
9 
2 
2 5 
í 2 1 
3 6 
1 2 7 
6 
1 7 
6 
1 0 5 
3 
9 
1 3 8 6 
1 0 2 6 
3 6 0 
2 9 7 
4 9 
2 6 
3 7 
1 
1 
6 
4 4 
M e n g e n 
D a n m a r k 
6 9 
5 8 
12 
3 
8 
10 
2 0 
4 
1 4 1 
4 
5 9 
9 4 
7 6 
8 
l 
n' 
8 9 
5 2 5 
7 3 6 
2 8 7 
2 7 7 
1 7 8 
8 
2 
2 7 
9 
1 4 1 
6 6 1 
1 2 7 
4 5 4 
4 
7 4 
7 7 8 
4 
8 
17 
. 3 
4 
6 
3 8 
1 0 
3 9 
2 
1 1 6 
5 
3 3 
■1 
6 
2 5 7 1 
1 4 2 3 
1 1 4 8 
9 6 2 
8 7 7 
1 3 0 
5 6 
9 
5 
Origine 
Ursprung ^ 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
9 1 2 3 
5 0 9 8 
4 9 1 
2 B C 1 
1 2 2 3 
D e u t s c h l a n d 
2 1 5 0 
1 1 9 3 
1 7 6 
4 6 6 
4 8 9 
F rance 
7 3 6 
6 7 9 
1 3 
73 
8 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 1 7 
3 4 2 
5 3 
1 1 5 
5 9 
6 2 9 . 4 0 T R E I B R I E M E N U S W . A U S W E I C H K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 0 6 1 9 
1 0 7 9 0 
9 8 3 3 
2 1 1 9 8 
4 4 4 1 
6 1 9 3 
5 8 5 1 
2 7 6 0 
1 9 9 5 
3 0 1 1 
9 6 6 
2 8 3 
6 3 0 
1 9 8 
1 9 7 
1 0 4 3 5 
1 2 0 
2 9 4 
163 2 
1 8 0 
9 2 0 4 7 
6 8 9 4 2 
2 3 1 0 4 
2 1 3 1 6 
8 7 5 7 
6 C 5 
1 1 7 7 
4 3 7 5 
3 6 0 8 
4 0 0 5 
2 2 8 8 
2 1 4 0 
1 5 6 9 
1 0 8 4 
1 4 6 
1 4 4 2 
7 3 3 
6 7 
1 
1 9 0 
1 9 7 
2 8 4 8 
1 9 
3 4 
3 6 0 
2 4 6 6 5 
1 7 9 8 8 
6 6 6 7 
6 1 9 7 
2 9 0 5 
7 4 
3 9 7 
2 2 1 1 
2 9 3 2 
5 5 0 0 
1 5 5 3 
8 0 6 
1 2 9 
8 8 
3 3 4 
1 8 1 
2 9 7 
1 8 5 
1 0 3 
1 6 9 7 
1 3 
8 5 
1 6 1 8 5 
1 3 1 3 1 
3 0 5 4 
7 8 8 1 
8 9 9 
18 
1 5 5 
6 2 9 . 9 8 A N D E R E W E I C H K A U T S C H U K W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 3 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 5 7 C 3 
1 1 6 2 9 
1 8 4 2 3 
5 9 5 1 8 
2 1 4 C 7 
2 4 9 1 5 
4 7 3 
1 7 3 7 
7 7 3 
1 3 5 2 5 
1 9 9 
4 9 C 6 
4 7 4 0 
1 9 4 6 
3 6 1 4 
2 8 4 6 
1 0 9 
5 C 7 
61 1 
3 4 0 
3 4 0 S 6 
8 6 1 
5 3 3 
1 4 3 
8 C 6 
1 4 4 4 
? 7 3 
8 4 E 7 
2 9 7 
34 9 
1 0 3 
7 ? 4 
9 / 7 
2 4 6 9 3 4 
1 6 3 8 0 4 
8 3 1 3 3 
7 6 3 7 5 
2 3 9 E 6 
5 0 1 0 
1 7 1 0 
1 3 8 1 7 
3 0 9 5 
9 8 1 4 
1 0 4 0 1 
7 9 3 3 
4 2 2 
8 6 1 
1 6 6 
2 9 1 0 
4 6 
3 0 7 3 
3 6 4 6 
1 2 0 5 
6 4 5 
2 6 4 9 
3 8 
2 2 7 
1,3 1 
3 7 0 
9 4 2 4 
1 0 7 
4 9 3 
1 0 3 
3 3 9 
7 1 4 
1 0 
3 6 5 2 
9 1 
3 0 
17 
2 
7 6 4 6 4 
4 6 3 3 3 
3 0 1 3 1 
2 7 5 4 1 
9 7 8 6 
1 8 6 8 
7 2 2 
6 2 9 . 9 9 H A R T K A U T S C H U K W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
3 4 7 
1 4 8 
7F­0 
1 7 6 
? ; ? 
5 7 
5 9 
1 3 0 
3 ? 
3 8 0 5 
1 7 7 0 
1 8 2 8 6 
6 6 0 8 
5 3 5 6 
6 
1 9 9 
4 4 
2 8 4 7 
5 
5 7 3 
1 9 2 
2 6 4 
3 0 6 
14 
6 
4 2 
24 
6 9 6 6 
6 5 
10 
3 
BB 
8 8 
3 4 
2 1 8 4 
6 
2 0 
19 
4 9 8 7 2 
3 6 0 3 0 
1 3 8 4 2 
1 3 4 8 1 
3 6 5 5 
2 7 4 
8 0 
11 
3 6 7 
1 3 
2 5 
2 9 6 8 
1 5 2 9 
4 6 1 
3 9 2 4 
9 5 0 
9 7 9 
8 1 
B3 
1 0 7 
2 1 
5 
6 0 8 
5 
7 6 0 
4 1 8 
1 2 4 2 6 
1 0 8 1 6 
1 6 0 9 
1 3 3 8 
2 8 6 
2 6 5 
6 
3 4 8 2 
6 1 4 
3 5 4 
7 2 5 5 
2 1 5 6 
4 
5 6 
2 
4 1 6 
14 
3 5 1 
3 2 0 
9 3 
2 9 5 
6 2 
4 6 
12 
2 
1 6 7 6 
9 8 
1 
6 8 
4 2 
3 2 3 
2 6 
2 6 
1 7 8 2 1 
1 3 9 2 0 
3 9 0 1 
3 6 9 4 
1 0 9 2 
1 3 8 
6 8 
4 
N e d e r l a n d 
1 6 8 
74 
2 2 
6 1 
2 4 
1 0 1 6 
2 7 5 0 
5 0 4 3 
3 0 1 
5 5 5 
2 7 9 
2 7 7 
1 0 6 
8 5 
5 5 
1 2 9 
5 
3 2 6 
1 9 
7 6 
1 1 0 4 5 
9 9 6 0 
1 0 9 6 
9 4 4 
5 2 3 
5 
1 4 7 
2 5 7 4 
1 8 0 1 
1 1 4 0 0 
1 3 6 8 
3 1 6 6 
9 
3 3 7 
2 6 
1 6 1 0 
10 
3 2 1 
1 2 2 
6 7 
7 
3 
6 
4 4 
1 5 6 
4 
3 6 2 2 
4 5 
1 1 
2 
1 4 3 
2 4 5 
4 
5 9 1 
6 3 
1 7 3 
5 
2 7 9 5 1 
2 0 6 5 6 
7 2 9 5 
6 4 3 8 
7 0 8 5 
5 8 9 
2 6 8 
2 7 
3 9 
1 
1 1 
Belg.­Lux. 
2 2 2 
1 4 4 
6 0 
7 8 
1 3 B 8 
1 6 5 3 
3 5 2 1 
9 7 
5 7 3 
5 4 0 
77 
1 8 3 
2 9 9 
1 8 
3 7 0 
3 
3 2 2 1 
8 6 
1 1 9 8 7 
7 6 7 1 
4 3 1 6 
3 8 9 2 
5 7 7 
4 
4 1 1 
3 2 4 0 
4 8 2 0 
1 1 3 2 4 
1 0 0 4 
2 4 2 3 
1 
9 7 
1 2 2 
5 8 9 
2 
3 4 7 
8 5 
5 0 
6 7 
21 
β 
2 0 6 7 
3 2 
8 
21 
β 
3 8 3 
2 
2 
2 6 8 2 6 
2 2 9 0 9 
3 9 1 6 
3 6 8 6 
1 1 4 5 
7 8 
171 
1 6 
4 2 
2 1 7 
7 
7? 
UK 
4 1 4 8 
I 7 0 5 
1 6 
2 0 7 2 
3 7 0 
8 7 4 
5 2 3 
6 6 8 
2 0 5 1 
1 5 9 
2 0 1 7 
9 1 5 
6 8 9 
7 7 7 
2 4 5 
io 8 
1 5 4 8 
5 5 
3 9 3 
1 8 0 
1 1 2 4 2 
6 2 9 2 
4 9 5 0 
4 7 1 2 
2 6 3 8 
2 2 2 
16 
2 2 8 5 
2 1 9 4 
1 1 6 8 
6 5 5 4 
1 3 0 2 
16 
1 3 4 
8 5 
1 1 4 2 
8 8 
1 3 4 
1 17 
2 3 0 
2 2 6 6 
1 14 
5 8 
5 3 
2 4 6 
8 7 4 7 
4 2 3 
1 0 
3 5 
2 
3 5 9 
1 2 7 
9 0 4 
1 1 1 
5 0 
5 3 
1 6 4 
9 7 7 
2 9 3 7 5 
1 2 6 5 2 
1 6 7 2 4 
1 4 4 9 4 
14 7 8 
1 8 4 7 
3 8 3 
7 4 5 
3 2 
8 7 
8 
I re land 
2 2 2 
7 4 
4 7 
1 0 1 
16 
14 
6 6 
1 2 5 
6 
8 8 6 
3 3 8 
1 1 1 
1 2 2 
5 
3 
1 4 
6 3 
5 
11 
1 8 0 5 
1 4 6 3 
3 6 2 
3 2 2 
2 4 1 
3 
2 7 
3 9 
24 
3 2 
4 8 3 
4 3 
2 6 1 1 
6 3 
6 
8 8 
3 
10 
1 2 2 
3 
2 
2 
21 
1 1 7 3 
4 0 
2 4 
6 
2 6 4 
1 l' 
2 
3 9 
6 1 1 4 
3 2 9 6 
1 8 2 0 
1 7 5 5 
2 2 7 
4 2 
73 
2 
3 
4 3 
1 6 
1 1 7 
W e r t e 
D a n m a r k 
9 7 0 
9 3 7 
1 5 I 
1 5 
17 
8 3 
1 5 5 
4 8 
1 0 3 4 
37 
2 8 3 
2 0 8 
3 3 4 
1 3 9 
8 
1 2 4 
4 
2 1 3 
2 7 0 2 
1 6 4 1 
1 0 6 1 
1 0 3 0 
6 8 8 
14 
18 
2 6 6 
9 6 
4 6 5 
5 2 1 6 
6 8 1 
1 2 7 0 
1 5 
3 3 2 
3 9 2 3 
3 1 
9 7 
1 3 6 
3 4 
1 0 3 
2 
1 
7 
71 
6 
4 7 1 
5 1 
1 4 5 
6 
1 5 6 
8 
13 
1 3 6 1 2 
8 0 0 9 
6 6 0 4 
5 2 8 6 
4 4 8 8 
1 7 4 
4 5 
! 3 3 
2 0 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursp "nn 
400 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
272 
276 
302 
306 
314 
318 
322 
390 
400 
404 
500 
508 
512 
516 
624 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
800 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
CST 
ETATSUNIS 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A C E [EUR 91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
Quantités 
EUR 9 
53 
3" 
823 
670 
148 
9 9 
21 
47 
631 PLACAGES.BOIS ARTIF 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
CAMEROUN 
REP CENTRAFRICAINE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIF 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
323113 
724849 
93467 
517355 
65145 
23242 
30600 
19375 
44698 
205146 
271805 
97231 
176050 
62417 
67462 
31894 
11774 
73531 
32072 
16231 
3027 
96508 
4649 
355 
17394 
10252 
15429 
377 
37259 
17454 
1640 
7539 
340414 
131427 
129 
30684 
58 
37 
4277 
7 33 
3344 
1394 
106041 
100464 
28012 
1182 
760 
116547 
7233 
37036 
93 
275 
6335 
4017912 
1797142 
2214443 
1455389 
585540 
530868 
100356 
228187 
Deutschland 
39 
273 
208 
65 
63 
1 1 
2 
.ETC.NDA 
115249 
136045 
31170 
32846 
798 
219 
2795 
313 
10490 
451 17 
47244 
17103 
1073 
1250 
156 7 
6679 
3202 
2133 
2981 
561 
53850 
592 
7223 
445 
89 
13 
3483 
8775 
69 
25 
44819 
17328 
66 
7 5 1 9 
13 
37 
127 
164 
71 
6800 
8367 
1232 
18 
52 
6754 
961 
3512 
64 
631365 
319117 
312249 
194066 
76226 
54794 
20124 
63388 
France 
2 
86 
82 
4 
4 
126739 
1499 
124482 
25590 
811 
214 
3? 
12 
1 1 28 
12131 
9306 
4744 
9640 
41284 
736 
23 
28 
306 
7 59 
6 
2956 
1 
355 
1536 
127 
8549 
192 
24705 
2414 
170 
81130 
6766 
21 
353 
45 
14 
301 
21 
103 
16912 
9659 
2865 
48 
259 
564 1 
250 
8541 
11 
534099 
279367 
254734 
167330 
24830 
83044 
37521 
4361 
Italia 
2 
1 
2 
15564 
295 
104 
66886 
386 
369 
45 
1 3 ? 7 
1 3 1 7 
7911 
103617 
166 
26550 
4241 
191 
121 
2388 
4907 
2036 
4779 
98 
1416 
3 73 
20B 
63 
6441 
780 
517 
22 
301 
21 ï 
1378 
131 
43 
94 
957 
483 
1293 
2 
258338 
83505 
174832 
148821 
112948 
13997 
9049 
12014 
631.10 FEUILLES DE P L A C A G E EN BOIS 5 M M ET M O I N S 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
17053 
8970 
5795 
25830 
9929 
1646 
88 1 
919 
123 
766 
1052 
6976 
1453 
3437 
2749 
229 
180 
89 
2 
1 16 
102 
1509 
12 
2499 
4293 
380 
214 
21 
4 
522 
12 
1489 
18 
23 
6 
1000 kg 
Nederland 
2 
29 
23 
6 
6 
1 
60911 
289158 
146476 
1788 
391 
6 7 
8!'9 
27 
7398 
7487 
80 
743 
10460 
5224 
275 
4094 
5490 
178 
405 
2 
339 
4087 
1415 
746 
2901 
2091 
593 
34800 
7324 
2193 
"68 
2 
100 
1183 
7040 
4032 
267 
43 
45137 
233 
2753 
6335 
666402 
499648 
160418 
78806 
18704 
74714 
1 1291 
6898 
1597 
4711 
51 18 
184 
90 
62 
87 
68 
13 
Belg.­Lux. 
1 
155 
153 
2 
2 
105110 
38566 
66295 
644 
975 
13 
494 
282 
6170 
6 7 
413 
314 
20­1 
1361 
43 
5804 
2426 
5459 
3 8 
3959 
40 
1095 
189 
393 
1568 
692 
370 
247 
21662 
3100 
1813 
144 
9 
4465 
7295 
3210 
109 
55 
4800 
175 
793 
291044 
212096 
78951 
34227 
1077 
26834 
4306 
17890 
2855 
144 7 
3543 
141 
140 
13 
24 
1 
UK 
6 
3 9 
202 
143 
59 
14 
5 
4 6 
22977 
167366 
20581 
61279 
3274 
30087 
14800 
43540 
96867 
187441 
32473 
48682 
40904 
19300 
64 
935 
53471 
24226 
5077 
32 
29006 
4016 
1180 
7597 
873 
73 
2924 
1680 
200 
644 1 
81253 
95275 
42 
14688 
3098 
267 
1829 
1009 
71713 
57998 
16338 
377 
45676 
3078 
18084 
4 
275 
1339066 
320364 
1018702 
656287 
262466 
246196 
14832 
116220 
2749 
589 
66? 
4671 
1628 
412 
667 
23 
6 7 
29 
Ireland 
3 
56 
52 
4 
­1 
433 
760 
116 1 
1650 
63 
18946 
26 
176 
1674 
1754 
71 
44? 
5 
32 
450 
676 
791 
1081 
410 
3128 
691 
2857 
18 
4 
139 
2787 
1679 
27 
330 
189 
384 
202 
803 
43146 
23032 
20117 
7576 
2368 
9123 
474 
3419 
2 
107 
217 
β 
473 
8 
13 
Mengen 
Danmark 
20 
14 
6 
6 
4 
2869 
4486 
386 
50287 
950 
1035 
5B5 
85930 
10888 
79 
306 
21 
1361 
845 
2036 
638 
410 
235 
69 
1 
262 
1429 
793 
66981 
263 
744 
36 
10 
820 
72 
1970 
7048 
177 
68 
7198 
1851 
1257 
12 
254452 
60013 
194440 
168276 
86921 
22166 
2809 
3997 
2352 
696 
125 
8293 
926 
316 
98 
510 
894 
Origi 
Ursp 
400 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
272 
276 
302 
306 
314 
318 
322 
390 
400 
404 
500 
508 
512 
516 
624 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
800 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
ie 
ung 
CST 
VEREINIGTE STAATEN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR 9| 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
Valeurs 
EUR 9 
266 
101 
2338 
1750 
689 
459 
122 
116 
Deutschland 
120 
499 
292 
207 
2ÛJ 
5 6 
2 
France 
36 
478 
428 
50 
50 
9 
831 FURNIERE. K U N S T H O L Z USW.. ANG. 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
KAMERUN 
ZENTRALAF REPUBLIK 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
107691 
134932 
38022 
128264 
55822 
10263 
5909 
5227 
7789 
35436 
110142 
22887 
34933 
9261 
18259 
1 1668 
8176 
16564 
8089 
4927 
1020 
11728 
807 
214 
8838 
5610 
731 1 
312 
19103 
9220 
560 
2788 
120050 
53461 
286 
24417 
102 
15B 
2837 
477 
7766 
463 
35339 
47801 
10918 
465 
400 
48640 
7063 
20281 
214 
190 
506 
1224467 
466131 
737837 
442221 
110318 
251516 
51193 
44099 
47972 
23908 
16708 
30272 
1415 
10? 
12 76 
236 
2873 
27136 
12212 
4299 
693 
8 6.3 
87? 
4587 
77? 
I 196 
830 
188 
4976 
1 13 
3825 
253 
40 
12 
1956 
4686 
34 
12 
33338 
11229 
176 
12060 
22 
158 
128 
451 
33 
2247 
3909 
516 
20 
40 
3294 
946 
1920 
165 
265041 
121667 
143387 
99485 
20320 
35763 
10821 
8138 
22210 
861 
26528 
15327 
1390 
51 
48 
6 
624 
7623 
1423 
7 96 
1631 
792 1 
269 
17 
13 
106 
26 2 
10 
746 
214 
719 
B7 
3844 
201 
12151 
1138 
43 
7216 
2813 
25 
1147 
80 
4 
152 
49 
28 
5957 
7645 
1071 
28 
135 
2618 
291 
3815 
36 
139550 
66413 
73136 
30707 
4478 
41128 
18141 
1302 
631.10 HOLZFURNIERE V O N 5 M M O D E R W E N I G E R 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
30112 
10775 
7036 
29056 
14862 
3549 
797 
109 1 
213 
1119 
849 
16090 
2497 
5105 
6239 
589 
87 
174 
5 
135 
92 
1473 
16 
2558 
2628 
962 
51 
42 
1 
B 
3 
1000 ERL7UCE 
Italia 
18 
4 
14 
3 
3 
1 
3625 
69 
80 
13159 
185 
168 
13 
691 
888 
1686 
15353 
106 
8229 
840 
4 6 
29 
7 73 
699 
875 
2614 
59 
304 
231 
108 
40 
2791 
485 
67? 
8 
407 
77 
477 
60 
22 
28 
373 
410 
727 
1 
67696 
17289 
40409 
30706 
17749 
7052 
4241 
2651 
940 
16 
2 
2398 
40 
1 14 
14 
Nederland 
16 
143 
89 
55 
63 
4 
1 
27518 
56232 
34505 
1563 
407 
60 
360 
47 
1335 
4306 
94 
315 
2077 
2113 
274 
2740 
1542 
45 
1 13 
7 
79 
2316 
779 
326 
1854 
1 123 
210 
12326 
2864 
775 
650 
176 
408 
2719 
1535 
90 
22 
17799 
233 
1677 
505 
184133 
120621 
63005 
28957 
3868 
32073 
6427 
1972 
1901 
5180 
5469 
329 
186 
29 
35 
105 
6 
Belg Lux 
1 2 
319 
304 
15 
13 
1 
1 
13164 
1251 1 
14159 
790 
91" 
3 
3?B 
133 
3504 
138 
754 
68 
199 
833 
28 
1628 
672 
1498 
1 1 
B58 
13 
461 
153 
149 
B78 
293 
155 
82 
7195 
1 143 
801 
103 
9 
1315 
3571 
1783 
35 
22 
1850 
188 
381 
70758 
41873 
28885 
13745 
583 
10403 
2089 
4736 
3685 
1063 
3583 
364 
405 
3 
23 
4 
UK 
57 
101 
587 
391 
196 
86 
23 
11 1 
10103 
30551 
6994 
19155 
5500 
5698 
3044 
6908 
17779 
58895 
7022 
13422 
4792 
7037 
32 
804 
11209 
4942 
1696 
31 
3959 
6B1 
619 
4071 
338 
3 9 
1 791 
956 
63 
2401 
28142 
34327 
85 
5530 
2040 
164 
50R9 
310 
23495 
25Θ26 
6338 
130 
19022 
3062 
10695 
β 
190 
395217 
81047 
314171 
184670 
49924 
106847 
7904 
22654 
2904 
547 
603 
5037 
3113 
627 
698 
42 
82 
11 
Ireland 
23 
212 
188 
24 
24 
2 
288 
291 
605 
1323 
65 
4 9 6 6 
13 
95 
36 4 
64 7 
16! 
157 
3 
20 
199 
1 26 
?05 
141 
224 
1751 
315 
1107 
IB 
2 
51 
944 
782 
21 
140 
1 1 1 
191 
134 
450 
16339 
7472 
7867 
3145 
781 
3800 
232 
924 
3 
142 
446 
19 
674 
6 
5 
Werte 
Danmark 
2 
82 
54 
28 
28 
3 4 
5021 
1671 
363 
19435 
2285 
981 
479 
1 1637 
7143 
151 
338 
7 
1169 
361 
955 
295 
68 
123 
43 
1 
169 
793 
200 
27791 
285 
2325 
22 
23 
1591 
41 
896 
3Θ72 
95 
42 
3493 
1799 
716 
4 
96733 
29769 
66977 
50806 
12615 
14450 
1338 
1722 
4589 
1062 
105 
9565 
2270 
693 
165 
775 
728 
Import 
14 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
306 REP CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
300 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3171 
2237 
45224 
11125 
11736 
650 
418 
2616 
14111 
3361 
10495 
374 
15416 
17286 
1640 
293 
18339 
4288 
5977 
58 
37 
117 
2943 
1776 
1649 
162 
89 
249652 
71019 
178632 
98772 
51520 
75968 
62944 
3894 
Deutschland 
2445 
886 
2 
145 
265 
327 
410 
7159 
75 
45 
13 
1249 
87 75 
69 
8 
14877 
3553 
4376 
13 
37 
19 
16-1 
55 
66 
1 18 
64 
60610 
15112 
45498 
22589 
3453 
22137 
17399 
771 
France 
101 
12 
8982 
901 1 
84 
3 7 
739 
1 150 
73 
5263 
192 
12228 
2357 
2 
392 
28 
190 
45 
5 
16 
1 16 
188 
43 
1 1 
50524 
8927 
41597 
18669 
9099 
22153 
21262 
775 
631.21 BOIS P L A Q U E S O U CONTRE-PLAQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
72865 
35688 
22800 
21094 
46532 
3419 
285 
2656 
539 
16045 
169326 
1984 
1168 
1088 
18790 
11612 
11655 
66244 
19705 
15465 
2471 
26630 
4443 
303 
3281 
6870 
4888 
21825 
7088 
250887 
111874 
23673 
4095 
608 
279 
1042 
101605 
97015 
27922 
817 
65 5 
116525 
7062 
37017 
1398764 
205338 
1193428 
609122 
24460 
4105 
9267 
26100 
510 
39 
1141 
180 
5542 
43339 
1749 
341 
1054 
791 
1259 
6653 
1979 
1729 
2861 
89 
8322 
472 
64 
370 
27 
2234 
2 
29605 
13749 
2960 
103 
60 
6696 
7806 
1232 
12 
41 
6754 
84 3 
3512 
218060 
65621 
152439 
105108 
6350 
1016 
10404 
18225 
266 
i 10 
758 
1 1954 
7 
5 
6 
7941 
631 
23 
7 8 
210 
651 
1330 
1 
3 03 
384 
54 
325 7 
12477 
25 
10525 
6738 
142 
14 
7 HH 
5 
102 
16784 
9471 
283? 
48 
2E9 
5638 
207 
8539 
137972 
36263 
101709 
38829 
Italia 
74 
1035 
8953 
8 
13 31' 
ia (ft 
4603 
98 
1416 
373 
308 
63 
530 
154 
488 
149 
23524 
2063 
21461 
10804 
1114 
9257 
8620 
1400 
981 
24 
34 
1172 
165 
85 
530 
139 
90 
148 
9251 
3517 
191 
60 
2344 
2439 
153 
176 
5892 
623 
3 
22 
133 
208 
1046 
131 
957 
4 Β I 
1287 
32376 
2376 
30000 
17239 
1000 kg 
Nederland 
41 
31 
9797 
333 
269 
117 
1675 
6 
322 
7 
1980 
501 
177 
18 
82 
27475 
11849 
15625 
11218 
9936 
4267 
3990 
141 
34813 
20189 
3821 
579 
1 1? 
697 
22 
66 1 
7248 
17 
10 
is 4871 
6 
4002 
5490 
61 
39 3 
339 
2412 
1409 
4 24 
2894 
593 
34169 
6768 
1991 
968 
2 
79 
1158 
6940 
4014 
35 
43 
45137 
228 
2750 
195897 
60211 
135686 
58832 
Belg.-Lux. 
5 
47 
314 
176 
1349 
6 
1095 
147 
25 
398 
692 
3 70 
121 
16 
28 
73 
13023 
8162 
4861 
2028 
366 
2827 
2726 
6 
6311 
1 1095 
1486 
381 
541 
408 
229 
6148 
356 
21 
2 
43 
4891 
2406 
5216 
38 
3959 
40 
42 
368 
1170 
247 
21728 
3034 
1370 
141 
9 
4295 
7284 
3187 
24 
55 
4800 
175 
793 
92289 
20221 
72068 
31982 
UK 
388 
26129 
1460 
638 
996 
2695 
237 
70 
63 
1660 
200 
220 
1157 
427 
34 
83 
1877 
1532 
869 
1 
7 
62481 
11383 
41098 
29898 
26602 
10562 
6125 
638 
5536 
4960 
1158 
2701 
1205 
246 
409 
3 
6379 
91434 
70 
361 
5 
4986 
50 
934 
49449 
13385 
4915 
9833 
3930 
184 
4 881 
636 
2843 
6271 
79700 
80602 
14292 
2919 
184 
2 
741 
68749 
56458 
16318 
377 
45657 
3077 
18077 
604327 
16216 
588112 
273829 
Ireland 
69 
296 
174 
12 
3 
1395 
815 
580 
268 
69 
313 
3 10 
252 
59 
57 
73 
42 
1728 
136 
457 
l 120 
2 
5 
32 
46 
376 
790 
326 
1 14 
2903 
195 
2854 
18 
4 
13" 
2787 
1679 
2? 
321 
189 
384 
70? 
80? 
18121 
2211 
15911 
5052 
Mengen 
Danmark 
48 
226 
816 
163 
151 
69 
1 
5!. 
1429 
793 
597 
98 
681 
10 
769 
444 
1? 
20620 
12708 
7912 
3298 
881 
4452 
2512 
163 
512 
1 
173 
1437 
97 
188 
1714 
7553 
5 
413 
844 
1347 
579 
82 
B4 
207 
66365 
165 
61 
3 5 
6 1 
928 
6331 
176 
68 
7198 
1849 
1257 
99722 
2220 
97503 
78251 
Origi ie 
Ursprung 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
064 
066 
272 
276 
302 
306 
314 
318 
322 
390 
400 
404 
508 
512 
516 
664 
680 
701 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
272 
276 
302 
314 
390 
400 
404 
508 
624 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
LUI 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
KAMERUN 
ZENTRALAF REPUBLIK 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
7305 
2923 
6466 
2940 
56(6 
660 
ι ι ; 
3(:9 
69E 1 
? 2 E 6 
4970 
310 
5529 
9136 
560 
340 
28000 
6826 
14572 
102 
ite 
216 
7567 
494 
2348 
44 4 
210 
217677 
97282 
120396 
63407 
18054 
55740 
298E7 
1247 
Deutschland 
5696 
1284 
1 
1 7 9 
324 
405 
1 10 
3800 
6 6 
26 
12 
596 
4686 
34 
8 
22965 
5B44 
10183 
22 
'56 
52 
451 
18 
IBI 
315 
165 
88735 
30781 
57954 
37052 
7127 
20335 
9232 
567 
France 
322 
30 
1600 
1981 
48 
19 
113 
520 
61 
2089 
?01 
4449 
1116 
7 
703 
47 
1043 
80 
35 
44 
27 
163 
127 
36 
22719 
7631 
15088 
4912 
1961 
10044 
8437 
132 
1000 ERE/UCE 
Italia 
147 
1215 
3332 
1 
156 
830 
2553 
59 
304 
231 
108 
40 
780 
246 
656 
299 
2 
14560 
3511 
11049 
5776 
1376 
5064 
4108 
209 
631.21 FURNIERTES HOLZ U N D SPERRHOLZPLATTEN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
KAMERUN 
GABUN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
46643 
17914 
15246 
12070 
31327 
2320 
1 15 
1461 
361 
6774 
92366 
1006 
647 
707 
1 14 3 9 
3967 
81 13 
15843 
6023 
4422 
820 
5914 
782 
137 
IBI 6 
3349 
2336 
13561 
2425 
88997 
42763 
9190 
2743 
255 
189 
335 
33548 
446E5 
10860 
322 
366 
48625 
65E-8 
20250 
620106 
127116 
492990 
2661E.7 
16B05 
2263 
6565 
18642 
744 
20 
754 
155 
2096 
26486 
923 
159 
6 H t-
546 
515 
4542 
6 75 
767 
738 
41 
1857 
98 
76 
187 
17 
1360 
1 
10232 
5337 
1783 
76 
25 
2195 
3571 
515 
4 
24 
3294 
631 
1920 
116273 
44792 
71481 
52311 
3391 
615 
5442 
10674 
293 
1 
3 
447 
7537 
4 
6 
2 
4419 
217 
17 
13 
75 
252 
422 
137 
198 
26 
1 752 
770? 
16 
3966 
2766 
75 
4 
112 
5 
27 
5925 
7483 
1060 
28 
135 
2617 
164 
3813 
71865 
20416 
51449 
19563 
528 
2 
53 
518 
9 6 
39 
343 
41 
44 
93 
2968 
789 
46 
.Ό 
'68 
617 
45 
61 
1975 
238 
1 
7 
101 
76 
381 
60 
373 
396 
716 
11426 
1198 
10228 
6138 
Nederland 
77 
78 
1925 
73 
774 
22 
842 
4 
160 
3 
1061 
600 
139 
117 
30 
18677 
13129 
6548 
3175 
2186 
2347 
7061 
25 
21843 
9088 
2237 
582 
73 
257 
22 
413 
4256 
9 
6 
9 
2036 
2722 
1542 
23 
99 
79 
1474 
775 
176 
1851 
210 
116 11 
2699 
619 
650 
50 
3931 
2678 
1522 
14 
22 
17799 
227 
1572 
89769 
34078 
55691 
24221 
Belg.-Lux. 
23 
13 
58 
154 
810 
1 
461 
130 
9 
173 
.'-'.' 155 
217 
IB 
80 
10 
11686 
9127 
2559 
1296 
93 
1361 
1 170 
1 
403/ 
6925 
983 
218 
333 
269 
97 
3496 
234 
12 
13 
26 
1554 
66" 
14 66 
1 1 
85 8 
13 
23 
140 
755 
82 
6946 
1113 
492 
101 
9 
1243 
2565 
1267 
9 
22 
I860 
I 88 
381 
38402 
12766 
25636 
12207 
UK 
738 
2902 
553 
I 00 
431 
1794 
143 
3 7 
26 
151 
63 
386 
1636 
526 
172 
106 
5087 
439 
1557 
5 
31447 
13530 
17917 
6781 
3765 
11036 
3546 
100 
3/84 
3124 
783 
1783 
1171 
95 
180 
5 
2433 
43896 
26 
196 
3 
4315 
24 
804 
10900 
3668 
1438 
1985 
671 
88 
2272 
195 
1762 
2116 
26368 
30387 
5087 
1948 
58 
2 
23 2 
22379 
23896 
6321 
130 
19008 
3062 
10682 
237451 
10921 
226530 
113640 
Ireland 
156 
156 
171 
10 
3 
1800 
1289 
512 
343 
158 
169 
166 
216 
45 
85 
1 14 
50 
732 
79 
166 
6 16 
3 
3 
18 
1 1 
100 
203 
61 
66 
1054 
84 
1104 
18 
2 
5 ï 944 
782 
21 
137 
l I 1 
191 
134 
4 50 
7651 
1242 
6409 
2156 
Werte 
Danmark 
144 
304 
880 
213 
67 
43 
1 
28 
793 
200 
928 
145 
2296 
23 
1569 
418 
4 
28063 
18284 
9769 
4072 
1388 
5484 
1137 
213 
430 
1 
220 
993 
69 
97 
1083 
5756 
6 
230 
359 
675 
206 
3 5 
5 6 
14 1 
26845 
139 
29 
2? 
lì 
393 
3329 
94 
42 
3493 
1796 
716 
47269 
1703 
46566 
35961 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 0 8 2 3 
4 4 7 6 9 9 
3 7 2 6 9 
1 3 6 6 0 5 
Deutschland 
8 8 6 6 
3 1 8 2 5 
2 6 9 6 
1 5 5 0 5 
F rance 
7 8 6 
6 0 3 5 4 
1 6 2 2 8 
2 5 2 6 
6 3 1 . 2 2 P A N N E A U X C E L L U L A I R E S E N B O I S 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 2 5 
4 4 ! . 
3 6 7 
7 6 " 
4 5 3 
2 3 2 3 
1 5 0 8 
8 1 6 
3 ! , 6 
3 1 5 
4 5 5 
6 3 1 . 4 1 B O I S A M E L I O R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 1 8 
■14 0 
5 0 6 
4 6 2 6 
3 0 2 
1 9 9 
17 6 0 
8 6 5 
1 8 3 5 
1 0 7 
1 3 1 0 1 
8 3 5 0 
4 7 5 4 
4 2 0 2 
1 4 3 8 
5 1 8 
3 
3 9 
1 
4 5 3 
4 9 7 
4 3 
4 5 4 
1 
1 
4 6 3 
1 4 4 0 
2 8 0 
2 3 7 
1 2 1 
13 
2 
13 
6 5 
2 2 6 8 
2 1 0 3 
1 6 5 
5 3 
7 
1 0 9 
4 4 
2 8 9 
1 5 5 
1 
5 2 5 
4 9 9 
2 7 
2 7 
2 2 
1 2 7 
4 
. ' " 0 
1 2 6 
36 
2 8 
4 6 
1 
3 2 8 6 
3 1 9 8 
8 8 
8 6 
3 6 
2 
6 3 1 . 4 2 B O I S A R T I F I C I E L S O U R E C O N S T I T U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G F 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 8 9 6 4 
6 7 0 7 4 8 
5 1 7 0 6 
3 9 3 7 4 4 
5 8 2 5 
1 6 5 7 7 
2 8 6 8 2 
1 5 3 2 0 
4 3 7 2 1 
1 8 2 6 6 U 
9 9 6 6 2 
9 0 8 2 1 
1 7 1 8 8 8 
1 5 3 Θ 5 
1 6 0 6 1 
6 6 2 6 
6 8 8 2 
8 7 7 8 
6 7 1 4 3 
4 2 8 
1 2 2 2 5 
6 6 6 
6 3 3 5 
2 0 6 2 7 3 4 
1 3 3 1 5 6 4 
7 2 4 8 3 6 
6 3 9 7 1 6 
5 0 4 4 7 2 
1 6 5 3 
8 3 4 6 9 
6 3 1 . 6 1 P A V E S E N B O I S 
0 0 2 BELGIQUE L U X B G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
6 3 1 . 8 2 M E R R A I N S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [ E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A CE [EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 2 7 
8 9 7 
8 1 4 
8 3 
7 7 3 
3 5 4 
4 1 9 
■1 1 1 
8 0 9 0 0 
1 2 9 7 5 5 
1 7 6 3 5 
2 2 3 5 
13 
1 3 3 6 
1 1 8 
4 5 1 3 
1 0 3 6 
4 2 9 9 8 
1 5 4 9 8 
17 
? 7 
1 2 2 3 
2 2 
4 5 5 2 B 
2 6 4 
133 
3 4 3 4 9 1 
2 3 1 8 7 3 
1 1 1 6 1 8 
6 4 6 5 8 
6 3 1 4 4 
1 4 5 
4 6 9 1 6 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
7 
7 
1 1 6 3 0 5 
3 6 3 
8 6 9 1 6 
2 5 1 2 
7 4 
3 
3 3 6 
1 2 2 
6 1 6 ! ' 
4 7 0 7 
5 
3 2 6 0 
2 0 
4 9 
7 6 8 
12 
4 
2 2 4 3 4 3 
2 0 6 1 7 2 
1 8 1 7 1 
1 6 7 7 4 
1 3 2 1 7 
4 7 2 
9 2 5 
4 1 
4 1 
4 1 
7 9 
3 
7 6 
6 8 
I ta l ia 
3 1 4 
4 2 0 2 
4 1 2 
8 5 5 9 
3 
15 
1 
1 0 9 
7 0 
3 9 
3 6 
3 6 
1 8 2 
1 
4 
2 9 6 
8 
1 1 6 8 
7 7 0 
1 8 2 1 
4 7 8 9 
5 1 5 
4 2 7 4 
3 9 1 5 
1 3 2 1 
3 3 5 
1 1 7 5 5 
1 4 6 
6 3 
6 2 6 6 3 
5 3 
3 2 3 
2 6 
2 4 
7 6 1 0 
1 0 2 2 5 1 
6 4 7 4 
7 2 4 
1 2 2 9 
2 1 
3 
1 9 3 6 7 0 
7 5 0 0 2 
1 1 8 6 6 8 
1 1 6 4 6 9 
1 0 9 9 1 0 
1 7 1 
2 0 2 8 
2 4 
2 4 
5 
5 
5 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
9 4 7 
7 0 3 4 0 
. ' 30 1 
• ! 14 
4 " 
19 
1 3 6 
1 1 6 
2 0 
2 0 
1 14 
3 2 
4 5 5 
64 
4 
1 
! 
7 8 5 
7 2 7 
5 8 
2 2 
1 
3 0 
2 4 2 3 5 
2 5 8 8 5 7 
1 2 2 8 7 3 
8 8 1 
1 2 0 
4 
5 8 3 5 
2 2 5 
7 
6 9 9 
6 4 5 
2 0 
8 9 
5 5 6 
6 3 3 5 
4 2 1 3 7 9 
4 0 6 9 7 0 
8 0 7 4 
8 0 7 4 
7 1 8 5 
5 
5 
5 
2 5 7 
2 5 7 
Belg-Lux. 
5 8 5 
2 3 4 5 8 
1 5 8 0 
1 6 6 2 8 
5 7 4 
3 3 
10 
6 2 9 
6 2 9 
3 8 1 
1 9 3 
4 4 0 
2 
1 3 6 
1 1 9 5 
1 1 9 5 
1 
1 
! 
1 7 5 0 4 
1 4 0 4 5 
2 8 1 0 1 
7 2 
1 2 9 
I H 
7 
2 1 
9 
9 1 3 
14 
4 3 
3 3 9 
6 1 5 1 1 
5 9 8 6 9 
1 6 4 3 
HO 
16 
3 9 2 
1 1 7 1 
6 9 
6 9 
2 2 
2 2 
UK 
6 8 1 8 
2 3 2 3 7 9 
8 6 4 8 
8 1 9 0 4 
1 
6 3 
4 4 
1 4 1 
1 3 9 
2 
2 
1 
1 ' 
2 6 9 
3 
4 2 
3 5 0 
2 9 7 
5 3 
1 1 
5 
4 2 
1 4 3 9 8 
1 6 1 2 0 1 
1 8 6 0 8 
5 2 9 2 7 
1 0 3 
2 8 6 8 2 
1 3 6 1 8 
4 3 3 3 7 
8 8 6 0 4 
9 5 9 7 6 
3 2 0 0 6 
4 8 2 0 7 
1 4 7 1 8 
1 2 7 0 4 
4 0 2 2 
B 3 9 6 
1 Θ 5 3 5 
4 2 
1 1 6 2 3 
3 9 
6 6 8 2 6 7 
2 8 9 5 3 7 
3 7 8 7 3 0 
3 4 7 2 1 8 
2 2 6 8 7 2 
4 7 3 
3 1 0 3 9 
5 4 1 
6 0 0 
5 4 1 
5 9 
4 0 3 
6 5 
3 3 8 
3 3 6 
M e n g e n 
I r e l a n d 
6 0 0 
8 8 0 9 
1 1 4 
2 0 5 0 
1 2 
1 2 
5 4 
2 
5 6 
5 6 
1 
1 
1 6 7 
6 9 5 
9 0 5 
1 3 0 0 
1 5 5 7 0 
18 
3 9 
1 1 6 1 
8 0 
4 3 7 
7 3 
7 5 5 
2 1 2 2 1 
1 8 6 5 6 
2 5 6 5 
1 7 3 7 
1 6 5 7 
8 2 8 
1 8 
1 8 
D a n m a r k 
1 9 0 7 
1 6 3 3 2 
2 9 0 
2 9 1 9 
2 5 6 
2 7 4 
2 7 4 
2 7 4 
2 5 6 
2 5 9 
5 8 
4 6 
3 7 2 
2 5 9 
1 1 4 
1 1 3 
6 7 
5 
3 7 8 9 
8 7 
3 8 9 6 4 
2 2 
6 1 8 
2 0 1 
8 2 1 6 0 
2 2 0 2 
31 
HO 
1 3 2 
2 2 4 
3 2 8 
1 2 8 8 5 2 
4 3 4 8 5 
8 5 3 6 7 
8 4 8 0 6 
8 2 4 7 1 
5 6 2 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
9 4 9 3 
1 9 2 2 6 9 
2 1 3 0 0 
3 4 5 3 6 
Deutschland 
4 0 2 1 
1 4 9 6 5 
1 5 8 5 
4 2 0 5 
F rance 
4 6 0 
3 0 9 6 1 
9 7 0 0 
9 2 6 
6 3 1 . 2 2 H O H L P L A T T E N A L L E R A R T A U S H O L Z 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 6 3 
7 73 
1 8 1 
2 5 1 
1 3 6 
1 3 5 2 
9 0 6 
4 4 7 
3 0 7 
2 6 7 
1 3 8 
6 3 1 . 4 1 V E R G U E T E T E S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
5 0 0 E C U A D O R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
6 3 1 . 4 2 K U N S T H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 1 2 2 
2 8 0 
4 4 4 
2 7 6 6 
2 6 6 
1 6 6 
6 6 0 
6 9 0 
1 0 1 5 
7 4 " 
8 9 7 0 
6 1 4 4 
2 8 2 9 
2 4 2 6 
7 4 3 
3 8 6 
2 4 2 0 4 
1 0 4 3 8 8 
1 3 4 9 9 
7 7 2 1 1 
2 4 2 0 
3 4 2 1 
-1H04 
7 4 6 9 
6 6 8 9 
2 5 2 9 3 
1 5 R 0 5 
1 3 8 5 5 
3 0 7 4 6 
2 0 3 1 
2 2 0 8 
9 6 0 
5 3 1 
9 2 6 
5 2 9 6 
1 9 0 
2 0 9 0 
2 6 1 
6 0 5 
3 4 0 1 1 6 
2 3 2 4 0 4 
1 0 7 2 0 8 
9 9 8 3 1 
7 8 5 1 7 
5 4 1 
6 8 3 6 
3 
1 5 
2 
1 3 6 
1 5 8 
1 9 
1 3 9 
2 
2 
1 3 6 
1 4 0 7 
1 9 4 
2 0 1 
1 5 8 
2 1 
2 
1 1 
1 6 4 
2 2 3 2 
1 9 8 5 
2 4 8 
5 8 
7 
1 8 8 
1 2 7 6 4 
1 8 8 0 6 
4 6 2 8 
9 6 7 
2 
2 3 5 
7 4 
5 6 4 
2 2 3 
5 1 5 9 
2 4 1 5 
4 
13 
9 7 
1 
3 1 1 9 
6 6 
5 6 
4 9 2 3 0 
3 7 4 0 2 
1 1 8 2 9 
8 5 3 4 
8 2 1 6 
6 0 
3 2 3 5 
6 3 1 . 8 1 H O L Z P F L A S T E R K L O E T Z E 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
2 4 7 
2 7 1 
2 6 0 
1 2 
4 6 
4 6 
4 6 
6 3 1 . 8 2 F A S S S T A E B E A U S H O L Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 7 2 
4 7 
1 2 4 
1 2 1 
2 
2 
2 8 
9 6 
1 0 0 
1 
2 6 6 
2 5 0 
16 
16 
10 
6(1 
5 
9 3 7 
? ι 
51 
1 8 
3 7 
1 
1 1 8 0 
1 1 2 3 
5 7 
5 6 
2 2 
1 
1 6 9 0 4 
1 3 5 
1 5 0 4 9 
9 6 5 
2 7 
2 
1 4 7 
3 3 
9 8 4 
7 3 7 
2 
3 0 ? 
3 
5 
6 4 
4 
2 
3 5 4 7 5 
3 3 0 8 2 
2 3 9 2 
2 2 3 2 
1 8 7 1 
8 2 
7 9 
17 
1 8 
1 8 
4 5 
4 
4 0 
37 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 2 5 
1 6 4 6 
1 2 9 
2 2 4 4 
3 
4 ? 
6 8 
6 0 
9 
6 
7 
2 7 9 
3 
5 
7 7 7 
8 
6 0 4 
5 4 1 
1 0 0 3 
2 9 2 6 
5 8 1 
2 3 4 6 
2 2 3 6 
6 8 0 
9 6 
1 6 0 3 
2 1 
17 
9 6 0 5 
2 1 
4 5 
4 
7 
1 4 5 5 
1 3 9 8 9 
9 1 8 
5 1 
1 2 6 
1 8 
1 
2 7 9 1 5 
1 1 3 1 3 
1 6 6 0 2 
1 6 3 9 6 
1 5 4 5 4 
2 0 
1 8 6 
2 
2 
4 
4 
4 
N e d e r l a n d 
4 5 8 
2 9 6 4 9 
4 3 6 6 
1 8 2 0 
7 4 
? 6 
1 6 7 
1 5 2 
1 6 
16 
8 3 
2 3 
5 4 3 
5 3 
8 
1 
2 
7 9 5 
7 6 0 
3 5 
18 
1 
16 
3 6 2 0 
4 1 3 3 3 
2 4 5 2 4 
4 2 2 
3 ? 
4 
7 4 7 
4 1 
3 
2 2 8 
1 4 3 
4 
8 4 
1 6 5 
5 0 5 
7 1 8 5 6 
6 9 9 3 4 
1 4 1 7 
1 4 1 7 
1 1 2 2 
2 
2 
2 
2 9 
2 9 
Belg.-Lux 
3 3 1 
8 8 2 7 
9 1 9 
4 6 0 2 
2 2 9 
3 2 
11 
3 2 4 
3 2 4 
3 5 1 
1 6 7 
3 5 1 
3 
7 2 
9 6 9 
9 6 7 
1 
1 
1 
2 9 8 0 
3 1 0 7 
7 2 9 0 
1 9 
4 0 
1 ? 
6 
4 
4 
7 4 
2 
1 i 
? 1 5 
1 3 7 9 8 
1 3 4 4 8 
3 5 0 
2 6 
1 0 
2 1 7 
1 0 7 
12 
1 2 
4 
4 
UK 
2 6 6 3 
9 4 0 9 1 
4 3 3 ? 
1 8 7 9 9 
2 9 
2 7 
9 2 
9 0 
2 
2 
2 
2 7 
3 4 6 
2 
8 5 
4 7 6 
3 8 0 
9 7 
1 i 
3 
6 6 
3 1 8 4 
2 6 4 8 9 
5 3 6 1 
1 1 6 8 5 
3 9 
4 8 0 4 
2 1 5 3 
6 4 5 5 
1 4 6 2 2 
1 4 9 7 8 
6 2 4 7 
1 3 1 8 6 
1 8 8 2 
1 8 8 9 
3 0 9 
aao 
1 8 7 4 
1 8 
1 9 1 3 
6 
1 1 8 1 3 8 
5 3 7 1 3 
6 4 4 2 5 
6 1 1 8 9 
4 2 3 9 2 
1 6 2 
3 0 7 3 
1 8 2 
1 9 1 
1 8 2 
I O 
8 8 
8 
8 0 
8 0 
Ireland 
2 5 1 
3 6 3 1 
6 6 
6 3 ? 
11 
11 
3 9 
6 
4 5 
4 5 
51 
2 2 7 
2 1 7 
7 18 
3 0 8 6 
β 
1 1 
1 8 8 
1 8 
1 54 
1 0 
8 0 
4 7 6 9 
4 3 0 7 
4 6 2 
3 7? 
3 5 4 
9 0 
Werte 
Danmark 
1 1 8 4 
8 2 9 9 
1 9 6 
1 3 1 7 
2 4 8 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 5 
2 4 8 
3 0 2 
2 3 
1 5 
3 4 7 
3 0 3 
4 5 
4 4 
29 
2 
6 0 8 
3 4 
8 3 4 0 
8 
2 1 3 
4 5 
9 0 1 2 
5 0 8 
7 
3 3 
5 9 
3 0 
3 3 
1 8 9 3 5 
9 2 0 6 
9 7 3 1 
9 6 6 5 
9 0 9 8 
6 6 
15 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
16 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
6 3 1 . 8 3 B O I S F E U I L L A R D S : P I E U X . P I Q U E T S E T C . 
0 0 1 FRANCE 7 7 4 1 8 9 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 6 8 9 8 2 4 6 
0 0 3 PAYS-BAS 9 9 5 2 4 6 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 7 5 4 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 7 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 9 4 4 
4 0 0 E T A I S - U N I S 7 0 1 B 9 
7 2 0 C H I N E 3 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 7 1 5 2 1 1 4 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 5 3 6 0 4 9 8 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 9 3 5 5 0 1 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 3 1 1 6 9 1 
1 0 2 1 A E L E 1 9 5 4 8 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 5 9 5 2 
1 9 2 0 
2 
1 9 9 5 9 
2 0 9 4 4 
7 0 1 8 7 
1 1 4 6 8 6 
2 1 9 2 1 
9 2 7 6 5 
9 2 7 3 7 
1 6 0 4 
6 3 1 . 8 4 B O I S P O U R M A N C H E S D ' O U T I L S E T S I M I L . 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 0 5 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 2 2 3 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 2 4 3 8 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 1 2 8 0 3 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 6 4 4 3 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 7 2 9 5 
6 3 1 . 8 5 B O I S F I L E S : B O I S P . A L L U M E T T E S : 
0 3 2 F I N L A N D E 6 3 9 6 3 0 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 4 0 4 
0 6 6 R O U M A N I E 1 1 9 
4 0 4 C A N A D A 2 9 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 6 6 6 4 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 8 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 4 1 7 8 6 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 4 9 6 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 0 7 
6 3 1 . 8 6 L A I N E D E B O I S : F A R I N E D E B O I S 
0 0 1 FRANCE 3 2 4 5 1 9 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 7 5 5 2 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 2 2 3 5 
0 3 0 SUEDE 3 6 9 0 2 5 3 
0 6 0 P O L O G N E 2 8 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 4 6 9 6 0 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 6 6 0 8 2 6 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 6 8 6 1 3 4 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 2 0 3 4 0 
1 0 2 1 A E L E 3 9 6 6 3 3 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 8 4 1 
1 
3 5 
2 5 
1 0 
Italia 
5 
'Si 
2 3 8 
2 0 1 
3 7 
3 7 
2 0 
6 
2 0 
6 3 
6 
5 6 
5 5 
C H E V I L L E S 
1 1 9 
1 6 2 
3 0 
1 3 2 
1 3 
1 1 9 
4 3 4 
1 0 2 6 
1 5 2 3 
1 5 0 4 
2 0 
2 0 
1 5 
6 3 1 . 8 7 B A G U E T T E S E T M O U L U R E S E N B O I S 
0 0 1 FRANCE 1 3 3 1 1 1 8 3 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 3 0 1 3 0 
0 0 3 PAYS-BAS 9 2 0 7 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 1 7 
0 0 5 ITALIE 2 1 7 0 1 5 6 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 3 8 19 
0 0 7 IRLANDE 6 8 
0 2 8 NORVEGE 1 1 2 
0 3 0 SUEDE 4 5 0 6 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1 8 6 
0 3 6 SUISSE 1 3 2 4 7 
0 3 8 A U T R I C H E 2 2 9 2 1 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 0 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 9 1 7 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 3 3 9 
5 0 8 BRESIL 3 7 2 6 
7 0 0 INDONESIE 3 2 0 5 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 6 3 9 4 9 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 0 1 0 4 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 8 5 7 3 5 0 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 6 6 1 6 2 9 3 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 6 2 4 2 5 7 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 0 3 3 9 0 
1 0 2 1 A E L E 9 5 1 3 2 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 4 7 1 0 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 9 2 8 2 
4 4 
5 4 
4 6 0 
2 1 7 
13 
1 
14 
1 
6 9 
1 7 
9 Γ 3 
7 8 4 
1 3 9 
1 0 7 
3 8 
17 
16 
2 0 5 8 
I 0 0 0 
1 0 3 
3 3 1 5 
3 0 9 9 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
1 0 
1 1 2 
5 0 
1 
2 
ί 1 3 
2 
2 6 
2 2 5 
1 7 3 
5 2 
7 0 
16 
3 2 
1000 kg 
Nederland 
9 0 
4 7 3 2 
6 2 2 1 
3 
2 2 2 
1 1 3 2 0 
1 1 0 6 7 
2 5 3 
1 5 
1 5 
2 2 2 
3 2 
6 7 
6 0 
7 
1 
13 
8 
5 
5 
35 
2 9 4 
7 5 1 4 
6 0 9 
8 4 5 5 
7 8 4 3 
6 1 2 
6 1 2 
6 1 2 
9 
5 5 
3 7 6 
4 8 
4 2 
5 
6 
3 
6 
1 
19 
13 
6 1 3 
5 3 5 
7 8 
7 
7 
5 5 
1 5 
Belg . -Lux . 
7 7 0 6 4 
9 3 8 3 
3 0 1 5 7 
8 5 
1 1 6 6 8 8 
1 1 6 6 0 4 
8 5 
6 5 
11 
9 7 7 
9 5 5 
2 3 
3 7 
3 7 
8 6 4 
2 0 2 2 
7 
3 0 0 6 
2 9 9 1 
1 4 
14 
7 
9 5 
7 2 7 
4 5 2 
3 8 
2 9 
3£Ì 
6 1 
1 
7 
13 
3 
9 7 
1 ! 
1 5 9 8 
1 3 4 2 
2 5 6 
1 2 2 
1 0 2 
1 3 4 
UK 
1 5 9 
6 7 
36 
4 3 
2 
1 0 3 3 
8 2 2 
2 1 1 
2 0 5 
2 0 3 
2 8 
9 8 
1 9 8 
6 7 
1 3 1 
1 3 0 
2 5 9 5 
2 6 0 1 
4 
2 5 9 7 
2 5 9 7 
9 6 
5 5 5 
1 7 5 6 
2 4 1 2 
4 9 3 3 
7 6 2 
4 1 7 1 
1 7 5 9 
1 75 9 
2 4 1 2 
3 2 
5 4 
6 4 
25 
2 9 4 
6 3 
61) 
5 6 
2 
' ι 
? 
6 2 
1 6 2 
8 
3 1 7 
2 6 7 
1 4 3 2 
6 7 1 
3 7 3 2 
5 3 2 
3 2 0 0 
2 4 3 
1 3 6 
7 7 31 
2 2 7 
Ireland 
1 0 
3 4 
1 0 2 8 
1 0 2 8 
3 9 
1 0 6 
4 4 
6 3 
5 4 
4 0 4 
382 
7 9 4 
7 
786 3 H ? 
4 0 4 
14 
3 5 
1 2 7 
2 4 1 
3 8 
2 0 3 
7 6 
3 5 
1 2 7 
2 
6 
4 
3 
1 3 2 
1 
1 
1 5 4 
1 4 7 
8 
6 
6 
; i 
M e n g e n 
D a n m a r k 
9 7 6 
1 0 1 4 
9 7 6 
3 8 
3 ! 
31 
8 8 
9 0 
8 8 
1 
1 
9 
1 2 
1 
1 1 
; ι 
1 0 5 
9 2 7 
3 0 2 
1 3 9 2 
1 0 7 
1 2 8 5 
9 8 3 
9 8 3 
3 0 2 
1 
1 6 4 
2 
2 
3 5 
2 8 8 
1 8 4 
5 0 
1 
2 
4 8 
1 0 4 2 
2 7 3 
2 1 0 4 
1 6 9 
1 9 3 5 
5 0 8 
3 2 4 
1 3 7 5 
5 1 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
6 3 1 . 8 3 H O L Z F U E R F A S S R E I F E N : P F A E H L E U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 9 5 2 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5 0 5 18 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 5 4 6 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 1 2 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 0 9 9 
0 4 2 S P A N I E N 9 7 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 5 3 0 
7 2 0 C H I N A 1 0 2 
1 0 0 0 W E L T 8 5 5 1 3 2 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 4 6 4 4 1 4 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 3 9 0 8 1 8 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 7 6 7 1 6 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 17.3 9 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 3 21 
7 0 
1 
r 9 6 
2 
'J7^. 
2 5 3 0 
4 3 3 5 
7 7 8 
3 5 5 7 
3 5 5 4 
3 6 
1000ERE/UCE 
Italia 
2 
4 5 
1 
5 6 
5 1 
5 
5 1 
6 3 1 . 8 4 Z U G E R I C H T E T E S H O L Z F U E R W E R K Z E U G S T I E L E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 0 
0 4 2 SPANIEN 1 6 5 1 1 6 
1 0 0 0 W E L T 6 0 0 1 9 3 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR­91 2 7 1 1 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 3 2 9 1 7 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 3 1 5 1 
2 
1 4 
7 
7 
4 
1 2 
2 8 
4 
2 4 
2 4 
6 3 1 . 8 6 H O L Z D R A H T : H O L Z F . Z U E N D H O E L Z E R : H O L Z N A E G E L 
0 3 2 F I N N L A N D 2 8 0 2 7 3 
0 5 6 S O W 3 E T U N I O N 1 8 3 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 4 9 
4 0 4 K A N A D A 1 6 9 7 
1 0 0 0 W E L T 2 4 5 8 2 8 4 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 1 0 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR­9) 2 3 5 7 2 8 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 1 4 2 7 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 4 2 6 
6 3 1 . 8 6 H O L Z W O L L E : H O L Z M E H L 
0 0 1 FRANKREICH 3 7 0 2 5 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 0 0 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 6 4 
0 3 0 S C H W E D E N 5 3 6 21 
0 6 0 POLEN 3 9 4 
1 0 0 0 W E L T 2 8 8 4 7 2 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 1 8 8 8 3 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 9 9 5 3 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 0 2 3 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 8 5 3 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 9 4 
6 3 1 . 8 7 H O L Z L E I S T E N U N D H O L Z F R I E S E 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 4 3 1 8 5 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6 0 7 7 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 6 7 1 2 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 4 8 2 
0 0 5 ITAL IEN 6 6 9 5 4 2 3 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 5 2 5 4 
0 0 7 I R L A N D 1 1 9 
0 2 8 N O R W E G E N 5 8 3 
0 3 0 S C H W E D E N 7 9 3 5 3 
0 3 2 F I N N L A N D 1 3 7 
0 3 6 S C H W E I Z 6 4 5 4 3 3 
0 3 8 OESTERREICH 3 8 1 3 1 8 
0 4 2 S P A N I E N 4 9 3 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 2 4 6 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 4 3 8 
5 0 8 BRASIL IEN 3 3 0 13 
7 0 0 I N D O N E S I E N 1 0 3 4 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 2 8 7 3 4 
7 0 6 S INGAPUR 5 3 3 2 1 
1 0 0 0 W E L T 2 1 3 1 0 7 4 9 0 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 1 5 0 6 8 6 4 3 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 6 2 4 2 1 0 5 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 2 6 4 9 0 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 4 2 5 8 0 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 3 9 7 7 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 8 2 8 3 
1 4 9 
2 2 4 
5 8 
1 6 7 
17 
1 4 9 
5 3 
1 5 5 
2 2 8 
2 . 8 
1 0 
10 
4 
2 1 3 
5 8 
1 5 3 3 
9 7 3 
4 9 
31 
8 4 
3 
2 0 9 
2 
2 7 
3 1 8 1 
2 8 2 8 
3 5 3 
3 1 0 
9 8 
?? 
1 6 
2 
2 
2 
2 3 1 
1 2 0 
2 7 
4 0 7 
3 5 7 
5 0 
5 0 
5 0 
3 1 
2 7 
1 5 0 
7 
5 
3 
4 5 
9 
1 5 
3 0 2 
2 1 4 
8 8 
6 3 
5 3 
25 
Nederland 
10 
4 1 7 
7 0 3 
3 
7 6 
7 2 6 
6 3 6 
9 0 
7 
5 
7 6 
17 
3 6 
3 0 
6 
1 
1 4 
7 
β 
6 
4 
4 3 
7 8 3 
5 0 
8 8 2 
8 2 9 
5 2 
5 2 
5 2 
4 2 
8 6 
6 4 6 
1 4 4 
9 5 
31 
7 5 
19 
1 2 
6 
1 1 
a 
1 1 6 0 
1 0 3 5 
1 4 4 
4 4 
44 
5 1 
4 9 
Belg.­Lux. 
1 6 0 9 
3 6 2 
8 3 7 
2 6 
2 8 3 4 
2 8 0 8 
2 6 
2 6 
8 
8 8 
8 2 
7 
2 4 
2 4 
9 9 
1 9 1 
1 
3 0 1 
2 9 9 
2 
2 
1 
3 4 6 
5 6 1 
B 6 3 
1 7 3 
6 9 
2 9 
1 14 
4 
3 3 
3 2 
7 
6 2 
6 
2 3 1 6 
2 0 1 2 
3 0 4 
2 1 3 
147 
9 1 
UK 
4 3 
1 6 
6 
14 
1 4 3 
1 0 8 
3 5 
3 2 
3 2 
1 9 
3 7 
1 0 9 
3 2 
7 7 
7 6 
1 4 7 8 
1 4 8 3 
3 
1 4 8 0 
1 4 8 0 
11 
105 
.'HO 
3 3 9 
7 6 0 
1 3 0 
6 1 9 
.'HO 
? B 0 
3 3 9 
1 6 4 
1 9 0 
2 0 4 
1 4 3 
1 1 6 0 
9B 
3 9 3 
3 6 ? 
10 
1 1 
1 1 
2 4 3 
7 6 7 
3 2 
7 6 ? 
' β 
6 7 7 
3 7 3 
4 8 4 9 
1 9 5 0 
2 8 9 9 
1 0 9 1 
7 6 7 
1 4 6 6 
3 4 3 
Ireland 
8 
6 
9 7 
9 7 
3 5 
7 4 
4 2 
3 2 
2 9 
1 8 8 
2 1 9 
4 1 5 
β 
4 0 7 
2 1 9 
1 8 8 
a I B 
3 9 
5 
3 4 
1 6 
8 
18 
10 
1 9 
1 6 
2 
1 6 
3 6 4 
5 
2 
2 
4 3 8 
4 2 6 
1 1 
10 
8 
2 
Werte 
Danmark 
24 
1 
3 4 
2 5 
1 0 
7 
5 
5 5 
5 8 
6 6 
2 
2 
7 
1 2 
1 
11 
1 1 
10 
1 4 9 
3 7 
2 0 5 
1 3 
1 9 2 
1 5 6 
1 5 6 
3 7 
3 
1 4 5 
7 
14 
I t i 
3 4 2 
1 2 7 
8 7 
1 
2 8 
5 0 3 
1 2 5 
1 5 5 4 
1 6 9 
1 3 8 6 
6 3 3 
5 0 3 
6 6 4 
8 9 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
632 ARTICLES M A N U F A C T . E N BOIS.NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
890 REGIONS POLAIRES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
632.10 CAISSES. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
60729 
34408 
56301 
92357 
2821 1 
16618 
12275 
32958 
13844 
56035 
9733 
4517 
34239 
15364 
18521 
: ι 
18238 
232 
1 "05 
10-10 
6590 
34908 
23351 
6465 
804 
143 
71.11, 
344 
7? 7? 
194 
1608 
417 
15908 
7608 
68 
10484 
255 
66 
1266 
60 
7221 
855 
3194 
2800 
I 7 7 7 
1576 
367 
2882 
20581 
647 
5 08 
1954 
666774 
333843 
330973 
197727 
12398B 
56001 
3793 
76775 
22328 
4884 
17653 
14020 
1579 
8 
16349 
2258 
14573 
3554 
1223 
25749 
72 
1948 
3478 
120 
3 
2328 
29610 
18613 
2361 
39 
1 
215 
1 
814 
46 
507 
9 
613 
2590 
1 1 
4919 
15 
5 
66-1 
13 
5266 
56 
4 98 
199 
819 
195 
41 
1109 
4646 
151 
1954 
208316 
76820 
129541 
57302 
43874 
19094 
1208 
53146 
17933 
6055 
19625 
10610 
3927 
39 
7673 
620 
1362 
2949 
749 
764 
255 
1 1915 
1 1 
365 
2 
424 
1 7 7 
9 6.1 
209 
2494 
2164 
45 
140 
225 
1444 
15 
3 
825 
66 3 
1 
1 1 77 
229 
19 
65 
329 
11 
1 1 
,15(1 
223 
197 
16 
136 
2232 
62 
100754 
65858 
34897 
20626 
3750 
7169 
1861 
6670 
C A G E O T S ET E M B A L L A G E S SIMIL 
1 1041 
4275 
13149 
10382 
3029 
1 739 
236 
.260 
1957 
314 
638 
13961 
3 44 0 
1524 
1466 
999 
42 
71679 
44148 
27530 
3608 
1 184 
5058 
229 
124 
92 
466 
2 
101 
458 
4 
1064 
1451 
941 
42 
14857 
10294 
4563 
12Θ3 
113 
16/1 
2471 
110 
44 
124 
1937 
73 
224 
2086 
7 
10542 
5692 
4850 
Italia 
305 1 
176 
375 
6552 
4 68 
5 
61 1 
147 
705 
195 
1200 
5952 
70? 
3 34 
13990 
93 
1 1 8 7 
1 
75 
623 
263 
862 
89 
2 
80 
5 
104 6 
35 3 
233 
2055 
1 
349 
4 
18 
194 
3 
172 
18 
44 
49 
7 6 
146 
16 
797 
335 
9 
42944 
11266 
31689 
25744 
7 706 
2567 
107 
3380 
1260 
58 
68 
672 
16 
10 
70 
6 
6 6 
62 
12 
1 
58 
2461 
2084 
377 
1000 kg 
Nederland 
3176 
8996 
35751 
1280 
3012 
101 
4502 
1611 
2743 
1343 
6 05 
473 
68 
301 
28 
82 
34 9 
106 
1271 
3 0 9 
674 
84 
75 
! 24 
26 
7 
■14 5 
227 
19 
804 
2 
3 
145 
7 
8 6 5 
61 
93 
190 
215 
665 
l 18 
210 
JOB? 
133 
74366 
56814 
17551 
8207 
5500 
5905 
117 
3439 
1078 
1665 
3740 
23 
350 
18 
40 
62 
1 
7134 
6878 
256 
Belg.-Lux. 
30056 
31101 
25657 
1556 
1910 
1299 
431 
617 
267 
6 90 
60 6 
48 
512 
: 17 
1 
27 
284 
' 60 
470 
306 
124 
1 
29 
2 
9 
161 
110 
4 
3 79 
1 
2 
39 
1 
104 
10 
56 
24 
35 
72 
12 
60 
526 
17 
98005 
91578 
6424 
3557 
2289 
1317 
37 
1507 
4714 
7828 
3817 
291 
193 
64 
76 
12 
6 
" 
76 
17097 
16906 
190 
UK 
1979 
2389 
934 
3263 
692 
12122 
2456 
3489 
5312 
1 134 
122 
3 1 7 
14197 
3461 
1 Ό 
16 
140 
81 
1047 
729 959 
248 
503 
81 
183 
2 
9 7 
17 
3 6 
12470 
1886 
32 
2705 
15 
?16 
36 
361 
690 
2231 
1468 294 
194 
163 
425 
69 I 4 
703 
508 
88998 23833 
65165 
42989 
23430 
18271 
365 
3904 
365 
75 
80 
7 0'. 
10 
8 341 
64 
1 
13564 
1262 
16335 
1039 
15296 
Ireland 
106 
2 
42 
30? 
13 
5385 
68 
271 
707 
91 
4 75 
14 
23 
92 
7 8 
7 0 
3 
38 
59 
? 
14 
2 
1064 
58 
157 
4 
16 
37 
6 4 
78 
92 
15 
9997 5926 
4071 
2772 
1453 
915 
61 
385 
4 
1 
17 
921 
320 
111 
1377 
943 
434 
Mengen 
Danmark 
31 
28 
141 
1202 
40 
317 
5017 
30516 
200 
28 
378 
47 
46 
150 
19 
153 
1819 
1918 
375 
29 5 
! 1 
! 1 
3 
4 
97 
19 
4 
4 
19 
118 
9 
222 14 
6 
29 1 
33 
258 57 
43395 
1758 41635 
36530 
35986 
763 
37 4344 
12 
9 
2 
259 
5 
25 
873 1 
2 
1 14 
452 
17 
1876 
312 1564 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
632 H O L Z W A R E N . ANG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
048 3UGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
366 MOSAMBIK 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
7 40 HONGKONG 
890 POLARGEBIETE 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
46478 
27051 
43615 
76485 
45410 
14419 
7413 
38934 
14226 
49080 
8516 
5002 
15541 
3634 
19874 
203 
10545 
277 
952 
1310 
2985 
5567 
4646 
4032 
440 
146 
403 
128 
29/ 
526 
829 
250 
8885 
9925 
204 
5292 
265 
148 
2514 
130 
9529 
957 
1928 
1317 
4373 
2216 
731 
5971 
27652 
1539 
527 
1553 
636300 
299804 234944 
152068 
87496 
60547 
1799 
22242 
Deutschland 
21865 
5110 
15908 
24778 
1547 
13 
13038 
2149 
12158 
3061 
2052 
11142 
139 
4317 
3097 
206 
76 
979 
3779 
2890 
1359 
29 
2 
95 
4 
121 
136 
256 
3 2 
913 
2249 
48 
2706 
122 
26 
1253 
44 
6016 
158 
514 
88 
2127 
422 
125 
2317 
7902 
342 
1553 
159583 
82257 
75774 
43B49 
27645 
22375 
443 
9549 
France 
12631 
6375 
19280 
13288 
3318 
21 
14649 427 
15 55 
2462 
902 
41 1 
248 
9891 
7 03 
314 
5 
161 
242 
306 
1 5 ? 
350 
1154 
28 134 
150 
16? 
44 
3 
1 126 
753 
10 
548 
67 33 
235 
4 
829 
65 
45 
337 
571 
456 
71 
515 4277 
740 
99268 69564 
29704 
18823 
3546 
8087 
571 
2747 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2262 
101 
591 
4540 
278 
17 
1321 
174 
220 162 
66 7 
2838 
72 
78 7 
6480 
35 
4 85 
5 
71 
273 
1 30 
4.18 
46 
10 
50 
1 1 
540 
169 401 
3673 
6 
158 
13 
3? 
280 
10 
317 
45 
17 
28 
134 
248 
1 15 
1513 
531 
33 
30596 
9108 
21488 
17153 
3923 
2573 
126 
1761 
632.10 KISTEN.AEHNL.VERPACKUNGSMITTEL A U S HOLZ 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
4600 
2477 
6148 
3389 
586 
859 
140 
1096 
1608 
413 
185 
2556 
756 
290 
247 
144 
117 
25992 18263 
7729 
1480 
BOO 
2356 
139 
89 
61 
291 
2 
95 
146 
3 218 
244 
128 
117 
6222 4924 
1297 
686 
75 
474 
341 
57 
35 
89 
1604 
48 
181 
492 1 
4129 
1668 
2461 
496 
34 
49 
175 
7 
6 
5 
4 
9 
10 
3 
16 
893 
768 
126 
Nederland 
1612 8140 
23680 2481 
2353 
63 
4 3 3 ? 
'860 
3577 
: 137 
6 1 ι 
3 10 
163 
693 
69 1 
9 6 
495 
169 336 
401 
608 
48 
51 1 
3 
76 
15 13 
905 
457 
73 
391 20 
1? 
276 
30 1 194 
212 53 
161 
600 
548 
19? 
425 4164 
262 
63510 
42658 
20854 
10068 
6421 
7880 
166 
2904 
425 
936 
1049 
6 
129 
15 24 
215 1 
2845 
2561 284 
Belg.-Lux. 
19383 
19361 
23389 
2549 
17 16 
2168 
356 
5/1 
268 
592 
446 
83 
814 
154 
1 
43 211 
ι 36 
80 
218 64 
4 
21 
5 
5 
303 
145 12 
191 
9 
6 
73 4 
26? 
27 
62 
8 223 
177 29 
276 
922 
123 
75621 
68572 7060 4027 
2048 
2054 
47 
937 
1734 
3630 
1110 
89 
151 
70 
36 
1 
6 
8 
15 
6810 
6736 
75 
UK 
1710 104 7 
820 
3376 
2142 
7298 
3334 
3209 
701 1 
1116 
ι 55 
3 7 1 
2744 
3347 
146 
? θ 
78 147 
860 
499 
63/ 
1 70 
2 64 
35 
9 3 
10 
23/ 9 
23 4487 
2538 
54 
1214 
34 
339 
36 
681 
440 
"4 3 
684 
690 
212 
198 
679 
8753 
400 
527 
63360 
19226 
44132 
25902 
13492 
15463 
382 
2765 
444 
16 
35 
162 
6 
3 
214 
45 
2326 
243 
3606 
727 
2878 
Ireland 
4? 
4 
78 
404 
56 4831 
9 2 
1 9 0 453 
B8 2 
92 
29 
6 
70 45 
34 3 
18 
29 
6 6 
5 
483 
72 
84 
13 
23 
2 3 2 
12 84 
126 
564 
37 
6076 
5507 
2668 
1480 
678 
829 
35 
258 
3 
1 1 
413 
109 
39 
579 
428 
151 
Werte 
Danmark 
104 
18 
482 
1816 
1 16 
374 1 
5971 
23535 
222 
21 
121 
93 
91 
285 1 
16 
210 
494 
403 
96 
3 6 
3 
1 
1 
1 
1 ? 
3 
267 
38 
1 
34 
5 
4 5 
2 
207 
10 
771 g 
16 
69 
1 
120 
519 
102 
36287 
2912 
33374 
30766 
29743 
1286 
29 
1321 
18 
5 
3 
408 
5 
13 
328 
1 
?l 
71 
3 
909 452 
457 
17 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
18 
- Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
2 2 9 4 2 
1 7 2 7 6 
1 5 2 
4 0 6 2 
D e u t s c h l a n d 
1 0 6 6 
1 0 3 0 
4 2 
3 4 5 5 
6 3 2 . 2 0 O U V R A G E S D E T O N N E L L E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 
3 4 2 
1 8 4 1 
7 9 
4 4 1 
4 4 0 
1 4 3 7 
6 2 4 
1 1 7 3 7 
1 8 7 4 3 
3 7 6 8 
1 4 9 7 6 
1 4 3 0 3 
1 0 1 8 
6 3 1 
2 5 6 
1 2 1 
3 4 
6 
2 8 
6 
5 9 6 
4 1 1 
1 8 5 
1 4 6 
1 2 6 
3 5 
F rance 
4 4 6 2 
4 3 2 
5 
7 
5 
B 1 4 
19 
7 4 0 
1 1 2 
78 
1 3 6 8 
1 1 4 9 
2 1 9 
1 9 9 
9 
I ta l ia 
2 0 B 
1 4 4 
7 5 
9 5 
4 * 
9 3 
6 3 1 
3 
6 8 
9 5 4 
7 3 1 
2 2 3 
' 6 5 
" 8 
6 6 
6 3 2 . 4 0 O U V R A G E S D E M E N U I S E R I E P O U R C O N S T R U C T I O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 7 6 3 
1 4 8 9 6 
2 4 9 0 9 
4 0 0 7 9 
1 2 7 5 6 
9 2 9 8 
1 0 8 8 3 
2 0 5 1 6 
1 2 6 7 1 
3 9 0 4 9 
6 7 5 7 
34 35 
1 4 8 1 6 
4 1 7 
7 1 2 0 
1 6 5 9 9 
1 4 6 5 
8 8 1 
1 5 4 2 
7 4 9 
1 2 0 1 
5 1 7 
2 3 1 
1 6 0 3 
3 7 1 
9 6 3 
2 6 2 9 
4 0 4 
1 7 2 
1 7 2 
3 6 4 
3 8 1 
6 3 4 
3 0 0 
1 6 5 
1 1 2 5 8 
3 0 2 
1 9 5 4 
2 9 4 4 2 2 
1 6 5 0 9 9 
1 2 7 3 7 0 
1 0 5 0 2 1 
7 0 3 8 3 
1 6 3 9 2 
7 8 8 
5 9 4 6 
1 5 6 3 5 
2 9 1 0 
9 7 1 9 
1 0 9 2 4 
1 1 6 8 
5 
8 8 4 5 
2 1 9 2 
1 1Θ87 
3 3 3 7 
7 6 3 
1 0 1 3 1 
19 
6 5 
3 1 1 4 
7 9 4 
7 2 7 
2 2 9 
3 4 0 
' 5 ? 
5 0 2 
5 
2 5 6 
1 6 " 
1 0 ? 
8 
3 
16 
2 4 
1 5 1 5 
1 9 5 4 
8 7 5 4 5 
4 9 2 0 7 
3 6 3 8 5 
3 1 9 5 0 
2 4 9 8 1 
2 3 4 4 
1 8 4 
2 0 9 0 
7 6 5 5 
2 0 8 6 
9 0 9 9 
1 3 1 0 
2 5 7 2 
5 9 3 6 
5 5 3 
5 1 6 
9 6 4 
5 9 4 
2 4 3 
1 
6 3 2 1 
8 6 
3 7 3 
3 2 
9 
1 
1 3 
1 6 6 
1 8 7 
7 5 
1 7 
1 
1 0 2 
3 8 9 3 4 
2 8 6 5 8 
1 0 2 7 6 
9 5 4 2 
1 9 0 9 
2 9 5 
1 6 8 
4 2 8 
1 2 4 9 
2 6 
1 3 9 
4 2 6 8 
3 1 4 
2 
5 7 " 
1 4 3 
1 1 5 
18Θ 
1 0 4 6 
3 4 1 7 
1 3 8 
3 
1 3 3 5 0 
1 0 7 5 
3 2 
5 1 2 
1 7 3 
74.1 
7 6 
1 0 4 5 
3 5 2 
2 9 
1 9 6 3 
1 0 ? 
I l l 
19 
9 
4 4 
4 9 
5 
3 1 3 6 6 
6 5 7 6 
2 4 7 9 1 
7 0 7 5 1 
4 8 5 8 
1 5 0 4 
7 6 
2 5 3 6 
6 3 2 . 7 1 C A D R E S E N B O I S P O U R T A B L E A U X E T S I M I L . 
O O l FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N U O H H t 
0 6 6 R O U M A N I E 
7 3 6 T A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
3 1 
4 4 7 
2 6 2 
21 1 
4 2 4 
1 10 
4 7 
10 
1 73 
4 0 
1 9 0 9 
9 
1 0 9 
1 1 7 
1 9 3 
3 8 
2 6 
6 2 
7 1 
6 2 8 
2 3 B 
6 
6 ? 
7 9 
6 
9 
10 
1 1 1 
4 
5 2 9 
2 
4 
1 " 
2 7 
1000 kg 
Nederland 
2 5 6 
1 0 3 
2 4 2 
2 5 5 
1 4 2 
7 
4 6 1 
1 2 7 6 
7 4 8 
5 2 9 
6 7 
6 0 
4 6 1 
5 6 2 
4 2 4 5 
1 0 0 1 9 
2 0 6 
1 7 3 0 
1 9 
3 1 3 6 
1 5 7 9 
2 3 8 9 
1 3 0 6 
5 0 6 
3 8 4 
2 
6 8 
i 1 1 2 
13 
74 
2 6 
1 5 8 
6 " 
7 
8 1 
7 2 
1 7 5 
4 8 
8 7 
1 2 5 6 
2 8 4 1 6 
1 9 9 1 7 
8 4 9 8 
6 5 4 8 
4 H 6 0 
1 7 7 5 
7 9 
1 7 5 
6 
7 8 
9 1 
5 4 
13 
3 
7 
2 7 2 
Belg.-Lux. 
1 8 2 
9 3 
8 
1 9 6 
3 1 
2 8 
3 0 
3 
5 
2 8 6 
2 7 8 
8 
Β 
3 
1 4 3 0 6 
1 2 6 4 6 
1 6 2 0 2 
2 8 3 
1 3 7 5 
1 0 4 6 
4 2 0 
3 3 4 
1 7 3 
5 1 6 
5 4 1 
15 
4 5 
4 9 
17 
1 
176 
3 3 5 
9 1 
2 9 
9 
! 1? 
4 5 
3 
3 4 
2 4 
9 7 
4 8 9 5 2 
4 5 8 5 8 
3 0 9 3 
2 2 6 0 
I B 7 6 
1 8 7 
3 0 
6 4 7 
12 
1 14 
4 7 
2 3 
12 
5 
2 1 4 
UK 
1 5 2 6 5 
1 3 9 7 6 
3 0 
1 
2 5 
9 2 
8 4 
5 
1 7 0 
1 3 0 5 
1 0 7 3 5 
1 2 5 2 5 
2 5 9 
1 2 2 6 6 
1 2 2 4 9 
1 9 8 
9 
5 8 
? ; : 
15!.' 
3 2 
1 0 8 5 7 
9 6 8 
3 2 1 2 
3 0 7 0 
5 9 0 
2 0 
2 6 
2 4 1 
6 2 8 
6 
2 0 
1 7 1 
12 
5 
1 4 7 
2 6 8 
1 0 4 
6 1 
5 4 
3 5 5 
2 3 1 
?H? 
1 3 6 
3 5 
7 6 9 5 
3 0 2 
3 0 1 1 8 
1 2 2 9 4 
1 7 8 2 4 
8 2 7 7 
6 5 6 9 
9 5 4 0 
1 9 1 
6 
2 
22 
9 
2 
6 3 
4 
8 
1 4 5 
I r e l a n d 
4 3 4 
4 3 1 
9 7 
1 
5 3 
7 6 8 
9 1 8 
1 5 7 5 
1 6 3 
1 4 1 2 
1 4 1 2 
4 5 9 
1 
1 
6 
41 
1 9 9 9 
t' 
1 
13 
4 0 
4 
5 9 
14 
7 
3 
5 9 
10 
19 
5 1 4 
2 8 3 3 
2 0 5 4 
7 8 0 
8 3 
14 
6 6 7 
5 9 
3 0 
3 8 
3 8 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 0 6 9 
1 0 6 7 
4 9 6 
7 Η 
1 
2 
2 
6 7 
1 6 3 
2 9 
1 3 4 
6 7 
6 5 
6 7 
1 
1 
1 0 2 
2 9 1 
1 
1 4 0 
4 5 7 1 
2 0 7 2 3 
1 5 9 
12 
1 
17 
1 1 
1 
4 
6 7 
1 7 
7 4 
2 6 2 5 8 
5 3 5 
2 5 7 2 3 
2 5 6 1 0 
2 5 3 6 7 
8 0 
1 
3 4 
ι ? 
12 
3 
5 6 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
6 7 9 7 
4 2 9 3 
1 9 2 
7 1 4 
6 3 2 . 2 0 B O E T T C H E R W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
aie 
2 1 5 
6 8 9 
l ? t 
1 ? t 
1 9 0 
1 6 3 F 
1 1 1 
3 8 0 0 
7 0 4 6 
2 1 0 5 
4 9 4 1 
4 7 9 3 
4 0 0 
1 2 3 
D e u t s c h l a n d 
5 8 9 
5 3 4 
1 17 
6 9 1 
6 2 1 
1 4 3 
4 3 
1 2 
5 
1 1 
9 5 4 
8 0 6 
1 4 8 
1 7 4 
9 3 
17 
F rance 
2 4 3 0 
3 2 6 
4 
ι 
4 
3 5 5 
2 7 
1 0 2 
1 2 7 
2 5 
6 8 1 
5 1 8 
1 6 4 
1 5 5 
2 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
4 0 
? " 
4 7 
3 9 
6 
17 
1 4 4 
1 
4 6 
2 6 0 
1 6 7 
9 3 
4 6 
2 3 
4 6 
6 3 2 . 4 0 B A U T I S C H L E R - U N D Z I M M E R M A N N S A R B E I T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 1 3 5 0 
1 2 8 2 0 
2 2 6 4 3 
4 1 4 1 3 
1 4 5 4 0 
7 3 8 3 
6 5 1 ? 
2 7 7 8 6 
1 3 0 2 8 
3 3 0 4 4 
4 9 5 0 
2 5 9 8 
1 0 0 3 2 
2 6 6 
4 9 1 0 
B 4 8 7 
4 0 ) 
4 5 5 
4 1 9 
5 4 3 
5 3 3 
3 2 3 
1 0 ? 
8 2 6 
1 8 7 
1 9 5 6 
4 9 7 4 
2 5 9 
108 
1 2 4 
3 0 0 
1 9 3 
3 7 3 
1 5 7 
1 7 6 
9 8 2 3 
3 4 4 
1 5 6 3 
2 6 6 3 3 5 
1 6 4 4 4 8 
1 0 0 3 3 1 
8 4 6 3 3 
5 8 9 6 9 
1 3 2 4 7 
4 5 0 
2 4 4 1 
1 7 5 9 7 
3 0 6 9 
9 4 3 3 
1 2 1 7 2 
7 8 4 
10 
7 1 6 3 
7 0 0 7 
8 4 8 5 
7 3 7 4 
9 5 7 
6 9 8 3 
11 
1 0 8 
2 4 5 3 
4 19 
1 5 6 
3 3 6 
1 2 8 
81 
2 5 6 
10 
4 4 9 
2 8 9 
4 9 
24 
4 
8 
2 7 
1 4 6 1 
1 5 5 3 
7 8 7 5 7 
6 0 2 2 7 
2 6 9 7 8 
2 4 1 1 2 
1 8 4 4 4 
1 9 2 7 
8 7 
9 3 9 
5 4 2 9 
1 6 3 8 
1 0 2 1 8 
1 9 0 6 
1 9 8 1 
1 
1 2 9 5 4 
3 8 6 
6 4 2 
7 1 1 
5 4 / 
1 5 8 
1 
3 5 2 4 
4 2 
7 0 
16 
5 
1 
5 
1 2 9 
2 7 1 
7 1 3 
2 5 
1 
1 
2 
2 
1 1 6 
4 1 0 3 3 
3 4 1 2 7 
6 9 0 5 
6 4 9 6 
1 7 3 3 
3 0 0 
1 3 2 
9 8 
1 2 5 9 
10 
4 0 6 
2 6 6 6 
1 19 
3 
1 1 7 6 
1 1? 
1 0 9 
1 3 1 
4 4 0 
2 2 0 9 
4 9 
18 
5 9 1 6 
3 3 4 
1 3 
1 9 7 
8 9 
3 3 3 
3 6 
5 4 0 
1 6 8 
4 9 
3 5 9 6 
5 8 
7 8 
2 9 
6 
16 
2 6 
6 
2 0 2 8 0 
5 6 3 8 
1 4 6 4 2 
1 2 8 0 0 
2 9 2 0 
8 7 6 
3 6 
9 6 6 
6 3 2 . 7 1 H O L Z R A H M E N F U E R B I L D E R . S P I E G E L U N D D E R G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 6 6 R U M A E N I E N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 9 7 
2 0 8 0 
8 4 7 
9 2 6 
2 2 4 3 
3 8 0 
2 2 7 
194 
1 2 8 
151 
8 0 0 3 
6 3 
4 2 6 
4 6 5 
1 1 4 5 
1 4 9 
106 
71 
9 3 
2 7 4 9 
1 7 0 1 
15 
2 5 2 
4 0 9 
4 9 
81 
1 9 4 
5 7 
10 
2 3 1 6 
8 
9 
4 9 
2 
7 4 
N e d e r l a n d 
7 8 3 
7 4 0 
1 
5 8 
1 0 2 
4 5 
3 
5 3 
3 1 0 
2 4 1 
6 9 
1 6 
1 3 
5 3 
4 1 9 
4 2 2 4 
1 0 6 4 3 
1 3 4 
1 4 9 9 
3 7 
3 4 6 3 
1 8 3 0 
2 8 4 8 
1 0 3 7 
1 5 4 
1 7 4 
3 
1 7 5 
1 
2 4 
2 2 
4 7 
15 
4 6 8 
1 3 3 
16 
4 2 
3 8 
1 2 2 
4 2 
9 9 
1 1 7 5 
2 8 9 0 9 
2 0 4 1 8 
8 4 9 1 
6 8 7 2 
5 0 0 9 
1 5 3 3 
4 9 
Β 6 
4 9 
3 6 7 
4 3 4 
7 6 0 
5 9 
9 
3 0 
1 3 4 8 
Belg.-Lux. 
7 0 
5 ? 
4 
1 
8 3 
1? 
4 ? 
5 0 
4 
2 
1 9 3 
1 9 1 
2 
2 
1 
1 2 0 5 4 
1 0 5 7 7 
1 / 0 5 8 
2 4 2 
1 2 5 0 
1 7 5 7 
3 2 7 
3 6 0 
1 4 2 
4 / 5 
3 9 5 
2 2 
7 5 
7 5 
5 
2 
3 6 
2 1 2 
4 2 
21 
4 
1 9 4 
9 7 
3 
17 
8 
l ' 
1 0 0 
4 5 5 8 8 
4 2 9 3 9 
2 6 4 8 
2 1 9 3 
1 5 9 9 
1 5 1 
2 2 
3 0 6 
6 4 
1 6 5 
1 8 3 
6 3 
3 3 
14 
5 2 7 
UK 
2 8 5 7 
2 5 8 9 
19 
2 
18 
3 9 
6 
6 
7 1 
1 3 8 8 
2 4 8 4 
4 0 7 5 
8 8 
3 9 8 7 
3 9 7 9 
8 2 
16 
8 5 
2 B 2 
2 6 5 
8 5 
6 4 6 6 
1 2 6 3 
2 9 0 2 
2 5 1 5 
4 2 8 
2 3 
5 5 
1 7 9 
1 0 6 0 
2 
14 
8 0 
6 
5 
3 4 " 
6 0 / 
7 1 
2 9 
21 
2 9 4 
1 2 2 
21 ! 
1 0 6 
3 1 
6 4 0 5 
34 4 
2 4 4 3 5 
8 4 6 2 
1 6 9 7 2 
8 1 6 1 
5 6 7 3 
7 8 0 9 
9 5 
2 
13 
8 5 
1 0 9 
6 
3 3 3 
18 
18 
6 9 3 
Ireland 
1 5 1 
1 4 8 
24 
5 
2 6 
1 1 6 
2 8 0 
5 0 4 
5 6 
4 4 7 
4 4 7 
1 6 6 
? 
2 
6 
8 7 
1 6 0 6 
1 0 
3 
13 
3 9 
2 
2 
2 9 
6 
Β 
5 
3 7 
6 
18 
4 5 5 
2 3 6 7 
1 7 1 2 
6 5 5 
8 7 
18 
5 4 1 
2 9 
2 7 
2 
7 6 
7 7 
W e r t e 
D a n m a r k 
3 7 7 
3 7 5 
ao 
3 5 
2 
3 
3 
7 
6 9 
3 8 
3 1 
24 
2 0 
7 
3 
1 
3 0 1 
4 7 6 
1 
1 4 4 
5 4 6 1 
1 8 0 5 2 
1 3 8 
5 8 
1 
3 
1 1 
3 
1 6 8 
3 4 
1 
1 0 5 
2 4 9 6 6 
9 2 6 
2 4 0 4 0 
2 3 9 1 2 
2 3 5 7 3 
1 1 0 
18 
84 
4 1 
1 2 
2 1 9 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
632.72 USTI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
632.73 O U V 
0 0 1 
0 0 ? 
00,3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 . ' 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
BELGIOUE-L 'JXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
SENEGAL 
K E N Y A 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
PHIL IPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 4 9 6 
4 1 1 
1 0 6 
2 7 
6 9 
7 3 9 
4 7 0 
1 5 8 
4 7 
13 
2 3 
6 8 
E M E N A G E E N B O I S 
33 1 
6 1 8 
1 0 8 5 
19 3 5 
2 5 1 6 
9 8 
1 1 6 3 
3 6 1 
7 9 
4 0 
2 5 4 
4 2 5 
7 7? 
7 B 3 
1 4 7 
9 3 8 
1 2 4 1 
1 2 5 0 
7 1 7 
3 9 7 
5 8 6 5 
3 6 0 
6 1 6 
I B " 
4 3 2 
4 3 7 7 
1 5 ? 
2 6 7 8 1 
7 6 3 5 
1 9 1 4 7 
2 3 6 7 
6 0 8 
1 1 4 5 1 
5 2 9 4 
- E T T E R I E 
3 2 2 
4 9 0 
1 0 5 1 
7 6 0 
3 3 4 9 
2 5 8 
7 0 5 
7 6 7 
1 14 
6 3 
1 7 0 
4 4 6 1 
1 78 
1 0 0 
54 
1 7 4 
2 7 4 
1 1 1 
1 3 0 
1 1 5 4 
1 70 
1 4 0 
1 9 1 
1 4 4 
2 5 
3 H 
14 
4 5 
1 0 3 9 
1 0 8 7 
1 15 
9 5 8 
4 2 7 
7 0 
2 1 9 
3 3 8 6 
3 1 8 
2 2 8 4 0 
6 4 3 4 
1 6 4 0 7 
6 7 
3 4 
7 36 
1 1 1 
2 1 
3 0 8 
3 6 
3 5 
1 9 
3 6 
5 5 
1 3 7 
1 3 8 
2 / / 
2 7 2 
9 
4 4 6 9 
2 6 2 
2 9 4 
2 0 
1 5 1 
1 4 1 5 
6 3 
8 6 0 4 
7 7 6 
7 7 2 9 
5 0 2 
1 2 3 
6 5 1 2 
7 1 5 
3 8 1 
1 4 8 
2 1 
2 
17 
1 1 1 
4 9 0 
6 6 7 
2 0 3 
2 2 6 4 
7 
7 6 
5 2 
1 5 
l 
1 5 
3?·.· 2 5 
1 8 
10 
4 2 
9 7 
8 
4 / 0 
6 
2 9 1 
11 
1 0 6 
4 4 
3 9 
1 0 8 6 
11 
6 3 9 4 
3 6 9 8 
2 6 9 7 
4 8 5 
6 9 
1 5 1 5 
6 9 7 
P E T I T E E B E N I S T E 
8 6 
6 ? 
3 8 4 
1 3 6 9 
3 7 
1 0 0 
1 6 2 
7 1 
1 7 
1 0 9 
1 4 6 3 
5 6 
" H 
3 
12 
6 7 
2 6 
2 1 9 
3 9 
1 
4 6 
8 
7 
5 
5 
5 / 0 
7 8 5 
2 4 
4 8 1 
1 0 6 
15 
1 2 1 
1 3 0 " 
7 0 
7 9 3 2 
1 9 4 8 
5 9 8 4 
1 6 4 
3 7 0 
14(1 
1 4 5 8 
2 3 
4 9 
5 8 
8 
9 
1 
1 9 6 8 
4 5 
1 
14 
3 6 
1 2 
2 
2 0 
2 7 8 
3 
1 3 9 
16 
13 
1 
2 
10 
6 0 
3 1 
! 0 
1 1 2 
8 2 
7 
3 3 
8 8 7 
4 4 
6 1 7 0 
2 2 1 1 
3 9 6 0 
25 
2 
2 
16 
432 
76 
31 
49 
244 
28 
467 
3 8 
21 
32 
3 7 
39 
6? 
26 
46 
666 
70 
80 
1 3 4 7 
1 4 6 
1 2 0 2 
4 7 9 
1 5 
2 9 5 
4 2 8 
19 
5 
3 
5 6 
4 
2 7 2 6 
6 5 2 
2 0 7 3 
1 4 8 
6 4 
14 79 
4 4 7 
4 2 
2 3 6 
3 2 4 
4 5 3 
2 3 
33 
25 
67 
545 
17 
a? 
4 3 
9 
3 7 
1 ? 7 
10 
5 
8 5 
7 
9 5 8 
9 1 
8 6 7 
2 
3 
1 3 9 
9 6 
6 1 
9 9 
3 9 
17 
2 5 
4 7 4 
7 5 
3 2 5 4 
1 0 8 9 
2 1 6 5 
164 
197 
69 
274 
1?0 
176 
7 
2 
? 
10 
25 
50 
? 
io 
102 
43 
17 
47 
15 
5 5 
11 
18 
8 
2 9 
2 8 
2 0 
3 
3 9 
2 
7 3 
15 
? ? 
6 
14 
1 8 8 
1 2 2 
5 9 0 
5 3 2 
136 
5 3 
3 0 9 
5 0 
6 5.' 
10 1 
5 
3 
" 6 
3 
6 8 
1 2 9 
2 4 
4 5 4 
6 6 7 
8 4 2 
7 1 
2 2 7 
2 1 1 
8 2 
2 9 
1 5 3 
6 7 5 
3 0 
6 5 2 0 
1 5 8 6 
3 9 3 4 
4 4 9 
? 0 ? 
1 0 2 2 
2 4 6 3 
37 
253 
20 
5 
2 
10 
130 
5 
2 9 
3 1 
10 
6 2 
3 4 
7 
8 
1 0 9 
1 6 
4 4 3 
6 8 5 
7 5 8 
1 3 7 
8 5 
1 
1 6 0 
2 3 
19 
19 
4 5 7 
8 3 
2 2 4 2 
1 8 7 
2 0 5 5 
75 
66 
70 
38 
26 
5 
322 
6 
3 
42 
775 
16 1 
2 
240 
172 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
632.72 Hl 
io 
ι 
1 0 3 
4 
2 
3 6 
3 
M2 
1 
7 4 
7 0 
1 0 8 
9 
1 
2 9 
1 
1 0 2 
7 2 
1 
7 
6 
8 4 
12 
7 8 0 
1 2 2 
6 5 8 
1 6 2 
7 9 
2 7 7 
2 1 9 
6 
? 
4 
7 5 
3 
1 3 
2 5 3 
1 
4 0 
6 1 
1 
8 
1 1 
12 
13 
4 
3 
1 
4 
1 
1 8 
14 
4 
13 
6 
5 1 
15 
6 0 1 
5 1 
5 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 3 2 . 7 3 B E L 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
V E n KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
SENEGAL 
KENIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
6 7 0 7 
1 2 9 7 
7 4 9 
1 9 5 
2 4 1 
3 0 5 
R A E T E 
7 8 3 
6 3 8 
l " 0 l 
7 8 6 5 
7 " 4 6 
3 1 6 
? 7 1 " 
8 1 8 
77 5 
1 2 8 
! 6 ' , 
17 78 
6 6 6 
1 .It-
2 5 0 
7 5 7 
7 6 3 
B34 
4 8 0 
1 7 8 
7 7 6 1 
6 4 1 
1 5 3 6 
2 1 2 
17 7? 
7 7 6 6 
2 3 6 
3 8 8 7 5 
1 2 0 6 3 
2 6 8 1 2 
5 5 1 8 
1 6 9 3 
1 7 5 6 9 
3 6 7 2 
2 2 5 7 
4 9 2 
2 5 2 
1 0 3 
9 9 
1 4 0 
A U S H O L Z 
2 0 3 
6 5 
3 7 7 
3 1 7 
6 1 
8 9 3 
1 4 4 
9 3 
6 2 
7 8 
1 5 6 
? 8 8 
1 0 0 
1 4 6 
2 5 4 
1 0 
4 8 3 1 
3 9 5 
? 7 3 
4 3 
6 0 9 
7 6 0 3 
7 3 
1 2 5 8 7 
1 9 1 7 
1 0 6 7 0 
1 4 2 0 
3 6 9 
8 6 9 5 
5 5 5 
1 9 2 6 
3 9 0 
3 6 5 
6 
4 8 
5 7 
4 1 0 
9 5 5 
3 7 8 
7 3 0 4 
1 3 
4 2 8 
2 4 9 
7 4 
10 
3 7 
1 0 0 6 
5 4 
1 2 
2 3 
5 2 
6 3 
13 
3 0 3 
3 
6 0 9 
4 4 
2 8 5 
6 7 
1 5 5 
2 0 9 3 
2 4 
9 7 4 8 
4 4 8 7 
5 2 6 1 
1 6 3 4 
3 0 0 
3 0 9 0 
5 3 8 
S K O E R P E R . Z I E R G E G E N S T . . A 
1 1 3 " 
1 7 7 0 
3 4 6 4 
3 7 6 4 
1 5 9 2 1 
9.30 
8 8 0 
3 7 3 6 
6 3 ? 
4 5 4 
6 4 7 
1 0 1 8 3 
4 6 4 
1 9 7 
3 4 9 
4 4 2 
5 6 3 
2 8 3 
3 7 7 
1 4 4 8 
1 4 1 
1 3 8 
5 2 0 
7 1 0 
4 8 8 
1 5 9 
1 0 7 
1 1 6 
2 2 8 9 
1 9 7 1 
4 9 2 
2 4 6 4 
1 2 2 0 
3 4 2 
1 0 4 2 
7 4 6 5 
1 0 3 9 
3 6 2 
3 2 1 
1 3 6 0 
8 4 6 9 
2 3 2 
4 0 8 
l 138 
4 2 2 
1 8 8 
6 1 3 
3 5 4 0 
1 5 8 
1 8 2 
7 6 
5 9 
9 7 
4 7 
3 2 7 
2 9 
2 
133 
4 7 
7 
4 0 
3 3 
2 5 
1 7 3 1 
1 1 5 4 
149 
1 7 1 8 
3 3 2 
8 9 
5 36 
3 0 9 4 
7 4 3 
5 9 3 
1 2 3 9 
7 9 0 
4 9 8 5 
1 1 0 
1 9 9 
2 1 6 
5 4 
7 7 
8 
4 2 4 1 
8 8 
3 
6 1 
8 7 
3 1 
13 
3 5 
2 8 3 
6 
1 3 ? 
4 4 
5 4 
10 
10 
2 2 
7 0 7 
1 8 3 
5 9 
2 5 9 
2 9 3 
3 5 
1 6 9 
1 7 5 1 
7 0 ? 
90 
13 
1 
15 
6 
2 
3 10 
4 6 
3 
22 
25 
14 
21 
30 
75 
1 
53 
5 
5 4 
? 1 8 
1569 
552 
1018 
432 
47 
360 
2 26 
85 
15 
69520 26733 16774 
27871 11151 7918 
41650 16582 8856 
70 
12 
57 
2 
78 
195 
150 
38 
80 
2 32 
97 
31 
228 
28 
2833 
462 
2371 
1174 
175 
108 
52 
40 
27 
73 
14t' 
922 
79 
30 
5 
1 16 
16 
31 
16 
76 
62 
51 
MI 
8 3 
1 17 
1076 
43 
4333 
1349 
2984 
349 
157 
2228 
406 
171 
830 
1584 
1 5 1 0 
69 
50 
3 76 
46 
1 1 1 
3 
417 
60 
257 
94 
63 
316 
673 
34 
12 
264 
184 
71? 
317 
13? 
26 
121 
9257 
4213 
5044 
509 
18 
17 
3 
546 
541 
196 
31 
230 
4 t' 
60 
31 
57 
7 3 
6 
4 9 
2 
165 
4 0 
73 
2940 
1806 
1134 
393 
155 
644 
65 
75 3 
517 
594 
2 6 
12 
47 
49 
5 
3 6 
59 
9? 
27 
143 
126 
16 
34 
2 35 
4145 
2344 
1802 
553 
140 
48 
8 
51 
40 
615 
43 
35 7 
770 
13 
64 
55 
40 
309 
4 30 
4 6' 
31 
108 
459 
195 
29 
352 
1 160 
69 
5998 
1689 
4308 
901 
417 
1926 
1482 
6 6 
3 
40 7 
796 
16 1 
1141 
5 66 
3 
10 
18 
3 1 
261 
76 
5 
735 
415 
479 
282 
169 
3 
425 
58 
77 
108 
101? 
219 
690B 
965 
5943 
3 
3 
3 
6 9 
24 
5 
6 0 
3 7 
3 4 
2? 
3 4 
3 
10 
13 
6 
13 
31 
740 
568 
172 
142 
77 
36 
1 1 1 
16 
10? 
1 13 
2 
2 
3 
6 6 
8 
3 6 1 
1 0 8 
2 4 3 
1 6 
5 
8 0 
1 4 6 
1 6 0 
2 
4 
3 1 
2 0 5 
19 
1 3 4 9 
1 6 6 
1 1 9 4 
3 7 3 
3 4 3 
5 6 6 
2 6 4 
6 
23 
1 6 1 
991 
5 
3 
I 
77 
159 
30 
123 
31 
2130 
250 
1880 
19 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
20 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 3 2 . 8 1 O 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 4 3 
9 9 4 
7 5 5 8 
4 2 7 
2 5 0 2 
H E S E T C . 
5 9 0 
1 5 7 6 
4 3 2 
2 8 2 5 
3 1 7 
3 5 5 
3 5 0 
149 
3 / 9 
1 1 8 
6 4 
1 7 1 
2 9 8 
3 5 0 
9 9 4 7 
3 1 1 
4 8 4 
8 5 
1 9 9 1 8 
6 5 9 0 
1 3 3 2 6 
1 2 4 7 
6 1 5 
1 1 3 9 4 
6 8 5 
2 1 2 5 
3 0 4 
3 3 8 6 
6 4 
4 7 4 
E N B O I S 
2 6 2 
2 0 
8 1 
1 1 6 
6 
1 
1 
5 7 
5 9 
3 6 
1 6 3 
2 0 
4 7 4 7 
9 
1 3 3 
3 3 
6 1 9 3 
4 8 5 
5 7 0 8 
2 6 4 
1 5 7 
5 1 7 9 
2 6 6 
2 1 3 9 
6 9 
1 3 7 4 
1 7 6 
4 4 7 
1 4 9 3 
2 
1 1 9 1 
4 1 
4 
1 1 
18 
4 
1 1 6 1 
1 
3 9 4 2 
2 7 4 0 
1 2 0 1 
1 2 
1 1 6 7 
2 3 
6 3 2 8 2 CANFTTES, BUSETTES. BOBINES. EN BOIS 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
o?a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 3 
7 36 
7 4 0 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
6 3 2 . 8 9 A U ! 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A M E R O U N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
1000 M O N D E 
1 1? 
7 2 6 
1 6 3 
5 4 
9 5 2 
7 5 6 
1 9 4 
1 6 5 
145 
91 
1 3 4 
5 
3 4 1 
3 0 0 
4 1 
4 1 
4 1 
1 A G E S E N B O I S 
1 5 8 5 4 
1 1 8 0 2 
1 4 9 5 9 
3 4 0 9 8 
5 5 7 9 
4 2 7 0 
7 3 1 
1 0 6 2 6 
5 7 9 
1 2 9 4 9 
6 6 7 
5 0 9 
1 8 1 8 9 
6 9 6 
1 5 6 3 
6 3 8 
5 9 3 
2 9 2 7 
2 9 6 0 0 
2 0 0 2 0 
3 0 8 5 
2 3 7 
2 2 3 4 
2 5 7 0 
4 8 4 0 
2 3 2 
8 8 
I 9 6 0 
1 9 4 8 
9 9 
9 7 1 
8 7 
2 0 4 9 
1 4 2 3 
1 3 6 
2 0 9 5 3 0 
2 3 7 3 
5 1 5 
1 8 4 7 
1 0 2 0 
1 7 3 
1 
7 0 0 1 
4 0 
1 9 4 / 
4 5 
? 7 0 
1 4 8 2 0 
2 2 
3 2 9 
1 4 8 
3 1 5 
2 6 8 8 8 
1 7 0 2 5 
1 7 2 8 
7 8 0 
3 1 4 
2 4 2 0 
5 
3 
1 0 3 
5 6 
4 3 
6 6 
8 
8 0 4 
3 4 9 
18 
8 1 7 1 9 
1 6 
1 4 
1 1 7 
1 0 1 
1 6 
4 
4 
6 4 6 8 
2 8 1 6 
6 4 3 1 
2 9 6 4 
9 6 3 
3 9 
1 6 5 7 
5 6 
6 0 9 
2 5 
5 8 
5 2 0 
1 4 
1 0 8 5 
2 0 9 
1 2 7 
8 7 0 
8 3 
2 4 6 5 
1 2 9 2 
3 6 
1 4 4 3 
5 3 5 
5 8 0 
2 2 7 
7 
8 4 9 
4 
7 1 
4 
6 2 
1 5 ? 
7 
3 2 7 5 8 
34 6 
16 
330 
28 
189 
63 
731 
149 
3 
2 
I 
65 
15 
2 
152 
91 
1? 
6 
771 
4 0 
2 
5520 
63 
1036 
342 
8 
7 
1?? 
71 
131 
12 
233 
215 
6 ? 6 
770 
1083 
109 
343 
1 ' 
2 
7 7 6 
1 
2 9 3 
6 ( 
7 3 2 
2 
7 
731 
6 7 5 
7 
2 
6 
5 
1 
1 
1 17 
6 0 
7 7 6 
21 
2 9 
1 7 9 7 
7 4 0 
1 0 5 7 
6 8 
6 
8 2 5 
1 6 3 
2 5 9 
11 
1 
1 
1 
11 
5 
3 7 4 
9 
10 
1 3 1 9 
9 0 1 
4 1 9 
1 9 
1 3 
3 9 2 
7 
5 8 8 
1 4 1 
3 5 0 
1 3 0 
3 1 3 
51 
4 
6 2 
7 3 1 
2 5 7 8 
2 9 3 
1 8 5 
11 
5 5 8 8 
1 2 5 6 
4 3 3 2 
7 6 3 
3 / 8 
3 3 4 4 
2 2 5 
112 
38 
68 
61 
1 2 2 0 
2 5 2 4 
0 1 4 4 
4 9 9 
7 2 8 
7 5 
1 2 9 9 
31 
2 / 1 
2 5 
! 1 
2 6 
5 2 
10 
1 6 4 
3 
4 8 9 
1 15 
2 7 
8 
1 8 3 
1 5 7 
10 
5 
4 6 
5 3 5 
5 6 
5 0 
6 1 5 
2 0 
1 0 2 7 0 
9 6 5 6 
4 8 5 6 
7 2 1 
3 0 2 
1 3 2 
3 
1 9 3 
6 3 
5 1 
4 5 
1 
3 6 
4 8 
2 1 5 
7 0 
2 9 2 
3 3 
3 2 
2 4 
6 6 
l 
32 
4 
6 6 
1 2 2 
1 
1 4 8 7 
2 1 9 4 
5 3 1 
1 2 6 7 
3 6 8 
6 1 3 
6 1 2 
1 0 1 
1 1 9 1 
4 6 6 
2 6 
1 7 4 
3 6 ? 
4 1 
2 3 
4 7 
4 2 2 
2 3 
3 ! 
2 
1 8 5 
1 2 2 9 
14 8 8 
3 
1 6 1 4 
1 0 3 3 
4 
1 4 2 
6 
2 1 6 
6 7 
6 0 
33 
2 
4 9 
34 ï 
527 
391 
136 
43 
363 
263 
126 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
632.81 
18785 
5018 
18062 
972 
4799 
6914 
19 9 6 
7690 
218 
978 
4920 
303 
3122 
248 
814 
WERKZEUGE. FASSUNGEN USW.. AUS HOLZ 
14 
! 2 
5 9 
2 
1 5 
9 
1 3 6 
2 5 9 
1 7 
2 4 1 
7 6 
5 9 
1 6 4 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 B 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G [EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
723 
1132 
464 
4285 
932 
431 
232 
304 
1087 
780 
171 
178 
1 15 
573 
4797 
140 
235 
107 
16900 
8501 
8399 
7601 
1390 
5584 
314 
159 
10 
93 
92 
105 
58 
48 
2512 
2 
59 
42 
3793 
562 
3231 
425 
203 
2710 
96 
1013 
6 
1574 
95 
17 
72 
3329 
2778 
551 
38 
1 
504 
632.82 SPULEN. SPINDELN. ROLLEN. A U S HOLZ 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
5 
2 8 
1 8 8 
4 
1 8 2 3 
2 3 
2 
1 7 9 
8 
3 6 4 
1 
12 
1 1 9 
3 7 
3 7 
6 
4 8 
7 0 
3 4 
2 
2 9 9 0 
3 9 
3 9 
3 9 
3 
16 
18 
4 8 1 
13 
1 3 2 
3 4 5 
8 4 9 4 
3 2 
7 5 
1 6 6 
12 
3 
75 
4 0 
1 2 3 1 
1 8 1 1 
3 5 0 
1 1 
14 
? 
2 
6 
1 
1 3 
1 
19 
4 3 
2 6 
1 3 3 6 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
6 3 2 . 8 9 A N I 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A M E R U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
16' 
145 
B92 
346 
211 
2079 1711 369 343 289 
249 
23 
478 
431 
47 
DERE W A R E N AUS HOLZ 
6791 
5905 
7 788 
18272 
7770 
3962 
671 
7072 
7 91 
9082 
723 
1 185 
4039 
M B 
915 
654 
52 l 
868 
3556 
2673 
1372 
121 
268 
2604 
4310 
119 
149 
826 
80 3 
296 
748 
198 
3414 
2 3 79 
219 
1258 
370 
1562 
2085 
702 
2 
4502 
90 
2052 
101 
619 
3075 
23 
350 
179 
166 
3052 
2149 
821 
109 
321 
194 5 
62 
4 
60 
28 
134 
45 
23 
1209 
602 
25 
105 
62 
271 
257 
14 
9 
3187 
2443 
5134 
3159 
98? 
19 
961 
32 
359 
19 
204 
243 
28 
408 
1.30 
132 
106 
64 
301 
506 
19 
158 
740 
50? 
57 
3 3 5 
15 
96 
17 
183 
301 
83 
437 
2 
166 
327 
240 
37 
10 
10 
28 1 
75 
63 
1 
1 ! 
17 
14 78 
77 
5 
4312 
1058 
385 
2477 
116 
1509 
2 
25 
904 
28 
3 
10 
50 
85 
356 
13 
22 
577 
107 
391 
79 
29 
76 
127 
114 
13 
1 19 
13 
86 
140 
24 
208 
316 
1? 
129 
35B 
120 
86 
86 9 
30 
14824 
732 
53 
794 
24 
274 
328 
388 
30 
6 
13 
183 
12 
1324 
1070 
254 
51 
36 
198 
5 
50 
508 
10 
641 
627 
3 0 6 
3 6 
7 2 
6 1 9 
1 2 1 
14 
7 
4 
B4 
6 
1 8 3 
5 8 2 
5 
3 8 
1 9 6 
4 1 0 
1 5 4 4 
7 9 6 6 
4 7 4 
5 1 3 
1 0 
6 9 0 
74 
4 1 4 
3 6 
8 9 
15 
2Θ 
3 4 
4 3 7 3 
3 3 0 1 
3 0 4 2 
1 2 8 3 
2 0 3 
1 4 8 
1 0 
9 0 
6 2 
3 4 
14 
2 
2 9 
3 7 
144 
36 
190 
731 
5 
2852 
1 195 
2540 
259 
549 
72 
Θ2 
5 
1117 
613 
232 
201 
1004 
158 
11 
43 
309 
1129 
132 
84 
24 
6663 
2322 
3341 
1662 
1059 
1557 
122 
2 
169 
23 
188 
261 
238 
21? 
430 
763 
309 
730 
736 
5?6 
779 
228 
1879 
439 
39 
76 
35 
53 
32 
76 
245 
14 
16 
2 
93 
843 
1364 
734 
4 26 
8 
17? 
10 
172 
132 
53 
3 
92 
6 
27 
63 
381 
597 
455 
142 
96 
39 
39 
124 
56 
92 
4? 
1320 
1039 
349 
76 
1 
310 
93 
217 
1 19 
72 
27 
8 
19 
8 
5 
61 
586 
34 
154 
395 
3931 
42 
17 
3 4 
2 
7 
47 
60 
780 
289 
61 
1 
51 
27 
1 
54 
86 
4 9 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 9 7 9 1 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 1 1 1 6 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 3 3 4 
1 0 2 1 A E L E 3 2 9 2 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 B 8 2 8 
1 0 3 1 A C P 2 4 9 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 7 4 1 6 
D e u t s c h l a n d 
1 2 9 3 0 
6 8 7 8 8 
2 1 1 6 1 
1 7 0 9 9 
1 6 0 4 
9 6 0 
4 6 0 2 3 
France 
2 1 2 2 8 
1 1 6 3 0 
3 7 6 2 
1 2 5 6 
2 7 7 7 
1 5 0 1 
4 9 5 7 
6 3 3 A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E G E 
0 0 1 FRANCE 6 3 2 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 1 2 
0 0 5 ITALIE 9 6 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 3 6 
0 3 0 SUEDE 7 9 4 
0 3 6 SUISSE 1 2 7 
0 4 0 P O R T U G A L 2 2 3 1 4 
0 4 2 ESPAGNE 6 5 0 2 
2 0 4 M A R O C 2 0 0 0 
2 0 8 ALGERIE 2 8 7 
2 1 2 TUNISIE 9 3 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 97 
7 2 8 COREE D U SUD 5 8 
7 3 2 J A P O N 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 7 0 2 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9 I 3 4 2 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 91 3 3 2 7 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 9 4 3 
1 0 2 1 A E L E 2 3 2 7 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 3 1 9 
2 3 0 
1 
2 0 0 
6 4 3 
3 6 3 
4 4 
1 2 2 
5 6 5 7 
4 0 4 
1 1 6 8 
7 3 3 
3 2 
4 3 
2 1 
9 7 0 1 
1 4 4 9 
8 2 5 2 
6 3 0 0 
5 8 4 2 
1 9 4 3 
6 3 3 . 0 1 O U V R A G E S E N L I E G E N A T U R E L 
0 0 1 FRANCE 2 9 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 9 1 
0 0 5 ITALIE 9 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 7 
0 4 0 P O R T U G A L 1 3 2 0 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 7 8 
2 0 4 M A R O C 3 3 1 
2 0 8 ALGERIE 2 8 7 
2 1 2 TUNISIE 7 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 2 
7 2 B COREE D U SUD 3 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 5 7 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9) 7 9 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUH­SI 1 6 7 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 0 3 9 
1 0 2 1 A E L E 1 3 2 7 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 2 5 
14 1 
9 
1 3 0 
4 0 3 0 
3 0 6 
4 8 
2 2 
3 3 
4 7 8 8 
2 9 9 
4 4 8 9 
4 3 9 9 
4 0 6 6 
8 1 
1 1 
3 0 
7 4 
1 4 3 
3 6 
1 
3 
6 4 4 9 
3 9 5 5 
6 4 4 
2 8 7 
1 6 4 
9 
1 1 7 0 6 
2 9 5 
1 1 4 1 1 
1 0 4 1 6 
6 4 5 3 
9 9 5 
14 
4 0 
10 
5 2 4 3 
1 5 6 2 
3 3 1 
2 8 7 
5 
7 
7 5 0 7 
7 2 
7 4 3 5 
6 6 13 
5 2 4 3 
6 2 3 
6 3 3 . 0 2 L I E G E A G G L O M E R E E T O U V R A G E S 
0 0 1 FRANCE 2 4 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 18 
0 0 3 PAYS­BAS 3 8 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 2 1 
0 0 5 ITALIE 8 7 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 7 9 
0 3 0 SUEDE 7 7 1 
0 4 0 P O R T U G A L 9 1 1 3 
0 4 2 ESPAGNE 3 8 2 4 
2 0 4 M A R O C 1 6 6 9 
2 1 2 TUNISIE 8 6 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 5 
7 2 8 COREE DU SUD 2 4 
7 3 2 J A P O N 18 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 1 2 7 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR­91 2 6 2 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR.9 ) 1 6 4 9 9 
1 0 2 0 CLASSE t 1 3 9 0 4 
1 0 2 1 A E L E 9 9 9 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 9 4 
6 4 1 P A P I E R S E T C A R T O N S 
0 0 1 FRANCE 5 9 8 1 1 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 5 0 8 7 9 8 
0 0 3 PAYS­BAS 7 0 4 3 5 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 8 3 2 1 9 
0 0 5 ITALIE 2 S / / 5 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 8 0 1 7 
0 0 7 IRLANDE 3 4 6 6 2 
8 7 
1 8 5 
6 3 4 
3 3 3 
4 4 
1 6 2 7 
9 8 
1 1 6 8 
6 8 5 
10 
9 
17 
4 9 1 3 
1 1 5 0 
3 7 6 3 
1 9 0 1 
1 7 7 6 
1 8 6 2 
2 9 4 4 5 8 
1 4 9 2 2 5 
3 1 3 4 1 6 
1 5 1 9 6 8 
2 4 6 4 9 
2 4 5 9 
3 
2 9 
6 0 
103 
28 
1 
17 0 6 
2 3 9 3 
2 1 3 
1 5 9 
2 
4 1 9 9 
2 2 3 
3 9 7 6 
3 6 0 4 
1 7 1 0 
3 7 2 
1 4 7 4 5 2 
1 0 8 2 4 5 
4 3 1 1 5 3 
8 0 8 6 0 
5 5 5 9 1 
3 1 0 
Italia 
1 5 2 8 
3 9 9 2 
3 7 9 7 
2 5 7 3 
1 3 2 
1 
6 4 
7 0 
9Í 
3 9 
4 7 
1 
2 7 1 7 
7 0 1 
3 0 
1 
14 
3 7 8 6 
2 0 0 
3 5 8 6 
3 5 2 8 
2 7 8 1 
5 2 
6 5 
8 8 
2 4 4 0 
6 9 0 
17 
3 3 6 6 
1 5 3 
3 2 1 3 
3 1 9 0 
2 4 5 5 
17 
5 
3 
3 9 
4 7 
2 7 7 
11 
13 
1 
14 
4 2 0 
4 7 
3 7 3 
3 3 8 
3 2 6 
3 5 
3 9 8 3 9 
1 6 8 2 / 
1 3 1 4 9 
7 4 3 4 9 
3 5 2 8 
1 0 6 
1000 kg 
Nederland 
2 6 4 8 9 
2 9 4 1 
8 2 2 
3 3 " 
7 7 8 
1 3 4 1 
4 6 
2 6 
2 4 2 
6 2 
1 8 1 
15 
1 
1 9 9 2 
4 6 8 
9 9 
12 
12 
1 
3 1 6 2 
5 5 8 
2 6 0 5 
2 4 9 4 
2 0 1 0 
1 10 
1 0 
5 9 
4 1 
1 
2 7 6 
15 
2 
4 3 1 
1 2 3 
3 0 8 
3 0 ! ' 
2 9 0 
3 6 
14 
1 8 3 
21 
1 8 0 
3 
1 7 1 6 
4 5 3 
9 9 
12 
10 
i 
2 7 3 1 
4 3 5 
2 2 9 7 
2 1 8 6 
1 7 2 0 
1 10 
7 1 7 1 3 
1 5 5 9 1 7 
2 7 2 5 5 6 
1 0 4 2 0 
1 3 4 2 7 
1 7 3 
Belg.­Lux. 
2 5 9 3 7 
1 4 0 2 
5 9 8 
2 9 3 
1 3 0 
6 7 3 
1 5 9 
1 8 4 
5 3 
2 7 
1 
1 0 1 5 
1 7 6 
1 3 8 
3 7 
1 
1 7 9 6 
4 2 5 
1 3 7 0 
1 3 3 0 
10 16 
1 4 0 
5 8 
2 0 
i 3 9 4 
5 2 
5 4 7 
9 8 
4 4 8 
4 4 7 
3 9 5 
1 
Ι Ο Ι 
1 6 6 
3 3 
2 6 
1 
6 2 1 
1 2 4 
1 3 8 
3 / 
1 
1 2 4 9 
3 2 7 
9 2 2 
7 3 3 
6 2 1 
1 3 9 
1 4 7 8 8 7 
1 7 9 9 0 7 
2 0 5 3 4 9 
2 6 5 7 9 
2 3 4 0 0 
6 0 
UK 
7 0 7 2 
9 3 4 1 
5 2 7 8 
1 7 7 4 
3 2 1 0 
2 
8 5 3 
2 7 
2 
« 3 
2 2 
4 5 9 
3 9 7 1 
7 2 5 
51 
■1 
1 
5 3 0 0 
6 1 
5 2 3 9 
5 1 5 9 
4 4 3 1 
7 9 
1 6 
1 
4 
Ζ 2 Η 
5 1 
ι 1 
8 1 5 
2 4 
7 9 1 
7 8 7 
7 3 6 
3 
1 1 
1 
5 
2 
18 
4 5 2 
3 2 4 3 
6 7 4 
5 1 
31 
4 4 6 5 
3 7 
4 4 4 8 
4 3 7 2 
3 6 9 5 
7 6 
3 8 5 1 9 
3 5 2 0 3 
7 4 9 9 6 
7 3 8 5 9 
1 7 1 4 1 
3 1 2 4 6 
Ireland 
2 0 7 1 
9 1 9 
7 7 8 
64 6 
8 0 
6 1 
1 
9 8 
2 
1 9 4 
6 8 
2 
3 6 4 
9 9 
2 6 6 
2 6 6 
1 9 6 
15 
17 
2 
3 4 
1 6 
1 9 
1 9 
17 
1 
8 3 
2 
1 7 7 
6 6 
2 
3 3 0 
8 3 
2 4 7 
2 4 7 
1 / 9 
1 7 7 1 
3 0 3 
2 7 1 3 
2 7 4 2 
6 4 7 
3 8 8 9 3 
Mengen 
Danmark 
6 6 2 
1 2 6 9 9 
9 1 3 8 
9 0 4 3 
1 1 7 
3 1 
3 4 4 4 
I 
1 4 8 
9 7 
9 0 
2 2 5 
3 1 9 
5 
8 8 7 
3 3 7 
5 5 0 
5 5 0 
5 4 5 
9 
7 3 
8 7 
I O 
7 7 
7 7 
7 7 
I 
1 3 9 
9 7 
9 0 
2 2 1 
2 4 6 
5 
8 0 0 
3 2 7 
4 7 3 
4 7 3 
4 6 8 
3 9 2 7 
3 8 7 1 
1 1 9 2 5 
2 3 2 1 1 
1 3 9 
8 5 2 9 
3 0 8 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9 ) 6 8 1 3 5 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 4 3 4 1 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 9 4 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 5 2 4 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 5 8 8 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 3 3 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 8 7 4 
6 3 3 K O R K W A R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 3 9 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 5 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 9 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 8 7 
0 0 5 ITAL IEN 7 8 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 2 9 0 
0 3 0 S C H W E D E N 1 8 0 0 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 3 
0 4 0 P O R T U G A L 5 2 8 5 9 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 4 2 5 
2 0 4 M A R O K K O 1 9 3 9 
2 0 8 ALGERIEN 8 1 3 
2 1 2 TUNESIEN 6 3 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 7 6 
7 2 6 S U E D K O R E A 3 9 5 
7 3 2 J A P A N 1 5 4 
1 0 0 0 W E L T 7 9 0 3 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 7 1 6 5 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 7 1 8 7 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 7 9 0 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 4 8 3 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 8 7 1 
Deutschland 
9 9 8 2 
1 7 3 2 9 
9 9 6 8 
5 8 5 9 
1 1 2 8 
1 3 6 
67 ,1? 
5 2 5 
5 
5 9 7 
3 4 9 
1 0 5 7 
1 0 5 
8 0 
1 6 8 4 3 
1 3 9 9 
5 8 9 
5 0 7 
1 7 4 
2 7 8 
1 3 7 
2 2 7 7 6 
2 6 8 9 
2 0 1 8 6 
1 8 7 6 7 
1 7 0 5 6 
1 3 7 4 
6 3 3 . 0 1 W A R E N A U S N A T U R K O R K 
0 0 1 FRANKREICH 9 0 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 3 8 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 9 8 
0 4 0 P O R T U G A L 4 4 1 2 5 
0 4 2 S P A N I E N 8 9 0 6 
2 0 4 M A R O K K O 8 4 9 
2 0 B ALGERIEN 8 1 3 
2 1 2 T U N E S I E N 1 8 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 4 0 
7 2 8 S U E D K O R E A 2 2 7 
1 0 0 0 W E L T 6 7 7 2 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 2 2 1 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 5 5 6 0 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 3 3 3 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 4 2 3 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 0 7 9 
3 1 9 
15 
2 9 9 
1 5 2 5 6 
1 1 4 4 
1 4 3 
1 0 8 
2 1 6 
1 7 6 6 2 
6 6 8 
1 6 9 9 4 
1 6 6 9 1 
1 5 2 9 6 
3 5 9 
France 
1 5 8 8 5 
6 1 0 2 
2 8 5 6 
8 6 7 
1 0 1 ! 
1 8 1 
1 2 3 0 
2 0 
3 6 
1 9 4 
3 5 7 
1 ? ' 
6 
7 
1 8 7 1 9 
7 4 1 8 
1 0 8 7 
8 1 3 
8 5 
3 8 
1 
2 
2 8 8 1 0 
6 3 0 
2 8 1 8 0 
2 6 1 9 0 
1 8 7 3 3 
1 9 8 8 
5 0 
8 4 
3 2 
1 7 6 7 9 
6 0 0 1 
8 4 9 
8 1 3 
12 
2 0 
2 5 5 6 6 
1 7 6 
2 5 3 7 9 
2 3 7 0 3 
1 7 6 8 1 
1 6 7 5 
6 3 3 . 0 2 P R E S S K O R K U N D W A R E N D A R A U S 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 8 5 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 1 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 0 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 4 9 
0 0 5 ITAL IEN 6 3 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 8 9 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 7 6 1 
0 4 0 P O R T U G A L 8 7 3 4 
0 4 2 S P A N I E N 3 5 1 9 
2 0 4 M A R O K K O 1 0 9 0 
2 1 2 T U N E S I E N 4 4 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 3 6 
7 2 8 S U E D K O R E A 1 6 8 
7 3 2 J A P A N 1 0 5 
1 0 0 0 W E L T 2 1 3 1 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 4 9 4 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 6 3 7 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 5 7 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 6 0 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 9 2 
6 4 1 P A P I E R U N D P A P P E 
0 0 1 FRANKREICH 3 1 0 7 6 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 1 5 8 7 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 2 9 2 1 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 6 3 1 0 4 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 6 9 9 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 4 7 0 8 
0 0 7 I R L A N D 1 5 9 6 1 
7 0 6 
1 
5 7 1 
3 3 4 
7 5 B 
1 0 5 
1 5 8 7 
2 5 5 
5 8 9 
3 6 4 
6 6 
6 2 
9 4 
5 1 1 3 
1 9 2 1 
3 1 9 2 
2 1 7 6 
1 7 6 0 
1 0 1 5 
1 4 5 2 7 2 
9 8 0 6 8 
1 4 5 1 9 8 
8 0 6 9 2 
3 2 5 5 0 
4 2 2 4 
1 3 
3 5 
1 4 4 
1 7 3 
8 9 
5 
1 0 4 0 
1 4 1 7 
7 3 8 
7 3 
1 8 
1 
1 
3 2 5 5 
4 5 4 
2 8 0 1 
2 4 8 7 
1 0 5 ? 
3 1 3 
9 2 5 2 5 
5 7 7 8 4 
2 0 8 0 6 0 
3 6 0 4 5 
3 4 1 5 5 
3 0 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 1 7 5 
3 1 3 7 
2 8 8 2 
8 5 8 
2 0 9 
' 4 6 
3 0 9 
1 
2 7 1 
1 1 1 
1 1 7 
6 
6 2 5 2 
1 3 5 3 
3 2 
6 
9 5 
3 
8 6 3 9 
6 9 4 
7 9 4 5 
7 7 6 9 
6 3 9 9 
1 4 6 
2 7 7 
2 6 2 
5 7 7 7 
1 3 3 9 
2 8 
1 
7 7 3 3 
6 4 0 
7 1 9 3 
7 1 3 7 
5 7 9 0 
2 8 
3 2 
1 
9 
1 1 1 
1 1 7 
4 7 5 
14 
4 
6 
9 4 
3 
9 0 6 
1 5 4 
7 5 2 
6 3 ? 
6 0 9 
1 2 0 
2 2 7 9 1 
2 3 8 0 3 
9 6 7 5 
4 9 5 4 1 
5 2 3 5 
109 
Nederland 
1 1 6 0 7 
3 2 1 7 
1 7 6 4 
5 4 1 
1 7 0 6 
7 4 4 
4 1 
1 16 
5 0 6 
5 4 
4 9 3 
2 8 
1 1 
2 3 3 8 
8 4 6 
6 8 
β 
1 1 1 
5 
4 6 5 4 
1 2 1 7 
3 4 3 6 
3 3 5 8 
2 3 9 2 
7 5 
16 
1 4 3 
3 3 
2 
7 7 0 
6 5 
β 
1 0 7 6 
2 1 4 
8 6 2 
8 6 1 
7 9 0 
1 
2 5 
9 9 
3 6 3 
21 
4 9 1 
7? 
1 5 6 8 
7 8 3 
6 8 
β 
1 0 5 
5 
3 6 7 8 
1 0 0 3 
2 5 7 4 
2 4 9 7 
1 6 0 2 
7 4 
3 6 5 9 8 
7 9 0 7 7 
1 4 1 0 4 4 
6 3 4 7 
1 3 8 2 3 
1 7 1 
Belg.­Lux. 
1 2 3 6 1 
1 1 0 2 
5 5 8 
1 4 9 
2 5 8 
1 
?8 7 
4 3 8 
2 2 6 
3 4 3 
3 
1 12 
1 3 
1 5 8 4 
2 4 2 
1 2 1 
1 0 5 
7 
7 
3 2 1 4 
1 1 2 3 
2 0 9 1 
1 9 5 4 
15 9 8 
1 3 2 
7 4 6 
14 4 
2 0 
1 1 7 1 
1 6 9 
1 8 0 5 
4 5 1 
1 3 6 4 
1 3 4 6 
1 1 7 2 
3 
1 9 0 
1 8 8 
199 
3 
9 2 
1? 
4 1 3 
7 3 
1 7 1 
105 
7 
2 
1 4 0 9 
6 7 2 
7 3 7 
6 0 8 
4 2 6 
1 7 9 
7 8 2 7 4 
7 8 2 4 7 
1 0 0 2 1 5 
1 4 7 8 1 
1 3 6 7 1 
6 1 
υκ 
4 2 2 2 
7 3 1 2 
5 2 0 4 
2 2 5 7 
1 5 4 0 
5 
6 6 0 
tMI 
10 
3 0 
1 6 
2 4 
8 4 3 
6 2 2 5 
1 1 0 2 
7 4 
3 5 
1 1 
6 6 1 0 
1 4 6 
8 3 6 4 
8 2 0 5 
706 ' 
1 5 1 
4 ? 
5 
16 
3 0 2 5 
1 8 2 
6 
Η 
3 3 3 0 
6 8 
3 2 4 2 
3 2 2 6 
3 0 3 7 
1 1 
24 
6 
1 1 
1 1 
6 
8 3 0 
3 2 0 0 
9 2 0 
7 4 
2 9 
3 
5 1 8 0 
5 8 
5 1 2 2 
4 9 7 9 
4 0 3 0 
1 4 0 
2 3 8 5 1 
1 6 4 5 6 
3 0 7 4 7 
4 6 9 9 2 
8 5 7 6 
1 1 0 1 5 
Ireland 
2 0 6 4 
7 6 8 
6 3 ' 
3 3 8 
6 9 
6 8 
7 
1 4 tl 
8 
1 6 2 
5 1 
5 
3 8 5 
1 5 4 
2 3 0 
2 2 9 
1 7 0 
5 
4 3 
4 6 
6 
1 0 5 
4 8 
5 6 
6 6 
4 8 
? 
105 
β 
1 1 4 
4 5 
5 
2 8 0 
1 0 6 
1 7 4 
1 7 4 
1 2 2 
1 7 9 5 
2 3 2 
1 4 9 1 
1 9 7 2 
3 6 5 
2 4 2 7 0 
W e r t e 
D a n m a r k 
8 4 9 
5 4 5 9 
4 5 8 6 
4 3 8 0 
1 6 5 
g 
7 0 8 
: 1 
? 
2 5 0 
1 0 2 
2 4 8 
6 8 0 
7 3 6 
12 
? 
3 
2 0 6 1 
6 1 2 
1 4 3 9 
1 4 3 6 
1 4 2 2 
3 
3 
2 9 
2 
3 9 9 
2 
4 6 6 
3 4 
4 2 1 
4 1 9 
4 1 9 
2 
8 
2 
2 2 1 
1 0 2 
2 4 6 
6 6 2 
3 3 7 
12 
? 
1 
1 5 9 6 
5 7 8 
1 0 1 8 
1 0 1 7 
1 0 0 3 
1 
2 1 9 6 
5 7 1 7 
6 0 7 1 
1 5 2 8 0 
1 8 4 
1 1 0 0 4 
7 6 
21 
Tab. 3 Import 
22 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
346 
390 
400 
404 
508 
528 
624 
676 
720 
728 
732 
800 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
062 
Ubi 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
BIRMANIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
18580 
640324 
2755092 
2292925 
107925 
428814 
101382 
77133 
34252 
3458 
122650 
7891 
52650 
102981 
4762 
63906 
350 
24263 
729680 
821938 
57451 
7408 
2068 
66 
4390 
75 
26818 
1137 
2772 
23834 
1904280 
3403475 
8476980 
8045860 
4033664 
71614 
423 
359434 
641.10 PAPIER J O U R N A L 
BELGIQUE­LUXBG, 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
15580 
21331 
66126 
3712 
6755 
506 
299271 
678075 
820705 
24455 
40112 
1757 
2153 
5968 
12421 
24776 
540179 
2564675 
114324 
2450352 
2431557 
1041988 
18744 
Deutschland 
7204 
167883 
672030 
536496 
68099 
270779 
14623 
10356 
7666 
27 
79959 
6568 
55916 
4517 
48866 
178 
293 
247341 
100669 
18390 
1785 
14 93 
66 
3 
16 
15831 
3273385 
943375 
2330011 
2112091 
1193413 
21990 
178 
195934 
789 
9007 
3712 
100110 
260434 
181330 
17573 
36930 
1945 
2055 
3808 
1100 
49564 
668551 
13649 
655002 
649058 
415121 
5944 
France 
206 
84156 
354891 
266857 
15817 
15554 
19482 
41317 
170 
49 
1/86 
232! 
2347 
5415 
33 
1246 
22 
385 
106379 
42158 
330 
1616 
288 
4 
24 
5343 
12 
1792233 
823811 
968422 
952569 
489901 
2557 
23 
13219 
6288 
3384 7 
47635 
B0233 
128945 
2956 
13869 
18996 
332769 
40135 
292634 
292634 
130825 
Italia 
120 
949 
106914 
18895 
10375 
38541 4 
10332* 
8568 
25591 
3381 
937 
469 
99 
2649 
72 
2758 
49 
2 
50817 
1844 
9 
12 
1776 
76 
433377 
147914 
285465 
278204 
167111 
251 
67 
701 1 
23 
296 
194 
1 1610 
93 
64 
30 
12312 
321 
11992 
I 1961 
1 1898 
30 
641.21 AUTRES PAPIERS MEC.P.IMPRESS..NON COUCHES 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
126062 
113772 
70119 
178376 
32824 
10139 
222 
4810 
99250 
131927 
313907 
5078 
137806 
3402 
54 5 7 
4257 
519 
663 
8589 
66215 
32965 
42996 
23521 
1390 
1 
3328 
40909 
27940 
153412 
633 
105457 
1265 
1069 
92 
4865 
41981 
5087 
69459 
1764 
994 
15835 
16171 
15769 
2131 
3442 
70 
3301 
70 
1501 
4747 
469 
575 
6635 
180 
74 
637 
356 
63 
3729 
8? 
18 
3122 
1000 kg 
Nederland 
3072 
71651 
264773 
142589 
2271 
26900 
7082 
5451 
238 
1 
14794 
1 181 
4667 
17219 
32 
653 
101 
3522 
70065 
32301 
11661 
755 
60 
253 
1255 
5 
23834 
1230656 
527276 
679548 
628104 
372676 
12645 
101 
38798 
8448 
18358 
2395 
56446 
111814 
44475 
687 
1291 
144 
20 
2445 
1736 
16210 
264507 
29232 
235276 
232804 
168946 
2472 
16854 
36585 
53038 
758 
1423 
43 
2364 
7633 
23520 
103 
15328 
3R0 
395 
65 
73 
1152 
Belg.­Lux. 
556 
16710 
137260 
68860 
4527 
19433 
7048 
2418 
9 
14377 
2126 
4899 
13246 
1383 
306 
42748 
28067 
15070 
39 
209 
76 
12 
1010 
21 
963597 
583736 
379863 
328415 
184978 
15331 
1 
361 19 
12205 
13346 
4184 
12892 
28703 
16714 
3926 
500 
466 
3893 
6123 
121 
7743 
111265 
29936 
81349 
71067 
46022 
10283 
37040 
20422 
43863 
6721 
3389 
27 
87B 
1 1419 
9766 
146 
5910 
327 
1 
427 
46/ 
37 
UK 
7412 
216322 
858937 
1045021 
2622 
53064 
35448 
7957 
578 
5912 
39 
30683 
3296 
108 
8519 
19755 
187868 
604963 
11494 
3211 
12 
4034 
11 
1459 
981 
2772 
3384836 
278379 
3106458 
3035557 
1166525 
18308 
53 
52591 
41 
47 
188 
506 
44820 
120926 
370060 
1760 
15 
7754 
436498 
982687 
822 
981865 
981818 
167506 
15 
109 
1748 
47 
739 
221 
1338 
30934 
50842 
76372 
445 
2453 
259 
151 
Ireland 
1C 
2410E 
34516 
3892E 
28E 
140C 
385C 
99E 
18C 
631 
1 12 
18564 
1 1636 
50: 
: 
: 42 
183867 
47077 
136 791 
134327 
6415E 
52E 
1934 
Ï­
3 C 
91 
176 
1 1 9 1 C 
10071 
15707 
142 
196 
1 1 16E 
49524 
31C 
49213 
49194 
2212: 
39C 
1E 
7E 
1E 
2132 
124 
2C 
273 
Menger 
Danmar 
5854t 
325771 
175275 
3926 
3143 
3517 
71 
4685 
157E 
2756 
4119 
481 
589E 
30C 
3 
9 
142 
642329 
51907 
590423 
576593 
394901 
3 
1382E 
19 
25264 
54284 
63474 
14304C 
19 
143021 
143021 
79547 
707 
16 
992 
4567 
45 
631 
8206 
1726E 
34439 
1557 
1487 
2611 
53 
1034 
Origine 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04Θ 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
346 
390 
400 
404 
508 
528 
624 
676 
720 
728 
732 
800 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
056 
058 
062 
ung 
CST 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
BIRMA 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDCn 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
8844 
233890 
1017517 
822417 
45935 
166487 
28500 
36271 
9641 
1146 
25442 
2742 
7317 
24995 
643 
14888 
117 
3538 
275621 
259250 
1 1674 
1090 
956 
21 1 
1791 
445 
41428 
289 
2 59? 
8511 
4871701 
1825465 
3037724 
2942187 
1492371 
17569 
167 
7787E 
Deutschland 
3454 
59380 
249347 
199797 
24788 
97894 
3841 
6180 
2566 
15 
17366 
840 
13744 
523 
11774 
56 
54 
85909 
29340 
2801 
235 
770 
211 
2 
98 
23664 
1340661 
509459 
631200 
782775 
435252 
4156 
56 
44268 
641.10 ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
5416 
7451 
21385 
1195 
235? 
151 
98046 
229588 
266718 
9076 
1303B 
610 
59' 
1/10 
3683 
8326 
171190 
840783 
38070 
802715 
797201 
349769 
5497 
267 
2991 
1 1 95 
33967 
89539 
64025 
6531 
12083 
530 
564 
1 1.34 
322 
15499 
228706 
4468 
224238 
222515 
142141 
1723 
France 
109 
27686 
120195 
91998 
8249 
6112 
5478 
15743 
46 
32 
404 
704 
311 
1480 
48 
458 
7 
56 
44488 
13280 
89 
270 
113 
6 
161 
9404 
4 
776996 
428983 
347014 
342774 
167720 
725 
9 
3426 
2052 
10476 
14772 
25443 
42564 
1018 
4763 
6092 
107209 
12528 
94681 
94681 
41263 
1000 ERE/UCE 
Italia 
82 
459 
36587 
6244 
4067 
12822 
2686 
7010 
6781 
1098 
184 
210 
15 
582 
19 
839 
19 
19597 
610 
6 
78 
2129 
116 
213629 
111232 
102394 
100300 
56623 
231 
38 
1865 
12 
87 
78 
3756 
78 
14 
8 
3987 
103 
3884 
3876 
3862 
8 
641.21 A N D E R E S DRUCKPAPIER. NICHT GESTRICHEN 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
67373 
45427 
37193 
Θ5063 
17503 
7673 
127 
2165 
34620 
50696 
114026 
3374 
55855 
1484 
2494 
1575 
132 
235 
2489 
34144 
13121 
22141 
12289 
1065 
15031 
14352 
10156 
57374 
421 
41916 
670 
323 
17 
1382 
15939 
2854 
30900 
961 
628 
5163 
5001 
5696 
1414 
1410 
28 
136 1 
22 
389 
2438 
408 
491 
3286 
141 
27 
226 
157 
31 
1813 
35 
10 
1232 
Nederland 
886 
25360 
93543 
51849 
1534 
10872 
1958 
2323 
77 
1 
2363 
396 
518 
3450 
6 
62 
35 
479 
26817 
10444 
1781 
93 
78 
1 1 1 
1 
1887 
21 
8511 
622490 
277945 
236035 
227170 
133265 
1955 
35 
6907 
3077 
6271 
864 
19776 
42310 
16439 
722 
456 
47 
5 
717 
619 
5529 
96360 
10229 
88122 
85397 
62307 
725 
9974 
15369 
26714 
501 
1036 
2 6 
824 
2880 
8418 
76 
6108 
158 
179 
20 
27 
324 
Belg.­Lux. 
225 
6935 
46892 
24316 
2327 
8553 
1905 
2212 
13 
3368 
829 
579 
3452 
412 
138 
19372 
9020 
407? 
16 
89 
37 
84 
1796 
8 
420916 
285477 
135440 
122489 
65612 
4270 
9 
8681 
44 14 
4435 
1435 
4278 
10298 
5941 
1497 
186 
154 
1 141 
1821 
38 
2489 
38266 
10347 
27918 
24880 
16259 
3038 
19453 
10984 
21051 
3632 
2189 
14 
350 
4454 
3598 
200 
2734 
136 
1 15 
167 
9 
UK 
4081 
82456 
325383 
362769 
2312 
27856 
9831 
2258 
158 
1051 
15 
4507 
801 
47 
1191 
2811 
70388 
192736 
2753 
476 
6 
1622 
21 
2301 
117 
2597 
1238641 
141722 
1096821 
1081534 
447878 
6044 
20 
9239 
13 
14 
74 
151 
13984 
38254 
113160 
479 
3 
2513 
138087 
306761 
269 
306493 
306478 
52717 
3 
69 
668 
16 
341 
122 
595 
10169 
19156 
26734 
263 
10/6 
113 
136 
Ireland 
7 
903C 
1349E 
171 OS 
125 
6/C 
1261 
432 
61 
9F 
156 
6277 
3 6 B : 
172 
2 
1 1 
23 
82726 
3011S 
6260E 
5210E 
24582 
18C 
J it 
f 
i: 
42 
5E 
3486 
3142 
507. 
4C 
71 
3494 
16432 
119 
16313 
15306 
6669 
903 
1C 
2 
46 
ε 177! 
6C 
1 1 
1?/ 
Werte 
Danmark 
23584 
132072 
68335 
2533 
1708 
1540 
113 
703 
527 
448 
1330 
152 
2778 
137 
6 
6 
2 
236 
. 
276743 
40628 
236216 
233037 
161439 
8 
3171 
7 
7705 
16846 
19515 
44073 
7 
44066 
44066 
24551 
389 
12 
705 
2723 
1 12 
840 
3702 
8812 
11922 
979 
798 
1150 
19 
386 
Tab. 3 
Origine 
Ursprung 
CST 
066 
400 
404 
508 
624 
676 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
107 1 
1030 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
04 2 
046 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
O60 
062 
066 
346 
400 
404 
508 
720 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
00! 
002 
004 
006 
032 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
BIRMANIE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
13811 
5330 
1541 
567 
1947 
66 
185 
1270977 
536324 
734654 
708155 
377464 
2788 
23711 
Deutschland 
13161 
270 
95 
10 
1497 
66 
521306 
170416 
350891 
331088 
174938 
1575 
18228 
France 
534 
1623 
15 
285 
180058 
119285 
60773 
58383 
37649 
285 
2105 
Italia 
79 
20BB7 
12670 
8217 
8198 
4512 
19 
641.22 A U T R E S PAPIERS MEC.POUR IMPRESS.. C O U C H E S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
84463 
145596 
100606 
160964 
101398 
15213 
1483 
25209 
35772 
1342 
37248 
6735 
160? 
13318 
23109 
764471 
606370 
146102 
145969 
65380 
51897 
56219 
46236 
68443 
1736 
9 
3745 
9376 
639 
22229 
2709 
1590 
5773 
15333 
285996 
224554 
81403 
61403 
26622 
36389 
26281 
78385 
20017 
4153 
22 
1566 
: 766 
457 
1021 
2253 
4636 
4915 
181934 
165225 
16709 
16689 
3120 
641.30 PAPIER KRAFT ET C A R T O N KRAFT 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
KENYA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHINE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
96861 
20684 
60479 
49443 
25660 
6173 
2654 
1025 
64974 
1027827 
341045 
4766 
66752 
83869 
16849 
14257 
867 
65836 
2628 
4300 
40254 
14848 
350 
527824 
268203 
496 
565 
196 
23834 
2834203 
262974 
2547398 
2417681 
1248319 
1212 
350 
128507 
55353 
6229 
26983 
12765 
853 
724 
14742 
229/// 
101411 
338 
40319 
14530 
946 
948 
48485 
646 
27446 
12259 
178 
199092 
50514 
66 
135 
846843 
104907 
741937 
652/76 
299/06 
276 
178 
88886 
5874 
7918 
21076 
7966 
663 
5 
7630 
168761 
38048 
3166 
626 
19128 
13834 
1174 
2185 
391 
2831 
60 
22 
52323 
22993 
2 
376710 
43500 
333210 
326520 
199310 
50 
?? 
6640 
1979 
4649 
25 
12482 
31 ι 
67 
IO 
76 
21 14 
1478 
12 
2018 
15 93 
26844 
19447 
7397 
7 38? 
2259 
5175 
71 
3679 
6290 
230 
673 
69730 
9749 
615 
18874 
10186 
446 
13292 
837 
93 7 
3 ? 6 
13 
1766 
1 IBI 
49 
44339 
1794 
190345 
15444 
174901 
170580 
100079 
84 
49 
423Θ 
641.40 PAPIER A CIGARETTES N O N D E C O U P E A F O R M A T 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
FINLANDE 
2746 
44 
129 
339 
162 
547 
IB 
1 1 
51 
2 
20 
1000 kg 
Nederland 
303 
8 70 
59 
160949 
108701 
52247 
50961 
25808 
61 
1225 
10206 
45904 
46260 
2997 
650 
29 
1158 
3327 
54 
4186 
38 
702 
438 
116043 
106077 
9966 
9963 
5459 
4938 
7691 
10095 
762 
99 
20 
4663 
56309 
30961 
77 
2062 
6634 
14 5 1 
8 
7211 
394 
3081 
96 
101 
31 103 
14907 
23834 
206399 
23504 
159062 
148173 
69745 
107 
101 
10782 
1 
3 3 
56 
Belg.-Lux. 
354 
184 
106 
141525 
111462 
30063 
29007 
18353 
106 
"6 υ 
18402 
26790 
1908B 
9278 
376 
779 
172 
3419 
20 
6023 
1 14 
1 13 
692 
85346 
73940 
11406 
11332 
6994 
27197 
9748 
9743 
662 
164 
83 
648 
50432 
16794 
32 
4158 
6656 
1 
3972 
21 
4 16 
4564 
1094 
25463 
19494 
15 
3 
181375 
47597 
133779 
123680 
61926 
15 
1 0084 
779 
2 
UK 
33 
26 81 
377 
557 
185 
169492 
4202 
165290 
164515 
84933 
742 
33 
4198 
902 
9921 
16 70 
3505 
2654 
193 
32139 
353047 
127506 
339 
6 65 
22157 
171 
9 
2368 
1805 
205 
44 
155633 
157975 
413 
565 
58 
878834 
23243 
855591 
849924 
408499 
680 
4987 
1416 
162 
Ireland 
3047 
2630 
418 
418 
! 4 4 
841 
11 
1167 
469 
589 
5453 
93 
662 
106 6 
6 06 
142 
16 
I 
11368 
6531 
2837 
2829 
1562 
17 
1 
3781 
1509 
18771 
4284 
198 
3850 
72! 
1/568 
435 
50485 
3799 
46686 
46614 
24327 
72 
32 ί 
Import 
Mengen 
Danmark 
S3 30 
73713 
6958 
66755 
65585 
31127 
1170 
1138 
2424 
107 
4260 
74 
2534 
651 
17849 
16809 
96 
869 
1 
60 
137 
46940 
10556 
36384 
36371 
19364 
229 
369 
383 
2970 
Β1000 
12292 
1 
28 
728 
1689 
94 
561 
361 
1 14 
2303 
91 
103212 
980 
102232 
99414 
84727 
2818 
Origi ie 
Ursprung 
CST 
066 
400 
404 
508 
624 
676 
8 90 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
066 
346 
400 
404 
508 
720 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
004 
006 
032 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
BIRMA 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4547 
2554 
632 
? 7 ? 
B97 
71 1 
113 
538917 
262514 
276403 
267449 
146030 
1503 
7461 
Deutschland 
4318 
136 15 5 
714 
2 1 1 
216338 
84263 132074 
125388 
66845 
930 
5756 
France 
1 85 
729 4 
1 10 
72847 51282 
21565 
20859 
13017 
1 10 
6 96 
641.22 A N D E R E S DRUCKPAPIER. GESTRICHEN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG [EUR-91 EXTRAEG [EUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
46212 
113943 
58478 
94607 
54573 
13363 
786 
14620 
16129 
1401 
19197 
6513 
1006 
16146 
33473 
490717 
381259 109457 
109367 
36064 
28121 
45222 
27274 
36957 
1794 
5 
2133 
3782 
470 
1 1668 
2640 
989 
7121 
22142 
190359 139410 
50949 
50949 
14274 
641.30 KRAFTPAPIER U N D KRAFTPAPPE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
KENIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
CHINA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG [EUR-91 
EXTRAEG [EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
48500 
8949 
32095 
20705 
11924 
2914 
1213 
421 
25366 
373652 
118346 
1511 
19284 
23489 
5457 
4486 
2 16 
14867 
825 
1298 
10717 
4015 
117 
146543 
79524 
182 
17/ 
410 
8511 
965983 126724 
830749 
798405 
443341 
428 
1 17 
31917 
641.40 ZIGARETTENPAPIER IN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
FINNLAND 
490? 
101 
219 
4 6!' 
103 
27232 
2566 
15946 
6816 497 
316 
5838 
84805 
35985 
210 
11211 
3812 
48? 
34 3 
10864 
190 
7142 
3159 
56 
53356 
13598 
23 
339 
284808 
53373 
231436 
209985 
105877 
SB 
56 
21362 
ROLLEN 
1045 
31 
31927 
14438 
44702 
10620 
2961 
! 3 
726 734 
764 
476 
1667 
604B 
8054 
123160 104646 
18614 
18496 
1993 
2795 
4912 
6616 
2626 
276 
1 
2618 
54901 
12309 
784 
196 
5328 
4125 
322 
661 
94 
832 
20 
7 
14963 
6823 
1 
121300 17226 
104076 
102131 
63826 
15 
7 
1930 
4 
80 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
76 
10423 6790 
3632 
3623 
2105 
9 
1286 
7925 
24 
8294 
465 
36 
10 
49 
1114 
1883 17 
2319 
1526 
26006 
17995 
7009 
6992 
1714 
2867 
56 
1123 
3173 
237 
295 
23034 
2642 
204 
5448 
2507 
199 
4137 
218 184 
133 
4 
398 
?!'H 
19 
11709 
548 
69597 
7467 
52139 
50995 
31489 
34 
19 1121 
8 
23 
Nederland 
243 
456 
27 
73364 
63619 
19746 
19366 
10046 
28 
351 
5789 
25251 
26530 
1646 
8 90 11 
630 
14 6 0 
26 
190 7 
26 
415 
671 
66196 
60144 5061 
5046 
2586 
2851 
3128 
5535 
555 
64 
g 
1677 
19542 
10342 
32 
778 
1782 
587 3 
1638 
108 
84 1 
25 
35 
9066 
4266 
8511 
71375 
12142 
50722 
48075 
23811 
35 
35 
2612 
6 
9 7 
1 1 1 
Belg.-Lux. 
362 44 
46 
69458 
67323 12135 
1 1 789 
7738 
46 
300 
9864 
15999 
1 1438 
4987 
51 ? 
354 
86 
1 50" ! ; 3103 
167 
1 28 
9 66 
49171 
42804 
6368 
6329 
3559 
13496 
5049 
3690 
288 
81 
2 9 
240 
19023 
5624 
19 
1362 1Θ47 1 
865 6 
145 
1346 
361 
6955 
6057 5 
11 
66506 
22633 43872 
41 139 
22491 
5 
2728 
1510 
2 
Décembre 1976 Januar ­
UK 
IC 
ι 0"t Γι: 
26? 
113 
60948 
1712 
5923Θ 
56841 
30767 
380 
10 
7054 
391 
600' 
1451 
1631 
171? 
66 
12671 
132405 
44767 
19( 
271 
6 6 3 ! 
6; : 
613 
53e 
5' 
1< 
44246 
48036 
153 
1 7/ 
6C 
3 0 2 8 9 t 
11830 
291066 
289423 
152222 
251 
1392 
233t 
: 
ι O.­
Ireland 
2947 
2746 
203 
203 
7i 
460 
10 
656 
360 
315 
3905 
51 
370 
468 
383 
1 29 
31 
2 
7166 
6706 
1459 
1456 
804 
1 1 
1477 
613 
7193 
1620 
68 
1261 
23 
551 7 
162 
17946 
1488 
16467 
16434 
9135 
23 
438 
­ Dezember 
Werte 
Danmark 
3 4 
ι ι 
32692 
4780 
27812 
27374 
15441 
438 
692 
3608 
87 
3283 
48 
2836 
352 
10640 
8176 
65 
546 
[ 
64 
213 
30661 
10664 
20107 
20097 
11624 
60 
232 
283 
1414 
32749 
4977 ) 12 
314 
381 
25 
198 
107 
38 
732 
34 
41658 
576 
40982 
40233 
34490 
749 
23 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
24 
- Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17H 
1 17 
239 
4034 
3295 
741 
724 
700 
711 
575 
136 
136 
125 
34 
83 
195 
78 
118 
641.50 
0 0 ' 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
009 
028 
030 
03? 
03 6 
038 
040 
042 
043 
050 
056 
056 
062 
064 
066 
400 
4 04 
720 
73? 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
107! 
1030 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
03? 
036 
036 
040 
042 
048 
056 
0' 0 
062 
064 
066 
390 
400 
4 04 
5 OH 
528 
6 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1070 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHINt 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
641.60 PLA 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE [EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
136688 
494B1 
222546 
381244 
39594 
61472 
9068 
6506 
91315 
357419 
444522 
49335 
37945 
3929 
15620 
4024 
2515 
27923 
2822 
26200 
2418 
10300 
36993 
1930 
2800 
464 
864 
2027243 
906597 
1120647 
1046096 
539945 
1739 
72804 
60024 
6181 
108722 
15559 
5354 
983 
7700 
49536 
47244 
36021 
22087 
19 
976 
1777 
23266 
17406 
2272 
7574 
13626 
3 
1 78 
426071 
196822 
229249 
178669 
115364 
2 
50579 
19534 
25495 
150563 
15351 
33982 
6857 
59808 
49171 
1872 
1519 
40 
8243 
2 
763 
32 
369 
9216 
44 
363403 
244925 
138478 
137014 
70096 
220 
1235 
QUES POUR CONSTRUCTIONS 
75103 
49020 
24694 
32247 
16175 
1326 
1 1819 
24774 
210424 
41069 
5214 
32820 
9291 
8557 
66H? 
22002 
48108 
13714 
2074 
21353 
24213 
9831 
1005 
56279 
7408 
975 
757082 
210552 
546530 
375226 
282521 
63921 
107354 
36661 
7750 
10538 
5465 
24 
1 
1475 
32126 
2393 
3316 
21284 
2916 
694 
568B 
5862 
1790 
2053 
13187 
267 
4778 
414 
18304 
1785 
178900 
60525 
118375 
69662 
58201 
20099 
28614 
6997 
1494 
1 1846 
6601 
70 
1 70 
1495 
89 
156 
6 06 
1956 
272 
40 
385 
798 
7 
323 
1618 
35066 
27177 
78B9 
2996 
1718 
1940 
2922 
6 
20 
5 !; 
130 
95 
35 
21 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
15106 
4374 
3845 
27496 
3/9 
13514 
8091 
8317 
3407 
34 
4522 
255Θ 
2506 
138 
63 6 
53 
936 
710 
96989 
61199 
45790 
43741 
25272 
77 
19 7 7 
6090 
30 
7? 
4183 
619 
9H01 
5662 
66 
24 
366 
4 19 
27386 
10324 
17062 
16560 
10479 
25 
4/7 
10628 
12783 
B2480 
1304 
1937 
2339 
6067 
23391 
13177 
1514 
3093 
4 76 
414 
728 
4408 
3 
1808 
235 
750 
167037 
111471 
55566 
49762 
34065 
5804 
19659 
19222 
3658 
2046 
45 
425 
35404 
6131 
1293 
7149 
4267 
559B 
21 
557 
3522 
333 
57 
11661 
755 
122397 
44661 
77736 
47650 
36314 
12474 
17612 
792 
788 
38407 
62587 
81680 
965 
9121 
34 3 
484 
34930 
13870 
196 
1 99 
3 
137 
4240 
728 
145 
5596 
153 
56 
27 
256967 
193103 
63865 
58594 
35812 
102 
5169 
8013 
3052 
8157 
1883 
266 
42 
4551 
343 
1036 
387 
154 
1832 
4447 
2355 
2 66 
1562 
51 
15030 
39 
53488 
21373 
32116 
8412 
6016 
15070 
8634 
1858 
1416 
442 
11521 
6518 
19046 
30947 
6415 
9068 
2841 
62706 
126371 
287829 
1293 
7422 
3725 
1266 
19 
82! 
58 
1421 
3893 
1498 
7557 
190 
864 
588888 
86356 
502532 
496212 
201517 
1338 
4982 
4665 
14951 
8838 
1783 
180 
1 1648 
1Θ936 
93539 
30251 
95 
756 
8868 
4194 
326 
3541 
28744 
2086 
7017 
19753 
1927 
267 
10458 
321 1 
975 
277073 
42109 
234964 
179764 
121696 
13810 
4 1390 
321 
321 
76 
2 
733 
1892 
9535 
102 
653 
443 
21 
119 
2 
13648 
12238 
1410 
1382 
830 
28 
15 
9 
101 
10 
4 56 
22? 
559 
1095 
3939 
1058 
2881 
724 
4 66 
503 
1654 
2118 
Γ 166 
7399 
49216 
21697 
101 
1 74 
106 
1218 
1806 
94240 
10483 
83757 
80722 
56999 
3035 
61 
649 
2610 
3866 
42793 
1640 
830 
121 
3186 
2187 
492 
184 
209 
58833 
3325 
55508 
49458 
4 7609 
6051 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
247 
200 
188 
6500 6734 768 
768 
267 
1301 
1091 
210 
210 
188 
232 
95 
138 
138 
20 
641.50 ANDERES MASCHINENPAPIER UND PAPPE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 ose 
062 
064 
066 
400 
404 
720 
732 
890 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
CHINA 
JAPAN 
POLARGEBIETt 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
59011 
23852 
63916 
130182 
16673 
26863 
2461 
1949 
36417 
125914 
150505 
15297 
16195 
1620 
4763 
588 
864 
6457 
916 
6080 
306 
2975 
19267 
775 
1 156 
897 
615 
715981 151708 117676 
27819 
3044 
28236 
8159 
B026 
284 
3134 
19833 
16543 
9380 
7603 
8 
4?6 
196 
5306 
3701 
229 
2092 
7145 
2 
67? 
9087 
8937 
43821 
4382 
9588 
2194 
18139 
15009 
1318 
440 
14 
1794 
1 
70? 
47 
178 
2392 
23 
3 3 
324906 
391074 
372193 
194445 
878 
17989 
75567 
76140 
64791 
39959 
1 
1 1348 
75816 
41862 
41407 
22105 
48 
392 
641.60 HOLZFASERPLATTEN U N D BAUPLATTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 H 
056 
060 
06 7 
064 
06 6 
390 
400 
404 
508 
528 eoo 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
AUSTRALIEN 
641.70 PAP. ET CART. FORMES FEUILLE A FEUILLE 
1000 M O N D E 296 34 153 
1010 INTRA CE [FUR 91 259 12 150 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
641.70 BUETTENPAPIER UND BUETTENPAPPE 
1000 WELT 355 117 73 
1010 INTRAEG IEUR-9] 228 30 64 
15326 
9416 
5435 
906S 
3242 
449 
2037 
5541 
39109 
9205 
951 
7252 
1359 
935 
938 
219? 
591? 
ι i6a 
210 
1845 
3447 
4284 
416 
11158 
1090 
114 
142411 
46074 
97337 
73643 
54214 
12339 
11351 
7971 
1357 
2087 
1399 
15 
243 
4741 
344 
558 
4320 
272 
95 
548 
630 
127 
208 
1023 
47 
1776 
147 
2768 
7,3 5 
267 
3142 
996 
24 
71 
478 
33 
35 
80 
21 7 
31 
5 
56 
412 
3 
85 
270 
30973 
12887 
18086 
12542 
9862 
3005 
2539 
7662 
5927 
1726 
1027 
571 
355 
339 
31 
10 
10 
4548 
2597 
2267 
11438 
624 
3973 
3013 
2606 
1860 
14 
2030 
339 
859 
3 14 
617 
37408 
21476 
15933 
15296 
8453 
63 
572 
1004 
6 
144 
2174 
10 
3 
38 
778 
5483 
2091 
3393 
3338 
2347 
6 
50 
231 
219 
13 
5466 
6796 
26043 
928 
1130 
405 
2023 
6255 
3610 
967 
1378 
B5 
93 
710 
1046 
469 
1 13 
108 
6 
67134 
40767 
16367 
14908 
10624 
1459 
3080 
4073 
1776 
476 
70 
78 
5795 
1 148 
46 
55 
6 
131 
677 
404 
282 
2 
37 
479 
143 
76 
1781 
93 
20080 
8934 
11146 
7907 
5979 
1885 
1353 
15 
14 
1628 
1619 
9 
13665 
17380 
27788 
765 
2604 
78 
272 
8678 
4893 
137 
66 
6 
56 
1056 
309 
63 
4033 
40 
82099 
62280 
19819 
18324 
9159 
4? 
1453 
234Θ 
630 
2343 
289 
137 
11 
910 
129 
523 
48 
420 
201 
66 
737 
4056 
16 
13072 
6749 
7324 
2445 
1492 
4071 
607 
83 
80 
32 
55 
IBS 
2724 
2341 
383 
37Θ 
32 
7209 
2251 
5879 
17419 
2439 
2461 
1 182 
25504 
51630 
99104 
800 
3718 
1536 
370 
2 
3 
339 
21 
441 
3959 
598 
1018 
190 
615 
228856 
38840 
190016 
187418 
83188 
724 
1874 
909 
2482 
2270 
484 
8? 
2016 
4559 
19515 
6882 
42 
134 
1306 
516 
80 
439 
3917 
323 
724 
2809 
97B 
122 
2296 
476 
1 14 
63668 
8271 
46397 
37147 
25556 
2846 
5404 
438 
438 
348 
1284 
124 
2 
6699 
6637 
1062 
1052 
634 
10 
8 
26 
2 
β 
171 
778 
69 
Θ69 
2389 
919 
77 
504 
293 
18 
3213 
16902 
8040 
71 
330 
553 
628 
1 
3 
34399 
4624 
29876 
28995 
20323 
681 
151 
746 
644 
7471 
59? 
126 
36 
76 
M a 
10 
17? 
984 
302 
661 
265 
179 
17? 
7?4 
26 
26 
243 
53 
IB 
102 
10519 
913 
seos 
8972 
8278 
635 
12 
9 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
Origine 
Ursprung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 0 1 1 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 16 
0,3 8 
0 4 2 
0 6 . ' 
0 6 6 
■100 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 78 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 5 8 
4 0 0 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
C H I N E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
6 4 1 . 9 2 P A F 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS-UNIS 
3 8 
2 2 
I R T O N S 
1 0 2 2 4 
1 8 1 0 
3 1 1 2 
1 0 5 1 1 
7 5 6 3 
7 6 3 1 
4 3 9 6 
1 7 9 9 4 
7 4 2 0 
6 3 6 3 
1 5 3 3 
2 4 5 1 
4 5 2 
1 5 6 1 
3 1 1 2 
7 0 
2 3 1 
8 1 6 9 9 
4 0 3 0 6 
4 1 3 9 3 
3 6 2 8 1 
2 9 4 0 1 
5 0 9 1 
I R T O N S 
1 4 2 3 
7 7 5 2 
8 6 5 0 4 
1 3 5 5 7 
3 2 1 
1 0 3 9 
6 1 3 
4 6 2 
1 7 4 9 5 
3 2 5 8 
7 1 6 
4 3 5 
1 6 6 3 
7 8 9 
6 1 7 3 
2 2 
16 
3 
3 
1 
1 
P A R C H E M I N E S . I M I T A T I O N S 
2 7 2 0 
8 6 9 
1 3 2 1 
3 4 9 3 
6 5 
1 
6 8 3 
1 4 5 
1 5 6 5 
14 4 ! . 
6 6 6 
4 3 4 
4 8 0 
2 6 0 4 
6 
1 6 4 9 7 
8 4 7 0 
8 0 2 7 
4 9 4 3 
2 9 3 B 
3 0 8 4 
1 5 7 
8 5 6 
9 6 9 
2 8 4 2 
70 7 
1 4 0 
1 / 6 
1 3 2 
7 
10 
10 
3 0 
2 4 3 
1 4 
6 3 0 3 
5 5 3 0 
7 7 3 
4 8 9 
3 8 3 
2 8 4 
S I M P L . C O L L E S 
7 7 3 
2 2 8 8 
2 0 6 6 3 
2 2 8 
2 3 6 
14 
1 0 8 5 
1 2 3 7 
4 2 5 
3,38 
5 6 1 5 
3 3 4 4 
1 5 0 6 3 
1 8 7 8 
8 9 
3 3 
2 7 7 4 
1 
6 
2 
1 8 6 2 
9 3 
2 7 
9 8 3 
1 3 2 
1 0 
1 0 9 0 
3 
5 3 
1 
4 
1 6 5 
1 
4 
2 5 9 2 
1 2 3 5 
1 3 5 8 
1 1 6 6 
1 1 5 4 
1 7 4 
1 " " 
6 6 
1 2 0 4 
1 6 7 
2 1 
4 5 
2 7 9 
1 
3 9 2 3 
5 1 1 
5 9 3 3 
8 3 5 
1 0 3 6 
4 5 4 
163 7 
8 1 
3 
11 
4 5 B 
1 5 1 9 3 
1 2 2 3 8 
2 9 5 5 
2 4 0 5 
3 3 0 4 
5 5 0 
1 1 4 
1 9 6 4 
7 5 9 0 
2 
1 3 6 
3 
1 3 7 
2 1 7 
1 
3 4 
94 
19 
1 8 8 1 
3 3 9 
6 7 6 
1 9 9 
2 4 
3 7 1 
7 7 
1 3 
4 
2 
3 6 0 5 
3 1 1 6 
4 8 6 
4 8 6 
3 8 4 
3 3 3 
2 4 1 7 9 
3 1 2 2 
2 
l l 
3 9 
1 2 5 
106 
4 
14 
6 0 3 
11 
2 
1 6 0 5 
4 9 
6 6 1 
2 6 9 
1 9 4 
4 3 9 5 
1 4 5 0 6 
3 4 4 9 
2 5 1 9 
1 
1 7 6 3 
1 6 7 
β 
2 2 7 
2 9 9 2 2 
7 1 7 3 
2 2 7 4 9 
2 2 2 8 3 
1 9 7 2 4 
4 6 4 
5 
2 
1 9 7 3 7 
1 6 0 
3 1 7 
7 7 
5 7 4 
1 0 3 4 
5 3 9 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1 0 1 1 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
142647 32932 25052 
111280 24216 20407 
31367 8717 4645 
30499 8716 4645 
19127 1861 2782 
815 1 
641 93 PAP.ET CART.SIMPL.ONDULES.CREPES ETC. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4," 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
10010 
15675 
21195 
17101 
4292 
5672 
278 
1684 
5778 
70693 
27029 
4745 
9414 
2754 
571 
1084 
411 
198760 
75908 
122851 
122525 
90670 
272 
6957 
550 
1186/ 
1779 
710 
1?16 
2683 
221 
53381 
23370 
30010 
29870 
28026 
141 
9941 
2125 
6859 
2319 
512 
285 
2864 
5157 
2518 
5 1 9 
2383 
25 
35561 
21756 
13804 
13775 
6207 
641.94 
24 
PAP.ET CAHT.SIMPL.REGLES.LIGNES ETC. 
2024 
1636 
388 
368 
345 
82 
379 
605 
653 
72 
395 
94 
527 
9 
15 
8280 
1819 
6461 
6461 
5816 
10369 
9861 
518 
4 1 1 
1 75 
10/ 
179 
4 68 3 
4247 
46 
574 
61 
8 
9187 
299 
67 
5 
26 
107 
19564 
9791 
9773 
9719 
92B7 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
106 
246 
251 
9 33 
10 
90 
193 
5 
51 
6,1 
10" 
594 
28547 
27646 
901 
28 7 
1Θ2 
614 
2728 
5201 
2565 
109 
1269 
51 
1223 
3 
3 7 
14089 
11871 
2218 
2218 
1304 
22497 
20221 
2276 
2223 
651 
61 
106 
840 
2536 
39 
278 
1 13 
649 
15688 
1 1492 
15 
5503 
5 
24 
463 
396 
38312 
3975 
34338 
34262 
21877 
25 
13 
137 
7 
13 
159 
15 
330 
68 
658 
1906 
821 
1085 
1085 
38B 
1?0 
1 
537 
1 
37 
749 
658 
90 
1 
3848 
1541 
6B54 
68 
236 
14874 
2290 
12584 
12584 
5693 
? 
16 
3 
1677 
26 
1510 
656 
1248 
426 
100 
5681 
1721 
3960 
3424 
2176 
535 
88 
5538 
639 
84 
296 
308 
12755 
645 
1 
47 
20477 
6645 
13832 
13776 
13131 
56 
553 
240 
836 
10814 
1158 
766 
45 
14699 
1036 
13663 
13636 
12460 
28 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
125 
1 10 
641.91 PERGAMENTPAPIER. PAPPE UND N A C H A H M U N G E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
026 
030 
032 <),".' 
036 
04 2 
062 
066 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
CHINA 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
8299 
1356 
2098 
11300 
5801 
3686 
29B5 
11978 
5219 
460 1 
2265 
1657 
305 
712 
1416 
129 
1 1 1 
64436 
35602 
28833 
26479 
21324 
2329 
1640 
573 
757 
2692 
72 
1 
601 
103 
925 
2128 
4 9? 
248 
190 
! 158 
15 
11699 
6938 
5761 
4413 
3224 
1348 
170 
638 
907 
2167 
1 103 
95 
139 
90 
8 
1? 
37 
18 
120 
3 6 
6384 
4825 
559 
407 
?44 
146 
641 92 PAPIER U N D PAPPE. Z U S A M M E N G E K L E B T 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
078 
030 
03 3 
036 
0.3 8 
04? 
06 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
I N T R A E G [EUR-91 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 3 
1054 
6082 
21017 
6518 
780 
5 6? 
133 
162 
7074 
14 17 
66? 
7 48 
406 
314 
1953 
48026 
35678 
12349 
12007 
8156 
321 
464 
1909 
4561 
731 
153 
6? 4 
562 
243 
720 
1787 
10802 
7353 
3450 
3449 
109 7 
7354 
3794 
1071 
30 
14 
8754 
7266 
1488 
641.93 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
03B 
04 2 
04 6 
400 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 I N T R A E G IEUR-9] 
1011 EXTRA.EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5189 
8177 
11955 
10389 
2039 
388? 
122 
767 
2789 
34332 
16007 
2045 
5471 
933 
109 
1143 
487 
106057 
42613 
63544 
63342 
44656 
151 
3418 
336 
6258 
915 
496 
689 
63 
10181 
476 
475 
1 124 
1 14 
9 
461 
25065 
12111 
12954 
12902 
11843 
52 
5018 
1420 
3734 
998 
4 04 
2 
175 
1315 
7353 
725 
140 
708 
68 
17030 
11576 
6456 
5444 
2312 
10 
641.94 PAPIER U N D PAPPE.LINIIERT.KARIERT U S W . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
186 
700 
30 3 
H56 
15 
65 
2 1 6 
3 
3 
103 
9 1 
1 6 3 7 
1 9 2 
8 
6 9 6 
4 
6 9 
1 
1 3 
1 
3 0 2 6 
4 6 5 
5 7 9 8 
6 0 0 
1 6 6 6 
2 7 2 
1 2 0 6 
9 1 
6 
9 
187 
7 6 
3 
2 
2925 2022 902 797 773 
1346 
880 
466 
4 65 
41 1 
1 
PAPIER UND PAPPE.GEWELLT.GEKREPPT USW. 
55 
295 
445 
529 
264 
42 
9 3 
8 
14 
4260 
1492 
2768 
2767 
2610 
2 
140 
13261 
11446 
1816 
1591 
1493 
225 
16 
5404 
5104 
300 
266 
140 
34 
102 
2432 
2487 
35 
609 
4063 
160 
2 
36 
10203 
5703 
4500 
4446 
4146 
53 
97 
292 
2 
? 
8 3 9 
2 6 2 
9 2 6 
1 5 1 
5 7 
7 5 
6 2 
27 
2 1 
16 
I 4 8 6 
76 
4 4 7 
2 9 6 
1 9 1 
2 9 8 4 
9 5 4 0 
2 4 6 9 
1 7 9 7 
2 
1 3 4 2 
3484 
3236 
248 
248 
103 
17 
6 
241 
3 
7967 
7567 
391 
145 
86 
246 
2900 
1141 
67 
26 
49 7 
447 
42 
23 
1 
32 
7566 
6495 
1071 
1071 
567 
170 
100 
109 
20990 
6556 
15435 
15210 
13376 
222 
7 0 
3 6 7 
1 3 8 
10 
4 1 
1 6 5 0 
3 3 4 0 
1 6 
4 3 
2 
1 7 1 
1 0 7 
5 7 6 2 
1 6 6 7 
4 
5 
1 6 
4 6 
5 7 
5 
5 0 4 2 
6 9 
7 1 
3 5 
3 6 6 
4 0 5 
6165 
5195 
970 
40 
8? 
606 
2252 
24 
122 
31 
376 
8980 
7 3 7 2 
10 
3729 
5 
6 
405 
473 
24569 
3160 
21429 
21371 
13107 
10 
?" 
29 
93 
106 
10 
5 
653 
230 
5 3 
471 
1591 
777 
814 
814 
283 
3 
7 
1 176 
2 
1606 
676 
4337 
29 
14? 
5 
32 
7962 
1136 
6826 
6826 
2452 
3 
1/31 
52 
126/ 
543 
1 1/1 
25 
1 
3 3? 
6 2 
5102 
1804 
3298 
2999 
1826 
299 
2 9 
3 
9 4 
1 8 
1 4 4 ? 
3 3 0 
6 8 
62 
8 9 
4 8 2 8 
2 6 2 
1 
3 9 1 
3 2 7 
6 4 
4 7 
18 
7 2 0 7 
1 9 8 6 
6 2 2 0 
5 1 9 8 
4 9 3 7 
22 
321 
244 
585 
6321 
863 
9382 
841 
8540 
8515 
7619 
26 
25 
Tab. 3 Import 
26 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 2 3 2 5 
9 7 8 2 
1 0 7 4 2 
9 3 12 
2 1 5 5 3 7 5 
1 8 0 4 2 8 3 
3 5 2 9 2 
2 9 3 9 2 
1 6 5 8 0 
F rance 
6 8 
4 
2 3 
4 0 7 
3 7 2 
3 5 
3 5 
1 1 
Italia 
6 3 j 
5 6 ' 
7 
7 
2 
6 4 1 . 9 5 P A P . E T C A R T . C O U C H E S E T C . . S F P . I M P R E S S I O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 6 2 8 1 0 2 3 4 
8 4 2 9 1 3 4 3 6 3 
8 1 8 9 4 2 9 7 7 1 
1 4 9 3 8 9 
5 3 8 4 7 1 6 4 8 0 
4 3 9 2 5 1 1 0 8 7 
1 7 9 4 1 9 8 
3 7 0 7 3 4 7 
3 4 6 1 6 2 0 4 1 
2 2 7 8 3 2 4 3 0 1 9 
2 5 8 9 7 2 3 7 3 3 7 
1 0 2 8 9 6 4 6 3 
6 3 4 4 8 1 8 4 6 7 
6 3 0 
1 2 1 6 4 2 0 9 
6 6 6 1 2 3 
2 7 3 
1 0 3 7 7 1 1 6 6 0 1 
8 2 2 1 7 0 
6 8 7 
3 0 2 
2 9 5 6 1 4 8 
1 2 5 2 
1 1 8 9 3 4 2 2 2 7 4 3 2 
4 6 2 4 7 5 1 0 2 4 8 0 
7 2 6 8 6 7 1 2 4 9 5 2 
7 2 3 6 1 7 1 2 4 4 7 7 
3 3 6 8 1 4 6 9 9 8 9 
1 4 2 8 18 
1 8 2 1 4 5 7 
1 4 3 1 2 
1 9 7 7 3 
4 6 5 2 1 
2 2 9 2 0 
1 0 7 0 7 
1 2 7 
1 2 1 
5 6 3 1 
2 0 9 6 6 
2 7 7 6 0 
2 4 3 3 
8 3 1 4 
1 6 9 
7 9 4 4 
3 
2 3 7 2 / 
3 1 
1 
13 
3 3 0 
2 1 1 9 0 0 
1 1 4 4 8 1 
9 7 4 1 9 
9 7 3 6 5 
3 7 5 1 3 
5 0 
4 
6 4 1 . 9 6 P L A Q U E S F I L T R A N T E S E N P A T E A P A P I E R 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR ­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 8 5 2 
8 5 3 
1 3 9 5 
3 1 5 5 2 8 
2 9 8 8 1 8 
1 6 7 9 
1 6 7 9 
1 4 6 6 
1 5 1 3 
2 2 
" 2 
1 6 3 2 
1 5 4 0 
9 2 
9 2 
9 2 
4 5 3 9 
6 3 0 7 
1 7 0 2 
1 1 8 0 1 
1 1 4 5 
10 
2 
,'. 4 8 2 2 
6 9 7 
? ' ! ? 
1 2 0 
1 7 8 
3 4 2 
3 
3 1 7 9 
2 
4 
168 
3 5 2 5 7 
2 5 5 0 5 
9 7 5 1 
9 6 3 8 
5 1 7 7 
5 
1 0 9 
2 9 7 
2 8 
3 3 4 
3 2 5 
9 
9 
5 
6 4 1 . 9 7 P A P I E R T E N T U R E . L I N C R U S T A E T V I T R A U P H I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 4 7 7 2 9 5 0 
4 7 3 1 1 0 1 8 
1 1 5 6 2 3 2 2 5 
2 0 3 1 1 
2 2 0 9 4 B 9 
1 3 1 4 8 3 1 4 5 
3 3 1 1 2 2 5 8 
2 7 7 5 4 
3 6 8 6 6 
6 4 1 1 5 2 
1 7 8 10 
2 9 5 2 4 
1 9 8 1 9 4 
21 
4 9 1 5 6 8 0 
1 7 5 
2 8 7 3 2 
1 0 2 7 
4 5 14 
2 7 1 1 
2 2 5 
7 3 5 4 1 1 4 3 2 8 
6 6 0 1 9 1 3 1 3 8 
7 5 2 1 1 1 8 9 
7 0 4 8 1 1 7 6 
1 5 2 4 4 3 6 
2 7 3 14 
1 8 6 
2 5 1 2 
4 0 6 2 
7 9 6 9 
9 0 2 
3 7 1 4 
1 3 
7 9 
1 2 0 
7 3 
1 8 
Í 
1 4 8 5 
2 
4 2 
7 2 
1 1 
1 
2 1 0 9 0 
1 9 2 5 0 
1 8 4 0 
1 8 1 1 
31 1 
12 
2 
1 8 2 1 
4 9 2 
1 4 4 2 
2 9 9 5 
1 0 2 4 
9 6 
4 2 
4 4 
2 
9 4 
4 7 
2 
17 
1 6 2 0 
5 9 
1 
8 
13 
1 0 0 3 7 
7 9 1 1 
2 1 2 6 
2 1 0 7 
1 1 3 
9 
11 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
11 
1 
7 1 9 
7 1 7 
2 
? 
1 
3 9 1 8 
1 7 5 1 3 
3 5 4 2 6 
1 4 3 7 
3 9 7 5 
4 9 
4 1 5 
1 146 
1 7 / 9 6 
2 0 3 8 2 
2 1 5 
1 2 4 3 
2 1 
1 
1 0 0 
3 3 9 0 1 
1 
3 
8 1 3 
1 3 8 3 6 9 
6 2 7 3 3 
7 5 6 3 6 
7 5 5 3 1 
2 0 4 0 1 
2 
103 
2 2 7 
1 
? 
2 3 5 
2 2 9 
6 
6 
3 
1 2 6 1 
5 6 0 
4 5 8 9 
2 1 7 
1 1 5 1 
1 2 3 
6 0 
4 6 
8 4 
19 
16 
4 6 0 
7 2 
4 9 
21 
8 7 2 9 
7 9 6 0 
7 6 9 
6 9 6 
1 4 7 
7 2 
Be lg . ­Lux . 
! 
1 7 3 
1 7 2 
1 
: ! 
9 0 2 1 
1 3 0 6 6 
1 9 0 1 1 
6 1 9 1 
3 3 0 3 
7 6 
5 1 2 
5 6 7 5 
3 8 8 4 
1 7 7 
1 5 6 0 
2 
7 7 0 
1 1 
9 5 2 1 
4 4 2 
1 
2 8 7 
7 3 7 8 6 
5 0 6 6 8 
2 3 1 1 8 
2 2 7 8 1 
7 8 7 6 
2 6 
31 l 
2 7 3 
2 8 
2 8 
3 3 4 
3 0 6 
2 9 
? 9 
2 8 
3 8 5 0 
2 1 9 4 
3 7 4 3 
5 6 7 
1 2 6 5 
6 0 
2 0 
14 
3 0 
3 0 
2 
4 2 9 
5 
1 1 
1 
1 2 2 3 4 
1 1 7 0 5 
5 2 9 
5 1 7 
7 6 
1? 
UK 
1 8 
15 
3 9 
5 5 
3 6 6 
1 8 8 
1 7 8 
l 19 
4 7 
1 4 4 1 6 
1 0 6 3 9 
1 5 6 2 3 
3 4 5 3 5 
6 7 6 1 
14 10 
2 7 4 6 
1 1 5 5 5 
9 4 4 1 6 
1 3 7 7 6 0 
4 2 6 
3 3 2 0 3 
4 0 9 
2 1 3 0 
2 0 0 
6 
1 4 8 0 2 
7 6 7 4 
6 7 6 
1 0 
1 2 0 6 
1 2 5 2 
3 9 1 9 1 2 
8 6 1 3 1 
3 0 5 7 8 1 
3 0 3 7 8 1 
1 4 0 0 0 9 
1 3 1 7 
6 8 1 
1 7 4 
1 9 7 
1 8 7 
1 0 
10 
6 0 1 
7 1 
3 3 9 
6 4 4 
2 9 
7 4 9 
2 2 
4 6 
2 4 
1 
3 
4 0 
8 8 
1 
1 
1 
2 2 5 
2 7 8 6 
2 3 5 5 
4 3 1 
2 0 5 
5 0 
2 2 6 
I r e l a n d 
2 
11 
9 
2 
3 
4 1 8 
6 6 
4 9 2 
1 9 7 
3 8 
1 1 3 7 3 
6 1 6 9 
2 2 7 4 
9 3 8 0 
1 
1 70 
8 4 3 
135 
5 6 9 
1 
3 2 1 3 5 
1 2 5 8 6 
1 9 6 5 0 
1 9 4 0 8 
8 6 1 4 
7 
136 
1 
1 
1 
3 1 
5 0 
1 
5 
1 7 1 3 
2 2 
12 
1 8 3 2 
1 7 9 8 
3 4 
3 4 
M e n g e n 
D a n m a r k 
22 
4 1 
7 
3 5 
3 5 
2 3 
1 0 B 2 
1 0 8 9 
1 4 6 7 
1 8 9 8 
2 0 
2 3 3 5 
7 5 5 8 
3 8 8 6 4 
2 1 8 5 7 
3 9 2 
3 7 1 
5 0 
6 9 
15 
1 4 7 1 
7 
4 
7 8 5 5 1 
7 8 9 1 
7 0 6 6 0 
7 0 6 3 6 
4 7 2 3 5 
3 
2 1 
3 6 8 
2 
ι ? 
3 9 4 
3 6 2 
1 2 
! ? 
12 
5 7 
7 6 
2 5 0 
3 7 0 
1 1 3 6 
12 
7 8 
2 5 4 
9 
1 5 9 
i 1 0 1 
2 5 0 5 
1 9 0 2 
6 0 3 
5 0 2 
4 9 1 
1 0 1 
O r i g i i e 
U r s p r u n g 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L U I 
ITAL IEN 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 7 3 
ι 10 
136 
3 5 3 
2 6 6 5 
1 8 8 2 
7 8 0 
(18 6 
2 4 6 
D e u t s c h l a n d 
3 9 
9 4 
2B 
3 2 
3 5 1 
2 6 4 
8 7 
8 7 
5 4 
6 4 1 . 9 5 P A P . U . P A P P E G E S T R I C H E N U S W . 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE t 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3 3 7 6 9 
8 4 4 4 9 
7 1 5 3 0 
1 3 3 4 0 5 
2 9 0 2 9 
5 3 8 7 0 
2 0 7 5 
2 7 6 2 
1 7 4 8 7 
1 3 5 5 5 3 
1 2 5 0 7 3 
8 7 3 8 
2 8 6 0 1 
3 1 3 
5 9 1 2 
3 1 6 
1 0 7 
7 3 4 7 8 
5 5 6 2 
3 2 3 
1 3 4 
6 2 3 " 
1 2 3 2 
8 2 0 3 2 6 
4 1 0 8 8 7 
4 0 9 4 3 9 
4 0 7 3 1 9 
1 9 0 6 9 0 
1 4 8 2 
6 3 7 
7 7 7 9 
2 8 0 1 0 
2 9 5 9 5 
8 8 6 / 
1 6 3 3 2 
4 2 6 
3 6 1 
1 1 3 3 
2 6 7 5 2 
1 9 7 6 7 
4 3 0 7 
6 8 5 8 
1 6 1 
8 1 
1 3 4 4 4 
5 3 
7 
5 1 7 
1 6 4 6 1 3 
9 1 3 7 0 
7 3 2 4 3 
7 3 0 7 4 
3 9 0 5 1 
2 9 
1 4 0 
France 
5 3 
8 
6 2 
4 9 4 
3 5 8 
1 3 6 
1 3 6 
4 2 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 7 1 
1 4 9 
2 2 
2 2 
1 ! 
A U S G . D R U C K P A P . 
1 7 1 1 1 
1 4 8 7 0 
4 7 0 4 0 
1 1 4 5 9 
1 3 9 2 5 
2 5 3 
6 3 
2 5 0 2 
1 2 7 2 6 
1 3 1 2 9 
1 9 4 1 
3 4 0 7 
6 9 
3 1 9 2 
3 
1 4 6 1 9 
5 6 
7 9 
1 2 1 1 
1 5 7 7 1 4 
1 0 4 7 2 1 
5 2 9 9 3 
5 2 8 8 0 
2 0 6 4 6 
1 0 9 
6 
6 0 4 9 
1 1 3 7 5 
2 6 2 3 
1 2 9 2 4 
1 6 4 7 
4 
2 
3 
2 4 9 3 
2 4 2 
4 2 3 
1 0 3 
1 5 0 
1 74 
2 
4 5 7 7 
3 
2 6 
5 0 8 
4 3 3 3 8 
3 4 6 2 3 
8 7 1 6 
8 6 7 5 
3 0 2 1 
2 9 
1 1 
6 4 1 . 9 6 F I L T E R B L O E C K E U . P L A T T E N A . P A P I E R H A L B S T O F F 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
4 3 1 4 
1 6 6 
2 3 3 
5 0 0 7 
4 6 4 6 
3 6 2 
3 6 0 
2 4 3 
1 0 
12 
1 1 3 
8 3 
3 0 
3 0 
15 
2 2 2 7 
3 9 
1 5 0 
2 4 3 0 
2 2 7 8 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 0 
4 5 3 
4 0 
2 
5 1 9 
4 9 3 
2 6 
2 6 
6 
6 4 1 . 9 7 P A P I E R T A P E T E N . L I N K R U S T A . B U N T G L A S P A P I E R 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G ( E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 0 7 2 2 
8 4 6 8 
1 7 6 2 5 
3 5 0 5 9 
4 5 0 1 
1 8 3 4 3 
4 6 5 9 
3 6 9 
6 7 3 
1 6 1 0 
2 7 2 
3 1 0 
2 2 1 
137: 
7 9 2 B 
1 4 6 
1 1 4 6 
3 5 4 
3 1 1 
1 71 
3 8 0 
1 2 3 5 3 7 
1 0 9 7 4 8 
1 3 7 8 9 
1 2 8 6 6 
2 9 4 3 
7 0 5 
161 
5 3 1 4 
1 6 5 5 
5 2 4 3 
l 1 0 8 
4 0 4 2 
3 7 9 7 
9 2 
1 2 0 
4 5 0 
1 5 
4 5 
2 0 5 
1 1 6 7 
2 8 5 
18 
9 1 
6 8 
2 3 7 0 8 
2 1 2 6 1 
2 4 5 7 
2 3 6 5 
6 2 0 
9 2 
4 5 9 7 
5 6 9 5 
1 3 1 2 1 
1 7 2 9 
5 1 6 2 
3 2 
41 
1 9 3 
2 8 3 
1 6 
7 
2 4 5 2 
1 
2 7 6 
2 7 9 
8 2 
1 2 
3 4 0 3 8 
3 0 3 7 7 
3 6 6 0 
3 5 1 9 
4 9 9 
8 3 
1 
4 1 1 7 
1 0 7 1 
2 2 2 6 
6 3 4 3 
1 7 2 0 
1 0 4 
5 0 
6 2 
5 
1 7 6 
1 7 7 
1 1 
1 1 6 
2 6 6 9 
1 3 6 
1 
5 2 
8 9 
1 9 1 2 3 
1 6 6 3 1 
3 4 9 2 
3 4 2 3 
3 2 1 
5 5 
15 
N e d e r l a n d 
15 
3 
4 1 7 
4 1 0 
β 
6 
2 
3 7 9 5 
1 5 7 5 2 
2 9 1 9 4 
1 1 3 6 
5 6 8 5 
5 0 
2 5 0 
5 7 1 
1 0 6 0 2 
1 0 0 4 9 
2 8 1 
4 0 4 
4 6 
3 5 
1 5 6 2 5 
3 
3 
1 3 0 6 
9 4 8 1 5 
5 5 8 6 3 
3 8 9 5 2 
3 8 9 0 9 
1 1 8 5 7 
5 
3 8 
3 4 8 
1 
3 
4 1 2 
3 5 4 
6 8 
5 8 
6 
2 4 4 0 
8 8 1 
7 0 9 9 
4 3 6 
1 9 2 2 
1 2 0 
9 9 
1 2 1 
1 2 8 
3 5 
12 
7 7 7 
5 0 
6 0 
5 1 
I 
1 4 2 3 4 
1 2 9 9 8 
1 2 3 6 
1 1 8 5 
2 6 0 
1 
5 0 
Belg . ­Lux . 
! 
3 0 8 
3 0 4 
3 
3 
3 
6 6 4 2 
1 1 2 1 6 
1 8 7 1 1 
3 4 8 0 
3 8 3 6 
5 7 
2 7 5 
2 8 5 0 
2 0 6 6 
3 3 9 
5 2 0 
4 
8 8 9 
1 3 
7 1 3 6 
3 7 4 
4 
6 7 0 
6 9 1 4 9 
4 3 9 4 2 
1 5 2 0 7 
1 5 1 2 1 
3 9 8 8 
1 7 
6 9 
4 7 0 
4 2 
4 4 
5 7 3 
5 2 6 
4 7 
4 7 
4 4 
7 5 3 5 
3 4 2 3 
6 5 4 4 
1 1 1 4 
1 9 5 4 
6 1 
4 0 
3 8 
5 1 
2 4 
4 
763 
4 2 
8 0 
4 
2 1 6 9 8 
2 0 6 7 2 
1 0 2 6 
9 3 7 
1 1 6 
6 9 
UK 
6 3 
16 
7 6 
2 3 2 
8 2 0 
3 6 2 
4 6 8 
3 7 6 
1 0 8 
8 5 4 8 
1 0 3 4 0 
1 0 7 8 5 
2 2 8 6 1 
4 0 3 0 
1 3 4 2 
2 0 2 9 
5 6 1 8 
5 2 3 7 2 
6 2 4 1 7 
9 8 6 
1 7 0 6 1 
2 1 6 
1 0 6 8 
6 1 
2 
1 6 4 1 6 
5 0 7 3 
3 1 5 
1 8 
2 0 0 5 
1 2 3 2 
2 2 4 8 3 1 
5 9 9 3 6 
1 6 4 8 9 6 
1 6 3 2 9 3 
7 6 2 5 3 
1 2 8 4 
3 1 7 
2 9 1 
3 6 1 
3 2 5 
2 6 
2 4 
1 0 9 1 
1 6 1 
6 5 0 
1 3 4 5 
I 0 8 
5 3 Í 
4 7 
1 3 8 
1 8 
2 
8 
9 8 
3 2 5 
5 
3 
6 
3 8 0 
4 9 1 7 
3 9 3 2 
9 8 5 
6 0 2 
148 
3 8 3 
I r e l a n d 
? 
2 
23 
6 0 
3 4 
2 6 
2 6 
3 
3 2 3 
6 8 
3 5 7 
2 1 6 
3 4 
8 5 5 1 
2 9 0 1 
1 3 7 6 
4 6 1 4 
8 
6 8 
2 9 6 
4 0 
3 8 1 
? 
1 9 2 3 7 
9 5 4 8 
9 6 8 8 
9 6 4 5 
4 3 5 2 
3 
4 0 
2 
8 
1 3 
1 3 
5 6 
4 7 
2 
6 
1 7 1 2 
1 0 
2 1 
2 
1 8 6 6 
1 8 2 3 
3 2 
3 2 
W e r t e 
D a n m a r k 
22 
1 
4 4 
1 1 
3 2 
3 2 
2 3 
6 3 3 
1 7 9 3 
2 0 8 4 
2 4 5 9 
2 3 
3 8 9 4 
4 4 6 4 
2 6 3 8 2 
1 2 7 8 9 
4 5 3 
1 8 0 
2 4 
1 1 0 
12 
1 2 8 1 
5 
2 0 
5 6 6 2 9 
1 0 8 8 5 
4 6 7 4 6 
4 5 7 2 2 
3 1 5 2 2 
6 
17 
5 2 3 
2 6 
2 2 
6 9 6 
5 7 4 
2 3 
2 3 
7 ? 
1 6 9 
1 0 3 
3 4 1 
6 0 5 
1 8 3 1 
14 
1 3 8 
5 5 5 
1 8 
8 4 
1 
2 
2 
9 5 
3 
2 
3 9 6 4 
3 0 6 4 
9 0 1 
8 0 3 
7 8 0 
2 
9 5 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung ^ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
212 
400 
404 
624 
664 
720 
728 
732 
736 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
058 
400 
404 
624 
732 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
642 ARTICLES EN PAPIER O U C A R T O N 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REPDEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE [EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
86954 
140186 
204370 
203653 
46451 
58145 
15759 
24961 
10636 
64554 
20538 
18795 
41183 
501 
6674 
9330 
55 
9340 
109 
2640 
32 
45816 
1768 
192 
HO 
9 78 
12555 
7466 
272 
1044 
751 
1036589 
780460 
266127 
227431 
135686 
15242 
13414 
27805 
16407 
79373 
9404 
5680 
488 
17066 
2047 
5830 
4931 
7221 
29204 
252 
1734 
1730 
7 
67 
729 
3 
20376 
277 
39 
10 
150 
4020 
1 60 7 
96 
179 
236764 
156220 
60543 
75118 
44552 
4361 
1064 
56704 
32227 
48516 
27355 
8485 
139 
636 
179 
136! 
2603 
5756 
530 
54 
3979 
1086 
26 
137 
266 
29 
6597 
FOC 
79 
20 
120 
4569 
2830 
87 
44 
205025 
173957 
31065 
25579 
7906 
4925 
551 
Italia 
12876 
1024 
49// 
7980 
1225 
44 
53 
219 
136/ 
197 
453 
1615 
21 
1 1 ' 
5661 
!" 123 
1 
1 
I/O ì 
16 
25 
H 6 
371 
818 
7 
76 
40640 
28178 
12462 
1 1644 
3600 
5 36 
275 
642.11 S A C S ET AUT.EMBALLAGES EN PAPIER O U C A R T O N 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG­KONG 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
33653 
57281 
101737 
104598 
24101 
21530 
12395 
5428 
3196 
18705 
1591 
10317 
3964 
2706 
30 
368 
9455 
158 
125 
126 
217 
466 
412499 
360721 
51776 
50317 
36213 
971 
464 
1 1640 
3047 
42899 
5158 
1212 
74 
1 7 4 1 
738 
!'. 1 6 
236 
3168 
3456 
193 
6 
3942 
22 
20 
44 
18 
78531 
65771 
12759 
12646 
8184 
65 
? a 
22701 
10914 
25569 
13582 
1316 
264 
HO 
3 6 6 
108 
4374 
85 
2271 
23 
765 
2 
66 
24 
2 
82562 
74346 
8215 
81 01 
4908 
100 
12 
1270 
78 
4232 
1769 
179 
4 
9 
4 
359 
5 
136 
151 
15 
93 
257 
14 
8599 
7539 
1059 
947 
66? 
16 
96 
642.12 C A R T O N N A G E S DE BUREAU. M A G A S I N ET SIMII 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
346 
267 
5 38 
ι 16 
90 
1666 
1408 
255 
206 
269 
7 
2 
3 
317 
286 
28 
27 
17 
240 
6 
325 
313 
11 
11 
17 
40 
62 
60 
2 
2 
1000 kg 
Nederland 
1 1 164 
63369 
83873 
1531 
7883 
123 
478 
463 
364? 
1961 
1016 
1928 
320 
393 
5187 
1 
78B 
3974 
143 
5 
4 
65 
HH? 
579 
33 
156 
189159 
168418 
20741 
13423 
6053 
1139 
6180 
5252 
31029 
49080 
409 
3804 
55 
132 
4 10 
102 3 
246 
652 
79 
20 
1 18 
1036 
1 
4 
7 
4 
93398 
89761 
3637 
3478 
2165 
34 
126 
18 
91 
15 
2 
202 
153 
48 
44 
Belg.­Lux. 
29407 
77432 
48102 
4286 
4495 
13 
1 6 ! 0 
153 
623 
713 
563 
56 1 
8 
115 
121 
3240 
25 
94 
3698 
190 
12 
2 
18 
1176 
413 
9 
21 
177048 
165241 
11808 
7159 
1910 
1 2 7 3 
3406 
12903 
40323 
22318 
2345 
865 
9 
96 
1 19 
3 0 1 
220 
186 
ι 18 
34 
e? 309 
87 
2 
3 
80390 
78858 
1532 
1390 
734 
3 
121 
38 
152 
52 
1 
1 
286 
278 
8 
3 
UK 
3868 
2076 
4498 
7190 
3568 
14939 
5315 
2797 
7 532 
2098 
2041 
6865 
6 
370 
65 
3 
105 
3 
47 
6342 
583 
5 7 
16 
372 
1374 
1113 
37 
526 
751 
74725 
41460 
33275 
29897 
19252 
2840 
534 
2299 
341 
2001 
4151 
2517 
12252 
3183 
779 
2041 
261 
1723 
31 
140 
1 
52 
1049 
45 
4 6 
27 
186 
466 
33650 
26744 
6906 
6116 
4585 
727 
59 
5 
90 
10!' 
84 
340 
217 
123 
88 
Ireland 
435 
22 
3 7 0 
60 7 
30 
26457 
4 
27 
441 
41 
34 
44 
14 
4 
478 
23 
20 
148 
22 
16 
29154 
27626 
1330 
1113 
545 
169 
48 
247 
14 
171 
304 
20 
14002 
4 
12 
161 
13 
29 
14 
157 
I 
2 
16103 
14712 
392 
3 75 
701 
3 
14 
20 
20 
20 
Mengen 
Danmark 
1399 
5B4 
649.3 
7485 
277 
3920 
13 
4 751 
44813 
7994 
1712 
436 
160 
45 
272 
534 
12 
711 
3148 
36 
ι 
97 
15 
134 
3 
26 
84074 
19170 
64903 
63498 
51868 
49 
1357 
42 
71 
1247 
1407 
70 
152 
1 
1054 
13644 
502 
49 
34 
33 
4 
1938 
1 
7 
2 
20266 
2990 
17276 
17264 
14784 
3 
e 
1 
1 
6 
72 
114 
79 
35 
31 
Origine 
Ursprung 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
058 
060 
062 
212 
400 
404 
624 
664 
720 
728 
732 
736 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00Θ 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
068 
400 
404 
624 
732 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
642 W A R E N A U S PAPIER O D E R PAPPE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA.EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
92421 
129690 
165125 
232699 
45700 
69063 
11421 
17226 
9693 
61064 
14239 
25653 
31265 
416 
6168 
6078 
260 
4975 
115 
1369 
108 
88847 
3940 
226 
663 
HO? 
12096 
18145 
589 
2105 
1135 
1054463 
763344 
291116 
266037 
128118 
17506 
7519 
642.11 PAPIERSCHACHTELN. 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
HONGKONG 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG [EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
29171 
35696 
71264 
89449 
19946 
19473 
7333 
4 128 
2852 
16B94 
1571 
9456 
2916 
1974 
229 
169 
9719 
157 
133 
366 
321 
391 
324056 
276461 
47593 
46215 
32151 
1119 
243 
28805 
20133 
56688 
9907 
9573 
1036 
10805 
1779 
5283 
2166 
7816 
18647 
277 
1241 
961 
26 
76 
454 
4 
30026 
737 
44 
! 16 
1 70 
3887 
4580 
160 
356 
215860 
136946 
78912 
73548 
33B03 
4606 
758 
49324 
28156 
61361 
26883 
1 1418 
243 
7 66 
121 
2186 
1 706 
6205 
100 6 
33 
36 6? 
8 70 
31? 
6 6 
5 
136 
104 
1 1796 
1377 
!?? 
219 
69 
4271 
5949 
254 
176 
219499 
178742 
40766 
35124 
9553 
5276 
338 
SAECKE U S W . 
8418 
2235 
24102 
5033 
2097 
170 
1318 
655 
962 
743 
2420 
2444 
154 
15 
3372 
21 
7 3 
145 
44 
53946 
43324 
10622 
10454 
6488 
148 
19 
14183 
8040 
23683 
10835 
2085 
227 
41 
608 
61 
2576 
93 
1539 
207 
1350 
6 
"1 
6 9 
5 
65792 
59053 
6739 
6564 
3331 
162 
12 
642.12 P A P P W A R E N FUER BUEROS. LAEDEN U S W . 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE 1 
456 
367 
913 
206 
133 
2576 
2126 
452 
408 
314 
9 
7 
6 
395 
348 
47 
44 
43 
?78 
13 
1 
435 
402 
33 
32 
1000 ERE/UCE 
Italia 
12076 
1 169 
4440 
13834 
2230 
84 
?01 
222 
1076 
166 
977 
7 73 1 
9 
l 76 
3649 
12 
77 
1 
1 
2742 
20 
2 
141 
75 
3 36 
1696 
13 9 9 
48689 
34025 
14564 
13709 
5018 
675 
176 
1486 
78 
3372 
2310 
349 
13 
8 
4 
409 
1 
174 
137 
65 
42 
196 
32 
1 
8727 
7615 
1112 
1023 
723 
44 
45 
39 
1 
33 
76 
74 
2 
2 
Nederland 
l 2799 
55953 
84527 
2002 
9362 
l 79 
"86 
405 
2827 
1050 
I960 
1201 
1 
4 66 
221 
3 
2555 
2 
347 
13447 
236 
7 
3 3 
68 
883 
1731 
71 
3C8 
193777 
165805 
27972 
23571 
6413 
137/ 
3025 
5334 
18612 
38938 
409 
2127 
57 
153 
32 1 
841 
294 
1088 
58 
48 
22 
1044 
5 
14 
1 1 
69401 
65628 
3772 
3712 
2308 
30 
29 
23 
275 
28 
9 
470 
378 
92 
84 
Belg.­Lux. 
29230 
64603 
47478 
3812 
4995 
29 
1 008 
1 ?? 
993 
440 
1298 
673 
4 
181 
149 
1 
1745 
16 
îltl 
5726 
219 
6 
26 
21 
1157 
90 7 
23 
4? 
166076 
151167 
13918 
10715 
3088 
1272 
1908 
1051 1 
31353 
16164 
2006 
1006 
5 
3 8 
6 9 
248 
135 
244 
91 
23 
1 
69 
340 
57 
5 
4 
63402 
61084 
1317 
1219 
654 
5 
89 
56 
266 
144 
9 
4 
504 
486 
18 
14 
UK 
6693 
1995 
5995 
1 1728 
2692 
9831 
3436 
2104 
6666 
2241 
3843 
6382 
10 
3 7? 
48 6 
8? 
2 
?9 
20198 
1253 
38 
1 1 7 
303 
1408 
2414 
56 
1 000 
1135 
92498 
42371 
50128 
45717 
19012 
3970 
429 
3037 
492 
3034 
5928 
1577 
7137 
79/1 
520 
21 12 
346 
2823 
45 
68 
6 
18 
1770 
72 
14 
67 
745 
391 
32160 
23577 
8683 
7832 
5507 
716 
27 
16 
55 
158 
1 1 1 
413 
256 
158 
134 
Ireland 
560 
63 
466 
1107 
56 
25146 
?? 
36 
50? 
?6 
69 
7 5 
6 
? 
936 
43 
70 
1 38 
61 
Β 
39 
29401 
27421 
1980 
1753 
6 7 9 
1 90 
37 
317 
18 
159 
730 
27 
1 1472 
13 
16 
222 
10 
42 
6 
351 
3 
6 
13400 
12737 
663 
650 
380 
6 
6 
29 
2 
31 
29 
2 
2 
Werte 
Danmark 
2256 
1063 
4778 
12074 
348 
6339 
19 
4904 
41549 
6442 
3465 
550 
82 
81 
180 
422 1 t 
334 
3975 
55 6 
1 ? 
76 
16 
613 1 ? 
6 1 
89763 
26877 
62886 
61900 
50552 
138 
848 
(18 
78 
1204 
1696 
59 
337 
1 
1 226 
1 1492 
481 
89 
48 
57 
12 
1346 1 
1 6 
5 
18228 
3443 
14785 
14761 
12860 
8 
16 
6 
1 
26 
120 
262 
153 
100 
96 
27 
Tab. 3 Import 
28 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
A E L E 
642.20 A R I 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
TICLES DE CORRESPONDANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
aie 
4730 
7491 
2381 
833 
1 136 
464 
677 
137B 
655 
64 
227 
657 
100! 
919 
283 
18914 
12880 
6032 
4011 
3002 
199? 
39 1 
400 
603 
72 
148 
29 
227 
23 
29 
2240 
1584 
656 
572 
477 
78 
2534 
456 
426 
341 
214 
29 
162 
5 
569 
15 
43 
4806 
4008 
798 
783 
1 70 
15 
642.30 REGISTRES. CAHIERS. C A R N E T S ETC. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
Ú 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 Θ 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 9 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
4 0 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
642.91 PAF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
3518 
5775 
6123 
6556 
2288 
2550 
230 
551 
100 
2004 
1 106 
308 
127 
553 
56 
3538 
539 
741 
366 
325 
12388 
3604 
83 
7 50 
42 
56967 
29591 
27376 
8986 
2545 
13312 
5078 
178H 
95 
3369 
735 
176 
346 
2 
381 
13 
53 
232 
73 
203 
145 
4002 
6 7') 
2! 
154 
11765 
5508 
6257 
1682 
50" 
4178 
3"7 
2537 
694 
1 708 
1531 
419 
111 
69 
2 
336 
66 
24 
77 
63 
53 
4507 
984 
12 
3" 
13251 
6999 
6252 
1543 
88 
45C0 
145 
PIER A CIGARETTES A FORMAT 
3661 1460 
1194 2 
376 14 
667 
492 15 
404 8 
545 278 
2402 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR 9) 
1020 CLASSE ] 
1021 A E L E 
10032 
6993 
3042 
3 0 2 9 
573 
1 
1779 
1500 
279 
279 
279 
60 
369 
469 
457 
3 2 
e 
3 4 
4 5 
1 
3 
5 
1 5 9 
6 4 
9 5 
" 5 
8 0 
3 2 2 
7 
2 2 
2 2 0 
6 6 
13 
2 8 
3 
7 
2 7 
2 4 
7 3 
8 4 
3 3H 
3 / 8 
1414 
5 3 
1 7 8 
71 
3 6 
6 
8 
3 4 4 
4 0 1 
3 1 
4301 
3420 
8 8 1 
1 2 8 
6 2 
7 6 0 
2 7 7 
2510 
5132 
1 3 5 
7 5 5 
1? 
1 7 
7 7 
2 1 
3 5 
8 
81 
1764 
2 2 0 
1 9 5 
6 
6 0 
6 6 3 
2 8 8 
186 
1 2 1 
7 6 
5 2 
4 
1 0 
5 6 β 
8 
2400 
1746 
6 5 3 
8 5 
6 6 
5 6 8 
1416 
1 727 
1042 
1 9 5 
2 8 0 
3 
' 14 
2 8 
7 
6 2 
3 1 
1502 
2 2 
1 9 
77 
17 
1169 
7 7 0 
9 5 
1 4 0 
4 3 5 
3 9 
1 0 2 
1 2 
3 
4 
1 4 0 
1572 
1235 
3 3 7 
3 1 4 
1 5 4 
8 
2 0 4 
6 1 9 
2 9 9 
2 4 2 
1 8 7 
7 3 0 
7 9 
3 
4 8 
126 
8 9 
8 
6 6 
16 
3 3 0 
5 5 
3 6 6 
1340 
7 5 9 
1 6 4 3 
637 
1006 
480 
45 
417 
l oe 
123 
123 
12? 
642.92 PAPIERS A FORMAT P.DUPLICATION ET REPORTS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1738 
694 
60 7 
2068 
94 
757 
283 
6 38 
20 
1279 
23 
39 
35" 
12233 
8322 
3911 
727 
137 
1030 
2154 
1066 
n a ? 
306 
106 
217 
40 
407 
3389 
2898 
491 
491 
50 
7858 
4657 
3201 
460 
51 
1 192 
1549 
561 
21 
715 
460 
30 
306 
42 
5486 
I860 
3626 
1497 
15? 
174? 
387 
1495 
1 4 5 0 
46 
4 6 
42 
1651 
138 
1 5 1 3 
1500 
3 6 
2 
106 
9 
a 
443 
483 
466 
16 
15 
12 
19 
146 
15 
1467 
1230 
237 
39 
2 
165 
33 
193 
153 
3 
3 
21 
220 
2 
ioe 
677 
170" 
99 
491 
13 
2953 
357 
2596 
2019 
1992 
577 
176 
37 
3264 
378 
2886 
2553 
1561 
28 
30 5 
765 
228 
537 
53 7 
33 
1021 EFTA­LAENDER 
6 4 2 . 2 0 SCHREIBWAREN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
02β 
030 
036 
03B 
040 
04? 
05Θ 
062 
4 00 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
140! 
6039 
3229 
4164 
1739 
2116 
548 
loeo 
2338 
160! 
187 
246 
961 
647 
3Θ4 
1107 
28149 
19299 
8849 
7655 
5452 
1112 
498 
454 
849 
311 
335 
93 
395 
7 6 
746 
91 
12 
103 
3587 
2461 
1126 
107? 
810 
642.30 REGISTER. HEFTE. O R D N E R U S W . 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
006 
0?6 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
067 
400 
4 04 
720 
728 
732 
736 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
7047 
844 1 
9805 
17588 
4289 
4604 
235 
694 
218 
3040 
910 
1561 
33.3 
9 7 1 
1 1 1 
7481 
282 
2659 
742 
720 
1 1786 
5976 
146 
1454 
198 
86599 
52704 
33892 
16584 
5166 
13717 
3590 
1842 
713 
3831 
578 
231 
478 
3 
438 
15 
750 
196 
5 
ι 
130 
3 9" 
34 3 
155 
3809 
1526 
34 
?6!' 
14781 
7173 
7608 
,3181 
888 
4122 
305 
3120 
799 
809 
797 
411 
25 
434 
70 
712 
7470 
5970 
1500 
1487 
463 
10 
3823 
1505 
4798 
7979 
86 7 
1 
44 
441 
β 
596 
49 
17 
317 
116 
37 
4239 
1531 
22 
81 
21535 
13961 
7574 
3109 
517 
4355 
109 
642.91 ZIGARETTENPAPIER. ZUGESCHNITTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
684? 
6174 
751 
307? 
101? 
69 3 
966 
4335 
24026 
18554 
6474 
5437 
1020 
2676 
10 
83 
4 60 
7 
3294 
2826 
466 
461 
5 
10 
1 13 
648 
3 
786 
779 
7 
3 1 
7 
41 
1 2 8 
7 0 
1 2 5 
1 0 5 
4 7 
2408 
2266 
1 0 5 
2 7 4 
4 6 
8 2 
516 
227 
289 
269 
234 
115 
Bl 7 
!'? 
17 
71 
302 
543 
6 
3252 
1882 
1369 
877 
170 
400 
92 
47 
143 
3 
556 
392 
165 
164 
16? 
642.92 VERVIELFAELTIGUNGSPAPIER. ZUGESCHNITTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
2176 
2125 
1200 
6712 
263 
9 7 
522 
150 
1061 
237 
2483 
80 
122 
1 136 
137 
5867 
5114 
773 
319 
150 
444 
762 
3917 
7973 
13? 
496 
35 
25 
176 
63 
851 
470 
33 
25? 
17311 
13315 
3995 
1447 
353 
1 139 
1409 
2019 
6154 
1 131 
3.3.3 
34? 
65 
776 
10698 
9979 
919 
919 
86 
213 
357 
455 
1023 
352 
201 
124 
24 
32/ 
31 
2741 
2165 
586 
258 
199 
327 
3104 
3766 
2490 
370 
315 
13 
2 
63 
1/3 
16 
104 
92 
972 
12 
84 
51 
18 
1144 
415 
13 
40 
13269 
10059 
3209 
1002 
255 
1 197 
1010 
651 
886 
49 
71 
14 
3182 
3082 
101 
10! 
83 
501 
1240 
5 9 
354 
35 
456 
243 
317 
523 
2 
79 
235 
32 
5oa 
2916 
1963 
962 
917 
348 
2 
510 
452 
536 
946 
26! 
233 
122 
Β 
208 
116 
446 
35 
143 
35 
! 158 
183 
299 
1287 
1361 
34 
666 
198 
9400 
3060 
6340 
3708 
706 
2286 
346 
31 1 
6 
356! 
2999 
320 
2679 
2643 
61 
I 17 
3 
701 
27 
649 
603 
47 
47 
2 
6 
3 
3 
74 
18 
2103 
32 
37 
18 
138 
32 
5 
31 
2479 
2167 
322 
114 
13 
1 79 
29 
10 
12 
49 
352 
8 
186 
1078 
1985 
168 
15 
12 
51 
191 
4184 
616 
3667 
3316 
3246 
251 
12 
49 
540 
1 
463 
1 
178 
2020 
761 
26 
40 
2 
197 
24 
59 
16 
4572 
1097 
3476 
3146 
2264 
39 
290 
1 9 5 
6 6 
3 1 2 
2 4 6 
6 6 
6 6 
31 
1 6 0 
9 0 8 
1999 
9 3 0 
1069 
1069 
1 6 1 
102 
143 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Quantités 
EUR 9 
1 6 7 3 
6 7 
2 1 6 
4 7 4 
1 2 6 
1 6 0 
7 0 3 
1 7 1 0 
1 0 6 8 9 
7 1 7 6 
3 4 1 6 
3 3 6 " 
7 9 5 
3 6 
Deutschland France 
2 6 7 4 3 5 
6 0 3 2 
9 1 
12 6 7 
2 4 2 9 
2 1 1 0 5 
6 3 1 4 9 9 
8 2 2 3 3 1 4 
6 7 4 1 5 6 4 
1 4 9 1 7 4 9 
1 4 5 1 7 4 7 
4 5 1 4 2 
3 
Italia 
89 
3 9 
1 7 
6 ? 
2 3 
5 5 
2 0 2 5 
1 8 2 8 
1 9 7 
1 9 2 
9 9 
5 
6 4 2 . 9 3 A U T . P A P . E T C A R T . . D E C O U P . P . U S A G E D E T E R M I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 2 . 9 4 T A M B O U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E [ E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 0 6 6 
4 1 5 8 3 
4 6 4 1 2 
2 7 2 0 2 
1 1 3 7 7 
1 5 1 2 7 
1 7 ? " 
1 6 8 0 
4 0 5 3 
2 4 1 14 
1 1 6 1 7 
3 8 2 1 
3 0 5 0 5 
1 8 9 0 
5 4 7 0 
1 9 2 1 
1 1 8 3 5 
8 5 2 
1 1 4 4 
1 1 1 
2 6 4 2 9 7 
1 6 6 1 7 2 
9 8 1 2 6 
9 5 5 2 0 
6 2 6 4 9 
2 7 3 
2 3 3 1 
B O B I N E S . 
5 7 7 8 
2 8 1 2 
7 6 4 8 
1 0 3 2 7 
2 2 3 
6 6 0 
4 8 7 
2 7 7 
4 6 7 
7 2 4 
4 0 
1 16 
2 9 8 0 5 
2 7 4 9 9 
2 3 0 4 
1 5 3 6 
7 9 1 
4 1 
7 2 5 
5 4 7 8 
6 2 6 1 1 7 0 4 0 
1 9 2 3 0 1 0 9 6 1 
6 1 5 6 
2 1 1 3 7 0 0 9 
1 9 8 4 3 1 4 0 
2 8 4 
1 6 0 6 2 5 
1 1 1 3 
2 6 7 8 5 6 0 
3 5 2 6 8 0 1 
2 8 2 6 5 8 4 
2 0 7 6 3 1 2 9 
1 4 3 0 3 1 6 
1 3 6 7 1 6 1 
3 
3 4 5 8 2 8 7 7 
4 8 3 7 8 
3 4 1 3 2 0 
7 3 3 9 5 5 0 5 9 7 
3 6 7 0 0 4 4 3 3 4 
3 6 6 9 5 6 2 6 3 
3 6 5 4 7 6 1 3 2 
2 6 3 7 7 1 2 7 6 
2 4 6 4 
1 2 4 6 7 
B U S E T T E S E T S I M I L . 
1 5 4 7 
1 6 6 1 6 2 3 
2 6 9 2 1 1 1 5 
1 5 4 2 
19 3 1 
3 0 1 
2 1 
1 4 4 
15 2 3 3 
4 2 8 2 3 4 
3 1 
6 0 7 6 4 7 9 5 
4 4 5 4 4 3 1 2 
6 2 2 4 8 3 
1 9 5 2 3 8 
1 7 6 6 
8 
4 2 8 2 3 4 
6 6 5 0 
5 0 0 
1 13 
! 728 
3 8 0 
3 4 
2 
2 5 
8 3 9 
1 3 1 
2 4 
6 5 4 
3 3 
3 4 8 2 
6 4 1 
1 
1 2 7 
1 5 4 9 3 
9 4 0 6 
6 0 8 7 
6 0 3 3 
1 5 4 3 
5 3 
5 3 
3 
6 
14 
7 8 
6 1 
1 7 
16 
2 
6 4 2 . 9 9 A U T R E S O U V R A G E S E N P A T E A P A P I E R O U C A R T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 . PAYS-BAS 
0 0 4 R F , D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 B REP.DEM A L L E M A N D E 
1 6 3 7 4 
2 6 0 8 6 
3 8 7 1 0 
4 7 1 1 6 
6 9 5 0 
1 4 9 4 9 
7 9 8 
1 7 0 4 0 
2 5 9 3 
1 7 3 6 3 
6 0 0 2 
3 4 7 5 
5 5 5 5 
3 3 3 
3 7 4 9 
2 4 9 6 
5 7 7 1 
6 2 0 7 9 9 9 8 
1 0 5 1 1 7 7 7 6 
1 2 2 6 9 
1 6 6 6 4 4 3 2 
1 8 9 3 2 9 4 8 
3 8 6 1 0 6 
1 3 3 0 7 9 6 
1 1 9 6 9 4 
1 8 4 7 4 4 6 
1 1 4 2 1 6 9 4 
1 0 0 2 4 8 6 
4 4 3 1 2 6 9 
19 2 5 4 
3 4 2 9 2 7 
5 3 
3 2 0 0 
4 1 3 
5 6 0 
3 7 4 6 
4 8 6 
6 
3 
i 9 0 
4 2 
11 
I B " 
6 1 3 
3 9 
2 1 5 1 
6 
1000 kg 
Nederland 
1 2 5 
1 
5 7 
2 
11 
2 7 
4 4 
1 1 4 3 
1 0 2 4 
1 2 0 
1 15 
1 3 
2 7 6 2 
1 6 3 7 2 
9 0 3 0 
5 9 7 
2 0 6 4 
6 2 
2 1 
8 
7 6 6 
1 3 3 1 
3 3 
1 7 7 4 
8 0 
2 4 6 
1 7 3 6 
1 4 3 1 
6 0 
196 
3 7 7 5 6 
3 0 9 0 7 
6 8 4 9 
5 4 3 4 
2 0 6 9 
2 
1 4 1 3 
7 9 1 
1 0 1 5 
3 0 7 3 
3 
3 7 
5 
8 1 
4 
5 0 1 1 
4 9 2 0 
9 1 
9 0 
5 
i 
8 6 5 
9 3 2 6 
1 5 1 8 6 
7 0 0 
i l e e 
4 
2 4 4 
2 8 
1 2 6 0 
3 2 7 
2 1 0 
21 
13 
1 2 1 
1 7 2 5 
Belg.-Lux. 
1 4 8 
1 
1 2 
3 
3 
1 
3 7 6 
6 
1 5 5 7 
1 1 6 3 
4 0 5 
39 l 
7 
4 9 7 0 
1 1 4 8 5 
6 7 9 2 
" 6 ! ' 
1 7 7 7 
2 
6 
1 
" 6 
2 9 2 
3 3 
2 6 0 
7 
8 6 
4 5 5 
5 6 3 
7 5 
4 5 
2 7 9 4 2 
2 5 9 7 0 
1 9 7 2 
1 4 7 7 
3 9 0 
1 ? 
4 76 
3 0 8 6 
3 6 7 9 
4 6 4 ? 
1 ? 1 
2 1 
5 0 
1 1 6 0 6 
1 1 5 4 8 
5 8 
a 8 
5 0 
5 6 1 9 
1 8 4 2 8 
1 2 3 4 6 
4 5 2 
1 3 4 4 
1 
1 3 9 2 
3 2 
3 0 ? 
7 0 1 
2 3 8 
1 3 4 
2 
6 2 1 
UK 
>M.-
1 6 
3 8 3 
1 2 
9 
1 1 4 
2 8 
8 5 5 
2 3 6 
6 1 9 
5 9 7 
4 0 4 
2 7 
64 0 
1 0 1 3 
9 4 2 
1 8 1 4 
6 6 U 
l 6 6 " 
2 0 
1 4 8 5 
3 7 6 6 
5 8 8 
6 6 
6 6 3 1 
2 4 
6 4 
31 
3 3 9 1 
2 4 2 
9 0 
1 1 1 
2 2 1 0 2 
6 6 7 7 
1 6 4 2 5 
1 5 2 7 4 
1 1 9 4 1 
1 13 
4 0 
1 6 1 
3 
8 1 
1 8 1 
1 
8 
7 4 
1 3 7 
2 4 
9 7 
9 7 1 
4 8 0 
4 9 1 
4 5 H 
6 ? 
3 3 
2 2 3 
4 1 
7 7 1 
4 9 0 
4 7 
2 9 3 
1 9 9 8 
5 3 0 
1 2 5 4 
1 0 0 0 
4 6 
6 4 
1 
6 
I r e l a n d 
3 6 8 
3 
12 
3 
3 9 9 
3 8 1 
1 9 
1 9 
3 
1 0 " 
4 
5 9 
8 0 
5 
4 8 0 2 
9 6 
2 3 
3 
1 3 6 
5 3 0 7 
5 0 5 9 
2 4 8 
2 4 8 
9 9 
13 
1 5 
7 3 
5 5 9 
4 1 
e 
5 
7 1 5 
6 6 0 
5 4 
5 4 
41 
21 
1 
1 6 4 
3 3 
1 
4 9 2 6 
15 
1 8 2 
5 
1 
Mengen 
Danmark 
2 4 1 
7 6 
4 
? 
2 5 
10 
4 7 4 
3 1 6 
1 5 8 
1 5 8 
8 2 
4 5 7 
3 9 3 
3 6 2 2 
1 6 0 2 
4 
1 0 3 0 
10 
2 4 2 0 
1 5 6 3 4 
4 8 7 5 
2 5 0 
2 9 4 
6 4 
1 9 6 
4 2 8 
2 8 
2 5 
3 1 7 0 5 
7 1 1 9 
2 4 5 8 6 
2 4 3 7 5 
1 8 9 5 4 
1 
2 1 1 
1 2 7 
5 
6 6 
8 1 3 
4 8 
6 
4 5 3 
1 8 
1 
12 
1 5 5 3 
1 0 6 4 
4 8 8 
4 7 7 
4 7 3 
12 
6 7 5 
1 0 0 
5 0 0 
3 0 4 6 
1 5 2 
2 1 6 4 
2 
5 0 8 
1 2 1 2 5 
1 6 2 2 
1 3 0 3 
2 3 
5 
2 0 8 
8 4 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [ E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Valeurs 
EUR 9 
4 β 9 2 
! IO 
9 7 1 
4 1 8 
5 5 3 
7 5 6 
1 6 9 6 
4 4 1 7 
2 6 5 1 7 
1 8 4 4 8 
8 0 7 0 
,'"?.■< 
1 7 4 3 
1 0 9 
Deutschland France 
7 3 0 1 1 8 5 
1 8 7 1 6 6 
2 4 9 
5 4 2 9 1 
6 6 4 4 2 
1 0 9 2 2 1 
7 6 3 3 4 6 
2 0 5 8 9 5 4 7 
1 7 0 5 6 2 1 2 
3 5 3 4 3 3 4 
3 4 1 4 3 2 9 
1 4 3 7 5 9 
12 
1000 ERE/UCE 
Italia 
457 
1 6 2 
1 
8 4 
168 
9 0 
4 0 6 
3 9 4 7 
3 1 7 2 
7 7 6 
7 7 0 
2 6 3 
6 
6 4 2 . 9 3 A N D E R E P A P I E R E U N D P A P P E N . Z U G E S C H N I T T E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 1 3 1 3 
3 6 0 6 0 
3 3 8 3 7 
3 4 7 7 9 
1 1 0 6 8 
1 7 6 9 3 
1 7 5 3 
9 4 3 
2 7 3 0 
1 6 1 14 
6 5 7 9 
4 4 8 4 
1 9 6 2 3 
1 2 0 7 
3 1 6 0 
8 6 3 
3 7 2 6 1 
2 2 9 4 
3 4 8 8 
2 3 5 
2 5 6 9 6 1 
1 5 7 4 4 6 
9 8 5 1 5 
9 7 0 9 0 
4 3 0 2 8 
3 7 1 
1 0 3 7 
6 4 2 . 9 4 R O L L E N . S P U L E N U S W 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 6 4 1 
1 1 0 4 
4 9 5 7 
6 0 1 9 
3 5 6 
4 3 8 
? 7 7 
? 4 6 
3 3 4 
4 3 8 
1 2 3 
1 8 7 
1 8 3 3 7 
1 6 4 8 9 
1 8 4 7 
1 2 7 2 
5 5 2 
1 3 6 
4 3 0 
7 1 9 7 
8 1 5 1 1 4 4 8 1 
1 1 1 4 7 9 7 5 2 
7 8 1 5 
2 0 5 7 7 2 7 4 
3 9 1 7 3 6 3 5 
1 9 1 5 3 
6 7 3 1 1 6 
5 2 3 
1 4 9 7 5 0 1 
1 0 2 3 6 7 2 
2 4 3 1 1 1 9 9 
1 1 4 5 3 1 2 6 
8 7 6 1 9 7 
6 5 7 1 0 9 
4 
7 2 7 4 6 0 3 3 
3 5 3 1 1 1 5 
1 6 3 8 5 6 4 
6 0 6 7 0 6 3 7 2 7 
3 3 3 3 3 4 3 1 2 6 
2 7 3 3 6 1 0 6 0 1 
2 7 2 6 0 1 0 5 2 6 
1 5 4 3 3 1 8 2 9 
2 2 4 3 
5 4 2 7 
4 4 1 5 
4 1 8 
1 3 7 
3 3 4 9 
6 4 5 
5 3 
11 
1 0 
3 9 6 
153 
7 8 
5 8 3 
2 2 
2 1 6 7 
1 5 6 " 
3 
1 3 1 
1 4 2 0 8 
9 0 2 8 
5 1 8 0 
5 1 3 4 
1 0 6 7 
4 6 
. A U S P A P I E R O D . P A P P E 
9 7 2 
1 1 5 6 6 2 
2 2 8 9 7 6 6 
1 0 4 6 
4 9 2 4 
4 2 3 
11 
6 2 
13 1 4 4 
2 7 0 1 1 1 
8 2 
3 8 5 0 2 8 7 2 
3 4 6 6 2 5 0 4 
3 8 4 3 6 8 
1 1 4 1 5 7 
8 5 11 
9 3 
2 7 0 1 1 1 
6 4 2 . 9 9 A N D E R E W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
2 0 3 6 9 
3 3 9 8 1 
3 9 7 1 5 
6 9 9 9 8 
7 0 4 8 
1 8 9 4 S 
1 3 6 4 
1 0 3 9 5 
2 7 5 9 
2 1 9 3 3 
5 0 1 5 
7 8 2 1 
6 2 3 0 
6 1 1 
2 7 7 1 
7 9 5 
6 7 9 6 
8 4 2 7 1 1 9 6 5 
1 4 2 2 8 7 0 0 4 
2 0 9 2 7 
1 8 1 2 4 2 5 3 
2 1 8 6 3 2 2 1 
7 2 5 1 6 4 
8 1 3 3 2 0 2 
1 0 6 9 7 6 
2 2 4 9 9 9 6 
8 7 1 9 7 4 
2 2 4 9 1 2 2 4 
3 8 8 4 3 1 1 
8 2 3 6 4 
2 8 2 7 6 1 
2 5 
4 9 
1 2 
6 
8 
15 
9 4 
6 7 
2 7 
2 6 
2 
3 8 6 0 
5 8 4 
6 4 5 
5 8 7 1 
5 7 2 
1 8 
18 
2oe 
8 7 
1 1 
4 2 2 
1 6 7 9 
4 7 
1 4 6 4 
14 
Nederland 
4 8 6 
2 
3 3 7 
6 
2 3 
8 4 
24 2 
2 8 3 0 
2 4 5 3 
3 7 8 
3 7 1 
2 9 
2 4 1 5 
1 1 4 7 2 
1 0 6 0 2 
6 1 8 
3 1 1 6 
1 0 9 
6 7 
6 
2 5 0 
5 4 3 
1 0 1 
9 6 4 
7 4 
" 6 
54 8 
8 8 5 3 
1 1 6 
8 1 9 
4 0 8 5 1 
2 8 4 0 1 
1 2 4 6 1 
1 1 8 2 7 
1 3 2 2 
4 
6 2 0 
6 1 5 
3 0 8 
1 4 5 4 
1 0 
10 
3 
6 4 
7 
2 4 7 6 
2 4 0 0 
7 6 
74 
3 
2 
1 3 7 1 
1 2 6 8 9 
2 0 8 8 5 
3 2 6 
2 4 8 1 
10 
3 7 5 
5 1 
1 4 9 8 
1 7 6 
4 8 6 
6 9 
9 3 
! 10 
5 0 4 
Be lg -Lux 
5 5 1 
7 
4 ? 
8 
1 9 
4 
4 3 3 
1 0 6 
3 6 6 9 
3 0 7 6 
5 9 3 
5 7 0 
3 1 
2 
4 5 0 0 
8 8 8 8 
7 9 3 9 
7 1 9 
1 7 9 7 
10 
3 ! 
1 
5 6 
1 4 7 
1 2 3 
? " " 
15 
5 5 
1 8 6 
1 6 3 6 
1 0 8 
1 0 5 
2 6 1 6 1 
2 3 3 8 4 
2 7 7 7 
2 5 4 6 
4 7 9 
18 
3 0 1 
16 6 6 
16 7 1 
2 5 2 9 
! 14 
2 2 
1 
4 2 
6 0 6 1 
6 0 0 2 
4 9 
7 
7 
4 2 
6 8 4 5 
1 6 4 1 2 
1 5 7 3 5 
3 3 2 
1 6 2 2 
7 
8 7 6 
5 0 
6 1 6 
1 5 8 
5 3 3 
1 7 3 
15 
1 8 4 
UK 
1 0 1 
8 7 
2 7 2 
6 3 
5 5 
5 6 1 
1 9 ? 
2 3 4 1 
1 0 4 9 
1 2 9 2 
! 2 0 2 
3 8 0 
9 0 
1 7 4 4 
7 5 0 
1 0 8 0 
2 4 0 7 
3 6 3 
1 3 2 4 
3 9 
9 6 9 
3 1 8 6 
3 76 
8 7 
5 9 7 2 
2 3 
4 8 
1 9 
1 0 7 0 8 
5 6 3 
1 7 9 
2 3 6 
2 9 1 3 1 
7 7 2 6 
2 1 4 0 6 
2 1 1 4 5 
9 2 1 4 
2 3 6 
24 
2 1 1 
11 
1 6 4 
3 1 7 
2 
13 
9 8 
1 ! 1 
8 5 
1 7 ? 
1 3 6 1 
7 7 6 
5 8 6 
5 4 2 
1 1 1 
4 3 
4 9 9 
1 3 0 
6 6 8 
1 0 2 3 
1 1 1 
4 3 6 
7 8 8 
6 0 5 
1 7 8 3 
1 3 2 9 
1 9 6 
8 4 
2 
10 
Ireland 
5 6 3 
2 
1 3 
3 7 
β 
6 5 3 
5 9 4 
6 0 
6 0 
1 4 
1 3 ? 
2 7 
1 3 ? 
1 5 6 
6 
3 8 1 9 
6 
1 14 
6 
10 
2 
1 8 0 
4 5 9 3 
4 2 7 9 
3 1 4 
3 1 4 
1 7 6 
1 4 
10 
1 0 5 
3 6 1 
6 0 
13 
5 5 2 
4 7 9 
7 2 
7 2 
6 0 
23 
10 
1 3 8 
7 2 
3 
5 8 4 8 
3 
I B 
1 5 4 
1 0 
1 3 
Werte 
Danmark 
9 2 0 
9 6 
2 9 
8 
6 0 
4 7 
1 4 7 2 
1 1 8 7 
2 8 6 
2 8 5 
1 3 4 
9 1 5 
7 6 1 
2 6 9 6 
2 5 1 1 
11 
1 2 6 2 
1 3 
1 6 8 7 
1 1 1 1 5 
3 6 5 7 
4 5 5 
2 2 4 
2 6 
1 0 4 
1 0 0 8 
3 6 
5 2 
2 6 6 2 0 
8 1 6 9 
1 8 4 6 1 
1 8 3 3 8 
1 3 5 5 9 
2 
1 1 1 
1 1 4 
β 
5 7 
5 5 7 
5 6 
4 
2 4 5 
2 5 
2 
5 
1 0 8 1 
7 9 6 
2 6 6 
2 8 0 
2 7 3 
6 
9 7 5 
1 7 6 
6 2 0 
5 4 8 5 
2 1 1 
3 0 1 6 
4 
6 8 2 
1 4 5 5 0 
1 4 8 6 
2 6 9 6 
3 0 
8 
1 5 4 
5 8 
29 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
30 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
Θ90 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
661 FIL 
001 
007 
1103 
004 
006 
1106 
007 
OOH 
074 
1)76 
o?a 030 
1)37 
0.3 6 
038 
1140 
04? 
046 
1146 
1160 
0 6'7 
056 
OhR 06' 
06? 
064 
1166 
068 
0 70 
704 
712 
216 
'??(] 
'748 
7 77 
.3 60 
.3 6 7 
366 
.3 7 3 
390 
400 
4 04 
417 
47R 
467 
480 
504 
51)8 
61? 
6 74 
6 78 
604 
606 
«16 
674 
66? 
664 
666 
BHH 680 
700 
/(Il 
7(16 
7 06 
7'70 
11» 
7 3'7 
?36 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MAURICE 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
HAIT! 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
163 
20267 
205 
58 
65 
858 
134 
68 
51 
231820 
168020 
63801 
60467 
29027 
569 
2751 
3 
12846 
3 
7 
15 
176 
33 
6 
62839 
39741 
23098 
23025 
8496 
64 
9 
ERES TEXTILES 
115497 
130356 
127863 
236675 
98150 
6B406 
20234 
2645 
210 
22 
2732 
2547 
901 
40872 
27890 
1466? 
27826 
1484 
8974 
48339 
75074 
90 
1 196 
1456 
6221 
658 
5930 
98 
209 
2341 
58 
89 
801 1 
298 
503 
286 
68 
ioe 
768 
740 
49071 
1339 
4196 
109 
330 
6937 
653 
24877 
87 
40? 
1561 
79 
468 
74 
6707 
4554 
25122 
1932 
1061 
6420 
156 
3202 
1753 
297 
5296 
7043 
5680 
8520 
39873 
46091 
65245 
39020 
1 1764 
2913 
576 
21 
716 
236 
253 
9112 
7189 
438 
7892 
276 
3349 
21824 
25142 
2 
310 
2919 
98 
3086 
17 
109 
1 
3533 
7 
57 
600 
507 
5629 
26 
448 
79 
75 
3627 
166 
12017 
62 
245 
636 
3 
219 
1 
2227 
59 3 
3085 
129 
329 
6 5 6 
80 
1320 
1093 
116 
1256 
3973 
1329 
3676 
5 
2728 
56 
18 
9 
53 
67 
13 
44906 
37624 
7282 
7007 
1295 
192 
75 
32862 
16182 
46585 
17699 
13370 
196 
50 
31 
17 
219 
8 
2180 
720 
624 
5888 
203 
97 
5246 
2455 
21 
117 
120 
572 
140 
1075 
217 
3 
1423 
298 
503 
3681 
71 
586 
10 
624 
26 
2228 
10 
10 
63 
54 
25 
1734 
632 
6970 
19 
13 
55 
757 
179 
68 
590 
743 
423 
6? 7 
753 
1 
18 
236 * 
3 
1 
12290 
8414 
3876 
3756 
1055 
45 
71 
22226 
6861 
8647 
31584 
4553 
3"! 
13 
30 
185 
290 
3732 
581 
778 
1433 
291 
523/ 
8088 
30265 
58 
31 
60 
332 
347 
259 
57 
192 
89 
160 
1 
51 
6 
136 
2636 
4 
1 104 
20 
245 
1376 
4 33 
3262 
15 
84 
336 
10 
123 
30 
1251 
1778 
2237 
98 
22 
890 
13 
60 
39 
65 
61" 
1480 
660 
839 
55 
3 
8 
4 2 
13 
7 
31726 
27013 
4713 
2916 
1519 
71 
1726 
B859 
34901 
56460 
4435 
7347 
962 
304 
6 
341 
35 
74 
99? 
3258 
73 
92/ 
29 
36 
4532 
3055 
798 
1 
1212 
2 
3 
i 
33 
1851 
151 
197 
180 
1 
1298 
51 
12 
71 
60 
2806 
273 
99 
47 
3 6 
6 
250 
641 
103 
2398 
1 
2 
4 
87 
3 
l 
43514 
39581 
3933 
3299 
611 
10 
623 
34706 
28336 
43961 
20997 
8044 
140 
6 3 
17 
17 
4 
4250 
2787 
1447 
6643 
374 
137 
3268 
10298 
4 
160 
834 
631 
1352 
2004 
30 
1760 
16106 
79 
1821 
10 
721 
17 
4844 
29 
408 
101 
10? 
967 
1786 
904 
51 
4508 
23 
249 
94 
26 
3246 
328 
352 
1933 
867 
76 
9 
29 
7 0 7 
12 
30 
61 
8098 
3863 
4235 
4058 
1895 
169 
7 
7699 
7334 
7158 
37561 
1 1420 
15532 
1638 
42 
572 
6 7H 
232 
14526 
10806 
6375 
3030 
292 
10? 
3015 
3701 
61 
131 
339 
68 
108 
10 
24 
494 
277 
68 
163 
26 
17671 
956 
15 
2 
339 
8 
43 
810 
375 
7828 
BO! 
640 
81 
743 
2B0 
9 
103 
806 
130? 
1200 
1 10 
6 
3 
6467 
6145 
323 
372 
1 98 
1 
259 
279 
391 
4477 
1473 
13497 
1 
2 
45 
24 
273 
55 
1189 
209 
19 
75 
145 
1 
58 
29 
16 
588 
52 
2 
154 
10 
717 
232 
144 
313 
10 
16 
30 
5 
1 
155 
226 
7 
1 
58 
3 
11 
22980 
6639 
16341 
16084 
13958 
17 
240 
1875 
2028 
1904 
15947 
3106 
9831 
100 
78 
22 
1024 
1303 
40 
5802 
2494 
3/38 
1798 
16 
2291 
13 
5 
38 
98 
3 
4/ 
41 
559 
54 
909 
1 
3 3 
303 
172 
34 
59 
280 
10 
97 
26 
1 
22 
294 
148 
320 
062 
400 
404 
664 
728 
732 
736 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
212 
216 
220 
248 
272 
350 
352 
366 
373 
390 
400 
404 
412 
428 
452 
480 
504 
50Θ 
512 
524 
528 
604 
608 
616 
624 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
700 
708 
720 
72B 
732 
736 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
INDIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
661 GAI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM,REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MAURITIUS 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
EL SALVADOR 
HAITI 
KOLUMBIEN 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
125 
31915 
445 
527 
229 
3828 
385 
301 
127 
288242 
201817 
86424 
83448 
38779 
1924 
1041 
15 
18748 
13 
81 
69 
1 186 
75 
34 
73279 
42310 
30969 
30664 
9475 
273 
32 
PINNSTOFFEN 
399167 
378701 
329568 
616708 
247982 
198490 
62627 
6941 
1223 
108 
6928 
8689 
2858 
121286 
62775 
33939 
53540 
3395 
19017 
118188 
138397 
155 
1393 
2749 
6683 
802 
1 1627 
235 
296 
4346 
159 
138 
17574 
602 
1 124 
588 
154 
106 
1 18!' 
1962 
108421 
2527 
8909 
249 
686 
15366 
2326 
48003 
341 
1558 
3763 
159 
674 
1Θ3 
14527 
7498 
21943 
913 
417 
5661 
333 
7035 
3903 
515 
1 1227 
16574 
16723 
18179 
146210 
126704 
156194 
101417 
38765 
7455 
1452 
174 
1029 
792 
! 180 
33871 
18238 
1 186 
16353 
604 
8634 
53931 
45230 
1 
684 
2485 
154 
5667 
28 
228 
2 
7680 
29 
38 
731 
1302 
14802 
53 
878 
182 
134 
7558 
927 
23910 
265 
1068 
132,3 
2 
330 
1 
4126 
976 
2902 
69 
120 
935 
167 
2789 
2354 
200 
2427 
9603 
4 1 65 
7 8 4 7 
3 
3659 
138 
189 
23 
407 
?24 
B8 
57335 
47735 
9600 
8913 
2607 
621 
64 
105137 
39522 
122737 
52208 
34636 
615 
169 
174 
54 
546 
26 
8051 
1265 
1806 
11020 
446 
230 
13883 
4186 
23 
275 
166 
974 
713 
2706 
600 
7 
3194 
603 
1 174 
ΐ 10539 
129 
1318 
25 
1354 
767 
441 1 
56 
33 
170 
107 
77 
1 
4076 
1111 
3772 
7 
24 
1 17 
1738 
413 131 1406 
161 l 
1406 
117? 
723 
2 
1 10 
760 
8 
5 
17213 
11568 6645 
5424 
2405 
180 
39 
70446 
15653 
35037 
91010 
17692 
1379 
32 
160 
505 
579 
12494 
1287 
1474 
3646 
791 
9482 
17509 
57721 
121 
52 
127 
719 
291 
380 
13C 
268 
138 
412 
2 
68 
14 
403 
6402 
20 
2529 
35 
527 
3014 
1035 
5563 
21 
173 
1089 
18 
194 
64 
787 1 
28Θ7 
1317 
31 
9 
1 768 
1 i 146 
96 1117 
1486 
4310 
1493 
1 
2047 
105 
20 
26 
170 
32 
39 
43653 
36137 5616 
4818 
2107 
192 
506 
30051 
106316 
161616 
10488 
21770 
4067 
1382 
37 
604 
524 
240 
3571 
5877 
144 
2042 
35 
33 
10660 
5541 
636 
4 
1191 
6 
4 
3 
1 
76 
2 
3295 
226 
366 
1 
431 
12 
2373 
113 37 
1 
3 26 
98 
1429 
175 
240 
1 1 7 
71 
14 
663 
14 36 
360 
3186 
2 
26 
θ 
266 
10 
3 
47097 
41829 6268 
4998 
1372 
49 
215 
115860 
76369 
107999 
45342 
18842 
844 
752 
77 
54 
16 
9554 
5262 
3283 
11757 
881 
390 
8211 
18101 
β 
251 
1709 
893 
1 
2635 
1 
3492 
91 
3737 
32383 
114 
3714 
31 
1672 
32 
9101 
128 
902 
123 
250 
1569 
1633 
412 
8 
2649 
49 
665 
212 
35 
5771 
764 
644 
3585 
2766 
161 
Β2 
103 
586 
19 
79 
127 
11778 
3666 8123 
7594 
2669 
516 
11 
24328 
13868 
15568 
83387 
25568 
47955 
3749 
196 
890 
1 103 
639 
35317 
23345 
14428 
4732 
593 
195 
8114 
7204 
117 
159 
269 
1 19 
146 
23 
58 
1 186 
557 
154 
444 
87 
37163 
1889 
56 
β 
2 
726 
76 
115 
1733 
650 
10289 
401 
773 
1 10 
1620 
661 
21 
414 
1752 
4219 
2997 
209 
6 
18 
2 
6632 6097 434 
428 
1Β5 
5 
2 
770 
1052 
923 
11502 
3361 
37197 
5 
13 
89 
31 
466 
1 12 
2496 
388 
45 
175 
389 
5 
66 
2 
71 
39 
1416 
92 
3 
444 
51 
1513 
676 
190 
522 
ίο 28 
64 
4 5 
2 
106 
557 
18 11 
477 
17 
51 
31366 
10488 
20869 
20609 
17959 
88 
172 
11502 
7971 
5955 
38457 
9598 
29588 
312 
469 
loa 4185 
5134 
178 
17962 
7389 
9122 
3602 
53 
5705 
25 
4 
57 
86 
18 
87 
104 
1218 
128 
2421 
4 
45 
887 
386 
156 
132 
619 17 
79 
72 
2 
50 
742 
498 
87(1 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
861.11 FILS 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1272 
193 
8.' 
104 
2262 
493 
231 
1253171 
799690 
453253 
308540 
88908 
123043 
1998 
21193 
36 
33 1 
336529 
205475 
130827 
83933 
17711 
39210 
621 
7689 
31 
30 
5 
20 
169437 
126930 
42508 
21B68 
3790 
17984 
819 
2636 
. N O N C O N O . VENTE DETAIL 
51 
4 4 
34 
34 
10 
189 
140 
49 
3" 
3 5 
8 
13 
13 
37 
23 
14 
14 
14 
40 
ι ; 
3 1 
65 
60 
5 
4 
3 
27 
91 
16 
8 
146105 
74272 
71835 
55264 
5304 
15118 
47 
1449 
37 
4 
9 
56 
41 
15 
6 
4 
40 
? < 
136865 
113258 
23607 
16009 
4710 
5573 
2025 
! 
2 
4 
4 
22 
462 
211493 
136245 
75245 
45776 
8518 
22785 
6226 
3 
2 
6 
6 
1061 
140 
1 
6.1 
2262 
3 
170925 
88340 
82587 
63265 
32851 
18482 
51 1 
838 
2 
2 
13 
18 
4 
14 
14 
13 
?; 
24827 
20381 
4446 
269/ 
158B 
1674 
76 
ι 
1 
1 
l 
1 
3 6 
56990 
34789 
22198 
19728 
14436 
2217 
254 
2 
2 
2 
651.12 FILS BOURRE DE SOIE. NON COND. VENTE DET. 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
661.13 Fil 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
16 
1? 
72 
60 
7 5 
16 
291 
106 
184 
106 
94 
7 5 
8 
36 
62 
112 
49 
63 
62 
62 
5 
?a 
16 
9 
1 
72 
35 
36 
28 
27 
9 
N O N C O N D . VENTE DETAIL 
107 
152 
304 
142 
162 
162 
35 
30 
79 
44 
35 
35 
67 
64 
64 
8 
ι 
45 
13 
69 
9 
60 
15 
2 
45 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
651.14 FILS SOIE.BOURRE.BOURRETTE.P.VENTE DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
0O4 R.F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
651.16 POIL DE MESSINE; IM ITAT IONS DE CATGUT 
1000 M O N D E 26 1 24 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 24 24 
1011 EXTRACE (EUR-9) 2 1 
? 
10 
6 
9 
50 
15 
35 
15 
6 
5 
6 
1 
5 
5 
6 
4 
1 
5 
4 
1 
! 
651.21 FILS LAINE CARDEE.NON COND. VENTE DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
024 ISLANDE 
3 
21 
1 
3 
3 
21 
135 
10 
125 
125 
4126 
6237 
3560 
3429 
1949 
66 18 
443/ 
47 
23 
6 7 6 
412 
412 
1707 
ι ia 
3! 
31 
1005 
14 
12 
32 
116 
107 
277 
33 
142 
14 
1021 
4 2 6 ! 
2509 
2 
898 
372 
15 
2271 
3124 
481 
115 
8 2 
4') 
12 
8 
10 
21 
4032 
1 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
Deutschland 
740 HONGKONG 
743 MACAU 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
890 POLARGEBIETE 
958 NICHT ERM LAENDER 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3650 135 
421 
201 2 
374 
7043 
1098 
173 1/3 
3194519 870813 
2240204 580201 
954147 
700555 
234843 
217254 
3783 
36236 
290440 
201550 
55292 
77541 
781 
11348 
67218 
537/3 
11898 
27632 
1763 
5762 
189 
32 
378783 
231259 
147629 
117000 
15920 
27311 
79 
3206 
651.11 SEIDENGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1376 
320 
644 
1 1 76 
331 
4050 
2406 
1643 
1 106 
1 180 
331 
174 
500 
877 
360 
527 
519 
607 
6 
7 70 
422 
1 10 
25 
879 
706 
173 
146 
1 10 
25 
109? 
3 
122 
300 
1572 
1111 
460 
160 
1?? 
300 
651.12 SCHAPPESEIDENGARNE. NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
705 
269 
1028 
7 160 
1216 
303 
5339 
1611 
3728 
2480 
2176 
1718 
433 
165" 
2 
1 
2211 
530 
1681 
1660 
166" 
64 
452 
396 
106 
?l 
1116 
579 
536 
431 
409 
106 
10 
809 
770 
1250 
156 
1094 
283 
13 
809 
651.13 BOURRETTESEIDENGARNE.NICHT F.EINZELVERKAUF 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
437 
5 2 5 
1231 
637 
593 
5"! 
166 
92 
3 5 0 
2 3 6 
114 
1 14 
2 3 0 
2 2 9 
661.14 SEIDENGARNE USW.. FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
137 
141 
294 
329 
317 
1388 
680 
708 
64 6 
3 2 9 
270 
6 
405 
128 
277 
277 
770 
94 
5 
17 
17 
25 
25 
174 
35 
139 
80 
651.15 MESSINAHAAR] K A T G U T N A C H A H M U N G E N 
1000 WELT 143 29 20 
1010 INTRAEG (EUR 9] 46 7 20 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 98 23 
651.21 
2 
270 
2 
384 
67 
2944 
2 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
STREICHGARNE A.WOLLE.NICHT F.EINZELVERKAUF 
6BB 
1467 
18030 
27586 
14748 
15504 
6798 
22453 
17982 
199 
147 
3105 
1678 
1693 
5902 
473 
194 
120 
4586 
6 7 
60 
172 
505 
Nederland Belg.-Lux. 
378504 
335591 
42914 
34270 
10760 
6782 
1666 
87 
63 
4 
13 
139 
13 
35 
237 
201 
36 
35 
35 
4650 
18807 
3333 
160? 
73 
603417 
365506 
137911 
90728 
18229 
348Θ6 
11265 
9496 
12939 
1987 
3B5 
294 
3012 
306 
12 
3 30 
7043 
6 
390407 
214429 
175977 
140449 
75273 
34231 
1160 
1294 
40 
2 
34 
4 39 
547 
76 
471 
468 
4 3" 
217 
285 
217 
217 
177 
45 
37 
37 
117 
16276 
6 
3 
64236 
54807 
9430 
5798 
3206 
3533 
100 
27 
5016 
Werte 
166113 
103386 
62728 
56987 
44265 
5338 
4 06 
18 9 
7 
200 
193 
7 
7 
7 
57 
57 
6 
143 
77 
301 
11 
649 
160 
399 
68 
77 
301 
26 
433 
520 
66 
464 
452 
1 
10 
11 
1 
10 
10 
10 
40 
40 
1681 
187 
11787 
31 
Tab. 3 Import 
32 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
216 LIBYE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
890 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
5 0 8 
5 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 1 . 2 2 F I 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N ! 
IRLANDE 
ISLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BRESIL 
U R U G U A Y 
INDE 
J A P O N 
T A I - W A N 
120 
161 
37 
101 
106 
116 
30376 29404 969 
6!·/ 4 4? ?35 38 
7 20 39 
3457 
3387 
69 
67 
66 
2 
1246 
1179 
2 t 89 * 
707 
559 
148 
ILS LAINE PEIGNEE.NON COND.VENTE DETAIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8644 
6662 
1125 
1377 
850 
1021 
806 
51 
590 
524 
267 
1 180 
225 
258 
150 
440 
305 
20 
168 
61 
24817 
20489 
4329 
3293 
1452 
876 
159 
4816 
3718 
161 
718 
84 
224 
374 
7 
634 
225 
48 
34 
433 
?45 
1 
11847 
9547 
2301 
1544 
610 
723 
34 
1B85 
309 
121 
23 
32 
79 
210 
2683 
2518 
366 
348 
59 
17 
637 
51 
269 
7 
5 
651.23 FILS POILS F1NS.NON C O N D . VENTE DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
504 PEROU 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
706 
73 
35 
6 2 
1112 
181 
54 
21 
2273 
2187 
86 
12 
75 
6 6 3 
51 
1287 
1252 
35 
5 
31 
139 
124 
15 
1060 
969 
90 
9 0 
1? 
7 
66 
8 
95 85 
651.24 
002 BELGIQUE-LUXBG 
FILS POILS GROSSIERS.NON COND.VENTE DETAIL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
oo: 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
6 6 1 . 2 6 F 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
81 17 5 14 
64 14 . 5 
17 3 5 9 
ILS LAINE.POILS O U CRIN.COND.VENTE DETAIL 
1935 
2352 
2253 
259 
325 
14 53 
62 
146 
101 
336 
33 
4 ' 6 
"0 
426 
369 
1924 
3 70 
641 
2 
53 
21 
20 
2 
167 
4 9 
1" 
22 
210 
23 
6 
60 7 
8 
67 
104 
1 14 
3 0 
9086 
9078 
614 
93e 
716 
10 
2526 
2459 
67 
161 
83 
323 
323 
10 
10 
1 6 7 
1582 
72 
7 
6126 
6073 
52 
52 
1 
634 
20!' 
22 
7 0 
34 
250 
4 00 
115 
29 
3786 
2940 
846 
693 
786 
3B 
115 
136 
27 
356 
356 
33 
33 
212 
43 
16 
86 
83 
116 
4400 
4133 
267 
1 10 
1 
139 
463 
41 
2 
8 
13 
596 
17 
134 
60 
1560 
1122 
436 
366 
??? 
72 
50 
2B 
21 
2 
35 
1326 
1324 
18 
600 
624 
624 
15 
15 
120 
152 
4027 
3671 
356 
3 56 
337 
0 28 
030 
036 
036 
042 
216 
604 
B90 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
LIBYEN 
NEUSEELAND 
POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5 6 
3 8 
1 
5 4 
6 
1 5 4 
1 
1 
8 9 
9 4 
1 0 
2 1 
5 3 1 
3 1 0 
2 2 1 
2 0 0 
2 0 0 
2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
5 0 8 
5 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 5 1 . 2 2 K A I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
I S L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
BRASIL IEN 
U R U G U A Y 
IND IEN 
J A P A N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
651.23 GARNE / 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
504 PERU 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
651.24 GARNE A.GROBEN TIERH..NICHT F.EINZELVERK. 
002 BELGIEN LUXEMBURG 146 101 
1000 WELT 261 112 6 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 E X T R A E G (EUR-9) 
8 1 1 
2 1 4 
4 7 4 
3 6 6 
1 3 8 
3 3 0 
3 6 8 
1 2 7 1 1 1 
1 2 3 3 0 3 
3 8 1 0 
3 0 5 2 
2 1 6 0 
6 4 5 
1 13 
4 9 
1 1 4 
1 7 5 
1 3 5 1 4 
1 3 1 6 6 
3 4 8 
3 4 5 
3 3 8 
3 
9 
1 8 2 
5 7 6 0 
5 4 9 0 
2 6 0 
2 1 0 
2 6 
3 0 
2 0 
8 4 
11 
1 2 
1 3 8 
3 6 0 7 
3 1 1 0 
3 9 8 
2 0 9 
1 8 8 
1 3 8 
5 1 
A U S W O L L E . N I C H T F . E I N Z E L V E R K A U F 
4 8 9 0 2 
3 3 9 2 6 
5 7 2 2 
7 8 1 2 
5 6 6 1 
4 9 0 1 
3 8 8 8 
3 0 7 
4 1 8 3 
3 5 4 0 
9 8 0 
5 5 4 9 
1 3 2 4 
1 6 5 0 
5 7 6 
2 1 1 8 
1.376 
1 0 ? 
1 2 5 8 
4 2 6 
1 3 4 6 8 8 
1 1 0 8 3 0 
2 3 7 5 6 
1 8 9 7 3 
9 1 2 9 
4 1 5 0 
6 3 1 
E N T I E R H 
8 6 9 8 
9 9 ? 
1 5 ? 
5 8 3 
1 3 0 9 6 
1 8 5 0 
6 3 3 
1 14 
2 6 3 1 4 
2 5 4 6 7 
8 4 7 
1 0 3 
7 4 7 
2 7 9 1 7 
1 9 6 8 9 
8 0 8 
4 5 3 8 
5 2 0 
3 1 3 
1 6 6 6 
7 6.16 
3 6 
3 2 3 6 
1 3 2 4 
3 1 4 
1 3 0 
2 0 8 4 
1 0 6 8 
9 1 
1 6 5 
6 
6 6 6 6 9 
6 3 7 9 1 
1 2 8 7 8 
9 4 2 4 
4 3 7 8 
3 3 2 3 
1 3 0 
9 5 1 7 
7 0 4 ! ' 
6 8 4 
8 4 6 
6 8 6 
1 9 0 
1 2 7 
1 8 9 
2 
4 4 6 
1 3 3 4 
3 3 
3 3 
5 
1 6 1 5 8 
1 3 9 7 2 
2 1 8 6 
2 1 1 1 
3 3 1 
7 1 
1 
N I C H T F . E I N Z E L V E R K . 
5 1 3 6 
6 3 5 
3 2 3 
7 3 8 1 
5 7 4 
3 7 7 
1 4 4 9 1 
1 4 0 4 5 
4 4 6 
6 Β 
3 7 7 
2 7 3 
6 3 
2 4 1 
8 6 4 
1 5 5 
1 5 8 6 
1 4 3 1 
1 5 5 
1 5 5 
4 1 3 0 
3 6 0 
1 7 2 6 
5 3 
.34 
5 6 
176 
3 4 8 
1 
2 
6 8 8 8 
6 3 0 4 
5 8 4 
5 8 3 
2 3 2 
1 
4 0 9 
1 7 
5 6 
1 2 6 4 
9 9 
1 8 7 3 
1 7 6 7 
1 0 7 
8 
9 9 
11 
! 
6 
4 0 0 3 9 
3 9 9 9 4 
4 6 
4 2 
1 2 
4 
3 5 3 4 
3 9 0 3 
3 9 1 8 
4 0 
2 7 7 
7 6 4 
7 5 1 
2 8 
2 4 
2 
3 
1 2 8 3 7 
1 2 4 4 3 
3 9 3 
3 1 4 
2 8 6 
2 2 
5 7 
9 9 4 
6 7 
1? 
2 0 6 1 
8 6 9 
4 0 0 2 
4 0 0 2 
2 
1 6 6 
2 6 2 6 9 
2 6 1 0 1 
1 6 8 
1 6 8 
2 
1 0 0 7 5 
2 7 6 2 
1 1 1 7 
1 0 3 
1 3 9 
3 
1 7 1 
8 9 6 
1 4 9 6 
4 4 3 
1 
1 2 8 
4 2 
1 7 4 2 6 
1 4 2 0 2 
3 2 2 4 
2 6 2 1 
1 0 8 3 
1 6 0 
4 4 3 
2 0 2 9 
2 9 
1 
1 2 9 5 
2 7 2 
3 6 6 3 
3 6 6 3 
3 
33C 
3 8 8 
1 7 6 1 2 
1 6 6 9 6 
9 1 E 
4 0 4 
6 
47C 
42 
2 7 8 8 
193 
I E 
55 
9 3 
7 6 7 7 
1 2 1 
1 2 4 6 
9C 
1 1 
1 0 4 9 
4 1 E 
8 7 6 2 
6 7 2 4 
3 0 3 7 
2 5 6 ? 
1 4 6 1 
4 7 6 
9E 
2 
14 
186 
2 
1 1 4 
4 2 E 
3 0 9 
1 1 6 
ne 
6 0 6 1 
6 0 4 7 
14 
14 
13 
23 
IC 
79 
2 
2 4 6 C 
2 6 7 2 
2 6 7 2 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
7 4 8 
4 
2 8 6 
1 6 3 6 9 
1 4 6 9 9 
1 6 6 1 
1 6 6 0 
1 5 7 5 
4 3 5 
2 5 4 
8 
3 1 0 
4 1 
7 6 6 
7 
3 
6 5 6 
6 0 5 
4 6 
9 8 
3 2 7 6 
1 8 2 2 
1 4 5 4 
1 3 5 7 
1 3 5 6 
9 8 
3 5 
4 
6 3 
3 9 
2 4 
2 4 
1 " 
4 
6 
14 
8 
1 2 4 
2 
6 6 
2 5 9 
2 9 
6 6 
9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
2 2 1 
4 2 
1 0 4 
9 
1 
7 
1 2 
2 3 
.E O D . T I E R H A A R E N . F . E I N Z E L V E R K . 
1 7 2 4 5 
1 2 8 0 1 
1 8 4 7 6 
2 1 6 5 
1 9 9 8 
1 0 7 5 5 
3 3 5 
1 2 3 4 
6 6 3 
2 2 1 0 
2 4 2 
4 1 9 8 
6 1 9 
3 7 3 4 
2 2 6 0 
1 5 9 4 0 
1 5 8 7 
5 0 6 0 
1 2 
4 0 3 
1 7 4 
134 
3 6 
1 786 
3 1 3 
2 5 7 0 
3 4 7 
1 5 9 
1 8 2 
1 4 6 1 
1 4 2 
7 4 
4 7 
3 0 
4 
4 1 7 
6 9 0 7 
6 0 
5 5 5 
9 9 5 
6 0 8 
4 
10 
1 1 8 0 
2 7 6 
6 9 
1 
! 68.3 
7 8 7 7 
4 7 2 
5 1 
3 8 9 
2 
7 4 6 
3 7 
2 8 2 
2 
3 9 
18 
36 
36 
1 
1580 
367 
2 
43 2 
!897 
1 71 
7 8 
44 
115 
7 2 
784 
4 03 
1715 
183 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
604 PEROU 
512 CHILI 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
29 
138 
77 
2? 
67 
66 
10192 
8789 
1404 
1 155 
976 
169 
82 
/ 
6 2 
4154 
3685 
469 
401 
?75 
69 
858 
711 
147 
7 5 
55 
16 
56 
1223 
1072 
151 
148 
145 
2 
! 
2023 
1944 
79 
6 6 
56 
2 
?! 
651.30 FILS COTON ECRUS.NON COND.VENTE DETAIL 
001 
003 
00 3 
004 
006 
006 
00 7 
028 
030 
0.7? 
036 
038 
040 
043 
046 
048 
050 
06? 
056 
062 
066 
070 
704 
7 70 
748 
2 12 
350 
362 
3 90 
4 00 
404 
412 
428 
452 
480 
504 
508 
624 
5 36 
604 
608 
6 74 
662 
664 
680 
770 
7 28 
732 
7 36 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
6ELGIOUE­LUXBG, 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
OUGANDA 
TANZANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
EL SALVADOR 
HAITI 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE [EUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
9624 
11855 
8151 
6 4 2 5 
6 2 6 2 
5 0 0 9 
3271 
63 
92 
283 
5182 
498 
902 1 
8926 
1 135 
6719 
37751 
68660 
48 
132 
1765 
709 
7 3 
7498 
298 
495 
284 
68 
650 
273 
226 
3981 
109 
.3 20 
6 4 7 0 
489 
22832 
84 
1405 
55 
4 6 8 
3514 
4 1 6 8 
8 3 0 8 
96 
1626 
516 
109 
240 
6 6 3 
71 
256406 
50613 
205792 
139694 
14863 
62736 
1 184 
3363 
3582 
2343 
3378 
3479 
1341 
1413 
21 
2866 
376 
232 
2668 
275 
2555 
20361 
25067 
2 
9 5 7 
17 
6 
3413 
507 
103 
431 
79 
76 
3468 
101 
11014 
631 
1 
219 
1957 
560 
827 
96 
1 158 
381 
128 
125 
13 
96273 
15538 
80734 
55168 
3473 
23428 
10 
2149 
3477 
4 30 
1624 
1021 
1664 
793 
6 
83 
2 1 0 0 
703 
31 
4245 
2378 
301 
66 
135? 
298 
4 9 5 
10 
605 
63 
54 
26 
85 
574 
297 
214 
501 
751 
9 6 
1 " 
262 
60 
25 
711 
240 
221 
3965 
1875 
24670 
46 
137 
70 
51 
929 
70 
236 
1141 
378 
2627 
84 
194 
123 
454 
1688 
274 
5 
80 
25487 
8205 
17282 
9Θ60 
886 
6 7 8 8 
8 0 5 
6 3 5 
16 
46 
4 2 6 2 0 
1 5 6 4 
41056 
32220 
820 
8399 
24 
435 
651.41 FILS COTON BLANCH.ETC..NON COND.VENTE DET. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
3052 
2960 
1763 
3509 
12307 
1412 
51 
1 / 
41/ 
664 
181 
672 
414 
625 
679 
42 
580 
238 
71 7 
4544 
2370 
277 
247 
43 
16 
4196 
3054 
10 
197 
176 
1247 
46 
60 
2 
4 6 
10 
17854 
8158 
9696 
7888 
106 
1808 
1 
37 
37 
15 
4948 
3897 
837 
666 
677 
164 
19 
564 
938 
?50 
66 
2768 
10248 
37357 
11223 
26134 
15039 
752 
10995 
100 
122 
231 
708 
204 
152 
1611 
181 
1198 
4409 
4 
126 
59 
2 
65 
142 
817 
317 
192 
471 
80 7 
43 
4204 
1291 
167 
102 
2008 
3140 
1532 
17 
1613 
io 
701 
4685 
404 
101 
50 
"55 
635 
92 
25 
489 
2 77 
68 
8 
23 
226 
2 
268 
8 
719 
331 
6029 
17 
25 
597 
71 
24777 
3806 
20971 
12044 
5080 
8910 
346 
17 
251 
55 
947 
194 
1015 
280 
280 
153 
2 
105 
30 
455 
730 
1.39 
19 
42 
90 
4 8 
16 
144 
10 
6 90 
712 
220 
15 
3175 
745 
2430 
1080 
735 
1334 
16 
21 
2 
84 1 
630 
177 
453 
435 
428 
I27 
546 
: I9 
540 
55 
69 
2449 
1039 
2256 
13 
17 
23 
234 
163 
8863 
1374 
7489 
6405 
3031 
1074 
10 
67 
62 
29 
537 
113 
327 
2 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
058 DEUTSCHE DEM REP 
504 PERU 
512 CHILE 
090 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
651.30 BAU 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
UGANDA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
EL SALVADOR 
HAITI 
KOLUMBIEN 
PERU 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
POLARGEBIETE 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
028 
030 
03 3 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
062 
066 
070 
204 
220 
248 
272 
350 
36 3 
3 90 
4 00 
404 
412 
428 
452 
4BÛ 
504 
508 
524 
528 
604 
608 
624 
66 2 
664 
680 
720 
728 
733 
736 
740 
890 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
651.41 BAU 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
Danmark 
302 
742 
7 66 
70 3 
7 93 
277 
75163 
65012 
10162 
8984 
7932 
86 3 
305 
166 
550 
63 
265 
32543 
28997 
3546 
3217 
2442 
329 
] 
9 
85 
192 
109 
28 
5859 
4936 
923 
5"? 
•198 
136 
193 
28 
1 
12 
17 
10611 
9131 
1480 
1444 
1416 
23 
12 
ARNE.ROH.NICHT F EINZELVERKAUF 
22297 
30804 
18792 
15230 
12210 
11816 
7446 
112 
261 
633 
18490 
1551 
19625 
15934 
2595 
13443 
91102 
126417 
105 
160 
2557 
296 
132 
16467 
602 
1 106 
606 
154 
1699 
a 9 5 
574 
8395 
248 
663 
14157 
1298 
42659 
162 
3186 
103 
674 
6581 
6774 
12926 
196 
3335 
1838 
1030 
579 
7091 
203 
542157 
118650 
423506 
294623 
40302 
122224 
2527 
6656 
8935 
6006 
7821 
6095 
28B9 
7903 
118 
85B6 
1 164 
491 
4958 
600 
5509 
49312 
45064 
1 
1793 
3 8 
12 
7420 
29 
1302 
421 
839 
182 
134 
7186 
413 
20645 
1307 
1 
330 
349! 
914 
1609 
196 
2229 
1480 
906 
336 
61 
203908 
34653 
169255 
118430 
10241 
46719 
43 
4106 
10445 
1227 
4230 
3124 
3479 
1 
3456 
33 
176 
3495 
446 
67 
10411 
4044 
745 
1 17 
3042 
602 
1 106 
71 
1318 
25 
1310 
4169 
1 78 
102 
27 
161 
980 
560 
832 
103 
20 
166 
60298 
22505 
37793 
22218 
3665 
13998 
1732 
1577 
448 
1060 
1719 
426 
55 
515 
207 
54 
1313 
444 
572 
7509 
4288 
47484 
104 
167 
?68 
753 
219 
106 
2124 
35 
504 
3702 
834 
4412 
162 
570 
194 
871 
2725 
367 
78 
71 
130 
83338 
3664 
79674 
62853 
1645 
16138 
41 
679 
ΑΠ N E.GEBL. USW. .NF. EINZELVERKAUF 
10567 
12074 
5109 
10826 
19727 
3884 
1 19 
151 
1580 
2603 
507 
9291 
21 
3048 
951 
i9oe 
887 
142 
1259 
601 
37 
74? 
109 
82 
10 
11604 
11120 
484 
382 
380 
30 
82 
1614 
11386 
5608 
490 
580 
195 
42 
1 16 
1039 
9802 
5539 
1 
3 
74 
49 
366 
421 
2274 
91 
96 
4 
1 
121 
31 
39950 
19684 
20266 
16813 
353 
3451 
2 
1050 
49B4 
2366 
356 
409 
6 
3 
103 
4 
7608 
7347 
261 
364 
151 
7 
10938 
8509 
1845 
123 7 
2108 
8 
449 
68 
1292 
1403 
500 
163 
6804 
17993 
1 7 
3347 
59 
3700 
31 
1622 
8757 
884 
123 
87 
1547 
986 
192 
56 
14 
10 
76041 
24637 
50403 
2BB98 
1816 
21295 
210 
5346 
023 
2798 
6304 
10 
2 
277 
640 
330 
311 
26 
13 
285 
306 
1290 
88 3 
418 
944 
4 5 4 3 
5 
4321 
153 
9046 
2046 
352 
195 
4802 
6035 
1178 
557 
154 
27 
34 
574 
6 
579 
24 
1369 
510 
8900 
35 
2 
63 
1831 
203 
51516 
8421 
43095 
27646 
13578 
15414 
711 
35 
906 
296 
2643 
644 
2656 
109 
148 
1921 
1919 
2 
2 
2 
542 
10 
253 
90 
1244 
19 
1480 
264 
45 
106 
233 
2 
71 
39 
93 
3 
428 
51 
1453 
510 
383 
26 
50 
7426 
2138 
6288 
2280 
1499 
2981 
27 
18 
182 
5 
122 
1 1 
2090 
10 
1 
4377 
1232 
314E 
306? 
3031 
61 
17 
6 6 
76 
342 
1157 
3 30 
1088 
103 
201 
125? 
37 
5907 
2205 
5577 
26 
1082 
1 12 
62 
45 
477 
370 
133 
84 
37 
20 
ï 
20680 
2948 
17732 
15465 
7505 
2228 
20 
408 
360 
143 
2246 
222 
1 103 
4 
33 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
34 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 e O T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 1 . 4 2 F I L S C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 B 0 C O L O M B I E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
1 1 4 2 
1 1 5 7 1 5 0 
1 8 3 1 1 4 
1 9 6 5 5 
7 5 7 0 3 7 1 5 
1 2 7 1 
5 3 7 1 4 4 
5 8 7 3 2 9 4 
5 6 4 6 4 5 
4 4 11 
7 7 
2 7 5 1 2 0 
2 2 6 5 6 
1 8 7 1 0 
4 2 0 1 5 9 
8 1 1 5 4 
1 3 9 5 
1 4 1 2 2 
3 4 3 3 1 
3 2 5 3 
4 0 4 0 
2 6 6 17 
3 4 
2 3 
5 1 9 1 2 1 2 1 6 5 
2 5 0 6 9 7 1 5 1 
2 6 8 4 4 5 0 1 5 
2 3 7 4 7 4 5 4 1 
3 4 1 9 2 7 0 
2 9 0 2 4 4 9 
1 9 7 2 5 
France 
10 
4 5 0 
6 1 
2 3 5 
7 6 
3 
5 7 
4 
19 
76 
2 6 
5 7 
3 5 3 3 
2 4 3 1 
1 1 0 2 
8 3 7 
10 
2 1 5 
5 0 
I ta l ia 
8 5 
6 3 
1 
4 0 
1 0 8 
3,1 
4 8 6 6 
5 2 7 9 
3 3 
,18 
6 2 
l i ) 
1 7 5 
1 6 5 
4 9 1 
1 3 4 
8 9 
6 1 
2 4 8 
1 3 5 9 6 
1 0 9 6 
1 2 5 0 0 
1 1 0 9 2 
1 8 9 
1 3 7 0 
8 8 
B L A N C H I S E T C . C O N D . V E N T E D E T A I L 
1 0 0 0 1 3 4 
4 0 8 7 4 
2 9 5 2 5 0 
1 8 1 
1 6 0 5 9 
5 7 2 
18 
21 
8 6 14 
9 2 3 8 
41 
17 
4 4 8 
4 7 
17 
2 5 8 1 5 8 3 
2 1 2 6 5 1 8 
4 5 6 6 5 
2 6 3 6 2 
1 1 9 16 
1 2 9 1 
6 5 2 
9 5 
1 
13 
2 9 
1 
5 
1.1 
1 7 9 
1 3 8 
4 1 
7 3 
1 
18 
1 
3 1 4 
15 
1 
5 9 
4 8 
5 
4 4 5 
3 3 1 
1 1 5 
1 15 
6 0 
6 5 1 . 5 1 F I L S L I N O U R A M I E . N O N C O N D . V E N T E D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
2 2 0 EGYPTE 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 7 8 4 4 8 
4 1 7 9 9 6 8 
3 1 13 
2 3 1 
3 3 6 3 0 
1 0 9 1 2 9 2 
4 0 2 11 
1 2 7 18 
77 17 
1 1 1 9 9 
2 2 3 4 1 
1 7 5 15 
1 1 1 9 9 
1 3 1 
4 0 3 2 4 4 
1 0 4 3 4 2 2 9 2 
9 0 4 7 1 7 6 2 
1 3 8 8 5 3 1 
7 2 7 1 8 9 
3 1 9 1 3 3 
5 4 7 2 4 4 
1 1 4 9 9 
1 2 7 1 
2 
6 
1 7 6 
105 
5 
3 2 
! 4 
2 4 
1 5 7 9 
1 5 1 4 
6 5 
3 8 
3 2 
2 4 
3 
6 5 1 . 5 2 F I L S L I N O U R A M I E . C O N D . V E N T E D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 15 3 
1 5 6 0 
3 0 6 
1 1 
5 0 4 
125 
4 3 
74 
4 
1 7 5 
1 6 0 
2 
1291 
3 1 3 0 
2 5 6 6 
5 4 4 
4 1 3 
7 6 
1 2 9 
2 
2 
1000 kç 
Nederland Belg.­Lux. 
24 
2 7 4 
57 
2£ 
1 
5 
5C 
2 8 5 4 
2 4 1 8 
4 3 6 
3 5 4 
24 
56 
26 
23 
2 3 9 
77 
.:. 4 
17 
4 
2 
1 
4 2 3 
4 0 3 
20 
7 
6 
2 
1 1 
5 2 
7 1 5 
8 5 
F 
1 / 
2 
ι 
' 
8 7 3 
87C 
3 
' 
' 
3 
1 
1 2 5 4 
1 2 2 
1 8 
7 
12 
2Í 4 0 
2 
2 0 
1 5 4 
2 
1 
9 0 6 0 
7 4 0 2 
1 6 5 8 
1 4 5 3 
1 
2 0 5 
1 9 6 
3 3 
4 1 
1 
1 
2 
1 
2 7 5 
2 7 2 
3 
3 
2 
6 9 3 
15 
1 0 8 
1 7 1 
1 2 7 
9 9 
1 
3 
10 
1 3 1 
5 
1 3 6 4 
1 2 1 4 
1 5 0 
4 
2 
1 3 6 
10 
6 
UK 
103 
2 0 
1 0 7 5 
1 101 
3 5 6 
1 7 9 
5 
7 1 
6 7 
3 3 
1 9 5 
3 2 
2 3 
5 8 1 3 
2 5 2 6 
3 2 8 7 
2 9 3 2 
1 1 9 9 
3 5 6 
14 
1 2 
2 2 
1 
2 
1 
16 
17 
9 9 
5 6 
4 3 
22 
4 
2 1 
7 0 
8 0 4 
2 
4 
1 5 9 
4 0 
1 
1 0 4 8 
9 9 0 
5 9 
4 6 
4 1 
13 
2 
I r e l a n d 
1 9 4 
6 5 
3 3 
5 5 
2 
1 0 
2 7 
2 0 
1 2 ! 
6 5 
2 
1 5 0 3 
9 0 8 
5 9 5 
7 5 0 
19 4 
2 4 5 
1 
2 3 
4 7 
2 4 
2 3 
1 
2 3 
1 
2 2 
2 3 
2 3 
Mengen 
Danmark 
2 7 
8 0 6 
4 8 
6 5 1 
6 0 3 
4 
2 5 
9 
2,7 
?? 
9 
6 
10 
l' 
3 3 8 8 
1 1 3 7 
2 2 5 1 
2 1 8 8 
1 5 3 2 
5 6 
8 
3 1 0 
1 1 
2 3 
5 
2 6 
15 
7 
4 1 
1 7 
4 7 
5 3 0 
3 8 4 
1 4 6 
3 0 
3 0 
6 4 
5 1 
5 
3 5 
1 
I H 
2 9 
1 
2 6 
1 
7 
1 2 5 
8 8 
3 6 
3 6 
!·: 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 3 7 
5 4 3 S 
6 4 5 
5 3 5 0 
1 1 3 7 0 
2 9 6 
1 6 1 2 
1 2 4 8 3 
1 0 2 5 5 
1 2 3 
39 J 
6 3 3 
1 3 0 4 
4 3 5 
8 5 4 
1 3 4 3 
4 9 3 
6 1 5 
6 2 5 
6 6 3 
1 9 2 
7 8 9 
1 13 
1 0 3 
1 1 9 4 8 3 
6 2 4 5 7 
5 7 0 2 6 
4 9 9 9 9 
1 1 6 7 7 
6 2 8 6 
7 3 B 
Deutschland 
9 
7 9 4 
4 4 2 
1 0 
5 1 9 8 
2 
7 2 4 
1 0 4 7 
9 3 
5 3 
1 
2 6 0 
3 7 2 
2 1 
3 7 2 
1 1 0 
1 6 
1 6 6 
5 9 
5 
1 9 2 
1 0 4 
2 4 1 5 1 
1 4 0 0 2 
1 0 1 4 9 
8 7 9 4 
1 2 5 5 
1 2 3 0 
1 2 4 
France 
7 0 
1 
8 3 7 
1 3 6 
5 2 7 
1 4 0 
1 8 
1 3 0 
3 2 
4 0 
5 7 
5 8 
1 2 5 
3 
9 2 7 3 
6 9 3 5 
2 3 3 7 
1 7 4 7 
7 1 
4 6 3 
1 2 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 4 2 
4 5 5 
5 
9 5 
2 2 1 
12 
5 9 2 
9 8 5 4 
9 5 4 0 
6 7 
2 1 2 
1 5 9 
2 8 3 
4 0 4 
3 1 2 
6 7 1 
4 8 3 
1 4 6 
3 0 
6 8 0 
2 7 4 9 7 
2 7 4 9 
2 4 7 4 6 
2 2 0 3 5 
6 9 7 
2 4 1 4 
2 9 9 
6 5 1 . 4 2 B A U M W O L L G A R N E . G E B L . U S W . . F. E I N Z E L V E R K A U F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E U E H L A N U E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A , C G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 4 1 4 6 
5 1 3 0 
2 1 9 3 
2 0 5 6 
1 0 1 7 
5 1 4 
1 8 7 
3 2 4 
1 5 2 1 
6 9 5 
1 0 4 
1 1 3 
3 5 0 
3 5 4 
1 2 1 
2 9 2 2 9 
2 5 2 6 4 
3 9 6 8 
3 0 1 6 
1 9 1 1 
7 7 0 
7.30 
9 8 6 
6 9 1 
1 8 4 4 
4 3 6 
15 
5 
2 
1 5 1 
4 0 6 
1 12 
4 6 8 8 
3 9 7 8 
7 1 0 
6 6 8 
1 6 2 
9 
13 
7 1 8 
1 1 
1 5 7 
i a o 
2 
1 6 
2 7 
9 1 
1 2 3 6 
1 0 6 8 
2 2 8 
1 6 1 
1 / 
6 2 
5 
4 8 4 3 
1 
1 8 7 
6 
1 1 8 8 
2 5 6 
7 3 
6 6 6 2 
5 0 3 6 
1 5 2 7 
1 5 2 4 
1 1 9 0 
3 
6 6 1 . 5 1 L E I N E N . U . R A M I E G A R N E . N I C H T F . E I N Z E L V E R K A U F 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 0 7 2 6 
9 2 7 7 
105 
1 1 9 3 
5 2 1 5 
7 0 5 " 
5 0 5 
2 9 2 
3 0 0 
5 8 3 
1 0 0 
2 5 8 
2 0 4 
105 3 
3 2 6 8 3 
2 9 2 6 4 
3 4 1 8 
1 8 4 4 
1 1 1 5 
1 3 0 3 
2 7 1 
1 9 8 3 
2 3 1 4 
3 6 
8 2 
1 3 4 9 
4 3 
8 1 
4 6 
2 5 5 
1 1 9 
10 
2 4 0 
4 8 1 
7 0 4 0 
5 8 0 7 
1 2 3 3 
5 1 2 
3 8 7 
4 8 1 
2 4 0 
2 3 9 0 
8 
3 3 
6 3 0 
2 7 7 
2 6 
6 8 
2 
1 4 
7 3 
3 4 3 5 
3 2 6 3 
1 7 1 
64 
69 73 13 
6 0 5 4 
1 1 8 4 
6 2 
2 5 0 0 
7 3 9 
1 8 6 
1 4 2 
2 2 
4 4 4 
9 0 
8 
4 8 3 
1 1 9 2 8 
1 0 5 3 0 
1 3 9 8 
9 0 7 
3 6 4 
•16 4 
8 
6 5 1 . 5 2 L E I N E N . U N D R A M I E G A R I M E . F. E I N Z E L V E R K A U F 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 7 71 15 
N e d e r l a n d 
1 
1 4 3 
5 8 9 
1 4 4 
1 6 8 
2 
1 
1 0 
9 5 
3 
i 
1 0 3 3 0 
9 1 7 4 
1 1 5 7 
8 7 8 
1 4 4 
1 10 
1 6 8 
2 1 2 
3 7 2 0 
6 8 4 
3 1 4 
1 0 2 
1 6 8 
9 6 
2 7 
6 
3 
5 3 9 8 
5 2 0 1 
1 9 8 
133 
1 2 4 
7 
5 7 
2 6 2 
I 7 9 8 
2 2 6 
4 
I 16 
19 
1 
I ? 
4 
2 4 4 3 
2 4 2 6 
1 7 
1 3 
1 3 
4 
11 
B e l g ­ L u x 
1 4 
1 7 9 5 
2 a ? 
1 7 8 
2 4 
2 4 
5 6 
2 4 1 
10 
4 8 
3 3 1 
3 
9 
1 8 2 6 1 
1 6 2 8 1 
2 9 8 0 
2 5 0 7 
1 4 
4 7 2 
3 1 5 4 
2 7 3 
5 7 7 
3 
8 
6 
4 0 
7 
4 0 7 4 
4 0 2 0 
5 4 
5 3 
41 
2 3 6 0 
6 0 
2 9 1 
5 6 6 
6 0 1 
5 2 0 
10 
6 
10 
7 0 4 
1 2 
4 6 4 6 
4 3 9 9 
2 4 6 
2 0 
1 4 
2 1 6 
1U 
5 0 
UK 
8 7 7 
6 6 
2 8 8 5 
1 6 7 8 
7 3 4 
3 0 2 
8 
2 8 5 
2ee 1 16 
3 9 1 
loe loe 
1 5 3 0 5 
7 4 0 2 
7 9 0 2 
6 8 8 2 
3 8 3 2 
1 0 2 0 
121 
19 
2 6 
8 
4 0 
6 
6 1 
1 2 1 
4 6 2 
1 9 5 
2 6 7 
1 2 9 
5 3 
1 3 8 
4 3 
1 4 9 3 
19 
10 
7 0 8 
1 6 ! 
3 
2 4 9 8 
2 2 7 3 
2 2 6 
1 8 0 
1 6 4 
4 6 
3 
Ireland 
4 6 2 
1 17 
6 9 
1 5 6 
11 
16 
6 0 
5 8 
1 5 9 
1 7 5 
2 
3 6 6 3 
2 4 2 8 
1 2 3 6 
8 1 6 
4 6 2 
4 2 0 
1 6 
2 
1 6 9 
2 
2 2 0 
1 8 7 
3 4 
3 
3 Í 
3 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 2 
W e r t e 
D a n m a r k 
8 5 
3 0 8 3 
1 3 1 
1 8 9 8 
9 3 5 
3 2 
9 0 
2 3 
79 
5 6 
16 
4 3 
17 
2 
2 
1 1 0 0 3 
4 4 8 6 
6 5 1 7 
6 3 4 0 
5 2 0 2 
1 5 7 
2 0 
4 8 1 4 
1 
6 4 
4 3 2 
5 6 
2 1 3 
1 8 6 
9 3 
1 0 4 
1 1 3 
1 
3 5 4 
6 6 2 9 
6 5 7 9 
9 6 0 
3 2 5 
3 2 4 
4 7 0 
1 5 5 
2 4 
9 8 
1 
6 2 
1 
1 5 3 
4 
Z6 
I 1 
2 1 
4 8 2 
3 6 4 
1 2 8 
1 2 8 
1 0 9 
7 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Quantités 
EUR 9 
2 9 
1 4 7 
9 8 
5 0 
6 0 
37 
6 6 1 . 5 3 F I L S D E C H A N V R E 
0 0 5 ITALIE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
31 1 
5 9 1 
3 3 4 
1 3 7 5 
2 9 3 
1 0 2 5 
6 0 2 
■1 1­1 
Deutschland 
1 
4 4 
15 
2 9 
? " 
2 9 
1 5 3 
2 5 5 
4 7 2 
1 5 6 
2 6 0 
7 6 0 
France 
3 
1 0 
1 0 
1 
! 1 
2 8 
7 9 
7 9 
6 6 1 . 6 1 F I L S F I B R . S Y N T . C O N T I N . . N O N C O N D . V E N T E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 1 . 6 2 M O N O F I L S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 2 8 9 2 
2 4 6 5 0 
6 1 2 2 3 
1 5 5 4 1 9 
4 3 2 0 1 
2 5 2 8 8 
6 7 2 0 
1 7 6 8 
1 74 
5 39 
34 9 
2 5 7 6 5 
2 2 6 1 
1 2 6 
2 3 0 4 
2 2 2 
3 7 
1 9 1 
1 2 2 
9 7 4 
2 9 5 
1 6 8 0 
1 0 1 
3 3 7 8 1 
4 9 4 
2 9 9 8 
6 3 
7 7 0 0 
6 1 
1 3 8 8 
4 8 5 
4 2 7 9 1 9 
3 5 1 1 8 0 
7 6 7 4 1 
6 8 4 7 6 
2 8 8 6 3 
4 6 7 3 
3 1 0 9 
8 2 3 6 
1 2 1 2 9 
3 4 2 1 3 
1 2 1 2 5 
4 5 4 3 
1 6 7 
? 1 F' 
1 0 
1 4 3 
2 1 9 
7 8 6 3 
5 8 6 
6 
1 9 6 
3 0 
1 0 5 
2 9 4 
7 7 
1 3 7 7 
1 
4 7 8 7 
2 5 
2 1 9 
4 
2 6 7 
2 7 
8 2 8 7 1 
7 1 6 3 1 
1 1 2 4 0 
9 2 3 9 
3 6 0 8 
2 5 3 
1 7 4 9 
6 3 5 6 
4 8 8 0 
2 8 6 7 9 
8 8 3 4 
5 2 0 2 
1 3 4 
15 
1 
2 0 1 
1 0 3 4 
1 6 0 
19 
1 1 4 9 
6 1 
6 2 
4 HB 
1 3 6 
7 
8 9 
1 7 7 2 
1 6 2 3 
4 9 
19 
3 0 
6 0 9 9 3 
5 4 1 0 0 
6 8 9 3 
4 4 1 6 
1 4 1 4 
1 7 6 2 
6 9 6 
Italia 
19 
3 4 
2 2 
1 3 
13 
3 3 6 
3 0 4 
6 5 4 
1 
6 5 3 
3 4 0 
3 1 4 
D E T . 
7 9 8 0 
9 9 0 
4 1 3 3 
2 4 9 4 6 
2 5 4 2 
2 4 9 
6 
19 
2 8 8 9 
9 3 
1 
6 9 3 
6 6 
4 
6 7 
3 4 
2 2 8 
8 3 1 
7 9 2 
2 8 7 
2 3 
4 6 9 5 6 
4 0 8 4 6 
6 1 1 0 
4 9 1 1 
3 0 0 2 
6 3 8 
3 6 1 
. A M E S E T S I M I l . . . S Y N T H E T I Q U E S 
5 7 2 
5 6 2 1 
1 7 5 ? 
3 0 1 3 
1 5 2 8 
4 i 6 0 
2 8 7 
176 
4 7 
1 4 0 
2 9 3 
1 9 9 
5 0 0 
6 6 6 
3 2 8 
6 5 
1 9 5 8 6 
1 7 1 3 7 
2 4 5 0 
2 2 ! I 
8 0 3 
1 4 5 
2 2 ? 
2 2 7 1 
8 2 6 
5 8 7 
6 6 6 
1 9 3 
3 6 
1 
2 9 
3 8 
1 6 7 
5 8 
? 4 0 
1 3 6 
5 4 8 3 
4 7 5 5 
7 2 9 
7 1 2 
2 7 1 
7 
1 1 3 
3 9 3 
7 6 9 
3 8 1 
1 7 0 
2 5 
3 
9 
1 9 3 
12 
3 3 9 
7 5 
3 6 
2 4 2 1 
1 7 5 2 
6 6 9 
6 6 " 
2 16 
103 
8 3 
4 3 1 
5 7 8 
1 2 6 
3 
1 6 
2 5 
2 
4 8 
2 3 
6 3 
1 5 1 6 
1 3 2 5 
1 9 1 
1 7 4 
4 2 
7 
1000 kg 
Nederland 
2 
3 7 
3 4 
2 
2 
2 
18 
3 2 
3 2 
2 3 0 2 
3 6 7 8 
2 7 8 3 8 
2 1 8 0 
2 0 4 B 
2 2 7 
1 6 3 
21 
' 4 
13 
3 7 7 
2 5 2 
12 
5 0 
2 9 
2 
3 
1 2 5 
3 
1 3 8 6 
1 5 0 
7 1 
3 8 9 
2 
4 1 3 3 7 
3 8 4 3 7 
2 9 0 1 
2 6 9 6 
6 7 5 
7 3 
1 3 2 
2 4 
2 5 0 4 
3 4 6 
1 7 5 
1 9 3 7 
5 
1 
6 
13 
3 5 
3 
5 1 1 7 
4 9 9 0 
1 2 6 
5 7 
7 
Belg.­Lux 
I O 
I O 
3 
3 
9 7 8 7 
1 3 0 6 8 
2 5 0 2 6 
9 2 2 6 
3 6 8 0 
5 
4 2 
I O 
3 
3 9 6 5 
4 6 
1 " 4 
2 
7 
' 0 
6 
2 9 
11 
1 2 4 0 5 
5 2 
3 8 8 
4 6 2 
7 8 3 4 1 
6 0 8 3 5 
1 7 5 0 6 
1 6 9 3 0 
4 0 2 0 
SO 
3 5 
9 2 
1 9 7 
1 7 5 
1 2 3 
1 3 2 5 
2 
6 
1 
2 1 
2 5 
1 9 6 9 
1 9 1 1 
5 8 
6 6 
8 
3 
UK 
2 
2 
12 
2 0 
1 1 2 
1 2 
1 0 0 
1 0 0 
3 7 1 3 
6 1 7 
3 4 0 4 
3 2 1 2 0 
7 9 1 7 
5 8 5 8 
1 3 4 2 
3 1 
2 2 
103 
1 2 4 5 7 
3 3 1 
8 B 
2 1 
1 2 5 
2 
6 1 
4 8 
I O 
1 1 4 6 6 
3 0 0 
5 
9 4 2 
1 3 8 8 
3 
8 2 3 9 6 
6 4 9 7 1 
2 7 4 2 6 
2 5 8 9 0 
1 2 9 3 0 
1 4 2 2 
1 1 0 
1 2 3 
6 5 0 
5 
6 9 0 
1 8 9 
6 1 
2 
4 
7 6 
15 
16 
14 
14,1 
8 7 
6 2 
2 2 0 5 
1 7 1 8 
4 8 7 
3 6 ? 
1 1 2 
1 2 5 
Ireland 
1 
1 
1 
11 
1 
I O 
1 2 5 
3 
1 6 9 
4 1 6 9 
1 2 5 9 
4 6 9 3 
1 
7 6 7 
2 2 
4 1 9 
1 8 
5 
1 1 1 5 0 
1 0 4 1 9 
7 3 1 
7 3 1 
2 8 9 
3 
1 6 
9 
6 3 
17 
■1 
4 
3 
1 2 1 
9 1 
3 0 
2 6 
17 
3 
M e n g e n 
D a n m a r k 
3 
9 
4 
5 
5 
5 
12 
9 
2 
3 
7 4 9 
8 7 7 
1 3 5 6 
1 2 6 4 1 
1 6 6 0 
2 5 8 0 
8 0 
1 11 
1 3 0 
1 1 
1 9 1 3 
7 7 1 
1 
7 
7 6 
7 1 5 
1 
2 3 6 
3 
9 
2 3 8 7 5 
1 9 9 4 1 
3 9 3 4 
3 6 6 3 
2 9 2 5 
2 4 5 
2 6 
6 
5 
4 3 9 
6 4 
8 3 
8 5 
2 4 
3 
1 6 
1 
7 
19 
1 
7 5 3 
5 9 5 
1 5 8 
1 5 6 
1 3 0 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
2 4 4 
7 7 5 
6 7 0 
2 0 6 
. "11 
1 6 9 
6 5 1 . 5 3 H A N F G A R N E 
0 0 5 ITAL IEN 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 6 4 U N G A R N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 6 1 
5 8 5 
2 4 8 
1 4 0 2 
4 0 9 
9 3 9 
6 1 1 
3 1 8 
Deutschland 
4 
1 4 5 
7 6 
6 9 
6 6 
6 8 
1 7 7 
3 1 6 
5 7 5 
1 9 1 
3 2 9 
3 2 9 
France 
J!· 
7 4 
6 4 
11 
1 ! 
! ! 
4 3 
1 0 0 
1 0 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 2 
2 0 3 
1 5 6 
4 7 
4 7 
13 
2 6 9 
? ? ? 
5 0 8 
2 
5 0 6 
2 7 6 
2 3 0 
6 5 1 . 6 1 G A R N E A . S Y N T H S P I N N F A E D . . N . F. E I N Z E L V E R K A U F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
B 9 0 PÛLARGEBIETE 
9 5 8 N I C H T ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 9 8 2 4 
6 8 3 4 6 
1 5 4 8 3 6 
3 6 9 2 6 6 
9 9 0 6 6 
6 7 5 0 9 
1 6 0 4 4 
3 5 2 6 
3 5 5 
1 5 9 0 
1 4 6 8 
5 9 2 2 4 
5 5 2 3 
1 7 3 
5 4 6 8 
5 0 3 
151 
6 33 
2 2 0 
1 8 1 8 
4 2 9 
2 7 9 5 
3 9 4 
7 4 6 2 1 
8 7 2 
7 15 7 
1 4 4 
4 5 8 5 
1 7 8 
4 4 1 8 
1 0 8 3 
1 0 3 2 5 2 8 
8 5 8 4 1 6 
1 7 4 1 1 3 
1 5 5 2 4 2 
6 6 8 7 4 
1 2 4 6 3 
5 3 2 2 
2 3 1 1 8 
3 1 7 6 0 
7 7 0 2 3 
2 8 7 2 0 
1 2 0 6 3 
3 8 7 
3 5 1 
2 0 
3 8 6 
94 4 
9 2 5 2 
1 4 9 1 
1 2 
5 3 8 
1 
1 3 1 
3 2 9 
4 7 9 
7 7 
2 3 2 7 
2 
1 1 1 9 4 
5 2 
3 7 ? 
1 6 
5 5 9 
6 5 
2 0 1 6 8 9 
1 7 3 4 2 2 
2 8 2 6 7 
2 4 9 1 3 
1 1 1 6 1 
4 6 7 
2 8 8 7 
6 5 1 . 6 2 M O N O F I L E U S W . . A U S S Y N T H E T . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 O A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 5 8 4 
1 1 6 7 4 
9 7 3 8 
1 2 5 0 5 
3 7 7 7 
9 5 5 0 
5 4 5 
3 0 3 
136 
6 7 0 
4 10 
5 9 6 
6 7 1 
3 7 1 8 
1 2 4 5 
1 9 8 
5 8 6 4 9 
5 0 3 9 5 
8 2 5 3 
7 8 0 7 
2 1 1 5 
3 5 0 
8 2 2 
4 5 4 6 
1 0 4 7 
1 3 5 3 
8 5 1 
4 0 8 
8 6 
6 
31 1 
5 6 
5 4 4 
1 0 6 
1 4 8 8 
1 9 1 
10 
1 1 8 7 0 
9 0 2 6 
2 8 4 4 
2 8 0 0 
1 0 0 6 
26 
1 8 6 8 4 
1 4 5 2 3 
6 8 8 0 9 
2 3 3 5 6 
1 3 1 0 8 
2 2 8 
4 2 
1 
6 1 1 
2 5 0 ? 
7 5 6 
3 1 
2 6 4 8 
7 7 7 
8 3 
8 7 4 
1 9 3 
1 5 
3 7 0 
5 0 1 5 
1 
3 8 5 7 
1 2 4 
7 1 
5 
4 6 
1 5 5 5 9 2 
1 3 8 7 5 1 
1 6 8 4 2 
1 1 2 6 6 
3 3 0 7 
4 3 6 2 
1 1 6 8 
1 8 9 1 1 
3 1 4 6 
2 2 0 7 0 
6 6 1 6 3 
7 9 3 2 
5 5 9 
1 1 
5 5 
7 1 2 9 
7 0 ? 
5 
1 7 8 9 
7 0 7 
2 
13 
? 1 4 
6 3 
34 3 
1 6 6 2 
1 
11144 
1 
6 4 9 
75 
1 3 3 3 0 9 
1 1 8 7 9 1 
1 4 5 1 8 
1 1 7 7 8 
7 3 9 6 
2 0 7 2 
6 6 / 
S P I N N M A S S E 
4 0 0 
3 2 7 6 
2 8 4 3 
8 6 8 
1 0 2 7 
4 7 
4 
4 0 
2 5 3 
16 
3 7 6 
5 6 5 
2 4 5 
9 9 9 0 
8 4 8 2 
1 5 0 6 
1 5 0 8 
3 1 4 
6 3 9 
6 7 2 
4 4 6 6 
4 0 0 3 
1 3 2 2 
7 
2 6 
4 0 
9 
8 5 
1 6 6 
2 2 2 
1 1 6 7 7 
1 1 1 0 9 
5 6 8 
5 3 7 
7 5 
2 4 
Nederland 
3 1 
1 7 0 
1 4 1 
2 9 
7 9 
2 9 
2 2 
5 8 
5 8 
5 3 1 3 
9 8 3 1 
7 0 0 4 3 
4 3 1 8 
5 9 0 6 
4 1 6 
1 9 9 
5 6 
6 4 
5 9 
1 0 9 0 
5 0 3 
1 6 
1 2 2 
3 5 
1 
9 
12 
2 5 1 
2 
4 
2 4 2 6 
2 2 0 
3 2 0 
7 0 3 
5 
1 0 2 0 0 7 
9 6 0 2 6 
5 9 8 1 
5 3 8 3 
1 7 7 7 
3 2 8 
2 6 9 
1 6 6 
5 0 3 5 
1 3 8 9 
2 8 5 
4 6 2 9 
1 2 
1 1 ' 
1 4 
1 
5 1 
1 6 9 
31 
1 1 8 4 0 
1 1 6 1 6 
3 2 4 
2 7 7 
2 6 
Belg.­Lux. 
5 
7 8 
7 5 
3 2 2 
β 
6 
2 2 0 0 8 
3 0 5 3 6 
5 8 0 9 7 
2 0 0 7 1 
B 7 1 6 
34 
1 9 4 
3 0 
10 
8 6 7 2 
8 8 
3 0 9 
1 9 
1 / 
?H 
8 
i 5 1 
2 2 
2 7 0 1 7 
1 6 3 
1 
4 4 1 
1 0 3 2 
1 7 7 6 8 4 
1 3 9 6 4 6 
3 7 9 3 8 
3 6 6 3 0 
8 7 9 0 
2 1 4 
6 2 
3 6 6 
8 6 6 
6 4 6 
3 4 4 
1 3 5 5 
1 1 
8 
2 
4 1 
1 7 1 
3 8 2 2 
3 5 7 8 
2 4 5 
7 3 4 
2 1 
1 1 
UK 
3 
3 
19 
2 6 
1 0 8 
1 9 
8 8 
6 3 
7 5 5 0 
15 6 9 
6 3 0 5 
7 0 1 9 7 
1 5 3 2 6 
1 4 2 0 9 
2 7 2 4 
6 6 
6 0 
4 1 0 
2 4 7 2 3 
5 9 8 
1 0 6 
5 8 
2 4 1 
3 
1 1 7 
9 3 
14 
2 4 4 8 9 
5 5 5 
1 3 
2 0 3 0 
4 4 1 R 
5 
1 7 5 9 7 5 
1 1 7 6 7 9 
5 8 0 9 6 
5 3 3 5 3 
2 5 5 6 4 
4 5 0 9 
2 2 8 
5 3 4 
1 0 1 8 
4 0 
2 4 3 9 
7 6 6 
/ 1 
5 
21 
2 5 6 
2 1 
3 3 
1 9 
9 8 1 
5 3 / 
1 7 7 
7 0 3 9 
4 8 6 8 
2 1 7 0 
1 8 9 2 
3 2 5 
2 / 8 
Ireland 
5 
5 
5 
11 
: 10 
3 3 Í 
t ; 
3 0 6 
1 0 4 1 . 
2 7 0 4 
1 2 1 7 . 
6 
4 4 4 
34 : 
1 0 1 6 
3 ! 
4? 
2 7 5 3 C 
2 6 9 5 G 
1 5 7 E 
1 5 / F 
4 7 9 
24 
i o : 
14 
15É 
2F 
33 
1 
38C 
29E 
82 
63 
21 
1 
Werte 
Danmark 
32 
9 7 
5 0 
4 7 
4 7 
4 6 
3 6 
3 1 
β 
6 
2 5 8 5 
3 3 4 3 
4 0 7 3 
2 5 5 4 3 
4 5 7 1 
7 6 1 0 
2 2 1 
2 1 2 
4 8 4 
4 5 
5 4 0 7 
2 3 4 6 
4 
2 9 
4 1 
1 8 0 3 
4 
4 8 3 
1 0 
2 8 
5 8 8 4 2 
4 7 9 4 6 
1 0 8 9 6 
1 0 3 4 4 
8 4 5 0 
5 1 1 
4 1 
3 3 
3 
4 3 
1 0 8 2 
1 4 7 
2 1 0 
2 0 6 
7 2 
12 
3 1 
1 
18 
1 4 6 
19 
2 0 3 1 
1 6 1 8 
6 1 2 
5 0 6 
3 2 2 
35 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
36 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Werte 
6 5 1 . 6 3 FILS F1BR.SYNT.CONTIN..COND.VENTE DETAIL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
?" 
42 
131 
25 
106 
15 
127 
616 
343 
272 
162 
2 6 
2 
7 3 
48 
37 
11 
229 
102 
127 
73 
651 6 4 FILS FIBR.SYNT.DISCON..NON COND.VENTE DET. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 02e 
030 
036 
ose 040 
042 
048 
050 
052 
066 
204 
212 
373 
400 
404 
508 
6eo 700 
701 
706 
7oe 728 
73? 
736 
740 
743 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
0 36 
042 
050 
204 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
MAURICE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
MACAO 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
661.65 F 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
15036 
15024 
5998 
28616 
19249 
5108 
3518 
247 
260 
329 
5081 
7140 
1553 
1266 
42 
1304 
730 
1424 
102 
40 
342 
3557 
142 
286 
772 
158 
3140 
1 728 
212 
6209 
1469 
5499 
506 
193 
188 
136640 
92793 
43848 
22930 
14363 
19414 
342 
1506 
?'!63 
4910 
2102 
9272 
514 
1 176 
69 
4 
15 
1457 
1341 
150 
30 
175 
27 
658 
82 
174 
234 
269 
221 
80 
1300 
10B9 
S3 
3384 
582 
2985 
20 
40049 
25645 
14404 
4014 
2817 
9704 
174 
5020 
322 
4464 
3737 
1341 
1 
69 
1 19 
4 79 
779 
745 
10 
1? 
13 
55 
7?3 
179 
68 
609 
312 
519 
19413 
14883 
4530 
1536 
619 
2247 
747 
6283 
2793 
3490 
2136 
103 
1 34 4 
5 
10 
ILS FIBR.SYNT.DISCONT..COND.VENTE DETAIL 
7734 
7061 
846 
2733 
718 
261 
150 
72 
3 6 
54 
209 
56 
10 
23 
20142 
19360 
782 
71 1 
382 
70 
2 1 2 9 
2187 
543 
704 1 
109 
5 6 6 5 
5 3 3 4 
331 
312 
9 7 
18 
5363 
5320 
1 75 7 
12 
3 
170 
14 
2008 
1956 
52 
52 
237 
99 
40 
22703 
21141 
1562 
104? 
751 
509 
12 
479 
1531 
3 10 
27 
2377 
2348 
29 
7 
73 
31 
884 
195 
33 
1581 
89 
10 
3 
83 
15 
3 
1 
7 
126 
7 99 
10 
5 
1608 
5 
437 
4 0 
3 9 
583 
972 
4423 
14381 
1 147 
30.3 
10 
5 
10 
445 
296 
48 
1 
99 
46 
202 
4051 
2809 
6366 
2765 
1 1 1 
6 
18 
1 
215 
56 
589 
5 
101 
23 
16 
24? 
38 
23 
249 
94 
1? 
302 
36 
248 
12 
18389 
16126 
2263 
1270 
77? 
9 9 3 
3108 
3077 
31 
103 
7 
96 
1 7 7 H 
32 
614 
822 
1315 
2356 
154 
176 
1 
71? 
3780 
573 
69 
648 
3B1 
10 
24 
163 
743 
2(10 
9 
605 
105 
1109 
369 
140 
lae 
18541 
6519 
12022 
8065 
5242 
3917 
163 
40 
466 
423 
43 
15 
1 
30 
75 
66 
39 
8 
92 
1794 
2390 
2075 
316 
285 
26/ 
31 
23 
193 
229 
229 
173 
3/8 
79 
"94 
921 
1056 
10 
69 
308 
2315 
1372 
227 
130 
294 
141 
3 1 1 
35 
B872 
3611 
5261 
4582 
4292 
669 
1 1 
651.63 GARNE A.SYNTH.SPINNFAEDEN.F.EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
651.64 GAR 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
MAURITIUS 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
MACAU 
POLARGEBIETE 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
204 
212 
373 
400 
404 
508 
6H0 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
743 
890 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
157 
440 
130? 
284 
1137 
264 
92 1 
4981 
3476 
1504 
1387 
368 
! 1 
17 
44 
64 
1 
7 
227 
157 
69 
69 
4 
16 
2/2 
40 
40 
140 
523 
373 
150 
150 
1 
97 
134 
392 
357 
1 
423 
1437 
980 
457 
426 
1 
TH.SP1NNFAS..N.F.EINZELVERKAUF 
60598 
54640 
17419 
99765 
64191 
15685 
10227 
866 
532 
121­3 
15643 
1979/ 
4371 
3203 
185 
4485 
1639 
3349 
213 
124 
894 
829D 
262 
613 
2161 
333 
6909 
3B31 
467 
13942 
3976 
12055 
1207 
421 
616 
434670 
323391 
111277 
63830 
41568 
43922 
894 
32586 
16111 
5897 
29124 
1868 
2795 
144 
11 
53 
4569 
3818 
449 
128 
505 
62 
1416 
1/5 
436 
552 
5/6 
405 
167 
2736 
2344 
1 79 
7634 
1693 
6498 
42 
122990 
88525 
34464 
1 1739 
8451 
21232 
436 
19B80 
773 
18359 
14108 
4220 
4 
267 
294 
1493 
792 
755 
1894 
21 
687 
26 
24 
1 1 7 
16/6 
412 
131 
1295 
749 
89 7 
31 
6 9 
68998 
57340 
11668 
5042 
2058 
4719 
3131 
530 
106 
5617 
318 
26 
16 
380 
46 
7 
5 
12 
359 
(.6 5 
11 
14 
3067 
1Í 
1545 
97 
96 
1338 
166 
562 
18172 
9727 
8445 
4723 
349 
371 1 
14 
6 
270 
186 
313 
46 
908 
840 
68 
66 
1? 
3589 
15841 
48183 
3446 
687 
41 
9 
15 
1448 
85β 
124 
3 
1 
3 
6 
240 
10B 
442 
58? 
238 
92 
56 
76049 
71795 
4254 
3050 
2321 
1177 
40 
269 
214 
2 
32 
8 
601 
557 
44 
43 
24 
15853 
8263 
19104 
9217 
340 
12 
41 
4 
1 
536 
154 
1296 
46 
289 
48 
65 
715 
1 
87 
4 9 
565 
212 
28 
680 
86 
512 
23 
68241 
52830 
5411 
3183 
696 
2229 
2 
? 
63 
8 
2 
286 
465 
79 
386 
306 
IB 
4316 
?20 
2006 
4424 
4321 
7330 
672 
328 
11 
2840 
10673 
1559 
185 
2571 
864 
23 
58 
444 
3216 
276 
100 
1620 
658 
21 
1739 
339 
2497 
891 
306 
616 
55240 
23281 
31959 
22871 
15412 
9017 
444 
2 
18 
2 
249 
270 
270 
282 
203 
1 1 1 
101 
357 
5640 
8 
552 
40 
64 
3 
2 
7364 
6694 
669 
603 
560 
66 
1 
133 
2 
82 
260 
13 
560 
220 
330 
327 
308 
84 1 
1855 
263 
3977 
3618 
2612 
33 
174 
1134 
6244 
3564 
606 
357 
4 
28 
10 
72 
2 
742 
458 
849 
9B 
27616 
13199 
14417 
12619 
1 1721 
1771 
651.65 GARNE A.SYNTH.SPINNFASERN.F.EINZELVERKAUF 
14 
341 
74 
135 
76 
1" 
29 
148 
45 
1 1 
3 
13 
1 
926 
673 
253 
253 
222 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
03B 
042 
050 
204 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELG1EN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
48106 
45237 
5080 
16801 
3349 
1978 
818 
1 125 
740 
256 
! 100 
334 
131 
770 
12020 
14686 
3140 
2236 
170 
9 
439 
198 
0 24 
334 
86 
17760 
26 
994 1 
468 
2 
85 
2 
50 
145 
84 
28 
777 
56 
53 
3057 
1 1627 
2619 
1/2 
5 
6 
310 
51 
125764 34281 
120688 32260 
5177 2021 
4863 1945 
3029 670 
311 74 
15 
28396 12341 
28197 12090 
199 262 
137 249 
85 73 
62 2 
17935 
17480 
455 
442 
3 88 
13 
19498 
1231 
1705 
152 
25 
63 
22342 
22112 
230 
99 
33 
131 
1500 
545 
137 
7 76 
34 
2962 
2524 
438 
409 
314 
29 
2 
90 
3 
1641 
1641 
1804 
445 
644 
958 
96 
338 
80,3 
604 
80 
13 
6.3 
17 
5866 
4284 
1682 
158? 
14 66 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Origine 
Ursprung CST 
1000 ERE/UCE 
Belg.-Lux. 
F I L S F I B R A H T . C O N T I N . N O N C O N D . V E N T E D E T . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 H 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 7 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
INDE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11021 
9502 
22701 
15932 
4013 
Θ707 
213 
52 
57 
1678 
8343 
124 
521 
274 
2695 
164 
77 1 
131 
3664 
36 7 
7 6 
1 53 
2 3(1 
160 
173 
91133 
72092 
19042 
17782 
10055 
709 
54 7 
661.72 
43 
76 
MONOFILS. L A M E S ET SIMIL.. ARTIFICIELS 
6779 
3938 
10979 
15.36 
1539 
53 
18 
1013 
925 
682 
109 
48 
33 
28103 
24829 
3275 
2872 
1958 
212 
191 
1722 
5968 
5680 
1393 
36 6 1 
31 
100 
26 
357 
1324 
34 
5 
20625 
18426 
2199 
2079 
16/ 
2020 
1571 
3487 
1760 
565 
292 
3 
256 
1191 
10 
21 
155 
11516 
9402 
2114 
2051 
318 
49 
10 
514 
379 
3613 
1 ! 1 
355 
141 
42 
272 
631 
7B11 
5 1 1 2 
2698 
2626 
23 1 1 
10 
6.1 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 
•16 
9 4 
3 3 
2 0 
5 9 2 
1 1 8 7 
6 0 9 
6 7 8 
6 7 4 
2 3 7 
1 0 7 
1 3 1 
1 3 9 
2 4 0 
2 2 2 
1 8 4 8 2 
4 6 7 
32 
29 
3 
6 6 1 . 7 3 F I L S F I B R . A R T I F . C O N T I N . . C O N D . V E N T E D E T A I L 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [ E U R O ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
EGYPTE 
C H I N E 
J A P O N 
T A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 4 2 6 
1 3 6 8 
3 4 9 1 
8 1 9 
1 1 7 4 
2 1 6 
13 
3 4 3 
9 8 4 1 
8 3 0 0 
1 5 4 1 
1 5 3 1 
2 3 1 
11 
2 4 9 
1 7 7 6 
B 1 2 
1277 
42 
16 
1 3 4 
4 7 5 0 
8 4 
4 2 
9 8 
1 0 6 9 
21 1 
71 
1 3 2 
1 7 3 
1 0 9 8 2 
4 1 7 3 
6 3 1 0 
6 2 7 5 
4 9 7 8 
3 9 5 
139 
15 
6 
130 
90 
4 0 
3 8 
5 3 
3 9 
1 2 
F D I S C . 
1 6 5 1 
3 6 0 1 
2 2 6 8 
9 5 3 4 
4 9 9 5 
1 4 3 3 
4 6 4 
5 4 1 
7 8 " 
24 1 
8 2 2 5 
1 0 9 5 
3 9 6 1 
1 5 8 
6 1 
1 3 0 
9 3 6 
1 0 4 
1 3 8 7 
7 0 4 4 
9 0 
3 5 0 1 
4 7 
2 6 1 3 
4 8 3 6 6 
2 2 8 4 5 
1 
1 
6 
5 
N O N C O N D . V E N T E D E T . 
5 2 6 
6 7 0 
7 7 6 
2 0 4 3 
2 8 
9 
8 9 
1 ? 
4 1 
3 1 6 8 
11 1 
8 
6 1 
1 7 
8 2 
7 0 
6 2 6 
8 1 5 8 
4 0 0 4 
1 0 4 9 
1 4 3 
9 6 0 
3 3 4 
3 0 7 
1 
2 
4 
3 7 
1 3 4 
7 2 9 
1 9 
1 1? 
10 
5 2 
14 
2 1 0 
10 
2 8 
4 1 6 0 
2 7 9 3 
2 1 
16 
E 
36 
32 
42C 
IC 
e 
3 6 1 
12 
153 
23 
3 8 7 
1 4 6 9 
5 0 6 
10 
K 
IOE 
5 3 2 
2 3 7 E 
1 1 ' 
52C 
' 
e 
3 8 6 
I E 
4 0 7 4 
3 6 4 S 
2 
1 
8 3 6 
1 2 8 3 
5 3 7 8 
2 3 3 0 
6 9 
3 
2 
3 2 
2 2 5 1 
5 7 4 
2 9 5 3 
5 
18 
1 3 0 
8 2 4 
8 6 
1 3 1 6 
1 9 7 5 
7 6 
3 1 4 6 
15 
1 6 7 2 
2 5 0 0 2 
9 8 9 9 
2 
2 
3 8 
2 8 9 
9 
2 7 6 
1 0 6 
4 5 1 
7 6 6 
2 
2 0 
1 8 4 7 
3 3 4 
1 4 0 
1 
6 4 
3 8 5 2 
1 1 6 9 
66 
60 
13 6 3 
5 7 
7 6 
34 
1 6 0 0 
1 4 1 6 
1 8 4 
1 2 7 
15 
5 7 
7 0 
35 
2 
42 
4 5 
7 3 
2 1 9 
1 5 1 
G A R N E A . K U E N S T L . S P I N N F A E D . . N . F . E I N Z E L V E R K . 
2 9 
1 13 
3 8 
4 5 
5 0 
1 6 0 
1 
1 ! 
3 7 
44 
1 2 2 
6 5 5 
4 3 4 
2 2 1 
2 2 1 
8 7 
22 
14 
1 
3 8 
3 5 
2 
7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
I N D I E N 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 6 1 . 7 2 M O 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR.9 ) 
E X T R A E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
2 9 4 2 8 
2 2 6 1 7 
6 2 6 9 0 
3 3 2 8 2 
1 2 8 3 0 
1 8 7 4 1 
74Θ 
1 2 8 
1 8 3 
4 7 2 3 
1 4 7 5 5 
2 1 1 
1 2 5 8 
5 2 4 
6 5 1 4 
2 5 6 
2 5 9 
1 6 4 
7 3 3 3 
5 6 " 
1 5 6 
2 1 9 
5 4 0 
4 4 7 
4 1 8 
2 0 9 2 2 2 
1 7 0 3 4 9 
3 8 8 7 4 
3 6 6 5 9 
1 9 8 2 8 
1 4 9 4 
7 1 6 
1 8 1 3 5 
9 1 9 2 
2 7 3 7 0 
5 6 5 1 
4 0 4 5 
2 2 6 
5 6 
3 0 6 5 
1 8 4 2 
1 
4 9 2 
4 2 
1 5 1 4 
1 7 " 
9 3 
3 2 
1 7 6 
4 5 1 
3 
7 2 6 0 3 
6 4 6 2 3 
7 9 8 0 
7 1 9 5 
4 9 6 5 
4 8 2 
3 0 4 
4 9 3 8 
1 2 1 9 2 
1 0 9 6 2 
4 2 7 6 
7 3 0 4 
3 
7 2 
1 7 1 
3 7 
7 2 6 
4 6 9 
5 
5 0 
2 9 3 6 
8 3 
10 
8 9 
4 4 3 4 9 
3 9 6 7 4 
4 6 7 5 
4 4 " 7 
2 6 0 
1 0 ! 
7 6 
S K U E N S T L . S P I N N M A S S E 
1 0 0 
4 2 7 
1 7 4 
1 0 6 
1 0 6 
1 5 5 2 
2 8 5 4 
9 8 6 
1 8 6 7 
1 8 5 5 
2 0 
1 2 6 
1 6 
3 2 2 
6 2 1 
1 9 5 
4 2 6 
4 2 0 
3 7 
1 3 
1 
5 6 
1 5 5 
9 4 
6 1 
6 1 
5 4 4 3 
3 3 6 8 
71 14 
5 0 5 9 
1 1 1 0 
2 9 
1 0 2 8 
9 
2 3 
4 8 2 
7 93 4 
2 1 
3 2 9 
2 
16 
4 1 6 
2 7 4 5 0 
2 2 0 9 5 
5 3 5 6 
5 2 6 3 
1 0 9 0 
7 7 
2 1 
2 3 
1 1 4 9 
1 1 9 0 
3 7 
1 1 5 3 
Ι 1 5 3 
: 3 ι 5 
1 1 2 0 
7 3 6 2 
3 0 9 
7 36 
4 4 6 
1 2 8 
6 4 
3 701 
6 7 6 
5 3 
1 
1 5 9 3 8 
1 1 2 8 7 
4 6 5 1 
4 5 7 2 
3 7 6 5 
2 5 
5 3 
9 7 
5 
27 
5 
? 
1 4 2 
1 3 4 
8 
8 
3 8 9 9 
3 6 7 4 
7 3 9 6 
2 1 1 7 
2 5 9 8 
1 
22 
2 0 
4 0 0 
3 0 
9 2 1 
1 4 1 5 
1 1 2 
2 2 6 2 4 
1 9 6 8 7 
2 9 3 7 
2 9 2 1 
4 4 2 
1 6 
3 0 
5 0 
8 4 
6 2 
2 
2 
4 9 7 
3 6 8 6 
2 1 3 0 
2 161 
1 9 8 
7 2 
1 6 
8 
3 3 6 
8 4 B 2 
1 5 0 
1 0 
5 1 
1 3 2 
2 0 9 3 
3 1 9 
1 4 5 
2 0 3 
2 6 
4 1 8 
2 1 1 7 8 
8 7 4 7 
1 2 4 3 1 
1 1 4 3 9 
8 9 8 4 
8 0 9 
1 8 3 
5 0 
1 4 2 
2 4 
9 2 
2 3 
4 9 1 
2 9 8 
1 9 3 
1 8 7 
16 
6 
7 1 
1 4 9 
1 2 9 
7 6 5 ! · 
5 
1 9 
6 3 
1 3 0 
5 3 
3 1 9 5 
2 9 2 6 
2 7 0 
?oa 
2 4 
6 3 
6 
14 
3 
2 3 
1 9 
3 
3 
1 2 3 
3 0 7 
1 3 9 
1 9 4 
1 6 0 
3 9 4 
3 
4 4 
136 
1 3 1 
2 5 2 
ι 
1 8 8 6 
1 3 1 1 
5 7 4 
6 ? 4 
7 7 8 
7 8 
1 
4 8 
8 
1 4 8 
1 2 7 
2 1 
21 
6 5 1 . 7 3 G A R N E A , K U E N S T L . S P I N N F A E D E N , F . E I N Z E L V E R K . 
! BR D E U T S C H L A N D 4 0 5 4 3 0 9 
4 
7 9 
3 4 
9 0 
6 6 
4 5 1 
1 3 6 
2 6 6 
9 9 
5 6 
1 8 7 
1 
10 
2 
1 4 3 2 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
6 5 1 . 7 4 G A 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
A E G Y P T E N 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
5 8 5 
4 9 6 
9 0 
1 3 
7 
6 
1 8 
6 
1 2 
S T L . S P I N N F A S . . N . F . E I N Z E L V E R K 
3 8 5 0 
7 1 75 
5 7 8 0 
2 0 4 4 8 
1 0 5 3 5 
3 1 5 5 
1 5 5 9 
8 8 2 
1 0 2 6 
6 5 9 
1 4 7 3 2 
2 0 5 8 
6 7 9 7 
2 3 5 
1 6 " 
2 1 0 
1 8 5 5 
1 4 3 
2 6 8 4 
3 4 6 3 
1 5 2 
6 1 5 4 
1 4 0 
4 8 2 2 
9 8 9 4 2 
5 2 5 1 1 
1 3 2 7 
2 1 0 0 
1 8 5 9 
4 1 7 7 
8 5 
3 9 
1 4 6 
6 9 
1 6 0 
5 7 4 0 
1 9 6 
1 
9 
9 9 
3 3 
1 4 6 
6 4 
9 1 6 
1 7 1 9 8 
9 5 8 7 
7 7 3 1 
4 1 1 
2 2 2 8 
8 7 2 
5 9 9 
2 
4 
14 
1 0 2 
2 3 3 
1 2 8 5 
8 0 
1 5 5 
1 3 
9 1 
2 2 
3 6 7 
4 0 
5 4 
9 3 2 9 
6 8 4 7 
3 7 6 
3 2 : 
53 
153 
1 1 : 
5 
8 8 6 
21 
3C 
6 2 6 
3 
221 
47 
79S 
2 9 9 3 
118C 
1 0 8 
101 
1 
2 6 E 
1 5 2 
5 1 6 6 
3 1 / 
9 8 6 
2 
S 
7 0 3 
3 
9 0 4 1 
8 2 6 C 
1 6 
1 2 
4 
1 9 2 1 
3 2 1 2 
1 1 1 8 4 
4 6 1 1 
1 4 7 
1 0 
4 
5 4 
3 9 9 0 
9 3 2 
4 9 5 9 
6 
4 0 
2 1 0 
1 6 9 9 
1 2 1 
2 5 6 7 
3 3 3 9 
1 3 0 
5 5 6 5 
3 7 
3 0 5 3 
4 7 8 6 1 
2 1 0 8 6 
1 4 
2 
1 3 
1 5 6 
6 3 ? 
2 1 
6 0 8 
3 6 8 
1 5 0 7 
3 6 7 
5 
5 0 
3 2 3 7 
6 5 2 
2 9 0 
2 
76 
2 
8 0 0 7 
3 2 9 5 
3 5 
3 6 
1 6 0 
1 13 
5 
1 16 
87 
51 
561 
4 2 3 
16 
78 
9 2 
2 6 1 
1 8 5 
1 2 0 0 
1 
2 7 ? 
9 3 8 
2 5 4 
1 5 ? 
4 74 
5 
3 9 6 6 
1 8 3 4 
37 
Tab. 3 Import 
38 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 5 5 2 1 4 1 5 4 1 3 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 6 7 6 3 4 5 9 9 4 1 
1 0 2 1 A E L E 1 0 3 9 2 3 3 1 5 1 7 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 6 6 5 4 4 9 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 0 6 1 1 5 2 3 3 1 
6 6 1 . 7 5 F I L S F 1 B R . A R T I F . D I S C . . C O N D . V E N T E D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 1 7 5 4 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 6 6 18 7 6 
0 0 3 PAYS­BAS 3 7 19 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 4 2 
0 0 5 ITALIE 4 4 3 2 6 
0 2 8 NORVEGE 2 4 2 
1 0 0 0 M O N D E 5 7 3 1 3 7 8 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 1 1 1 1 1 8 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR.91 6 0 2 6 
) 0 2 0 CLASSE 1 6 0 2 6 
1 0 2 1 A E L E 4 9 18 
6 6 1 . 8 0 F I L S E N F I B R E S D E V E R R E 
0 0 1 FRANCE 1 0 7 6 3 1 5 7 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 9 7 1 8 7 2 7 2 4 1 4 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 3 3 9 8 9 6 9 3 2 6 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 8 6 6 1 4 0 9 
0 0 5 ITALIE 1 5 1 7 4 0 2 7 2 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 6 2 2 1 2 0 0 3 0 7 
0 0 7 I R L A N D E 7 6 
0 2 8 NORVEGE 9 0 6 5 5 2 
0 3 0 SUEDE 6 2 3 8 
0 3 6 SUISSE 7 1 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 2 2 4 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 7 3 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U E 4 3 6 5 2 3 9 5 17 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 5 5 8 7 3 3 8 9 
6 6 4 INDE 5 1 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 8 9 
1 0 0 0 M O N D E 6 7 9 8 2 2 2 5 0 5 1 0 2 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ] 5 3 9 0 4 1 9 4 1 9 9 8 5 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 9) 1 4 0 5 9 3 0 6 5 4 3 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 7 7 1 6 6 3 4 1 8 
1 0 2 1 A E L E 1 5 4 3 5 6 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 1 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 1 1 6 2 4 0 2 17 
Italia 
9 6 3 » 
5 5 ( f 
36 7 
4 0 8 
38 
1 
4 3 
3 8 
5 
5 
2 
5 0 9 ? 
2 5 1 3 
4 2 9 
5 4 9 
1 7 7 
1 2 9 
9 
8 9 6 1 
8 7 5 9 
2 0 3 
4 3 
3 1 
1 2 ! ' 
6 5 1 . 9 1 F I L S D E M E T A L C O M B I N E S A V E C F I L S T E X T . E T C 
0 0 1 FRANCE 9 7 3 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 2 0 8 7 4 
0 0 3 PAYS­BAS 15 13 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 4 5 
0 0 5 ITALIE 3 0 14 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 2 1 5 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 1 
7 3 2 J A P O N 1 7 2 21 2 3 
8 0 0 A U S T R A L I E 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 7 0 0 1 7 2 1 0 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 4 1 7 1 4 8 7 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 2 8 5 2 4 3 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 4 2 3 3 5 
2 
4 
1 6 
7 
3 
lOO 
6 0 
2 2 3 
2 9 
1 9 4 
1 H4 
6 5 1 . 9 2 F I L S J U T E O U A U T . F I B R E S T E X T . L I B E R I E N N E S 
0 0 1 FRANCE 3 4 3 1 1 5 9 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 0 6 5 3 3 9 7 6 2 1 3 0 
0 0 3 PAYS­BAS 8 4 6 1 3 2 1 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 6 2 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 2 8 8 3 2 
0 4 2 ESPAGNE 4 2 0 1 9 6 
3 7 3 M A U R I C E 4 2 6 4 2 6 
6 6 4 INDE 1 4 6 1 1 9 0 3 
6 6 6 B A N G L A D E S H 1 8 1 0 1 2 9 
6 8 0 T H A I L A N D E 5 5 0 1 2 9 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 1 5 4 6 8 0 3 2 3 3 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 8 3 9 7 5 7 5 2 2 1 3 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 9 7 6 6 1 0 5 1 2 0 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 7 2 1 9 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 2 1 6 1 0 4 4 3 
1 0 3 1 A C P 4 2 6 4 2 6 
ι ι 
18 
4 5 3 
4 9 7 
11 
4 8 6 
! 7 
4 7 2 
6 6 1 . 9 3 F I L S D ' A U T R E S F I B R E S T E X T I L E S V E G E T A L E S 
0 0 1 FRANCE 1 8 6 1 1 0 3 
1000 kg 
Nederland 
4 2 4 
4 2 4 
3 9 4 
71 
i I 
7 4 
7 4 
9 9 7 
3 6 5 4 
7 1 5 
9 5 
2 2 8 
2 6 2 
4 
6 6 1 
9 9 4 
.1 ! 1 
8 0 8 0 
5 6 8 9 
2 3 9 1 
7 1 2 
2 6 6 
1 6 7 8 
4 7 
2 
3 
1 
5 5 
2 
ι 
1 1 0 
1 0 8 
3 
3 
5 5 2 
4 4 2 0 
i 3 5 
3 3 4 
3 1 3 
2 7 3 
6 0 2 7 
5 4 4 0 
5 8 7 
5 8 6 
7 2 
Belg.­Lux. 
1 5 1 0 3 
5 8 6 5 
2 8 5 9 
3 7 3 5 
5 5 0 4 
8 8 
12 
4 0 
1 
1 7 5 
1 7 4 
1 8 9 0 
5 2 0 
2 3 7 
5 3 
5 1 
7 1 
4 3 0 
7 6 0 0 
5 7 3 8 
2 7 5 1 
2 9 B 7 
2 5 3 5 
4 5 1 
1 1 
2 
6 
7 
5 
3 0 
2 6 
5 
5 
1 2 7 1 
7 0 4 
2 4 
.15 5 
2 2 4 
4 4 9 
9 0 4 
4 4 5 9 
8 5 3 8 
2 4 5 3 
6 0 8 4 
2 7 3 
5 8 1 1 
! 
UK 
2 6 8 3 
2 6 1 5 
2 4 6 9 
5 
6 4 
6 
4 
11 
1 0 
1 0 9 3 
2 1 3 5 
1 0 2 3 
1 9 0 1 
2 2 1 
7 8 
9 2 
4 2 3 
6 
3 7 8 
3 2 1 
3 1 4 4 
5 1 
8 9 
1 1 0 9 2 
6 4 5 1 
4 6 4 1 
4 1 8 0 
5 2 5 
14 0 
3 2 1 
2 
2 3 
3 
'ι 
1 
2 2 
5 3 
2 9 
2 4 
2 4 
, 
10 
4 8 8 
7 7 7 
18 
1 3 1 2 
11 
1 3 0 1 
1 
1 3 0 0 
Ireland 
6 8 
61! 
6 8 
5 
1 8 
1 8 
4 1 
5 7 
1 6 
10 
7 4 
2 6 
2 2 4 
1 9 8 
2 6 
■ 2 6 
2 
2 
2 
2 
1 7 4 8 
1 7 5 1 
1 7 5 1 
Mengen 
Danmark 
7 5 9 
7 4 8 
7 4 3 
10 
! 1 
1 
7 2 
3 2 
3 
2 9 
2 9 
7 9 
7 6 
7 9 
3 " 
7 
5 8 5 
1 8 8 
34 
7 9 
β 
1 0 9 8 
7 8 7 
3 1 1 
1 9 4 
1 8 8 
1 1 8 
1 
1 
3 
3 
1 2 7 
1 
7 1 9 
8 9 5 
8 4 8 
4 7 
3 2 
Origine 
Ursprung ^ 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR­9 ) 4 6 4 3 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 8 5 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 9 3 5 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 5 2 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 1 0 4 9 
Deutschland 
7 6 1 1 
6 4 0 8 
6 1 15 
9 4 9 
2 5 4 
France 
2 4 8 2 
1 7 8 0 
35.3 
1 6 7 
5 35 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 8 1 3 
9 6 5 
6 5 6 
8 4 8 
6 5 1 . 7 5 G A R N E A . K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . F . E I N Z E L V E R K . 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 9 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 8 9 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 1 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 4 
0 0 5 ITAL IEN 2 3 1 
0 2 8 N O R W E G E N 1 0 6 
1 0 0 0 W E L T 3 4 3 5 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR­9 ) 3 1 4 5 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 2 9 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 3 7 
2 3 8 
133 
1 3 1 
1 8 8 
13 
8 1 9 
6 9 0 
1 2 9 
1 2 9 
9 4 
6 5 1 . 8 0 G A R N E A U S G L A S F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 4 1 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 4 3 7 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 5 0 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 1 0 4 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 4 ? 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 2 7 9 
0 0 7 I R L A N D 2 3 ? 
0 2 8 N O R W E G E N 9 1 8 
0 3 0 S C H W E D E N 6 6 5 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1? 
0 4 2 S P A N I E N 4 2 9 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 4 4 7 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 0 4 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 3 0 9 
6 6 4 IND IEN 1 0 9 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 0 0 
1 0 0 0 W E L T 6 3 0 1 5 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 6 7 4 6 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 5 5 3 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 7 8 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 7 2 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 4 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 5 0 9 
6 5 1 . 9 1 M E T A L L G A R N E 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 1 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 5 9 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 6 
0 0 5 ITAL IEN 3 1 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 4 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 2 
7 3 2 J A P A N 1 2 6 7 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 2 0 
1 0 0 0 W E L T 6 2 3 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 4 6 8 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 6 5 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 2 6 
2 5 1 8 
9 4 9 8 
1 0 2 8 5 
4 1 7 
1 5 9 4 
5 
F.'O 
10 
1 6 5 0 
1 8 0 
2 6 8 2 3 
2 4 3 1 9 
2 4 8 5 
8 2 8 
6 0 0 
1 6 5 7 
2 8 3 
1 1 3 5 
1 7 6 
I S O 
13 
16 
1 8 8 
1 9 7 8 
1 7 5 8 
2 2 1 
2 1 1 
3 9 0 
17 
13 
4 2 0 
4 2 0 
1 
5 1 2 2 
3 5 5 4 
1 4 2 9 
7 8 6 
3 5 2 
16 
3 0 
14 
9 0 0 
1 2 2 2 4 
1 1 2 4 3 
9 8 1 
9 6 7 
3 4 
14 
71 
5 0 
8 6 
37 5 
1 
189 
7 8 2 
5 3 2 
2 5 0 
2 5 0 
3 1 7 
5 
3 
3 7 2 
3 2 6 
4 6 
4 0 
3 0 
5 6 5 3 
2 9 4 4 
4 7 1 
6 1 6 
4 2 9 
7 4 
7 9 
1 0 3 3 6 
1 0 1 1 5 
2 2 1 
1 1 4 
3 3 
7 4 
2 2 
4 0 
1 1 0 
38 
3 1 
6 5 8 
1 7 0 
1 0 9 2 
2 1 0 
8 8 2 
6 6 4 
8 5 1 . 9 2 G A R N E A . J U T E O D . A N D . T E X T I L E N B A S T F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 2 7 2 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 8 7 2 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 8 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 7 2 1 
0 4 2 SPANIEN 2 7 1 
3 7 3 M A U R I T I U S 2 9 5 
6 6 4 IND IEN 8 6 7 
6 6 6 B A N G L A D E S H 8 4 3 
6 8 0 T H A I L A N D 3 0 9 1 
1 0 0 0 W E L T 2 0 5 3 2 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 1 6 0 4 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 5 4 8 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 5 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 1 1 1 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 9 5 
6 5 1 . 9 3 G A R N E A U S A N D E R E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 9 
1 2 8 3 
3 4 4 2 
1 3 8 
2 5 
2 9 5 
1 2 0 
6 9 
1 4 2 
5 5 3 4 
4 9 0 1 
6 3 4 
3 
6 2 / 
2 9 5 
P F L A N Z L . 
5 6 
1 4 7 7 
2 
1 1 0 
3 
1 5 9 3 
1 4 8 0 
1 1 3 
1 10 
3 
13 
1 1 
2 2 2 
2 5 8 
1 3 
2 4 5 
1 ! 
2 3 3 
S P I N N S T O F F E N 
2 1 
Nederland 
7 8 7 
7 8 7 
7 1 4 
1 
3 7 4 
7 
3 
? 
4 1 1 
4 0 9 
2 
2 
2 
1 1 7 2 
4 2 6 0 
7 6 B 
9 1 
? 3 4 
2 3 1 
8 
1 
3 9 5 
6 9 2 
5 4 5 
8 3 8 0 
6 4 7 6 
1 9 0 4 
8 1 0 
7 4 0 
1 0 9 3 
7 4 3 
5 1 
31 
4 
5 5 1 
4 2 
6 
1 4 3 0 
1 3 8 0 
4 9 
4 9 
3 9 1 
3 6 9 8 
1 3 7 
2 6 0 
1 9 1 
1 7 5 
4 8 5 3 
4 4 8 6 
3 6 6 
3 6 6 
52 
Belg.­Lux. 
2 6 7 6 7 
1 0 0 5 9 
4 9 8 0 
6 5 4 2 
1 0 1 6 6 
9 9 4 
6 7 
8 4 
4 
1 2 0 0 
1 1 9 8 
3 
3 
1 9 7 4 
5 7 1 
3 3 3 
5 2 
4 9 
2 7 
3 2 9 
2 6 7 5 
6 0 3 8 
2 9 7 8 
3 0 5 9 
2 7 0 3 
3 5 6 
1 16 
3 0 
71 
7 1 
1 
4 
3 8 
3 3 1 
2 8 8 
4 3 
4 2 
1 0 2 9 
5 3 4 
1 5 
4 0 0 
1 6 1 
2 8 1 
4 1 2 
2 5 4 2 
5 4 0 6 
1 9 7 7 
3 4 2 8 
194 
3 2 3 5 
UK 
4 7 1 2 
4 6 1 6 
4 3 1 0 
2 1 
76 
3 7 
3 
2 3 
6 3 
6 3 
5 0 3 2 
2 5 5 0 
1 4 0 1 
1 9 0 6 
1 8 0 
2 3 2 
9 7 
4 6 2 
1 0 0 
3 9 9 
2 2 7 
4 8 1 8 
109 
1 0 0 
1 7 8 0 0 
1 1 3 0 3 
6 4 9 6 
6 0 6 0 
6 6 9 
7 0 9 
7 7 7 
2 7 
2 9 4 
2 
16 
3 
8 
1 8 8 
5 5 0 
3 4 3 
2 0 8 
2 0 6 
2 
6 
2 6 1 
3 6 7 
1 0 
6 6 6 
β 
6 5 8 
IO 
6 4 8 
Ireland 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 
2 3 
2 3 
3 5 
1 4 3 
13 
8 
1 3 0 
8 7 
4 1 7 
3 3 0 
8 7 
8 7 
1 8 
1 8 
1 8 
2 
3 2 
1 3 8 4 
1 4 2 1 
1 4 2 1 
Werte 
Danmark 
2 1 2 2 
2 1 0 4 
2 0 9 1 
18 
6 
? 
3 
9 1 
1 2 7 
1 6 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
79 
8 4 
3 7 
4 9 1 
1 8 5 
2 5 
5 9 
25 
9 9 7 
6 9 8 
2 9 9 
2 1 1 
1 8 5 
aa 
2 6 
!. 
18 
4 
1 
5 8 
5 4 
4 
4 
1 0 4 
3 
6 5 2 
8 0 1 
7 6 2 
3 8 
2 8 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Danmark 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
651.94 FILS DE PAPIER 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
662 TI 
001 
(111? 
003 
(104 
0115 
006 
00 7 
008 
076 
030 
1)3? 
036 
1)36 
040 
04 7 
1)46 
1)6(1 
057 
Oh« 
066 
060 
067 
1)64 
1)66 
06H 
(i/o 
204 
712 
770 
744 
748 
ì l i 
1 IK 
78(1 
307 
3/0 
3 73 
390 
400 
404 
41? 
4 16 
47H 
4HII 
4 6 4 
60.1 
606 
630 
674 
6 ?H 
60,9 
«74 
660 
667 
664 
68(1 
70(1 
701 
/06 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
CAMEROUN 
MADAGASCAR 
MAURICE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
160 
577 
122 
773 
14793 
1061 
17878 
1086 
16635 
387 
773 
16045 
201 
369 
167 
75 7 
790 
471 
320 
319 
263 
3 
365 
2040 
329 
3346 
529 
2662 
2479 
182 
4 9 
96 
154 
55 
100 
!00 
96 
. SF TISSUS SPEC. 
37351 
24943 
22890 
54002 
18942 
6384 
3891 
817 
97 
I486 
1246 
9776 
4.370 
6654 
1368 
76 76 
2768 
4029 
4938 
161 
2666 
5696 
2058 
3760 
672 
255 
■110 
4/96 
3080 
273 
181 
2908 
161 
464 
1652 
4454 
37 
363 
61889 
716 
5157 
149 
63 
5326 
227 
284 
8260 
166 
263 
465 
599 
664 
157 
18379 
38954 
8388 
24 
3479 
1803 
15652 
4905 
10238 
5453 
"04 
25 
531 
1 
361 
91 
3467 
1715 
214 
104 
13 30 
693 
1356 
580 
978 
34 9 4 
666 
1478 
25.3 
6 
1 
13 
72 
57 
65 
45 
346 
2293 
13 
3552 
1 1 1 
1940 
130 
1784 
36 
3190 
57 
60 
364 
80 
1965 
3514 
3394 
2 
1449 
289 
7 
9 3 
4 
45 
6670 
19 
7013 
122 
6891 
1 7? 
45 
6708 
10 
19 
25 
44 
122 
43 
79 
7 9 
44 
10614 
2709 
23448 
7991 
1299 
5 
5 
1 
7 7 
24 
1552 
215 
402 
957 
64 7 
744 
6 7 6 
1 184 
20 
626 
1135 
409 
970 
52 
360 
3890 
524 
273 
88 
2765 
80 
1579 
2030 
17107 
79 
391 
2 
4 74 
9 
414 
36 
1675 
4116 
278 
59 
14" 
37 
61 
'H6? 
22 
2051 
107 
1943 
36 
1899 
8 
36 
1 
75 
118 
37 
81 
31 
91 
10260 
3153 
1274 
9763 
350 
1 
5 
12 
74 
2280 
554 
60 
79 
4713 
241 
835 
600 
371 
592 
100 
291 
313 
249 
19 
105 
14 66 
36 
33 
73 
61 
20784 
1 
1187 
1 
26 
2428 
227 
136 
3028 
152 
71 
237 
599 
77 
2474 
2163 
1903 
14 
7 86 
407 
150 
42 
13 
3 4"] 
2800 
267 
2533 
14 
13 
2519 
97 
6 3 
30 
194 
164 
30 
30 
30 
166,3 
4527 
12336 
971 
726 
10 
33 
3 
167 
48 
318 
225 
102 
109 
175 
917 
703 
193 
9 7 
39 
146 
105 
721 
29 
23 
10 
290 
3 9 
116 
38 
131 
250 
1614 
90 
433 
104 
63 
4 94 
14 
6 
144 
822 
936 
714 
6 
410 
248 
32 
15 
699 
51 
817 
47 
770 
770 
1 1? 
5 
1? 
165 
153 
12 
12 
12 
7076 
6 7 3 ! 
4514 
16B5 
742 
4 
8 
4 4 
3 
249 
37 
84 
73 
158 
25 
315 
6 3" 
2 
42 
3? 
¡h 
48 
762 
4 
45 
8619 
13 
714 
2 
56 
108 
192 
126 
95 
2 
227 
1 17 
14? 
67 
929 
640 
1576 
7 
1569 
2 
18 
1602 
980 
1225 
7631 
1919 
3845 
236 
35 
256 
368 
1504 
974 
5026 
28 
552 
85 
104 
432 
135 
358 
423 
15 
668 
8809 
367 
135 
34 
271 
3 
21 
10319 
27485 
599 
1 
597 
622 
7" 
129 
132 
100 
139 
181? 
10 
133 
7 
53 
392 
33 
2 
737 
8 
55 
16 
619 
756 
254 
2 
6 
17 
238 
165 
165 
73 
Origine 
Ursprung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
040 PORTUGAL 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
651 94 PAPIERGARNE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
652 137 
101 E 
(.3! 
SR 
1711 
78­
h.5 
' 
6 
61: 
li.lt 
3 7!­
!,"( 63. 
Γ 
1(1 
6.' 
1.7 
13 Η 
?■ 
47/ 
64 
?"! 
20t 
1 
3d 
66 7 
4 
no: 1' 
3t 
57 
«: 
. 
14' 
3 6 
1366 
1 It 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
OR? 
064 
066 
068 
070 
204 
212 
220 
244 
248 
272 
276 
280 
302 
370 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
480 
484 
504 
508 
520 
524 
528 
608 
624 
660 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
TSCHAD 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
KAMERUN 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
119 
525 
298 
130 
7128 
417 
9204 
1130 
7976 
197 
131 
7665 
1 13 
B96 
454 
1082 
2582 
1401 
1181 
1179 
1092 
6 
374 
995 
120 
1850 
467 
1284 
1 
1 
1 18? 
101 
194 
387 
609 
203 
406 
406 
38? 
EWEBE.AUSG.SPEZ 
192451 
122713 
118309 
267077 
117213 
35593 
13871 
4303 
768 
1 1226 
7059 
72645 
31326 
22275 
5970 
19060 
9177 
13314 
9660 
344 
8458 
18516 
6941 
10176 
1450 
316 
1249 
14418 
7019 
721 
463 
8003 
298 
1673 
4854 
9228 
104 
1196 
212574 
2871 
17672 
755 
254 
16309 
768 
942 
22683 
382 
987 
1629 
1096 
3444 
328 
36465 
74972 
24721 
167 
8191 
5592 
80363 
25814 
52322 
37131 
5283 
3B0 
229! 
13 
3239 
781 
29728 
13838 
1427 
655 
3463 
2353 
4538 
1234 
3292 
8748 
2244 
3758 
598 
14 
3 
59 
179 
151 
147 
82 
! 186 
4714 
36 
2 
14364 
424 
6798 
639 
4567 
166 
8147 
237 
170 
1942 
168 
3771 
7274 
9031 
34 
3126 
920 
5 
91 
3 
29 
3209 
7 
3414 
113 
3301 
68 
29 
3228 
6 
4 6 
35 
152 
269 
81 
188 
188 
152 
GEW. 
51587 
14555 
114688 
48992 
10181 
36 
41 
6 
269 
106 
13452 
2017 
1243 
3853 
1538 
2932 
2249 
2462 
60 
2015 
3330 
1456 
3116 
136 
1074 
10783 
1114 
721 
208 
7600 
331 
4660 
4237 
Í 62988 
345 
1328 
29 
1711 
38 
1414 
172 
3B67 
101 1 1 
751 
5 
146 
472 
31 
745 
378 
9 
1226 
300 
926 
27 
895 
4 
179 
2 
305 
497 
182 
315 
315 
315 
47228 
14350 
5700 
38390 
1947 
14 
48 
11 
131 
251 
9919 
3359 
221 
317 
1 1220 
948 
1812 
936 
1 
938 
1485 
20Θ 
716 
562 
301 
70 
513 
3695 
104 
97 
194 
286 
60820 
6 
3767 
9 
99 
6393 
768 
433 
7087 
354 
218 
700 
1096 
2 
160 
5402 
4877 
6931 
46 
19 70 
1 185 
108 
41 
1 1 
1733 
1468 
203 
1265 
1 1 
1 1 
1253 
399 
191 
167 
761 
594 
167 
167 
167 
10082 
19660 
59324 
5878 
3821 
41 
238 
62 
1253 
361 
2790 
1991 
511 
4 75 
604 
2366 
2847 
330 
190 
152 
505 
359 
1612 
72 
1 
68 
52 
606 
128 
216 
154 
277 
737 
5087 
414 
1357 
284 
166 
1622 
28 
12 
1 
688 
1797 
2170 
1954 
49 
944 
823 
28 
9 
353 
8 
411 
38 
373 
373 
256 
6 
71 
371 
299 
71 
71 
71 
38423 
33726 
26196 
9733 
3423 
15 
52 
4 
351 
31 
1785 
480 
36! 
403 
452 
80 
719 
1134 
6 
172 
9 7 
125 
135 
2958 
21 
2 
14Ï 
29259 
61 
2630 
17 
150 
343 
775 
502 
427 
16 
471 
77? 
386 
251 
407 
273 
685 
5 
691 
681 
2 
35 
2 
34 
3? 
9932 
6636 
7800 
19345 
10324 
13372 
1631 
225 
2066 
1951 
12307 
5864 
15639 
156 
1361 
296 
461 
94 3 
342 
1222 
1428 
82 
52 
34 
53 
1337 
10 
68 
29 
34571 
1369 
494 
5 
2706 
84 
956 
18 
84 
600 
19457 
48502 
1681 
19 
1407 
1833 
14 
19 
3 
ie 
14 
2 
26 
26 
26 
482 
783 
779 
762 
6 6! 
7786 
2 
2 f 
41 
6 
438 
1 IC 
57f 
3 C 
2 
6 
29 
161 
1 1.34 
66 
IE 
2 
27Θ2 
35 
161 
3 
152 
66 
2471 
: 
1 396 
636 
11 
31 
77 
1 
90 
39 
131 
1 
130 
90 
90 
39 
14 
14 
14 
5941 
3683 
3427 
8382 
4466 
3153 
13 
419 
3876 
3572 
2226 
3667 
2295 
81 
422 
200 
692 
2621 
59 
1386 
1997 
993 
738 
30 
86 
2703 
217 
1137 
58 
153 
211 
297 
22 
304 
1 130 
3976 
14 
567 
31 
39 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
40 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG­KONG 
890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
650 
16940 
8768 
5461 
12279 
19913 
424 
188 
469959 
169213 
300753 
107796 
22278 
153624 
10232 
39150 
18 
1608 
1511 
1 143 
3130 
004 
86089 
37708 
48383 
14126 
5746 
26197 
2819 
8060 
27 
493? 
ICH'; 
1875 
2061 
983 
188 
103385 
46069 
57316 
24307 
2197 
23488 
6834 
9 3 33 
2 4 7 * 
605 
1093 
718 
2427 
1083 
81050 
24802 
56247 
30416 
2905 
22694 
214 
3 1 3 7 
358 
6027 
1405 
281 
2433 
327 
42185 
20266 
21919 
5003 
616 
9560 
326 
7358 
153 
49 
132 
301 
161 
34589 
20758 
13833 
9757 
413 
3127 
8 
951 
4387 
139 1 
H3H 
154 1 
15697 
424 
98024 
12434 
85591 
18950 
7794 
60651 
31 
5791 
108 
27 
71 
94 
653 
6547 
2393 
4154 
1070 
196 
2547 
587 
1115 
2206 
344 
272 
125 
18090 
4783 
13310 
4217 
221 1 
5160 
3933 
652.00 COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
TISSUS DE COTON ECRUS. A POINT DE GAZE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1C30 CLASSE 2 
30 
79 
55 
68 
86 
91 
30 
1 1 
35 
23 
11 
l l 
12 
34 
18 
16 
16 
79 
158 
4 
154 
79 
10 
2 
1 
1 
1 
652.12 TISSUS DE COTON ECRUS. BOUCLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
652.13 Al 
00! 
007 
00! 
004 
006 
006 
007 
eoa OV­
OSO 
II"? 
'I ! 6 
03R 
040 
047 
6 4 H 
I16I1 
06? 
066 
060 
067 
064 
066 
(16H 
0 70 
7 94 
?l? 7 70 
744 
74H 
7 7? 
7 7' 
7H0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
310 
52 
571 
4 1 
87 
34 
■ ■ 
79 
1281 
962 
322 
716 
139 
95 
109 
51 
520 
87 
34 
56 
15 
904 
695 
210 
1B2 
120 
28 
5 DE C O T O N E C R U S 
13388 
4956 
4005 
22110 
928 
1 107 
2783 
641 
43 
B8 
137 
2544 
1026 
4010 
463 
661 1 
1488 
16F5 
3684 
224 
1220 
360 
19 10 
276 
204 
341 
1330 
303 1 
273 
1H0 
2887 
161 
346 
6473 
616 
1678 
376 
259 
1 
345 
3 
5 
1045 
233 
6 
5 
10B3 
234 
566 
314 
30 
334 
140 
859 
144 
6 
1 
67 
57 
65 
45 
2 88 
4 
20 
5 
48 
30 
19 
7 
2317 
81 
9787 
310 
142 
3 
4 
13 
465 
96 
267 
.118 
531 
216 
3S0 
667 
549 
125 
310 
333 
1316 
522 
773 
a 8 
2753 
19 
201 
13 
5 
221 
201 
19 
14 
6 
560 7 
1181 
156 
6912 
1,3 1 
32 
763 
319 
59 
19 
4385 
72 
4a" 
590 
189 
196 
22 
8 4 
111 
198 
9 
1434 
35 
30 
6 
20 
26 
26 
175 
719 
4 4 14 
137 
213 
1 
9 
14 
1 
23 
2 
142 
890 
150 
193 
21 
7 
64 1 
20 
7 
290 
36 
1 16 
38 
1 ii 1 H 
609 
?fi 6 39 
67 2 66 1? 12 54 
15? 
9 3 
76 
15? 
56 
2781 
192 
7 7 9 3 708 350 3302 
15 
526 
19 
34 
7 4 H 
1 
42 
2 H 
26 
253 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
890 POLARGEBIETE 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
65200 POSTPAKETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
2235 
45416 
25418 
26595 
33242 
66915 
1805 
912 
806786 
871535 
934256 
436124 
138243 
395846 
25599 
101367 
107 
29 
77 
68 
4219 
4159 
5612 
8576 
3277 
377771 
203587 
174184 
80455 
48245 
69622 
6320 
24108 
117 
12844 
3473 
8200 
6398 
4 108 
910 
430761 
240081 
190679 
99201 
16986 
65149 
17804 
25418 
107 
29 
77 
878 
1765 
3150 
2830 
6104 
3361 
266949 
107680 
159271 
92171 
13642 
60046 
520 
7052 
1171 
13336 
4262 
1569 
6319 
1328 
163353 
99244 
64109 
21066 
6607 
26483 
781 
16559 
377 
138 
693 
705 
614 
159123 
111567 
47556 
34821 
2980 
10689 
34 
2045 
10122 
4238 
5706 
4269 
51615 
1805 
2 
306602 
69042 
237562 
81999 
36107 
141367 
140 
14192 
383 
SB 
338 
31 1 
2157 
25028 
11269 
13769 
4394 
1 193 
7566 
1799 
1 
2370 
5910 
1647 
560 
455 
76199 
29065 
47136 
22017 
12483 
14924 
10194 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE. ROH 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
986 
528 
459 
236 
133 
260 
201 
60 
60 
287 
211 
75 
325 
20 
305 
168 
47 
652.12 SCHLINGENGEWEBE AUS BAUMWOLLE. ROH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
050 GRIECHENLAND 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1092 
241 
1875 
175 
163 
152 
216 
131 
4309 
3465 
844 
613 
379 
184 
4 94 
194 
1873 
1631 
15? 
172 
3138 
2583 
556 
4 9H 
315 
58 
20 
85 
190 
127 
63 
652.13 ANDERE BAUMWOLLGEWEBE. ROH 
50 
26 
44 
325 
5 
107 
16 
6 3 
64 
9 
24 
349 
2 
52 
8 
933 
4 
4 5 
1" 
10 
1 
36 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
71? 
220 
244 
248 
272 
276 
280 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
TSCHAD 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
45230 
16664 
13016 
72512 
4254 
3629 
9022 
2415 
74 8 
485 
451 
14370 
3288 
9210 
1465 
16166 
3947 
3762 
6443 
491 
2626 
1013 
433C 
537 
247 
989 
2727 
6841 
771 
459 
7885 
297 
1191 
21962 
1978 
5381 
2 
984 
12 
26 
5457 
916 
31 
38 
2662 
601 
1225 
63? 
71 
(19(1 
464 
1918 
318 
14 
151 
147 
81 
980 
7728 
311 
32450 
1332 
506 
1 
17 
1 
3!) 
33 
2723 
294 
663 
1258 
ι loa 
566 
869 
1233 
1242 
290 
7 90 
963 
2706 
1097 
771 
206 
7536 
663 
598 
65 
48 
18548 
4028 
594 
21285 
276 
7 
2 
75 
1677 
957 
713 
65 
10334 
305 
1039 
926 
41 1 
362 
51 
197 
168 
733 
1? 
100 
85 
57 
15 
13 
73 
86 
109 
109 
589 
2450 
14814 
710 
641 
5 
1 
1 
163 
11 
71 
13 
423 
2259 
395 
330 
48 
14 
1378 
42 
21 
606 
10/ 
716 
154 
46 
46 
10 
10 
10 
3181 
6187 
1 766 
176 
16 
14 
13 
376 
14 
51 
1 133 
37 
29 
136 
11 
124 
31 
31 
93 
619 
338 
798 
703 
409 
9006 
1409 
148 
7 9 
14 
4152 
973 
7407 
68 
1263 
47 
137 
726 
3 
100 
108 
2 
5 
1305 
27 
27 
35 
27 
129 
10 
34 
6 
16 
10 
7 
33 
4 
28 
28 
25 
263 
123 
232 
1402 
3? 
442 
2 
90 
314 
302 
70 
121 
805 
155 
46 
1563 
6 
105 
51 
78 
Tab. 3 
Origine 
Ursprung 
CST 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 B BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 6 4 1 
4 1 4 7 2 2 5 0 
9 5 
3 5 7 8 3 6 4 
3 4 
7 8 3 9 8 
2 6 3 8 1 0 3 1 
5 4 9 0 2 5 1 0 
1 6 6 
7 7 
1 7 3 4 9 
5 7 5 
1 6 7 8 0 
1 7 7 6 6 1 9 3 6 
3 4 8 9 6 3 3 1 7 
5 4 8 0 2 7 0 8 
3 2 6 5 1 3 6 8 
9 3 3 B6 
1 7 5 7 3 1 1 9 1 
7 9 6 6 1 3 7 8 
1 6 9 8 5 6 5 
1 1 9 6 0 3 0 8 9 
9 5 2 5 1 3 5 
4 8 
2 1 5 6 5 2 3 7 6 1 3 
4 9 8 1 8 9 8 9 8 
1 6 6 7 3 4 2 7 7 1 5 
2 3 6 6 6 4 1 1 4 
7 7 1 2 1 2 8 6 
1 1 6 5 4 2 2 0 6 8 5 
9 7 1 3 2 7 1 8 
2 5 5 2 7 3 0 1 6 
F rance 
1 5 6 8 
1 7 6 6 
5 9 1 
1 
6 4 
2 4 4 
1 6 1 4 
3 8 3 3 
2 1 7 
6 6 
9 1 
4 4 1 8 
1 0 0 7 
1 4 4 
1 9 8 3 
1 5 9 
3 9 8 9 9 
1 2 6 3 9 
2 7 2 6 0 
3 1 4 7 
8 5 4 
1 8 0 4 4 
6 4 8 6 
6 0 6 9 
Italia 
7 3 
4 
2 ? 5 ! 
5 2 4 
1 3 1 5 
2 3 3 6 
1 5 2 
7 1 
124 
5 7 5 
7 7 
2 4 7 3 
2 0 8 8 
1 5 5 3 
7 5 7 
3 6 1 
4 8 2 
1 0 6 0 
3 9 3 
2 3 8 0 
7 4 9 
4 2 4 7 4 
1 3 9 8 7 
2 8 4 8 7 
8 2 8 4 
6 4 0 
1 8 3 1 3 
1 5 9 
1 8 9 0 
6 5 2 . 2 1 T I S S U S D E C O T O N . A P O I N T D E G A Z E . N O N E C R U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
2 8 0 T O G O 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 4 2 4 2 
1 3 8 12 
5 8 4 7 
4 1 
6 2 6 2 
6 2 3 5 
2 3 2 2 
16 14 
4 6 
9 0 
2 2 
7 6 9 2 3 7 
6 2 5 2 2 0 
2 4 6 1 7 
1 15 15 
2 3 15 
8 9 1 
6 4 
9 9 
3 
17 
7 
1 
1 
4 6 
2 2 
1 9 7 
1 2 7 
7 0 
3 
1 
6 7 
4 5 
6 5 2 . 2 2 T I S S U S D E C O T O N B O U C L E S . N O N E C R U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 C H I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 4 7 
4 3 4 1 1 8 
1 2 7 1 0 3 
3 4 4 
4 1 17 
5 4 3 
2 0 1 
2 1 1 
4 7 
3 4 2 7 
3 0 7 1 1 6 
1 3 6 
6 2 5 2 
1 5 5 3 
1 9 4 6 9 
1 7 0 2 3 
6 1 7 6 
9 6 9 6 
3 0 3 6 7 0 1 
1 0 9 3 2 9 0 
1 9 4 4 4 1 2 
6 6 9 2 1 5 
4 9 6 1 4 4 
7 9 8 2 9 
4 8 0 1 6 8 
6 5 2 . 2 3 V E L O U R S . P E L U C H E S . C H E N I L L E . 
0 0 1 FRANCE 4 7 0 8 1 5 8 3 
2 1 1 
1 
6 1 
1 3 
5 
i 6 
1 5 2 
91 
5 6 7 
2 9 0 
2 7 7 
2 2 
6 
2 5 5 
E N C O T O N 
6 8 
1 2 
2 
5 
8 0 
2 3 4 
8 5 
1 4 9 
8 8 
2 0 
19 
4 
1 
2 
2 
11 
9 
2 
2 
2 6 7 
1000 kg 
Nederland 
1 3 1 
8 9 
! )0 
2 
77 
1 0 1 
2 7 4 
14 
6 
8 2 1 
8 4 1 
2 8 7 
4 0 6 
1 2 2 
6 0 0 9 
1 2 3 3 
8 3 
2 4 3 2 
1 7 8 
2 1 4 8 0 
5 6 5 9 
1 5 8 2 0 
1 4 6 7 
4 8 
7 4 0 8 
3 2 2 
6 9 4 6 
2 
16 
16 
! 
3 3 
3 3 
1 
1 
6 
8 5 
2 2 6 
2 
2 4 
3 7 4 
3 1 8 
5 5 
3 0 
2 
2 4 
2 3 0 
Be lg . ­Lux . 
2 8 
12 
18 
2 1 6 
1 1 4 
3 8 
1 5 3 
4 9 
1 1 
3 0 1 
3 
5 1 0 6 
3 2 5 9 
1 8 4 7 
2 2 5 
3 
7 9 3 
3 
8 2 9 
3 0 
6 
2 
4 
4 7 
4 2 
5 
5 
5 
13 
2 3 
3 6 
9 
2 
! 
8 5 
8 1 
4 
4 
2 
1 
1 7 2 7 
UK 
2 
2 4 2 
1 9 
187 
8 8 
1 0 1 6 9 
2 4 4 1 6 
1 3 1 
5 7 2 
2 7 1 
4 2 2 3 
137 1 
2 0 3 
1 4 7 2 
8 0 3 4 
4 8 
6 1 0 8 1 
3 6 0 3 
5 7 5 7 8 
5 4 5 3 
4 3 9 6 
4 7 4 7 7 
2 5 
4 6 4 3 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
8 
1 " 
3 
2 
1 9 0 
1 2 7 
6 0 6 
1 0 0 4 
4 2 
9 6 2 
3 2 7 
3 2 0 
6 1 4 
2 2 
5 8 8 
I r e l a n d 
3 5 
2 0 
4 2 1 
1 6 5 
1 
1 
2 7 
13 
3 3 
2 0 4 
1 2 8 6 
3 1 5 
9 7 1 
7 2 
2 4 
6 79 
7 0 
5 
4 
1 
1 
4 2 
1 
10 
1 4 7 
3 
2 0 3 
4 3 
1 6 1 
1 
1 
1 5 0 
1 0 
1 9 
ιιπ μ 
M e n g e n 
Danmark 
7 
4 
1 16 
1 2 3 
4 9 5 
1 0 7 
1 
1 0 9 7 
1 8 2 1 
2 6 6 
2 7 0 
6 4 
6 6 1 3 
5 5 8 
6 0 5 6 
8 9 9 
4 6 1 
3 0 4 3 
2 1 1 4 
1 
ι ? 
t' 
15 
1 4 
2 
2 
2 
1 
6 
12 
? 
1 5 
44 
1 
8 
? 
9 1 
2 0 
7 1 
6 8 
2 3 
3 
2 9 4 
t u r i 
Origine 
Ursprung 
CST 
3 0 2 K A M E R U N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG lEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 e 2 3 
8 3 0 4 
1 9 8 
9 5 3 8 
1 2 7 
1 9 1 1 
7 0 0 2 
1 1 7 2 4 
3 8 2 
7 3 0 
3 6 6 
1 0 6 6 
3 2 8 
3 4 9 9 1 
6 2 5 6 9 
1 4 7 2 7 
7 3 5 3 
2 6 2 1 
4 0 3 9 3 
2 1 5 3 7 
7 2 3 2 
3 2 0 3 8 
2 7 8 5 8 
1 9 5 
5 5 5 2 4 6 
1 6 6 7 4 2 
3 8 8 5 0 6 
7 0 4 8 6 
2 7 5 9 9 
2 6 1 7 8 5 
2 3 9 0 4 
5 6 2 3 2 
Deutschland 
4 5 4 4 
1 
1 1 6 ι 
2 0 3 
3 6 5 8 
5 2 2 6 
1 1 4 
1 6 8 
3 6 9 9 
6 3 5 7 
6 4 5 7 
2 8 7 8 
2 0 1 
7 6 6 3 
3 5 1 0 
2 3 0 5 
8 4 4 2 
4 2 2 
1 0 1 1 3 9 
3 2 5 4 8 
6 8 5 9 1 
1 4 4 3 4 
6 4 1 5 
4 7 4 8 0 
5 S 3 8 
6 6 7 7 
France 
4 6 2 9 
3 4 8 3 
1 6 6 3 
4 
2 3 0 
703 
3 6 7 3 
8 2 1 9 
5 4 4 
1 3 4 
2 3 4 
1 0 8 5 0 
3 1 3 8 
6 0 4 
5 9 3 2 
4 6 4 
1 1 1 6 3 7 
4 2 3 4 4 
6 9 1 9 3 
9 8 4 5 
3 7 1 9 
4 4 9 4 2 
1 6 6 7 1 
1 4 4 0 6 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 9 4 
7 
5 4 0 2 
1 2 8 9 
2 7 9 0 
4 9 1 6 
3 6 4 
2 1 8 
2 6 1 
1 0 6 8 
1 6 0 
5 3 9 6 
4 4 2 1 
5 4 3 6 
1 9 0 0 
1 0 1 6 
1 7 9 6 
3 0 7 2 
1 4 0 8 
5 9 5 1 
1 9 6 3 
1 1 4 3 7 1 
4 4 7 3 4 
6 9 6 3 7 
2 1 4 9 3 
2 8 5 6 
4 4 4 2 5 
4 3 3 
3 7 2 0 
6 6 2 . 2 1 D R E H E R G E W E B E A U S B A U M W O L L E . G E B L E I C H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
2 8 0 T O G O 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
8 4 7 
8 6 5 
6 8 3 
2 7 3 
5 1 7 
6 6 1 
3 7 7 
1 9 8 
1 9 9 
1 0 9 
1 0 8 
5 0 2 5 
4 2 2 6 
8 0 0 
3 7 1 
2 5 0 
3 5 1 
2 1 8 
3 3 5 
1 0 5 
6 3 1 
5 1 5 
4 4 1 
3 6 7 
1 6 4 
2 
2 5 9 0 
2 3 9 6 
1 9 4 
1 8 7 
1 8 0 
7 
5 2 2 
16 
8 6 
1 
5 " 
10 
2 2 
1 9 9 
1 0 8 
1 0 3 1 
6 9 6 
3 3 5 
2 6 
2 2 
3 0 7 
1 9 9 
2 9 0 
5 3 
1 1 
8 ? 
1 
9 8 
6 4 4 
4 3 7 
2 0 6 
1 0 0 
2 
3 0 
19 
6 5 2 . 2 2 S C H L I N G E N G E W E B E A U S B A U M W O L L E . G E B L E I C H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 2 7 
2 2 3 9 
6 3 8 
2 0 1 1 
3 6 5 
3 7 ? 
1 0 0 
1 8 1 
7 6 9 
2 2 6 
1 8 8 5 
5 5 1 
1 7 9 
4 7 3 
6 0 0 
5 3 3 
1 2 3 1 
2 9 8 
1 2 7 2 8 
6 0 1 3 
6 7 1 7 
3 4 8 6 
2 8 4 4 
1 8 0 0 
1 4 3 0 
2 4 7 
5 9 4 
4 1 4 
1 8 3 
2 5 
5 
7 
1 7 5 
6 7 1 
1 
1 7 9 
7 
1 9 0 
8 7 
10 
2 9 8 
3 1 8 6 
1 4 7 2 
1 7 1 4 
1 1 7 1 
8 5 5 
9 8 
4 9 6 
1 0 9 9 
3 
4 2 4 
1 0 1 
3 3 
2 
5 
4 9 
3 
4 6 6 
3 0 1 
2 5 8 5 
1 6 6 2 
9 2 4 
1 1 8 
5 3 
1 
8 0 4 
3 6 
4 
1 9 
9 
2 
7 4 
6 9 
6 
6 
3 
6 5 2 . 2 3 S A M T . P L U E S C H . A U S B A U M W O L L E . G E B L E I C H T 
0 0 1 FRANKREICH 3 0 5 8 1 1 1 3 0 5 2 0 7 8 
Nederìand 
2 7 7 
1 0 4 
1 4 6 
1 1 
1 6 9 
2 tie 
6 8 4 
2 8 
1? 
1 795 
! 7 8 ? 
6 4 5 
9 0 6 
4 2 7 
1 3 2 9 6 
3 3 2 4 
3 6 3 
6 3 1 7 
6 2 2 
6 6 7 3 0 
1 9 2 1 1 
3 7 6 1 9 
4 0 6 6 
2 7 3 
1 8 2 8 1 
7 5 4 
1 5 1 7 1 
9 
1 8 5 
7Í 
1 
1 
2 6 8 
2 6 6 
2 
2 
4 0 
4 4 8 
1 2 3 5 
3 ! 
3 
2 
8 2 
1 8 6 6 
1 7 5 7 
9 8 
1 2 
2 
4 
8 2 
1 3 0 7 
Belg Lu» 
1 1 9 
51 
4 1 
4 3 1 
3 6 9 
I 8 0 
3 7 6 
1 3 8 
5 1 
705 
8 
1 6 3 5 1 
1 1 2 8 0 
4 0 7 0 
7 0 3 
2 9 
1 7 7 4 
1 0 
1 5 9 3 
? 0 Θ 
2 3 
7 0 
4 0 
4 
3 2 4 
2 9 1 
3 3 
3 3 
3 3 
8 6 
2 2 1 
2 2 7 
4 8 
8 
2 
1 
6 0 5 
5 8 2 
2 3 
2 0 
10 
2 
1 0 4 8 4 
Décembre 1976 Januar ­
UK 
6 
8 7 0 
6 1 
7 6 9 
2 1 9 
1 9 0 7 9 
4 0 9 5 9 
3 1 7 
1 2 5 6 
6 7 6 
9 6 0 1 
4 1 1 2 
1 7 4 5 
4 0 4 1 
2 3 7 3 0 
1 9 5 
1 3 6 0 5 2 
1 2 7 8 4 
1 2 3 2 6 9 
1 6 4 7 1 
1 2 7 5 9 
9 6 2 5 3 
9 8 
1 0 5 4 3 
3 
6 
1 3 
3 
I O 
8 
2 
11 
5 3 
4 5 
2 
9 3 
3 4 
8 
1 7 0 3 
5 0 7 
1 7 0 8 
3 2 3 4 
2 0 9 
3 0 2 5 
1 7 7 3 
1 7 4 4 
17,34 
1 8 
3 4 8 6 
Ireland 
1 2 9 
3 7 
6 74 
34 3 
3 
5 
8 8 
36 
9 5 
4 7 6 
3 4 2 2 
1 3 4 0 
2 0 8 2 
3 0 6 
1 4 8 
1 7 3 6 
4 0 
11 
1 6 
1 1 
5 
5 
2 
1 4 6 
6 
27 
4 4 6 
8 
6 3 4 
1 4 8 
4 8 6 
5 
5 
4 5 4 
2 7 
1 3 2 
­ Dezember 
Werte 
Danmark 
28 
1 ? 
! 
2 4 4 
2 3 0 
1 1 4 5 
2 7 7 
12 
2 3 1 2 
4 1 5 5 
1 2 3 0 
5 5 5 
1 6 4 
1 8 8 4 4 
2 6 0 1 
1 4 1 4 4 
3 1 6 8 
1 4 0 0 
6 8 9 4 
4 0 8 2 
5 
1 1 
1 1 0 
7 
1 3 9 
1 2 6 
1 3 
13 
13 
' 
3 9 
61 
7 
1 3 0 
2 5 6 
5 
3 a 
5 
5 6 6 
1 1 4 
4 4 1 
4 3 1 
1 7 3 
9 
1 
1 7 6 9 
41 
Tab. 3 Import 
42 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung CST 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
.104 
4 8 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 7 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 9 0 
" 5 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 ? 
2 8 0 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 8 
4 H 0 
4 8 4 
6 0 4 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
BRESIL 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 2 . 2 9 T I S ! 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
T O G O 
M A D A G A S C A R 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
4590 
3891 
7627 
3630 
1085 
124 
66 
77 
'■6 
90 
260 
55 
65 
103 
77 
916 
187 
517 
55! 
127 
5901 
166 
671 
49 
742 
671 
376 
30 
164 
38181 
26718 
12466 
6413 
479 
1705 
2185 
742 
1983 
"56 
256 
4 5 
33 
18 
40 
38 
7 34 
19 
213 
125 
59 
768 
2 
165 
14 
181 
128 
56 
33 
7569 
5295 
2275 
1302 
31 
353 
610 
2440 
641 
1983 
385 
16 
197 
77 
15 
2328 
20 
256 
326 
22 
33 
33 
164 
14418 
10913 
3505 
2640 
3 
316 
ÌB5 
I SUS DE COTON NON ECRUS. NDA. 
18727 
14752 
14274 
23634 
14259 
4040 
939 
208 
54 
1289 
1025 
6944 
2693 
243B 
333 
705 
1123 
1440 
1058 
45 
1 770 
3730 
1559 
1837 
78? 
53 
3463 
6 9 
19 
58 
307 
268 
52202 
516 
4374 
149 
78 
2067 
227 
276 
2550 
166 
292 
6"? 
61 : 
î350 
7 905 
7396 
3360 
5755 
4296 
340 
140 
1 
323 
86 
2255 
1292 
208 
97 
143 
3'16 
478 
247 
732 
'966 
467 
619 
9 5 
13 
5 
58 
43 
2420 
109 
1842 
130 
67 
36 
6 4 3 
57 
1 
343 
29 
1 76 
666 
5539 
1983 
8099 
5679 
748 
1 
23 
10 
105 9 
115 
135 
533 
100 
478 
101 
617 
3 
474 
46? 
257 
6 F: ! 
62 
27 
2574 
2 
264 
14184 
58 
30 7 
2 
218 
4 3 6 # 
4 1 
2 4 5 
4 0 
2 3 
5 4 3 
7 4 0 
7 1 
1 2 7 
1 
12 
2 7 
61 
26! 
61 
94 
292 
112 
10 
3271 
1028 
2243 
1559 
25 
163 
52! 
4113 
1522 
1075 
2596 
1 77 
17 
42 
1994 
733 
1 
60 
303 
156 
346 
104 
64 
307 
105 
19 
96 
3? 
662 
1 
21 
'OC! 
227 
129 
682 
1 1 ? 
60 
350 
133 
113 
133 
2677 
1712 
966 
673 
46 
274 
19 
'250 
3159 
6920 
761 
3 86 
9 
32 
3 
146 
47 
277 
332 
74 
'07 
19 
27 
75' 
9 
16 
161 
' 744 
70 
¡5 5 
63 
2' 1 
726 
270 
415 
76 
2 
3 92 
3691 
3226 
466 
4 5 0 
4 
5 
: 
4392 
4 135 
3695 
1243 
660 
3 
246 
■7 
16 
20 
! S 7 
15 
19 
714 
2 
56 
' 7 4 
126 
95 
2 
2 00 
3 73 
639 
33 
52 
28 
493 
'06 
51 
92 
3 
403 
3552 
2018 
1534 
1163 
13? 
163 
?06 
aei 
674 
816 
'833 
1746 
920 
23 
8 
?43 
3 6 3 
778 
342 
1558 
9 
26 
66 
48 
8 4 
101 
264 
367 
19 
11 
7 
8071 
240 
24 
163 
3 
?40ï 
468 
5 8 
6 5 
13 
2 6 
9 2 
1 
5 
1 9 
7 
6 1 
8 
1 1 
2 3 
2 3 
4 3 7 
2 7 9 
1 5 8 
9 3 
1 
1 1 
54 
4 1 
6 7 
6 4 
7 0 
8 7 
4 0 9 
6 
3 
2 1 
9 
1 2 9 
6 
1 
6 
4 8 
3 4 7 
1 2 
2 
1 
6 4 1 
5 5 
3 0 
16 
4 5 2 
3 35 
8 5 
1 
1 7 1 
9 2 
2 5 0 
3 3 1 
1 0 9 
3 8 
3 5 
1 
1 2 1 
2 3 
4 
! 
1 0 1 
1 6 7 
1 7 2 
3 6 
2 
1 7 2 
9 
5 
17 
3 7 5 
3 0 
1 1 
2 5 6 8 
1 2 4 7 
1 3 1 9 
5 2 3 
1 7 2 
4 1 0 
3 8 6 
6 7 4 
4 3 1 
4 4 5 
6 2 2 
4 4 8 
3 2 0 
1 
3 5 
5 0 4 
4 7 4 
3 1 4 
4 4 4 
2 5 1 
5 
1 0 0 
11 
2 8 
2 1 0 
9 
2 4 6 
4 6 6 
2 7 6 
1 9 9 
1 0 
ι 
4 B 8 
3 8 
3 0 3 
14 
2 9 
3 5 
6 2 
3 
2 5 
2 4 2 
8 5 8 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
3 U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K O L U M B I E N 
BRASIL IEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
N I C H T ERM L A E N D E R 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R 9) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­I A F N D F R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 9 3 9 6 
2 7 3 9 5 
5 5 7 3 3 
2 5 8 3 8 
5 4 7 3 
3 8 0 
3 7 0 
5 1 4 
2 3 7 
5 8 4 
7 0 0 ? 
1 9 0 
3 0 0 
3 4 1 
3 6 0 
4 2 4 5 
6 0 9 
1 6 0 5 
1 9 0 5 
3 6 3 
2 7 1 8 6 
5 4 4 
2 2 8 5 
2 0 1 
3 0 5 6 
3 3 4 1 
4 4 4 5 
1 5 7 5 
1 4 3 
8 0 4 
2 3 2 2 1 7 
1 7 5 1 6 6 
5 7 0 5 1 
4 0 9 4 9 
3 2 9 2 
7 6 2 6 
7 6 7 1 
4 5 5 3 
1 4 5 4 6 
5 5 4 9 
1 4 7 8 
2 
2 7 7 
2 1 4 
1 
1 14 
2 3 4 
6 
' 14 
! 13 
1 2 4 7 
5 7 
6 9 4 
4 8 5 
1 3 4 
3 5 7 0 
15 
6 8 7 
5 6 
7 9 2 
6 2 5 
3 5 6 
1 6 3 
4 7 4 3 2 
3 7 7 1 0 
9 7 2 1 
5 9 8 5 
5 6 1 
1 5 4 1 
2 1 9 5 
1 6 3 2 6 
3 8 0 0 
3 6 4 3 2 
1 4 4 1 1 
1 6 7 9 
12 
2 2 
1 
2 9 
5 9 
2 4 3 
9 1 4 
1 
3 3 
4 3 
1 0 6 6 4 
6 5 
1 0 3 4 
1 3 8 0 
1 1 1 
2 9 3 
2 1 5 
8 0 4 
8 8 6 9 0 
7 2 6 4 8 
1 6 0 4 2 
1 2 3 0 2 
3 5 
' 3 6 6 
1 5 7 0 
6 5 2 . 2 9 A N D E R E B A U M W O L L G E W E B E . G E B L E I C H T . 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
T U N E S I E N 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
M A D A G A S K A R 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
1 1 4 2 4 2 
7 3 2 6 7 
7 4 6 4 8 
1 3 6 3 3 4 
8 6 1 4 2 
2 5 2 4 6 
3 9 8 ' 
1 5 0 ? 
5 1 9 
9 9 7 5 
6 0 9 8 
5 6 9 7 4 
2 3 9 9 6 
1 2 2 7 3 
4 1 6 9 
2 3 6 4 
4 6 0 3 
5 2 4 0 
2 5 9 8 
1 8 ! 
5 8 8 8 
1 3 3 8 5 
5 5 2 / 
5 8 2 5 
7 1 0 
2 5 B 
1 1 6 8 1 
1 7 8 
1 0 9 
2 0 ^ 
9 2 4 
9 9 3 
1 7 5 5 2 5 
2 2 0 0 
1 5 7 6 1 
7 5 5 
2 4 5 
7 0 2 2 
7 6 3 
9 2 1 
1 0 2 2 4 
7 6 7 
1 2 6 3 
3 3 3 2 
1 4 6 B 
1 0 9 8 8 
9 9 8 0 
4 5 9 9 8 
1 8 3 7 0 
2 9 4 5 7 
2 9 2 8 2 
2 5 4 3 
4 
1 0 2 4 
13 
2 9 8 9 
7 5 4 
2 3 5 9 9 
1 1 8 6 4 
1 3 9 5 
5 9 1 
49Θ 
1 4 6 5 
1 9 9 9 
6 4 5 
2 5 2 0 
7 3 7 5 
1 6 4 5 
1 8 4 0 
2 4 7 
5 9 
16 
? 0 6 
1 7 0 
1 
" 5 31 
4 0 9 
6 5 9 5 
6 3 9 
2 2 2 
1 6 6 
2 7 7 9 
2 3 7 
6 
1 8 5 2 
7 2 
6 9 2 
2 5 7 4 
2 5 8 7 9 
1 0 4 2 2 
4 5 2 0 1 
3 3 1 0 4 
7 7 1 0 
2 3 
2 4 
5 
2 3 0 
6 7 
1 0 5 7 3 
1 6 9 8 
5 7 9 
2 5 6 0 
3 7 1 
2 0 7 4 
4 6 6 
' 2 2 9 
1 6 
' 5 4 3 
1 6 8 6 
lOBE 
2 3 2 3 
1 3 6 
■ 0 9 
8 0 7 7 
17 
5 5 
7 5 4 
1 
5 0 6 2 6 
2 7 6 
1 0 9 8 
2 9 
6 7? 
3 4 
7 1 ? 
1 6 7 
194­
i a a 4 
2 0 7 
2 6 3 2 
2 2 7 
2 3 5 5 
1 1 7 
! 2 
1 
1 4 2 
31 
4 9 
' 
2 3 6 
9 0 5 
4 2 
6 0 7 6 
3 4 9 
24 
4 5 9 
3 8 
2 0 
2 0 3 
1 5 9 9 4 
7 4 1 2 
8 5 8 2 
6 3 2 1 
1 7 5 
6 1 3 
1 6 4 2 
A N G . 
2 5 6 7 9 
7 6 2 6 
4 8 6 8 
1 4 6 3 5 
1 5 4 6 
9 
4 6 
4 
' 2 ? 
1 7 6 
B 0 9 9 
2 3 6 9 
8 
2 5 2 
8 3 / 
5 3 B 
7 7 3 
1 
2 9 1 
2 1 7 
176 
5 1 9 
2 3 7 
7 0 
5 0 1 
1 0 8 
12 
2 7 9 
4 9 0 7 3 
6 
2 4 7 8 
9 
9 0 
3 2 5 4 
7 6 8 
4 1 6 
2 1 4 7 
4 4 9 
1 
5 
3 98 
1 4 9 5 
2 7 6 2 
6 2 8 5 
4 8 1 
6 9 2 
1 
7 
' 0 6 
1 1 
1 4 9 
17 
15 
8 8 
2 
1 4 7 6 
2 
8 9 5 
9 5 
4 0 
8 0 5 
6 0 9 
6 5 3 
1 6 5 2 7 
1 1 5 3 4 
4 9 9 3 
3 4 6 4 
2 8 7 
' 4 9 6 
3 1 
8 1 3 7 
1 3 9 9 1 
3 6 8 2 4 
4 6 5 5 
2 4 6 2 
3 5 
2 3 0 
6 1 
1 1 0 8 
3 4 9 
2 4 8 7 
1 9 6 3 
4 2 5 
4 6 2 
9 3 
1 0 5 
9 7 6 
9 9 
1 5 2 
3 7 5 
3 4 3 
2 3 4 
3 0 
4 / 
5 2 
21 
6 5 3 
4 0 3 5 
3 0 8 
1 1 6 6 
16 
1 6 6 
9 9 / 
1 
'■F'. 6 
2 
3 8 8 
1 3 0 9 
5 2 2 6 
2 4 0 6 
2 6 0 7 
4 2 0 
5 
12 
10 
11 
2 3 3 
2 4 
17 
l ã / 3 
5 
6 
2 3 4 6 6 
2 1 1 4 8 
2 3 1 8 
2 2 8 0 
3 3 
2 1 
1 / 
2 4 4 5 3 
2 2 0 3 6 
2 1 7 6 9 
6 9 5 2 
2 9 4 7 
1 6 
4 3 
4 
3 0 2 
3 1 
1 7 6 0 
4 6 2 
3 4 7 
1 5 7 
5 2 
6 6 
6 6 8 
1 
3 
1 7 2 
6 0 
7 9 
1 1 6 
2 9 4 4 
11 
2 
1 4 1 
2 7 1 5 1 
5 
2 6 3 0 
17 
1 5 0 
3 4 3 
7 3 4 
5 0 3 
4 2 7 
1 6 
4 0 
14 
2 0 6 
1 5 9 4 
2 4 3 4 
5 8 B 3 
6 2 4 
3 7 6 
7 9 
11 
1 5 4 
8 9 0 
8 0 
9 8 
1 14 
2 0 8 
8Θ 
2 9 5 2 
2 8 2 
1 5 4 
3 3 0 
4 2 
2 8 0 6 
2 9 1 
143 
2 3 1 6 0 
1 4 4 7 8 
8 6 8 3 
7 2 7 3 
1 1 3 6 
6 6 6 
7 5 3 
5 8 1 6 
4 6 5 1 
5 0 6 6 
1 2 7 1 1 
9 2 B 9 
3 8 8 4 
1 3 8 
7 7 
1 9 4 2 
1 9 2 9 
BOOl 
2 7 9 8 
7 6 1 4 
7 7 
9 Β 
2 4 9 
2 1 6 
2 1 7 
2 2 5 
9 1 4 
1 2 3 2 
6 4 
34 
3 2 
4 8 
3 2 
10 
2 3 
3 0 7 3 1 
1 0 2 6 
4 9 4 
6 
2 2 8 3 
8 4 
7 3 7 
i a 
8 4 
5 8 4 
3 7 3 
6 7 3 7 
1 3 6 4 
4 2 6 
4 5 0 
2 0 8 
1 2 2 
5 0 4 
6 
16 
6 3 
3 1 
2 8 2 
3 5 
3 9 
9 5 
1 2 1 
2 5 2 9 
1 8 4 2 
6 8 7 
4 4 4 
6 
3 9 
2 0 4 
2 8 2 
3 3 6 
3 1 4 
4 5 2 
4 7 5 
6 0 1 4 
2 
2 6 
27 
6 
3 0 9 
1 0 0 
5 6 5 
27 
2 
6 
2 9 
1 4 5 
1 0 1 0 
3 1 
1 9 
2 
2 3 7 1 
l e i 3 
1 13 
5 5 
1 9 8 8 
7 2 2 
2 8 0 
8 
1 1 0 3 
7 1 2 
2 1 6 4 
2 0 4 4 
5 8 3 
1 6 4 
2 2 5 
3 
7 9 7 
9 4 
3 0 
7 
1 
5 1 0 
5 5 2 
5 4 5 
1 4 4 
6 
7 6 8 
4 7 
2 2 
8 1 
1 7 2 0 
2 3 4 
5 0 
1 4 4 1 9 
8 3 9 4 
6 0 2 5 
2 8 8 0 
1 0 5 9 
1 8 0 0 
1 2 5 9 
3 8 7 7 
2 4 1 4 
2 4 8 3 
4 7 4 2 
2 3 8 5 
2 0 0 4 
11 
3 2 9 
3 2 5 0 
2 7 0 6 
2 1 4 6 
2 7 4 2 
1 3 4 0 
4 3 
4 1 5 
4 4 
1 3 6 
5 0 6 
3 4 
0 3 5 
1 7 4 8 
9 3 5 
7 1 0 
2 6 
3 
1 9 0 7 
1 7 0 
1 1 3 ? 
5 8 
1 14 
1 3 0 
2 9 6 
19 
6 0 
8 9 6 
2 8 1 7 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
CST 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70R PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
10 
214 
870 
644 
518 
136 
3091 
295 
10058 
339 
24 
210886 
91029 
119655 
74626 
13417 
34365 
432 
10840 
Deutschland 
2 
Β' 
303 
12 
140 
4 
51 ' 
41 
7 1 5 
39030 
21287 
17743 
8287 
4079 
5191 
101 
4266 
653 A U T R E S TISSUS. SF TISSUS SPEC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 28 EL SALVADOR 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
36489 
66803 
52944 
89966 
93015 
28505 
6177 
1605 
3! 
765 
4666 
272 
7280 
13243 
7 695 
4075 
14 
867 
1621 
3438 
274 
370 
7318 
4080 
6194 
1579 
3843 
52 
575 
84 
52 
23412 
4001 
157 
6? 
507 
171 
41 
346 
74 
19207 
19847 
5909 
3700 
302 
3518 
29 
7428 
7268 
16956 
7129 
15 
982 
559941 
375498 
184446 
79190 
33880 
84267 
83 
20979 
15622 
19415 
24706 
38466 
6294 
414 
6 70 
49 
371 
9 
3351 
6546 
269 
698 
6 
657 
'769 
221 
34 
1525 
3238 
409 
1145 
23 
68 
3 
13 
1917 
77 
40 
56 
2 
459 
3238 
1214 
962 
1336 
2 
1059 
486 
3049 
2788 
267 
3 
142979 
105590 
37389 
19005 
11084 
10956 
27 
7430 
France 
3 
6 3 
27 
'33 
57 
1698 
76 
737 
24 
48222 
22052 
26169 
18495 
1333 
5038 
285 
2612 
24555 
4320 
18452 
22160 
3547 
351 
24 
1 
13 
121 
4 
464 
223 
200 
151? 
'4 
201 
1432 
5 
196 
815 
746 
292 
403 
1147 
499 
81 
3476 
90 
2 
26 
19 
14 
82 
933 
97 
:c9 
291 
997 
492 
672 
2647 
28 
92081 
73407 
18675 
8630 
1C24 
5538 
1 
4595 
Italia 
29 
46 
247 
2 
9 
377 
46 
297 
34681 
9488 
25193 
20390 
2240 
4182 
36 
6 30 
4545 
3052 
1994 
10757 
2487 
IOE 
19 
4 
42 
4 
464 
543 
47 
348 
14 
'39 
531 
67 
9 
94 
21 
5 36 
462 
311 
I?] 
29 
5 
2 
3473 
56 
1 
438 
31 
103 
6 
1867 
1137 
3114 
823 
11 
253 
5 
2892 
343 
7020 
96 
49340 
22959 
26385 
6701 
1101 
17740 
23 
' 347 
1000 kg 
Nederland 
·: 
5 
126 
; 5 S 
'S 
35 
85 
• 14 
17593 
12517 
5076 
2B32 
722 
1875 
4 
¡69 
2350 
1 1866 
34457 
9844 
1973 
'24 
170 
18 
267 
18 
■ 0 à 
244 
672 
395 
21 
512 
9 
1 
341 
' 17 
¿43 
40 
75 
16 
1 134 
506 
33 
3 
2 
421 
716 
405 
124 
187 
477 
279 
1722 
16 9 
■ 
71055 
60780 
10276 
4594 
1700 
4081 
2 
1602 
Belg.­Lux. 
67 
130 
158 
25646 
14136 
11511 
9063 
399 
2329 
2 
ι '­· 
11250 
18493 
15329 
7165 
1526 
118 
27 
4 
434 
1 
30' 
142 
175 
260 
4 
'6 
24 
4 
3 01 
24 
253 
9 
138 
1882 
776 
14 
31 
β 
17 
4157 
1449 
334 
115 
168 
631 
77 
1122 
48 
66866 
53912 
12953 
4091 
1053 
7963 
896 
UK. 
I 
25 
351 
72 
17 
232 
68 
­56 6 
3 39 
32316 
6869 
25447 
11989 
2929 
12540 
4 
918 
2093 
6905 
1632 
6133 
12932 
5012 
657 
2" 
117 
"63 
105 
1606 
3835 
5083 
β 8 6 
94 
47 
134 
29 
1 
328 
678 
550 
277 
113 
3 
16 
8761 
2267 
17 
21 
2 
18 
8 
162 
1 
7196 
14025 
607 
851 
244 
67 
22 
2049 
1331 
1457 
6266 
11 
982 
96186 
35365 
60822 
24832 
11351 
33955 
30 
2035 
Ireland 
6 16 
6 6 
35 
61 
449 
4599 
1738 
2860 
66 I 
167 
1506 
603 
! 73 
286 
?40 
1333 
1006 
7301 
38 
17 
13 
2 
40 
603 
302 
26 
i 
96 
106 
125 
5 
2537 
196 
10 
s 
30 
37 
675 
■'60 
99 
58 
29 
71 
2 
84 
1205 
68 
55 
17479 
10373 
7103 
4939 
975 
'607 
356 
Mengen 
Danmark 
1 
65 
3 
IB 
IO 
28 
2 
4" 
8798 
2942 
5656 
2719 
1548 
1704 
1433 
456 
724 
1559 
3506 
1442 
5377 
52 
i 543 
2746 
129 
245 
1 107 
947 
46 
149 
40 
416 
288 
431 
125 
64 
6 
232 
33 
94 
1 
? 
13 
720 
549 
79 
102 
16 
766 
317 
312 
132 
201 
23955 
13112 
10843 
6498 
5592 
2227 
2118 
Origi 
Ursp 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
390 
400 
404 
428 
480 
508 
524 
528 
624 
662 
664 
666 
680 
701 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ie 
ung 
CST 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUtUKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
121 
635 
3071 
2224 
1625 
536 
t4910 
1072 
37471 
1448 
106 
995168 
515366 
479803 
319907 
103740 
123966 
1359 
35822 
Deutschland 
34 
.46 
719 
5? 
466 
20 
2947 
'34 
2692 
220026 
126677 
93348 
58170 
39861 
20438 
380 
14740 
France 
5 
11 
3 36 
1 17 
6 70 
224 
7303 
358 
3409 
106 
226334 
122364 
103970 
76832 
13085 
18440 
850 
Θ592 
653 A N D E R E GE WEBE. A U S G SPEZI A L G E W 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
EL SALVADOR 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
259212 
366455 
271996 
525433 
600281 
152519 
2903B 
9034 
276 
4981 
25196 
1619 
77244 
80690 
27391 
27298 
11 1 
2220 
3693 
15084 
1171 
698 
8070 
11614 
16432 
5369 
7692 
126 
2932 
365 
235 
112855 
15950 
799 
245 
3253 
1172 
167 
5352 
167 
19422 
9121 
19107 
12108 
1075 
20477 
182 
30701 
41844 
47145 
25885 
210 
7031 
2909945 
2213970 
695973 
438124 
215780 
187050 
225 
70713 
117015 
105590 
132054 
284447 
42293 
2771 
3340 
451 
7754 
75 
42440 
40860 
1528 
5135 
24 
1035 
5642 
897 
55 
4402 
9857 
966 
2742 
53 
156 
35 
18 
13876 
312 
287 
552 
25 
3395 
5344 
58? 
3261 
5061 
12 
4051 
1778 
11695 
7960 
1449 
116 
866612 
687511 
179101 
126927 
88041 
30049 
79 
22125 
136213 
22436 
123722 
149458 
23948 
2747 
132 
6 
2 ' 
696 
65 
7609 
2903 
780 
9242 
38 
431 
6333 
23 
365 
3212 
2136 
654 
190? 
3437 
2714 
376 
3 
19127 
340 
14 
164 
101 
101 
477 
2 
H O B 
48 
1117 
1001 
5607 
1947 
3049 
8815 
108 
545078 
458653 
86417 
50673 
12020 
18137 
1 
17642 
1000 ERE/UCE 
Italia 
70 
'69 
876 
11 
40 
'393 
'37 
1306 
134878 
54410 
80466 
64035 
10606 
14909 
68 
'524 
31410 
14748 
8225 
62894 
15166 
687 
36 
36 
355 
44 
6058 
3046 
9? 
2658 
111 
1870 
1060 
223 
44 
148 
38 
1023 
780 
854 
416 
73 
13 
1 
40 
10294 
159 
47 
2791 
5 
66 
352 
1 1 
'300 
536 
9482 
2388 
35 
7381 
87 
9907 
2321 
17340 
459 
7 
217686 
133216 
84470 
28344 
9489 
45277 
73 
10849 
Nederland 
49 
3 5 
'96 
1171 
40 
133 
69 7 
2 
49 
67849 
66354 
21495 
13521 
6044 
6699 
27 
12 75 
16770 
60769 
192918 
49719 
1 1230 
969 
982 
1 
151 
1658 
126 
2392 
2078 
2260 
2593 
133 
1985 
52 
2 
1012 
576 
1553 
'■65 
317 
1 
41 
5463 
1871 
146 
10 
10 
1 
275 
315 
1203 
333 
1 
372 
1672 
2201 
4980 
707 
10 
370088 
333358 
36734 
23037 
8544 
9697 
1 
4000 
Belg.­Lux. 
251 
i 
6 3 6 
606 
119326 
78214 
41112 
31785 
2875 
8894 
13 
433 
70004 
87983 
74591 
37428 
7518 
767 
213 
33 
1514 
7 
1755 
1235 
390 
2357 
2 1 
63 
739 
1 
13 
'06 3 
67 
615 
21 
359 
1 
2 
7839 
1620 
40 
210 
40 
7 
2455 
7Θ4 
1075 
335 
4 
305 
2159 
428 
3349 
230 
309008 
278504 
30504 
17526 
4929 
10708 
2270 
UK 
19 
1 51 1 207 
' 4' 
94 
1 655 
220 
27591 
1448 
143998 
41667 
102441 
56443 
20437 
43119 
21 
2678 
18707 
43329 
10063 
43200 
66323 
20594 
4062 
261 
409 
4491 
55 1 
13618 
21409 
16209 
4702 
267 
! 67 
662 
1 49 
3 
67? 
2265 
1474 
1 062 
309 
43 
93 
45557 
10652 
79 
39 
44 
789 
76 
1034 
11 
7958 
6228 
2073 
2452 
772 
1278 
64 
12046 
14513 
4070 
21885 
77 
7031 
413685 
206276 
207409 
133785 
56392 
66276 
70 
7 331 
Ireland 
31 
72 
286 
' 91 
? 16 
1681 
18366 
7874 
10491 
3631 
1026 
5332 
1528 
1548 
" 666 
I486 
6662 
5159 
33275 
?20 
1 1 2 
101 
10 
649 
1799 
•447 
20? 
5 
315 
4 6? 
340 
25 
9370 
795 
46 
19 
39 
l 79 
441 
348 
526 
237 
152 
69 
31 
390 
6224 
248 
??0 
75042 
50240 
24803 
20716 
4108 
2844 
1242 
Werte 
Danmark 
14 
289 
19 
68 
35 
183 
5 
237 
44393 
17916 
26478 
15490 
9806 
6135 
4852 
3758 
3918 
9749 
21446 
7747 
19089 
503 
β 
3761 
1371 7 
741 
2723 
7360 
4685 
409 
724 
^2 
1553 
683 
1059 
369 
182 
40 
1329 
201 
467 
2 
1 
16 
5 
6 
541 
275 
370 
301 
99 
1414 
902 
1413 
383 
777 
112746 
66212 
46535 
371 16 
32257 
4062 
1 
5354 
43 
Tab. 3 Import 
44 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origine 
Ursprung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Werte 
C O L I S P O S T A U X 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
T I S S U S D E S O I E O U B O U R R E D E S O I E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
' 0 3 
6 6 4 
■:„o 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 6 
0 : 6 
0 6 4 
7 2 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
INDE 
T H A I L A N D E 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 3 . 1 2 Τ 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
INDE 
CHINE 
9 5 
13 
5 1 6 
16 
2 5 
5 2 
2 1 1 
6 
4,30 
2 3 
?H 
7 
1 5 6 3 
6 9 1 
8 7 3 
1 3 0 
7 3 
3 0 3 
4 4 3 
143 
2 
7 0 
9 
4 6 7 
1 9 7 
2 7 0 
4 2 
17 
2 9 8 
7 
10 
2 8 
2 
1 2 3 
5 0 8 
3 2 9 
1 7 9 
3 3 
1 3 2 
3 
3 3 
10 
49 
10 
3 
3 0 3 
4 5 
3 2 
7.3 
1 8 5 
T I S S U S D E B O U R R E T T E D E S O I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 3 . 1 3 V E L O U R S E T C . . D E S O I E . S C H A P P E O U B O U R R E T T E 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 4 'I 
1 0 1 0 I N T R A . C E [EUR­9 ] 3 2 3 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 
7 
5 7 
4 0 
1 4 8 
3 6 
1 1 1 
1 3 
1 2 
6 0 
4 0 
6 
5 7 
2 
8 2 
1 3 
6 9 
9 
9 
5 8 
2 
3 5 
3 8 
2 
3 6 
1 
1 
1 
3 5 
1 7 
1 6 
6 5 3 . 2 1 T I S S U S D E L A I N E O U P O I L S F I N S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 4 
6 7 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
REP D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
INDE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
4 2 0 6 
1 6 4 7 
3 7 3 5 
4 2 0 1 
3 4 8 5 8 
4 6 1 2 
4 0 4 
5 1 
1 5 3 
6 3 
4 7 6 
6 2 6 
1 6 4 
2 1 6 
4 7 
7 9 6 
7 2 
1 0 9 
1 5 5 
8 9 
28 
B9 
10 
15 
4 6 
2 2 2 
6 0 
1 6 5 
5 6 7 9 8 
6 3 6 0 8 
2 3 9 4 
4 0 4 
2 2 2 5 
1 6 2 6 1 
1 6 7 5 
3 0 
19 
1? 
1 5 
2 6 1 
4 8 7 
1 
1 2 1 
6 
2 
4 0 
1 
4!) 
I 1 
5 5 
2 
15 
4 7 
2 4 1 4 6 
2 3 0 0 8 
5 6 7 
2 7 1 
7 1 8 
7 7 2 8 
7 6 3 
6 2 
1 
5 9 
4 9 
6 
4 5 
I B 
7 
! 
1 4 7 
1 
1 4 
72 
5 5 
1 0 0 6 9 
9 6 0 8 
. I I ! ) 
3 4 
19 
306 
3 0 
2 3 
8 
Β 
5 
2 
3 1 6 
4 8 8 
2 8 9 6 
4 1 4 1 
4 8 2 
3 7 
3 1 
1 0 2 0 
1133 
5 6 3 
17 94 
1 7 ? 
2 
7 0 
25 
11 
3 
134 
47 
19 
5 
8 9 
7 H 
3 6 
5 8 
4 6 6 1 
285 
25 
i? 
20 
4 5 
75 7 
5 1 
2 
3 2 
4 
1 2 4 8 
1 0 5 8 
8 4 4 9 
8 3 3 1 
4 2 4 8 
4 1 8 9 
Β 
44 
1 2 1 
1 
166 
6 1 3 0 
5 1 8 3 
66 
2 9 7 
B46 
1 3 3 1 
1 2 7 3 
P O S T P A K E T E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G [ E U R 9 ) 
3 
3 
1 
1 
!> 
I I I 
2 
2 6 
; 1 9 
7 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
IND IEN 
T H A I L A N D 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­9 ] 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
1 3 8 
4 7 
1 2 1 
4 7 
> E I D E O D E R S C H A P P E S E I D E 
6 3 2 5 
?oa 
169 
1 2 7 2 
2 9 2 9 8 
4 9 7 
3 6 8 6 
1 8 2 
9 3 7 
2 1 0 6 
4 5 0 5 
3 3 4 
1 4 1 2 B 
9 0 0 
9 7 5 
2 1 5 
2 2 6 6 
1 0 
5 
9 2 7 1 
1 2 0 
1 1 10 
2 9 
3 94 
3 0 
2 7 6 0 
1 3 9 
2 2 4 1 
2 0 9 
4 9 1 
126 
2 9 
3 0 6 
1 6 6 5 3 
2 0 1 
7 8 1 
1 5 3 
4 1 
2 8 
4 9 6 
7 7 
3 3 7 0 
2 6 
8 0 
1 
6 6 2 1 6 1 9 2 2 3 
3 7 8 4 2 1 1 6 8 3 
2 8 3 7 3 7 5 3 9 
5 7 8 7 1 9 8 4 
3 8 3 5 1 1 / 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 1 8 6 3 2 8 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 4 3 9 8 2 2 7 1 
6 5 3 . 1 2 G E W E B E A U S B O U R R E T T E S E I D E 
140 
316 
117 
1277 
377 
2009 
226 
6 
7210 
570 
126 
48 
15050 
17245 3042 
5107 12008 
932 1783 
805 1279 
645 2932 
3527 7293 
22352 
31 
1 5 6 
2 2 2 
1 6 3 
18 
9 
11 
2 5 
8 
2 
4 
6 9 6 
5 8 1 
1 1 6 
7 6 
6 5 
3 8 
2 
6 4 2 
2 4 
2 1 9 
9 10 
7 
1 1 5 
3 0 
5 9 
6 8 
3 
9 
6 
10 
2 1 0 9 
1 8 0 1 
3 0 7 
1 5 6 
1 1 7 
1 4 9 
3 
8 4 1 
2 
1 0 6 
2 0 6 7 
3 3 9 
1 5 9 
3 9 
8 0 1 
3 1 
1 1 9 4 
7 7 
2 54 
8 
5 9 3 6 
3 0 1 8 
2 9 1 7 
7 5 5 
3 4 1 
9 6 9 
1 1 9 4 
! 
1 
2 
4 
1 
:i 
1 
1 
1 
2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
S C H W E I Z 
IND IEN 
C H I N A 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
653.13 SAMT. PLL 
1000 WELT 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 8 2 
2 5 6 
2 0 6 
1 0 0 
9 4 1 
2 6 0 
1 9 7 7 
5 2 8 
1 4 5 0 
1 9 2 
1 7 4 
9 9 8 
2 6 0 
U S W . 
2 0 6 
1 9 8 
1 2 8 
3 4 
9 1 8 
1 6 
1 2 7 3 
1 5 4 
1 1 1 9 
1 4 3 
1 4 0 
9 6 0 
1 6 
A U S S E I D E 
3 6 
3 4 
2 0 
1 
2 0 9 
2 5 0 
2 1 
2 2 9 
13 
1 2 
7 
2 0 9 
1 0 
1 0 
2 0 6 
6 
2 1 9 
2 1 0 
1 0 
10 
9 
2 0 
2 0 
1 0 
1 0 
2 3 
13 
9 8 
5 1 
4 7 
1 I 
2 3 
13 
6 5 3 . 2 1 G E W E B E A U S W O L L E O D . F E I N E N T I E R H A A R E N 
3 6 
14 
4 4 
9 4 
4 7 6 
2 8 2 
13 
1 1 0 
7 4 
4 2 
3 8 
1 
1 
2 
1 1 7 8 
9 5 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
IND IEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 
2 9 3 
2 5 9 
34 
3 
3 7 
6 1 
6 0 
7 7 
7 7 
1 0 2 
3? 
2 0 
1 3 6 
5 
94 
7 
5 5 8 
2 1 3 
3 4 6 
8 2 
4 7 
1 6 8 
4 0 5 3 6 
1 6 4 3 9 
3 0 5 3 0 
3 4 6 5 7 
2 1 1 5 4 3 
5 1 2 0 8 
3 3 4 3 
4 9 6 
1 3 B 3 
7 3 3 
7 5 5 9 
6 3 7 4 
1 3 4 7 
2 1 5 8 
3 9 2 
7 9 6 
3 2 9 
5 4 5 
9 2 ! ' 
3 8 1 
4 0 7 
9 5 2 
101 
! !!' 3 1 5 
2 6 9 0 
7 0 4 
1 9 1 9 
4 1 9 5 7 5 
3 8 8 7 5 4 
2 2 3 4 3 
4 3 2 5 
1 7 5 3 2 
1 1 8 5 1 0 
2 0 6 3 9 
2 8 3 
7 71! 
1 0 0 
1 9 6 
4 0 7 1 
4 8 5 3 
1 3 
1 2 9 0 
6 4 
1 5 
I B ? 
7 
1 7 6 
1 8 1 
5 4 2 
2 5 
l 19 
2 
5 9 6 
1 9 6 4 4 2 
1 8 3 8 6 0 
6 4 14 
2 4 7 2 
2 3 4 1 
4 4 9 4 6 
1 0 4 3 3 
6 4 3 
5 
10 
2 
1 2 1 8 
5 4 9 
3 7 
3 9 1 
1 8 7 
18 
4 
8 7 5 
8 
1 0 1 
1 
1 8 4 
6 1 4 
7 0 6 7 4 
6 6 2 5 5 
3 7 3 2 
6 4 0 
2 3 4 
2 7 8 0 
5 5 5 5 
6 6 
7 6 
3 3 
15 
5 2 9 
1 0 6 
4 
1 0 6 
4 8 
8 4 
2 6 2 
2 5 
8 6 
5 
19 
4 3 1 
7 2 
1 4 9 8 4 
1 3 0 3 4 
2 8 2 4 
5 6 7 6 
2 1 7 0 8 
1 8 9 6 4 
3 5 3 3 
5 4 
4 2 
1 2 9 
1 5 
1 6 2 
4 7 
8 3 
1 12 
7 4 
6 
1 
3 2 
1 9 
1 6 3 
2 
5 
3 
6 3 6 7 3 
5 2 7 0 1 
9 6 6 9 
9 4 7 4 
5 5 5 6 
7 6 2 1 
2 2 9 6 
16 
2 
3 
3 
3 7 5 
3 0 4 
1 5 3 
1 
1 
6 
3 6 4 9 6 
3 4 6 3 4 
1 0 6 8 
164 
3 2 8 
6 3 4 
1 7 5 2 2 
2 1 8 2 
1 9 3 
9 7 
2 6 1 
6 1 8 
1 2 1 
1 1 8 1 
7 4 
18 
6 5 8 
1 7 2 
6 0 
2 4 
18 
8 5 
7 8 8 
7 6 
2 9 1 
1 4 6 9 
13 
1 9 1 9 
2 9 6 8 1 
2 2 0 9 1 
4 8 3 
1 7 ? 
7 1 
6 9 7 
1 4 4 5 
6 0 4 4 
2 
3 
1 1 1 
8 
19 
16 
1 1 4 
5 3 
3 
3 
3 5 
5 
2 
9 1 4 0 
8 7 6 2 
4 1 7 
1 9 8 
4 1 9 
1 0 4 1 
2 5 3 5 
2 7 0 8 
9 9 
1 0 0 9 
7 3 8 
4 7 5 
3 B 6 
1 0 
1 6 
1 
2 
16 
2 
9 5 8 6 
7 4 1 7 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3190 
1856 
1482 
596 
7?a 
1137 
916 
775 
129 
92 
6 5 3 2 2 VELOURS ETC..OE LAINE.POILS FINS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
)040 CLASSE 3 
21 
341 
762 
761 
137 
276 
121 
56 
1473 
1409 
66 
5 7 
129 
303 
510 
505 
461 
237 
1 16 
23 
3 
82 
82 
6 5 3 3 1 TISSUS DE LIN OU RAMIE.SF VELOURS ET PEL. 
0 0 ! 
0 0 2 
1)03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
ooa 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 3 
0 6 4 
(166 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
8 E L G I O U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­91 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 36 
2410 
4 74 
481 
1 14 
674 
17 
9 9 
1)07 
75 
301 
1031 
1477 
372 
381 
33 
31 
9480 
4749 
4732 
1309 
1287 
76 
3 2 6 4 
TISSUS DE CHANVRE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19 
31 
177 
35 
142 
41 
42 
59 
94 
489 
160 
37 
64 
87 
86 
45 
67 
492 
111 
7 8 
14 
1795 
929 
866 
234 
198 
631 
38 
2 
36 
7 6 
614 
21 
33 
57 
653.40 
0 0 ! 
0 0 ? 
00 .1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 0 
1)4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
INDE 
B A N G L A DESH 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
178? 
4073 
2743 
1568 
63 
I486 
76 
923 
1618 
646 
ICI 
153 
14 
18440 
19847 
69 
53815 
11761 
42053 
3245 
2508 
38464 
346 
575 
870 
508 
24 
302 
70 
54 
3030 
1714 
7172 
2350 
4822 
567 
96 
4764 
2127 
323 
71 
10 
102 
10 
128 
148 
"30 
97 
3929 
2633 
1296 
144 
14 
986 
16? 
45 
43 
3 
70 
3 
3 
41 
2 
277 
120 
38 
257 
TISSUS JUTE O U AUT.FIBR.TEXT.LIBER.SF VEL. 
6 
33 
79 
150 
2 
19 
1839 
1137 
57 
3493 
377 
3116 
114 
3001 
42 
3 
42 
2 
137 
94 
15 
250 
249 
20 
1041 
3 7 
5 
5 
7 8 
7 9 
6 
3 5 8 
3 
1 3 4 6 
7 7 3 
5 7 3 
6 1 
4 8 
2 
5 2 0 
3 6 
16 
2 
1 1 7 
109 
1 4 6 
2 0 
1 5 6 9 
8 6 2 
7 0 7 
6 6 
44 
5 0 
5 9 ? 
1 3 4 
3 
2 
3 
3 1 6 
5 
4 
1 6 5 5 
1 1 8 8 
4 6 8 
1 4 4 
1 3 9 
3 2 4 
25 
14 
1 1 7 
67 3 
¡0 
6 
405 
716 
2766 
1632 
1134 
13 
11 
1171 
129 
110 
2 
250 
249 
194 
16 
16 
16 
30 
3 
16 
730 
776 
478 
298 
63 
94? 
1822 
34 4 
15 
15 
10 
4 1 5 5 
1 4 4 Fi 
8816 
3138 
5678 
11 
10 
6656 
IO 
947 
256 
3 30 
36 1 
330 
216 
203 
13 
9 
17 
3 
66 
180 
67 
506 
117 
389 
6 4 
50 
9 
315 
41 
4 
37 
26 
2 
6 7 
2 
7!' 
'404 
6752 
14025 
22333 
79 
22253 
1446 
1434 
20808 
58 
16 
32 
160 
674 
6 60 
2097 
734 
1363 
220 
218 
? 1 0 
2 
9 
15 
23 
42 
110 
51 
55 
336 
8 10 
113 
13 
153 
715 
541) 
3 
3209 
818 
2391 
949 
943 
1276 
166 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. 
1011 EXTRAEG [EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSF 3 
30821 
21280 
17400 
6483 
3034 
12582 
10811 
9234 
1387 
384 
4418 
3047 
1815 
446 
904 
1951 
106 6 
464 
403 
653.22 SAMT.PLUESCH USW .A WOLLE OD.FEIN.TIERH. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
06 3 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1040 KLASSE 3 
197 
2987 
3624 
3470 
712 
2741 
795 
371 
14990 
14618 
473 
3 76 
97 
559 
1316 
660 
2030 
4691 
4652 
39 
345 
312 
33 9 
1063 
1060 
76 
143 
56 
4 3 
1 14 
3 
3 
401 
385 
653.31 GEWEBE AUS FLACHS OD.RAMIE.AUSG.SAMT USW. 
3 
2 
1 0 6 
9 8 
4 
2 1 4 
1 1 1 
1 0 3 
1 0 3 
1 
5 9 
4 4 
8 6 
2 
9 7 
1 
5 4 8 
2 
2 1 0 
2 6 3 
1 6 4 
1 16 
3 
6 
1 6 1 9 
2 9 1 
1 3 2 8 
7 6 7 
7 6 1 
1 
5 5 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3526 
11306 
2430 
1!>0? 
90! 
4285 
144 
503 
3987 
805 
1 30? 
2443 
2714 
816 
1105 
274 
169 
39081 
24996 
14081 
6714 
6107 
259 
7108 
GEWEBE AUS HANF 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
132 
219 
654 
163 
492 
731 
153 
1 06 
645 
3 381 
904 
336 
475 
2 
3Θ6 
4 4 4 
4 6 4 
464 
1109 
258 
69 
65 
67 
8147 
5128 
3019 
1581 
1 ­386 
2 
1436 
227 
160 
64 
3 
2593 
68 
26 7 
44? 
341 
15 
173 
49 
26 
7 58 
191 
18 
1032 
IB 
5554 
3745 
1808 
269 
?48 
40 
1 600 
16 
12 
1853 
826 
199 
791 
1968 
102 
123 
181 
70 
32? 
243 
198 
6 4 
7090 
5728 
1362 
410 
334 
1?0 
632 
159 
50 
4 3 
66 
653.40 GEWEBE A.JUTE OD.AND.TEXT.BASTF..KEIN S A M T 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
040 
048 
060 
062 
4 00 
664 
666 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
BANGLADESH 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2330 
4942 
2506 
2502 
21 1 
2990 
246 
3008 
1459 
463 
132 
106 
1 18 
10871 
9121 
201 
41500 
15731 
25769 
5375 
4575 
20130 
263 
732 
951 
66!' 
6 4 3 
228 
??? 
1651 
567 
27 
6452 
3537 
2915 
661 
770 
2250 
2701 
534 
79 
3? 
227 
41 
77 
119 
3 
462 
48 
4345 
3574 
771 
129 
45 
515 
128 
5 
2! 
3 9­1 
536 
160 
2418 
671 
1747 
196 
1 
1546 
872 
642 
437 
9 
27 1 
23 
1340 
117 7 
1 
19? 
2750 
2741 
10 
154 
■17 6 1 
1 1 2 
642 
30 
5 
3 
598 
1 
7057 
6719 
1338 
722 
678 
616 
69 
51 
19 
15!) 
994 
934 
3 
70 
18 
41 
195 
315 
2732 
2168 
584 
53 
43 
511 
861 
867 
666 
3 
41 
177 1 
16 66 
23 
7 6 
2 
3607 
3503 
4 
690 
174 
81 
131 
2 
2 
142 
18 
35 
410 
91 
2755 
2015 
740 
289 
195 
40 
4 10 
1?1 1 
1072 
40? 
23 
50 
29 
2393 
784 
5944 
2713 
3231 
34 
33 
319 1 
7590 
2513 
2276 
4128 
946 
6 
4 30 
13 
50 
13 
780 
43 
1377 
1292 
65 
80 
44? 
117 
26 
1.3 
1 1 
3 
185 
24 
113 
346 
180 
100 
io 
1717 
698 
1016 
325 
?14 
55 
639 
92 
10 
3 
58 
9? 
1324 
103 
4341 
6228 
12322 
167 
12155 
1525 
1422 
10629 
378 
149 
143 
5 
175 
6 
533 
217 
700 
4 36 
348 
1789 
980 
809 
Danmark 
2169 
2147 
7 124 
21 
1 
5 
170 
166 
283 
303 
1121 
805 
316 
304 
390 
232 
290 
20 
567 
76? 
62? 
4 09 
326 
8 2 4 
5 4 9 
2 7 6 
2 7 5 
6 9 3 7 
1 4 1 6 
4 6 2 1 
3 1 1 8 
3 0 6 3 
2 
1 4 0 0 
8 7 
3 1 
5 6 
2 
2 
4 7 
3 2 
15 
14 
90 
190 
86 1 
2577 
134 
13 
108 
399 
275 
12 
5498 
1921 
3677 
2777 
2761 
679 
121 
45 
Import 
46 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Werte 
TISSUS EN FIBRES SYNTHET. CONTINUES GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
204 
400 
404 
624 
664 
680 
701 
778 
732 
736 
740 
800 
890 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
043 
043 
048 
050 
05? 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
400 
404 
428 
480 
5oa 624 
662 
664 
680 
701 
706 
770 
728 
732 
736 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
653.52 TIS 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOS'AVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
6266 
6373 
7655 
15807 
5856 
5816 
3523 
134 
89 
327 
19 
1078 
1253 
1961 
415 
90 
92 
78 
138 
253 
90 
177 
5021 
867 
34 
16 
48 
38 
1845 
3172 
176 
186 
4 
264 
69227 
51429 
17797 
14399 
4709 
2809 
586 
1994 
2905 
2832 
2208 
847 
280 
29 
5 
15 
638 
881 
101 
44 
2! 
70 
69 
6 6 
26 
1 
267 
21 
1 
270 
903 
107 
37 
3 
14644 
11093 
3550 
2975 
1640 
4 16 
159 
2175 
434 
7183 
1606 
177 
255 
1 
1 
1 
104 
30 
84 
141 
1 
10 
14 
176 
??! 
4 
464 
8086 
6831 
1254 
1050 
220 
178 
24 
ÍES SYNTHET. DISCONTINUES 
10964 
7940 
16708 
24791 
27568 
2315 
517 
5B5 
144 
537 
156 
2264 
5622 
3991 
1348 
14 
183 
811 
72 
154 
396 
1179 
315 
719 
83 
1 1519 
2074 
132 
3 4 
54 
416 
37 
19 
5 7 1 7 
3563 
289 
1 10 
4 1 4 9 
1 780 
10332 
4973 
1829 
8793 
971 1 
405 
3 
161 
18 
105 
2 
938 
1909 
153 
127 
6 
52 
46 
14 
1037 
21 
??? 
764 
33 
18 
303 
956 
13.36 
146 
543 
2028 
2780 
1769 
5062 
5027 
246 
7 
1 
9 
4 
126 
39 
101 
659 
622 
4 
70 
11 
26 
! 13 
436 
78 
2285 
4 
2 
13 
16 
1 
307 
291 
78 
465 
24 
2531 
1482 
219 
277 
1130 
137 
46 
1 
1 
3 
56 
48 
34 
21 
66 
17 
2 
26 
100 
13 
71 
31 
3805 
3292 
514 
418 
139 
66 
30 
862 
544 
501 
4268 
61 
1 
2 
5 
100 
143 
13 
223 
14 
60 
31 
13 
?? 
5 
10 
5 
303 1 
1 
1 1 
3005 
132 
10 
9 
2209 
169 
2825 
295 
546 
4469 
382 
13/ 
55 
5 
4 
14 
17 
616 
53 
6 
123 
2 
94 
7 
72 
154 
39 
7093 
5890 
1203 
96 I 
652 
1 12 
131 
1051 
2366 
9745 
4 301 
348 
11 
27 
2 
56 
12 
89 
163 
239 
219 
4 
85 
7 
38 
22 
55 
17 
16 
443 
1 78 
33 
1 
405 
124 
405 
69 
1 1 70 
2132 
3645 
4938 
536 
654 
113 
126 
5 
3 
14a 
11 
3 
3 
7 
7 
92 
556 
133 
18 
16 
I 
13149 
12018 
1131 
966 
283 
1.10 
24 
2791 
■105 1 
2919 
1974 
31 
3 
14 
12 
41 
24 
35 
5 
6 
ι 
i 
917 
32 
i 
333 
1 15 
2 
508 
28 
:o?o 
31 1 
4 96 
122 
1965 
852 
2765 
90 
16 
42 
2 
210 
214 
889 
135 
i 15 
45 
46 
16 
1865 
103 
20 
16 
6 
1285 
702 
3 
95 
1 
264 
12613 
6602 
6010 
4185 
1371 
1692 
133 
971 
317 
668 
1782 
5653 
4 84 
382 
18 
101 
97 
870 
2676 
2500 
43 
47 
15 
14 
33 
274 
9 
153 
35 
3867 
1817 
17 
21 
1 
1 1 1 
19 
579 
86 1 
242 
3 
399 
494 
6 3 3 
29 
23 
25 
70 3 
239 
1354 
8 
4 
2 
13 
22 
21 
5 
4 9 
1 1 
7 
2353 
175 
42 
38 
73 
aio 19 
14 
5548 
1880 
3668 
34 04 
60 
191 
72 
62 
52 
127 
127 
203 
944 
19 
13 
3 
17 
38 
267 
12 
i 4 
60 
1 
i 
93 
4 
9 
5 
1 
37 
54 
19 
21 
9 
11 
3 28 
4.1 
73 
9 
320 
919 
33 
2510 
9 
67 
134 
12 
38 
38 
68 
5 
8 
3 
2 
29 
1 
4 
60 
4290 
3823 
467 
440 
344 
14 
13 
304 
52 
799 
888 
699 
280 
1 1 
93 
244 
41 
132 
624 
694 
30 
71 
58 
2 
3 9 
4 
129 
5 
?! 
78 
95 
16 
9 
6 
135 
81 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
204 
400 
404 
624 
664 
680 
701 
728 
732 
736 
740 
800 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
400 
404 
428 
480 
508 
624 
662 
664 
680 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
3UGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
653.52 GEV 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
EL SALVADOR 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
41973 
30520 
20487 
63542 
49741 
18325 
14695 
685 
685 
2056 
141 
14975 
6446 
3030 
3055 
280 
505 
??.·! 
763 
503 
242 
1114 
26465 
2563 
178 
708 
764 
153 
9726 
21523 
463 
108? 
1 70 
1207 
338371 
239969 
98400 
81982 
27195 
14539 
1862 
17142 
13063 
8764 
21953 
2464 
165/ 
175 
116 
125 
2 
9123 
3003 
183 
462 
3 1 
405 
446 
1 14 
53 
2 
2/95 
63 
2 
370 
3773 
137 
330 
1 13 
86924 
65218 
21706 
20242 
12549 
851 
613 
12163 
985 
12564 
12669 
1 188 
1823 
2 
5 
a 
1193 
178 
148 
855 
6 
39 
33 
1112 
2006 
24 
1534 
48568 
41394 
7173 
5963 
1538 
1121 
72 
SYNTHETISCHEN SPINNFASERN 
82413 
50030 
100152 
159244 
153682 
12577 
2313 
3233 
1019 
4700 
970 
19542 
36151 
19849 
9117 
104 
797 
787? 
393 
649 
1450 
6063 
1499 
3 7 7 5 
351 
49463 
9212 
634 
170 
167 
3206 
134 
152 
18194 
11766 
1010 
401 
13378 
10067 
32599 
37779 
12581 
49644 
60072 
2351 
22 
730 
164 
1 1 13 
16 
8487 
14722 
1 169 
1285 
59 
232 
2/2 
78 
4453 
103 
697 
4463 
146 
46 
2388 
2 
3074 
5061 
i 488 
2686 
6383 
18943 
9547 
315'2 
28560 
1231 
32 
11 
1 
9 4 
60 
1 2 / / 
46/ 
50/ 
3540 
1 
198 9 
17 
91 
71 
117 
609 
1285 
338 
101 18 
34 
14 
81 
72 
6 
2 
1038 
1001 
306 
1663 
153 
8505 
6670 
815 
1011 
6546 
941 
291 
8 
1 
8 
20 
868 
32? 
42 
144 
223 
52 
6 
54 
743 
4 6 
ios 1026 
! 14 
2 
4 
20084 
16282 
3802 
3453 
1241 
285 
64 
5149 
3393 
3009 
26250 
306 
3 
14 
59 
10 
569 
1 140 
42 
1518 
104 
100 
65 
27 
78 
5 
9 6 
13 
7900 
4 
20 
9273 
2211 
32 
23 
660 l 
792 
8448 
2534 
2474 
16051 
3047 
795 
361 
26 
58 
2 
201 
741 
658 
155 
14 
100 
10 
789 
18 
376 
1 136 
239 
29494 
25288 
4206 
3465 
1358 
616 
175 
7585 
11948 
60235 
20587 
1820 
69 
197 
1 1 
419 
91 
731 
1 150 
1787 
1693 
29 
4 18 
38 
1 19 
1 13 
261 
66 
86 
1693 
608 
146 
6 
2 
1 
1 195 
333 
1 
1291 
422 
3686 
1 1670 
7918 
14727 
3732 
1730 
725 
1 
2 
3 9 4 
157 
61 
225 
12! 
26 
32 
8 
8 
725 
938 
3 
446 
1 14 
80 
20 
43881 
40502 
3378 
2796 
839 
554 
29 
21660 
26903 
18714 
12470 
259 
3 
22 
3 
163 
3 
153 
494 
143 
348 
33 
39 
6 
7 
4166 
174 
■1 
l 00 7 
335 
8 
1704 
135 
3060 
3213 
1826 
9/8 
8826 
6852 
9754 
430 
100 
370 
19 
2695 
2043 
1318 
1215 
10 
34 
212 
248 
84 
10864 
804 
130 
203 
24 
8068 
9561 
32 
418 
53 
120? 
71719 
31879 
39841 
29079 
6525 
10108 
652 
7655 
2442 
3982 
14186 
27408 
2108 
2151 
100 
901 
49 7 
6807 
13509 
1 1472 
364 
167 
179 
61 
179 
903 
50 
661 
1 ! 1 
20015 
8235 
79 
39 
3 
798 
2 
150 
1977 
2462 
7 64 
1 1 
1355 
3332 
2148 
344 
122 
145 
1443 
1165 
5618 
43 
34 
8 
364 
153 
119 
39 
151 
56 
31 
8247 
709 
740 
153 
335 
4022 
100 
68 
23748 
8881 
14867 
13685 
660 
33 5 
757 
441 
372 
856 
1133 
1046 
4982 
108 
B4 
27 
2 
145 
77? 
174 7 
101 
5 
16 
7 4!) 
3 
6 
505 
23 
43 
19 
5 
129 
770 
79 
114 
29 
48 
1832 
1 1 1 
400 
57 
686 
3385 
323 
5589 
84 
461 
1059 
90 
3B4 
445 
137 
64 
79 
10 
6 
796 
7 
2 
23 
357 
5 
13963 
10626 
3427 
3299 
2485 
79 
50 
2144 
351 
6211 
7214 
3539 
1628 
76 
656 
1924 
741 
1373 
4397 
3987 
268 
408 
288 
9 
101 
22 
603 
38 
352 
1 
3 
360 
28.3 
99 
23 
78 
715 
7 68 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Origine 
Ursprung 
CST 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
6 7 3 1 
106 
1 5 6 6 4 6 
9 1 3 8 5 
6 5 2 6 0 
3 0 5 6 3 
1 2 5 8 4 
3 1 7 7 5 
2 9 2 4 
Deutschland 
216 
3 6 8 1 0 
2 5 8 1 5 
1 0 9 9 5 
4 6 9 7 
3 1 2 3 
5 0 0 4 
1 2 9 4 
F rance 
2 7 
2 3 1 9 1 
1 4 8 9 3 
8 2 9 6 
3 8 7 6 
2 7 5 
3 7 3 8 
6 8 4 
I ta l ia 
9 5 
1 9 0 6 4 
6 2 3 9 
1 2 8 4 5 
3 7 6 9 
2 6 0 
B 9 8 6 
9 1 
6 5 3 . 6 3 V E L O U R S . P E L U C H E S E T C . . E N F I B R E S S Y N T H E T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O I O G N E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 2 8 COREE D U S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 1 9 
8 4 1 0 
4 1 4 
2 4 6 1 
1 9 0 8 
1 9 8 
? ? ? 
1 6 0 
2 9 
6 3 
8 6 8 
1 7 
1 6 9 2 4 
1 4 5 1 5 
1 4 0 8 
1 2 9 4 
2 3 0 
3 3 
9 3 
9 4 
2 2 4 0 
1 7 5 
6 8 5 
1 1 
2 5 
9 
2 6 0 
3 5 1 2 
3 2 0 5 
3 0 6 
3 0 4 
2 6 
2 
2 7 1 4 
3 5 
6 2 9 
5 7 4 
14 
11 
3 0 4 
2 
4 2 8 3 
3 9 6 6 
3 1 8 
3 1 6 
1 
2 
6 6 3 . 6 1 T I S S U S E N F I B R E S A R T I F I C . C O N T I N U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 3 6 
3 6 6 2 
3 3 7 1 
5 6 7 9 
2 6 1 0 
3 7 5 6 
8 2 
1 2 4 
5 4 6 
7 9 ? 
8 4(1 
6 2 
1 4 3 
1 0 7 
8 7 9 
1 5 0 9 
2 4 5 
1 8 1 
1 0 1 
6 4 7 
6 4 5 
1 5 1 
1 3 0 
174 
1 6 6 
9 1 
5 2 
2 8 1 3 0 
2 0 9 1 0 
7 2 2 1 
3 5 8 8 
1 7 4 0 
5 8 5 
3 0 4 9 
1 0 7 5 
1 3 7 6 
1 7 6 3 
1 6 6 ? 
9 10 
1 1 6 
1 
1 8 6 
1 9 3 
3 
6 7 
5 1 4 
1 7 6 8 
7 2 
6 
7 0 8 
3 
2 
2 6 
9 3 3 8 
6 7 5 3 
2 5 8 5 
6 9 1 
183 
3 3 
1 8 6 1 
1 2 0 0 
7 5 
6 4 2 
4 2 4 
5 3 7 
14 
10 
5 
4 3 
1 3 
1 0 0 
8 8 
6 1 
1 5 0 
1 0 ! 
5 0 
7 6 
1 2 
1 17 
4 3 
3 
3 9 6 4 
2 8 7 8 
1 0 8 6 
2 4 0 
2 9 
1 1 7 
7 2 9 
6 5 3 . 6 2 T I S S U S E N F I B R E S A R T I F I C . D I S C O N T I N U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
2 2 2 4 
1 0 0 7 0 
4 2 5 3 
7 4 9 7 
2 7 3 2 
1 3 7 ? 
4 6 
7 76 
6 5 
3 0 9 
2 3 4 
1 9 6 3 
1 1 3 
1 7 7 
9 8 9 
2 4 0 0 
1 9 2 5 
9 4 5 
1 0 7 
5 
1 2 4 
1 
6 
9 8 
1 2 5 4 
7 
77 
3 4 8 2 
1 6 8 
1 6 ! ' 6 
9 4 4 
1 2 1 
1 
1 8 
1 1 
2 
7 
7 
2 
7 6 
1 0 3 
2 3 7 
6 
1 3 7 
6 
5 
4 9 5 
4 8 9 
6 
6 
1 
1 
1 8 6 
8 4 
2 4 2 
1 6 2 6 
1 2 2 9 
1 
1 
5 3 
5 
1 1 
I S 
3 0 
1 0 6 
2 5 
5 3 
1 
18 
5 
8 0 
3 8 0 8 
3 3 6 9 
4 3 9 
1 6 7 
5 8 
1 7 0 
15? 
2 7 0 
5 4 8 
3 2 
1 1 3 0 
6 6 
2 
1 2 
β 
3 2 
79 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
9 9 
2 1 7 9 5 
1 7 8 4 7 
3 9 4 8 
1 5 5 9 
5 3 3 
2 2 4 2 
1 4 7 
5 
6 8 5 
3 9 2 
6 4 
2 7 
2 
1 1 7 8 
1 1 7 4 
4 
4 
! 
2 2 
6 0 1 
1 3 5 8 
9 8 
135 
i 1 
1 
7 
1 
9 
5 7 
4 
4 3 
3 1 0 
2 9 8 
13 
1 1 
3 6 
3 0 0 7 
2 2 1 5 
7 9 2 
6 6 5 
1 0 
13 
1 1 5 
1 2 7 
2 3 7 8 
3 3 5 9 
161 
6 2 
6 6 
! 2 
5 
17 
3 
5 
Be lg Lux 
4 4 
1 4 9 1 1 
1 1 7 6 9 
3 1 4 2 
1 1 16 
9 2 
7 0 7 1 
5 
7 8 6 
7 3 
3 3 3 
3 6 
77 
4 
1 
2 3 1 
1 4 9 3 
1 2 5 6 
2 3 7 
2 3 7 
5 
2 7 7 
1 2 7 3 
1 6 0 7 
1 0 2 
9 5 
! 
2 4 4 
2 
1 
2 
1 
10 
24 
2 1 
3 
8 
1 8 7 
1 
3 7 6 0 
3 2 5 5 
5 0 5 
4 4 8 
74 8 
1 
5 7 
6 8 5 
1 6 2 8 
6 5 6 
91 
7 0 
2 
5 
4 
1 
7 
UK 
6 1 3 8 
1 0 6 
3 2 4 5 9 
1 0 2 5 6 
2 2 2 0 3 
1 2 5 7 0 
6 1 7 2 
9 1 2 6 
5 0 7 
1 2 3 
2 4 0 1 
1 1 3 
■ Ί 6 
5 3 5 
1 8 6 
l.'ì.l 
2 9 
6 3 
5 7 
15 
4 6 2 6 
4 1 0 2 
5 2 3 
4 1 4 
i a ? 
3 0 
ao 
9 5 
4 8 0 
12 
7 3 
2 5 9 
8 0 
6 
7 0 0 
3 3 
3 5 
4 6 
8 
6 
7 
1 8 
6 
2 2 
2 3 0 
4 
1 2 4 
1 16 
6 9 
8 
5 2 
2 0 5 2 
1 0 0 5 
1 0 4 8 
6 9 0 
3 76 
3 0 0 
5 8 
1 0 9 
9 8 9 
3 5 4 
3 9 6 
5 0 0 
3 8 
4 
2 
2 
7 7 
4 6 4 
4 3 
8 
I r e l a n d 
3 8 
2 6 2 4 
1 5 3 4 
1 0 8 9 
7 7 5 
3 3 8 
2 3 8 
7 7 
6 
7 5 
2 
6 
3 
1 0 ? 
2 
1 
ι 
1 9 8 
1 9 3 
5 
4 
7 
1 
1 7 
3 
5 
.7 9 3 
4 1 
7 7 4 
i 4 
5 2 3 
2 
1 
7 
10 
12 
14 
16 
1 
6 
1 8 3 0 
1 2 3 4 
5 9 6 
5 6 5 
5 2 9 
1 
2 9 
6 
1 9 
I I 
3 1 
4 1 
3 1 4 
1 
4 
1 
1 
12 
7 
2 
r / i engen 
D a n m a r k 
7 4 
5 7 7 2 
3 0 3 2 
2 7 4 0 
2 2 0 1 
1 7 8 6 
4 2 0 
1 1 9 
2 
5 6 
10 
3!) 
1 ! 
1 ! 
5 
2 
1 3 9 
1 3 0 
9 
9 
7 
-1 
16 
1 
ao 
2 4 
7 6 
9 6 
3 
6 
1 
3 
14 
5 
2 9 
2 
8 
2 
3 7 1 
2 0 1 
1 7 0 
1 2 2 
1 0 7 
4 8 
3 8 
2 5 4 
1 3 5 
2 2 9 
5 0 
6 9 7 
4 6 
2 8 8 
9 
1 2 6 
5 0 
2 
Origine 
Ursprung 
CST 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 3 7 3 6 
6 7 7 
8 4 6 0 3 6 
5 6 3 6 3 7 
2 8 2 3 9 7 
1 6 4 3 4 4 
8 1 3 1 4 
1 0 6 5 5 5 
1 1 4 8 5 
Deutschland 
9 0 3 
2 2 1 7 0 9 
1 6 3 1 7 8 
5 8 5 3 1 
3 4 8 1 7 
2 5 6 5 4 
1 8 3 7 8 
5 3 3 6 
France 
1 0 0 
1 2 3 4 5 3 
8 9 8 3 5 
3 3 6 1 7 
1 8 2 5 9 
2 3 4 5 
1 2 8 6 8 
2 4 8 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 0 3 
7 8 2 3 0 
3 8 1 2 3 
4 0 1 0 6 
1 2 3 0 3 
1 8 1 1 
2 7 4 8 4 
3 1 9 
6 5 3 . 5 3 S A M T . P L U E S C H U S W . . A U S S Y N T H E T . S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 2 8 S U E D K O R E A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 2 4 9 
6 5 9 7 1 
3 0 5 3 
2 1 5 9 2 
1 1 8 1 1 
1 0 0 3 
2 0 4 6 
1 0 4 5 
1 9 1 
2 3 5 
60-14 
1 9 6 
1 2 0 9 2 5 
1 1 1 7 4 7 
9 1 7 7 
8 5 6 8 
2 1 6 ! 
2 9 5 
3 1 2 
7 5 0 
1 5 5 0 2 
1 2 9 4 
4 8 1 7 
5 3 
1 6 5 
8 7 
2 2 5 3 
2 5 0 0 6 
2 2 4 1 7 
2 5 8 9 
2 5 7 7 
1 8 6 
l i 
2 2 3 5 5 
2 6 9 
6 3 2 8 
2 3 34 
1 0 8 
8 3 
1 4 4 4 
2 7 
3 2 9 7 3 
3 1 3 9 3 
1 5 7 9 
1 5 5 1 
1 5 
2 7 
1 1 6 4 
1 6 / 3 
5 4 
! 1 7 0 
3 0 
2 
2 5 
4 0 8 8 
4 0 4 1 
4 7 
3 ? 
7 
1 
1 4 
6 5 3 . 6 1 G E W E B E A U S K U E N S T L I C H E N S P I N N F A E D E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER, KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 0 8 1 8 
1 8 8 6 5 
1 2 7 2 1 
2 5 4 6 0 
1 6 1 0 8 
1 4 6 1 8 
2 7 0 
6 9 9 
2 5 9 5 
3 0 7 1 
3 1 9 6 
5 8 3 
1 3 2 2 
3 8 6 
2 5 7 9 
4 0 5 0 
8 7 4 
5 7 0 
5 8 0 
3 9 8 4 
2 1 9 6 
1 1 5 6 
4 3 9 
4 5 6 
1 9 4 4 
1 9 1 
2 8 6 
1 3 0 1 4 6 
9 9 5 5 9 
3 0 5 8 8 
1 8 8 9 3 
9 4 5 2 
2 7 9 7 
8 8 9 7 
6 6 2 5 
6 8 9 8 
6 7 4 9 
7 7 1 2 
4 2 0 4 
6 4 1 
7 
1 6 0 2 
1 0 2 0 
2 4 
4 4 4 
1 3 0 7 
3 2 6 2 
2 9 5 
1 1 
9 3 8 
1 5 
1 
6 
11 
2 6 3 
4 2 1 0 6 
3 2 8 3 0 
9 2 7 6 
4 3 3 4 
2 6 5 3 
6 2 
4 8 8 1 
6 6 3 6 
3 9 1 
3 7 3 8 
5 0 9 4 
3 3 0 5 
1 
2 
1 
4 0 9 
7 1 7 
5 1 
3 8 3 
4 5 
1 0 6 9 
2 8 9 
2 3 1 
4 7 7 
5 7 9 
2 6 3 
2 0 7 
4 5 
4 0 3 
3 6 6 
6 
2 3 2 1 3 
1 8 1 6 8 
5 0 4 5 
1 6 9 8 
6 8 0 
6 3 5 
2 5 1 2 
1 1 0 5 
3 7 7 
6 6 7 
6 0 4 6 
4 0 7 6 
8 
6 
2 
6 3 3 
1 2 8 
1 6 1 
3 9 
108 
3 2 7 
1 4 0 
1 4 7 
2 4 
8 7 
3 4 
1 7 2 
1 4 3 8 7 
1 2 2 8 5 
2 1 0 2 
1 2 8 0 
7 6 3 
3 4 8 
4 7 4 
6 5 3 . 6 2 G E W E B E A U S K U E N S T L I C H E N S P I N N F A S E R N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
1 3 2 9 5 
5 3 8 8 5 
2 3 5 5 4 
3 3 6 0 9 
1 9 0 7 6 
5 0 5 9 
1 6 8 
6 4 3 
3 5 1 
1 6 9 3 
7 0 3 1 
7 7 6 7 
6 5 1 
1 0 7 1 
5 7 8 0 
1 2 6 2 8 
9 6 9 2 
7 6 8 0 
5 0 5 
1 8 
3 7 2 
3 
5 2 
8 8 9 
4 3 7 1 
7 2 
4 2 0 
1 8 7 3 0 
8 0 6 
9 3 3 6 
6 8 0 5 
4 5 6 
2 
6 0 
10 
2 0 
7 9 
1 10 
16 
4 4 0 
1 6 3 0 
2 8 2 2 
2 0 9 
4 9 2 8 
2 4 0 
10 
2 9 
1 
21 
2 0 3 
272 
5 
Nederland 
3 70 
1 1 8 7 6 3 
1 0 2 4 4 0 
1 6 3 2 3 
8 6 1 5 
3 5 9 3 
7 0 6 2 
6 4 6 
6 0 
4 4 1 9 
3 4 5 3 
4 3 1 
2 1 8 
15 
8 6 2 0 
8 5 8 2 
3 8 
3 6 
11 
1 
1 
1 4 7 
3 0 6 7 
8 1 3 4 
6 8 9 
6 6 4 
1 0 
10 
9 
5 9 
9 
7 9 
7 1 5 
1 8 
1 3 0 
1 3 6 7 
1 1 7 7 
4 8 
2 8 
2 9 9 
1 6 1 7 6 
1 2 7 1 0 
3 4 6 6 
3 0 1 8 
8 8 
4 9 
3 9 9 
7 7 9 
1 2 6 1 4 
1 1 5 7 4 
9 0 4 
2 3 3 
1 
1 5 3 
6 
1 0 
2 7 
1 3 5 
2 1 
4 8 
Belg.-Lux. 
! 9 0 
9 2 1 6 6 
8 0 0 3 0 
1 2 1 3 4 
5 8 1 0 
9 5 6 
6 3 0 2 
2 1 
5 3 7 3 
5 6 4 
2 5 1 3 
2 1 0 
! 9 3 
3 6 
7 
1 0 3 3 
9 9 3 6 
8 8 4 2 
1 0 9 3 
1 0 9 1 
4 7 
2 
1 6 4 2 
4 8 2 4 
5 0 7 0 
Z 2 1 
4 1 8 
4 
Z 2 1 
4 5 
13 
1 6 
7 9 
3 6 
6 7 
7 6 
2 4 
1 
4 0 
5 5 0 
1 4 
1 4 3 2 4 
1 2 6 7 9 
1 6 4 6 
1 4 3 7 
7 9 5 
4 
7 0 3 
3 7 7 6 
9 6 1 1 
2 8 2 8 
6 1 3 
1 1 0 
3 
1 
1 6 
9 3 
3 2 
5 
3 7 
UK 
2 1 3 2 5 
6 7 7 
1 5 9 2 9 3 
5 9 9 3 1 
9 9 3 6 2 
6 5 6 6 5 
3 2 8 4 4 
3 1 8 1 1 
1 8 8 4 
8 5 1 
2 1 0 8 8 
7 8 7 
7 7 5 6 
3 9 2 2 
1 795 
6 3 0 
1 91 
2 3 5 
7 76 
169 
3 8 1 8 0 
3 4 4 7 2 
3 7 0 8 
3 1 6 6 
1 8 1 6 
2 5 6 
7 8 6 
1 1 5 7 
1 7 5 7 
5 6 
8 7 0 
1 5 3 6 
7 6 6 
3 2 
1 0 8 1 
3 3 9 
4 8 ? 
4 6 0 
1 0 5 
1 ! 
2 9 
5 0 
21 
5 8 
1 1 6 0 
16 
1 0 3 3 
2 
3 5 6 
8 9 4 
1 3 
7 8 6 
1 2 0 7 6 
6 6 6 3 
6 4 1 3 
4 5 5 1 
2 3 6 8 
1 6 9 1 
1 7 1 
9 4 8 
5 6 4 4 
2 1 7 0 
3 0 8 7 
2 5 9 5 
1 3 7 
2 3 
1 6 
11 
6 4 7 
2 0 1 7 
1 9 8 
5 3 
Ireland 
1 7 7 
1 4 4 9 5 
8 9 3 7 
5 5 5 8 
4 2 4 2 
1 7 7 5 
9 9 6 
3 2 0 
2 4 
5 4 7 
2 3 
6 6 
1 9 
3 6 6 
1 3 
β 
10 
1 0 6 6 
1 0 2 5 
4 0 
3 2 
1 3 a 
7 9 
2 3 
24 
9 8 1 
1 77 
2 4 3 9 
β 
24 
2 
1 7 1 3 
11 
3 
7 6 
3 7 
36 
7 1 
51 
5 
3 
5 6 
6 2 6 9 
3 7 3 1 
1 5 3 8 
1 4 3 ? 
1 2 5 0 
8 
9 8 
6 3 
1 0 3 
7 7 
2 3 6 
1 9 8 
1 5 0 3 
3 
2 6 
2 
6 
9 5 
4 9 
6 
W e r t e 
D a n m a r k 
2 6 3 
3 7 9 2 8 
2 1 1 6 3 
1 6 7 6 8 
1 4 6 3 3 
1 2 3 3 6 
1 6 5 4 
4 7 9 
2 7 
3 8 7 
7 2 
3 6 6 
7 6 
4 6 
4 3 
16 
■ 
1 0 5 8 
9 7 6 
8 3 
θ 3 
6 6 
6 3 
1 0 7 
1 ) 
6 2 1 
1 7 9 
5 1 2 
1 
7 4 9 
3 2 
5 9 
12 
1 8 
5 3 
13 
9 3 
15 
3 3 
i a 
2 6 9 6 
1 4 9 3 
1 1 0 3 
9 4 3 
8 5 5 
1 5 9 
3 1 9 
1 3 4 4 
7 8 9 
1 6 2 0 
2 8 1 
2 0 1 2 
2 8 9 
1 4 6 2 
8 7 
7 3 5 
2 9 1 
12 
47 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
48 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P . D E M , A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 9 4 
3 3 5 
3 2 6 
8 7 9 
8 7 5 
2 0 2 
l 3 9 9 
1 8 5 
1 2 6 3 
3 5 7 
1 8 9 
1 2 4 
7 5 
2 7 6 5 
9 5 6 
1 7 7 0 
6 3 4 1 
7 2 
2 3 
4 9 9 3 7 
2 8 4 2 2 
2 1 6 1 6 
6 3 3 0 
2 6 8 3 
8 3 8 2 
6 8 0 2 
D e u t s c h l a n d 
6 
3 4 
3 2 2 
5 6 1 
1 2 7 
6 6 7 
6 6 
1 3 8 
1 
3 
9 8 4 
3 
1 4 8 2 
6 5 3 
2 
1 3 2 2 3 
6 4 9 5 
6 7 2 8 
3 0 8 1 
1 3 6 5 
7 3 1 
2 9 1 7 
France 
a 
196 
1 3 6 
! 19 
7 1 
4 3 
1 9 5 
1 1 9 
1 3 3 
1 
6 4 2 
7 1 
1 12 
8 3 8 7 
6 4 2 9 
1 9 5 8 
3 2 2 
2 9 
2 3 3 
1 4 0 2 
Italia 
3 1 9 * 
9 4 
19 
4 1 2 
4 8 
9 7 
1 8 6 
3 6 6 
1 
1 0 9 
6 7 
5 6 
5 6 5 
2 5 
4 0 8 2 
8 6 4 3 
2 0 4 9 
6 5 9 4 
6 4 8 
1 17 
5 2 2 0 
7 2 7 
6 5 3 . 6 3 V E L O U R S . P E L U C H E S E T C . . E N F I B R E S A R T I F I C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITA ] IE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE D U S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 5 
1 1 0 7 6 
1 5 9 
4 3 1 
7 1 8 
1 3 4 
1 5 7 
1 2 7 
3 8 
3 ? 
16 
2 7 
1 2 7 5 6 
1 2 3 1 8 
4 4 2 
2 1 1 
6 5 
1 6 6 
1 9 0 
4 8 3 9 
2 8 
1 0 2 
8 9 
8 7 
2 7 
3 
6 3 7 6 
5 2 4 9 
1 2 7 
9 7 
3 
2 7 
3 7 7 3 
7 2 
7 9 
3 3 
15 
6 2 
2 6 
12 
1 
4 0 2 9 
3 9 2 2 
1 0 7 
8 9 
1 8 
4 5 
1 5 2 
4 
51 
13 
1 
3 
2 7 5 
2 6 5 
1 1 
1 
9 
1 
6 5 3 . 7 0 E T O F F E S D E B O N N E T E R I E N O N E L A S T . N I C A O U T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 R BRFSII 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
5 8 1 6 
8 0 7 2 
1 2 0 7 3 
2 4 8 2 4 
1 5 4 7 2 
6 9 1 9 
1 1 9 5 
3 0 7 
2 2 
2 3 8 
7 0 4 
si 
2 6 6 3 
2 3 0 5 
8 4 
1 5 0 4 
8 5 0 
103 
2 4 2 7 
1 74 
1 3 7 9 
3 1 3 
4 9 8 
1 4 6 
2 0 
70 
1 6 7 0 
189 
7 6 
3 2 
31 7 
9 9 
1 3 0 
3 2 3 
9 1 0 9 1 
2 5 5 9 
I 0 8 6 
5 8 9 6 
6 1 0 5 
1 3 0 4 
9 0 
7 5 
5 
79 
3 
1 6 0 9 
1 6 6 3 
3 
2 4 4 
5 
5 6 
1 1 7 8 
1 6 5 
1 1? 
1 16 
1 0 8 
9 7 
10 
1 8 
1 
1 0 6 
1 5 
8 
2 2 6 8 6 
4 8 3 1 
9 7 2 
7 2 9 1 
5 0 7 8 
1 3 4 1 
1 8 
4 
2 7 
1 1 9 
8 2 
2 
5 8 8 
1 4 
7 8 6 
6 3 9 
7 9 
19 
2 0 
70 
3 3 5 
6 
8 ! 
9 
2 2 4 1 1 
5 7 5 
5 1 3 
6 1 7 
1 7 4 4 
2 0 8 
3 9 
3 
1 
1 2 6 
2 4 6 
7 5 
7 3 8 
16 
4 
') 2 
2 9 
2 4 
10 
8 
9 0 
5 1 1 2 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 
5 3 
8 
7 
1 5 
1 9 
1 
1 6 4 
5 5 2 
2 3 
7 0 3 3 
6 1 5 2 
8 8 1 
5 5 
2 9 
5 7 8 
2 4 7 
3 
7 2 9 
1 IO 
12 
4 
8 6 0 
8 5 9 
1 
! 
3 0 / 
1 4 1 4 
1 0 9 0 5 
6 7 0 
6 2 0 
5 2 
4 9 
3 8 
3 
1 8 0 
4 1 
2 
9 1 
16 
40 ! ) 
1 8 7 
8 0 
2 9 0 
6 
1 0 6 
2 
2 
2 9 
7 
1 5 6 0 6 
Belg.'Lux. 
4 0 
4 
1 
1 2 2 
4 4 
1 5 5 
1 3 
8 6 
3 5 6 5 
3 0 8 2 
4 8 4 
7 5 
1 1 
8 6 
3 7 ? 
4 5 
17 
1 5 1 
8 
2 
2 2 9 
2 2 3 
6 
5 
1 
2 1 3 9 
4 3 9 8 
3 0 8 9 
2 9 6 8 
4 4 6 
2 4 
3 
2 
? 5 0 
4 6 
1 6 6 
1 
5 
1 5 
2 4 9 
4 8 7 
3 1 
7 
2 
1 4 3 5 2 
UK 
17 
1 1 
1 78 
21 
5 5 
7 1 3 
1 8 6 
β 
1 3 
81 
3 4 
8 0 6 
2 3 
2 3 
5 1 7 7 
2 3 9 1 
2 7 8 6 
1 3 6 4 
5 6 9 
1 1 2 7 
2 9 5 
1 2 
1 3 9 5 
1 9 
31 
6 3 
1 2 1 
7 
3 
1 
2 6 
1 6 9 2 
1 5 2 2 
1 7 1 
9 
3 4 
12B 
2 1 9 
2 1 1 
6 3 
8 0 4 
3 2 9 
9B5 
1 4 6 
2 2 
4 
1 6 0 
6 
3 6 1 
1 8 9 
5 4 
3 1 6 
9 2 
8 5 
IO 
7 2 
Β 
6 1 9 
1 5 1 
3 1 
14 
1 0 
32 3 
5 3 2 8 
Ireland 
3 7 2 
1 5 
3 
1 
6 
3 0 
2 
5 1 8 
4 2 1 
9 6 
71 
2 4 
8 
17 
6 8 
3 
id 
6 
3 
9 0 
8 1 
I O 
10 
7 
9 
8 
3 4 0 
1 7 9 
2 1 4 2 
9 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
14 
1 
31 
2 7 5 8 
Mengen 
Danmark 
6 0 
10 
5 8 
i i 3 
4 8 
15 
1 
7 
7 4 5 
3 0 6 
1 1 5 
5 0 
2 2 
3 3 9 1 
1 4 0 3 
1 9 8 8 
7 1 4 
5 1 9 
3 9 9 
8 7 5 
1 7 0 
16 
9 
1 
1 
8 
2 0 6 
1 9 7 
9 
9 
12 
8 
9 9 
6 5 1 
1 4 3 
8 5 8 
1 1 
2 2 6 
3 9 5 
6 8 
17 
3 7 
7 0 
1 
10 
2 5 1 
2 
3 
19 
1 
1 0 3 
2 9 4 0 
Origine 
Ursprung ^ 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
8 6 2 
61 7 
7 7 9 
1 7 5 7 
7 0 7 8 
5 3 4 
3 0 6 6 
6 2 2 
6 9 2 3 
6 8 7 
1 0 3 1 
2 6 6 
1 7 7 
51 13 
2 7 1 6 
4 8 1 4 
1 3 7 6 6 
2 5 0 
1 4 6 
2 0 9 3 8 2 
1 4 9 2 8 9 
6 0 0 9 0 
2 6 2 7 5 
1 2 3 9 8 
1 9 8 7 2 
1 3 9 4 0 
Deutschland 
2 8 
5 5 
9 5 3 
1 2 3 2 
3 0 4 
1 8 3 0 
1 4 9 
1 0 1 5 
4 
1 
6 
1 7 7 9 
2 5 
3 9 2 8 
1 4 2 3 
5 
5 5 6 4 9 
3 6 8 7 5 
1 8 6 7 4 
1 0 8 3 9 
5 3 8 6 
1 6 3 4 
6 2 0 1 
France 
26 
3 8 5 
3 1 5 
2 2 9 
2 0 5 
1 3 2 
4 9 0 
4 7 3 
8 4 1 
7 
1 3 1 3 
1 9 4 
7 8 9 
4 1 8 0 7 
3 6 1 9 6 
5 6 1 0 
1 7 6 3 
2 3 5 
7 7 4 
3 0 6 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 7 8 
1 4 8 
24 
4 9 7 
7 7 
1 6 5 
4 2 5 
6 8 2 
2 
2 0 3 
1 5 4 
1 14 
1 6 9 1 
4 2 
8 6 0 3 
2 3 8 6 2 
9 8 6 6 
1 3 9 9 5 
1 5 4 9 
4 9 8 
1 1 4 2 0 
1 0 2 6 
6 5 3 . 6 3 S A M T . P L U E S C H U S W . . A . K U E I M S T L . S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 6 4 INDIEN 
7 2 8 S U E D K O R E A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 6 1 0 
5 7 7 0 7 
1 1 8 8 
4 1 0 ' 
1 4 0 3 
9 7 ? 
6 5 7 
4 4 6 
1 2 3 
1 3 5 
1 3 0 
3 0 8 
7 0 0 6 2 
6 7 9 4 0 
2 1 1 3 
9 6 2 
5 77 
5 73 
1 3 6 8 
2 5 6 7 4 
2 0 5 
7 0 8 
5 9 7 
3 2 3 
8 6 
14 
1 
2 9 0 6 6 
2 8 5 5 1 
5 0 4 
3 9 5 
2 3 
8 6 
1 9 4 5 9 
5 3 2 
9 7 7 
2 3 6 
1 3 6 
2 9 9 
9 1 
9 6 
4 1 
2 1 9 0 2 
2 1 3 4 4 
5 5 8 
3!.!) 
1 5 9 
7 1 0 
9 1 1 
2 6 
5 7 4 
9 3 
1 
3 
19 
2 3 8 9 
2 3 1 6 
7 4 
13 
5 6 
6 
6 5 3 . 7 0 G E W I R K E A L S M E T E R W A R E . W E D . E L A S T . N . K A U T S C H . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER, KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 D E U T S C H E O E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
3 9 9 2 3 
4 1 4 7 2 
6 8 6 5 3 
1 6 7 0 9 0 
1 0 2 0 7 9 
3 4 8 0 3 
6 2 1 9 
2 4 9 0 
2 0 4 
1 4 2 5 
5 1 5 7 
4 3 9 
2 4 5 8 B 
1 6 8 5 2 
4 4 9 
9 2 9 2 
2 1 8 1 
4 3 3 
1 0 9 8 9 
5 9 5 
5 2 3 2 
1 3 7 8 
7 7 2 
4 2 0 
1 8 6 
2 1 6 
1 0 3 5 4 
1 2 5 3 
2 3 6 
2 1 9 
1 7 3 6 
6 7 3 
5 5 5 
2 5 0 5 
6 6 1 6 6 8 
1 8 5 3 4 
5 8 0 5 
3 4 1 5 2 
5 1 1 3 1 
6 9 6 8 
6 9 3 
5 6 9 
4 4 
5 4 3 
1 3 
1 6 3 8 9 
1 1 9 7 4 
6 5 
1 0 8 4 
1 6 
2 0 4 
4 8 8 3 
5 6 1 
4 9 4 
2 2 2 
1 0 6 
8 9 6 
5 0 
1 9 6 
9 
8 1 3 
2 0 1 
6 3 
1 5 6 7 2 4 
2 4 9 4 4 
6 1 3 0 
5 4 3 7 2 
3 0 2 0 6 
6 5 9 8 
1 4 8 
5 1 
2 2 0 
2 
2 2 1 8 
1 3 4 2 
1 5 
3 3 9 l 
3 8 
4 1 2 0 
7 7 4 2 
3 4 7 
4 2 
1 8 6 
2 1 6 
3 2 2 0 
7 2 
4 7 1 
6 9 
1 4 1 1 8 0 
4 6 3 9 
1 3 2 9 
2 3 8 0 
1 3 0 2 0 
1 0 4 7 
1 8 7 
1 
1 
2 5 
7 
1 6 6 3 
9 5 5 
3 
7 1 4 
1 8 6 ? 
6 8 
1 6 
4 4 
1 4 
4 9 
2 6 3 
5 7 
1 
4 0 
3 0 6 
2 
2 8 7 8 4 
Nederland 
1 
2 
1 2 4 
2 6 
2 2 
4 4 
1 5 6 
1 
6 
3 1 8 
i 1 2 9 4 
7 5 
2 8 6 8 7 
2 6 2 5 8 
2 3 2 9 
4 1 2 
2 0 0 
1 3 8 2 
5 3 6 
4 6 
3 5 5 5 
1 2 1 4 
8 0 
2 6 
4 9 2 6 
4 9 2 1 
β 
3 
2 
1 9 4 9 
8 0 7 2 
6 6 1 9 3 
4 B 0 5 
3 0 7 1 
4 7 1 
4 1 9 
i 3 7 9 
1 7 
I 1 3 3 
4 3 7 
β 
4 7 4 
1 0 2 
1 4 8 9 
5 3 3 
4 0 9 
4 1 5 
3 9 
8 9 3 
15 
7 
2 6 3 
1 7 
9 1 6 2 4 
Belg.-Lux. 
8 3 
1 6 
4 
2 5 1 
3 1 3 
2 8 1 
51 
2 0 8 
1 8 3 3 2 
1 6 9 4 2 
1 3 9 0 
5 4 8 
1 4 7 
2 0 9 
6 3 4 
3 4 8 
1 8 5 
9 0 4 
4 5 
13 
2 
1 5 4 2 
1 4 9 6 
4 6 
4 6 
1 
1 2 2 2 3 
2 4 4 6 5 
1 9 8 1 2 
1 0 5 8 7 
2 0 8 9 
4 
1 8 2 
19 
14 
7 3 2 
3.36 
1 
1 6 3 4 
4 
15 
1 6 7 
9 3 2 
i 
9 6 0 
3 
7 1 0 
3 6 
7 
7 4 3 6 3 
UK 
4 5 
19 
5 1 0 
5 5 
1 2 2 
3 9 6 7 
1 0 1 5 
3 5 
2 3 
2 6 2 
1 9 5 
1 8 3 2 
1 0 0 
1 4 6 
2 8 0 0 2 
1 4 6 0 3 
1 1 3 9 6 
7 2 2 8 
2 8 8 9 
3 3 9 6 
7 7 4 
1 2 9 
6 9 5 3 
1 2 1 
3 3 3 
3 2 8 
4 2 2 
21 
2 7 
14 
2 6 7 
8 7 1 0 
7 8 6 9 
8 4 1 
6 0 
3 3 8 
4 4 2 
2 3 5 7 
1 1 7 1 
6 9 5 
6 6 5 7 
3 7 4 9 
4 5 3 5 
1 7 1 0 
7 0 4 
7 9 
1 4 6 4 
2 9 
2 1 2 0 
1 4 3 5 
2 4 3 
I 9 6 0 
2 6 1 
3 1 4 
6 8 
9 0 
1 1 
4 2 2 0 
98.3 
1 0 1 
1 7 6 
3 2 
2 5 0 5 
3 6 7 6 0 
Ireland 
5 
3 1 
3 
7 2 
16 
5 
10 
1 5 6 
13 
2 6 9 6 
2 1 8 3 
6 1 3 
4 1 2 
1 7 7 
5 3 
4 8 
2 
3 5 7 
14 
2 
2 
4 8 
24 
13 
4 6 2 
4 2 5 
3 7 
3 7 
7 2 
8 5 
1 6 1 
1 9 5 5 
6 5 6 
1 0 4 8 6 
6 8 
3 
I B 
24 
3 
29 
3 
2 
3 
8 2 
8 
1 4 6 
2 
1 4 0 3 6 
Werte 
Danmark 
2 2 7 
2 7 
1 3 3 
2 
3 5 
17 
1 6 4 
1 3 4 
5 
1 8 
1 2 7 5 
7 4 0 
2 6 7 
1 1 7 
5 7 
1 2 6 4 7 
6 3 6 8 
6 1 8 1 
3 5 2 4 
2 8 6 6 
1 0 0 4 
1 6 5 3 
7 
7 9 8 
1 0 5 
9 7 
4 
9 
34 
1 
1 0 6 6 
1 0 1 9 
4 7 
4 6 
1 5 4 
6 6 
6 7 6 
5 0 8 1 
7 4 5 
4 5 4 4 
I B I 
1 3 3 2 
2 5 0 9 
3 7 1 
2 9 5 
4 4 9 
1 13 
6 
54 
1 0 0 8 
9 
2 6 
1 2 1 
2 
17 
4 3 4 
1 8 2 1 8 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 6 8 2 
1 6 4 1 2 
1 3 1 2 4 
6 0 1 4 
994 
279 1 
1 7 1 1 7 
6 6 7 0 
5 0 8 2 
3 3 5 8 
1 5 2 
3 3 6 
6 5 3 . 8 0 T I S S U S E N F I B R E S D E V E R R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
1 0 8 3 
2 0 7 5 
1 0 4 0 
1 5 2 7 
6 6 9 
9 7 6 
141 
3 3 6 
4 9 
74 
8 8 
2 0 6 9 
2 0 9 
1 0 6 0 8 
7 6 1 1 
2 9 9 8 
2 9 0 6 
532 
8 8 
6 8 6 
5 4 1 
2 75 
254 
355 
5 
2 2 9 1 
2 0 1 8 
2 7 5 
24 6 
8 5 
7 9 
1 9 5 3 4 
2 8 7 7 
1 9 6 8 
2 3 0 
! 71 
7 3 7 
!80 
154 
4 1 2 
2 9 0 
1 7 1 
1 
3 4 
15 
4 8 
1 13 
1 
1 4 2 8 
1 2 0 7 
2 2 1 
2 1 2 
4 9 
3 6 9 7 
1 4 1 8 
1 3 3 2 
3 75 
1 2 9 
5 5 
147 
3 6 6 
2 4 9 
49 
1 4 0 1 6 
1 4 9 0 
9 1 7 
2 6 1 
1 0 
6 6 3 
3 36 
2 
16 
12 
9 0 
2 
1 2 1 
1 2 1 
1 5 9 
2 1 
1 
1 2 6 5 
1 0 4 8 
2 1 7 
195 
10 
2 2 
1153.91 T I S S U S D E F I L S D E M E T A L E T C . 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
6 5 3 . 9 2 T I S S U S D E P O I L S G R O S S I E R S 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 5 
1 0 1 0 IN I R A CL (EUR 91 9 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUH-9) 7 2 
6 7 
5 0 
5 
1 7 
15 
2 
3 0 
2 9 
1 
6 6 3 . 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
6 5 3 , 9 4 T I 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 EX I R A CE IEUR-9 ) 
1 0 3 0 CLASSE 2 
T I S S U S D E C R I N 
3 6 3 
3 2 2 
4 1 
5 F I B R E S T E X T . V E G 
6 6 
1 0 2 6 3 
1 0 9 
4 8 4 1 8 0 
3 8 4 1 5 4 
1 0 0 2 6 
8 
θ 
E T A L 
3 6 
3 4 
7 1 
7 0 
1 
1 0 
1 0 
6 6 3 . 9 5 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 4 T 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
6 6 3 . 9 6 V ! 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 6 0 P O L O G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
T I S S U S E N F I L S D E P A P I E R 
6 5 4 
0 0 1 FRANCE 
T U L L E S . D E N T E L L E S . B R O D E R I E S E T C 
1 8 1 7 7 9 2 
1 3 0 6 4 
1 2 8 9 
9 9 3 
?99 
40 
2 5 6 
1 1 5 
5 5 3 
104 
3 3 
2 
1 0 9 0 
9 7 1 
1 1 9 
1 1 7 
2 7 7 8 
2 5 5 1 
2 0 7 9 
7 9 0 
3 80 
90 
91 
4 2 8 
7 0 0 
1 2 4 
8 2 
1 
2 8 
1 3 6 9 
1 78 
2 
2 6 0 8 
8 9 1 
1 7 1 8 
1 7 1 4 
147 
3 7 
6 
3 1 
31 
2 
2 
2 0 
2 0 
5 
1 0 9 
1 5 6 
1 1 4 
4 2 
2 8 
2 6 9 4 
62 
54 
6 
6 
2 
5 
2 0 
1 8 2 
1 3 7 
4 5 
1 2 5 
8 7 
3 8 
3 2 
. U C H E S . 
2 5 8 
7 8 5 
3 3 
1:19 
1 4 0 
2 7 
3 1 
1 5 1 4 
1 4 4 3 
7 0 
28 
3 8 
4 1 
2 7 
1 4 
14 
Ν D A . 
6 1 
4 6 9 
11 
9 6 
2 
6 4 1 
6 3 9 
2 
2 
1 4 
1 2 
2 
2 
1 2 9 
5 
2 8 
3 6 
2 0 3 
1 9 8 
5 
5 
1 6 
6 
1 0 
4 
1 7 1 
73 
2 
5 
12 
2 9 2 
2 6 3 
2 9 
21 
7 
3 
3 
2 
9 5 
1 9 
5 
1 
1 2 3 
1 2 3 
2 6 
2 6 
2 2 
1 0 
-:, 2 
1 
1 2 4 
1 2 4 
6 
6 
6 
2 
3 
5 
5 5 
1 
2 8 
9 6 
6 5 
3 1 
2 8 
1 5 
3 
1 1 
3 
3 3 
2 9 
3 
3 
1 7 8 2 
1157 
799 
6 9 5 
I 06 
2 5 2 
I 3 
2 7 
1 3 6 
2 
163 
6 5 4 
3 7 2 
2 8 2 
7 5 6 
7 0 6 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ! 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 8 9 3 1 
8 5 1 5 5 
4 8 6 7 6 
5 9 2 5 
7 8 2 7 
1 1 7 8 6 1 1 2 2 4 4 9 
3 8 8 7 3 
3 6 9 1 3 
2 9 0 1 4 
1 1 3 7 
0 2 ? 
6 5 3 8 0 G E W E B E A U S G L A S F A S E R N 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
0 30 
036 
0,18 
04 3 
400 
404 
732 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4333 
5771 
2562 
443 7 
2478 
3910 
811 
1220 
642 
275 
74 1 
8596 
595 
131 
35218 
23260 
11956 
11801 
2217 
128 
2058 
1403 
766 
818 
95! 
91 
51 
72 
165 
2 
'14 7 
74 
7398 
6090 
1308 
1273 
300 
35 
18731 
14710 
3795 
879 
313' 
7 37 
315 
1 106 
1 158 
584 
19 
1 16 
33 7 
137 
1055 
1? 
5682 
3915 
1667 
1667 
453 
10 
22603 
8181 
5435 
2666 
419 
327 
714 
103 7 
219 
155 
333 
12 
95 
3 
4 66 
7 
3020 
2370 
660 
64 9 
185 
653.91 G E W E B E A U S METALLFAEDEN U S W . 
2 7 7 
2 1 3 
6 5 
7 9 
5 5 
2 4 
9 4 
6 9 
5 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
6 5 3 . 9 2 G E W E B E A U S G R O B E N T I E R H A A R E N 
1 0 0 0 W E L T 1 3 9 6 4 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 9 7 4 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 4 3 1 4 
6 5 3 . 9 3 G E W E B E A U S R O S S H A A R 
1 0 0 0 W E L T 2 7 5 5 5 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ] 2 4 6 4 6 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 3 1 1 0 
6 5 3 . 9 4 G E W E B E A U S A N D E R E N P F L A N Z L . S P I N N S T O F F E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 7 I R L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 6 
1 3 5 
1 4 8 
7 2 9 
5 2 5 
2 0 4 
1 4 5 
77 
2 3 3 
1 7 7 
5 6 
16 
0 6 
4 2 
1 1 0 
1 0 9 
1 
1 
5 
9 8 
1 2 
8 6 
8 6 
6 5 3 . 9 6 
7 3 2 J A P A N 
G E W E B E A U S P A P I E R G A R N E N 
1 1 9 7 3 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
4 0 6 
2 2 0 
1 8 5 
133 
1 7 7 
1 0 4 
7 3 
7 3 
6 5 3 9 6 S A M T U N D P L U E S C H . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 6 0 POLEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2417 
6352 
299 
1778 
598 
715 
10? 
11938 
11661 
279 
133 
126 
717 
3789 
115 
5044 
5023 
28 
22 
5 
l 163 
53 
349 
1.33 
1628 
1601 
28 
70 
1413 
575 
16 
63 
120 
2291 
2167 
104 
85 
19 
654 
001 FRANKREICH 
TUELL. SPITZEN. B A E N D E R U S W . 
30166 13311 
84980 
6644 
5218 
1966 
26 
14 00 
445 
!076 
1161 
10 
281 
9 
28 
71 
2 
514 
52 
76 
3783 
2983 
800 
765 
102 
33 
12 
12 
31 
702 
1160 
1160 
69362 
4992 
3785 
1002 
253 
953 
701 
235 
133' 
341 
1 15 
11 
1 
■:,o 
i? 
24 
5 6 0 
5 
4 
3462 
2786 
677 
667 
72 
10 
20374 
16376 
13472 
6496 
2724 
169 
277 
1372 
777 
196 
143 
615 
17! 
10 
68 
4546 
507 
31 
8754 
3362 
6372 
5348 
196 
33 
33 
30 
30 
75 
591 
32 
19 
967 
954 
227 
166 
61 
42 
2 
16 
16 
16 
21 
37 
460 
5 
656 
644 
113 
13673 
362 
314 
48 
40 
43 
60 
779 
423 
356 
356 
16 
16 
26 
2 
43 
10 
182 
172 
10 
11446 
6772 
5308 
4699 
447 
101 ? 
137 
58 
200 
432 
8 
4?3 
54 
896 
3 
3 
5 
160 
2438 
1312 
1126 
108 6 
901 
40 
7 
7 
3 
3 
1 4 
1 3 
1 
5 
4 
1 
2 3 
2 3 
2 1 
2 1 
1 
2 8 
2 8 
1 
5 5 
5 5 
5 8 
2 4 
3 4 
2 
2 
6 
3 
3 
2 1 
2 
2 
3 3 
9 
2 4 
3 2 
3 2 
46 
24 
21 
21 
49 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
50 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
0 0 4 
0 0 ' 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 7 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 ? 
6 6 4 
7 2 0 
7 76 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
TUNISIE 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
INDE 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 7 5 
1 1 5 6 
2 0 1 8 
1 2 2 6 
1 ' 6 5 
2 1 9 
6 3 
3 2 
9 2 
19 
7 7.3 
' 7 3 1 
4 
1 0 8 2 
17 
4 4 
1 6 6 
2 5 3 
4 9 7 
1 9 9 
3 6 
5 ' 6 
5 0 
5 
3 7 1 
4 8 
1 1? 
7 2 9 
78 
8 8 9 
1 6 
7 3 8 6 
9 9 3 1 
7 4 5 9 
4 6 4 3 
2 1 3 5 
1 6 3 7 
9 7 4 
386 
3 6 3 
3 0 2 
4 5 8 
2 9 
5 
18 
3 
1 9 2 
4 2 6 
1 
5 7 6 
2 
4 2 
1 3 2 
3 5 9 
7 
1 6 2 
5 
2 
4 
2 
1 7 8 
3 
5 9 
5 0 2 4 
2 8 3 4 
2 1 9 1 
1 6 2 0 
6 3 9 
7 0 
5 0 2 
1 4 4 9 
2 4 1 
4 7 7 
2 4 7 
2 8 6 
1 
7 
1 
2 
5 
1 5 6 
2 6 
9 6 
1 1 
3 0 
3 0 
7 
1 9 9 
7 3 
4 
5 
2 
1 7 2 
1 
3 5 3 2 
2 7 0 7 
8 2 6 
5 5 0 
1 8 7 
2 0 7 
6 8 
6 5 4 0 0 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12 
6 
31 
17 
14 
13 
12 
6 5 4 0 1 RUBANERIE ET BOLDUCS 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
00-1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 7 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0,1 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104 0 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
INDE 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N 1 R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
145 
249 
154 
45 
3 
1 38 
?<> 
87 
6 4 7 
! 7 5 6 
9 6 5 
1 2 3 1 
7 0 0 
' 6 3 
2 1 2 
5 3 
17 
7 0 5 
7 3 
1 8 7 
1 9 4 
4 7 9 
3 6 0 
4 7 
1 79 
64 0 
3 0 
8 8 2 
9 2 6 8 
5 7 8 8 
3 4 8 3 
1 6 1 7 
3 3 1 
1 2 5 8 
7 0 6 
1 4 2 
2 5 9 
? ' i a 
9 5 
3 9 7 
2 9 
14 
' 4 4 
9 9 
9 
1 2 5 
3 5 8 
7 5 
5 
1 6 6 
1 
6 a 
2 1 3 7 
1 2 2 5 
9 1 3 
3 6 3 
9 8 
61 
4 9 0 
1 2 0 3 
2 0 6 
2 8 0 
7 7 
8 2 
2 
5 
1 2 7 
6 
i.i 
7 0 
2 
5 9 
-1 
1 0 7 
2 2 1 0 
1 8 5 2 
3 5 8 
3 3 5 
1 3 5 
2 3 
1 3 8 
3 7 
1 2 9 
1 7 8 
3 0 
4 
!!' 7 3 
17 
8 3 
8 
1 2 1 
7(1 
1 0 1 
1 0 1 0 
5 1 ! 
4 9 9 
3 2 6 
2 1 
1 5 1 
2 1 
' .60 
71 
70 
13 
25 
12 
6 
6 
13 
12 
79 
215 
12 
23 
27 
752 
610 
143 
56 
231 
2 9 ? 
6 3 
28 
36 
15 
177 
226 
10 
17 
163 
131 
3 0 
40 
6 
168 
727 
69 
57 
1 
17 
1 2 2 
3 2 
1 0 2 
1 5 8 9 
7 9 3 
7 9 6 
5 8 6 
? 0 3 
1 6 0 
4 8 
2 7 
9 
1 
2 4 
1 
1 1 
1 5 0 5 
1 2 2 8 
2 7 9 
1 2 6 
6 8 
4 4 
109 
2 
9 
1 
1 3 6 3 
1 0 3 5 
3 2 7 
3 0 0 
2 8 
5 
2 3 
3 0 4 
1 2 
9 1 
1 2 6 
6 
7 1 3 
16 
3 4 2 1 
7 8 6 
2 6 3 6 
1 2 1 5 
9 1 3 
1 2 6 3 
1 5 7 
2 6 
15 
7 
7 7 4 
6 7 9 
9 5 
9 2 
2 
1 
5 4 
5 4 
14 
125 
106 
7 1 2 
1 8 4 7 
5 3 6 
1 3 1 2 
2 4 8 
2 4 
3 76 
10 
10 
195 
264 
238 
2 
135 
2 
12 
167 
150 
7 
18 
1 7 9 
3 
9 0 
2 4 
5 4 
1 1 
14 
7 
2 5 
7 
2 6 
17 
2 8 
6 
2 0 
9 6 
3 5 
3 
6 8 8 
3 1 0 
3 7 8 
2 2 3 
1 0 2 
B 8 
6 7 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H E DEM,REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
P A K I S T A N 
IND IEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
654.00 POSTPAKETE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
212 TUNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
654 .01 11/ 
3 
3 
' 4 
1 4 6 
2 
5 8 
2 9 
5 
7 
6 
1 
2 5 
14 
2 7 
21 
3 7 1 
2 2 5 
1 4 6 
8 1 
4 0 
2 7 
3 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IND IEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1 5 5 3 9 
7 4 2 8 
1 9 8 8 4 
8 2 8 3 
8 5 4 0 
1 9 3 6 
8 1 5 
1 7 2 
1 0 2 6 
1 2 8 
2 8 7 0 6 
3 3 7 0 1 
2 7 1 
6 3 2 7 
1 6 5 
1 7 6 
1 9 0 5 
1 0 7 6 
2 4 1 1 
1 9 6 0 
1 1 2 5 
1 / 1 
7 2 2 2 
3 9 8 
2 6 6 
4 2 6 9 
3 8 6 
8 3 2 
4 0 1 1 
4 15 
3 2 7 3 
1 3 5 
9 3 8 1 7 
9 2 5 8 0 
0 1 2 3 6 
8 2 6 1 3 
6 3 8 8 0 
1 2 7 0 0 
5 9 0 4 
161 
5 1 3 
3 1 7 
2 1 5 
1 1 1 8 
2 6 7 6 
7 4 0 
1 9 3 5 
6 5 8 
5 9 5 
1 2 5 7 
2 1 9 4 
2 3 3 2 
4 7 7 9 
3 1 3 1 
6 8 6 
2 9 
6 
144 
17 
6 8 4 9 
1 1 0 2 0 
4 2 
3 2 7 7 
1 8 
1 6 0 
5 0 0 
1 5 8 2 
3 
7 8 
2 8 8 9 
7 8 
8 5 
6 5 
21 
1 1 0 8 
2 3 
3 3 0 
5 4 8 5 2 
2 6 4 6 1 
2 8 3 9 2 
2 5 7 2 5 
1 8 0 6 3 
5 2 0 
2 1 4 6 
9 7 7 7 
1 2 4 9 
5 1 8 7 
1 9 2 4 
1 8 6 1 
6 
5 9 
1 6 
6 3 
5 1 
3 0 1 6 
6 3 3 
1 6 
7 8 4 
6 8 
2 6 8 
2 3 7 
7 3 
1 9 5 0 
1 1 1 9 
8 9 8 
3 0 
9 
8 6 
4 8 
8 1 9 
10 
10 
3 0 3 4 6 
2 0 0 6 0 
1 0 7 8 4 
6 4 2 6 
3 7 4 3 
3 2 1 8 
6 3 5 
8 6 
1 0 0 
12 
1 1 18 
1 5 6 6 
1 1 8 
1 4 4 7 
2 1 7 
1 6 4 
1 2 7 4 
S C H U S S L O S E B A E N D E R 
5 7 6 9 
1 0 5 8 3 
4 5 4 1 
1 1 0 2 6 
1 1 4 8 
4 4 5 9 
1 8 7 5 
4 2 0 
1 0 3 
1 Θ 4 0 
7 8 9 
1 0 8 7 
7 9 0 
2 2 0 ' 
2 3 9 0 
3 4 3 
1 7 6 
2 6 9 1 
1 6 4 
3 0 3 0 
5 6 1 3 6 
3 9 4 7 7 
1 0 0 5 9 
9 8 4 8 
3 0 6 3 
3 6 6 0 
3 1 5 0 
1 7 2 8 
1 2 2 5 
1 4 0 2 
5 8 9 
1 9 3 5 
6 8 5 
1 10 
5 
6 9 2 
4 5 2 
5 2 
4 4 3 
1 5 5 2 
5 6 6 
7 5 
2 
8 1 6 
3 
2 0 0 
1 2 6 3 9 
7 6 7 6 
5 0 6 3 
2 8 1 5 
1 2 5 9 
2 1 2 
2 0 3 6 
7 2 9 4 
8 3 4 
2 5 8 1 
3 6 5 
5 0 8 
1 
12 
5 0 
4 6 6 
51 
8 8 
1 73 
2 1 
4 0 9 
2 4 
4 9 0 
1 3 4 5 4 
1 1 6 0 0 
1 8 5 4 
1 6 5 4 
5 2 7 
2 
1 9 7 
2 0 2 
7 1 9 
3 3 4 7 
4 3 1 
1 
5 
1 7 
1 
9 0 5 8 
1 0 8 2 
1 9 2 
8 4 6 
9 8 
2 2 0 
2 2 3 
3 5 
7 7 6 
1 0 0 
4 
1 9 
1 6 6 
5 6 8 
1 7 1 
3 6 1 
2 5 6 8 2 
1 1 5 8 0 
1 4 1 0 1 
1 2 7 3 8 
1 0 3 5 0 
7 3 4 
6 3 0 
1 0 4 6 
1 5 6 
6 0 ! ) 
2 0 5 3 
2 4 5 
! 1 
1 1 7 
1 6 0 
4 6 8 
1 6 9 
6 9 4 
8 5 
1 
5 5 8 
1 5 8 
3 3 7 
6 9 0 3 
4 1 1 0 
2 7 9 2 
2 0 1 9 
2 8 0 
5 8 7 
1 8 6 
2 6 8 6 
5 9 1 2 
5 0 1 
5 3 2 
1 6 
19 
16 
3 0 
1 
6 5 6 
4 8 2 
1 3 
1 0 8 
8 
7 2 4 
74 
1 2 4 
i 
2 8 6 
2 
2 3 
4 6 
24 
6 
1 6 8 
12 
4 8 
1 3 6 7 9 
1 0 8 0 3 
2 8 7 7 
1 7 7 7 
1 1 9 9 
1 4 9 
9 4 9 
1 3 5 
4 2 5 
2 1 3 
2 0 3 
1 0 8 6 
6 0 2 
4 8 4 
4 3 7 
4 2 / 
3 3 
2 7 8 
1 6 3 4 
2 8 5 4 
4 9 
2 6 3 
15 
22 
9 0 
7 
12 
6 7 
1 0 9 
1 5 2 
4 0 
1 14 
3 
4 6 
5 7 9 7 
5 0 9 3 
7 0 5 
4 0 2 
1 19 
1 0 6 
1 9 8 
2 2 6 5 
2 1 5 3 
7 1 1 
2 6 4 
2 0 
1 
3 
7 5 7 
6 5 8 
8 9 7 
1 
6 
2 2 9 
7 
10 
2 
3 3 4 
7 2 
12 
3 3 
2 8 
1 
9 2 
13 
1 4 5 5 3 
1 1 3 9 9 
3 1 5 5 
2 6 2 0 
1 4 2 0 
7 0 
? 6 5 
16 
2 
4 
2 4 
2 0 
4 
4 
4 
2 1 4 8 
1 1 5 1 
1 3 1 ? 
6 4 
1 5 3 
1 
4 0 
6 
1 2 1 
7 
1 4 8 
7 1 
1 6 
6 2 5 6 
4 8 3 2 
4 2 5 
4 0 5 
4 7 
3 
17 
5 0 0 
7 7 8 
1 3 2 4 
2 8 1 
1 2 2 4 
5 2 2 
1 1 
2 9 7 
4 9 
7 8 3 9 
1 9 5 3 7 
3 
3 3 8 
2 
7 0 5 
7 3 1 
7 8 7 
5 8 
1 8 1 9 
1 1 2 
9 1 
3 9 8 7 
6 1 
7 5 7 
6 9 8 
4 3 
2 4 9 9 
1 3 5 
4 6 3 0 0 
7 0 4 3 
3 9 2 5 8 
3 0 7 8 0 
2 7 6 8 7 
7 6 7 7 
7 8 8 
4 6 8 
7 3 6 
4 6 7 
7 3 4 
5 5 
1 1 7 4 
18 
4 7 
3 3 6 
3 7 
2 6 9 
9 3 
2 3 5 
3 6 9 
8 5 
1 0 9 
5 3 7 
2 4 4 7 
7 9 6 0 
3 1 7 3 
4 7 8 8 
1 7 4 1 
3 9 4 
2 7 1 9 
3 2 8 
41 
ia 8 6 
5 9 
1 5 2 8 
1 6 1 
2 
3 
1 3 5 
5 6 
14 
2 
2 
4 6 
3 
24 
2 2 2 4 
1 9 2 9 
2 9 4 
2 9 0 
1 9 6 
3 
19 
2 
1 1 
4 5 
11 
9 0 1 
2 
14 
3 6 
3 
18 
1 0 7 0 
9 8 9 
8 0 
8 0 
3 
1 3 9 
1 1 7 
1 8 7 5 
2 8 
7 9 3 
3 
1 2 0 
4 6 9 
9 
3 9 6 
2 3 3 
5 
6 3 
2 5 7 
27 
1 2 0 
2 2 4 
1 
4 2 
3 3 
3 8 
6 8 
5 3 4 
1 5 6 
12 
6 1 8 1 
3 3 0 5 
2 8 7 6 
2 0 5 7 
1 2 2 2 
3 3 2 
4 8 8 
8 2 
3 6 
6 7 
1 4 4 9 
1 5 
4 5 4 
2 6 6 
1 0 0 
75 
5 8 
7 
1 15 
9 7 
2 3 
1 4 2 
3 0 6 6 
2 1 0 4 
9 5 2 
7 3 2 
4 3 4 
3 2 
1 8 6 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
6 5 4 . 0 2 E T I Q U E T T E S . E C U S S O N S E T A R T I C L S I M . . T I S S E S 
0 0 1 F R A N C E 2 7 5 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 9 3 13 
0 0 3 P A Y S B A S 6 0 14 1 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 2 2 3 
0 0 5 ITALIE 14 8 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 17 2 
0 3 0 SUEDE 12 1 
0 3 6 SUISSE 2 1 
0 5 0 GRECE 3 6 3 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 15 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 8 7 2 5 4 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9) 2 3 9 3 1 5 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 8 0 4 2 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 71 4 1 2 
1 0 2 1 A E L E 16 2 I 
4 
2 
1 6 
2 
7 
2 9 
2 4 
5 
3 
6 6 4 . 0 3 F I L S D E C H E N I L L E ; A U T R E S A R T . O R N E M E N T A U X 
0 0 1 F R A N C E 3 9 5 1 9 6 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 7 7 1 2 1 2 2 6 
0 0 3 PAYS­BAS 7 0 3 3 12 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 7 7 8 9 
0 0 5 ITALIE 9 4 7 6 8 2 1 5 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 5 8 17 1 6 8 
0 3 0 SUEDE 2 6 3 
0 3 6 SUISSE 1 1 8 7 3 5 
0 3 8 A U T R I C H E 12 9 
0 4 2 ESPAGNE 8 1 7 5 6 5 6 9 
0 6 8 REP.DEM A L L E M A N D E 4 1 12 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 13 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 0 2 0 2 
7 3 2 J A P O N 9 5 12 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 8 6 1 7 4 5 8 0 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 8 3 0 1 0 4 8 6 5 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 1 2 5 9 6 9 7 1 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 6 3 6 9 1 1 3 7 
1 0 2 1 A E L E 1 8 7 8 6 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 5 5 14 
3 2 
2 
12 
9 
1 
13 
4 
1 
1 
6 4 
5 6 
2 8 
7 0 
14 
6 
2 
6 6 4 . 0 4 T U L L E S E T T I S S U S A M A I L L E S N O U E E S . U N I S 
0 0 1 FRANCE 2 3 10 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 8 2 4 
0 0 5 ITALIE 15 1 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 17 7 1 
0 3 6 SUISSE 8 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 4 9 
7 3 2 J A P O N 8 1 
7 3 6 T A I ­ W A N 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 6 3 9 4 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 1 2 2 2 6 4 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 2 3 1 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 3 1 1 2 
1 0 2 1 A E L E 12 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 
6 5 4 . 0 6 T U L L E S E T C . . F A Ç O N N E S ; D E N T E L L E S 
0 0 1 FRANCE 2 3 5 8 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 9 2 4 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 5 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 1 3 7 
0 0 5 ITALIE 3 3 6 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 1 3 6 3 2 
0 0 8 D A N E M A R K 4 3 3 
0 3 6 SUISSE 7 1 1 
0 3 8 A U T R I C H E 4 3 2 1 12 
0 4 2 ESPAGNE 14 2 7 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 2 14 
0 6 0 P O L O G N E 3 3 3 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 6 
7 2 0 CHINE 3 
1 0 0 0 M O N D E 6 9 9 1 6 8 1 2 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 5 4 4 1 3 2 8 2 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 1 5 3 3 5 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 2 3 1 2 1 
1 0 2 1 A E L E 5 1 2 3 13 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 8 4 19 
9 
1 9 
i 4 
4 8 
8 8 
2 9 
5 9 
6 6 
4 
1 0 0 
2 
2 
1 3 
3 
3 
7 
5 
1 
3 
1 4 3 
1 1 9 
2 4 
1 6 
I O 
1 
7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 
10 
2 9 
2 
3 
1 
4 8 
4 5 
3 
3 
ι 
2 7 
9 2 
2 8 4 
5 8 
8 
12 
10 
1 0 
2 
4 
5 1 0 
4 7 0 
4 1 
3 9 
1 3 
1 1 
1 
1 
1 
i 
4 
3 
1 
1 
ι 
7 0 
2 6 
1 
12 
1 
6 0 
5 8 
2 
1 
1 
1 
Belg.­Lu> 
15 
3 0 
IC 
1 
! 
4 
6 2 
5 7 
5 
4 
6 9 
10 
3 7 
3 2 
10 
1 
1 6 4 
6 
3 
2 
3 3 5 
1 5 9 
1 7 7 
171 
2 
E 
2 
3 
E 
5 
16 
10 
5 
6 
19 
7 
16 
14 
1 
58 
55 
2 
2 
1 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 
2 1 
2 1 1 
7 3 4 
6 3 
8 3 
1 
4 1 
2 8 1 0 1 5 
1 2 1 0 9 
1 6 1 5 
13 5 
8 4 
6 7 4 
2 9 5 2 
1 1 1 
3 6 2 2 
12 8 
3 5 19 
2 2 1 
12 2 
3 
5 
8 5 
6 
21 1 
14 1 
2 5 1 5 0 1 0 8 
1 4 9 4 9 4 9 
1 0 2 1 5 9 
6 5 1 4 9 
19 4 8 
9 
2 7 10 
1 
1 
2 6 
1 
7 5 
3 5 
3 3 1 4 9 
1 2 9 
2 1 4 1 
7 8 
2 
2 6 0 
7 . 5 
1 
9 
6 4 
7 
15 3 
3 0 10 
2 
2 
7 
2 8 1 
4 
9 9 2 6 2 2 
6 0 2 5 1 3 
3 9 1 9 
9 2 
3 1 
3 
2 8 θ 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F r a n c e 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
6 6 4 . 0 2 E T I K E T T E N . A B Z E I C H E N U N D D E R G L . G E W E B T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 6 5 1 6 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6 0 6 3 5 2 6 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 5 0 4 3 9 9 2 4 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 3 3 5 9 8 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 3 4 8 3 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 4 1 7 2 3 
0 3 0 S C H W E D E N 3 3 0 1 6 4 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 2 3 5 31 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 0 2 1 0 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 6 3 7 5 9 
1 0 0 0 W E L T 6 2 1 1 9 3 6 1 2 3 8 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR,9 ) 4 9 9 8 6 5 7 1 1 6 6 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 1 2 1 4 2 8 0 7 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 9 9 2 6 2 6 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 6 1 8 1 3 6 
8 2 
8 
4 ! 
2 8 9 
3 0 
3 
1 2 
5 8 
5 7 0 
4 5 1 
1 1 9 
1 0 4 
2 6 
6 5 4 . 0 3 C H E N I L L E G A R N E ; A N D E R E P O S A M E N T I E R W A R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 5 9 9 9 2 9 1 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 1 3 8 8 9 5 2 1 5 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 0 7 3 4 2 8 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 8 8 5 6 7 3 
0 0 5 ITAL IEN 6 1 9 1 3 9 0 3 1 3 4 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 6 7 2 4 3 1 7 8 7 
0 3 0 S C H W E D E N 1 9 4 17 
0 3 6 S C H W E I Z 2 2 0 8 1 3 4 4 9 0 
0 3 8 OESTERREICH 1 4 4 9 5 4 
0 4 2 S P A N I E N 4 6 5 1 3 1 6 6 5 4 8 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 2 8 4 8 0 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 1 2 7 7 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 9 6 6 6 8 1 6 4 
7 3 2 J A P A N 7 1 7 2 7 9 2 9 7 
1 0 0 0 W E L T 3 2 1 9 3 1 4 2 1 3 6 2 5 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 2 1 7 3 1 8 4 9 2 5 0 4 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR 9) 1 0 4 6 1 5 7 2 1 1 2 1 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 8 5 9 5 6 6 5 1 1 0 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 6 3 9 1 4 6 1 9 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 3 2 2 2 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 3 6 3 4 9 0 
3 2 1 
1 6 
4 3 
1 0 6 
8 
2 1 3 
5 
2 8 
3 
10 
6 
8 0 4 
4 9 4 
3 1 0 
2 6 3 
2 1 8 
24 
24 
6 5 4 . 0 4 T U E L L E U . G E K N U E P F T E N E T Z S T O F F E . U N G E M U S T E R T 
0 0 1 FRANKREICH 3 2 5 1 3 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 0 4 2 8 3 
0 0 5 ITAL IEN 1 6 8 9 9 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 4 9 1 6 7 6 
0 3 6 S C H W E I Z 2 7 2 8 4 13 
0 4 2 S P A N I E N 1 5 5 
7 3 2 J A P A N 4 5 0 3 
7 3 6 T A I W A N 1 3 4 
1 0 0 0 W E L T 2 6 7 6 5 1 7 4 2 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 1 4 4 4 3 5 4 4 1 1 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 1 2 3 1 1 6 3 1 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 7 7 1 5 9 17 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 9 6 9 3 13 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 3 8 
6 5 4 . 0 5 T U E L L E U S W . . G E M U S T E R T ; S P I T Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 5 9 8 2 6 6 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 0 5 2 5 4 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 3 1 6 7 12 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 2 1 5 4 5 
0 0 5 ITAL IEN 3 5 7 6 5 4 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 4 6 4 5 4 8 5 0 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 9 1 2 4 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 4 4 3 9 15 
0 3 8 OESTERREICH 8 9 0 4 6 5 2 4 2 
0 4 2 SPANIEN 2 8 2 4 8 1 0 5 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 2 5 5 1 5 1 
0 6 0 POLEN 1 5 8 2 7 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 0 9 3 7 
7 2 0 C H I N A 1 1 7 4 
1 0 0 0 W E L T 1 5 6 1 4 4 0 8 2 1 7 7 3 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 1 3 0 7 7 3 3 6 7 1 1 9 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR­9 ] 2 5 3 8 7 1 6 5 8 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 6 7 6 6 0 3 7 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 6 0 5 1 5 2 5 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 3 0 3 16 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 3 5 5 3 1 9 0 
1 3 8 
2 5 1 
5 
1 5 7 
1 4 8 
7 1 6 
3 9 7 
3 1 9 
3 1 2 
1 5 8 
1 
4 2 8 5 
1 0 
2 3 
2 3 5 
7 3 
1 5 0 
1 0 1 
1 2 5 
6 
13 
1 0 0 
5 3 0 8 
4 6 2 7 
6 8 1 
4 8 ! 
2 6 1 
6 6 
1 4 4 
N e d e r l a n d 
1 8 
2 2 4 
7 1 5 
1 8 
2 6 
1 
a 
1 
1 6 
1 0 6 5 
1 0 0 3 
5 2 
4 9 
17 
1 7 8 
7 8 2 
1 3 0 9 
3 73 
7 6 
2 
1 9 6 
1 
9 6 
6 3 
1 8 
1 8 
3 1 6 0 
2 7 2 0 
4 3 0 
3 3 7 
1 9 9 
9 2 
2 
19 
! 
6 
3 5 
2 3 
12 
12 
6 
3 6 7 
5 
3 6 9 
6 
106 
5 
3 
14 
3 
8 8 7 
8 6 0 
2 7 
2 0 
1 7 
7 
Be lg . ­Lux . 
' a ι 
7 5 3 
3 0 ? 
1 2 
9 
1 
5 5 
5 3 
1 2 7 3 
1 1 5 7 
1 1 6 
l i o 
5 6 
l 3 0 3 
lOO 
3 0 5 
4 0 0 
6 0 
1 
2 3 
4 
7 6 6 
6 3 
7 0 
2 1 
3 0 7 7 
2 1 8 9 
6 8 8 
8 3 5 
2 8 
1 
5 2 
3 6 
4 2 
6 3 
i 5 
5 4 
2 1 3 
1 5 0 
6 3 
6 3 
1 
8 5 4 
1 6 5 
2 1 2 
' 5 0 
1 3 
5 
3 
7 0 
4 
3 
3 
1 3 
1 4 6 6 
1 3 9 9 
6 7 
3 5 
2 3 
16 
16 
U K 
1 6 
3 7 
4 5 
161 
3 
2 5 3 
16 
8 7 
6 9 8 
2 7 2 
4 2 6 
3 70 
: 6 a 
1 1 9 1 
2 2 0 
2 3 
7 3 ! ' 
1 14 
2 1 
? a l ­io 
4 8 
3 I 
4 7 
7 9 5 
6 8 
3 3 0 1 
1 8 1 0 
1 4 9 1 
1 3 0 6 
3 3 3 
9 5 
6 7 
1 0 
2 
3 
14 
4 5 
1 4 
3 1 
11 
14 
1 6 
3 0 1 
5 
1 6 2 
9 8 
8 7 
3 7 8 
2 6 
2 7 
1 2 7 
6 9 
1 3 5 9 
1 0 3 9 
3 2 0 
1 4 8 
5 5 
3 9 
1 2 7 
I r e l a n d 
2 
2 
2 1 
1 0 1 
3 
6 
1 3 7 
1 2 7 
1 0 
1 0 
3 
β 
3? 
3 
13 
4 8 
3 1 1 
6 
4 2 6 
4 2 0 
6 
6 
ι a 
1 8 
1 6 
3 
2 
6 
1 7 4 
1 5 9 
5 
6 
3 5 4 
3 4 3 
11 
11 
1 1 
W e r t e 
D a n m a r k 
2 
3 9 
2 1 
57 
3 
4 5 
4 9 
1 5 
6 9 
3 0 4 
1 6 6 
1 3 6 
1 3 4 
7 3 
6 4 
35 
12 
2 4 1 
8 
1 7 9 
1 5 3 
5 7 
25 
3 9 
? ι 
7 
9 6 4 
5 6 2 
4 0 1 
3 4 4 
3 1 6 
1 
5? 
5 
7 
5 3 
3 
? 
3 8 7 
1 3 4 
7 0 3 
7 7 
6 2 6 
4 0 0 
11 
2 2 1 
1 2 6 
2 0 
57 
1 
4 6 
3 
' 5 
9 6 
2 
2 
3 8 6 
2 6 2 
1 3 3 
3 5 
3 ! 
9 8 
51 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
52 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 
6 5 4 . 0 8 B R O D E R I E S E N P I E C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 6 
17 
5 7 
16 
8 
4 
3 7 7 
1 1 4 5 
3 
1 5 
9 6 
1 9 8 
8 9 
4 
1 9 1 
10 
8 9 
1 
2 8 3 8 
5 9 1 
2 2 4 7 
1 6 4 4 
1 5 2 6 
4 8 7 
1 1 6 
Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
t 
B A N D E S O U M O T I F S 
3 5 5 
5 
. 10 
1 
7 0 
3 5 5 
5 7 
2 
4 
i 
8 6 3 
3 7 2 
4 9 1 
4 8 4 
4 2 6 
7 
1 
6 5 6 T I S S U S S P E C I A U X . A R T I C . A S S I M . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U F - I U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 9 0 REGIONS POI AIRFS 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 8 6 1 0 
6 9 6 6 9 
4 3 1 6 0 
6 6 8 2 5 
1 5 2 5 9 
2 2 5 8 4 
7 3 4 2 
3 6 5 9 
3 4 2 8 
5 7 0 4 
1 9 3 0 
5 8 4 8 
5 1 4 0 
1 2 2 8 0 
1 9 2 2 
4 2 
1 3 8 1 
5 3 5 
2 9 5 2 
4 1 2 
6 6 8 
4 0 3 4 
3 2 2 
3 6 7 
2 8 4 0 
2 0 9 
3 9 1 
6 3 
1 0 2 4 5 
7 7 5 
9 1 0 2 
8 5 
7 1 0 1 
51 
3 4 5 
4 0 
2 0 / 
3 1 9 
4 4 2 
5 8 
3 7 6 
1 1 4 2 
4 3 9 
2 0 4 1 
3 6 7 
6 7 
2 2 
B I O 
31 
1 5 3 7 6 
3 5 7 9 4 8 
2 5 7 0 9 0 
8 5 4 8 2 
5 1 9 0 4 
3 2 4 3 6 
1 2 B 6 4 
1 5 7 3 8 
1 5 5 9 2 
5 7 1 7 
1 8 6 4 
4 7 
7 8 2 
6!) 2 
1 1 4 7 
3 4 
2 0 7 0 
2 6 1 4 
1 9 3 8 
1 6 0 
9 9 8 
3 9 3 
7 4 
2 3 9 
6 7 2 
5 6 
6 
8 5 
2 0 8 
2 8 5 
1 
2 1 0 4 
3 7 
2 9 5 
1 
7 9 5 
7 
3 
2 3 
4 1 
2 
2 0 7 
2 4 3 
4 3 
6 7 9 
1 0 4 
3 5 
1 
1 5 3 7 6 
8 4 5 5 3 
5 2 6 0 1 
1 6 6 7 6 
1 3 0 8 1 
8 6 7 9 
3 
2 4 
1 
1 
2 2 
10 
6 
4 
1 9 8 
12 
5 
2 
2 9 8 
3 0 
2 6 8 
5 3 
3 2 
7 0 3 
1 1 
3 2 4 9 6 
6 2 8 3 
2 1 4 2 6 
5 0 3 4 
2 0 4 2 
1 0 6 
7 6 6 
7 8 8 
1 9 0 
2 8 6 
5 0 7 
6 3 0 
3 0 7 2 
12 94 
8 
3 6 3 
2 6 
17 
1 3 7 
10 
2 8 5 
1 
i 54 
2 1 7 1 
4 8 
2 9 1 4 
1 
9 7 5 
2 0 1 
ι 7 B 
1 
16 
6 
3 44 
10 
188 
4 9 
2 
9 
8 2 5 0 9 
6 7 6 3 8 
1 4 8 7 3 
9 5 6 4 
6 181 
3 8 
14 
i 
1 3 0 
2 1 
3 
8 
B 
1 
i β 
2 3 5 
5 4 
1 8 1 
1 6 5 
1 5 4 
1 
1 5 
4 5 2 2 
2 8 2 5 
3 8 8 2 
6 9 3 0 
2 1 6 6 
11 
3 5 1 
aa 
1 3 0 4 
2 6 2 
3 9 5 
4 1 8 
5 3 1 
2 1 0 
5 
3 9 0 
6 4 
4 
11 
3 2 7 
1 5 0 7 
1 0 4 
3 0 4 
5 i 
9 
1 5 5 7 
11 
3 
1 7 4 7 
6 
6 
3 7 
5 
2 5 4 
6 0 
70 
3 
2 
7 
1 1 
3 0 4 8 6 
2 0 6 8 5 
9 8 0 1 
5 3 4 0 
2 7 3 6 
9 
12 
2 
2 
6 
14 
5 1 
2 
1 0 0 
2 5 
7 5 
2 3 
19 
1 
6 2 
2 8 3 0 
1 2 8 5 7 
1 9 4 5 9 
1 2 3 7 
7 1 0 5 
7 
1 0 5 2 
1 8 9 
3 4 7 
2 7 6 
1 7 7 7 
2 4 3 
4 6 4 
5 0 
1 1 5 
2 
1 0 2 8 
4 3 
1 10 
4 1 8 
4 
2 2 4 8 
17 
1 1 0 6 
1 6 5 
2 1 5 0 
1 2 8 5 
2 4 
1 0 
1 
3 3 
3 9 
1 2 2 
2 7 7 
6 5 
7 
3 
5 1 6 3 5 
3 9 5 4 6 
1 2 0 8 7 
4 4 8 6 
2 4 7 3 
Be lg . -Lux . 
6 6 
6 
1 8 
14 
2 
2 
1 1 8 
7 5 
4 3 
7 6 
24 
3 
14 
6 4 5 2 
6 4 6 9 
1 0 5 0 0 
1 1 5 9 
1 0 0 3 
4 
2 3 9 
1 9 7 
1 1 2 
3 6 6 
1 1 6 
1 5 
1 2 1 
2 7 
3 
15 
1 
2 4 6 
2 
6 
2 
3 
2 0 
8 8 0 
3 0 
2 7 5 6 
4 4 
14 
i 
7 
3 8 5 
1 
! 5 
1 0 0 
'10 
1 
1 
10 
id 
3 1 3 3 2 
2 5 8 2 4 
5 5 0 6 
1 8 8 6 
5 6 1 
UK 
16 
2 
4 
3 
4 
1 3 7 
7 2 1 
1 
12 
14 
2 
1 7 8 
8 9 
1 1 9 3 
2 8 
1 1 6 5 
8 8 0 
8 5 9 
2 7 1 
14 
1 5 1 1 
5 2 8 0 
9 2 2 4 
4 5 2 1 
1 4 2 4 
7 1 6 6 
9 3 5 
3 5 5 
1 I O S 
5 7 6 
1 2 6 9 
6 9 0 
5 2 9 6 
9 4 
2 6 
4 9 
1 2 1 6 
1 3 3 
1 0 6 
1 0 1 7 
5 5 
3 6 
8 1 
i 16 
2 0 4 0 
4 6 7 
4 9 
8 3 
8 0 3 
3 7 
3 3 9 
3 1 
3 
7 4 
1 
2 
2 0 6 
3 2 
6 0 3 
1 1 6 
19 
1 
a i o 
1 
4 7 9 7 2 
3 0 0 6 1 
1 7 9 1 2 
1 2 5 8 8 
8 7 1 8 
Ireland 
2 
4 
: 
ε 
2 
e 
E 
F 
FK 
5E 
ne 
ι ? : 
5 1 E 
1 165E 
4F 
3 : 
12 
2 
12 
11 
5 : 
2E 
2E 
: 37 
5C 
2C 
194 
1 
κ 7 
4C 
12 
1 3 2 1 1 
1 2 6 5 E 
5 5 7 
4 0 S 
1 2 1 
Mengen 
Danmark 
2 
2 
1 
3 
4 
7 
1 
1 
2 
2 3 
5 
1 8 
8 
7 
1 
9 
3 3 5 
4 1 7 
1 5 9 4 
3 8 1 6 
1 6 9 
1 7 4 9 
1 
8 8 7 
1 4 8 4 
2 2 8 
2 5 8 
5 1 9 
8 0 5 
5 9 
4 1 5 
12 
6 7 
9 6 
3 7 6 
1 9 3 
16 
9 3 5 
1 4 5 2 
i 
6 
5 
1 2 3 
3 8 
6 5 
9 1 
2 7 
1 
1 6 2 5 0 
8 0 8 0 
8 1 7 0 
4 5 5 0 
3 9 6 7 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 5 4 . 0 6 S T I C K E R E I E N A L S M E T E R W A R E O D E R M O T I V 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A . E G IEUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 8 4 9 
2 6 3 
1 3 0 0 
2 6 7 
2 2 7 
1 2 7 
2 3 6 5 3 
3 1 6 1 2 
2 4 1 
1 5 2 
1 3 1 7 
i a a ? 
2 5 3 9 
2 3 5 
4 0 2 8 
1 6 6 
7 4 6 
1 4 0 
7 8 3 1 2 
1 1 1 1 3 
6 7 1 9 8 
5 8 4 0 5 
5 5 5 6 6 
71 6 6 
1 6 2 0 
5 7 1 1 
7 8 
1 6 5 
4 3 
5 
4 6 5 5 
9 9 7 2 
2 7 
1 1 
1 4 8 0 
8 4 
6 3 
13 
1 1 3 
2 2 4 6 6 
6 0 1 5 
1 6 4 4 9 
1 6 1 6 4 
1 4 6 5 4 
2 6 7 
18 
58 4 7 1 
74 
2 3 
2 3 0 2 
3 2 3 
1 1 
4 0 
3 4 
1 3 8 1 
2 8 3 
8 
5 3 
4 6 
2 
5 6 2 8 
5 3 2 
5 0 9 6 
2 9 9 7 
7 6 5 ? 
1 9 5 6 
1 3 8 
8 5 5 S P E Z I A L G E W E B E U . V E R W . E R Z E U G N . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEOKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 N I C H T E R M LAENDER 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
8 6 7 2 1 
1 3 7 5 4 1 
1 1 4 5 3 4 
1 8 1 7 5 3 
5 9 9 2 7 
5 5 9 6 1 
8 1 6 8 
7 9 5 7 
1 0 5 3 5 
7 1 2 7 5 
5 7 3 3 
3 2 0 1 3 
1 5 4 9 3 
9 7 9 9 
4 6 1 1 
4 8 ? 
2 8 1 4 
8 8 3 
76611 
8 6 4 
7 4 6 4 
4 5 0 1 
5 1 9 
6 2 9 
1 0 8 8 
1 3 3 
2 6 6 
1 4 6 
4 9 9 0 7 
3 4 5 9 
3 9 8 9 
1 3 6 
2 8 9 4 
7 0 l 
1 8 9 
1 0 6 
1 6 0 
6 8 6 
3 2 6 
1 3 8 
5 4 7 
3 1 3 3 
10 79 
1 1 4 2 1 
1 1 8 6 
3 7 6 
! 16 
1 9 3 7 
1 0 4 
16292·: 
8 6 8 7 2 6 
6 5 2 5 5 9 
1 9 9 8 6 4 
1 6 8 8 1 4 
8 9 1 5 4 
3 4 6 6 6 
3 6 2 4 1 
4 4 9 0 2 
2 5 9 1 4 
7 5 3 5 
6 8 3 
1 7 2 0 
2 5 2 7 
3 4 7 9 
2 8 1 
1 3 5 B 7 
8 5 8 8 
1 3 8 8 
5 2 0 
1 
1 4 9 3 
5 9 1 
3 1 4 
7 6 8 
7 7 5 
1 7 8 
6 
5 4 
1 3 ? 
1 9 0 
6 
1 1 6 5 3 
3 9 3 
1 6 4 
6 
3 9 5 
34 
7 
71 
4 2 
8 
2 9 2 
6 8 0 
1 78 
4 5 7 7 
3 9 3 
1 70 
4 
1 6 2 9 3 
2 2 1 9 9 0 
1 5 1 6 5 6 
5 4 0 4 2 
4 9 1 0 0 
2 9 5 7 4 
6 1 5 2 2 
1 8 4 1 8 
5 2 0 2 2 
1 6 6 6 1 
8 8 9 9 
3 3 4 
7 5 1 
1 9 7 9 
1 1 8 3 
7 5 6 
3 9 8 6 
1 0 7 9 
2 2 2 5 
2 4 7 7 
1 7 1 
7 4 3 
77 
5 7 
9 6 
5 6 
3 9 2 
4 
3 
i 3 6 
1 0 3 8 8 
3 4 8 
1 5 8 7 
4 
4 1 8 
1 3 3 
34 8 
8 
4 1 
4 1 
6 2 4 
4 5 
2 6 1 9 
1 6 7 
2 9 
1 
34 
1 9 0 9 6 9 
1 5 8 6 1 0 
3 2 3 5 7 
2 8 0 5 2 
1 0 4 5 7 
1 0 0 2 
3 
4 1 3 
70 
2 
8 4 0 9 
8 0 4 
1 9 1 
7 7 
2 1 4 
6 1 
4 
12 
4 3 
3 
1 1 3 8 1 
1 5 0 1 
9 8 8 0 
9 5 5 9 
9 4 1 7 
5 2 
2 6 9 
1 8 2 0 5 
7 9 0 7 
1 3 0 1 0 
2 6 5 5 9 
6 7 6 5 
2 6 3 
6 3 0 
4 8 3 
3 1 5 9 
9 0 2 
2 8 4 4 
1 5 1 5 
3 3 2 
5 3 2 
6 1 
3 0 2 
1 4 6 
12 
10 
7 6 8 
1 7 0 5 
2 0 9 
5 6 9 
2 4 
3 7 
6 6 B 1 
7 9 
3 5 
1 
6 7 1 
2 
2 3 
BO 
2 7 
7 4 0 
71 
4 2 2 
18 
17 
4 6 
7 0 
9 6 0 8 0 
7 3 3 4 0 
2 2 7 4 0 
1 7 6 2 9 
8 3 9 9 
Nederland 
1 5 6 
2 2 1 
3 6 
4 3 
5 
1 4 6 
2 5 6 
6 
6 3 6 
8 9 
3 
1 
1 6 8 9 
5 0 2 
1 1 6 7 
5 2 0 
4 14 
8 
6 3 8 
7 7 6 5 
2 0 9 4 1 
4 7 7 7 9 
3 8 1 9 
7 8 0 4 
8 3 
2 0 4 9 
6 8 8 
3 1 4 7 
7 2 0 
4 0 1 6 
6 1 8 
3 8 0 
1 6 9 
1 9 2 
7 
9 4 7 
9 9 
1 6 8 
4 4 4 
1 3 
7 7 9 
4 0 
4 5 9 9 
3 7 8 
7 6 B 
5 3 7 
i 1 
2 6 
2 3 
4 
73 
7 5 
34 6 
8 9 9 
1 7 6 
4 2 
15 
1 1 0 1 2 3 
8 9 6 9 1 
2 0 4 2 7 
1 5 8 7 9 
8 8 4 9 
Belg.-Lux. 
1 4 4 3 
8 8 
7 8 
22 
9 
12 
6 3 1 
6 2 9 
1 6 5 
6 
1 0 7 
12 
2 3 
15 
1 
1 
3 2 4 4 
1 6 5 2 
1 5 9 2 
1 3 6 8 
1 2 6 1 
4 4 
1 3 0 
1 7 2 0 3 
1 8 5 9 8 
7 7 6 2 1 
4 4 2 9 
3 8 4 8 
1 3 2 
4 3 9 
4 6 3 
4 2 6 
6 7 6 
7 8 7 
8 9 
1 4 4 
1 5 4 
2 
79 
6 
2 5 6 
β 
19 
8 
10 
7 0 
2 
3 4 3 6 
1 5 6 
1 0 0 3 
1 7 
7 7 
3 
1 
8 
2 4 1 
3 
2 
2 2 
1 2 8 
6 1 7 
4 
7 
3 
4 4 
8 1 2 2 1 
7 2 2 6 7 
8 9 5 1 
7 0 4 3 
1 9 0 9 
UK 
4 7 9 
3 1 
1 0 1 
19 
1 0 3 
7 1 6 2 
1 9 4 6 3 
3 
21 
1 7 4 
4 79 
8 4 
3 8 6 6 
1 8 
7 4 5 
21 
3 2 9 3 7 
7 3 6 
3 2 2 0 2 
2 7 2 0 2 
2 6 6 3 2 
4 7 6 5 
2 3 5 
7 4 0 3 
9 6 8 7 
1 6 1 9 3 
1 3 5 7 0 
7 7 5 3 
6 6 5 0 
2 1 3 1 
1 2 3 0 
4 5 1 0 
1 6 2 5 
5 3 9 2 
1 6 9 9 
4 4 0 0 
4 9 1 
7 4 6 
5 6 
9 0 ? 
3 0 5 
4 3 4 
1 0 5 9 
155 
3 1 
3 5 
5 
4 8 
1 1 1 8 1 
2 0 5 6 
3 2 
125 
2 5 9 
1 2 4 
1 8 7 
6 5 
β 
1 9 0 
2 
8 
8 4 4 
8 7 
1 8 1 4 
2 9 5 
1 0 7 
4 9 
1 9 3 7 
β 
1 0 6 6 8 4 
6 3 3 8 9 
4 2 1 9 6 
3 4 7 9 6 
1 7 2 2 6 
Ireland 
8 
2 
2 3 
1 3 0 
4 8 
2 
5 
2 1 9 
3 2 
1 8 7 
1 8 3 
1 7 9 
3 
3 6 6 
2 9 1 
3 2 1 
1 0 8 7 
6 0 5 
1 4 4 7 7 
2 3 7 
5 6 
8 8 
3 
106 
4 7 
76 
5 5 
3 7 
2 6 
4 2 
31 
13 
8 9 2 
1 9 
3 
5 3 
5 
1 19 
4 5 
2 
1 9 1 0 6 
1 7 3 8 1 
1 7 2 4 
14 78 
3 73 
Werte 
Danmark 
6 0 
5 
6 4 
1 
16 
2 1 8 
1 1 7 
3 
3 
9 2 
4 5 
4 0 
10 
31 
7 6 9 
1 4 4 
6 2 5 
4 1 2 
3 5 7 
74 
1 3 9 
1 1 1 3 
9 6 2 
3 0 9 2 
1 3 6 6 5 
7 4 6 
6 6 3 3 
2 3 
3 1 0 9 
5 2 8 1 
7 7 0 
1 2 9 5 
1 8 5 8 
7 9 4 
2 1 3 
1 
5 
4 7 8 
3 4 
2 2 5 
1 2 6 
1 8 9 
1 0 7 7 
3 0 
4 0 0 
5 9 7 
3 
17 
1? 
1 0 4 
9 5 
2 1 9 
3 5 4 
8 9 
4 
4 3 6 6 3 
2 6 2 2 6 
1 7 4 2 6 
1 4 8 3 7 
1 2 3 6 7 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 5 0 4 2 1 9 6 
1 0 3 1 A C P 3 2 4 6 3 7 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 0 3 9 1 3 0 0 
6 6 6 . 0 0 C O L I S P O S T A U X 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR-9 ) 
France 
4 4 7 6 
6 2 
8 2 2 
6 6 6 . 1 0 F E U T R E S E T A R T I C L E S E N F E U T R E 
0 0 1 F R A N C E 5 5 6 8 2 9 5 1 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 7 0 5 5 3 2 5 6 
0 0 3 P A Y S B A S 1 3 6 5 8 2 5 6 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 3 0 9 
0 0 6 ITALIE 1 0 2 3 2 4 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 9 6 6 2 5 6 
0 0 7 IRLANDE 1 0 3 2 1 
0 0 8 D A N E M A R K 2 7 2 7 3 7 0 
0 2 8 NORVEGE 1 8 6 6 
0 3 0 SUEDE 2 2 4 3 2 
0 3 6 SUISSE 1 0 7 0 12 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 0 6 7 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 6 6 2 1 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 2 0 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 6 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 2 6 2 
6 6 2 P A K I S T A N 2 0 2 1 
6 6 4 INDE 1 0 7 11 
7 3 2 J A P O N 9 6 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 4 6 6 
9 7 7 SECRET 7 2 5 0 7 2 5 0 
1 0 0 0 M O N D E 7 5 7 2 9 1 7 7 3 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 6 3 3 9 9 9 6 6 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 5 0 8 2 8 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 7 1 8 0 4 
1 0 2 1 A E L E 3 5 8 3 7 7 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 6 1 11 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 5 0 1 
6 6 6 . 4 1 T I S S U S N O N T I S S E S . A R T I C L E S 
0 0 1 F R A N C E 3 3 3 5 1 3 7 1 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 1 0 7 4 2 2 8 7 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 9 1 0 6 2 9 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 1 8 9 
0 0 5 ITALIE 9 9 4 2 3 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 7 9 4 3 3 6 
0 0 8 D A N E M A R K 2 1 2 1 3 0 
0 2 8 NORVEGE 2 1 3 3 8 1 7 
0 3 0 SUEDE 2 3 6 9 2 1 1 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 4 4 2 3 
0 3 6 SUISSE 3 9 0 3 3 8 
0 3 8 A U T R I C H E 4 3 7 3 2 0 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 6 2 0 
0 6 4 HONGRIE 1 9 4 1 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 2 0 9 1 2 9 9 
4 0 4 C A N A D A 2 2 4 2 3 
7 3 2 J A P O N 1 5 8 4 6 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 7 4 
1 0 0 0 M O N D E 5 3 8 0 6 1 3 7 9 1 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ) 4 0 5 1 9 1 0 6 5 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR-91 1 3 2 8 6 3 1 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 9 1 1 3 1 1 1 
1 0 2 1 A E L E 5 3 3 3 1 6 8 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 7 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 1 2 0 
6 5 6 . 4 2 T I S S U S E N D U I T S D E C O L L E E T C . 
0 0 1 F R A N C E 1 4 9 16 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 2 1 2 4 
0 0 3 PAYS-BAS 5 3 2 1 6 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 8 7 
0 0 5 ITALIE 5 4 7 5 4 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 8 9 2 5 
0 3 6 SUISSE 3 1 11 
0 3 8 A U T R I C H E 2 7 18 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 7 2 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 4 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 3 9 8 2 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR 91 2 2 2 9 7 7 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 2 1 0 4 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 4 3 9 
1 0 2 1 A E L E 5 8 3 0 
8 7 0 6 
1 2 9 6 
4 9 1 8 
7 2 7 
7 
2 3 8 
4 
3 7 
5 6 0 
2 6 
3 
7 0 1 
7 7 
1 6 8 5 7 
1 5 8 9 2 
9 6 6 
6 3 0 
6 0 0 
3 3 6 
3 6 1 2 
2 4 7 3 
1 9 6 3 
4 6 0 
8 1 6 
2 
7 7 9 
8 5 
2 8 4 
6 
8 
1 3 0 
8 
1 0 9 1 
3 2 
8 
1 1 7 5 9 
9 3 2 5 
2 4 3 3 
2 4 2 4 
8 79 
9 
1 1 
179 
8 3 
1 
9 
2 
6 
2 4 8 
2 2 5 
2 3 
?( ! 
9 
Italia 
1 9 4 1 
5 7 
2 5 1 0 
1 0 5 3 
9 9 2 
1 4 7 
136 6 
1 7 8 
3 2 1 
8 
5 4 
6? 
1 
i ! 4 
4 
4 1 9 7 
4 0 4 6 
1 5 1 
139 
1 2 3 
1 0 
2 
7 3 4 
6 1 5 
2 8 6 8 
9 7 7 
2 8 8 
3 0 
ao 1 2 ? 9 
2 4 6 
1 6 
3 6 
1 5 5 
2 7 
1 0 2 4 
7 
2 
8 3 8 6 
5 5 1 2 
2 8 7 3 
2 8 4 6 
1 4 1 1 
2 7 
2 5 
8 
1 3 0 
4 7 8 
i 2 
') 9 
2 2 
6 8 9 
6 4 3 
4 6 
3 7 
1 0 
1000 kg 
Nederland 
5 9 5 8 
2 2 1 8 
1 6 4 2 
4 2 0 
3 2 8 9 
4 8 3 8 
1 3 
5 3 9 
9 7 3 
1 
15 
7 6!) 
9 6 
8 4 
16 
1 0 5 9 2 
1 0 0 7 2 
5 2 0 
4 3 4 
3 8 1 
2 
8 4 
3 5 4 
1 3 5 4 
2 8 6 0 
2 0 1 
2 5 9 
5 
1 7 5 
8 ? 
7 6 8 
1 6 
3 0 
1 
13!) 
3 8 7 
1 3 8 
1 
6 3 4 3 
5 0 3 8 
1 3 0 5 
1 1 0 1 
3 0 3 
2 0 4 
4 0 
6 5 
1 0 5 
1 
4 
8 
6 
2 3 0 
2 1 6 
1 4 
6 
Belg.-Lux. 
3 3 2 9 
2Θ3 
8 4 6 
1 4 4 7 
2 1 6 4 
I 
1 2 4 
2 3 2 
5 
1 
1 
i 
3 
i 
4 8 4 6 
4 8 1 5 
3 1 
12 
6 
19 
1 
7 3 8 
1 5 6 4 
1 5 2 7 
2 9 
3 1 2 
2 
1 8 2 
3 
2 6 2 
2 
3 
3 6 9 
1 9 
4 9 3 3 
4 1 7 2 
7 6 2 
7 5 3 
1 9 1 
i 
4 8 
9 1 
1 0 4 
4 
4 
6 
2 5 7 
2 4 6 
1 0 
4 
4 
UK 
2 5 4 5 
8 2 
2 7 7 4 
6 7 
6 0 5 
7 0 3 7 
8 9 6 
3 0 
8 2 
6 6 ! 
5 7 
11 
5 8 / 
5 3 3 
12 
2 3 
186 
a 
3 
4 6 6 
1 1 2 1 6 
9 2 9 9 
1 9 1 8 
1 4 1 / 
i l a a 
4 7 7 
2 3 
1 1 8 
3 1 5 8 
5 6 4 
4 8 7 
6 3 
4 3 
3 7 
4 9 4 
4 9 0 
2 
3 2 
10 
1 
1 0 3 9 
2 4 
7 6 
7 4 
6 7 4 7 
4 4 3 9 
2 3 0 8 
2 2 0 4 
5 6 6 
9 5 
9 
2 0 
18 
6 
4 
13 
6 3 
4 4 
1 9 
17 
4 
I r e l a n d 
70 
6 0 
7 9 
31 
1 
7 
14 
2 
6 3 9 0 
12 
! 2 
8 
6 
8 4 7 3 
6 4 5 6 
17 
17 
11 
! 1 
4 9 
7 0 
3 
6 1 8 
I 
2 
1 3 
7 
7 1 3 
6 9 1 
2 2 
72 
1 
2 5 
2 5 
2 5 
M e n g e n 
D a n m a r k 
2 9 8 9 
3 7 7 
6 2 9 
1 9 0 
2 0 6 
1 1 6 0 
1 1 2 3 
2 
4 7 2 
1 1 8 
1 5 2 
1 0 8 
1 2 4 
1 1 8 
21 
2 
6 
3 8 1 6 
3 1 5 3 
6 6 3 
5 1 8 
5 0 2 
6 
1 3 9 
1 9 
4 7 
9 6 
3 5 5 
2 
1 6 5 
6 3 
2 1 4 
6 9 
1 0 
8 
8 7 
1 1 3 4 
6 8 3 
4 6 1 
4 5 0 
2 9 5 
i 
13 
1 
11 
2 9 
1 
4 2 
10 
1 0 7 
5 4 
5 3 
11 
I 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 0 1 8 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 3 8 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 4 9 3 7 
6 5 5 . 0 0 P O S T P A K E T E 
1 0 0 0 W E L T 5 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 91 5 
6 5 5 . 1 0 F I L Z E U N D F I L Z W A R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 0 2 3 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 1 4 7 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 8 3 1 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 8 7 3 
0 0 5 ITAL IEN 2 0 5 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 6 0 2 
0 0 7 I R L A N D 1 2 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 1 6 9 
0 2 8 N O R W E G E N 4 5 2 
0 3 0 S C H W E D E N 5 7 6 
0 3 6 S C H W E I Z 2 4 9 5 
0 3 8 OESTERREICH 4 0 8 9 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 9 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 2 9 7 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 5 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 6 7 
6 6 2 P A K I S T A N 1 3 5 
6 6 4 IND IEN 4 1 2 
7 3 2 J A P A N 1 3 5 
8 9 0 POLARGEBIETE 3 6 4 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 1 2 5 9 5 
1 0 0 0 W E L T 1 1 1 9 1 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 8 8 8 4 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G [EUR-91 1 0 4 8 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 9 1 8 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 6 1 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 9 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 7 6 
D e u t s c h l a n d 
2 2 8 9 
2 4 4 
2 6 5 3 
4 6 2 6 
2 7 8 1 
2 2 3 9 
6 6 8 
8 8 8 
5 9 
7 0 1 
2 7 
5 6 
5 4 
1 5 9 8 
1 9 
2 
3 3 
2 
4 3 
71 
1 2 5 9 5 
2 6 5 1 4 
1 1 9 6 3 
1 9 5 6 
1 9 0 0 
1 7 3 6 
5 0 
7 
F rance 
2 9 4 9 
6 0 
1 3 2 7 
1 1 5 8 B 
2 1 4 3 
5 8 9 6 
1 1 8 0 
6 5 
5 5 4 
6 
1 3 9 
8 1 9 
17 
6 3 
1 3 3 
2 79 
1 
2 2 9 1 4 
2 1 4 2 6 
1 4 8 8 
1 0 3 5 
9 6 4 
4 5 4 
6 5 6 . 4 1 V L I E S F O L I E N U N D W A R E N D A R A U S 
0 0 1 F R A N K R E I C H 8 6 4 0 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 2 6 3 8 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 8 5 8 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 8 5 4 6 
0 0 5 I T A L I E N 1 6 4 7 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 8 3 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 7 1 
0 2 8 N O R W E G E N 4 2 7 3 
0 3 0 S C H W E D E N 6 0 4 2 
0 3 2 F I N N L A N D 4 1 9 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 9 8 4 
0 3 8 OESTERREICH 1 7 6 6 
0 4 2 S P A N I E N 6 5 2 
0 6 4 U N G A R N 2 3 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 1 6 5 
4 0 4 K A N A D A 5 8 9 
7 3 2 J A P A N 1 1 2 4 
8 9 0 POLARGEBIETE 2 1 6 
1 0 0 0 W E L T 1 7 2 3 7 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 1 2 7 8 9 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 4 4 4 7 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 3 8 5 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 4 0 7 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 9 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 9 3 
2 9 2 5 
7 6 0 3 
1 9 6 2 3 
1 0 9 9 3 
1 2 7 0 
7 4 3 
1 6 2 6 
7 6 1 
1 6 ! 
1 7 0 5 
1 4 3 5 
7 4 
2 0 
6 3 5 1 
5 9 
5 2 9 
5 5 4 8 7 
4 2 6 9 2 
1 2 7 9 5 
1 2 7 3 2 
5 5 2 7 
3 8 
2 5 
8 9 8 4 
6 2 1 3 
7 3 0 5 
3 4 2 3 
2 7 2 7 
1 6 
1 5 7 0 
2 3 6 
7 2 2 
5 5 
3 0 
1 4 3 
8 
4 6 1 7 
1 2 9 
11 
3 6 2 0 0 
2 8 6 6 9 
7 5 3 1 
7 5 1 8 
1 8 9 1 
1 3 
6 5 5 . 4 2 G E W E B E M I T L E I M U S W . B E S T R I C H E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 9 2 0 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 5 8 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 8 1 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 0 0 9 
0 0 5 I T A L I E N 3 6 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 8 4 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 0 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 3 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 2 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 7 
1 0 0 0 W E L T 9 9 9 5 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR-91 9 0 9 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 8 9 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 5 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 0 9 
1 9 9 
1 10 
7 6 8 
3 5 8 
1 2 1 
6 5 
9 1 
1 8 
2 9 
1 7 6 0 
1 5 5 1 
2 0 9 
1 9 1 
1 5 6 
6 0 
7 1 5 
4 3 3 
3 
8 
4 7 
5 
5 1 
1 3 4 1 
1 2 1 9 
1 2 2 
1 14 
4 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 8 1 
3 9 
4 0 1 3 
2 6 3 8 
1 6 2 2 
7 6 ? 
4 7 6 1 
3 10 
5 8 5 
4 5 
1 7 7 
1 0 1 
2 
1 
1 6 ? 
19 
1 0 7 1 3 
1 0 1 6 8 
5 4 5 
4 5 0 
2 7 4 
7 6 
19 
2 2 3 2 
1 7 8 1 
6 3 7 2 
4 4 2 2 
7 0 1 
4 1 
1 5 5 
7 6 3 1 
6 5 8 
4 8 
8 9 
3 6 6 
6 0 
4 1 5 9 
2 3 
1 5 
2 3 7 6 2 
1 5 5 5 0 
8 2 1 2 
8 1 5 2 
2 9 2 8 
1 
6 0 
1 6 2 
6 5 
6 8 4 
2 4 2 7 
5 
27 
4 1 
2 6 
9 2 
3 5 3 9 
3 3 3 9 
1 9 9 
1 7 2 
6 8 
Nederland 
2 6 0 5 
7 79 
1 7 4 4 
4 
4 
8 8 1 
4 1 8 ? 
6 4 0 5 
7 4 
7 6 3 
1 6 6 5 
2 
6 9 
7 7 2 
2 3 9 
1 6 0 
1 
3 7 
i 
1 5 6 5 7 
1 4 1 9 0 
1 3 6 7 
1 1 9 1 
1 0 6 4 
14 
1 6 2 
9 5 7 
2 7 4 9 
7 3 7 8 
4 1 1 
8 1 1 
1 9 
3 2 0 
? 4 9 
9 3 
7 5 
6 
1 4 8 
1 1 1 2 
3 2 0 
3 
1 5 3 6 2 
1 2 3 3 6 
3 0 2 6 
2 8 4 8 
7 3 8 
1 7 8 
2 0 2 
2 9 0 
4 7 7 
5 
2 4 
i 2 2 
1 5 
1 0 3 8 
9 9 8 
4 0 
I B 
3 
Belg.-Lux. 
1 5 2 1 
3 4 3 
1 
1 
15 7 7 
2 5 9 7 
2 7 7 1 
9 
3 0 1 
2 
,165 
2 9 
8 
4 
i 
1 5 
3 
1 
7 6 8 1 
7 5 9 1 
8 9 
5 9 
4 2 
2 8 
2 
7 1 8 1 
4 5 4 3 
5 8 7 9 
7 7 5 
7 70 
4 
3 7 5 
2 4 
6 0 2 
17 
21 
i 8 4 1 
7 6 
1 6 1 6 0 
1 4 1 5 2 
2 0 0 8 
1 9 6 4 
4 4 0 
1 
4 
2 3 0 
5 5 2 
5 6 8 
18 
13 
16 
1 
1 3 9 8 
1 3 6 8 
3 0 
14 
1 3 
UK 
3 6 5 0 
4 1 
3 7 4 1 
1 6 5 
!) 7 3 
9 3 4 7 
2 0 7 4 
1 0 5 
6 1 
1 0 6 3 
I ! 4 
6 3 
9 6 9 
1 0 4 3 
6 4 
9 0 
6 2 4 
5 3 
6 0 
3 6 4 
1 7 2 1 9 
1 3 6 0 8 
3 4 1 1 
2 8 6 9 
2 1 8 8 
4 5 2 
9 0 
2 4 5 
5 1 3 7 
1 4 2 1 
1 6 7 6 
8 1 / 
4B 
BO 
1 4 5 3 
1 1 3 / 
1 3 
7 9 
6 3 
2 
5 5 1 0 
5 8 
4 7 6 
2 1 6 
1 8 4 8 7 
9 3 5 4 
9 1 3 3 
8 8 7 1 
1 6 2 / 
2 5 1 
1 1 
1 2 4 
3 
1 0 6 
4 2 
2 
1 9 
7 4 
3 8 0 
2 7 7 
1 0 3 
9 5 
1 9 
Ireland 
8 7 
3 1 
1 5 9 
3 7 
3 
8 
6 ! 
Ό 
7 8 3 6 
16 
1 3 
5 
13 
2 7 
3 0 2 0 
2 9 6 2 
6 8 
6 8 
3 1 
3 
8 
4 2 
6 8 
13 
1 9 3 7 
2 
3 
9 2 
10 
2 1 7 7 
2 0 7 1 
1 0 6 
1 0 6 
2 
2 
8 2 
8 4 
8 4 
Werte 
Danmark 
1 6 3 6 
1 8 9 
9 5 7 
3 4 3 
3 2 3 
1 7 2 7 
2 9 1 5 
θ 
1 4 1 9 
3 0 3 
3 0 1 
4 2 1 
2 7 2 
1 3 6 
6 0 
36 
1 6 
1 
8 3 0 0 
6 7 3 4 
1 5 6 7 
1 3 5 6 
1 2 9 7 
16 
1 9 6 
9 7 
1 2 2 
3 7 3 
1 6 1 6 
4 7 
6 1 7 
1 4 7 
6 6 6 
2 5 7 
5 3 
3 6 
4 8 3 
4 
4 7 4 3 
3 0 7 6 
1 6 6 8 
1 6 6 6 
9 2 2 
2 
1 
6 6 
4 
6 2 
1 2 6 
4 
1 4 1 
4 5 
4 5 5 
2 6 0 
1 9 5 
5 4 
8 
53 
Tab. 3 Import 
54 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg.-Lux 
Werte 
1040 CLASSE 3 
TISSUS IMPREG,ENDUITS.RECOUV.DE MAT.PLAST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 a 
7 3 2 
7 3 6 
8 9 0 
1UUU 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP.DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
TAI-WAN 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9849 
7081 
6419 
15255 
7856 
1951 
1492 
48 
376 
1 174 
137 733 
799 
493 
25? 
386 
68 
2356 
339 
7649 
1125 
366 
80 
621 51 
3 19 ',02 
78 
56 
63351 49951 13399 
6518 
3573 
139a 
5475 
3748 
3007 
3771 
2970 
196 
2 
412 
314 
25 
20 
180 
579 
193 
2 
14417 12160 
2267 
1417 947 
64 
777 
2988 
1222 
3418 
2310 314 
1 
64 
3 7 
163 
362 
191 
335 
11607 
10253 
1354 
1150 
190 
197 
TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS HUILES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
685 
4 2 3 
2 6 0 
111 
108 
2 
252 
252 
655.45 TISSUS CAOUTCHOUTES. SF BONNETERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
04 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 9 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
655 .46 TI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
4287 
7155 
5 3 6 
14151 
3 9 8 
1 199 
1? 
8 6 
7 1 3 
1 0 3 
6 3 
1067 
3 6 1 
2 6 
30271 
27740 
2529 
2488 
9 3 1 
2 7 
2989 
1395 
1 3 5 
2 1 8 
3 3 6 
4 
4 2 
5 7 0 
2 7 
3 
7 3 
1 1 6 
5838 
4980 
8 5 8 
8 5 8 
6 6 6 
3NES OU ENDUITS. 
1 9 6 
6 4 6 
158 
5 4 3 
4 3 5 
3 2 9 
21 
3 8 
3 1 
1 0 0 
6 8 
9 1 
1 0 8 
18 
7 
4233 
1 2 9 
7860 
1 1 4 
2 5 7 
1 7 
5 3 
2 6 5 
12931 
12592 
3 3 9 
3 3 6 
17 
1 
NDA. 
3 09 
18 
5 5 
26 3 
2 
2 
1 6 
1 434 
50 
635 
3135 
172 
3 
21 
119 
5 88 
179 
6603 
5485 1118 
387 
152 3 
728 
195 
195 
505 
934 
254 
193 
5 
2164 
1886 
278 
770 10 
2Ί 
66 
1096 833 
5648 525 210 
34 
25 
646 
34 
256 
1 15 25 
9769 
8319 
1449 
493 
297 
70 
936 
39 
29 
10 
2178 2113 
371 
3 
2527 
1417 1 108 
785 
93 
110 
26 
6469 
5930 
539 
273 
1 18 
25 
240 
12 
3 
1 8 3 
2 6 4 
1553 
3 
1 10 
3 1 2 
1 7 6 
3591 
14 
a i 
4483 
4176 
306 
306 
6 
42 
12 
965 154 
8 4 4 
1423 
1073 
1490 
23 
106 356 
26 140 
73 407 
45 
1214 
1009 165 
310 
80 
619 
37 
339 
162 
66 
56 
11250 5862 5388 1837 
1081 1274 
2276 
289 326 
82 
111 
134 
212 
26 
1360 
800 
560 533 
163 26 
ι ι 
74 
104 
774 
1065 
1021 
64 
1040 KLASSE 3 
65543 G E W E B E M.KUNSTSTOFF G E T R A E N K T OD.MIT LAGEN 
50 
500 89 192 
265 217 
103 
33 220 
35 
2151 921 1230 927 
770 
6 297 
001 002 
003 
004 005 
006 
007 
008 
0?!' 
030 032 
036 
038 040 042 
048 
050 
058 062 064 
.100 404 
■1.-10 
508 
524 
578 
732 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 IN IH AEG [EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
31721 
3061 1 
28420 
41453 
22725 
7563 
2552 
109 
1 1 09 
5648 
492 
4591 
2755 
776 
961 
7 7 6 
116 
1 9 1 0 
586 
2940 
5927 
598 
1 19 
191 
201 
187 
5337 
1 16 
158 
165153 
36140 
29141 
14878 
131 1 
5655 
12965 
13004 
9964 
6392 
1043 
47 
37 
13 
71 1 
55 
2404 
1077 
42 
51 
7 
60 
237 
615 
1333 
2 
2657 
36 
52933 
43451 
9483 
8405 
4248 
164 
9 13 
13420 
5925 
11853 
7406 
1680 
10 
469 
73 
533 
737 
2 18 
1544 
46542 
40296 
6245 
5908 
1002 
310 
6067 
266 
3649 
7404 
714 
246 
273 
274 
868 
20663 
18100 
2563 
1542 
530 
8 
1014 
655.44 W A C H S T U C H UND ANDERE GEOELTE GEWEBE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
5 1 
13 
3 8 
3 8 
3 
7 
5 
1 0 5 
1 
4 
1 2 4 
1 1 9 
5 
5 
4 
2 
1 
1 
6 
3 
7 
B 0 2 
3 9 
2 1 7 
15 
19 
1? 
2 7 
3 
1193 
1074 
1 1 9 
1 16 
6 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 9 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
WELT 
INTRA EG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
655.45 KAL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
24B 
940 
407 
1994 
1394 
598 
102 
4 9? 
353 
332 
21 
21 
675 
6 7 0 
1030 KLASSE 2 
655.46 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
UTSCHUTIERTE GEWEBE. KEINE GEWIRKE 
11710 5857 
22280 3997 13121 
1313 381 342 
33019 16524 
1257 619 344 
4809 790 953 
169 64 
585 342 
933 465 1 
833 227 259 
255 15 183 
4268 374 986 
703 202 
106 
82602 13383 32727 
74686 11723 31283 
7918 1659 1444 
7775 1659 1434 
238Θ 1058 264 
111 4 
GETRAENKTE OD.BESTRICHENE GEWEBE. ANG. 
413 
1 
412 
5 
.107 
no'. 
2869 
6 
1 
69 
690 
7346 
6540 
807 
975 
2465 
1 144 
1352 
185? 
4Θ4 
140 
225 
191 
386 
423 
528 
144 
125 
42 
1697 
74 
297 
1 160 
8 
10 
1969 
2492 
12523 
1294 
845 
2 
17 
9 
1638 
2 
209 
9 4 
! ?8 
56 
269 
645 
36 
23003 
19143 
3859 
2989 
2183 
17 
B53 
3 
257 
335 
283 
.19 
3 
846 
63 6 
5418 
30 
339 
14 7 
26 
7689 
7464 
225 
224 
47 
1 
307 
249 
7275 
4974 
3522 
2307 
277 
48 
16 
7 
582 
19726 
1R355 
1370 
103? 
310 
93 
347 
835 
413 
6503 
134 
313 
14 
37 ! ! 
1 
55 
1098 
25 
9447 
8216 
1231 
177!) 
4 0 
64 0 
108 
·' · 
1 163 
3444 
4509 
4719 
2492 
50 
216 
1525 
63 
991 
269 
619 
248 
56 
893 
1044 
759 
497 
119 
187 
124 
187 
312 
71 
158 
27887 
19336 
8651 
5555 
3620 
1009 
1984 
2217 
143? 
153 
433 
76 
385 
18? 
2 
aao 
4 36 
106 
6393 
4352 
2042 
1935 
571 
106 
19 
16 
93 
63 
133 
159 
?35 
146 
106 
330 
2288 
2 
6 
31 
63 
37 
19 
105 
3622 
3266 
256 
733 
127 
3 
19 
0 
3 
6 
90 
34 
5Θ 
327 
31 
318 
1536 
277 
7!6 
1 
864 
839 
362 
161 
926 
79 
289 
101 
7019 
3206 
3813 
3477 
2868 
17 
320 
6 
3 
21 
4 0 7 
17 
3185 
9 3 
1197 
3 
2 0 9 
6 2 
5 9 
4 7 3 
4 4 7 
26 
26 
5 0 4 4 
4 6 6 0 
4 8 4 
477 
331 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
a ι 
245 
423 
3287 
2334 955 513 33 398 
654 
418 
237 
70? 
29 
13 
766 646 109 '08 2 
a? 
745 
2 
584 
228 356 6 
721 
617 
104 
104 
666.50 TISSUS ELASTIQUES. SF BONNETERIE 
0 0 l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0.3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I I ) 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 ( 6 ! 
0 2 8 
0 3 0 
0,16 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 . Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ] 
E X T R A - C E (EUR 9] 
CLASSE ] 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 5 . 6 1 F I 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
HONGRIE 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
T H A I L A N D E 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E [EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
656.62 FI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
710 
198 
12 
12 
l 
225 
114 
111 
55 
5 3 0 
2 3 3 
6 6 
6 8 1 ! 
4 4 8 
5 4 
7 3 
1? 
34 
3 0 
5 7 
7 0 
1 7 4 
7 2 
78 
2 1 9 
2 9 4 2 
2 1 2 4 
8 1 8 
! 0 0 
9 7 
4 3 
2 7 6 
155 
6 9 
2 9 
1 5 4 
1 
3 
1 
1 ι 
7 9 
3 
1 6 
1 7 7 
6 6 6 
4 1 2 
2 5 4 
2 2 2 
4 1 
16 
6 
D E S . C O R D A G E S 
2 1 2 9 
2 3 4 3 1 
4 5 9 8 
6 0 4 3 
14 6 2 
1 0 6 ! ) 
5 4 2 3 
4 5 7 
9 0 
1 1 0 
5 7 3 
6 0 8 
1 1 4 8 9 
6 1 7 
1 3 5 7 
3 7 4 
8 7 5 
2 8 4 0 
2 0 9 
3 8 8 
2 6 9 
2 8 
9 0 7 5 
6 4 7 3 
4 2 2 
2 8 2 
133 
1 3 4 
8 1 2 6 
8 9 6 4 8 
4 4 6 3 6 
3 6 6 8 6 
1 5 6 9 7 
1 2 8 7 7 
1 9 9 9 8 
3 2 3 5 
1 1 8 3 
4 8 1 
4 8 2 8 
2 7 4 6 
6 0 0 
5 4 
6 
186 
1 3 
3 6 
1 9 3 
3 1 2 
1 8 9 6 
6 0 
3 6 3 
3 4 7 
2 
8 6 
2 0 8 
2 8 5 
3 
7 9 5 
7 9 3 
3 4 
1 5 8 
8 1 2 6 
2 2 6 2 6 
8 8 0 2 
5 6 9 8 
3 8 2 3 
2 4 5 0 
1 8 7 0 
3 70 
5 
D E S . C O R D A G E S 
1 78 
9 3 
6HÍ­! 
73 7 
3 3 5 
1 6 2 
2 3 
8 3 
13 
3 2 5 
1 8 8 
4 4 
2 
3 5 
5 
1 1 9 
94 
1 
? 
7 
4 9 
1 
4 
3 2 4 
2 5 4 
7 0 
6 6 
13 
3 
1 
1 1 7 4 6 
4 9 2 
2 1 4 1 
4 1 9 
6 3 
103 
1 
5 
5 9 
1 2 
3 0 0 3 
4 4 8 
5 0 
1 
5 2 
6 3 
6 
2 8 9 0 
9 7 0 
6 
2 2 7 3 6 
1 4 9 6 5 
7 7 7 1 
3 5 9 2 
3 0 7 9 
3 9 9 7 
5 7 
1 8 3 
6 0 
1 3 1 
1 6 
1 2 0 
5 
1 5 3 
8 
2 3 
3 
3 
ι 
? 
1 
1 9 5 
1 8 7 
8 
a 
4 
1 1 1 
14 
4 
1 3 3 
2 7 
2 
9 
1 0 9 
5 2 9 
3 6 
3 3 5 
2 5 
7 8 0 
5 1 
2 7 
3 
1 7 4 7 
3 6 
1 
4 0 5 9 
2 9 1 
3 7 6 8 
1 0 9 3 
6 4 8 
1 8 4 1 
5 ? 
82 5 
5 2 
5 3 
1 
8 
5 2 
1 1 9 
3 0 5 
8 4 
3 
4 
5 
1 
16 
3 2 
16 
14 
9 
6 8 8 
5 6 3 
1 2 5 
5 0 
7 
3 
7 2 
4 5 1 
5 6 3 4 
1 6 2 8 
5 
5 3 
1 
5 6 
2 
4 
18 
71 
4 3 9 
2 9 
6 0 
2 
7 
2 2 4 8 
2 9 
2 1 5 0 
1 2 8 5 
3 
3 
6 
18 
1 4 6 6 6 
8 2 2 9 
6 4 3 7 
6 7 2 
5 3 5 
5 7 0 0 
2 2 4 8 
6 5 
1 0 
17 
81 
9 
13 
1 
1 0 8 
4 5 
1 0 3 
2 8 
2 
2 8 8 
2 8 6 
2 
1 
! 
1 0 7 9 
1 0 7 8 
5 4 7 
8 8 
2 4 
4 
1 
1 2 1 
9 7 
2 7 5 6 
4 4 
3 8 5 
8 1 
2 
6 3 2 9 
2 8 1 7 
3 5 1 2 
2 2 4 
1 2 6 
3 2 7 2 
17 
3 1 
2 9 
7 
4 
15 
3 3 
! 
5 7 
7 4 
70 
2 9 
12 
1 7 3 
5 1 
57 
32 
5 6 7 
2 4 3 
3 2 4 
1 3 2 
1 3 
14 
1 7 7 
6 
9 7 7 
1 4 1 
1 0 7 4 
5 2 
5 3 1 1 
2 0 B 
12 
14 
2 4 7 
3 2 
4 7 2 2 
3 
7 
81 
6 3 
1 9 
4 9 
184 
4 
9 3 
1 3 4 0 3 
7 7 7 0 
5 6 3 3 
5 2 0 0 
5 0 2 ? 
3 7 7 
8 1 
5 6 
7 
9 4 
6 3 
3 
' ? 
54 
54 
92 
6 
3 
394 
7 68 
52 
22 
1370 
1186 
184 
134 
8 3 
5 0 
50 
15 
2 
84 
59 
25 
116 
87 
29 
1!) 
175 
319 
•13 
7! 
727 
19 
29 
376 
935 
1450 
121 
5 
10 
4459 
576 
3883 
959 
929 
2891 
377 
32 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
73 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00 ( ¡ 
0 0 7 
ooa 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
.100 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
166 
6 3 3 
2 2 8 2 
1 2 0 5 7 
8 4 1 1 
3 6 4 6 
2 7 5 8 
1 8 3 
8 1 4 
8 8 8 
2 9 6 4 
1 7 6 8 
1 1 8 8 
l 1 0 4 
1 6 3 
7 8 
6 ? ? 
3 8 8 1 
3 2 3 7 
6 4 4 
6 3 9 
10 
6 5 5 . 5 0 G U M M I E L A S T I S C H E G E W E B E . K E I N E G E W I R K E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 5 5 . 6 1 B I N D F A E D E N 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
T H A I L A N D 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
5 1 7 7 
1 8 4 7 
7 6 6 
5 2 8 0 
3 2 2 7 
4 3 8 
4 2 2 
1 14 
2 7 1 
2 4 4 
4 7 4 
7 6 0 
3 7 8 
2 6 9 
5 3 8 
6 8 1 
2 0 7 7 8 
1 7 2 3 0 
3 5 4 7 
2 6 0 2 
8 4 2 
1 8 6 
7 5 6 
1 2 0 7 
5 6 3 
31 1 
1 3 4 6 
12 
18 
1 
2 
6 6 
2 3 1 
13 
3 8 
2 
5 5 1 
4 4 2 7 
3 4 5 8 
9 6 8 
8 7 1 
3 0 3 
5 9 
3 8 
S E I L E U N D T A U E 
2 2 3 5 
1 6 4 4 0 
4 8 0 2 
7 5 1 3 
1 6 3 5 
1 9 6 9 
3 1 0 4 
6 4 3 
1 3 9 
2 5 8 
1 1 3 4 
1 0 4 3 
8 0 9 2 
5 9 2 
1 5 9 5 
4 2 0 
9 7 9 
1 0 8 8 
1 3 3 
2 4 3 
' 5 0 
1 2 7 
3 9 2 8 
2 6 1 5 
2 6 3 
2 2 1 
1 4 5 
6 5 8 
3 6 9 8 
6 7 0 3 1 
3 6 3 4 4 
2 4 9 8 9 
1 4 8 6 2 
1 0 6 7 0 
8 8 7 7 
1 3 4 3 
1 2 3 3 
6 5 5 . 6 2 N E T Z E A U S B I N D F A E D E N 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
7 1 6 
3 5 9 
2 3 7 6 
1 0 5 4 
1 2 1 9 
6 1 2 
2 2 0 
4 6 8 
3 0 2 4 
2 6 6 6 
7 0 0 
1 8 9 
11 
194 
2 7 
5 0 
4 ? 7 
4 0 7 
1 2 8 3 
7 3 
' 3 6 7 
3 8 6 
4 
5 4 
1 3 2 
1 8 9 
3 9 
1 6 2 
3 3 4 
1 6 
1 2 5 
1 
3 6 9 8 
1 5 9 2 9 
7 2 5 1 
4 9 7 9 
3 9 5 0 
3 1 8 9 
1 0 2 2 
7 4 3 
7 
2 3 2 
4 9 
1 1 4 6 
6 2 2 
1 8 
7 7 
4 7 
1 4 7 
2 
3 9 
2 4 0 3 
2 0 6 8 
3 3 5 
3 1 2 
1 2 6 
2 0 
2 
7 4 2 0 
5 6 7 
2 0 3 5 
5 9 9 
2 5 6 
1 6 3 
4 
2 6 
1 5 8 
2 2 
2 0 0 6 
3 1 7 
6 3 
i 3 0 
3 6 
3 7 
1 5 6 3 
3 9 1 
6 0 
1 5 9 4 6 
1 1 0 4 5 
4 9 0 1 
2 7 1 9 
2 2 1 1 
2 0 3 6 
3 3 
146 
S E I L E N O D E R T A U E N 
2 9 4 
5 1 
1 2 2 3 
6 1 1 
4 9 
2 
2 0 4 
5 1 5 
131 
5 0 6 
1 6 
1 6 5 
5 2 3 
1 9 
1 2 5 3 
4 7 8 
7 7 5 
4 9 
3 
7 2 2 
2 1 6 7 
1 
76 
2 2 7 
4 0 
2 
6 
9 
1 6 
5 
4 
2 5 0 9 
2 4 6 0 
4 9 
4 9 
1 5 
2 7 6 
4 0 
1 7 
4 6 7 
1 7 0 
15 
1 
1 
4 3 
2 3 1 
3 6 1 
7 1 
7 4 8 
3 0 
8 4 9 
74 
77 
1 
6 7 Í 
3 6 
74 
3 6 9 6 
9 3 7 
2 7 5 8 
1 1 1 1 
6 3 7 
7 5 1 
3 3 
8 7 9 
7 1 8 
7 4 6 
3 
1 7 0 
3 3 7 
1 6 6 6 
1 2 9 1 
3 6 4 
3 6 4 
2 
5 7 8 
9 8 1 
2 0 9 7 
6 0 4 
12 
6 
6 4 
9 
74 
7 3 
4 9 
166 
2 5 
4 8 3 4 
4 2 7 4 
5 6 0 
3 3 5 
7 3 
14 
2 1 2 
5 2 4 
5 3 9 3 
2 9 2 2 
1 2 
1 4 4 
3 
6 7 
3 
14 
5 3 
1 2 6 
3 4 0 
72 
9 0 
4 
5 
7 7 9 
1 3 5 
7 6 8 
5 3 7 
7 
2 
1 3 
1 8 3 
1 2 2 6 4 
9 0 6 6 
3 1 8 8 
1 0 2 2 
5 3 7 
2 1 2 6 
7 7 9 
4 0 
5 3 
6 6 
2 7 6 
2 9 
6 5 
1 
3 8 
1 0 8 8 
1 0 2 4 
6 4 
6 4 
1 
6 0 0 
3 6 7 
6 0 0 
2 1 0 
12 
3 
i 
1 7 0 3 
1 6 9 1 
1 2 
4 
3 
3 
5 
9 2 2 
1 2 4 7 
7 2 0 
1 0 9 
2 5 
i 
1 
31 
1 
1 3 5 
1 6 2 
1 0 0 3 
1 7 
2 4 0 
8 2 
5 8 
4 7 7 8 
3 0 2 4 
1 7 5 4 
3 8 8 
1 6 8 
1 3 4 6 
2 0 
1 4 4 
1 4 4 
51 
2 2 
1 4 4 
3 5 4 
8 5 6 
3 6 7 
4 8 9 
4 1 6 
14 
4 0 ? 
1 3 
5 76 
35 3 
4 0 4 
2 6 1 
5 
1 6 1 
2 5 7 
1 8 2 
3 1 2 
9 8 
3 1 8 2 
1 8 1 6 
1 3 6 6 
8 4 6 
1 6 7 
7 1 
4 4 7 
3 9 
5 2 1 
1 1 1 
8 4 3 
3 6 
2 9 1 2 
3 5 2 
18 
7 7 
3 2 8 
7 2 
3 3 7 0 
Β 
13 
3 5 
1 9 6 
8 8 
3 2 
7 2 
5 
2 8 6 
9 6 2 6 
4 8 1 4 
4 8 1 2 
4 4 5 3 
3 8 6 6 
2 6 9 
3 5 
9 0 
5 
4 3 6 
2 2 8 
14 
4 7 
.17 6 
5 
301 
53 
106 
Danmark 
272 
156 
116 
116 
4 
144 
57 
13 
3 66 
76 
2 3 
3 
8 1 9 
7 6 3 
5 6 
2 7 
3 
2 6 
5 
6 
31 
5 
1 6 7 
9 8 5 
24 
4 2 
7 4 
2 6 
31 
2 9 
8 
4 4 6 
2 2 3 
2 2 4 
1 9 3 
1 16 
31 
31 
1 2 
9 0 1 
7 0 0 
2 0 1 
1 5 9 
1 6 7 
1 6 
2 6 
1 
3 6 
1 6 3 
5 2 1 
13 
2 5 0 
4 9 
8 9 
9 4 
1 0 3 
5 2 4 
2 5 
4 5 
1 8 9 
17 
4 0 0 
5 9 3 
94 
9 
3 8 
3 3 6 7 
9 8 4 
2 3 7 3 
1 0 2 6 
9 4 6 
1 2 9 6 
1 8 9 
5 1 
55 
Tab. 3 Import Janvier—Décembre 1976 Januar 
56 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
Danmark 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
138 
159 
29 
17 
231 
67 
24 
32 
68 
58 
103 
48 
436 
126 
105 
177 
3553 
1740 
1613 
773 
489 
413 
624 
5 
24 
4 5 
199 
24 
575 
119 
53 
154 
30? 
13 2 
80 
2 
65 
640 
322 
318 
164 
33 47 106 
15 
22 
169 
114 
25 
20 
12 
33 
282 136 146 
655.63 AUTRES A R T E N FICELLES.CORDES.SF TISSUS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
40 
310 
219 
51 
3.38 
45 
206 
1835 
855 
982 
574 
159 
163 
244 
10 
6 4 
56 
3 6 
5 
250 
156 
95 
73 
64 
70 
2 
?'; 
97 
597 
388 
36 
28 
I B ! 
32 
11 
488 
367 
121 
9 
4 
7 3 
34 
655.71 CLOCHES ETC.. EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
655.72 CL' 
005 ITALIE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
655.81 OU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
3 
10 
106 
87 
/a 
2 
6 7 
3 5 
2 8 
3 
15 
94 
85 
9 
7 
69 
90 
9 6 
19 
676 
243 
433 
273 
255 
57 
104 
48 
15 
26 
7 
3 6 
12 
170 
116 
54 
4 
2 0 
3 
10 
15 
2 4 
3 9 
1 5 2 
4 7 
1 0 6 
1 8 
8 
7 9 
R M E S 
10 
5 4 
3 7 6 
4 4 
5 2 5 
2 7 
4 9 7 
1 1 6 
3 76 
I C L E S 
1 3 7 6 
1 7 1 6 
1 4 5 5 
2 2 7 1 
1 0 4 9 
5 2 8 0 
1 6 3 
7 74 
7 6 8 
9 
2 
10 
1? 
17 
7 0 
2 9 
4 2 
17 
2 
2 9 
1 
5 
5 
4 
4 
1 
3 
7 
2 
5 
1 
1 
4 
T R E S S E E S P O U R C H A P E A U X 
2 
1 7 
17 
4 3 
1 
4 1 
71 
1 7 
T O N T I S S E S . 
5 5 3 
34 3 
4 1 3 
1 1 2 
1 9 2 
7 
4 
16 
9 8 
3 
1 2 4 
4 
1 2 0 
2 2 
9 8 
3 4 
2 0 5 
2 
2 5 2 
3 
2 5 0 
4 3 
2 0 5 
N O E U D S E T C . 
6 3 6 
1 5 6 
2 0 0 
4 2 4 
7 1 0 
2 7 6 
2 9 
1 3 
8 7 
1 1 0 7 
2 
1 
3 
3 
3 
11 
11 
6 9 
7 1 3 
1 0 3 2 
3 6 7 
6 4 0 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 6 1 
3 4 7 
5 3 8 
1 4 5 
2 1 6 
10 
1 
3 
3 
3 9 
6 4 
11 
5 4 
1 
l 
4 5 
3 
1 
5 6 
2 2 
9 2 
7 
8 5 
2 9 
6 6 
14 
3 8 0 
1 4 9 
1 6 3 
5 2 
1 
1 
4 
2 
: 
2 5 8 2 
5 0 
2 4 
2 0 
1 1 
5 
4 
1 
1 
16 
2 7 
2 6 
17 
2 4 6 
3 4 
2 1 3 
1 4 3 
1 0 3 
4 4 
2 5 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
910 
998 
462 
1 1? 
610 
224 
1,7? 
1 17 
175 
133 
537 
176 
1048 
400 
524 
61 1 
14280 
7468 
6813 
3761 
2225 
1469 
1584 
31 
2 
21 
22 
128 
101 
162 
482 
99 
54 
206 
4269 
2377 
1892 
589 
254 
565 
739 
2 
108 
170 
157 
2 
3 6 
129 
2569 1372 
1197 
711 
l 19 
189 
29 7 
526 
626 
5 
3 
407 
36 
31 
771 
637 
135 
655.63 AND.W AREN AUS BINDFAEDEN.SEILEN.KEINE GEW. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-9) 
1011 EXTRA EG [EUR-91 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
104 0 KLASSE 3 
159 
959 
453 
759 
207 
8 7 3 
242 
766 
141 
165 
5682 
3454 
2228 
1580 
536 
441 
206 
49 
301 
282 
62 
189 
10 
15 
1204 
768 
437 
357 
319 
70 
9 
71? 
21 
54 
104 
4 35 
99 
I860 
826 
1034 
874 
65 
57 
103 
76 
20 
31 
20 
71 
107 
76 
117 
1018 
523 
495 
105 
4 
754 
29 
4 4 6 
494 
7 
197 
2 
1408 
1174 
234 
57 
22 
157 
20 
9 3 
3 
6 5 9 
5 2 6 
1 3 3 
1 2 7 
2? 
6 
1 
61) 
4 7 
2 8 2 8 
1 2 5 6 
1 5 7 2 
1 1 4 9 
1 0 4 1 
2 0 3 
2 2 0 
149 
140 
22 
450 
396 
264 
69 
196 
63 
2 9 
109 
?3 
655.71 H U T S T U M P E N . HUTPLATTEN USW.. A U S FILZ 
185 
6 
37 
2 
101 
125 
109 
16 
252 
405 
52 
33 
4 8 
8 6 
4 5 
8 8 8 
6 6 0 
2 2 8 
1 3 2 
4 3 
4 5 
5 1 
6 
7 
51 
9 7 
1 0 6 
6 0 
1 2 7 8 
1 1 7 
1 1 6 1 
9 0 4 
7 3 8 
1 6 5 
92 
243 
53 
189 
158 
78 
1 1 
21 
i 
2 
1 
2 
9 1 
1 4 4 
2 6 2 
1 
4 3 2 
2 8 2 
7 4 6 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 5 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
W E L T 
I N T R A E G [EUR-9 ] 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
106 
5 1 7 
139 
iao 
1 8 6 
6 0 6 
1 4 2 
2 6 3 7 
1 2 0 0 
1 4 3 7 
4 3 3 
2 4 2 
9 6 7 
2 1 2 
8 7 
1 7 7 
1 5 ? 
4 2 4 
1 6 6 4 
7 0 7 
8 5 7 
2 6 6 
8B 
5 9 1 
6 5 5 . 7 2 G E F L O C H T E N E H U T S T U M P E N O D E R 
ITAL IEN 
I N D O N E S I E N 
C H I N A 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R 9 I 
E X T R A EG (EUR-9) 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
133 
1 2 6 
1 6 1 9 
2 5 5 
2 4 4 2 
2 3 4 
2 2 0 7 
5 0 9 
16 3 0 
6 
6 
9 6 
9 9 
3 2 2 
2 8 
2 9 4 
1 4 7 
9 7 
2 
1 
4 
2 7 
1 1 6 
5 
1 1 1 
8 0 
8 0 
3 1 
R O H L I N G E 
6 0 
4 0 
3 5 3 
1 6 
5 0 6 
7 3 
4 3 3 
7 2 
3 5 3 
1 
6 
6 0 
1 4 1 
3 9 
1 0 2 
3 2 
3 2 
7 1 
7 4 
6 3 1 
14 
8 0 5 
3 8 
7 6 1 
1 2 7 
6 3 1 
6 5 5 . 8 1 W A T T E U N D W A R E N D A R A U S ; S C H E R S T A U B U S W . 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
3 8 9 0 
4 1 9 2 
3 8 3 7 
5 0 8 6 
2 1 9 5 
1 1 3 1 ? 
3 7 8 
1 2 6 9 
1 8 9 0 
1 3 6 8 
7 4 2 
1 2 7 8 
1 9 8 
6 2 1 
5 5 
1 2 8 8 
6 0 6 
4 5 3 
4 8 5 
2 8 0 
1 1 1 9 
1 0 4 
5 9 
2 8 1 
2 6 6 8 
6 9 
3 8 
1 3 3 
1 3 3 
24 
1 
3 3 
3 1 
1 
1 
1 6 9 
1 8 1 2 
2 0 5 5 
1 0 6 5 
1 7 1 6 
1 3 
8 
1 
? 
1 5 
12 
3 
2 
4 
3 
2 
2 4 
1 1 
1 3 
3 
2 
1 1 6 2 
9 6 5 
1 2 5 1 
4 4 3 
9 2 5 
β 
5 
2 6 4 
4 0 
3 4 
8 8 
1 4 2 
6 2 3 
2 6 9 
3 5 4 
5 0 
4 0 
2 6 7 
3 9 
2 
5 3 7 
1 2 5 
7 4 6 
5 0 
6 9 7 
1 5 9 
5 3 7 
5 6 
7 0 5 
4 7 3 
3 7 8 
6 4 
4 0 
1 1 
11 
11 
2 
2 
5 
18 
3 
2 
3 7 2 3 
10 
1 
2 
3 
5 
3 4 
2 4 
1 0 
5 
2 
5 
4 
1 
3 
11 
2 2 6 
3 7 2 
6 2 1 
4 
1 3 6 5 
1 2 0 5 
1 7 7 6 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
0 3 6 SUISSE 2 4 3 9 9 1 5 
0 3 8 A U T R I C H E 7 5 0 7 4 5 
0 5 8 HEP D E M A L L E M A N D E 1 7 4 
0 6 4 HONGRIE 2 7 8 6 9 
4 0 0 E T A T S U N I S R 7 5 1 5 6 
7 2 8 COREE D U S U D 1 5 1 17 
7 3 2 J A P O N 3 2 7 7 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 5 0 6 3 6 2 0 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9) 1 3 3 1 2 1 8 1 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 6 1 9 4 2 0 0 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 8 3 1 8 9 8 
1 0 2 1 A E L E 4 2 8 2 1 6 6 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 5 2 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 0 6 8 1 
France Italia 
1 5 8 1 8 8 
2 
3 6 9 1 
6 2 7 
1 0 
5 5 1 
1 8 5 0 1 8 6 4 
1 5 2 7 1 5 1 1 
3 2 4 3 5 3 
2 7 5 2 1 6 
1 5 8 1 9 0 
10 1 0 
3 8 1 2 7 
6 5 6 . 8 2 M E C H E S P O U R L A M P E S . R E C H A U D S E T C . 
0 0 1 F R A N C E 8 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 2 13 
0 3 6 A U T R I C H E 9 1 
0 4 6 M A L T E 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 9 3 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 1 4 3 2 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 | 9 7 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 3 
1 0 2 1 A E L E 12 3 
6 5 5 . 8 3 T I S S U S E T A R T P . U S A G E S T E C H N 
0 0 1 FRANCE 7 0 5 3 2 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 7 9 4 3 3 9 
0 0 3 PAYS­BAS 5 1 0 2 8 2 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 7 0 0 
0 0 5 ITALIE 5 6 8 3 9 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 4 3 1 8 3 
0 0 7 IRLANDE 15 2 
0 0 8 D A N E M A R K 3 2 15 
0 2 8 NORVEGE 1 8 3 
0 3 0 SUEDE 2 3 1 3 9 
0 3 2 F I N L A N D E 3 1 1 
0 3 6 SUISSE 2 9 5 9 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 4 9 4 
0 4 0 P O R T U G A L 2 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 3 8 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 6 0 1 7 3 
4 0 4 C A N A D A 9 7 1 0 
7 3 2 J A P O N 9 4 2 1 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 7 0 1 0 1 9 9 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR ­ 9 ] 6 1 6 5 1 6 4 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9] 1 8 4 5 4 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 5 7 4 4 2 
1 0 2 1 A E L E 7 0 3 2 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 8 10 
6 6 6 . 9 1 T U Y A U X P O U R P O M P E S E T S I M I l 
0 0 1 FRANCE 8 9 10 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 2 9 1 
0 0 3 PAYS­BAS 6 4 15 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 4 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 4 2 4 5 
0 3 6 SUISSE 1 1 0 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 2 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 6 2 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 3 2 
1 0 0 0 M 0 N D E 1 5 9 7 9 3 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 1 1 9 0 7 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 0 6 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 0 13 
1 0 2 1 A E L E 2 7 6 11 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 
6 5 5 . 9 2 C O U R R O I E S T R A N S M I S S I O N E T C 
0 0 1 F R A N C E 5 9 2 8 
0 0 3 PAYS­BAS 5 4 1 2 7 8 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 3 0 5 
0 0 5 ITALIE 3 0 15 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 1 4 1 6 1 
0 0 7 IRLANDE 3 3 
0 3 0 SUEDE 2 0 11 
0 3 6 SUISSE 2 4 12 
7 2 
6 4 
3 1 
8 4 
2 7 1 4 
1 4 7 
1 3 7 
11 7 
3 2 
. E N T E X T I L E S 
6 0 
2 0 0 1 1 6 
4 6 6 6 
3 6 1 2 3 5 
6 7 
1 0 4 9 3 
3 
1 1 
3 3 
10 16 
1 15 
7 6 5 6 
1 2 2 
18 3 
1 7 5 3 6 
8 1 
10 3 6 
1 1 2 4 7 6 3 
7 9 2 5 7 1 
3 3 2 1 9 2 
3 0 2 1 8 8 
9 0 9 8 
3 0 3 
.. E N T E X T I L E S 
12 
2 1 
8 
3 1 4 1 
5 4 3 
6 4 1 9 
1 6 6 
2 
1 6 7 2 8 5 
7 9 1 6 4 
8 7 1 2 2 
8 7 1 2 0 
6 5 8 5 
. E N T E X T I L E S 
9 
1 7 9 1 
2 1 6 
1 
1 0 5 6 
1 
2 1 
1000 kg 
Nederland 
8 6 8 
1 6 7 
16 
3 3 2 
8 2 
1 4 2 
4 3 5 0 
2 7 2 0 
1 6 3 0 
l 3 6 5 
8 7 3 
Β 2 
1 8 3 
3 1 
9 
4 2 
4 2 
1 
7 6 
8 8 
2 6 1 
17 
1 4 6 
2 
4 
2 7 
3 
1 1 
6 
5 6 
1 
12 
7 2 5 
5 9 0 
1 3 5 
1 3 5 
4 7 
1 6 
2 9 8 
1 0 7 
12 
5 
1 
4 4 2 
4 2 2 
2 0 
2 0 
19 
2 
4 6 
1 
!) 
1 
1 
Belg.­Lux. 
8 4 
1 
70 
8 
2 6 
1 9 0 2 
1 7 0 8 
1 9 4 
1 8 0 
8 5 
9 
5 
1 
4 
3 
9 
9 
1 4 i) 
10 1 
6 76 
5 4 
9 2 
3 
1 
2 
2 
7 
2 
2 
4 1 
4 
9 
1 0 6 3 
9 7 4 
8 9 
6 6 
12 
4 1 
8 
5 
1 4 2 
1 4 0 
2 
2 
7 
7 4 
7 0 
6 
3 
1 
UK 
1 9 6 
1 8 6 
1 0 
1 1 9 4 
7 0 7 
4 8 7 
4 6 3 
2 4 8 
3 4 
1 
2 
4 
2 6 
5 3 
3 
5 0 
3 2 
4 
7 9 
■13 
10 
9 4 
2 5 
6 
3 
1 
9 5 
9 
4 7 
3 
1 
I 13 
7? 
1 
3 5 
6 4 9 
2 6 4 
3 8 4 
3 4 3 
1 4 6 
3 5 
10 
7 
3 2 
11 
3 1 
3 2 
1 3 0 
6 7 
6 3 
3 1 
3 2 
12 
5 
1 4 6 
5 
6 
5 
Ireland 
l 
1 
2 5 9 4 
2 5 9 2 
2 
1 
1 
1 
6 
7 
7 
4 
2 
4 1 
3 
1 7 2 
1 
1 5 3 
3 7 8 
2 2 1 
1 5 7 
1 5 7 
2 
1 0 
1 0 
4 
?7 
i 
Merft jen 
D a n m a r k 
3 0 
3 
6 
6 6 
1 1 
.13 
16 
2 1 3 2 
9 3 2 
1 2 0 0 
1 0 9 5 
1 0 6 1 
3 3 
7? 
7 8 
1 1 
6 2 
3 9 
1 3 
! 2 
9 
1 
5 
1 3 2 
7 
6 3 
1 
3 
4 3 
5 
7 
2 3 
5 
13 
4 
3 1 1 
2 0 9 
1 0 2 
1 0 2 
8 0 
2 0 9 
2 1 
1 1 
¡13 
3 2 8 
2 2 9 
9 9 
9 7 
9 6 
1 
4 
10 
2 
3 
1 
1 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
0 3 6 S C H W E I Z 7 9 5 9 3 4 9 5 5 3 8 
0 3 8 OESTERREICH 2 3 5 0 2 3 4 4 1 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 1 0 8 
0 6 4 U N G A R N 2 5 4 6 2 3 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 2 1 3 6 9 5 2 7 3 
7 2 8 S U E D K O R E A 4 5 6 5 2 4 3 
7 3 2 J A P A N 1 0 7 9 2 2 9 2 5 2 
1 0 0 0 W E L T 4 9 6 4 6 1 1 1 8 6 4 1 9 1 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 3 0 9 3 1 4 1 8 1 3 0 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 1 8 9 1 4 7 0 0 6 1 1 7 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 6 3 6 6 8 2 0 1 0 6 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 3 4 7 1 5 8 9 4 5 4 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 2 4 9 4 6 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 5 3 9 2 4 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 2 4 
2 
6 3 
2 9 
4 
5 1 0 8 
4 2 3 2 
8 7 4 
7 6 3 
7 2 6 
1 / 
9 4 
6 5 6 . 8 2 D O C H T E F U E R L A M P E N U S W . ; G L U E H S T R U E M P F E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 1 3 6 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 7 7 7 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 0 5 8 6 4 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 17 2 1 6 2 
0 4 6 M A L T A 4 7 7 1 1 7 1 
1 0 0 0 W E L T 2 0 0 6 2 4 3 3 7 3 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 1 6 7 1 7 4 1 3 7 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 8 3 7 7 0 2 3 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 2 3 2 7 2 2 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 3 0 2 4 5 2 
6 5 6 . 8 3 T E C H N . G E W E B E U S W . . A U S S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 8 5 2 4 3 5 6 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 9 5 6 2 3 5 7 1 3 1 6 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 0 1 3 3 9 9 3 5 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 3 8 5 4 6 2 4 
0 0 5 I T A L I E N 5 6 8 6 3 0 1 1 7 2 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 9 8 9 4 1 9 4 0 1 9 3 1 
0 0 7 I R L A N D 6 8 2 71 1 6 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 8 4 2 3 9 1 6 1 
0 2 8 N O R W E G E N 1 5 7 5 3 8 7 3 9 4 
0 3 0 S C H W E D E N 4 7 3 1 9 2 1 4 4 3 
0 3 2 F I N N L A N D 5 2 7 3 3 2 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 8 2 5 4 2 6 1 1 8 4 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 8 9 8 1 1 9 8 1 6 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 3 13 
0 4 2 S P A N I E N 3 2 0 1 8 6 6 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 9 6 6 1 6 0 2 1 7 4 1 
4 0 4 K A N A D A 2 0 0 7 2 9 7 1 7 5 
7 3 2 J A P A N 1 0 0 7 2 6 4 1 6 1 
8 9 0 POLARGEBIETE 6 4 4 
1 0 0 0 W E L T 9 6 2 0 5 2 5 6 3 0 1 6 1 8 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 6 4 1 3 4 1 8 3 8 6 1 1 2 7 1 
1 0 1 1 E X T R A EG [EUR 9] 3 1 0 6 9 9 2 4 5 4 9 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 2 2 5 9 1 7 3 4 8 6 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 9 1 9 8 6 7 8 2 2 6 9 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 7 8 6 6 4 2 
4 
34 
4 3 
12 
5 8 
1 8 0 
8 2 
9 7 
9 / 
1 6 
1 0 9 8 
1 0 6 1 
1 8 9 5 
4 3 4 0 
1 1 7 1 
71 
2 
3 3 1 
4 6 1 
2 3 2 
1 4 5 2 
4 6 3 
1 
1 8 
5 1 6 
5 3 
2 5 5 
1 3 4 3 8 
9 6 2 9 
3 8 1 0 
3 ? 8 4 
2 7 0 2 
2 3 
6 5 5 . 9 1 P U M P E N S C H L A E U C H E U . A E H N L . . A . S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 5 5 8 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 5 3 8 9 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 0 0 1 0 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 1 0 3 3 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 2 4 1 6 8 1 8 3 
0 3 6 S C H W E I Z 5 0 4 3 0 3 1 0 
0 3 8 OESTERREICH 6 5 6 2 8 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 8 7 2 5 18 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 1 4 
1 0 0 0 W E L T 6 9 1 1 4 8 0 7 1 6 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 5 1 0 3 3 8 1 3 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 8 0 8 9 9 3 9 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 8 3 9 9 3 9 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 2 0 5 7 4 3 1 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 4 
6 5 5 . 9 2 T R E I B R I E M E N U S W . . A U S S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 6 8 1 3 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 2 6 1 1 6 9 6 8 4 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 5 2 4 8 9 
0 0 5 ITAL IEN 2 8 8 9 8 17 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 7 9 1 4 6 2 9 3 
0 0 7 I R L A N D 3 7 9 3 7 5 
0 3 0 S C H W E D E N 3 0 4 2 2 7 3 
0 3 6 S C H W E I Z 7 6 0 4 6 6 6 2 
8 8 
3 5 
5 6 ? 
7 8 
7 3 
2 8 6 
7 
1 2 0 3 
7 1 3 
4 9 0 
4 8 5 
3 6 8 
5 6 
8 
2 0 7 
6 6 
1 
12 
1 9 
N e d e r l a n d 
2 2 1 0 
9 9 
1 7 
1 3 5 8 
2 1 6 
3 7 ? 
1 1 1 3 7 
6 8 1 7 
4 3 2 0 
3 9 8 6 
3 2 7 4 
2 1 6 na 
2 1 0 
9 4 
3 3 1 
3 2 3 
7 
3 
1 1 4 2 
1 3 7 6 
4 3 7 3 
1 8 5 
2 2 1 6 
6 3 
3 7 
3 2 1 
94 3 
5 6 
6 0 7 
5 2 
6 
1 
5 4 0 
1 4 
76 
1 1 9 4 6 
9 3 9 2 
2 5 5 2 
2 5 5 1 
1 8 2 8 
1 
6 0 
1 
1 2 9 5 
4 2 1 
4 4 
15 
9 
1 8 7 0 
1 7 8 4 
8 6 
8 5 
7 2 
4 1 
3 1 3 
1 8 
70 
3 
5 
2 2 
Belg.­Lux. 
2 4 6 
2 
1 9 6 
3 0 
1 13 
5 3 6 6 
4 7 4 8 
6 1 7 
5 6 2 
7 6? 
3 7 
1 7 
2 6 
3 2 
14 
8 2 
8 2 
1 6 4 2 
1 4 6 7 
4 6 6 3 
3 4 5 
8 8 4 
1 16 
19 
3 8 
1 0 0 
61 
34 9 
4 6 
5 
13 
4 4 8 
1 0 4 
1 8 2 
1 0 5 6 9 
9 1 3 7 
1 4 3 2 
1 4 3 9 
5 3 7 
1 
1 8 5 
3 8 
4 1 ! 
4 9 
1 
2 
6 9 1 
6 8 3 
8 
β 
1 
54 
5 9 0 
4 7 6 
4 1 
34 
41 
UK 
6 0 6 
6 0 8 
3 7 
3 0 2 5 
1 5 6 2 
1 4 6 2 
' 3 8 0 
7 0 9 
8 2 
11 
2 3 
3 1 
7 4 6 
3 9 6 
4 2 
3 5 4 
7 9 6 
3 5 
9 7 5 
3 5 9 
1 0 0 
1 6 9 7 
1 1 79 
1 8 3 
16 
1 0 5 
8 9 1 
1 19 
7 1 3 5 
3 4 
1 8 
1 3 8 5 
1 3 4 5 
1 1 
6 4 4 
1 1 2 8 0 
4 4 6 0 
6 8 0 0 
6 0 9 9 
3 1 6 5 
6 4 5 
4 0 
4 8 
2 1 9 
6 4 
2 
2 
2 2 5 
1 1 4 
7 4 2 
3 9 6 
3 4 6 
2 3 2 
β 
1 14 
1 6 4 
5 6 
8 7 7 
4 5 
3 9 
1 0 0 
Ireland 
3 
2 
3 7 6 7 
3 7 6 0 
6 
3 
2 
2 
? 
5 
5 0 
5 6 
5 6 
5 5 
2 1 
5 
? 3 0 
2 9 
n a ? 
i o 
2 
? 
11 
5 
2 
6 0 0 
19 
2 
2 1 8 2 
1 5 3 6 
6 4 5 
6 4 5 
19 
2 
6 
1 1 
34 
2 
5 6 
5 5 
2 
? 
2 
2 
19 
9 7 
2 
1 4 3 
3 
27 
Werte 
Danmark 
1 4 1 
3 
7 
7 9 
4 9 
1 1 3 
6 7 
6 0 7 8 
2 8 2 1 
3 4 6 8 
3 2 5 7 
3 1 2 6 
1 14 
8 6 
2 
1 9 6 
7 3 ι ' 
3 4 4 
2 7 1 
7 3 
71 
3 
1 0 2 
17 
5 1 
1 4 5 6 
1 13 
5 6 5 
17 
7 
9 7 0 
2 6 9 
8 4 
1 3 9 
15 
1 3 4 
5 7 
4 0 0 0 
2 3 2 4 
1 6 7 5 
1 6 7 5 
1 4 6 9 
i 7 2 9 
4 1 
4 4 
3 2 0 
1 
1 1 6 4 
7 7 1 
3 8 2 
3 7 7 
3 7 6 
16 
4 6 
1 9 3 
6 7 
27 
15 
2 3 
57 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
58 
- Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
35 
1373 1256 
117 
111 
46 
526 
486 
40 
40 
2F 
6 5 6 ARTICLES EN MAT.TEXTILES.NDA. 
001 
00? 
003 
004 
005 
00 6 
007 
008 
0 3 6 
030 
0.3 3 
036 
03B 
040 
042 
o·: a 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
304 
212 
220 
772 
284 
373 
4 00 
404 
428 
504 
608 
516 
528 
604 
616 
624 
662 
664 
666 
630 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
'!'!0 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
DAHOMEY 
MAURICE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
MACAO 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
9506 
17701 
17694 
17457 
1 1710 
8857 
3152 
140 1 
284 
1051 
337 
380 
2113 
11102 
2502 
1158 
2630 
1039 
663 
5868 
3299 
6718 
4268 
816 
105 
73 
89 
565 
45 
335 
8357 
763 
175 
133 
6521 
81 
101 
178 
25 
618 
3671 
20610 
13066 
1060 
4/ 
176 
1 1// 
116 
4 886 
4492 
2904 
2487 
4844 
417 
716 
122 
213117 
86470 
126650 
35198 
15436 
64755 
2423 
26581 
COLIS P O S T A U X 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1769 
18 7 3 
3 064 
3774 
656 
58 
395 
33 
25 1 
23 
171 
1060 
225 
2 6 
531 
1763 
194 
264 
1298 
2337 
1533 
495 
32 
29 
5 8 4 
41 
75 
6 
10 
637 
173 
34 
7 
5370 
74 
! 16 
5 
4 4 9 
1552 
4746 
3128 
62 
2 
168 
55 
93 
107 1 
1086 
897 
1 16? 
676 
154 
44513 
11738 
32775 
5997 
1 73? 
19721 
16 
7057 
320 
310 
7120 
9 15 
2253 
5532 
1553 
150 
6 3 
2 
31 
3 
109 
124 
1326 
1092 
356 
677 
34 9 
157 
954 
766 
85 
130 
73 
6 
16 
696 
23 
3 
562 
39 
196 
3289 
513 
7 
1 
14 
8 
46 
240 
4335 
3214 
51 
3 0 
22 
957 
350 
390 
326 
28 
103 
40320 
17605 
22716 
804 7 
1589 
1 1400 
1529 
3167 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
24 
3 
2223 391 
2695 
338 
287 
188 
52 
109 
12 
17 780 465 596 975 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
1970 
4904 
24 
725 
295 
3132 
697 
65 8 
145 
71 .·.·) 
52 
249 
20081 
7677 
12403 
3589 
846 
5 201 
2 
3614 
590 
??? 
66 
59 
1 171 
7425 
10153 
866 
2472 
56 
255 
68 
282 
46 
229 
116 
403 
276 
9 
104 
452 
2 
3062 
115 
2503 
889 
27 
13 
10 
12 
1 1 1 
52 
104 
2 
62 
1093 
1825 
3918 
862 
1 
I 
964 
13931 
1731 
1231 
306 
1618 
47513 
22395 
25119 
3512 
1097 
13602 
801 
8005 
555 
3211 
2969 
9480 
2055 
841 
446 
34 
1 1 
6 1 9 
495 
63 
205 
15 
1 
633 
35 
27 
61 
22221 
15836 
6383 
2 1 1 1 
762 
3235 
213 
167 
46 
45 
34 
31 
3 
3 
21 
19 
2 
2 
1261 
875 
1316 
586 
626 
1817 
627 
23 
166 
62 
5 
263 
7859 
338 
24 
15 
129 
47 
219 
703 
636 
97 
1060 
68 
199 
1854 
794 
51 
238 
34 15 
715 
233 
157 
10? 
54 
36 
37 1 
896 
164 
507 
2347 
17 
28343 
7106 
21238 
10188 
8324 
9106 
75 
1927 
4B 
159 
3 
4 
87 
3259 
2789 
471 
310 
73 
130 
31 
107 
565 
65 
395 
24 
134 
284 
203 
12 
181 
412 
62 
17 7 
392 
i 80 
352 
180 
56 
1 
3 
50 
1216 
589 
83 
1 
6867 
1324 
5545 
1444 
1023 
2360 
1741 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
656 SPIN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
0 / 0 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
284 DAHOME 
373 MAURITIUS 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
4 28 EL SALVADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
72B SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
743 MACAU 
890 POLARGEBIETE 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
656,00 POSTPAKETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
9764 
7909 
1855 
1820 
1 108 
VAREN. 
48272 
B0764 
36846 
73801 
46650 
31968 
9885 
8408 
1807 
6604 
1814 
5158 
1051 1 
41 156 
7667 
3577 
12659 
5563 
1010 
5468 
9541 
1 1533 
8747 
2398 
221 
137 
51 19 
181 
236 
112 
161 
221 
30469 
102? 
763 
281 
25946 
287 
234 
627 
235 
2929 
7208 
32166 
6677 
13/2 
3 00 
612 
2 4 5 2 
356 
1 2 3 0 8 
1 1304 
8038 
6748 
15559 
6840 
665 
103 
654799 
336595 
318202 
136225 
65260 
130403 
631 
51471 
142 
113 
29 
3352 
2466 
886 
885 
719 
ANG. 
1 1431 
1 1041 
10593 
17091 
3746 
221 
3265 
190 
2043 
329 
2752 
5239 
676 
704 
1644 
8115 
1161 
634 
3805 
5864 
4046 
1570 
68 
81 
2635 
158 
191 
1 
26 
42 
4816 
478 
144 
82 
22100 
3 
224 
597 
62 
2 1 69 
2773 
11502 
1591 
303 
20 
592 
341 
288 
341 1 
3594 
3335 
3 17? 
3573 
2284 
166510 
57390 
109119 
31001 
10900 
58634 
70 
19483 
1829 
1673 
155 
136 
66 
37921 
4876 
16048 
18147 
7327 
711 
5 64 
77 
247 
10 
637 
469 
3 6 2 4 
3 2 8 4 
681 
2 8 9 3 
1837 
33 
3031 
2 1 6 5 
760 
389 
168 
2 
56 
1812 
6 
10 
// 126 
13/ 
8740 
207 
12 
1 1 
622 
5 
10 
2 4 
101 
515 
4275 
1832 
57 
14 
1 
39 
56 
3050 
1212 
130/ 
1054 
393 
?00 
39 
130623 
85597 
45026 
23967 
5005 
12850 
428 
8171 
129 
100 
29 
415 
338 
77 
77 
37 
9076 
1298 
4148 
6811 
3153 
1 1 1 
190 
59 
83 
4 
875 
1621 
1782 
2 36 
162 
87 
14 
451 
1218 
1214 
1520 
196 
141 
29 
14 
27 
5601 
4 
1 1 1 
33 
3B7 
784 
5 
20 
4 
19 
376 
2235 
33a 
140 
271 
5 
1568 
6 
2395 
329 
322 
104 
276 
4353 
2 
63833 
24785 
29048 
10806 
4368 
11023 
34 
7219 
BEUTEL ZU V E R P A C K U N G S Z W E C K E N 
1891 
4505 
50 
389 1087 
800 
145 
517 
465 
52 
52 
31 
4709 
25994 
34892 
3264 
421 1 
246 
946 
97 
679 
30 
266 
467 
1046 
607 
40 
139 
1964 
7 
1 107 
182 
2124 
556 
35 
8 
274 
31 
7 
12 
1351 
2 
472 
4B 
321 
29 
315 
220! 
1208 
1948 
457 
3 4 
272 
3 
980 
7 9 9.1 
1B48 
872 
IflBO 
1 
101313 
74263 
27052 
8611 
2556 
13443 
61 
4998 
255 
2820 
1288 
1195 
93 
9 3 
42 
16030 
13656 
9667 
4494 
21 13 
159 
72 
10 
245 
7 
31 1 
354 
2600 
1594 
757 
1312 
48 
9 
1018 
76 
2?6 
78 
1 
?76 
1 
7509 
1? 
29 
245 
65 
7 
537 
2135 
415 
6 
1 
1 
713 
293 
243 
136 
494 
2 
4 
62975 
46188 
16787 
1001 1 
3521 
4650 
1 
2122 
13 
13 
724 
1660 
1158 
502 
489 
143 
6223 
3997 
2823 
2840 
3315 
6304 
3357 
182 
1117 
460 
707 
1311 
29616 
1092 
1 14 
43 
552 
65 
671 
1 174 
1 448 
245 
45 
28 
6240 
264 
14 
70 
2002 
37 
2 6·' 
68 1 
7269 
245 
16 
4 
4! 
907 
7544 
715 
1152 
8328 
665 
58 
101013 
30862 
70151 
42019 
32460 
23562 
35 
481 1 
60 
61 
299 
262 
37 
37 
31 
.3 7 
47 
75 
78 
31 
906 1 
14 
5 
2 
2 
6 
322 
445 
10 
3 
34 
θ 
2 
452 
5 
! 1 
13 
1 1 
47 
21 
2 
1 1 
45 
117 
10925 
9342 
1583 
1261 
3 36 
267 
2 
55 
404 
362 
63 
51 
39 
766 
466 
675 
3465 
30B 
2357 
133 
1237 
2188 
974 
158 
1044 
1490 
703 
179 
1 
314 
796 
1422 
637 
702 
183 
2 
46 
2 
4 
760 
55 
8 
?5β 
14 
16 
1 14 
3 4 9 6 
287 
393 
11 
10 
190 
2 
850 
3 38 
25 7 
213 
4 98 
27607 
8188 
19436 
8549 
61 14 
5974 
4912 
2 
3 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
3 7 3 M A U R I C E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [ E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
1 2 1 0 6 1 2 9 8 
5 9 1 0 
6 4 3 5 4 
3 3 4 2 4 4 6 
4 5 6 4 2 
5 4 5 1 
9 0 4 
1 8 1 6 1 7 1 
3 0 4 
2 4 1 1 4 6 
1 3 7 3 
3 9 9 8 
2 1 7 0 1 5 1 
1 2 8 6 4 4 
6 9 5 
7 0 6 1 3 3 
3 1 6 
5 9 7 2 
6 8 4 1 6 4 
1 2 0 
1 8 5 
2 6 4 2 1 3 8 1 
1 2 6 8 5 2 0 5 2 
1 3 0 4 6 3 1 2 6 
9 0 4 4 
9 6 2 
2 2 2 7 2 5 8 
2 4 5 0 3 7 2 
1 0 1 5 1 2 8 
2 9 1 1 5 8 
1 7 2 8 5 7 
8 4 3 0 0 1 0 7 0 3 
2 9 6 4 1 2 2 0 4 
5 4 6 5 9 8 4 9 8 
5 8 9 4 6 9 4 
2 8 1 9 2 2 9 
3 8 7 2 2 7 3 4 6 
2 3 6 0 
9 9 4 3 4 5 8 
France 
2 3 4 
1 10 
4 9 8 
2 5 1 
2 8 
2 9 
6 
5 5 6 
5 4 
7 
4 2 
5 
4 4 9 
1 9 0 
5 5 5 
4 8 0 
1 6 6 
1 7 3 
3 9 7 5 
3 2 1 4 
4 8 
4 4 9 
9 2 
1 7 
5 4 
1 4 6 3 8 
2 1 7 8 
1 2 4 6 0 
1 7 7 2 
5 9 2 
9 9 6 3 
1 4 9 0 
6 2 3 
6 5 6 . 2 0 B A C H E S . V O I L E S . T E N T E S . S T O R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 REP D E M , A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 7 3 3 6 7 
6 5 6 3 8 
1 8 5 8 4 1 6 
2 1 4 0 
1 6 7 6 8 
2 5 9 19 
6 9 2 
4 9 2 2 2 
7 9 4 
1 5 1 2 0 
1 3 4 4 
6 1 5 0 
9 2 0 4 9 2 
1 2 7 0 
1 4 8 3 5 9 6 
1 8 5 8 6 8 3 
1 6 6 0 7 6 0 
1 5 5 4 
9 3 
3 6 5 
5 9 5 9 
4 7 2 
1 3 8 2 4 0 1 
1 3 8 8 5 3 0 
1 5 8 0 6 3 0 
1 6 9 3 2 
9 6 
2 2 0 6 1 5 2 1 9 
9 4 1 2 9 3 2 
1 2 6 5 0 4 2 8 7 
2 9 3 7 1 1 0 9 
1 2 2 0 5 6 6 
3 3 5 8 1 1 3 7 
6 3 3 9 2 0 4 1 
2 9 
4 1 
1 5 6 
6 2 
7 6 
2 6 
1 4 
1 
1 
1 10 
" 0 ! ' 
3 9 1 
4 8 
1 7 0 
5 2 
2 9 
1 3 6 
3 0 8 
2 2 2 
8 
2 6 9 4 
3 5 3 
2 3 4 1 
4 7 4 
1 1 1 
3 9 8 
1 4 6 8 
6 6 6 . 6 1 C O U V E R T U R E S D E L A I N E O U P O I L S F I N S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
6 8 1 
4 5 2 2 7 
1 0 5 2 6 
7 3 
1 7 5 8 7 
3 0 9 3 6 
18 1 
2 1 8 
1 5 
2 1 
4 1 
3 2 
7 
I ta l ia 
1 8 9 2 
8 2 9 
8 
3 0 3 
16 
1.16 
2 
7 0 
7 0 9 
5 2 8 
4 6 
17 
2 
1 9 
2 1 2 
3 0 0 2 
6 9 7 
3 6 
7 7 
2 6 
9 7 1 3 
3 5 9 5 
6 1 1 8 
5 6 1 
4 7 0 
4 2 3 8 
1 3 2 0 
1 4 4 7 
9 
7 3 8 
4 2 2 
11 
1 8 
7 
1 7 1 
71 
30.3 
4 5 7 
3 6 5 
1 6 
I 
8 
6 1 
2 3 
1 
3 6 4 8 
2 1 3 4 
1 5 1 4 
2 6 2 
1 78 
3 2 
1 7 7 0 
2 
3 5 
26 
3 3 
1 0 0 
2 
1000 kg 
Nederland 
4 3 5 6 
6 0 
1 8 7 6 
2 3 
7 0 9 
3 7 
2 2 8 
2 4 3 
9 2 
3 0 0 ! 
1 8 2 4 
7 1 4 
13 
1 2 4 
5 6 
1 
5 2 
8 3 3 
1 7 3 7 
3 9 0 9 
8 5 2 
9 6 2 
1 3 0 3 
1 4 2 2 
8 4 8 
21 
1 1 4 2 
3 0 9 1 0 
1 0 1 8 4 
2 0 7 2 7 
1 9 7 3 
7 4 5 
1 1 8 7 7 
7 9 9 
6 8 7 7 
7 0 ! 
5 7 2 
9 0 9 
7 
7 1 
5 2 
3 
? 
i 2 5 
4 
1 10 
4 3 9 
1 4 2 
9 
i 
1 5 
2 4 6 
3 3 ! 
1 1 2 
5 9 
3 3 2 0 
1 8 1 2 
1 5 0 9 
3 8 1 
3 0 
4 2 4 
7 0 4 
8 
1 7 2 
1 0 
io 
2 
i 
Belg.­Lux. 
7 8 8 4 
1­70 
3 6 
1 4 2 
2 1 
2 
3 
9 2 
5 
8 
2 8 8 
aa 
1 3 
3 
?? 
2 5 
1 4 4 0 
7 9 4 
1 7 3 
1 2 9 
2 2 
5 
1 2 3 7 7 
9 3 0 5 
3 0 7 2 
1 5 4 
9 7 
2 4 1 9 
4 9 9 
6 1 0 
6 1 7 
4 0 7 
6 
10 
6 
1 
3 8 
2 7 8 
3 5 
77 
13 
2 7 
2 2 
7 2 
4 6 
2 2 6 8 
1 6 5 6 
6 1 1 
1 4 1 
4 0 
β 9 
4 0 ? 
6 7 
3 7 
4 
13 
7 
1 
UK 
6 6 3 
6 1 
5 
3 4 1 
1 
2 5 
4 3 4 
2 
7 ! 
9 
3 5 
41 
9 2 
7 1 4 
8 
7 8 3 
2 7 
5 2 4 
3 7 1 0 
1 3 8 4 
2 3 2 6 
5 2 0 
4 7 6 
! 7 9 6 
7 1 
1 1 
1 1 7 1 
7 
5 3 6 
1 9 4 
2 3 
4 1 
m » 
1 
5 8 
5 
6 5 
5 
3 
1 13 
2 4 8 
4 2 
5 
19 
5 4 2 
51 
4 6 8 
6 1 
9 6 
4 1 1 3 
2 3 0 2 
1 8 1 2 
2 3 5 
1 3 0 
1 1 7 2 
3 8 9 
i ι 1 
6 
Ireland 
1 0 / 
IC 
6 1 E 
76 
3 
8 1 6 
7 3 6 
79 
79 
5 
E 
U E 
1 
24 
4 
3 
β 
1 7 1 
13C 
4 1 
7 
E 
2E 
1 
n s 
Mengen 
Danmark 
2 8 
2 4 
1 
1 8 8 
1 0 
1 5 5 
18 
3 1 1 
5 8 9 
7 5 
5 
1 4 3 4 
6 5 
1 3 7 9 
2 2 0 
2 1 0 
1 0 0 4 
1 5 5 
2 2 
1 
14 
5 2 
1 
4 
7 0 
71 
1 2 5 
1 
19 
3 
4 5 
2 7 
9 
2 
1 
3 
2 9 
3 5 
7 3 
8 
6 2 8 
9 3 
5 3 5 
3 2 8 
1 6 5 
1 2 C 
8 7 
i 
4 
12 
13 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 B B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
3 7 3 M A U R I T I U S 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG [EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
7 7 1 8 
2 4 7 2 
8 4 1 
1 9 3 9 
7 0 8 
1 6 8 
1 4 8 
7 36 3 
5 8 2 
2 7 9 
163 
13 3 3 
6 8 6 
4 0 1 
1 10 
1 1 8 0 
1 3 8 
1 7 9 
4 7 6 
1 4 3 
1 5 3 
4 2 4 9 
7 4 0 5 
6 6 1 1 
4 6 1 
3 6 6 
1 1 3 8 
3 3 6 3 
6 4 5 
4 1 5 
1 4 6 2 
5 5 4 5 0 
2 0 1 5 6 
3 5 2 9 3 
5 1 4 9 
2 7 9 9 
2 6 3 1 2 
3 2 9 
3 7 9 5 
D e u t s c h l a n d 
9 8 1 
1 8 0 
5 4 4 
5 4 
10 
1 1 
? 6 5 
2 
1 6 7 
10 
1 5 9 
9 
3 7 6 
1 1 
3 6 8 
2 2 9 9 
1 1 9 4 
15 79 
6 
1 1 0 
7 0 2 
2 2 3 
2 3 9 
2 4 7 
1 0 2 6 2 
2 2 4 0 
8 0 2 2 
1 1 3 2 
3 2 1 
6 6 1 2 
2 7 8 
F rance 
2 4 3 
134 
6 1 8 
3 1 3 
4 0 
3 4 
14 
6 6 5 
7 5 
5 
6 
1 
5 76 
1 1? 
9 1 
5 9 
1 4 3 
2 9 4 
2 7 4 1 
1 8 3 2 
7 
1 9 4 
1 4 2 
2 8 
6 2 
9 7 7 2 
2 3 4 0 
7 4 3 2 
9 9 9 
7 3 3 
6 1 7 7 
2 6 4 
? I 8 
6 5 6 . 2 0 P L A N E N . S E G E L . M A R K I S E N U N D Z E L T E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 B S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 6 9 3 1 
2 9 0 6 
7 5 0 1 
9 0 3 0 
6 0 8 
1 7 4 0 
4 5 7 
7 8 0 1 
6 9 6 
8 2 7 
4 9 5 
5 6 0 
2 9 6 9 
2 7 5 2 
2 6 9 0 
4 3 8 0 
3 9 2 2 
1 1 3 2 
2 2 3 
1 9 3 
1 3 2 
1 0 4 
5 0 8 1 
4 1 8 3 
3 9 2 5 
1 5 5 ! 
1 7 7 
7 8 3 3 8 
4 1 9 7 4 
3 6 3 6 4 
1 1 2 5 0 
5 0 8 8 
1 1 1 8 1 
1 3 8 7 6 
1 5 2 9 
1 18 
1 9 5 2 
7 6 6 
3 1 6 
5 8 
2 0 2 
3 6 
1 7 1 
8 9 
3 0 0 
1 5 0 3 
1 1 3 8 
1 6 4 1 
1 6 4 0 
8 0 
3 1 
3 7 
1 2 9 
4 
1 6 1 4 
1 6 3 6 
1 3 0 7 
2 7 1 
1 6 0 3 0 
4 4 3 1 
1 1 5 9 9 
3 8 6 0 
2 0 1 0 
3 3 1 5 
4 4 2 3 
2 0 6 
3 9 3 
6 6 7 
2 2 1 
2 4 3 
1 2 0 
1 1 1 
9 
7 
3 
1 9 
3 4 7 
1 8 3 3 
7 1 9 
1 18 
2 9 0 
1 3 6 
1 4 6 
5 0 0 
9 0 6 
8 2 8 
1 2 5 
7 9 5 6 
1 9 5 2 
6 0 0 5 
1 4 3 3 
3 8 3 
1 6 0 8 
2 9 6 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 8 6 
3 7 2 
10 
6 6 
6 
1 8 3 
5 
8 0 
2 4 9 
3 0 1 
! 0 1 
17 
3 
1 0 
163 
1 5 0 4 
3 3 8 
2 3 
1 0 7 
3 6 
6 4 1 2 
2 2 1 9 
3 1 9 3 
3 6 2 
7 5 6 
2 2 5 6 
5 7 5 
6 5 1 2 
1 5 7 
9 0 3 
1 8 6 7 
1 4 4 
7 2 
1 2 1 
1 
2 
2 1 3 
5 7 9 
2 0 1 
4 8 2 
1 0 2 6 
10 77 
2 2 0 
1 
6 
3 
1 7 
3 2 
1 7 4 
6 7 
7 
1 3 8 8 7 
9 7 2 9 
4 1 5 7 
1 2 2 3 
7 9 5 
1 16 
2 8 1 8 
6 5 6 . 6 1 D E C K E N A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
5 6 3 
3 1 6 1 
7 3 ? 
9 4 7 
8 1 7 
1 9 7 1 
1 2 4 
1 8 
1 5 1 
1 1 5 
4 8 3 
2 8 7 
11 
1 5 0 1 
8 2 
2 4 9 
1 4 4 
3 5 1 
50 
24 
4 3 4 
2 4 6 
54 7 
7 0 4 
20 
Nederland 
1 5 2 6 
2 1 
4 7 2 
3 9 
4 4 
5 1 
2 4 1 
4 9 ? 
1 4 7 
8 9 0 
6 7 1 
1 9 1 
8 
2 7 4 
1 2 
1 
4 8 
143 7 
9 2 ? 
1 9 7 0 
4 4 8 
? 6 6 
7 4 7 
1 8 0 7 
3 8 6 
3 8 
3,30 
1 6 6 6 7 
6 1 6 5 
1 1 4 0 2 
1 4 3 5 
4 0 3 
7 5 4 8 
5 1 
2 4 1 9 
1 0 5 6 
2 3 5 9 
3 8 3 2 
2 8 
3 5 3 
3 3 6 
12 
18 
5 
9 6 
1 6 
1 8 0 
1 1 0 1 
2 6 9 
1 0 8 
1 
2 
4 4 
9 0 7 
1 0 7 1 
2 9 2 
7 0 7 
1 2 8 1 8 
7 9 5 6 
4 8 6 3 
1 3 1 9 
1 3 3 
1 9 2 3 
1 6 2 1 
5 8 
1 0 7 0 
5 8 
2 6 
2 7 
5 
Be lg . ­Lux . 
5 3 2 8 
3 4 3 
9 0 
6 1 
2 5 
4 
4 
1 4 1 
Et 
7 
8 3 
3 6 
2 
2 8 
4 
2 7 
4 1 
7 7 8 
4 1 5 
5 8 
1 6 8 
8 
11 
8 4 0 6 
6 5 7 0 
1 8 3 6 
2 1 4 
1 5 2 
1 4 4 3 
1 8 0 
2 2 5 1 
1 9 7 1 
1 7 7 6 
3 7 
2 8 
6 1 
14 
2 
6 
1 3 2 
6 8 2 
6 4 
1 7 0 
3 1 
9 1 
9 5 
1 5 1 
1 1 4 
7 6 8 6 
6 1 3 8 
1 5 4 8 
3 9 2 
1 4 2 
2 0 9 
9 4 7 
4 5 2 
2 8 4 
5 3 
3 6 
6 3 
6 
UK 
2 0 6 
4 3 
?'.) 
6 5 0 
6 1 
5 4 9 
3 
14 
7 4 
2 1 
6 8 
4 5 
7 4 0 
8 
3 3 7 
2 9 
8 5 6 
3 2 6 1 
9 6 0 
2 3 0 1 
6 8 1 
6 3 5 
1 6 1 0 
1 4 
10 
5 4 3 0 
5 3 
2 1 6 9 
6 7 6 
6 1 
1 9 6 
2 0 0 6 
6 
2 9 0 
2 1 
2 3 3 
1 3 
1 3 
222 
5 / 9 
3 / 5 
1 3 5 
2 
3 5 
1 9 1 3 
1 3 7 
1 0 7 8 
2 8 5 
1 7 / 
1 6 2 4 6 
1 0 6 9 1 
5 6 5 6 
1 2 / 3 
5 5 / 
3 4 6 5 
8 6 2 
2 
2 
2 6 
3 1 
Ireland 
4 3 
1 3 
6 1 0 
5 
74 
2 
5 9 7 
5 6 6 
3 1 
5 
7 6 
77 
8 
1 9 
2 
2 
5 8 9 
! 1 
34 
8 
8 0 
3 2 
8 2 7 
6 5 8 
1 6 9 
9 5 
3 2 
4 2 
2 
4 3 9 
Werte 
Danmark 
3 ! 
3 4 
3 
19 
ï 
2 8 8 
7 0 
1 1 5 
? 
15 
1 9 2 
2 8 5 
1 1 0 
7 9 
1 1 7 3 
9 6 
1 0 7 6 
3 2 1 
2 9 9 
6 4 0 
1 1 5 
1 2 6 
5 
8 9 
2 3 1 
3 
6 7 
6 3 0 
3 3 7 
3 8 2 
1 7 
77 
7 
94 
6B 
2 f l 
4 2 
6 5 
4 
1 2 0 
1 0 8 
2 0 7 
1 5 6 
2 8 8 8 
6 2 0 
2 3 6 8 
1 6 5 5 
1 0 6 8 
5 1 3 
2 0 0 
1 
3 
5 
3 8 
1 0 0 
1 0 0 
2 
59 
Tab. 3 Import 
60 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 
0 3 0 SUEDE 7 
0 3 6 SUISSE 2 2 
0 3 8 A U T R I C H E 4 3 
2 0 4 M A R O C 4 2 
5 0 4 PEROU 11 
5 0 8 BRESIL 5 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 7 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR.9] 1 2 0 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 2 7 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 2 
1 0 2 1 A E L E 8 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 1 
Deutschland 
1 
6 
21 
21 
6 
4 1 
2 9 1 
1 7 9 
1 1 1 
3 4 
3 1 
7 7 
6 5 6 . 6 2 C O U V E R T U R E S D E C O T O N 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 4 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 6 
0 0 5 ITALIE 5 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 6 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 1 6 5 
0 6 0 POLOGNE 8 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 5 2 
2 0 4 M A R O C 2 9 
5 0 8 BRESIL 8 6 
6 6 4 INDE 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 9 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 3 6 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 8 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 4 
1 0 2 1 A E L E 4 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 7 4 
3 
2 6 
4 
18 
1 0 2 
7 
47 
3 
2 2 4 
4 3 
1 8 2 
6 2 
1 1 9 
6 5 6 . 6 9 A U T R E S C O U V E R T U R E S 
0 0 1 FRANCE 2 0 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 6 9 2 
0 0 3 P A Y S B A S 7 5 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 9 6 
0 0 5 ITALIE 5 8 0 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 6 4 
0 4 0 P O R T U G A L 7 5 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 2 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 8 
0 5 0 GRECE 1 4 2 7 
0 6 0 POLOGNE 1 0 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 6 8 2 
2 0 4 M A R O C 2 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 1 7 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 9 5 1 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 3 6 5 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 3 5 
1 0 2 1 A E L E 1 0 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 3 9 
2 5 
131 
4 7 0 
1 9 7 0 
5 8 
5 
8 
4 3 
1 3 0 3 
1 8 
1 3 8 
15 
4 2 1 4 
2 6 5 4 
1 5 6 1 
1 3 6 2 
7 
4 2 
1 5 7 
France 
1 
1 
3 
2 0 
3 6 3 
3 3 4 
2 9 
7 
6 
2 2 
19 
5 2 
15 
21 
6 1 
13 
3 9 
! 
2 9 8 
1 0 7 
1 9 1 
3 
5 3 
1 3 5 
3 5 0 
7 2 
2 4 8 
2 8 3 7 
2 1 5 
1 
4 8 5 
8 3 
2 0 
3 
11 
4 3 4 0 
3 7 2 2 
6 1 8 
5 7 3 
2 
1 9 
2 6 
6 5 6 . 9 1 L I N G E D E L I T . D E T A B L E E T C . : R I D E A U X E T C 
0 0 1 F R A N C E 2 8 4 0 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 9 8 3 7 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 3 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 5 2 4 
0 0 5 ITALIE 4 3 1 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 3 1 8 
0 0 7 IRLANDE 1 5 9 1 
0 0 8 D A N E M A R K 4 3 1 
0 2 8 NORVEGE 8 7 
0 3 0 SUEDE 4 9 4 
0 3 2 F I N L A N D E 1 4 0 
0 3 6 SUISSE 1 5 5 
0 3 8 A U T R I C H E 9 7 4 
0 4 0 P O R T U G A L 8 8 7 0 
0 4 2 ESPAGNE 9 0 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 8 2 4 
0 5 0 GRECE 1 0 4 4 
0 5 2 TURQUIE 1 0 2 9 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 3 9 8 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 4 3 
0 6 0 P O L O G N E 1 6 0 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 6 9 7 
0 6 4 HONGRIE 1 2 7 3 
0 6 6 R O U M A N I E 7 8 9 
0 7 0 A L B A N I E 4 5 
2 0 4 M A R O C 6 7 0 
2 1 2 TUNISIE 3 7 
1 0 6 4 
1 3 3 3 
4 7 5 
1 5 3 6 
2 4 6 
13 
1 5 ! 
8 
1 7 3 
1 3 
9 7 
6 1 7 
4 9 
1 9 
3 2 9 
4 6 4 
! 9 4 
7 6 4 
6 6 6 
1 2 6 6 
6 9 5 
4 9 5 
2 9 
4 0 8 
3 6 
5 0 2 1 
3 9 0 
1 3 2 6 
1 6 3 3 
9 6 5 
an 
4 7 
12 
2 8 
3 
6 8 7 
5 2 2 
7 4 9 
3 9 9 
7 311 
5 
4 2 
3 0 3 
3 4 
9 
70 
16 
2 0 2 
1 
Italia 
7 * 
1 2 
19 
4 
2 4 1 
1 9 8 
4 3 
3 5 
3 3 
7 
1 
2 
2 5 
3 4 
3 
3 1 
1 
3 0 
11 
6 
10 
75 
10 
1 5 
7 
1 6 6 
1 1 2 
5 4 
5 4 
7 0 
1 
14 4 
6 5 
5 3 4 
3 0 5 
3 6 9 
1 1 
5 
1 6 
4 
9 
6 0 
3 6 
I I 
12 
5 
1 6 1 
1 3 9 
77 
6 5 
1 
1000 kg 
Nederland 
12 
2 1 7 
2 0 4 
1 3 
1 
1 
12 
74 
6 5 
4 
3 4 
32 
3 2 
1 9 1 
1 2 6 
6 5 
1 
1 
5 4 
2 3 
1 9 6 
4 4 6 
5 2 9 
4 1 
16 
a 
1 3 9 
1 4 0 4 
1 2 3 6 
1 6 8 
2 6 
1 
1 4 2 
2 9 5 
2 7 0 4 
3 9 1 0 
2 4 0 
3 9 3 
3 2 
8 3 
2 
6 8 
2 
7 
5 0 
1 7 5 
3 
9 
3 
4 5 2 
1 
3 
4 5 
24 
6 
Belg.-Lux. 
1 2 0 
1 1 8 
2 
1 
i 
7 
11 
19 
2 ! 
7 3 
4 4 
2 9 
8 
4 
2 1 
146 
1 5 4 
1 3 6 
3 9 8 
71 
4 6 7 
5 
2 6 
i 
1 4 1 2 
9 0 5 
5 0 7 
6 0 7 
6 
1 
1 2 1 2 
5 5 8 
5 9 8 
34 4 
1 8 1 
12 
6 
2 1 
7 
3 6 
3 2 3 
1 9 
6 9 
1 7 8 
1 5 
1 
4 6 
3 
7 
4 7 
UK 
: 
1 
4 9 
1 8 
3 0 
1 8 
4 
10 
1 
2 
16 
1 14 
2 
2 0 0 
4 
1 9 6 
6 0 
1 8 
6 
1 3 0 
1 
7 
3 3 
8 0 
2 5 
6 2 
8 8 
3 2 
3 3 1 
7 0 3 
1 4 6 
5 5 8 
1 5 5 
6 2 
2 1 
3 8 1 
5 4 
6 5 3 
3 5 
1 7 2 
5 6 5 
1 4 1 1 
1 3 9 
18 
8 2 
6 7 
3 
1 7 0 
7 3 2 3 
21 1 
7 4 
5 
1 2 9 
1 
1 8 2 
1 4 2 
7 3 0 
9 7 
6 
Ireland 
1 4 3 
1 2 0 
2 3 
2 3 
1 3 
1 5 
1 3 
2 
2 
2 
1 
2 
5 5 9 
3 
4 5 
6 1 2 
5 6 2 
5 0 
5 0 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
9 4 1 
i 
6 4 
9 0 
1 
Mengen 
Danmark 
2 
3 
i 
5 0 
3 0 
2 0 
1 3 
1 3 
2 
1 
1 0 
13 
9 6 
5 
4 
7 
3 
1 5 8 
2 4 
1 3 5 
1 9 
15 
1 1 
1 0 5 
2 
2 
1 6 
1 10 
3 9 
10 
4 
3 7 
7 1 
1 
3 2 0 
1 7 9 
1 4 2 
8 
7 
1 
1 3 3 
6 8 
5 5 
4 1 
2 1 2 
5 
2 3 3 
2 4 
4 3 
1 3 4 
6 8 
4 
1 3 7 
2 1 3 
2 5 
3 2 
1 
1 2 7 
5 1 
2 9 0 
7 6 
1 7 1 
5 6 
6 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 4 
0 3 6 S C H W E I Z 3 2 7 
0 3 8 OESTERREICH 7 1 7 
2 0 4 M A R O K K O 2 0 1 
5 0 4 PERU 1 1 7 
5 0 8 BRASIL IEN 1 3 5 
1 0 0 0 W E L T 1 0 4 1 7 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 8 3 2 1 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9 ) 2 0 9 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 3 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 2 3 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 0 8 
6 5 6 . 6 2 B A U M W O L L D E C K E N 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 2 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 6 9 
0 0 5 ITAL IEN 3 0 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 4 0 
0 5 8 D E U T S C H E DEM,REP 2 2 3 
0 6 0 POLEN 1 3 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 3 1 
2 0 4 M A R O K K O 1 1 6 
5 0 8 BRASIL IEN 3 9 7 
6 6 4 IND IEN 1 2 0 
1 0 0 0 W E L T 3 2 7 3 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 1 6 0 5 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 1 6 6 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 1 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 0 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 7 7 
6 5 6 . 6 9 A N D E R E D E C K E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 1 7 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 6 0 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 4 4 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 2 0 2 
0 0 5 ITAL IEN 1 3 1 3 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 2 4 3 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 2 
0 4 2 S P A N I E N 3 0 4 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 9 4 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 5 4 8 8 
0 6 0 POLEN 2 2 3 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 8 1 6 
2 0 4 M A R O K K O 1 1 2 
1 0 0 0 W E L T 4 0 4 0 9 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9 ) 2 9 8 1 7 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 1 0 5 9 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 1 6 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 1 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 9 ' 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 1 3 3 
Deutschland 
37 
7 7 
3 0 9 
1 16 
7 6 
1 2 4 
1 9 4 1 
1 0 7 9 
8 6 3 
4 7 9 
4.10 
3 8 3 
1 6 
1 2 4 
2 9 
3 2 
8 3 
3 6 
1 9 9 
1 6 
6 1 4 
2 1 3 
4 0 1 
3 
2 
2 8 2 
1 16 
1 8 3 
5 4 4 
2 1 1 7 
5 3 5 1 
2 1 7 
11 
4 2 
1 8 6 
4 9 1 8 
4 8 
176 
6 2 
1 3 8 9 2 
8 4 1 3 
5 4 7 8 
5 1 8 5 
2 8 
ι i a 
1 7 6 
F rance 
1 6 
1 5 
6 1 
7 7 
1 
2 6 8 0 
2 3 8 1 
1 9 9 
9 8 
9 2 
1 0 1 
7 8 
2 7 7 
6 5 
9 9 
9 6 
4 8 
198 
8 
9 8 7 
5 2 0 
4 6 7 
2 8 
2 6 1 
1 7 8 
1 2 0 2 
3 0 5 
1 4 7 4 
5 2 0 7 
6 1 3 
4 
1 1 71 
3 9 7 
4 1 
9 
4 ? 
1 0 E 3 3 
8 8 0 2 
1 7 3 1 
1 6 0 1 
1 6 
7 9 
5 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
27 
1 8 6 
3 3 9 
1 
3 1 
2 6 1 7 
1 9 7 6 
6 4 1 
5 6 6 
5 5 3 
5 1 
5 
15 
1 
8 6 
1 3 5 
2 3 
1 1 2 
8 
4 
1 0 4 
70 
2 1 
4 8 
6 0 6 
4 5 
2 
6 3 
4 1 
1 
9 7 1 
7 9 1 
1 8 0 
1 7 6 
6 3 
5 
6 5 6 . 9 1 B E T T - . T I S C H W A E S C H E U S W . ; V O R H A E N G E U S W . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 3 1 3 3 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 3 6 4 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 2 3 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 5 1 4 5 
0 0 5 ITAL IEN 2 8 8 1 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 9 8 3 3 
0 0 7 I R L A N D 8 5 2 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 7 8 8 
0 2 8 N O R W E G E N 6 6 7 
0 3 0 S C H W E D E N 4 8 6 9 
0 3 2 F I N N L A N D 1 0 7 7 
0 3 6 S C H W E I Z 3 1 7 4 
0 3 8 OESTERREICH 6 0 8 3 
0 4 0 P O R T U G A L 3 7 5 4 9 
0 4 2 S P A N I E N 3 4 7 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 0 0 5 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 6 9 0 3 
0 5 2 TUERKEI 5 5 5 2 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 9 7 1 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 7 1 7 
0 6 0 POLEN 6 4 6 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 5 1 1 8 
0 6 4 U N G A R N 4 3 3 9 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 3 6 9 
0 7 0 A L B A N I E N 1 3 7 
2 0 4 M A R O K K O 3 5 0 7 
2 1 2 T U N E S I E N 1 4 2 
7 6 4 7 
9 4 9 1 
3 5 2 2 
1 0 4 7 6 
1 9 6 4 
9 6 
1 3 9 8 
7.3 
1 6 6 8 
1 6 1 
2 1 7 7 
3 1 9 5 
4 0 0 
1 4 0 
1 7 7 5 
3 1 5 6 
1 1 6 0 
6 3 4 
2 5 8 7 
3 6 3 1 
2 3 5 9 
1 5 7 0 
8 1 
2 0 9 3 
1 3 7 
3 2 4 1 4 
2 2 4 5 
1 0 8 8 0 
1 0 5 6 9 
5 2 7 3 
4 9 4 
4 3 2 
1 
1 12 
4 
3 6!) 
3 5 
2 7 6 8 
Η1Θ6 
6 7 5 
2 4 7 2 
1 8 2 7 
1 3 
19 6 
1 3 0 0 
1.3 3 
8 5 
1 6 8 
5 6 
1 0 6 6 
3 
1 4 2 7 
5 1 1 
2 0 1 4 
2 5 4 4 
2 1 7 8 
6 6 
6 7 
4 8 
1 6 
1 
141 
6 1 6 
1 5 8 4 
1 0 0 
2 0 
4 6 
i 7 3 6 
1 8 8 
2 2 2 
1 8 9 
2 6 
N e d e r l a n d 
6 
1 
1 1 
1 2 6 7 
1 2 4 3 
2 4 
1 3 
1 1 
1 2 
2 8 
1 8 7 
9 
1 7 8 
4 1 
7 8 
4 7 7 
4 0 3 
7 5 
5 4 
7 0 
1 2 4 
8 1 4 
2 2 3 1 
1 3 7 5 
? 1 5 
7 3 
2 8 
1 8 6 
5 0 6 8 
4 7 5 8 
3 1 0 
1 15 
8 
2 
1 9 2 
2 5 4 8 
1 6 9 5 6 
2 3 9 4 0 
1 6 6 5 
2 7 0 8 
7 0 0 
5 1 7 
1 7 
5 9 7 
2 3 
6 2 
7 5 7 
8 0 7 
2 2 
3 9 
19 
1 9 6 4 
1 
4 0 
1 
1 9 2 
8 3 
13 
Belg.-Lux. 
6 
1 
3 
2 
9 1 2 
8 9 2 
2 0 
8 
6 
10 
3 2 
103 
94 
3 8 
! 
2 9 9 
2 3 8 
6 1 
2 2 
6 
1 
3 8 
? a a 
8 1 9 
8 3 5 
9 9 7 
3 4 4 
1 3 9 0 
8 
1 0 4 
5 
5 3 4 5 
3 7 8 3 
1 5 6 2 
1 5 5 ? 
3 6 
5 
1 0 4 4 9 
3 8 4 8 
4 8 7 7 
2 9 9 6 
1 4 1 5 
6 6 
5 5 
3 
3 19 
β 
1 8 4 
1 4 3 
16 6 4 
1 78 
7 3 5 
1 7 0 4 
4 8 
9 
2 1 5 
9 
18 
4 7 
1 
7 6 6 
1 
UK 
8 
8 
3 
2 
1 9 5 
6 0 
1 3 5 
8 8 
2 1 
3 9 
8 
6 
1 4 
1 1 3 
9 
2 9 9 
1 6 
2 8 3 
1 3 7 
2 7 
1 9 
1 2 7 
3 
14 
4 3 
4 7 1 
8 5 
1 ? 5 
1 9 0 
4 3 
3 7 8 
1 4 9 1 
6 1 8 
8 7 4 
3 6 3 
1 2 5 
7 6 
4 3 6 
5 0 0 
3 B 0 6 
2 6 2 
1 0 5 4 
3 0 7 3 
7 4 7 1 
1 3 2 9 
1 5 9 
7 3 7 
4 3 6 
1 7 5 
9 9 3 
2 8 8 5 6 
7 8 5 
1 1 4 
1 1 
6 6 2 
6 
6 0 7 
4 5 5 
8 6 9 
2 4 5 
34 
Ireland 
4 9 2 
4 4 1 
5 1 
5 1 
5 0 
5 5 
5 0 
5 
6 
5 
2 
5 
8 
1 7 6 5 
8 
1 1 9 
1 9 0 6 
1 7 7 0 
1 3 5 
1 3 5 
8 
8 
37 
8 
10 
5 
4 6 6 4 
5 
2 
3 
3 0 7 
2 7 0 
3 
Wene 
Danmark 
2 6 
3 0 
6 
1 
5 
4 1 3 
2 4 9 
1 6 3 
1 3 2 
1 1 1 
12 
3 
6 0 
1 
75 
1 3 0 
11 
7 
7 3 
9 
4 0 7 
1 4 2 
2 8 5 
7 8 
6 6 
3 9 
1 4 8 
1 1 
13 
1 0 8 
5 8 1 
1 16 
5 4 
12 
1 
9 1 
1 17 
2 
1 2 0 4 
8 8 2 
3 2 1 
3 8 
3 5 
6 
2 7 7 
5 5 4 
4 2 7 
3 3 6 
1 8 4 0 
4 2 
1 4 4 1 
1 3 0 
3 6 1 
1 5 1 8 
4 4 6 
7 6 
8 4 7 
1 1 6 8 
9 8 
1 4 8 
1 
3 1 4 
2 6 0 
1 2 0 9 
3 0 1 
6 7 4 
1 8 3 
7 ? 
1 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
770 
7 84 
400 
404 
4 7 8 
6 08 
6 78 
604 
6 16 
674 
6(1? 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
7 7(1 
im 737 
736 
740 
'43 
8 90 
EGYPTE 
DAHOMEY 
ETATSUNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
MACAO 
REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 6 35 7259 64 
160 6127 75 
111 
19 
666 
705 
77! I 
143 
17 
109 
310 
27 
2087 
64 3 
4 14 
187 
2770 
416 
4 0 
82181 
30885 
61297 
22260 
10581 
20970 
59 
8065 
6 
668 
3 
23 
5250 
74 
1 1 1 
4 
44 7 
121 2687 52 2 
109 
55 
25 
698 
311 
214 
169 
522 
154 
22238 
4818 
17420 
2638 
844 
10655 
16 
4128 
3 
29 
2641 
33 
3 
26 
13 66 352 2 
267 
1 18 
48 
6 
13 
9460 6570 4961 7 30 862 
38 
747 
71 
100 
82 
103 
4 
13 
60B 
62 
5871 
1432 
4439 
2588 
124 
797 
1 
1052 
656.92 AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
001 
007 
01)3 
0114 
006 
006 
006 
1)76 
070 
03 7 
036 
038 
(14(1 
042 
058 
067 
400 
M B 
6 74 
««7 
664 
706 
/?() 
737 
/36 
740 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
BOLIVIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE ¡EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
693 
1113 
822 
1578 
553 
559 
1 15 
1 7 
1 14 
14 
34 
48 
309 
95 
743 
58 
3 1 9 
60 
18 
321 
160 
429 
177 
8737 
5451 
3284 
1 146 
680 
1327 
313 
281 
66 
371 
22 
6 
16 
15 
68 
! 13 
24 
305 
65 
716 
160 
403 
154 
446 
163 
340 
4 4 6 
5 3 
2 
5 
162 
50 
15 
1968 
1451 
507 
257 
148 
83 
168 
6 5 7 COUVREPARQU. .TAPIS.TAPISSERIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00; 
008 
028 
030 
032 
0.16 
038 
040 
0 4 3 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
15071 
194003 51226 48403 7520 39481 
10739 10659 308 
990 
149 
1464 
3189 752 6697 
4405 
87840 
25515 
1982 
8860 
73 
2867 
18 
291 
86 
305 
1879 
82 
144 
52768 
6762 
13998 
4734 
3223 
123 
870 
157 
10 
65 
5345 
1 64 1 
6294 
1421 
5462 
748 
461 
90 
31 
534 
10 
210 
11 1 
2 
62 
144 
66 
9769 
7665 
2114 
1024 
302 
947 
143 
89 
546 
457 
26 
! 6 
34 
77 
5 
4 
4 
408 
203 
204 
86 
21 
96 
12 
8 
155 
4 0 
1702 
1178 
523 
106 
17 
34? 
1349 
42901 
14965 
140 
5196 
221 
581 
1 
40 
11 
164 
214 
7 0 
3 9 9 
57 
5 
6 
4668 
2911 
1747 
1063 
368 
671 
114 
224 
.ia a 
33 
16 
154 
15 
3 
2 
3 
1 
1313 
897 
415 
238 
217 
174 
3 
6317 
14380 
8495 
586 
1 199 
41 
193 
927 
28 
2 
532 
3 8 
23? 
3205 
2 
147 
63 
89 
40 
18853 
3017 
15836 
9068 
7597 
5908 
4 
859 
36 
4 3 
49 
3 
20 
147 
16 
12 
29 
715 
235 
480 
13? 
37 
193 
155 
926 
1573 
445 
643 
68 
10222 
5792 
281 
92 
43 
74 
254 
287 
127 
3 
23 
2 
150 
432 
144 
188 
10241 
33 
6 
31 
15 
283 
2195 
2559 
4652 
10 
10014 
40 
359 
5 
312 
688 
277 
58 
Origine 
Ursprung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6< 
: 
; < Γ 
197 
9b' 
241 
22( 
6b 
¿2 
1 
: t 
2 
767 
' 
7 
' 
(1 
. 13 
306 
21' 
31 
8 
1 
35 
64 
1 
3 
31 
888 
83 
1 
44 
247 
23 
7 
51 
3566 
638 
2928 
699 
531 
1208 
1021 
13 
2 
7 
153 
8 
121 
12 
54 
8 
4 
1 1 
1 
37 
216 
16 
23 
3 
3 
7 
10 
711 
306 
406 
157 
220 
284 
400 
404 
428 
508 
528 
604 
616 
624 
662 
664 
6BO 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
029 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
056 
062 
400 
516 
624 
662 
664 
708 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
AEGYPTEN 
DAHOME 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
EL SALVADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
MACAU 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA EG (EUR 9] 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
666.92 ANI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
ISCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
BOLIVIEN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03 2 
036 
038 
040 
042 
657 FUSI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
Danmark 
7 2 1 
150 
23874 
272 
739 
24976 
226 
572 
225 
2788 
2033 
24326 
857 
271 
469 
2173 
1 16 
989! 
2757 
2449 
897 
11491 
6832 
301 
420894 
205112 
215762 
99004 
52346 
86612 
285 
30159 
1 7 6 
25 
3083 
31 
130 
21685 
222 
6 7? 
56 
7161 
340 
10276 
269 
20 
463 
341 
94 
2993 
136 3 
1216 
817 
7 7 09 
7 783 
112819 
34593 
78225 
17741 
7511 
46361 
70 
14123 
'0 
125 
7684 
141 
12 
1 17 
22 
66 
?! 7 
1480 
42 
9 
1 
39 
1 1 
2388 
539 
241 
3 
113 
194 
89046 
62307 
26738 
18206 
3275 
4173 
161 
4360 
I G W A R E N A U S SPINNSTOFFEN 
4539 
3806 
5153 
9399 
2117 
2702 
1707 
285 
692 
205 
892 
441 
10.31 
361 
464 
100 
5143 
281 
102 
909 
238 
2 06 
1068 
732 
151 1 
1055 
45876 
29497 
16378 
9908 
3339 
4688 
1 778 
ELAEGE 
26926 
389124 
103341 
113300 
15565 
88217 
29544 
23068 
343 
7514 
543 
7345 
5554 
2617 
4077 
1983 
332 
1985 
221 
389 
1608 
32 
163 
77 
178 
216 
7 
24 
1637 
4 
126 
7 
194 
304 
250 
809 
346 
10952 
6421 
4531 
2601 
588 
1563 
367 
1422 
1571 
2340 
1419 
4?5 
ι 1 
16 
1 10 
191 
8 
161 
'4 1 
1 
795 
1 
1 
42 
1 1 
36 5 
1.32 
161 
155 
9620 
7195 
2425 
1579 
485 
446 
400 
TEPPICHE U S W . 
9317 
171654 
55465 
4028 
18558 
317 
6076 
75 
988 
252 
1849 
2896 
654 
447 
102147 
12891 
26213 
9935 
7557 
307 
2182 
199 
254 
21 
.117 
2318 
5190 
1 1 1 
371 
4 
2 
1 
708 
613 
133 
37 1 
2 
1568 
β 
2309 
190 
125 
234 
4363 
28532 
8796 
19737 
7903 
2405 
8118 
30 
3714 
240 
30 
46 
871 
57 
6 
7 
32 
1 
2! I 
30 
13 
55 
167 
281 
18 
6 
17 
22 
23 
1 
35 
2279 
1251 
1028 
568 
292 
373 
8B 
2286 
18041 
4 109 
12909 
2994 
45 
762 
61 
67 
1673 
288 
187 
600 
31 
368 
472 
108 
29 
313 
428 
222 
8 
10 
3 
3 
153 
269 
318 
76 
664 
56365 
48524 
7842 
4489 
1736 
2870 
3 
433 
667 
1947 
3126 
150 
758 
6 5 
37 
24 
1 
143 
54 
3 
17 
114 
46 
874 
1 
336 
52 
36 
73 
466 
159 
8751 
6215 
2536 
1235 
262 
1088 
213 
2608 
87834 
42420 
282 
16736 
349 
1565 
4 
62 
74 
1863 
176 
38 
1 14 
2248 
245 
65 
1 
66 
13 16 
2 
1 
630 
?4 
59 
483 
2 
33789 
23704 
10085 
6691 
2214 
2464 
929 
1351 
1399 
1752 
335 
108 
3 
3 
9 
1 12 
51 
790 
18 
1 10 
6 
439 
40 
25 
25 
1 1 
11 
6626 
4850 
1675 
1 127 
965 
518 
26 
10777 
26600 
21394 
605 
5865 
86 
458 
1 
38 
1 
66 2 
130 
25 
188 
4723 
98 
14 
1990 
37 
71 7 
6 79 
7147 
13 
2 
32 
584 
364 
464 
7005 
301 
76237 
17496 
58741 
38106 
30920 
17867 
19 
2764 
228 
61 
143 
686 
35 
n' 2 
6 9 
3 
24 
24 
56 
19 
19 
3 
1060 
72 
2 
69 
78? 
103 
45 
18? 
3284 
1121 
2162 
137? 
175 
486 
304 
1355 
4819 
646 
1 167 
476 
28330 
11940 
247 
77? 
176 
743 
588 
717 
399 
32 7 
2 
13 ι ι 
23 
5 
6920 
4921 
999 
922 
31 ? 
74 
2 
3 
2 
2 
3 
48 
14 
664 
3 
2 
3 
2 
35 
2 
6 
13 
1 17 
1129 
936 
193 
48 
6 
135 
10 
135 
384 
179 
22/ 
3 
17909 
86 
24 
35 
27 
2 
3 
4 
251 
254 
14 
16 
94 
3254 
390 
1 1 
1 
190 
1 
834 
106 
29 
1 
26 3 
18188 
4771 
13416 
4947 
3969 
4685 
3783 
68 
12 
106 
6­6 
43 
601 
186 
786 
123 
31 
6 5 
6 
104 
330 
27 
465 
11 
1 
12 
120 
5 
50 
3336 
1508 
1828 
1378 
566 
79 
370 
448 
4245 
3451 
8970 
36 
18599 
1 10 
16 
8 70 
23 
856 
1428 
577 
108 
61 
Tab. 3 Import 
62 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 j CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
6 4 2 
5 4 9 4 
4 1 5 
6 9 6 
1 1 5 
1 6 6 9 
2 0 1 2 
3 9 0 4 
1 3 5 3 
8 2 
1 5 9 
4 9 5 6 
4 9 2 
3 8 7 
1 8 8 
1 2 3 
2 0 
2 3 7 1 
3 6 0 
2 3 2 
17 
9 
5 8 6 3 
4 0 6 
9 0 3 
2 9 3 7 
1 3 9 9 4 
2 9 
1 2 2 
2 0 7 
7 2 5 8 
1 5 4 3 
5 0 9 
3 4 0 
a ? ? 
9 0 5 
8 9 9 
4 5 3 4 8 7 
3 7 7 0 9 6 
7 5 4 9 6 
2 3 4 3 7 
6 7 0 7 
3 4 7 9 3 
1 7 9 
1 7 2 5 2 
D e u t s c h l a n d 
3 8 2 
3 6 0 9 
7 3 2 
3 3 3 
1 2 9 7 
9 9 1 
2 2 2 7 
2 3 5 
22 
5 7 
4 7 0 6 
4 0 3 
2 6 3 
I S O 
5 9 
1 0 
9 8 ' 
8 
2 3 0 
1 
3 6 1 1 
2 8 4 
3 8 5 
1 6 1 7 
5 3 8 2 
2 0 
9 
1 6 2 
1 8 9 0 
8 5 5 
1 5 4 
1 9 7 
3 6 6 
8 9 9 
1 6 6 3 4 9 
1 3 1 5 4 1 
3 3 9 0 9 
8 1 8 0 
2 5 7 4 
1 8 7 9 0 
7 0 
6 9 3 9 
France Italia 
« 
2 1 
1 0 3 3 4 3 6 
5 2 4 2 
4 0 3 
14 1 1 
1 0 7 3 
2 9 4 8 
1 7 6 4 1 
1 0 4 5 6 5 
3 3 1 
3 9 5 
1 1 9 2 
5 7 
6 9 9 
1 1 
5 4 9 
6 
1 6 8 2 8 2 
5 5 10 
4 6 
6 
3 4 9 7 6 1 
2 2 5 
2 3 75 
2 1 8 2 8 5 
9 9 6 7 7 6 
4 
2 7 5 3 
17 10 
1 5 4 1 1 1 1 1 
3 8 7 1 3 2 
1 8 2 0 1 
1 
6 0 2 8 9 
9 3 8 6 1 2 2 4 7 3 
8 2 4 7 4 1 5 9 0 7 
1 1 3 8 8 6 5 6 6 
6 9 3 9 2 1 6 2 
2 6 7 6 0 9 
2 4 2 9 2 4 8 7 
5 5 9 
2 0 1 7 1 9 0 6 
6 5 7 . 4 1 C O U V R E P A R Q U E T S A S U P P O R T P A P I E R O U C A R T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 9) 
3 2 8 
2 6 8 
7 3 4 
7 3 1 
3 
2 5 3 
3 6 1 
3 5 9 
2 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 0 
6 5 7 . 4 2 L I N O L E U M ; C O U V R E P A R Q U E T S S U P P O R T T E X T I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 5 6 8 
9 6 2 3 
4 3 0 9 
9 6 2 6 
1 5 8 
6 1 0 
2 7 2 
1 9 5 
4 5 
9 2 
5 8 5 
3 2 2 1 9 
3 0 8 9 9 
7 3 5 
7 1 9 
5 3 8 
6 6 7 . 6 1 T A P I S P O I N T S N O U E S . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
3 6 
7 3 
9 5 
6 7.3 
12 
3 1 9 
13 
1 3 2 
6 ! 
11 
8 1 9 
3 5 0 2 
1 13 
3 3 
1 0 
6 4 
5 8 5 
5 1 3 1 
4 4 7 8 
6 8 
6 8 
4 
8 1 3 
5 2 9 4 3 2 1 
8 2 6 1 3 3 
3 4 7 7 1 0 6 2 
8 
9 8 
1 4 3 2 3 
5 12 
9 7 7 4 2 4 4 1 
9 6 1 3 2 3 3 7 
1 6 1 1 0 4 
1 6 1 1 0 4 
1 4 4 6 1 
E N L A I N E O U P O I L S F I N S 
3 
3 
2 2 
19 
4 
1 
1 
1 
3 2 
7 2 9 
1 
3 7 
3 2 
1000 kg 
Nederland 
3 
1 1 3 
14 
2 
1 0 6 
9 0 
1 3 3 7 
7 9 
1 
3 
1 1 2 
3 2 
13 
1 2 5 
2 
2 
36 0 
3 
3 5 
9 6 
5 1 4 
1 
4 1 4 
7 4 
3 3 
5 5 
1 1 3 
6 9 6 1 6 
6 5 3 5 1 
4 2 6 6 
7 8 2 
4 2 8 
1 4 5 0 
7 
2 0 3 2 
3 7 
7 3 
1 1 2 
1 1 1 
1 
1 7 9 
5 0 
9 6 8 
7 
7 
3 
1 2 2 0 
1 2 0 4 
17 
17 
14 
12 
7 1 
6 6 2 
1 4 4 
8 7 
2 
3 
Belg.­Lux. 
7 6 
­ï a 
' 6 
■1 
1 6 
4 
3 
l l 
7 3 
2 
1 1 
2 7 
1 7 9 
4 
1 
2 2 6 
7 
1 3 6 
7 2 3 
1 
1 
3 1 1 
7 0 
6 6 
1 
Ί 
3 3 8 5 6 
3 1 2 1 4 
2 6 4 3 
9 8 4 
1 3 9 
I 2 3 2 
2 
4 2 7 
3 8 
6 6 
6 6 
4 1 2 1 
1 6 6 2 
2 4 3 1 
1 1 7 
2 0 
4 5 
8 3 9 8 
8 3 5 2 
4 6 
4 6 
8 
9 2 
1 5 3 
1 0 4 
1 i 
1 
UK 
7 7 
5 6 
5 2 
3 1 4 
2 
1 0 9 
94 5 
2 
2 9 4 
2 3 
1 
5 
3 
6 
1 
■ ι 
3 9 5 
7 
3 6 5 
9 1 
2!) i 
4 7 5 
3 1 5 2 
1 
3 2 
7 
1 2 1 8 
17 
3 8 
5 
3 0 
9 0 5 
2 9 8 2 4 
1 9 6 7 0 
1 0 1 5 3 
1 8 0 4 
9 9 3 
5 4 3 7 
1 0 
2 9 1 4 
4 3 3 
17 
4 8 
1 18 
2 7 0 
7 
9 1 5 
6 2 0 
2 9 4 
2 7 8 
2 7 1 
12 
1 
I 
3 
12 
12 
2 
8 
4 
Ireland 
i 
2 
1 
1 
10 
17 
i 1 
1 
1 
6 0 
7 8 
8 
2 
1 1 4 1 8 
1 1 1 8 6 
2 3 2 
9 5 
5 3 
5 7 
8 2 
6 5 
6 5 
6 5 
1 3 8 
3 4 4 
7 9 
131 
4 6 6 
1 1 7 7 
1 1 5 7 
2 0 
2 0 
2 0 
1 
2 3 
Mengen 
Danmark 
83 
1 9 9 
7 
? 
70 
■1 1 
15 
1 0 9 
3 
i 
3 
2 3 1 
2 6 3 
2 
1 7 0 
8 6 
1 0 9 
2 4 0 1 
2 
1 
10 
6 9 5 
8 
2 
7 9 
8 
2 6 0 9 0 
1 9 7 5 2 
6 3 3 8 
2 4 9 1 
1 6 4 4 
2 9 1 1 
2 6 
9 3 5 
6 5 
9 5 
1 4 4 8 
1 4 3 9 
9 0 
2 
?? 
i 
3 1 6 3 
3 1 3 8 
2 5 
2 5 
2 4 
9 
1 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 9 1 8 
2 4 5 3 2 
1 9 2 6 6 
2 1 0 5 8 
5 5 6 
1 9 0 7 
2 7 4 5 
3 1 6 C 
1 7 1 5 2 
2 0 9 6 
1 0 9 2 
3 1 8 5 0 
2 7 2 0 
6 9 6 4 
2 2 5 5 
3 4 1 
1 3 1 
6 8 7 9 
1 0 6 0 
2 8 4 
2 7 2 
2 0 6 
2 0 8 5 3 8 
1 8 3 9 
1 5 1 4 3 
5 Θ 9 3 ? 
4 5 4 9 7 
5 8 5 
4 0 8 
6 2 0 
2 6 1 9 0 
1 0 0 1 / 
1 7 8 4 
4 0 0 
3 4 1 0 
1 9 9 5 
8 9 2 
1 3 3 7 9 9 6 
7 8 9 0 9 1 
5 4 8 0 1 5 
7 B 7 8 1 
1 8 4 0 3 
3 9 3 2 1 3 
5 6 1 
7 6 0 1 2 
Deutschland 
1 2 7 5 
1 6 4 9 5 
1 2 8 1 1 
1 2 8 0 3 
4 9 6 
8 0 8 
1 9 7 8 
2 9 9 5 
7 2 2 
8 9 9 
2 9 6 8 7 
2 2 3 6 
1 0 0 4 
2 0 1 7 
1 6 9 
3 7 
3 0 4 2 
1 8 
2 3 8 
1 2 7 
1 5 1 9 6 0 
1 1 4 8 
7 5 4 9 
3 3 3 4 8 
5 0 3 4 5 
4 1 2 
3 8 
4 4 0 
1 0 0 5 5 
5 0 4 3 
7 2 5 
2 3 9 
1 181 
8 9 2 
6 0 9 1 1 5 
2 6 5 4 1 6 
3 4 2 8 0 9 
4 1 5 7 0 
6 4 6 2 
2 7 0 4 8 0 
2 1 8 
3 0 7 5 8 
France 
1 0 
4 4 8 3 
¡ a a ? 
1 6 8 7 
7 6 
3 4 8 
5 4 
1 4 3 
1 5 4 6 
1 12 
7 2 
1 1 5 2 
2 9 4 
1 7 2 9 
6 0 
1 5 4 
5 9 9 
i ? a 
3 
4 8 
1 
1 1 6 8 8 
74 
5 1 6 
5 8 4 0 
1 7 9 0 
7 7 
2 9 
4 0 
3 5 9 9 
2 8 7 7 
8 9 
5 
3 2 0 
2 0 6 2 1 1 
1 6 1 2 3 2 
4 4 9 8 0 
1 0 4 8 2 
8 9 5 
2 6 8 2 8 
1 6 9 
7 6 6 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 9 
1 7 1 2 
7 4 6 
1 0 7 
3 3 
36 
1 4 2 
1 6 7 
6 3 9 9 
6 4 8 
8 
3 2 
2 
181 
3 3 
2 6 
6 5 
T i ! 
23 
4 8 
1 5 6 
6 7 4 6 
5 3 
7 6 9 
3 7 7 3 
1 3 2 3 
3 
6 1 
2 7 
13 9 6 
1 1 0 5 
3 3 7 
1 4 4 3 
7 2 6 5 4 
4 1 1 4 9 
3 1 5 0 5 
6 6 8 6 
2 2 0 9 
1 5 9 9 0 
3 1 
8 8 2 8 
6 5 7 . 4 1 F U S S B O D E I M B E L A G M . P A P I E R ­ O D . P A P P U N T E R L A G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
123 
176 
3 4 4 
3 4 0 
4 
9 4 
1 3 7 
1 3 6 
2 
7 6 
7 6 
7 6 
6 5 7 . 4 2 L I N O L E U M : F U S S B O D E N B E L A G A U S S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
7 7 7 1 
5 9 8 4 
3 6 7 3 
1 0 5 4 4 
1 5 7 
5 1 1 
2 0 7 
1 8 7 
1 3 0 
134 
5 3 8 
2 9 9 9 9 
2 8 6 4 5 
8 1 5 
7 9 7 
5 0 1 
8 5 6 
uma 1 3 2 
4 4 
1 8 
7 2 
5 3 8 
3 6 6 4 
3 0 5 0 
7 6 
7 6 
4 
3 2 3 3 
6 0 3 
4 1 9 0 
1 3 
7 
1 3 2 
13 
8 2 0 3 
8 0 4 6 
1 5 7 
1 6 7 
1 3 5 
7 8 4 
3 4 6 
1 4 9 
1 0 7 7 
1 3 
24 
2 1 
2 5 0 2 
2 3 6 9 
1 3 3 
133 
9 0 
6 5 7 . 5 1 G E K N T E P P I C H E A . W O L L E O D . F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
7 5 8 
7 1 , 4 
1 9 6 5 
1 5 3 E 3 
2 4 2 
6 9 3 8 
1 4 9 
2 4 8 4 
4 8 3 
1 7 5 
9 6 
1 0 6 
3 6 4 
1 6 1 
4 9 
4 
3 6 
2 
7 7 0 
5 
1 0 0 
2 3 5 
1 0 
17 
6 
8 
17 
6 6 4 
9 5 
3 
2 
Nederland 
1 6 
4 5 7 
3 8 3 
5 
11 
3 6 9 
2 9 5 
3 9 7 
9 7 9 
3 0 
6 1 
7 7 9 
183 
2 9 0 
2 
1 6 
3 1 0 
10 
13 
7 3 8 6 
1 6 
6 5 0 
2 0 4 7 
1 1 9 5 
15 
7 
4 0 5 
3 7 7 
1 6 9 
3 5 
1 5 0 
1 7 1 2 6 4 
1 5 1 7 9 6 
1 9 4 7 0 
3 7 0 2 
2 1 6 ! 
1 3 2 1 1 
2 4 
2 5 5 8 
14 
18 
3 3 
3 1 
2 
1 8 3 
8 0 
7 6 6 
8 
4 
14 
1 0 5 9 
1 0 2 6 
3 3 
3 3 
19 
2 0 6 
2 1 6 0 
1 2 8 2 0 
1 
3 1 2 6 
1 5 5 6 
19 
13 
Belg.­Lux. 
2 2 2 
2 2 9 
5 3 3 
1 3 7 
3 4 
9 1 
7 
13 
7 9 7 
6 8 
7 
1 5 5 
3 
5 1 3 
3 
6 5 9 
1 
3 3 
19 
8 1 9 5 
4 
1 6 4 
3 1 8 4 
2 1 1 7 
2 9 
3 
3 
1 5 7 3 
4 6 4 
2 9 5 
1 9 
1 3 4 
8 6 8 6 2 
6 5 9 8 6 
2 0 8 7 7 
2 9 4 2 
7 4 4 
1 5 2 0 3 
10 
2 7 2 8 
15 
6 6 
6 6 
5 3 7 5 
1 3 0 1 
2 7 1 6 
1 0 0 
24 
S 
1 3 0 
1 
9 6 5 4 
9 5 1 6 
1 3 9 
1 3 9 
5 
1 9 6 
1 9 3 0 
2 3 9 5 
19 
2 4 1 2 
2 4 4 
15 
UK 
2 5 / 
2 6 3 
2 6 5 6 
6 2 8 2 
10 
2 5 7 
1 4 0 1 
5 6 
4 4 1 1 
5 1 6 
4 2 
34 
6 6 
1 3 1 
2 
' 3 
8 6 0 
2 4 
2 
6 
1 5 0 7 0 
5 3 9 
3 9 1 0 
7 9 8 9 
5 2 3 6 
1 9 
2 1 5 
7 5 
8 6 5 9 
1 0 5 
1 5 3 
6 
1 5 4 
1 9 9 5 
1 1 2 8 6 6 
4 8 7 3 5 
6 4 1 3 1 
6 8 0 8 
2 1 0 1 
3 5 6 7 2 
4 3 
2 1 6 5 4 
4 1 5 
13 
6 1 
1 1 9 
2 0 6 
1 0 
8 4 8 
6 1 3 
2 3 5 
2 1 7 
2 0 8 
2 4 3 
6 
11 
7 9 
2 2 0 
1 4 3 
1 2 5 
4 3 
1 0 ! 
I r e l a n d 
2 
7 
5 
2 
2 
3 5 
4 8 
4 7 
6 
19 
11 
9 4 
2 
1 1 0 
1 1 
5 
3 
1 9 4 1 7 
1 8 9 2 0 
4 9 7 
1 3 4 
8 8 
1 8 8 
1 1 7 
3 1 
3 1 
3 1 
1 1 1 
2 4 5 
7 4 
1 3 4 
3 4 3 
9 2 0 
9 0 6 
1 4 
14 
14 
2 
5 
121 
Werte 
Danmark 
1 19 
8 9 1 
2 4 3 
3 2 
3 9 2 
3 0 8 
3 8 
4 1 6 
2 6 
3 
1 1 
2 
7 9 
9 
5 1 1 
7 4 8 
4 1 
17 
7 4 4 7 
1 5 6 6 
2 7 4 5 
3 3 9 7 
3 0 
3 
3 5 
4 9 1 
4 6 
5 
91 
2 5 
5 9 6 0 7 
3 6 8 5 8 
2 3 7 4 6 
6 3 9 7 
3 7 4 9 
1 5 6 4 1 
6 6 
1 7 0 9 
1 
4 / 
/ O 
1 3 5 3 
1 5 5 3 
9(1 
1 
22 
3 
3 1 4 9 
3 1 2 0 
2 8 
2 8 
26 
! 
/ 7
2 3 9 
1 
7 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 2 N E P A L 
7 2 0 CHINE 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
7 6 
3 1 3 
6 7 2 
5 
1 1 4 
1 0 9 0 
7 9 
3 4 
4 9 3 8 
4 9 2 
3 7 7 
4 0 
1 3 
8 
9 
5 7 0 8 
2 
8 8 9 
2 7 9 0 
4 9 91 
2 8 
1 1 6 6 
15 
1? 
2 5 4 5 2 
1 3 7 0 
2 4 0 8 0 
6 2 4 
1 9 7 
2 0 3 3 0 
3 1 2 7 
6 6 7 . 5 2 T A P I S P O I N T S N O U E S . 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 C H I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
) 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 
2 6 
4 0 
2 2 
5 7 
2 3 
2 9 
3 2 7 
1 1 2 
2 1 6 
7 6 
1 0 5 
37 
D e u t s c h l a n d 
5 2 
1 9 0 
3 7 3 
2 
1 0 0 
1 5 0 
71 
2 7 
4 6 9 7 
4 0 3 
35 7 
3 3 
2 
1 
3 5 0 3 
3 8 0 
1 6 0 1 
3 8 2 8 
1 9 
3 6 ? 
5 
1 8 0 0 3 
6 
1 5 9 9 7 
2 8 8 
4 0 
1 4 7 3 5 
9 7 4 
F rance 
1 
3 0 
3 9 
β 
103 
3 
3 
1 1 4 
5 7 
6, H 
1 
4 
3 4 2 
2 3 
21 7 
8 6 
4 
1 4 6 
1 
1 3 0 9 
1 0 
1 2 9 9 
6 6 
3 4 
9 1 9 
3 1 4 
I ta l ia 
1 
4 0 
3 
3 
4 
4 1 7 
2 9 
2 
7 
1 
5 
3 
6 
7 6 1 
1 
7 3 
2 8 1 
3 2 
17 
1 7 4 5 
3 3 
1 7 1 2 
6 3 
9 
1 1 7 6 
4 7 3 
S F L A I N E O U P O I L S F I N S 
17 
3 9 
13 
8 
8 6 
8 6 
1 9 
5 8 
9 
4 
1 1 
8 
6 
2 
2 
6 9 
5 1 
1 9 
8 
8 
2 
6 5 7 . 6 0 A U T R E S T A P I S ; T I S S U S K E L I M E T S I M I L . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 CHINE 
7 8 9 3 
1 8 3 9 8 B 
4 4 2 2 0 
3 7 0 5 4 
6 5 9 8 
3 8 1 9 0 
1 0 7 1 5 
1 0 6 2 2 
6 7 2 
1 0 1 
1 2 5 1 
2 7 4 4 
6 7 2 
9 9 7 
3 3 4 
5 3 6 8 
6 3 
7 4 
1 1 3 
3 4 0 
1 4 1 3 
3 6 4 
13 
<n 
6 
1 4 8 
3 7 7 3 
3 6 0 
2 3 0 
9 8 
3 8 0 
14 
1 4 5 
B 9 2 8 
3 7 
7 3 1 
3 2 6 9 
8 4 2 1 1 
2 6 2 4 3 
1 5 3 7 
8 8 3 1 
7 3 
2 8 5 0 
7 3 7 
7 9 
2 7 9 
1 6 2 6 
5 3 
1 4 3 
1 2 6 
3 5 5 6 
2 6 
10 
1 9 
2 8 5 
1 3 1 
10 
3 0 
3 
1 4 7 
9 1 4 
8 
2 3 0 
6 9 
2 8 4 
5 
1 6 
1 5 7 7 
7 
1 3 8 
4 7 4 4 4 
5 9 3 5 
1 0 4 7 5 
4 6 9 6 
3 0 5 9 
1 2 2 
8 6 8 
9 
3 2 
4 
3 2 
1 3 0 
1 0 2 1 
14 
1 
14 
9 6 
2 9 
8 
2 
1 
1 5 6 
5 5 
1 
2 2 
i 9 0 7 
5 4 
1 
1 
1 
2 
11 
6 
5 
2 
1 
2 
8 0 4 
5 9 6 8 
1 2 6 8 
4 3 7 1 
7 0 9 
1 9 
3 2 3 
5 
2 
4 1 4 
8 8 
31 
5 1 6 
2 1 
4 0 4 
1 
I O 
3 
4 5 
2 4 
1 
26 i 10 
2 
4 
7 3 1 
1 0 8 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
6 
π 
7 9 
1 
3 
' O i ' 
32 
13 
2 
3 7 9 
3 3 
9 6 
1 9 7 
1 
12 
2 
1 9 6 4 
8 6 9 
1 0 7 4 
1 1 0 
8 9 
6 i i 6 
9 6 
3 
2 
1 8 
1 6 
2 
2 
1 0 1 4 
4 2 6 3 2 
1 2 8 4 4 
8 1 
4 9 7 1 
2 1 5 
6 7 5 
3 3 
11 
7 2 
-14 
6 
4 3 
1 0 7 
1 
2 
71 
! ' 0 
1 0 
1 1 0 
i 3 
2 
3 1 7 
18 
Be y Lux 
1 
13 
4 
4 ! ' 
2 
11 
2 6 
4 
1 
2 1 9 
7 
1 3 6 
2 8 3 
1 
4 2 
2 
1 1 7 1 
3 5 8 
8 1 4 
2 9 
1 2 
6 6 8 
9 6 
5 
2 
2 
5 
2 
3 3 
1 7 
1 6 
9 
!' 2 
2 1 0 1 
1 0 2 1 5 
5 5 7 6 
2 2 3 
1 0 6 6 
4 1 
183 
1 8 
6 9 
2 6 
8 
3 1 
4 1 
2 
16 
4 
3 
3 
ι 
1 7 6 
2 
4 4 0 
8 0 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
14 1 
2 2 7 
2 5 2 1 
2 
2 9 2 I 
2 3 
1 
4 1 
3 3 
5 
2 
3 3 4 1 1 6 9 
1 
2 8 6 1 8 6 
3 5 7 1 0 2 
4 7 6 5 8 4 
1 2 
5 9 0 1 6 
4 1 
12 
2 7 4 8 3 2 4 8 0 
4 1 2 4 9 
2 7 0 6 8 4 7 0 
5 6 1 11 
1 0 3 
1 4 8 8 7 4 4 9 
1 1 6 3 1 10 
2 
1 1 1 
10 
2 0 
7 
3 
1 6 1 
9 3 1 2 5 
9 1 1 2 
8 4 1 3 
3 4 1 
3 0 1 1 
2 1 1 
4 7 6 12 2 1 7 
1 5 4 5 8 8 2 1 0 0 
3 8 7 6 2 1 1 1 0 
5 2 2 5 7 3 2 0 9 
5 1 10 
9 6 5 5 9 8 9 9 
1 0 2 0 5 4 0 
5 7 9 0 3 3 
3 9 5 3 2 6 
4 5 
6 2 11 3 1 2 
2 5 4 15 6 8 7 
2 7 4 1 2 7 5 
8 9 5 8 
7 3 8 3 
4 1 1 1 9 7 
2 0 
6 2 1 
1 7 0 
1 0 8 2 3 7 
9 4 5 1 15 
1 8 7 
i 3 6 5 10 2 3 0 
7 17 2 6 3 
2 4 I 
7 0 1 
5 
1 1 7 1 7 
2 6 4 4 4 5 2 3 1 7 
3 0 
3 1 4 13 6 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 7 2 N E P A L 
7 2 0 C H I N A 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR,9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
4 2 9 
1 2 2 5 2 
2 0 8 3 5 
1 1 7 
7 9 1 
1 0 8 3 7 
2 0 6 0 
7 2 6 
3 1 7 2 6 
2 / 1 6 
6 7 2 8 
1 2 6 6 
3 5 4 
2 3 7 
2 0 5 
1 9 1 4 2 2 
1 7 1 
1 4 9 7 4 
5 8 1 0 8 
3 4 4 6 7 
5 5 3 
1 8 1 9 2 
2 0 1 
3 4 4 
4 4 7 3 2 8 
2 7 5 9 2 
4 1 9 7 3 7 
1 6 4 9 6 
3 0 5 4 
3 4 3 5 2 2 
5 9 7 1 3 
D e u t s c h l a n d 
2 8 5 
8 6 2 2 
1 2 7 2 2 
6 6 
6 7 4 
2 7 9 6 
7 0 9 
5 4 4 
2 9 6 2 9 
2 2 3 4 
3 9 0 8 
1 0 3 6 
6 9 
1 2 7 
1 4 0 1 7 1 
17 
7 4 8 5 
3 2 9 6 9 
2 7 3 3 3 
3 9 9 
7 8 6 7 
5 7 
2 8 0 6 2 6 
2 0 2 
2 8 0 4 2 3 
9 5 6 7 
5 3 2 
2 4 5 4 7 7 
2 5 3 7 9 
F rance 
6 
9 6 7 
1 6 8 0 
2 
5 9 
1 5 3 4 
] 17 
7 2 
' 1 1 7 
2 9 2 
1 6 7 1 
5 9 
1 
4 7 
1 
1 0 4 9 5 
3 
5 0 9 
5 8 3 2 
8 1 8 
7 6 
2 5 6 2 
14 
2 8 7 4 1 
3 1 7 
2 8 4 2 4 
1 3 1 7 
3 3 6 
2 0 9 8 4 
6 1 1 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 
7 2 1 
1 0 7 
4 7 
3 4 
6 3 3 8 
6 3 0 
2 9 
2 
153 
3 3 
127 
4 4 
1 5 6 
6 7 4 3 
3 2 
7 6 2 
3 7 5 4 
4 7 ? 
2 
1 9 3 
2 
2 1 4 1 8 
7 1 2 
2 0 7 0 6 
1 1 2 6 
1 3 5 
1 2 2 1 5 
7 3 6 5 
6 5 7 . 6 2 G E K N U E P F T E T E P P I C H E A U S A N D . S P I N N S T O F F E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 5 2 TUERKEI 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR,9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 5 9 
6 7 8 
6 5 4 3 
1 0 3 
1 4 7 1 2 
1 5 8 2 
7 5 9 
2 5 3 2 3 
1 1 9 1 
2 4 1 3 4 
6 7 8 9 
1 6 4 9 9 
8 4 6 
3 
3 9 8 2 
9 7 4 4 
1 0 5 9 
4 4 8 
1 5 3 5 6 
7 
1 5 3 5 0 
4 0 2 0 
1 0 8 5 4 
4 7 6 
7 
2 5 
8 4 5 
1 1 6 0 
2 10 
3 8 
2 3 7 0 
9 0 
2 2 8 0 
6 4 6 
1 3 9 1 
4 3 
7 
4 
19 
3 
1 
2 2 
1 
7 7 
1 4 
6 3 
2 4 
3 3 
6 
6 6 7 . 6 0 A N D E R E T E P P I C H E : K E L I M . S U M A K U N D D E R G L . 
C O I FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 0 C H I N A 
1 7 0 2 7 
3 8 0 0 7 4 
9 5 8 9 5 
8 6 3 4 1 
1 4 7 3 5 
7 9 7 8 2 
2 9 3 8 2 
2 2 8 8 5 
1 9 1 8 
3 4 3 
4 6 0 7 
5 1 3 0 
1 8 4 0 
1 7 8 6 
1 4 8 5 
2 4 0 2 7 
4 5 7 
21 1 
5 3 8 
1 3 6 1 
2 5 0 6 
1 0 6 ? 
1 4 3 
3 5 9 
1 5 3 
9 8 8 
6 1 7 3 
1 0 5 8 
2 3 9 
2 3 7 9 
1 5 5 9 
1 4 1 
7 7 5 
9 3 3 3 
2 8 8 
2 4 6 0 
7 6 5 9 
1 6 9 3 2 9 
5 4 1 7 0 
3 7 9 4 
1 8 3 7 4 
3 1 7 
5 9 8 0 
7 9 5 
2 2 2 
1 4 1 0 
2 6 3 3 
2 9 9 
4 4 1 
1 1 0 0 
1 6 2 0 3 
1 9 4 
7 4 
2 3 9 
6 2 2 
5 7 1 
1 3 0 
3 5 5 
5 5 
9 8 1 
2 8 9 0 
17 
2 3 8 
2 0 2 2 
1 1 3 1 
5 7 
3 4 / 
1 9 2 0 
7 7 
1 6 ? 
9 8 7 2 3 
1 2 2 8 3 
2 1 9 0 9 
9 8 5 7 
7 1 6 3 
3 0 2 
2 1 5 8 
4 7 
1 3 7 
1 9 
1 6 8 
4 4 2 
4 4 6 7 
8 6 
2 
7 4 
2 5 4 
5 2 
2 5 
1 2 
3 2 
5 0 i 
1 9 8 
1 
3 3 
7 0 
4 
4 
7 5 4 
1 6 4 
1 4 2 9 
1 7 6 8 7 
3 9 1 6 
1 1 7 7 2 
2 3 0 3 
4 5 
7 6 2 
3 6 
i o 
1 5 1 1 
2 5 2 
1 8 4 
4 7 1 
1 7 
1 6 8 2 
5 
21 
3 3 
9 5 
1 0 6 
i 1 9 
7 0 0 
2 3 
i 
7 
1 9 
8 6 5 
6 6 
N e d e r l a n d 
5 7 
2 7 B 
5 
2 
9 7 9 
27 
6 1 
769 
1 8 3 
2 8 8 
2 
a 
3 
1 2 
7 3 5 7 
6 3 9 
2 0 4 7 
9 2 6 
15 
1 7 8 
3 5 
3 3 8 1 2 
1 8 3 1 9 
1 5 4 9 4 
1 9 3 8 
1 5 7 6 
1 2 2 9 8 
1 2 5 8 
1 0 5 
Θ5 
8 2 
1 3 
1 
6 
3 4 9 
2 4 2 
1 0 6 
8 5 
1 4 
7 
2 0 5 2 
8 5 2 6 0 
2 8 3 3 3 
2 5 6 
1 3 4 9 6 
3 4 5 
1 5 4 0 
5 8 
74 
3 1 4 
1 0 7 
1 7 
1 0 3 
1 
3 9 8 
2 3 
10 
7 8 3 
2 9 3 
3 2 
2 
2 4 2 
1 6 
1 3 
1 1 
2 6 6 
5 
24 
Belg.-Lux. 
ι ΰ 
3 4 3 
1 3 6 
2 
2 
7 9 0 
6 6 
7 
1 4 7 
3 
5 6 9 
3 
1 1 3 
i o 
1 9 
7 4 9 6 
2 
1 6 1 
3 1 7 5 
1 6 5 4 
1 3 
7 0 2 
3 7 
2 2 7 2 1 
6 9 5 5 
1 5 7 6 6 
7 3 2 
2 6 4 
1 3 3 2 6 
1 7 0 5 
1 3 6 
5 2 3 
1 5 0 
4 
6 7 4 
4 4 
2 8 
1 7 4 7 
7 6 9 
9 7 8 
2 2 9 
7 7 1 
2 8 
4 6 6 3 
2 2 7 7 1 
1 5 8 8 9 
5 6 4 
2 8 9 9 
8 6 
4 5 0 
3 2 
1 
2 5 5 
121 
3 1 
9 2 
I 9 0 
4 0 
1 
3 3 
7 0 
5 
8 
1 
4 3 
5 4 1 
2 5 
2 
3 
7 
4 1 5 
3 
3 6 8 
UK 
6 0 
1 1 0 2 
6 1 5 2 
2 
4 3 7 6 
5 1 6 
4 2 
27 
6 4 
1 2 9 
3 5 
β 
1 1 7 7 6 
1 1 7 
3 8 3 9 
7 5 9 8 
2 4 1 2 
1 9 
6 5 6 1 
4 5 
3 4 4 
4 6 3 6 7 
7 0 6 
4 5 6 6 3 
1 5 5 6 
1 9 1 
2 6 4 3 3 
1 7 6 7 4 
1 4 5 4 
9 7 
3 0 5 4 
2 4 5 
21 1 
6 2 6 9 
2 6 
5 2 4 3 
1 5 7 0 
3 4 1 4 
2 5 9 
6 1 5 
4 7 6 5 
5 7 1 
9 6 0 
2 2 7 
2 8 1 7 8 
1 1 9 1 0 
1 0 5 
13 
1 0 3 
5 4 9 
6 4 5 
1 9 6 
1 5 6 
2 0 1 
1 0 0 
1 3 0 
a 
2 4 5 
1 4 0 1 
6 
2 
7 0 6 
2 4 
? 3 B 
33Θ 
5 3 
3 7 8 
2 5 2 9 
1 9 9 
1 6 2 8 
I re land 
5 
5 
3 1 
1 9 
3 
3 1 
1 3 
2 3 3 
1 2 7 
1 0 6 
5 
8 4 
1 8 
3 1 
1 6 
5 1 
3 1 
2 1 
21 
2 4 
1 3 / 
9 7 
9 3 
3 
1 7 3 2 5 
8 5 
24 
21 
2 7 
2 
2 
2 
2 
3 5 
4 9 
5 
6 
6 3 
2 
2 9 
W e r t e 
D a n m a r k 
4 
2 2 4 
2 8 
18 
2 6 
9 
2 
7 5 
4 
1 ? 
7 3 5 3 
1 5 6 0 
2 7 3 0 
8 7 1 
2 9 
1 16 
1 1 
1 3 4 1 1 
2 5 6 
1 3 1 6 6 
2 5 5 
2 0 
1 2 7 0 5 
1 9 6 
4 
7 
11 
5 0 
1 
? 7 
1 0 4 
1 2 
9 3 
1 5 
5 1 
27 
3 8 5 
4 1 7 3 
2 0 8 7 
7 3 8 5 
3 4 
1 8 2 2 2 
1 0 9 
8 2 1 
2 3 
8 5 6 
1 4 2 2 
5 2 5 
1 0 0 
1 19 
ΒΘ4 
8 
4 
3 9 2 
2 3 5 
3 8 
3 1 4 
3 
2 
5 
5 0 8 
7 4 8 
44 
6 
14 
2 5 2 1 
2 
19 
63 
Tab. 3 Import 
64 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
2 0 0 
7 6 
8 7 5 
3 1 4 
3 6 8 7 7 1 
3 3 9 2 7 5 
2 9 1 8 4 
1 5 0 8 6 
5 3 6 6 
1 1 1 1 8 
4 2 
2 9 7 7 
D e u t s c h l a n d 
10 
5 2 
3 1 4 
1 3 6 4 2 6 
1 2 6 0 1 3 
1 0 0 9 9 
7 0 7 1 
2 2 0 1 
2 4 0 3 
3 
6 2 5 
F rance 
14 
7 5 2 2 6 
7 2 5 9 8 
2 6 2 7 
1 4 5 5 
7 7 
9 6 8 
2 
2 0 2 
6 5 7 . 7 0 T A P I S S E R I E S A L A M A I N O U A L ' A I G U I L L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
7 2 0 C H I N E 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 
3 9 
9 7 
1 1 
4 
! 10 
4 
5 
4 4 
9 
3 1 0 
2 0 5 
1 0 6 
2 6 
13 
7 7 
5 6 
6 5 7 . 8 0 M A T I E R E S A T R E S S E R . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 7 
1 4 7 
2 4 8 5 
3 5 6 
7 1 1 
6 1 
1 18 
4 6 
4 3 4 
5 7 0 3 
2 5 2 
1 3 1 2 
5 9 4 
3 5 1 8 
2 4 7 
1 2 1 
1 9 8 
5 2 8 8 
1 5 4 2 
3 0 5 
3 3 8 
7 7 3 
2 5 6 7 4 
4 5 0 3 
2 1 1 7 1 
6 9 0 4 
5 7 9 
3 2 0 2 
I 2 7 
1 1 0 5 5 
34 
2 4 
9 6 
4 
1 
i l 
i 3 0 
6 
2 2 3 
1 6 0 
6 3 
18 
1 5 
14 
3 1 
9 
1 
i 
16 
11 
5 
2 
1 
2 
1 
N A T T E S . P A I L L O N S 
2 7 
1 
6 3 
4 0 5 
13 
6 2 
7 
2 4 8 
1 
2 5 2 
1 2 / 8 
5 9 4 
1 9 9 5 
7 3 
5 9 
1 5 8 
1 3 6 2 
8 5 5 
1 4 3 
1 9 5 
2 9 3 
8 1 1 9 
5 2 5 
7 5 9 4 
7 1 4 
3 1 0 
1 5 8 0 
6 1 
5 3 0 0 
1 2 
3 8 
3 
7 
5 
6 
5 2 1 4 
1 6 0 
5 2 
17 
1 3 3 8 
3 8 7 
1 8 
1 
4 5 
7 3 3 8 
6 1 
7 2 7 7 
5 2 4 7 
1 1 
5 3 2 
5 2 
14 9 8 
6 6 1 C H A U X . C I M E N T S . O U V R . P . B A T I M E N T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
7 0 0 1 6 2 
2 1 3 4 8 4 3 
1 9 5 3 6 2 
2 3 8 4 9 5 1 
6 6 5 2 5 4 
1 0 3 7 4 7 
8 6 6 6 0 
1 7 1 3 4 
1 6 0 3 8 
3 9 4 3 8 
4 1 8 
3 5 0 4 0 
5 0 9 1 8 
1 0 9 6 4 3 
1 5 7 8 3 5 
4 9 3 
4 3 0 9 5 3 
2 0 3 1 9 5 
1 1 0 2 3 8 
4 2 3 1 7 7 
3 4 0 9 
1 
1 1 7 1 f t 
1 3 2 4 
1 7 0 8 1 
1 2 5 
3 1 8 9 0 
3 3 8 3 9 
6 7 7 7 6 
1 5 5 2 3 
1 6 5 5 8 4 
8 9 1 
1 4 5 6 8 4 
1 7 7 3 2 6 
3 7 0 5 
1 7 9 
6 4 
121 
2 5 3 3 
3 3 0 2 
4 1 0 0 
1 2 5 6 6 2 
4 9 3 
I ta l ia 
I 6 C 
1 6 3 3 1 
1 3 4 6 2 
2 8 6 8 
1 9 3 1 
5 3 t 
7 4 6 
1 9 1 
1 
1 
1 
23 
19 
26 
1 
17 
11 
1 4 8 
9 
10 
9 8 ! 
1 3 1 
41 
2 8 9 
1 9 4 4 
6 8 
1 8 7 6 
6 2 
1 
5 6 4 
9 
1 2 4 0 
4 7 0 1 C 
3 9 6 3 
103 
3 4 6F 
8 5 ! 
4 8 
1 0 ! 
2 0 9 
2 8 4 3 
97 
7 4 9 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
I 
2 
6 3 2 9 3 
6 2 3 3 2 
9 6 2 
4 3 1 
1 5 7 
3 4 0 
5 
1 9 0 
4 
9 
i 
i 
1 7 
1 3 
4 
1 
i 1 
1 0 7 
1 3 4 
4 7 9 
5 6 
1 
1 6 8 
11 
3 4 
1 3 2 7 
3 8 4 
7 4 
3 0 
5 5 
1 1 0 
2 9 9 2 
7 8 6 
2 2 0 6 
2 2 0 
1 6 8 
2 4 1 
1 7 4 5 
2 5 5 9 5 
1 7 2 5 8 7 1 
2 0 8 8 8 0 6 
2 4 6 9 2 
7 9 8 5 
9 2 
5 1 2 9 
9 3 8 
1 2 3 
1 7 0 
8 8 7 1 
2 6 4 0 
6 4 5 
Be lg . -Lux . 
4 
2 
2 0 3 8 8 
1 9 4 0 5 
9 8 3 
4 1 6 
1 14 
4 6 1 
2 
1 0 6 
3 
i 1 
1 3 
2 
2 4 
7 
17 
1 
2 
14 
4 5 
2 3 9 1 
31 1 
2 4 5 
7 
12 
4 2 0 
8 
2 4 
i 1 7 4 
70 
51 
! 3 
3 7 7 6 
3 0 0 9 
7 6 7 
4 8 3 
1? 
7 5 
2 0 1 ! 
1 8 7 7 7 6 
8 3 7 9 5 
1 1 5 8 7 2 
2 6 5 6 6 
7 8 5 1 
2 0 
i 168 
1 
1 10 
1 4 7 4 
4 4 8 1 
6 6 2 8 
UK 
15 
8 
8 7 5 
2 5 4 7 3 
1 8 9 7 5 
6 4 9 9 
1 2 7 1 
6 4 0 
3 7 9 7 
4 
1 4 3 1 
2 
. 
i 
1 3 
8 
5 
2 
1 
2 
1 
5 
9 
5 2 
3 9 
3 5 
i 3 
2 9 8 
1 7 
31 
5 
2 6 
5 8 2 
1 7 
5 6 5 
1 6 3 
6 8 
1 0 4 
5 
2 9 8 
8 5 6 9 
2 9 1 19 
2 2 6 
2 4 3 3 
9 1 0 0 
8 6 5 4 7 
2 3 9 
2 4 9 
1 6 4 6 
17 
1 0 3 
5 8 7 
1 4 7 8 1 
1 8 3 4 
I r e l a n d 
8 
1 0 0 3 7 
9 9 0 6 
1 3 1 
6 9 
3 3 
4 7 
1 6 
3 
3 
2 
1 8 
5 
i 
6 4 
2 
9 2 
2 0 
7 2 
5 
2 
6 5 
9 0 
ι 1 8 9 
3 4 
1 13 
5 2 6 
6 1 3 4 4 
4 0 
9 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 
2 1 5 9 8 
1 6 5 8 4 
5 0 1 5 
2 4 4 2 
1 6 0 6 
2 3 5 6 
2 6 
2 1 6 
1 
1 
3 
4 
1 3 
2 
11 
2 
! 1 
a 
1 
2 
1 4 
9 
16 
2 
9 
6 8 2 
8 
1 
7 9 
7 
8 3 1 
1 7 
8 1 4 
1 0 
9 
1 0 4 
7 0 0 
1 6 9 
5 9 2 2 
7 5 
2 8 5 8 8 
3 8 6 7 
1 8 5 9 8 
1 2 3 4 7 
2 0 2 1 7 
1 5 4 
2 5 
2 
1 5 7 6 8 
4 3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
7 7 ? 
7 9 7 
15 73 
3 5 4 
8 0 3 2 5 4 
7 2 6 1 2 4 
7 6 7 7 8 
4 9 2 7 8 
1 3 5 6 9 
1 8 8 1 8 
1 4 0 
8 6 8 0 
D e u t s c h l a n d 
2 2 
6 6 7 
3 6 4 
2 9 5 9 7 2 
2 5 9 6 2 3 
3 5 9 9 5 
2 6 2 7 5 
5 1 5 1 
7 5 5 3 
2 0 
2 1 6 7 
F rance 
1 3 6 
1 6 0 1 7 6 
1 5 2 3 9 5 
7 7 8 2 
6 0 6 5 
3 7 7 
1 1 2 9 
9 
5 8 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 12 
4 4 2 4 2 
3 7 9 1 6 
6 3 2 7 
5 0 4 8 
1 9 8 3 
9 3 9 
1 
3 4 0 
6 6 7 . 7 0 T A P I S S E R I E N . H A N D G E W E B T O D E R N A D E L A R B E I T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
7 2 0 C H I N A 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 5 4 
5 9 7 
1 0 9 7 
3 0 6 
1 0 0 
1 5 5 
2 6 2 
1 9 7 
1 8 3 
1 0 7 8 
2 3 6 
5 8 4 1 
3 1 2 8 
2 7 1 5 
7 0 6 
5 5 8 
5 3 4 
14 73 
51 1 
7 8 5 
1 0 8 2 
75 
1 18 
1 8 0 
1 1 
6 4 
6 7 0 
1 5 5 
3 6 1 7 
2 0 1 4 
1 5 0 3 
4 5 3 
41 1 
2 9 4 
7 5 6 
1 1 2 
3 2 
13 
12 
1 7 
1 
2 5 
3 4 3 
1 6 7 
1 7 6 
6 0 
2 7 
6 0 
4 3 
3 
6 
7 
3 2 
1 8 
1 4 
5 
2 
8 
6 5 7 . 8 0 F L E C H T S T O F F E . E I N S C H L . M A T T E N U . S T R O H H U E L S E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 4 5 
1 7 3 
6 2 8 
4 6 0 
2 9 0 
1 0 7 
3 4 2 
1 4 0 
1 8 4 
2 2 0 7 
12E 
2b' 
1 2 0 
1 101 
1 1 1 
3 3 3 
5 4 3 
3 7 0 ! 
1 0 0 1 6 
1 5 1 3 
3 5 3 
2 1 6 4 
2 5 9 0 7 
2 0 7 1 
2 3 8 3 4 
4 7 1 1 
6 2 6 
1 3 8 2 2 
3 4 5 
5 3 0 0 
1 0 1 
1 
8 1 
1 4 0 
7 0 
1 5 7 
2 9 
1 1? 
4 
126 
2 4 6 
1 2 0 
6 6,3 
4 3 
1 5 9 
4 2 9 
9 0 8 
5 0 4 3 
6 8 8 
2 0 0 
3 9 7 
9 8 4 4 
3 8 4 
9 4 6 0 
1 1 7 7 
3 2 5 
6 3 0 2 
1 6 4 
I 9 6 0 
6 6 1 K A L K . Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
4 2 9 0 0 
1 0 4 2 9 9 
1 0 3 3 4 
8 6 5 1 3 
1 4 1 9 2 9 
1 3 2 9 1 
4 6 7 9 
2 2 2 1 
2 3 4 B 
6 8 8 0 
1 3 6 
4 5 6 1 
6 1 1 5 
9 2 8 4 
2 5 2 0 2 
1 0 3 
2 1 4 2 4 
1 7 9 0 5 
5 0 1 8 
9 2 2 1 8 
1 5 0 9 
2 
1 7 5 1 
4 2 3 
4 2 9 0 
6 5 
4 0 1 1 
3 4 8 1 
5 4 9 7 
3 9 8 3 
6 3 
4 0 
14 
1 6 
19 
2 
1 8 6 0 
5 8 
1 4 6 
4 0 
8 1 0 
2 8 7 7 
8 8 
2 
1 6 9 
6 3 0 2 
1 4 1 
6 1 6 1 
2 0 1 7 
2 5 
3 2 7 4 
1 4 7 
8 7 1 
1 3 0 3 2 
1 3 5 
1 2 9 3 0 
2 9 5 0 8 
1 1 5 8 
1 
41 
13 
1.3 
3 2 5 
4 0 4 
1 0 6 1 
1 6 6 8 3 
1 0 2 
5 2 
1 
3 6 
3 0 
2 
1 14 
11 
6 1 
2 6 
2 7 
1 0 3 1 
1 1 0 4 
2 2 5 
1 4 4 1 
4 3 8 3 
1 2 1 
4 2 6 2 
3 5 0 
1 
2 8 0 1 
2 6 
1 1 0 9 
3 5 4 2 
1 3 4 4 
4 8 
9 9 1 
4 2 6 
3 
17 
6 2 
2 5 1 
19 
6 3 4 
Neder land 
1 6 
4 
1 3 3 6 6 0 
1 3 1 2 8 3 
2 3 6 7 
1 3 5 8 
4 9 9 
3 6 5 
1 3 
6 4 5 
10 
1 8 7 
1 9 8 
2 
7 7 
3 i 
5 4 5 
4 0 8 
1 3 8 
2 2 
2 
3 7 
79 
1 3 9 
I O S 
2 0 9 
2 0 
3 
6 5 
8 
9 
3 6 3 
1 9 7 
3 7 / 
1 5 3 
3 5 
8 0 
1 8 1 6 
4 8 6 
1 3 3 0 
2 6 4 
6 5 
4 9 7 
5 6 9 
3 2 8 2 
6 5 5 2 0 
6 1 6 2 7 
6 2 7 0 
1 2 3 6 
3 
3 8 3 
3 0 8 
2 0 
6 6 
1 6 7 9 
7 0 9 
7 7 0 
Belg.-Lux. 
72 
77 
5 0 0 0 0 
4 7 6 2 3 
2 4 7 8 
1 3 9 4 
4 0 8 
5 9 6 
8 
4 8 8 
2 5 3 
1 5 
5 6 
7 
10 
2 1 
1 
3 6 3 
5 2 
8 0 5 
3 3 6 
4 7 0 
2B 
17 
5 6 
3 8 5 
3 3 
5 0 1 
1 6 5 
1 14 
4 
5 
1 6 1 
2 
6 
3 
1 12 
4 6 4 
2 6 4 
14 
17 
1 8 6 9 
8 2 2 
1 0 4 6 
4 2 0 
5 
5 0 4 
1 2 2 
1 3 0 1 8 
5 0 7 7 
8 2 7 1 
7 3 4 6 
1 8 7 0 
2 
1 
4 6 
5 9 
1 9 0 
5 4 2 
9 8 2 
1 
UK 
3 7 
6 1 
1 5 7 3 
5 9 0 6 1 
4 7 2 2 7 
1 1 8 3 4 
2 9 3 8 
1 4 4 6 
5 4 7 8 
2 4 
3 4 1 9 
6 3 
1 1 
6 
5 
37 
14 
6 
3 7 
10 
3 2 8 
1 3 2 
1 9 6 
6 8 
5 6 
7 6 
5 3 
1 9 
3 
3 
1 4 8 
1 1 1 
6 6 
2 
10 
2 4 9 
105 
9 3 
β 
4 8 
9 9 3 
3 2 
9 6 0 
4 5 9 
1 8 7 
2 5 3 
β 
7 4 9 
1 5 6 1 
5 0 1 2 
3 1 
4 6 0 
4 8 0 2 
4 6 7 1 
8 4 
4 2 
34 6 
1 1 
7 0 
1 6 9 
8 4 6 
6 2 7 
I r e l a n d 
11 
1 8 0 4 3 
1 7 7 8 4 
2 7 8 
1 7 2 
74 
7 6 
3 1 
2 3 
2 1 
2 
2 
3 
3 7 
3 
6Β 
5 
1 1 6 
4 0 
7 6 
3 
5 
6 8 
2 7 
2 1 6 
9 
3 4 
2 4 6 
4 4 0 9 
2 1 
10 
W e r t e 
D a n m a r k 
2 
2 
4 2 1 1 0 
3 2 3 9 4 
9 7 1 6 
6 0 2 8 
3 6 3 6 
2 6 8 2 
6 5 
1 0 0 6 
14 
2 
8 
4 4 
6 5 
8 0 
3 
2 4 8 
3 2 
2 1 8 
5 0 
4 5 
17 
1 4 9 
1 
4 
13 
2 
25 
I B 
1 
4 
1 
3 4 
3 2 6 
4 6 
2 
91 
12 
6 6 4 
4 6 
6 3 9 
2 1 
1 8 
1 8 6 
3 3 2 
4 6 
1 2 7 0 
16 
2 2 0 0 
1 5 3 9 
2 6 8 3 
1 5 3 3 
2 1 2 8 
2 7 
I B 
1 
1 1 1 1 
1 3 
l a b . J 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 0 2 6 6 
0 5 0 GRECE 3 5 6 7 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 4 2 9 5 
0 6 0 P O L O G N E 3 2 6 2 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 0 1 7 3 
0 6 6 R O U M A N I E 1 9 6 4 8 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 2 6 0 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 6 0 6 1 
4 0 4 C A N A D A 2 3 2 5 5 
4 1 2 M E X I Q U E 1 3 9 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 9 
6 6 2 P A K I S T A N 9 5 
6 6 4 INDE 3 4 6 8 
7 2 0 C H I N E 3 8 3 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 2 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 3 4 3 0 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 6 2 8 8 1 0 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 8 4 8 2 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 8 3 6 9 2 
1 0 2 1 A E L E 2 5 0 0 7 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 8 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 7 9 2 9 
Deutschland 
9 7 6 0 
3 1 6 8 
2 0 2 7 2 
7 9 0 6 5 
1 9 1 0 1 
3 3 
1 6 7 8 4 
6 7 2 1 
9 7 
1 2 
4 7 
4 1 3 
2 8 7 
1 5 3 
1 6 0 6 9 7 4 
1 1 8 2 6 9 2 
3 2 4 2 8 1 
2 0 4 0 6 4 
1 5 1 9 0 8 
7 7 2 
1 1 9 4 4 B 
France 
2 2 8 
1 2 1 
9 8 3 0 
2 4 0 
3 6 8 
6 4 2 
796 
31 
1 3 
2 9 
6 5 8 
3 3 
1 3 
6 4 2 6 8 0 
4 9 3 1 8 6 
1 4 9 4 9 5 
1 3 8 4 9 4 
1 0 1 7 8 
7 7 3 
1 0 2 2 7 
6 6 1 . 1 0 C H A U X O R D I N A I R E E T H Y D R A U L I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 2 7 3 9 9 3 
0 0 2 6ELGIQUE­LUXBG. 5 6 7 4 6 5 
0 0 3 P A Y S B A S 5 3 8 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 9 5 4 9 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 0 8 4 
0 3 6 SUISSE 4 0 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 6 4 1 1 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 1 4 4 7 7 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 8 3 9 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 2 0 
1 0 2 1 A E L E 5 2 6 0 
1 3 0 9 3 5 
3 8 6 8 
1 1 8 1 
3 0 
3 3 8 5 
1 4 0 9 5 4 
1 3 6 0 7 2 
4 8 8 1 
4 5 Θ 1 
4 5 2 0 
8 8 1 . 2 0 C I M E N T S H Y D R A U L I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 3 3 7 3 0 7 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 1 2 9 2 B 7 4 
0 0 3 P A Y S B A S 1 5 7 3 2 7 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 5 9 6 5 8 9 
0 0 5 ITALIE 2 B 2 1 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 4 5 3 7 
0 0 7 IRLANDE 7 1 7 9 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 3 6 6 7 
0 3 0 SUEDE 4 8 2 1 
0 3 6 SUISSE 1 7 6 2 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 7 7 5 
0 4 2 ESPAGNE 8 7 7 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 0 6 6 0 
0 6 0 P O L O G N E 7 2 7 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 5 8 1 7 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 7 5 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 8 6 0 6 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 3 5 5 2 3 0 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 3 3 7 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 7 8 2 9 
1 0 2 1 A E L E 4 0 3 2 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 5 7 1 5 
2 7 3 7 2 6 
1 4 3 6 9 6 
9 5 2 4 9 
6 9 5 
8 8 
B 5 0 1 
0 2 9 
1 7 3 4 8 
1 7 4 8 8 
1 1 1 1 
6 9 4 0 
5 8 1 7 7 
3 5 0 7 
6 2 7 1 5 3 
5 2 1 8 5 5 
1 0 5 2 9 9 
4 0 0 9 9 
3 5 4 6 5 
6 5 2 0 0 
7 6 4 6 1 
4 4 5 
7 1 5 7 2 
1 0 0 
6 7 5 
1 4 9 4 1 4 
1 4 8 6 4 7 
7 6 7 
7 6 7 
6 9 6 
3 9 1 6 2 
1 6 5 
9 2 6 5 
2 6 9 7 1 
8 5 0 
1 1 4 
1 0 
14 
7 6 6 7 1 
7 6 4 1 3 
2 6 9 
1 3 8 
1 2 4 
1 2 1 
Italia 
1 0 5 0 6 
2 0 
: 16 
2 1 
3 5 
2 0 9 9 
5 5 5 8 
2 
i 
7 
! 
8 4 6 1 5 
5 5 4 3 2 
2 9 1 8 3 
2 8 9 1 8 
3 2 5 8 
6 5 
1 9 9 
3 7 
6 0 
6 
1 0 4 
9 7 
6 
6 
6 
4 3 2 5 7 
2 2 3 
1 4 1 5 
1 1 3 
4 0 
2 7 6 
7 1 0 4 
9 5 4 9 
1 1 6 
4 0 3 
6 2 5 3 6 
4 5 0 4 7 
1 7 5 0 9 
1 7 3 4 9 
2 7 6 
1 3 6 
6 6 1 . 3 1 P A V E S . D A L L E S E T C . E N P I E R R E S N A T U R E L L E S 
0 0 1 FRANCE 9 2 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 2 0 8 6 4 
0 0 3 PAYS­BAS 3 1 5 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 5 8 1 5 9 
0 0 5 ITALIE 2 2 3 3 8 
0 3 0 SUEDE 1 0 3 4 2 
0 3 6 SUISSE 1 3 6 7 
0 4 0 P O R T U G A L 9 3 5 0 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 7 7 3 1 
0 6 0 P O L O G N E 2 2 4 9 7 
0 6 6 R O U M A N I E 1 1 6 4 1 
6 6 4 INDE 8 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 5 6 4 2 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 0 5 7 0 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 5 0 7 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 4 1 7 7 
1 0 2 1 A E L E 1 0 6 2 8 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 5 7 1 7 
1 4 9 
5 0 1 8 
1 1 7 1 
1 6 6 5 2 
9 4 2 
6 0 6 1 4 
7 6 4 1 
1 2 0 8 7 
1 1 5 4 1 
9 5 
1 1 7 6 1 1 
2 2 2 2 8 
9 5 3 8 3 
6 9 9 8 2 
6 2 3 3 8 
9 5 
2 5 3 0 7 
2 7 5 
3 3 
3 4 9 6 0 
5 1 5 9 
1 2 
4 0 9 
22 
6 5 5 
4 1 6 5 9 
4 0 4 3 0 
1 2 2 9 
6 7 4 
4 4 3 
6 5 5 
21 
IO 
4 9 
16 
9 0 
2 3 0 
7 9 
1 5 0 
1 5 0 
6 0 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 3 4 
3 8 6 6 
19 78 
5 2 9 4 
I B 
2 8 1 
1 9 5 ? 
3 1 3 3 
1 1 
2 
3 3 
13 
3 9 0 8 3 7 4 
3 8 7 8 1 7 3 
3 0 2 0 3 
1 8 9 3 6 
1 2 7 4 1 
7 7 
1 1 1 9 1 
3 6 2 
4 8 7 1 3 6 
4 5 4 9 8 5 
1 0 4 
9 4 2 6 9 3 
9 4 2 6 7 9 
1 4 
14 
7 4 3 2 
1 1 0 8 8 3 6 
1 5 6 1 7 9 8 
3 5 7 
4 3 0 7 
4 8 9 3 
2 3 
2 6 8 7 6 6 6 
2 6 8 7 6 2 4 
4 2 
4 2 
2 
10 
1 5 5 7 1 
6 1 0 3 
8 0 9 
21131 
1 9 7 8 
2 6 6 1 0 
2 2 4 9 4 
4 1 1 6 
2 1 3 8 
2 1 3 8 
1 9 7 8 
Belg.­Lux. 
6 1 0 2 
3 6 7 7 
5 9 6 3 
2 5 4 
1 0 7 2 
1 1 70 
6 7 76 
6 
4 
3 
2 
? 
1 
4 5 3 8 4 6 
4 2 1 8 7 7 
3 1 9 6 9 
2 1 8 3 0 
6 2 2 2 
2 2 
1 0 0 2 3 
1 4 1 6 8 6 
3 7 3 4 
6 7 4 9 0 
2 5 
2 1 2 9 6 6 
2 1 2 9 5 8 
β 
8 
1 1 7 0 4 
6 1 7 3 1 
1 8 7 1 2 
2 7 0 
3 4 8 
17 
8 7 
1 6 6 8 
1 0 3 9 
9 6 6 5 5 
9 2 7 6 5 
3 8 9 0 
3 8 5 2 
9 8 
3 9 
7 4 6 
1 9 3 9 
4 8 7 1 
7 1 8 
3 0 4 1 
3 1 6 7 
1 4 5 0 5 
8 2 7 4 
6 2 3 2 
3 0 6 5 
3 0 4 1 
3 1 6 7 
U K 
1 
3 3 7 
7 7 7 
2 1 5 7 
2 4 8 
1 
1 3 
2 3 8 3 
1 4 
1 2 
1 6 1 8 0 6 
1 3 6 2 3 3 
2 6 6 7 2 
2 2 4 2 9 
1 7 3 6 6 
2 7 5 4 
3 8 9 
9 7 3 
2 0 
1 0 8 6 
1 0 5 6 
3 0 
5 
1 103 
2 9 2 
1 5 0 
8 0 1 
2 6 
7 1 7 9 6 
2 2 3 
1 1 
7 8 
2 1 9 
1 6 4 2 
7 6 6 5 7 
7 4 3 9 1 
2 2 6 6 
1 8 5 4 
8 9 
2 1 9 
17 
1 4 1 1 9 
6 1 
1 4 4 5 8 
4 0 
1 4 4 1 8 
1 4 3 4 7 
1 4 3 4 7 
71 
Ireland 
1 4 6 
3 9 
1 
6 3 5 3 0 
6 3 2 9 5 
2 3 5 
2 3 5 
4 1 
1 
4 7 5 7 
4 7 5 7 
4 7 5 7 
6 3 0 
3 2 
e 
4 7 0 5 1 
34 
4 7 7 5 2 
4 7 7 I E 
3 4 
34 
: 3 
■ ■ 11 μ 
Mengen 
Danmark 
1 8 6 
6 2 4 0 
8 2 
1 1 1 
3 6 
1 
2 
6 
18 
1 1 2 4 8 3 
5 7 2 1 9 
5 5 2 6 3 
4 8 7 8 6 
4 8 3 6 0 
2 6 
6 4 5 1 
1 4 4 7 
8 
2 1 3 8 
1 4 6 4 
6 8 4 
3 9 
3 9 
8 5 
3 5 
4 5 9 2 
Ι 7 8 0 
4 1 6 4 
3 
1 
9 0 
1 0 9 6 3 
6 4 9 1 
4 4 6 1 
4 4 6 1 
4 2 7 4 
1 2 1 5 9 
1 0 3 3 0 
1 3 5 9 i 
6 2 6 5 
4 1 3 4 6 
1 2 1 5 9 
2 9 1 8 6 
2 3 9 2 1 
2 3 9 2 1 
5 2 6 5 
»ur ι 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
7 2 0 C H I N A 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 5 1 6 
! 103 
4 4 1 
1 4 9 1 
4 6 9 ? 
1 0 7 0 
5 9 4 
9 0 1 4 
3 3 7 6 
3 1 8 
1 1 1 
7 0 3 
8 0 3 
7 6 6 
3 3 0 
4 8 6 8 2 5 
4 0 6 1 6 1 
8 0 6 6 5 
7 0 4 0 7 
2 9 1 9 0 
2 1 0 8 
8 1 1 8 
Deutschland 
76 7 
1 0 1 7 
7 2 5 
2 8 6 2 
9 6 6 
8 
6 2 9 4 
9 3 6 
2 2 3 
3 6 
1 2 8 
149 
61 
2 1 1 
1 7 6 2 6 4 
1 3 9 8 2 6 
3 6 4 2 8 
3 0 8 5 7 
1 7 7 0 3 
8 4 9 
4 7 2 2 
6 6 1 . 1 0 L U F T K A L K U N D W A S S E R K A L K 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
6 8 1 . 2 0 Z E M E N T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EL7R.9I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 4 3 4 
1 4 1 2 0 
1 1 5 
1 8 5 9 8 
1 9 1 
1 5 8 
4 0 7 3 9 
4 0 4 8 4 
2 6 7 
22(1 
2 0 2 
1 5 3 9 0 
3 0 1 9 9 
3 6 2 9 
3 7 8 7 B 
7 0 3 
2 6 1 0 
1 8 5 3 
7 8 9 
2 4 4 
6 2 0 
5 4 4 
6 8 3 
6 7 5 
2 1 5 
9 3 0 
2 3 4 9 
9 9 5 0 5 
9 3 0 5 4 
6 4 5 0 
6 2 4 5 
1 4 4 5 
! 1 9 3 
6 6 1 . 3 1 P F L A S T E R S T E I N E U S W 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
6 6 4 IND IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 4 5 
1 5 1 7 
1 7 4 
4 1 7 4 
1 3 9 7 
4 7 1 
1 3 8 
5 1 10 
5 8 9 
8 5 6 
3 5 5 
1 3 6 
1 5 2 0 0 
7 3 7 3 
7 8 2 7 
6 4 1 6 
5 7 8 8 
1 3 6 
1 7 7 3 
3 9 8 0 
1 1 9 
4 0 
5 
1 2 5 
4 3 5 1 
4 1 5 9 
1 9 2 
1 8 1 
1 6 5 
1 0 7 6 3 
3 3 9 5 
1 8 8 4 
6 3 
15 
4 3 6 
2 1 
5 5 ? 
5 3 5 
9 3 
1 2 3 
9 3 0 
1 3 2 4 
2 0 1 4 0 
1 6 5 5 6 
3 5 8 4 
2 5 2 9 
1 109 
1 0 5 5 
France 
5 3 
3 1 
6 8 1 
8 5 
7 6 
2 9 2 
l 16 
54 
5 9 
7 0 
1 2 5 
! 1? 
3 4 
7 9 4 1 8 
5 6 7 6 3 
2 2 6 5 4 
2 1 2 1 7 
1 8 4 2 
3 6 6 
1 0 7 1 
2 0 2 1 
1 8 
1 9 4 3 
6 
3 2 
4 0 3 0 
3 9 9 2 
3 8 
3 8 
3 4 
1 1 3 0 
17 
3 7 6 
5 4 B 
1 1 1 
3 
2 
8 
2 2 2 6 
2 1 8 1 
4 4 
13 
5 
3 1 
. A U S N A T U R S T E I N 
6 
1 2 0 1 
9 1 
7 5 3 
1 1 1 
3 5 5 0 
5 6 7 
3 9 5 
3 5 5 
2 1 
7 1 6 7 
2 0 6 1 
5 0 9 6 
4 2 6 3 
3 6 9 5 
2 1 
8 1 3 
4 2 
11 
3 5 2 0 
6 3 3 
5 
2 6 
1 
1 0 9 
4 2 8 3 
4 1 0 7 
1 7 6 
6 6 
3 1 
1 0 9 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 4 9 
5 
3 4 
3 
4 
3 
6 5 7 
1 0 6 9 
8 
5 
1 
3 3 
4 
9 9 3 8 
6 3 5 2 
3 5 8 4 
3 4 7 4 
3 4 8 
31 
6 0 
10 
7 
1 
1 8 
1 7 
1 
1 
1 
2 7 2 8 
2 0 
3 7 7 
13 
2 
7 
5 6 3 
5 8 2 
3 4 
1 3 6 
4 4 2 2 
3 0 9 0 
1 3 3 2 
1 2 9 0 
7 
3 9 
2 
3 !.' 
1 
2 2 
4 1 
1 4 
2 7 
2 7 
5 
Neder land 
3 0 
3 3 0 
73 
4 5 7 
5 
9? 
4 8 5 
6 6 5 
1 9 
1 
2 
7 
7 6 
2 2 
1 4 2 9 8 7 
1 3 8 3 2 2 
4 8 8 6 
3 6 9 2 
2 2 3 3 
6 8 
9 0 3 
1 0 
1 1 9 8 0 
1 3 7 2 8 
4 
2 6 7 2 9 
2 5 7 2 6 
3 
3 
3 6 1 
2 5 5 9 0 
3 5 8 4 9 
2 8 
3 5 9 
2 7 4 
7 
6 2 3 8 0 
6 2 3 6 2 
1 9 
1 9 
1 
3 
2 7 4 
1 4 3 
4 2 
B3 
7 3 
6 2 1 
4 6 3 
1 5 8 
8 4 
8 4 
7 3 
Belg.­Lux. 
1 
?6 
31 1 
6 3 ? 
18 
5 3 
32 2 
6 1 6 
7 
9 
6 s 
5 
3 
3 9 3 8 1 
3 5 5 8 3 
3 7 9 9 
2 8 2 2 
8 3 7 
4 1 
9 0 5 
3 4 0 3 
5 5 
2 8 7 7 
2 
8 3 4 2 
6 3 3 8 
4 
4 
1 3 2 9 
1 7 1 6 
6 8 2 
5 8 
6 6 
3 
5 0 
1 2 0 
2 3 0 
4 5 0 3 
4 0 4 1 
4 6 2 
4 5 3 
5 3 
10 
1 3 4 
6 9 
2 1 0 
6 9 
2 1 5 
1 8 7 
8 8 7 
4 8 2 
4 0 5 
2 1 8 
2 1 5 
1 8 7 
Décembre 1976 Januar ­
UK 
2 
9 7 
3 6 0 a V) 
5 7 
3 
β 
3 4 
8 ! 6 
1 3 
3 4 
2 0 7 1 2 
1 6 6 1 9 
4 0 9 3 
3 3 2 1 
1 4 1 4 
6 5 5 
1 18 
31 
3 
3 5 
3 4 
2 
1 9 8 
1 6 
6 
1 ?5 
6 
1 8 5 3 
7 7 
3 
14 
6 8 
5 9 ? 
2 9 8 0 
2 2 8 3 
6 9 7 
6 2 9 
1 8 
5 8 
6 
6 1 6 
6 
6 6 3 
1 0 
6 5 3 
6 4 7 
6 4 7 
6 
Ireland 
7 4 
11 
2 
6 0 6 3 
4 9 4 1 
1 2 1 
1 1 9 
71 
2 
1 6 6 
1 6 6 
1 6 6 
4 0 
6 
1 9 0 5 
8 
I 9 6 0 
1 9 5 1 
8 8 
­ Dezember 
Werte 
Danmark 
4 9 
2 5 1 
13 
5 1 
6 
4 
7 
1 2 
3 2 
1 3 0 7 4 
7 7 6 6 
5 3 2 1 
4 9 0 5 
4 7 9 2 
9 9 
3 1 7 
5 0 ! 
6 8 
5 2 
1 7 
2 
2 
! 1 
8 
3 2 0 
2 5 1 
2 1 7 
1 
3 9 
8 9 4 
6 9 0 
3 0 4 
3 0 4 
2 5 2 
2 3 6 
4 6 6 
6 4 5 
2 0 1 
1 5 4 8 
2 3 6 
1 3 1 2 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
2 0 1 
65 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
66 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERF7UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE, NDA. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 7 8 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
T ' A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E [EUR-91 
E X T R A - C E [EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
21195 
7166 
4003 
13505 
544556 
1089 
407 
2620 
1945 
2951 
10267 
1736 
12733 
13187 
3567 
1614 
307 
156 
4173 
139 
29 
95 
262! 
383 
21 1 
853351 
594539 
58812 
52495 
29631 
3249 
30 7 0 
4586 
2379 
2531 
398094 
614 
1 
2421 
1 142 
1121 
9828 
1609 
6775 
10152 
3168 
986 
12 
47 
318 
7 6 7 
153 
447190 
410625 
36565 
34168 
20476 
677 
1701 
1749 
8 7 
4422 
89395 
146 
3207 
2202 
2?8 
3 3 
13 
102872 
95798 
7074 
6688 
3439 
!09 
276 
661.33 ARDOISE TRAVAILLEE. O U V R A G E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5 04 2 
825 
532 
781 
4795 
2938 
6 86 
3387 
113305 
1462 
401 
315 
2034 
1138 
125 
366 
5202 
133229 11278 
14925 5358 
118305 5920 
118260 5920 
4270 673 
l?9B 
524 
871 
102666 
105765 
1947 
103818 
103818 
875 
661.81 O U V R A G E S EN ASPHALTE O U SIMIL. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
23153 
16956 
6275 
34359 
5987 
6638 
461 
353 
3095 
1 7 05 
4778 
7786 
4382 
18828 
135834 
93624 
42208 
29292 
4321 
12736 
9423 
3100 
704 
1 199 
106? 
65 
88 
3017 
166 
?191 
7529 
2272 
6665 
37916 
15749 
22168 
1231 1 
3207 
9858 
2614 
98 
1704 
'006 
1!'3!' 
239 
35 7 
585 
9182 
7369 
1623 
18 33 
466 
736 
?07 
46 
601 
32 
25 
180 
2 
1951 
1135 
661.82 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
447 
9340 
6849 
43119 
795 
194!) 
797 
7586 
19 
13689 
514 
19 
542 
542 
1382 
308 
5360 
7525 
2122 
5403 
5367 
7 
MATER.P.BATIMENT EN FIBRE VEGET.AGGLOM. 
1 7 0 
7 3!) 
561 
70 
415 
2648 
3248 
21 151 
6 
191 
745 
82 
153 
102 
306 
54 
164 
3 3 
13 
29725 
27658 
2067 
1818 
138 7 
4 6 
30 4 
741 
304 
450 
1 7 '7 
180 
72 
219 
135 
2639 
2053 
587 
686 
31 1 
2719 
10900 
20527 
2096 
361 
?! 
17 
366 
1614 
3115 
41879 
36604 
5275 
5242 
10!' 
45 
1506 
13 16 
5074 
23576 
14 
1089 
242 
6 
510 
15 
3727 
6 
1 
51358 
45522 
5836 
5240 
1244 
22 
574 
149 
282 
173 
214 
351 
4286 
7880 
3079 
4801 
4776 
351 
8054 
5472 
5751 
16 76 
695 
13 
25 
758? 
254 
101 
2B85 
27608 
21647 
5960 
3 03 4 
13 
?!!■'. 7 
6063 
10926 
431 
80 
15 
39 
3471 
386 
a.' 
24 
628 
106 
630 
32 
12 
13450 
9422 
4028 
1529 
738 
2364 
135 
19 
3 
593 
34 
1016 
1670 
618 
1052 
105 3 
36 
29 
10 
143 
2523 
1569 
954 
900 
29 
35 
37 
1949 
521 
273 
805 
801 
154 
154 
2320 
2257 
82 
7!) 3 
103 
6 
121 
3348 
37 
14 75 
18 
6000 
3578 
2422 
2224 
2143 
26 
172 
20 
4 6 
15 
515 
6 3 3 
387 
1546 
3301 
1174 
2127 
2 108 
2024 
326 
346 
36 
6879 
6317 
562 
562 
661.32 BEARBEITETE WERKSTEINE U N D W A R E N . ANG. 
OOI 
002 
003 
004 
005 
Oll-
007 
008 
028 
030 
03 6 
03 8 
040 
042 
060 
060 
390 
400 
404 
412 
6 78 
662 
664 
7?0 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
ARGENTINIEN ' 
PAKISTAN 
INDIEN 
CHINA 
TAIWAN 
7 2 4 6 
2 6 4 8 
1 6 7 9 
3 6 5 4 
2 8 1 4 1 
3 2 4 
1 3 9 
1 1 5 7 
6 4 4 
8 4 6 
3 1 9 0 
4 5 7 
3 6 6 2 
4 6 9 7 
1 1 0 3 
3 6 3 
4 1 8 
1913 
4 1 1 
3 13 
1 1 1 
2 0 3 
6 6 4 
2 6 ' . 
3 3 0 
2 0 4 3 
7 8 7 
1 0 7 5 
8 9 1 4 5 
1 3 6 
2 
1 0 8 ? 
3 6 9 
2 5 9 
3 0 6 8 
4 2 0 
1 8 8 5 
3 1 4 8 
1 0 1 7 
2 0 0 
18 
9 
2 2 3 
3 6 
1 2 8 
1 2 8 
6 1 
21 1 
8 0 7 
5 2 
9 9 6 
2 0 6 5 4 
4 2 
1 
5 
4 5 
9 8 8 
1 2 0 3 
5 3 
2 5 
7 4 
2 9 
5 4 
5 9 
7 0 
1 6 
1 1 2 
3 4 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
163776 105835 25575 144935 94270 22663 
18843 11565 3022 15996 10374 2559 
8600 6002 1038 
1911 826 254 933 364 209 
661.33 BEARBEITETER SCHIEFER UND W A R E N DARAUS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
026 NORWEGEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
661.81 W A F 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
03 8 
042 
06 7 
066 
400 
404 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE l 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
661.82 BAU 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
1 3 6 5 
3 8 1 
1 3 9 
2 5 5 
7 9 3 
8 0 ? 
1 6 6 
5 0 7 
1 6 7 7 1 
2 1 3 4 5 
3 8 4 2 
1 7 7 0 4 
1 7 6 9 1 
7 5 7 
44 4 
13 9 
9 2 
3 0 1 
3 5 3 
3 9 
5 7 
7 8 5 
2 2 8 1 
1 3 3 2 
9 4 9 
9 4!) 
1 5 ? 
2 0 
10 
1 6 4 
1 15 
7 2 
1 5 1 3 8 
1 6 6 5 3 
3 0 9 
1 5 2 4 6 
1 5 2 4 5 
7 3 
S P H A L T O D E R A E H N L . S T O 
4 8 7 5 
3 2 7 9 
1 5 3 1 
6 8 4 4 
1 9 3 4 
2 9 4 9 
1Θ4 
1 19 
5 1 8 
8 2 1 
3 3 7 
6 1 5 
1 2 3 8 
2 9 2 7 
2 8 4 3 5 
2 1 4 8 1 
6 9 5 3 
5 9 3 2 
9 2 0 
9 7 3 
2 3 8 9 
6 5 0 
2 8 1 
3 6 4 
6 8 2 
3 6 
4 7 
5 0 0 
4 9 
17!) 
5 9 5 
7 2 0 
9 2 7 
7 5 0 9 
4 4 3 2 
3 0 7 8 
2 2 8 8 
5 9 2 
7 9 0 
4 2 0 
2 5 
7 6 4 
79 6 
7 9 9 
5 9 
1 5 
7 0 6 
1 2 4 
8 7 
2 8 3 2 
2 3 0 4 
5 2 8 
5 2 8 
1 10 
V U S P F L A N Z E N F A S E R N 
1 3 0 
134 6 
6 3 4 
aa.'-a 
3 6 1 ! 
2 2 0 
163 
5 6 
1 
6 3 
2 2 
1 0 9 / 
2 
3 3 6 8 
2 
1 2 7 
6 0 
7 5 
16 
2 2 2 
13 
1 
1 1 
8 
3 
19 
7 0 
1 
8 
1 3 9 
8 
5 
1 
3 3 
4 
7 0 2 
3 8 6 
3 1 6 
2 6 1 
4 1 
7 1 
3 4 
3 5 
1 3 4 
9 0 5 
1 2 2 0 
5 4 1 6 
5 
7 4 
2 5 8 
14 
5 9 
3 4 
9 0 
31 
3 0 
6 9 
1 9 
19 
1 
2 
7 
2 8 
? ? 
8 4 9 9 
7 7 5 4 
7 4 6 
61 1 
4 5 4 
6 3 
72 
2 9 0 
1 1 5 
4 8 8 4 
4 6 7 
1 0 9 5 
6 6 1 7 
1 9 
2 
1 
4 ? 
4 
2 6 9 
1 13 
1 
1 2 4 
2 9 
2 2 6 
7 
5 
6 
5 
5 
3 
1 3 9 6 2 
1 3 0 8 3 
8 7 9 
6 9 6 
3 1 6 
4 1 
1 4 3 
5 7 1 
1 2 1 
3 2 
13 
6 3 
4 6 3 8 
1 3 4 
3 
4 2 
6 
2 1 1 
1 1 4 
? 
3 9 
3 1 9 
4 7 
8 
3 
6 
3 4 
5 0 7 
13 
2 4 
6 4 3 8 
5 0 0 0 
1 4 3 8 
7 7 9 
7 6 ? 
6 0 6 
5 5 
5 
? 8 
1 3 3 
7 4 
5 9 
5 9 
3 0 5 
5 8 
1 8 3 
3 7 
2 
3 
1 5 6 
4 1 
8 7 
2 4 
3 6 
3 6 
8 1 2 
6 8 9 
1 2 3 
1 2 2 
6 4 
4 5 9 
2 1 3 8 
3 8 3 9 
71 1 
3 311 
3 
7 
57 
2 6 
5 2 
5 8 
6 5 8 
1 4 7 6 
7 3 4 
7 4 2 
7 3 5 
5 8 
1 7 3 5 
1 2 2 5 
1 1 9 9 
6 5 5 
3 5 9 
4 
927 
5 2 3 
5 8 3 
9 3 9 
9 3 3 
5 
2 
3 3 5 
555 
8607 
7486 1121 1114 27 
18 
80 
3 7 5 
6228 
4572 6 5 6 
4 4 7 
4 
3 6 
69 176 
2114 
561 
1196 
328 
156 
172 
172 
460 
10 
10 
8 
23 
927 
492 
434 
425 
23 
5 
6 
770 
373 
360 
13 
2 
24 
36 5 
1 
42 
3 
56 
1428 
478 
200 
7 
12 
32 
2392 
1529 
864 
706 
687 
99 
20 
7 
9 
5 
106 
166 
l 03 
266 
719 
305 
414 
4 09 
392 
217 
122 
6 6 3 
5 3 7 
1 6 
16 
1 2 5 6 
1 0 7 5 
1 8 1 
1 8 1 
1 5 9 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRACE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Quantités 
EUR 9 
16808 
324 
B0790 
62563 
18229 
18157 
17754 
Deutschland 
1032 
2079 
978 
1101 
ι 10 1 
1101 
France 
3195 
25216 
21295 
3921 
1901 
3 901 
661.83 O U V R A G E S EN AMIANTECIMEIMT ET SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR.9] 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
38099 
219353 
1 1843 
42945 
59149 
32641 
12325 
369 
11703 
20448 
545 
9504 
20693 
1662 
3732 
35555 
13330 
634505 
416725 
117783 
78062 
42222 
39645 
10471 
44731 
8357 
5505 
438 
333 
13 
15099 
214 
8782 
815 
17054 
10939 
122791 
69827 
52964 
35882 
24128 
17082 
862 PIECES DE CONSTR. EN C E R A M . 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
660 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
338865 
262117 
764814 
880135 
948908 
132141 
22725 
568B4 
18020 
25104 
33795 
197415 
2487 
128093 
19024 
5592 
4254 
3446 
42700 
7218 
717 
18456 
4593 
760 
3838 
28983 
54935 
953 
4009047 
3406563 
602484 
508628 
276897 
36704 
58146 
174523 
86410 
513463 
377057 
16326 
7094 
45721 
13715 
3499 
20210 
80240 
254 
41 106 
15214 
394 
2265 
33344 
3635 
354 
3918 
168 
314 
3334 
23727 
46154 
1513290 
1220590 
292700 
225290 
117923 
27986 
39425 
37637 
44 
1004 7 
53429 
141 
52 
160 
20309 
9810 
243 
131901 
101297 
30604 
20785 
233 
9810 
81392 
17886 
327806 
405626 
12535 
1334 
530 
3672 
836 
10439 
52793 
773 
57676 
1554 
2660 
40 
2734 
1309 
3355 
849 
112 
559 
986705 
847106 
139599 
135350 
68591 
114 
4126 
Italia 
2457 
2 
3492 
920 
2673 
2538 
2536 
1453 
2986 
27 
441 
583 
17!' 
40 
1 
847 
21 
1679 
8215 
5490 
2726 
2 704 
169 
21 
29161 
6905 
425 
47839 
43498 
1240 
94? 
37 
207 
1475 
29312 
438 
ι a ? 2 40 
40 
120 
252 
2012 
637B 
1263 
3 
1493 
175225 
130010 
45214 
42564 
31029 
52 
2602 
662.31 BRIQUES ET A U T R E S PIECES CALORIFUGEES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
836 
14 0.1 
3 5 6 
1790 
14489 
406 
349 
180 
22997 
21212 
333 
178 
5056 
226 
20 
6194 
6625 
495 
141 
1 
231 
370 
1271 
901 
286 
108 
52 
824 
57 
29 
13B5 
1292 
1000 kg 
Nederland 
8744 
2 32 
28473 
19378 
9096 
9096 
8794 
13871 
98971 
23887 
82 
2827 
46 
3712 
5294 
148689 
139683 
9006 
9006 
10668 
84438 
171576 
50004 
16318 
128 
2275 
19 
741 
908 
4797 
27 
16597 
22 
420 
2534 
1 
50 
1229 
59 
277 
3968 
382 
367579 
335405 
32173 
24796 
6494 
4405 
2972 
2 0 
136 
13 
182 
1860 
9 
4169 
4160 
Belg.-Lux. 
l.i.-vi! 
18450 
17070 
1380 
13 60 
1380 
7712 
3391 
2766 
129 
6565 
1 
94 
38 3 
3376 
7 
24423 
20562 
3862 
485 
95 
3376 
114680 
226756 
247890 
76484 
18914 
967 
7 10 
204 
3813 
637 
12643 
290 
7929 
362 
2474 
2414 
610 
294 
255 
633 
665 
2B 
280 
6 0 3 
720816 
686397 
34419 
30253 
17587 
510 
3654 
195 
421 
45 
358 
24 
1157 
1133 
UK 
2010 
1986 
24 
7 
1 
4555 
28722 
1 
1547 
12325 
1 
15 
1524 
587 
462 
49951 
47151 
2800 
2735 
2126 
8535 
2609 
24 1 1 
16909 
12100 
11962 
6676 
200 
4600 
43 
R096 
1040 
2531 
24 
82 
589 
6 
313 
2712 
509 
356 
3 
34 
966 
953 
84418 
61198 
23220 
21089 
13978 
1444 
689 
1 
5 5 
26 
6140 
36 
42 
109 
7088 
6381 
Ireland 
90 
1016 
BU3 
133 
133 
4C 
18 
543 
25 
6136 
6723 
6722 
1 
1 
1 
159 
93 
?: 
104E 
151E 
1963/ 
3C 
io: 
284 
27 
8E 
107 
1 139 
s: 
24337 
22502 
1836 
179E 
4 K 
37 
!' 
1506 
2C 
161/ 
161/ 
Mengen 
Danmark 
54 
63 
1 
1 
1 
19 
5763 
23 
4232 
4 
15951 
11675 
3773 
21 
1 
20 
41812 
25993 
15820 
15470 
15470 
350 
1129 
270 
3851 
67070 
26122 
4913 
173 
11306 
83 
9244 
76 
1731 
1258 
461 
2953 
124 
224 
862 
4725 
136677 
103355 
33323 
27488 
20882 
1 156 
4678 
1 
97 
4 
13 
116 
103 
Origi ie 
UliU U H U 
CST 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
046 
058 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
508 
680 
728 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
03B 
400 
1000 
1010 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRA EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
2499 
188 
12470 
9662 
2918 
289? 
2688 
Deutschland 
133 
2Θ6 
130 
156 
166 
166 
France 
384 
4 
4986 
4469 
518 
514 
511 
661.83 W A R E N A U S A S B E S T Z E M E N T O D E R DERGL. 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
6315 
50910 
2483 
8321 
8924 
6043 
2457 
191 
1362 
5027 
179 
2017 
2204 
216 
301 
3355 
4947 
105365 
85640 
19713 
16001 
8590 
3696 
1743 
11613 
1492 
1568 
316 
155 
3 
3921 
83 
182 1 
7 3 
1666 
4212 
28695 
16886 
11808 
10117 
5832 
1691 
7495 
10 
1954 
7 308 
82 
8 
32 
21 33 
828 
81 
19931 
16848 
3083 
2254 
40 
82a 
862 B A U M A T E R I A L A U S KERAM.STOFFEN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
THAILAND 
SUEDKOREA 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG [EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
68578 
39197 
67986 
222642 
260864 
28791 
4722 
4344 
34 6.1 
6216 
7lie 7 
64280 
705 
27506 
4272 
2546 
480 
433 
4467 
1729 
191 
10285 
1365 
278 
942 
8222 
22078 
301 
865357 
697118 
168239 
150922 
82576 
10100 
7218 
21808 
11013 
42725 
104226 
5270 
1664 
2 604 
2393 
470 
5284 
21136 
92 
9677 
3169 
130 
267 
2761 
847 
123 
2204 
51 
98 
81 1 
6412 
18088 
263522 
189309 
74213 
62821 
29377 
7498 
3892 
14753 
3782 
105234 
109003 
3677 
337 
1 1 1 
6 36 
299 
1360 
21760 
229 
10837 
494 
1323 
6 
437 
31 1 
1932 
219 
51 
362 
277409 
236698 
40513 
39690 
24507 
56 
765 
662.31 W A E R M E I S O L I E R E N D E STEINE U S W . 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
4 08 
540 
159 
298 
1 9 7 9 
141 
212 
249 
4251 
3486 
179 
59 
741 
40 
! 1 
1113 
1025 
107 
ai 
1 
37 
127 
368 
241 
1000 ERE/UCE 
Italia 
223 
5 
459 
717 
242 
336 
232 
366 
1 122 
16 
! !0 
356 
4 6 
1 1 
1 
143 
3 
4 50 
2640 
1971 
668 
665 
57 
3 
13589 
2122 
1 14 
15454 
7119 
376 
140 
1 1 
166 
5 76 
7773 
145 
501 
4 
6 
30 
48 
501 
2969 
394 
2 
890 
53019 
38909 
14110 
13467 
8525 
17 
625 
179 
74 
26 
117 
163 
21 
593 
402 
Nederiand 
1594 
121 
4053 
2313 
1739 
17 3') 
1608 
2009 
24342 
4576 
25 
64 1 
34 
299 
457 
32286 
31529 
766 
756 
4777 
10564 
35514 
13061 
3574 
93 
396 
5 
183 
399 
1720 
14 
3913 
2 
57 
422 
1 
18 
943 
12 
74 
1415 
224 
76936 
67981 
8956 
6924 
1820 
1543 
490 
6 
35 
5 
63 
249 
12 
375 
363 
Belg.-Lux. 
ι 65 
1944 
1780 
165 
ι 65 
165 
1440 
957 
7 5 5 
20 
1381 
1 
25 
70 
381 
9 
5039 
4653 
486 
105 
26 
381 
19307 
19817 
44746 
21941 
3740 
258 
194 
41 
1127 
710 
5482 
31 
1569 
106 
1073 
185 
10? 
66 
64 
478 
16? 
5 
93 
250 
121134 
110002 
11131 
10549 
6890 
141 
441 
41 
135 
6? 
55 
i 1 
319 
317 
UK 
245 
228 
16 3 
746 
4 964 
2 
256 
2457 
2 
8 
278 
1 6!) 
190 
9096 
8416 
681 
6 6(1 
446 
8231 
572 
678 
6677 
4209 
1994 
893 
54 
9 7 ? 
30 
3750 
299 
640 
16 
18 
108 
5 
50 
1633 
704 
161 
2 
11 
480 
301 
32168 
23153 
9004 
8358 
5105 
511 
138 
2 
4 8 
14 
777 
14 
8 
191 
1182 
851 
Ireland 
66 
473 
391 
82 
6? 
?1 
5 
172 
8 
1308 
2 
1495 
1493 
2 
2 
8? 
56 
16 
375 
4 73 
4 1 1 3 
6 
35 
143 
9 
40 
42 
315 
29 
6747 
6121 
625 
612 
187 
13 
3 
140 
3 
146 
146 
Werte 
Danmark 
24 
24 
6 
1212 4 
660 
3 
2059 
1351 
820 17 
1 
2 
3 
8173 
3944 
2229 
2192 
2 16'' 
37 
784 
1 1 7 
952 
14642 
7951 
1298 
1 24 
2964 
28 
3017 
31 
485 
208 
29 
625 
84 
55 
240 
1755 
35432 
26746 
9887 
8501 
6165 
321 
867 
1 
138 
1 
13 
166 
141 
67 
Tab. 3 Import 
68 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
1786 569 
1485 290 
768 231 
France 
370 
370 
370 
662.32 BRIQUES. DALLES ETC.. DE C O N S T R U C T I O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
57662 22894 
35742 9603 
8292 4227 
162894 
18839 8378 
73662 8404 
714 70 
17392 13613 
3903 82 
348 232 
103440 36540 
1184 38 
18602 14873 
5448 382 
2335 1726 
4324 1609 
7146 3595 
6303 2129 
4227 168 
1989 383 
716 
536778 129164 
357847 53575 
178931 75689 
163348 68447 
125533 50466 
1033 185 
14550 6957 
19863 
979 
52492 
9293 
2773 
280 
3298 
53 
93 
36812 
211 
1539 
2618 
1222 
1309 
336 
849 
70 
134298 
85680 
48618 
46051 
40428 
1 
2566 
662.33 CIMENTS O U MORTIERS REFRACTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
27483 3396 
43344 2970 
7895 4168 
120175 
3907 1648 
31492 6426 
19425 7094 
9440 3025 
253 18 
90076 40415 
29613 28980 
344 344 
11884 1769 
915 118 
397646 99884 
263804 24777 
143840 74887 
113662 45907 
100066 43560 
29888 28980 
662.41 BRIQUES DE C O N S T R U C T I O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
175532 132189 
83199 10539 
590125 414520 
155530 
4019 302 
3976 37 
40060 40052 
4996 4754 
2954 2900 
1066431 606740 
1064806 697638 
11623 9102 
10183 7663 
8971 7660 
32144 
403 
62681 
1030 
3975 
1334 
616 
31 
15981 
554 
2992 
299 
122168 
101579 
20589 
20015 
16708 
574 
13681 
6424 
3372 
2820 
1883 
216 
29610 
28179 
1430 
14 30 
221 
662.42 TUILES ET A U T R E S POTERIES DE BATIMENT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-8AS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
32498 2865 
1943 34 
2Θ941 4714 
38203 
3247 74 
2736 
14355 5233 
2345 
7 80 
575 
10933 
2567 
1 106 
88 14 
2346 
Italia 
II 
63 
12876 
3003 
145 
26723 
33494 
118 
37 
43 
2 
888B 
395 
1828 
1 14 
198 7 
8 75 
1082 
1491 
93223 
76358 
16865 
14693 
8970 
21 
2152 
12031 
3770 
210 
10220 
9915 
1223 
163 
125 
19930 
79 
54 72 
2 
63678 
37368 
26309 
25955 
20217 
333 
48 
12 
6 
2328 
54 
2449 
2395 
54 
64 
54 
41 
4 i 
2 
114 
1000 kg 
Nederland 
9 
9 
1 
1067 
2603 
12152 
658 
7479 
126 
18 
7 
1 
503 
42 
21 
637 
41 
25666 
24284 
1271 
1250 
530 
21 
1721 
2669 
17146 
81 
4087 
128 
23 
49 
4270 
527 
30702 
25832 
4870 
4870 
4344 
14 
58967 
50228 
151 
7 58 
β 
109626 
109625 
68 1 
1088 
8949 
459 
Belg.-Lux. 
24 
24 
24 
13774 
2789 
49517 
438 
11566 
22 
204 
58 
20 
9671 
456 
362 
2448 
609 
294 
255 
465 
664 
94583 
78105 
16478 
14646 
10231 
44 
1 788 
9249 
1841 
24217 
948 
3052 
967 
1/2 
26 
2924 
147 
489 
44190 
40272 
3918 
3786 
3122 
1 
43279 
168951 
91 140 
744 
190 
26 
304336 
304304 
31 
31 
31 
28910 
22335 
6465 
45 
1561 
194 
UK 
707 
686 
78 
6653 
20.3 
129 
10550 
4 
98 
52 
540 
7108 
569 
1730 
325 
716 
28792 
17683 
11109 
9756 
7700 
782 
571 
969 
1712 
1750 
833 
194 
8679 
3362 
4 
94 6 
870 
7 
19105 
13636 
5468 
5330 
4423 
2 
212 
98 
2 
2683 
2681 
2 
1 
1 
528 
91 
10? 
Ireland 
ia 
77 
158 
6821 
54 
284 
1 139 
8551 
7074 
1478 
1477 
338 
26 
22 
52 
4050 
4 
107 
4281 
4150 
111 
1 1 1 
4 
41 
1601 
1642 
1642 
13 
70 
Mengen 
Danmark 
14 
14 
1 
380 
190 
23 
11302 
68 
3125 
170 
3066 
3634 
42 
495 
1 1 i 
4 
22612 
15088 
7623 
7028 
6870 
495 
91 
79 
1 
5026 
6 
988 
2075 
5610 
13878 
6190 
7688 
7688 
7688 
12 
8323 
7 
9346 
8342 
1004 
1004 
1004 
1 
1235 
11854 
Origine 
Ursprung ^ 
Valeurs 
EUR 9 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 766 
1020 KLASSE 1 712 
1021 EFTA-LAENDER 363 
Deutschland 
86 
6 9 
43 
France 
127 
127 
127 
662.32 FEUERFESTE STEINE U N D AEHNL. BAUTEILE 
001 FRANKREICH 32293 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7503 
003 NIEDERLANDE 3223 
004 BR DEUTSCHLAND 54360 
005 ITALIEN 8857 
006 VER. KOENIGREICH 15265 
008 DAENEMARK 147 
028 NORWEGEN 3272 
030 SCHWEDEN 1129 
036 SCHWEIZ 171 
038 OESTERREICH 46924 
042 SPANIEN 410 
048 JUGOSLAWIEN 4201 
050 GRIECHENLAND 2496 
060 POLEN 359 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 8B6 
064 UNGARN 1713 
400 VEREINIGTE STAATEN 4779 
404 KANADA 1258 
732 JAPAN 1485 
890 POLARGEBIETE 195 
1000 WELT 191212 
1010 INTRAEG (EUR-9) 121658 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 69554 
1020 KLASSE 1 66210 
1021 EFTA-LAENDER 51533 
1030 KLASSE 2 269 
1040 KLASSE 3 3076 
10854 
1237 
1849 
3309 
2995 
15 
2370 
70 
74 
14659 
12 
31 12 
126 
253 
313 
838 
1436 
51 
444 
44064 
20258 
23806 
22358 
17172 
39 
1406 
4371 
713 
19625 
4974 
1244 
68 
707 
59 
80 
18099 
206 
491 
1305 
296 
31 1 
590 
219 
89 
53374 
30896 
22478 
21864 
18963 
1 
613 
662.33 FEUERFESTE M O E R T E L U N D M A S S E N 
001 FRANKREICH 10097 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 580O 
003 NIEDERLANDE 1734 
004 BR DEUTSCHLAND 17473 
005 ITALIEN 1293 
006 VER. KOENIGREICH 6743 
007 IRLAND 4495 
030 SCHWEDEN 1885 
036 SCHWEIZ 174 
038 OESTERREICH 16884 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2222 
390 REP. SUEOAFRIKA 119 
400 VEREINIGTE STAATEN 5140 
732 JAPAN 491 
1000 WELT 74890 
1010 INTRA EG IEUR-9) 47664 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 27233 
1020 KLASSE 1 24874 
1021 EFTA-LAENDER 19017 
1040 KLASSE 3 22BO 
662.41 MAUERZIEGEL 
001 FRANKREICH 4873 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5055 
003 NIEDERLANDE 34252 
004 BR DEUTSCHLAND 6707 
005 ITALIEN 282 
006 VER KOENIGREICH 502 
008 DAENEMARK 1739 
036 SCHWEIZ 217 
038 OESTERREICH 102 
1000 WELT 63988 
1010 INTRAEG IEUR-91 63602 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 468 
)020 KLASSE 1 424 
1021 EFTA-LAENDER 387 
130!) 
652 
oao 
4 54 
1418 
1664 
319 
22 
6281 
2161 
119 
757 
1 10 
16291 
6487 
9B04 
7642 
6645 
2161 
3292 
867 
24459 
28 
2 
1 738 
193 
101 
30726 
30386 
339 
295 
294 
3489 
100 
7637 
299 
1003 
336 
1 94 
45 
3661 
46 
1321 
P 7 
18345 
12868 
5478 
5427 
3924 
52 
678 
487 
?57 
181 
341 
10 
1993 
1944 
49 
49 
13 
662.42 DACHZIEGEL U N D A N D E R E B A U K E R A M I K 
001 FRANKREICH 2645 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 252 
003 NIEDEHLANUE 3485 
004 BR DEUTSCHLAND 3267 
005 ITALIEN 239 
006 VER KOENIGREICH 261 
036 SCHWEIZ 1189 
042 SPANIEN 115 
370 
5 
663 
41 
417 
3B 
1 18 
950 
161 
1 14 
742 
l 15 
1000 ERE/UCE 
Italia 
191 
189 
168 
8477 
1081 
24 
9842 
4791 
23 
10 
31 
1 
3881 
135 
492 
22 
500 
841 
332 
889 
31428 
24237 
7191 
6650 
3923 
4 
537 
4272 
1010 
68 
2506 
2292 
374 
135 
73 
3634 
15 
2084 
1 
16599 
10522 
6076 
6003 
3843 
66 
10 
2 
1 1 
371 
1 
394 
393 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
6 
Nederland 
12 
12 
700 
595 
3888 
315 
1750 
25 
4 
6 
4 
241 
4 
6 
676 
59 
8174 
7273 
901 
694 
254 
7 
580 
249 
2017 
18 
737 
93 
19 
15 
973 
289 
4990 
3694 
1296 
12 96 
1007 
2 
3508 
1813 
30 
25 
1 
5379 
5379 
87 
149 
767 
30 
Belg.-Lux. 
2 
2 
1 
4503 
674 
13242 
209 
2414 
3 
41 
78 
io 4680 
49 
106 
1065 
106 
66 
64 
396 
182 
27911 
20945 
6966 
6631 
4832 
9 
326 
3507 
342 
4113 
442 
718 
258 
78 
14 
798 
81 
196 
10580 
9379 
1201 
1 17/ 
890 
1 
1569 
9268 
3948 
43 
13 
14 
14866 
14841 
15 
15 
15 
2331 
2523 
620 
4 
163 
24 
UK 
331 
309 
23 
7275 
82 
43 
4342 
3 
13 
16 
216 
2 
3504 
103 
870 
159 
196 
16866 
11768 
6087 
4767 
3737 
216 
105 
364 
373 
278 
325 
79 
1771 
431 
5 
238 
565 
5 
4468 
3142 
1326 
1277 
698 
26 
23 
143 
143 
55 
19 
3 
Ireland 
21 
48 
61 
1276 
19 
14? 
315 
1882 
1406 
476 
476 
161 
13 
16 
21 
430 
2 
42 
523 
479 
43 
43 
2 
6 
121 
126 
126 
6 
14 
Werte 
Danmark 
14 
14 
1 
463 
69 
20 
3460 
47 
795 
124 
650 
1718 
4 
80 
70 
4 
7624 
4876 
2649 
2570 
2491 
80 
52 
27 
854 
1 
151 
?0β 
1299 
1 
3094 
1085 
2009 
2009 
2008 
1 
290 
364 
291 
64 
64 
64 
155 
929 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursp 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
058 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
040 
042 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
OOG 
006 
008 
030 
036 
040 
042 
058 
062 
508 
680 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
ung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
M O N D E 125508 13031 
INTRACE IEUR-91 107967 7779 
EXTRA r.F (FUR 91 17652 6252 
CLASSE 1 17537 5252 
A E L E 15189 5252 
France 
26670 
15409 
11161 
1 1 161 
8814 
Italia 
216 
84 
133 
133 
133 
662.43 T U Y A U X ET A U T R E S PIECES P. CANALISATIONS 
FRANCE 3627 310 
BELGIQUE-LUXBG. 60091 57387 
PAYSBAS 67069 58001 
R F D'ALLEMAGNE 18164 
ROYAUME-UNI 2642 674 
REP.DEM.ALLEMANDE 1874 
M O N D E 155681 116931 
INTRA-CE IEUR-9) 162324 116436 
EXTRA-CE (EUR 91 3357 495 
CLASSE 3 2935 493 
1829 
868 
8603 
1129 
12476 
12450 
26 
3089 
22 
730 
4354 
3858 
496 
117 
662.44 C A R R E A U X ETC.. N O N VERNISSES NI EMAILLES 
FRANCE 15102 4177 
BELGIQUE-LUXBG. 16143 2940 
PAYSBAS 9853 3754 
R.F. D'ALLEMAGNE 130197 
ITALIE 42988 12142 
ROYAUME-UNI 5738 120 
DANEMARK 702 281 
SUEDE 8103 377 
SUISSE 8325 6874 
PORTUGAL 328 29 
ESPAGNE 15801 138 
TCHECOSLOVAQUIE 2249 108 
M O N D E 256367 31057 
INTRACE (EUR 9) 220739 23414 
EXTRACE (EUR-9) 35630 7843 
CLASSE 1 32887 7428 
A E L E 16764 7289 
CLASSE 3 2460 108 
6372 
171 
58140 
20337 
235 
141 
600 
25 
13443 
742 
100311 
85256 
15055 
14305 
766 
742 
662.46 A U T R E S C A R R E A U X . PAVES. DALLES 
FRANCE 26115 8359 
BELGIOUE-LUXBG. 19648 2924 
PAYS-BAS 52312 24034 
R F D'ALLEMAGNE 263669 
ITALIE 676347 354271 
ROYAUME-UNI 10105 1666 
DANEMARK 715 92 
SUEDE 1867 5 
SUISSE 5484 3096 
PORTUGAL 1694 225 
ESPAGNE 107513 40927 
REP.DEM ALLEMANDE 1536 
TCHECOSLOVAQUIE 4977 1169 
8RESIL 561 209 
THAILANDE 3838 3334 
COREE DU SUD 28970 23/27 
JAPON 518B0 45652 
M O N D E 1447639 610509 
INTRACE IEUR.91 1237874 391246 
EXTRACE (EUR 9) 209766 119183 
CLASSE 1 169107 90300 
A E L E 9208 3462 
CLASSE 2 34068 27694 
CLASSES 6589 1169 
663 ARTICLES EN M A T . MINER.. NDA. 
FRANCE 316612 145924 
BELGIQUE-LUXBG 692524 47970 
PAYS-BAS 959509 357591 
R F. D'ALLEMAGNE 721107 
ITALIE 172954 125159 
ROYAUME-UNI 204631 11508 
IRLANDE 39021 77 
DANEMARK 137408 127182 
NORVEGE 4476 545 
SUEDE 44432 6144 
FINLANDE 1478 789 
SUISSE 17670 5520 
AUTRICHE 74381 51315 
PORTUGAL 152 101 
ESPAGNE 13840 1933 
7199 
8507 
131090 
369417 
1434 
5 
22 
659 
577 
40466 
216 
112 
188 
560001 
517652 
42360 
41992 
1258 
113 
244 
141047 
23396 
167064 
25174 
781 1 
54 
604 
90 
2057 
60 
9306 
7786 
16 
10151 
174 
70 
4394 
466 
1 
5106 
4638 
468 
467 
466 
616 
7 
73 
3334 
37 
763 
25 
1 
4814 
4017 
796 
791 
766 
6 
40089 
1966 
854 
17366 
10740 
188 
592 
36 
189 
24 
992 
6715 
1 
410 
1000 kg 
Nederland 
11201 
11177 
24 
24 
24 
853 
3319 
183 
4473 
4472 
1 
2113 
6648 
27775 
6071 
2 56 1 
656 
1 1 1 
645 
1203 
47941 
45169 
2772 
1492 
767 
1703 
5052 
9461 
51871 
42453 
1568 
281 
64 
747 
27 
15910 
419 
1310 
277 
3968 
341 
133912 
110686 
23226 
17150 
828 
4328 
1748 
10308 
496352 
238712 
7280 
7492 
109 
779 
124 
365 
225 
421 
76? 
16 
619 
Belg.-Lux. 
59509 
59315 
194 
134 
194 
227 
6200 
2858 
532 
1669 
13506 
11817 
1689 
168 9 
8279 
5144 
23217 
3552 
1177 
3149 
246 
1390 
46182 
41369 
4813 
4785 
3394 
10767 
17381 
50055 
70757 
791 
330 
4 29 
125 
13 
6082 
176 
260 
1 14 
157364 
150082 
7272 
6787 
59 l 
308 
176 
114159 
543012 
228050 
6932 
2578 
8 
453 
3 1 6 
669 
4 
334 
54 4 1 
3 
342 
UK 
1035 
1019 
16 
1 
3 i 
549 
544 
5 
2 70 
1 13 
9 
2443 
248 
41 1 
230 
206 
86 
20 
4142 
3457 
686 
64? 
436 
20 
690 
53 
662 
2899 
1 1524 
7 
468 
39 
833 
2427 
80 
351 
3 
21 
836 
21024 
15797 
5227 
4672 
1340 
463 
92 
4116 
4629 
34303 
16483 
2906 
38577 
7724 
2324 
5127 
255 
801' 
429 
12 
280 
Ireland 
B4 
84 
174 
124 
124 
93 
458 
116 
1383 
io 32 
19 
16 
2164 
2060 
104 
67 
61 
22 
3 
245 
1399 
4082 
12 
β 
69 
53 
5894 
5751 
143 
143 
20 
1622 
484 
14 1 
644 
153 
162452 
74 
6 
371 
19 
16 
3 
Mengen 
Danmark 
13862 
13090 
772 
772 
772 
! 
2623 
185 
3268 
2623 
646 
636 
46 
775 
13770 
522 
262 
3518 
28 
49 
82 
176 
19464 
15376 
4089 
3701 
3595 
387 
609 
1 
1805 
14075 
25526 
027 
877 
55 
1 1 
1607 
861 
2282 
224 
862 
4696 
64131 
42643 
11688 
7272 
943 
1156 
3160 
394 
76 
212 
52788 
5350 
2050 
8 
1035 
29510 
121 
269 
1897 
3 
102 
Orìgine 
Ursprung 
CST 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG [EUR 91 
1020 KLASSF 1 
1021 EFTALAENDER 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
11605 1360 2239 
10210 942 1381 
1397 418 868 
1391 418 858 
1275 418 742 
1000 ERE/UCE 
Italia 
25 
15 
11 
10 
10 
662.43 R O H R E U N D A N O E R E TEILE FUER KANALISATION 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1040 KLASSE 3 
682.44 FLIESEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
682.46 FLIESEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
508 BRASILIEN 
680 THAILAND 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
309 21 
7226 6911 207 
8290 7240 117 
2529 1188 
361 97 143 
102 
19066 14303 1663 
18802 14277 1660 
264 28 4 
178 25 
PLATTEN USW.. UNGLASIERT 
5454 1814 
4233 546 2081 
1925 796 29 
31197 15627 
7314 1970 2698 
1053 49 38 
141 45 
2083 77 40 
3502 2998 226 
103 10 7 
1395 31 1114 
304 17 62 
58934 8383 21950 
51322 5219 20474 
7610 3184 1477 
7213 3122 1411 
5694 3090 273 
323 17 62 
PLATTEN USW.. GLASIERT 
12499 4119 
9081 767 3881 
15026 6720 2211 
106569 59943 
242699 98358 100605 
47R7 709 793 
307 41 3 
974 2 3 
2626 1579 254 
558 82 204 
25541 9634 9365 
274 
982 208 33 
233 74 
942 811 
8219 6412 51 
20042 17533 95 
461432 147283 177477 
390484 110715 167436 
60948 36568 10042 
50013 28926 9950 
4236 1714 462 
9655 7434 54 
1283 208 38 
863 W A R E N A U S MINERAL.STOFFEN.ANG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
87402 43054 
82324 18081 22286 
86377 33161 9707 
187158 63778 
41734 21575 12430 
66406 16846 11828 
5034 480 214 
16863 11939 736 
3132 705 198 
13405 2897 1386 
1172 538 34 
19527 6318 4264 
34107 17192 5004 
246 161 27 
6247 2670 1715 
276 
2 
130 
3 
511 
412 
99 
22 
60 
17 
3 
1154 
144 
1378 
1233 
145 
146 
144 
308 
4 
1 
1376 
7 
348 
7 
2091 
1695 
396 
393 
370 
3 
15363 
6257 
2474 
23289 
10514 
334 
688 
76 
435 
16 
17 11 
4985 
20 
6.36 
Nederland 
1039 
1033 
6 
6 
6 
106 
433 
29 
579 
579 
1 
699 
1650 
6452 
1528 
371 
140 
40 
69 
184 
11099 
10600 
499 
292 
181 
184 
2703 
4402 
20109 
11125 
599 
121 
18 
340 
14 
3840 
57 
232 
74 
1415 
165 
45301 
39060 
8241 
4423 
372 
1520 
299 
5432 
30299 
38234 
1730 
8017 
309 
520 
239 
474 
166 
1447 
951 
7 
337 
Belg.-Lux 
5665 
6631 
24 
?4 
24 
12 
93 3 
348 
66 
89 
1448 
1358 
89 
89 
2716 
963 
4533 
909 
181 
806 
88 
143 
10343 
9302 
1040 
1035 
892 
4628 
5196 
17807 
20334 
129 
136 
165 
60 
8 
1377 
25 
93 
53 
60023 
48229 
1794 
1665 
236 
104 
25 
15296 
31117 
29771 
2629 
4213 
23 
357 
135 
440 
9 
1074 
3187 
3 
394 
UK 
109 
105 
5 
10 
74 
72 
2 
1 1 4 
39 
3 
650 
72 
93 
63 
56 
19 
6 
1178 
978 
199 
190 
131 
5 
4 76 
23 
251 
1279 
4038 
6 
263 
23 
241 
616 
16 
1 59 
2 
8 
423 
8149 
6094 
2064 
1813 
526 
219 
23 
6854 
4724 
9421 
20756 
2474 
3567 
2593 
855 
2683 
315 
3165 
879 
26 
265 
Ireland 
19 
19 
24 
24 
24 
32 
134 
13 
277 
3 
8 
6 
486 
459 
27 
14 
14 
16 
3 
2 
151 
460 
1831 
6 
3 
40 
29 
2542 
2463 
79 
79 
10 
646 
182 
120 
1394 
221 
11370 
30 
13 
106 
68 
34 
2 
Werte 
Danmark 
1169 
1084 
76 
75 
'6 
420 
13 
483 
420 
43 
43 
1 9 
131 
2647 
124 
137 
950 
6 
22 
19 
36 
4117 
3057 
1069 
1004 
979 
55 
249 
1 
645 
5904 
7779 
214 
518 
22 
6 
462 
176 
509 
55 
240 
1745 
18566 
14792 
3774 
2764 
546 
321 
690 
757 
495 
377 
9936 
675 
3618 
107 
911 
4984 
92 
1480 
1875 
2 
228 
69 
Tab. 3 Import 
70 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 3 
8 9 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
REGIONS POLAIRES 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
663.11 MEI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BBESIL 
ISRAEL 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10210 
162 
954 
34946 
2893 
23777 
813 
866 
4 
104 
25471 
817 
179 
54 
85 
774 
158 
265 
3044 
213 
19 
1160 
188783 
3695817 
3243760 
263283 
196289 
141137 
2343 
5 
64613 
138 
1329 
18208 
213 
400 
2 
36 
4363 
7 
177 
16 
50 
9 
72 
247 
428 
138 
188783 
1102655 
815407 
98466 
77240 
63626 
673 
2 
20553 
419 
60 
3 
113 
52 
40! 
78 
333 
2 
26 
4250 
100 
401053 
365151 
35902 
34815 
19255 
69 
3 
999 
3532* 
24^ 
5 
4 7 3 
122 
2 
837 
213 
2 
242 
65947 
7 1792 
14154 
13243 
7936 
57 
ULES ET SIM1L.. A MOUDRE. DEFIBRER ETC. 
1373 
???e 
186a 
4966 
3628 
1509 
28 
16 
86 
1318 
4 18 
3986 
1 148 
?04 
3 6 0 
716 
53 
5 
7 5 
150 
(il 
24175 
15613 
8565 
8112 
5819 
104 
345 
5 3 6 
329 
584 
789 
133 
51 1 
155 
1262 
921 
28 
143 
708 
5724 
2367 
3358 
3174 
1954 
30 
153 
1 4 ? 7 
283 
1514 
1699 
282 
3 
17 
241 
43 
554 
93 
2 
4 3 
133 
5 
6395 
5209 
1186 
I 124 
856 
60 
PIERRE A AIGUISER OU POLIR A LA M A I N 
004 R F, D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
143 
34 
37 
638 
333 
307 
127 
172 
58 
114 31 
6 
85 3 
368 
64 
28 
-. '8 
2 
19 
111 
1 I 
972 
15 
168 
48 
3118 
1544 
1575 
1494 
1 114 
80 
83 
38 
6 6 3 . 2 0 ABRASIFS APPLIQUES SUR TISSUS.PAPIER ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RE U'ALLtMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
6987 
63 
668 
9733 
1593 
2830 
181 
133 
445 
660 
3352 
13 
383 
401 
570 
51 
86 
7?6 
19 
29 
2927 
762 
939 
21 
68 
54 
52 
22 
15 
175 
54 
805502 
761030 
44471 
9820 
1710 
101 
34554 
230 
186 
1266 
192 
132 
2 
3 
24 
??e 
2400 
2009 
391 
382 
258 
1 
'110 
46 
4 08 
88 
9 
97 
6 4 
1 0 
1453 
1794 
3 2 
6 0 9 
2 2 
3 6 
2 5 
60 7 
34 7 
5 
2898 
3 
3 7 
8273 
2 7 6 
907734 
895188 
12548 
9203 
6761 
54 
3291 
390 
738 
379 
70 
3 
19 
24 
440 
55 
15 
34 
2464 
1B65 
599 
577 
487 
21 
41 
30 
417 
736 
136 
ι 75 
17 
1 
15? 
10 
3 
1160 
132255 
108743 
23515 
18035 
8702 
1382 
4077 
180 
549 
36 3 
506 
179 
146 
331 
28 
810 
717 
570 
136 
57 
42 
152 
165 
3 
166291 
165671 
723 
730 
431 
131 
4 6 
71 1 
450 
397 
14 
14 
16 
148 
8 
251 
6 
43 
225 
94380 
60878 
33504 
33213 
32716 
050 
056 
058 
060 
06 2 
064 
066 
370 
390 
400 
404 
484 
508 
624 
664 
720 
728 
732 
736 
740 
890 
977 
3UGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
POLARGEBIETE 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR.9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3878 
1 1 1 
353 
583 
824 
2480 
332 
6 3!· 
120 
137 
48935 
1081 
446 
1 466 
1007 
183; 
234 
58E 
8460 
369 
112 
1040 
19960 
746546 
573292 
153293 
140560 
70429 
7172 
132 
5478 
2210 
3 2 
17 
596 
1 153 
130 
331 
56 
19 
14494 
160 
443 
1364 
926 
635 
1 10 
640 
2079 
260 
61 
19960 
221299 
145130 
56206 
4951 1 
27276 
4341 
57 
2354 
279 
28 
7 
121 
54 
166 
26 
183 
63 
55 
10386 
299 
1 
52 
! 1 
4 6 5 
38 
3 
1244 
6 
147260 
120980 
26278 
24926 
10877 
668 
65 
613 
1 1Θ3 
31 
150 
129 
1 19 
3215 
121 
3 
61 
72984 
58919 
14067 
13383 
7232 
161 
1 
517 
663.11 MUEHLSTEINE U.DGL.Z.MAHLEN.SCHLEIFEN U S W . 
13 
31 
2 8 
3 6 6 
18 
7 8 
12 
2 5 2 
15 
2 8 3 
1 
1 2 
1 8 
1 2 6 
5 3 4 
5 9 3 
5 9 2 
5 6 2 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 9 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6396 
13858 
4688 
18127 
7110 
4688 
124 
139 
170 
3068 
3951 
10198 
2463 
205 
220 
8077 
127 
1346 
879 
1)2 ! 
122 
87149 
55131 
32019 
29294 
17412 
2372 
336 
2955 
2886 
1476 
1839 
808 
23 
57 
21 
l 203 
1688 
3373 
1920 
39 
1 10 
3197 
37 
1346 
871 
414 
24350 
10044 
14307 
1 1957 
6286 
2219 
131 
5303 
648 
5967 
3416 
1083 
5 
53 
30 
442 
623 
1463 
234 
7 
43 
1657 
13 
1 
21199 
16474 
4725 
4627 
2563 
9 
72 
1353 
3800 
64 
2699 
1225 
11 
7 
43 
196 
274 
2264 
52 
151 
38 
89 3 
3 
61 
13213 
9187 
4025 
3945 
2779 
76 
POI IFU ,WETZSTEINE UND DGL..Z.HANDGEBRAUCH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
407 
121 
297 
1446 
828 
619 
32 
6 9 
301 
130 
170 
90 
100 
75 
6 6 3 . 2 0 SCHLEIFLEINEN. SCHLEIFPAPIER USW. 
5 9 
4 
4 5 3 
12 
1 2 0 
2 
77 
1 5 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
RR OFUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
18070 
286 
2351 
35237 
3634 
7259 
766 
341 
666 
16 3 6 
8217 
68 82 
634 98 
11456 
820 1798 
1435 2235 
59 
129 
77 
63 
63 
7 
9365 
971 
1 16 
55 
12 
4786 
108 
46 9 
69 
94154 
84543 
9611 
9076 
3118 
156 
1 
379 
171) 
483 
7255 
5791 
1465 
1452 
761 
1 
12 
147 
106 
41 
38 
14 4 4 
62 
3438 
I 12 
1199 
285 
28 
179 
199 
29 
141 
246 
1963 
29 
6 
36 
33 
2418 
2 
15 
93672 
83406 
10265 
9719 
4838 
103 
4 
437 
7390 
5416 
1975 
1945 
1277 
5 
25 
144 
111 
1045 
1530 
3006 
332 
523 
7 3 
312 
64 
665 
3 
50 
12751 
344 
2 
60! 
22 
2 
905 
24 
75506 
50388 
25120 
22331 
7610 
1714 
4 
1075 
8 6 8 
9 1 6 
1 8 9 
2 9 7 
5 0 2 
8 
1 1 
4 
17 
9 2 
6 4 7 
9 3 
4 
2 
4 8 4 
7 9 6 
1109 
2736 
5 4 0 
2 2 7 
8 
7 
6 3 
1 2 4 
1081 
1 0 6 
4 
1 8 
5 4 5 
2 3 5 
7 0 9 
1248 
1540 
8 7 8 
7 7 
3 
2 9 
3 3 5 
! '?! ' 
4 6 2 
5 8 
8 
7 9 6 
14? 
172 
7688 
4691 
2997 
2844 
1765 
134 
19 
71 
61 
272 
134 
138 
82 
6691 
499 
375 
126 
182 
1 72 
568 
15 
16093 
13963 
1130 
1 129 
226 
378 
98 
544 
1464 
1147 
307 
307 
47 
3 
35 
39 
2 
533 
35 
547 
772 
5 
1 1 
23 
85 
10 
3 
26578 
15963 
10816 
10485 
9252 
29 
1 1 1 
204 
107 
1618 
42 
299 
36 
BOI 
223 
874 
4600 
2382 
2218 
2217 
1934 
1 
737 
5 
15 
1848 
38 
349 
20 
681 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Quant i tés 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
0 3 2 F I N L A N D E 4 1 9 1 4 4 
0 3 6 SUISSE 2 1 9 3 4 0 0 
0 3 8 A U T R I C H E 2 6 0 2 0 
0 4 0 P O R T U G A L 1 0 5 1 0 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 3 3 8 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 9 3 
0 6 0 P O L O G N E 3 2 4 2 9 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 1 6 5 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 5 0 7 1 8 1 
4 0 4 C A N A D A 9 9 
7 3 2 J A P O N 1 B 3 16 
9 7 7 SECRET 1 6 2 5 1 6 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 7 8 9 7 9 7 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 2 4 0 7 4 7 6 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 6 7 5 8 1 6 7 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 0 4 3 1 2 3 3 
1 0 2 1 A E L E 3 6 5 9 8 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 9 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 5 3 3 4 3 
8 8 3 . 4 0 M I C A T R A V A I L L E . O U V R A G E S E N 
0 0 1 FRANCE 4 4 9 3 1 0 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 6 B 4 2 2 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 1 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 0 5 
0 3 6 SUISSE 8 9 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 6 2 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 1 10 
3 7 0 M A D A G A S C A R 4 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 8 1 
6 6 4 INDE 4 7 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 4 2 6 1 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 1 3 9 3 5 4 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 3 4 9 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 3 5 6 
1 0 2 1 A E L E 9 7 2 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 0 7 
1 0 3 1 A C P 4 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 5 10 
F r a n c e 
1 6 2 
3 3 
5 
3 3 
4 4 
5 
9 9 
6 4 3 
6 6 
3 4 
5 9 1 8 
4 6 9 8 
1 2 2 1 
106 3 
2 9 0 
3 
1 5 2 
M I C A 
6 9 
3 9 
2 5 
! 7 
2 
1 2 
15 
1 8 5 
1 3 7 
4 8 
3 1 
1 9 
1 ? 
2 
Italia 
2 9 7 
2 
2 4 
1 
!'.' 
4 5 
6 7 7 9 
5 2 4 8 
5 3 1 
5 2 5 
3 6 3 
6 
7 3 
8 7 
9 
-1 
13 
6 ? 
2 7 
2 1 
7 
3 1 0 
1 6 7 
1 4 2 
9 7 
13 
7 
3 8 
6 6 3 . 6 0 L A I N E S M I N E M . . M A T I E R E S M I N . I S O L A N T E S . N D A . 
0 0 1 FRANCE 3 9 6 1 9 8 4 2 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 6 6 2 1 0 3 4 3 3 
0 0 3 PAYS-BAS 7 4 3 6 0 4 0 9 4 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 7 1 9 1 
0 0 6 ITAI IF 3 9 4 8 6 8 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 9 9 4 2 4 6 8 
0 0 8 D A N E M A R K 4 4 9 0 0 3 7 4 6 2 
0 2 8 NORVEGE 2 0 9 9 9 
0 3 0 SUEDE 8 4 3 1 3 9 7 
0 3 2 F I N L A N D E 8 3 5 6 0 8 
0 3 6 SUISSE 7 1 4 5 2 0 2 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 0 3 2 1 0 7 8 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 4 6 2 5 0 4 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 6 6 4 1 0 3 9 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 1 5 1 0 1 7 9 2 
7 3 2 J A P O N 9 3 16 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 4 1 4 3 1 2 4 8 2 8 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 2 9 6 2 6 3 9 3 4 1 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR-91 5 8 8 8 0 3 1 4 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 8 2 8 2 0 6 8 5 
1 0 2 1 A E L E 2 8 7 2 9 1 3 2 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 0 0 2 1 0 7 2 7 
6 6 3 . 6 1 O U V R A G E S E N P L A T R E 
0 0 1 F R A N C E 5 6 9 6 3 13 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 1 0 1 8 4 1 
0 0 3 PAYS-BAS 7 5 0 1 2 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 2 8 0 5 
0 0 5 ITALIE 6 4 0 1 1 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 7 3 4 19 
0 0 7 IRLANDE 3 2 4 2 1 
0 2 8 NORVEGE 3 2 3 2 
0 3 0 SUEDE 4 1 5 2 3 
0 3 6 SUISSE 1 0 8 6 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 1 9 2 
0 4 2 ESPAGNE 7 4 5 1 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 0 5 0 
9 7 7 SECRET 1 8 7 1 5 8 1 8 7 1 5 8 
1 0 0 0 M O N D E 5 4 5 4 7 6 1 8 7 4 0 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 3 4 3 3 8 6 1 7 6 
1 4 1 3 6 
1 0 7 3 6 
2 4 8 9 1 
3 0 2 3 
1 5 4 9 
1 4 0 
1 7 ? 7 
6 0 
4 6 9 0 
1 4 2 
i 2 5 7 5 
3 
6 3 7 5 1 
5 4 4 7 4 
9 2 7 7 
9 2 6 8 
6 5 5 9 
1 
1 8 9 7 2 
8 9 8 
1 1 0 1 3 
3 7 4 
3 8 
1 0 8 3 
7 3 2 2 
1 
3 9 7 1 3 
3 1 2 9 7 
3 3 4 6 
1 3 5 2 
1 2 6 
1 5 6 0 
1 4 6 
1 9 5 
3 7 7 
6 6 
1 4 1 8 
1 19 
5 
8 8 1 7 
6 7 2 5 
2 0 9 2 
2 0 9 2 
4 4 3 
3 2 2 5 1 
8 6 
3 5 
3 2 5 
10 
2 0 
i 1 7 1 7 
2 
3 4 4 6 5 
3 2 7 2 6 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
4 1 
7 6 9 
5 
3 
3 4 
29 
2 6 
5 9 
2 4 
2 6 2 7 
1 9 6 7 
6 6 0 
6 6 a 
4 3 0 
13 
8 9 
1 
1 8 
2 1 
2 
15 
1 
5 9 
4 3 
1 6 
16 
1 5 
1 2 9 8 
4 3 4 3 0 
1 1 2 6 6 
15 
12 70 
1 9 1 
1 
2 3 7 
1 3 6 
3 3 
3 4 
3 6 
2 3 9 6 
1 
6 0 3 5 0 
5 7 4 7 6 
2 8 7 3 
2 6 3 8 
3 0 5 
3 6 
4 7 9 2 
9 1 0 9 3 
9 3 9 2 2 
5 3 
1 9 2 
1 0 
1 
3 
16 
1 9 0 1 9 7 
1 9 0 1 5 9 
Belg.-Lux. 
4 
2 5 
2 6 
7 
1 0 5 
17 
2 1 2 4 
1 7 1 1 
4 1 3 
4 0 3 
2 5 2 
3 
7 
5 
3 0 
1 
16 
3 
ι 
6 2 
3 8 
2 4 
2 1 
17 
3 
2 3 6 9 7 
2 0 8 9 1 
7 1 9 6 
1 7 6 
4 0 6 
1 6 0 
5 5 8 
16 
2 
2 3 6 
22 1 
4 1 
5 3 8 0 4 
5 2 7 3 1 
1 0 7 4 
8 3 8 
5 7 7 
2 3 6 
1 9 8 8 7 
6 2 0 0 
2 7 5 2 8 
6 5 
12 
2 9 6 
3 
! 14 
1 
5 4 1 2 8 
5 3 7 1 3 
UK 
2 2 4 
6 5 6 
1 7 2 
2 3 
15 
2 9 
3 8 6 
3 2 
4 0 
4 7 6 6 
2 9 2 6 
1 8 4 0 
1 7 4 5 
10.16 
3 9 
5 6 
4 5 
3 6 0 
8 4 
4 
3 
A 
ι 
1 ! ' 
4 2 3 
3 9 2 
3 2 
a 
4 
19 
4 
2 4 3 5 
3 3 7 9 
1 5 0 6 
1 0 4 4 9 
1 3 
6 6 8 0 
1 9 7 2 
4 5 9 7 
3 1 
4 2 6 6 
2 6 
3 5 4 5 3 
2 4 4 9 7 
1 0 9 5 6 
1 0 9 1 1 
6 5 6 9 
2 
2 0 
3 2 
3 4 7 
3 0 
3 2 4 0 1 
2 
31 
3 2 9 1 1 
3 2 8 3 0 
I re land 
19 
3 
12 
2 
2 
4 9 5 
4 3 8 
5 7 
5 7 
3 9 
2 
2 
2 
1 5 1 
4 7 3 
1 14 
1 9 3 
2 0 8 5 
7 2 
3 5 5 
7 8 
4 3 4 1 
3 8 8 9 
4 5 2 
4 5 2 
3 7 4 
1 
2 
4 
2 4 5 8 
2 4 6 9 
2 4 6 5 
M e n g e n 
D a n m a r k 
6 
2 3 4 
3 
3 
2 9 
5 
1 1 0 9 
6 5 0 
4 5 9 
4 5 9 
4 1 6 
15 
2 8 
2 8 
1 
2 
IO 
2 
8 6 
7 2 
1 4 
14 
2 
6 7 
7 
4 3 
1 6 3 6 
3 6 
2 6 6 
1 1 7 
5 6 0 
i 
6 3 
1 
2 7 9 9 
2 0 5 5 
7 4 4 
7 4 4 
6 8 0 
15 
5 
1 6 
4 1 4 5 
2 
4 1 8 4 
2 1 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
0 3 2 F I N N L A N D 5 1 8 
0 3 6 S C H W E I Z 8 5 8 4 
0 3 8 OESTERREICH 5 8 7 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 9 
0 4 2 S P A N I E N 4 1 5 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 1 6 4 
0 6 0 POLEN 4 1 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 3 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 4 6 7 
4 0 4 K A N A D A 3 4 8 
7 3 2 J A P A N 5 9 5 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 6 0 9 6 
1 0 0 0 W E L T 9 5 3 8 2 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR 9) 6 7 9 6 2 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 2 1 3 0 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 2 8 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 1 8 4 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 4 0 
Deutschland 
1 5 0 
1 8 4 8 
5 2 
ι 5 6 
1 3 0 
3 9 6 
8 4 
1 0 0 2 
6 0 
6 0 9 6 
2 1 9 1 1 
1 1 2 6 1 
4 5 5 3 
4 0 7 1 
2 6 6 9 
2 
4 7 9 
France 
7 9 6 
1 0 3 
1 3 
107 
9 8 
4 
7 3 
2 3 9 9 
1 9 5 
9 5 
1 9 8 6 3 
1 5 7 2 8 
4 1 2 5 
3 9 1 8 
1 1 1 9 
11 
181 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9 6 9 
7 
5 2 
1 
5 8 9 
1 6 7 
1 6 6 8 6 
1 4 7 1 6 
1 9 7 1 
1 9 6 5 
1 166 
1 
6 
6 6 3 . 4 0 B E A R B E I T E T E R G L I M M E R U N D G L I M M E R W A R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 1 4 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 7 4 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 9 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 0 8 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 2 2 
0 4 2 S P A N I E N 3 3 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 4 2 
3 7 0 M A D A G A S K A R 1 1 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 7 4 
6 6 4 IND IEN 1 4 0 0 
1 0 0 0 W E L T 1 1 4 0 6 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 7 7 4 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 3 6 5 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 2 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 2 0 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 2 9 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 1 1 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 0 4 
1 5 3 5 
1 2 1 0 
7 5 
3 1 6 
8 3 
Atl 
5 6 
11 
6 2 2 
4 0 1 0 
2 8 2 8 
1 1 8 2 
4 6 8 
3 7 4 
6 7 8 
5 5 
3 6 
5 7 2 
3 7 6 
7 3 3 
2 0 2 
1 
1 
5 7 
5 7 
4 4 4 
1 8 8 0 
1 1 0 6 
7 7 3 
. ' ( i l l 
7 0 3 
5 0 4 
5 7 
1 
6 6 3 . 5 0 M I N E R A L . W O L L E . E R Z E U G N I S S E A . I S O L I E R M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 3 5 2 2 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 3 6 8 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 9 7 8 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 1 2 9 
0 0 5 ITAL IEN 1 3 2 t 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 3 1 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 0 4 2 
0 2 8 N O R W E G E N 4 8 3 
0 3 0 S C H W E D E N 3 6 4 6 
0 3 2 F I N N L A N D 4 6 3 
0 3 6 S C H W E I Z 2 5 5 7 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 2 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 8 2 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 6 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 6 4 2 
7 3 2 J A P A N 3 8 1 
1 0 0 0 W E L T 1 0 1 4 3 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 8 3 8 0 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 1 7 6 2 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 1 9 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 8 1 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 9 1 
6 6 3 . 6 1 W A R E N A U S G I P S 
0 0 1 FRANKREICH 4 0 2 6 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 8 9 2 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 2 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 4 8 6 
0 0 5 ITAL IEN 4 2 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 9 0 
0 0 7 I R L A N D 2 4 4 4 
0 2 8 N O R W E G E N 1 2 4 
0 3 0 S C H W E D E N 5 1 0 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 5 5 
0 4 2 S P A N I E N 4 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 8 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 1 3 8 6 4 
1 0 0 0 W E L T 4 3 2 6 9 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R 9 ) 2 7 7 8 8 
5 2 5 8 
3 9 1 1 
1 0 5 4 8 
2 1 2 
2 0 7 7 
3 8 1 2 
4 
3 10 
3 3 4 
6 5 0 
9 8 4 
5 Θ 4 
2 9 8 
1 7 0 1 
1 1 6 
3 0 8 4 7 
2 5 8 1 8 
5 0 2 8 
4 7 0 3 
1 9 4 8 
3 2 5 
2 6 
5 
3 4 
7 3 
3 5 
5 
2 
6 
6 
4 3 
7 1 
1 3 8 6 4 
1 4 2 0 0 
1 8 5 
3 6 6 1 
3 7 4 4 
1 1 0 7 1 
9 8 9 
8 3 0 
5 4 
6 7 4 
2 8 
1 7 3 7 
9 9 
1 
1 6 3 3 
1 7 
2 4 6 7 6 
2 0 3 4 9 
4 2 2 7 
4 2 2 4 
7 5 0 9 
1 
1 ? 4 8 
8 9 
2 1 2 0 
2 3 5 
4 7 
1 2 7 
3 3 1 
2 
4 2 1 5 
3 7 3 9 
2 4 8 
6 6 0 
6 6 
31 
1 6 1 
1 8 7 
9 5 
1 
7 0 4 
3 6 
1 7 4 5 
9 8 5 
7 6 0 
5 74 
1 7 3 
4 9 
1 
1 3 6 
. A N G . 
1 8 7 4 
1 0 4 6 
7 8 
7 8 9 
1 6 3 
8 5 
1 4 9 
15 
2 4 1 
5 6 
72 
4 5 2 4 
4 0 3 4 
4 8 9 
4 8 9 
1 6 4 
2 8 9 4 
8 
2 5 
3 4 
1 6 
1 
2 
1 4 6 
1 
3 1 5 8 
2 9 7 8 
Neder land 
5 4 
9 7 9 
IO 
g 
7 4 
1 5 
25 
3 9 3 
6 3 
8 5 3 8 
6 6 6 8 
1 9 7 0 
I 6 8 6 
I .16 2 
2 0 
6 5 
12 
1 8 0 
3 0 
B9 
7 1 1 
5 
4 
1 1 
5 4 3 
3 1 2 
2 3 1 
2 2 0 
?1 1 
1 1 
7 4 6 
2 5 1 0 
5 0 7 9 
8 
6 4 8 
7 2 
7 4 
8 ? 
16 
7 3 
6 
I ' l l ! ' 
1 1 
1 0 2 1 5 
9 0 6 3 
1 1 5 1 
1 1 4 5 
1 13 
6 
21 2 
7 6 6 4 
6 3 0 3 
2 6 
6 4 
1? 
3 
2 
19 
1 4 3 5 3 
1 4 3 0 2 
Belg.-Lux. 
6 
5 7 9 
1 3 
6 5 
g 
6 4 ? 
4 9 
7 8 6 8 
6 4 6 3 
1 3 9 3 
ι 3 8 0 
7 1 9 
4 
9 
1 1 2 
1 0 . ' 
5 2 
2 0 0 
16 
5 0 
5 7 4 
2 8 3 
2 9 1 
2 7 0 
2 0 4 
21 
3 2 7 2 
4 4 8 2 
2 7 6 0 
9 0 
4 0 6 
8 4 
1 9 ! 
5 
2 
5 9 77 
6 8 
1 1 4 9 6 
1 1 0 9 6 
4 0 0 
3 4 1 
1 9 7 
6 9 
8 9 1 
6 5 3 
2 0 1 2 
5 1 
5 
1 
1 0 1 
2 9 
15 
3 7 8 1 
3 6 3 4 
UK 
2 9 6 
2 1 5 3 
3 8 6 
4 7 
4 2 
4 5 
1 3 7 7 
! 4 9 
1 34 
1 4 6 5 1 
9 5 0 6 
5 1 4 5 
4 9 2 1 
2119 ! 
1 7 7 
1 0 ! 
1 5 3 
9 3 7 
6 8 1 
13 
1 1 
10 
16 
2 7 7 
1 9 9 3 
1 8 6 5 
3 2 8 
4 2 
1 3 
? ? ? 
! 0 
2 2 0 2 
2 4 0 0 
8 4 3 
3 6 4 6 
1 4 
19 14 
4 4 6 
2 0 6 2 
1 9 
3 1 4 8 
1 4 3 
1 6 8 9 2 
1 1 0 2 7 
5 8 6 6 
5 8 2 7 
2 5 0 8 
3 
2 
2 3 
2 9 
2 4 4 2 
3 
2 9 
2 5 4 8 
2 4 9 8 
Ireland 
6 4 
2 
3 2 
5 
1 4 
1 3 8 4 
1 2 2 3 
1 6 1 
1 6 1 
1 0 8 
14 
1 4 
1 4 
4 8 
1 5 0 
7 2 
6 4 
1 0 6 0 
2 1 
5 6 
5 8 
1 6 3 6 
1 4 1 6 
1 1 9 
1 19 
6 1 
2 
8 
4 1 7 
4 7 3 
4 2 6 
W e r t e 
D a n m a r k 
12 
1 1 9 6 
1 6 
13 
1 3 3 
13 
4 4 8 3 
2 4 9 8 
1 9 8 6 
1 9 8 5 
1 Θ 1 3 
8 0 
2 1 2 
2 5 0 
1 4 
7 0 
7 9 
3? 
10 
6 4 9 
6 6 6 
9 4 
8 4 
2 3 
10 
1 2 2 
5 
1 5 
7 2 0 
8 
1 3 4 
3 3 
2 7 9 
3 0 
4 
1 3 5 0 
1 0 0 3 
3 4 7 
3 4 7 
3 1 3 
! ! 1 9 
6 
6 
5 0 5 
1 
3 
1 
6 4 1 
2 6 
71 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
72 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 1 4 9 3 1 7 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 8 4 4 7 0 
1 0 2 1 A E L E 7 2 8 2 9 
France 
8 4 1 8 
8 4 0 7 
1 0 8 3 
Italia 
1 7 3 % 
172CT 
1 7 1 9 
8 6 3 . 8 2 O U V R A G E S E N C I M E N T . B E T O N O U P I E R R E A R T I F . 
0 0 1 FRANCE 1 8 1 6 3 2 1 1 8 0 7 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 4 7 6 0 9 6 3 8 0 7 8 
0 0 3 P A Y S B A S 8 4 1 4 0 4 3 0 2 3 9 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 1 1 4 2 0 
0 0 5 ITALIE 1 4 5 6 6 4 1 1 3 5 7 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 5 8 0 4 9 1 8 2 3 
0 0 7 IRLANDE 5 6 9 6 
0 0 8 D A N E M A R K 8 5 5 6 9 8 4 4 6 4 
0 3 0 SUEDE 2 9 1 2 5 4 7 3 0 
0 3 6 SUISSE 5 9 6 0 2 4 2 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 3 8 0 1 0 1 8 9 
0 4 2 E S P A G N E 3 1 6 6 5 2 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 2 8 7 4 2 Θ 7 
0 6 6 R O U M A N I E 3 3 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 0 5 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 6 0 2 4 8 6 8 0 6 4 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ! 2 3 0 5 5 2 7 6 5 8 4 0 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 91 5 4 7 1 9 2 2 2 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 4 2 8 1 7 8 8 2 
1 0 2 1 A E L E 4 5 5 5 2 1 7 3 4 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 6 8 7 4 3 5 4 
9 0 0 2 6 
4 1 1 4 
1 0 2 4 4 0 
1 6 1 5 0 
1 8 6 2 
2 5 
15 
3 2 2 2 
2 2 4 8 
3 3 1 
2 2 0 4 3 3 
2 1 4 6 3 0 
6 8 0 2 
5 4 7 0 
3 2 2 2 
3 3 1 
1 8 1 
3 0 
3 0 4 8 
2 4 
9 
1 9 6 
9 9 
i e 
3 9 3 2 
3 2 9 1 
6 4 0 
6 4 0 
2 9 4 
8 6 3 . 8 3 O U V R A G E S E N C H A R B O N . G R A P H I T E . P I E R R E E T C . 
0 0 1 F R A N C E 9 4 5 0 5 6 2 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 2 0 8 1 1 1 1 4 
0 0 3 P A Y S B A S 2 1 1 3 1 3 4 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 6 8 9 8 
0 0 5 ITALIE 4 6 0 5 2 6 1 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 5 1 0 8 0 2 
0 0 7 I R L A N D E 5 6 5 6 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 4 1 1 5 9 3 
0 2 8 NORVEGE 1 3 6 9 4 1 7 
0 3 0 SUEDE 2 2 1 4 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 8 1 5 
0 3 6 SUISSE 71 3 
0 3 8 A U T R I C H E 4 3 4 3 3 2 6 5 7 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 2 3 
0 5 8 R E P . D E M A L L E M A N D E 3 4 3 6 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 7 7 2 1 3 0 2 9 
0 6 4 HONGRIE 5 9 8 3 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 5 5 9 1 3 3 
7 3 2 J A P O N 7 7 6 4 
7 3 6 T ' A I - W A N 1 0 1 9 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 3 1 2 3 4 2 7 6 6 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R . 9 I 6 1 6 3 2 1 2 1 4 8 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ] 9 1 4 9 3 3 0 6 2 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 8 4 0 2 2 7 2 0 6 
1 0 2 1 A E L E 4 5 0 9 5 2 6 9 9 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 1 1 1 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 2 9 3 2 3 2 9 6 
6 8 3 . 7 0 P R O D U I T S R E F R A C T A I R E S . N D A . 
0 0 1 FRANCE 4 4 7 3 1 9 9 3 
0 0 2 8ELGIOUE-LUXBG. 9 2 3 5 3 6 6 6 
0 0 3 P A Y S B A S 2 4 4 6 1 7 2 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 5 6 3 1 
0 0 5 ITALIE 2 6 3 0 1 7 1 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 2 4 0 4 1 9 0 4 
0 3 0 SUEDE 2 0 4 1 8 9 
0 3 6 SUISSE 5 1 2 8 
0 3 8 A U T R I C H E 4 0 5 6 7 
0 4 2 ESPAGNE 7 1 0 1 7 4 
0 6 0 P O L O G N E 2 0 5 3 6 0 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 2 0 5 6 9 6 
7 3 2 J A P O N 1 8 4 9 4 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 9 2 
1 0 0 0 M O N D E 7 4 2 1 9 1 2 8 0 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 6 6 8 5 4 1 1 0 0 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 7 3 6 6 1 8 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 0 2 1 1 6 2 
1 0 2 1 A E L E 6 9 6 2 8 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 8 1 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 9 6 6 2 6 
1 0 4 2 6 
13 
3 8 7 1 
5 4 2 
6 9 
2 1 
8 7 
4 
1 
2 0 
6 7 1 5 
1 3 5 
2 5 3 
77 
4 3 
3 
2 2 3 3 2 
1 5 0 2 9 
7 3 0 3 
6 9 7 0 
6 7 4 0 
3 
3 3 1 
5 0 2 7 
9 
1 1 9 0 4 
5 9 9 
1 0 6 6 
3 
6 
6 9 
1 7 6 
9 6 
4 0 5 
1 9 4 1 8 
1 8 6 0 5 
8 1 2 
7 5 5 
7 8 
β 
5 0 
8 8 3 . 8 1 A M I A N T E T R A V A I L L E E : O U V R A G E S 
0 0 1 FRANCE 2 4 4 6 1 7 4 8 
5 9 1 
2 
7 6 
7 4 8 
3 9 6 
1 3 0 
2 2 9 
9 
3 3 2 8 
2 8 8 
6 9 
4 5 6 
7 
6 3 4 4 
2 1 7 2 
4 1 7 2 
3 6 4 6 
3 3 2 9 
1 
5 2 5 
9 5 0 
3 3 3 
3 6 4 
4 6 8 9 
7 7 1 3 
1 1 
1 6 
2 1 3 
3 3 
4 2 
3 
1 4 4 7 0 
1 4 0 4 9 
4 2 1 
3 5 1 
2 4 1 
4 1 
3 0 
1 5 8 
1000 kg 
Nede.land 
3 8 
3 0 
1 ! 
1 0 5 
3 4 7 4 1 9 
9 7 2 0 4 
5 7 1 8 
9 7 
2 7 6 
2 7 
72 
2 4 0 
2 
4 5 1 2 1 9 
4 5 0 8 2 0 
3 9 9 
3 9 4 
I 0 0 
7 7 4 
5 3 0 
8 8 4 5 
1 3 
3 1 2 9 
12 
9 9 
i 4 8 
4 6 5 
3 4 3 6 5 
2 3 1 7 
4 
2 
5 0 6 1 3 
1 3 4 0 2 
3 7 2 1 1 
2 8 3 8 
4 6 6 
4 
3 4 3 6 9 
9 5 
1 9 0 
5 7 2 6 
2 7 9 
1 3 4 
4 9 
3 2 0 
5 8 
1 
6 8 5 4 
6 4 2 5 
4 2 9 
4 2 9 
5 0 
1 
2 1 6 
Belg.-Lux. 
4 1 5 
4 1 4 
2 9 9 
6 1 7 0 1 
5 1 2 2 8 2 
1 6 1 1 4 3 
3 1 7 5 
2 6 8 
1 
2 2 9 
1 1 
4 4 
6 6 
7 3 8 9 0 8 
7 3 8 7 9 8 
1 1 0 
1 10 
5 5 
1 
2 3 5 7 
6 4 3 
1 2 0 1 2 
1 4 3 1 
5 8 
3 
4 8 
4 8 7 6 
1 5 1 3 
3 2 
7 
i 
2 2 9 8 4 
1 6 5 0 1 
8 4 8 4 
4 9 3 7 
4 9 2 8 
1 
1 5 4 6 
1 4 0 5 
2 8 3 
1 0 3 8 3 
4 
6 6 8 
1 
6 
1 4 5 3 
2 1 
1 3 2 3 
1 6 6 6 8 
1 2 7 4 3 
2 8 2 6 
1 3 6 1 
7 
1 
1 4 7 4 
2 8 3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
8 1 4 4 1 6 3 
3 6 4 4 1 6 3 
4 1 6 1 
1 2 2 1 4 4 7 
5 7 3 
2 2 5 6 9 18 
7 8 4 7 5 0 7 
1 8 6 4 7 8 5 1 0 3 
1 5 3 7 9 0 1 8 5 
5 6 7 0 
5 7 6 
2 5 9 
7 5 
3 0 1 
2 4 0 9 8 
9 2 
3 
3 2 7 0 6 1 5 6 3 1 5 7 7 0 9 0 
3 1 4 5 2 1 5 5 3 1 4 6 2 8 1 3 
1 2 5 5 2 4 2 7 7 
6 5 6 2 4 2 7 6 
2 5 9 2 4 2 7 3 
1 
6 5 4 0 
8 1 
4 1 
1 0 6 4 1 3 5 7 
4 1 1 
3 1 2 5 
3 3 9 2 
4 0 3 
1 9 2 
2 1 
2 8 4 4 
5 2 
5 
3 
7 5 3 
2 1 5 
4 6 
1 4 5 7 
13 
1 
3 
5 1 3 0 3 4 2 9 2 0 
1 9 2 3 3 4 4 2 5 
3 2 0 7 1 2 4 9 5 
3 3 0 1 2 4 7 4 
2 1 2 __ 2 4 2 5 
2 9 5 
2 8 4 9 1 6 
19 2 9 
19 
1 7 4 4 2 
1 3 8 7 1 2 6 1 4 1 6 
3 0 3 
1 2 4 7 9 5 
2 
i 1 
2 6 5 4 2 3 
5 1 0 8 
9 2 
2 2 1 1 3 6 8 2 5 2 3 
1 5 0 6 2 5 6 2 2 6 4 
7 0 6 1 1 2 2 5 9 
2 8 6 1 1 2 5 6 
2 3 2 
1 0 6 
3 1 3 2 0 3 
3 7 4 
Origine 
Ursprung ^ 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 1 6 1 4 1 5 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 4 1 1 4 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 9 2 7 21 
France 
4 7 5 
4 6 5 
1 2 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 7 9 
1 5 1 
1 5 0 
6 6 3 . 6 2 W A R E N A U S Z E M E N T . B E T O N O D E R K U N S T S T E I N E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 9 2 7 8 5 4 2 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 4 0 5 9 2 4 2 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 1 3 2 7 8 8 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 2 5 3 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 6 3 2 1 0 5 2 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 7 8 0 9 5 8 
0 0 7 I R L A N D 2 3 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 4 5 7 5 3 0 5 
0 3 0 S C H W E D E N 2 8 4 4 5 0 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 7 7 5 1 1 
0 3 8 OESTERREICH 9 5 9 9 1 0 
0 4 2 S P A N I E N 4 0 9 1 2 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 5 2 1 5 2 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 7 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 4 0 1 
1 0 0 0 W E L T 1 1 7 1 0 8 3 6 6 7 1 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 1 1 1 0 2 4 3 3 4 6 1 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR-9 ) 6 0 8 5 2 2 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 7 0 0 2 0 6 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 9 1 0 1 9 3 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 3 5 1 5 6 
5 7 1 6 
2 9 5 
5 0 5 3 
1 9 8 9 
2 4 1 
1 4 
13 
6 0 7 
2 2 2 
1 7 9 
1 4 2 3 6 
1 3 3 2 1 
9 1 4 
7 3 1 
8 0 7 
1 7 9 
3 6 
1 8 
1 6 9 
3 
8 
2 3 
18 
1 
3 0 3 
2 3 4 
6 9 
6 8 
4 2 
8 8 3 . 6 3 W A R E N A U S K O H L E . G R A P H I T . S T E I N E N U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 7 3 2 6 1 3 4 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 3 5 2 1 2 1 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 3 3 5 8 6 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 4 6 9 
0 0 5 ITAL IEN 3 1 4 6 2 0 9 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 8 9 6 6 5 4 
0 0 7 I R L A N D 5 2 2 5 2 
0 0 B D A E N E M A R K 1 6 4 2 7 2 6 
0 2 8 N O R W E G E N 1 4 2 6 5 2 1 
0 3 0 S C H W E D E N 2 4 7 5 5 
0 3 2 F I N N L A N D 1 1 0 2 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 2 4 4 9 
0 3 8 OESTERREICH 1 8 2 3 4 1 1 0 6 6 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 2 3 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 2 4 3 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 0 8 7 2 6 7 
0 6 4 U N G A R N 1 8 4 4 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 1 7 9 1 3 7 6 
7 3 2 J A P A N 8 8 0 2 8 7 
7 3 6 T A I W A N 1 4 6 1 3 1 
1 0 0 0 W E L T 6 4 3 9 6 2 6 6 4 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 3 7 0 9 4 1 1 7 4 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 2 7 3 0 6 1 3 9 0 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 4 0 0 1 3 3 8 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 0 0 3 2 1 1 6 9 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 0 ' 1 7 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 5 7 9 3 5 0 
6 6 3 . 7 0 F E U E R F E S T E E R Z E U G N I S S E . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 3 9 1 6 4 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 1 3 ' 2 4 0 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 9 6 2 1 0 4 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 7 9 6 
0 0 5 ITAL IEN 1 9 8 8 1 2 6 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 6 5 3 3 3 1 5 
0 3 0 S C H W E D E N 1 4 4 1 0 5 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 9 2 8 
0 3 8 OESTERREICH 2 4 3 8 1 
0 4 2 S P A N I E N 4 6 7 6 5 
0 6 0 POLEN 1 9 5 5 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 6 3 4 1 8 8 0 
7 3 2 J A P A N 3 0 5 5 2 0 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 2 5 
1 0 0 0 W E L T 6 3 2 8 8 1 1 9 7 5 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR-9 ] 4 3 9 8 3 9 6 8 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R 9 ) 9 3 0 4 2 2 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 7 5 2 2 1 9 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 6 3 2 2 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 3 5 2 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 1 3 7 0 
1 9 9 3 
3 6 
2 1 5 1 
8 2 9 
1 0 1 8 
3 3 
1 2 6 
5 
4 8 
2 4 
2 6 0 3 
4 2 
6 4 
2 4 
1 1 3 3 
3 3 0 
1 0 5 3 3 
6 1 8 7 
4 3 4 7 
4 2 0 5 
2 6 8 0 
2 1 
9 6 
1 0 0 4 
5 4 
7 3 8 5 
4 9 0 
1 8 5 5 
6 
6 0 
5 7 
1 9 0 
1 1 5 6 
5 6 4 
1 2 8 3 6 
1 0 7 9 0 
2 0 4 6 
2 0 2 6 
1 1 6 
13 
β 
4 8 8 
5 3 
3 3 
4 9 0 
1 4 6 
1 2 6 
2 4 3 
2 
11 
1 6 9 3 
8 1 
7 
9 1 
7 3 
1 
! 
3 5 6 1 
1 5 7 9 
1 9 8 3 
1 8 7 5 
1 6 9 5 
10 
9 8 
1 5 7 9 
5 3 4 
3 5 0 
4 8 3 7 
4 1 5 5 
2 7 
2 4 
7 3 
51 
7 5 9 
16 
1 2 0 5 6 
1 1 4 5 5 
6 0 2 
4 6 5 
1 2 4 
6 3 
7 3 
6 6 3 . 8 1 B E A R B E I T E T E R A S B E S T U N D A S B E S T W A R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 9 1 4 3 4 4 7 4 0 9 
Nederland 
6 1 
3 9 
1 6 
19 
1 5 8 5 9 
5 0 3 4 
5 5 9 
9 6 
3 5 
5 
10 
3 i 
4 
2 1 6 7 1 
2 1 6 0 2 
6 9 
6 3 
15 
1 2 0 4 
4 6 
3 7 4 8 
11 
6 4 9 
13 
1 2 1 
2 7 
3 0 
2 2 
2 2 6 
2 4 3 
1 1 3 9 
9 
2 
7 5 1 1 
5 7 9 4 
1 7 1 7 
1 4 5 7 
2 7 5 
1 1 
2 4 9 
2 2 6 
1 6 3 
1 7 3 9 
1 5 3 
? ? 0 
1 
1 
2 5 
1 6 0 
2 1 2 
2 
2 9 0 8 
2 6 0 3 
4 0 3 
4 0 2 
76 
2 4 9 
Belg . -Lux . 
1 4 7 
1 4 6 
1 0 ? 
3 3 4 2 
2 1 1 2 0 
5 6 2 4 
6 2 6 
1 2 8 
2 
3 2 
1 
2 6 
18 
3 0 9 2 1 
3 0 8 7 5 
4 8 
4 5 
27 
2 2 0 4 
3 5 7 
4 0 1 7 
1 9 0 
18 
2 
1 
2 9 
1 8 3 9 
1 5 6 
2 3 
3 0 
8 
2 
8 8 9 1 
6 7 8 7 
2 1 0 4 
1 9 1 5 
1 8 7 2 
9 
1 7 9 
9 0 1 
3 2 2 
3 2 7 4 
3 2 
5 8 1 
1 
6 
1 3 9 
1 4 8 
2 1 7 1 
7 6 7 6 
6 1 0 9 
2 4 6 7 
2 3 2 5 
7 
1 
1 4 0 
6 4 7 
UK 
5 0 
3 5 
4 2 
6 0 
1 0 6 7 
3 9 
4 2 0 
2 2 2 
6 4 
37 
14 
3 3 5 
2 3 3 4 
1 9 1 3 
4 2 2 
3 8 6 
3 7 
6 0 2 
5 
3 2 
2 4 6 5 
13 
2 9 6 
4 2 6 
1 9 0 
2 3 
5Θ6 
4 0 7 
? 4 0 
5 
5 3 8 1 
3 8 3 9 
1 5 4 3 
8 B 2 
2 1 2 
6 8 
5 9 4 
7 2 
2 3 
4 6 
2 4 9 7 
4 0 
5 
8 9 3 
2 9 
1 2 5 
3 7 6 3 
2 6 8 3 
1 0 8 0 
9 4 0 
5 
1 3 2 
β 
1 4 0 
Ireland 
4 7 
47 
41C 
23 
6 3 4 2 
6 7 7 6 
6 7 7 6 
2 
: E 
3 9 
2 
5C 
4 6 
: 2 
2 
10 
2 4 3 
12E 
3 2 
2 5 1 
6 6 3 
3 8 0 
2 8 3 
2 8 3 
5 
W e r t e 
Danmark 
6 1 6 
5 1 5 
5 1 2 
6 
2 3 3 4 
4 9 1 
12 
2 2 9 5 
3 1 
1 
6 1 9 8 
2 3 4 3 
2 3 5 6 
2 3 5 3 
2 3 6 2 
1 0 0 
4 0 
8 
6 9 5 
2 
3 7 2 
3 
7 0 8 
1 1 4 
4 7 
7 8 4 
7 
19 
5 
5 
2 8 2 4 
1 1 2 0 
1 7 0 4 
1 6 7 9 
1 6 0 6 
11 
1 3 
I O 
1 3 7 
6 2 1 
5 
4 0 2 
4 
1 
1 
1 
5 4 
1 6 1 1 
1 3 7 6 
1 3 6 
1 2 0 
6 6 
16 
17 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung ^ 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
763 436 
27080 9336 
4064 
4359 3919 
7613 2539 
40 13 
1200 859 
125 73 
131 40 
721 76 
514 195 
2768 960 
8 0 5 
184 183 
491 386 
5650 262 
620 1 
170 169 
78 63 
251 234 
249 233 
43 43 
2 0 9 
60986 21994 
47663 18848 
13403 3148 
10930 1877 
993 190 
738 474 
1734 795 
France 
8 5 
7212 
1506 
1 4 4 
8 4 0 
7 
3 2 5 
9 
41 
2 1 7 
1 0 1 
2 8 2 
6 1 3 
2 6 
1 
2 
11448 
10120 
1328 
1317 
2 6 7 
10 
1 
Italia 
2 4 
27 
4 7 4 
1090 
3 
3 
2 6 
2 8 4 
1 2 2 
1336 
1 0 5 
3 2 5 
2 1 3 
2 
4146 
1726 
2420 
2313 
3 1 5 
2 
105 
863.82 GARNITURES DE FRICTION POUR FREINS ETC. 
001 FRANCE 
002 8ELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2199 1396 
1324 547 
628 544 
4212 
1481 811 
2656 771 
268 17 
158 10 
41 23 
63 6 
188 27 
651 254 
115 1 
235 9 
1 0 6 
14392 4436 
12775 4086 
1819 360 
1371 331 
257 39 
240 18 
4 7 5 
4 0 
2034 
2 4 4 
4 8 5 
2 
4 6 
3 
4 2 
6 4 
9 6 
5 
3546 
3281 
2 6 5 
2 6 0 
9 2 
1 
3 4 3 
12 
7 
3 4 7 
3 4 0 
1 4 7 
14 
13 
1 7 0 
1393 
1196 
1 9 7 
1 9 7 
1 
883.91 ARTICLES EN MAT.CERAM.P.USAGES TECHNIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
403 109 
295 110 
392 155 
13930 
419 80 
1631 453 
86 52 
347 319 
28 27 
1056 727 
33 18 
18877 2192 
17159 960 
1720 1233 
1620 1094 
387 348 
193 139 
1 4 6 
16 
3012 
2 6 0 
5 4 4 
9 
12 
1 
31 
1 
4050 
3987 
6 3 
5 5 
13 
3 
1 0 9 
9 
2177 
21 
2 
2 
2 4 
3 
2399 
2318 
8 1 
4 3 
2 
3 7 
663.92 AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
10571 4326 
13313 4 
820 163 
19903 
3929 449 
1627 13 
3687 3670 
2 0 
2 3 0 
4 6 
1895 
1348 
1 12 
7 
2 7 
l 
1 5 9 
3 7 5 
2 6 
6 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 6 7 
9 1 6 
9 3 
1534 
8 
18 
4 
1 
5 
4 8 
1/38 
195 
1 
8 
4966 
2934 
2032 
2020 
3 4 
1 
10 
16 
2 1 2 
6 7 5 
2 9 6 
3 3 8 
6 0 
17 
4 
3 
5 8 
16 
4 
1701 
1598 
1 0 3 
8 7 
2 2 
16 
3 
2 8 
6348 
2 4 
1 5 8 
2 2 
8 3 
6670 
6683 
8 7 
8 6 
2291 
13061 
11542 
5 5 1 
91 
6 
1 
Belg.-Lux. 
1271 
4 8 6 
1 7 ? 
3 6 8 
1 
6 
3 
8 2 
7 
6 0 
1 7 0 
2 0 
1 4 
7 
2965 
2591 
3 6 4 
3 5 0 
8 5 
14 
3 8 8 
2 8 
64 1 
15 
4 0 1 
2 5 
15 
10 
5 
7 4 
3 0 
34 
8 
1678 
1499 
1 7 9 
1 4 4 
3 0 
3 5 
1 7 7 
2 0 4 
1691 
1 0 6 
13 
! 1 
2 
2208 
2179 
2 7 
2 7 
13 
3532 
3 9 9 
5450 
1371 
3 8 
UK 
44 
9180 
5 7 1 
21 
12 
2 
18 
2 7 
3 5 
8 0 5 
2455 
1 6 5 
5 
2 0 9 
13615 
9867 
3748 
2706 
19 
2 3 7 
8 0 5 
5 0 
77 
5 
3 0 9 
8 3 
15 
9 
1 
2 
1 9 7 
6 4 
3 / 
1 0 6 
9 9 1 
5 4 1 
4 5 0 
2 7 9 
1 1 
1 7 0 
5 
2 
9 
5 5 9 
5 3 
i 1 
1 7 8 
1 
8 3 1 
6 3 0 
2 0 1 
1 9 7 
4 
4 
2 1 2 
17 
4 2 
9 9 
55 
5 
2 
Ireland 
9 
2 
9 7 5 
3 6 
1023 
9 8 7 
3 7 
3 7 
1 
16 
2 
1 9 / 
2 
1 
2 
2 2 3 
2 1 9 
5 
4 
2 0 5 
2 0 5 
2 0 6 
1 
27 
13 
1310 
Mengen 
Danmark 
7 
5 4 
1 5 2 
3 
2 0 7 
4 
4 
1 7 
6 1 
5 7 
4 7 
I 
5 1 
7 
1 
8 1 8 
4 9 0 
3 2 8 
3 1 0 
8 3 
18 
5 
1 
4 
1 9 0 
3 0 
1 2 4 
6 1 
4 
2 
4 2 4 
3 5 5 
7 0 
6 9 
6 2 
8 
1 4 3 
2 
1 4 4 
2 
8 
3 2 4 
2 9 7 
2 8 
18 
7 
10 
1 8 2 
1 1 
5 1 5 
1 4 2 
3 7 
9 
Origine 
Ursprung 
CST 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2261 
16837 
13083 
2746 
12468 
8 4 6 
1462 
2 8 3 
4 9 0 
1693 
1010 
2622 
3 0 4 
1 2 0 
3 8 6 
6100 
4 8 9 
4 3 4 
1 2 0 
5 5 4 
6 6 2 
1 15 
2 6 4 
70792 
54616 
16176 
13578 
2573 
1566 
1026 
Deutschland 
1463 
5670 
2171 
3012 
3 7 0 
9 7 2 
1 3 8 
2 1 6 
1 5 7 
2 4 6 
151 1 
1 1 7 
3 2 5 
8 8 4 
9 0 
4 3 2 
9 5 
5 0 8 
5 6 7 
115 
22732 
17104 
5628 
3838 
5 2 0 
1169 
6 2 0 
France 
4 0 4 
4277 
7127 
2 8 9 
1872 
1 5 9 
3 6 6 
2 3 
8 2 
4 4 5 
3 0 2 
2 3 0 
8 6 3 
6 6 
1 
3 
2 0 
16657 
14495 
2162 
2118 
5 7 9 
4 1 
2 
663.82 REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN USW. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9633 
5542 
4213 
17871 
3257 
9905 
5 7 4 
6 3 1 
3 1 6 
2 5 2 
5 1 1 
4713 
2 4 5 
9 0 8 
2 8 2 
69077 
51008 
8069 
7471 
1220 
6 6 8 
5870 
2416 
3649 
1710 
3194 
3 8 
6 8 
1 5 7 
4 9 
5 3 
1275 
3 
8 8 
18817 
16879 
1738 
1705 
2 7 5 
2 7 
663.91 KERAMISCHE W A R E N ZU TECHN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
00B DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
126/ 
2 2 5 
3 1 2 
Z668 
8 2 4 
3049 
4 3 9 
8 7 0 
1 8 0 
5340 
5 5 6 
21044 
13787 
7268 
7082 
1134 
1 4 7 
8 4 7 
3 4 
1 7 6 
1 8 3 
1200 
3 7 7 
7 1 9 
1 2 4 
2851 
4 7 6 
7172 
2820 
4352 
4232 
8 7 6 
1 2 0 
2073 
3 5 8 
8320 
8 8 1 
. 1791 
7 
71 
4 1 
1 6 4 
2 4 8 
1 127 
3 0 
16160 
13430 
1720 
1707 
2 7 9 
4 
ZWECKEN 
1 4 7 
24 
1906 
5 6 0 
3 9 3 
5 2 
4 8 
5 3 
1 7 3 
9 
3401 
3083 
3 1 8 
3 0 5 
1 1 9 
3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 4 
4B 
7 1 2 
2573 
8 1 
2 
14 
4 3 
7 0 4 
2 2 3 
6 9 4 
6 1 
8 3 7 
1 2 0 
10 
6606 
3869 
2738 
2662 
7 8 3 
10 
6 1 
1902 
6 4 
21 
2030 
1 104 
1 9 7 
1 
12 
2 
4 3 
1 4 7 
6 0 9 
6135 
5319 
8 1 7 
8 1 6 
15 
1 5 9 
16 
3 
1453 
5 6 
4 
2 6 
5 2 
13 
1798 
1690 
1 0 9 
9 5 
2 7 
10 
663.92 ANDERE W A R E N AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
2910 
2161 
2708 
6335 
2522 
1171 
6 8 3 
1 0 0 
1660 
14 
2 2 4 
6 5 9 
51 
5 4 2 
2 
57 
8 3 
8 5 4 
B 8 6 
2 2 6 
4 
2 4 
1 5 8 
2 5 
1807 
6 0 5 
7 0 
1 2 4 
18 
Nederland 
2 9 2 
2417 
5 6 
2923 
19 
3 5 
77 
14 
12 
5 1 
1094 
1 0 2 
2 
9 
7390 
5956 
1434 
1419 
1 6 0 
5 
1 1 
9 5 
61 1 
2521 
3 1 2 
1379 
1 9 5 
1 1 1 
3 9 
3 
14 
2 6 5 
2 1 
14 
5688 
6113 
4 7 6 
4 5 2 
155 
2 2 
17 
2 0 
2038 
8 
1 1 5 
3 
3 
1 5 7 
2366 
2202 
1 6 4 
1 6 3 
3 
3 3 3 
1971 
2605 
1 8 8 
1 3 1 
2 
2 
Belg.-Lux. 
ΘΘ9 
1 137 
1 6 0 
7 3 9 
14 
8 7 
1 
2 8 
2 0 5 
15 
51 
2 5 3 
21 
3 3 
5 1 
4338 
3673 
6 6 4 
6 2 9 
2 3 5 
3 6 
1379 
1 0 6 
2824 
4 8 
1288 
9 9 
5 7 
4 8 
34 
1 3 9 
1 2 6 
3 6 
3 5 
6241 
5744 
4 9 7 
4 4 7 
1 3 9 
4 7 
9 4 
72 
1 124 
2 
9 9 
3 0 
1 0 3 
23 
1557 
1391 
1 6 6 
165 
3 9 
1 
6 0 5 
4 6 3 
1095 
5 4 8 
114 
UK 
4 2 
5920 
1057 
6 0 
1 7 4 
13 
3 7 
1 1 
2 
6 0 
4 0 
3 0 4 
1B69 
8 5 
19 
2 6 4 
10094 
7365 
2738 
2130 
5 5 
3 0 4 
3 0 4 
3 3 6 
3 7 0 
5 5 
1419 
2 4 9 
3 2 
19 
16 
3 
1725 
185 
1 2 5 
2 8 2 
4889 
2471 
2418 
1948 
4 0 
4 6 7 
1 4 3 
β 
2 4 
8 5 3 
6 1 
3 
4 2 
1966 
2 1 
3156 
1092 
2064 
2046 
4 8 
5 
1 2 2 
9 3 
1 1 1 
9 9 7 
1 7 7 
1 1 
5 
Ireland 
34 
5 
7 6 4 
3 
1 5 0 
9 6 2 
8 1 1 
1 6 1 
1 5 1 
2 
10 
1 1 7 
β 
7 0 0 
6 
? 
2 
2 6 
6 
8 9 3 
8 4 1 
6 1 
5 0 
8 
2 
8 
2 2 5 
5 
2 4 0 
2 3 5 
E 
5 
I 1 
3 9 
5 5 8 
Werte 
Danmark 
16 
3 3 
5 9 9 
5 
5 8 5 
9 6 
3 5 
3 3 
1 6 6 
1 5 2 
4 5 
3 
1 5 0 
5 
15 
5 
2013 
1353 
8 8 0 
6 3 1 
2 3 9 
1 
2 8 
41 
8 
24 
6 4 0 
4 9 
4 4 9 
3 0 2 
1 
1 1 
2 2 
1 
1564 
1211 
3 5 3 
3 4 6 
3 0 9 
1 
7 
1 1 
2 8 6 
10 
9 6 1 
5 
3 3 
14 
1354 
1274 
SO 
71 
2 2 
β 
3 2 
1 
2 0 
1 6 8 
2 5 
2 1 
4 9 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
74 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
664 V! 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
033 
036 
036 
040 
042 
048 
053 
056 
053 
060 
06? 
064 
066 
068 
212 
390 
400 
404 
508 
624 
701 
728 
73? 
735 
740 
600 
890 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
HULUGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
135 
2316 
136 
138 
136 
57030 
53855 
3174 
2939 
2517 
102 
135 
174310 
516052 
147567 
298923 
145848 
93789 
1104 
21631 
4154 
35702 
36272 
24552 
20921 
4723 
18199 
34562 
11972 
28401 
8797 
13045 
54682 
22903 
22714 
2969 
9 
266 
26160 
10697 
27 
1711 
41 
76 
2342 
99 
916 
1461 
521 
1788602 
1399202 
389398 
232138 
90053 
3626 
153551 
73 
2298 
15 
5 4 
21 
11096 
8625 
2471 
2462 
2372 
78994 
170551 
57181 
64760 
21246 
253 
15101 
224 
76? 
25345 
4155 
8175 
32 
554Θ 
161 
3704 
14733 
1616 
17806 
6353 
1324 
1444 
27 
15320 
1818 
503 
13 
4 
1063 
41 
87 
3 
518366 
408081 
110286 
66344 
13350 
656 
43283 
42 
5 
2 
3781 
3631 
150 
89 
35 
21 
39 
90103 
8147 
71859 
63245 
7B15 
7 
6 3 
18 
?99 
519 
1240 
17 
103 
3193 
644 
14 
42 
2799 
7 688 
348 
43 
426 
256668 
241236 
15433 
8797 
1678 
65 7 
5898 
SI» 
2 
7 
3 
691 
592 
99 
16780 
69869 
6499 
57400 
9561 
128 
83 
1 
37 
2141 
18552 
11320 
2052 
33482 
8268 
4093 
2774 
953 
6687 
6149 
8008 
1 103 
2958 
2 
616 
25 
10 
2 
269760 
160318 
109441 
78942 
29909 
731 
29767 
664.11 VERRE EN MASSE. TESSONS: A U T R E S DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9526 
37268 
62091 
68168 
13962 
18287 
1063 29844 33139 
4216 
321 167 
2352 
22 
4783 
15304 
3007 
17799 
223011 69420 
191619 68610 
31390 809 
25400 806 20362 806 
5928 3 
6628 55595 6389 25493 
239 30102 
234 24315 
167 19345 
5762 
664.12 VERRE DIT EMAIL. EN MASSE. BARRES ETC. 
1000 M O N D E 72 13 5 
1010 INTRA­CE IEUR 91 70 11 S 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1 1 
664.13 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
VERRE EN BARRES.BAGUETTES.BILLES O U TUBES 
4185 
2451 
17 0­1 
48 
51 
696 
480 
49 
7 
102 
27763 
27546 
217 
129 
l? 
54 
35 
21635 
129356 
100990 
8324 
17174 
66 
3684 
41 
349 
1876 
299 
1031 
3240 
652 
240 
85 
1204 
2901 
9437 
1007 
294 
325 
1264 
70 
27 
36 
6 
136 
28 
569 
306301 
281224 
25077 
9032 
4959 
711 
15337 
1660 
7204 
45256 
6310 
60337 
60319 
18 
10812 
10789 
22 
72719 
45271 
3305 
2399 
32 
4 3 
4 0 
91 
24 
5 3 
45 
35 
34 
112 
42 
2185 
588 
7 6 ■ 
166386 
162664 
3723 
1331 
228 
13 
2475 
24169 
1224 
411 
30643 
30595 
48 
46 
62 
6 
584 
434 
150 
129 
13 
1352 
1351 
1 
13194 
36863 
2331 
12322 
5281 
618 
2644 
368 
10755 
5912 
39 
307 
aria 
6756 
9306 
2184 
5648 
9042 
6613 
12486 
97 
233 
31 10 
8587 
21 
508 
19 
213 
1452 
521 
158368 
73254 
85116 
38883 
12328 
837 
45395 
1 Í6 
1 7 
369 
195 
174 
26 6 
861 
784 
20 
85 
747 
4358 
291 
26 
17642 
13 
266 
27 
',66 
70F' 
2322 
26 
499 
28337 
23728 
4607 
963 
320 
8 
3636 
951 
887 
4062 
14952 
399 
10425 
907 
17952 
3455 
23374 
488 
214 
25 
214 
36 
1 
169 
1913 
1094 
4404 
93 
85 
84416 
48697 
35716 
27946 
27281 
13 
7760 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
664 GLAS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
212 TUNESIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
664.11 SCHERB 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
664.12 UEBERFANGGLAS IN BROCKEN. STANGEN USW. 
1000 WELT 109 26 18 
1010 INTRAEG (EUR­9) 101 20 18 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 7 5 
iac 
3 6 9 
121 
634 
389 
20774 
18517 
2256 
1881 
704 
??; 
15F 
77134 
212771 
69151 
122149 
8200E1 
46852 
2986 
828E 
2666 
20815 
15420 
8103 
7261 
890 
5921 
5164 
2477 
2814 
1504 
1735 
10035 
2816 
2565 
340 
1 1 ' 
48? 
3963' 
7898 
207 
625 
278 
133 
5230 
224 
l 803 
419 
604 
770044 
621326 
148705 
122482 
39729 
4256 
21907 
174 
3 76 
6 
176 
40 
3868 
3172 
696 
674 
45? 
16 
6 
24867 
50278 
21729 
28386 
11203 
1411 
5723 
352 
2061 
9690 
4305 
4008 
27 
1890 
326 
925 
1347 
240 
3970 
991 
231 
153 
33 
17197 
3017 
318 
260 
7 
1538 
102 
186 
33 
196832 
143594 
63233 
45405 
10754 
892 
6934 
75 
15 
41 
122 
13 
2457 
2110 
346 
257 
71 
47 
43 
47252 
7013 
38762 
43172 
6135 
32 
103 
19 
725 
, .­1171 
29 
21 
1885 
211 
1 1 
8 
2 
595 
343 
55 
7167 
112 
128 
73 
1065 
19 
45 
157026 
142466 
14658 
13106 
1965 
386 
1072 
26 
22 
15 
85 
21 
3051 
2789 
262 
215 
94 
10 
3 7 
12773 
25272 
2707 
23812 
4791 
150 
22 
5 
29 
1071 
843 
2829 
482 
4554 
1552 
478 
335 
108 
988 
460 
815 
125 
2502 
9 
155 
15 
204 
26 
49 
87293 
69528 
17766 
14168 
3706 
232 
3366 
)N G L A S W A R E N : G L A S IN B R O C K E N 
464 
781 
162 1 
7 7611 
376 
382 
6827 
6076 
749 
543 
447 
1 7 1 
180 
587 
937 
1 1 1 
7 
1870 
1847 
22 
22 
21 
1 
1 
1372 
6 
1402 
1373 
28 
23 
6 
108 
7 
160 
605 
92 
369 
1607 
973 
634 
474 
408 
145 
4 
59 
266 
5671 
5231 
440 
340 
8 
72 
28 
8439 
67744 
24689 
2854 
7332 
77 
875 
54 
??6 
473 
475 
190 
533 
1 14 
30 
14 
349 
37? 
1 146 
101 
40 
43 
1 1 1 
2241 
75 
205 
9 
8 
456 
55 
1063 
15 
120492 
112012 
8479 
4933 
14 78 
1476 
2070 
44 
147 
696 
160 
1049 
1047 
2 
1 
2 
4 
2 
6 0 
7 
2907 
2825 
82 
80 
4 
1 
20883 
33301 
16877 
1602 
1516 
33 
27 
10 
214 
91 
69 
20 
2 
1 10 
41 
6B 
4 
695 
20 
1584 
130 
2 
10 
2 
200 
3 
10 
77542 
74237 
3306 
2466 
313 
34 
788 
132 
524 
83 
1 1 
805 
791 
15 
12 
12 
2 
6 
40 
125 
42 
1845 
1614 
331 
248 
24 
71 
13 
7503 
14567 
3583 
10363 
5423 
1273 
1458 
420 
5057 
2501 
963 
90 
151 
1328 
924 
331 
64? 
1386 
909 
1378 
19 
378 
8252 
4551 
5 
40 
1400 
42 
4 38 
314 
604 
76369 
44171 
32196 
25405 
6678 
1185 
5607 
39 
2 
92 
43 
48 
11 
21 
2 
610 
eoe 2 
2 
538 
1297 
220 
412 
91 
8659 
77 
45 
59 
7 
4 
2 
69 
6 2 
3 
124 
131 
361 
6 
76 
414 
2 
2 
17? 
70 
8 
12863 
11294 
1568 
91 7 
1 77 
22 
629 
2 
2 
2 
1 
13 
1 
365 
268 
97 
65 
51 
5 
28 
2131 
6361 
598 
7234 
480 
7216 
3 
1761 
12444 
891 
273 
93 
87 
50 
2 
37 
289 
235 
894 
12 
20 
274 
2 
3 
1 
205 
3 
15 
41627 
24024 
17601 
16062 
14658 
27 
149 1 
664.13 GLAS IN STANGEN.STAEBEN.ROEHREN.KUGELN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
4201 
3963 
4463 
1 124 
48 
45 
83 1 
381 
151 
3421 
1183 
3444 
14 
7 
92 
729 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Orig ine 
Ursprung 
CST 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quant i tés 
EUR 9 
2 7 2 1 7 
3 6 3 6 
2 1 3 2 
1 6 0 
4 7 8 
5 5 6 
1 5 8 0 
2 7 
1 4 7 
4 4 7 7 7 
4 0 8 3 4 
3 9 4 3 
2 3 6 7 
6 4 0 
1 5 2 
1 4 2 3 
Deutschland 
I 8 6 0 
2 8 8 
2 
4 7 7 
34 3 
3 5 3 
2 3 
4 8 2 8 
3 6 6 9 
1 2 5 9 
8 5 5 
4 79 
1 
4 0 3 
France 
1 5 2 3 1 
1 0 0 1 
5 8 9 
i 1 2 7 
7 7 8 
1 7 7 7 7 
1 6 9 2 1 
8 6 7 
7 2 9 
1 
1 7 7 
6 6 4 . 2 0 V E R R E D ' O P T I Q U E E T D E L U N E T T E R I E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 9 6 
8 
6 5 9 
2 3 
3 0 2 
β 
6 
3 1 7 
13 
3 ! 
1 9 8 2 
1 5 8 9 
3 9 4 
3 6 9 
15 
17 
1 6 2 
8 
1 9 
5 6 
1 
1 
2 1 3 
1 3 
1 3 
4 9 0 
2 4 5 
2 4 6 
2 2 8 
2 
13 
6 6 4 . 3 0 V E R R E A V I T R E S N O N T R A V A I L L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 7 0 7 6 
1 3 6 6 6 5 
1 6 6 3 7 
4 9 6 B 6 
4 2 9 9 1 
4 0 9 2 
1 5 5 6 5 
6 4 9 
1 3 5 5 
3 2 1 3 6 
1 0 8 1 
2 9 0 8 
4 3 2 7 
1 2 2 5 5 
2 3 8 8 0 
1 0 3 2 8 
2 6 8 7 5 
6 5 2 5 
8 0 6 6 
2 6 5 5 4 
1 2 1 8 8 
1 9 4 1 5 
2 7 2 7 
1 7 1 3 
1 0 7 5 
5 0 7 1 8 7 
3 1 2 9 4 3 
1 9 4 2 4 2 
9 0 7 4 5 
1 0 3 2 1 
1 1 4 8 
1 0 2 3 4 0 
2 1 0 4 6 
5 3 8 3 3 
6 1 5 Θ 
2 9 4 8 5 
6 2 3 
1 0 1 4 2 
β 
2 3 1 6 5 
7 0 5 
2 9 
2 1 
3 2 4 8 
6 8 
3 2 6 7 
1 4 1 9 4 
8 2 
5 1 4 4 
3 5 2 3 
8 7 2 
1 3 3 6 
31 
1 7 7 0 5 7 
1 2 1 2 8 5 
5 5 7 7 2 
3 0 5 6 0 
7 6 1 
2 5 2 1 2 
6 8 4 . 4 0 V E R R E S I M P L . D O U C I O U P O L I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 5 0 6 6 
1 8 4 5 6 6 
2 6 6 3 
7 4 0 0 0 
3 8 3 8 0 
4 4 7 8 9 
1 8 9 0 7 
5 8 0 
1 7 7 4 
1 7 5 5 
1 0 5 5 8 
9 5 3 9 
4 7 7 7 4 
5 9 3 0 2 
1 4 0 7 
1 1 6 9 2 
1 0 3 4 9 
1 5 9 
1 6 5 
7 7 0 
1 3 9 0 
6 7 3 8 
7 4 2 9 
1 19 
3 
1 1 6 
4 8 
8 
2 9 6 
2 3 9 
5 7 
5 7 
1 7 3 4 1 
1 1 8 5 
2 9 8 0 
6 4 4 7 
3 6 5 
2 4 
2 1 2 
2 4 3 
4 
103 
2 4 2 
4 1 8 
IO 
2 3 4 1 
2 3 5 
1 7 
6 1 7 
3 2 6 9 4 
2 8 3 1 8 
4 3 7 6 
1 2 6 2 
3 7 4 
5 1 7 
2 5 8 6 
3 8 3 0 4 
1 0 6 
2 5 2 6 7 
2 2 6 2 9 
1 3 1 5 
7 4 4 
1 3 4 
I ta l ia 
8 8 2 0 
6 8 1 
1 4 4 
1 
1 3 0 
1 1 8 0 5 
1 0 7 2 9 
1 0 7 6 
2 7 4 
146 
8 0 2 
3 1 9 
2 8 3 
1 16 
4 
2 5 
7 5 3 
7 1 9 
3 5 
3 2 
5 
3 7 4 9 
3 3 6 7 7 
1 2 9 
7 8 1 6 
1 0 6 7 
5 6 
2 2 
1 9 0 6 
5 5 
1 8 6 1 
1 8 2 8 
2 3 1 3 3 
7 0 6 1 
3 1 16 
1 8 8 8 
1 7 0 
4 5 0 4 
1 1 4 7 
5 5 6 9 
9 1 1 
1 6 5 9 
5 2 3 
1 0 2 0 3 7 
4 6 5 2 9 
5 5 5 0 7 
3 7 6 2 6 
Ι 9 3 8 
5 7 6 
1 7 3 0 5 
7 1 7 
1 7 8 1 8 
5 9 
8 2 3 6 
7 4 2 
4 1 5 
1 5 7 
6 2 1 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
6 0 3 
33 
1 
1 
3 3 
2 7 
2 6 2 0 
2 5 1 8 
1 0 2 
3 4 
1 
6 1 
7 
6 
2 1 5 
1 0 
6 
I 
β 
2 4 4 
2 3 1 
1 3 
1 3 
6 
1 3 9 8 5 
1 9 5 0 4 
3 1 9 8 9 
5 9 2 3 
1 7 0 
3 2 3 6 
3 0 ? 
1 7 5 ? 
2 4 
1 0 1 4 
3 0 9 7 
5 3 9 
7 4 0 
8 4 
3 3 2 
1 9 8 ? 
5 2 4 4 
9 9 2 
2 9 4 
3 2 3 
3 5 
9 1 0 6 1 
7 4 8 0 7 
1 6 2 5 4 
6 9 6 9 
4 4 3 8 
3 5 
9 2 5 1 
1 4 9 4 
3 9 5 5 2 
5 6 0 2 
1 7 4 0 
7 3 1 7 
9 3 2 
5 2 7 
Belg.-Lux. 
9 4 0 
4 6 2 
8 0 
1 3 8 
3 7 4 1 
3 5 2 2 
2 1 9 
1 3 9 
1 
8 0 
8 1 
9 
1 
2 
9 3 
9 2 
1 
I 
4 6 6 6 
8 8 9 2 
4 2 0 6 
106! ) 
1 2 5 
2 i 
4 0 
1 9 2 1 8 
1 9 1 5 7 
6 0 
21 
4 0 
1 4 3 5 4 
5 4 3 
2 4 9 8 1 
1 1 8 8 
7 4 1 
9 8 
6 1 
UK 
1 3 3 0 
7 6 4 
13 
3 
1 9 4 
1 2 4 
3 4 0 8 
2 9 8 4 
4 2 4 
3 3 1 
1 3 
9 0 
3 
9 
2 8 
1 
3 0 
4 
7 9 
3 7 
4 1 
3 7 
1 
1 
2 4 6 3 
9 5 1 9 
3 4 8 
2 2 6 3 
6 7 
2 1 3 1 
2 
5 3 
5 0 2 6 
7 4 6 
6 3 9 8 
9 3 0 4 
2 1 8 4 
4 9 3 5 
6 8 6 3 
6 4 4 7 
1 2 3 3 1 
9 7 
6 
7 1 2 1 5 
1 6 7 9 1 
5 4 4 2 4 
1 2 2 4 3 
8 0 1 
7 0 
4 2 1 6 1 
7 5 7 9 
1 9 4 9 9 
4 2 9 
4 7 8 2 
3 6 8 
8 4 4 3 
1 0 3 
1 7 1 
8 9 
6 7 8 
I r e l a n d 
5 4 
1 
6 2 
6 0 
1 
I 
I 9 
2 
2 1 
2 1 
2 3 3 
1 5 8 B 
1 2 5 
1 2 1 
1 6 0 3 
1 7 
2 5 2 
4 9 0 
4!) 6 
1 0 6 3 
3 5 
6 0 2 2 
3 6 6 9 
2 3 5 3 
2 6 9 
2 5 2 
2 0 8 4 
2 4 0 
1 2 8 9 
6 5 
1 0 8 
9 1 2 3 
1 9 4 
1 2 5 3 
8 3 
M e n g e n 
D a n m a r k 
3 9 3 
1 1 
3! . 
1 
3 
5 3 6 
5 3 1 
6 
4 
1 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
7 3 4 
1 2 0 3 
3 1 1 
1 3 9 
6 4 7 
9 4 9 
3 8 
5 4 
1 0 8 
1 6 7 
1 6 3 1 
3 9 1 
1 3 5 5 
7 9 
7 9 
7 8 8 3 
2 3 8 7 
5 4 9 6 
1 7 9 5 
1 7 5 7 
3 7 0 1 
2 9 0 8 
8 8 0 2 
6 4 
5 0 2 4 
7 6 3 
1 5 2 0 2 
1 0 3 0 5 
1 4 4 8 
6 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 9 8 4 0 
2 8 9 1 
1 8 2 7 
6 6 7 
2 3 9 
5 5 1 
5 8 8 4 
2 0 6 
1 2 8 
4 6 1 3 4 
3 7 2 7 7 
7 8 6 3 
6 9 2 4 
9 1 0 
2 7 5 
6 5 5 
Deutschland 
1 5 4 6 
4 3 1 
5 6 
3 3 3 
2 6 5 
2 1 2 4 
1 8 
6 9 8 8 
3 2 7 4 
2 7 1 1 
2 4 3 2 
2 8 9 
1 
3 78 
F rance 
9 9 7 9 
7 8 8 
3 7 6 
1 
1 
1 4 3 
166 3 
1 2 9 4 0 
1 1 2 3 0 
1 7 0 9 
1 5 6 6 
2 
14 4 
6 6 4 . 2 0 O P T I S C H E S G L A S U N D R O H L I N G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A . E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
5 2 5 5 
3 3 3 
4 9 4 8 
2 0 0 
1 0 4 0 
1 8 1 
1 10 
3 3 4 4 
2 6 0 
6 9 5 
1 6 6 9 3 
1 1 8 1 8 
4 7 7 8 
4 4 4 0 
2 9 1 
3 1 6 
2 1 9 8 
2 9 7 
1 3 ? 
2 0 0 
54 
3 6 
1 3 1 3 
2 6 0 
2 0 7 
4 7 2 2 
2 8 3 4 
1 8 8 8 
1 6 1 6 
9 0 
3 6 5 
3 
1 4 7 3 
4 6 
1 8 6 
10 
1 
9 1 0 
2 4 5 
2 8 9 9 
1 7 2 7 
1 1 7 2 
1 1 6 6 
11 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
6 2 1 4 
5 6 4 
6 a 
1 
1 
91 
8 2 8 7 
8 0 3 8 
2 2 9 
1 4 9 
5 8 
8 0 
2 2 2 2 
1 1 
1 7 6 5 
5 8 3 
3 8 
6 7 
4 3 6 
1 
6 1 7 6 
4 5 8 5 
5 9 2 
5 8 8 
1 0 5 
6 8 4 . 3 0 G E Z O G . G E B L A S . F L A C H G L A S . U N B E A R B E I T E T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 6 4 . 4 0 T A F E L G L A S . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER, KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 1 1 5 9 
3 8 2 9 3 
4 3 1 7 
1 2 6 2 6 
1 1 8 0 9 
1 3 6 3 
3 4 7 5 
1 3 2 
3 1 8 
7 6 7 9 
6 64 
5 6 1 
6 9 5 
2 2 2 7 
3 4 0 5 
2 0 9 8 
2 6 0 8 
8 6 8 
1 0 0 4 
3 3 1 1 
1 6 5 3 
2 1 9 9 
3 0 3 
5 4 7 
2 2 0 
1 1 3 4 3 6 
8 3 0 5 8 
3 0 3 7 6 
1 8 2 7 4 
2 2 6 9 
2 4 3 
1 1 8 4 7 
3 7 8 0 
1 5 4 8 5 
1 5 4 1 
8 1 7 6 
2 2 2 
2 4 0 6 
1 ! 
5 7 1 8 
3 7 1 
13 
4 
6 9 9 
1 1 
7 3 0 
1 2 8 0 
1 4 
6 7 4 
4 3 1 
108 
1 4 5 
7 
4 1 7 7 6 
3 1 6 1 0 
1 0 1 6 6 
7 5 6 4 
3 9!) 
2 6 0 2 
S P I E G E L G L A S 
1 2 9 3 7 
4 7 0 7 6 
1 5 6 4 
1 5 8 2 7 
1 1 1 9 7 
1 5 2 5 7 
5 6 2 2 
1 4 5 
591 
2 1 6 
2 0 7 0 
3 0 8 9 
7 2 6 9 
1 1 4 7 3 
7 2 6 
3 0 8 6 
4 1 1 1 
3 6 
5 6 
3 0 6 
1 71 
1 7 8 0 
1 6 8 2 
4 9 6 8 
2 8 2 
1 3 0 6 
1 8 7 4 
1 2 3 
7 
5 5 
I O ! 
5 
1 7 
4 2 
6 6 
4 
3 0 8 
3 6 
6 
1 0 6 
9 1 6 8 
8 4 0 3 
7 6 4 
2 9 9 
1 3 0 
1 0 6 
3 4 6 
9 9 6 4 
5 0 
4 7 6 6 
6 8 6 8 
4 8 1 
1 
2 6 8 
1 8 3 
9 3 8 
9 9 8 5 
4 8 
2 0 6 8 
3 0 3 
7 
1 6 
5 1 2 
3 0 
3 7 7 
2 9 7 
3 2 9 ! 
1 3 6 8 
3 7 6 
2 1 7 
2 7 
6 2 3 
1 4 1 
6 4.1 
9 6 
5 3 0 
1 0 6 
2 2 0 6 7 
1 3 3 6 6 
8 7 0 1 
6 4 5 8 
4 1 3 
1 19 
2 1 2 3 
3 1 8 
6 5 0 0 
4 1 
2 3 2 6 
2 1 8 
8 9 
6 4 
3 8 8 
Neder land 
4 9 5 
6 9 
5 
1 
2 8 8 
2 0 6 
1 
4 6 6 8 
4 1 3 6 
5 3 2 
2 9 5 
5 
2 7 7 
10 
5 3 
6 0 9 
6 
3 9 
2 1 
3 6 
1 1 5 
1 0 9 2 
9 1 7 
1 7 5 
1 75 
2 2 
3 6 2 3 
4 1 1 8 
6 4 8 6 
1 4 9 9 
5 0 
5 1 β 
4 7 
3 4 7 
2 1 
1 6 6 
4 7 0 
7 6 
2 7 
12 
3 4 
2 6 6 
5 3 6 
9 2 
4 0 
4 ? 
1 
β 
1 8 4 7 9 
1 6 2 9 4 
2 1 8 5 
1 1 5 5 
7 0 4 
8 
1 0 2 2 
2 5 8 
1 0 2 1 2 
1 5 3 5 
5 2 1 
2 8 5 4 
1 
1 7 0 
1 6 7 
Belg.-Lux. 
1 0 5 6 
1 
? ? 0 
1 
1 3 ? 
4 9 0 
8 5 7 6 
5 9 5 6 
6 2 0 
4 6 ! 
2 
1 3 9 
5 4 0 
β 
1 9 4 
16 
2 1 
1 4 
2 4 
8 2 8 
7 7 6 
5 2 
3 7 
14 
12 
13 7 8 
2 3 4 3 
1 4 1 1 
2 8 7 
6 4 
3 
10 
15 
5 5 1 2 
5 4 8 3 
2 8 
13 
3 
1 5 
2 2 3 0 
4 4 5 
4 0 4 5 
3 6 6 
? ? 5 
4 1 
7 6 
UK 
1 6 8 1 
6 3 9 
5 4 6 
3 
13 3 6 
1 0 9 
8 1 7 5 
4 1 3 9 
2 0 3 5 
1 9 8 5 
5 5 0 
47 
3 
1 3 7 
1 6 
6 3 4 
4 3 
6 2 4 
1 2 7 
1 6 7 8 
7 8 8 
6 9 0 
8 5 1 
4 3 
3 9 
6 4 8 
2 8 2 0 
8 ? 
1 0 1 2 
2 3 
5 4 4 
2 
1 3 
1 0 3 3 
1 2 1 
1 1 1 3 
9 0 9 
3 3 1 
5 4 7 
8 3 0 
8 Θ 0 
1 3 5 1 
1 9 
3 
1 2 4 9 2 
5 3 2 8 
7 1 6 4 
2 2 8 6 
1 3 5 
10 
4 8 6 8 
1 9 9 7 
5 8 6 6 
2 5 4 
1 4 9 0 
' 5 4 
2 1 3 6 
5Β 
19 
23 
4 6 3 
I re land 
2 
6 0 
5 
9 5 
9 0 
5 
5 
1 0 5 
θ 
1 1 3 
1 1 3 
6 9 
4 6 5 
2 1 
4 ? 
5 3 7 
5 
6 4 
1 0 6 
8 5 
1 5 9 
6 
1 5 6 5 
1 1 3 9 
4 2 6 
6 9 
6 4 
3 5 7 
7 4 
3 5 ? 
19 
5 5 
2 9 9 2 
2 6 
1 9 0 
1 16 
W e r t e 
Danmark 
2 1 1 
1 7 
5? 
7 
4 2 8 
4 1 8 
1 2 
1 1 
4 
1 
' 7 3 
3 
1 
6 
1 
8 5 
7 6 
9 
7 
6 
5 2 3 
4 5 2 
3 9 6 
6 4 
1 3 0 
2 2 1 
9 
5 1 
1 9 
2 7 
1 8 0 
6 5 
2 1 6 
9 
14 
2 3 7 7 
1 4 3 6 
9 4 2 
4 3 0 
4 2 1 
5 1 2 
7 9 1 
2 7 0 9 
2 9 
1 6 1 0 
2 0 2 
4 3 7 6 
3 4 4 8 
3 6 6 
14 
75 
Tab. 3 Import 
76 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
880 7 
1449 
474210 
419525 
54686 
41759 
19614 
263 
12641 
147485 
130566 
16920 
8705 
366 
8215 
88776 
87625 
1151 
974 
33 
154 
864.60 VERRE C O U L E O U LAMINE N O N TRAVAILLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
048 
052 
05B 
060 
062 
064 
066 
4 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
038 
04? 
058 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
03? 
036 
038 
04? 
048 
060 
062 
3 9 0 
400 
4 04 
624 
732 
690 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
REP,DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
684.60 PAV 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
664.70 GLA 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
10562 
26186 
4234 
28339 
8204 
4390 
2770 
4686 
1 136 
948 
2753 
9389 
4667 
1202 
531 
1294 
1 101 
650 
5887 
742 
468 
16 
986 
1626 
337 
217 
3569 
1622 
4372 
179? 
19 
226 
2661 
97 
111240 13373 14441 
81942 9703 11374 
29300 3671 3068 
9845 688 135 
3334 470 
19318 7983 2888 
ES. TUILES ETC.. ET A U T R E VERRE 
29157 
27589 
1568 
1524 
416 
44 
2832 
11106 
262 
7648 
267 
2302 
4686 
1 136 
266 
684 
1295 
225 
865 
34519 
22115 
12404 
8655 
2729 
3675 
57197 
55704 
1493 
561 
34 
2343 
6203 
6586 
79 
382 
469 
987 
3005 
115 
20195 
15592 
4803 
140 
26 
4461 
42242 
41807 
435 
337 
16 
98 
1623 
5989 
428 
42 
1032 
13204 
12024 
1180 
107 
1074 
8547 
1449 
52442 
32658 
19784 
19232 
8443 
219 
333 
54 
1548 
17 
1694 
18 
524 
1521 
155 
5605 
3330 
2275 
57 
51 
2200 
1044 
12610 
8080 
6901 
883 
503 
5151 
244 
203 
4086 
1009 
41595 
29606 
11989 
6936 
5668 
5040 
155 
7290 
5938 
23 
440 
2659 
828 
18038 
13448 
4590 
1268 
440 
3307 
ERRES DE SECURITE 
4951 
25339 
11087 
6877 
33838 
4181 
389 
129 
1397 
3435 
67? 
370 
735 
586 
708 
530 
78 
5850 
1819 
528 
480 
56 
103168 
86791 
16378 
14988 
2458 
617 
1478 
2847 
5687 
7180 
1600 
25 
93 
17 
184 6 
573 
277 
29 
5 
458 
2 
5339 
1818 
493 
5 
29796 
18909 
10887 
9930 
873 
493 
3543 
4185 
948 
35 
1 
235 
2 
8958 
8721 
237 
237 
1 
16195 
2103 
3026 
22790 
779 
18 
98 
298 
16 
8 
42 
186 
16 
34 
232 
45860 
44910 
949 
895 
122 
50 
102 
82 
158 
61 
4914 
6 
412 
19 
5853 
341 
5512 
4993 
4974 
519 
708 
526 
4 6 
394 
57 
7 
15 
179 
1 
2 
400 
17 
1 
2370 
1737 
633 
614 
17 
5 
765 
1 1 
2 
12 
76 
884 
781 
104 
92 
12 
241 
3241 
14 76 
189 
898 
61 
1? 
17 
6 9 
la 
4 l 
1 
31 
3 
1 
75 
6318 
6069 
250 
217 
3 9 
1 
614 
2065 
3 
4 
1 
8 
107 
778 
42 
3650 
2714 
936 
51 
9 
886 
13 9 3 
3046 
927 
134 
96 
32 
8? 
24 
3 
1 
26 
16 
32 
5817 
5629 
189 
157 
85 
95 
1421 
4 14 
1 
229 
42 
2213 
1940 
273 
273 
229 
1046 
2432 
138 
438 
3514 
264 
3 
132 
621 
6 
7 6 
142 
2 
76 
444 
1 
45 
5 6 
9483 
7837 
1627 
154 a 
2 1!) 
73 
12371 
10814 
1667 
110 
24 
1331 
45 
301 
2762 
4560 
4463 
44640 
32762 
11778 
10316 
10306 
1462 
32 
1328 
1749 
217 
135 
500 
1374 
5343 
3341 
2002 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
038 
048 
05? 
058 
060 
06? 
064 
066 
400 
664.50 GEGi 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
684.60 S l 
71 
24 
821 
916 
916 
8 
9 
3 
35 
10 
251 
3 
14 
21 
16 
3 
1 
59 
433 
319 
114 
95 
14 
2 
250 
493 
7 
78 
237 
1083 
745 
337 
22 
15 
316 
77 
89 
64 
631 
21 
500 
1022 
398 
55 
186 
10 
14 
31 
3111 
1381 
1729 
1532 
1089 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
058 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
390 
400 
404 
624 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG [EUR.9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
684.70 SIC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR -91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
I HERHEITSGLAS 
4435 
30 1 
120858 
103878 
18979 
14514 
5842 
1 17 
2342 
G L W A L 
1954 
7671 
1 103 
6B35 
7744 
1608 
49? 
597 
174 
101 
297 
1227 
568 
136 
751 
26016 
21429 
4686 
2178 
612 
2369 
ZIEGEL 
536 
7765 
2539 
2259 
100 
915 
1705 
134 
IOC 
971 
706 
17466 
13269 
4198 
3013 
2157 
1173 
5386 
27600 
1 1547 
12776 
35706 
585C' 
391 
164 
7 361 
6892 
1444 
316 
73F 
664 
100 
213 
216 
8627 
3060 
330 
1036 
204 
126322 
99424 
25897 
24960 
4169 
574 
30213 
26677 
3535 
2072 
123 
1463 
22679 
22132 
647 
516 
17 
24 
10048 
9407 
641 
601 
91 
41 
ETES FLACHGLAS.UNBEARB. 
348 
347 
35? 
1563 
783 
98 
2 
164 
185 
38 
152 
3448 
2805 
644 
253 
101 
390 
UND AND. 
66 
4584 
1803 
9 
898 
634 
598 
8723 
6493 
2230 
1496 
898 
722 
1345 
2788 
5754 
7737 
1977 
25 
106 
47 
3524 
1127 
7 70 
25 
1 
1 
156 
5 
7751 
3009 
30 7 
21 
35998 
19731 
18287 
15Θ00 
1452 
307 
1 174 
295 
1018 
534 
7 
19 
335 
217 
3622 
3027 
595 
228 
354 
G L A S W A R E N 
1988 
1087 
444 
15 
179 
4 
3669 
3536 
133 
133 
18020 
2200 
5413 
23792 
822 
15 
305 
613 
41 
13 
58 
132 
1 
60 
22 
266 
51834 
50263 
1671 
1517 
361 
4 4 
507 
3103 
68 
1783 
70 
394 
597 
174 
29 
73 
161 
25 
9 6 
15 
7252 
5532 
1720 
1275 
463 
4 26 
16 
7? 
44 
16 
1 140 
3 
89 
14 
1408 
132 
1276 
l 169 
1156 
107 
660 
4 20 
65 
952 
465 
1 1 
13 
548 
9 
7 
531 
39 
2 
3634 
2474 
1159 
114!) 
29 
16733 
16380 
363 
183 
16 
1 70 
367 
1746 
1663 
26 
166 
36 
92 
301 
166 
4567 
3968 
600 
170 
3 
429 
5 
370 
8 
1 
1 
33 
385 
334 
51 
50 
1 
1 
551 
39 7 4 
2791 
187 
1488 
63 
7 
87 
1 17 
1 10 
? 
2 
2 
15 
16 
i 203 
9662 
9061 
601 
583 
1 99 
1 
120 
7562 
7311 
241 
200 
4 
41 
683 
457 
1118 
118 
1 
4 
1B0 
187 
2753 
2377 
376 
192 
184 
403 
754 
4 
2 
1 
5 
58 
189 
22 
1464 
1191 
273 
27 
5 
246 
1594 
3210 
1407 
171 
174 
33 
1 
156 
91 
β 
1 
15 
75 
107 
7001 
8539 
462 
43? 
164 
4315 
301 
17178 
9761 
7415 
7281 
2141 
76 
56 
18 
460 
6 
457 
3 
61 
179 
23 
1223 
944 
278 
11 
10 
262 
21 
925 
127 
60 
35 
1176 
1080 
97 
97 
60 
1142 
2238 
217 
956 
3739 
259 
32 
335 
1200 
50 
23 
93 
1 1 
21 1 
587 
51 
193 
204 
11572 
8583 
2989 
2753 
417 
222 
3900 
3493 
407 
191 
216 
8 
294 
19 
109 
973 
18 
14 
1441 
1404 
37 
19 
5 
18 
23 
16 
74 
113 
113 
31 
10 
1 1 
60 
32 
449 
3 
34 
56 
10 
10 
3 
127 
861 
616 
246 
222 
3 6 
13557 
9717 
3840 
3470 
3450 
370 
23 
547 
6 
687 
10B 
18 
65 
223 
1709 
1372 
336 
30 
30 
306 
2 
180 
207 
4 
38 
59 
528 
390 
138 
41 
3 7 
9 7 
163 
150 
90 
1177 
51 
525 
1374 
794 
104 
? 
87 
5 
76 
171 
4760 
2167 
2603 
2504 
1512 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1040 CLASSE 3 766 464 
664.80 MIROIRS EN VERRE 
001 FRANCE 1880 516 
002 BELGIOUE-LUXBG 6609 1764 
003 PAYSBAS 483 251 
004 R F D'ALLEMAGNE 4808 
005 ITALIE 2261 831 
006 ROYAUME-UNI 2593 672 
007 IRLANDE 471 227 
008 DANEMARK 258 42 
030 SUEDE 581 345 
036 SUISSE 45 9 
038 AUTRICHE 273 245 
040 PORTUGAL 177 3 
042 ESPAGNE 119 46 
062 TCHECOSLOVAQUIE 197 45 
064 HONGRIE 607 581 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 182 25 
400 ETATS-UNIS 734 52 
728 COREE DU SUD 76 4 
732 JAPON 774 196 
736 T'AI-WAN 91 40 
740 HONG-KONG 897 73 
1000 M O N D E 24303 6000 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 19360 4303 
1011 EXTRACE IEUR-9] 4944 1697 
1020 CLASSE 1 2982 946 
1021 A E L E 1097 614 
1030 CLASSE 2 1111 120 
1040 CLASSE 3 850 631 
France 
4 
2 4 7 6 
4 2 
8 6 0 
1 0 7 ? 
3 9 5 
6 
! 1 
5 
17 
1 
3 4 
1 
3 0 
4 3 
1 5 3 
3 
17 
5 1 7 6 
4 8 6 0 
3 1 6 
2 4 2 
2 3 
6 7 
8 
I ta l ia 
18 
3 5 2 
1 
4 
1 1 1 6 
4 8 
2 0 
2 
1 
11 
10 
14 
10 
1 5 9 2 
1 5 4 1 
5 1 
3 8 
3 
1 1 
1 
664.91 VERRE DECOUPE ETC..SF CARRE OU RECTANG. 
001 FRANCE . 1960 673 
002 BELGIQUELUXBG 38B09 3592 
003 PAYS-BAS 1311 268 
004 R F D'ALLEMAGNE 10196 
005 ITALIE 2224 477 
006 ROYAUME-UNI 707 26 
008 DANEMARK 1718 941 
028 NORVEGE 2722 
030 SUEDE 1573 14 
036 SUISSE 2336 2036 
03R AUTRICHE 5484 5414 
042 ESPAGNE 1528 1426 
052 TURQUIE 330 330 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1333 756 
400 ETATS-UNIS 510 17 
732 JAPON 10 2 
1000 M O N D E 74328 16541 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 56953 6977 
1011 EXTRACE (EUR-91 17373 10564 
1020 CLASSE 1 14586 9251 
1021 A E L E 12183 7465 
1040 CLASSE 3 2768 1298 
2 7 0 3 
8 
1 2 6 0 
1 6 2 2 
5 4 
1 1 
17 
2 
1 8 
3 3 
1 
5 7 3 0 
5 6 5 8 
7 2 
5 4 
1 9 
1 8 
1 5 2 
1 7 4 6 
2 
9 4 4 
7 
2 4 
16 
5 7 
4 0 8 
1 2 6 
4 1 5 5 
2 8 9 8 
1 2 5 6 
1 9 9 
7 3 
1 0 5 8 
664.92 A M P O U L E S ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
001 FRANCE 6421 121 
002 BELGIQUELUXBG 34138 5951 
003 PAYS-BAS 18483 60 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9633 
005 ITALIE 75 
006 ROYAUME-UNI 8675 1338 
038 AUTRICHE 120 
042 ESPAGNE 45 28 
064 HONGRIE 551 
400 ETATS-UNIS 48S 218 
732 JAPON 786 775 
1000 M O N D E 79590 8544 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 77424 7470 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2166 1075 
1020 CLASSE 1 1495 1028 
1021 A E L E 151 7 
1040 CLASSE 3 631 46 
3 7 2 8 
9 6 
1 6 9 1 
70 
2 5 1 5 
8 
2 7 
1 9 
8 1 6 4 
8 0 9 9 
6 5 
2 9 
3 6 
664.93 VERRES D'HORLOGERIE ET A N A L O G U E S 
001 FRANCE 93 34 
004 RF D'ALLEMAGNE 143 
005 ITALIE 61 1 
036 SUISSE 28 1 
212 TUNISIE 9 
2 9 
4 6 
1 0 7 2 
3 1 4 2 
7 7 7 
5 9 0 2 
3 4 7 7 
1 1 9 
7 
5 2 4 
5 7 
8 
1 5 1 1 3 
1 4 3 7 0 
7 4 3 
2 1 4 
1 1 9 
5 3 0 
4 2 
8 2 
2 7 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
3 2 
2 4 0 
1 9 2 5 
8 1 7 
1 4 6 
4 5 2 
2 3 
10 
3 
2 
8 4 
3 
1 5 
17 
6 
4 1 
2 7 
5 6 5 
4 3 9 7 
3 6 0 2 
7 9 5 
1 7 2 
1 0 3 
6 0 0 
2 3 
1 8 6 
2 7 2 7 4 
6 4 0 5 
1 0 6 
4 0 2 
4 0 9 
1 
1 7 7 
10 
1 16 
14 
3 5 1 3 1 
3 4 7 8 5 
3 4 5 
2 0 2 
1 8 8 
1 4 2 
1 9 1 
2 0 5 8 5 
8 1 
4 
8 2 0 
1 
2 
14 
2 1 7 2 8 
2 1 6 8 1 
4 6 
3 1 
1 5 
14 
9 
1 9 
8 
9 
Be lg . -Lux . 
2 6 
1 6 1 
1 6 1 
3 3 9 
1 10 
7 1 
5 
5 
4 
9 
7 3 
1 
7 6 
1 
5 
9 6 8 
8 2 7 
1 4 2 
1 3 2 
10 
8 
9 4 2 
5 2 3 
! 7 ? 7 
1 9 
1 
2 
1 
2 
2 8 5 3 
2 7 0 8 
1 4 5 
6 
1 
1 3 4 
5 0 1 6 
1 7 4 6 5 
1 8 5 1 
1 
3 6 1 
9 
2 4 7 0 5 
2 4 6 9 3 
1 2 
11 
2 
2 
3 
3 
UK 
6 
5 8 0 
2 1 4 
1 6 
7 8 ? 
5 9 
2 1 8 
I 76 
a 9 
5 
1 4 7 
I 1 
1 5 7 
6 3 8 
2 1 
3 1 6 
1 8 
2 1 2 
3 5 7 1 
2 0 4 5 
1 5 2 6 
1 0 6 4 
17 
7 6 4 
1 7 9 
1 
1 3 3 3 
5 0 9 
7 2 
3 3 1 
i n ? 
2 6 
3 1 8 
7 
2 8 5 0 
2 2 4 9 
6 0 1 
4 9 6 
6 8 
1 0 5 
22 
4 
6,1 
9 3 
1 7 2 
3 
4 1 7 
2 0 2 
2 1 5 
1 7 5 
1 
4 
6 
6 
I r e l a n d 
1 9 
7 
3 
4 
1 0 
3 7 9 
1 
1 
3 
9 
1 
1 2 
I 
7 
4 3 9 
4 0 3 
3 6 
2 3 
1 
8 
5 
5 
4 3 
1 
2 1 7 
! 
2 6 7 
2 6 6 
1 
1 
1 
14 
1 4 0 
1 5 8 
1 5 4 
4 
! : 3 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 9 7 
3 4 
2 2 6 
9 
9 0 0 
3 3 
5 7 6 
2 0 7 
1 
2 4 
9 0 
1 1 
1 
6 
17 
1 
8 
2 1 6 0 
1 7 7 9 
3 8 1 
3 6 6 
3 2 6 
13 
3 
1 
2 1 1 8 
1 
2 9 2 
2 7 2 1 
1 5 5 8 
8 9 
F) 
6 8 0 1 
2 4 1 2 
4 3 8 9 
4 3 7 7 
4 3 6 8 
13 
7 2 8 
2 
1 
24 
7 6 1 
7 5 5 
6 
6 
6 
1 
2 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
1040 KLASSE 3 348 
684.80 SPIEGEL A U S GLAS 
001 FRANKREICH 4444 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7413 
003 NIEDERLANDE 1293 
004 BR DEUTSCHLAND 11371 
005 ITALIEN 5670 
006 VER KOENIGREICH 4571 
007 IRLAND 2272 
008 DAENEMARK 875 
030 SCHWEDEN 1439 
036 SCHWEIZ 203 
03B OESTERREICH 543 
040 PORTUGAL 113 
042 SPANIEN 447 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 118 
064 UNGARN 295 
390 REP. SUEDAFRIKA 195 
400 VEREINIGTE STAATEN 1374 
728 SUEDKOREA 130 
732 JAPAN 2230 
736 TAIWAN 205 
740 HONGKONG 1741 
1000 WELT 47547 
1010 INTRAEG IEUR-9) 37908 
1011 EXTRA EG (EUR 91 9639 
(020 KLASSE 1 6873 
1021 EFTALAENDER 2394 
1030 KLASSE 2 2229 
1040 KLASSE 3 536 
D e u t s c h l a n d 
1 6 0 
8 0 1 
2 2 1 9 
8 1 9 
1 7 9 0 
1 2 6 1 
13 75 
1 3 ? 
6 9 0 
54 
4 3 1 
9 
1 6 1 
4 2 
2 8 2 
2 8 
2 4 1 
7 
5 3 6 
101 
1 6 2 
1 1 2 6 6 
8 3 9 7 
2 8 6 8 
2 2 5 5 
1 2 4 0 
2 8 2 
3 3 1 
F rance 
10 
2 9 8 5 
5 3 
2 3 0 2 
2 6 8 0 
8 7 6 
1 3 
3 5 
4 6 
5 3 
5 
3 
1 1 / 
5 
1 0 7 
7 3 
4 4 6 
14 
4 5 
9 8 9 8 
8 9 4 4 
9 5 4 
7 9 1 
1 0 7 
1 5 0 
1 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
10 
6 1 7 
1 
1 1 
1 7 4 4 
1 5 8 
9 8 
1 
3 8 
6 
3 8 
1 3 
1 0 3 
2 6 
2 9 0 8 
2 6 2 9 
2 8 0 
1 9 0 
4 6 
3 3 
5 7 
664.91 FLACH- UND TAFELGLAS. ANDERS ZUGESCHNITTEN 
001 FRANKREICH 1615 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 29632 
003 NIEDERLANDE 1449 
004 BR DEUTSCHLAND 8036 
005 ITALIEN 1459 
006 VER KOENIGREICH 682 
008 DAENEMARK 1252 
028 NORWEGEN 1521 
030 SCHWEDEN 1009 
036 SCHWEIZ 2033 
038 OESTERREICH 2249 
042 SPANIEN 685 
052 1UEHKEI 165 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 456 
400 VEREINIGTE STAATEN 1745 
732 JAPAN 103 
1000 WELT 54426 
1010 INTRAEG IEUR-9) 44171 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 10256 
1020 KLASSE 1 9556 
1021 EFTA-LAENDER 6824 
1040 KLASSE 3 672 
5 3 5 
2 5 7 6 
4 4 5 
3 3 2 
3 2 
7 0 7 
2 0 
1 5 3 8 
2 1 9 5 
6 5 6 
1 6 5 
2 9 4 
1 5 6 
3 6 
9 7 9 9 
4 6 2 5 
5 1 7 4 
4 7 8 3 
3 7 5 4 
3 8 0 
7 6 4 6 
2 0 
7 8 7 
1 0 6 0 
1 13 
1 7 
2 5 7 
2 
1 6 
4 7 
6 
4 8 7 5 
4 5 4 4 
3 3 1 
3 1 3 
2 5 9 
1 6 
1 0 6 
7 0 8 
4 
2 3 7 
1 8 
4 
8 
4 1 
6 5 
2 1 9 
1 5 1 3 
1 0 8 9 
4 2 4 
? 6 3 
4 9 
1 5 6 
684.92 OFFENE UNFERT.GLASKOLBEN.UND -ROEHREN 
001 FRANKREICH 9814 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26902 
003 NIEDERLANDE 13299 
004 BR DEUTSCHLAND 9575 
005 ITALIEN 184 
006 VER KOENIGREICH 5145 
038 OESTERREICH 302 
042 SPANIEN 188 
064 UNGARN 194 
400 VEREINIGTE STAATEN 1479 
732 JAPAN 684 
1000 WELT 68032 
1010 INTRAEG (EUR-9) 64919 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 3112 
1020 KLASSE 1 2739 
1021 EFTALAENDER 369 
1040 KLASSE 3 315 
1 8 1 
3 8 6 3 
4 6 
8 5 6 
1 4 2 
6 8 4 
6 2 4 
6 4 8 4 
4 9 4 7 
1 5 3 7 
1 4 6 0 
3 1 
54 
2 1 1 6 
5 6 8 
1 9 6 2 
1 5 6 
1 0 5 0 
24 
8 
1 2 6 
6 0 4 6 
5 8 5 2 
1 9 5 
1 5 6 
1 
3 8 
9 8 4 
2 2 5 0 
1 9 2 9 
4 4 0 3 
2 0 8 2 
2 9 9 
1 6 
1 8 6 
4 6 
4 3 
1 2 2 5 5 
1 1 6 4 7 
6 0 8 
4 2 0 
3 0 0 
1 8 8 
664.93 GLAESER FUER UHREN,EINF.BRILLEN UND AEHNL. 
001 FRANKREICH 919 
004 BR DEUTSCHLAND 669 
005 ITALIEN 574 
036 SCHWEIZ 243 
212 TUNESIEN 111 
3 6 2 
3 8 
4 2 
B5 
4 2 1 
6 8 
4 1 0 
2 0 3 
8 3 
N e d e r l a n d 
1 7 
9 7 0 
1 6 0 ! 
2 4 3 0 
3 7 2 
8 7 1 
1 
78 
4 8 
9 
1 0 
4 6 
l 0 
7 
5 1 
8 
1 0 9 
5 3 
1 0 5 6 
7 9 4 3 
6 4 7 3 
1 4 7 0 
3 2 9 
1 3 2 
1 1 2 0 
?1 
1 13 
2 1 4 3 5 
5 5 8 0 
4 4 
2 7 3 
2 5 9 
1 
1 4 0 
9 
4 7 
54 
2 7 9 7 6 
2 7 7 1 4 
2 6 2 
2 0 5 
1 5 0 
51 
2 7 1 
1 8 1 8 5 
1 7 9 
2 4 
6 1 2 
3 
6 
4 7 
7 
1 9 3 7 2 
1 9 2 7 2 
9 9 
7 6 
1 6 
2 1 
6 3 
6 2 
8 7 
2 
1 1 1 
Be lg Lux 
15 
6 9 3 
3 7 6 
1 1 6 3 
3 9 3 
2 1 3 
1 6 
3 4 
8 
? 
2 
7 6 
1 5 0 
2 
9 7 
3 
10 
3 0 8 1 
2 6 5 5 
4 2 6 
4 0 4 
4 6 
19 
1 
8 4 4 
4 0 1 
9 5 9 
2 2 
2 
4 
1 
1 
5 
1 
2 2 6 8 
2 2 3 2 
3 7 
1 4 
2 
2 0 
8 2 3 2 
1 0 5 0 0 
2 6 7 8 
2 
3 3 3 
4 7 
2 1 8 0 6 
2 1 7 4 6 
8 0 
5 7 
10 
4 
2 8 
3 0 
1 
3 
UK 
14 
1 3 5 6 
1 9 6 
8 4 
2 0 9 5 
2 7 8 
7 8 5 
6 0 6 
4 0 
3 4 
2 
3 1 
6 8 
β 
1 6 7 
7 79 
3 7 
6 3 ? 
3 2 
4 1 3 
7 9 4 8 
5 3 0 4 
2 6 4 3 
1 9 6 0 
76 
5 8 4 
1 0 0 
5 
9 3 3 
5 7 6 
2 3 2 
2 6 1 
2 
2 9 
31 
1 7 5 8 
6 0 
3 4 4 1 
2 0 3 2 
1 4 0 9 
1 3 5 9 
1 1 
4 5 
1 4 5 
13 
2 4 6 
3 1 4 
2 
5 1 3 
10 
1 2 9 3 
7 1 9 
5 7 4 
5 2 8 
5 
4 3 
2 7 0 
2 6 
4 0 
I r e l a n d 
2 3 
1 9 
1 3 
7 4 
4 5 
5 9 7 
5 
2 
3 
1 4 
2 
4 5 
14 
7 9 3 
7 0 3 
9 0 
6 i l 
2 
16 
5 
β 
5 0 
2 
2 4 3 
2 
5 
3 0 9 
3 0 2 
β 
6 
2 
3 
3 7 
1 9 5 
1 6 
2 7 0 
2 3 5 
3 5 
19 
3 
1 0 
2 
W e r t e 
D a n m a r k 
9 9 
1 8 6 
1 9 8 
5 0 
1 6 1 3 
1 1 2 
6 4 6 
5 7 9 
7 
β ? 
6 4 
24 
ι 
7 4 
ι 
6 ? 
? 
15 
3 7 1 1 
2 8 0 3 
9 0 8 
8 7 6 
7 4 6 
2 5 
8 
5 
1 3 8 5 
3 
2 3 9 
1 
1 
1 5 2 0 
9 8 8 
8 7 
3 ' 
4 2 4 6 
1 6 3 3 
2 6 1 2 
2 6 0 6 
2 5 9 7 
4 
1 
4 7 5 
7 
? 
17 
6 0 6 
5 0 2 
4 
3 
3 
13 
19 
1 
8 
77 
Tab. 3 
Origine 
Ursprung 
CST 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Quantités 
EUR 9 
2 7 
7 
3 7 7 
3 0 3 
7 3 
6 3 
2 8 
9 
Deutschland 
6 
4 4 
3 6 
8 
7 
1 
France 
1 
7 7 
7 6 
1 
! 
6 6 4 . 9 4 L A I N E E T F I B R E S D E V E R R E . O U V R A G E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 3 A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 5 V E R R E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 fl F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 9 4 8 
1 1 4 1 0 
2 9 0 4 8 
1 1 1 0 9 
7 0 2 5 
7 0 6 5 
1 3 4 
3 5 0 6 
7 1 0 
1 1 8 5 5 
5 6 a 
(­,!.'.'. 7 7 3 
1 8 6 8 
1 0 9 
4 0 8 
1 2 5 7 
1 1 2 
3 8 0 9 
4 2 
17 
5 7 
1 0 2 7 6 2 
8 0 2 4 3 
2 2 5 1 9 
2 0 6 0 2 
1 4 1 8 1 
7 6 
1 B 3 9 
1 7 4 2 8 3 
1 8 0 8 1 6 
1 2 9 6 0 9 
3 4 9 7 4 1 
9 6 4 8 6 
2 6 4 2 1 
2 3 0 3 9 
5 9 8 8 
2 7 6 1 
2 7 3 7 8 
1 9 2 0 
8 0 1 8 
1 8 2 0 6 
4 5 1 9 
3 3 9 3 8 
8 2 
1 1 6 0 4 
4 0 0 7 
3 1 ? 
9 9 4 6 
4 7 5 7 4 
3 4 8 4 3 
3 8 3 9 2 
4 1 3 4 
1 9 1 0 6 
3 0 3 
FJ52 
71 
1 2 2 
1 1 3 ! 
79 
8 9 8 
3 4 9 6 
3 0 7 
1 6 6 
ι 3 ι 9 
9 3 9 
1 2 6 3 1 9 5 
9 8 6 3 7 2 
2 7 5 8 8 5 
1 3 2 9 5 9 
6 0 8 6 9 
3 3 2 9 
5 0 2 3 
9 4 4 4 
1 3 7 7 
1 3 0 2 
1 
3 4 7 3 
2 1 3 
2 1 2 
2 9 9 
1 8 
6 2 2 
1 
8 8 
6 2 3 
76 
6 1 7 
2 6 7 3 7 
2 3 9 4 9 
2 7 8 7 
2 0 7 1 
1 0 6 5 
7 1 6 
4 7 9 1 2 
7 4 6 4 6 
7 9 5 1 8 
2 9 1 3 8 
3 2 0 5 
3 4 
1 5 1 7 
2 0 
3 3 2 8 
2 2 0 
1 6 5 2 
1 5 7 7 3 
2 3 4 
1 9 4 9 
4 
1 8 3 4 
3 2 9 0 
1 7 5 2 4 
1 3 1 3 4 
3 7 3 5 5 
2 6 6 4 
6 9 2 0 
2 7 
6 1 3 
9 
7 2 
1 2 8 
2 3 
3 6 ? 
1.363 
5 0 
1 0 5 
9 3 9 
3 4 5 6 1 7 
2 3 5 9 6 6 
1 0 8 7 1 2 
3 5 7 4 2 
2 1 0 0 4 
2 1 7 4 
2 9 2 4 
6 4 7 1 
4 8 2 5 
162F ' 
18 
18 
1 7 ? 
7 
7 4 6 
1 
1 8 7 7 
7 7 
1 1 6 7 
7 
7 
2 2 0 8 6 
1 8 0 4 1 
4 0 4 5 
3 9 4 8 
9 3 8 
1 8 
77 
5 1 7 0 4 
8 7 3 8 
1 0 6 3 7 1 
5 0 9 7 8 
2 9 5 0 
3 
3 0 1 
16 
126 
15 
4 3 0 0 
6 0 ? 
8 4 
2 8 0 1 4 
8 
7 2 
2 7 9 
1 1 0 2 4 
1 9 6 4 
4 3 9 
4 8 
3 6 5 9 
2 1 
13 
2 
33 7 
2 4 
7 7 ? 
5 7 4 
1 2 4 
2 7 3 0 4 8 
2 2 1 0 4 5 
5 2 0 0 2 
3 7 1 3 5 
5 1 2 5 
Italia 
1000 kg 
Nederland 
16 » 
1 6 7 
1 2 4 
4 3 
4 3 
2 7 
3 6 8 5 
1 2 6 8 
3 6 4 
6 9 3 
9 2 
1 
18 
1 0 0 
8 
2 1 
6 5 
3 0 
2 5 8 
2 
5 
6 6 1 3 
6 1 0 2 
5 1 1 
4 15 
1 18 
1 
9 6 
3 3 8 B 5 
1 7 1 1 
1 9 7 
1 1 1 4 8 
1 0 3 4 
4 8 
3 4 
4 
9 0 
8 
4 8 6 
6 8 4 
1 
4 8 6 
2 3 
9 7 4 3 
3 3 
3 5 1 
2 8 1 
3 6 8 ! ) 
3 7 8 
7 0 
1 9 8 
4 
2 
1 10 
3 2 
8 5 
7 
6 3 8 9 2 
4 8 0 5 4 
1 5 8 3 8 
1 1 8 0 4 
1 2 6 5 
4 6 
3 6 
9 
1 
9 
1 3 0 2 
1 9 6 9 
1 3 2 6 
9 8 
3 8 0 
1 
4 
3 6 
17 
5 
5 7 
5 
3 4 3 
9 2 
4 6 4 
1 3 
1 
6 1 2 3 
5 0 7 9 
1 0 4 5 
6 0 0 
109 
4 4 5 
2 3 7 3 1 
4 6 0 4 5 
1 3 2 4 3 1 
3 4 4 4 
6 5 3 7 
1 
3 4 8 
9 
5 0 6 7 
7 0 
2 2 3 
1 18 
4 7 
1 2 5 6 
1 
3 6 0 
1 0 
3 5 9 2 
4 0 4 7 
4 6 7 9 
5 5 
6 6 
3 7 3 8 
2 9 
4 5 
1 
2 
78 
3 
8 9 
7 5 5 
4 7 
2 3 6 4 1 8 
2 1 2 5 3 5 
2 3 8 8 4 
1 0 4 5 5 
5 4 6 5 
Belg.­Lux. 
7 
7 
1 6 7 7 
1 5 4 0 6 
1 5 2 5 
1 5 7 
124 
14 
2 
4 4 
6 
1 3 1 ' 
1 5 8 
1 9 2 4 5 
1 8 8 8 9 
3 5 6 
? ? F, 
6 0 
131 
3 9 1 2 3 
3 7 2 7 2 
6 4 3 1 3 
4 8 3 4 
2 6 9 3 
1 0 
1 2 0 9 
1 
7 9 
2 4 
6 6 
1 7 7 
4 9 
4 4 9 
12 
8 ? 
3 2 
9 0 S 
9 0 8 9 
1 0 0 4 0 
1 
7 6 3 
1 
9 
16 
1 4 4 
3 
76 
70 
2 8 
1 7 1 5 8 8 
1 4 9 4 5 4 
2 2 1 3 5 
1 7 2 9 
3 7 3 
UK 
4 
7 
2 9 
1 8 
12 
1 1 
5 5 7 
6 9 7 
6 9 6 
3 9 6 
4 8 3 
1 3 2 
2 
3 5 6 
2 1 1 9 
2 2 5 
10 
2 5 0 
6 8 3 
2 0 
1 
5 7 
0 7 0 4 
2 9 6 5 
3 7 3 9 
3 4 15 
2 4 8 5 
5 7 
2 6 7 
2 4 6 7 2 
5 1 15 
3 6 0 8 
1 5 6 2 7 
7 1 2 2 
2 2 9 4 1 
2 5 1 7 
1 5 4 3 
3 0 6 1 
3 9 8 
5 9 
7 8 0 
4 0 8 8 
1 4 3 3 
5 5 
1 
8 4 
1 9 4 
? 6 B 
1 4 9 5 
1 2 4 5 
155 
1 7 7 4 
3 6 4 8 
2 2 5 
4 8 
61 
2 7 
2 5 9 
2 3 
1 10 
5 10 
3 1 
6 1 
1 3 1 9 
1 0 4 1 3 0 
8 1 6 0 2 
2 2 5 2 6 
1 5 5 6 3 
9 5 3 3 
Ireland 
1 
1 3 9 
7 1 
57 
7 2 
6 
2 2 7 2 
9 
1 7 
2 0 
6 
4 0 0 
3 0 6 9 
2 6 2 5 
4 4 4 
4 4 4 
3 7 
9 3 4 
9 0 
4 5 
18 H 
7 5 1 
7 6 8 7 
6 2 
1 
­ 8 
1 
2 
1 
1 
9 
10 
27 
2 6 3 
5 6 
2 
3 5 
3 
9 6 7 6 
9 2 5 5 
4 2 1 
2 7 9 
1 1 
Import 
Mengen 
Danmark 
6 
6 
2 5 9 
2 0 8 
1 5 7 
6 2 4 
7 9 
1 2 6 6 
5 5 
9 3 1 3 
3 2 
1 
J 8 
6 5 
19 
6 
6 2 
3 
1 2 1 8 5 
2 5 9 3 
9 5 9 2 
9 4 8 4 
9 3 6 9 
1 0 8 
4 0 2 6 
1 5 0 5 
2 3 1 
1 9 6 6 3 
7 1 9 
2 3 1 5 
2 
1 1 5 8 
1 5 6 2 6 
1 2 3 5 
1 2 2 4 
7 2 
15 
3 5 0 
5 
1 19 
4 2 
4 5 4 7 
4 1 0 5 
1 0 8 2 
9 
3 5 
4 1 7 
1 2 0 
1 
19 
3 
36 
1 13 
17 
5 8 8 2 7 
2 8 4 6 1 
3 0 3 6 7 
2 0 2 5 2 
1 8 0 9 3 
Origine 
Ursprung 
CST 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
6 6 4 . 9 4 G L A S W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 3 1 
1 3 4 
3 0 2 9 
2 2 4 7 
7 8 3 
6 3? 
2 5 7 
1 4 1 
. F A S E R N 
1 8 4 3 6 
1 5 6 5 3 
2 8 0 5 3 
1 4 3 1 9 
7 7 3 0 
8 9 4 7 
2 2 9 
2 3 6 4 
8 6 5 
1 0 0 1 2 
7 1 3 
13 67 
1 0 7 ? 
1.3 5 6 
3 1 1 
2 8 8 
9 9 9 
1 0 8 
1 1 8 2 3 
2 9 4 
1 1 1 
121 
1 2 5 2 5 0 
9 5 7 5 3 
2 9 4 9 3 
2 7 8 2 9 
1 3 1 8 3 
2 0 6 
1 4 5 5 
6 6 5 G L A S W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 4 6 9 9 0 
6 2 5 4 4 
4 5 1 2 1 
1 4 4 7 3 1 
5 3 8 9 8 
2 5 5 8 6 
7 6 2 9 
3 9 0 9 
1 0 5 6 
1 1 8 6 6 
1 9 5 7 
5 9 1 8 
1 5 0 1 8 
2 6 2 0 
1 0 9 3 1 
1 3 5 
3 3 3 3 
5 9 2 9 
3 7 7 
4 0 0 3 
9 7 3 8 
1 6 7 5 4 
6 3 5 4 
3 6 2 5 
2 7 7 6 0 
4 1 7 
1 2 9 0 
1 0 6 
2 7 4 
1 2 6 2 
1 9 8 
2 9 0 5 
4 4 0 6 
6 2 1 
3 4 1 
9 6 6 
1 4 0 9 
6 3 2 5 7 8 
4 9 0 4 1 0 
1 4 0 7 6 1 
9 0 2 7 2 
3 6 4 7 7 
Deulschland 
loa 
3 4 
6 4 8 
4 3 0 
2 1 8 
1 9 9 
5 1 
14 
France 
1 6 
1 9 
6 2 8 
5 2 3 
1 0 5 
1 0 3 
6 8 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
78 
2 1 
8 0 3 
6 2 1 
1 8 2 
1 8 ? 
8 3 
U N D W A R E N D A R A U S 
6 6 7 8 
6 3 0 6 
1 0 8 2 3 
2 1 5 4 
1 6 7 4 
11 
2 2 5 8 
2 9 6 
1 2 5 4 
4 2 1 
1 0 1 
6 4 9 
1 
3 0 4 
4 4 9 
7 7 
2 3 8 1 
1 
19 
3 6 8 7 6 
2 9 9 0 4 
5 9 6 8 
5 4 2 B 
2 3 0 0 
5 4 1 
4 4 7 0 6 
2 1 9 8 3 
2 0 6 7 1 
2 1 2 6 3 
5 4 2 2 
2 4 7 
2 0 0 8 
1 0 6 
7 7 6 ? 
7 7 6 
1 9 7 9 
1 0 9 8 6 
6 5 7 
2 4 0 4 
11 
2 1 5 4 
4 9 6 1 
2 8 3 5 
3 6 7 3 
4 3 1 6 
7 8 4 1 
9 7 9 5 
3 ? 
3 0 3 
6 0 
1 71 
1 6 0 
2 9 
8 6 6 
1 6 4 5 
1 4 3 
9 3 
1 4 0 9 
1 7 2 2 1 2 
1 1 6 3 0 4 
5 4 5 0 2 
3 7 6 3 9 
1 6 5 1 2 
3 4 6 4 
3 4 7 9 
7 3 0 7 
4 5 5 8 
2 0 5 5 
3 3 
1 7 
3 6 6 
18 
6 1 7 
2 
1 2 3 5 
7 3 
3 8 9 7 
1 1 0 
3 2 
2 7 3 4 8 
2 0 8 9 4 
6 4 5 4 
6 2 9 5 
1 0 0 3 
8 1 
7 4 
1 9 5 3 3 
1 1 7 5 5 
4 1 5 5 1 
2 0 5 6 9 
3 3 5 4 
2 5 
1 8 9 
41 
6 5 7 
7 3 
1 7 2 3 
1 1 0 7 
3 3 
6 0 9 5 
4 1 ' 
1 1 7 
5 5 1 
1 4 7 6 
1 8 7 4 
7 1 9 
5 9 
6 2 0 7 
3 1 
4 5 
3 
8 
3 4 6 
4 7 
9 8 9 
7(16 
1 9 2 
1 1 9 7 3 1 
9 6 9 7 4 
2 2 7 5 5 
1 6 6 1 5 
3 0 6 0 
5 1 4 5 
1 8 4 4 
3 1 7 
1 4 6 0 
7 3 5 
2 
5 
1 3 1 
3 7 0 
4 7 
7 
4 6 
75 
6 3 3 
9 
75 
1 0 3 2 4 
9 0 0 4 
1 3 2 0 
1 2 4 5 
5 0 6 
4 
7 1 
3 7 2 4 7 
2 2 4 3 
2 9 0 
2 0 2 7 8 
1 5 5 1 
181 
9 8 
3 6 
7 0 0 
4 5 
4 1 7 
1 1 8 5 
4 
3 7 3 
2 
1 1 10 
5 4 
1 0 3 6 
7 2 6 
4 7 5 9 
3 5 5 
4 7 
5 9 7 
2 9 
10 
1 6 3 
1 3 2 
3 7 7 
2 3 
7 4 0 1 7 
6 1 8 8 9 
1 2 1 2 7 
4 6 1 4 
2 3 4 2 
Nederland 
3 
3 3 8 
2 1 5 
1 2 3 
10 
4 
! 1? 
1 9 7 0 
7 6 9 4 
1 6 4 1 
6 6 
7 9 8 
4 
13 
3 2 
3 9 
8 
1 5 5 
1 9 
2 4 1 
7 5 
1 3 8 0 
5 1 
3 
9 2 1 2 
7 1 8 6 
2 0 2 6 
1 7 0 1 
7 7 5 
3 2 5 
1 6 3 2 5 
1 3 2 1 5 
4 3 4 8 1 
2 2 7 7 
5 9 4 2 
8 0 
3 8 9 
6 7 
1 0 3 0 
6 3 
6 3 7 
1 8 8 
12 
6 8 4 
2 
5 1 9 
1 3 
6 8 6 
5 0 5 
8 / 3 
9 1 
2 8 
3 3 0 2 
3 1 
8 2 
8 
10 
8 3 
6 
2 5 2 
7 6 6 
101 
1 0 
9 1 8 1 2 
6 1 7 0 9 
1 0 1 0 3 
6 7 9 6 
1 9 3 3 
Belg.­Lux. 
1 
8 0 
7 3 
7 
5 
4 
3 0 4 3 
1 1 6 5 3 
1 9 7 6 
1 8 6 
2 4 9 
4 
1 1 
3 i 1 
2 8 
1 1 6 
5 1 7 
1 7 8 1 6 
1 7 1 0 8 
7 0 8 
5 9 2 
4 7 
1 1 6 
2 3 5 8 0 
9 3 3 7 
2 1 4 0 4 
3 5 6 9 
2 1 7 4 
1 0 2 
3 8 4 
5 
4 0 8 
5 6 
1 9 8 
2 4 5 
3 7 
2 8 0 
1 
1 
8 5 
4 7 
3 2 1 
1 0 3 8 
1 7 5 3 
6 
1 2 1 0 
5 
12 
3 2 
1 3 8 
6 
1 1 1 
9 1 
5 1 
6 6 7 4 5 
6 0 5 5 1 
6 1 9 6 
2 6 4 7 
8 9 3 
Décembre 1976 Januar­
UK 
2 7 
5 6 
4 7 6 
3 3 9 
1 3 7 
1 2 4 
4 0 
1 3 
9 8 9 
9 8 3 
1 3 6 7 
8 8 0 
6 5 6 
2 0 9 
1 1 
4 1 8 
2 5 3 1 
2 0 9 
2 4 1 
2 
2 2 0 
2 6 2 4 
1 1 9 
1 1 
1 2 1 
1 1 6 1 1 
6 0 9 7 
6 5 1 4 
6 1 5 7 
3 1 9 0 
121 
2 3 6 
2 1 1 6 9 
4 1 2 2 
2 7 7 3 
9 7 3 4 
5 4 3 5 
6 9 6 5 
7 9 1 
4 6 3 
1 7 4 9 
3 4 4 
3 70 
! 1 3 0 
1 8 4 4 
783 
1 2 0 
1 1 
9 5 
1 9 8 
3 3 6 
1 6 4 3 
3 1 2 4 
8 5 6 
6 0 7 
5 5 8 5 
3 1 0 
4 7 
3 4 
4 0 
3 0 6 
9 2 
4 3 2 
6 4 3 
6 0 
2 3 2 
9 6 6 
7 2 9 9 2 
5 0 9 9 1 
2 2 0 0 3 
1 2 9 0 0 
4 9 5 7 
Ireland 
3 
2 
2 
2 
2 
1 9 8 
9 7 
1 2 1 
5 6 
14 
2 5 2 7 
6 9 
4 3 
2 1 
2 
6 
2 4 1 
2 
3 3 9 8 
3 0 8 2 
3 1 5 
3 1 5 
6 4 
7 6 7 
1 6 1 
8 4 
5 78 
2 2 9 
4 5 1 1 
5 0 
2 
2 
13 
2 
3 
5 
2 
16 
2 9 
1 8 
5 5 0 
8 
2 
5 8 
7 
36 
5 
7 1 3 4 
6 3 8 0 
7 6 3 
5 8 9 
19 
78 
­ Dezember 
Werte 
Danmark 
1 
6 3 
4 4 
9 
7 
5 
2 
4 1 3 
2 6 5 
2 9 3 
9 9 9 
9 6 
1 4 0 9 
3 
5 0 
5 7 9 0 
5 5 
6 
2 0 
4 7 
7 0 
6 
1 5 1 
2 
21 
9 6 6 6 
3 4 7 8 
6 1 8 8 
6 0 9 6 
5 8 4 7 
9 ? 
3 1 9 6 
1 2 8 7 
2 1 1 
7 7 0 5 
5 5 6 
2 6 3 2 
2 9 
3 3 8 
5 0 3 8 
5 9 8 
! 181 
1 7 5 
3 0 
3 0 8 
1 
14 
1 5 2 
6 3 
1 0 7 4 
1 4 9 9 
7 1 9 
1 1 
2 5 
5 1 4 
1 7 2 
1 
1 
18 
19 
1 16 
1 6 1 
4 6 
6 
2 7 9 3 5 
1 5 8 1 2 
1 2 3 2 3 
8 4 7 2 
6 7 6 1 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
6 4 6 7 
1 3 6 3 9 7 
Deutschland 
2 1 6 2 
7 0 8 0 8 
France 
7 6 9 
1 4 0 0 0 
Italia 
1 1 3 
3 9 2 0 
6 6 5 . 1 1 B O U T E I L L E S . F L A C O N S . B O U C H O N S E T C . . E N V E R R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 6 T ' A I - W A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 0 0 
1 6 3 1 0 2 
1 1 7 6 5 5 
3 0 3 4 8 6 
4 9 1 8 2 
1 0 8 5 1 
2 2 6 3 3 
5 4 5 2 
2 6 8 2 
2 6 2 8 8 
1 5 1 2 
7 3 2 3 
1 1 3 3 6 
3 9 6 9 
2 8 0 6 6 
1 0 6 1 0 
8 0 3 9 
4 4 9 1 9 
2 8 7 1 1 
3 7 0 8 3 
7 9 1 
2 0 7 7 
1 2 7 
7 6 0 
9 4 7 0 9 5 
7 3 2 3 5 9 
2 1 4 7 3 7 
9 4 0 9 8 
5 1 5 9 6 
9 9 5 
1 1 9 5 8 0 
1 1 5 6 8 
7 1 4 6 6 
7 6 6 5 1 
9 4 8 1 
5 7 6 
3 
1 2 7 6 
4 
2 6 9 1 
1 3 7 2 
1 0 4 0 6 
3 3 0 
9 0 2 
1 6 8 9 9 
1 1 8 7 5 
3 6 8 1 5 
6 7 8 
1 9 6 
1 6 
2 5 3 4 5 8 
1 7 1 0 2 1 
8 2 4 3 8 
1 6 1 4 9 
1 4 6 7 3 
19 
6 6 2 6 9 
4 4 5 3 4 
2 7 2 4 
9 4 6 6 7 
3 3 8 4 1 
8 9 8 
2 5 4 
14 
3 
4 ? 3 1 
6 7 
7 7 
2 6 1 5 3 
3 
1 0 7 9 5 
1)56 
1 9 6 
9 
7 5 1 
5 2 
2 1 9 7 3 5 
1 7 6 9 1 8 
4 2 8 1 7 
3 0 8 0 3 
4 3 8 8 
5 2 
1 1 9 6 0 
3 5 8 0 
6 9 4 
4 9 
2 8 1 6 
4 2 0 
14 
2 1 
4 2 6 
1 3 7 
7 0 a 
9 6 9 5 
8 8 4 
4 8 
4 4 
9 0 
1 9 2 0 2 
7 6 9 4 
1 1 6 0 7 
1 0 6 3 0 
5 6 3 
9 7 7 
6 6 5 . 1 2 A M P O U L E S E N V E R R E P O U R R E C I P I E N T S I S O L A N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
6 6 4 INDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 3 
7 9 
1 0 2 
6 7 1 
9 1 
137 
8 2 
9 3 9 
3 1 1 3 
1 6 2 8 
5 4 5 
1 0 6 
9 2 
3 4 7 
7 1 2 
6 5 
2 
6 3 
6 7 
9 3 9 
1 8 7 6 
7 8 3 
1 5 4 
17 
6 9 
6 8 
4 
5 9 
60 .1 
7 1 2 
6 6 7 
4 4 
4 2 
1 
1 
6 6 5 . 2 0 O B J E T S E N V E R R E P O U R M E N A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E1ATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
9 5 7 9 2 
1 2 8 8 0 
4 9 3 8 
1 6 8 5 7 
4 3 7 8 2 
8 7 8 4 
3 5 6 
3 7 9 
6 8 
9 7 3 
4 0 7 
1 9 2 
5 0 3 6 
5 4 5 
4 7 1 4 
8 6 0 
3 9 9 0 
3 0 2 
1 5 1 0 
2 5 5 8 
4 7 3 8 
9 9 1 
2 9 3 7 
1 2 5 1 7 
8 4 
8 3 1 
1 0 0 0 
7 2 
6 3 3 
3 2 2 6 
2 9 9 1 8 
2 8 8 1 
2 3 9 1 
1 9 3 1 3 
2 0 0 1 
3 0 
2 2 9 
1 6 
4 0 4 
2 7 0 
1 0 2 
4 1 6 6 
2 3 4 
1 4 1 7 
8 4 8 
3 2 7 6 
6 2 2 
9 5 2 
4 3 9 
1 9 8 6 
6 0 5 0 
6 1 3 
1 0 4 
2 2 
3 2 2 
1 3 2 1 
4 4 7 3 
1 1 7 5 
2 9 0 5 
1 5 0 3 2 
3 0 1 
3 
3 7 
1 6 
9 6 
17 
3 0 
3 9 9 
7 
1.19 6 
6 
6 9 
2 2 5 
2 2 9 
6 7 4 
2 4 0 
3 9 
1 7 3 6 
13 
12 
3 78 
2 4 
6 6 
5 1 8 
7 
9 
7 4 
1 9 6 
7 
1 8 9 
3 
1 6 6 
1 9 8 9 8 
7 8 1 
1 3 8 
2 5 7 3 
3 5 9 
6 
12 
4 
6 6 
8 
7 3 
13 6 
1 
6 3 
5 
3 3 
2 6 6 
2 7 2 
1 4 2 9 
1 4 0 
2 6 
9 0 
4 
3 5 
12 
6 9 
1000 kg 
Nederland 
9 0 ? 
1 2 5 3 8 
1 0 8 1 6 
4 1 3 7 4 
1 1 8 0 0 9 
7 2 1 
3 5 3 l 
2 1 1 
5 0 1 8 
1 2 8 
2 0 
4 4 
1 7 6 
1 
3 1 6 4 
4 0 0 5 
4 3 5 1 
2 2 
3 2 
8 3 
3 3 
1 9 1 7 4 3 
1 7 4 6 6 1 
1 7 0 8 2 
5 4 7 1 
5 2 1 0 
3 6 
1 1 5 7 6 
10 
1 0 
2 0 
4 3 
4 0 
4 
2 
1 
1 
1 2 5 3 6 
3 4 8 3 
6 4 3 9 
2 6 0 8 
7 3 0 
1 7 
9 
4 2 
? 0 
1 9 
9 5 
3 
9 3 7 
3 6 0 
10 
2 8 1 
4 2 
2 5 9 
3 1 
3 4 
16 34 
2 9 
4 5 
6 5 
29 
6 4 0 
Belg.-Lux. 
1 2 7 
2 0 2 3 1 
2 5 6 0 4 
3 6 0 3 9 
6 6 6 8 1 
1 7 8 8 
4 3 5 
1 1 9 6 
' 3 
15 
4 2 
6 5 
4 2 
6 3 
12 
7 9 5 
8 9 9 7 
9 7 9 8 
1 7 3 
5 
1 4 1 8 3 0 
1 2 1 7 4 4 
2 0 0 8 7 
4 2 8 
1 6 ! 
5 
1 9 6 0 / 
5 1 
2 5 
2 7 
8 ? 
15 
2 3 3 
1 1 1 
1 2 2 
1 1 
2 0 
9 1 
1 2 9 6 9 
9 7 0 
3 0 4 5 
2 6 4 7 
1 2 5 9 
1 0 
13 
1 
6 4 
8 
3 
8 3 
7 
1 9 6 
8 2 
3 2 
74 
10 
1 5 6 
3 2 3 
9 
14 0 
10 
6 2 
UK 
2 0 8 1 
4 8 6 3 
7 4 3 4 
4 1 6 C 
1 9 9 4 
1 2 8 8 E 
3 0 7 5 
2 2 6 1 6 
2 4 3 E 
1 6 3 3 
2 9 7 6 
3 4 L 
3F 
6 2 4 
a eoo 
1 0 0 ( 
1 
? o : 
24 
1 
1 1 1 8 
16 
75L 
6 7 8 1 7 
5 4 6 0 2 
1 3 2 1 5 
1 1 5 8 6 
8 9 7 1 
8 6 6 
7 4 5 
3C 
29 
? ! 
1 
1 6 5 3 1 
5 4 S 
193 
9 6 ! 
3 5 5 S 
3 0 6 
7 1 
1C 
77 
51 
11 
l i l i 
2 8 3 
3 2 3 
1 
84 
1 8 4 
2 6 4 
78S 
1 1 0 2 
1 4 1 
8 3 / 
2 1 9 6 
42 
45 
2 5 6 
2C 
BS 
4 7 S 
Ireland 
3 9 
1 0 4 
6 6 
4 7 
3 1 
19 
3 8 
4 8 5 7 
5 9 
1 
1 12 
1 
5 2 3 0 
5 1 1 6 
1 1 4 
1 1 3 
1 
1 
15 
1 5 
1 5 
. 
8 6 8 
3 6 
1 0 
1 3 4 
1 5 3 
2 2 9 0 
1 
2 
i 1 
9 
9 
8 
1 3 4 
5 6 
. 2 
3 0 
M e n g e n 
D a n m a r k 
2 6 0 
9 8 5 5 
9 3 2 
8 2 7 
1 6 7 
1 8 4 0 6 
2 3 8 
1 3 4 
1 1 4 5 
1 5 3 7 7 
1 1 5 4 
1 0 8 5 
17 
6 
/ O 
4 0 7 6 
3 5 2 0 
8 2 1 
1 
2 8 
5 4 
2 
4 6 0 8 0 
2 0 7 0 3 
2 7 3 7 7 
1 8 9 1 6 
1 7 6 2 9 
16 
8 4 4 6 
8 
5 
3 
? 
3 0 7 2 
6 7 7 
6 1 
7 9 2 
4 7 0 
1 8 4 4 
2 
12 
2 0 5 
8 1 
4 
3 2 
9 
2 8 0 
1 1 9 
4 2 
3 9 9 
5 8 5 
1 5 7 
7 
3 5 5 
1 0 3 
1 6 
3 
3 
1 0 7 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
8 2 2 0 
4 2 1 8 3 
Deutschland 
3 0 3 5 
1 3 8 2 6 
6 6 6 . 1 1 G L A S B A L L O N S . - F L A S C H E N U S W 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 6 T A I W A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 8 5 0 7 
4 1 2 1 8 
2 1 8 5 6 
6 4 6 8 8 
1 3 3 7 3 
4 0 1 4 
3 3 0 8 
1 4 6 1 
6 6 6 
5 6 4 1 
4 9 1 
2 3 3 6 
7 5 4 5 
1 0 0 4 
5 1 1 3 
1 7 6 1 
Θ 9 1 
4 7 1 2 
2 9 9 4 
3 5 4 2 
1 5 1 
3 0 5 5 
1 3 2 
1 5 0 
2 1 3 3 8 6 
1 7 8 4 2 5 
3 4 9 6 0 
2 2 2 9 4 
1 2 1 9 2 
3 5 2 
1 2 3 0 2 
5 5 8 2 
1 7 5 1 7 
1 3 9 6 0 
4 6 3 8 
5 9 9 
3 7 ? 
1 
5 1 9 
4 3 3 
2 0 7 1 
1 6 7 
23 ! ) 
1 7 8 5 
1 3 1 7 
3 4 5 3 
! 1 ! 
2 2 0 
1 5 
5 3 0 4 2 
4 2 6 7 0 
1 0 3 7 2 
3 6 8 5 
3 0 2 5 
1 8 
6 6 6 9 
France 
1 1 4 4 
4 9 7 3 
1 1 6 2 8 
5 9 4 
1 9 7 5 8 
5 8 3 7 
5 0 5 
3 5 
3 
2 
7 4 9 
6 6 
14 
4 2 6 3 
1 0 6 9 
1 2 6 
6 0 
3 
3 9 2 
5 8 
4 5 1 9 0 
3 8 3 5 7 
6 8 3 2 
5 5 1 2 
8 3 1 
6 0 
1 7 6 0 
6 6 6 . 1 2 G L A S K O L B E N F U E R I S O L I E R B E H A E L T E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 6 4 0 
2 4 6 
3 2 0 
4 0 5 
1 7 5 
2 1 6 
1 6 4 
1 4 0 9 
4 9 6 2 
2 6 4 4 
9 1 0 
2 3 8 
1 8 4 
4 8 6 
1 5 3 8 
1 9 9 
3 
9 7 
1 3 5 
1 4 0 9 
3 4 2 6 
1 7 3 8 
2 8 0 
3 8 
1 3 9 
1 0 ? 
6 6 5 . 2 0 G L A S W A R E N F U E R H A U S H A L T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 9 3 8 8 
1 7 4 0 4 
1 1 1 4 7 
3 6 7 7 6 
3 7 3 0 5 
9 5 3 1 
3 8 7 1 
1 8 8 8 
3 8 1 
5 7 4 1 
1 4 2 7 
5 3 0 
6 6 9 8 
1 6 1 0 
4 5 4 3 
1 7 6 1 
5 9 0 7 
3 7 4 
2 4 5 0 
4 8 2 8 
1 0 2 3 5 
2 3 0 7 
3 2 8 2 
1 2 1 4 4 
1 3 1 
1 2 5 9 
1 0 8 1 
1 7 0 
1 1 8 3 
3 9 3 6 
2 6 6 5 4 
4 0 0 7 
5 2 9 6 
1 6 0 4 4 
2 3 9 4 
6 1 
1 4 0 7 
1 0 4 
1 8 7 7 
7 7 5 
3 4 0 
5 2 6 1 
6 5 7 
1 5 2 6 
l 6 9 7 
4 9 4 9 
1 0 3 3 
1 7 7 7 
7 3 3 
2 7 3 0 
5 4 8 2 
9 0 1 
1 3 5 
2 8 
5 0 2 
1 5 6 1 
1 3 
1 5 7 
2 2 0 
4 6 7 
3 9 4 
7 2 
6 9 
2 
1 
6 2 7 9 
2 8 5 9 
8 5 3 2 
1 3 1 7 9 
6 1 9 
2 5 
1 0 3 
4 1 
6 9 4 
6 9 
5 8 
4 3 7 
1 9 
1 6 5 1 
2 5 
1 0 9 
4 7 4 
4 0 6 
1 0 7 3 
5 9 4 
5 6 
1 8 9 9 
15 
3 8 
3 1 8 
4 7 
2 5 5 
7 1 5 
10O0 ERE/UCE 
Italia 
3 5 4 
7 1 6 1 
2 5 6 5 
6 4 1 
76 
1 1 0 3 
4 4 3 
5 
1 2 
i 
1 4 0 
3 1 
1 6 7 
1 0 1 0 
1 ! ! 
8 
1 9 
1 76 
6 4 8 2 
4 7 9 6 
1 6 8 7 
1 5 4 6 
1 7 2 
1 
1 4 0 
3 9 
2 8 
1 1 9 
2 6 4 
4 0 
2 2 4 
2 
1 
? 2 1 
1 9 4 9 9 
1 4 5 6 
2 3 1 
8 6 6 1 
5 8 4 
6 7 
6 8 
3 6 
6 7 0 
4 4 
4 6 
4 4 3 
4 
8 7 
3 0 
5 4 
8 7 1 
6 9 8 
3 5 3 3 
74 
2 8 
1 3 7 
2 9 
6 3 
2 9 
1 8 6 
Nederland 
1 0 7 7 
2 2 7 9 
4 6 14 
7 9 5 8 
2 3 1 8 1 
3 4 7 
6 4 6 
1 5 3 
7 0 6 
1 3 2 
?5 
g 
9 4 ! ? 6 0 
41 ? 
3 3 8 
1 2 
g 
1 5 4 
3 5 
3 9 0 4 2 
3 6 8 5 0 
2 1 9 2 
1 1 2 0 
8 7 1 
3 9 
1 0 3 2 
1 
33 
3 7 
5 9 
1 4 2 
1 2 9 
1 3 
10 
1 
1 
1 0 7 8 8 
4 1 8 2 
1 0 3 3 0 
1 7 6 3 
1 2 0 2 
1 
6 9 
6 6 
2 4 9 
6 3 
3 7 
1 4 3 
3 
4 8 0 
1 
5 1 8 
1 3 
2 3 2 
9 3 
3 8 6 
7 6 
1 9 
1 5 6 2 
2 8 
8 2 
6 3 
8 7 
6 4 0 
Belg.-Lux. 
1 9 9 
3 3 0 6 
9 0 6 1 
6 7 0 9 
1 1 6 0 2 
7 0 5 
2 9 2 
3 0 0 
1 
! 7 8 
2 1 
2 3 
4 3 
1 
1 0 3 
8 7 2 
9 7 0 
3 6 4 
5 
3 1 1 6 7 
2 8 6 6 9 
2 4 9 8 
5 4 1 
1 ? ? 
5 
1 9 4 6 
1 1 1 
7 6 
6 4 
1 4 7 
2 9 
5 0 5 
2 7 2 
2 3 3 
3 4 
3 8 
1 6 1 
1 3 2 6 4 
2 1 2 9 
4 8 6 0 
2 5 4 3 
8 4 0 
6 0 
74 
5 
3 6 3 
2 5 
10 
1 5 9 
14 
1 5 9 
B5 
4 7 
1 1? 
19 
4 1 5 
3 3 1 
1? 
179 
4 0 ao 
UK 
2 0 0 5 
7 0 9 2 
6 0 2 7 
2 8 2 8 
4 7 0 
4 7 7 5 
1 7 1 6 
3 3 0 3 
5 6 6 
3 6 9 
6 8 5 
1 6 8 
7 6 
2 7 3 
9 6 6 
3 6 ? 
2 
9 7 
8 
3 
1 5 0 7 
1 6 
1 5 0 
2 4 4 4 4 
1 9 6 8 4 
4 7 6 0 
4 4 2 9 
2 3 3 0 
2 1 2 
! 14 
2 
7 7 
2 
7 6 
74 
? 
1 3 9 6 3 
7 2 9 
4 7 6 
2 2 7 5 
3 2 1 3 
3 5 8 1 
1 6 7 
74 
4 6 0 
1 8 3 
24 
1 79 
8 8 ? 
3 6 4 
8 
9 5 
1 9 5 
3 7 7 
1 5 4 1 
2 6 9 0 
8 3 0 
4 2 5 
2 2 6 7 
8 8 
4 2 
3 0 1 
7 6 
2 5 3 595 
Ireland 
4 2 
1 2 2 
6 1 
4 6 
3 2 
19 
3 7 
1 4 8 7 
2 3 
2 
1 7 9 
1 8 8 7 
1 7 0 7 
1 8 0 
1 8 0 
2 
2 
4 8 
5 0 
5 0 
7 0 1 
6 4 
3 2 
3 6 8 
1 3 2 
1 8 6 1 
2 
2 
2 
3 
5 
2 
1 6 
19 
8 
1 3 7 
5 8 
5 
3 2 
Werte 
Danmark 
4 1 4 
3 4 3 4 
5 9 7 
5 9 8 
6 5 
4 2 5 0 
9 4 
9 0 
2 7 6 
3 7 2 7 
3 3 0 
7 7 6 
5 8 
2 
3 2 
6 2 6 
4 7 7 
1 2 2 
6 
9 
6 3 
3 
1 2 1 3 2 
5 6 9 3 
6 4 3 9 
5 2 8 1 
4 8 3 9 
17 
1 1 4 1 
9 
11 
3 1 
1 9 
1 2 
1 1 
1 
2 5 1 9 
6 8 7 
1 2 4 
1 7 5 0 
4 3 1 
2 0 3 1 
2 6 
5 5 
1 0 2 8 
2 6 6 
13 
74 
2 8 
2 7 1 
1 5 1 
6 3 
4 3 4 
1 0 2 2 
3 9 2 
16 
3 2 9 
1 5 5 
14 
19 
1? 
1 2 7 
79 
Tab. 3 Import 
80 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
o.-, a 
0 5 8 
0 6 ? 
Of 4 
4 0 0 
7 3 2 
eoo 
8 9 0 
M O N D E 
I N T R A C E [EUR-9] 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 5 . 8 1 V E R 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG, 
P A Y S B A S 
R F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
REGIONS POLAIRES 
.'-,!) 
161 
57 
232642 
183766 
48876 
30134 
6812 
4666 
14072 
80077 
56762 
23314 
17167 
4921 
2045 
4102 
30317 
23926 
6391 
3943 
546 
709 
1734 
26479 
23767 
2712 
421 
241 
84 
2 20 7 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
665.82 
RERIE DE LABO. HYGIENE ET PHARMACIE 
768 
309 
81 
7645 
197 
531 
6 
134 
18 
306 
1 13 
265 
94 
381 
707 
176 , . 
161 
1 
15 
7597 
4667 
2927 
1565 
437 
34 
1326 
PERLES DE VERRE. IM ITATIONS. VERRE FILE 
? ? 
2a 
2 0 
1 9 
5 
9 
5 9 
10 
1 9 9 
5 3 
1 6 3 
3 3 
6 5 
12 
9 8 7 
3 6 2 
6 2 5 
4 2 7 
7 7 
2 
1 9 6 
1 3 2 
5 
1 0 7 8 
1 6 0 
1 2 3 
2 
3 ? 
8 9 
! 2 
5 1 
1 8 6 
3 
3 2 4 
1 4 0 
2 2 8 1 
1 4 4 9 
8 3 2 
5 8 9 
1 3 3 
2 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 7 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 0 
0 3- ' 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
a m 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 5 . 8 9 A l 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
295 
3563 
63 
5337 
7141 
1237 
1 1 
1670 
839 
441 
406 
714 
57 
65 
64 
17029 
12634 
4398 
3376 
1696 
1 15 
908 
41 
46 
221 
1 17 
! 181 
3 
561 
24 
21 
2359 
472 
1887 
1768 
1 183 
16 
103 
A U T R E S O U V R A G E S EN VERRE 
1000 M O N D E 
16665 
883 
6872 
21324 
1169 
4347 
39 
77 
104 
51 
138 
3 166 
a a 
492 
66719 
5400 
171 
403 
98 
490 
12 
! 16 
10 
6 2 
. 6 
2550 
1016 
373 
312 
107 
6725 
6227 
498 
38 3 
43 
-1 
1 1 1 
274 
4834 
5162 
927 
652 
37 
1,3 3 4 
184 
53 
37 
34 
B5 
154 
1 16 
10 
1056 
510 
546 
1 19 
31 
1 1 
4 16 
2 
1131 
20 
2 
395 
177 
114 
2122 
1392 
731 
68 5 
39" 
17 
129 
30488 
26813 
4675 
3176 
168 
777 
722 
532 
6 
42 
75 
2 
13 
143 
28 
1033 
753 
279 
102 
77 
46 
1040 
2 
42 
1 
2020 
1793 
228 
132 
1 
44 
312 
102 
1 506 
56 
22200 
20912 
1288 
777 
158 
100 
412 
25 
304 
658 
570 
87 
610 
371 
??0 
1466 
1216 
250 
221 
2 6 
1 
? 7 4 
3748 
! 
33 
256 
27 
57 
57 
29859 
22177 
7662 
3410 
514 
681 
3 5!'! 
eo 
64 
? 
6 
6 
15 
B! 
13 
154 
717 
414 
302 
186 
375 
371 
10 
29 
33 
387 
1?? 
2 
1 
1493 
808 
685 
238 
17 
25 
422 
58? 
33 3 
1406 
! 155 
113 
12 
3746 
3490 
257 
140 
2 
34 
83 
3 
4 
30 
228 
274 
265 
60 
236 
334 
302 
32 
9476 
6919 
2557 
1 100 
262 
236 
1221 
3 
83 
6 
5 
7 0 
591 
344 
247 
103 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
146 
1 17 
280101 
53 
-l'i 
90186 40727 37683 
207281 57863 31596 30566 
72841 32323 9131 7117 
41833 23278 5171 1631 
14458 8239 1149 1199 
6373 2688 1034 238 
24621 6357 2921 5339 
665.81 W A R E N F.LABORAT..HYGIEN.OD.PHARM.ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3169 
317 
625 
13362 
197 
3167 
319 
463 
398 
1875 
334 
848 
272 
624 
987 
282 
5007 
742 
186 
105 
33964 
22119 
11847 
9752 
2614 
131 
1949 
965 
26 
192 
403 
185 
201 
267 
454 
20 
681 
165 
270 
27 
1917 
5990 
2058 
3933 
3632 
742 
4 
297 
4042 
85 
749 
26 
15 
347 
270 
6 
16 
76 
?33 
64 
1263 
613 
8301 
6386 
2915 
2532 
632 
3 
373 
665.82 GLASPERLEN UND N A C H A H M U N G E N 
l 
1 4 8 
10 
2 6 5 
15 
4 0 
2 
2 0 
4 
5 1 0 
4 2 4 
8 7 
4 0 
2 0 
4 
4 2 
3 
2 
4 8 
1 3 
3 5 
5 2 
? 
1 
1 
1 6 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 6 5 . 8 9 A N ! 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
384 
1013 
1 10 
2247 
1676 
306 
1 10 
4984 
335 
2208 
192 
1744 
104 
499 
259 
106 
16563 
6742 
10819 
7802 
513? 
496 
2517 
N D E R E G L A S W A R E N 
23902 
1846 
11383 
27336 
1315 
8163 
174 
519 
1067 
467 
252 
5805 
34 7 
66? 
96 
20 
75 
308 
26 
34 
3558 
35 
215 
1457 
25 
209 
42 
86 
6228 
527 
5701 
5303 
3594 
158 
239 
7861 
214 
1 148 
200 
1997 
95 
71? 
76 
13!) 
719 
750 
540 
62 
^6 
300 
86 
33B 
10 
2827 
1927 
900 
516 
376 
32 
351 
622 
8232 
8312 
924 
1199 
46 
43 
34 
67 
2612 
5! 
841 
60 
66 
57 
160 
138 
154 
163 
38 
4313 
3301 
1012 
70 
84 
29 
28 
483 
51 
838 
2529 
864 
1664 
673 
51? 
10? 
940 
735 
100 
52 
777 
33329 
28335 
4994 
3238 
498 
875 
882 
182 
1 15 
2822 
7 
249 
453 
9 
3 
258 
4632 
3601 
1031 
793 
468 
3 
235 
37 
308 
287 
130 
13 
1066 
775 
290 
73 
125 
703 
670 
6824 
30 
3821 
1326 
133 
25831 
23769 
2062 
1193 
55! 
147 
??? 
696 
262 
1647 
10 
234 
10 
93 
75 
6 
1 15 
3312 
2860 
462 
768 
1 19 
1 
177 
23 
178 
739 
37 
1 17 
36768 
24404 
12364 
5039 
1618 
993 
6332 
397 
153 
69 
1258 
24 
43 
55 
51 
151 
13 
45 
2 
138 
23 
1081 
11 
164 
105 
3798 
2000 
1799 
1525 
216 
1 1 1 
162 
108 
27 
3 
264 
378 
2 4 4 
12 
2 
2 9 
2 
9 4 6 
5 5 0 
3 9 6 
1 4 6 
2 7 
4 
2 4 6 
3 7 6 
2 1 4 
0 4 1 
5 2 
7 0 / 
4 ? 
3 3 
5 
3 4 
4 9 
3 8 8 
2 9 3 
1 8 2 
2 1 7 
3 
6 8 
2 7 
3 
2 3 6 9 
7 8 7 
1 5 7 2 
1 0 0 9 
6 4 0 
9 3 
4 7 0 
6 7 4 
3 8 5 
1 7 5 5 
1 1 6 0 
1 0 5 
3 ? 
4 2 
51 
6 0 
5 
6 0 8 
3456 
3160 
296 
154 
6 
39 
103 
2 
43 
163 
Θ6Ι 
1200 
1092 
108 
loa 
6 
23 
58 
85 
195 
167 
27 
5 
12122 
7668 
4664 
2229 
1 198 
359 
1965 
66 
2 
6 
1328 
6 
41 1 
29 
210 
loa 
86 
5 
1 13 
2 
6 
2418 
1821 
597 
396 
260 
200 
5 
119 
414 
145 
269 
108 
38 
15 
300 
230 
179 
20 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
5 1 3 1 8 
4 4 0 2 
3 6 Θ 1 
3 1 2 
5 5 5 
1 6 4 
D e u t s c h l a n d 
6 5 6 6 
2 9 4 
2 1 4 
1 3 6 
1 1 
7 0 
8 8 8 A R T I C L E S E N C E R A M I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S 8 A S 
0 0 4 R F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 6 IRAN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
7 4 3 M A C A O 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 3 2 4 
5 9 0 5 
4 5 2 9 
4 5 0 6 4 
3 4 8 2 0 
1 6 2 0 9 
1 7 2 2 
4 5 5 
4 6 0 
6 4 8 
4 2 9 
6 9 3 
9 3 3 
1 7 7 1 
3 2 2 9 
51 1 
5 2 / 
2 3 7 
5 2 2 7 
1 8 9 8 
2 4 2 4 
9 2 9 
8 4 3 
2 3 3 
3 3 6 
1 9 8 
7 2 
1 8 7 
? 5 2 
3 0 5 
9 7 
1 7 8 
4 3 
21 7 
3 9 6 9 
1 7 1 0 
9 6 9 6 
4 2 6 2 
3 2 1 
1 3 8 4 
1 5 1 
4 9 
1 6 7 3 1 7 
1 2 3 0 2 6 
4 4 2 4 6 
1 9 2 5 6 
4 5 0 3 
8 9 6 3 
1 6 0 1 0 
7 4 0 9 
1 6 8 4 
1 4 9 7 
1 5 0 4 7 
6 3 2 2 
1 16 
7 6 7 
19 
1 4 3 
1 8 ? 
7 9 4 
1 70 
5 4 4 
6 0 9 
1 6 2 
3 1 
9 
2 4 
3 7 8 
1 14 
6 5 
1.36 
13 
7 3 
1 
2 0 5 
2 8 
5 4 
17 
1 
6 0 5 
1 2 8 
2 9 6 6 
1 4 5 2 
10 
1 
4 9 
4 0 8 3 5 
3 2 3 4 2 
8 4 4 4 
5 1 4 5 
1 1 7 1 
2 0 7 1 
1 2 2 9 
F rance 
1 1 8 5 8 
1 4 2 0 
1 3 7 5 
7 5 
3 
41 
1 3 4 9 
4 5 2 
1 1 9 1 3 
11 1 8 9 
1 1 0 9 
2 0 
3 4 
1 5 
2 9 
1 8 
51 
Β? 
1 9 9 
1 0 2 8 
2 6 
1 8 7 
3 
3 9 9 
5 7 
7 8 3 
1 0 7 
1 
4 
7 3 5 
9 2 
3 5 
1 
3 7 
7 
6 5 7 
2 9 5 
1 6 9 2 
4 1 4 
4 6 
1 2 2 8 
3 3 4 7 8 
2 6 0 6 8 
7 4 1 0 
3 3 7 3 
3 7 5 
2 2 8 0 
1 7 4 9 
6 6 6 . 4 0 A R T I C L E S D E M E N A G E E N P O R C E L A I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 2 0 CHINE 
1 5 7 2 
2 4 9 0 
6 1 6 
3 1 5 6 8 
2 9 3 1 
1 4 0 8 
4 5 8 
1 2 4 
8 6 
1 9 3 
4 5 3 
71 1 
1 7 B 
1 3 5 
2 9 5 
4 2 9 
3 1 9 4 
12 9 9 
1 9 6 0 
4 7 1 
3 0 8 
1 1 1 
3 3 6 
3 0 5 
1 7 7 
3 0 2 7 
4 0 1 
9 7 5 
5 3 
5 0 3 
3 1 9 
8 6 
9 
3 4 
1 4 1 
8 
4 2 
3 
i 
i 3 0 6 
2 
2 0 5 
5 3 
3 8 9 
4 1 9 
4 
9 4 0 8 
1 5 2 1 
1 0 6 
7 
2 
6 
3 4 
7 8 
1 2 
2 4 
? 6 
1 5 ? 
2 8 2 
5 5 
2 5 4 
1 8 
6 5 
1 
2 9 6 
I ta l ia 
1 4 7 8 4 
5 3 
4 6 
31 
1 
5 
7 3 3 
2 2 7 
9 7 
1 2 8 3 5 
1 2 5 9 
4 6 
6.1 
2 6 
2 3 
1 2 
1 0 2 
2 0 6 
1 3 
136 
2 6 9 
2 8 2 
15 
1 9 3 0 
! 8 5 
5 2 2 
3 1 8 
9 
5 6 
16 
4 
4 
3 
1 0 8 4 
? 1 β 
7 0 2 
3 5 3 
6 2 
5 6 
2 1 9 0 8 
1 5 2 8 0 
6 6 2 8 
1 7 8 7 
3 6 8 
7 1 5 
4 1 2 1 
2 7 7 
7 8 
1 
1 2 2 6 6 
1 4 0 
1 5 
7 
6 
9 0 
1 9 5 
9 
7 1 
2 6 9 
2 7 6 
1 5 5 1 
1 8 5 
5 2 0 
3 1 0 
1 3 
9 0 6 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
9 4 7 5 
1 6 1 6 
16 7 2 
8 
4 0 
4 
2 1 6 8 
1 6 0 0 
1 0 8 6 0 
4 5 4 0 
2 0 8 4 
7 0 
1 4 
7 6 
3 1 
1 1 4 
6 3 
1 6 3 
1 1 8 
7 7 2 
1 6 
1 1 
3 
6 6 ! 
5 1 ? 
3 1 3 
7 0 4 
1 7 9 
7 
15 
1 
4 7 
1 8 
i 2 1 3 
2 6 8 
7 3 8 
1 6 7 9 
7 0 3 
2 8 
10 
2 8 0 2 5 
2 1 3 3 6 
6 6 9 0 
2 9 7 7 
4 5 1 
1 3 4 7 
2 3 6 7 
8 4 
2 7 4 
4 9 8 2 
7 3 3 
3 7 8 
I 
1 
1 6 
6 
3 7 
1 6 1 
7 
1 
2oa 
2 1 3 
2 1 7 
1 6 
3 7 
1 9 3 
Belg.­Lux. 
4 9 0 1 
3 0 1 
3 6 ? 
6 
1 
3 6 
3 0 8 3 
2 2 0 7 
5 6 2 7 
2 4 5 4 
6 7 2 
7 7 
11 
2 9 
1 3 
6 9 
8 5 
I 3 8 
2 3 4 
12 
5 
4 1 
5 8 7 
2 8 8 
3 8 7 
1 
β 
2 
2 
1 
7 
3 
2 6 3 
1 2 6 
5 3 7 
1 6 ? 
2 4 
8 8 
1 7 3 4 6 
1 4 1 2 9 
3 2 1 8 
1 2 0 4 
3 5 4 
4 3 6 
1 5 7 3 
44 1 
5 4 9 
3 3 6 0 
1 3 8 
4 5 
3 
2 
4 
6 6 
8 5 
3 
2 3 
1 6 9 
1 6 1 
1 6 4 
1 
2 2 3 
UK 
3 6 0 1 
8 1 3 
1 12 
16 
4 9 5 
6 
4 3 2 
9 6') 
1 2 9 
1 9 9 9 
1 0 1 5 
1 3 0 ? 
4 5 
6 
a 
6 
8 
3 2 
5 7 2 
3 10 
2 6 
10 
7 2 
3 0 1 
3 9 9 
3 6 7 
1 4 9 
5 6 3 
2 2 
4 1 
5 8 
10 
1 3 3 
6 
1 2 4 
2 
8 1 4 
1 7 3 
1 5 9 5 
1 1 2 8 
9 3 
2 
1 5 1 
1 3 1 3 5 
5 9 0 0 
7 2 3 6 
2 6 7 9 
6 2 6 
1 8 7 1 
2 6 8 6 
2 7 9 
7 3 8 
5 
6 8 0 
3 2 
4 5 7 
12 
2 
4 
5 5 
1 
i 2 3 6 
3 2 7 
3 6 0 
1 1 5 
1 7 1 
1 9 
1 3 2 
1 2 4 
7 5 9 
Ireland 
67 
9 
s ι 
7 
: ( 29 
24 
2 5 7 1 
1 
3 
/ 
1 
3 
8 4 
17 
14 
ι : 
2 6 6 
6 
96 
1 
3 1 6 6 
2 6 4 C 
5 2 9 
1 3 2 
3 
2C 
3 7 E 
4 
1C 
2 
3 6 F 
3 
8 4 
12 
19C 
M e n g e n 
D a n m a r k 
• 6 6 
9 6 
9 1 
8 9 
4 
2 
5 0 2 
5 3 
1 4 1 
1 8 0 1 
5 5 1 
2 1 9 2 
9 1 
2 8 9 
4 0 1 
9 7 
8 6 
1 9 5 
1 8 4 
1 3 3 
i 9 4 
1 1 3 6 
4 3 0 
9 1 
3 6 
9 
5 
. 1 6 
1 1 7 
i 
9 
1 1 2 
2 4 
5 6 9 
3 9 
8 
9 4 2 2 
5 3 3 2 
4 0 9 1 
1 9 5 9 
1 1 5 5 
2 2 3 
1 9 0 7 
8 6 
6 
4 
8 6 2 
2 
5 1 
5 2 
1 3 5 
8 1 
1 8 4 
5 0 
12 
7 4 8 
3 5 4 
5 5 
11 
9 2 
7 1 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
7 4 2 1 9 
9 3 8 4 
B 3 5 3 
2 0 3 7 
6 8 2 
3 0 8 
O e u t s c h l a n d 
1 1 4 4 8 
1 8 9 3 
1 7 0 ? 
8 8 4 
2 8 
1 6 2 
6 6 6 F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
6 1 6 I R A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 5 1 0 3 
1 2 5 9 1 
1 0 7 3 5 
9 8 6 6 7 
6 2 3 6 5 
3 4 6 1 6 
2 2 3 4 
6 6 2 2 
1 2 8 8 
3 3 79 
1 4 1 7 
2 1 14 
1 9 9 4 
3 1 8 1 
4 6 4 9 
4 7 1 
6 1 1 
3 3 3 
7 6 1 5 
2 3 8 3 
3 0 4 4 
1 7 0 1 
6 4 7 
2 8 3 
1 4 5 
7 5 3 
2 2 1 
6 1 ? 
3 5 8 
4 3 0 
1 8 2 
4 1 5 
1 3 6 
1 3 9 
5 5 8 5 
3 0 2 2 
2 7 0 6 2 
9 8 3 8 
1 1 3 7 
9 7 9 
5 2 2 
6 6 7 
3 4 1 1 6 4 
2 6 2 9 4 0 
8 7 5 5 6 
4 7 2 6 2 
1 1 9 6 2 
1 8 4 8 8 
2 1 7 6 4 
9 5 6 6 
4 7 6 2 
4 3 9 0 
2 7 5 2 0 
1 4 4 1 8 
2 7 6 
3 2 7 6 
5 8 
6 8 0 
6 6 2 
1 0 6 1 
5 3 9 
8 7 7 
7 3 0 
1 8 6 
1 4 9 
4 6 
5 9 
5 6 7 
189 
6 6 
1 6 7 
5 6 
1 
2 4 6 
6 
4 2 6 
4 6 
1 0 3 
4 6 
9 3 7 
2 2 9 
7 7 4 2 
2 2 1 7 
3 0 3 
3 
6 6 7 
8 3 4 5 6 
6 4 2 0 9 
1 8 5 8 0 
1 2 7 7 2 
3 2 1 8 
3 7 7 6 
2 0 3 0 
F r a n c e 
1 9 3 1 4 
2 9 0 5 
7 8 1 5 
1 2 2 
13 
6 7 
2 7 2 1 
8 5 2 
2 5 4 7 0 
1 6 5 8 9 
2 8 1 8 
4 0 
3 3 9 
4 4 
1 6 3 
6 3 
1 5 ? 
2 0 6 
3 4 6 
6 7 7 
5 9 
2 1 5 
3 
7 2 5 
7 2 
3 8 7 
1 2 2 
1 
2 
1 4 5 
2 6 6 
1 1 6 
2 
1 
5 9 
2 6 
1 5 1 9 
5 6 8 
4 4 0 2 
8 7 2 
1 7 9 
3 9 6 
6 0 9 0 4 
4 8 8 2 8 
1 2 0 7 6 
6 6 2 7 
91 1 
2 4 5 8 
2 9 8 2 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
2 2 3 2 3 
4 2 3 
4 1 4 
2 8 8 
3 
6 
3 5 3 5 
4 9 5 
2 3 5 
2 8 2 5 5 
3 1 4 5 
4 7 
1 8 4 9 
6 3 
1 6 7 
6 1 
2 7 8 
? 5 3 
8 6 
5 1 2 
1 5 3 
1 7 3 
6 4 
2 6 4 2 
2 6 4 
5 5 0 
6 6 0 
6 
6 1 
6 8 
2 i 
2 
3 
2 8 
4 
1 2 1 8 
7 5 6 
1 9 3 1 
1 1 4 8 
1 7 2 
1 7 9 
4 9 1 9 5 
3 7 6 6 1 
1 1 6 3 4 
3 7 5 3 
8 4 8 
2 3 9 5 
5 4 7 6 
6 6 6 . 4 0 G E S C H I R R U N D H A U S H A L T S A R T I K E L , A . P O R Z E L L A N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 2 0 C H I N A 
8 4 ! 1 
6 9 2 7 
1 4 8 6 
7 1 2 8 0 
4 7 5 0 
7 3 6 9 
5 4 9 
1 6 2 1 
2 9 3 
9 9 1 
1 3 4 8 
1 3 2 7 
4 2 7 
4 3 6 
2 1 1 
3 2 2 
3 7 9 4 
1 7 1 6 
2 5 4 6 
6 8 7 
2 0 0 
3 0 6 
3 3 0 
4 2 6 
4 1 2 
2 8 6 7 
2 2 4 0 
3 7 ! 1 
1 8 3 
1 4 3 5 
2 1 5 8 
1 0 4 0 
3 1 
1 6 8 
5 2 0 
4 5 
1 0 6 
15 
1 
4 
2 
4 1 4 
1 
1 
1 2 
1 
4 2 6 
1 0 1 
5 4 5 
1 3 4 6 
11 
2 0 3 6 6 
2 2 8 0 
5 7 8 
2 
1 6 1 
6 
4 2 
1 0 6 
1 9 0 
4 7 
8 6 
5 9 
1 4 0 
3 5 7 
6 7 
3 4 9 
3 4 
1 7 2 
2 
4 2 6 
1 8 7 7 
2 2 2 
8 
2 6 1 2 5 
9 4 9 
2 0 6 
8 
3 6 
2 4 7 
2 0 3 
51 
2 3 0 
1 5 ! 
1 6 3 
1 6 2 5 
2 6 2 
5 3 2 
5 2 3 
19 
6 1 8 
N e d e r l a n d 
1 2 0 1 9 
1 6 8 3 
1 5 4 3 
8 4 
3 6 
4 
2 5 0 3 
3 3 1 1 
2 0 5 1 8 
6 0 7 7 
5 1 1 2 
1 0 3 
1 2 9 
2 1 7 
1 3 2 
2 8 2 
1 2 0 
4 4 0 
1 9 7 
4 8 6 
7 5 
10 
1 4 
1 2 9 0 
5 9 4 
3 5 2 
3 7 1 
1 2 5 
7 
4 4 
4 
1 16 
2 
2 
3 6 
1 
2 
1 3 5 
3 0 2 
5 1 8 
3 8 0 3 
1 1 7 0 
6 4 
4 0 
4 8 7 7 8 
3 7 7 6 6 
1 1 0 2 4 
5 7 7 7 
1 1 0 6 
2 1 9 2 
3 0 5 5 
2 6 5 
7 2 5 
1 1 6 9 0 
6 6 8 
1 8 2 9 
2 
7 
5 6 
74 
6 9 
4 3 3 
10 
2 
i 3 4 1 
3 0 4 
2 7 6 
1 0 4 
3 5 
1 
! 
1 9 8 
Belg.­Lux. 
4 4 3 1 
5 5 4 
4 6 5 
7 2 
4 
54 
7 7 9 6 
4 7 0 0 
1 2 4 5 4 
6 1 2 0 
1 1 3 6 
9 2 
9 4 
7 9 
8 4 
24 7 
1 3 0 
3 0 ! 
4 4 6 
19 
3 0 
2 5 
8 3 1 
3 4 7 
3 7 5 
1 4 
1 i 
9' 
9 
3 
1 
2 0 
1 1 
4 6 8 
3 9 2 
2 3 5 7 
5 3 3 
1 3 8 
3 5 7 
3 9 1 7 0 
3 1 8 9 4 
7 2 7 6 
3 6 9 3 
B 4 2 
I 4 8 6 
2 0 7 3 
2 7 9 7 
1 2 5 7 
8 3 6 1 
2 4 0 
2 1 6 
2 7 
9 
2 6 
1 8 8 
1 2 9 
2 1 
7 0 
2 5 5 
2 0 5 
2 2 9 
1 1 
2 8 5 
UK 
4 1 1 4 
1 4 3 2 
8 2 4 
I 5 3 
5 9 4 
1 4 
1 3 5 1 
1 1 6 9 
3 3 1 
64 7 4 
5 2 5 4 
1 5 6 7 
9 7 1 
1 4 
61 
7 6 
3 7 
7 4 
9 7 0 
1 4 8 ? 
2 9 
3 7 
1 3 3 
7 5 7 
5 1 3 
5 5 7 
2 8 2 
4 2 7 
3 5 
2 ! 5 
1 9 9 
7 4 
2 0 6 
1 6 
3 1 1 
1 2 
7 4 0 
5 2 2 
5 3 1 9 
3 8 0 3 
2 5 9 
2 
5 2 2 
3 3 8 1 9 
1 6 0 6 7 
1 7 7 6 2 
8 4 8 8 
1 1 5 7 
5 8 1 4 
3 4 5 0 
9 5 6 
8 9 9 
19 
2 2 3 5 
9 3 
5 4 4 
1 8 0 
2 6 
16 
9 0 
1 0 
14 
3 3 1 
4 5 0 
5 2 3 
1 9 9 
1 6 4 
8 5 
2 0 6 
3 1 1 
5 7 4 
Ireland 
2 0 4 
1 4 : 
1 4 . ; 
i t ; 14 
1 2 4 
1 0 . 
4 78C 
! J 
2 
ic 
1 0 : 
: 
« I 
1 21 
16 
24 
17 
21 3 
IC 
2 2 ? 
23 ; 
5 8 4 2 
5 0 0 C 
7 8 1 
3BC 
11 
34 
3 6 6 
IC 
2 / 
6 
1 4 5 1 
2 
2 
: 5 
1 2 1 
ie 
146 
W e r t e 
D a n m a r k 
3 8 8 
4 6 2 
4 4 7 
4 3 2 
4 ! 
8 3 4 
1 2 6 
2 1 3 
6 3 7 2 
7 0 3 
3 2 0 7 
1 0 9 
8 1 3 
2 0 9 2 
3 2 1 
2 1 7 
3 5 2 
3 9 4 
2 1 3 
5 
4 8 
1 3 6 6 
5 2 9 
1 3 5 
6 3 
6 
7 7 
3 0 
1 3 9 
4 
12 
1 8 4 
2 7 
1 2 6 6 
7 2 
2 0 
2 
2 0 0 0 1 
1 1 6 8 8 
8 4 3 4 
5 7 7 2 
3 8 6 9 
3 3 1 
2 3 3 1 
2 6 6 
2 4 
8 
2 4 7 6 
8 
1 8 8 
1 
1 8 3 
6 6 9 
2 0 0 
3 2 7 
1 0 0 
2 3 
6 8 3 
4 2 1 
1 0 2 
15 
i 1 2 0 
7 3 
81 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
82 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
7 4 3 M A C A O 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 2 1 6 
7 6 
1 3 4 
1 2 6 6 
7 1 
4 0 
5 8 4 8 5 
4 1 1 6 5 
1 7 2 8 1 
4 8 2 2 
1 6 2 1 
2 2 3 0 
1 0 2 2 1 
Deutschland 
6 5 9 
2 
?7 
1 
4 0 
4 2 7 3 
2 3 3 6 
1 8 9 7 
9 0 0 
2 3 4 
2 9 6 
7 0 2 
France 
1 19 
2 5 
3 
1 168 
1 4 0 8 7 
1 1 4 6 6 
2 6 2 1 
5 1 6 
131 
1 2 0 0 
9 0 5 
I ta l ia 
* 
3 9 3 
2 
2 9 
3 9 
1 7 7 1 7 
1 2 7 7 7 
4 9 4 0 
I 3 2 7 
3 0 5 
7 8 
3 5 3 0 
6 6 6 , 5 0 A R T I C L E S D E M E N A G E E N A U T R E C E R A M I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N ! 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N t 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 7 6 5 
2 5 6 9 
1 6 6 1 
5 0 6 7 
1 2 9 8 9 
1 4 4 0 7 
1 2 5 9 
1 0 5 
3 6 3 
3 4 2 
4 1 4 
1 9 9 
151 
1 0 5 8 
8 2 6 
1 8 5 
1 4 3 3 
5 6 1 
4 2 9 
31'6 
4 9 7 
1 14 
2 3 1 
5 5 
7 1 0 
7 7 7 
4 2 4 
4 0 3 3 
1 4 4 4 
7 4 
6 4 0 2 7 
4 9 8 1 9 
1 4 2 0 9 
7 6 6 6 
2 1 1 0 
2 5 4 5 
3 9 9 5 
6 9 0 0 
5 3 2 
3 7 0 
5 9 6 5 
5 9 5 1 
1 1 6 
6 0 
10 
9 3 
1 8 2 
1 3 7 
1 2 9 
4 0 4 
1 2 0 
1 5 ! ! 
14 
56 
4 9 
2 4 
8 8 
8 
4 5 
9 6 
1 3 6 7 
1 2 3 7 
2 4 1 6 2 
1 9 8 9 4 
4 2 6 8 
2 6 1 4 
7 7 3 
1 3 7 6 
2 7 8 
8 0 0 
1 3 6 
9 8 6 
3 5 0 1 
9 6 8 
19 
2 2 
1 3 
2 2 
1 8 
17 
1 
171 
1 0 0 
2 9 
2 
2 4 
7 2 
4 
2 3 1 
2 4 
8 1 
1 3 7 
6 6 1 ' 
2 7 
8 2 0 5 
6 4 3 2 
1 7 7 3 
9 8 5 
1 7 3 
3 4 3 
4 4 2 
6 6 6 . 6 0 S T A T U E T T E S . O B J E T S D E F A N T A I S I E E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 1 6 I R A N 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
7 4 3 M A C A O 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
9 8 7 
8 4 6 
2 2 5 2 
8 4 2 9 
1 8 9 0 0 
3 9 4 
? ? 6 
1 1 3 
4 2 
7 1 
6 36 
2 2 6 8 
8 5 
1 0 2 
6 0 0 
3 5 
1.3? 
1 3 8 
3 2 
4 8 
1 6 1 
6 6 
6 6 6 
7 5 8 
3 4 4 7 
2 7 4 2 
154 
1 1 9 
6 
9 
1 0 8 
1 7 7 
1 0 7 4 
8 5 7 9 
5 2 
1 2 1 
16 
16 
3 3 
9 6 
4 8 6 
2 7 
2 
14 
6 5 
4 1 
3 
5 8 
2 3 
71 
3 2 
" 4 0 
2 1 3 
4 0 
9 
1 3 0 
3 1 2 
1 5 1 1! 
6 1 6 7 
3 5 
6 
1 
3 
6 6 
9 0 4 
3 3 
3 
a a 
4 
17 
1 
3 
2 7 
13 
2 8 0 
168 
a o. i 
3 6 2 
3 6 
6 0 
3 5 0 
l 13 
9 2 
2 2 4 
1 0 9 0 
4 6 
5 
1 8 
13 
8 
1 1 
7 
4 0 
3 1 3 
2 
9 
3 
2 
2 
4 2 
1 
2 4 1 4 
1 9 1 9 
4 9 5 
14 4 
5 0 
17 
3 3 4 
1 0 6 
3 6 
4 
3 4 5 
2 9 
6 3 
4 
1 
4 
4 
2 5 
6 
7 
5 6 
2 
6 
1 
4 
1 7 6 
2 1 8 
2 6 7 
3 5 0 
2 3 
11, 
1000 kg 
Nederland 
4 0 6 
1 0 
6 
5 
8 0 0 1 
6 4 5 2 
1 5 4 9 
6 3 5 
2 2 7 
3 1 
8 8 4 
1 8 7 1 
9 3 8 
1 9 3 5 
1 9 6 8 
1 6 2 0 
6 9 
6 
6 0 
2 3 
1 0 4 
2 
1 
5 1 
2 2 9 
5 2 3 
2 8 9 
9 0 
1 6 6 
5 5 
6 
1 
3 1 0 
4 6 
11 1 
7 7 9 
6 6 
1 1 2 9 1 
8 4 0 9 
2 8 8 2 
1 2 6 0 
1 3 7 
4 4 8 
1 1 7 4 
2 1 3 
3 8 8 
3 9 4 3 
1 8 3 9 
8 6 
6 
2 
24 
ι 
6 0 
5 4 2 
10 
2 
1 6 3 
6 
7? 
8 7 
14 
1 
4 5 
15 
2 9 
1 2 4 
3 9 4 
6 2 8 
13 
5 
Belg.-Lux. 
1 8 7 
1 
13 
5 0 
5 6 9 6 
4 5 3 5 
1 1 6 1 
3 7 0 
1 6 0 
6 9 
7 1 7 
2 1 5 6 
9 9 9 
1 2 5 7 
1 1 1 3 
6 1 2 
7 6 
. 8 
2 7 
9 
2 2 
8 6 
1 5 5 
2 7 9 
1 19 
2 2 1 
5 
i 
6 
12 
1 16 
15 
7 3 2 2 
6 2 2 1 
1 1 0 2 
4 1 8 
1 4 4 
5 3 
6 3 1 
4 8 6 
6 5 9 
1 0 1 0 
1 7 0 3 
1 5 
1 
4 9 
6 6 
5 
.1 ι 
1 3 9 
2 
1 
2 
2 
3 4 
1 i o 
? " ? 
1 4 6 
9 
3 8 
UK 
3 7 1 
3 6 
5 0 
2 
7 1 
5 0 8 1 
2 2 0 3 
2 8 7 8 
4 6 0 
6 2 
4 5 1 
I 9 6 6 
1 3 3 
173 
5 6 
4 2 8 
1 4 0 
8 4 2 
2 
6 
4 
5 
4 
4 
3 2 7 
1 6 5 
2 6 
3 3 
7 2 
2 7 
3 9 2 
8 
16 
15 
4 0 
6 6 0 
6 9 
7 4 
3 8 0 9 
1 7 7 2 
2 0 3 7 
1 2 4 1 
3 4 4 
2 2 1 
6 7 5 
I I 
7 8 
6 6 
8 9 1 
8 4 3 
3 1 
2 
2 8 
1 9 0 
1 4 4 
3 
4 3 
3 2 
7 
7 
6 
4 1 
10 
1 
4 0 
! 15 
5 6 4 
1 0 ? ! 
3 2 
6 
Ireland 
7 
6 9 1 
3 8 5 
3 0 7 
2 6 
4 
2 7 7 
3 
3 
3 
10 
3 
2 0 6 3 
1 
17 
1 
6 3 
4 
1 3 
1 
2 1 9 0 
2 0 8 4 
1 0 6 
14 
6 
8 7 
3 
9 
19 
1 3 ! ' 
1 
3 
7 
1 
6 
1 3 
1 
7 6 
Ό 
Mengen 
Danmark 
7 4 
6 
2 9 3 9 
1 0 1 1 
1 9 2 8 
5 8 8 
5 0 2 
1 0 1 
1 2 3 8 
3 5 3 
I O 
5 
2 2 7 
2 9 9 
2 1 0 3 
9 1 
2 2 9 
1 7 8 
9 7 
5 
9 
6 9 
17 
2 5 5 
6 5 
3 0 
10 
2 
19 
2 4 
3 8 5 
2 9 
4 6 3 4 
3 0 8 8 
1 5 4 6 
9 9 0 
4 8 9 
8 2 
4 7 4 
6 3 
3 7 
1 3 2 
7 1 2 
2 5 0 
3 8 
8 6 
? 
6 5 
1 0 4 
1 
■1 
1 3 3 
1 5 
" 3 
15 
1 
2 2 
1 1 0 
1 0 
2 
Origine 
Ursprung ^ 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [ E U R O ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 1 6 5 
1 4 5 
3 6 7 
4,34 
7 6 
4 3 6 
1 2 9 3 6 1 
1 0 2 3 9 4 
2 6 5 2 9 
1 1 8 6 2 
4 3 8 9 
2 5 2 4 
1 2 1 1 5 
Deutschland 
2 0 1 5 
9 
II 
2 
4 3 6 
1 5 7 7 0 
1 0 7 6 7 
4 5 6 7 
2 9 2 0 
8 7 1 
6 4 ! ' 
9 9 7 
F rance 
3 4 0 
4 0 
9 
1 8 7 
2 7 4 1 3 
2 4 7 4 4 
2 6 6 8 
1 1 8 9 
3 9 2 
2 4 7 
1 2 3 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 4 7 
5 
8 1 
8 2 
3 4 9 7 7 
2 9 3 8 6 
5 5 9 1 
1 7 5 8 
5 4 5 
1 9 3 
3 6 2 9 
6 6 6 . 5 0 G E S C H I R R U . H A U S H A L T S A R T . A . A N D . K E R A M . S T O F F . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 3 1 7 4 
3 0 2 ? 
3 3 1 9 
9 4 8 2 
1 7 1 2 0 
2 5 1 0 8 
1 6 6 0 
5 1 1 
9 1 5 
1 6 0 5 
1 3 6 5 
6 1 3 
3 4 2 
14 7? 
8 8 4 
2 0 6 
1 3 1 3 
5 6 3 
2 9 6 
34 4 
3 4 2 
14 4 
1 4 3 
2 2 3 
1 3 5 
3 1 6 
5 0 ! 
7 6 7 4 
1112 7 
1 6 1 
9 5 5 1 9 
7 3 4 0 3 
2 2 1 1 7 
1 5 3 7 6 
4 9 4 7 
3 1 9 5 
3 5 4 3 
6 6 3 7 
5 9 4 
7 7 3 
7 8 8 4 
1 1 8 9 1 
2 7 5 
2 9 2 
2 6 
3 9 5 
6 5 5 
4 4 5 
2 9 4 
5 5 5 
1 4 4 
1 7 9 
3 3 
5 1 
9 5 
19 
1 12 
2 5 
1 0 0 
1 12 
2 6 0 8 
1 6 3 8 
3 5 9 4 8 
2 8 3 4 6 
7 6 0 2 
5 3 4 3 
1 7 1 4 
1 8 5 9 
4 0 0 
9 5 5 
3 0 4 
2 5 9 4 
.1401 
2 0 1 1 
3 0 
9 8 
3 8 
1 1 4 
6 3 
4 5 
2 
1 6 4 
1 2 4 
3 5 
5 
18 
4 8 
2 
1 4 3 
8 1 
8 3 
1 7 4 
1 3 7 ? 
4 1 
1 3 1 2 6 
1 0 3 9 3 
2 7 3 3 
7 0 1 1 
3 6 ? 
3 8 6 
3 3 4 
6 6 6 . 6 0 F I G U R E N . P H A N T A S I E G E G E N S T A E N D E U S W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
3 5 1 8 
2 6 3 7 
5 9 3 0 
1 7 9 0 5 
4 0 4 9 5 
2 1 3 9 
4 4 9 0 
7 8 3 
1 5 3 
3 2 5 
1 2 8 2 
3 3 2 9 
2 6 3 
2 2 7 
2 5 0 8 
2 0 3 
4 7 0 
1 0 5 
2 3 0 
1 8 7 
5 34 
1 13 
2 4 0 2 
2 4 8 0 
1 3 2 2 3 
7 7 6 6 
7 2 0 
5 4 5 
1 0 0 
? ' l l 
6 8 9 
4 5 7 
3 4 3 4 
1 8 2 0 1 
3 6 9 
1 9 4 4 
1 1 7 
9 6 
? 0 0 
7 1 6 
6 7 1 
1 3 3 
11 
1 0 2 
1 0 3 
4 6 
1 9 
1 9 7 
3 7 
2 9 2 
1 17 
3 1 1 9 
5 7 0 
7 0 0 
1 
2 3 1 
4 7 0 
5 3 7 
2 5 1 0 
9 9 0 8 
2 2 9 
8 0 
7 
ι 
14 
1 3 5 
4 6 7 
6 8 
3 
3 3 3 
2 0 
4 0 
1 
1 3 
9 7 
2 2 
10 10 
3 9 4 
2 6 9 0 
7 9 1 
1 6 0 
2 0 " 
7 2 2 
1 2 4 
1 9 5 
4 9 7 
2 0 4 3 
4 6 
2:1 
4 5 
7 6 
3 9 
7 6 
1 7 
2 
5 0 
2 6 9 
2 
6 
4 
2 i 
4 
8 5 
5 
4 3 4 6 
3 6 5 6 
6 9 0 
3 6 " 
1 6 7 
3 ! 
2 9 0 
9 3 6 
1 4 9 
3 2 
1 6 3 3 
1 5 3 
1 6 1 4 
5 5 
5 
3 3 
3 3 
2 3 2 
8 
4 8 
74!) 
1 8 
1.3 6 
2 8 
18 
3 
5 9 6 
7 5 6 
1 1 9 9 
1 1 3 6 
9 1 
9 7 
Nederland 
1 0 3 4 
2 9 
10 
18 
1 8 1 7 2 
1 5 2 0 7 
2 9 6 5 
1 6 3 1 
5 9 3 
7 3 
1 2 6 1 
1 7 6 4 
1 2 6 3 
3 2 5 1 
2 0 2 0 
2 9 1 9 
1 0 0 
1 9 
1 6 1 
9 3 
2 6 4 
7 
3 
5 7 
1 5 5 
6 3 2 
2 7 B 
6 1 
1 7 3 
4 0 
6 
5 
1 2 5 
3 7 
1 12 
1 2 2 2 
7 6 
1 4 8 1 4 
1 1 3 3 6 
3 4 7 9 
1 9 7 5 
3 2 0 
3 7 7 
1 1 2 7 
4 7 4 
1 3 7 3 
5 5 7 7 
3 3 6 9 
3 6 4 
1 0 3 
1 5 
4 4 
4 
1 3 0 
3 2 9 
9 
10 
4 1 7 
1 5 
9 4 
5 0 
3 0 
4 
1 13 
3 3 
0 7 
3 9 9 
1 6 4 7 
1 0 6 6 
4 0 
77 
Belg.-Lux. 
7 3 9 
1 
4 6 
1 4 ? 
1 5 2 8 3 
1 2 8 9 8 
2 3 8 5 
1 1 8 3 
3 7 4 
2 0 1 
9 8 5 
3 3 0 9 
1 9 5 8 
2 2 4 9 
2 1 7 5 
8 2 8 
9 1 
5 0 
70 
5 6 
5 6 
1 
1 3 8 
2 2 3 
2 1 7 
1 17 
1 3 3 
9 
3 
1 1 
14 
2 4 9 
1 9 
1 2 0 2 1 
1 0 6 6 1 
1 3 6 0 
7 9 6 
3 2 2 
7 3 
4 9 0 
1 1 9 0 
1 4 8 8 
1 8 4 4 
3 7 0 5 
9 2 
17 
2 
3 
1 4 2 
1 5 3 
2 0 
2 4 
3 5 9 
13 
3 
β 
9 
4 
1 77 
3 7 3 
1 3 6 9 
6 1 3 
6 6 
7 1 5 
UK 
1 2 1 8 
6 1 
1 16 
2 
2 6 1 
9 6 7 7 
4 9 2 6 
4 7 6 1 
1 4 8 5 
1 3 2 
1 0 2 3 
2 2 4 3 
2 4 9 
6 6 
72 
4 9 9 
3 1 4 
1 0 1 0 
2 3 
14 
2 1 
2 6 
18 
6 
4 3 1 
1 7 ? 
2 9 
32 
0 3 
2 3 
2 6 1 
1 1 
8 2 
2 3 
6 0 
1 3 6 9 
1 16 
1 6 1 
6 2 4 0 
2 2 3 3 
3 0 0 7 
2 2 0 2 
4 9 1 
3 7 6 
4 2 8 
1 4 6 
2 0 4 
2 4 0 
2 7 4 0 
4 6 4 7 
7 1 8 
14 
3 
6 8 
4 4 9 
1 3 0 0 
18 
1 1 7 
3 9 4 
3 4 
6 0 
2 
4 8 
16 9 
7 4 
10 
143 
4 3 8 
2 7 3 2 
3 6 2 6 
179 
1 0 0 
I r e l a n d 
2 1 
1 8 1 8 
1 4 9 5 
3 2 3 
4 3 
3 
5 
2 7 5 
5 
5 
6 
18 
8 
2 5 8 7 
2 
2 
16 
3 
3 7 
2 
18 
2 7 1 4 
2 6 2 9 
8 5 
2 3 
2 
6 1 
3 
2 
8 
7 9 
8 8 
7 4 2 
14 
8 
1 0 1 
2 
5 
14 
3 2 
3 
1 8 3 
2 3 
? 
Werte 
Danmark 
1 5 1 
7 
1 
6 2 6 1 
2 9 7 1 
3 2 7 9 
1 6 5 3 
1 4 7 9 
1 3 3 
1 4 9 3 
4 8 8 
2 0 
11 
3 7 4 
3 1 8 
2 8 2 9 
1 0 8 
5 6 i 
8 5 0 
3 1 8 
16 
19 
1 2 5 
14 
2 2 6 
8 7 
3 3 
13 
3 
21 
27 
7 5 1 
3 2 
7 3 1 0 
4 1 4 9 
3 1 6 1 
2 6 5 7 
1 5 7 1 
9 1 
4 1 3 
8 0 
8 2 
1 9 4 
3 5 2 2 
3 7 7 
1 9 0 
5 7 3 
1 
6 
1 6 9 
1 7 6 
5 
14 
2 6 7 
3 6 
6 
7 3 
2 6 
4 
9 0 
3 8 4 
4 0 
13 
1 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belç ­Lu Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
44805 32042 12756 6768 772 4188 
1794 
12400 
10112 
2279 
163 1 
164 
899 
249 
11186 
8170 
3016 
1872 
71 
737 
4 0? 
667 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
00 7 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
056 
212 
248 
264 
7 68 
306 
322 
346 
352 
370 
373 
378 
390 
396 
400 
404 
440 
446 
4 66 
47 1 
480 
4 84 
488 
508 
628 
604 
616 
624 
632 
(136 
640 
644 
64 7 
660 
66? 
664 
669 
676 
680 
701 
706 
720 
728 
732 
7,36 
740 
800 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
TUNISIE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
REP.CENTRAFRICAINE 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA 
CUBA 
REP DOMINICAINE 
INDES OCCIDENTALES 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE [EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
PIERRES G E M M E S ET PERLES FINES 
13 
12 
7 
74 
1 1 
33 
1 
25 
2 
7 8 
287 
1 77 
12 
723 
5 
4 
26 
COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
10 
7 9 
1 
19 
2 
26 
7 6 7 
64? 
6 
26 
36 
3 
3 1 
13 
14 
1889 
100 
1786 
559 
32 
1191 
251 
37 
3 
24 
13 
8 
1630 
64 
1564 
483 
26 
1058 
240 
23 
1777 
584 
1193 
316 
13 
6 20 
257 
12 
2 
118 
17 
101 
25 
5 
70 
­1 
6 
8713 
6474 
2259 
1082 
87 
9 66 
309 
4328 
3373 
955 
416 
60 
314 
? ? 5 
4245 
1925 
2321 
9 71! 
220 
1199 
143 
287 
171 
116 
70 
3 
67 
21 
40 
3 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
1849 
1233 
617 
381 
164 
40 
195 
1 
, 
10 
1 
9 
9 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
056 
212 
248 
264 
268 
306 
322 
346 
352 
370 
373 
378 
390 
395 
400 
404 
440 
448 
456 
471 
480 
484 
488 
500 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
660 
662 
664 
669 
676 
680 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRAEG IEUR 9) 
EXTRA EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
687 EDE 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
TUNESIEN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ZENTRALAF REPUBLIK 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
LESOTHO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
WESriNDIEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
116284 
77143 
38910 
20024 
2626 
12769 
6106 
31737 
25096 
8411 
4509 
633 
1266 
633 
20365 
13691 
6674 
3427 
157 
1876 
14 16 
L .SCHMUCKSTEINE.ECHT.PERL. 
44815 
146064 
45099 
53744 
945 
717180 
1 180 
736 
146 
2301 
140195 
2047 
9438 
204 
104469 
983 
699 
3715 
6212 
4845 aoo 
2204 
4091 
4B5 
1 197 
405 
82930 
187 
136964 
3131 
975 
388 
204 
187 
9954 
5719 
168 
13965 
145 
445 
175 
156819 
515 
244 
386 
137 
386 
238 
1702 
99399 
10358 
2244 
20693 
152 
3850 
1620 
340 
36084 
497 
50625 
5350 
2210 
150632 
1009760 
935066 
419069 
154130 
409337 
25229 
106648 
P O S T P A K E T E 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1611 
1702 
2880 
61244 
15865 
278 
6195 
63 
128 
13889 
718 
18 
13 
19927 
201 
69 7 
196 
377 
169 
3177 
8977 
156 
384 
157 
432 
5892 
1097 
96 
7313 
31 
2 
293 
198 
20845 
276 
8203 
2415 
6222 
86541 
138960 
50468 
14777 
68245 
1669 
20248 
38844 
7840 
2919 
124 
972 
19 
31561 
145 
2 76 
5578 
48 
9107 
176 
2614 
1600 
1 
145 
10 
20130 
137 
24 
24 
14977 
693 
253 
2618 
1 
4 
170 
33 
1 181 
83 
1099 
509 
2095462 231723 145390 
50705 
94684 
48176 
31643 
46075 
1289 
418 
9872 
4519 
5353 
1626 
136 
7171 
1556 
237 
8505 
1608 
1954 
19 
6 
43 
1079 
90 
166 
457 
572 
3 
977 
5 
502 
23 
18267 
12322 
5945 
2315 
1 168 
3565 
49 
64 
Italia Nederland Belg.­Lux 
15792 
11212 
4560 
2171 
193 
174? 
667 
22313 
35907 
20B90 
165 
4820B 
251 
25901 
944 
2 
23174 
699 
3330 
134 
191 
8473 
11 
55303 
923 
183 
7? 
5116 no 
300 
87 
10504 
441 
82 
264 
3098 
83 
8313 
203 
324718 
127617 
197100 
95101 
27099 
78561 
4986 
23438 
UK 
1359 
1205 
118ββ 
8335 
3631 
1714 
146 
1214 
598 
17338 
19261 
23718 
330 
661157 
972 
673 
1 15 
1848 
64578 
163 
9420 
37 
60855 
993 
6078 
4845 
3616 
1002 
17 
63893 
128 
61051 
2004 
58 
388 
182 
1 1 
603 
58 
134 
63 
IO 
54732 
515 
237 
51 
73 
5541 1 
106 
252 
115 
3756 
864 
9483 
2 
31527 
841 
1163950 
723450 
440497 
213583 
76125 
164781 
15872 
62134 
152 
192 
18902 
8908 
9994 
4601 
634 
4415 
779 
7071 
50 
3419 
37 
2 
259 
53 
771 
269 
211 
1605 
5787 
103 
24 
61 
496 
106 
1155 
1201 1 
8012 
1893 
7187 
2 
31 
103 
788 
25 
1366 
1327 
2210 
144410 
206863 
6071 
56382 
8500 
2741 
47539 
1361 
345 
1310 
936 
.173 
314 
8 
37 
3? 
8440 
4446 
1994 
1 4 6 ? 
819 
107 
476 
26 
1614 
79 
844 
11 
40? 
1 
ι.' 
644 
70 
6 
174 
5 
?? 
237 
222 
15 
13 
2 
4314 
2832 
1483 
913 
577 
669 
3 
83 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
84 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
4 00 ETATSUNIS 2 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 2 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR 9) 2 
1020 CLASSE 1 2 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2 
2 
2 
2 
667.10 PERLES FINES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 1 
400 ETATSUNIS 
640 BAHREIN 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 13 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
1 
12 
1000 M O N D E 14 13 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 14 13 
1020 CLASSE 1 13 12 
1021 A E L E 1 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
i 1 
667.20 D I A M A N T S . SF D I A M A N T S INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
306 REP.CENTRAFRICAINE 
322 ZAIRE 
352 TANZANIE 
373 MAURICE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
4 40 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
471 INDES OCCIDENTALES 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 2 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
j 
2 
Origine 
Ursprung 
CST 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA-EG (EUR9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
Valeurs 
EUR 9 
142 
1141 
1830 
267 
371 
306 
187 
1690 
382 
9883 
4585 
6317 
2236 
1877 
3065 
687.10 ECHTE PERLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
640 BAHRAIN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
667.20 D IAMANTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
212 TUNESIEN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
306 ZENTRALAF REPUBLIK 
322 ZAIRE 
352 TANSANIA 
373 MAURITIUS 
390 REP SUEDAFRIKA 
395 LESOTHO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
471 WESTINDIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
363 
159 
166 
340 
2854 
286 
319 
600 
286 
23459 
1026 
199 
130 
30798 
1071 
29727 
26990 
3026 
2452 
286 
Deutschland 
70 
33 
49 
2140 
185 
27 
159 
20313 
790 
3 
23885 
188 
23697 
22649 
2142 
889 
159 
France 
71 
35 
46 
54 
2 
5 
14 
658 
423 
235 
172 
75 
49 
6 
B6 
14 
839 
57 
29 
1166 
10 
1156 
955 
86 
70? 
. AUSG. INDUSTRIEDIAMANTEN 
36525 
143692 
42329 
41681 
493 
711809 
215 
714 
132 
1382 
108933 
447 
9420 
138 
103818 
983 
699 
3715 
6212 
4846 
4 8!! 
3616 
1 161 
7728C 
187 
12690C 
2916 
377 
38t 
204 
161 
5719 
16E 
211 
155112 
516 
237 
296 
71866 
140 
176 
l IE 
383E: 
1067 
1 1 156 
204 
60740 
15284 
86 
3467 
3 
16 
12! 
4206 
53 
19622 
1914 
4856 
2 
182 
5 
33261 
1074 
38319 
7274 
81 
333 
17916 
101 
720 
385 
2855 
4B 
7928 
161 
9 
20107 
5405 
9 
112 
9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
1 1 
21 
i 381 
417 
l b 
403 
402 
21 
1 
21 
8294 
1569 
1176 
43 
113 
54 
1 14 
62 
1424 
302 
2 ! 
3 
Nederland 
68 
1066 
1702 
208 
369 
301 
187 
1689 
349 
8671 
3712 
4959 
1961 
1704 
2996 
178 
126 
85 
335 
8 
122 
517 
1478 
338 
1137 
946 
422 
69 
122 
20608 
34852 
18900 
85 
47071 
88 
40 
1 
251 
23766 
198 
23163 
699 
3330 
134 
469 
159 
8466 
11 
54990 
919 
1B3 
22 
5116 
1 IO 
117 
45227 
227 
10082 
82 
113 
82 
10/ 
2 299 
Belg.-Lux. 
3 
40 
82 
5 
i 19 
554 
430 
123 
103 
98 
20 
1 14 
1 15 
190 
241 
10 
2 
636 
1394 
421 
973 
970 
324 
2 
15691 
18179 
21247 
322 
660544 
126 
671 
1 15 
956 
62578 
142 
9420 
37 
60813 
983 
6078 
4845 
20 
3616 
1002 
63893 
128 
59058 
1995 
12 
388 
182 
603 
56 
80 
54680 
515 
237 
69 
54986 
58 
33 
1 15 
3756 
848 
8845 
Werte 
UK Ireland Danmark 
47 
5 
24 
82 
319 
558 
2 
647 
177 2 
167 
2 
43 
7 
i 
126 
130 
2278 5 179 
51 3 46 
2225 2 134 
935 133 
24 7 
1289 2 1 
2 
1 
1487 
23 
277 
394 
1 
11 
354 
38 
e 
413 
17 
. 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 2 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE [EUR 9) 2 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
887.30 PIERRES G E M M E S . SF D I A M A N T S 
001 FRANCE 7 6 
002 BELGIQUELUXBG 10 9 
003 PAYSBAS 7 7 
004 R.F D'ALLEMAGNE 23 
005 ITALIE 10 10 
006 ROYAUME­UNI 29 26 
030 SUEDE 
036 SUISSE 7 6 
038 AUTRICHE 1 
056 UNION SOVIETIQUE 29 23 
322 ZAIRE 25 19 
346 KENYA 2 2 
352 TANZANIE 7 7 
370 MADAGASCAR 1B8 187 
378 ZAMBIE 28 26 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 287 267 
400 ETATSUNIS 170 140 
404 CANADA 12 12 
440 PANAMA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 722 642 
528 ARGENTINE 5 5 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
644 QATAR 
660 'AFGHANISTAN 4 4 
662 PAKISTAN 26 26 
664 INDE 59 36 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 1 1 
720 CHINE 1 
728 COREE DU SUD 3 3 
732 JAPON 11 11 
736 TA IWAN 1 1 
740 HONG­KONG 13 13 
800 AUSTRALIE 14 8 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 1816 1591 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 87 58 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1727 1532 
1020 CLASSE 1 511 462 
1021 A E L E 10 8 
1030 CLASSE 2 1188 1058 
1031 ACP 251 240 
1 
12 
2 
i 5 
2 
i 13 
4 
4 7 
6 
i 
2 
1 1 1 
1 5 
9 6 
2 0 
1 
7 0 
4 
1040 CLASSE 3 30 23 6 
867.40 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
001 FRANCE 6 4 2 
002 BELGIOUE­LUXBG 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 1 
006 ROYAUME­UNI 4 3 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 21 17 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 7 
400 ETATS­UNIS 5 1 
732 JAPON 7 1 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 56 26 
1010 INTRA CE IEUR 9] 13 6 
1011 EXTRACE (EUR 9] 41 19 
1020 CLASSE 1 33 19 
1021 A E L E 21 17 
1030 CLASSE 2 1 
1040 CLASSE 3 7 
4 
i 
7 
2 
5 
5 
4 
871 SPIEGEL.FONTES.FERRO­ALLIAGES 
001 FRANCE 499252 156416 201188 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 
2 
2 
1 
5 4 
i 
i 1 
1 
2 
19 
6 
' 
1 
1 
1 
: 
5 
7 
I E 
16 
4 
38 8 58 
6 5 2 
31 3 66 
22 17 
1 
8 3 40 
1 2 3 
1 
1 
1 
7 
I O 
1 
9 
9 
1 
2 
1 
1 
7 
1 2 
5 1 
9 2 11 
3 1 1 
6 1 IO 
5 1 3 
1 
7 
11896 110420 18990 20 322 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
740 HONGKONG 39275 326 
ROO AUSTRALIEN 1004 
977 VERTRAULICH 150632 6222 
1000 WELT 1874113 151709 
1010 INTRAEG (EUR­91 977457 79784 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 748024 66703 
1020 KLASSE 1 339912 11213 
1021 EFTA­LAENDER 120317 4397 
1030 KLASSE 2 300774 34848 
1031 AKP­LAENDER 21223 
1040 KLASSE 3 105328 19643 
France 
1 1 
12 
101362 
46008 
55344 
28828 
17916 
26173 
4 3 3 
3 3 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
13227 
11059 
2168 
3 8 9 
2 1 0 
1765 
14 
887.30 EDEL. UND SCHMUCKSTEINE. AUSG. D I A M A N T E N 
001 FRANKREICH 5916 2298 
002 BELGIENLUXEMBURG 2081 469 
003 NIEDERLANDE 2599 530 
004 BR DEUTSCHLAND 9787 
005 ITALIEN 244 171 
006 VER. KOENIGREICH 3955 2535 
030 SCHWEDEN 834 6 
036 SCHWEIZ 23789 6157 
038 OESTERREICH 1098 388 
056 SOWJETUNION 384 305 
322 ZAIRE 309 201 
346 KENIA 2204 697 
352 TANSANIA 475 196 
370 MADAGASKAR 485 377 
378 SAMBIA 405 169 
390 REP SUEDAFRIKA 5599 1226 
400 VEREINIGTE STAATEN 6436 3466 
404 KANADA 207 154 
440 PANAMA 598 202 
480 KOLUMBIEN 9916 2346 
508 BRASILIEN 13737 5899 
528 ARGENTINIEN 143 41 
604 LIBANON 301 16 
624 ISRAEL 1336 653 
644 KATAR 137 
660 AFGHANISTAN 288 157 
662 PAKISTAN 1673 432 
664 INDIEN 26613 4791 
669 SRI LANKA 10031 1097 
676 BIRMA 2181 60 
680 THAILAND 18740 7282 
720 CHINA 254 134 
728 SUEDKOREA 317 175 
732 JAPAN 911 396 
736 TAIWAN 307 224 
740 HONGKONG 9862 7043 
800 AUSTRALIEN 4105 2411 
890 POLARGEBIETE 2064 
1000 WELT 171245 63152 
1010 INTRAEG [EUR­9] 24686 6057 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 146568 47095 
1020 KLASSE 1 43059 14262 
1021 EFTALAENDER 25754 6577 
1030 KLASSE 2 102766 32387 
1031 AKP­LAENDER 3969 1669 
1040 KLASSE 3 729 446 
6 1 2 
5 6 3 
2478 
4 9 
6 04 
19 
12803 
4 
5 
9 
7 3 5 
10 
1 0 1 
2721 
7 7 3 
4 
2576 
1591 
1 
1 4 5 
2 ! 
1 3 7 
2 4 
2 4 
9546 
6 9 3 
2 4 4 
2556 
5 2 
3 3 
2 3 9 
10 
1009 
4 6 7 
40886 
4206 
36680 
17033 
12826 
19570 
8 5 5 
7 2 
8 1 
2t 1 
3 9 
7 16 
1 1 
7 7 0 
15 
2 1 
3 0 
1 
4 
8 
5 2 
3 8 7 
2 
6 7 
1 9 6 
1 0 9 
1 
3 
2 7 0 
3 
9 5 3 
2 
1 1 6 
2 3 
9 2 
14 
3665 
1058 
2597 
7 6 6 
2 9 1 
1793 
4 7 
3 7 
667.40 SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE STEINE 
001 FRANKREICH 500 308 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 121 2 
004 BR DEUTSCHLAND 234 
006 VER KOENIGREICH 246 169 
007 IRLAND 825 20 
036 SCHWEIZ 2789 1386 
038 OESTERREICH 367 275 
056 SOWJETUNION 267 
400 VEREINIGTE STAATEN 3076 470 
732 JAPAN 550 136 
736 TAIWAN 101 50 
1000 WELT 9423 2977 
1010 INTRAEG IEUR­9) 1981 612 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 7440 2465 
1020 KLASSE 1 6872 2344 
1021 EFTA­LAENDER 3156 1661 
1030 KLASSE 2 280 121 
1040 KLASSE 3 288 
671 HÖH . SPIEGELEISEN. FERROLEG. 
001 FRANKREICH 167365 67743 
8 
4 9 
7 1 0 
3 0 
3 5 2 
91 
4 9 
1328 
5 8 
1269 
1188 
7 4 0 
8 1 
1 3 1 
6 i 
8 
6 2 5 
71 
8 
1 0 8 
9 6 8 
1 9 0 
7 7 7 
7 5 8 
6 4 6 
7 
12 
55116 
Nederland 
7918 
1 5 3 
310126 
121643 
188482 
91044 
24216 
74168 
4938 
23270 
2 0 6 
8 1 2 
6 6 / 
1 2 
12 
9 7 
6 66 
1 1 
14 
6 
9 6 
1 
1 8 3 
1 12 
5 8 
1 2 1 
1 7 2 
5 1 4 
3 2 
7 
2 2 
3 3 
1 0 
3966 
1729 
2237 
8 7 9 
7 5 6 
1316 
14 
4 3 
1 2 
1 1 1 
1 3 
5 9 
i 
1 
2 7 0 
4 8 0 
1 9 5 
2 8 5 
2 7 1 
1 
13 
4066 
Belg.­Lux 
31020 
8 3 9 
1160288 
718781 
433487 
208028 
73212 
163390 
15852 
62069 
1380 
9 6 7 
2009 
3 
5 6 2 
8 0 9 
1673 
4 
4 ? 
2 
1 7 
2 3 6 
4 
4 6 
4 7 
4 
5 ? 
4 1 8 
4 8 
2 1 6 
4 
2 
4 75 
? 
9042 
4921 
4120 
2733 
2486 
1342 
2 0 
4 6 
1 
8 0 
9 
B 0 5 
4 
1 
1740 
2 
2692 
8 9 7 
1794 
1749 
5 
2 9 
Γ? 
28279 
Werte 
UK Ireland Danmark 
144410 
144410 3022 
2182 
8 4 0 
4 1 0 
3 6 6 
4 3 0 
1951 
5 0 
4 9 6 
341 1 
2 
2 1 9 
2651 
1 0 
5 3 
7 7 1 
2 6 9 
21 1 
1594 
1527 
1 8 
3 4 8 
4926 
5777 
1 0 1 
2 4 
4 9 6 
1 0 6 
1155 
11453 
8012 
1877 
7187 
2 9 
1 0 3 
1 0 1 
2 3 
1 189 
1 160 
2064 
2 7 
4 
4 8 6 
7 
12 
1 3 6 
1 9 
3 
4 9 
2 6 
1 
4 4 
5 
1 
14 
6 
3 0 
1 
6 
4 8 
5 
2 1 
4 1 
59328 219 997 
5969 219 637 
63369 480 
7063 
2661 
46223 
1361 
8 4 
3 2 3 
1 6 7 
1 3 6 
3 
1 
23 25 
3 
1 8 
3 9 
2 5 9 
3 8 
1 
4 5 
1 
4 0 5 
40 13 
849 13 118 
61 88 
788 13 49 
502 13 47 
56 47 
27 2 
2 5 9 
11980 11 170 
85 
Import 
86 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
456 REP. DOMINICAINE 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
664 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
57605 
9231 
715078 
23202 
58104 
1506 
439261 
93526 
56581 
3992 
1338 
25941 
40353 
33214 
27404 
1392 
206936 
14193 
18561 
38127 
21168 
1924 
102194 
6545 
2807 
312805 
34479 
121883 
21035 
5001 
3450 
375070 
500 
16090 
536 
275 
108505 
515 
1 1034 
127 
129046 
116166 
3766077 1364145 
2275763 
1311879 
564053 
662671 
135 
301191 
671.10 FONTE SPIEGEL 
004 R F D'ALLEMAGNE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE [EUR 91 1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
731 
1000 
3801 
1874 
1927 
1054 
Deutschland 
28130 
5038 
12313 
18790 
196098 
22372 
6537 
1 1 1 
684 
3824 
18304 
4940 
19226 
1007 
80603 
12927 
13 
1075 
1946 
529 
144999 
6877 
49262 
5102 
96231 
500 
19 
636 
39 
16541 
25 
663 
18833 
13375 
943929 
220682 
709870 
491443 
223088 
123761 
94665 
301 
204 
98 
671.20 FONTES. SF FONTE SPIEGEL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
006 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
208093 
17156 
3381 
568923 
36268 
1094 
68506 
12128 
381 16 
2977 
8155 
10225 
173924 
13400 
38114 
21154 
102194 
6545 
113415 
5000 
349977 
15071 
81920 
10824 
33929 
9838 
2891 
8844 
21950 
304 
6537 
72795 
1946 
46896 
84687 
663 
France 
19428 
1447 
362942 
6527 
4870 
7290 
14871 
1 1239 
38 
34 
1090 
5996 
22 
5022 
20 
1121 
55a 
158 
21965 
41892 
11906 
24918 
4771 
7759 
1 
303 
93557 
649773 
395216 
254558 
124645 
23322 
128052 
1838 
89 
205 
205 
2800 
18 
341307 
3254 
663 
29 
3300 
751 
558 
21965 
24421 
5204 
Italia 
4 
4160 
1143 
167261 
15032 
1503 
27688 
19687 
3771 
3514 
185 
10413 
7633 
27327 
643 
78383 
5233 
1727 
38114 
21168 
159 
67201 
6545 
47812 
1115 
21400 
5042 
5000 
3450 
198948 
15071 
46062 
140 
10369 
127 
12435 
1077641 
390456 
687184 
227791 
61486 
314611 
135 
144783 
562 
1000 
3069 1229 
1829 
1054 
112817 
86 
121 
117068 
12731 
1094 
200 
10724 
2977 
4060 
10225 
70494 
5233 
38114 
21154 
67201 
6545 
20300 
5000 
190684 
15071 
45801 
10161 
1000 kç 
Nederland Belg.-Lux. 
4614 
3104E 
1097 
2436 
22612 
2986 
2 
60C 
22 
2E 
196 
2097 
773 
SC 
741 
8631 
96 
491F 
2912 
2516 
25C 
2 
4489 
105042 
61088 
49464 
4260E 
26207 
3907 
295C 
5C 
162 
162 
225C 
4432 
20576 
149 
3722 
487Í 
IB?/ 
1219 
110089 
1466 
6599 
3 
59579 
6105 
6755 
327 
4 
3993 
5751 
697 
510 
365 
12542 
6077 
1106 
49 
1537 
14174 
504 
3969 
599 
44615 
235 
6839 
2103 
408232 229798 
178434 
109571 
70007 
48854 
20008 
30 
74 
74 
56253 
351 
80176 
5389 
2831 
1539 
2610 
6077 
3945 
44238 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1135 80 58 
382 2 
33524 101 10116 
1718 36 45 
1552 8623 
107942 403 17649 
24731 25 2747 
23812 4467 
431 
5615 400 
2459 1 187 
200 
1808 
22407 
2563 
641 
11082 
55249 
13647 2 
15596 
5521 
24603 
36245 
100 
2118 
98302 
9783 
1552 
48 
333 
1823 
i 
2 
510880 2622 57958 
66749 1791 19365 
356829 831 38593 
287735 831 27255 
138719 829 20395 
43483 3 
25611 11336 
-
2844 
9796 
708 5193 
36091 3049 
22 1049 
23812 4467 
1805 
19255 8770 
1632 
11082 
11156 
23287 
361 19 
1823 
Origine 
Ursprung 
CST 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
366 MOSAMBIK 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
480 KOLUMBIEN 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 7908 
10463 
154829 
15930 
21799 
325 
147705 
39606 
12361 
931 
3697 
7345 
16723 
10089 
28764 
1194 
30911 
1447 
6178 
3709 
2163 
426 
9553 
493 
1266 
116908 
9618 
24552 
34916 
596 
946 
70045 
183 
1477 
413 
2530 
27794 
183 
1406 
131 
134300 
52075 
1221799 418648 
751078 
448898 
199285 
254813 
103 
47363 
671.10 SPIEGELEISEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
144 
322 
738 
293 
445 
351 
Deutschland 
28532 
6381 
8600 
8122 
66627 
9130 
1188 
186 
284 
2239 
7529 
2205 
19876 
835 
9770 
4066 
7 
240 
192 
212 
66604 
4332 
1 1564 
8099 
24023 
183 
16 
413 
350 
12747 
11 
128 
19254 
6392 
398231 
119377 
272462 
205475 
78465 
52553 
14434 
41 
30 
11 
671.20 ROHEISEN. AUSG. SPIEGELEISEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER, KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
30246 
2052 
402 
82101 
5070 
114 
10060 
1561 
5107 
260 
99 7 
1110 
16512 
1295 
3702 
2158 
9553 
4 93 
18555 
593 
39488 
1461 
10481 
1134 
4664 
1035 
217 
1227 
4331 
52 
1 188 
6211 
192 
8466 
10339 
128 
France 
9534 
768 
58197 
4287 
2606 
2973 
5517 
3563 
34 
85 159 
2404 
11 
5958 
18 
571 
56 
83 
2266 
12244 
1777 
4421 
7863 
2086 
9 
93 
97307 
224929 75392 
149637 
39290 
8768 
109522 
719 
21 
37 
37 
4491 
7 
45801 
460 
125 
5 
392 
112 
56 
2266 
3598 
708 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8318 
2663 
53596 
5744 
324 
11515 
5216 
1508 
534 
700 
2198 
3479 
7451 
161 
9878 
489 
679 
3702 
2163 
11 
6110 
493 
12882 
876 
3637 
8080 
593 
946 
29523 
1461 
6367 
41 
1270 
131 
13284 
261398 
126791 
135606 
57963 
20163 
60772 
103 
16872 
1 1 1 
322 
626 
192 
434 
351 
16411 
17 
103 
19605 
1842 
114 
4 8 
1306 
260 
479 
1 1 10 
7142 
489 
3702 
7158 
6110 
493 
3268 
593 
20566 
1461 
6132 
1006 
Nederland 
657 
9215 
846 
1 104 
6957 
1619 
2 
229 
7 
IO 
21 
754 
142 
19 
776 
3616 
43 
785 
1179 
818 
96 
8 
474 
32947 
15887 
16586 
14114 
8807 
1557 
915 
9 
24 
24 
394 
651 
3571 
29 
697 
777 
254 
Belg.-Lux. 
601 
25571 
1 197 
1601 
1 
19416 
2539 
2575 
175 
1 
114! 
2607 
361 
574 
34! 
5637 
552 
613 
11 
778 
6850 
374 
619 
981 
5266 
2171 
3301 
2196 
116328 
67261 
59078 
40875 
23274 
9221 
8982 
3 
IO 
IO 
8.381 
75 
11552 
674 
371 
203 
284 552 
61 i 
5034 
Werte 
UK Ireland Danmark 
792 51 24 
48 2 
6291 60 1899 
974 11 15 
484 2138 
34063 193 5961 
14284 19 1282 
2775 752 
2627 
1263 n e 
637 
51 
2174 
2749 
768 
164 
985 
14689 
2053 6 
3197 
9893 
7957 
4468 
35 
2259 
45209 
60 
1552 
208 
23 
157 
329 
3 
11 
172428 953 14585 
20085 619 4248 
107135 335 10339 
82282 336 8564 
52237 328 7243 
71174 14 
3681 1760 
396 
119 
3824 
3 
7775 
203 
1697 
985 
1506 
2587 
4349 
1572 
719 
664 
195 
752 
1178 
198 
329 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
671.31 Gl 
0 0 1 
0 0 . ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 6 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
ESPAGNE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
1 9 1 2 3 7 1 
8 3 5 0 8 6 
1 0 7 2 7 9 4 
3 4 7 3 0 2 
9 1 9 8 9 
4 7 8 8 8 7 
2 4 6 6 0 5 
D E F O N T E 
2 4 3 6 8 
8 9 1 
1 0 0 4 
2 8 3 0 
3 9 6 3 
1 0 3 2 6 
4 2 1 6 
7 7 3 
18 76 
6 4 0 
5 1 9 7 7 
4 3 3 8 4 
8 5 9 3 
5 8 7 7 
54 9 
2 7 0 1 
2 9 1 5 3 4 
5 5 6 2 7 
2 3 6 0 0 6 
7 6 5 6 5 
2 2 4 6 2 
8 6 6 3 3 
7 2 8 0 8 
4 0 4 2 8 6 
3 4 7 3 7 9 
5 6 9 0 7 
2 9 1 8 0 
1 4 4 7 
2 7 1 6 9 
5 5 8 
F E R O U A C I E R 
1 4 6 5 1 
5 4 7 
7 7 0 
a i o 
5 8 7 0 
8 9 8 
6 0 2 
7 8 
2 4 1 7 9 
2 2 0 9 7 
2 0 8 2 
1 4 6 7 
3 6 3 
6 1 4 
2 3 3 
19 
1 7 3 9 
9 1 7 
6 8 
2 1 4 2 
2 0 
5 1 8 6 
2 9 7 6 
2 2 1 0 
2 2 1 0 
4 7 
7 6 8 6 6 9 
2 4 4 0 6 3 
5 2 4 6 0 6 
1 0 5 0 1 0 
1 7 9 7 2 
2 8 4 6 0 1 
1 3 4 9 9 5 
5 4 5 8 
3 3 
2 
131 
5 8 
1 1 4 2 
2 
7 0 5 9 
6 6 8 7 
1 3 7 2 
1 3 4 9 
1 0 
23 
4 2 6 1 3 
2 7 4 0 7 
1 0 7 1 7 
8 8 4 0 
3 7 2 2 
1 8 7 7 
1 8 7 8 
19 
6 6 3 
9 1 0 
1 6 6 1 
2 2 
7 7 3 
8 0 
4 4 
6 2 5 7 
5 1 7 1 
1 0 8 6 
2 1 6 
2 
6 7 0 
2 0 3 4 1 0 
1 4 2 1 7 0 
6 1 2 4 0 
8 3 1 5 
4 3 7 0 
4 4 2 3 8 
8 6 8 6 
2 1 8 4 
3 9 2 
1 4 9 
2 7 1 
5 5 2 
12 
l a 
3 6 0 5 
3 5 5 1 
5 4 
5 4 
4 
1 6 5 4 7 2 
2 8 4 4 
1 6 2 6 2 8 
1 0 9 0 0 4 
3 7 9 1 8 
3 4 3 6 9 
1 9 2 5 5 
1 5 5 
6 
3 6 ! ' 
30 
9 7 4 
1 1 9 4 
1 6 8 
2 9 1 1 
1 5 3 4 
1 3 7 7 
169 
1 
1 194 
671.32 POUDRE DE FER OU D'ACIER 
002 BELGIQUELUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21 
470 
43 
1042 
9129 
26 
1 
56782 14367 10772 
12780 854 1616 
46001 13512 9156 
45981 13512 9156 
44194 13019 9129 
1 7 1 
1 0 2 2 8 
3 9 7 
1 7 7 6 
4 4 1 5 5 
3 7 7 
1 0 0 0 
6 5 
9 7 
2 3 4 
4 9 4 
1 3 0 0 2 
7 
3 6 1 
6 1 
671.33 FER ET ACIER SPONGIEUX (EPONGE) 
004 RF D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
24581 
6951 
33302 
23571 
5710 
94822 
24786 
70036 
63826 
6951 
6210 
671.40 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 . 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 . ¡ 0 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
E Q U A T E U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A CE I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
FERRO MANGANESE 
156760 
28562 
1117 
38853 
1703 
789 
190908 
591 
10147 
15078 
2792 
3960 
696, 
111694 
4590 
3450 
8913 
581231 
227991 
353238 
344778 
201712 
3604 
557 
122 
435 
435 
426 
48092 
10642 
36 
1699 
532 
78565 
115 
5311 
660 
20886 
4542 
3047 
174052 
61000 
113051 
1 12471 
78686 
212 
3433 
21733 
1 1482 
36861 
212 
36649 
36649 
3433 
14581 
1000 
9061 
3 39 
2556 
263 
31847 
24647 
7200 
7200 
3756 
32 
7351 
8476 
894 
7582 
7582 
7373 
2766 
1209 
1 1566 
5710 
21834 
2849 
18985 
12775 
1209 
6210 
52414 
2408 
69 
2684 
50 
6521 
682'! 
6404 
2792 
3950 
29785 
27 
3450 
50 
116752 
57832 
58920 
51466 
12408 
3504 
2 
1875 
3507 
1591 
1916 
1916 
1875 
34 a 
33 
6470 
121 
16 
13712 
1369 
30298 
10372 
19925 
19925 
13712 
21 
691 
1469 
761 
708 
loao 
28 
12 
17844 
5 
34412 
379 
116? 
20 
4 194 
100658 
60491 
40167 
40167 
34791 
6 
6722 
120 
1 1776 
296 
496 
1 
19437 
6851 
12586 
12586 
1 1776 
20175 
164 7 
3 8 1 
3 4 8 
3 3 
3 3 
3 3 
1 1 0 8 
1 0 8 0 
2 8 
."' 2 8 
3 3 9 0 6 
2 0 1 7 5 
1 3 7 3 1 
1 3 7 3 1 
1 6 4 7 
7135 
7 30 
3580 
600 
316 
54381 
118269 
13315 
104954 
104538 
49357 
100 
7 0 8 
7 0 8 
3 5 6 7 9 
1 4 9 8 8 
2 0 6 9 0 
1 0 3 8 8 
4 0 9 8 
2 
70 
504 
504 
?n 
19 
73 
45 
166 1 
3 10 
2276 
1864 
412 
412 
103 
1 76 
312 
723 
202 
521 
501 
312 
175 
175 
175 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
474 
245150 
120006 
124670 
49401 
12905 
51602 
23669 
38086 
7149 
30937 
14194 
4406 
10530 
6213 
671.31 EISEN U N D STAHL. G E K O E R N T 
00 1 
007 
003 
004 
006 
006 
0 4? 
0 56 
062 
4 00 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
7829 
367 
219 
772 
2063 
2356 
1067 
142 
407 
339 
16883 
13611 
2273 
1707 
1 71 
564 
4673 
256 
272 
1376 
292 
1 16 
82 
7219 6593 626 
603 
94 
123 
671.32 EISEN. UND STAHLPULVER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 3APAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
356 
2216 
145 
619 
18263 
4 4 9 
586 
224 
23204 
3489 
19714 
19704 
18303 
99 
153 
5116 
35 
143 
214 
6076 
512 
5564 
5564 
5144 
671.33 EISEN. UND S T A H L S C H W A M M 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2960 
1473 
4035 
2546 
673 
11670 
2992 
8678 
6055 
1473 
623 
671.40 FERROMANGAN 
2 0 
8 0 
2 0 
1 8 6 
3 2 
4 0 0 
7 3 8 
3 0 6 
4 3 2 
4 3 2 
4 3 2 
2 8 
8 4 7 3 
9 7 
7 
10 
1 
8 6 1 7 
2 8 
8 5 8 9 
8 5 7 9 
8 5 7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
3 U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
E C U A D O R 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
52310 
8896 
305 
12779 
826 
222 
60868 
210 
2637 
6754 
701 
loa? 
427 
31741 
2140 
946 
2603 
185561 
76372 
110191 
107683 
63742 
998 
108 
15 
93 
15047 
3379 
819 
125 
23426 
75a 
7178 
2117 
1069 
55638 
19378 
36260 
36002 
23502 
53989 
46717 
7271 
4242 
243 
2974 
56 
68 
!0 
74 
270 
11 
344 
3593 
33 
1 
4354 
719 
3635 
3635 
3594 
27 
793 
2419 
1243 
4482 
27 
4455 
4455 
793 
4501 
271 
2570 
4 7 
1740 
6 3 
9916 
7350 
2566 
2566 
108B 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
94513 
38108 
56405 
13676 
2095 
29238 
13492 
60 
262 
34 
3341 
3907 
381 
3526 
3526 
335 l 
36 7 
288 
1616 
573 
2909 
382 
2527 
1904 
288 
623 
17771 
753 
22 
1061 
30 
2659 
1501 
3199 
701 
1079 
8259 
1? 
38073 
19671 
18402 
16360 
4177 
9 63 
■17 4 
8774 
4544 
1756 
150? 
697 
364 
3 7 3 
2 1 9 
1 6 
6 3 6 
2 2 
2 7 0 
6 8 7 
5 8 4 
6 8 4 
2 8 
3 8 
3 8 
2 2 9 
8 
2 0 1 5 
1 7 3 1 
2 8 3 
2 6 1 
4 
7 3 8 
7 16 
3 0 3 
7 
1 4 2 
19 
2 3 
2 1 6 0 
1 9 1 1 
2 4 9 
8 1 
1 
2 
686 
623 
9 
1343 
702 
641 
64! 
6 74 
32 
10 
2172 
70 
1329 
3 
4258 
367 
9578 
3574 
6004 
6004 
4258 
27738 
20682 
7066 
1 187 
576 
5034 
835 
127 
59 
108 
100 
8 
1198 
1180 
19 
19 
1 
9 97 1 
106 
1102 
30102 
18616 
11486 
11486 
10028 
18324 
396 
17929 
12660 
4030 
3572 
1697 
29 
722 
272 
67 
1197 
837 
360 
87 
272 
2 5 2 
10 
2 5 9 
1 6 
2 
3 
5 6 2 
2 7 2 
2 8 0 
7 8 0 
2 5 9 
1 0 7 
9 
3 
7 5 3 
3 5 
5 1 9 6 
2 6 2 
3 8 6 
6 6 3 8 
7 9 3 
6 8 4 5 
5 8 4 5 
5 1 9 6 
2 4 2 8 
2 2 5 
1 7 
0 8 
9 
9 
9 
3 9 5 6 
2 4 2 8 
1 5 2 8 
1 6 2 8 
2 2 5 
4304 
142 
9 73 
! 75 
16!' 
14394 
39430 
6623 
32807 
32603 
18033 
35 
2 
10 
164 
154 
2 
1 1 
60 
2! 
Danmark 
1 1 9 
1 1 9 
6 6 0 7 
2 2 9 1 
3 3 1 6 
1 9 4 0 
6 5 9 
670 
618 
152 
152 
4 3 
2 
39 
56 
ι ? ? 
72 
313 
97 
216 
7 06 
127 
2486 
33 
2 7 3 
137 
137 
137 
137 
2661 
2 3 
2529 2525 2519 
87 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
88 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
1040 
001 
002 
003 
00 4 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
068 
366 
390 
400 
404 
456 
508 
512 
700 
770 
732 
736 
800 
304 
809 
977 
CLASSE 3 
671.50 FER 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
MOZAMBIQUE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
REP DOMINICAINE 
BRESIL 
CHILI 
INDONESIE 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
SECRET 
4856 580 
RO ALLIAGES. SF FERRO-MANGANESE 
1040 KLASSE 3 
FERROLEGIERUNGEN. AUSG. FERROMANGAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
672 LU 
001 
110? 
003 
1104 
006 
(]()(, 
1)0/ 
ooa (176 
1130 
03? 
036 
1136 
1)40 
047 
04R 
060 
(166 
06a 
061) 
06? 
064 
066 
066 
708 
.!"!! 400 
404 
608 
6 76 
66.1 
7 78 
7 3? 
800 
890 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JORDANIE 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
109002 
10525 
3610 
68932 
17092 
8858 
201 
179847 
29407 
1B465 
819 
915 
7639 
20801 
19957 
26639 
1392 
28256 
15784 
1904 
2807 
167791 
5248 
6444 
21035 
19285 
500 
536 
275 
17381 
415 
192 
127 
129046 
111677 
1063093 218244 
723174 
503061 
218623 
173858 
46233 
59596 
6847 
1842 
9544 
3050 
95583 
8386 
29 
291 
3824 
12029 
4935 
19226 
1007 
7808 
1 1740 
1075 
529 
124110 
2239 
2002 
5102 
1 1446 
500 
536 
39 
13333 
26 
18833 
13375 
438939 
80878 
344686 
286993 
108112 
37030 
20663 
1677 
370 
10064 
5563 
506 
3211 
2260 
7939 
10 
29 
1286 
22 
5022 
20 
1 121 
168 
19524 
378 
497 
4771 
2555 
1 
49 
93557 
160616 
18181 142436 
40250 
5510 
100883 
1280 
FORM.PRIM.EN ACIER 
875276 
2058165 
1236421 
1476090 
170132 
137714 
1154 
2560 
200941 
99626 
104558 
17453 
300021 
2105 
91741 
38205 
118633 
80219 
187648 
71433 
188828 
89661 
137674 
203113 
41147 
157221 
94611 
127609 
68751 
344 
7235 
87833 
388749 
497622 
492 
9361336 
5957498 
69787 
470085 
418102 
14474 
39573 
540 
21212 
60946 
48872 
2245 
214745 
7105 
16 
15275 
38655 
6697 
53774 
19121 
6160 
45483 
1523 
24454 
32060 
39176 
6736 
13939 
135499 
138037 
1944302 
1012658 
1156760 
30868 
708452 
133297 
21017 
285 
4714 
751 
4825 
3034 
23934 
1807 
40 
3684 
2861 
357 
32638 
30710 
8386 
3166 
1063 
29 
5507 
8535 
33360 
2220108 
2060677 
29691 
1592 
929 
43304 
2161 
201 
20967 
371 
37/1 
453 
164 
525 
87 
14098 
73 
3160 
1727 
139 
6460 
1060 
5042 
2554 
21 i 
140 
190 
127 
12435 
151792 
77902 
73890 
48555 
22479 
20296 
5039 
625092 
152466 
101679 
265496 
61082 
23 
434 
268 
19 
10335 
74085 
2105 
31914 
33067 
89782 
30427 
44794 
12071 
130606 
47950 
93307 
75382 
37677 
58303 
32362 
41514 
68722 
18153 
138180 
264498 
2642074 1206834 
1298 
16 
4034 
187 
503 
5178 
1080 
606 
5 
2080 
741 
3786 
2 
1035 
1020 
250 
2 
21824 6037 
15787 
11678 
6863 
2030 
2080 
641 
238147 
71931 
2623 
299 
1708 
159131 
86 
34 
2 
30 
1107 
5373 
1583 
242 
3250 
32 
943 
2506 
13862 
503530 
315349 
9284 
456 
10125 
1174 
632 
22336 
5007 
6755 
327 
2454 
5739 
697 
510 
365 
9932 
1106 
49 
1537 
13012 
455 
699 
377 
235 
2643 
2103 
97908 
21671 76237 
60299 
30123 
4616 
1 1322 
145087 
307919 
267960 
19391 
5590 
164 
10514 
12 
3 
149 
5122 
9168 
5407 
137958 
4 
2550 
1486 
43244 
1947 
21166 
17421 
16989 
29823 
52336 
46939 
1148377 
746947 
8853 
393 
13 
1 147 
624 
26074 
11285 
431 
730 
I 659 
300 
1808 
3152 
1053 
641 
85 i 
1099 
3945 
5521 
1316 
175 
2118 
98302 
170885 
11030 
61553 
47707 
38020 
9000 
4846 
34200 
39832 
377425 
153896 
247 
1 154 
4 
7010 
32425 
44189 
2 
7998 
28597 
2601 
2157 
44152 
4 
13557 
3B11 
44880 
8595 
26361 
344 
499 
20411 
33417 
14788 
492 
943048 606758 
5 9 
203 
371 
6 
i 
i 
641 
262 
379 
379 
378 
83 
843 
38 
843 
-100 
9452 
17 
484 
3 
300 
272 
64 
431 
12831 11362 
280 
199 
1803 
6127 
1012 
1003 
48 
14 
2 
10486 
2283 8206 
7200 
7138 
3 
1003 
386 
27 
390 
75T2 
701 
13137 
549 
213 
151 
12 
3533 
105-
3136 
5684 
5044 
6489 
47066 
9013 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
068 
366 
390 
400 
404 
456 
508 
512 
700 
720 
732 
736 
800 
804 
809 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
390 
400 
404 
508 
628 
664 
728 
732 
800 
890 
1000 
1010 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
3UGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
BULGARIEN 
MOSAMBIK 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
DOMINIKANISCHE REP 
BRASILIEN 
CHILE 
INDONESIEN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
672 STA 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANAOA 
BRASILIEN 
JORDANIEN 
INDIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
76805 
36193 
9438 
53857 
12886 
13518 
175 
76777 
1801 1 
7254 
558 
3623 
371 1 
881 1 
8220 
2866B 
1 194 
13227 
5343 
425 
1266 
81130 
4129 
5083 
34916 
29973 
183 
413 
2530 
14410 
148 
255 
131 
134300 
51601 
739593 202885 
485107 
261997 
102680 
201577 
21528 
43304 
23624 
6077 
7404 
5291 
38870 
3770 
133 
215 
2239 
5074 
2203 
19876 
835 
3559 
3691 
240 
212 
59426 
2092 
2955 
8099 
13673 
183 
4 13 
350 
11431 
1 1 
19254 
6392 
291063 
85700 
198971 
149119 
45227 
42012 
7840 
4425 
410 
9185 
4050 
1785 
181 1 
1 123 
3171 
4 
84 
621 
11 
5958 
18 
571 
83 
9649 
479 
822 
7863 
1378 
9 
23 
97307 
150881 
19855 131026 
23808 
3022 
106548 
663 
LOECKE. S T A H L H A L B Z E U G 
187367 
394851 
227838 
344775 
39370 
36047 
251 
515 
20799 
34204 
16556 
4546 
61319 
247 
23187 
6426 
23331 
13612 
24380 
11865 
25738 
15280 
19920 
30600 
5648 
26875 
23193 
24136 
12853 
330 
1216 
17236 
89471 
73212 
202 
1837479 1231023 
16788 
92647 
77465 
4414 
10707 
108 
3746 
22688 
6326 
524 
43780 
4807 
10 
3091 
6042 
957 
7192 
3134 
1052 
6365 
325 
3904 
6573 
7698 
1128 
2640 
32519 
16985 
383620 
202126 
236444 
6375 
177096 
30002 
6381 
51 
2267 
166 
1368 
786 
6707 
370 
22 
1229 
501 
1 15 
3759 
4581 
1564 
1036 
237 
4 
1137 
2638 
5424 
490289 466350 
19185 
7477 
2523 
32152 
3800 
175 
8808 
768 
1508 
246 
697 
218 
51 
5591 
86 
1573 
629 
10 
3007 
784 
8080 
8384 
223 
41 
247 
131 
13284 
119365 
65326 
54029 
21865 
10237 
29948 
2216 
127370 
31527 
19707 
59260 
13654 
6 
66 541 
4 
2607 
14635 
247 
7063 
5413 
17595 
5258 
5148 
1940 
17768 
7464 
14176 
1 1644 
4781 
9501 
7176 
7079 
12849 
3728 
29709 
41676 
479543 
251426 
853 
22 
3349 
130 
747 
2002 
966 
229 
3 
748 
276 
2228 
3 
975 
418 
96 8 
13026 5100 
7926 
5876 
3217 
1303 
748 
196 
25914 
16814 
552 
178 
344 
1381 1 
50 
38 
5 
13 
169 
889 
776 
50 
495 
7 
405 
525 
2474 
63205 
44000 
6097 
394 
7994 
1085 
813 
9124 
2165 
2575 
175 
938 
2603 
361 
574 
341 
5353 
613 
1 1 
778 
6504 
339 
981 
232 
2171 
2196 
2196 
56611 
16383 
40228 
27894 
12402 
4187 
8147 
33004 
54971 
52540 
4250 
1380 
144 
1435 
7 
7 
151 
1003 
1806 
1072 
17800 
1 
50? 
217 
6409 
542 
3412 
4309 
3507 
5950 
10905 
6717 
212048 148149 
7209 
645 
34 
903 
217 
13179 
8860 
2627 
87 
462 
51 
2174 
1052 
327 
164 
293 
401 
1306 
9893 
5370 
1 19 
2259 
45209 
102883 
9008 48666 
29559 
24753 
17565 
1543 
9344 
8021 
69197 
35546 
98 
25 i 
6 
1 164 
7863 
8549 
2 
1933 
4443 
467 
476 
7447 
2 
2791 
642 
8467 
3533 
5090 
330 88 
3781 
9184 
2410 
70? 
191348 122485 
34 
162 
172 
1 1 
6 
386 
196 
19C 
19C 
182 
585 
78E 42 
37E 
54 
352F 
6 
31F 
15 
64 
74 
138 
482 
5972 
4876 
157 
240 
920 
2811 
828 
371 
23 
26 
11 
6388 1317 
4071 
3686 
3639 
14 
371 
80 
9 
81 
3144 
318 
2006 
332 
76 
158 
3 
742 
34 
631 
1170 
1106 
3 
1560 
11464 
3634 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg ­Lux 
1011 EXTRACE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
672.10 FE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA.CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
872.31 LU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
068 
066 
068 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1030 
1071 
1040 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSÉ 3 
LINGOTS EN ACIER FIN AU CARBONE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
994 
900 
94 
807 
807 
43 
43 
142 
48 
94 
6 7 2 . 3 3 LINGOTS EN ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
672 .51 Bl 
00 1 
1)07 
00 1 
004 
006 
006 
007 
0 38 
030 
03 J 
036 
038 
040 
047 
066 
06 ' 
(164 
066 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
REP DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
3403842 
2239137 
620144 
206089 
958577 
931742 
/3964Ú 
299148 
32209 
169891 
169433 
93569 
12573 
5536 
70290 
FI EN M A S S I A U X ET M A S S E S 
74 18 
741 
661 
9557 
8575 
984 
969 
934 
21 
184 
155 
29 
28 
ACIER ORDINAIRE 
43836 
12580 
9577 
20388 
5441 
3605 
1405 
5366 
32432 
55416 
34053 
719 
613 
51796 
278024 
95491 
182632 
60464 
7146 
122036 
2324 
710 
1617 
5441 
5363 
15524 
10156 
5367 
5363 
5363 
4 
32 
1 
52 
33 
20 
6 
4646 
7869 
1 1047 
3 
32600 
12490 
697 
20298 
89674 
23562 
66112 
21022 
28 
45089 
1336242 
776907 
87217 
124798 
434537 
7123 
2 
86! 
8267 
7407 
881 
86 1 
68 1 
331 
22 
3370 
3527 
1406 
2311 
22816 
9583 
43688 
7261 
36438 
1596 
1405 
34842 
188180 
1766 15 
159252 
11555 
7202 
5711 
40 
12953 
12952 
402431 
179982 
179 
31800 
190649 
41181 
91 
218 
30121 
11980 
31498 
116120 
41490 
73630 
31498 
42101 
336290 
250B63 
47435 
21746 
63681 
42 
22 
613 
1027 
42 
985 
985 
350 
1471 38053 
1000 70661 
504 13836 
756 
717 
39 
39 
38 
2376 
1365 
3391 
2839 
1932 
1 1657 
991 
68? 
1 1077 
36636 
12026 
24609 
24441 
13331 
79 
1312 
143 
46 
1 1565 
492 
5177 
16867 
1629 
17237 
1/23/ 
1205/ 
53 
3015 
2243 
27 
13 
3499 
9083 
5513 
3570 
351 6 
13 
928 
106 
558 
1846 
23 
99 1 
1 90 
2401 
7183 
3437 
3746 
.3633 
1206 
ETTES ETC.. EN ACIER ORDINAIRE 
173543 
824638 
636356 
653694 
19948 
51651 
1047 
198538 
75826 
72850 
6891 
4702 
2105 
11788 
150930 
77299 
8336 
3106 
33545 
330004 
358427 
1912 
33640 
21212 
46563 
47921 
2203 
1348 
515 
34977 
5431 
3048 
236764 
457 
431623 
8000 
11986 
2406 
99 
2947 
5374 
491 
101 
56831 
18681 
11338 
89B00 
3120 
339 
25 
1713 
3269 
2105 
5779 
41728 
42322 
2802 
58 
159 
29 
2 
190 
190 
7 
217724 
33317 
180 
159131 
41 
28 
10 
110? 
765 
27 
10 
802 
802 
63894 
19743 
74050 
10036 
1737 
128 
10415 
98 
107604 
445 
1 
56 
508 
462 
56 
6', 
51 
19266 
21465 
246391 
24232 
104/ 
4727 
26251 
14415 
1 
7 6 6 
653 
222 
1 3 1 2 9 
4 0 6 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
606460 
427510 
121 1 15 
37541 
14 1396 
181494 
152654 
70740 
4099 
24742 
33938 
22577 
4419 
1 141 
10207 
228118 
143322 
18090 
21408 
63387 
672.10 ROHLUPPEN.ROHSCHIENEN USW .A EISEN OD.STHL 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
278 
26! 
lb 
lb 
lb 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
058 
066 
068 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
WELT 
INTRA EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
672.31 ROI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM.REP, 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
2 5 8 2 
207 
24 Β 
3232 
2877 
3 6 6 
350 
31 7 
40 
26 
26 
13 
2 
13 
7 
2 5 1 5 
3 
345 
2827 
2 5 8 2 
245 
245 
745 
HBLOECKE IINGOTS] AUS MASSENSTAHL 
6010 
14 73 
2267 
4507 
902 
4 74 
219 
866 
4088 
6550 
366" 
106 
496 
7092 
39069 
15642 
23426 
8899 
! 181 
14527 
672.32 ROHBLOECKE (INGOTS) AUS QUALIT.STAHL 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 217 213 4 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
04 2 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRAEG IEUR­9] 
872.33 ROI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
06 8 
062 
064 
672.61 VOR 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
147 
389 
901 
861 
742 
881 
861 
861 
861 
742 
1858 
2518 
4 
3702 
1519 
87 
3048 
13493 
5118 
8374 
3153 
19 
5221 
6 
691 
449 
2 19 
221 
284Θ 
867 
5434 
1234 
4200 
244 
219 
3956 
57t 
1746 
1 
7 
1832 
1832 
20 
40 
3867 
1483 
4044 
14940 
5548 
9394 
4044 
5350 
1 9 2 0 6 6 5 9 0 0 6 8 8 8 4 
17327 3 3 4 0 7 5 3 1 2 5 
13904 167 1 0 9 6 0 
6492 4401 
1878 26001 11359 
1098 
969 
341 
256 
185 
71 
7 1 
7822 
4139 
2496 
610 
13 
597 
597 
8? 
18 
18 
300 
279 
21 
234 
234 
28 
28 
IINGOTS) A U S LEGIERT. STAHL 
2897 
724 
1007 
956 
627 
9448 
187 
463 
7615 
24146 
6290 
17856 
17787 
10098 
56 
620 
37 
17? 
9395 
392 
3915 
14630 
908 
13722 
13722 
9787 
104 
93? 
711 
4,3 
9 
2273 
4141 
1834 
2307 
2287 
9 
34 
13 
21 
472 
32 
210 
3 88 
20 
187 
71 
1427 
2904 
1102 
1802 
175.3 
776 
KNUEPPEL USW..AUS MASSENSTAHL 
27697 
130659 
109866 
126925 
4320 
12764 
216 
20380 
15447 
10159 
1640 
814 
247 
2205 
18857 
10561 
1370 
517 
5795 
61160 
64463 
433 
8278 
3745 
9422 
6088 
510 
748 
170 
4898 
974 
51 1 
41070 
95 
87741 
2178 
3367 
447 
28 
790 
1229 
78 
70 
8093 
2277 
1633 
16293 
417 
41 
17 
312 
443 
347 
749 
4759 
5663 
37? 
6 
47 
13 
6 
66 
66 
8 
22360 
5980 
106 
13811 
17 
28 
8 
169 
1067 
16 
17 
1101 
1100 
1 
1 
10434 
3831 
11247 
1709 
371 
128 
1416 
96 
13851 
1256 
19 
24 
1300 
127Í 
24 
24 
24 
3367 
3792 
39844 
4986 
716 
77S 
528F 
2627 
667 
87 
2004 
133 
123 
3 
89 
Import 
90 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
0 6 8 BULGARIE 1 8 5 5 2 
2 0 8 ALGERIE 1 3 9 4 4 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 3 3 2 8 7 2 0 8 0 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 1 6 3 
4 0 4 C A N A D A 2 0 6 3 8 
5 0 8 BRESIL 5 6 4 1 3 
6 6 4 INDE 7 2 3 5 6 7 3 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 8 3 5 8 3 1 3 4 4 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 0 9 4 1 6 1 0 8 3 5 9 9 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 2 3 6 1 3 3 3 7 5 7 9 8 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ] 9 4 8 0 8 4 3 2 5 6 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 1 1 6 6 6 2 7 5 3 1 7 
1 0 2 1 A E L E 2 8 8 0 6 1 7 1 3 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 7 7 3 7 6 7 4 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 5 8 6 9 2 4 3 5 5 0 
France 
2 
9 7 
7 0 0 3 4 5 
6 8 8 8 3 0 
1 1 6 1 5 
1 0 9 2 3 
5 3 5 3 
5 9 2 
Italia 
1000 kg 
Nederland 
t 
1 8 4 4 8 1 0 4 
1 3 9 4 4 
1 0 
1 7 7 0 6 
5 6 4 1 3 
4 9 1 8 3 
4 3 6 8 0 6 
1 7 9 7 7 0 
2 5 7 0 3 7 
8 0 9 2 0 
7 4 6 1 
7 0 3 8 7 
1 0 5 7 3 0 
6 7 2 . 6 2 B L O O M S . B I L L E T T E S E T C . . E N A C I E R F I N C A R B O N E 
0 0 1 FRANCE 3 3 3 7 4 0 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 3 7 0 1 1 3 9 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 2 1 3 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 8 9 0 1 2 4 1 
0 3 0 SUEDE 5 8 3 3 9 
0 3 2 F I N L A N D E 2 0 2 8 5 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 1 6 5 
7 3 2 J A P O N 6 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 4 4 3 3 2 0 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­9 ] 2 2 1 9 6 3 0 4 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 2 2 4 7 1 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 1 6 2 1 2 4 
1 0 7 1 A F 1 F B 7 6 3 9 
1 4 9 4 
5 9 7 0 
l 
1 9 6 
6 9 3 
8 7 8 5 
7 5 9 0 
1 1 9 5 
1 1 5 7 
2 6 2 
6 7 2 . 5 3 B L O O M S . B I L L E T T E S E T C . . E N A C I E R S A L L I E S 
0 0 1 F R A N C E 4 3 7 2 6 1 8 2 5 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 3 6 6 1 5 1 2 
0 0 3 PAYS­BAS 6 8 8 1 9 7 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 6 9 6 2 
0 0 5 ITALIE 4 7 2 3 1 3 0 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 3 0 4 2 4 5 8 3 
0 2 8 NORVEGE 2 2 6 3 
0 3 0 SUEDE 7 5 0 9 1 2 8 8 
0 3 2 F I N L A N D E 3 0 4 8 6 2 
0 3 6 SUISSE 5 1 8 8 3 8 
0 3 8 A U T R I C H E 6 4 7 2 8 2 
0 4 2 ESPAGNE 5 6 1 3 1 3 4 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 6 4 5 12 
4 0 4 C A N A D A 3 4 4 
7 3 2 J A P O N 7 0 3 1 2 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 2 8 0 4 2 9 1 2 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 6 4 6 3 0 2 5 8 4 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 91 2 8 2 7 4 3 2 7 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 0 3 4 3 1 5 7 
1 0 2 1 A E L E 1 5 6 0 5 1 6 0 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 1 1 1 2 
3 4 8 2 
3 1 6 
3 9 0 1 6 
3 4 1 6 
8 7 8 6 
2 2 7 0 
1 1 5 7 
3 7 
3 9 0 5 
1 5 9 
2 4 4 
6 2 8 2 3 
5 5 0 1 5 
7 8 0 8 
7 7 7 1 
3 4 6 3 
3 8 
2 7 5 1 
6 6 6 
14 
3 4 5 1 
3 4 3 0 
2 1 
21 
1 
1 9 1 1 7 
3 2 5 
6 5 
3 0 2 4 
4 7 8 3 0 
9 
3 9 8 8 
3 1 1 
1 7 4 
5 3 
1 0 0 
7 5 0 3 3 
7 0 3 8 4 
4 6 4 8 
■16 34 
4 3 0 8 
14 
6 7 2 . 7 1 E B A U C H E S E N R O U L E A U X P . T O L E S . E N A C I E R O R D . 
0 0 1 FRANCE 6 0 5 6 4 4 1 5 1 1 8 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 2 0 6 1 4 8 1 3 4 3 0 9 
0 0 3 P A Y S B A S 5 8 6 0 9 1 5 7 6 7 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 4 5 5 6 3 
0 0 5 ITALIE 1 3 6 9 4 5 5 7 6 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 5 3 0 2 3 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 9 3 
0 3 0 SUEDE 1 9 0 9 2 7 3 
0 3 2 F I N L A N D E 8 3 7 5 8 8 9 
0 3 6 SUISSE 1 7 7 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 8 8 4 4 4 2 0 7 2 6 0 
0 4 2 ESPAGNE 6 2 1 2 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 7 2 7 7 
0 5 0 GRECE 1 1 8 2 6 5 1 4 9 3 1 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 7 7 5 6 3 3 8 5 4 6 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 8 6 0 
0 6 0 POLOGNE 7 0 9 6 6 6 6 0 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 1 1 2 4 8 1 8 7 Θ 4 
0 6 4 HONGRIE 8 0 4 9 5 1 3 6 7 9 
0 6 6 R O U M A N I E 7 9 0 8 5 3 0 9 3 
0 6 8 BULGARIE 1 5 0 4 5 7 4 5 4 8 3 
2 0 8 ALGERIE 2 5 2 5 6 1 6 2 3 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 1 2 3 8 5 5 3 6 4 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 8 5 8 3 5 3 2 0 3 9 
4 0 4 C A N A D A 1 0 6 6 2 3 3 9 1 7 2 
5 0 8 BRESIL 1 2 3 0 9 
7 2 8 COREE D U S U D 8 7 8 3 3 1 3 9 3 9 
9 0 9 9 7 5 
1 9 1 9 1 
1 5 2 1 0 9 
1 1 9 1 5 0 
2 0 2 
2 8 5 
6 6 2 
4 51 
2 9 6 3 
1 0 2 5 7 
1 7 8 3 
2 8 6 1 
1 8 1 6 9 
8 3 8 6 
2 2 4 6 
9 6 6 
5 5 0 7 
5 4 4 8 4 6 
1 3 0 8 3 6 
9 0 0 6 1 
1 5 6 1 7 5 
4 5 6 3 
1 9 
1 3 2 5 
7 0 2 0 1 
2 3 4 8 4 
3 2 1 5 5 
8 9 7 8 2 
3 0 4 2 7 
7 5 5 
1 1 6 9 9 
8 8 0 2 0 
4 5 0 7 7 
7 0 4 3 3 
4 7 3 5 1 
2 3 7 3 3 
5 8 3 0 3 
3 2 2 4 3 
2 3 8 0 8 
1 2 3 0 9 
1 8 1 5 3 
2 7 0 
4 1 1 9 1 9 
2 5 1 2 2 8 
1 6 0 6 9 1 
1 5 9 4 7 9 
1 5 9 2 0 0 
1 2 1 2 
2 9 6 
5 0 
3 4 6 
3 4 6 
1 1 1 
4 7 
6 2 0 
5 2 
2 
S 
2 
7 0 
9 0 9 
8 3 0 
7 9 
7 9 
9 
2 8 5 
1 2 6 2 4 
1 9 9 5 1 
2 6 0 2 
1 
1 7 0 8 
3 9 
2 0 
5 3 7 3 
1 5 8 3 
2 4 2 
3 1 4 6 
3 2 
6 0 1 
2 5 0 6 
Belg.­Lux. 
1 2 4 7 9 
1 
3 0 0 1 8 5 
1 6 9 4 6 0 
1 3 0 7 2 5 
2 3 1 2 2 
1 2 8 
1 0 7 6 0 4 
1 7 2 
2 5 7 8 
1 6 0 1 
4 3 6 0 
4 3 6 0 
6 1 3 7 
9 6 
2 4 2 4 
1 7 4 3 
I 
3 
19 8 0 
1 2 3 8 3 
1 0 4 0 0 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
4 
3 2 7 3 3 
2 8 7 8 0 4 
1 8 7 5 9 7 
9 2 9 2 
4 5 4 
3 5 
9 9 
5 1 2 2 
9 1 6 8 
2 9 0 0 
4 
2 5 5 0 
1 4 8 6 
3 1 2 6 4 
8 6 8 7 
1 5 4 3 9 
1 6 9 8 9 
2 9 8 2 3 
UK 
2 
2 8 3 5 
4991 
3 6 1 2 4 0 
3 1 2 4 0 1 
4 8 8 3 9 
4 8 2 3 6 
3 0 9 8 4 
6 0 3 
9 
5 1 8 
2 8 5 7 
2491 
2 0 0 7 2 
2 3 7 1 7 
3 3 8 4 
2 0 3 3 3 
2 0 3 2 1 
2 4 9 
1 1 0 
2 
1 3 2 8 
2 
2 2 6 3 
3 9 1 0 
2 9 8 6 
7 
1 8 6 
3 3 8 
3 4 4 
4 8 
1 1 6 7 5 
1 4 4 2 
1 0 2 3 3 
1 0 1 6 1 
6 1 8 0 
4 
1 2 2 4 6 
1 7 5 7 9 
1 3 0 9 5 0 
1 2 3 6 7 4 
1 2 7 
1 5 0 2 
6 7 1 6 
7 9 8 7 
2 8 3 6 5 
2 6 0 1 
2 1 5 7 
4 4 1 5 2 
1 3 5 5 7 
3 8 1 1 
4 4 8 0 1 
3 2 6 7 
2 3 1 8 2 
2 0 4 1 1 
Ireland 
26 
613 
7 8 6 
26 
26 
9 
a : 
2 9 5 
3 3 7 
4 2 
2 9 E 
2 9 6 
2 9 6 
12 
3 
46 
I F 
2 
33 
1 8 3 
2 9 4 
6 1 
¿ 3 4 
2 3 4 
I E 
3 0 
79 ! 
21 
8 9 
IC 
5 2 8 0 
6C 
2 6 2 
Mengen 
Danmark 
1 4 5 0 9 
8 7 4 
1 3 6 3 5 
1 3 6 3 1 
1 3 6 1 9 
4 
2 1 3 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
3 0 
5 4 7 
2 
13 
3 
5 6 7 
5 4 9 
1 8 
15 
15 
3 
3 8 6 
2 7 
3 9 0 
5 9 6 8 
7 
3 3 
3 5 3 3 
1 0 5 
3 1 3 4 
5 3 9 0 
5 0 4 4 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 7 6 9 
2 0 8 ALGERIEN 1 2 3 6 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 4 7 6 7 3 1 1 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 6 1 
4 0 4 K A N A D A 3 5 1 1 
5 0 8 BRASIL IEN 1 1 4 5 3 
6 6 4 IND IEN 1 2 1 6 1 1 2 8 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 4 3 5 3 1 6 2 B 3 
1 0 0 0 W E L T 5 4 3 4 4 6 1 8 7 3 4 7 
1 0 1 0 I N T R A E G [ E U R O ] 4 1 2 5 4 3 1 4 0 2 2 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 1 3 0 9 0 3 4 7 1 2 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 3 8 4 0 3 9 5 9 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 8 5 2 6 1 3 9 2 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 3 9 3 8 1 1 3 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 3 1 2 7 6 3 9 8 
France 
18 
25 
1 3 7 0 8 4 
1 3 4 4 6 1 
2 6 3 4 
2 5 3 6 
1 2 3 6 
9 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 7 5 4 
1 2 3 6 
12 
3 0 6 0 
1 1 4 5 3 
8 0 7 0 
6 7 0 2 0 
2 8 7 1 4 
3 8 3 0 6 
1 3 0 2 7 
1 0 6 0 
1 2 6 9 3 
1 2 5 8 7 
6 7 2 . 6 2 V O R B L O E C K E . K N U E P P E L U S W . . A U S Q U A L I T . S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 8 0 6 1 1 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 0 4 6 3 3 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 4 5 7 
0 0 6 VER, KOENIGREICH 7 4 2 3 6 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 7 0 9 
0 3 2 F I N N L A N D 3 7 3 4 
0 4 2 SPANIEN 1 1 6 5 8 
7 3 2 J A P A N 6 3 6 
1 0 0 0 W E L T 1 1 9 0 6 8 9 5 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 7 1 0 7 8 1 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 4 8 0 0 8 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 7 7 9 8 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 4 1 9 
1 3 8 0 
1 6 3 9 
2 
5 8 
6 3 6 
3 8 4 5 
3 0 7 0 
7 7 5 
7 6 2 
5 1 
6 7 8 
2 0 7 
4 
8 5 9 
8 3 8 
2 1 
2 1 
2 
6 7 2 . 5 3 V O R B L O E C K E . K N U E P P E L U S W . . A U S L E G I E R T . S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 2 2 1 6 7 6 7 9 2 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 3 6 1 2 7 5 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 4 8 8 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 6 6 9 
0 0 5 ITAL IEN 3 1 6 3 1 5 9 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 6 8 1 3 1 8 5 6 
0 2 8 N O R W E G E N 3 8 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 5 0 6 9 1 2 2 9 
0 3 2 F I N N L A N D 6 7 4 5 3 
0 3 6 S C H W E I Z 1 8 1 1 11 
0 3 8 OESTERREICH 6 5 1 1 3 3 
0 4 2 S P A N I E N 2 3 6 5 7 1 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 5 0 7 2 6 
4 0 4 K A N A D A 2 8 8 
7 3 2 J A P A N 5 6 6 9 8 
1 0 0 0 W E L T 7 9 3 2 5 1 3 4 6 7 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9) 6 4 7 6 3 1 1 0 9 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 4 5 4 4 2 3 6 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 3 2 7 2 2 6 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 9 1 2 1 3 7 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 7 6 1 0 1 
2 6 5 1 
9 4 
1 4 1 6 0 
1 5 6 6 
2 8 5 9 
1 7 9 6 
4 3 4 
1 6 6 
1 3 4 9 
4 2 2 
1 6 7 
2 6 7 2 2 
2 1 3 3 1 
4 3 9 1 
4 3 3 4 
2 3 9 6 
5 7 
6 8 9 4 
1 9 2 
5 1 
1 2 8 6 
1 1 4 7 4 
19 
1 3 5 8 
3 1 8 
7 7 
1 3 3 
2 6 
2 1 8 4 5 
1 9 9 0 4 
1 9 4 1 
1 9 3 2 
1 6 9 5 
9 
6 7 2 . 7 1 W A R M B R E I T B A N D I N R O L L E N . A U S M A S S E N S T A H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 2 4 8 9 7 3 5 7 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 5 3 1 1 3 2 9 4 0 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 1 4 0 4 6 1 2 4 7 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 0 1 3 0 
0 0 5 ITALIEN 2 8 7 4 2 1 4 5 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 4 2 9 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 9 4 
0 3 0 S C H W E D E N 4 7 3 4 0 
0 3 2 F I N N L A N D 1 9 8 9 1 8 5 
0 3 6 S C H W E I Z 3 1 2 
0 3 8 OESTERREICH 5 8 4 2 4 4 2 1 4 6 
0 4 2 S P A N I E N 1 0 4 3 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 3 2 5 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 3 2 5 9 3 0 2 8 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 3 0 0 9 6 0 0 7 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 2 0 2 
0 6 0 POLEN 1 1 8 1 2 9 4 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 5 0 8 1 2 2 7 8 
0 6 4 U N G A R N 1 3 6 2 2 2 1 3 0 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 2 7 6 2 5 1 0 
0 6 8 B U L G A R I E N 2 4 9 4 7 6 3 6 5 
2 0 8 ALGERIEN 3 8 7 0 3 2 5 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 2 2 0 9 4 7 9 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 7 6 3 6 5 2 2 
4 0 4 K A N A D A 2 0 3 3 5 7 6 9 6 
5 0 8 BRASIL IEN 1 3 9 6 
7 2 8 S U E D K O R E A 1 7 2 3 6 2 6 4 0 
1 9 0 1 9 4 
3 3 8 6 
3 3 6 5 7 
2 4 3 0 3 
5 1 
5 0 
1 3 8 
7 3 
5 8 4 
1 5 5 7 
3 6 1 
5 0 1 
3 0 4 7 
1 5 8 4 
4 2 4 
2 1 2 
1 1 3 7 
1 1 0 8 8 5 
2 6 7 6 2 
1 7 9 6 5 
3 3 9 4 7 
7 5 7 
4 
2 3 9 
1 3 7 5 9 
4 7 5 4 
5 3 2 2 
1 7 5 9 5 
5 2 5 8 
1 6 8 
1 9 0 7 
1 2 0 2 7 
7 0 6 4 
1 1 3 2 2 
9 0 2 3 
3 5 4 5 
11501 
66113 
4 0 1 9 
1 8 9 6 
3 7 2 8 
Nederland 
15 
9 1 
4 2 5 9 3 
2 8 4 5 4 
1 4 1 3 9 
1 3 9 5 5 
1 3 8 5 6 
1 8 4 
2 7 9 
1 8 
2 9 7 
2 9 7 
5 1 
10 
7 2 3 
44 
8 
8 
5 
1 8 4 
1 0 3 3 
8 2 9 
2 0 4 
2 0 4 
21 
4 3 
2 5 7 0 
4 1 4 1 
5 2 8 
3 4 4 
12 
5 
8 8 9 
2 7 5 
5 0 
4 8 0 
7 
1 2 0 
5 2 5 
Belg.­Lux. 
1 6 5 5 
3 
4 4 6 9 3 
2 7 6 4 3 
1 7 1 5 0 
3 2 9 9 
1 2 8 
1 3 8 5 1 
6 1 
1 0 0 0 
3 4 3 
1 4 0 8 
1 4 0 8 
1 
1 
8 2 0 2 
8 9 
1 1 2 8 
5 1 2 
5 
7 
1 0 9 6 
1 1 0 3 9 
9 9 3 2 
1 1 0 8 
1 1 0 8 
11 
7 4 1 3 
5 0 8 5 5 
3 8 6 0 6 
2 4 1 5 
7 2 
1 1 
1 9 
1 0 0 3 
1 8 0 8 
5 2 6 
1 
5 0 2 
2 1 7 
4 9 2 6 
1 7 5 7 
3 1 8 3 
3 5 0 7 
5 9 5 0 
UK 
4 2 6 
8 8 
6 1 4 3 2 
5 2 2 0 4 
9 2 2 8 
91 16 
6 0 6 2 
1 13 
5 
5 5 
5 8 7 
6 8 
3 6 5 8 
4 3 7 6 
6 4 7 
3 7 2 9 
3 7 2 6 
6 8 
2 2 8 
2 
6 6 0 
3 
3 8 0 
1 9 7 1 
6 2 1 
1 0 
2 2 5 
5 8 7 
2ΘΘ 
4 3 
5 0 7 4 
8 9 3 
4 1 8 1 
4 1 3 9 
2 3 6 0 
2 
2 8 9 6 
3 9 6 6 
2 9 2 8 0 
2 8 1 3 6 
3 5 
3 7 5 
1 6 4 3 
1 9 2 1 
4 1 2 2 
4 6 7 
4 7 6 
7 4 4 7 
2 7 9 1 
6 4 2 
8 4 6 3 
6 2 9 
4 3 7 6 
3 7 8 1 
Ireland 
5 1 
2 5 1 
199 
5 1 
5 1 
e 3 1 
9 : 
1 3 2 
37 
9E 
9F 
9E 
2C 
6 
6 3 
29 
6 
5 t 
2 3 ? 
4 1 6 
92 
3 2 7 
3 2 7 
37 
e 
31 1 
6 
32 
3 
1 5 4 1 
36 
7 1 
2 
Werte 
Danmark 
3 0 2 6 
7 6 4 
2 2 7 2 
2 2 6 3 
2 2 5 9 
9 
7 6 
9 4 
9 4 
9 4 
16 
7 0 6 
5 
12 
4 
1 
7 3 7 
7 1 2 
2 6 
1 8 
17 
7 
7 9 
9 
8 1 
1 6 1 1 
2 
14 
7 4 2 
3 4 
6 2 6 
1 0 7 9 
1 1 0 6 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 
7 3 2 J A P O N 3 7 0 8 2 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 6 2 2 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 5 3 5 8 9 6 3 
1 0 1 0 I N T R A C E [ E U R O ] 3 1 9 2 9 1 4 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 2 1 8 4 0 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 6 7 7 2 2 
1 0 2 1 A E L E 2 9 2 2 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 5 6 5 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 7 0 6 7 3 
Deutschland 
1 2 4 7 3 6 
3 6 3 7 
7 8 1 1 2 2 
2 1 2 8 8 8 
5 6 8 2 3 4 
4 2 6 5 8 3 
2 0 7 5 3 3 
1 5 4 6 1 
1 2 6 1 8 9 
F rance 
7 5 0 2 
1 3 0 6 2 
1 2 7 5 7 1 8 
1 2 0 0 9 1 3 
7 4 8 0 6 
4 8 2 6 8 
3 4 1 4 
5 5 0 7 
2 1 0 3 1 
Italia 
1 3 7 7 1 2 
2 1 5 3 1 5 
1 9 5 9 1 4 8 
9 2 6 4 8 1 
1 0 3 2 6 6 7 
6 8 4 4 9 4 
7 1 6 2 0 
5 4 4 1 1 
2 9 3 7 6 2 
6 7 2 . 7 2 E B A U C H . E N R O U L P . T O L E S , E N A C I E R F I N C A R B . 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 4 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 5 6 
1 0 1 0 I N T R A CE [EUR-9 ] 2 7 0 9 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9) 4 7 
2 2 
2 2 
1 7 0 ? 
1 7 0 8 
1 7 0 8 
6 9 5 
6 9 5 
6 9 5 
6 7 2 . 7 3 E B A U C H E S E N H O U L P . T O L E S . E N A C I E R S A L L I E S 
0 0 1 FRANCE 1 8 5 4 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 3 1 9 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 9 7 1 3 
0 0 5 ITALIE 1 8 1 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 5 7 5 
0 4 2 ESPAGNE 9 8 
0 6 4 HONGRIE 4 8 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 8 8 5 
6 2 8 J O R D A N I E 3 4 4 
7 3 2 J A P O N 1 5 3 9 1 
1 0 0 0 M O N D E 7 9 4 4 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 5 8 1 8 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 2 1 2 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 4 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 9 9 
1 9 
1 0 6 0 9 
1 0 6 2 8 
1 9 
1 0 6 0 9 
1 0 6 0 9 
2 6 0 
4 4 6 7 9 
1 7 0 2 
11 
4 6 6 4 1 
4 6 6 3 0 
1 1 
1 1 
6 7 2 . 9 0 E B A U C H E S P O U R T U B E S E T T U Y A U X 
0 0 1 FRANCE 7 2 0 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 3 1 0 
0 0 3 PAYS-BAS 2 1 2 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 3 4 9 7 8 
0 0 5 ITALIE 8 8 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 4 1 5 
0 3 0 SUEDE 1 6 6 7 
0 4 2 ESPAGNE 7 3 1 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 2 5 0 7 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 3 4 2 6 
2 0 8 ALGERIE 1 9 4 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 4 4 
7 3 2 J A P O N 4 6 5 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 2 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 5 0 2 9 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R 9 ) 3 8 6 3 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 1 1 6 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 2 9 
1 0 2 1 A E L E 1 7 6 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 1 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 3 1 7 
6 7 3 B A R R E S E T P R O F I L E N 
0 0 1 FRANCE 1 2 5 9 9 3 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 9 8 5 4 7 1 
0 0 3 PAYS-BAS 3 7 4 9 4 B 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 8 4 2 2 0 3 
0 0 5 ITALIE 1 0 9 5 1 8 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 9 5 6 1 7 
0 0 7 I R L A N D E 1 2 5 8 9 
0 0 8 D A N E M A R K 3 1 9 7 8 
0 2 8 N O R V E G E 1 1 2 4 8 9 
0 3 0 SUEDE 2 7 8 4 4 1 
0 3 2 F I N L A N D E 7 4 7 0 7 
0 3 6 SUISSE 1 3 1 7 1 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 3 3 6 8 
0 4 0 P O R T U G A L 2 6 4 0 
0 4 2 ESPAGNE 5 0 5 9 7 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 4 2 8 3 
0 5 0 GRECE 1 4 4 8 8 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 3 1 1 3 9 
0 6 0 P O L O G N E 7 5 6 3 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 7 8 9 2 1 
0 6 4 HONGRIE 1 4 8 9 7 8 
0 6 6 R O U M A N I E 3 7 0 0 9 
1 2 1 8 
1 2 2 6 
4 
1 2 2 2 
1 ? 2 2 
1 2 2 2 
7 4 
2 0 
2 0 0 2 6 
7 0 8 
1 2 
7 0 3 
3 1 9 3 
3 7 
9 3 
2 5 2 3 6 
2 0 8 4 0 
4 3 9 7 
8 9 6 
4 0 
3 5 0 0 
F E R O U A C . 
4 6 7 9 6 2 
1 3 4 6 9 5 3 
1 2 1 1 5 7 
6 4 0 4 7 6 
1 2 5 9 6 6 
1 9 9 1 
2 9 8 2 3 
2 5 4 6 7 
6 7 4 2 1 
2 5 4 4 5 
7 0 2 3 1 
6 7 1 2 0 
2 6 1 3 
1 9 7 8 3 5 
1 4 3 5 0 
1 3 2 5 9 
6 5 9 2 6 
1 3 0 1 2 1 
9 2 5 5 2 
3 4 3 0 7 
8 9 1 5 6 2 
4 1 4 0 8 
8 5 6 6 3 7 
3 9 1 4 4 4 
4 5 2 9 1 
3 3 
1 4 4 8 5 
3 6 4 2 2 
7 2 9 8 
9 7 7 2 
8 0 1 9 
2 
1 6 0 4 4 5 
4 7 
8 2 4 2 
5 9 0 
3 9 8 2 
7 5 3 3 
1 0 0 0 
2 6 0 2 
3 7 2 0 
2 9 
3 3 9 
6 7 3 4 
6 3 2 1 
4 1 3 
4 1 3 
1 1? 
3 6 4 
134 
7 0 1 
9 
9 0 7 
6 1 0 
2 0 7 
2 2 1 
2 0 7 
7 6 
2 0 2 6 7 1 
6 6 8 5 6 
3 1 7 9 4 
1 1 8 0 5 5 
6 2 2 8 0 
5 8 
1 9 
5 5 
7 4 64 
4 5 
4 3 9 3 8 
7 9 2 4 3 
4 0 9 5 9 
9 5 8 4 
1 5 3 
1 0 7 1 6 
4 1 8 4 
9 3 0 1 
2 7 2 3 5 
1 8 1 
1000 kg 
Nederland 
1 3 8 6 2 
6 4 6 7 6 
3 7 1 7 2 
2 7 4 0 4 
1 7 0 6 1 
3 9 
1 0 3 4 3 
5 8 
4 4 
2 1 
1 2 3 
1 2 3 
7 9 
1 9 6 
1 2 2 0 9 
2 4 
4 
2 
1 2 5 1 4 
1 2 5 0 8 
6 
6 
4 
1 4 7 1 4 1 
5 7 0 0 6 7 
5 2 3 3 2 3 
1 0 0 3 6 
2 5 6 3 1 
7 5 
1 0 3 4 
7 1 9 
1 5 4 1 1 
4 6 7 2 
5 9 1 1 
2 5 4 7 
2 5 
5 4 1 0 
1 1 9 2 
3 2 8 9 
1 2 8 1 8 
2 1 7 1 
7 5 0 
Belg.-Lux. 
5 1 3 1 5 
1 5 4 4 1 
7 0 8 2 0 0 
5 1 7 8 8 0 
1 9 0 3 2 0 
1 2 2 2 9 4 
3 5 
2 9 8 2 3 
3 8 2 0 3 
12 
3 
5 1 
1 0 2 1 
1 1 0 6 
3 4 
1 0 7 2 
1 0 7 2 
1 9 3 
1 2 9 
1 0 9 0 
6 3 
4 5 
2 5 0 7 
2 3 3 
1 9 4 7 
1 
6 2 2 1 
1 5 2 1 
4 7 0 1 
13 
12 
1 9 4 7 
2 7 4 1 
3 3 5 5 8 5 
1 0 2 9 6 3 
1 6 9 5 7 3 
2 9 5 2 4 
3 4 8 5 B 
5 0 
1 2 5 0 
1 5 4 1 9 
1 4 8 8 0 
1 6 4 6 
1 4 4 7 
3 7 5 9 1 
2 6 7 
1 0 5 6 
1 2 2 7 
8 0 7 
4 6 0 5 
5 3 6 
UK 
2 9 3 1 4 
1 4 7 8 8 
5 3 1 2 4 9 
2 8 4 5 7 6 
2 4 6 6 7 3 
1 6 2 5 4 3 
9 5 0 9 
2 0 4 5 3 
6 3 6 7 7 
16 34 
2 3 2 
5 5 3 
1 8 
4 8 7 3 
3 4 4 
3 0 7 0 
1 0 9 4 9 
2 6 4 4 
8 3 0 5 
7 9 6 1 
3 4 4 
2 9 0 
3 8 
5 7 
1 2 0 3 
1 1 8 
1 0 1 
2 8 
9 3 
3 7 2 
2 6 6 
2 6 8 3 
1 8 1 7 
8 6 6 
6 0 0 
1 0 7 
2 6 6 
4 4 7 2 0 
3 7 6 8 4 
7 0 8 9 7 
4 0 0 2 7 
2 3 0 5 3 
1 0 4 6 5 
8 4 1 
4 1 6 8 2 
7 2 7 6 0 
1 6 0 9 6 
16 
7 3 8 1 
5 2 9 2 6 
18 
7 3 1 6 
9 7 
7 4 9 
4 0 0 
Ireland 
3 4 
6 5 8 2 
6 2 2 7 
3 5 6 
9 4 
6 0 
2 6 2 
3 3 1 
2 8 4 
4 7 
8 
4 9 
6 6 6 
9 0 
1 5 5 6 
2 0 0 
1 
2 1 4 
2 7 9 3 
2 3 6 8 
4 2 4 
2 1 5 
2 1 0 
4 5 
1 
5 
6 7 
7 3 2 
2 8 
2 
8 8 7 
8 4 0 
4 8 
4 8 
4 5 
1 1 2 
7 3 1 0 
4 5 5 5 
1 2 1 9 6 
2 0 8 
7 6 2 0 7 
1 7 8 
6 
6 9 1 
15 
4 5 4 2 
2 5 7 
8 B 
1 6 3 
2 8 
M e n g e n 
D a n m a r k 
6 3 5 1 
3 0 3 6 8 
6 7 7 7 
2 3 5 9 1 
6 3 8 5 
3 4 
1 7 2 0 6 
■18 
2 8 9 
1 3 8 
4 7 5 
4 8 
4 2 7 
1 3 8 
2 8 9 
2 9 
4 6 8 
1 1 5 
6 2 0 
4 9 7 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
6 1 7 4 8 
6 5 0 3 9 
2 1 7 4 
1 2 2 3 9 2 
4 4 4 
2 5 3 8 4 
2 8 8 2 5 
6 2 8 5 3 
6 2 7 1 
1 8 7 
2 6 1 1 
6 2 7 1 
3 5 
2 1 8 9 
6 5 4 
1 7 3 4 5 
1 8 9 2 4 
2 0 7 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
7 3 2 J A P A N 7 3 2 0 3 
ROO A U S T R A L I E N 4 1 7 6 6 
1 0 0 0 W E L T 1 0 5 4 1 6 4 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR.91 6 6 3 7 5 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9) 3 9 0 4 1 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 6 4 1 8 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 9 2 4 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 2 5 5 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 1 4 3 6 
Deutschland 
2 3 7 9 9 
7 0 2 
1 5 3 0 2 4 
4 6 9 1 0 
1 0 6 1 1 4 
8 4 9 1 1 
4 2 1 8 7 
2 9 6 5 
1 8 2 3 8 
France 
1 6 0 9 
2 3 7 5 
2 6 5 2 4 2 
2 5 1 6 4 1 
1 3 6 0 0 
8 9 1 5 
6 5 6 
1 1 3 7 
3 5 4 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 7 7 7 8 
3 3 6 0 6 
3 6 9 2 9 4 
1 9 0 3 1 6 
1 7 8 9 7 8 
1 2 3 4 9 3 
1 4 0 2 4 
8 7 1 5 
4 6 7 6 9 
6 7 2 . 7 2 W A R M B R E I T B A N D I N R O L L E N . A U S Q U A L I T . S T A H L 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 9 8 
1 0 0 0 W E L T 1 0 1 6 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR-91 9 9 5 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 2 1 
5 
5 
6 6 9 
6 7 1 
6 7 1 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 9 
6 7 2 . 7 3 W A R M B R E I T B A N D I N R O L L E N . A U S L E G I E R T . S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 7 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 7 3 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 9 3 3 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 4 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 9 2 
0 4 2 S P A N I E N 1 1 7 
0 6 4 U N G A R N 1 4 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 2 0 
6 2 8 J O R D A N I E N 3 3 0 
7 3 2 J A P A N 1 4 0 3 6 
1 0 0 0 W E L T 6 3 4 3 5 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ] 3 6 6 3 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 1 8 9 0 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 4 2 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 3 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 4 6 
6 7 2 . 9 0 R O H R L U P P E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 6 3 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 5 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 7 1 5 
0 0 5 ITAL IEN 6 4 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 9 6 
0 3 0 S C H W E D E N 3 4 0 9 
0 4 2 S P A N I E N 3 2 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 5 4 6 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 1 2 3 3 
2 0 8 ALGERIEN 5 4 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 9 7 
7 3 2 J A P A N 5 0 5 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 2 5 
1 0 0 0 W E L T 2 7 4 4 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 2 0 2 2 2 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 7 2 1 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 6 4 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 5 0 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 6 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 9 0 6 
16 
6 6 0 0 
8 6 1 5 
1 5 
8 6 0 0 
8 6 0 0 
6 
1 
1 
2 5 9 3 
2 6 0 5 
8 
2 5 9 6 
2 5 9 6 
2 5 9 6 
1 6 7 
2 5 5 9 6 
1 3 7 4 
2 2 
2 7 1 6 7 
2 7 1 3 5 
2 2 
2 2 
1 3 2 
2 0 
1 0 3 9 3 
4 5 4 
5 6 
2 4 1 
l 1 6 1 
3 6 
2 2 3 
1 2 8 7 8 
1 1 0 5 6 
1 8 2 2 
5 6 1 
5 2 
1 2 6 1 
6 7 3 S T A B S T A H L U . P R O F I L E A U S S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 3 4 6 3 9 6 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7 2 6 4 2 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 6 5 9 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 7 8 4 16 
0 0 5 ITAL IEN 2 6 0 9 8 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 1 2 9 2 5 
0 0 7 I R L A N D 3 0 5 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 8 2 2 9 
0 2 8 N O R W E G E N 2 7 6 0 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 6 3 3 6 
0 3 2 F I N N L A N D 2 3 4 9 9 
0 3 6 S C H W E ' Z 3 6 5 1 1 
0 3 8 OESTERREICH 7 2 1 2 3 
0 4 0 P O R T U G A L 4 5 1 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 7 1 7 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 3 3 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 2 2 4 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 5 6 6 3 
0 6 0 POLEN 1 4 7 4 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 4 5 6 1 
0 6 4 U N G A R N 2 9 1 9 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 7 1 4 8 
1 3 4 5 3 4 
3 1 6 6 2 0 
3 1 7 3 4 
1 5 2 8 3 2 
3 3 9 4 0 
4 6 9 
7 5 2 1 
6 4 1 4 
2 9 0 3 7 
7 4 6 5 
1 6 8 9 2 
2 9 0 2 2 
4 4 5 
5 1 3 2 6 
4 0 6 0 
2 9 2 6 
1 2 8 9 0 
2 3 8 3 5 
1 7 9 9 0 
6 6 0 4 
2 2 0 5 6 5 
1 1 2 3 7 
2 7 2 7 2 8 
9 2 4 0 3 
1 5 5 0 2 
2 1 
3 9 9 4 
1 6 3 4 4 
2 7 1 9 
3 8 0 4 
5 0 3 9 
1 
3 8 8 6 1 
13 
1 6 5 7 
2 6 0 
6 7 8 
1 5 0 4 
2 1 0 
2 2 8 4 
3 4 1 4 
4 8 
1 9 0 1 
7 6 9 4 
5 6 9 8 
1 9 9 6 
1 9 9 6 
7 7 0 
6 
4 6 7 
5 3 
4 8 5 
8 1 
1 4 0 3 
7 9 5 
6 0 8 
5 9 0 
5 0 7 
1 7 
6 0 3 8 6 
1 7 6 6 0 
6 6 0 8 
3 7 1 2 4 
1 7 3 2 0 
12 
2 7 
1 4 6 
5 3 0 2 
4 4 
1 2 5 2 9 
2 8 9 6 4 
1 0 1 7 2 
2 2 3 7 
5 1 
1 9 5 8 
4 5 7 
2 6 8 2 
4 6 0 2 
6 1 
Nederland 
2 4 7 4 
1 2 4 6 4 
7 6 2 7 
4 8 3 8 
3 1 4 3 
1 2 
1 6 9 4 
2 6 
5 5 
2 A 
1 0 4 
1 0 4 
4 7 
9 1 
4 6 3 9 
15 
13 
10 
4 8 1 6 
4 7 9 1 
2 5 
2 5 
1 5 
3 6 0 8 5 
1 4 1 8 6 9 
1 5 3 4 0 0 
2 5 5 5 
8 2 2 5 
2 0 
3 4 0 
1 9 4 
4 7 6 1 
1 4 7 6 
2 5 5 0 
1 9 4 7 
5 
2 3 7 3 
7 9 4 
6 7 3 
2 1 7 7 
4 5 7 
1 2 3 
Be lg Lux 
1 0 1 1 5 
2 6 7 3 
1 3 5 6 6 0 
9 9 3 6 1 
3 6 1 9 9 
2 4 0 7 7 
1 1 
5 9 5 0 
6 1 7 2 
1 5 
4 
5 5 
7 9 0 
8 9 6 
5 1 
6 4 5 
8 4 5 
3 2 6 
1 2 6 
5 1 5 
1?6 
1 15 
5 4 6 a2 
5 4 2 
2 5 
2 4 1 1 
1 2 0 8 
1 2 0 2 
3 2 
7 
5 4 2 
6 2 8 
8 3 4 0 8 
2 5 7 7 6 
5 7 3 5 4 
6 5 1 7 
1 0 1 5 3 
3 6 
3 7 2 
7 2 2 8 
3 9 0 5 
6 2 7 
1 0 5 2 
8 2 1 7 
2 1 
2 4 1 
2 4 3 
2 0 8 
1 0 0 5 
92 
UK 
5 9 8 6 
2 4 1 0 
1 0 9 8 4 6 
6 4 3 1 4 
4 6 6 3 3 
3 0 3 8 6 
2 3 0 1 
3 7 9 0 
1 1 3 5 7 
1 4 4 1 
1 8 2 
5 6 1 
1 4 
2 1 9 6 
3 3 0 
2 3 7 9 
7 1 2 7 
2 2 0 7 
4 9 2 0 
4 5 9 0 
3 3 0 
1 5 1 
2 6 
4 8 
5 6 4 
6 0 
6 0 
0 2 
l 22 
2 8 0 
1 2 5 
1 5 8 3 
9 1 1 
6 7 2 
5 4 7 
6 3 
1 2 5 
1 5 9 3 4 
9 8 3 5 
1 7 4 3 8 
1 5 8 4 5 
6 1 3 0 
2 5 5 3 
2 2 2 
8 7 6 8 
3 2 4 0 4 
5 7 8 0 
2 0 
4 5 6 6 
1 2 1 3 4 
6 
9 9 5 
8 2 
1 17 
9 2 
I re land 
3 2 
1 9 4 2 
1 8 0 2 
1 4 0 
6 9 
3 6 
7 1 
1 1 1 
9 0 
2 1 
14 
7 6 
?4 3 
5 1 
6 7 ? 
6 4 
2 
2 1 6 
1 5 5 1 
1 2 6 1 
2 9 0 
2 2 2 
6 8 
5 6 3 
2 
13 
7 7 
5 3 6 
7 2 
2 3 
2 
1 2 9 3 
1 1 9 1 
1 0 3 
1 0 3 
79 
6 0 
1 8 3 9 
1 1 2 9 
3 5 3 5 
1 1 1 
2 0 9 1 1 
6 2 
11 
3 6 2 
1 4 
1 0 0 0 
4 8 
21 
4 3 
6 
Werte 
Danmark 
14 10 
6 7 9 2 
1 7 8 2 
5 0 1 1 
1 4 2 4 
14 
3 5 6 7 
6 1 
8 0 
1 5 0 
2 9 1 
6 1 
2 3 0 
1 5 0 
8 0 
4 0 
2 2 1 
1 8 6 
4 6 1 
2 6 2 
1 8 9 
1 8 9 
1 6 9 
1 5 9 6 9 
1 8 0 3 8 
6 7 7 
3 8 4 3 0 
4 3 3 
6 8 7 4 
7 7 0 3 
2 0 8 9 8 
2 1 1 0 
7 5 
1 5 3 3 
3 0 9 4 
β 
4 6 8 
1 5 7 
3 8 6 7 
4 5 0 3 
5 2 
91 
Tab. 3 Import Janvier—Décembre 1976 Januar 
92 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
228 
366 
390 
400 
404 
508 
528 
664 
728 
732 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
528 
728 
732 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
038 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
CST 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN, 
M O N D E 
INTRA.CE IEUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4194 
1035 
202693 
61530 
61253 
404 
22335 
633 
11681 
355382 
46377 
7325 
3477 
0667437 
7997917 
2559524 
2035749 
688690 
48301 
4678 
471996 
Deutschland 
53330 
26448 
12969 
264 
12539 
4 
11196 
175986 
22970 
3857014 
2734325 
1122689 
775655 
232849 
24014 
323019 
France 
199 
1819 
12116 
49 
3035 
40393 
73 
3477 
2545461 
2226372 
319089 
291153 
68742 
3110 
21349 
673.11 FIL M A C H I N E EN ACIER ORDINAIRE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
463541 
408928 
75099 
306736 
I9250 
43832 
517 
4459 
12525 
17427 
56061 
37162 
1661 
14317 
590 
40376 
86325 
41927 
6698 
60948 
43509 
14087 
17767 
9966 
38278 
46238 
3361 
1872031 
1317899 
664132 
346872 
78104 
27814 
176085 
184773 
230953 
26717 
14720 
21911 
390 
314 
4681 
2293 
5528 
3372 
22 
13259 
37832 
71109 
39950 
6698 
40606 
25301 
11802 
12539 
9864 
22273 
22970 
809924 
479464 
330460 
152469 
8135 
22403 
155588 
111323 
7296 
120685 
4477 
1628 
12 
86 
485 
1882 
10398 
535 
3095 
1056 
3035 
4004 
3361 
273366 
245408 
27948 
17922 
2379 
3035 
3630 
673.12 FIL M A C H I N E EN ACIER FIN A U C A R B O N E 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR9I 
EXTRACE (EUR.9) 
CLASSE 1 
A E L E 
61959 
33539 
68241 
67191 
1250 
14895 
32551 
6001 
1918 
14772 
1 1038 
40170 
25645 
379698 
247279 
132421 
132207 
34563 
5046 
2275 
6431 
30 
1496 
7637 
4819 
43 
4 8 
1003 
57 
29026 
16278 
13748 
13606 
7679 
673.13 FIL M A C H I N E EN ACIERS ALLIES 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
30134 
6469 
17585 
11409 
1660 
1333 
17231 
18061 
9668 
1220 
1049 
3526 
71 
8344 
6 
11902 
13170 
84289 
47219 
370Ï0 
37021 
3528 
4064 
6846 
Italia 
* 
4194 
874 
5007 
2457 
40 
727833 
481731 
246103 
189959 
130700 
4358 
4194 
51787 
45273 
4313 
5699 
15837 
613 
315 
14645 
48651 
25 
1639 
5? 
33 
2902 
1942 
i 
1088 
143142 
71636 
71507 
66363 
6361 1 
46 
5098 
20086 
10305 
13995 
6773 
158 
167 7 
1875 
19 
23 
4982 
69936 
61317 
8620 
8620 
3595 
14566 
637 
36B7 
1000 kg 
Nederland 
786 i 
5222 
71 
11228 
1356598 
1277304 
79296 
59074 
24613 
20220 
23198 
48282 
96894 
773 
2869 
4 
i 
2490 
4899 
25 
7861 
4237 
63? 
192165 
169147 
23018 
15604 
4 
7414 
10 
173? 
11006 
1704 
25 
13978 
13953 
25 
25 
82 
68 
Belg.­Lux. 
1035 
27206 
20223 
14133 
23 
2193 
100 
102 
84109 
23268 
926154 
672553 
253602 
242490 
19759 
3936 
484 
7176 
160760 
1 8084 
36317 
53 
3300 
55,3 
i 685 
11678 
1058 
1317 
12366 
8637 
1265 
2193 
102 
9116 
23268 
291754 
218513 
73241 
69623 
553 
2300 
1318 
30807 
1 1441 
2571 1 
9725 
12845 
55 
10949 
12781 
11800 
126136 
77665 
48452 
48429 
12845 
2626 
165EÍ 
UK 
108732 
2278 
16512 
78 
4568 
440 
383 
38511 
26 
7325 
600984 
227687 
373297 
351941 
116839 
12794 
8562 
18914 
3382 
14757 
12297 
127 
2558 
7202 
729 
115 
4 
1020 
l 89 
61324 
49477 
11847 
11088 
30 
729 
5338 
2493 
16147 
11725 
6910 
620 
6306 
60 
9166 
618 
59603 
36905 
23698 
23698 
6910 
1451 
40 
4062 
Ireland 
5366 
122E 
444 
8F 
831 
114632 
100766 
137 66 
13121 
713 
89 
55C 
113ε 
8526 
10966 
1121 
1191 
22942 
2O630 
2312 
2312 
2176 
527 
744 
3 
336 
3786 
3447 
339 
3 3! 
3 
Mengen 
Danmark 
3438 
1 
1867 
426861 
277179 
15108.1 
112356 
94475 
39327 
30623 
10675 
1408 
16178 
4742 
3265 
646 
3365 
3 
21 
2274 
10 
3082 
976 
77424 
63625 
13799 
1 1491 
3422 
2308 
672 
3 
1781 
19 
3 
466 
2944 
2476 
469 
469 
3 
Origi ie 
Ursprung 
228 
366 
390 
400 
404 
508 
528 
664 
728 
732 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
528 
728 
732 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
038 
04 2 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
Lbl 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM, LAENDER 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
381 
166 
38687 
21785 
19169 
233 
5025 
177 
2563 
85037 
8763 
2350 
796 
2823135 
2133023 
690113 
586836 
253033 
11044 
467 
91429 
Deutschland 
10508 
6665 
3171 
1/4 
2737 
7 
2448 
40290 
4104 
956772 
677660 
279124 
212373 
81809 
5371 
61379 
France 
55 
135 7 
4414 
16 
697 
10253 
28 
796 
705391 
612455 
92936 
86909 
29196 
719 
4509 
673.11 W A L Z D R A H T A U S M A S S E N S T A H L 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NICHT ERM. LAENDER 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
105840 
90255 
19311 
76795 
5437 
9751 
124 
17F.6 
3475 
3852 
12366 
7413 
342 
3167 
123 
7393 
14311 
7955 
1345 
11579 
9339 
3272 
3889 
2191 
7976 
8684 
75E 
418327 
307512 
110817 
72777 
17518 
6104 
31176 
43116 
50168 
6829 
3665 
4589 
93 
6 6 
1127 
539 
1227 
588 
6 
2926 
6875 
11592 
7510 
1345 
8001 
5393 
265 l 
2737 
2168 
4564 
4104 
171910 
108460 
63461 
31223 
1852 
4905 
27323 
673.12 W A L Z D R A H T A U S QUALIT.STAHL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
17634 
9953 
18153 
19892 
380 
3536 
1321? 
1706 
540 
3157 
2862 
13906 
6397 
111498 
69626 
41871 
41820 
13789 
1475 
604 
1681 
17 
358 
3323 
1338 
9 
13 
350 
23 
9218 
4136 
5082 
5055 
3332 
24415 
2082 
31867 
1677 
347 
4 
30 
123 
541 
2088 
113 
665 
225 
697 
780 
758 
66412 
60388 
6024 
3791 
667 
697 
778 
5177 
4743 
3353 
363 
265 
13/4 
22 
1810 
14 
4162 
3168 
24470 
13900 
10570 
10554 
1378 
673.13 W A L Z D R A H T A U S LEGIERTEM STAHL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
23519 
4709 
6304 
10225 
2581 
509 
1315 
1 960 
1000 ERE/UCE 
Italia 
381 
2218 
1678 
696 
16 
216490 
141134 
74364 
64112 
46939 
433 
381 
9810 
10528 
883 
1957 
3414 
1 12 
55 
3189 
10598 
9 
336 
10 
6 
4 50 
439 
3 
274 
32327 
16893 
15433 
14463 
13841 
16 
954 
5514 
3005 
4199 
2082 
42 
689 
531 
4 
7 
16/4 
17774 
14842 
2932 
2932 
1248 
8487 
657 
1018 
Nederland 
1343 
1768 
34 
2617 
365288 
342496 
22793 
19068 
9455 
3724 
5019 
11188 
23197 
165 
874 
1 
604 
773 
4 
1343 
976 
151 
44196 
39569 
4626 
3346 
1 
1281 
4 
350 
3316 
226 
8 
3905 
3897 
8 
8 
29 
52 
Belg.­Lux. 
166 
4990 
5295 
4651 
8 
455 
21 
23 
17192 
4580 
243920 
183240 
60678 
58369 
9279 
758 
86 
1548 
35419 
41021 
8920 
95 
649 
283 
549 
2374 
241 
i 231 
2704 
1745 
282 
455 
23 
1919 
4580 
64074 
49187 
14887 
14177 
283 
478 
232 
8572 
2873 
6944 
2307 
4921 
12 
2818 
4300 
3040 
35794 
20696 
15099 
15091 
4921 
3016 
475 
UK 
20502 
2962 
5070 
35 
1136 
125 
92 
12914 
35 
2350 
178141 
67964 
110186 
105160 
45759 
3739 
1285 
4437 
743 
3686 
3078 
31 
740 
1443 
101 
31 
2 
339 
84 
14730 
11974 
2756 
2646 
8 
101 
1894 
B14 
4205 
3490 
2907 
182 
1318 
23 
3298 
166 
18381 
10481 
7899 
7899 
2907 
1762 
103 
134 2 
Ireland 
1289 
347 
151 
24 
189 
31184 
27672 
3612 
3365 
388 
24 
123 
280 
2291 
2733 
235 
293 
5832 
6304 
528 
528 
452 
16/ 
331 
2 
122 
1076 
951 
124 
124 
2 
Werte 
Danmark 
1173 
886 
126949 
80422 
46630 
37480 
30208 
9051 
7321 
2858 
374 
4028 
1156 
830 
147 
676 
5 
499 
2 
702 
203 
18846 
16737 
3110 
2603 
874 
507 
175 
3 
540 
7 
1 
156 
881 
724 
167 
157 
1 
1 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
40738 
6766 
3629 
12818 
5431 
597 
12991 
9157 
6 9 
316 
9607 
166909 
106323 
51585 
51213 
26415 
350 
Deutschland 
4230 
262 
2676 
2354 
65 
1870 
6304 
14 
6938 
39366 
18895 
20459 
20436 
4610 
23 
873.21 B A R R E S EN ACIER ORDINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
732 JAPON 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-9] 
(020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
278947 
971874 
160104 
563754 
840373 
127713 
951 
28647 
58338 
119704 
17714 
72250 
22807 
766 
165055 
1728 
17138 
30520 
58219 
27046 
8694 
1035 
86021 
1397 
2002 
606 
50061 
2247 
3724310 
2972358 
751950 
603766 
273865 
6482 
141639 
100598 
451962 
65107 
544808 
47241 
596 
27106 
14935 
12324 
3520 
56665 
17909 
766 
76998 
844 
27845 
36862 
11864 
8652 
11572 
144 
33671 
1560076 
1245418 
314667 
229349 
102598 
75 
86233 
France 
2301 1 
2159 
63 
936 
2032 
219 
1936 
2310 
2 
10 
43672 
36164 
7508 
7508 
3152 
296207 
6555 
323157 
245377 
17746 
29 
17140 
36 
3933 
171 
40446 
5783 
55 9 
48 
2312 
16 
2821 
962448 
889071 
73377 
64585 
21244 
26 
8702 
673.22 B A R R E S EN ACIER FIN A U C A R B O N E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR.9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6794 
5080 
1964 
14536 
3267 
3650 
7141 
3483 
172 
1733 
934 
1640 
089 
587 
47034 
35306 
11729 
9942 
4106 
1747 
3619 
31 
541 
937 
563 
485 
308 
19 
1390 
254 
1510 
208 
483 
10478 
5680 
4798 
3172 
1901 
1626 
673.23 B A R R E S EN ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
74916 
19792 
2562 
225910 
24361 
8081 
1090 
4924 
170 
7459 
1239 
829 
17 
126 
1 74 
675 
8! 
83 
15935 
14621 
1314 
1243 
317 
71 
10063 
553 
140655 
Italia 
7710 
74 36 
664 
305 
9185 
113 
10 
39175 
28539 
10636 
10309 
10186 
327 
12549 
498 
1323 
15658 
2276 
139 
5374 
4418 
96 9 1 
849 
1871 
18 
2308 
4315 
42 
185 
25 
60609 
32303 
28306 
19752 
9932 
8554 
2288 
32 
40 
1654 
531 
38 
1 
5 
86 
30 
221 
4945 
4544 
401 
352 
130 
49 
34649 
1 164 
40 
18813 
1000 kg 
Nederland 
2077 
5 
1 
3 6 
326 
2594 
2232 
362 
362 
36 
51699 
199714 
142022 
6747 
7493 
59 
757 
10 
13429 
1209 
5264 
36 
2789 
994 
789 
7357 
235 
218 
.3732 
444074 
408489 
35584 
26209 
18739 
9376 
103 
31 
2618 
52 
16 
6 
3 
2884 
2836 
48 
4 6 
9 
1096 
201 
28895 
Belg-Lux 
6877 
80 
710 
403 
23 
8 
1525 
13907 
11949 
1958 
1958 
410 
86169 
52643 
48193 
26837 
8518 
32 
663 
10190 
946 
51 
18256 
345 
807 
2953 
1035 
14011 
126 
80 
12667 
284978 
222360 
62618 
56942 
1691 
1571 
4105 
704 
733 
9 7 9 
19 
82 
17 
116 
22 
16 
7 
21 
2238 
2017 
221 
199 
55 
8746 
427 
25382 
UK 
'66! 
142 
7577 
696 
4 30 
43 
3 1 6 
! 134 
17464 
7246 
10218 
10196 
7577 
9066 
9147 
34234 
2817 
16503 
296 
596 
37453 
38500 
2571 
7 
16047 
7313 
2 
58934 
521 
300? 
437 
5953 
2247 
244687 
72659 
172028 
159992 
75960 
4721 
7315 
59 
4 
?0 
154 
1001 
240 
3058 
28 
4583 
1238 
3346 
3326 
240 
1 
5686 
279 
436 
4603 
Ireland 
150 
135 
285 
285 
27 
2386 
89 
603 
25769 
159 
37 
1639 
257 
87 
604 
8 
89 
290 
31948 
29032 
2916 
2482 
37 
89 
344 
3 
960 
1470 
1546 
580 
i 
6 
4567 
3980 
587 
58? 
581 
19 
3 
66 
Mengen 
Danmark 
17 
444 
457 
13 
444 
444 
444 
10839 
11960 
153 
31304 
101 
18670 
5908 
37472 
188 
61 
222 
189 
35 
575 
413 
8691 
8320 
179 
202 
135491 
73026 
82465 
44455 
43664 
18010 
18 
58 
202 
19 
93 
758 
64 
4 
138 
1404 
390 
1016 
1015 
873 
359 
4 
13 
7496 
Origine 
Ursprung 
CST 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
366 
390 
400 
528 
664 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
17786 
4666 
1490 
17585 
1856 
323 
3740 
3 64 6 
200 
100 
3937 
88107 
57495 
30612 
30458 
21673 
132 
Deutschland 
2996 
257 
3076 
789 
4 2 
549 
1 763 
20 
2759 
25613 
16566 
9048 
9041 
3668 
6 
673.21 S T A B S T A H L A U S M A S S E N S T A H L 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP, 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MOSAMBIK 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG [EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
68755 
224648 
36042 
165001 
185066 
33471 
199 
71 18 
12085 
27330 
4140 
16491 
5242 
127 
34094 
327 
2963 
6698 
1 1391 
5611 
1 706 
166 
15735 
181!) 
497 
163 
12356 
436 
879845 
720300 
159546 
129789 
61276 
1364 
28373 
28606 
103101 
15138 
121111 
11648 
137 
6704 
3136 
2968 
973 
11948 
3840 
127 
15551 
197 
5964 
7327 
2444 
1694 
2293 
62 
7232 
352219 
286443 
66776 
48327 
22019 
15 
17433 
673.22 S T A B S T A H L A U S QUALIT.STAHL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR 9] 
EXTRAEG (EURO) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
2288 
1748 
658 
7113 
1374 
1722 
1627 
1410 
142 
936 
406 
75? 
1768 
223 
21346 
14907 
6439 
6117 
2747 
299 
1 133 
33 
225 
54? 
364 
675 
85 
70 
671 
65 
747 
246 
129 
4467 
2286 
2182 
1910 
1377 
272 
France 
8816 
1360 
41 
516 
738 
161 
6 1 7 
7 78 
12 
1 1 
16277 
13492 
2785 
2785 
1794 
68723 
1431 
91865 
53241 
4876 
11 
3828 
12 
974 
68 
9775 
1 1 18 
237 
18 
439 
43 
571 
237264 
220146 
17118 
15281 
4870 
6 
1611 
1626 
52 
3266 
509 
267 
13 
87 
139 
333 
54 
63 
6463 
5720 
743 
725 
240 
18 
673.23 S T A B S T A H L A U S LEGIERTEM STAHL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
44297 
9912 
1966 
117008 
17202 
3754 
979 
4898 
231 
67738 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4661 
926 
14 69 
1 1 7 
76 74 
40 
23 
20122 
15748 
4373 
4247 
4183 
176 
3225 
154 
a aa 
4360 
764 
i 67 
1349 
1 139 
1209 
122 
345 
3 
284 
713 
12 
886 
10 
15050 
8891 
6160 
4803 
2556 
1356 
820 
55 
22 
1 128 
366 
52 
1 
29 
55 
5 
492 
3029 
2391 
638 
629 
136 
9 
17196 
931 
62 
10017 
Nederland 
1077 
14 
1 
37 
109 
1289 
1123 
146 
146 
37 
11521 
46540 
40318 
1516 
2195 
12 
2 18 
2 
2827 
39 1 
2002 
12 
608 
215 
167 
1276 
47 
228 
682 
110731 
102321 
8410 
6755 
4842 
1655 
51 
12 
1515 
21 
6 
6 
6 
1644 
1611 
33 
33 
12 
1386 
205 
17677 
Belg Lut 
2649 
62 
209 
6 34 8 
3 
69? 
7663 
6410 
1142 
1 142 
537 
20282 
11905 
17270 
5620 
2518 
16 
254 
2136 
193 
47 
3540 
106 
207 
663 
166 
267 1 
287 
17 
2517 
70435 
57596 
12839 
1161 1 
511 
252 
376 
254 
63 
451 
17 
7 8 
16 
51 
6 
14 
23 
30 
1017 
861 
155 
139 
35 
4463 
412 
12252 
UK 
6 1 (i 
1 7? 
1 1349 
212 
1 ' 7 
145 
100 
5 70 
16608 
3995 
12613 
12492 
1 1349 
2296 
2238 
7098 
1117 
3539 
60 
134 
7394 
7310 
565 
3 
3049 
993 
10692 
256 
497 
122 
! 223 
436 
49027 
16471 
32556 
30497 
14708 
1067 
993 
19 
5 
13 
97 
273 
101 
1273 
48 
1836 
407 
1429 
1422 
101 
3737 
1 19 
264 
4418 
Ireland 
82 
61 
143 
143 
5 
561 
29 
717 
6643 
51 
29 
306 
46 
21 
1 2 F 
2 
24 
7: 
815E 
7502 
65: 
56C 21 
24 
69 
14 
28: 
45" 
58" 
177 
; 
14 
163E 
1342 
19: 
19: 
177 
3? 
56 
Werte 
Danmark 
1 7 
605 
822 
18 
606 
605 
605 
2820 
3331 
53 
9Θ59 
39 
4827 
1536 
1004 7 
63 
22 
136 
56 
8 
138 
99 
1873 
1968 
37 
49 
36964 
20930 
18036 
1 1955 
11741 
4080 
7 
17 
199 
12 
54 
587 
51 
6 
391 
1 
1366 
289 
1088 
1066 
669 
281 
5 
13 
4850 
93 
Tab. 3 Import 
94 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
400 
404 
508 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
062 
064 
066 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
000 
228 
390 
400 
404 
528 
728 
732 
890 
1000 
CSI 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE [EUR-9] 
E X T R A - C E IEUR-9) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
Quantités 
EUR 9 
36674 
124157 
483 
1282 
54091 
25944 
19436 
47104 
75671 
14209 
799 
104 
11910 
1513 
505 
132 
21317 
534 
759629 
484535 
275095 
261197 
121911 
673 
13199 
Deutschland 
10285 
46091 
405 
509 
20782 
9763 
3217 
23311 
26792 
8131 
8553 
147 
160 
119 
6276 
198398 
90314 
108084 
99104 
47820 
126 
8854 
France 
23088 
21072 
38 
8659 
5073 
1536 
3593 
31976 
47 
245 
7 
396 
272 
214 
6464 
253978 
195431 
58547 
57872 
13826 
649 
Italia 
t 
48717 
19 
43 
4340 
44 
13508 
14185 
10219 
6031 
253 
3 
248! 
313 
144 
155157 
103423 
51734 
48912 
32075 
2822 
673.41 PROFILES LOURDS.PALPLANCHES.EN ACIER ORD. 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE [EUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
207853 
1088279 
24522 
395790 
54476 
33495 
13161 
6487 
920 
5757 
1802 
117946 
1070 
7231 
16253 
40625 
2520 
4448 
1053 
23591 
2047875 
1804505 
243371 
176537 
28170 
66759 
73790 
503454 
12227 
22548 
940 
6035 
4766 
696 
5138 
1802 
73819 
774 
10024 
15454 
1230 
228 
17177 
750345 
612998 
137347 
110583 
18437 
26763 
292728 
370 
146093 
28659 
223 
35 
32 
28949 
482 
443 
5012 
43 
953 
503018 
467022 
35996 
30056 
1 1 1 
5938 
673.51 PROFILES LEGERS EN ACIER ORDINAIRE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAURITANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
134142 
451467 
24821 
226209 
131970 
43363 
10803 
2788 
39476 
44578 
20805 
14677 
84621 
5646 
5357 
4372 
4465 
38816 
18978 
4194 
52044 
2149 
6072 
7566 
1712 
176199 
4253 
1557027 
55881 
148524 
7689 
42353 
6768 
100.1 
2269 
3982 
18435 
7265 
11876 
10230 
4560 
86 
1921 
25080 
17633 
937 
406 
4 
1329 
89105 
467485 
155022 
1615 
86908 
85225 
2661 
4 
14447 
6035 
3439 
261 
37347 
1173 
186 
1000 
183 
3 4 3 
12888 
408762 
26913 
22172 
147 
17758 
516 
1 16 
4 40 
9350 
246 
5554 
1417 
14423 
63 
67 
99378 
67543 
31835 
10379 
556 
21457 
46185 
27735 
6863 
34219 
7128 
321 
9892 
198 
12518 
819 
2986 
4130 
96 
6218 
51 
4 1 94 
54 
25 
1200 
164964 
1000 kg 
Nederland 
157 
1983 
40 
1 
1494 
230 
638 
1577 
1484 
198 
1 1? 
76 
294 
38472 
32371 
6102 
5792 
3709 
310 
59303 
241730 
175203 
2747 
5823 
12 
150 
1120 
450 
1606 
760 
521 
1451 
490772 
484811 
5961 
3254 
167 
2706 
11650 
78783 
64455 
305 
7637 
10 
7 70 
696 
446 
5 
78! 
16 
10 
4 06 
1 70 
9 
5619 
171454 
Belg.-Lux. 
176 
44 34 
1 
3 
907 
2788 
512 
1247 
1199 
101 
335 
20 
77 
161 
46515 
39165 
7350 
6914 
2669 
436 
32579 
11637 
12941 
621 
1062 
5 
7 
2 
3113 
76 1 
477 
177 
3977 
67278 
58740 
8538 
7280 
13 
12 56 
13141 
6835 
12885 
1814 
6877 
49 
1713 
26 
151 
131 
3285 
267 
59 
829 
306 
10 
44842 
92739 
UK 
2762 
1E 
347 
13592 
3122 
6 
23-16 
226? 
94 
2C 
656 
54 
13 
7521 
5,3. 
44399 
13806 
30594 
29933 
16291 
547 
1 |. 
81 
9 
72 
3255 
22335 
1221 
61 K 
3091 
9789 
227 
3882 
4365 
1 
20065 
3 
4 OC 
49682 
854 
592C 
2566 
38? 
21805 
425C 
159269 
Ireland 
1460 
6 
52 
15 
51 
5 
1678 
1549 
129 
129 
73 
43 
4057 
44 
348 
23787 
854 
133 
4448 
17 
33731 
26280 
5461 
T>319 
133 
18 
867 
145 
654 
58 
11779 
19 
3 
876 
1 
30 
28 
413 
1 
104 
541 
16566 
Mengen 
Danmark 
206 
400 
335 
4265 
4924 
4 
845 
1688 
2 
13 
24 
457 
21032 
8477 
12555 
12541 
5448 
14 
15225 
24138 
147 
4444/ 
1 
1 144 
7114 
1681 
69 
27 
741 
414 
3919 
4097 
33 
103272 
85102 
18171 
9666 
8891 
8504 
4012 
18201 
453 
20972 
117 
313 
15256 
14957 
53 
1429 
284 
1195 
145 
2448 
6497 
207 
15 
199 
86799 
Origi ie 
Ursprung 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
400 
404 
508 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
062 
064 
066 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
228 
390 
400 
404 
528 
728 
732 
890 
1000 
LUI 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG IEUH-91 
EXTRAEG (EUR.9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
18993 
40072 
278 
2035 
3897B 
9234 
7768 
43535 
38467 
4277 
346 
101 
4140 
380C' 
549 
164 
14602 
457 
401279 
232538 
168742 
163362 
92316 
631 
4735 
Deutschland 
8063 
13852 
173 
811 
12868 
3153 
1876 
18449 
17726 
2717 
2258 
397 
168 
146 
5752 
110475 
44025 
66451 
63929 
34003 
156 
2366 
France 
9392 
8689 
3 
49 
7579 
1917 
824 
3541 
10302 
13 
106 
17 
107 
762 
252 
2856 
119292 
90951 
28341 
28095 
11993 
231 
1000 ERE/UCE 
Italia 
13886 
27 
121 
291 1 
43 
4186 
13640 
4718 
1547 
119 
2 
1554 
725 
36 
71830 
42125 
29705 
27992 
20858 
1714 
673.41 S C H W E R E PROFILE.SPUNDW..AUS M A S S E N S T A H L 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG [EUR 9] 
EXTRAEG [EUR-9] 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 3 
51036 
266798 
6594 
101000 
12375 
9863 
3115 
1653 
28^ 
1 105 
311 
23226 
233 
1339 
3428 
7888 
420 
1065 
537 
4898 
497987 
448357 
49630 
36505 
6483 
13105 
17536 
119657 
3020 
5330 
234 
1351 
1167 
705 
968 
31 1 
13744 
17 9 
2 0 1 5 
2981 
205 
117 
3567 
172641 
145792 
26849 
21636 
4002 
5213 
72226 
95 
35936 
6228 
97 
l 1 
13 
5973 
73 
88 
1016 
22 
223 
122014 
114682 
7432 
6255 
37 
1176 
673.61 LEICHTE PROFILE A U S M A S S E N S T A H L 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAURETANIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
SUEDKOREA 
3APAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
31354 
118364 
8502 
72063 
31575 
12457 
2619 
813 
10241 
13616 
7562 
4479 
16856 
1152 
886 
4 9 7 
961 
7 6 84 
3636 
381 
10256 
1582 
1263 
639 
370 
33242 
1287 
394365 
14733 
36703 
3317 
10777 
2189 
232 
(,30 
1106 
4870 
2217 
3761 
186!) 
953 
16 
369 
500? 
3339 
172 
429 
2 
278 
16247 
108738 
42185 
643 
29884 
19633 
920 
7 
3945 
3020 
1618 
131 
7852 
240 
45 
210 
47 
225 
2581 
113192 
6678 
5560 
28 
3342 
1 14 
43 
95 
2030 
54 
1 100 
313 
2562 
13 
40 
22015 
15727 
6288 
2299 
137 
3989 
7793 
6415 
934 
8051 
1 104 
59 
3585 
271 
? 1 4 1 
178 
384 
444 
26 
793 
16 
38 1 
42 
4 
376 
33037 
Nederland 
143 
1162 
59 
1 
1683 
89 
539 
1639 
1246 
79 
87 
149 
364 
26609 
20632 
5877 
571 1 
3862 
166 
14959 
61871 
46492 
697 
1829 
4 
34 
506 
91 
318 
173 
242 
299 
127467 
125850 
1617 
1085 
38 
532 
3116 
21636 
19698 
142 
2638 
β 
57 
187 
708 
8 
7 66 
13 
2 
88 
171 
9 
1 121 
49366 
Belg.-Lux. 
145 
1468 
2 
5 
1 194 
1 174 
315 
940 
1015 
40 
1 1 1 
77 
60 
706 
23829 
16741 
5088 
4936 
2454 
151 
7626 
3393 
3514 
119 
874 
4 
6 
595 
97 
79 
106 
801 
17216 
15526 
1690 
1513 
10 
176 
3754 
2546 
5184 
454 
198.3 
34 
350 
7? 
104 
51 
6 76 
71 
13 
165 
235 
9 
8082 
23687 
UK 
904 
14 
483 
8662 
1 184 
11 
4506 
1305 
87 
IE 
1654 
69 
IE 
480/ 
457 
32752 
9461 
23291 
2271E 
13662 
475 
9E 
16 
2 
16 
80£ 
580E 
BO: 
2339 
505 
2381 
74 
891 
1084 
2 4026 
2 
92 
9 7 7 7 
46? 
i/o; 
639 
92 
46 74 
1287 
3 6 9 6 6 
Ireland 
679 
11 
101 
14 
64 
11 
975 
772 
203 
203 
127 
10 
1025 
14 
101 
6385 
211 
35 
1065 
β 
8855 
7638 
1319 
1284 
35 
14 
253 
66 
251 
29 
3465 
li 
8 
182 
β 
6 
95 
26 
1 17 
4637 
Werte 
Danmark 
346 
336 
554 
3980 
1724 
3 
820 
2091 
2 
7 
75 
581 
15617 
6831 
9786 
9778 
5357 
9 
4227 
6459 
44 
12281 
1 
330 
1760 
471 
20 
8 
167 
69 
921 
977 
8 
27761 
23342 
4419 
2434 
2259 
1985 
1138 
5364 
193 
6656 
35 
158 
3763 
4345 
30 
507 
98 
259 
35 
567 
1556 
52 
18 
44 
24841 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
005 
006 
030 
032 
038 
042 
400 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
208 
220 
330 
366 
390 
400 
404 
440 
508 
528 
708 
728 
732 
736 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
INTRA.CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1025559 
531468 
446441 
119606 
12974 
4194 
72028 
Deutschland 
264487 
192998 
146845 
41602 
1410 
44743 
France 
331435 
77327 
74944 
24183 
2359 
673.63 PROFILES LEGERS EN ACIERS ALLIES 
FRANCE 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
16 5.i 
13 3!) 
1 159 
883 
1612 
3520 
320 
661 
1 13 
139 7 
149 
12924 
5153 
7773 
7574 
1950 
152 
4 6 5 
565 
704 
2 
55 
18 
6 
1928 
1791 
138 
91 
67 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1629030 
3578473 
1068787 
2073735 
554418 
309193 
1587 
65105 
66325 
469575 
44790 
14307 
561443 
971 
439220 
10136 
36442 
16397 
102852 
122505 
363974 
81721 
114908 
65927 
17407 
16999 
1286 
96 
B7597 
120966 
48201 
2126 
14 79 
17552 
3970 
153170 
921834 
168 
20416 
4285 
9578 
3220274 
9280305 
3939905 
2B42544 
1112613 
219382 
868405 
663148 
1188507 
223902 
165890 
88938 
6 
46031 
6543 
140680 
18802 
8875 
282127 
115415 
8071 
16281 
393 
82652 
1631 18 
31220 
72824 
26767 
4826 
4440 
38171 
26551 
3970 
24225 
353944 
68 
16 
3806501 
2376418 
1430083 
1019969 
438223 
33141 
376974 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1360914 
103797 
704192 
167762 
56594 
2 
3412 
6247 
74636 
13283 
1439 
49757 
268 
115687 
21 
1007 
18737 
1270 
64007 
14621 
12458 
4437 
5253 
48 
3 10 
4838 
3531 
17534 
141909 
24 
9562 
2958259 
2396669 
561591 
413544 
132336 
27293 
111193 
874.11 TOLES FORTES EN ACIER ORDINAIRE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
150299 
912096 
168346 
726570 
131242 
49007 
398637 
71195 
33729 
320853 
27721 
343835 
31838 
Italia 
122129 
42835 
25043 
10410 
4312 
4194 
13480 
162 
133 
3 
706 
24 
527 
298 
229 
229 
705 
555355 
211394 
95508 
178111 
21085 
416 
96 
6098 
4226 
2366 
104259 
543 
41532 
1976 
7051 
353 
22677 
2751 
82664 
16213 
5354 
30 
12970 
1286 
39687 
33027 
2767 
2126 
1459 
noi 32649 
100 
16127 
1504178 
1061965 
442217 
292447 
113266 
19704 
130065 
41290 
9471 
10870 
33905 
1000 kg 
Nederland 
163260 
8194 
7779 
1954 
414 
153 
7 3 
1 
205 
205 
1 
1 
55863 
438028 
4 20951 
9906 
37938 
15 
10384 
3874 
8934 
2009 
895 
201 15 
5 
10537 
Β 
62 
358 
647 
17352 
2456 
5 
155 
482 
9 
456 
31956 
1073461 
973081 
100311 
79040 
33820 
462 
20812 
20574 
114179 
158662 
189 
Belg­Lux. 
41600 
51139 
51060 
1521 
7 0 
59 
53 
788 
24 
160 
78 
5 
1 
609 
524 
85 
8 5 
2 
97874 
198763 
166241 
12157 
1171B 
603 
216 
10368 
518 
359 
15278 
97510 
1777 
46 
3165 
19 
8700 
1 120 
540 
2666 
43 
2610 
4588 
636 
63512 
211476 
i 
16 
912084 
487351 
424732 
344832 
26221 
66294 
13589 
12103 
34300 
66065 
478 
UK 
45041 
114228 
106593 
8238 
7232 
403 
951 
764 
547 
158 6 
3442 
34 
614 
I !? 
1 ? 9 1 
149 
9574 
2307 
7267 
7115 
1623 
162 
152395 
292703 
391066 
377358 
188745 
1 130 
4553 
33208 
120886 
5583 
9 
70967 
46112 
10764 
14124 
49414 
12758 
10115 
17018 
17727 
25920 
4211 
39127 
32634 
14663 
20 
17552 
46342 
89407 
4248 
4286 
2095164 
1407950 
687234 
467713 
225070 
72445 
147076 
17489 
56585 
15644 
60121 
64894 
Ireland 
13539 
2016 
1937 
3 
79 
2 
22 
16 
40 
24 
16 
16 
16 
15385 
13344 
3868 
10167 
2899 
59742 
26 
27 
640 
40 
1? 
42 
109 
4622 
21 
803 
132 
43 
5 
48 
4 4 
2034 
114085 
105428 
8657 
2928 
719 
43 
5687 
75 
5204 
504 
2705 
1 14 
Mengen 
Danmark 
44068 
42731 
32240 
31695 
10491 
3 
a 
7 4 
38 
3 
35 
35 
35 
89010 
73583 
51883 
216715 
7059 
33178 
18 
16210 
107333 
369 
364 
18900 
153 
12385 
60 
1372 
8501 
17786 
18018 
17249 
3 
BO 
663 
7178 
58459 
756522 
471443 
285080 
222071 
142958 
63009 
9761 
7167 
8112 
61277 
Origi 
Ursp 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
005 
006 
030 
032 
038 
042 
400 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
330 
366 
390 
400 
404 
440 
508 
528 
708 
728 
732 
736 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
ie 
ung 
CST 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A E G (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
277750 
116605 
100287 
35911 
2739 
381 
13572 
Deutschland 
68682 
40156 
31 131 
1 1459 
295 
8730 
France 
93272 
19920 
19420 
8715 
4 9 6 
673.63 LEICHTE PROFILE A U S LEGIERTEM STAHL 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
1 6 7 3 
1092 
10116 
563 
10 7 7 
1647 
1 80 
9 1 LI 
3 78 
140? 
119 
10391 
4538 
5851 
5720 
1320 
123 
5 18 
331 
454 
4 
48 
7 
1 
17 
1491 
1360 
130 
121 
97 
674 BREITFLACHSTAHL U N D BLECHE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJEI UNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
ANGOLA 
MOSAMBIK 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
515690 
1031846 
303391 
676183 
185784 
102027 
622 
14255 
20832 
173518 
8764 
5099 
156647 
188 
92858 
2283 
8971 
3007 
18923 
22819 
63107 
15776 
22145 
10372 
296 7 
3880 
229 
115 
25007 
44423 
14115 
292 
197 
4997 
9 95 
35790 
274432 
1 10 
3086 
1391 
753 7 
3870834 
2829802 
1040978 
830371 
356286 
51195 
156877 
212893 
326980 
58178 
63628 
24387 
7 
9675 
1299 
47626 
3894 
2892 
79083 
23316 
1758 
3973 
100 
14399 
25729 
5334 
13835 
3971 
1 14? 
875 
12168 
6681 
995 
5961 
110715 
54 
19 
1061622 
695752 
365868 
294340 
130900 
8160 
63367 
3 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
398624 
29526 
225046 
61642 
18868 
744 
1616 
27758 
2592 
708 
13538 
53 
29381 
6 
284 
3470 
252 
13089 
3308 
2046 
7/6 
1293 
58 
1017 
3665 
973 
3473 
37945 
17 
2532 
884348 
734451 
149896 
1 19554 
43675 
5616 
22194 
674.11 G R O B B L E C H E A U S M A S S E N S T A H L 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
37188 
224230 
40665 
196998 
28459 
10926 
95273 
15785 
6931 
79808 
6901 
96184 
8412 
1000 ERE/UCE 
Italia 
24296 
8739 
6661 
39Ï6 
4 1 6 
361 
1662 
145 
69 
6 
61 
21 
1 
306 
219 
86 
86 
6 4 
1 
158919 
65882 
23224 
68386 
8563 
101 
3 a 
6126 
618 
768 
29451 
89 
8005 
471 
2000 
61 
4583 
45 1 
13154 
3029 
949 
5 
2191 
229 
10543 
10403 
515 
292 
176 
620 
10522 
56 
2205 
432845 
325101 
107745 
81760 
36434 
3713 
22274 
10230 
1606 
2667 
9621 
Nederland 
47293 
2072 
19R? 
663 
90 
1 60 
22 3 
2 
202 
200 
2 
2 
18900 
134988 
141129 
4630 
12373 
6 
2383 
891 
5984 
300 
364 
5599 
1 
2026 
2 
1 1 
52 
133 
3299 
418 
6 
158 
377 
5 
432 
11711 
346237 
314408 
31774 
27433 
12839 
439 
3902 
5256 
30882 
40354 
57 
Belg Lux 
13954 
9733 
9715 
527 4 
13 
22 
1 7 0 
5 
67 
37 
5 
2 
315 
270 
45 
45 
1 
32758 
59797 
57076 
6338 
5712 
1 26 
129 
614 1 
113 
? 1 9 
4686 1 
1 7430 
3 09 
13 
594 
4 
1842 
213 
89 
606 
5 l 
861 
2122 
199 
14490 
54216 
1 
5 
265162 
161807 
103357 
85414 
10176 
15183 
2754 
4319 
9493 
19035 
106 
UK 
12716 
24242 
22124 
1977 
2024 
93 
983 
69 0 
737 
99 ι 
1610 
58 
677 
372 
1390 
1 19 
7931 
2447 
5484 
5362 
1055 
122 
54592 
79931 
113704 
106758 
46692 
497 
1276 
9967 
44978 
1 1 68 
13 
18728 
8811 
2394 
3107 
8550 
2682 
1903 
3670 
3232 
4 206 
828 
10750 
13601 
5710 
21 
4997 
10814 
33043 
843 
1 39 1 
598908 
403451 
195456 
150037 
73686 
18073 
2734B 
4083 
13463 
3453 
13644 
12927 
Ireland 
4090 
447 
4 36 
8 
19 
5 
27 
46 
77 
32 
45 
46 
4 6 
5539 
3970 
1 105 
3165 
703 
20066 
23 
16 
731 
1 i 
2 
76 
27 
996 
5 
169 
31 
1 1 
7 
47 
42 
1226 
38021 
34574 
3449 
2192 
763 
11 
1246 
21 
1363 
130 
686 
26 
Werte 
Danmark 
13646 
11298 
8826 
6646 
2470 
6 
3 7 
! 1 
62 
6 
56 
56 
66 
32089 
21471 
17857 
74623 
2151 
1 2058 
11 
6912 
35174 
79 
135 
5551 
42 
3813 
46 
359 
1674 
3902 
4091 
3738 ) 24 
796 
2040 
1 5054 
243691 
160258 
83433 
69641 
47813 
13790 
2353 
1835 
2236 
17274 
95 
Tab. 3 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 0 P A N A M A 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
9 6 8 0 8 
6 9 7 
6 0 9 0 2 
1 8 9 6 2 
3 2 5 4 7 0 
3 5 8 2 5 
1 0 7 9 
6 1 7 0 1 
8 7 4 
2 4 1 8 9 5 
5 9 3 3 
3 9 3 7 
9 7 2 6 
5 8 9 9 9 
9 7 0 4 4 
1 9 6 3 6 4 
3 2 6 5 8 
7 3 0 7 6 
4 2 6 1 8 
6 4 3 2 
1 5 1 7 
6 7 8 3 
7 9 4 5 
2 1 2 6 
1 8 3 3 3 
3 8 8 6 3 2 
1 6 1 2 7 
1 6 6 1 
3 9 0 3 3 1 3 
2 2 4 6 9 6 1 
1 6 5 6 3 6 3 
1 1 1 5 5 3 2 
4 0 8 0 8 5 
3 0 1 8 3 
5 1 0 4 8 4 
D e u t s c h l a n d 
3 5 6 7 6 
4 4 5 8 7 
6 5 1 2 
1 0 7 4 8 5 
1 8 0 1 2 
7 3 5 
5 2 2 7 0 
7 6 3 5 4 
5 4 5 2 
1 8 7 8 
7 1 8 6 8 
1 0 6 9 3 5 
1 6 4 2 3 
4 6 1 8 9 
1 8 4 3 4 
1 6 4 4 
2 1 
8 9 9 1 
1 5 4 0 5 4 
1 3 2 6 2 3 6 
6 3 2 8 3 2 
6 9 3 4 0 4 
4 2 4 5 4 2 
1 6 7 0 0 2 
9 0 1 3 
2 5 9 8 4 8 
France 
1 9 2 3 1 
2 
3 3 8 1 
5 8 1 0 
6 7 2 5 1 
1 2 7 7 7 
8 3 
4 1 1 5 
2 5 B 
2 9 4 4 7 
1 5 3 2 1 
8 6 7 
3 9 1 0 6 
1 2 8 4 5 
7 4 4 7 
4 4 3 7 
7 0 
7 
3 0 2 
3 9 5 4 5 
9 6 6 7 0 2 
7 4 6 8 6 0 
2 3 9 8 4 3 
1 5 9 2 9 3 
7 7 5 1 7 
4 8 0 9 
7 5 5 8 7 
Italia 
4 
5 2 3 3 
24 
8 9 4 
4 1 7 6 
2 3 5 
3 1 8 2 
5 4 3 
3 4 7 3 0 
4 8 1 
2 2 5 
5 5 7 5 
1 8 7 2 
1 8 5 6 8 
5 3 7 1 
4 4 5 7 
1 9 9 5 
1 4 5 0 
2 1 2 6 
6 9 3 
6 6 5 8 
1 6 1 2 7 
2 1 0 2 1 1 
1 0 0 7 9 2 
1 0 9 4 1 9 
6 8 4 7 5 
4 8 5 4 
4 8 7 6 
3 6 0 6 8 
6 7 4 . 1 2 T O L E S F O R T E S E T L A R G . P L A T S . E N A C . F I N C A R B . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A . C E ( E U R . 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 0 0 0 
3 3 8 3 
3 3 0 
2 0 9 5 
4 7 8 
B9 
9 3 1 
1 0 7 1 5 
9 4 9 8 
1 2 1 7 
1 1 3 4 
1 0 4 0 
1 0 5 
2 7 0 5 
2 6 3 
3 9 
8 6 
3 3 6 9 
3 1 9 8 
1 7 0 
1 7 0 
1 4 5 
3 3 0 
io 
1 4 2 8 
6 2 
3 7 6 
2 2 8 2 
1 9 0 4 
3 7 8 
3 7 8 
3 7 6 
1 8 7 7 
1 4 6 
2 9 
4 7 5 
7 9 
3 1 
6 6 
2 7 1 8 
2 5 5 6 
1 6 3 
1 6 3 
9 7 
6 7 4 . 1 3 T O L E S F O R T E S E T L A R G E S P L A T S . E N A C . A L L I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 6 5 7 
7 1 6 6 
1 9 6 1 
2 0 2 2 1 
8 3 9 5 
4 8 5 9 
4 8 9 
2 1 3 9 3 
5 0 4 
2 1 0 
1 9 1 7 6 
1 1 1 5 
5 9 8 
2 1 3 6 
6 6 / 
1 1 2 4 4 
1 1 9 9 4 4 
6 2 7 4 3 
5 7 1 9 9 
5 6 5 2 4 
4 0 7 9 0 
0 2 2 
6 4 9 8 
3 0 7 8 
4 2 6 
32491 
6 9 1 
4 7 B 
6 8 4 3 
5 0 4 
1 1 4 
1 5 4 5 7 
1 5 
1 6 0 
5 0 
7 
6 9 8 9 
4 4 4 6 3 
1 4 3 1 9 
3 0 1 4 3 
2 9 9 8 2 
2 2 4 1 6 
1 6 2 
2 4 4 7 
8 6 2 
7 1 9 7 
4 0 4 1 
1 1 6 4 
3 7 4 6 
3 
3 3 9 
1 0 9 0 
4 9 9 
2 8 
1 3 6 5 
2 2 8 3 6 
1 5 7 1 0 
7 1 2 5 
7 0 6 8 
4 0 8 7 
2 2 
6 7 4 . 1 4 L A R G E S P L A T S E N A C I E R O R D I N A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
9 9 5 9 
1 3 2 7 3 
4 1 6 
6 3 1 5 7 
3 1 8 1 
8 6 4 
7 9 5 
4 4 8 9 
3 0 0 5 
1 4 7 
1 5 7 9 
2 
6 8 4 0 
2 8 
3 6 9 0 9 
1 5 8 9 
2 4 1 
7 1 4 8 
7 1 6 
1 
5 3 5 4 
6 
1 8 0 5 
3 6 
2 3 8 3 
3 6 3 
7 
1 7 8 5 0 
1 3 2 2 6 
4 6 2 4 
4 2 6 1 
4 2 2 4 
3 6 3 
2 6 7 2 
3 7 
2 0 
5 0 5 2 
1000 kg 
Nederland 
1 3 7 3 0 
7 9 7 3 
3 8 1 2 
4 9 5 0 
2 
1 6 0 
7 0 1 2 
7 1 3 
6 4 7 
1 0 0 3 8 
1 8 1 0 
81 
1 8 7 1 9 
3 6 2 7 5 2 
3 1 5 3 0 8 
4 7 4 4 4 
3 4 7 3 6 
8 9 2 3 
1 2 7 0 8 
4 0 
1 4 1 
6 1 
2 5 6 
2 5 6 
7 6 3 
8 1 ? 
4 3 2 6 
1 5 6 
3 6 3 
io 
1 9 7 4 
4 7 
4 7 0 
73 
ι i a 
2 1 
3 7 4 
9 5 1 8 
6 4 3 1 
3 0 8 7 
3 0 1 0 
2 4 9 7 
7 3 
4 5 3 
2 3 9 0 
1 1 0 9 6 
2 
3 1 3 
Belg.-Lux. 
1 5 8 9 
5 9 2 
1 1 1 
3 2 3 3 
5 1 7 
24 
1 1 1 
7 6 0 3 4 
2 0 0 4 
5 7 7 9 
2 2 4 
15.3 
9 5 3 
1 1 3 
5 2 4 2 
1 0 7 1 2 5 
3 1 6 7 6 9 
1 1 6 1 2 7 
2 0 1 6 3 2 
1 8 8 2 2 1 
3 4 7 9 
5 4 0 4 
8 0 0 7 
9 7 8 
2 8 
1 7 2 
1 
4 0 3 
1 5 8 3 
1 1 7 9 
4 0 4 
4 0 4 
4 0 3 
2 0 8 7 
6 6 6 
2 6 2 5 
6 2 0 
2 2 5 1 
1 
1 2 8 0 
3 
4 7 8 
2 
9 3 
2 8 
1 3 4 0 
1 1 4 7 3 
8 2 4 9 
3 2 2 4 
3 2 2 1 
1 7 6 0 
2 
2 0 6 8 
2 0 1 
5 8 1 5 
7 3 
UK 
6 7 1 
4 3 6 9 
1 2 1 2 
7 5 8 8 4 
3 1 7 
7 6 8 
1 8 1 3 0 
2 0 5 9 
9 4 7 6 
3 1 6 3 9 
9 3 3 0 
4 8 5 6 
8 4 4 4 
7 0 4 4 
1 6 6 4 7 
1 2 9 4 
4 1 7 9 
5 1 2 5 
3 1 0 5 
1 7 7 3 1 
1 6 6 1 
4 3 8 9 4 0 
2 1 9 7 7 3 
2 1 9 1 6 7 
1 2 5 6 5 0 
7 7 8 6 4 
6 0 8 1 
8 7 4 3 6 
3 1 4 6 
9 2 
6 
4 61! 
3 2 2 
4 7 5 5 
7 
16 
6 6 0 
5 6 4 
1 0 6 1 
1 1 3 3 0 
4 0 3 3 
7 2 9 7 
7 2 8 3 
4 7 8 0 
ι ι 
Ireland 
9 2 4 6 
6 
12 
3 0 9 7 
5 0 4 
6 9 
8 
2 1 5 4 4 
1 7 8 4 9 
3 6 9 5 
2 5 
1 7 
3 6 7 0 
6 i 
2 5 5 
1 2 
3 2 7 
3 1 5 
1 2 
12 
12 
— 
1 
1 2 
4 
3 0 8 
9 0 
i 41 
4 5 6 
3 2 4 
1 3 2 
1 3 2 
9 0 
4 7 0 
1 5 8 
Import 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 2 1 0 3 
1 5 0 5 
6 5 7 6 8 
2 6 
1 0 9 5 
6 1 
1 8 8 
2 6 
4 2 4 7 
9 3 6 3 
1 1 0 8 2 
2 4 2 0 
3 
21 
1 1 4 7 
4 4 8 0 0 
2 4 0 1 6 9 
9 8 4 2 0 
1 4 1 7 4 9 
1 1 4 6 9 0 
6 8 4 2 9 
2 7 1 6 0 
9 
8 1 
7 
1 8 0 
9 0 
9 0 
7 
7 
14 
6 
1 
2 4 7 
7 
1 7 6 
9 0 0 
31 
1 0 
5 1 6 
31 
7 4 
2 0 1 8 
4 5 1 
1 5 6 7 
1 5 6 7 
9 3 6 
7 7 
5 3 1 
2 0 
4 2 8 5 
7 7 
7 9 5 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 4 0 P A N A M A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A . E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 3 6 9 3 
1 1 4 
1 2 5 8 6 
4 1 5 8 
7 7 4 7 9 
6 8 1 1 
2 5 2 
1 3 8 0 9 
1 5 9 
4 1 8 3 0 
1 2 5 8 
8 0 3 
2 0 9 3 
1 0 0 6 3 
1 7 4 1 8 
3 3 8 5 3 
5 4 3 1 
1 4 2 5 9 
6 1 2 5 
1 0 6 4 
3 1 0 
1 2 9 0 
1 4 7 4 
2 9 2 
3 3 9 2 
8 6 2 5 6 
2 2 0 5 
3 9 7 
8 9 6 6 3 4 
5 6 3 9 3 6 
3 3 2 5 9 9 
2 3 7 0 5 1 
9 5 8 5 6 
5 4 7 4 
8 9 2 3 9 
D e u t s c h l a n d 
7 7 4 7 
9 1 9 4 
1 2 8 8 
2 4 2 8 5 
3 5 5 9 
1 6 9 
1 1 3 9 6 
1 4 0 3 2 
1 1 6 2 
4 0 2 
1 2 2 8 8 
1 6 5 5 9 
2 3 8 7 
8 7 1 1 
2 2 6 0 
2 8 9 
5 
1 6 7 6 
3 1 0 4 1 
2 7 7 3 9 2 
1 4 5 8 5 7 
1 3 1 5 3 5 
8 7 6 4 7 
3 7 1 3 7 
1 6 8 2 
4 2 2 0 5 
France 
4 9 6 4 
7 3 5 
1 4 6 2 
1 8 1 7 5 
2 4 5 2 
2 5 
1 0 9 5 
6 3 
5 2 2 4 
2 7 5 2 
1 5 3 
7 8 7 9 
2 9 6 2 
1 1 8 1 
7 7 6 
16 
8 
5 6 
8 6 3 6 
2 4 9 9 4 5 
1 9 7 0 0 5 
5 2 9 4 0 
3 7 1 3 1 
2 0 8 1 1 
8 4 8 
1 4 9 2 6 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1569 
5 
1 9 3 
6 0 8 
4 6 
6 1 6 
8 9 
5 1 6 9 
9 6 
3 7 
8 8 1 
3 2 0 
2 6 6 6 
9 2 9 
8 3 5 
2 8 8 
2 5 2 
3 9 2 
1 10 
2 0 3 1 
2 2 0 5 
4 3 3 6 6 
2 5 6 9 9 
1 7 6 6 6 
1 1 3 0 4 
9 4 3 
6 9 4 
5 6 6 8 
6 7 4 . 1 2 G R O B B L E C H E U . B R E I T F L A C H S T A H L A . Q U A L . S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [ E U R O ] 
1 0 1 1 E X T R A EG [ E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 3 6 1 
8 8 3 
I I B 
9 5 6 
1 5 3 
1 6 2 
3 8 0 
4 2 0 1 
3 5 6 7 
6 3 4 
6 1 2 
5 6 1 
2 6 
6 9 6 
1 0 1 
2 6 
5 0 
1 0 0 0 
8 7 4 
1 2 6 
1 2 6 
9 5 
8 8 
3 
5 2 8 
1 9 
1 8 4 
8 5 3 
6 6 5 
1 8 8 
1 8 8 
1 8 4 
9 6 1 
4 7 
7 
2 7 4 
24 
1 0 5 
3 2 
1 4 8 5 
1 3 1 3 
1 5 2 
1 5 2 
1 3 7 
6 7 4 . 1 3 G R O B B L E C H E U . B R E I T F L A C H S T A H L . A . L E G . S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG [ E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 6 4 8 2 
3 7 1 7 
1 1 9 2 
1 4 7 7 9 
9 7 8 1 
3 8 2 0 
1 5 1 
2 7 1 4 6 
1 3 4 
1 7 6 
9 5 0 7 
2 3 2 
4 0 1 
2 7 0 9 
7 9 8 
7 1 0 5 
9 8 2 4 8 
4 9 9 2 2 
4 8 3 2 5 
4 7 8 5 0 
3 6 8 4 6 
4 0 9 
5 9 0 3 
1 4 9 7 
3 2 5 
4 2 1 4 
7 4 8 
1 4 3 
8 6 7 0 
1 3 4 
6 4 
6 3 6 5 
12 
3 6 
70 
2 2 
3 6 0 5 
3 1 8 1 3 
1 2 8 3 0 
1 8 9 8 2 
1 8 9 4 6 
1 5 1 0 3 
3 7 
8 0 6 
2 7 9 
5 2 5 9 
4 3 2 6 
5 6 9 
4 8 1 2 
1 
4 6 3 
7 0 6 
6 8 4 
7 1 
14 2 6 
1 8 9 5 6 
1 1 2 3 8 
7 7 1 8 
7 6 6 6 
5 2 7 7 
6 
6 7 4 . 1 4 B R E I T F L A C H S T A H L A U S M A S S E N S T A H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
2 5 4 1 
3 5 4 2 
1 1 6 
1 8 7 6 8 
7 9 9 
2 7 0 
3 0 7 
1 1 3 4 
6 9 9 
3 8 
3 8 ! ' 
1 
1 9 2 1 
1 0 
1 1 3 7 2 
3 9 Θ 
7 1 
4 9 2 4 
7 3 7 
1 
2 1 9 6 
24 
2 6 3 1 
3 5 
2 0 2 0 
2 9 1 
2 8 
1 2 9 0 5 
7 8 8 2 
5 0 2 3 
4 7 3 2 
4 6 8 6 
2 9 2 
6 0 ! 
12 
2 
1 4 9 2 
Nederland 
3 5 8 6 
1 5 B 0 
8 4 1 
9 0 1 
6 
61 
1 1 8 0 
3 2 
1 3 3 
1 8 2 6 
3 0 6 
4 8 
4 3 9 2 
9 1 4 4 2 
8 1 7 1 4 
9 7 2 8 
7 4 3 1 
1 8 1 0 
2 2 9 7 
4 0 
3 6 
3 9 
1 
1 3 6 
1 3 5 
8 4 0 
5 6 1 
4 1 5 5 
2 2 1 
5 3 1 
3 
2 3 8 0 
6 3 
2 2 8 
7 3 
1 4 0 
5 1 
3 8 5 
9 6 4 0 
6 3 1 1 
3 3 2 9 
3 2 5 1 
2 6 7 4 
7 3 
1 16 
6 4 6 
3 0 1 1 
1 
1 0 6 
Belg.-Lux. 
4 1 1 
1 12 
2 5 
9 4 8 
1 1 1 
β 
8 2 
1 3 3 1 9 
3 5 4 
1 3 2 8 
4 8 
3 2 
1 9 3 
7 1 
1 0 0 8 
2 5 6 2 8 
7 6 6 3 1 
3 3 4 7 7 
4 3 1 6 4 
4 0 3 8 1 
1 0 6 1 
Ι 0 4 3 
1 7 2 9 
3 3 4 
7 
1 0 ? 
2 
1 14 
5 6 5 
4 5 0 
1 1 5 
1 15 
1 14 
1 Β 8 9 
5 7 9 
2 3 0 6 
6 6 1 
1 4 1 7 
5 
1 8 3 7 
3 
3 6 5 
i 1 7 7 
2 8 
9 B 2 
1 0 2 0 1 
6 8 6 8 
3 3 4 4 
3 3 4 2 
2 2 0 5 
1 
4 7 1 
6 0 
1 7 3 1 
19 
Décembre 1976 Januar -
UK 
IOS 
9 6 6 
2 0 6 
1 7 5 7 6 
72 
28fc 
2 8 6 7 
4 0 1 
7 0 5 C 
5 2 8 2 
1 7 5 6 
9 0 6 
1 6 3 3 
1 2 7 9 
7 6 6 ? 
7 6 7 
80C 
8 3 6 
5 4 2 
4 6 7 7 
3 9 7 
9 3 1 8 7 
4 8 6 4 4 
4 4 5 4 3 
2 7 7 7 C 
1 8 0 7 2 
1 2 0 7 
1 5 5 6 7 
2 9 0 F 
IOC 
6 
6 0 F 
3 5 4 
5 4 6 5 
IC 
42 
1 0 6 2 
6 6 6 
5 8 F 
1 1 7 2 2 
3 9 7 6 
7 7 4 6 
7 7 3 C 
5 5 1 7 
1 1 
Ireland 
2 4 9 8 
6 
2 
6 6 8 
1 1 7 
16 
. 2 
6 7 3 6 
4 9 2 5 
8 1 1 
1 0 
8 
8 0 1 
14 
7 7 
19 
1 1 1 
9 2 
1 9 
19 
19 
β 
2 
3 3 1 
1 2 2 
3 
4 0 
5 0 8 
3 4 1 
1 8 7 
1 6 7 
1 2 4 
1 3 0 
5 1 
96 
- Dezember 
Werte 
Danmark 
2 9 1 8 
3 3 4 
1 5 3 9 5 
9 
2 7 1 
15 
3 9 
6 
7 6 2 
2 1 0 1 
2 6 8 9 
4 8 2 
1 
5 
2 5 8 
9 8 6 6 
6 8 8 3 7 
2 8 8 1 6 
3 2 2 2 2 
2 6 1 7 7 
1 6 0 1 4 
6 0 4 6 
8 
3 0 
12 
7 2 
3 8 
3 4 
12 
12 
17 
8 
2 
2 5 6 
5 
2 0 0 
1 2 2 9 
7 4 
14 
6 3 6 
2 9 
76 
2 5 0 3 
4 8 7 
2 0 1 6 
2 0 1 6 
1 2 6 0 
2 0 
1 3 4 
6 
1 1 6 2 
2 3 
3 0 7 
l a b . J 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A CE [EUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
7 3 7 0 6 
5 4 0 
9 4 8 
2 2 6 9 
5 2 4 9 
8 8 2 3 
4 9 6 6 
1 3 8 6 4 9 
9 0 9 7 8 
4 7 6 7 2 
3 3 2 8 2 
2 6 0 1 5 
1 4 2 9 0 
Deutschland 
1 3 0 7 3 
5 1 7 
1 10 
6 1 7 
1 6 5 0 
8 8 2 3 
6 9 6 
3 4 9 4 0 
9 3 5 0 
2 5 5 9 1 
1 5 0 4 1 
1 3 7 0 0 
1 0 5 4 9 
France 
8 5 
16291 
4 2 6 
4 7 7 4 7 
4 5 6 0 7 
2 1 3 9 
2 1 3 9 
6 5 
6 7 4 . 2 1 T O L E S M O Y E N N E S E N A C I E R O R D I N A I R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 5 1 2 
3 0 1 4 8 4 
3 3 3 2 4 
1 3 4 6 3 4 
4 3 7 6 9 
8 8 7 0 
1 3 1 2 0 
5 0 5 
1 1 8 3 
3 3 0 0 1 
8 5 7 0 
3 1 3 7 
6 5 6 8 
4 0 1 8 
4 0 9 6 
1 4 3 4 4 
1 7 7 7 3 
1 2 5 9 7 
2 1 5 1 
1 2 5 3 5 
2 3 8 2 
3 2 3 3 
5 3 2 2 
1 3 8 
1 3 6 0 
9 6 9 4 
3 4 5 3 5 
6 3 5 
4 6 3 
7 7 8 8 4 0 
5 8 6 9 9 2 
1 9 1 8 4 9 
1 0 7 9 0 7 
4 7 3 5 8 
1 5 9 7 3 
6 7 5 1 6 
1 9 7 9 2 
1 3 4 4 1 6 
1 6 2 6 6 
5 3 9 8 
8 1 4 
2 8 4 8 
8 
9 3 1 
2 1 4 9 0 
3 4 8 9 
2 5 2 6 
3 4 6 4 
6 
7 9 3 3 
4 6 0 8 
7 4 2 
9 7 1 
1 1 6 5 
1 0 2 
16 23 
3 5 
4 6 8 
2 6 0 1 
1 5 4 2 5 
2 4 7 3 6 7 
1 7 7 0 0 5 
7 0 3 8 2 
5 2 2 3 4 
2 5 2 9 7 
2 7 0 3 
1 5 4 2 6 
1 0 7 9 7 7 
1 3 9 3 
3 C 2 3 7 
9 9 6 7 
2 1 2 2 
6 5 3 
4 9 7 
5 6 
4 6 6 9 
1 1 76 
1 5 2 6 
1 1 2 
4 9 4 4 
9 0 
3 6 7 4 
2 5 9 
1 
3 
1 
3 6 4 5 
4 5 3 
1 7 9 4 7 5 
1 5 7 6 9 7 
2 1 7 7 8 
1 0 7 1 9 
5 3 9 6 
2 6 0 
1 0 3 4 6 
Italia 
6 3 8 
2 1 8 
9 1 4 9 
7 9 8 2 
1 1 6 7 
1 0 5 9 
6 3 8 
1 0 9 
2 9 7 9 0 
6 9 7 3 
1 9 4 8 
1 2 5 4 6 
3 9 1 
10 
1 9 6 
3 9 7 ! 
2 5 
6 ! 1 
3 9 
1 6 / 
3 4 ! 
7 0 7 7 
8 2 ! ! 
2 3 8 2 
3 0 
8 9 1 
7 5 5 1 7 
5 1 6 4 9 
2 3 8 6 9 
5 7 3 4 
4 1 7 7 
2 4 0 9 
1 5 7 2 6 
6 7 4 . 2 2 T O L E S M O Y E N N E S E N A C I E R F I N A U C A R B O N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 5 4 
9 4 3 
3 3 2 
2 8 3 0 
3 2 7 
9 4 
5 1 6 9 
4 7 7 4 
3 9 7 
3 6 2 
2 2 9 
3 3 
8 2 5 
3 3 2 
12 
8 
1 3 0 9 
1 2 6 4 
4 5 
4 3 
3 6 
3 0 
1 7 7 7 
2 1 
8 6 
2 0 4 6 
1 8 5 3 
1 9 4 
1 9 4 
1 0 8 
8 7 4 . 2 3 T O L E S M O Y E N N E S E N A C I E R S A L L I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
4 9 7 8 
5 5 7 3 
1 1 2 3 
1 4 2 3 3 
6 5 0 4 
9 2 1 
94 14 
6 3 
1 4 6 
3 8 5 8 
8 8 5 
8 4 
5 5 8 
3 7 7 
9 2 3 9 
7 8 8 
1 6 2 4 
3 9 7 
3 6 4 5 
1 9 0 
2 2 7 1 
6 2 
2 1 
1 9 0 8 
7 0 5 
9 
7 6 
6 5 9 2 
1 1 2 6 
7 5 4 
3 7 5 8 
2 0 8 7 
2 4 3 
9 9 4 
2 6 
4 0 1 
1 7 4 
1 6 0 
6 8 
7 7 5 
2 1 6 
4 7 
9 9 8 
1 1 
1 3 4 9 
1 2 7 3 
7 7 
6 9 
5 0 
3 7 5 2 
1 2 6 2 
2 8 
3 8 0 2 
1 3 3 
6 9 3 
6 6 
1 1 2 7 
1 2 9 
7 3 
6 9 
1 2 9 
7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 4 2 6 8 
1 4 2 5 5 
4 
4 
8 7 8 
2 6 2 9 4 
2 9 3 1 4 
1 4 8 
1 6 8 
3 7 
2 7 5 
1 2 2 
133 
5 7 4 5 4 
5 6 8 8 2 
5 7 2 
4 4 9 
3 1 7 
1 
1 2 2 
1 5 4 
1 1 0 6 
2 8 8 3 
5 2 4 
5 6 
6 3 5 
2 3 
1 3 7 
9 
8 
5 
8 0 4 
Be lg . -Lux . 
2 3 
4 9 7 
8 6 7 5 
8 1 5 6 
5 1 9 
5 1 9 
4 8 9 2 
7 5 6 1 
9 6 4 0 
8 4 7 
141 
7 8 0 
1 3 1 
3 7 4 8 
1 4 6 
3 9 
1 5 5 
6 4 9 
1 3 3 7 
2 9 
1 5 6 4 
6 4 1 1 
3 7 5 5 8 
2 3 0 7 0 
1 4 4 8 8 
1 2 0 8 2 
4 1 1 
2 2 1 2 
1 9 4 
2 5 8 
4 7 4 
1 8 2 7 
1 1 5 
6 9 
2 3 0 
8 
7 3 0 
2 4 8 
2 
1 4 2 
2 9 1 
UK 
3 0 4 1 
3 0 5 2 
11 
3 0 4 1 
3 0 4 1 
6 5 3 0 
2 0 3 5 8 
3 8 8 8 
2 6 6 6 1 
2 7 0 4 3 
4 5 4 6 
8 9 3 
6 5 
2 9 5 8 
3 8 6 4 
1 0 9 3 
7 0 7 
1 6 8 0 
7 3 8 
7 6 6 6 
2 2 2 3 
3 4 6 1 
4 1 
5 5 2 9 
6 9 8 1 
6 3 5 
1 2 6 9 7 8 
8 4 4 8 0 
4 2 4 9 8 
1 8 3 6 2 
5 4 4 2 
8 3 8 8 
1 5 7 4 8 
4 9 3 
4 3 0 
1 5 
6 6 4 
1 3 3 
2 7 3 9 
2 
3 3 
34 
4 0 
9 8 
6 5 3 
I r e l a n d 
2 0 6 
8 3 3 
6 2 7 
2 0 6 
2 0 6 
1 0 1 2 
1 3 8 1 
77 
2 3 2 
4 8 0 2 
4 2 
10F 
9 9 6 
1 9 7 
3C 
8 8 7 9 
7 5 0 4 
1 3 7 6 
4 3 
1 3 3 2 
ε 
4 1 
E 
? 8 : 
3 3 7 
3 3 7 
1 / 
21 
: 59 
126 
17 
4 
2 
1 7 
H U L . 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 0 5 4 8 
2 3 
3 3 9 3 
8 8 
1 9 8 9 5 
4 9 9 0 
1 4 9 0 6 
1 1 4 7 9 
1 1 3 9 2 
3 4 2 6 
1 6 1 8 
4 0 8 5 
2 2 0 1 
2 0 0 0 4 
3 6 6 
4 3 2 
4 7 4 6 
1 5 7 2 
2 5 
1 1 5 9 
4 3 5 5 
1 1 4 4 
1 9 6 4 
1 9 4 1 
4 5 6 1 2 
2 8 7 0 5 
1 6 9 0 7 
8 2 8 4 
6 3 1 8 
8 6 2 3 
4 7 
1 2 8 
4 7 
8 1 
5 6 
3 6 
1 6 
4 
2 
1 2 4 0 
1 0 5 
1 8 3 5 
1 
3 2 
9 5 
1 0 6 
1 5 1 
pur ι 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
5 5 1 9 
1 1 7 
3 4 1 
4 6 0 
1 1 6 0 
1 3 4 1 
9 9 1 
3 6 3 8 7 
2 6 0 6 9 
1 0 3 0 1 
7 7 6 7 
6 2 8 9 
2 5 3 5 
Deutschland 
2 9 0 8 
1 1 ! 
7 6 
! 1 7 
3 4 6 
1 3 4 1 
1 4 4 
7 3 0 0 
2 2 9 1 
5 0 0 9 
3 3 1 2 
3 0 4 4 
1 6 9 7 
France 
4 7 
3 3 7 
1 0 2 
1 4 2 5 9 
1 3 7 7 3 
4 8 7 
4 8 7 
4 ? 
6 7 4 . 2 1 M I T T E L B L E C H E A U S M A S S E N S T A H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 N I C H T E R M . L A E N D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 5 2 2 9 
7 2 8 6 7 
7 3 4 7 
3 5 6 2 9 
1 0 3 2 9 
2 5 9 3 
3 5 9 3 
1 2 1 
2 7 6 
9 7 9 9 
1 6 5 1 
6 3 6 
1 4 6 7 
8 5 9 
2 7 6 4 
2 7 8 4 
2 3 7 7 
4 0 7 
I 9 6 0 
3 2 2 
6 4 4 
" 8 1 
3 0 3 
? 6 1 
1 71 ! 
6 9 5 9 
1 4 7 
1 1 3 
1 8 4 4 9 0 
1 4 4 0 7 9 
4 0 4 1 3 
2 5 6 2 5 
1 3 1 8 1 
2 8 2 8 
1 1 8 4 7 
4 9 1 8 
3 2 1 4 1 
3 3 7 2 
1 2 0 7 
2 6 9 
5 1 8 
1 
7 7 8 
6 3 2 2 
6 5 3 
5 0 9 
8 1 9 
2 
1 4 4 5 
6 6 6 
1 7 3 
185 
184 
2 2 
2 4 5 
3 2 
1 15 
4 8 7 
3 2 6 0 
5 7 8 1 7 
4 1 9 7 5 
1 5 8 4 2 
1 2 7 0 8 
7 0 7 3 
5 0 9 
2 6 2 5 
2 6 4 9 1 
2 8 8 
1 0 4 6 7 
2 6 3 7 
5 8 1 
1 0 9 4 
! 7 0 
15 
1 3 9 4 
2 7 3 
3 0 8 
2 1 
8 3 8 
17 
6 1 8 
5 9 
2 
4 
3 7 
8 7 5 
1 13 
4 6 2 6 9 
4 0 4 6 4 
5 7 9 5 
3 8 1 9 
2 5 0 9 
6 1 
1 8 0 ? 
6 7 4 . 2 2 M I T T E ! B L E C H E A U S Q U A L I T . S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER, KOENIGREICH 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
2 5 0 
3 2 3 
2 1 4 
1 7 4 1 
1 1 2 
1 3 3 
3 0 6 6 
2 7 2 7 
3 3 0 
3 1 9 
1 5 0 
14 
2 6 2 
2 1 4 
14 
12 
6 2 2 
5 8 5 
3 8 
3 7 
2 5 
2 3 
5 7 7 
7 
1 7 1 
7 6 9 
6 1 3 
1 5 6 
156 
3 5 
6 7 4 . 2 3 M I T T E L B L E C H E A U S L E G I E R T E M S T A H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
4 5 8 2 
5 8 3 1 
9 4 0 
1 6 0 4 0 
7 6 5 5 
1 0 1 9 
1 2 6 7 4 
1 6 1 
3 0 0 
3 3 2 5 
9 8 1 
1 0 5 
6 9 1 
8 8 9 
1 0 0 8 3 
3 0 5 
1 6 7 2 
3 3 3 
4 3 3 7 
7 3 9 
3 0 5 5 
1 6 0 
3 6 
1 1 7 2 
7 3 8 
10 
2 1 6 
7 0 9 4 
1 0 7 6 
! 17 
4 7 4 7 
2 3 5 6 
2 1 9 
1 4 9 6 
9 5 
5 0 8 
1 8 6 
2 4 7 
2 2 8 
8 8 4 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
3 1 5 
5 0 
2 7 0 3 
2 3 0 7 
3 9 6 
3 6 0 
3 1 5 
17 
6 3 1 4 
1 2 8 1 
7 5 0 
3 3 7 2 
73 7 
3 3 
3 3 
8 5 3 
4 
1 2 7 
3 
17 
5 2 
1 0 5 5 
1 5 2 1 
3 3 2 
2 3 1 
1 0 9 
1 5 8 1 9 
1 1 4 5 4 
4 3 6 6 
1 3 8 9 
9 1 8 
3 2 B 
2 6 4 8 
2 2 8 
2 8 
1 1 3 0 
9 
1 4 9 1 
1 3 9 5 
9 6 
9 4 
6 1 
3 3 3 9 
1 3 7 2 
3 3 
3 4 0 2 
1 0 7 
1 0 7 8 
1 2 8 
1 1 8 9 
1 4 7 
9 3 
8 8 
3 1 6 
7 
N e d e r l a n d 
3 8 8 1 
3 8 7 8 
4 
4 
3 2 6 
6 6 1 7 
7 4 2 9 
4 0 
4 6 
5 9 
8 1 
1 8 
2 9 
1 4 6 6 3 
1 4 4 7 4 
1 8 9 
1 7 0 
1 4 1 
1 
18 
1 4 9 
1 1 1 2 
3 0 8 0 
6 7 2 
7 3 
B 6 0 
2 4 
9 9 
11 
1 2 
19 
8 6 6 
Belg.-Lux. 
6 
1 0 6 
2 3 9 4 
2 2 8 2 
1 1 2 
1 1 2 
14 16 
2 0 2 2 
2 7 4 0 
2 5 8 
1 0 0 
8 0 
5 2 
6 2 6 
3 5 
6 
2 5 
1 3 5 
2 6 9 
1 3 
2 5 1 
1 1 8 6 
9 2 1 2 
6 5 3 6 
2 6 7 6 
2 2 5 9 
1 3 1 
3 8 6 
3 2 
2 / 9 
4 2 2 
2 1 4 9 
1 5 2 
1 16 
4 1 / 
14 
2 6 8 
2 6 8 
1 
1 Z6 
1 
3 0 6 
Décembre 1976 Januar -
UK 
5 6 8 
5 7 9 
11 
5 6 8 
6(16 
1 5 7 2 
4 9 5 2 
9 0 4 
6 1 0 4 
6 0 9 4 
727 
1 9 9 
14 
6 1 3 
6 ? 7 
1 2 7 
1 34 
3 2 2 
1 3 5 
1 1 6 0 
4 2 8 
4 6 5 
2 3 
9 73 
1 1 4 4 
1 4 2 
2 7 1 2 6 
1 9 6 2 6 
7 5 0 0 
3 2 5 3 
9 2 8 
154.3 
2 7 0 4 
4 78 
6 1 0 
2 4 
1 0 3 9 
1 3 8 
4 0 0 6 
3 
4 8 
3 9 
4 0 
9 8 
7 4 0 
Ireland 
? 
5 3 
2 3 6 
1 8 2 
5 5 
? 
2 
f 3 
? a 6 
' 10 
1 8 
7 6 
1 7 3 7 
7 6 
2 7 
2 1 2 
4 5 
6 
2 3 1 3 
1 9 4 7 
3 6 7 
7 6 
2 9 1 
8 
IO 
5 
8 2 
1 0 5 
1 0 5 
13 
3 2 
β 
7 1 
1 4 Β 
2 7 
6 
10 
16 
- D e z e m b e r 
W e r t e 
D a n m a r k 
2 5 6 2 
6 
7 6 1 
21 
6 0 1 6 
1 3 4 6 
3 6 7 0 
2 9 0 2 
2 8 8 1 
7 6 8 
3 9 7 
1 0 5 5 
4 9 3 
5 4 4 1 
9 3 
1 2 3 
1 0 8 2 
3 9 8 
6 
2 1 1 
9 0 0 
2 0 5 
4 1 1 
4 6 6 
1 1 2 8 1 
7 6 0 3 
3 6 7 8 
1 9 5 1 
1 4 6 1 
1 7 2 7 
2 9 
6 9 
2 9 
4 0 
3 2 
2 9 
19 
7 
3 
1 5 5 2 
1 1 7 
1 7 3 5 
1 
4 ? 
1 0 3 
1 1 3 
1 
1 7 0 
97 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
98 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
390 
400 
404 
508 
528 
708 
728 
732 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
USI 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
58316 
33440 
24877 
24553 
13420 
215 
1 10 
Deutschland 
17327 
6176 
11151 
1 1151 
4200 
France 
10180 
7467 
2713 
2568 
1421 
146 
Italia 
* 
11298 
8977 
2321 
2222 
1886 
99 
674.31 TOLES FINES N O N REVETUES.EN ACIER ORDIN. 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULÜAHIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1051676 
1636929 
618027 
621884 
305549 
91348 
483 
2057 
20686 
23543 
7785 
6426 
418769 
145562 
773 
22685 
20943 
5768 
135154 
36042 
39575 
3577 
5770 
12066 
17301 
64019 
31596 
1459 
17552 
3970 
122321 
270242 
2371 
582 
6540 
5772101 
4327951 
1444152 
1031952 
469494 
164207 
241450 
460488 
474399 
105969 
98807 
27191 
1 
76 
136 9 
189 
3597 
179708 
20578 
27 
10939 
1156 
40764 
13744 
25664 
1621 
4724 
1143 
34986 
26000 
3970 
1 1804 
91888 
1641154 
1166931 
474223 
370423 
184674 
20547 
83253 
713725 
54849 
173474 
95375 
15208 
314 
795 
444 
37879 
77632 
21 
1007 
1254 
269 
19956 
1664 
I2B4 
4784 
255 
3406 
17180 
61018 
6525 
1288334 
1052630 
235704 
182771 
39432 
21981 
24426 
414695 
122541 
57318 
69916 
3822 
297 
76 
2237 
49 
1077 
89433 
4188 
Ù97 
3809 
5880 
605 
53394 
2522 
881 
30 
5770 
4405 
9069 
1009 
1459 
9512 
865282 
668666 
196616 
125611 
92747 
7649 
63355 
674.32 TOLES FINES N O N REVETUES.ACIER FIN CARB. 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR 9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
684 
503 
1010 
3910 
2 88 
4 36 
283 
42 
119 
7485 
6834 
649 
647 
344 
199 
31 1 
4 58 
182 
15 
135 
5 
4 
1372 
1179 
193 
184 
176 
8 
274 
106 
14 7 
31 
1 
10? 
711 
535 
175 
1 7 5 
51 
377 
37 
304 
3268 
1 ? 
3? 
17 
4058 
4003 
55 
49 
32 
674.33 TOLES FINES N O N REVETUES.EN ACIERS ALLIES 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
39385 
40692 
2008 
54465 
34450 
9029 
199 
149 
118 
14497 
607 
2917 
3924 
14972 
9308 
7? 9 
18032 
1250 
2 
2 6 
4006 
151 
1710 
929 
15957 
708 
18045 
104«3 
2622 
5 '5 
174 
4 80 
111' 
1 1050 
8591 
67 
10290 
1299 
54 
321 
236 
n i a 
1 136 
1000 kg 
Nederland 
6401 
4779 
1622 
1613 
796 
9 
24144 
122518 
80064 
7141 
10091 
15 
1876 
41 
294 
2009 
810 
17684 
2279 
β 
52 
7232 
6 4 6 
66 
3589 
280506 
245797 
34709 
26832 
18829 
7877 
22 
147 
182 
3 
23 
1 1 
388 
354 
34 
34 
23 
1361! 
4686 
0497 
1225 
378 
41 
298 
13 
a 
Belg.­Lux. 
3851 
2692 
1159 
1149 
468 
8 
2 
57464 
98205 
27206 
7891 
1555 
1 
17 
4733 
179 
12488 
13552 
1 131 
6 16 
19 
2916 
741 
519 
I 664 
I 338 
613 
5581 1 
58376 
15 
347294 
192322 
154973 
92426 
17417 
57675 
4056 
83 
238 
103 
4 
6 
19 
486 
427 
58 
7 5 
6 
2245 
37EÍ 
6236 
2108 
446 
9 
63 
3 3 
46 
91 
UK 
5408 
1757 
3651 
3590 
2765 
6! 
63021 
147550 
283180 
183599 
88489 
170 
54 
20180 
5118 
5266 
65655 
21891 
5747 
1 1043 
2721 
5259 
6694 
9945 
173 
694 
11753 
12849 
568 
17552 
37526 
41593 
2371 
582 
1051394 
766063 
285331 
192991 
90953 
56355 
35985 
7404 
2064 
59 
4567 
2622 
125 
82 
38 
5456 
43 
3 
Ireland 
264 
224 
40 
40 
17 
12430 
2792 
2741 
6969 
2785 
29241 
24 
26 
171 
40 
323 
21 
34 
1 
956 
58554 
56983 
1572 
1 194 
237 
_378 
3 
46 
241 
1 
2 
297 
290 
7 
4 
1 
1841 
36 
24 
1294 
32 
Mengen 
Danmark 
3587 
1368 
2220 
2220 
1867 
19434 
53404 
15765 
80656 
5061 
4240 
108 
8826 
272 
319 
15902 
5442 
20 
2150 
675 
5634 
12861 
5455 
3310 
239583 
178559 
61024 
39704 
25205 
21320 
37 
9 
55 
173 
46 
127 
76 
55 
510 
50 
70 
6807 
1740 
18 
71 
3726 
12 
656 
Origine 
Ursprung 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
390 
400 
404 
508 
528 
708 
728 
732 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
LUI 
WELT 
INTRAEG (EUR.9I 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
65544 
36136 
29407 
29149 
16312 
112 
145 
Deutschland 
18936 
6926 
12009 
12008 
4263 
1 
France 
12148 
6465 
3683 
3644 
2099 
38 
1000 ERE/UCE 
Italia 
11341 
8252 
3089 
2957 
2396 
132 
674.31 FEINBLECHE.NICHT UEBERZOG..A.MASSENSTAHL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
3APAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
278033 
454615 
156944 
173892 
84259 
26275 
239 
7 1 1 
6162 
7371 
1495 
2073 
110327 
34359 
216 
5635 
3865 
1450 
23502 
7864 
7452 
609 
1054 
2883 
3543 
17827 
7874 
176 
4997 
995 
27635 
66422 
405 
142 
1654 
1523247 
1174968 
348279 
263759 
125952 
38032 
44833 
128795 
128301 
25721 
27530 
6446 
1 
40 
417 
34 
1161 
49683 
4015 
18 
2752 
306 
6614 
2738 
41)39 
266 
1 170 
IBI 
9043 
6553 
995 
2920 
21726 
432390 
316834 
115556 
95583 
51261 
5040 
14933 
205084 
14477 
49429 
27338 
4490 
1 18 
416 
176 
8636 
20912 
6 
284 
276 
73 
4353 
323 
234 
1 186 
207 
870 
3359 
13660 
1650 
357519 
300818 
56700 
45235 
93'6 
4558 
5258 
101105 
331 10 
12740 
18761 
1972 
28 
21 
1313 
9 
262 
22382 
1062 
174 
935 
1 176 
71 
8483 
562 
110 
5 
1054 
1076 
247B 
191 
176 
3247 
212673 
167737 
44936 
33160 
23958 
1360 
10416 
674.32 FEINBLECHE.NICHT UEBERZOG..A.QUALIT.STAHL 
FRANKREICH 
BELGIEN.LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
539 
296 
393 
3792 
232 
25 7 
1 107 
124 
158 
7038 
5510 
1528 
1467 
1161 
136 
205 
253 
156 
18 
642 
12 
4 
1474 
781 
693 
(i"0 
673 
2 
234 
66 
40 
167 
10 
144 
704 
343 
361 
361 
190 
305 
43 
58 
3320 
30 
74 
79 
3910 
3766 
155 
153 
74 
674.33 FEINBLECHE.NICHT UEBERZOG..A.LEG.STAHL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
RR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
41983 
3806? 
1894 
60906 
34800 
8616 
16" 
357 
123 
18986 
426 
3264 
4531 
14322 
10912 
851 
17906 
137? 
2 
4,3 
5031 
1 77 
940 
1063 
12056 
423 
17323 
10212 
1889 
776 
123 
699 
1331 
12620 
6927 
75 
12113 
1109 
32 
606 
82 
1 192 
1265 
Nederland 
6997 
5101 
1896 
1885 
988 
1 1 
6449 
35286 
22840 
2079 
2695 
6 
577 
27 
B3 
.".'i! 
248 
4674 
524 
2 
10 
1389 
112 
46 
823 
78172 
69933 
8239 
6737 
5032 
1501 
25 
45 
74 
2 
137 
8 
292 
145 
147 
147 
137 
1559 
5278 
10311 
1377 
452 
79 
663 
23 
16 
3 
Belg.­Lux. 
4586 
3118 
1468 
1466 
705 
11 
1 
15467 
21309 
8443 
2381 
787 
2 
37 
1325 
114 
3287 
2320 
274 
92 
4 
512 
140 
85 
439 
391 
158 
12261 
15161 
4 
85006 
48388 
36618 
23068 
4764 
12701 
845 
71 
8? 
93 
14 
42 
23 
363 
260 
104 
6 4 
42 
2697 
393 
6839 
2079 
521 
17 
13.3 
20 
71 
103 
UK 
7343 
2304 
5039 
4976 
4 05 7 
63 
17493 
36811 
77247 
49389 
22798 
204 
55 
5940 
1031 
109C 
16941 
4287 
138C 
1873 
79: 
9 9 7 
1716 
1816 
19 
136 
??ei 
423C 
15C 
4997 
9096 
10756 
406 
142 
274088 
203997 
70091 
48502 
23912 
14373 
72K 
B530 
2 76 7 
90 
634C 
2621 
124 
233 
42 
7312 
121 
2 
Ireland 
330 
272 
68 
58 
27 
3533 
849 
806 
1984 
677 
8604 
16 
1 1 
88 
1 1 
63 
5 
10 
2 
198 
16867 
16469 
388 
311 
111 
77 
2 
27 
146 
2 
2 
182 
175 
β 
5 
2 
1676 
56 
32 
1417 
2 
58 
Werte 
Danmark 
3863 
1698 
2165 
2165 
1777 
5191 
15174 
4644 
23046 
1456 
1281 
29 
2698 
57 
112 
4713 
1239 
16 
449 
140 
1154 
2844 
1432 
851 
66642 
50792 
16761 
11163 
7568 
4587 
4 4 
7 
4 3 
113 
61 
62 
47 
4 3 
579 
71 
62 
8948 
1906 
1 1 
64 
4407 
26 
764 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprunn 
048 
390 
400 
404 
728 
732 
800 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
050 
390 
400 
404 
732 
690 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
056 
058 
062 
068 
208 
330 
390 
400 
404 
732 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
038 
1000 
1010 
1011 
CST 
YOUGOSLAVIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA CE IEUR-9) 
EXTRACE [EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
116 
284 
9060 
'520 
2822 
52038 
107 
78 
268863 
180375 
88417 
85318 
18139 
2987 
108 
Deutschland 
66 
71 
2843 
829 
28922 
16 
83427 
44318 
39109 
38213 
5367 
878 
19 
France 
27 
4342 
100 
52 
2959 
24 
57680 
47794 
9886 
9821 
1250 
58 
2 
674.70 TOLES E T A M E E S EN ACIER ORDINAIRE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9) 
E X T R A - C E IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
163544 
161319 
194233 
126649 
7263 
39971 
24950 
441 1 
413 
3172 
14930 
32179 
2719 
3777 
474 
781464 
693350 
88114 
86688 
29805 
972 
454 
67081 
39861 
16860 
266 
2488 
1 
63 
93 
127167 
126883 
286 
175 
12 
1 10 
48501 
15427 
12017 
5205 
4865 
1 
196 
106 
86424 
86015 
409 
409 
21 
Italia 
10 
325 
408 
398 
35366 
31361 
4014 
3538 
1675 
408 
68 
27189 
21758 
16785 
11371 
8468 
412 
3 163 
5365 
18778 
129 
86 5 
115114 
85570 
29544 
28714 
412 
498 
332 
674.81 TOLES FINES REVETUES.EN ACIER ORDINAIRE 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ANGOLA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA CE [EUR 9) 
EXTRA CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 11889 
493305 
47589 
298966 
12845 
54737 
510 
519 
30612 
3631 
19442 
34844 
2147 
18514 
4862 
7185 
2375 
1286 
40282 
6280 
10637 
145269 
1397 
767 
2425 
1353444 
1019983 
333462 
293133 
54218 
4742 
33161 
35592 
120330 
10768 
600 
20470 
34 
1 
1789 
2754 
9 708 
13204 
1779 
5547 
62 
49260 
272165 
187802 
84363 
76767 
14251 
7596 
142143 
2545 
67643 
6632 
10639 
31 
1 
480 
647 
1077 
3313 
636 
53 
32 
24 
31131 
2425 
269575 
229632 
39944 
36706 
2205 
3 
810 
12799 
39719 
8138 
19258 
1626 
20 
38 
96 
2114 
13 9 9 
45 
10798 
3083 
2375 
1286 
29848 
3167 
738 
15100 
151849 
81581 
70269 
52473 
2248 
3864 
13931 
674.82 TOLES FINES REVETUES.EN ACIER FIN CARB. 
FRANCE 
RF D'ALLEMAGNE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
E X T R A C E IEUR-9) 
756 
1364 
377 
2585 
2200 
385 
755 
75 
869 
790 
79 
17 
303 
319 
17 
302 
1346 
1349 
1346 
3 
1000 kg 
Nederland 
1 
" 9 
456 
3244 
20297 
16190 
4037 
3582 
318 
456 
194 7 
43191 
77635 
3809 
13 
id 
257 
20 
128885 
126585 
300 
300 
13 
4066 
12201R 
48068 
507 
9023 
392 
I 1 
1378 
1246 
28 
38 
5063 
191836 
184073 
7763 
7763 
1389 
Belg.-Lux. 
85 
10!) ! 
22 
895 
720 
1 
14460 
11409 
3050 
2153 
151 
895 
1 
646 
52744 
3082 
3511 
59983 
59983 
14618 
4027 
43325 
55 
1996 
9 
79 
445 
1 12 
1353 
3824 
606 
21 
1967 
36666 
109069 
64030 
45039 
44446 
1989 
65 
527 
UK 
59 
439 
1366 
182 
13698 
66 
7.6 
38383 
16923 
21460 
21168 
5537 
292 
21899 
8008 
70967 
8009 
1792 
1 1686 
3829 
9369 
12975 
2590 
2760 
474 
154400 
110717 
43683 
43209 
15516 
474 
32016 
57474 
17306 
93162 
3426 
22 
88 
17632 
3556 
5989 
784 
5639 
1484 
10406 
452 
9875 
1395 
1397 
767 
263101 
203532 
59569 
50895 
21276 
767 
7907 
Ireland 
5 
23 
91C 
4219 
3195 
1024 
1 00'. 
32 
IE 
1 
6523 
6537 
6524 
12 
12 
3326 
543 
82 
718C 
2 
1 
12C 
21 
31 
11394 
11132 
261 
15 
1? 
4: 
66 
1C 
9 
1 
Mengen 
Danmark 
40 
41 
4 
1287 
15032 
9195 
5837 
5837 
3809 
44782 
21450 
14534 
10307 
13250 
582 
49 
104954 
91073 
13881 
138B1 
13832 
12798 
8287 
4262 
27428 
1625 
3803 
349 
10097 
22 
256 
5969 
1318 
945 
59 
541 
6654 
84455 
58201 
26254 
23932 
10739 
2322 
38 
38 
Origine 
Ursp u..y 
048 
390 
400 
404 
728 
732 
800 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
050 
390 
400 
404 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
056 
058 
062 
068 
208 
330 
390 
400 
404 
732 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
038 
1000 
1010 
1011 
JUGOSLAWIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA EG [EUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 ! ? 
31 1 
7882 
1906 
3052 
51534 
142 
124 
279548 
186789 
92702 
89309 
22800 
3270 
121 
Deutschland 
69 
80 
2431 
878 
29642 
19 
85759 
45359 
40401 
39451 
6148 
929 
7 0 
France 
30 
3041 
loa 
58 
2432 
17 
50546 
41902 
8644 
8556 
1597 
66 
20 
674.70 VERZINNTE BLECHE A U S M A S S E N S T A H L 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
GRIECHENLAND 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
674.81 FEINBLECHE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
ANGOLA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
I N T R A E G IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
674.82 FEINBLECHE 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
OESTERREICH 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
68463 
68654 
79426 
53466 
3064 
15834 
9521 
764 1 
115 
1018 
4693 
12309 
1425 
1444 
701 
322662 
288994 
33657 
33149 
12210 
289 
119 
27954 
16746 
7824 
140 
1 101 
19 
1 i 
53906 
53833 
72 
4 0 
4 
32 
20832 
6322 
4958 
2182 
7 701 
46 
31 
36630 
36495 
135 
135 
29 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 
1 
61 ? 
510 
345 
37838 
32875 
4962 
4377 
2080 
510 
76 
10628 
7657 
561 ι 
4221 
2757 
1 15 
101 ? 
1719 
5471 
40 
382 
39707 
30775 
8932 
8760 
115 
88 
84 
. UEBERZOGEN. A U S M A S S E N S T A H L 
37697 
156034 
14070 
93659 
5112 
18856 
181 
386 
12515 
1241 
5773 
8630 
690 
4181 
100? 
166 7 
449 
229 
10787 
2154 
2561 
41611 
267 
256 
730 
420919 
325598 
95322 
85987 
19922 
1033 
757? 
12607 
38572 
3255 
406 
6118 
26 
2 
630 
877 
2927 
3090 
467 
1261 
39 
14157 
84617 
60983 
23533 
21722 
4436 
1811 
48921 
706 
21900 
2919 
3794 
9 
772 
363 
387 
866 
135 
13 
4 8 
8 
8726 
730 
90132 
78249 
11883 
10970 
1322 
1 
182 
4599 
12892 
1880 
5832 
723 
6 
23 
72 
622 
316 
13 
2384 
535 
449 
229 
7659 
779 
175 
4456 
43675 
25936 
17740 
14070 
668 
733 
2937 
. UEBERZOGEN. A U S QUALIT.STAHL 
1151 
1353 
184 
2764 
2559 
204 
1 147 
37 
1226 
1186 
40 
2 9 
147 
178 
29 
148 
4 
1322 
1341 
1327 
14 
Nederland 
1 
32 
5 
432 
3471 
23757 
19055 
4646 
4214 
702 
432 
1009 
20319 
32805 
1765 
13 
1 
153 
1 1 
56078 
55900 
178 
178 
13 
1427 
33372 
16800 
164 
3112 
l IO 
9 
475 
319 
5 
22 
1726 
57493 
54987 
2506 
2506 
434 
Belg.-Lux. 
96 
791 
31 
970 
672 1 
16036 
13128 
2908 
1937 
74? 
970 
3 7 ? 
24032 
1091 
1585 
27036 
27035 
4950 
1393 
12413 
38 
714 
7 
4 4 
7 76 
6? 
378 
788 
143 
4 
803 
10161 
32156 
19515 
12641 
12463 
711 
32 
146 
UK 
66 
943 
1741 
204 
12587 
105 
124 
42981 
19710 
23271 
22908 
7475 
364 
8927 
3100 
26555 
3259 
742 
3715 
7 101 
2928 
6636 
1366 
1022 
201 
60585 
42598 
17986 
17785 
5816 
201 
10219 
17927 
5414 
27116 
986 
18 
58 
5492 
1057 
1607 
730 
1768 
364 
3123 
143 
2378 
452 
267 
256 
78437 
61716 
16722 
14605 
6607 
256 
186! 
Ireland 
ι -
2' 
861 
4 1 7 3 
3184 
989 
9 66 
5t 
! 
3 
242C 
2426 
2423 
2 
3 
1 176 
14: 
2/ 
2984 
E E ae 
c 
19 
4469 
4 3 3 7 
132 
IOE BE 1 
ie 
; 
E 
f 
; 
Werte 
Danmark 
30 
47 
19 
1523 
18458 
11578 
6881 
6681 
4498 
19618 
9182 
7129 
4005 
5793 
440 
18 
46185 
39936 
6251 
6251 
6233 
3895 
3172 
1229 
9571 
597 
141 1 
277 
5283 
17 
77 
1649 
347 
252 
19 
301 
1933 
30040 
19876 
10165 
9546 
5659 
619 
11 
11 
99 
Tab. 3 Import 
100 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Quantités 
EUR 9 
3 8 5 
3 8 4 
Deutschland 
7 9 
7 9 
France 
3 0 2 
3 0 2 
6 7 4 . 6 3 T O L E S F I N E S R E V E T U E S . E N A C I E R S A L L I E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUH.9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 7 6 F E U I L L A R D S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 
1 8 0 8 
7 5 
2 7 5 7 
6 4 9 
4 7 8 
2 9 7 1 
1 6 3 
3 6 
1 8 9 
1 6 7 5 
1 9 4 8 6 
1 4 2 2 6 
5 2 6 2 
5 2 2 7 
3 2 9 2 
2 7 8 1 1 3 
5 3 5 0 7 2 
1 1 1 4 1 6 
4 2 0 3 9 1 
4 2 8 5 1 
4 3 1 9 6 
2 3 0 
7 6 4 
4 9 9 7 
3 6 1 0 2 
1 0 8 3 
9 5 7 5 
3 7 6 1 7 
1 6 7 1 4 
1 0 0 9 7 
7 8 3 8 
4 3 9 1 5 
3 6 9 5 5 
2 5 5 4 
1 9 4 6 
5 5 2 2 
1 2 7 5 
7 8 6 9 
5 7 6 
1 7 8 0 2 
6 6 2 
1 6 7 6 3 6 1 
1 4 3 2 0 2 8 
2 4 3 3 2 2 
1 4 3 8 0 0 
8 8 2 9 2 
6 1 8 8 
9 3 3 2 1 
3 8 4 9 
6 9 
2 3 2 
2 1 7 
8 1 6 
2 6 
2 4 
6 3 
9 
5 3 3 6 
4 3 7 1 
9 6 5 
9 6 5 
8 6 9 
1 3 2 0 0 3 
2 3 9 2 0 4 
7 7 1 5 3 
6 6 2 9 
1 1 2 8 1 
3 8 
4 4 5 
9 0 6 
9 4 0 1 
1 
7 5 1 1 
2 1 3 2 3 
1 7 2 0 
6 
1 4 3 6 1 
1 3 6 0 8 
2 2 1 4 
2 5 9 
1 2 9 5 
2 
1 0 5 6 3 
5 4 9 9 6 6 
4 6 6 7 5 2 
8 3 2 1 4 
5 3 0 1 2 
3 9 1 4 2 
1 
3 0 2 0 2 
9 7 7 
1 5 8 i 
3 6 1 
2 9 
4 
8 0 
1 
9 0 7 
3 9 4 8 
2 9 4 8 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
8 5 
2 2 0 0 2 4 
4 6 5 7 
1 2 8 1 0 4 
3 5 2 6 5 
1 0 3 8 5 
13 
1 7 
2 0 5 8 
1 8 6 8 
1 0 5 8 
3 2 9 0 
1 3 9 6 1 
1 3 4 8 
4 4 3 2 
1 0 1 3 
1 6 0 1 
1 0 3 
6 4 3 
4 2 9 7 5 2 
3 9 8 4 6 4 
3 1 2 8 8 
2 4 4 8 0 
8 2 7 4 
1 
6 7 9 3 
6 7 5 . 0 1 F E U I L L A R D S E N A C I E R O R D I N A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
2 4 7 4 8 3 
5 1 1 3 7 6 
1 0 9 7 3 6 
3 7 6 7 4 3 
3 5 3 1 8 
3 7 2 0 0 
7 2 9 
4 9 6 0 
1 2 2 6 9 
1 0 6 2 
9 3 8 9 
3 2 7 9 3 
1 5 4 0 2 
1 0 0 0 5 
7 8 3 8 
4 3 9 1 2 
3 0 9 2 4 
2 5 4 5 
1 9 4 6 
5 5 2 2 
1 2 7 5 
4 6 3 3 
2 7 4 
1 0 5 4 0 
5 0 6 
1 1 5 4 3 6 
2 3 2 2 0 6 
7 6 4 2 8 
3 9 6 4 
8 7 6 1 
4 4 3 
9 0 6 
3 7 4 
1 
7 4 4 7 
1 8 3 3 2 
1 0 7 3 
6 
1 4 3 6 0 
1 3 0 0 0 
2 2 0 9 
2 5 9 
7 7 0 
1 
5 1 5 0 
2 1 0 5 0 7 
3 9 6 9 
1 0 5 6 6 6 
3 1 1 7 4 
9 7 7 5 
2 0 5 8 
2 5 8 
1 0 2 9 
2 6 6 9 
1 3 4 6 1 
1 3 4 6 
4 4 3 2 
1 0 1 3 
4 4 3 
1 0 3 
3 3 
* 
Italia 
3 
2 
2 3 0 0 
9 4 
5 8 0 
12 
5 
12 
3 3 
1 
3 0 6 9 
2 9 9 3 
7 6 
7 6 
2 4 
4 9 3 1 4 
2 0 9 2 7 
8 2 4 1 
3 6 1 5 1 
5 3 1 5 
3 
7 7 
5 3 1 
3 4 4 4 
7 
8 2 3 
" 8 0 7 
1 
1 0 0 9 1 
7 8 1 5 
5 6 9 4 
9 9 7 6 
4 9 
2 3 
5 5 2 2 
1 0 1 6 
9 1 0 
1 9 
2 2 8 2 
1 7 8 1 0 1 
1 2 0 0 2 9 
5 8 0 7 2 
2 8 9 8 7 
1 4 6 0 6 
5 5 2 2 
2 3 5 6 4 
4 3 2 5 9 
1 9 5 1 0 
8 1 6 3 
3 2 4 8 6 
4 8 4 4 
6 7 
5 2 6 
2 0 1 9 
7 5 3 
8 7 0 8 
1 
9 9 9 9 
7 8 1 5 
5 6 9 4 
9 9 4 5 
4 9 
37 
5 5 2 2 
1 0 1 6 
5 5 0 
2 2 8 2 
1000 kg 
Nederland 
1 4 5 9 
5 4 6 
1 6 3 
4 
7 1 2 
3 
1 
2 9 1 0 
2 1 7 1 
7 3 9 
7 1 7 
'7 15 
2 5 9 6 8 
3 7 3 7 3 
1 6 5 3 5 8 
6 0 6 
1 6 4 9 
1 7 1 
1 1 
4 8 5 
1 5 5 
1 5 7 9 
4 4 
2 3 
4 4 7 6 
1 0 0 7 
1 9 7 8 
1 0 
3 1 9 4 
2 4 4 0 3 6 
2 3 1 1 2 4 
1 2 9 1 0 
7 4 0 4 
2 2 2 9 
5 5 0 6 
2 4 4 2 7 
3 3 5 8 2 
1 5 8 6 5 4 
6 7 
1 4 1 7 
1 7 1 
11 
2 3 2 
1 6 2 
I 6 6 6 
3 9 
2 3 
4 4 7 6 
1 0 0 7 
1 7 6 9 
4 
2 8 4 1 
Be lg . -Lux . 
4 3 2 
4 
1 4 6 
4 3 
8 2 
9 8 
3 8 
5 0 
8 9 3 
7 0 7 
1 8 6 
1 8 0 
1 3 7 
6 1 6 7 0 
1 0 8 6 6 
3 6 0 7 7 
1 0 8 
2 4 5 2 
3 
10 
5 5 2 
1 9 
1 1 
1 
2 3 4 4 
1 7 5 
1 0 1 
3 6 1 
1 1 4 7 4 9 
1 1 1 1 7 5 
3 5 7 4 
1 2 2 9 
5 9 2 
2 3 4 4 
5 9 5 3 7 
1 0 7 1 3 
3 2 1 7 6 
1 0 8 
2 1 9 0 
3 
7 0 3 
4 
5 
2 3 4 4 
9 
1 7 
7 76 
UK 
3 9 7 
1 4 ? 
2 
1 0 7 
1 3 
9 2 7 
11 
9 1 
•19 5 
2 1 9 8 
6 6 1 
1 5 3 7 
1 5 2 4 
9 3 8 
7 7 3 6 
1 0 0 5 7 
1 0 1 9 
2 5 7 0 0 
2 3 8 
176 
51 
9 7 1 1 
3 4 
6 
1 0 6 4 
9 B 4 
1 5 4 8 4 
2 7 1 2 
4 
9 10 
1 9 5 0 
3 4 0 
7 ? a 
6 6 2 
7 9 6 6 2 
4 4 9 7 7 
3 4 6 8 5 
1 4 8 2 4 
1 0 7 7 1 
6 6 4 
1 9 1 9 7 
3 5 0 2 
8 3 0 6 
9 8 6 
1 9 6 1 5 
4 5 
7 1 8 
2 0 
2 
9 7 0 
8 2 8 
1 5 4 8 4 
2 7 1 2 
9 1 0 
1 0 3 4 
1 4 8 
5 0 6 
Ireland 
1 
1 
3 6 
7 9 
1 9 1 
1 0 8 
4 3 4 
1 1 5 
3 2 0 
3 ? 0 
1 9 1 
8 1 3 
1 1 7 2 
3 2 
8 8 8 
9 4 5 4 
3 2 6 
2 
2 
1 
- 11 
1 2 7 0 0 
1 2 3 5 8 
3 4 2 
3 4 2 
3 2 8 
8 1 3 
1 1 7 2 
3 2 
8 6 6 
8 1 0 0 
1 9 5 
1 
2 
1 
9 
Mengen 
Danmark 
4 9 
1 4 4 
6 7 
2 1 1 
1 0 5 
6 9 8 
2 6 0 
4 3 8 
4 3 8 
3 3 3 
6 0 9 
6 3 1 5 
9 4 4 8 
2 8 1 1 3 
5 
2 6 6 0 
1 4 8 1 
1 0 3 1 5 
1 0 4 1 
1 
5 5 3 
3 
2 0 8 
5 2 2 0 
2 8 7 
1 0 8 
2 0 
6 6 3 8 7 
4 7 1 4 9 
1 9 2 3 7 
1 3 5 2 2 
1 2 3 5 0 
5 7 1 5 
5 0 9 
6 0 9 3 
9 4 4 5 
2 7 2 8 0 
5 
2 1 1 3 
1 4 7 9 
8 3 2 0 
1 0 4 1 
1 
5 4 3 
2 0 8 
5 2 2 0 
2 8 7 
1 0 6 
Origine 
Ursprung ^ 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
6 7 4 . 8 3 F E I N B L E C H E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE ) 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
6 7 5 B A N D S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 0 4 
1 9 5 
Deutschland 
4 0 
4 0 
F rance 
! 4 8 
1 4 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
14 
6 
U E B E R Z O G E N . A U S L E G I E R T . S T A H L 
1 0 1 9 1 
2 / 8 8 
1 0 1 
4 2 0 4 
1 1 3 4 
4 9 5 
4 3 5 3 
3 1 9 
1 2 2 
5 7 2 
1 7 3 0 
2 6 3 2 6 
1 8 9 4 8 
7 3 7 7 
7 3 2 3 
4 8 5 1 
1 1 0 9 1 5 
1 7 5 5 6 5 
3 0 2 3 9 
1 8 0 2 4 5 
1 6 3 0 4 
1 8 8 1 0 
3 1 0 
2 6 0 
1 6 1 5 
4 0 9 4 4 
4 0 4 
3 4 4 2 
1 5 3 4 4 
4 8 0 1 
2 0 8 2 
1 3 8 5 
6 9 6 5 
6 2 1 3 
6 2 3 
3 3 7 
8 3 1 
2 3 8 
1 1 8 2 7 
5 8 5 
1 2 9 8 3 
3 4 5 
6 4 3 7 2 8 
5 3 2 6 4 2 
1 1 1 0 8 3 
9 4 3 1 8 
6 1 3 5 2 
1 2 0 5 
1 5 5 5 3 
4 7 0 6 
2 
as 
2 9 4 
3 4 6 
1 4 4 0 
1 14 
9 6 
3 2 4 
1 3 
7 4 7 0 
5 4 3 8 
2 0 3 2 
2 0 3 0 
1 5 9 8 
5 5 2 1 2 
6 8 2 5 9 
1 9 8 6 5 
4 2 9 2 
5 3 6 3 
5 2 
8 9 
2 6 9 
1 3 4 1 3 
1 
2 3 4 2 
9 6 1 1 
9 8 9 
9 
2 3 1 3 
2 4 0 9 
5 3 8 
3 3 
2 7 2 0 
3 
8 4 8 2 
1 9 6 2 7 4 
1 5 3 1 3 0 
4 3 1 4 3 
3 7 8 7 6 
2 5 6 2 6 
2 
5 2 6 6 
6 7 5 . 0 1 B A N D S T A H L A U S M A S S E N S T A H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H F C H O S I O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
7 3 1 0 3 
1 4 5 7 2 4 
2 8 7 6 6 
1 4 6 4 9 3 
9 8 3 3 
1 3 0 7 8 
1 9 9 
1 5 6 9 
7 1 6 5 
3 7 5 
2 9 9 7 
9 6 4 3 
3 3 7 1 
2 0 5 3 
1 3 8 5 
6116 4 
6 2 C 5 
6 1!) 
3 3 7 
β : · ! 
2 3 8 
4 4 4 8 
1 5 2 
3 5 3 8 
1 8 2 
3 6 1 0 0 
5 8 5 3 7 
1 9 0 8 4 
1 2 3 9 
2 7 4 1 
8 5 
? 5 8 
3 4 3 
2 1 7 7 
6 6 3 7 
2 2 4 
8 
2 3 1 2 
7 4 0 ! ) 
5 3 6 
3 3 
9 3 ? 
1 
1 4 8 9 
1 5 6 6 
2 0 3 9 
7 6 3 
24 
2 
8 0 
161 
9 3 7 
6 4 6 0 
4 3 9 2 
1 0 5 8 
1 0 5 8 
8 2 
7 5 0 0 8 
1 8 4 6 
5 3 4 9 7 
1 1 0 8 0 
4 2 3 8 
1 7 
2 9 
5 9 3 
4 4 5 8 
4 7 8 
1 4 0 7 
3 4 1 8 
3 3 9 
8 5 ? 
2 0 1 
2 1 6 4 
51 
6 1 8 
1 6 0 3 3 2 
1 4 6 7 1 6 
1 4 8 1 7 
1 3 1 9 2 
6 9 3 9 
2 6 
1 3 9 2 
6 2 5 1 1 
1 4 6 3 
4 1 8 9 5 
8 5 2 6 
3 4 1 3 
6 9 3 
5 3 8 
4 0 ! ) 
B 2 5 
2 9 6 4 
3 3 0 
6 5 ? 
? 0 1 
5 4 3 
5 1 
?7 
2 8 6 1 
1 7 0 
1 3 3 0 
2 
3 1 
8 
2 6 
1 0 ? 
4 
4 6 1 2 
4 3 9 4 
2 1 8 
2 1 8 
7 7 
2 0 2 5 0 
9 0 4 3 
1 4 6 3 
1 9 1 1 1 
2 2 5 9 
6 
5 5 
1 8 7 
4 9 6 1 
1 2 
3 5 6 
2 8 0 3 
2 0 7 3 
1 3 8 0 
8 7 3 
1 4 3 4 
9 
4 
8 3 1 
2 0 4 
1 3 4 5 
14 
9 2 0 
6 9 6 1 9 
5 2 1 8 6 
1 7 4 3 3 
1 2 8 9 8 
8 3 1 1 
8 3 1 
3 7 0 4 
1 2 9 8 4 
7 5 2 2 
1 3 9 3 
1 5 0 6 9 
1 6 6 7 
3 2 
1 7 4 
9 2 1 
2 0 7 
2 1 4 5 
2 0 4 5 
1 3 8 0 
B 7 3 
14 2 6 
9 
4 
8 3 ! 
7 0 4 
7 6 ? 
9 71) 
Nederland 
1 7 0 5 
8 3 4 
2 3 1 
5 
8 9 2 
16 
2 
3 6 8 7 
2 7 7 5 
9 1 2 
9 1 0 
9 0 8 
8 3 7 0 
1 4 1 2 2 
6 3 0 5 3 
5 8 3 
1 2 4 5 
5 8 
2 7 
1 1 0 2 
1 8 0 
4 8 2 
2 6 
5 
7 6 9 
1 4 5 
1 9 3 1 
2 3 
1 3 1 1 
9 3 4 3 2 
8 7 4 3 1 
8 0 0 1 
5 0 8 2 
1 7 9 1 
9 1 9 
5 0 7 7 
1 0 4 5 9 
5 4 4 4 5 
3 1 
6 6 7 
5 8 
27 
2 5 3 
1 7 ? 
4 6 6 
1 9 
5 
7 6 9 
1 4 6 
1 3 3 ? 
5 
9 2 4 
Belg.-Lux. 
5 3 B 
5 
1 2 9 
6 3 
2 6 
1 3 3 
6 9 
15 
9 7 7 
7 6 0 
2 1 7 
2 1 7 
2 0 1 
2 0 5 4 9 
3 6 9 2 
1 5 5 0 7 
3 4 
1 0 9 6 
1 
2 6 
9 2 2 
3 9 
2 2 
4 1 7 
1 
2 1 0 
3 8 
3 3 9 
4 2 8 9 4 
4 0 8 7 8 
2 0 1 6 
1 5 9 6 
1 0 0 7 
4 1 7 
1 7 4 1 8 
3 5 0 3 
1 3 2 9 9 
3 4 
8 4 4 
1 
9 3 
10 
β 
4 1 7 
i 16 
9 
1 75 
UK 
3 8 1 
2 0 1 
11 
2 6 2 
14 
1 2 6 8 
3 2 
1 2 5 
5 1 3 
2 8 6 0 
8 7 0 
1 9 9 0 
1 9 4 0 
1 3 0 2 
5 8 3 5 
6 8 1 1 
4 6 0 
1 8 2 2 2 
3 1 2 
2 3 5 
2 8 
7 9 9 6 
2 7 
16 
7 8 0 
3 6 5 
2 2 1 7 
3 6 4 
2 
1 3 ? 
3 3 2 5 
4 5 4 
1 2 7 8 
3 4 5 
4 9 2 3 3 
3 1 9 0 2 
1 7 3 3 0 
1 4 2 5 1 
8 7 9 2 
3 4 6 
2 7 3 4 
1 0 3 9 
4 5 0 6 
4 1 5 
1 1 8 3 0 
2 3 
2 1 6 
11 
5 
4 6 4 
1 6 4 
2 2 1 7 
3 6 4 
1 3 2 
7 7 1 
8 4 
1 8 2 
Ireland 
2 
; 
5C 
66 
326 
IOE 
56E 
ne 4 5 3 
4 5 ; 
3 2 6 
3 0 Ί 
36C 
E 
3 5 4 
3 3 6 : 
2 3 6 
; 
IC 
; c 
4 6 4 9 
4 3 8 9 
2 6 1 
2 6 
2 4 : 
3 0 4 
3 6 C 
8 
3 1 7 
2 8 5 9 
8 2 
3 
10 
2 
3 
W e r t e 
D a n m a r k 
15 
1 6 3 
2 6 
2 6 2 
1 4 0 
7 0 2 
2 0 3 
4 9 8 
4 9 8 
3 5 8 
3 9 5 
1 9 6 2 
2 9 0 5 
1 0 5 0 1 
3 
1 2 4 6 
5 2 4 
7 8 5 6 
3 6 4 
2 6 
2 3 7 
3 
3 8 
1 0 0 9 
7 4 
1 2 2 
2 9 
2 7 2 9 6 
1 7 0 1 1 
1 0 2 8 3 
9 1 6 2 
8 6 4 4 
1 1 2 1 
I B I 
1 8 2 9 
2 9 0 0 
9 6 3 8 
3 
9 0 7 
5 1 7 
4 7 1 9 
3 6 4 
14 
2 1 0 
3 8 
1 0 0 9 
74 
8 7 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
1 5 2 0 6 5 4 5 0 1 6 9 9 
1 3 1 8 6 4 7 4 3 7 2 6 2 
2 0 2 0 0 7 6 4 4 3 7 
1 0 2 6 9 2 3 4 2 4 2 
5 9 4 2 9 2 7 0 0 9 
6 0 3 0 
9 3 2 7 8 3 0 1 9 6 
France 
3 8 7 9 4 2 
3 6 1 0 9 1 
2 6 8 6 1 
2 0 0 5 2 
6 0 1 4 
6 7 9 1 
8 7 5 . 0 2 F E U I L L A R D S E N A C I E R F I N A U C A R B O N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
. 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 7 7 0 3 9 1 
8 2 4 2 6 3 
8 5 3 1 7 5 
1 9 7 7 2 
7 0 7 2 6 3 
2 8 6 0 1 1 7 1 
9 1 8 
6 7 3 6 4 4 1 4 
1 8 5 4 5 6 4 
3 7 0 1 4 6 
2 9 1 1 0 6 
3 6 3 7 4 7 5 1 0 
2 8 8 8 7 2 2 7 1 
9 4 8 6 6 2 4 0 
9 4 1 1 5 2 3 9 
8 6 5 5 4 9 8 5 
6 7 5 . 0 3 F E U I L L A R D S E N A C I E R S A L L I E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 8 6 0 1 6 1 7 6 
2 2 8 7 2 6 7 3 5 
8 2 7 5 5 0 
2 3 8 7 6 
6 8 2 6 2 4 0 2 
3 1 3 6 1 3 4 9 
7 5 5 
1 7 0 9 7 4 6 6 3 
1 3 6 5 7 
2 9 7 0 2 4 2 7 
1 3 1 1 6 4 6 
2 8 6 6 4 2 9 
2 1 8 1 
6 9 7 1 5 3 0 7 
1 13 
1 1 8 3 2 3 4 0 7 6 6 
8 6 4 9 4 2 7 2 1 9 
3 1 8 2 9 1 3 5 3 7 
3 1 6 9 7 1 3 5 3 1 
2 0 2 0 8 7 1 4 B 
1 1 5 1 
8 7 8 R A I L S E T A U T R . E L E M . V O I E S F E R R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [ E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 8 . 1 0 R A I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
6 0 3 5 5 1 2 2 7 
2 4 1 8 1 1 7 3 3 
1 4 6 1 4 9 0 8 3 
B 3 2 7 7 
1 5 6 9 
2 5 0 0 8 1 5 0 
2 6 0 8 2 4 5 3 
6 5 0 2 1 6 
3 1 7 8 3 1 7 8 
4 9 6 4 
2 1 7 0 3 7 1 8 8 6 5 
2 0 8 2 6 1 1 2 8 1 0 
8 7 8 7 6 0 6 6 
4 0 9 4 2 6 8 9 
3 5 1 3 2 6 7 3 
3 2 7 0 3 1 7 8 
3 1 7 8 3 1 7 8 
1 4 2 3 1 8 8 
5 5 9 5 6 1 0 7 5 
2 2 0 6 2 6 6 8 
1 3 6 9 3 8 3 2 5 
7 4 6 0 8 
2 2 0 6 3 7 5 
2 4 6 6 2 3 7 0 
3 0 6 0 3 0 6 0 
4 8 5 2 
1 9 7 0 4 8 1 6 3 8 7 
2 9 4 
6 0 8 
1 5 0 5 3 
4 4 4 
7 74 
1 
6 3 6 
4 7 7 
9 5 
4 5 
1 7 8 3 0 
1 6 6 7 4 
1 1 5 6 
1 1 5 5 
Ι Ο Ι 6 
9 2 2 3 
8 0 
7 3 8 5 
3 6 4 7 
3 3 6 
12 
10 7 4 
2 6 
14 4 
5 0 0 
9 6 3 
5 6 6 
2 3 9 8 0 
2 0 6 9 9 
3 2 8 1 
3 2 7 3 
1 2 4 4 
1 
1 5 6 5 6 
5 7 4 2 
1 3 5 0 4 
1 5 7 
3 5 1 8 6 
3 4 9 5 5 
2 3 0 
1 8 0 
1 6 8 
4 
4 6 
1 5 1 7 9 
5 3 0 6 
1 3 4 9 1 
3 4 1 7 9 
Italia 
1 6 3 2 8 1 
1 0 8 3 2 9 
5 4 9 5 2 
2 5 8 9 7 
1 2 0 0 6 
5 5 2 2 
2 3 5 3 3 
3 75 
3 6 
4 6 
1 3 3 3 
1 6 4 
1 1 4 4 
9 0 2 
3 6 
4 0 1 5 
1 9 5 8 
2 0 5 7 
2 0 2 7 
1 9 9 0 
5 6 8 0 
1 3 8 1 
3 2 
2 3 3 3 
3 0 7 
3 
2 8 1 
3 1 
2 9 7 
3 2 4 
19 
1 0 8 0 5 
9 7 4 2 
1 0 6 3 
1 0 6 3 
6 1 0 
1 7 3 3 7 
3 4 6 t 
4 4 8 0 
3 4 7 5 4 
3 4 1 6 
5 3 
2 6 6 
4 6 4 
6 5 6 6 5 
6 3 4 4 8 
2 2 1 7 
1 0 2 8 
5 0 4 
1 1 8 " 
1 6 4 3 7 
3 1 8 9 
4 4 8 0 
3 4 6 3 4 
2 6 0 2 
4 5 6 
6 3 2 9 4 
1000 kg 
Nederland 
2 3 0 4 3 8 
2 1 8 3 1 9 
1 2 1 1 9 
6 6 1 3 
1 9 6 0 
5 5 0 6 
1 0 ? 
1 8 0 
8 5 5 
8 
2 6 
4 
1 
1 1 7 6 
1 1 4 4 
3 1 
3 1 
3 0 
1 4 3 9 
3 6 1 1 
5 8 4 9 
5 3 9 
2 2 4 
2 2 7 
3 
9 
6 
151! 
6 
3 6 3 
1 2 4 2 1 
1 1 6 6 1 
7 6 0 
7 6 0 
2 3 9 
1 1 6 1 0 
2 5 2 3 
3 0 9 8 6 
1 
2 6 4 
14 
4 5 3 9 9 
4 5 3 8 5 
1 4 
1 4 
1 1 2 8 3 
2 2 7 8 
2 5 6 6 3 
2 3 8 
1 3 
3 9 4 7 8 
Belg.-Lux. 
1 0 7 5 3 3 
1 0 4 7 2 6 
2 8 0 7 
4 6 3 
2 1 1 
2 3 4 4 
1 7 8 
15 
1 9 5 
6 2 
1 6 2 
6 1 
1 3 4 
9 0 2 
4 5 1 
4 5 1 
4 5 1 
1 7 3 
1 9 5 5 
1 3 8 
3 7 0 6 
? 0 0 
1 8 7 
14 
6 
1 
1 0 5 
1 
6 3 1 4 
5 9 9 8 
3 1 6 
3 1 5 
7 0 8 
2 7 2 3 8 
7 3 3 
2 5 5 3 
6 7 
2 
3 0 6 4 7 
3 0 5 8 9 
6 9 
5 9 
5 9 
2 5 9 1 4 
6 7 4 
5 3 9 
2 7 0 8 2 
UK 
5 5 9 2 1 
3 2 4 9 3 
2 3 4 2 8 
3 7 2 7 
1 6 9 0 
6 0 8 
1 9 1 9 3 
6 7 4 
4 9 
9 
1 8 7 1 
8 2 
1 2 3 
6 
3 1 
4 
2 9 0 8 
2 6 9 1 
2 1 7 
1 7 4 
1 2 9 
3 5 6 0 
I 7 0 ? 
2 4 
4 2 1 4 
2 3 8 
5 5 
8 8 7 0 
4 
7 8 
1 6 6 
aa!, 
1 9 2 
7 2 4 
1 1 3 
2 0 8 3 3 
9 7 9 3 
1 1 0 4 0 
1 0 9 2 3 
8 9 5 2 
1 1 3 
21 
a7 io 
3 1 0 
i 7 
13 
5 3 8 
4 2 8 
1 1 0 
2 2 
a 
B8 
8 7 
6 
2 3 6 
I 
13 
4 3 1 
I r e l a n d 
1 1 1 9 0 
1 0 9 8 2 
2 0 8 
? 0 8 
1 9 6 
7 7 5 
4 5 
2 
8 2 2 
7 7 5 
4 7 
4 7 
4 5 
2 2 
5791 
8 6 
1 
6 B B 
6 0 1 
8 7 
8 7 
8 7 
5 2 
2 9 2 
1 0 8 
1 
7 3 8 7 
1 
7 8 4 2 
7 8 4 1 
1 
1 
2 9 2 
4 6 
5 6 5 6 
1 
5 9 9 5 
Mengen 
Danmark 
6 2 6 5 0 
4 5 4 4 5 
1 7 2 0 6 
1 1 4 9 0 
1 0 3 4 3 
5 7 1 5 
5 0 
7 
4 6 6 
4 0 6 
2 8 6 
1 
1 2 1 1 
9 2 3 
2 8 7 
2 8 7 
2 8 7 
5 0 
2 2 0 
3 
3 6 ? 
14 1 
1 7 0 9 
9 
3 
2 
2 0 
2 5 2 6 
7 8 1 
1 7 4 5 
l 7 4 5 
1 7 2 0 
2 9 2 2 
6 6 9 
1 6 
8 8 2 4 
1 4 5 
2 2 0 
1 0 1 
1 2 8 9 6 
1 2 7 9 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 2 4 7 
6 6 1 
16 
8 1 8 4 
1 
9 5 
1 0 2 0 2 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 6 9 4 0 6 
4 1 7 2 7 0 
5 2 1 3 3 
3 5 5 7 6 
2 1 3 7 6 
1 0 1 5 
1 5 5 3 9 
Deutschland 
1 3 4 0 9 6 
1 1 7 8 1 7 
1 6 2 7 7 
1 1 0 1 3 
8 3 1 5 
1 
5 2 6 3 
6 7 5 . 0 2 B A N D S T A H L A U S Q U A L I T S T A H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R . 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 7 9 2 
6 3 2 
3 1 8 
1 0 9 0 1 
6 0 7 
1 3 7 0 
128 
9 2 5 3 
1 3 3 3 
6 3 0 
3 9 4 
2 7 5 9 2 
1 5 7 6 3 
1 1 8 3 0 
1 1 7 8 7 
1 0 7 2 1 
3 9 1 
151 
9 8 
2 2 9 
4 2 4 
17 
4 3 3 6 
6 7 7 
2 9 1 
1 6 0 
6 7 8 8 
1 3 0 6 
6 4 8 3 
5 4 8 2 
5 0 2 9 
France 
1 2 5 1 5 3 
1 1 7 8 0 7 
7 3 4 6 
5 9 5 2 
7 3 6 6 
1 3 9 1 
1 8 2 
1 79 
6 6 3 5 
3 7 8 
1 3 2 
1 
1 0 8 7 
3 9 3 
1 4 4 
6 5 
9 2 0 7 
7 6 0 7 
1 7 0 0 
! 7 0 0 
1 4 9 1 
6 7 5 . 0 3 B A N D S T A H L A U S L E G I E R T E M S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 6 0 2 0 
2 9 2 0 9 
1 1 5 5 
2 2 8 5 1 
5 8 6 4 
4 3 6 2 
1 0 3 
2 4 5 2 6 
3 4 7 
4 3 6 9 
1 4 2 9 
6 7 4 9 
4 0 4 
9 0 6 1 
1 2 9 
1 4 6 7 3 0 
9 9 6 0 9 
4 7 1 2 0 
4 6 9 5 5 
2 9 2 5 5 
1 5 6 
1 8 7 2 1 
9 5 7 1 
6 8 3 
2 8 2 4 
2 1 9 8 
8 
8 7 3 4 
14 9 
3 3 9 7 
7 6 4 
1 4 9 7 
2 
6 8 3 3 
6 5 3 9 1 
3 4 0 0 8 
2 1 3 8 3 
2 1 3 8 1 
1 2 2 8 2 
1 
1 2 3 1 5 
2 0 4 
4 9 6 7 
2 1 7 6 
6 9 3 
1 6 
2 8 3 3 
5 9 
1 8 9 
4 6 4 
1 4 7 7 
5 2 6 
2 5 9 7 2 
2 0 4 0 1 
5 5 7 1 
5 5 4 0 
3 0 8 2 
2 6 
6 7 6 S C H I E N E N . E I S E N B A H N O B E R B A U M A T . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
2 6 4 SIERRA LEONE 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 7 6 . 1 0 S C H I E N E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
2 6 4 SIERRA LEONE 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 7 7 4 9 
8 4 1 1 
1 9 4 4 
2 3 3 1 6 
1 0 1 
4 3 9 6 
6 6 0 
3 5 6 
2 8 6 
2 7 0 
5 7 8 1 4 
5 5 9 6 6 
1 8 4 7 
1 3 8 6 
1 0 6 9 
3 1 4 
2 8 I 
1 4 6 
1 3 6 7 7 
6 3 5 6 
1 7 1 4 
1 7 8 6 3 
3 2 1 0 
5 5 2 
2 7 5 
7 6 8 
4 4 2 7 1 
3 7 8 
7 1 9 
1 0 8 9 
6 
5 9 
5 7 4 
1 3 9 
2 8 6 
2 
3 3 4 2 
2 2 9 9 
1 0 4 2 
7 3 3 
7 1 7 
2 8 6 
2 8 6 
2 4 
2 8 0 
1 0 5 
9 3 7 
2 8 
5 2 5 
2 7 5 
1 
2 2 3 3 
5 0 2 5 
1 9 3 6 
1 
1 4 2 7 
7 8 
8 4 9 3 
8 3 9 1 
1 0 2 
9 5 
8 3 
1 
5 
4 2 2 8 
1 4 3 4 
1 4 2 0 
7 1 3 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 0 6 6 6 
3 8 6 5 7 
1 1 9 0 8 
7 3 8 1 
3 4 4 8 
8 3 1 
3 6 9 6 
3 5 6 
1 3 0 
2 7 
1 8 4 7 
2 5 6 
1 
2 6 0 9 
2 2 1 
1 0 1 
5 6 5 1 
2 6 2 8 
3 0 2 3 
3 0 1 5 
2 9 1 4 
6 9 1 0 
1 3 9 1 
4 3 
2 1 9 5 
3 4 6 
5 
1 4 3 1 
7 9 
4 3 7 
4 9 2 
14 
1 3 4 0 3 
1 0 9 0 1 
2 5 0 2 
2 5 0 2 
1 9 4 9 
3 3 6 3 
1 3 7 1 
6 6 1 
5 4 7 6 
4 3 6 
5 5 
1 3 2 
2 1 3 
1 1 8 7 1 
1 1 3 0 7 
5 6 4 
4 4 5 
7 1 0 
1 
1 17 
7 0 4 1 
1 0 1 8 
6 6 1 
5 2 7 9 
3 2 2 
2 0 3 
9 7 0 8 
Nederland 
7 4 8 4 9 
7 0 7 2 6 
4 1 2 3 
3 2 0 4 
9 1 8 
9 1 9 
1 0 0 
t 16 
7 0 4 
B 
1 0 1 
12 
2 
1 0 4 3 
9 2 8 
1 1 5 
1 16 
1 1 3 
3 1 9 3 
3 5 4 7 
7 9 0 4 
5 5 2 
5 8 0 
7 4 8 
8 
4 
7 
5 9 2 
18 
3 8 7 
1 7 5 4 0 
1 6 7 7 7 
1 7 6 3 
1 7 6 3 
7 6 0 
3 Θ 5 5 
1 0 0 1 
1 0 6 8 5 
9 5 
5 
1 5 6 4 1 
1 5 6 3 6 
5 
5 
3 7 6 1 
7 4 4 
8 0 9 7 
8 6 
4 
1 2 1 9 2 
Belg.-Lux. 
3 6 8 2 6 
3 6 0 9 9 
7 2 6 
3 0 9 
1 0 9 
4 1 7 
3 34 
β 
129 
7 1 
3 6 5 
4 9 
1 6 1 
1 0 8 9 
4 3 9 
6 5 0 
6 5 0 
4 1 0 
2 8 9 7 
1 8 3 
2 0 7 9 
1 8 1 
4 4 4 
2 7 
1 6 
1 4 5 
3 
5 9 7 9 
5 3 4 0 
6 3 9 
6 3 7 
4ΘΒ 
8 6 3 1 
1 5 5 
1 3 3 5 
6 4 
3 
1 0 2 1 0 
1 0 1 8 5 
2 4 
2 4 
2 4 
7 7 0 7 
8 2 
2 1 5 
8 0 2 6 
UK 
2 2 4 8 0 
1 7 8 5 9 
4 6 2 0 
I 7 0 5 
6 74 
1 8 3 
2 7 3 2 
6 9 6 
6 1 
8 
1 2 6 S 
1 1 4 
1 6 ? 
3 4 
4 3 
5 
2 3 2 0 
2 0 3 8 
2 8 2 
2 4 8 
1 9 1 
4 7 0 1 
2 2 5 4 
3 7 
5 1 2 7 
3 1 ? 
7 4 
7 6 1 3 
1 1 
3 0 ? 
2 0 1 
2 5 1 1 
3 70 
1 2 7 3 
1 2 9 
2 4 4 3 3 
1 2 0 0 5 
1 2 4 2 8 
1 2 2 9 8 
7 9 2 7 
1 2 9 
4 2 
2 7 
8 
2 2 ? 
4 
4 2 
3 7 5 
3 0 5 
7 1 
4 5 
4 
2 6 
2 7 
3 
1 0 3 
4 2 
2 0 3 
Ireland 
3 9 4 8 
3 8 4 8 
1 0 0 
1 0 0 
8 6 
2 
2 8 0 
5 1 
3 
3 3 6 
2 8 2 
5 5 
6 6 
51 
3 5 
3 2 4 
1 0 3 
2 
2 
3 6 5 
2 5 9 
1 0 6 
106 
106 
2.3 
24 
1 6 0 
2 3 
2 0 1 7 
8 
2 2 5 4 
2 2 4 6 
8 
8 
2 4 
23 
1 3 5 3 
8 
1 4 0 8 
Werte 
Danmark 
2 2 4 9 0 
1 6 4 6 7 
7 0 3 3 
5 9 1 2 
5 4 6 1 
1 1 2 1 
1 16 
2 
3 1 9 
1 9 9 
5 1 7 
5 
1 1 6 8 
8 3 8 
5 2 2 
5 2 2 
5 2 2 
9 8 
1 3 1 
5 
5 4 4 
1 4 0 
2 6 2 0 
12 
2 2 
3 
3 5 
7 9 
3 6 4 7 
9 1 8 
2 7 2 8 
2 7 2 8 
2 6 6 1 
1 4 8 0 
2 4 5 
7 
3 4 9 7 
7 1 
2 9 8 
3 1 
5 6 2 8 
5 6 9 7 
3 1 
31 
31 
3 S B 
2 3 4 
7 
2 7 1 2 
1 
27 
3 3 6 8 
101 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
102 
­ Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 8 9 0 4 4 
8 0 0 4 
3 4 8 2 
2 9 8 5 
3 1 5 1 
3 0 6 0 
1 3 7 1 
Deutschland 
1 0 7 5 3 
5 6 3 4 
2 3 8 6 
2 3 8 4 
3 0 6 0 
3 0 6 0 
1 8 8 
F rance 
3 4 0 2 8 
1 5 1 
1 0 5 
9 5 
4 
4 1 
1000 kg 
Italia 
6 1 3 4 2 
1 9 5 2 
81 1 
3 5 3 
1 1 4 2 
6 7 6 . 2 0 T R A V E R S E S E T E L E M E N T S D E V O I E S F E R R E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 3 9 9 
2 1 1 9 
9 2 1 
8 6 6 9 
1 5 4 
2 9 4 5 
1 4 2 
3 8 1 
1 9 9 8 9 
1 9 2 0 7 
7 8 3 
6 1 2 
5 2 8 
1 5 2 
1 0 6 5 
7 5 8 
8 
7 5 
8 3 
7 0 ? 
2 4 7 8 
2 0 5 7 
4 2 1 
3 0 3 
2 8 9 
6 7 7 F I L S D E F E R O U A C I E R . S F M A C H . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 8 1 5 
2 5 3 7 3 5 
4 5 7 9 9 
1 5 5 5 8 5 
2 1 7 4 0 
1 7 7 7 5 
6 0 9 
1 1 4 7 
2 8 4 6 4 
2 4 5 4 
8 2 8 4 
1 6 8 5 8 
4 3 2 5 
6 6 2 
13 6 6 
2 5 1 1 
1 4 4 6 4 
2 7 1 7 
1 3 2 2 7 
2 6 7 5 
2 6 8 
3 5 1 
2 1 5 8 
2 6 1 
3 2 0 2 
9 1 9 
8 3 7 
6 7 9 6 4 6 
5 7 2 1 6 4 
1 0 7 4 8 2 
6 9 2 6 6 
5 4 / 7 6 
3 7 1 9 
3 4 3 6 9 
4 2 1 0 7 
9 0 9 8 4 
1 1 2 8 0 
6 4 2 6 
2 6 4 4 
5 0 0 
1 
9 6 3 5 
1 6 5 0 
2 7 4 9 
9 5 9 9 
6 2 
9 
2 6 
1 9 3 3 
1 4 3 5 1 
2 3 8 1 
1 1 0 4 6 
3 5 7 
2 
2 6 
1 0 5 8 
9 0 1 
2 1 0 1 3 8 
1 5 4 2 2 9 
5 6 9 1 0 
2 6 0 7 9 
2 1 9 8 3 
6 9 
2 9 7 6 3 
4 7 7 
4 3 6 
13 
7 3 
1 0 0 6 
9 2 7 
7 9 
7 5 
7 3 
6 8 6 6 9 
1 5 9 7 2 
5 4 8 6 1 
1 3 7 2 8 
3 0 5 1 
4 0 
5 1 6 5 
5 0 9 8 
2 2 7 
3 2 1 1 
3 2 6 
2 
9 7 5 
2 0 5 
1 2 0 0 
1 7 1 6 8 3 
1 5 7 0 8 2 
1 4 6 0 1 
1 3 9 3 9 
8 5 2 9 
2 0 5 
3 2 7 
6 7 7 . 0 1 F I L S E N F E R O U A C I E R O R D I N A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
5 9 3 1 0 
1 7 7 7 6 6 
2 5 0 5 1 
1 2 2 9 5 B 
1 5 5 1 5 
1 2 8 5 8 
3 3 2 
7 4 8 
3 6 3 8 
1 6 9 8 
2 2 1 6 
1 3 9 4 9 
3 2 9 5 
5 6 2 
1 3 6 6 
2 5 1 1 
1 4 4 6 4 
2 7 1 7 
1 3 2 2 7 
2 2 1 9 
2 1 5 8 
2 0 Ü 5 
9 1 9 
3 4 7 4 9 
6 5 4 8 2 
1 0 1 4 0 
4 5 6 0 
1 5 2 8 
2 2 7 
1 
3 5 
1 6 5 0 
1 4 4 6 
6 8 7 2 
4 1 
9 
2 6 
1 9 3 3 
1 4 3 5 1 
2 3 8 1 
1 1 0 4 6 
2 3 2 
5 0 ! 
9 0 1 
4 4 2 9 4 
6 6 5 9 
4 0 6 1 4 
9 6 3 7 
7 1 8 1 
4 0 
7 7 
1 8 3 
2 2 2 
3 1 4 6 
3 2 5 
2 
9 3 6 
11 19 
1)00 
2 7 2 
1 2 0 
8 1 4 
5 3 
9 8 
2 3 7 1 
2 1 0 6 
2 6 5 
2 1 7 
1 5 1 
1 3 1 4 0 
2 3 9 7 4 
2 2 6 4 
1 2 2 0 4 
4 2 2 
2 5 
1 0 ! ' 
1 6 8 1 
1 9 1 0 
4 7 6 5 
" 6 1 
5 5 3 
1 7 1 
7 
159 
1 4 5 9 
128 
166 
21 
4 3 
6 4 1 7 8 
5 2 0 2 9 
1 2 1 4 9 
1 0 3 1 7 
8 4 6 6 
5 5 
1 7 7 7 
6 7 5 6 
1 8 2 2 0 
8 1 3 
1 0 0 5 5 
3 0 8 
2 5 
10 ' ) 
7 9 3 
4 6 6 
461)7 
7 9 
5 5 3 
1 2 ! 
7 
15 ' ) 
1 4 5 9 
3 8 
4 3 
N e d e r l a n d 
3 9 4 6 5 
1 3 
1 3 
3 2 7 
2 4 5 
5 3 2 3 
2 6 
5 9 2 1 
5 9 2 0 
1 
1 
3 1 8 2 
5 4 0 1 8 
4 8 0 6 Θ 
4 5 9 
" " I 
9 
8 
1 6 0 7 
156 
9 
3 5 
5 4 
1 1 2 
11 i 
1 0 9 0 2 8 
1 0 6 7 2 6 
2 3 0 3 
2 2 4 0 
1 9 8 1 
9 
5 4 
2 2 3 8 
3 8 0 2 3 
3 8 9 3 1 
3 7 4 
6 0 3 
5 
8 
2 7 1 
2 1 
2 
5 4 
9 7 
9 5 
Belg.­Lux, 
2 7 0 2 6 
5 6 
5 6 
5 6 
1 3 2 4 
1 5 9 
2 0 1 4 
6 7 
2 
3 5 6 5 
3 5 6 3 
3 
3 
3 
1 5 4 9 7 
9 9 5 9 
2 4 5 9 3 
9 6 2 
6 6 3 
5 3 
1 
3 0 3 
2 7 1 
2 
2 8 
1 3 4 0 
9 2 
5 0 
1 7 7 
7 2 2 
5 7 3 
9 9 
2 1 5 8 
9 
1 7 4 
5 7 7 7 0 
5 1 7 2 5 
6 0 4 5 
1 4 7 2 
5 9 9 
2 1 9 3 
2 3 8 0 
1 3 2 2 1 
6 6 1 6 
2 3 0 1 4 
9 0 5 
5 8 9 
5 3 
8 3 
16 
2 6 
1 3 4 0 
9 2 
5 0 
1 7? 
7 2 2 
■1 β 7 
2 1 5 8 
UK 
3 2 9 
1 0 2 
15 
2 
8 7 
2 1 
4 
7 4 
6 
1 0 7 
9 9 
8 
7 
6 
32 17 
6 4 4 5 
5 2 3 
4 9 4 5 
2 2 
2 0 
9 7 6 
5 1 7 1 
7 1 6 
1 8 
2 1 4 6 
1 
3 6 9 
1 
3 5 1 
6 0 2 
1 8 
8 3 7 
2 5 3 5 3 
1 4 1 9 4 
1 1 1 5 9 
9 9 7 1 
8 2 6 1 
ι i n a 
1 9 4 6 
4 2 2 5 
4 5 7 
3 2 5 8 
2 0 
2 0 
5 8 4 
2 8 6 
2 8 
2 
2 1 0 7 
1 
3 1 9 
3 3 7 
1 8 
I r e l a n d 
5 9 9 4 
1 
1 
5 2 
6 2 
1 
1 7 3 1 
1 8 4 7 
1 8 4 7 
3 2 8 
6 2 8 
5 5 7 7 
7 7 9 
1 2 4 
7 7 8 1 
2 
1 6 2 
2 0 
8 1 
nò 
1 5 0 9 2 
1 4 7 1 8 
3 7 4 
3 / 4 
3 4 3 
2 9 9 
2 2 2 
1 5 4 
3.70 
6 7 0 7 
2 
1 4 5 
2 0 
a i 
6 0 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 0 1 0 7 
9 5 
9 5 
9 5 
1 6 7 5 
8 
6 4 0 
1 4 5 
2 1 9 
6 
2 6 9 4 
2 6 8 8 
β 
6 
6 
3 4 4 
9 0 1 7 
2 2 4 
1 0 1 3 5 
19 
1 7 2 3 
12 
4 5 9 0 
6 9 
1 
t i o 
77 
4 0 
5 1 
1 4 
2 6 4 0 4 
2 1 4 6 1 
4 9 4 1 
4 8 7 4 
4 7 1 4 
6 8 
1 0 1 
7 3 0 0 
2 1 2 
6 7 5 6 
19 
9 4 2 
6 
1 9 4 8 
1 
' •d 
4 0 
5 0 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
4 2 8 6 9 
1 4 0 0 
9 6 7 
6 9 9 
3 0 3 
2 7 5 
1 3 0 
D e u t s c h l a n d 
1 3 9 8 
8 3 4 
5 3 6 
5 3 5 
2 7 5 
2 7 5 
2 4 
F rance 
7 0 8 4 
4 9 
4 2 
3 2 
1 
5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9 3 2 0 
3 8 8 
2Θ6 
8 2 
1 0 1 
6 7 6 . 2 0 S C H W E L L E N U N D E I S E N B A H N O B E R B A U M A T E R I A L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
4 0 7 2 
2 0 5 5 
2 3 0 
5 4 5 3 
1 0 0 
1 1 8 6 
1 0 8 
2 6 0 
1 3 5 4 3 
1 3 0 9 7 
4 4 7 
4 1 9 
3 7 0 
9 8 
6 1 4 
1 5 2 
5 
31 
4 9 
1 3 0 
1 1 0 9 
9 0 1 
2 0 8 
1 9 7 
1 8 2 
7 9 7 
5 0 ? 
1 
7 
5 1 
1 3 6 0 
1 3 0 7 
5 3 
5 3 
5 1 
6 7 7 S T A H L D R A H T . A U S G . W A L Z D R A H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A L N L M A H K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 1 2 8 6 
1 3 4 2 6 6 
2 0 2 1 9 
7 8 1 4 8 
1 2 4 2 0 
1 0 8 5 8 
2 7 1 
5 5 6 
3 4 0 7 3 
8 4 2 
4 9 2 9 
6 1 4 2 
1 8 0 8 
1 1 / 
2 5 9 
7 5 0 
2 7 3 6 
5 6 2 
2 9 3 0 
5 4 3 0 
1 0 0 
1 / 3 
4 1 3 
1 5 4 
2 8 8 5 
2 2 5 
4 1 4 
3 6 3 1 9 3 
2 9 7 5 1 5 
6 5 6 7 7 
5 7 1 5 1 
4 5 7 3 0 
1 2 1 3 
7 2 5 3 
2 3 1 8 3 
5 0 3 0 0 
6 9 3 4 
3 7 8 5 
2 6 0 9 
2 1 4 
1 1 9 8 8 
3 2 1 
1 6 1 5 
3 2 7 7 
5 4 
4 
10 
6 6 4 
2 7 0 9 
4 7 8 
2 4 5 4 
8 7 0 
1 2 
2 
1 3 
1 4 7 6 
2 1 3 
1 1 3 1 6 3 
8 7 0 6 3 
2 6 1 0 0 
1 9 8 4 2 
1 6 8 8 0 
3 7 
6 2 2 0 
6 7 7 0 1 D R A H T A U S M A S S E N S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J I I G O S I A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
BOO A U S T R A L I E N 
2 6 6 1 7 
8 1 2 9 8 
9 8 7 0 
5 5 8 8 0 
6 8 1 5 
6 7 0 4 
1 18 
3 8 3 
2 3 1 2 
3 6 0 
1 8 6 1 
4 6 9 3 
1 2 1 7 
1 1 7 
7 6 ' ! 
7 4 5 
2 7 3 6 
5 6 2 
2 9 3 0 
3 6 4 6 
4 1 3 
1 0 3 9 
2 2 5 
1 5 7 1 0 
2 9 7 2 1 
4 2 3 0 
2 1 7 7 
9 9 5 
7 2 
4 7 
3 2 1 
9 6 7 
2 0 8 7 
2 3 
4 
11) 
5 6 4 
2 7 0 9 
4 7 8 
2 4 5 4 
3 4 0 
2 6 3 
7 1 3 
3 4 5 5 0 
6 7 7 9 
2 5 2 7 3 
7 5 1 7 
2 5 0 9 
1 
2 3 
6 8 1 0 
1 6 7 8 
1 3 2 
1 1 9 0 
1 0 0 
1 
2 3 2 0 
7 
1 1 2 
7 0 ? 
8 9 7 6 5 
7 6 6 3 0 
1 3 1 3 5 
1 2 8 6 6 
8 6 4 3 
1 12 
101 
1 9 2 7 0 
2 6 8 4 
1 6 5 2 0 
3 8 2 7 
1 3 8 2 
2 3 
1 4 4 
1 4 6 
1 2 2 
1 1 1 ? 
9 6 
1 
1 9 4 6 
5 0 8 
1 3 2 2 
3 5 3 
1 9 7 
1 1 4 
5 5 
74 
2 1 6 3 
1 9 8 7 
1 7 6 
1 5 9 
1 2 8 
5 9 0 9 
1 3 9 9 4 
8 0 0 
7 5 2 4 
3 0 0 
10 
3 3 
2 2 4 4 
9 0 9 
1 7 6 4 
4 6 1 
1 1 3 
19 
4 
4 1 
2 7 7 
4 5 4 
7 8 
10 
1 8 
3 4 9 5 2 
2 6 5 3 6 
6 4 1 6 
6 0 3 3 
4 9 6 0 
3 4 
3 4 8 
2 8 7 7 
9 7 2 4 
3 3 3 
5 7 5 6 
? ! ? 
9 
3 3 
7 5 2 
2 8 5 
H i 70 
5 8 
1 1 3 
19 
4 
41 
2 7 7 
1 4 0 
1 8 
Nederland 
1 2 1 8 8 
4 
4 
5 9 4 
7 5 7 
2 5 8 8 
9 
3 4 4 9 
3 4 4 8 
1 
1 
3 4 5 5 
2 6 0 9 3 
2 2 6 4 1 
3 5 1 
7 0 6 
1? 
8 
2 0 8 8 
1 2 3 
1 8 
3 5 
l i 
3 1 9 
8 4 
1 
5 5 9 5 1 
5 3 2 5 9 
2 6 9 2 
2 6 7 5 
2 2 3 7 
5 
1 1 
1 2 4 1 
1 6 4 6 4 
1 6 1 8 4 
2 0 4 
? 8 6 
5 
8 
7 0 6 
71 
11 
2 6 4 
4 8 
1 
Belg.­Lux. 
8 0 0 4 
2 1 
71 
21 
9 2 4 
7 3 
1 1 2 0 
6 4 
3 
2 1 8 4 
2 1 8 1 
3 
3 
3 
6 3 1 7 
3 8 1 4 
1 3 0 3 7 
6 5 1 
4 6 6 
2 4 
1 
7 0 3 
1 4 6 
4 
2 3 
2 4 9 
5 5 
1 1 
4 3 
1 9 9 
2 9 1 
4 8 
4 1 3 
1 9 
8 5 
2 6 6 3 2 
2 4 3 1 0 
2 3 2 1 
1 3 2 2 
8 7 5 
4 4 1 
5 5 7 
4 9 1 7 
2 1 9 2 
1 1 7 3 6 
5 7 2 
4 0 5 
2 4 
7 3 
1 5 
2 0 
2 4 9 
5 5 
1 1 
4 3 
] " " 
1 6 0 
4 1 7 
1 
UK 
1 3 4 
6 9 
4 3 
2 
2 6 
4 2 
5 
1 2 4 
2 
1 7 2 
1 7 1 
2 
2 
2 
l 3 1 0 
3 8 0 9 
2 7 3 
3 2 5 5 
2 0 
8 
4 7 7 
6 4 9 7 
4 8 4 
3 7 
8 2 0 
3 
8 5 6 
5 
1 7 1 
4 9 3 
1 1 
4 1 4 
1 8 9 5 1 
8 6 8 4 
1 0 2 6 7 
9 6 8 3 
7 8 3 0 
5 8 4 
1 0 0 6 
7 1 7 7 
7 1 ? 
1 7 9 4 
16 
e 3 1 5 
3 1 4 
2 9 
8 
78 7 
3 
6 2 7 
1 ? " 
11 
I r e l a n d 
1 4 0 0 
8 
8 
7 3 
1 3 7 
2 3 
6 6 4 
8 4 6 
8 4 6 
8 6 1 
4 0 4 
1 4 9 7 
1 1 6 7 
7 7 
3 3 0 4 
2 
1 2 6 
1 0 
4 2 0 
2 5 1 
2 
8 1 1 7 
7 3 0 9 
8 0 8 
8 0 B 
5 4 5 
7 9 2 
1 3 4 
1 0 5 
94 6 
2 9 5 4 
2 
1 0 0 
10 
4 1 8 
121 
2 
Werte 
D a n m a r k 
3 3 4 1 
2 7 
27 
77 
1 0 9 2 
11 
7 8 5 
7 1 
2 9 7 
4 
2 2 6 0 
2 2 5 6 
4 
4 
4 
2 5 1 
5 1 1 6 
1 2 2 
5 2 5 1 
19 
9 6 4 
14 
3 6 1 7 
2 7 
1 
1 2 7 
4 2 
12 
6 9 
2 6 
1 5 6 6 2 
1 1 7 2 4 
3 9 3 8 
3 9 2 2 
3 7 6 0 
16 
74 
3 8 0 8 
1 14 
2 9 4 4 
19 
4 7 0 
4 
6 7 6 
1 
7 6 
1? 
5 6 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
57 8 
482987 
413877 
69109 
31541 
20571 
3072 
34369 
158305 
116753 
41662 
1 1743 
8353 
47 
29763 
677 02 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
04? 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
001 
003 
008 
004 
006 
006 
006 
038 
030 
0.13 
036 
038 
042 
4 00 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
103 0 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
048 
05 0 
05 7 
066 
058 
060 
067 
064 
066 
068 
390 
4 00 
4 04 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE [EUR-91 
EXTRACE (EUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
677.03 FILS 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
E X T R A - C E IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
678 TUB 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
FILS EN ACIER FIN A U C A R B O N E 
11639 5054 
47963 10820 
11027 273 
11066 
1005 256 
807 69 
5026 931 
2623 2611 
888 
206 65 
208 2 
251 11 
93140 20092 
83606 16472 
9636 3621 
9200 3619 
7689 3543 
435 2 
 EN ACIERS ALLIES 
5866 2304 
28006 14682 
9721 867 
21561 
5220 1610 
4110 1247 
277 273 
396 
19800 8669 
756 
6032 1302 
286 116 
142 71 
250 60 
856 546 
182 
103519 31741 
74781 21004 
28738 10737 
28525 10717 
26516 10087 
212 20 
109588 
103385 
6203 
5746 
522 
327 
15541 
752 
2313 
590 
94 
2266 
10 
1 
305 
65 
21862 
19290 
2572 
2367 
2291 
205 
8B34 
8561 
1 1934 
3501 
1576 
55 
38 
40233 
34407 
5826 
5826 
5716 
.TUYAUX.RACC..FONTE.FER.AC. 
349610 
201614 
227306 
879557 
362481 
155820 
2582 
6663 
16016 
86671 
723 
63684 
80964 
4376 
9201 1 
47804 
3377 
1045 
27723 
14237 
12404 
27369 
19740 
28292 
4048 
7829 
49226 
1738 
96694 
82575 
119808 
141729 
12796 
1 163 
3719 
237 
28678 
182 
29005 
33216 
193 
24851 
21238 
2759 
870 
4299 
8806 
15842 
7694 
25473 
3677 
1751 
2224 
26 
50321 
29624 
164702 
131963 
17965 
67 
366 
61 
15756 
1 
7532 
2185 
684 
59239 
3855 
10982 
1523 
14 11 
491 
253 
139 
2472 
543 
44769 
36178 
8591 
677 1 
6059 
44 
1777 
4807 
5575 
1451 
247 
691 
222 
877 
62 
13476 
12148 
1328 
1327 
7 ? 2 
1 
1 5 7 7 
179 
! 4 4 4 
73 
5 
5933 
3703 
2230 
2219 
2185 
10 
57765 
4863 
651 
72230 
9269 
25 
4 05 
20 
9915 
8 
1664 
2741 
991 
2328 
22516 
21 
I960 
1406 
294 
1228 
3997 
1441 
117 
2983 
513 
80732 
80174 
558 
495 
300 
9 
20 
13479 
12 
245 
18864 
18619 
245 
7 4 5 
245 
924 
2516 
4029 
85 
3 76 
1291 
136 
9 
33 
15 
'6 
9432 
7933 
1500 
1500 
14 36 
72941 
54721 
384421 
10550 
41119 
175 
45 7 
5 6 6 
4185 
51 
10944 
4446 
2208 
2978 
9 1 
I 143 
953 
1012 
386 
560 
1 
32775 
1 1 
49703 
44397 
5306 
7 3 3 
121 
2193 
.'380 
3068 
626 
34 
72 
1 7 2 
5583 
5327 
256 
766 
12 
7 75 
963 
245 
2 
2484 
2001 
483 
4 8 3 
4 66 
46167 
43143 
60107 
7466 
7057 
415 
48 
2064 
1 
4616 
9B3 
483 
175 
24 
.  
292 
227 
828 
578 
14413 
9948 
4465 
3686 
2979 
779 
15 
1194 
3222 
1996 
1226 
999 
997 
737 
7 56 
1026 
392 
3843 
687 
4 4 
266 
182 
7718 
2250 
5468 
5286 
4290 
19? 
52442 
3656 
25869 
136949 
64477 
1161 
1261 
5481 
15477 
1 18 
2934 
21 103 
289 
1078 
36 
15 
1 
75 
215 
4444 
4433 
6 6 4 4 
61 
8019 
7713 
306 
306 
3 76 
4 06 
5423 
-1 4 4 
124 
264 
12 
6673 
6661 
12 
12 
5 
310 
400 
344 
56 
1661 
373 
3290 
2808 
2810 
35296 
4 0 
874 
269 
3 
12 
1076 
6 
582 
635 
584 
17458 
15329 
2128 
2061 
2011 
177 
948 
766 
3 6 6 
13 
3368 
2993 
375 
375 
372 
66 
76" 
12 
17 7 7 
516 
3 
2286 
5578 
3139 
2436 
2438 
2331 
21940 
5105 
4921 
58340 
3486 
32318 
1 
8739 
10327 
359 
6977 
15214 
21419 
601 
308 
4 167 
6203 
242 
1 
696 
'166 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
00 1 
00? 
003 
004 
006 
006 
030 
0 38 
04? 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1070 
677.02 DRA 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
03 8 
04 3 
•100 
732 
89 0 
677.03 DRA 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTF STAATEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
03.' 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
Od" 
068 
390 
4 00 
404 
676 ROH 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
8R DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
211385 
187337 
24049 
15940 
9271 
804 
7247 
63471 
52930 
10541 
4298 
3101 
23 
6220 
lUALIT.STAHL 
6671 
29312 
3790 
6 154 
9 7 0 
558 
5803 
978 
393 
36 1 
1 13 
264 
54656 
46456 
8099 
7869 
6819 
229 
2699 
8683 
146 
407 
31 
1 107 
960 
136 
1 
9 
14188 
11967 
2221 
2220 
2075 
1 
EGIERTEM STAHL 
8998 
23656 
6559 
16114 
4635 
3596 
153 
170 
25968 
482 
3030 
471 
1 "8 
1423 
158? 
164 
97252 
63722 
33529 
33342 
29640 
180 
4774 
11896 
2558 
1201 
158.) 
142 
10834 
639 
230 
31 
394 
1 184 
35504 
22166 
13338 
13324 
1 1704 
13 
F O R M S T U E C K E U S W 
184789 
87065 
107032 
531576 
189536 
96654 
21 10 
7570 
10308 
105238 
1 160 
46505 
54685 
3297 
34333 
15272 
1052 
324 
6836 
3940 
5134 
7100 
6313 
626 1 
1069 
2055 
54304 
3189 
45143 
31452 
52970 
66003 
9984 
975 
3 3 7 a 
337 
30528 
195 
21400 
25745 
238 
8619 
6287 
B31 
267 
1 164 
3029 
4401 
2570 
5300 
958 
4,30 
8683 
38 
47839 
43682 
4167 
4005 
435 
96 
8087 
346 
13 76 
421 
84 
2708 
4 
2 
l l? 
I68 
13330 
10314 
3016 
2904 
2730 
112 
7193 
3749 
7377 
3269 
104 3 
1 
3958 
1510 
10 
74 
37? 
26 
28696 
22634 
5962 
5957 
5478 
24741 
13393 
98839 
64446 
20616 
71 
834 
98 
19193 
3 
5057 
3832 
684 
20623 
1233 
2 
3106 
961 
1 
456 
331 
7 8 
74 
11552 
693 
22368 
18911 
3447 
3069 
2741 
31 
347 
196 6 
3812 
468 
177 
41 
171 
388 
103 
7094 
6453 
641 
640 
121 
1066 
458 
9 
1591 
47 
1 
1371 
624 
94 
15 
211 
5500 
3172 
2328 
2324 
2098 
3 
28206 
1692 
725 
42245 
7701 
27 
384 
46 
11644 
7 
1514 
5988 
1080 
1948 
7681 
16 
404 
440 
333 
274 
1061 
399 
33 
ι 
7531 
161 1 
34941 
34386 
557 
540 
2 2.e 
5 
1 1 
8 
7088 
2654 
17 
277 
10046 
9769 
277 
277 
277 
2206 
2541 
3803 
147 
403 
7 
1606 
102 
17 
34 
6 6 
36 
10964 
9106 
1858 
1858 
1774 
34531 
24823 
219589 
9277 
22697 
157 
550 
718 
8510 
706 
6667 
7151 
1 148 
1270 
55 
1 
201 
208 
202 
140 
131 
2 
7777 
34 
21184 
19847 
1337 
338 
109 
441 
66 7 
888 
1419 
5 06 
63 
12 
4 
1 
94 
82 
3075 
2888 
188 
186 
9 
51? 
203 
795 
16 
49 
i 626 
126 
4 
2 
37 
3 
2373 
1676 
798 
798 
757 
27277 
23491 
46218 
5716 
5134 
788 
60 
5085 
4 
2830 
790 
10 
626 
129 
57 
1 1 
31 
345 
20 
60 
2293 
3 
7801 
5222 
2679 
2275 
1434 
304 
26 
"03 
29 
431 
2 
1 366 
2 
16 
2894 
1390 
1504 
1388 
1367 
1 16 
278 
729 
32 
1030 
2 
2 
16 2 
4817 
465 
29 
31 
211 
314 
164 
8256 
2072 
6184 
6020 
5039 
164 
40554 
2114 
12919 
83277 
40885 
878 
1452 
2691 
18495 
374 
3108 
9177 
132 
7 56 
16 
13 
β 
13 
51 
1084 
18 
1 136 
14833 
166 
5581 
4931 
650 
660 
518 
7 70 
1392 
150 
77 
142 
13 
β 
2063 
2030 
23 
23 
14 
6 9 
71 
706 
13 
122 
483 
346 
136 
135 
13 
1067 
186 
1370 
2000 
1 174 
16443 
184 
286 
529 
18 
17 
358 
5 
"5 
8 
197 
16 
2 
160 
666 
643 
8210 
7429 
781 
765 
707 
16 
84 
469 
660 
231 
707 
16 
5 
1878 
1645 
231 
731 
??6 
93 
839 
β 
144 7 
263 
7 
7 7 34 
27 
85 
42 
1 1 
70 
6676 
2660 
2926 
2926 
2Θ27 
801 1 
2057 
2164 
39408 
2035 
14579 
2 
6073 
11254 
353 
5912 
6644 
396 
55 
8 
5248 
149 
209 
941 
2080 
60 
193 
969 
1 
103 
Tab. 3 Import 
104 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
492 
508 
528 
624 
664 
732 
736 
800 
890 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
492 
528 
624 
664 
732 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
CST 
SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN. 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
330 
1651 
261 
889 
4951 
79188 
2991 
43 
4286 
669 
2030 
2872704 
2185626 
685044 
534793 
251704 
15724 
133863 
Deutschland France 
330 
957 194 
168 93 
879 1 
41 81 
9882 9058 
66 2373 
3 
659 
2030 
683681 514946 
468482 395010 
223168 119937 
155199 101544 
91327 26216 
2176 3075 
65791 14659 
678.10 TUBES ET T U Y A U X EN FONTE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
6581 1 
2582 
225 
17792 
224 
10388 
413 
760 
1767 
3264 
45 
103733 
97075 
6667 
3130 
3000 
3373 
24999 
378 693 
74 4 
7896 
187 34 
13 4 
5 
1 736 
1235 5 
3264 
30179 9384 
25663 8631 
4526 753 
1260 742 
1260 741 
3266 
t 
Italia 
490 
6276 
426 
1 
206597 
145209 
61389 
49975 
15329 
954 
10462 
25425 
16 
2813 
1790 
527 
30631 
30044 
587 
587 
527 
678.20 TUBES ET T U Y A U X EN FER O U ACIER.SANS SOUD. 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SURINAM 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
84366 
31699 
72220 
399020 
97073 
55827 
751 
2907 
5966 
67928 
142 
7603 
25712 
320 
15942 
14339 
3088 
13033 
21287 
14269 
4546 
3407 
4534 
39600 
916 
330 
217 
60? 
3087 
56066 
3792 
295 
1051382 
743884 
30/51/ 
239192 
107526 
8114 
59918 
31861 
11762 6540 
30431 4743 
83941 
54665 26239 
9612 9131 
163 
1626 145 
23 26 
23652 13082 
102 
1368 1371 
1387 497 
2 
5325 7340 
3717 391 
2900 
10967 
15523 
3688 1299 
2485 408 
3290 2 
119 
424 1398 
23 2 
330 
147 70 
502 
1 
5556 1898 
295 
210364 170233 
140120 130740 
70244 39493 
41615 26123 
26429 14976 
715 400 
27914 12675 
15874 
3088 
402 
47372 
5789 
24 
3 
9696 
8 
322 
1471 
926 
10175 
136 1 
1220 
3926 
1405 
1 15 
1406 
467 
2597 
107704 
72550 
35154 
27092 
11492 
10 
8052 
678.30 TUBES ET T U Y A U X EN FER O U AC.SOUDES ETC. 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
128483 
157174 
35379 
67900 40196 
10965 
1717 
1000 kg 
Nederland 
i 
3662 
26 
5 
630519 
564381 
66137 
61914 
22342 
171 
4055 
2442 
1491 
2141 
1 
6510 
7 
12730 
12616 
114 
7 
107 
19661 
6871 
1 2 1 104 
4810 
11868 
84 
311 
7 I 44 
4 
1034 
270 
29 
752 
386 
182 
30445 
7 
2127 
202221 
164398 
37822 
37171 
3789 
82 
670 
40181 
42324 
Belg.-Lux. 
id 
1892 
59 
10 
177208 
164351 
12856 
12326 
7715 
70 
451 
12617 
141 
3558 
1 
40 
30 
1 
i 
16388 
16357 
31 
31 
30 
6677 
9775 
20540 
2558 
2096 
181 
14 
1482 
786 
90 
344 
79 
12 
491 
747 
45874 
41826 
4048 
3954 
2372 
3 
"1 
22056 
UK 
i 765 
32143 
34 
30 
4286 
385563 
285805 
99758 
89843 
45284 
5169 
4746 
7 
6 
166 
1 
1 
77 
37 
447 
221 
226 
84 
23 
7066 
3218 
25325 
99753 
8382 
564 
843 
5272 
13281 
26 
2657 
20914 
289 
1019 
i 25 
4444 
61 
4415 
4348 
41 
761 
28822 
3792 
235572 
145161 
90421 
81106 
42413 
4579 
4736 
127 
Ireland 
2880 
14974 
7 
4 
69017 
46277 
22739 
19061 
2235 
29ia 
760 
4 
5 
721 
731 
730 
258 
163 
1291 
1940 
135 
14089 
_  28 
26 
211 
2 
2 
1 
3 
16 
49 
3 
615 
3 76 
2325 
13673 
35106 
17904 
17201 
14808 
239 
2325 
69 
13 60 
202 
Mengen 
Danmark 
7 
1184 
1.301 
206173 
126111 
79062 
44931 
41256 
1191 
32939 
321 
1193 
1310 
377 
3243 
2823 
420 
419 
419 
2969 
57 
253 
24370 
284 
3242 
291 
4380 
63 
1082 
233 
56 
187 
601 
84 
4921 
473 
746 
44309 
31175 
13134 
7323 
5616 
581 1 
18425 
4835 
Origi ie 
Ursprung 
492 
508 
528 
624 
664 
732 
736 
800 
890 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
492 
528 
624 
664 
732 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
102C 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
Lb! 
SURINAM 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
126 
1679 
209 
699 
1610 
60241 
3151 
134 
3534 
392 
677 
1647646 
1206335 
440634 
392163 
220054 
11379 
36698 
Deutschland 
931 
86 
666 
51 
10963 
83 
8 
677 
344365 
209808 
133882 
114599 
78249 
1858 
17423 
678.10 R O H R E A U S GUSSEISEN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG (EUR 91 
EXTRAEG (EUR.9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
20326 
1568 
162 
6770 
1 17 
3608 
216 
225 
607 
747 
189 
34785 
32589 
2195 
1337 
1 109 
783 
7425 
548 
61 
86 
25 
10 
5 
376 
747 
9324 
8150 
1174 
426 
425 
748 
France 
126 
190 
123 
3 
73 
8453 
2634 
5 
332 
302872 
222939 
79934 
71508 
28865 
3160 
4933 
673 
4 
2226 
28 
3 
209 
8 
1 
3167 
2934 
223 
218 
217 
1000 ERE/UCE 
Italia 
522 
3 
5858 
310 
2 
129806 
81080 
48726 
44927 
20270 
875 
2923 
8312 
10 
1 155 
671 
223 
10399 
10148 
261 
251 
223 
678.20 R O H R E A U S STAHL. N A H T L O S HERGESTELLT 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SURINAM 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA EG IEUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
53338 
15779 
38077 
236264 
50935 
34206 
360 
2692 
2558 
70460 
104 
6181 
21010 
142 
7458 
4635 
922 
3724 
5653 
4466 
1526 
881 
1 176 
1885C 
1932 
126 
18/ 
225 
946 
38286 
26B8 
138 
626339 
431651 
194688 
172896 
100351 
4389 
17263 
16603 
5292 
16244 
25278 
5283 
147 
1311 
19 
21794 
53 
1684 
4101 
2280 
1194 
865 
4263 
1085 
640 
853 
1424 
7 
75 
224 
6457 
117658 
70359 
47300 
39036 
27598 
334 
7929 
3956 
3195 
46877 
14950 
7581 
794 
65 
13187 
1 
725 
1890 
2 
3494 
127 
3100 
408 
228 
1 
68 
3720 
4 
126 
112 
10 
3130 
138 
107392 
76863 
30539 
26417 
15869 
248 
3736 
678.30 R O H R E A U S STAHL. G E S C H W E I S S T U S W . 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
48394 
54754 
14425 
22523 14170 
9137 
945 
257 
23058 
4019 
23 
5 
10864 
2 
346 
4847 
328 
3294 
434 
269 
1026 
382 
27 
3193 
1671 
2877 
66943 
37439 
29505 
2/344 
16062 
17 
2143 
4066 
589 
Nederland 
6 
3504 
28 
48 
344775 
311624 
33160 
32092 
19197 
175 
Θ85 
952 
326 
1110 
1 
1982 
2 
18 
4442 
4386 
56 
21 
3 
35 
13691 
3965 
83165 
3256 
6637 
93 
271 
4079 
10 
764 
435 
B 407 
1 
140 
48 
3574 
13 
1982 
122692 
110807 
11886 
I 1587 
5558 
106 
193 
13364 
15637 
Belg.-Lux. 
36 
1 
3058 
59 
60 
123709 
108123 
16687 
15006 
8774 
97 
424 
3480 
89 
1379 
2 
40 
31 
1 
6 
6027 
4989 
38 
38 
31 
6376 
6262 
14881 
1894 
2090 
148 
23 
3526 
404 
377 
182 
28 
8 
767 
1 
1267 
38243 
31650 
6693 
6546 
4330 
11 
3 6 
9508 
UK 
18 
198 
21204 
31 
45 
3534 
269302 
182080 
77222 
72144 
33601 
3893 
1 183 
5 
8 
2B2 
3 
10 
162 
568 
315 
253 
183 
13 
5475 
1528 
11463 
52270 
5291 
190 
819 
2046 
12175 
37 
2206 
8963 
132 
668 
6 
13 
1084 
18 
1 108 
5018 
96 
193 
16469 
2688 
129971 
77036 
52936 
48832 
25522 
2930 
1173 
431 
Ireland 
920 
5799 
β 
26 
32223 
22426 
9796 
8606 
1 195 
951 
240 
1 1 
13 
352 
2 
378 
376 
2 
2 
499 
58 
492 
1 179 
108 
6017 
27 
77 
267 
6 
2 
3 
β 
16 
2 
460 
243 
74,3 
5061 
16189 
8330 
6868 
6003 
30? 
74 3 
26 
425 
90 
Werte 
Danmark 
5 
365 
1402 
110694 
68266 
42337 
33281 
29903 
370 
8687 
152 
605 
535 
170 
1490 
1291 
198 
198 
197 
1357 
35 
164 
14884 
158 
2579 
102 
4566 
1 
46 
395 
196 
20 
50 
149 
31 
1793 
694 
1023 
28261 
19177 
9073 
7045 
5110 
2028 
6175 
1745 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 4 0 8 8 4 
3 0 2 7 7 9 
1 9 2 0 4 9 
7 3 7 5 5 
2 8 3 3 
7 9 7 8 
1 5 3 2 7 
4 7 2 
5 1 3 6 8 
4 6 6 3 7 
6 4 8 7 Θ 
2 9 2 3 3 
3 2 4 0 
1 0 2 6 
2 4 6 0 5 
1 2 0 3 
2 6 3 6 
5 8 4 3 
3 8 8 3 
2 3 2 6 1 
6 3 9 
3 2 6 9 
2 4 7 9 
5 9 3 
1 7 4 0 
9 9 1 9 
3 3 6 
2 0 3 0 
1 3 0 1 0 7 1 
9 9 7 9 6 3 
3 0 1 0 7 6 
2 3 6 5 1 8 
1 2 1 3 5 2 
2 1 5 2 
6 2 0 7 2 
Deutschland 
7 9 5 5 2 
7 7 5 3 7 
1 2 4 7 
1 6 4 2 
94 
3 9 6 8 
6 5 
2 5 7 2 6 
2 5 9 4 8 
1 8 4 9 8 
1 5 9 3 0 
2 7 1 6 
8 5 1 
1 3 9 7 
1 4 7 1 
B l 
2 5 4 3 
2 2 7 4 8 
3 8 7 
1 7 4 9 
4 1 3 
6 2 7 
2 0 3 0 
3 9 0 6 6 9 
2 6 3 2 5 7 
1 2 5 6 0 1 
9 6 6 3 1 
5 5 7 3 5 
3 4 3 
2 8 6 2 7 
France 
2 4 1 1 2 
0 2 2 4 7 
9 7 1 6 4 
6 1 7 0 
1 6 3 
3 0 
2 3 9 5 
5 2 5 4 
7 7 9 
4 4 0 7 3 
3 0 9 3 
15 
15 
? 5 0 
7 0 
3 5 3 
4 9!) 
1 
5 9 0 3 
3 3 6 
2 9 3 1 0 8 
2 3 0 0 5 2 
6 3 0 5 6 
6 2 4 1 2 
8 4 7 0 
2 8 
2 8 0 
Italia 
1 7 9 
1 5 2 2 8 
1 3 2 9 
3 9 4 
1 3 0 
9 4 0 
3 0 0 
3 6 
1 0 1 0 7 
19 7 7 
4 6 
8 
5 8 
2 
1 3 6 9 
1 8 
1 2 7 5 
4 6 0 7 6 
2 9 8 1 1 
1 6 2 6 4 
1 4 1 7 4 
1 3 6 9 
2 
2 0 8 9 
6 7 8 . 4 0 C O N D U I T F O R C E N A C I E R P . I N S T . H Y D R O E L E C T R . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 3 9 7 4 
8 3 9 
6 4 1 9 
1 1 1 5 7 7 
5 2 7 2 7 
6 8 5 9 
1 8 4 
1 7 7 
2 0 6 2 
2 6 0 8 
6 6 5 
2 3 8 3 2 3 
2 3 2 4 8 3 
6 8 3 9 
5 7 3 1 
2 4 5 3 
6 7 6 . 5 0 A C C E S S . T U Y A U T E R I E . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 6 9 7 6 
9 3 2 0 
7 5 5 8 
4 8 3 8 9 
2 0 4 0 8 
8 9 9 1 
1 7 4 4 
8 5 7 
1 4 7 5 
3 3 3 4 
1 0 8 
3 7 7 6 
6 8 3 9 
1 9 5 ! 
1 1 1 8 5 
4 2 0 9 
6 2 1 6 
2 3 9 
1 5 5 9 
3 7 8 
4 4 9 4 
2 0 1 
1 6 4 8 
6 4 
1 2 4 
1 2 5 0 6 
2 9 8 7 
2 9 9 
27 
7 6 ? 
6 4 
5 5 1 5 
3 9 6 
5 5 2 
5 8 
1 7 0 
5 3 7 
1 7 1 
7 7 4 0 
6 8 0 8 
9 3 1 
9 0 2 
2 4 4 
1 9 6 
2 3 5 
1 1 8 0 
6 3 4 
3 4 8 
1 3 3 
2 7 2 5 
2 5 9 2 
1 3 3 
1 3 3 
2 9 6 
8 1 5 
3 9 
1 1 6 4 
1 1 5 1 
1 3 
7 
2 
R A C C O R D S . C O U D E S E T C . 
4 1 9 3 
2 4 7 1 
4 2 3 6 
8 9 4 5 
1 3 7 2 
9 9 9 
4 2 9 
5 7 
1 0 2 3 
1 6 
1 7 4 0 
4 6 4 6 
1 9 3 
1 0 2 8 
1 5 9 1 
4 0 4 3 
23Θ 
1 4 3 4 
2 4 0 
8 5 0 
3 
9 5 7 
5 5 
4 1 
3 5 7 8 
6 6 
2 6 9 7 
5 3 0 
9 4 3 8 
7 8 9 2 
2 3 1 2 
6 7 
5 8 
5 
2 79 
1 
1 71 
9 0 4 
6 7 1 
7 8 2 6 
3 7 1 
1 6 0 6 
1 12 
8 3 
5 8 8 
4 2 
1 9 4 
7 9 
1 2 5 7 
2 3 7 3 
17 
5 2 0 5 
4 2 
7 0 
6 0 0 2 
3 2 2 
1 
1 1 
1 7 
8 7 
4 0 2 
4 4 3 
9 9 1 
136 1 
2 2 3 4 
2 6 9 
13 
3 6 
2 0 8 
4 9 0 
2 3 7 2 
4 2 6 
1000 kg 
Nederland 
1 6 9 8 1 8 
4 0 8 0 
1 4 5 6 6 
2 B 5 
4 3 
1 6 6 4 
2 9 
9 4 6 7 
3 9 9 1 
1 7 9 0 
4 4 
1 1 4 3 
9 5 1 
1 0 1 2 
2 7 1 
1 2 6 
1 
3 7 3 
2 9 2 2 4 7 
2 7 1 2 9 2 
2 0 9 5 5 
1 7 5 7 9 
1 5 2 1 8 
3 3 7 7 
9 1 8 0 
5 8 0 
7 4 9 6 4 
5 6 5 
5 9 0 8 
1 1 7 
7 
2 0 6 2 
1 6 6 2 
4 8 2 
9 5 6 5 8 
9 1 2 6 5 
4 3 9 4 
4 3 3 9 
2 1 9 5 
1 4 7 7 
3 4 5 5 
1 6 3 6 4 
1 0 9 4 
2 2 6 7 
1 0 0 
5 4 
8 5 
3 5 7 
18 
4 3 6 
1 7 6 
8 5 
4 3 6 
5 3 5 
3 
i 
6 8 0 
2 2 
Belg -Lux. 
3 0 4 3 2 
2 7 1 9 7 
4 1 5 1 
4 4 4 4 
2 1 4 
4 1 2 
3 6 4 6 
8 7 1 
1 9 3 
4 8 0 
1 7 5 
73 7 
1 3 0 
1 2 3 
9 4 7 5 4 
8 8 4 9 4 
6 2 6 0 
6 2 5 7 
4 9 2 9 
3 
8 
6 6 7 
7 19 
4 
e 
6 2 
9 6 7 
9 0 4 
6 2 
6 2 
4 8 0 9 
2 1 2 8 
8 5 9 3 
7 5 2 
4 6 9 
2 0 
4 
1 7 0 
1 
1 8 3 
2 2 
6 
4 6 8 
2 9 2 
1 9 
2 0 6 
7 
9 6 0 
5 9 
I O 
UK 
141 
2 8 
3 4 7 9 
1 3 2 
1 3 
1 7 6 3 
6 6 
1 0 2 
7 7 
6 6 
1 
1 3 4 
6 1 6 7 
3 9 0 7 
2 2 6 0 
2 2 2 0 
1 9 5 5 
4 0 
4 4 2 2 8 
3 4 1 8 3 
5 1 1 2 9 
1 
2 7 6 
1 2 9 8 3 5 
1 2 9 5 4 0 
2 9 5 
2 7 7 
1 
1 0 1 4 
4 3 8 
3 9 7 
2 7 9 9 
I 4 8 6 
5 7 6 
2 7 6 
1 9 4 
4 3 3 
3 6 
1 5 3 
1 1 2 
5 8 
13 
1 9 1 7 
1 9 
1 
4 
3 1 8 7 
3 4 
2 9 9 
Ireland 
1 8 7 4 
6 4 3 
2 6 5 6 
1 8 6 4 0 
3 
84 7 
41 
9 
1 0 7 6 
4 1 
12 
6 6 0 
5 7 7 
4 
7 4 
6 5 5 
1 0 3 ? 
3 0 2 9 7 
2 5 3 6 7 
4 9 2 9 
.17 0 7 
1 9 7 2 
5 5 5 
6 7 2 
? 
1 
4 
7 
7 
5 3 
4 
1 2 3 
7 1 9 
19 
1 8 4 2 
!' 1 
17 
1 
1 
5 
1 
1 6 
1 3 4 
3 6 9 
7 
Mengen 
Danmark 
4 5 9 4 
2 7 5 8 8 
2 9 8 2 
2 7 3 5 9 
6 9 5 1 
4 9 3 4 
3 2 2 
6 2 2 4 
1 3 5 9 6 
2 4 7 
1 0 3 
2 1 2 3 1 
1 8 7 
4 0 8 2 
1 2 8 2 
2 4 2 
6 9 6 
1 8 
1 1 8 4 
4 5 2 
1 4 7 5 3 4 
8 5 7 8 3 
6 1 7 5 1 
3 3 5 4 3 
3 1 7 0 4 
1 1 8 4 
2 7 0 2 4 
2 1 5 
8 
2 2 7 
2 1 6 
11 
1 1 
1 1 
2 2 5 
2 1 3 
7 4 
4 9 7 4 
2 2 0 
4 0 7 
1 
1 1 1 2 
9 6 8 
3 6 
6 9 0 
5 3 6 
8 
1 0 3 
1 
1 7 4 
7 
1 0 3 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
9 5 8 N I C H T ERM LAENDER 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
5 2 1 6 9 
1 3 0 5 3 9 
7 3 2 1 9 
2 9 7 7 5 
2 3 7 2 
3 1 7 9 
2 2 4 2 4 
4 5 1 
2 6 3 6 8 
1 9 2 4 4 
1 7 9 1 9 
6 5 6 ? 
9 2 6 
3 1 9 
5 8 9 4 
21 1 
6 0 1 
1 3 2 1 
8 8 1 
4 4 6 Θ 
1 8 7 
8 3 8 
4 9 1 1 
2 7 4 
5 4 7 
4 9 2 9 
1 4 2 
6 7 7 
6 1 4 7 8 3 
3 9 1 2 3 0 
1 2 2 8 7 7 
1 0 8 4 4 0 
7 1 2 4 4 
7 1 0 
1 3 5 8 5 
Deutschland 
2 7 6 9 7 
2 6 6 3 7 
8 1 0 
8 4 6 
4 3 
5 1 2 6 
2 1 
1 3 4 6 1 
1 1 1 2 9 
5 1 1 8 
3 6 5 9 
7 8 7 
2 6 2 
2 9 8 
3 2 3 
2 0 
5 7 6 
4 3 8 0 
105 
4 7 5 
7 ? 0 
4 7 0 
6 7 7 
1 4 2 6 5 8 
9 4 9 4 3 
4 7 0 3 9 
4 1 2 3 7 
2 9 7 6 0 
9 9 
5 7 0 2 
France 
9 0 3 5 
3 0 4 7 4 
3 5 2 3 3 
3 9 0 1 
1 7 3 
1 6 
4 8 8 7 
3 4 2 0 
3 7 9 
1 1 8 3 1 
7 7 1 
5 
1 
76 
6 
1 5 5 9 
7 2 8 
2 
2 6 7 4 
1 4 2 
1 1 9 0 0 8 
9 2 9 8 5 
2 6 0 2 1 
2 5 7 7 8 
8 7 0 9 
19 
8 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 9 6 
8 3 2 0 
1 4 6 6 
8 4 2 
3 7 8 
6 
5 5 4 
2 8 3 
34 
2 1 0 2 
4 0 ? 
6 
5 
16 
6 
1 7 9 9 
10 
3 
5 1 0 
2 1 5 6 1 
1 6 4 8 0 
6 0 7 1 
5 6 2 7 
1 1 6 4 
7 
4 3 6 
6 7 8 . 4 0 D R U C K R O H R L E I T U N G E N F U E R W A S S E R K R A F T W E R K E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A ] 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
6 7 8 . 6 0 R O H R F O R M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 N I C H T E R M LAENDER 
3 6 1 8 7 
2 3 5 9 
3 1 9 1 
6 3 2 6 6 
3 2 4 9 9 
5 6 2 0 
1 5 2 
1 3 3 9 
1 0 2 2 
6 6 7 
3 5 0 
1 4 6 7 7 7 
1 4 3 1 6 7 
3 6 2 0 
3 5 7 7 
2 5 5 7 
1 6 7 
6 7 
2 7 6 5 
2 0 4 4 
2 5 4 
8 7 
13.35 
2 9 / 
8 8 
7 1 3 1 
5 3 1 0 
1 8 2 1 
1 8 1 5 
1 4 3 1 
2 1 7 6 
1 3 9 
7 0 7 
5 0 9 
2 8 7 0 
106 
6 5 0 6 
6 4 0 1 
1 0 6 
1 0 6 
9 6 
3 3 0 
3 2 
1 
4 8 1 
4 5 8 
2 2 
2 0 
1 6 
U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E 
2 6 5 4 4 
1 2 6 0 5 
1 3 4 3 3 
9 4 7 3 7 
3 2 7 6 6 
2 3 4 4 5 
1 7 1 9 
2 4 5 7 
4 2 0 3 
1 2 2 6 6 
6 0 4 
1 2 3 9 2 
1 3 8 0 8 
2 1 0 4 
8 9 5 4 
4 0 6 2 
3 6 9 7 
1 2 6 
9 5 8 
2 1 2 
2 9 6 8 7 
9 6 3 
1 6 6 9 
3 8 3 
1 17 
1 6 6 6 7 
3 1 4 7 
7 7 7 
1 0 7 
6 3 2 3 
3 0 2 2 
6 2 0 3 
9 9 5 8 
3 6 1 2 
8 2 3 
1 1 0 4 
1 7 8 
3 5 6 5 
1 2 1 
4 9 1 5 
1 0 1 3 9 
2 3 8 
1 7 2 1 
1 4 3 4 
1 9 3 7 
! 18 
9 0 3 
8 0 
6 2 4 2 
31 
9 3 1 
3 5 4 
51 
3 9 4 8 
8 3 
3 7 6 6 
1 0 2 0 
1 8 5 5 5 
1 3 7 2 6 
6 2 6 1 
71 
3 6 7 
1 / 
1 1 1 9 
2 
7 0 3 
1 5 5 5 
6 7 6 
5 2 9 8 
3 3 5 
9 6 0 
1 
4 8 
1 0 3 
6 1 6 6 
4 6 1 
1 9 0 
6 1 
2 6 4 9 
2 6 3 4 
4 7 
6 5 9 5 
1 4 8 
2 7 2 
9 3 8 2 
1 0 1 3 
4 
1 4 2 
4 0 
4 3 6 
6 1 4 
6 3 5 
1 0 3 0 
1 5 8 4 
2 2 8 5 
3 1 8 
7 
1 7 
2 5 3 8 
1 1 
5 2 2 
2 4 6 3 
3 1 0 
Nederland 
6 5 2 7 9 
2 6 9 7 
4 9 1 4 
7 4 8 
3 5 
2 9 1 5 
6 8 
3 6 2 9 
1 3 7 2 
59Θ 
13 
2 0 0 
2 0 5 
7 0 1 
4 8 
2 2 0 
2 
2 0 4 
1 1 1 8 7 1 
1 0 2 1 4 1 
9 7 3 0 
9 0 7 7 
7 9 7 4 
6 5 4 
3 0 6 4 
1 16 
3 6 3 2 5 
3 2 2 
2 4 5 6 
6 1 
4 
1 0 2 2 
l O B 
1 8 7 
4 3 7 2 5 
4 2 3 0 4 
1 4 2 0 
1 3 9 8 
1 1 0 3 
3 4 6 0 
4 7 7 9 
3 3 7 1 0 
3 0 0 1 
6 7 0 8 
1 3 7 
1 9 1 
3 4 9 
1 5 1 6 
1 2 8 
2 2 7 0 
3 2 8 
9 5 
2 6 5 
i 
3 8 5 7 
1 9 
6 
1 1 3 0 
24 
Bel. ] Lu 
1 2 5 6 6 
1 3 2 8 4 
1 9 9 4 
1 8 7 9 
91 
7 6 3 
1 5 6 9 
3 4 4 
76 
126 
57 
6C 
2 2 4 
185 
4 2 7 3 3 
3 9 3 2 9 
3 4 0 6 
3 4 0 4 
7 6 7 6 
11 
? a ; 
46C 
1 
: 
7S 
UK 
2 0 B 
9 0 
2 1 0 4 
1 6 4 
5 5 
4 4 3 4 
1 5 8 
3 6 4 
1 7 2 
3 1 1 
2 
2 8 2 
8 8 4 7 
2 9 9 7 
5 6 6 0 
5 8 0 6 
5 0 2 4 
4 3 
3 2 8 4 9 
2 4 8 0 5 
2 9 6 1 3 . 
1 5 4 
8 4 4 8 7 4 3 4 
7 6 6 
76 
76 
7 9 0 ? 
4 2 9 C 
1 6 2 1 4 
181E 
1 1 2 ; 
4F 
t 
79F 
4 
8 5 F 
69 
K 
36E 
34E 
ι; 
129F 
; 21 
1 5 3 
5 ! 
8 7 2 8 7 
1 6 7 
1 5 4 
1 7 9 4 
5 8 6 
1 2 4 0 
5 8 3 0 
3 8 7 7 
6 8 2 
4 5 5 
5 8 7 
1 8 8 6 
1 7 9 
5 2 8 
4 2 . 1 8 8 
8 
9 1 8 8 
6 9 
1 8 
5 
4 4 5 3 
3 1 
7 2 7 
6 0 
Ireland 
701 
4 4 7 
9 9 4 
6 9 0 3 
3 
2 5 7 
7 7 
5 
3 6 6 
8 7 
3 
1 9 1 
1 6 4 
4 2 
3 2 
1 7 7 
3 5 1 
1 1 3 1 6 
9 5 6 4 
1 7 5 0 
1 3 7 9 
6 9 5 
1 7 7 
1 9 5 
5 
2 
5 
11 
1 1 
1 4 3 
2 7 
1 7 2 
4 0 9 
7 2 
3 1 6 6 
154 
2 
1 8 5 
18 
6 
5 
5 
3 
1 6 2 
3 6 8 
3 6 7 
6 
Werte 
Danmark 
1 7 6 4 
1 2 6 4 5 
1 5 6 0 
9 9 0 2 
2 7 7 3 
3 8 9 4 
1 9 9 
3 3 6 6 
5 2 0 9 
1 7 5 
3 5 
5 1 9 4 
6 9 
9 0 4 
2 8 7 
6 0 
1 9 3 
3 6 
3 6 5 
2 5 3 
5 6 8 0 2 
3 3 7 9 1 
2 3 0 1 1 
1 6 1 3 2 
1 5 2 4 2 
3 6 5 
6 5 1 5 
6 3 7 
4 
6 4 6 
6 3 8 
8 
8 
7 
3 2 7 
2 7 7 
2 3 6 
1 0 6 3 7 
3 1 7 
1 5 6 3 
2 
3 0 2 4 
2 7 6 3 
1 5 2 
2 5 0 0 
1 0 4 0 
25 
1 3 4 
6 
2 3 9 
1 
5 
1 2 6 
105 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
106 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 7 8 1 9 5 
1 1 4 2 4 1 
6 3 9 5 5 
5 0 2 2 2 
1 7 3 7 3 
5 2 3 6 
8 4 7 1 
D e u t s c h l a n d 
4 4 5 0 9 
2 2 6 4 4 
2 1 8 6 4 
1 4 7 9 1 
7 6 5 9 
1 1 1 8 
5 9 5 5 
F rance 
3 9 4 9 6 
2 2 9 9 5 
1 6 5 0 2 
1 2 1 3 4 
2 0 2 9 
2 6 4 7 
1 7 0 4 
6 7 9 O U V R . B R U T S F O N T . A C . M O U L E . F O R G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [ E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 1 8 6 
1 5 0 5 1 
8 5 8 3 
4 5 2 3 4 
6 6 1 5 
5 4 5 4 
1 5 6 3 
3 9 0 
1 5 4 4 
8 3 8 5 
1 8 5 9 
3 5 1 4 
7 2 5 
9 1 8 
3 7 8 7 
2 8 4 
2 1 4 5 
6 4 7 2 
9 0 1 
3 0 6 0 
5a 
3 4 9 7 
5 9 9 
1 4 7 1 0 0 
1 0 9 7 6 0 
3 7 3 4 1 
2 3 8 9 0 
1 5 7 0 2 
6 7 5 
1 2 7 7 2 
6 7 9 . 1 0 O U V R A G E S E N F O N T E . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 7 4 3 
Θ 9 4 1 
7 2 0 1 
1 5 2 4 8 
1 6 7 0 
19 6 8 
1 4 7 6 
4 5 3 
/ 6 3 8 
7 0 / 
3 4 6 7 
3 6 8 
8 7 6 
3 7 6 0 
2 1 0 4 
6 4 7 2 
2 1 6 8 
5 7 
2 3 7 5 
7 5 6 
8 5 3 3 8 
5 4 2 2 1 
3 1 1 1 7 
1 8 1 7 5 
1 2 2 7 9 
3 2 8 
1 2 6 1 1 
4 6 9 9 
2 9 4 3 
4 5 0 2 
5 9 1 
1 3 9 6 
6 5 0 
21 
6 7 
1 2 8 1 
1 0 3 0 
19 
4 2 
3 7 8 
3 6 6 2 
1 17 
2 0 3 6 
5 8 4 2 
1 1 
4 3 
1 
2 9 3 2 4 
1 4 7 8 1 
1 4 5 4 3 
2 8 4 4 
2 4 1 7 
3 
1 1 6 9 4 
B R U T S 
2 6 4 8 
1 6 4 
3 7 1 7 
1 10 
9 1 3 
6 4 6 
5 2 
1 1 4 3 
5 3 3 
19 
15 
2 9 6 
3 6 3 8 
2 0 0 3 
5 8 4 2 
2 
1 
2 1 8 1 5 
8 1 9 7 
1 3 6 1 8 
2 0 7 3 
1 7 4 6 
1 
1 1 5 4 4 
4 2 6 0 
2 1 9 
2 1 3 3 9 
4 8 9 6 
9 0 5 
2 1 
4 8 9 9 
15 
3 8 6 
1 7 
2 4 
6 9 
6 6 
3 7 1 8 3 
3 1 6 1 7 
3 6 6 6 
5 4 9 3 
4 9 3 5 
7 0 
3 0 8 0 
4 8 
4 5 6 8 
1 4 1 0 
5 0 
2 1 
4 6 2 5 
6 
2 8 4 
17 
2 4 
2 
1 
1 4 1 8 4 
9 1 5 5 
5 0 2 9 
4 9 5 6 
4 6 5 2 
7 0 
6 7 9 . 2 0 O U V R A G E S C O U L E S O U M O U L E S E N A C I E R . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 9 7 8 
5 2 6 2 
1 1 0 0 
3 9 1 9 
3 5 1 4 
2 2 7 1 
3 7 2 
2 4 2 
7 9 9 
2 7(1 
1 9 9 
8 4 9 
1 5 1 4 
2 6 9 7 
6 5 6 
3 7 4 
1 4 1 
17 
3 
6 2 
1 6 1 
22 
6 5 0 
1 6 ? 
6 76 
2 1 6 0 
5 6 
1 4 6 
7 
7 8 
Italia 
2 1 0 2 3 
1 1 6 5 3 
9 3 7 1 
81 15 
19 3 9 
9 3 5 
3 2 1 
7 6 ! 
■15 6 
1 2 4 
6 4 8 
3 5 3 
4 
3 1 
5 ? i! 
2 2 3 
1 7 
■ino 
2 5 
i 
3 7 5 1 
2 3 4 6 
1 4 0 5 
1 4 0 5 
na a 
5 0 3 
i 12 
1 2 3 
3 1 7 
2 
6 1 5 
7 5 
1 3 
4 7 0 
2 2 3 1 
1 0 5 7 
1 1 7 3 
1 1 7 3 
6 9 0 
B R U T S 
7 8 
3 4 2 
1 
2 6 
3 1 0 
18 
1 
* 1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 7 6 6 3 
2 4 8 1 0 
2 8 5 2 
2 8 1 8 
1 1 4 0 
3 4 
1 
3 5 7 
6 4 7 9 
5 7 0 0 
5 1 
1 7 1 
1 
6 
8 3 
17 
2 2 
6 
1 0 4 
1 6 ? 
1 0 9 
7 
i 
1 3 2 8 1 
1 2 7 5 9 
5 2 2 
143 
1 2 8 
1 
3 8 0 
2 0 4 
5 2 0 2 
2 7 8 4 
4 5 
1 4 7 
3 
2 7 
1 
I B 
1 0 4 
101 
i 
8 8 0 3 
0 3 8 1 
4 2 2 
5 1 
4 9 
3 7 2 
9 4 
1 0 1 ,' 
1 9 4 1 
4 
2 3 
3 
16 
6 
Be lg . -Lux . 
1 9 2 2 5 
1 6 7 7 0 
2 4 5 5 
2 0 2 2 
3 8-1 
6 7 
3 5 7 
1 8 4 1 3 
3 2 0 6 
1 1 5 7 8 
2 1 9 
8 1 3 
3 
2 4 2 
1 
'13 
6 0 6 
2 2 0 2 
4 1 
3 7 4 1 8 
3 4 2 2 9 
3 1 8 9 
2 5 8 3 
2 4 7 
6 0 6 
1 2 0 4 2 
3 0 7 4 
6 3 7 2 
4 
6 2 0 
2 4 2 
9 3 
6 0 6 
2 0 0 6 
•10 
2 5 1 0 2 
2 2 1 1 2 
2 9 9 0 
2 3 8 4 
2 4 3 
6 0 6 
1071 
9 0 
! 0 ? 6 
1 5 4 
186 
3 
UK 
1 3 5 4 2 
6 9 8 6 
6 5 5 6 
6 1 5 6 
8 9 2 
3 9 0 
10 
2 9 4 3 
7 6 7 
5 0 6 
5 5 4 9 
4 4 
9 0 8 
3 6 6 
1 7 6 0 
9 8 6 
5 7 7 
3 4 7 2 
2 7 4 
4 
8 8 
7 0 6 
5 8 
2 3 8 7 
5 9 9 
2 1 6 3 7 
1 0 7 9 5 
1 0 8 4 2 
1 0 1 6 6 
6 6 4 9 
6 7 1 
5 
2 3 4 0 
3 8 3 
2 2 9 
" ? 0 
8 3 0 
2 8 8 
8 5 6 
" 3 
3 4 2 9 
5 6 
I 
1 5 0 
5 7 
2 3 3 3 
2 5 6 
1 2 4 1 6 
4 7 8 0 
7 6 3 6 
7 3 0 7 
4 6 7 5 
3 2 7 
2 
? ? 0 
? ! 7 
1 70 
l 76 
9 
3 4 5 
1 5 4 
4 0 
" 0 
" 3 
4 7 
Ireland 
2 8 7 7 
2 2 6 9 
6 0 9 
5 5 1 
24 
' i t 
19 
116 
IC 
2 
786 
1 5 4 1 
8 0 2 
6 
3 2 6 7 
2 4 5 6 
8 1 1 
8 1 1 
IF 
_ 2 
1 
2 3 1 
E 
2 4 9 
2 4 : 
E 
6 
1 I F 
7 8 5 
131C 
ao? 
M e n g e n 
D a n m a r k 
9 8 6 0 
6 1 1 4 
3 7 4 6 
3 6 3 5 
3 3 0 6 
7 
1 0 4 
13 
2 8 
16 
4 1 8 
2 8 
2 7 5 
14 
1 5 6 
2 6 5 
6 
1 
17 
1 2 3 9 
7 7 7 
4 6 3 
4 4 5 
4 4 3 
17 
6 
2 8 5 
5 
8 9 
1 3 0 
1 
17 
5 3 8 
2 9 6 
2 4 3 
2 2 5 
2 2 4 
17 
1 
2 6 
1 6 
1 14 
2 8 
2 4 5 
10 
6 1 
18 
3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR.9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 2 4 9 6 2 
2 0 7 7 0 8 
1 1 7 2 5 4 
1 0 5 9 1 3 
4 4 7 9 3 
6 1 7 3 
5 0 6 1 
D e u t s c h l a n d 
6 7 5 9 4 
3 1 0 4 6 
3 6 5 4 8 
3 2 0 8 5 
1 9 0 3 5 
1 4 2 5 
3 0 3 8 
F rance 
6 6 8 1 1 
4 3 7 6 6 
2 3 0 4 5 
1 8 9 8 9 
4 0 7 0 
2 8 9 3 
1 1 1 5 
6 7 9 G U S S - U N D S C H M I E D E S T U E C K E . R O H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
/ 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 9 7 4 6 
1 2 7 7 0 
8 3 8 4 
3 9 8 4 9 
5 4 4 6 
3 2 5 3 
9 9 8 
7 4 8 
2 1 0 9 
7 0 5 0 
3 0 4 9 
2 4 9 7 
9 8 5 
4 74 
9 8 0 
1 5 3 
6 1 7 
1 9 2 2 
3 4 9 
3 5 1 7 
154 
7 3 8 2 
6 8 8 
1 1 8 3 2 6 
9 0 5 2 4 
2 7 8 0 4 
2 3 3 7 8 
1 5 4 5 1 
7 1 6 
3 7 0 5 
2 5 1 0 
2 4 7 7 
4 0 5 6 
4 6 9 
8 4 7 
4 4 0 
6 0 
9 7 
1 1 3 1 
1 3 1 1 
1 3 
6 4 
2 3 4 
9 5 0 
9 4 
5 79 
1 7 2 0 
9 
a i 
4 
1 7 1 8 8 
1 0 8 2 0 
6 3 6 9 
3 0 0 5 
2 6 1 1 
4 
3 3 6 0 
8 7 9 . 1 0 G U S S S T U E C K E A U S E I S E N , R O H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 9 6 8 
5 7 6 1 
6 6 3 5 
1 1 1 0 5 
1 6 5 9 
9 6 3 
8 9 5 
5 1 0 
5 1 5 5 
5 4 6 
2 4 3 4 
3 6 7 
3 9 4 
9 5 9 
5 9 7 
1 9 2 2 
1 2 7 9 
1 4 7 
2 2 3 4 
7 9 6 
5 4 0 8 8 
3 7 0 5 8 
1 7 0 2 9 
1 3 1 1 8 
8 6 7 1 
3 1 9 
3 5 8 7 
1 0 3 9 
1 1 9 
3 0 5 7 
1 3 1 
3 5 9 
4 3 2 
7 9 
7 2 5 
3 7 0 
13 
14 
1 6 9 
9 2 9 
5 6 3 
1 7 2 0 
5 
4 
9 7 6 0 
5 1 3 5 
4 6 2 5 
1 3 7 B 
1 1 8 6 
1 
3 2 4 6 
6 7 9 2 0 G U S S S T U E C K E A U S S T A H L . R O H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
5 7 6 2 
6 0 9 7 
1 2 8 5 
4 3 4 2 
7 3 7 5 
1 3 2 5 
7 0 4 
2 4 2 
1 2 8 4 
3 6 6 
2 4 6 
3 2 3 
8 2 4 
2 2 6 0 
6 5 8 
7 6 7 
2 0 8 
4 " 
7 
3 1 2 
9 7 
2 6 
4 4 2 0 
3 0 0 
1 9 5 0 4 
4 3 1 6 
7 3 1 
2 6 
2 6 9 6 
9 3 
4 5 0 
15 
12 
5 4 
3 7 
3 2 7 1 2 
2 9 2 7 1 
3 4 4 0 
3 4 0 8 
2 8 1 5 
1 
2 8 
2 6 3 7 
8 5 
3 4 9 3 
1 4 7 6 
16 
2 6 
2 2 5 4 
2 
2 8 7 
15 
12 
6 
1 
1 0 3 3 1 
7 7 0 6 
2 6 2 4 
2 5 9 2 
7 7 8 2 
1 
28 
1 4 0 4 
2 1 0 
3 6 5 
16 70 
9 0 
2 9 5 
7 9 
1 1 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 0 4 3 2 
1 7 5 5 6 
1 2 8 7 7 
1 1 6 8 5 
2 8 0 5 
8 4 8 
3 4 4 
8 7 6 
4 3 5 
7 9 
7 9 4 
7 7 7 
9 
7 2 
5 4 6 
7 9 0 
2 2 
1 8 5 
1 4 6 
5 
3 6 3 8 
2 3 7 0 
1 2 6 8 
1 2 6 7 
9 1 0 
3 4 2 
1 0 6 
7 7 
2 3 6 
2 
4 9 7 
7 9 
16 
1 8 0 
1 5 3 6 
7 6 2 
7 7 3 
7 7 3 
5 7 7 
1 6 3 
3 7 5 
2 
6 5 
1 9 6 
3 ? 
3 4 
2 
N e d e r l a n d 
6 2 0 4 5 
5 1 9 8 6 
1 0 0 5 9 
1 0 0 0 9 
4 5 5 9 
4 7 
3 
3 8 5 
4 3 4 7 
6 1 1 5 
4 9 
1 1 8 
3 
4 
1 15 
β 
3 2 
6 
2 5 
5 9 
3 8 
1 5 
5 
1 1 3 2 5 
1 1 0 1 7 
3 0 8 
1 8 5 
1 5 8 
1 
1 2 2 
1 7 7 
2 4 4 5 
2 7 7 0 
4 6 
7 7 
2 
3 0 
2 
17 
2 5 
3 4 
'1 
5 6 8 9 
5 5 1 6 
1 7 3 
5 5 
5 0 
1 18 
9 5 
1 6 7 0 
2 2 5 7 
1 
3 8 
2 
5 
6 
6 
Be lg . -Lux . 
3 6 8 6 2 
3 1 3 8 7 
5 4 7 5 
4 9 4 2 
1 7 3 7 
8 6 
3 8 8 
1 2 3 0 7 
2 9 6 0 
6 9 3 2 
2 1 4 
5 6 6 
3 
1 1 9 
2 
4 0 
1 9 0 
1 0 8 0 
2 4 
2 4 4 3 7 
2 2 9 8 0 
1 4 5 8 
1 2 6 7 
1 7 4 
1 9 0 
6 7 3 6 
2 8 2 1 
3 2 4 5 
1 
3 2 2 
i 1 16 
4 0 
1 9 0 
8 5 6 
2 2 
1 4 3 4 9 
1 3 1 2 5 
1 2 2 5 
1 0 3 4 
1 1 7 
1 9 0 
3 8 2 9 
9 4 
1 2 3 7 
1 3 3 
2 3 6 
2 
3 
UK 
3 2 4 8 2 
1 4 4 6 6 
1 8 0 1 7 
1 7 1 6 9 
3 0 4 2 
8 3 8 
1 0 
3 6 9 4 
9 2 3 
9 5 5 
6 1 1 8 
91 
5 4 6 
6 7 3 
1 6 9 7 
2 2 4 3 
1 3 3 4 
2 4 5 0 
4 4 3 
6 0 
2 1 0 5 
1 5 2 
2 3 0 4 
6 B B 
2 6 5 9 7 
1 2 4 0 3 
1 4 1 9 3 
1 3 4 8 4 
8 3 9 6 
7 0 9 
1 6 6 5 
4 5 4 
5 8 2 
1 1 8 1 
3 
4 6 3 
3 0 2 
1 4 7 7 
9 3 
2 4 0 2 
5 0 
3 8 5 
1 4 5 
2 2 0 7 
2 9 6 
1 1 8 3 9 
4 4 2 4 
7 4 1 6 
7 0 9 8 
4 2 9 7 
3 1 7 
6 5 1 
3 2 3 
1 0 0 
7 3 3 
1 9 
6 4 4 
1 1 1 
6 2 6 
1 74 
103 
4 3 
I r e l a n d 
6 3 3 C 
4 1 4 4 
1 1 6 6 
1 136 
196 
3 1 
IF 
: 13E 
i : 
: 27E 
60E 
28C 
36 
; 
135E 
103E 
32C 
32C 
; 
ι : ; ; i a c 
2C 
1 
2 2 2 
198 
24 
24 
135 
2 7 3 
421 
2 6 0 
W e r t e 
D a n m a r k 
2 3 4 0 6 
1 3 3 5 9 
1 0 0 4 7 
9 8 9 8 
9 3 4 7 
5 
1 4 4 
2 2 
3 3 
2 1 
3 8 4 
12 
1 5 6 
15 
2 1 0 
2 0 0 
11 
2 
5 
1 0 7 4 
6 2 8 
4 4 8 
4 4 2 
4 3 7 
5 
7 
1 7 8 
8 
1 0 0 
5 6 
2 
5 
3 6 2 
1 9 2 
1 7 0 
1 6 4 
1 6 2 
5 
3 0 
2 1 
1 8 5 
12 
1 2 9 
11 
8 8 
9 
8 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
400 ETATSUNIS 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 91 
1011 EXTRACE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
347 
46 
23962 
21109 
2865 
2681 
1237 
10 
6799 
5384 
416 
297 
262 
60 
4179 
3888 
311 
311 
153 
6 7 9 3 0 OUVRAGES EN FER OU ACIER FORGES.BRUTS 
00 1 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
0.36 
03B 
042 
400 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
(103 
00 3 
004 
006 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
03a 
043 
048 
050 
056 
058 
1160 
06? 
064 
068 
704 
390 
4 00 
404 
412 
476 
504 
512 
624 
64 7 
6 64 
6 7 6 
774 
732 
740 
800 
890 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
107 1 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
681 ARC 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYSBAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ANTILLES NEERLAND 
PEROU 
CHILI 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
BIRMANIE 
COREE DU NORD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
4465 
64 8 
282 
26067 
1531 
1216 
849 
448 
118.1 
158 
645 
297 
37800 
34430 
3369 
3034 
7186 
298 
537 
82 
179 
107 
342 
1? 
56 
337 
5 
31 
1710 
1200 
510 
474 
409 
1 
NE,MET MINE PLAT. 
212 
51 1 
369 
524 
22 
1 506 
3 
3 
161 
3 
366 
13 
6 
34 
3 
12 
163 
237 
9 
14 
2 
69 
9 4 8 
16 
183 
2 
22 
58 
4 
13 
1240 
5 
82 
16 
08 
6 
6901 
3149 
3752 
1691 
541 
1555 
507 
128 
193 
45 
3 
160 
1 
105 
3 
99 
13 
31 
8 
112 
13 
1 
166 
3 
8 
27 
4 
144 
67 
1353 
550 
803 
417 
216 
166 
199 
O U M I O U V R E 
20B 
508 
363 
128 
191 
44 
330 
4 
16135 
1326 
799 
128 
2 
24 
7 
18820 
18594 
226 
7 76 
130 
93 
38 
161 
12 
664 
28 
151 
3 
1 
60 
5 
2 
2 
4 
76 
6 
183 
15 
1504 
969 
536 
187 
178 
267 
8? 
92 
3 8 
818 
757 
62 
62 
33 
3118 
3075 
43 
35 
23 
4656 
4627 
129 
129 
3 
1850 
855 
996 
948 
671 
3016 
2213 
805 
805 
iao 
2 
305 
41 
13 
1 
147 
4 
5 
702 
532 
170 
170 
161 
59 
366 
975 
2 
1 
56 
1 
1360 
1303 
57 
57 
56 
3300 
42 
4 180 
61 
7 
1 
68 
7660 
7590 
70 
70 
1 
383 
167 
107 
4453 
36 
818 
90 
3 9 4 
126 
433 
297 
7371 
5160 
2210 
191 1 
1303 
297 
119 
122 
215 
2 
324 
19 
2 
3 
977 
459 
519 
428 
101 
46 
45 
34 4 
2 
514 
489 
25 
277 
10? 
884 
466 
418 
393 
2 
9 
277 
2 
163 
64 
73 
5 
30 
13 
889 
5 
I6 
l ' i , 
1558 
128 
1429 
224 
8 
1052 
155 
524 
430 
94 
Origine 
Ursprung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POIARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
679.30 SCH 
6 
■J 
1! 
2t 
6 
1 1 
: 
177 
b' 
12t 
13F 
17! 
11 
(, •A' 
■i· 
: 6
i: 
IOC 
71 
22 
72 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
l 02 1 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
390 
400 
404 
412 
476 
504 
512 
624 
647 
664 
676 
724 
732 
740 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR.9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
881 SILE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
NIEDERL ANTILLEN 
PERU 
CHILE 
ISRAEL 
VER. ARAB EMIRATE 
INDIEN 
BIRMA 
NORDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
10 73 
119 
25886 
21259 
4628 
4406 
2658 
121 
101 
26 
5042 
4425 
618 
520 
466 
1 
9 7 
4 0 
4300 
3739 
561 
561 
374 
JECKE A U S STAHL. R O H 
4016 
912 
464 
24402 
1412 
9 65 
1357 
611 
2 137 
3 73 
1 165 
273 
38353 
32207 
6147 
5854 
4122 
276 
647 
98 
141 
9 i 781 
11 
94 
844 
25 
6 0 
2386 
1260 
1126 
1 107 
960 
2 
379 
5 
15646 
1170 
625 
147 
12 
52 
8 
18081 
17826 
255 
255 
159 
Y.PLATINBEIMETALLE 
23158 
66428 
35300 
48476 
6603 
224712 
439 
1621 
20453 
558 
39593 
1976 
711 
4325 
397 
28810 
18062 
30487 
1731 
407 
1715 
239 
38472 
102939 
2102 
21426 
259 
2586 
7450 
325 
1446 
151733 
598 
10092 
119 
1752 
8909 
887 
159 
907958 
405113 
502842 
222194 
63649 
189165 
91325 
15309 
24243 
6572 
2144 
46936 
140 
961 
13105 
558 
12870 
1900 
69 
3438 
15439 
14086 
632 
2 
1648 
2818 
25653 
176 
350 
932 
3527 
320 
19178 
8327 
65 
8 
33 
221586 
95344 
126242 
61654 
28836 
24454 
40134 
11901 
5442 
18127 
1809 
88707 
3441 
14928 
12 
22 
44 
37 1 
2456 
7647 
637 
239 
6304 
4437 
963 
9199 
633 
1 1 
23925 
1766 
13 
155 
203299 
125986 
77311 
30514 
18382 
34115 
12527 
ARB. O D E R ALS H A L B Z E U G 
18815 
62202 
32063 
13724 
22736 
4720 
10868 
4957 
126 
951 
752 
199 
199 
69 
321 
4 
493 
29 
40 
16 
209 
6 
21 
1151 
856 
296 
295 
264 
7B7 
14879 
282 
13436 
- 31203 
2570 
5263 
2 
5 
99 
26 
1216 
5335 
462 
400 
3253 
39997 
1 896 
259 
347 
146 
5 
7612 
16 
124635 
60585 
64048 
51235 
7836 
5402 
7412 
345 
14768 
15 
6 
4058 
4013 
45 
40 
28 
1 
4 
113 
282 
1088 
2 
3 
80 
5 
1678 
1488 
90 
90 
ao 
4835 
6377 
5772 
4 
47782 
299 
167 
47 
2953 
14 
392 
268 
747 
67 
301 
935 
1 
70959 
65068 
5892 
4810 
3181 
1082 
3214 
4845 
189 
5724 
5530 
194 
194 
5 
1742 
45 
2450 
80 
β 
2 
35 
4364 
4326 
39 
39 
2 
996 
21725 
2253 
769 
7042 
i 
464 
2672 
41 
22620 
622 
468 
i 
4 
59726 
32785 
26940 
23750 
465 
514 
2672 
507 
21571 
6 74 
1 19 
4183 
1688 
2597 
2478 
1602 
1 19 
1178 
146 
273 
4 704 
69 
1284 
140 
106? 
290 
1046 
273 
10676 
6393 
4181 
3908 
749 7 
773 
1015 
9019 
1 16 
6200 
1643 
224 
363 
783 
615 
352 
9431 
18062 
5 
25469 
91 28 
203 
9981 
674 
3766 
1446 
105550 
598 
35 
1 731 
8876 
887 
216417 
18192 
198225 
46048 
1369 
124680 
27498 
609 
8976 
32 
13 
1133 
837 
296 
796 
36 
126 
: 
3C 
1332 
129? 
36 
36 
6 
494 
377 
118 
118 
115 
15 
3 
21 
19 
22 
135 
3 
218 
59 
160 
160 
160 
216 
9 
1163 
2688 
1781 
268 
928 
2329 
48 
286 
139 
147 
10004 
5856 
4148 
4147 
3574 
216 
9 
768 
107 
Tab. 3 Import Janvier—Décembre 1976 Januar 
108 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 449 
005 ITALIE 22 3 
006 ROYAUME­UNI 1484 171 
008 DANEMARK 3 1 
028 NORVEGE 3 
030 SUEDE 161 105 
032 FINLANDE 3 3 
036 SUISSE 363 98 
038 AUTRICHE 13 13 
042 ESPAGNE 5 
048 YOUGOSLAVIE 34 31 
050 GRECE 3 
058 REP DEM ALLEMANDE 153 
060 POLOGNE 237 112 
062 TCHECOSLOVAQUIE 9 
068 BULGARIE 14 13 
204 MAROC 2 
390 REP AFRIQUE DU SUD 60 
400 ETATSUNIS 721 156 
404 CANADA 1 
412 MEXIQUE 183 3 
476 ANTILLES NEERLAND 2 
504 PEROU 22 8 
512 CHILI 58 27 
624 ISRAEL 4 4 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 13 
664 INDE 1240 144 
676 BIRMANIE 5 
724 COREE DU NORD 82 67 
740 HONG­KONG 16 
800 AUSTRALIE 68 
890 REGIONS POI AIRFS 6 
1000 M O N D E 6623 1321 
1010 INTRA CE IEUR 9) 3042 638 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3482 783 
1020 CLASSE 1 1433 405 
1021 A E L E 538 215 
1030 CLASSE 2 1554 186 
1040 CLASSE 3 495 191 
France 
1 5 1 
12 
6 5 9 
2 8 
1 5 0 
3 
6 0 
5 
2 
3 
7 5 
6 
1 8 3 
15 
1482 
9 5 2 
5 3 1 
1 8 3 
1 7 7 
2 6 7 
8 1 
f 1000 kç 
Italia 
9 2 
21 1 
2 0 
ei 
4 0 
4 
3 2 3 
19 
2 
3 
1 
2 0 
9 3 8 
4 2 5 
5 1 3 
4 2 3 
1 0 0 
4 6 
4 4 
681.12 PLAQUE OU DOUBLE DARGENT.BRUT OU Ml OUVRE 
001 FRANCE 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 68 
4 00 ETATS­UNIS 5 1 
404 CANADA 1 
1000 M O N D E 82 2 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 74 1 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 8 1 
1020 CLASSE 1 8 1 
681.21 PLATINE BRUT OU Ml­OUVRE 
001 FRANCE 2 
002 BELGIOUE­LUXBG. 2 1 
003 PAYSBAS 1 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 18 9 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 3 1 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 12 8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 9 1 
400 ETATSUNIS 222 9 
404 CANADA 14 
800 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 289 30 
1010 INTRA CE IEUR 9) 26 11 
1011 EXTRACE IEUR­9] 262 19 
1020 CLASSE 1 260 11 
1021 A E L E 3 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 12 8 
681.22 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE 
001 FRANCE 
9 
1 0 
1 0 
1 
i 
3 
1 
i 
2 
1 
1 0 
5 
5 
4 
l 
l 
2 4 
1 
2 7 
2 6 
2 
2 
1 
2 
1 
i 
2 
7 
3 
4 
3 
1 
i 
Nederland Belg.­Lu> 
4 c 
1 
3 4 4 
2 
14 
E 
1 
4 9 1 
47C 
2 1 
16 
16 
e 
IF 
: 
2 1 
16 
: : 
2 
1 
1 
9 1 
6 
6E 
2 
2C 
165 
4 
6 4 3 
4 5 1 
1 9 2 
1 6 7 
2 
A 
2C 
2 
1 1 
13 
13 
2 
2 1 2 
14 
2 2 6 
2 
2 2 6 
2 2 6 
Menger 
UK Ireland Danmar 
43 32 
7 24 
3 
5 
5 
3 
1 5 3 
6 0 
7 3 
8 6 
5 
3 0 
13 
8 8 9 
5 
16 
6 8 
6 
3 
5 
13 
1 
1544 7 97 
124 7 75 
1420 22 
2 1 7 
8 
1051 
1 5 3 
22 
2 1 
4 
i 
7 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
7 4 1 
4 
7 
5 
2 
Origine 
Ursprung 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
058 DEUTSCHE DEM REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
504 PERU 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 
676 BIRMA 
724 NORDKOREA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
37239 
2593 404 
178899 20005 
438 139 
3 0 1 
19836 12744 
372 372 
29642 10943 
1752 1744 
618 3 
3113 2725 
3 9 7 
18062 
30487 14086 
1099 
1715 1648 
2 3 9 
7555 22 
64591 9972 
184 1 
21426 350 
2 5 9 
2586 932 
7450 3527 
325 320 
1446 
151727 19178 
5 9 8 
10092 8327 
1744 
8673 
5 1 6 
719549 148720 
332252 61728 
387296 88992 
137117 38550 
51535 25431 
188701 24367 
61473 24075 
France 
14779 
1762 
80225 
3441 
11589 
3 7 1 
7647 
6 3 / 
2 3 9 
2 8 6 
1 
9199 
6 3 3 
11 
23925 
1766 
13 
172444 
112592 
59852 
15689 
15031 
34115 
10048 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9710 
25362 
2570 
3392 
2 6 
5335 
4 6 2 
39436 
1896 
2 5 9 
3 4 7 
1 4 6 
5 
2612 
106641 
50199 
56641 
45443 
5963 
5402 
5797 
681.12 SILBERPLATTIERUNGEN.UNBEARB. OD. HALBZEUG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
143 1 
1921 
107 32 
1 0 5 
2387 47 
2147 16 
240 32 
216 32 
3 4 8 
1 
3 7 9 
3 7 8 
1 
1 
1 
5 4 5 
2 9 
6 1 2 
5 8 1 
3 1 
3 1 
681.21 PLATIN. UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4 04 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
890 POLARGEBIETE 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4074 1584 
4210 1494 
3234 1852 
8562 
4002 1740 
45541 26931 
1320 961 
615 361 
186 186 
9950 1927 
222 156 
1212 713 
28797 15427 
632 632 
4 0 0 
30917 2796 
38055 15641 
1813 176 
236 33 
3 4 3 
1 5 5 
184733 72811 
69823 33601 
115110 39210 
84674 23064 
12109 3405 
43C 87 
29852 16059 
681.22 PLATINPLATTIERUNGEN 
001 FRANKREICH 1 2 6 
1033 
4 8 5 
2979 
4 4 
8263 
3338 
12 
4 4 
2456 
6304 
4140 
9 5 2 
1 5 5 
30262 
12804 
17447 
14813 
3350 
2479 
3 6 8 
1 0 8 
2 6 7 
7499 
5806 
1871 
9 9 
1715 
4 0 0 
3253 
3 8 9 
16302 
9068 
7233 
5618 
1871 
1615 
53 
Nederland Belg.­Lux. 
3676 
4 
46613 
2 9 9 
14 
17 
176E 
ε 
36 
7 4 7 
6 7 
6C 
1 
61367 
68860 
2717 
1903 
leoe 
8 1 4 
11 
6 5 E 
3E 
7 0 E 
67C 
35 
3E 
1581 
1532 
1472 
1 16! 
1 5 3 
3 C 
1 1BE 
6 
3 5 6 
26E 
3 0 1 
84C 
8842 
6703 
314C 
2672 
1376 
2 6 6 
29 
1 146 
3 2 4 
4205 
i 
1 4 3 
2672 
4 i 6630 
4 6 8 
37759 
27752 
10006 
6816 
1 4 4 
5 1 4 
2672 
9 5 
1 3 6 
2 
2 3 4 
2 3 2 
2 
2 
3 5 0 
1 5 1 
9 4 3 
4 4 5 
2822 
3 2 1 
15988 
6 2 2 
21844 
4712 
18932 
16932 
3 2 1 
4 4 
UK 
5708 
6 9 
I B 
3 6 0 
2 8 6 
6 1 5 
3 5 2 
18062 
7492 
8205 
3 4 
9981 
6 7 4 
3766 
1446 
105544 
5 9 8 
1 731 
8673 
5 1 6 
184036 
16694 
168441 
26071 
6 6 4 
124303 
18067 
3 5 
1 8 5 
6 
1 0 5 
3 5 7 
2 2 0 
1 3 7 
1 13 
1 7 1 
4 3 
8 4 
2 9 9 
1773 
2 0 6 
4 9 7 
9431 
17977 
9 0 9 
6 4 
2 0 3 
3 4 3 
31999 
2370 
29629 
19856 
7 0 3 
3 4 3 
9431 
Ireland 
3 5 
7 3 0 
3 
2 
7 7 4 
7 6 6 
8 
8 
6 
2 
5 
3 
2 
2 
6 2 8 
10 
5 3 7 
5 2 8 
I O 
IO 
Werte 
Danmark 
2220 
1759 
2 6 8 
7 0 4 
1518 
147 
7609 
4971 
2638 
2637 
2490 
4 8 
4 6 
4 8 
3 9 5 
4 2 0 
22 
2 2 4 
8 1 1 
4 8 
2 8 6 
1 3 8 
2346 
8 3 7 
1509 
1509 
1064 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
004 R F DAI I FM AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
272 
276 
318 
322 
3 30 
340 
360 
16 3 
366 
3 7? 
3 76 
3 78 
390 
400 
404 
412 
500 
504 
608 
512 
516 
624 
669 
720 
724 
728 
73? 
300 
804 
814 
890 
958 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
682 CUIVRE 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG. 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REUNION 
COMORES 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ISRAEL 
SRI LANKA 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
OCEANIE NEO-ZELAND 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
79799 
421530 
40497 
193753 
43239 
61534 
1120 
2905 
17381 
38257 
28642 
11395 
14613 
375 
35541 
26139 
6690 
48518 
356 
65224 
4633 
10780 
1109 
7031 
549 
192 
355 
719 
407290 
517 
1410 
3000 
13783 
2949 
229 
2644 
304225 
138912 
104756 
182478 
100 
250 
59519 
340 
380569 
555 
59 
7764 
125 
2752 
172 
4641 
66288 
58 
80 
742 
606 
2839479 
844367 
1996116 
676184 
82015 
1182244 
731069 
136081 
44497 
112170 
13900 
18355 
19385 
63 
891 
7961 
8309 
10563 
6697 
1 1433 
23 
5232 
6024 
725 
23583 
43480 
4608 
9732 
1064 
1599 
543 
4959 
350 
737 
2543 
83823 
70018 
19497 
30355 
4317 
100 
145848 
364 
9523 
725797 
209246 
516549 
186724 
34422 
243458 
89626 
86367 
682.11 CUIVRE POUR AFFINAGE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
3731 
5532 
404 
23349 
1977 
3037 
300 
5877 
1905 
2 
300 
5867 
170269 
6412 
45438 
19489 
10999 
6 
40 
2332 
3317 
3632 
1 135 
1 165 
20770 
6324 
81B 
2556 
1639 
26943 
102 
500 
3772 
1226 
3 
4 7987 
1883 
28541 
31491 
701 
61397 
149 
3921 
10 
603 
520583 
252652 
267912 
120484 
7947 
142630 
79201 
4195 
72 
1494 
8149 
55790 
4852 
33977 
10349 
6 
7 
1001 
672 
985 
7501 
1385 
25 
2525 
11830 
5139 
4564 
176 
1533 
25 
390 
45 
429 
549 
192 
355 
176 
36586 
100 
681 
360 
226 
101 
64026 
8370 
14410 
17767 
100 
250 
3908 
140 
59558 
55 
5 
2264 
2569 
1703 
361162 
113128 
248037 
70909 
5582 
169414 
102212 
7713 
674 
150 
149 
454 
10 
81 19 
52752 
34910 
554 
3301 
1303 
1084 
67 
201 
64 
14 
628 
7609 
564 
5479 
76 
6 70 
436 
226 
78 
5670 
1487 
401 
7706 
19 
55 
4040 
10 
137605 
99652 
37954 
14650 
2652 
15230 
6574 
8075 
24 
62 
13190 
12708 
40252 
3525 
1759 
18 
1 
23 
1461 
6229 
144 
57 
1098 
1259 
764 
8460 
200 
18737 
45215 
13160 
12982 
125 
453 
172 
7 58 
12055 
574364 
71453 
502911 
93179 
1685 
407128 
361929 
2601 
254 
15671 
4920 
16214 
2086 
33338 
1149 
1034 
1893 
4507 
13766 
4140 
670 
460 
326 
5860 
1753 
7 
9046 
180 
16304 
656 
3 
89427 
13398 
23437 
88371 
30099 
100 
81272 
500 
20046 
38 
468005 
60633 
407372 
176945 
19678 
204240 
91527 
26189 
1 70 
319 
3 73 
3 6 0 
30 
11627 
61 
754 
14016 
166 
5478 
137 
4114 
254 
9641 
3012 
97 
4 9 
13 
25 
13275 
12938 
338 
104 
9 
144 
38708 
24667 
14042 
13189 
10040 
Origine 
Ursprung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
682 KUPI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
REUNION 
KOMOREN 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ISRAEL 
SRI LANKA 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUSEEL.-OZEANIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM. LAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
272 
276 
318 
322 
330 
346 
350 
352 
366 
372 
376 
378 
390 
400 
404 
412 
500 
504 
508 
512 
616 
624 
669 
720 
724 
728 
732 
800 
804 
814 
890 
958 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
682.11 KUP 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
764 
205 
I66 
1289 
1091 
197 
187 
121341 
582249 
62504 
331760 
67318 
96872 
2998 
4200 
2192B 
54561 
39334 
21431 
20835 
429 
45631 
32372 
8965 
58258 
453 
76736 
6133 
12467 
1038 
2002 
661 
125 
417 
922 
480164 
682 
1538 
3693 
17394 
3435 
304 
2897 
363440 
163133 
152951 
223679 
116 
285 
74877 
486 
452735 
601 
167 
3098 
137 
2990 
149 
8900 
81332 
104 
105 
1401 
634 
3715646 
1269240 
2446399 
875598 
119178 
1409391 
867812 
160776 
β 
8 
8 
8 
67734 
157355 
22164 
30040 
25592 
90 
1090 
9245 
10203 
13521 
10418 
14581 
32 
6376 
7803 
1246 
27819 
50758 
6102 
11095 
997 
1661 
768 
5406 
327 
410 
902 
2762 
100799 
80615 
32047 
37199 
5728 
85 
171732 
54 
2584 
662 
11096 
929110 
304058 
625049 
235044 
44462 
288992 
107382 
101016 
RAFFINIEREN 
2386 
6558 
434 
35720 
1803 
2883 
281 
6439 
51 
104 
1722 
4 
281 
6426 
21 
ΙΘ9 
10 
224 
212 
11 
1 1 
229342 
10702 
84006 
27941 
19322 
32 
129 
2857 
4604 
5747 
3683 
2387 
1 
28037 
8364 
1280 
3263 
1914 
5 
30187 
141 
686 
4459 
1433 
2 
59178 
2438 
441 14 
38268 
913 
73527 
334 
24031 
29 
612 
713968 
371473 
342495 
166174 
13531 
170526 
94509 
5182 
5590 
81 
199B 
682 
2 
143 
880 
737 
143 
143 
12853 
79002 
7552 
57435 
13472 
13 
24 
1251 
1238 
1369 
4248 
2286 
30 
3220 
13302 
6426 
5437 
184 
1489 
28 
481 
41 
336 
561 
125 
417 
154 
41615 
78 
741 
317 
302 
135 
78297 
9126 
17826 
20571 
116 
285 
4865 
186 
72538 
56 
26 
3098 
5478 
2380 
105 
471467 
170365 
301111 
88771 
9051 
203782 
121546 
8558 
93 
820 
174 
168 
520 
13 
15 
45 
45 
11903 
75996 
61403 
1101 
8917 
6 
105 
1599 
706 1 
147 
87 7 
180 
7.3 
959 
9109 
671 
1 
6128 
105 
1054 
554 
257 
38 
8467 
1674 
554 
9418 
77 
146 
5133 
45 
208731 
159433 
49298 
21346 
4716 
18170 
7440 
9781 
44 
78 
28 
14 
89 
89 
18356 
18342 
65305 
5055 
4704 
20 
10 
22 
1692 
6561 
546 
195 
1120 
1266 
912 
396828 
109 
1538 
1 1 140 
229 
22711 
54738 
16228 
16879 
25197 
30509 
137 
406 
149 
889 
14139 
22 
716163 
111789 
603360 
112208 
2653 
488410 
432218 
2721 
2242 
260 
26225 
342 
8 
8 
26 
S 
18 
8 
8918 
21745 
2791 
50473 
2527 
2844 
2776 
5869 
19713 
7767 
1356 
1095 
363 
6779 
184 1 
11 
11361 
269 
19982 
886 
5 
25191 
102198 
16178 
33996 
110048 
37620 
215 
94826 
545 
1334 
24553 
30 
1401 
594833 
92074 
602760 
230932 
28397 
239326 
104717 
32501 
9249 
u 
ig 
II ig 
255 
406 
64 7 
915 
47 
17887 
66 
23 
32 
3 
75 
127 
7 F 
4C 
185 
2078t 
2022C 
666 
25: 
26 
185 
127 
19 
1 
1 
1 
1 
1322 
18403 
306 
12223 
607 
6978 
3 
1085 
14827 
4190 
301 
111 
1 
103 
2 
4 
883 
3 
194 
57 
61598 
39838 
21781 
20870 
16322 
890 
109 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
110 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités * 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg-Lux 
032 
056 
064 
070 
318 
33? 
346 
350 
378 
390 
400 
404 
504 
51? 
516 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
272 
276 
318 
322 
330 
352 
366 
372 
376 
378 
390 
4 00 
404 
412 
500 
504 
508 
512 
669 
720 
724 
728 
732 
800 
814 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FINLANDE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ALBANIE 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
OUGANDA 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
682.12 CUI\ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REUNION 
COMORES 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
SRI LANKA 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
OCEANIE NEO-ZELAND 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
IVRE AFFINE 
7307 
266 
2553 
298 
151 
152202 
1401 
2900 
5596 
113104 
10928 
749 
9013 
89590 
500 
982 
439817 
36330 
403487 
139019 
5917 
261352 
162250 
3118 
8067 
236903 
15162 
56308 
713 
27225 
181 
10794 
21873 
12026 
5446 
12034 
32656 
18630 
48115 
351 
61140 
4617 
6268 
! 104 
1982 
25! 
192 
355 
568 
255087 
517 
13783 
2949 
226 
2644 
298376 
25515 
85573 
180694 
100 
250 
50503 
240 
287042 
2264 
125 
2752 
172 
1 153 
05304 
80 
137 
1859043 
344660 
1514383 
471803 
50170 
915873 
568555 
126705 
1153 
25 
2553 
300 
1730 
62048 
75 
565 
1955 
52156 
130790 
2339 
128451 
69731 
5867 
56142 
2030 
2579 
3632 
59968 
2840 
508 
14724 
2! 
1907 
4860 
9169 
4141 
10952 
4885 
3220 
23510 
42048 
4592 
5332 
1064 
1599 
543 
4958 
250 
737 
2543 
82093 
7970 
15948 
29074 
2358 
100 
90932 
2299 
250 
9521 
448648 
81792 
366856 
101897 
21859 
184515 
87595 
80444 
10835 
600 
1 169 
499 
4518 
23894 
6373 
17521 
1169 
16352 
11335 
92397 
1520 
9079 
113 
2636 
2322 
3063 
176? 
4 4 
18552 
4541 
2556 
530 
16108 
102 
3772 
1226 
47987 
714 
26795 
31491 
202 
56376 
18921 
342807 
105745 
237062 
108204 
5429 
125772 
67866 
3086 
298 
151 
140 
899 
75 
149 
1875 
5076 
1445 
3631 
269 
35 
3064 
1190 
298 
2272 
46731 
3181 
16826 
8394 
991 
126 
902 
1260 
1069 
2321 
10669 
4557 
176 
1533 
25 
379 
40 
383 
251 
192 
355 
25 
36446 
681 
350 
226 
101 
62874 
Θ265 
14053 
17618 
100 
750 
3908 
140 
57683 
2264 
150 
1703 
ao 
309989 
77402 
232587 
69197 
3470 
166045 
10076B 
7344 
86 
86 
186 
19277 
5506 
7 
60 
1300 
440 
12 
7509 
352 
2 
5479 
75 
870 
436 
225 
28 
5069 
1475 
401 
7461 
4040 
60220 
25037 
35183 
12364 
1752 
14956 
6574 
7863 
6154 
241 
141227 
1401 
43956 
10853 
35 
175e 
5692 
229932 
18601 
211332 
61014 
15 
15C076 
142626 
241 
1964 
7606 
6481 
76 
577 
ie 2: 
1.30C 
51 
1097 
976 
725 
192096 
9C 
8 4 6( 
20C 
18737 
1257 
2092 
12913 
18335 
18952 
125 
453 
172 
753 
1205E 
307586 
16723 
290863 
3154C 
132: 
257041 
219292 
2281 
2100 
2967 
5854 
4800 
25349 
500 
982 
50019 
7467 
42552 
6836 
35716 
5067 
13 
13817 
13 
18381 
10 
142 
4251 
11564 
126 
1 
1 
5801 
200 
9004 
175 
15952 
555 
86460 
7281 
21615 
88123 
25299 
55648 
19064 
137 
383670 
32376 
351294 
158064 
1581? 
167544 
86460 
25686 
032 
056 
064 
070 
318 
322 
346 
350 
378 
390 
400 
404 
504 
512 
516 
800 
FINNLAND 
SOWJETUNION 
UNGARN 
ALBANIEN 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
UGANDA 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PERU 
CHILE 
BOLIVIEN 
AUSTRALIEN 
20 
20 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-9! 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
662.12 R/ 
2' 
767 
274 
27' 
4713 
15 
582 
520 
16 
1 
1 
5849 
6311 
538 
537 
520 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
272 
276 
318 
322 
330 
352 
366 
372 
376 
378 
390 
400 
404 
412 
500 
504 
508 
512 
669 
720 
724 
728 
732 
800 
814 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
HALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
REUNION 
KOMOREN 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
SRI LANKA 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEL· OZEANIEN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR.91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7659 
204 
2375 
240 
133 
171013 
1531 
3615 
5531 
132804 
7950 
1157 
1 1216 
99814 
545 
1749 
504169 
50064 
454104 
157886 
6537 
293398 
181824 
2819 
S KUPFER 
10309 
304162 
17348 
72771 
722 
29589 
140 
13286 
26785 
15814 
6120 
14532 
39277 
20684 
57538 
414 
72383 
6091 
7604 
1034 
1933 
371 
125 
417 
789 
309150 
682 
17394 
3435 
302 
2897 
357572 
29752 
111705 
220809 
116 
285 
63659 
270 
348128 
3098 
137 
2990 
149 
1353 
79573 
105 
1 71 
2274484 
435122 
1839359 
579776 
60755 
1109149 
685642 
150435 
1186 
23 
2375 
410 
1862 
71036 
97 
644 
2872 
58796 
147915 
2162 
145752 
79415 
6426 
63939 
2271 
2398 
4856 
74080 
2979 
513 
15757 
22 
7226 
5205 
11888 
4681 
13357 
5715 
3278 
27581 
49298 
6063 
6446 
997 
1661 
768 
5405 
327 
902 
2762 
98937 
9579 
20166 
35471 
2854 
84 
109734 
2584 
273 
11090 
637622 
98289 
439333 
122929 
25470 
221774 
105110 
94630 
1215C 
686 
1585 
666 
4624 
27382 
7666 
19714 
1586 
18126 
12836 
118776 
1824 
11507 
119 
3171 
278C 
374C 
2426 
52 
22949 
5644 
3263 
661 
18037 
141 
4459 
1433 
59176 
853 
34137 
38266 
246 
681S2 
24031 
425874 
135397 
290476 
134876 
6573 
151674 
81673 
3924 
240 
133 
178 
1204 
94 
170 
. 1806 
5653 
1775 
3878 
317 
46 
3322 
1516 
240 
3012 
63165 
3823 
20000 
9015 
1236 
184 
1232 
1379 
1163 
2815 
11524 
6425 
184 
1489 
28 
462 
37 
262 
321 
125 
417 
21 
41437 
741 
317 
302 
135 
76756 
8948 
16805 
20400 
116 
285 
4865 
186 
70732 
3098 
203 
2380 
105 
376676 
99015 
276560 
68333 
3991 
200021 
119692 
8207 
122 
122 
273 
24727 
7207 
10 
87 
1575 
639 
10 
9109 
435 
1 
6128 
105 
1054 
554 
267 
37 
6129 
1645 
554 
9134 
5131 
74823 
32304 
42619 
15165 
2224 
17809 
7440 
9545 
6473 
181 
158685 
1531 
53165 
7853 
343 
1957 
6678 
265997 
29069 
236928 
67896 
63 
168851 
160217 
181 
2146 
871 1 
8156 
67 
641 
20 
22 
1378 
54 
1117 
1044 
869 
238143 
109 
11140 
229 
22711 
1573 
7339 
15462 
23240 
23831 
137 
406 
149 
877 
14139 
383711 
19740 
363970 
41962 
1400 
319552 
271994 
2457 
2519 
2465 
6924 
5719 
27910 
545 
1749 
57081 
9249 
47832 
8673 
39158 
4984 
21 
17443 
11 
25863 
13 
98 
5447 
14984 
187 
8 
2 
6681 
238 
11112 
230 
19631 
695 
99733 
8762 
27126 
109566 
31901 
66515 
22802 
171 
469262 
43449 
425813 
195826 
20442 
198319 
99733 
31668 
19 19 
655 
25 
294 294 7322 6634 
683 
655 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
682 13 COPRO ALLIAGES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 A F DALLEF.1AGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6 5 
641 
703 
1998 
71 
94 
'74 
3757 
3409 
349 
249 
114 
94 
7 
223 
15 
2221 
2058 
163 
1 16 
101 
47 
2 08 
3 3 ? 
131 
682 
671 
11 
5 
682.21 BARRES. PROFILES ET FILS. EN CUIVRE 
0 0 ! 
! ! ! ! ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
O 0 6 
(108 
1178 
131) 
0 3 7 
0 3 6 
1) UI 
1)40 
114? 
0 4 H 
(>b<) 
η ι , ο 
16.1 
176 
190 
l i a i 
5 1 7 
132 
R9I ) 
9 6 B 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N ! 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
CHIL I 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
45382 
134493 
15439 
53953 
22548 
13949 
15 18 
275 
9369 
2 4 3 1 
4048 
452 
346 
431 
1788 
5124 
.1084 
1693 
253 
71 
873 
567 
56 7 
216 
552 
320627 
287282 
33346 
25812 
14488 
1 103 
264 
5880 
28712 
36471 
7628 
5389 
783 
437 
49 
2294 
17 
1918 
100 
71 
56 
4/6 
46 
1432 
1693 
87850 
79420 
8436 
5239 
4382 
63 
1 
3134 
63784 
2438 
17055 
14340 
2444 
6 7 
593 
57 
195 
699 
552 
103629 
100060 
3569 
1 908 
696 
310 
283 
27 
22 
1 1 
5 
109? 
3107 
3 10 
6334 
183 
3 
?; ι 
20 
8·!? 
189 
530 
5038 
253 
75 
306 
19433 
11730 
7703 
7371 
1282 
280 
?54 
52 
682 22 TOLES.BANDES ETC..PLUS 0,15 M M . E N CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 38 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
■100 
5 1 2 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F . D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CHIL I 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­91 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8343 
21013 
3015 
24283 
6576 
366 1 
43 
10? 
1646 
144 7 
1763 
301 
753 
226 
1962 
504 
100 
206 
75332 
66831 
8500 
7501 
303 1 
721 
237 
6469 
1524 
4676 
715 
432 
131 
1 
114 
393 
603 
28 
18497 
16769 
1727 
1 090 
489 
514 
123 
3801 
197 
7952 
748 
786 
361 
423 
15514 
13484 
2030 
1989 
430 
1 
2272 
2461 
564 
3764 
411 
9959 
9461 
498 
486 
165 
1? 
FEUILLES ET BANDES.MAX.O.I SMM.EN CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE­LI'XBG 
773 
1844 
129 
¡116 
336 
16!! 
99 
98 
1 
1 
6882 
20834 
16514 
6 
813 
243 
12 
15 
214 
47 
45861 
45049 
802 
375 
7 66 
215 
212 
6 3 0 
8211 
484 
2 
1 
67 
7 
153 
14859 
14464 
395 
395 
221 
4 3 
l­O 
203 
203 
7019 
3107 
8315 
? 4 4 l 
707 
66 
52 
713B9 
21092 
297 
210 
109 
331 
6474 
6.1 
6 
6886 
6744 
142 
141 
125 
42 
104 
225 
79 
146 
104 
327 
7 96 
1857 
3100 
364 
1017 
193 
509 
463 
575 
32 
325 
25 
1 
265 
176 
159 
216 
10824 
7462 
3362 
2617 
1634 
392 
354 
129 
1712 
521 
36 
66 
169 
460 
3 
177 
101 
577 
206 
5089 
3330 
1759 
1451 
22!) 
2 0 6, 
102 
24 
241 
165 
7 70 
7222 
61 
8261 
7973 
289 
55 
3 
144 
..8 6 
9231 
107 
2475 
2 
2297 
33 
6060 
I839 
80 
851 
23384 
14496 
8037 
6116 
Origine 
Ursprung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
662.13 KUPFERVORLEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
175 
1362 
804 
767 9 
198 
452 
719 
6387 
4925 
1463 
1000 
260 
452 
40 
637 
2383 
131 
199 
95 
3578 
3060 
518 
320 
325 
139 
2 79 
313 
166 
793 
759 
34 
23 
682.21 KUPFERSTAEBE. PROFILE U N D D R A H T 
00 l 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
060 
064 
378 
390 
400 
512 
73? 
890 
91 8 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGARN 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
CHILE 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
61765 
182521 
22249 
77929 
27566 
21294 
1858 
392 
12033 
3214 
8241 
1445 
38a 
691 
2228 
6420 
4352 
2053 
337 
131 
4138 
673 
926 
356 
547 
444083 
396192 
48889 
40330 
22498 
1456 
346 
6558 
37921 
49538 
11504 
6912 
1784 
466 
70 
7 700 
43 
345 1 
316 
2Θ 
90 
493 
74 
1469 
2048 
120452 
108128 
12324 
8711 
6565 
76 
1 
3538 
86661 
3488 
24289 
17283 
3908 
127 
1585 
201 
264 
848 
50 
1253 
6 
1197 
61 
547 
141833 
135629 
6204 
4399 
1862 
33 
149 
36 1 
563 
509 
54 
2819 
4178 
513 
10862 
536 
6 
288 
26 
i8aa 
615 
232 
782 
6296 
337 
339 
470 
30314 
18914 
11400 
10938 
2791 
383 
338 
79 
68222 KUPFERBLECHE. BAENDER USW..UEBER 0.15 M M 
4 
9 
2 6 7 
5 0 
2 3 
1 0 4 7 
7 
5 
1 4 1 1 
1 3 9 9 
1 2 
12 
2 7 4 
14 
3 
3 6 5 
12 
5 1 3 
4 5 
1 2 9 4 
5 6 5 
3 1 
3 1 1 7 
1 1 8 0 
1 9 3 7 
1 9 3 7 
1 3 7 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 β 
0 6 4 
4 O 0 
5 1 2 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
CHILE 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
16374 
35543 
5215 
49802 
10963 
7149 
106 
200 
3076 
2732 
3614 
323 
1266 
382 
8603 
585 
291 
363 
125152 
21655 
20208 
6977 
1004 
394 
8253 
10892 
2420 
7674 
449 
1052 
?08 
1 
173 
2596 
583 
103 
34685 
29697 
4988 
4188 
1195 
619 
181 
686! 
350 
16846 
1288 
1641 
748 
1499 
380! 
2 
34010 
26986 
7025 
6985 
1536 
2 
KUPFERFOLIEN U N D ­BAENDER. BIS 0.15 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
1952 
9425 
303 
4545 
3770 
4137 
1 178 
8450 
978 
2 
358 
108 
54 
19366 
18515 
852 
831 
370 
20 
668 
2017 
1 13 
32 
151 
147 
9638 
28675 
22596 
13 
1305 
355 
26 
209 
207 
96 
63462 
62233 
1226 
784 
449 
208 
236 
1125 
13480 
10573 
283 
957 
9 
214 
27753 
26427 
1328 
1376 
664 
51 
1?? 
225 
225 
9963 
4130 
11661 
2921 
439 
166 
176 
29890 
29113 
776 
686 
366 
7 
7 
83 
882 
604 
8520 
820 
210 
1 
128 
13 
163 
11441 
11036 
404 
3 9 4 
291 
249 
598 
1047 
199 
848 
698 
74 9 
729 
1009 
2 754 
4595 
4?a 
1318 
369 
703 
8.38 
104 1 
77 
360 
46 
2 
351 
130 
77? 
740 
76? 
356 
15739 
10337 
6402 
4452 
2450 
597 
354 
1873 
135 
736 
4482 
835 
87 
121 
401 
885 
31 1 
190 
1339 
383 
11318 
7648 
3670 
3094 
542 
383 
193 
2 22 
330 
196 
407 
6 
10295 
66 
10 
13 
69 
12? 
24 
185 
11960 
11622 
428 
I 16 
10 
186 
127 
2547 
2526 
21 
21 
463 
12140 
164 
3519 
3 
3027 
53 
7896 
2120 
26 
30 
103 
883 
30443 
19316 
11127 
10244 
6005 
13 
18 
4 2 0 
1 7 7 
3 2 
1866 
14 
4 5 8 
2 0 
7 
7 5 4 
3 1 
1048 
7 2 
2220 
9 8 7 
8 ? 
6688 
2317 
3369 
3369 
? 3 7 !) 
111 
Tab. 3 Import Janvier—Décembre 1976 Januar 
112 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E [ E U R ­ 9 ! 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Quantités 
EUR 9 
3 6 8 6 
4 7 2 0 
1 7 4 1 
2 1 7 2 
4 3 
1 5 4 4 
4 2 
52 
9 0 7 
1 5 3 
3 5 
1 7 7 3 8 
1 4 9 7 6 
2 7 6 3 
2 7 2 4 
1 5 9 1 
3 5 
Deutschland 
1 3 3 0 
4 8 0 
9 8 5 
1 6 5 
10 
41 
2 9 5 
6 2 
4 4 1 4 
3 8 3 9 
5 7 5 
5 7 5 
1 7 6 
France 
8 9 4 
2 0 1 9 
9 4 9 
4 4 8 
5 
1 4 4 
2 2 
1 
3 6 3 
5 0 2 4 
4 4 8 5 
5 3 9 
5 3 9 
1 6 6 
6 8 2 . 2 4 P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D E C U I V R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 2 8 
6 0 
1 1 6 4 
4 9 
1 1 0 6 
5 2 
4 1 9 
2 0 9 
3 5 4 2 
2 7 6 4 
7 8 0 
7 3 1 
7 8 
2 5 0 
6 
3 0 
1 9 9 
7 1 0 
7 2 8 
4 9 2 
2 3 6 
2 3 6 
7 
3 8 
5 0 7 
a 
5 3 3 
4 
106 
1 2 0 2 
1 0 8 6 
1 1 7 
1 12 
4 
i 
I ta l ia 
6 9 7 
1 0 5 8 
166 
1 0 8 
6 
10 
1 4 
9 1 
2 8 6 2 
2 6 2 5 
2 2 8 
2 2 8 
1 13 
5 5 
3 8 5 
2 2 7 
3 4 
7 0 3 
6 6 7 
3 6 
3 6 
2 
6 8 2 . 2 5 T U B E S , T U Y A U X . B A R R E S C R E U S E S . E N C U I V R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 2 4 5 8 
1 9 7 5 7 
2 5 5 9 
2 6 4 0 5 
8 9 1 1 
8 1 19 
8 8 6 
8 6 5 
4 8 
3 6 1 7 
5 4 0 6 
3 2 1 
1 9 4 7 
1 9 4 8 
4 7 5 7 
1 5 4 2 
2 1 2 
3 2 3 4 
7 8 8 
1 0 0 
2 8 6 6 
2 6 5 6 
6 6 
1 0 9 5 2 7 
7 9 9 6 0 
2 9 5 6 7 
2 6 4 7 0 
5 9 3 1 
3 0 5 4 
6 6 4 0 
7 4 7 0 
4 9 5 
5 0 9 1 
4 1 3 
3 2 
21 
9 0 6 
1 6 6 
5 6 
3 1 3 
1 0 0 
7 1 7 4 
6 7 6 
2 2 1 6 
7 1 2 
2 2 2 4 
1 
2 9 6 4 6 
2 0 1 1 2 
9 6 3 4 
7 2 6 9 
1 2 7 5 
2 2 2 4 
4 9 8 9 
1 3 6 1 
7 6 7 6 
2 9 1 8 
2 4 8 6 
1 
2 2 
1 4 5 2 
2 8 
1 0 3 9 
1 7 9 7 
5 5 0 
7 7 8 
3 0 6 
5 0 7 
1 0 5 
2 6 0 1 2 
1 9 4 3 1 
6 5 8 1 
6 0 7 6 
1 0 8 9 
5 0 2 
6 8 2 . 2 6 A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N C U I V R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 6 5 2 
1 2 8 7 
1 7 4 
2 8 6 B 
7 2 4 
1 3 6 7 
7 8 
7 6 4 
1 4 6 
1 6 3 
1 ! i 
2 3 2 
1 7 8 
7 3 6 
3 9 
1 0 0 9 6 
1 1 9 1 
6 2 0 
7 5 
2 7 6 
2 3 7 
2 7 
1 3 8 
4 4 
6 4 
22 
1 7 6 
1 0 8 
2 9 9 7 
7 6 
2 
8 1 8 
34 1 
4 2 
3 9 
10 
30 
2 3 
0 9 
7 7 7 
1 1 7 
1 7 9 9 
1 1 4 7 
2 4 4 5 
3 2 
5 1 6 4 
4 7 9 
6 
3 
2 1 ? 
6 2 
1 5 2 
1 2 7 
4 
5 8 1 
8 1 
2 0 
7 6 
1 9 5 8 
1 2 6 6 9 
9 2 7 4 
3 2 9 5 
3 2 7 2 
4 9 0 
2 3 
9 0 
8 
I B 
1 14 
a 
1 
1 4 
β 
β 
2 7 1 
1000 kg 
Nederland 
5 3 2 
1 9 
3 9 0 
3 2 3 
1 7 4 
1 5 8 7 
1 0 7 5 
5 1 2 
5 1 2 
3 2 7 
6 
1 7 5 
1 0 
3 6 
2 4 4 
2 2 7 
1 8 
18 
17 
3 8 5 
3 6 5 7 
5 9 2 0 
3 7 0 
8 1 7 
1 
1 
7 
4 6 
1 
8 
14 
6 2 7 
9 9 
1 2 
4 1 
8 
1 2 0 1 3 
1 1 1 5 1 
6 6 2 
8 3 2 
17 
4 1 
2 9 
5 4 0 
1 1 / 3 
1 3 
7 0 1 
9 
1 
4 
3 1 
16 
1 1 i 
2 6 4 6 
Belg.­Lux. 
7 4 5 
4 6!) 
34 
1 6 2 
3 3 
1? 
1 7 2 0 
1 6 7 5 
4 5 
4 5 
3 4 
2 3 
7 6 
7 
3 3 
4 
1 9 4 
1 5 6 
3 8 
3 8 
3 3 
6 5 6 
asa 
3 3 7 8 
4 4 8 
5 7 2 
16 
3 
2 
8 4 
6 
5 7 2 3 
5 6 1 3 
1 1 0 
! 10 
2 1 
1 9 5 
5 5 
7 7a 
5 8 
6 1 
1 
13 
9 
3 
1 
5 6 
7 3 1 
UK 
2 0 
3 6 6 
1 9 5 
3 6 
6 0 3 
6 
4 8 
3 5 
1 4 7 6 
8 8 1 
5 9 5 
5 5 6 
5 0 8 
3 6 
9 
1? 
1 
3 
6 0 
7 0 9 
3 3 9 
2 2 
3 1 7 
7 7 3 
3 
3 5 6 7 
I 2 0 0 
4 4 
2 1 9 7 
5 0 
8 4 8 
8 3 9 
4 
1 0 0 2 
3 0 9 1 
3 2 
4 2 7 
3 3 
8 7 5 
7 
1 9 2 
4 4 3 
3 9 
1 0 0 
9 9 
5 5 1 
6 5 
1 5 7 0 3 
8 7 4 6 
6 9 5 8 
6 6 9 4 
1 4 6 4 
2 6 4 
1 1 5 
2 5 
2 3 
9 2 
8 
1 
3 
1 6 
4 
! 
3 75 
3 9 
6 6 0 
I r e l a n d 
1 6 
2 
17 
3 5 
3 5 
3 
2 2 
2 5 
2 4 
1 
1 
1 
4 0 
13 
1 0 8 
2 8 6 9 
4 
1 
— 
2 
25 
3 0 6 3 
3 0 3 1 
3 2 
3 2 
4 
1 
2 
1 
1 7 2 
2 
1 8 0 
Mengen 
Danmark 
2 6 0 
6 2 
4 
2 
2 6 8 
i 
6 3 0 
3 6 1 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 8 
1 
6 
8 3 
12 
5 
1 0 7 
9 0 
1 7 
17 
12 
6 2 
6 
5 6 
1 9 6 2 
3 4 
4 8 3 
4 3 
1 4 4 8 
5 8 8 
4 9 
3 1 
8 
2 6 
4 7 9 8 
2 6 0 3 
2 1 9 5 
2 1 9 5 
1 5 7 1 
3 2 
1 9 
3 9 1 
2 7 
1 4 6 
1 3 2 
3 9 
a 
ι 
11 
8 1 2 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Valeurs 
EUR 9 
1 1 0 1 9 
1 8 3 6 0 
6 7 5 1 
7 6 2 2 
2 3 0 
4 2 0 4 
2 3 6 
1 7 4 
6 3 1 6 
5 1 3 
1 4 3 
6 7 1 0 8 
5 5 3 6 3 
1 1 7 4 4 
1 1 5 4 7 
4 4 6 7 
1 4 3 
Deutschland 
3 9 9 4 
2 5 6 5 
2 5 8 0 
3 3 9 
4 4 
1 5 3 
1 8 8 6 
2 3 7 
1 6 6 7 2 
1 3 9 8 9 
2 6 8 2 
2 6 6 6 
3 8 5 
6 8 2 . 2 4 K U P F E R P U L V E R U N D F L I T T E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 8 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
7 3 0 
1 9 0 
3 1 6 3 
1 2 3 
2 5 1 2 
> 9 3 
1 3 1 0 
3 6 8 
8 B 9 5 
6 7 8 5 
2 1 1 0 
2 0 1 7 
2 8 8 
6 0 9 
2 0 
6 3 
2 6 6 
1 
5 B 6 
1 6 3 0 
9 7 6 
6 5 3 
6 5 3 
2 1 
France 
2 4 8 7 
7 5 8 3 
2 4 8 3 
1 9 7 0 
2 6 
5 2 3 
1 2 9 
2 
3 0 5 9 
1 
1 9 2 5 0 
1 5 5 0 8 
3 7 4 2 
3 7 4 2 
6 5 1 
1 12 
1 2 2 4 
2 7 
1 ! 4 4 
1 6 
2 5 3 
2 7 9 7 
2 6 0 7 
2 9 0 
2 7 7 
7 1 
6 8 2 . 2 6 K U P F E R R O H R E U N D ­ H O H L S T A N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 1 6 9 2 
3 7 1 9 5 
5 2 5 9 
5 7 6 6 4 
1 6 4 0 1 
1 6 9 S 0 
2 5 7 3 
1 4 2 4 
2 3 7 
7 3 2 3 
9 8 3 7 
1 2 9 1 
4 2 4 ! 
3 4 5 1 
7 6 4 4 
2 5 2 1 
4 2 5 
7 1 8 Θ 
1 2 3 4 
2 1 2 
3 5 3 6 
5 7 8 7 
1 3 7 
2 1 4 3 6 1 
1 5 9 1 8 7 
5 5 1 7 2 
5 1 1 8 1 
1 3 0 9 1 
3 9 3 4 
1 2 0 7 2 
1 5 0 2 0 
8 7 2 
9 5 0 8 
1 3 2 8 
5 5 
4 5 
1 
1 6 5 7 
2 8 5 
3 9 2 
6 8 5 
1 6 4 
3 4 8 7 
1 1 6 6 
4 5 2 4 
1 0 7 0 
2 5 7 8 
1 
6 4 9 6 4 
3 8 9 0 0 
1 6 0 6 4 
1 3 4 3 2 
2 7 3 5 
2 5 7 9 
9 6 3 4 
2 5 2 8 
1 8 0 0 7 
5 1 4 9 
5 0 0 8 
2 
5 2 
2 4 4 4 
1 7 4 
1 9 4 0 
3 2 0 9 
9 7 3 
1 2 3 0 
7 4 1 
2 
7 1 9 
7 5 7 
6 2 0 7 6 
4 0 3 2 6 
1 1 7 4 7 
1 1 0 2 2 
2 1 6 6 
7 2 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 6 9 0 
4 3 2 5 
6 1 6 
2 6 0 
2 4 
18 
2 0 9 
2 7 4 
1 0 1 0 3 
9 3 1 7 
7 8 6 
7 8 6 
2 8 3 
5 9 
1 1 1 2 
5 6 4 
8 8 
1 8 3 8 
1 7 3 6 
1 0 3 
1 0 2 
14 
2 0 1 7 
4 4 7 8 
7 4 
1 1 6 4 1 
1 1 3 3 
13 
8 
4 7 2 
1 0 9 
4 4 0 
5 0 7 
8 
9 3 6 
1 14 
6 5 
1 8 5 
4 3 6 1 
2 6 6 0 8 
1 9 3 6 4 
7 2 4 3 
7 1 9 7 
1 4 1 8 
4 6 
6 8 2 . 2 6 K U P F E R R O H R F O R M ­ U N D . V E R B I N D U N G S S T U E C K E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
6 0 0 8 
5 2 9 3 
9 1 0 
1 5 5 4 ? 
2 9 8 7 
6 2 1 4 
4 4 7 
1 3 6 6 
9 7 3 
1 5 8 1 
4 4 3 
1 6 6 6 
5 1 8 
6 0 7 7 
1 3 2 
4 9 3 5 3 
3 6 2 9 
2 5 1 9 
3 7 7 
1 0 8 3 
1 0 4 1 
2 0 5 
5 2 0 
2 3 5 
5 8 7 
1 1 7 
6 1 8 
6 9 2 
1 1 5 9 2 
4 7 1 
2 4 
4 7 3 7 
1 5 1 1 
3 1 6 
1 2 7 
7 7 
1 6 0 
2 3 5 
2 4 6 
1 6 1 9 
9 0 9 
9 9 6 4 
3 8 2 
5 8 
1 0 0 
6 1 6 
4 5 
9 
1 0 9 
3 9 
6 6 
1 4 4 6 
Nederland 
1 4 8 2 
9 0 
1 5 4 6 
7 7 3 
14 
4 7 1 
6 0 6 6 
3 7 4 6 
1 3 2 1 
1 3 2 1 
B O I 
1 
15 
4 6 8 
14 
1 0 3 
1 
7 
6 6 2 
6 0 1 
6 1 
6 1 
5 4 
6 1 4 
6 3 9 2 
1 2 6 6 6 
6 4 2 
1 9 4 2 
2 
5 
5 3 
1 0 1 
6 
2 6 
22 
9 5 8 
2 7 6 
2 7 
77 
4 8 
2 3 8 6 9 
2 2 2 5 9 
1 6 0 0 
1 5 2 3 
9 1 
7 7 
2 1 0 
1 9 6 4 
6 3 0 1 
4 9 
2 9 7 7 
9 4 
1 5 
2 6 
3 3 7 
5 5 
1 
7 2 3 
1 2 8 3 3 
Belg.­Lux. 
2 7 4 1 
2 2 1 8 
2 4 1 
B 1 4 
74 
1 
6 5 
1 
7 0 3 4 
6 8 9 2 
1 4 2 
1 4 ? 
7 5 
5 7 
2 4 9 
5 
6 6 
1 3 4 
19 
5 8 0 
4 2 5 
1 6 6 
1 5 5 
1 3 6 
1 3 3 1 
1 5 5 8 
6 7 1 3 
8 3 5 
1 8 7 4 
i 
.38 
11 
10 
3 0 7 
i i 
1 2 6 8 9 
1 2 3 1 2 
3 7 6 
3 7 6 
5 8 
BOB 
7 8 9 
1 3 9 1 
1 6 6 
3 1 7 
7 
1 3 5 
1 2 0 
9 
2 
3 3 Ì 
3 6 8 8 
UK 
1 0 6 
1 5 6 9 
9 8 6 
2 0 1 
1 6 0 6 
2 4 
6 0 0 
1 4 3 
6 5 0 0 
4 0 8 8 
2 4 1 2 
2 2 3 1 
1 6 3 0 
1 4 3 
3 
4 0 
7 4 
14 
6 
3 3 5 
3 6 8 
9 2 3 
1 3 4 
7 9 0 
/ I l 
6 
5 5 4 9 
1 5 9 3 
6 9 
3 9 7 7 
1 8 0 
2 5 0 5 
1 3 6 6 
1 6 
1 9 7 6 
5 8 5 3 
1 4 8 
I 0 0 9 
4 8 
1 2 9 0 
1 1 
3 6 0 
1 0 9 1 
9 5 
7 1 ? 
1 6 ! 
1 0 5 4 
1 3 7 
2 8 6 6 3 
1 5 2 3 9 
1 3 4 1 4 
1 2 9 0 3 
3 0 9 9 
5 1 2 
6 B 5 
1 75 
1 13 
6 4 8 
6 9 
5 
16 
8 7 
1 2 1 
5 
5 
2 1 8 5 
1 3 2 
4 3 1 0 
Ireland 
B2 
5 
76 
1 6 2 
1 6 2 
8 
6 4 
2 
7 4 
7 2 
2 
2 
8 
6 6 
2 6 
2 1 4 
2 
4 6 2 2 
10 
5 
2 4 
4 0 
5 0 1 6 
4 9 3 7 
7 9 
7 9 
10 
2 
2 
5 
8 
2 
6 6 4 
3 
2 9 
7 1 8 
Werte 
Danmark 
1 
1 1 0 1 
3 8 1 
2 0 
3 
6 2 9 
1 
2 6 
2 3 2 1 
1 8 8 2 
6 6 9 
6 5 9 
6 3 2 
ι 
3 
2 8 
3 0 5 
3 5 
2 0 
3 9 1 
3 3 6 
6 6 
5 6 
3 6 
1 0 1 
12 
1 3 2 
4 4 4 6 
8 5 
1 0 7 3 
2 1 5 
3 1 1 5 
1 0 4 0 
1 2 0 
6 4 
4 0 
5 5 
1 0 4 9 7 
6 8 4 8 
4 6 4 9 
4 6 4 9 
3 5 1 4 
2 9 2 
1 0 4 
2 
2 3 4 6 
1 0 7 
8 5 4 
7 3 7 
2 / 7 
7 2 
! I 
8 5 
4 9 1 4 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1010 INTRA-CE IEUR 9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
683 NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
366 MOZAM6IQUE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
413 BERMUDES 
448 CUBA 
456 REP DOMINICAINE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA CE [EUR91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
8166 
1940 
1875 
695 
59 
5445 
1880 
99 7 
8198 
209 
20031 
133 
11217 
2522 
3178 
9 35 
151 
5213 
??? 
17? 
98 
107 
10382 
14429 
22418 
44 
57.3 
87 
2049 
566 
8202 
260 
119847 
36910 
82937 
74044 
14840 
2616 
6279 
Deutschland 
2426 
571 
571 
267 
7605 
465 
123 
140 
9213 
66 
7 94 7 
56 
457 
237 
81 
2122 
i 
5692 
8642 
3491 
44 
933 
345 
5228 
47894 
12624 
36271 
32171 
8316 
978 
2122 
France 
1317 
482 
482 
132 
1230 
33 
2030 
29 
51 12 
7 
1147 
264 
131? 
1 73 
7 
2922 
15 
1576 
2173 
2486 
87 
77B 
42 
509 
21964 
8438 
13526 
9685 
1689 
904 
2937 
683.10 NICKEL BRUT. SF DECHETS. M A T T E S ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP AFRIQUE OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
4 04 CANADA 
413 BERMUDES 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2923 
121 
779 
85! 
16501 
1 1215 
110 
3114 
107 
5212 
222 
151 
96 
107 
10310 
1 1338 
21 130 
44 
573 
87 
2043 
375 
6677 
129 
94336 
21200 
73136 
64406 
11448 
2474 
6258 
1815 
46 
11 
8307 
7941 
445 
7 
7171 
5692 
8189 
3420 
44 
932 
301 
3809 
43080 
10180 
32900 
29803 
7948 
976 
2121 
23 
7? 
62 
3968 
1147 
70 
1312 
2922 
15 
1575 
1093 
2471 
87 
778 
42 
483 
16044 
4066 
11979 
8142 
1 167 
900 
2937 
683.21 BARRES. PROFILES ET FILS. EN NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1482 
653 
51 
1294 
102 
13 13 
1993 
409 
10 
17 
73 
169 
25 
638 
2 
4 9 6 
20 
509 
14 
Italia 
239 
32 
78 
14 
2 
393 
40 
583 
1058 
2976 
635 
10? 
3 73 
128 
36 
60 
6? 
25 
1620 
979 
366 
13 
131 
10186 
5048 
6137 
5000 
903 
1 
137 
201 
35 
566 
153 
24 1 1 
635 
373 
5 
60 
33 
26 
1596 
700 
367 
731 
7907 
3366 
4541 
4424 
657 
1 
117 
81 
5 
1 
177 
2 26 
26 
1000 kg 
Nederland 
2485 
131 
163 
5? 
18 
1 17 
2 
1249 
21 
13?? 
191 
1896 
2 
759 
2 
21 
1 7 4 
119 
7 3 
10/ 
695 
161 
161 
6 
.15 
1 1 
6637 
2715 
3922 
3423 
2347 
112 
388 
24 
2 
352 
1 103 
191 
67 
1 
21 
1 74 
119 
73 
107 
694 
31 
161 
17 
11 
3161 
1494 
1667 
1173 
?58 
I 07 
388 
15 
703 
58 
1780 
Belg.-Lux. 
647 
84 
ai 
7 5 
1718 
136 
2812 
18 
1 06) 
3 
203 
27 
5 
4 
1 7 
467 
292 
470 
6 73 
99 
loi 
214 
8239 
5751 
2489 
1799 
256 
99 
591 
450 
91 
151 
648 
703 
13 
i 17 
429 
103 
468 
573 
99 
15 
176 
3438 
1342 
2096 
1406 
216 
99 
591 
943 
14 
264 
8 
1 13 
6 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
271 178 616 
389 4 197 
350 4 196 
23 2 180 
39 
610 2 
143 
122 
949 1 99 
1 
236 101 
56 1 
1098 1 
146 32 
958 76 
126 1 7 
18 1 
71 
33 
259 74 
2058 62 62 
15377 2 63 
234 
19 1 
1509 
260 
24106 378 443 
1895 237 202 
22211 140 241 
21585 140 241 
1387 1 41 
522 
104 
433 
16 
89 
141 2 
7 57 
1098 
10 
963 30 
94 
71 
33 
250 74 
1113 60 49 
14180 63 
234 
1467 
129 
20355 141 210 
688 7 68 
19667 134 152 
19172 134 152 
1192 10 
391 
104 
33 1 
17 
137 17 
1 
123 10 
135 7 
Origine 
Ursprung 
CST 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
)021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
883 NICKEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
064 UNGARN 
066 BULGARIEN 
366 MOSAMBIK 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
413 BERMUDA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR -91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
37460 
11903 
11653 
4315 
226 
23950 
6544 
5153 
37924 
1 189 
93258 
1399 
48771 
6087 
13658 
4929 
905 
20698 
775 
680 
381 
450 
42314 
91774 
83983 
392 
2122 
379 
9204 
2052 
34600 
1073 
536146 
169494 
366653 
329188 
60725 
11799 
24663 
Deutschland 
8857 
2735 
2730 
1460 
5 
11957 
1086 
648 
584 
41642 
873 
34564 
376 
1937 
1269 
481 
B401 
3 
23263 
42623 
14715 
392 
4251 
1297 
22270 
212882 
56810 
155853 
142794 
36689 
4656 
8404 
France 
6691 
3263 
3263 
718 
4746 
615 
10059 
298 
25427 
115 
4998 
973 
5680 
1057 
51 
11629 
55 
6305 
19824 
10681 
3 79 
3437 
161 
221 1 
108869 
41283 
67607 
51943 
7082 
3980 
11684 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1211 
235 
21/ 
109 
10 
1/4/ 
216 
2500 
6015 
13747 
2755 
421 
1572 
Z04 
203 
344 
210 
1 13 
6574 
6522 
2369 
146 
2881 
48977 
24227 
24762 
24179 
4083 
6 
567 
683.10 ROHNICKEL. AUSG. ABFAELLE. M A T T E N U S W . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
366 MOSAMBIK 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
413 BERMUDA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
12508 
573 
3248 
3490 
72909 
48764 
447 
13410 
450 
20694 
775 
594 
381 
450 
42056 
53224 
79517 
392 
2122 
379 
9178 
1494 
28196 
497 
396191 
92777 
303414 
267675 
49734 
11165 
24573 
7982 
176 
57 
36221 
34562 
1912 
32 
8397 
23263 
36380 
14402 
392 
4247 
1203 
16295 
186625 
44441 
141084 
128048 
34593 
4639 
8397 
101 
79 
325 
18186 
4998 
76 
5680 
11629 
56 
6305 
5881 
10560 
379 
3437 
161 
2117 
70122 
18697 
51425 
35777 
5074 
3964 
11684 
683.21 NICKELSTAEBE. PROFILE U N D D R A H T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
7109 
2714 
325 
7623 
627 
7923 
4087 
2840 
49 
174 
435 
1581 
24B 
2639 
17 
2615 
120 
3287 
146 
680 
189 
2383 
512 
10541 
2755 
1672 
22 
244 
127 
113 
6487 
2764 
2365 
2881 
33713 
14305 
19408 
16919 
2Θ49 
5 
484 
546 
26 
3 
1652 
1283 
192 
Nederland 
11695 
1238 
1161 
433 
76 
666 
5 
7019 
129 
6224 
649 
3295 
9 
1216 
20 
66 
648 
467 
?68 
450 
7896 
1635 
623 
22 
145 
46 
26726 
14044 
12679 
10736 
5381 
474 
1470 
98 
4 
1429 
4847 
849 
278 
4 
86 
648 
467 
268 
450 
2893 
131 
621 
69 
45 
13243 
6432 
6811 
4891 
1128 
450 
1470 
109 
1624 
410 
2803 
Belg -Lux 
2977 
609 
537 
264 
6719 
687 
9877 
164 
4849 
58 
910 
135 
88 
23 
68 
1891 
3238 
1693 
2122 
443 
219 
895 
34116 
22354 
11780 
9120 
1 185 
443 
2195 
1919 
376 
659 
2833 
910 
53 
6 
68 
1746 
474 
1634 
2122 
443 
61 
730 
14008 
5807 
8201 
5562 
968 
443 
2195 
3375 
70 
1023 
62 
799 
34 
UK 
1731 
2579 
2444 
228 
136 
2847 
492 
69Θ 
4445 
1 4 
336 
4690 
66 1 
4127 
638 
119 
270 
7? 
1058 
17270 
53616 
1051 
82 
6295 
1073 
99977 
8883 
91095 
88510 
6009 
2241 
34.3 
1829 
53 
354 
55B 
4690 
4111 
391 
270 
72 
1034 
7190 
49659 
1051 
6126 
497 
78061 
2807 
76254 
73247 
5081 
1664 
343 
238 
61 
603 
10 
582 
Ireland 
682 
35 
35 6 
7 
872 
2 
6 
328 
346 
10 
2 
1674 
879 
695 
695 
10 
31 
328 
328 
687 
31 
656 
656 
2 
465 
2 
Werte 
Danmark 
3708 
1209 
1206 
1097 
14 
5 
502 
497 
1 7 
5 
224 
333 
49 
8 
316 
276 
2 
2247 
1034 
1212 
1212 
286 
7 
250 
41 
131 
126 
276 
2 
832 
267 
676 
575 
41 
1 
104 
108 
80 
113 
Import 
114 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
0 3 6 SUISSE 2 1 7 4 1 
0 3 8 A U T R I C H E 9 3 5 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 3 2 71 
4 0 4 C A N A D A 15 7 
7 3 2 J A P O N 9 0 4 4 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 19 
1 0 0 0 M O N D E 7 8 9 1 9 4 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­9 ] 4 7 9 9 6 8 3 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 3 0 9 0 2 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 5 1 2 5 9 
1 0 2 1 A E L E 2 3 0 2 1 2 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 19 
France 
8 9 
7 
1 1 9 
8 
1 9 0 0 
1 6 6 4 
2 3 6 
2'Ml 
! 0 9 
» 
Italia 
6 8 
2 1 
6 0 
2 
6 B 7 
4 9 0 
1 9 7 
1 7 7 
1 15 
6 8 3 . 2 2 T O L E S , B A N D E S . P O U D R E S . P A I L L . . E N N I C K E L 
0 0 1 FRANCE 8 3 1 3 7 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 0 4 3 3 8 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 7 6 6 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 5 4 2 4 
0 0 5 ITALIE 7 1 6 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 8 0 8 6 4 2 
0 0 7 IRLANDE 1 1 6 6 1 
0 3 0 SUEDE 3 3 6 3 1 
0 3 6 SUISSE 5 7 8 1 7 9 
0 3 8 A U T R I C H E 2 4 2 3 
3 9 0 REP.AFRIOUE DU SUD 7 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 7 7 6 3 7 2 
4 0 4 C A N A D A 1 2 4 6 6 4 
7 3 2 J A P O N 4 3 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 5 2 5 1 4 1 9 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 8 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 1 4 4 3 6 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 9 4 3 4 1 5 9 5 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 5 7 1 1 2 0 9 0 
1 0 2 0 CLASSE" 1 5 6 1 3 2 0 8 8 
1 0 2 1 A E L E 9 3 7 2 3 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 7 1 
5 4 5 
8 
1 3 4 3 
3 
5 5 4 
7 
1 5 9 
7 0 
6 1 9 
1 
2 6 
3 3 3 8 
2 4 5 9 
8 7 9 
8 7 5 
2 2 ! ' 
4 
103 
14 
5 5 6 
2 2 2 
7 4 
5 1 
1 
2 4 
1 8 9 
1 
1 ! 
1 2 5 7 
8 9 4 
3 6 3 
3 6 3 
1 2 6 
6 8 3 . 2 3 T U B E S . T U Y A U X E T A C C E S S O I R E S . E N N I C K E L 
0 0 1 F R A N C E 1 9 4 7 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 6 2 2 9 
0 0 3 PAYS­BAS 4 8 2 8 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 6 5 
0 0 5 ITALIE 1 1 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 3 1 7 5 
0 3 6 SUISSE 2 9 10 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 7 2 10 
7 3 2 J A P O N 5 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 3 8 1 6 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 2 0 9 1 4 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 8 3 0 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 2 1 2 0 
1 0 2 1 A E L E 6 0 10 
6 8 3 . 2 4 A N O D E S P O U R N I C K E L A G E 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 6 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 8 2 0 
0 3 2 F I N L A N D E 4 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 8 2 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9 ] 2 6 8 2 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 1 7 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 3 1 
1 0 2 1 A E L E 9 3 
6 8 4 A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 2 1 4 6 2 1 7 7 7 3 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 6 6 5 3 4 5 7 8 3 2 
0 0 3 PAYS­BAS 3 1 2 0 4 3 9 5 7 3 7 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 3 9 9 5 2 8 
0 0 5 ITALIE 6 0 6 5 0 2 5 9 6 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 0 0 5 3 4 1 6 7 9 
0 0 7 IRLANDE 2 4 5 7 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 5 8 8 9 2 7 0 9 
0 2 4 ISLANDE 5 9 9 9 3 2 2 4 1 4 
0 2 8 NORVEGE 4 6 0 5 3 8 1 7 6 3 7 6 
0 3 0 SUEDE 2 0 1 1 5 1 8 3 8 
0 3 2 F I N L A N D E 3 1 0 9 2 4 8 
0 3 6 SUISSE 3 Θ 5 2 6 1 7 5 2 9 
0 3 8 A U T R I C H E 3 2 8 9 3 1 6 8 0 7 
0 4 2 ESPAGNE 8 1 9 1 1 9 3 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 8 7 4 4 8 6 0 5 
2 3 
1 
1 2 ? 
6 
8 0 
13 
3 4 2 
5 9 2 
2 3 1 
3 6 1 
' 6 1 
13 
17 
1 
9 0 
1 9 
7 1 
71 
71 
4 9 2 3 2 
7 4 6 6 6 
1 3 1 4 7 4 
2 5 7 8 5 
1 7 2 0 8 
5 3 6 
i !05 
2 0 1 6 2 
6 5 7 
3 a 
3 7 3 8 
1 6 1 0 
3 5 1 8 
2 0 2 7 
5 
2 
1 0 6 
1 0 7 
4 
3 0 
2 5 5 
2 2 1 
3 4 
3 4 
4 
6 4 
1 0 
0 0 
7 7 
2 
2 
2 
4 6 5 3 1 
6 4 2 5 
1 0 2 9 4 
8 6 7 6 4 
5 5 5 5 
5 1 
7 6 
2 4 0 7 
4 3 3 3 
1 8 5 
2 
2 6 9 3 
3 1 8 6 
1 6 4 
4 0 4 2 
1000 kg 
Nederland 
2 
2 
1 3 
2 8 
2 1 0 1 
2 7 6 
1 8 2 5 
1 8 2 5 
1 7 8­1 
6 4 
5 7 7 
3 
8 0 
4 3 
2 5 6 
1 
6 6 
1 0 9 7 
7 2 4 
3 7 3 
3 6 8 
2 9 9 
5 
1 1 
5 5 
3 
7 9 
1 
5 1 
7 0 4 
1 4 7 
5 7 
5 7 
6 
6 2 
7 
7 4 
7 4 
1 4 5 5 2 
3 1 1 16 
7 1 8 6 3 
3 0 1 0 
3 9 2 8 3 
4 4 
4 4 7 
7 3 6 5 6 
1 0 4 5 
9 5 4 
1 5 1 0 
2 3 9 1 
1 8 3 8 
19 6 8 
Be lg . ­Lux . 
2 
4 
14 
1 3 7 3 
1 3 4 7 
2 6 
7 6 
11 
1 5 7 
17 
2 2 9 1 
7 3 6 
3 
6 
1 
> a 
10 
2 
2 8 
3 8 
2 8 2 6 
2 7 0 4 
1 2 2 
1 2 2 
7 
1 6 4 
13 
9 4 
1 
5 0 
1 
1 6 5 
5 8 
5 6 6 
3 2 2 
2 4 5 
3 4 5 
2 2 
12 
14 
3 6 
3 6 
4 5 7 5 6 
1 2 6 2 2 2 
7 6 9 2 8 
! 1 3 1 
2 3 3 6 2 
1 3 6 3 
2 9 8 7 
4 2 7 9 5 
1 8 2 
7 
1 5 1 9 
1 7 0 " 
3 4 5 
6 0 
UK 
1 5 
3 5 4 
15 
19 
7 2 7 
1 8 9 
5 3 8 
5 1 9 
1 5 0 
1 9 
1 3 7 
ι 18 
ι ? 
5 8 8 
4 4 
10 
13 
9 
5 1 3 
1 1 78 
4 
4 2 
8 7 
2 7 6 9 
9 1 3 
1 8 5 6 
1 7 6 9 
2 3 
8 7 
7 
10 
4 
8.1 
6 7 
2 1 0 
1 0 5 
1 0 5 
9 7 
5 
4 5 
4 5 
2 8 
17 
2 3 7 9 3 
1 4 6 0 3 
3 3 4 1 
2 0 4 8 7 
3 6 1 8 
2 3 4 2 
7 3 6 
3 1 3 7 8 
1 2 5 1 4 9 
6 2 1 0 
1 2 0 0 
7 6 3 3 
5 1 1 3 
6 8 
1 6 7 3 
Ireland 
1 
1 2 5 
1 2 3 
1 
1 
5 1 
1 
2 
5 4 
5 1 
3 
3 
1 
3 3 
3 3 
3 3 
1 
2 2 
2 5 
2 3 
2 
2 
1 5 8 4 
5 9 2 
2 8 6 
4 2 5 
1 0 4 
1 0 8 5 5 
7 7 
1 0 6 3 
4 5 
1 
8 4 
124 
3 
Mengen 
Danmark 
i 1 
3 6 
2 7 
8 
8 
a 
6 ! ' 
73 
1 
13 
7 
5 
1 1 9 
9 4 
2 5 
2 5 
2 0 
3 
7 
7 
1 7 
I O 
7 
7 
β 
4 
4 6 
6 1 
13 
4 9 
4 9 
3 
4 6 6 7 
6 7 3 4 
1 4 9 7 
1 1 5 6 7 
1 0 4 0 
2 7 0 6 
2 
1 7 0 0 4 
9 9 5 3 
6 5 9 
3 8 2 0 
2 4 5 4 
3 2 3 
3 6 9 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 9 3 3 5 3 
0 3 8 OESTERREICH 5 3 3 3 1 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 1 1 7 1 1 3 2 
4 0 4 K A N A D A 1 2 9 3 4 
7 3 2 J A P A N 2 4 5 9 4 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 1 4 
1 0 0 0 W E L T 4 0 0 8 7 7 3 0 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 2 6 3 5 2 5 1 0 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 3 7 3 5 2 2 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 5 3 3 2 2 0 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 0 1 8 9 2 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 9 5 
France 
5 6 4 
4 8 
1 6 5 7 
9 3 
1 1 1 8 7 
8 6 7 8 
2 5 0 9 
2 5 0 9 
7 5 9 
6 8 3 . 2 2 N I C K E L B L E C H E . B A E N D E R U N D ­ P U L V E R 
0 0 1 FRANKREICH 2 9 7 1 9 5 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 0 7 5 7 4 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 4 9 2 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 1 6 0 
0 0 5 ITAL IEN 1 6 7 1 2 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 1 6 3 3 1 1 1 
0 0 7 I R L A N D 1 3 5 3 8 5 4 
0 3 0 S C H W E D E N 1 4 6 0 1 2 6 
0 3 6 S C H W E I Z 2 5 4 8 6 7 7 
0 3 8 OESTERREICH 1 8 4 1 6 2 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 2 5 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 7 3 2 4 8 3 1 
4 0 4 K A N A D A 4 2 5 9 2 7 9 
7 3 2 J A P A N 1 9 7 
8 0 0 A U S T R A L I E N 6 4 0 4 5 9 7 5 
8 9 0 POLARGEBIETE 3 4 1 
1 0 0 0 W E L T 7 8 4 7 0 1 8 0 6 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 4 1 0 0 0 6 0 0 0 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 I 3 7 4 7 0 1 2 0 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 7 0 7 8 1 2 0 5 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 1 9 1 9 6 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 8 4 4 
1 9 2 2 
5 1 0 
6 0 9 6 
2 4 
3 2 7 8 
1 1 5 
7 3 0 
3 0 4 
3 
7 8 3 4 
1 0 
94 
2 0 9 3 5 
1 1 9 4 5 
8 9 9 1 
8 9 7 5 
1 0 3 7 
1 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 6 4 
1 2 8 
7 5 3 
41 
5 0 7 2 
3 5 1 2 
1 5 6 0 
1 4 7 7 
6 8 4 
3 8 3 
1 10 
2 8 3 9 
1 1 2 1 
2 1 8 
2 6 0 
3 
8 7 
2 2 9 4 
4 
1 0 4 
7 4 5 6 
4 4 5 4 
3 0 0 3 
3 0 0 2 
4 8 0 
1 
6 8 3 . 2 3 N I C K E L R O H R E U N D N I C K E L R O H R F O R M S T U E C K E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 2 9 6 1 7 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 2 8 1 1 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 1 3 2 0 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 8 5 
0 0 5 ITALIEN 2 1 9 21 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 9 3 5 6 3 8 
0 3 6 S C H W E I Z 5 2 5 2 0 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 6 6 9 2 7 5 
7 3 2 J A P A N 1 1 6 
1 0 0 0 W E L T 1 8 9 2 2 1 6 4 3 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 8 2 8 9 1 1 5 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 0 6 3 2 4 9 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 5 4 9 4 8 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 7 1 2 0 8 
6 8 3 . 2 4 A N O D E N Z U M V E R N I C K E L N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 6 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 2 8 9 1 
0 3 2 F I N N L A N D 2 0 1 
1 0 0 0 W E L T 1 4 7 6 1 2 4 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 0 7 6 1 1 7 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 4 0 2 7 
) 0 2 0 KLASSE 1 3 5 3 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 1 2 
6 8 4 A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 2 9 0 9 9 1 2 6 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 0 0 6 9 3 6 4 5 9 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 0 9 3 7 6 1 0 3 8 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 5 5 2 0 2 
0 0 5 ITALIEN 7 6 8 2 2 3 3 8 3 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 0 9 8 0 3 8 4 0 2 
0 0 7 I R L A N D 2 2 9 3 17 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 9 2 2 3 2 6 9 
0 2 4 I S L A N D 4 8 4 3 4 1 7 2 5 7 
0 2 8 N O R W E G E N 3 6 7 4 4 4 1 3 2 3 4 5 
0 3 0 S C H W E D E N 3 1 7 8 4 2 6 9 5 
0 3 2 F I N N L A N D 3 5 2 6 4 3 9 
0 3 6 S C H W E I Z 6 3 3 5 3 2 4 2 3 6 
0 3 8 OESTERREICH 3 8 9 3 1 1 9 7 9 7 
0 4 2 S P A N I E N 8 6 5 7 2 1 1 9 
0 4 8 J U G O S F A W I E N 1 7 4 4 7 8 7 6 5 
8 0 
6 
3.18 
1 4 8 
6 7 4 
1 8 5 
4 4 4 9 
6 5 0 4 
1 8 4 6 
4 6 5 8 
4 6 5 8 
1 9 0 
8 6 
2 
1 2 1 
9 7 
2 4 
7 4 
2 2 
6 2 1 5 7 
7 2 1 9 8 
1 5 1 7 4 5 
3 0 1 9 5 
1 7 9 4 4 
4 
5 1 3 
6 1 2 
1 7 0 4 5 
8 5 7 
5 6 
7 5 5 6 
11176 
3 7 1 5 
1 7 8 8 
1 2 5 
4 
8 8 1 
7 6 2 
5 7 
7 1 0 
1 
2 6 4 2 
1 7 7 2 
7 7 0 
7 7 0 
6 0 
1 3 1 
4 0 
1 9 4 
1 8 4 
1 1 
1 1 
10 
4 3 8 8 3 
8 1 0 4 
9 5 6 4 
8 9 6 4 3 
5 8 1 0 
5 7 
1 9 3 
2 0 2 3 
4 1 2 6 
3 5 1 
1 3 
3 6 0 0 
2 8 6 0 
163 
2 9 9 7 
Nederland 
2 9 
9 
1 1 5 
7 6 
5 1 7 8 
2 1 4 3 
3 0 3 4 
3 0 3 4 
2 8 4 2 
3 9 7 
! 
3 3 6 6 
2 0 
5 2 6 
1 7 1 
1 1 6 0 
8 
2 
7 7 3 
2 
i 
6 4 5 3 
4 3 1 0 
2 1 4 2 
2 1 2 0 
1 3 3 8 
2 ? 
4B 
3 6 2 
41 
4 0 3 
2 7 
6 1 5 
1 5 4 6 
8 5 5 
6 9 0 
6 6 8 
7 2 
2 3 8 
3 8 
3 0 6 
3 0 4 
2 
2 
1 
1 7 9 8 9 
3 9 8 7 7 
9 0 2 5 0 
4 4 3 2 
3 3 7 1 4 
6 3 
1 3 1 4 
5 5 5 2 8 
1 9 4 0 
6 75 
3 6 9 6 
2 7 2 9 
1 5 4 8 
1 9 4 3 
Belg.­Lux. 
3 5 
2 3 
2 2 7 
2 
5 6 5 0 
5 3 2 9 
3 2 1 
3 2 1 
9 2 
5 5 5 
1 4 5 
7 7 2 4 
1 
8 9 6 
5Θ 
4 3 
19 
1 4 5 
164 
5 5 
8 3 
1 6 5 
1 0 0 5 4 
9 3 7 8 
6 7 5 
6 7 4 
6 2 
8 4 8 
9 3 
4 0 5 
7 
2 9 1 
2 9 
2 4 2 3 
7 5 
4 2 0 7 
1 6 4 4 
2 5 6 3 
2 5 6 3 
6 3 
6 6 
3 0 
1 9 6 
1 9 6 
4 5 2 9 6 
1 1 5 5 9 5 
7 9 2 0 1 
1 5 8 1 
1 8 6 9 6 
1 0 7 9 
2 3 1 2 
3 4 5 6 8 
2 5 7 
2 2 
3 1 1 6 
1 1 1 I 
4 6 9 
1 0 9 
UK 
4 8 
3 2 2 1 
3 2 
1 14 
4 9 1 7 
9 1 9 
3 9 9 8 
3 8 8 4 
6 3 1 
1 14 
6 7 9 
4 0 6 
7 7 
2 8 1 4 
2 
3 0 9 
7 6 
8 8 
8 
2 4 
5 7 7 1 
3 9 0 9 
10 
1 6 9 
3 4 1 
1 4 6 7 9 
4 3 3 3 
1 0 3 4 6 
1 0 0 0 5 
1 7 2 
3 4 1 
1 0 1 
3 4 
? 0 6 
4 6 8 
2 
5 
1 1 1 7 
4 0 
2 1 8 5 
8 2 2 
1 3 6 3 
1 2 8 9 
6 1 
2 
1 3 5 
2 
1 3 4 
96 
6 4 
2 7 1 10 
1 7 0 3 2 
5 8 6 6 
2 9 1 6 0 
5 1 8 7 
2 1 5 2 
1 4 9 8 
2 6 2 2 6 
1 0 5 2 1 5 
9 7 7 7 
1 5 7 6 
1 3 6 4 4 
6 9 3 2 
1 4 6 
14 70 
Ireland 
2 
4 6 0 
4 5 7 
3 
3 
2 
1 4 5 
8 
18 
1 7 1 
1 4 5 
2 6 
2 6 
Β 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 
5 
! 14 
1 2 9 
1 1 9 
1 0 
10 
1 3 6 ? 
7 7 7 
4 0 4 
1 1 7 7 
1 1 3 
1 3 0 8 7 
5 6 
9 3 6 
5 0 
1 9 8 
1 8 9 
8 
Werte 
Danmark 
8 
12 
3 1 4 
2 1 4 
1 0 0 
1 0 0 
8 8 
7 
5 
3 2 2 
8 6 
17 
9 6 
3 2 
9 7 
6 6 1 
4 3 6 
2 2 6 
2 2 6 
1 2 8 
31 
4 0 
17 
8 0 
1 6 9 
7 1 
9 7 
9 7 
17 
3 8 
13 
2 0 1 
2 7 1 
6 7 
2 1 4 
2 1 4 
12 
5 9 8 2 
8 1 5 6 
1 9 2 7 
1 4 0 8 1 
1 4 7 9 
3 3 2 7 
4 
1 7 6 6 1 
1 5 8 6 7 
7 4 5 
7 3 0 5 
3 3 8 7 
4 8 9 
3 7 5 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origi 16 
Ursprung 
CST 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
EGYPTE 
G H A N A 
C A M E R O U N 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
S U R I N A M 
I R A N 
ISRAEL 
B A H R E I N 
INDE 
INDONESIE 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
8 1 0 9 0 
9 0 
3 1 5 4 4 
9 2 5 
4 5 0 4 
4 5 4 6 
1 5 8 5 5 
2 4 2 8 4 
2 8 5 4 
7 4 3 3 
3 0 6 4 1 
1 2 6 3 1 
2 3 1 8 
6 3 2 7 0 
2 4 2 0 4 
2 3 0 8 9 
5 1 1 
3 1 7 2 
3 5 6 7 
3 4 3 3 
7 6 7 
4 7 7 9 
9 8 
3 3 4 
1 1 4 4 
2 3 1 
2 2 4 0 3 
2 3 1 3 9 8 3 
1 3 0 2 3 6 5 
9 8 9 1 9 8 
B 1 8 2 1 3 
6 1 2 0 7 3 
8 6 1 8 3 
4 3 2 7 2 
8 4 5 7 8 
Deutschland 
2 1 9 9 
2 9 
6 3 6 5 
3 3 
2 5 5 2 
8 9 6 1 
3 3 9 1 
5 2 3 
3 6 8 7 
2 6 1 8 
2 0 2 1 
1 0 6 6 1 
12 
1 0 7 0 9 
1 2 6 4 
1 5 8 0 
2 
3 7 4 1 
10 
3 8 4 4 
8 1 0 6 3 6 
3 0 1 6 7 6 
3 0 5 1 1 6 
2 6 4 4 1 1 
2 3 4 9 6 4 
1 9 8 9 1 
2 6 1 8 
2 0 8 1 5 
France 
3 1 0 0 5 
1 4 4 5 4 
3 0 4 
7 0 9 
2 1 2 7 
1 1 4 4 2 
2 9 9 
1 2 8 
1 2 6 3 1 
3 
1 3 0 2 5 
3 1 5 1 
2 8 3 
1 
3 8 7 
1 7 1 7 
2 9 9 4 
2 9 6 
1 4 4 
2 2 3 
4 2 6 8 2 4 
2 9 8 8 9 8 
1 2 7 9 2 6 
8 0 1 8 7 
2 6 9 7 9 
1 8 1 8 3 
1 2 7 5 9 
2 9 3 3 4 
6 6 4 . 1 0 A L U M I N I U M B R U T , S F D E C H E T S E T D E B R I S 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
EGYPTE 
G H A N A 
C A M E R O U N 
REP A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S U R I N A M 
I R A N 
ISRAEL 
B A H R E I N 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
REGIONS POLAIRES 
P A Y S N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R 9 | 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 1 1 7 5 2 
1 5 3 5 4 
2 3 1 4 0 9 
2 1 0 7 2 7 
1 3 7 3 8 
1 1 7 2 3 2 
1 9 4 4 
3 1 3 2 
5 9 9 7 4 
4 3 4 0 6 5 
1 4 5 5 
1 3 3 0 5 
7 5 9 3 
4 7 0 2 
7 6 7 2 
7 6 5 4 3 
3 0 6 6 3 
9 2 5 
4 1 9 4 
4 5 2 4 
1 0 4 1 1 
2 3 2 6 1 
2 8 4 0 
7 4 3 3 
3 0 6 4 1 
1 2 6 3 1 
2 2 6 9 
9 5 2 9 
2 2 1 0 8 
2 3 0 8 8 
5 1 1 
7 3 6 
72-14 
3 2 8 9 
3 3 5 8 
2 9 1 
6 4 4 
2 1 6 
1 4 3 1 0 
1 5 2 0 6 1 3 
7 0 5 2 8 5 
8 0 0 9 1 8 
6 4 2 9 2 2 
5 1 6 3 9 2 
8 0 9 1 9 
4 3 2 7 2 
7 6 8 6 1 
2 7 2 2 9 
9 5 4 6 
6 1 9 2 2 
5 6 6 0 
3 6 1 5 2 
1 9 
1 4 4 1 
2 2 4 1 4 
1 7 5 4 3 3 
7 7 6 
9 6 2 5 
6 4 1 1 
1 7 5 4 
2 1 4 0 
8 3 
0 2 7 0 
2 5 5 0 
5 7 2 7 
2 1 8 2 
5 0 9 
3 6 8 7 
2 6 1 8 
2 0 2 1 
2 1 0 4 
1 
1 0 7 0 9 
5 6 
5 2 ? 
3 1 6 2 
3 8 4 4 
4 0 5 1 4 9 
1 4 1 9 6 8 
2 5 9 3 3 7 
2 2 4 4 8 2 
2 1 3 6 5 9 
1 7 6 1 8 
2 6 1 8 
1 7 2 3 7 
1 8 2 1 
5 3 5 1 7 
6 7 1 3 ? 
8 0 2 9 
1 2 7 5 5 
4 3 0 
8 0 5 
1 8 5 4 ? 
2 
1 6 1 
1 6 8 1 
1 5 1 1 
3 0 5 1 5 
1 3 6 5 8 
.102 
7 0 9 
1 7 3 1 
1 1 1 0 2 
2 9 9 
1 2 8 
1 2 6 3 1 
6 7 2 3 
1 4 3 5 
3 8 3 
1 
3 3 0 
1 7 1 7 
7 9 9 4 
1 9 6 
1 4 4 
2 1 6 
2 6 1 4 0 4 
1 4 3 6 8 4 
1 0 7 7 2 0 
6 1 7 2 0 
1 9 5 1 5 
1 7 9 8 4 
1 2 7 5 9 
2 7 8 0 0 
Italia 
4 4 4 4 2 
17 
2 5 1 4 
1 9 5 
3 2 1 8 
1 1 3 9 
2 9 9 6 
8 5 2 0 
1 0 1 0 
41 1 
2 7 
4 5 9 0 
8 7 
4 8 9 1 
? 0 3 
2 4 2 
1 4 7 
2 4 7 4 4 3 
1 5 5 6 9 9 
9 1 7 4 6 
6 6 5 6 7 
1 2 8 0 8 
5 5 3 3 
1 9 6 4 8 
3 3 9 7 0 
2 4 6 
8 6 9 2 
6 7 8 9 2 
4 1 8 0 
4 9 
5 0 
2 4 0 7 
4 3 3 1 
1 5 4 3 
1 9 1 5 
1 0 0 
3 7 7 0 
4 2 7 6 6 
2 5 1 4 
1 9 5 
2 9 5 5 
11 19 
2 6 6 2 
84 9 1 
1 0 1 0 
41 1 
2 5 
6 9 
8 6 
4 8 9 1 
1 4 7 
1 9 6 5 3 3 
1 1 5 0 8 0 
8 1 4 5 3 
5 7 1 6 0 
1 0 1 9 6 
5 3 0 2 
1 8 9 9 1 
1000 ks 
Nederland Belg.-Lux 
11 
/ 5 
l 
127 
9 3 6 
7 6 ! 
7 6 5 
7 8 2 7 
43 
4 0 7 
130C 
1 3 1 0 
1 0 8 : 
12 
1 8 6 
5 3 
4 1 
2 6 1 7 4 7 
1 6 0 3 1 7 
1 0 1 4 3 0 
8 8 8 3 1 
7 8 6 0 C 
1 1 1 8 2 
7 8 2 7 
1 4 1 7 
4 2 7 6 
3 6 6 6 
3 0 3 9 6 
24 
3 6 2 9 4 
19 
7 3 5 9 9 
123 
1 6 4 6 
2 5 1 
76 
1 2 7 
161 
2 6 9 
7 6 6 
7 8 2 7 
43 
65 
1 2 9 9 
1 3 0 6 
1 6 2 2 3 3 
7 4 6 7 6 
8 7 5 5 7 
7 7 0 2 6 
7 3 7 2 2 
9 9 0 C 
7 8 2 / 
6 3 1 
3 2 0 2 
1 7 4 3 
3 7 2 
9 3 7 
1 7 7 
6 0 0 
1 1 7 7 
1 8 0 
9 7 9 
5 4 
9 3 8 
16 
5 0 
76 
1 17 
1 
E 
3 3 4 7 1 3 
2 7 4 7 6 9 
5 9 9 6 3 
5 3 6 3 5 
4 8 6 9 4 
2 2 8 3 
1 1 7 7 
4 0 2 9 
3 3 1 9 9 
1 0 6 8 2 7 
3 9 5 0 7 
25 
2 2 2 0 6 
1 7 1 1 
2 9 8 7 
4 2 4 0 3 
IC 
11 
144 
2 1 
3 1 7 9 
1 7 4 3 
3 7 2 
9 3 7 
71 
7 1 7 
1 1 7 7 
18C 
2 5 2 
54 
9 3 6 
2 5 8 2 4 7 
2 0 2 9 7 6 
5 5 2 7 1 
4 9 2 4 C 
4 5 5 5 5 
2 1 9 1 
1 1 7 7 
3 8 4 C 
UK 
2 5 0 
3 3 
6 4 0 3 
3 5 8 
1 9 
2 3 8 
8 6 2 
1 0 2 2 
2 5 7 0 
1 8 8 9 1 
4 4 
2 5 4 4 0 
1 7 5 9 5 
4 9 5 8 
5 1 0 
2 0 4 
2 7 0 
3 7 5 
3 3 0 
8 7 
2 
1 1 4 4 
1 8 5 5 9 
3 4 7 5 9 6 
6 8 9 2 0 
2 6 0 1 1 7 
2 2 2 1 2 0 
1 7 5 4 8 3 
2 9 0 9 5 
1 8 8 9 1 
8 9 0 2 
1 2 5 6 9 
7 6 
3 5 2 
5 5 2 5 
1 8 5 7 
3 1 3 5 9 
1 1 0 3 4 8 
19 
1 9 6 5 
6 4 0 3 
3 5 8 
19 
6 0 
5 0 0 
1 0 2 2 
2 5 7 0 
1 8 8 9 1 
3 1 6 
1 7 2 2 9 
4 9 5 8 
5 1 0 
2 9 5 
6 4 4 
1 0 4 6 6 
2 2 8 3 6 7 
2 0 3 7 9 
1 9 7 5 2 2 
1 6 1 2 3 6 
1 4 3 6 9 1 
2 7 9 2 4 
1 8 8 9 1 
8 3 6 2 
I r e l a n d 
90 
2 0 0 5 
1 7 2 8 1 
1 3 8 6 8 
3 4 1 6 
34 1F 
1 3 1 6 
i -
4C 
34 
4 5 4 7 
1 0 6 : 
4 
2 0 0 4 
7 7 0 6 
4 6 3 4 
3 0 7 1 
3 0 7 1 
1 0 6 7 
Mengen 
Danmark 
l i 
4 2 0 
4 4 6 4 
16 
6 7 7 2 3 
2 8 2 2 8 
3 9 4 9 5 
3 9 0 4 7 
3 3 2 2 9 
16 
4 3 3 
4 9 5 
5 9 
2 3 8 
1 0 9 6 
2 
8 3 4 1 
6 4 4 
1 0 8 7 5 
1 8 8 8 
8 9 8 7 
8 9 8 7 
8 9 8 7 
Origi i e 
Ursprung 
CST 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
K A M E R U N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
S U R I N A M 
IRAN 
ISRAEL 
B A H R A I N 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
N I C H T E R M L A E N D E R 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR.9 ) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 7 7 3 7 
1 1 5 
2 1 8 7 4 
6 4 3 
4 3 5 3 
2 2 1 6 
1 3 4 9 4 
1 7 7 6 5 
1 4 7 8 
5 6 4 4 
2 4 3 7 7 
8 7 2 2 
1 8 6 7 
1 0 1 9 1 3 
1 7 7 6 1 
1 9 2 8 2 
4 3 2 
3 9 2 8 
3 0 5 7 
2 6 4 6 
2 4 1 
4 3 2 8 
1 5 4 
2 3 5 
14 18 
1 8 0 
1 5 9 0 7 
2 3 3 7 8 8 3 
1 4 1 6 1 9 8 
9 0 5 7 8 4 
7 7 3 5 5 9 
5 4 9 9 7 1 
7 0 1 2 0 
3 3 0 9 9 
6 1 9 1 2 
Deutschland 
2 5 1 9 
3 6 
3 6 4 5 
6 0 
1 7 0 5 
7 0 6 4 
1 8 3 6 
3 9 9 
2 6 6 1 
2 1 8 9 
1 5 8 6 
2 0 1 8 3 
3 3 
8 1 8 3 
1 4 6 2 
1 4 0 5 
1 
2 8 4 0 
2 1 
2 
2 8 7 4 
6 0 3 4 7 7 
3 3 5 1 9 6 
2 6 6 4 0 7 
2 3 4 8 5 2 
1 9 6 3 3 1 
1 6 1 4 2 
2 1 8 9 
1 4 4 1 3 
F rance 
2 5 5 3 4 
1 0 3 1 / 
1 7 4 
3 5 2 
1 6 3 7 
8 0 9 6 
2 4 ! 
1 0 7 
8 7 2 2 
1 1 
1 7 7 7 7 
2 8 0 8 
1 6 3 
1 
4 29 
1 4 5 6 
7 7 6 1 
2 9 2 
9 8 
1 6 4 
4 4 9 0 2 2 
3 3 4 7 6 7 
1 1 4 2 6 7 
6 0 0 8 4 
2 8 0 0 6 
1 3 2 0 2 
8 8 2 9 
2 0 8 1 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 6 7 6 8 
1 2 
1 7 4 5 
9 7 
3 4 1 2 
5 8 3 
2 9 4 3 
6 3 9 2 
3 1 4 
2 8 8 
15 
9 4 6 9 
9 8 
4 148 
3 3 7 
3 2 4 
6 5 
2 4 0 6 2 8 
1 5 7 2 5 2 
8 3 2 7 5 
6 2 8 9 1 
1 2 9 6 8 
4 8 2 5 
1 5 5 5 5 
6 8 4 . 1 0 R O H A L U M I N I U M . A U S G . A B F A E L L E U N D S C H R O T T 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
K A M E R U N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
S U R I N A M 
I R A N 
ISRAEL 
B A H R A I N 
IND IEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
N I C H T E R M . LAENDER 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G ( E U R . 9 ! 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
8 8 7 3 6 
1 1 5 6 1 
1 8 8 2 1 4 
1 7 4 7 9 9 
1 1 4 2 9 
9 3 9 1 1 
1 4 3 1 
2 1 6 0 
4 8 4 1 0 
3 3 5 8 2 3 
1 1 9 3 
1 2 0 0 2 
5 5 6 0 
3 7 6 9 
5 9 4 7 
6 2 7 1 1 
2 1 2 5 5 
6 4 3 
3 8 7 4 
2 2 1 1 
7 8 5 9 
1 6 6 9 3 
1 4 6 5 
5 6 4 4 
2 4 3 7 7 
8 7 2 2 
1 7 7 1 
9 0 6 8 
1 5 1 6 2 
1 9 2 8 1 
4 3 2 
1 2 3 
1 9 1 7 
2 4 9 1 
2 1 1 6 
1 6 1 
5 7 4 
1 4 8 
8 5 8 0 
1 2 0 2 4 1 0 
5 7 2 2 4 1 
6 2 1 5 9 0 
5 0 3 7 3 5 
4 0 2 9 9 0 
6 3 6 8 5 
3 3 0 9 9 
5 4 0 1 9 
2 1 2 4 2 
7 2 7 8 
5 0 6 7 7 
4 4 2 9 
2 9 5 2 7 
15 
1 0 0 4 
1 7 2 5 7 
1 3 1 0 1 3 
6 8 4 
8 9 2 2 
4 3 3 6 
1 0 8 3 
1 7 7 4 
7 4 
3 7 6 7 
1 2 0 2 
3 9 8 3 
1 6 3 7 
3 8 6 
2 8 6 1 
2 1 8 9 
1 5 8 6 
1 7 6 0 
1 
8 1 8 3 
3 6 
4 6 1 
1 9 8 8 
2 8 7 4 
3 1 2 2 8 7 
1 1 4 1 7 1 
1 9 5 2 4 2 
1 7 0 5 2 0 
1 6 2 2 1 2 
1 3 7 4 7 
2 1 8 9 
1 0 9 7 5 
1 4 2 5 
4 4 5 3 6 
5 5 3 0 9 
6 9 5 2 
1 1 1 0 1 
2 6 3 
6 1 2 
1 5 2 7 7 
2 
1 3 6 
1 3 0 5 
1 2 9 0 
2 4 9 0 5 
9 7 7 6 
1 7 2 
3 5 2 
1 2 4 1 
7 7 5 0 
2 4 1 
1 0 7 
8 7 2 2 
6 4 2 5 
1 1 1 7 
1 8 3 
1 
8 7 
14 5 6 
2 2 6 1 
1 2 6 
9 6 
1 4 8 
2 0 3 3 7 5 
1 1 9 5 8 6 
8 3 7 8 9 
5 1 2 9 4 
1 6 0 2 7 
1 2 8 1 6 
8 8 2 9 
1 9 5 3 1 
2 6 5 4 4 
1 3 2 
6 0 1 5 
5 7 1 6 4 
3 2 6 8 
4 9 
4 1 
2 0 2 3 
4 1 2 2 
1 1 2 2 
1 0 1 7 
9 0 
2 6 9 4 
3 5 2 3 2 
1 7 4 5 
9 7 
3 0 1 0 
5 8 1 
2 4 0 4 
6 3 5 2 
3 1 4 
2 8 8 
8 
6 7 
9 6 
4 1 4 8 
6 5 
1 5 8 7 0 9 
9 3 2 1 3 
6 5 4 9 6 
4 6 5 3 6 
8 2 8 4 
4 4 3 6 
1 4 5 2 3 
Nederland Belg.-Lux 
1 4 
6 7 
1 
6 : 
1 0 0 1 
1 6 8 
6 2 1 
6 4 61 
3 5 
? ! 73 
9 2 1 
9 9 7 
1 4 4 6 
12 
1 7 0 
9L 
6 2 
2 7 6 0 2 7 
1 8 7 6 4 0 
8 7 3 8 6 
7 6 3 6 9 
6 3 8 9 5 
9 7 0 3 
6 4 5 9 
1 3 1 5 
3 8 1 5 
2 6 7 0 
2 5 5 6 2 
3 ' 
2 8 7 8 C 
14 
5 5 4 14 
104 
1 2 7 4 
168 
67 
6 3 
126 
166 
6 2 1 
6 4 5 8 
36 
155 
9 ? ; 
1)9 F 
1 2 7 4 6 4 
6 0 8 7 2 
6 6 5 9 : 
5 8 0 9 4 
5 5 5 1 É 
8 0 7 E 
6 4 5 ! 
4 2 : 
2 5 3 1 
1 2 9 t 
2 4 / 
6 9 ; 
1 7 2 
6 5 1 
9 5 6 
1 4 2 
1 9 9 5 
41 
7 7 6 
19 
4 1 
7 1 
1 6 3 
13 
16 
3 1 3 2 6 2 
2 6 1 4 4 7 
6 1 8 0 6 
4 6 8 3 6 
4 1 3 6 6 
1 8 9 3 
9 5 6 
3 0 5 4 
2 6 7 8 4 
8 6 6 0 8 
3 1 3 8 0 
17 
1 6 7 1 6 
8 5 2 
2 3 1 2 
3 4 1 4 1 
7 
g 
1 0 3 
17 
2 5 0 0 
1 2 9 6 
2 4 4 
6 9 2 
4 9 
5 3 7 
9 5 6 
1 4 2 
186 
4 0 
7 7 6 
2 0 6 4 3 4 
1 6 2 3 6 6 
4 4 0 7 8 
3 9 4 5 7 
3 6 5 7 3 
1 8 0 3 
9 5 6 
2 8 1 7 
UK 
7 6 5 
5 3 
4 6 0 4 
3 0 2 
13 
2 4 6 
6 2 2 
5 2 4 
1 8 7 4 
1 4 6 6 6 
7 6 
3 9 0 5 4 
1 2 4 3 9 
4 9 9 5 
4 3 1 
2 1 9 
1 9 6 
3 2 9 
6 0 9 
1 2 0 
8 
1 4 1 8 
1 3 0 3 3 
3 4 9 3 0 8 
8 8 0 0 8 
2 4 8 2 7 0 
2 1 7 6 2 0 
1 6 1 7 9 6 
2 4 3 3 6 
1 4 6 6 6 
6 3 1 3 
9 9 2 0 
5 6 
3 0 4 
5 1 5 6 
1 3 5 3 
2 6 2 0 3 
0 0 1 1 3 
1 3 
1 6 1 3 
4 6 0 4 
3 0 2 
1 3 
5 6 
2 4 9 
5 2 4 
1 8 7 4 
1 4 6 6 6 
4 7 5 
1 1 5 7 4 
4 9 9 5 
4 3 1 
2 3 0 
5 7 4 
5 7 0 6 
1 7 9 2 4 4 
1 6 7 9 0 
1 6 6 7 4 8 
1 2 8 1 9 0 
1 1 6 1 4 2 
2 2 B 0 8 
1 4 6 6 6 
5 7 6 0 
I re land 
2 5 2 
14 14 
2 
1 9 9 9 G 
1 6 9 4 6 
3 O 6 0 
3 0 5 ( 
1 3 7 5 
16 
? . 
50 
3 7 0 7 
9 3 6 
3 
1 4 1 
6 1 4 4 
3 7 9 4 
2 3 5 C 
235C 
94C 
Werte 
Danmark 
14 
4 3 1 
6 0 1 0 
17 
2 
2 
8 7 2 7 4 
3 4 9 5 4 
5 2 3 2 1 
5 1 6 5 5 
4 4 2 3 4 
19 
4 4 6 
4 1 3 
5 0 
1 7 8 
8 1 8 
3 
6 8 0 7 
4 8 4 
8 7 5 3 
1 4 5 9 
7 2 9 4 
7 2 9 4 
7 2 9 4 
115 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
116 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
684.21 BARRES. PROFILES ET FILS. EN A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
890 REGIONS POLAIRES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
26476 
58201 
22352 
38168 
11 165 
5434 
236 
505 
12184 
2729 
5757 
1921 
597 
1568 
1345 
864 
632 
2963 
236 
1890 
1B6 
722 
147 
8093 
204548 
162533 
33924 
30097 
22591 
2289 
1534 
12151 
18158 
15518 
6546 
916 
460 
273 
253 
1447 
1037 
563 
346 
22 
70 
467 
1007 
1 
836 
39 
60766 
53748 
7018 
5617 
3009 
836 
565 
24738 
1960 
13622 
3601 
499 
22 
1 1 1 
206 
853 
98 
22 
152 
23 
794 
364 
39 
100 
47202 
44442 
2761 
1927 
1266 
39 
795 
* 1000 kg 
Italia 
3121 
1 195 
105 
5682 
363 
1 
108 
576 
667 
1 
194 
1279 
726 
236 
14292 
10468 
3824 
3R05 
1350 
11 
9 
684.22 TOLES.BANDES ETC..PLUS DE O.IS M M . E N A L U M . 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
60039 
71794 
45450 
101590 
26651 
11708 
61 
1322 
13761 
11791 
10050 
15348 
1624 
302!) 
2605 
4341 
984 
44966 
1763 
816 
665 
80 
216 
436840 
318814 
118224 
111672 
50970 
1160 
5395 
32828 
22706 
15149 
9631 
3368 
634 
63? 
410 
4077 
662 1 
20 
5079 
1990 
2655 
182 
6590 
321 
526 
112461 
84316 
28145 
24946 
10740 
322 
2877 
13860 
15060 
30425 
10966 
2336 
53 
1486 
1 10 
1283 
1351 
1301 
349 
274 
388 
340 
4482 
1716 
85794 
72699 
13094 
12363 
4239 
2 
730 
7644 
4623 
1254 
4889 
839 
20 
4 
125 
4 2 1 
34 
62 
271 
70 
2873 
7 03 
6 
23315 
19270 
4046 
3797 
549 
718 
31 
684 23 FEUILLES ET BANDES.MAX.0.1 5 M M . E N ALUMIN. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
11018 
13890 
11008 
39523 
2842 
3169 
190 
661 
321 
3294 
3025 
733? 
4415 
647 
30? 
553 
4509 
3433 
2045 
766 
257 
1 
A 1 
28 
?95 
10B 
177? 
1786 
6 
276 
103 
7593 
3967 
16262 
1363 
906 
1? 
10 
3 16 
38 
1343 
142 
118 
16 
I9? 
1530 
300 
704 
7685 
89 
1 
? 
2 
72 
1 
471 
18 
7 9 
12 
76 
Nederland 
2851 
11239 
10929 
431 
536 
21 
4 
42 
331 
15 
2 
1 
165 
198 
323 
186 
53 
27844 
26006 
1838 
657 
392 
1 0 ? ? 
166 
5994 
12746 
21901 
1840 
186! 
25 
75 
3 8 
622 
564 
2047 
79 
1712 
594 
3272 
1 
258 
53648 
44442 
9206 
8345 
3270 
259 
60? 
1257 
2030 
6231 
109 
338 
282 
290 
954 
566 
68 
1 
Belg.-Lux. 
4697 
4 34 2 
6057 
225 
579 
i 62 
3!) 
578 
29 
9 
60 
21 
98 
16 
16790 
15900 
890 
84 3 
648 
41 
3782 
10537 
25927 
676 
390 
330 
89 
673 
895 
4? 
106 
80 
232 
117 
43876 
41311 
2565 
2379 
1988 
186 
1922 
4161 
424 7 
106 
79 
150 
42 
230 
5 
373 
2 
UK 
7 190 
2010 
38 
619 
129 
735 
8201 
543 
1710 
19 
215 
496 
735 
164 
294 
147 
8093 
24853 
5221 
11539 
11211 
9977 
328 
6962 
1 1886 
2386 
10302 
3136 
36 
521 
6511 
4215 
1387 
3532 
11 
1458 
70 
178 
362 
23096 
46 
34 
16 
80 
216 
76517 
35229 
41288 
40389 
15659 
359 
540 
794 
25 1 
546 
3340 
238 
laa 173 
55 
1315 
1 198 
3042 
135') 
31 
180 
Ireland 
1 105 
4 4 
9 
46 
1 
2102 
i 
59 
3365 
3305 
60 
60 
379 
530 
227 
14 4 
78 
2447 
19 
40 
7 
20 
1 
19 
3911 
3825 
86 
' ■ ' 
66 
9 
16 
10 
198 
1 I 
960 
1 
77 
104 
2 
Mengen 
Danmark 
361 
817 
380 
1214 
232 
439 
3533 
1549 
812 
56 
25 
12 
9438 
3443 
5994 
5982 
5949 
12 
2450 
5443 
837 
8002 
324 
467 
4764 
6301 
1934 
1461 
136 
369 
420 
4402 
37318 
17522 
19795 
19367 
14459 
429 
997 
267 
75 
1560 
249 
550 
226 
964 
646 
981 
933 
187 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
684.21 ALUMINIUMSTAEBE. PROFILE U N D -DRAHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
890 POLARGEBIETE 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDEH 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
30109 
71714 
33820 
60072 
13359 
8821 
352 
719 
15195 
4648 
12405 
2942 
833 
2030 
1163 
603 
659 
8731 
5B1 
2219 
170 
1075 
301 
7327 
280137 
218968 
53843 
49717 
35197 
2796 
1314 
13367 
20611 
22356 
7338 
1704 
632 
400 
234 
3174 
1846 
746 
1254 
27 
63 
481 
2151 
4 
1014 
69 
77543 
66008 
11535 
9943 
5654 
1014 
578 
29262 
3177 
21861 
4649 
761 
44 
137 
164 
1862 
170 
65 
174 
29 
540 
1027 
63 
158 
64143 
59754 
4389 
3784 
2332 
63 
54 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2953 
1774 
126 
7482 
749 
4 
214 
1273 
679 
2 
214 
1086 
2292 
309 
19229 
13089 
6140 
6083 
2106 
39 
17 
684.22 ALUMINIUMBLECHE. B A E N D E R USW..UEB.0.1 5 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4 04 KANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
84405 
82059 
64660 
120588 
29550 
16624 
104 
2747 
15463 
18688 
15397 
17528 
1817 
8841 
3036 
4275 
987 
68287 
1784 
1220 
899 
108 
352 
559696 
400740 
158957 
151849 
67102 
1726 
5379 
44680 
25696 
25003 
10436 
5131 
1296 
825 
907 
6263 
6541 
63 
5169 
2266 
2475 
168 
12760 
343 
700 
2 
160771 
112243 
38528 
35495 
14537 
346 
2687 
16385 
1Θ496 
39225 
12449 
3228 
97 
1559 
204 
1833 
1496 
1370 
313 
361 
387 
345 
6684 
1690 
108140 
89880 
16260 
15525 
5101 
2 
733 
12043 
5501 
2835 
7541 
1425 
38 
5 
747 
823 
32 
59 
335 
23 
4377 
1 
337 
14 
36700 
29382 
6317 
5900 
1075 
346 
71 
684.23 ALUMINIUMFOLIEN U N D BAENDER. BIS 0.15 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
20446 
24590 
19198 
81042 
12085 
5917 
3 10 
1560 
437 
5601 
3435 
20226 
8519 
1070 
471 
810 
9513 
5442 
4069 
5760 
700 
2 
91 
46 
608 
392 
3733 
3664 
25 
436 
151 
13099 
5646 
28873 
3792 
1230 
33 
16 
445 
56 
3469 
218 
190 
11 
234 
1493 
606 
511 
16093 
208 
4 
6 
4 
127 
11 
3 75 
40 
37 
24 
104 
Nederland 
3053 
16452 
16108 
490 
817 
34 
8 
57 
1 189 
30 
1 
1 
178 
43? 
1 
938 
170 
96 
40082 
36954 
3128 
1829 
1 204 
1 121 
178 
8393 
14274 
28539 
2076 
2491 
49 
170 
65 
1071 
915 
2262 
88 
1733 
669 
4823 
4 
503 
88108 
55993 
12113 
10926 
4263 
603 
6B4 
2279 
4268 
13951 
504 
731 
930 
708 
675 
1424 
130 
β 
Belg.-Lux. 
6147 
7446 
9963 
310 
1069 
2 
76 
57 
1041 
53 
19 
109 
21 
337 
19 
26718 
24937 
1782 
1 731 
1227 
36 
5374 
13082 
26635 
741 
577 
i 351 
1 1 7 
992 
636 
46 
123 
78 
553 
1 
162 
49671 
46410 
3261 
3058 
2296 
201 
3967 
7.389 
9666 
369 
159 
37? 
58 
4 
717 
8 
387 
10 
UK 
3350 
2775 
101 
1992 
256 
34Θ 
5 
10507 
732 
2305 
45 
27B 
2272 
576 
172 
441 
301 
7327 
33836 
8826 
17682 
17174 
13596 
508 
10201 
12973 
3999 
1 1604 
3464 
55 
1 102 
6432 
6612 
2087 
3853 
32 
1 192 
74 
190 
373 
33236 
88 
37 
23 
106 
352 
98190 
43399 
64791 
53699 
19000 
529 
563 
1894 
647 
1396 
8585 
1260 
304 
373 
108 
2198 
1573 
7362 
2729 
64 
31 1 
Ireland 
870 
90 
19 
66 
2992 
2 
138 
2 
4160 
4040 
140 
140 
362 
639 
330 
306 
76 
3185 
43 
42 
18 
27 
3 
51 
6082 
4941 
142 
142 
87 
77 
34 
27 
677 
13 
1979 
5 
1B0 
16? 
5 
Werte 
Danmark 
369 
750 
595 
2600 
316 
729 
4067 
3190 
1561 
119 
82 
13 
14407 
5380 
9047 
9033 
8938 
15 
3352 
6591 
915 
6738 
308 
587 
6231 
9780 
3042 
1690 
183 
375 
431 
5803 
46036 
18492 
27645 
27104 
20743 
440 
1273 
494 
150 
3197 
387 
910 
263 
13 5 7 
724 
2467 
1568 
306 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 
1010 
1011 
1070 
IO?] 
1030 
1040 
001 
00? 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
04 8 
400 
640 
M O N D E 
IN IRA CE (EUR 91 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
684.24 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
BAHREIN 
766 
J53 
4382 
73 
100 
108184 15487 
0 
1740 
33531 
82300 11062 30102 
25866 4436 3429 
25023 4409 3416 
15969 3382 1811 
175 11 
663 16 9 
POUDRES ET PAILLETTES D ' A L U M I N I U M 
763 
334 
76 7 
1 
1817 
9811 
2007 
1388 
519 
2 
17 
4 18 
12589 
10237 
2362 
2332 
924 
764 
11484 
10666 
818 
81 7 
2 78 
1 
1762 
63 
100 
14214 
5530 
8684 
8523 
5771 
161 
6 
1 
1393 
1205 
188 
18B 
181 
15 
7649 
3697 
3952 
3951 
3103 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1539 
310 
3828 
832 
1259 
434 
70 
2487 
144 
313 
1323 
12729 
7799 
4931 
3508 2995 
1473 
781 
95 
362 
82? 
84 
65 
2044 
144 
1 7 
1053 
4972 
1563 
3409 
2356 
2193 
1053 
2314 . 
445 
2968 
2881 
182 
60 
522 
289 
233 
2 33 
117 
684.26 TUBES ET TUYAUX.BARRES CREUSES.EN A L U M I N . 
001 
1)117 
(103 
004 
006 
0116 
008 
0 78 
031) 
036 
038 
04? 
1)64 
4 III! 
624 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3550 
6 9 7 1 
1657 
6 7 9 9 3972 
1650 
167 
189 
395 
1356 
1 104 
516 
109 
1013 
138 
28208 23293 
4917 
4638 
3045 
160 
1 17 
584 
3891 
1066 
1610 
124 
95 
4 
16 995 686 
67 
109 
4 99 
51 
10013 
7360 
2653 
2488 
1901 
51 
1 14 
1167 
160 
1616 
1359 
558 
18 
19 
319 
76 
5577 
4879 
698 620 125 76 
684.26 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN A L U M I N I U M 
001 
1)1)'? 
1)03 
004 
005 
1106 
(108 
<)?a 
0.30 
0.36 
0.36 
047 
401) 
6 74 
/32 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
156 
3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
136 
393 
1450 
201 
10? 
14 
17 
56 
25 
105 
104 
4 2 
18 
2961 
2541 
418 
353 
1 1 1 
57 
45 
1387 
40 
38 
6 
4 
48 
22 
22 
8 
1788 
1669 
118 
1 13 
80 
2 
103 
22 
83 
77 
15 
42 
348 
211 
137 
95 
2 
4? 
104 
13 
32 
90 
27 
8 
374 
249 
126 
176 
117 
"66 
17 
58 
12 
135 
3 
1937 
1737 
199 
149 
147 
50 
7 55 
5,3 
10 
476 
15 
4 
76 
60 
79 
1 4 1 5 
2 1 2 6 
564 
21 1 
4 2 
15 
44 
111 
108 
173 
29 
2 6 
334 
270 
63 
63 
5 
274 
200 
86 
22 
942 
762 
181 
181 
76 
4725 
4437 
268 
287 
170 
2189 
1985 
204 
701 
77 
190 
184 
455 
90 
? 3 7 
107 
3 
166 
1 73 
370 
1518 
782 
736 
456 
378 
7 60 
666 
290 
12 
407 
115 
7 
32 
10 
25 
101 
6 
1951 
1662 
289 
261 
10? 
78 
7 
57 
176 
117 
59 
4 4 
5 
15 
210 
210 
6 .' 
2 
32 
29 
140 
140 
177 
361 
153 
145 
521 
224 
145 
130 
.16', 
9 3 
2146 
1548 
598 
5 94 
592 
71 
42 
29 
26 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1660 
13 
9 
2375 
402 
539 
16?7 
4 0 6 
5 76 
9 7 95 
157 
125 
216465 38411 59715 22726 
185135 25576 52674 18919 
51330 10836 7041 3807 
50064 10798 7019 2858 
34693 8052 4147 1054 
248 20 4 
1003 16 II 944 
26 
1044 
26726 
22662 
4066 
4036 
2263 
30 
23667 
21772 
1786 
1770 
'83 
13 
193! 
140 
175 
31044 
14359 
18886 
16474 
12396 
71 1 
684.24 A L U M I N I U M P U L V E R U N D FLITTER 
001 
007 
004 
005 
006 
030 
076 
038 
048 
400 
64 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BAHRAIN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
03B 
042 
064 
400 
624 
684.26 ALUI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
884.26 A L U M I N I U M R O H R F O R M . UND VERBINDUNGSSTUECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
036 
038 
042 
400 
624 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
1375 
123 
564 
7629 
3738 
941 
336 
101 
I 14 
345 
1 12 
306 
1876 
134 
14? 
12861 
9711 
3141 
794 9 
575 
160 
702 
50 
1 17 
46 
32 
191 
98 
59 
264 
i 
5498 
4761 
735 
707 
367 
7 
71 1 
59 
31)1 
12 
730 
375 
132 
1 
I960 
1199 
762 
629 
17 
132 
49 
! 1 
52 
33 
3 
3 
99 
243 
137 
106 
100 
6 
101 
52 
1299 
ga 198 
1 10 
4 
28 
5 
4 
600 
2 
2520 
1858 
662 
660 
37 
2 
415 
330 
1B3 
4 
53 
2 
1 
7 
56 
1051 
986 
65 
6 5 
9 
60 
3 
39 
214 
8 
95 
2 
8 
6 
6 
13 
413 
140 
1044 
430 
615 
590 
23 
?4 
21 
3 
3134 
2762 
372 
372 
34 3 
61 
2 
109 
90 
19 
19 
Danmark 
13150 
8411 
6739 
6737 
5655 
1 716 
553 
3910 
675 
1 16? 
710 
14? 
73 15 
109 
627 
1 140 
13251 
8070 
5182 
3944 
3179 
1737 
H R E U N D 
6122 
10093 
2874 
12162 
5986 
3604 
400 
415 
930 
2936 
1955 
9 12 
117 
4029 
723 
53073 
41333 
11741 
11301 
6235 
268 
321 
152 
339 
??? 
163 
1 19 
1847 
109 
8? 
944 
4806 
1538 
3268 
73 34 
2129 
944 
106 
2100 
316 
89 
23 
14? 
2826 
2612 
215 
166 
73 
49 
■ H O H L S T A N G E N 
1437 
536! 
1524 
2018 
429 
179 
15 
67 
1834 
1466 
143 
117 
1506 
69 
16163 
10899 
5264 
6065 
3380 
69 
1866 
336 
3666 
1978 
1 144 
64 
56 
11 
251 
42 
655 
749 
140 
10863 
9052 
1811 
1668 
359 
140 
106 
22 
31 1 
56 
10 
88 
105 
757 
543 
214 
214 
9 8 
696 
68 
27 
1000 
71 
108 
2 
73 
710 
2 
90? 
3164 
1969 
1195 
1 194 
285 
144 
27 
14? 
8 
39 
142 
33 
70 
556 
360 
196 
196 
1 76 
?04 
2 1 3 4 
4649 
1776 
668 
70 
41 
8 
140 
165 
176 
991 
2 
9571 
8941 
630 
628 
354 
2 
743 
890 
12 
57 
15 
1 1 1 
5 
1875 
1703 
172 
131 
126 
41 
1866 
739 
484 
128 
66 
2 
350 
27? 
3946 
3283 
663 
626 
352 
397 
163 
4 30 
180 
13 
7.36 
266 
196 
1879 
970 
909 
706 
436 
303 
1266 
425 
37 
1 1 89 
199 
2 3 
47 
34 
68 
6 3 
37 
471 
8 
4072 
3232 
840 
787 
203 
53 
190 
6 
196 
190 
6 
6 
8? 
11 
2 
2 1 
24 
978 
6 
3 
18 
1150 
1129 
21 
31 
3 
6 
9 3 
47 
9 
187 
1 1 
356 
164 
202 
20? 
19! 
564 
778 
710 
1153 
414 
258 
756 
803 
330 
10 
12 
4 
4144 
2828 
1317 
1312 
1299 
4 
7 
168 
54 
16 
53 
56 
428 
260 
177 
1 73 
1 14 
117 
Tab. 3 Import 
118 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
001 
002 
003 
004 
O05 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
060 
068 
204 
208 
212 
378 
390 
400 
404 
41? 
504 
624 
676 
724 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
043 
048 
050 
058 
060 
068 
204 
208 
212 
378 
390 
400 
404 
413 
604 
624 
676 
724 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
ISRAEL 
BIRMANIE 
COREE DU NORD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
686.10 P L O M B BRUT 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
ISRAEL 
BIRMANIE 
COREE DU NORD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
26740 
61838 
17056 
62389 
2478 
55654 
2621 
296 
33532 
806 
228 
104 
4196 
194 
240 
438 
5304 
15820 
1001 
7532 
4248 
9713 
502 
49171 
22439 
15917 
305 
650 
28154 
414 
260901 
691402 
228790 
462580 
360192 
34864 
68091 
4261 
34300 
7027 
13585 
13236 
2469 
21027 
164 
24308 
268 
63 
5 
598 
338 
751 
499 
116 
2599 
69 
106 
18714 
2 
6882 
112918 
57343 
55540 
35504 
24803 
920 
19117 
22237 
1724 
13454 
9 
7138 
15 
37 
61 
350 
154 
95 
3303 
588 
54 
15 
756 
1 160 
874 
6 60 
2336 
375 
1000 
56472 
44560 
11912 
2817 
52 
6565 
2531 
. SF DECHETS ET DEBRIS 
25535 
57039 
15766 
58997 
2458 
55066 
1872 
260 
33525 
722 
103 
3352 
194 
240 
438 
5304 
15820 
1001 
7532 
4248 
9713 
424 
49171 
22421 
15917 
305 
650 
28154 
404 
260901 
678160 
216738 
461422 
359055 
34661 
68070 
4261 
34300 
6525 
12430 
13014 
2458 
20973 
164 
24308 
221 
5 
174 
338 
751 
4991 
1 10 
2599 
69 
100 
18714 
2 
6882 
110463 
55400 
56053 
35017 
24745 
920 
19117 
21752 
1712 
13354 
7125 
15 
30 
60 
3 50 
154 
95 
3303 
588 
54 
7 
7 66 
1 150 
874 
050 
2336 
375 
1000 
55838 
43942 
11896 
260! 
45 
6565 
2531 
3228 
3190 
214 
38828 
3976 
5206 
427 
45 
1 
3217 
5302 
1 1666 
1001 
6 94 4 
4248 
9108 
179 
6963 
18028 
14943 
21573 
158321 
49437 
108886 
46719 
5679 
56865 
4258 
6302 
3037 
2965 
176 
38763 
3975 
5206 
427 
1 
2797 
5302 
1 1666 
1001 
6944 
4248 
9108 
142 
6963 
18028 
14943 
21573 
157346 
48916 
108429 
46262 
5679 
56865 
4258 
5302 
1591 
22596 
2823 
15660 
98 
1 
240 
2 
100 
52 
23 
2400 
7104 
1 
10547 
63268 
42669 
20598 
10754 
99 
2499 
7345 
1351 
19671 
2026 
15554 
98 
1 
240 
2 
100 
52 
18 
2400 
7104 
1 
10547 
59197 
38604 
20593 
10749 
99 
2499 
7345 
14809 
123/ 
4723 
4491 
1 
6 7 
16 
16 
9464 
34929 
25264 
9666 
956. 
66 
99 
1460C 
487 
4 17; 
4489 
43 
E 
IF 
9464 
33381 
23753 
9629 
953C 
43 
9 F 
51 
26 
421 
336 
2621 
25 
2 
6 
65 
37 
31 
40 
5 
96 
37225 
792 
305 
36 
211375 
253503 
3457 
250046 
248941 
98 
1 100 
5 
21 
153 
218 
1872 
37 
31 
40 
5 
88 
37225 
774 
305 
26 
211375 
252171 
2264 
249906 
248822 
. 1079 
5 
?: 
1 
274C 
2776 
2776 
22 
— 1 
2401 
2424 
2424 
12 
204 
224 
2224 
619 
106 
3903 
55 
55 
1610 
60 
9216 
3284 
5932 
5890 
4065 
43 
3 
200 
224 
462 
549 
96 
3898 
54 
1610 
60 
7361 
1435 
5916 
5874 
4050 
43 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
060 
068 
204 
208 
212 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
624 
676 
724 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
042 
048 
050 
058 
060 
068 
204 
208 
212 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
624 
676 
724 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PERU 
ISRAEL 
BIRMA 
NORDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
686.10 ROHBLEI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PERU 
ISRAEL 
BIRMA 
NORDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
12012 
27486 
10863 
32640 
1 145 
25365 
1195 
348 
13144 
461 
197 
225 
1869 
1849 
170 
184 
2030 
5953 
277 
3108 
1547 
3821 
606 
19029 
7659 
6065 
108 
255 
14809 
164 
154191 
349120 
110730 
238367 
196031 
14153 
25075 
1546 
17263 
3322 
5845 
6056 
10/0 
9703 
255 
9536 
165 
2/ 
7 
510 
1/0 
237 
162 
1 19 
938 
34 
31 
9929 
2875 
51035 
25997 
25021 
14596 
9982 
302 
10124 
10324 
707 
5968 
75 
2969 
9 
43 
1 13 
144 
1825 
12 
1309 
268 
53 
54 
334 
501 
346 
255 
1 157 
14Θ 
711 
27371 
20045 
7327 
3433 
52 
2680 
1214 
AUSG. ABFAELLE U N D S C H R O T T 
11 192 
24362 
7344 
28600 
1052 
24768 
827 
307 
13129 
329 
224 
1476 
1849 
1 70 
184 
2030 
5953 
277 
3108 
1542 
3821 
442 
19028 
7649 
6065 
108 
255 
14809 
161 
154191 
335642 
98160 
237481 
195156 
13845 
25063 
1546 
17263 
2987 
5234 
5/44 
1052 
9575 
256 
9535 
102 
7 
275 
1 70 
237 
162 
98 
937 
34 
31 
9929 
2875 
49284 
24593 
24691 
14266 
9911 
302 
10124 
9577 
698 
5763 
2930 
9 
3? 
I I? 
144 
1825 
12 
1309 
?6B 
53 
13 
3,3 4 
50! 
346 
255 
1157 
148 
711 
26242 
18968 
7274 
3380 
41 
2680 
1714 
1579 
1301 
116 
16333 
2204 
1966 
167 
9 
2 
1201 
2030 
4374 
277 
2840 
1542 
3562 
131 
2568 
5939 
5688 
8329 
62176 
21534 
40641 
17937 
2144 
20674 
1545 
2030 
1457 
l I93 
90 
16210 
2201 
1966 
166 
2 
1043 
2030 
4374 
277 
7640 
1542 
3562 
105 
2568 
5939 
5688 
8329 
61606 
21162 
40454 
17750 
2141 
20674 
1545 
2030 
834 
9876 
5571 
6243 
55 
9 
170 
33 
44 
49 
790 
3723 
3 
5104 
32660 
22627 
10032 
5316 
65 
87,3 
3893 
704 
8237 
3719 
6181 
55 
7 
170 
33 
44 
?? 
790 
3723 
3 
5104 
26847 
18843 
10004 
5288 
63 
873 
3893 
6183 
2236 
2904 
2644 
1 
63 
18 
16 
5152 
19292 
13978 
5313 
5250 
64 
6,3 
6038 
618 
2249 
2636 
22 
3 
16 
5152 
16808 
11552 
5266 
5193 
22 
63 
50 
55 
1602 
685 
1195 
29 
8 
14 
109 
103 
14 
24 
2 
195 
14563 
395 
108 
13 
131982 
151155 
3689 
147564 
147059 
161 
504 
2 
40 
48 
513 
627 
103 
14 
24 
2 
164 
14563 
385 
108 
10 
131982 
148783 
1429 
147364 
146860 
49? 
2 
6 
; 
1208 
1222 
1222 
6 
2 
1016 
1026 
1026 
38 
85 
146 
1177 
393 
63 
1570 
52 
40 
610 
38 
4309 
1838 
2469 
2440 
1685 
29 
1 
81 
146 
144 
227 
52 
1564 
37 
610 
38 
3046 
697 
2448 
2419 
1667 
29 
1 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
6 8 5 . 2 1 B A R R E S . P R O F I L E S E T F I L S . E N P L O M B 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 3 2 
5 9 2 
2 0 5 
3 9 4 
1 9 8 9 
1 8 9 2 
9 8 
9 5 
8 1 
1 6 0 
1 2 5 
5 0 
4 2 0 
3 7 5 
4 5 
4 5 
4 6 
I 8 6 
73 
3 
2 1 3 
2 1 2 
1 
l 
1 
Italia 
2 2 5 
2 5 
2 4 
1 
2 7 6 
2 7 6 
1 
1 
6 8 6 . 2 2 T A B L E S . B A N D E S . P L U S D E 1.7 K G / M 2 . E N P L O M B 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 7 IRLANDE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
6 5 2 
­1056 
3 5 7 
1 8 0 7 
7 4 9 
7 2 3 
8 3 0 2 
7 5 3 6 
7 6 7 
7 6 7 
3 8 4 
9 9 4 
9 0 
4 2 4 
1 9 0 6 
1 4 6 9 
4 3 7 
4 3 7 
7 70 
5 4 
3 3 4 
3 3 4 
10 
i 
2 9 9 
3 2 3 
11 
3 1 3 
3 1.3 
6 8 5 . 2 3 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S . E N P L O M B . P O U D R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 0 7 
2 8 0 
1 2 9 3 
1 7 3 
4 7 
2 3 6 3 
2 1 8 8 
1 4 1 
1 2 3 
7 5 
54 
4 
4 
1 0 1 
6 2 
4 
4 
2 2 
a 
4 3 
2 8 
1 5 
15 
6 
16 
3 9 
2 2 
7 7 
5 5 
2 2 
7 7 
6 8 6 . 2 4 T U B E S . T U Y A U X . A C C E S S O I R E S E T C . E N P L O M B 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
6 6 6 Z I N C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 8 Z A M B I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 4 PEROU 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
B 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
5 8 8 
4 3 6 
1 5 2 
3 6 3 0 6 
1 4 2 2 6 7 
1 1 8 0 5 5 
4 5 2 0 4 
6 7 3 7 
7 6 9 9 
3 9 9 
1 2 0 
2 9 2 4 1 
1 4 0 
3 9 9 0 7 
2 2 2 
1 1 8 
4 6 2 2 
4 7 0 4 
1 9 5 
3 1 5 7 
1 8 1 4 5 
1 2 5 2 6 
4 1 9 
4 8 0 0 
6 1 1 
3 1 2 9 
1 0 3 5 
2 3 7 7 3 
3 2 3 1 
4 8 1 7 7 
1 4 3 3 4 
4 7 8 4 
1 9 2 4 
1 1 9 2 7 
1 2 2 7 
5 3 5 
2 0 0 
6 9 7 4 
5 9 7 4 5 1 
3 5 6 7 7 1 
2 4 0 6 8 2 
3 8 
3 7 
1 
1 7 4 4 5 
7 5 7 7 2 
1 8 8 4 3 
1 0 7 1 
1 0 2 6 
10 
1 1 3 7 5 
1 1 
1 5 9 3 
1 3 6 
1 0 1 
1 0 5 
3 9 9 7 
7 0 1 
4 3 0 7 
3 9 9 
1 0 5 0 
5 3 5 8 
1 3 
2 3 6 1 
5 3 4 2 
2 2 8 
2 8 8 
16 4 0 
1 0 2 
1 5 3 4 1 7 
1 1 4 1 6 6 
3 9 2 5 1 
4 4 
4 4 
3 7 0 4 1 
1 7 4 2 3 
6 9 5 7 
3 5 9 8 
6 0 9 
6 4 1 
1 
1 4 0 2 
4 
2 0 3 5 
5 2 6 
2 3 4 8 
7 5 6 1 
2 1 
3 9 6 
1 9 0 6 
2 0 3 
2 3 0 4 
2 1 2 3 
101 
3 3 7 
3 9 7 3 
2 5 
1 0 
8 6 5 7 7 
6 5 6 2 5 
2 0 9 5 2 
3 0 0 
1 7 9 
1 2 1 
1 8 4 6 
1 4 4 8 0 
5 0 7 
9 6 9 8 
1 6 ! 
2 1 
11 
4 5 4 0 
1 0 
1 6 
2 4 4 5 
3 6 1 
4 7 8 
2 3 6 
2 3 5 3 
3 9 8 
3 0 14 
7 8 2 1 
1 
1 6 2 
3 3 0 6 
4 0 1 3 
2 7 5 
2 
5 5 3 5 9 
2 6 7 1 1 
2 8 6 4 8 
1000 kg 
Nederland 
6 0 
2 9 
3 
1 0 9 
1 0 8 
2 7 Θ 9 
3 0 
2 8 1 9 
2 8 1 9 
2 2 3 
7 3 1 
1 0 3 
5 
1 0 8 8 
1 0 8 1 
5 
5 
5 7 
5 7 
1 1 3 2 
7 0 0 1 
1 2 8 3 7 
4 9 
1 0 7 3 
6 0 
1 
1 
2 
2 5 
2 0 
1 7 0 
6 5 0 
2 3 9 
6 5 
2 1 1 7 
10 35 
4 1 6 5 
9 1 2 
4 2 6 
4 4 8 
6 9 9 
2 5 
8 0 1 
3 4 2 7 1 
2 2 1 5 2 
1 2 1 2 1 
Belg.­Lux. 
4 4 1 
9 
2 
4 5 2 
4 5 2 
1 5 8 
7 6 6 
1 3 3 
5 7 0 
5 5 7 
1 3 
13 
5 1 
1 4 
3 3 2 
4 2 1 
3 9 7 
2 4 
2 4 
2 4 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 3 3 8 
8 6 4 3 
3 2 2 9 
2 0 1 5 
2 4 6 
2 5 
5 0 
1 0 0 
2 5 
7 5 
1 6 9 8 
6 7 4 
1 4 4 0 
2 0 1 
2 7 8 9 
1 9 9 3 
8 2 6 
3 5 5 6 
1 1 2 7 
6 0 0 
3 9 6 4 7 
2 4 4 9 5 
1 6 1 5 2 
UK 
i 
4 3 
3 
4 1 
16 
2 5 
1 
2 
7 4 9 
7 5 5 
7 5 2 
3 
3 
5 1 
2 6 6 
1 16 
7 
5 0 2 
4 3 3 
6 9 
5 1 
44 
3 2 
5 
2 7 
2 5 0 5 
7 2 5 3 
6 9 6 7 8 
1 0 7 4 6 
4 
39EÌ 
4 
1 3 4 1 3 
7 6 
2 9 8 7 4 
1 
1 
2 2 6 
5 2 7 
9 2 3 0 
6 4 5 4 
5 1 1 
1 0 1 2 
4 0 1 2 
2 0 6 
4 0 9 3 7 
1 6 4 9 
17 
6 6 1 
1 7 8 4 
5 0 
5 2 3 
7 0 0 
5 4 7 1 
2 0 7 7 6 4 
9 0 5 8 9 
1 1 7 1 7 4 
Ireland 
. ¡ 09 
3 1 9 
3 1 9 
4 
4 
2 2 
2 2 
2 2 
7 
7 
10 
7 3 
3 7 4 
3 0 
3 2 2 6 
1 0 0 
2 5 
19 
.170 
4 2 7 7 
3 7 1 3 
5 6 4 
Mengen 
Danmark 
1 
1 2 0 
2 6 
1 5 7 
1 4 7 
1 0 
10 
10 
3 
1 5 8 7 
1 5 9 1 
1 5 9 0 
1 
1 
12 
5 3 
4 4 
ι 
1 1 1 
1 1 0 
2 
2 
1 
5 
2 
3 
3 0 3 0 
6 3 7 
2 5 8 7 
1 7 0 7 
1 3 5 8 
3 8 0 1 
5 1 
2 3 9 7 
11 
6 3 
3 2 0 
1 7 6 
1 6 1 3 9 
9 3 2 0 
6 8 2 0 
Origine 
Ursprung 
CST 
6 8 5 . 2 1 B L E I S T A E B E 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
6 8 5 . 2 2 B L E I B L E C H E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 7 I R L A N D 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
­ P R O F I L E U N D D R A H T 
8 7 0 
16 79 
2 8 6 
3 2 9 
3 3 3 3 
3 2 1 1 
1 2 1 
1 2 0 
109 
1 1 5 
2 6 1 
1 0 ? 
5 5 8 
4 9 8 
5 9 
5 9 
5 9 
5 1 2 
1 
4 9 
19 
5 8 4 
5 8 1 
3 
3 
• B A E N D E R . U E B E R 1.7 K G . Q M 
2 9 9 
2 1 5 B 
2 1 1 
9 7 6 
3 6 6 
3 4 3 
4 4 2 7 
4 0 3 9 
3 8 7 
3 8 7 
2 2 1 
4 9 6 
4 7 
7 3 6 
1 0 2 1 
7 6 9 
2 5 3 
2 5 3 
2 0 5 
5 0 
2 7 3 
2 7 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 8 
12 
5 4 
3 
1 8 3 
1 7 8 
5 
5 
1 
5 
2 
1 0 8 
1 1 6 
7 
1 0 9 
109 
6 8 5 . 2 3 B L E I F O L I E N U N D D U E N N E B A E N D E R , P U L V E R U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
6 8 5 . 2 4 B L E I R O H R E . 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
6 8 6 Z I N K 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 8 S A M B I A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 4 PERU 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
3 9 5 
16 78 
2 6 9 9 
2 3 7 
1 2 9 
5 3 0 4 
5 0 0 7 
2 7 9 
2 6 9 
1 3 8 
7 6 
2 
2 0 
15 
1 3 5 
1 0 1 
1 7 
1 7 
2 
1 0 5 
2 
3 8 
2 3 3 
1 8 4 
5 0 
5 0 
1 1 
• R O H R F O R M S T U E C K E U S W . 
4 1 4 
3 1 3 
9 9 
2 8 2 9 0 
1 0 0 6 8 2 
8 1 1 1 3 
3 3 1 1 8 
4 7 5 2 
5 4 0 6 
3 0 0 
1 0 0 
1 9 9 6 0 
1 2 7 
2 7 5 9 2 
2 0 1 
1 8 9 
3 0 6 6 
4 1 9 7 
1 1 8 
1 9 6 4 
1 1 5 4 8 
7 8 5 7 
3 3 4 
3 1 1 4 
3 4 1 
1 9 1 1 
6 2 3 
1 4 9 4 5 
2 0 5 0 
3 2 8 2 2 
8 6 2 6 
3 9 76 
1 189 
7 2 ? 5 
7 6 1 
3Θ1 
1 5 0 
4 8 7 7 
4 1 3 3 7 9 
2 5 3 7 5 6 
1 5 9 6 2 2 
3 7 
3 6 
1 
1 3 8 1 3 
5 2 0 2 9 
1 3 6 3 4 
7 9 7 
6 ? 3 
1 
9 
7 7 5 7 
4 
1 13Θ 
1 13 
1 4 7 
8 4 
3 4 0 6 
4 6 0 
3 0 0 1 
2 4 3 
7 2 6 
3 4 1 5 
3 5 
1 5 9 9 
3 4 1 7 
1 3 1 
1 9 1 
9 6 8 
5 4 
1 0 7 8 6 3 
8 0 9 0 3 
2 6 9 6 0 
3 9 
3 9 
2 6 8 7 4 
1 2 3 0 6 
5 4 4 2 
2 5 0 3 
4 3 4 
4 6 6 
1 
2 3 
1 2 1 5 
3 2 9 
1 5 8 8 
1 6 6 0 
1 6 
2 0 ! 
1 2 8 4 
1 4 6 
1 5 8 2 
1.3 7 7 
7 4 
2 0 1 
2 4 6 9 
15 
14 
6 1 2 0 9 
4 7 5 6 0 
1 3 6 4 9 
3 9 
6 4 
2 1 
1 2 5 
1 0 3 
2 2 
2 2 
1 
1 4 6 
9 4 
5 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 8 
3 1 2 
6 6 4 4 
1 1 3 
1 6 
1 0 
2 6 4 6 
19 
3 9 
1 7 4 0 
1 9 ? 
30,3 
1 5 7 
1 5 0 6 
3 1 8 
1 2 9 9 
4 8 0 3 
2 
7 2 
l 6 0 5 
2 5 1 6 
1 73 
3 6 3 6 1 
1 8 8 2 2 
1 7 5 3 8 
Neder land 
1 3 1 
6 6 
9 
2 1 7 
2 1 5 
2 
2 
2 
1 4 5 5 
3 1 
1 4 8 7 
1 4 8 6 
1 2 2 
1 7 2 7 
5 3 
2 6 
1 9 4 8 
1 9 2 2 
2 6 
2 6 
6 1 
6 1 
7 9 0 
5 7 1 1 
9 4 7 1 
4 4 
7 3 1 
1 
5 1 
1 
1 
1 
7 
16 
3 3 
1 0 ? 
5 1 8 
1 3 6 
4 2 
1 2 6 4 
6 2 3 
2 3 8 ! 
1 
5 7 3 
7 44 
7 6 4 
3 9 1 
1 3 
5 7 6 
2 4 0 8 6 
1 6 8 1 2 
7 2 7 6 
Belg­Lux. 
1 4 0 2 
18 
7 
1 4 2 8 
1 4 2 8 
7 3 
1 51 
7 6 
3 1 2 
3 0 1 
1 1 
ι ι 
70 
4 6 
5 1 8 
6 7 6 
6 3 4 
4 1 
4 1 
4 1 
6 8 
6 3 
5 
6 0 4 7 
5 9 5 1 
2 1 8 3 
1 4 0 1 
1 4 0 
1 4 
3 8 
6 0 
16 
4 7 
1 0 6 5 
4 0 0 
8 8 9 
1 4 2 
1 6 3 0 
1 3 7 3 
5 1 7 
2 2 0 3 
7 0 ! 
4 2 3 
2 7 2 4 1 
1 7 7 3 5 
9 5 0 4 
UK 
2 
1 3 
3 
6 0 
19 
4 0 
3 9 
7 9 
13 
4 5 
3 6 8 
4 3 8 
4 2 6 
1 I 
1 ι 
5 0 
1 6 7 8 
1 2 4 
2 6 
1 8 2 1 
1 7 0 2 
1 1 9 
1 0 9 
8 4 
5 3 
13 
4 0 
1 9 7 3 
5 1 6 4 
4 6 8 8 1 
8 0 0 4 
7 
2 9 6 
8 9 8 6 
4 5 
2 1 0 3 2 
3 
5 1 6 
3 0 7 
5 5 3 8 
4 0 0 6 
3 4 1 
6 4 7 
2 7 0 3 
2 2 8 
2 7 9 0 3 
1 0 8 0 
1 1 
5 1 3 
1 0 3 1 
3 2 
3 6 7 
1 5 0 
3 8 2 4 
1 4 1 6 9 2 
6 2 3 2 3 
7 9 3 7 0 
I re land 
1 7 2 
1 7 7 
1 7 7 
3 
3 
13 
1 3 
1 3 
3 
3 
6 
6 9 
? 4 9 
4 1 
2 3 6 3 
7 2 
1 4 
8 
2 9 3 
3 1 0 6 
2 7 1 7 
3 B 8 
Werte 
Danmark 
? 
9 6 
1 7 
1 2 6 
1 1 6 
1 2 
17 
ι ? 
? 
7 7 2 
7 7 7 
7 7 4 
3 
3 
3 8 
1 6 1 
1 4 9 
3 
3 6 3 
3 4 8 
4 
4 
1 
7 
4 
2 
2 3 3 1 
4 3 7 
1 7 8 0 
1 3 3 3 
1 0 0 2 
2 
2 7 3 8 
7 6 
1 7 3 5 
1 
11 
4 9 
2 1 7 
1 12 
1 1 8 2 2 
6 8 8 4 
4 9 3 8 
119 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
120 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
]020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
666.10 ZINC BRUT. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
066 BULGARIE 
208 ALGERIE 
322 ZAÏRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
138108 
29746 
54602 
32218 
47884 
Deutschland 
19791 
1 1622 
11978 
6403 
7481 
France 
6599 
646 
4502 
2207 
9764 
SF DECHETS ET DEBRIS 
1421 1 
135666 
113150 
36073 
6007 
6381 
375 
29081 
137 
39907 
4605 
1626 
195 
3157 
16545 
12526 
419 
4800 
511 
3129 
1035 
23773 
2931 
48166 
14334 
4784 
1924 
11927 
1227 
531 
200 
6974 
547288 
311980 
235309 
134397 
29445 
54540 
32216 
46284 
8617 
73128 
15239 
652 
951 
11373 
10 
1593 
100 
939 
701 
3406 
399 
1050 
5358 
2361 
5342 
228 
?θθ 
1640 
102 
133778 
98596 
35182 
16624 
1 1530 
1 1978 
6408 
6580 
36225 
17187 
5413 
336 1 
587 
635 
140? 
2035 
526 
1788 
2581 
21 
296 
1906 
701 
2304 
2123 
101 
337 
3973 
25 
10 
83151 
62772 
20379 
6586 
635 
4502 
2207 
9204 
686.21 BARRES, PROFILES ET FILS. EN ZINC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
686.22 PLANCHES. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
197 
1050 
173 
1519 
538 
22 
217 
3882 
3544 
339 
296 
54 
81 
166 
5 9 
41 
197 
599 
378 
221 
221 
20 
7 70 
S 
326 
296 
30 
10 
9 
BANDES. P O U D R E ETC.. EN ZINC 
21869 
5351 
4563 
7548 
780 
753 
149 
7 861 
15 60 
291 
45364 
40366 
4998 
3380 
223 
1580 
8744 
2475 
3398 
241 
9 
2861 
901 
8 
18708 
14867 
3841 
2939 
69 
901 
528 
235 
157 8 
26 
2? 
540 
1 
2861 
2338 
543 
3 
2 
540 
i 
Italia 
7591 
80 
17655 
9835 
3401 
1373 
13689 
507 
9295 
140 
4540 
2445 
361 
478 
335 
2353 
398 
2014 
7821 
162 
3306 
4013 
275 
53569 
24974 
28595 
7538 
30 
17655 
9835 
3401 
94 
545 
1 
20 
682 
659 
23 
73 
23 
429 
222 
3 9 8 
11 
i 
1058 
1044 
14 
14 
l ! 
1000 kg 
Nederland 
1022 
5 
8796 
6272 
2302 
950 
5000 
10036 
25 
1035 
i 25 
1 70 
'160 
239 
65 
2117 
1035 
4155 
9 1 ? 
425 
446 
699 
26 
801 
29201 
17106 
12096 
997 
8 7 96 
6272 
2302 
10 
268 
17 
20 
315 
295 
20 
20 
161 
I860 
2531 
20 
4563 
4562 
2 
? 
2 
Belg.­Lux. 
5557 
50 
3593 
1641 
6002 
1686 
8031 
2114 
1969 
242 
100 
25 
75 
! 699 
674 
1440 
201 
2622 
1993 
826 
3556 
1127 
600 
29051 
14067 
14985 
5390 
50 
3593 
1641 
6002 
, 
84 
17 
4 
105 
105 
8636 
527 
1057 
13 
167 
10401 
10233 
167 
167 
UK 
90748 
13490 
7581 
5535 
18846 
1630 
7059 
69506 
8350 
375 
13413 
76 
29874 
776 
527 
9154 
6454 
511 
1012 
4012 
108 
40926 
1649 
17 
851 
1784 
50 
621 
200 
5471 
203847 
88924 
116923 
90634 
13489 
7519 
5535 
18770 
1 
22 
1001 
22 
1158 
1126 
32 
8 
874 
l 77 
152 
1316 
76 
95 
2727 
2516 
210 
97 
7 6 
Ireland 
539 
25 
56 
120 
2100 
100 
25 
420 
2820 
2275 
545 
570 
_ 2 5 
10 
18 
30 
1 
4 56 
515 
515 
224 
29 
670 
19 
942 
923 
19 
19 
Mengen 
Danmark 
6261 
3853 
497 
320 
63 
5 
510 
2560 
865 
1326 
3660 
51 
2397 
320 
1/6 
11871 
5266 
6604 
6108 
3711 
497 
320 
23 
146 
182 
170 
13 
13 
2 
3025 
104 
27 
695 
32 
138 
63 
4084 
3883 
202 
139 
139 
63 
Origine 
Ursprung 
CST 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
104 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
95616 
20500 
34046 
20314 
29905 
Deutschland 
14338 
8021 
7688 
4140 
4934 
France 
4418 
491 
2927 
1487 
6247 
686.10 ROHZINK. AUSG. ABFAELLE U N D S C H R O T T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
378 SAMBIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
504 PERU 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
686.21 ZINKSTAEBE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
686.22 ZINKBLECHE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9531 
94326 
76617 
24541 
4078 
4304 
193 
19819 
122 
27592 
3038 
1540 
1 18 
1964 
10255 
7857 
334 
3114 
341 
1911 
623 
14945 
1610 
32798 
8026 
2976 
1189 
7775 
761 
378 
150 
4877 
368374 
213684 
154690 
92043 
20082 
33978 
20314 
28612 
5854 
49684 
10360 
427 
553 
7755 
3 
1 138 
67 
772 
460 
2258 
243 
725 
3415 
1599 
3417 
131 
191 
958 
54 
90240 
66883 
23357 
11478 
7848 
7688 
4140 
4191 
26044 
12084 
3906 
2310 
410 
460 
968 
1715 
329 
1 153 
1660 
16 
201 
1284 
133 
1582 
1322 
74 
201 
2469 
15 
14 
57924 
44754 
13170 
4374 
460 
2927 
1487 
5812 
, ­PROFILE U N D ­DRAHT 
150 
1036 
288 
1483 
453 
100 
254 
4046 
3551 
493 
4.17 
130 
64 
126 
42 
50 
1 
231 
629 
311 
318 
318 
70 
. ­BAENDER. PULVER 
18577 
4871 
4040 
6947 
198 
629 
126 
2403 
1777 
391 
39607 
35267 
4340 
30? 7 
728 
1277 
7888 
221 1 
3086 
158 
6 
2403 
743 
17 
16607 
13351 
3256 
2513 
91 
743 
353 
5 
412 
368 
44 
28 
25 
U S W . 
463 
219 
1506 
25 
23 
419 
9 
2671 
2237 
434 
15 
6 
419 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4742 
91 
10616 
6103 
2181 
850 
9749 
312 
6127 
96 
2646 
1740 
192 
30,3 
157 
1506 
318 
1299 
4803 
1 
72 
1605 
2516 
173 
34612 
17149 
17463 
4667 
17 
10616 
6103 
2181 
65 
489 
3 
14 
597 
571 
25 
75 
25 
415 
150 
469 
10 
1 
1045 
1034 
11 
1 1 
10 
Nederland 
727 
9 
5178 
3645 
1370 
628 
3499 
6895 
8 
688 
i 16 
10? 
518 
136 
42 
1264 
623 
2381 
573 
344 
?84 
391 
13 
576 
19021 
11779 
7242 
694 
5178 
3645 
1370 
12 
314 
70 
1 
73 
371 
347 
25 
25 
2 
147 
1605 
2258 
1!) 
i 
4230 
4225 
5 
5 
4 
Belg.­Lux. 
3540 
38 
2249 
1031 
3715 
1 120 
5296 
1430 
1333 
133 
60 
16 
47 
1065 
400 
B89 
142 
1416 
1373 
517 
2203 
701 
423 
16613 
9327 
9286 
3322 
34 
2249 
1031 
3715 
773 
18 
7 
253 
248 
4 
4 
4 
6912 
426 
666 
15 
213 
8231 
8017 
213 
213 
UK 
62917 
9036 
5059 
3691 
11395 
1075 
4981 
46728 
5626 
193 
8988 
45 
21032 
516 
307 
5472 
4006 
341 
647 
2703 
60 
27679 
1080 
11 
513 
1031 
32 
364 
150 
3824 
137640 
58602 
79038 
62718 
9033 
4991 
3691 
1 1329 
3 
24 
957 
98 
1145 
1064 
61 
31 
89 3 
159 
140 
1421 
36 
142 
2666 
2618 
248 
145 
66 
Ireland 
373 
14 
4C 
76 
148F 
72 
14 
?9: 
1987 
1607 
38C 
365 
14 
C 
16 
?: 
2 
362 
409 
409 
15C 
39 
513 
8 
709 
701 
e e 
Werte 
Danmark 
4561 
2814 
329 
217 
49 
4 
326 
1761 
557 
936 
2616 
74 
1735 
217 
1 12 
8337 
3683 
4754 
4425 
2690 
329 
217 
28 
. 184 
229 
213 
18 
16 
4 
2327 
83 
19 
589 
66 
116 
49 
3249 
3084 
165 
1 17 
1 17 
49 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschtand France Italia 
688.23 TUBES. TUYAUX. ACCESSOIRES ETC.. EN ZINC 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
687 ETAIN 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
04 2 ESPAGNE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
400 ETATS-UNIS 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
687.10 ETAIN BRUT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
400 ETATS-UNIS 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
190 
169 
64 
402 
917 
881 
36 
393 
3-16? 
2802 
1514 
17 
4184 
17.3 
37 
29 
221 
1B4 
97 
40 
3026 
1 169 
173 
75 
293 
137 
1465 
4957 
8604 
17616 
42 
3101 
47 
628 
53687 
11479 
42108 
l 194 
87 
37491 
4195 
3423 
3 
147 
147 
332 
326 
7 
34 
9 6 1 
1 4 6 7 
8 
1503 
5 
14 
21 
662 
15 
20 
51 
798 
3781 
4576 
2744 
17 
802 
3 
17488 
3971 
13617 
61 
22 
12653 
662 
803 
12 
1 
l 1 
195 
219 
219 
809 
1 18 
108 
8 
787 
4 
37 
147 
465 
10 
5 
25 
578 
281 
1919 
4990 
3 
658 
10961 
1828 
9123 
62 
4 
8413 
612 
658 
SF DECHETS ET DEBRIS 
271 
2397 
1549 
1028 
4024 
123 
28 
219 
184 
97 
40 
3026 
1 169 
160 
75 
293 
137 
1465 
4957 
860! 
17616 
3100 
46 
628 
61417 
9394 
42025 
1159 
71 
37444 
4195 
3422 
2 
960 
387 
1448 
14 
21 
662 
16 
20 
51 
7 98 
3781 
4576 
2744 
80? 
3 
16290 
2796 
13494 
55 
17 
12636 
662 
803 
806 
94 
39 
778 
4 
35 
147 
465 
5 
5 
25 
578 
281 
1919 
4990 
658 
10832 
1717 
9115 
4 4 
4 
8413 
612 
658 
24 
9 
50 
34 
16 
258 
67 
258 
169 
373 
4 
10 
40 
20 
20 
28 
?0 
10 
30 
478 
1513 
4335 
9 
266 
15 
8011 
1129 
6881 
177 
10 
6469 
20 
285 
231 
20 
238 
129 
348 
4 
10 
40 
20 
20 
27 
20 
10 
30 
478 
1510 
4335 
265 
15 
7839 
971 
6868 
126 
10 
6457 
?0 
?85 
1000 kg 
Nederland 
151 
2 
24 
192 
189 
3 
6 
535 
519 
111? 
24 
1 
81 
15 
24 
30 
99 
51 
417 
281 
1517 
1000 
9 
5730 
2196 
3535 
117 
4 
2418 
15 
1000 
52 i 
442 
1 102 
24 
8 i 
15 
24 
30 
3 il 
51 
4 1 7 
281 
1517 
1000 
8 
5620 
2089 
3532 
114 
2 
2418 
15 
1000 
Belg.-Lux. 
i 41 
33 
90 
90 
43 
4 8 6 
701 
1 
78 7 
7 
1 
20 
7 0 4 
57 
75 
10 
852 
5 
2746 
1023 
1723 
58 
1 
1662 
724 
6 
11 
365 
122 
279 
7 
20 
704 
57 
75 
10 
852 
5 
2507 
785 
1722 
57 
1661 
724 
5 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
20 
1 
3 
32 2 
23 1 
9 1 
31 11 
60 
452 
442 2 
59 
88 
42 
184 
97 
20 
2162 
36 
109 
59 
310 5 
3097 
200 1 
23 
607 
30 
21 
73 
63 
21 
3 
81 
13 
170 
18 
8070 87 524 
1073 81 198 
6997 β 326 
717 62 
8 38 
5778 5 93 
2162 
501 1 170 
27 
60 
450 
293 
22 
88 
42 
184 
97 
20 
2162 
29 
109 
59 
310 E 
3097 
200 
23 
607 
30 
15 
3 
47 
3 
81 
170 
18 
7881 27 421 
918 22 96 
6963 5 326 
701 62 
38 
5761 5 93 
2162 
501 170 
Origine 
Ursprung 
CST 
686.23 ZINKROHRE. 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-9] 
687 Z INN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
064 UNGARN 
28Θ NIGERIA 
322 ZAIRE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
ROHRFORMSTUECKE USW. 
4 4 9 
1 6 6 
1 4 7 
4 3 5 
1353 
1254 
99 
2286 
16613 
17242 
8424 
122 
25459 
643 
103 
216 
1 0 4 3 
220 
162 
179 
18958 
7812 
1710 
518 
1693 
855 
9718 
30978 
59465 
119237 
197 
19406 
269 
4257 
348470 
70790 
277683 
7859 
459 
249853 
26770 
19969 
8 
146 
183 
387 
358 
29 
219 
6654 
10095 
36 
8864 
1 
i a 
60 
80 
5 
4190 
83 
143 
299 
4919 
23488 
30376 
17476 
80 
4990 
i i 
112131 
26871 
86281 
269 
94 
80995 
4190 
4996 
14 
3 
25 
158 
202 
201 
1 
5480 
732 
7?5 
83 
5235 
28 
21 1 
1 138 
3130 
106 
32 
184 
4198 
1995 
14341 
37048 
20 
4450 
79138 
12254 
66884 
348 
3? 
62086 
4268 
4450 
687.10 ROHZINN. AUSG. ABFAELLE UND SCHROTT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
064 UNGARN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1566 
16148 
8563 
5381 
24549 
636 
169 
1038 
220 
162 
1/9 
18958 
7812 
15/7 
618 
1693 
855 
9718 
30978 
59446 
119237 
19404 
256 
4257 
334072 
56842 
277231 
7603 
357 
249660 
26770 
19967 
12 
6646 
2386 
8490 
68 80 
S 
4190 
7/ 
143 
299 
4919 
23488 
30376 
17476 
4990 
11 
103683 
17636 
86149 
238 
69 
80915 
4190 
4996 
5468 
528 
21 1 
5178 
26 
207 
1138 
3130 
40 
32 
184 
4199 
1995 
14341 
37048 
4450 
78192 
11386 
66808 
271 
25 
62085 
4268 
4450 
1000 ERE/UCE 
Italia 
20 
45 
107 
68 
39 
1503 
505 
1485 
1031 
1990 
29 
86 
260 
147 
143 
201 
155 
48 
202 
3064 
10943 
27047 
36 
1545 
104 
50869 
6660 
44320 
776 
88 
41851 
143 
1692 
1333 
131 
1397 
711 
1859 
26 
83 
279 
147 
143 
188 
155 
48 
202 
3064 
10924 
27047 
1545 
104 
49702 
5457 
44245 
757 
83 
41796 
143 
1692 
Nederland 
407 
4 
36 
464 
461 
3 
39 
3458 
2883 
68381 
153 
6 
10 
300 
88 
10/ 
188 
699 
314 
2431 
1944 
10696 
6274 
67 
36544 
13369 
23176 
501 
28 
16401 
68 
6274 
1 
3390 
2400 
6778 
151 
300 
88 
103 
188 
699 
314 
2431 
1944 
10696 
6274 
54 
35880 
12719 
23142 
467 
1 1 
16401 
88 
6274 
Belg-Lux. 
β 
70 
63 
144 
143 
1 
303 
2714 
1311 
3 
1922 
45 
19 
130 
4682 
1004 
46.3 
58 
5707 
28 
18390 
6298 
12093 
1023 
19 
1 1041 
4812 
28 
86 
2079 
822 
1873 
44 
130 
4682 
1001 
463 
58 
5707 
26 
18973 
4904 
12070 
1001 
1 1040 
4812 
28 
UK 
1 3 
5 
42 
19 
23 
I 4 6 
314 
2105 
1929 
4 1 5 
6 
ι 72 220 
16? 
27 
13269 
187 
483 
399 
1821 
20694 
10! 7 
98 
4215 
47851 
4910 
42940 
4 705 
27 
36809 
13269 
1427 
134 
31 1 
2095 
1215 
415 
3 
172 
220 
162 
27 
13269 
1 4 8 
4 8 3 
399 
1621 
20694 
1017 
98 
4215 
46992 
4168 
42623 
4643 
β 
36753 
13269 
1427 
Ireland 
16 
209 
? 
40 
2 
269 
226 
44 
2 
40 
2 
82 
40 
122 
82 
40 
40 
Wert· 
Danmark 
3 
7 
4 
3 
69 
202 
1 1 1 
529 
400 
79 ? 
?C 
569 
61 
1100 
3! 
3278 
1312 
1966 
235 
171 
630 
1100 
202 
78 
22 
289 
2C 
569 
1100 
31 
2548 
691 
1958 
226 
163 
630 
1100 
121 
Import 
122 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
* 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
687.21 BARRES. PROFILES ET FILS. EN ETAIN 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
33 
1 134 
140 
61 
26 
1462 
1420 
40 
1037 
8 
17 
1077 
1060 
18 
? 
27 
7 
39 
35 
4 
17 
70 
29 
19 
9 
102 
91 
10 
14 
4 7 
9 
72 
71 
1 
74 
35 
7 
144 
143 
1 
687.22 TABLES.FEUILLES.PLUS DE I KG/M2.EN ETAIN 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
18 
99 
264 
259 
687.23 FEUILLES.BANDES MINCES ET POUDRES.EN ETAIN 
001 FRANCE 
00? BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
43 31 
3 76 
26 
433 
396 
37 
44 
38 
5 
52 
2 
48 
3 
687.24 TUBES. TUYAUX. ACCESSOIRES ETC.. EN ETAIN 
1000 M O N D E 11 3 1 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 10 3 1 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1 
6 8 8 0 0 U R A N I U M . T H O R I U M ET LEURS ALLIAGES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
13 
65 
689 
001 
002 
1)03 
(104 
006 
1106 
007 
008 
ii?a 
030 
03 7 
1136 
078 
047 
(1.16 
066 
068 
(167 
064 
OHH 
3 ? ? 
36 7 
366 
3 78 
7911 
4111) 
4 04 
417 
604 
6IIR 
516 
«74 
770 
774 
7?a 
/ 17 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ZAIRE 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REPAFRIOIIF DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ISRAEL 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUTRES METAUX C O M M . N O N FERREUX 
820 
1 75 
7 6!, 
213 
10 70 
1535 
39 
5 
56 
69 
14 1 
6375 
4526 
2210 
3228 
5199 
2484 
98 
24 
19242 
780 
46,2 
320 
1160 
173 
97 
8468 
40 
948 
6 
134 
14 1? 
71 
904 
637 
9454 
15157 
2695 
316 
1 16 
26 
299 
3 7 
378 
243 
19 1 
3619 
3562 
1899 
17 3 5 
4458 
793 
72 
14 
13671 
516 
30 
1 17 
463 
19 
9 
5354 
928 
1 
71 
B56 
30 
53 
2753 
5344 
779 
52 
34 
7 5 
6 
26 
227 
166 
104 
1446 
539 
382 
132 
681 
117 
9 
59 
6 
394 
63? 
766 
346 
39 
55 
7 
3? 
1331 
.'7 8 
28 
28 
666 
793 
384 
47 
53 
167 
35 
834 
6 7') 
6 
II 
10 
49 
49 
3 
34 
.3 4 4 
755 
425 
277 
5 
43 
178 
152 
26 
547 
1096 
324 
592 
54 
26 
4 
2679 
162 
325 
1 7 9 8 
5 
34 
158 
235 
1575 
43 
33 
3 
16 
69 
4 39 
16 
21 
552 
3668 
5807 
157 1 
157 
3 3 
5 
4 
6 7 
?0 
4 
722 
1 
7 7 
23 
23 
28 
28 
687.21 ZINNSTAEBE. PROFILE U N D ­DRAHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
687.22 ZINrt 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
301 
143 
7846 
663 
32 7 
117 
9772 
9519 
253 
132 
120 
AENDER. 
115 
731 
54? 
.101 
1816 
1799 
16 
43 
1 
7396 
37 
6 0 
7601 
7511 
90 
9 
80 
UEBER 
2 
283 
239 
528 
527 
10 
10 
151 
37 
1 
242 
209 
33 
32 
1 
K G / Q M 
147 
39 
3 
200 
195 
5 
47 
8B 
210 
90 
36 
552 
501 
52 
15 
36 
105 
105 
105 
38 
64 
260 
57 
434 
418 
16 
16 
53 
3 
62 
56 
6 
173 
339 
196 
40 
773 
752 
20 
19 
1 
a 
271 
70 
348 
348 
3 
10 
45 
13 
32 
31 
2 
3 
8 
3 
5 
5 
61 
68 
66 
2 
2 
11 
51 
63 
63 
3 
41 
5 
57 
49 
8 
Β 
30 
366 
105 
502 
502 
687.23 ZINNFOLIEN. ­PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIÜHLICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
687.24 ZINh 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
76­1 
315 
16 30 
179 
2740 
2574 
169 
162 
4 
I'll 
299 
278 
22 
2 
324 
16 
501 
462 
39 
H R F O R M S T U E C K E U S W . 
70 
56 
20 
20 
3 
2 
4 
309 
110 
41 
490 
467 
23 
20 
20 
16? 
1 
170 
170 
18 
6 
35 
??l 
9 
292 
291 
2 
4 
3 
14 
71 1 
806 
726 
80 
13 
14 
13 
2 
2 
2 
69 
97 
1 
168 
167 
1 
3 
3 
688.00 URAN. T H O R I U M UND IHRE LEGIERUNGEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
689 Al 
44 
16 
II 
3 
37 
.10 
'ι 
3 
1 
9 
7 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
062 
064 
068 
322 
352 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
516 
624 
720 
724 
728 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
ZAIRE 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VFRFINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PERU 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
ISRAEL 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
317 
170 
146 
146 
145 
66 
78 
78 
LE NE­METALLE 
21053 
38875 
16773 
27267 
9516 
19520 
502 
174 
31875 
5869 
766 1 
1949 
14124 
569 
341 
21855 
263 
462 
364 
686 
1 1241 
209 
656 
5288 
8024 
70596 
829C 
7115 
1136 
10'! 
3836 
207 
1169 
1 ι 84 
1676 
14500 
10068 
9270 
3990 
7624 
5543 
453 
110 
21259 
3371 
170 
890 
7585 
82 
44 
14250 
445 
334 
384 
7307 
30 
481 
2130 
26427 
1847 
780 
385 
10!' 
27 
189 
70 1 
913 
1437 
5640 
35 
35 
7939 
2641 
9158 
595 
71159 
7 
45 
3139 
472 
24 
5 38 
1711 
403 
2276 
22 
3212 
544 
7 886 
88 5 
246 
433 
3748 
2 
128 
54 
88 
3064 
50 
30 
20 
70 
3352 
2023 
1298 
6 66.1 
2152 
6 
6 
192 
157 
43 
71? 
1661 
11 
82 
1775 
2 
18 
248 
116 7 
4437 
13 
76 
3 5 
9 
6 4 0 
5 
2 
3 
3 
2208 
8124 
2197 
292 
2114 
4 
1219 
9 
34 
389 
6 
205 
305 
154 
30 
49 
626 
642 
163 1 
54 
1 13 
23 
12 
64 
69 
9 
600 
21 
21 
3050 
7512 
3650 
822 
1644 
1 
467 
47 
140 
70 
166 
703 
2 
l / 
134 
699 
202 
6465 
149 
155 
4 
7 
71 
98 
1647 
61 
16 
45 
46 
?204 
1 1251 
1303 
5226 
176 
36 
9 
5266 
1026 
2174 
146 
74a!) 
6 7 
10 
2546 
105 
97 
209 
4559 
3337 
22916 
6341 
1245 
262 
60 
236 
77 
43 
2897 
10 
5 
150 
2 
579 
171 
254 
29 
442 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung ^ 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 6 3 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 8 3 
9 7 7 SECRET 1 2 9 
1 0 0 0 M O N D E 9 2 0 0 0 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 2 4 1 4 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 6 7 7 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 3 1 4 
1 0 2 1 A E L E 2 1 5 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 9 4 
1 0 3 1 A C P 2 0 7 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 2 2 5 
6 8 9 . 0 0 C O L I S P O S T A U X 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
D e u t s c h l a n d 
a 
1 2 9 
4 5 3 2 0 
1 2 0 3 6 
3 3 1 5 6 
2 5 1 5 3 
1 4 7 6 7 
1 2 2 8 
3 0 9 
6 7 7 5 
F rance 
8 8 5 9 
3 0 6 7 
5 7 9 3 
4 3 4 9 
1 7 0 1 
7 8 6 
3 9 4 
6 5 a 
6 8 9 . 3 1 M A G N E S I U M B R U T , S F D E C H E T S E T D E B R I S 
0 0 1 FRANCE 2 3 1 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 1 0 
0 0 5 ITALIE 4 7 4 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 9 0 
0 2 B NORVEGE 1 8 9 2 7 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 3 9 7 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 9 0 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 2 1 9 
4 0 4 C A N A D A 2 0 3 3 
7 3 2 J A P O N 2 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 5 2 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 8 1 1 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 9) 3 2 4 0 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 4 4 3 
1 0 2 1 A E L E 1 8 9 7 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 8 7 5 
6 8 9 . 3 2 M A G N E S I U M O U V R E 
0 0 1 F R A N C E 1 3 7 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 2 1 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 9 0 
0 3 6 SUISSE 0 1 
0 3 8 A U T R I C H E 21 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 2 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR.9 ) 5 9 6 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9 ) 8 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 1 0 
1 0 2 1 A E L E 3 2 3 
1 6 5 2 
4 1 9 8 
1 3 1 
1 3 5 6 4 
3 2 0 0 
9 0 5 
3 7 6 1 
6 6 3 
9 7 
2 8 3 2 4 
6 0 5 4 
2 2 2 7 9 
1 8 1 2 9 
1 3 6 0 9 
3 6 
4 1 0 5 
1 3 
2 
3 9 
3 0 
2 9 5 
4 2 5 
5 1 
3 7 4 
3 7 4 
6 0 
6 4 
1 2 4 
34 0 
1 4 5 0 
1 2 5 
1 5 9 
3 1 0 
4 0 
2 6 1 2 
5 2 7 
2 0 8 5 
1 9 6 0 
14 6 0 
1 2 5 
5 3 
9 3 
3 
2 7 
1 9 2 
1 6 3 
2 9 
7 9 
3 
I ta l ia 
5 0 3 3 
1 9 9 9 
3 0 3 6 
2 7 3 9 
3 0 5 
6 4 
Ì 6 
2 3 3 
io 
1 5 
1 17 
1 4 5 
2 5 
1 2 0 
1 2 0 
1 7 0 
1 
4 8 
2 6 
21 
9 8 
1 9 6 
7 6 
1 2 1 
1 2 1 
2 3 
6 8 9 . 3 3 B E R Y L L I U M B R U T O U O U V R E : D E C H E T S E T D E B R I S 
4 0 0 ETATS­UNIS 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [ E U R ­ 9 ] 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 9) 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 
3 
4 
3 
3 
2 
2 
6 6 9 . 4 1 T U N G S T E N E B R U T O U O U V R E ; D E C H E T S E T D E B R I S 
0 0 1 FRANCE 2 0 0 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 2 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 1 6 
0 0 5 ITALIE 2 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 5 
0 3 0 SUEDE 16 
0 3 6 SUISSE 7 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 6 2 
6 2 4 ISRAEL 21 
7 2 8 COREE D U S U D 9 0 
1 0 0 0 M 0 N D E 1 3 5 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 9 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 9) 5 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 2 
1 0 2 1 A E L E 2 4 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 13 
1 2 6 
5 7 
7 0 
2 2 
2 4 
4 
1 6 
1 3 5 
7 0 
2 1 
9 0 
6 0 3 
2 4 9 
3 5 4 
7 7 0 
1 5 5 
1 1 1 
13 
2 
1 8 
8 1 
5 
12 
1 
5 1 
5 
6 
1 8 8 
1 1 9 
6 9 
6 8 
51 ' 
! 
2 7 
6 
3 1 
10 
2 
1 
6 
8 
9 1 
7 4 
17 
17 
9 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
5 3 7 1 
1 6 9 6 
3 6 7 3 
2 4 5 4 
7 7 3 
9 6 7 
1 
2 5 4 
4 1 8 
3 5 
2 
7 3 9 
1 6 2 
4 7 2 
2 9 
2 0 5 9 
6 0 7 
1 4 6 2 
1 2 4 0 
7 3 9 
6 1 
1 6 2 
51 
4 0 
2 4 
2 
3 
β 
1 3 0 
1 1 7 
1 3 
13 
5 
2 
2 
6 7 
5 4 
16 
i 14 
1 5 5 
1 3 7 
1 7 
17 
1 
Belg.­Lux. 
5 8 1 3 
2 5 1 8 
3 2 9 6 
2 6 3 3 
2 9 8 
2 6 7 
1 5 8 
3 9 5 
2 4 8 
5 7 
101 
3 9 4 
2 5 2 
1 5 8 
2 3 
1 2 3 3 
8 0 0 
4 3 3 
2 7 5 
2 5 2 
1 5 8 
3 0 
2 8 
6 
5 
2 9 
1 3 2 
6 3 
6 9 
5 9 
3 0 
3 0 
9 0 
14 
2 3 
7 
1 
1 6 4 
1 5 7 
8 
7 
7 
UK 
145 
0 3 
2 1 0 0 2 
2 6 4 3 
1 8 3 5 8 
1 5 5 8 5 
3 3 8 4 
6 7 1 
6 7 3 
' 9 0 3 
6 9 
3 0 
2 5 9 0 
3 2 5 
1 8 2 7 
1 0 3 7 
5 0 
5 9 3 3 
1 0 1 
5 8 3 2 
5 5 0 4 
2 5 9 0 
3 
33 5 
3 2 
2 
188 
1 1 
2 4 2 
3 2 
2 1 0 
2 0 4 
1 9 3 
6 
6 
6 
6 
1 7 
2 
2 
3 2 
4 
5 
6 4 
1 4 6 
5 4 
9 2 
77 
9 
16 
I r e l a n d 
3 1 0 
9 6 
2 1 5 
? 0 ' 
9 2 
10 
2 
9 2 
9 4 
2 
9 2 
9 2 
9 2 
3 
3 9 
4 2 
4 2 
M e n g e n 
D a n m a r k 
2 9 2 
9 0 
2 0 3 
1 9 6 
1 8 4 
1 
1 
7 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
4 2 
1 0 
9 
6 1 
5 2 
1 0 
10 
9 
4 
5 
1 
1 0 
4 
6 
6 
6 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
8 0 0 A U S T R A L I E N 7 1 7 5 
8 9 0 P O I A R G E B I E T E 7 6 3 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 1 2 0 9 1 2 0 9 
1 0 0 0 W E L T 3 4 8 0 1 6 1 3 5 1 7 3 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9) 1 3 3 6 7 7 3 7 0 6 1 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 91 2 1 3 1 2 5 9 6 9 0 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 9 4 2 8 6 9 4 5 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 3 8 3 6 3 3 1 0 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 7 6 3 0 1 0 3 4 8 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 6 7 4 6 7 7 6 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 6 0 6 3 1 7 1 0 4 
6 8 9 . 0 0 P O S T P A K E T E 
1 0 0 0 W E L T 1 0 7 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9) 9 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 1 3 
F rance 
5 7 1 9 0 
2 8 2 4 1 
2 8 9 5 0 
1 8 6 7 8 
5 8 7 3 
7 7 8 5 
3 2 1 6 
2 4 8 1 
1 0 0 
8 8 
1 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
2 6 2 0 8 
1 5 4 1 9 
1 0 7 8 8 
8 6 2 2 
2 2 2 7 
3 8 0 
? 7 0 
1 ' 8 6 
6 8 9 . 3 1 R O H M A G N E S I U M . A U S G . A B F A E L L E U N D S C H R O T T 
0 0 1 FRANKREICH 3 9 4 4 2 7 7 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 5 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 1 
0 0 5 ITAL IEN 7 0 4 5 6 1 4 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 0 9 9 5 8 0 
0 2 8 N O R W E G E N 2 9 3 1 8 2 0 2 5 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 0 7 7 4 9 0 7 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 7 8 3 7 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 4 7 6 6 3 9 6 
4 0 4 K A N A D A 4 0 3 8 1 1 0 7 
7 3 2 J A P A N 3 3 9 1 6 0 
1 0 0 0 W E L T 6 4 7 1 4 4 2 9 5 4 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 1 3 8 2 8 9 6 1 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 5 0 8 8 6 3 3 3 4 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 4 2 6 0 2 7 9 9 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 9 4 0 6 2 0 3 3 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 0 5 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 4 5 5 5 2 8 5 
6 6 9 . 3 2 V E R A R B E I T E T E S M A G N E S I U M 
0 0 1 FRANKREICH 3 6 1 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 5 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 7 6 2 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 3 2 9 0 
0 3 0 OESTERREICH 1 9 3 4 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 7 0 1 2 3 5 
1 0 0 0 W E L T 4 5 0 1 1 5 5 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 1 9 3 3 1 1 0 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9) 2 5 6 8 1 4 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 4 7 1 4 4 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 0 1 1 3 8 
8 4 
178 
1 4 7 1 
2 4 0 6 
1 79 
2 5 2 
6 3? 
6 1 
5 2 6 4 
1 7 3 2 
3 5 3 2 
3 3 5 1 
2 4 0 6 
2 
1 7 9 
145 
2 3 8 
10 
loo 
5 6 7 
4 5 7 
1 1 0 
1 10 
10 
6 8 9 . 3 3 B E R Y L L I U M . R O H O D V E R A R B . ; A B F A E L L E 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 4 2 9 1 5 3 
1 0 0 0 W E L T 1 5 5 1 1 6 7 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 1 2 0 1 4 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ] 1 4 3 3 1 5 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 3 3 1 5 3 
4 3 2 
4 7 3 
3 9 
4 3 5 
4 3 5 
6 8 9 . 4 1 W O L F R A M . R O H O D . V E R A R B . ] A B F A E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 2 5 2 8 1 5 0 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6 6 0 5 2 8 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 6 0 3 1 3 8 6 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 3 8 3 7 
0 0 5 ITAL IEN 3 6 6 2 2 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 1 8 1 2 0 9 
0 3 0 S C H W E D E N 6 9 1 1 5 5 
0 3 6 S C H W E I Z 7 7 2 1 3 1 
0 3 8 OESTERREICH 3 2 6 6 2 3 6 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 4 7 6 1 2 4 3 
6 2 4 ISRAEL 1 6 3 1 5 3 
7 2 8 S U E D K O R E A 1 3 1 6 1 3 1 3 
1 0 0 0 W E L T 3 3 1 9 7 9 1 8 8 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ] 2 3 0 7 4 3 6 1 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 1 0 1 2 2 5 6 7 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 3 6 8 3 9 6 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 7 5 1 2 6 4 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 9 2 1 4 6 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 5 9 1 4 9 
4 1 
1 3 0 6 
1 4 9 5 
1 2 3 
5 3 ? 
9 7 
4 74 
2 4 1 
2 4 9 
4 6 1 6 
3 5 2 0 
1 0 9 8 
1 0 8 1 
8 ? 4 
14 
2 6 
4 2 
1 9 0 
1 
2 6 7 
6 8 
1 9 9 
1 9 9 
1 9 8 
8 
1 12 
15 
6 5 
4 0 1 
6 0 9 
1 3 5 
4 7 4 
4 7 4 
7 3 
3 
2 8 
2 5 
3 
3 
4 4 7 
1 4 
3 9 6 
6 9 1 
3 0 4 
6 1 
7 1 
2 2 8 
1 7 7 
2 4 0 3 
1 8 5 2 
5 5 1 
5 5 1 
3 6 4 
Nederland 
2 1 6 2 1 
1 4 9 3 7 
6 5 8 4 
4 9 9 3 
I 6 5 ? 
9 7 0 
6 7 2 
7 4 2 
5 9 
3 
1 2 1 9 
2 5 2 
8 2 8 
4 6 
3 2 3 7 
8 1 0 
2 4 2 7 
2 0 9 4 
1 2 1 9 
8 1 
76 7 
14 
1 6 9 
3 0 
6 
5 
4 2 
2 7 0 
2 1 7 
5 3 
5 3 
11 
4 9 
7 7 
2 8 
4 9 
4 9 
5 
6 0 5 6 
5 0 0 
3 
9 3 6 
5 
4 1 
133 
7 7 0 0 
7 4 9 9 
2 0 1 
1 9 7 
4 6 
1 
3 
Be lg . ­Lux . 
2 7 9 4 4 
1 6 6 8 0 
1 1 2 8 5 
9 3 5 3 
7 5 1 
9 7 8 
6 9 9 
9 3 5 
7 
7 
4 2 7 
ι 3 6 
186 
6 7 4 
4 1 1 
3 6 0 
4 2 
2 1 3 4 
1 4 2 1 
7 1 3 
4 5 3 
41 1 
7 6 0 
1 4 4 
1 1 7 
11 
1 5 
1 4 1 
4 9 8 
2 7 3 
2 2 6 
7 1 0 
6 9 
6 
1 0 
5 
β 
6 
3 0 9 
4 4 0 3 
1 6 7 
8 
70.3 
β 
5 4 
4 5 
3 6 
5 2 4 4 
5 0 8 9 
1 5 4 
1 4 8 
1 0 8 
7 
UK 
7 1 2 
7 6 3 
7 6 8 6 0 
2 0 2 0 7 
5 6 6 4 2 
4 6 3 7 9 
8 9 2 6 
7 2 0 1 
4 7 6 9 
3 0 6 1 
1 ?4 
6 
6 0 
4 5 3 4 
4 7 9 
2 9 9 9 
2 2 5 7 
7? 
1 0 6 5 2 
1 8 2 
1 0 3 7 0 
9 8 6 2 
4 5 3 4 
2 9 
4 7 9 
16 
4 7 5 
6 
1 4 5 
5 0 
7 0 5 
4 9 1 
2 1 4 
7 0 9 
1 6 8 
7 8 5 
7 8 7 
2 
7 8 5 
7 8 5 
7 6 4 
6 3 
9 8 
9 2 8 
6 
1 14 
21 
2 9 4 
1 6 3 1 
3 
3 5 8 4 
1 3 7 9 
2 2 0 6 
2 0 9 6 
4 3 4 
1 0 9 
I r e l a n d 
6 9 4 
1 7 8 
7 1 5 
' 0 4 
1 17 
1 1 
3 
1 1 7 
1 2 1 
3 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
8 
6 6 
6 4 
6 4 
2 
2 
2 
W e r t e 
D a n m a r k 
2 2 3 6 
9 6 4 
1 2 8 0 
1 2 4 9 
1 1 8 7 
7 
6 
24 
1 8 5 
1 8 6 
1 8 6 
1 8 5 
1 8 5 
1 5 5 
2 8 
4 
4 1 
i 
2 3 0 
1 8 6 
4 3 
4 3 
4 2 
I 
9 
7 
2 
2 
2 
4 6 
14 
5 6 
5 
2 5 6 
16 
5 5 
7 
4 6 8 
1 2 3 
3 3 5 
3 3 5 
3 2 8 
123 
Tab. 3 Import 
124 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. 
689.42 MOLYBDENE BRUT OU OUVRE; DECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
689.43 TA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
689.50 Al 
145 
209 
144 
168 
19 
1 
10 
71 
120 
28 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
064 
068 
322 
352 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
516 
720 
724 
778 
732 
aoo B90 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ZAIRE 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
498 
185 
1380 
689 
692 
690 
503 
270 
104 
504 
125 
379 
377 
271 
50 
25 
168 
93 
76 
76 
51 
56 
31 
262 
173 
89 
89 
58 
Τ O U OUVRE: DECHETS ET DEBRIS 
'1 
12 
21 
5 
6 
154 
6 
217 
45 
172 
172 
1 1 
5 
3 
2 
108 
6 
126 
9 
117 
1 1 / 
3 
2 
11 
i 7 
23 
15 
8 
8 
! 
3 
i 5 
10 
4 
6 
6 
1 
UX C O M M . N O N FERREUX ET ALLIAGES 
3567 
3982 
1805 
2395 
404 
1699 
29 
19 
7B5 
755 
462 
138 
766 
170 
94 
4488 
40 
6 
134 
1412 
21 
904 
63 7 
9452 
71)60 
639 
316 
116 
25 
?!>!) 
378 
238 
101 
3393 
152 
64 
129 
47089 
13900 
33061 
23768 
1446 
3970 
2072 
5325 
METALL. 
117716 
83523 
102490 
1731 
1/51 
1 177 
235 
6 34 
6 
12 
105 
512 
30 
38 
14 
18 
6 
2154 
i 71 
856 
30 
53 
2753 
1006 
95 
52 
3 4 
25 
6 
227 
181 
14 
134 1 
8 
1 29 
15338 
5547 
9662 
5926 
669 
1061 
1)09 
2655 
ET PARTIES 
67879 
25000 
53773 
805 
147 
506 
68 
622 
2 
8 5 
38 
5 
1 
13 
140 
466 
6 
394 
632 
528 
36 
39 
40 
288 
55 
7 
13 
727 
5672 
2160 
3523 
2205 
137 
7R5 
394 
533 
19365 
7222 
492 
262 
99 
582 
209 
i 
4 
59 
2 
87 
l 
34 
232 
3 
32 
1331 
786 
23 
6 
1 
81 
4327 
1645 
2683 
2386 
94 
64 
36 
233 
4222 
627 
618 
15 
! 
198 
182 
16 
16 
15 
1 
i 1 
332 
41 
182 
4 4 
53 
9 
3 
53 
5 
35 
5 
6 
874 
834 
134 
4 
12 
3 
26 
15 
1 
130 
2826 
651 
2174 
1167 
13 
916 
1 
92 
8573 
34205 
4 
7 
110 
99 
11 
1 1 
4 
488 
131 
600 
31 
14 9 
5 
43 
158 
34 
158 
235 
1539 
20 
33 
15 
69 
439 
4174 
1399 
2775 
7 38 1 
5 
267 
158 
27 7 
31756 
35309 
101 
17 
132 
13 
119 
119 
102 
3 
7 
7 
6 
2 
34 
57 
17 
40 
4 0 
6 
522 
1087 
251 
515 
24 
23 
4 
86 
16? 
325 
94 
152 
1 1 
1 
1473 
5 
18 
21 
552 
3666 
3848 
464 
157 
33 
5 
6 7 
?0 
4 
672 
144 
64 
14486 
2426 
12059 
9635 
484 
a.16 
573 
1578 
4994 
3768 
4320 
173 
51 
123 
33 
417 
6 8 9 4 2 MOLYBDAEN. ROH OD. VERARB.: ABFAELLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
689.43 T A N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
7 32 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
689.50 A N D 
2 
16 
10 
3 
9 
35 
1 
9 
7 
7 
93 
31 
62 
66 
44 
1 
1 
? 
246 
525 
831 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
064 
068 
322 
352 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
516 
720 
724 
728 
732 
800 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
UNGARN 
BULGARIEN 
ZAIRE 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PERU 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR.31 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
891 ΜΕΊ 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
1639 
2272 
3942 
1768 
585 
119 
9178 
2898 
22523 10227 
12294 
12278 
9360 
361 
336 
365 
28 
23 
4502 1457 
7197 1165 6032 
6024 
4557 
1 18 
505 
609 64 
13 
1285 
567 
3177 1298 
1878 
1878 
1310 
OD. VERARB.: ABFAELLE 
222 
952 1243 
2 18 
769 
7589 
174 
11292 
2487 
8804 
8802 
1027 
123 
211 
337 
4454 
174 
5369 
370 
4998 
4F49R 
370 
236 
560 
130 
682 
1622 
807 
816 
816 
134 
283 
276 
827 
85 
33 
45 
1 190 
306 
3064 1504 
1560 
1560 
1261 
1 
27 
239 
111 
387 
799 
288 
511 
51 1 
113 
NE-METALLE U N D LEGIERUNGEN 
12348 
29022 
4952 
18918 
2036 
1 4 1 3 3 
389 
115 
2487 
4831 2551 
786 
677 
655 
317 
15759 
261 
364 
686 
11241 
209 
65F 
528E 
7997 
42750 
4139 
2114 
1138 109 
3835 
1 162 
1 106 
359 
13922 714 
623 
1209 
210130 
81913 127006 
01728 
8785 
25854 
16746 
19423 
TRUKTION 
101604 
84845 
95279 
5283 
8306 
2228 
12 50 
4662 
358 
93 998 
3193 
170 
556 
308 
77 
31 
9343 
334 
384 
7307 
30 
481 
2129 
1 1489 
655 
280 
385 
109 
27 
701 
835 124 
5256 
5 
1209 
68740 22180 
45351 
24868 
5055 
8822 
7787 
11662 
7500 
828 
6233 
233 
5489 
7 
10 
733 
361 
24 
35 
55 
403 
2097 
22 
3212 
544 
5596 
250 
74 6 
433 
3748 
128 54 
88 
2995 
41389 20300 
21068 
10995 
1 184 
7768 
3216 
2302 
EN U N D TEILE 
43325 
25802 
43729 
21158 
9344 
2613 
1706 
76 
5409 
1734 
6 
6 
2 
43 
43 61! 
124 
11 
75 
1775 
2 
18 
248 1 167 
3162 4 
76 35 
9 
635 
19036 
11547 7490 
5324 
223 
3S0 
2/0 
1786 
6014 
515 
1061 
721 
1480 
590 
446 
291 
91 
3626 3241 
385 
385 
291 
21 
51 
31 
107 
24 
83 
8.3 
51 
724 
579 
8,3? 
786 
696 
9 
24 1 
701 
50 
154 
30 
49 
636 
342 657 
4 4 
1 12 
23 
64 
69 
9 554 
6604 
3118 
3386 
2132 
34 
838 
417 
7520 29147 
202 
2213 
205 
1 
121 
108 
2853 
2621 
23! 
23C 
122 
1966 
767 
2971 
140 
143C 
1 
2 
38 
14C 
427 
134 
699 
262 
6174 io: 
155 
71 
98 
1647 
17196 7284 
9934 
890Γ 
41 
9 7Í 
699 
65C 
28410 
30845 
72 
19 
92 
34 
1728 
362 
2320 183 
2138 
2130 
1765 
98 
478 
422 
217 
134 
2035 
3387 
997 
2389 
2387 
352 
1754 
10710 
1062 
3301 
122 
18 
6 721 
660 
2174 1 14 
188 64 
10 
2067 
105 
97 
209 
4559 
3311 
15054 
3082 
1245 
262 
60 
236 
77 
40 
2823 
709 
623 
56616 
18973 38642 
7R910 
1663 
7050 
4769 
2582 
15646 
7645 
8515 
2 
13 
2 
579 
2 
13 
185 
272 
201 
9 
207 2 
1 72 
31 
627 
693 
96 
598 
F,a7 
1 1 
90 
40 
36 7 
1073 436 
637 
606 
560 
7 
6 
?4 
699 
538 
1418 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
197202 
43/bb 
62046 
3632 
Il 164 
14897 
28173 
968 
13313 
19372 
1954 
4702 
631 
174 
346 
12062 
671 
136? 
1833 
11391 
2310 
595 
6785 
?5 7 
1041 
2614 
747502 
621525 
125981 
106099 
77724 
3510 
16280 
Deutschland 
12193 
4717 
139 
6645 
6310 
3382 
275 
6Θ16 
13569 
84 
6 6 7 
429 
22 
8954 
3 7 9 
1007 
1 7 96 
1871 
470 
4 
300 
17 
216827 
170346 
46482 
34195 
3016! 
150 
12137 
France 
66764 
25411 
16021 
72 
747 
2553 
1863 
3405 
1247 
2577 
1 
8 3 
266 
174 
154 
20 
1752 
282 
66 7 
90 
160246 
135602 
14648 
13354 
9068 
684 
614 
Italia 
2581 
428 
81 
141 
1 
6 1 
2 7 3 
238 
42 
120 
61 
2 
?00 
840 
133 
16 
7 
G 
10699 
8697 
2002 
1783 
573 
17 
203 
691.10 CONSTRUCTIONS.PARTIES.EN FONTE.FER.ACIER 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
114924 
77909 
92787 
189382 
36867 
56103 
2228 
9473 
9540 
75844 
954 
11203 
18619 
1964 
4406 
548 
344 
1 1980 
668 
1280 
1833 
9119 
2158 
474 
6781 
216 
1031 
2489 
691646 
579669 
111979 
92574 
67176 
3202 
16110 
66878 
24318 
48787 
9204 
4205 
29 
6292 
168 1 
2168 
273 
6140 
12952 
84 
649 
398 
8953 
379 
968 
1796 
538 
460 
3 
299 
17 
196605 
169713 
36892 
24648 
22016 
148 
12096 
16151 
5726 
64708 
21910 
15137 
131 
2443 
1806 
3286 
1246 
2391 
266 
93 
154 
20 
972 
255 
462 
90 
137367 
123764 
13594 
12489 
8780 
479 
533 
4003 
581 
!.?(] 
2294 
364 
73 
57 
231 
??? 
i 170 
? 
158 
832 
111 
7 
6 
9696 
7889 
1809 
1647 
510 
2 
161 
691.20 C O N S T R U C T I O N S ET PARTIES. EN A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
2759 
5551 
9672 
7649 
6819 
5942 
1403 
1690 
5357 
2234 
2098 
753 
991 
681 
4972 
2986 
512 
no 352 
4629 
1223 
1664 
617 
3153 
1496 
2019 
3435 
684 
72 
616 
1 10 
57 
119 
1 
219 
46 
42 
284 
64 
81 
6 6 
1 
4 
4 2 
16 
1000 kg 
Nederland 
65003 
10/7 
15644 
35 
2162 
307 
16 08 
341 
405 
257a 
1866 
6 36 
80 
5 
646 
150 
4243 
6 
1 1 
1 
140278 
127498 
12780 
11976 
6763 
4 
801 
8350 
32617 
62336 
1760 
14243 
6 
1907 
212 
1365 
339 
374 
2534 
1866 
536 
29 
4 
646 
150 
4045 
1 
1 
3 
1 
133323 
121218 
12105 
11304 
6351 
1 
800 
223 
158 7 
2629 
117 
1401 
29 
365 
95 
243 
31 
44 
Belg.-Lux. 
41 135 
1626 
7400 
28 
239 
1 9 ? 
314 
87 
855 
1 3 ? ? 
7 75 
1 
75 
6 
17 
439 
120 
710 
121612 
117693 
3820 
3720 
76 36 
2 
98 
30597 
32827 
38987 
1566 
6759 
17 
86 
179 
254 
87 
731 
1767 
225 
1 
74 
6 
17 
4 09 
107 
210 
114408 
110839 
3670 
3470 
2430 
2 
97 
1136 
2465 
2055 
260 
6 4 1 
11 
163 
18 
60 
124 
6 
UK 
9655 
2279 
3233 
13 06 
6 ! 9 
7 34 1 
115 
1430 
271 
526 
a 
1078 
6 
2469 
1 194 
8 
6371 
350 
376 
2614 
49397 
29454 
19943 
l 61 35 
4660 
2721 
1087 
4827 
3696 
3853 
9239 
2266 
2143 
965 
277 
2090 
112 
135 1 
220 
569 
1078 
2 
2132 
1 119 
8 
6370 
2! ! 
316 
2489 
45497 
26987 
18510 
14888 
3937 
2538 
1084 
167 
73 
46/ 
416 
13 
1089 
24 1 
342 
251 
79 
51 
Ireland 
263 
72 
13071 
24 
72 
6.1 
1 1 
1 
10 
124 
139 
105 
469 
14959 
13932 
1027 
871 
148 
32 
124 
44 
33 
361 
229 
72 
1 1767 
19 
70 
59 
10 
7 
124 
106 
105 
469 
13508 
12525 
983 
827 
M O 
32 
124 
2 
56 
39 
1303 
5 
2 
4 
1 
1 
Mengen 
Danmark 
11796 
97 
4765 
44 
4838 
18541 
150 
118 
196 
4 
29 
1208 
7 
! 
138 
12 
19 
43584 
18303 
25281 
24065 
23715 
1216 
225 
514 
657 
1 1589 
89 
3628 
33 
4678 
18055 
143 
80 
178 
4 
78 
1208 
7 
86 
12 
19 
41260 
16734 
24516 
23301 
23012 
1216 
21 
1 ! 
174 
207 
8 
1137 
1 1 
160 
392 
38 
18 
Origine 
Ursprung 
CST 
004 
ons 006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
732 
800 
804 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
732 
800 
804 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
BR DEUTSCHLAND 
ITAI IFN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRA EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
188778 
45742 
75638 
5000 
13275 
33907 
26665 
1472 
19597 
19971 
8008 
7700 
505 
4 60 
212 
7451 
257 
943 
690 
21134 
2376 
9 5!) 
1 1 9 1 7 
425 
574 
2233 
778040 
610172 
167869 
154798 
108165 
3431 
9560 
Deutschland 
13979 
5675 
6 14 
6680 
22515 
5436 
54 7 
12267 
12695 
146 
904 
3 7 3 
2 6 
4236 
;?9 
7?0 
671 
5524 
347 
369 
277 
9 
206921 
139707 
67213 
61016 
53056 
436 
6760 
France 
54856 
25369 
11703 
259 
2066 
2594 
135 7 
2709 
966 
7 16 1 
1 
405 
45 
?10 
108 
12 
' 796 
3 36 
6 39 
86 
138057 
124766 
13301 
12313 
7527 
536 
374 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 369 
D36 
.106 
394 
4 
148 
604 
260 
178 
57 
13 
38 
114 
1436 
393 
41 
6 
11 
15721 
12478 
3243 
3059 
1015 
42 
142 
691.10 K O N S T R U K T I O N E N U.TEILE.AUS EISEN OD.STAHL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG [EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
95155 
69495 
74275 
165684 
28457 
62005 
2207 
8432 
12052 
20770 
1431 
11343 
17740 
8008 
6907 
365 
209 
7747 
251 
649 
690 
13789 
1552 
608 
11892 
229 
577 
1943 
624454 
505714 
118741 
106719 
69931 
2696 
9248 
41176 
23405 
33138 
6896 
4238 
53 
5689 
2306 
2655 
640 
6181 
10873 
146 
879 
291 
4230 
129 
665 
671 
876 
318 
331 
222 
9 
146972 
114595 
31377 
25294 
22160 
387 
5695 
13376 
6004 
49093 
16117 
9672 
1 
133 
2395 
1237 
1996 
853 
1756 
45 
15 
108 
12 
1212 
276 
768 
86 
104728 
94397 
10331 
9811 
6482 
264 
179 
5536 
445 
9 70 
2515 
562 
158 
142 
237 
?18 
4 
57 
28 
76 
1376 
88 
6 
1 1 
12445 
10188 
2257 
2152 
597 
1 
104 
691.20 K O N S T R U K T I O N E N U N D TEILE. A U S A L U M I N I U M 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
6406 
15272 
20981 
22831 
17233 
13631 
2791 
4840 
21853 
5805 
8172 
2231 
2136 
2397 
10584 
7081 
1437 
46! 
988 
20208 
2780 
6004 
1872 
7706 
3340 
5704 
9202 
7031 
258 
1933 
199 
120 
713 
13 
476 
70 
91 
737 
366 
306 
236 
4 
6 
367 
42 
Nederland 
54715 
1401 
31655 
133 
1369 
6 98 
2629 
450 
4 96 
4 6 3 4 
7859 
3462 
73 
5 
448 
61 
6671 
30 
1 
16 
3 
163496 
125963 
27532 
27010 
16306 
7 
514 
6666 
24399 
47924 
1235 
28825 
15 
990 
365 
1965 
444 
324 
4516 
7859 
3456 
16 
5 
448 
61 
6050 
3 
2 
2 
135592 
110056 
25536 
25021 
15049 
1 
514 
854 
4746 
6720 
166 
2830 
1 18 
399 
313 
664 
17? 
108 
Belg.-Lux. 
41033 
2362 
8526 
63 
41)1 
610 
456 
1 1 6 
10 86 
903 
1 39 
1 
1 6? 
5 
7 
677 
155 
1 10 
116312 
111733 
4581 
4398 
3056 
8 
175 
26141 
25903 
34512 
1653 
7077 
13 
90 
5 74 
782 
1 16 
683 
894 
138 
1 
159 
5 
7 
729 
140 
1 10 
99236 
95390 
3846 
3666 
2433 
8 
172 
2239 
4926 
6395 
709 
1449 
50 
401 
36 
174 
40.3 
9 
UK 
22776 
2370 
3603 
2169 
1 165 
2778 
95 
2125 
428 
848 
1 4 
531 
8 
4199 
969 
19 
1 1564 
41 1 
208 
2233 
90514 
62714 
27600 
24875 
6497 
23Θ4 
541 
15141 
7333 
7051 
20237 
2320 
2103 
1395 
642 
2186 
87 
1 7 7 9 
?43 
621 
5?9 
2 
3255 
584 
19 
1 1558 
216 
161 
1943 
79448 
55480 
23968 
21418 
4851 
2017 
533 
505 
31? 
1464 
2539 
50 
1498 
864 
623 
692 
346 
185 
Ireland 
5 6 3 
142 
1 1 222 
96 
71 
88 
10 
3 
5 
48 
9 36 
142 
?36 
13487 
12539 
948 
982 
172 
18 
48 
80 
34 
367 
483 
142 
Θ54Θ 
77 
63 
77 
8 
3 
48 
16? 
142 
236 
10388 
9630 
758 
692 
148 
18 
4B 
10 
6 
100 
100 
2672 
19 
8 
11 
2 
3 
Werte 
Danmark 
11556 
119 
5929 
122 
6250 
13773 
264 
300 
192 
3 
53 
1996 6 ι 
360 
3 
18 
1 ι 
43533 
20282 
23251 
21245 
20536 
2006 
413 
503 
942 
10920 
94 
3083 
22 
5687 
12226 
244 
135 
143 
3 
50 
1997 
6 
130 
1 
18 
1 1 
36648 
16978 
20868 
18665 
18211 
2003 
186 
35 
476 
636 
25 
2846 
100 
562 
1458 
165 
49 
125 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
126 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 9 6 
8 3 
1 0 6 
8 2 
■'3 6 7 
152 
1 2 1 
3 9 
1 2 6 
5 5 3 7 0 
4 1 4 8 7 
1 3 8 8 5 
1 3 4 0 8 
1 0 4 4 1 
3 0 8 
1 7 0 
Deutschland 
4 
3 ! 
2 2 
1 
1 3 3 3 
10 
1 
2 0 1 8 1 
1 0 6 0 5 
9 5 7 7 
9 5 3 4 
8 1 3 2 
2 
4 1 
France 
1 8 6 
1 
8 3 
8 1 
. IO 
2 7 
105 
1 2 7 2 5 
1 1 6 7 4 
1 0 5 2 
8 6 5 
? 8 8 
105 
8 1 
6 9 1 . 3 0 O U V R A G E S E N Z I N C P O U R B A T I M E N T S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 71 
4 8 6 
3 6 9 
1 1 7 
1 1 7 
1 0 7 
6 9 2 R E S E R V O I R S . F U T S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 2 O C E A N I E A U S T R A L 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 5 0 3 
8 2 6 8 1 
4 5 1 2 1 
6 4 1 5 5 
1 5 0 7 2 
5 0 0 5 8 
1 7 4 9 
4 2 0 8 
1 3 0 5 
6 7 9 4 
3 9 8 
8 6 3 9 
7 3 1 6 
1 3 2 
3 3 7 2 
1 7 0 4 
2 3 3 
9 7 
8 5 8 
1 3 8 9 
3 1 8 
4 2 3 7 
1 6 8 
8 1 
3 4 9 
193 
1 2 8 0 
3 4 4 1 6 1 
3 0 4 6 4 1 
3 9 6 1 7 
3 4 1 7 5 
2 4 1 8 1 
2 0 4 6 
3 3 9 6 
4 1 
2 8 
1 3 
13 
13 
3 7 
1 6 4 
1 6 4 
. . E N M E T A L 
1 5 7 4 0 
1 1 5 6 3 
1 4 4 8 4 
2 5 2 8 
3 7 6 9 
1 6 1 
2 2 0 3 
7 8 
1 3 5 5 
4 0 
4 7 11 
4 0 3 7 
5 4 0 
6 0 0 
1 5 9 
5 5 7 
6 7 2 
1 4 6 
'14 0 
3 
2 7 4 
6 4 2 1 6 
5 0 4 4 8 
1 3 7 6 7 
1 2 1 3 6 
1 0 1 7 9 
18 
1 6 1 4 
2 6 6 9 0 
2 2 2 8 
1 6 1 19 
4 1 5 5 
3 2 7 5 
3 
15 
2 6 
a 6 
14 
1 3 1 6 
1 7 9 
1 
1 5 6 ! 
2 
1 78 
4 7 
2 6 
5 4 6 
1!) 
2 8 
5 6 7 7 5 
5 2 4 8 3 
4 2 9 3 
3 7 6 2 
1 6 0 / 
8 1 
4 4 8 
·> 
Italia 
4 1 
i 
8 
2 2 
15 
9 9 8 
8 0 5 
1 9 3 
1 3 6 
6 3 
15 
4 2 
3 
3 
3 
3 8 0 / 
1 3 9 0 
3 9 7 
3 3 8 3 
5 0 7 7 
1 1 
41 
1 
3 4 
7 
9 2 7 
1 1 0 4 
8 7 
8 5 
5 8 8 
5 0 
9 7 1 
1 7 6 
5 
5 
1 8 2 5 1 
1 4 1 0 6 
4 1 4 5 
4 0 1 0 
7 1 5 1 
1 3 0 
5 
6 9 2 . 1 1 R E S E R V O I R S E N F E R . F O N T E O U A C I E R . P L U S 3 0 0 L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 3 3 4 6 
3 7 3 3 
5 3 7 0 
1 6 4 6 1 
1 2 7 3 
6 4 0 4 
1 3 5 ! 
8 9 0 
7 5 ! 
5 1 5 
4 6 
1 3 4 6 
5 7 6 
1 4 4 5 
1 9 3 
9 0 
2 3 7 
1 6 3 ' ) 
5 " 
1 16 
9 1 6 2 
2 7 4 
3 4 9 6 
4 6 2 
1 6 1 4 
4 1 8 
2!) 
9 7 
3 
5 8 5 
3 3 7 
4 2 4 
193 
2 3 7 
3 8 
1 13 
:. '<37 
4 5 4 
9 2 8 2 
6 7 1 
a.-.',.' 
3 
3 
3 
18 
1 0 
?.·. ? 
13 9 
781 
2 9 5 
7 76 
6 
1 2 5 6 
1 3 0 
2 
3 2 
4 7 4 
7 5 
8 
3 9 1 
4 0 
2 
1000 kg 
Nederland 
? 
51 
1 9 8 
5 
6 9 1 6 
6 2 4 1 
6 7 5 
6 7 2 
4 1 ? 
3 
1 
3 8 
3 9 
3 9 
3 2 2 8 
4 2 3 4 2 
2 8 3 0 7 
9 6 8 
7 4 2 6 
4 
5 4 0 
3 6 
8 2 
3 2 
1 4 7 
2 6 1 
79 
9 0 
8 
6 1 
9 5 
2 9 1 
3 
5 
8 4 2 2 3 
8 2 6 1 5 
1 4 0 9 
1)3 5 
5 2 4 
4 0 
4 3 5 
5 8 0 
1 9 6 1 
3 2 9 9 
4 0 
! 1 4 6 
1 
4 
11) 
2 
1 
1 7 
3 3 
'10 
92 
Belg.-Lux. 
2 0 
13 
6 9 6 1 
6 7 2 1 
2 4 0 
2 4 0 
2 0 6 
i 
9 3 
1 4 3 
1 3 3 
1 0 
! 0 
1 1 2 0 9 
2 4 3 8 4 
1 1 5 0 4 
7 4 9 
1 6 4 6 
3 
173 
74 
■14 4 
4 
1 0 8 0 
5 5 4 
4 3 
5 2 3 
2 
2 4 
7 
9 1 
17 
4 3 4 
6 
1 4 
5 3 2 4 1 
4 9 6 6 8 
3 5 7 2 
3 2 0 5 
2 1 9 3 
1 9 5 
1 7 1 
2 9 6 2 
1 1 4 4 
1 7 4 0 
1 3 4 
6 4 
6 
1 5 7 
4 
8 
1 9 7 
UK 
5 9 
3 3 7 
7 5 
3!) 
1 2 5 
3 8 9 9 
2 4 6 6 
1 4 3 3 
1 7 4 7 
7 2 3 
1 6 3 
3 
1 
1 
7 1 2 2 
6 2 6 
3 0 8 0 
2 4 5 9 
5 5 9 7 
1 5 6 6 
1 0 4 1 
4 5 6 
2 3 2 
2 6 2 
2 5 3 
9 ? 7 
1 
1 9 2 
12 
1 1 3 
9 
1 4 9 4 
3 
5 7 
13 
1 9 3 
1 2 8 0 
2 7 1 0 0 
2 1 4 8 9 
5 8 0 9 
3 8 5 2 
1 8 7 0 
1 5 8 2 
1 7 6 
1 0 6 
1 6 4 
7 3 5 
6 3 5 
2 5 
13 4 6 
4 6 0 
7 0 6 
5 
7.1 
3 5 
1 8 8 
4 6 0 
3 
I re land 
3 
3 3 
1 4 5 0 
1 4 0 6 
4 4 
4 4 
8 
1 
1 
1 0 0 
2 1 
.181 
1 3 1 
1 0 2 7 
2 6 5 7 3 
1 9 5 
3 
5 6 
3 
9 
7 
- 5 
4 7 9 
8 1 
1 
2 
2 9 1 7 3 
2 8 5 2 8 
6 4 6 
1 6 1 
7 5 
4 8 5 
4 6 
2 
3 5 
5 
1 4 8 2 
5 6 
2 
3 9 
Mengen 
Danmark 
1 
6 3 
2 2 4 0 
1 5 6 9 
6 7 1 
6 7 0 
6 0 9 
i 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
7 9 7 
4 9 
6 7 
2 2 5 2 
4 8 
2 2 9 2 
1 
6 3 1 
4 5 0 5 
3 6 
1 9 6 
2 4 7 
3 9 2 
19 
4 2 
8 0 
16 
8 
1 1 1 8 2 
5 0 0 5 
6 1 7 6 
6 1 14 
5 5 8 2 
6 2 
2 1 5 
10 
2 4 4 
1 
1 1 1 9 
12 
1 3 1 
8 
1 i 
5 
16 
Origine 
Ursprung ^ 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
7 9 3 
1 4 0 
4 3 4 
2 0 4 
7 3 2 1 
8 2 4 
3 5 1 
1 9 6 
2 9 0 
1 5 2 9 2 1 
1 0 3 9 9 1 
4 8 9 3 1 
4 7 8 8 2 
3 8 0 6 1 
7 3 5 
3 1 2 
6 9 1 . 3 0 B A U A R T I K E L A U S Z I N K 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
2 6 3 
6 6 5 
4 6 7 
1 9 7 
1 9 7 
173 
Deutschland 
75 
8 2 
28 
6 
4 6 4 9 
7 9 
3 8 
6 0 8 3 9 
2 5 0 8 6 
3 5 7 5 3 
3 5 6 3 9 
3 0 8 1 3 
4 9 
6 5 
1 1 0 
2 6 
8 3 
S 3 
F rance 
4 0 5 
1 
4 0 5 
1 9 5 
5 8 4 
6 2 
2 7 1 
3 3 1 4 4 
3 0 1 7 4 
2 9 7 0 
2 5 0 2 
1 0 4 5 
2 7 2 
1 9 5 
5 9 
1 8 5 
1 8 5 
6 9 2 B E H A E L T E R . F A E S S E R U S W A M E T A L L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 2 A U S T R A L - O Z E A N I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 9 7 3 0 
7 2 6 0 0 
4 8 5 3 9 
8 5 5 9 7 
1 7 4 8 9 
5 4 0 0 E 
3 0 6 0 
6 1 2 E 
3 8 0 2 
9 2 9 2 
1 7 6 0 
9 5 0 6 
9 3 8 4 
1 3 0 
3 5 8 6 
1 2 8 8 
3 8 9 
1 5 0 
4 5 2 
9 8 9 
7 1 0 
1 2 2 8 7 
2 5 8 
1 0 8 
7 8 2 
1 2 7 
1 5 4 2 
3 9 4 3 9 9 
3 3 7 1 5 4 
5 7 2 4 1 
5 2 5 0 3 
3 2 1 1 4 
2 1 1 7 
2 5 6 3 
1 7 2 4 1 
1 1 7 7 5 
2 0 9 5 9 
4 7 2 6 
5 2 0 1 
9 3 8 
1 8 9 1 
3 2 4 
2 5 6 3 
1 8 1 
4 1 1 2 
5 0 1 1 
7 3 3 
5 4 9 
2 1 9 
3 6 0 
5 1 2 
3 4 2 
1 1 78 
14 
5 1 7 
7 9 5 0 4 
6 2 7 2 9 
1 6 7 7 3 
1 5 4 0 1 
1 2 0 0 8 
3 7 
1 3 3 4 
7 0 5 9 7 
3 6 1 7 
1 9 0 5 6 
5 0 4 5 
4 8 3 0 
17 
4 0 
7 7 
1 8 5 
6 9 
1 6 6 4 
1 2 5 
1 
1 2 6 3 
1 
4 0 
4 0 
5!) 
1 6 5 4 
6 2 
5 5 
5 8 6 4 1 
5 3 2 0 5 
5 4 3 5 
5 0 9 6 
2 0 5 1 
9 6 
1 9 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 2 4 
i 
6 0 
3 0 4 
4 1 
3 2 6 9 
2 2 8 3 
9 8 6 
9 0 7 
4 1 6 
41 
38 
7 
7 
7 
7 B 6 4 
3 7 8 1 
6 3 6 
6 9 6 7 
9 2 8 3 
2 6 
6 2 
2 1 
2 7 
6 2 9 
9 73 
8 5 
1 10 
7,34 
1 4 2 
3 3 0 ? 
6 4 
7 
1 3 
3 3 8 6 5 
2 8 6 1 9 
5 2 4 5 
51 19 
1 7 0 8 
1 2 2 
5 
6 9 2 . 1 1 B E H A E L T E R A U S E I S E N O D E R S T A H L . U E B E R 3 0 0 L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 7 9 2 
4 5 1 3 
9 3 3 B 
1 8 2 2 1 
2 4 7 8 
6 7 7 7 
1 4 9 7 
2 6 2 7 
3 9 1 
1 1 6 8 
1 7 7 
1 6 9 1 
5 9 9 
14 3 8 
1 6 5 
1 4 ? 
1 3 2 
3 2 9 0 
1 7 3 
134 
5 9 1 1 
5 5 8 
6 3 7 3 
6 2 3 
1 4 2 4 
7 2 5 
5 ? 
7 0 8 
1 5 
8 8 5 
3 8 4 
3 2 5 
l 6 5 
1 3 2 
1 0 7 
171 
1 9 3 9 
6 1 1 
6 9 9 9 
1 1 3 5 
1 3 1 5 
17 
9 
8 
6 6 
6 0 
24 2 
7 1 
5 9 0 
106 1 
8 6 0 
4 
2 2 5 1 
1 3 0 
5 
6 
3 3 7 
9 0 
4 
3 2 6 
7 9 
2 
Nederland 
5 
5 7 
6 2 1 
27 
1 
1 
1 7 8 3 0 
1 5 8 3 4 
1 9 9 6 
1 9 8 9 
1 2 5 7 
6 
7 1 
7 3 
7 3 
5 4 8 4 
3 5 2 4 0 
3 5 0 1 4 
1 3 4 5 
8 8 3 0 
2 0 
8 3 6 
7 2 
1 8 9 
1 5 3 
4 1 7 
4 1 0 
1 2 5 
1 
1 4 7 
1 2 
4 9 
2 1 4 
1 1 2 5 
2 2 
10 
8 9 7 4 7 
8 6 7 7 1 
2 9 7 7 
2 5 2 5 
1 0 8 7 
2 4 
4 2 8 
9 3 4 
1 5 1 7 
4 2 7 4 
8 5 
1 6 1 1 
2 
17 
6 0 
4 
3 6 
7 0 
1 4 7 
4 7 1 
Belg.-Lux. 
1 
6 9 
15 
1 6 8 8 1 
1 6 1 7 1 
7 1 1 
7 0 8 
6 2 3 
3 
1 2 6 
1 9 6 
1 7 2 
2 4 
24 
1 0 7 6 5 
1 9 9 6 8 
1 2 6 3 7 
1 5 9 7 
3 0 0 9 
2 
7 0 7 
3 4 6 
9 8 6 
2 
5 4 1 
7 9 2 
4 4 
4 5 4 
2 8 
1 
2 5 
17 
1 0 5 9 
8 
6 6 
5 2 6 1 3 
4 8 1 8 6 
4 4 2 6 
4 3 2 9 
27 11 
2 2 
6 8 
2 5 2 4 
1 8 8 9 
2 6 5 0 
6 6 1 
158 
9 
6 0 ? 
1 1 
1 6 
6 8 9 
UK 
2 2 7 
2 
9 4 4 
3 8 5 
1 9 5 
2 9 0 
1 1 0 6 4 
7 2 3 2 
3 8 3 2 
3 4 5 7 
1 6 4 6 
3 6 7 
8 
2 
2 
7 6 5 0 
1 0 8 4 
7 5 1 1 
6 7 6 0 
3 9 0 4 
2 0 5 6 
2 6 9 0 
1 1 8 4 
4 3 3 
1 2 2 8 
1 1 8 4 
1 5 8 8 
4 4 3 
3 
2 
8 0 
15 
4 4 Θ 1 
2 3 
3 9 
Θ4 
1 2 7 
1 5 4 2 
3 9 2 8 6 
2 6 6 6 9 
1 2 6 2 6 
1 0 6 6 4 
4 3 9 0 
1 8 1 5 
1 4 9 
3 0 ? 
4 8 1 
4 0 1 
1 6 7 8 
7 1 
1 4 7 8 
18 77 
2 8 0 
β 
8 7 
2 1 2 
4 3 8 
6 4 7 
71 
1 1 
Ireland 
2 
1 6 4 
3 0 9 7 
2 9 0 7 
1 9 0 
1 9 0 
74 
2 
2 
1 0 3 
3 0 
7 1 8 
. IE 
8 0 4 
2 0 1 4 3 
3 9 9 
8 
34 
1 ! 
3 4 
14 
3 
2 9 1 
2 3 5 
3 
2 9 
2 3 5 5 6 
2 2 8 9 4 
6 6 3 
3 6 9 
9 1 
2 9 4 
4 7 
2 
5 8 
19 
1 2 4 5 
3 
34 
3 
55 
Werte 
Danmark 
3 
1 
2 3 0 
2 
6 7 9 7 
4 3 0 4 
2 4 9 3 
2 4 9 0 
2 2 3 5 
3 
9 0 
9 0 
9 0 
9 0 
6 2 3 
9 3 
1 3 0 
4 4 6 5 
6 8 
2 7 1 2 
1 
1 7 9 1 
4 8 8 1 
8 9 
9 2 5 
4 7 1 
4 5 8 
12 
8 0 
2 5 3 
1 2 4 
8 
1 7 1 8 7 
8 0 9 1 
9 0 9 6 
9 0 0 0 
8 0 6 8 
1 
9 3 
2 1 4 
16 
2 
5 0 0 
3 
8 9 4 
3 9 
1 7 7 
7 
1 1 
3 9 
1 2 3 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
R90 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
56060 17693 14290 
48825 15416 12533 
7234 2277 1757 
6175 1817 1491 
2774 1046 406 
259 7 19 
802 464 247 
692.12 RESERVOIRS EN CUIVRE. PLUS DE 300 L 
1000 M O N D E 77 17 
1010 INTRACE [EUR­9] 66 6 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 11 11 
692 13 RESERVOIRS EN A L U M I N I U M . PLUS DE 300 L 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
347 
603 
50 
73 
1478 
1298 
180 
150 
65 
156 
2? 
31 
7 3 
381 
238 
142 
126 
53 
692.21 FUTS EN FER, FONTE O U ACIER 
001 
002 
003 
00 4 
006 
006 
007 
008 
0 76 
0 30 
036 
036 
042 
048 
06 0 
060 
062 
400 
732 
1190 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
0 0 3 
004 
005 
006 
007 
008 
0 7 6 
0 30 
0 3? 
036 
038 
04? 
0 411 
050 
064 
4 00 
732 
8 90 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
3APON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
692.22 FI 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
12174 
72582 
34671 
35517 
3753 
35386 
189 
2662 
259 
4917 
6053 
3556 
880 
7 68 
180 
567 
275 
1271 
94 
531 
216783 
196922 
19857 
17672 
14826 
793 
1395 
3630 
9893 
8401 
628 
1­1 a a 
161 
1694 
3782 
7 7 4 3 
6 
??? 
159 
437 
134 
163 
51 
34229 
25893 
6336 
76 19 
7013 
4 
713 
10 
1 3 6 
241 
235 
■ï 5 a ι 
2659 
1789 
64 
'10.1 
236 
26 
36701 
34664 
2037 
183 1 
979 
31 
175 
3710 
1816 
7303 
4770 
1183 
49 2 5 
183 
318 
641 
231 
33 7 
1034 
194 
25 
17 
3 7 
160 
1 178 
37 
1 13 
23222 
19207 
4016 
3674 
1533 
745 
711 
69 7 
235 
46 
6 
154 
36 
285 
7.a 
57 
7 5 
4709 
3966 
744 
64 4 
628 
441 
1387 
229 
301 
3191 
2993 
198 
i 71 
2783 
1670 
1113 
ι ι : 3 
668 
7290 
7026 
264 
167 
4 0 
98 
6415 
6050 
365 
165 
168 
4148 
2971 
1177 
941 
246 
73 3 
3 
1668 
1569 
98 
98 
57 
1773 
1590 
183 
183 
14.1 
UTS ET A U T R E S RECIPIENTS.EN A L U M I N I U M 
1113 
66 
334 
1 169 
1203 
14 a 
767 
24 
5244 
3903 
1340 
1335 
1115 
5 
56 
''66 
5373 
4743 
630 
615 
30 
30 
6 
?! 
ι 1? 
19 
165 
165 
22 
199 
403 
624 
624 
1 ! 
3 
28 
4 
24 
10 
1890 
37864 
20488 
277 
5548 
531 
2 
16 
•I? 
6 1 
19 1 
67127 
66598 
529 
262 
6 0 
7 6 
242 
392 
352 
1687 
69 
287 
7 6 
101 
13 
2996 
2791 
205 
147 
5093 
21613 
7657 
109 
635 
3 
16 
8 
92 
955 
16 
756 
1 
20 
31 
1 ? 
143 
1 1 
37050 
35126 
1923 
1564 
1 1 1 3 
188 
1 7! 
955 
ia? 
166 
604 
151 
62 
80 
9 
2947 
2721 
226 
224 
384 
297 
2666 
741 
7 6 
703 
25 
175 
19 
.16 1 
2 
531 
5700 
4380 
1320 
712 
231 
539 
6 9 
299 
13 
131 
447 
17 
1 7 6 
25 
239 
197 
87 
1 13 
2465 
1183 
1281 
1 143 
51 
4 
43 1 
5 6 
2 
23750 
186 
5 
17 
24500 
24470 
30 
75 
7 
13 
a 
55 
835 
2 
9 7 6 
215 
4081 
6232 
1888 
4343 
4324 
4308 
19 
Origine 
Ursprung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 
B90 POFARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
692.12 BEHAELTER AUS KUPFER. UEBER 300 L 
1000 WELT 276 94 
1010 INTRA EG (EUR 91 226 49 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 50 46 
14 
13 
87 
87 
692.13 BEHAELTER AUS A L U M I N I U M . UEBER 300 L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
692.21 FAE! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
00! 
002 
00 3 
004 
00 5 
301 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
04.' 
048 
050 
060 
062 
400 
73? 
[<!)(> 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
69222 
1 
1 
6 
62 
164 
9 
1 
ι 3 
1 
254 
243 
11 
!0 
49 
30 
3 
437 
5 
42 
1 
393 
47 
17 
192 
3 
67 
1287 
567 
720 
720 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
064 
400 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
3UGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
66 
66 
Werte 
66384 
56242 
10140 
9304 
3925 
289 
546 
18181 
15613 
2568 
2256 
1529 
11 
300 
14264 
12024 
2240 
2095 
386 
62 
82 
4136 
3250 
885 
886 
518 
9237 
8423 
814 
655 
113 
159 
9009 
7791 
1217 
1217 
629 
8067 
6139 
1927 
1707 
499 
216 
5 
1466 
1374 
92 
9 3 
34 
2025 
1628 
397 
217 
161 
548 
860 
19 3 6 
188 
349 
4350 
3794 
557 
6 78 
117 
72 
491 
70 
111 
349 
1183 
750 
433 
429 
78 
28 
253 
321 
637 
619 
18 
18 
18 
.. A U S EISEN O D E R STAHL 
12687 
5498B 
26739 
33559 
4193 
29223 
985 
2454 
261 
4614 
2518 
3410 
630 
196 
7 39 
350 
232 
2812 
326 
505 
181345 
164630 
16514 
15201 
10846 
547 
765 
4255 
7670 
8600 
1276 
1877 
9 38 
9 1 6 
1 
244 
1459 
2892 
6 
167 
716 
310 
107 
426 
225 
31694 
25532 
6161 
5651 
4595 
2 
508 
.. A U S ALUMINIUM 
12111 
5673 
7006 
18140 
3194 
1 1476 
546 
601 
2670 
91 1 
!530 
4B60 
1055 
100 
130 
13? 
380 
3088 
163 
26 7 
74195 
58745 
16449 
14646 
4882 
2214 
2172 
1782 
728 
129 
24 
558 
162 
1626 
487 
20 
180 
167 
9 5 
15237 
11906 
3331 
3134 
16093 
1316 
4218 
2325 
1559 
15 
8 
1 10 
714 
S 
434 
1 
40 
42? 
43 
27332 
25526 
1806 
1748 
839 
6 
51 
2104 
1330 
5462 
651 
1121 
17 
9 
5 
674 
19 
59 
12 
1 
11468 
10686 
782 
721 
12 
18 
16 
2 
2 
1 
108 Β 
69 
524 
21 12 
1148 
26 
β 
5 
I 04 
437 
24 
25 
131 
5754 
4974 
780 
774 
546 
7 
33 7 7 
79 
I 04 
lili 
6982 
12 
10 
37 
51 
6 
58 
130 
132 
1366 
7 
13495 
11665 
1830 
1790 
I ! 
29 
412 
77 
553 
550 
4 
4 
4 
2530 
30889 
19451 
340 
5507 
1 
6?0 
4 
21 
7 9 
1 
1 
49 
416 
60128 
59539 
587 
531 
55 
1 
55 
1250 
1061 
62Β3 
243 
724 
8 
1 
115 
345 
93 
14 ! 
6 
iO 
10293 
9569 
723 
573 
10 
537 
1111 
1723 
1718 
5 
4 
3 
4286 
14207 
5669 
128 
643 
1 
27 
7 
122 
171 
17 
166 
23 
25 
1 7 
127 
42 
25769 
24961 
808 
722 
362 
18 
66 
1138 
2770 
964 
432 
1390 
1 71 
334 
294 
22 
248 
3 
7773 
6865 
908 
901 
7 6 
108 
29 
79 
6 5 
455 
254 
1441 
1411 
114 
19 
351 
42 
703 
27 
23 
3 
19 
1247 
10 
60 5 
6189 
4046 
2143 
1562 
294 
513 
68 
1197 
146 
555 
2140 
69 
545 
16? 
783 
150 
1 141 
936 
396 
2 
1 131 
39 
267 
9766 
4839 
4926 
4579 
47 
47 
4? 
3 
66 J 
97 
3 
17300 
319 
3 
14 
3 
35 
18382 
18326 
58 
53 
18 
3 
Β 
2 
58 
563 
39 7 
77 
3 
8 
26 
a 
1150 
1105 
45 
45 
8 
53 
81 
65 
16 
16 
13 
3 1 
10 
99 
601 
7 
1 169 
196 
3 9 09 
14 
18 
12 
8 
6 
6099 
1926 
4173 
4160 
4137 
12 
259 
67 
17 
161? 
17 
134 
1 
1525 
184 
72 
908 
56 
1 
158 
6014 
2110 
2904 
2903 
127 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
128 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 1 0 4 
1 5 3 
1 8 ? 
Deutschland 
5 2 3 
2 
9 7 
France 
1 6 6 
2 6 
Italia 
14 
13 
2 
6 9 2 . 3 1 R E C I P . E N F E R O U A C I E R P . G A Z C O M P R O U L I Q U . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A H K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 0 2 OCEANIE A U S T R A L 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 2 5 
4 3 5 4 
2 3 7 7 
6 7 5 6 
8 6 3 1 
2 7 3 3 
3 4 4 
1 0 3 
l 1 7 0 
1 6 1 
2 9 7 7 
9 4 9 
7 3 6 
8 7 7 
7 5 8 
1 0 ? 
1 9 3 
3 8 4 
4 5 3 6 0 
3 7 2 4 4 
8 1 1 7 
6 4 1 6 
4 3 5 6 
8 7 0 
8 8 ! 
1 3 7 3 
4 9 5 
1 8 5 4 
6 6 0 
3 0 3 
4 4 
6 
6 1 0 
17 
8 6 9 
3 3 
1 8 5 
3 0 1 
7 0 
8 5 
6 9 0 8 
4 7 2 9 
2 1 8 0 
1 8 7 4 
1 5 0 0 
5 
3 0 1 
2 8 0 
2 4 
7 9 4 
6 3 7 
3 0 9 
1 1 
2 
3 6 
1 9 8 
1 2 
2 
2 3 3 5 
2 0 4 3 
2 9 3 
2 6 1 
4 9 
31 
1 3 9 8 
1 2 7 7 
1 
5 8 4 
3 0 2 
16 
1 
9 6 
2 5 8 
3 4 
5 4 0 
7 
1 
4 6 4 0 
3 5 7 8 
1 0 6 2 
9 4 7 
3 5 4 
1 12 
3 
8 9 2 . 3 2 R E C I P . E N A L U M I N I U M P . G A Z C O M P R I M E O U L I Q U . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 0 
6 0 
2 7 
1 8 ? 
5 3 8 
4 4 
1 7 0 
7 0 
1 1 8 1 
9 7 9 
2 0 3 
77 
5 6 
1 2 0 
10 
6 0 
1 3 1 
3 8 
3 3 
1 
2 7 9 
2 0 0 
7 8 
4 5 
4 4 
3 3 
2 
1 
9 
2 
1 
16 
1 4 
2 
2 
1 
6 9 3 C A B L E S . R O N C E S . T R E I L L I S M E T . E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE DU S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
4 0 1 2 6 
1 3 9 0 8 8 
3 6 4 0 4 
9 3 5 6 3 
2 7 5 7 2 
1 6 3 7 3 
7 . 8 2 
1 2 2 4 
1 1 9 9 
1 6 4 3 
6 3 
1 6 2 4 
2 0 3 6 
3 5 7 
8 5 4 3 
8 7 
7 9 
2 3 9 4 
2 2 7 9 
2 6 5 
1 9 6 8 
4 5 9 
1 4 4 3 
2 ? 9 
1 4 3 
4 6 0 
2 8 9 4 
5 8 
6 4 
1 0 4 9 
3 9 1 0 9 6 
3 6 1 5 3 6 
2 9 5 5 7 
2 0 7 1 7 
2 5 5 2 5 
3 7 6 8 6 
1 5 8 0 9 
1 3 5 0 3 
8 5 6 
3 1 7 
1 3 1 
8 1 
3 0 
8 
1 2 4 
3 9 3 
1 6 
2 2 8 9 
1 6 
12 
2 0 3 3 
2 2 7 5 
5 3 
1 9 6 8 
2 
1 4 3 
2 4 
3 4 
133 
3 
1 0 3 6 1 2 
9 3 8 2 6 
9 6 8 4 
3 2 5 1 
3 3 5 0 6 
1 9 3 9 
3 6 4 3 3 
1 2 2 4 0 
2 0 4 2 
4 7 0 
3 
1 4 8 
1 7 0 
5 
1 1 5 ? 
7 
4 3 
2 9 3 5 
2 2 
1 4 6 
1 0 0 
1 6 
i 6 3 6 
9 2 0 1 6 
8 6 6 3 4 
5 3 8 4 
5 2 3 3 
4 3 
1 3 
1 4 7 
2 0 2 
2 0 2 
2 3 1 7 
1 4 6 4 0 
3 7 8 
3 4 6 2 
1 5 1 7 
2 7 
5 
! 1 1 5 
19 
2 7 
6 9 9 
1 9 2 
3 0 3 0 
1 1 
6 7 
1 8 
3 0 0 
S B 
3 9 3 
1 8 2 8 
5 3 
2 9 0 5 9 
2 2 3 4 7 
6 7 1 1 
6 1 7 9 
' 1000 kg 
Nederland 
1 1 5 
1 
5 6 
3 6 8 
2 1 3 5 
2 6 9 9 
5 3 8 
3 8 7 
1 
2 ' ! 
4 7 
3 
7 3 1 
4 2 
7 
6 4 9 4 
6 1 2 2 
3 7 2 
3 6 3 
3 0 9 
1 3 
2 
15 
5 3 
3 9 
1 2 1 
8 3 
3 9 
3 9 
4 9 8 8 
4 5 4 9 8 
3 5 6 2 4 
1 3 7 
2 4 6 4 
2 4 4 0 
2 
4 0 
5 
1 8 0 
2 2 9 
1 3 
2 0 0 
1 6 2 
1 
3 2 9 
4 3 
2 1 
1 3 4 
9 2 5 1 3 
9 1 1 5 4 
1 3 5 7 
1 1 7 3 
Belg.-Lux. 
1 5 2 
2 5 4 8 
4 5 6 
1 3 2 1 
2 5 2 
2 4 9 
4 
1 9 5 
41 
5 2 1 
2 5 7 
1 
17 
3 
5 8 8 3 
4 8 2 5 
1 0 5 7 
1 0 5 1 
7 6 0 
7 
1 7 1 
14 
9 8 
9 4 
3 1 8 
3 1 8 
5 6 l l 
1 6 4 0 3 
1 2 8 9 4 
1 9 0 
9 5 6 
3 1 
4 0 
3 6 
7 9 
1 
4 3 
5 3 
1 5 
3 1 3 
3 2 
2 3 
3 6 7 2 5 
3 6 0 8 6 
6 3 8 
5 3 5 
UK 
4 8 9 
1 3 7 
1 
6 3 2 8 
1 5 2 
2 1 
6 7 2 
5 4 7 9 
2 8 3 
4 2 
2 7 
1 
8 2 5 
4 
9 7 
1 2 4 
7 
1 9 3 
3 8 4 
1 4 6 8 6 
1 2 9 0 7 
1 7 7 7 
1 0 2 8 
8 9 4 
6 5 2 
9 7 
6 
2 7 
! 1 
6 
6 
8 
7 4 
4 4 
3 0 
18 
10 
6 
1 6 2 7 
4 6 2 8 
8 3 4 
2 4 7 4 
1 3 1 0 
3 9 2 8 
6 5 7 
5 1 0 
5 0 5 
1 
6 0 
7 3 9 
7 8 
24 
3 8 
2 
4 5 7 
7 8 4 
4 0 
9 6 
8 7 
2 
6 4 
1 0 4 9 
1 9 5 7 4 
1 5 4 5 9 
4 1 1 6 
2 8 8 7 
Ireland 
9 
? 
14 
19 
8 
1 0 7 5 
1 1 1 3 
i 
i 
4 7 9 
15 
2 6 7 6 
2 1 8 1 
4 9 6 
1 7 
2 
4 7 9 
2 7 
1 0 
3 7 
2 7 
11 
l l 
— 
3 7 
1 2 9 7 
5 9 4 
2 5 7 
1 8 3 
5 5 0 9 
3 9 5 
13 
5 
3 
1 8 
1 
2 3 
33 
6 
8 3 9 0 
8 2 7 1 
1 2 0 
9 9 
Mengen 
Danmark 
6 3 6 
18 
1 
2 
7 2 8 
4 0 
7 0 
id 2 4 1 
2 3 7 
3 8 1 
β 
4 
1 7 3 9 
8 5 9 
8 8 0 
8 7 9 
4 8 8 
1 
7 
8 4 
4 2 
1 3 4 
9 1 
4 3 
1 
1 
4 2 
2 1 
1 8 3 3 
4 4 7 
2 4 1 9 
9 
3 0 2 9 
3 6 6 
7 7 8 
2 8 
2 
611 
15 
4 
1 7 9 
5 1 
-17 
9 3 0 6 
7 7 6 9 
1 5 4 8 
1 3 6 0 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
9 4 9 7 
4 0 0 
3 9 5 
Deutschland 
2690 
1 1 
1 8 6 
France 
6 8 4 
5 9 
1000 ERE/UCE 
Halia 
6 7 
3 5 
4 
6 9 2 . 3 1 B E H . F . V E R F L . O D . V E R D . G A S E A . E I S E N O D S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 2 A U S T R A L - O Z E A N I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSF 3 
1 3 3 6 4 
6 8 6 8 
4 4 5 1 
1 3 5 5 6 
7 0 1 5 
4 8 1 4 
4 3 2 
2 2 5 
2 5 7 8 
3 6 3 
4 2 7 4 
1 0 6 9 
7 9 7 
6 2 5 
2 8 5 2 
1 3 3 
1 2 7 
5 0 7 
6 4 3 6 4 
5 0 5 3 3 
1 3 8 2 1 
1 2 3 1 7 
7 4 3 9 
8 2 9 
6 2 7 
2 0 4 2 
8 4 2 
3 7 4 4 
7 5 0 
6 7 2 
1 18 
3 7 
1 5 3 2 
9 3 
1 2 2 1 
3 3 
2 1 7 
2 7 3 
4 2 0 
7 6 
1 2 0 8 9 
8 1 6 8 
3 9 2 0 
3 6 3 4 
2 8 B 2 
13 
2 7 3 
4 3 2 
1 0 0 
2 0 5 1 
91 1 
7 9 7 
4 5 
1 
1 9 
4 6 
2 2 0 
1 4 9 
1 1 
4 8 5 9 
4 2 9 2 
5 6 7 
4 9 2 
1 12 
2 8 
? 3 4 6 
3 6 3 3 
4 
1 4 3 6 
7 1 6 
3 9 
1 3 6 
4 4 0 
2 4 
5 7 9 
4 7 7 
4 
9 9 2 1 
8 1 7 3 
1 7 4 7 
1 6 6 7 
5 7 6 
BO 
1 
6 9 2 . 3 2 B E H A E L T E R A . A L U M . F . V E R D . O D . V E R F L U E S S . G A S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 5 7 
1 4 3 
1 0 8 
4 1 9 
1 5 5 1 
2 2 7 
2 2 6 
1 3 9 
3 4 9 5 
2 7 8 5 
7 1 0 
4 6 0 
2 9 0 
2 2 6 
31 
1 8 3 
4 9 / 
2 0 8 
6 3 
18 
1 0 2 6 
7 1 1 
3 1 5 
2 5 2 
2 3 4 
6 3 
6 9 3 K A B E L . S T A C H E L D R A H T U S W . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 IND IEN 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
4 5 1 5 1 
1 0 7 2 0 4 
1 9 9 1 6 
7 1 7 6 5 
1 6 4 6 0 
1 3 8 6 2 
1 0 5 8 3 
8 4 8 
1 3 6 4 
1 9 9 8 
1 6 0 
2 5 5 0 
1 4 7 0 
5 2 1 
5 5 0 3 
1 8 9 
1 8 5 
1 1 4 ? 
6 4 ? 
7 ? 1) 
5 4 8 
2 5 5 
5 7 1 9 
4 2 9 
1 1 1 
3 2 9 
2 6 4 4 
1 0 3 
1 0 8 
7 6 1 
3 1 3 0 4 5 
2 8 5 7 9 5 
2 7 2 4 8 
2 3 1 1 1 
2 5 7 0 5 
3 4 8 0 1 
7 4 2 3 
5 6 7 2 
1 3 5 5 
6 7 3 
2 2 9 
1 9 8 
1 5 5 
4 0 
4 4 9 
3 1 5 
1 7 4 
1 8 8 0 
6 7 
7 
9 0 7 
6 7 1 
4 4 
5 4 8 
1 
9 6 5 
4 
1 7 
21 
4 0 0 
10 
8 2 7 4 3 
7 5 8 5 8 
6 8 8 5 
4 6 5 1 
7 
5 
2 2 
18 
10 
7 5 
5 2 
2 2 
2 2 
1? 
2 6 5 9 9 
1 6 4 4 
2 6 7 5 2 
8 5 2 4 
2 3 5 4 
6 0 8 
4 
1 8 9 
1 4 3 
5 7 
6 6 6 
2 2 
4 2 
7 0 3 9 
3 8 
5 1 
8 4 4 
3 5 
1 
7 6 7 
1 
7 1 4 9 1 
6 6 6 9 1 
4 7 9 9 
4 7 4 1 
1 8 3 
4 5 
3 0 0 
i 
5 2 8 
5 2 8 
1 
1 
3 1 1 6 
1 2 8 8 1 
3 7 0 
7 6 2 2 
1 7 0 0 
3 9 
7 
1 
7 1 8 
1 5 
7 4 3 
3 1 5 
1 6 5 
13,31 
15 
1 7 8 
10 
6 7 3 
1 3 0 
2 8 4 
7 1 4 
9 1 
2 9 7 1 2 
2 5 2 3 2 
4 4 8 0 
4 0 0 4 
Nederland 
4 4 0 
10 
1 4 1 
7 5 9 
1 7 3 5 
4 5 0 1 
5 7 8 
Θ 0 6 
3 
51 
1 0 8 
3 9 
2 7 B 
5 4 
1 
2 3 2 
9 1 7 3 
8 3 9 8 
7 7 6 
7 6 2 
4 7 5 
1 3 
16 
? ? 
1 6 2 
73 
2 7 8 
2 0 5 
7 3 
7 3 
8 5 7 2 
2 6 2 5 1 
2 1 0 6 3 
1 5 6 
7 B 0 0 
3 7 9 1 
5 
5 7 
5 3 
1 
2 6 5 
3 3 1 
1 1 
1 4 5 
103 
2 
7 7 6 
1 2 3 
l 7 
7 0 8 
8 4 6 8 6 
6 2 6 3 9 
2 0 4 6 
1 9 2 1 
Belg.-Lux. 
6 5 0 
2 4 5 6 
5 3 3 
2 2 4 0 
2 8 4 
5 3 7 
2 
2 6 2 
6 4 
7 3 7 
2 8 9 
9 3 
21 
7 6 3 2 
6 0 6 1 
1 4 8 1 
1 4 7 8 
1 0 6 6 
3 
2 9 1 
3 0 
2 
1 9 2 
2 8 1 
i 
8 0 3 
7 9 6 
7 
7 
1 
5 0 3 5 
8 1 0 1 
6 9 0 5 
1 5 1 
9 0 3 
3 9 
5 3 
1 70 
2 1 0 
3 7 
3 3 
8 2 
2 4 
7 6 8 
2 
2 3 
6 3 
2 4 6 2 9 
2 3 1 3 4 
1 4 9 4 
1 3 3 6 
UK 
2 2 6 5 
3 4 3 
5 
5 6 4 5 
2 0 3 
2 4 
1 6 1 6 
3 6 5 0 
2 7 2 
6 0 
7 4 
3 
1 1 5 6 
3 
6 i 134,3 
1 9 
1 2 7 
5 0 7 
1 4 8 3 6 
1 1 4 2 4 
3 4 1 1 
2 6 5 8 
1 2 9 2 
6 9 2 
61 
5 1 
9 0 
4 0 
1 9 
10 
5 6 
3 1 7 
1 8 2 
1 3 5 
101 
4 0 
IO 
2 5 8 6 
4 0 9 7 
1 3 5 9 
4 9 7 7 
1 8 5 2 
5 2 7 2 
3 2 9 
4 2 5 
6 6 4 
β 
7 9 9 
3 6 0 
1 15 
3 7 
6 9 
16 
2 5 4 
1 5 1 7 
8 8 
77 
3 8 6 
2 
1 0 7 
7 6 1 
2 6 2 3 8 
2 0 4 6 9 
6 7 6 9 
4 8 6 1 
Ireland 
2 9 
6 
2 3 
3 9 
1 9 
8 0 1 
1 0 1 4 
2 
8 
2 9 1 
9 2 
2 2 9 7 
1 9 0 2 
3 9 6 
I 0 5 
10 
2 9 1 
7 4 
5 3 
1 4 8 
7 4 
7 4 
74 
6 6 
1 4 1 0 
4 7 8 
4 1 1 
78 
3 5 8 8 
7 3 5 
3 3 
4 0 
10 
2 
3 4 
2 
1 12 
4 7 
3 0 
6 6 2 1 
6 2 1 6 
3 0 6 
2 9 6 
Werte 
Danmark 
2 6 7 2 
1 
1 1 0 
7 
1 6 9 4 
4 1 
2 7 2 
2 8 
6 0 1 
1 
3 9 7 
4 4 6 
4 6 
2 
3 6 4 8 
2 1 2 6 
1 6 2 3 
1 5 2 1 
1 0 2 6 
1 
1 
16 
2 1 9 
8 0 
3 2 0 
2 3 7 
8 3 
3 
3 
6 0 
7 2 
1 1 6 5 
5 9 1 
2 0 3 5 
2 7 
1 6 6 2 
4 1 8 
5 5 5 
3 1 
16 
70 
14 
4 
i 1 5 1 
1 2 4 
76 
7 0 2 8 
5 6 6 8 
1 4 7 1 
1 3 1 1 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
893.11 
665 7 
1630 
6979 
64 6 
6 3 
6371 
9 3 2 
4 7 3 
CABLES.CORDAGES ET SIMIL..EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
038 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22493 
40483 
9454 
34962 
4815 
11847 
5596 
209 
1066 
264 
2B1 
9 77 
326 
7934 
807 
459 
1068 
316 
143 
460 
3815 
58 
89 7 
147906 
129856 
18049 
15485 
2901 
1630 
892 
12080 
11156 
1545 
1345 
767 
761 
3 2 
68 
β 
77 
77 
2289 
592 
2 
45 
24 
34 
127 
3 
30809 
27185 
3423 
2725 
228 
63 
636 
12754 
1884 
12834 
2460 
1961 
470 
3 
148 
42 
2394 
36745 
32365 
3380 
3376 
250 
693.12 CABLES. C O R D A G E S ET SIMIL. EN CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
60 
137 7 
160 
1311 
109 
196 
13? 
3476 
3225 
251 
183 
23 
13 
413 
103 
32 
34 
711 
614 
97 
52 
12 
677 
14 
157 
54 
9 0 4 
9 0 2 
3 
1 960 
4470 
358 
2 4 7 5 
1437 
1 
9 7 
13 
557 
192 
3 0 1 2 
1B2 
88 
393 
1878 
53 
17209 
10727 
6483 
5994 
8 5 9 
448 
2 
560 
565 
562 
2 
2 
1 
693.13 CABLES. CORDAGES ET SIMIL. . EN A L U M I N I U M 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
284 
493 
303 
117 
455 
84 
67 
215 
2216 
1212 
1005 
784 
682 
2 1 5 
66 
6 
61 
29 
1 1 
32 
101 
97 
4 
6 9 3 . 2 0 RONCES ARTIFICIELLES. TORSADES ETC. 
001 
002 
004 
006 
007 
008 
038 
060 
066 
1000 
1010 
1011 
1030 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
156 
13465 
953 
274 
95 2 
897 
670 
1583 
1063 
20363 
16998 
3364 
685 
89 
5825 
24 
1437 
1063 
8522 
6974 
2547 
48 
1732 
745 
2713 
2538 
175 
199 
98 
101 
83 
16 
24 
708 
733 
733 
4492 
9630 
12268 
98 
228Θ 
2440 
2 
37 
1 
172 
??)> 
13 
1 66 
162 
32522 
31218 
1304 
113! 
452 
21 
163 
595 
595 
190 
298 
491 
490 
374 
11 
3853 
3853 
34 9 4 
4157 
2966 
46 
754 
31 
4 0 
15 
43 
! 3 
33 
12 
10924 
10448 
476 
55 
32 
32 
99 
159 
157 
1B9? 
1226 
2 
1426 
1622 
713 
2146 
850 
2397 
44 
38 7 
29 
2 
103 
64 
24 
37 
98 
27 
2 
897 
11540 
9198 
2342 
1278 
584 
1062 
2 
3 
150 
16 
301 
177 
124 
ΙΟΙ 
3 
303 
116 
4 39 
36 
6 5 0 
589 
123 
11 
1 766 
9 7 
3329 
3271 
58 
57 
15 
1 
193 
176 
61 
75 
75 
75 
6 
49 
49 
312 
574 
568 
558 
43 
800 
89 
952 
600 
596 
3126 
2484 
642 
608 
42 
2 
2 
548 
273 
297 
1253 
1253 
13 26 
187 
5 
20 1 
208 
2150 
5 
2875 
3 6 2 
70 
6027 
5444 
583 
660 
458 
77 
48 
43 
1021 EFTA-LAENDER 
1U30 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
693.11 
7913 
1436 
2643 
1793 
66 
2 1 7 5 
KABELSEILE UND OERGL..AUS STAHLDRAHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
36222 
52995 
9131 
38396 
9407 
10301 
8720 
316 
1071 
5 90 
611.1 
614 
303 
4946 
65.3 
255 
3255 
417 
1 1 1 
329 
7366 
103 
594 
182265 
165490 
16776 
14759 
3386 
1201 
749 
20439 
19808 
1618 
2462 
1095 
394 
8? 
96 
64 
232 
120 
18 76 
469 
17 
21 
370 
io 
49628 
45899 
3729 
317? 
502 
55 
49? 
15251 
1435 
16681 
5231 
2208 
788 
4 
189 
108 
75 
37 
1676 
60 4 
35 
1 
76/ 
46099 
41599 
3499 
3494 
409 
945 
411 
11 
1 7 66 
5446 
346 
3530 
95 7 
1 
159 
43 
7 79 
165 
1255 
47? 
130 
?84 
714 
15751 
12083 
3668 
3237 
648 
376 
693.12 KABEL. SEILE U N D D E R G L . A U S K U P F E R D R A H T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR.9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
190 
2366 
389 
25B5 
160 
529 
1077 
7680 
6271 
1411 
1304 
173 
734 
190 
62 
102 
358 
1702 
1182 
521 
464 
75 
1 175 
170 
503 
68 
1 
75 
1957 
1867 
90 
90 
13 
693.13 KABEL. SEILE UND DERGL.. A U S ALUM. DRAHT 
16b 
I R : 
6 
18, 
22 
002 
004 
007 
028 
030 
036 
050 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
WELT 
INTRA EG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR.91 
KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
310 
584 
3 76 
161 
514 
139 
178 
1 71 
2766 
1467 
1300 
1 120 
858 
171 
1 
. 1 
23 
116 
25 
91 
72 
30 
20 
185 
172 
13 
2 
184 
230 
210 
13 
30 
178 
9 
282 
63 
219 
210 
30 
STACHELDRAHT. RUND. ODER FLACHDRAHT USW. 
1 1 1 
2 
114 
114 
001 
002 
004 
006 
007 
008 
038 
060 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
OESTERREICH 
POLEN 
RUMAENIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
14? 
7234 
602 
232 
544 
366 
229 
486 
308 
10360 
9234 
1115 
304 
1 10 
3082 
435 
308 
4018 
3227 
791 
48 
91 ? 
335 
2 
1337 
1274 
63 
13 
468 
8243 
8587 
9562 
93 
2586 
3791 
5 
63 
8 
232 
331 
11 
74 
102 
654 
122 
34682 
32867 
1816 
1695 
635 
17 
104 
3 
454 
1303 
1299 
181 
305 
493 
491 
2127 
2127 
470 
3? 
I 08 
4065 
33 14 
47 
39 
63 
32 
38 
8? 
504 
2 
73 
41 
12307 
11496 
811 
667 
9? 
73 
108 
21 
21 
2385 
999 
19 
2378 
2695 
1068 
3766 
1546 
3708 
56 
257 
56 
1 ι 
74 
7 6 
36 
254 
549 
159 
2 
594 
17539 
16218 
2322 
1577 
476 
776 
19 
415 
159 
544 
764 
770 
1669 
1401 
257 
741 
66 
10 
6 3 
1096 
407 
190 
16 
1298 
132 
23 
8 
24 
47 
3337 
3202 
136 
134 
31 
34 
369 
4 
42 
2 
586 
541 
44 
44 
42 
194 
1 13 
345 
232 
113 
1 13 
1 13 
13 
666 
18 
561 
1287 
624 
663 
615 
19 
2 
10 
376 
158 
4B3 
1076 
396 
681 
671 
647 
2 
21 
47 
30? 
5 
413 
375 
39 
3 9 
45 
? 
72 
66 
6 
6 
2 
259 
230 
101 
637 
634 
3 
3 
1076 
160 
20 
112 
192 
1363 
12 
1438 
399 
165 
5 
10 
3922 
3126 
798 
778 
594 
18 
203 
173 
30 
30 
20 
142 
197 
22 
176 
33 
33 
142 
129 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
130 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A E L E 
CLASSE 3 
6 9 3 . 3 1 TC 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 9) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
631 
2645 
24 
2499 
TOILES. GRILLAGES ETC.. EN FILS D'ACIER 
18264 
37 
22312 
9628 
40 
126 
5 
1112 
17168 
8321 1 
26266 
54929 
22367 
3094 
376 
90 
7 2 3 
35 
1214 
313 
28 
503 
59 
2263 
882 
107 
66 
213928 63053 62055 
207453 59604 50282 
6477 3449 1774 
3202 291 1773 
2389 275 1245 
3181 3158 1 
13300 
20290 
13731 
12114 
28 
56 
84 
13 
2 
31 
215 
13 
208 
9434 
20 
487 
31404 
22559 
34 
164 
54663 
54648 
16 
693.32 TOILES METALLIQUES ETC.. EN FILS DE CUIVRE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 9 3 . 3 3 T O I L E S M E T A L L . E T C . . E N F I L S D ' A L U M I N I U M 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 9 3 . 4 1 T R E I L L I S C 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
6 9 3 . 4 2 T R E I L L I S D ' U N E P I E C E . E N C U I V R E 
1 0 0 0 M O N D E 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
3 8 
2 3 
2 1 3 
1 1 8 
9 2 
9 1 
4 2 
P I E C E , 
2 3 7 
3 4 8 
4 5 1 
6 / 4 
1 8 
2 1 5 3 
1 9 9 3 
1 6 0 
1 6 0 
6 
6 1 
5 1 
1 0 
9 
2 
2 2 
2 6 
2 6 
E N F E R O U A C I E R 
3 2 2 
17 
4 1 1 
3 4 4 
6 7 
6 7 
8 
2 9 9 
2 1 
3 7 0 
3 2 8 
4 2 
4 2 
5 
21 
71 
6 9 3 . 4 3 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR-91 
T R E I L L I S D ' U N E P I E C E . E N A L U M I N I U M 
7 2 
6 
3 0 1 5 
1 2 1 3 5 
9 5 3 3 
143 
1 8 5 
2 5 0 5 2 
2 5 0 1 1 
4 1 
1 4 5 
2 2 0 2 
7 8 
4 2 5 
2 7 0 
15 
51 
3 7 
5 7 
3 6 2 7 
3 2 3 9 
3 8 8 
2 9 3 
1 2 5 
l 7 
4 2 2 
2 2 
4 3 
2 0 
3 3 
7 6 1 
6 0 7 
1 5 3 
121 
7 8 
12 
2 
6 
5 
1 
7 0 
4 2 
2 7 
2 7 
2 7 
5 6 
1 
3 
3 
6 7 
6 1 
5 
5 
3 
2 1 8 
2 
1 
3 
6 
3 3 4 
2 8 9 
4 5 
2 0 
3 
6 4 
7 
4 
2 
9 6 
8 9 
7 
7 
6 
5 
7 2 
4 
7 0 
1 
2 2 
1 4 8 
1 0 4 
4 4 
4 3 
21 
11 
4 
1 
2 5 
3 
2 2 
16 
15 
7 9 
22 
2 5 6 1 
2 7 8 8 
2 7 6 1 
2 8 
1 3 
1 5 1 9 
2 2 4 
2 2 0 
1 
4 3 
664 
78 
2 7 2 7 
2 0 2 0 
7 0 7 
7 0 7 
6 7 9 
16 
4 0 
16 
2 
2 5 6 
2 4 7 
9 
8 4 
12 
1 4 4 
1 4 4 
6 
13 
5 2 
3 9 
1 3 
7 3 9 
5 
7 5 9 
7 5 4 
5 
6 
8 3 
1 1 9 
9 6 
2 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
237 
793 
9 
742 
6 9 3 . 3 1 G E W E B E , G I T T E R U S W . . A U S S T A H L D R A H T 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
06 2 
066 
400 
732 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
3APAN 
6614 
43790 
9662 
23818 
6645 
1996 
883 
106 
413 
114 
1488 
254 
208 
395 
103 
616 
229 
703 
22! 
4677 
11162 
5076 
31 19 
105 
277 
97 
"i? 
28 
98 
107 
166 
614 
229 
108 
1 
1000 WELT 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 8 4 7 7 2 5 9 3 5 
9 3 5 1 6 2 4 5 1 3 
4 9 6 1 1 4 2 1 
4 0 3 8 5 7 1 
2 4 0 8 4 3 3 
85!' 8 4 7 
9 1 15 
8 2 
8 4 4 7 
3 0 8 5 
7 8 
7 0 
3 4 
5 6 -
4 1 8 
2 2 
5 
338 
34 
2 1 8 4 7 
2 0 8 2 8 
1 0 1 9 
1 0 1 8 
4 7 9 
1 
6 9 3 . 3 2 G E W E B E U S W . . A U S K U P F E R D R A H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 8 0 8 
2 4 2 
1 19 
5 3 2 2 
2 2 4 
3 4 7 
1 9 5 
3 2 7 
8 9 4 1 
7 8 1 3 
1 1 2 8 
1 0 4 0 
6 7 3 
385 
9 
72 
2 3 
38 
52 
9 
7 2 1 
5 0 2 
2 1 9 
2 1 0 
2 0 B 
3 2 0 
6 9 3 1 
1 73 
3 0 
8 7 2 7 
8 3 2 8 
3 9 9 
399 
229 
3 9 83 
36 
6 9 3 . 3 3 G E W E B E . G I T T E R U S W . . A U S A L U M I N I U M D R A H T 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
3 ? 8 
1 4 5 
1 18 
8 7 6 
5 6 8 
3 0 7 
2 9 5 
1 6 0 
6 9 1 
6 2 7 
6 4 
64 
? ? 
4 1 4 9 
3 9 9 6 
1 5 3 
1 19 
3 6 
L I A H T 
3 
2 7 6 
347 
277 
70 
56 
1 ! 
6 9 3 . 4 1 S T R E C K B L E C H A U S S T A H L 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
2 1 5 
2 1 8 
277 
4 2 3 
116 
1 3 9 7 
1 1 8 9 
2 0 8 
? C 8 
2 4 3 
2 1 8 
2 5 
2 5 
1 6 ? 
1 6 
2 3 3 
1 8 5 
4 8 
5 
4 8 
6 9 3 . 4 2 S T R E C K B L E C H A U S K U P F E R 
1 0 0 0 W E L T 1 3 
1 0 1 0 I N T R A E G [ E U R 9 ) 1 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 2 
6 9 3 . 4 3 
0 0 5 I T A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
STRECKBLECH A U S ALUMINIUM 
2 6 0 
2 3 6 
4 1 
3 3 
15 
1 8 
1 0 8 
1 0 5 
3 
228 
14571 
24463 
24373 
90 
86 
29 
3 
93 
186 
801 
82 
42 
1228 
1162 
66 
47 
61 
61 
207 
18 
2 
246 
240 
5 
5 
3909 
4108 
93 
3 
22 
9682 
9406 
176 
176 
82 
844 
40 
135 
7 
181 
1628 
1287 
341 
327 
141 
2 
74 
54 
50 
4 
142 
972 
273 
423 
278 
693 
80 
37 
201 
196 
4125 
2675 
1460 
1390 
Θ32 
13 
3 
3 
39 
362 
114 
248 
309 
186 
2 
31 
40 
6 
34 
34 
13 
1358 
3? 
2 
1672 
1498 
2 
23 
53 
37 
97 
60 
37 
37 
3 1 
2 5 
5 
1 8 
11 
β 
1 8 
11 
6 
50 
986 
300 
773 
30 
3 
2228 
1896 
332 
332 
292 
136 
101 
35 
34 
182 
93 
89 
1 0 8 
1 3 2 
2 4 
1 0 8 
1 0 0 
3.3 9 
3 
3 4 9 
3 4 6 
3 
3 
45 
7 2 
6 9 
1 3 
13 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
894 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25067 
35676 
31969 
71619 
72748 
15858 
2067 
3841 
798 
12478 
51 
8489 
7176 
7235 
1918 
34 
193 
1274 
12169 
893 
12658 
6554 
490 
374 
301 
726 
1612 
7940 
10779 
3310 
60 
308 
356818 
268829 
97988 
53262 
28958 
15878 
28812 
694.11 POINTES. C L O U S ETC.. 
OOI FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3726 
20468 
4153 
10361 
8127 
384 1 
2582 
184 
3318 
2875 
4634 
406 
1656 
1027 
7418 
1 1540 
1333 
191 
9 15 
89236 
53317 
35918 
15534 
1 1009 
95 
20287 
694.12 POINTES. C L O U S ETC.. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
30 
104 
204 
190 
13 
1 1 
13169 
10345 
12725 
29343 
2187 
217 
1085 
55 
2613 
22 
3965 
2128 
1362 
1711 
31 
1 
8039 
687 
11431 
1498 
31 
1 
242 
324 
643 
4301 
496B 
1008 
2 
114156 
69068 
46087 
17721 
8761 
6552 
20814 
France 
9077 
5 1 9 7 
22435 
34563 
3167 
99 
226 
17 
1786 
1 
2 726 
377 
4881 
64 
185 
134 
469 
73 
1 107 
1139 
27 
373 
1 
519 
1304 
971 
1 13 
10 
90566 
74763 
15792 
1 1828 
4406 
1481 
2477 
EN FER O U ACIER 
565 
7024 
853 
456 
002 
616 
1 
936 
1498 
1578 
5 
1648 
4948 
11421 
251 
25 
84 
32748 
10115 
22633 
6026 
4013 
16607 
5158 
369 
2599 
7128 
1154 
1 
1 
95 
5 28 
303 
237 
427 
316 
5 
133 
18454 
16408 
2046 
1617 
927 
1 
427 
EN CUIVRE 
19 
34 
30 
3 
3 
55 
67 
67 
694.21 BOULONNERIE. VISSERIE. EN FER O U ACIER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
21038 
14891 
12445 
3316 3816 
Italia 
2969 
1839 
7 39 
3427 
1307 
24 
2 
18 1 
9 
539 
926 
164 
16 
3 
1 
700 
i 129 
212 
1436 
2 
7 
14085 
10266 
3818 
2255 
1653 
1432 
131 
660 
1576 
316 
1503 
34 0 
1 10 
203 
913 
138 
3 
27 
39 
5883 
4417 
1486 
1436 
1324 
30 
8 
10 
10 
2281 
262 
1000 kg 
Nederland 
3089 
1 1722 
21873 
3056 
2843 
63 
73 
128 
5 9? 
β 
325 
319 
601 
i 1064 
2421 
93 
1 m 
5 44 
25 
5 
3 0 
14 
148 
1445 
452 
51045 
42717 
8327 
2692 
1367 
1924 
3711 
174 
5336 
3250 
63 
198 
20 
86 
87 
78 
112 
19 
1025 
1500 
119 
100 
2 
46 
12252 
9041 
3211 
528 
362 
6 
2677 
28 
32 
32 
2907 
6190 
Belg.-Lux. 
4660 
7988 
1 1 135 
3936 
1386 
2 
1435 
28 
715 
211 
706 
132 
125 
75 
929 
35 
1030 
1 
386 
62 
749 
175 
4 
35332 
30536 
4797 
2513 
1159 
928 
1325 
21 16 
1008 
1499 
IB? 
1 70 
13 7 3 
13 
84 
102 
152 
1 
5 
2 
228 
115 
22 
7074 
6346 
728 
498 
351 
230 
! 1 
4 
22 
22 
2442 
UK 
792 
2142 
4219 
6 il 1 7 
1364 
1661 
923 
119 
3 6!'5 
2 
571 
1387 
78 
4 
1 
1 
2 
1896 
362 
52 
380 
19 
I 3 8 I 
I 040 
1441 
35 
308 
30062 
17017 
13046 
9760 
5980 
3262 
25 
176 
1173 
1184 
734 
203 
492 
73 
836 
363 
1373 
446 
123 
570 
7887 
4003 
3885 
3799 
2645 
85 
1 
3 
13 
8 
5 
3 
614 
965 
Ireland 
21 
216 
143 
414 
139 
4061 
9 7 
5 
132 
1 
63 
166 
1 
1 
2 
88 
7 
2 
3 6 
7 
1 14 
1 
57Z1 
5089 
632 
6 05 
372 
130 
6 
10 
105 
95 
67 
69 
1286 
80 
115 
56 
10 
17 
1912 
1712 
199 
199 
181 
i 
15 
14 
1 
! 
1 1 
103 
Mengen 
Danmark 
367 
335 
898 
6418 
347 
1008 
1 
446 
3059 
8 
89 
1667 
26 
? 
319 
1 
159 
37 
ι 
496 
173 
5 
1 
15862 
9373 
6489 
5988 
5260 
179 
323 
25 
96 
328 
709 
26 
91 
10 
1055 
48 
193 
6 
315 
61 
36 
21 
3025 
1275 
1750 
1431 
1306 
3 
315 
5 
11 
7 
4 
■I 
338 
239 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
694 NAEGEL U N D S C H R A U B E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
34916 
31933 
36974 
134357 
72137 
33137 
3746 
4059 
1679 
21733 
168 
35206 
8571 
6 164 
743 
109 
214 
471 
4220 
403 
3753 
51804 
1343 
461 
571 
6 64 
! 186 
9730 
6337 
2936 
170 
621 
510983 
361267 
159723 
137620 
67249 
1 1745 
10285 
694.11 STIFTE. NAEGEL USW.. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3742 
15007 
5074 
17180 
4857 
3673 
178-1 
131 
3795 
12196 
4308 
439 
420 
254 
2 134 
3241 
3143 
264 
1004 
82494 
50825 
31869 
25776 
20431 
122 
5769 
694.12 STIFTE. NAEGEL USW.. 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
113 
389 
844 
705 
139 
125 
14653 
9092 
12785 
28435 
6659 
577 
1640 
1 71 
4533 
67 
15621 
3152 
1271 
510 
100 
9 
28491 
264 
3216 
11236 
179 
8 
385 
168 
422 
5617 
2820 
753 
3 
127180 
73740 
53439 
42480 
23479 
4162 
6797 
France 
8522 
6269 
40456 
32962 
6310 
279 
472 
51 
2523 
4 
7752 
497 
4030 
47 
1 70 
10!) 
! 30 
36 
-19 6 
11850 
98 
453 
6 
1 
398 
1 124 
568 
1 18 
19 
125834 
95271 
30563 
27995 
10824 
1704 
1344 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6253 
2374 
939 
10260 
3465 
34 
37 
1 
592 
3 4 
2480 
6 1 6 
11)9 
44 
9 
1 
5 
4372 
19 
! 1 
! 19 
252 
798 
2 
70 
32943 
23361 
9680 
8640 
3700 
615 
176 
A U S EISEN O D E R S T A H L 
616 
5426 
976 
941 
491 
346 
2 
8B3 
4659 
1470 
19 
40? 
1440 
3207 
[>66 
87 
150 
21864 
6797 
13067 
8344 
7015 
9 
4714 
3741 
401 
4453 
3094 
819 
5 
3 
143 
2610 
304 
717 
114 
917 
6 
146 
16976 
12513 
4462 
4345 
3060 
2 
114 
A U S KUPFER 
78 
181 
115 
66 
66 
1491 
182 
176 
6 
6 
1349 
1748 
378 
3349 
442 
173 
! 193 
567 
165 
5 
76 
1 
56 
9642 
7292 
2250 
2201 
1883 
49 
1 
48 
56 
51 
4 
4 
694.21 S C H R A U B E N USW.. A U S EISEN O D E R STAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
29807 
15792 
13298 
3620 4347 
4846 
614 
Nederland 
3622 
8956 
36945 
3664 
5697 
62 
253 
189 
1477 
23 
3401 
3 56 
425 
2 
2 
301 
717 
60 
34 
469! 
473 
76 
39 
9 
?48 
875 
4 ! I 
1 
72866 
59202 
13666 
11191 
5424 
1351 
1171 
216 
2046 
3762 
119 
477 
78 
53 
137 
674 
1 14 
23 
252 
368 
34 
232 
9 
4 4 
9416 
7448 
1969 
1287 
978 
5 
676 
122 
142 
140 
2 
2 
3368 
5514 
Belg.-Lux. 
7076 
10243 
20386 
3800 
2045 
6 
701 
51 
1054 
1 
1 400 
331 
10? 
139 
54 
348 
19 
4160 
3 
5 
222 
171 
400 
157 
5 
53041 
44266 
8785 
7421 
2837 
6 69 
643 
l 246 
1117 
2660 
198 
130 
620 
7 
1 1 7 
510 
156 
3 
8 
2 
63 
250 
38 
7129 
5970 
1159 
1094 
7 90 
65 
32 
?? 
81 
81 
5365 
UK 
2658 
2447 
5415 
13594 
2361 
2785 
964 
187 
641 1 
13 
3216 
1 604 
105 
23 
6 
3 
15 
13667 
476 
97 
3 66 
1 4 
162 7 
7 99 
1372 
1 1 6 
671 
61016 
30223 
30792 
27439 
1 1336 
3292 
62 
249 
1062 
1684 
161? 
333 
248 
4? 
1071 
1697 
1436 
864 
132 
510 
11318 
5217 
6101 
6006 
4448 
93 
2 
2 
21 
90 
50 
40 
26 
2365 
1371 
Ireland 
60 
228 
?36 
.) ι 7 
182 
6196 
97 
1 0 
7 76 
8 
4 63 
1 5 7 
? 
3 
695 
51 
2 
1 19 
12 
1 08 
5 
9881 
7943 
1939 
1813 
113 5 
1 1 9 
6 
16 
68 
1 25 
148 
93 
1166 
37 
2 
1 77 
362 
11 
27 
2264 
1675 
579 
579 
552 
5 
68 
63 
5 
5 
64 
109 
Werte 
Danmark 
573 
314 
1087 
11789 
733 
2765 
3 
1019 
4865 
28 
873 
1958 47 ι 
10 1 
170 5 
1233 
44 
2 
572 
1 15 
1 6 
1 
28222 
17282 
10980 
10641 
8714 
133 
1Θ7 
50 
96 
393 
1 196 
79 
98 
7? 
1 144 
291 
748 
1 2 
149 
1 1 1 
29 
60 
3996 
1913 
2082 
1920 
1705 
13 
149 
?? 
44 
29 
16 
16 
501 
217 
131 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
132 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
27722 
59959 
64197 
11789 
2003 
1231 
453 
9097 
49 
5340 
2529 
6817 
261 
34 
193 
246 
4751 
623 
1 1 18 
5171 
798 
374 
301 
715 
1581 
7022 
10738 
3252 
223 
264182 
202824 
61358 
37118 
17425 
15684 
8524 
Deutschland 
1 1842 
28673 
1574 
217 
450 
17 
1675 
22 
2365 
544 
1357 
62 
31 
1 
3091 
451 
10 
1238 
6 
1 
242 
324 
643 
4216 
4934 
1008 
80777 
58516 
22261 
1 1537 
4601 
6517 
4207 
France 
4828 
19566 
27334 
2008 
99 
225 
13 
1191 
1 
2185 
74 
4632 
64 
185 
134 
32 
73 
1107 
821 
21 
373 
1 
519 
1170 
971 
1 12 
71590 
57876 
13714 
10180 
3463 
1480 
2050 
694.22 BOULONNERIE, VISSERIE. EN CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
285 
296 
64 
1195 
415 
219 
27 
161 
55 
272 
48 
44 
3197 
2498 
699 
599 
514 
97 
152 
4 
1 1 
210 
11 
19 
37 
1 
101 
7 
597 
407 
190 
155 
145 
35 
93 
215 
100 
5 
3 
13 
2 
444 
412 
32 
31 
16 
696 OUTILLAGE EN M E T A U X C O M M U N S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
202 ILES CANARIES 
14251 
4546 
5992 
37007 
5319 
8916 
1456 
1299 
344 
7216 
100 
3526 
7600 
767 
5813 
89 
1504 
17 
41 
1736 
1825 
3548 
1250 
1607 
2 7 75 
91 
5062 
1776 
2392 
2560 
1485 
?! 1 
513 
58 
1242 
21 
1551 
1225 
112 
1037 
33 
610 
7 
33 
129 
97 7 
244 
943 
2134 
91 
458 
754 
8B17 
1628 
1715 
470 
295 
10 
1283 
7 
738 
218 
18 
2775 
153 
1 
481 
477 
1535 
37? 
3 6 3 
147 
* 
Italia 
482 
1846 
865 
2 
2 
71 
9 
290 
13 
16 
15 
3 
1 
149 
i 99 
173 
1426 
2 
8020 
5738 
2281 
748 
382 
1432 
101 
27 
1 
1 
70 
2 
47 
24 
172 
101 
71 
71 
47 
2012 
64 5 
648 
5615 
906 
10 
90 
13 
1287 
31 
496 
644 
5 
161 
5 
.io a 
9 
3 
57 
175 
1 77 
168 
65 
8 
1000 kg 
Nederland 
18023 
2941 
2604 
63 
51 
27 
509 
8 
234 
207 
sa? 
i 38 
921 
60 
4 4 0 
23 
5 
20 
14 
102 
1 4.15 
445 
37861 
32779 
5002 
2132 
977 
1917 
1033 
7 
194 
572 
52 
40 
1 
15 
1 
13 
4 
1 
900 
865 
34 
32 
28 
1 
4144 
1019 
9664 
357 
1771 
26 
158 
67 
727 
2 
190 
145 
5 
347 
109 
203 
449 
1 10 
16 5 
8 5 
31 
Belg.-Lux. 
6923 
9445 
3727 
1714 
2 
61 
2 
630 
90 
54 
131 
120 
73 
701 
35 
912 
1 
286 
40 
749 
175 
27843 
23812 
4032 
1979 
775 
928 
1095 
94 
46 
187 
2 7 
1 
l 
13 
1 
19 
3 
393 
356 
37 
36 
33 
2522 
1621 
6233 
31 1 
■ 
8 
79 
24 
331 
1 73 
70 
22 
1 16 
! 2 
1 
4 
89 
4 5 7 
1 16 
3 8 
70 
455 
UK 
3034 
5149 
1 135 
1619 
425 
14 
3054 
2 
136 
10 
78 
4 
1 
1 
1 
1444 
239 
52 
370 
18 
810 
1035 
1403 
223 
21902 
12941 
8961 
5814 
3214 
3124 
24 
2 
1 
1 
31 
24 
6 
32 
3 
71 
6 
34 
260 
65 
195 
144 
1 18 
61 
369 
436 
446 
3618 
316 
657 
133 
70 
1580 
24 
790 
219 
97 
482 
4 6 
71 
237 
100 
4 56 
179 
58 
Ireland 
46 
34 4 
70 
2 6 7 5 
17 
5 
16 
1 
7 
156 
1 
i 2 
70 
7 
2 
36 
6 
105 
3680 
3265 
416 
798 
183 
1 1 1 
6 
3 
2 
2 
92 
— 1 
9 
114 
98 
17 
7 
7 
9 
22 
15 
48 
593 
27 
1579 
31 
l? 
3 8 
2 
6 
6 
4 
29 
2 
66 
4!) 
12 
Mengen 
Danmark 
567 
5586 
317 
849 
1 
375 
1951 
6 
33 
1471 
20 
2 
4 
1 
97 
1 
! 
475 
172 
2 
12509 
7897 
4612 
4430 
3830 
176 
8 
3 
3 
118 
2 
68 
61 
49 
e 1 
317 
194 
123 
123 
120 
1 
120 
197 
83 
2467 
120 
594 
74 
90 
728 
13 
82 
73 
4 
66 
2 
1 
40 
111 
133 
62 
33 
Origine 
Ursprung ^ 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
31379 
110663 
6627S 
28656 
3681 
2553 
1048 
17699 
160 
20642 
4213 
5695 
318 
109 
214 
212 
3086 
316 
512 
48100 
1072 
461 
57' 
559 
1137 
8708 
6252 
2770 
505 
412664 
288812 
173851 
107917 
43621 
11370 
4511 
Deutschland 
11601 
27085 
6095 
570 
1073 
75 
3643 
66 
9918 
1650 
1760 
98 
100 
9 
1409 
203 
9 
1041 1 
90 
8 
385 
166 
422 
5462 
2752 
744 
102242 
63292 
38949 
32783 
15287 
4084 
2083 
694.22 S C H R A U B E N USW.. A U S KUPFER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG [EURO] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
131 1 
1070 
4 08 
6125 
958 
817 
219 
499 
216 
2326 
505 
116 
14981 
10915 
4064 
3802 
3130 
239 
723 
43 
130 
392 
73 
170 
94 
5 
1075 
114 
2893 
1536 
1357 
1287 
1 156 
69 
France 
5861 
34810 
29560 
5450 
279 
467 
41 
2379 
4 
5047 
193 
3765 
47 
170 
109 
16 
36 
498 
10894 
87 
453 
6 
1 
396 
972 
566 
1 16 
106668 
80774 
25894 
23449 
7661 
1202 
1230 
411 
7 
1044 
304 
41 
7 
1 
9 4 
34 
2009 
1808 
201 
195 
102 
696 W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N METALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
83677 
3684Θ 
44793 
256156 
32477 
56937 
5574 
9487 
18 79 
123694 
656 
71216 
22358 
1658 
19508 
644 
97 4 1 
935 
30 3 
17 3 5 
3890 
6 1 3 3 
3023 
7755 
7 13 5 
405 
32572 
12889 
19671 
15390 
12734 
1061 
4165 
392 
25439 
208 
32207 
14117 
1024 
6 00!' 
114 
6113 
759 
244 
327 
2103 
540 
14 OB 
153 7 
405 
6984 
6090 
73342 
9288 
1 1978 
1024 
1453 
96 
30449 
61 
18624 
1454 
160 
7636 
1367 
6 
527 
1316 
2175 
760 
427 
236 
1000 ERE/UCE 
Italia 
545 
6528 
3011 
8 
37 
1 
469 
24 
1 183 
48 
34 
39 
9 
1 
5 
4075 
18 
i I 
70 
196 
798 
2 
22693 
15589 
7004 
6113 
1713 
815 
76 
56 
12 
16 
335 
12 
101 
220 
752 
429 
322 
322 
101 
11609 
4664 
4853 
42801 
6766 
156 
776 
90 
21065 
110 
7418 
3466 
26 
3129 
9 
1456 
151 
29 
761 
694 
393 
687 
91 
4 0 
Nederland 
30547 
3397 
5067 
62 
21 1 
95 
1332 
22 
2447 
241 
402 
2 
2 
44 
349 
37 
4311 
464 
75 
29 
9 
204 
825 
405 
59477 
48168 
11309 
9524 
41 15 
1344 
440 
34 
589 
2514 
147 
150 
12 
41 
β 
280 
47 
1 
3831 
3446 
385 
378 
331 
2 
23370 
6859 
58720 
1797 
9365 
1/9 
956 
275 
7994 
37 
3318 
91? 
42 
1 104 
232 
1 
2 
106 
668 
169 
34 7 
73 
35 
Belg.-Lux. 
8876 
16478 
3556 
1903 
6 
79 
β 
914 
1 
689 
175 
104 
131 
52 
285 
19 
3882 
3 
5 
222 
131 
400 
156 
43584 
36262 
7322 
6035 
1785 
668 
57Β 
438 
218 
1226 
45 
12 
2 
38 
23 
201 
28 
1 
2247 
1942 
304 
292 
262 
1 
11941 
9355 
36449 
2078 
6289 
95 
609 
2 36 
4719 
23 
2881 
747 
88 
707 
θ 30 
8 
13 
186 
580 
184 
154 
8 3 
287 
UK 
3724 
1 1501 
1947 
2753 
681 
61 
5317 
13 
912 
61 
105 
23 
9 
3 
13 
12759 
344 
97 
360 
14 
1112 
785 
1253 
505 
48206 
24341 
23863 
20767 
6352 
3037 
60 
42 
6 
5 
460 
63 
35 
84 
18 
389 
42 
100 
1403 
615 
788 
64 0 
513 
146 
3108 
2932 
3970 
23917 
3011 
2904 
1429 
349 
24234 
127 
5057 
873 
790 
1484 
607 
40 
16 
8 
743 
7 6 9 
8 90 
4 1 1 
43 
Ireland 
101 
761 
87 
4638 
55 
β 
9Θ 
8 
101 
146 
2 
3 
663 
51 
2 
1 19 
10 
92 
7126 
5816 
1310 
1202 
356 
101 
β 
β 
10 
13 
2 
357 
3 
16 
434 
389 
46 
?7 
24 
18 
157 
142 
205 
2456 
164 
6010 
99 
44 
251 
11 
170 
36 
13 
68 
3 
8? 
55 
4 8 
Werte 
Danmark 
671 
10038 
647 
2494 
3 
761 
3547 
22 
345 
1699 
35 
1 
10 
1 
21 
5 
1105 
15 
2 
512 
114 
2 
22770 
14670 
8200 
8044 
6352 
119 
38 
18 
1 
23 
533 
5 
172 
235 
160 
236 
17 
1412 
760 
662 
661 
641 
1 
920 
2376 
649 
18472 
749 
3795 
155 
397 
9543 
79 
1591 
753 
15 
372 
5 
1.3 
86 
291 
161 
Β6 
40 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar - Dezember 
Werte Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung CST EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
212 
27? 
322 
390 
400 
404 
508 
528 
624 
662 
664 
706 
770 
778 
732 
736 
740 
800 
804 
890 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
TUNISIE 
COTE-D'IVOIRE 
ZAIRE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
EXTRACE [EUH 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1 
19 
596 
948 1 
573 
114 
258 
36 
22 
6599 
12 
600 
316 
13131 
3636 
1765 
172 
70 
445 
77 
150586 
78770 
71822 
45538 
13944 
13463 
26 
12748 
1 
66 
1526 
49 
7 6 
1 
17 
17 
2309 
2 
139 
68 
5394 
1406 
501 
36333 
13996 
22337 
13260 
4183 
4507 
1 
457! 
2 
1851 
62 
2 
235 
1607 
587 
198 
60 
29432 
14135 
15297 
8732 
2271 
2981 
3 
3525 
695.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 
6 4 
6 
4 
17 
3 
100 
74 
26 
7 6 
7 3 
695 10 OUTILS AGRIC..HORTIC .FOREST..A M A I N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
078 
030 
038 
043 
048 
05? 
066 
066 
060 
06? 
064 
066 
390 
4 00 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1669 
167 
260 
2915 
423 
791 
662 
279 
49 
202 
514 
223 
409 
28 
311 
634 
375 
304 
27! 
515 
724 
123 
80 
607 
60 
12170 
7053 
6117 
2447 
810 
746 
2427 
54 1 
45 
173 
118 
! I ! 
80 
158 
72 
9 
378 
52 
55 
22 
277 
16 
2748 
1148 
1600 
948 
269 
78 
674 
895.21 SCIES A MAIN. L A M E S DE SCIES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
794 
655 
168 
3289 
424 
162 
62 
2? 
7 
525 
237 
56 
7 
19 
2 
185 
135 
Θ5 
204 
15 
1734 
873 
060 
215 
B3 
10 
635 
123 
21 
1 153 
25 
686 
77 
5 
43 
5 
4 9 9 
63 
140 
3 
10 
16346 
9923 
6423 
5061 
744.1 
682 
676 
113 
8 
23 
243 
187 
155 
1.3 
1 
5 
148 
324 
13 
756 
1302 
67 
1 
876 
22 
28 
1529 
1016 
129 
5 
24837 
17136 
7702 
4507 
1 13! 
2111 
22 
1065 
2 
64 
100 
74 
26 
?(i 
3 3 
575 
82 
109 7 
52 
360 
7 
107 
io 
40 
66 
700 
160 
3 
2 
a aa 
344 
65 
449 
46 
31 
8 5 
52 
1? 
16437 
11637 
3801 
2173 
618 
326 
1389 
716 
16 
54 
730 
3 
167 
3 
918 
393 
525 
490 
83 
2889 
2279 
610 
195 
116 
1767 
1226 
541 
77 
63 
475 
2916 
276 
3 1 
9 
2 
790 
9 
39 
95 
2939 
447 
696 
72 
3 
446 
2 
19101 
6973 
13131 
9512 
3257 
2550 
1068 
68 
■158 
20 
180 
468 
15 
25 
68 
35 
2 
16 
58 
5 7 
57 
17? 
22 
33 
752 
404 
129 
105 
243 
26 
9 
15 
9 3 
2 9 
2 
3 
2822 
2314 
509 
330 
66 
56 
60 
730 
15 
27 
18 
1 
16 
389 
306 
83 
17 
11 
20 
4 7 
271 
4 
2 
79 
22 
630 
65 
6278 
3656 
2622 
1963 
974 
760 
4 10 
212 
?7? 
322 
390 
400 
404 
608 
528 
624 
6 6 3 
664 
706 
7 70 
728 
732 
736 
740 
600 
804 
8 90 
968 
TUNESIEN 
FIFENBEINKUESTE 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
100 
1 16 
1703 
109627 
5841 
768 
105 7 
1484 
155 
10025 
392 
814 
662 
41744 
6208 
4294 
107? 
363 
3594 
577 
989099 
525953 
463148 
412549 
220838 
29954 
315 
20071 
! 
267 
20277 
558 
456 
1 
659 
1 16 
4037 
145 
202 
104 
17242 
2149 
1 290 
26 
1 
238296 
98483 
139812 
123995 
73179 
9544 
43 
6771 
696.00 POSTPAKETE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 18 
2657 
269 
189 
811 
165 
4481 
3191 
1271 
1248 
10 73 
13 
22890 
1158 
27 
909 
366 
4 
2367 
5302 
1235 
535 
374 
211279 
110163 
101116 
89262 
50792 
5755 
32 
5727 
4 77 
64 
55 
222 
57 
961 
605 
357 
348 
287 
19 
127 
8922 
712 
7? 
14 
156 
463 
72 
6 
2076 
140 
34/ 
22 
3 0 
44 
124103 
71625 
62480 
48907 
32066 
1294 
27 
2232 
695.10 HANDWERKSZEUG F. LAND- U. FORSTWIRTSCHAFT 
27 
2 
94 
13 
11 
42 
2 
2 
35 
13 
7 
30 
283 
137 
146 
101 
56 
7 
38 
6 
4 
116 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
695.21 HAT 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
4936 
254 
536 
9140 
768 
1978 
1082 
710 
106 
57? 
2058 
334 
744 
778 
159 
610 
271 
168 
196 
765 
754 
624 
135 
1576 
118 
28210 
19408 
8803 
6667 
2825 
433 
1704 
1 156 
38 
166 
340 
307 
151 
704 
9 
30 
720 
23 
383 
221 
179 
71 
296 
31 
71 1 
29 
5321 
2362 
2959 
2493 
786 
126 
340 
39 
31 
1518 
287 
181 
14 
54 
242 
32 
10 
5 
177 
127 
30 
157 
10 
19 
3368 
2126 
1240 
691 
309 
36 
514 
N D S A E G E N U N D SAEGEBLAETTER 
6496 
7972 
1573 
24086 
4158 
3674 
70? 
9 7 9 
151 
8413 
138 
776 
569 
773 
35 1 
12 
3 
5 
2 
129 
1 
2546 
1080 
1467 
1426 
583 
6 
34 
807 
2433 
162 
5815 
1 
93 
9 6 
4? 
10675 
427 
12 
36 
77 
?6 
1094 
12 
32 
66 
4191 
1622 
339 
71 
1 
135598 
101245 
34362 
29325 
12538 
3607 
205 
147? 
62 
2163 
198 
134 
575 
8 9 
3380 
2499 
881 
86 7 
772 
2762 
169 
943 
13 
?73 
37 
136 
148 
1B6 
3 
37 
142 
13 
8266 
7422 
843 
4 98 
328 
20 
326 
434 
809 
46 
2 
77 
6746 
94 
4 
l 1 
75 
115 
1443 
76 
7? 
438 
260 
143 
87138 
88818 
20320 
18027 
8676 
563 
2 
1588 
56 
22 
7 
120 
87 
33 
33 
746 
141 
2533 
58 
39 
26 
188 
2 
4298 
3615 
681 
366 
324 
10 
305 
401 
2974 
973 
36772 
2444 
198 
61 
85 
6 
1753 
208 
74 
2 19 
9226 
867 
1540 
454 
15 
3594 
16 
134719 
41272 
93447 
82881 
30819 
8622 
6 
1930 
26 
2 
48 
568 
10 
904 
43 
31 
151 
103 
3 
31 
16 
32 
183 
9? 
79 
240 
48 
2772 
1601 
1171 
840 
299 
203 
129 
315 
1 14 
106 
1182 
703 
1132 
366 
7 6 
5 
340 
14 
6 3 
34 
22 
12220 
9232 
2988 
2663 
465 
131 
194 
164 
466 
37 
26 
2 
761 
656 
105 
43 
26 
24 
37 
3 
185 
21 
60 
4 
99 
44 
21 
1924 
106 
118 
15 
45749 
27116 
18633 
I74B9 
12303 
438 
707 
379 
3 
39 
27 
118 
20 
65 
7 
883 
546 
337 
310 
170 
8 
48 
1367 
133 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar­
134 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
♦ 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
UU4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 5 . 2 2 T E N 
FRANCE 
BELGiQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 6 . 2 3 A U 1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
MALTE 
1082 
888 
40 
354 
101 
2253 
508 
231 
159 
7 
130 
822 
227 
8 
534 
43 
12727 
7272 
5456 
4968 
3192 
105 
379 
B33 
103 
3 
195 
26 
259 
326 
106 
37 
5 
24 
137 
4 0 
3117 
1782 
1335 
1 167 
717 
10 
158 
AILLES. PINCES ETC.. A M A I N 
1 170 
337 
1225 
8232 
512 
7 2!) 
34 
13 
871 
41 
264 
416 
201 
2523 
7 
276 
104 
232 
808 
1 73 
900 
414 
1244 
213 
22 
15 
3084 
228 
40 
7 58 7 
1936 
100 
139 
54 
71 
6 3 
34252 
12249 
22003 
13842 
1761 
5238 
2860 
420 
67 
129 
203 
20 
239 
69 
500 
126 
9 
200 
24 
686 
288 
139 
15 
1256 
33 
5 
3241 
41 1 
3 1 
8594 
1072 
7522 
4554 
536 
1778 
1740 
179 
280 
85 
2 
413 
81 
29 
57 
30 
235 
51 
2865 
1843 
1022 
961 
6 34 
7 
6 5 
36 
326 
1760 
168 
84 
56 
4 0 
54 
360 
4 0 
121 
61 
133 
a 70 
138 
6 
632 
545 
9 
57 
6075 
1864 
4211 
1957 
191 
1383 
815 
A U T R E S OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN 
3346 
57? 
1582 
12520 
1909 
?79? 
541 
62 
139 
68' 
1193 
192 
1540 
75 
1 174 
108 
325 
651 
3 29 
10 
23 
15 
1 1? 
373 
71 
730 
33 
83 
720 
2529 
679 
425 
436 
7 
4 
74 
331 
338 
103 
45 
109 
2121 
1350 
772 
715 
521 
9 
48 
267 
102 
277 
1692 
62 
3 
11 
30 
?52 
23 
5 
3768 
2395 
1372 
1 121 
179 
170 
131 
665 
37 
157 
1 766 
232 
34 
99 
29 
27 
75 
324 
27 
1 10 
6 
a a 
1532 
890 
642 
605 
383 
22 
15 
'1)8 
53 
2116 
42 
128 
3 
3 
194 
39 
34 
165 
58 
294 
2 
754 
62? 
4927 
2540 
2387 
1325 
123 
931 
131 
344 
249 
3516 
151 
666 
117 
91 
16 
1 2 3 
16 
3 
7 
3 
2 6 
3 
11 
1 0 2 6 
7 4 8 
2 7 8 
2 0 6 
1 5 8 
1 3 
6 3 5 
3 9 
7 
2 9 
2 7 
1 6 4 
7 3 
7 3 
4 3 
1 4 0 6 
2 7 9 
1 1 2 7 
1 0 3 7 
6 9 4 
78? 
781 
6? 
54 
4 2 
31 
65 
244 
2393 
1331 
1062 
815 
54 
47 
195 
941 
744 
2578 
169 
276 
52 
107 
166 
1601 
717 
20 
25 
76 
35 
51 
115 
416 
140 
584 
8 
25 
1916 
322 
35 
44 
1 
6403 
1933 
4470 
3228 
417 
9 9 9 
242 
162 
81 
'il 
692 
167 
24 
17 
26 
90 
144 
28 
! 7 4 
21 
341 
10 
3 
13 
7 
37 
1 
3 
628 
513 
116 
74 
106 
8 
7 0!) 
6 
6 6 
2 
6 
1 4 7 
14 
9 
4 
1 
31 
4 
19 
4 3 8 
2 0 0 
2 3 8 
2 3 6 
1 7 6 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­9) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
15 
3 4 
2 5 
4 4 1 
2 2 
6 4 
1 
2 1 8 
6 
8 
2 0 
4 
3 4 
17 
2 8 
1 
2 0 
2!) 
2 
1 
10 
4 4 5 
5 
1 1 
1 4 6 4 
6 0 1 
8 6 3 
7 6 8 
2 5 6 
1 9 
7 6 
6 0 
11 
3 7 
1 3 1 4 
6 4 
2 6 6 
71 
6 1 
1 9 9 
5 0 
21 
16 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A R G E N T I N I E N 
PAKISTAN 
IND IEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
POLARGEBIETE 
N I C H T ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G [EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 9 5 . 2 3 A N C 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
M A L T A 
3 3 0 8 
4 5 6 7 
1 0 1 
1 4 2 8 
4 5 2 
1 7 0 8 1 
1 1 0 3 8 
1 8 7 8 
6 6 0 
6 2 4 
3 2 4 
1 1 5 0 6 
2 3 6 9 
1 0 2 
2 4 4 6 
1 8 2 
9 8 9 6 9 
4 9 5 2 9 
4 9 4 3 8 
4 8 2 8 1 
3 0 4 7 7 
4 6 4 
5 9 8 
N U S W . 
6 5 0 9 
2 3 3 1 
6 2 4 3 
3 9 9 8 6 
2 4 0 9 
4 2 4 1 
1 3 9 
1 2 3 
8 7 6 5 
2 3 6 
4 3 0 8 
1 5 8 1 
6 3 9 
7 1 7 6 
14C 
7 6 1 
1 8 5 
5 5 C 
1 4 7 0 
3 3 4 
1 2 2 6 
4 7 2 
1 2 6 0 E 
U 6 E 
102 
10? 
6 6 3 E 
4.36 
1 1 8 
1 9 4 6 2 
3 7 6 8 
2 7 3 
6 4 0 
2 9 4 
1 2 5 
3 6 5 
3 6 2 2 2 
6 1 9 8 4 
7 4 2 4 0 
5 7 9 3 8 
1 5 3 9 6 
1 1 2 6 3 
4 6 7 5 
2 3 2 9 
6 2 6 
4 
6 0 3 
9 4 
1 7 4 5 
6 5 3 4 
1 0 7 3 
2 5 3 
5 7 4 
5 2 
1 9 8 8 
3 9 9 
1 7 
1 2 2 ? 
2 6 4 4 9 
1 2 2 9 6 
1 4 1 5 3 
1 3 9 2 3 
9 4 4 6 
4 1 
1 8 9 
4 2 5 
1 0 3 1 
2 
2 6 7 
8 
3 6 1 7 
1 7 1 1 
1 75 
1 4 6 
7 7 
4 1 5 5 
6 7 3 
1 6 
4 4 9 
2 2 3 6 0 
1 1 2 1 8 
1 1 1 6 2 
1 0 9 4 8 
5 5 1 1 
1 0 3 
1 1 1 
Z U M H A N D G E B R A U C H 
3 1 8 2 
5 1 5 
6 7 6 
8 4 1 
1 3 / 4 
6 7 
70 
1 0 2 4 
6 5 
1 3 1 8 
8 6 9 
2,31 
1 4 1 3 
1 1 
3 2 4 
1 1 
4 3 9 
4 6 
9 2 3 
3 3 5 
2 4 7 4 
1 
1 0 0 
2 7 1 5 
8 7 
10 
7 8 3 7 
7 2 0 
1 0 0 
4 
2 7 8 8 6 
6 7 2 6 
2 1 1 6 0 
1 5 5 9 5 
3 4 5 3 
3 7 2 4 
1 8 4 1 
D W E R K S Z E U G 
1 4 2 6 5 
2 3 5 7 
6 0 0 6 
5 R R 7 0 
5 7 1 9 
1 0 2 8 4 
9 6 4 
6 9 8 
4 2 5 
6 0 7 7 
1 2 9 3 2 
9 5 1 
4 1 5 2 
1 3 7 
4 3 0 6 
5 3 1 
1 3 4 2 
1 5 6 8 
1 5 0 3 
3 8 
1 8 8 
3 4 
7 7 6 
4 0 2 8 
4 1 4 
1 0 9 1 
5 0 
3 3 8 
1 7 1 2 
5 8 7 4 
7 9 8 
6 0 7 
17 
1 2 8 9 
9 
1 2 1 7 
2 0 
3 5 
2 5 7 6 
1 5 3 
5 2 
1 3 4 
5 7 1 
7 6 
2 0 4 
6 8 
2 2 5 0 
6 
1 
1 7 4 5 
2 3 3 
12 
1 8 4 8 
1 1 4 7 
3 3 
3 0 
3 2 5 
2 3 2 9 3 
9 2 4 7 
1 4 0 4 6 
9 4 3 5 
2 5 6 3 
7 9 4 9 
1 3 3 8 
4 4 9 
9 2 0 
1 4 0 8 3 
2 2 7 4 
2 1 0 3 
6 7 6 
9 5 
15 
7 3 9 
3 8 6 4 
1 1 2 
1 7 6 3 
6 0 4 
1 
70 
8 5 
7 7 3 1 
7 7 6 
7 76 
4 1 
4 6 
4 3 
1 1 8 2 
4 3 3 
6 9 
7 9 
1 5 7 6 8 
9 8 9 1 
5 8 7 7 
5 7 2 4 
3 8 6 7 
9 2 
61 
6 2 3 
5 0 3 
1 6 5 0 
7 7 2 7 
911 
6 
5 6 9 
2 4 
6 1 4 
3 9 1 
1 7 
1.164 
1 6 6 
9 
3 4 
4 6 
1 0 9 
2 7 
1 2 2 0 
5 
13 
1 9 7 
3 2 
6 5 7 
5 0 
14 
1 
1 
1 6 6 7 8 
1 1 0 8 6 
5 5 9 4 
5 0 3 9 
1 4 9 3 
2 9 8 
7 5 7 
2 7 6 6 
125 
5 7 7 
1 0 3 3 0 
9 0 2 
10 
1 
3 9 4 
1 7 8 4 
1 4 5 
4 1 3 
8 
1 5 6 
7 8 5 
11 
1 3 0 
6 7 
2 7 9 3 
4 4 6 
8 7 
5 6 
1 1 6 2 
77 
2 4 2 
1 1 4 7 3 
6 4 7 6 
4 9 9 7 
4 9 4 7 
3 4 0 8 
3 2 
18 
1 0 4 5 
4 2 1 
1 0 7 0 1 
2 6 0 
6 6 0 
14 
4 
9 1 3 
9 
31 1 
6 5 
8 
5 5 5 
I I B 
9 6 
77 
7 4 
3 0 
1 4 5 0 
7 6 1 
2 2 
6 6 5 
1 0 
9 
1 9 6 6 
1 1 6 9 
2 0 
2 0 9 2 6 
1 3 1 0 6 
7 8 2 2 
5 6 8 9 
1 3 0 5 
1 B 9 6 
2 3 7 
1 4 7 8 
6 7 0 
141 10 
4 9 8 
1 9 3 4 
2 
176 
1 14 
8 6 ' ) 
7 6 0 
8 8 
2 5 3 
1 6 3 
3 4 4 
5 9 
1 10 
1 1 2 5 
2 9 1 
3 5 
31 
4 
7 
2 7 6 
3 2 
4 0 
6 7 7 6 
4 6 6 9 
2 1 1 7 
1 9 6 1 
1 5 6 3 
1 
6 0 
8 4 7 
1 1 78 
4 3 0 6 
2 4 4 
2 5 4 
3 4 
1 3 
2 9 8 
1 
7 0 6 
1 9 
4 3 
7 6 0 
74 
9 5 
4 7 
8 
16 
6 9 
1 1 3 1 
3 
1 1 
6 5 
3 6 
8 0 6 
7 0 
4 
4 3 0 
7 6 0 
3 4 
1 0 7 8 1 
6 8 7 6 
3 9 0 5 
3 4 7 4 
5 7 1 
1 0 ? 
2 9 6 
4 4 7 4 
2 4 7 3 
1 1 3 5 2 
5 3 8 
8 3 5 
2 5 
4 6 
6 1 7 
9 8 7 
2 8 
8 9 
1 6 9 
7 9 
8 5 
4 2 
3 5 2 7 
8 1 4 
4 0 
1 0 6 
1 4 2 
2 2 3 5 
6 6 0 
3 3 9 
1 8 2 
1 0 1 9 5 
2 0 6 1 
8 1 4 4 
7 7 9 8 
4 4 2 3 
1 9 0 
1 5 6 
6 4 5 
7 7 2 
6 1 9 
7 2 2 8 
1 2 4 
18 
1 1 
2 0 1 1 
9 5 
5 2 0 
2 4 1 
2 8 8 
7 7 4 
1 2 9 
8 8 
1 14 
2 1 4 
6 3 
3 6 8 6 
8 0 9 
3 5 
3 
1 2 1 9 
I B 
8 7 
4 9 9 1 
6 5 0 
7 9 
2 0 4 
3 
1 2 5 
6 
2 6 4 0 6 
8 9 1 8 
1 6 4 8 7 
1 3 7 7 9 
3 0 8 7 
2 2 0 4 
4 9 7 
7 9 5 
3 4 6 
4 8 3 
3 5 / 2 
6 0 2 
1 14 
1 4 5 
4 3 
8 8 2 
1 5 3 3 
1 0 0 
4 4 9 
7 1 
2 9 
7 5 0 
14 
8 
9 5 
24 
19 
2 
2 
1 5 0 
4 3 
16 
1 3 7 9 
9 9 9 
3 8 0 
3 / 6 
1 5 6 
2 
2 
3 9 
2 6 
9 0 
9 2 8 
14 
6 2 9 
3 
4 3 
3 
8 
3 
2 4 
4 0 
21 
6 
72 
79 
2 4 
1 4 5 
2 
? 
2 2 0 2 
1 7 2 9 
4 7 3 
3 7 8 
5 5 
?? 
6 8 
6 0 
24 
51 
5,31 
2 6 
2 1 2 5 
10 
2 
4 2 
6 6 
13 
4 0 
3 
3 7 
4 2 7 
4 
3 8 
144Θ 
4 4 2 
1 7 4 
2 5 
1 
3 5 8 
5 2 
5 4 
4 5 4 9 
1 9 4 0 
2 8 0 8 
2 6 0 4 
2 1 0 3 
3 
1 
1 2 8 
2 5 6 
1 18 
3 2 2 2 
1 2 B 
4 4 0 
6 
2 6 1 8 
3 0 
1 14 
76 
14 
1 10 
1 
3 8 
5 5 
2 
7 6 
3 2 5 
1 
7 0 
4 
6 
7 0 
1 7 1 ? 
10 
21 
1 
9 0 5 1 
4 2 9 8 
4 7 6 3 
4 5 4 9 
2 8 6 9 
6 3 
1 4 1 
3 8 6 
6 2 
1 6 0 
4 8 9 2 
2 1 3 
8 8 2 
1 3 6 
1 7 0 
1 7 6 8 
4 7 0 
5 1 
5 4 
6 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
7.3? 
6 ? 3 
6 1 3 
17 9 7 
4 7 3 
2 8 8 
1 7.3/ 
1 
3 70 
7 3 3 3 
7 3 
3 3 79 
7 7 1 
1 9 2 
3 6 18 
1 6 3 6 
1 5 8 ? 
7 5 
1 3 3 
4 6 4 8 1 
2 3 3 2 0 
2 3 1 6 2 
1 0 3 9 3 
2 2 1 7 
7 0 1 6 
2 3 
5 7 4 9 
D e u t s c h l a n d 
I 16 
70 
3 6 6 
1 0 8 
1 13 
14 3 0 
1 
4 6 3 
6 
9 5 1 
91 
4 1 
1 4 3 7 
9 6 0 
4 5 1 
1 0 1 6 3 
2 6 1 9 
7 5 3 4 
2 9 4 3 
5 7 3 
2 4 1 4 
1 
2 1 7 7 
F rance 
3 5 6 
1 0 3 
9 3 0 
1 3 0 
2 2 
6 2 
5 7 0 
9 9 0 
8 
7 5 
5 7 7 
4 1 
1 8 3 
9 6 1 8 
4 3 7 9 
5 2 3 9 
2 3 0 6 
4 2 9 
1 3 3 9 
1 5 9 1 
I ta l ia 
3 1 
9 
3 6 
14 
4 3 
44 
1 
1 4 0 
2 6 
3 5 8 
2 2 
1 
1 0 6 
3 9 
1 3 1 
1 
4 2 1 0 
2 8 7 7 
1 3 3 2 
6 2 3 
163 
5 4 2 
1 6 7 
6 9 5 . 2 4 O U T I L S I N T E R C H A N G E . M A C H I N E S E T O U T I L L A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 Θ A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 1 9 
76 7 7 
7 7 4 9 
7 4 9 1 
1 1 1 7 
2 5 3 3 
2 7 2 
7 6 6 
2 6 
2 4 4 9 
2 6 
1 2 1 7 
6 1 4 
1 1 
9 0 4 
7 
5 7 3 
8 
153 
2 7 9 
.13 6 
2 1 6 
1 0 7 
18 
9 1 
7 6 
4 1 6 7 
3 8 
8 0 
3 3 5 
15 
1 3 1 
11 
7 4 6 
10 
1 8 7 
3 6 1 3 7 
2 3 2 4 6 
1 2 8 9 2 
1 0 8 6 5 
4 3 1 4 
7 9 8 
1 2 2 4 
2 2 6 4 
1 3 3 7 
1 5 1 3 
6 2 7 
4 5 0 
9 2 
7 1 
6 
5 3 4 
2 
7 0 2 
3 7 5 
3 
1 7 5 
41 ! 
2 
4 1 
2 2 9 
3 7 
9 9 
6 
9 1 
12 
5 / 0 
1 
5 9 
l 
6 
9 5 
1 
2 0 2 
1 0 0 3 4 
6 3 5 4 
3 6 8 0 
7 9 9 4 
l 61 Β 
2 6 8 
4 1 8 
1 4 1 
1 4 7 
2 8 1 8 
3 0 0 
6 2 6 
2 7 
9 5 
1 
4 9 3 
2 3 5 
3 0 
5 
5 5 8 
9 4 
4 3 
1 2 8 
8 9 
5 5 
6 
9 
i 7 1 8 
6 
2 3 3 
3 
1 
1 
2 0 4 
7 0 6 1 
4 1 5 3 
2 9 0 8 
2 3 3 4 
7 54 
3 4 0 
3 3 3 
7 3 6 
1 6 7 
9 7 
6 4 4 
3 9 0 
9 
2 3 
6 4 8 
2 3 
1 4 0 
1 7 0 
1 
1 0 4 
5 8 
6 
4 2 
1 13 
8 2 
5 3 
2 
3 
1 0 
2 0 7 
1 
2 
6 7 
1 
3 7 5 7 
2 0 6 5 
1 6 9 2 
l 3 8 8 
9 0 9 
5 
2 9 5 
6 9 6 . 2 6 C O U T E A U X E T L A M E S P . M A C H I N E S E T A P P A R E I L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
4 7 8 
1 10 
4 7 6 
7.166 
1 7 9 
1 1 5 3 
7 
2 8 2 
17 
3 2 2 
2 2 2 
2 0 
1 5 9 
4 9 
7 6 3 
6 
1 0 3 
7 
91 
2 1 
31 
4 9 0 
4 6 
2 3 6 
8 7 
2 
5 0 
5 1 
4 
4 2 
4 6 1 
1 2 1 
4 9 
1 2 3 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
5 9 
2 
7 3 1 
70 
1 0 9 
4 6 
31 
7 
ι 78 
5 5 7 
1 9 
2 3 
5 4 5 
3 8 8 
1 1 2 
1 
7 6 2 2 
4 8 3 5 
2 7 8 8 
1 1 4 9 
2 5 4 
1 1 3 ? 
2 2 
5 0 7 
2 9 6 2 
5 2 9 
1 3 4 6 
3 8 
- ia a 
1 2 
■1 
? 
1 7 0 
2 7 
13 
1 
3 1 
3 
9 
3 
15 
i 7 9 5 
2 
2 
5 
6 6 
4 
6 3 7 8 
5 2 7 2 
1 1 0 6 
1 0 6 5 
163 
1 4 
2 7 
9 
5 6 
8 5 9 
4 9 
1 8 7 
3 
1 
3 2 
Be lg . -Lux . 
1 
5 
1 3 1 
7 4 
1 7 
4 9 
2 1 4 
1 
1 B 9 
2 0 9 
3 7 
9 9 
2 8 
2 9 
5 9 8 3 
4 7 1 0 
1 2 7 4 
4 8 1 
1 6 7 
2 6 6 
5 2 6 
6 8 ? 
3 9 2 
I 4 8 6 
4 6 
3 0 1 
2 
3 0 
1 
9 5 
3 5 
1 1 
1 
16 
1 
16 
1? 
5 
14 
i 2 3 8 
1 
1 8 
3 3 9 6 
2 9 2 8 
4 6 8 
4 1 6 
1 4 2 
3 
4 9 
1 8 5 
106 
30 ! ) 
1 1 
1 5 2 
2 
2 
7 
UK 
15 
1 4 6 
19 
7 7 6 
5 4 
1 
7 6 0 
6 9 5 
4 0 
1 5 3 
19 
3 6 
7 0 1 
1 16 
6 2 4 
2 1 
1 3 3 
5 0 1 9 
1 2 4 3 
3 7 7 6 
7 7 3 1 
2 8 7 
1 0 7 9 
4 6 6 
6 2 
2 9 2 
7 6 
8 4 0 
73 
1 3 0 
3 8 
4 
4 5 3 
6 9 
6 5 
8 
6 
6 
6 
a 
2 8 
3 1 
3 9 
1 5 2 0 
17 
, ' l 
1 
1 
2 8 
9 
16B 
4 
1 8 7 
4 2 1 4 
1 5 1 1 
2 7 0 4 
2 3 6 0 
5 9 1 
7 6 5 
7 8 
7 
7 
7 9 
1 3 6 
10 
! 3 6 
2 
12 
I r e l a n d 
9 
2 1 
2 
l 
5 2 
l 
2 
6 
1 
3 6 
5 
16 
1 
1 0 3 3 
8 4 4 
1 8 9 
1 2 6 
1 5 
3 4 
3 9 
3 
6 
12 
7 7 
1 3 
7 34 
4 
7 
? 
1 
1 
i 
6 
1 2 
18 
12 
6 
1 
3 6 6 
2 9 8 
6 8 
6 1 
1 0 
1 
7 
3 
6 
2 9 
1 
1 2 9 
2 
2 
1 
M e n g e n 
D a n m a r k 
3 6 
8 4 
1 0 4 
2 0 
13 
6 6 
1 0 9 
19 
16 
1 18 
5 9 
3 6 
1 
2 8 4 3 
1 8 1 3 
1 0 3 0 
5 3 4 
3 3 0 
2 2 0 
2 7 6 
10 
1 5 0 
12 
3 3 0 
15 
1 4 9 
5 
1 0 4 
a 
10 
12 
1 
5 
a 
5 
9 1 
2 
15 
9 3 1 
6 6 5 
2 6 6 
2 4 7 
1 2 7 
2 
17 
! 2 
3 
1 7 0 
1 3 
4 6 
1 
6 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
5 0 4 
3 8 7 
a ? a 
1 6 6 4 
5 7 6 
7 5 4 
1 0 4 7 
1 0 0 
3 4 6 
1 8 5 2 8 
3 5 1 
7 7 0 4 
2 9 6 
2 9 1 
1 1 7 7 0 
2 3 0 5 
3 8 1 6 
2 3 7 
8 9 8 
1 7 0 8 0 6 
9 9 0 6 0 
7 1 7 4 7 
5 6 5 5 5 
2 0 4 1 1 
1 0 2 0 6 
2 1 8 
4 9 5 7 
D e u t s c h l a n d 
2 7 8 
7 7 
3 4 1 
9 9 
9 4 
8 6 1 
1 
1 
3 0 8 3 
11 
6 1 4 
9 0 
6 3 
4 8 0 5 
1 3 7 9 
1 1 0 9 
1 
2 8 7 8 7 
9 4 7 5 
1 9 3 1 2 
1 4 5 9 6 
5 2 6 4 
3 3 1 7 
1 
1 5 0 3 
F rance 
2 
1 8 ? 
1 10 
7 0 6 
1 ? 0 
2 1 
4 1 
6 
1 
4 7 8 9 
6 
6 0 4 
2 2 
1 0 6 
1 7 1 9 
8 6 
4 8 3 
1 
3 6 2 6 1 
2 0 5 9 9 
1 5 6 6 2 
1 3 0 3 5 
4 7 4 0 
1 4 1 1 
18 
1 7 0 ? 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 5 
2 2 
8 1 
18 
7 8 
44 
4 
1 0 7 1 
13 
2 6 0 
3 3 
1 
4 ? 8 
8 6 
3 ? 6 
g 
1 9 6 0 2 
1 4 7 1 0 
4 8 9 2 
3 8 9 5 
! 8 2 4 
7 1 9 
2 7 7 
6 9 5 . 2 4 A U S W E C H S E L E W E R K Z E U G F . M A S C H U . H A N D W E R K S ? 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 5 5 8 9 
1 6 6 5 4 
2 2 5 8 2 
9 3 5 4 0 
1 4 3 7 1 
2 8 6 0 5 
3 1 7 0 
2 9 7 3 
5 0 8 
3 7 0 9 3 
1 7 8 
3 4 1 6 9 
9 3 2 8 
1 1 6 
6 3 4 4 
3 6 7 
7 1 0 7 
2 5 1 
9 5 1 
1 7 6 5 
2 4 4 6 
1 8 1 9 
5 2 1 
2 3 4 
4 0 5 
9 2 2 
5 3 9 3 9 
1 3 1 8 
5 3 8 
9 3 0 
5 3 9 
1 0 9 5 
3 5 3 
5 7 1 3 
1 3 7 
1 8 6 3 
3 9 9 2 1 9 
2 2 7 4 8 6 
1 7 1 7 3 3 
1 5 7 5 6 5 
8 1 2 1 4 
6 2 4 3 
7 8 3 9 
1 7 7 4 4 
5 6 3 0 
1 3 0 7 5 
7 2 3 6 
6 5 4 0 
7 2 3 
107,3 
1 3 0 
8 6 1 2 
8 5 
1 7 5 6 7 
6 3 7 2 
3 1 
1 6 3 9 
5 3 
5 0 5 1 
1 8 0 
2 8 3 
! 1 7 1 
3 1 5 
4 3 5 
9 1 
4 0 5 
1 3 7 
1 0 1 0 2 
6 2 
3 9 1 
1 
1 6 2 
6 7 4 
1 7 2 
2 3 1 7 
1 3 
1 0 8 8 2 9 
5 1 9 7 1 
5 6 8 6 8 
5 2 5 5 9 
3 2 7 0 2 
1 9 4 2 
2 3 5 7 
2 2 5 1 
2 8 2 5 
3 5 5 1 8 
3 9 1 7 
6 5 3 1 
3 3 3 
6 8 7 
4 4 
9 1 9 9 
1 3 
8 7 2 8 
6 2 7 
6 4 
2 7 8 3 
1 1 9 1 
2 5 9 
8 7 2 
6 6 2 
4 5 2 
4 5 
1 17 
8 
8 6 9 9 
3 8 9 
9 0 4 
1 8 0 
1 6 
1 5 
9 4 7 
8 8 3 3 7 
5 2 0 6 3 
3 6 2 7 4 
3 2 6 8 3 
1 8 6 5 2 
1 1 3 2 
2 4 2 5 
5 8 2 ! 
1 3 8 3 
1 2 3 5 
1 2 7 8 0 
4 0 3 8 
1 4 5 
3 7 8 
2 
8 4 0 2 
5 8 
3 5 6 2 
1 0 3 6 
8 
9 1 0 
1 
7 9 3 
5 7 
2 2 0 
5 2 0 
2 6 8 
4 8 1 
1 5 
2 6 
9 4 
3 7 0 0 
4 4 
3 
1 
4 0 
4 
5 7 9 
6 
4 6 5 7 5 
2 5 6 3 0 
2 0 9 4 5 
1 9 2 8 6 
1 3 0 0 9 
8 5 
1 5 3 0 
6 9 5 . 2 5 M E S S E R U N D K L I N G E N F U E R M E C H A N . G E R A E T E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
2 7 5 1 
1 0 7 2 
3 5 9 4 
1 8 0 2 1 
1 1 2 7 
6 1 7 8 
1 0 0 
1 3 2 2 
2 9 5 
2 0 6 6 
1 109 
2 2 1 
1 2 3 3 
? 0 0 
2 1 2 9 
7 8 
5 7 8 
1 2 4 
4 2 9 
2 9 7 
7 6 7 
4 1 6 0 
4 9 0 
1 4 5 9 
7 4 1 
2 3 
4 5 0 
4 6 5 
6 6 
3 8 3 
3 6 7 8 
7 2 9 
1 
1 9 7 
6 5 2 
N e d e r l a n d 
6 7 
5 
7 5 4 
5 0 
1 1 9 
4 1 
3 5 
9 3 
10 
1 3 8 ? 
7 
3 3 3 
2 1 
5 4 
1 5 7 1 
4 1 4 
7 9 3 
1 2 
2 6 0 5 3 
1 6 9 6 6 
7 0 8 8 
5 1 5 9 
1 8 2 2 
1 4 0 3 
1 9 9 
5 2 6 
1 6 8 78 
3 6 1 4 
1 7 0 8 2 
5 5 7 
4 1 1 4 
1 3 1 
7 9 
3 3 
1 5 5 7 
4 
9 0 5 
3 3 8 
17 
2 2 9 
2 7 
1 0 3 
3 9 
1 6 1 
5 
5 9 7 2 
4 2 
9 
5 5 
7 6 
3 
7 6 1 
5 9 
5 2 4 5 0 
4 2 4 5 5 
9 9 9 5 
9 4 5 0 
2 8 5 0 
2 4 2 
3 0 3 
1 0 1 
3 9 7 
3 8 7 1 
1 4 1 
6 7 8 
1 
2 5 
ι ? 
? 4 4 
Belg.-Lux. 
• 
4 
1 6 0 
9 3 
3 6 
3 8 
1 7 0 
4 
1 2 0 2 
1 1 7 
6 3 
3 4 2 
4? 
(16 
7 
2 3 8 1 4 
1 9 6 9 8 
4 1 1 8 
3 3 4 0 
1 6 7 8 
2 6 7 
5 0 4 
3 8 3 9 
4 0 3 8 
1 2 4 6 0 
8 7 2 
3 9 8 9 
6 1 
3 4 6 
51 
9 2 7 
3 
1 0 9 9 
3 5 0 
6 
3 0 3 
6 
2 3 
1 3 3 
1 0 4 
3 6 
1 18 
2 6 
7 1 
2 4 5 7 
1 
3 0 
4 
4 
2 0 3 
3 1 6 7 8 
2 5 6 0 6 
6 0 7 3 
5 5 0 2 
2 4 3 4 
1 4 3 
4 2 0 
9 5 1 
7 4 7 
2 3 6 0 
1 18 
5 5 0 
3 9 
7 4 
6 0 
UK 
7 9 
1 13 
6 3 
2 3 5 
1 0 9 
2 
3 7 0 
6 1 2 5 
7 9 8 
1 9 6 
3 5 
5 1 
2 3 2 3 
1 9 5 
13 9 8 
1 8 2 
8 9 8 
2 1 8 3 0 
6 0 5 6 
1 6 7 7 4 
1 2 3 6 7 
2 5 6 0 
2 8 4 1 
5 6 7 
1 0 6 ? 
1 6 8 0 
1 1 54 
8 6 1 5 
1 4 3 2 
17 7 1 
5 8 2 
1 3 2 
6 3 5 8 
3 
1 7 7 6 
3 1 1 
1 4 8 
3 0 7 
1 1 
1 4 
6 
6 3 
2 6 7 
7 1 6 
4 2 0 
2 1 4 0 7 
5 3 9 
1 3 5 
74 
4 3 
3 0 7 
2 0 4 
1 2 6 1 
4 0 
1 8 6 3 
5 2 2 5 1 
1 6 2 9 6 
3 5 9 6 5 
3 2 7 3 6 
8 5 7 7 
2 6 4 8 
5 7 1 
9 3 
7? 
8 8 8 
2 0 7 1 
1 7 7 
1 6 
7 3 6 
8 8 
1 1 9 
Ireland 
) 4 
2 1 
5 
6 
7 7 0 
ι ι 
2 
8 
2 
1 3 7 
8 
4 3 
16 
3 6 3 8 
2 8 2 7 
7 1 1 
6 0 3 
1 1 3 
6 0 
4 8 
4? 
74 
4 2 
.16 6 
8 7 
1 5 8 1 
?9 
7 6 
?4 
8 
8 
2 
3 7 
1 8 7 
5 1 3 
? 4 0 
1 1 
5 
4 0 
1 8 
3 3 5 1 
2 2 2 0 
1 1 3 1 
l 0 7 6 
6 0 
18 
3 7 
a 
3 
19 
7 6 9 
8 
4 6 0 
6 
8 
71 
W e r t e 
D a n m a r k 
2 
3 4 
1 4 6 
1 0 0 
2 2 
14 
6 0 6 
5 
79 
?4 
14 
4 4 5 
9 3 
9 7 
9 
1 0 9 2 1 
6 7 2 9 
4 1 9 2 
3 5 6 0 
2 4 1 0 
2 9 3 
3 4 0 
2 0 3 
2 0 2 2 
2 1 3 
6 7 2 0 
2 7 0 
1 8 1 2 
6 
1 0 0 
2 0 1 4 
4 
5 2 4 
2 9 2 
1 3 2 
1 1 
5 0 
1 0 3 
4 
3 9 
1 0 8 9 
1 
18 
1 5 
1 0 5 
1 
1 5 7 4 8 
1 1 2 4 6 
4 5 0 2 
4 2 7 3 
2 9 3 0 
3 3 
1 9 6 
3 4 
16 
5 7 
1 6 1 2 
4 3 
1 7 3 
4 
16 
9 1 
135 
Tab. 3 Import 
136 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUH 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
13 
1 7 4 
5 7 6 
4 5 9 
7 2 6 
3 5 
4 4 
7 4 4 5 
4 9 9 2 
2 4 5 5 
2 3 3 4 
1 0 8 5 
4 7 
7 4 
Deutschland 
5 
2 9 
1 6 1 
17 
1 15 
Β 
1 2 8 2 
8 4 1 
4 4 1 
4 3 6 
2 8 8 
2 
4 
France 
4 
2 7 
8 8 
4 2 2 
2 1 8 
7 
1 7 9 6 
9 1 1 
8 8 5 
8 2 2 
1 6 7 
6 3 
t 
Italia 
9 2 
2 7 9 
7 
8 1 
9 
1 3 2 3 
7 2 7 
5 9 6 
5 9 4 
4 9 4 
1 
6 9 6 . 2 6 P L A Q U E T T E S E T C . . E N C A R B U R E M E T A L L . A G G L O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 
9 3 
8 2 
1 4 0 
101 
2 4 
5 3 
4 3 0 
4 2 
5 5 
1 5 
6 
a 3 
1 0 
12 
4 
2 
1 2 7 4 
5 6 4 
7 1 1 
6 6 3 
5 4 2 
13 
3 5 
17 
3 7 
3 1 
5 7 
7 
3 2 
1 0 9 
1 9 
4 2 
13 
4 
2 6 
1 
7 
3 
4 0 5 
1 8 0 
2 2 5 
2 1 8 
1 8 2 
7 
6 9 6 C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 5 5 
4 7 0 
1 4 3 1 
5 2 2 0 
2 2 0 3 
2 2 0 0 
' 3 8 
5 1 
2 9 
2 8 7 
1 16 
3 3 3 
1 5 9 
3 4 
1 2 5 2 
5 2 
6 8 4 
4 9 
1 9 
2 7 
6 2 4 
8 7 
13 
9 3 
7 1 4 
1 0 6 
1 7 4 
7 3 3 
5 9 4 7 
8 2 5 6 
9 9 4 
1 9 1 3 
2 2 
4 1 
9 3 
3 2 5 
3 4 7 8 2 
1 2 5 5 6 
2 2 2 3 2 
1 1 9 1 2 
8 4 5 
1 6 5 
4 1 
3 7 3 
9 9 5 
5 7 9 
1 4 
2 
4 2 
2 5 
1 4 5 
5 8 
2 
5 5 4 
3 9 
4 
9 
1 2 8 
4 0 
2 
1 7 
5 4 
73 
5 7 
3 6 
1 9 5 ? 
5 2 9 2 
3 0 5 
2 2 6 
7 
1 1 2 4 0 
2 1 6 1 
9 0 8 0 
6 2 9 3 
2 4 8 
3 3 
2 
4 2 
2 9 
6 
1 
1 0 3 
1 6 
1 
2 
1 3 
1 
2 
2 8 3 
1 1 2 
1 7 2 
1 3 7 
1 2 3 
2 
3 3 
8 5 
3 2 4 
1 0 8 1 
6 9 6 
4 6 6 
2 
6 
1 
4 4 
8 
3 4 
5 
1 7 5 
2 6 4 
3 
1 
1 
1 2 2 
2 
2 
1 0 
6 
31 
1 8 3 
5 9 6 
2 6 2 
1 5 6 
2 0 
3 4 
3 1 4 
4 9 6 4 
2 6 6 1 
2 3 0 4 
1 3 2 7 
8 5 
3 2 
3 
3 9 
3 3 
2 
7 
7 9 
6 
1 1 
1 
14 
3 
3 
1 
2 4 9 
1 1 6 
1 3 4 
1 3 0 
9 6 
2 
2 
a i 
1 4 9 
2 0 
1 3 4 9 
4 3 0 
1 
1 
15 
4 5 
1 0 
2 1 5 
13 
3 2 7 
5 
5 3 
2 
4 
2 
3 4 
6 4 
2 9 3 
1 1 2 
3 4 
4 0 
4 
3 3 1 1 
2 0 3 1 
1 2 8 0 
7 9 0 
6 9 
1000 kg 
Nederhn 
7 
23 
1C 
58 
1 
1 2 9 7 
1 1 6 3 
1 3 4 
133 
62 
1 
κ 
14 
5C 
2 
1 
t 
ε 
92 
8 3 
9 
9 
e 
186 
107 
1 0 5 1 
123 
16? 
E 
15 
1 
I E 
E 
2 1 
7 
79 
22 
e 37 
5 
F 
6 
G 
2 
6 
46 
103 1 
5 8 3 
6C 
1 7 4 
3 8 0 3 
1 6 5 2 
2 1 5 1 
7 5 2 
48 
d Belg. -Lux 
4 
7 
3 
1 3 4 
1 
6 2 3 
6 6 5 
1 5 8 
1 5 8 
19 
9 
4 
5 
4 
8 
14 
1 
4 
1 
4 9 
2 9 
2 0 
2 0 
1 5 
3 0 3 
4 9 8 
6 4 9 
1 9 6 
1 3 5 
3 
6 
2 0 
2 4 
4 
2 
6 4 
5 
5 
2 
3 8 
1 
1 
5 
8 
3 3 4 
2 8 9 
2 2 
1 3 8 
7 
2 7 6 7 
1 7 9 1 
9 7 9 
4 4 9 
5 1 
UK 
2 
12 
8 
7 4 
6 
4 4 
4 4 2 
2 7 8 
1 6 5 
I 1 7 
3 3 
4 5 
3 
4 
6 
Β 
9 
7 
1 0 5 
2 5 
4 
! 
2 
1 7 5 
3 8 
1 3 7 
1 3 5 
1 0 6 
2 
8 0 
6 9 
7 8 
a oa 
1 3 5 
1 1 4 
9 
1 
8 5 
4 6 
5 3 
19 
8 
1 1 2 
5 4 
4 
β 
β 
2 3 1 
2 6 
5 8 
7 0 
3 1 
1 5 
3 1 
2 0 2 4 
1 1 6 2 
2 3 0 
9 9 2 
2 
9 3 
6 7 4 0 
1 2 9 3 
5 4 4 6 
1 7 8 5 
1 6 7 
Ireland 
i 
S 
1 8 1 
1 7 1 
11 
1 1 
4 
2 
3 
2 
3 
i - 3 6 
3 
2 8 2 
4 
2 
1 5 
16 
2 
1 
12 
4 
1 1 7 
5 2 
7 
3 3 
5 9 3 
3 2 4 
2 6 9 
9 3 
β 
M e n g e n 
D a n m a r k 
2 
2 
1 0 
4 0 
3 
3 0 1 
2 3 6 
6 6 
6 3 
18 
2 
! 
2 
12 
1 
1 
1 8 
4 
1 4 
14 
12 
3 7 
1 9 
1 3 7 
2 4 6 
5 5 
1 4 6 
3 
2 4 
5 9 
2 9 
9 
5 6 
2 2 
3 8 
3 
1 0 
1 
1 
13 
1 1 
9 
2 1 
4 1 
1 3 
14 
1 7 0 
2 4 
1 5 4 
1 3 6 4 
6 4 2 
7 2 3 
4 2 2 
1 7 1 
Origine 
Ursprung m 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 2 
2 7 1 9 
2 4 0 2 
4 6 1 
7 9 7 6 
4 7 8 
3 5 7 
5 1 3 9 5 
3 4 1 7 0 
1 7 2 2 5 
1 6 6 5 8 
7 4 8 4 
4 1 8 
1 4 9 
Deutschland 
3 6 
8 7 9 
1 1 9 1 
6 7 
1 3 2 0 
1 6 6 
9 8 6 4 
5 5 4 9 
4 3 1 5 
4 2 4 7 
2 6 2 4 
2 9 
3 9 
France 
2 8 
6 0 2 
2 3 0 
3 3 6 
2 3 0 4 
6 2 
1 1 0 5 3 
6 9 1 5 
4 1 3 8 
4 0 6 1 
1 3 0 5 
9 
6 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 0 1 
6 3 5 
2 6 
7 7 3 
1 3 9 
8 2 2 9 
5 5 2 0 
2 7 0 9 
2 6 9 4 
1 7 3 8 
2 
12 
6 9 5 . 2 6 F O R M S T U E C K E A . G E S I N T . H A R T M E T . F . W E R K Z E U G E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
0 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 0 1 3 
6 1 8 8 
4 2 2 2 
9 8 5 6 
4 7 3 8 
8 1 5 
2 2 8 5 
5 1 8 5 1 
5 1 8 0 
4 0 9 1 
8 3 0 
3 8 1 
4 2 8 1 
5 3 2 
7 3 9 
2 9 5 
1 3 7 
9 9 8 1 7 
3 1 1 2 5 
6 8 6 9 1 
6 7 6 3 7 
6 1 9 5 8 
9 1 2 
1 4 2 
9 1 7 
2 2 8 0 
2 4 7 7 
2 8 7 6 
2 5 5 
1 2 9 9 
1 2 8 2 3 
1 8 7 0 
3 4 7 9 
7 3 3 
3 2 2 
1 0 1 4 
7 9 
4 3 9 
I S O 
3 1 1 5 9 
1 0 1 0 4 
2 1 0 5 5 
2 0 5 8 2 
1 8 9 0 4 
4 7 0 
2 
6 9 6 S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 Θ N ICHT E R M LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N F R A EG [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 1 8 5 2 
2 8 1 3 
1 7 8 8 7 
7 0 0 6 2 
1 5 4 3 0 
1 5 4 3 5 
6 7 3 
4 7 7 
5 5 7 
3 6 3 5 
1 9 1 9 
7 0 7 1 
1 9 7 4 
1 7 9 
1 5 3 5 0 
2 8 9 
4 0 9 6 
2 4 2 
1 0 8 
1 2 3 
8 0 6 9 
8 5 8 
2 5 9 
8 5 7 
1 4 1 8 
2 7 9 
9 4 9 
5 0 8 
1 6 2 9 9 
3 9 6 7 2 
3 0 2 2 
7 2 7 2 
3 0 2 
4 2 5 
1 2 8 3 
2 2 1 3 
2 5 4 2 1 9 
1 3 4 6 2 8 
1 1 9 5 9 0 
8 3 5 4 2 
1 3 3 2 3 
1 6 0 5 
2 7 1 
3 6 3 3 
8 5 7 7 
4 1 8 9 
4 
1 3 4 
54 
5 2 9 
4 6 1 
3 5 5 2 
6 4 3 
8 
5 0 9 0 
5 8 
1 
2 3 
3 5 
1 7 4 1 
3 6 4 
2 2 
2 1 7 
4 2 9 
16 9 
7 0 3 
8 0 
5 9 3 6 
2 5 0 5 4 
1 0 3 1 
9 6 7 
1 
1 0 3 
6 5 7 3 7 
1 8 4 1 1 
4 7 3 2 7 
3 7 2 9 8 
4 7 8 9 
2 6 6 1 
1 5 1 
3 3 0 4 
iosa 
1 0 2 
8 5 
1 5 0 4 3 
2 2 7 2 
4 0 
7 0 
5 6 5 
5 6 
1 0 8 
1 5 
2 6 6 2 8 
7 3 9 0 
1 8 2 3 7 
1 8 0 6 1 
1 7 4 2 5 
1 0 8 
6 8 
6 1 7 
6 3 4 8 
1 7 0 2 5 
3 2 4 7 
3 0 0 8 
12 
5 5 
1 9 
7 7 5 
1 3 4 
6 7 8 
9 8 
2 
1 3 2 4 
1 7 0 4 
1 3 
6 
1 7 
1 6 1 9 
2 5 
7 
2 
7 9 
1 7 
5 7 
6 1 2 
3 0 1 8 
9 6 2 
8 0 9 
2 7 9 
3 1 8 
2 1 8 1 
4 6 3 0 4 
3 0 3 1 2 
1 4 9 9 1 
1 0 1 7 0 
1 5 6 8 
9 9 2 
1 3 8 
5 0 8 
1 6 9 5 
1 0 2 
2 6 5 
B 3 0 8 
7 7 6 
4 6 5 
2 
9 1 5 
2 1 0 
9 2 
7 5 
1 4 7 0 6 
3 7 0 9 
1 0 9 9 6 
1 0 8 ' 3 
9 5 5 2 
9 2 
6 1 
2 7 3 8 
8 0 8 
1 7 7 
1 6 0 4 6 
2 6 9 0 
12 
2 3 
2 
9 8 
1 3 
6 9 8 
1 4 7 
1 
1 8 7 0 
2 3 0 
1 8 6 9 
33 
1 
5 6 5 
16 
8 8 
2 1 
2 3 3 
1 7 5 
6 6 3 
8 0 7 
8 6 
1 6 8 
6 
3 0 3 2 6 
2 2 4 9 5 
7 8 3 1 
6 3 0 9 
9 4 8 
Nederland 
5 
7 8 5 
1 2 5 
9 
5 7 8 
6 
6 4 9 0 
5 2 1 3 
1 2 7 7 
1 2 6 6 
6 6 6 
6 
6 
6 1 0 
6 3 9 
3 4 4 1 
8 7 
5 3 
2 7 9 
1 3 5 8 
2 9 
i 7 9 
3 2 
6 6 6 9 
5 1 1 0 
1 4 4 9 
1 4 4 9 
1 3 8 7 
1 2 4 2 
6 2 2 
1 2 9 B Ò 
9 0 8 
8 5 3 
13 
1 3 0 
1 6 
3 2 2 
1 5 0 
3 6 0 
1 4 4 
4 6 2 2 
1 0 2 
2 3 
3 2 
3 3 6 
6 1 
1 3 0 
5 1 
6 9 
7 
18 
6 5 
2 9 6 8 
2 9 9 2 
1 6 9 
7 8 6 
i 
3 0 2 3 8 
1 6 7 4 6 
1 3 4 9 1 
8 9 4 7 
8 4 3 
Belg.-Lux. 
7 
1 0 1 
4 4 
2 1 
7 9 8 
7 9 
5 8 6 0 
4 7 6 5 
1 0 9 6 
I 0 8 8 
7 7 9 
4 
2 
3 1 0 
3 7 5 
4 4 2 
8 5 
2 7 1 
3 0 
1 6 4 7 
1 7 3 
15 
2 7 
3 
3 4 6 
5 0 
3 6 
3 8 1 3 
1 5 1 3 
2 3 0 0 
2 2 6 3 
1 8 6 3 
3 6 
1 
4 5 0 2 
3 6 5 9 
8 1 9 5 
1 3 1 2 
8 6 2 
15 
4 4 
10 
3 1 2 
5 
2 4 9 
3 1 
15 
4 4 8 
1 
2 8 
31 
7 
5 1 0 
1 9 
2 
6 
3 1 
2 i 9 8 3 
1 3 9 2 
51 
5 7 5 
2 0 
2 3 3 6 6 
1 8 5 8 7 
4 7 7 9 
2 9 9 7 
6 7 3 
UK 
1 8 
3 6 5 
7 2 
2 
1 8 6 1 
72 
3 5 7 
6 6 2 7 
3 5 0 4 
3 0 2 3 
2 6 4 8 
6 4 5 
3 6 5 
10 
1 7 2 
4 4 6 
6 7 2 
6 8 1 
5 4 7 
3 2 7 
11 1 8 6 
3 5 
6 
2 
1 3 6 1 
1 0 5 
2 9 
1 3 7 
1 6 7 3 9 
2 8 4 6 
1 2 8 9 3 
1 2 7 1 3 
1 1 2 2 8 
1 7 1 
10 
1 7 0 1 
4 2 2 
3 0 4 3 
1 1 6 6 8 
9 8 5 
6 0 1 
9 1 
16 
4 9 9 
6 3 6 
1 1 9 1 
1 9 2 
4 4 
1 3 1 5 
4 3 0 
22 
22 
2 2 
2 9 2 8 
2 6 4 
10 
4 70 
4 0 4 
103 
5 2 
173 
4 8 1 8 
5 1 2 3 
6 2 1 
3 2 1 1 
2 2 
1 2 8 3 
β 
4 1 9 4 9 
1 6 0 1 0 
2 3 9 4 0 
1 2 4 4 9 
1 9 4 4 
Ireland 
24 
2 
1 0 6 
9 4 6 
7 7 4 
1 7 2 
1 7 1 
5 5 
2 
5 
13 
10 
1 6 
4 3 
2 7 
1 6 
1 6 
2 9 
8 3 
3 6 7 
18 
2 2 7 9 
5 5 
β 
4 7 
3 
1 8 4 
7 6 
7 6 
5 
8 
3 1 
7 
7 7 3 
? 0 0 
2 3 
1 2 6 
3 
3 6 3 4 
2 7 6 7 
1 0 7 6 
6 0 0 
1 0 4 
W e r t e 
Danmark 
8 
6 2 
5 3 
2 3 6 
15 
2 4 2 6 
1 9 3 0 
4 9 8 
4 8 3 
2 2 2 
3 
10 
12 
19 
3 9 
2 8 0 
5 5 
22 
1 4 8 6 
2 5 
8 7 
5 1 
3 5 
3 5 
2 5 
2 1 7 1 
4 2 8 
1 7 4 6 
1 7 1 0 
1 5 9 9 
3 5 
5 3 5 
7 3 
9 6 4 
3 7 8 1 
3 8 3 
1 5 5 4 
16 
4 4 0 
1 0 4 5 
5 2 4 
2 4 6 
6 6 6 
1 0 9 
4 9 7 
16 
5 4 
3 
9 
1 4 4 
1 2 4 
8 2 
1 5 2 
1 5 9 
3 0 
4 6 
1 0 8 6 
7 9 
6 3 0 
1 3 4 6 6 
7 3 1 0 
8 1 6 5 
4 7 7 2 
2 5 0 4 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 8 . 0 1 C O U T E A U X . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 | 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
9 6 0 5 2 7 2 6 
3 8 6 6 0 
S F P O U R M A C H I N E S 
2 7 0 5 8 
5 7 2 
1 6 4 3 5 
5 8 3 
4 1 4 1 5 2 
3 7 5 3 4 
4 7 
11 1 
6 3 4 
15 6 
1 7 2 7 9 
2 9 7 
2 0 5 1 2 5 
1 8 
1 2 1 17 
3 1 2 2 
6 9 2 0 
6 3 4 6 
2 5 3 
1 5 2 8 3 7 4 
1 9 3 4 1 1 3 2 
1 1 6 17 
3 6 8 2 4 
2 8 
6 8 0 7 2 1 9 8 
1 9 1 3 2 8 1 
4 8 9 6 1 9 1 5 
2 5 9 9 1 3 7 1 
2 9 5 9 2 
2 2 2 0 5 3 0 
7 5 14 
6 9 6 . 0 2 L A M E S D E S C O U T E A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
16 1 0 
1 9 19 
7 9 
13 6 
1 8 3 6 9 
8 7 
15 15 
16 1 
1 3 7 3 0 
3 8 
2 0 
5 7 6 1 6 8 
3 1 0 1 0 3 
2 6 7 6 6 
2 1 6 6 5 
2 4 17 
4 9 
6 9 6 . 0 3 R A S O I R S E T L E U R S L A M E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 2 1 4 5 
4 1 19 
5 6 0 1 2 2 
2 5 0 8 
8 2 5 2 7 8 
1 5 7 
1 5 6 2 2 
1 6 8 
2 
3 7 9 3 8 
12 
6 8 4 
2 2 8 6 2 
9 1 
4 7 2 0 
3 8 6 
6 2 
5 7 2 4 6 2 7 
4 0 7 7 4 7 0 
1 6 4 8 1 5 7 
1 5 2 2 1 5 0 
1 7 3 3 0 
1 0 9 6 
France 
0 2 4 
3 8 
2 3 
2 2 
94 
1 8 9 
9 9 
2 
3 
1 
2 0 
2 2 
2 9 
2 
3 
2 
12 
15 
2 2 
2 6 
2 8 
6 1 7 
4 3 0 
1 8 7 
1 1 9 
24 
6 6 
3 
2 2 
3 
1 1 
2 
2 
5 3 
3 8 
2 0 
1 5 2 
3 6 
1 1 7 
7 7 
2 
3 9 
2 6 0 
6 6 7 
1 6 4 
2 
4 0 
1 
5 9 
2 8 4 
4 3 
4 
2.3 
1 4 6 2 
9 9 8 
4 6 4 
4 3 ! 
41 
2 3 
Italia 
4 0 8 
78 
2 1 
1 
4 
7 7 
6 6 
2 
13 
3 
1 5 
5 
1 
13 
4 
1 2 5 
2 6 
5 
4 
3 9 0 
1 6 9 
2 2 1 
6 4 
17 
1 4 8 
9 
1 5 
6 7 
1 
3 7 
1 1 0 
7 2 
3 8 
3 8 
2 
12 
7 5 6 
7 0 7 
3 
i 1 5 1 
12 
3 2 ? 
14 
4 
2 
1 4 9 3 
9 7 8 
5 1 5 
5 0 7 
4 
7 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 3 0 ? 
9 5 
7 6 
16 
2 1 6 
? ! 
77 
3 
1 
5 
1 
8 
2 
13 
8 
7 
1 
3 
2 
1 
3 0 8 
1 9 9 
7 
32 
9 6 5 
3 6 1 
6 0 4 
2 3 5 
17 
3 5 3 
1 6 
3 5 
2 9 
2 
i 6 
7 7 
6 6 
1 1 
10 
2 
1 
6 2 
14 
2 7 3 
2 7 
2 
12 
1 
1 
19 
2 
4 
12 
6 
4 3 7 
3 8 1 
5 6 
4 6 
1 3 
10 
Be lg Lux 
5 0 1 
2 2 
1 0 5 
7( 
9 3 
2 0 
2 7 
3 
1 
5 
l 
17 
1 
5 
! 
2 
78 
1 2 3 
1 
5 
5 7 0 
3 2 5 
2 4 6 
154 
ε 86 
e 
4 
3 
3 
4 
1 
1F 
14 
1 
1 
1 
98 
2 2 3 
24 
1 
ιε 
4 
3 6 9 
3 4 6 
23 
23 
18 
UK 
3 6 0 2 
6 0 
4 6 
β 
1 
3 1 
2 6 
3 7 
2 3 
3 
3 8 
9 
2 
5 6 
2 
19 
5 
13 
6 1 8 
3 5 6 
6 2 
2 2 4 
1 6 0 4 
1 4 8 
1 4 5 6 
4 9 1 
6 6 
9 4 7 
18 
2 
2 
10 
7 
3 2 
3 
2 9 
2 0 
2 
9 
9 
6 
6 7 
6 3 5 
3 
5 1 
6 
7 8 
5 4 
1 0 4 
4 
6 2 
1 0 8 3 
7 1 9 
3 6 3 
2 9 8 
5 7 
6 2 
I r e l a n d 
1 6 9 
7 
! 
4 
34 
2 
4 
I O 
11 
1 
6 
7 3 
3 9 
3 4 
14 
2 
2 0 
1 
4 
1 
5 
4 
1 
1 
i 19 
6 6 
4 
1 5 
1 6 
1 
i 
1 2 2 
8 6 
3 6 
3 6 
4 
Mengen 
Danmark 
2 7 4 
2 6 
13 
7 
2 6 
6 8 
6 
3 8 
2 
9 
2 5 
4 
7 
16 
4 
7 
? 
3 
6 
I O 
3 
7 2 
4 8 
3 9 2 
1 6 0 
2 3 2 
1 5 1 
6 9 
7 2 
9 
1 
3 
1 
9 
i 2 
1 6 
1 2 
4 
4 
1 
4 
3 5 
5 9 
6 
1 9 
3 
2 
2 
1 
1 3 1 
9 9 
3 2 
3 1 
6 
1 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
3 2 6 1 7 
1 2 2 1 
Deutschland 
9 6 4 8 
1 8 2 
France 
2 5 3 7 
1 0 3 
6 9 6 . 0 1 M E S S E R . A U S G . F U E R M E C H A N . G E R A E T E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 4 2 5 
,3 3 4 
1 4 6 6 
8 7 9 4 
3 2 1 2 
2 0 2 6 
2 2 3 
3 0 7 
8 1 2 
3 1 8 
4 5 4 6 
3 6 1 
2 2 4 2 
1 0 0 
1 1 5 4 
7 4 5 
4 3 0 
7 3 6 
1 3 0 
3 8 9 1 
1 1 1 0 6 
4 2 7 
1 4 6 3 
2 5 0 
4 8 4 2 1 
1 9 5 2 9 
2 8 8 9 3 
2 1 1 0 8 
6 0 2 6 
7 3 7 3 
4 1 0 
6 9 6 . 0 2 M E S S E R K L I N G E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OFSTFRREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 76 
7 5 ? 
1 4 3 3 
1 7 ? 
101 1 
1 0 6 
1 19 
1 7 4 
9 3 1 
3 7 8 
2 7 ! 
5 2 2 1 
3 0 3 1 
2 1 9 1 
1 7 3 5 
2 5 3 
4 5 5 
6 2 5 
21 
3 6 9 
1 6 1 3 
2 5 3 
21 
7 2 
1 3 8 
2 4 6 9 
9 3 
1 5 2 4 
2 6 0 
1 5 9 
1 5 0 
6 7 1 
31 
9 9 7 
6 4 9 0 
7 7 
1 4 6 
1 6 2 2 8 
2 8 0 5 
1 3 4 2 3 
1 1 0 7 4 
2 6 6 1 
2 2 8 0 
7 0 
6 2 
7 5 1 
4 0 
3 4 0 
3 3 
1 1 9 
2 9 
2 3 7 
1 
1 2 0 7 
6 9 8 
5 0 9 
5 0 7 
1 5 2 
1 
6 9 6 . 0 3 R A S I E R A P P A R A T E . - M E S S E R U N E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGE8IETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G [ E U R - 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
8 4 0 
4 9 6 
1 1 7 0 5 
3 7 6 9 0 
8 7 0 4 
1 0 6 
1 9 6 3 
2 3 7 
1 6 4 
8 1 3 9 
7 7 7 
4 0 9 5 
4 3 5 9 
2 4 7 
3 0 9 
4 9 1 
1 0 8 9 
8 1 0 8 6 
5 9 6 2 0 
2 1 4 6 6 
1 9 5 2 7 
2 3 6 7 
1 8 4 5 
3 3 5 
1 4 8 
1 4 1 8 
2 7 9 5 
2 8 
3 3 8 
4 5 
4 5 
4 6 5 
1 0 6 1 
1 6 
8 9 
1 12 
6 9 1 9 
4 7 2 9 
2 1 9 0 
2 0 4 8 
4 2 9 
1 2 8 
1 5 4 
1 7 0 
1 3 1 3 
103 7 
4 2 8 
1 1 
5 
6 8 
17 
4 3 3 
9 
1 7 1 
7 78 
1 5 
2 4 
8 
3 9 
1 17 
1 5 4 
1 1 4 
7 5 0 
4 8 2 0 
3 1 0 7 
1 7 1 3 
1 3 4 7 
5 1 5 
3 5 1 
1 4 
3 5 6 
5 7 
1 2 6 
1 6 
2 8 
3 B 0 
3 7 8 
2 6 2 
1 6 1 4 
5 4 1 
1 0 7 3 
6 9 0 
19 
3 8 3 
- K L I N G E N 
11 
5 8 0 2 
1 0 9 5 2 
1 6 1 8 
8 
6 4 0 
2 9 
3 7 
4 8 1 
1 7 0 4 
1 1 7 7 
2 
21 
2 3 1 
2 2 7 8 6 
1 8 4 2 9 
4 3 6 7 
4 0 5 6 
7 0 5 
7 3 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
17 76 
7 4 0 
2 3 6 
8 
2 6 
6 9 3 
3 0 7 
19 
1 1 
193 
74 
1 7 0 
3 
8 4 
6 
8 8 
2 1 
7 8 7 
2 0 1 
1 7 
7 0 
2 6 9 3 
1 4 7 3 
1 2 2 1 
7 0 6 
2 3 7 
4 2 3 
9 2 
1 
41 1 
2 4 0 
8 
I B S 
8 4 8 
6 5 2 
1 9 6 
1 9 6 
3 
1 2 
1 3 0 
1 0 5 7 0 
1 7 5 6 
3 0 
3 
1 6 
1 3 4 3 
2 2 7 
1 6 6 9 
7 0 1 
8 8 
2 
2 3 
1 6 2 9 4 
1 2 4 8 4 
3 8 1 0 
3 6 9 2 
5 1 
1 14 
Nederland 
4 2 6 6 
? ? a 
7 7 3 
6 3 
3 3 1 9 
71 1 
3 3 1 
7 
9 
8 7 
9 
1 8 1 
2 8 
1 71 
4 ? 
6 8 
13 
17 
7 
7 
8 8 1 
1 1 0 1 
2 1 
1 4 4 
6 9 7 7 
4 2 1 3 
2 7 6 4 
1 6 0 5 
3 0 5 
1 0 8 5 
74 
1 
5 0 6 
1 8 1 
2 5 
5 
4 4 
7 9 1 
7 0 8 
8 3 
7 8 
2 5 
5 
3 6 4 
1 5 6 
3 5 9 1 
2 1 1 
4 2 
2 2 4 
5 
5 8 
4 1 9 1 
4 9 
1 2 9 
1 2 7 
11 1 
9 2 7 4 
4 3 7 6 
4 8 9 9 
4 6 5 8 
2 8 7 
2 4 1 
Belg.-Lux. 
1 6 7 ? 
92 
1 4 6 5 
7 3 4 
1 5 3 4 
1 0 6 
? ? 6 
1 6 
3 
2 1 
2 
141 
10 
1 4 7 
7 
7 4 
7 
6 
12 
2 2 8 
6 6 7 
1 
2 5 
5 4 5 0 
4 0 8 2 
1 3 6 8 
1 0 6 8 
1 7 7 
2 7 0 
2 7 
8 0 
1 
76 
19 
3 0 
1 5 
2 2 0 
2 0 5 
1 5 
15 
2 0 
1 1 2 6 
2 3 8 3 
3 0 2 
4 
2 6 1 
8 
9 
2 
24 
4 
4 1 4 4 
3 8 3 5 
3 0 9 
3 0 2 
2 6 9 
7 
UK 
1 1 2 7 5 
2 1 0 
7 3 4 
6 3 
10 
4 9 1 
7 1 1 
183 
3 
1 1 9 
6 8 
8 8 8 
7 ] 
1 1 
3 6 5 
14 
9 6 
18 
6 1 
1 4 3 0 
1 9 4 0 
1 5 4 
7 9 3 
7 8 6 3 
1 6 9 9 
6 1 6 4 
3 4 9 3 
1 0 4 3 
2 5 7 4 
8 7 
3 
2 7 
2 7 
9 6 
51 
8 
2 9 4 
3 9 
2 5 6 
1 9 0 
2 7 
6 6 
6 6 
1 6 9 
2 9 8 3 
9 2 9 6 
24 
3 0 7 
1 4 6 
6 
1 0 7 3 
4 3 0 
1 8 7 1 
10 
31 
3 
1 0 8 9 
1 7 6 2 8 
1 2 5 4 1 
4 9 8 7 
3 8 7 2 
4 6 0 
1 1 0 2 
Ireland 
4 6 3 
14 
6 
2 
4 8 
2 0 1 
2 
4 7 
3 
3 
6 
2 6 
4 5 
3 
21 
4 1 8 
2 5 9 
1 5 9 
9 7 
4 8 
61 
2 
3 
3 6 
2 
3 
3 4 
2 9 
5 
5 
6 1 
2 0 1 
1 0 2 6 
5 3 
1 8 0 
7 6 
5 
3 
1 6 0 6 
1 2 8 9 
3 1 7 
3 1 7 
5 3 
Werte 
Danmark 
1 2 8 0 
1 0 2 
1 8 4 
2 5 
1 5 4 
1 1 9 6 
4 4 
2 6 0 
7 
1 6 6 
4 2 4 
7 3 
1 9 4 
1 9 7 
3 8 
3 7 
?? 
2 8 
4 3 
4 0 
8 
5 4 5 
2 0 0 
3 9 8 2 
1 8 9 1 
2 0 9 1 
1 7 1 8 
1 0 4 0 
3 2 9 
4 4 
78 
6 7 
6 
6 8 
3 
7 
1 3 
2 1 3 
1 5 9 
5 4 
5 4 
3 0 
6 2 
1 8 5 
6 9 7 
9 9 6 
1 1 0 
1 
2 
4 0 6 
16 
3 6 
12 
7 
2 6 3 6 
1 9 3 8 
5 9 7 
5 8 2 
1 1 3 
15 
137 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
138 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
CISEAUX ET LEURS LAMES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0116 
0 3 ? 
6 0 6 
6 6 7 
7 9 7 
7 3 6 
7 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
F I N L A N D E 
BRESIL 
P A K I S T A N 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
696.05 Al 
0 0 1 
no? 
0 0 3 
(104 
0 0 5 
0 0 6 
1130 
(1.16 
0 76 
0 4 ? 
r.-: 
4 0 0 
7 7 0 
7 ? a 
132 
7 4 0 
6114 
'166 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
ETATS-UNIS 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
NOUVELLE-ZELANDE 
PAYS N O N D E T E R M I N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
696.06 Cl 
0 0 1 
( I I I? 
0 0 3 
0 0 4 
1)05 
(1116 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 R 
0 3 0 
0 3 7 
1136 
0.3 6 
0 4 7 
4 0 ! ) 
6 H 0 
701 
/()(, 7 7 B 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 4 2 
8 5 
41 7 
6 5 ? 
2 3 
9 0 
4 3 
8 3 
3 0 3 
2 1 2 
1 3 4 
2 2 5 5 
1 3 4 4 
9 0 9 
4 0 6 
4 8 2 
2 1 
4 
71 
4 2 0 
6 
15 
9 
13 
1 5 0 
4 2 
3 2 
7 7 1 
5 0 3 
2 6 7 
1 6 7 
9 8 
3 
L E S D E C O U T E L L 
1 7 4 
1 0 
3 6 
7 9 8 
2 9 0 
6 2 
7 3 
106 
77 
9 2 
2 7 
1 5 7 
161 
1 0 ? 
3'!'.) 
135 
13 
3 0 8 
3 0 6 0 
1 3 8 9 
1 6 7 3 
35F! 
1 5 6 
2 7 9 
2 7 6 
2 6 3 
? 1 8 
5 6 6 
8 2 4 
a ? -ï 
7 0 7 
7 2 
16 
18 
4.3 
10 
3 8 
8 6 
5 4 4 
9 5 
144 
8 1 
6 0 
4 3 1 0 
5 3 7 7 
6 0 0 
1 2 3 8 
1 6 2 3 8 
3 4 7 8 
1 2 7 6 2 
6 2 3 7 
1 9 2 
6 4 6 5 
5 0 
19 
3 
15 
1 7 6 
8 
10 
4 7 
2 
13 
3 7 
3 0 
3 6 
1 5 4 
? 8 
7 
6 2 6 
2 2 2 
4 0 4 
3 0 8 
5 8 
6 0 
3 6 
2 9 
13 
1 10 
2 4 1 
1 7 9 
4 
1 
5 
3 
9 
3 4 
3 5 1 
1 1 
3 4 
4 8 
11 
1 5 5 1 
3 8 0 6 
2 4 3 
1.3 6 
6 8 3 0 
b / b 
6 2 5 5 
4 2 2 2 
5 0 
2 0 3 1 
2 
23 
3 
52 
47 
118 
60 
56 
2 
223 
56 
12 
2 
30 
22 
34 
?3 
19 
6 
308 
780 
294 
7 5 
25 
106 
4 20 
IBI 
212 
177 
35 
9 
24 
2 
3 
I5? 
46 
9 
38 
367 
183 
184 
1 16 
36 
10 
6 
136 
402 
134 
81 
1691 
Bob 
885 
51 5 
1? 
3 66 
.Ό 
12 
737 
452 
285 
54 
696.07 
732 JAPON 
MANCHES EN METAUX COMM.P.COUTELLERIE ETC 
59 47 
181 
69 
5 
42 
1 7 
15 
344 
253 
91 
537 
303 
234 
134 
7 
71 
7 8 
70 
171 
3 
7 15 
247 
35 
110 
1440 
285 
1155 
279 
9 
875 
145 
118 
27 
6 
226 
154 
73 
55 
30? 
1 75 
129 
? 
? 
45 
25 
91 
22 
56 
32 
76 
60 
417 
119 
298 
77 
216 
10 
9 4 
1? 
9 
17 
1 
1 
3 
13 
6 
2 
2 3 
3 
9 5 
8 
9 
5 
19 
10 
1 
3 7 
3 
2 2 
6 5 
351 
124 
227 
130 
19 
10 
1 " 
4 
2 5 4 
1 3 4 
7 
1 2 6 
1 4 4 1 
B 3 3 
6 0 9 
2 1 0 
7 
3 9 2 
1 
36 
51 
3 1 
9 
1 3 8 4 
6 9 5 
1 4 1 
6 5 3 
3 2 4 2 
1 7 5 
3 0 6 7 
7 6 3 
8 
2 2 8 3 
2 1 
2 
IO 
5 
20 
313 
141 
173 
29 
141 
3 
S C H E R E N U N D SCHERENBLAETTER 
.14 
7 0 
> 7 0 
7 
6 
1 6 
7 
1 
3 4 
6 7 
6 / 
3 6 
I I 
4 
3 
1 
6 4 
7 3 
17 
■1 
1 
1 
3 
3 
a 
? 
7 
19 
4 
4 7 
9 3 
6 6 
3 h 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
5 0 8 
6 6 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
F I N N L A N D 
BRASILIEN 
P A K I S T A N 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G (EUR-9 ] 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 9 6 . 0 5 A N I 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
N E U S E E L A N D 
N I C H T ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ] 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
455 
819 
1020 
5191 
5959 
227 
1386 
501 
769 
1584 
449 
449 
19202 
13678 
5521 
3189 
2213 
1 1 1 
50 
866 
4068 
68 
225 
141 
161 
663 
94 
122 
6586 
5123 
1463 
926 
526 
1 1 
B23 
229 
40 
1 1 1 
4 
2 
248 
88 
38 
1631 
1103 
527 
387 
132 
DERE MESSERSCHMIEDEWAREN 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1381 
103 
?30 
9020 
1529 
4 4!) 
134 
1770 
262 
529 
125 
1214 
243 
331 
2194 
565 
166 
2139 
22812 
12803 
10009 
6295 
2121 
10 7 7 
498 
130 
12 
92 
958 
62 
278 
4 9 
ao 
762 
138 
103 
3832 
1259 
2574 
2212 
894 
293 
69 
67 
24 
2422 
272 
91 
9 
99 
30 
8? 
10 
708 
30 
93 
164 
70 
63 
2139 
5933 
2877 
3056 
659 
137 
211 
47 
LOEFFEL. GABELN. TORTENHEBER U S W . 
16 
12 
1 10 
4.3 
5 
3 6 
15 
7 7 
5 
1 
39 
17 
15 
31 
4 
5 9 
15 
1 0 0 
5 4 4 
2 1 1 
3 3 3 
1 6 5 
8 8 
1 6 6 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 9 6 . 0 7 G R I 
J A P A N 
5552 
1038 
3209 
7862 
4563 
2965 
385 
214 
331 
691 
204 
362 
101 ! 
4263 
1055 
982 
??() 
208 
12045 
23186 
1706 
4304 
76853 
25766 
51064 
31257 
2476 
19649 
139 
477 
39 
631 
1897 
656 
65 
30 
71 
85 
156 
367 
2868 
10/ 
2 78 
1 10 
29 
4854 
16811 
849 
449 
30892 
3766 
27126 
20502 
628 
6617 
377 
348 
1118 
1624 
705 
42 
?? 
574 
1 77 
64 
1 7 
4 80 
1773 
308 
366 
8164 
4214 
3950 
2716 
186 
17 7 7 
12 
3 9 2 
7 
10 
l ? 
3 4 
2 4 
4 3 
1 3 7 0 
1 1 7 8 
1 9 1 
9 3 
89 
9 
7 6 4 
2 
16 
1 7 0 1 
1 6 7 6 
5 5 8 
8 
1 2 2 
4 6 
5 1 
2 8 7 
6 2 
4 4 
3 0 9 2 
2 4 6 5 
6 2 6 
4 1 9 
2 0 5 
2 
4 8 1 
2 0 
1 9 1 2 
6 6 
8 4 0 
2 3 8 
13 
6 
.3 0 
2 8 
4 
1 5 6 2 
1 4 4 7 
1 1 5 
4 4 
3 8 
3 2 
3 2 5 
71 
1 1 6 0 
7 1 
5 1 2 
6 6 0 
5 6 0 
2 1 9 
4 5 7 
7 0 8 
1 2 4 
1 8 5 
3 1 4 4 
1 3 0 2 
1 8 4 2 
8 1 4 
9 9 9 
2 3 
1 5 3 
2 
18 
1 1 7 1 
5 3 
177 
1 7 
198 
80 
30 
366 
32 
3390 
2049 
1341 
1 1 73 
489 
66 
102 
1 
2070 
17 
2 
105 
705 
38 
14! 
50 
5714 
4660 
1063 
440 
164 
584 
33 
IFFE A.UNEDL.METALLEN F.SCHNEIDWAREN 
362 2 315 
135 
60 163 57 24 
3589 2595 994 
731 
113 
82 
181 
5 4 
1 71 
4 5 
4? 
7 
11 
2058 
1 l 153. 
82 
437 
6499 
2374 
4126 
1456 
1 10 
2648 
21 
16 127 
2101 
1672 
429 
371 
95 
30 
38 
2386 
1588 
7701 
8 /8 
268 
15 
7 
2 / 
766 297 75 
744 
514 
71 
524 
9879 
7336 
2543 
1197 
79 
1327 
8 
156 
10 
82 
338 
314 
2656 
141t 
1244 
874 
330 
330 
40 
129 
17 7 
7 9 
166 
383 
42 
19 
1 19 
386 
309 
103 
32 
3304 
2534 
341 
2016 
10388 
986 
9402 
3153 
61 
6202 
47 
51 
16 
7 4 
6 
2 
8 
1 1 
2 
8 
1 9 1 
1 4 3 
4 8 
24 
19 
5 
6 9 7 
1 9 0 
17 
3 6 2 
7 9 
72 
1 0 3 
2 7 
5 
1 6 2 6 
9 1 7 
7 0 9 
4 8 2 
2 0 5 
2 1 
2 
3 
23 
245 
1 14 
18 
74 
1363 
870 
483 
119 
359 
5 
590 
109 
75 
24 
21 
1 7 1 
1 3 0 
4 0 
14 
3 
24 
1 1 4 1 
B I O 
3 3 1 
2 6 1 
6 0 
4 1 
236 
48 
612 
643 
34 
117 
2 
261 
463 
87 
23 
4 6,3 
38 
2 
1 10 
398 
3984 
1697 
2372 
1674 
1248 
690 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
Quantités 
EUR 9 
123 
44 
80 
74 
Deutschland France 
22 55 
7 8 
18 47 
10 47 
897 ARTICLES METAL.P.USAGE D O M E S T 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAHOC 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
506 BRESIL 
608 SYRIE 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
672 NEPAL 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22810 
13451 
12705 
24314 
39211 
8245 
1141 
942 
2660 
1631 
1024 
2783 
2858 
207 
19681 
5223 
390 
546 
438 
1403 
1086 
1287 
3325 
2779 
188 
123 
365 
2916 
236 
366 
55 
346 
17 
5! 
2367 
21 
138 
62 
895 
700 
2510 
8528 
4122 
123 
194214 
122813 
71403 
43024 
10137 
17133 
1 1238 
6642 
1408 8152 
4270 1008 
7650 
9395 18775 
1074 595 
34 487 
299 154 
101 17 
304 113 
426 66 
2064 197 
2299 112 
89 45 
1361 5974 
3027 493 
78 25 
245 51 
126 7 
173 
157 250 
574 67 
2827 309 
1053 634 
12 98 
1 15 6 
17 8 
323 390 
54 3 
6 
44 1 
75 19 
1 1 1 
13 6 
863 82 
17 2 
26 46 
32 5 
126 139 
362 19 
1257 446 
5348 793 
1263 550 
47634 47990 
23121 36822 
24714 11169 
11640 7937 
4854 485 
8202 1641 
4872 1580 
697.11 POELES.CALORIFERES.NON ELECTR..EN FER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG-KONG 
12503 
9896 
4527 
6334 
19409 
2357 
743 
334 
1376 
496 
699 
418 
1638 
23 
10709 
1749 
2332 
615 
358 
32 
26 
52 
563 
5587 
123 
3229 
644 7325 
651 157 
2766 
497 13495 
136 36 
4B7 
54 13 
19 2 
69 4 7 
400 58 
225 80 
1451 19 
21 
65 1172 
1436 10 
2332 
225 170 
31 40 
5 1 
5 
27 
357 19 
3902 580 
110 3 
Italia 
2 
2 
2 
874 
42 
157 
3886 
174 
61 
1 
4 9 
13 
72 
197 
3 
62 
1557 
25 
72 
11 
16I 
448 
7? 
4 
760 
48 
1 
94 
6.98 
82 
6 
?? 
1 
6 
95 
19 
303 
24 
94 
778 
76 
10046 
5192 
4854 
3022 
322 
586 
1249 
233 
15 
ΙΟΙ 
556 
33 
24 
4 4 
11 
34 
163 
8 
209 
206 
12 
21 
16 
62 
92 
1 
1000 kg 
Nederland 
3 
3 
3540 
3523 
6574 
3640 
1588 
28 
140 
63 
2 36 
77 
120 
52 
20 
1 1 77 
β 
176 
136 
3 
381 
66 
771 
114 
7 96 
16 
9 
138 
9 
107 
3 
6 
30/ 
6 
7 
267 
17/ 
404 
946 
387 
25441 
19031 
6409 
2617 
487 
1988 
1806 
2059 
1878 
1156 
987 
161 
3 
70 
38 
31 
62 
2 8 
4 
39 
1 1 
55 
3 
6 
91 
399 
3 
Belg.-Lux. 
1 
1 
8727 
6388 
4954 
6289 
453 
5 
67 
47 
55 
21 
2 3 ? 
40 
10 
1 738 
94 
28 
9 
173 
368 
43 
133 
45 
2 9 
9 
2 
67 
199 
49 
2 
3 
4 
66 
1 
23 
17 
15 
140 
202 
165 
30886 
26899 
3986 
2732 
385 
495 
757 
5573 
2962 
1411 
4039 
31 
2 
3 3 
45 
15 
1 1 
22 
690 
94 
3 
34 
3 
4 
ι' 
147 
UK 
11 
5 
6 
6 
2044 
321 
682 
477 
7 1Θ 
488 
177 
989 
124 
121 
27 
28 
31 
8189 
5 
7 
6 
126 
69 
12 
1 
66 
1117 
28 
242 
I 
9 
807 
1 
3 
7 
1 1 
17 
88 
493 
1408 
123 
19078 
4909 
14169 
10830 
1200 
3121 
217 
848 
34 
638 
271 
292 
196 
1 17 
4 4 0 
80 
120 
13 
' 2 
7863 
170 
19 
18 
318 
6 
Ireland 
29 
20 
9 
!' 
643 
74 
87 
130 
4 126 
24 
8 
21 
2 
9 
2 
944 
1 
4 
2 
7 
15 
58 
? 
7 
14 
35 
1 1 
3 i 
12 
11 
76 
56 
15 
53 
70? 
6636 
5086 
1550 
1068 
42 
365 
117 
524 
2 
14 
69 
1940 
13 
4 
3 
872 
13 
1 
8 
Mengen 
Danmark 
340 
5 
126 
686 
264 
235 
99 
1434 
729 
298 
62 
130 
7 
236 
36 
61 
23 
40 
354 
107 
1 12 
12 
4 
90 
16 
IO 
19 
1 
7 
116 
3 
17 
30 
66 
465 
71 
6306 
1753 
4562 
3178 
2362 
735 
640 
37 
16 
160 
30 
20 
55 
728 
217 
37 
16 
3 
8 
141 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
Valeurs 
EUR 9 
624 
179 
446 
431 
Deutschland 
73 
31 
42 
29 
France 
356 
41 
315 
316 
897 METALLWAREN.VORW.F.HAUSGEBR. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
672 NEPAL 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
57690 
28415 
37751 
103663 
108272 
20316 
1974 
4278 
5628 
6829 
2549 
11581 
6079 
1423 
41196 
6142 
1082 
2215 
337 
1 768 
1356 
1720 
3757 
3597 
631 
672 
1589 
14446 
1219 
1 145 
260 
783 
1 15 
235 
11702 
293 
866 
236 
1758 
2171 
9828 
8637 
12806 
430 
530149 
362359 
167788 
111836 
31540 
41551 
14365 
14158 
5393 
16072 
42136 
3250 
120 
1252 
4 54 
14 70 
71? 
7495 
4770 
568 
3843 
3595 
284 
1 158 
67 
126 
68? 
7790 
1430 
55 
633 
148 
1674 
228 
48 
207 
397 
B3 
65 
4146 
227 
192 
69 
378 
900 
4575 
4814 
3896 
134720 
82380 
52338 
30928 
14758 
15905 
5506 
13974 
3292 
27214 
36007 
2386 
86 
631 
99 
506 
1 1 1 
1213 
334 
198 
12256 
735 
83 
254 
26 
185 
349 
117 
636 
835 
37? 
26 
99 
2316 
18 
4 
6 
77 
4 
7 9 
465 
31 
31? 
60 
477 
7B 
2107 
933 
1688 
110853 
83791 
27063 
20339 
2353 
4165 
2530 
1000 ERE/UCE 
Italia 
17 
9 
9 
9 
3313 
150 
395 
25830 
1003 
210 
9 
7 04 
53 
326 
259 
19 
188 
1592 
100 
746 
39 
158 
55? 
151 
57 
722 
93 
4 
638 
4157 
491 
40 
91 
10 
2 4 
474 
7 
91 
348 
109 
324 
258 
199 
42563 
30902 
11660 
8606 
817 
1524 
1529 
697.11 NICHTELEKTRISCHE OEFEN.HERDE.AUS EISEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
616 IRAN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
23866 
14600 
1 1 192 
17948 
31790 
4695 
456 
995 
1884 
167? 
1080 
1617 
1757 
146 
20049 
1417 
2087 
341 
1118 
100 
101 
119 
1616 
44 19 
162 
5491 
1517 
1595 
1750 
420 
124 
29 
74? 
576 
703 
1532 
137 
141 
1112 
2087 
103 
66 
18 
2 
22 
980 
3024 
127 
10494 
712 
5710 
19669 
141 
86 
24 
7 
128 
86 
338 
50 
1 
1916 
6 
92 
199 
7 
17 
78 
550 
6 
1075 
32 
196 
1956 
17? 
? 
163 
24 
105 
167 
12 
199 
129 
59 
1 
82 
78 
160 
71 
2 
Nederland 
16 
16 
7793 
8670 
21945 
8540 
3486 
120 
66 7 
197 
1249 
167 
699 
167 
274 
2505 
21 
356 
390 
9 
393 
98 
368 
1 71 
1081 
42 
32 
714 
5B 
2 
124 
7 
24 
1418 
3 
20 
16 
305 
580 
1459 
755 
1 182 
66082 
51114 
14967 
8284 
2583 
4241 
2441 
2807 
2455 
3441 
1715 
458 
4 
1 76 
64 
141 
1 15 
18? 
13 
122 
13 
220 
8 
8 
271 
767 
10 
Belg.-Lux. 
10 
10 
22309 
15176 
22388 
17530 
1510 
16 
3 8 3 
69 
305 
67 
1,35? 
167 
101 
3619 
101 
96 
32 
61 
34 5 
37 
703 
1 39 
18 
46 g 
?07 
1752 
177 
29 
3 
27 
3 
19 
306 
9 
130 
1 
100 
54 
641 
223 
660 
89922 
79261 
10661 
8196 
2001 
1546 
912 
10344 
6767 
4714 
7303 
97 
9 
80 
64 
48 
19 
140 
1 
1077 
100 
4 
121 
12 
1 1 
29 
104 
UK 
87 
32 
56 
53 
7167 
201 
2013 
2945 
3075 
1332 
9 6 a 
1176 
722 
201 
1 1 6 
1 3 6 
195 
16356 
1 1 
7 
29 
90 
1 19 
2* 
45 
6 
3 60 
3981 
182 
1023 
3 
62 
4125 
10 
47 
42 
34 
83 
399 
1 190 
4166 
430 
53032 
17700 
35334 
23794 
2347 
1 1249 
290 
3054 
98 
1871 
1374 
1 107 
314 
507 
705 
439 
198 
56 
3 
6 
15050 
413 
51 
72 
299 
16 
Ireland 
61 
37 
24 
74 
1250 
2 
171 
? 4 9 
799 
7918 
127 
24 
1 17 
8 
29 
2 
1 0 
1934 
3 
13 
3 
1 3 16 
3 9 
2 
1 1 
26 
131 
61 
209 
47 
47 
37 
71 1 
74 
91 
766 
13942 
10016 
3925 
2429 
183 
1371 
126 
954 
2 
8 
48 
158 
3391 
82 
8 
19 
2 
2 
1731 
31 
2 
2 
5 
Werte 
Danmark 
4 
3 
ι ' 
1700 
25 
632 
3092 
686 
761 
300 
3580 
2254 
1230 
351 
264 
58 
495 
64 
156 
93 
23 
555 
178 
168 
27 
1 7 
1 79 
771 
4 
1 
47 
6 4 
6 
32 
559 
6 
?7 
1 
79 
148 
249 
373 
249 
19036 
7193 
11840 
9260 
6498 
1550 
1031 
141 
2 
43 
705 
86 
66 
4? 
1007 
492 
62 
91 
1 
9 
1 
74 
99 
1 
139 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
140 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
Danmark 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR.9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
45 
83052 56094 
26959 
17973 
3854 
5887 
3092 
15926 
5211 
10716 4079 1786 4039 2598 
26555 
24279 
2276 
1448 
149 
688 
233 
1902 
962 
940 
544 
241 
182 
214 
697.12 APP.NON ELECT.DE CUISSON ET CHAUFF..CUIVRE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
20 
25 
35 
15 
15 
63 
219 
118 
102 
82 
7 9 
20 
22 
10 
105 
50 
55 11 
1 1 
697.21 ARTICLES DE MENAGE EN FONTE. FER OU ACIER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
664 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
030 
036 
038 
040 
04? 
052 
?04 
400 
404 
66 4 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
697.22 ARI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDE 
5919 
2050 
5496 
13014 
9R76 
3573 
366 
168 
780 
70 
1109 
789 
791 1 
3343 
36 
244 
989 
10/4 
1259 
710 
1961 
288 
1250 
128 
17 
4 4 
1359 
2257 
1396 
68839 
40324 
28515 
1725B 
2876 
4258 
6996 
2 4 5 3 
3 1 3 
1711 
6493 
477 
155 
29 
191 
19 
714 
512 
1004 
1560 
1 17 
157 
553 
441 
814 
15 
194 
29 
2 
31 
77 
256 
747 
1248 
427 
19775 
10628 
9147 
5014 
1446 
1971 
2162 
544 
767 
3 124 
7071 
370 
64 
64 
4533 
483 
104 
250 
67 
176 
44! 
8 
234 
2 
7 
86 
12 
216 
189 
370 
14262 
6890 
7362 
5694 
211 
537 
1 130 
397 
13 
48 
2973 
81 
7 6 
24 
16 
1758 
25 
10 
144 
440 
7? 
TICLES DE M E N A G E EN CUIVRE 
140 
316 
87 
7 139 
59 7 
750 
71 
54 
30? 
1 1 
69 
65 
53 
55 
7 70 
20 
a n 
146 
15 
5 9 
16 
95 
3 
929 
771 
60 
15 
46 
38 
1 
640 
8? 
3 
9 
127 
45 
6804 
3446 
3358 
7171 
53 
178 
1010 
6 
1 
70 
7077 
6314 
763 
340 
91 
40B 
18 
10 
672 
1 178 
3660 
68? 
866 
58 
9 
155 
15 
81 
39 
1086 
3 
3 
182 
66 
266 
84 
619 
Β 
43 
3 
5 
2 
251 
156 
247 
326 
281 
10986 
7037 
3949 
168 7 
284 
774 
1486 
698 
91 
75 
15136 
14050 
1085 
922 
82 
15! 
12 
2259 
2932 
2921 
1676 
191 
44 
2 
36 
10 
180 
35 
1016 
11 
107 
302 
43 
133 
1 
26 
67 
128 
12 
6 
IO 
81 
26 
121 
12386 
10025 
2361 
1580 
255 
163 
617 
2 38 
65 
45 
11504 
2397 
9107 
8738 
536 
369 
6 6 
49 
6 1 
34 
70 
49 
3463 
2563 
901 
893 
73 
57 
4 0 
1443 
I ! 
3 
14 
21 
5 6 
I? 
38 
156 
2096 
1641 
455 
79 
19 
274 
102 
1489 
318 
1171 
1009 
961 
142 
20 
15 
279 
12? 
351 
15 
19 
115 
231 
38 
255 
107 
1 10 
5 
304 
46 
2540 
667 
1883 
1033 
"08 
361 
489 
5 
137 
5 
7 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR.9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
697.12 NI 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
6 64 
706 
770 
778 
732 
736 
740 
697.21 H A U 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
8R DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
INDIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
697.22 H A U 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
664 INDIEN 
146671 
105543 
40027 
32487 
7077 
4982 
2535 
21832 
10898 
10934 
5540 
2644 
3175 
2218 
40377 
36837 
3540 
2815 
524 
574 
130 
4692 
3384 
1308 
ΒΘ2 
425 
293 
133 
K O C H .HEIZGEF3AETE,AUS KUPFER 
155 
172 
135 
105 
153 
423 
1388 
681 
70B 
605 
583 
101 
13 
66 
71 
77 
232 
612 
203 
409 
319 
309 
90 
12 
13 
4 
76 
106 
25 
81 
81 
80 
RTIKEL A U S EISEN O D E R S T A H L 
17155 
770D 
11485 
57059 
43097 
6843 
1643 
893 
3 1 1 3 
335 
4965 
1943 
16874 
4569 
135 
179 
97 4 
1344 
1673 
725 
3087 
1293 
7791 
679 
122 
107 
668 
1789 
5229 
7 1 7 3 
4474 
209478 
145041 
6443S 
47365 
10953 
8365 
8695 
RTIKEL 
1729 
444 
584 
16975 
36 IS 
1621 
373 
4 9.1 
387 
1914 
105 
493 
66 3 
273 
265 
164 5 
203 
4640 
5298 
1365 
3267 
26664 
874 
665 
103 
959 
100 
2551 
1304 
2515 
2394 
53 
123 
660 
433 
1306 
140 
912 
72 
18 
59 
60 
453 
2836 
1213 
1479 
67997 
38176 
19821 
13888 
4917 
3283 
2650 
A U S KUPFER 
751 
59 
191 
609 
156 
167 
10 
1732 
74 
154 
37 
6 8 
6 
3 80 
l 1 1 
643 
2138 
2119 
11634 
6066 
1 179 
351 
13 
1 1 1 
25 
634 
159 
9310 
779 
23 
1 15 
349 
1 17 
704 
728 
99 
14Θ9 
9 
60 
114 
45 
947 
279 
881 
39947 
23437 
16510 
13561 
944 
1297 
1651 
227 
26 
6300 
1688 
4! 1 
9 
17? 
69 
1 
36 
86 
75 
705 
?46 
1 
97 
1 
9 
10 
22 
45 
10 
35 
35 
32 
1092 
48 
152 
22173 
312 
190 
7 
17 
27 
149 
55 
58 
1351 
98 
36 
144 
548 
148 
1 
93 
614 
3808 
489 
1 
219 
1 ] 
17 
143 
82 
32090 
23966 
8123 
6690 
228 
344 
1189 
66 
•O 
490 
66 
9 
4 
78 
1 
10 
4 
44 
9 
28 
4 
12508 
11056 
1452 
1 136 
400 
293 
23 
Β 
49 
6 
25 
5 
116 
82 
34 
31 
30 
3 
2131 
4138 
8632 
2161 
1611 
21 1 
74 
780 
52 
442 
102 
2215 
7 
8 
166 
98 
336 
77 
935 
28 
200 
19 
24 
1 
232 
519 
865 
24B 
829 
27186 
18890 
8296 
4785 
1400 
1632 
1878 
55 
136 
5551 
379 
1 1 7 
29 
25 
19 
16 
5 
12 
8 
56 
13 
382 
31062 
29314 
1737 
1611 
252 
1 16 
10 
113 
9 
6 
1 
84 
217 
132 
85 
86 
85 
7617 
5866 
13652 
7973 
515 
181 
21 
237 
48 
1023 
117 
7739 
1 
37 
59 
71 1 
3? 
703 
1 
14 
707 
837 
87 
7 
β 
34 
338 
73 
463 
42092 
36812 
6281 
5183 
1399 
560 
631 
1079 
309 
1897 
574 
141 
8 
16 
77 
14 
67 
64 
31 
31 
188 
2 
38 
26770 
8324 
17446 
1702C 
1210 
426 
11 
2 
3 
56 
39 
li 
1 1 
3 
f 
64 
13 
2! 
78? 
33! 
36C 
777 
93 
ε 14 
151 
485 
77 
e 610 
71 
3464 
6443 
4843 
1800 
1795 
31 
6 
10 
IO 
IO 
. 
167 
35 
121 
66 
2099 
45 
14 
82 
3 
8 
66 
3 
3 
11 
39 
2 
11 
26 
24 
2 
11 
47 
27 
211 
55 
34 
598 
3863 
2634 
1329 
283 
105 
948 
98 
5 
3 
6 
3 
671 
13 
, 
8 
3 
29 
5 
68 
2897 
1087 
1810 
1688 
1591 
101 
21 
9 
93 
67 
41 
1 
226 
180 
46 
44 
44 
2 
860 
11 
47 
847 
167 
303 
658 
932 
80 
158 
31 1 
471 
84 
335 
178 
167 
8 
1 79 
21 
1 
1 
10 
16 
161 
230 
142 
6303 
2226 
4076 
2976 
1960 
402 
698 
209 
34 
954 
26 
59 
16 
104 
31 
2 
4 9 
13 
9 
54 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
726 COREE DU SUD 
736 TAIWAN 
740 HONG-KONG 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
897.23 AF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
o?a 0 3 0 
0 3 2 
0 8 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 3 
7 3 6 
741) 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
697.91 PAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
697.92 OBJI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
24 
12 
17 
1 1 2 
7 3 
3 6 
6 7 7 2 
3 6 6 3 
2 1 0 9 
9 2 9 
4 3 6 
1 1 6 8 
1 E N A G 
3 6 8 4 
3 2 7 
3 8 1 
1 7 6 9 
3 5 1 8 
1 0 1 8 
2 2 2 
4 6 8 
2 0 1 
7 35 
1 5 2 
3 7 2 
2 81) 
2 1 4 
1 8 1 
3 3 6 
2 7 5 
6 3 1 
24 1 
5 6 
2 5 1 
2 1 6 2 
4(1 
1 7 1 7 9 
1 0 9 3 9 
6 2 4 0 
2 6 4 9 
1 2 0 7 
2 7 7 3 
8 1 6 
8 
1 
2 7 
5 
5 
8 4 5 
2 5 2 
5 9 3 
4 2 4 
3 0 9 
1 6 2 
7 
6 
1 
4 
2 
1 4 0 3 
1 2 3 4 
1 6 9 
8 7 
2 5 
8 2 
: E N A L U M I N I U M 
7 7 7 
4 4 
1 0 1 
9 3 5 
3 3 1 
4 8 
2 0 
7 
1 2 4 
2 8 5 
4 2 
6 8 
4 9 
24 
2 9 
1 4 2 
6 1 9 
3 6 6 7 
2 1 9 5 
1 4 6 2 
6 4 5 
4 7 7 
7 6 3 
5 4 
3 6 
13 
5 7 6 
1 7 7 3 
2 9 
9 
4 
6 
2 9 
6 
2 4 
3 0 
1 3 3 
75 
4 
4 
6 4 
2 7 7 8 
2 4 2 8 
3 5 1 
1 0 7 
4 9 
7 7 
1 6 4 
E P O N G E S E T C . . E N F E R O U 1 
2 8 8 
1 1 1 
1 5 6 
5 5 B 
4 4 0 
7 ? 7 
4 1 8 
4 5 
2 7 7 5 
1 5 6 9 
1 2 0 6 
1 2 0 2 
1 1 4 9 
E M E N T 
2 5 0 
6 2 9 
2 1 4 6 
6 3 6 
4 9 2 1 
5 5 6 
7 4 
4 9 
17 
2 6 
1 6 
3 0 6 
4 2 
6 0 
6 9 6 
1 2 7 
4 9 1 
1 9 7 
1 1 7 
1 17 
6 5 
1 16 
8 
1 6 2 
3 9 2 
1 
6 9 6 
3 0 0 
3 9 5 
3 9 5 
3 9 4 
9 1 
4 3 
? 3 2 
5 
4 
1 6 
3 9 5 
3 7 1 
2 4 
2 4 
4 
I N T E R . . E N M E T A U X 
3 8 
3 5 8 
1 7 4 5 
2 0 8 9 
1 1 1 
7 
3 7 
5 
8 
3 0 1 
3 6 
2 2 
2 4 6 
1 8 
2 3 2 
8 
1 1 
1 0 9 
2 
6 3 
6 5 
1 15 
9 2 1 
9 1 
2 
2 
3 
1 1 
2 5 2 
1 
3 4 
2 3 
3 8 
5 
4 
2 
1 8 0 
8 5 
9 5 
7 9 
5 
16 
1 9 1 
1 1 
5 8 
4 
1 
6 
1 
6 
1 
2 
4 
7 
3 0 4 
2 6 5 
3 9 
15 
β 
1 6 
β 
6 8 
1 
6 8 
3 
2 0 
1 6 2 
1 3 7 
2 6 
1 
9 3 4 
8 3 9 
9 5 
2 8 
10 
6 7 
7 2 0 
7 2 8 
7 9 4 
3 1 6 
105 
3 
10 
4 4 
4 
θ 
2 0 
6 6 
9 1 
2 9 
6 
7 
2 
5 2 
2 5 2 6 
2 1 6 6 
3 6 0 
I 7 0 
6 8 
6 5 
1 7 6 
3 
10 
β 
1 0 0 
? 9 2 
6 
4 
4 2 4 
4 1 3 
11 
2 
5 4 6 
4 7 2 
7 4 
5 5 
15 
19 
6 6 6 
2 2 8 
1 8 4 
7 1 3 
1 7 9 
9 
3 
2 
16 
14 
6 4 
44 
3 
3 
2 6 
7 
1 6 6 2 
1 4 7 0 
1 9 2 
3 7 
13 
3 4 
121 
1 0 1 
2 7 
7 
5 
2 
1 4 5 
1 4 3 
2 
4 
9 4 
1 0 
3 6 
1 4 7 9 
4 6 2 
9 9 7 
? 0 4 
3 6 
7 9 2 
1 1 9 1 
5 
3 7 
8 1 
7 19 
7 0 7 
3 0 
9 
3 
3 6 
1 7 2 
1 2 5 
6 9 
12 
5 7 0 
2 4 1 
10 
73 
1 3 6 5 
4 0 
4 5 4 5 
1 7 4 2 
2 8 0 3 
8 3 2 
7 7 
1 7 5 6 
2 1 5 
1 
1 
5 1 8 
5 
3 
5 2 8 
2 
5 2 6 
79 
1 
8 
157 
37 
68 
47 
78 
707 
193 
1522 
115 
20 
13 
30 
10/ 
131 
166 
189 
97 
730 
22 
526 
523 
6 
53 
105 
147 
122 
25 
12 
5 
13 
137 
1 
151 
138 
13 
21 
135 
238 
177 
61 
40 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2 69 
I 10 
1 78 
7 38 
194 
191 
7 8 
10 
153 
37880 5080 
24844 1429 
12835 3851 
5891 2647 
2914 1970 
6864 979 
6 7 
60 
5 
3 7 
1 1 
9820 
8660 
1160 
649 
778 
505 
697.23 HAUSHALTSARTIKEL AUS A L U M I N I U M 
2 9 
IO 
3 4 0 
4 7 
2 
5 
1 
1 
4 3 
4 8 4 
3 7 9 
1 0 5 
4 9 
1 
4 6 
1 1 0 
3 
2 
6 6 
6 2 
4 0 
12 
3 7 1 
1 2 4 
2 2 7 
5 
15 
6 0 
4 0 
71 
7 
1 
2 
15 
1 2 2 3 
2 9 4 
9 2 8 
7 9 4 
5 1 4 
1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G [EUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
897.91 
13123 
1558 
1390 
6662 
8492 
3187 
618 
1979 
971 
912 
692 
1954 
715 
606 
132 
700 
862 
2467 
1018 
199 
786 
6488 
109 
56169 
35116 
21066 
10616 
5659 
8668 
176? 
2622 
156 
363 
2622 
1112 
1 
243 
104 
36 
49? 
1608 
125 
165 
75? 
127 
411 
1918 
12564 
6941 
5623 
3008 
2452 
2347 
267 
149 
50 
2154 
3546 
133 
64 
38 
123 
23 
332 
120 
7136 
6036 
1100 
482 
240 
229 
382 
STAHLWOLLE USW.. AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
2 7 4 
6 5 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 7 
1 
8 5 
18 
3 3 
3 3 
79 
1 2 
2 
1 6 
1 
4 
1 
7? 
4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
W E L T 
I N T R A E G [EUR 9] 
E X T R A EG ( E U R - 9 ! 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
6 9 7 . 9 2 ST/4 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
A E G Y P T E N 
REP. SUEDAFRIKA 
487 
760 
755 506 829 558 296 307 
4051 
2863 
1189 
1185 
862 
200 
21 
236 
2 
568 
327 
240 
240 
238 
219 
139 
222 
1 
76 
678 
588 
91 
ATUETTEN USW.. AUS UNEDLEN METALLEN 
1117 
3543 
12802 
4169 
19351 
2897 
432 
328 
289 
127 
185 
1674 
299 
632 
2827 
290 
1934 
160 
334 
638 
27? 
254 
2206 
10566 
10090 
597 
74 
193 
78 
27 
1545 
738 
322 
1014 
104 
1088 
12 
4 9 
600 
569 
371 
902 
4445 
541 
19 
134 
91 1 
5 
170 
15 
131 
25 
4 1 
3 0 
1 1 
9 2 4 
6 4 2 
2 8 1 
1 3 9 
4 2 
1 4 0 
6 7 1 
4 6 
1 8 6 
1 9 
8 
19 
6 
12 
8 
12 
12 
3 7 
9 7 3 
8 2 3 
1 5 0 
5 6 
3 0 
7 0 
2 4 
1 1 7 
10 
2 1 2 
4 
2 
1 2 
6 8 4 3 
6 2 6 6 
5 7 7 
1 6 2 
6 0 
4 1 4 
2 5 8 9 
1 1 6 0 
2 6 9 9 
9 3 3 
3 0 9 
1 3 
4 9 
2 0 0 
4 0 
3 5 
34 
1 6 6 
2 1 2 
6 1 
4 0 
2 6 
7 
1 7 2 
6 8 6 6 
7 7 0 6 
1 1 6 0 
6 2 3 
3 4 2 
21 1 
3 1 5 
5 
7 
21 
16 
1 
14 
4 6 6 8 
4 0 0 4 
5 6 4 
4 3 3 
1 2 3 
1 3 0 
2 7 7 8 
8 9 5 
8 8 2 
6 6 9 
6 0 7 
2 
1 
5 9 
12 
1? 
4 9 
1 8 
1 3 0 
1 2 5 
2 0 
12 
8 1 
3 8 
6 4 0 3 
6 8 3 0 
5 7 3 
1 7 1 
78 
1 7 9 
7 7 3 
1 6 4 
3 6 7 
3 9 
4 0 
1 9 
61 1 
9 7 
1 9 1 
7 8 9 3 
1 8 5 2 
6 0 4 1 
1 5 1 9 
2 6 7 
4 5 1 3 
4 0 0 4 
3 7 
7 4 
3 8 3 
8 4 7 
5 5 2 
7 0 1 
74 
3 
2 6 
1 17 
3 8 3 
8Θ 
1 19 
4 5 
2 1 4 1 
1 0 1 7 
4 5 
2 6 2 
3 9 6 2 
1 0 9 
1 4 3 7 8 
5 6 1 0 
8 7 6 8 
3 0 3 4 
4 5 0 
5 4 6 4 
2 7 0 
2 
8 
3 9 
2 
8 5 9 
6 8 9 
1 7 1 
7 1 
2 1 
9 8 
ιοί 
5 0 
8 7 0 
2 
1 3 ? 
3 
10 
3 
3 
1 5 6 
1 3 4 8 
1 0 2 2 
3 2 7 
M O 
2 
1 6 7 
1 9 
3 
14 
1 
2 
1 8 9 3 
1 3 0 2 
3 9 0 
2 7 1 
7 0 3 
8 5 
4 6 8 
10 
8 
3 0 8 
1 7 5 
1 3 7 
5 2 
1 4 2 0 
6 78 
8 7 4 
2 9 
3 8 
1 4 9 
2 3 
1 6 8 
19 
4 
8 
5 0 
4 6 1 1 
1 1 4 7 
3 3 6 4 
3 1 0 2 
2 0 6 5 
6 1 
2 1 2 
1 
1 
15 
503 341 162 
162 
46 
790 
7 
2 
10 
2 6 
26 
6 
108 
B4 
4 
20 
94 
609 
766 737 
29 
79 
1335 
3115 
362 
97 
62 1 
17 
236 
125 1 73 
378 
133 
33 
73 
8 
574 564 
10 
198 
1 175 
632 
774 1 18 
?59 
10 
302 
18 285 
285 
269 
39 
356 
759 
74 
4? 
201 
2 
238 
211 27 
23 
21 
1 17 
16 
68 
645 
? 
13 
5B 
2 
781 
422 77 
345 
345 
299 
488 
138 
100 
153 
187 
198 
23 
183 
5 
2 
141 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
142 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 2 N E P A L 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 2 8 
18 
5 2 
2 0 0 
16 
4 1 
1 4 8 2 
2 1 
9 0 
6 8 
9 2 
5 0 4 
3 1 9 
3 8 1 
1 5 0 4 9 
9 2 5 8 
5 7 9 1 
2 5 0 4 
4 3 8 
2 9 8 2 
3 0 7 
D e u t s c h l a n d 
11 
A 
4 1 
6 6 
1 0 
12 
7 5 9 
17 
17 
3 0 
4 9 
1 19 
4 9 
9 6 
6 6 7 8 
4 3 8 4 
2 2 9 5 
1 0 0 3 
3 7 1 
1 2 4 8 
4 4 
6 9 7 . 9 3 C A D R E S E T M I R O I T E R I E M E T A L L . 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 18 
3 6 
7 4 1 
7 9 / 
3 6 
1 1 1 
5 7 
2 7 3 
1 3 2 9 
8 4 8 
4 8 1 
4 2 7 
9 8 
4 5 
3 3 
7 
51 
4 
4 
7 
3 
1 5 2 
1 0 1 
5 1 
3 9 
3 3 
5 
France 
3 0 
i 1 3 
l 
4 
6 2 
2 
3 3 
2 7 
5 
3 0 5 
16 
166 
2 1 8 7 
1 2 5 7 
9 3 0 
5 3 8 
1 6 
3 4 0 
5 3 
Λ ·*-Italia 
1 8 
i 1 
5 
9 3 
14 
13 
1 
2 2 
1 
19 
6 8 3 
2 9 3 
3 9 0 
1 8 3 
7 
1 9 2 
1 6 
E N M E T . C O M M . 
7 3 
3 
9 4 
1 12 
? 
7 4 
19 
7 
4 0 4 
3 5 8 
4 6 
2 8 
2 0 
17 
6 9 8 A U T . A R T . M A N U F . E N M E T . C O M M . N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 6 8 LIBERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 Θ COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 2 4 6 8 
9 8 7 6 2 
5 6 0 7 8 
2 2 8 9 9 6 
7 7 9 2 4 
6 2 6 2 5 
9 9 7 4 
6 4 7 8 
8 3 4 0 
2 9 2 9 8 
1 8 7 3 
1 4 7 4 4 
2 9 3 4 1 
1 1 9 1 
2 0 9 2 4 
4 2 7 
1 1 5 3 7 
1 0 2 6 
1 7 7 
7 6 9 
2 5 1 8 
8 4 4 2 
3 2 6 7 
5 1 4 3 
7 9 3 0 
1 8 
2 5 9 
3 2 1 3 4 
1 7 4 7 
4 9 1 
1 0 4 
1 3 ? 
13 
·.-1 7 9 
2 3 
14 54 
3 4 8 
2 8 
2 4 9 
2 8 8 
3 3 6 
1 1 8 1 8 
3 7 8 8 
2 5 8 7 
1 8 4 9 7 
1 9 4 8 6 
2 2 2 6 3 
2 2 8 0 7 
1 1 8 5 8 
1 7 3 1 
2 3 0 5 
7 0 5 
3 2 2 9 
2 9 7 
6 0 8 9 
1 5 9 6 7 
5 2 8 
4 3 1 5 
4 3 6 4 
7 5 
2 8 
2 2 0 
3 1 3 6 
1 2 3 9 
3 1 8 6 
7 5 1 8 
12 
19 
5 5 7 0 
2 6 0 
4 7 0 
6 7 
5 
1 0 5 
4 
2 1 3 
4 2 
2 4 
14 
4 0 
1 2 1 
3 4 4 3 
1 2 1 3 
1 0 9 9 
2 6 9 4 7 
5 9 9 B 
7 6 5 9 5 
3 5 7 2 9 
1 4 0 6 8 
1 6 6 
9 0 9 
7 9 6 
3 0 6 2 
5 5 2 
2 1 5 6 
3 7 2 3 
7 8 
8 0 1 8 
1 5 1 6 
1 
1 
3 3 
1 6 7 6 
6 8 3 
1 3 7 
2 0 7 
1 9 0 
1 
5 0 7 7 
1 2 8 
1 
7 
7 
3 
3 6 
10 
4 7 
2 3 1 
8 3 
4 / 
2 7 
1 / 5 7 
187 
1 2 4 
3 
5 
3 
2 
2 
1 1 2 3 1 
4 8 1 9 
1 1 4 9 
2 0 4 8 1 
3 1 7 9 
3 3 
2 1 2 
2 8 4 
1 1 2 0 
1 0 
1 8 5 5 
2 7 1 0 
5 9 
4 5 7 5 
4 7 6 
5 1 9 9 
6 8 1 
1 4 5 
3 5 9 
8 0 
9 4 
5 9 1 
1 2 7 
7 0 6 
2 2 
3 7 2 5 
4 2 
6 
i 4 6 
4 
1 
2 0 
1 
2 
3 6 
5 0 
6 3!) 
71 1 
5 6 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
2 2 
2 
1 0 0 
3 
6 
2 4 2 
4 
6 
5 
5 9 
2 1 9 
4 5 
3 3 4 0 
2 1 3 8 
1 2 0 1 
3 6 6 
1 5 
6 6 0 
1 7 6 
1 
6 0 
4 2 
3 
6 
9 
1 
1 3 6 
1 1 4 
2 2 
11 
9 
1 0 
1 2 7 2 0 
4 1 3 2 1 
6 4 6 7 0 
5 7 9 4 
1 0 1 0 5 
6 0 2 
8 5 6 
1 0 4 6 
3 7 5 1 
2 1 3 
7 5 4 
1 5 1 0 
2 5 6 
1 3 0 ? 
6 3 
1 6 2 
2 
3 3 
2 8 9 
8 5 7 
4 4 1 
7 1 3 
2 
6 
9 4 
3 0 2 5 
1 2 2 
1 3 
3 
3 3 
1 
3 7 
11 
ι 
19 
2 4 
2 4 6 6 
4 3 8 
1 7 5 
Belg.-Lux. 
10 
1 
2 
3 
5 7 
1 
1 8 
5 
1 
4 4 
4 
3 1 
7 8 0 
5 6 8 
2 1 2 
8 1 
2 
1 2 3 
7 
2 5 
7 3 
3 9 
7 
9 
4 
1 9 9 
1 5 5 
4 4 
3 9 
5 
2 5 0 3 5 
2 0 4 9 3 
4 0 8 4 7 
7 7 6 8 
5 7 6 8 
1 4 8 
4 6 6 
9 1 
1 5 2 3 
1 1 1 
6 4 3 
9 5 9 
9 9 
7 3 1 
4 4 
1 0 1 
7 9 
1 8 8 
6 6 
9 8 
2 0 9 
13 
4 7 2 8 
1 10 
i 
i 7 
1 
15 
7 
2 5 
7 
",4 0 
7 9 
5 9 
UK 
21 
6 
β 
1 4 5 
1 
3 
I 
7 
4 9 
8 
2 3 
6 3 6 
1 9 0 
4 4 5 
2 4 7 
1 2 
1 9 7 
I 
11 
6 
5 2 
1 8 
IO 
2 5 8 
3 7 8 
9 0 
2 8 8 
2 8 2 
15 
6 
3 5 7 7 
3 6 0 6 
3 4 8 0 
1 2 9 9 6 
3 8 1 3 
7 2 7 8 
1 5 8 9 
1 1 1 9 
4 9 5 2 
1 5 1 
2 8 9 7 
2 9 5 7 
1 3 6 
1 4 1 8 
1 
3 4 6 
4 
1 
3 4 
3 2 
2 0 7 8 
5 3 a 
4 7 1 
1 
8 3 
8 9 6 8 
9 6 5 
1 8 
IO 
1 3 ? 
5 
" 1 
3 
1 0 7 2 
6 
3 
1 4 3 
39 
Β 2 
7 1 0 3 
1 5 8 7 
9 7 8 
Ireland 
10 
5 
1 9 
i 
1 
3 
3 
2 7 4 
2 2 9 
4 5 
2 0 
2 4 
1 
1 
1 1 
1 9 
1 3 
6 
6 
2 4 3 
8 6 
4 8 1 
13 2!) 
5 5 5 
1 3 0 4 0 
—1 4 1 
3 0 
3 0 9 
6 7 
7 9 
1 0 7 
7 
2 8 
i 
i 4 
2 2 
3 0 
3 
3 8 
4 6 8 
5 2 
2 
1 
1 9 
1 ? 
4 
111.3 
13 
5 3 
Mengen 
Danmark 
6 
10 
18 
1 
5 
1 0 5 
1 
5 
2 4 
5 
2 0 
9 
4 7 1 
1 9 9 
2 7 3 
6 6 
15 
1 9 8 
9 
1 
4 
1 
!) 
12 
3 6 
1 4 
2 2 
22 
21 
1 1 6 5 
2 4 9 7 
2 2 1 4 
1 2 0 7 8 
1 4 C 8 
5 1 0 7 
16 
4 2 6 9 
1 1 3 5 2 
4 7 2 
2 7 1 
1 4 0 8 
2 8 
5 3 7 
5 
1 
I O 
2 4 9 
1 5 0 6 
1 9 2 
2 2 7 
2 
5 7 3 
6 8 
1 
2 
3 
31 
5 7 
4 5 
21 
4 8 7 
6 0 
1 ! 
Origine 
Ursprung 
CST 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 2 7 
1 4 8 
2 3 8 
6 1 3 
1 1? 
1 7 6 
6 8 1 1 
2 9 1 
5 0 4 
9 8 7 
4 8 4 
2 6 3 1 
5 0 9 
1 3 6 7 
7 0 6 6 5 
4 4 6 3 7 
2 6 0 2 9 
1 2 3 2 3 
2 9 7 1 
1 2 4 3 5 
1 2 7 2 
Deutschland 
1 1 5 
2 6 
I 8 B 
3 5 4 
8 1 
5 1 
3 5 4 6 
2 2 7 
1 0 ? 
7 9 0 
2 6 2 
6 4 6 
1 3 3 
2 9 5 
3 5 4 4 9 
2 3 9 7 9 
1 1 4 7 0 
5 1 2 8 
21 10 
6 0 0 9 
3 3 3 
France 
1 5 5 
1 
5 
5 5 
4 
18 
3 0 7 
3 0 
7 1 9 
3 3 8 
2 4 
1 0 5 3 
5 4 
5 8 9 
1 1 2 1 1 
6 8 4 7 
4 3 6 4 
2 4 9 3 
1 9 8 
1 5 1 0 
3 6 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 3 
1 
9 
9 
7 0 
4 6 5 
6 
4 9 
1 7 7 
4 
1 3 5 
2 
6 3 
3 3 1 3 
1 7 1 8 
1 5 9 5 
6 4 1 
5 1 
7 7 3 
I S ! 
6 9 7 . 9 3 B I L D E R R A H M E N U N D S P I E G E L A . U N E D L M E T A L L E N 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G [ E U R 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 7 6 
2 1 6 
9 2 3 
1 2 8 5 
138 
7 7 6 
3 9 1 
6 8 0 
5 1 4 7 
3 6 3 5 
1 5 1 0 
1 3 6 2 
5 2 1 
1 3 5 
6 0 
4 5 
2 3 4 
2 0 
3 8 
5 1 
21 
6 1 8 
4 2 7 
1 9 0 
1 5 8 
1 18 
2 2 
1 7 8 
14 
3 6 3 
3 7 1 
10 
4 2 5 
1 7 0 
3 0 
1 5 7 8 
1 3 6 1 
2 1 7 
1 6 7 
1 3 1 
5 0 
6 9 8 A N D . B E A R L I W A R E N A . U N E D L . M E T A L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 6 8 LIBERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 3 8 1 6 6 
1 4 1 1 0 8 
1 2 0 7 3 1 
5 0 8 6 7 9 
1 5 2 8 6 9 
1 2 9 5 0 0 
1 7 2 0 4 
1 7 7 8 9 
1 8 2 9 5 
5 8 8 7 6 
3 7 0 4 
5 7 3 9 6 
6 0 3 1 9 
2 9 2 8 
2 5 1 6 8 
1 5 5 
1 0 0 7 1 
1 7 5 8 
3 4 0 
7 1 9 
1 6 2 2 
5 4 2 5 
3 3 0 9 
4 3 9 5 
3 0 2 7 
1 2 2 
5 4 3 
1 3 5 1 8 5 
7 8 2 0 
5 4 2 
4 9 4 
2 9 9 
1 1? 
1 3 8 
8 3 6 
I I B 
4 3 9 6 
5 5 6 
2 5 9 
6 5 4 
5 5 5 
1 2 7 3 
2 3 9 4 2 
4 9 2 1 
8 8 3 0 
4 0 4 2 3 
3 6 1 2 1 
4 7 4 7 9 
5 2 2 7 4 
2 9 6 8 0 
2 5 2 2 
6 8 5 0 
1 8 9 5 
1 1 2 6 8 
5 3 6 
2 1 2 0 7 
3 3 3 4 9 
7 2 4 
4 5 6 5 
1 
4 1 6 3 
2 5 7 
5 5 
1 9 6 
1 6 5 9 
9 9 8 
2 6 6 5 
2 8 3 3 
1 17 
4 4 
2 4 8 7 6 
1 2 8 5 
4 4 6 
1 8 6 
5 
3 6 
3 3? 
17 
4 0 4 
1 6 5 
2 3 8 
1 8 1 
9 5 
7 3 9 
6 6 4 4 
1 7 0 7 
3 7 0 1 
4 2 0 6 1 
1 5 5 7 5 
1 5 9 5 8 1 
6 2 6 0 7 
2 5 1 1 8 
1 7 1 5 
2 1 6 5 
2 0 9 3 
71 13 
3 7 4 
8 9 1 9 
5 4 9 3 
3 5 4 
1 0 9 5 6 
1 
1 6 8 0 
6 
7 
5 2 
5 8 6 
3 4 6 
3 0 4 
1 2 6 
9 4 
6 
2 1 3 1 8 
1 2 1 3 
3 
6 2 
5 2 
5 
1 6 4 
3 2 
135 
2 7 9 
3 
1 9 6 
1 2 9 
1 2 6 
77 11 
4 7 1 
5 5 5 
1 4 
? 
1 
i 
2 3 
1 8 
β 
1 
4 
2 1 3 9 2 
7 2 5 8 
3 4 8 1 
5 1 6 4 8 
9 6 6 5 
1 7 8 
4 9 0 
6 7 1 
7 7 8 1 
1 5 0 
6 9 6 2 
4 3 0 6 
5 9 
3 8 1 4 
151 
3 8 9 8 
8 2 6 
? 5 7 
7 3 8 
7 5 
4 7 
7 3 4 
8 5 
8 8 
21 
2 2 6 9 6 
2 4 9 
1 
16 
16 
5 9 
2 15 
18 
7 2 
7 
2 
7 
1 0 3 
6 0 
1 9 2 6 
8 1 4 
2 5 8 
N e d e r l a n d 
1 7 6 
1 6 
2 
l 18 
7 
2 4 
1 0 1 1 
3 
13 
7 3 
7 0 
7 9 6 
7 3 1 
1 4 4 
9 2 3 3 
5 9 1 4 
3 3 2 0 
1 4 3 9 
7 7 0 
1 6 5 9 
2 2 2 
4 
7 1 7 
1 4 3 
1 6 
7 6 
72 
3 
5 7 4 
4 6 3 
1 1 0 
7 9 
72 
2 9 
1 6 9 7 2 
4 7 5 5 4 
1 3 3 5 5 5 
1 2 3 7 1 
2 0 6 4 8 
1 3 1 8 
2 0 8 2 
2 0 4 8 
5 6 2 1 
3 0 8 
4 9 9 4 
1 8 8 2 
7 9 4 
1 6 8 0 
7 5 
4 8 1 
16 
4 0 
4,33 
6 6 6 
3 6 2 
8 2 7 
2 
5 
70 
1 3 5 4 0 
9 0 1 
2 
1 7 3 
1 3 
6 8 
3 
3 6 4 
14 
1 
5 
3 3 
7 5 
3 7 6 8 
6 7 0 
4 Θ 4 
Belg.-Lux. 
6 1 
7 
3 
1 7 
3 
I 7 
2 5 4 
9 
1 0 ! 
9 1 
8 
2 4 8 
1 4 
1 3 ? 
4 1 8 6 
2 9 0 2 
1 2 8 4 
5 9 0 
4 9 
5 9 7 
9 7 
1 4 7 
7 5 0 
7 1 4 
18 
5 9 
2 5 
8 3 0 
7 0 3 
1 2 7 
1 13 
6 
14 
4 6 6 1 1 
4 3 1 3 2 
8 5 6 1 6 
1 5 5 7 4 
1 2 9 1 7 
3 2 2 
1 0 4 3 
1 9 1 
2 0 6 2 
2 2 8 
3 6 0 1 
1 8 6 6 
5 1 2 
1 2 6 1 
5 0 
1 6 4 
6 6 
2 1 7 
5 9 
156 
1 5 8 
6 
2 
1 0 9 8 8 
2 0 7 
5 
16 
7 
7 
2 9 
6 
6 1 
6 
17 
3 9 
10 
1 7 8 9 
1 1 6 
7 0 7 
UK 
1 9 5 
5 8 
7 3 
5 9 5 
10 
8 
6 
3 5 
2 2 4 
I B 
8 0 
3 3 5 1 
1 3 1 3 
2 0 3 8 
1 3 0 3 
5 6 
8 3 5 
10 
3 4 
8 
4 2 
3 1 7 
1 3 7 
6 8 
5 9 8 
1 2 8 2 
5 4 4 
7 3 8 
7 2 2 
9 2 
16 
9 1 9 4 
5 3 5 9 
7 2 2 4 
4 1 5 7 0 
5 9 0 5 
1 1 0 5 9 
4 8 4 8 
3 6 9 9 
7 9 4 0 
7 8 2 
9 9 7 0 
1 0 3 0 8 
3 4 4 
7 161 
2 
1 9 7 
1 6 
5 
8 3 
5 1 
1 8 9 6 
6 6 1 
3 5 7 
2 
3 3 4 
3 7 3 9 8 
3 3 1 1 
3 2 
4 ] 
2 9 9 
3 6 
i 5 
7 5 
3 6 
3 1 2 9 
2 7 
1 1 
7 4 6 
6 6 
1 6 0 
5 2 8 5 
9 6 0 
3 3 2 1 
I r e l a n d 
4 0 
3 9 
1 2 9 
2 
6 
13 
10 
1 1 2 6 
8 6 9 
2 5 7 
103 
3 
1 5 3 
2 
2 
5 
3 
31 
2 
5 5 
4 0 
1 4 
14 
4 0 3 
1 7 6 
7 0 8 
3 5 8 0 
8 7 7 
2 1 6 9 0 
3 1 1 
4 9 
6 70 
1 2 6 
2 8 4 
3 2 6 
1 9 
1 0 7 
2 
2 
7 
2 2 
5 4 
4 
2 
6 4 
2 0 4 2 
2 5 9 
5 1 
5 
1 0 5 
3 2 
2 4 
6 / 6 
3 2 
1 4 4 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 8 2 
4 0 
5 9 
8 
23 
5 0 4 
6 
12 
6 0 
1 3 1 
2 3 
4 4 
5 4 
2 7 9 6 
1 0 9 6 
1 7 0 1 
7 2 6 
2 3 4 
9 0 9 
6 6 
3 ? 
3 
41 
BO 
1 8 7 
7 9 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 2 
3 1 7 1 
2 5 7 9 
3 1 3 2 
3 3 1 2 9 
3 2 6 1 
9 8 8 2 
9 0 
7 6 9 9 
2 1 4 2 1 
1 2 0 0 
1 4 5 9 
2 7 8 9 
1 2 2 
7 2 4 
8 
7 
4 2 
2 5 3 
8 3 0 
2 4 0 
1 7 3 
2 
2 3 2 7 
3 9 5 
ι 
1 
4 
9 
β 
1 2 5 
5 8 
4 
5 8 
7 9 
1 1 4 3 
1 3 6 
1 6 5 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
698.11 SERRURES. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG-KONG 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
5 75 
522 
3642 
344 
161 
821829 
613291 
208395 
165949 
82921 
13735 
50 
28370 
3LEFS ETC 
779 
299 
1282 
.1.-176 
3082 
1805 
69 
31 
91 
213 
88 
279 
77 
610 
31 
673 
144 
27 
40 
15 9 
177 
623 
1226 
25 
16911 
12172 
4740 
2536 
660 
1961 
24? 
Deutschland 
te 
161 
182751 
98939 
63654 
44905 
26514 
3407 
15 
15344 
France 
42 
17 
191149 
160412 
30742 
26922 
9830 
811 
3 
7 99 3 
Italia 
22 
212 
"7 
64802 
41104 
23699 
21636 
6026 
607 
14 
1494 
. EN M E T A U X C O M M U N S 
190 
113 
1077 
1171 
599 
9 
1 
6 
1 
114 
3 
178 
3 
69 
10 
4 
1 1 
31 
33 
88 
666 
4332 
3159 
1173 
367 
123 
771 
35 
107 
16 
1 120 
1276 
60 
1 
2 
5 
60 
1 
164 
28 
26 
4 
16 
4 
38 
6 
114 
36 
3106 
2581 
524 
?!)? 
66 
171 
62 
197 
6 
15 
504 
18 
15 
3 
56 
63 
17 
43 
3 
24 
5 
160 
6 
1388 
741 
648 
450 
133 
170 
27 
698.12 GARNITURES ET ARI SIMIL..EN M E T A U X C O M M U N S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4962 
3894 
5139 
32805 
15067 
9206 
237 
1 568 
1086 
30 6 7 
413 
1801 
10460 
417 
2320 
477 
174 
53 
359 
3311 
611 
10 
7.18 
65 
1690 
126 
290 
109 
83 
161 
100884 
72875 
27850 
25907 
16843 
2173 
1377 
2196 
5392 
4273 
1 
653 
172 
1216 
175 
1270 
6332 
75 
718 
453 
14 
20 
7 36 
435 
14 
4 
37 
307 
6 
2? 
2 
161 
27666 
16064 
11441 
11083 
9015 
1241 
1527 
11415 
6274 
970 
47 
7 6 
?? 
95 
909 
28 
744 
5 
108 
64 
58 
8 
2 
? 
23553 
21474 
2080 
2057 
1082 
7 32 
112 
122 
2852 
100 
4 
6 
352 
153 
402 
302 
24 
9 
627 
15 
142 
6 
1 
1 
6004 
3922 
2081 
2046 
913 
1000 kg 
Nederland 
1 1 
153958 
136060 
17897 
14777 
7319 
'66 
6 
2357 
118 
52 
1378 
.100 
84 
10 
18 
28 
124 
16 
4 
6 
!? 
.1 1 
166 
103 
2461 
1942 
518 
730 
47 
274 
15 
451 
103 1 
8959 
1 1 4 ? 
1604 
103 
77 
224 
138 
180 
66 
167 
1 18 
160 
9 
112 
291 
16 
10 
2 
1 
170 
15 
8 
7 
15136 
13279 
1857 
1623 
733 
Belg.-Lux. 
1 
267 
264 
111424 
100025 
11399 
'0244 
3312 
210 
2 
679 
161 
163 
680 
148 
648 
1 
4 
4 
1 
Β 
27 
5 
6 
12 
7 
17 
3 2 
1931 
1801 
130 
56 
6 
54 
?0 
1266 
921 
6014 
1354 
500 
24 
7 
14 
21 
55 
375 
70 
28 
2 
5 
413 
31 
7 
60 
11176 
10079 
1098 
1073 
520 
UK 
471 
3 7 
3642 
1 
73863 
36339 
37528 
26607 
12062 
7728 
10 
3194 
67 
16 
7 
968 
99 
68 
9 
1 
56 
40 
14 
6 
3 6 
• 484 
116 
1 
14 
1.3 
7 4 
61 
349 
25 
2670 
1236 
1335 
833 
76 
459 
42 
153 
132 
299 
1486 
477 
234 
733 
353 
361 
42 
24 
2108 
39 
402 
1 183 
436 
726 
7 
756 
86 
229 
91 
B3 
10465 
3513 
6952 
5797 
2885 
Ireland 
6 
6 
17429 
15875 
1565 
13 66 
532 
91 
79 
3 
1 
41 
15 
360 
i 
3 
1 
7 
3 
1 
5 
3 
6 
23 
473 
420 
53 
17 
30 
5 
9 
1 
16 
240 
71 
1432 
4 
2 
9 
2 
76 
2 
170 
8 
6 
37 
2 
24 
5 
2158 
1772 
386 
34B 
91 
Mengen 
Danmark 
■1 
46463 
24537 
21921 
19472 
17326 
216 
2230 
4 3 
? 
4 
135 
73 
36 
89 
1 13 
37 
4 
3 
33 
3 
? 
1 
74 
8 
19 
1 1 
651 
292 
369 
291 
209 
32 
36 
178 
10 
58 
1839 
357 
327 
2 
491 
884 
97 
22 
192 
16 
8 
8 
6 
84 
28 
13 
60 
4 
4 
1 
4726 
2772 
1955 
1880 
1604 
Origine 
Ursprung 
CST 
800 AUSTRAIIEN 
804 NEUSEELAND 
890 POLARGEBIETE 
958 NICHT ERM LAENDER 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9] 
1011 EXTRA EG [EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1778 
267 
4676 
3 20 
487 
1683330 
1226047 
456796 
408600 
197849 
28779 
233 
19083 
Deutschland 
66 
487 
343617 
215354 
127776 
110945 
68452 
8374 
161 
8453 
France 
222 
1 
26 
375095 
306619 
66276 
62482 
239ΘΘ 
2210 
16 
1559 
1000 ERE/UCE 
Italia 
133 
36 
48 
148003 
94015 
51989 
48891 
14731 
1680 
16 
1 369 
698.11 SCHLOESSER USW.. A U S UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 ΕΓΤΑ-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5392 
2689 
3736 
25472 
12742 
7605 
186 
255 
252 
1236 
1069 
2894 
224 
1818 
122 
5190 
625 
183 
14 9 
360 
1060 
1863 
3434 
100 
79126 
58075 
21052 
14706 
4616 
5803 
534 
1389 
1094 
2196 
5782 
2568 
85 
7 
59 
30 
1133 
54 
458 
7 
660 
78 
22 
4 2 
64 
132 
7 68 
1938 
16100 
13116 
4986 
2619 
1763 
2290 
75 
1012 
2?4 
5759 
4091 
33 7 
3 
31 
70 
2 
66 7 
2 
a40 
1 13 
354 
29 
170 
?? 
101 
29 
?80 
93 
13842 
11456 
2386 
1741 
674 
515 
130 
106? 
20 
66 
2815 
113 
1 
5 
3.3 
136 
56 3 
104 
100 
660 
13 
73 
86 
66a 
28 
8712 
4097 
2615 
1812 
71 1 
710 
93 
698.12 B E S C H L A E G E U N D DEHGL..AUS UNEDL.METALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
890 POLARGEBIETE 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
16356 
14568 
14565 
126784 
39246 
20807 
654 
4962 
3896 
10195 
714 
6725 
35187 
1791 
3322 
131 1 
612 
103 
1003 
11943 
1207 
129 
1322 
285 
4906 
351 
864 
394 
226 
48? 
325469 
237942 
87039 
82337 
57796 
6740 
6864 
6367 
14639 
9320 
17 
2504 
297 
4621 
160 
4082 
18976 
314 
71 1 
1235 
138 
52 
657 
1637 
52 
1 
26 
180 
1172 
21 
56 
24 
487 
81429 
46452 
34490 
33419 
28291 
3650 
3450 
40701 
15310 
2268 
165 
54 
105 
1 
585 
3203 
132 
1171 
2 
7 
3 
1259 
141 
233 
27 
1 1 
6 
72503 
65543 
6960 
6892 
4079 
2483 
346 
319 
11293 
282 
1 
29 
14 
741 
3 
505 
1472 
442 
75 
1 
12 
1 198 
4 
127 
9 
5 
1 
19437 
14763 
4684 
4621 
2732 
Nederland 
103 
274754 
234501 
40252 
36191 
15340 
1896 
7 
2166 
894 
4 55 
7326 
1254 
497 
107 
7 
133 
1 
740 
2 
391 
1 
161 
70 
14 
18 
243 
327 
745 
12364 
10533 
1831 
1201 
383 
602 
28 
1838 
3488 
33264 
3173 
2519 
1 
280 
188 
472 
170 
959 
292 
704 
199 
470 
6 
304 
1573 
50 
178 
8 
6 
586 
46 
36 
38 
50896 
44561 
6333 
5701 
2615 
Belg.-Lux. 
14 
134 
238 
229787 
205212 
24578 
23078 
8232 
554 
2 
703 
1 190 
1166 
3978 
726 
2386 
3 
35 
68 
5 8 
3 
,3? 
757 
35 
78 
18 
41 
47 
70 
10166 
9450 
707 
571 
85 
146 
39 
3978 
3364 
25075 
3700 
1485 
3 
80 
17 
34 
39 
326 
1333 
361 
121 
1 
1 
4 
14 
1047 
18 
7 
732 
41280 
37685 
3696 
3521 
2061 
UK 
1 1 67 
86 
4676 8 
184404 
86159 
99249 
83008 
32264 
13113 
31 
3115 
401 
76 
63 
4143 
465 
183 
26 
1 6 
37? 
516 
180 
11 
209 
3028 
430 
13 
51 
36 
470 
191 
969 
100 
12103 
6366 
6747 
5306 
582 
1366 
79 
510 
175 
771 
6755 
1 184 
60β 
1890 
1493 
1081 
122 
140 
8823 
187 
645 
2 
4566 
796 
1260 
40 
2170 
228 
671 
799 
725 
34712 
11894 
22618 
20355 
11725 
Ireland 
30 
10 
32885 
27742 
6142 
4661 
1 360 
369 
120 
71 
10 
2 
?40 
80 
1509 
2 
2 
23 
6 
47 
14 
3 
13 
13 
16 
43 
2046 
1883 
183 
103 
2 
66 
14 
32 
3 
40 
755 
23Β 
3512 
14 
5 
27 
1 1 
77? 
13 
5 
2 
402 
42 
26 
109 
6 
71 
21 
6679 
4595 
1084 
967 
328 
Werte 
Danmark 
4 3 
98786 
56245 
41637 
39344 
33492 
593 
1599 
4 15 
22 
19 
1211 
344 
195 
217 
592 
293 
69 
4B 
Β 3 
1 
33 
19 
4 
38 
46 
66 
48 
3803 
2206 
1598 
1403 
926 
1 18 
76 
775 
42 
254 
8941 
1002 
1421 
24 
1828 
31 14 
219 
1 17 
826 
80 
28 
22 
21 
261 
105 
2 
52 
277 
14 
14 
6 
19634 
12459 
7076 
6861 
5965 
143 
Tab. 3 Import 
144 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 3 
8 9 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 8 . 2 0 C 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1337 
60? 
73 
285 
OFFRES­FORTS.COFFRETS DE SURETE ET SIMIL. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2463 
188 
908 
1523 
959 
1237 
1313 
170 
106 
70 
85 
207 
106 
9730 7326 2406 
2095 
1528 
129 
184 
196 
31 
45 
1278 
938 
340 
33B 
251 
102 
85 
747 
310 
61 
187 
39 
53 
2 
36 
1137 
806 
332 
325 
241 
7 
150 
136 
1001 899 
102 
96 
20 
1 
6 
698.30 CHAINES ET PARTIES. EN FONTE. FER OU ACIER 
0 0 1 
00 '? 
(103 
ο η , ι 
1)05 
1)06 
0 0 8 
0 7 8 
03(1 
( ¡ 36 
1)36 
(14? 
0 4 6 
0 6 6 
1)56 
0 6 0 
116'? 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7'78 
7 3 7 
7 3 6 
8 0 0 
8 9 0 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3104 
4443 
2234 
23422 
8638 
6777 
234 
445 
7085 
219 
2054 
3743 
2541 
403 
81 
972 
1668 
3578 
47 
147 
318 
167 
101 
3831 
2510 
177 
1604 
81085 
48861 
32226 
24081 
9817 
4922 
3 179 
800 
96 
1066 
1866 
803 
92 
80 
316 
103 
728 
126 
1037 
189 
181 
640 
953 
1? 
9821 
4726 
5095 
3500 
1776 
1136 
459 
833 
66 
511.3 
4821 
2343 
15 
61 
993 
46 
153 
641 
577 
9 
5 
129 
79 
1667 
76 
25 
228 
83 
3 
1018 
29 
13191 
6776 
5183 
1253 
369 
224 
698.40 A N C R E S ET GRAPPINS. EN FER O U ACIER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
o?a 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 0 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­8AS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
181 
767 
1 153 
305 
1116 
, 223 
/ 373 
2089 
1049 
1276 
286 
9952 
3774 
6182 
4225 
626 
55? 
1401 
4 30 
22 
23 
117 
148 
179 
1293 
778 
515 
354 
45 
13 
148 
79 
174 
7 64 
1.16 
148 
44 
71 1 
28 
43 
1743 
736 
1008 
964 
?()!) 
16 
28 
101 
204 
21 
1953 
434 
6 
71 
1 1 
173 
2064 
864 
134 
623 
254 
45 
109 
9 
7243 
2721 
4522 
3753 
254 
66 
658 
a? 
35 
220 
1 
807 
1607 
389 
1218 
1002 
3 
213 
61 
183 
7 
76 
618 
143 
180 
99 
29 
1483 
1028 
458 
315 
101 
5 
138 
394 
2915 
7668 
1191 
1303 
19 
137 
1213 
40 
141 
364 
38 
33 
24 
1 15 
274 
212 
9 
752 
14a 
17310 
13691 
3619 
3005 
1548 
168 
447 
400 
10 
175 
295 
456 
691 
2523 
869 
1654 
1 1 76 
185 
7? 
456 
408 
204 
66 
34 
39 
2198 
2138 
60 
997 
624 
3996 
196 
866 
313 
6 
23 
9 7 
19 
32 
37 
56 
83 
288 
322 
50 
8030 
6686 
1346 
1069 
342 
59 
217 
505 
424 
1 133 
22 
87 
26? 
??6 
6 
2 
106 
B97 
522 
375 
263 
231 
1 12 
1 
281 
193 
1701 
228 
72 
34 
1448 
8 
157 
318 
1 
8 
158 
472 
589 
2 
13 
3 
77 
660 
1296 
166 
1604 
10028 
2926 
7102 
341 1 
164 6 
3042 
649 
75 
2 
13 
9 5 
151 
190 
247 
286 
1392 
154 
1238 
547 
1 17 
501 
190 
32 
6 
5 
36 
?'.)'■ 
6 
950 
939 
10 
6 
? i 
6 4 
7 
2 0 
3 2 
5 6 0 
6 4 
1 
7 8 6 
5 9 
7 2 7 
7 0 4 
6 3 9 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 9 8 . 2 0 P A D 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G [ E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3252 
1412 
307 
764 
NZERSCHRAENKE. KASSETTEN U N D DERGL. 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2568 
272 
1550 
3216 
1238 
1651 
2406 
222 
327 
126 
70!' 
229 
130 
14631 
10568 
4063 
3734 
2958 
180 
148 
331 
3 
263 
619 
6 
354 
47 
98 
6 
38 
31 
1856 
1258 
598 
595 
467 
119 
190 
662 
382 
94 
346 
46 
2117 
1449 
653 
535 
KETTEN U N D TEILE. A U S EISEN O D E R S T A H L 
2 
2 
2 6 
2 1 1 
9 3 
6 2 1 
2 2 
1 
9 
1 
2 
2 
1 7 
9 
6 
3 2 
1 
1 0 6 4 
9 7 8 
8 6 
6 1 
13 
2 
2 3 
1 1 
2 5 
4 3 
1 
7 9 
7 9 
3 6 2 
1 1 2 
2 3 8 
2 5 8 0 
2 4 3 
4 0 7 
1 3 2 
2 7 2 2 
4 
6 7 7 
1 3 1 
5 
6 
7 
3 5 3 
1 1 8 
1 1 3 
5 7 
2 9 8 
2 4 
8 6 2 3 
3 9 4 2 
4 6 8 1 
4 0 9 9 
3 5 3 5 
8 0 
5 0 2 
7 
1 1 7 
2 0 9 
! 1 
7 8 
34 
7 
2 2 7 
8 
8 1 0 
3 4 5 
4 6 6 
9 9 
6 6 
3 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 0 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IND IEN 
T H A I L A N D 
S I N G A P U R 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 9 8 . 4 0 S C F 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S P A N I E N 
POLEN 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R . 9 ) 
E X T R A E G ( E U R O ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4679 
3839 
3455 
46238 
11293 
11893 
862 
850 
7050 
1526 
3835 
2850 
3138 
408 
1 1 ! 
659 
1832 
10187 
225 
152 
375 
400 
321 
6433 
1652 
330 
7 19 
125736 
82189 
43546 
36658 
13269 
3781 
3078 
1 185 
176 
1522 
3389 
2695 
383 
144 
446 
699 
1468 
210 
1000 
166 
114 
125 
1592 
271 
1465 
936 
18304 
9370 
8933 
71 19 
2757 
1391 
423 
780 
446 
11542 
4733 
3205 
45 
203 
1 135 
368 
384 
847 
894 
10 
15 
55 
109 
2585 
B6 
29 
268 
195 
•0 
1240 
4 1 
29237 
20761 
8487 
7746 
2090 
546 
195 
16 
47 
407 
10 
163 
353 
19 
116 
109 
1480 
1178 
302 
288 
134 
251 
133 
26 
5049 
800 
16 
134 
83 
481 
1776 
1 156 
13B 
1 
604 
966 
34 
400 
10 
11664 
6277 
6387 
4537 
699 
78 
744 
HIFFSANKER USW.. AUS EISEN ODER STAHL 
179 
B24 
919 
191 
871 
343 
354 
1 710 
746 
961 
323 
B060 
3094 
4968 
3593 
756 
466 
904 
19 
293 
286 
37 
37 
104 
1 17 
85 
1002 
600 
402 
211 li 
9 
1 1 7 
165 
168 
700 
720 
59 
599 
1606 
634 
972 
937 
30? 
14 
?1 
20 
146 
1058 
229 
829 
766 
6 
60 
244 
388 
12 
138 
1130 
173 
236 
222 
40 
12 
2 
15 
131 
2266 
1694 
562 
555 
1934 
12053 
1566 
1871 
65 
184 
918 
141 
798 
714 
61 
39 
30 
96 
130 
866 
15 
6 
1242 
144 
22486 
18045 
4439 
3975 
1547 
168 
297 
279 
16 
108 
182 
37? 
555 
1767 
663 
1204 
8 76 
124 
10 
26 
714 
509 
54 
3061 
2963 
98 
75 
60 
2 
21 
1290 
720 
6543 
410 
1434 
37 
1 
343 
66 
45 
60 
?8 
46 
43 
45 
1 14 
1075 
5 
12667 
10434 
2233 
1697 
455 
77 
758 
?0 
187 
717 
2 
494 
431 
64 
64 
3?? 
2433 
31 
145 
2 
190 
368 
341 
6 
2 
2? 
2 
130 
1263 
727 
526 
383 
346 
143 
915 
568 
473 
5547 
695 
241' 
79 
1298 
130 
182 
183 
2 
13 
106 
571 
2655 
13 
1 1 
6 
191 
1115 
431 
309 
719 
16663 
8636 
6118 
5988 
1689 
1430 
700 
56 
103 
5 
3 
73 
93 
179 
1 17 
?01 
323 
1268 
183 
1076 
618 
14? 
439 
1 17 
13 
142 
1197 
1174 
23 
103 
2 
2330 
1963 
367 
331 
39 
3 
32 
51 
2 
69 
68 
87 
127 
1 7 
51 
2 
55 
10/9 
92 
1411 
126 
1286 
1253 
1 169 
1 
32 
13 
2 3 
5 6 
5 6 0 
1 5 4 
1 0 8 1 
7 6 
5 
19 
6 
8 
? 
2 6 
1 0 1 
3 7 0 
1 3 5 
2 1 2 
4 9 4 4 
3 4 6 
8 0 7 
2 3 4 
2 7 5 7 
3 3 
9 6 9 
1 0 9 
7 
9 
10 
2 4 ? 
1 5 3 
3 9 7 
5?8 
32 
12396 
6814 
6582 
5065 
3993 
88 
4 29 
130 
224 
806 
386 
420 
163 
103 
267 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
ART.P.TRAVAUX DE COUTURE A LA M A I N ETC. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 36 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3 6 
7!) 
3 70 
86 
17 
6 
4? 
2 5 
682 
568 
114 
6 7 
3 
10 
72 
27 
22 
10 
5 
1 4 
8 3 
9 
2 
1 0 0 
9 
9 
16 
4 8 
1 1 
166 
161 
5 
2 
142 
106 
36 
3? 
6 
898.52 EPINGLES AUT.QUE DE PARURE,EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 . 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
6 9 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 8 . 6 3 F E R 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
REGIONS POLAIRES 
65 
33? 
334 
86 
3B5 
103 
16 
6 7 
34 
1529 
1225 
304 
167 
85 
55 
27 
70 
4 0 4 
3 4 9 
55 
35 
?0 
132 
62 
330 
251 
78 
52 
MOIRS. BOUCLES. AGRAFES ET SIMIL. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE [EUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
76 1 
133/ 
158 
3/16 
1612 
2733 
37 
374 
16" 
76 
7 6 3 
31 
577 
47 
60 
9 6 
?0 
84 
148 
12397 
10365 
2033 
1566 
568 
388 
?a 
353 
9114 
5 8 0 
41? 
1 
94 
82 
56 
91 
3 
135 
47 
60 
33 
3079 
2430 
6 4 9 
51 i 
334 
133 
1174 
551 
103 7 
1 
5 
5 
16 
99 
1 
194 
21 
7 0 
3227 
2939 
288 
780 
69 
5 
3 
6 9 8 6 1 RESSORTS ET LAMES DE RESSORT.EN FER OU AC. 
OOI 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
033 
0 36 
038 
040 
042 
046 
058 
060 
400 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
365!) 
9B96 
1610 
20844 
1822 
3444 
110 
171 
830 
60 
874 
1555 
416 
6 7 75 
6019 
292 
176 
1418 
1557 
4760 
458 
498 
908 
2 
66 
65 
2 
183 
460 
417 
2441 
618 
1764 
63 
1 1051 
996 
196 
1 
17 
7? 
35 
2497 
900 
271 
461 
175 
2 72 
2 
51 1 
4 154 
121 
111 
10 
48 
58 
2 
2 
234 
201 
33 
12 
7 
15 
1265 
245 
79 7 
4 2 9 
3 6 0 
6 9 
5 6 
14 
2 6 5 3 
2 4 9 9 
1 5 4 
1 0 2 
2 7 
381 
3727 
6073 
166 
817 
53 
762 
77 
953 
85 
82 
3 
3 
2 
42 
3 
28 
160 
152 
4 3 
374 
70 
240 
24 
14 
60 
10 
563 
867 
1 178 
124 
126 
60 
1 
2 
35 
5 
30 
3 
22 
2 
3 7 
2 
117 
31 
86 
4 I' ? 
1 i? 
31 
144 
3 
66 
148 
1441 
745 
696 
451 
148 
229 
16 
21 
45 
43 
1771 
24 
107 
166 
2 31) 
1 2 
1 0 
2 
58 
3 
2 
1 i? 
177 
149 
28 
27 
2 
1 
7 
55 
7 
1025 
2 
25 
Origine 
Ursprung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
6 9 8 6 1 NAEHNADELN UND DERGL. FUER HANDARBEITEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
698.52 STEC 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG [EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
698.63 VER! 
17 
7 
2 
2 1 4 
5 2 
1 2 6 
3 
5 3 
3 
9 
8 
3 
1 
6 0 2 
4 1 6 
8 7 
7 9 
6 7 
4 
3 
9 
76 
1 6 8 
2 5 5 
7 
2 4 7 
1 6 2 
5 8 
15 
44 
76 
2 1 
1 
9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
ISRAEL 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 9 8 . 6 1 F E D 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 8 8 
3 0 3 
3 2 9 0 
1 0 3 9 
1 2 7 
1 10 
3 6 3 
1 5 7 
5 7 8 1 
4 8 6 9 
9 1 2 
6 2 5 
1 4 9 
2 2 9 
1 
2 76 
5 2 
91 
6 1 
6 5 
2 1 
6 4 7 
3 5 8 
2 8 9 
2 3 6 
9 2 
5 1 
1 0 2 0 
4 5 9 
16 
10 
19 
1 6 5 8 
1 5 0 4 
5 4 
2 8 
19 
1 0 4 
9 0 9 
1 3 9 
1 1 
2 
? ? 6 
6 
1 4 2 1 
1 1 4 1 
2 8 0 
7 6 9 
3 0 
5 
H A A R N A D E L N U N O D G L . . A U S S T A H L 
3 8 3 
2 0 1 2 
2 1 8 9 
2 2 4 
1 2 1 8 
5 3 3 
1 4 0 
3 9 0 
1 0 1 
7 5 6 0 
6 0 9 5 
1 4 6 5 
1 0 1 8 
3 2 7 
1 2 0 
75 
1 7 3 8 
4 2 
1 0 5 
6 6 
4 
1 8 4 
5 8 
2 3 0 9 
1 9 7 3 
3 3 6 
2 7 2 
6 4 
2 1 
6 3 9 
2 6 
3 8 1 
1 3 5 
6 8 
1 
1 4 
1 3 3 0 
1 0 9 3 
2 3 7 
1 4 1 
8 1 
16 
6 
2 
3 2 8 
1 6 7 
1 5 
3 3 
7 
1 
6 7 1 
4 9 4 
7 7 
2 6 
2 3 
2 8 
E. S C H N A L L E N . H A K E N U N D D E R G L · 
5 4 2 1 
7 0 1 4 
8 8 9 
1 7 3 4 6 
9 0 0 6 
1 0 2 4 1 
1 6 7 
1 2 5 9 
1 1 5 0 
3 7 0 
2 0 1 4 
1 8 2 
4 6 9 6 
! 19 
1 6 9 
4 6 1 
2 8 6 
3 9 6 
5 9 5 
6 2 6 3 9 
5 0 1 8 4 
1 2 3 6 6 
1 0 4 1 6 
2 8 6 0 
1 7 5 9 
1 7 8 
E D E R B L / 
3 8 6 2 
9 1 4 2 
4 1 4 6 
3 3 6 4 7 
3 3 7 4 
5 2 6 3 
1 0 8 
4 5 7 
2 4 2 7 
1 16 
7 6 9 4 
1 6 3 8 
7 3 0 
3 1 5 2 
3 8 1 2 
1 6 9 
1 3 0 
8 6 7 5 
2 3 9 3 
5 8 6 5 
5 5 1 
4 0 1 0 
1 6 0 1 
9 
4 4 4 
4 3 7 
2 6 5 
7 4 ? 
1 9 
1 7 8 2 
1 1 9 
1 6 8 
2 1 8 
1 8 7 
8 5 
1 8 6 3 0 
1 4 4 6 7 
4 1 7 3 
3 4 8 7 
1 1 5 3 
6 5 1 
3 5 
6 2 1 
3 8 
5 6 4 3 
2 5 0 1 
3 4 4 1 
2 3 
4 1 
3 8 3 
3 
5 8 7 
1 
1 0 1 0 
34 
2 6 
5 8 
1 4 4 3 6 
1 2 2 7 3 
2 1 6 3 
2 0 6 5 
4 2 7 
9 3 
5 
I E T T E R . A U S S T A H L 
2 0 0 3 
4 6 3 0 
6 0 6 
1 2 7 2 
1 5 2 6 
1 9 
1 9 3 
4 3 5 
1 9 
1 8 5 6 
5 3 0 
3 2 8 
1 1 5 0 
4 3 1 
i 1 8 8 1 
1 2 6 4 
1 7 1 
1 2 3 6 9 
1 4 5 1 
6 2 6 
3 
5 5 
2 8 4 
1 
1 0 2 ? 
1 9 5 
1 4 4 3 
6 5 3 
1 5 3 
1 9 7 7 
4 2 8 
1 3 7 
4 2 
1 2 1 8 
1 0 0 
12 
2 
1 4 4 
2 7 
1 3 4 
1 
2 6 8 
2 
7 0 
6 
2 8 3 3 
1 9 3 7 
6 8 6 
6 1 6 
7 0 9 
7 9 
1 
3 1 2 
9 8 
8 3 
1 9 8 6 
2 1 9 
1 
2 
72 
1 3 1 1 
8 6 
2 9 8 
2 5 3 0 
9 1 5 
2 0 
6 8 7 
1 0 2 
4 
3 2 
3 6 
8 8 6 
8 1 3 
7 3 
3 7 
4 
3 6 
3 0 
4 4 4 
1 2 6 
1 9 4 
1 7 
3 5 
5 2 
14 
9 6 4 
8 0 8 
1 5 6 
6 9 
3 8 
4 9 
7 8 5 
3 4 5 
4 7 2 9 
8 4 3 
2 9 6 7 
3 
8 4 
9 9 
2 7 
1 17 
2 9 
2 9 4 
4 8 
7 
1 0 5 3 3 
9 6 9 2 
8 4 2 
7 3 1 
2 1 4 
10 
1 0 1 
3 7 7 
2 8 6 3 
1 0 0 5 2 
2 5 8 
9 1 7 
1 
2 8 
5 8 6 
1 
9 4 0 
6 4 9 
1 0 2 
1 
1 
5 3 9 
6 3 
2 7 
3 73 
1 3 ? 
16 
6 
6 0 8 
5 8 6 
2 2 
2 2 
1 6 
? 0 5 
7 3 2 
2 5 7 
3 
1 0 5 
2 
3 
8 
7 
8 3 2 
6 0 2 
3 0 
13 
10 
7 
5 9 1 
2 1 7 
2 0 6 7 
4 9 1 
9 2 1 
7 8 
2 7 
3 
1 18 
1 4 1 
4 8 
4 
4 7 3 2 
4 2 8 7 
4 4 5 
4 3 2 
1 0 8 
4 
9 
1 0 3 8 
2 7 9 9 
3 1 4 1 
1 8 8 
2 8 0 
4 
1 6 5 
3 9 6 
7 7 
2 
4 
1 0 1 4 
4 2 
8 
2 3 
72 
2 1 2 
4 2 
1 7 1 
3 3 
2 
l 14 
1 1 
3 
1 S 1 
1 1 
2 6 4 
14 
6 
6 
6 0 3 
1 8 3 
4 2 0 
3 0 7 
1 0 6 
8 
1 0 0 7 
34 
3 6 
2 1 4 8 
7 6 9 
1 0 8 
3 7 8 
14 
5 
2 4 9 
1 3 ? 
1 5 B 3 
9 7 
3 
3 3 6 
5 9 5 
7 5 3 6 
4 1 3 8 
3 3 9 8 
2 4 8 4 
3 5 1 
8 9 4 
18 
1 0 3 
1 7 7 
1 7 7 
4 9 2 6 
1 6 7 
8 4 
1 6 7 
2 7 5 
2 
1 9 3 1 
2 3 
2 
1 0 9 
193 
3 
1 13 
2 1 8 3 
40 
90 
145 
130 
220 
2 3 
2 
116 
468 
304 
164 
156 
2 
1 1 
6 
10 
92 
Danmark 
219 
75 
5 
304 
296 
9 
6 
5 
1 
296 
16 
66 
12 
1 
16 
1 
483 
438 
46 
34 
3 
199 
12 
15 
1354 
380 
617 
12 
268 
43 
47 
56 
70 
i 
3 
9 6 2 
8 1 2 
1 5 0 
1 4 2 
21 
3 0 7 7 
2 5 8 8 
4 8 9 
4 5 9 
3 7 7 
38 
104 
281 
999 
24 
374 
534 
93 
206 
75 
145 
Import 
146 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
46 
460 
1628 
60298 
40557 19740 
18540 
3690 
525 
6 74 
4 
460 
1428 
14713 
8238 6475 
5915 
1 135 
483 
78 
! 
8 
17946 
13577 
4369 
4097 257 
272 
? 
5793 751 
5042 
5040 
?80 
2 
37 
6 
12790 
11218 
1572 1565 
1291 
3 4 
5 
3260 
2860 
399 39 3 
169 
4 
2 
10 
3311 
2052 
1259 '06!. 
306 
37 
169 
2 
6 1 
1213 
1098 
115 
104 
30 
1 1 
6 9 8 . 6 2 RESSORTS EN CUIVRE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
62 
7 
159 
129 56 
2 
18 
1 
CHAINETTES ET PARTIES. EN CUIVRE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
728 COHEE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 15 
1477 
13 
26 
7 
17 
7 
84 
68 
26 
15 
45 
5 
10 
5 
98 
48 
50 
37 
5 
13 
68 
13 
6 9 8 8 2 T U Y A U X FLEXIBLES EN M E T A U X C O M M U N S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA CE IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
32? 106 
35? 1155 
220 315 
173 
65 7 79 
65 
429 5 
3725 
2595 
1131 
1016 
432 
106 
77 
38 
2 
290 
707 
31 
-!'.' 
166 
117 
32 
458 
399 
59 
5 9 
248 
10 
2 3 
393 
111 
282 
282 
2 
156 
778 
592 
162 
5 
3 9 
?a 
6 9 8 8 3 PERLES ET PAILLETTES EN METAUX C O M M U N S 
1000 M O N D E 29 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 28 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1 1 
6 9 8 . 8 4 CLOCHES.SONNETTES ET SIM. .NON ELECTRIQUES 
16 
!? 
1411 
1409 
130 
310 
26 
17? 
129 
43 
6 5 0 
4 6 0 
190 
184 
20 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
664 INDE 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
49 
6 
6 
8 
1272 
763 
509 
373 
222 
136 
404 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
KANADA 
MEXIKO 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
?!. 
222 
1 7 3 
34 
43 
161 86 
41 
979 
483 
498 
127 
54 
1 77 
199 
8 
1 17 
4 
28 
51 
5 
275 
136 
139 
52 
31 72 
15 
71 
18 
17 
10 
30 4 
8 
204 
104 
100 
4 4 
1 7 
26 
30 
1 1 
1 
5 
13 
3 
3 
39 
12 
27 
8 
5 
6 
13 
71 
10 
1 
47 
9 
1 
154 
83 
71 
4 
ia 
.·.·' 
I 
32 22 
3 
3 6 
2 
3 
114 
70 
44 
-1 
5 31 
14 
3 
ia 5 
19 
70 
19 
52 
5 
27 
?0 
1 
1 ! 
1 
12 12 
1 
1 
16 
22 3 
2 
76 
12 
2 
111 47 
64 
6 1 
16 
4 0 
18387 
718 
405 1 185 
90361 
60023 10249 30339 8138 
29243 7579 
12056 3071 
655 523 
427 36 
698.62 FEDERN A U S KUPFER 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
196 954 
512 429 
380 
2689 1823 
865 
860 434 
471 
57 
104 
792 597 195 193 59 
1736 
6938 
5797 
5632 
1529 
5 156 
788 
41 
142 
3 
984 
840 
7946 
2702 
5244 
5238 
1470 
1 
39 
30 
6 
72 
45 
17491 
14496 
2996 
2945 
2176 
46 5 
30 
114 
3 
155 
37 
9136 
7450 
1686 
1678 
638 
3 
185 
17 
36 
5 
250 
208 
10827 
5801 
5026 
4814 
7231 
80 
132 
72 
55 
256 
407 
76 
1857 
1687 290 
272 1 1 1 
18 
3 
6 
2 
2982 
1820 1162 
1085 
830 
77 
10 
8 
5 
24 
18 
6 9 8 8 1 KETTEN UND TEILE. AUS KUPFER 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
72B SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1324 
509 134 
241 
171 143 114 
2904 1916 
gee 
689 
776 
?','(! 
13? 
161 
936 362 574 321 
80 
753 
144 
144 
142 
6 3 ? 
84 
876 717 159 
149 
49 
69882 S C H L A E U C H E A U S U N E D L E N METALLEN 
3 7 4 
109 
2 59 
64 
5 3 
1 
261 
184 
78 
77 
7 6 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 3 
3139 
418 1745 
4853 
1061 
106 7 677 
105 
600 417 4116 
1 17 
18864 
12964 
5900 
56?! 1 156 
776 
494 
7 
551 
89 
138 
45 
233 
426 
98 
2275 
1294 
981 
882 
281 
90 
208 
153 .,',(1 
576 
184 
36 
4 6 8 
3 
2406 1780 
626 624 
126 
1 
698.83 1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
PERLEN UND FLITTER AUS UNEDL.METALLEN 
42 
36 
16 
32 
27 
27 
337 
51 
104 
186 
3 7 9 
24 
501 
1 
1647 
742 
905 
905 
403 
698.84 GLOCKEN.KLINGELN UND DGL .NICHTELEKTRISCH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP 
664 INDIEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
131 
1011 
4 01 
167 
161 297 228 
166 
3234 
1863 
1371 493 
266 
537 
3 3'' 
134 
71 
798 
364 
434 
218 
143 
70! 14 
363 
61 
4 0 
72 
815 
495 
320 
165 
91 
73 
34 
6 
14 
146 
59 
86 
3 3 
73 
19 
34 
118 
1 18 
1 14 
340 
39 
425 
384 
41 
13?6 
123 
1398 137 257 
33 
1 127 
4567 3242 1316 
1718 
331 
328 
56 
21 
37 
118 
107 
10 
635 
521 
1 169 
80 
154 
1 
44 
95 
29/ 
35 
5 
83 
13 
3 
489 363 136 
32 
49 
2733 
2560 
173 
170 83 
13 
5 
336 1 1 
368 877 
164 
13 
14 90 
4064 2418 1646 
1609 
5 0 
144 
52 
4 0 
7 
10 
360 
273 
87 
?! 2 
70 
7.3 
16 
146 
21 
3 
132 
42 
2 
47 
46 
2 
549 12 
139 
179 
163 26 
26 
2 
1003 
776 
228 
187 
169 
42 
6 
6 
371 210 161 
20 4 
80 
6 0 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Li Danmark 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0,30 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
8 E L G I 0 U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
71 ! 
1 6 1 8 
2 8 2 6 
3 6 5 8 
1 3 6 0 
72 
5 2 
! 1 1 
2 3 1 
8 0 6 
75 1 
1 1 6 9 
2 3 2 7 
9 6 3 
6 
7 2 
B O U C H O N S M E T A L L . . A C C E S S O I R E S P . E M B A L L A G E 
777? 
8063 
7749 
5892 
8695 
6601 
689 
701 
364 
359 
468 
133 2 
334 2 279 
970 125 99 
64 1 2 
33 10 7 
72 
43566 10847 6474 
40662 10246 6012 
2894 601 482 
2705 525 455 
1328 397 74 
107 10 8 
CHIFFRES.LETTRES ET ENSEIGNES.EN M E T . C O M M . 
7 2 6 
10 
12 
4 6 2 
3 4 3 
6 
1 9 
i a 
3 0 
2 3 
2 8 8 
5 
9 4 1 
5 5 8 
3 8 3 
3 7 8 
6 7 
2 90 
5 6 2 8 
2 0 1 9 
2 8 9 
1 1 0 7 
3 0 
2 2 1 
2 8 
2 
3 2 
3 
6 4 
4 1 
5 
9 8 6 1 
9 4 5 8 
4 0 3 
3 9 2 
2 8 4 
8 5 5 
4 0 5 5 
1 6 3 8 
2 3 6 0 
3 0 3 
6 
1 7 
36 
5 
16 
2 6 
9 6 
2 
1 
9 4 2 1 
9 2 1 7 
2 0 4 
1 9 9 
7 4 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0.3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6 9 8 . 8 7 FILS 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
REGIONS POLAIRES 
P A Y S N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
433 
293 
4 6 
364 
347 
147 
41 
15 
50 
18 
29 
6 6 
76 
56 
1978 
1684 
294 
756 
99 
35 
300 
53 
271 
65 
791 
713 
78 
74 
32 
3 
137 
2 
86 
40 
289 
274 
15 
15 
102 
71 
LS ETC..POUR S O U D U R E ET METALLISATION 
7794 
5907 
4290 
18381 
2407 
2143 
3624 
626 
4697 
1614 
2148 
1 13 
332 1 
24 
861 
1 12 
76 
133 
57569 
44568 
13003 
12554 
9085 
105 
2009 
1237 
1351 
93 
216 
lOO 
37 
129 
79? 
156 
23 
9 7 
3 
6049 
5008 
1041 
1077 
614 
1030 
383 
3786 
945 
184 
85 
253 
10 
381 
20 
7327 
6314 
1013 
10 13 
2 6 9 
1 1 
6 9 5 2 
3 9 8 5 
2 9 6 8 
2 7 5 0 
2 3 6 7 
6 9 8 9 1 A U T R E S O U V R A G E S E N F O N T E . F E R O U A C I E R . N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
41466 
41022 
24678 
86374 
19287 
19781 
8393 
7218 
9806 
4072 
2194 
10633 
1975 
29352 
1 1360 
5974 
6153 
1313 
522 
7895 
892 
2 
9 3 
211 
195 
12139 
11477 
662 
654 
­144 
9289 
19044 
22927 
1 152 
1745 
7 2 
91 
255 
247 
2 0 1 0 
7 9 1 
9 3 
1 0 3 6 
4 6 
10 
1 
1 8 4 
7 5 3 
1 4 2 9 
1 
3 5 2 
1 153 
2 3 3 0 
7 3 8 0 
3 5 6 
2 3 9 
8 2 
2 8 6 
2 2 
5 4 
9 
9 5 
1 7 6 4 
1 1 3 3 
4 3 4 0 
4 5 3 
1 0 3 
9 
15 
1 10 
4 5 
2 
1 2 7 
122 
8232 
7802 
430 
10 ­, 
172 
16074 
9792 
1227 
1959 
13 
257 
ι ­? 
46 
72 
1817 
1144 
673 
5 9 l 
286 
76 
7 
5 
3 
23 
2 
3 
2 
9 
17 
19 
6 
90 
59 
743 
4 30 
304 
840 
135 
1089 
376 
380 
13 
89 
76 
9379 
5873 
3507 
3424 
1936 
83 
13 16 
2245 
1874 
2 7 79 
92 1 
49 
32 
26 
27 
703 
107 
276 
1091 
1851 
1730 
121 
121 
82 
6 2 
47 
7 06 
450 
84 
5829 
62 
923 
897 
149 
264 
397 
7671 
6 
137 
12 
38 
5640 
2379 
3261 
3257 
330! 
159 
522 
503 
3984 
471 
1 ! 68 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
4 
1 
3 4 
4 2 0 
! 3 
5 
2 
4 7 2 
4 6 0 
1 2 
12 
9 
3 
1 
4 5 
1 
1 
2 9 
3 6 
9 1 
3 2 3 
1 1 
2 1 0 5 
6 6 
3 6 
Λ 2 
2 
13 
1 
2 7 2 3 
2 5 6 7 
1 5 6 
1 5 3 
1 3 7 
1 
? 
Í) 
77 
7 
10 
1 1 
1 
4 
1 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
6 9 8 . 8 6 S C F 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
M E T A L L S T O P F E N . F L A S C H E N K A P S E L N U N D D E R G L . 
1 6 6 6 
1 6 
3 5 
9 
■100 
2 
19 
4 6 2 1 
3 6 0 6 
1 0 1 3 
9 9 4 
1 8 3 
2 0 
5 4 0 ! 
6 6 7 0 
1 4 4 2 3 
1 2 6 8 2 
8 7 9 6 
1 1 2 7 6 
7 8 4 
8 4 6 
6 1 l 
1 3 1 2 
9 3 4 
19 9 
8 9 6 
3 7 7 4 
1 2 3 
1 3 9 
101 
1 3 3 5 
1 5 3 6 
5 7 7 3 
3 3 4 9 
2 5 6 7 
2 
2 9 8 
1 5 3 
4 34 
4 9 9 
2 3 
4 5 7 
8 
4 0 
8 4 9 
1 1 6 1 
1 9 9 7 
2 5 9 9 
19 7 7 
9 3 
1 
19 0 
1 
2 
8 0 4 
5 5 3 
6 
3 0 
6 9 0 6 5 1 6 4 1 1 
6 0 8 7 9 1 4 7 6 0 
8 1 8 7 1 6 5 0 
7 8 7 8 1 5 6 7 
3 0 6 1 1 0 7 7 
2 4 6 4 0 
1 0 2 5 2 
8 6 6 5 
1 5 8 8 
1 5 5 7 
1 9 4 
3 1 
S H I L D E R . Z E I C H E N U . D G L . . A U S U N E D L . M E T A L L E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3302 
2223 
448 
2749 
876 
1006 
213 
13? 
372 
611 
359 
1081 
577 
474 
1 4 6 4 0 
1 0 9 5 1 
3 6 8 8 
3 4 5 0 
1 2 6 1 
7 0 6 
2 1 3 3 
7 3 1 
1 6 1 
494 
4 60 
1 0 4 
2 2 7 
2 4 3 
4 4 4 
1 3 8 
6 6 
6 3 6 7 
4 0 5 7 
1 3 0 0 
1 2 4 8 
5 8 0 
3 ? 
7 79 
1 6 9 
6 5 
2 4 
7 6 
3 2 
1 8 5 9 
1 6 3 9 
2 2 0 
? 1 7 
9 3 
3 9 0 
2 0 6 
1 8 4 
1 8 4 
1 6 1 
6 9 8 . 8 7 D R A E H T E U S W . . Z U M S C H W E I S S E N O D E R L O E T E N 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
026 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
73? 
800 
890 
..aa 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
N I C H T ERM LAENDER 
9083 
10189 
7571 
26129 
2149 
4155 
8159 
651 
6 9 74 
7542 
19 96 
3 18 
8461 
16? 
7 66 
4 36 
1118 
1 0!. 
2833 
1885 
1862 
263 
537 
1217 
98 
273 
1267 
233 
87 
614 
26 
239 
2412 
471 
6693 
612 
580 
1448 
7 
407 
101? 
199 
1285 
27 
272 
1 15 
2566 
2478 
362 
5348 
220 
5 5 
8 
64 3 
2133 
1 156 
59 
6 
ι l 
1000 WELT 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE l 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
94206 11495 15548 16531 
67428 8612 12218 11043 
26777 2883 3330 5489 
26366 2839 3324 5372 
16165 1872 1426 3940 
2 0 9 3 5 6 2 1 
6 9 8 . 9 1 A N D E R E W A R E N A U S E I S E N O D E R S T A H L . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
58099 
44727 
39311 
125899 
26869 
30096 
121 10 
7600 
14526 
6033 
5531 
15271 
4623 
39716 
14289 
6094 
8535 
1600 
1665 
12383 
2732 
Belg.­Lux. 
6!. 1 
4259 
4870 
?80 
2069 
45 
310 
13? 
5 
47 
8 
19 0 
63 
12996 
12206 
791 
756 
494 
28 
595 
34 
107 
5 
12 
l 13 
1880 
1629 
251 
34 4 
!?6 
1 
1069 
2482 
6172 
277 
670 
1 
176 
262 
.'60 
53 
2 4 
408 
10? 
2 
11950 
10691 
1258 
175? 
701 
6 
8243 
17464 
34245 
1901 
3978 
1483 
­170 
2742 
3 36 1 
627 
106 
3 1 
124 
10 
24 
52 
480 
15097 
14358 
739 
77 7 
'6!. 
171 
8 39 
1 14 
2 
3 4 
2401 
2220 
181 
1650 
3584 
4536 
578 
335 
92 
13 
149 
316 
11602 
10675 
927 
830 
491 
25988 
14566 
24407 
2696 
3450 
3 06 
6 
48 
555 
162 
787 
780 
16 
740 
34 1 
82 
1231 
42 
10 
101 
4123 
2042 
2082 
6 4 
34 
51 
150 
212 
3 9 
26 
3 3 
66 
124 
47 6 
64 
1470 
566 
904 
740 
1 14 
158 
9 7? 
846 
349 
3 70 7 
121 
5332 
71 
1459 
2474 
428 
4435 
51 
31 
298 
108 
19220 
9828 
9392 
9255 
4434 
137 
2638 
2159 
2774 
6519 
1144 
2122 
1936 
187 
143 
77 
36? 
633 
17? 
6398 
Danmark 
?6 
2 
3 
64 
2 7 
3 
5 
6 
6 
1 ' ? 
2 
7 9 6 
1 3 6 5 
2 5 
3 4 9 7 
9 ? 
7 3 
61 
3 
9 6 0 
9 2 5 
3 5 
36 
18 
2 
14 
6 
2 0 8 
14 
3 
2 4 5 
5 0 5 
2 3 0 
2 7 5 
2 6 4 
l 1 
1 8 
18 
1 6 9 
1 9 6 
1 9 3 
1 3 4 0 
76 
74 
4 6 0 5 
4 3 1 6 
2 8 9 
2 8 1 
2 2 7 
5 
17 
3 2 
1 1 
3 1 0 
4 3 
9 0 
1 
1 3 0 
5 
2 1 
1 7? 
11 
33 
7 7 8 
4 0 4 
3 7 3 
3 7 0 
1 6 0 
1 
75 
6 6 
7 2 4 
9 7 7 
1 0 6 
4 7 3 
4 
3 2 8 
2 7 0 5 
5 6 
1 1 3 
5738 
2426 
3311 
3307 
3201 
442 
556 
770 
7 7 96 
664 
1913 
147 
Import 
148 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 6 8 LIBERIA 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
4 4 4 8 1 4 7 7 
3 4 7 0 1 1 7 5 
4 4 1 6 2 8 9 
8 4 9 7 9 4 2 
9 8 2 1 2 7 
5 6 1 7 2 8 5 3 
1 0 7 4 B 6 7 2 4 
9 9 19 
3 7 1 2 4 0 5 
2 1 1 4 2 0 1 2 
3 1 8 4 
1 0 4 2 8 
1 6 4 1 
6 1 0 2 2 7 5 3 
1 0 1 7 9 0 3 
4 5 2 7 2 8 9 3 
7 6 9 4 7 4 9 4 
12 12 
1 0 8 7 7 9 9 7 
5 8 8 2 1 7 
2 8 7 
1 2 1 2 8 
1 4 8 6 2 6 7 
3 1 6 1 2 7 
6 2 8 3 2 2 
1 1 5 
2 9 1 
8 0 4 
3 1 3 9 6 5 6 3 8 1 7 
2 4 0 5 2 5 3 4 3 3 5 
7 3 4 4 0 2 9 4 8 2 
6 0 0 9 8 1 4 8 7 3 
2 9 3 7 2 1 0 8 2 6 
2 0 9 9 5 3 4 
2 3 1 5 
2 1 0 9 3 1 4 0 7 4 
6 9 8 . 9 2 A U T R E S O U V R A G E S E N C U I V R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 1 2 CHIL I 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 2 8 8 
2 5 4 1 2 0 2 
4 5 4 1 0 6 
1 8 8 4 
1 4 3 9 5 5 3 
7 2 0 2 7 
5 5 2 4 
7 3 12 
2 5 
1 4 3 5 0 
1 2 1 1 0 9 
2 3 7 3 9 
5 4 5 4 
6 9 4 
2 5 4 5 1 
19 
1 3 2 
9 5 9 
1 1 1 3 2 
2 6 3 
2 6 
9 0 1 9 1 3 9 3 
7 4 9 1 9 9 9 
1 5 2 7 3 9 5 
1 1 5 4 3 6 3 
3 6 6 1 8 1 
3 6 2 2 9 
12 3 
6 9 8 . 9 3 A U T R E S O U V R A G E S E N N I C K E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 7 4 2 7 
2 0 3 1 
9 6 4 7 
1 4 3 9 
4 1 19 
2 2 8 15 
1 2 4 8 5 
1 5 10 
1 1 2 4 
3 0 
1 5 4 
3 7 7 6 1 3 1 
2 1 8 7 1 0 8 
1 5 8 6 2 3 
France 
7 5 
7 7 5 
4 3 8 
1 2 7 0 
5 0 7 
1 3 3 6 
2 5 5 5 
2 2 
1 8 2 6 
1 
4 
1 3 7 0 
5 0 0 
3 9 
2 0 1 
1 8 3 
1 8 7 0 
1? 
2 
4 
1 5 8 
?? 
7 8 
14 
7 2 6 0 0 
6 0 1 4 4 
1 2 3 5 7 
9 9 5 9 
5 6 2 0 
8 8 
1 
2 2 9 9 
5 1 3 
5 9 
3 9 2 
2 5 7 
9 4 
7 
19 
2 
2 6 
1 
14 8 
i 4 4 
8 
2 
1 
1 5 9 9 
1 3 2 2 
2 7 7 
2 4 5 
4 8 
31 
1 
2 0 0 
3 3 
9 6 
9 
1 9 
15 
6 
3 8 7 
3 5 8 
2 9 
f 
Italia 
2 2 
1 8 5 
2 6 0 
2 1 0 
7 
5 0 9 
5 4 4 
6 3 8 
8 4 
3 1 ? 
12 
3 8 
8 1 
7 
1 2 2 
2 
1 3 6 9 
4 
1 
9 7 
2 4 
72 
1 
2 1 5 8 1 
1 6 9 8 3 
4 5 9 8 
4 2 3 5 
1 6 2 3 
1 0 0 
6 
2 6 2 
5 6 
6 
6 
1 4 4 
7 4 9 
6 
8 
9 
2 0 
6 3 
3 7 
1 
7 
7? 
6 8 9 
4 6 6 
2 2 2 
7 1 0 
17 ι? 
1 
5 3 
i 7 4 
5 6 
3 
3 
4 0 
2 3 1 
1 8 3 
4 8 
1000 kg 
Nederland 
5 2 0 
5 0 2 
6 1 8 
I 1 6 5 
5 2 
7 7 8 
2 0 4 
12 
7 9 
1 
1 0 1 
2 7 5 
1 2 
5 6 1 
2 
1 9 0 7 
12 
17 
2 
4 3 2 
8 0 
3 1 
3 
6 0 9 7 6 
5 5 1 7 8 
5 7 9 8 
4 7 0 3 
2 2 1 8 
1 4 3 
9 5 1 
2 0 
1 7 9 1 
4 4 5 
1 5 0 
1 2 7 
13 
7 
1 
10 
2 
6 
2 0 
5 
1 
1 
2 6 2 1 
2 5 4 5 
7 6 
4 8 
1 9 
7 6 
2 
1 
6 1 
7 
9 3 
2 
4 1 
3 0 
9 
2 4 5 
1 6 2 
8 3 
Belg.-Lux. 
1 3 6 
3 9 9 
3 7 
8 8 1 
3 8 
3 6 4 
4 7 0 
5 
4 3 7 
1 6 
4 0 
1 0 1 
6 
1 9 7 
13 
3 0 7 7 
5 2 
i 3 3 0 
1? 
15 
2 6 7 
5 5 0 7 9 
4 8 5 6 7 
6 5 1 2 
5 9 0 3 
1 7 6 6 
5 6 
3 6 8 
I 9 0 
2 2 2 
3 8 ? 
4 0 9 
2 5 
1 
3 
4 0 
8 
1? 
9 
1 3 0 9 
1 2 2 7 
8 1 
6 5 
4 3 
14 
2 
9 3 
10 
7 6 
5 
9 
1 
1 
1 4 7 
1 4 4 
3 
UK 
? ? 1 7 
3 6 0 
3116 
1 3 2 8 
5 6 
1 9 6 
6 2 
3 8 
2 7 8 
1 
1 9 
1 
1 5 6 2 
2 7 
4 4 9 
1 3 9 3 
2 2 9 
8 4 
1 6 0 
3 6 
1 8 5 
9 6 
18 
6 0 4 
1 9 1 4 3 
1 1 7 1 2 
7 4 3 1 
4 2 4 1 
1 9 8 ! ' 
1 1 3 0 
1 
2 0 5 9 
3 3 
2 7 
4 7 
4 1 6 
1 3 
4 
1 
2 
13 
i 6 4 
18 
1 3 2 
4 7 
3 
2 0 
2 6 
8 9 6 
5 4 1 
3 5 5 
1 2 0 
8 
2 3 2 
3 
2 
4 
1 1 7 8 
1 
1 2 2 3 
1 
11 
1 3 6 
2 5 7 1 
1 1 9 1 
1 3 8 0 
Ireland 
74 
10 
1 6 1 
3 4 
15 
2 5 
14 
1 
14 
6 
3 
9 5 
2 5 
2 
5 
4 
5 
6 
7 2 0 8 
6 7 7 8 
4 2 9 
3 9 1 
2 1 0 
14 
2 4 
1 
1 
3 4 
1 
1 5 7 
- 2 
i 
1 8 
2 1 7 
1 9 4 
2 3 
2 2 
2 
1 
2 
3 3 
9 
10 
5 4 
3 5 
1 9 
Mengen 
Danmark 
2 3 9 8 
2 5 5 0 
1 6 1 
1 1 6 
1 6 4 
3 
3 5 
2 9 
9 1 1 
2 3 
1 0 1 
2 1 9 
3 7 
4 7 
1 1 
7 0 
1 3 6 6 1 
6 8 2 8 
6 8 3 3 
5 7 3 3 
5 2 3 0 
3 4 
1 0 6 6 
4 
1 
14 
71 
5 6 
41 
3 i 7? 
6 
? 
a 
10 
2 9 5 
1 9 7 
9 8 
8 1 
4 8 
1 7 
1 
7 
3 
9 
6 
3 
Origine 
Ursprung ^ 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 6 8 LIBERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R O ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSC 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
5 2 1 0 
6 9 5 6 
8 0 8 6 
1 8 7 6 0 
1 1 3 9 
1 2 9 7 0 
1 0 5 3 8 
1 1 6 
5 0 8 9 
1 3 3 6 
2 7 3 
1 0 8 
6 0 2 
3 5 7 3 
7 9 3 
2 8 5 9 
2 8 6 6 
1 1 7 
4 0 1 0 5 
2 1 5 0 
1 1 8 
1 2 1 
3 3 8 7 
4 3 4 
7 3 0 C 
7 9 6 
1 5 6 
1 3 3 7 
4 5 7 5 8 6 
3 3 7 1 7 0 
1 2 0 4 1 7 
1 0 4 5 8 1 
5 0 4 7 4 
4 9 1 6 
1 7 3 
1 0 8 2 1 
Deutschland 
8 0 7 
2 3 6 2 
6 2 8 
3 5 5 9 
2 3 5 
5 4 5 3 
7 2 6 7 
3 3 
6 0 7 
1 2 4 7 
1 4 
2 2 
1 2 6 7 
6 6 8 
1 8 2 5 
2 7 7 1 
1 17 
5 8 0 9 
8 8 0 
5 7 
2 0 
7 0 6 
1 9 0 
1 2 1 3 
1 
8 3 7 8 4 
4 8 9 6 9 
3 4 8 1 6 
2 6 5 2 0 
1 6 9 4 1 
1 7 3 5 
1 5 6 
6 5 6 0 
6 9 8 . 9 2 A N D E R E W A R E N A U S K U P F E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 1 2 CHILE 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G [EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 5 1 0 
6 1 3 4 
1 8 7 6 
1 0 7 5 2 
3 9 9 1 
3 7 4 6 
5 4 3 
54E 
1 6 7 
2 8 2 8 
6 4 1 
1 1 6 5 
1 2 8 
2 10 
3 0 3 0 
1 1 6 
2 9 9 
6 0 9 
7 8 3 
3 1 3 
1 U 
4 1 6 3 2 
2 9 6 3 8 
1 1 8 9 5 
9 9 1 8 
4 1 8 1 
1 8 4 ? 
1 2 5 
5 1 8 
5 1 6 
3 9 8 
1 3 7 1 
2 8 8 
2 5 6 
7 4 
2 
5 7 9 
5 4 4 
7 4 
1 2 8 
2 9 
7 1 7 
2 
4 3 
1 9 5 
2 9 
5 9 8 3 
3 3 5 1 
2 6 3 2 
2 3 9 8 
1 2 4 0 
184 
5 0 
6 9 8 . 9 3 A N D E R E W A R E N A U S N I C K E L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 I N D I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R - 9 ) 
7 5 6 
1 3 9 0 
4 1 6 8 
4 6 2 1 
3 6 6 
2 1 4 0 
2 9 5 
2 4 5 9 
4 7 3 
2 4 8 8 
1 8 8 
1 4 8 6 
2 1 1 2 0 
1 3 6 6 9 
7 4 5 0 
2 5 0 
9 
1 6 3 5 
9 6 
51 1 
10 
3 1 8 
4 1 4 
1 6 7 
5 
3 4 7 6 
2 5 1 1 
9 6 4 
France 
1 9 4 
1 4 4 6 
1 2 7 0 
3 8 5 4 
3 1 1 
2 6 4 7 
1 3 4 8 
2 3 
2 7 5 5 
5 
1 6 
3 4 4 
2 3 9 
6 0 
1 12 
8 4 
7 1 0 9 
7 8 
4 
1 0 
4 4 1 
5 4 
94 
4 7 
1 
1 0 2 6 4 1 
8 1 6 3 2 
2 1 0 0 9 
1 9 8 9 7 
9 1 4 2 
2 3 7 
6 
8 5 8 
1 5 3 0 
2 9 2 
2 9 1 3 
1 0 7 1 
1 0 5 6 
2 2 
9 1 
1 
3 4 9 
2 2 
7 8 7 
6 
7 5 1 
66 
?? 
1 1 
9 1 3 7 
6 8 8 3 
2 2 5 4 
2 0 3 7 
4 7 0 
7 0 ? 
1 6 
1 3 / 0 
1 2 9 7 
7 8 5 
6 7 
1 3 9 
6 
7 6 ? 
1 
7 0 ? 
2 
4 1 4 8 
3 6 6 5 
4 8 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 7 
? 6 7 
5 0 1 
5 9 4 
9 
1 2 2 9 
6 6 0 
5 8 4 
72 
2 4 5 
3 8 
12 
2 9 
13 
6 2 
2 
8 4 6 0 
2 8 
6 
1 
2 5 8 
4 7 
5 6 
3 2 
4 0 3 7 8 
2 7 2 4 9 
1 3 1 2 8 
1 2 7 7 2 
2 9 8 4 
1 9 8 
5 
1 5 7 
5 2 0 
4 7 
4 0 
I 1 5 3 
8 4 6 
1 2 4 
3 
1 
2 1 5 
4 7 
7 1 
1 6 9 
3 7 5 
1 7 
3 9 
5 0 4 
7 
4 2 6 2 
2 7 3 0 
1 6 2 2 
1 4 1 0 
2 6 6 
1 0 7 
4 
2 5 9 
3 6 
4 1 4 
5 0 0 
2 6 
1 1 9 
1 7 
1 2 8 / 
i 
2 6 7 8 
1 2 3 3 
1 4 4 6 
Nederland 
1 0 4 2 
1 1 0 0 
1 3 1 3 
2 0 7 3 
8 7 
7 9 7 
3 1 3 
7 3 
1 3 9 
3 
1 
1 
1 0 8 
1 3 3 
14 
3 5 4 
2 
6 5 9 1 
8 ? 
4 0 
2 
5 2 4 
6 2 
8 7 
5 4 
8 0 8 0 9 
6 7 9 7 3 
1 2 8 3 6 
1 2 0 0 4 
4 5 1 9 
2 1 9 
6 1 2 
1 5 4 
3 8 4 5 
2 8 0 8 
4 1 8 
5 1 1 
1 0 5 
5 6 
1 
5 6 6 
7 
3 2 
i 2 5 3 
3 4 
10 
3 
8 9 0 6 
7 8 4 2 
1 0 6 5 
9 4 1 
6 4 0 
1 14 
9 
19 
R 
1 0 5 5 
3 7 
5 9 1 
2 
3 9 
6 
3 2 B 
! B 3 
2 8 8 
2 6 3 4 
1 7 1 4 
9 2 0 
Belg.-Lux. 
2 1 2 
7 3 6 
5 5 
1 0 2 9 
5 6 
1 1 1 2 
2 8 9 
6 
5 8 7 
7 
4 
1 1 
1 0 0 
6 
1 
1 2 8 
6 
4 6 6 2 
3 1 
i 8 7 3 
9 
7 3 
1 
1 3 4 
8 1 3 4 3 
7 2 0 5 6 
9 2 8 7 
8 8 4 8 
7 4 9 1 
1 0 4 
2 5 5 
7 9 8 
8 9 4 
1 8 2 1 
8 0 7 
1 5 9 
10 
2 0 
6 9 5 
1 
3 4 
7 5 
4 7 
5 
1 
5 4 2 1 
4 4 8 8 
9 3 3 
8 3 8 
7 1 8 
8 0 
1 5 
1B3 
4 1 4 
3 7 4 
4 5 
1 3 1 
1 9 
10 
7 9 
3 
3 
1 2 7 2 
1 1 4 8 
1 2 4 
UK 
7 8 9 7 
9 0 7 
1 0 7 1 
2 3 1 0 
1 0 5 
1 4 0 8 
3 1 9 
2 6 
3 1 5 
2 
2 
19 
2 
1 5 5 6 
21 
2 9 9 
6 2 5 3 
7 6 1 
5 
8 5 
3 9 6 
4 / 
6 B 7 
1 4 5 
13 
1 3 3 7 
3 6 3 4 6 
1 9 0 3 9 
1 7 3 0 6 
1 3 1 6 0 
5 1 3 4 
2 2 4 4 
6 
1 9 0 2 
4 6 0 
1 8 7 
2 0 9 
1 4 7 7 
1 2 5 
2 0 
3 2 
8 
3 3 3 
1 8 
1 5 1 
6 
6 1 1 
9 7 
3 9 9 
3 4 6 
3 5 
7 5 4 
1 1 4 
6 0 2 8 
2 4 7 3 
2 6 6 5 
1 4 3 8 
4 2 2 
1 0 8 4 
3 2 
4 7 
6 
7 6 7 
1 8 6 0 
1 9 
2 4 9 
1 6 6 ? 
1 6 
3 1 4 
1 1 1 7 
6 1 9 9 
2 9 7 1 
3 2 2 7 
Ireland 
1 4 8 
1 1 
3 9 3 
6 9 
3 7 
2 6 
4 8 
2 
10 
8 
2 
4 2 6 
4 2 
2 
27 
8 
2 3 
2 
8 
9 2 8 8 
8 0 8 9 
1 1 9 7 
1 0 9 1 
4 6 7 
8 5 
21 
10 
3 
1 0 1 
1 6 
7 0 8 
2 3 
10 
1 5 1 
2 
2 
1 0 3 3 
8 3 8 
1 9 6 
1 8 8 
24 
6 
3 2 
3 
2 3 6 
loa 
72 
4 6 0 
2 7 0 
1 8 0 
Werte 
Danmark 
1 
3 2 3 7 
4 9 4 8 
2 6 7 
2 8 7 
3 1 6 
5 
54 
7 
1 
3 4 
3 3 3 
8 
7 7 
7 9 5 
2 4 8 
6 
1 0 2 
17 
6 7 
17 
2 3 0 0 2 
1 2 1 8 3 
1 0 8 3 9 
1 0 7 R 9 
8 7 9 6 
9 4 
4 6 6 
5 0 
6 
4 6 
5 2 9 
1 8 3 
1 7 7 
2 6 9 
1 5 4 
6 8 
7 
6 
9 7 
4 ? 
10 
8 
1 7 7 2 
1 0 3 3 
7 3 9 
6 6 8 
4 0 1 
7 0 
2 0 
1 0 1 
1 
3 3 
2 
5 0 
9 
3 
2 8 4 
1 6 7 
1 0 7 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
898.94 
1420 
1269 
22 
17 
25 
17 
47 
7 
73 
2 
AUTRES OUVRAGES EN A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
698.95 AL 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
698.96 AL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 3 
7 4 0 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
IN TRA CE IEUR.9 ] 
E X T R A C E IEUR 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
6 9 8 . 9 7 A 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
H O N G K O N G 
1237 
1224 
142 
3 7 3 7 
7 8 7 4 
4 6 0 4 
1 8 7 8 6 
1 0 9 0 1 
4 6 6 3 
4 3 0 
3 4 9 
8 3 0 
1 9 5 4 
6 0 
2 0 5 9 
1 3 0 7 
12 76 
4 7 3 
6 3 
7 0 2 5 
6 6 
4 9 
2 5 0 
8 6 
2 7 1 
6 7 4 9 0 
5 1 3 4 5 
1 6 1 4 6 
1 5 4 0 3 
6 1 9 5 
5 2 7 
2 0 8 
1 4 2 7 
7 1 6 
1 9 3 1 
3 5 9 5 
3 3 1 
1 15 
1 ? 0 
1 1 1 
8 1 
1 
9 0 5 
1 0 4 4 
1 5 9 
4 3 
3 8 
2 7 8 5 
1 
31 
9 4 
1 4 
1 3 6 2 4 
8 2 3 4 
5 3 9 0 
5 2 6 5 
2 1 4 2 
5 2 
74 
2 9 7 1 
9 2 4 
9 2 0 0 
5 4 7 9 
1 6 1 1 
1 
3 1 
1 0 6 
2 0 7 
3 
1 4 0 
4 5 
6 2 9 
1 
6 
3 4 1 
11 
15 
3 2 
2 9 
2 1 7 4 9 
2 0 1 1 7 
1 6 3 2 
1 5 3 3 
5 1 2 
5 3 
4 0 
A G E S E N M A G N E S I U M 
2 4 
6 6 
1 16 
7 9 
6 5 
9,3 
4 3 8 
2 8 2 
1 5 7 
1 5 4 
1 7 
2 4 
2 
2 
4 7 
4 6 
2 
2 
A G E S E N P L O M B 
1 1 7 
1 2 7 
1 2 0 
9 7 4 
3 1 3 
? 1 8 
1 0 3 
4 7 
9 7 
1 0 2 
1 0 3 
9 3 
2 6 3 7 
1 9 4 0 
5 9 6 
5 8 1 
3 4 7 
1 5 
1 4 
4 1 
5 5 
n' 2 8 
5 
2 
1 1 
3 1 
2 5 8 
1 6 6 
9 2 
1)7 
4 6 
A G E S E N Z I N C 
1 6 9 
1 2 1 0 4 
4 3 3 
4 16 7 
5 4 0 
7 0 ? 
1 1 ? 
3 1 0 
1 0 2 
6 5 
4 6 ? 
7 9 
5!) 
4 6 
9 3 0 
3 1 
7 
3 3 
4 2 
10 
6 6 
4 4 
5 7 
13 
13 
9 2 
2 
2 
9 7 
9 5 
2 
2 
H 
5 
2 9 2 
5 ? 
2 
1 
2 
5 4 
5 
4 2 
4 8 7 
3 7 2 
1 1 5 
! 14 
6 1 
6 7 7 1 
7 0 
1 3 5 0 
3 7 7 
2 3 9 
4 
1 
1 7 3 
3 
4 4 0 
7 1 5 
1 5 3 
1 6 6 3 
5 7 3 
6 
! 1 
6 
3 7 
4 7 
1 4 2 
3 3 7 
1 
5 3 6 
1 
3 
19 
7 
4 3 6 6 
3 0 4 8 
1 3 0 8 
1 1 6 9 
1 7 6 
8 8 
6 1 
4 
1 
16 
1 
2 4 
2 1 
2 
2 
1 
i 3 2 1 
2 
2 
3 4 7 
3 2 4 
2 3 
2 1 
9 
1 9 6 6 
1 
2 3 0 9 
21 
2 6 
1 9 7 
3 6 4 3 
4 1 0 0 
5 0 0 
i 0 5 a 
8 2 
4 4 
3 7 
7 6 
! 78 
70 
4 
2 
13 
9 3 
8 
5 6 
1 0 0 7 8 
9 6 2 4 
4 5 3 
4 2 4 
? 6 1 
1 2 
1 7 
3 9 
4 0 
0 1 
8 0 
1 
! 
1 5 
1 0 0 
1 5 6 
8 1 
3 7 
6 
7 
4 1 0 
3 5 5 
5 5 
5 4 
4 3 
1 
6 4 2 
3 5 0 
7 8 
2 7 7 
5 4 
8 4 
? 
1 0 1 
6 
1 
1 1 4 4 
1 3 2 9 
2 0 3 5 
1 0 7 6 
2 8 3 
8 
2 7 
3 8 
4 6 
4 9 
21 
9 3 
1 0 0 
5 
3 5 1 
9 
8 
4 
6 6 4 3 
5 8 7 6 
7 6 8 
7 4 7 
1 3 4 
8 
11 
? 
9 
14 
5 ? 
7 7 
2 5 
5 2 
5 2 
4 6 
6 6 
1 1 8 
3 
i 
8 
8 
2 6 3 
2 4 5 
1 7 
1 7 
1 
6 6 
1 70 
4 0 
1 0 4 
5 1 
12 
5 
12 
17 
2 
7 7 8 
3 0 1 
7 1 ? 
5 0 7 
7 3 6 
3 3 2 
1 3 8 
9 3 
1 13 
3 
7 4 8 
16 
7 
2 7 3 9 
3 3 
3 3 
3 1 
2 7 1 
6 0 1 2 
1 9 0 4 
4 1 0 8 
3 7 9 1 
9 7 6 
3 1 3 
4 
1 
1 
91 
9 6 
2 
9 5 
9 2 
3 9 
2 
3 
3 5 
2 1 6 
6 
2 
1 1 
5 3 
3 7 9 
2 9 7 
8 2 
7 1 
8 
4 7 
103 
1 5 1 
1 10 
2 2 
1 5 7 
2 0 
9 3 
4 0 
4 2 
10 
10 
13 
4 
5 
3 6 
4 
7 4 9 
3 
1 
9 
5 0 
9 
1 1 8 
3 
1 
1 0 0 7 
8 1 5 
1 9 2 
1 9 2 
6 0 
2 3 8 
2 5 
5 0 
1 2 4 6 
1 1 
1 5 8 
4 4 4 
1 4 2 5 
6 
5 2 
6 4 
2 3 3 
6 2 
7 
1 
4 0 2 1 
1 7 2 7 
2 2 9 6 
2 2 9 2 
1 9 8 4 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
92 
74 
18 
17 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1020 KLASSE 1 
102 1 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5792 
3 0 4 2 
1585 
931 
758 
9 
4 6 6 
257 
17 
ANDERE W A R E N AUS A L U M I N I U M 
15102 
17917 
13797 
51453 
22755 
13058 
1091 
1480 
2772 
6474 
126 
7948 
3090 
2043 
77? 
194 
28365 
1845 
794 
1349 
46? 
574 
193680 
136849 
56931 
54942 
20327 
1540 
434 
6165 
2586 
6685 
6596 
1218 
383 
453 
4 6 3 
39 7 
6 
4068 
2336 
279 
54 
170 
8535 
21 
60 
531 
77 
41183 
24086 
17098 
16744 
7289 
169 
184 
5856 
2249 
23325 
11602 
3589 
24 
275 
305 
645 
1 1 
903 
736 
9 33 
4 
1 1 
3319 
837 
35 
215 
159 
64664 
46919 
7744 
7469 
2103 
213 
5 9 
698.95 ANDERE W A R E N AUS M A G N E S I U M 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
197 
26? 
31 1 
576 
4 19 
1 /0 
2018 
1359 
656 
608 
10 
3 
698.96 
1 
4 
5 2 
4 6 
6 9 
15 
8 8 
2 2 
3 0 1 
1 0 7 
1 9 4 
1 9 4 
1 7 1 
1 6 7 2 
10 
8 
2 
17 
5 3 
4 5 
1 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
6 9 8 . 9 7 A N I 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
ANDERE W A R E N AUS BLEI 
334 
250 
230 
1638 
360 
135 
1 1 1 
1 14 
128 
161 
458 
424 
4807 
3088 
1539 
1520 
515 
ANDERE W A R E N AUS ZINK 
484 
11193 
464 
4315 
473 
611 
178 
511 
329 
190 
393 
380 
249 
198 
7 
261 
27 
1 7 
313 
295 
18 
30 
16 
655 
12 
8 5 
2 0 
4 
6 6 
1 4 5 
6 0 8 
2 7 1 
3 3 7 
3 3 7 
1 2 0 
5 9 
8 1 9 
2 6 
13 
3 7 
6 6 
2 2 
1 6 9 
1 6 9 
4 5 
1 2 8 
1 
5 
5 5 
5 
79 
1 
9 9 9 
8 3 5 
1 6 3 
1 6 ? 
6 7 
6 0 0 0 
6 7 
1 4 5 9 
1 6 7 
2 3 4 
5 
1 
4 
1 3 0 
13 
1443 
149 
2213 
678 
478 
3976 
1873 
1? 
37 
55 
3!) 
1 
4 06 
78 
216 
654 
2 
5687 
95 
207 
150 
51 
16953 
9216 
7737 
7309 
590 
335 
93 
7 3 
37 
453 
61 
629 
664 
65 
66 
353 
4 
473 
365 
37 
1633 
649 
7861 
10854 
1669 
2409 
266 
162 
1 1 ? 
34 1 
4 
459 
18!) 
20 
6 
53 
805 
373 
28620 
24069 
2660 
2462 
1106 
29 
6 9 
170 
168 
180 
309 
875 
602 
273 
268 
3 
1 102 
296 
105 
71 
10 
8B 
28 
3 
1 15 
29 
6 
4135 
3606 
6853 
7095 
1147 
3 
39 
99 
9 9 
58 
31 1 
83 
314 
164 
8 
1765 
16 
59 
20354 
17879 
2475 
2369 
592 
77 
18 
20 
323 
407 
R3 
324 
324 
249 
99 
160 
627 
527 
100 
100 
6 
197 
105 
95 
3 
2006 
1660 
119! 
1 126 
840 
615 
3264 
714 
401 
604 
600 
260 
14 
1292 
34 
3 2 
7997 
481 
2 
201 
138 
534 
19164 
7483 
11872 
10954 
2217 
706 
11 
β 
164 
328 
109 
219 
1 71 
31 
5 
82 
1 19 
45 
214 
524 
248 
277 
267 
68 
140 
148 
180 
55 
320 
2 
13 
79 
1 14 
126 
156 
17? 
29 
2072 
10 
3 
48 
2 
135 
3029 
2310 
719 
718 
187 
2 
2 
80 
117 
82 
36 
35 
27 
Werte 
10? 
96 
572 
78 
146 
3039 
50 
600 
3 
1110 
4625 
31 
374 
134 
333 
78? 
1 
36 
11623 
4687 
8936 
6917 
6243 
9 
10 
127 
28 
1 
384 
138 
246 
246 
218 
1499 
24 
17 
7 
22 
91 
143 
8 
149 
Import 
150 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
19490 18226 
1264 
1115 
505 
128 
1314 
1087 227 
205 
122 
9 
8999 8011 
188 
179 
3 1 
4384 
4326 58 
30 
2 
28 
1556 
1351 
205 
202 
95 
3 
486 
444 
42 
42 
5 
876 
435 441 
366 178 
86 
1810 
1708 
102 
101 
99 
1 
698.98 AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
040 
400 
701 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 1030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ETATS-UNIS MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 
168 
703 
104 
665 
100 
18 
6 
15 
26 
17 
24 
1964 
1817 
145 
86 
66 
58 
129 
285 
365 
22 4 
5 13 
6 
24 
889 824 
65 2B 
78 
37 
29 
31 
27 
188 
3 
10 
2 
294 277 
17 
1? 
10 
4 
4 
9 
2 
19 18 
1 1 
1 
8 
29 9 
3 
1 1 
l 
53 
50 
3 
3 
? 1 
348 
13 93 
6 
8 
479 
469 
9 8 
8 1 
34 
34 
8 
1 
1 
13 
113 80 
33 
18 
2 
15 
2 
1 
60 
1 
93 
91 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
040 
400 
701 
1000 1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) 
EXTRAEG (EUR-91 KLASSE 1 
EFTALAENDER KLASSE 2 
20383 17923 
2462 2179 
1 103 
269 
1706 1009 
697 
663 
402 
25 
698.98 A N D E R E W A R E N A U S ZINN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ OESTERREICH 
PORTUGAL 
VEREINIGTE STAATEN MALAYSIA 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9] 
KLASSE 1 EFTALAENDER 
KLASSE 2 
631 
2210 4935 
926 6459 
412 
365 
126 
169 
4 06 
228 
248 
17561 
15666 
1894 
1339 
1084 
554 
376 
1665 
1899 
3087 
122 
89 
107 
131 
94 
6 
236 
7997 
7168 
829 
439 
427 
389 
8099 7932 
167 
157 
13 
3 
444 
576 
371 
??94 
26 1 
1 
170 
78 3 
3989 
3663 
326 
760 
173 
66 
3940 
3845 
96 
69 
7 
77 
44 
3 
17 
35 
13 
? 
1 1 
2 
120 
113 
7 
6 
6 2 
2170 1955 215 
209 
90 
6 
20 
81 
227 
77 
22 
4 
18 
7 
11 
473 428 
45 
42 
30 
3 
1023 
865 159 
159 
9 
171 
7343 
160 
950 
49 
4 
1 18 
5 
3809 3673 
136 
177 
122 9 
1487 594 674 
671 
34 1 
203 
14 
76 
16! 
37 
3 
10 
1 14 
3 
536 317 
219 
138 
13 
80 
163 
153 
2 
16 
10 
3 
148 
11 
232 220 
11 11 
1826 
1570 266 
251 
241 
5 
4 
1 
24 
12 
11 
32 
268 
2 
20 
16 
2 4 
405 
84 
321 
316 
314 
5 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
8 1 1 C U I R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 C U B A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARA6 IE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 2 9 8 B 
3 0 0 7 
6 3 2 6 
1 6 7 3 9 
9 9 9 3 
7 0 6 4 
1 7 2 1 
2 4 3 0 
1 0 1 
1 0 2 3 
2 1 6 1 
1 4 7 4 
2 7 2 0 
3 7 74 
5 5 5 
1 6 5 ? 
3 1 6 
1 3 6 5 
6 8 5 
3 0 
3 3 2 9 
1 6 6 
2 3 0 3 
3 0 0 
5 2 4 
9 2 4 
4 0 6 
8 9 4 
8 7 4 
5 0 5 
6 5 
7 5 8 
74 
1 16 
6 7 3 
1 4 4 
1 2 6 
9 8 
2 2 
2 1 9 3 
6 1 5 0 
1 4 6 4 
7 2 
10 
29 ! ) 
1 1 1 
1 0 1 
47 
34 
8 7 
6 8 6 
1 3 0 
1 6 2 
1 5 8 
3 3 1 
2 7 5 
17 
18 
6 8 
2 5 7 
2 0 2 
4 4 5 
2 5 
1 8 1 
2 4 9 6 
6 0 5 
5 4 3 
1 0 3 9 
1 9 6 
1 9 3 5 
1 0 8 6 0 7 
6 9 7 6 4 
4 8 9 0 9 
2 9 3 5 3 
1 0 2 8 6 
9 3 0 4 
2 1 0 7 
8 2 5 6 
6 1 1 . 0 0 C O L I S P O S T A U X 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
Deutschland 
5 0 3 8 
4 6 1 
2 7 4 5 
2 6 7 3 
4 2 9 
6 8 
8 9 7 
2 
4 0 6 
4 1 4 
5 2 
9 4 B 
2 1 6 1 
1 1 0 
? 4 0 
3 5 
5 5 3 
4 6 8 
12 
8 6 5 
2 3 0 
1 1 6 
3 6 1 
3 8 5 
2 1 9 
8 1 3 
1 13 
8 
2 5 
1 
4 0 
4 1 
4 1 
2 
8 1 6 
1 4 0 0 
6 2 
18 
1 
1 7 5 
2 
2 
14 
8 7 
1 0 2 
7 6 
4 7 
14 
3 6 
1 9 7 
5 4 
1 4 3 
5 
1 7 2 
1 8 5 9 
5 6 3 
8 4 
1 9 5 
5 6 
2 7 3 5 2 
1 2 3 1 2 
1 5 0 4 1 
9 7 8 9 
4 0 4 1 
3 1 2 7 
1 5 5 
2 1 2 4 
France 
8 3 8 
1 0 3 4 
3 4 6 7 
4 0 9 8 
6 4 0 
71 
6 8 
2 9 
1 1 6 
1 0 0 
5 4 3 
7!) 
1 0 5 
8 1 2 
3 
1 7 4 
9 0 
1 4 3 
4 3 
1 1 
3 
24 3 
5 1 9 
5 4 9 
5 6 
2 7 4 
16 
19 
71 
24 
1 3 6 
5 6 
8 
2 0 6 
2 1 5 4 
1 2 1 
4 8 
1 0 0 
11 
2 6 
1 
2 3 
5 7 
1 2 7 
7 5 
3 7 
2 3 
19 
7 9 
6 8 
! 1 
2 6 
4 
2 4 8 
8 
6 6 
3 8 
3 
1 8 1 6 6 
1 0 2 1 4 
7 9 4 0 
4 7 7 7 
8 7 7 
2 1 0 4 
5 5 6 
1 0 6 ? 
Italia 
3 6 1 7 
2 6 7 
5 2 0 
6 3 7 8 
3 3 8 
8 6 
1 
8 
15 
1 1 4 
8 2 2 
9 8 4 
7 
3 7 8 
4 9 
4 6 8 
9 4 
9 
2 2 3 1 
8 6 i 
4 7 
7 1 
7 
5 9 
2 
6 9 
4 1 
1 6 1 
1 
2 1 
5 1 7 
a 7 2 
7 
7 5 9 
2 9 6 
6 7 
5 
1 
4 3 
1 
5 
3 8 
2 
3 
12 
51 
7 7 
1 
2 
5 8 
3 3 
3 
7 6 
17 
1 7 6 
14 
1 9 6 5 6 
1 1 2 0 5 
8 4 5 2 
3 8 4 1 
1 8 3 8 
1 3 9 2 
8 4 1 
3 2 1 7 
1000 kg 
Nederland 
1 0 2 0 
1 1 7 8 
3 3 4 0 
2 6 0 
3 5 5 
8 
4 4 
5 
­1 1 
1 2 4 
2 4 
4 7 
148 
3 
6 3 
15 
4 9 
3 0 
4 1 0 
1 2 2 
1 2 
18 
7 0 
3 5 
14 
1 1 
i 
i 1 3 
19 
2 9 
2 0 
1 0 
4 
8 
6 
4 4 
5 
3 
3 
6 
1 8 3 
1 9 3 5 
9 6 9 5 
6 1 6 7 
1 6 0 3 
5 8 9 
3 6 7 
3 1 6 
2 5 
7 0 0 
Belg.­Lux. 
1 8 2 3 
1 1 2 2 
1 9 7 8 
1 4 9 
9 0 
3 
2 0 7 
9 
7 4 
13 
34 
9 2 
4 
1 4 4 
1 8 7 
8 
9 
1 
41) 
2 
2 0 
1 7 2 
5 
2 2 
2 3 
10 
i 
i 5 
6 
2 
12 
2 
6 2 3 6 
5 3 7 1 
8 6 5 
5 2 8 
1 6 6 
1 3 4 
5 
2 0 4 
UK 
1 3 5 0 
3 1 1 
4 5 6 
1 0 5 5 
1 6 8 6 
1 0 7 0 
9 7 ? 
9 1 
4 7 8 
7 7 7 
9 7 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 7 6 
l 15 
1 6 7 
2 7 
13 
9 
3 4 4 
1 
6 3 8 
2 
2 1 
5 6 
3 
5 3 
1 
5 3 
9 0 
13 
3 2 
1 
7 3 6 
2 0 7 9 
1 2 0 9 
1 
8 
A 
1 0 0 
7 3 
1 
1 6 
4 3 0 
1 
24 
6 8 
2 1 3 
7 9 
1 1 
17 
5 7 
71 
1 9 1 
1 7 
3 
3 0 1 
2 8 
1 8 9 
6 2 8 
1 2 3 
1 8 5 8 4 
6 8 9 5 
1 1 6 9 0 
8 5 9 7 
2 2 1 1 
2 1 7 9 
5 2 5 
9 1 6 
Export 
Menger 
Ireland 
74 
3 5 7 
2 2 2 
9 9 2 
4 8 4 C 
156 
75 
5 7 
2 
E 
4 1 
4 7 
14 
3 
137 
ie 
43 
7 0 8 2 
6 6 4 C 
4 4 1 
3 8 1 
82 
4? 
ie 
D a n m a r 
6 6 
2 
9 3 
2 9 9 
135 
3 7 2 
1 
2 
52 
6 1 4 
1 3 8 
19 
19 
3 
I E 
2 
5 
2 
2 
184C 
9 7 C 
8 7 7 
8 5 1 
7 0 4 
9 
1E 
Destination 
CST 
6 1 1 L E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 KUBA 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
7 0 4 9 9 
3 2 0 8 7 
4 9 1 2 8 
1 7 9 9 5 7 
5 6 8 2 2 
2 9 7 6 0 
7 7 9 9 
2 3 8 9 4 
2 8 7 
1 0 9 6 3 
1 6 9 5 9 
1 6 3 4 0 
2 6 6 5 7 
3 3 9 8 5 
2 9 4 5 
4 9 9 3 
1 7 9 1 
1 1 1 6 3 
3 8 1 3 
4 1 1 
2 5 3 0 5 
2 2 6 4 
3 5 8 7 
1 2 0 6 
5 0 4 7 
6 1 5 9 
3 6 2 
1 1 4 9 
7 3 8 
3 2 5 1 
1 3 8 
3 7 6 
7 0 3 
? ? 5 
7 0 8 3 
8 6 4 
1 2 3 
3 4 7 
1 7 0 
9 7 0 ! 
4 1 6 3 9 
1 5 1 5 7 
1 4 6 2 
1 7 8 
5 4 7 
1 4 4 
7 5 8 
1 1 6 2 
1 4 7 
1 3 3 0 
2 3 9 7 
1 8 6 
1 5 4 
1 8 9 
1 8 2 2 
2 6 7 3 
1 0 3 
2 5 9 
1 12 
2 0 2 
3 3 5 
1 0 0 7 
4 3 2 
2 8 9 
4 9 2 7 
2 1 3 6 
2 9 6 5 
6 4 0 0 
5 3 7 
1 4 6 4 
7 3 4 3 2 1 
4 4 9 9 4 6 
2 8 2 9 0 9 
2 0 8 2 5 1 
9 1 7 9 8 
3 0 1 1 5 
5 5 6 8 
4 4 5 0 5 
6 1 1 . 0 0 P O S T P A K E T E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 
1 
Deutschland 
2 3 4 5 8 
5 0 8 1 
2 4 2 2 3 
8 6 4 3 
8 0 7 
l 75 
9 8 5 6 
11 
6 4 3 4 
3 1 6 1 
6 7 3 
6 9 7 7 
1 8 0 3 5 
1 2 6 6 
5 6 3 
4 4 5 
5 9 3 6 
1 8 2 3 
3 1 9 
2 1 7 1 
6 1 7 
1 7 4 2 
3 3 4 1 
2 5 5 
1 4 2 
6 2 4 
7 3 0 
2 0 
37 
1 
5 4 
1 1 1 
3 3 
2 
1 0 5 6 
4 2 2 7 
3 9 0 
3 7 7 
2 5 1 
1 
6 0 
5 
3 5 7 
9 2 
6 7 
9 3 
5 0 
6 2 
2 0 4 
1 
7 
1 
1 6 4 
7 8 
2 2 4 
2 2 
1 19 
2 1 3 8 
1 4 3 9 
3 5 4 
6 3 3 
7 2 
1 4 0 6 2 3 
7 2 2 4 3 
6 8 2 7 9 
5 4 1 8 1 
3 5 9 0 4 
5 7 1 8 
2 5 3 
8 3 7 9 
France 
1 1 7 2 1 
8 3 5 2 
4 6 6 9 8 
3 0 3 3 9 
4 8 6 9 
5 8 2 
7 3 7 
1 
3 3 9 
1 1 9 1 
1 3 3 6 
5 9 6 7 
1 3 5 ? 
8 6 2 
2 6 0 2 
1 3 
1 1 2 7 
7 9 9 
1 
9 4 5 
7 0 8 
1 9 8 
10 
1 8 7 9 
2 4 0 4 
8 4 6 
9 3 
7 6 7 
3 6 
18 
3 0 0 
? 
6 6 
8 4 4 
7 7 4 
10 
2 3 9 1 
1 4 9 3 4 
1 4 7 0 
9 6 7 
1 6 5 
2 0 
4 4 
3 5 
3 9 
7 9 9 
2 7 7 
6 3 
3 5 
4 5 
4 3 2 
1 1 9 1 
1 0 0 
16 
5 6 
91 
7 2 6 
1 4 4 
8 6 1 
3 9 2 
5 2 
1 5 4 1 6 4 
1 0 3 2 9 7 
5 0 8 6 9 
3 5 5 8 3 
9 7 1 4 
8 9 6 2 
1 9 3 9 
6 3 2 2 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 3 9 3 1 
3 3 2 0 
5 7 6 0 
8 2 2 5 5 
2 7 4 6 
8 
7 9 8 
5 
1 6 9 
1 9 8 
l 7 5 4 
9 4 3 4 
9 8 2 9 
6 8 
5 7 4 
3 4 6 
2 6 0 6 
9 0 B 
6 2 
1 7 2 3 4 
β 
4 7 6 
4 0 8 
4 0 8 
8 
3 2 
6 3 
2 
3 6 6 
5 7 
1 9 7 
2 
2 0 
1 6 4 4 
18 
8 2 
1 4 
1 3 2 7 
3 8 9 3 
9 3 8 
8Θ 
1 9 
1 0 5 0 
14 
Θ6 
1 3 0 
4 7 
1 
3 9 
4 7 5 
1 4 4 
4 2 
1 
1 
2 
5 8 
5 0 
4 3 
1 0 1 5 
1 12 
6 6 1 
8 0 
1 7 6 4 6 5 
1 1 8 8 1 7 
6 7 6 4 7 
3 3 8 9 9 
1 9 6 9 0 
5 1 3 6 
2 0 8 0 
1 8 5 8 0 
Nederland 
4 7 6 3 
8 3 0 6 
1 6 6 2 2 
1 3 9 9 
1 1 0 0 
9 5 
1 6 7 
24 
2 2 6 
6 7 4 
1 2 5 
3 7 8 
8 0 6 
2 9 
2 1 5 
4 6 
6 4 9 
1 3 9 
3 1 8 2 
1 5 3 7 
1 2 9 
1 3 5 
7 6 8 
2 8 4 
6B 
34 
1 0 5 
! 6 8 
1 2 4 
3 
9 3 
8 7 
2 3 
1 5 
9 0 
1 6 1 
21 
1 ! 
2 5 
1 2 3 
1 4 6 4 
4 4 5 4 3 
3 2 4 5 1 
1 0 6 2 8 
3 6 1 0 
2 1 4 1 
8 2 0 
1 7 6 
6 1 9 6 
1 
i 
Belg.­Lux. 
1 1 6 5 7 
5 9 4 9 
1 9 9 9 1 
1 0 6 2 
7 5 4 
1 8 
1 5 6 3 
7 3 
3 0 3 
1 9 6 
3 5 2 
1 3 7 7 
5 7 
5 6 5 
1 2 
1 3 7 ? 
1 2 2 
1 
1 2 2 
6 
3 6 0 
4 
θ 
3 4 3 
3 1 2 0 
12 
2 
1 3 
9 7 
7 6 
1 6 
5 
9 
12 
2 9 
1 9 8 
8 
2 
4 9 8 3 3 
4 0 9 9 2 
8 8 4 1 
6 5 5 2 
2 1 0 6 
6 7 2 
21 
1 6 1 6 
Décembre 1976 Januar — Dezember 
UK 
6 5 1 8 
3 6 3 7 
3 6 9 2 
1 0 3 8 9 
1 3 9 5 9 
6 9 1 6 
9 8 8 2 
2 2 6 
3 1 8 4 
5 8 9 7 
1 0 1 5 6 
3 2 7 1 
2 5 1 5 
6 4 1 
9 7 3 
9 3 8 
2 8 0 
1 31 
2 9 
2 4 8 8 
10 
3 1 5 
3 5 
2 2 4 
5 8 
1 9 
β 
13 
1 2 4 
1 3 8 
2 5 5 
8 
5 3 
6 
3 3 7 4 
1 5 1 8 5 
1 2 3 3 0 
3 0 
1 5 9 
3 8 
1 2 4 
2 13 
1 7 
8 8 
1 8 7 5 
7 
12 
3 9 
6 5 1 
8 9 6 
3 9 
2 3 5 
10 
3 1 
1 6 7 
3 9 2 
3 6 7 
5 0 
8 5 0 
5 2 8 
1 4 0 1 
4 6 9 7 
3 3 3 
1 3 1 6 3 9 
6 4 9 9 6 
7 6 6 4 3 
6 5 0 1 0 
1 5 7 3 2 
8 4 1 7 
1 0 9 9 
3 1 1 6 
Ireland 
1 5 0 
2 
1 0 6 a 
1 3 0 3 
1 3 7 4 
1 8 8 8 4 
8 9 1 
4 7 7 
3 6 t 
e 
t 
4 7 
3 
84 
74 
5 4 2 
1 ?C 
?5É 
2 5 5 9 S 
2 3 6 7 3 
1 9 2 6 
1 5 6 ? 
48F 
2 5 f 
10E 
W e r t e 
D a n m a r k 
2 2 
2 0 
8 4 
2 6 9 9 
4 6 
6 0 0 
9 
2 1 
5 4 8 
5 0 6 2 
1 7 4 4 
2 7 2 
1 2 0 
1 9 
ι 
3 
1 7 6 
2 
7 
3 6 
14 
t 
15 
1 
6 
1 0 6 
15 
1 1 8 5 8 
3 4 7 8 
8 1 7 6 
7 8 5 4 
6 0 2 5 
1 3 4 
1 8 8 
151 
152 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
811.20 CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES 
001 FRANCE 2088 1014 
002 BELGIQUELUXBG. 236 167 
003 PAYS-8AS 715 684 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 352 
005 ITALIE 2305 1913 
006 ROYAUME-UNI 944 374 
008 DANEMARK 140 53 
030 SUEDE 201 95 
036 SUISSE 369 308 
038 AUTRICHE 841 828 
040 PORTUGAL 280 10 
042 ESPAGNE 953 93 
050 GRECE 462 375 
060 POLOGNE 2171 776 
068 BULGARIE 385 385 
204 MAROC 799 217 
208 ALGERIE 864 813 
224 SOUDAN 244 25 
288 NIGERIA 336 27 
334 ETHIOPIE 126 41 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 1306 801 
400 ETATS-UNIS 2497 1148 
404 CANADA 385 12 
448 CUBA 233 149 
600 CHYPRE 298 82 
608 SYRIE 162 76 
612 IRAK 147 47 
700 INDONESIE 233 197 
701 MALAYSIA 158 53 
706 SINGAPUUH 272 139 
732 JAPON 2354 1829 
736 TAI-WAN 407 407 
800 AUSTRALIE 677 170 
804 NOUVELLE-ZELANDE 172 56 
977 SECRET 1932 
1000 M O N D E 27763 13861 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 6841 4259 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 18980 9602 
1020 CLASSE 1 10601 5773 
1021 A E L E 1774 1265 
1030 CLASSE 2 5683 2518 
1031 ACP 1358 139 
1040 CLASSE 3 2796 1311 
611.30 CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
001 FRANCE 3154 1986 
002 BELGIOUE-LUXBG 408 7 
003 PAYS-BAS 533 27 
004 R F. D'ALLEMAGNE 2245 
005 ITALIE 1833 104 
006 ROYAUME-UNI 225 4 
007 IRLANDE 831 
008 DANEMARK 815 19 
024 ISLANDE 69 
028 NORVEGE 382 2 
030 SUEDE 599 2 
032 FINLANDE 837 
036 SUISSE 404 6 
038 AUTRICHE 659 265 
040 PORTUGAL 153 34 
042 ESPAGNE 63 6 
046 MALTE 98 2 
048 YOUGOSLAVIE 46 4 
050 GRECE 46 6 
056 UNION SOVIETIQUE 205 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 43 
064 HONGRIE 74 6 
212 TUNISIE 19 
276 GHANA 39 
288 NIGERIA 82 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 542 
400 ETATS-UNIS 1959 23 
404 CANADA 611 
412 MEXIQUE 70 18 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 51 
4Θ4 VENEZUELA 13 2 
508 BRESIL 84 14 
600 CHYPRE 329 
616 IRAN 209 
624 ISRAEL 71 1 
701 MALAYSIA 29 
706 SINGAPOUR 109 
732 JAPON 53 16 
14 
6 
9 0 
3 8 9 
1 0 2 
5 
2 7 
8 
5 1 8 
4 5 
4 77 
4 9 
19 
16 
4 5 
8 0 0 
5 2 
8 4 
1 12 
3 7 
2 2 
1 1 
21 
2 2 4 
15 
1 
3797 
6 0 5 
3192 
1737 
3 5 
137Ί 
3 4 8 
8 4 
1 1.3 
1 3 4 
3 6 7 
9 6 5 
1 8 5 
4 
10 
3 
6 6 
8 5 
2 
77 
? 
18 
6 8 
3 5 
14 
1 2 9 
6 1 3 
10 
4 6 
6 0 
1 1 
4 
3Θ 
4 
6 
Export 
φ 1000 kg Mengen 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
726 158 132 58 
4 46 . 5 
15 5 5 
40 188 
119 67 
2 3 
1 
3 3 
3 
4 
3 4 2 
3 8 
8 5 8 
5 7 
2 
1 6 1 
2 5 7 
7 2 
1 7 3 
6 7 
2 9 
3 
10 
5 7 
2 9 
4 4 
8 7 
9 
5 29 
3 
e 
2 8 2 
52 1 
1 0 5 
1 
2 
2 6 6 
4 
5 3 7 
4 8 
3 9 
3 6 
1 3 
2 8 7 
1 
5 316 
22 
1932 
7 5 
2 4 
6 8 
3 6 
3 7 
8 3 
2 5 7 
3 0 5 
1 0 6 
3478 2391 183 3769 284 
928 469 148 161 283 
2663 36 3598 
8 1 4 
4 1 
8 8 0 
5 6 9 
8 5 8 
9 2268 
4 3 3 
27 787 
3 0 2 
5 4 3 
232 4 932 
85 20 183 
67 9 295 1 
1210 70 12 582 
5 759 
33 1 
3 1 
i 
5 1 
3 
8 6 
2 4 0 
1 
9 2 
3 2 
1 8 
2 
7 
4 9 
6 
6 3 
2 4 
64 1 
2 5 
5 
11 
4 
15 
1 
β 
1 
1 
1 
8 3 1 
7 6 0 
6 9 
3 6 9 
5 7 5 
7 6 5 
2 2 6 
1 5 2 
4 1 
5 5 
8 5 
10 
5 
1 3 5 
1 
1 9 
3 9 
1 9 
3 8 8 
1257 
5 7 6 
1 
5 1 
16 
3 1 8 
1 9 0 
3 1 
2 9 
1 0 5 
2 5 
A 
1 
13 
3 
1 
1 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
611.20 KUNSTLEDER AUF LEDERBASIS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
334 AETHIOPIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
446 KUBA 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
611.30 KALBLEDER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
064 UNGARN 
212 TUNESIEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
1542 
2 3 4 
5 3 7 
3 9 3 
1810 
7 1 8 
1 14 
1 9 4 
4 1 2 
8 0 0 
1 6 7 
6 1 3 
3 0 1 
1 124 
2 5 1 
3 9 5 
6 B 0 
2 9 4 
3 4 1 
1 2 3 
1 135 
2346 
3 4 5 
2 0 2 
2 4 7 
1 16 
1 7 5 
1 8 2 
1 4 4 
2 2 8 
1731 
2 9 0 
3 9 0 
1 6 1 
1387 
21789 
6418 
14983 
8784 
1644 
4613 
1490 
1584 
11283 
5211 
4796 
28607 
16992 
3133 
5293 
8337 
1 7 4 
2427 
4610 
851 1 
5207 
8174 
8 6 6 
3 6 5 
4 3 8 
3 Θ 6 
6 6 4 
136? 
7 1 2 
4 3 1 
1B4 
1 3 0 
4 3 9 
4861 
20307 
6707 
1419 
1 8 7 
4 / 4 
1318 
166/ 
7 8 9 
4 9 1 
1 IC 
3 6 6 
9 3 6 
8 1 4 
1 5 2 
5 0 6 
1556 
3 0 4 
6 1 
9 2 
3 0 0 
7 7 0 
7 
1 0 5 
2 4 3 
4 3 9 
2 5 1 
1 2 5 
6 2 4 
3 7 
2 9 
3 3 
7 4 6 
1215 
2 9 
1 2 6 
3 3 
6 2 
5 0 
1 6 4 
6 7 
1 3 6 
1389 
2 9 0 
1 5 4 
6 5 
11382 
3446 
7936 
5163 
1194 
1954 
1 5 7 
8 1 8 
5242 
1 6 6 
5 5 4 
2115 
1 0 8 
2 
4 3 5 
4 3 
5 3 
12 
1 3 5 
4536 
3 7 4 
1 6 0 
6 2 
9 4 
9 0 
8 1 
1 
10 
4 0 1 
11 
3 7 6 
5 3 
3 5 6 
2 
3 9 
7 
3 4 2 
France 
17 
7 
1 2 2 
2 5 1 
1 1 5 
5 
7 8 
19 
27 i 
3 9 
2 1 9 
5 4 
18 
2 5 
5 3 
5 5 0 
4 5 
7 6 
1 5 6 
3 5 
2 5 
14 
2 7 
1 6 3 
14 
1 
3132 
6 1 7 
2616 
1237 
9 8 
1302 
4 5 4 
7 6 
1897 
1285 
6467 
8590 
2687 
5 
8 6 
1 19 
4 8 
8 3 5 
1710 
3 6 
3 5 3 
4 2 
5 
2 
3 5 4 
4 1 4 
6 2 8 
1 
1 3 4 
2 
1834 
8846 
1 3 7 
9 4 1 
7 9 3 
8 9 
9 3 
7 5 7 
2 4 
1 6 4 
Janvier 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 2 1 
6 
18 
4 3 
9 9 
14 
1 
3 2 
9 
4 
2 3 7 
1 7 
4 4 2 
3 0 
2 
1 9 7 
2 4 7 
8 2 
1 4 1 
2 0 4 
19 
1 
1 1 
4 2 
2 2 
31 
3 4 
8 
2698 
7 0 1 
1997 
7 3 4 
4 5 
8 2 0 
6 0 2 
4 4 2 
2616 
1392 
8 6 4 
17896 
2 9 1 
3 
3 6 6 
3 3 
6 9 
5 2 
1113 
2544 
4 
6 4 
2 5 9 
1 8 3 
3 3 
1 5 4 
5 0 
3 5 2 
3 3 0 
1 162 
3 3 9 
8 8 
4 1 5 
8 1 
2 1 4 
6 
5 
2 1 0 
Nederland 
1 2 0 
4 9 
1 9 9 
5 7 
1387 
1813 
4 2 6 
1 
1 5 2 
6 6 8 
5 8 
15 
4 
3 
3 
1 
2 
2 
5 
1 
74 
7 
2 
— Décembre 1976 Januar-- Dezember 
Werte 
Belg.-Lux. UK 
4E 
3 
2 
1 
E 
E 
< 
ï : 
ne 
M 
63 
3E 
17 
1 IC 
1 ÍS 
3 5 1 
E 
1C 
3 
E 
1C 
Ireland Danmark 
4 2 
i o 
3 
2 7 
2 
142 
2 9 
1 0 1 
2 
2 
1 5 6 
2 
2 4 3 
2 1 
4 2 
4 0 
8 
1 9 5 
370 J 
2 6 7 
3 4 
5 
3 9 
18 
2 1 
4 3 
1 4 8 
1 8 8 
8 7 
2608 145 1 
129 143 
2379 2 1 
1612 2 
3 0 7 
5 2 0 
2 7 7 
2 4 8 
3314 
1604 
1966 E 
3091 
6224 
11 
5279 
7431 
1 7 4 
2230 
4268 
7545 
2190 
1049 
1 3 4 
1 5 9 
3 0 6 
3 1 
3 7 
9 1 5 
1 0 
1 9 6 
1 2 7 
8 7 
2677 
9670 
6220 
14 
1 8 7 
6 
8 B 
1578 
4 7 3 
1 7 9 
1 0 3 
3 3 6 
1 3 4 
2 1 
2 
1 6 9 
6 6 
5 4 
2 
2 1 
2 2 0 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
129 157 1 1 
18646 
10048 
8501 
6698 
2265 
1454 
259 
348 
2587 
2148 
419 
367 
308 
46 
3116 
1768 
1349 
1040 
177 
191 
11 1 18 
2348 
1868 
690 
517 
332 
1 17 
70 
55 
611.40 CUIRS ET PEAUX DAUT.BOV1NS ET D EQUIPES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
066 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5922 
1530 
4159 
10002 
3379 
5292 
154 
1234 
478 
920 
365 
1586 
1528 
37 
316 
96 
959 
48 
2274 
123 
22 
2B9 
332 
901 
65 
321 
168 
105 
13 
2.39 
630 
60 
12 
1 1 
1 7 
62 
64 
56 
22 
157 
745 
104 
44559 
31671 
12890 
7292 
4558 
1616 
357 
3979 
1955 
259 
1915 
13 
798 
3/3 
307 
40 
556 
809 
36 
124 
25 
34? 
12 
2 
225 
39 
357 
13 
194 
7 
6 
151 
57 
25 
9517 
5478 
4040 
2B75 
2082 
542 
16 
623 
611.91 P E A U X D'OVINS PREPAREES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
350 
456 
523 
2304 
1229 
192 
127 
135 
75 
107 
124 
168 
309 
54 
165 
21 
260 
1 
3 
1 
43 
1 12 
13 
2 
3 
127 
61 
?B3 
508 
963 
1512 
216 
66 
29 
2 
22 
7 
333 
1 1 1 
3 
59 
1 
208 
508 
2 
7 3 
19 
6346 
3677 
1769 
633 
359 
372 
164 
764 
322 
353 
1680 
898 
38 
4 
27 
14 
66 
13 
39 
50 
25 
123 
1656 
1 1 1 
380 
4488 
150 
23 
6 
9 
1 10 
630 
474 
1 
23 
8 
405 
18 
1810 
35 
143 
53 
136 
34 
12 
2 
73 
10938 
6808 
4128 
1996 
1 122 
251 
146 
1879 
30 
90 
111 
97 
14 
5 
2 
707 
875 
2396 
139 
262 
122 
21 
29 
142 
410 
1 15 
8 
18 
64 
35 
6 
182 
5886 
4429 
1436 
456 
338 
396 
25 
684 
19 
43 
137 
65 
20 
31 
26 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 17 
138 
7 
10348 
4342 
6006 
4750 
1431 
1099 
177 
156 
1483 
909 
164 7 
91 
51 
3 
1 86 
9 
22 
12 
22 
78 
15 
76 
23 
10 
6 
4846 
4370 
475 
372 
131 
102 
22 
39 
9 
63 
125 
106 
122 
76 
76 
200 
?38 
58 
35 
93 
.1') 
12 
55 
355 
222 
992 
4205 
155 
75 
57 
2 
5 
41 
47 
6423 
5983 
440 
380 
82 
43 
16 
24 
6 
19 
6 6 
2 
92 
252 
135 
371 
2 
2 
1602 
920 
583 
563 
439 
8 
12 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
212 
288 
302 
37Θ 
390 
400 
404 
484 
492 
600 
616 
624 
706 
732 
736 
740 
BOO 
611.40 RINE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
SURINAM 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
611.91 SC 
77 
? 
3 
16 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
661 
1547 
119 
181777 
83651 
78126 
66357 
21455 
9012 
1115 
2766 
183 
2 
7 
16127 
8623 
7604 
6331 
5140 
1087 
1 
86 
42 
303 
40 
39573 
21017 
18658 
14828 
2266 
2593 
95 
1 135 
N D LEDER V O N EINHUFERN 
38692 
13095 
30273 
80054 
7262 
19769 
807 
11626 
7164 
7946 
4376 
12480 
13517 
421 
loa? 414 
4979 
385 
17897 
1546 
215 
1068 
2253 
5832 
216 
1717 
950 
797 
105 
1722 
5811 
818 
131 
106 
148 
390 
353 
300 
273 
1 1 10 
232 
834 
300175 
201578 
98597 
62288 
41589 
7284 
2120 
28994 
14814 
4155 
21234 
2107 
191 
101 
8730 
6267 
2797 
633 
4945 
7298 
403 
85 
303 
2513 
89 
46 
535 
404 
3278 
13 
710 
73 
177 
1998 
178 
3 
? 
56 
87 
2 
108 
1085 
96 
475 
86108 
51332 
34773 
28229 
21720 
2276 
82 
4269 
. A M M L E D E R 
3806 
8248 
8392 
39329 
14308 
1782 
1114 
2014 
1003 
1613 
2249 
3227 
4735 
1071 
1260 
273 
4182 
1240 
1413 
184 
89 
831 
570 
1 19 
16 
163 
22 
55 
3 
912 
1962 
265 
1 ! 
36 
2259 
1099 
1 137 
2108 
831 
5138 
2870 
585 
497 
25Θ 
14 
133 
67 
624 
13 
740 
7 
203 
4 
260 
80 
1 
1 
1049 
2255 
157 
427 
35 
795 
14 
378 
248 
30 
93 
17 
3 
5 
20215 
12287 
7929 
2449 
784 
1834 
992 
3646 
5876 
5801 
26797 
1 1640 
437 
67 
308 
176 
784 
172 
891 
702 
474 
658 
1 
883 
40 
193 
22 
18 
1 
31414 
23429 
7984 
6418 
3759 
1336 
385 
230 
11462 
1228 
4005 
47371 
1672 
3 
266 
1 15 
1 1 1 
1632 
6503 
4392 
18 
138 
76 
1710 
162 
14371 
396 
90 
14 
220 
833 
571 
1830 
430 
1 31 
14 
93 
110 
45 
14 
156 
29 
312 
100714 
66006 
34708 
18160 
11144 
1646 
859 
14869 
964 
137 
249 
6862 
49 
57 
4 
3 
13 
837 
993 
1Θ 
29 
79 
233 
100 
1 
1 
1030 
901 
129 
22 
13 
3 
104 
3567 
5584 
10944 
490 
866 
73 
150 
726 
656 
87 
160 
705 
40 
26 
60 
129 
3182 
1463 
79 
135 
684 
784 
31 
7 
2 
105 
167 
107 
87 
23 
24 
128 
11 
25 
90 
30702 
21673 
9029 
2383 
1772 
65B 
172 
5988 
603 
748 
780 
377 
78 
6 
19 
44 
10 
9 
9 
537 
1 
669 
600 
70 
1 ? 
7 
4 
3 
48 
8708 
3131 
13441 
319 
255 
15 
1331 
72 
766 
167 
91 
990 
493 
1 
1 
15 
1 
360 
751 
1354 
7 
2 
90 
76 
12 
6 
5 
31491 
27200 
4291 
3696 
1418 
580 
13 
15 
1057 
381 
657 
11 
58 
90 
4 
16 
53 
43 
413 
1219 
71 
72451 
28910 
43641 
38426 
10044 
3988 
631 
1126 
80 
58 
109 
6 
18 
2 
26 
3 
2 
34 
338 
248 
90 
87 
6 
3 
2 
972 
1399 
1120 
37/7 
1710 
1025 
1396 
780 
706 
1812 
513 
1012 
314 
553 
148 
227 
69 
16 
16 
171 
1073 
1298 
1372 
15634 
891 
473 
364 
6 
6 
47 
3 
84 
24 
542 
108 
256 
22263 
20340 
1913 
1549 
486 
256 
108 
26 
1034 
497 
166 
342 
313 
226 
1 
28 
20 
20 
49 
178? 
46 
566 
9 
470 
3504 
1426 
151 
1 13 
19 
3 
β 7 
2 
15 
2 
15 
5 
7 
13 
8366 
24S2 
6884 
5735 
4259 
31 
99 
10 
456 
7 
21 
61 
230 
14 
3 
13 
153 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
154 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
0 6 4 HONGRIE 4 9 18 
2 4 8 SENEGAL 5 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 5 9 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 2 7 4 
4 0 4 C A N A D A 2 5 1 1 
4 1 6 G U A T E M A L A 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 7 
6 0 0 CHYPRE 18 
6 2 4 ISRAEL 6 2 2 
7 0 8 PHILIPPINES 15 
7 2 8 COREE D U S U D 8 
7 3 2 J A P O N 2 2 
7 3 6 T A I - W A N 4 0 4 
7 4 0 H O N G - K O N G 9 0 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 8 3 0 7 6 6 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 5 3 1 4 1 1 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 2 9 9 1 4 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 6 3 3 7 1 
1 0 2 1 A E L E 7 1 4 1 7 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 0 6 9 
1 0 3 1 A C P 2 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 1 7 1 
6 1 1 . 9 2 P E A U X D E C A P R I N S P R E P A R E E S 
0 0 1 FRANCE 3 9 3 2 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 1 1 17 
0 0 3 PAYS-BAS 7 3 2 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 8 4 
0 0 5 ITALIE 8 6 6 5 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 15 6 
0 0 7 I R L A N D E 13 
0 0 8 D A N E M A R K 3 8 7 
0 3 0 SUEDE 3 9 1 
0 3 2 F I N L A N D E 3 1 
0 3 6 SUISSE 8 1 10 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 2 4 6 
0 4 2 ESPAGNE 8 7 7 
0 4 6 M A L T E 5 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 1 14 
0 5 0 GRECE 3 4 8 
0 6 4 HONGRIE 4 2 3 1 
2 0 4 M A R O C 14 
2 1 2 TUNISIE 8 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 3 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 9 3 12 
4 0 4 C A N A D A 7 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 14 
6 1 6 IRAN 2 6 
6 2 4 ISRAEL 14 
7 3 2 J A P O N 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 7 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 6 2 2 6 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 9 ] 1 9 9 1 1 3 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 8 7 2 1 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 2 1 9 8 
1 0 2 1 A E L E 2 3 2 5 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 1 3 5 
8 1 1 . 9 3 C U I R S E T P E A U X C H A M O I S E S 
0 0 1 FRANCE 8 0 1 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 3 5 
0 0 3 PAYS-BAS 2 2 1 19 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 7 0 6 
0 0 5 ITALIE 6 1 11 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 3 
0 0 8 D A N E M A R K 3 0 
0 2 8 NORVEGE 6 
0 3 0 SUEDE 2 7 
0 3 2 F I N L A N D E 11 
0 3 6 SUISSE 3 5 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 0 
2 8 8 NIGERIA 4 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 6 9 
4 0 4 C A N A D A 3 7 
6 1 6 IRAN 6 
6 3 6 K O W E I T 16 
7 3 2 J A P O N 14 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 7 3 3 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 0 4 7 3 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 6 2 5 4 
France 
2 5 
5 
1 3 
6 5 1 
2 8 
3 4 
3 
14 
8 
4 0 
2 
4 5 7 1 
3 3 2 0 
1 2 5 0 
1 1 0 7 
1 9 4 
1 0 6 
6 
3 7 
6 8 
14 
1 3 9 
2 2 7 
3 
1 
1 
6 
9 
4 7 
7 
4 6 
1 
17 
9 
14 
3 
1 5 
6 
1 0 
1 
8 
? 
1 
6 6 6 
4 5 4 
2 1 3 
1 7 2 
6 4 
3 0 
12 
3 
4 
2 
1 
6 
1 
2 3 
9 
1 3 
* 
Italia 
l 
l 
6 
1 
7 
1 
3 
2 
3 
5 2 2 
3 2 8 
1 9 4 
1 6 5 
1 2 2 
2 7 
12 
2 
1 4 0 
5 
18 
1 8 4 
6 
3 
i 16 
3 0 
5 
3 
1 1 
8 
2 
5 
5 
9 
5 
13 
15 
2 
2 
7 
2 
5 0 1 
3 5 5 
1 4 6 
1 0 5 
4 7 
4 0 
2 
7 4 0 
2 B 
? 5 
9 1 
7 3 
1 0 1 
4 4 
14 
1 0 9 6 
9 0 7 
1 8 9 
1000 kf. 
Nederland Belg.-Lux. 
3 6 7 
31E 
52 
46 
1C 
: 
: 
1C 
3E 
1 
14 
E 
1 
es 
4S 
2C 
1£ 
E 
9 F 
4 3 ! 
7 
1 
J 
2 
54E 
53E 
11 
4 
2 
2 
1 6 7 
1 6 3 
1 4 
12 
4 
2 
2 6 
. 6 
2 
3 
3 8 
3 4 
5 
5 
5 
3 4 
1 4 4 
1 4 5 
6 
17 
1 
3 
7 4 
i 1 1 
4 3 5 
3 4 7 
8 8 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 
4 0 
6 4 
2 2 1 
8 
18 
2 6 
15 
3 
5 
2 8 
4 7 
1 4 4 
1 9 3 2 1 3 6 4 6 
9 2 4 1 3 6 2 2 
1 0 0 8 2 2 
8 4 1 21 
2 0 7 5 
1 6 0 1 
8 
7 1 
2 0 4 
1 1 
10 
1 19 
5 8 2 
12 
27 
3 2 
21 
β 
16 
15 
5 4 
i 
10 
6 6 
5 5 
— 2 
10 
4 
3 0 
6 
1 3 1 9 
9 6 4 
3 5 4 
3 2 2 
5 9 
3 0 
2 
2 
2 
2 
19 2 
9 
3 3 
3 7 
3 5 
5 2 
2 7 
4 
2 2 
11 
14 
7 
1 
1 7 5 
3 5 
1 
5 
5 
15 
3 
4 7 6 5 4 θ 
1 6 1 5 4 
3 1 4 β 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 6 4 U N G A R N 
2 4 8 SENEGAL 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 ZYPERN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 B PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR.9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 7 3 
101 ' 
6 3 6 
5 6 9 0 
4 8 0 ( 1 
1 5 9 
l 18 
1 70 
1 2 7 1 
3 2 8 
1 4 8 
4 1 8 
7 0 6 
1 4 7 7 
2 6 1 0 
1 2 1 5 9 7 
7 8 9 9 2 
4 2 6 0 4 
3 5 0 6 5 
1 1 6 5 4 
4 8 6 6 
1 6 0 
2 6 7 0 
D e u t s c h l a n d 
3 5 7 
19 
1 3 2 
2 0 
4 
5 6 
4 7 
7 
2 
1 0 4 4 6 
1 9 7 1 
6 4 7 4 
6 7 9 7 
3 2 1 6 
1 3 3 
1 
1 5 4 4 
6 1 1 . 9 2 Z I E G E N U N D Z I C K E L L E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 7 0 8 
1 7 5 0 
1 3 5 3 
1 2 3 7 3 
8 8 6 ! 
4 2 2 
143 
8 1 7 
5 0 8 
6 8 7 
7 7 4 3 
7 8 3 2 
6 3 8 
4 5 6 
6 5 4 
8 4 6 
7 1 8 
3 9 3 
1 2 7 
5 8 3 
1 8 8 3 
1 5 7 4 
4 0 7 
4 0 4 
2 2 7 
7 8 5 
8 3 1 
3 0 0 
5 0 5 6 1 
3 3 4 2 7 
1 7 1 3 3 
1 4 3 8 ? 
5 7 4 2 
1 9 1 ? 
8 3 0 
6 1 1 . 9 3 S A E M I S C H L E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 6 I R A N 
6 3 6 K U W A I T 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
3 5 2 8 
1 5 9 8 
2 7 3 3 
8 2 2 9 
9 7 7 
7 8 1 
3 76 
10 1 
6 4 3 
7 3 3 
6 6 6 
6 2 5 
3711 
4 0 3 0 
5 0 1 
1 18 
7 36 
2 1 8 
2 6 4 7 9 
1 8 2 6 3 
8 2 2 7 
5 8 4 
2 4 8 
7 1 0 
1 3 7 2 
5 8 
2 6 5 
31 
2 
3 1 4 
1 4 4 8 
54 
6 
2 3 2 
1 8 4 
4 2 5 
4 
2 8 6 
8 
8 3 1 7 
3 2 3 7 
3 0 8 0 
2 5 7 8 
1 8 0 B 
1 1 
4 9 1 
3 6 
4 
2 4 3 
2 5 6 
2 
7 
2 
2 
4 
7 6 
13 
9 
1 
2 
6 2 2 
5 4 8 
7 4 
France 
5 9 3 
1 0 2 
1 4 6 
4 .146 
5 9 0 
2 
8 2 ? 
7 1 
1 7 3 
1 4 1 
6 7 6 
31 
8 3 8 8 5 
5 0 9 2 7 
1 2 9 5 8 
1 0 1 8 6 
3 0 2 8 
1 9 / 1 
1 0 9 
8 0 0 
1 1 8 8 
2 9 1 
3 6 4 5 
2 6 3 / 
6 8 
12 
3 6 
1 2 1 
2 2 2 
1 2 6 4 
2 3 7 
3 2 7 
3 4 
3 3 0 
2 2 5 
3 8 6 
3B 
3 0 8 
1 5 5 
4 0 4 
3 5 
2 3 9 
5 3 
6 4 
5 
1 1 
1 2 4 8 4 
7 8 7 7 
4 6 0 7 
3 5 3 4 
1 6 6 0 
8 3 9 
2 3 4 
7 5 
2 
5 0 
13 
5 
1 1 
8 
3 3 
7 
1 3 7 
1 
2 
4 3 9 
1 5 6 
2 8 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 9 
2 7 
1 6 4 
3 5 
1 13 
9 
6 
9 2 
3 0 
44 
1 1 2 8 5 
8 3 1 8 
2 9 6 7 
2 6 9 5 
1 8 5 4 
2 0 5 
2 1 
6 7 
5 2 1 4 
1 18 
1 6 5 
6 3 3 2 
2 9 4 
ei 6 
5 4 
5 2 9 
8 0 1 
5 1 
4 6 
3 6 0 
3 0 6 
6 6 
7 
8 3 
2 0 9 
2 8 7 
1 13 
3 6 7 
1 13 
5 0 
1 2 3 
2 3 2 
5 9 
1 6 1 8 1 
1 2 1 8 4 
3 9 9 6 
3 1 9 6 
1 3 5 6 
7 3 4 
6 7 
2 3 8 3 
2 2 6 
3 9 2 
1 3 8 0 
1 6 4 
10 
4 
2 
1 
1 2 6 
4 5 9 
2 0 1 
? ? 0 
8 
1 1 
1 
4 
6 7 9 6 
4 5 5 5 
1 2 4 0 
Nederland 
4 7 
5 
3 
3 3 2 8 
2 5 9 1 
7 3 7 
6 3 8 
5 4 
5 2 
4 7 
1 6 
9 3 
3 6 2 
4 
1 
1 
5 
i 9 0 
2 8 
4 
12 
6 2 4 
4 7 7 
1 4 7 
1 3 0 
3 
1 4 
3 
1 2 0 
1 1 4 7 
2 8 7 9 
1 4 9 
1 3 
10 
7 
1 5 3 
4 0 
4 6 6 8 
4 3 3 0 
2 3 9 
Belg.-Lux. 
7 5 
4 0 
1 
?9 
2 
2 
2 5 2 4 
2 2 5 5 
2 6 9 
7 3 4 
7 3 
3 4 
2 8 7 
1 1 9 
6 9 
4 
2 
11 
1 3 4 
i 
6 6 4 
4 8 0 
1 8 4 
1 8 4 
1 8 1 
7 0 9 
1 B 6 6 
3 3 0 7 
1 5 0 
2 6 9 
14 
1 
7 0 
I 4 8 6 
1 6 
1 8 9 
8 0 8 7 
6 3 1 6 
1 7 7 2 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 7 
3 6 8 
9 0 3 
4 1 5 6 
1 5 9 
5 
1 6 4 
3 Θ 3 
3 2 2 
4 8 
1 5 1 
5 1 8 
7 5 9 
1 
1 
3 
2 5 3 1 2 
2 8 2 4 7 1 0 6 0 8 2 3 
1 1 3 9 8 1 0 6 0 4 7 2 
1 6 8 4 9 3 6 0 
1 4 1 8 3 3 3 2 
3 3 3 0 9 9 
2 4 6 6 5 
2 9 
1 9 9 13 
1 6 0 6 1 
1 0 3 
6 8 
1 9 2 1 
4 8 4 4 
1 3 0 
4 5 5 
3 4 8 
3 9 6 
1 2 5 
2 1 1 
1 16 
4 0 2 
2 6 
2 
6 
6 1 
1 1 5 0 
1 0 5 7 
4 0 
ne 9 8 
5 9 4 
1 3 0 
1 4 2 4 1 
9 1 2 7 
5 1 1 4 
4 7 6 0 
7 3 0 
3 1 9 
3 5 
4 4 
i 
i 1 
6 0 
4 5 
6 
5 
4 
2 7 7 3 
1 4 6 
2 2 6 2 
6 1 3 
4 0 7 2 
3 2 8 
3 2 3 
β β 
4 2 6 
7 1 6 
2 4 8 
1 0 6 
1 8 
2 1 9 4 
4 9 2 
1 0 5 
2 1 7 
2 9 
1 0 6 
4 
2 3 
6 4 9 5 3 3 3 1 4 0 
2 0 1 4 3 3 3 2 
4 4 8 1 1 3 8 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 4 3 9 
1 0 2 1 A E L E 1 7 9 2 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 2 1 5 
1 0 3 1 A C P 5 0 3 
8 1 1 . 9 4 C U I R S E T P E A U X P A R C H E M I N E S 
0 0 3 PAYS­BAS 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 8 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 12 
6 1 1 . 9 6 C U I R S E T P E A U X V E R N I S O U M E T A L L I S E S 
0 0 1 FRANCE 7 5 11 
0 0 3 PAYS­BAS 4 4 6 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 1 0 6 2 
0 0 5 ITALIE . 4 8 11 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 8 4 1 9 0 
0 0 7 IRLANDE 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 19 11 2 
0 3 0 SUEDE 2 4 1 3 21 
0 3 6 SUISSE 3 3 17 5 
0 3 8 A U T R I C H E 8 4 4 7 2 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 8 4 8 3 5 
0 6 6 R O U M A N I E 11 11 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 9 12 1 
4 0 4 C A N A D A 4 4 4 2 
4 4 8 C U B A 2 6 2 6 
7 3 2 J A P O N 7 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 4 9 2 1 1 2 4 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 7 2 0 4 4 1 5 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 4 2 7 1 6 7 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 0 1 3 2 3 3 
1 0 2 1 A E L E 3 6 5 7 2 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 1 8 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 8 5 2 6 4 6 
6 1 1 . 9 9 P E A U X P R E P A R E E S D ' A U T R E S A N I M A U X 
0 0 1 F R A N C E 2 0 4 3 9 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 0 5 4 2B 
0 0 3 PAYS­BAS 5 1 8 18 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 2 9 1 6 1 
0 0 5 ITALIE 2 7 2 5 0 1 0 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 19 1 6 
0 0 8 D A N E M A R K 19 2 
0 3 0 SUEDE 2 7 3 
0 3 2 F I N L A N D E 13 
0 3 6 SUISSE 4 1 6 6 
0 3 8 A U T R I C H E 9 0 5 4 9 
0 4 0 P O R T U G A L 2 5 17 
0 4 2 ESPAGNE 6 2 7 12 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 0 5 6 
0 5 0 GRECE 2 0 7 5 
0 5 2 TURQUIE 2 2 
0 6 0 P O L O G N E 4 0 2 8 
0 6 4 HONGRIE 2 7 2 2 1 
3 7 3 M A U R I C E Β 8 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 9 1 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 5 7 4 
4 0 4 C A N A D A 6 1 
6 2 4 ISRAEL 16 2 
7 3 2 J A P O N 17 7 3 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 1 6 3 2 7 3 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 1 0 8 1 0 3 3 1 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 91 8 0 8 2 2 4 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 2 1 7 0 4 6 
1 0 2 1 A E L E 1 9 4 8 3 1 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 4 2 2 6 
1 0 3 1 A C P 4 2 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 4 5 2 1 
8 1 2 A R T I C L E S M A N U F A C T . E N C U I R . N D A . 
0 0 1 FRANCE 4 3 0 5 1 2 0 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 9 7 4 4 7 5 2 3 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 1 4 1 1 4 5 3 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 5 5 1 4 2 0 
0 0 5 ITALIE 5 4 7 2 7 9 8 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 2 7 1 7 3 1 9 4 
Italia 
1 2 9 
10!) 
6 0 
4 4 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 7 
4 
2 
7 6 
4 1 9 
6 
5 0 9 
3 8 
4 7 1 
4 9 
2 8 
3 
4 1 9 
4 4 
2 1 
3 
1 1? 
2 
1 
17 
7 0 
5 
3 
5 
1 
1 
3 
2 6 4 
1 8 4 
8 0 
6 5 
3 7 
14 
1 
1 9 0 1 
7 0 0 
2 9 3 
5 2 5 0 
4 9 8 
1000 kg 
Nederland 
10 
9 
1 
3 
3 
3 
4 
9 
■ 
2 
1 
1 
4 0 
2 3 
1 4 
4 
? 
I 1 
9 6 
3 8 
7 0 
3 7 
2 
1 
2 
3 
2 
3 6 
1 
3 
3 
i 
3 0 0 
2 4 4 
5 6 
4 9 
6 
4 
3 
2 8 5 
9 3 2 
1 0 6 3 
4 7 
2 6 
Belg.­Lux. 
0 7 
3 
1 
3 
1 
5 
5 
5 6 
1 6 
1 1 1 
2 7 
1 0 
6 
3 
8 
8 
1 8 7 
19 
4 5 1 
2 2 5 
2 2 6 
3 8 
18 
1 6 / 
11 
s 16 
34 
8 1 
6 3 
1 7 
4 
4 
1 
13 
7 1 4 
6 7 7 
5 1 3 
9 0 
5 7 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 8 0 6 
4 8 6 
3 4 
3 
3 1 
2 
1 
2 5 1 
1 1 1 
1 4 
1 1 
2 0 
1 
1 
1 7 7 
2 0 
i 
2 0 7 
6 1 
2 
2 1 4 
3 0 2 1 7 8 2 1 7 
6 4 1 7 7 
2 4 9 1 2 1 7 
16 1 2 1 7 
1 2 1 6 
2 6 
2 0 7 
14 
14 
1 3 
5 1 
6 9 
4 
15 
2 
10 
9 
4 
3 
2 
7 
24 
4 
1 1 
7 
3 
1 
19 
2 1 
1 
3 
4 
3 0 1 4 5 0 
1 7 2 4 2 1 
1 2 9 3 0 
9 2 
2 2 
3 7 
2 0 
2 6 
2 4 
4 
1 7 9 1 2 2 
8 7 4 8 
1 9 4 2 2 7 2 
2 1 8 1 0 7 7 
4 9 2 
3 4 7 3 2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
1 0 7 0 KLASSE 1 7 1 7 9 5 1 1 8 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 9 4 8 4 1 4 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 2 1 21 9 3 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 3 3 2 12 6 7 
8 1 1 . 9 4 P E R G A M E N T ­ U N D R O H H A U T L E D E R 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 2 7 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 4 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 1 2 
1 0 0 0 W E L T 7 5 8 2 7 9 6 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9 ) 3 9 0 9 7 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 3 6 7 1 8 1 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 7 11 18 
8 1 1 . 9 5 L A C K L E D E R U N D M E T A L L I S I E R T E S L E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 9 7 9 1 6 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 3 4 12 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 7 3 2 4 1 6 
0 0 5 ITAL IEN 9 7 9 2 1 0 4 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 9 2 5 1 0 9 0 3 
0 0 7 I R L A N D 2 2 8 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 6 9 1 5 5 14 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 6 2 2 5 1 0 0 
0 3 6 S C H W E I Z 5 4 0 1 1 8 1 6 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 3 4 8 6 7 1 2 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 5 9 8 2 2 7 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 4 8 1 4 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 0 0 1 6 0 8 
4 0 4 K A N A D A 2 4 1 2 0 2 3 
4 4 8 K U B A 1 2 5 1 2 5 
7 3 2 J A P A N 3 8 6 4 2 
1 0 0 0 W E L T 1 9 7 9 3 2 2 9 1 2 2 0 8 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR­91 8 6 3 7 5 7 1 1 4 1 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 1 1 0 7 8 1 7 2 1 7 9 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 5 6 5 1 5 3 1 3 4 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 0 8 1 1 0 5 0 2 7 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 5 8 6 4 3 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 2 5 4 1 2 5 4 1 8 
6 1 1 . 9 9 L E D E R V O N A N D E R E N T I E R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 9 5 1 1 6 2 1 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 7 6 5 2 4 7 4 7 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 8 9 1 2 6 1 1 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 1 3 6 4 0 5 8 
0 0 5 ITAL IEN 5 6 3 1 4 5 7 4 2 9 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 2 5 15 6 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 4 0 4 0 1 9 
0 3 0 S C H W E D E N 3 8 0 1 0 6 5 
0 3 2 F I N N L A N D 1 4 5 3 
0 3 6 S C H W E I Z 1 8 4 3 2 2 1 1 1 9 4 
0 3 8 OESTERREICH 1 9 5 3 1 1 3 7 3 2 6 
0 4 0 P O R T U G A L 3 1 1 2 3 5 9 
0 4 2 S P A N I E N 9 0 3 1 2 4 5 6 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 8 9 7 8 2 0 5 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 7 3 1 1 6 2 7 
0 5 2 TUERKEI 3 5 4 3 1 1 1 
0 6 0 POLEN 7 1 2 5 4 1 
0 6 4 U N G A R N 5 6 3 4 7 2 10 
3 7 3 M A U R I T I U S 1 1 9 1 1 9 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 1 6 2 9 7 3 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 5 5 3 5 4 1 2 
4 0 4 K A N A D A 1 6 2 4 2 
6 2 4 ISRAEL 2 3 1 5 3 6 
7 3 2 J A P A N 6 6 1 2 5 5 1 5 2 
7 4 0 H O N G K O N G 3 9 7 4 2 9 9 
1 0 0 0 W E L T 3 1 3 9 3 7 2 0 6 1 2 1 3 3 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 1 9 6 0 0 2 6 0 6 9 0 2 5 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 1 7 9 3 4 6 9 9 3 1 0 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 3 2 9 3 4 9 0 2 8 0 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 6 0 1 1 7 2 4 1 5 5 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 9 6 1 6 5 2 9 3 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 2 2 5 1 3 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 3 6 9 1 0 4 4 12 
6 1 2 W A R E N A . L E D E R U . K U N S T L E D E R . A N G 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 4 1 9 6 7 4 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 0 8 6 0 3 9 3 2 1 2 8 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 6 4 1 5 5 3 4 2 3 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 8 6 8 4 2 1 2 2 
0 0 5 ITAL IEN 3 4 5 2 2 1 4 8 3 4 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 6 0 7 1 0 4 8 6 3 8 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9 3 2 
6 9 ? 
¡ 0 3 
? 1 ? 
1 1 
6 
1 
5 6 
2 0 
3 6 
1 4 
6 6 
13 
3 4 7 
1 4 8 
i 3 
7 8 
7 9 8 
2 8 3 0 
7 
9 
3 4 4 
4 2 8 6 
6 8 3 
3 7 0 3 
8 4 0 
3 7 9 
3 3 
2 8 3 0 
7 1 5 
1 9 3 
4 3 
2 0 1 8 
2 9 
2 3 
2 
2 
2 1 5 
3 3 3 
9 
4 3 
4 0 
1 2 3 
4 2 
1 
4 4 
4 
18 
4 
12 
4 5 
13 
4 0 3 6 
3 0 2 1 
1 0 1 6 
9 1 0 
5 5 9 
5 9 
1 
4 7 
6 9 7 2 
8 5 1 
7 3 7 
1 8 2 8 7 
2 0 9 7 
Nederland 
? ! ! 
7 0 0 
10 
3 8 
3 6 
3 8 
8 3 
1 1 5 
1 6 9 
34 
19 
17 
5 9 6 
4 2 3 
9 4 
6 1 
3 6 
3 3 
2 5 3 
5 1 0 
6 3 7 
1 5 2 
3 6 
4 
7 
13 
3 1 
24 
5 ! 
2 4 
7 
3 7 
1 
β 
i 
3 2 
1 8 4 4 
1 5 9 2 
2 5 2 
1 6 5 
6 3 
5 0 
3 7 
8 9 9 
4 0 8 6 
4 0 3 1 
2 5 3 
78 
Belg Lux 
l 7 5 1 
7 2 
2 1 
I 
2 3 
2 1 
4 8 
4 8 
6 7 5 
7 2 8 
1 8 4 3 
6 4 9 
1 2 0 
9 6 
3 2 
1 6 0 
1 3 6 
1 3 7 2 
? 3 5 
6 4 9 4 
3 6 1 1 
1 9 8 3 
6 0 4 
3 2 6 
7 
1 3 7 ? 
6 2 
7 9 
3 0 0 
2 3 
6 2 
1 1 
21 
1 22 
7 4 6 
6 2 7 
2 1 9 
3 0 
2 7 
9 
4 
1 8 1 
2 2 0 1 
4 6 1 4 
2 0 2 6 
2 7 4 
1 14 
Décembre 1976 Januar — Dezember 
UK 
3 9 0 8 
8 6 9 
5 7 3 
4 0 
4 3 
3? 
1 0 8 
4 4 7 
1 6 3 
2 9 4 
? 5 4 
2 
! 54 
8 
3 
2 7 4 
3 
1 4 
2 
1 5 0 9 
8 0 
2 6 
2 1 9 0 
4 1 8 
1 7 7 1 
1 7 7 
16 
8 5 
1 5 0 9 
2 9 9 
3 3 6 
1 0 0 
8 4 0 
7 0 9 
2 4 3 
2 6 
1 16 
1 5 9 
1 2 2 
13 
1 2 2 
6 
2 9 
4 8 4 
1 0 6 
1 7 7 
2 0 8 
1 14 
4 8 2 2 
2 6 9 8 
2 0 2 4 
1 6 0 1 
3 6 7 
4 2 3 
8 5 
1 4 9 2 
5 5 2 
8 9 1 
1 6 3 5 
4 2 1 
Ireland 
3 ? 
2 
4 5 
4 5 
: 3 
1 7 IC 
10 
1 7 2 8 
1 7 1 1 
11 
1 1 
19 
19 
19 
IC 
E 
28 
??E 
2 
5 7 1 
Wer» 
Danmark 
1 3 8 
1 3 4 
9 8 8 
2 
1 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
9 9 5 
1 
2 3 
2 8 3 
5 
2 3 4 
11 
5 3 
1 
4 8 
1 0 
9 6 
7 8 7 
3 1 2 
4 7 5 
3 3 0 
3 0 8 
9 7 
4 8 
9 7 
1 4 6 
6 0 0 
3 5 8 
8 
1 1 1 
155 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
156 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 B 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N O E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP.CENTRAFRICAINE 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
P A N A M A 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
PEROU 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CI ASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
612.10 A 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1 5 6 5 
4 1 0 
2 7 
3 8 6 
9 2 9 
B 5 7 
1 7 9 2 
3 4 8 6 
4 3 6 
9 3 0 
2 8 0 
2 0 0 0 
1 6 2 
2 5 
3 3 1 5 
6 5 9 
6 5 3 
3 1 5 
4 8 5 
9 6 0 
4 3 6 
2 0 2 
4 5 4 
8 3 0 
6 4 
1 6 5 1 
2 8 2 
6 3 
1 3 B 
1 3 ? 
7 0 
6 0 
7 3 
3 2 7 8 
2 9 5 
5 5 
6 9 
1 4 8 
1 5 0 
1 0 5 
9 6 
1 7 3 
4 7 
6 1 
6 7 8 
1 0 5 7 
4 0 6 
2 0 9 
5 4 
4 2 8 
8 1 
1B6 
5 2 
4 7 
1 3 6 
16 
21 
4 7 2 
4 1 0 
1 4 1 
15 
5 7 
2 8 
1 2 / 
5 5 
2 0 0 
2 8 3 
6 4 
2 4 
4 4 5 
. 1 3 6 
5 2 1 6 4 
2 0 2 8 2 
3 1 6 7 6 
1 4 3 1 3 
7 0 5 3 
1 0 6 7 7 
4 9 3 0 
6 8 7 8 
6 3 
2 0 5 
13 
1 7 3 
1 8 3 
4 1 2 
6 1 0 
2 3 7 4 
7 1 
1 15 
1 0 5 
8 1 6 
6 1 
4 
3 2 
1 5 
1 0 1 
9 1 
12 
9 
9 9 
β 
2 0 
5 
1 
1 2 4 
6 
7 
1 
2 
1 
2 
1 1 5 
1 3 8 
41 
i 
4 
1 
4 
1 
2 
3 
19 
5 0 
2 
4 
8 
4 
6B 
4 9 
5 
1 15 
6 
9 6 9 1 
3 5 4 1 
6 1 6 1 
5 4 1 7 
3 4 2 3 
4 8 1 
1 6 1 
2 5 4 
5 3 
1 1 
4 
9 
3 6 
1 6 3 
9 
6 
6 7 1 
8 0 
5 4 
1 
10 
2 
2 4 9 
5 5 5 
1 3 4 
1 9 5 
4 0 3 
1 2 
1 5 3 
7 1 
18 
1 0 0 
1 0 2 
5 8 
11 
7 5 8 
2 7 8 
4 9 
5 3 
2 9 
24 
7 
6 1 
1 2 7 
2 5 
1 
4 7 
5 1 
21 
1 8 
2 3 
7 
1 
2 
9 
1 
17 
3 
2 1 
2 
1 
1 7 
6 
1 
7 
β 
5 8 6 8 
1 0 1 6 
4 8 5 3 
1 1 8 4 
1 9 3 
7 8 5 1 
1 8 1 7 
81­7 
U I R A U S A G E S T E C H N I Q U E S 
4 5 
4 2 
3 0 
5 6 
2 9 
2 1 
12 
12 
13 
10 
5 
16 
9 
9 0 
4 4 
1 
3 5 
6 4 
1 2 7 
8 8 9 
1 0 0 7 
3 4 5 
1 1 1 
1 6 4 
1 0 1 3 
3 3 
1 0 
3 2 7 2 
6 4 5 
6 0 7 
7 9 7 
7 3 
3 13 
4 3 ? 
3 8 
7 4 8 
3 7 4 
4 5 
1 4 1 9 
8 8 
4 5 
2 5 
3 0 
4 ? 
2 
6 3 
1 1 3 0 
17 
6 
8 7 
1 1 7 
5 7 
4 5 
15 
2 1 
3 3 4 
3 3 8 
1 16 
1 7 0 
5 2 
6 0 
21 
1 6 6 
6 
1 0 9 
12 
3 8 1 
3 6 1 
91 
5 
5 7 
7 7 
1 1 
1 9 4 
1 19 
1 1 
6 5 
6 0 
2 4 6 6 8 
8 2 7 6 
1 6 2 9 0 
4 8 2 9 
2 3 3 9 
5 7 7 2 
1 9 5 8 
5 6 8 0 
6 
3 
1 
9 
4 7 
18 
4 6 
4 
2 5 
3 9 
4 
7 
8 0 
9 
1 1 
1 
3 
5 
1 
1 
4 0 
15 
2 0 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 1 
1 
i 
i 
1 3 
2 
1 1 
4 
1 
1 
3 
! 
3Í 
1 
2 8 3 4 
2 3 9 9 
4 3 5 
2 8 0 
1 3 3 
1 4 3 
5 4 
13 
4 
13 
1 
9 
6 
2 
2 ! 
3 
4 6 
12 
β 
2 
1 
18 
6 
3 
2 
13 
1 3 
9 
6 
2 
2 
3 0 
1 
2 
4 6 
1 
1 
4 6 
1 9 
2 3 8 8 
2 0 6 7 
3 1 9 
1 6 9 
8 0 
1 5 0 
3 8 
1 
7 
3 
1 
1 
1 2 8 7 
9 7 
8 
54 
9 8 
4 3 
5 0 
3 5 
10 
17 
9 
1 1 
3 
10 
4 3 
1 
13 
1 
4 2 
2 
1 7 
1 0 1 
2 7 
1 9 2 
2 2 
1 
'19 
2 9 
6 
3 7 
) 73 
4 0 3 
2 0 1 
2 1 
3 4 5 
5 0 
1 6 
4 7 
1 1 
1 
3 
74 
18 
8 
3 
3 7 
3 7 
6 
3 3 
10 
7 
7 0 1 
6 3 
4 9 1 6 
2 1 0 8 
2 8 0 9 
1 4 8 0 
2 5 3 
1 2 2 7 
8 6 9 
1 0 1 
1 1 
13 
9 
18 
5 
1 
E 
33 
4 0 0 
3 6 0 
4 0 
3 5 
2 
6 
5 
6C 
E 
IOC 
50E 
2 3 2 
E 
IC 
1 
: 
: 
s 
2 
3E 
2 1 
2E 
7 
7 
1 4 9 3 
5 1 E 
97C 
9 1 9 
63C 
4E 
3E 
12 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
O A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZENTRALAF.REPUBLIK 
K O N G O 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
P A N A M A 
KUBA 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
PERU 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
4117 
2090 
148 
1845 
4673 
3805 
10009 
13252 
1954 
2313 
877 
6961 
628 
229 
9354 
2402 
2242 
1 1 19 
1499 
2606 
1416 
458 
1567 
2387 
310 
34 14 
820 
158 
383 
422 
186 
119 
1 19 
5828 
469 
136 
256 
538 
623 
321 
291 
379 
145 
262 
2697 
10257 
2519 
645 
173 
1141 
237 
B28 
135 
125 
468 
102 
139 
1416 
1 141 
278 
176 
137 
42C 
432 
1/8 
429 
3022 
39C 
259 
282C 
653 
205048 
84873 
120176 
68736 
31881 
30599 
13234 
20814 
206 
1 104 
47 
931 
1360 
1991 
4433 
9478 
355 
636 
361 
2577 
297 
139 
15 
198 
170 
416 
458 
262 
41 
1 12 
29 
331 
3 
18 
83 
15 
1 
6 
627 
1673 
398 
3 
13 
3 
16 
12 
7 
62 
109 
120 
32 
36 
1 
638 
303 
96 
582 
31 
61070 
20720 
30360 
26477 
16604 
2509 
574 
1365 
95 
64 
4 
27 
63 
66 
1098 
72 
30 
1236 
306 
83 
15 
4 
132 
3 
15 
618 
1410 
2 
249 
84 2 
1 172 
57 
315 
162 
49 
291 
345 
1 
1 14 
40 
1868 
402 
1 16 
222 
75 
6!) 
79 
160 
353 
70 
197 
37 
1 17 
13 
377 
13 
294 
36 
30 
46 
10 
19285 
4789 
14496 
4245 
1294 
8066 
4616 
2185 
612.10 LEDERWAREN ZU TECHN. ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
646 
381 
720 
720 
489 
328 
226 
123 
2'3 
138 
94 
235 
210 
6 
97 
458 
459 
3736 
3213 
1503 
745 
458 
3906 
159 
37 
9196 
2257 
1740 
874 
327 
721 
1292 
1 17 
703 
934 
?03 
2882 
153 
109 
71 
74 
112 
4 
79 
2539 
61 
2 
34 
284 
453 
180 
3 
11 
43 
105 
1 156 
2438 
614 
539 
154 
179 
63 
64 1 
19 
3 
375 
6 
49 
830 
901 
240 
17 
121 
8 
. 172 
49 
348 
1568 
2 
92 
367 
273 
80984 
29388 
61594 
20695 
9016 
14310 
4733 
16561 
51 
43 
2 
162 
8 
67 
150 
10 
83 
153 
22 
152 
42 
31 
10 
9 
7 
5 
2 
15 
78 
96 
8 
3 
59 
5 
15 
10849 
9512 
1338 
907 
4B1 
384 
163 
47 
62 
123 
21 
2 2 
7 
73 
11 
10 
4 6 
4 9 
2 0 
10 
7 
6 
1 
4 7 
4 
7 
4 
4 3 
8 
12 
9 
21 
3 
2 5 
2 
1 4 
4 
4 7 
2 5 
1 
3 
5 8 
1 2 
2 0 
3 3 6 6 
5 2 Θ 
4 5 
2 6 4 
7 7 4 
3 0 7 
2 4 3 
2 4 1 
4 4 
1 3 6 
3 8 
10 
3 9 
3 1 
1 3 9 
3 
2 5 3 
5 6 
6 5 
3 
2 9 
2 
2 
7 
8 1 
3 8 7 
6 8 
7 9 4 
6 0 
2 
9 3 
73 
3 i 
1 5 0 
6 6 2 
4 8 4 6 
1 3 3 3 
6 6 
9 2 0 
1 5 5 
B4 
1 0 6 
4 1 
5 
10749 
9273 
1476 
857 
437 
557 
175 
6? 
26 
25 
22 
158 
63 
80 
351 
4 9 
51 
1566 
328 
26161 
8886 
16276 
11263 
1609 
4467 
2817 
549 
8B 
θ? 
29B 
192 
3β 
452 
1792 
961 
74 
9 
35 
93 
68 
24 
1 
1434 
792 
642 
635 
35 
7 
5518 
1513 
4003 
3659 
7405 
299 
261 
45 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 I R A N 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
17 2 
4 3 
1 3 4 
3 6 3 
1 8 2 
3 9 14 
1 3 6 
17 6 
8 3 
5 3 
8 2 
3 2 
1 6 1 
17 
13 2 
5 5 
5 0 2 
3 1 
8 5 
3 2 2 
1 0 6 1 5 
2 7 
4 7 
11 2 
4 1 2 
3 5 7 
15 
1 1 8 8 1 8 8 
2 7 4 8 3 
9 1 1 1 0 3 
3 6 0 6 4 
9 4 2 6 
5 3 3 3 3 
2 4 6 9 
1 8 6 
France 
11 
3 
7 
1 
1 
1 3 
8 
1 1 3 
5 0 
6 3 
1 1 
3 
5 2 
2 3 
6 1 2 . 2 0 A R T I C L E S D E S E L L E R I E E T B O U R R E L L E R I E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 I R A N 
8 0 0 A U S T H A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 8 5 3 6 
1 3 7 3 7 
1 4 8 8 0 
2 8 3 
2 0 6 
14 6 
3 0 1 
5 1 9 
2 3 1 
1 0 1 1 0 
7 1 4 9 
3 1 2 3 
1 6 
3 4 4 2 4 
9 6 3 
11 
1 5 8 7 
3 3 
1 8 7 0 2 9 9 
8 8 7 1 7 4 
1 0 0 6 1 2 8 
9 1 0 1 2 1 
2 3 6 8 3 
9 0 2 
2 4 
8 1 2 . 3 0 P A R T I E S D E C H A U S S U R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
3 7 4 7 1 0 5 7 
1 6 0 1 3 7 1 
2 1 7 6 8 6 8 
6 9 4 7 
4 2 3 2 1 9 
1 2 1 4 1 5 1 
1 4 5 3 6 1 
2 8 4 1 7 8 
3 2 1 1 5 9 
7 2 8 1 4 4 
7 9 9 4 0 2 
1 5 2 0 4 6 5 
3 3 3 3 2 2 7 8 
4 2 6 6 8 
8 7 2 9 2 
2 7 3 1 0 5 
1 9 9 5 B 1 4 
1 4 7 5 6 
3 3 1 4 
6 5 7 
13 
1 3 
2 
6 0 
3 2 
2 9 
8 
3 
2 0 
6 
1 6 9 
7 
3 7 7 
6 7 
1 6 4 
5 3 
8 
4 
8 
3 5 
1 4 3 
8 
6 
6 5 2 
8 0 
5 3 
8 
I ta l ia 
4 
6 
9 
3 
1 5 9 
2 5 
1 3 4 
1 9 
1 1 
1 1 4 
6 4 
1 
1 5 
10 
5 
19 
i 
i 
3 
4 
2 
7 
3 
2 
7 4 
5 1 
2 3 
2 2 
8 
1 
1 7 4 7 
1 4 8 
2 7 7 
5 1 1 3 
4 4 7 
8 9 
4 0 
3 0 
4 9 
1 2 6 
8 3 3 
9 7 8 
3 4 4 
1 0 4 
1 6 1 
1 0 1 0 
2 7 
3 2 7 2 
6 4 5 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 
1 
i 
3 
1 
2 8 
1 7 
1 0 
5 
1 
4 
2 
1 
2 6 
5 2 
I 14 
3 
2 
2 
2 
5 
2 
4 
2 1 5 
1 9 9 
1 6 
14 
9 
1 
2 2 4 
8 4 3 
8 5 3 
4 3 
2 0 
3 5 
16 
4 2 
4 
19 
3 0 
4 
7 
8 0 
9 
Belg.­Lux. 
i 
3 2 
1 3 
1 9 
4 
1 
14 
9 
1 
3 
9 
3 
2 
1 9 
1 5 
4 
4 
2 
6 6 5 
6 4 3 
5 0 5 
8 8 
5 6 
9 
6 
2 
21 
3 
4 1 
12 
6 
2 
Export 
M e n g e n 
UK Ireland Danmark 
4 3 
8 
3 3 
1 6 
15 
2 
3 
2 
5 
I 
1 0 
5 3 
12 
2 2 
1 
3 0 
8 3 
2 7 
4 7 
6 
3 7 
2 7 
14 
6 6 0 
1 0 8 
6 4 4 
2 5 7 
5 2 
2 7 8 
1 0 1 
9 
2 
3 6 
3 8 
3 8 
3 8 
3 8 
1 0 2 1 2 
2 5 
5 2 
1 0 9 9 
11 
2 
2 9 
3 7 
12 
4 2 
8 1 
4 
1 6 
3 0 5 3 
9 0 
11 
1 4 0 
3 3 
1 
16 
10 
4 4 
7 
1 0 9 9 1 8 8 6 
3 6 4 1 3 1 9 
7 3 5 6 6 7 
6 6 9 5 6 7 
7 2 2 5 7 
6 6 
1 8 
4 1 13 
3 6 
1 1 2 2 
5 3 
6 
3 4 5 
1 1 7 8 
1 7 
2 7 
7 
1 
16 
2 0 
4 
1 0 
5 
11 
4 2 
1 
3 4 
2 6 7 
4 6 
3 1 
6 3 
8 3 
4 6 7 
2 2 6 
3 
7 
i 
2 
3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 6 VER K O E N I G R E I C H 
0 0 / I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 4 PERU 
6 1 6 I R A N 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 5 7 
1 6 2 
1 4 0 
3 4 6 
1 1 4 
5 0 2 
1 8 9 
2 6 1 
1 5 4 
1 6 9 
3 2 4 
1 2 8 
1 6 5 
1 3 8 
1 5 9 
106 
3 8 6 
2 0 6 
1 0 3 
3 2 4 
8 6 4 
1 1 2 
1 2 3 
1 8 4 
1 12 
4 9 5 
1 6 0 
1 1 8 4 1 
3 7 8 7 
8 0 7 3 
3 8 9 0 
1 1 5 8 
3 5 5 1 
1 4 4 9 
6 3 2 
6 1 2 . 2 0 S A T T L E R W A R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 6 I R A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 6 4 8 
1 5 3 2 
1 4 9 9 
2 0 6 0 
1 5 3 
1 8 3 
2 0 8 
5 3 3 
¿¿2 
1 0 9 3 
8 8 2 
3 7 4 
1 17 
4 5 7 1 
1 0 0 8 
1 1 6 
1 3 9 3 
2 1 2 
1 8 9 9 3 
7 8 3 6 
1 1 1 6 6 
1 0 2 3 6 
2 6 4 3 
8 7 1 
2 0 2 
6 1 2 . 3 0 S C H U H T E I L E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
1 2 9 9 9 
7 2 0 5 
9 0 2 8 
2 3 0 7 9 
2 0 0 1 
3 3 4 1 
3 4 1 1 
1 0 0 8 
1 2 0 2 
2 5 1 7 
3 3 4 2 
6 8 6 6 
1 1 7 3 4 
1 8 4 1 
1 5 3 8 
8 3 6 
6 8 6 7 
3 9 3 
9 3 2 4 
2 3 7 6 
Deutschland 
8 1 
1 
8 2 
9 3 
4 4 
3 1 6 
1 4 7 
1 16 
91 
1 3 5 
6 5 
74 
2 2 
7 
8 2 
7 
4 9 
1 
6 5 
1 10 
2 6 3 
4 
14 
9 3 
2 7 
1 6 8 
2 
4 5 0 6 
1 7 4 7 
2 7 6 9 
1 5 9 7 
6 4 4 
9 3 0 
1 9 1 
2 3 3 
4 1 8 
5 5 2 
9 1 0 
3 6 
1 1 9 
7 
2 0 9 
17 
1 8 1 
6 4 5 
3 0 9 
6 
6 4 7 
7 5 
4 
1 7 9 
4 4 9 1 
2 2 5 1 
2 2 4 0 
2 1 5 5 
1 1 5 3 
6 4 
3 
5 0 1 7 
2 5 9 8 
3 4 0 5 
1 3 5 6 
6 9 3 
1 8 7 
6 7 9 
7 3 6 
6 7 3 
1 8 9 2 
2 6 7 0 
8 4 6 4 
2 9 0 
3 1 5 
3 6 0 
2 5 3 5 
1 6 6 
France 
41 
3 
1 
1 
3 8 
3 
8 0 
5 
1 3 
1 
1 2 8 
1 14 
1 
2 
1 
Β 
1 
3 
6 
1 
n' 
1 
1 2 3 2 
4 2 8 
8 0 4 
1 5 3 
4 3 
6 4 9 
2 6 3 
3 
1 6 8 
6 
1 14 
14 
3 2 
10 
2 
3 
3 0 
2 
7 2 
15 
3 
13 
7 0 4 
3 4 4 
3 6 0 
1 6 0 
3 9 
1 9 8 
5 1 
5 9 3 
2 2 
1 6 4 3 
1 8 7 
3 4 5 
9 5 
4 0 
21 
3 0 
5 8 
7 0 4 
3 6 
3 0 
9 5 8 
3 0 0 
7 7 
1 0 8 
Janvier — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
3 3 
7 
3 
1 
5 7 
22 
1 8 
3 2 
10 
9 
1 4 
4 
3 
2 3 
2 0 
6 5 
1 
3 
2 0 
19 
4 
7 6 4 
2 6 2 
4 8 1 
2 4 5 
8 9 
2 1 2 
8 2 
21 
1 4 7 
8 3 
3 7 
1 9 6 
9 
2 
18 
1 
4 0 
5 0 
15 
1 
1 6 0 
5 6 
3 3 
4 
8 8 0 
4 9 2 
3 8 8 
3Θ1 
1 0 6 
7 
1 
5 9 2 1 
4 8 6 
5 9 2 
1 6 6 4 5 
1 5 5 3 
2 2 8 
1 4 9 
6 5 
3 5 6 
4 5 1 
3 2 4 1 
3 0 0 8 
1 4 9 2 
1 7 5 
4 4 5 
3 8 7 0 
1 0 7 
9 1 9 5 
2 2 5 6 
Neder land 
2 
1 
3 
5 
3 
i 
5 
1 3 
3 
4 9 
2 
15 
3 2 8 
1 9 7 
1 3 1 
6 6 
10 
5 9 
21 
8 
1 1 1 
4 9 9 
7 8 7 
19 
12 
14 
1 
18 
31 
15 
2 6 
1 6 6 6 
1 4 4 1 
1 1 6 
9 6 
6 5 
4 
5 3 0 
3 3 0 5 
2 5 5 3 
2 2 4 
4 6 
7 7 
4 6 
1 10 
9 
3 9 
7 7 
19 
β 
1 5 2 
4 2 
Belg.­Lux. 
2 
1 
1 6 
1 
1 3 
7 
6 
4 7 
2 
1 
3 
8 
1 13 
3 
21 
1 
19 
9 
6 
8 
6 6 9 
2 1 1 
3 4 8 
9 9 
1 8 
1 9 1 
1 2 1 
5 8 
4 3 
1 4 0 
3 0 
14 
2 3 9 
2 1 3 
2 6 
2 4 
16 
1 
1 
1 3 0 3 
4 1 5 7 
1 8 7 9 
2 2 3 
1 0 5 
19 
18 
7 
6 5 
1 0 
1 8 7 
4 4 
17 
20 
Décembre 1976 Januar— Dezember 
UK 
1 6 8 
4 8 
2 4 3 
6 8 
7 1 
13 
3 4 
19 
5 
? 1 1 
5 1 
6 8 
? 8 ? 
9 3 
6 0 
2 
2 0 8 
4 6 0 
1 0 5 
1 0 6 
3 9 
6 1 
3 0 1 
1 4 6 
4 1 9 7 
9 0 1 
3 2 9 8 
1 7 2 8 
3 5 2 
1 2 5 Θ 
5 2 0 
3 1 1 
8 8 8 
2 2 2 
3 9 1 
5 7 9 
8 7 
1 9 9 
7 8 2 
9 0 
3 7 2 
7 2 
3 2 
1 1 1 
3 5 9 2 
8 6 2 
1 0 9 
1 0 5 2 
2 0 8 
9 7 8 3 
2 8 4 3 
7 1 4 0 
6 5 3 7 
6 0 3 
6 0 2 
1 4 6 
1 8 5 
1 2 5 
2 5 4 
2 1 9 
1 1 
2 6 9 0 
4 5 
5 5 
2 7 
3 
3 7 
9 0 
10 
6 4 
1 1 
10 
10 
1 2 9 
3 
I re land 
1C e ; 2}' : 1 
: 32 
7 1 
; 
3 6 9 
24E 
1 1 1 
IOS 
3E ; 
2e 
50E 
Werte 
Danmark 
t 
2 4 0 
2 5 1 
2 5 4 
2 
2 
2 5 2 
2 5 1 
3 1 
2 
14 
1 5 7 
1 1 i 
4 7 4 
8 
1 
3 
1 
1 14 
9 8 1 
2 0 4 
7 7 8 
7 7 4 
6 2 6 
3 
4 3 
9 8 
5 7 2 
1 4 0 
9 1 
1 9 2 
2 7 2 
1 2 5 6 
9 1 9 
8 
1 5 
i 
i 
9 
157 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
158 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP.CENTRAFRICAINE 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
44B CUBA 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
660 AFGHANISTAN 
706 SINGAPOUR 
723 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR.9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
643 
312 
474 
958 
433 
183 
433 
806 
55 
1637 
227 
61 
135 
124 
56 
60 
73 
2220 
292 
55 
59 
116 
142 
101 
93 
128 
52 
586 
286 
208 
?09 
53 
426 
78 
161 
52 
131 
448 
371 
141 
57 
1 14 
134 
212 
61 
225 
94 
46662 
17840 
28813 
12054 
6344 
9909 
4635 
6844 
Deutschland 
30 
13 
93 
90 
11 
8 
98 
3 
18 
5 
1 
121 
6 
2 
1 
2 
2 
1 10 
79 
34 
i 
17 
50 
55 
4 7 
107 
6 
8562 
2905 
5647 
4986 
3126 
423 
140 
238 
612.90 AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
328 
194 
260 
265 
76 
82 
39 
62 
38 
64 
29 
162 
109 
34 
44 
321 
76 
22 
31 
9 
47 
2446 
1301 
1146 
989 
379 
146 
25 
89 
55 
185 
42 
14 
1 
14 
1 ! 
26 
7 
B2 
67 
16 
3 
20 
4 
4 
4 
1 
1 
674 
399 
275 
246 
188 
23 
2 
France 
2 
249 
555 
1 19 
178 
393 
12 
153 
71 
16 
97 
94 
58 
1 1 
758 
?75 
49 
53 
39 
74 
7 
61 
124 
1 
36 
46 
20 
19 
23 
7 
1 
? 
9 
17 
3 
? 
16 
5 
4 
6 
5511 
843 
4668 
1116 
170 
2737 
1779 
815 
40 
18 
14 
3 
16 
1 
1 
1 
15 
1 
1 1 
11 
4 
1 
15 
1 
1 
184 
91 
93 
49 
17 
42 
9 
* 
Italia 
606 
297 
73 
312 
422 
36 
244 
314 
40 
1419 
88 
45 
25 
30 
4 2 
2 
62 
1 130 
17 
6 
87 
1 16 
57 
4 
21 
325 
84 
76 
170 
52 
60 
21 
160 
6 
107 
379 
338 
91 
57 
76 
194 
95 
4 6 
56 
23617 
7861 
15666 
4352 
7235 
5618 
1891 
5678 
133 
39 
10 
109 
46 
1 
2 
5 
12 
1 
4 6 
23 
5 
9 
24 4 
37 
22 
6 
17 
816 
339 
477 
436 
85 
39 
3 
1000 kg 
Nederland 
9 
1 
2 
5 
40 
15 
20 
i 3 
2 
2 
1 
1 
13 
2 
i 
3 
31 
2402 
2017 
386 
246 
1 12 
130 
51 
10 
35 
33 
84 
4 
10 
2 
2 
i 6 
1 
2 
189 
166 
23 
15 
1 1 
8 
1 
Belg.-Lux. 
18 
6 
2 
13 
13 
5 
2 
30 
1 
45 
1 
46 
18 
2262 
1972 
290 
157 
75 
134 
29 
39 
22 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
73 
67 
6 
4 
2 
2 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
7 
41 
7 
48 
23 
173 E 
35 
27 
28 
108 
24 3C 
51 
21 
343 
47 
8 
6 
14 
26 
9 
19 
26 
9 
21 
26 
7 
2726 - 3 8 1 1301 
1443 346 453 
1283 36 848 
340 30 827 
75 551 
852 5 10 
740 5 
91 12 
25 7 
13 
21 
38 1 
27 
37 
35 
13 
16 
19 
11 
9 
1 
19 
51 
33 
3 
4 
14 
4 
15 
2 
1 
7 
7 
1 
5 
3 
2 
28 
441 1 68 
195 1 43 
247 25 
214 
54 
31 
10 
25 
22 
Destination 
Bestimmung 
CST 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
600 ZYPERN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
660 AFGHANISTAN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR-9] 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1867 
979 
1343 
2556 
137? 
259 
1329 
2209 
223 
3247 
512 
139 
343 
308 
154 
1 1 1 
1 15 
5338 
420 
132 
251 
328 
515 
281 
242 
284 
223 
1901 
1600 
818 
641 
164 
1 1 15 
217 
698 
129 
423 
1084 
101 1 
268 
121 
249 
348 
1850 
340 
841 
369 
161238 
62076 
89163 
44648 
24234 
24562 
11344 
19932 
612.90 ANDERE LEDERWARE* 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2930 
14 78 
1733 
2805 
578 
976 
336 
4 09 
34? 
718 
759 
1739 
955 
459 
355 
3322 
58 1 
372 
581 
124 
426 
22978 
11195 
11783 
9964 
3B46 
1614 
239 
Deutschland 
1 19 
91 
289 
443 
36 
13 
249 
13 
25 
22 
3 
258 
18 
15 
5 
10 
6 
465 
448 
181 
2 
10 
2 
1 
2 
2 
9 
6 
53 
30 
23 
354 
272 
385 
25 
36067 
13936 
22121 
19993 
12875 
1139 
345 
989 
824 
454 
993 
216 
155 
11 
134 
128 
413 
48 
802 
558 
200 
47 
315 
38 
96 
62 
18 
16 
6018 
2786 
3230 
2732 
1932 
386 
35 
France 
1 
14 
618 
1410 
109 
623 
1035 
57 
314 
160 
30 
251 
239 
107 
36 
1865 
363 
1 12 
217 
67 
68 
29 
160 
276 
1 
77 
149 
138 
37 
40 
9 
6 
7 
24 
100 
10 
4 
1B9 
36 
16 
10 
14472 
2924 
11648 
2797 
822 
6599 
4083 
2151 
403 
IB I 
227 
51 
220 
1 1 
3 
29 
6 
326 
31 
191 
107 
?6? 
43 
261 
98 
17 
17 
2877 
1093 
1784 
1 135 
390 
620 
1 19 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1736 
874 
327 
701 
1286 
93 
692 
916 
153 
2882 
149 
109 
71 
69 
1 1? 
4 
79 
2534 
67 
2 
34 
261 
432 
179 
3 
8 
94 
1090 
323 
324 
538 
154 
1 79 
63 
589 
19 
366 
796 
885 
238 
121 
159 
348 
1 151 
1 
216 
253 
72497 
26676 
46922 
16599 
8168 
13774 
4633 
16528 
B53 
239 
96 
13 10 
502 
5 
36 
26 
60 
7 
388 
161.1 
46 
65 
1B90 
234 
4 
3R6 
75 
104 
6843 
3039 
3803 
3470 
663 
317 
17 
Nederland 
16 
2 
2 
7 
15 
78 
74 
4 
6 
8 
9 
8 
6 
43 
2 
10 
5 
76 
7646 
6736 
910 
603 
290 
290 
136 
18 
257 
720 
568 
2 
18 
1 
71 
20 
19 
1 
8 
5B 
7 
12 
3 
1319 
1138 
182 
142 
1 16 
31 
6 
Belg.-Lux. 
42 
7 
9 
21 
25 
31 
1 
3 
58 
8 
174 
3 
156 
63 
1 
8663 
7704 
959 
602 
303 
367 
51 
720 
791 
92 
29 
9 
4 
5 
1 
94 
1 
1 1 
16 
3 
1288 
1146 
143 
132 
loo 
8 
2 
Werte 
UK Ireland Danmark 
11 
58 
11 
103 
39 
627 E 
64 
63 
122 
230 
60 52C 
105 
64 
894 
135 
2 
14 
8 
26 
58 
31 
85 
80 
35 
84 
62 
24 
6992 1065 3848 
3530 634 1138 
3462 531 2710 
903 526 2625 
220 1556 
2359 5 40 
2091 5 
201 45 
253 23 
117 
159 
539 e 
272 
2 
319 
153 
101 
132 
183 
63 
106 
11 
113 
734 
261 
11 
31 
14 
283 
45 
14 
61 
8 
20 
69 
60 
13 
58 
33 
6 
5 
2 
6 
4189 10 434 
1812 10 172 
2378 283 
2096 
434 
248 
60 
258 
221 
4 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Li 
1040 CLASSE 3 
813.00 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
479 
730 
246 
1444 
499 
1B3 
64 
92 
6 
4 6 
72 
31 
284 
222 
175 
71 
81 
7247 
36 
49 
31 
790 
55 
3 
113 
20 
28 
257 
100 
27 
14/ 
16 
8388 
3736 
4633 
371 1 
635 
619 
304 
99 
526 
71 
172 
24 
4 3 
3 
BO 
63 
70 
24 
33 
14 
10 
28 
35 
40 
7 
12 
10 
3295 
920 
2375 
2202 
195 
49 
124 
621 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
201 SAHARA ESP ETC. 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
45015 
44700 
22775 
60137 
13897 
21398 
8410 
6450 
398 
53 
3760 
11882 
4130 
10265 
11486 
1644 
10129 
605 
5282 
3656 
104 4 
1042 
2177 
5346 
1563 
974 
492 
418 
43 
107 
967 
2508 
21080 
13217 
10733 
93 
2503 
159 
565 
3559 
980 
4228 
7236 
407 
826 
4 
1581 
461 
1 14 
129 
1840 
643 
238 
251 
138 
42 
6 
63 
330 
62 
33 
162 
206 
53 
? 
108 
9 
36 
62 
6 
14 
1 
1002 
519 
484 
332 
69 
] 15 
37 
DEMI-PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
4322 
2249 
18992 
4125 
2756 
11 
736 
3 
430 
796 
136 
1384 
367 
437 
6378 
4 
1 1 1 
232 
113 
5 
2076 
931 
174 
86 
61 
39 
31 
667 
161.3 
1 1? 
4 
24 
22 
293 
75 
1 
1010 
412 
606 
506 
102 
45 
54 
10098 
1069 
2850 
7713 
4306 
30 
B65 
25? 
44! 
369 
2587 
1730 
161 
1504 
406 
3221 
1888 
588 
514 
37 
1441 
35 
234 
155 
205 
20 
84 
223 
2 
6 6 
57 
2 
195 
127 
27 
26 
4235 
24017 
14677 
784 
2665 
18 
446 
12 
84 
1 123 
1238 
1057 
740 
44 
1 18 
1 
37 
440 
3 
1 
34 
3 
2 
138 
99 
70 
92 
459 
1 1 
27 
3 
136 
12 
8 
3 
674 
293 
122 
38 
168 
3 
6617 
3597 
14299 
704 
1955 
123 
585 
19 
325 
631 
353 
554 
1 123 
1 79 
333 
1 
9 5 
224 
51 
37 
15 
167 
38 
47 
472 
117 
50 
6 
3 7 
16 
27 
100 
5? 
52 
47 
20 
12 
1 
1 
3 
23 
31 
2 
60 
23 
66 
12 
96 
14 
1697 
956 
741 
493 
212 
212 
37 
2721 
2030 
2756 
3824 
3937 
8053 
1304 
164 
1 
1317 
2895 
970 
392 
245 
385 
921 
189 
233 
379 
174 
393 
1046 
689 
!89 
23 
34 
1 
13 
45 
270 
79 
76 
4 
101 
257 
2 
53 
lia 
53 
63 
37 
16 
3 
23 
44 
489 
375 
2 
504 
82 
40 
52 
785 
2385 
174 
63 
45 
29 
48 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-lux. UK 
1040 KLASSE 3 
613 00 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
02(1 
030 
032 
036 
03B 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
212 
390 
400 
4 04 
616 
624 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
BOO 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
621 HALI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
SPAN. SAHARA USW. 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
13797 
6354 
8402 
57492 
24131 
5295 
1043 
4661 
335 
2.361 
3041 
1781 
1 7768 
10858 
11310 
1923 
2126 
109341 
236 
15? 
710 
2047 
2817 
1017 
139 
1353 
316 
163 
1355 
688 
6346 
2258 
137 
4805 
175 
176 
870 
8076 
237 
12133 
848 
328824 
121177 
207845 
178929 
34440 
20795 
7921 
4848 
2712 
3976 
11643 
1594 
4 
1864 
808 
1768 
300 
7066 
5746 
6063 
1046 
1886 
96897 
169 
126 
867 
1490 
406 
74 
1731 
6 
1348 
538 
2526 
69B 
63 
1464 
6 
6 
1 173 
1269 
73 
161832 
26841 
135191 
126782 
15406 
4212 
4198 
36? 
570 
6161 
3161 
50? 
112 
ii 73 
2 
1403 
401 
304 
6 
7694 
2 
288 
761 
164 
129 
7 
15 
1367 
700 
5 
1070 
5 
92 
351 
778 
31 
28110 
11464 
14646 
11819 
1838 
2264 
563 
NISSE A U S K A U T S C H U K 
59736 
44207 
34245 
78639 
21814 
26897 
6522 
10159 
589 
106 
6576 
20937 
5728 
15831 
16596 
2962 
14571 
1681 
9012 
4725 
2136 
1815 
3503 
1 1400 
2406 
2134 
1188 
1266 
167 
262 
1634 
4653 
28764 
19647 
16513 
7803 
6145 
244 
4180 
191 
1282 
7403 
1675 
6898 
10030 
766 
1711 
17 
4249 
900 
411 
386 
3447 
1208 
824 
732 
560 
159 
48 
182 
666 
7301 
4322 
27697 
7376 
4315 
60 
1190 
7 
868 
1740 
333 
2210 
652 
874 
7874 
5 
302 
529 
452 
59 
3081 
2860 
216 
172 
170 
144 
61 
1 163 
3343 
1307 
444 
49 
9086 
1004 
9? 
1 
85 
2568 
911 
962 
17 
69 
1564 
24 
99 
3 
27 
9 
48 
8 
217 
13 
131 
3 
5 
19 
187 
4 
154 
4 
19159 
11882 
7277 
6609 
3566 
453 
214 
15115 
1619 
3857 
14109 
5613 
38 
1313 
3 
64 1 
1038 
532 
4252 
2465 
282 
2196 
1388 
3725 
1891 
815 
877 
33 
7361 
114 
544 
729 
414 
53 
154 
422 
45 
789 
1637 
3 3 
419 
82 
1 
13 
167 
I 
6 
17 
701 
9 
1 
80 
17 
6 
1 19 
148 
10 
34 
879 
5228 
3006 
2221 
945 
IBI 
1022 
254 
3180 
13624 
10967 
880 
2176 
29 
516 
12 
147 
1 148 
665 
662 
786 
47 
171 
5 
49 
282 
16 
3 
345 
3 
6 
1 15 
β 
2 
i 50 
50 
1290 
2412 
18082 
83 
761 
7 
163 
51 
31 
2 
671 
360 
13 
145 
1208 
63 
6? 
80 
8 
61 
3 
559 
227 
57 
151 
500 
2132 
101 
244 
34 
29692 
22799 
6792 
5490 
1 102 
1146 
154 
6482 
5044 
17327 
1378 
3571 
235 
842 
34 
687 
1330 
691 
884 
894 
775 
606 
5 
250 
393 
97 
1 1 i 
2 
64 
33 
6 
6366 
1409 
1380 
21835 
9151 
1028 
2293 
335 
1436 
687 
96? 
5772 
3343 
3903 
854 
8 
941 
2 
2 
111 
3 
1 158 
261 
65 
34 
124 
1602 
1099 
69 
1964 
21 
13 
243 
3851 
132 
8551 
706 
82133 
43462 
38671 
25710 
11632 
11413 
1548 
5467 
1893 
3799 
7333 
4372 
5823 
2089 
211 
3 
1930 
4497 
1420 
757 
625 
655 
192B 
261 
406 
646 
343 
490 
2509 
825 
360 
49 
141 
β 
35 
44 
166 
2 
1 1 
46 
944 
55 
24 
5 
1086 
1067 
29 
29 
24 
539 
2 
206 
651 
3947 
29 
8 
140 
26 
6 
2 
2 
64 
18 
β 
39 
3 3 
4 
646 
71 
71 
4 
64 
444 
25 
97 
96 
59 
i 336 
816 
61 
114 
65 
21 
348 
258 
3886 
867 
2818 
1646 
691 
283 
990 
189 
121 
504 
555 
5 
1 130 
93 
131 
103 
1013 
3641 
386 
168 
144 
57 
83 
29 
20 
2 
44 
1 19 
19 
1 19 
5 
159 
Export 
160 
Janvier— Décembre 1976 Januar— Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
2BO TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP.CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4 88 GUYANA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Quantités 
EUR 9 
1778 
1201 
2600 
7 9 1 
8 1 
1 10 
1 13 
1 7 2 
5 8 6 
1 3 1 
1577 
7 5 6 
3 4 5 
1 0 7 
5745 
9 6 0 
1 6 2 
5 5 8 
2 2 8 
7 1 0 
2 8 
3 4 9 
5 6 7 
1 7 3 
4 9 
1 7 9 
1 6 0 
1 3 8 
3 1 6 
2542 
18335 
3572 
3 4 
2 7 6 
5 1 
5 7 4 
9 0 
4 6 
2 0 3 
5 7 3 
7 6 
1 0 3 
3 1 9 
1 2 3 
1 2 7 
2 4 4 
2 7 4 
94 9 
1 6 4 
8 8 
6 4 7 
6 0 
1378 
7 5 0 
1840 
1487 
3 2 8 
1891 
4 5 4 
7 6 4 
2 7 1 
1049 
2 6 4 
3 9 1 
2 4 0 
4 3 
3 0 8 
5 9 6 
3 7 6 
3 7 4 
9 7 0 
1 6 3 
42 
15 
6 3 2 
5 4 5 
2163 
3241 
4 9 3 
3 7 
5 7 
374976 
222776 
152206 
931B3 
39427 
46333 
Deutschland 
41 
6 1 
. 203 
5 5 
3 
i 
10 
6 9 
7 
9 9 
3 
3 
1 5 6 
4 
2 5 
1 
1 
5 0 
2 
2 2 9 
2 7 5 
8 0 
3 0 
6 
4 1 
2 4 2 
9 4 0 
6026 
3 7 1 
6 4 
6 
3 8 
7 
1 i 5 
7 
31 
1 0 0 
2 
1 
6 3 
1 4 9 
4 3 5 
6 7 
31 
1 8 9 
16 
2 5 7 
2 1 5 
6 4 3 
3 9 7 
9? 
1 9 1 
91 
2 
6 
7 5 
5 
4 8 
7 1 
1 
5 2 
2 7 5 
8 1 
2 4 1 
5 4 
3 2 
7 
3 1 4 
4 4 
2 4 4 
4 0 6 
2 3 
92664 
64838 
38027 
28192 
16150 
6526 
France 
1454 
2 1 7 
5 1 0 
2 8 5 
6 0 
2 8 
1 10 
1 4 5 
4 3 7 
3 3 
1372 
4 3 0 
3 4 1 
1 0 4 
3177 
8 1 4 
1 3 7 
3 3 6 
1 8 4 
4 2 1 
1 
2 
8 0 
2 9 
1 2 2 
1 3 4 
2 6 
9 
4 0 2 
1003 
6 9 5 
3 
6 
3 6 3 
4 6 
4 9 
8 8 
9 
1 
6 0 
5 8 
1 2 2 
3 9 
1 9 8 
9 
3 0 
2 3 8 
9 
2 1 5 
7 3 
1 8 2 
2 6 
31 
4 2 
5 5 
10 
8 
6 6 
9 
5 
5 
9 4 
2 
3 1 
1 3 1 
1 
1 
14 
1 
1 6 5 
1 8 5 
3 6 
3 2 
65272 
33188 
32083 
12741 
3415 
15611 
4 
Italia 
2 3 9 
5 0 8 
9 8 9 
34 1 
1 8 
15 
1 1 1 
2 3 
1 0 8 
2 5 
4 8 7 
7 5 
13 
13 
6 8 
21 
7 5 
1 
10 
9 
3 
4 
I 
3 
1 5 1 
7257 
1301 
1 4 0 
4 
6 4 
2 
8 
3 
1 3 
1 6 0 
2 
37 4 
1 2 2 
2 0 
19 
4 6 
2 0 
4 5 2 
1 8 0 
3 2 0 
3 4 8 
1 2 1 
9 5 7 
4 3 
4 
7 
7 1 3 
7 7 3 
10 
10 
3? 
3 
1 10 
13 
7 
6 
1 5 3 
5 
4 2 4 
5 8 8 
6 4 
2 
6 7 
54963 
26928 
28036 
17582 
5170 
7694 
1000 kg 
Nederland 
3 
8 
16 
2 2 
3 
3 4 
1 
9 6 
16 
17 
3 2 
2 5 2 
10 
3 2 
6 3 
1,38 
12 
3 
3 0 0 
4 
9 6 
3Θ7 
7 
1 8 8 
9 
3 3 
19 
1 0 2 
3 1 
12 
2 
1 6 
2 1 7 
9 
8 
4 3 
5 
1 
7 
1 
1 8 
3 0 
1 
54830 
46843 
7788 
5224 
3059 
2384 
Belg.­Lu) 
3 
79 
2 
12 
26 
6C 
8E 
36 
1 0 9 
1 5 2 
4C 
45 
22 
1 
4 7 
1 2 0 
13 
3 
A 
3 3 
10C 
1 
17 
19 
34 
1 
13 
1 1 
6C 
33046 
27879 
5167 
4145 
7831 
9 6 F 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 1 
3 9 9 
878 3 
8 4 
3 
2 
6 
2 4 
1 6 7 
1686 IS 
2 
9 8 
2 5 
1 
4 
4 2 
1 7 1 
4 6 
1 0 
2 
6 i 6 0 
5 
1 
4 
i 
3 6 
13 
i 
3 
3 
951 19 
8657 7 14 
I 165 
6 9 
2 8 
1 0 9 
7 1 
1 4 2 
4 6 6 
3 4 
4 9 
5 6 
5 9 
5 
2 0 
7 5 
5 6 
66 ­
7 
1 5 8 
12 
1 19 
2 4 1 
4 6 4 
323 2 
7 6 
4 4 7 
2 2 3 
7 1 4 
2 3 2 
5 7 4 
2 1 8 
6 3 
1 5 0 
4 2 
1 3 3 
6 1 
246 A 
3 6 6 
438 2 
9 1 
2 
1 3 1 
4 9 4 
1114 
3 4 
i 
2 
3 i 
4 
3 5 
3 
1 
4 9 
14 
1 
3 5 
2 
3 
9 
2 
5 
i 
1 8 7 
1902 64 
363 β 
3 
81191 7368 5854 
24825 7119 1556 
36667 237 4300 
21461 194 3644 
5394 58 3350 
12623 35 491 
Destination 
Bestimmung 
212 TUNESIEN 
216 LI6YEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAF,REPUBLIK 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4 04 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
676 BIRMA 
6Θ0 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
Valeurs 
EUR 9 
2577 
3152 
6215 
1325 
2 3 0 
2 7 7 
1 7 5 
2 6 6 
6 5 0 
2 5 8 
2046 
9 7 7 
3 3 B 
1 4 7 
7756 
1270 
2 0 4 
1818 
4 6 1 
1205 
1 0 4 
3 2 3 
8 4 7 
2 B 5 
1 0 8 
4 4 9 
4 4 2 
1 7 2 
3 6 0 
5335 
23379 
RR1R 
1 0 8 
1347 
1 0 9 
1235 
1 9 3 
1 1 6 
3 0 0 
1136 
2 2 1 
2 9 3 
8 8 5 
2 3 7 
1 7 2 
4 8 0 
7 6 8 
2891 
3 7 3 
2 5 2 
7 2 2 
1 3 1 
1561 
1867 
4342 
22931 
3 5 5 
5331 
1046 
2046 
8 6 3 
2797 
6 9 6 
5 7 8 
8 0 ' 
1 4 4 
7 5 5 
9 1 8 
B 1 5 
1048 
2763 
4 1 2 
1 2 6 
1 15 
1562 
3 6 3 
2693 
8118 
1117 
1 0 0 
1 5 8 
641717 
282216 
259501 
145892 
62493 
88332 
Deutschland 
6 9 
2 2 8 
3 2 6 
1 2 0 
1 3 
1 
1 1 
17 
1 8 3 
2 9 
1 4 7 
2 2 
3 
4 4 0 
2 7 
3 4 
5 
6 
1 5 9 
8 
1 9 1 
2 5 9 
1 0 5 
5 7 
2 2 
1 
3 1 
1 9 9 
1549 
7758 
6 4 9 
4 2 5 
17 
6 7 
17 
24 
13 
18 
1 14 
3 1 8 
6 
3 
1 3 7 
2 6 7 
1244 
1 2 4 
9 4 
1 7 5 
2 0 
3 1 6 
5 2 4 
1385 
6 7 3 
9 6 
5 3 4 
2 2 0 
1 1 
1 3 
9 8 
2 0 
1 5 0 
2 2 4 
4 
2 4 4 
4 9 1 
2 4 0 
3 7 6 
1 4 6 
8 0 
7 2 
6 7 1 
76 
3 5 3 
B 3 1 
5 2 
1 
161097 
83296 
67801 
47048 
26572 
13424 
France 
2193 
7 8 2 
1526 
3 9 1 
2 0 1 
8 3 
1 6 3 
2 2 3 
4 5 6 
2 8 
1667 
3 2 0 
3 1 1 
1 4 3 
2865 
1047 
1 7 0 
1323 
3 2 1 
4 9 8 
6 
7 
1 4 6 
3 5 
4 
2 9 1 
3 7 7 
5 2 
3 0 
7 7 1 
1654 
1008 
3 8 
14 
6 8 3 
1 16 
5 8 
1 2 5 
1 9 
13 
B7 
6 6 
1 6 6 
2 3 9 
4 5 4 
2 2 
6 4 
2 9 2 
21 
3 5 9 
2 1 5 
5 2 7 
1 2 7 
4 4 
1 3 0 
1 3 9 
21 
5 4 
2 7 0 
7 9 
6 0 
71 
1 10 
3 
4 0 
1 9 5 
5 
2 
8 
4 2 
1 
1 5 2 
3 8 5 
4 9 
8 2 
104493 
52260 
52234 
19799 
6351 
25059 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 8 7 
1060 
2342 
5 6 6 
16 
15 
1 0 1 
24 
1 5 4 
1 4 1 
8 2 9 
7 6 
17 
5 0 
1 6 0 
8 0 
7 9 
4 
2 6 
2 0 
7 
8 
2 
5 4 3 6 
3757 
1651 
5 7 7 
2 
1 6 9 
6 
2 
2 0 
12 
3 9 
2 6 1 
8 
1 2 4 
17 
6 0 3 
5 1 
5 9 
7 3 
4 6 
4 9 7 
2 7 8 
7 4 7 
7 6 3 
1 12 
3001 
8 2 
3 
10 
2 9 1 
2 1 5 
4 5 
3 5 
1 4 7 
3 
2 
3 7 7 
6 0 
7 8 
2 6 
2 9 2 
3 1 
6 2 9 
1716 
1 6 7 
8 
1 6 8 
B9624 
41662 
47861 
26779 
8682 
16135 
Nederland 
8 
18 
4 2 
11 
i 
19 
5 7 
3 
1 
2 1 0 
9 
4 
4 
2 7 
4 
4 
12 
1 
2 
7 
3 
B5 
2 0 8 
1 7 
3 7 
2 
7 
2 
7 
9 0 
3 
7 
9 4 
4 
2 8 
1 8 4 
5 
3 
16 
7 1 3 4 
3 
1 7 5 
1 5 9 
11 
6 1 8 
2 2 
8 9 
6 1 
2 2 8 
5 9 
16 
10 
1 
4 9 
1 4 9 
2 9 
24 
9 9 
2 0 
4 
1 
2 8 
1 
10 
8 3 
6 
2 
39434 
31374 
8063 
4421 
2805 
3155 
Belg.­Lux. 
2 
1 1 
2 
2 
1 8 8 
1 
2 8 
7 0 
1 2 3 
1 8 6 
8 2 
2 3 7 
3 5 9 
i 7Θ 
1 19 
5 6 
3 
8 4 
2 8 2 
2 6 
1 
2 
1 
5 
3 
3 2 
2 0 1 
10 
2 6 3 
4 0 
8 2 
1 
i 
3 
1 2 2 
3 6 
1 2 8 
2 1 
43972 
34882 
9090 
6788 
4102 
2168 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 8 
1043 
1970 6 
2 2 7 
6 
5 
2 3 
5 3 
3 0 9 
2 
3104 45 
β 
2 3 2 
8 0 
i i 4 1 
3 5 5 
1 0 2 
2 6 
8 
7 3 
1 2 3 
1 0 
1 
8 
i 3 
7 7 
2 1 
2 
i 6 
4 
2358 51 1 
9621 51 48 
2432 35 
1 0 8 
3 0 7 
3 7 
3 1 4 
1 6 3 
2 1 4 
9 7 1 
ιο ί 
1 1 8 
2 8 6 
1 3 6 
9 
4 8 
2 1 7 
4 0 5 
1 6 9 
3 1 
1 5 8 
3 7 
2 2 9 
8 0 0 
1219 
554 E 
8 7 
9 1 1 
5 0 0 
1919 
7 2 5 
1767 
6 3 7 
1 3 7 
4 4 2 
1 3 9 
3 1 4 
1 2 3 
482 12 
1022 
1698 5 
1 8 1 
12 
5 
4 0 7 
2 5 4 
1299 
2 
i 
3 
2 3 
1 6 
6 8 
2 
3 
7 4 
4 3 
3 
6 1 
8 
3 
6 
6 
1 4 
3 
2 1 5 
5306 168 1 
833 18 
6 
97640 8045 9812 
30774 6373 2698 
68786 870 7017 
34656 571 5630 
8674 155 5162 
27409 82 880 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
16144 
12635 
Deutschland 
1432 
3310 
France 
6905 
3732 
Italia 
1432 
2703 
821.01 PLAQUES.FEUILLES ET BANDES EN CAOUT.N.VULC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
18642 
17207 
6606 
21490 
6725 
9822 
2068 
1576 
821 
3430 
1481 
3071 
6218 
501 
7018 
1773 
1881 
2075 
436 
191 
191 
74 
949 
1283 
175 
44 
61 
794 
53 
245 
310 
229 
469 
6054 
99 2 
106 
409 
235 
628 
370 
96 
123 
128502 
84139 
44363 
34005 
14054 
7407 
2214 
2950 
13379 
8531 
3709 
1492 
569 
8 
789 
76 
1177 
326 
1082 
4095 
31 
283 
238 
236 
3B 
25 
3 
20 
169 
29 
1 
43 
22 
54 
215 
242 
229 
98 
6 
64 
1 10 
169 
136 
3 
38334 
28478 
9856 
7672 
6469 
2119 
905 
66 
983 
276 
11805 
1872 
1295 
59 
376 
75? 
8 
608 
160 
375 
5704 
30 
88 
3075 
164 
165 
20 
5 
643 
1040 
146 
594 
49 
67 
191 
737 
632 
2 
30 
30588 
16291 
14277 
9196 
1771 
2656 
792 
2425 
7043 
199 
530 
1257 
239 
S 
443 
22 
14 
1035 
624 
15 
839 
1413 
1086 
216 
ε 
e: 197 
26 
12 
9C 
24? 
101 
18 
3C 
! 
10975 
4721 
6255 
5401 
1696 
673 
E 
279 
621.02 CAOUTCHOUC NON VULCAN.SOUS D'AUTRES FORM 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
7 787 
17759 
3799 
16264 
1304 
1023 
3907 
??04 
226 
1098 
1908 
1033 
2682 
1219 
220 
642 
1031 
529 
167 
428 
806 
1084 
244 
174 
145 
366 
488 
247 
314 
1734 
950 
1663 
644 
212 
12 
1030 
127 
99 
210 
312 
1372 
496 
9 
107 
231 
70 
66 
61 
645 
550 
100 
164 
42 
16 
21 
3 
8 
690 
914 
1231 
470 
36 
3 
32 
2 
1 
27 
18 
1 19 
95 
1 1 
75 
45 
32 
1 1 
3 
1 
1 
37 
5 
341 
183 
216 
9 
43C 
26 
17 
269 
406 
IOC 
ε 12 
29 
234 
34E 
' 2 
26E 
682 
291 
3 
17 
102 
E 
32 
IE 
16/ 
1000 kg 
Nederland 
376 
1.11 
1217 
6227 
1263 
452 
2016 
96 
24 
582 
885 
291 
372 
10 
408 
1 19 
49 
64 
10 
57 
295 
36 
344 
15 
15054 
11271 
3782 
2643 
1278 
1021 
189 
119 
ES 
1753 
15853 
9610 
107 
8 
1 
206 
12 
7 
22 
332 
676 
263 
29 
69 
5 
1 
i 
i 
Belg-Lu) 
668 
52 
934 
614 
603C 
13C 
27? 
S 
3 
1 
71 
IC 
71 
924 
ε 2Ε 
22 
A 
21 
• 1 
912C 
7988 
1132 
1101 
1017 
3C 
22 
34βε 
981 
476? 
27 
24 
3 
32C 
ε 7 
ε 222 
14 
1 
1 
Ε ι 
1 
Export 
Menger 
UK Ireland Danmar 
3250 19 62 
2484 β 165 
1069 
1267 
1240 3 234 
1090 12 33 
2779 
5429 1 
1977 69 
186 
325 
1060 
219 
34 
43 
70 
187 
64 
39 
16 
1 
41 
10 
17 
i 39 
136 
30 
11 
168 
5144 
113 
1 
11 
110 
370 
77 
93 
20 
266 
19 
18358 5444 649 
9608 544)4 338 
8750 311 
7683 
1535 
1006 
301 
61 
309 
286 
2 
397 6 
236 
217 
127 
55 
22Ε 
3883 
510 
63 
392 
330 
281 
58 
4 
151 
80 
67 
127 
90 
361 
158 
504 
106 
5 
1 
3 
252 
13 
130 
4 
7 
6C 
1 
112 
ε 
22 
589 
130C 
55 
1 
2 
1E 
42 
12 
Destination 
"~ Dc5iirnmuriG 
CST 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
24063 
25120 
Deutschland 
2145 
7329 
France 
11119 
7375 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2365 
4791 
821.01 PLATTEN USW. AUS NICHTVULKAN. KAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
17816 
14183 
4406 
24714 
5409 
5242 
1197 
1520 
1024 
2481 
823 
3970 
4480 
810 
7/91 
2091 
1 198 
3075 
605 
205 
157 
171 
1417 
1308 
570 
127 
1 10 
752 
192 
180 
306 
159 
716 
7267 
1111 
207 
193 
206 
297 
135 
108 
120 
115238 
74486 
40763 
29095 
12787 
7545 
2255 
4108 
13221 
7574 
2381 
1837 
612 
7 
715 
100 
796 
27.3 
1131 
2837 
54 
204 
308 
153 
154 
30 
13 
98 
1 10 
22 
2 
125 
22 
33 
169 
181 
159 
80 
15 
91 
62 
91 
80 
4 
1 
34281 
26347 
7934 
6010 
4933 
1727 
757 
197 
91 1 
325 
13016 
2279 
1220 
68 
696 
420 
11 
1047 
1 71 
666 
6486 
33 
106 
3075 
163 
164 
19 
β 
1208 
1058 
540 
559 
178 
102 
344 
947 
792 
2 
31 
38805 
17818 
18987 
11755 
2998 
3809 
950 
3423 
1813 
191 
556 
1522 
294 
9 
461 
34 
19 
1561 
598 
11 
1004 
1506 
644 
248 
12 
63 
222 
28 
3 
15 
98 
258 
1 14 
74 
44 
11614 
4844 
6770 
5757 
2204 
697 
44 
3 1 ! 
821.02 ANDERER NICHTVULKANISIERTER KAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 
002 BEl-GIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
5397 
7299 
4458 
8054 
2446 
1248 
2106 
2334 
247 
966 
1880 
1126 
1808 
1715 
274 
969 
1398 
525 
288 
563 
699 
1091 
487 
217 
383 
586 
495 
353 
249 
2505 
1034 
1933 
1291 
369 
36 
1416 
122 
175 
291 
402 
908 
952 
39 
358 
578 
1 19 
1B8 
169 
549 
701 
299 
176 
156 
44 
30 
7 
24 
1159 
1345 
2241 
819 
120 
37 
87 
6 
3 
55 
39 
149 
1 17 
31 
231 
1B7 
40 
20 
13 
3 
12 
42 
36 
1 
534 
310 
331 
22 
437 
31 
25 
354 
320 
2 
145 
4 
15 
30 
237 
337 
10 
119 
571 
267 
13 
15 
2 
226 
6 
68 
9 
121 
Nederland 
474 
486 
406 
4804 
760 
715 
1057 
49 
15 
31 1 
387 
147 
779 
5 
219 
62 
15 
31 
4 
9 
129 
18 
1 19 
9 
9040 
7292 
1749 
1281 
757 
406 
74 
62 
830 
4919 
4007 
129 
17 
1 
136 
12 
7 
30 
319 
322 
281 
24 
71 
6 
2 
i 1 
3 
Belg Lux 
1533 
113 
1377 
530 
6703 
301 
3 5 ! 
16 
10 
5 
137 
31 
47 
546 
17 
138 
50 
14 
19 
2 
4 
2 
12381 
11288 
1093 
992 
738 
99 
82 
2 
1226 
874 
1066 
47 
24 
3 
257 
4 
6 
5 
124 
1 1 
1 
7 
Décembre 1976 Januar -- Dezember 
Wert· 
UK Ireland Danmark 
6257 45 125 
4700 18 30B 
999 
703 
476 2 136 
669 18 26 
777 
1707 1 
1105 Ai 
217 
193 
573 
180 
37 
48 74 
80 
106 
26 
40 1 1 
51 
2 
5 
6 
2 
88 
153 
21 
23 
277 
1179 
61 
2 
19 
50 
135 
95 
88 
16 
210 
22 
ι 
8911 1728 480 
4947 1728 224 
3984 258 
3047 
930 
804 
348 
113 
253 
227 
3 
386 13 
14Θ 
269 
320 
158 
24E 
2016 
293 
71 
232 
323 
248 
66 
13 
153 
146 
56 
90 
80 
368 
142 
343 
143 
3 
2 
87 
6 
82 
8 
12 
66 
2 
152 
11 
36 
541 
1160 
83 
2 
4 
17 
43 
4 
19 
161 
Tab. 3 Export Janvier—Décembre 1976 Januar 
162 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
osa 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
O M A N 
PAKISTAN 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 2 1 . 0 3 F I L S 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG. 
! 8 2 
3 2 5 
8 2 
9 9 
7 7 2 
1 8 3 
5 3 
1 0 3 
4 4 6 
2 6 3 
1 4 8 
1 9 1 
121 
9 9 
1 5 8 
2 4 1 
1 7 4 
1 15 
2 3 6 
1 0 7 
7 6 0 
5 8 
7 5 5 
7 5 5 
9 6 
1 4 2 
6 2 6 
6 3 
7 6 6 2 9 
5 4 0 4 3 
2 2 5 8 7 
1 1 8 3 4 
7 3 4 9 
7 8 4 0 
2 4 4 4 
2 9 1 0 
1 
3 8 
5 
3 
13 
9 
2 
1 
4 0 
2 3 4 
1 7 9 
6 7 
4 9 
4 
2 6 
1 0 6 
1 3 7 
5 7 
15 
5 
5 
9 
2 
2 
14 
22 
3 3 
1 1 2 
3 5 
1 2 4 4 9 
6 2 4 4 
6 2 0 5 
3 6 3 4 
2 3 1 2 
9 9 2 
1 8 8 
1 5 7 9 
7 
1 7 6 
7 0 
5 0 
7 4 
91 
3 6 
3 8 
3 
6 
7 
4 
2 
3 
10 
5 
7 
4 
3? 
1 
2 
5 3 6 6 
3 3 7 5 
1 9 7 9 
4 5 5 
2 5 4 
1 4 7 B 
5 9 6 
4 6 
1 7 1 
2 5 1 
7 1 
1 
3 1 5 
5 7 
2 
3 
5 ? 
7? 
3 3 
5 5 
4 
5 
5 
6 2 
1 4 3 
7 6 
4 4 
2 4 4 
3 
5 2 6 4 
1 2 6 2 
4 0 1 2 
2 0 4 0 
5 9 7 
1 8 3 8 
8 0 5 
1 3 ? 
E C A O U T C H O U C V U L C A N I S E E T C . 
2 0 0 6 
4 1 6 
4 5 2 
1 0 9 8 
9 6 
8 7 1 
4 6 
1 0 3 
3 5 
91 
1 0 1 
3 0 3 
3 6 3 
1 3 3 
4 5 
1 3 8 
3 7 3 
5 1 9 
3 3 
7 1 5 
1 6 0 
47 
5 6 
6 4 
8 5 
6 5 
1 4 1 
8 6 
1 7 6 
7 7 4 
4 6 
4 5 0 
1 6 2 
1 0 1 0 8 
5 0 8 4 
5 0 2 3 
2 0 5 l 
9 2 4 
1 3 9 1 
8 5 
1 5 7 6 
7 2 
2 8 
3 6 9 
i 2 8 
17 
2 3 
9 
3 0 
21 
1 3 5 
5 
■1 
5 
2 
4 
1 
1 
2 
1 0 
7 9 7 
5 1 6 
2 8 1 
2,39 
1 8 8 
3 6 
8 
7 
1 5 8 
2 9 
4 0 
2 1 
4 
2 
5 
1 
6 
1 2 
1 5 
4 
1 3 
4 0 
2 
8 
3 4 
3 6 
i 1 
1 
1 
4 7 5 
2 5 8 
2 1 7 
9 8 
•>6 
7 8 
2 0 
4 1 
1 7 B 3 
1 2 3 
3 7 
9 0 2 
6 1 3 
3 6 
4 4 
2 
2 3 4 
7 1 6 
7 4 
4 0 
131 
3 0 9 
5 0 9 
6 5 4 
9 
5 6 
5 0 
5 1 
14 
9 5 
8 0 
1 6 8 
2 1 5 
5 
4 0 9 
2 2 
7 0 7 0 
3 4 9 3 
3 5 7 7 
1 2 0 0 
5 6 7 
1 0 9 7 
14 
1 2 7 5 
E N C A O U T C H O U C V U L C A N . N O N D U R C I 
8 8 l 7 
·>■> 3 6 
4 2 2 0 
2 0 8 7 1 6 5 8 
1 2 5 8 
4 9 8 
1 
31 
2 6 
15 
6 
3 
1 
1 3 8 
12 
4 
2 
3 8 
5 
1 
/ 9 1 
2 5 
2 1 5 
16 
1 
2 9 9 6 5 
2 7 7 3 8 
2 2 1 8 
1 4 2 0 
1 0 1 0 
7 9 5 
1 0 1 
2 
12 
9 3 
1 5 
2 8 
1 
i 
2 
3 3 
17 
1 
2 
5 
2 2 9 
1 4 9 
8 0 
15 
! 15 
1 
5 0 
1 0 8 4 
1 3 2 9 
4 
: E 
ie 
27 
: 
3C 
2 
4 
e 
4 
9 9 7 3 
9 5 8 7 
3 8 7 
26E 
2 4 F 
1 I F 
67 
1 
12 
: 
4 
2 1 
Í S 
1 
144C 
3 
3 1 
2 
4 
4 
3 7 6 
2 0 3 
2 2 
12 
6 9 
12 
15 
8 5 
6 6 
2 6 
4 6 
2 8 
8 0 
3 1 
9 
15 
5 7 
1 0 8 
3 2 7 
2 5 
1 0 8 2 7 
5 4 2 6 
5 4 0 2 
1 9 6 3 
9 9 7 
2 3 0 1 
6 4 3 
1 1 3 8 
1 2 0 
13 
14 
1 0 7 
4 6 
4 4 
4 5 
9 
2 7 
5 7 
3 3 
8 
5 9 
5 
4 0 
1 0 
21 
1 4 6 
2 6 
4 8 
10 
6 
2 
6 
3 0 
4 0 
9 5 
1 1 9 6 
3 8 9 
8 0 7 
4 4 1 
1 3 6 
1 6 3 
4 2 
2 0 3 
6 1 2 
3 6 2 
2 7 6 
2 2 b 
4 
1 
2 0 
13 
1 
2 
3 
3 3 
3 
3 1 
9 
1 
1 8 7 
2 5 8 1 
1 9 7 
2 3 8 4 
2 0 5 4 
1 9 3 1 
3 1 8 
4 4 
12 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
VER. ARAB EMIRATE 
O M A N 
PAlUSTAN 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
33 
221 
316 260 56 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
1 8 3 
5 3 4 
1 9 1 
1 3 1 
1 4 2 
6 3 8 
2 5 6 
1 0 4 
1 7 2 
7 4 6 
54 1 
2 2 4 
3 6 2 
1 0 2 
1 2 3 
1 9 1 
3 7 5 
3 1 1 
1 2 0 
3 2 6 
2 0 1 
4 0 1 
1 1 2 
2 0 5 
2 1 6 
1 3 9 
1 15 
5 5 4 
1 6 7 
5 9 7 8 4 
3 3 3 4 0 
2 6 4 4 4 
1 3 1 4 5 
6 8 8 9 
9 8 0 5 
2 9 9 0 
3 4 8 8 
3 
5 5 
9 
6 
2 3 
1 9 
8 
4 
a i 
3 9 9 
2 7 2 
1 2 2 
1 6 2 
5 
5 6 
1 3 0 
2 4 2 
1 8 1 
1 9 
12 
6 
1 2 
5 
3 
6 1 
3 2 
3 9 
1 16 
1 0 4 
1 7 6 4 6 
8 6 8 4 
9 0 6 2 
5 1 0 8 
2 4 8 8 
1 8 6 B 
3 3 7 
2 0 8 6 
12 
2 
! 15 
1 0 8 
6 6 
3 7 
1 6 9 
7 9 
4 3 
3 9 
21 
23 
14 
2 
4 
18 
19 
! 1 
4 
1 0 2 
5 
3 
3 
2 
i 1 
9 2 6 3 
6 8 0 8 
3 4 5 5 
9 7 6 
3 6 1 
2 3 7 0 
8 5 2 
1 0 9 
1 5 4 
4 0 0 
6 ! 
6 
2 1 9 
4 5 
i i 
7 9 
5 8 
2 
4 7 
6 3 
6 
14 
8 
5 3 
1 5 7 
2 1 
3 3 
1 7 8 
9 
5 1 8 1 
1 3 1 4 
3 8 6 8 
1 7 8 2 
6 0 2 
1 8 1 5 
8 4 3 
2 6 3 
D E L N A U S W E I C H K A U T S C H U K U S W . 
3 7 7 7 
1 3 5 9 
1 3 0 6 
2 3 8 7 
4 3 3 
1 5 5 6 
1 2 2 
2 8 4 
1 2 3 
2 5 3 
2 3 0 
6 5 4 
8 6 ' 
2 6 2 
3 1 0 
3 0 ' 
9 2 8 
8 5 8 
3 4 4 
1 3 6 3 
4 6 5 
1 12 
1 0 1 
1 5 0 
?!)? 
7 5 1 
3 0 ] 
1 6 ? 
3 9 0 
5 0 1 
1 16 
7 0 8 
3 9 3 
2 2 9 2 8 
1 1 2 2 3 
1 1 7 0 7 
5 1 5 9 
7 1 0 ! 
3 1 8 4 
2 7 3 
3 3 6 0 
1 4 2 
1 1 1 
8 1 2 
9 
71 
2 
4 6 
8 7 
2 8 
7 0 
78 
3 7 1 
1 
7 6 
24 
5 4 
1 3 
9 
3 
8 
10 
4 3 
2 1 6 6 
1 1 9 3 
9 7 2 
7 3 8 
5 6 9 
166 
3 2 
6 8 
4 7 9 
1 8 8 
1 7 3 
8 2 
16 
3 
13 
2 
17 
■>9 
4 8 
9 
1 
9 2 
2 9 8 
4 
4 1 ' 
1 4 4 
1 
9 2 
1 
3 
4 
1 
1 9 1 0 
9 6 4 
9 6 7 
3 1 3 
7 8 
3 4 1 
6 8 
3 0 3 
A U S W E I C H K A U T S C H U K 
1 4 3 5 0 
1 0 4 5 0 
7 1 7 6 
4 3 8 Θ 2 7 4 2 
3 2 2 8 
2 9 8 
2 3 9 
1 7 7 6 
8 9 6 
1 0 8 
1 14 
6 
4 0 1 
4 6 0 
1 4 3 
2 7 5 
2 6 8 
6 4 4 
8 4 4 
1 0 3 3 
5 2 
1 
1 0 7 
9 6 
1 4 8 
24 
1 6 4 
1 4 8 
3 6 2 
4 6 3 
2 0 
6 0 1 
6 2 
1 3 3 9 8 
6 6 4 6 
6 8 6 2 
2 6 0 7 
I I 19 
2 0 9 6 
3 4 
2 1 4 5 
2 0 9 5 
7 2 3 
i 
4 6 
3 3 
4 
i i 
7 
4 
1 8 4 
16 
4 
3 
24 
8 
3 
14 
1 7 2 
4 3 
1 3 7 
2 5 
1 2 1 2 7 
1 0 0 3 9 
2 0 8 8 
1 0 8 7 
6 7 6 
9 9 6 
1 3 6 
Β 
2 6 
4 0 5 
6 0 
1 2 3 
4 
i 
β 
2 
7 
3 4 4 
4 9 
2 
9 
15 
1 1 4 6 
β 2 0 
5 2 7 
7 0 
1 1 
6 3 
6 
3 9 4 
1 3 9 5 
2 0 3 3 
1 
β 
14 
9 
21 
3 5 
2 2 
1 
2 5 
1 
6 
6 
4 
2 
3 
3 8 4 3 
3 4 9 7 
3 4 7 
1 8 3 
1 4 4 
1 6 3 
1 0 6 
3Β 
14 
2 
2 6 
7 
3 
9 2 
8 0 
1 2 
11 
7 
1 
1 7 8 0 
14 
6 8 
5 
5 
5 
2 9 0 
2 9 0 
1 4 3 
21 
3 1 
8 
24 
9 7 
7 1 
2 9 
1 0 1 
4 8 
1 2 5 
6 1 
21 
11 
8 0 
7 6 
2 2 2 
5 0 
8 8 7 1 
3 6 8 9 
6 2 8 2 
2 0 9 0 
8 5 7 
2 1 9 0 
6 5 0 
1 0 0 2 
3 2 7 
6 6 
5 3 
2 8 6 
7 1 9 
1 1 7 
1 16 
2 6 
74 
1 2 5 
1 7 5 
2 1 
1 17 
3 6 
1 5 1 
14 
3 ? 
3 5 9 
4 5 
2 1 4 
4 7 
14 
1 1 
2 7 
5 0 
1 0 3 
2 1 9 
3 4 0 7 
1 1 8 4 
2 2 2 3 
1 7 6 5 
3 6 4 
5 0 Β 
1 3 4 
4 6 0 
1 3 6 9 
5 6 1 
796 
645 
160 
142 
2 
8 
2 
26 
21 
2 
2 
2 
43 
6 
52 
2 4 6 
2 4 6 
2 6 0 7 
2 8 3 
2 3 4 4 
1 9 1 9 
1 7 6 1 
4 0 3 
6 6 
2 3 
14 
13 
15 
1 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOa D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC. 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 C O T E ­ D . V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
5 3 7 5 
7 ! 77 
3 5 2 6 
4 9 9 6 
1 7 9 3 
1 6 9 3 
1 2 3 
7 3 2 
2 5 1 B 
7 6 6 
2 1 6 7 
2 2 9 6 
5 7 7 
9 8 1 
9 1 
1 3 1 0 
4 4 1 
1 3 3 
3 7 
9 1 4 
5 1 
1 5 1 
1 6 8 
1 4 8 
3 6 
3 7 5 
6 7 1 
1 6 3 
1 8 4 
5 8 9 
3 9 8 
9 0 
2 7 5 
1 3 0 1 
5 0 1 
3 1 6 
9 0 
3 0 1 7 
7 0 1 
1 15 
1 6 6 
1 3 5 
5 1 0 
1 1 5 
1 3 0 
66 1 1 0 9 
6 7 8 5 
1 1 6 9 
1 7 
3 77 
1 4 0 
1 9 4 
7 8 
8 9 
1 6 9 
24 
5 1 0 
4 7 6 
3 1 8 
1 7 4 
4 3 5 
21 1 
3 5 4 
1 18 
9 9 
5 6 
1 14 
1 3 3 
3 6 6 
4 0 5 
8 7 2 
1 4 3 5 
1 5 6 
8 0 2 3 8 
3 9 2 1 0 
4 1 0 2 7 
2 3 2 2 0 
8 4 1 4 
1 5 9 0 3 
8 6 6 4 
1 6 8 7 
Deutschland 
3 2 9 5 
1 6 4 0 
1 3 6 8 
6 8 
4 4 7 
1 9 
? 4 2 
9 7 3 
2 2 8 
1 2 0 6 
1 8 6 1 
3 2 7 
2 7 1 
8 2 7 
8 5 
7 
14 
7 8 9 
2 3 
5 2 
14 
9 1 
3 6 
21 
7 8 
6 
3 4 
74 
6 
6 3 
3 
2 4 
i 
6 
2 0 
5 5 7 
5 5 9 1 
7 5 1 
4 
3 5 
9 
3 
16 
2 
2 5 
2 3 
2 9 5 
1 7 6 
6 7 
4 2 
2 1 3 
1 6 0 
2 7 
7 
4 
15 
1 
1 4 
1 4 9 
2 2 8 
1 2 3 
3 2 0 
1 6 
2 9 1 0 6 
1 3 1 2 6 
1 5 9 6 1 
1 3 0 0 7 
4 6 2 7 
1 9 4 3 
1 9 2 
1 0 3 1 
France 
4 4 8 
1 5 4 0 
1 1 3 1 
6 3 6 
4 
6 3 3 
1 
β 
3 9 1 
5 7 
1 6 3 
5 0 
18 
1 9 4 
2 
3 4 
3 5 
5 4 
1 
1 
14 
51 
2 6 
2 3 0 
5 3 1 
1 4 5 
41 
2 6 8 
2 β 3 
9 0 
21 1 
1 1 7 7 
3 7 5 
3 1 6 
8 7 
2 5 1 2 
6 5 7 
1 1 4 
6 4 
1 3 0 
3 8 3 
1 6 
8 8 
4 7 
3 0 5 
4 
2 0 
1 
3 1 2 
4 5 
a 2 
6 0 
1 2 1 
1 8 7 
2 3 3 
1 7 6 
8 
16 
9 
3 
5 
5 
9 0 
31 
1 16 
1 1 
1 6 4 
1 14 
4 
1 7 2 8 1 
6 0 4 9 
1 1 2 3 2 
1 3 7 9 
6 3 1 
9 4 4 9 
6 8 6 2 
4 0 4 
I ta l ia 
1 2 0 
6 7 7 
7 7 5 
5 9 
2 3 
19 
10 
2 7 4 
9 4 
4 
1 5 2 
6 
7 6 1 
4 3 
16 
7 6 
7 
70 
9 3 
31 
21 
5 9 
10 
9 8 
7 8 
8 6 
4 0 
7 1 
2 6 
15 
1 3 
4 7 
6 6 
3 6 1 
5 0 4 
17 
3 
3 7 
12 
3 
2 
3 3 
1 
3 6 
3 0 
7 7 5 
1 
3 
1 
4 
1 4 3 
12 
1 4 7 
2 8 
6 8 6 1 
3 3 3 7 
3 5 2 4 
2 1 4 0 
4 1 5 
1 0 5 4 
3 3 9 
3 1 2 
6 2 1 . 0 5 T U B E S . T U Y A U X . E N C A O U T C H O U C V U L C . N O N D U R C I 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
7 6 5 8 
3 2 7 6 
1 6 4 9 
1 5 7 8 8 7 5 
4 5 8 4 
2 2 3 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
2 0 4 1 
1 7 3 
1 6 4 
1 6 
71 
1 1 
4 4 
5 
4 2 
24 
1 
2 
1 
3 0 
7 
1 
ι 
2 
2 
1 
2 
4 8 
1 
2 
2 
2 
4 
5 
1 7 
4 7 
1 
i 6 
1 
i 4 
7 5 
6 
2 
1 1 
5 
3 
1 
1 
1 
5 2 6 9 
4 8 7 6 
3 8 0 
7 3 5 
1 2 2 
1 3 8 
18 
β 
1 6 8 
4 6 5 
Belg.­Lu> 
B 9 1 
1 6 5 7 
3 8 6 
1 4 8 0 
1 14 
3 7 2 
16 
3 0 ! 
49C 
3 1 3 
2 2 7 
1 74 
1 7 / 
7 6 1 
6 6 
1 8 7 
4 4 
12 
24 
53 
8E 
29 
8 1 
74 
3ε 
42 
IE 
l ê 
4 1 
12 
2 
2 
BF 
1 
4 
9 
29 
13 
1 1 
6 f 
9 2 6 4 
6 1 8 4 
3 0 8 C 
2 4 1 F 
139E 
6 6 1 
4 4 F 
73C 
UK 
5 3 3 
1 0 7 5 
1 9 6 
1 5 9 1 
1 5 0 
8 2 
1 0 1 
2 6 5 
1 2 4 
2 3 2 
9 3 
4 8 
lOO 
8 2 
9 2 
6 2 
10 
2 1 
4 6 
11 
14 
8 
10 
4 0 
2 
8 
2 1 6 
2 4 
6 1 
3 4 4 
4 4 
2 3 8 
7 3 6 
3 8 1 
12 
13 
8 5 
1 0 0 
2 5 
2 7 
i 2 5 
6 2 
4 1 
1 1 7 
4 8 
9 
74 
9 4 
6 6 
2 2 
17 
8 3 
9 5 
9 
5 6 1 
7 6 7 
1 0 4 
1 0 7 8 8 
4 5 1 9 
6 2 4 7 
3 5 3 2 
8 2 1 
2 5 9 1 
7 8 2 
1 2 4 
4 8 1 
1 4 6 
I r e l a n d 
4 2 
2 1 2 
5 6 2 
I 1 
2 
5 2 
10 
2 
I 
2 ? 
8 
3 
3 
19 
1 9 
2 
2 
2 
2 0 
4 
1 2 0 0 
1 0 2 6 
1 7 4 
1 3 4 
5 7 
3 2 
19 
8 
M e n g e n 
D a n m a r k 
4 6 
3 0 
1 1 
5 
3 7 
2 7 8 
19 
2 3 
1 
3 
5 
8 
15 
6 0 1 
9 2 
4 0 9 
3 7 4 
3 4 3 
3 5 
3 
4 6 
3 9 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF .REPUBL IK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R F I I N I O N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
9 6 3 0 
1 3 6 4 3 
6 9 7 6 
B 8 7 9 
1 7 6 9 
3 0 9 5 
1 9 6 
1 4 6 9 
5 7 1 8 
1 5 1 2 
4 2 0 4 
4 3 0 1 
9 5 2 
1 9 1 1 
1 2 4 
2 9 3 9 
8 5 8 
5 7 8 
1 6 0 
1 2 8 3 
2 6 9 
4 1 8 
4 1 8 
5 0 5 
1 3 0 
3 7 6 
8 0 2 
4 1 8 
3 2 8 
4 1 9 
5 5 5 
1 13 
2 8 4 
1 2 3 9 
4 1 3 
2 5 6 
1 0 7 
2 7 5 8 
7 7 5 
1 3 2 
4 2 0 
1 5 0 
7 3 9 
? 3 4 
7 3 ? 
2 4 2 
1 9 9 5 
8 7 0 2 
1 6 5 2 
1 5 1 
7 7 3 
1 5 6 
2 4 8 
4 0 9 
1 3 8 
2 6 4 
1 0 6 
1 3 1 5 
4 7 0 
4 7 6 
5 3 6 
1 0 7 6 
3 0 4 
1 1 4 9 
2 0 4 
1 8 3 
1 4 3 
1 6 4 
1 8 8 
4 1 6 
7 4 4 
9 7 3 
2 1 8 9 
3 8 8 
1 3 5 3 4 4 
6 8 9 9 4 
6 6 3 4 9 
4 0 4 7 8 
1 6 8 4 0 
2 1 9 4 4 
9 4 9 9 
3 8 7 0 
Deutschland 
6 4 9 9 
2 6 8 4 
2 6 9 0 
1 6 7 
1 0 6 ? 
3 4 
4 3 0 
2 5 2 3 
6 0 3 
2 3 8 2 
3 3 1 7 
5 1 4 
4 6 9 
1 
1 9 6 2 
2 3 2 
2 9 
1 9 
Θ 6 4 
1 5 9 
1 5 8 
1 16 
3 6 9 
1 3 0 
2 0 
7 0 
21 
61 
5 8 
1 7 
9 9 
1 
3 
76 
1 
5 3 
3 5 
8 3 / 
6 4 5 1 
3 1 6 
22 
5 4 
16 
4 
1 5 7 
4 
7 6 
9 9 
5 8 7 
1 4 7 
1 0 5 
1 3 1 
6 6 5 
1 8 4 
1 0 1 
2 8 
15 
4 7 
7 
31 
1 4 6 
3 2 3 
1 6 2 
4 8 4 
2 5 
5 1 2 6 6 
2 4 8 6 5 
2 6 6 1 0 
2 0 8 5 2 
9 2 0 0 
3 9 5 4 
3 9 7 
1 8 0 4 
France 
7 9 6 
2 1 1 7 
2 4 5 5 
1 2 0 4 
1 1 
9 7 0 
1 
7 0 
8 4 ? 
I 16 
3 8 ! 
1 9 7 
5 ? 
3 0 6 
2 
61 
9 1 
3 4 4 
3 0 
6 
4 5 
1 18 
5 6 
2 4 2 
6 1 3 
3 6 5 
8 3 
1 5 7 
3 8 2 
1 13 
! 7 8 
1 0 6 5 
24 1 
2 5 5 
1 0 4 
2 0 5 9 
6 8 4 
1 3 1 
2 0 3 
1 4 7 
3 8 8 
16 
1 2 3 
1 9 7 
3 72 
19 
5 5 
15 
5 4 2 
5 1 
1 0 6 
1 
8 7 
1 6 3 
3 8 1 
7 5 5 
2 8 3 
3 2 
5 8 
2 9 
13 
12 
1 
5 3 
94 
3 6 
1 2 3 
2 8 
1 4 6 
1 3 ? 
6 
2 4 3 3 6 
1 0 2 9 6 
1 4 0 3 9 
3 0 5 7 
1 4 9 2 
1 0 1 8 5 
6 5 8 2 
7 9 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 0 7 
2 0 8 6 
8 0 0 
1 3 3 
8 6 
73 
73 
4 6 6 
3 6 4 
3 0 
5 5 3 
1 6 
6 1 6 
7 4 
9 3 
3 
8 9 
3 7 
1 0 9 
1 6 4 
3 ? 
34 
9 0 
2 3 
1 74 
7 2 
1 2 3 
4 0 
76 
4 8 
? 5 
1 7 
1 0 8 
2 2 3 
4 9 0 
5 5 6 
51 
2 
5 
4 7 
2 2 
1 
1 2 2 
4 
3 2 
11 
6 5 
6 4 
B 6 7 
16 
3 
5 
1 1 
1 
3 4 
2 5 4 
2 3 
3 8 9 
7 1 
1 3 3 2 2 
6 1 4 4 
7 1 7 8 
4 2 7 4 
8 6 8 
2 3 3 5 
4 8 6 
51 1 
6 2 1 . 0 5 R O H R E U . S C H L A E U C H E A U S W E I C H K A U T S C H U K 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
1 8 2 1 0 
1 0 7 6 3 
5 5 9 0 
6 4 7 6 1 9 8 5 
7 5 4 1 
3 7 6 
Nederland 
3 2 5 0 
3 3 2 
4 19 
2 4 
1 6 3 
3 0 
74 
1 2 
9 7 
4 3 
3 
1 7 
4 
3 6 
9 
2 
3 
3 
5 
1 
6 
2 6 
5 
5 
4 
1 
7 
19 
3 
1 
3 0 
7 2 
2 
2 
4 
3 
i 3 
3 4 
1 
15 
6 
1 1 
2 0 
6 
4 
2 
10 
8 2 9 8 
7 6 1 6 
6 8 1 
4 5 3 
2 4 7 
21 1 
4 0 
1 7 
5 2 1 
1 4 1 8 
Be lg L u i 
1 3 9 8 
3 2 0 4 
6 6 S 
2 4 6 6 
2 1 : 
4 4 2 
26 
6 2 6 
9 6 5 
58C 
4 4 7 
3 0 1 
7 6 7 
3 6 7 
1 1 1 
.3 IC 
76 
24 
1 
; 
61 
9E 
16S 
66 
20C 
19C 
6S 
IOC 
45 
21 
76 
14 
4 
4 
16C : ι : 2C 
7? 
122 
3F 
12C 
1 
1 6 0 4 1 
1 0 1 7 2 
6 8 7 E 
4 4 1 F 
2 6 2 E 
146C 
1 0 1 . 
2 0 5 F 
UK 
6 6 8 
2 3 9 1 
8 3 5 
1 3 6 4 
2 9 6 
8 8 
1 7 7 
6 4 7 
1 6 9 
3 9 4 
1 79 
8 5 
1 8 7 
1 0 1 
1 6 1 
9 2 
3 4 
1 0 6 
3 2 2 
5 0 
1 0 5 
14 
4 8 
2 4 
2 4 
3 
5 
1 2 4 
3 2 
6 6 
3 3 0 
1 1 3 
3 
4 5 2 
1 5 7 7 
7 0 9 
1 1 4 
7 6 
8 5 
1 2 9 
2 0 4 
4 7 
6 
1 2 5 
6 0 
5 5 
3 5 4 
7 2 
1 9 
1 1 1 
1 2 2 
9 2 
2 7 
3 2 
1 0 8 
1 0 8 
13 
6 0 5 
1 0 0 2 
2 7 2 
1 8 1 3 8 
7 4 8 4 
1 0 8 5 4 
6 3 3 2 
1 5 7 0 
3 5 9 9 
9 2 3 
7 2 2 
2 3 3 6 
3 9 6 
Ireland 
1 1 4 
5 4 5 
1 2 7 7 
7 9 
8 
1 3 8 
2 6 
6 
2 
2 
5 0 
1 8 
6 
6 
4 5 
51 
5 
6 
5 
4 7 
13 
2 9 2 2 
2 4 8 7 
4 3 4 
3 4 3 
1 5 3 
7 4 
4 5 
18 
3 
W e r t e 
D a n m a r k 
5 1 
6 0 
2 3 
4 6 
9 3 
5 0 6 
3 4 
3 8 
' 
1 ? 
1 
1 8 
1 
2 2 
2 9 
1 0 1 9 
1 4 1 
8 7 8 
7 5 2 
6 8 1 
1 2 6 
1 2 
1 
1 6 1 
1 1 2 
163 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
164 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAUHI1ANIE 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
5638 
13601 
2137 
4675 
580 
963 
34 
1040 
3900 
737 
1728 
1375 
205 
1352 
360 
1019 
427 
724 
66 
2430 
70 
339 
94 
66 
53 
86 
300 
74 
526 
1631 
34 
32 
85 
50 
169 
66 
1 130 
64 
286 
70 
79 
65 
44 
30 
77 
48 
442 
4974 
1238 
229 
158 
75 
37 
757 
50 
86 
32 
51 
144 
242 
82 
509 
266 
747 
?46 
107 
1258 
224 
688 
219 
688 
175 
26 
93 
37 
141 
203 
170 
369 
467 
56 
1 1 
103 
97 
1460 
173 
76803 
1 181 
518 
486 
6 
218 
3 
120 
1172 
84 
543 
635 
34 
163 
2 
269 
63 
29 
54 
331 
39 
79 
73 
5 
4 
2 
57 
2 
18 
28 
3 
i 4 
1 
62 
2 
4 
1 1 
6 
1 
4 
48 
249 
63 
38 
3 
6 
1 
2 
5 
17 
10 
9 
25 
87 
3 
54 
40 
123 
33 
4 
156 
78 
2 
1 
12 
1 
4 
2 
1 
40 
150 
59 
09 
6 
4 
12 
9 
44 
6 
11120 
533 
4169 
592 
784 
2 
7 
44 
1 18 
41 
196 
57 
33 
380 
1 
2 
54 
43 
1 
725 
8 
13 
3 
12 
31 
72 
212 
61 
21 
233 
2 
32 
5 
49 
122 
5 
33 
57 
187 
33 
7 
6 
27 
77 
1 
3 
104 
27 
1 
51 
6 
7 
1 
1 
39 
7 
1 
32 
6? 
15? 
9 
23 
35 
18 
9 
7 
65 
a 
3 
3 
15 
1 
1 
70 
? 
10830 
2146 
4444 
2273 
21 
221 
1 
224 
344 
214 
794 
451 
66 
202 
323 
734 
157 
571 
493 
2 
156 
12 
24 
9 
7 
18 
9 
213 
698 
1 
34 
17 
140 
3 
12 
19 
1 
7 
3 
67 
1659 
470 
140 
12 
5 
2 
12 
14 
23 
4 
1 IB 
13 
337 
60 
93 
62 
55 
552 
16 
1 
5 
168 
4 
10 
9 
32 
106 
12 
6 
1 
3 
415 
36 
24528 
1526 
24 
475 
1 
73 
42 
474 
16 
48 
81 
4 
17 
74 
2 
i 
i 5 
1 
6 
16 
3 
1 
55 
1 
2 
i 
10 
147 
6 
15 
l 
7 
1 
2 
?8 
5 
181 
5 
6 
1 1 
6 
1 
? 
8 
1 
3 
5 
17 
5 
6 
14 
1 
4036 
807 
1822 
161 
169 
1 
40 
2 
10 
57 
24 
74 
1 1 
2 
66 
1 
7 
6 
51 
i 3 
2 
3 
78 
i 
1 
47 
?9 
55 
1 
i 8 
8 
2 
i 
4288 
713 
1389 
841 
542 
404 
15 
483 
1197 
277 
34 
97 
55 
579 
33 
10 
109 
72 
1 
797 
21 
2 
6 
23 
β 
1 
6 
1 
26! 
655 
28 
2 
5 
42 
820 
2 
98 
25 
47 
?9 
2 
40 
285 
2744 
672 
50 
92 
69 
36 
244 
28 
49 
5 
17 
74 
30 
65 
55 
99 
316 
13! 
24 
325 
99 
670 
?00 
427 
160 
17 
74 
36 
80 
20 
107 
364 
257 
32 
33 
85 
917 
129 
19738 
56 
108 
202 
251 
1 
380 
8 
13 
117 
538 
81 
39 
43 
1 1 
5 
4 
3 
1 
3 3 
89 
13 
31 
27 
1 1 
096 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
456 
464 
472 
4 76 
480 
484 
500 
604 
508 
512 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
72Θ 
732 
740 
800 
804 
1000 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
JAMAIKA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BHUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
14121 
29503 
6383 
9928 
1299 
2904 
114 
2956 
10488 
2015 
5126 
4190 
621 
3766 
1 155 
2255 
1204 
1216 
222 
7407 
361 
945 
504 
267 
159 
396 
1612 
448 
1995 
5436 
154 
142 
232 
167 
631 
238 
3470 
207 
1 102 
272 
249 
216 
135 
17? 
163 
127 
1545 
11519 
2742 
1141 
418 
169 
104 
784 
178 
728 
164 
174 
553 
1 183 
227 
674 
884 
??63 
871 
144 
381B 
620 
1921 
7B3 
2204 
539 
155 
422 
140 
503 
623 
465 
1030 
2140 
247 
102 
411 
364 
5219 
479 
20Θ009 
4821 
1849 
2378 
42 
931 
13 
465 
3670 
424 
2380 
2513 
143 
649 
10 
1348 
365 
158 
197 
1856 
255 
326 
440 
35 
32 
11 
439 
17 
139 
173 
15 
i 6 
23 
3 
293 
19 
1 
2 
25 
38 
33 
14 
14 
225 
1009 
21 1 
369 
13 
12 
4 
9 
16 
76 
36 
27 
88 
368 
28 
91 
229 
378 
715 
22 
412 
182 
7 
6 
70 
0 
55 
15 
4 
199 
378 
158 
195 
52 
65 
39 
75 
73? 
17 
44588 
1601 
10015 
1731 
1753 
9 
50 
148 
405 
139 
555 
149 
123 
83Θ 
2 
20 
200 
83 
10 
2379 
40 
02 
14 
80 
00 
338 
1050 
410 
135 
1344 
7 
142 
39 
100 
483 
13 
104 
174 
803 
140 
45 
27 
1 
158 
163 
20 
15 
547 
124 
19 
139 
19 
16 
1 1 
3 
234 
59 
4 
64 
179 
434 
70 
31 
1 12 
24 
17 
50 
704 
08 
3 
60 
14 
1 
3 
71 
4 
5 
6 
1 
746 
10 
31817 
2730 
8240 
3303 
27 
466 
3 
552 
852 
404 
1577 
806 
BB 
490 
1061 
764 
262 
714 
7 
991 
10 
422 
26 
46 
38 
IB 
53 
14 
730 
2055 
4 
67 
122 
559 
6 
49 
52 
4 
24 
5 
163 
2926 
759 
576 
31 
1 
15 
1 1 
25 
BO 
99 
16 
478 
37 
350 
72 
233 
184 
53 
190/ 
45 
1 
7 
253 
15 
44 
24 
147 
343 
50 
25 
1 1 
5 
766 
86 
46843 
2881 
Bl 
677 
4 
167 
95 
725 
47 
94 
183 
15 
37 
1 
52 
14 
2 
7 
14 
3 
14 
42 
1 
1 
19 
4 
152 
4 
1 
10 
1 
7 
31 
133 
13 
2 
3 
3 
63 
3 
6 
1 
4 
105 
15 
1 
599 
30 
30 
56 
16 
5 
9 
1 
24 
9 
13 
?1 
70 
19 
1 
24 
1 
04 
β 
8751 
2218 
4348 
361 
690 
4 
133 
3 
45 
222 
75 
260 
36 
13 
231 
5 
1 
23 
21 
111 
2 
9 
6 
1 
11 
2 
187 
4 
3 
2 
1 17 
62 
166 
12 
1 
3 
36 
41 
9 
6 
1 
3 
5 
1 
11587 
2296 
3609 
2359 
1192 
1 157 
47 
1292 
2859 
679 
132 
364 
199 
1488 
76 
93 
282 
224 
2 
1955 
56 
16 
24 
93 
27 
13 
50 
3 
956 
1821 
125 
5 
34 
95 
2260 
8 
232 
80 
145 
68 
5 
88 
1049 
6667 
1623 
177 
233 
153 
100 
738 
88 
108 
31 
43 
211 
277 
167 
145 
389 
1012 
381 
34 
685 
323 
1863 
690 
1546 
449 
77 
285 
135 
24 1 
88 
283 
1015 
1450 
1 16 
3 
331 
282 
3905 
359 
67847 
90 
174 
3 0 5 
410 
2 
9 5 3 
21 
48 
359 
1755 
247 
128 
139 
40 
33 
29 
20 
2 
115 
1 19 
5 
1 
1 
39 
23 
12 
3 
2 
37 
3 
5 
1 1 
Tab. 3 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
CST 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quant i tés 
EUR 9 
3 8 5 2 7 
3 8 2 7 8 
2 1 3 3 7 
Θ 2 8 1 
1 3 6 5 8 
2 7 1 6 
3 2 5 6 
D e u t s c h l a n d 
5 8 3 4 
5 4 8 7 
3 5 3 6 
2 5 0 6 
1 3 6 5 
1 3 1 
5 8 6 
8 2 1 . 0 8 C A O U T C H O U C D U R C I ( E B O N I T E ) : 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 3 0 SUEOE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 5 
1 0 7 
9 0 5 
5 0 7 
1 0 9 
3 5 
4 0 
3 4 
2 6 9 6 
1 7 7 2 
9 2 7 
7 3 6 
4 0 5 
1 3 4 
2 6 
4 3 
6 1 6 
5 0 
18 
3 4 
3 4 
8 5 8 
6 4 1 
2 1 7 
1 0 4 
4 8 
7 2 
France 
6 9 1 1 
3 9 1 9 
1 1 8 7 
4 4 Θ 
1 9 1 8 
6 2 9 
8 1 5 
D E C H E T S 
8 
4 9 
? 0 7 
3 9 
1 
7 6 3 
3 0 4 
4 5 9 
4 2 6 
2 8 5 
3 2 
8 2 9 A R T . M A N U F . E N C A O U T C H O U C . N D A . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 6ELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 1 S A H A R A ESP. ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
1 4 9 3 7 7 
1 1 5 7 8 1 
7 1 8 9 3 
2 1 6 5 6 5 
7 7 2 5 5 
4 7 9 4 0 
1 4 6 3 4 
2 2 0 6 2 
6 6 7 
2 1 3 
1 6 1 4 3 
5 1 1 9 7 
1 1 7 7 2 
3 0 9 2 6 
2 4 9 9 4 
6 3 4 1 
4 9 0 3 
1 8 8 
4 6 8 
5 0 5 0 
7 0 0 0 
1 5 6 9 6 
2 2 2 0 
1 2 5 6 
1 1 1 8 9 
9 3 5 
3 1 4 1 
3 5 8 5 
3 7 0 1 
1 13 
4 4 1 
5 0 3 
3 3 1 5 
5 1 1 6 
2 8 6 2 
6 0 5 7 
2 3 8 4 
1 3 4 9 
7 5 7 
1 2 0 5 
8 2 8 
6 2 0 
1 9 7 
2 3 7 8 
1 4 1 
2 7 3 
6 0 9 
8 1 3 
7 2 2 5 
1 1 8 0 
9 8 6 
6 0 4 
1 6 2 6 8 
3 0 8 7 
2 2 7 
2 4 3 8 
8 0 6 
6 3 6 
2 3 6 
3 6 
7 6 2 7 1 
4 3 2 4 1 
2 7 2 6 6 
2 7 0 2 9 
1 1 4 2 3 
2 4 8 
6 1 3 4 
9 2 
4 1 5 6 
1 2 3 7 9 
1 7 3 1 
1 3 7 1 4 
1 1 7 6 8 
7 6 3 
9 3 7 
2 
4 6 
1 2 9 9 
1 7 0 4 
5 2 6 7 
1 3 2 9 
2 9 9 8 
1 3 9 
7 3 8 
1 9 6 4 
2 8 3 
6 
4 1 9 
1 1 2 
4 1 6 
1 2 3 8 
4 0 2 
1 0 1 4 
1 1 8 3 
2 8 2 
3 7 
9 0 
4 3 
4 
12 
8 6 
3 3 
3 
4 4 
1 10 
3 5 9 
3 7 3 
4 4 
1 3 
2 0 6 5 
2 1 0 
10 
6 0 
21 
1 2 0 
4 8 
2 
3 7 4 1 2 
1 2 4 6 1 
1 0 2 7 9 7 
3 6 4 3 0 
1 1 1 8 9 
2 6 1 
3 2 2 5 
2 2 
2 3 9 5 
7 2 3 6 
1 3 7 4 
4 8 4 Θ 
3 1 0 7 
1 7 6 9 
2 2 8 4 
1 8 2 
8 6 
5 2 5 
1 5 7 8 
2 3 7 4 
2 7 1 
9 5 
6 8 4 
2 0 1 
1 1 18 
1 3 2 
1 9 3 4 
7 7 
16 
7 4 
2 4 6 7 
2 8 3 4 
1 5 8 3 
1 8 3 6 
4 7 6 
9 1 
7 1 4 
1 0 7 2 
7 8 0 
5 9 2 
1 8 0 
1 8 0 8 
13 
1 3 7 
1 5 4 
8 0 
4 3 1 4 
6 3 
7 1 9 
5 2 9 
3 7 B 6 
2 2 5 7 
1 6 4 
2 2 2 2 
7 7 2 
1 3 3 
7 6 
2 8 
I ta l ia 
1 3 9 1 1 
1 0 6 1 5 
6 7 4 8 
1 8 7 9 
3 1 3 2 
2 6 9 
7 0 5 
2 1 4 
2 6 7 
2 1 4 
5 3 
S 3 
16 
3 5 1 0 7 
5 7 9 6 
5 5 4 6 
2 7 4 3 5 
3 6 6 5 
3 0 2 
2 1 4 7 
14 
1 2 3 5 
2 0 1 4 
3 4 6 
3 8 0 6 
3 1 6 5 
4 0 6 
4 6 8 
3 
4 5 
2 6 9 8 
2 3 3 7 
1 4 6 1 
3 9 3 
1 5 1 
4 6 3 6 
5 1 0 
7 6 7 
1 2 6 8 
1 2 4 0 
3 0 
2 
6 2 
1 9 4 
6 8 1 
6 9 0 
2 2 6 6 
2 6 3 
4 7 6 
5 
2 6 8 
1 
9 0 
3 8 
2 1 1 
1 9 1 1 
1 0 6 
9 3 
1 
2 0 5 3 
4 4 6 
1 
3 0 
1 
1 0 2 
2 
1000 kg 
Nederland 
2 7 3 3 
1 3 0 4 
8 8 9 
6 4 8 
4 1 3 
6 6 
2 
1 
5 0 
2 2 
9 7 
7 4 
2 4 
2 2 
2 
7 7 7 2 
1 8 6 2 1 
2 8 8 8 9 
2 2 2 1 
3 8 0 5 
1 10 
2 4 3 3 
5 6 
7 
1 4 9 1 
2 4 0 6 
1 7 2 
2 8 3 2 
8 1 3 
2 1 3 
6 9 
1 3 
1 7 7 
1 3 0 
7 1 2 
1 
2 5 
6 8 
1 1 
2 
9 1 
4 8 
2 4 
7 8 
6 
1 5 
2 9 
12 
1 
3 0 
1 8 
3 9 
4 
4 4 
13 
5 
4 
Belg.-Lux. 
3 7 3 1 
5 5 6 
3 4 6 
1 5 7 
1 6 0 
1 3 0 
5 1 
3 6 
3 0 1 
2 7 
3 8 0 
3 7 0 
11 
10 
10 
1 6 4 7 1 
1 7 9 8 5 
3 1 9 3 2 
5 2 4 7 
2 8 4 3 
7 3 
1 6 6 8 
7 
9 4 2 
1 2 7 4 
2 0 1 
2 4 1 8 
7 3 6 
3 2 1 
2 9 8 
1 2 8 
4 9 5 
2 8 9 3 
2 0 8 
12 
5 0 2 
14 
1 2 3 
3 0 
1 14 
3 
2 9 
2 5 
1 4 0 
1 1 1 
2 1 5 
2 7 
2 7 
2 1 
1 4 1 
1 
4 3 
β 
24 
5 1 7 
6 2 
9 
4 2 
4 3 5 
8 3 
β 
! 10 
6 
1 8 1 
6 8 
1 
UK 
4 6 1 8 
1 5 2 2 0 
7 7 4 2 
1 8 B 0 
6 5 3 5 
1 4 7 6 
9 4 4 
4 2 
6 
3 9 
3 6 
2 0 
16 
6 
3 0 8 
1 6 8 
1 4 1 
1 0 0 
2 5 
2 7 
1 3 8 9 1 
9 3 1 7 
8 3 4 0 
2 2 7 8 1 
5 9 1 2 
1 3 5 1 4 
6 2 9 8 
4 4 0 
3 2 
4 6 2 7 
2 2 4 6 7 
7 6 8 1 
2 9 9 4 
4 7 4 0 
2 9 1 6 
8 2 3 
1 
2 7 9 
1 9 1 
6 7 4 
2 8 6 7 
18 
9 7 2 
1 0 7 7 
6 0 
3 3 8 
1 9 1 
1 3 0 
i 2 1 8 
9 2 
1 3 2 
5 2 
6 4 4 
3 2 0 
4 5 8 
6 
4 3 
3 
5 
2 8 
9 3 
3 6 5 
3 2 0 
1 2 3 
5 4 6 
1 0 3 
19 
7 8 2 3 
8 3 
3 
4 
8 3 
4 2 
I r e l a n d 
1 6 4 
7 
7 
9 6 
1 2 0 8 
1 0 4 
1 1 9 1 
2 9 
1 4 1 9 5 
1 5 7 
1 2 
1 8 2 
1 5 2 5 
3 8 
2 2 0 
4 7 7 
11 
5 4 
1 2 2 
8 2 4 
4 5 
3 
3 
1 0 5 
4 
5 0 
i 
Export 
Mengen 
Danmark 
9 2 7 
1 1 7 0 
8 8 2 
7 6 3 
1 3 5 
1 5 
1 5 3 
1 
2 3 
1 
2 2 
21 
21 
1 
2 6 9 
1 8 6 
1 9 1 
1 5 4 0 
3 8 7 
8 2 0 
1 2 6 
2 4 
1 7 4 
1 2 1 5 
1 8 9 6 
2 2 9 
9 4 
1 8 6 
4 2 
2 4 
3 2 
2 8 
1 
5 0 0 
2 0 
5 
3 0 
4 3 
i 4 
18 
5 2 
7 
4 
1 
5 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 1 0 I N T R A F f i [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
9 3 1 0 8 
1 1 2 8 9 8 
5 7 1 3 6 
2 3 4 9 6 
4 5 4 5 9 
8 9 7 6 
1 0 2 2 0 
D e u t s c h l a n d 
2 2 0 8 8 
2 2 6 0 2 
1 3 8 7 5 
9 1 8 5 
5 5 0 0 
6 0 0 
3 1 2 7 
France 
1 7 2 0 3 
1 4 6 1 4 
3 6 1 5 
1 3 8 1 
8 2 5 8 
2 6 4 3 
2 7 4 0 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 2 8 8 4 
2315a 
1 2 3 2 6 
3 8 7 8 
9 1 9 1 
9 5 8 
1 5 6 1 
6 2 1 . 0 8 H A R T K A U T S C H U K : A B F A E L L E . S T A U B U N O B R U C H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 8 6 
1 5 3 
1 2 4 
3 3 8 
1 6 7 
1 1 7 
1 1 8 
1 9 9 
2 4 1 4 
1 0 6 5 
1 3 5 0 
8 79 
3 2 0 
3 9 5 
1 3 0 
6 4 
6 8 
1 3 3 
9 5 
1 0 7 
1 9 8 
1 1 5 2 
4 3 0 
7 2 1 
4 6 5 
1 9 7 
2 0 9 
2 5 
7 
1 3 5 
10 
1 
i 
3 6 3 
1 8 1 
1 8 2 
8 3 
4 1 
9 6 
6 2 9 A N D E R E K A U T S C H U K W A R E N . A N G . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 B B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 1 S P A N . S A H A R A U S W . 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E ° V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF .REPUBL IK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
2 8 4 7 Θ 8 
2 2 7 0 5 4 
1 4 1 5 9 9 
4 1 0 4 1 8 
1 3 3 4 8 0 
9 5 4 7 4 
1 8 6 8 5 
4 7 9 3 8 
1 1 3 0 
5 2 8 
3 3 0 0 3 
1 0 8 3 6 9 
2 4 1 1 7 
7 2 1 1 5 
5 6 2 5 7 
1 6 1 4 4 
1 6 1 7 8 
6 2 7 
7 7 8 
1 3 9 4 0 
1 5 3 4 6 
2 9 3 3 4 
8 5 6 2 
2 4 4 4 
2 4 3 2 4 
2 8 9 2 
8 4 5 0 
8 8 4 5 
6 2 2 9 
3 0 1 
1 0 7 6 
1 0 7 0 
7 9 6 7 
1 4 3 8 0 
6 7 5 4 
1 6 0 0 3 
5 9 4 6 
3 3 6 0 
2 1 8 9 
3 1 9 6 
2 1 5 1 
1 6 1 1 
5 8 0 
4 3 5 2 
2 2 6 
7 2 2 
1 1 9 1 
1 8 2 7 
1 5 5 9 2 
2 1 8 2 
2 2 0 0 
1 4 2 9 
3 6 7 3 5 
6 B 2 4 
4 6 4 
7 0 1 0 
2 0 2 3 
2 2 0 3 
6 5 0 
1 1 9 
1 4 5 7 9 1 
9 6 3 2 2 
5 4 1 8 1 
4 9 1 0 2 
2 7 8 9 3 
7 7 2 
1 7 0 3 3 
1 7 0 
4 
1 0 2 3 4 
3 0 3 0 3 
4 8 7 5 
3 2 0 9 0 
2 8 2 0 3 
2 8 2 7 
4 8 4 9 
5 
8 6 
5 1 3 1 
3 9 9 1 
1 0 1 0 2 
6 3 8 8 
8 0 3 4 
8 2 0 
3 4 4 6 
4 9 5 4 
7 2 8 
12 
1 0 1 3 
3 2 6 
1 4 3 8 
3 2 0 1 
8 2 6 
2 7 6 0 
2 8 1 9 
7 6 9 
9 0 
2 0 8 
1 10 
1 3 
3 2 
2 2 6 
17 
14 
1 4 3 
3 4 4 
8 5 6 
6 0 1 
1 4 0 
3 8 
5 5 4 7 
6 4 3 
2 1 
1 4 0 
0 0 
5 5 9 
1 3 5 
1 1 
6 8 9 6 9 
2 5 0 7 9 
1 8 7 0 1 1 
6 0 8 4 8 
2 4 8 1 3 
5 0 6 
7 6 7 9 
7 8 
5 4 4 0 
1 5 8 2 5 
3 3 6 8 
1 4 2 6 4 
7 8 6 3 
4 2 9 9 
6 7 2 0 
6 0 1 
1 5 0 
1 7 9 6 
3 8 7 8 
5 5 4 0 
1 0 4 8 
7 9 0 
1 4 6 2 
6 9 9 
2 5 1 0 
7 3 2 
3 8 1 8 
2 1 5 
4 3 
2 0 1 
5 4 0 9 
8 6 2 1 
4 4 2 4 
5 1 7 6 
1 3 2 2 
2 7 3 
2 0 8 5 
2 8 6 3 
2 0 2 3 
1 5 3 4 
5 4 5 
3 1 9 0 
3 8 
4 3 0 
3 8 1 
2 0 5 
9 2 3 8 
8 8 
1 6 5 7 
1 3 3 0 
9 9 0 1 
4 8 3 5 
4 0 5 
6 4 0 9 
1 9 1 9 
4 0 7 
2 1 7 
8 6 
1 
1 2 9 
1 6 6 
1 3 0 
3 6 
3 3 
11 
1 
7 0 7 5 0 
1 3 3 0 4 
1 2 5 0 6 
5 8 4 0 5 
7 7 4 9 
4 9 2 
5 1 4 8 
2 1 
2 4 1 0 
5 0 3 7 
7 9 3 
9 6 2 5 
6 4 1 4 
1 3 1 4 
1 7 9 8 
16 
1 3 4 
5 2 5 1 
4 7 5 9 
2 8 9 0 
7 3 8 
2 6 3 
9 2 1 0 
1 1 6 4 
1 4 4 4 
2 5 8 7 
1 2 7 7 
7 4 
8 
9 1 
5 3 0 
1 6 0 1 
1 0 8 0 
6 1 9 3 
7 0 4 
9 8 9 
3 
16 
6 2 5 
15 
1 7 3 
8 5 
4 3 4 
4 3 0 3 
1 9 9 
2 4 6 
3 
4 7 8 8 
1 0 0 8 
4 
7 6 
3 
2 9 0 
6 
2 
Neder land 
6 7 4 9 
3 0 0 2 
1 5 2 5 
1 1 1 3 
1 4 6 9 
71 7 
8 
2 
4 5 
9 
7 4 
6 9 
1 6 
5 
1 
10 
1 3 8 1 7 
2 8 4 3 3 
5 3 4 1 6 
3 6 3 7 
7 2 0 8 
2 2 4 
3 9 5 3 
5 5 
13 
1 8 5 8 
4 2 3 2 
3 7 3 
3 6 5 7 
1 4 2 0 
4 6 3 
1 4 9 
21 
4 3 4 
2 5 0 
1 1 9 7 
3 
3 7 
1 6 3 
17 
5 
5 
3 
4 
1 2 2 
7 7 
8 5 
1 1 1 
4 6 
2 8 
2 
1 
1 
2 2 
2 6 
12 
8 7 
9 9 
1 5 6 
9 
3 0 
9 2 
3 
6 5 
2 
12 
Belg.-Lux. 
9 8 1 2 
1 7 6 4 
1 1 8 0 
57Θ 
4 6 3 
3 3 0 
1 1 1 
3 
1 2 
4 
4 2 
3 3 
9 
7 
6 
2 
3 0 6 8 4 
3 3 4 9 7 
6 4 2 1 9 
8 3 8 4 
5 6 9 1 
1 0 6 
3 5 2 7 
14 
1 9 0 6 
2 2 7 5 
5 1 9 
5 3 6 2 
1 5 7 9 
5 3 7 
7 2 2 
5 1 5 
7 6 6 
4 9 7 3 
7 9 0 
8 0 
1 2 7 8 
6 4 
3 4 3 
7 2 
1 73 
7 
8 1 
8 1 
3 Θ 6 
2 3 0 
5 5 5 
6 4 
ce 
i 
5 8 
1 9 4 
3 
1 0 5 
6 3 
4 9 
1 0 0 8 
8 
2 6 
1 5 
1 1 3 2 
1 6 1 
4 
2 7 1 
15 
6 3 1 
2 1 2 
β 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar -
UK 
1 3 3 4 3 
4 4 3 0 3 
2 1 6 8 2 
4 8 9 2 
2 0 2 3 2 
4 1 8 1 
2 3 8 9 
5 0 
19 
3 7 
5 8 
2 4 
2 1 
1 1 
6 6 6 
2 2 7 
3 3 9 
7 4 0 
6 1 
7 6 
2 3 3 8 8 
1 8 3 0 7 
1 5 6 5 5 
4 2 0 8 3 
1 0 3 8 0 
1 6 2 6 2 
1 0 4 1 6 
6 5 0 
4 0 
8 5 4 9 
4 2 7 3 3 
1 3 1 5 8 
6 4 0 1 
9 5 7 7 
6 4 6 5 
1 7 6 9 
6 
3 8 7 
7 0 6 
1 4 6 6 
4 4 2 4 
1 15 
1 2 5 8 
1 7 0 2 
1 2 8 
5 3 0 
4 9 0 
2 3 2 
2* 
3 2 9 
2 2 5 
3 3 3 
1 0 9 
1 1 9 5 
8 6 5 
1 2 1 5 
14 
1 2 1 
5 
2 
4 7 
1 5 3 
5 1 9 
6 5 6 
1 7 5 
1 1 9 8 
3 0 
4 3 
1 5 0 5 5 
1 5 5 
16 
13 
2 4 0 
7 8 
I re land 
2 6 7 
5 1 
5 1 
3 7 
2 
3 5 
3 5 
5 7 
1 0 0 1 
1 3 7 
2 2 2 8 
5 9 
1 9 8 1 5 
1 8 2 
13 
2 6 8 
2 4 3 3 
6 4 
3 8 6 
7 4 8 
2 3 
8 2 
2 0 6 
1 0 3 4 
74 
5 
6 
8 4 
3 
1 0 3 
5 
- Dezember 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 9 8 4 
3 5 1 3 
2 8 8 2 
2 4 6 9 
3 4 6 
4 7 
2 8 4 
3 
1 4 
3 
1 2 
1 1 
3 
1 
3 0 1 
7 1 8 
5 4 4 
3 0 5 6 
1 0 7 0 
2 3 0 5 
3 2 3 
1 2 9 
4 7 1 
2 3 3 8 
5 5 3 1 
9 6 7 
3 3 0 
4 5 3 
2 1 6 
1 7 1 
1 0 7 
1 5 4 
2 
16 
1 3 8 1 
9 8 
5 
1 
3 3 
1 6 2 
1 6 1 
8 
2 2 
4E 
1 IC 
1 
2 
6 3 
13 
4 
16 
2 
165 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
166 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR.AFARS ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP. 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND. 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARA8 IE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB. UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
Θ 2 2 POLYNESIE FRANCAIS 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
Quantités 
EUR 9 
4 2 9 
8 9 
79 
6 1 1 
3 4 2 
4 2 8 
8 9 
1 1 0 2 
3 1 9 7 
1 2 6 9 
4 6 2 
1 0 6 4 
1 6 3 
3 2 6 2 
1 3 4 9 3 0 
1 9 6 1 6 
1 4 4 
7 2 1 
7 9 
7 7 8 
9 8 
1 9 4 
1 0 0 
1 7 7 
1 4 0 
1 7 0 0 
1 8 9 
1 5 3 4 
1 1 9 5 
1 4 2 2 
7 1 1 
5 5 0 
9 3 2 
9 6 4 
1 7 7 
1 7 2 
2 3 5 
3 9 3 5 
9 4 2 
2 9 4 
2 6 0 
1 0 5 
2 9 2 
7 6 2 
4 5 4 
2 0 2 
7 6 
71 
3 3 0 
1 4 9 0 
1 0 2 6 
3 0 0 4 
5 8 2 7 
5 1 1 1 
1 1 5 4 
54 1 
6 0 6 2 
1 5 3 9 
2 9 2 
3 8 B 
2 5 7 3 
1 1 0 4 
2 1 4 
7 6 
5 8 
1 5 4 1 
7 4 3 
3 8 
1 6 6 
1 10 
9 9 3 
3 5 0 
7 2 4 
9 5 8 
2 4 6 
18 
1 3 0 
8 4 
2 9 6 B 
4 2 4 
9 7 2 
1 4 5 5 6 
71 
9 8 5 
1 0 5 7 
1 3 9 
4 1 9 
3 0 
Deutschland 
3 8 
1 
1 3 
5 5 
2 
9 4 
1 
2 0 
1 5 6 
6 2 
4 
1 15 
2 0 
7 4 4 
2 0 3 8 6 
1 4 6 5 
2 4 7 
2 
5 9 
2 6 
5 0 
17 
3 1 
10 
3 8 5 
9 3 
6 3 2 
7 1 
1 1 2 
4 6 
3 
5 
4 
1 3 
3 9 
1 1 3 0 
2 
21 
13 
4 1 
44 
1 6 4 
1 2 9 
1 6 
12 
2 2 
3 9 
6 8 
3 0 9 
8 8 2 
1 4 3 7 
1 6 3 3 
2 2 4 
1 6 5 
8 0 3 
3 2 3 
5 2 
4 9 
2 9 3 
1 6 9 
2 8 
2 
1 
3 6 
3 9 0 
2 
8 
31 
3 6 1 
1 7 7 
1 6 ? 
1 9 1 
5 5 
2 
73 
5 
1 2 / 0 
7 3 
1 4 7 
1 3 1 1 
2 
5 5 
1 4 4 
82 
France 
119 
61 
4 
6 6 
31 
3 2 
2 0 
2 4 2 
2 3 1 3 
1 0 1 8 
1 3 0 
2 3 8 
2 4 
4 0 8 
5 6 2 7 0 
8 9 3 8 
2 2 7 
a 
6 6 
2 3 
5 7 
21 
3 3 
7 
1 0 3 
6 9 
6 2 1 
9 4 4 
1 0 6 7 
1 6 
8 
5 
1 1 
5 
4 3 
5 6 4 
6 
Β 
2 0 3 
6 
2 7 
2 8 1 
1 16 
1 0 
16 
2 3 
1 6 8 
2 0 
4 9 2 
5 ? 2 
1 2 8 0 
1 3 7 6 
4 2 2 
5 0 
2 1 0 9 
1 2 9 
6 
9 0 
6 4 0 
4 7 4 
4 4 
1 
2 9 
1 6 7 
7 0 
6 
18 
4 4 
3 6 0 
8 0 
1 9 1 
1 3 6 
5 0 
5 
6 7 
6 0 
9 1 0 
2 3 
2 5 9 
2 Θ 3 1 
5 
1 4 8 
6 9 0 
4 
293 
Italia 
1 8 9 
2 
4 3 
2 7 0 
1 8 4 
4 
3 
6 1 8 
1 3 5 
9 
3 7 
6 3 
2 9 1 6 1 
3 1 5 1 
72 
2 
5 1 
17 
2 5 
4 ! 
25 
2 7 
6 2 
11 
! IO 
1 4 7 
1 6 5 
1 
74 
2 
1 
1 10 
3 3 
6 4 9 
1 2 
2 0 
3 4 
3 4 
2 9 
8 1 
18 
4 
6 
1 
4 6 
3 4 
5 8 
1 1 7 6 
1 1 2 3 
1 0 6 3 
4 3 
4 1 
3 7 1 
1 0 8 
3 
3 0 
4 5 1 
3 4 
2 9 
3 
9 
9 1 
4 
i 5 
2 3 
16 
2 5 
4 1 
5 
1 1 
4 9 7 
1 1 
7 0 
6 3 0 
18 
5 4 
1 6 8 
2 4 
3 0 
1000 kg 
Nederland 
3 
2 
1 
1 
i 
4 
5 7 9 
7 5 0 
21 
1 
1 
1 
8 
4 
16 
2 7 5 
4 
7 
8 
10 
5 2 
5 5 
3 
12 
4 
1 
1 
1 
14 
9 
2 2 
2 9 
2 0 
1 3 9 
3 1 
2 8 
1 8 6 
5 8 
7 
1 1 
41 
15 
1 
e 
3 7 
3 
1 
17 
10 
8 
5 
18 
3 8 
5 
7 7 
16 
Belg.­Lux. 
6 
16 
6 
n' 
6 
1 0 7 
7 
6 ? 
1 2 4 2 
2 5 6 
12 
5 
2 
2 
2 
1 
9 7 
1 9 
2 2 
6 5 
1 
1 0 
i ? 4 9 
2 
4 
7 
1 
6 
5 0 
1 0 
2 9 
7 
17 
9 2 
6 0 
1)9 
4 a 2 
7 1 
1 0 9 
3 4 
1 0 4 
3 5 7 
3 6 
1 3 9 
1 1 5 
2 
6 6 
1 0 2 
1 
3 
15 
2 9 
8 
1 
9 7 
1 
3 
1 7 9 
3 
1 5 0 
1 6 
UK 
8 4 
2 5 
3 
2 0 4 
1 2 5 
2 8 4 
6 2 
8 9 4 
3 
4 7 
3 2 7 
6 9 6 
7 8 
1 3 2 7 
2 5 1 7 2 
5 4 6 2 
1 
1 7 8 
6 4 
3 6 
7? 
4 6 
7 
2 9 
7 9 
7 6 3 
1 5 
1 4 8 
1 1 
13 
6 4 2 
5 0 7 
8 9 4 
9 1 3 
1 7 7 
3 5 
1 0 7 
1 1 7 9 
9 1 7 
1 7 5 
3 
16 
1 7 0 
1 8 2 
1 5 8 
1 7 0 
9 
14 
4 6 
1 2 5 8 
5 0 
7 9 ? 
1 3 4 5 
7 4 0 
3 1 5 
7 0 3 
2 4 5 4 
5 0 6 
7 2 4 
1 7 2 
1 0 0 9 
2 9 4 
1 1 1 
6 8 
1 1 
1 1 5 4 
2 2 7 
2 9 
1 3 5 
2 9 
1 7 1 
6 2 
3 0 B 
5 7 0 
8 5 
i 1 4 6 
3 1 0 
5 3 8 
8 5 0 3 
4 6 
7 0 3 
5 
1 3 5 
4 
Ireland 
3 
77 2 4 1 1 
3 0 4 
3 6 
2 
8 
3 
13 
15 
4 
ε IC 
25 
9 3 
3 
9 
­~ 4 
2 
3 5 
66 
22 
13 
14 
57 
2 
1 0 2 ? 
7 
Mengen 
Danmark 
8 
2 
2 
3 
2 
3 8 
1 9 
1 4 3 
2 
7 
3 
I 
3 
i 
i 
3 
i 2 
19 
2 
5 
4 
2 2 
1 
2 
7 
4 
7 1 
6 7 
10 
16 
4 4 
i 
3 
1 
1 
1 
i 
7 
5 0 
1 0 
1 
3 
3 
Destination 
Bestimmung 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR.AFAR.U. ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U. GEB. 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 NORDKOREA 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 6 0 
1 9 4 
1 9 3 
2 0 7 1 
9 0 0 
1 2 0 3 
2 0 2 
2 9 1 8 
9 1 2 0 
3 1 6 5 
5 6 0 
2 6 1 5 
4 1 8 
9 6 4 0 
2 7 2 8 6 3 
3 9 5 2 6 
3 7 5 
2 8 0 4 
1 6 8 
7 8 4 
3 4 6 
6 5 1 
3 2 0 
5 1 0 
3 4 2 
3 3 6 0 
3 6 7 
1 6 2 6 
2 8 9 4 
3 1 8 0 
8 5 7 
7 4 9 
1 1 0 0 
1 3 6 9 
1 3 2 
2 0 4 
1 0 4 4 
9 6 6 2 
1 5 5 6 
5 6 5 
6 2 0 
4 3 0 
1 2 0 7 
3 6 0 0 
1 4 7 8 
4 0 2 
1 6 7 
3 ? 5 
1 2 7 8 
1 8 1 7 
8 8 8 
5 9 6 0 
1 3 5 7 6 
1 3 8 9 2 
3 3 8 4 
1 4 1 2 
1 3 0 8 1 
3 4 3 2 
6 7 0 
8 9 5 
6 3 3 6 
2 7 0 8 
4 9 2 
1 6 5 
2 0 0 
24 17 
2 5 1 0 
1 4 4 
5 2 7 
2 5 7 
2 9 2 0 
1 4 2 1 
24 1 1 
3 2 8 0 
1 0 5 6 
1 2 7 
2 7 1 
? 4 R 
9 9 7 3 
9 9,3 
2 7 2 6 
3 2 0 8 2 
1 5 8 
2 8 3 6 
2 5 4 3 
2 6 1 
1 0 0 6 
16.3 
Deutschland 
1 3 5 
5 
24 
3.38 
15 
4 1 2 
1 
9 8 
5 1 9 
1 8 5 
2 5 
3 0 1 
71 
3 2 0 0 
4 5 9 2 3 
4 2 6 3 
8 3 4 
16 
3 5 7 
1 2 7 
2 3 5 
9 6 
1 5 5 
5 7 
4 5 1 
8 7 
3 6 9 
1 9 2 
2 9 B 
1 17 
15 
14 
3 2 
3 9 
2 6 1 
2 7 8 0 
2 4 
8 5 
3 0 
2 0 4 
4 5 0 
1 2 0 3 
4Θ4 
8 9 
5 3 
1 7 9 
2 8 3 
1 9 2 
1 3 5 
1 8 6 3 
3 7 5 4 
4 5 0 4 
1 0 4 1 
5 2 6 
2 7 8 0 
5 0 3 
1 7 1 
1 2 9 
B 7 0 
4 8 1 
75 
6 
17 
1 6 3 
1 3 9 0 
2 1 
7 8 
8 4 
1 3 8 9 
8 6 6 
7 1 3 
1 1 0 4 
4 0 1 
1 8 
1 6 6 
1 0 0 
4 8 4 5 
3 0 0 
5 1 9 
3 7 2 0 
34 
? 7 5 
.343 
1 
1 2 6 
France 
3 0 3 
1 2 7 
10 
2 0 8 
8 9 
9 0 
5 4 
0 9 8 
6 6 1 0 
2 6 4 8 
3 2 2 
71 1 
6 9 
1 4 6 1 
1 1 3 9 6 7 
1 8 2 1 3 
1 2 9 6 
2 5 
2 3 6 
6 4 
1 5 9 
6 2 
1 0 7 
2 0 
3 0 6 
2 0 0 
7 7 9 
2 2 3 0 
2 3 1 5 
4 8 
2 4 
1 4 
2 9 
1 3 
2 8 0 
1 5 3 1 
16 
24 
4 7 7 
19 
1 13 
1 2 4 6 
3 5 9 
19 
4 9 
5 6 
3Θ1 
6 7 
3 3 9 
1 2 7 5 
3 1 8 1 
3 9 9 2 
9 9 7 
1 9 8 
5 6 7 9 
4 8 1 
16 
2 5 1 
1 7 6 4 
1 1 7 4 
1 10 
2 
8 2 
5 9 7 
1 6 4 
1 9 
5 8 
9 9 
8 9 1 
1 9 9 
5 4 6 
3 3 1 
3 0 2 
4 4 
1 0 5 
7 4 
2 6 8 7 
6 3 
7 7 2 
6 1 2 5 
1 3 
3 9 2 
1 5 5 2 
1 0 
7 6 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 3 1 
4 
1 16 
8 0 6 
5 2 6 
6 
6 
1 6 8 3 
2 9 2 
1 
3 7 
1 0 7 
2 9 3 
5 8 9 5 9 
6 4 0 0 
1 5 2 
4 
1 5 1 
6 2 
8 2 
9 7 
1 16 
8 9 
1 4 8 
3 7 
2 3 9 
3 9 5 
3 8 5 
7 
5 4 
6 
11 
7 3 
1 4 0 
1 8 8 8 
3 3 
5 2 
8 7 
1 0 4 
1 2 8 
3 6 5 
77 
11 
18 
13 
2 5 1 
1 0 7 
7 5 
1 9 5 3 
3 6 9 2 
2 5 2 5 
1 5 6 
1 1 0 
1 0 9 4 
2 7 1 
11 
6 9 
1 0 3 0 
9 2 
6 8 
5 
2 3 
24 1 
6 2 
i 2 
71 
3 9 
1 0 0 
1 7 2 
4 3 
6 3 
3 
1 4 3 7 
3 3 
7 3 
1 2 2 7 
10 
1 6 5 
3 7 8 
6 6 
1 6 3 
Nederland 
15 
5 
9 
10 
7 
2 
1 
6 
7 9 6 
4 4 8 
4 6 
2 
7 
5 
3 6 
5 
19 
31 
7 3 7 
1 5 
2 
i 2 0 
3 1 
7 1 
1 9 4 
1 17 
2 0 
4 6 
6 7 
10 
6 
1 
2 
4 8 
2 0 
4 1 
7 6 
5 2 
2 1 0 
5 3 
71 
5 9 5 
1 4 7 
14 
3 9 
8 8 
4 8 
1 
7 
3 1 
7 0 
12 
β 
19 
3 0 
71 
7 1 
5 3 
4 
4 7 
2 0 Β 
13 
2 
1 2 4 
2 
2 0 
Belg.­Lux. 
2 6 
3 3 
18 
3 7 
15 
2 
3 9 6 
2 2 
5 
2 4 6 
2 3 1 1 
4 2 0 
6 7 
15 
5 
5 
12 
4 
1 11 
1 
25 
6 0 
1 6 6 
4 
1 
10 
9 
7 3 2 
6 
12 
18 
2 
19 
1 19 
21 
9 
16 
8 2 
71 
9 5 
2 2 0 
1 0 1 5 
3 0 5 
2 9 5 
2 8 
2 4 7 
7 2 8 
1 
8 0 
3 0 7 
2 0 8 
β 
3 
1 6 3 
1 6 0 
β 
13 
6 0 
1 3 0 
24 
10 
2 1 2 
8 
9 
4 1 3 
1 7 
2 6 7 
4 6 
UK 
1 4 9 
5 8 
6 
6 4 1 
2 6 9 
6 3 8 
1 3 1 
2 0 9 6 
1 2 
18 
2 1 0 
1 5 3 5 
1 6 5 
3 5 5 6 
4 6 8 8 5 
9 7 1 9 
3 7 8 
1 1 8 
8 8 
4 6 
1 1 1 
2 6 
8 1 
1 3 8 
1 5 8 3 
3 9 
1 9 9 
17 
14 
6 7 0 
6 3 9 
1 0 3 1 
1 2 2 7 
1 3 2 
4 4 
2 7 1 
2 3 2 6 
1 4 6 9 
2 5 8 
8 
5 5 
4 2 3 
eoa 4 0 1 
2 7 0 
2 3 
4 9 
2 2 0 
1 3 3 2 
1 8 2 
5 5 3 
2 5 4 8 
2 1 2 7 
7 8 3 
4 7 3 
7 0 1 4 
1 1 4 1 
4 5 6 
3 1 9 
2 2 7 4 
7 4 5 
2 3 2 
1 4 5 
4 4 
1 1 7 9 
7 2 8 
9 7 
3 7 8 
5 3 
4 1 4 
1 8 3 
8 4 2 
1 6 1 0 
2 1 7 
2 
18 
6 6 5 
5 7 4 
1 3 2 4 
1 8 5 7 7 
1 0 9 
1 9 5 4 
1 3 
7 5 0 
β 
Ireland 
< 
14 
74 
4 2 8 C 
41C 
7C 
: I F 
E 
2C 
24 
; ie 24 
2S 
135 
E 
11 
IC 
ί 
21 
n : 
ie 
I F 
14 
IOE 
ε 187Γ, 
ι : 
Werte 
Danmark 
1 
5 1 
1 
10 
1 
11 
11 
14 
9 0 
5 5 
3 7 5 
1 
. 11 
3 7 
15 
8 
2 0 
3 
3 
9 
. 21 
4 
12 
7 6 
6 
2 6 
2 8 
2 
1 2 0 
β 
14 
. 7 
2 6 
2 1 
2 2 1 
2 1 3 
5 9 
β 
5 4 
1 4 7 
1 
θ 
3 
1 0 
4 
1 
β 
7 
3 
9 
3 6 
1 7 9 
2 9 
2 
2 2 
2 3 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE ( E U H 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
' 1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 4 2 8 9 
1 2 4 0 6 5 8 
7 1 6 9 9 4 
5 1 0 3 7 6 
3 5 1 8 9 9 
1 3 0 2 6 5 
1 3 0 4 5 3 
5 3 2 3 6 
2 7 9 8 3 
6 2 9 . 0 0 C O L I S P O S T A U X 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
Deutschland 
2 9 9 4 8 4 
1 9 1 6 0 9 
1 0 7 8 7 6 
7 9 0 8 7 
4 2 8 7 0 
2 0 8 7 0 
4 6 1 5 
7 9 1 8 
France 
3 5 4 8 5 0 
2 0 3 7 7 0 
1 5 0 8 7 8 
9 7 2 8 3 
1 9 3 7 8 
4 9 0 1 0 
2 3 7 2 9 
4 5 7 6 
6 2 9 1 0 P N E U M A T I Q U E S . C H A M B R E S A A I R E T C . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N O E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 0 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T .FR.AFARS ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP. 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
1 3 7 5 9 3 
1 0 2 6 7 9 
6 4 2 0 6 
1 9 6 1 2 1 
7 2 0 6 9 
4 4 0 9 3 
1 2 9 9 4 
1 9 9 8 6 
4 5 7 
1 6 9 
1 3 8 5 8 
4 6 6 2 7 
1 0 5 3 2 
2 5 9 7 9 
2 2 1 5 8 
5 5 1 1 
3 4 6 7 
1 7 8 
3 5 8 
3 9 1 3 
6 1 3 0 
1 5 2 8 9 
8 6 8 
1 1 2 8 
8 2 5 3 
8 2 9 
2 5 4 0 
6 0 1 
3 5 4 0 
1 10 
3 7 1 
1 1 3 5 
3 4 5 4 
1 8 6 3 
5 2 5 9 
1 9 0 8 
1 2 5 2 
5 6 4 
1 1 5 3 
7 9 5 
5 8 8 
1 8 7 
2 1 2 9 
1 3 5 
2 3 8 
5 8 3 
5 7 6 
6 9 5 2 
8 6 1 
9 2 9 
5 6 2 
1 4 6 2 3 
2 9 3 0 
2 1 4 
2 2 6 0 
7 5 6 
4 6 3 
2 2 5 
3 8 7 
6 5 
4 9 
4 1 9 
3 3 0 
2 6 3 
8 7 
1 1 3 4 
3 1 4 1 
1 1 5 0 
4 3 1 
7 1 9 7 8 
3 6 2 9 8 
2 3 0 8 9 
2 5 6 5 7 
9 8 3 3 
1 8 7 
5 2 9 3 
7 6 
3 6 0 5 
1 1 1 1 6 
1 3 3 1 
1 2 1 6 0 
1 0 1 8 7 
6 4 4 
5 3 6 
2 
4 2 
1 0 1 4 
1 4 4 9 
5 2 1 1 
8 4 
1 4 8 1 
9 2 
3 8 2 
2 2 7 
7 6 4 
6 
1 0 8 
8 6 
1 1 3 1 
2 3 6 
8 4 6 
1 0 7 7 
2 7 0 
3 6 
8 9 
4 2 
4 
1 1 
8 4 
3 3 
2 
4 0 
3 9 
3 4 9 
3 8 2 
3 6 
13 
1 9 4 4 
2 0 1 
9 
5 5 
17 
9 7 
4 4 
18 
1 
13 
8 
1 
6 9 
1 
8 
1 4 8 
5 8 
1 
3 5 0 3 1 
1 1 B 0 3 
9 8 4 Θ 8 
3 5 0 2 7 
1 0 3 3 6 
2 2 3 
3 1 7 6 
21 
2 3 5 8 
6 7 3 7 
1 3 3 7 
4 4 6 5 
2 9 2 7 
1 6 5 1 
1 7 7 2 
1 7 6 
8 4 
4 4 5 
1 4 4 5 
2 3 4 8 
2 0 6 
1 2 
5 1 5 
1 6 7 
1 0 6 B 
3 4 
1 8 3 5 
7 7 
6 7 
asa 1 4 6 0 
8 6 7 
1 7 6 2 
2 0 0 
91 
5 2 3 
1 0 3 8 
7 4 8 
5 6 0 
1 7 1 
1 5 8 1 
13 
1 0 3 
1 5 2 
7 7 
4 1 0 7 
5 9 
6 7 1 
4 8 7 
3 5 5 1 
2 1 7 4 
1 5 3 
2 0 8 3 
7 3 0 
1 2 7 
7 6 
1 1 6 
3 7 
4 
2 6 
31 
21 
2 0 
2 4 1 
2 2 6 6 
9 4 8 
1 2 9 
Italia 
1 6 9 0 1 6 
7 9 9 9 5 
7 9 0 2 1 
5 1 5 6 7 
1 0 6 4 2 
1 8 3 6 5 
7 2 2 9 
9 0 5 8 
3 1 9 3 1 
5 4 1 8 
5 0 9 9 
2 4 0 8 5 
3 3 8 4 
2 8 5 
2 0 1 2 
1 4 
1 1 6 1 
1 9 1 2 
3 0 6 
3 4 3 4 
2 9 8 4 
3 0 3 
2 8 1 
3 2 
2 1 6 3 
2 0 5 8 
1 2 1 8 
3 6 8 
1 3 4 
4 0 2 5 
4 9 4 
6 3 2 
1 3 1 
1 2 1 1 
2 7 
3 1 
1 0 6 
6 2 7 
6 2 6 
2 0 0 0 
2 2 3 
4 6 4 
5 
2 6 7 
1 
9 0 
3 8 
1 8 1 
1 8 9 1 
1 0 6 
9 2 
1 
1 9 7 8 
4 1 5 
8 
9 9 
2 
1 7 2 
2 
13 
2 5 3 
1 8 3 
2 
2 
6 1 8 
1 3 4 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
6 0 3 6 
8 1 7 4 7 
6 3 8 5 0 
1 1 8 5 9 
1 0 0 7 2 
7 8 1 2 
1 4 0 7 
2 3 4 
3 8 1 
5 6 7 9 
1 6 3 2 4 
2 2 2 7 0 
1 9 8 6 
3 3 8 C 
65 
193C 
3 8 
e 1 0 3 6 
7 0 0 1 
I 4 C 
8 4 ? 
5 3 3 
1 7 4 
18 
1? 
3 7 
76 
7 1 0 
19 
IC 
IC 
14 
1 
ε 4 
3 
8 
2S 
3 
1 
I E 
ε 2 
44 
2 
3 
1 
8 2 5 1 
1 0 2 1 4 5 
7 6 2 2 2 
1 7 6 7 2 
1 1 4 5 1 
5 5 9 6 
5 1 2 3 
1 9 4 0 
1 0 9 8 
1 5 4 4 2 
1 6 7 1 9 
2 9 3 1 4 
4 6 4 6 
2 6 8 5 
7 2 
1 6 4 5 
7 
9 0 9 
1 1 8 0 
1 5 5 
2 3 1 6 
6 9 1 
2 2 1 
2 7 0 
9 4 
4 9 1 
2 8 6 1 
2 0 8 
3 8 7 
7 
7 9 
2 9 
1 1 3 
2 8 
2 4 
1 2 8 
9 7 
2 0 6 
2 6 
2 7 
2 1 
1 4 1 
1 
4 3 
7 
2 4 
5 0 1 
6 2 
9 
4 2 
4 1 1 
5 2 
a 1 0 9 
β 
8 7 
6 4 
2 
16 
6 
6 
1 0 7 
7 
UK 
2 0 9 9 2 3 
8 0 0 4 9 
1 2 9 8 7 6 
9 1 9 5 5 
3 8 0 8 1 
3 4 3 7 1 
1 5 2 8 6 
3 5 4 8 
1 2 2 6 3 
8 3 7 8 
7 3 5 7 
2 0 0 1 3 
4 6 7 0 
1 2 1 6 2 
5 7 7 4 
2 8 9 
1 
3 5 7 0 
2 1 1 0 5 
7 1 1 9 
2 5 3 1 
4 3 2 6 
2 5 0 7 
5 9 0 
1 
1 8 8 
1 5 7 
5 5 7 
2 8 1 9 
2 
9 6 3 
1 0 1 1 
5 9 
3 3 4 
1 8 0 
1 2 7 
1 3 4 
5 2 
1 0 7 
4 0 
4 4 Θ 
2 7 4 
3 9 2 
5 
2 6 
3 
5 
2 7 
8 7 
3 4 6 
2 4 8 
1 0 4 
3 5 1 
1 0 3 
19 
6 6 8 2 
B2 
3 
3 
4 9 
3 9 
79 
2 5 
3 
1 2 4 
1 1 5 
1 7 0 
6 0 
8 8 3 
2 
3 
3 0 1 
Ireland 
2 4 9 3 3 
1 6 9 8 0 
7 9 6 3 
6 4 6 3 
2 4 2 7 
6 0 7 
9 8 
ΘΒ3 
9 4 
1 3 0 8 
1 0 4 
1 0 9 4 
2 9 
1 4 1 0 8 
1 5 6 
12 
1 8 1 
1 5 0 4 
3 6 
7 2 0 
4 7 7 
1 1 
5 4 
1 2 2 
8 2 4 
4 5 
3 
3 
1 0 5 
4 
5 0 
1 
Export 
Menger 
Danmar 
8 7 6 0 
3 6 1 9 
5 2 4 2 
4 0 2 1 
3 4 5 9 
7O0 
105 
5 2 1 
20C 
22 
38 
8 5 7 
58 
3 6 1 
2 
162 
104fc 
1 0 7 2 
IOC 
11 
3 3 
3 
1 
4 
1 
Destination 
u c a i i n i m u n y 
CST 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G [ E U R - 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 1 6 7 1 
2 5 2 4 6 7 7 
1 3 5 9 4 4 2 
1 1 3 3 4 6 8 
7 5 4 8 5 6 
2 8 7 0 1 4 
3 1 2 5 8 3 
1 2 2 1 5 8 
6 5 8 2 2 
6 2 9 . 0 0 P O S T P A K E T E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
2 2 8 
7 8 
1 6 0 
Deutschland 
6 7 0 3 0 1 
3 9 1 0 9 4 
2 7 9 2 0 8 
1 9 5 0 9 6 
1 0 3 8 2 6 
5 9 0 9 6 
1 2 7 7 8 
2 5 0 1 7 
8 2 9 . 1 0 R E I F E N . L U F T S C H L A E U C H E U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 6 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF .REPUBL IK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 Θ K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR.AFAR.U. ISSAGEB. 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U. GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
2 3 4 7 1 9 
1 8 5 7 9 6 
1 1 0 9 8 7 
3 4 5 1 5 9 
1 0 5 4 4 1 
7 8 4 5 4 
1 4 0 9 2 
3 8 1 4 7 
6 8 4 
4 1 8 
2 5 8 7 8 
8 9 3 5 5 
1 8 9 4 7 
5 5 6 9 0 
4 3 7 3 7 
1 2 2 7 1 
7 2 9 1 
5 7 9 
4 8 0 
7 4 0 3 
1 1 5 7 7 
2 7 2 3 5 
1 6 3 3 
1 3 7 7 
1 2 7 0 1 
1 7 5 7 
4 3 3 8 
1 0 5 ? 
5 4 4 7 
2 8 5 
7 5 9 
1 8 8 5 
7 6 0 6 
3 7 3 4 
1 3 7 3 9 
3 9 8 0 
2 8 3 5 
1 5 8 4 
2 9 2 9 
2 0 0 9 
1 4 6 7 
4 8 4 
3 4 9 2 
2 1 2 
5 5 8 
1 0 5 6 
1 2 2 1 
1 4 4 5 3 
1 1 0 3 
1 9 6 8 
1 2 6 4 
3 2 0 6 0 
6 1 2 6 
4 0 3 
6 0 8 8 
1 7 8 6 
1 3 3 7 
5 9 0 
8 2 1 
1 6 7 
1 0 9 
1 1 3 6 
8 3 1 
5 5 5 
1 9 7 
2 7 5 7 
8 7 1 0 
2 8 7 6 
4 5 2 
1 1 9 4 5 0 
7 2 2 3 8 
3 7 4 4 9 
3 6 2 7 8 
1 9 6 0 6 
3 4 0 
1 0 3 8 0 
6 3 
7 2 5 4 
2 2 5 0 5 
2 2 9 7 
2 4 2 1 6 
1 8 9 5 9 
1 4 8 9 
8 2 9 
4 
4 3 
2 3 7 0 
2 1 1 9 
9 3 5 1 
2 9 3 
2 3 6 3 
2 3 1 
7 3 8 
3 9 6 
4 6 8 
1 1 
7 5 0 
7 0 4 
2 4 9 3 
4 3 5 
2 0 5 8 
2 2 8 0 
6 6 9 
8 2 
2 0 0 
1 0 3 
10 
2 3 
2 0 9 
16 
5 
1 1 1 
1 0 ! 
7 5 5 
1 3 ? 
9 8 
3 3 
4 8 2 2 
5 2 9 
14 
1 13 
3 7 
2 9 0 
1 0 3 
5 6 
4 
2 2 
2 4 
5 
1 9 1 
1 
2 4 
4 1 2 
1 5 7 
4 
F r a n c e 
7 2 6 0 2 7 
3 7 4 9 0 9 
3 6 0 1 1 7 
2 1 2 6 7 3 
4 7 7 7 0 
1 2 5 6 7 4 
5 8 7 1 3 
1 1 7 2 7 
2 2 8 
7 8 
1 6 0 
6 3 0 0 7 
2 2 1 0 1 
1 6 5 9 3 8 
5 4 0 2 8 
2 1 6 5 3 
4 1 2 
7 2 9 2 
7 6 
5 1 5 6 
1 4 4 2 0 
3 1 0 4 
1 1 7 5 4 
7 1 3 7 
3 7 6 5 
4 2 9 2 
5 6 9 
1 4 8 
1 2 0 1 
3 3 8 2 
5 3 0 1 
5 1 5 
3 0 
8 8 5 
3 6 1 
2 1 2 8 
9 4 
3 5 0 9 
2 1 4 
1 6 8 
1 3 0 4 
3 2 8 3 
2 1 1 7 
4 8 1 7 
4 7 9 
2 7 1 
1 4 9 4 
2 7 0 0 
1 8 9 1 
1 3 9 4 
4 5 8 
2 4 0 2 
3 8 
2 7 7 
3 7 1 
1 9 2 
8 3 2 6 
71 
14Θ1 
1 1 7 0 
8 6 3 0 
4 4 0 3 
3 5 4 
5 6 1 0 
1 7 2 2 
3 5 9 
2 1 5 
2 8 6 
1 0 1 
10 
8 6 
8 8 
5 8 
5 4 
6 8 4 
6 3 1 2 
2 4 0 1 
3 0 9 
Janvier — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
3 3 8 8 1 6 
1 8 8 3 6 6 
1 7 0 4 6 3 
1 0 8 9 7 8 
2 4 8 2 1 
4 4 3 5 5 
1 7 1 0 0 
1 6 9 6 6 
6 2 3 7 8 
1 2 1 5 3 
1 1 0 3 3 
4 6 4 9 5 
6 6 0 3 
41 5 
4 5 0 6 
18 
2 2 9 2 
4 3 6 0 
6 2 8 
7 7 1 0 
5 8 2 2 
8 1 7 
7 9 4 
1 
7 2 
3 0 3 3 
4 0 3 2 
2 1 2 4 
5 3 6 
2 2 3 
6 4 8 5 
1 0 3 4 
7 7 4 
7 0 0 
1 1 1 7 
6 0 
5 7 
1 9 9 
1 3 7 7 
9 2 7 
5 4 0 4 
4 1 2 
9 4 0 
15 
6 2 2 
15 
1 7 3 
8 1 
3 8 2 
4 2 4 0 
1 8 6 
2 3 8 
3 
4 5 2 4 
9 2 9 
1 
3 3 
2 7 1 
4 
3 4 5 
4 
41 
7 3 1 
5 1 6 
2 
4 
1 6 8 1 
2 9 1 
1 
Nederland Belg.-Lux. 
1 1 7 7 5 
1 4 3 0 1 4 
1 1 0 8 8 6 
2 0 6 5 3 
1 5 7 6 9 
1 1 6 8 4 
3 8 1 1 
7 0 9 
9 6 8 
800FJ 
2 1 6 1 2 
4 0 3 7 7 
2 9 6 3 
6 1 0 1 
1 4C 
3 7 9 2 
3 4 
17 
1 4 3 2 
3 6 2 4 
2 8 3 
2 1 8 3 
8 4 9 
3 8 3 
4 3 
IS 
12C 
134 
1 18C 
1 
i : 
f 
8 
3C 
IC 
2 1 
9 
4 
12 
1 
1 
21 
7 
3 
2C 
99 
5C 
2 
3C 
54 
2 
IE 
4 
1 9 8 9 6 
2 0 3 0 6 3 
1 4 8 1 0 7 
3 7 0 6 0 
2 2 7 9 0 
1 1 6 7 4 
1 1 8 5 0 
4 4 9 3 
2 4 1 0 
2 6 0 0 4 
2 8 3 7 5 
5 4 4 7 9 
6 3 5 9 
4 8 1 8 
8 9 
3 3 8 6 
14 
1 7 1 0 
1 7 7 6 
3 1 4 
4 5 2 4 
1 3 5 9 
5 3 0 
4 1 3 
2 4 6 
7 2 0 
4 8 7 9 
2 8 3 
5 4 1 
1 0 
1 3 3 
6 3 
1 6 5 
6 8 
6 6 
2 6 6 
1 8 1 
5 2 3 
6 0 
8 5 
5 7 
1 9 3 
3 
1 0 3 
17 
4 4 
9 6 8 
7 
2 6 
1 5 
1 0 0 0 
1 0 2 
4 
2 6 4 
1 4 
2 5 2 
1 9 2 
8 
3 3 
1 3 
i 15 
2 9 6 
19 
Décembre 1976Janua 
UK 
3 8 4 6 2 8 
1 3 8 4 9 2 
2 4 8 0 3 4 
1 7 7 6 0 0 
7 4 3 7 3 
6 4 3 3 8 
2 7 8 2 Θ 
6 0 9 8 
1 8 6 1 0 
1 5 7 4 1 
1 1 8 3 4 
3 5 2 4 7 
5 7 3 5 
1 2 6 9 5 
9 1 1 2 
4 6 2 
2 
6 1 4 6 
3 6 4 0 1 
1 2 0 2 3 
4 9 0 8 
8 8 1 3 
5 2 6 4 
9 2 0 
5 
1 9 8 
4 2 0 
1 1 0 8 
4 1 9 3 
6 
1 1 1 0 
1 3 8 5 
1 16 
4 9 1 
3 0 4 
1 8 8 
21 1 
8 2 
1 77 
5 3 
9 2 3 
6 6 1 
8 3 8 
8 
2 9 
5 
2 
4 5 
1 4 0 
4 7 6 
4 9 2 
1 6 1 
6 Θ 7 
2 6 
4 3 
1 2 9 1 9 
1 4 8 
14 
1 1 
1 4 5 
7 6 
1 2 2 
5 8 
3 
2 8 2 
2 2 2 
3 0 1 
1 2 7 
2 0 4 5 
1 0 
8 
1 3 8 
Ireland 
3 8 3 8 2 
2 3 4 7 1 
12 887 
1 0 8 7 2 
3 8 7 1 
87E 
1 8 0 
1 1 3 3 
4 ? 
9 9 9 
1 3 7 
1 7 9 2 
5 6 
1 9 5 7 t 
1 79 
1 3 
7 6 5 
7 3 3 6 
6 4 
3 8 6 
7 4 8 
73 
8 2 
2 0 6 
1 0 3 4 
74 
5 
5 
6 4 
: 
103 
E 
r — Dezember 
Werte 
Danmark 
2 3 4 7 7 
8 3 1 8 
1 6 1 8 0 
1 1 0 7 8 
8 9 9 5 
2 5 7 7 
3 5 7 
1 5 0 3 
3 5 
4 6 
5 8 
8 3 1 
2 2 
9 7 | 
5 
4 0 4 
1 6 2 3 
1 9 3 3 
2 3 4 
g 
5 0 
1 2 
1 3 
2 
167 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 7 Θ Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 BERMUDES 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 B G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB. UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
8 3 9 
1 4 7 
1 1 9 2 
1 3 1 7 3 5 
1 7 8 9 6 
8 1 
5 1 1 
7 2 
1 9 2 
6 4 
1 2 5 
9 2 
6 8 
1 0 5 
1 2 2 2 
1 7 1 
1 4 8 0 
1 1 5 0 
1 3 7 7 
6 2 6 
5 2 0 
8 7 0 
8 2 8 
1 7 0 
8 5 
3 1 5 8 
6 9 0 
1 7 9 
2 5 3 
6 1 
1 0 9 
2 7 5 
2 2 6 
1 4 9 
6 7 
2 7 1 
1 3 4 3 
1 0 0 6 
2 5 2 9 
5 2 6 7 
3 7 2 7 
8 6 4 
3 5 1 
3 4 4 8 
1 0 1 4 
2 1 4 
2 5 3 
2 1 7 4 
1 0 2 5 
1 8 1 
7 1 
5 3 
' 2 0 0 
2 0 8 
1 1 4 
6 7 
6 9 4 
9 4 
4 9 9 
6 0 8 
1 3 0 
2 7 5 4 
9 7 
8 4 5 
1 3 7 6 2 
7 8 3 
9 1 6 
1 0 3 
4 0 9 
1 4 2 8 9 
1 1 1 1 4 3 8 
6 4 9 7 4 0 
4 4 7 4 0 8 
3 2 2 7 7 4 
1 1 4 5 9 1 
1 0 5 3 9 3 
4 8 0 3 7 
1 9 2 2 5 
Deutschland 
1 0 7 
15 
1 7 6 
1 9 6 3 6 
1 0 9 0 
2 0 8 
1 
3 6 
13 
19 
1 ! 
5 
7 
3 8 3 
9 1 
6 2 0 
71 
1 12 
4 4 
1 
4 
1 
2 0 
1 0 1 8 
1 
12 
13 
12 
1 
18 
8 4 
1 
7 
18 
5 1 
3 0 9 
0 4 1 
1 3 4 7 
1 2 2 5 
1 5 7 
8 5 
5 6 4 
2 8 9 
2 2 
4 7 
2 4 7 
1 6 7 
1 7 
2 
10 
2 
1 
2 8 
2 5 3 
5 4 
1 14 
6 5 
7 3 
1 1 6 3 
5 9 
1 1 6 
1 1 3 9 
3 5 
1 4 4 
8 2 
2 6 2 1 4 3 
1 7 2 3 3 6 
8 9 8 0 8 
7 0 6 1 1 
3 7 7 8 8 
1 6 2 1 2 
4 1 2 3 
2 9 8 5 
France 
2 3 3 
2 4 
3 2 6 
5 5 8 7 6 
8 7 3 0 
1 9 2 
7 
6 3 
2 2 
51 
21 
2 7 
5 
6 
6 3 
6 1 9 
9 0 3 
1 0 3 3 
1 4 
8 
5 
1 1 
18 
4 8 0 
6 
8 
1 9 6 
4 
2 
1 3 9 
1 0 9 
2 
10 
1 0 5 
13 
4 8 0 
4 4 0 
9 7 3 
1 1 6 0 
4 0 7 
41 
2 0 6 0 
1 1 1 
5 
8 9 
eoe 
4 5 9 
4 3 
2 9 
1 5 0 
1 9 
1 3 
2 
2 3 5 
10 
1 7 8 
1 3 3 
5 7 
8 9 5 
2 2 
2 4 5 
2 7 5 3 
1 4 2 
5 7 3 
4 
2 8 4 
3 3 4 2 8 4 
1 9 4 0 8 3 
1 4 0 2 0 1 
9 4 4 8 6 
1 8 1 5 9 
4 1 7 2 4 
2 2 2 3 7 
3 9 8 1 
Italia 
6 
34 
2 4 
2 8 9 1 7 
3 0 8 8 
6 8 
1 
4 8 
8 
14 
4 0 
16 
7 0 
5 8 
11 
9 8 
1 4 7 
1 6 9 
24 
2 
1 
1 3 
5 0 2 
11 
1 5 
3 4 
2 8 
2 1 
3 0 
17 
4 
6 
2 8 
3 0 
5 2 
1 136 
1 0 7 9 
9 5 9 
2 5 
2 3 
1 9 9 
7 2 
3 
3 0 
4 4 0 
3 4 
17 
3 
9 
8 8 
7 0 
θ 
17 
3? 
4 9 3 
1 0 
16 
6 1 9 
5 0 
16Θ 
3 4 
1 4 4 8 5 8 
7 2 2 1 3 
7 2 6 4 6 
4 9 0 7 2 
9 8 0 8 
1 6 4 R 9 
6 9 5 7 
7 0 7 9 
6 2 9 . 3 0 A R T I C L E S D ' H Y Q I E N E E N C A O U T C H O U C N O N D U R C I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
2 9 3 
2 1 0 
3 5 8 
7 9 4 
3 2 4 
2 4 3 
1 3 3 
4 6 
8 3 
1 16 
2 0 
7 6 
14 
3 0 9 
7 0 
7 0 9 
16 
10 
2 2 
1 8 9 
i 
« 
1000 kg 
Nederland 
4 
3 
2 0 5 
17 
1 
2 
13 
4 4 
i 14 
9 
2 2 
19 
13 
2 
' 2 
2 7 
7 
2 6 
1 
8 
3 7 
3 
1 
16 
2 
7 
1 
5 2 
6 0 3 8 
6 4 0 4 8 
5 1 6 4 0 
6 3 7 0 
5 6 9 6 
4 6 1 3 
4 3 5 
1 2 8 
3 9 
6 6 
4 9 
105 
3 
2 
Belg.­Lux. 
4 3 
1 2 3 0 
2 3 0 
5 
6 
2 
2 
! 1 
9 7 
1 9 
2 2 
6 5 
10 
9 2 
2 
4 
7 
1 
β 
5 0 
10 
2 9 
13 
9 2 
6 0 
9 9 
4 7 0 
5 3 
9 4 
3? 
9 9 
3 2 6 
3 5 
1 3 6 
1 1 5 
2 
6 4 
9 9 
1 
5 
2 5 
8 
9 7 
3 
1 7 5 
3 
2 5 
1 6 
Θ 2 5 1 
9 5 1 6 0 
7 0 6 2 3 
1 6 3 8 6 
1 0 9 7 3 
5 3 2 4 
4 4 9 3 
1 7 6 2 
9 2 0 
22 
1 0 1 
9 5 
3 2 
6 
UK 
4 9 0 
7 0 
5 4 3 
2 3 4 0 1 
4 4 3 7 
1 
3 
β ο 
3 2 
19 
3 0 
7 
1 9 
7 2 
0 0 3 
β 
1 2 4 
7 
8 
5 6 4 
4 7 9 
8 3 3 
7 8 8 
1 7 6 
34 
9 6 0 
6 6 7 
8 6 
3 
6 
7 9 
3 8 
β 
1 4 2 
9 
3 3 
1 1 4 6 
4 2 
2 1 3 
1 2 7 2 
3 9 5 
1 7 9 
1 5 8 
4 8 6 
1 9 8 
1 8 4 
4 5 
7 1 9 
2 5 0 
1 0 2 
0 5 
7 
8 4 5 
8 8 
9 7 
2 0 
1 12 
17 
1 6 5 
4 3 0 
9 8 
4 
4 6 4 
8 0 0 2 
5 4 6 
5 
9 9 
3 
1 8 2 1 1 5 
7 0 6 1 6 
1 1 1 4 9 9 
8 2 8 5 7 
3 4 3 2 7 
2 5 3 0 3 
1 2 7 3 6 
3 3 3 8 
54 
2 6 
1 3 7 
9 6 
1 0 3 
Export 
Mengen 
Ireland Danmark 
3 
7 7 
2 4 1 0 
3 0 4 
BC 
3 5 
2 
β 
3 
13 
15 
4 
8 
16 
2 5 
9 3 
3 
9 1 
2 
3 5 
6 9 3 8 
2 2 
13 
14 4 
— 
5 7 
1 
1 
2 
1 0 2 2 
7 
2 4 7 2 2 4 1 0 6 
1 6 7 9 2 1 6 3 7 
7 9 3 0 2 5 8 9 
6 4 4 0 2 4 3 9 
2 4 0 5 2 1 6 7 
6 0 7 1 3 0 
9 8 β 
8 6 3 
I 1 
4 
1 
1 4 
Destination 
Bestimmung 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. ARAB. EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 8 6 1 
3 4 4 
2 1 0 7 
2 5 5 6 7 8 
3 4 0 5 3 
2 0 5 
1 7 4 6 
1 3 8 
5 6 3 
1 5 9 
3 2 9 
2 3 2 
2 3 6 
2 3 1 
1 5 4 0 
3 0 5 
1 4 1 9 
2 7 2 0 
3 0 3 5 
5 9 1 
0 7 9 
1 0 1 5 
9 9 4 
1 3 0 
3 2 3 
6 1 6 6 
9 1 5 
2 9 3 
5 9 3 
1 2 6 
2 5 4 
9 4 6 
6 7 0 
2 4 0 
1 0 5 
0 9 5 
1 3 3 5 
7 9 3 
4 1 8 7 
1 0 9 7 5 
7 6 2 4 
1 7 5 4 
0 9 1 
8 9 2 2 
1 8 7 9 
3 4 9 
0 2 0 
4 9 8 7 
2 4 1 5 
3 7 3 
1 3 5 
1 4 5 
1 5 5 3 
4 1 4 
1 9 1 
1 17 
1 6 9 2 
2 3 1 
1 2 4 6 
1 3 4 8 
2 7 1 
7 4 6 4 
2 2 4 
1 9 7 0 
2 8 0 6 7 
1 7 9 1 
2 2 4 1 
2 0 1 
9 5 0 
3 1 6 7 1 
2 0 3 0 2 0 0 
1 1 1 2 7 9 6 
8 8 5 7 3 3 
6 3 0 7 4 7 
2 2 7 6 1 3 
2 2 4 6 1 1 
1 0 3 6 7 3 
3 0 4 2 4 
Deutschtand 
2 2 1 
4 4 
3 2 0 
3 8 3 9 9 
2 3 1 1 
5 4 0 
3 
9 9 
3 5 
6 1 
3 1 
12 
15 
3 7 1 
7 8 
2 8 3 
1 8 6 
2 8 7 
9 6 
3 
9 
4 
7 7 
1 8 4 7 
2 
2 9 
2 9 
2 8 
1 
1 1 
2 4 0 
2 
10 
4 2 
1 0 3 
1 3 1 
9 0 9 
2 9 9 4 
1 9 0 4 
3 2 1 
1 4 0 
1 4 9 6 
2 2 8 
5 5 
1 15 
5 7 7 
4 4 2 
31 
4 
1 
3 6 
1 1 
4 
5 7 
6 0 8 
1 2 0 
3 0 7 
1 6 9 
1 6 6 
3 0 1 4 
1 3 3 
2 3 B 
2 5 0 3 
8 6 
3 4 1 
1 2 3 
4 7 2 0 1 3 
2 9 5 7 4 1 
1 7 6 2 7 3 
1 3 8 1 3 1 
7 4 4 8 6 
3 3 0 9 9 
9 5 6 0 
5 0 4 2 
France 
6 9 1 
6 8 
9 6 9 
1 1 2 5 9 6 
1 7 5 1 9 
9 8 Θ 
2 0 
2 2 1 
6 1 
146 
6 0 
7 9 
15 
1 1 
1 7 3 
7 6 7 
2 0 6 8 
2 1 9 5 
3 6 
2 4 
13 
2 7 
1 4 7 
1 1 2 2 
16 
2 4 
4 5 1 
12 
10 
6 4 0 
3 2 9 
6 
4 8 
3 5 0 
3 5 
2 9 8 
8 6 4 
2 3 0 6 
3 0 5 9 
7 8 3 
1 3 5 
5 2 0 2 
4 2 3 
12 
2 2 9 
1 5 5 9 
1 0 4 9 
1 0 9 
8 0 
5 6 9 
1 0 7 
3 1 
4 
7 2 2 
3 7 
4 7 1 
3 6 4 
1 0 5 
2 5 7 9 
54 
7 2 2 
5 8 3 0 
3 6 1 
1 4 5 3 
1 0 
71 1 
8 4 1 8 4 9 
3 3 4 4 3 2 
3 0 7 2 1 6 
2 0 0 1 5 9 
4 2 3 0 7 
9 9 1 5 2 
5 2 0 4 6 
7 8 6 2 
6 2 9 . 3 0 W E I C H K A U T S C H U K W A R E N Z U H Y G I E N I S C H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
3 7 0 9 
1 7 0 6 
2 8 0 3 
3 3 1 4 
3 0 4 E 
1 0 2 7 
2 3 1 9 
7 / 7 
1 19B 
2 0 0 5 
4 0 3 
4 2 B 
70 
9 1 4 
1 B 0 
4 9 3 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 0 
8 3 
7 8 
5 7 5 3 5 
6 2 0 4 
1 2 2 
2 
1 4 0 
2 3 
4 0 
9 4 
9 5 
7 6 
7 7 
3 7 
2 0 5 
3 9 2 
3 7 6 
5 3 
6 
8 
4 4 
! 1 6 6 
2 4 
3 7 
8 7 
6 6 
4 4 
8 8 
0 4 
9 
13 
8 3 
7 9 
5 4 
1 8 5 3 
2 3 4 4 
1 6 2 8 
6 0 
5 1 
4 4 0 
1 6 4 
8 
6 8 
9 8 9 
9 2 
3 4 
5 
2 1 
1 9 7 
1 
4 9 
11 
4 7 
8 8 
1 3 7 3 
2 5 
4 2 
1 1 3 5 
1 3 8 
3 7 8 
6 6 
2 8 9 4 1 9 
1 4 3 6 8 3 
1 4 6 8 3 6 
9 8 1 9 3 
2 1 0 1 9 
3 7 1 2 9 
1 6 1 7 7 
1 0 5 0 7 
Nederland 
2 5 7 
19 
3 4 
8 2 
i 3 9 
14 
4 1 
4 9 
3 4 
2 
4 8 
7 6 
2 7 
2 9 
1 
4 
3 1 
6 0 
e 14 
24 
12 
2 
2 3 
1 
13 
1 1 7 7 5 
1 0 6 9 6 8 
8 2 4 8 4 
1 1 7 0 9 
1 0 6 2 0 
8 5 0 4 
1 0 6 1 
3 3 7 
2 7 
. Z W E C K E N 
6 9 
3 3 
3 7 
3 8 9 
3 
9 9 1 
2 5 9 
7 3 2 
31 
2 2 
Belg.­Lux. 
7 0 
2 2 1 1 
3 4 7 
14 
13 
5 
5 
3 
3 
1 1 1 
1 
24 
6 0 
1 6 6 
i 10 
2 1 8 
6 
12 
18 
2 
19 
1 15 
2 1 
9 
4 6 
71 
9 5 
2 2 0 
9 3 2 
1 2 4 
2 0 2 
2 4 
2 0 9 
5 8 2 
1 
7 8 
2 8 9 
2 0 8 
β 
1 4 9 
1 4 2 
2 
11 
1 0 7 
22 
2 0 7 
β 
3 6 6 
12 
5Β 
4 5 
1 9 8 9 6 
1 7 3 7 0 9 
1 2 3 5 0 9 
3 0 3 0 4 
1 9 6 9 9 
9 9 1 3 
9 2 9 9 
3 7 2 4 
1 3 0 8 
1 3 4 
5 9 3 
5 5 3 
2 1 8 
4 4 
Décembre 1976 Januar ­
UK 
9 1 5 
1 4 3 
5 9 0 
4 0 4 0 2 
7 2 4 3 
6 
1 0 8 
7 1 
3 5 
7 9 
2 1 
4 7 
1 2 2 
9 4 6 
16 
1 4 0 
14 
1 1 
4 5 7 
5 8 2 
9 5 2 
9 2 3 
1 3 0 
5 5 
1 6 4 4 
8 5 9 
9 7 
8 
18 
1 7 4 
9 2 
16 
2 2 4 
18 
1 3 5 
1 0 3 1 
1 5 3 
34 1 
2 1 3 5 
8 5 9 
3 8 6 
2 9 3 
1 4 8 0 
4 6 3 
2 7 3 
1 0 3 
1 5 4 4 
6 2 3 
1 9 3 
1 2 2 
13 
5 3 6 
1 5 3 
1 5 0 
4 2 
1 8 2 
4 0 
3 1 2 
7 0 5 
2 6 7 
10 
9 5 7 
1 6 3 4 7 
1 1 8 1 
11 
1 9 1 
5 
3 0 6 1 7 8 
1 0 9 1 7 6 
1 9 7 0 0 0 
1 4 8 9 0 7 
6 3 9 9 4 
4 3 5 4 9 
2 1 6 2 1 
4 5 4 6 
1 6 7 
1 7 7 
8 9 4 
7 2 6 
6 1 0 
Ireland 
14 
74 
4 2 7 6 
4 1 0 
7 6 
3 
19 
8 
2 6 
24 
2 
16 
24 
2 9 
1 3 5 
8 
1 1 
2 
21 
1 13 
16 
18 
14 
1 0 5 
6 
1 8 7 3 
1 3 
3 6 6 8 3 
2 2 7 8 1 
1 2 7 8 2 
1 0 7 7 1 
3 7 7 1 
8 7 8 
1 8 0 
1 1 3 3 
10 
3 
168 
­ Dezember 
Werte 
Danmark 
1 
2 0 5 
i o ; 
1 
5 
1 
1 
5 7 0 3 
1 0 9 0 
4 8 1 3 
4 2 6 7 
3 6 1 9 
3 4 4 
2 8 
2 
19 
3 2 
1 1 
4 
5 5 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
829.40 COU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
201 SAHARA ESP. ETC. 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
231 
67 
91 
142 
78 
?00 
147 
180 
85 
66 
.16 
5 
50 
13 
43 
10 
15 
45 
62 
3 
A3 
81 
411 
77 
2 
23 
60 
35 
2 9 
15 
17 
1 1 
711 
47 
25 
22 
66 
18 
4721 
2616 
2203 
1364 
764 
704 
12B 
136 
T R A N 
3677 
2285 
1898 
4249 
2098 
896 
385 
195 
28 
603 
1301 
253 
524 
621 
237 
373 
414 
24 1 
230 
1013 
2129 
23 
217 
2630 
413 
1771 
536 
471 
194 
126 
67 
142 
23 
190 
18 
180 
128 
169 
36 
7 
25 
8 
59 
94 
3 
20 
33 
3 
3 
10 
34 
9 
1 
3 
1 
1 
43 
8 
4 
2 
1 
19 
5 
2 
1 
1 
4 
1 
8 
884 
433 
451 
319 
188 
68 
5 
64 
¡MISSION EN 
1240 
1 122 
1012 
379 
235 
1 
1 16 
4 
296 
417 
50 
173 
319 
49 
88 
28 
1 14 
26 
941 
1387 
8 
155 
1679 
413 
798 
71 
148 
60 
69 
4 
1 
2 
28 
2 
7 
19 
15 
17 
72 
40 
12 
884 
697 
187 
62 
5 6 
77 
17 
48 
3AOU' 
300 
67 
! 18! 
542 
129 
1 
8 
2 
35 
109 
60 
60 
149 
46 
74 
6 
56 
10 
8 
1 
8 
1383 
441 
368 
27 
13 
141 
?? 
172 
2 
97 
3 
27 
23 
17 
1 
59 
36 
Β 
22 
548 
240 
308 
1 14 
31 
186 
7 
27 
20 
20 
88 
5 
2 
29 
13 
246 
228 
18 
332 
61 
82 
242 
27 
4 
6 
1 
21 
14 
32 
7 
48 
14 
132 
15 
1219 
573 
1505 
188 
16 
3 
2 
20 
50 
18 
5 
134 
1 
15 
15 
2 
22 
59 
43 
35 
3 
1 
9 
2 
10 
1 
13 
7 
2 
465 
258 
207 
176 
118 
22 
209 
27 
55 
30 
13 
73 
11 
151 
36 
10 
3 
2 
3 
a 57 
64 
35 
39 
1 1 
10 
7 
7 
5 
15 
17 
1 1 
7 
46 
21 
20 
56 
IB 
1622 
660 
972 
622 
324 
344 
604 
537 
518 
55 
10 
20 
2 
48 
32 
16 
22 
2 
108 
6 
32 
13 
3 
368 
84 
53 
245 
142 
178 
195 
104 
38 
36 
40 
77 
23 
1 1 
5 
12 
24 
15 
34 
56 
15 
68 
7 
?F 
1' 
: : 
. 
■ 
7C 
11 
6L 
57 
3E 
: 
IF 
14F 
91 
53F 
37F 
47F 
1?. 
1 7 
1 IF 
69! 
8! 
1· 14! 
41 
'?. 
71 
'?■ 
but 
'?( 
8< 
41 
ι 
1F 
5? 
00/ 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
064 
068 
212 
216 
288 
302 
390 
400 
404 
484 
508 
612 
616 
624 
632 
64/ 
662 
669 
700 
706 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
201 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
248 
264 
268 
272 
276 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
UNGARN 
BULGARIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
829.40 TRE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
SPAN. SAHARA USW. 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
eoo 1060 
848 
1322 
690 
1438 
1401 
812 
893 
647 
724 
146 
224 
1 10 
368 
1 10 
126 
275 
349 
125 
514 
1867 
372 
557 
135 
183 
407 
265 
202 
126 
191 
106 
101 
420 
335 
143 
613 
169 
36880 
17468 
19212 
12379 
5850 
5826 
1014 
1006 
4 
759 
125 
416 
227 
805 
1178 
64 
633 
463 
48 
135 
100 
300 
97 
28 
94 
15 
.36 
1377 
231 
70 
120 
7 
193 
100 
77 
8 
4 
8 
22 
13 
238 
0 
157 
7 
15824 
7466 
8369 
6158 
2597 
1553 
121 
649 
39 
8 
1 
28 
1 1 
91 
53 
58 
6 
11 
19 
1 
101 
i 78 
13 
123 
1 
2 
39 
51 
22 
3 
5 
4 
4 
10 
2 
3273 
2132 
1141 
296 
230 
649 
251 
195 
JSW. A U S W E I C H K A U T S C H U K 
13704 
7505 
8101 
15754 
9033 
4652 
1129 
1 138 
156 
2336 
5189 
1210 
2916 
2558 
1262 
2225 
2202 
1123 
799 
5154 
6833 
242 
1427 
551 1 
998 
4214 
2649 
1435 
762 
565 
389 
429 
1 17 
608 
105 
394 
590 
490 
5798 
3459 
3993 
3174 
1418 
17 
688 
34 
1089 
1581 
304 
1 195 
1581 
402 
710 
297 
654 
288 
4679 
3907 
69 
1113 
3541 
998 
1026 
169 
277 
301 
275 
27 
5 
18 
80 
22 
64 
1023 
417 
4183 
2145 
527 
6 
59 
19 
123 
32 
343 
162 
267 
788 
185 
214 
54 
394 
202 
108 
23 
54 
2780 
2095 
1001 
122 
63 
1 
423 
112 
560 
1 
5 
492 
4 
4 
β 
48 
54 
13 
171 
129 
76 
45 
1 
10 
136 
β 
50 
14 
8 
310 
1 
129 
32 
67 
1 
i 
1999 
644 
1458 
572 
117 
837 
39 
16 
1467 
282 
310 
1980 
169 
28 
97 
1 
7 
190 
67 
261 
60 
217 
138 
1026 
58 
422 
33 
507 
15 
63 
1906 
135 
1 18 
37 
270 
67 
1 1 
3 
48 
39 
9 
1 1 
4 
1 
4 
39 
1 
1 
6 
44 
1 
1 
1 
2151 
2049 
102 
91 
45 
1 1 
6 
3050 
1665 
3855 
347 
73 
16 
14 
2 
1 
69 
1 
120 
52 
21 
285 
3 
2 
61 
i 
55 
55 
2 
9 
4 
8 
2 
1 1 
82 
73Β 
172 
205 
12 
9 
39 
8 
63 
5 
9 
77 
1 
22 
25 
2638 
1664 
984 
900 
537 
1 16 
3 
66 
2026 
2731 
2341 
1480 
423 
4 
103 
74 
148 
17 
461 
154 
3 
131 
194 
23 
1 
4 
649 
48 
136 
2 
1 1 
104 
42 
18 
46 
5 
37 
1 
748 
270 
570 
331 
148 
230 
40 
660 
72 
6 
48 
2 
10 
18 
1 1 
10 
32 
322 
2 
375 
46Β 
129 
138 
8 
125 
63 
43 
51 
1 1 1 
1 83 
98 
46 
407 
97 
134 
430 
161 
10057 
3592 
6484 
3798 
1847 
2619 
592 
47 
1240 
486 
378 
1652 
870 
769 
177 
34 
729 
735 
338 
783 
198 
187 
275 
119 
53 
34 
42 
129 
2 
3 
6 
47 
2 
23 
47 
137 
341 
6 
37 
142 
404 
69 
305 
132 
49 
26 
16 
2 
13 
13 
825 
119 
706 
664 
47' 
41 
2 
123 
590 
272 
1743 
1017 
2026 
289 
85 
417 
2343 
451 
253 
351 
186 
162 
96 
118 
160 
101 
48 
1 10 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
170 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
24 
3 8 2 
4 2 
8 5 
1 2 7 
6 9 
1 17 
2 0 
16 
1 9 1 
7 2 1 
1 5 4 9 
7 7 7 
1 2 0 
3 5 
2 6 
3 6 8 
3 7 
3 0 
4 2 
7 8 
4 6 7 
2 3 1 
8 8 
2 0 
1 0 8 
2 3 1 
2 0 2 
3 4 
22 
8 
8 9 
3 2 2 
3 8 2 
5 6 8 
1 0 3 
1 2 1 
1 2 5 
1 2 4 
5 3 
8 9 
2 3 1 
4 6 8 
3 5 
2 3 6 
1 2 2 
74 
6 2 
1 7 0 
5 4 
2 4 
7 3 9 
6 7 
1 2 8 
4 1 5 2 0 
1 6 6 7 6 
2 5 8 4 5 
8 2 5 6 
3 3 1 4 
1 1 1 8 7 
2 4 2 0 
6 4 0 0 
Deutschland 
4 8 
1 
1 
11 
15 
10 
8 
1 
2 4 7 
1 7 6 
1 9 9 
2 0 
13 
19 
7 
i 10 
4 0 
i 6 
2 3 
4 7 
3 2 
10 
12 
3 
5 
2 0 1 
5 4 
1 17 
6 
8 2 
1 3 
12 
2 9 
2 8 
5 
3 6 5 
4 
8 8 
5 2 
14 
4 3 
3 5 
3 6 
6 
22 
7 
1 3 0 9 0 
4 1 0 3 
8 9 8 7 
2 2 5 2 
1 2 5 7 
2 6 1 4 
1 4 1 
4 1 2 1 
France 
2 4 
1 4 7 
7 8 
7 3 
1 
1 
1 6 
16 
3 5 
5 0 
2 
1 
5 
3 
4 
i 4 0 
4 
1 
6 
4 0 
2 4 7 
1 7 3 
4 
7 
12 
1 5 
4 
5 
5 
1 1? 
4 9 
6 
17 
4 
1 
3 
6 6 4 4 
2 2 1 5 
4 4 2 8 
6 4 9 
7 6 7 
3 6 9 2 
a i o 
8 7 
Italia 
3 5 
1 1 
1 
2 
10 
i 2 
9 6 
4 4 
2 
3 
4 
4 8 
1 
3 
4 
14 
3 
2 3 
15 
7 0 
1 
14 
β 
3 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
2 9 8 5 
7 5 2 
2 2 3 3 
6 2 7 
1 10 
5 0 6 
1 2 5 
1 0 9 9 
6 2 9 . 9 8 A U T R E S O U V R A G E S E N C A O U T C H V I I L C N O N D U R C I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
8 2 2 9 
1 0 5 4 7 
5 3 4 3 
1 5 2 5 3 
2 7 5 0 
2 6 7 1 
9 3 3 
1 8 0 2 
1 3 2 
1 5 5 1 
3 0 8 7 
9 0 7 
4 1 9 8 
2 0 5 1 
3 6 5 
9 7 5 
7 4 
6 5 3 
5 8 6 
1 7 1 
3 3 9 
6 1 
2 9 1 0 
5 7 6 7 
3 0 4 2 
8 6 9 
1 3 1 8 
6 0 
6 8 7 
10 
7 4 6 
8 1 7 
3 4 1 
1 3 0 6 
1 1 5 4 
6 7 
2 9 3 
3 
2 2 0 
1 3 8 
77 
3 0 4 
1 9 9 2 
5 6 3 
2 7 9 2 
7 8 8 
5 1 3 
1 8 
4 0 
1 
3 5 
4 6 2 
3 6 
2 5 1 
1 0 1 
3 6 
3 6 0 
1 
3 3 
5 6 
31 
9 
4 3 
2 8 2 7 
2 9 4 
3 4 3 
2 9 0 9 
2 5 3 
12 
1 2 8 
7 3 
8 1 
2 6 
3 2 5 
1 6 2 
6 2 
1 4 6 
1 1 
i n o 
2 4 7 
4 9 
2 2 
1 
1000 kg 
Nederland 
7 
2 
10 
2 
2 
i 
6 
1? 
3 
8 
4 
2 7 4 
4 
10 
3 6 
4 
3 
1 1 
2 
1 
: 
2 6 
1 
7 
3 
2 5 
2 3 
4 3 1 0 
3 5 0 5 
8 0 5 
3 7 3 
8 8 
2 3 2 
3 2 
3 0 0 
8 0 4 
1 6 5 7 
5 0 0 5 
4 2 
3 9 8 
4 0 
6 0 I 
7 0 
4 6 1 
3 8 4 
32 
1 9 4 0 
2 5 4 
3 9 
4 6 
1 
6 
5 3 
2 
6 
Be lg . ­Lux . 
7 5 
8 
3 
2 1 
1 3 2 
2 
12 
i 2 
2 
3 
2 
i 3 
1 2 5 
2 9 7 2 
2 2 3 2 
7 4 0 
1 8 3 
l 0 9 
4 10 
9 4 
1 4 6 
5 0 4 
5 5 9 
1 9 7 1 
5 7 
9 7 
1 
4 
1 
15 
1 
1 9 
10 
11 
3 
? 
3 0 
2 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 3 9 
3 1 
3 3 
1 0 6 
1 0 
1 8 6 
4 4 2 
1 1 9 0 
4 4 1 
9 8 
8 
8 9 
2 3 
2 9 
3 8 
5 0 
1 8 8 
2 3 0 
8 2 
3 
6 5 
1 2 8 
1 4 3 
2 2 
I O 
1 
7 2 
2 8 
3 5 
2 1 2 
9 2 
3 1 
6 5 
2 4 
2 4 
5 1 
2 1 9 
1 0 0 
2 5 
3 4 
18 
5 2 
12 
6 8 
6 
1 5 
1 8 6 
4 9 
6 
5 
8 
1 
1 
3 
3 7 
19 
3 
3 
i 3 
1 
19 
i 5 
4 
2 2 
1 
7 
4 
2 8 
2 7 
16 
4 0 
i 
i 1 
i 3 
5 0 
9 
3 
1 
7 6 6 2 7 3 8 6 0 
1 1 8 9 7 1 6 7 3 
6 4 6 4 2 1 8 8 
3 0 5 2 
4 9 4 
3 2 8 6 
1 1 2 0 
1 2 6 
1 2 2 0 
9 8 9 
4 4 7 
9 8 
5 2 1 
1 1 4 3 1 4 0 
8 2 2 15 
7 7 1 
2 3 3 5 9 7 
9 9 6 
6 6 
8 0 0 
4 4 1 1 
9 7 
6 5 
1 4 4 
3 
2 7 
2 
4 
6 9 1 1 4 3 
1 1 0 6 21 2 0 6 
4 4 4 7 7 
3 5 1 
3 6 6 
1 7 0 
1 1 9 
5 8 
11 
9 0 
4 2 
4 
9 
6 
4 
1 
Destination 
Bestimmung 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYHIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 6 
1 3 0 8 
2 0 0 
3 0 4 
5 1 3 
3 4 4 
3 9 6 
1 0 8 
1 2 1 
5 6 9 
2 4 0 8 
6 6 8 2 
2 2 8 7 
3 4 0 
1 6 0 
1 2 0 
1 2 9 2 
1 2 1 
1 0 9 
1 5 5 
3 6 7 
1 4 6 9 
5 6 3 
1 8 7 
1 2 1 
4 7 1 
1 0 1 0 
5 7 4 
1 1 2 
1 3 3 
1 19 
3 0 2 
1 1 2 2 
1 4 1 3 
2 0 6 4 
2 9 B 
4 3 5 
5 0 9 
4 8 1 
1 9 6 
4 0 ! 
7 5 8 
1 3 9 1 
1 6 7 
7 3 9 
4 6 5 
3 3 1 
4 7 0 
6 6 0 
3 4 5 
1 4 5 
1 I B I 
3 3 0 
3 1 5 
1 5 5 3 0 0 
6 1 0 2 0 
9 4 2 8 3 
3 5 3 0 0 
1 4 4 1 8 
3 8 3 5 5 
9 1 0 3 
2 0 6 0 8 
Deutschland 
10 
7 9 9 
9 
5 
1 0 3 
6 0 
8 0 
4 6 
7 
13 
9 2 1 
1 4 1 0 
7 5 2 
7 7 
6 7 
7 6 
2 
4 1 
1 
5 
9 9 
1 9 4 
2 
1 1 
3 6 
1 7 5 
4 8 9 
9 8 
5 6 
9 0 
6 5 
3 9 
6 3 1 
3 9 7 
5 4 8 
7 9 
7 7 4 
1 3 1 
8 4 
9 ? 
1 8 2 
22 
1 0 8 5 
2 6 
4 9 8 
2 9 9 
9 2 
3 3 8 
2 2 5 
2 2 2 
6 6 
1 5 0 
61 
5 4 5 4 8 
1 6 6 4 7 
3 6 0 0 1 
1 1 6 6 7 
5 8 8 3 
1 0 9 9 6 
8 7 2 
1 3 3 3 8 
France 
9 4 
8 7 0 
1 5 0 
7 7 3 
17 
4 
? 
3 
1 12 
8 3 
4 1 0 
1 5 2 
18 
4 
2 
3 1 
3 2 
2 8 
2 
7 
3 8 
15 
4 
5 
Β 
24 
2 3 0 
5 8 9 
4 3 0 
1 9 
3 2 
4 5 
4 0 
21 
14 
5 
2 5 
1 15 
9 2 
2 9 
4 
9 2 
11 
2 5 
7 
1 6 
2 3 8 3 6 
8 3 8 1 
1 6 4 7 6 
2 8 7 8 
9 1 4 
1 1 7 7 1 
3 4 8 8 
8 2 6 
6 2 9 . 9 8 A N D E R E W E I C H K A U T S C H U K W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
3 2 4 8 5 
3 1 8 5 1 
1 9 4 3 4 
4 5 9 5 4 
1 5 8 9 1 
1 1 1 6 4 
2 4 1 7 
7 5 5 3 
2 1 0 
3 8 7 1 
1 2 3 9 6 
3 2 5 9 
1 1 9 0 3 
B 4 6 5 
1 7 6 0 
5 7 3 4 
2 0 4 
3 6 5 4 
2 4 1 0 
1 1 4 8 
1 7 7 5 
7 9 0 
1 8 1 6 8 
1 9 7 8 4 
1 1 3 9 6 
7 6 1 6 
6 3 5 6 
4 1 1 
5 1 8 7 
6 1 
1 7 6 7 
5 7 6 8 
7 0 4 2 
5 8 1 3 
6 4 1 7 
B 7 ? 
2 6 ? 0 
2 5 
1 9 7 0 
l l 6 9 
3 2 7 
1 4 0 1 
4 4 5 4 
2 4 7 7 
1 5 8 8 0 
4 4 6 7 
2 1 1 7 
4 9 
3 1 8 
3 
7 6,3 
1 2 5 2 
2 2 1 
1 9 0 3 
4 8 8 
2 0 7 
1 6 1 1 
2 
3 9 9 
7 6 0 
1 8 4 
1 3 4 
5 9 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9 7 
3 2 
1 
12 
5 3 
2 
i 3 
17 
1 0 3 4 
1 1 1 
2 
1 1 
5 
9 
3 
18 
2 6 1 
8 
2 
2 5 
41 
6 5 
5 
4 
3 7 
5 
4 5 
1 6 3 
2 2 2 
1 1 
3 
5 0 
2 8 
21 
3 5 
15 
1 
6 
1 
9 
5 9 
3 
4 9 
5 
3 6 
7 
1 2 9 0 9 
4 3 3 3 
8 6 7 7 
3 7 0 3 
7 3 6 
2 2 5 3 
4 2 0 
2 6 0 2 
6 8 3 3 
8 2 3 
1 1 2 6 
9 5 0 7 
9 7 4 
4 5 
5 3 7 
1 
1 11 
4 8 7 
9 8 
1 0 0 6 
4 7 8 
7 6 7 
6 9 4 
6 3 
1 0 6 0 
6 9 3 
3 4 4 
1 6 9 
2 
Nederland 
21 
β 
21 
8 
6 
3 
7 
i 3 2 
4 0 
16 
3 6 
19 
7 1 2 
15 
5 4 
1 2 4 
16 
19 
3 7 
5 0 
2 
5 
2 
6 
71 
3 
19 
1 
18 
8 1 
2 
2 
2 
1 
7 6 
1 
1 1 3 8 0 
9 0 2 0 
2 3 6 1 
7 2 0 
2 4 4 
8 6 5 
9 8 
7 7 6 
1 7 6 1 
4 8 5 4 
8 4 3 9 
2 9 1 
1 0 0 6 
5 7 
6 4 3 
1 9 
4 0 5 
5 3 5 
8 9 
1 3 5 4 
4 8 0 
7 9 
8 4 
2 
7 3 
1 13 
17 
74 
Belg.­Lux. 
3 
2 
2 6 9 
3 
5 0 
2 4 
4 4 
3 5 0 
1 7 
1 0 3 
i 13 
15 
17 
9 
3 
71 
1 
2 
1 
3 
5 
1 9 9 
1 2 8 1 2 
9 1 0 9 
3 6 0 3 
1 3 3 0 
8 4 1 
1 3 2 6 
3 7 6 
8 4 6 
2 6 0 3 
1 7 8 8 
6 6 2 2 
3 2 7 
4 0 5 
11 
27 
4 0 
1 13 
16 
1 7 2 
5 4 
4 
1 6 9 
3 6 
2 3 
8 6 
3 
1 7 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 
5 7 8 
3 
2 
9 0 
1 7 5 
2 9 9 
4 8 
5 4 1 
1 3 0 5 
3 6 8 6 
1 1 6 6 
2 4 3 
2 7 
5 
5 4 2 
5 5 
9 7 
1 2 9 
1 4 6 
4 4 1 
5 5 3 
1 5 3 
14 
1 8 3 
3 6 5 
3 3 5 
4 0 
3 4 
3 
2 0 6 
1 2 4 
1 5 4 
6 6 1 
1 8 8 
1 2 1 
1 9 9 
9 5 
9 7 
1 5 8 
1 8 3 
2 7 7 
1 0 9 
1 0 9 
5 1 
1 9 6 
5 6 
1 6 1 
3 5 
5 1 
8 8 5 
2 4 9 
4 0 
14 
4 6 
7 
4 
11 
7 2 
4 6 
15 
18 
8 2 1 
7 
7 1 
5 
2 5 
2 6 
1 
1 1 9 
7 
3 
2 2 
2 1 
9 0 
8 1 
4 
5 3 
1 3 8 
4 
β 
6 
4 
1 3 
1 7 7 
2 7 
2 0 
9 
2 8 0 3 4 1 8 1 3 9 8 6 
5 5 7 3 1 8 8 0 8 1 
2 0 4 8 1 7 9 0 6 
1 0 3 6 1 
2 1 6 5 
9 3 7 5 
3 5 3 6 
7 2 6 
4 6 4 1 
3 6 3 5 
1 7 6 9 
3 1 3 
1 4 9 4 
3 1 0 2 5 1 1 3 
1 8 B 4 2 5 0 
2 4 4 4 2 0 3 
4 3 8 9 4 3 6 4 8 1 
3 1 6 0 3 2 7 
1 8 0 1 2 6 
1 8 1 8 2 6 
8 3 8 3 
1 0 6 2 6 
1 0 6 7 3 2 2 6 
3 1 9 7 9 7 9 4 7 
6 4 4 1 4 9 
9 7 7 1 9 
5 2 4 2 4 
3 1 7 
4 9 9 
1 2 2 
1 6 2 
2 4 9 
1 9 0 
6 8 
14 
7 
4 
3 
1 
1 4 8 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
7 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4.36 
4 4 8 
4 6 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 80 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 ? 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 B 
6 37 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
Hllll 
8 0 4 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
SENEGAL 
M U I R Í A 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
CUBA 
GUADELOUPE 
JAMAIOUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
776 
70 
339 
351 
145 
1 16 
196 
1078 
512 
551 
337 
26 
49 
7 9 
46 
52 ne 
152 
31 
1185 
1 10 
86 
18 
38 
24 
111 
46 
34 
108 
33 
1261 
1500 
860 
58 
87 
20 
22 
33 
28 
108 
34 
54 
83 
115 
71 
231 
33 
70 
254 
25 
28 
4 3 
48 
144 
151 
753 
152 
60 
2456 
392 
123 
280 
43 
93 
67 
48 
57 
1 14 
136 
179 
42 
73 
134 
312 
81 
480 
120 
25 
81867 
47528 
34338 
19132 
11383 
12982 
2564 
2200 
33 
165 
106 
18 
2 
32 
85 
17 
105 
36 
2 
43 
84 
8 
7? 
4 
16 
31 
15 
319 
531 
167 
22 
15 
97 
12 
5 
17 
1 1 
40 
35 
271 
56 
18 
229 
22 
15 
23 
34 
82 
18 
25 
136 
13 
23220 
14662 
6668 
5851 
3595 
1972 
346 
745 
19 
49 
90 
98 
4 
770 
887 
448 
65 
763 
84 
50 
12 
5 
5 
60 
353 
157 
33 
3 
1 
5 
6 
92 
30 
22 
77 
1 
24 
102 
3 
21 
2 
2 
42 
47 
84 
10 
1 
37 
3 
1 
42 
13 
18 
7 
3 
15 
50 
15 
1 
13 
12621 
6706 
5914 
2067 
886 
3388 
602 
460 
537 
15 
109 
145 
77 
30 
56 
33 
43 
14,3 
30 
39 
70 
21 
2 
25 
144 
18 
37 
1 
29 
108 
17 
136 
25 
10596 
8766 
3630 
1753 
693 
1 180 
140 
872 
62 
47 
1 
74 
2 
2 
5 
1 
25 
23 
565 
33 
16 
156 
33 
2 
15 
13103 
8447 
4656 
3885 
3098 
729 
64 
42 
24 
31 
10 
8 
5 
7 
1 
25 
10 
6 
2 
3617 
3189 
328 
l 18 
45 
188 
89 
2 
80 
20 
2 6 
2 
173 
5 
2 
19 
39 
943 
1 
2 
3 
36 
44 
19 
274 
429 
512 
27 
2 
48 
76 
23 
18 
7 
20 
10 
9 
2 
12 
33 
50 
25 
125 
37 
7 
1895 
275 
121 
221 
29 
73 
39 
1 
20 
10 
77 
B1 
5 
1 
20 
299 
39 
256 
83 
17904 
7309 
10595 
5131 
2780 
5405 
1322 
59 
187 
164 
23 
23 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux Den/nark 
2 
1 
8 8 
5 
4 0 
9 
­
2 
7 1 9 
2 9 5 
4 2 4 
3 0 4 
2 6 4 
1 2 0 
1 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
KUBA 
GUADELOUPE 
JAMAIKA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERE. ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
4634 
B 2 2 
2312 
2?43 
5 8 8 
1 7 6 
1750 
3995 
1450 
1310 
1794 
1 13 
1 7 ? 
1 4 8 
? 2 4 
1Θ5 
4 7 9 
5 5 9 
1 14 
2388 
3 6 7 
5 7 9 
1 4 1 
7 9 0 
1 3 0 
4 8 9 
2 2 7 
2 3 8 
21 1 
1 8 0 
4575 
8478 
2780 
1 3 5 
6 1 7 
1 2 6 
1 2 1 
1 5 9 
1 0 7 
4 5 4 
1 0 7 
1 4 9 
1 5 0 
1 0 4 
3 2 4 
1461 
1 3 5 
4 1 4 
1507 
1 9 1 
1 2 2 
4 3 2 
1 0 8 
6 0 7 
9 8 1 
3784 
1062 
2 4 9 
3405 
1003 
2 1 4 
7 6 8 
1 5 3 
4 1 5 
6 5 1 
1 0 8 
3 9 3 
6 2 4 
7 3 6 
1039 
7 6 4 
1 0 4 
1817 
0 6 1 
4 0 7 
2184 
5 3 5 
1 3 0 
299333 
166751 
132684 
75486 
38608 
43239 
8150 
13725 
1661 
4 7 7 
1290 
9 9 5 
1 3 5 
3 6 
1 9 7 
5 3 3 
8 6 
3 0 7 
7 7 5 
5 3 
8 
3 
1 7 
16.3 
7 8 
4 0 0 
3 2 
4 1 0 
1 0 5 
7 8 
27 
1 2 3 
5 3 
2 1 6 
1 3 6 
9 9 
17 
6 7 
1913 
4723 
9 6 6 
1 18 
9 4 
8 3 
1 17 
4 5 
7 
4 
2 0 
2 2 
9 
4 8 
6 6 7 
9 2 
2 1 2 
5 7 5 
1 0 4 
5 9 
1 5 4 
3 8 
3 1 5 
3 5 2 
1854 
5 4 0 
1 0 8 
1048 
1 8 6 
9 
1 0 3 
2 2 
1 0 1 
2 5 2 
3 
2 2 8 
4 2 5 
3 0 8 
5 8 4 
1 5 9 
7 7 
1370 
1 0 8 
2 0 8 
8 9 7 
1 2 1 
127137 
68918 
58219 
38887 
20687 
13356 
2221 
5978 
3 75 
7 0 ? 
3 5 9 
5 8 0 
7 9 4 
7 0 
1252 
3122 
1719 
? ? ? 
7 7 9 
1 
1 6 4 
5 0 
7 0 0 
8 
3 5 ? 
13 
7 2 
3 8 1 
1 5 3 
4 8 9 
1 0 7 
31 
17 
1 1 8 
3 0 
1 3 6 
1 8 2 
2 0 
4 0 9 
9 2 9 
5 3 5 
2 9 0 
14 
3 
9 
2 6 
2 6 3 
9 9 
12 
2 
4 
1 0 0 
3 4 1 
6 
9 6 
5 6 8 
14 
4 5 
22 
7 
1 7 9 
2 3 0 
4 7 5 
1 8 8 
2 9 
4 2 6 
18 
19 
1 3 7 
4 1 
10 
5 2 
9 5 
5 3 
6 0 
4 0 
13 
5 1 
2 3 
9 7 
9 
4 8 
2 7 0 
24 
55459 
29763 
25696 
9132 
4177 
13726 
2784 
2839 
2218 
1 15 
5 7 2 
4 8 1 
1 2 8 
27 
1 7 5 
1 0 3 
1 0 6 
3 7 7 
3 0 6 
7 5 
3 
3 
3 
74 
4 
8 
1 6 0 
4 7 
4 0 
3 
7 
19 
21 
2 
1 
1 
14 
1 4 8 
3 7 2 
7 9 
2 8 
9 
3 5 
3 1 
17 
6 6 
1 
4 
3 
6 3 
7 8 
1 5 0 
13 
3 7 
7 0 1 
8 
6 
1 3 0 
1 9 
2 ? 
1 8 0 
5 4 0 
5 3 
5 3 
5 3 7 
7 9 
1 
2 0 
9 
4 0 
2 
15 
2 0 
4 4 
2 5 
14 
3 
15 
2 
2 6 
5 6 
19 
1 3 6 
34409 
19846 
14565 
6501 
2948 
4117 
4 6 2 
381 1 
9 4 
1 2 
4 
5 
4 
37 
0 7 
9 
1 0 2 
4 0 
7 
1 
8 
8 
4 6 
7 9 
1 
17 
1 
3 2 
9 
3 
0 
7 1 4 
1 5 0 
1 1 
1 
2 6 
17 
2 6 
17 
3 6 
1 
3 
17 
14 
2 
7 
4 
1 5 7 
5 0 
2 3 
5 0 0 
6 0 
5 7 
2 9 
4 
12 
5 
4 
5 7 
0 9 
5 3 
4 
4 7 
1 8 5 
1 1 
2 
3 5 
19 
23391 
17052 
6340 
4319 
2872 
1856 
2 4 6 
1 6 5 
8 8 
6 
6 9 
7 
4 
16 
7 
5 
4 
1 
i 
3 
1 2 9 
6 9 
5 
1 
9 3 
18 
5 
3 3 
1 
5 
1 14 
6 3 
2 9 
5 3 
2 
9 
4 
8 
1 6 4 
2 
3 5 
0 6 
7 8 
16 
3 
24 
1 3 1 
1 
14 
9 
8 
6 
19 
2 
7 
4 
? 
22 
14102 
11883 
2219 
9 4 5 
3 8 3 
1084 
3 7 5 
1 9 0 
195 
IO 
18 
1 7 ? 
3 1 
8 7 
8 5 
1 6 4 
7 3 
1 9 3 
3 9 
2 6 
9 2 
2 
3 
14 
9 5 
2 
1228 
2 
2 
3 
13 
1 2 1 
19 
2 
10 
7 4 
1263 
2228 
1 155 
1 2 7 
β 
? 
I O 
9 3 
3 
1 0 8 
1 0 6 
2 
6 8 
9 8 
2 3 
6 0 
1 4 3 
5 0 
10 
8 0 
4 2 
8 2 
1 2 4 
5 4 2 
1 6 0 
3 2 
8 7 0 
5 2 3 
1 8 5 
4 5 0 
6 1 
2 7 7 
2 8 0 
3 
8 4 
4 7 
2 4 6 
3 3 9 
2 7 
14 
1 4 5 
5 2 9 
1 8 2 
8 9 1 
3 5 2 
41153 
17634 
23619 
14 106 
6187 
8678 
2048 
7 3 5 
5 
135 
29 
13 
4 
7 3 0 
6 2 9 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
2952 
1027 
1926 
1495 
1254 
4 2 3 
171 
172 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
0 
Italia 
8 2 9 . 9 9 O U V R A G E S E N C A O U T C H O U C D U R C I ( E B O N I T E ) 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 5 
6 0 
B8 
146 
3 7 
91 
4 0 
2 5 
6 5 
1 1 1 4 
5 3 2 
5 8 2 
3 7 3 
2 1 3 
1 8 7 
Β 7 
8 3 1 P L A C A G E S . B O I S A R T I F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 4 2 S O M A L I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
2 6 9 8 7 6 
1 7 3 6 5 3 
4 9 6 0 5 1 
3 2 8 6 6 4 
8 4 8 6 8 
3 1 7 2 4 8 
2 3 2 0 6 
6 3 5 7 5 
2 3 9 7 
1 2 5 3 
3 0 9 5 0 
3 5 8 2 1 
2 8 9 4 
1 8 9 3 3 
1 9 6 9 2 
5 7 9 
8 2 6 8 
8 2 5 
6 6 8 
1 1 9 9 0 
7 6 1 
2 7 3 8 
1 3 6 
1 6 8 3 
1 1 0 3 6 
1 0 3 9 
4 9 4 
3 2 6 
3 0 5 
1 6 8 5 
9 1 5 5 
5 2 7 0 
3 1 0 / 
3 1 3 9 
1 7 4 
7 7 8 
2 0 7 9 
1 4 1 7 
1 0 3 
5 7 0 
2 8 4 
1 4 5 7 
3 9 1 3 
1 2 6 5 
2 0 7 9 
9 2 
2 0 
1 6 9 3 
1 0 5 0 
1 6 8 
7 5 1 
1 6 3 
1 14 
1 4 1 
3 5 3 
1 1 5 2 
6 5 9 0 
4 3 ? 
7 0 ? 
3 1 8 1 
4 4 6 
3 9 3 
4 1 6 
9 3 3 
4 0 ? 
10 
8 
4 0 
17 
9 
16 
1 4 7 
8 5 
6 2 
5 4 
4 2 
4 
„ E T C . . N D A 
1 0 4 7 4 7 
3 5 2 1 8 
1 4 2 9 3 0 
6 6 9 1 1 
6 0 0 7 9 
1 1 5 1 
5 2 6 1 0 
3 1 4 
3 1 2 5 
8 4 0 6 
1 7 1 7 
1 3 5 0 9 
1 7 4 1 9 
1 2 8 
1 0 4 4 
1 9 
2 3 9 2 
3 7 4 
2 2 6 8 
7 1 1 
1 0 8 3 7 
2 2 2 
3 5 6 
1 I O 
5 
5 5 
5 5 
6 
1 9 5 
2 2 8 
5 4 
8 5 
5 9 1 
5 1 0 
8 1 3 
7 6 ? 
72 
4 5 6 
9 
IO 
1 2 5 
7 0 1 
7 7 8 4 
2 2 4 
9 2 
1 2 2 3 
1 1 7 
7 
3 4 
2 5 4 
6 1 
14 
2 4 
2 7 
2 
8 
6 
2 1 7 
6 9 
1 4 8 
19 
10 
1 2 9 
6 3 
9 7 0 6 8 
6 0 6 0 6 
1 1 9 3 8 3 
1 7 4 1 5 
2 3 5 7 8 
4 5 2 
3 0 0 5 
4 0 2 
2 0 8 0 
2 4 4 
2 3 5 3 
4 4 3 
1 
5 9 7 2 
8 2 5 
3 6 
3 0 1 2 
9 8 
4 5 4 
1 10 
3 0 6 
3 
2 4 8 
6 1 
141 
1 0 9 6 
7 8 3 3 
4 0 0 6 
12 
9 8 
6 4 3 
2 0 
1 1 7 3 
5 5 3 
1 1 9 
1 2 4 4 
1 9 
β 
3 
1 6 9 3 
1 6 5 6 
3 5 
1 6 3 
2 i 7 4 
5 7 
1 5 6 
5 
6 8 1 
34 
1 
70 
12 
10 
1 
1 3 
10 
i 
2 9 
2 4 
5 
1 
4 
2 2 8 7 1 
7 0 0 
1 5 5 6 
3 1 2 4 6 
3 1 6 6 
6 4 
1 0 2 5 
11 
1 3 3 
6 8 1 
3 4 5 
2 6 7 1 
1 3 1 9 
6 9 
7 3 0 
1 3 5 
6 5 0 0 
1 7 7 
5 1 7 
5 7 
4 7 0 
13 
7 5 
74 
6 0 5 
3 3 5 
2 7 5 6 
2 6 4 3 
6 
3 4 
3 6 0 
1 0 3 
1 7 
3 9 
6 1 5 
4 7 
6 
? 
9 8 
3 
1 4 6 
1 6 6 
3 8 6 9 
4 0 
6 5 
9 9 
7 5 
16 
1000 kg 
Nederland 
4 
18 
4 
3 
4 0 
3 0 
1 0 
4 
4 
7 
7 
3 4 7 5 
3 8 5 6 6 
3 0 5 3 8 
1 0 5 
1 9 8 6 9 
1 1 3 8 
2 6 9 
3 3 
2 6 
18 
8 2 
3 0 
3 1 5 
1 
1 
2 
4 
16 
8 
12 
12 
10 
1 
13 
1 3 a 
9 
5 5 
2 0 
1 7 3 
9 
4 
7 0 
1 i 
14 
10 
ι ? 
2 
3 9 8 
5 4 
1 
9 
5 
Belg.­Lux. 
3 
2 
15 
i 
3 1 
2 0 
11 
1 
10 
5 
1 3 7 4 1 1 
2 8 9 1 5 8 
1 3 7 7 2 1 
2 3 4 
1 6 9 8 1 5 
8 7 6 
5 4 3 1 
1 4 5 2 
4 6 5 
1 0 4 
2 1 8 
1 1 1 
1 0 7 
2 8 
4 4 B 
2 0 
i 
13 
1 3 6 
1 3 
3 8 
4 4 7 
6 1 1 
9 0 1 
6 
2 2 
1 
189 
i 34 3 
15 
4 
2 4 
5 3 
4 7 
5 0 
5 1 6 
2 2 6 
1 2 0 
1 2 
Export 
Mengen 
UK Ireland D a n m a r k 
6 3 4 
7 
2 2 
9 2 
15 
9 1 
3 1 
1 
5 7 
6 3 0 1 5 5 
2 8 5 1 6 4 
3 4 5 1 
2 9 3 1 
1 5 6 1 
3 3 
12 
9 8 6 2 1 4 1 7 2 
6 6 2 1 4 3 9 
9 8 Θ 4 4 7 6 9 
1 9 6 9 1 9 2 7 6 1 5 
1 9 1 12 
2 6 6 3 3 1 4 1 0 8 
1 9 4 6 1 7 4 
1 2 3 5 
3 1 5 5 6 
1 2 5 3 
1 3 2 2 2 5 4 7 7 
7 4 1 2 3 7 9 1 
1 2 5 3 4 5 
3 6 1 7 1 
2 6 2 1 1 2 
3 3 5 
7 3 
4 6 7 
8 2 2 
1 0 7 
'. 5 
1 
1 3 9 
1 8 5 
14 
3 0 0 
2 1 
5 1 
19 
4 5 8 0 
3 2 
9 3 
1 5 
7 5 1 3 4 8 
2 8 4 
7 6 3 5 
5 7 3 1 5 2 
3 4 2 8 0 
13 2 0 6 6 
9 
2 
8 1 4 8 
1 5 3 
1 0 2 
4 6 
θ 
2 1 6 5 
2 7 1 
7 7 2 4 
2 7 
3 5 8 1 9 6 
1 6 3 0 
3 8 4 
2 1 6 8 6 
6 3 9 1 
3 1 5 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
Valeurs 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
6 2 9 . 9 9 H A R T K A U T S C H U K W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 7 1 
1 7 1 
2 6 7 
2 1 8 
1 6 5 
2 3 9 
1 0 5 
1 0 0 
1 5 6 
2 8 3 6 
1 3 3 0 
1 6 0 6 
8 4 7 
4 3 7 
5 9 9 
2 1 2 
5 6 
6 4 
1 4 5 
1 10 
3 3 
6 1 
8 
7 7 9 
4 2 3 
3 6 6 
2 5 3 
1 7 3 
9 3 
4 
France 
3 2 
7 
77 
7 
3 5 
3 0 
5 8 2 
1 4 3 
4 3 9 
11 1 
5 4 
3 2 3 
1 3 8 
8 3 1 F U R N I E R E . K U N S T H O L Z U S W . . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 8 6 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIFN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
7 2 4 9 2 
4 0 7 5 2 
1 2 0 4 0 2 
1 2 1 0 4 6 
1 7 0 0 C 
7 6 2 9 1 
6 7 9 6 
2 9 8 0 0 
1 1 6 0 
5 2 2 
1 0 1 2 4 
1 8 3 4 0 
5 0 9 2 
1 1 2 9 7 
1 5 1 1 0 
6 4 3 
4 8 9 7 
1 4 8 
3 8 7 
1 3 7 9 6 
5 3 4 
2 5 4 6 
8 7 3 
1 4 1 1 
2 1 1 1 
1 2 0 0 
1 5 4 8 
3 1 7 
1 0 3 
8 9 4 
3 2 1 3 
1 5 2 1 
1 8 B 3 
2 0 3 4 
1 4 0 
4 4 9 
1 6 3 0 
1 6 4 3 
1 14 
3 0 4 
3 0 0 
2 3 8 3 
8 3 8 4 
1 7 9 7 
1 7 0 1 
1 9 9 
1 0 4 
9 4 2 
8 7 3 
1 3 3 
8 7 5 
1 3 5 
1 16 
1 6 2 
3 7 7 
8 2 5 
4 9 7 1 
4 4 4 
3 1 0 
2 0 5 9 
9 1 5 
2 1 ? 
? 3 3 
4 8 3 
5 6 5 
2 7 2 6 5 
1 3 3 2 9 
3 4 3 4 0 
1 2 6 7 2 
1 8 4 6 3 
7 2 7 
1 9 5 9 3 
4 2 6 
4 7 2 1 
7 4 3 4 
2 9 5 0 
6 9 1 4 
1 1 5 3 0 
2 0 4 
1 6 4 0 
2 9 
1 7 8 0 
2 4 5 
2 0 9 5 
2 4 3 
1 7 4 1 
9 1 
9 7 8 
1 18 
2 3 
4 3 
1 0 2 
9 
1 3 1 
3 4 8 
4 3 
6 0 
3 7 3 
9 5 8 
1 9 0 7 
8 1 5 
1 3 3 
i 1 
6 0 4 
21 
2 0 
9 3 
4 7 4 
1 3 2 0 
3 3 9 
1 0 3 
6 7 3 
? 5 4 
10 
1 6 
1 0 0 
5 ? 
1 3 1 1 0 
2 7 6 8 8 
4 7 0 2 2 
3 9 4 6 
9 5 8 8 
2 8 4 
4 9 2 1 
1 
7 0 9 
2 4 6 0 
6 8 0 
1 9 0 7 
9 5 1 
4 
1 4 4 1 
1 4 8 
4 7 
2 5 6 4 
4 0 
4 0 6 
7 8 2 
4 3 9 
14 
4 2 9 
1 2 8 
1 3 8 
1 
4 7 7 
1 4 2 7 
8 3 2 
10 
5 8 
5 
3 6 7 
5 5 
1 3 1 2 
2 8 4 
1 7 6 
2 1 4 6 
3 3 
2 6 
3 
9 4 2 
8 7 2 
3 4 
1 3 5 
2 6 
6 4 
6 6 
1 6 3 
9 
4 5 7 
1 7 
6 
9 5 
1 7 
3 3 1 
J a n v i e r — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
13 
3 4 
1 
4 
7 9 
5 0 
2 9 
9 
1 
19 
2 
1 4 1 8 0 
8 3 5 
1 5 2 2 
2 8 3 1 8 
5 0 8 7 
9 1 
2 2 6 2 
2 7 
1 6 8 
1 5 5 4 
5 8 7 
2 0 4 9 
2 1 8 6 
1 6 1 
1 4 4 4 
6 9 
9 2 8 3 
1 6 6 
5 
5 6 5 
3 6 
6 4 8 
14 
6 1 
5 1 
4 4 7 
3 1 7 
1 5 6 3 
1 5 1 9 
1 
13 
2 9 0 
1 14 
2 0 
6 0 
1 9 3 5 
1 0 7 
74 
10 
1 0 5 
i 
2 0 6 
9 7 
3 3 3 9 
3 8 
6 0 
8 7 
4 7 1 
1 
? 
8 
Nederland 
15 
4 3 
13 
6 
1 2 4 
8 3 
4 1 
19 
19 
2 2 
2 2 
1 9 5 8 
1 2 6 0 0 
1 6 2 1 8 
6 9 
6 4 0 2 
3 7 3 
1 6 8 
15 
' 2 0 
16 
4 3 
17 
21 1 
2 
3 
2 
4 5 
2 4 
6 
1 16 
34 
4 3 
8 9 
19 
1 2 8 
6 6 
2 0 8 
1 
6 3 
1 6 
1 2 
3 7 
7 
8 
3 
8 
4 3 4 
19 
4 
9 
7 
Be lg . ­Lux . 
17 
10 
24 
1 
13 
9 2 
5 2 
4 0 
16 
2 5 
15 
2 7 6 1 8 
5 5 8 3 1 
2 5 1 4 3 
9 9 
2 8 1 3 1 
3 0 3 
1 8 0 1 
2 7 4 
6 7 0 
6 6 
2 8 5 
1 4 4 
3 2 
7 
9 4 
4 
8 
6 0 
1 5 8 
1 7 
2 3 0 
2 8 3 
1 2 3 2 
3 2 7 
18 
17 
3 
2 0 8 
9 
7 0 2 
8 1 
1 5 
3 
51 
4 3 
24 
1 2 7 
8 7 
5 6 
10 
Décembre 1976 Januar­ ­ D e z e m b e r 
Werte 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 9 i l 
19 
1 0 6 
6 9 1 
4 0 1 
2 3 2 7 
6 9 3 
3 
1 0 1 
1 1 0 8 4 0 3 2 
6 1 8 4 0 2 1 
6 9 0 1 1 
4 2 8 11 
1 8 0 1 0 
1 1 7 
3 1 
1 3 1 5 4 7 1 0 9 
6 3 8 2 4 0 
7 4 8 1 8 2 5 5 
2 2 5 0 1 0 9 1 9 8 6 
1 6 6 4 8 
5 6 4 2 2 9 7 8 
5 0 0 2 1 8 
1 0 5 5 
5 3 3 6 4 
5 2 2 
4 5 1 3 3 8 5 
5 7 3 6 2 3 7 
1 1 8 4 7 2 
4 2 1 9 8 
3 4 4 6 0 
5 6 
7 6 
2 3 5 
1 6 4 5 
7 3 
2 
3 2 0 
15 
7 6 
7 9 
2 4 
5 
3 6 
2 1 9 7 
2 0 
7 4 
6 
7 8 8 1 0 5 
3 0 0 
1 1 2 4 
1 2 7 8 2 0 8 
6 2 4 7 6 
8 1 1 9 3 
1 6 
13 
6 3 2 9 
1 5 1 
9 4 
4 8 
14 
2 1 3 6 
1 4 1 
1 6 16 
12 
1 9 3 1 2 8 
1 6 8 2 
1 9 2 
7 9 3 5 
3 4 4 3 
1 8 4 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TA IWAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DCP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
9 ? 
1 9 4 
3 3 6 
1 8 2 
1 3 6 
10.36 
6 4 1 
8 0 0 
2 0 7 
2117 
1975010 
1757128 
215770 
143665 
108365 
54238 
6401 
17514 
Deutschland 
3 8 
81 
8 2 
4 8 
3 2 
2 9 4 
2 0 7 
636933 
463643 
73293 
51 153 
42897 
7619 
8 3 3 
14520 
France 
2 3 
6 2 
i 1 0 5 
7 
8 6 6 
2 6 7 
362001 
321507 
40496 
17020 
5276 
22155 
2461 
1324 
Italia 
6 
18 
1 3 1 
2 8 
16 
3 5 6 
87817 
60614 
27003 
13886 
4887 
11825 
6 6 3 
1131 
631.10 FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 5 M M ET M O I N S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE 1UXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6746 
8151 
11591 
15322 
2009 
10582 
1051 
12349 
1 8 6 
5726 
7 134 
2298 
3376 
5066 
1 5 0 
1693 
1 13 
5339 
1 3 6 
2637 
1 2 0 
8 1 5 
2 7 4 
7 0 2 
4 8 0 
1 2 6 
I B I 
9 2 7 
3 2 6 
5 0 1 
3 0 2 
8 1 
91 
4 1 6 
191 1 
3 7 7 
6 7 1 
1 0 3 
1 14 
8 2 7 
1 7 9 
1 16 
1 0 3 
5 0 
5 Θ 8 
6 0 5 
113412 
67799 
45610 
35184 
21639 
5171 
7 1 8 
5157 
2826 
3397 
5104 
1481 
4379 
2 3 0 
8347 
1 2 3 
2625 
3331 
1 608 
2220 
3810 
6 6 
7 4 3 
9 
9 0 6 
18 
2264 
8 0 
5 
3 5 5 
8 7 
16 
5 0 
5 
3 5 
1 8 8 
3 8 4 
1 7 6 
4 4 4 
9 
8 
6 4 7 
1 4 5 
7 9 
9 5 
21 1 
1 9 3 
48784 
25763 
21021 
16612 
12176 
1609 
3 0 
2800 
2940 
1457 
7289 
4 9 0 
2617 
2191 
2 3 6 
7 4 4 
1 6 1 
6 2 3 
3 3 7 
6 3 0 
6 
15 
3 6 9 
1 0 2 
2 4 4 
3 
2 4 5 
6 1 
3 9 
1 4 9 
1 0 4 
2 7 
2 6 
1 9 
8 7 2 
1 9 
2Í 1 
3 
n' 7 
22298 
16986 
5311 
3678 
1939 
5 7 1 
1 7 9 
1063 
631.21 BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
50102 
19769 
59392 
65744 
1527 
13838 
3558 
3302 
10473 
1528 
3458 
3 2 9 
2512 
1 
1863 
6269 
34164 
23667 
1009 
5286 
2 7 1 
8 0 9 
1206 
1 8 5 
9 1 
2190 
1065 
2 0 
6 5 7 
5 
6 8 
7 7 2 
1 6 1 
4 5 3 
8 1 2 
5 9 
3 0 0 
7 4 
4357 
1 0 3 
4 3 8 
5 1 
4 3 9 
15 
2 6 9 
1 5 8 
4 0 8 
1 9 9 
2 0 
1 3 3 
15 
7 4 
9 7 
1 7 9 
14 
3 0 
6 
18 
2 1 8 
15126 
6413 
9712 
7066 
1660 
1619 
2 3 3 
9 2 8 
18897 
4 0 2 
6 9 6 
26295 
1 189 
3 4 
3 9 
1000 kg 
Nederland 
1 
3 2 
2 6 5 
21 17 
98016 
93958 
1937 
1001 
5 0 4 
8 9 0 
8 3 
4 8 
1 7 9 
1447 
3500 
6 5 0 
1 0 7 
1 4 0 
1 3 
2 
2 3 
12 
4 
12 
si 
5 5 
3 1 
12 
1 9 
2 6 5 
6467 
6974 
4 8 2 
3 6 4 
4 9 
1 0 2 
6 5 
16 
3168 
11095 
8554 
15 
9 4 3 
10 
Belg.­Lux. 
7 5 
8 
747624 
740844 
6881 
3362 
2266 
3319 
3 0 5 
2 0 0 
1880 
4711 
1590 
21 
5 0 4 
8 
6 8 7 
1 
4 5 8 
6 4 
1 5 6 
2 5 
2 2 
1 3 
1 3 3 
1 3 
3 8 
6 0 8 
4 0 
2 2 1 
1 
6 3 
l 
14 
7 
11271 
9400 
1870 
9 7 0 
5 7 0 
7 0 3 
1 
1 9 7 
17391 
20189 
4428 
3 0 
3412 
1 9 3 
2 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
24 24 
2 7 
6 1 
1 0 6 
8 7 
2 2 4 
1 5 4 
4 4 
36380 27566 78974 
25492 27082 24188 
10889 483 54789 
5495 51948 
2425 50110 
5239 483 2708 
1605 396 65 
154 137 
427 214 65 
181 1 
102 44 82 
306 152 295 
5 12 
621 746 
678 β 
3 2 7 
2 
7 3 
2 3 9 
6 
3 2 
7 2 
2 5 
2 0 
2 4 
7 4 
1 3 4 
14 
1 0 3 
9 1 
1 8 9 
2 3 9 
1 5 2 
1 5 3 
2 0 
8 
1 
3 
7 
1 
3 2 
1 1 5 
1 3 3 
5 5 
2265 
2482 
2 0 6 
i 
2 
5 
i 
1 9 
3 i 14 
2 
4076 1073 6330 
2028 1030 1208 
2060 42 5122 
1428 5066 
443 4802 
474 42 51 
2 2 0 
148 5 
170 3 
236 219 
330 555 
1529 35 1236 
1 4 4 
495 1 
3059 
5 7 9 
Destination 
Bestimmung 
CST 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ.­POLYNESIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR.91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 ? 1 
1 5 6 
6 6 0 
1 7 7 
1 5 3 
1863 
1114 
5 7 6 
2 0 6 
2634 
829473 
484579 
142262 
98430 
66668 
33677 
6412 
10064 
Deutschland 
6 4 
31 
9 0 
6 1 
6 8 
0 0 4 
4 1 3 
180873 
128388 
54284 
42919 
31227 
6087 
5 6 9 
5276 
France 
5 
1 6 3 
8 
1 9 5 
13 
5 7 5 
7 0 6 
132083 
108669 
26623 
13679 
6028 
9512 
2258 
2335 
631.10 HOLZFURNIERE V O N 5 M M ODER WENIGER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
066 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
004 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
286 NIGERIA 
314 GABUN 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIEN 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8630 
9039 
12964 
31562 
3621 
11834 
1341 
17523 
6 1 4 
7800 
10951 
4489 
4247 
8746 
2 7 2 
2330 
1 1 0 
8806 
1 4 5 
2426 
7 9 0 
9 0 3 
9 1 9 
1080 
1530 
1 4 1 
2 7 2 
1554 
6 1 5 
4 2 5 
6 1 7 
1 5 7 
2 1 7 
1060 
3779 
1007 
7 9 7 
1 2 5 
1 5 3 
9 6 2 
3 0 5 
1 6 5 
1 9 5 
1 4 5 
1067 
107! 
168288 
96512 
71770 
56599 
32530 
7356 
1286 
7793 
3832 
3517 
5766 
2529 
5013 
4 3 9 
9947 
3 6 2 
4200 
5045 
2843 
2717 
6174 
9 7 
1261 
2 6 
1544 
2 5 
2075 
5 5 8 
10 
9 7 4 
9 7 
2 2 
9 4 
7 
4 2 
4 7 0 
9 8 9 
51 1 
5 8 9 
18 
17 
7 8 9 
2 5 9 
1 2 0 
1 7 2 
2 
4 8 8 
4 0 4 
64242 
31043 
33198 
27159 
18595 
2320 
6 3 
3719 
3702 
1653 
17186 
9 9 8 
2639 
4203 
5 7 3 
1970 
5 6 6 
1066 
7 8 8 
4 3 4 
16 
18 
34 1 
7 2 8 
3 0 6 
14 
4 2 5 
1 2 8 
4 4 
2 2 9 
1 6 1 
2 6 
2 9 
3 0 
1 131 
3 0 
2 4 
2 
6 
4 6 
13 
39725 
30381 
9343 
6679 
4396 
6 8 0 
1 6 2 
1985 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
5 2 
2 6 1 
5 9 
3 4 
4 9 2 
83603 
62293 
31208 
20645 
6145 
9149 
5 4 9 
1328 
1680 
3 7 0 
1 3 5 
5265 
1608 
5 1 
1578 
1 4 
7 8 
8 1 1 
4 2 0 
3 7 5 
1498 
1 2 8 
5 9 8 
3 3 
7106 
1 0 2 
4 4 8 
3 5 
6 2 8 
1 
17 
2 3 8 
2 7 8 
3 3 0 
1 4 6 
3 2 
4 3 1 
6 9 
5 7 
1 2 0 
1 7 0 
18 
1 1 
I B 
3 7 
2 5 2 
25423 
10687 
14738 
12000 
2905 
1602 
1 9 6 
1111 
831.21 FURNIERTES HOLZ U N D SPERRHOLZPLATTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
25573 
12841 
34577 
46244 
9 2 9 
9818 
1337 
2391 
5518 
1074 
2233 
2 2 0 
1597 
1 
1344 
4165 
22206 
15984 
5 9 5 
3609 
2 2 0 
7 1 3 
9880 
2 7 2 
7 3 8 
19197 
1299 
3 7 
6 4 
Nederland 
2 
1 
6 5 
4 5 6 
2634 
42761 
37790 
2328 
1116 
3 2 5 
1019 
1 8 9 
1 9 2 
1 13 
1071 
5132 
5 8 2 
1 2 8 
9 3 
8 
1 
17 
10 
10 
1 16 
2 7 
1 2 8 
6 2 
3 
i 21 
4 5 6 
7992 
7119 
8 7 3 
5 7 6 
3 7 
1 7 0 
1 2 8 
1 2 7 
1759 
6975 
5902 
2 2 
6 5 4 
β 
Belg ­Lux 
1 
8 2 
1 3 
1 
144432 
138927 
5506 
2476 
1193 
2560 
2 8 3 
4 7 1 
1 796 
5144 
2858 
2 8 
4 8 8 
6 
1023 
2 
6 5 5 
6 0 
2 2 4 
34 
10 
6 0 
1 4 9 
1 7 
2 3 0 
1222 
1 3 3 
2 
2 8 7 
3 
51 
3 
2 7 
10 
14633 
11342 
3191 
1320 
7 6 6 
1410 
2 
4 6 ! 
8283 
9024 
2654 
2 8 
2426 
7 6 
2 
Décembre 1976 Januar ■ ­ Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
29 24 
3 2 
1 3 9 
5 7 
4 1 
4 2 5 
2 1 9 
2 
21066 6988 18981 
11178 5818 6832 
9880 189 13359 
6074 11521 
1517 10233 
3408 169 1773 
1410 134 20 
398 64 
1076 47 87 
376 3 
214 18 34 
582 66 473 
18 48 
703 801 
714 4 
6 7 9 
5 
1 1 9 
4 7 6 
1 8 
3 7 
2 5 9 
4 7 
3 7 
3 5 
1 5 1 
3 1 2 
7 6 
4 7 1 
2 1 7 
5 2 6 
7 9 2 
3 6 0 
1 5 1 
3 2 
14 
3 
6 
3 4 
2 
1 0 5 
2 3 3 
1 6 8 
1 3 1 
2167 
2586 
4 1 8 
1 
1 
5 
2 
4 
3 6 
8 7 
3 4 
1 3 
8603 653 7016 
3668 833 1449 
4844 19 6688 
3391 5474 
944 4887 
1065 19 90 
7 3 5 
388 2 
129 4 
161 194 
177 199 
1538 43 926 
6 4 
2 3 3 
1004 
2 6 2 
173 
174 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 8 1 
8 1 3 
1 2 4 4 
4 6 5 1 
2 5 7 
5 9 7 7 
1 5 0 7 
2 5 0 
4 0 5 
2 8 2 
3 2 8 6 
1 4 1 
1 6 5 
2 2 5 4 
1 8 2 9 
1 2 2 
7 2 6 
2 5 4 
2 0 6 
1 7 7 
1 6 8 
8 8 4 
2 9 5 
1 4 5 5 
5 0 6 
4 0 4 
7 1 0 
4 1 2 0 
1 0 9 0 
2 7 4 
0 4 5 
3 2 0 
3 6 4 
1 6 9 
2 1 1 7 
2 6 7 5 7 6 
2 1 7 2 2 8 
3 8 2 3 0 
2 0 6 2 7 
1 3 9 1 5 
1 7 3 0 3 
1 7 9 5 
2 7 4 
Deutschland 
! 
3 8 
1 3 4 3 
74 
3 3 2 1 
1 2 0 9 
34 
9 3 
1 
1 3 4 
3 7 
4 9 
4 1 
15 
70 
1 6 5 
3 6 2 
3 0 ? 
3 5 1 
5 7 
24 
2 8 1 5 0 
2 0 1 6 4 
7 9 8 7 
6 4 3 3 
5 9 7 2 
1 5 1 3 
13B 
41 
France 
1 5 7 
2 5 0 
5 4 
6 7 6 
3 0 
3 1 6 
3 0 
3 0 1 2 
4 
3 8 
7 
6 4 3 
1 1 
1 9 2 
1 6 1 
9 
3 3 3 
5 0 6 
4 0 4 
3Θ 
1 5 4 
3 8 
1 
3 
3 5 4 
1 6 9 
7 9 7 2 6 
7 1 4 9 4 
8 2 3 2 
4 8 7 4 
1 1 1 3 
3 2 6 0 
9 8 7 
9 9 
6 3 1 . 2 2 P A N N E A U X C E L L U L A I R E S E N B O I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
2 0 8 ALGERIE 
3 1 4 G A B O N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 4 9 O M A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 8 7 
04.3 
7 9 
1 74 
1 3 4 
1 4 7 
3 9 9 
2 7 9 
7 
2 6 1 9 
1 2 2 1 
1 3 9 6 
1 17 
8 0 
1 2 7 4 
21 1 
8 3 1 . 4 1 B O I S A M E L I O R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 FSPAGNF 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 1 2 IRAK 
1 1 0 0 
1 0 5 3 
5 6 5 
1 0 6 3 
3 9 4 
3 6 8 
1 4 4 
3 5 3 
2 3 8 
6 7 
1 4 3 
2 8 4 
6 0 
22 
2 9 9 
1 0 3 
4 5 5 
3 6 3 
1 0 2 
7 8 
7 0 9 
β 
3 
9 
2 9 
2 1 
8 
4 
4 
4 
5 7 0 
5 9 B 
3 9 0 
1 8 0 
7 2 4 
1 19 
2 9 8 
2 2 7 
6 0 
10 
5 7 
1 9 ? 
2 3 1 
7 0 9 
2 6 
6 9 
7 0 9 
3 6 
5 8 
6 9 
8 
3 2 
3 9 9 
2 7 9 
7 
1 0 5 8 
1 9 6 
8 6 1 
1 6 
8 4 3 
8 5 
2 5 3 
i i a 
7 3 ? 
1 6 0 
12 
4 6 
10 
1 
1 16 
19 
1 0 3 
| 
Italia 
5 7 
5 5 
7 8 
1 7 9 0 
1 2 7 
3 8 
1 1 
2 4 0 
3 
1 2 5 
2 0 1 4 
1 8 2 5 
3 4 
16 
10 
1 2 4 
12 
1 2 2 
3 5 2 4 
4 3 
1 6 
5 8 1 2 2 
4 7 5 5 1 
1 0 5 7 1 
2 5 4 6 
2 0 2 8 
7 9 3 3 
1 7 9 
6 4 
1 7 0 
11 
41 
173 
4 1 4 
2 3 9 
1 7 4 
1? 
9 
1 6 0 
4 5 8 
2 
3 
3 6 
18 
7 
1 
1 6 
7 7 6 
3 
2 
1 
1000 kg 
Nederland 
2 
6 
8 
3 
2 5 3 
3 
10 
14 
2 
2 8 8 
2 1 1 7 
2 6 5 6 6 
2 3 7 8 5 
6 8 3 
2 8 2 
2 7 2 
3 5 7 
1 2 
74 
5 7 4 
8 
5 9 6 
5 8 3 
1 3 
1 3 
2 
1 9 3 
2 4 3 
4 4 
1 0 8 
3 
3 
1 
1 0 4 
9 
1 18 
Be lg . -Lux . 
2 4 
6 
2 0 
i 
16 
14 
2 0 
7 6 
a 
4 6 6 2 8 
4 5 6 4 4 
1 8 4 
6 1 
5 0 
1 3 3 
3 0 
2 
7 
1 
3 
1 1 5 
1 8 0 
2 3 
1 5 7 
2 6 
2 6 
1 3 1 
1 15 
6 6 
3 2 
3 0 
6 
3 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 2 5 1 
3 1 3 
3 6 
3 3 
5 9 
3 
5 1 
2 4 0 
4 1 
1 
19 
1 
6 9 
9 4 IOE 
1 2 8 
2 3 2 
5 3 
2 
2 
1 3 3 
1 0 7 
2 7 3 
5 8 0 
2 7 7 
8 1 3 
6 6 7 
2 9 5 9 
6 8 
1 7 0 
19 
8 0 
1 15 
6 5 
1 4 5 3 
1 5 2 
1 9 4 
9 4 0 6 6 6 3 9 1 1 4 
6 0 4 7 5 3 0 2 0 1 3 
3 3 5 9 1 3 3 7 1 0 1 
1 3 1 3 6 1 2 8 
4 1 4 4 0 6 6 
2 0 4 6 1 3 3 1 9 2 8 
3 4 1 1 0 8 
4 6 
6 _ . 1 
19 
5 
54 i 
2 8 9 2 0 3 3 
1 3 7 2 0 2 
1 5 2 3 1 
2 9 
14 
1 2 2 
11 
3 0 
2 7 
1 
4 
7 
2 0 
4 
1 0 
17 
3 
8 
i 
2 1 5 
3 5 
7 7 
9 
2 
18 
8 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 6 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
R 0 9 N F U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 0 7 
3 9 3 
7 6 0 
3 2 5 5 
2 2 8 
4 0 7 9 
1 3 7 9 
1 6 6 
3 5 6 
1 3 6 
2 7 8 1 
1 3 3 
1 2 4 
1 3 8 5 
1 0 1 8 
1 2 1 
4 1 0 
1 3 7 
3 2 4 
1 2 4 
1 9 0 
1 4 0 9 
2 2 4 
9 6 2 
3 4 6 
3 1 5 
5 0 9 
3 4 7 0 
7 7 6 
1 2 5 
3 3 7 
1 7 1 
2 9 7 
1 3 1 
2 6 3 4 
1 6 4 8 2 1 
1 3 3 7 1 0 
2 8 4 7 7 
1 5 7 4 0 
9 8 4 4 
1 2 3 0 4 
1 3 9 9 
3 8 6 
Deutschland 
1 
18 
8 2 4 
5 8 
2 1 2 8 
1 1 1 4 
2 
3 ! 
77 
1 
9 1 
1 
4 0 
3 0 
7 9 
1 6 
8 5 
l 16 
7 5 5 
1 8 0 
? 2 9 
2 3 
18 
1 7 6 6 7 
1 1 9 8 6 
5 6 8 1 
4 4 8 0 
4 0 8 4 
1 0 6 1 
no 4 0 
France 
8 7 
7 6 2 
81 
4 4 0 
22 
1 7 0 
2 9 
2 5 6 4 
4 
3 7 
4 
1 
5 
3 6 7 
2 2 
3 1 6 
1 0 5 
10 
9 0 5 
3 4 6 
3 1 5 
3 0 
1 5 5 
3 3 
4 
3 
2 9 6 
131 
5 4 8 9 6 
4 7 4 9 3 
7 4 0 3 
4 5 8 3 
8 1 1 
2 6 2 9 
8 5 4 
1 9 2 
6 3 1 . 2 2 H O H L P L A T T E N A L L E R A R T A U S H O L Z 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
2 0 8 ALGERIEN 
3 1 4 G A B U N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 4 9 O M A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 1 
7 9 2 
1 0 6 
2 / 9 
1 2 0 
160 
2 8 9 
2 0 2 
3 1 8 
2 7 6 0 
9 6 4 
1 7 9 7 
153 
1 0 3 
1 6 3 4 
4 3 7 
6 3 1 . 4 1 V E R G U E T E T E S H O L Z 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
6 1 2 IRAK 
1 104 
9 6 3 
6 9 9 
9 4 4 
5 6 1 
4 6 6 
3 2 2 
4 4 3 
3 7 7 
1 0 5 
1 2 5 
3 0 8 
1 0 6 
2 0 4 
3 6 8 
1 9 6 
7 9 6 
4 4 2 
2 3 7 
1 3 7 
1 2 2 
10 
3 
1 6 
3 6 
3 0 
6 
2 
2 
4 
8 2 6 
4 5 0 
5 6 2 
2 1 5 
2 9 1 
2 9 5 
3 4 2 
3 3 4 
9 2 
22 
2 
9 6 
2 9 9 
4 2 9 
2 0 0 
5 2 
1 2 1 
1 2 2 
4 0 
6 8 
1 6 7 
'2 
1 70 
2 8 9 
2 0 2 
3 1 8 
1 6 7 3 
3 6 2 
1 2 1 1 
2 1 
12 
1 1 8 5 
2 4 4 
3 3 B 
7 2 
7 0 5 
3 0 4 
4 9 
9 0 
3 5 
4 
7 1 
1 
1 9 5 
1 9 6 
1 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
39 3 0 
3 1 
1 2 7 9 
1 7 8 
4 3 
10 
1 8 6 
7 
8 6 
1 1 8 3 
1 0 1 2 
13 
1 9 
19 
1 1 1 
2 7 
6 3 
3 0 2 4 
2 3 
2 
8 
3 9 2 4 3 
3 1 4 8 6 
7 7 6 7 
2 0 1 2 
1 5 2 6 
5 6 3 0 
1 5 8 
6 6 
7 9 
7 
6 0 
6 8 
3 4 6 
1 8 9 
1 6 6 
31 
16 
1 2 1 
2 2 3 
1 
17 
6 5 
4 5 
7 
8 
3 0 
7 9 3 
9 
4 
? 
Nederland 
4 
7 
11 
4 
1 6 4 
2 
14 
7 
2 
2 8 4 
2 6 3 4 
1 8 6 1 2 
1 6 3 1 9 
5 6 9 
2 0 4 
1 9 0 
3 1 5 
15 
41 
2 3 1 
1 3 
2 7 0 
2 4 6 
2 3 
2 
2 
21 
2 
1 6 8 
1 3 9 
2 9 
74 
2 
4 
4 
2 
6 0 
4 
9 8 
Belg.-Lux. 
9 
i i 
3 9 
i 
13 
8 
21 
2 4 
6 
1 
2 2 6 2 4 
2 2 4 9 1 
1 3 3 
6 0 
5 9 
73 
2 2 
5 
18 
1 
10 
I B O 
2 9 1 
5 0 
2 4 2 
3 8 
3 8 
2 0 4 
1 8 0 
4 7 
2 3 
1 9 
7 
9 
Décembre 1976 Januar -- Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 1 9 1 
1 8 0 
3 4 
2 1 
2 7 
2 
3 4 
9 7 
4 5 
1 0 
2 
6 3 
5 5 3 1 
1 4 6 
1 7 7 
3 9 
2 
2 
1 0 9 
5 8 
1 2 1 
3 0 6 
1 4 2 
3 9 3 
4 1 8 
2 0 9 4 
3 7 
1 9 3 
3 4 
97 
1 1 7 
4 2 
9 6 0 
1 3 1 
1 2 5 
5 3 9 9 3 1 9 8 2 8 1 
3 3 3 6 2 7 7 1 3 2 3 
2 0 8 4 4 2 4 9 3 8 
8 8 2 3 5 1 9 
2 4 5 2 9 2 9 
1 1 8 2 4 2 1 3 7 2 
2 0 9 3 1 
4 7 
6 1 
1 1 
3 
3 7 i 1 
2 2 0 β 1 8 
7 9 β 2 
1 4 2 1 7 
4 3 
19 
9 8 
13 
16 
14 
1 
β 
6 
2 4 
3 
13 
2 3 
6 
13 
6 
3 6 2 
8 2 
1 8 5 
1 6 
i 1 3 
2 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 3 7 
125 
9 2 3 7 
4 6 9 8 
4 6 3 9 
2 8 2 1 
B 8 1 
1 7 6 1 
1 3 7 
1 5 8 
Deutschland 
2 0 9 
6 3 
4 6 3 6 
1 9 9 2 
2 8 4 3 
1 3 9 6 
7 2 5 
1 1 1 9 
3 
1 2 8 
F rance 
79 
3 9 
1 8 7 4 
1 2 7 4 
6 0 0 
7 7 3 
9 0 
31 1 
1 16 
1 6 
8 3 1 . 4 2 B O I S A R T I F I C I E L S O U R E C O N S T I T U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 6 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 6 6 3 1 
5 9 0 6 9 
4 0 6 9 3 9 
2 3 6 3 3 0 
7 5 9 6 9 
2 8 9 2 4 5 
1 7 2 2 3 
4 7 1 0 8 
1 7 0 4 
7 0 9 
6 0 9 8 
1 1 1 
2 8 0 1 
1 1 5 3 5 
2 4 8 4 
8 1 5 
1 6 5 3 
4 4 6 
1 0 7 1 9 
9 0 0 
'7 1 0 0 
4 / 4 7 
5 1 4 
1 0 5 4 
8 0 0 
4 3 0 
5 6 9 
6 9 5 
8 2 / 
1 4 / 2 
6 1 8 
1 4 9 9 
1 2 0 
1 7 ? 
4 4 5 
1 4 0 4 1 4 4 
1 3 3 6 5 1 2 
6 5 6 3 4 
2 9 8 8 2 
2 2 9 3 2 
2 4 4 2 4 
2 6 7 4 
1 1 3 2 8 
6 3 1 . 8 1 P A V E S E N B O I S 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
6 3 1 . 8 2 M E R R A I N S 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 5 1 
1 1 6 4 
1 1 0 1 
5 4 
6 4 4 
8 2 
1 6 4 4 
4 4 7 
1 1 9 7 
9 1 7 
8 8 7 6 7 
2 6 9 6 6 
1 2 2 2 6 4 
6 2 7 5 4 
5 2 1 0 9 
8 7 2 
4 1 7 8 4 
1 8 9 
1 0 3 
3 2 9 8 
3 
2 0 8 9 
1 1 0 4 7 
2 
3 4 2 
3 3 6 
1 0 7 1 9 
i 2 7 
2 5 6 
3 8 2 
1 2 8 6 
2 
6 6 7 
1 9 
4 8 
4 2 7 1 0 7 
3 9 5 5 1 6 
3 1 6 9 2 
1 7 7 6 1 
1 6 7 2 6 
2 7 7 5 
3 4 2 
1 1 0 5 5 
3 3 
6 2 
5 0 
2 
1 0 8 
3 1 
7 7 
7 7 
1 7 7 6 5 
2 4 6 4 4 
8 4 0 1 9 
1 3 0 1 1 
1 5 2 9 5 
1 6 0 
5 
1 0 4 5 
3 9 6 
4 5 
1 S 2 B 
8 1 5 
4 8 
8 7 1 
7 1 0 0 
3 7 0 9 
3 
7 4 0 
6 9 5 
8 7 7 
6 6 9 
2 
4 4 5 
1 7 5 0 9 7 
1 5 4 8 9 9 
2 0 1 9 8 
4 1 3 7 
1 4 8 5 
1 5 9 2 5 
9 5 2 
1 3 7 
1 4 
1 4 
1 4 
1 
6 4 4 
8 2 
1 0 7 9 
2 9 
1 0 6 0 
8 2 0 
6 3 1 . 8 3 B O I S F E U I L L A R D S ] P I E U X . P I Q U E T S E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
2 2 6 1 
7 9 5 0 6 
8 2 9 0 
7 6 5 3 
1 7 7 3 
9 0 9 
9 9 3 
2 2 2 5 3 
1 6 8 5 0 
4 6 4 
1 8 4 
3 3 4 4 
9 5 0 
4 6 
1 
1 
3 4 
6 8 7 7 2 
1 1 4 
2 6 7 8 
7 7 3 
2 2 8 
19 
Italia 
3 
3 
8 8 8 
5 1 7 
3 7 1 
34 1 
9 
2 4 
6 
1 7 7 8 
5 8 
6 0 0 
1 0 0 8 
6 2 7 
7 3 8 
6 
8 
3 7 8 
5 4 
2 0 0 
2 0 3 
2 0 5 
1 3 1 1 
6 1 
21 
1 7 0 
4 5 8 
4(1 
4 
1 6 5 
a 1 0 1 
1 2 2 
8 8 1 8 
4 9 8 4 
3 8 3 4 
2 6 0 1 
7 6 1 
1 1 0 4 
4 9 
1 2 7 
2 6 
7 
1 8 
5 
5 
4 
7 0 
2 8 
3 0 
10 
1000 k( 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
19 
8 8 2 
5 9 3 
2 8 9 
141 
13 
146 
6 
1 6 1 
1 4 0 4 5 
1 7 8 5 5 
20 
1 8 0 4 2 
1 0 0 5 
1 0 3 
3 1 
ε 
2 
78 
5 1 5 3 9 
5 1 2 3 1 
3 0 8 
IOC 
IOC 
2 0 1 
1 
E 
93 
93 
ε 
1 
7 
7 
3 
9 3 8 : 
2 4 3 
72 
22 
17 
1 8 2 
1 5 5 
2 7 
1 
2 3 
6 
3 
1 1 5 8 4 7 
2 5 8 8 5 7 
1 3 1 2 9 7 
1 8 3 
1 6 5 0 8 5 
6 6 6 
4 7 2 4 
1 4 7 5 
4 0 
4 1 
3 9 
6 5 
4 4 8 
8 
8 6 1 
6 0 
5 1 5 
1 3 2 
6 8 0 5 6 8 
8 7 6 6 5 8 
3 9 0 1 
21 18 
1 5 9 6 
1 7 8 3 
9 3 
6 9 8 
9 3 7 
9 1 6 
2 1 
2 8 3 
2 4 6 
3 7 
1 7 2 0 
. 4 7 3 2 
1 5 2 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 0 
6 8 2 
1 4 7 
5 3 5 
4 2 3 
2 3 
1 0 7 
7 
5 
9 4 
2 0 
7 4 
4 6 
3 1 
2 9 
7 9 4 9 
1 8 0 
3 9 9 
5 2 6 
1 
2 4 8 3 C 
1 4 4 8 4 
2 5 4 
15 
1 6 7 
1 6 0 
3 
1 2 9 
1 
2 6 
5 1 0 24C 
4 3 
1 1 
2 1 
1 
1 5 8 
5 5 
1 0 9 
1 4 3 4 
1 3 2 5 7 
3 6 
3 8 
4 3 1 
1 2 7 7 
13 
4 4 
1 
i 5 5 8 
1 8 1 2 0 2 5 0 9 6 1 7 8 1 0 
1 5 4 4 9 2 4 8 3 6 1 4 9 4 0 
2 6 7 1 2 6 0 2 8 7 0 
9 6 4 2 2 0 1 
4 7 5 1 7 8 9 
1 7 0 7 2 6 0 6 6 9 
9 4 2 2 4 0 5 5 
1 
6 
2 1 β β 
9 6 6 
1 2 
1 0 9 4 6 β 
9 2 4 6 2 
1 7 4 
4 
4 
3 
8 2 
53C 
9 5 1 
7 3 8 
3 0 0 
1 1 6 4 
18 
4 5 5 2 
3 
2 1 5 1 4 
1 6 5 0 6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 3 1 . 4 2 K U N S T H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I O U E 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 7 S A U D I - A R A B I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 5 3 
1 5 5 
1 1 0 6 0 
4 8 3 9 
6 2 1 2 
3 7 5 6 
1 3 2 3 
2 2 1 5 
2 4 3 
2 4 0 
3 3 5 7 7 
1 3 2 6 6 
6 8 6 5 1 
3 7 3 8 4 
1 1 1 1 8 
5 1 4 6 4 
3 6 0 6 
9 5 7 9 
3 5 4 
2 3 3 
1 9 8 2 
1 7 4 
9 7 4 
3 4 3 7 
7 5 1 
1 3 8 
3 4 3 
2 1 Θ 
1 1 5 2 
1 5 4 
BBB 
7 8 5 
7 0 0 
4 7 0 
5 7 0 
1 3 4 
1 5 7 
7 1 6 
2 4 8 
4 6 1 
1 3 1 
7 0 9 
2 1 3 
2 1 8 
1 6 0 
2 4 5 7 5 5 
2 2 8 6 4 4 
1 7 1 1 1 
9 3 2 4 
7 0 3 0 
6 3 2 3 
1 2 3 7 
1 4 6 1 
Deutschland 
1 6 3 
7 4 
6 9 7 6 
2 3 8 0 
3 6 9 6 
2 1 5 7 
1 1 2 0 
1 2 4 5 
4 
1 9 3 
1 5 1 2 8 
7 0 8 2 
2 3 5 5 9 
9 3 4 7 
1 0 9 7 5 
2 7 9 
8 1 2 9 
6 1 
5B 
9 7 1 
2 
6 9 4 
7 9 9 7 
1 
4 4 
5 5 
1 1 5 2 
13 
6 9 
1 0 9 
3 1 3 
5 
1 3 9 
13 
3 6 
8 1 6 8 6 
7 4 4 9 9 
7 0 8 6 
5 0 3 4 
4 7 8 0 
8 4 5 
9 8 
1 2 0 7 
6 3 1 . 8 1 H O L Z P F L A S T E R K L O E T Z E 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 - E X T R A E G (EUR-9 ) 
2 6 3 
3 9 7 
3 7 1 
2 8 
15 
2 3 
2 0 
4 
8 3 1 . 8 2 F A S S S T A E B E A U S H O L Z 
0 4 2 S P A N I E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
2 8 2 
1 1 4 
6 7 9 
8 0 
5 9 6 
5 1 4 
2 8 
7 
2 0 
2 0 
France 
2 ? 
4 6 
2 3 7 2 
1 4 6 8 
9 0 5 
7 9 9 
1 3 1 
5 7 7 
21 7 
2 9 
2 9 3 4 
3 5 6 7 
1 1 7 8 6 
1 7 2 3 
3 0 6 3 
4 0 
2 
1 3 8 
7 i 
10 
2 7 2 
1 3 8 
6 0 
14 1 
8 8 8 
5 5 7 
1 
5 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
3 9 0 
3 
1 6 0 
2 7 2 7 9 
2 3 1 1 5 
4 1 8 4 
6 3 3 
2i a 
3 4 4 0 
5 8 1 
9 1 
3 
β 
4 
2 
2 8 2 
1 1 4 
5 5 9 
2 4 
5 3 4 
4 8 3 
6 3 1 . 8 3 H O L Z F U E R F A S S R E I F E N : P F A E H L E U S W . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
2 0 1 
1 9 1 4 
5 8 6 
3 4 1 
1 3 0 
1 7 3 
1 2 0 
5 0 7 
7 8 3 
9 9 
17 
1 3 6 
9 6 
6 
1 
1 
13 
1 5 0 9 
1 4 
9 6 
4 0 
4 7 
1 4 
Janvier — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
5 
9 
7 6 6 
3 5 0 
4 0 4 
3 7 0 
1 6 
3 ? 
1 
1 2 5 6 
6 3 
3 2 6 
9 6 4 
1 1 9 5 
5 2 7 
13 
15 
4 3 2 
1 2 8 
1 73 
3 5 7 
3 8 6 
2 9 9 
1 0 3 
1 1 
3 4 
! 75 
5 3 
1 1 
1 4 3 
16 
2 0 0 
I 7 9 
7 3 1 8 
4 3 2 1 
2 9 9 4 
2 2 5 8 
9 9 0 
5 9 4 
5 4 
1 3 9 
2 1 
1 3 
8 
1 2 
1 2 
8 
2 7 
12 
4 4 
9 4 
Nederland 
6 9 
6 7 1 
4 1 5 
2 5 7 
1 1 7 
1 3 
1 3 9 
β 
7 1 
3 1 2 9 
4 8 2 9 
6 
4 8 7 7 
2 2 5 
5 6 
g 
5 
1 
4 7 
1 3 3 8 8 
1 3 1 9 3 
1 7 6 
5 9 
5 9 
9 3 
1 
2 4 
1 9 
1 9 
1 
i 1 
2 
3 6 4 
5 0 
3 2 
4 
Be lg -Lux 
4 
1 4 2 
1 1 7 
2 5 
8 
9 
., 9 
1 7 0 9 9 
4 1 0 4 0 
1 9 4 9 1 
4 2 
2 4 6 7 4 
1 6 6 
7 7 3 
3 5 4 
6 
3 5 
3 1 
9 
9 2 
1 9 4 
2 0 
1 2 6 
5 4 
1 0 4 2 2 7 
1 0 3 3 0 5 
9 2 2 
4 4 3 
3 0 8 
4 7 9 
2 8 
2 3 3 
3 2 0 
3 1 1 
9 
4 7 
2 6 
2 0 
7 1 
4 1 3 
3 0 
1 
Décembre 1976 Januar-- Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 6 
1 0 2 8 
9 3 
9 3 3 
7 8 7 
3 2 
1 3 8 1 1 
8 
I O S 
1 8 
9 3 
1 8 
12 
7 5 
2 1 "* 
3 9 
1 4 6 
1 6 
4 6 2 ( 
2 8 6 5 
9 2 
Κ 
1 0 0 
4 2 
5 5 
1 i 
2 2 4 74 
14 
5 
6 3 
1 9 
14 
2 9 8 
2 1 6 4 \ y 
11 
6 0 
3 9 3 
9 
8 
1 5 1 
4 1 4 1 4 8 0 4 3 2 3 5 
3 1 7 7 4 5 2 8 2 6 0 8 
9 8 4 7 9 7 2 7 
3 6 1 5 4 6 
2 0 3 4 7 2 
6 1 3 7 9 1 8 0 
3 8 1 7 4 2 0 
2 
6 2 
2 2 
6 
2 3 3 β 
1 8 3 4 
β 2 
2 
2 
2 1 
4C 
1 0 0 
8 
β 
2 4 
2 
1 5 3 
i 
4 9 8 
6 7 0 
175 
Tab. 3 Export 
176 
Janvier — Décembre 19 7 6 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg. Lux. 
036 SUISSE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
631.84 BOIS POUR M A N C H E S D'OUTILS ET S I M I L 
1000 M O N D E 1887 259 168 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1060 53 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 808 208 167 
1020 CLASSE 1 269 179 11 
1030 CLASSE 2 337 27 146 
2 6 8 2 
3 2 3 
1 4 4 5 7 0 
1 0 1 5 4 2 
4 3 0 3 0 
4 2 1 0 1 
4 2 0 6 7 
7 6 2 
2 2 6 3 
7 6 1 8 
6 0 4 8 
2 6 7 2 
2 3 9 1 
2 3 9 0 
4 2 
3 9 3 
2 4 5 
7 3 3 1 1 
7 2 5 8 4 
7 2 8 
3 9 5 
3 9 5 
3 3 3 
631.86 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
628 JORDANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
BOIS FILES: BOIS P.ALLUMETTES: CHEVILLES 
477 
746 
381 
125 
1671 
77 1595 
1584 
572 
291 
74 
413 
42 
372 
365 
291 
831.86 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
LAINE DE BOIS: FARINE DE BOIS 
1792 
3090 
7440 
3097 
3298 
2535 
1096 
26563 
16633 
9931 
8867 
4871 
635 
429 
1076 
2061 
7135 
1185 
3080 
116 
1094 
17826 
12139 
5486 
5030 
3729 
1 12 
344 
925 
io 
1912 
190 
2408 
5978 
3139 
2839 
2675 
190 
164 
631.87 BAGUETTES ET M O U L U R E S EN BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
REP. D O M I N I C A I N E 
K O W E I T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
886 
1317 
1431 
791 
108 
328 
111 
607 
383 
520 
337 
378 
29 
672 
40 
17 
65 
24 
91 
63 
10754 
6808 
3948 
3255 
1647 
672 
1 17 
521 
456 
1 180 
3Í 
320 
327 
205 
370 
173 
16 
3 
1 15 
5 
4163 
2828 
1327 
1265 
924 
53 
B4 
30 
7!>4 
7 
36 
2 
9 
17 
3 
24 
23 
12 
63 
1378 
892 
486 
141 
74 
339 
R3 
632 ARTICLES MANUFACT.EN BOIS.NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
73553 
94390 
69882 
79925 
11549 
24760 
27245 
46079 
30804 
4891 
21634 
3381 
3 6 6 
2 0 6 
1 5 9 
2 7 
2 6 
1 0 4 
1 4 0 
11 
1 2 9 
4B 
8 1 
3 8 
2 4 6 
9 0 
51 
6 7 0 
2 4 
6 4 6 
6 4 3 
1 7 0 
3 3 
1 
9 7 4 6 
9 7 3 2 
1 3 
1 3 
12 
9 5 4 
9 5 0 
3 
3 
8 
8 
2 
1 0 4 
6 6 0 6 
6 8 0 5 
1 
1 
5 3 
3 2 
2 1 
21 
4 3 9 
4 9 9 
3 
4 9 6 
4 9 6 
5 7 
4 0 8 
3 9 4 
2 4 3 1 
1 1 0 2 
1 3 2 9 
1 0 5 0 
1 0 3 8 
2 7 9 
8 9 
1 
8 8 
5 
8 3 
2 2 6 
114 
36 
80 
58 
15 
21 
12 
10 
66 
123 
123 
159 
31? 
3 
337 
15 
2 
55 
2930 
1627 
1304 
i iao 
333 
1 IB 
176 
149 
27 
27 
26 
727 
68 
1 
73 
991 
859 
132 
64 
?5 
69 
10 
14426 6076 
2033 31101 
1608 
17709 15790 
518 
742 
742 
55 
10 
386 
220 
166 
153 
3 
13 
3 
8996 
5103 
126 
694 
248 
446 
1 12 
50 
21 
30 
95 
2 
7 
3 
463 
234 
230 
171 
18 
58 
15 
3144 
1771 
3036 
1697 
267 
630 
530 
48 
48 
48 
43984 
6737 
38228 
38224 
38206 
036 SCHWEIZ 
208 ALGERIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
334 
242 
5874 
3520 
2164 
1692 
1672 
439 
7 6 1 
3 5 9 
4 0 2 
3 4 3 
3 4 2 
3 7 
1 9 8 7 
1 7 2 0 
2 6 7 
2 2 
2 2 
2 4 6 
2 
43 
294 
114 
180 
115 
104 
63 
631.84 ZUGERICHTETES HOLZ FUER WERKZEUGSTIELE 
1000 WELT 387 77 81 74 
1010 INTRAEG IEUR­9) 139 19 7 19 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 247 68 64 54 
1020 KLASSE 1 125 52 10 25 
1030 KLASSE 2 121 5 44 29 
1229 
176 
1063 965 
911 
4 
85 
631.86 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
28B NIGERIA 
628 JORDANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
631.88 HOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
631.87 HOL 
HOLZDRAHT: HOLZ F.ZUENDHOELZER: HOLZNAEGEL 
6 ! 
69 
ÖS 
i?r 
a 
3 7 
3 f 
6 
: 73 
75 
1 9 : 
■ 
• 
3 8 4 
8 ' 
3 0 : 
2 8 ' 
2 7 ' 
22 
7 4 9 3 
1 3 5 5 
5 2 4 C 
1 7 9 5 8 
6 7 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
K U W A I T 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
6 3 2 H O L 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
463 
460 
76 75 
ZWAREN. ANG 
516 
616 
40 
13 
27 
26 
241 
130 
111 
21 
14 
90 
2 
60 
3 0 4 
1 4 5 
3 3 2 
1 0 2 
1 2 3 8 
1 1 2 
1 1 2 2 
1 1 0 8 
4 3 9 
O L Z M E F 
2 7 9 
2 7 1 
7 8 9 
2 9 0 
2 7 6 
2 0 1 
1 1 6 
2 8 3 4 
1 7 7 2 
1 0 6 1 
8 3 0 
4 6 7 
1 3 1 
1 0 0 
2 5 7 
6 4 
4 0 6 
7 6 
3 3 0 
3 2 2 
2 5 7 
1 6 7 
1 6 8 
7 4 3 
1 2 8 
2 5 1 
15 
1 1 6 
1 8 7 7 
1 2 8 9 
6 0 7 
4 9 2 
3 4 2 
3 1 
8 5 
J N D H O L Z F R I E S E 
2 9 0 3 
2 0 5 4 
1 9 5 5 
4 1 6 3 
2 4 2 
2 1 1 7 
3 0 2 
1 8 0 
3 7 4 
1 2 1 6 
8 8 4 
1 0 1 3 
9 3 6 
1 4 3 4 
1 0 0 
2 0 0 0 
1 7 4 
1 0 1 
5 1 8 
1 2 5 
3 8 8 
1 1 4 
2 5 5 9 4 
1 3 9 1 6 
1 1 6 7 8 
9 6 7 4 
3 5 9 1 
1 9 6 1 
2 9 8 
7 3 6 4 8 
6 8 5 8 3 
4 6 4 3 4 
8 4 8 2 3 
1 0 4 6 7 
1 6 2 4 
1 0 1 2 
1 3 1 1 
1 3 7 
5 1 0 
2 
1 0 4 
9 2 
5 1 4 
4 6 2 
8 0 3 
5 3 9 
4 3 
2 8 
5 6 7 
2 5 
72 
4 1 
8 0 9 8 
4 8 9 9 
3 3 9 7 
3 1 7 2 
1 8 8 7 
2 1 7 
3 2 
2 2 4 1 7 
2 3 0 6 2 
2 5 1 4 9 
5 0 7 1 
1 8 
1 6 
18 
9 6 
3 
1 6 2 
2 0 
1 7 7 
5 6 6 
2 9 9 
2 5 6 
2 0 3 
2 0 
5 3 
3 2 2 
8 6 
1 0 6 4 
3 3 
1 6 8 
10 
3 
4 9 
7 6 
1 9 8 
9 5 
14 
19 
9 5 
2 
1 2 2 
6 9 
1 14 
3 0 5 2 
1 8 8 8 
1 3 8 8 
7 4 0 
4 1 8 
5 8 7 
1 0 2 
1 9 0 6 1 
2 2 8 1 
2 1 4 5 6 
2 8 2 6 
2 3 
1 4 5 
7 5 
3 8 
4 5 7 
2 4 
4 3 3 
4 2 8 
1 2 3 
2 6 
1 
4 
9 
5 8 
2 9 
2 9 
1 5 
4 
13 
9 8 0 
1 13 
3 0 5 
2 7 3 7 
8 6 1 
3 
6 2 
3 6 
1 8 7 
7 0 4 
1 0 9 
3 7 7 
1 3 9 1 
15 
1 3 3 0 
6 0 
10 
4 4 6 
3 
3 6 
9 5 0 4 
5 0 6 1 
4 4 4 3 
3 8 0 6 
5 6 9 
0 2 0 
2 
1 4 7 5 6 
3 0 4 0 
2 9 3 2 
2 8 3 6 5 
11 
1 1 
1 
7 
i 
2 0 
1 7 
3 
3 
3 
10 
5 6 5 
1 4 1 
1 8 0 
16 
3 
2 
2 
11 
5 1 
34 
1 
6 3 
4 4 
1 3 4 8 
9 1 6 
4 3 2 
1 5 1 
1 7 
2 0 1 
3 9 
6 5 2 2 
1 9 5 0 0 
1 4 6 5 2 
7 1 8 
2 8 1 
3 1 3 
2 
3 1 1 
3 1 1 
3 0 
4 9 
4 2 
9 6 
9 6 
2 6 1 
β 5 
2 7 
2 7 7 
1 8 
4 1 6 
7 8 
15 
6 6 
1 2 8 3 
6 5 9 
6 2 4 
5 7 2 
1 3 
5 2 
1 5 
1 3 3 9 0 
8 0 8 1 
4 1 5 3 
9 9 
3 5 
8 4 
3 9 
4 5 
13 
3 2 
3 5 
4 2 
1 6 4 
72 
71 
2 5 3 
8 
3 
8 
5 
3 
5 
4 0 
2 1 9 
18 
13 
1 4 3 
1 3 6 1 
6 4 6 
7 1 6 
5 / 8 
6 0 
1 3 7 
4 8 
2 9 6 6 
1 7 7 6 
3 4 2 4 
1 9 0 2 
3 6 8 
4 3 
4 3 
3 
3 
1 3 8 9 
1 7 9 
1 1 9 0 
1 1 8 8 
1 1 8 7 
2 
6 
1 
4 
29 
29 
29 
142 
21 
121 
104 
9B 
2 
15 
3 
4 
122 
429 
4 
3 
1 2 1 
1 2 1 
6 6 
2 6 
6 6 
3 2 
2 
8 2 9 
1 2 9 
7 0 0 
6 4 9 
6 2 7 
5 1 
1 3 5 3 2 
2 1 1 9 
4 6 0 2 
1 4 2 6 3 
1 3 8 3 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
286 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
338 T.FR.AFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARA8IE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 8AHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
688 VIETNAM DU NORD 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
Quantités 
EUR 9 
25069 
5967 
5762 
2 9 9 
9 7 0 
2493 
7364 
8 9 5 
16913 
15387 
3 3 2 
6592 
8 5 
6 0 
1 4 0 
8 1 8 
7 0 8 
1477 
3 5 3 
2 3 2 
8 9 2 
5 8 7 
1 2 1 
2 7 9 
7 8 
1888 
1619 
6 2 6 
4822 
1176 
7 9 1 
8 8 2 
2 3 2 
3 1 9 
1 10 
1 3 3 
1 9 3 
4 6 3 
3322 
5 1 8 
1581 
1 8 0 
1 4 7 
3 8 
7 3 
1 2 9 
2 0 9 
3 1 3 
4 8 8 
8 6 9 
5363 
1112 
1957 
8 4 
18 
1 8 8 
4 0 8 
7 B 4 
4 Θ 4 
8 4 
1 2 5 
B6 
2 4 1 
71 
1 3 9 
9 9 
1098 
8 4 8 
8116 
12772 
1084 
5 6 4 
43453 
4209 
2018 
1872 
2399 
1648 
7 7 
3 1 9 
2 5 7 
5 3 
1 2 8 
8 1 
3 5 2 
1 1 8 
6 6 8 
6 8 
Deutschland 
3288 
4 0 4 
4906 
3 4 
6 0 
4 8 3 
1559 
3 6 6 
11357 
9901 
1 6 
5 9 3 
2 
1 
2 9 
2 8 9 
2 5 4 
5 8 8 
1 4 3 
4 2 5 
3 3 4 
6 5 
2 6 
14 
2 6 
2 5 3 
8 3 
1 159 
9 4 7 
4 7 
1 
3 
6 5 
4 
5 
8 7 0 
2 4 
4 3 
1 
15 
i 
2 3 
1 
2 
1 4 0 
1459 
9 4 
5 
1 2 
8 6 
1 3 
6 3 
12 
2 
1 8 9 
2 5 
7? 
2 
1053 
2 9 9 
2432 
8022 
1 7 2 
1 4 8 
19682 
1 4 4 
2 4 6 
1 9 1 
3 2 3 
5 5 5 
2 9 2 
17 
4 3 
19 
3 0 
3 7 
8 7 
9 
France 
1178 
10 
1 2 2 
3 0 
9 1 
1 5 
1261 
5 0 1 
5 1 
4528 
8 2 
11 
1 1 1 
6 
8 3 
5 4 
1 8 5 
9 
2 5 
2 1 3 
1769 
1048 
3 6 3 
2 6 8 
5 6 
5 
8 8 1 
2 3 0 
2 6 9 
2 1 
1 14 
1 1 9 
4 6 3 
9 5 9 
4 8 1 
1390 
1 7 4 
1 0 6 
6 4 
1 0 1 
3 1 2 
4 7 6 
5 0 0 
4 3 0 
3 5 
i 
7 7 4 
4 6 7 
i 
31 
1 
15 
3 8 3 
2276 
1759 
2 5 
18 
4547 
2503 
6 1 
16 
1 7 6 
3 9 
1 
2 5 7 
7 
1 2 0 
3 
12 
2 
Italia 
1307 
2 1 
5 8 
8 
7 6 
3 0 9 
3 2 
1946 
3376 
3 4 
3 3 5 
1 
3 0 
5 8 
2 1 8 
2 0 3 
7 8 
9 2 
3 4 
7 6 
7 3 8 
10 
3 8 
12 
4 5 
1 9 1 
8 0 
3341 
7 2 
1 2 8 
2 
3 8 
2 
1 6 3 
1 
4 
1 
3 6 
8 
2 8 
1 3 9 
7 
6 0 
1602 
1 4 0 
3 9 
1 
10 
7 
9 
4 
1 
2 
5 
3 1 
3 7 
1 1 
1 5 
6 8 
2 9 2 
4 8 0 
1 0 1 
2 0 4 
2617 
1 3 9 
3 
3 6 
7 1 0 
2 3 
3 
2 
1 2 
7 
6 
4 5 
2 0 
1 4 ? 
8 
1000 kg 
Nederland 
1876 
2 1 6 
1 4 3 
12 
2 4 5 
4 5 0 
4 9 
3 1 4 
1 2 7 
1 2 4 
2 0 B 
3 
6 3 
6 0 
3 5 
2 9 
3 9 
1 
1 2 
1 
13 
2 
6 2 
9 8 
2 1 
2 
4 
2 1 4 
10 
i 3 
13 
2 
19 
2 6 7 
6 0 
1 0 8 
2 
1 
6 9 
1 
i 2 5 
2070 
2 2 9 
74 
3 
4157 
2 1 5 
12 
1 13 
1 1 8 
2 3 
3 
5 
3 9 
18 
2 1 
Export 
Mengen 
Belg­Lux UK 
1224 
e: 7e 
22 
77 
14E 
13E 
I E 
1 3 : 
' : 197 
5C 
3 6 4 
ic 
12 
E 
e 
s 27 
25 
2 
2 0 4 
9 
1 1 
4 8 E 
14E 
2 1 
e 2BC 
1 
19 
ε 
4 4 E 
37 
1 
164E 
1 
3 
s: 
1 
1 1 
E 
; 
2 
Ireland Danmark 
13326 2871 
5094 222 
4 7 0 
35 134 
1 6 3 
293 3 
9 7 
860 1 
3 7 
5 7 
7 9 
27 1 
1 8 
5 
8 3 
5 0 6 
12 
. 1 2 8 
2 
1 
7 
1 9 
3 9 
4 9 
7 8 
4 0 7 
2 4 
6 5 
6 2 4 
2 
. 
i 2 
2 0 
9 4 
9 1 0 
1475 
4582 
3 3 6 
1027 
1310 
3 5 
7 1 6 
1 
3 0 
4 6 
7 
2 3 
1 0 5 
2 7 
i 
2 3 
i 
4 
2 
104 
14 
i 5 0 
772 1 552 
362 1 419 
37 1920 
4 0 
5 
6 
3 1 5 
1 8 
1 0 2 
5 
3 
77 . 
4 
7 0 
4 6 6 
2146 
7 0 8 
1 5 3 
9875 17 
1056 
1662 
1425 73 
9 6 9 
1004 
6 2 
1 6 
i 4 0 
3 5 
17 
1 2 8 
2 8 
3 
i 
8 
1 0 
1 4 
9 
1 7 
2 
13 
1 3 1 
9 3 
3 
3 8 
9 1 2 
1 5 2 
3 3 
1 6 
6 0 
3 
9 
2 3 
2 8 
5 1 
1 0 9 
2 
2 7 9 
Destination 
Bestimmung 
CST 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
338 FR.AFAR.U.ISSAGEB. 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
688 NORDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
Valeurs 
EUR 9 
20324 
5067 
3376 
4 4 2 
7 3 2 
3950 
10836 
1284 
18651 
21026 
6 9 9 
6371 
1 0 6 
1 0 2 
2 5 7 
6 1 4 
1094 
1941 
7 7 1 
1 6 2 
1204 
3 9 0 
1 6 2 
3 5 3 
1 8 5 
1298 
2793 
6 1 6 
6090 
1 158 
9 5 6 
1755 
1 4 1 
2 2 7 
1 19 
2 0 4 
2 2 3 
2 2 9 
5610 
3 3 9 
2366 
1 4 3 
4 6 2 
1 18 
1 6 6 
2 6 8 
4 1 2 
1 4 6 
5 0 1 
2158 
15297 
2411 
2603 
1 5 4 
1 0 0 
1 1 5 
3 1 2 
7 6 9 
3 9 1 
1 1 4 
2 1 1 
1 5 6 
5 1 5 
1 1 4 
1 9 0 
1 2 5 
2 2 6 
1166 
8488 
18877 
1215 
6 1 0 
66659 
5763 
3124 
2587 
3014 
2350 
1 3 0 
1 9 2 
2 2 3 
1 2 0 
2 0 5 
1 7 9 
1246 
2 1 3 
1697 
1 6 9 
Deutschland 
3329 
3 0 2 
2294 
7 4 
8 
9 3 7 
1923 
4 4 4 
10761 
13084 
4 9 
9 0 7 
3 
1 
4 2 
2 5 3 
2 7 2 
5 1 4 
3 2 7 
2 3 5 
3 0 1 
1 1 6 
10 
2 3 
9 6 
3 0 1 
1 0 4 
1151 
8 9 5 
4 9 
2 
14 
5 3 
19 
10 
2 
1899 
2 7 
6 4 
1 
7 3 
5 
1 
7 6 
7 
13 
4 3 2 
3457 
4 0 6 
1 1 
B l 
1 
1 9 1 
2 
12 
6 5 
2 2 
7 
3 1 4 
3 8 
6 2 
13 
1 4 6 
4 8 0 
1924 
12321 
2 3 1 
1 1 4 
24732 
2 5 9 
3 3 3 
1 3 4 
3 0 9 
7 0 1 
1 
1 3 7 
1 
3 7 
4 4 
8 7 
3 6 6 
9 3 
2 7 4 
2 7 
France 
1036 
1 6 
1 6 6 
1 
3 8 
7 8 
14 
1518 
7 8 6 
4 9 
2233 
1 0 1 
3 
2 
13 
3 0 3 
10 
1 7 7 
9 6 
7 4 6 
1 0 
6 
2 7 7 
3 
8 9 6 
1614 
2 4 1 
2 2 3 
7 2 
5 2 
1753 
1 4 1 
1 6 8 
27 
1 6 1 
9 6 
2 2 6 
1282 
3 0 4 
2047 
1 3 7 
2 4 5 
2 
1 4 8 
2 1 8 
1 3 9 
4 6 8 
1160 
1 182 
1Θ9 
8 
6 
7 4 4 
3 7 1 
1 
13 
2 1 
1 
3 0 
4 0 3 
2434 
2418 
7 9 
1 7 
5137 
4012 
5 7 
5 1 
4 0 5 
3 3 7 
2 
2 2 2 
19 
1 
2 B 7 
21 
4 7 
3 
Janvier 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7872 
1 1 6 
2 1 3 
3 0 
1 4 6 
8 9 0 
9 2 
2962 
4727 
1 12 
9 6 4 
1 
2 8 
1 3 2 
21 1 
3 3 0 
1 1 8 
2 2 7 
18 
4 8 
7 0 
2 0 
5 3 
2 9 
4 0 
5 0 9 
1 4 1 
4573 
6 7 
3 9 5 
3 6 
2 
16 
3 4 0 
1 
1 
5 
2 5 
1 0 3 
17 
5 0 
2 4 6 
1 7 
1 6 1 
6798 
5 4 5 
9 7 
6 
3 5 
9 
21 
7 
2 
6 
2 7 
1 3 3 
6 3 
4 7 
4 
3 5 
1 6 3 
6 0 3 
8 6 0 
2 6 3 
2 8 8 
4516 
2 3 0 
4 
5 5 
8 2 0 
2 3 
2 
2 
2 4 
2 3 
2 7 
3 0 3 
4 2 
4 9 8 
2 5 
Nederland 
1313 
1 8 4 
1 9 2 
3 5 
3 6 0 
1 167 
1 7 7 
4 6 2 
2 4 3 
3 3 7 
3 2 7 
β 
18 
4 8 
3 6 
15 
4 
2 
6 
2 
4 2 
1 
2 1 6 
1 2 1 
4 
16 
2 
2 
2 0 6 
4 
4 
i 
1 0 
2 
9 3 
3 9 7 
1 9 0 
4 
4 9 
7 
1 
1 0 9 
6 
1 
3 
8 
1728 
1 5 3 
3 9 
10 
6052 
1 0 1 
16 
1 3 5 
8 6 
10 
3 
5 
2 4 
12 
6 9 
9 
— Décembre 1976 Januar ­ Dezember 
Werte 
Belg­Lux UK 
8 0 2 
6 
5C 
32 
62 
96 : 2 1 6 
1 5 6 
14 
6 1 ' 
G 
1 2 
3C 
IOC 
1 
: 7 
2 e 
35 
I S 
5C 
9 
1 
66 
J 
1 
1 
8 6 E 
24S 
1 IE 
8 
34C 
3 
IC 
128: 
89 
; 
2242 
2 e 
17 
1 
2 
; ; ­E 
1 
Ireland Danmark 
7628 3345 
4 2631 161 
4 5 5 
65 205 
7 2 4 
228 2 2178 
488 11 6183 
147 408 
932 2 1796 
8Θ 194? 
6 2 
167 : 
66 2 
3 1 
1 6 
9 7 
1 157 
2 3 
126 2 
g 
5 
3 0 
2 4 6 
1 0 0 
1 2 7 
1 0 6 
3 9 2 
2 
3 7 
2 
114 
9 6 5 
3 
. 3 
8 
4 5 
7 6 
7 1 0 
2 
3 9 
9 1 
14 
1 7 
3 3 
4 1 
3 
2 3 
3 
i i 
2 
3 
1 
5 3 
3 5 
i 
224 2 80 
1117 11 1989 
536 13 529 
29 7574 
3 4 
1 3 
1 7 
1 1 1 
3 8 
1 6 9 
1 3 
2 
9 6 
9 
9 5 
3 5 6 
2979 
5 9 3 
1 5 6 
22641 5F 
1064 
2668 
2149 39 
1331 
1274 
1 2 3 
3 7 
2 
8 8 
2 
8 3 
4 2 
3 9 7 
9 7 
7 
1 
2 
1 
2 
1 3 
17 
3 7 
1 3 
5 8 
3 
17 
1 6 0 
5 7 
8 
2 5 
1283 
9 7 
4 4 
1 8 
4 6 
4 
1 6 
6 2 
2 3 
5 6 
1 7 8 
3 
4 0 1 
8 
177 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar -
178 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E S 
Quantités 
EUR 9 
3 1 2 
8 6 
5 5 5 
3 2 5 
5 4 0 4 5 0 
3 6 6 0 7 8 
1 7 4 0 4 6 
6 3 0 0 3 
4 2 7 8 1 
1 0 7 2 0 7 
1 0 3 6 7 
3 2 5 7 
Deutschland 
1 
4 
1 7 9 5 7 0 
1 1 3 2 6 9 
6 6 3 1 2 
2 7 3 4 5 
2 3 3 4 8 
3 7 8 8 7 
1 2 5 0 
1 0 8 0 
France 
3 0 7 
6 3 
9 4 0 2 4 
6 2 0 1 8 
3 2 0 0 6 
7 7 8 8 
1 9 3 5 
2 3 3 7 8 
5 7 0 4 
8 4 1 
6 3 2 . 1 0 C A I S S E S . C A G E O T S E T E M B A L L A G E S S I M I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G . 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 8 4 D A H O M E Y 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 3 6 5 
1 8 7 1 8 
7 0 4 4 
8 0 3 2 
1 1 8 2 
2 3 3 5 
3 0 9 
4 0 6 
4 4 7 
9 1 9 
3 7 6 
3 6 1 
2 9 2 
5 2 0 
44 9 
4 3 0 
2 9 3 
2 8 1 
1 0 5 0 
2 3 9 
1 7 2 
5 3 0 6 5 
4 4 3 8 8 
8 6 6 6 
3 9 5 4 
1 9 5 7 
4 2 8 1 
2 1 5 6 
4 0 4 
1 1 1 5 
3 8 8 4 
4 4 7 0 
1 7 7 
3 7 5 
4 
7 3 1 
8 8 
7 8 8 
1 9 5 
3 1 
141 
1 8 1 
1 7 
1 0 5 0 
2 3 9 
3 9 
1 3 0 3 4 
1 0 2 5 6 
2 7 7 8 
1 1 2 9 
5 9 5 
1 5 3 0 
14 
1 7 0 
6 3 2 . 2 0 O U V R A G E S D E T O N N E L L E R I E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 M A R O C 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 8 C U B A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 6 2 
3 7 9 
6 7 1 
3 5 1 
6 0 3 
3 0 9 
1 0 0 
6 7 
1 3 7 1 
105 
4 8 9 
3 3 0 
3 0 6 
7 4 3 3 
3 6 4 8 
3 7 8 4 
1 5 0 2 
2 7 4 
1 8 5 3 
1 4 3 
4 2 9 
8 9 5 
1 2 5 
3 0 6 
5 7 7 
1 9 2 
6 4 
5 
i 8 2 
2 6 2 6 
2 1 2 0 
5 0 6 
3 6 7 
2 0 1 
1 6 
1 6 
1 2 3 
6 2 6 3 
6 9 9 
1 8 9 3 
9 0 6 
3 4 1 
8 
6 7 
13 
6 4 
2 3 
1 5 6 
4 4 9 
4 3 0 
2 9 3 
1? 
3 
1 2 6 8 0 
1 0 1 7 5 
2 4 0 6 
7 9 ? 
I 0 5 
2 0 9 0 
1 9 2 6 
2 3 
1 8 5 
: 2 0 
2 3 5 
2 
11 
22 
3 8 
1 3 / 1 
1 0 5 
4 B 1 
1 6 3 
3 1 8 2 
6 6 3 
2 5 2 9 
7 4 5 
2 2 
1 7 8 4 
1 0 6 
Italia 
3 
5 5 5 
5 6 3 4 4 
3 7 1 5 6 
1 9 1 8 8 
8 6 9 1 
5 7 4 3 
9 3 1 6 
6 1 3 
6 0 2 
2 9 5 4 
5 5 8 
1 5 1 
1 0 3 9 
8 2 
2 
3 
4 6 
2 4 7 
7 1 
1 
9 8 
7 5 
1 2 7 
1 0 6 
5 8 8 3 
4 7 8 9 
1 0 9 4 
7 7 0 
3 7 7 
1 8 7 
9 
1 0 7 
4 0 
2 3 
6 
9 
14 
18 
6 6 
2 4 9 
7 9 
1 6 9 
1 3 9 
17 
3 0 
2 
6 3 2 . 4 0 O U V R A G E S D E M E N U I S E R I E P O U R C O N S T R U C T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
3 2 2 2 8 
4 4 2 3 0 
2 1 2 9 3 
4 6 7 1 9 
6 8 6 5 
1 3 9 5 3 
2 3 7 6 
3 9 6 
1 2 4 
6 7 6 
1 4 4 0 
4 3 5 6 
5 9 4 
8 7 9 0 
1 2 0 3 0 
1 3 7 4 2 
9 7 7 3 
4 3 7 7 
2 8 9 
3 9 
6 4 4 
13 
l 9 l 
6 2 6 
2 6 4 
5 7 0 2 
1 5 2 1 3 
1 1 4 4 
1 5 1 1 2 
1 5 9 1 
1 2 1 
16 
1 9 
9 0 4 
1 2 9 7 
2 4 0 
2 1 6 
1 1 0 9 3 
3 0 
i 1 
8 4 5 
1000 kg 
Nederland 
1 
17 
3 2 5 
6 6 0 1 8 
5 5 7 1 7 
9 9 7 8 
2 0 7 1 
1 2 7 6 
7 8 2 4 
2 6 5 
8 2 
7 7 7 
7 8 2 8 
2 5 8 0 
6 7 
5 2 4 
2 3 
2 5 
1 9 
2.a 
4 6 
4 1 
1 8 
17 
1 2 1 9 7 
1 1 8 2 3 
3 7 4 
1 8 8 
1 2 5 
1 13 
17 
6 7 
1 
31 
1 0 0 
2 4 
4 9 
7 
3 2 4 
2 9 6 
2 8 
1 I 
3 
17 
1 3 
1 5 4 9 
1 2 6 4 6 
7 3 8 8 
1 4 7 
4 4 6 
2 
6 2 
β 
1 1 6 
3 5 0 
3 6 
5 7 
Belg.-Lux. 
3 7 7 1 5 
3 3 0 4 3 
4 6 7 0 
1 4 0 9 
4 7 1 
3 2 2 7 
8 9 3 
3 4 
1 4 3 5 
1 6 6 6 
2 1 9 2 
2 8 
4 2 7 
5 2 
6 5 
4 7 
3 9 
1 3 0 
4 9 
2 6 4 
4 6 
7 
6 8 0 3 
5 7 9 8 
1 0 0 4 
9 2 4 
2 3 8 
6 5 
7 
1 6 
9 8 
109 
6 
19 
2 3 9 
2 1 3 
2 6 
2 6 
5 
7 4 9 4 
4 2 4 5 
2 0 6 2 
2 2 
3 4 
? 
1 0 
6 
5 3 
Menger 
UK Ireland Danmar 
2 
4 1 3 5 3 1 3 6 9 5 5 1 7 3 1 
1 5 4 7 6 1 3 5 9 3 3 6 8 1 7 
2 6 8 7 7 9 9 1 5 9 1 5 
3 6 7 7 9 1 2 0 1 3 
1 4 4 4 4 8 5 6 0 
2 1 7 4 1 8 9 3 7 4 5 
1 4 7 7 1 6 5 
4 5 9 2 1 5 7 
3 6 4 8 
1 0 9 6 5 
3 
1 9 3 12 
1 
5 4 0 
2 7 2 
2 8 
3 7 
2 3 2 
4 
6 1 
1 1 
5 6 
123 
3 
4 6 
179 
13 
2 
2 
1 2 1 9 6 1 9 7 2 0 
6 4 2 6 1 7 2 6 8 
6 7 7 2 4 3 2 
3 4 0 2 3 0 9 
2 7 3 2 4 4 
2 3 7 5 3 
1 B 3 
7 1 
1 1 7 1 
15 
3 6 
9 
6 
3 0 6 
5 3 9 
2 0 4 
3 3 6 
2 3 
16 
6 
6 
3 0 6 
1 
42 
2 7 4 
8 3 
1 9 1 
1 9 1 
IC 
2 6 2 6 7 2 7 1 6 C 
1 2 6 5 16 1 1 0 8 
2 6 4 0 11 3 2 6 4 
8 8 4 9 1 0 1 7 1 
1 9 6 5 3 3 
1 1 2 8 7 1 7 4 8 
2 2 2 1 1 1 4 
2 7 2 
2 9 3 
6 7 5 
5 8 1 0 5 5 
7 6 3 3 2 9 4 
6 3 2 3 1 
5 3 4 6 9 6 
Destination 
— D c s u m m u n g 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ. -POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 2 7 
1 0 7 
3 6 7 
5 0 5 
5 6 7 1 1 5 
3 1 2 7 2 4 
2 4 3 8 7 9 
9 0 1 0 2 
5 5 6 0 7 
1 4 9 6 9 2 
1 4 7 2 1 
3 7 0 4 
Deutschland 
2 
9 
1 6 5 2 2 8 
8 1 6 2 4 
8 3 6 0 2 
3 4 2 3 9 
2 6 6 2 8 
4 8 1 7 1 
2 5 2 1 
1 1 9 1 
France 
4 1 9 
8 3 
8 4 4 8 5 
4 6 8 4 8 
3 7 6 4 0 
8 0 1 5 
2 4 6 9 
2 8 0 6 2 
7 1 2 2 
1 5 6 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
3 
3 6 7 
8 7 6 3 8 
6 2 2 9 2 
3 6 3 4 7 
1 9 0 7 2 
8 8 6 6 
1 5 3 7 8 
1 3 6 3 
5 1 7 
6 3 2 . 1 0 K I S T E N , A E H N L . V E R P A C K U N G S M I T T E L A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 8 4 D A H O M E 
3 0 2 K A M E R U N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE l 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 7 5 5 
7 0 1 7 
3 7 8 1 
3 4 0 2 
5 7 1 
9 2 2 
1 6 0 
2 0 8 
2 8 8 
7 1 9 
1 8 7 
7 4 ? 
M l 
2 4 9 
2 0 0 
1 9 6 
1 1 1 
1 3 0 
1 3 9 
2 4 0 
1 2 7 
2 2 5 3 5 
1 8 3 1 5 
4 2 1 9 
7 7 5 7 
1 3 0 6 
183-1 
9 0 0 
1 7 1 
6 3 2 . 2 0 B O E T T C H E R W A R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 4 M A R O K K O 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 4 8 K U B A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 3 7 
7 0 9 
7 6 3 
7 6 7 
1 9 5 
1 2 8 
1 2 5 
1 0 7 
7 8 3 
1 2 4 
1 1 5 0 
5 0 9 
1 0 6 
5 4 9 0 
2 2 6 8 
3 2 1 6 
2 2 9 4 
2 7 7 
7 8 4 
1 8 8 
1 3 8 
4 5 9 
9 6 4 
1 9 8 4 
9 3 
7 3 7 
3 
1 0 3 
1 5 ! 
7 0 ? 
6 9 
77 
6 4 
8 1 
15 
1 3 9 
7 4 0 
9 
5 1 1 4 
3 8 4 2 
1 2 7 2 
7 6 0 
4 3 5 
4 0 1 
0 
4 5 
3 9 7 
1 0 8 
1 5 4 
1 8 9 
0 3 
7 7 
2 
3 5 
1 2 8 2 
9 6 2 
3 2 9 
2 5 1 
1 74 
4 7 
4 6 
32 
2 0 3 8 
2 9 2 
6 1 8 
4 4 9 
1 3 6 
7 
3 8 
6 
0 3 
3 4 
8 4 
3 0 0 
1 9 0 
1 1 1 
17 
18 
4 7 8 0 
3 6 7 9 
1 2 0 1 
2 3 4 
1 0 9 
9 5 4 
8 4 8 
12 
8 0 
5 2 
6 4 5 
4 
1 9 
2 5 
8 7 
2 8 3 
1 2 4 
1 1 1 4 
3 5 2 
3 1 4 6 
8 0 2 
2 3 4 2 
1 6 5 4 
2 5 
0 8 8 
1 2 5 
4 3 8 
2 8 1 
5 7 
1 9 2 
16 
1 
3 
0 
1 10 
19 
1 
51 
0 2 
3 7 
8 1 
1 4 8 9 
9 8 7 
6 0 2 
3 0 4 
1 4 3 
1 4 8 
9 
4 1 
4 8 
5 5 
12 
12 
2 3 
14 
1 17 
3 9 2 
1 2 9 
2 6 3 
2 3 3 
4 9 
2 9 
6 3 2 . 4 0 B A U T I S C H L E R . U N D Z I M M E R M A N N S A R B E I T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
3 6 6 9 0 
4 1 8 4 8 
2 2 0 7 8 
4 7 9 3 1 
6 8 9 8 
8 7 6 6 
19 76 
1 7 5 6 
1 4 1 
5 9 1 
1 6 1 9 
4 9 7 1 
6 8 6 
9 0 4 9 
1 2 5 5 4 
1 6 2 0 0 
1 0 7 4 8 
3 2 0 1 
3 7 2 
18 
9 9 7 
7 5 
3 7 8 
6 6 7 
7 1 0 
5 3 6 2 
1 1 8 7 7 
5 7 5 
1 7 7 4 4 
1 8 7 7 
1 2 4 
1 6 
16 
1 
7 4 6 
1 9 3 0 
2 3 9 
1 5 1 
1 2 1 2 3 
6 4 
1 
6 
2 
1 0 9 1 
Nederland 
1 
9 
5 0 5 
5 6 8 7 9 
4 3 0 8 4 
1 3 2 8 8 
4 0 0 5 
2 6 0 8 
9 2 4 3 
2 4 9 
3 8 
6 0 7 
3 6 5 6 
1 1 8 B 
1 9 
2 5 9 
15 
10 
6 
17 
β 
2 5 
1 
8 
9 
6 0 4 4 
6 8 1 4 
2 2 9 
1 2 3 
5 5 
9 8 
18 
8 
1 
13 
1 0 1 
2 
2 6 
3 4 
2 4 4 
1 8 4 
6 9 
4 5 
9 
14 
1 1 
1 4 7 7 
1 0 6 5 3 
7 3 5 9 
3 9 8 
3 7 2 
1 
18 
17 
4 9 
9 0 1 
1 1 1 
9 6 
Belg.-Lux. 
3 2 9 3 8 
2 8 5 8 3 
6 3 5 2 
1 1 6 8 
5 8 1 
5 1 6 8 
1 3 4 1 
1 8 
1 1 3 8 
9 2 9 
1 1 8 3 
β 
1 6 3 
3 5 
5 3 
3 4 
5 2 
5 4 
2 5 
1 0 5 
β 
10 
3 9 0 5 
3 4 6 7 
4 4 8 
3 8 0 
1 7 6 
6 0 
5 
3 
3 5 
3 6 
1 
2 
5 
8 3 
7 4 
8 
Β 
2 
5 8 5 2 
4 1 9 4 
1 6 9 2 
18 
18 
2 
3 
4 
6 0 
υκ 
6 0 1 7 8 
1 5 1 6 9 
4 6 0 0 7 
6 0 0 0 
1 8 6 2 
3 8 7 3 1 
1 9 8 6 
2 7 5 
21 
5 6 
1 4 6 
1 3 4 
18 
21 
2 7 3 
4 5 
7 7 9 
3 7 6 
4 0 4 
3 4 3 
2 9 6 
6 1 
14 
5 5 
13 
21 
3 
β' 
1 0 6 
2 2 4 
1 0 1 
1 2 2 
10 
3 
6 
β 
1 0 6 
2 1 5 7 
1 1 8 2 
2 9 5 1 
8 3 8 
2 0 9 
1 8 8 4 
2 2 0 
β 
9 5 
1 0 1 
7 4 
4 7 0 
Ireland 
7 9 5 9 
7 8 1 7 
1 4 2 
44 
15 
94 
4 
IC 
95 
1 1 4 
1 1 1 
3 
2 
2 
53 
ε 42 
24 
6 3 9 5 
1 1 
Werte 
Danmark 
1 
3 
8 1 8 1 2 
3 9 3 0 9 
2 2 5 0 1 
1 7 5 5 9 
1 2 3 7 8 
4 8 4 5 
1 3 9 
1 0 0 
3 2 
6 
19 
7 5 
2 
1 6 
4 5 
2 0 
5 
1 
3 1 0 
1 5 0 
1 8 0 
1 0 5 
9 2 
4 6 
1 0 
1 
ε 
1 2 0 
2 8 
9 3 
9 3 
15 
1 2 6 6 7 
1 6 8 9 
3 4 1 7 
8 1 6 1 
1 1 9 6 
1 4 7 1 
7 1 
8 9 
6 9 1 
1 1 2 6 
3 3 3 8 
1 9 0 
1 2 3 5 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
068 6ULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
22Θ MAURITANIE 
268 LIBERIA 
2BO TOGO 
28B NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
338 T.FR AFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
688 VIETNAM DU NORD 
732 JAPON 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
960 AVITAILLEM SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
10659 
225 
5502 
189 
226 
904 
281 
92 
418 
383 
209 
240 
762 
194 
3876 
983 
720 
740 
105 
76 
7835 
1313 
98 
56 
129 
158 
356 
89 
521 
97 
1866 
566 
268 
661 
7077 
11922 
383 
458 
40709 
3803 
1907 
1668 
1991 
1210 
60 
294 
250 
218 
251 
395 
325 
294649 
168657 
126766 
34755 
25593 
88900 
6597 
1710 
30 7 
120 
392 
130 
140 
329 
198 
33 
1093 
831 
38 
02 
2 
722 
41 
12 
87 
3 
270 
1788 
7661 
147 
143 
18892 
111 
207 
17 
799 
546 
284 
5 
89421 
40794 
48627 
14378 
13053 
33642 
916 
606 
6? 
34 
143 
2 
179 
220 
361 
50 
238 
2 
740 
21 
9 
916 
1 125 
90 
48 
101 
350 
560 
208 
304 
2258 
1680 
1 
14 
4516 
3 4 94 
53 
16 
170 
22 
756 
1 12 
250 
56948 
33197 
23761 
5868 
1332 
17199 
3165 
684 
2567 
5 
33 
37 
18 
54 
47 
7 9 
1 
74 
15 
2496 
54 
125 
28 
137 
17 
277 
287 
67 
17? 
1961 
102 
1 
36 
704 
20 
1 
395 
23968 
12876 
11092 
3608 
3419 
6873 
537 
212 
632.71 C A D R E S EN BOIS P O U R T A B L E A U X ET SIMIL. 
001 FRANCE 
002 8ELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
620 
224 
238 
1380 
204 
33 
19 
55 
129 
69 
71 
39 
329 
32 
57 
3698 
2822 
974 
8.33 
329 
139 
2 
31 
13 
22 
282 
189 
93 
84 
68 
9 
49 
17 
300 
51 
64 
1050 
161 
3 
3 
5 
52 
43 
35 
32 
265 
2234 
1631 
603 
528 
135 
75 
33 
1 ,8 
120 
57 
90 
5 
121 
3 
4053 
145 
! 1 1 
33 
2 
325 
30419 
22239 
7855 
1006 
679 
6849 
178 
106 
11 
13 
26 
5 
342 
254 
88 
59 
36 
29 
16976 
13858 
3118 
84 
83 
3028 
834 
5 
1 
492 
438 
54 
54 
18 
506 
12 
48 
75 
377 
22 
65 
4Rfl 
14 
7 
446 
3' 
' 
61' 
:■ 
h: • 
404 
7 
29 
84 
14 
24 
69 
262 
2086 
165 
126 
8756 
939 
1637 
1387 
695 
619 
60 
29916 
10102 
19813 
1530 
736 
18141 
952 
142 
2 
37 
165 
86 
79 
72 
45 
7 
11487 
11395 
91 
3 
3 
88 
690 
2 0 
73 
33 
14 
4 3 
166 
65 
184 2 
16 
93 
901 
12 
35515 
24096 
11419 
8278 
6288 
3080 
15 
61 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
268 LIBERIA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
338 FR.AFAR.U.ISSAGEB. 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIOUE 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
688 NORDVIETNAM 
732 JAPAN 
809 NEUKALEDONIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
13637 
42/ 
3261 
250 
330 
1546 
667 
1 17 
836 
332 
319 
681 
1536 
206 
5145 
758 
844 
1662 
108 
127 
4580 
1871 
211 
139 
?67 
7 76 
793 
139 
843 
304 
2468 
61 1 
149 
769 
7596 
17394 
590 
487 
64586 
5324 
2988 
2409 
2693 
2072 
121 
127 
770 
349 
329 
115 
505 
8568 
466 
98 
83 
381 
309 
139 
278 
4 
236 
34 
1093 
600 
35 
46 
3 
1453 
63 
1 
32 
314 
β 
365 
1335 
11919 
131 
105 
24090 
173 
317 
16 
253 
687 
ni 
19 
652 
22 
1933 
7 
129 
10 
150 
88 
59 1 
4 
263 
435 
51 ! 
50 
157 
3 
l 662 
26 
10 
1 124 
1566 
201 
12? 
218 
293 
53 
29 
61 1 
149 
241 
2372 
2016 
5 
10 
5038 
3976 
48 
42 
391 
254 
220 
218 
327 
2617 
13 
1 1 
83 
48 
1 
181 
12 
β 
33 
52 
377 
2 
3768 
42 
375 
i 
?78 
17 
4 9 
232 
56 
39 
70 
550 
405 
146 
237 
3835 
1 1 1 
2 
48 
795 
18 
2 
2 
1 15 
83 
324 
229 
30 
215 
120 
16 
149 
1 1 
84 
169? 
112 
7 
10 
5978 
77 
133 
16 
2 
505 
9 
7 
44 
64 
863 
34? 
9 
1275 
62 
2 
2208 
6 
1 ? 
1 
β' 
23 
48 
10 
58 
1 154 
23 
87 
246 
98 
124 
97 
370 
35 
1 14 
713 
1 1 
34 
97 
53 
14 
90 
346 
2823 
399 
125 
22128 
969 
2614 
2108 
1 197 
1110 
121 
6 
339678 104502 
167445 44039 
171727 60462 
38078 16465 
29796 14850 
130923 43242 
10589 1646 
2605 755 
59840 30641 
32214 14510 
27428 16131 
3850 4019 
1436 3729 
22249 11625 
5030 1122 
1327 366 
632.71 HOLZRAHMEN FUER BILDER. SPIEGEL UND DERGL. 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
030 
038 
042 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2364 
544 
1050 
4653 
916 
11 1 
1 1 1 
303 
521 
384 
391 
122 
1560 
177 
200 
14022 
9776 
4248 
3883 
1622 
347 
253 
161 
352 
14 
128 
lOB 
131 
22 
33 
43 
2 
1312 
796 
516 
485 
380 
31 
1 
33 
333 
121 
213 
I55 
107 
908 
130 
272 
3674 
728 
10 
19 
19 
211 
140 
178 
97 
1218 
78 
161 
8190 
5741 
2449 
2234 
550 
213 
31289 
20278 
10487 
1936 
1471 
8551 
166 
20 
166 
452 
78 
137 
27 
1 
1135 
793 
342 
317 
200 
25 
16700 
11778 
4921 
68 
63 
4846 
1198 
364 
380 
84 
19 
47 
2 
158 
2298 
1995 
301 
299 
126 
2 
48047 
9442 
38606 
2294 
743 
36197 
1400 
114 
18 
13 
50 
129 
100 
β 
11 
138 
5 
3 
34 
34 
27 
627 
317 
311 
285 
6622 
6622 
100 
1 1 
1 1 
Werte 
1665 
20 
612 
62 
2 
4 
17 
13 
33 
62 
240 
77 
2454 
16 
100 
42257 
28882 
13595 
9435 
7492 
4126 
37 
36 
5 
2 
121 
5 
116 
108 
90 
8 
179 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
180 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
832.72 USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
394 1 
4 9 4 
8 0 3 
8 3 8 
1 3 8 
1446 
15Θ 
1 5 2 
2 0 4 
1 5 9 
5 7 
3 4 6 
5 3 9 
5 3 
1431 
2 2 9 
2 9 0 
11723 
7966 
3768 
3405 
1271 
3 2 4 
7 7 
3 6 5 
1 8 1 
6 2 7 
1 13 
8 1 7 
2 
1 18 
51 
1 1 
4 
1 7 3 
3 3 4 
8 
8 9 2 
12 
8 
3789 
2222 
1668 
1616 
5 7 3 
5 0 
2 5 
5 9 
21 
5 8 
4 
74 
1 
10 
i 
1 9 
2 
6 
5 4 
7 
5 
3 7 6 
2 2 7 
1 5 0 
9 8 
21 
5 1 
12 
Italia 
2199 
2 9 
5 3 
2 3 2 
n' 
10 
i 
3 4 
1 5 9 
10 
7 9 
4 
3 
2918 
2533 
3 8 5 
3 0 4 
1 9 4 
79 
1 
832.73 OUVR. DE TABLETTERIE. PETITE EBENISTERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
216 LIBYE 
390 REP.AFRIOUE DLI SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
649 OMAN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1896 
9 8 2 
9 3 7 
2069 
1 3 0 
2 9 4 
1 3 4 
6 0 
1 3 7 
3 0 1 
3 4 
5 9 6 
4 3 0 
2 9 
9 5 
2 5 
4 6 
17 
1128 
2 0 0 
1 3 
1 0 4 
2 1 
0 9 
1 0 3 
10209 
6601 
3708 
3239 
1511 
4 5 3 
3 2 
2 0 0 
1 4 1 
1 9 2 
8 2 
4 1 
1 
11 
2 0 
3 3 
7 
1 9 1 
2 2 5 
1 
5 
8 
1 
3 
1 1 1 
24 
i 
2 3 
13 
1353 
6 6 8 
6 8 5 
6 6 7 
4 7 1 
I B 
2 
632.81 OUTILS. M A N C H E S ETC.. EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
2784 
9 4 6 
8 1 4 
4 0 7 
7 6 
1264 
4 74 
4 0 
71 
¿ 2 6 
2 0 0 
1 6 2 
19 
1 9 7 
54 
5 0 2 
8 2 
4 4 
2 2 β 
2 7 1 
5 0 
1 195 
2 6 0 
7 4 7 
6 3 
6 0 0 
1 5 0 
3 7 
3 8 
2 8 
1 6 1 
1 4 1 
13 
3 
1 
3 0 
14 
9 9 
4 
16 
2 2 7 
3 2 
1 2 6 
2 0 
3 0 
5 
1 
2 
5 8 
5 
1 
7 
1 
3 
6 0 
1 7 
3 
1 
16 
5 
2 
7 4 6 
4 4 0 
3 0 5 
1 9 3 
6 7 
1 10 
15 
3 2 5 
1 
2 2 1 
1 
5 
1 
3 
i I 16 
3 
2 
1 
1 173 
2 7 9 
4 3 4 
1 145 
1 3 1 
9 
2 3 
4 3 
9 8 
10 
2 6 1 
1 2 8 
19 
6 9 
14 
4 5 
7 
7 B 3 
8 6 
9 
9 7 
1 
2 9 
3 8 
6075 
3193 
1882 
1610 
5 5 6 
3 6 1 
6 
1 0 7 
β 
8 
7 2 
1 3 0 
31 
31 
? 
81 
4 8 
4 9 9 
10 
6 
1 7 ? 
3 
16 
1000 kg 
Nederland 
7 7 2 
1 8 4 
2 6 1 
54 
2 5 
1346 
1221 
1 2 5 
9 4 
6 8 
3 0 
2 0 2 
2 7 4 
4 7 3 
1 0 
8 
1 
8 
6 
7 9 
4 
2 3 
2 8 
1 
3 
i 3 6 
5 5 
4 
17 
1196 
9 7 5 
2 2 2 
21 1 
8 9 
9 
3 
3 4 7 
Θ2 
4 
1 
i 3 
1 
5 
5 
Belg­Lui 
5 3 6 
77 
3C 
2 
4 
1 
6F 
7 3 3 
6 5 6 
76 
69 
3 
7 
18? 
2 3 F 
124 
1 
2 
3 
2 
19 
23 
1 
1 
6 0 1 
5 5 3 
4E 
46 
4F 
1 
1461 
■IE 
31 
33 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
20 47 
34 7 
5 20 
24 227 
9 9 
1 537 
129 26 
1 3 
3 149 
12 134 
4 49 
1 65 
9 28 
20 8 
86 230 
32 173 
17 257 
514 2 2048 
233 1 873 
281 1173 
203 1121 
25 387 
77 30 
27 8 
52 82 
8 53 
18 25 
53 148 
5 . 12 
11 71 
1 2 3 
1 0 
6 61 
7 130 
1 12 
7 37 
3 18 
7 
3 Β 
2 
3 
43 1 66 
8 1 9 
1 
3 1 
4 
1 7 
15 18 
413 13 812 
269 11 392 
144 2 420 
104 2 406 
28 255 
40 14 
8 2 
8 10 
2 
6 7 
41 10 
8 
356 139 
323 1 
1 
1 29 
2 195 
4 1 
1 2 
4 6 
2 0 
6 1 
2 6 4 
19 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
632.72 HAUSHALTSGERAETE AUS HOLZ 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
5298 890 
1463 543 
1581 1206 
1650 
405 291 
1400 470 
229 2 
196 103 
474 142 
484 27 
104 22 
940 537 
883 653 
151 24 
2640 752 
472 40 
425 27 
19803 6909 
12223 3504 
7581 2406 
6867 2297 
2848 1376 
691 103 
119 16 
France 
2 2 6 
74 
1 6 7 
3 5 
2 4 2 
6 
3 7 
1 
7 
7 2 
8 
17 
2 5 5 
4 1 
15 
1371 
7 8 7 
5 8 6 
4 4 2 
8 8 
1 4 2 
4 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2277 
5 9 
8 3 
2 5 2 
3 2 
1 
15 
4 
5 3 
1 2 3 
3 2 
2 1 2 
1 5 
14 
3342 
2719 
8 2 4 
4 8 3 
1 8 3 
1 3 9 
1 
832.73 BELEUCHTUNGSKOERPER.ZIERGEGENST..AUS HOLZ 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
216 LIBYEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
649 OMAN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
7142 1128 
3277 699 
3832 1265 
11111 
579 362 
1255 304 
519 11 
275 99 
523 71 
1561 185 
169 37 
2620 1256 
2746 1266 
139 β 
538 56 
136 51 
170 3 
102 39 
7158 1415 
967 240 
126 6 
114 7 
1 0 9 
623 294 
549 129 
48014 9107 
27992 3870 
20021 5237 
18102 5090 
7657 2791 
1832 147 
238 19 
632.81 WERKZEUGE. FASSUNGEN USW.. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
616 IRAN 
2898 1595 
1086 399 
1055 971 
4 4 9 
263 238 
2428 1117 
525 158 
126 111 
116 76 
346 111 
357 238 
457 433 
113 65 
391 β 
101 25 
296 2 
179 34 
218 92 
73 ' 363 
269 13 
212 121 
5 5 5 
9 8 
3 5 3 
4 8 
9 4 
1 
2 6 
9 
Β 
2 
2 5 1 
3 4 
6 
2 9 
9 
7 
3 4 9 
8 0 
5 9 
11 
8 1 
4 2 
18 
2600 
1176 
1423 
8 6 3 
3 0 9 
5 3 6 
1 0 3 
AUS HOLZ 
3 2 8 
4 
1 8 7 
8 
9 
1 
3 
? 
7 
4 
3 
3 0 3 
2 6 
18 
4 
1 
4 
4272 
9 8 8 
1500 
7698 
5 0 3 
9 5 
8 2 
8 0 
4 5 1 
4 8 
7 4 4 
1227 
8 3 
3 8 3 
5 9 
1 6 2 
2 9 
4538 
3 4 8 
5 4 
7 8 
2 
2 1 0 
1 7 8 
24432 
16137 
9296 
8487 
2610 
7 5 3 
5 2 
1 8 3 
1 6 
24 
3 8 
5 7 5 
3 
8 2 
2 0 
11 
8 2 
6 0 
2 7 6 
3 3 
4 5 
3 2 1 
4 
6 7 
Nederland 
1248 
5 4 9 
4 5 7 
3 
5 
4 
4 
1 
1 2 5 
2 3 
2 
2 4 
1 
2510 
2267 
2 4 3 
1 9 4 
1 6 0 
4 8 
4 
5 9 3 
7 5 8 
1692 
4 2 
3 9 
3 
3 8 
6 3 
1 6 7 
12 
8 6 
8 0 
ε 9 
3 
2 
5 
1 5 9 
1 7 7 
1 
21 
6 7 
4108 
3166 
9 4 2 
8 6 8 
4 0 6 
7 0 
1 
14 
3 3 0 
1 0 3 
e β 
4 
5 
3 
1 
i 
15 
3 8 
2 
1 
Werte 
Belg.­Lux. 1 UK 
62C 
1 4 / 
55 
e £ 
; 
6" 
9 3 : 
B3E 
9E 
8 1 
S 
IF 
1 
63: 
8 2 4 
4 2 2 
IC 
11 
; s 
12 
4£ 
34 
e 
F 
192E 
180S 
12C 
10F 
9E 
S 
99E 
25 
17 
1 19 
Ireland Danmark 
69 194 
5 8 
1 8 
7 4 
3 9 
: 1 9 5 
3 7 
5 
2 6 
5 
3 
3 5 
4 8 
2 S 3 
7 7 
2 8 
6 3 
6 4 5 
3 1 
6 3 9 
2 5 
3 2 2 
4 1 9 
7 7 
1 5 0 
3 8 
2 8 
1047 
2 9 8 
51 316 
1240 3 4496 
489 3 1818 
751 2878 
5 B 9 
7 2 
1 6 1 
4 0 
2781 
9 5 4 
8 3 
14 
159 457 
4 0 
5 1 
2 4 8 
2 3 
2 : 
4 0 7 
2 1 
2 3 
3 2 
3 
2 9 
11 
2 
2 6 
2 
2 l ' 
2 3 / 
9 4 
6 9 8 
9 4 
2 8 1 
2 7 7 
7 0 6 
6 7 
2 0 5 
9 4 
3 6 
3 4 
11 
3 
1 
209 1 471 
50 13 58 
6 
6 
2 6 
1 0 
8 8 
4 
4 6 
β β 
1718 47 4073 
949 23 1882 
789 24 2211 
531 24 2131 
114 1329 
238 79 
63 10 
39 72 
I O 
11 
9 3 
11 
2 4 6 
3 5 9 
5 
3 
11 
24 2 
6 
9 3 
4 2 
3 4 
2 6 1 
4 
2 0 
11 
3 5 6 
7 
3 1 
2 2 1 
3 
2 7 
17 
2 4 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9926 
6808 
3120 
1347 
676 
1698 
414 
3989 
3068 
911 
525 
372 
324 
101 
1008 565 463 5 
4 
449 
157 
632.82 CANETTES. BUSETTES. BOBINES. EN BOIS 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
204 
212 
220 
'786 
322 
390 
4 4a 
484 
608 
610 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
(III!, 
006 
00 7 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
1)61) 
204 
208 
2)2 
216 
288 
314 
390 
400 
404 
462 
608 
61? 
616 
624 
632 
636 
640 
647 
649 
73? 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
CUBA 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
832.89 A U T 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
GABON 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MARTINIQUE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AVITAILLEM SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
237 
208 
301 
375 
204 
04 
25 
65 
62 
55 
26 
33 
27 
24 
57 
54 
2309 
1416 
696 
221 
132 
633 
162 
43 
89 
132 
72 
20 
36 
19 
4 
60 
53 
14 
12 
27 
22 
27 
20 
844 
326 
518 
1 11 
86 
370 
94 
37 
RES OUVRAGES EN BOIS 
24330 
28209 
37721 
19854 
2526 
5060 
2318 
4161 
421 
1710 
107 
5829 
2988 
472 
182 
126 
196 
142 
596 
172 
302 
279 
92 
175 
1 107 
1 10 
73 
97 
766 
655 
573 
2382 
366 
92 
361 
400 
38 
96 
129 
147560 
124176 
23373 
13747 
11038 
8926 
767 
572 
8814 
8733 
29808 
1 179 
950 
700 
3942 
146 
722 
53 
4729 
2309 
161 
28 
48 
73 
4 
43 
37 
42 
66 
2 
90 
12 
2 
394 
273 
10 
736 
1 1 
37 
2 
4 
5 
19 
64252 
53626 
10628 
8568 
7929 
1928 
79 
130 
6 
5 
3 
1 
2 
5 
58 
148 
14 
134 
7 
4 
127 
31 
8514 
2768 
3985 
857 
594 
1 
22 
10 
75 
1 
180 
100 
43 
5 
8 
36 
101 
5! 1 
173 
83 
7 
61 
28 
20 
7 
18987 
16740 
2247 
566 
371 
1552 
280 
129 
1216 
272 
944 
207 
52 
773 
75 
756 
!70 
171 
74 
778 
642 
136 
5I 
30 
79 
17 
6329 
879 
426 
2952 
582 
7 
! 10 
20 
440 
388 
180 
07 
38 
05 
25 
35 
8 
234 
1 
30 
5 
132 
15 
400 
30 
10 
129 
14023 
11140 
2883 
1474 
963 
1009 
16 
271 
4«3 
438 
24 
10 
4 
14 
5 
1680 
1670 
10 
10 
3 
174 
170 
5 
5 
2758 
9666 
46631 
260 
834 
100 
30 
61 
41 
2 
151 
10 
37 
51 
22 
3 
81 
70 
19558 
18301 
1257 
487 
768 
757 
48 
13 
1? 
60 
1 
243 
196 
48 
9 
1 
39 
18 
5965 
2524 
510 
62 
095 
26 
48 
12 
12 
10048 
9781 
286 
197 
7B 
77 
31 
13 
896 
389 
507 
339 
8 
168 
12.3 
31 
6 
96 
45 
51 
34 
3 
18 
2 
371 
302 
317 
455 
48 
145 
79 
120 
45 
5 
10 
7 
1 
53 
35 
481 
35 
202 
2B 
542 
1112 
108 
14 
256 
377 
21 
59 
7598 
3606 
4090 
1032 
310 
304 7 
173 
11 
367 
356 
1 
1 
21 
21 
14 
1115 
1190 
1186 
437 
168 
270 
260 
?35 
10 
145 
175 
1868 
7275 
120 
?90 
42 
1 14 
638 
25 
217 
124 
5 
90 
5 
12 
1 14 
140 
24 
13 
3 
11896 
9915 
1981 
1422 
1 1 19 
555 
140 
3 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
832.82 SPUI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
2B8 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
448 KUBA 
484 VENEZUELA 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
632.89 A N D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
462 MARTINIQUE 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
14191 
8828 
5383 
2950 
132 1 
2304 
580 
8853 
4689 
2284 
1496 
866 
675 
150 
1227 
640 
687 
23 
13 
064 
155 
ELN. ROLLEN. A U S H O L Z 
460 
6.39 
295 
492 
473 
338 
1 15 
100 
253 
313 
172 
134 
1 10 
125 
216 
333 
6384 
2497 
3887 
860 
507 
2830 
809 
173 
233 
531 
146 
160 
300 
85 
25 
241 
303 
72 
65 
1 10 
115 
1 10 
123 
3688 
1128 
2559 
671 
418 
1827 
506 
161 
N A U S HOLZ 
15498 
12440 
12989 
14373 
1481 
4036 
1456 
1 10B 
797 
2631 
190 
4119 
2560 
853 
233 
269 
253 
144 
721 
156 
372 
414 
284 
359 
1687 
241 
100 
103 
507 
739 
388 
1682 
297 
100 
172 
155 
130 
258 
200 
87018 
63380 
23837 
14811 
10274 
8147 
1247 
481 
4908 
3467 
8323 
655 
640 
89 
832 
273 
706 
76 
2681 
1832 
194 
57 
63 
32 
7 
14 
15 
42 
92 
1 
184 
538 
55 
10 
5 
306 
133 
31 
603 
38 
10 
6 
7 
38 
51 
27481 
18904 
8558 
681 Β 
5538 
1638 
123 
102 
14 
4 
0 
15 
24 
57 
9 
80 
425 
25 
401 
37 
21 
364 
124 
3870 
1 161 
1770 
405 
400 
1 
44 
10 
55 
2 
235 
53 
94 
5 
78 
125 
1 16 
652 
78 
45 
136 
274 
27 
119 
32 
90 
22 
16 
34 1 
19 
61 
24 
4 
2 
2 
8 
4 
10984 
7802 
3362 
757 
361 
2423 
668 
182 
2015 
837 
1178 
527 
105 
639 
64 
61 
19 
96 
282 
297 
20 
6 
18 
12 
10 
49 
10 
26 
95 
1301 
798 
603 
130 
39 
360 
64 
12 
4639 
1254 
750 
4094 
646 
9 
4 3 
24 
209 
37 
699 
513 
410 
108 
91 
40 
8 
48 
53 
279 
8 
24 
293 
59 
50 
1 1 
199 
43 
440 
81 
1 
5 
3 
51 
44 
200 
15838 
11434 
4402 
2055 
1458 
1472 
47 
75 
542 
463 
79 
51 
9 
28 
18 
2: 
5C 
138 
A 
227 
213 
IC 
9 
£ 
247E 
332E 
3164 
238 
534 
128 
34 
?: 
51 
: 13 
2C 
61 
1" 
14 
2 
3C 
: F 
3C 
; 
" 3 
4C 
5: 
2' 
IE 
7C 
" ; 
1174 
1158 
18 
18 
1 1 
144 
. 29 
53 
7 
100 
6 
27 
417 
262 
185 
10 
154 
109 
2908 
1533 
360 
38 
389 
7 
30 
. 66 
11 
1 
1 
. 2 
13 
1 
9 
1 
2 
6 
. 102 
2 
. 
16 
. 1 
. 
10800 5601 
9902 
891 
46; 
2B: 
40E 
4: 
2E 
6224 
276 
214 
107 
58 
16 
5 
1281 
628 
763 
492 
43 
257 
183 
5 
23 
14 
3 
8 
88 
267 
48 
219 
93 
10 
125 
6 
442 
380 
322 
357 
8? 
1 189 
148 
85 
154 
23 
125 
16 
77 
16 
23 
37 
2 
3 
103 
106 
391 
69 
6 
26 
291 
496 
53 
35 
08 
132 
27 
151 
6993 
2920 
3073 
1363 
412 
1660 
273 
50 
248 
246 
2 
2 
2 
21 
5 
26 
28 
13 
2 
2 
ε 2 
853 
2 
2 
2 
e 
891 
878 
13 
F 
2 
e 
2 
881 
4X8 
382 
359 
283 
23 
1 
2 
i 
13 
3 
IO io 
10 
109 
152 
898 
4680 
61 
575 
39 
330 
1426 
49 
182 
115 
8 
29 
16 
3 
43 
11 
214 
24 
13 
135 
3 
7 
77 
34 
21 
4 
4 
7 
9572 
8518 
3058 
2537 
2113 
481 
77 
39 
181 
Tab. 3 Export 
182 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
C S T 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
8 3 3 A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E G E 
0 0 1 FRANCE 6 5 8 1 2 1 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 4 3 5 6 1 
0 0 3 P A Y S B A S 5 0 0 2 7 5 
0 0 4 R,F. D ' A L L E M A G N E 1 3 7 5 
0 0 5 ITALIE 1 3 2 4 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 1 1 0 
0 0 7 I R L A N D E 1 1 6 1 
0 0 8 D A N E M A R K 3 4 5 1 6 5 
0 2 8 NORVEGE 7 7 2 2 
0 3 0 SUEDE 2 3 9 6 4 
0 3 2 F I N L A N D E 1 3 9 4 
0 3 6 SUISSE 2 3 4 9 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 2 6 5 
0 4 2 ESPAGNE 8 3 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 9 8 3 
0 5 0 GRECE 9 2 6 
0 6 0 P O L O G N E 1 1 6 
2 1 6 LIBYE 8 9 1 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 4 5 4 3 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 4 6 8 6 
4 0 4 C A N A D A 2 9 3 4 
6 2 4 ISRAEL 4 8 
6 8 0 T H A I L A N D E 8 0 7 6 
7 0 6 S I N G A P O U R 6 8 2 3 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 6 6 3 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 1 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 7 5 8 6 1 2 4 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 6 9 3 6 7 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 9 9 2 6 7 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 4 3 4 2 2 
1 0 2 1 A E L E 7 2 9 2 7 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 5 8 1 2 4 
1 0 3 1 A C P 1 4 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 9 2 4 
6 3 3 . 0 1 O U V R A G E S E N L I E G E N A T U R E L 
0 0 1 F R A N C E 3 6 9 4 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 9 3 2 4 
0 0 3 P A Y S B A S 9 7 14 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 4 0 1 
0 0 5 ITALIE 1 1 6 3 5 
0 3 6 SUISSE 6 2 5 4 
0 3 8 A U T R I C H E 4 4 21 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 3 8 2 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 4 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 8 8 2 8 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 1 1 2 8 1 2 4 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 4 4 0 1 5 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 0 1 4 8 
1 0 2 1 A E L E 1 5 0 7 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 7 7 
1 0 3 1 A C P 6 7 
1 5 6 
3 
1 8 1 
4 5 
11 
i 
i 
9 
2 0 
17 
2 
17 
4 
2 
1 
1 
5 9 1 
4 0 0 
1 9 1 
8 2 
3 3 
îoa 
4 8 
1 
4 3 
1 
1 4 0 
4 5 
7 
17 
2 
1 7 
3 6 1 
2 3 6 
1 2 5 
6 7 
2 5 
6 8 
3 4 
6 3 3 . 0 2 L I E G E A G G L O M E R E E T O U V R A G E S 
0 0 1 FRANCE 2 8 9 8 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 3 4 2 3 7 
0 0 3 P A Y S B A S 4 0 3 2 6 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 7 4 
0 0 7 IRLANDE 9 0 1 
0 0 8 D A N E M A R K 3 3 0 1 5 6 
0 2 8 NORVEGE 5 7 2 1 
0 3 0 SUEDE 2 1 5 6 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1 3 8 4 
0 3 6 SUISSE 1 7 2 4 2 
0 3 8 A U T R I C H E 7 8 4 4 
0 4 2 ESPAGNE 7 7 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 9 3 3 
0 5 0 GRECE 7 6 6 
0 6 0 P O L O G N E 1 1 6 
2 1 6 LIBYC 8 9 1 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 4 1 6 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 8 2 4 6 
4 0 4 C A N A D A 2 7 3 1 
6 2 4 ISRAEL 4 8 
6 8 0 T H A I L A N D E 8 0 7 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 6 2 1 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 1 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 6 0 1 8 9 6 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 2 4 6 6 6 5 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 5 5 2 4 1 4 
1 15 
2 
41 
i 
2 
3 
i 
2 
i 
2 3 0 
1 6 4 
6 6 
Italia 
4 3 0 
18 
8 6 
6 8 7 
4 
9 3 
1 
1 10 
18 
6 
4 9 6 
5 0 
7 
2 
1 2 
2 3 
24 
3 4 
1 5 
2 4 8 8 
1 3 1 6 
1 1 6 9 
7 6 9 
1 5 5 
1 7 5 
14 
1 7 2 
2 9 1 
1 
3 
i 
i 6 
3 2 0 
2 9 6 
2 4 
18 
2 
6 
2 
1 3 9 
17 
8 6 
6 8 4 
9 3 
1 0 9 
1 8 
6 
4 9 0 
5 0 
7 
1 
6 
2 3 
3 0 
15 
2 1 6 8 
1 0 2 2 
1 1 4 6 
1000 k£ 
Nederland Belg.­Lu) 
64 
1 8 4 
31 1 
e 
18 
: E 
4 
3 
17 
3 
5 4 2 
4 8 3 
59 
3 8 
18 
18 
3 
3 
S 
18 
24 
7 1 
58 
13 
9 
9 
■1 
1 
55 
I 6 C 
1 8 7 
17 
1 
4 
3 
1 7 
? 
4 7 1 
4 2 6 
4 e 
14 
2e 
4 
5 1 
4 4 
6 
8 
8 
11 
12 
1 
29 
24 
6 
E 
E 
3 
14 
3 
22 
2C 
1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 9 
14 
1 1 0 
2 7 5 
4 3 
1 1 5 
7 0 
4 8 
1 0 7 
4 4 
14 
15 
5 5 
19 
1 16 
8 1 
4 1 9 
2 7 
2 8 5 
2 3 
4 
2 0 
1 2 5 
1 0 7 
2 4 9 0 
6 6 6 
1 8 3 6 
1 2 7 1 
1 8 7 
4 2 6 
7 1 
1 3 9 
17 
3 
5 9 
9 1 
1 
1 
4 
1 7 9 
1 8 
1 8 1 
1 6 1 
6 4 
1 
1 
18 
7 
7 0 
2 3 2 
3 6 
6 
9 
1 
5 0 2 
3 8 9 
1 1 3 
7 4 
3 3 
3 8 
2 5 
i 
5 
1 
4 
4 
4 
1 1 
7 
4 0 
4 3 
8 9 
6 9 
3 5 
9 3 
4 3 
14 
9 
4 9 
19 
1 16 
8 1 
4 1 0 
2 6 
2 7 2 
2 3 
4 
1 1 7 
1 0 3 
1 9 8 8 
2 6 6 
1 7 2 3 
1 6 
i 5 7 
9 1 
1 
1 
4 
1 7 4 
1 7 
1 5 7 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
6 3 3 K O R K W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 1 4 3 1 8 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 9 6 6 2 3 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 9 9 4 6 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 8 6 
0 0 5 ITAL IEN 6 8 8 2 7 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 7 5 9 
0 0 7 I R L A N D 1 9 8 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 4 3 2 4 7 
0 2 8 N O R W E G E N 2 0 7 6 5 
0 3 0 S C H W E D E N 5 4 1 9 0 
0 3 2 F I N N L A N D 2 6 6 11 
0 3 6 S C H W E I Z 6 7 0 5 1 2 
0 3 8 OESTERREICH 4 3 6 2 1 7 
0 4 2 S P A N I E N 1 7 2 3 4 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 0 β 1 6 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 7 8 2 3 
0 6 0 POLEN 2 3 2 
2 1 6 L IBYEN 1 3 9 2 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 9 0 9 2 5 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 8 7 3 3 0 
4 0 4 K A N A D A 4 4 0 2 7 
6 2 4 ISRAEL 1 0 1 3 
6 8 0 T H A I L A N D 2 2 9 2 1 8 
7 0 6 S I N G A P U R 1 0 5 2 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 0 3 7 
8 0 4 N E U S E E L A N D 2 3 7 
1 0 0 0 W E L T 1 4 8 7 6 3 8 1 2 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 8 8 4 3 1 8 0 7 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 8 2 3 4 2 0 0 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 8 0 1 1 6 2 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 9 2 1 9 0 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 8 0 9 3 2 3 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 4 7 2 11 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 5 1 5 4 
6 3 3 . 0 1 W A R E N A U S N A T U R K O R K 
0 0 1 FRANKREICH 4 0 0 2 0 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 7 1 1 1 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 2 2 4 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 6 2 
0 0 5 ITAL IEN 6 3 8 2 5 6 
0 3 6 S C H W E I Z 3 7 6 3 4 2 
0 3 8 OESTERREICH 2 5 3 1 0 2 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 2 7 7 2 4 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 2 9 1 7 2 
1 0 0 0 W E L T 6 0 6 7 1 6 0 4 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 2 8 5 3 6 6 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ) 2 2 1 5 9 6 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 4 4 9 0 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 9 0 4 4 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 4 4 3 6 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 6 7 3 
France 
4 6 6 
1 2 
5 2 5 
2 8 9 
3 3 
4 
1 
2 4 
1 
3 2 
1 4 1 
3 
1 
41 
13 
1 12 
2 8 
4 5 
5 
10 
2 2 4 8 
1 3 2 9 
9 1 9 
4 5 3 
2 0 2 
4 5 0 
1 8 8 
1 6 
1 9 2 
8 
3 8 3 
2 8 9 
2 8 
1 3 6 
13 
1 12 
1 6 7 7 
8 9 9 
6 7 8 
3 6 8 
1 0 7 
3 0 8 
1 4 6 
6 3 3 . 0 2 P R E S S K O R K U N D W A R E N D A R A U S 
0 0 1 FRANKREICH 4 1 4 1 1 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6 1 5 1 1 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 7 7 4 2 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 2 4 
0 0 7 I R L A N D 1 2 6 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 0 0 2 2 4 
0 2 8 N O R W E G E N 1 4 1 6 3 
0 3 0 S C H W E D E N 4 4 9 8 8 
0 3 2 F I N N L A N D 2 6 0 1 0 
0 3 6 S C H W E I Z 2 9 4 1 7 0 
0 3 8 OESTERREICH 1 8 3 1 1 5 
0 4 2 S P A N I E N 1 5 9 3 4 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 6 7 1 6 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 4 1 2 2 
0 6 0 POLEN 2 3 2 
2 1 6 L IBYEN 1 3 1 1 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 6 3 2 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 5 8 1 6 8 
4 0 4 K A N A D A 3 6 6 5 
6 2 4 ISRAEL 1 0 0 3 
6 8 0 T H A I L A N D 2 2 9 2 1 8 
8 0 0 A U S T R A L I E N 3 5 4 2 
8 0 4 N E U S E E L A N D 2 2 9 
1 0 0 0 W E L T 9 8 0 8 2 0 0 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 3 7 9 0 9 5 3 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 6 0 1 9 1 0 5 6 
2 7 4 
4 
1 4 ? 
2 3 
4 
5 
1 
5 
2 
44 
7 
6 7 1 
4 3 0 
2 4 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 8 3 
2 7 
6 9 
5 3 1 
1 7 
9 i 4 
7 6 
2 2 
5 
5 9 1 
6 9 
13 
10 
71 
19 
7 7 
6 0 
1 3 
2 4 0 5 
1 0 1 7 
1 3 0 9 
9 5 5 
1 2 9 
1 8 7 
7 4 
1 7 7 
9 7 
5 
27 
4 
1 
4 
4 0 
2 8 8 
1 3 2 
1 6 7 
1 2 4 
9 
2 6 
5 
1 8 6 
2 2 
6 9 
5 0 4 
9 1 
7 1 
21 
6 
5 5 1 
6 9 
e β 
.11 
1 9 
3 6 
1,3 
2 1 1 7 
8 8 6 
1 2 3 2 
Nederland Belg.­Lux 
9e 
22E 
5 9 £ 
4 
1 / 
3e 
18 
56 
i : 
ie 7 : 
! 1 
1 2 3 4 
9 8 2 
2 6 3 
1 9 1 
10E 
5C 
1 1 
12 
37 
3S 
93 
2 8 1 
1 8 7 
94 
73 
73 
2 
7 
69 
I B S 
50C 
2 t 
2 
13 
ie 
73 
11 
9 6 3 
7 9 6 
1 6 9 
33 
ne IC 
1 
1 
17S 
16C 
1 1 
2 
1 
17 
ie 
17 
IE 
E 
4 1 
4C 
S 
1 
1 
E 
ε 
ie 
9E 
ε 
1 
1 3 0 
1 2 0 
10 
Werte 
UK I r e l a n d Danmark 
8 2 . 2 
2 9 
2 3 1 
6 5 9 
1 1 8 
1 9 3 
1 6 5 
8 7 
1 8 8 
7 1 
3 6 
3 1 
5 6 
4 5 
2 3 2 
1 2 4 
6 2 9 
4 4 
3 8 5 
3 4 
1 1 
5 0 
3 1 5 
2 2 4 
4 6 8 2 
1 4 7 9 
3 2 0 3 
2 1 3 1 
3 5 2 
7 7 9 
2 2 0 
2 9 3 
5 
6 2 
3 1 
1 8 3 
1 8 3 
2 
9 
3C 
6 1 6 
8 9 
4 4 8 
4 4 3 
2 2 5 
3 
2 
4 7 
16 
1 5 1 
5 5 0 
9 2 
2 
13 
11 
5 
1 2 3 1 
9 3 5 
2 9 8 
1 4 6 
6 1 
1 4 5 
9 8 
2 
4 
1 
3 7 
6 
3 1 
3 1 
3 0 
3 5 2 
13 
8 0 
1 0 9 
1 2 1 
1 5 9 
6 8 
1 6 1 
6 8 
3 4 
1 8 
4 5 
4 5 
2 3 2 
1 2 4 
6 1 8 
3 9 
3 5 9 
3 4 
11 
2 9 9 
2 1 6 
3 4 5 1 
5 4 4 
3 
5 8 
I O 
1 7 6 
1 8 2 
2 
8 
3 f 
4 7 8 
6 3 
2 9 0 7 4 1 6 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2423 
679 
741 
77 
337 
841 PAPIERS ET C A R T O N S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP DOMINICAINE 
843063 
584Θ12 
517574 
933409 
135703 
276046 
49242 
49219 
1887 
720 
17322 
56987 
9131 
67882 
64183 
6972 
48596 
3567 
31253 
35520 
5079 
47312 
629 
12752 
10727 
21953 
4704 
9029 
782 
846 
1 1357 
11903 
10495 
4945 
13561 
1488 
324 
164 
769 
494 
218 
7204 
686 
­ 737 
727 
9723 
4958 
1020 
754 
39623 
5195 
426 
894 
592 
3324 
130 
350 
1289 
6564 
205 
3611 
598 
543 
3104 
709 
1621 
233 
37101 
24338 
3596 
1196 
1745 
393 
159 
518 
206 
277 
172 
5753 
343 
Deutschland 
274 
195 
1 1/ 
1 
23 
431143 
205382 
262220 
71237 
73921 
3169 
23067 
592 
4962 
22073 
1621 
41127 
44772 
1706 
24940 
241 
9634 
6555 
1837 
14945 
3437 
6865 
8413 
2322 
2612 
26 
16Θ 
280 
229 
1 102 
373 
1 181 
147 
5 
l 
3 
86 
148 
96 
38 
405 
I 204 
13 
5 
9128 
561 
23 
6 
1 100 
5 
140 
2546 
92 
986 
43 
34 
6 
42 
368 
1 
7882 
3250 
615 
361 
84 
57 
350 
13 
95 
27 
1236 
88 
France 
15 
8 
50 
14 
1 
146379 
71506 
293661 
39345 
37010 
1121 
3053 
5 
293 
2407 
299 
9121 
2974 
547 
11513 
10 
998 
7077 
631 
26211 
380 
2817 
1313 
435 
458 
1172 
27 
8136 
3991 
7568 
353 
792 
315 
139 
751 
370 
218 
6670 
B17 
13 
201 
8949 
366 
Θ68 
725 
1056 
3974 
281 
841 
550 
825 
25 
59 
443 
3074 
1 18 
46 
993 
5462 
218 
525 
46 
6 
46 
10 
77 
37 
1528 
27 
Italia 
751 
163 
170 
1? 
172 
79690 
28423 
8448 
155009 
18074 
788 
799 
10 
140 
436 
236 
4523 
6764 
1841 
6567 
1483 
17935 
15167 
1817 
1135 
4 
1854 
568 
11726 
872 
4862 
257 
82 
896 
4697 
1052 
3133 
7458 
167 
2 
126 
222 
36 
8B 
83 
19 
949 
420 
104 
13 
1 
1 14 
6 
101 
1285 
22 
12 
74 
23 
16 
7 
4538 
470 
198 
421 
1 10 
2 
150 
2 
23 
440 
177 
1000 kg 
Nederland 
29 
9 
14 
2 
3 
108751 
179907 
334072 
13902 
73863 
2517 
12131 
34 
1672 
2645 
519 
5151 
3636 
243 
810 
98 
1222 
1587 
73 
3181 
214 
48 
1243 
532 
50 
16 
448 
817 
2424 
596 
360 
3088 
325 
161 
21 
17 
20 
220 
574 
12 
3 
3744 
45 
41 
2 
74 
6 
8 
1 
3067 
10 
1729 
133 
58 
2Ì 66 
39 
3241 
3678 
672 
5 i 59 
6 
10 
49 
56 
1359 
1 
Belg.­Lux. 
i 1 
170142 
155917 
116646 
6651 
34489 
404 
1404 
99 
41 i' 
2125 
367 
1212 
830 
529 
1045 
11 
318 
3630 
193 
107 
6 
1667 
4 77 
285 
128 
93 
2 
813 
57 
71 
34 
300 
530 
4 
15 
14 
IjjEi 
2 
28 
23 
32 
80 
IB 
821 
24 
17 
33 
1 187 
84 
43 
1 
36 
4 
50 
1 
5 
4 
19 
59 
6 
1076 
3190 
47 
40 
15 
12 
7 
9 
903 
1 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1197 157 
154 
388 
46 
138 
60 
1 
1 
52901 204 232 
24174 56 491 
16487 176 2820 
23943 2312 7766 
4431 101 36 
31445 7244 
41240 3 
8960 305 
624 523 
2 718 
2979 6 6859 
10753 184 16364 
5976 8 105 
5036 1 1711 
4960 1 246 
2062 29 15 
3715 1 5 
1724 
1131 
1501 
528 
1732 
24 
2679 
260 
387 
874 
274 
112 
415 
505 
106 
686 
716 
319 
12 
110 
6 
388 
403 
38 
2689 
28 
3 
22900 996 
36 
18 
29 
33 
2 
834 
B7 
1271 
396 
3 
4 
509 
1075 
187 
18813 1 
7662 
1840 
9 
347 
79 
84 
114 
16 
39 
29 
287 
49 
15 
3 
i 1 
250 
1 
175 
7 
6 
26 
i 
20 
29 
135 
6 
1 
i 2 
557 
626 
6 
1187 
6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1020 KLASSC 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4157 
1131 
1265 
205 
532 
841 PAPIER U N D PAPPE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER, KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP, 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 UBEHVOL1A 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
386 MALAWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
410658 
284470 
273518 
474010 
98958 
135570 
31020 
35184 
1594 
600 
15384 
46136 
11887 
58677 
54144 
6738 
35923 
3138 
22616 
23780 
6646 
36082 
953 
15334 
8331 
14549 
4653 
6899 
213 
605 
6670 
6194 
5313 
3381 
6607 
922 
252 
120 
498 
371 
169 
3534 
507 
638 
388 
4885 
3457 
568 
394 
26970 
3046 
330 
836 
489 
2702 
120 
391 
393 
2995 
170 
1540 
480 
627 
1527 
487 
1266 
166 
29250 
26658 
5754 
636 
3215 
483 
157 
540 
200 
346 
190 
2507 
397 
Deutschland 
775 
458 
287 
8 
42 
198898 
100093 
134887 
48926 
46170 
2289 
14965 
502 
5009 
16024 
2511 
33030 
38682 
2037 
16827 
127 
9420 
5288 
3545 
15546 
5566 
4881 
6542 
2185 
2318 
25 
148 
470 
202 
578 
783 
1051 
151 
3 
6 
62 
91 
132 
27 
204 
770 
7 
13 
4903 
207 
1 
42 
6 
917 
9 
190 
1070 
71 
447 
29 
70 
17 
41 
181 
1 
6381 
10025 
1060 
991 
196 
71 
381 
33 
192 
4B 
853 
108 
France 
85 
35 
142 
42 
1.3 
75270 
36856 
142113 
23290 
22201 
1 192 
1845 
8 
693 
3346 
390 
8557 
2372 
771 
8044 
11 
1000 
3104 
633 
15608 
712 
2480 
817 
550 
579 
844 
1 
50 
4322 
3938 
3609 
245 
51 1 
246 
105 
404 
302 
169 
3252 
41 1 
7 
44 
4395 
182 
458 
364 
438 
2376 
226 
759 
459 
679 
3 
51 
1 
48 
534 
1461 
100 
71 
854 
4528 
46a 
1071 
41 
10 
50 
1 1 
82 
33 
451 
31 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
831 
1 20 
161 
1 9 
177 
37426 
15873 
5402 
82679 
6502 
409 
206 
19 
1 18 
643 
194 
2992 
3514 
1050 
4198 
579 
9129 
9212 
1659 
1076 
3 
1491 
633 
5292 
895 
3322 
187 
78 
644 
1899 
678 
1925 
3150 
167 
3 
121 
147 
23 
64 
50 
24 
2 
980 
270 
57 
27 
93 
4 
62 
385 
1 1 
6 
63 
30 
31 
1 
5 
3108 
626 
271 
402 
95 
3 
112 
4 
48 
152 
195 
Nederland 
1 IB 
32 
29 
4 
12 
57856 
78807 
146761 
10617 
30034 
1227 
5706 
21 
1272 
2747 
446 
4237 
2297 
201 
1337 
35 
844 
1 1 16 
44 
2018 
210 
59 
775 
1 165 
34 
30 
194 
436 
1 192 
269 
252 
785 
81 
50 
5 
6 
21 
140 
231 
5 
2 
1948 
29 
46 
2 
87 
7 
5 
1 
1070 
2 
441 
52 
16 
1 i 
47 
16 
2658 
1893 
856 
96 
43 
3* 
18 
15 
15 
314 
1 
Belg.­Lux. 
ι 
g' 
8 
83499 
78518 
66140 
9670 
15041 
301 
1953 
71 
678 
3584 
538 
1785 
999 
650 
1643 
13 
393 
3405 
273 
1 1 2 
14 
21 OB 
Θ62 
41 5 
1 72 
145 
7 
328 
59 
70 
67 
242 
133 
3 
9 
13 
42 
4 
29 
34 
14 
50 
13 
769 
24 
8 
22 
8Θ8 
75 
39 
4 
19 
6 
33 
2 
4 
13 
1 7 
83 
7 
923 
1220 
156 
50 
13 
IO 
6 
10 
528 
4 
Décembre 1976 Januar ­­ Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1985 iii 
291 
634 
122 
288 
195 
3 
2 
32782 55 142 
14214 64 159 
16694 174 988 
28934 3507 3876 
6302 100 63 
10691 3931 
26599 3 
10424 85 
654 319 
2 598 
4030 4 3580 
12342 47 7403 
7652 3 153 
6969 1107 
5996 2 282 
1958 38 33 
3866 3 5 
2373 
1816 
1642 
491 
1720 
14 
3533 
359 
492 
788 
240 
120 
469 
903 
209 
604 
852 
360 
12 
56 
β 
342 
243 
48 
2191 
24 
17626 236 
34 
31 
21 
44 
2 
771 
85 
556 
361 
3 
5 
317 
879 
142 
14 1 1 ι 
2 
97 
4 
93 
8 
ι 1 
si 
16 
i 
i 
19 
70 
106 
7 
1 
6 
14997 2 327 
7378 5 983 
2327 16 
11 
605 
94 
66 
103 
20 
39 
52 
269 
58 
625 
i 
4 
183 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
184 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
458 
462 
464 
469 
471 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
678 
600 
504 
eoe 612 
610 
024 
628 
032 
036 
640 
644 
047 
649 
052 
660 
662 
064 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
87? 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
038 
040 
042 
050 
302 
37? 
400 
578 
608 
1000 
1010 
1011 
1020 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB, UNIS 
O M A N 
YEMEN DU NORD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE IEUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
641.10 PAP 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
CAMEROUN 
REUNION 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
SYRIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
91 1 
1516 
1073 
866 
436 
4396 
512 
1695 
6128 
399 
1 1 16 
142 
1019 
1510 
20023 
301 
21 1 
270 
5977 
2829 
661 
2782 
2081 
13042 
9918 
1850 
7789 
3527 
627 
514 
1679 
191 
260 
378 
2254 
4798 
753 
742 
2B4 
2503 
4844 
3051 
3531 
1244 
107 
395 
8687 
835 
7067 
40484 
7697 
1041 
172 
836 
4194 
4272776 
3389047 
879539 
471108 
215216 
294478 
101697 
113268 
RNAL 
7036 
19594 
13117 
17197 
6726 
343 
513 
1002 
1271 
870 
47? 
531 
1399 
10463 
1081 
550 
83677 
64204 
19471 
14970 
1 
6 
113 
9 
108 
124 
351 
2175 
30 
210 
535 
405 
4063 
161 
114 
90 
2170 
210 
4 
304 
731 
4877 
1058 
186 
1560 
1 105 
73 
169 
5B2 
51 
51 
24 
311 
1907 
23 
133 
69 
560 
1 128 
708 
B03 
181 
46 
1 19 
404 ! 
541 
1818 
15228 
1517 
5 
1 1 
1354286 
1070134 
284153 
192590 
115230 
51661 
17452 
39903 
599 
4039 
2948 
994 
8820 
7736 
1084 
1084 
908 
1510 
222 
4 
238 
1345 
130 
26 
96 
2104 
64 
15 
21 
539 
926 
83 
293 
307 
1076 
761 
60 
2486 
50 
2 
12 
711 
71 
95 
963 
7 
1? 
4 
102 
1877 
78 
84 
673 
10 
36 
1772 
28 
686 
1509 
121 
1022 
787 
745528 
692075 
153464 
45976 
15346 
73159 
28370 
34322 
463 
233 
481 
530 
1299 
3000 
6437 
686 
5751 
3500 
53 
376 
737 
1 16 
235 
17176 
22 
35 
49 
2475 
702 
470 
735 
342 
2028 
4826 
1312 
1768 
763 
3 
3 
60 
1 
111 
301 
β 
63 
1 
1 13 
26 
597 
316 
244 
346 
130 
10 
69 
105 
20 
695 
3731 
403 
6 
439198 
290729 
148469 
66432 
13713 
59612 
3927 
21729 
74 
3 
16 
2778 
2164 
1271 
870 
4 68 
i 1081 
550 
9632 
5034 
4497 
2691 
78 
12 
5 
705 
323 
492 
660 
77 
792 
1 
144 
134 
4B4 
1 
5 
21 
4 
54 
2 
740 
208 
1986 
1502 
42 
749 
298 
a 4 
07 
215 
1 7 
27 
1342 
10 
500 
23 
90 
80 
489 
148 
243 
25 
23 
24 
10 
523 
66 71 
333 
2 
32 
4194 
799340 
725138 
70007 
323I2 
13379 
31031 
10155 
6666 
264 
12206 
8912 
40 
8 
4 
1 
2006 
23742 
21443 
2298 
2018 
2 
3 2 
62 
57 
6! 
SE 
47 
023 
A 
37 
11 
1 14 
30 
465 
15 
2C 
1C 
51 
24 
3 
191 
1 1 
43C 
471 
2C 
177 
38 
2 
2 
15 
3 
68 
126 
8 
1 15 
88 
1 1 ! 
51 
31S 
1 
264 
2564 
193 
5 
?: 
516150 
485649 
30602 
18154 
5202 
a665 
350C 
3684 
6082 
8448 
5044 
3914 
3018 
26591 
23488 
3103 
3082 
1 
797 
783 
152 
4008 
1 
191 
587 
288 
77 
84 
566 
1727 
34 
11 
79 
738 
737 
99 
463 
481 
2628 
1308 
224 
1025 
1271 
497 
261 
490 
121 
85 
5 
430 
1737 
222 
450 
20 
1043 
946 
1752 
2003 
235 
18 
172 
2366 
223 
3023 
10450 
5115 
9 
147 
333447 
172135 
161313 
87315 
26410 
67464 
37096 
6536 
17 
2894 
1705 
17 
343 
2438 
7682 
4998 
2686 
2443 
1 
4 
1C 
­~ 
46 
293 
36180 
34602 
1679 
52: 
22C 
1057 
996 
677 
577 
677 
6 
2 
5 
176 
56 
1 
1 1 
2 
29 
2 
12 
i 
3 
75 
1 
12 
38 
15 
48647 
18686 
30062 
27806 
25716 
1829 
201 
428 
2131 
31 
32 
398 
244 
152 
152 
458 
462 
464 
469 
471 
472 
476 
490 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
640 
652 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
Θ22 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
038 
040 
042 
050 
302 
372 
400 
528 
608 
1000 
1010 
1011 
1020 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERE ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ­GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
O M A N 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ­POLYNESIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
641.10 ZEH 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
KAMERUN 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG [EUR­91 
KLASSE 1 
708 
954 
753 
428 
498 
2044 
436 
1972 
7497 
307 
790 
110 
955 
2016 
27950 
606 
233 
449 
8642 
1487 
462 
1885 
2028 
15170 
8199 
1586 
6089 
2867 
553 
632 
1432 
712 
298 
382 
1394 
6738 
324 
579 
222 
4294 
7567 
2504 
3182 
1216 
132 
535 
14236 
1251 
5526 
36794 
6356 
780 
1/7 
608 
1705 
2478258 
1743391 
733168 
406473 
18266B 
236796 
63208 
89738 
1 l/*l/D Λ Dil UL.KKAKII 
7441 
6945 
4626 
6080 
1830 
124 
1 76 
148 
375 
269 
140 
148 
350 
3274 
455 
209 
28242 
22139 
8103 
4514 
3 
4 
65 
8 
144 
70 
614 
2755 
13 
128 
567 
817 
7293 
314 
157 
158 
2479 
168 
18 
387 
744 
6301 
1452 
210 
1305 
948 
04 
237 
458 
39 
34 
39 
370 
2622 
34 
108 
72 
1111 
1088 
486 
1 150 
262 
53 
164 
9076 
761 
1 123 
12303 
1219 
io 
10 
808916 
545224 
263890 
173665 
95278 
52042 
9906 
37982 
201 
1301 
94 2 
145 
2691 
2620 
171 
1 71 
704 
948 
34 1 
1 
6 
375 
1465 
1 13 
52 
148 
4687 
160 
25 
39 
1941 
363 
65 
331 
277 
1962 
967 
55 
1387 
82 
8 
30 
101 
3 
36 1 15 
1685 
6 
24 
4 
1 18 
3008 
84 
1 17 
526 
37 
34 
1596 
70 
493 
1642 
283 
712 
626 
419358 
302772 
116589 
38353 
15748 
56158 
16175 
22078 
129 
102 
167 
147 
350 
970 
2028 
230 
1796 
1 146 
4 4 
372 
B00 
90 
350 
11064 
26 
20 
95 
1892 
355 
313 
443 
366 
2590 
2895 
1028 
1535 
639 
9 
13 
1 13 
4 
208 
252 
19 
74 
1 
Θ6 
3! 
467 
423 
197 
362 
122 
7 
127 
715 
40 
876 
2341 
306 
5 
244141 
160502 
93640 
40200 
8339 
40231 
2633 
13055 
35 
2 
8 
980 
407 
375 
269 
138 
455 
209 
3039 
1432 
1607 
813 
25 
9 
5 
65 
322 
21 1 
5Θ2 
52 
5B0 
1 
Θ6 
94 
666 
1 
1 
13 
7 
29 
4 
242 
144 
1287 
957 
30 
347 
160 
51 
19 
145 
13 
63 
402 
11 
84 
18 
19 
73 
965 
77 
96 
12 
6 
26 
3 
277 
5503 
376 
1 
3 
27 
1705 
379313 
331007 
46601 
25918 
10776 
16067 
4451 
4614 
109 
4445 
3174 
24 
3 
2 
1 
671 
8531 
7764 
787 
075 
1 
19 
18 
24 
64 
35 
37 
977 
3 
21 
2 
71 
43 
591 
42 
io 27 
1 17 
18 
5 
165 
25 
630 
394 
19 
337 
57 
9 
9 
31 
8 
57 
138 
6 
99 
60 
1 15 
67 
2 
32 i 
6 
255 
2438 
241 
16 
19 
286746 
255121 
31623 
19326 
7764 
7923 
2498 
4374 
2086 
3066 
1746 
1203 
936 
9057 
8089 
968 
960 
2 
600 
393 
128 
1765 
363 
916 
299 
61 
89 
564 
3649 
62 
10 
117 
2206 
505 
57 
306 
470 
2325 
1528 
233 
1 132 
975 
381 
218 
584 
148 
48 
3 
431 
2208 
199 
333 
66 
2426 
2022 
1539 
1386 
292 
29 
210 
3000 
372 
2443 
12267 
3915 
1 1 
166 
299107 
134960 
184180 
93763 
31949 
62966 
27097 
7439 
10 
1068 
621 
5 
124 
697 
2578 
1834 
742 
698 
2 
2 
e 
3E 
26: 
16314 
14666 
663 
36E 
91 
285 
236 
179 
179 
179 
5 
3 
1 
10 
49 
11 
2 
15 
6 
46 
6 
29 
6 
4 
30 
1 
4 
2 
21 
37 
16 
26382 
9160 
18212 
14890 
12724 
1124 
212 
196 
74 
17 
9 
143 
81 
52 
61 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Quant i tés 
EUR 9 
2 9 6 1 
4 5 0 3 
1 0 4 0 
Deutschland 
1 0 8 4 
France 
8 0 1 
2 2 5 1 
8 3 4 
Italia 
1 2 7 1 
1 8 0 6 
4 3 
8 4 1 / 2 1 A U T R E S P A P I E R S M E C Ρ I M P R E S S . N O N C O U C H E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 / 6 ANTILLES N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 5 8 2 4 7 
1 0 8 8 4 7 
1 0 9 0 9 0 
1 6 3 4 5 4 
1 7 8 8 8 
2 9 7 1 1 
1 3 8 1 
6 5 6 6 
6 1 2 
6 7 0 
4 2 0 0 
7 8 7 
1 4 4 8 4 
6 4 6 9 
4 6 6 
6 4 3 7 
3 3 6 
3 3 3 0 
8 0 8 
7 2 3 5 
4 6 7 
3 1 7 
2 2 3 
1 4 1 8 
9 2 6 
1 1 5 7 
6 5 7 
1 9 5 
1 7 9 
1 6 8 
1 7 5 4 
2 4 8 
1 9 4 
1 9 5 1 
9 6 4 
3 4 4 
1 6 9 
6 2 4 3 
1 2 6 0 
2 0 8 
3 1 7 
2 4 7 
8 6 3 
1 3 8 3 
4 7 2 
1 7 3 
2 5 3 2 
8 6 2 
9 6 
1 2 5 
1 3 3 2 
1 8 1 
3 8 9 
4 8 5 
2 5 3 5 
2 2 0 
2 2 3 
3 7 3 
3 8 2 
2 0 8 
1 7 2 4 
3 9 
1 7 6 1 
2 2 9 1 
7 7 3 
6 9 9 
6 6 7 
3 2 9 
2 7 2 
3 4 5 
6 3 3 
4 1 1 
8 7 5 
9 9 
1 3 0 5 
3 2 0 6 
8 2 4 
6 1 7 
6 9 3 1 1 4 
5 9 5 1 7 2 
9 7 9 4 1 
1 0 4 5 5 2 
5 0 8 0 7 
6 7 7 3 4 
1 3 6 6 5 
1 4 3 4 2 
2 8 1 
4 8 6 9 
2 7 8 
2 3 2 
1 6 8 0 
2 9 9 
1 0 7 5 7 
6 0 1 3 
3 9 0 
5 2 8 6 
1 9 9 
1 3 1 3 
5 2 1 
1 7 3 
1 6 1 
3 1 7 
3 
1 
5 0 2 
1 6 3 
2 1 5 
1 7 
1 0 6 
6 9 
1 76 
7 9 3 
4 
3 7 1 7 
4 3 8 
i 6 1 0 
1 3 0 9 
1 
18 
2 3 5 
1 5 4 
3 
12 
7 7 6 
1 1 1 
5 5 
6 2 
1 8 1 
1 0 6 
5 5 2 
8 
1 4 3 3 
6 2 3 
2 4 1 
3 1 
3 4 
4 
1 4 4 
1 7 6 
2 0 9 
1 0 0 
2 3 2 
3 5 
6 7 0 
1 5 6 3 
3 
2 8 9 4 2 6 
2 4 8 2 4 9 
4 3 1 7 7 
3 4 6 4 2 
1 3 4 3 0 
6 2 4 9 2 
3 2 7 4 
4 4 3 8 
2 2 0 
4 3 7 
2 4 
8 1 
6 4 
2 9 7 0 
1 8 9 
6 4 
6 9 8 
1 0 5 0 
7 0 5 9 
2 5 6 
2 2 0 
1 0 3 3 
4 1 7 
2 2 1 
5 5 
1 8 0 
1 7 9 
1 6 8 
1 7 3 7 
1 4 2 
1 7 6 6 
1 
2 8 2 
1 4 8 
8 1 
7 6 7 
1 6 7 
3 0 8 
2 4 3 
1 4 1 
5 3 
4 7 0 
6 0 
2 5 
3 9 5 
3 6 
2 
1 8 1 
3 6 9 
i 9 5 
4 4 
7 1 6 
2 8 
3 1 6 
2 6 
1 4 5 
5 9 
2 0 
1 18 
2 1 0 
5 6 
4 0 1 
3 1 7 
8 2 1 
6 1 7 
1 4 5 9 6 4 
1 1 9 1 3 3 
2 8 8 2 0 
6 0 3 8 
2 4 6 5 
5 0 7 
2 6 9 3 2 
2 6 9 
7 9 
6 2 
2 7 
4 0 
1 5 0 
1 0 7 0 
2 
3 7 7 
9 1 
7 0 3 
2 8 7 
3 
3 1 
2 0 
7 
7 0 6 
3 3 6 
8 4 
1 2 0 
2 3 
1 5 
6 4 
8 8 
4 
7 2 
6 4 
i 1 4 1 
3 
5 
1 4 9 9 
4 9 
4 4 0 
4 7 0 
2 9 9 
1 2 7 
2 0 
5 
7 
5 
4 4 2 5 0 
3 6 3 5 2 
7 8 9 9 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
a 
2 3 1 
3 9 
4 1 7 0 
2 0 4 2 2 
3 9 0 2 3 
2 5 0 
2 1 0 5 
5 2 
9 1 3 
1 
1 2 7 
1 6 8 
7 2 0 
2 8 ? 
8 3 
2 2 
4 6 
2 0 
16 
3 6 4 
18 
6 
3 
5 5 4 
12 
4 1 
4 
1 5 
3 3 i 
1 9 9 
4 4 
15 
2 3 
9 
1 0 0 
6 9 
2 0 3 
1 6 5 
9 0 
2 
3 
3 5 
1 5 3 
2 8 
4 
2 6 
5 
2 
1 9 4 
11 
i 18 
1 0 2 5 
7 1 9 0 2 
6 6 9 3 4 
4 9 8 7 
Belg.-Lux. 
6 4 
2 2 
4 3 0 9 7 
3 6 5 8 5 
3 0 9 6 1 
6 2 1 
4 1 8 1 
5 7 
a i 
10 
13 
8 
1 9 2 
4 
3 1 
2 3 4 
1 
2 
15 
1 
13 
5 8 
18 
1 4 8 
2 0 
9 
3 
9 1 
6 
1 
1 2 
3 7 
2 6 
24 
5 3 4 
4 2 
8 
4 
8 
1 1 
3 1 3 
4 
3 
1 7 5 
i 
1 6 
1 1 7 8 2 7 
1 1 5 5 0 2 
2 3 2 5 
Export 
M e n g e r 
UK I re land D a n m a r i 
1 32 
1 4 3 
1 2 4 
3 8 8 2 
2 5 9 
7 5 3 
8 2 8 
7 8 
1 6 9 C 
7 4 9 
2 0 1 17 
1 
2 2 4 
1 4 5 
1 5 6 
9 6 
1 1 4 
6 
1 8 
1 0 
3 
7 
2 4 
4 1 
1 4 8 
1 6 2 3 
2 
9 3 
1 8 3 6 
9 
4 8 5 
2 4 8 4 
2 8 
1 0 5 
1 0 
1 3 5 
1 3 3 
5 
4 1 
2 0 
2 6 9 IC 
6 3 7 
52 
8 1 
3 2 1 6 
2 6 8 C 
1 5 1 
53 
2oee 
32 
ε 
2ε 
3 
4 
1 
1 7 3 4 3 
2 6 1 2 0 
1 3 4 0 9 1 7 8 6 8 5 6 0 
3 2 5 8 1 7 1 4 6 0 3 2 
1 0 1 6 3 7 2 2 5 2 8 
Dest inat ion 
DesiiiHiTiuny 
CST 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
7 5 5 
1 5 8 7 
3 2 6 
Deutschland 
1 7 0 
France 
1 7 5 
6 5 0 
2 4 6 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 7 5 
7 9 4 
3 1 
8 4 1 . 2 1 A N D E R E S D R U C K P A P I E R . N I C H T G E S T R I C H E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 6 OBERVOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A I A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 KUBA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ. -POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
6 3 7 3 8 
5 3 2 2 6 
5 2 3 1 6 
8 1 0 6 4 
8 1 0 7 
1 6 7 7 0 
1 2 3 6 
3 9 1 1 
3 7 4 
5 4 2 
2 8 4 8 
6 5 5 
8 0 Θ 7 
4 1 2 2 
4 0 0 
2 7 3 1 
2 1 9 
1 7 3 4 
1 5 4 5 
3 4 7 9 
4 7 5 
1 7 9 
1 6 7 
8 6 3 
5 0 4 
7 8 7 
5 7 5 
1 7 9 
1 3 2 
1 2 1 
1 1 1 2 
1 3 7 
1 7 9 
1 2 3 1 
5 5 6 
2 4 8 
1 2 0 
3 1 2 0 
7 2 0 
1 7 4 
2 7 3 
1 9 6 
5 9 0 
4 8 5 
3 4 9 
1 0 7 
1 5 2 0 
1 4 5 4 
1 3 1 
1 8 1 
0 0 8 
1 5 7 
2 8 4 
1 6 2 
8 0 9 
1 7 0 
3 0 3 
3 6 1 
2 4 9 
1 13 
4 9 4 9 
1 0 3 
3 0 5 3 
2 8 2 4 
0 1 7 
5 2 7 
4 4 7 
3 0 7 
8 5 9 
5 0 3 
1 7 9 0 
1 8 0 
4 1 5 
2 1 5 
5 2 7 
2 0 2 5 
4 6 8 
4 4 5 
3 4 9 6 8 6 
2 8 0 3 8 7 
6 9 3 1 9 
4 1 9 3 9 
2 2 4 5 0 
2 8 1 6 9 
5 6 1 5 
7 2 0 3 
1 3 5 
2 8 0 2 
1 9 4 
2 0 6 
1 2 6 2 
2 4 8 
5 5 8 7 
2 8 8 4 
2 6 0 
2 0 0 4 
1 2 1 
5 3 8 
1 4 3 3 
1 4 1 
2 0 7 
1 7 8 
2 
2 
2 2 4 
9 6 
3 2 0 
8 
5 2 
1 0 3 
6B 
4 0 6 
2 
1 5 8 9 
1 4 3 
1 
3 6 0 
4 2 0 
13 
1 5 8 
2 3 3 
5 
1 7 
3 8 4 
5 6 
9 2 
3 4 
9 7 
3 7 
1 0 0 7 
12 
1 5 0 8 
6 7 4 
1 4 0 
4 5 
3 2 
0 
4 0 5 
4 5 3 
1 4 0 
5 8 
1 6 9 
3 9 
2 0 9 
8 5 7 
2 
1 3 6 4 8 1 
1 0 8 3 1 3 
2 7 1 4 8 
1 8 2 6 3 
8 1 1 8 
3 2 7 2 6 
184 8 
4 2 2 2 
5 6 2 
2 3 4 
3 8 
7 7 
8 4 
1 9 2 4 
4 1 5 
1 2 9 
4 5 5 
1 
6 6 7 
3 3 3 7 
2 3 0 
1 6 5 
6 6 9 
2 7 1 
1 5 1 
3 8 
1 7 0 
1 3 2 
1 2 1 
1 1 0 4 
8 6 
1 1 5 0 
1 
2 0 8 
1 0 5 
5 4 
5 5 5 
1 2 8 
2 6 7 
1 9 3 
1 0 6 
3 8 
3 4 8 
3 5 
3 6 
9 3 2 
8 0 
7 
1 5 7 
2 8 4 
i 1 5 9 
6 1 
2 8 4 9 
8 8 
1 5 3 1 
4 2 
2 1 7 
4 8 
18 
3 8 7 
1 
8 5 4 
1 5 9 
1 6 8 
2 8 7 
4 6 6 
4 4 5 
8 9 0 4 8 
6 6 9 7 4 
2 3 0 7 4 
2 5 9 3 
1 3 2 9 
3 4 3 
1 4 0 1 0 
1 5 6 
3 6 
8 2 
5 9 
3 0 
12Θ 
Z 2 7 
3 
2 0 9 
6 9 
4 4 6 
1 12 
1 
21 
1 
12 
7 
5 3 7 
1B6 
6 3 
2 1 5 
1 1 
2 9 
2 7 
1 0 6 
6 
1 2 5 
1 0 4 
3 
1 8 0 
3 
6 
2 0 1 6 
3 9 
3 1 8 
3 3 9 
2 5 0 
7 8 
12 
5 
17 
5 
2 5 4 0 7 
1 8 5 5 0 
8 8 5 8 
Neder land 
3 
9 1 
10 
2 2 7 8 
1 1 0 6 3 
1 9 6 6 6 
1 1 1 
1 4 6 1 
3 6 
6 1 6 
1 2 7 
1 3 5 
1 0 9 
2 5 6 
Ol 
15 
2 8 
16 
1 4 
1 8 0 
1 
12 
3 
2 
2 9 6 
4 
4 6 
3 
18 
5 6 5 
1 5 9 
3 5 
13 
9 
6 
1 14 
4 9 
1 5 2 
1 3 0 
0 4 
3 
4 
2 3 
1 2 6 
2 8 
3 
5 1 
4 
5 
7 8 2 
4 
12 
0 7 7 
4 0 0 0 4 
3 5 4 2 9 
4 5 7 4 
B e l g A u x 
2 3 
9 
1 6 6 7 9 
1 5 2 6 0 
1 2 3 5 0 
4 7 3 
1 4 3 5 
4 6 
5 2 
7 
9 
6 
1 18 
3 
2 9 
1 6 1 
1 
1 
3 
9 
i 6 
3 8 
13 
1 0 2 
13 
6 
2 
9 0 
3 
1 
9 
2 8 
19 
19 
2 7 5 
3 9 
5 
3 
6 
9 
2 5 0 
4 
1 
8 5 
1 
14 
4 7 8 0 9 
4 8 2 4 4 
1 6 8 5 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r - - December 
W e r t e 
UK I re land D a n m a r k 
9 
4 3 
3 9 
2 4 6 4 
9 3 
3 6 5 
4 5 5 
6 0 
9 9 9 
4 6 7 
1 2 1 10 
1 2 2 
1 2 2 
1 1 7 
5 6 
3 5 
5 
14 
β 
2 
3 
14 
1 3 
1 3 8 
8 6 4 
2 
5 0 
7 0 9 
ε 
5 
1 6 2 
7 6 4 
11 
6 8 
5 
8 8 
5 5 
3 
2 6 
8 
1 0 5 e 
2 4 0 
2 8 
4 1 
1 6 5 7 
1 2 9 4 
1 2 8 
4 2 
1 1 8 4 
1 
1 8 
( 
14 
; 
3 
1 
I l i 2 7 
1 6 9 1 6 
8 3 0 3 1 0 8 3 4 5 9 0 
1 8 2 4 1 0 0 9 3 0 2 4 
4 4 7 9 5 5 1 6 8 8 
185 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
186 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4 5 6 6 5 
2 6 7 9 9 
4 2 6 3 4 
2 0 6 1 5 
9 6 3 9 
Deutschland 
2 8 0 7 6 
1 8 3 5 0 
1 3 5 7 3 
7 4 5 0 
1 5 2 9 
France 
5 9 7 0 
3 3 2 7 
1 3 4 1 9 
6 6 3 8 
7 4 3 2 
Italia 
2 9 1 7 
1 2 4 9 
4 8 9 2 
2 6 3 
8 3 
6 4 1 . 2 2 A U T R E S P A P I E R S M E C . P O U R I M P R E S S . . C O U C H E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 8ELG10UE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 5 5 1 7 
7 3 5 2 4 
1 0 3 3 0 4 
2 1 3 9 3 5 
1 7 9 3 2 
5 9 1 7 4 
2 9 2 9 
6 2 1 0 
1 5 7 
5 1 8 4 
9 5 0 4 
3 6 2 
1 1 8 2 6 
5 0 1 4 
1 9 3 
1 8 7 1 0 
7 1 2 0 
8 2 5 9 
1 1 0 2 8 
3 2 7 5 
3 9 5 6 
1 6 4 
2 4 6 4 
1 7 5 6 
5 2 3 
3 3 0 
2 5 4 0 
5 9 9 
7 4 8 
9 ! 1 
4 6 7 
1 1 7 
1 1 0 1 0 
9 6 2 
1 5 4 
2 0 0 
1 4 3 0 2 
8 4 6 
1 4 9 
1 3 2 4 
1 15 
2 2 6 
1 0 7 
1 5 6 0 
3 7 5 
1 8 3 5 3 
1 7 0 ? 
7 7 1 0 9 8 
6 2 2 5 2 1 
1 4 8 6 7 6 
9 9 6 0 2 
3 1 8 7 7 
2 7 7 7 2 
3 7 3 9 
2 1 1 9 5 
8 0 7 2 5 
1 8 3 5 1 
4 4 9 6 2 
1 5 4 5 1 
2 3 8 1 8 
4 7 1 
4 4 2 0 
1 4 5 
1 6 3 4 
7 3 2 1 
1 0 5 
? a o i 
3 9 3 7 
5 
1 2 8 1 2 
4 8 7 8 
1 9 2 7 
1 6 7 9 
3 8 4 9 
7 
2 8 6 
i 1 5 
2 
1 0 5 
7 8 
2 0 
4 7 7 4 
3 
3 2 
7 8 
4 4 
145 
9 2 
2 9 
6 0 
i 2 8 8 
1 0 0 0 0 
9 3 3 
2 5 1 8 2 9 
1 8 8 1 9 8 
6 3 8 3 1 
5 6 3 5 2 
2 0 8 4 3 
1 4 4 5 
3 1 2 
5 8 3 3 
21 1 9 1 
1 0 6 6 0 
5 5 3 5 5 
1 9 1 7 
1 1 0 2 3 
5 7 4 
1 2 9 0 
3 6 
25 
1 5 3 1 
2 
3 3 5 1 
4 6 1 
1 1 0 2 8 
5 0 4 
1 7 2 4 
1 6 9 
1 0 7 
2 
5 9 9 
6 3 8 
4 
4 4 7 
1 17 
4 4 1 
9 5 6 
2 
1 17 
2 5 
1 
9 
2 
1 2 7 2 
3 8 
4 7 1 
1 2 6 7 8 6 
1 0 2 0 1 0 
2 4 7 7 5 
8 5 4 6 
1 5 6 9 
4 6 4 4 
2 1 9 8 
1 1 5 8 5 
6 4 1 . 3 0 P A P I E R K R A F T E T C A R T O N K R A F T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
3 5 2 3 1 
4 0 6 4 3 
2 3 6 7 8 
9 5 2 4 8 
9 4 0 8 
1 9 8 9 4 
2 5 2 2 
8 3 5 
7 5 7 
2 5 8 0 
6 1 0 
5 0 4 1 
6 7 6 7 
4 6 3 
3 0 5 4 
7 6 6 
7 6 8 
2 5 2 4 
1 6 8 
6 6 6 
1 3 1 
4 5 9 3 
3 8 8 3 
7 6 9 7 
2 5 5 4 
6 4 9 
2 2 
3 1 9 
4 6 8 
3 6 5 
191 
1 4 5 6 
2 7 1 3 
3 1 3 
8 9 4 
4 
1 1 4 
2 5 2 
1 10 
1 1 5 
2 5 2 9 1 
7 3 7 3 
4 9 8 4 5 
4 7 9 6 
4 8 0 1 
i 3 1 
5 2 2 
6 1 
1 0 3 8 
.160 
3 4 
1 4 3 5 
7 
1 6 3 
7 0 2 
9 
4 5 1 
1 3 0 
1 2 2 3 7 
7 1 3 1 
1 4 2 2 
6 5 1 3 3 
6 2 1 9 
6 0 7 
8 0 
i 5 5 
12 
5 9 4 
2 7 5 
1 3 
2 4 9 5 
2 2 4 2 
3 1 6 8 
3 9 
1 0 7 
1 5 6 
2 1 7 6 
2 0 
3 3 3 
1 18 
2 4 0 1 
6 
3 
3 5 3 3 
1 4 2 1 9 
7 7 7 
3 
3 8 6 
5 5 
4 7 
4 3 
3 0 1 2 
1 5 1 
1 2 9 6 4 6 
9 2 8 2 8 
3 6 8 1 7 
1 5 5 8 2 
9 3 8 
1 8 6 9 4 
1 1 5 
2 5 3 5 
8 9 1 4 
1 2 5 0 
6 4 1 
8 7 5 4 
2 1 6 9 
i 
1 6 
1 7 7 8 
9 5 6 
2 9 
2 2 
6 3 2 
2 76 
7 3 8 
4 
! 
1000 kg 
Nederland 
2 5 8 1 
6 6 6 
2 3 4 0 
7 4 6 
4 7 
2 5 8 7 1 
2 6 7 9 0 
5 0 0 0 7 
4 0 
9 7 3 8 
1 0 4 3 
1 16 
6 6 1 
8 9 
2 6 
4 6 3 
2 2 2 
1 7 4 
3 1 
3 4 8 
1 0 5 3 
2 0 
9 0 
15 
5 9 5 
1 6 8 6 
3 
2 9 
2 
8 2 5 
3 1 
9 9 
i 3 2 7 4 
1 2 3 8 4 7 
1 1 3 6 0 4 
1 0 2 4 2 
7 0 3 3 
1 6 0 8 
2 1 3 1 
6 5 7 
1 0 7 8 
1 2 3 3 8 
9 7 4 8 
2 9 2 9 3 
1 8 1 0 
9 3 1 7 
2 2 9 
1 4 1 
6 1 
19 
9 
8 8 7 
2 5 2 5 
1 
2 9 4 
1 9 5 
698 
Belg.-Lux. 
6 5 2 
2 9 9 
1 1 3 8 
5 2 1 
5 3 5 
2 6 5 0 8 
4 5 9 0 4 
4 3 2 0 3 
5 2 4 
6 4 1 4 
2 3 4 
2 9 4 
7 
1 4 4 
2 9 3 
1 7 0 
1 6 5 
5 7 8 
2 1 
2 3 5 5 
l 
12 
1 2 0 
2 3 1 
5 9 
1 5 2 
2 2 
3 
1 2 
2 0 
1 0 5 
2 8 7 
5 
1 5 6 2 
1 1 3 
1 2 9 8 7 8 
1 2 3 1 4 0 
6 7 3 8 
5 7 5 7 
! 1 8 7 
8 1 7 
4 5 6 
1 6 4 
8 0 1 3 
7 6 9 1 
5 6 3 9 
2 7 4 
14 
10 
93 
Menger 
UK Ireland D;i r imar 
3 0 2 5 2 0 2 4 2 4 
5 8 6 2 3 2 2 
7 1 1 6 5 3 1 0 4 
4 9 9 4 3 
1 3 
H E 
6 1 
3 5 e 
9 2 2 E 
1 0 0 1 8 6 2 
1 0 
E 
2 7 4 4 
171C 
2E 
1 2 7 2 
1 
5 1 7 
34 
E 
1 1 9 8 9 9 5 
1 1 9 2 6 2 2 
6 3 7 3 
6 3 3 2 
5 7 3 2 
4 1 
1 
1 3 6 8 E 
4 6 5 6 
3 7 5 1 
1 4 9 4 2 2 3 
2 4 2 
2 5 6 3 1 2 1 
2 2 7 1 
3 7 2 1 
1 9 7 
1 2 9 4 1 8 4 1 8 1 
3 3 5 
4 3 0 
1 1 1 2 
7 6 
3 9 3 
1 2 3 
2 0 
41 
4 5 
Destination 
— D e s i i m m u n u 
C S T 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 8 8 4 7 
1 6 3 7 0 
3 5 4 0 8 
1 1 1 3 B 
5 0 6 1 
Deutschland 
1 6 0 7 4 
1 0 3 9 3 
1 0 0 5 0 
3 2 6 1 
1 0 2 4 
France 
5 1 8 9 
2 5 8 2 
1 4 2 1 9 
4 5 8 8 
3 6 6 7 
6 4 1 . 2 2 A N D E R E S D R U C K P A P I E R . G E S T R I C H E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 4 Θ K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 1 6 9 7 
4 2 7 7 2 
5 8 0 3 1 
1 1 9 2 9 6 
1 0 3 1 1 
2 9 6 3 7 
1 5 2 2 
4 5 2 7 
1 3 7 
3 8 5 7 
5 9 3 2 
3 6 8 
9 7 1 7 
3 7 9 8 
1 3 5 
8 2 5 1 
4 9 2 3 
5 4 9 9 
4 8 1 2 
1 5 7 8 
2 6 4 9 
1 13 
1 2 0 1 
1 0 8 1 
31 1 
2 4 2 
1 4 3 9 
4 5 3 
5 1 0 
6 8 6 
3 6 3 
1 3 7 
6 5 4 7 
5 0 0 
1 2 7 
1 3 6 
7 9 7 2 
5 5 7 
1 9 1 
8 2 4 
1 5 1 
1 6 9 
1 2 2 
7 4 2 
2 2 5 
1 0 7 2 0 
7 8 1 
4 3 7 8 5 2 
3 4 7 7 9 7 
9 0 0 6 4 
6 2 0 6 5 
2 3 5 7 3 
1 7 3 8 5 
2 8 9 2 
1 0 5 9 7 
4 5 2 2 3 
1 1 3 6 8 
2 5 5 1 5 
8 7 9 5 
1 1 5 6 1 
3 1 3 
3 3 6 6 
1 2 4 
1 3 8 3 
4 4 0 4 
1 0 9 
6 9 8 5 
3 0 8 9 
1 7 
5 4 9 0 
3 6 0 8 
1 1 2 8 
1 
B 2 4 
2 6 0 7 
6 
1 3 0 
2 4 
3 
5 4 
5 5 
1 1 
2 9 2 0 
1 0 
3 2 
4 0 
5 4 
1 8 7 
1 4 1 
6 7 
6 0 
2 
1 6 5 
5 7 9 4 
5 5 7 
1 4 6 7 0 1 
1 0 6 1 4 1 
4 0 6 6 0 
3 5 6 6 0 
1 6 0 0 1 
1 3 2 0 
2 2 7 
3 5 8 0 
6 4 1 . 3 0 K R A F T P A P I E R U N D K R A F T P A P P E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
1 7 3 2 0 
2 1 1 6 3 
1 3 1 8 3 
4 8 8 7 7 
5 4 4 6 
1 0 1 1 S 
1 2 2 6 
5 9 ? 
73E 
1 8 2 3 
3 B 3 
3 0 6 2 
4 2 4 2 
3 2 5 
2 1 8 6 
3 4 0 
7 7 2 
1 2 4 5 
1 5 1 
! 7 0 ? 
4 2 7 
2 7 3 1 
2 2 1 1 
4 6 2 3 
1 5 4 6 
5 6 0 
19 
2 2 2 
5 3 5 
3 3 9 
1 4 5 
8 3 0 
2 1 1 3 
2 2 2 
7 5 6 
4 
1 0 8 
7 0 8 
1 0 7 
8 2 
1 1 1 8 9 
6 0 1 0 
3 0 0 3 2 
1 0 2 1 
5 4 9 0 
2 6 9 
7 5 5 
3 3 
4 2 
9 3 8 
4 
1 6 5 9 
3 0 0 
4 8 1 1 
2 4 1 
1 0 6 0 
1 3 1 
1 0 5 
2 
4 5 3 
4 5 2 
9 
3 5 2 
1 3 7 
2 6 3 
4 8 7 
4 
6 3 
7 5 
3 
6 
5 
6 3 1 
2 1 
2 3 4 
6 7 8 9 1 
5 4 7 8 8 
1 3 1 2 3 
4 5 9 1 
9 7 5 
3 4 4 1 
1 7 4 0 
5 0 9 1 
1 2 9 8 7 
4 6 9 6 
2 3 7 2 1 
2 5 2 1 
2 3 3 2 
6 
2 8 
5 9 9 
4 9 
9 1 3 
4 2 6 
2 9 
8 9 8 
4 
3 1 8 
2 ? 0 
7 
1 6 2 0 
4 2 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 9 4 7 
9 1 6 
4 8 5 0 
3 4 2 
5 6 
7 1 8 4 
4 0 7 3 
1 0 8 6 
3 5 8 1 9 
3 1 6 9 
3 1 8 
4 1 
i 8 2 
19 
5 4 5 
2 2 6 
19 
1 0 6 8 
1 3 1 6 
1 8 2 7 
2 0 
4 2 
1 0 6 
1 0 7 1 
14 
1 6 8 
7 2 
1 3 3 8 
4 
2 
2 0 6 3 
7 9 2 7 
4 7 8 
1 
2 2 9 
7 5 
3 9 
3 4 
1 7 1 5 
9 9 
7 2 6 7 4 
5 1 6 9 0 
2 0 8 8 4 
9 0 1 9 
8 7 2 
1 0 5 7 5 
6 4 
1 7 8 3 
3 1 7 8 
5 4 5 
5 3 0 
4 0 0 3 
8 6 8 
1 
3 
4 4 3 
3 5 6 
16 
10 
7 5 2 
1 9 6 
3 6 7 
6 
i 
Nederland 
2 2 4 9 
5 7 9 
2 2 9 5 
4 7 1 
3 0 
1 4 7 2 1 
1 6 1 1 3 
3 0 2 5 5 
2 4 
4 7 9 5 
4 8 1 
74 
4 4 5 
6 1 
12 
2 8 2 
1 4 9 
9B 
21 
2 0 4 
4 9 3 
12 
4 1 
9 
4 1 9 
9 6 5 
2 
2 0 
1 
4 4 3 
19 
5 4 
i 1 7 1 2 
7 2 2 8 4 
8 8 4 8 4 
5 7 9 9 
3 9 8 9 
1 0 3 5 
1 3 0 0 
4 6 0 
5 1 0 
7 1 6 8 
5 0 8 5 
175431 
1 1 8 4 
5 2 1 9 
1 6 0 
77 
3 7 
β 
6 
5 3 5 
1 3 7 9 
1 
7 1 5 
1 2 7 
.390 
Belg.-Lux. 
4 4 7 
1 8 8 
8 4 3 
4 1 3 
7 7 6 
1 4 5 1 0 
2 5 0 7 2 
2 3 0 3 8 
4 7 1 
3 4 8 8 
1 4 1 
2Β5 
7 
1 3 9 
2 8 3 
1 5 9 
1 8 5 
3 3 0 
13 
2 0 4 0 
i 
7 
B7 
2 0 1 
4 2 
1 2 3 
21 
4 
5 
β 
1 17 
1 0 9 
4 
1 2 4 1 
1 2 0 
7 2 5 0 2 
8 7 0 0 8 
5 4 9 6 
4 6 6 9 
9 4 3 
6 9 4 
3 9 9 
1 3 3 
3 3 5 9 
3 1 0 6 
2 4 2 3 
1 
7 8 
1 3 
i 1 9 
3 6 
Werte 
UK Ireland D a n m a r k 
1 4 4 5 21 1 4 7 6 
3 4 1 1 3 7 1 
3 0 2 6 3 4 9 1 
2 0 6 1 2 
8 
5 9 
2 9 
3 4 8 
1 0 1 4 2 
6 3 1 0 7 1 
6 
6 
1 8 8 9 
1 0 6 9 
2 7 
7 6 2 
1 
2 9 4 
1 
2 4 
5 
7 9 5 8 4 1 
7 9 1 8 4 9 
4 1 9 2 
4 1 3 7 
3 7 4 7 
5 5 
2 
8 8 3 1 
3 3 1 4 
2 2 8 
1 0 8 8 9 9 
1 9 6 
1 0 1 4 5 8 
1 0 4 9 
2 8 8 
1 3 7 1 
7 2 7 4 7 1 0 2 
1 7 1 
3 4 1 
6 8 
5 6 
2 8 8 
8 0 
2 3 
2 4 
3 1 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 B S E N E G A L 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 0 3 8 1 1 0 
1 1 5 7 7 
1 1 7 2 8 6 1 
1 1 3 8 
1 0 3 0 3 
9 7 2 3 1 
2 3 8 4 9 1 
2 4 8 1 
3 0 8 
2 9 7 6 2 5 
1 6 6 8 8 3 
3 9 2 1 
7 3 7 4 6 
2 2 6 9 1 7 2 
8 4 7 6 1 
2 6 8 1 1 7 
3 9 7 4 0 
5 2 5 
2 2 6 
1 2 4 2 1 
3 8 3 9 
2 4 5 6 3 
2 7 5 7 7 1 6 
5 2 6 4 2 9 
2 4 1 1 9 
6 7 4 3 5 1 
2 9 0 2 3 7 
2 2 6 6 1 6 
1 2 9 2 6 9 9 
3 5 7 2 1 
1 7 6 16 
6 4 0 
1 8 9 2 2 
1 8 6 4 1 0 7 0 
3 9 1 1 5 3 
2 8 8 6 4 6 3 2 4 7 9 
2 2 7 4 6 8 1 9 7 1 7 
8 1 0 8 8 1 2 7 8 3 
2 9 3 2 0 8 4 7 6 
1 5 5 9 1 5 3 1 7 
2 7 5 4 2 3 0 7 6 
7 3 6 8 1 9 7 
4 2 2 2 1 2 1 0 
F rance 
2 4 
3 2 
2 1 6 
9 1 6 
3 1 5 
3 0 7 
2 0 4 8 
4 2 
3 0 5 
2 9 3 5 
2 8 5 
3 7 2 
3 
1 2 9 
1 4 7 
7 9 
4 4 
5 7 5 
1 6 
7 7 5 
8 
7 2 3 
6 0 
2 2 2 
2 2 0 0 
1 8 6 
4 4 
5 9 7 
9 0 
3 1 6 
1 1 0 9 7 7 
9 2 1 0 7 
1 8 8 7 0 
5 1 6 4 
2 0 7 5 
1 1 9 2 9 
4 3 5 9 
1 7 7 7 
Italia 
3 0 0 
8 9 
2 2 3 
1 18 
2 8 5 
9 8 
1 8 1 
3 
7 7 0 
19 
2 9 
7 5 
1 1 4 
8 
3 0 8 
3 9 
77 
7 7 
1 5 4 
1 6 6 5 
10 
2 
2 8 1 l 
3 4 
10 
7 6 1 
4 2 
7 9 
1 5 
1 
3 3 5 9 7 
2 1 7 2 9 
1 1 8 6 8 
4 0 9 3 
2 2 2 8 
7 1 0 0 
4 1 5 
6 7 3 
8 4 1 . 4 0 P A P I E R A C I G A R E T T E S N O N D E C O U P E A F O R M A T 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A 6 I E S A O U D I T E 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 4 5 
7 3 
9 4 
5 0 0 
2 5 0 
8 3 
3 9 2 
8 3 
3 6 0 
1 6 8 1 
3 0 3 
1 4 0 
2 1 
1 6 7 4 
4 9 9 9 3 
1 1 1 3 1 
3 8 8 6 2 
3 8 6 2 
1 0 8 1 
3 4 8 8 
6 7 7 
1 3 8 
18 
4 9 3 
6 7 
3 0 4 
1 
2 8 8 
1 5 5 5 
3 1 3 7 
6 5 1 
2 4 8 7 
1 1 0 
7 3 
2 3 7 7 
8 5 
4 
3 5 
7 
16 
aa 
4 
ito 21 
1 0 8 
5 1 7 
4 9 
4 6 7 
5 8 
1 8 
4 0 9 
6 4 1 . 6 0 A U T R E S P A P I E R S E T C A R T O N S M E C A N I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
2 8 6 7 4 6 1 7 0 1 3 7 
2 0 8 2 7 5 8 9 5 6 6 
1 1 6 5 9 9 8 7 3 2 9 
2 1 1 3 2 5 
4 3 9 4 9 2 0 0 2 7 
5 8 0 3 7 2 0 7 6 6 
1 9 2 1 9 3 1 5 
1 2 3 0 0 6 1 5 5 
2 7 7 8 8 
4 5 9 9 1 1 2 7 
1 9 3 3 2 7 9 5 0 
3 8 2 0 2 9 1 
1 3 5 5 7 8 3 7 5 
2 2 0 2 6 1 6 7 3 8 
6 7 4 2 1 5 
7 6 2 6 1 6 0 8 
3 9 4 1 1 
8 7 5 5 
6 1 6 1 8 
1 5 6 3 7 
6 5 7 0 
1 2 3 
1 0 2 9 
i 2 4 9 
4 
1 1 0 7 
1 1 6 9 
2 2 3 
4 0 3 7 
1 4 3 4 9 
2 6 9 4 
1 3 3 7 
1 8 7 4 7 
5 0 2 4 
6 9 
1 1 1 
5 0 
6 
7 5 3 
2 6 9 7 
1 3 5 
1 1 3 0 
1000 kg 
Nederland 
β 
6 4 3 
3 4 6 
9 4 
15 
2 2 7 
11 
4 9 0 
2 7 
2 2 
7 9 
1 
9 
2 
1 
6 9 5 4 2 
6 2 8 8 1 
6 6 6 1 
5 2 1 6 
3 4 9 3 
1 4 3 9 
2 5 7 
6 
2 8 
1 5 
1 3 
13 
1 1 
2 3 9 9 6 
6 2 5 8 7 
1 1 8 2 6 0 
7 2 7 9 
1 5 4 8 3 
3 2 3 
2 5 6 6 
1 
1 6 5 
5 5 5 
1 2 3 
2 1 0 9 
4 4 6 
1 1 
β 
Be lg Lu> 
3 
64 
6 5 9 
27 
2 
2 2 4 4 0 
2 1 6 1 7 
9 2 9 
1 5 2 
7 7 7 
7 6 2 
3 3 
35 
33 
2 
2 
2 
4 4 4 4 S 
1 2 7 8 3 
5 6 3 2 
174 
26E 
1 2 4 
3C 
1 
46 
IC 
76 
26 
ε 1 2 6 
Export 
M e n g e r 
UK I r e l a n d D a n m a r 
4 9 0 5 4 
6 
5 1 
5 3 
2 4 
7 7 8 11 
1 9 0 5 
3 3 
8 7 
5 
1 8 6 
1 0 
2 0 
1 5 3 
2 7 
2 4 2 
5 3 
5 
3 9 7 
7 5 
1 1 4 
4 8 
4 6 3 
2 3 7 
1 6 1 1 6 2 7 6 0 6 2 8 
6 6 8 7 2 5 6 5 3 5 5 
9 5 2 9 1 9 5 2 7 3 
5 8 4 3 1 8 4 1 9 2 
2 1 1 0 1 8 4 1B4 
3 1 8 4 11 26 
1 3 9 7 11 
6 0 2 54 
3 5 
3 3 
2 5 0 
8 3 
3 6 0 
1 6 2 
15 
11 
1 2 7 3 
3 6 3 
9 1 0 
2 0 9 
14 
6 8 9 
5 8 1 
1 
e 
1 
6 
E 
3 3 7 7 5 15 2E 
1 3 6 6 3 3 5 4 
4 1 6 6 2 8 2 2 0 1 
5 1 4 4 1 0 1 9 1 4 
8 3 2 
8 3 8 1 1 5 4 6 
1 8 2 6 5 
2 1 4 7 2 6 2 
1 7 4 13 
5 3 1 2 7 7 E 
2 6 2 4 . 7 8 5 6 
3 3 8 0 6 
1 0 6 5 1 7 1 
9 4 6 4 
8 4 1 
6 1 6 1 
Destination 
CST 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I 8 Y E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
9 6 3 
1 5 5 
9 76 
3 8 1 
6 3 9 
6 3 1 
9 6 6 
1 2 7 
1 5 7 
7 9 / 
9 0 7 
7 1 8 
4 1 5 
1 6 2 7 
6 7 2 
7 4 6 
3 0 1 
3 3 6 
1 0 5 
1 0 3 
3 4 4 
1 9 7 
2 4 3 6 
5 4 9 
1 5 3 
4 3 6 
B 7 7 
9 7 5 
1 0 1 7 
2 4 5 
1 13 
4 2 0 
1 4 5 
1 4 9 9 
2 5 B 
1 6 7 6 6 7 
1 1 7 9 3 0 
3 9 6 3 7 
1 9 7 2 6 
1 0 1 9 5 
1 5 2 0 2 
3 2 2 7 
4 7 0 5 
Deutschland 
1 1 7 
5 6 
6 6 B 
2 
18 
44 
2 
19 
4 7 
3 8 
1 3 6 
3 6 
1 0 9 
5 2 
1 7 
9 
5 6 
6 9 8 
3 7 4 
1 3 
2 0 4 
3 6 
1 6 
4 7 1 
1 8 
5 
1 9 
8 1 9 
1 7 8 
2 1 8 2 4 
1 1 9 1 1 
9 9 1 3 
6 6 1 2 
4 0 3 9 
2 3 2 1 
1 2 7 
9 8 0 
6 4 1 . 4 0 Z I G A R E T T E N P A P I E R I N R O L L E N 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
2 9 1 
1 6 8 
1 10 
8 7 8 
3 4 8 
1 6 6 
4 / 7 
1 0 3 
4 3 0 
1 9 0 
6 3 8 
6 5 9 
1 0 1 
2 1 8 4 
7 8 0 8 
1 8 3 0 
5 9 7 7 
6 0 4 
2 1 2 
5 3 6 1 
9 0 5 
2 
i 
1 
,1 
6 
4 
2 
2 
1 
France 
7 6 
9 7 
? 6 9 
2 6 ? 
7 3 3 
7 2 2 
7 6 6 
? 8 
1 5 ? 
7 6 9 
8 3 
3 0 3 
4 
1 1 9 
1 7 9 
31 
5 7 
7 3 6 
2 2 
2 5 4 
6 
2 4 8 
1 0 3 
1 4 0 
1 
9 2 8 
2 0 1 
3 2 
3 9 2 
9 0 
2 8 0 
5 8 8 8 9 
4 6 2 8 0 
1 2 6 2 9 
4 1 9 5 
1 9 9 6 
5 6 4 7 
1 4 8 4 
2 7 8 6 
2 8 5 
4 6 
8 6 4 
1 3 7 
2 7 0 
2 
6 2 5 
1 9 4 6 
4 7 3 4 
1 2 0 1 
3 6 3 3 
2 7 7 
1 5 5 
3 2 5 5 
1 9 2 
8 4 1 . 5 0 A N D E R E S M A S C H I N E N P A P I E R U N D ­ P A P P E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
8 7 4 7 6 
6 7 1 1 5 
4 1 3 9 9 
7 4 3 8 6 
1 8 4 4 5 
2 3 6 1 7 
9 3 0 0 
5 4 9 6 
2 2 4 
1 5 9 9 
6 6 4 4 
4 9 0 2 
9 8 2 5 
9 9 4 2 
7 3 2 
5 1 8 6 
4 9 5 8 0 
3 0 5 5 2 
2 6 9 5 3 
9 4 4 2 
1 1 3 5 0 
7 1 0 
2 3 1 9 
7 3 
3 5 9 
2 6 8 2 
3 3 1 
4 9 0 2 
7 2 4 5 
7 5 8 
1 6 1 4 
1 3 0 1 4 
3 8 3 2 
2 6 7 6 2 
4 8 4 2 
2 7 7 6 
8 5 
2 8 9 
2 
2 2 6 
8 
1 1 17 
5 B 9 
2 3 0 
1 9 6 1 
Janvier 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 6 4 
28 
l 1 9 
3 3 
1 5 7 
5 0 
8 7 
5 
1 8 
15 
8 
2 6 
3 5 
8 
1 8 9 
2 8 
5 8 
6 3 
1 24 
1 2 8 4 
14 
1 
7 8 3 
2 0 
18 
1 8 2 
27 
4 
3 0 
1 
1 4 8 2 4 
9 1 1 6 
6 5 0 9 
1 6 5 2 
7 1 9 
3 5 4 1 
1 1 6 
3 1 3 
9 
15 
13 
3 0 
2 0 7 
5 
6 5 9 
1 0 1 
2 2 8 
1 3 8 5 
4 6 
1 3 3 9 
6 3 
3 3 
1 2 7 6 
5 2 5 2 
1 5 7 4 
7 7 0 
9 8 1 1 
2 3 7 1 
3 7 
4 3 
1 
77 
4 
3 9 3 
8 9 2 
1 2 9 
8 5 1 
Neder land Be lg L u i 
2 
3 3 5 
2 3( 
7 1 
! 1 4 Í 
ï 
3 7 8 
? 1 
18 
4 t 
1 
6 
; ■ 
4 0 4 7 6 
3 6 4 3 7 
4 0 3 9 
3 1 0 1 
1 9 5 8 
9 3 5 
1 71 
3 
6 
4 
2 3 
10 
13 
13 
IC 
8 4 0 0 
1 7 5 0 4 
3 0 3 2 1 
3 0 1 2 
4 5 1 2 
1 2C 
9 5 7 
1 
1 2 1 
38C 
94 
18BC 
2 4 1 
7 
E 
4 
37 
3 6 6 
ie 1 
9 4 9 4 
8 9 8 1 
5 2 7 
9C 
1 
4 3 7 
4 2 3 
97 
1 0 3 
96 
4 
4 
A 
1 3 1 4 7 
6 7 4 E 
2 2 5 2 
94 
13E 
8E 
2C 
4 
IE 
12 
4E ε 2 i o : 
— Décembre 1976 Januar ­ ­ D e z e m b e r 
Werte 
UK Ireland Denmark 
5 8 6 * "* 
13 
3 7 
3 5 
1 0 
5 7 1 3 
1 3 1 9 
4 0 
7 7 
3 
7 7 
6 
t t 
2 0 6 
5 8 
1 8 5 
5 6 
6 
327 
4 5 
7 4 
3 2 
3 7 0 
1 2 9 
t v 
1 0 8 7 7 1 0 8 3 3 2 0 
4 0 8 4 1 0 1 4 1 8 3 
6 8 1 3 5 0 1 6 7 
3 9 1 6 4 7 1 1 3 
1 3 3 0 4 7 1 0 5 
2 2 9 4 3 2 4 
9 0 3 3 
6 0 3 2 0 
4 7 
4 5 
3 4 8 
1 0 3 
4 3 0 
1 8 2 
1 3 
1 0 
1 6 4 9 
4 6 8 
1 0 8 1 
2 5 3 
19 
8 1 7 
7 0 3 
3 
8 
3 
6 
5 
1 1 0 8 8 3 6 
4 4 0 3 6 8 
2 6 5 1 2 1 4 2 4 
4 6 9 0 8 5 4 2 
1 0 5 5 
2 0 7 9 3 9 4 
8 7 6 3 
1 8 1 8 5 0 
1 3 4 12 
4 1 7 6 9 9 
1 4 8 5 1 7 7 3 
4 4 4 5 θ 
1 4 7 0 14 
9 6 9 1 
1 0 6 
6 4 6 3 
187 
Tab. 3 Export 
188 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGEHIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA 8 A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND. 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 0 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS ARAB. UNIS 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 4 5 8 
5 9 4 6 
8 0 7 4 
1 7 0 7 
4 4 3 8 
3 0 ! 
1 8 7 2 
2 3 4 3 
3 9 2 0 
2 0 7 2 
1 6 3 8 
3 4 3 7 
3 5 5 0 
3 0 0 4 
2 1 0 7 
5 4 1 3 
1 0 4 7 
1 3 1 
3 6 7 
2 3 8 B 
3 4 8 
2 7 9 6 
2 5 0 4 
1 6 8 
1 4 4 4 0 
1 4 8 8 
1 0 6 3 
1 7 6 6 
2 4 5 1 
2 6 7 
3 5 9 
9 5 7 
6 8 8 1 
1 7 4 5 
1 0 3 0 
6 7 3 
1 9 9 
7 5 9 
2 9 8 9 
7 5 0 
3 8 9 
5 7 3 
2 3 4 
1 1 0 9 
1 4 2 
5 3 4 
1 7 9 1 
1 5 5 
1 9 1 
7 1 1 
2 5 3 9 
8 5 
9 1 
1 0 1 7 
1 0 7 3 
8 4 3 
5 5 5 
3 6 2 9 
2 5 2 9 
2 6 0 6 
1 2 8 7 
7 7 0 
1 4 3 
7 1 4 
1 7 3 8 
1 2 5 0 
7 1 9 
2 2 1 
1 0 1 1 
1 1 0 6 
1 3 7 6 
1 0 5 7 
2 9 6 
1 7 3 5 
9 8 
2 3 4 5 
6 3 9 2 
3 4 7 3 
1 1 7 4 6 0 5 
9 6 6 4 4 9 
2 1 8 1 5 6 
1 1 0 2 9 0 
6 0 4 6 4 
8 8 1 3 2 
3 5 4 4 3 
1 9 7 2 9 
Deutschland 
19 
7 9 2 
1 4 0 3 
3 5 1 
2 7 0 3 
2 5 0 
1 8 7 4 
1 2 2 8 
9 7 8 
6 6 7 
4 7 
77 
3 9 2 
7 8 
4 1 8 
6 0 
4 
5 3 
24 
9 0 
8 8 
2 3 8 2 
1 0 1 
1 3 7 
8 7 3 
7 6 6 
3 4 
6 
1 3 5 
7 0 2 
2 1 6 
1 2 
1 7 
2 5 
2 1 0 
2 6 
8 0 
2 
10 
10 
1 17 
4 0 4 
6 
15 
1 3 1 
3 7 0 
5 5 
2 8 
2 2 
7 5 
17 
2 7 3 
6 0 4 
1 5 7 
1 0 8 2 
8 4 7 
4 3 5 
1 4 0 
7 0 6 
2 3 
12 
3 2 8 
4 9 8 
1 2 5 
34 
6 7 
37 
6 3 4 
3 0 7 
2 4 3 
4 5 5 9 0 3 
3 9 4 2 9 4 
6 1 6 0 9 
4 0 5 0 2 
3 4 4 9 3 
1 3 3 5 0 
4 9 0 7 
7 7 5 8 
France 
7 4 1 
3 6 9 0 
3 9 2 
1 15 
1 1 1 
1 3 6 4 
4 4 5 
1 9 7 
1 9 4 
1 9 0 
2 4 3 0 
9 4 6 
2 0 5 1 
8 
4 1 0 
1 2 7 
3 6 7 
2 1 2 3 
3 1 
2 5 2 2 
3 1 2 
1 6 8 
3 7 7 
1 3 3 5 
5 9 9 
5 
2 
1 5 0 
2 4 2 
4 4 
4 2 8 
2 
1 
1 2 6 5 
2 4 8 
3 8 8 
1 
1 0 8 
4 3 4 
5 
2 7 
7 3 4 
2 3 
8 
1 18 
4 
4 9 
8 
3 5 6 
3 9 4 
5 8 
11 
5 
2 
5 8 
2 0 0 
7 
11 
2 3 
6 4 
13 
4 0 
75 
2 1 9 
6 
4 
1 7 0 
2 9 
1 6 7 8 R 9 
1 3 3 1 4 3 
3 4 7 4 6 
1 2 4 7 3 
2 7 4 9 
1 8 3 9 3 
8 3 5 1 
3 Θ 8 1 
Italia 
1 
3360 
2 1 3 1 
6 2 0 
2 
91 
15 
2 3 4 9 
2 2 8 
6 2 9 
6 1 
9 9 B 
3 3 4 
1 2 2 1 
2 9 3 3 
2 6 
i 2 3 
5 0 
8 
4 8 
1 1 
4 
3B 
3 4 5 
4 
7 0 
1 13 
2 6 
1 9 
2 0 7 
3 
6 
3 0 3 
3 1 8 
3 0 
3 2 
7 6 
1 1 2 9 
7 9 5 
8 4 
2 1 
3 
3 6 
5 2 
4 
1 
3 0 
2 7 
i ι ι 
6 4 
3 0 
6 6 4 6 3 
4 2 3 3 1 
2 4 1 2 2 
1 1 0 3 7 
3 6 3 5 
9 2 9 6 
3 0 9 
3 7 8 2 
1000 kg 
Nederland 
5 7 
8 6 ? 
7 0 1 
183 
5 6 
1 9 
! 0 8 
1 2 6 0 
1 6 0 
2 9 6 
1 0 4 1 
2 7 5 
5 0 
7 
1 10 
4 8 7 
1 1 5 2 
12 
2 6 
4 6 0 
7 8 2 
7 6 
1 1 
2 0 
5 8 5 
2 7 5 
1 5 2 
1? 
4 9 
6 
1 2 7 7 
2 8 
2 
6 4 
8 0 
1 0 9 
2 0 3 
2 2 
16 
2 0 
14 
5 
1 
2 8 
4 4 6 
3 9 
1 2 0 0 
1 14 
3 3 7 
4 
4 ? 
3 0 
1 12 
1 2 8 2 
3 
4 9 9 
13 
6 5 
1 6 0 
4 9 
3 5 
1 
1 12 
1 0 0 9 
1 0 0 
2 6 0 6 1 6 
2 3 0 4 9 3 
2 0 0 2 2 
6 0 5 7 
3 2 8 6 
1 1 8 7 9 
3 5 8 0 
1 4 8 5 
Belg.­Lux. 
2 
17 
1 4 7 
8 
6 
6 0 4 
4 0 
3 
1 4 5 
5 0 2 
1 5 5 
1 3 
3 
8 9 
2 9 0 
7 5 7 
51 
1 1 
12 
1 2 5 
2 
2 0 
0 2 
3 
5 0 
4 0 
6 4 
7 8 
7 
2 
5 7 
12 
31 
5 
2 0 
2 
1 0 7 
7 
5 
1 2 6 
6 7 6 9 6 
6 3 4 5 9 
4 1 3 6 
1 4 0 0 
1 5 6 
2 6 0 5 
1 1 7 4 
131 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 3 7 9 
1 7 4 
5 0 2 
3 3 6 
1 6 1 8 
1 
1 6 2 
9 
9 0 
6 5 3 
1 5 2 
1 2 7 
2 7 9 
2 7 
5 0 1 
4 6 6 
1 8 4 
6 
2 5 0 
2 1 
1 6 0 7 
1 0 4 3 2 
3 0 
7 
4 2 8 
9 0 3 
1 5 7 
3 4 0 
8 0 2 
4 6 3 9 
9 5 0 
8 2 2 
1 5 1 
7 3 
4 2 
1 
i 4 3 5 
1 6 8 
1 0 3 2 
1 
9 0 
7 3 
1 2 8 
5 1 
5 1 4 
1 2 0 7 
4 
4 4 
5 7 3 
4 7 1 
2 3 6 
2 0 3 
1 3 2 2 
7 0 4 
3 3 4 
3 4 1 
1 7 8 
1 0 8 
1 4 4 
2 4 4 
7 8 5 
2 1 3 
1 7 2 
7 5 2 
5 3 0 
8 0 8 
8 2 7 
1 5 9 
1 4 4 9 
5 4 
1 5 7 9 
E 
IC 
1 0 
4 
1 7 5 
18 
4 6 9 4 2 1 1 
3 0 7 1 
1 4 0 5 1 3 8 7 2 0 1 7 0 1 7 
7 7 9 9 2 8 6 9 7 6 0 4 0 
6 2 5 2 1 2 3 1 0 9 7 7 
2 7 4 5 5 2 3 1 0 7 4 3 
5 4 2 4 1 1 0 7 2 0 
3 2 3 7 9 2 3 0 
1 7 0 9 8 2 4 
2 6 8 7 5 
Destination 
Bestimmung 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 6 OBERVOLTA 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 R S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 8 KUBA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I O U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 N I E D E R L ANTILLEN 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 1 3 3 
3 9 2 0 
3 4 6 4 
1 6 6 8 
3 7 4 2 
3 2 5 
1 0 0 9 
1 6 0 4 
1 6 0 4 
1 9 8 1 
1 1 8 9 
1 1 4 0 
2 1 9 0 
1 1 8 0 
1 1 5 9 
1 8 B 9 
3 9 5 
1 2 0 
I B I 
8 4 6 
1 9 6 
1 0 9 0 
1 5 4 0 
1 17 
9 6 1 6 
6 0 2 
7 0 7 
8 8 4 
B 2 2 
2 4 2 
1 8 5 
6 6 1 
6 4 9 5 
1 9 3 ! 
! 1 5 7 
! 1 9 5 
1 8 7 
1 6 6 
6 5 4 
7 0 0 
? 3 4 
3 9 1 
1 2 3 
5 5 0 
1 19 
6 4 6 
1 1 3 4 
! 12 
1 3 0 
8 7 6 
4 7 8 2 
1 4 6 
1 2 2 
2 5 9 3 
5 4 7 
3 7 5 
4 1 9 
2 4 6 2 
2 5 5 0 
1 6 5 3 
9 3 0 
1 7 8 
1 3 3 
4 5 4 
7 9 0 
1 7 9 6 
2 8 2 
1 8 0 
2 3 1 6 
1 9 7 1 
9 8 3 
7 7 1 
3 7 7 
2 3 2 6 
1 8 1 
1 4 4 9 
6 3 9 4 
7 6 7 1 
4 7 2 8 1 1 
3 2 7 2 3 6 
1 4 5 5 7 8 
7 1 1 0 6 
2 8 9 6 7 
6 2 2 6 6 
1 9 9 5 2 
1 2 2 0 0 
Deutschland 
13 
6 B 5 
7 7 2 
4 3 7 
2 0 9 1 
3 2 0 
1 2 9 9 
6 2 7 
B 4 8 
2 6 1 
31 
4 0 
1 4 2 
3 4 
2 1 6 
2 8 
2 
2 9 
7 
4 4 
4 4 
1 3 9 1 
5 0 
1 7 6 
3 6 4 
2 4 0 
18 
3 
4 4 
6 7 1 
2 7 5 
18 
3 3 
2 3 
1 2 8 
6 0 
4 6 
1 
2 
7 
1 1 5 
1 7 8 
2 
3 0 
31 1 
6 3 4 
6 9 
3 7 
4 9 
4 6 
8 
1 4 8 
4 8 4 
7 0 9 
6 9 7 
5 3 0 
1 
7 1 0 
1 3 8 
7 3 9 
13 
7 0 
1 8 7 
7 5 3 
0 8 
4 6 
1 6 4 
3 1 
2 8 8 
2 6 4 
1 8 3 
1 8 5 3 0 2 
1 3 0 4 0 6 
3 4 8 9 6 
2 0 9 4 6 
1 5 5 1 9 
8 5 1 4 
2 5 2 7 
5 4 3 6 
France 
1 
5 2 2 
8 8 3 
3 6 1 
1 6 2 
1 3 9 
4 2 2 
2 5 3 
2 4 9 
2 2 0 
2 5 5 
7 2 9 
71 1 
7 3 6 
6 
1 4 4 
1 18 
1 8 1 
7 5 8 
18 
9 3 6 
1 3 6 
1 1 7 
1 5 2 
5 1 3 
2 6 2 
9 
1 
2 2 1 
1 0 2 
4 0 
9 0 8 
3 
3 
2 0 7 
1 9 9 
7 3 ? 
2 
1 0 3 
6 2 1 
9 
4 1 
91 1 
5 1 
17 
2 3 9 
2 
41 
1 1 
4 2 9 
3 9 2 
8 3 
17 
10 
3 
7 5 
3 5 4 
6 
2 2 
19 
1 7 9 
2 2 
5 7 
1 3 2 
3 6 0 
13 
5 
2 2 2 
31 
7 1 7 8 1 
6 1 6 0 1 
2 0 1 8 0 
6 9 5 0 
2 1 6 4 
1 1 3 0 4 
3 5 2 7 
1 9 0 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
1 8 4 0 
1 0 7 7 
6 1 5 
1 
5 8 
3 3 
6 5 0 
3 0 8 
5 0 0 
4 5 
3 5 3 
1 0 5 
5 3 1 
0 2 5 
4 
1 
13 
8 
6 1 
2 0 
2 2 
3 8 
9 2 
6 9 
1 14 
2 0 
15 
4 2 3 
3 
8 
3 9 0 
1 0 1 
6 9 
4 5 
9 4 
1 1 0 2 
4 7 9 
76 
4 0 
4 
7 5 
31 
10 
2 
2 9 
2 4 
5 
8 
3 2 
2 
3 2 8 8 1 
1 9 8 5 8 
1 2 8 2 4 
6 9 9 6 
1 4 9 3 
5 0 7 0 
1 5 6 
1 7 6 0 
Nederland 
19 
4 7 0 
8 9 
1 6 9 
3 2 
6 
21 
4 8 1 
24 
2 3 2 
2 9 0 
6 2 
10 
2 
77 
1 7 1 
4 4 3 
3 
2 7 
1 0 1 
2 5 5 
21 
4 
4 
4 0 7 
2 8 9 
1 3 6 
9 
3 6 
3 
2 3 9 
7 
1 
17 
8 0 
75 
1 5 1 
7 
12 
13 
9 
4 
1 
a 1 0 4 
2 4 
5 6 4 
1 10 
1 3 0 
2 
9 
5 
2 8 
3 5 0 
3 
B l 
a 3 9 
9 4 
2 9 
2 3 
I 
6 1 
7 2 5 
6 6 
7 4 8 9 3 
6 4 8 2 8 
9 8 6 7 
4 9 4 0 
2 6 3 6 
4 4 8 1 
1 7 2 2 
4 4 / 
Belg.­Lux. 
2 
9 
1 0 2 
2 
14 
2 
i 
1 5 6 
2 8 
2 
9 8 
1 0 3 
4 2 
3 
2 
4 4 
2 2 3 
4 7 4 
41 
9 
7 
6 4 
1 
9 
I B 
2 
3 0 
2 8 
4 3 
3 0 
6 
3 
1 
16 
6 
I B 
4 
13 
1 
7 7 
5 
3 
9 1 
2 4 6 4 8 
2 2 4 8 1 
2 0 8 6 
9 0 9 
7 5 
1 0 7 6 
4 7 6 
8 0 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 0 9 6 
3 9 3 
5 4 1 
2 5 3 
1 4 8 8 
3 
2 0 6 
1 9 
1 4 6 
5 9 8 
1 1 3 
1 5 8 
6 0 5 
1 4 5 
3 5 4 
5 1 6 
1 9 8 
6 
1 5 3 
2 3 
1 1 8 7 
7 5 7 7 
2 7 
1 3 
4 1 0 
3 2 7 
2 0 3 
1 7 7 
6 0 3 
4 6 6 1 
1 1 4 4 
9 5 7 
2 1 4 
8 0 
3 2 
2 
2 
3 2 2 
1 0 3 
5 2 9 
1 9 6 
1 1 7 
1 0 3 
2 9 
4 9 6 
2 7 9 9 
2 3 
5 6 
1 9 1 1 
3 4 4 
1 3 4 
1 9 0 
8 8 5 
7 1 9 
2 6 5 
2 9 9 
1 1 9 
1 1 6 
1 6 7 
2 1 9 
1 1 6 2 
1 9 5 
1 4 2 
2 1 3 0 
1 5 0 1 
6 7 2 
5 9 4 
1 7 4 
1 8 0 2 
1 3 2 
1 0 8 4 
1 
1 
2 
9 
5 
4 6 
3 
1 
5 0 4 5 14 1 
2 2 3 9 
9 7 8 1 0 2 1 7 8 4 0 4 0 
3 4 4 6 9 2 1 8 1 1 4 3 3 
6 3 1 4 1 1 8 2 8 0 7 
2 8 8 1 9 18 2 6 2 8 
4 5 8 0 2 5 0 0 
3 1 7 4 3 7 8 
1 2 0 2 9 1 6 
2 5 7 9 1 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
841.80 PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
342 SOMALIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
32185 
22785 
45149 
63376 
10161 
40718 
189Θ 
3448 
765 
4032 
1777 
621 
171 
876 
2013 
625 
1417 
1010 
332 
242 
21 8 
353 
344 
409 
2276 
241287 
219719 
19294 
8890 
6836 
9307 
4107 
1096 
14872 
9626 
4254 
4719 
2587 
51 
2777 
316 
3175 
1282 
9B 
867 
18 
14 
35 
109 
14 
45072 
38888 
6188 
5006 
4887 
304 
31 
876 
8165 
18823 
39568 
5317 
4477 
158 
386 
15 
200B 
625 
740 
1 19 
42 
72 
49 
183 
81943 
76349 
6594 
706 
544 
4B60 
1746 
28 
7663 
1679 
1687 
5192 
333 
65 
423 
165 
1008 
63 
18812 
16371 
2441 
1260 
474 
1076 
1008 
105 
1563 
3052 
10210 
25 
6776 
104 
634 
20 
338 
1 
2276 
25368 
22424 
688 
401 
358 
267 
17 
7799 
19222 
7925 
9 
147B2 
9 
20 
30 
5 
33 
100 
50020 
49766 
255 
27 
27 
22B 
53 
118 
313 
96 3 
393 
91 
1674 
17 
402 
1 
7 6 
al­
io 
9 
141 
2 
213 
186 
! ! 1 
94 
161 
342 
6358 
3559 
2799 
1339 
48.3 
1374 
768 
86 
1 70 
1 
12057 
986 
13212 
12228 
985 
985 
985 
841.70 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INFRA CE (EURO) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CIASSE 1 
1030 CLASSE 2 
841.91 PAPI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
456 REP. DOMINICAINE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
PAP. ET CART. FORMES FEUILLE A FEUILLE 
438 
310 
130 
62 
75 
R T O N S 
4184 
3066 
11119 
9031 
1176 
7481 
637 
1766 
312 
376 
1045 
1789 
405 
1111 
1040 
450 
16066 
61B 
94 
794 
1217 
368 
303 
383 
162 
317 
1627 
213 
1 15 
140 
92 
629 
84 
453 
93 
104 
141 
89 
9 
6 
4 
1 
2 
48 
28 
21 
4 
15 
72 
1 
71 
18 
S3 
P A R C H E M I N E S . IMITATIONS 
1092 
718 
6183 
996 
91 ! 
3 
171 1 
258 
190 
472 
817 
75? 
190 
135 
32 
6158 
183 
56 
521 
440 
2 
6 
7 
15 
74 
392 
55 
83 
32 
78 
399 
23 
186 
20 
11 
42 
1787 
2870 
288 1 
113 
1493 
2 
6 
1 
106 
71 
151 
24 
1 15 
54 
6200 
109 
66 
1 
134 
95 
97 
52 
18 
30 
17 
30 
42 
60 
4 
93 
46 
1545 
215 
1098 
4387 
182 
76 
398 
863 
45 
887 
704 
351 
532 
31 1 
38 
187 
776 
?32 
191 
257 
146 
2 
326 
3 
2 
91 
179 
19 
1 78 
73 
95 
10 
144 
144 
1 149 
339 
1296 
1 1 
516 
26 
2 
33 
13 
2 
3176 
20 
107 
70 
7 
39 
3 
119 
118 
1 
51 1 
376 
8 
12 
31 
12 
19 
457 
87 
56 
493 
33 
46 
16 
52 
38 
16 
10 
3 
17 
15 
20 
1 1 
2 
1 
1B4 
821 
131 
2 
27 
1 
K 
H. 
3t 
■J. 
. IF
602 
13t 
36( 
161 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
204 
248 
288 
342 
390 
612 
616 
632 
647 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
MAROKKO 
SENEGAL 
NIGERIA 
SOMALIA 
REP. SUEDAFRIKA 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR 9] 
KLASSE 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
HOLZFASERPLATTEN UND BAUPLATTEN 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
841.70 BUETTENPAPIER UND BUETTENPAPPE 
14 
14 
i: 
1 
. 
4 
: 
5F 
1 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
06B 
204 
208 
212 
216 
268 
390 
400 
412 
456 
472 
484 
504 
508 
528 
600 
608 
616 
BRASILIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
841.91 PER 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
DOMINIKANISCHE REP 
TRINIDAD U. TOBAGO 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAN 
814 
223 
393 
150 
235 
PIER. ­
3119 
3032 
9894 
6154 
1908 
5904 
464 
1875 
321 
494 
1296 
1652 
641 
937 
855 
333 
12626 
510 
103 
915 
991 
351 
335 
274 
125 
535 
1455 
279 
209 
103 
136 
675 
136 
656 
163 
1 1 1 
1 1 1 
1B0 
50 
26 
24 
17 
7 
84 
17 
67 
43 
17 
209 
209 
9 
200 
PAPPE U N O N A C H A H M U N G E N 
913 
840 
6221 
1052 
970 
4 
1804 
267 
280 
743 
1040 
368 
250 
163 
29 
6059 
186 
79 
640 
437 
4 
8 
13 
27 
43 
402 
102 
152 
29 
1 10 
445 
37 
405 
33 
15 
79 
1746 
1853 
2009 
169 
1365 
4 
15 
4 
98 
81 
201 
33 
169 
97 
4249 
82 
76 
3 
183 
184 
106 
57 
32 
53 
21 
54 
80 
47 
7 
84 
101 
1022 
172 
771 
3008 
151 
55 
342 
510 
47 
640 
503 
186 
308 
219 
24 
165 
551 
104 
122 
140 
95 
2 
252 
12 
4 
53 
139 
19 
105 
130 
96 
4 
72 
2 
767 
204 
734 
8 
408 
24 
2 
2 
2010 
151 
10 
7 
39 
64 61 3 
462 
325 
10 
18 
68 
61 
259 
10 
587 
74 
79 
423 
47 
35 
18 
85 
23 
34 
21 
3 
3 339 
711 
177 
6954 
6062 
8998 
12395 
1979 
7676 
579 
936 
391 
878 
633 
141 
1 10 
177 
703 
1 14 
354 
156 
117 
106 
150 
754 
143 
1B6 
53! 
51586 
45579 
6477 
2770 
2008 
2436 
860 
273 
3821 
2706 
1509 
105 2 
819 
9 
792 
158 
694 
420 
27 
171 
1 
7 
5 
40 
34 
7 
12444 
10708 
1738 
1370 
1329 
179 
13 
186 
2336 
2775 
7742 
880 
776 
40 
167 
8 
198 
1 14 
38 
24 
44 
50 
51 
30 
16888 
14510 
1166 
256 
207 
891 
326 
10 
1 179 
713 
303 
! 171 
64 
23 
59 
107 
153 
2 
3387 
2667 
520 
291 
103 
185 
153 
45 
26£ 
035 
I87( 
' 1 71F 
4: 
i3: 
I 
7C 
531 
6337 
4673 
13· 
9. 
7C 
4C 
12 
1617 
4044 
1344 
2271 
3 
3 
100 
9427 
9289 
138 
4 
4 
134 
14 
50 
172 
360 
186 
40 
571 
8 
712 
2 
1 1 
47 
3 
6 
68 
2 
93 
1 17 
60 
69 
113 
177 
2778 
1340 
1438 
689 
749 
718 
109 
3? 
21 
206C 
733 
2320 
2081 
233 
23? 
23? 
7 
74 
227 
105 
122 
66 
40 
56 
20 
20 
73 
3 
2 
109 
27 
189 
Tab. 3 Export 
190 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 7 0 
6 1 
8 8 
1 7 8 
3 3 1 
1 4 8 
1 3 1 
1 1 9 
3 1 5 
5 5 5 
1 0 4 
1 9 1 8 
7 4 7 8 9 
3 8 3 6 7 
3 4 5 1 3 
9 4 7 5 
3 6 0 3 
6 1 1 3 
8 7 6 
1 8 9 2 6 
D e u t s c h l a n d 
5 1 
24 
1 3 
1 0 8 
2 0 4 
7 
1 1 1 
4 9 
8 
1 6 4 
1 3 
2 4 0 2 4 
1 1 6 1 2 
1 2 4 1 2 
3 0 9 3 
1 7 7 9 
1 9 3 7 
2 2 2 
7 3 8 2 
F rance 
8 
2 3 
1 
1 
3 9 
8 
1 
3 2 
1 7 2 9 7 
9 1 4 6 
8 1 5 1 
7 0 5 
2 1 1 
1 0 4 3 
1 9 3 
6 4 0 3 
6 4 1 . 9 2 P A P I E R S E T C A R T O N S S I M P L . C O L L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 5 8 
2 9 7 9 9 
9 9 3 2 
3 7 1 5 2 
1 4 6 8 
2 5 7 0 7 
8 7 0 
6 2 7 6 
5 2 3 
5 6 8 
1 3 0 4 
1 7 1 0 
4 4 7 
2 4 6 
2 1 8 
2 3 5 
6 9 8 
3 8 6 
8 8 3 
3 3 3 7 
1 6 2 
9 6 
2 8 2 
5 1 3 
5 3 8 
31 1 
2 4 1 
1 5 4 
1 4 7 2 4 0 
1 3 1 2 5 9 
1 5 9 8 3 
6 1 1 6 
4 1 6 4 
9 3 9 9 
4 8 2 8 
4 6 8 
1 1 5 7 
5 1 1 6 
7 5 4 1 
2 4 7 
1 7 7 
1 
5 9 8 
7 6 
1 7 3 
7 3 3 
9 8 6 
7 0 9 
5 9 
8 7 
3 3 
7 0 1 
5 3 2 
9 Ì 
2 6 
3 3 9 
4 2 3 
3 
6 3 
4 
1 9 5 0 4 
1 4 8 3 7 
4 6 6 7 
2 7 6 4 
1 9 9 1 
1 7 4 0 
8 5 3 
1 5 5 
3 8 2 
7 2 
1 2 8 B 
3 5 4 
5 8 
2 
9 
9 
1 
1 4 6 
9 4 
3 5 6 
1 8 5 
3 2 
2 
i 
3 3 1 6 
2 1 5 5 
1 1 6 1 
1 7 0 
19 
9 9 1 
2 5 1 
6 4 1 . 9 3 P A P . E T C A R T . S I M P L O N D U L E S . C R E P E S E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 6 0 GUINEE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
1 9 1 9 8 
1 2 5 7 7 
1 1 1 7 3 
1 7 8 4 1 
2 4 3 1 
1 7 6 1 
2 0 2 7 
7 9 5 
1 2 1 
1 0 0 
1 9 7 
1 9 9 0 
1 123 
1 2 3 0 
4 6 3 
2 8 6 
4 2 8 
5 39 
1 6 3 4 
1 4 1 
3 2 0 
3 4 0 
l 1 74 
5 9 4 
5 0 6 9 
1 6 3 1 
5 1 2 0 
7 3 2 
1 2 6 7 
1 
138 
8 
6 6 
5 9 
6 5 3 
7 5 8 
3 0 3 
1 
1 3 4 
7 3 
1 6 3 3 
4 8 
1 0 9 
6 
3 2 
4 1 3 8 
7 1 8 
5 4 2 7 
6 1 5 
2 2 
4 
6 
! 
2 
3 3 
6 
6 9 
2 
3 0 0 
10 
3 2 0 
i 
I ta l ia 
1 0 4 
10 
5 
1 16 
1 0 1 
4 
2 9 
1 
16 
1 5 2 7 6 
7 4 2 7 
7 8 4 9 
3 8 6 0 
1 3 3 8 
2 0 6 0 
12 
1 9 2 9 
3 2 9 
6 8 
3 1 
1 4 4 
3 1 
i e 
7 7 
4 5 
1 3 1 
2 6 
6 7 6 
1 0 1 
5 
2 
3 9 
1 7 6 6 
6 0 3 
1 1 6 3 
1 3 0 
4 5 
8 9 0 
1 0 1 
1 4 2 
1 7 3 9 
3 9 6 
1 0 5 
1 0 3 5 
6 6 
9 
1 4 1 
2 0 8 
12 
3 6 9 
1 5 ? 
9 2 
9 
1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 
8 
10 
8 0 
1 9 1 8 
8 8 1 8 
3 3 3 8 
3 5 6 2 
1 5 4 
4 0 
2 3 2 
1 14 
3 1 7 6 
1 5 1 7 8 
2 4 1 7 9 
3 3 2 5 9 
7 0 4 
2 5 2 5 1 
4 4 9 
6 5 9 9 
4 3 7 
3 3 0 
3 6 5 
1 
9 2 
2 9 
1 0 0 
3 3 1 
1 7 5 
6 
5 9 0 
1 2 9 
4 4 
3 
2 5 0 
9 5 
7 6 
1 0 9 2 8 5 
1 0 4 6 1 8 
4 6 6 7 
1 6 2 9 
1 1 5 8 
2 9 0 8 
1 1 0 3 
1 3 0 
1 5 7 4 
5 2 0 1 
8 8 2 8 
5 9 2 
2 3 2 
8 
5 0 6 
6 4 
2 9 6 
1 4 6 
146 
1 
4 5 
2 
1 2 8 
5 6 
Be lg . ­Lux . 
7 
2 
2 
1 6 1 
2 7 
1 3 
1 4 7 7 
1 1 2 9 
3 4 8 
7 5 
1 
2 7 3 
1 5 
3 3 8 6 
1 9 6 4 
2 2 9 6 
1 2 6 
2 6 
7 1 
6 2 
1 5 1 
6 
6 3 
21 
74 
5 
19 
3 
1 
11 
8 5 5 0 
7 8 6 8 
6 8 3 
3 3 8 
2 1 2 
3 0 4 
123 
41 
1 0 5 1 1 
4 6 8 3 
4 2 5 
2.39 
5 9 
7 
5 
1 1 9 
10 
1 
8 5 
! 
25 
M e n g e r 
UK I r e l a n d D a n m a r 
4 
7 5 
15 
7 
3 1 
5 
3 7 
9 9 169 
4 6 
3 2 4 8 4 4 9 9 1 5 2 
1 3 2 7 4 3 3 0 4 6 
1 9 1 8 1 6 9 1 0 4 
1 3 2 7 1 6 9 92 
1 5 4 BC 
5 5 6 12 
2 6 9 1 
3 6 
1 7 
5 4 
3 1 6 
1 5 4 
3 7 
1 6 4 
4 2 0 
6 
6 
1 
2 7 
6 8 9 
5 0 
2 0 4 0 
1 2 7 
1 2 5 
8 9 
16 
8 1 
6 3 
ε 1 1 
E 
3 
1 
12C 
4 4 9 1 1 6 4 1 6 4 
9 8 8 1 6 4 2 C 
3 6 0 4 1 3 8 
1 0 7 1 
7 3 0 
2 4 3 3 
2 2 7 7 
14 
£ 
12Ε 
12C 
3 0 5 
1 0 1 1 
4 5 7 
6 6 1 
2 5 3 
99 
2 0 1 4 
1 3 9 
9 8 
9C 
146E 
IC 
14 
IOC 
5 0 3 
2 8 8 1 1 1 7 
9 1 5Γ 
6 6 
7 8 
1 6 
1 3 9 
4 
8 0 
2 3 1 
1 0 3 1 
4 7 9 
4C 
1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 4 4 
1 0 2 
1 16 
1 8 7 
7 8 8 
1 3 4 
1 7 4 
? 2 9 
1 9 7 
5 3 2 
1 3 3 
1 1 7 4 
6 5 3 6 1 
3 2 3 4 9 
3 1 8 3 7 
9 4 8 0 
3 8 9 1 
7 0 7 6 
1 2 5 4 
1 5 2 8 1 
D e u t s c h l a n d 
6 3 
3 3 
17 
1 4 3 
2 0 2 
10 
1 0 2 
8 7 
14 
2 0 1 
16 
2 6 5 1 5 
1 2 4 0 4 
1 4 1 1 0 
4 0 5 5 
2 3 9 4 
2 6 2 3 
3 2 6 
7 4 3 3 
F rance 
10 
5 0 
1 
2 
2 
6 1 
1 1 
2 
4 7 
1 4 1 0 2 
7 1 4 7 
6 9 5 5 
9 4 8 
7 3 4 
1 5 7 4 
7 9 5 
4 4 3 4 
6 4 1 . 9 2 P A P I E R U N D P A P P E . Z U S A M M E N G E K L E B T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 3 9 7 
8 3 9 4 
5 3 7 8 
1 0 6 0 7 
7 8 5 
0 5 7 6 
3 3 6 
1 8 4 3 
3 4 8 
3 2 1 
1 0 0 5 
1 1 1 7 
1 0 0 
1 8 3 
7 0 2 
1 18 
2 8 1 
1 6 3 
2 9 1 
1 8 5 0 
1 0 7 
1 13 
1 4 3 
4 6 5 
3 5 5 
1 0 5 
2 5 2 
1 13 
5 1 1 0 1 
4 1 3 8 5 
9 7 1 8 
4 2 2 8 
2 7 2 8 
4 9 2 2 
2 7 7 5 
5 6 7 
6 7 8 
? ? 4 7 
3 5 1 2 
2 4 4 
1 5 8 
1 
3 7 2 
1 0 7 
1 8 3 
6 9 8 
7 3 3 
6 1 
5 9 
1 0 7 
3 3 
1 3 2 
3 6 1 
1 1 0 
2 ! 
2 7 3 
2 B 3 
4 
9 3 
7 
1 1 3 0 2 
7 2 1 1 
4 0 9 1 
2 3 8 7 
1 7 3 9 
1 3 9 9 
6 5 2 
3 0 5 
3 7 8 
3 6 
f l a u 
1 9 5 
2 9 
2 
1 8 
2 
2 
8 0 
6 2 
1 9 3 
1 2 2 
2 6 
2 
1 
1 9 8 1 
1 2 3 9 
7 4 3 
1 0 9 
2 2 
6 3 4 
1 7 6 
' 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
6 6 
1 3 
4 
6 9 
5 a 
4 
7 0 
2 
15 
1 0 7 1 9 
5 1 2 4 
6 6 9 6 
2 7 2 3 
9 1 4 
1 5 2 5 
1 8 
1 3 4 6 
1 0 0 
3 5 
10 
1 4 8 
2 5 
8 
5 
2 2 
1 5 5 
8 
1 5 7 
3 7 
4 
3 
2 6 
8 7 8 
3 7 8 
5 0 0 
6 1 
13 
2 7 7 
3 7 
1 6 0 
6 4 1 . 9 3 P A P I E R U N D P A P P E . G E W E L L T . G E K R E P P T U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0.36 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 8 ALGERIEN 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
1 0 8 6 2 
7 2 8 1 
6 4 8 8 
9 3 4 6 
2 1 0 1 
1 7 5 3 
1 1 1 9 
6 1 5 
1 0 9 
i o a 
2 0 7 
140Θ 
9 7 2 
1 0 1 B 
5 0 3 
1 0 0 
5 1 0 
7 9 9 
7 7 1 
1 4 6 
7 73 
7 7 4 
7 7 7 
6 6 6 
3 2 1 7 
1 3 7 2 
3 0 7 1 
7 0 4 
1 3 5 9 
1 
1 5 ! 
9 
8 5 
6 1 
5 9 0 
6 7 6 
3 4 4 
1 4 7 
6 3 
76B 
2 8 
6 6 
7 
4 0 
7 1 7 1 
4 3 1 
3 0 9 4 
4 4 7 
1 6 
6 
10 
1 
4 
5 4 
10 
6 7 
4 
71 
10 
2 7 3 
2 
7 6 2 
2 4 1 
6 9 
5 6 8 
4 8 
6 
7 3 
9 8 
18 
8 6 
1 75 
4 3 
15 
2 
N e d e r l a n d 
3 
8 
6 
6 8 
1 1 7 4 
5 7 7 6 
2 2 0 7 
2 3 9 4 
1 2 0 
3 2 
2 6 3 
1 5 5 
2 0 1 0 
4 2 0 2 
5 8 0 3 
7 7 1 5 
1 5 4 
6 3 0 4 
1 3 6 
1 3 9 0 
1 3 3 
9 3 
1 0 5 
2 5 
9 
2 3 
74 
3 3 
2 
1 8 7 
34 
13 
2 
5 5 
51 
5 2 
2 7 0 9 0 
2 6 7 0 6 
1 3 8 6 
5 2 7 
3 4 0 
7 8 1 
3 3 3 
7 7 
1 1 0 1 
2 9 2 1 
4 0 2 7 
4 1 5 
? 4 9 
4 
3 0 9 
4 9 
7 3 8 
1 1 7 
1 3 2 
2 9 
1 
8 4 
4 5 
Be lg . ­Lux . 
5 
i 
1 1 
1 3 5 
2 0 
12 
1 2 9 4 
9 7 8 
3 1 6 
7 3 
6 
2 4 2 
13 
2 3 4 6 
1 6 3 8 
1 9 4 8 
1 18 
2 3 
B2 
2 6 
1 6 2 
5 
7 0 
14 
5 2 
3 
12 
7 
1 
12 
6 7 2 3 
6 1 5 6 
6 6 7 
3 3 7 
1 9 0 
2 0 6 
7 9 
24 
5 4 9 7 
2 4 1 6 
3 2 0 
1 9 7 
34 
7 
3 
8 6 
6 
1 
8 7 
i 
2 2 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 
9 8 
4 0 
13 
5 6 
10 
3 5 
8 4 1 4 2 
5 8 
3 6 1 6 3 0 7 3 2 8 8 
1 4 7 8 2 9 3 1 8 0 
2 1 3 6 1 4 2 1 8 9 
1 2 5 2 1 4 2 1 6 7 
1 6 4 1 4 7 
8 2 7 2 2 
4 4 4 3 
5 8 
3 8 
2 9 2 
1 8 0 2 
1 5 3 
7 4 
37 
1 9 9 
3 
3 
2 7 
3 7 2 
2 3 
1 2 1 3 
8 8 
1 7 6 
5 3 
1 3 
1 0 6 
4 2 
5 
5 
1 
3 
8 1 
2 9 7 1 3 9 1 1 7 
8 4 2 3 9 1 5 
2 3 3 0 1 0 2 
7 9 0 
4 0 7 
1 5 4 0 
1 4 1 7 
17 
11 
8 5 
8 1 
2 8 5 
5 7 6 
4 4 7 
5 9 8 
3 3 8 
34 
1 1 0 8 
1 3 B 
7 9 
6 4 2 
3 0 6 
1 0 5 
8 0 
7 9 
14 
1 8 3 
6 
1 0 8 
2 0 8 
6 7 1 
5 5 5 
5 5 
7 3 9 
13 
2 0 
1 0 8 
4 
7 0 7 
2 7 
2 2 
3 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 8 0 4 
4 0 6 G R O E N L A N D 1 0 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 5 4 
4 9 2 S U R I N A M 3 2 7 
5 0 8 BRESIL 1 6 4 
6 1 6 I R A N 8 9 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 9 4 
6 B 0 T H A I L A N D E 6 0 
7 0 0 INDONESIE 2 1 6 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 6 3 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 4 1 
7 3 2 J A P O N 9 7 
7 4 0 H O N G - K O N G 7 1 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 6 8 7 
1 0 0 0 M O N D E 8 6 0 0 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 6 7 8 0 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 7 2 0 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 9 2 7 
1 0 2 1 A E L E 4 6 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 7 9 2 
1 0 3 1 A C P 2 5 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 6 2 
Deutschland 
1 / 
4 3 
1 0 4 
0 4 
1 3 
3 7 
3 7 
14 
13 
6 / 
13 
4 6 
1 8 9 0 9 
1 4 1 5 8 
4 7 5 0 
2 3 3 6 
1 6 0 8 
7 6 3 
1 8 8 
1 6 5 1 
France 
1 
1 1 9 0 3 
1 0 9 2 9 
9 7 4 
4 2 3 
4 2 
5 3 F 
4 6 7 
13 
8 4 1 . 9 4 P A P . E T C A R T . S I M P L . R E G L E S . L I G N E S E T C . 
0 0 1 FRANCE 4 5 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 2 3 
0 0 3 PAYS-BAS 3 7 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 5 4 
0 0 6 ITALIE 6 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 0 7 
0 0 7 IRLANDE 6 0 0 
0 3 0 SUEDE 1 1 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 2 4 
0 3 6 SUISSE 5 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 6 
2 8 8 NIGERIA 3 3 6 
3 2 2 ZAIRE 9 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 4 
4 4 8 C U B A 2 1 7 
6 1 6 I R A N 2 4 1 
7 0 0 INDONESIE 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 5 1 1 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 5 1 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 2 8 0 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 1 7 
1 0 2 1 A E L E 4 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 3 9 
1 0 3 1 A C P 6 5 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 4 7 
6 3 
5 5 
1 9 2 
4 8 
7 
6 
1 
9 
8 9 
2 l ' 
4 
10 
9 
6 4 7 
3 7 7 
2 7 0 
1 3 0 
1 0 7 
1 3 2 
2 6 
8 
33 
6 
79 
13 
e 
14 
1 
4 
1 
1 
3 ! F 
5 
5 0 6 
1 3 6 
3 7 0 
3 3 
I L 
1 16 
52 
2 2 1 
Italia 
2 
4 4 
9 
9 
4 
1 
5 0 6 4 
3 3 4 0 
1 7 2 4 
8 9 3 
3 5 9 
1 8 0 
6 6 
2 6 
2 9 6 
1 
7 
6 
19 
3 
4 9 
2 
3 
1 6 
2 3 0 
9 
8 0 0 
3 3 0 
4 7 0 
1 0 7 
7 
3 3 7 
2 4 0 
2 6 
6 4 1 . 9 6 P A P . E T C A R T . C O U C H E S E T C . . S F P . I M P R E S S I O N 
0 0 1 FRANCE 1 1 3 9 8 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 5 3 3 1 8 
0 0 3 P A Y S B A S 6 7 2 B 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 1 1 3 4 
0 0 5 ITALIE 2 2 3 7 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 3 0 9 8 
0 0 7 IRLANDE 1 4 9 5 7 
0 0 8 D A N E M A R K 8 8 3 6 
0 2 4 I S L A N D E 6 3 7 
0 2 5 ILES FEROE 2 1 0 
0 2 8 NORVEGE 3 2 8 1 
0 3 0 SUEDE 1 3 1 6 3 
0 3 2 F I N L A N D E 2 8 1 8 
0 3 6 SUISSE 1 3 3 8 4 
0 3 8 A U T R I C H E 9 1 9 8 
0 4 0 P O R T U G A L 3 0 4 4 
0 4 2 ESPAGNE 8 6 9 3 
0 4 6 M A L T E 6 4 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 4 8 6 2 
0 5 0 GRECE 9 5 4 2 
0 5 2 T U R Q U I E 1 7 0 2 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 6 3 9 2 
0 6 0 P O L O G N E 8 1 5 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 0 9 2 
0 6 4 HONGRIE 1 2 0 4 8 
0 6 6 R O U M A N I E 9 9 9 
0 6 8 B U L G A R I E 1 8 1 9 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 2 7 3 
2 0 4 M A R O C 1 8 3 6 
2 0 8 ALGERIE 4 2 4 1 
2 1 2 TUNISIE 2 7 2 3 
2 1 6 LIBYE 7 9 9 
3 9 7 6 4 
1 7 8 6 8 
3 5 0 0 8 
8 9 4 9 
8 4 4 9 
2 0 1 7 
1 5 4 1 
3 4 
8 2 3 
3 0 0 2 
5 8 8 
6 6 7 3 
5 2 7 9 
4 1 8 
2 8 6 4 
8 0 
3 0 1 9 
ao9 6 3 6 
4 2 6 7 
2 6 2 7 
1 3 9 7 
1 7 5 5 
3 1 8 
5 7 1 
17 
1 3 5 
5 9 
8 2 
2 7 
6 6 3 3 
7 6 2 2 
1 2 1 3 2 
5 4 1 8 
3 0 3 5 
1 7 : 
73C 
A 
85 
5 0 2 
8 1 
1 7 8 4 
4 5 1 
167 
1 3 0 F 
3 
04 
6 2 7 
1 7 4 
1 3 5 2 
9 8 4 
3 2 7 
15C 
I F 
45 
9 
92C 
1 0 3 1 
2 3 3 5 
11 
2 5 3 1 4 
1 1 9 4 1 
1 2 0 1 
2 1 2 8 5 
. 1 8 5 7 
3 3 
4 5 
10 
4 5 
7 1 
8 1 
8 1 9 
5 4 4 
3 7 2 
1 0 8 3 
3 9 6 
1 0 6 4 4 
6 6 4 2 
5 1 8 
5 8 1 
9 1 1 
4 6 6 
9 0 5 3 
3 4 9 
9 8 7 
5 7 
4 6 0 
2 8 7 0 
2 0 6 
6 5 6 
1000 kg 
Nederland 
2 
3 2 7 
2 
2 7 
1 7 
1 1 
-1 
21 
a 
5 3 
1 8 4 0 4 
1 6 9 4 1 
1 4 6 3 
8 ? 3 
6 5 1 
6 3 6 
138 
6 
8 3 
4 3 
2 7 
1 6 4 
1 5 2 
1 3 
1 
12 
1 9 5 5 2 
1 3 0 6 6 
3 1 4 4 5 
1 9 8 5 
3 9 9 8 
1 9 3 
1 3 9 1 
7 
4 9 
8 a 3 
1 2 5 
2 6 1 
1 0 2 
19 
3 0 0 
1 16 
1 8 1 
7 0 
2 3 
1 8 4 
4 7 ? 
10 
16 
1 3 5 
5 4 
1 ? 1 
56 
Belg.-Lux. 
2 2 
2 
4 
2 8 
1 6 2 9 3 
1 5 9 2 4 
3 8 9 
3 1 5 
1 4 2 
5 4 
5 
9 
1 0 9 
5 4 
2 7 0 
6 9 
5 1 6 
4 4 1 
7 4 
7 4 
73 
1 7 1 4 9 
1 7 5 1 3 
1 4 0 9 0 
4 5 5 0 
4 2 1 4 
2 5 
8 3 0 
3 
1 8 1 
1 5 4 5 
9 9 
4 / 8 
1 4 6 
4 8 9 
8 3 6 
5 
2 6 0 
6 0 4 
1 8 5 
1 0 5 
1 6 3 0 
4 7 7 
2 4 2 
1 2 7 
9 0 
1 
1 0 1 
3 2 
3 0 
2 6 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 6 4 5 9 9 
7 
1 0 
16 
4 5 
6 
1 6 8 
1 4 5 
1 0 3 
2 9 
1 0 0 
6 9 0 3 
5 6 9 
1 0 4 8 1 1 0 5 3 8 4 8 
4 8 4 0 9 9 1 5 7 0 
5 6 4 1 β 2 2 7 8 
2 1 9 5 3 1 9 3 9 
6 0 1 3 1 2 3 6 
3 4 3 4 3 1 8 5 
1 6 5 9 9 
12 1 5 4 
8 3 
5 2 
6 1 
6 0 
1 
3 
6 0 0 
1 0 8 
7 4 
2 9 
6 7 
16 
1 0 5 
2 9 
2 
2 2 6 
2 8 
1 13 
7 5 
2 2 8 7 3 1 9 2 
8 8 6 3 1 8 8 
1 4 0 2 4 
5 4 4 
2 9 6 
7 6 6 
2 6 7 
9 2 
2 
2 
1 2 1 9 1 18 
3 8 0 4 1 5 
5 9 0 3 2 3 19 
1 1 9 0 0 2 4 2 5 8 
1 4 6 4 11 
7 2 5 8 2 0 
1 2 5 1 6 
4 7 9 9 
2 4 7 3 3 2 
1 2 0 9 
9 2 4 2 1 1 7 2 
4 3 6 8 2 7 9 2 
1 7 9 5 8 4 1 
3 1 5 2 2 1 7 
2 6 3 8 1 3 7 
1 5 7 1 8 4 
2 3 0 1 
1 6 0 
7 4 4 
6 7 8 
1 1 9 
8 7 
1 9 4 2 
2 4 1 
2 0 1 
1 7 7 
1 1 0 
5 4 
1 6 6 
1 2 8 
2 4 
7 3 
15 
1 
3 6 
1 7 5 
6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 9 9 
1 3 9 
l 16 
1 7 9 
2 1 0 
1 13 
1 1 1 
1 7 7 
7 8 7 
1 8 4 
1 76 
7 4 0 
5 7 0 
0 1 3 
5 4 0 8 2 
3 9 5 6 6 
1 4 4 9 4 
6 2 2 9 
3 8 1 3 
5 2 1 8 
1 8 6 7 
9 4 4 
Deutschland 
2 3 
9 7 
1 7 8 
9 3 
10 
3 0 
7 0 
7 0 
34 
1 76 
1 7 
5 1 
1 4 1 2 6 
9 8 7 4 
4 2 6 2 
2 3 9 6 
1 4 9 4 
1 0 6 6 
1 2 4 
7 9 0 
France 
. 
1 
2 
6 9 0 3 
6 1 7 6 
7 2 7 
2 2 3 
7 0 
4 7 ? 
3 9 4 
3 2 
6 4 1 . 9 4 P A P I E R U N D P A P P E . L I N I I E R T . K A R I E H Τ U S W 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 4 8 K U B A 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A . E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 9 7 
3 9 4 
4 4 ? 
3 6 9 
3 1 9 
3 4 4 
5 3 6 
13.3 
1 9 8 
1 5 8 
136 
11 1 
7 1 0 
1 0 3 
1 0 0 
7 0 7 
4 7 0 
1 2 9 
7 1 4 4 
2 8 9 9 
4 2 4 8 
1 3 5 0 
5 5 1 
2 4 5 3 
1 0 9 4 
4 4 0 
5 3 
8 7 
? 0 5 
6 5 
13 
10 
1 
19 
71 
1 
2 7 
1 7 
2 9 
2 0 
9 6 7 
4 3 8 
6 2 9 
1 7 0 
1 0 8 
3 2 6 
3 7 
3 2 
6 4 1 . 9 6 P A P . U . P A P P E G E S T R I C H E N U S W . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
9 7 2 5 4 
4 6 2 7 3 
6 0 5 6 2 
8 4 2 0 4 
3 1 8 4 8 
2 5 6 7 7 
1 2 2 4 8 
1 1 9 3 0 
5 6 0 
1 4 4 
4 0 5 7 
1 7 7 8 2 
4 4 4 1 
1 9 6 4 8 
1 3 2 4 3 
3 4 2 1 
1 3 3 3 8 
3 9 4 
1 0 3 0 2 
7 7 2 9 
2 6 2 5 
7 9 1 1 
1 1 8 0 0 
3 8 6 7 
8 6 5 0 
1 7 9 5 
2 2 9 9 
2 3 B 
2 3 8 9 
3 3 5 0 
1 8 5 0 
7 4 8 
3 6 8 4 3 
1 8 4 8 0 
2 8 3 1 9 
1 1 8 4 1 
9 4 0 6 
1 5 8 5 
2 1 8 2 
6 4 
1 2 6 6 
4 6 3 2 
1 4 2 7 
1 0 0 4 6 
7 7 6 4 
7 3 9 
5 0 8 7 
6 0 
3 8 9 2 
1 0 9 0 
1 2 9 7 
5 4 8 5 
4 6 0 0 
1 6 3 8 
2 2 9 9 
4 8 7 
8 0 4 
3 2 
2 7 7 
9 6 
1 0 7 
4 8 
5 5 
4 7 
1 0 2 
2 4 8 
4 2 
1 
2 
9 7 
1 
8 
3 
1 
7 
1 9 3 
1 3 
1 0 7 0 
4 9 6 
5 7 6 
1 5 4 
1 0 3 
1 9 6 
6 8 
2 2 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
6 2 
3 
5 
5 
1 3 
2 6 3 3 
1 6 8 8 
8 4 4 
5 2 3 
1 7Θ 
1 7 4 
51 
4 6 
7 7 5 
4 8 
1 1 
6 1 
4 
6 6 
θ 
g 
7 8 
4 6 9 
1 
1 1 4 6 
3 4 7 
7 9 9 
2 0 7 
2 2 
5 5 9 
4 7 5 
3 3 
A U S G . D R U C K P A P . 
5 1 5 3 
6 6 9 0 
9 8 1 9 
6 8 5 1 
2 9 1 6 
2 1 7 
3 8 3 
7 
2 1 3 
8 9 6 
1 4 8 
2 4 6 0 
1 9 7 
2 6 8 
1 8 7 9 
6 
1 1 2 
6 3 8 
1 6 1 
1 4 0 1 
1 5 9 8 
2 2 1 
1 8 3 
6 2 
2 3 7 
1 3 
1 3 4 4 
1 7 4 7 
1 4 2 7 
9 
1 3 5 0 0 
6 4 9 4 
9 9 3 
1 1 9 0 2 
1 0 8 0 
1 8 
3 8 
19 
5 8 
8 1 
15 
7 7 4 
6 7 9 
4 7 6 
1 4 8 7 
1 8 3 
4 6 5 9 
4 1 5 6 
6 8 7 
7 3 0 
8 5 7 
5 4 6 
4 4 1 0 
4 1 0 
9 7 8 
0 8 
3 7 8 
1 0 8 7 
1 0 0 
6 0 0 
Nederland 
2 
1 79 
1 
3 8 
74 
3 
5 
? 6 
t 
9 
3 6 
1 0 1 4 5 
9 0 2 6 
1 1 1 9 
6 6 7 
5 3 7 
4 4 8 
9 5 
4 
1 7? 
? 9 
10 
2 3 1 
2 1 1 
2 0 
19 
1 4 2 3 6 
1 1 2 9 6 
2 5 6 8 6 
3 5 7 3 
4 6 1 3 
2 0 2 
1 7 9 6 
1 1 
8 0 
1 3 2 8 
1 4 7 
4 5 8 
1 4 4 
4 6 
9 8 5 
2 1 B 
2 6 4 
41 
3 6 
2 8 0 
1 1 2 7 
18 
2 8 
5 9 
4 8 
2 1 4 
B5 
1 
B e l g - L u x 
2 
3 
3 
2 5 
8 7 6 6 
8 4 7 0 
2 9 6 
2 5 2 
1 0 2 
4 4 
4 
1 i 
9 6 
4 7 
1 
1 5 7 
74' 
3 9 2 
3 1 2 
8 1 
8 0 
7 8 
1 9 0 2 4 
1 5 6 4 1 
1 8 7 6 5 
7 4 2 2 
6 0 4 0 
5 8 
1 3 9 3 
7 
3 6 Θ 
3 0 1 1 
2 5 9 
1 1 0 2 
4 5 4 
5 9 0 
1 4 3 7 
7 
2 7 1 
8 ? 2 
2 7 1 
1 0 8 
2 0 3 3 
8 6 2 
3 0 8 
1 7 0 
1 3 6 
2 
1 3 8 
4 0 
3 9 
61 
Werte 
UK Iraland Danmark 
1 7 7 Q Q ^ 
13 
16 
1 6 
5 β 
θ 
2 0 9 
1 5 3 
1 0 9 
5 0 
1 3 9 
5 3 3 1 1 
4 9 9 
8 7 0 8 4 7 2 8 3 4 
3 4 9 1 3 4 8 0 7 
6 2 1 7 1 3 2 0 2 8 
2 3 7 9 2 1 7 8 7 
6 5 0 2 7 Θ 0 
2 8 2 3 11 1 8 0 
1 1 9 1 8 
14 5 9 
1 0 8 
8 0 
5 1 
6 8 
5 
; 5 3 4 
1 1 6 
1 2 9 
3 4 
5 5 
2 4 
2 3 8 
7 6 
14 
3 7 8 
1 0 9 
1 12 
5 8 
i 
3 1 6 8 3 1 7 9 
9 2 2 3 1 7 0 
2 2 3 5 
8 1 4 
3 1 7 
1 2 6 9 
4 3 6 
1 5 1 
5 
1 
4 
1 3 6 2 3 2 2 6 
4 8 4 1 2 7 
8 8 6 9 2 9 2 1 
1 7 4 3 0 4 0 3 6 2 
2 1 4 8 2 11 
7 4 2 8 8 0 
1 0 1 6 8 
6 1 3 8 
3 1 5 
2 
1 3 8 2 
6 4 1 6 
1 3 7 
1 4 2 
6 8 0 
1 4 1 8 
2 3 9 1 3 5 1 
4 6 4 5 1 6 3 
3 9 4 5 2 5 8 
1 2 8 4 11 7 
2 4 6 3 
1 3 8 
1 1 3 7 
7 5 5 
1 6 7 
1 8 7 
2 6 6 6 
3 1 9 
2 3 0 
1 4 2 
1 1 6 
6 4 
2 0 3 
1 6 6 
2 6 
1 2 4 
1 3 
4 
1 
10 
1 
9 3 
i 
5 
191 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar ­
192 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS ARAB. UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 2 8 0 
2 2 9 
1 0 6 9 
1 6 4 
9 3 4 
7 4 4 
9 1 4 6 
7 7 1 
2 4 5 
3 1 5 
1 7 6 
5 3 
2 8 4 2 
5 3 5 
1 0 2 
2 2 3 
9 6 0 
9 7 
2 6 7 
1 0 8 7 7 
6 8 4 9 
9 3 8 
7 0 1 
3 7 5 
5 3 
1 4 3 
7 2 
1 17 
8 3 3 
1 14 
1 2 6 
2 3 5 
4 3 5 
4 0 2 
1 0 8 6 
8 2 
7 8 
4 2 5 
2 7 4 
3 5 8 4 
8 B 
7 9 
5 8 7 
1 2 7 7 
3 5 8 
7 0 8 
8 3 1 
3 5 0 8 
1 3 9 9 
1 2 2 2 
8 9 9 
8 1 2 
0 8 
0 0 
1 3 6 
1 2 3 
1 9 5 
1 6 9 1 
1 8 0 
3 9 
4 7 9 
4 9 0 
0 4 7 
7 0 4 
2 2 0 
2 4 0 
4 3 7 4 
3 8 1 
1 5 5 7 
4 9 5 2 
1Θ42 
6 0 0 4 6 4 
3 9 4 9 9 4 
2 0 6 4 7 0 
1 1 1 0 3 6 
4 2 7 0 7 
6 0 9 0 6 
1 9 4 3 1 
3 3 4 9 3 
Deutschland 
2 4 9 
7 2 
10 
2 
8 2 
2 2 7 2 
6 
1 4 1 
8 8 
2 5 2 
4 8 
1 
2 3 
1 
1 1 
21 
1 1 5 9 
2 1 1 4 
1 2 1 
1 4 5 
4 8 
3 0 
3 7 
6 
4 3 3 
1 1 
3 
5 2 
21 1 
4 
3 6 7 
1 2 9 
1 8 1 8 
4 8 
2 5 
1 6 2 
4 2 
3 
1 3 0 
41 1 
1 7 0 3 
4 3 3 
8 1 
1 9 3 
9 6 
1 
3 9 
4 1 
5 6 
8 0 8 
4 6 
19 
1 5 8 
2 1 9 
6 7 
1 5 0 
1 2 5 
2 3 
3 5 1 0 
2 7 0 
9 1 
1 3 0 9 
9 5 
1 6 9 6 6 3 
1 1 3 6 9 6 
5 6 0 6 8 
3 2 5 3 4 
1 6 2 2 8 
1 2 1 4 6 
3 1 3 8 
1 1 3 8 9 
France 
15 
8 8 8 
8 5 2 
5 1 
0 4 
3 5 9 
2 2 2 
5 5 
1 0 2 
9 4 3 
5 6 
2 6 
0 7 
2 4 1 
9 
3 5 
2 
3 4 
4 2 
2 2 2 
1 1 
3 9 8 
io 
3 1 7 
3 
6 
18 
9 0 4 
12 
19 
15 
9 5 
1 4 1 
10 
18 
1 
2 
8 
4 3 3 
7 6 
2 4 
4 
1 1 
3 
8 
2 1 0 
2 3 
7 
5 5 4 1 1 
3 6 2 4 4 
2 0 1 6 7 
5 5 9 4 
2 9 8 9 
1 1 6 1 4 
3 0 9 5 
2 9 5 9 
6 4 1 . 9 8 P L A Q U E S F I L T R A N T E S E N P A T E A P A P I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
1 5 0 3 
3 4 7 
3 4 5 
8 8 
8 2 3 
1 4 9 5 
2 9 2 
2 3 6 
8 0 7 
10 
1 
6 9 
1 
Italia 
9 6 0 
3 7 
1 2 0 
1 2 8 
3 2 
8 3 
2 5 4 
3 7 8 
9 
17 
7 6 
5 2 
2 0 
7 4 
2 3 
16 
7 
5 2 8 
2 4 4 
9 2 
3 1 
1 3 
24 
77 
1 9 5 
1 5 4 
3 
7 3 
5 4 2 
9 
1 3 
2 2 6 
2 2 4 
3 2 9 
1 1 6 
1 6 2 
4 0 4 
9 9 
1 0 3 6 
2 5 5 
1 0 2 
i 2 
1 1 1 
2 
17 
19 
9 3 
8 1 
1 2 1 
2 3 4 
1 6 
5 1 
7 9 
2 
5 3 8 
5 2 4 
2 2 0 
1 0 9 0 1 4 
6 1 6 7 8 
4 7 3 3 8 
2 2 9 1 4 
1 8 6 2 
1 1 9 6 1 
1 3 4 6 
1 2 4 1 7 
6 
1 5 
1000 kg 
Nederland 
1 9 7 8 
3 7 
51 
3 
15 
1 6 
3 7 6 
7 0 
4 4 
2 3 9 0 
3 2 7 
3 8 
io 
1 1 
5 0 8 
6 5 3 
5 
2 4 
3 2 
3 6 
i 
4 
1 0 8 
5 1 
3 0 
2 5 
6 9 
2 2 
1 9 
4 2 4 
1 
3 
2 0 4 
1 0 7 
5 3 9 
1 6 5 
10 
0 1 
9 6 
1 1 
31 
1 1 
2 
1 
4 7 
34 
15 
2 2 
2 2 
3 5 7 
2 8 0 
1 5 6 
8 4 6 5 6 
7 1 6 3 1 
1 2 9 2 6 
3 7 3 9 
1 3 2 1 
8 4 5 5 
3 4 8 7 
7 3 2 
1 4 
Belg.­Lux. 
2 4 
5 
i 18 
1 
76 
4 
8 
4 8 
4 
1 
6 
1 
3 
18 
1 5 4 
4 7 
3 1 
3 
1 
1 
6 1 
1 
? 
7 9 
1 6 
1 2 7 
1 8 
3 
4 7 
5 
8 2 
9 
4 0 2 
1 3 6 
1 7 
3 0 
17 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
8 
1 0 1 
7 8 
7 8 
1 
8 4 
7 9 ? 
4 4 
6 8 8 4 4 
6 8 3 7 0 
1 0 2 7 4 
5 9 2 7 
2 8 4 3 
1 6 1 8 
2 1 3 
2 7 2 9 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 4 
7 8 
3 2 
15 
5 0 5 
6 0 7 5 
5 
9 
Β 
1 8 0 
7 9 
7 5 
1 7 
1 8 4 
8 4 2 4 1 
3 5 2 5 
6 8 8 
2 
1 6 3 
4 
7 2 
2 8 
2 8 3 
2 4 
1 2 6 
9 
3 2 4 
9 1 
2 6 4 
5 7 
5 
3 3 
2 8 
3 5 6 
9 
3 2 
1 3 5 
9 8 
14 
1 1 9 
6 7 ­
3 5 4 
4 2 4 
6 8 
3 1 3 
4 9 8 
3 8 4 
2 5 
6 0 
10 
1 1 5 
4 2 8 
1 1 7 
2 0 
1 4 3 
1 1 9 
3 2 0 
2 6 6 
6 3 
1 7 2 
7 3 2 
1 0 0 
2 6 7 
6 
2 9 
5 
i 2 
3 6 
2 5 
1 
6 9 9 
i 
3 8 
11 
2 
2 9 
2 
12 
3 
1 0 
2 0 0 9 1 3 2 
1 3 1 0 1 0 
1 0 6 2 6 9 8 0 9 7 0 9 8 
5 2 6 7 6 7 7 3 1 1 2 9 
5 2 6 9 3 3 6 6 9 6 8 
3 5 4 0 2 3 2 4 8 9 4 
1 2 9 0 0 1 0 4 5 5 4 
1 4 2 4 6 4 8 6 3 
8 1 0 9 4 3 
3 0 4 6 2 1 1 
1 1 
3 0 
4 
15 
4 
5 
Destination 
Bestimmung 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A 6 U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER ARAB. EMIRATE 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 3 9 8 
2 7 2 
6 1 5 
1 19 
8 7 9 
7 5 1 
7 6 9 5 
7 5 3 
1 8 6 
5 4 3 
2 1 4 
1 0 3 
1 2 4 7 
3 8 4 
1 1 0 
2Θ9 
4 2 9 
1 0 8 
3 2 7 
9 5 5 4 
1 3 4 1 5 
1 5 8 2 
2 3 0 
1 1 1 B 
1 6 2 
2 5 1 
1 3 3 
1 3 7 
7 7 7 
2 0 C 
143 
3 6 C 
3 1 3 
6 0 4 
1 7 7 9 
1 15 
1 13 
4 6 E 
59C 
5 9 7 6 
1 9 9 
1 5 4 
1 1 2 1 
6 4 7 
2 6 6 
6 2 0 
106EI 
4 1 5 3 
2 2 5 2 
5 5 5 
1 1 4 0 
6 9 8 
1 5 6 
1 0 2 
2 6 4 
2 2 5 
3 0 5 
2 6 1 7 
1 9 1 
1 0 5 
6 6 ' 
7 1 0 
7 9 1 
1 0 0 6 
3 2 5 
3 1 0 
8 8 8 1 
5 4 8 
1 6 8 2 
6 6 1 0 
1 8 7 1 
6 0 8 6 9 3 
3 6 9 9 9 6 
2 3 8 6 9 9 
1 3 9 6 2 8 
5 8 7 0 9 
6 2 2 6 0 
1 5 9 3 8 
3 6 7 7 6 
Deutschland 
2 4 4 
1 0 6 
18 
6 
1 0 2 
1 3 4 8 
1 
17 
1 1 8 
1 4 6 
1 6 1 
6 9 
3 
5 8 
3 
18 
3 0 
1 0 2 7 
7 6 8 7 
5 3 2 
5 9 4 
1 5 0 
1 5 4 
1 2 0 
1 5 
4 1 5 
2 6 
6 
1 7 5 
5 8 0 
5 
3 9 7 
2 0 7 
3 2 0 0 
1 2 2 
6 7 
3 3 0 
5 5 
16 
1 7 4 
5 5 2 
2 2 2 6 
7 1 8 
1 0 0 
2 4 1 
1 3 0 
6 
5 3 
8 8 
1 10 
1 3 5 0 
6 4 
4 2 
2 7 1 
3 8 1 
1 1 7 
4 1 7 
1 8 5 
3 1 
7 7 1 5 
3 6 8 
1 7 3 
2 3 6 7 
1 8 0 
1 9 9 2 9 2 
1 0 8 6 6 5 
9 0 6 3 6 
5 7 4 7 3 
2 4 5 1 0 
1 7 4 1 5 
2 3 1 2 
1 5 7 4 8 
France 
3 6 
4 6 7 
7 5 5 
4 3 
8 4 
4 5 5 
1 4 4 
2 4 2 
i 
2 1 9 
3 9 6 
5 0 
5 6 
1 0 6 
3 8 3 
2 
2 5 
2 6 
3 
2 8 
4 2 
3 4 1 
13 
4 1 3 
7 
5 0 0 
5 
5 
3 7 
3 4 2 
1 3 
34 
24 
2 0 3 
2 3 5 
17 
3 5 
3 
6 
10 
0 9 3 
9 1 
2 5 
5 
14 
13 
13 
2 3 1 
2 9 
2 5 
6 4 8 8 4 
3 2 0 2 9 
2 2 8 6 6 
7 5 5 3 
4 0 4 2 
1 1 4 8 3 
2 8 2 9 
3 8 0 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 8 6 
2 7 
1 0 8 
71 
4 6 
5 0 
2 0 8 
2 4 4 
2 3 
2 6 
4 0 
9 8 
10 
6 3 
3 0 
3 0 
1 
5 
0 2 6 
4 2 3 
4 8 
5 9 
3 4 
2 7 
1 2 9 
2 2 3 
1 7 5 
7 
1 7 4 
7 2 1 
13 
2 4 
4 1 5 
1 2 8 
2 2 5 
1 2 0 
2 3 2 
3 7 9 
2 5 6 
3 1 2 
2 7 6 
8 6 
6 
2 
2 0 8 
3 
2 9 
2 6 
1 1 i 
1 0 9 
1 2 3 
2 1 6 
2 7 
71 
6 7 
1 
6 8 3 
5 0 1 
2 0 2 
6 8 7 8 0 
3 4 0 2 6 
3 2 7 6 4 
1 5 1 5 2 
2 0 9 8 
9 5 6 3 
1 0 7 5 
8 0 1 3 
8 4 1 . 9 8 F I L T E R B L O E C K E U. P L A T T E N A . P A P I E R H A L B S T O F F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
7 7 7 1 
5 7 ? 
3 9 9 
2 3 9 
1 7 4 4 
2 2 5 5 
4 9 1 
3 7 3 
1 2 2 0 
2 2 
3 
2 0 4 
5 
I O 
24 
3 
Nederland 
3 9 7 
14 
2 2 
3 
21 
31 
2 1 5 
21 
5 7 
8 7 8 
1 19 
1 
12 
6 
2 8 
6 4 4 
3 5 7 
16 
74 
8 
10 
i 
4 
3 0 
3 0 
72 
18 
9 8 
4 
2 7 
6 1 2 
1 
2 
5 
1 
' 15 
1 17 
2 8 9 
2 5 1 
13 
6 3 
7 2 
2 7 
3 
74 
2 0 
4 
2 
5 7 
16 
18 
θ 
2 2 
1 4 9 
4 7 6 
7 5 7 
7 3 2 8 6 
6 1 6 0 3 
1 1 6 6 3 
5 4 9 4 
2 0 6 6 
4 6 6 8 
1 5 0 2 
1 5 2 0 
9 
Belg.­Lux. 
4 2 
1 1 
2 
3 0 
1 
1 6 8 
11 
2 
8 4 
10 
4 
8 
2 
4 
4 9 
3 2 4 
1 6 2 
1 2 3 
17 
1 
2 
4 2 
4 
1 
4 
9 0 
i 3 6 
3 1 3 
4 0 
12 
1 10 
I O 
1 0 1 
19 
6 1 1 
2 3 2 
1 6 
8 3 
4 6 
8 
6 
7 
6 
8 
2 
2 2 
1 0 5 
4 5 
2 
1 9 2 
6 
9 5 
1 0 1 5 
8 1 
8 6 3 6 6 
6 8 3 4 4 
1 7 0 1 2 
1 0 4 9 7 
5 5 3 2 
2 8 4 7 
4 2 3 
3 6 6 8 
1 
Werte 
UK Ireland Danmark 
9 3 
1 1 4 
4 3 
2 1 
5 1 2 
5 6 0 2 
5 
16 
1 8 
1 9 8 
1 2 5 
6 8 
2 9 
1 5 9 
6 1 9 7 2 
4 3 2 1 
8 5 9 
3 
3 4 9 
1 0 
7 1 
5 0 
2 5 1 
4 0 
1 4 3 
1 4 
2 7 7 
1 5 9 
4 4 9 
9 7 
10 
6 0 
4 6 
6 2 6 
1 8 
5 6 
2 2 7 
1 0 3 
11 
6 8 
1 2 4 
4 3 1 
5 5 6 
9 7 
3 9 6 
3 5 6 
8 5 2 
3 4 
9 5 
1 0 
1 6 6 
6 3 3 
1 0 5 
6 3 
1 6 4 
1 3 8 
4 2 5 
2 9 6 
1 0 3 
2 0 8 
8 7 2 
1 6 1 
3 3 5 
1 2 
7 0 
1 6 
ε 
2 9 
6 2 
2 
2 2 7 
i 
A 
ε 
14 
5 
4 6 
6 
2 9 
4 
1 6 
2 2 0 9 6 7 
1 1 1 5 11 
1 2 3 5 8 1 8 4 1 4 8 9 4 
8 3 2 1 7 8 1 6 1 3 0 8 
8 0 3 4 6 2 8 3 3 8 8 
4 0 6 2 9 2 4 2 6 0 6 
1 7 9 8 6 13 2 4 6 2 
1 5 R 0 2 2 4 7 Θ 
7 6 9 7 1 0 0 
3 9 1 4 1 0 4 
2 4 
3 5 
6 
2 
16 
2 1 
1 9 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
841.97 PA 
0 0 1 
0 0 2 
00.7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 B 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
5 0 B 
0 0 6 
0 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 3 
7 3 0 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10.3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
REP A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
4 5 3 
3 2 2 
5 0 
1 8 2 
9 1 
2 2 3 
4 2 7 
8 7 
3 8 1 
2 0 3 
1 3 4 
6 2 
1 5 1 6 
9 6 
1 4 8 
3 1 4 
2 0 4 
8 0 
2 4 7 
5 8 
8 6 
8 7 
9 2 0 0 
3 8 0 9 
6 3 9 2 
2 2 9 4 
9 0 9 
9 5 2 
1 9 6 
2 1 4 6 
4 4 0 
3 2 0 
31 
1 7 5 
8 6 
? 0 8 
4 1 9 
8 2 
3 5 B 
2 0 9 
1 0 1 
6 1 
1 5 1 0 
9 6 
1 17 
3 1 4 
2 0 3 
7 8 
? 0 B 
5 6 
8 6 
Θ7 
8 6 0 7 
3 5 9 5 
5 0 1 2 
2 1 7 0 
9 1 4 
7 3 4 
1 1 3 
2 1 0 9 
13 
1 
1 1 
3 ! 
2 
28C 
8 1 
1 9 9 
28 
14 
174 
6 1 
1 
3 1 
5ε 
2 1 
3 4 
32 
1 
1 
R E . L I N C R U S T A E T V I T R A U P H I E S 
1 8 5 2 9 
1 1 6 3 3 
6 4 1 8 
1 3 1 2 5 
7 8 1 7 
2 3 7 6 
1 6 7 5 
1 7 9 6 
I 5 9 0 
3 7 8 1 
3 0 0 
1 5 4 9 
6 6 1 8 
4 8 5 
8 4 2 
1 0 7 
1 1 4 1 
4 3 
4 6 
21 
7 0 
2 1 2 
4 2 
1 5 5 
4 
1 2 3 
2 5 3 
1 2 4 9 
9 7 2 
2 0 0 1 
4 7 
2 1 0 
1 2 2 0 
4 0 8 
3 3 0 
1 3 ? 
4 0 
1 3 4 
1 4 1 
4 3 9 
2 0 4 
3 2 3 
3 6 6 0 
1 7 3 
9 3 1 9 8 
6 3 3 6 9 
2 9 8 3 1 
2 3 2 6 8 
1 4 0 5 3 
6 4 2 4 
21 1 
1 4 1 
7 0 2 6 
3 2 2 9 
3 0 1 6 
2 8 9 1 
5 0 6 
1 
7 0 6 
2 4 6 
8 3 0 
12 
7 2 2 
5 7 4 6 
7 7 
3 4 6 
6 2 
4 8 1 
6 
3 2 
6 
4 6 
4 
5 6 
4 1 2 
2 7 3 
9 0 4 
1 6 
5 6 
7 3 1 
2 0 
52 
5 3 
2 0 
3 9 
7 3 
2 0 2 
1 17 
7 5 
0 0 1 
3 0 
2 9 3 9 1 
1 6 8 7 3 
1 2 5 1 8 
1 0 0 6 4 
7 6 2 7 
2 4 5 1 
1 6 
3 
3 9 0 F 
1 1 7C 
? 6 3 C 
168F 
5 9 4 
23 
61 
14 
5 2 4 
57 
27C 
2 4 F 
32 
28S 
9ε 7 
i : 
1E 
13C 
4 
: 
.. E 
45C 
i o : 
47 
2E 
54 
184 
64 
7F 
ε 7 
ε 11 
8F 
11 
2 
20F 
2e 
1 3 6 4 F 
1 0 2 7 1 
3 3 6 E 
2 5 5 ? 
1 2 1 3 
79E 
37 
2 
ne: 
β ί ε 
1 9 2 
58C 
67 
Π 
13C 
IC 
71 
5C 
17 
9C 
3 
3 0 6 
E 
3 
ε 
13 
3 1 
4 
: : ε 
9 : 
15C 
ε 
24 
34 
2 4 6 
1 0 1 
3 1 
2 
2 1 
IE 
IE 
Κ 
46 
14 
4 3 4 E 
2 6 3 7 
1 7 0 9 
84C 
28E 
8 5 E 
ε 
ι 
7 
3 4 
14 
2 0 
7 
13 
e 
3 0 3 5 
2 1 9 4 
3 4 4 E 
1 1 66 
38C 
SC 
2 4 6 
IOE 
2 5 2 
2 9 t 
103 
3 1 
58 
4E 
1 
3 1 
A 
3 
12 
2 9 1 
1 6 4 
1 
2C 
13C 
1 
E 
ie 
1 
ie 
1E 
8 5 5 
1 2 9 9 1 
1 0 5 0 6 
2 4 8 5 
2 0 5 3 
79C 
4 2 6 
ε 
1 
i 
i 
2 7 6 8 
5 6 0 
1 0 0 1 
4 0 8 
7 9 
. 7 7 
7 0 
5 4 
14 
5 6 
7 2 
18 
14 
4 0 
3 9 
3 6 
4 3 
3 
1 
3 1 
4 
1 0 6 
1 
17 
16 
4 9 8 
i 
3 
3 8 
1 
1 
2 
5 
2 
8 
13 
2 
6 1 5 8 
4 8 9 4 
1 2 6 4 
4 2 7 
2 6 9 
7 5 3 
1 1 4 
8 4 
2 
2 
3 
2 
6 
5 
6 
1 
31 
1 6 3 
7 6 
8 8 
?a 
15 
2 6 
16 
3 4 
4 4 3 8 
1 6 2 2 
1 3 0 0 
3 1 7 ! 
1 3 3 6 
1 6 1 7 
1 1 9 4 
9 5 0 
1 4 9 1 
1 8 1 
9 0 
2 5 9 
2 8 0 
1 4 8 
12 
1 6 7 
2 
13 
10 
19 
6 8 
7 
1 8 5 
3 5 2 
1 9 6 
2 3 7 
4 9 
1 4 7 
7 8 
5 6 
3 9 
10 
4 8 
3 6 
0 7 
4 7 
1 5 2 
1 8 9 7 
1 0 9 
2 2 2 2 8 
1 4 6 7 8 
7 6 6 0 
6 4 1 8 
3 0 9 4 
1 1 1 7 
3 0 
1 6 
2 
2 
2 
ιε 
5ε 
128 
2 2 6 E 
10 
74Ε 
IF 
1 
2 1 
7C 
3 4 2 C 
3 3 3 C 
9 : 
9 ; 
22 
1 
1 1 
17 
7 
2 
2 
1 
2 
6 6 
2 0 
3 8 
3 2 
2 5 
3 
3 
5E 
13 
4 9 
27 
28 
2 
6 3 
4 9 4 
26 
4 4 
1 3 9 
9 
7 
2 
1 
1 0 1 7 
1 7 4 
8 4 4 
8 2 1 
75C 
23 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 Θ 
5 2 8 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 9) 
E X T R A E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P - L A E N D E R 
KLASSE 3 
6 4 1 . 9 7 P A F 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
P O L E N 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER. A R A B . E M I R A T E 
S I N G A P U R 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
651 
483 
132 
283 
102 
300 
033 
133 
500 
390 
185 
1 16 
1609 
144 
157 
418 
288 
1 10 
512 
121 
162 
102 
13924 
6681 
6042 
3546 
1543 
1988 
428 
2506 
597 
481 
57 
255 
149 
333 
625 
126 
473 
390 
159 
1 14 
1669 
144 
1?6 
418 
283 
106 
448 
1 16 
161 
10? 
12728 
5427 
7301 
330? 
1396 
1540 
746 
2459 
64 
5 
658 
234 
424 
41 
24 
382 
170 
37 
32 
P PIERTAPETEN.LINKRUSTA.BUNTGLASPAPIER 
29620 
20887 
11616 
20805 
16353 
4130 
1946 
2857 
3583 
7870 
521 
3470 
13444 
934 
1906 
303 
2352 
100 
1 13 
100 
122 
352 
133 
300 
100 
217 
508 
3501 
2343 
2886 
104 
406 
3085 
779 
891 
389 
124 
322 
435 
1266 
344 
095 
7724 
322 
171808 
108216 
63592 
50230 
29300 
12991 
542 
370 
11440 
5984 
5466 
6673 
1 165 
1 
457 
737 
1755 
39 
1570 
11873 
237 
585 
145 
1106 
77 
20 
76 
26 
117 
1329 
871 
1301 
30 
1 13 
1901 
99 
155 
160 
67 
89 
287 
807 
239 
228 
1736 
100 
59507 
31186 
28321 
23030 
16171 
5282 
54 
9 
7637 
2364 
5044 
4256 
1373 
52 
163 
384 
1320 
45 
730 
474 
75 
813 
2 
220 
28 
81 
33 
215 
10 
15 
15 
23 
1330 
289 
95 
02 
140 
492 
100 
189 
27 
20 
32 
20 
255 
30 
48 
585 
102 
29661 
20890 
8772 
6678 
2983 
1983 
135 
1 1 1 
2317 
1 171 
462 
1230 
163 
32 
276 
23 
184 
85 
25 
166 
6 
577 
10 
56 
39 
100 
5 
31 
24 
207 
205 
1 1 
33 
93 
415 
221 
79 
7 
52 
42 
42 
25 
90 
26 
8710 
6344 
3368 
1724 
602 
1631 
115 
1! 
40 
10 
29 
4598 
3448 
5319 
2124 
719 
21 
343 
280 
469 
534 
188 
2 
37 
22 
589 
160 
1 
16 
363 
27 
1 
3 
3 
42 
1758 
21346 
16670 
4778 
4055 
1513 
709 
1 
12 
5010 
875 
1583 
890 
1 70 
99 
159 
151 
30 
136 
201 
43 
41 
112 
80 
72 
107 
9 
5 
23 
157 
2 
48 
33 
796 
144 
5 
3 
19 
18 
31 
7 
11208 
8828 
2682 
1084 
090 
1305 
174 
193 
2 
2 
6 
3 
0 
6 
10 
174 
79 
96 
42 
18 
ia 
3 
35 
6197 
2574 
2254 
4135 
2270 
1874 
1776 
1Θ2Θ 
2918 
331 
199 
434 
460 
238 
39 
256 
47 
153 
335 
748 
354 
327 
87 
236 
148 
174 
117 
21 
103 
66 
148 
47 
264 
3498 
113 
35120 
21080 
14040 
11966 
5883 
2040 
63 
34 
24 
50 
124 
3449 
98 
536 
4418 
4300 
116 
1 14 
29 
2 
243 
85 
168 
134 
104 
12 
161 
987 
53 
67 
1B9 
25 
1838 
219 
1819 
1579 
1429 
39 
193 
Export 
194 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON W A R E N AUS PAPIER ODER PAPPE 
001 
1)07 
003 
1104 
005 
[106 
00/ 
1)06 
0 74 
()?6 
o?a 030 
lia? 
03 6 
036 
040 
114? 
04 9 
044 
1)46 
1148 
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06? 
056 
068 
060 
06? 
1164 
066 
068 
1)70 
70? 
'704 
708 
717 
'716 
'7 7 0 
'774 
'778 
7117 
'7.36 
740 
744 
746 
'7 6? 
760 
764 
768 
7/7 
7/6 
7811 
'784 
788 
11117 
3116 
.9 14 
318 
3 7 7 
3 74 
378 
3311 
3 14 
33 8 
347 
346 
361) 
36 7 
366 
3 66 
3/1) 
3/7 
3/3 
.3/6 
.3116 
39(1 
400 
404 
406 
417 
413 
416 
474 
478 
437 
436 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­JNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
.MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP.CENTRAFRICAINE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
T.FR.AFARS ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP. 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
172551 
160676 
173377 
139631 
30083 
39291 
27373 
17707 
1703 
1196 
5815 
10990 
2622 
22475 
18890 
1291 
6926 
312 
187 
1213 
3627 
8832 
943 
7290 
424 
3133 
3150 
3097 
1207 
2992 
336 
1024 
1939 
5790 
1859 
10276 
4900 
872 
397 
322 
1029 
338 
336 
1973 
1 14 
270 
002 
006 
3507 
1281 
1481 
776 
6231 
2719 
408 
2353 
1540 
4034 
185 
78 
239 
102? 
148 
1250 
507 
133 
136 3 
70 
9 9 
60 7 
2103 
517 
1357 
309 
328 1 
11236 
2545 
2363 
382 
173 
100 
775 
95 
1 1 1 
74 
49608 
46040 
85665 
8434 
7871 
516 
7298 
189 
1663 
6545 
1273 
11306 
13272 
450 
3691 
20 
1 12 
1605 
0873 
407 
1802 
852 
2010 
194? 
797 
1523 
73 
102 
155 
430 
216 
1081 
561 
29 
7 
1 
14 
3 
1 
27 
22 
53 
145 
109 
12 
1 
1111 
21 
307 
23 
1044 
10 
6 
5 
341 
7 
7 
68 
31 
150 
6 
88 
24 
13 
66 
5 
544 
2482 
402 
131 
2 
56 
1 70 
63 
36 
28 
29953 
14648 
35006 
13939 
5373 
479 
1337 
8 
420 
533 
153 
4318 
517 
120 
1337 
790 
1 
19 
267 
700 
736 
4833 
20 
254 
51 
145 
255 
676 
229 
313 
1417 
4638 
1365 
300 
726 
27 
375 
274 
950 
328 
329 
1767 
4 
120 
25 
43 
3064 
171 
1368 
700 
532 
2295 
402 
1904 
137 1 
1940 
4 
14 
43 
26 
128 
2 
31 
7 
5 
2 
1 1 
481 
19 76 
64 
? 
16 
441 
6180 
405 
148 
1 
70 
8 
7 
14 
21 
26617 
3660 
1282 
8168 
3634 
57 
310 
6 
45 
89 
22 
2389 
2850 
36 
353 
2 
1 
217 
1169 
839 
89 
270 
48 
179 
378 
427 
1 10 
769 
34 
36 
158 
471 
134 
6226 
3206 
42 
26 
52 
1 
114 
6 
123 
73 
103 
115 
65 
3 
759 
80 
44 
14 
72 
2 
1 
3 / 9 
1 
1099 
0 
Β 
4 
38 
19 
7 
126 
71 1 
48 
70 
2 
1 
33558 
77432 
67386 
4873 
3451 
364 
4307 
79 
495 
1569 
133 
1429 
877 
169 
364 
81 
286 
32 
3 
3 
198 
58 
44 
446 
8 
1 
282 
27 
55 
96 
1437 
133 
450 
3 
19 
26 
1 
2 
77 
168 
89 
61 
33 
1 
509 
37 
9 
7 
40 
2 
1 
13 
32 
7 
3 
4 
2 
7 
77 
36 
484 
68 
27 
6 
24 
l 
5 
54116 
63369 
18545 
1839 
2433 
87 
390 
15 
200 
292 
106 
478 
443 
49 
457 
7 
38 
85 
34 
15 
61 
379 
19 
13 
23 
G 
5 
13 
150 
22 
50 
55 
72 
1 1 
3 
1 1 
5 
6 
29 
26 
1 
1 
4 6 
9 
66 
11 
217 
52 
6 
88 
102 
903 
168 
50 
73 
19 
1 
8 
6 
141 
1 
3 
32 
112 
2 
7 
1 13 
150 
484 
33 
! 
7981 
3505 
805 1 
6573 
947 
25868 
4045 
51 1 
10 
1640 
2140 
748 
2403 
840 
428 
651 
185 
755 
708 
799 
171 
351 
4 
487 
41 
113 
13 
17 
785 
169 
34 
26 
1 179 
21 1 
238 
1 
2 
1 
14 
101 
5 
384 
281 
108 
868 
2 
3074 
137 
i 23 
23 
1 
5 
1 1 7 
771 
11 
134 
359 
87 
104 7 
64 
37 
6 
20 
424 
1777 
709 
7005 
1538 
1 126 
25 
22 
1 18 
16 
22 
25 
6 0 
19 
236 
20 
86 
731 
24 
15080 
20 
10 
2 
7 
4 
7 
2 
i 
2 
3 
— 2 
2 
17 
20 
12 
4 
14 
1 
435 
66 
276 
3222 
27 
1449 
2 
885 
1186 
1330 
5815 
188 
148 
84 
39 
71 
21 
4 
4 
3 
16 
93 
922 
7 
1 1 
2 
i 
Β 
14 
1 
78 
17 
.8 
1? 
97 
6 
4 
5 
15 
12 
177 
12 
2338 
1 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
06b 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
24Θ 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
406 
412 
413 
416 
424 
428 
432 
436 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
HUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF.REPUBLIK 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
FR.AFAR.U ISSAGEB 
SOMALIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
SEYCHELLEN U GEB. 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
177787 
150571 
166188 
135314 
35066 
41304 
25867 
23714 
U l ­
li 58 
12103 
26309 
6989 
34225 
24930 
2861 
9800 
50? 
228 
1536 
6525 
8156 
1630 
9463 
45? 
379? 
2610 
3003 
1359 
3221 
330 
1691 
3 1 7 3 
7798 
2645 
9970 
3851 
1448 
612 
547 
1201 
574 
533 
2712 
172 
404 
846 
915 
0OB4 
1903 
1423 
912 
9033 
3957 
717 
3365 
3203 
5817 
299 
147 
234 
99? 
270 
1256 
985 
26 1 
1592 
119 
150 
1399 
3387 
690 
1416 
448 
6669 
20085 
5941 
2127 
1212 
259 
303 
440 
320 
267 
171 
63957 
47570 
85215 
14175 
11416 
1020 
11331 
370 
1 
3945 
11784 
3143 
18523 
18788 
1393 
4814 
48 
1 
1 14 
3199 
5574 
917 
7414 
855 
1736 
1586 
703 
1728 
88 
221 
276 
775 
275 
1415 
668 
92 
6 
6 
41 
15 
2 
74 
1 
39 
93 
379 
203 
37 
6 
1325 
65 
1 
276 
63 
1992 
20 
16 
22 
268 
16 
19 
209 
60 
105 
2 
33 
252 
05 
33 
1 17 
22 
1 762 
6026 
1177 
616 
2 
27? 
341 
265 
192 
88 
30390 
14794 
30857 
12681 
7195 
689 
2031 
10 
1234 
974 
232 
6040 
757 
309 
2022 
454 
1 
12 
568 
690 
321 
6120 
35 
544 
52 
178 
388 
663 
204 
398 
2543 
6387 
2008 
367 
697 
64 
588 
493 
1062 
550 
523 
2397 
6 
245 
30 
37 
5261 
159 
1307 
893 
394 
3434 
708 
2961 
2993 
2045 
13 
24 
43 
44 
2.34 
β 
39 
1 1 
4 
5 
10 
1 100 
3161 
102 
2 
21 
6üb 
11281 
758 
329 
1 
36 
6 
7 
1 1 
25 
24520 
3093 
1538 
8845 
2549 
70 
357 
17 
48 
181 
48 
2457 
2073 
70 
459 
3 
3 
227 
1481 
1 148 
93 
461 
52 
150 
288 
500 
140 
751 
38 
53 
174 
391 
153 
4859 
1670 
150 
25 
82 
2 
126 
7 
177 
63 
129 
166 
62 
2 
4 
832 
156 
35 
10 
77 
3 
2 
1 
195 
4 
1 120 
19 
18 
13 
44 
1 
15 
1 1 
4 
137 
009 
87 
19 
1 1 
2 
2 
1 
29549 
05063 
55070 
4127 
5159 
408 
3741 
150 
705 
2369 
262 
1812 
975 
264 
605 
3 
101 
278 
56 
6 
27 
197 
79 
93 
372 
7 
9 
544 
59 
55 
88 
1686 
184 
651 
6 
20 
46 
1 
3 
121 
213 
89 
86 
27 
1 
023 
84 
6 
19 
59 
10 
7 
28 
1 
50 
17 
3 
13 
1 
3 
14 
106 
1 13 
3394 
185 
91 
0 
26 
1 
6 
48484 
55557 
23140 
2550 
3227 
141 
039 
33 
258 
705 
235 
1079 
542 
101 
562 
12 
58 
1 10 
64 
97 
46 
810 
15 
89 
69 
20 
1 1 
37 
149 
45 
70 
67 
26 
10 
3 
11 
5 
6 
44 
35 
3 
2 
60 
19 
46 
9 
317 
40 
6 
86 
83 
1609 
253 
88 
48 
29 
2 
12 
6 
154 
1 
β 
27 
1 16 
I 
7 
142 
394 
820 
75 
10562 
4323 
8670 
12486 
1446 
23528 
5608 
494 
13 
3345 
4512 
2585 
4033 
1670 
630 
1248 
2 
220 
1053 
91 1 
569 
220 
297 
14 
82B 
401 
263 
41 
50 
462 
133 
41 
74 
1570 
543 
446 
? 
5 
2 
2 i 155 
3 
513 
428 
178 
1366 
4 
5478 
99 
2 
2 
26 
29 
10 
120 
389 
14 
89 
645 
166 
1228 
108 
42 
ia 
27 
629 
1240 
292 
3678 
3851 
2879 
35 
7? 
251 
3 9 
66 
51 
68 
51 
307 
28 
102 
1298 
50 
10044 
7 
13 
4 
20 
θ 
8 
8 
2 
3 
3 
2 
2 
32 
25 
63 
IB 
62 
2 
40B 
104 
309 
3012 
37 
1714 
11 
630 
1 144 
2564 
5704 
484 
273 
1 17 
94 
B2 
15 
10 
9 
9 
41 
1 13 
528 
25 
16 
3 
2 
1 
2 
22 
19 
2 
i 75 
13 
1 
13 
32 
7 9 
14 
17 
1 1 
23 
406 
27 
2092 
10 
5 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 Θ G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
6 9 
9 1 3 
1 17 
1 3 0 
2 6 4 1 
7 8 1 7 
1 0 1 3 
2 9 5 
3 3 7 
7 2 9 
h 34 
2 1 8 
9 2 2 
5 3 0 
5 8 4 
2 8 0 
7 1 
1 8 0 
3 5 5 0 
2 4 7 
70 
9 8 
2 0 6 
2 6 3 3 
3 9 0 
7 1 2 
1 4 0 0 
7 1 1 7 
1 4 1 5 
1 1 5 8 
5 0 5 0 
3 3 0 6 
1 1 6 4 
3 7 ? 
3 7 8 B 
6 4 4 
2 6 2 
2 6 1 
6.13 
1 3 7 0 
3 2 1 
1 4 6 
1 6 6 
1 1 4 5 
2 2 9 6 
1 7 6 9 
1 4 7 6 
6 4 4 
6 7 
1 3 1 6 
2 5 2 
2 0 2 8 
1 9 2 7 
7 7 6 
7 3 8 
2 9 6 
8 7 3 
5 6 
4 5 0 
2 5 7 5 2 
1 0 6 7 9 8 2 
7 6 0 6 7 0 
2 7 1 6 4 0 
1 1 3 5 3 6 
6 7 1 5 9 
1 3 4 9 5 4 
4 1 7 0 5 
2 2 5 4 8 
Deutschland 
10 
10,3 
6 
4 0 
3 
3 
5 9 
5 
3 
4 0 
15 
161 
2 0 9 
8 
2 7 
18 
4 8 
2 6 0 4 
1 0 3 
3 5 
5 
91 
8 ? 
3 8 
1 3 4 
1 6 0 
3 9 1 9 
3 4 0 
7 2 9 
1 4 4 9 
7 6 5 
2 8 6 
2 4 
3 3 3 
6 7 
2 5 
4 
3 7 
9 4 
7 9 
2 5 
9 
1 6 8 
1 9 7 
a? 3 1 6 
10 
77 
7 4 0 
l ? 2 
7 6 9 
2 6 5 
3 0 
16 
3 
13 
7 5 1 
2 8 8 4 3 4 
2 0 5 4 3 0 
8 2 2 5 4 
5 1 9 4 0 
3 3 4 3 9 
2 0 6 1 0 
3 8 3 0 
9 7 0 3 
F rance 
19 
7 7 3 
6 6 
2 3 
2 4 7 4 
7 7 3 ? 
17 
6 
2 5 
3 
7 
3 9 6 
6 
3 2 
2 5 7 
17 
3 9 
2 9 8 
3 
9 
7 9 
? 9 
6 1 
1 6 9 
7 0 4 
1 9 9 
1 2 6 0 
3 75 
1 8 1 
4 6 6 
1 6 4 
6 6 
9 
8 7 6 
4 
12 
8 5 
4 0 5 
6 4 0 
7 7 
6 5 
2 
4 6 4 
1 7 4 8 
3 2 7 
1 9 6 
3 7 9 
12 
1 3 4 
9 4 
1 7 9 
1 6 5 
3 4 
6 8 3 
3 
6 4 1 
1 7 6 9 3 9 
1 0 0 7 3 5 
7 5 2 0 4 
1 6 2 6 3 
5 9 1 5 
5 1 7 0 1 
1 8 7 4 7 
7 2 3 9 
Italia 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
a 1 4 0 
5 
2 3 
14 
3 a 
1 
4 
1 0 
1 9 1 3 
io 1 9 5 
4 8 2 
5 0 7 
3 2 6 
6 8 
8 6 2 
2 8 / 
2 
2 5 
3 8 7 
17 
7 2 
6 
21 
6 
2 
2 
6 
3 7 
8 
7 4 
3 
1 1 
8 3 
2 0 
5 2 
15 
12 
2 9 
5 6 
4 3 9 
7 4 2 1 6 
4 3 7 2 5 
3 0 4 9 1 
8 6 4 1 
5 4 1 5 
1 9 1 3 9 
3 1 9 2 
2 2 2 0 
6 4 2 . 1 1 S A C S E T A U T . E M B A L L A G E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
7 5 0 6 7 
7 8 8 0 8 
8 7 0 2 7 
5 0 1 0 0 
7 9 4 4 
2 4 3 6 1 
1 4 Θ 6 2 
3 0 6 6 
8 9 7 
9 0 1 
1 2 8 6 
6 6 6 2 
2 6 1 
6 2 4 5 
8 0 9 7 
1 9 4 
2 5 9 8 2 
2 2 9 0 6 
4 7 8 8 4 
2 0 7 7 
4 1 5 7 
3 3 9 
1 2 6 5 
2 
1 1 4 
1 0 l 4 
4 5 
2 4 1 1 
6 8 8 6 
2 3 
1 2 0 5 3 
3 9 4 2 
1 2 2 3 3 
1 1 3 3 
2 2 7 2 
1 3 6 
5 5 
4 
2 4 
1 8 6 
5 5 
1 7 0 5 
2 4 4 
5 8 
1 3 0 5 1 
2 3 7 9 
3 6 8 
3 1 3 2 
2 6 3 9 
2 6 
8 2 
i 24 
6 
1 1 3 0 
3 7 0 
11 
1000 kg 
Nederland 
17 
7 
9 
5 2 
1 
6 3 
6 1 
5 3 
6 2 
51! F 
5 
2 8 
1 6 2 
4 9 5 
1 
13 
3 
6 5 
5 3 
1 
2 6 
4 
2 6 
2 7 7 
1 1 9 
4 0 
7 7 9 
1 0 3 
1 5 
1? 
2 1 6 
7 6 
1 7 
?? 
6 
3 ? 
3 
1 
2 0 
2 3 0 
0 8 
14 
2 7 
5 
4 1 
2 
4 8 
2 9 
2 
5 
7 5 
8 4 
2 9 8 0 
2 0 9 1 8 9 
1 9 1 3 6 8 
1 4 8 2 0 
6 1 7 8 
4 6 1 9 
7 8 7 9 
2 1 0 5 
7 6 6 
1 1 5 9 0 
4 0 3 2 3 
2 8 9 0 4 
4 4 6 3 
1 9 0 3 
1 0 9 
1 4 2 5 
4 B 
6 1 
3 5 6 
3 6 
3 2 2 
4 2 3 
10 
Belg.­Lux. 
1 
4 
2 8 
3 
13 
6 
? 
1 
2 
6 
9 
15 
2 2 
?7 
1 0 8 
4 3 
2 7 
77 
l 13 
37 
5 1 
2 1 
6 
1 1 1 
1 0 5 
9 
1 
1 6 
2 
l 
1 
7 
1 
! 6 
2 5 
9 7 
1 6 
2 7 
2 
5 
6 3 
7 
11 
12 
11 ' 
1 4 7 9 6 6 
1 4 0 7 7 5 
7 1 9 2 
3 0 4 7 
1 4 7 9 
3 6 1 3 
2 1 0 6 
5 2 0 
2 2 1 4 2 
3 1 0 2 9 
2 5 5 0 
9 6 
4 0 1 
1 1 
4 8 
27 
5 5 
2 
7 5 8 
3 5 
4 
UK 
10 
2 4 
7 
! 1 
51 
6 9 
992 
2 22 
2 7 5 
5 1 5 
7 8 
3 7 
1 4 1 
3 4 6 
1 5 
1 8 
4 0 
4 6 0 
4 9 
7 4 
10 
2 7 
5 1 8 
5 6 
6 ? 
3 6 4 
1 0 3 ! 
2 1 3 
1 3 4 
1 3 4 6 
1 7 6 a 
7 3 0 
2 5 1 
1 9 5 7 
4 6 1 
1 2 4 
1 4 0 
1 3 7 
3 0 3 
1 9 9 
51 
1 3 2 
2 8 1 
2 1 9 
7 1 7 
8 3 4 
2 4 4 
7 
3 8 ? 
3 2 
9 8 3 
1 3 3 9 
1 3 8 
11 
? 1 4 
9 4 
1 0 4 1 6 3 
6 6 9 6 4 
4 7 1 9 8 
1 7 4 1 2 
7 9 6 1 
2 8 7 3 7 
1 1 3 1 5 
1 0 4 8 
1 8 9 8 
1 1 1 7 
3 5 6 3 
1 2 2 8 
1 5 5 
1 4 2 4 1 
1 7 4 
7 5 
1 4 3 
4 2 9 
5 3 
3 3 3 
9 9 
8 8 
Ireland 
6 
1 
8 4 
7 
6 
7 0 
1 
1 
3 
3 ? 
11 
1 6 4 7 5 
1 6 1 9 8 
2 7 6 
6 3 
2 8 
2 1 2 
1 4 8 
2 
1 
17 
75 
8 5 
9 
1 1 6 5 7 
1 7 
2 
3 
7 
Mengen 
Danmark 
1 
1 
? 
1 
I 
1 4 2 
7 2 
77 
15 
1 4 
5 7 
4 
9 
4 1 
2 9 
1 
19 
13 
3 
6 
? 
3 
2 2 0 2 1 
4 1 6 0 0 
5 4 7 6 
1 4 1 0 5 
9 9 9 2 
8 3 0 3 
3 0 6 3 
2 6 2 
1 0 5 0 
4 0 3 
1 3 
1 6 6 
1 9 6 8 
11 
1 3 3 2 
7 6 8 
9 0 1 
9 1 6 
4 5 9 7 
6 4 
8 3 
3 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 8 N I C H T E R M . LAENDER 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 0 0 
1 3 5 1 
1 6 5 
2 3 6 
2 9 5 6 
5 4 2 1 
1 6 3 9 
4 5 5 
4 8 1 
9 9 2 
1 1 4 4 
3 8 1 
2 1 4 4 
8 2 2 
8 7 1 
6 0 2 
1 9 6 
5 0 2 
6 6 4 6 
4 7 2 
1 5 6 
2 4 0 
0 7 9 
1 9 7 7 
3 2 2 
8 3 1 
2 1 3 3 
9 0 0 3 
2 3 0 7 
1 3 7 9 
0 8 4 9 
4 2 9 6 
1 9 1 3 
5 5 7 
4 6 5 9 
9 7 8 
3 8 3 
3 3 3 
6 1 2 
1 9 1 4 
7 3 9 
2 0 1 
2 3 5 
1 8 1 1 
3 4 6 7 
1 7 4 0 
2 6 9 1 
2 8 1 9 
1 5 0 
3 5 6 0 
6 5 1 
2 9 9 1 
5 0 0 8 
5 1 5 
1 2 1 4 
4 8 4 
1 2 9 6 
1 8 7 
3 3 6 
1 9 1 7 1 
1 1 7 1 4 3 4 
7 6 6 8 0 4 
3 9 6 4 6 2 
1 8 6 4 6 2 
1 0 2 1 5 1 
1 8 3 8 2 7 
6 0 5 7 4 
2 5 6 4 4 
6 4 2 . 1 1 P A P I E R S C H A C H T E L N . . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 5 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
5 9 4 7 0 
6 0 2 8 5 
6 1 6 4 1 
3 9 4 5 1 
8 0 0 3 
2 1 3 9 0 
1 2 4 1 1 
3 1 0 8 
5 1 7 
5 7 9 
2 0 0 8 
6 3 9 2 
3 7 9 
7 1 9 6 
8 4 9 5 
2 4 4 
Deutschland 
51 
3 3 2 
3 2 
90 
9 
10 
1 4 9 
14 
5 
8 6 
4 1 
2 7 3 
7 4 8 
1 1 
6 β 
2 
1 0 7 
1 9 1 
3 0 4 1 
2 7 5 
1 12 
3 8 
3 8 6 
1 2 6 
5 8 
2 4 1 
3 7 2 
2 9 0 7 
9 1 3 
6 5 7 
2 2 9 7 
1 3 2 1 
4 8 6 
6 0 
6 6 1 
1 7 5 
74 
6 
41 
1 4 6 
7 6 
2 6 
1 1 
4 9 6 
7 0 0 
7 1 ? 
8 4 0 
5 2 
9 6 
2 0 6 5 
2 0 4 
1 3 0 0 
1 1 2 1 
1 12 
2 7 
5 
1 9 
2 4 7 7 
3 6 3 3 6 2 
2 3 4 6 8 3 
1 2 6 2 0 3 
8 4 8 7 3 
5 4 8 0 4 
3 1 8 8 1 
6 1 3 2 
9 4 4 9 
France 
9 1 
8 7 6 
8 7 
2 2 
2 8 9 0 
5 3 5 4 
1 6 
3 
2 
16 
5 
13 
6 7 7 
4 
7 0 
5 6 4 
17 
9 ? 
2 5 3 3 
1 8 
6 
1 0 9 
9 ? 
4 8 
1 3 8 
7 2 7 
7 8 9 
2 3 6 8 
4 9 8 
2 8 8 
4 8 0 
1 6 1 
4 7 
1 1 
3 8 3 
10 
2 6 
1 4 4 
4 1 4 
1 0 5 8 
1 8 2 
74 
7 
4 4 0 
2 1 8 9 
4 1 9 
2 2 7 
2 2 0 6 
11 
4 9 4 
3 8 2 
2 8 3 
2 3 2 
6 2 
1 1 4 3 
10 
1 0 4 6 
2 0 6 7 7 2 
9 8 6 3 6 
1 0 8 1 3 2 
2 7 0 7 7 
9 3 2 9 
7 1 9 7 2 
2 7 5 8 3 
9 0 8 3 
S A E C K E U S W . 
2 3 9 1 9 
1 6 0 4 1 
3 6 3 6 9 
2 7 1 8 
5 6 3 9 
6 9 6 
1 2 9 5 
6 
2 4 0 
1 2 6 5 
9 1 
2 9 9 1 
7 7 1 4 
3 0 
9 9 6 5 
3 8 8 3 
8 0 4 4 
1 6 1 7 
7 6 3 8 
1 8 3 
71 
2 
3 1 
1 3 4 
2 9 
1 0 3 5 
2 0 1 
1 14 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 2 
1 2 
21 
? 9 5 
2 0 
99 
3 4 
4 5 
6 
14 
2 3 
1 0 5 8 
1 2 
1 7 0 
0 5 8 
9 9 2 
2 B 4 
1 0 0 
7 8 7 
7 5 0 
8 
.34 
3 3 3 
71 
5 0 
1 8 
5 0 
1 2 
6 
7 
1 1 
1 1 1 
4 8 
1 9 7 
1 3 
1 8 
1 4 9 
8 7 
9 5 
? ? 
1 3 
6 7 
1 8 7 
3 2 9 
7 0 2 9 5 
4 0 9 7 1 
2 9 3 2 4 
9 4 6 8 
4 8 4 7 
1 6 9 2 0 
3 5 0 2 
2 4 1 5 
1 0 6 0 0 
1 6 2 7 
3 7 7 
3 8 7 6 
1 5 0 7 
16 
7 1 
3 9 
1 
B 1 8 
3 5 5 
11 
Nederland 
1 5 
3 4 
1 5 
91 
1 
1 
7 6 
6 0 
3 3 
1 ? 3 
1 0 7 3 
5 
6 ? 
1 7 0 
6 7 0 
4 
1? 
16 
7 3 
4 8 
3 
1 
2 
3 2 
1 1 
4 7 
5 4 5 
9 9 
5 6 
1 0 6 9 
1 1 7 
2 8 
2 0 
3 4 8 
1 0 5 
4 5 
3 3 
7 
7 2 
7 
1 1 
4 3 
7 6 4 
9 6 
14 
4 6 
7 
1 3 6 
1 
77 
7 7 
4 
8 
1 4 3 
4B 
2 0 8 9 
1 8 9 1 6 1 
1 6 3 7 2 0 
2 3 3 4 6 
1 1 4 9 9 
6 2 7 8 
1 1 0 1 5 
2 8 8 7 
8 2 8 
6 1 3 8 
3 1 5 7 7 
2 1 8 6 6 
3 3 5 8 
2 7 4 7 
1 4 8 
1 3 4 8 
8 9 
7 7 
3 7 7 
6 1 
5 0 0 
4 6 6 
6 
Belg.­Lux. 
3 
1 5 
3 
14 
9 
? 
? 
6 
1 4 
10 
3 3 
3 0 
2 6 
1 9 0 
8 6 
2 8 
17 
5Θ 
5 7 
1 0 4 
94 
12 
1 1 9 
8 4 
16 
1 
15 
9 
1 
2 
1 
6 
3 
5 
15 
3 0 
7 3 
2 7 
1 7 6 
10 
21 
2 3 7 
3 3 
12 
1 1 
7 
1 4 6 4 3 9 
1 3 3 7 4 6 
1 1 6 9 5 
5 6 3 2 
2 7 8 1 
4 9 1 0 
3 0 1 2 
1 1 4 8 
1 4 4 3 8 
1 8 4 B O 
1 9 0 6 
74 
4 5 8 
14 
3 4 
2 6 
8 4 
2 
5 5 2 
3 0 
7 
UK 
3 0 
9 4 
1 5 
24 
4 2 
4 5 
1 3 9 5 
3 6 6 
44 1 
7 1 6 
6 1 
6 9 
3 4 7 
61 4 
3 0 
? 
4 0 
8 8 
7 7 0 
8 5 
? 9 
24 
8 9 
6 7 5 
97 
1 2 4 
5 4 7 
2 0 2 0 
3 6 8 
2 0 5 
2 0 5 7 
2 3 2 2 
1 2 8 2 
4 3 1 
2 8 9 2 
6 5 6 
1 7 9 
1 4 9 
1 0 B 
5 6 4 
4 5 4 
8 2 
1 6 2 
5 6 4 
3 4 0 
9 5 8 
1 3 3 3 
5 3 6 
2 0 
5 3 0 
5 4 
! 1 8 7 
3 1 9 0 
2Θ2 
1 1 
3 2 6 
1 0 6 
1 4 8 6 3 8 
6 6 6 2 2 
8 2 0 1 8 
3 6 1 1 2 
1 4 6 6 2 
4 3 9 1 1 
1 6 9 7 9 
1 9 9 2 
2 0 4 2 
1 0 4 6 
2 3 1 0 
2 0 1 3 
2 0 9 
1 1 3 5 0 
2 8 6 
3 2 
2 4 9 
5 5 3 
1 0 0 
6 0 5 
1 9 0 
7 0 
Ireland 
1 1 
4 9 
2 
1 3 
β 
2 5 
2 
18 
2 
5 
3 4 
4 ? 
1 2 3 0 7 
1 1 8 3 4 
4 7 2 
1 8 9 
5 1 
2 3 0 
1 8 7 
3 
13 
7 0 
1 2 5 
1 6 
6 8 7 Θ 
3 
6 
5 
β 
Werte 
Danmark 
ι 
ι 
2 
ι 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 6 3 
6 7 
61 
1 
1 5 
3 5 
44 
9 
9 
2 2 
16 
2 
1 
1 
16 
19 
5 
6 
2 
1 4 
1 4 6 0 5 
3 6 4 7 0 
5 5 9 3 
1 6 2 7 3 
1 1 6 1 2 
9 3 7 9 
2 9 3 2 
2 9 2 
7 2 6 
3 3 3 
16 
1 4 6 
1 6 2 1 
11 
1 5 2 3 
4 
3 8 9 
5 7 9 
1 3 8 5 
3 9 3 5 
1 0 5 
9 0 
3 1 
1 
195 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
196 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LI8ERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
440 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
958 PAYS NON DEIEHMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE [EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
7746 
1 2 9 
6 1 5 
9 9 8 
5849 
1 3 0 
191 1 
? 5 B 
1791 
2866 
2082 
9 0 4 
2 0 0 
3 0 8 
4 5 4 
1693 
6 5 8 
7006 
3201 
4 8 5 
1 4 0 
5 6 0 
5 1 6 
3 1 4 
3 3 2 
B 0 7 
4 5 3 
3 9 8 
1 7 6 
1615 
1208 
8 ? 6 
5 3 5 
1741 
5 7 7 
1 8 8 
7 6 4 
1 4 0 
2 8 2 
1 2 6 
9 5 4 
1 2 1 
4 2 9 
2861 
4 9 0 
1778 
3 7 
1355 
6597 
7 4 4 
1 3 9 
2 9 5 
1 0 4 
1 5 3 
2 4 2 
2 2 5 
4 0 9 
1730 
2 0 9 
3 5 7 
3920 
4 3 0 
6 2 4 
1457 
6 3 7 
3 3 0 
1590 
1 3 4 
73 
7 1 3 
1 9 7 
2 1 7 
3 9 4 
8 0 
8 8 
1 9 9 
4 4 1 
443736 
341228 
102607 
39335 
23382 
52693 
14941 
10026 
Deutschland 
1782 
11 
5 0 
6 5 5 
5324 
2 3 
1577 
6 5 0 
2416 
1442 
7 3 3 
1 9 6 
4 
8 5 
2 8 1 
1 4 5 
6 1 0 
3 8 2 
β 
3 
0 
3 
7 1 
3 3 
3 5 7 
2 7 3 
1 8 2 
2 9 2 
1 
5 4 
3 
1 
1 
2 9 
6 6 7 
2 2 
i 
3 8 
5 
3 
1 
12 
3 1 
21 
3 
12 
3312 
2 8 
4 3 5 
5 9 
31 
1 3 2 
5 
24 
2 
12 
3 6 
3 4 
3 
137881 
104608 
33273 
19129 
10450 
7118 
1339 
7026 
France 
5 9 2 
1 16 
19 
4 8 
1 5 8 
5 
3 0 
15 
3 7 
4 4 
1 3 3 
1 6 1 
4 7 
3 3 4 
8 4 5 
4 2 8 
0 9 
4 0 
15 
9 7 
5 3 3 
4 9 4 
17 
3 9 
5 3 1 
8 1 
sea 
1 7 5 
4 3 9 
1050 
5 4 3 
4 7 3 
1401 
11 
1 
4 
1 0 9 
2 7 8 
2 7 
1 
2 0 2 
1024 
2 7 1 
17 
1355 
0597 
11 
2 5 
3 
1 2 3 
8 
1 7 
6 1 
4 2 
1 4 1 
21 
3 2 0 
1 7 7 
1 4 9 
2 7 B 
1 13 
5 7 
8 4 6 
1 6 
1 3 
9 0 
8 0 
1 17 
7 8 
1 
1 13 
58348 
318?4 
26524 
5527 
2222 
20576 
7338 
4 2 1 
Italia 
4 8 
2 
1 13 
8 6 
3 0 6 
1 
3 
2 8 
9 0 
3 5 6 
1 0 9 
10 
4 
4 0 3 
3 5 
4628 
2763 
2 
2 5 
4 7 
12 
3 
7 5 
61 
2 8 
2 9 
2 7 1 
1 8 6 
1 
2Ó 
5 1 
10 
i 
i 1562 
1 2 
4 7 
7 8 
1 3 3 
3 1 
6 6 a 
7 0 9 
1 
3 5 9 
1 7 
1 
4 
2 1 
4 3 0 
36639 
21676 
14962 
2209 
1536 
11717 
7 4 1 
5 9 5 
1000 kg 
Nederland 
1 5 3 
5 8 
2 0 1 
1 7 
1 
1 
7 6 
14 
21 
3 8 7 
2 3 9 
3 
2 
4 0 
1349 
8 
4 3 5 
18 
i 74 
1 5 5 
6 
3 6 
3 0 
7 2 
1 
7 
0 
1 
5 
0 9 
4 
1 5 0 
2 0 
1 7 
4 8 
5 7 
5 7 
9 8 
1 5 2 
2 0 8 
5 7 
9 
3 5 
6 3 
1 
2 4 0 
17 
5 8 
3 7 
3 7 
1 6 
7 0 
10 
2 
75 
8 2 
96301 
88717 
6686 
1897 
1219 
4189 
1340 
4 9 9 
Belg.­Lux. 
12 
2 
1 
2 
2 
1 
5 3 
2 
18 
1 
4' 
1 3 3 
4 
3 7 
1 
1 3 
6 
7 
i 61 
3 
3 
61 
1 18 
1 0 7 
3 1 
1 
3 3 
4 0 
i 
2 
i 
1 1 
1 12 
18 
3 4 
i 77 
6 3 
2 
1 4 
9 4 
5 
2 
10 
i 1 1 
57962 
56278 
1686 
4 8 7 
3 8 0 
1114 
4 8 7 
7 4 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
91 68 
346 1 
3 
4 2 
9 8 
2 9 0 
1 
7 2 
6 
4 
14 
2 8 
2 9 
3 1 3 
7 
9 
138 1 
1 1 5 
17 
2 9 7 
6 1 8 
1 1 3 
i 3 
3 
8 3 
9 2 
9 5 2 
5 2 
1 3 4 
213 1 
1 6 5 
i 
6 4 5 
2 0 
4 
9 
8 5 
9 2 0 
5 
10 
3 
7 8 
T7 
6 
7 
13 
2 
15 
7 
1 0 9 
2 
1778 
71 6 
126 83 
2 
17 
75 7 
2 4 8 
9 6 
1 
1 3 5 
1 3 1 
2 3 
7 
106 18 
1 9 2 
8 6 
3 0 7 
4 7 
1 8 
8 7 
6 5 
68 1 
1 0 1 
12 
1 2 4 
6 0 
6 
14 
12 
5 2 
1 
9 
19 
9 
6 
1 
30819 11986 14800 
22374 11880 3893 
8446 125 10907 
2494 13 7579 
1167 11 6397 
5569 112 2298 
3458 97 141 
382 1029 
Destination 
Bestimmung 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
04B JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LI8YEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
386 MALAWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
440 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
608 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
815 FIDSCHI 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
958 NICHT FRM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2165 
1 4 8 
6 8 0 
6 8 4 
3395 
1 14 
2222 
2 3 B 
1071 
1578 
1206 
6 7 5 
1 2 6 
5 4 5 
4 9 0 
1782 
4 7 6 
5563 
1528 
7 6 4 
1 2 7 
4 3 6 
4 9 9 
3 4 0 
3 8 0 
1082 
5 3 4 
4 7 4 
1 2 6 
1790 
1228 
5 8 6 
4 8 9 
1262 
2 5 1 
1 6 8 
2 4 7 
1 8 4 
4 0 7 
1 4 0 
4 8 8 
1 8 1 
5 8 2 
3299 
B I O 
1158 
1 0 1 
8 5 1 
3408 
1143 
1 7 8 
3 5 2 
1 7 ! 
2 3 1 
2 5 2 
1 7 1 
3 3 4 
8 7 9 
1 0 9 
4 7 2 
2067 
3 5 B 
4 0 8 
1267 
5 2 1 
3 0 3 
9 3 1 
1 4 6 
1 3 7 
1 5 9 
3 0 4 
3 6 1 
4 2 6 
1 1 9 
1 6 2 
1 4 0 
3 2 4 
352841 
266759 
87082 
38521 
24854 
41071 
14291 
7160 
Deutschland 
1249 
21 
2 9 
4 1 2 
286B 
2 2 
1951 
3 7 2 
1244 
7 7 9 
5 0 9 
1 2 6 
12 
9 7 
3 6 0 
9 0 
7 1 0 
2 4 7 
21 
i 8 
7 
3 
1 3 2 
3 3 
4 5 2 
1 4 3 
2 8 7 
1 3 6 
2 
4 0 
8 
2 
2 
0 0 
6 5 8 
8 0 
1 
i 9 3 
1 3 
6 
β 
3 3 
1 
8 7 
2 8 
5 
17 
1490 
6 6 
2 7 0 
1 15 
5 0 
1 8 9 
9 
5 4 
5 
1 
3 8 
8 9 
8 7 
2 
114890 
86677 
28014 
17415 
1 1746 
5605 
1396 
4994 
France 
4 5 3 
1 2 3 
9 
4 5 
1 1 0 
4 
19 
17 
2 8 
2 0 
1 3 5 
1 5 9 
2 5 
3 5 4 
1068 
3 4 2 
6 2 
6 0 
4 8 
8 4 
3 5 6 
4 0 7 
10 
2 2 
8 0 5 
4 2 
4 5 1 
1 2 0 
2 1 5 
1 139 
4 3 8 
4 3 9 
8 2 2 
15 
4 
2 
1 0 1 
3 9 9 
3 4 
1 8 0 
1757 
2 8 9 
8 5 
8 5 1 
3407 
7 
' 5 
3 
1 5 5 
4 
9 
31 
2 3 
9 0 
21 
2 3 9 
1 2 4 
7 9 
1 6 2 
5 9 
3 0 
2 8 7 
13 
8 
4 6 
9 8 
71 
1 17 
1 
9 1 
48704 
28402 
20301 
5307 
2117 
14616 
5963 
3 7 Β 
1000 ERE/UCE 
Italia 
71 
2 
1 2 4 
7 5 
3 1 5 
4 
1 
17 
4 0 
2 6 5 
3 2 
6 
12 
2 4 9 
19 
3077 
1180 
10 
2 4 
79 
12 
6 
1 0 5 
1 
1 2 0 
13 
3 6 
9 8 
1 6 2 
2 
3 0 
1 0 9 
14 
i 
2 
7 4 4 
1 6 
1 0 8 
6 0 
6 5 
4 5 
5 4 2 
1 7 4 
4 
7 5 6 
1 4 
1 
14 
16 
3 1 9 
28003 
18074 
9989 
1999 
1223 
7305 
6 7 1 
3 6 1 
Nederland 
1 7 1 
8 0 
1 4 1 
1 6 
1 
3 
6 4 
12 
21 
2 5 0 
1 
4 7 7 
2 
3 
21 
1 5 1 4 
5 
6 3 8 
19 
i 1 0 6 
1 9 3 
8 
4 9 
2 3 
9 9 
3 
15 
11 
9 6 
6 
1 4 2 
19 
1 0 
6 8 
5 7 
1 1 4 
1 5 4 
1 
1 7 0 
1 6 2 
3 0 
16 
3 7 
5 8 
2 
2 5 9 
10 
4 5 
2 7 
8 0 
18 
17 
8 
2 
1 4 3 
4 6 
78816 
89182 
7834 
2171 
1515 
5112 
1849 
3 6 1 
Belg.­Lux. 
4 7 
i 1 
6 
1 
15 
4 0 
1 
11 
1 
2 
7 3 
4 
4 1 
1 
7 
11 
8 
3 3 
2 
2 
4 8 
9 7 
8 7 
2 3 
6 9 
4 1 
9 
2 
2 
i 
5 6 
2 0 
3 9 
i 7 0 
3 2 
1 
11 
0 2 
3 
13 
4 8 
i 5 
37231 
36403 
1828 
9 3 9 
7 0 0 
8 1 0 
3 7 4 
6 8 
Werte 
UK Ireland Denmark 
106 68 
2 
423 2 
2 
8 0 
8 2 
2 1 2 
2 
9 3 
β 
19 
3 5 
2 9 
1 5 3 
3 5 
3 1 
1 4 2 
1 4 5 
2 4 
4 0 1 
8 5 7 
6 0 
2 
6 
2 
1 0 0 
9 3 
4 6 6 
8 6 
2 2 2 
4 1 0 
4 0 1 
6 
9 7 3 
1 2 
8 
2 1 
9 8 
5 2 5 
11 
9 
9 
7 5 
11 
8 
14 
14 
i 
1 0 
9 
1 8 2 
4 
1158 
97 11 
171 47 
5 1 
3 9 
64 ι : 
1 8 3 
6 8 
2 
1 7 2 
1 5 1 
3 2 
11 
90 IE 
1 7 2 
1 0 8 
3 2 2 
4 2 
3 9 
7 4 
8 8 
113 2 
1 9 6 
1 8 
1 3 4 
5 1 
13 
10 
2 4 
3 1 
1 
9 
14 
1 0 
5 
3 
29343 7222 12772 
19258 7111 3854 
10087 111 9118 
3866 21 6803 
1705 18 5830 
5877 90 1650 
3826 71 142 
344 664 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
10O0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CARTONNAGES DE BUREAU, M A G A S I N ET S IMIL . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 ) 0 / 
01)8 
0 9 6 
??() 
7 8 8 
6 1 6 
6 4 7 
B 0 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
EGYPTE 
NIGERIA 
IRAN 
E M I R A T S ARAB. UNIS 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
842.20 A l 
0 0 1 
(111? 
0 0 3 
0 0 4 
1106 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
1)76 
0 7 8 
0.1(1 
1)36 
0 1 8 
0 4 6 
3118 
7 1 6 
7 7 2 
7 8 4 
71111 
3117 
3 14 
3 1 H 
3 7 ? 
3 4 ? 
.3 6 7 
3 / 7 
4011 
4 0 4 
4 6 8 
4 6 7 
4 / 6 
4 9 7 
6.3? 
6.36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
8 0 0 
9 7 / 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M A L T E 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE-D' IVOIRE 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
SOMALIE 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ANTILLES N E E R L A N D 
S U R I N A M 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
842.30 RI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
2 2 5 
2 2 8 
9 1 
1 5 7 
1 0 1 
6 9 
7 3 
3 7 
71 
1 0 4 
5 7 
8 7 
2 2 3 2 
9 6 3 
1 2 7 9 
4 0 3 
2 1 3 
8 7 2 
2 2 1 
n n n F 9 u n i t c i 
3 9 7 0 1 7 3 7 
3 8 9 3 
1 7 0 8 
8 4 
9 3 8 
4 8 ! 
3 1 8 
3 6 
6 0 
9 7 
3 9 ? 
2 B 2 
9 7 
7 0 
3 4 6 
3 0 4 
3 3 3 
7 6 0 
9 6 
8 ? 
51 
2 1 7 
1 2 8 
1 0 4 
1 0 6 
1 2 2 
4 7 
75 
9 4 
9 7 
6 6 
5 3 4 
? 4 6 
1 15 
7 3 
? 8 0 
6 7 
8 8 
7 6 
1 9 7 8 3 
1 3 1 1 6 
6 6 7 1 
1 4 6 0 
8 7 4 
5 0 8 7 
2 3 4 3 
H I E R S . 
7 0 4 4 
5 0 0 8 
7 5 2 2 
5 9 3 2 
0 1 8 
1 5 0 5 
1 4 8 4 
7 2 3 
6 3 
1 0 0 
2 6 
3 1 
18 
4 8 
3 0 5 
1 8 9 
1 1 6 
1 0 9 
9 9 
7 
3 
p n r u n Λ N ( ~ r 
4 0 7 
1 9 3 
1 9 5 8 
2 3 
7 3 
9 
1 9 1 
15 
4 3 
2 2 2 
2 2 1 
7 
2 
2 
1 2 9 
7 
1 
1 
3 5 4 6 
2 8 5 3 
6 9 3 
5 4 6 
5 1 2 
1 4 5 
1 3 6 
C A R N E T S E T C 
1 6 2 3 
9 8 9 
4 3 9 7 
1 8 0 
2 5 5 
8 
2 4 0 
6 7 
4 3 
12 
7 
2 
7 
2 4 4 
1 0 2 
1 4 2 
1 4 
7 
1 2 8 
2 3 
2 1 9 
2 0 
3 0 1 
4 4 
1 9 0 
2 
2 
1 
6 
6 7 
7 
70 
11 
3 0 1 
3 3 3 
1 
99 
8 4 
6 0 
2 2 
1 
1 0 5 
6 3 
6 
7 5 
9 4 
4 
9 
2 
i 
2 8 5 0 
7 7 8 
1 8 7 2 
2 0 3 
8 1 
1 6 6 9 
1 1 5 7 
2 0 0 2 
3 3 9 
1 6 0 3 
3 4 1 
1 9 2 
1 
15 
4 5 
1 
5 
8 
1 0 3 
5 4 
4 9 
10 
8 
3 9 
8 
3 6 3 
1 0 4 
2 8 
1 0 5 
1 3 0 
2 
2 
6 
41 
3 4 
8 
3 7 
3 
1 
1 2 6 
i ! 1 
2 
i 
2 6 
1 
9 
1 2 9 0 
7 3 1 
5 5 9 
1 3 3 
8 8 
4 1 3 
3 1 5 
1 6 6 5 
1 7 6 
1 3 6 
2 3 7 
1 8 0 
1 
1 7 
1 5 2 
1 2 3 
1 
i 
3 2 5 
3 1 3 
1 2 
3 
2 
6 
4 0 0 
1 0 7 9 
6 8 0 
1 
1 3 3 
4 
2 
10 
?1 
9 
2 0 
2 
1 
i 
2 
9 0 
5 9 
14 
9 
2 
2 
7 6 
2 6 2 8 
2 2 9 8 
2 5 4 
7 1 
4 2 
1 8 3 
5 
1 4 4 7 
1 7 2 2 
3 5 2 7 
5 1 
1 8 1 
2 
3 4 
4 
3 9 
16 
13 
8 
8 3 
8 2 
1 
1 
1 
2 0 1 8 
1 7 5 5 
4 2 9 
3 
1 1 
1 
2 
3 
2 
2 
6 2 
2 
4 9 0 1 
4 8 1 7 
8 4 
7 
4 
7 7 
7 5 
2 4 9 1 
2 5 1 0 
1 6 5 
8 
5 4 6 
1 
l 
2 
24 
7 
3 1 
7 
9 3 
4 8 
β 
37 
71 
1 0 3 
5 7 
8 7 
1 1 3 8 
2 1 0 
9 2 8 
7 3 8 
6 9 
6 9 0 
1 8 7 
1 8 2 
1 4 1 
1 3 1 
1 8 9 
1 3 
4 6 5 
1 19 
24 
18 
3 7 
1 1 
6 0 
2 9 8 
1 
2 4 1 
4 
1 
1 0 4 
3 6 
3 8 
1 
1 
4 8 4 
2 3 4 
1 15 
7 1 
2 7 8 
0 7 
7 7 
4 2 3 4 
1 2 4 1 
2 9 9 3 
4 2 1 
1 0 3 
2 5 6 9 
6 5 4 
4 1 4 
1 17 
1 3 8 
3 1 5 
2 5 
1 4 7 ? 
4 3 ! 
6 
383 
382 
171 
1 
2 
4 
3 4 
3 
3 1 
2 8 
2 7 
2 
1 
1 
4 
1 0 
3 6 
8 
14 
1 
1 
2 
1 
1 3 1 
1 6 
1 1 5 
8 4 
44 
31 
1 
4 
2 
2 
8 5 
13 
4 0 
4 
4 6 
3 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
2 2 0 
2 8 8 
6 1 6 
6 4 7 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 9 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
IRAN 
VER ARAB. EMIRATE 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
8 4 2 . 2 0 S C F 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
M A L T A 
ALGERIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
S O M A L I A 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
NIEDERL. A N T I L L E N 
S U R I N A M 
SAUDI -ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
O M A N 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
6 4 2 . 3 0 R E C 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
P A P P W A R E N FUER BUEROS. LAEDEN U S W . 
26B 90 
S HREIBWAREN 
26 
1 
28 
260 
1 7 6 
2 5 3 
1 9 6 
1 2 8 
1 8 5 
1 3 0 
1 2 1 
164 
1 4 7 
1 1 5 
4 1 4 1 
1 7 9 1 
2 3 5 1 
7 9 4 
4 6 4 
1 5 4 3 
4 0 3 
5 9 2 1 
2 2 9 5 
5 3 8 3 
2 5 1 2 
1 3 7 
1 5 9 7 
7 6 7 
5 6 4 
1 0 4 
1 5 6 
2 6 7 
8 2 3 
6 7 3 
1 3 5 
1 2 3 
5 2 0 
4 6 5 
3 76 
4 4 1 
1 4 2 
1 5 6 
1 4 6 
4 8 2 
1 3 3 
1 3 1 
2 0 9 
5 3 0 
1 3 9 
1 2 7 
1 7 0 
1 6 0 
1 1 5 
8 1 2 
3 9 2 
1 8 0 
1 2 4 
4 8 5 
1 2 1 
2 4 1 
2 5 2 
3 1 3 2 7 
1 9 1 6 8 
1 1 9 0 7 
3 5 9 9 
2 0 3 5 
8 2 5 8 
3 5 8 0 
9 5 
4 3 
1 12 
i 1 
1 
8 1 9 
5 4 3 
2 7 7 
2 5 2 
2 2 4 
2 6 
7 
8 2 7 
3 7 7 
7 5 5 5 
7 6 
2 1 9 
1 1 
3 0 5 
4 7 
1 14 
4 7 3 
5 3 ? 
10 
2 
5 
i 3 0 2 
4 3 
2 
9 
1 
i 
4 
6 0 3 4 
4 3 8 8 
1 6 6 6 
1 3 0 5 
1 1 8 6 
3 5 4 
3 2 0 
T E . O R D N E R U S W . 
1 3 7 2 5 
1 0 7 1 0 
1 1 7 5 6 
7 7 5 1 
1 9 3 0 
2 2 7 4 
2 2 6 1 
1 2 9 9 
1 5 5 
1 4 1 
B 9 0 
4 2 3 9 
2 5 2 1 
0 5 0 1 
7 2 2 
5 6 9 
16 
6 1 9 
1 0 7 
1 
4 7 8 
12 
1 3 
1 
4 
4 3 
4 1 1 
1 9 6 
2 1 5 
6 2 
44 
1 5 2 
4 6 
4 4 0 
3 9 
5 5 2 
3 6 
3 0 7 
3 
6 
5 
2 0 
1 2 1 
2 0 
1 2 3 
2 7 
4 5 9 
3 7 6 
4 
1 3 6 
1 4 8 
1 4 3 
3 9 
1 
2 0 5 
2 6 0 
3 6 
1 2 7 
1 7 0 
7 
4 8 
7 
6 
4 6 1 7 
1 3 8 3 
3 2 3 3 
5 3 9 
1 6 8 
2 6 8 4 
1 6 9 1 
3 8 4 2 
8 4 5 
2 2 3 6 
9 B 7 
5 1 8 
4 
4 5 
9 
1 
18 
9 
2 
1 0 1 
4 7 
5 4 
14 
12 
3 4 
8 
6 6 7 
7 0 8 
1 3 8 
2 6 9 
3 1 6 
β' 
β 
19 
1 17 
8 6 
18 
6 4 
2 
7 
2 
3 
1 3 0 
4 
3 8 
5 
3 
3 0 
2 3 
2 4 9 2 
1 6 0 6 
8 8 7 
3 8 3 
2 4 2 
4 8 4 
3 0 2 
2 7 7 6 
3 3 6 
1 2 4 
4 2 1 
2 7 8 
3 
15 
1 71 
1 
2 
1 
2 
1 
5 0 2 
4 8 2 
2 1 
3 
2 
12 
2 
7 0 6 
1 0 3 0 
8 3 9 
2 
2 3 3 
6 
7 
2 8 
3 2 
β 
15 
7 
2 
2 
3 3 
1 6 0 
1 0 4 
4 3 
12 
5 
3 
2 5 2 
3 5 7 0 
2 8 2 3 
4 9 6 
1 3 4 
71 
3 6 0 
1? 
2 0 1 0 
3 7 9 3 
4 1 8 7 
1 2 8 
3 0 0 
4 
1 0 5 
7 
77 
3 6 
19 
9 
1 
1 4 1 
1 2 6 
1 4 
13 
3 
1 
1 
3 3 3 3 
2 3 9 1 
4 7 9 
0 
2? 
1 
7 
7 
4 
5 
1 3 5 
1 
2 
8 4 3 0 
8 2 4 0 
1 9 0 
16 
9 
1 7 3 
1 6 8 
3 8 4 0 
3 8 8 9 
2 9 2 
Γ? 
3 9 3 
2 
2 
6 
0 
3 2 
2 4 
1 8 5 
7 9 
1 3 
1 3 0 
1 1 9 
1 0 1 
1 4 5 
1 1 3 
2 0 7 7 
3 8 6 
1 6 9 1 
3 8 0 
1 1 4 
1 3 1 1 
3 3 9 
3 8 8 
2 3 8 
2 5 6 
3 6 2 
I B 
7 3 6 
2 3 3 
2 
6 3 
5 3 
7 2 
27 
8 8 
4 3 9 
2 
4 1 7 
2 
6 
2 
1 3 0 
1 l i 
9 5 
3 
2 
0 8 2 
3 7 ? 
1 8 0 
1 19 
4 8 1 
1 2 1 
2 0 8 
7 3 2 7 
2 2 3 0 
5 0 9 7 
9 5 7 
2 4 6 
4 1 3 1 
1 0 7 8 
8 5 3 
2 1 7 
3 8 5 
5 3 0 
0 4 
2 2 3 5 
5 2 3 
24 
1 9 8 
616 
484 
31 
88 9 79 70 65 8 
16 
1 
102 
36 
33 
342 
34 
308 
234 
1 13 
72 
4 
140 
107 
197 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
198 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Θ 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 3 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
0 1 2 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 0 
6 4 0 
0 4 4 
0 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP.CENTRAFRICAINE 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
ETHIOPIE 
T.FR.AFARS ISSAS 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
B E R M U D E S 
CUBA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES NEERLAND 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
O A T A R 
EMIRATS ARAB UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE FRANCAIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 91 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
1 1 4 4 
1 3 9 
1 7 4 9 
1 1 0 2 
2 9 1 
6 1 
52 
14 
7 5 
7 9 
2 2 0 4 
9 8 
1 0 1 0 
133 
0 3 
6 5 
1 0 5 
1 10 
1 3 3 
2 9 0 
1 8 4 
1 3 8 
7 7 3 
3 1 3 
7 0 0 
8 ? 
7 1 9 
3 9 3 
1 5 7 
5 7 4 
3 1 3 
8 8 9 
8 4 
6 9 
54 
3 0 4 
9 7 
1 0 6 
6 3 3 
5 9 
5 9 
7 1 4 
3 7 7 
2 8 9 
4 0 
5 1 
7 6 3 
4 19 
4 3 7 
71 
5 0 
? 9 3 
1 19 
1 3 3 
1 1 9 
1 ? 0 
5 3 
2 9 5 
9 7 6 
4 6 0 
7 7 6 
75 
6 4 4 
1 4 7 
6 0 
8 8 
1 0 9 
7 7 6 
3 8 
3 1 6 
1 78 
1 9 6 
7 0 5 
5 4 6 8 8 
3 0 4 9 4 
2 4 1 9 3 
6 2 9 0 
4 5 0 9 
1 7 4 5 5 
6 7 6 7 
4 4 1 
5 4 9 
8 8 
7 7 7 
9 0 4 
1 8 2 
1 
14 
2 4 
7 
10 
1 8 
9 
1 4 6 
7 4 
3 
6 
2 3 
2 
1 
4 0 
1 
8 
1 
1 7 3 
9 
9 
2 
7 
2 
6 
16 
1 0 1 
3 9 
3 
1 
Β 
5 
14 
1 
3 4 
2 9 2 
1 8 3 
1 10 
18 
2 5 5 
3 8 
i 3 2 
1 6 1 
1 3 
2 2 1 
3 2 
1 2 8 8 9 
7 6 9 1 
5 1 9 8 
3 0 0 7 
2 5 1 3 
2 1 3 4 
3 0 9 
6 7 
R E T T E S A F O R M A T 
5 4 8 
1 8 6 ? 
7 7 4 6 
1 0 6 
1 7 ? 
3 3 3 
6 
1 
72 
19 
5 3 
5 
4 
4 
6 8 
2 1 8 1 
8 3 
5 6 
8 
6 3 
6 5 
161 
1 10 
1 3 3 
2 7 1 
5 8 
6 8 6 
2 0 ? 
a i 
4 
3 8 9 
1 5 7 
6 0 7 
31 1 
3 9 3 
1 
7 
5 2 
6 3 2 
1 1 
1 
9 7 
4 4 
2 4 0 
4 1 9 
4 3 6 
1 1 9 
5 
6 
7 
5 
2 
1 
6 
2 
5 
1 9 7 
1 8 3 
1 3 2 2 8 
4 4 9 3 
6 7 3 5 
3 3 9 
1 0 ? 
8 1 4 5 
3 6 0 3 
2 5 1 
1 3 7 6 
1 0 0 ? 
2 2 
9 
2 0 5 
5 1 
13 
11 
8 
2 
1 
4 
2 
6 1 7 
1 6 
5 
2 5 
1 2 3 
54 
1 
2 
2 3 
1 
1 
6 
7 
3 5 5 
i 15 
2 3 
2 
2B 
2 
7 0 
4 6 
15 
1 
1 
1 
72 
4 3 0 3 
2 3 9 6 
1 9 0 7 
3 7 8 
7 9 6 
1 5 1 3 
6 1 4 
9 
3 6 0 
10 
. 1 3 3 
1 8 4 
16 
6 0 7 
8 3 
2 1 
2 
i 
i 1 
7 6 
1 2 
2 
7 8 
? 
1 6 0 
1 
3 4 
10 
i 
8 
a 18 
1 
i 2 
2 8 2 
1 2 2 
4 
2 
3 2 6 
5 4 
7 
4 8 
8 
2 
6 0 
1 2 
10 
3 
' 9 
1? 
1 
9 4 0 4 
6 9 6 5 
2 4 3 9 
1 0 0 8 
9 0 0 
1 3 9 9 
2 9 6 
3 2 
2 7 
3 4 9 
7 0 
3 
2 3 
? 8 
3 
2 
6 
i 
7 
2 7 3 
74 
6 
1 
2 2 
7 
1 
31 
1 
1 
6 2 4 5 
5 7 2 1 
6 2 4 
1 1 1 
7 4 
4 0 1 
3 9 1 
11 
2 6 
1 1 8 2 
6 7 
2 0 
1 14 
17 
19 
4 9 
2 3 
4 
62 
1 
1 
1 15 
2 3 
8 4 
3 
1 8 8 
4 9 0 
2 
1 
10 
4 6 
β 
74 
1 0 4 
4 8 
5 3 
1 8 7 
1 3 4 
1 5 8 
5 
5 1 
7 
6 9 
4 9 
2 
1 19 
3 
1 0 ? 
18 
2 5 1 
2 7 9 
1 7 ? 
1 5 7 
4 1 
3 3 5 
101 
5 8 
2 7 
6 5 
103 
16 
8 6 
17F 
7 8 7 2 
2 9 1 2 
4 9 0 0 
1 0 5 9 
2 8 6 
3 8 2 3 
1 5 5 1 
7 8 
9 
9« 
174 
171 
2 
2 9 6 
2 
1 
7 
HE 
' 
6 7 3 
1 4 6 
4 2 8 
3 8 6 
3 3 8 
4 0 
3 
3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 3 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
OBERVOLTA 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZENTRALAF REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
A E T H I O P I E N 
FR.AFAR.U ISSAGEB 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
B E R M U D A 
KUBA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
ZYPERN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
2 4 9 9 
3 3 2 
3 6 6 8 
2 6 9 5 
6 4 8 
1 4 9 
1 3 8 
1 0 7 
1 2 2 
2 2 9 
2 5 9 3 
2 4 2 
1 5 6 0 
2 0 4 
1 6 0 
1 6 3 
2 9 0 
2 0 6 
2 2 8 
6 1 1 
3 2 3 
1 6 1 
1 8 1 2 
4 4 3 
4 7 0 
185 
1 5 4 2 
1 0 0 6 
2 6 0 
1 1 8 1 
1 2 6 8 
1 5 7 6 
1 5 0 
1 4 9 
1 2 9 
3 3 9 
198 
1 9 1 
1 0 5 2 
1 14 
3 0 C 
5 8 C 
1 5 0 5 
9 2 4 
1 1 1 
125 
3 2 1 
8 9 4 
8 2 2 
1 4 0 
1 2 4 
5 8 5 
2 6 6 
2 7 2 
3 0 Í . 
1 8 ? 
1 3 1 
5 1 4 
1 3 2 5 
7 4 2 
4 8 6 
1 4 6 
1 1 6 8 
2 5 ' 
10.3 
1 15 
163 
3 9 7 
2 Θ 3 
6 0 8 
6 3 7 
3 7 4 
4 3 0 
0 0 0 6 7 
6 1 7 0 6 
4 8 3 6 3 
1 5 6 0 4 
9 9 6 7 
3 1 8 8 4 
1 4 1 9 6 
7 8 9 
1 6 8 3 
2 1 0 
2 2 1 3 
2 2 3 5 
3 7 5 
3 
4 7 
74 
3 3 
21 
7 2 
31 
2 5 2 
1 0 9 
1 
β 
2 
3 
2 
34 
4 4 
10 
2 
9 5 
5 
15 
5 
2 9 4 
10 
16 
3 
2 4 
4 
2 
12 
7 2 
4 1 4 
1 2 6 
5 
i 
7 
2 0 
1 1 
1 7 
1 0 
9 2 
3 8 9 
2 7 4 
1 7 9 
2 8 
3 7 3 
5 2 
2 
2 5 
2 1 3 
6 8 
3 3 1 
9 3 
3 
2 
2 7 2 0 6 
1 6 1 8 7 
1 2 0 1 8 
8 2 0 6 
6 7 4 5 
3 5 7 8 
6 3 9 
2 3 4 
2 1 
4 
2 7 7 
8 9 
1 3 0 
3 
2 2 
9 
2 0 
2 0 3 
2 4 7 8 
1 9 1 
41 
1 1 
1 6 0 
1 6 1 
2 7 4 
7 0 4 
2 2 8 
4 8 7 
1 4 4 
1 6 9 2 
1 
4 5 8 
1 8 3 
2 6 
9 9 1 
2 6 0 
1 1 5 2 
1 2 6 1 
7 8 2 
4 
16 
1 2 6 
1 0 4 8 
10 
5 
3 0 0 
1 0 0 
2 0 4 
8 9 0 
8 2 0 
i 
3 0 4 
1 
2 1 
21 
3 8 
2 0 
7 
4 
2 2 
2 
9 Β 
4 
24 
3 7 0 
3 9 4 
2 6 8 3 6 
8 4 7 6 
1 7 3 6 9 
1 2 6 2 
4 1 0 
1 6 7 7 6 
8 5 2 6 
3 ? 1 
I P I E R . Z U G E S C H N I T T E N 
9 2 3 
3 7 5 2 
9 7 2 2 
1 7 7 
5 5 2 
1 2 3 6 
2 5 3 8 
1 9 1 8 
4 2 
2 3 
3 0 8 
1 4 8 
3 3 
18 
14 
4 
1 
3 8 
9 
8 4 7 
16 
3 
21 
1 7 5 
4 8 
5 
2 
6 7 
1 
4 
14 
11 
3 2 6 
1 
3 
5 7 
2 7 
8 
2 8 
6 
76 
4 5 
9 
1 
i 
1 
4 
3 
3 3 
6 6 4 1 
3 9 3 7 
2 7 0 4 
7 0 2 
5 1 6 
1 8 9 4 
6 9 7 
2 4 
6 5 0 
β 
2 8 7 
1 8 8 
2 0 
5 8 8 
1 3 2 
5 2 
6 
15 
1 
5 
3 
1 4 5 
18 
2 
7 0 
2 
2 
1 5 5 
1 
1 
4 3 
1 
e 
2 
5 5 
2 6 
5 5 
2 
1 
1 
3 
5 5 3 
2 4 8 
1 
5 
9 
4 0 5 
6 8 
8 
2 
6 2 
I O 
3 
51 
9 
17 
5 ? 
1? 
4 3 
1 
1 
1 3 9 9 4 
1 0 5 2 8 
3 4 6 6 
1 3 3 2 
9 9 5 
2 0 7 5 
2 9 8 
5 9 
4 6 
6 5 6 
12 
9 
6 2 
4 3 
10 
1 
4 
1 
5 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
8 
1 
4 3 2 
1 3 0 
5 
i 1 4 0 
3 4 
2 
5 
i 
4 
1 
2 
1 
3 
9 4 2 6 
8 4 3 6 
9 9 1 
3 3 3 
1 2 9 
6 4 2 
6 1 3 
15 
4 5 
6 1 1 0 
1 9 6 
5 6 
2 1 6 
4 7 
4B 
1 2 4 
4 8 
16 
5 3 
3 
3 
2 7 6 
4 8 
1 0 1 
10 
3 9 4 
1 1 9 4 
θ 
2 
1 1 
1 0 5 
13 
1 6 1 
1 8 7 
9 8 
2 8 8 
4 4 4 
5 6 5 
6 1 6 
13 
1 2 5 
4 2 
3 
1 3 7 
1 17 
θ 
2 6 5 
8 
1 5 9 
6 8 
3 8 6 
4 0 9 
3 2 8 
2 9 0 
1 0 3 
7 1 1 
1 8 7 
1 0 0 
6 1 
1 2 7 
1 6 4 
5 0 
2 5 9 
4 7 1 
1 6 8 8 5 
4 8 1 2 
1 1 0 7 3 
3 1 3 7 
6 9 2 
7 8 0 4 
3 4 1 6 
1 3 7 
5 
1 7 1 
357 
4 
3 
98 
172 
167 
909 
163 
747 
029 
480 
1 14 
7 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 5 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 0 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 ? 
? 7 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 2 4 
6 1 2 
6 1 0 
0 7 4 
6 7 8 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 7 
0 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
P O R T U G A L 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 4 2 . 9 2 P A F 
F R A N C E 
BELGIQUF ' . ABG 
PAYS­BA: 
R.F, D ' A L L U . K . G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ! .11 
IRLANDE 
D A N E M A R 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N Ü L 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
2 1 3 9 
1 7 4 
7 8 1 
3Θ3 
2 2 5 
5 2 3 
1 8 2 
1 5 4 
ΒΘ0 
2 3 0 
1.35 
1 B 6 
4 5 0 1 
1 5 3 1 
2 2 9 
1 4 9 
4 1 8 
1B7 
7 9 0 
9 5 
6 7 3 
9 9 
1 1 9 
9 6 
1 7 7 
5 7 
a i 
5 ? 
6 2 
2 2 9 
4 1 1 9 
6 9 
4 6 9 
2 4 8 
78 3 6 8 
1 0 5 9 
1 3 6 
4 7 
8 6 
3 1 ? 
9 7 3 
4 3 4 
1 7 0 3 
3.36 
1 3 2 
1 8 7 
9 0 
3 1 6 2 0 
8 8 5 6 
2 2 7 6 5 
6 7 8 3 
1 8 3 3 
9 1 6 6 
9 5 8 
6 8 1 6 
I M A T Ρ 
1 5 1 5 
2 6 8 2 
3 3 8 4 
3 8 3 5 
8 9 3 5 
1 3 6 7 
2 1 2 
4 5 8 
2 7 9 
3 1 2 
1 9 4 
4 3 9 
2 0 7 
7 3 
1 9 1 
2 1 4 
4 6 6 
6 9 
6 8 
6 0 
7 3 3 
1 13 
1 0 7 
5 6 
7 2 
18.3 
6 2 
18 
67 
1 4 2 
1 3 1 
9 
6 1 
16 
197 
22 
7 2 8 
2 
Κ 
2E 
2 0 3 S 
7 7 E 
1 2 6 4 
4 5 . 
3 6 4 
4L 
7 6 . 
. D U P L I C ; 
42C 
2 0 4 
47E 
2 3 4 
3 1 
2F 
78 
7C 
2£ 
13 
β : 
2 1 
2C 
10C 
62 
l i 
IC 
12 
1 
22 
17 
4 
Ç 
1È 
2 0 3 5 
7 4 
7 5 B 
2 5 8 
7 7 
3 4 5 
12 
3 6 
5 8 2 
17 
5 6 
1 8 6 
4 5 0 1 
5 7 5 
2 2 9 
1 4 8 
4 1 8 
1 8 7 
2 9 0 
7 6 
5 9 8 
9 9 
1 1 9 
8 6 
7 1 
5 7 
8 1 
5 2 
6 2 
1 7 7 
4 0 2 7 
4 8 
4 6 9 
2 4 8 
7 8 
1 2 9 
8 4 3 
1 10 
21 
8 1 
3 1 2 
8 3 2 
4 3 4 
1 6 6 8 
2 8 2 
9 5 
1 8 6 
7 1 
2 4 8 6 2 
6 5 8 0 
1 9 2 8 2 
5 5 0 3 
9 5 6 
8 0 0 5 
6 9 2 
5 7 7 4 
5 
2 
11 
2 4 8 
5 5 
2 3 1 
19 
4 3 
2.3 
2 3 9 
2 1 5 
2 6 
31 
5 
3 0 
1 3 
1 7 4 4 
5 2 9 
1 2 1 5 
3 3 9 
2 5 9 
6 2 7 
4 
2 4 8 
I T I O N E T R E P O R T S 
. 2 0 7 3 
2 5 5 9 
2 9 6 4 
8 5 5 3 
8 8 6 
1 5 1 
2 
1 
1 5 8 
16 
2 
2 4 
. 3 5 9 
. 1 
4 7 
1 4 9 
4 0 
11 
4 
5 5 
1 7 7 
. 17 
2 1 8 
1 2 
5 
1 3 6 
2 
2 1 
1 7 
3 4 
3 
2 
15 
1 9 
1 6 
12 
1 
63 
4 
2 
2 
20 
1241 
1236 
6 
12 
2 
26 
263 215 164 395 23 
10 
27 
i 
39 
130 
57 
30 
10 
106 
53 
6 2 
4 9 
7 
1187 
279 
906 
431 
204 
473 
260 
451 
173 
176 
325 
75 
211 
258 
107 
117 
93 
78 
a? 
4 9 
145 
80 
4 5 
6 
22 
5 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Β 
1 9 
1 
16 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
I O 
3 
3 
1 1 
1 
4 
9 4 
'74 
7 Β 
4 
1 
1 
' 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 Θ 
0 2 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 5 6 
6 0 0 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
BR D E U T S C H L A N U 
I T A L I E N 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
6 4 2 . 9 2 V E R 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
U N G A R N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
4 0 9 1 
3 6 3 
1 3 6 9 
5 8 0 
91 1 
2 0 4 3 
2 8 8 
5 1 5 
1 5 2 2 
3 1 6 
2 7 8 
2 1 9 
5 0 7 3 
1 6 1 9 
7 0 4 
1 9 ? 
7 0 3 
3 6 3 
3 5 4 
1 3 0 
7 1 3 
1 7 8 
7 1 0 
1 3 1 
? 3 5 
1 1 1 
1 2 9 
1 5 3 
1 6 0 
3 7 4 
8 3 9 4 
1 7 8 
4 9 7 
4 0 3 
1 6 7 
4 7 8 
3 3 0 4 
1 9 1 
? 7 5 
1 4 8 
3 0 4 
1 2 3 5 
3 9 9 
2 1 2 3 
4 5 2 
3 2 7 
1 7 4 0 
1 8 3 
6 9 1 6 9 
2 1 7 3 0 
3 7 4 4 0 
1 4 3 0 6 
4 1 8 6 
1 5 5 7 8 
1 7 2 2 
7 5 5 4 
G U N G ! 
6 1 0 7 
3 8 3 3 
3 4 7 5 
3 4 4 5 
6 3 6 0 
1 1 1 5 
3 4 4 
1 0 4 a 
8 6 4 
9 9 7 
7 1 1 
1 1 0 1 
7 5 5 
2 7 4 
5 6 9 
1 2 4 2 
7 5 0 
1 3 ? 
1 6 9 
2 1 4 
8 0 1 
2 4 0 
3 2 B 
1 5 3 
2 4 2 
3 4 6 
2 0 2 
1 0 4 
1 3 3 
7 6 4 
7 7 6 
4 5 
3 0 4 
3 9 
7 3 3 
4 3 
8 1 6 
7 
13 
32 
5 2 0 8 
2 8 6 2 
2 3 4 3 
1 4 2 4 
1 0 4 4 
53 
B6E 
P A P I E R . 
2 4 7 / 
96E 
1 0 0 4 
90E 
14? 
2 
9E 
3 5 7 
23E 
12C 
6 7 S 
40E 
104 
8E 
66C 
3 I E 
5C 
: 34 
2 2 ? 
2 ; 
24E 
74 
i : 
is 
5E 
E 
3 8 4 2 
1 4 2 
1 3 4 4 
3 6 6 
1 3 1 
1 1 1 2 
11 
4 9 
1 2 0 8 
4 7 
7 1 
2 1 9 
5 0 7 3 
5 6 7 
2 0 4 
1 9 0 
7 0 3 
3 5 3 
3 5 4 
1 0 1 
5 2 9 
1 7 8 
2 1 0 
1 1 0 
9 7 
1 0 9 
1 2 9 
1 5 3 
1 6 0 
3 0 3 
8 0 6 8 
1 6 0 
4 9 7 
4 0 3 
1 6 7 
1 6 6 
1 8 8 0 
1 5 9 
1 7 8 
1 4 2 
3 6 4 
1 0 4 5 
3 9 9 
2 0 2 1 
3 5 1 
1 5 6 
1 7 4 2 
1 0 5 
4 1 1 2 6 
1 0 2 8 1 
3 0 8 4 5 
1 1 3 0 0 
2 3 7 8 
1 3 2 0 3 
1 2 5 6 
6 3 4 2 
17 
8 
1 9 
2 2 2 
1 5 8 
2 3 6 
2 9 
1 5 3 
8 6 
3 1 2 
4 8 2 
9 7 
9 7 
3 8 
1 6 0 
7 0 
3 1 7 4 
9 6 8 
2 2 0 6 
4 8 6 
2 4 1 
1 4 6 5 
1 6 
2 5 5 
Z U G E S C H N I T T E N 
1 6 2 2 
1 4 7 7 
1 3 5 9 
4 9 9 5 
4 7 1 
8 4 
2 
3 
7 5 
2 3 
11 
3 8 
2 8 3 
2 
1 7 4 
5 3 9 
1 1 9 
9 
8 
2 0 6 
3 2 3 
. 9 9 
1 9 3 
14 
4 
2 7 2 
6 
i 
1 
4 0 
13 
i 1 8 7 
β 
i 
4 
5 2 
2 3 
2 0 
1 
1 4 6 
10 
4 
1 
2 
6 
4 
1 0 0 6 
8 6 1 
1 4 4 
2 3 
13 
4 4 
7 
7 7 
3 0 9 
5 8 5 
2 0 8 
1 3 5 
7 
6 
8 
2 5 
5 
2 0 
2 
3 
15 
i r 
72 
E 
1 
18 
6 2 7 2 
6 2 4 3 
2 9 
15 
14 
1 
3 9 E 
3 5 5 
8 3 E 
5E 
54 
54 
2 
2 1 1 
IOC 
9C 
IE 
2E 
C 
7 6 
2 6 
2 1 4 
1 6 
1 8 5 
1 7 4 
1 6 2 
5 0 
3 i 
2 1 
1 3 7 
71 
2 0 3 
S 
2 
β 
1 9 0 
6 
6 3 
11 
8 
2 2 8 1 
6 0 7 
1 7 7 6 
9 6 5 
4 1 7 
7 9 5 
4 4 2 
14 
1 7 1 2 
6 2 3 
5 5 5 
7 3 5 
2 6 2 
3 3 6 
8 0 3 
2 6 4 
4 4 1 
3 6 5 
2 8 0 
2 9 3 
1 5 8 
4 3 4 
3 8 9 
1 4 8 
6 3 
1 6 4 
6 
1 0 
6 4 
I B 
3 1 
3 
1 2 9 
98 93 93 
237 
77 
119 
23 
2 
1 
199 
200 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A CE [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 7 3 
7 9 
4 0 
7 8 
8 9 
1 0 0 
2 2 9 
6 7 
1 1 1 
5 0 
4 2 
4 3 
2 7 2 
2 6 0 
2 5 5 
4 0 
51 
3 3 
4 6 
2 7 
4 7 
2 9 
2 7 
4 0 
1 3 2 
1 12 
3 6 
1 5 7 
1 15 
5 7 
6 0 
2 3 5 
9 4 
6 6 
2 4 6 
1 3 2 
61 
1 0 7 
2 6 2 
6 7 7 
3 1 4 9 6 
2 2 3 8 5 
8 4 3 5 
3 5 8 6 
1 3 1 7 
4 6 9 9 
1 8 7 1 
1 4 9 
Deutschland 
11 
4 
15 
1 
7 3 
14 
16 
1 
10 
i 5 4 
2 0 
1 
1 9 
4 3 
17 
4 0 
2 7 
4 7 
i 2 
8 
1 
5 
5 0 
9 8 
3 9 
3 7 
9 1 
13 
1 6 
9 1 
3 
4 
6 8 
15 
3 3 3 8 
1 3 8 7 
1 9 5 1 
7 0 0 
3 8 2 
1 1 9 8 
2 0 0 
5 2 
France 
3 
5 0 
2 5 
7 7 
1 1 
i 4 0 
3 6 
2 
6 
6 
2 9 
2 5 
6 
3 
1 
i 
2 
0 
1 
2 
1 
5 
1 8 7 6 5 
1 7 1 8 6 
1 6 7 9 
5 7 1 
1 7 8 
1 0 0 7 
5 7 5 
1 
# 
Italia 
4 
2E 
E 
22E 
2 
4 
3 
4 
8 3 7 
3 7 2 
4 6 6 
β? 
3E 
3 8 3 
3 1 F 
1 
8 4 2 . 9 3 A U T . P A P . E T C A F 1 T . . D E C O U P . P . U S A G E D E T E R M I N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
4 2 9 4 1 
2 5 3 4 9 
3 4 3 0 1 
3 7 1 0 3 
4 0 8 1 
7 3 5 ? 
3 5 4 8 
5 3 5 5 
3 7 2 
9 7 
1 3 8 9 
2 5 8 4 
1 1 1 9 
6 2 6 2 
5 3 2 8 
3 2 8 
1 5 9 4 
1 6 6 
1 2 3 2 
1 0 7 9 
4 3 9 
5 0 5 
5 1 8 
1 8 3 
4 4 3 
1 8 1 
1 1 4 3 
1 0 6 
3 7 1 
4 5 8 
1 1 4 1 
3 5 1 
6 9 5 
5 8 8 
1 5 7 
2 1 7 
7 2 6 0 
8 1 5 6 
1 0 3 6 0 
1 8 3 8 
2 5 9 9 
3 6 
1 8 6 5 
6 7 
2 6 4 
1 1 7 6 
5 7 6 
3 5 1 7 
2 4 4 0 
6 0 
4 2 5 
3 9 
6 1 2 
0 9 1 
3 0 0 
8 0 
1 5 5 
1 0 3 
2 4 / 
aï 7? 
6 3 
2 8 
6 0 
3 4 
7 0 ? 
7 8 
3 8 8 5 
5 2 5 1 
6 7 7 9 
5 6 8 
6 3 7 
2 6 
3 1 2 
2 2 
5 6 
2 9 
1 2 5 0 
1 7 6 
3 1 
3 5 9 
1 6 0 
8 1 
9 
7 9 ? 
5 8 
1 
8 
§3 
1 1 5 
1 9 7 
9 6 8 
1 5 0 
3 4 
3 8 
7 
? 0 7 
6 4 3 C 
5 8 ? 
4 7 6 
2 3 5 2 
5 8 t 
e I E 
2 
2 
IC 
: 4 0 4 
7 0 4 
7 
5 
3 : 
3 0 " 
2 0 2 
87 
8( 
37 
E 
128 
5ό·( 
34 
2 
137 
58 
2F 
2 7 8 
3 1 8 
1 
1000 kg 
Nederland 
9 
i 
. 3 
1 
17 
2 1 
2 
2 
i 
10 
i 
4 
13 
7 7 2 
6 3 7 
1 3 5 
12 
8 
1 2 3 
2 2 
1 
1 0 2 8 4 
1 1 4 8 5 
1 7 3 2 0 
1 7 7 
5 3 9 
3 1 
2 0 9 5 
5 
1 6 0 
1 7 8 
16 
4 6 
8 5 
6 2 
1 7 4 
2 
2 6 
2 
2 
1 
11 
8 
3 6 
1 
. 1 
2 4 
5 2 
2 2 
7 
8 9 
1 0 
B e l g . Lu 
4 
98C 
7 6 8 
2 1 2 
198 
147 
1C 
8 
1 6 5 7 7 
1 6 3 7 2 
7 2 9 4 
1 2 3 2 
1 3 9 : 
IE 
2 2 F 
2 
1 6 2 
106 
52 
148 
27E 
4F 
3 61 
3 
3 
48 
3C 
; 
2 
I I 
' 
: 4 
I f 
14 
E 
52 
5 F 
S 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 4 5 1 
i 7 6 
4 5 
1 0 8 
5 
4 
3 
3 6 6 
2 0 9 4 1 
2 2 8 1 1 
2 5 4 
4 
2 
16 
6 
i 3 8 
9 4 
1 0 6 
3 0 
9 3 
17 
17 
12 1 
1 3 8 
7 0 
3 8 
1 5 3 
1 2 6 
5 3 
3 1 
2 4 7 
12 
3 
3 
6 7 7 
5 4 3 5 4 5 5 9 1 4 
1 5 8 8 4 3 6 3 1 
3 8 6 7 1 9 2 0 6 
1 8 6 1 8 1 6 6 
4 3 8 _ 1 1 2 4 
1 9 1 1 11 5 0 
7 2 2 9 19 
9 4 
2 3 8 5 5 
1 2 3 7 3 
1 8 3 0 1 2 
2 9 5 1 12 3 9 5 
2 6 5 1 
1 5 7 5 2 3 
3 4 3 2 
8 3 6 
2 6 3 
5 
7 0 2 
5 5 2 
4 2 4 
8 9 2 
2 9 2 
1 0 1 
1 9 9 
B 9 
9 6 
5 7 
15 
3 4 
2 6 6 
5 
2 4 
9 
1 1 
1 8 8 
7 1 
3 
1 6 8 
6 0 
8 0 
1 
4 3 
9 2 
8 7 
5 0 6 
2 0 
7 
18 
2 2 
i 
4 
1 
1 
1 
: 
Destination 
Bestimmung 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 S PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
8 4 7 
3 3 ' 
2 3 0 
3 6 8 
3 5 4 
2 7 4 
? 3 9 
2 0 ? 
2 2 2 
1 7 4 
1 7 7 
1 6 4 
8 7 1 
6 9 8 
7 6 7 
1 5 5 
7 4 8 
1 3 8 
2 1 7 
1 5 5 
1 4 0 
1 19 
1 0 5 
1 2 6 
3 5 5 
34 1 
1 0 9 
8 4 0 
4 3 0 
2 5 1 
2 9 0 
6 8 8 
2 8 0 
2 1 7 
7 0 0 
3 4 8 
2 0 9 
4 2 3 
8 4 6 
3 0 4 8 
5 4 8 1 8 
2 4 7 2 8 
2 8 8 4 4 
1 0 9 1 4 
4 0 1 3 
1 5 5 1 9 
5 6 1 9 
4 0 7 
Deutschtand 
4 0 
19 
8 0 
6 
3 1 1 
5 8 
7 1 
6 
44 
1 
4 
2 2 4 
9 9 
6 
9 4 
2 1 5 
8 0 
2 0 1 
1 5 5 
1 4 0 
2 
3 
9 
2 9 
4 
2 4 
1 7 2 
3 7 1 
1 7 5 
1 8 9 
3 3 9 
6 2 
7 1 
4 2 6 
10 
13 
2 6 7 
6 7 
1 4 2 0 9 
5 6 6 2 
8 5 4 7 
3 3 6 0 
1 6 8 9 
5 0 0 5 
8 5 1 
1 8 ? 
France 
1 7 
2 4 4 
1 5 0 
3 5 9 
10 
3 
2 
1 3 0 
1 6 0 
2 
16 
1 
2 5 
1 1 7 
1 0 0 
2 0 
17 
4 
1 
10 
1 9 
13 
3 1 
2 2 
2 
1 7 
1 4 2 2 4 
1 0 0 0 7 
4 2 1 7 
4 5 9 
1 1 4 
3 7 6 4 
2 0 8 9 
4 
Janvier 
1000 ERE/UCE 
Italia 
13 
6 5 
3 
2 
12 
2 3 5 
2 
1 
4 
12 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 3 0 0 
4 8 9 
8 1 1 
2 6 7 
5 3 
5 4 0 
4 1 0 
2 
6 4 2 . 9 3 A N D E R E P A P I E R E U N D P A P P E N . Z U G E S C H N I T T E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 0 4 U N G A R N 
m mmf 0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
4 3 2 9 F ) 
2 5 7 5 9 
3 2 3 1 7 
3 5 5 2 4 
7 7 1 2 
8 7 7 2 
2 8 0 2 
6 7 4 5 
4 2 3 
1 13 
2 6 9 9 
6 4 8 9 
2 9 8 8 
8 9 3 0 
6 0 6 3 
8 6 9 
3 0 1 9 
1 7 2 
2 4 9 0 
1 5 1 8 
8 2 0 
1 4 5 5 
1 1 8 8 
7 1 4 
7 1 7 
,275 
1 2 1 
6 2 8 
6 1 8 
1 6 4 9 
4 8 3 
6 1 4 
7 4 8 
1 8 8 
7 5 0 
9 6 7 5 
1 0 4 3 3 
1 2 B 6 1 
4 1 1 1 
3 2 3 0 
1 2 4 
2 7 6 4 
9 1 
7 1 2 
2 7 7 6 
1 1 1 2 
5 0 9 3 
3 5 3 8 
3 3 3 
9 9 7 
31 
1 1 9 8 
1 0 5 4 
6 4 1 
1 0 2 
2 4 2 
2 9 8 
4 0 1 
?8I 
8 3 
1 3 1 
54 
9 2 
6 6 
1 2 8 
! 10 
6 
4 4 3 0 
4 9 1 1 
5 3 3 2 
1 0 7 9 
1 2 3 0 
4 7 
7 4 9 
1 
3 8 
4 2 4 
7 0 
1 8 1 ? 
3 7 8 
6 8 
7 7 1 
4 7 4 
1 16 
21 
9 8 0 
3 6 5 
2 
2 2 
2U 
1 7 3 
3 7 2 
1 3 8 1 
2 8 0 
4 7 
44 
7 
7 4 1 
5 8 2 8 
5 5 6 
3 9 6 
2 1 1 0 
3 3 1 
4 
16 
6 
4 
3 0 
7 
4 0 9 
1 1 1 5 
io 
1 0 8 
2 6 
3 1 0 
2 0 2 
5 5 
2 5 8 
3 8 
13 
1 2 5 
4,1 
3 8 
4 
9 8 
8 2 
5 9 
3 0 2 
2 4 0 
4 
Nederland 
7 2 
1 0 
3 
4 7 
3 9 
6 
4 
4 
4 2 
7 
2 2 
4 8 
1 6 7 6 
1 2 6 9 
4 1 8 
5 2 
3 0 
3 6 1 
1 2 2 
4 
9 5 9 5 
8 9 5 1 
1 1 2 0 2 
3 3 9 
6 0 3 
2 9 
1 5 1 3 
7 
3 2 6 
4 2 6 
3 6 
1 2 5 
2 2 1 
1 2 9 
3 4 4 
3 
6 6 
e 
5 
5 
2 6 
5 9 
8 3 
2 
2 
4 3 
4 7 
4 4 
10 
1 3 6 
8 
Belg -Lu) 
29 
1 
1 
2 2 7 4 
1 7 5 E 
6 1 7 
4 3 2 
32E 
8E 
4E 
1 5 4 4 4 
1 1 3 9 1 
9 6 2 8 
1 7 2 5 
2 1 4 
7C 
3 9 ? 
e 
20¡ 
4 1 3 
10F 
3 4 
215 
94 
41E 
; 2 : 
3E 
6C 
: : 1 
i f 
Ί 
e 11 
47 
2F 
2 : 
5E 
IE 
7 
— Décembre 1976 Januar-- Dezember 
Werte I 
UK Ireland Danmark 
7 0 1 3 1 
2 1 
2 
1 9 0 
1 1 4 
2 1 1 
14 
14 
1 
12 
1 1 7 4 2 
6 2 1 1 8 2 
5 7 0 1 
7 5 0 
14 
8 
5 8 
1 6 
2 
1 1 6 
2 5 6 
3 1 4 
7 9 
6 4 7 
5 8 
6 6 
4 2 IE 
3 3 6 
1 4 5 
1 2 4 
2 6 2 
3 3 3 
1 7 4 
9 7 
7 7 9 
1 
1 
16 
7 
2 
4 
3 0 4 8 
1 8 8 8 4 5 4 4 3 7 2 7 
5 0 2 8 4 4 4 8 3 
1 1 8 3 8 1 0 0 5 9 8 
6 8 3 8 3 2 4 7 4 
1 4 5 1 6 3 4 1 
5 5 8 6 6 8 1 2 0 
2 0 0 9 4 8 4 1 
2 1 4 1 
2 7 3 7 2 0 
1 3 7 6 1 3 
2 7 4 0 1 8 
6 9 6 9 11 2 7 4 
4 5 2 2 4 
1 1 8 7 5 0 
2 5 2 7 1 
1 3 1 1 
2 3 8 
3 
1 1 7 9 
1 7 7 5 
1 6 0 9 
1 1 2 1 
5 8 2 
1 8 0 
3 B 0 
1 0 6 
4 1 8 
1 0 1 
3 7 
3 9 
5 1 2 
3 3 6 
6 4 
4 6 
3 1 2 
4 0 
6 
3 0 4 
1 6 6 
1 4 6 
7 9 
1 1 6 
2 3 8 
6 4 6 
4 6 
2 9 
14 
6 6 
1 
1 
1 
1 
β 
2 
6 
6 
1 
4 
2 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 EMIRATS ARAB U N I S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI LANKA 
6 B 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 2 . 9 4 T A M B O U R S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
Quantités 
EUR 9 
6 5 
2 0 1 
70 
1 0 ? 
6 7 1 
9 1 
9 3 0 
3 2 4 
2 7 3 
1 6 5 
2 3 2 3 
7 4 9 
1 2 4 
7 2 4 
4 6 1 
8 7 4 
1 6 0 
3 3 6 
2 0 3 
0 0 
0 2 6 
1 2 9 
0 5 9 
1 8 5 
1 8 7 
1 2 0 5 
2 1 3 0 
2 7 3 
3 1 0 
7 2 9 
1 0 8 
1 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
1 3 5 
1 9 4 
1 0 3 
2 3 0 
77 
8 3 
2 9 4 6 
1 2 7 
1 6 9 
5 0 0 
4 1 
3 33 
81 1 
3 5 9 
1 1 7 
3 3 7 
2 9 0 
1 4 0 
2 9 2 
1 2 4 
1 0 5 
1 5 8 
2 2 3 
2 4 5 
1 0 9 
2 3 6 
3 3 4 
3 4 2 
2 5 5 
2 7 1 
4 0 6 
1 4 8 
7 7 3 
3 4 0 
5 3 
7 9 3 
1 2 4 
2 5 1 
1 9 7 5 
2 2 0 5 4 8 
1 8 0 0 2 6 
6 8 6 4 4 
2 6 5 8 1 
1 6 2 6 1 
2 8 7 3 3 
1 1 3 0 8 
3 2 1 6 
B O B I N E S . 
4 2 0 3 
8 7 5 5 
4 0 0 6 
Deutschland 
1 
1 1 
1 
1 1 
9 
4 6 
3 1 
4 
6 0 2 
15 
1 ! 
21 
46.3 
13 
6 
2 6 
2 8 
5 7 
6 ? 
19 
9 
5 8 
? B 4 
9 2 7 
1 3 0 
4 5 
1 4 3 
3 2 
3 
2 
13 
3 2 
8 7 
1 3 5 
1 8 
2 5 3 1 
7 9 
7 0 
2 3 
7.3 
1 7 0 
1 8 4 
1 4 4 
4 8 
17 
4 ? 
7 
14 
15 
2 2 
18 
7 6 
2 3 
9 
5 7 
1 7 8 
16 
3 0 
3 
1 9 8 
4 3 
5 5 
5 5 
12 
14 
1 
5 
7 6 1 
6 2 3 5 3 
3 2 1 1 3 
1 9 4 8 9 
1 1 7 5 4 
7 5 0 3 
6 3 3 0 
1 5 5 1 
1 4 0 5 
France 
6 0 
1 8 5 
6 3 
9 6 
5 7 5 
1 
7 3 0 
4 
? 0 3 
1 5 3 
10 
5 6 3 
1 18 
5 9 6 
3 7 3 
3 2 
3 
12 
7 
6 4 
5 1 2 
15 
1 
3 3 
? 4 2 
4 
1 3 5 
6 4 
3 5 4 
3 6 0 
18 
6 0 
1 6 
7 0 6 
1 
16 
12 
4 
17 
74 
5 6 
6 
1 
1 
3 
18 
2 
6 3 
2 
2 
5 7 
2 8 
1 
1 9 0 
6 
9 0 
7 6 
31 
3 
2 5 0 
1 8 1 
2 9 0 1 1 
1 7 4 5 7 
1 1 5 5 4 
2 5 3 6 
1 5 3 6 
8 4 7 6 
4 1 3 6 
5 4 2 
B U S E T T E S E T S I M I L . 
1 2 1 4 
1 8 3 2 
2 1 2 8 
3 0 8 6 
8 4 1 
Italia 
3 4 
3 6 
3 6 
3 
6 0 8 
2 3 
4 1 
14 
3 7 
3 5 
1 9 9 
2 
1 7 
7 
8 7 
3 0 
10 
i 
7 0 
6 
10 
8 
3 3 7 
1 
1 6 2 
1 0 7 
21 
11 
3 4 
17 
1 
5 
3 7 
i 
1 
3 
3 
4 0 
? 
7 0 
1 
2 
12 
7 
1 7 3 6 6 
1 0 4 5 1 
8 9 1 5 
3 3 4 3 
2 4 6 5 
2 7 2 8 
9 7 7 
8 2 9 
2 8 
1 3 7 
9 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
ι 
2 4 
9 
5 
1 
1 
2 5 ? 
4 
2 
4 
1 
6 
2 
9 
2 3 4 
8 
6 
2 4 
! 1 
1 
6 
7 
13 
4 
1 7 
2 1 8 
15 
31 
4 8 
2 2 
1 
4 4 
2 9 
6 
9 
! 
1 2 0 
3 
3 
1 
2 
1 8 
1 
2 
1 2 2 4 
4 5 6 3 9 
4 1 9 3 0 
2 3 8 4 
1 0 1 1 
5 3 5 
1 3 0 6 
3 3 2 
6 8 
1 2 1 4 
3 6 7 9 
Belg ­Lux 
3 
5 
5 
6 
13 
3 7 
9 
6 5 
9 
1 5 6 
4 8 
6 
7 6 
41 
34 1 
1 9 
7 
34 
1 
9 6 
1 
7 9 
4 0 
3 4 
3 3 
4 
13 
6 
5 
17 
2 7 
9 7 
4 0 
2 
1 
a 1 1 
13 
3 
6 
4 2 
5 
1 
2 
1 
1 
i 6 
25 
3 
1 1 
2 4 
2 
2 
3 1 
3 
1 1 
9 
4 6 2 7 4 
4 3 1 1 5 
3 1 6 0 
1 4 9 4 
7 3 6 
1 6 4 3 
1 0 0 2 
2 2 
1 7 0 7 
1 0 1 6 
bxp 
M e n g e n 
UK Ireland Danmark 
i 
13 
3 6 
7 6 
2 7 7 
7 9 3 
12 
1 0 
7 0 16 
1 2 5 
1 6 2 
2 5 
5 2 6 
2 
15 
1 5 1 
1 2 2 e 
7 7 3 
6 4 5 4 
8 7 
7 
1 0 
4 
4 6 
6 7 
1 2 2 
1 5 9 
1 5 
1 
17 
9 5 
4 0 
1 9 
1 1 3 
8 
4 4 
2 6 7 
1 0 9 
1 8 
2 2 1 
1 7 0 
1 2 4 
2 1 0 
8 0 
4 4 
1 3 3 
1 3 3 
1 5 8 
9 6 
4 8 
1 2 5 
2 9 0 
1 7 2 
7 4 
1 0 8 
13 
6 1 4 7 
2 2 0 
3 5 
6 
1 2 3 
4 7 
i 
2 
2 
8 4 
1 
2 
8 
3 0 3 
i 
2 
i 
1 6 
i 
2 
5 
i 
i 
2 6 7 0 1 1 6 2 1 1 6 8 1 
1 2 9 3 5 1 5 8 8 4 3 7 
1 3 7 6 6 3 3 1 2 4 4 
5 6 3 3 4 8 0 6 
2 8 0 2 6 8 4 
7 7 9 0 3 0 4 3 0 
3 1 9 4 2 2 9 4 
3 4 2 8 
4 0 
2 1 
13 
»ort 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 OBERVOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F R E P U B L I K 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 6 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 8 KUBA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 1 7 VER. ARAB. EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI LANKA 
6 6 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 3 1 
2 6 0 
1 4 8 
1 3 4 
7 7 5 
1 0 0 
1 3 7 0 
4 3 4 
7 6 8 
1 6 4 
2 7 2 7 
8 7 4 
2 0 0 
6 7 4 
7 0 0 
1 7 9 6 
1 6 6 
3 5 8 
7 8 7 
1 19 
6 5 9 
3 6 2 
8 0 3 
1 8 8 
2 8 8 
2 1 0 8 
7 4 2 7 
8 0 0 
3 8 0 
7 8 7 
2 4 7 
2 5 8 
5 5 8 
4 7 2 
1 7 8 
7 3 7 
1 6 7 
6 7 1 
1 0 9 
1 0 5 
5 4 5 8 
2 7 4 
5 0 4 
4 4 5 
1 0 3 
7 0 3 
1 3 3 2 
7 0 1 
1 6 0 
6 0 5 
4 5 9 
7 0 1 
5 0 6 
1 6 8 
1 3 3 
1 4 0 
3 2 2 
5 2 0 
1 4 5 
3 0 7 
5 4 B 
4 5 6 
5 1 3 
6 2 6 
1 2 2 6 
4 7 4 
7 3 7 
1 1 4 0 
1 5 8 
3 6 5 
1 6 5 
3 1 3 
3 2 0 2 
2 6 4 6 8 8 
1 6 2 9 2 8 
9 8 5 6 9 
4 9 6 1 7 
2 5 4 7 7 
4 2 6 8 4 
1 4 9 5 6 
6 2 2 5 
6 4 2 . 9 4 R O L L E N . S P U L E N U S W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
2 7 2 5 
4 6 0 6 
2 0 0 1 
Deutschland 
4 
3 2 
1 
2 8 
2 0 
1 1 6 
5 3 
12 
1 
4 7 9 
3 7 
1 
3 7 
5 1 
7 16 
3 1 
8 
6 0 
5 8 
5 6 
1 7 4 
4 9 
17 
9 2 
0 9 4 
2 2 4 8 
3 7 3 
3 3 0 
2 2 2 
1 3 5 
0 
4 
2 0 
5 4 
1 3 8 
4 3 1 
6 9 
2 6 3 7 
1 8 2 
2 5 1 
2 3 
6 0 
2 7 5 
3 5 3 
3 1 7 
5 5 
1 2 0 
1 2 1 
2 1 
4 8 
19 
5 8 
2 8 
7 8 
5 6 
1 ! 
1 2 5 
2 6 1 
7 3 
1 2 3 
15 
7 3 7 
6 3 
1 5 2 
3 9 9 
5 3 
2 2 
1 
7 
2 4 7 7 
7 9 9 0 7 
4 3 1 9 7 
3 4 2 3 3 
2 2 1 5 7 
1 2 5 4 3 
9 8 7 8 
2 1 8 3 
2 1 9 9 
France 
1 2 3 
2 2 2 
1 3 9 
1 2 6 
6 2 9 
2 
1 0 3 1 
5 
2 0 9 
1 5 1 
2 3 
6 5 1 
1 9 3 
7 4 3 
5 8 3 
7 5 5 
4 
2 7 
1 1 
1 8 4 
6 3 5 
3 2 
2 
4 3 
5 2 7 
2 2 
3 1 5 
1 12 
5 0 9 
4 1 4 
72 
8 8 
3 5 
2 3 3 3 
6 
7 3 
10 
9 
5 0 
3 6 
1 5 8 
15 
4 
6 
5 
4 5 
1 
10 
1 1 1 
7 
1 
1 0 0 
3 3 
6 
4 5 5 
4 5 
3 7 8 
1 3 2 
1 0 5 
7 
3 1 3 
2 2 3 
3 9 1 8 7 
1 7 7 7 7 
2 1 4 0 9 
4 9 9 9 
2 7 2 2 
1 4 6 7 9 
5 6 6 5 
1 7 3 1 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
i 
3 9 
3 6 
4 6 
1 
1 
4 
4 0 6 
70 
2 3 
12 
2 3 
3 0 
2 6 5 
3 
8 
9 
1 1 
0 4 
9 0 
2 1 
1 
1 
3 
1 5 1 
2 7 
11 
2 
15 
2 9 0 
1 
1 9 6 
1 16 
2 6 
17 
4 8 
?4 
4 
12 
2 5 
6 
4 
4 
10 
2 8 
9 
1 1 7 
2 
5 
13 
34 
1 5 7 7 7 
9 2 4 2 
6 6 3 8 
2 5 8 0 
1 5 7 4 
2 9 1 0 
9 8 4 
1 0 1 3 
. A U S P A P I E R O D . P A P P E 
9 7 9 
1 1 5 5 
1 0 1 9 
1 6 4 3 
6 5 7 
4 8 
1 16 
13 
Nederland 
1 
4 2 
12 
1 1 
2 6 4 
3 
1 
3 
13 
1 
3 
19 
3 0 2 2 
6 1 
18 
2 4 
i 3 
6 
i 3 6 
9 
2 
10 
10 
2 9 
4 8 4 
14 
3 9 
5 3 
2 2 
2 
B5 
6 3 
7 
16 
2 
1 1 2 
6 
4 
3 
2 
1 
14 
7 
i 7 2 5 
3 9 8 2 9 
3 2 2 3 3 
6 8 7 1 
4 7 9 1 
1 2 3 2 
1 B 9 5 
3 8 4 
1B4 
9 3 3 
1 6 8 2 
Belg.­Lux. 
2 
6 
5 
8 
15 
4 5 
19 
4 5 
8 
2 8 2 
3 7 
6 
71 
34 
8 0 1 
2 9 
10 
1 
0 7 
2 
9 6 
1 
6 8 
8 9 
1 0 5 
7 5 
3 
14 
9 
8 
71 
2 2 
1 8 9 
8 4 
6 
2 
2 9 
3 1 
2 3 
8 
19 
5 1 
13 
1 
7 
2 
1 
1 
4 
15 
3 0 
11 
2 3 
1 5 9 
10 
4 
1 4 1 
2 7 
12 
Β 
4 6 0 0 6 
4 0 7 8 9 
6 2 1 7 
2 5 1 3 
1 2 7 1 
2 6 6 6 
1 6 2 0 
3 8 
7 3 3 
3 0 6 
D é c e m b r e Ι 9 7 6 Januar ­ ­ Dezember 
W e r t e 
UK Ireland D a n m a r k 
2 
2 1 
3 1 
1 2 1 
3 5 1 
1 2 6 3 
11 
1 3 
5 0 19 
7 4 
1 9 9 
5 0 
5 1 5 
2 
1 3 
1 2 4 
1 8 3 11 
1 2 1 9 
1 4 1 9 IC 
2 2 8 
6 
4 8 
5 
2 9 
4 3 
1 5 8 
1 8 0 
2 6 
3 
11 
2 4 9 
7 6 
7 9 
1 0 6 
2 1 
1 0 0 
3 1 2 
1 6 1 
3 2 
3 6 0 
2 2 5 
1 4 3 
3 1 5 
8 5 
4 3 
1 0 3 
2 1 1 
3 4 9 
1 1 9 
5 0 
1 5 1 
3 2 5 
3 2 8 
1 4 5 
1 0 6 
2 3 
4 2 8 E 
4 8 1 
7 1 
5 
1 6 4 
4 0 
ι 
1 
4 
1 i 
6 4 
1 
4 
i 2 2 
3 7 4 
2 
2 
3 
i 
2 4 
2 
1 
11 
1 3 
1 
1 
i 
2 
i 
2 
4 0 5 4 4 1 2 4 5 2 1 9 4 
1 8 1 1 2 1 2 0 0 3 7 8 
2 2 4 3 2 4 6 1 8 1 8 
1 1 3 1 6 10 1 2 5 1 
5 0 7 6 1 0 5 9 
1 0 0 8 6 3 5 5 3 5 
3 9 9 8 3 1 9 1 
1 0 3 0 3 0 
3 2 
1 0 
6 
201 
Export 
202 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 0 0 
0 6 4 
0 0 0 
2 0 4 
2 2 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
S O U D A N 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R 91 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 4 2 . 9 9 A U 1 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP.AFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
4 6 7 6 
7 1 4 
7 0 6 
7 5 0 
2 6 7 
2 8 5 
8 4 6 
2 1 6 
34 
4 1 3 
3 0 8 
7 5 
1 0 5 
8 1 
7 7 
91 
21 
1 3 1 
8 2 
1 1 1 
2 7 
8 1 
4 9 
4 3 
1 5 5 
3 0 6 
2 0 4 
5 2 
2 8 6 9 9 
2 3 9 4 4 
4 7 5 8 
2 8 8 8 
1 6 6 3 
1 4 9 4 
3 2 0 
3 7 3 
2 0 2 
9 3 
4 9 9 
6 
9 6 
4 4 8 
1 3 9 
3 2 
1 5 1 
1 3 7 
4 6 
6 
14 
6 
41 
5 6 
1 7 
7 1 
2 3 
2 5 
3 
1 6 2 
17 
7 
7 6 5 9 
6 9 8 7 
1 6 7 2 
1 1 9 2 
7 7 2 
4 6 0 
71 
21 
1 2 9 6 
1 4 4 
1 7 
1 2 8 
1 8 8 
4 0 
4 6 
16 
2 7 
1 6 4 
i 6 1 
2 3 
i 
3 3 
1 7 
7 
2 
6 3 5 0 
6 6 7 9 
7 7 1 
3 4 9 
2 2 8 
2 6 6 
8 3 
1 5 5 
3 9 
1 ! 
4 3 
2 
1 3 5 
12 
1 
2 1 0 
1 8 1 
3 
7 5 
76 
1 1 
12 
5 6 
13 
44 
1 
5 
2 5 
16 
1 19 
1 2 5 
1 6 7 
12 
1 6 6 5 
2 6 8 
1 3 9 7 
6 3 0 
1 5 4 
6 0 3 
6 9 
1 6 5 
A G E S E N P A T E A P A P I E R O U C A R T O N 
3 6 4 3 8 
3 6 2 4 7 
3 0 4 0 7 
3 3 9 8 1 
8 0 8 0 
2 1 7 9 
5 5 9 6 
6 7 4 3 
2 7 7 
! 14 
1 5 5 0 
5 6 9 5 
7 1 6 
5 5 8 9 
3 6 0 0 
4 0 8 
7 0 0 9 
9 7 
1 8 8 
7 3 8 
8 4 5 
4 2 
3 1 8 
5 7 7 
44 
3 4 0 
9 7 
1 2 8 
3 6 6 
1 5 5 
3 8 5 
9 7 4 
! B 8 
72 
7.36 
1 0 1 
6 7 7 
1 7 0 
1 3 2 
7 2 
1 3 0 
1 4 5 
6 2 
2 1 0 
3 1 9 
7 3 2 
1 2 5 1 
1 2 4 9 6 
1 1 6 0 7 
1 8 0 9 9 
3 9 9 3 
5 4 5 
3 2 
3 0 5 5 
4 8 
8 2 6 
3 5 8 3 
4 5 8 
3 7 8 4 
2 5 6 5 
1 0 9 
1 2 7 3 
14 
1 4 1 
6 1 9 
2 3 
1 14 
3 3 
1 9 
2 0 4 
5 
24 
8 
2 
12 
4 9 
6 0 
16 
3 
2 6 
1 6 
9 3 
1 
15 
1 
4 
1 
2 
1 16 
7 0 0 
5 2 1 6 
6 8 2 
7 7 8 8 
3 1 3 1 
2 8 5 
3 9 
5!) F, 
4 
2 1 
2 6 6 
2B 
2 8 9 
1 5 
11 
2 5 8 
9 7 
3 
19 
8 
6 
1 
5 
3 
6 6 
3 
2 8 6 
161 
3 3 3 
4 3 
35 
1 
191 
3 6 3 
4 
74 
1 2 9 
5 7 
6 
3 
1 
2 0 6 
3 0 1 
3 
1 2 0 
4 4 3 7 
2 5 9 
1 2 6 
2 1 5 8 
81 
2 5 
1 6 4 
2 1 
16 
2 
1 9 7 
3 2 5 
1 1 
2 3 7 
4 4 
5 3 0 
7 9 
3 
1 6 9 
4 8 
1 6 
1 0 3 
1 9 
7 
10 
2 
4 0 
6 0 1 
4 5 
2 
31 
i 1 0 4 
3 
1 
1 
3 
3 3 
3 0 4 4 
1 0 8 
7 4 
6 9 
2 1 5 
5 
7 2 
10 
5 
4 
i 1 
8 5 2 9 
8 1 9 6 
3 3 2 
3 0 6 
3 0 2 
6 
19 
8 3 1 6 
1 8 4 2 8 
1 3 6 2 0 
1 1 5 
5 6 0 
14.3 
6 7 8 
19 
3 7 
8 2 9 
6 4 
3 5 9 
7 6 3 
9 7 
10 
i 3 8 
7 
1 
2 7 
1 
1 
13 
2 
2 2 
4 
3 
14 
3 1 
2 
3 
10 
1? 
8 2 
2 2 6 
4 
4 3 
1 
9 
4 
2 
2 
5 
4 
2 
6 
3 0 6 0 
2 9 9 9 
6 2 
4 2 
13 
9 
8 3 6 3 
9 3 2 6 
7 4 7 1 
4 6 4 
6 6 
5 
8 6 
11 
i 17 
3 
9 ? 
4 6 
4 
3 5 
12 
3 7 6 
9 
4 
3 
5 
10 
1 
2 
i 
1 0 5 
7 0 
16 
4 1 
6 5 
4 7 9 
10 
3 4 
19 
2 
8 
1 
6 
3 2 
i 
9 
6 9 
5 
7 
6 
i 2 
i 
2 5 
1 0 0 7 
8 6 1 
3 4 6 
1 9 5 
71 
1 3 9 
9 7 
1 1 
2 5 7 8 
6 9 2 
2 0 7 3 
1 5 5 9 
3 7 1 
5 3 5 0 
2 1 6 3 
1 3 8 
4 
4 7 2 
7 9 4 
9 0 
9 1 1 
3 2 0 
1 8 0 
1 8 3 
1 2 8 
2 2 
8 2 
7 
1 3 
9 3 
3 
2 0 
7 7 
6 2 
2 7 1 
2 5 
4 9 
1 
7? 
11 
4 4 1 
1 0 
1? 
1 
7 1 
4 6 
4 
5 9 4 
71 1 
2 
243 
248 
245 
3 
735 
1 
9 
63? 
4 
7 
' 165 
' : 
17 
1 9 1 
; 1 8 b 
! 7. 
M: 
17 
1." 
4< 
9 7 
7 b ( 
·; 3 F 
? 
4 / 
1 11 
1 7 ( 
1Hti 
1· 4 6 
? · 
; 
-
: 
■ 
■ 
3 
-b? 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
3 U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
S U D A N 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
SYRIEN 
I R A N 
ISRAEL 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R 9 ) 
E X T R A E G I E U R . 9 I 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
6 4 2 . 9 9 A N I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
3 7 7 2 
8 7 3 
5 2 9 
5 3 3 
1 7 3 
3 1 6 
8 8 5 
2 0 8 
1 9 2 
5 3 7 
5 4 9 
1 3 5 
1 3 0 
1 5 0 
1 2 2 
1 17 
1 2 3 
1 7 5 
2 1 0 
4 2 0 
1 10 
1 1 1 
1 0 0 
1 3 0 
2 0 2 
eoe 2 9 1 
1 0 5 
2 2 4 1 6 
1 6 1 3 2 
7 2 8 2 
3 9 8 8 
1 7 9 8 
2 8 1 0 
5 7 7 
4 8 3 
2 9 6 
9 7 
3 0 1 
18 
6 9 
4 0 5 
1 2 8 
1 8 7 
2 2 7 
2 4 4 
B7 
7 
2 8 
17 
1 18 
2 1 1 
7 6 
9 2 
1 0 8 
8 1 
4 
2 9 2 
7 4 
3 2 
6 8 4 8 
3 8 8 8 
2 9 8 1 
1 8 3 8 
8 1 0 
1 1 1 7 
1 4 6 
2 6 
8 0 0 
1 7 3 
15 
1 0 1 
2 5 9 
1 7 
4 7 
2 2 
4 0 
1 17 
1 2 
5 7 
1 
4 8 
2 
8 5 
3 8 
8 
3 
4 4 3 8 
3 4 7 9 
9 5 8 
4 4 8 
2 7 7 
3 8 1 
1 2 2 
1 3 0 
N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
4 6 2 0 7 
3 8 8 6 5 
3 9 7 1 4 
3 8 5 1 5 
1 0 3 7 4 
3 8 2 7 
5 9 B 7 
9 3 7 8 
4 6 3 
2 0 5 
3 1 8 7 
8 9 8 0 
1 9 4 0 
9 9 1 5 
5 9 3 8 
6 7 6 
3 2 6 7 
1 5 0 
2 6 1 
1 5 0 0 
1 4 3 6 
1 7 5 
5 4 6 
1 7 4 8 
1 5 6 
6 4 9 
1 6 0 
2 1 0 
7 5 8 
3 9 8 
7 7 7 
1 0 1 ? 
3 ? B 
1 4 1 
3 6 5 
1 3 0 
7 2 1 
1 1 5 5 
2 3 6 
2 8 6 
1 6 2 
1 8 4 
1 2 3 
1 6 1 
4 6 2 
5 79 
1 8 2 4 
3 8 0 5 
2 1 3 9 6 
1 5 4 3 2 
2 3 5 1 5 
5 4 7 8 
1 2 B 5 
74 
5 1 4 2 
1 3 9 
1 3 6 2 
5 5 7 5 
1 2 3 4 
6 6 1 8 
4 6 5 4 
4 6 9 
2 0 8 ! 
2 
3 4 
6 6 7 
9 9 ? 
1 0 5 
2 1 8 
1 9 9 
1 0 4 
3 2 9 
5 8 
5 4 
4 2 
24 
3 5 
6 8 
1 2 7 
4 0 
6 
3 7 
3 0 
2 3 6 
4 
1 
6 2 
4 
4 1 
3 
5 
5 7 3 
2 3 4 2 
5 8 1 3 
1 0 5 2 
8 6 2 0 
3 7 4 1 
5 0 0 
7 0 
8 4 0 
7 
3 7 
3 6 0 
6 8 
0 1 0 
2 9 
5 6 
5 7 9 
1 4 8 
2 2 
5 2 
1 7 
3 6 
10 
2 2 
18 
5 5 
6 
0 4 8 
3 0 0 
0 7 0 
8 0 
4 2 
3 
3 0 7 
1 
0 0 5 
11 
1 3 5 
? 7 7 
1 4 1 
8 
6 
2 
4 4 1 
5 5 4 
1 9 
3 5 ? 
5 5 
18 
4 7 
4 
1 4 3 
3 5 
3 
2 3 2 
2 5 8 
6 
1 4 3 
1 10 
13 
1 0 7 
6 7 
2 8 
1 8 2 
4 
15 
5 0 
4 7 
1 13 
2 6 8 
1 8 6 
2 5 
2 6 6 9 
2 9 6 
2 2 6 2 
9 4 2 
1 9 6 
1 0 2 6 
1 7 7 
2 9 3 
3 7 3 2 
2 2 9 
1 9 8 
1 8 0 7 
8 4 
5 0 
2 1 3 
19 
3 2 
10 
3 9 1 
3 1 9 
3 0 
2 2 6 
3 9 
0 6 7 
1 7 6 
2 6 
1 6 9 
6 5 
6 
1 8 5 
18 
12 
1 1 
12 
19 
4 7 6 
4 9 
3 
3 6 
6 
1 5 3 
6 
5 
1 
3 
6 
8 
9 6 
2 5 0 1 
2 4 3 
9 9 
5 7 
1 2 4 
5 
7 3 
12 
7 
2 
3 
1 
6 7 6 7 
5 5 2 4 
2 4 4 
2 2 0 
2 1 5 
7 
17 
7 7 8 4 
1 6 5 2 9 
1 4 5 5 0 
1 4 3 
1 0 0 6 
1 15 
7 0 1 
3 6 
1 0 0 
1 3 1 8 
1 5 4 
4 8 7 
1 3 5 
1 2 9 
3 0 
3 
4 5 
2 0 
1 8 
19 
2 
19 
9 
2 3 
13 
14 
2 2 
2 
6 
2 5 
7 7 
3 
9 
1 
15 
2 8 
1 6 0 
1 5 5 
8 
41 
4 
13 
10 
0 
2 
19 
9 
7 
2 
19 
1 3 6 7 
1 2 4 9 
1 1 8 
8 6 
2 3 
3 2 
1 0 2 1 0 
1 2 5 9 9 
9 8 2 0 
5 9 5 
1 2 8 
4 
1 4 6 
2 0 
8 
4 4 
1 
2 0 
2 2 5 
7 6 
2 9 
5 8 
1 
75 
B 0 4 
1 
71 
18 
5 
4 
2 
6 
16 
2 
6 
1 
1 14 
4 0 
2 
2 0 
4 
9 9 
1 9 1 
2 7 7 
2 3 
13 
21 
3 
5 
2 
31 
19 
3 
16 
9 0 
16 
2 4 
2 7 
2 
6 
6 
2 6 
1 0 3 4 
6 7 3 
4 6 2 
2 2 2 
4 8 
2 2 5 
1 3 2 
14 
2 7 4 8 
7 9 5 
2 2 1 5 
1 5 8 0 
3 7 8 
5 6 6 9 
2 3 3 4 
1 4 3 
3 
1 1 4 1 
1 2 6 5 
2 6 4 
1 6 7 3 
5 1 8 
1 9 3 
2 6 4 
1 7 4 
6 9 
1 3 2 
2 4 
19 
1 5 1 
13 
2 6 
2 
1 0 8 
4 0 
2 
3 6 5 
8 5 
9 3 
8 5 
18 
7 0 0 
14 
1 1 
2 
74 
9 7 
1 6 
1 1 8 1 
6 4 4 
3 
134 
142 
137 
5 
307 
2 
18 
1 157 
32 
764 
? 
13 
2 
13 
221 
2 
260 
8 
252 
230 
229 
22 
30 
65 
1 17 
981 
7 
60 
6 
105 
702 
518 
373 
209 
1 16 
58 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPHE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECHET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 0 6 5 
1 9 9 
9 2 
2 4 5 
2 2 6 
1 16 
1 0 9 
7 9 
6 6 
6 4 
1 7 2 
1 3 9 
1 5 1 
2 0 6 
4 2 8 
2 1 3 
2 6 1 
1 5 9 9 
1 4 7 6 
7 6 4 
1 12 
8 0 2 
1 4 9 
3 9 
0 7 
8 0 
1 9 2 
2 8 6 
5 7 5 
5 9 5 
0 0 9 
9 9 
1 4 2 
2 3 0 2 5 
2 2 6 1 8 3 
1 5 9 8 8 9 
4 2 4 8 8 
2 6 2 0 4 
1 7 1 1 7 
1 4 7 5 5 
2 9 7 6 
1 5 0 5 
Deutschland 
1 8 3 
61 
3 
1 
2 6 
15 
2B 
19 
31 
7? 
17 
1 7 7 
91 
I B I 
9 8 7 
4 6 7 
2 3 
3 
21 
3 
1 
6 
2 2 
22 
1 9 
4 8 9 
4 0 8 
1 19 
2 
5 
6 8 4 2 4 
4 9 8 2 7 
1 8 5 9 8 
1 5 0 4 9 
1 0 9 0 4 
3 1 7 2 
2 2 1 
3 7 7 
8 5 1 F I L S D E M A T I E R E S T E X T I L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
1 2 5 4 8 5 
1 3 8 2 5 3 
1 1 7 5 1 0 
2 0 5 0 8 6 
7 7 7 8 6 
Θ 8 5 9 7 
2 2 5 3 9 
3 2 7 3 7 
3 5 9 
7 6 
8 9 2 0 
2 0 6 2 5 
1 1 7 2 0 
2 2 0 0 5 
3 7 9 3 9 
8 9 8 1 
1 8 2 6 5 
3 7 
1 0 4 0 
1 5 3 5 7 
8 1 7 8 
5 2 2 4 
1 7 3 3 1 
1 3 7 0 6 
2 0 0 1 2 
6 6 9 6 
1 8 3 1 5 
5 7 2 8 
4 6 3 4 
1 4 6 
1 2 3 
1 3 4 1 4 
1 5 9 6 2 
8 8 2 6 
Vil 1 5 6 
3 7 
3 0 
4 7 8 
2 8 
6 0 
4 6 6 6 6 
4 6 2 2 0 
5 9 0 5 9 
3 1 2 7 9 
3 6 2 2 0 
6 3 9 2 
1 4 6 8 4 
1 0 0 
12 
1 6 9 9 
5 2 3 5 
3 1 5 3 
9 7 8 7 
1 9 8 6 3 
1 5 0 1 
6 4 6 2 
15 
1 8 0 
8 8 6 3 
3 4 7 5 
3 7 6 3 
5 1 4 3 
6 5 5 1 
3 2 3 9 
1 1 0 1 2 
1 9 4 2 
1 6 2 5 
Β 
3 2 1 1 
6 7 0 9 
8 4 5 
,8Ì 
12 
1 
1 
18 
5 
France 
3 0 
i 2 4 0 
2 2 5 
3 
2 6 
1 
4 7 
19 
7 6 
5 0 
2 5 
5 
1 7 0 
4 2 
3 
1 
4 
3 
7 
5 
5 
1 
4 
4 6 
5 
9 0 
8 8 
2 2 4 8 1 
1 7 7 3 6 
4 7 4 6 
1 2 2 1 
6 0 6 
3 4 2 9 
1 1 4 0 
9 4 
3 4 6 5 1 
1 0 2 4 4 
4 0 8 2 9 
2 3 3 4 8 
7 8 6 5 
3 1 8 
1 1 6 6 
8 
7 1 4 
1 9 4 3 
1 4 7 4 
3 2 2 3 
2 1 5 2 
5 6 3 
4 5 4 2 
2 1 
2 
1 6 4 6 
1 4 3 5 
1 0 7 
1 1 2 9 
8 8 
3 0 1 6 
6 0 0 
3 3 3 
1 1 5 3 
3 3 4 
4 3 
4 
5 5 9 0 
3 6 9 5 
6 1 4 8 
4 3 6 
4 0 8 
1 
2 0 
?B 
3 4 9 
10 
Italia 
? 
2 0 
3 7 
2 
10 
8 
4 3 
1 
7 3 
2 
6 3 
1 4 
3 
19 
1 
2 
1 
2 
6 
2 
7 
1 0 2 6 9 
7 2 4 8 
3 0 2 1 
1 5 1 7 
5 7 0 
1 1 1 7 
1 4 0 
3 6 3 
1 7 4 3 2 
2 0 0 0 4 
4 3 3 9 
3 7 3 4 3 
1 0 9 6 3 
1 6 9 8 
2 6 6 6 
1 
1 
7 9 6 
1 0 2 2 
7 9 7 
2 3 1 4 
5 2 1 4 
2 6 7 
3 1 7 0 
1 
1 0 6 
3 4 7 6 
2 0 2 4 
8 4 6 
5 5 0 3 
5 8 3 6 
7 0 0 5 
4 7 0 
4 4 0 9 
1 5 1 5 
1 6 8 2 
1 0 0 
8 1 
2 6 1 4 
4 0 7 3 
1 3 7 9 
Td 0 0 
9 
1 
10 
10 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
2 2 
2 
2 
aa 
3 
4 2 
9 
1 8 
4 0 
2 
1 6 1 
1 
7 
6 3 
2 
1 
1 3 
41 
14 
4 
6 
2 
1 6 8 1 
4 6 1 8 1 
4 1 8 6 6 
2 6 3 3 
1 8 6 1 
1 6 0 5 
6 5 5 
1 0 8 
1 1 7 
1 6 4 4 0 
2 8 3 3 6 
6 5 9 8 7 
9 3 3 1 
B 1 7 7 
3 0 6 
2 0 1 2 
1 3 
2 0 5 0 
2 0 8 1 
7 3 4 
1 0 2 8 
3 4 8 2 
5 7 8 
8 0 9 
2 
7 7 6 
5 0 
3 9 7 
4 5 3 
7 1 6 7 
2 0 Θ 6 
2 0 7 2 
2 1 2 5 
1 0 4 9 
8 4 2 
3 
1 
3 3 8 
3 1 5 
1 7 4 
1' 
4 3 
15 
Be lg Lu 
4 4 1 
e 
25 
11 
t 
; 
27 
2 
2 
18 
2 
2 7 2 3 C 
2 6 7 6 2 
1 4 6 7 
706 
124 
3 5 0 
143 
4 1 2 
3 5 6 0 1 
3 4 9 0 1 
4 8 1 6 2 
9 6 8 E 
7 2 0 E 
34C 
2 0 0 4 
28 
54E 
1 2 4 ? 
3 2 1 
1 3 8 : 
2 8 7 E 
15 
1 7 1 E 
72 
17E 
53E 
68 
7 1 4 
2 
8F 
67 
55 
1 ' 
1 4 2 
6 9 4 
75C ' 
3 
44 
ε 
Mengen 
UK 
3 7 8 
12 
8 
6 
1 
1 1 1 
2 0 
10 
3 
8 
1 1 1 
4 7 
17 
1 5 2 
1 5 4 
4 7 
7 2 
2 0 1 
9 5 2 
2 2 9 
1 0 5 
7 5 5 
1 4 1 
2 9 
4 1 
11 
1 6 9 
2 5 6 
2 0 
1 5 4 
4 4 3 
6 
4 7 
2 6 7 7 0 
1 4 7 8 4 
1 0 9 8 6 
5 0 8 0 
2 8 2 1 
5 7 7 3 
1 1 9 2 
1 3 3 
9 0 1 3 
8 8 9 0 
7 3 8 2 
9 3 2 5 
3 5 1 8 
1 3 5 7 7 
1 0 0 6 1 
1 0 0 
2 6 9 8 
8 3 7 3 
4 5 4 6 
3 3 8 8 
4 0 6 3 
5 8 8 0 
1 5 6 4 
6 7 7 
4 1 9 
6 3 9 
4 4 
2 9 6 1 
4 3 1 
1 2 2 9 
2 4 8 
3 3 2 
6 4 
1 4 0 
2 9 
1 1 8 4 
4 7 6 
3 0 
8 5 4 
1 3 4 
4 0 
7 
3 6 
. 5 4 
Ireland 
e 
s 
1 
2F 
11 
1 5 9 8 
1 5 0 3 
9 3 
34 
I E 
5F 
2C 
2 8 4 
1 3 1 
1 2 9 2 
2 8 9 E 
7 1 5 
1 6 8 4 C 
154 
IE 
52 
9E 
9£ 
7E 
14C 
1 
14 
1 
16F 
3C 
2S 
3 3 8 
1 
D a n m a r k 
9 
1 8 7 
i 
i 
4 
2 
2 1 3 4 4 
2 3 2 3 2 
9 4 3 
9 4 5 
7 3 6 
4 7 2 
2 0 0 
4 
9 
4 9 
2 1 
2 9 3 
5 4 5 
1 0 
1 3 2 6 
8 
9 6 
6 3 
3 5 9 
6 2 9 
6 4 6 
2 0 6 
1 4 6 
4 1 
2 
i 
14 
2 0 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 1 4 3 
3 8 4 
1 9 7 
4 0 1 
4 3 6 
1 3 3 
1 4 6 
2 7 0 
145 
4 0 1 
7 4 4 
7 0 ? 
1 6 6 
7 7 3 
1 0 3 8 
5 4 5 
3 5 4 
3 3 3 1 
1 8 5 8 
5 7 6 
1 6 7 
1 1 2 3 
1 9 7 
1 2 8 
1 4 2 
3 7 6 
2 5 3 
4 0 7 
1 4 4 1 
a ? 4 
1 4 0 0 
? 1 0 
2 1 2 
1 2 6 6 9 
2 8 2 1 6 8 
1 9 2 8 6 3 
7 6 6 3 4 
4 9 1 1 9 
2 9 3 5 7 
2 4 4 8 0 
5 2 3 0 
2 9 8 0 
Deutschland 
601 
1 6 2 
1 
1 
1 6 
4 
1 3 1 
3 5 
3 6 0 
3 3 
4 4 
8 5 
6 4 
5 0 6 
3 2 1 
2 2 5 
1 2 9 1 
6 8 7 
34 
6 
41 
1 6 
14 
2 3 
3 0 8 
3 7 
3 6 
1 0 9 6 
5 3 5 
4 3 1 
2 
7 
1 0 8 4 4 6 
7 2 3 2 1 
3 6 1 2 4 
2 8 9 1 6 
1 8 8 1 7 
6 2 6 6 
5 9 1 
9 4 2 
8 5 1 G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 Θ ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
3 5 1 2 6 5 
3 6 5 2 3 1 
3 4 3 4 0 7 
5 8 3 2 5 0 
2 3 2 2 7 6 
2 1 1 2 2 2 
5 4 8 2 7 
9 1 6 7 5 
1 4 7 9 
3 1 7 
2 7 7 0 9 
6 6 4 4 5 
4 0 0 5 0 
8 0 6 5 0 
1 2 2 5 6 8 
2 7 3 8 2 
4 8 2 4 7 
2 7 3 
4 2 0 0 
5 0 4 4 8 
3 0 5 5 1 
1 1 8 3 7 
7 3 2 5 1 
3 6 2 9 3 
6 3 3 2 6 
2 2 1 5 8 
5 3 0 8 0 
1 6 4 1 9 
1 4 0 5 4 
6 0 3 
4 0 9 
3 2 2 9 5 
5 5 1 8 7 
2 5 2 3 1 
1 3 9 2 0 
4 4 7 8 
6 1 7 
1 5 3 
1 5 1 
2 1 4 6 
1 7 0 
7 2 2 
1 2 1 8 3 6 
1 0 9 3 7 7 
1 6 8 7 4 7 
8 9 0 4 8 
7 9 3 5 4 
1 3 2 5 8 
3 4 9 3 2 
2 8 6 
2 2 
6 0 8 4 
1 9 1 9 5 
1 1 4 5 5 
3 4 0 0 7 
7 2 0 1 6 
4 8 8 4 
1 5 1 5 4 
9 5 
9 9 4 
2 8 2 7 1 
1 1 7 5 5 
8 2 0 8 
1 9 9 7 1 
1 8 8 1 0 
1 0 8 0 8 
3 1 6 9 0 
6 4 3 8 
5 6 6 5 
6 0 
6 6 2 4 
2 4 1 8 8 
3 1 0 2 
4 8 4 
5 5 0 
5 8 
9 
1 
6 0 
24 
France 
8 0 
4 
3 9 0 
4 3 5 
i 2 7 
1 10 
1 
5 8 
2 9 
2 6 
1 5 ? 
4 8 
1 6 
7 2 0 
5 4 
4 
2 
10 
6 
4 8 
1 3 
13 
2 
8 
2 5 2 
1 
13 
1 9 7 
1 3 7 
3 0 2 3 0 
2 0 6 3 5 
9 6 9 6 
2 7 0 1 
1 0 9 9 
6 7 2 8 
2 2 2 5 
1 6 6 
1 1 4 8 9 0 
3 1 6 2 7 
1 5 1 1 6 0 
7 3 0 7 0 
2 2 2 3 5 
8 2 9 
7 1 9 4 
5 9 
2 8 8 5 
7 3 8 9 
4 9 8 1 
1 4 3 6 4 
6 6 2 2 
3 3 0 1 
1 3 1 7 3 
1 7 3 
21 
4 8 9 5 
B 5 6 0 
2 5 0 
5 2 2 7 
2 2 9 
1 0 7 9 3 
2 5 7 6 
8 7 6 
3 2 8 7 
8 8 0 
7 3 8 
2 3 
1 7 1 2 2 
1 5 9 7 6 
1 7 5 1 9 
1 8 3 0 
7 4 1 
9 
1 0 4 
1 4 7 
1 9 2 3 
9 4 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
10 
18 
74 
10 
13 
1 1 
1 9 
4 
4 3 
3 
1 
8 8 
1 3 
7 
5 2 
1 
4 
4 
3 
7" 
13 
3 
2 3 
1 0 1 8 8 
8 3 1 2 
3 8 7 6 
2 0 9 5 
7 9 0 
1 2 6 8 
2 3 7 
4 5 7 
b 1 6 6 6 
4 1 5 8 2 
9 9 1 2 
9 8 7 8 0 
2 4 5 4 7 
3 1 0 8 
8 3 1 4 
4 
2 
2 0 6 2 
3 1 0 8 
3 6 4 0 
9 0 2 9 
1 3 1 0 8 
1 2 3 3 
8 3 8 6 
4 
5 3 1 
1 1 7 5 1 
6 2 0 4 
1 6 2 6 
2 4 6 0 9 
1 3 1 5 7 
2 1 2 7 5 
1 5 9 0 
1 2 4 6 3 
3 7 3 3 
4 2 6 7 
3 5 6 
2 0 6 
4 5 9 6 
9 8 1 9 
3 1 5 0 
m 1 3 8 
16 
2 
4 8 
2 6 
Nederland 
6 0 
5 
1 
1 0 1 
14 
91 
1 
I B 
6 
2 5 
β 
3 0 9 
5 
18 
1 
1 4 9 
5 
3 
21 
3 4 
1 
1 
4 4 
2 
18 
6 
1 1 1 2 
4 6 9 9 2 
4 0 8 2 8 
4 0 6 2 
2 7 7 3 
2 2 0 5 
1 1 4 9 
2 0 8 
1 3 0 
4 1 1 0 4 
7 6 9 1 0 
1 5 9 8 0 1 
3 7 4 7 4 
1 6 9 4 5 
7 5 6 
5 9 7 8 
1 3 1 
4 2 1 2 
6 1 4 9 
2 1 7 7 
5 0 6 3 
1 0 4 8 0 
1 2 0 8 
3 4 7 3 
β 
3 8 1 3 
2 9 8 
1 5 0 0 
1 3 3 6 
2 1 1 1 4 
7 1 3 9 
6 2 6 5 
6 3 1 4 
2 7 6 3 
2 6 2 9 
9 
5 
6 3 0 
1 7 9 3 
3 9 9 
,i 1 5 3 
4 2 
Be lg ­Lux 
6 7 1 
3 
16 
2 3 
9 
3 3 
70 
2 
? 6 
2 
3 
1 
6 
7 6 
2* 
3 6 2 9 3 
3 3 5 0 2 
2 7 9 1 
1 2 8 5 
3 1 7 
4 8 1 
1 8 6 
1 0 2 5 
1 1 2 6 2 7 
1 0 5 5 6 4 
1 3 5 1 7 1 
1 7 6 5 4 
1 3 2 2 2 
1 1 4 5 
7 9 6 7 
1 2 2 
1 9 9 0 
4 0 2 3 
8 7 2 
4 9 1 9 
8 5 8 1 
8 2 3 
3 3 3 2 
1 
6 5 2 
5 0 4 
1 0 3 1 
8 9 
1 2 9 4 0 
1 5 
4 8 7 
1 6 6 
1 6 6 
18 
5 5 
7 ? 4 
1 7 5 0 
9 3 9 
18 
1 
4 5 
5 0 
U K 
7 9 3 
1 4 
8 
10 
1 1 6 
4 0 
21 
3 
13 
1 6 6 
Θ0 
39 
1 5 9 
7 9 8 
7 4 
1 0 1 
3 9 1 
1 0 9 9 
5 1 Θ 
1 51 
8 6 7 
1 6 9 
5 8 
8 0 
18 
2 1 2 
3 4 8 
3 5 
2 4 9 
8 9 8 
8 
0 0 
3 3 4 8 3 
1 5 7 2 0 
1 7 7 6 3 
9 4 3 1 
4 9 3 3 
9 0 9 6 
1 7 3 9 
2 3 6 
2 2 9 4 3 
2 1 5 7 1 
2 1 5 3 2 
2 9 3 7 3 
1 2 8 6 0 
3 5 6 7 8 
2 6 9 1 9 
2 6 8 
8 4 4 7 
2 2 1 3 1 
1 4 4 0 5 
1 2 5 1 0 
1 0 Θ 9 4 
1 5 8 3 5 
4 7 2 8 
1 9 9 3 
1 1 3 3 
2 0 4 3 
1 6 4 
9 1 6 0 
1 0 4 8 
4 7 8 1 
7 5 3 
1 3 7 2 
1 8 0 
5 5 8 
1 15 
1 9 4 3 
1 6 6 1 
1 2 2 
188 2 5 9 
2 4 
2 8 
1 9 2 
Ireland 
6 
6 
2 
2 9 
4 2 
2 4 6 7 
2 2 8 1 
1 7 5 
9 0 
2 7 
8 5 
3 7 
1 0 0 2 
Θ29 
4 B 7 1 
7 3 5 6 
2 1 4 3 
5 1 7 1 5 
3 7 1 
4 7 
1 9 3 
3 0 3 
2 3 9 
1 3 3 
3 9 1 
3 
5 7 
8 
7 0 5 
3 2 
1 14 
6 5 6 
3 
2 
Werte 
Danmark 
2 2 
3 7 0 
1 1 5 6 7 
1 5 0 8 0 
1 2 8 4 
2 2 6 9 
1 8 2 8 
1 1 6 9 
4 0 7 
7 
2 4 
1 8 7 
7 2 
1 1 5 4 
1 6 0 9 
2 7 
3 2 0 4 
5 3 
5 6 2 
2 9 3 
1 8 3 6 
4 1 4 7 
2 2 8 1 
6 2 5 
4 7 6 
9 8 
1 
21 
3 
2 5 
9 
8 3 
203 
Tab. 3 Export 
204 
­ Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
2 6 8 L I6ERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE DU SUD 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S I A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 7 ILES VIERGES D.USA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 8 A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M D U N O R D 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P O U A S I E . N G U I N E E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
9 7 7 SECRET 
Quantités 
EUR 9 
7 3 
9 3 6 
6 9 8 
9 
15 
9 6 0 0 
1 1 1 8 
4 4 
4 1 
3 6 
4 3 7 
3 9 
1 4 8 7 
1 8 1 
3 3 1 
7 6 4 
5 4 5 
4 0 
8 4 5 
1 3 5 8 
1 1 0 9 5 
1 0 4 
3 2 6 1 6 
6 9 5 9 
14 
4 3 7 
3 1 0 2 
2 0 7 
7 6 3 
1 2 3 
5 0 3 
2 8 
9 3 
3 0 
2 1 1 
2 0 0 
13 
19 
1 4 5 
17 
24 
2 9 3 
13 
1 4 7 
1 5 9 1 
3 3 
2 2 
4 4 5 
1 9 7 
3 5 7 0 
1 0 2 
5 2 
3 2 
2 0 
0 8 4 
4 1 0 
1 1 1 2 8 
8 9 0 1 
1 5 0 7 3 
7 7 7 5 
1 0 8 2 
4 0 0 
5 5 
2 9 
3 3 
1 4 0 
2 6 0 
1 5 4 2 
5 5 0 
1 6 5 
1 5 6 
8 6 8 
5 4 7 
3 1 9 
3 0 1 
2 6 3 
3 0 0 
5 8 4 1 
1 3 1 
2 4 4 7 
4 5 
31 74 
7 2 1 7 
3 2 
1 2 8 0 
2 2 
16 
8 4 6 3 
Deutschland 
3 
2 3 
1 9 4 
2 
5 0 5 7 
8 9 
1 
2 
1 
1 8 3 
4 
1 4 0 
11 
19 
1 3 0 
1 3 7 
2 
5 
5 7 
6 1 3 8 
1 0 1 2 3 
1 8 1 2 
4 0 5 
1 5 0 6 
2 
7 0 0 
5 1 
4 4 4 
7 3 
1 7 8 
5 
7 9 
9 7 1 
2 9 9 
9 0 
1 9 1 6 
8 9 
3 7 
15 
2 0 
41 
4 4 
1 8 7 1 
3 4 4 3 
6 0 7 8 
4 4 a 5 
1 0 7 
7 
8 
5 
4 
7 
5 3 
2 7 ? 
1 9 4 
2 
3 3 
7 3 2 
1 9 3 
1 10 
7 5 
1 7 0 
1 0 8 0 
9 2 
6 1 3 
2 2 
1 5 7 6 
9 6 9 
1 
2 4 7 
1 
1 
1 2 2 6 
F rance 
9 
6 1 4 
6 
15 
7 2 0 
3 5 0 
31 
2 6 
2 3 
9 4 
2 
1 9 2 
3 
3 4 2 
27 
7 0 
0 1 9 
1 0 0 
7 1 4 5 
1 0 0 5 
1 7 1 
4 0 
2 
1 5 
2 
51 
1 1 
11 
1 
i 1 5 9 
3 5 
4 2 
2 3 9 
1 
1 
2 
2 
1 9 4 
1 1 5 
1 9 0 6 
1 6 5 6 
2 4 0 3 
1 6 6 7 
3 6 
8 
9 
3 
3 ? 
2 9 
2 3 
1 
2 3 
1 8 
22 
4 0 
6 8 
2 1 6 
1 7 
2 4 8 
4 1 8 
3 9 3 
2 2 
2 1 
Italia 
10 
2 7 1 
1 9 9 
1 
3 0 4 
6 4 6 
12 
4 
6 
2 2 
13 
5Θ2 
1 6 6 
1 
1 0 2 
5 7 
2 ? 
1 1 9 9 
9 7 4 
4 
3 5 6 3 
9 4 8 
1 6 
3 3 
1 3 1 
6 
4 
4 7 
? 
2 7 
5 
1 4 9 
1 
7 
2 8 
1 
i 7 
2 2 7 
2 
3 
2 3 
1 3 2 Θ 
6 
5 
1 
1 2 4 
8 7 
3 1 1 5 
2 2 8 1 
2 4 8 1 
4 7 7 
1 6 7 
3 0 7 
9 
1 4 
7 
1 
8 2 
2 8 / 
1 1 7 
3 
3 5 
3 4 8 
4 9 
12 
7 6 
2 6 
4 1 7 5 
2 ? 
1 8 9 
1 3 9 
2 8 2 
6 1 
1000 kg 
Nederland 
1 
11 
3 9 
1 4 5 
1 
1 
6 
5 
6 
6 
2 
5 8 4 
6 4 3 0 
4 2 1 
1 
14 
i 
2 
14 
2 
12 
9 6 
1 1 
8 7 
3 4 
10 
6 
i 1 7 
4 1 
3 1 0 
7 3 5 
7 9 6 
7 7 5 
1 7 
6 
1 
1 
3 
3 0 4 
1 7 7 
2 5 
1 0 1 
1 9 9 
1 
11 
2 
1 
8 1 6 
1 6 
7 9 8 
1 4 8 
14 
Belg.­Lux. 
6 
3 0 
13 
1 2 1 
1 1 
3 
1 
1 1 
2 0 5 
6 2 1 
8 7 1 
2 2 0 
i 
1 
21 
6 
3 
2 
1 
13 
7 9 
2 4 7 
4 7 3 
1 1 0 8 
2 2 5 
19 
2 6 
1 
1 9 
4 9 
9 
2 9 
1 4 2 
OUI, 
1 
37 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 0 
7 
2 3 6 
3 3 7 4 
19 
8 
1 7 
4 
5 6 4 
1 
3 0 5 
3 2 
Β 
5 4 1 
1 0 2 
4 
2 1 0 8 4 0 11 
3 1 5 8 1 2 9 8 2 8 
1 7 6 7 7 7 8 8 
1 3 
16 
3 7 7 
7 4 
5 7 
2 8 
R 
9 
2 0 
2 
12 
i 1 0 8 
15 
2 4 
2 9 1 
5 
4 8 
'Β 9 — 
15 
8 
6 8 
6 
8 
Β 
1 
2 9 5 
4 4 
1 
3 4 3 0 2 4 2 1 
7 8 5 2 8 
2 6 3 4 1 7 3 
6 8 5 1 1 
7 3 6 
1 1 2 
2 7 
9 
2 2 
1 1 0 
9 0 
5 7 8 13 
1 5 6 
17 
9 7 
5 8 
1 4 6 
6 3 
9 5 
3 6 9 
5 4 9 1 
2 3 
8 8 4 
4 3 6 7 3 2 2 
3 0 
7 5 8 7 
15 
1C 
: 
7 2 2 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F R E P U B L I K 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
3 9 1 B O T S U A N A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
ÌU ^UNAEYZAUNEÀA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
Valeurs 
EUR 9 
3 5 5 
3 4 0 4 
1 9 1 6 
1 17 
1 6 2 
2 8 3 3 3 
3 0 5 3 
2 6 1 
3 0 2 
2 6 1 
2 7 0 9 
1 8 4 
2 8 8 0 
2 1 4 
9 0 9 
13Θ4 
3 4 3 7 
2 3 0 
3 4 7 7 
1 8 6 5 
3 5 4 7 1 
1 8 3 
7 7 4 4 1 
2 8 6 0 1 
1 6 9 
1 9 0 5 
4 2 4 8 
4 7 2 
1 5 5 9 
3 9 8 
1 2 4 6 
3 8 9 
6 0 5 
1 7 2 
6 7 9 
9 8 7 
1 2 3 
1 19 
7 1 9 
1 5 3 
1 2 1 
7 2 3 
1 0 2 
6 5 0 5lïî 
1 14 
1 4 1 4 
7 4 5 
8 7 7 0 
51 1 
1 7 6 
176 
3 0 4 
3 1 1 5 
1 8 9 5 
2 2 1 6 E 
3 0 1 4 E 
4 7 5 5 E 
1 8 0 1 6 
4 4 0 6 
2 9 1 7 
5 5 9 
2 8 1 
1 2 2 
3 5 4 
1 0 2 7 
2 8 3 2 
1 1 1 0 
5 5 3 
7 9 3 
1 9 6 9 
6 0 6 
9 9 7 
1 5 6 9 
1 3 6 4 
1 2 9 0 
1 0 4 7 7 
3 3 6 
1 2 7 4 3 
1 6 1 
1 3 0 1 6 
2 4 9 4 2 
1 3 2 
6 6 7 9 
1 4 8 
1 2 4 
2 2 3 3 6 
Deutschland 
14 
71 
6 0 7 
4 1 
1 4 2 7 4 
3 3 7 
15 
11 
7 
9 5 2 
17 
3 3 2 
2 0 
6 0 
1 0 4 6 
4 7 6 
13 
2 5 
2 7 9 
1 7 8 6 8 
2 5 9 1 4 
6 5 7 3 
1 7 5 3 
2 9 2 4 
1 7 
1 3 2 5 
1 0 1 
9 9 9 
8 
3 5 0 
9 
5 5 6 
9 
1 
2 4 
6 
4 
12 
2 6 
4 1 6 
3 4 3 2 
1 
14 
9 3 2 
3 0 4 
4 9 6 6 
4 2 2 
9 9 
7 0 
2 0 4 
3 5 8 
3 2 7 
3 1 6 3 
1 1 1 8 9 
2 1 2 9 9 
1 0 2 9 5 
2 6 4 
2 6 2 
1 5 4 
6 6 
2 8 
3 8 
2 2 0 
5 8 0 
2 8 7 
10 
2 1 0 
1 7 0 ? 
4 3 8 
8 1 1 
4 3 8 
5 4 0 
2 0 4 6 
2 3 2 
2 3 2 7 
7 6 
3 1 4 8 
4 8 6 5 
8 
7 5 4 
10 
16 
1 7 8 4 
France 
6 1 
2 7 0 2 
1 
7 0 
1 6 2 
2 3 9 8 
1 7 9 9 
1 9 4 
2 5 0 
1 9 8 
5 3 4 
2 0 
3 6 7 
13 
8 
2 6 5 7 
2 0 3 
3 5 5 
2 0 9 7 
1 7 2 
1 5 1 8 4 
4 9 7 2 
2 5 
3 6 0 
2 
9 8 
8 
2 3 4 
8 
2 5 0 
1 0 5 
1 0 1 
5 
1 
5 
7 
6 1 8 
i 1 0 0 
1 5 0 
5 9 1 
7 
5 
16 
2 5 
1 2 5 0 
7 7 6 
3 9 0 0 
6 4 9 0 
6 5 8 7 
3 6 9 2 
2 8 0 
5 1 1 
1 8 4 
3 6 
3 6 
1 5 1 
1 19 
3 6 
4 
1 9 9 
6 5 
1 0 0 
1 9 2 
2 6 5 
4 0 4 
6 8 
2 2 2 2 
1 9 8 9 
1 7 3 2 
1 2 3 
1 3 6 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
5 9 
5 0 6 
2 9 0 
5 
9 6 5 
7 9 0 
4 5 
19 
3 0 
5 4 
O l 
5 0 0 
1 5 0 
4 
2 5 5 
2 7 4 
1 1 8 
9 8 0 
3 3 0 1 
11 
7 3 1 0 
2 9 4 5 
8 5 
1 5 0 
2 5 4 
1 1 
12 
1 2 9 
8 
1 5 0 
17 
7 3 3 
5 
14 
1 7 2 
4 
3 
2 2 
7 3 5 
17 
2 8 
8 7 
2 7 0 8 
9 
10 
3 0 
0 
3 5 1 
3 4 7 
8 0 1 7 
7 4 5 8 
7 0 8 7 
1 1 5 1 
3 5 6 
1 1 4 7 
7 5 
9 0 
3 8 
6 
1 1 1 
5 3 4 
0 
3 5 4 
9 
5 9 
3 4 2 
1 4 7 
4 0 
3 3 3 
7 0 
7 2 5 7 
3 0 
3 1 4 1 
7 
7 0 6 
1 0 0 5 
1 7 9 
2 
N e d e r l a n d 
8 
3 8 
2 2 4 
5 0 1 
8 
1 
2 2 
2 5 
2 9 
4 4 
1 
1 
1 0 2 1 
1 2 2 4 8 
1 4 7 9 
5 
2 5 
5 
7 
3 
15 
3 0 
2 
4 
15 
3 1 
1 7 0 
3 1 
2 7 7 
1 3 9 
5 1 
2 4 
3 
2 5 
1 1 0 
1 7 7 
6 2 4 
6 8 3 
2 0 7 3 
6 0 1 
4 8 
5 2 
9 
5 
2 
5 
16 
6 0 2 
3 0 1 
1 2 4 
4 
2 0 8 
4 2 4 
9 
10 
1 
10 
7 
1 7 2 4 
4 4 
8 8 0 
1 3 9 
2 5 
Belg.­Lux. 
6 3 
1 14 
1 
6 9 
1 
i 1 1 1 3 
16 
10 
21 
14 
9 3 8 
1 
1 9 9 4 
3 1 1 1 
1 5 0 0 
8 
7 
7 
9 
4 
1 
i 
3 
6 3 
4 
3 2 
6 
2 
6 
21 
1 0 5 
4 3 5 
1 7 4 3 
4 8 7 9 
5 9 2 
4 5 
4 0 
7 
3 
1 
22 
0 0 
1 
4 
4 1 
1 1 9 
1 8 4 7 
1 0 7 0 
3 
3 1 
W e r t e 
UK Ireland Danmark 
2 1 3 
1 9 
0 8 0 
1 0 1 9 5 
5 0 
5 
2 1 
3 
5 6 
4 5 
1 5 8 2 
3 1 
B O I 
7 5 
8 
2 0 4 0 
5 9 9 
6 
8 3 6 1 1 5 0 1 9 
1 0 7 8 8 2 6 7 6 2 1 1 
8 6 6 4 2 3 4 1 1 2 7 
4 1 6 0 
4 1 
7 8 1 
1 7 7 
2 1 6 
1Θ4 
9 5 
1 3 2 
2 5 5 
1 3 
5 3 
4 
2 
3 
5 1 4 
1 4 1 
1 1 7 
7 0 1 
5 8 
1 7 1 
7 0 3 
2 7 4 
4 7 
4 5 
6 5 
4 4 8 
4 9 
5 6 
6 5 
3 8 
1 0 1 9 
1 6 3 
1 
5 5 5 3 4 7 1 6 
2 5 2 6 5 9 
5 1 3 0 5 0 0 
1 6 5 1 3 6 1 
3 4 2 5 
8 9 9 
1 3 0 
8 1 
5 3 
2 4 7 
5 2 9 
8 8 8 2 1 
4 8 0 
6 3 
3 7 1 
3 3 7 
5 9 6 
3 6 9 
4 0 5 
7 6 3 
3 1 9 8 e 
7 8 
5 2 8 1 
1 3 5 0 6 1 2 i e 
1 2 1 
5 4 4 0 11 
1 0 8 
2 2 
e 
4 
i 7 
2 
2 0 5 2 7 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR 9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
807960 240515 118406 
41721 158231 
220342 
98820 
128013 
19282 
93382 
84007 
381B8 
42825 
6000 
31400 
82962 27209 B603 
28844 
3018 
69 1 1 
661.11 FILS DE SOIE. NON COND. VENTE DETAIL 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
20Θ ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
23 
3 9 
40 
55 
4 
11 
?3 
19 
91 
119 
456 
119 
337 
193 
60 
141 
28 
3 
25 
108 
60 
49 
30 
19 
94338 
83799 
26068 
9610 
26996 
3658 30739 
15 
15 
28 
2 
10 
a 
5 
91 
107 
294 
37 
257 
i. ia 30 109 
661.12 FILS BOURRE DE SOIE. NON COND. VENTE DET. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103 
7 
1 1 
22 
3 
195 
164 
42 
31 25 
15 
3 
31 
8 
23 
19 
18 
3 
11 
8 
3 
149 
136 
13 
851.13 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
370 MADAGASCAR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
FILS BOURRETTE. NON COND. VENTE DETAIL 
122 
43 
27 
24 
22 
362 202 
159 
112 
57 4 9 25 
56 42 
10 
7-1 
213 
114 
99 
76 
40 
7,3 
16 
3 
13 
13 
651.14 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
216 LIBYE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3 
2 
35 
14 
21 
12 
5 
7 
3 1 1 
661.16 POIL DE MESSINE) IM ITAT IONS DE CATGUT 
1000 M O N D E 5 2 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 3 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3 2 
661.21 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
FILS LAINE CARDEE.NON COND. VENTE DETAIL 
1258 
5999 
9109 
12 
475 
2468 
2240 
1050 
23 
2 
7? 
22 
FILS SOIE.BOURRE.BOURRETTE.P.VENTE DETAIL 
54 
92 
12 
171614 
130568 
41016 
21310 
9838 
3814 
289 
15896 
165824 
137794 
17834 
11476 
6226 
3985 
447 
2371 
13 
10 
2 
2 
17 
17 
17 
955 
4 76 1 
133367 
61762 
71601 
45096 
24499 
20715 
5865 
5797 
274 
68 
873 
26256 
22311 
3948 
2939 
380 
774 
1 
?34 
11799 
2246 
2330 
2237 
1476 
60 
4 
34 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Belg-Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3828844 1113837 818344 475132 
2233160 
1373156 
698133 
326236 
382774 
59937 
292237 
616655 
495299 
270738 
136472 
127080 
17838 
97460 
400999 
215344 
93006 
34625 
97824 
14395 
24512 
237811 
237315 
78747 
28541 
69789 
5406 
88770 
651.11 SEIDENGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF 
001 
004 
005 
036 
038 
048 
308 
212 
216 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LI6YEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
466 
473 
964 
1254 
167 
573 
393 
495 
3305 
3901 
11509 
2134 
9376 
4953 
1433 
4413 
67 
280 
107 
613 
97 
516 
399 
388 
1 17 
283 
897 
3?8 
236 
2214 
1248 
966 
571 
329 
393 
4 16 
141 
642 
57 
558 
782 
150 
3305 
2620 
8467 
663 
7794 
3897 
699 
3890 
661.12 SCHAPPESEIDENGARNE. NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 Kl ASSE 2 
564 
202 
925 
218 
172 
513 
116 
2909 
2090 
820 
703 
629 
lOB 
390 1 14 
829 
260 
670 
535 
504 
29 
6 
38 
201 
297 244 53 30 29 23 
1 7? 
62 
1 
1702 
1660 
142 
83 
53 
56 
661.13 BOURRETTESEIDENGARNE.NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
370 MADAGASKAR 
1000 WELT " 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
593 
240 
144 
1 10 
1 15 
1890 
1042 
849 607 29! 242 134 
343 
236 
57 
110 
1186 
679 
509 
403 
?04 
106 
94 
13 
81 
81 
651.14 SEIDENGARNE USW., FUER EINZELVERKAUF 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
216 LIBYEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
195 
151 
139 
100 
1547 
663 
882 
463 
232 
317 
103 
652 196 456 335 
177 
71 49 
102 
42 
22 
52 
115 
441 
305 
136 
21 
1 
1 15 
115 
246 
60 
185 
29 
13 
144 
12 
651.15 MESSINAHAAR: K A T G U T N A C H A H M U N G E N 
1000 WELT 206 89 1 
1010 INTRAEG IEUR-9) 29 10 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 176 69 
661.21 STREICHGARNE A.WOLLE.NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEF71BURG 
003 NIEDERLANDE 
5945 
24913 
40108 
65 
1977 
11651 
9348 
4833 
225 
340 
84 
454182 
338971 
116166 
56600 
27241 
10783 
1 1 14 
47782 
469144 
393347 
66796 
36024 
20459 
15921 
2463 
13850 
92 
62 
30 
19 
18 
16 
3 
125 
36 
89 
138 
3 
149 
141 
7 
52 
13031 
4505 
18674 
UK 
393877 
170870 
222810 
144523 
70084 
5942! 
18713 
16867 
100 
34 
66 
64 
5 
2 
14 
2 
76 
21 
65 
55 
43 
36 
2 
34 
13 
21 
19 
18 
24 
186 
63 
122 
53 
19 
40 
29 
124 
6 
117 
1096 
216 
2912 
78808 
88288 
10320 
7772 
1068 
1689 
2 
859 
37942 
6309 
11107 
10723 
7746 
267 
6 
1 17 
? 
1744 
1 
210 
205 
Tab. 3 Export 
206 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 8 SENEGAL 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 4 7 5 
5 9 8 
4 3 9 0 
1 4 2 1 
3 3 9 5 
54 
1 3 2 
1 8 6 
1 6 3 6 
3 9 5 
139 
1 5 3 
77 
7 5 
5 8 2 
31 
7 4 7 
3 9 3 
8 4 
2 6 
2 9 
5 7 2 
2 0 0 
3 1 2 
2 4 7 
1 0 6 
14 
19 
7 8 
5 3 4 
5 7 
5 5 8 
34 
4 5 
5 8 
31 1 
6 6 
2 6 
3 8 0 2 2 
2 9 6 4 6 
8 3 7 8 
4 4 4 6 
2 5 5 4 
3 8 9 9 
9 1 3 
34 
Deutschland 
12 
1 
3 4 1 
1 
12 
2 
4 6 4 
2 0 7 
6 8 
10 
4 1 0 3 
3 3 0 9 
7 9 4 
7 0 4 
6 8 4 
8 3 
6 
7 
France 
7 5 ? 
1 18 
4 4 
2 
4 
5 
2 8 2 
13 
6 0 
9 
2 
7 
6 3 ? 
3 0 8 
5 3 
2 9 
1 2 9 
1 6 
6 
? 
4 8 
6 
5 8 2 4 
4 2 0 7 
1 6 1 7 
5 3 ? 
3 5 8 
1 0 8 5 
3 2 
Italia 
1 6 5 5 
4 
3 0 
5 
4 7 
8 
2 2 
5 0 
5 
17 
71 
4 4 2 
3 
14 
3 1 
6 
1 9 5 
7 7 
7 
2 0 5 
7 
11 
7 
4 
3 
17 
3 1 1 9 
1 8 4 7 
1 2 7 2 
7 7 0 
1 2 9 
5 5 2 
2 5 4 
6 6 1 . 2 2 F I L S L A I N E P E I G N E E . N O N C O N D . V E N T E D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
2 4 8 5 
2 9 2 6 
2 4 2 5 
9 3 3 9 
9 6 9 
9 4 8 
4 9 0 
4 5 3 
3 4 4 
3 2 8 
2 3 1 
5 6 8 
6 3 4 
6 6 
3 2 
19 
2 5 6 
20Θ 
5 4 5 7 
9 7 
1 3 5 
3 4 
1.309 
2 3 0 
6 4 
1 3 1 
3 6 1 
2 8 9 
5 7 
19 
7 6 
3 6 9 
? 3 3 
1 0 5 6 
5 4 
1 14 
7 1 
4 9 
9 7 
1 9 1 
6 3 4 
1 8 4 
1 0 
7 0 
8 
5 9 
1 1 
1 9 5 
3 8 6 
15 
1 1 1 
7 0 
5 3 8 
26 
1 
6 6 3 
1 5 
5 
1 
8 5 
3 
9 
6 6 6 
5 
7 1 
1 
2 0 5 7 
5 7 7 
4 5 8 9 
6 9 2 
4 8 2 
3 
5 8 
1 1 4 
4 5 
4 3 
21 1 
44 
24 
12 
4 
2 2 
5 0 4 
7 0 
19 
3 9 4 
2 1 0 
3 
3 8 
2 7 
5 
9 1 
5 3 
1 7 6 
15 
4 
9 
4 3 
2 3 
3 
6 7 2 
5 
6 
27 
5 3 
76 
8 5 
1 7 
3 
7 3 
9 0 
2 2 7 9 
1 
1 7 
3 
1 9 5 
4 
3 0 
I B 
7 6 
3 0 
6 7 
2 
2 5 7 
3 
4 
14 
3 5 
3 
1000 kg 
Nederland 
4 4 1 
1 1 
3 
3 
54 
1 
1 
i 
3 6 4 9 
3 5 9 3 
6 7 
5 6 
5 4 
1 
2 7 7 
6 3 4 
1 5 7 
17 
8 
9 
2 
β 
2 
13 
1 
5 4 
6 
2 2 
9 
2 
Belg.-Lux. 
4 5 7 
3 3 7 
1 6 
2 4 7 
1 
4 
Ι Ο Ι 
6 
5 
4 0 
1 1 1 
3 
2 0 0 
1 5 2 
19 
2 7 ? 
2 9 
9 1 
1 
7 3 2 1 
6 2 7 3 
1 0 4 9 
3 2 8 
1 1 2 
7 1 8 
2 0 0 
3 
1 8 8 ? 
9 2 8 
3 6 7 8 
5 8 
3 5 
2 
4 0 
1 1 1 
2 
5 
19 
9 3 
11 
3 
5 9 
2 1 3 5 
i a 
1 1 
2 4 
1 
a 1 1 
1 
1 1 
1 0 8 
2 0 4 
12 
4 
UK 
1 4 5 
1 3 1 
1 4 1 8 
2 7 7 0 
3 6 
4 8 
1 6 0 
7 1 2 
1 19 
7 6 9 
1 2 6 
7 6 
5 2 
8 7 
2 4 
2 0 
3 / 2 
6 
1 0 6 
5 0 
7 9 
14 
17 
7 0 
8 
1 5 
6 4 / 
2 1 
4 5 
5 4 
2 2 0 
6 1 
9 
9 1 5 8 
5 6 3 0 
3 6 2 8 
2 0 4 5 
1 1 8 4 
1 4 6 0 
4 2 1 
24 
4 3 
18 
1 3 0 
1 6 2 
1 8 
4 7 6 
2 7 5 
1 0 9 
1 8 0 
1 1 4 
2 8 
1 8 
14 
14 
1 8 
8 
5 
1 1 
1 
2 8 
9 7 
2 0 7 
1 16 
16 
i a 
1 
7 
7 1 
3 3 
Mengen 
Ireland Danmark 
7 18 
4 3 1 4 
2 
1 1 
2 1 
7 
1 
1 
14 4 
2 
4 7 5 9 8 9 
4 7 4 4 4 3 
1 5 4 6 
15 4 6 
3 3 
"-
1 3 8 
3 
1 5 3 
8 0 1 
4 0 7 1 
2 
2 
2 1 
3 
5 12 
7 
3 
1 
9 6 
7 
4 1 1 
2 0 
3 
1 
i 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 4 8 SENEGAL 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 6 BRASILIEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 2 9 8 7 
3 0 9 3 
1 7 5 1 9 
5 0 1 1 
1 2 8 8 8 
2 4 4 
7 2 4 
9 2 9 
7 2 3 7 
1 9 3 5 
2 1 2 7 
8 1 8 
2 3 9 
3 5 9 
2 3 4 3 
1 4 0 
3 4 1 1 
2 1 2 1 
2 4 0 
1 7 5 
1 14 
2 5 3 4 
1 5 8 
1 2 1 1 
1 6 8 7 
6 0 1 
1 3 9 
1 0 7 
3 7 4 
2 8 8 8 
2 7 1 
2 0 7 2 
1 0 8 
1 4 6 
3 3 3 
1 7 8 C 
2 4 2 
133 
1 6 1 7 0 7 
1 2 2 4 6 5 
3 9 2 4 2 
2 1 1 7 4 
1 2 2 6 4 
1 7 9 1 1 
3 0 5 2 
1 6 0 
Deutschland 
9 2 
4 
1 4 9 6 
3 
4 0 
11 
2 1 0 8 
9 7 7 
3 
2 
3 7 
2 5 
3 8 4 
2 
5 4 
7 
2 
3 
5 8 
3 
1 9 0 2 0 
1 5 2 8 5 
3 7 3 6 
3 2 4 6 
3 1 2 8 
4 6 4 
7 
2 5 
France 
3 5 4 1 
6 6 5 
1 7 0 
2 
12 
1 
3 0 
2 8 
1 3 9 5 
6 0 
3 8 9 
8 8 
12 
3 8 
2 8 8 7 
1 6 1 9 
1 6 1 
1 14 
4 4 5 
1 1 7 
7 3 
12 
2 2 8 
1 
19 
1 
1 
2 
2 8 3 3 3 
1 8 5 7 1 
7 7 6 2 
2 6 8 3 
1 8 7 3 
5 0 7 8 
1 3 4 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 1 2 1 
2 7 
91 
2 3 
3 2 5 
6 0 
1 13 
1 8 2 
31 
1 3 7 
8 1 
1 4 2 9 
7 
1 0 3 
7 7 
4 0 
1 4 5 
1 2 4 
2 
1 
1 
2 
41 
1 2 0 7 
4 3 
21 
21 
18 
2 
9 
8 3 
1 0 3 1 6 
5 8 8 9 
4 4 2 7 
2 6 2 2 
6 7 4 
1 8 0 5 
2 0 2 
6 6 1 . 2 2 K A M M G A R N E A U S W O L L E . N I C H T F . E I N Z E L V E R K A U F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 a J O R D A N I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
1 3 3 3 9 
1 4 1 7 0 
1 2 6 0 4 
5 3 6 8 7 
6 3 2 6 
5 4 3 6 
1 B 7 8 
2 2 2 9 
2 0 4 6 
1 5 9 2 
1 3 8 7 
4 0 6 8 
4 2 7 6 
4 9 7 
7 4 1 
172 
1 5 4 / 
1 4 2 8 
3 2 0 8 E 
4 9 2 
6 5 1 
16E 
7 8 9 8 
1 4 9 1 
3 5 2 
6 8 5 
2 3 9 7 
1 B / 3 
3 6 3 
1 18 
1 3 1 
1 9 8 0 
1 2 8 4 
6 7 4 0 
2 5 0 
6 0 6 
4 6 7 
3 4 1 
0 1 2 
1 0 4 5 
3 0 0 0 
1 2 8 5 
0 8 
3 7 0 
6 2 
3 5 0 
3 0 
1 2 7 9 
2 5 7 9 
9 3 
7 ? 9 
1 4 5 
3 3 3 0 
1 7 6 
2 
4 0 2 9 
1 3 3 
2 9 
4 
4 6 1 
18 
5 2 
4 2 8 1 
2 2 
4 6 7 
7 
1 0 1 7 8 
3 4 0 8 
2 7 3 4 7 
4 4 7 3 
2 9 5 8 
2 2 
4 7 2 
6 0 7 
3 0 3 
2 8 2 
1 6 6 5 
3 1 5 
2 0 8 
8 6 
2 9 
1 3 6 
2 5 6 2 
3 0 7 
8 8 
2 5 5 3 
1 3 1 6 
4 
2 6 
3 1 0 
195 
3 9 
4 0 3 
2 7 9 
9 6 0 
7 1 
6 0 
8 8 
4 2 4 
9 3 
1 6 
4 4 1 7 
2 9 
3 8 
1 9 4 
4 0 4 
6 3 1 
6 3 2 
1 2 5 
4 0 
3 7 6 
5 4 8 
1 3 3 2 3 
11 
9 2 
11 
9 4 7 
2 8 
2 1 0 
1 1 3 
7 6 1 
2 1 3 
3 6 3 
13 
1 4 5 7 
1 3 
4 2 
75 
6 9 
2 9 
Nederland 
1 8 5 2 
4 1 
9 
15 
2 5 7 
1 
5 
3 
5 
1 6 2 7 3 
1 5 0 0 2 
2 7 2 
2 6 7 
2 5 β 
5 
1 7 9 3 
2 7 8 1 
8 3 4 
9 5 
4 4 
4 3 
β 
2 
4 ? 
1 5 
9 7 
6 
3 7 0 
3 0 
3 
1 7 9 
6 9 
i 
16 
Belg.-Lux. 
1 8 3 6 
1 7 3 4 
4 6 
9 4 4 
1 0 
1 7 
47Θ 
2 8 
4 5 
3 0 0 
1 
5 1 2 
1 6 
9 0 3 
1 1 2 7 
9 8 
1 4 1 6 
1 3 2 
6 8 0 
4 
3 3 5 7 7 
2 7 7 3 1 
6 6 4 6 
2 1 0 7 
5 6 1 
3 7 2 3 
9 0 4 
1 7 
9 5 5 1 
3 8 7 6 
1 9 7 7 1 
3 4 6 
1 9 3 
1 3 
2 6 3 
8 3 3 
1 1 
3 2 
1 3 4 
6 0 5 
8 8 
12 
4 7 9 
1 2 8 5 6 
1 0 0 
6 7 
1 7 0 
β 
9 
6 2 
9 0 
3 
6 0 
9 4 0 
1 4 8 8 
5 5 
2 3 
UK 
5 5 8 
6 0 2 
5 0 0 0 
1 0 3 1 9 
1 7 5 
2 4 5 
7 7 7 
2 8 8 5 
6 8 7 
1 6 6 2 
5 9 0 
2 3 6 
2 6 4 
5 3 9 
1 14 
1 3 5 
1 6 3 1 
1 3 
6 4 2 
2 7 2 
3 9 9 
1 3 8 
9 3 
3 3 1 
3 4 
3 7 
3 6 5 1 
6 8 
1 4 6 
3 1 4 
1 0 9 7 
2 1 6 
5 0 
3 7 6 0 8 
2 0 7 0 2 
1 8 9 0 6 
9 9 5 4 
5 6 5 3 
6 8 3 6 
1 8 0 5 
1 1 6 
1 9 5 
6 0 
9 9 3 
9 8 5 
1 2 7 
1 8 0 0 
1 0 6 3 
5 3 1 
6 6 6 
6 0 3 
1 5 6 
1 0 8 
7 6 
1 0 3 
7 2 
6 0 
2 0 
18 
β 
1 3 8 
4 7 8 
9 J 3 
7 9 3 
9 7 
79 
β 
?4 
4 6 3 
1 9 6 
Ireland 
3 5 
1 7 2 2 7 
1 1 
3 
72 
1 9 0 9 6 
1 9 0 1 9 
7 8 
7 6 
7 6 4 
13 
7 0 5 
3 2 8 
2 1 4 3 
1 1 
1 1 
14 
14 
2 6 
3 1 
27 
8 
4 7 8 
3 4 
? 8 3 
1 2 ! 
3 
2 
β 
Werte 
Danmark 
54 
? 
3 2 
Β4 
3 6 
1 
4 0 
2 3 
3 
4 8 6 
2 6 6 
2 1 9 
2 1 9 
1 1 7 
5 
1 
7 
1 
8 0 
E 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 4 0 
0 0 1 
111)? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
eoa eie 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 6 1 . 2 3 F I L ! 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
ALGERIE 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
651.24 FI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
661.26 FI 
0 0 1 
1107 
0 0 3 
0 0 4 
0116 
0116 
1107 
0 0 8 
0 7 4 
1)78 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
(146 
061) 
o s a 
0 6 0 
1)66 
? o a 
7 1 7 
7 1 6 
990 
41111 
4 0 4 
6 0 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CHYPRE 
1 6 0 
1 7 0 
3 3 3 5 0 
2 0 0 3 1 
1 3 3 2 3 
3 7 1 9 
1 9 3 4 
3 8 7 6 
3 3 
5 7 2 9 
2 
4 0 8 8 
1 1 8 5 
2 9 0 4 
8 9 8 
6 4 9 
1 4 3 9 
2 
5 6 7 
1 13 
2 6 
1 0 7 6 4 
8 4 5 8 
2 2 9 7 
6 7 3 
4 4 0 
1 0 9 0 
7 
5 8 3 
S . N O N C O N D . V E N T E D E T A I L 
1 2 3 
3 6 8 
3 9 / 
I l 7 0 
4 1 
18 
18 
4 3 
14 
4 8 
6 
3 7 
1 6 
3 7 
13 
2 2 
6 
16 
14 
15 
1 0 0 
1 9 0 
2 6 3 3 
1 9 8 3 
6 4 9 
4 3 6 
7 1 
1 7 7 
4 3 
2 
5 
5 
2 
i 
1 
2 0 
1 5 
5 
2 
3 
l 
3 
1 7 9 
5 8 
4 0 8 
3 
2 
5 
9 
2 
3 
6 
1 
6 7 6 
6 6 0 
2 6 
8 
5 
18 
14 
14 
4 2 7 4 
7 6 2 
3 5 2 3 
5 6 8 
2 0 3 
6 5­1 
9 
3 3 0 1 
10 
1 2 
12 
2 
6 
9 
4 8 
4 
6 
3 
1 
1 2 9 
3 6 
9 3 
7 2 
9 
2 1 
3 S S I E R S . N O N C O N D . V E N T E D E T A I L 
6 5 
4 ? 
1.3 
2 6 6 
8 3 
1 8 3 
1 4 2 
7 3 
4 1 
6 4 
?? 
! ? 
1 5 1 
3 5 
1 1 6 
1 0 9 
72 
7 
3 
3 
1 
2 0 
5 5 
1 
5 4 
21 
1 
3 3 
L S O U C R I N . C O N D . V E N T E D E T A I L 
6 4 4 
8 1 5 
1 8 6 7 
3 3 8 / 
1 0 8 7 
4 9 
3 8 3 
2 1 5 
?4 
1 2 8 
1 7 9 
1 9 ? 
4 6 9 
3 7 9 
9 9 
54 
9 0 
6 0 
7 7 9 
1 5 5 
6 3 
19 
19 
2 1 
1 5 8 
8 0 1 
3 6 9 
4 5 
1 8 
2 8 
6 0 
9 4 
2 
1 
16 
1 
1 
3 
1 
6.a 
4 7 
1 
6 
i 
7 
7 
7 
4 7 9 
1 7 8 
4 4 0 
8 5 5 
1 6 
18 
1 
1 
14 
19 
1 2 0 
17 
2 
3 5 
18 
15 
2 
18 
3 
1 
6 F 
6 7 
5 
3 6 
i 1 4 3 
3 
3 
2 1 
7 
9 
6 9 
1 9 
1 2 8 
9 7 
8 3 
1 
4 
3 
1 
4 
2 
1 2 2 3 
1 1 0 4 
1 1 9 
93 
2 1 
23 
A 
E 
3 
9 
9 
29 
29 
68 
2 1 2 
1 7 7 8 
4E 
1 
39 
8 
4 
5 : 
11 
6 1 
1 2 1 
8 
17 
3 
20 
39 
ε 
9 1 
9 6 4 2 
6 6 2 7 
3 0 1 5 
4 1 3 
2 3 6 
4 3 8 
6 
2 1 6 4 
17 
8 
5 5 
3 
2 
i 16 
i 
5 1 
1 5 3 
8 2 
7 1 
2 0 
5 2 
i 
1 7 
1 5 
3 
3 
3 9 8 
1 5 8 2 
2 3 3 
5 
9 
3 
2 2 
2 9 
1 
4 
1 
3 3 
21 
2 3 6 0 
1 1 2 1 
1 2 3 9 
1 0 0 ? 
3 5 ? 
? ? 8 
9 
10 
94 
1 3 1 
178 
5 9 2 
3 3 
1 8 
2 6 
5 
3 7 
3 6 
10 
6 
6 
13 
3 
14 
4 9 
1 8 9 
1 4 4 3 
9 9 4 
4 4 8 
3 1 8 
5 0 
B6 
4 5 
11 
1 0 
9 
1 
1 2 2 
9 6 
1 9 
5 7 5 
8 5 
2 7 6 
1 2 8 
5 
1 0 5 
71 
1 3 5 
1 8 6 
9 4 
9 4 
19 
90 
2 9 
8 6 
5 7 
14 
1 4 4 
6 8 3 
2 3 2 
2 9 
992 
783 
210 
106 
15 
35 "6 50 
14 
5 
203 
197 
Destination 
Bestimmung CST 
Valeurs 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
917 
189986 
109669 
80317 
23584 
12614 
23336 
188 
33397 
1 1 
25301 
6992 
18310 
5794 
4279 
9032 
1 1 
3484 
/ 38 
176 
82833 
48857 
13976 
4437 
3109 
6614 
33 
2924 
94 
147 
26186 
6018 
21167 
4256 
158? 
3475 
46 
13437 
661.23 GARNE A.FEINEN TIERH..NICHT F.EINZELVERK. 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
(104 
0 0 5 
1106 
0 0 / 
0 3 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 0 
1)68 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
51)8 
6 0 8 
6 1 6 
132 
/ 4 I I 
8 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H E D E M REP 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1386 
3690 
3608 
12330 
762 
203 
193 
583 
37? 
271 
109 
364 
277 
418 
145 
325 
124 
103 
146 
199 
1592 
751 
28478 
22172 
6304 
337 1 
817 
2432 
501 
15 
20 
137 
59 
78 
22 
18 
17 
39 
2015 
666 
5006 
98 
26 
73 
10 
300 
4 6 
47 
54 
16 
8469 
8010 
459 
146 
74 
313 
73 
58 
138 
18 
28 
129 
271 
64 
948 
288 
660 
572 
651.24 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
GARNE A.GROBEN TIERH..NICHT F.EINZELVERK. 
254 
139 
140 
1027 
269 
771 
659 
344 
1 1 1 
247 
89 
124 
662 
92 
570 
551 
328 
19 
4 
50 
16 
12 
6 
5 
3 
142 
58 
8 
84 
651.25 G A R N E A.WOLLE OD.TIERHAAREN.F.EINZELVERK. 
4 
21 
Hl 
' h 
1 ' 
1 7 
1E 
1 ! 
; 7 
7 
11 
E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ZYPERN 
4765 
7154 
10741 
26568 
9501 
285 
1803 
1306 
250 
953 
1415 
1216 
3602 
3383 
595 
308 
455 
004 
2200 
1539 
312 
120 
168 
113 
1103 
4970 
2805 
307 
171 
280 
532 
917 
35 
16 
121 
10 
621 
852 
60 
2 
88 
75 
57 
4620 
1939 
4137 
7520 
108 
164 
5 
158 
804 
190 
24 
276 
3 
168 
101 
16 
150 
21 
19 
975 
737 
47 
564 
3 
229 
64 
124 
416 
1 
90 
1035 
839 
312 
12 
24 
30 
6 
Nederland Bely Lu» UK 
6451 
6698 
855 
05 1 
152 
182 
22 
63 
53 
24 
24 
596 
1599 
14722 
407 
203 
67 
36 
336 
117 
557 
1013 
28 
129 
355 
65 
436 
62812 
34013 
18699 
2791 
167? 
2816 
33 
12993 
60 
768 
52 
23 
24 1 
2640 
1143 
1497 
305 
1 
1 192 
164 
124 
31 
31 
3 
7821 
1770 
4 
24 
176 
217 
146 
72 
11381 
5222 
6159 
4912 
1551 
1211 
63 
35 
1041 
1195 
1626 
6014 
608 
193 
459 
2 
364 
413 
70 
77 
124 
50 
32 
183 
428 
745 
14273 
10676 
3597 
2363 
672 
772 
462 
24 
2 
23 
14 
2 
β 
689 
644 
204 
4193 
627 
1750 
729 
32 
681 
388 
705 
1287 
670 
533 
92 
452 
206 
1121 
090 
08 
938 
3588 
1546 
171 
76 
6119 
3984 
1155 
647 
8? 
6 
2 
50? 
364 
1033 
388 
103 
7 
96 
96 
β? 
1966 
1943 
13 
13 
β 
109 
10 
55 
2 
334 
530 
1 
12 
37 
132 
211 
222 
158 
33 
19 
28 
72 
3 
207 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
208 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
5 2 
29 
6 0 
24 
21 
2 5 3 
2 2 6 
1 5 3 
1 6 
1 2 9 4 0 
8 1 9 7 
4 7 4 3 
3 4 5 6 
1 2 7 9 
8 0 7 
8 3 
4 8 2 
5 
15 
14 
1 
4 
2 
4 1 8 
2 1 9 
1 9 9 
1 5 4 
1 2 1 
4 4 
1 
; 
France 
19 
18 
2 
9 1 
15 
13 
2 6 0 2 
1 9 8 5 
6 1 7 
4 7 2 
1 5 5 
1 2 3 
2 5 
2 2 
Italia 
9 
5 2 
6 
2 1 
2 
4 
7 4 0 
1 8 7 
5 5 3 
1 6 3 
9 9 
7 8 
3 1 2 
6 6 1 . 3 0 F I L S C O T O N E C R U S . N O N C O N D . V E N T E D E T A I L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 SYRIE 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 5 1 2 
1 3 0 1 1 
8 4 5 8 
1 5 6 7 1 
2 6 5 5 
5 3 7 2 
8 1 8 
1 8 3 3 
5 1 0 
1 5 9 3 
8 9 0 
1 2 0 8 
2 7 7 4 
2 9 
7 6 
1 4 0 0 
5 0 
3 7 1 
3 6 
3 1 0 
2 2 7 
7 1 4 
3 2 0 
2 9 
2 2 
1 5 0 
5 9 
3 2 
3 1 0 
6 8 3 2 6 
6 7 3 2 7 
1 0 9 9 8 
7 1 6 6 
5 6 2 2 
1 9 0 1 
4 3 9 
1 9 3 2 
8 5 1 . 4 1 F I L S C O T O N B L A N C H . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A I T F 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 0 7 1 
5 7 9 9 
7 3 7 1 
8 5 1 8 
2 8 7 
9 2 3 
3 2 4 
8 7 9 
1 4 7 
6 9 2 
1 0 0 3 
4 3 4 
1 6 6 4 
6 2 
5 6 
5 7 
1 4 4 
7 0 1 
2 3 7 
5 9 
4 4 
6 3 
1 7 3 5 
1 5 0 5 
5 4 
1 9 7 
2 0 9 6 
1 8 2 3 
2 5 9 9 
7 2 4 
2 5 1 
1 0 6 
9 4 5 
8 7 
1 6 4 
5 4 
7 7 3 
1 2 6 6 
5 
3 5 
3 0 
1 4 9 
3 
1 4 3 
1 8 
3 0 0 
21 
1 2 
2 2 
1 1 7 1 4 
8 5 4 4 
3 1 7 0 
2 4 6 7 
2 2 9 3 
5 1 5 
3 3 2 
1 8 8 
5 2 7 0 
6 9 6 
3 4 1 5 
6 1 3 
3 6 1 
2 6 
2 8 
17 
5 
2 1 7 
2 7 
9 
1 9 
3 0 8 
4 
6 9 5 
2 8 
11' 
1 1 7 7 4 
1 0 3 8 0 
1 3 9 3 
3 1 9 
2 S 9 
1 0 5 5 
4 3 
1 9 
4 0 7 
7 6 5 
3 6 4 
2 6 6 6 
7 7 6 
1 2 
1 0 3 
8 
I B 
1 2 2 
1 9 0 
9 
2 
1 4 0 4 
7 
1 5 1 
3 2 
1 
3 0 
1 1 
1 
β 
2 7 
7 1 8 6 
5 0 9 3 
2 0 9 3 
3 5 4 
3 1 9 
1 4 1 
3 2 
1 5 9 7 
. N O N C O N D . V E N T E D E T . 
1 4 0 
1 1 0 
6 1 3 
2 0 
3 9 
7 
1 4 2 
8 
4 0 
a i 
2 3 2 
6 6 1 
6 
2 5 
5 0 
1 
2 9 
19 
2 
5 9 2 
18 
1 3 3 0 
2 7 0 
7 5 1 
7 5 
6 8 
3 
5 3 
13 
2 2 
2 1 6 
2 5 
5 9 
6 
6 7 
3 
4 0 
? 6 B 
9 7 0 
5 4 
7? 
1 2 6 8 
4 1 14 
1 8 2 
7 0 4 9 
6 9 3 
10 
1 4 5 
8 
3 6 
16 
1 6 ? 
8 4 3 
9 
3 
3 0 
1 7 
7 0 1 
1 16 
2 9 
1 4 
I B 
3 95 
5 0 6 
1 7 4 
1000 kg 
Nederland 
β 
3 
3 9 
2 
5 
I 
1 
12 
2 5 8 6 
2 1 4 6 
4 4 1 
3 4 6 
2 4 4 
9 3 
8 
2 
8 8 3 
3 8 9 7 
3 0 0 0 
2 3 
1 ! 5 3 
4 
1 5 0 
1 3 
1 0 1 
2 3 
1 3 4 
i 
6 
6 2 
9 4 4 4 
9 1 0 9 
3 3 5 
3 2 7 
2 4 8 
3 
6 
9 
1 8 1 
1 6 2 
5 
2 
7 
9 
25 
3 
4 
1 
! 
1 
1 
3 
7 
Belg.-Lux. 
2 2 8 8 
2 2 2 7 
6 1 
5 9 
5 4 
2 
4 8 9 8 
4 5 4 4 
2 9 7 8 
1 2 4 0 
9 0 9 
1 5 1 
4 4 
2 6 
9 
15 
9 3 
51 1 
2 9 
0 5 
1 
1 
i 
1 5 6 2 3 
1 4 7 6 3 
7 6 0 
6 B 5 
6 4 1 
IO 
5 
6 6 
6 1 9 
1 2 3 1 
4 2 1 
1 4 0 
3 7 
2 7 
3 3 
3 
2 4 
2 7 
4 
9 
7 
4 
1 
2 
3 
5 3 
Menger 
UK Ireland Danmar 
11 
10 
5 
1 7 
15 
1 2 8 
2 0 6 
1 2 4 
16 
1 
4 0 6 4 4 3 1 9 S 
1 3 0 1 2 8 1 0 E 
2 7 6 3 1 6 9 4 
2 1 5 7 15 . 9C 
5 5 6 5 1 
4 6 2 E 
4 9 
1 4 6 
1 2 2 8 
1 2 5 6 
2 5 5 
1 2 3 8 2 3 5 1 
5 5 
1 9 1 9 
5 4 5 
5 6 5 
3 5 3 
1 2 4 3 11 
7 1 6 
3 
1 4 6 
1 5 
5 6 
5 0 
15 
8 i 5 1 
5 
2 8 8 
23 
3 
3 
4 0 
59 
1 
8 2 7 5 4 2 8 1 1 2 9 
5 1 4 2 4 2 7 0 2 6 
3 1 3 3 1 1 1 0 3 
2 9 0 1 11 1 0 2 
1 7 7 8 11 4 3 
1 7 7 
2 7 
5 6 1 
3 5 
6 4 
5 1 
1 2 0 
5 2 
79 
2 7 5 
4 9 9 
1 0 0 
4 1 9 
4 7 9 
5 
4 0 
4 0 
4 4 
9 
1 1 6 
7 
1 
3 7 
1 
i 
24 
15 
2 
e 1 2 6 
1 8 4 
3 
4E 
1 
Destination 
— D e s i i m m u n y 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
B 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 0 3 
6 8 2 
4 4 6 
1 4 4 
2 0 3 
2 4 9 3 
1 5 0 4 
1 1 7 3 
1 3 0 
9 7 6 8 9 
6 2 1 2 5 
3 5 5 6 7 
2 5 7 8 9 
1 0 1 9 6 
5 5 5 6 
4 7 6 
4 2 2 1 
Deutschland 
4 4 
1 3 2 
9 8 
2 
9 
4 3 
18 
1 
4 3 7 7 
2 0 7 9 
2 2 9 8 
1 9 2 0 
1 5 8 1 
3 6 7 
5 
1 1 
France 
1 8 6 
1 6 1 
21 
6 
9 7 9 
1 3 5 
1 5 7 
1 
2 4 4 3 6 
1 8 4 8 8 
5 9 4 9 
4 7 5 0 
1 1 7 7 
1 0 6 0 
1 4 7 
1 3 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
58 
2 8 2 
1 
2 9 
2 3 3 
3 2 
5 0 
3 
5 9 0 1 
1 8 8 7 
4 0 1 6 
1 3 2 0 
7 7 0 
4 6 7 
2 2 2 7 
6 5 1 . 3 0 B A U M W O L L G A R N E . H O H . N I C H T F . E I N Z E L V E R K A U F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 4 K A N A D A 
6 0 8 SYRIEN 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 5 1 1 3 
2 8 4 9 5 
2 0 1 2 3 
3 5 2 7 3 
6 3 7 3 
1 2 8 6 2 
2 0 7 7 
4 4 0 8 
1 2 1 5 
3 9 6 0 
2 1 0 2 
3 3 7 9 
6 0 0 7 
1 2 6 
2 0 8 
3 6 9 6 
1 5 8 
1 2 1 1 
2 5 4 
9 0 3 
6 4 2 
1 5 2 1 
1 1 0 0 
1 0 9 
1 0 3 
7 9 8 
1 2 8 
2 8 1 
1 5 4 2 
1 6 6 1 8 7 
1 3 4 7 2 7 
3 0 4 6 0 
1 9 8 0 1 
1 4 6 5 0 
5 2 9 7 
1 5 2 9 
5 3 6 2 
5 5 2 6 
3 8 6 4 
6 0 0 8 
1 9 2 8 
6 7 3 
1 8 6 
2 4 2 9 
2 1 3 
5 3 9 
2 4 0 
1 7 1 7 
3 3 5 2 
1 9 
1 1 6 
0 9 
5 4 7 
1 3 
4 4 5 
4 5 
1 0 4 2 
9 9 
3 8 
1 6 0 
2 9 5 8 9 
2 0 6 1 4 
8 9 7 5 
6 5 7 9 
5 8 2 9 
1 7 4 3 
1 1 7 3 
6 5 2 
1 1 7 3 9 
1 5 8 0 
8 4 0 2 
1 1 3 9 
9 1 5 
1 0 2 
3 2 
7 0 
21 
1 1 9 4 
1 5 0 
15 
6 2 
3 
1 
8 9 6 
2 3 
1 4 7 0 
1 
1 0 7 
6 
2 8 1 1 6 
2 3 8 7 8 
4 2 3 8 
1 5 1 8 
1 4 4 6 
2 6 5 4 
2 2 7 
6 5 
1 2 9 0 
1 2 0 0 
O l 1 
4 0 2 5 
2 1 9 5 
4 6 
1 7 4 
2 9 
6 4 
2 1 7 
4 2 1 
51 
5 
3 6 3 7 
2 7 
4 9 2 
2 3 6 
4 
2 3 
9 
2 
5 0 
2 7 1 
1 6 2 8 7 
9 6 0 1 
5 8 8 6 
8 0 7 
6 6 7 
4 6 6 
3 0 
4 4 1 3 
8 5 1 . 4 1 13 A U M W O L L G A H N E . G E B L U S W . . N . F. E I N Z E L V E R K A U F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
5 6 5 5 
1 2 0 6 1 
9 3 2 3 
1 7 7 3 6 
1 2 7 3 
2 3 2 6 
1 1 2 0 
3 3 0 S 
6 1 3 
2 8 5 S 
5 1 3 7 
1 4 4 3 
5 9 5 4 
3 3 2 
3 3 0 
3B7 
1 8 7 5 
1 3 1 1 
9 8 7 
3 5 6 
7 7 1 
3 25 
4 6 4 5 
3 8 7 9 
3 1 9 
3 6 7 
5 6 7 
8 1 5 
2 4 5 1 
1 3 7 
1 6 4 
7 0 
9 9 8 
7 7 
3 5 8 
6 4 ? 
8 0 7 
3 3 1 6 
1 
5 6 
2 5 8 
2 8 6 
1 3 
2 2 8 
2 0 9 
1 7 
2 5 3 4 
2 2 1 
4 6 2 9 
1 3 3 5 
2 7 5 9 
4 6 5 
3 7 7 
14 
3 3 0 
8 2 
1 3 2 
9 9 2 
1 3 9 
5 7 6 
3 5 
1 
2 
1 4 9 0 
1 2 
i 7 4 4 
1 6 2 9 
2 7 7 8 
3 1 9 
1 7 1 
2 4 0 8 
5 5 8 4 
3 7 2 
1 1 7 1 8 
1 3 5 0 
14 
2 9 5 
21 
1 3 8 
74 
3 4 9 
1 5 7 2 
74 
7 2 
1 0 2 
4 9 
1 3 1 1 
6 3 7 
1 2 3 
β 
3 7 
3 1 7 
5 4 4 
1 8 7 
Nederland 
6 5 
31 
2 5 2 
15 
3 8 
9 4 
8 
1 0 6 
1 
2 1 1 2 6 
1 7 6 3 3 
3 5 9 2 
2 9 1 7 
2 0 0 8 
6 6 4 
4 1 
12 
2 2 8 4 
8 5 7 0 
6 7 0 4 
5 9 
2 9 3 2 
1 0 
4 1 0 
5 6 
3 4 1 
6 5 
4 8 0 
2 
12 
1 15 
2 2 0 8 5 
2 0 9 7 0 
1 0 9 6 
1 0 7 5 
8 7 8 
7 
13 
2 7 
8 2 9 
1 0 2 6 
18 
8 
74 
1 0 3 
1 16 
1 
3 1 
4 0 
4 
10 
4 
1 3 
6 
3 8 
5 9 
1 
Belg.-Lux. 
6 
1 2 7 9 3 
1 2 3 1 2 
4 8 1 
4 6 4 
4 1 9 
17 
1 3 3 8 3 
1 1 3 0 5 
7 6 7 4 
2 9 4 3 
1 4 4 4 
6 3 3 
1 7 5 
9 8 
3 4 
4 8 
2 3 8 
1 2 5 2 
6 4 
1 5 7 
3 
6 
4 
1 
3 9 3 9 4 
3 7 4 5 8 
1 9 3 8 
1 7 4 0 
1 6 2 8 
4 0 
17 
1 5 7 
7 0 4 5 
4 9 4 9 
1 8 6 3 
3 2 0 
2 6 7 
1 2 9 
2 3 6 
2 7 
9 2 
1 4 3 
4 9 
6 4 
4 4 
4 1 
1 
3 
i 2 4 
3 0 
2 7 2 
0 
Werte 
UK Ireland Danmark 
6 0 
7 1 
7 4 
9B 
1 5 0 
1 1 4 2 
1 3 1 1 
5 
2 
8 4 9 2 3 
1 3 0 
2 8 8 5 4 1 8 8 2 0 0 7 
8 8 3 6 1 1 9 8 7 1 
1 8 0 1 8 7 7 1 1 3 8 
1 3 2 5 8 7 7 1 0 8 3 
3 5 9 6 6 4 5 
2 9 2 2 5 3 
2 8 2 
1 8 3 9 
2 6 3 0 
3 0 6 2 
6 1 9 
2 9 1 8 5 4 9 2 
3 0 4 
4 6 9 8 
1 3 0 2 
1 1 1 8 
8 0 6 
2 7 7 7 2S 
1 5 3 8 
1 3 
3 5 2 
5 6 
5 
5Θ 
1 5 1 
4 8 
6 3 9 
7 7 
1 0 
1 3 8 2 
5 6 
8 
1 0 
1 4 1 
1 7 8 
4 
2 0 1 2 0 1 0 2 1 8 4 0 1 
1 1 9 5 3 1 0 1 8 7 6 8 
8 1 8 8 2 9 3 3 8 
7 7 2 1 2 9 3 3 2 
4 0 1 9 2 9 1 5 4 
3 8 B 
7 6 
5 8 4 
2 0 8 
2 0 4 
1 6 1 
3 3 1 
3 5 1 
1 3 2 
8 8 5 
1 3 7 6 
2 6 9 
1 2 8 9 
2 3 9 4 
5 5 
1 2 5 
1 7 4 
2 1 1 
2 
4 7 
4 1 2 
2 
1 6 
3 
1 3 6 
6 
6 5 
3 9 
1 8 
3 4 
7 3 4 
8 8 6 
1 3 
2 6 1 
12 
3 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 N IGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M 6 I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 1 4 
10 
3 5 7 
9 9 
41 1 
1 3 4 
1 7 2 
9 1 5 
3 0 
4 2 
1 2 8 
3 4 0 
1 3 5 
6 1 
6 8 
4 3 
13 
2 1 
1 6 3 
6 8 
3 3 1 8 5 
2 1 1 7 1 
1 2 0 1 5 
4 7 4 7 
3 0 0 6 
6 2 1 6 
2 6 3 7 
1 0 5 2 
Deutschland 
1 8 1 
2 
1 
14 
2 
7 
4 8 
14 
i 
3 1 2 1 
1 0 7 1 
2 0 5 0 
1 1 1 9 
9 4 0 
8 7 6 
1 8 7 
5 5 
France 
10 
3 0 
1 
2 
1 
10 
5 
1 1 
i 
4 3 5 8 
2 5 4 9 
1 8 0 9 
4 1 3 
1 2 5 
1 3 9 3 
1 3 3 
3 
I ta l ia 
1 7 6 
8 4 
3 
4 1 0 
1 3 3 
1 
9 0 7 
1 
16 
4 6 
5 4 
1 2 5 
4 
4 2 
1 
2 
1 8 5 5 2 
1 3 4 6 1 
6 0 9 1 
1 2 1 6 
1 0 5 7 
3 0 1 6 
1 8 9 3 
8 5 9 
8 6 1 . 4 2 F I L S C O T O N B L A N C H I S E T C . . C O N D V E N T E D E T A I L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 S SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 0 0 
3 2 2 
4 4 ? 
3 7 3 
3 9 5 
1 3 
7 7 
3 5 5 
10 
1 3 6 
4 1 3 
8 4 
7 2 
3 / 3 
3 2 
3 5 
2 3 
2 1 8 
16 
9 
7 
2 3 
3 2 
14 
6 6 
1 0 6 
3 3 
14 
27 
19 
18 
6 6 
1 4 6 
3 / 
15 
2 5 
4 4 
4 8 
6 / 
24 
31 
6 3 
1 1 
1 1 
7 
19 
5 6 
10 
6 7 
7 9 
5 2 0 3 
2 2 7 9 
2 9 2 6 
1 8 5 7 
1 0 3 2 
4 5 
9 
7 7 
10 
1 8 
i 13 
10 
3 8 
1 8 0 
15 
3 
8 
1 
7 
3 
2 3 
1 
2 
4 
4 
i 
i 
i 
4 7 7 
1 5 9 
3 1 8 
2 5 4 
2 2 2 
1 9 6 
2 6 
1 1 3 
3 1 6 
8 
1 
1 3 4 
2 
6 
61 
6 
1 7 
16 
1 1 
34 
2 
2 1 0 
1 6 
6 
15 
1 
4 
31 
2 6 
24 
10 
27 
10 
1 0 3 
2 5 
14 
3 3 
16 
13 
17 
5 
4 
1 
7 
51 
2 
6 
1 7 0 1 
7 9 6 
9 0 5 
5 6 1 
1 13 
1 2 1 
6 7 
4 5 
6 6 
i 
4 
3 4 
22 
5 
3 
i 2 8 
10 
3 4 
9 
4 
i 
14 
13 
1 
2 5 
2 6 
9 
4 1 
0 
a 
i 
6 4 0 
2 9 4 
3 4 7 
9 4 
6 1 
1000 k( 
Nederland Belg.­Lux. 
1 
4 3 C 
3 6 E 
6E 
4C 
4? 
1 
3 
E 
33 
1 0 ! 
13 
2 
137 
E 
2 
3 2 E 
155 
17C 
16E 
I S E 
3 0 
9 2 
i 
3 
5 
14 
2 8 0 3 
2 5 0 8 
2 9 6 
B 3 
4 8 
2 1 1 
1 3 1 
1 
1 1 6 
. 2 3 9 
2 9 
3 2 
1 
2 
3 
14 
5 
i 
i 
i 
4 4 8 
4 2 0 
2 7 
2 3 
1 8 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
9 
9 2 
2 
1 
1 
1 4 1 
Β 
2 6 
1 0 
7 9 
2 7 6 
4 
3 5 
1 
2 
2 0 
1 5 9 
6 7 
3 4 3 1 7 9 4 1 1 
1 0 9 7 7 9 4 1 
2 3 3 4 3 7 1 
1 4 9 9 
6 0 8 
7 0 9 
2 9 0 
1 2 6 
3 7 1 
1 8 6 
1 8 
2 5 
3 4 
5 4 
3 7 
2 
7 6 
1 8 4 
3 3 
14 
3 5 
4 
1 6 6 
2 1 
1 
6 
2 
i 5 6 
18 
1 8 
4 2 
2 3 
6 
1 
18 
11 
4 7 
2 
13 
17 
1 
3 
6 
12 
3 
8 
6 0 
7 9 
2 1 
2 
i 
8 
7 2 
1 4 0 
2B 
1 
3 
1 
1 3 3 0 2 2 8 2 
4 2 9 2 2 4 
9 0 1 2 6 8 
5 0 5 2 5 4 
2 3 7 2 2 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
7 6 4 
1 0 3 
1 5 8 6 
9 3 8 
7 7 1 
1 3 0 
3 8 1 
8 1 0 
3 1 1 
2 7 9 
1 1 7 ? 
3 6 5 
7 8 5 
5 3 9 
3 7 7 
? 8 7 
1 2 4 
1 6 8 
1 0 2 4 
7 7 0 
9 5 7 9 5 
5 3 0 0 2 
4 2 7 9 4 
2 2 6 7 3 
1 1 2 6 5 
1 7 0 5 1 
5 6 1 2 
3 0 7 0 
Deutschland 
9 3 3 
4 8 
2 
17 
91 
? ? 
4 5 
4 6 7 
7 0 0 
6 
4 
1 8 2 5 0 
5 2 0 2 
1 1 0 4 8 
5 9 5 6 
4 5 6 6 
4 5 4 3 
9 9 3 
5 4 9 
France 
1 0 3 
1 5 6 
14 
2 6 
6 
3 9 
7 
1 
12 
1 1 8 
3 
5 
1 9 2 6 0 
9 9 0 8 
9 3 4 2 
3 5 2 8 
9 6 5 
5 8 0 0 
9 1 5 
14 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 0 
1 4 6 
14 
2 6 6 
1 0 7 
1 
7 5 7 
3 
3 9 
1 8 0 
7 0 
7 1 8 
18 
3 
7 8 ? 
10 
1 1 
2 9 8 5 5 
2 1 7 4 0 
7 9 1 5 
2 6 9 9 
2 1 5 3 
3 2 3 9 
1 6 4 3 
1 9 7 7 
6 5 1 . 4 2 D A U M W O L L G A R N E . G E B L . U S W . . F . E I N Z E L V E R K A U F 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 8 K O N G O 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
4 6 4 J A M A I K A 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 5 6 0 
3 8 1 Θ 
5 3 6 1 
2 6 3 2 
5 4 2 5 
1 5 2 
4 4 8 
3 9 9 9 
1 0 8 
1 7 4 8 
4 1 9 9 
9 0 0 
9 9 6 
3 1 5 5 
3 6 6 
4 2 8 
2 5 3 
4 1 0 6 
3 3 3 
1 1 2 
1 8 0 
2 7 8 
2 1 6 
1 0 0 
5 2 2 
1 3 0 9 
1 4 3 
1 1 3 
4 0 0 
1 4 0 
1 7 3 
8 4 9 
2 4 4 5 
5 7 3 
2 3 8 
1 4 1 
2 8 8 
7 2 7 
2 4 0 
3 3 9 
3 9 0 
7 0 7 
1 0 2 
1 3 4 
1 2 0 
1 8 0 
4 8 9 
1 0 4 
7 9 1 
9 1 5 
5 8 1 4 0 
2 3 3 9 5 
3 2 7 4 2 
2 2 4 5 3 
1 0 5 6 4 
2 6 5 
1 4 3 
6 9 7 
1 8 0 
1 
4 0 2 
2 
3 3 
2 4 2 
1 6 0 
3 3 1 
2 3 6 0 
4 
2 0 6 
4 2 
1 0 1 
9 
9 9 
5 
8 1 
2 
4 
1 
21 
1 
1 
5 4 
7 
2 
7 
2 
2 
3 
1 
5 6 5 6 
1 8 8 9 
3 9 6 7 
3 4 1 8 
2 9 7 2 
3 1 6 4 
2 3 6 
9 3 6 
5 1 0 7 
8 8 
16 
2 6 8 9 
21 
4 4 
4 9 0 
6 1 
3 9 3 
3 4 4 
1 7 6 
4 2 5 
3 9 
4 0 2 3 
3 3 3 
2 
1 6 7 
1 0 0 
13 
3 9 
3 2 4 
3 9 4 
9 4 
9 5 
4 0 4 
4 
1 9 1 
2 0 6 6 
4 3 1 
2 2 4 
2 
eoo 
1 7 9 
2 7 4 
3 2 3 
1 2 1 
8 6 
2 
14 
1 2 3 
4 4 5 
3 9 
9 7 
2 
2 8 4 2 0 
1 2 2 3 6 
1 4 1 8 4 
9 2 6 2 
1 4 6 7 
4 1 1 
1 5 2 
3 0 1 
4 8 9 
12 
1 
15 
1 7 7 
1 
2 2 7 
15 
1 
2 6 
1 
7 
1 9 2 
5 9 
1 9 4 
4 9 
18 
2 
4 
8 3 
6 3 
8 
1 4 0 
1 0 2 
1 
4 5 
2 9 7 
5 2 
6 9 
7 
2 
3 6 6 7 
1 3 8 1 
2 1 8 6 
6 1 2 
4 1 9 
Nederland 
4 
1 
1 
1 
2 4 5 7 
1 9 8 3 
4 7 4 
3 1 7 
2 9 4 
8 3 
17 
7 4 
1 
2 7 5 
5 7 1 
3 
1 
7 0 
1 
1 0 9 
9 2 6 
i 5 
i 
2 
3 
3 
i 
3 9 
13 
2 
i 
2 0 4 3 
9 2 0 
1 1 2 3 
1 0 9 9 
1 0 4 2 
Belg.­Lux. 
1 1 4 
8 7 1 
7* 
2 
2 
15 
21 
9 5 
1 2 4 2 9 
1 0 4 0 9 
2 0 2 0 
4 9 3 
2 8 3 
1 5 2 6 
1 0 6 3 
1 
7 5 3 
3 6 9 3 
3 2 1 
7 2 
5 
12 
3 7 
1 2 5 
5 5 
3 
6 
9 
3 
10 
6 1 2 7 
4 8 6 5 
2 7 1 
2 3 7 
1 7 2 
Décembre 1976 Januar­­ Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 6 
5 0 7 
5 
5 
2 3 
2 2 4 
5 1 
2 7 0 
1 1 6 
9 6 0 
2 5 6 
3 1 
6 6 
5 
6 
1 5 0 
1 0 0 7 
7 1 6 
5 
1 
t 
1 3 6 4 1 1 3 2 2 0 8 1 
3 6 0 8 1 3 2 1 2 2 
1 0 0 3 8 1 9 5 9 
7 7 2 4 
1 9 4 5 
1 8 5 7 
9 8 1 
4 5 5 
1 9 5 6 
1 0 4 9 
3 
1 3 0 
7 6 
2 5 7 
2 8 0 
6 3 
27 
4 3 1 
8 1 1 
β 
3 8 1 
1 9 1 
3 5 9 
2 7 
4 0 7 
1 7 7 
2 
6 
1 3 
β 
2 
3 
8 9 4 
1 3 2 
1 7 1 
5 7 1 
2 5 7 
9 0 
1 3 
1 2 4 
7 2 
5 8 
1 8 
6 0 
3 4 8 
2 4 
6 3 
1 0 6 
6 3 
3 4 
6 1 
6 9 0 
9 1 2 
8 
1 7 7 
3 5 
1 8 
7 8 
1 1 4 4 
2 0 4 8 
2 6 4 
14 
1 8 
i 2 
l î i 
i 
i 
9 3 7 9 2 7 3 9 2 1 
2 0 4 8 2 7 2 3 9 
7 3 3 1 3 8 8 1 
4 2 0 5 3 6 2 0 
1 1 9 1 3 3 0 1 
209 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
210 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 6 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 5 1 . 5 1 F I L ! 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
M A R O C 
TUNIS IE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAN 
PAKISTAN 
J A P O N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
959 
445 
109 
47 
76 
327 
151 
17 
ILS LIN OU RAMIE.NON CONO.VENTE DETAIL 
661.62 FI 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 192 
1214 
902 
!746 
2588 
994 
70 
73 
97 
778 
119 
7Θ0 
707 
15 
80 
15 
22 
90 
43 
427 
544 
68 
26 
62 
186 
106 
12 
12171 
8776 
33B1 
2988 
138.3 
381 
38 
13 
3Θ 
40 
4 5 
57 
26 
388 
212 
179 
126 
49 
51 
20 
7 
138 
64 
1 1 
2 
1 
5 
212 
88 
45 
3 
700 
56 
423 
1564 
73 
6 
5 
16 
11 
46 
24 
3 
6 0 3 
2 2 7 
3 7 6 
3 5 3 
3 4 5 
1 9 
3 
4 
V E N T 
5 
9 0 
3.3 
3 3 
10 
4 4 
3 1 4 0 
2 7 7 1 
3 6 9 
19 9 
9 3 
1 6 4 
16 
6 
Ξ D E T A I L 
5 
3 
26 
β 
20 
661.63 FILS DE C H A N V R E 
001 FRANCE 
004 R F, D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6 6 1 . 6 1 F 
FRANCE 
BELGIOUE-LI.IXRG 
P A Y S B A S 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
133 
369 
166 
855 
582 
273 
233 
218 
174 
51 
123 
1 19 
109 
249 
102 
149 
14 2 
56 
1? 
2 
450 
342 
108 
108 
35 
61 
352 
542 
435 
106 
76 
ILS FIBR.SYNT.CONTIN..NON COND.VENTE DET. 
15 
9 
65 
65 
976 
715 
1016 
356 
777 
3 
35 
84 
87 
101 
234 
4823 
3878 
944 
867 
292 
78 
1 
.... 
17 
7.3 
37 
37 
36 
3 2 6 
163 
70 
6 0 
138 
41 
264 
279 
66 
28 
6 
484 
21 
56 
32 
io 
2! I 
277 
60 
13 
12 
113 
48 
12 
2381 
876 
1 5 0 5 
1382 
594 
120 
16 
3 
32 
5 
28 
40 
24 
255 
125 
130 
103 
38 
27 
5 
B l 
20 
378 
17 7 
6 5 5 
6 6 5 
5 4 7 3 5 
6 3 6 9 0 
4 1 5 9 1 
7 1 5 7 6 
4 2 1 4 0 
5 5 2 6 3 
1 1 9 5 3 
1 8 1 1 8 
9 1 
4 6 
3 9 5 6 
9 9 1 6 
5 3 1 4 
8 4 4 7 
2 8 4 5 5 
2 5 6 0 8 
2 9 9 7 4 
2 5 8 2 9 
3 1 2 3 2 
6 1 5 6 
1 1 5 5 3 
B6 
1 2 
1 1 0 4 
3 2 7 7 
2 2 3 4 
4 4 6 0 
9 8 7 1 
2 6 1 0 
9 4 3 2 
8 3 1 8 
4 2 3 9 
1 4 9 
3 0 1 
5 
5 2 5 
6 4 1 
5 2 1 
8 5 6 5 
1 0 0 6 7 
1 8 6 8 
1 0 7 1 6 
7 7 8 8 
1 4 0 6 
1 7 4 5 
5 6 6 
3 1 2 
7 3 6 
7 1 ? 
5 4 0 6 
1 3 0 6 8 
3 4 8 6 7 
4 3 6 0 
3 9 8 5 
1 3 8 
1 4 3 4 
1 0 5 9 
8 8 8 
2 7 1 
5 7 6 
7 8 4 1 
3 6 7 8 
1 2 6 2 7 
1 0 3 2 
5 1 4 
2 
8 3 0 
5 4 
6 7 a 
6 5 
4 0 8 
4 3 1 5 
5 0 6 9 
3 2 3 4 
3 6 1 1 
2 2 7 3 
4 1 0 0 
2 6 1 8 
2 
1 1 5 5 
4 1 3 3 
i e a . 3 
1 7 1 6 
1 4 2 
6 
2 0 6 
2 1 5 
3 2 6 
6 5 9 9 
1 3 7 
? 
51 
8 9 
5 9 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9602 
4271 
eee 
331 
121 
218 
4 5 7 0 
1746 
352 
1552 
576 
21 
651.51 LEINEN- U.RAMIEGARNE,NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
ooa 
o?a 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
048 
050 
204 
212 
390 
400 
404 
616 
662 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
TUNESIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2915 
4156 
2621 
5680 
10782 
2254 
472 
308 
309 
2388 
344 
928 
688 
140 
457 
125 
121 
245 
248 
1331 
1780 
323 
100 
130 
825 
457 
108 
41478 
29187 
12266 
10437 
4475 
1709 
245 
120 
36 
312 
196 
152 
156 
43 
6 
2 
22 
1880 
628 
1252 
1052 
990 
147 
33 
53 
2324 
308 
1869 
640! 
54 
25 
22 
69 
46 
252 
93 
13 
78 
21 
245 
193 
103 
20 
170 
12543 
10961 
1682 
868 
450 
652 
079 
453 
137 
24 
37 
70 
331 
82 
1862 
1300 
662 
560 
129 
90 
41 
651.52 LEINEN- U N D RAMIEGARNE. F. EINZELVERKAUF 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
661.53 HANFGARNE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1 
1 
l 
1 1 
1 
21 
1 0 8 
2 
9 0 6 
2 
3 
3 4 
1 1 
5 2 
4 5 
4 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
6 5 1 . 6 1 G A 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
175 
162 
176 
252 
1 16 
1954 
883 
1069 
649 
236 
372 
145 
161 
418 
245 
1321 
768 
652 
428 
38 ! 
124 
5 
73 
236 
82 
163 
80 
40 
27 
407 
169 
247 
234 
199 
13 
210 
66 
144 
9 
135 
100 
64 
47 
7 
80 
401 
95 
734 
512 
221 
133 
126 
RNE A.SYNTH.SPINNFAED..N.F.EINZELVERKAUF 
137391 
141877 
105790 
17568C 
117757 
11600C 
25477 
40555 
2 ie 
IOC 
10702 
27677 
14084 
24236 
66962 
55683 
76735 
67250 
66093 
12582 
22537 
172 
20 
3067 
10486 
6108 
11816 
22294 
5790 
26700 
18146 
8659 
280 
1072 
1693 
1246 
1465 
21955 
20455 
3729 
27149 
14670 
2480 
3396 
1328 
742 
595 
2306 
2 0 
5 
4 
1 
6 0 
2 9 
14 
14 
1 8 1 
3 2 8 
9 0 
2 1 3 
2 1 0 
2 9 
3 
1 
2 5 
19 
9 
2 0 3 2 
1 7 8 6 
2 5 0 5 
1 0 7 8 
1 3 8 3 
7 
9 8 
2 2 3 
1 18 
2 2 2 
2 2 9 
2 2 7 
3 7 2 
4 2 0 
2 7 
6 6 
9 8 
1 1 1 
1 1 0 9 8 
8 8 8 8 
2 2 1 0 
2 0 5 3 
8 0 3 
1 5 7 
5 
3 0 4 7 
1 8 0 5 
7 9 
1 6 7 
5 8 1 
2 2 4 
1 1 3 6 
1 8 1 6 
4 6 2 
1 6 9 
4 7 
1 4 5 6 
7 6 
2 5 7 
1 4 2 
1 3 2 
4 8 
9 0 
5 5 
7 7 7 
1 2 5 8 
2 9 4 
5 8 
5 8 
5 4 5 
3 4 0 
1 0 8 
1 0 9 8 6 
4 6 5 6 
8 4 3 0 
5 6 5 7 
2 0 4 3 
7 5 0 
1 16 
4 2 6 
IOC 
143E 
76E 
2 
2 7 3 6 
2 7 3 3 
2 
2 
28 
20 
7 
3 
15809 
30754 
76459 
22850 
6976 
290 
4080 
7601 
2737 
865 
1887 
2 0 
4 0 
1 4 8 
1 1 8 
3 0 
18 
5 
11 
4 
72 
17 
2 6 
1 4 6 
8 9 
6 7 
5 7 
6 5 
1 0 3 
31 1 
1 13 
1 2 8 0 
6 3 6 
7 2 4 
5 2 9 
1 8 8 
1 9 5 
2 9 
6 
3 
3 
22480 
9762 
36308 
2350 
1281 
6 
31 1 1 
155 
197? 
200 
12 78 
9926 
12677 
10443 
8271 
6498 
9625 
6048 
26 
3480 
9788 
4725 
5266 
57 
5 
47 
12 
36 
35 
31 
17 
16 
2 
2 
2 2 0 
10 
2 7 7 
6 6 9 
6 5 8 
2 6 2 
31 1 
8 
1 3 0 
2 0 1 
7 7 
3 9 
4 
5 4 
2 0 4 
6 
2 0 5 9 
14 
18 
8 0 
2 3 
1 2 9 
1 2 6 
1 6 2 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
20Θ ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
37B ZAMBIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
6B8 VIETNAM DU NORD 
692 VIETNAM DU SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
20082 
6696 
12115 
595 
1 1968 
5193 
3371 
8512 
7267 
12639 
491 1 
10153 
2488 
2687 
76 
42 
9497 
5996 
2081 
129 
845 
94 
120 
356 
370 
7763 
143 
178 
912 
300 
123 
291 
86 
5470 
102 
16941 
3715 
369 
2043 
201 
748 
ΙΟΙ 
437 
83 
707 
36 
749 
l 12 
1381 
414 
181 
3 295 
96 
9 
285 
39 
8601 
6100 
8673 
6102 
153 
30 
1 16 
1045 
496 
150 
833 
199 
?ee 74 
92 
198 
5593 
1016 
7012 
2002 
514 
7223 
613259 
359063 
246974 
117443 
49185 
74284 
1 1139 
55245 
Deutschland 
10879 
1180 
5881 
154 
7858 
2758 
2691 
4159 
5759 
2282 
7295 
1327 
1090 
3122 
3689 
329 
144 
6 
16 
21 
190 
4339 
84 
126 
123 
15 
17 
136 
51 
3244 
7143 
1227 
356 
1498 
698 
51 
426 
73 
177 
66 
907 
266 
88 
1804 
87 
Β 
23 
8 
1821 
3226 
3456 
3852 
56 
34 
167 
192 
732 
176 
75 
63 
135 
1074 
120 
1528 
326 
185 
271105 
158807 
112298 
54817 
20985 
33690 
5126 
23792 
France 
1376 
240 
1827 
1 
1492 
1008 
38 
414 
51 
1038 
458 
170 
166 
29 
1 1 
2937 
1196 
1 183 
52 
375 
77 
293 
676 
31 
18 
192 
136 
2 7 Ì 
98 
3310 
528 
168 
40 
1 
2 
136 
26 
42 
152 
102 
15 
1689 
822 
1937 
1546 
15 
10 
23 
14 
3 
3 
55 
215 
6 
223 
148 
2 
83654 
34920 
28734 
11839 
2667 
14345 
1556 
2550 
Italia 
2087 
161 
2405 
32 
1764 
833 
476 
2495 
1495 
7959 
100 
158? 
918 
965 
65 
41 
1915 
717 
384 
77 
760 
33 
15 
24 
16 
00 
8 
10 
1 16 
1 
82 
20 
1 
316 
4 
3031 
683 
12 
1 3 Ì 
2 
6 
4 
4 
180 
18 
1322 
i 36 
16 
1728 
1221 
1555 
71 
5 
3 
82 
272 
117 
49 
1 
33 
3936 
37 
61 
82 
9 
80716 
41655 
39061 
13744 
3838 
10795 
347 
14521 
1000 kg 
Nederland 
2650 
469 
369 
535 
21 
146 
158 
5588 
1905 
1826 
796 
50 
466 
1 
ι?? 199 
94 
i 43 
1? 
1 1 
39 
143 
1 
5 
338 
980 
20(1 
12 
14 
75 
87 
29 
9 
6 
2 
177 
185 
596 
129 
12 
9 i 176 
25 
101 
199 
11 
2 
806 
151 
1 
86074 
63258 
22816 
9407 
5581 
2521 
266 
10888 
Belg­Lui 
1115 
34 
442 
53 
166 
26! 
15 
4 
20 
2 
49 
75 
( 
12 
392 
177 
io 
7 
74 
15 
12 
17 
30662 
26522 
413S 
391 ! 
228E 
204 
21 
24 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1B14 131 30 
4622 
1 191 
355 
153 
286 1 
5 
1282 
119 
978 
245 
273 
27 
137 
1064 335 
146 
16 
59 
12 
i 125 
2539 
19 
12 
481 
279 
24 
34 
909 
14 
17 
1143 1157 
613 446 
1 
365 
70 
48 
10 
4 
10 
10 
36 
249 
42 
81 
15 
4 
8 
3 
123 
2937 242 
611 
1083 31 
492 
65 
27 
492 13 
105 
8 
27 
34 
3 
6 
368 
47 
200 
1278 
11 
310 7 
7223 
62317 10193 8538 
25219 7631 1050 
37098 2663 265 
21563 1941 221 
13442 242 141 
12095 621 13 
3823 
3439 31 
Destination 
Bestimmung 
CST 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
24B SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
391 BOTSUANA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
688 NORDVIETNAM 
692 SUEDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
56641 
17890 
29782 
2008 
33544 
13491 
7166 
28280 
20071 
32502 
16077 
30430 
7534 
8361 
306 
130 
20153 
17816 
6030 
402 
1855 
263 
481 
1267 
1198 
20498 
517 
862 
2153 
767 
421 
1260 
323 
16504 
174 
35879 
10703 
1522 
3873 
402 
1437 
261 
1003 
436 624 
166 
512 
513 
4852 
1275 
655 
7343 
460 
131 
922 
120 
13651 
19450 
19220 
12824 
326 
220 
247 
1552 
768 
497 
1910 
424 
747 
390 
271 
552 
10013 
3026 
464a 
7158 
3416 
20527 
1531080 
860527 
650026 
314246 
137362 
179851 
31058 
155925 
Deutschland 
35069 
3688 
12967 
662 
21557 
7837 
6762 
14901 
14267 
7595 
22773 
441 1 
3753 
i 6323 
11596 
1122 
389 
25 
48 
46 
589 
11236 
294 
631 
276 
25 
184 
466 
133 
10025 
17082 
3569 
1463 
2881 
1 
1299 
99 
938 
350 
544 
359 
3092 
880 
272 
4403 
401 
125 
162 
55 
2799 
10394 
8230 
7997 
115 
7 
133 
334 
275 
3 
170? 
358 
16a 
131 
41 1 
2013 
1069 
2595 
1009 
497 
878250 
366844 
309406 
153061 
64296 
84582 
13843 
71763 
France 
2937 
1197 
4464 
7 
4160 
2253 
55 
1 168 
100 
1873 
2001 
339 
690 
90 
69 
7872 
3984 
3174 
162 
591 
2 
349 
107? 
1964 
146 
97 
367 
723 
684 
163 
6381 
1202 
1 
320 
98 
5 
6 
2 
2 
523 
60 
140 
192 
327 
23 
2014 
2752 
4045 
3007 
70 
76 
30 
49 
20 
14 
97 
399 
36 
699 
466 
15 
153161 
82941 
70210 
28310 
7334 
35170 
5060 
6730 
1000 ERE/UCE 
Italia 
441 1 
369 
5935 
163 
4380 
1968 
767 
7768 
2993 
6795 
259 
3488 
2152 
2621 
237 
1 24 
3245 
1703 
1191 
235 
66? 
51 
45 
50 
75 
?49 
70 
1 1 
239 4 
182 
70 
2 
934 
1 1 
5322 
2055 
52 
264 
1 
14 
12 3 
7 
485 
10 
69 
2681 
4 
107 
4? 
2894 
3703 
3225 
134 
13 
7 
1 1 1 
498 
352 
147 
2 
100 
6851 
73 
262 
151 
22 
182123 
93834 
88289 
31535 
9156 
23580 
932 
33173 
Nederland 
6887 
104U 
1789 
2514 
85 
540 
503 
16676 
6330 
5484 
2610 
202 
1363 
5' 
313 
740 
744 
18 
! 50 
37 
3 6 
220 
485 
7 
38 
1 
78Θ 
2156 
460 
20 
1 
30 
149 
277 
134 
30 
24 
9 
252 
542 
1306 
396 
23 
187 
299 
124 
20a 
424 
9 
10 
1602 
425 
6 
223595 
167218 
66377 
26399 
15151 
6001 
1012 
33376 
Belg.­Lux. 
2 6 6 1 
1 O l 
13 13 
666 
5 ? a 
647 
18 
69 
i 49 
19 
760 
256 
5B 
83 
1 3 4 0 
476 
34 
3 
5 
12 
121 
40 
59 
60 
87882 
75297 
12386 
11335 
6156 
931 
156 
1 18 
Werte 
UK Ireland Danmark 
4268 352 66 
11495 
3314 
610 
404 
701 E 
24 3871 
277 
3237 
737 
1097 
79 
534 
1726 656 
533 
43 
5 
196 
35 
2 
5 314 
6574 
50 
40 
1271 
700 
55 
188 
2733 
25 
74 
2333 2130 
2326 1057 
6 
652 
137 
137 
64 
50 
85 
26 
161 
512 
142 
596 
42 
40 
31 
35 
2 
317 
4609 471 
1697 
2310 64 
1 171 
105 
206 3 
436 21 
158 
18 
193 
185 
26 
34 
750 
246 
1091 
4447 
41 
1 
2869 6 1 
20527 
181121 23606 23652 
63888 18328 2379 
97433 6180 746 
59045 3967 594 
34313 566 388 
27721 1213 53 
10055 
10666 99 
211 
212 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
651.62 MONOFILS. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
# 
Italia 
. A M E S ET SIMIL.. SYNTHETIQUES 
1960 
1623 
4806 
5207 
1042 
2000 
1 6 7 
4 8 8 
4 1 0 
1 129 
9 3 0 
5 8 9 
1088 
7 5 
4 5 3 
7 9 0 
1 5 3 
1 3 5 
3 1 6 
5 5 
2 2 0 
1 5 7 
61 
3 0 
8 1 
1 9 3 
4 2 9 
7 1 
24 
15 
19 
2 1 8 
3 7 2 
3 1 7 
5 1 
3 3 
1 14 
4 7 
1 7 9 
1 0 8 
3 4 
0 8 
2 0 
4 0 6 
7 3 
26664 
17288 
9377 
6729 
3296 
1725 
1 4 2 
9 2 4 
7 1 2 
1 7 2 
4 3 2 
4 0 4 
7 0 7 
10 
3 4 B 
1 17 
6 3 8 
4 1 4 
3 1 6 
8 1 3 
17 
1 2 3 
1 8 0 
1 12 
8 2 
3 0 2 
1 6 
9 5 
17 
3 0 
4 
7 2 8 
2 
12 
4 
1 
1 3 0 
1 8 3 
1 6 3 
4 9 
15 
9 3 
2 5 
5 2 
4 0 
3 2 
6 4 
11 
1 4 8 
4 7 
7647 
2784 
4763 
3549 
1901 
7 4 8 
5 9 
4 6 0 
9 0 
3 5 
2 4 5 
91 
1 15 
4 
4 
5 4 
4 9 
18 
51 
15 
6 
1 3 0 
5 
12 
8 
3 
4 
4 6 
2 
5 
4 
2 9 
6 
4 
1 1 
12 
6 
6 6 
2 
17 
19 
15 
1 1 
5 
2 
3 
1 
2 6 
7 
1268 
5 8 4 
6 8 4 
4 6 3 
1 7 6 
159 
3 2 
6 3 
5 5 4 
1 4 6 
3 0 1 
6 1 2 
1 5 2 
2 
4 3 
4 2 
1 10 
16 
8 1 
8 3 
1 
3 4 
8 1 
2 8 
12 
10 
1 0 6 
4 6 
2 5 
51 
1 5 7 
1 9 5 
6 3 
1 1 
6 
3 5 
5 4 
1 3 3 
1 
5 
1 0 8 
5 9 
1 
2 3 
2 
3585 
1868 
1717 
7 2 5 
3 1 7 
7 4 5 
2 3 
2 4 7 
661.83 FILS FIBR.SYNT.CONTIN..COND.VENTE DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
706 SINGAPOUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3 3 
9 0 
8 7 
1 5 0 
6 8 
17 
1? 
13 
11 
1 1 
13 
3 9 
7 0 
2 0 
2 0 
3 2 
18 
9 
16 
14 
8 7 3 
4 6 5 
4 1 0 
1 7 8 
5 3 
1 5 8 
3 9 
10 
1 
4 0 
24 
4 
2 
2 
2 
9 
2 6 
19 
2 
17 
7 
2 
6 
1 
5 
1 9 8 
7 9 
1 1 9 
6 7 
13 
2 0 
6 0 
1 
6 4 
2 6 
i 
1 
3 
2 2 
2 
2 3 0 
1 6 3 
7 8 
16 
1 
6 1 
15 
1 2 
4 7 
4 
7 
1 
10 
3 
16 
1 1 7 
6 7 
5 1 
15 
5 
2 1 
1000 kg 
Nederland 
3 5 4 
1 9 7 
1488 
5 0 4 
1 0 0 
2 
10 
1 
3 0 
9 
2 3 
9 1 
3 
1 1 5 
2 6 
1 
2 9 
5 l ' 
16 
14 
1 
4 
18 
2 
8 
3 
2 
3106 
2664 
4 5 2 
3 5 0 
1 4 7 
16 
8 6 
2 
2 3 
15 
3 
i 
5 2 
4 1 
1 1 
9 
β 
1 
Belg -Lux 
2 3 2 
2504 
2125 
21 
6 7 0 
3 6 
3 0 
18 
β 
8 
2 0 
2 0 
3 
2 
9 
4 9 
2 
2 
2 
5758 
5588 
1 6 9 
1 4 3 
7 6 
β 
2 0 
1 
9 
8 
3 
4 
2 8 
1 8 
1 0 
8 
a 2 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
76 32 
1017 
1331 
521 2 
14 
4 
1 4 8 
4 7 
2 1 
2 2 0 
2 2 8 
4 
3 
9 
5 1 
3 
3 
38 
1 
5 
i 
9 
e 2 6 
1 
i 
1 
7 
2 0 7 
15 
1 
1 4 3 
2 1 4 
8 
2 5 2 
1 
1 4 5 
6 4 
2 4 5 
1 0 6 
6 3 
3 9 
1 
i 
11 
1 0 
1 
1 
2 
4015 42 1346 
3164 β 650 
861 38 895 
807 . 692 
256 423 
48 3 
2 8 
6 36 
β 
6 
3 3 
1 6 
8 
17 
7 
Β 
9 
4 
8 
2 
1 
3 
13 
9 
4 
234 9 6 
94 9 4 
140 1 
6 2 
2 0 
5 3 
2 4 
1 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
661.62 MONOFILE USW.. AUS SYNTHET. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
217 TI1NFSIFN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Θ255 
3265 
8856 
15574 
8881 
6072 
3 7 0 
1 130 
1373 
4653 
2938 
2975 
2805 
3 0 1 
2583 
1417 
6 0 1 
7 5 8 
1265 
6 0 2 
7 6 0 
4 0 7 
1 3 1 
1 3 0 
1 6 4 
3 4 1 
0 7 7 
1 4 0 
1 0 1 
1 2 3 
1 3 5 
1040 
1885 
9 9 7 
2 7 0 
1 6 4 
6 B 2 
1 3 0 
2 6 5 
3 2 1 
1 3 3 
4 5 5 
1 12 
1417 
2 6 1 
87761 
62404 
36358 
26523 
12137 
5205 
7 0 5 
3629 
2697 
7 3 5 
1504 
2519 
2554 
6 0 
8 2 0 
6 3 2 
2822 
1838 
1637 
1541 
1 0 6 
5 5 6 
8 3 3 
4 8 7 
2 4 2 
1203 
8 3 
2 2 7 
1 
6 8 
9 6 
3 3 
31 1 
9 
71 
2 2 
6 
6 7 9 
1239 
7 3 7 
2 5 8 
74 
5 1 3 
5 2 
1 2 8 
1 5 1 
1 2 2 
4 2 9 
5 7 
8 7 3 
1 6 8 
30235 
10888 
19347 
14837 
6745 
2799 
3 1 3 
171 1 
France 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
SP INNMASSE 
2 7 4 
3 2 3 
1331 
5 9 1 
4 9 8 
19 
17 
2 3 0 
2 1 4 
8 6 
3 0 0 
8 4 
4 7 
6 Θ 0 
4 5 
6 6 
6 2 
2 7 
2 2 
3 0 8 
16 
3 5 
16 
2 0 2 
9 0 
2 5 
1 0 1 
8 4 
2 9 
3 2 0 
2 1 
5 
8 2 
1 6 4 
6 0 
3 3 
2 3 
11 
16 
10 
1 8 2 
4 4 
7028 
3053 
3976 
2447 
8 7 6 
1105 
2 6 2 
4 2 3 
1052 
4 4 3 
5 1 4 
1517 
6 4 2 
6 
9 2 
7 2 
1 8 1 
2 0 
4 0 0 
1 7 5 
5 
8 2 
1 7 0 
3 0 
2 0 
3 5 
1 7 9 
4 1 
3 4 
2 
0 5 
8 4 
2 7 0 
8 5 
2 7 
4 2 
4 0 
9 1 
1 3 5 
4 
8 
2 5 
8 9 
5 
2 9 
4 
6987 
4266 
2721 
1478 
8 3 8 
8 7 4 
7 6 
3 6 9 
651.63 GARNE A.SYNTH.SPI NNFAEDEN.F.EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
064 UNGARN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG ltUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
3 1 7 
4 5 4 
8 3 1 
6 0 5 
7 0 2 
1 0 1 
1 6 0 
1 7 7 
1 4 1 
1 3 5 
1 2 7 
5 5 9 
2 5 3 
1 9 7 
3 6 9 
1 5 9 
1 0 6 
1 2 5 
1 6 0 
1 6 9 
7219 
3345 
3876 
2004 
6 3 2 
1 123 
2 6 2 
1 3 1 
16 
54 1 
4 4 6 
1 0 0 
2 7 
4 0 
5 5 
1 0 1 
4 2 2 
2 3 7 
61 
3 3 0 
8 0 
7 5 
9 4 
9 
6 6 
3047 
1235 
1812 
9 9 9 
1 8 8 
2 8 9 
8 
1 2 1 
1 1 
2 8 6 
1 4 2 
8 
1 
7 
2 
2 7 
5 
5 5 
14 
1000 
6 7 6 
4 2 6 
1 3 5 
12 
2 8 5 
1 18 
8 6 
1 
1 8 9 
2 
1 
1 
12 
3 
3 2 
9 
5 0 
13 
7 7 
1 
5 6 1 
3 0 0 
2 6 1 
7β 
18 
1 10 
1 
Nederland 
3645 
8 7 2 
70931 
5618 
9 3 7 
13 
6 0 
5 
2 0 5 
4 8 
3 9 1 
8 4 3 
2 8 
1180 
3 4 8 
9 
4 2 4 
6 4 0 
1 5 0 
1 7 5 
18 
2 8 
3 
1 
1 7 8 
2 0 
4 
2 
4 
7 0 
3 1 
3 
4 
23168 
18239 
4930 
3753 
1532 
1 5 8 
3 
1019 
3 4 
2 7 1 
9 0 
3 
5 
1 
i 2 
7 7 
19 
1 1 
4 
5 3 9 
4 0 7 
1 3 2 
91 
13 
17 
Belg.-Lux. 
5 8 5 
5000 
4623 
4 5 
1064 
72 
0 4 
3 0 
13 
3 2 
4 5 
4 3 
2 1 
21 
3 
2 0 
1 0 7 
3 
5 
i 
14 
2 
11821 
11389 
4 3 2 
3 3 7 
1 7 7 
5 2 
3 
4 3 
6 
6 4 
12 
17 
2 
14 
1 
3 
1 3 0 
8 1 
4 9 
3 6 
3 7 
10 
Décembre 1976 Januar-- Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
193 83 
9 3 5 
1339 
574 11 
8 7 
e 2 7 0 
6 9 
1 9 0 
9 2 5 
5 4 2 
18 
8 
4 5 
8 4 
19 
2 
1 0 
8 32 
8 
16 
3 
6 9 
8 8 
9 2 
β 
2 
3 
2 6 
1 0 
3 7 
3 1 9 
6 1 7 5 
4 2 5 
2 1 
3 7 1 
2 
1 8 0 
2 1 0 
3 8 5 
1 9 1 
1 0 9 
7 0 
1 
2 
1 
19 
14 
5 
1 
6 
3 9 
8159 6 0 2313 
3487 18 1084 
2892 32 1229 
2456 1213 
1186 783 
201 16 
4 8 
32 32 
6 0 
4 6 
1 9 0 
8 8 
1 1 1 
1 5 9 
4 7 
1 3 0 
9 8 
6 0 
3 
2 
8 2 
14 
3 
3 1 
1 3 2 
2 5 
2 
4 
3 
1 0 3 
1876 24 42 
700 21 28 
1178 3 17 
666 9 
265 4 
409 3 
1 3 5 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1040 CLASSE 3 
6S 1.64 FILS HBR SYN1 DISCON .NON COND.VENTE DET. 
001 FRANCE 
m PAY1!8AÌ­LUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
467 ILES VIERGES D USA 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
660 AFGHANISTAN 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
16941 
17470 
20763 
24849 
2739 
6965 
3648 
4081 
102 
959 
2070 
1349 
4279 
6149 
699 
787 
101 
1240 
833 
65 
2210 
809 
5072 
199 
1474 
60 
59 
320 
2487 
2974 
333 
685 
92 
1 14 
92 
4 76 
475 
1 16 
61 
129 
42 
2 9 
20 
630 
772 
782 
24 
143 
50 
115 
736 
1822 
2839 
679 
99 
18 
6!. 
31 
32 
1 1 1 
631 
40 
144243 
97456 
46787 
21512 
1425B 
15326 
1551 
9951 
! 138 
973 
1 1 
104? 
8 
224 
532 
251 
2422 
3628 
127 
97 
11 
293 
365 
519 
82 
252 
34 
19 
1013 
430 
185 
25 
! 1 1 
6 
266 
167 
179 
12 
3 
6 
139 
140? 
386 
29 
180 
10 
45951 
32434 
13617 
8756 
6942 
3862 
221 
899 
7583 
951 
964 
104 
166 
2 
303 
346 
2 29 
671 
184 
161 
268 
1623 
1 
5 
23 32 
145 
503 
2189 
91 
89 
11? 
76 
37 
15 
61 
313 
6? 
736 
93 
7 2 
15 
22 
31 
23299 
14638 
8660 
2655 
1657 
4268 
429 
1737 
742 
8238 
1245 
153 
931 
1 
113 
218 
403 
627 
1130 
64 
34? 
48 
907 
432 
67 
570 
809 
?7?6 
113 
1212 
25 
3 8 
776 
731 
33 3 
483 
353 
8 
9 
14 
5 
13 
10 
76 
81 
4 0 
70 
92 
35 
40 
714 
818 
444 
206 
15 
12 
21 
38 
31801 
17016 
14785 
4581 
2152 
4750 
445 
5454 
661.86 FILS FIBR.SYNT.DISCONT..COND.VENTE DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
3433 
3148 
2367 
5358 
1940 
418 
321 
563 
21 
94 
20 
68 
300 
32 
2 
12 
2880 
497 
2283 
1857 
286 
264 
2 
46 
304 
2809 
2604 
177 
687 
30 
54 
7 
32 
39 
129 
3 
2 
4 6 
7074 
6667 
407 
201 
109 
69 
1 
138 
4423 
5633 
237 
47 
62 
365 
19 
55 
34 
6 
104 
83 
55 
6 Ο­
Ι 3 
148 
7 8 
10 
7 
3 
72 
386 
16960 
15704 
1266 
45? 
340 
734 
18 
70 
3 
159 
558 
3 
3324 
1531 
2077 
2 
79 
1480 
ÍÜ 
939 226 
3286 
1519 
16 
207 
821 
383 
420 
1063 
302 
30 
27 
1 
1Θ 
15B1 
28 
103 
97 
6 7 
4 
218 
147 
284 
35 
13 
56 
509 
48 
16 
21 
13 
66 
318 
24 
15209 
7862 
7647 
4283 
2828 
1642 
437 
1623 
28 
6 
307 
27 
1 
54 
144 
15 
38 
16 
43 
193 
3534 
3121 
413 
382 
72 
1 
32 
5 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux UK 
2 
1 1 
2 
4! 
14b 
4! 
12 
6 
32 
7' 
41S 
2i: 
202 
nn 16F 
1040 
001 
KLASSE 3 
861.84 GAI 
FRANKREICH 
8δ§ ^D GER NLi!tëÉ M B U R G 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
322 
346 
366 
370 
373 
378 
390 
400 
404 
416 
457 
484 
600 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
660 
680 
706 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
KENIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
AM.JUNGFERNINSELN 
VENEZUELA 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
AFGHANISTAN 
THAILAND 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
RNE A.SYNTH.SPINNFAS..N.F.EINZELVERKAUF 
851.66 GAR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
67252 
na» 87428 
11101 
25933 
9874 
13896 
494 
4005 
7748 
7020 
18092 
23717 
3145 
3757 
540 
6072 
3396 
143 
6929 
2689 
20444 
992 
6535 
359 
267 
962 
9355 
769B 
1178 
1680 
089 
485 
276 
1553 
1004 
047 
142 
894 
250 
159 
209 
2838 
3359 
3399 
109 
020 
2119 
509 
2351 
7579 
12252 
2201 
201 
100 
300 
132 
175 
872 
2997 
281 
526590 
341317 
186273 
91166 
57203 
55771 
5693 
38335 
29037 
24189 47855 
6055 
5238 
65 
4157 
47 
1 133 
2310 
1865 
10351 
15615 
554 
716 
164 
1856 
1663 
17 
123 
2746 
488 
1372 
198 
71 
3971 
1268 
9 
84 
789 
9 
120 
B34 
2 
137 
1550 
802 
1110 
2 
84 
49 
23 
522 
6654 
1430 
64 
2 
1 
24 
66 
108 
1 193 
72 
179131 
116596 
62635 
41043 
30009 
16500 
1074 
4992 
'3778 
32477 
3450 
3805 
391 
BIO 
10 
1234 
1178 
1055 
2811 
876 
896 
1825 
4 
158 
18· 
289 
7 
7363 
4 
30 
141 
160 
502 
2295 
5386 
28 
685 
433 
676 
434 
7 
232 
74 
348 
1544 
372 
11 
250 
3 
171 
3252 
464 
44 
33 
3 
77 
130 
251 
6 
95614 
59616 
36898 
12606 
7006 
15297 
2530 
7994 
13515 
7371 2254 
25376 
4512 
524 
3606 
4 
495 
747 
2123 
2769 
357B 
568 
887 
210 
4032 
1539 
115 
2402 
2560 
9399 
491 
5103 
1 
95 
126 
2051 
680 
1 169 
1367 
3 
5? 
14 
9 
438 
22 
13 
45 
19 
83 
43 
381 
378 
239 
88 
370 
202 
156 
2303 
3213 
2003 
575 
67 
73 
136 
228 
15 
111037 
57158 
63879 
18319 
8152 
15509 
758 
20050 
T H.SPINNFASERN.F.EINZELVERKAUF 
19111 
22504 
17237 
31599 
12099 
1997 
2156 
3520 
182 
979 
213 
1291 
2441 
1364 
152 
14 
742 
29 
500 
19771 
2938 
12711 
10687 
1226 
2 
1 183 
1 1 
204 
362 
157 
157 
2044 
20 
3 
56 
1 
70C 
8321 
7783 
48C 
2364 
9C 
1 79 
29 
9C 
136 
53 
202 
2 
13 
4 
2: 
4F 
e 54E 
S 
G 
17 
e 16 
G 
5E 
39 
OF 
OF 
12 
4 
: E 
21371 
1990: 
1473 
77" 
37C 
IOE 
591 
2E 
124C 
335C 
2E 
49C 
6: 
5; 
19754 
15728 
19379 
646 
285 
179 
1761 
93 
265 
202 
17 
654 
467 
382 
200 
26 
1 · 
7 
9 
375 
9 
42 
714 
306 
6 
1 
41 
71 
6 
β 
85 
46 
8 
4 
1 
6 
309 
1510 
78 
19 
i 21 
83737 
57731 
8008 
2485 
2064 
3136 
121 
385 
18421 
. 11545 
13397 
7 
636 
97 
779 
2 
94 
4231 
181 1931 
422 
8625 
3372 
69 
652 
2877 
1628 
1351 
2971 
743 
1 16 
132 
2 
105 
2 
4116 
42 
23 
16 
2 
146 
320 
20Í 
262 
755 
129 
Β 
?9 
504 
422 
Θ04 
β 
132 
19 
283 
1609 
68 
37 
6 
296 
108 
32 
497 
1044 
183 
42878 
19786 
23091 
13622 
8663 
5221 
1205 
4249 
90 
42 
27 
79 
8 
2040 
259 
16 
1 19 
e 
11 
15ε 
365 
42 
9064 
1 Ι 
47 
14C 
72 
21 
3 e 
lb 
74 
F 
6C 
761 
: 
25­
11131 
9650 
9 
ii 
137 
665 
224 
67 
272 
175 
110 
1787 
870 
1474 917 
1398 
27C 
2 
74 
; f 
F 
6< 
1 
916 
663 
1 
123 
18 
61 
9 
213 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
214 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 3 0 
0 8 ? 
1136 
0 3 8 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
m mæt 0 4 6 
I14R 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 4 
1166 
1)66 
7114 
?( )8 
7 1 '7 
2 / 7 
7 8 8 
3 0 ? 
3 / ( 1 
3911 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
61111 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 8 
6611 
132 
7 4 0 
8 0 0 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
M A D A G A S C A R 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
A F G H A N I S T A N 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
61 1 
230 
505 
604 
63^ 
13 
76 
73 
121 
24 
15 
7 
21 
55 
25 
55 
146 
71 
82 
50 
370 
381 
15 
21 
104 
146 
19 
89 
23 
611 
22809 
17536 
6274 
3875 
1932 
1230 
463 
172 
29 
15 
106 
104 
? 
2 
64 
30 
42 
24 
15 
6 
1 
.14 1 
164 
104 
57 
4 
19 
1 9 
2 3 
15 
6 
1 1 
8 
2 
2 3 
7 
1 2 5 
5 0 8 
6 1 7 
4 2 4 
2 5 6 
1 0 5 
4 
7 1 
61 
2 
2 3 2 
2 6 8 
12 
6 8 
2 6 
3 
5 7 
1 
7 9 
2 0 
2 3 
1 0 5 6 0 
8 0 5 7 
2 6 0 3 
1 9 4 9 
6 1 7 
5 4 3 
2 3 8 
661.71 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
000 
002 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
248 
272 
288 
370 
390 
400 
404 
484 
604 
608 
61? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MALI 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
14965 
7117 
4955 
21231 
8578 
4172 ìli 
173 
427 
99 
651 
1550 
328 
1025 
1040 
152 
151 1 
510 
2087 
1069 
954 
6264 
3013 
1723 
1987 
1720 
621 
1490 
187 
?0 
30 
34 
730 
32 
3119 
7509 
706 
31 
46 
359 
5504 
3324 
3853 
1701 
i iao 
74 
26 
31 
144 
1 
160 
815 
165 
153 
160 
7 
976 
81 
150 
597 
3357 
542 
419 
61 
1 7 
7373 
1 886 
10 
816 
578 
6479 
2304 
328 
166 
56 
54 
235 
Θ5 
7 6 
6 0 
1 16 
74 
4? 
12! 
58 
952 
276 
1282 
797 
491 
363 
1 1 
?n 
29 
130 
99 
1 
9 
10? 
10 
FILS FIBR.ART.CONTIN..NON COND.VENTE DET. 
1 17 
49? 
6 
149 
46? 
93 
76? 
819 
16 
1509 
505 
652 
450 
766 
B7 
1 177 
175 
416 
126 
15 
12 
155 
26 
35 
1 1 
y 
1 18 
69 
51 
127 
94 
11 
76 
147 
7 
220 
295 
1503 
34 
219 
1320 
986 
376 
193 
29 
22 
126 
5147 
73 
1 
30 
134 
50 
170 
5 
154 
363 
83 
34 
2 
20 
6 
13 
1 
26 
80 
38 
391 
1 
45 
?! 
34 
B4 
103 
19 
23 
ia 
I'? 
2 
144 
28 
15 
2 
2 
8 6 6 
5 6 0 
3 0 6 
8 8 
4 5 
1 5 5 
1 
6 4 
4 2 0 
5 6 2 
1 2 6 
1 9 2 
3 
1 
9 
1 0 5 5 
8 2 2 
2 3 3 
2 0 2 
1 2 8 
3 2 
5 7 0 9 
1 3 8 8 
1 0 7 2 4 
3 6 8 4 
1 
8 0 1 4 
7 1 4 8 
8 6 6 
8 3 2 
7 0 4 
3 2 
4 
2 
1 6 9 2 
3 7 9 
1 6 6 7 
8 5 5 
7 0 
24 
32 
2 9 
1 0 9 6 
3 8 4 
7 1 2 
3 4 9 
1 6 1 
3 5 7 
2 1 6 
7 
6 4 0 
2 5 
12 
1 4 4 
34 
55 
13 
54 
22 
76 
24 
9 
28 
40 
142 
F 
e : 
62 
1fc 
3 
H 
7 
e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
m 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
s?»"­M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
M A D A G A S K A R 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A M A I K A 
ZYPERN 
L IBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E N 
A F G H A N I S T A N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
? 
7 
9 
9 
? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
M 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
M A L I 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
M A D A G A S K A R 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
4 1 0 9 
1 4 8 0 
3 3 9 6 
4 0 6 3 
sei? 
1 2 6 
1 2 0 9 
6 1 4 
1 2 4 2 
4 0 1 
3 0 6 
1 2 9 
1 5 9 
1 4 9 
2 1 0 
2 3 9 
6 7 6 
3 9 8 
B 6 9 
2 4 6 
2 2 0 7 
2 8 0 4 
1 4 6 
1 3 1 
7 2 6 
6 9 6 
1 0 1 
5 1 0 
1 10 
3 3 8 
3 0 3 
7 5 1 
3 8 6 
1 4 6 6 4 3 
1 1 0 2 2 3 
3 6 4 1 9 
2 5 5 5 4 
1 3 0 2 2 
7 7 4 7 
2 9 4 5 
2 1 1 7 
6 3 4 
2 6 2 
6 7 2 
1 0 1 7 
§§ 
5 0 
1 1 2 7 
4 2 9 
7 2 6 
3 9 6 
2 9 6 
1 1 1 
10 
7 
1 0 5 
6 
4 
3 5 
2 8 7 
1 5 8 
1 
1 6 4 
9 1 
3 1 
5 2 
4 3 
12 
3 1 0 
6 9 
1 4 1 3 7 
6 2 1 6 
7 9 2 1 
5 4 4 1 
2 9 1 8 
9 3 2 
3 3 
1 5 4 8 
N S T L . S P I N N F A E D . . 
3 2 6 5 3 
1 6 7 4 0 
1 0 6 8 8 
5 8 5 3 5 
2 0 5 5 4 
9 2 0 7 
7ÍS 
6 1 2 
1 0 7 7 
3 6 3 
2 7 1 8 
4 7 1 9 
9 6 5 
3 0 1 9 
3 0 3 6 
4 4 5 
3 2 8 5 
1 7 0 4 
4 8 4 6 
3 3 4 7 
2 7 9 0 
1 3 6 7 5 
7 5 5 4 
4 5 8 7 
4 9 5 6 
5 6 1 9 
1 7 3 8 
5 2 5 2 
3 8 4 
1 0 0 
1 1 / 
1 2 4 
6 6 9 
1 1 3 
7 5 4 9 
1 6 3 4 4 
1 0 3 1 
1 5 4 
1 6 0 
9 7 6 
3 8 7 
1 0 1 7 8 
7 0 1 8 
7 6 6 9 
4 7 2 7 
1 9 8 3 
§e 
8 7 
3 2 8 
11 
4 7 5 
2 3 9 6 
3 7 4 
4 4 8 
5 3 8 
2 6 
2 0 8 7 
1 8 0 
6 7 6 
1 6 4 1 
6 3 4 5 
1 3 8 8 
1 1 3 9 
1 5 8 
6 9 
7 
1 
1 7 
5 0 4 1 
5 6 6 4 
3 9 
1 4 6 
? ? 
41 
1 9 2 3 
7 7 3 
1 0 9 8 
4 0 9 
2 8 4 2 
4 
1 0 0 
7 3 
2 
9 9 
1 0 5 
2 3 7 
1 
3 9 4 
8 6 0 
4 0 
1 2 3 6 
1 8 4 7 
6 8 
4 7 9 
1 8 7 
13 
3 3 6 
5 
1 3 9 
1 3 0 
1 7 9 
6 2 9 0 4 
4 8 5 1 7 
1 4 3 8 6 
1 0 6 1 1 
3 6 4 6 
3 7 0 1 
1 7 2 2 
74 
9 
8 2 
2 2 4 
4 4 
2 
16 
27 
3 6 8 
1 8 
7 
2 0 
3 
4 
4 8 
4 0 4 
4 4 
1 
4 6 
9 
4 2 8 7 
2 7 9 9 
1 4 8 8 
4 5 0 
2 7 9 
6 5 0 
7 
3 8 8 
^ . F . E I N Z E L V E R K . 
2 5 7 2 
1 4 8 9 
1 8 0 4 8 
6 3 5 3 
7 8 3 
14 
1 4 1 
2 7 
1 8 6 
4 4 
9 0 7 
7 4 3 
7 7 0 
7 2 8 
3 0 8 
1 0 2 
1 2 9 
0 0 4 
8 0 
7 4 
5 1 1 
1 8 2 
2 3 8 2 
7 2 7 
3 5 4 8 
2 9 5 1 
1 4 5 9 
1 1 5 8 
27 
1 0 0 
1 14 
1 7 3 
4 8 
1 0 5 
2 9 1 
7 0 4 
4 
? 
71 
1 7 7 
6 4 
4 5 2 7 
3 3 8 9 
3 4 1 
7 2 2 4 
4 1 5 
9§ 
S 
71 
4 6 
4 3 7 
1 2 1 0 
3 0 
5 6 7 
1 4 0 9 
2 7 0 
5 2 2 
2 5 
8 6 3 
2 5 6 1 
7 6 
3 4 7 6 
1 2 2 0 
1 4 5 8 
1 0 0 2 
2 1 4 5 
2 4 6 
4 0 9 4 
3 4 4 
5 2 5 
1 6 7 9 
3 9 7 
4 0 
6 4 
4 0 6 
8 7 
2 2 0 
8 0 
1 9 2 
3 7 7 
4 2 
9 
1 
4 5 
2 
1 12 
2 3 2 
3 7 
2 7 
6 
4 0 
4 
16 
10 
3 
5 9 
6 8 2 6 
6 1 3 3 
1 6 9 2 
1 4 5 0 
9 0 4 
2 4 0 
2 
1 1 9 0 4 
3 7 C 0 
2 7 0 8 3 
7 4 1 2 
2 2 3 2 
, 3 7 
4 1 9 
3 4 4 
1 9 5 
5 8 6 
3 0 2 
3 6 
2 2 4 
4 2 1 
16 
5 3 1 
8 3 2 
3 7 4 3 
8 5 
5 6 0 
3 6 0 0 
2 4 9 3 
1 2 6 3 
2 4 0 
1 17 
1 7 
3 3 7 
9 4 3 1 
7 3 4 
6 
8 5 
3 ? 7 
1 3 7 
1 0 7 6 
37 
1 0 6 7 
2 0 6 8 
7 3 
14 
4 
12 
2 
10 
18 
9 
4 6 2 
2 0 4 
3 
8 
8 
12 
9 6 
2 
12 
5 0 1 2 6 
4 4 7 6 1 
6 3 4 4 
51 14 
4 3 0 8 
1 8 8 
2 5 
4 2 
5 0 7 3 
1 1 1 2 
5 8 5 3 
1 9 7 2 
3 6 8 9 
2 6 6 
41 
5 5 
Β 
1 3 6 
4 7 4 
1 5 6 
1 0 2 0 
16 
1 5 
4 6 
8 
1 3 8 
16 
4 
3 
7 0 5 
7 6 0 
7 0 1 
β' 
1 8 8 
2 5 6 
1 2 5 
1 4 8 
Ψι 
7 6 
3 9 
6 3 
5 
1 2 4 
2 
6 0 9 
1 0 2 
8 5 
3 5 0 
1 4 0 
18 
3 2 
6 
3 
1 4 0 
1 3 5 
2 5 7 
2 4 6 
6 8 6 8 
2 6 4 6 
4 3 2 3 
2 2 6 0 
8 1 9 
2 0 0 0 
1 1 5 7 
6 3 
9 6 9 
5 8 
18 
3 0 7 
9 0 
1 0 1 
14 
2 
9 3 
3 5 
1 17 
3 4 
9 3 
3 2 
3 6 0 
3 1 
3 
1 4 5 
5 1 
2 
21 
71 
1 9 9 
2 
7 9 
Β 
1 0 1 
3 4 9 
13 
4 0 
6β 
59 
40 
18 
92 
90 
2 
2 
406 
142 
263 
226 
148 
36 
3 
59 
28 
24 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. 
6 1 6 
6 74 
6 6 ? 
69 3 
/ O l 
/Oli 
120 
1 19 
7 3 2 
M O 
8 0 0 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
VIETNAM DU SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
574 
754 
346 
333 
239 
60 
41? 
6 1 
904 
105284 
61455 
43829 
19140 
3128 
8796 
417 
15894 
796 
130 
60 
403 
29083 
15811 
13472 
7557 
1316 
770 
15 
5146 
16502 
10649 
5953 
1126 
3 99 
3239 
13? 
1589 
8? 
10 
10 
3 3 3 
4 
43 
239 
3? 
78 
16614 
6439 
10076 
2261 
640 
3538 
156 
4276 
661.72 MONOFILS. L A M E S ET SIMIL.. ARTIFICIELS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
0 38 
050 
056 
064 
066 
202 
208 
288 
390 
400 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
PHILIPPINES 
M O N D E 
IN I HA CI (Fi l l i»! 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
63 
22 
150 
7? 
61 
39 
44 
.70 
4? 
4 6 
47 
27 
6 3 
10 
1? 
19 
43 
6 5 
25 
1231 
447 
783 
346 
131 
307 
32 
131 
13 
32 
16 5 
35 
29 
6 3 
7 
360 
100 
259 93 57 
103 
37 
1 
27 
661.73 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
36 17 23 
209 
122 
86 
9 3 
4 6 
34 
73 
19 
28 
60 
43 
15 
661.74 FILS FIBR.ARTIF.DISC..NON COND.VENTE DET. 
0 0 1 
1)07 
003 0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
O D ' 
01)8 
0 7 8 
0 3 0 
1)37 
[I 16 
(1 111 
1)4? 
0 4 H 
1)60 
.168 
0 6 0 
0 6 4 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
3 2 7 9 
7 7 1 3 
4416 
4077 
545 
1034 565 ?6 7 
189 
254 
190 
286 
874 
162 
66 
47 
994 
208 
75 
1315 
4877 
2733 
421 
346 
62 
24 
14 
3 
100 536 IB 45 22 
. 9 
42 
263 
142 
121 
30 
FILS FIBR.ARTIF.CONTIN..COND.VENTE DETAIL 
8 3 2 
1 4 3 
4 0 8 
3 5 
13 
5 
3 
1 0 0 
1 0 7 
13 
6 1 
19 
1 7 
9 
1 3 3 
5 7 6 
6 4 4 
4 3 7 
2 1 2 8 
8 2 
7 3 
3 0 
3 3 
2 1 
7 6 
9 1 
1 17 
8 
9 
9 2 5 
7 5 
2 2 
14 
53 
34383 
22427 
11967 
6318 
418 
906 
174 
1283 
6 7,3 
16 
25 
336 
7674 
6468 
1106 
1016 
162 
7 6 
13 
13 
532 
7 66 
35 
36 = 
199 
2117 
906 
1210 
816 
184 
267 
107 
138 
30 
3 
67 
3/ 
3 
5 
3 
23 
5 
3 4 
47 
474 
153 
321 
192 
56 
125 
24 
173 
76 
232 
10 
38 
418 
54 
10 
29 
51 
28 
714 
3 
77 
52 
27 
25 
25 
10 
19 
3 
43 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux. Danmark 
616 
624 
663 
092 
701 
700 
720 
7?B 
73? 
740 
800 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SUEDVIETNAM 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
651.72 M 
1 0 
1 0 
10 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 8 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
UNGARN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
PHILIPPINEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 5 1 . 7 3 G> 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
680 THAILAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
661.74 Gl 
1 7 
3 
6 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
UNGARN 
1800 
5 3 4 
71 7 
1 9 0 
ioa 2 5 3 
4 0 7 
1 0 4 
71 1 
?1 7 
2687 
262653 
149697 
113058 
48680 
10093 
25408 
1351 
38969 
9 5 0 
3 6 0 
? ? 7 
6 7 
10 
1 
1 0 4 
60 7 
3 3 
Θ 4 0 
64277 
31743 
32635 
18970 
3661 
2295 
4 8 
11270 
1 0 4 
7 4 
3 2 
5 
1 7 
1 6 
2 3 0 
48039 
29399 
18640 
3816 
1698 
10203 
5 1 5 
4621 
IS KUENSTL. SP INNMASSE 
4 1 6 
1 5 2 
8 7 7 
2 3 8 
4 7 9 
1 7 3 
2 1 3 
1 7 7 
2 5 7 
2 4 9 
1 7 5 
1 5 8 
7 4 0 
1 4 1 
? 1 7 
1 6 3 
1 4 7 
1 9 1 
1 14 
6890 
2488 
3400 
1560 
7 1 3 
1212 
2 2 9 
6 2 8 
NSTL.SP 
1 4 8 
2 6 0 
1 9 8 
1 6 1 
1 1 4 
1525 
7 0 2 
8 2 2 
6 0 8 
3 9 0 
3 1 4 
1 0 0 
91 
2 1 9 
8 5 
9 1 
3 2 
1 0 8 
2 3 3 
181 
1 7 6 
4 
2 4 0 
6 4 
2 
2 4 
3 
6 9 
2003 
6 2 4 
1379 
6 1 9 
3 8 9 
3 3 9 
6 2 
4 2 1 
16 
28 4 2 
2 9 
5 3 
8 
3 4 
3 7 
1 6 4 
1 2 7 
6 3 0 
1 7 8 
4 5 2 
1 1 6 
5 1 
1 7 7 
3 
1 5 9 
2 9 0 
4 9 
2 2 
1 9 0 
2 1 
2 3 3 
4 06 
8 0 
1 4 6 
3 7 ? 
43432 
16012 
27420 
7073 
1756 
10203 
6 0 9 
10143 
! 18 
2 
6 4 
1 0 5 
2 9 
3 
1 5 
5 
2 1 
7 
13 
4 6 3 
3 3 5 
1 2 7 
6 8 
2 3 
6 0 
2 
INNFAEDEN.F.EINZELVERK. 
2 5 4 
1 9 6 
1 5 9 
1 1 4 
1006 
3 5 6 
6 4 9 
4 3 2 
3 7 3 
2 1 7 
6 0 
6 
! 
1 6 2 
8 7 
7 4 
2 5 
1 
4 9 
7 0 
1 
2 
2 2 8 
1 7 1 
6 7 
1 7 
14 
4 0 
NSTL.SPINNFAS.,N.F.EINZELVERK. 
8Θ01 
16807 
10297 
10736 
1 151 
2649 
1123 
9 0 0 
5 5 8 
8 1 2 
6 6 7 
8 3 1 
2230 
2 8 3 
1 6 2 
2 1 0 
1683 
7 8 6 
2 5 8 
3187 
9867 
5893 
8 3 3 
7 1 5 
1 8 3 
1 8 9 
54 
51 
10 
2 7 4 
1409 
3 8 
1 2 3 
1 0 3 
i 6 7 
1902 
3 7 0 
1054 
1 2 9 
51 
18 
1 6 
3 1 9 
3 8 2 
3 4 
2 2 3 
7 6 
4 2 
4 2 
5 0 3 
1 
1935 
1616 
1264 
5727 
2 8 2 
3 5 2 
8 3 
8 8 
8 6 
1 9 1 
2 1 2 
2 0 3 
3 5 
4 3 
1502 
2 8 2 
9 2 
3 6 2 
1 5 1 
4 1 6 
2 
2 4 
2 1 4 
80448 
52601 
27847 
13345 
1747 
1920 
12582 
1 
3 0 
6 
7 
4 4 
3 7 
7 
7 
7 
1 
3 
3 
5 4 0 
3235 
1769 
5 3 
8 3 
2 0 4 
1 19 
15 
3 
3 2 4 
4 4 
16 
3 
2 
5 
6 0 0 
22111 
18146 
3965 
3680 
8 6 4 
7 7 6 
6 2 
6 0 
4 
17 
2 4 
2 2 
17 
3 1 
3 0 
1 
1 
2798 
1510 
2027 
8 0 
5 6 9 
8 1 
2 0 
5 
1 1 
17 
2 3 
4 
8 8 
6 
4 2 6 
4098 
1667 
2639 
1706 
3 3 9 
6 4 1 
1 2 7 
2 9 3 
1 9 5 
13 
5 6 5 
0 8 
3 0 5 
1 0 9 
1 3 
19 
10 
8 7 
9 0 
1 6 1 
1 16 
1 7 5 
4 5 
2714 
1292 
1422 
7 3 0 
2 4 0 
6 3 5 
1 7 ? 
4 8 
5 6 
1 6 
4 0 
3 2 
2 
8 
3 3 8 
1 8 6 
4 1 2 
3 2 
5 6 
7 1 8 
1 3 8 
19 
6 6 
1 9 9 
6 3 
4 9 4 
13 
2 6 
106 
68 
39 
3 9 
71 
73 
53 
78 
71 
39 
39 
3 
2 
848 
127 
34 
58 
3 
153 
96 
14 
159 
215 
Export Janvier — Décembre .1976 Januar 
216 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 3 8 5 
2 4 0 
5 2 
6 4 
2 9 7 
1 18 
1 7 9 
7 7 6 
8 1 
3 5 9 
9 7 
5 8 5 
2 9 3 6 1 
2 1 8 4 6 
7 6 0 6 
Ulî 
2 9 9 5 
6 1 2 
1 2 9 5 
Deutschland 
2 2 3 
12 
5 
i 6 5 
4 7 
1 0 1 
1 13 
17 
2 
1 1 2 1 7 
9 8 1 8 
1 3 9 8 
9 8 ? 
6 7 8 
3 8 8 
7 
2 8 
France 
5 5 
1 8 1 
2 5 
i 2 
5 
1 5 
2 2 9 8 
1 4 3 9 
6 5 9 
3 ? >· 
2 8 8 
3 8 8 
7 2 
1 3 4 
6 6 1 . 7 6 F I L S F I B R . A R T I F . D I S C . . C O N D . V E N T E D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 4 8 SENEGAL 
3 0 2 C A M E R O U N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 2 
109 
8 7 
1 4 3 
5 4 
4 5 
2 5 
2 7 
2 6 
7 1 6 
5 4 4 
1 7 3 
7 6 
3 8 
9 5 
7 1 
i 6 
i 3 4 
12 
6 1 
4 2 
2 0 
1 7 
15 
2 
6 6 1 . 8 0 F I L S E N F I B R E S D E V E R R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 6 8 LIBERIA 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 EMIRATS ARAB. UNIS 
6 6 2 PAKISTAN 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 5 3 7 
3 9 5 0 
6 4 0 4 
2 1 9 2 6 
1 1 6 9 0 
5 8 1 6 
4 2 8 
7 6 1 
1 4 3 6 
1 6 4 0 
6 6 9 
1 7 9 5 
8 1 7 
3 6 3 
7 6 1 8 
6 9 
1 5 5 
7 8 
31 
7 8 8 
4 7 
1 6 8 
3 7 4 3 
9 3 
9 5 8 
7 7 0 
1 2 5 
3 4 
1 0 3 
1 3 4 3 
3 6 5 
1 2 2 6 
7 9 9 6 6 
6 0 5 1 1 
1 8 2 2 1 
1 5 2 9 1 
6 0 6 0 
2 7 2 5 
1 8 3 
2 0 5 
1 3 1 3 
8 3 4 
5 8 5 
5 3 9 
1 4 3 9 
1 4 
3 
5 1 
7 6 
5 ? 
9 0 
121 
2 
1 6 9 
2 3 
3 
0 3 3 
1 
2 
1 2 2 6 
7 1 8 3 
4 7 2 7 
1 2 3 1 
1 2 2 4 
3 4 6 
6 
9 1 
1 8 
5 3 
i 2 7 
2 5 
2 7 1 
1 6 7 
1 0 4 
17 
3 
8 7 
71 
2 4 2 0 
1 8 2 4 
1 6 4 8 
5 4 0 1 
8 7 6 
4 3 
8 5 
3 2 
2 6 ! · 134 
6 1 2 
9 5 
5 
1 3 1 1 
1 4 
15 
5 5 
2 0 
5 
2 8 3 8 
6 / 
10 
7 5 
3 
1 8 0 1 1 
1 2 2 9 6 
6 7 1 5 
5 4 0 8 
1 0 1 3 
1 9 ? 
3 5 
1 15 
Italia 
1 0 4 9 
2 9 
4 7 
2 7 0 
5 
1 2 4 
1 
3 3 
2 5 
3 8 
3 
7 2 1 9 
3 9 3 9 
3 2 8 0 
5 3 7 
2 3 0 
1 7 1 6 
3 6 6 
1 0 2 8 
14 
4 
4 
1 9 
8 
1 
7 1 
5 0 
2 1 
19 
5 
2 
4 9 8 
2 1 
8 7 
91 
6 1 
3 
7 3 
1 4 7 
2 ? 
2 4 
1 5 
15 
3 
1 3 
18 
2 7 
1 6 9 
3 3 
2 8 
1 3 1 2 
7 6 1 
6 5 1 
3 3 3 
2 2 1 
7 0 5 
14 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 
2 4 1 7 
2 2 9 3 
1 2 3 
H Z 
1 8 6 
12 
7 
2 0 
1 9 
1 
i 
3 1 3 2 
5 2 0 
9 0 9 3 
4 8 0 
1 3 3 8 
5 
l 17 
8 0 4 
599 ? 2 0 
7 6 6 
2 6 9 
1 0 0 
2 4 4 
3 
3 3 
1 2 5 
6 
7 0 
1 4 2 
1 8 2 3 4 
1 4 6 8 6 
3 6 5 0 
3 4 7 4 
2 6 3 8 
4 8 
3 
2 8 
Belg.­Lux. 
5 7 
18 
i 
3 
2 8 
2 8 
1 7 5 
3 0 0 6 
2 6 5 9 
3 4 8 
2 0 4 
2 0 
1 4 1 
2 
2 
78 
7 1 
9 8 
2 
10 
2 6 3 
2 5 0 
1 4 
1 1 
1 1 
2 
4 1 8 9 
3 6 5 4 
9 9 6 5 
5 1 3 3 
7 1 0 1 
4 
2 2 1 
9 7 
8 1 3 
4 
1 4 
1 
5 0 
19 
19 
3 7 
2 8 3 9 1 
2 6 0 4 2 
1 3 4 9 
1 1 9 0 
3 2 2 
1 5 3 
4 0 
6 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 
6 4 
16 3 1 
5 2 
1 1 1 8 
2 0 
5 0 1 3 8 
16 1 0 
1 5 9 2 4 6 
1 7 9 2 1 3 3 5 6 7 
1 0 0 2 6 8 4 1 2 
7 9 0 8 5 2 5 6 
5 4 7 4 3 6 5 5 
2 9 6 3 5 5 5 
2 0 8 1 4 8 
6 5 
3 5 6 8 
i 6 
1 
i 1 
2 9 
1 6 
1 2 
11 
3 
1 
1 
i 1 
1 
4 0 4 1 
1 5 5 
2 5 4 
1 1 2 9 
1 3 7 
1 
3 6 6 
5 5 3 
5 1 5 
4 4 0 
2 6 2 
7 8 
21 1 
2 5 6 
6 6 
1 2 3 
7 
8 
7 8 8 
4 7 
1 2 0 
1 2 9 
1 9 
B 7 1 
3 2 
1 0 6 
3 4 
1 0 3 
1 1 6 3 
1 4 5 
1 
9 
1 
2 
8 8 0 8 2 1 5 
2 9 9 8 2 
5 8 1 0 1 6 
3 6 4 9 
1 5 0 0 
2 1 2 1 
1 0 5 
4 0 
13 
1 0 
2 
Destination 
Bestimmung 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 9) 
1 0 2 0 K L A S S E ] 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 6 0 7 
5 4 5 
1 6 1 
1 8 5 
3 4 4 
3 2 7 
2 6 4 
7 6 5 
2 5 2 
1 0 9 5 
2 5 9 
1 0 2 4 
7 0 3 9 8 
6 2 4 6 3 
1 7 9 3 4 
8 9 3 9 
4 5 0 7 
6 1 9 1 
7 8 2 
2 8 0 5 
Deutschland 
6 3 7 
11 
8 
3 
1 5 5 
1 2 2 
3 3 4 
3 4 5 
3 5 
6 
2 4 7 2 4 
2 0 8 6 8 
3 8 6 6 
m 1 0 7 8 
18 
9 2 
France 
2 2 4 
4 4 8 
7 9 
7 
11 
2 5 
3 8 
6 2 7 1 
3 5 3 8 
2 7 3 3 
1 1 7 5 
1 0 1 7 
1 0 5 2 
2 5 9 
5 0 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 6 3 0 
4 2 
1 5 3 
2 6 1 
3 0 
1 0 7 
4 
1 0 6 
7 5 
1 1 7 
1 7 
1 6 9 5 8 
1 1 1 7 8 
5 7 8 1 
1 1 8 1 
5 8 2 
2 7 0 2 
3 1 0 
1 8 9 8 
6 5 1 . 7 6 G A R N E A K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . F . E I N Z E L V E R K . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 8 OESTERREICH 
2 4 8 SENEGAL 
3 0 2 K A M E R U N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
4 4 2 
1 1 5 2 
4 4 0 
8 2 3 
5 2 9 
2 3 8 
1 4 8 
1 2 4 
1 2 7 
4 6 7 1 
3 6 8 5 
9 8 4 
4 9 3 
2 4 2 
4 8 1 
3 7 1 
5 
6 
2 8 
12 
1 8 5 
7 0 
3 7 3 
2 3 6 
1 3 7 
1 1 8 
8 7 
1 1 
6 6 1 . 8 0 G A R N E A U S G L A S F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 6 8 LIBERIA 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 4 7 VER. ARAB. EMIRATE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 1 2 6 8 
4 8 3 4 
7 1 9 8 
2 5 0 4 8 
1 3 2 5 1 
7 1 3 7 
7 3 6 
7 7 5 
1 8 1 9 
2 1 6 2 
8 2 1 
2 6 3 7 
9 1 7 
2 7 9 
2 7 3 6 
1 6 9 
1 5 2 
1 5 2 
1 0 6 
1 5 9 6 
1 9 3 
3 7 8 
2 6 1 0 
3 3 7 
7 4 9 
2 0 3 
2 3 4 
2 3 0 
2 2 4 
1 3 / 7 
3 0 6 
1 7 8 4 
9 3 5 5 0 
7 0 2 4 6 
2 1 6 2 2 
1 6 7 0 7 
7 8 2 4 
4 3 8 6 
3 8 9 
4 2 7 
1 3 1 0 
9 6 4 
0 2 1 
6 1 1 
1 4 9 8 
9 
9 
4 4 
1 2 5 
7 5 
1 6 3 
1 3 0 
5 
2 7 6 
3 1 
10 
2 
3 5 7 
4 
3 
1 / B 4 
8 0 4 3 
5 0 2 0 
1 2 3 9 
1 2 1 9 
4 7 4 
2 0 
1 
1 0 5 5 
1 
1 0 8 
5 1 7 
1 
8 
1 2 4 
1 2 7 
2 3 2 1 
1 7 1 6 
6 0 6 
1 7 1 
3 6 
4 3 4 
3 6 5 
2 8 0 2 
1 9 2 1 
2 3 7 1 
5 9 2 3 
2 2 4 7 
5 1 
?8 
3 2 
5 4 5 
1 4 0 
1 1 1 2 
1 3 7 
13 
1 4 2 8 
7 6 
1 5 
5 9 
3 2 
10 
1 6 3 3 
2 1 8 
1 6 
1 5 4 
4 
2 1 2 8 9 
1 6 3 9 3 
6 8 7 6 
5 3 0 5 
1 8 4 0 
4 2 0 
71 
1 5 1 
3 1 
6 
2 9 
9 0 
12 
4 
2 7 6 
1 7 2 
1 0 2 
8 8 
2 3 
12 
5 0 1 
2 2 
8 3 
1 1 1 
3 9 
3 
2 5 
1 4 9 
2 8 
24 
12 
3 4 
5 
2 2 
16 
3 
4 4 
1 14 
4 0 
3 8 
1 3 4 4 
7 6 9 
6 8 5 
3 7 0 
? ? 6 
1 9 3 
2 2 
Nederland 
i 
5 
6 
6 4 2 7 
8 0 0 2 
4 2 6 
4 1 0 
7 7 
13 
2 
6 7 
3 7 
i 
1 1 2 
1 0 4 
8 
2 
2 
6 
3 3 2 4 
5 7 5 
9 9 5 3 
4 3 1 
1 2 2 7 
5 
1 19 
7 7 2 
7 0 7 
3 1 1 
9 2 9 
2 4 5 
8 7 
2 4 2 
4 
5 1 
8 3 
1 2 
6 7 
1 2 3 
1 9 3 6 4 
1 6 6 3 4 
3 7 2 0 
3 6 2 1 
2 7 4 0 
4 7 
3 
5 1 
Belg.­Lux. 
1 1 3 
4 3 
i 
i 12 
1 0 4 
1 0 1 
4 0 6 
7 9 8 4 
7 0 8 5 
8 9 9 
<îî 3 9 2 
7 
9 
4 0 0 
3 7 1 
5 7 7 
2 0 
6 0 
1 4 8 3 
1 3 8 1 
8 2 
6 9 
6 8 
13 
4 
5 4 7 4 
4 2 3 0 
1 1 3 2 0 
5 8 9 5 
2 1 0 8 
7 
2 2 5 
9 5 
6 7 8 
13 
13 
1 
4 2 
17 
17 
2 8 
3 0 2 2 6 
2 9 0 2 8 
1 1 9 9 
1 0 6 0 
3 2 8 
1 3 0 
2 9 
β 
UK 
3 
1 8 5 
3 4 
14 
5 
4 3 
1 16 
3 1 
3 1 2 
3 7 0 7 
1 8 7 9 
1 8 2 8 
'in 4 8 6 
I B B 
4 7 
I B 
10 
1 1 
14 
5 
1 0 9 
7 6 
3 4 
2 9 
10 
6 
2 
6 5 3 
4 7 1 
3 4 3 
1 2 9 3 
3 9 1 
6 7 1 
5 6 6 
9 3 8 
6 1 9 
2 9 4 
1 8 0 
2 8 0 
1 7 4 
1 0 0 
2 
1 19 
6 8 
6 4 
1 5 9 6 
1 9 3 
3 1 5 
5 2 1 
1 0 0 
6 4 8 
7 2 
2 1 7 
2 3 0 
2 2 4 
1 1 1 3 
1 1 3 
1 3 2 8 8 
4 3 8 9 
8 8 7 9 
6 1 1 0 
2 1 9 8 
3 6 7 6 
2 8 5 
1 9 3 
Ireland 
io: 13 3 9 9 
4 3 : 
32 
8 8 : 
4 1 3 6 
1 9 0 C 
2 2 3 6 
152C 
1 1 1 
46E 
2 5 1 
G 
I E 
2 3 
2 3 
Werte 
Danmark 
. . 
2 1 1 
3 6 
1 7 6 
1 7 3 1 7 3 
3 
i 
1 8 
1 
1 8 
1 6 
1 6 
1 
. 
i 17 
1 
2 
2 4 
1 
2 4 
2 2 
1 8 
2 
Export Janvier— Décembre 1976 Januar— Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
FILS DE METAL COMBINES AVEC FILS TEXT.ETC. 
0 0 1 
()()? 
0 0 3 
1)04 
nos 0 0 6 
0 0 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 2 
O h H 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
7118 
'71? 
7 16 
7 6 6 
6 3 7 
6.36 
6 0 4 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
POLOGNE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
38 
35 
9 
176 
20 
4 6 
12 
12 
5 
?6 
ia 
3 5 
10 
6 
17 4 
5 
22 
1 1 
3 
741 
336 
4 0 5 
117 
42 
2 10 
15 
81 
66 
36 
31 
2 3 
2 
6M 
5 
3 
163 
35 
129 
15 
1 
82 
2 
33 
6 5 1 . 9 2 FILS JUTE OU AUT.FIBRES TEXT.L1BERIENNES 
0 0 1 
110? 
0 0 3 
(1114 
0 ( 1 / 
0 0 6 
0 7 6 
0 3 0 
0.37 
o.m 0 3 8 
061) 
3118 
40(1 
6 0 8 
6 17 
6 1 6 
6 7 4 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
GRECE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
661.93 Fil 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2318 
2363 
5468 
5890 
1680 
870 
180 
33a 
14 9 
141 
636 
1?7 
270 
404 
221 
190 
150 
145 
22158 
18731 
3427 
2266 
1361 
1 162 
230 
326 
155 
238 
1386 
764 
621 
271 
242 
349 
13 
32 
1242 
57? 
1681 
23 
149 
2 4 2 
1 3 9 
1 0 3 
5 3 
5 2 
51 
5 0 
3 2 
1 2 1 
7 4 
4 8 
3 7 8 3 
3 5 1 5 
2 6 8 
1 7 3 
1 7 3 
9 5 
3 0 
5 0 
1 4 5 
8 2 
6 3 
661 94 FILS DE PAPIER 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
760 
199 
56 
4 8 
659 
620 
238 
174 
71 
2 0 9 
106 
4 4 4 
3 7 8 
66 
53 
70 
2 
47 
3 
25 
i a 
13 
10 
165 
45 
121 
36 
5 
3 
15 
32 
19 
13 
2 
1 14 
145 
129 
1 15 
16 
2 
105 
147 
134 
13 
13 
45 
13 
32 
10 
7 0 4 
3 2 
1 
6 
1 1 2 
8 7 3 
7 4 6 
1 2 7 
1 19 
7 
8 
2 4 9 
7 
4 2 3 
3 9 4 
3 0 
7 
7 
2 2 
4 4 2 0 
4 1 3 7 
1 1 4 
1 4 6 
2 2 9 
9 1 
9 2 
3 5 7 
1 0 4 
1 7 3 
6 3 
2 ? 1 
1 7 6 
1 2 7 
1 3 5 
1 3 1 2 7 
1 1 0 8 9 
2 0 3 8 
1 1 5 3 
8 2 6 
8 8 4 
1 5 0 
7 5 
2 
2 3 8 
4 3 5 
1 9 3 
2 4 1 
3 
3 
7 3 8 
4 0 ? 
3 3 8 
3 9 
1 6 8 0 
7 5 6 
2 6 
1 0 8 
5 7 
3 
9B 
2 1 
2 2 9 
14 
2 3 
10 
4 0 9 2 
3 2 1 4 
8 7 8 
7 5 6 
73 6 
1 7 3 
1 7 
1 1 
5 
2 
3 
89 
90 
3 4 4 
192 
152 
104 
43 
2 5 
3 8 
2 5 
1 2 
12 
12 
METALLGARNE 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
NIGERIA 
SAUDI -ARABIEN 
K U W A I T 
IND IEN 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A EG (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
5 6 0 
3 2 5 
1 16 
2 0 6 6 
1 6 4 
4 6 6 
1 2 3 
1 4 0 
1 7 7 
2 1 1 
2 6 7 
3 6 4 
1 0 7 
1 4 6 
1 9 1 2 
1 71) 
8 7 7 
1 7 ? 
5 8 3 
1 4 3 
2 0 9 
1 0 4 5 7 
3 8 2 7 
6 6 3 0 
1 1 6 8 
2 9 3 
4 5 8 0 
1 4 8 
8 8 2 
1 0 9 
161 
3 5 
6 
16 
2 3 
7 
1 2 0 
5 1 
7 
4 1 2 
6 3 
2 0 8 
7 8 
1 5 6 4 
3 6 0 
1 2 1 4 
3 5 0 
7 8 
8 5 6 
6 6 
7 
5 9 
2 0 
1 5 6 
2 4 
9 8 
4 2 
6 0 
2 
2 1 0 
1 2 2 
1 0 7 4 
1 7 7 
3 β 6 
3 7 5 
6 5 
3 3 4 3 
4 0 0 
2 9 4 3 
2 0 5 
2 4 
2 4 3 0 
5 
3 0 9 
6 6 1 . 9 2 G A R N E A . J U T E O D . A N D . T E X T I L E N B A S T F A S E R N 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
ALGERIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
1 6 4 6 
1 8 9 7 
4 4 9 1 
5 0 7 5 
1 3 0 6 
7 8 5 
1 5 1 
3 1 8 
1 0 6 
1 4 2 
5 0 6 
1 0 1 
2 1 5 
3 6 7 
3 3 8 
2 5 2 
1 9 3 
1 7 1 
1 8 6 8 7 
1 5 2 8 6 
3 4 0 1 
1 9 4 7 
1 1 6 3 
1 4 5 4 
4 
1 
1 4 5 
10 
2 5 
3 8 
6 5 
2 8 9 
1 6 0 
1 3 9 
74 
72 
6 5 
8 5 1 . 9 3 G A R N E A U S A N D E R E N P F L A N Z L 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
S C H W E I Z 
ALGERIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
8 5 1 . 9 4 P A P I E R G A R N E 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
3 3 6 
3 0 5 
1 2 3 
1 8 1 
1 4 2 7 
8 3 6 
6 9 1 
3 0 8 
2 6 3 
2 8 1 
4 2 ? 
7 7 4 
1 2 9 
2 0 4 
2 2 7 2 
1 5 9 5 
6 7 7 
5 4 1 
2 0 8 
2 0 8 
3 8 
3 5 1 
2 3 6 
1 1 6 
1 0 7 
1 0 1 
9 
3 7 6 
4 4 2 
1 9 5 
1 3 4 3 
1 0 7 1 
2 7 2 
2 4 4 
8 2 
9 9 9 
4 1 2 
1 3 3 6 
2 1 
1 1 7 
4 6 
3 0 1 2 
2 7 6 7 
2 4 4 
1 3 8 
1 3 8 
1 0 7 
97 
6 9 
10 
2 9 9 
2 2 
3 
2 9 
6 2 
1 6 0 
2 0 7 
1 4 1 
1 0 7 
2 0 
1 9 6 
1 
7 3 
1 6 9 7 
5 0 0 
1 1 9 7 
3 2 8 
4 8 
3 1 3 
5 5 6 
21 
12 
5 
4 
5 
7 
i 
6 6 
3 8 
2 8 
2 5 
5 
2 
S P I N N S T O F F E N 
21 
4 6 
1 1 6 
7 9 
3 6 
1 1 
2 
2 5 
3 3 
4 
4 2 
3 7 
5 
5 
16 
7 7 
1 4 7 
2 4 
1 2 3 
1 0 5 
7 9 
16 
1 4 
1 4 
7 
7 8 3 
3 0 
1 3 6 
9 
2 3 
9 
?5 
3 
6 
6 4 ? 
16 
1 2 4 7 
4 9 3 
7 6 4 
77 
18 
6 6 7 
1 8 
10 
1 
5 3 7 
5 4 
2 
6 
1 1 5 
7 3 1 
5 9 9 
1 3 2 
1 2 3 
7 
9 
2 3 0 
8 
3 9 1 
3 6 7 
3 4 
6 
6 
2 8 
6 8 
6 1 
1 3 7 1 
9 
3 0 0 
4 
19 
1 8 8 1 
1 8 0 3 
7 8 
7 6 
3 7 
1 6 2 0 
3 6 7 2 
3 6 4 9 
8 8 
1 1 5 
2 0 5 
5 9 
8 3 
2 5 0 
7 5 
1 0 4 
0 1 
3 3 8 
2 4 2 
1 0 9 
1 5 7 
1 1 1 4 7 
9 0 8 4 
2 0 8 3 
9 2 1 
0 5 9 
1 1 4 2 
1 0 7 
13 
2 
1 8 1 
3 1 6 
1 3 1 
1 8 7 
4 
3 
1 8 3 
3 
6 
8 
1 16 
4 2 
6 
6 3 
2 0 9 
6 7 3 
1 8 0 
3 9 3 
79 
3 7 
3 1 4 
7? 
3 4 8 
2 6 2 
3 1 
1 3 0 5 
0 9 7 
7 6 
1 1 1 
4 3 
3 
9 5 
19 
1 9 0 
10 
?4 
14 
3 4 3 8 
2 6 4 2 
7 9 6 
6 6 6 
2 8 2 
1 2 9 
1 8 
8 
1 0 
2 
8 
13 
2 7 7 
1 2 9 
5 
8 4 9 
4 8 1 
3 6 8 
2 7 2 
1 1 6 
147 
96 
61 
51 
51 
24 
6 
18 
13 
10 
217 
Tab. 3 Export 
218 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Quantités 
EUR 9 
61 
Deutschland 
9 
8 5 2 T I S S U S C O T O N . S F T I S S U S S P E C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L ? . .6 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIFT IQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 2 ILES CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA 6 A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND. 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 8 0 4 1 
2 2 4 0 8 
2 1 3 5 5 
4 0 6 4 6 
2 4 9 2 9 
1 2 9 4 7 
2 6 4 8 
4 5 1 5 
1 7 2 
1 7 5 5 
5 0 1 9 
3 0 9 5 
9 7 9 2 
4 5 7 9 
1 7 5 3 
9 5 7 
2 9 
2 0 1 8 
3 2 8 5 
3 6 3 5 
1 10 
6 4 7 
5 0 9 
8 8 9 
5 4 9 
3 0 6 0 
9 2 B 
5 7 3 
1 5 4 
ΘΘ 
1 7 4 4 
4 5 5 
3 0 6 4 
2 1 6 
81 
B4 
1 2 5 
1 2 4 
2 1 5 
3 5 5 
4 7 
8 6 4 
4 0 8 
17 
3 9 0 
4 4 9 
1 0 5 5 
7 8 
1 3 9 5 
1 0 6 8 
5 9 3 
4 2 0 
1 3 3 
1 6 2 
2 1 5 
2 0 3 7 
9 8 
4 9 
24 
2 3 
8 9 
4 0 
7 6 
1 0 2 
2 4 0 
2 5 3 
3 8 
1 14 
5 9 
1 0 7 9 
3 2 1 9 
1 1 4 0 
2 1 
22 
2 0 3 
2 7 2 
4 9 
33 
2 2 
1 0 ? 
3 7 
7 0 
75 
2 7 
2 3 0 7 8 
4 6 3 7 
1 3 4 3 9 
9 3 4 9 
2 4 4 3 
9 0 
1 1 6 0 
5 9 
5 4 0 
9 7 3 
5 2 1 
4 2 3 0 
3 0 3 8 
2 0 8 
5 0 
7 0 5 
1 9 7 3 
2 0 4 2 
1 3 
12 
7 0 1 
5 0 1 
2 1 7 5 
5 7 6 
4 8 0 
1 6 
1 5 7 
1 6 4 
1 0 0 4 
11 
7 
8 3 
2 7 
1 
0 4 
3 2 0 
3 8 
3 
0 2 
3 6 
5 6 
17 
2 1 
3 0 9 
3 8 
24 
6 
3 
32 
4 
2 
6 
1 
I B 
2 
2 0 
3 
1 6 
18 
13 
4 
2 1 5 
3 9 6 
3 0 0 
3 
2 
4 
9 
1 
1 2 
France 
7 2 7 9 
1 7 3 3 
1 6 4 4 1 
1 0 2 6 9 
1 8 2 0 
8 1 
9 B 6 
2 
2 9 5 
9 5 6 
5 5 4 
1 2 3 0 
5 1 9 
1 9 0 
5 7 0 
2 9 
3 
2 0 5 
5 0 9 
1 
1 
1 0 0 
3 2 
2 7 
1 8 3 
51 
1 
5 0 
6 7 6 
8 4 
6 1 3 
3 6 
2 
12 
2 7 
9 3 
1 6 0 
94 
24 
4 3 4 
4 
8 
2 5 5 
2 
71 
1 3 6 
4 
? 4 9 
6 3 
6 7 
3(1 
2 9 
1 9 
14 
i 6 
i a i 
1 9 2 
1 6 9 
3 8 
1 
2 
9 6 
4 6 4 
1 0 0 
2 
1 9 3 
7 ' ? 
1 
14 
2 
Italia 
7 7 6 9 
1 6 4 3 
7 8 7 
5 4 0 0 
2 1 3 7 
8 6 
6 5 7 
6 
8 4 
4 15 
3 3 9 
3 1 8 7 
4 8 0 
3 3 3 
1 3 ? 
8 7 
1 9 3 
4 4 9 
16 
1 
5 
1 
5 
2 4 
2 ! 
61 
1 
9 
2 8 
1 9 8 
5 6 
1 14 
61 
3 3 
2 
1 
2 
2 6 
2 
! 3 
4 
8 
5 
4 
2 
2 
1 
9 
3 
5 
6 
1 I B 
8 2 0 
1 7 2 
1 
5 
4 
2 
2 
2 
21 
1000 kg 
Nederland 
3 3 4 9 
6 7 3 1 
1 1 4 7 0 
1 8 3 8 
1 3 3 6 
1 0 4 
5 8 6 
2 8 
1 0 9 
5 4 2 
1 6 0 
4 8 4 
1 9 9 
2 4 4 
îoa 
6 2 
6 0 7 
2 1 6 
7 3 
1 
4 0 1 
5 8 
1 1 
5 6 3 
2 2 4 
1 5 3 
2 
2 0 4 
2 5 
1 6 
1 3 
2 
5 2 
1 8 8 
2 1 
51 
1 12 
5 4 
2 9 8 
4 8 8 
3 
7 5 0 
5 4 0 
1 8 ? 
1 3 2 
6 1 
8 8 
1 4 2 
3 5 
4 8 
1 1 
17 
1 
2 1 
2 
31 
15 
18 
1 
2 3 
5 0 
1 0 6 
3 4 7 
1 9 1 
1 7 
8 
2 0 
I 1 
14 
3 
5 
3 1 
2 i 
Belg.­Lux. 
1 2 0 3 4 
4 5 2 7 
5 0 5 9 
3 0 1 5 
9 0 3 
1 1 7 
5 5 8 
1 2 
6 7 
3 9 3 
1 5 1 
3 4 7 
1 3 4 
2 7 
4 0 
5 9 6 
2 0 2 
2 3 0 
6 
6 7 
3 
103 
4 9 
2 
3 
1 7 7 
9 
3 0 0 
1 
5 
6 
2 
2 3 3 
2 
2 7 4 
2 8 
2 
14 
9 
10 
4 
8 1 
5 4 4 
5 9 
9 
1 
2 
i 1 
3 
1 1 
1 
Menger 
UK Ireland Danmar 
4 8 4 
1 5 7 2 3 2 2 0 7 
2 1 0 2 1 I E 
7 5 6 11 103 
1 2 9 3 1 7 9 6 6 
4 5 4 1 3 
4 1 5 9 14S 
2 1 6 9 1 
5 6 6 2 
3 5 3 0 
4 1 6 2 3 e 
1 1 5 7 4 5 7 9 
1 1 8 8 2 18C 
2 8 5 29 
1 4 1 
6 2 8 
5 1 
5 7 0 
3 
1 8 8 
1 
6 3 2 
5 
2 
β 
7 
2 9 
9 
2 
3 8 
6 
3 9 
2 
i 7 
2 
2 1 _ 
2 5 4 
6 
2 7 4 
1 1 3 
2 1 
5 5 
4 5 0 
19 
3 6 9 
I O 
3 
i 1 6 9 5 
3 
2 0 
1 
4 
3 4 
4 2 
9 
5 
5 5 
7 7 
3 
1 0 5 7 
6 1 4 9 
3 0 8 
β 
3 
i 2 3 
14 
19 
9 6 
3 
1 
2 9 
5 
6E 
6 3 
4 2 
1 
3 
25 
e 
1 
e 25 
IC 
Destination 
□esiimmung CST 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Valeurs 
EUR 9 
1 3 0 
Deutschland 
21 
6 6 2 B A U M W O L L G E W E B E . A U S G . S P E Z . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R I I M A F N I F N 
0 6 8 BULGARIEN 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 OBERVOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 S SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 θ K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 6 K O M O R E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL ANTILLEN 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
2 4 1 2 2 7 
1 1 9 9 7 7 
1 0 6 0 7 0 
2 1 7 4 8 9 
1 0 9 1 8 3 
6 9 5 4 6 
1 1 6 5 9 
2 6 7 5 6 
1 2 6 3 
1 1 6 3 1 
3 0 3 2 8 
1 9 1 4 3 
5 3 2 7 3 
3 1 6 7 9 
1 0 7 9 8 
6 3 5 6 
1 5 4 
1 0 0 2 7 
2 3 3 8 9 
1 9 5 8 5 
4 3 4 
2 3 0 5 
3 4 6 3 
6 4 1 2 
3 0 1 7 
1 8 7 3 1 
6 1 4 5 
3 9 3 9 
8 0 7 
6 6 6 
6 1 8 5 
3 3 7 1 
1 0 2 3 5 
2 2 9 4 
4 4 0 
1 0 1 1 
1 3 2 8 
6 1 3 
5 8 2 
2 7 5 1 
2 5 9 
6 0 4 7 
2 6 7 0 
1 0 5 
2 5 7 7 
4 1 0 3 
7 1 4 8 
2 9 9 
1 0 6 6 6 
1 0 7 5 2 
4 4 0 7 
2 4 8 4 
8 3 3 
1 1 6 5 
1 8 5 3 
7 3 1 7 
9 0 5 
3 5 9 
2 2 9 
1 10 
4 6 Í 
2 1 9 
5 4 1 
5 9 6 
1 4 6 0 
1 1 7 9 
2 3 9 
9 0 ? 
5 4 0 
1 0 4 5 8 
2 5 7 2 2 
8 3 9 5 
1 5 7 
2 3 5 
1 2 5 9 
1 7 0 8 
2 6 7 
1 9 0 
1 3 4 
3 3 8 
7 5 5 
1 4 8 
6 1 6 
2 1 8 
1 1 2 6 8 5 
2 8 0 9 2 
6 5 8 2 4 
3 8 0 1 1 
1 7 3 7 0 
6 6 1 
7 9 0 5 
4 5 5 
4 5 6 2 
7 0 0 7 
4 6 2 2 
2 3 8 6 6 
2 1 2 7 9 
2 2 4 6 
7 2 1 
4 1 0 0 
1 4 8 4 9 
1 1 6 6 7 
7 2 
9 0 
5 1 6 6 
2 7 8 3 
1 3 6 1 5 
4 2 2 0 
3 4 7 4 
2 1 8 
7 5 9 
1 0 1 2 
5 3 9 1 
1 5 9 
1 3 7 
1 
1 0 3 7 
3 6 9 
2 
8 6 7 
3 2 9 1 
4 6 3 
19 
6 4 1 
4 7 0 
2 0 1 
74 
2 3 0 
5 1 4 6 
1 4 9 
1 4 5 
4 0 
15 
24 1 
5 4 
6 
5 0 
6 
7 6 
1 1 
2 1 4 
2 6 
1 2 9 
1 0 8 
6 6 
2 7 
2 3 6 9 
3 5 0 3 
2 3 0 1 
4 3 
14 
3 3 
7 3 
7 
2 
7 
1 2 0 
1 
France 
G E W . 
3 9 9 9 3 
1 0 8 0 1 
8 5 6 4 7 
4 7 9 5 9 
1 0 5 1 1 
4 5 2 
5 6 9 5 
16 
1 8 9 2 
6 1 9 8 
3 2 2 5 
8 3 7 7 
3 6 5 0 
1 1 4 5 
3 2 6 7 
1 5 4 
3 0 
1 4 0 0 
2 0 9 5 
1 7 
10 
B 5 2 
1 9 3 
1 0 8 
1 6 5 6 
3 3 3 
3 
3 0 4 
3 6 2 8 
5 5 1 
3 1 0 2 
2 6 4 
2 2 
8 5 
1 8 8 
2 1 8 
2 2 0 
2 0 8 
8 4 
2 1 8 9 
2 9 
5 5 
2 
1 
9 0 7 
2 
31 1 
5 0 7 
18 
1 2 0 2 
2 2 4 
4 3 1 
2 1 0 
2 3 3 
1 2 5 
BO 
1 1 
15 
12 
4 6 6 
1 1 3 5 
7 9 6 
7 3 9 
16 
16 
7 2 6 
4 2 7 1 
6 8 7 
7 13 
1 1 5 9 
1 4 1 1 
1? 
4 
1 0 1 
4 6 
7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 
4 4 8 7 3 
1 0 1 8 2 
5 4 3 5 
3 5 6 2 3 
1 1 9 4 5 
4 3 0 
3 7 3 3 
3 9 
5 0 7 
2 9 6 0 
2 4 3 5 
1 3 8 3 9 
3 3 9 2 
2 1 4 7 
1 0 1 3 
4 4 6 
1 5 7 1 
2 6 1 8 
9 5 
3 
3 7 
10 
2 7 
1 6 4 
7 0 
7 0 8 
7 
5 0 
1 8 0 
1 7 4 5 
3 3 3 
7 3 3 
2 0 0 
1 5 1 
3 
9 
2 
12 
9 0 
7 
6 
4 
1 
8 
9 
3 2 
2 3 
19 
8 
11 
4 
1 
3 9 
11 
3 2 
5 4 
6 
8 8 4 
7 4 3 7 
1 4 6 5 
2 4 
? 
1 
4 5 
2 0 
13 
22 
14 
2 0 9 
Neder land 
1 7 3 5 6 
3 3 9 6 6 
5 8 8 3 2 
6 7 7 9 
8 1 2 7 
6 3 9 
3 2 3 5 
2 0 2 
7 5 7 
3 1 7 6 
9 6 2 
3 5 0 8 
1 3 5 0 
1 0 7 4 
7 6 1 
3 2 3 
4 3 5 7 
1 0 9 1 
2 2 0 
6 
2 5 4 6 
3 9 6 
6 9 
2 0 1 4 
1 1 0 0 
8 0 0 
19 
7 0 8 
1 3 9 
1 7 1 
3 
7 
8 9 
15 
3 5 ? 
1 6 1 5 
1 7 3 
3 0 6 
9 7 4 
3 
4 4 7 
2 9 3 7 
4 9 6 1 
12 
6 9 6 6 
4 9 5 0 
1 9 4 6 
1 0 5 1 
5 4 3 
6 9 4 
1 3 8 9 
3 1 3 
4 7 6 
1 0 2 
1 6 4 
10 
1 2 3 
19 
2 2 2 
9 5 
74 
6 
? ? 8 
4 8 9 
8 3 5 
2 3 7 7 
1 5 9 7 
7 0 1 
8 ? 
2 0 9 
91 
6 7 
18 
2 0 
2 0 9 
1 7 6 
Belg.­Lux. 
5 4 6 1 7 
1 9 7 2 1 
2 7 0 0 7 
1 4 1 3 2 
5 8 5 4 
5 5 6 
3 1 6 7 
6 5 
4 0 8 
2 5 1 0 
9 0 7 
1 7 4 9 
7 5 9 
1 5 6 
2 2 3 
3 1 5 8 
9 7 1 
1 1 1 4 
2 0 
5 4 1 
12 
6 1 8 
3 3 4 
1 1 
2 4 
8 2 8 
6 1 
1 2 6 8 
13 
2 6 
i 
1 
2 
2 9 
i 
8 
8 9 2 
1 
3 
7 
6 
1 3 8 3 
2 8 3 
15 
1 
4 6 
5 1 
5 
6 2 
2 3 
2 
5 2 8 
2 9 2 0 
3 4 1 
4 3 
3 
9 
6 
5 
1 1 
5 7 
β 
Werte 
UK Ireland Danmark 
9 7 5 
1 1 0 8 2 1 7 5 5 3 9 
7 6 4 7 5 9 2 
3 7 6 4 4 4 4 8 1 
6 8 9 2 7 1 3 4 1 7 
2 2 4 2 1 5 4 5 
1 4 6 4 9 1 0 9 0 
8 9 0 0 2 1 
3 0 1 3 8 
2 0 7 2 7 9 
2 0 2 7 1 4 7 8 
5 7 6 6 19 2 6 9 2 
5 8 6 6 19 1 1 0 7 
1 7 5 3 1 8 1 
9 4 8 
3 0 4 9 
3 8 1 
1 9 7 0 
1 9 
9 9 2 
9 
2 1 9 5 
5 
5 0 
18 
2 9 
2 8 
1 8 3 
4 5 
16 
2 
2 
9 5 4 
4 6 
7 6 7 
1 0 
2 
5 
5 7 
2 
1 3 6 
1 2 0 3 
2 7 
1 4 8 0 
6 8 0 
1 1 8 
2 0 9 
3 1 4 8 
1 4 0 
2 2 5 5 
6 3 
2 6 
5 
5 3 3 4 
2 1 
1 5 6 
13 
2 6 
1 8 8 
1 8 8 
4 6 
2 8 
1 8 4 
5 9 0 
8 
5 0 4 7 
2 9 5 
3 8 1 
2 2 2 
S 
1 
1 
2 3 
5 6 
3 5 
i 
i 6 
i 
8 
3 
6 
6 9 
4 7 3 9 7 0 4 0 5 
1 6 3 4 4 1 6 6 
J 5 
19 
3 
1 0 
6 8 
9 0 
1 1 6 
3 1 2 
14 
16 
1 8 5 
2 8 
3 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
4 96 
504 
608 
600 
604 
608 
612 
616 
62 4 
628 632 
636 
64 0 
644 
647 
64!) 
65? 
700 
701 
7 06 
770 
728 
732 
736 
740 
800 
B04 
809 
815 
622 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
103 1 
1040 
GUYANE FRANÇAISE 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
O M A N 
YEMEN DU NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
3 0 
5 
28 
360 
8 3 
6 78 
6 1 
734 9 
78? 
745 
216 
2 7 5 
41 
75 
93 
1 1 
6 6 
135 
64 
366 
103 
37 
739 
30 
4B? 
1450 
94 1 
76 
25 
75 
262633 
177486 
75345 
45387 
23068 
22545 
1 1266 
7409 
1 
4 
4a 
15 
144 
10 
1254 
76 
142 
42 
511 
a 6 
7 9 
1 
1 
17 
4 9 
6 
10 
229 
16 
127 
288 
75 
i 1 
79412 
64195 
26214 
15923 
9112 
4842 
1271 
4450 
23 
i 31 
ι ι 178 
3 
694 
46 
23 
16 
1 1 
5 
3 
1 
4 
6 
191 
2 
27 
77 
21 
71 
63 
50316 
38605 
11713 
6015 
3192 
5300 
306!· 
396 
1 
3 
70 
51 
7 30 
3 
145 
75 
19 
39 
12 
1 
4 
7 
i 
2 
50 
243 
7 6 
167 
97 
27401 
10481 
8920 
7342 
4506 
1406 
140 
169 
6 
6 
31 
2 
6 3 
16 
16 
34 
16 
16 
l 
1 
13 
110 
12 
47 
27 
9 
8 
53 
ao 118 
2 
2 
6 
34889 
25412 
9476 
3744 
16 06 
4277 
3439 
1467 
17 
8 
14 
6 6 
41 
1 1 
21 
28 
2 
3 
! 6 
47 
18 
2 
33 
56 
40 
1 
2 
30867 
26212 
4666 
2999 
979 
14 33 
579 
223 
18 
163 
4 
6 
31 
272 
28 
16 
76 
M a 
30 
7 
37 
9 
67 
22 
36 
97 
48 
2 
156 
7 5 Β 
587 
1 
21 
2 
22831 
8913 
13919 
8038 
2660 
5200 
3769 
681 
2 
: 
4245 
4224 
21 
16 
4 
3 
2 
3 
2 
1 
i 1 
i 41 
i 
11 
21 
3 
1 
1 
1 
2872 
1444 
1427 
1308 
1009 
B4 
3 
33 
496 
504 
508 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
700 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANZ GUAYANA 
PERU 
BRASILIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
NORDJEMEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ POLYNESIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
COLIS POSTAUX 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
652.11 TISSUS DE COTON ECRUS. A POINT DE GAZE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
57 
33 
23 
181 
135 
46 
20 
25 
35 
17 
76 
61 
15 
7 
9 
20 
20 4 
12 
I? 
652.12 TISSUS DE COTON ECRUS. BOUCLES 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
652.13 Al 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
686 
194 
60 
?? 
1052 
1005 
45 
39 
37 
2 
?? 
81 
47 
33 
33 
3 3 
3 DE C O T O N E C R U S 
13938 
3664 
6399 
1 1622 
12405 
4139 
398 
476 
1 / 
10268 
628 
5160 
6636 
270 
5 
323 
6 
40 
192 
1 
241 
237 
4 
1012 
183 
6643 
4759 
132 
22 
594 
592 
273 
60 
90 
540 
69 
6 
10 
495 
1818 
2627 
33 
199 
7 
38 
1 
56 
64 
64 
719 
695 
856 
67 
404 
146 
204 
4 94 
170 
376 
65 
5 
8 
10 
1 
3319 
2 
713 
83 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
POSTPAKETE 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
165 
790 
136 
664 
136 
518 
131 
790 
136 
664 
136 
518 
131 
652.11 DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE. ROH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
232 
103 
126 
850 
582 
268 
105 
136 
150 65 
380 
289 
91 
162 
61 
91 
2 
83 
61 
2 
652.12 SCHLINGENGEWEBE AUS BAUMWOLLE. ROH 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
178 
2358 
586 
230 
112 
3698 
3485 
213 
370 
209 
161 
16! 
159 
120 
576 
5 
734 
715 
19 
3 
48 
48 
2 
1B9 
10 
63 
53 
652.13 ANDERE BAUMWOLLGEWEBE. ROH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
47384 
12945 
22413 
379B1 
40173 
14325 
1582 
1962 
100 
33268 
2552 
17970 
20243 
1075 
15 
1283 
22 
22215 
16046 
435 
51 
51 
1450 
277 
471 
2463 
541 
63 
50 
1 
2060 
2061 
9 
4 
2 
1667 
6230 
7754 
118 
54? 
5? 
145 
224 
224 
7816 
2433 
2075 
3220 
253 
20 
90 
26 
21 
5 
2 
2788 
500 
736 
1525 
5.36 
1441 
264 
35 
214 
214 
47 
2 
21 
37 
10 
10868 
8 
1 71 
120 
215 
1608 
443 
2209 
299 
13809 
1994 
1032 
202 l 
1994 
281 
266 
91 1 
119 
38? 
608 
38? 
2245 
305 
209 
11983 
220 
4013 
10935 
5686 
676 
1 1? 
554 
1382308 
901913 
480398 
291391 
138973 
143828 
75684 
45143 
6 
1 1? 
5 
334 
9? 
713 
82 
7550 
688 
650 
434 
650 
86 
11 
372 
17 
12 
109 
871 
33 
51 
3668 
110 
1295 
2930 
618 
1 
3 
8 
447465 
270552 
176915 
110831 
59413 
36699 
13926 
29384 
136 
54 
309 
60 
36? 
30 
3165 
340 
68 
1 76 
114 
2 
59 
?a 
1 1 
2 
40 
90 
2 
1 
1936 
39 
36" 
759 
709 
628 
450 
271748 
201069 
70690 
40057 
21278 
27466 
8685 
3165 
8 
32 
410 
7 76 
90 7 
io 1197 
553 
8 6 
342 
96 
7 
36 
67 
6 
4 
16 
747 
5420 
5 
910 
1 1 10 
400 
2 
170249 
112220 
68028 
47885 
22884 
9276 
670 
834 
29 
36 
116 
8 
16? 
143 
178 
147 
104 
133 
1? 
14 
113 
5 
337 
1 
75 
28 
155 
86 
42 
364 
736 
855 
19 
1 1 
54 
197887 
128937 
66762 
24864 
10673 
36268 
31754 
7620 
44 
4 
3 9 
94 
405 
202 
37 
113 
189 
19 
21 
4 
26 
224 
215 
14 
190 
348 
232 
3 
1 
13 
149972 
124955 
26016 
16627 
5649 
6873 
2772 
1516 
? 
88 
655 
50 
21 
83 
1317 
83 
40 
811 
786 
167 
51 
?62 
82 
371 
146 
191 
554 
2 
64? 
10 
Θ47 
4791 
3291 
5 
87 
16 
116694 
43639 
72165 
43352 
13749 
26294 
17745 
2506 
? 
2 
10 
2 
16 
16107 
14963 
143 
130 
19 
13 
32 
41 
27 
5 
16 
16 
2 
1 1 
455 
14 
120 
246 
21 
19 
10 
1 1 
14386 
6888 
8699 
7645 
5308 
939 
3? 
1 16 
37 
46 
114 
84 
31 
19 
19 
19 
19 
448 
2 
122 
191? 
61 1 
1 
42 
219 
Tab. 3 Export 
220 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Werte 
n?a 
0.70 
0 3 7 
0 3 6 
1)38 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
0 6 0 
(167 
0 6 4 
0 6 6 
(168 
7 0 8 
'717 
7 6 7 
7 8 8 
3 6 ? 
3 / 6 
9 9 0 
4110 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6.96 
/ O l 
7 0 6 
132 
/ 4 I I 
8 0 0 
8 0 4 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
G A M B I E 
NIGERIA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
PEROU 
I R A N 
K O W E I T 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 5 
9 9 1 
1 8 4 
2 8 2 7 
5 1 4 
1 3 3 
229 
1 4 1 
5 4 1 
497 
3 9 
71 
72 
5 6 
19 
2 9 156 
1 5 2 
3 3 
4 1 
3 3 
3 2 151 485 
1 14 
4 
2 2 0 
5 5 
16 
51 
2 2 
3 5 
2 0 3 143 
6 2 1 0 2 63041 9060 
6 9 5 4 
4 7 1 7 
1 3 2 7 
3 8 B 
7 B 3 
1 5 2 
3 3 7 
4 
2 2 0 3 359 
1 
2 8 
5 0 
2 4 6 
3 8 
7 0 
1 0 5 
9 2 
2 
145 
4 3 
2 4 5 
34 15 
I 
3 
3 
1 
2 7 1 3 9 
2 3 2 8 9 
3 8 4 9 
3 4 5 0 
3 0 5 9 
2 4 1 
2 2 159 
2 
10 
1 3 4 2 4 
1 2 6 6 1 
7 7 3 
5 9 7 
2 0 1 
1 6 3 
74 
14 
1 
2 8 
8 
10 
4 7 
4 0 
2 3 
2 7 
1 
1573 1049 524 362 
2 4 8 
1 6 1 
1 0 
2 
6 6 2 . 2 1 T I S S U S D E C O T O N . A P O I N T D E G A Z E . N O N E C R U S 
0 0 1 
0 0 7 
(103 
1104 
(106 
1130 
3 9 0 
4 0 4 
8 0 0 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUEDE 
REP.AFRIOUE D U SUD 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
67 
78 
44 
aa 
139 
43 
31 
64 
52 
720 
436 
284 
232 
55 
4 9 
10 
4 
15 
4 
37 
27 
43 
135 
317 
258 
59 
43 
852.22 T I S S U S D E C O T O N B O U C L E S . N O N E C R U S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
046 
048 
064 
010 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
I R A N 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
326 
131 
476 
337 
55 
43 
41 
87 
13 
164 
130 
33 
138 
161 
38 
2297 
1424 
874 
618 
385 
93 
7B 
384 
18 
10 
145 
124 
31 
128 
65 
37 
13 
1140 
547 
592 
4ao 
289 
47 
3 
103 
5 
1 
48 
37 
15 
10 
10 
157 
123 
36 
49 
36 
13 
2 
79 
19 
7 
36 
6637 
5217 
319 
246 
100 
33 
13 
100 
3 
2 
2 
9 
28 
4928 
4666 
272 
236 
197 
21 
12 
16 
15 
6 
62 
62 
1 
10 
2 
566 
510 
66 
55 
320 
167 
60 
29 
1 17 
191 
33 
77 
31 
32 
1 15 
210 
54 
14 
47 
6 
21 
190 
140 
4734 
1809 
2926 
1698 
578 
701 
257 
527 
64 
61 
163 
24 
139 
124 
138 
84 
64 
42 
IO 
12 
3355 
3345 
10 
7 
3 
3 
1 
1412 
1026 
367 
358 
325 
38 
35 
3 
3 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
252 
28B 
352 
378 
390 
400 
404 
504 
616 
630 
701 
706 
73? 
740 
800 
804 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
G A M B I A 
NIGERIA 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
PERU 
I R A N 
K U W A I T 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A . E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 5 2 . 2 1 D I 
7 7 
7 7 
2 2 
16 
2 1 
7 1 
7(1 
?() 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
3 9 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 B 
0 6 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
S C H W E D E N 
REP. S U E D A F R I K A 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
6 6 2 . 2 2 S C I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
I R A N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A EG (EUR.91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
1 6 0 3 
3 2 0 O 
8 5 9 
8 8 9 2 
2 1 1 3 
5 6 2 
7 8 3 
7 9 1 
1 7 6 7 
1 2 9 3 
1 0 0 
3 0 7 
3 7 9 
2 9 4 
1 11 
1 8 5 
1 1 6 1 
6 7 5 
1 18 
1 1 8 
1 3 6 
2 5 1 
7 9 8 
2 3 8 9 
4 7 9 
1 1 2 
1 0 2 2 
2 6 9 
1 0 2 
2 1 3 
2 1 0 
1 8 6 
loeo 
7 1 2 
2 1 4 3 7 4 
1 7 8 7 6 3 
3 6 6 1 1 
2 6 6 1 7 
1 6 5 8 7 
6 3 2 1 
1 5 1 6 
2 6 7 2 
1 2 8 8 
1 0 9 6 
3 0 
6 5 2 1 
1 4 4 7 
7 
1 0 4 
3 1 8 
8 1 1 
2 2 0 
3 7 5 
2 2 4 
5 5 
1 
5 7 5 
4 1 4 
21 
1 
2 
2 3 
1 9 5 
6 5 
1 12 
3 9 
1 
2 
9 
2 7 
2 5 
6 
9 0 6 9 7 
7 6 4 0 6 
1 4 1 9 1 
1 2 0 0 8 
1 0 3 8 0 
1 3 0 7 
0 5 
8 7 0 
B E A U S B A U M W O L L E 
3 9 0 
4 8 1 
4 1 0 
7 5 6 
6 5 2 
7 2 5 
1 2 4 
3 0 9 
2 8 9 
4 3 9 0 
2 8 0 1 
1 6 9 0 
1 2 2 3 
3 2 6 
3 5 0 
9 6 
5 9 
7 8 
4 4 
1 
2 
6 3 3 
2 9 3 
2 4 1 
1 7 8 
4 3 
4 7 
1 0 3 
7 7 
12 
4 9 1 
1 0 1 
3 5 
1 8 7 
7 1 6 
12 
3 2 
9 
6 7 
6 4 
1 
2 
1 7 8 
10 
10 
1 
3 0 
6 
5 0 
3 5 
2 5 
4 6 6 9 1 
4 2 8 6 1 
2 8 3 0 
2 0 2 9 
8 0 6 
7 4 8 
2 6 5 
5 3 
3 
1 7 7 
2 8 
5 7 1 
1 7 5 
3 7 
5 8 
31 
1 0 8 
14 
1 
5 1 9 
1 7 6 
1 5 4 
1 9 7 
7 2 
4 9 
5 
8 3 
6 
4 5 
7 
8 1 0 0 
6 3 0 4 
2 7 9 8 
1 7 3 5 
9 1 3 
1 0 4 5 
5 5 
15 
. G E B L E I C H T 
3 7 8 
1 4 8 
3 6 4 
5 9 6 
2 0 2 
1 8 3 7 
1 4 9 6 
3 4 1 
2 2 9 
2 1 7 
1 12 
4 
1 8 
3 3 
1 1 7 
1 
2 4 
3 1 7 
6 8 
2 5 8 
1 6 4 
3 
9 3 
F W E B E A U S B A U M W O L L E . G E B L E I C H T 
1 9 1 7 
9 3 8 
2 6 8 6 
1 6 6 2 
1 2 4 
2 1 4 
1 9 0 
5 0 6 
1 2 1 
1 0 1 4 
1 0 1 2 
2 3 6 
1 0 0 4 
1 0 3 8 
3 9 8 
2 0 8 
1 4 0 3 8 
7 8 2 1 
6 2 1 7 
4 4 6 2 
2 6 0 8 
7 0 4 
4 8 7 
5 5 4 
2 2 0 5 
8 1 
2 7 
1 4 8 
1 0 0 
8 9 8 
9 76 
7 7 4 
1 0 0 4 
4 5 7 
3 9 0 
1 5 6 
7 9 4 9 
3 3 9 2 
4 5 5 8 
3 6 2 1 
2 0 4 7 
4 7 2 
73 
1 6 
4 B 4 
2 5 
9 
2 
6 
3 
21 
7 6 3 
6 0 8 
1 6 6 
3 8 
9 
1 16 
1 3 4 
4B 
1 
4 5 
3 
18 
2 3 
3 2 5 
2 3 1 
9 4 
7 6 
19 
13 
16 
1 3 1 
1 
2 6 1 
1 8 0 
1 3 9 
2 4 
8 8 
10 
5 
2 
a 
51 i 
i 
1 7 9 1 4 
1 6 4 0 9 
1 5 0 8 
1 2 6 5 
5 8 8 
1 3 2 
5 9 
1 0 9 
4 9 
2 3 
2 2 3 
e 
7 
3 2 1 
2 9 9 
2 3 
2 1 
13 
2 
6 
2 2 3 
1 6 3 
11 
i 8 
5 8 1 
1 0 0 2 
4 0 2 
eoo 
10 
9 
9 
1 
3 
6 9 6 
4 
3 
4 
3 1 
45 
1 
I S 
4C 
94 
E 
1 
1 8 8 8 1 
1 5 9 0 6 
9 7 4 
8 4 2 
6 9 7 
5 1 
25 
8 1 
19E 
1 8 4 
71 
12 
1 
4 6 6 
4 6 6 
2 
1 
1 
1 
1 2 2 5 
4 4 F 
9 3 8 
E 
4C 
2 
2 4 3 
S 
7C 
10 
3 
3 0 3 4 
2 6 8 6 
3 4 8 
3 3 7 
3 7 3 
13 
1 9 1 
1 0 0 1 
7 4 0 
3 4 6 
1 3 8 
4 8 3 
6 2 1 
β 
1 0 5 
1 2 9 2 
5 
1 8 3 
1 1 7 
9 7 
1 2 7 
2 4 9 
5 7 8 
1 1 7 4 
3 1 7 
9 1 9 
2 6 2 
7 2 
1 8 0 
6 6 
1 1 3 
9 5 1 
6 9 8 
1 9 7 5 9 
7 7 9 0 
1 1 9 7 0 
7 4 9 7 
2 1 9 4 
2 9 9 1 
1 0 4 6 
1 4 8 2 
4 3 
3 
3 
14 
5 
3 0 1 
2 6 5 
8 4 9 
1 2 7 
7 2 2 
6 2 7 
4 7 
9 5 
6 0 
4 0 
1 9 
19 
2 
. 1 8 8 
4 0 
1 0 
1 8 
18 
11 
6 
6 
8 8 6 
3 5 2 
3 3 3 
2 5 6 
9 6 
7 7 
1 3 
1 9 
14 
2 
10 
2 
1 1 0 5 3 
1 0 9 9 1 
8 1 
5 0 
13 
1 1 
2 
13 
1 3 5 
1 6 7 
1 6 0 
1 8 
16 
2 
6 2 
7 6 4 
2 6 
7 
1 2 2 
1 0 0 
1 
5 5 
1 
2 5 
13 
5 
1 6 
12 
1 
4 3 7 9 
3 0 9 8 
1 2 8 3 
1 1 9 1 
9 9 6 
3 6 
1 
5 6 
6 2 
1 
6 6 
6 2 
3 
3 
1 
7 3 
2 
3 
1 1 1 
n i 1 0 8 
1 0 3 
3 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 9 
1 6 1 
Deutschland 
Β 
0 5 
8 6 2 . 2 3 V E L O U R S . P E L U C H E S . C H E N I L L E . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 5 2 1 
3 6 7 5 
1 9 9 5 
7 6 4 0 
2 1 3 1 
2 1 0 8 
2 7 3 
1 2 4 4 
3 4 
5 0 5 
7 6 9 
8 4 3 
1 1 7 8 
7 2 4 
7 0 4 
5 5 3 
3 5 8 
3 7 5 
5 5 7 
3 3 
8 5 
5 8 8 
2 7 7 
18 
2 1 6 
1 2 9 
2 4 9 
6 7 
1 8 
1 1 6 
4 3 
1 5 5 
3 8 1 
3 9 4 
14 
7 4 
1 7 4 
5 0 
1 0 4 
7 0 
74 
8 
2 9 
1 5 5 
6 0 
1 5 0 
5 9 
3 9 1 1 4 
2 8 4 8 6 
1 0 8 2 8 
7 9 0 1 
3 9 1 3 
1 7 2 0 
2 4 4 
1 0 0 6 
4 2 0 7 
2 9 0 
7 0 4 
2 2 5 
3 1 9 
1 7 
2 4 2 
1 8 
9 6 
1 5 1 
2 1 6 
3 0 2 
2 4 2 
1 8 5 
13 
2 2 
2 0 6 
2 0 7 
7 8 
3 8 4 
2 4 2 
18 
13 
1 
1 2 7 
8 
7 
6 
2 
5 6 
6 3 
9 0 
5 
5 
7 0 
11 
3 0 
18 
2 9 
3 
1 9 
1 0 ! 
8 
4 7 
3 
9 1 0 6 
6 0 1 1 
3 0 9 5 
2 0 2 3 
9 9 3 
3 4 9 
1 1 
7 2 3 
France 
2 2 
E N C O T O N 
2 0 0 8 
3 5 5 
2 3 8 2 
1 2 0 1 
5 6 5 
2 6 
2 8 0 
1 
1 7 0 
1 3 7 
1 0 3 
3 5 0 
1 0 4 
4 8 
4 9 0 
1 
7 0 
2 3 
3 
2 
9 2 
3 
1 7 7 
2 6 
5 4 
7 
1 0 1 
3 9 
4 
7 3 
3 3 
3 
11 
5 
6 
4 
7 
2 6 
5 
1 
9 1 0 8 
6 8 7 4 
2 2 3 4 
1 6 1 5 
8 1 6 
5 1 9 
1 7 9 
1 0 0 
8 6 2 . 2 9 T I S S U S D E C O T O N N O N E C R U S . N D A . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G . 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
2 4 1 0 3 
1 4 8 4 0 
1 2 4 8 2 
2 0 2 5 0 
1 0 0 0 2 
6 5 9 3 
1 9 2 8 
2 7 6 4 
1 16 
9 9 7 
3 1 2 0 
2 0 5 2 
5 0 1 5 
3 1 8 8 
9 1 0 
3 8 9 
2 0 
1 3 9 8 
2 0 3 5 
2 5 1 7 
9 9 
1 4 9 
4 3 5 
7 3 0 
8 4 7 4 
3 6 2 7 
7 1 3 9 
2 4 6 2 
1 8 4 6 
6 8 
5 8 5 
3 3 
2 9 7 
4 5 7 
2 8 8 
1 5 7 3 
2 2 9 0 
8 2 
4 0 
6 2 4 
1 5 8 3 
1 5 7 4 
9 
12 
5 8 5 
4 1 7 9 
1 1 7 8 
7 3 2 1 
3 9 1 7 
1 1 2 1 
5 6 
6 B 3 
1 
9 5 
7 6 1 
3 8 9 
7 3 3 
4 0 7 
1 3 5 
7 3 
2 0 
2 
1 3 6 
2 4 1 
1 
1 
9 4 
1 9 
Italia 
2 2 9 7 
5 0 0 
1 5 6 
1 5 6 0 
7 0 ? 
2 1 
3 8 1 
2 
2 6 
1 7 7 
1 4 6 
2 1 7 
2 2 7 
1 9 8 
75 
1 
7 1 
1 7 1 
1 
1 0 
I O ? 
1 
4 4 
7 
1 0 
1 4 0 
6 7 
8 
4 6 
1 0 6 
17 
4 4 
21 
2 
5 
21 
2 0 
7 
1 
7 5 3 8 
5 6 1 7 
1 9 2 1 
1 4 5 6 
7 9 3 
4 6 3 
6 
2 
5 1 7 9 
1 0 7 0 
5 4 1 
3 2 8 7 
1 3 6 6 
5 9 
2 6 6 
4 
5 7 
2 6 5 
1 8 9 
2 7 7 8 
2 2 9 
1 2 7 
1 0 2 
7 1 
1 16 
2 6 1 
1 1 
4 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 
9 6 
6 9 4 
7 3 6 
2 3 3 9 
5 0 
3 6 4 
5 6 
8 8 
8 
2 3 
71 
3 2 
2 4 9 
7 4 
1 9 6 
1 
5 
3 8 
4 6 
2 9 
1 0 1 
2 7 
1 
1 2 
8 
2 
3 3 
18 
1 4 4 
i 2 4 
6 
6 
β 
12 
1 
4 
5 
18 
6 0 
2 9 
6 6 3 6 
4 3 2 7 
1 3 0 9 
1 0 3 4 
6 2 1 
1 17 
13 
1 5 8 
2 1 4 7 
4 1 3 6 
5 8 6 3 
1 7 2 5 
7 7 3 
4 1 
4 6 0 
2 0 
8 4 
4 4 2 
1 2 Β 
2 0 4 
7 9 
4Β 
1 0 7 
5 7 
6 1 0 
1 6 1 
7 2 
1 
3 3 6 
6 8 
Belg.­Lux. 
2 0 4 4 
5 4 3 
gao 4 6 4 
1 3 8 
1 9 
1 5 3 
1 
16 
1 7 3 
5 8 
3 5 
5 0 
7 
1 6 
3 3 0 
3 4 
4 6 
9 
5 
1 5 
5 5 
4 
5 
2 
34 
1 17 
3 7 
1 
3 
7 
1 1 
14 
15 
2 4 
2 
1 
1 
6 
18 
4 
5 5 3 9 
4 3 4 0 
1 1 9 9 
9 6 8 
2 8 1 
2 1 6 
2 1 
1 5 
7 4 0 6 
3 1 5 9 
3 1 4 2 
1 0 9 2 
0 9 0 
9 4 
3 8 0 
1 1 
5 1 
1 7 9 
91 
1 0 5 
8 2 
2 0 
2 2 
2 7 6 
1 0 7 
1 8 3 
β 
6 7 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
8 
2 6 8 11 
1 3 5 
1 3 6 1 
3 0 9 1 6 9 
1 3 1 
1 0 10 
1 3 5 
1 0 1 
2 
1 5 5 
1 0 3 
2 2 5 
2 5 
2 6 
7 0 
9 
6 2 
6 
2 
1 8 
2 0 
17 
1 6 
4 
3 
2 
i 2 
14 
2 2 
2 
13 
12 
3 
1 
2 
i 
1 
i 3 
2 0 3 8 1 2 1 3 7 
1 2 1 6 1 2 9 0 
8 2 3 4 7 
7 6 9 
3 8 1 
4 8 
13 
6 
3 6 
2 8 
8 
1 
2 
8 6 7 2 7 3 
1 B l 2 1 15 
4 1 1 2 5 2 
4 8 5 2 1 5 0 
2 0 3 3 
7 4 1 5 6 
1 6 0 9 1 
3 8 4 
2 4 
2 0 3 
7 2 4 1 
7 9 4 
1 9 6 
8 4 
4 4 1 
4 5 
3 6 8 
3 
9 6 
1 3 5 
2 3 
2 1 0 
2 9 1 
1 7 3 
2 6 
17 
6 3 
2 0 
1 
1 
Destination 
Bestimmung 
C S T 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 9 4 
1 0 4 6 
Deutschland 
6 9 
4 6 6 
France 
6 0 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 5 2 . 2 3 S A M T . P L U E S C H . A U S B A U M W O L L E . G E B L E I C H T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 4 8 9 2 
2 4 3 0 9 
1 2 5 6 6 
5 2 4 6 6 
1 1 2 7 1 
1 5 2 7 7 
1 4 9 1 
8 1 2 7 
3 1 8 
3 4 1 0 
6 8 1 3 
6 7 3 0 
1 0 7 5 0 
6 8 0 8 
5 1 8 7 
3 1 7 4 
2 1 7 4 
3 5 7 0 
3 3 6 5 
3 4 3 
6 9 8 
4 2 7 3 
2 0 7 2 
1 8 6 
1 2 7 0 
8 9 3 
1 6 2 2 
0 5 0 
1 8 9 
1 2 1 2 
2 1 4 
1 4 4 6 
3 2 3 2 
3 1 0 4 
1 2 4 
4 8 0 
6 7 6 
4 4 3 
7 3 ! 
6 3 2 
7 6 1 
1 0 6 
3 2 9 
2 6 8 Θ 
5 0 6 
1 6 8 5 
4 0 3 
2 7 5 2 7 2 
1 9 0 4 0 1 
8 4 8 7 2 
6 4 9 3 0 
3 3 2 8 7 
1 2 3 2 2 
1 9 0 4 
7 6 2 2 
3 1 1 1 8 
2 9 0 0 
5 8 9 8 
2 4 0 1 
3 6 2 1 
2 0 8 
2 0 6 1 
1 9 8 
1 0 5 ? 
2 0 6 9 
2 4 9 2 
4 1 4 7 
3 2 0 1 
1 6 5 5 
1 8 4 
1 7 6 
1 9 8 0 
1 7 1 0 
6 3 1 
2 4 4 7 
1 9 0 2 
1 8 6 
8 5 
5 
9 7 5 
1 3 4 
1 3 3 
5 4 
16 
7 1 1 
6 5 5 
7 9 9 
7 0 
6 5 
1 5 1 
1 5 7 
3 3 5 
2 4 2 
4 2 5 
3 9 
2 5 5 
2 0 2 0 
1 4 8 
7 6 3 
4 4 
8 0 8 6 8 
4 8 2 0 8 
3 2 6 6 0 
2 3 8 6 7 
1 2 3 2 8 
3 6 1 5 
1 10 
5 1 7 9 
1 2 2 6 0 
2 1 6 3 
1 6 8 3 2 
6 6 4 9 
3 3 4 7 
1 5 4 
1 6 9 4 
10 
1 0 9 8 
1 2 0 2 
1 0 5 6 
2 5 5 9 
9 3 9 
4 9 7 
2 7 0 7 
1 4 
2 6 6 
1 2 8 
41 
16 
1 0 6 7 
14 
1 0 6 3 
2 1 2 
2 9 8 
8 7 
6 
1 0 9 7 
1 8 3 
5 2 
2BB 
2 1 4 
3 6 
3 7 
3 9 
2 2 
5 7 
6 1 
7 
1 
3 8 2 
5 4 
14 
6 
6 7 4 3 4 
4 1 0 9 0 
1 6 3 4 6 
1 1 4 4 8 
6 3 0 5 
3 7 6 9 
1 5 1 7 
1 1 2 8 
1 6 5 7 2 
3 2 4 0 
1 0 1 2 
1 1 4 1 5 
4 7 1 5 
5 9 
2 3 4 4 
11 
1 6 6 
1 0 9 5 
1 2 9 3 
1 7 6 1 
1 5 4 6 
1 3 9 8 
1 8 3 
8 
8 1 0 
8 1 4 
6 
2 
3 9 
6 7 6 
8 
3 2 3 
3 0 
1 
7 6 
1 3 6 5 
6 0 5 
4 8 
2 9 4 
4 0 2 
1 2 8 
2 5 4 
1 7 2 
4 
2 7 
3 2 
2 2 3 
1 3 3 
8 1 
7 
5 3 5 7 9 
3 9 3 6 7 
1 4 2 2 2 
1 1 4 7 4 
5 9 7 6 
2 7 3 8 
2 9 
10 
6 6 2 . 2 9 A N D E R E B A U M W O L L G E W E B E . G E B L E I C H T . A N G . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
1 2 6 2 3 4 
8 1 1 8 3 
6 7 7 7 4 
1 2 2 1 0 4 
5 6 3 2 9 
3 9 4 6 7 
8 3 5 8 
1 6 4 7 1 
7 9 8 
6 4 3 1 
1 9 4 1 7 
1 1 4 0 9 
3 2 5 1 7 
2 1 6 1 5 
5 0 4 7 
3 0 8 2 
1 0 6 
6 8 3 1 
1 7 9 8 4 
1 4 3 1 2 
3 4 2 
1 0 0 9 
2 9 9 9 
5 3 9 4 
4 7 4 4 1 
2 1 9 8 7 
3 9 5 3 6 
1 5 2 1 9 
1 2 6 2 1 
4 3 7 
4 5 1 3 
2 1 7 
2 2 0 9 
3 6 4 8 
1 9 8 4 
1 2 2 4 6 
1 5 5 3 5 
5 8 3 
5 2 1 
3 5 9 7 
1 1 5 0 9 
9 0 5 0 
3 9 
9 0 
4 3 1 5 
2 3 8 6 2 
7 7 9 0 
4 6 5 3 6 
2 5 0 4 2 
6 7 0 6 
2 9 7 
3 8 6 8 
6 
6 0 0 
4 6 7 0 
2 1 5 6 
5 2 8 1 
2 6 0 5 
6 1 2 
5 4 6 
1 0 6 
15 
9 4 7 
1 2 4 6 
1 6 
10 
7 9 9 
1 3 2 
2 6 6 6 0 
6 5 9 9 
3 9 5 1 
2 1 6 6 7 
6 6 8 2 
3 1 8 
1 3 3 9 
2 7 
3 3 8 
1 6 8 Θ 
1 1 1 4 
1 1 4 8 7 
1 7 2 1 
7 1 2 
8 0 0 
3 7 9 
7 2 8 
1 6 8 0 
4 8 
1 
3 1 
10 
Nederland 
3 
581 
4 3 2 4 
5 2 6 3 
1 7 1 4 2 
2 8 9 
2 6 3 0 
3 7 9 
5 6 6 
7 6 
1 7 1 
5 4 0 
7 6 5 
1 8 0 9 
5 9 7 
1 2 9 8 
7 
2 5 
2 9 3 
2 1 8 
2 9 0 
2 
0 4 8 
1 16 
6 
6 2 
1 12 
3 
17 
2 0 3 
1 5 1 
1 1 7 5 
5 
5 7 
3 6 
4 5 
4 0 
1 0 0 
14 
2 7 
4 6 
1 1 7 
5 5 4 
2 3 4 
4 0 1 2 3 
3 0 6 9 3 
9 6 3 0 
7 7 2 0 
4 4 9 0 
7 3 9 
7 2 
1 0 7 1 
1 1 3 8 0 
2 2 1 9 4 
3 1 4 8 3 1 
6 3 6 1 
4 9 5 3 
2 0 8 
2 5 2 3 
1 2 6 
5 7 0 
2 4 9 9 
6 9 0 
1 4 3 5 
5 5 5 
3 7 0 
7 4 4 
2 9 8 
3 9 2 5 
8 4 9 
2 1 8 
5 
2 1 6 2 
3 9 4 
Belg­Lux 
1 
1 1 6 5 5 
2 7 4 3 
5 9 9 0 
2 6 1 5 
8 8 7 
9 9 
9 3 6 
2 
1 0 6 
1 2 5 9 
3 3 4 
3 2 4 
2 8 6 
7 2 
9 3 
1 8 8 4 
2 1 9 
2 8 6 
1 1 1 
3 8 
77 
2 7 9 
1 7 
2 4 
1 5 
2 3 2 
6 1 3 
1 7 6 
6 
1 9 
2 9 
7 8 
6 5 
77 
1 4 6 
1 θ 
6 
7 
3 0 
1 10 
2 3 
3 2 2 2 3 
2 4 9 2 6 
7 2 9 8 
6 0 2 9 
2 0 4 9 
11 12 
9 9 
1 6 7 
3 3 5 7 0 
1 3 8 9 2 
1 7 7 4 4 
8 2 7 0 
4 6 7 4 
4 3 5 
2 1 14 
6 3 
3 0 2 
1 0 0 6 
5 6 1 
6 6 0 
4 0 3 
8 4 
1 3 0 
1 2 7 4 
7 4 8 
8 2 4 
I B 
5 4 1 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­­ Dezember 
W e r t e 
UK Ireland Danmark 
6 1 
1 1 6 5 2 5 6 
6 5 6 
7 3 7 1 3 
1 7 3 8 I O 3 3 9 
3 1 7 
3 4 4 3 
5 9 2 
5 2 6 
8 
7 0 1 
5 5 7 
1 2 6 5 
1 5 0 
2 2 7 
2 6 7 
6 8 
2 
2 0 9 
4 8 
19 
1 0 9 
1 5 8 
1 3 5 
6 1 
3 
1 0 
2 7 
16 
5 
io 
1 6 
1 2 9 
8 8 
13 
1 1 1 
9 1 
2 5 
1 2 
I 
1 0 
4 
2 
12 
1 i 
3 
3 
β 
3 4 
1 
1 0 1 3 4 5 8 8 5 3 
6 7 3 1 6 8 4 3 9 
4 4 0 3 4 1 4 
4 0 B 3 
1 9 1 0 
2 5 4 
6 9 
6 6 
3 0 9 
2 2 9 
9 5 
β 
11 
7 0 2 4 1 2 4 3 5 
6 4 4 8 3 9 0 
2 2 7 3 1 0 3 2 2 
3 6 0 5 11 1 0 5 8 
1 3 8 7 5 4 5 
3 3 9 5 4 3 6 
6 6 4 3 2 0 
2 1 2 4 
1 4 3 
1 0 7 1 
4 1 4 9 « 
3 8 4 8 
1 2 3 7 
5 6 5 
2 2 9 9 
3 4 1 
1 2 6 6 
11 
6 5 5 
2 
9 0 3 
5 
2 
2 1 6 
1 2 7 5 
1 7 6 1 
1 0 5 0 
1 7 1 
1 6 1 
3 6 1 
1 1 6 
8 
1 
2 
221 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
222 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 2 ILES CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 S 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 7 EMIRATS ARAB. UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE FRANCAIS 
1 0 0 0 M O N D E 
Quantités 
EUR 9 
4 7 ? 
2 2 5 5 
6 3 0 
5 2 6 
1 5 4 
8 0 
9 9 0 
1 5 9 
1 6 5 1 
1 4 5 
4 5 
8 4 
1 15 
1 18 
2 1 4 
3 4 2 
4 4 
7 2 0 
3 7 5 
1 6 
3 7 9 
4 4 2 
9 9 6 
5 0 
1 2 7 8 
1 0 6 6 
5 4 2 
3 9 8 
1 2 0 
1 5 0 
2 0 6 
2 0 1 9 
9 7 
4 9 
24 
6 9 
73 
9 0 
2 3 6 
2 3 2 
2 6 
78 
5 7 
1 3 2 9 
2 3 4 6 
5 5 9 
13 
21 
1 8 8 
2 4 8 
14 
2 8 
18 
7 9 
3 3 
14 
4 8 
2 5 
3 6 
2 0 
2 7 3 
0 5 
3 7 3 
3 0 
2 0 3 6 
1 6 2 
2 1 3 
1 3 4 
1 4 6 
3 0 
14 
5 6 
9 
6 6 
1 17 
4 2 
1 9 ? 
1 0 3 
37 
5 4 6 
71 
3 8 6 
1 0 4 0 
7 7 8 
7 4 
73 
1 4 7 3 6 7 
Deutschland 
4 3 0 
1 6 8 5 
3 2 2 
4 6 2 
1 5 
1 3 5 
5 8 
8 4 5 
3 
7 8 
2 7 
1 
6 4 
3 2 0 
3 8 
3 
6 0 
3 6 
5 4 
1 7 
2 1 
3 6 9 
14 
21 
6 
3 
3 0 
3 
2 
6 
18 
2 6 
2 
16 
18 
13 
4 
1 4 8 
2 9 8 
1 8 7 
3 
2 
4 
I 
1 
7 
1 
4 3 
15 
1 18 
2 
1 2 0 1 
4 6 
1 3 4 
23 
2 9 
3 
3 
10 
1 
17 
4 7 
6 
10 
1 1 4 
10 
1 15 
2 3 7 
71 
1 
4 1 7 9 3 
France 
2 7 
8 8 
4 8 
1 
4 8 
4 7 3 
4 5 
5 3 5 
2 9 
2 
12 
2 3 
8 7 
1 5 9 
8 4 
21 
3 0 7 
4 
8 
2 0 3 
2 
5 9 
1 3 4 
4 
2 3 0 
5 0 
5 9 
3 3 
2 9 
1 9 
14 
6 
1 
7 3 
1 8 4 
1 5 8 
2 6 
1 
2 
9 2 
3 5 0 
6 6 
2 
1 7 8 
2 2 2 
1 
11 
2 
21 
1 
2 8 
6 
1 17 
3 
5 8 8 
4 0 
1 6 
11 
4 
5 
3 
2 
5 
1 6 1 
1 2 
7? 
21 
6 9 
6 1 
2 7 0 4 4 
Italia 
5 
2 2 
21 
61 
! 7 
16 
4 7 
15 
6 7 
3 a 
3 3 
2 
1 
2 6 
2 
1 
3 
4 
e 5 
1 
i 9 
4 
4 
54 
6 4 8 
9 6 
1 
i 2 
1 
2 
13 
1 
73 
4 0 
9 5 
1 
1 19 
2 9 
11 
1 6 
1 1 
1 
2 
2 
i 
2 
5 0 
2 0 9 
5 5 
1 5 6 
9 5 
1 8 1 8 2 
1000 kg 
Nederland 
10 
3 6 2 
1 9 6 
1 5 3 
2 
2 0 3 
13 
Β 
12 
2 
5 2 
1 8 8 
21 
4 8 
1 1 2 
5 4 
2 9 7 
4 8 8 
3 
7 4 5 
5 4 0 
1 8 2 
1 3 2 
6 1 
8 7 
1 4 2 
3 3 
4 8 
1 1 
17 
17 
31 
15 
18 
1 
21 
5 0 
7 3 
2 1 5 
4 6 
17 
8 
7 0 
7 
14 
3 
5 
2 9 
7 0 
6 
6 
3 0 
3 8 
i i 10 
3 1 
β 
4 
9 
9 5 
12 
4 7 
2 7 
4 
8 
3 5 
2 0 
8 9 
2 
β 
2 2 8 8 9 
Belg.­Lux. 
8 8 
3 7 
2 
1 6 2 
9 
2 4 3 
7 2 9 
2 6 5 
2 7 
9 
4 
3 8 
3 9 9 
2 2 
1 
i ? 
i 
10 
1 
1 4 
i 1 1 
6 5 
77 
1 
2 
3 9 
17 
2 
2 7 
3 8 
3 6 
1 
2 
1 9 6 9 7 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
6 
6 
8 
1 
3 7 
4 
3 9 
2 
i 6 
2 
1 8 
2 2 1 
5 
2 6 5 
1 0 9 
2 0 
3 3 
4 5 0 
19 
3 3 3 
1 0 
3 
i 1 6 8 9 
3 
2 0 
1 
2 0 
6 
5 
4 6 
4 3 
1 
9 1 8 
4 0 5 7 
1 3 3 
8 
2 
i 2 
1 1 
15 
7 3 
3 
1 
16 
4 
1 8 
1 3 5 
4 
4 
13 
6 1 
10 
14 
6 8 
9 2 
2 5 
4 
2 9 
7 
6 6 
2 0 
2 1 
4 9 
4 0 
1 
1 3 2 
5 0 2 
4 1 4 
1 
4 
1 
6 
2 4 
9 
1 
2 
2 
1 
i 1 
3 8 
i 
1 0 
15 
2 
1 
2 1 
1 6 7 3 6 7 8 2 1 2 4 6 
Destination 
Bestimmung 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 OBERVOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF.REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 6 K O M O R E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL ANTILLEN 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. ARAB EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
Valeurs 
EUR 9 
2 5 9 1 
1 3 1 2 6 
3 9 4 3 
3 5 6 7 
8 0 7 
5 8 5 
4 5 6 4 
1 2 1 6 
7 8 6 2 
1 5 9 8 
1 8 6 
1 0 1 1 
1 2 6 6 
5 7 0 
5 7 8 
2 7 1 0 
2 0 9 
4 7 6 3 
2 5 4 7 
1 0 2 
2 5 1 5 
4 0 9 1 
6 8 7 9 
2 3 0 
1 0 5 8 4 
1 0 7 3 0 
4 2 2 5 
2 3 3 5 
7 8 8 
1 0 9 0 
1 8 1 2 
7 7 4 5 
9 0 2 
3 5 5 
2 2 3 
3 5 7 
5 2 5 
5 1 6 
1 3 6 2 
1 0 8 7 
2 0 5 
6 2 0 
5 3 2 
7 9 8 3 
2 0 0 6 0 
4 4 3 9 
1 0 7 
2 3 0 
1 0 8 9 
1 4 8 ! 
1 1 9 
1 6 0 
1 1 ! 
2 6 3 
2 3 3 
1 0 7 
3 9 3 
2 0 9 
1 5 4 
1 8 1 
1 1 3 4 
3 5 1 
1 4 4 8 
1 5 6 
1 1 9 2 0 
1 2 1 8 
9 0 9 
1 3 1 4 
96.3 
1 9 1 
1 4 1 
5 6 4 
1 0 2 
3 7 0 
4 4 1 
2 5 1 
1 9 4 5 
.304 
2 0 5 
8 8 7 0 
1 3 9 
3 2 9 6 
7 8 6 7 
4 5 0 1 
64 9 
6 2 6 
8 6 8 8 9 8 
Deutschland 
2 3 9 5 
1 0 4 8 7 
2 2 4 4 
3 2 8 6 
2 1 3 
6 2 6 
4 3 2 
4 0 0 2 
2 3 
4 
1 
1 0 1 9 
3 6 9 
2 
8 5 7 
3 2 3 7 
4 5 8 
19 
6 2 1 
4 6 9 
2 4 5 
74 
2 3 0 
5 1 4 6 
1 16 
1 4 1 
4 0 
15 
2 3 6 
4 2 
6 
4 8 
7 5 
2 1 4 
10 
1 2 7 
1 0 7 
6 4 
2 7 
1 5 8 1 
2 6 4 3 
1 4 1 0 
3 9 
14 
3 3 
4 
7 
4 9 
1 
6 
2 6 5 
9 5 
5 0 2 
2 2 
6 9 5 7 
3 5 2 
6 1 4 
1 8 5 
2 2 3 
3 2 
3 8 
1 17 
1 1 
4 
1 0 6 
7 0 4 
3 2 
5 0 
1 4 8 3 
7 4 
1 0 9 8 
2 1 3 5 
6 6 8 
1 
8 
2 6 6 7 6 8 
France 
1 0 8 
5 9 0 
3 1 9 
3 
2 7 2 
2 2 7 2 
2 3 6 
2 6 6 6 
1 6 9 
1 6 
8 5 
1 4 8 
1 7 5 
2 1 6 
1 9 3 
3 4 
1 0 2 8 
2 8 
5 5 
2 
1 
0 7 4 
2 
2 4 8 
4 9 0 
18 
1 0 5 7 
1 7 9 
3 8 1 
1 8 0 
2 3 2 
1 2 5 
7 0 
15 
12 
4 1 0 
1 0 5 8 
7 5 0 
2 0 5 
10 
16 
6 5 5 
3 8 0 3 
4 5 8 
5 
13 
9 8 9 
1 2 2 8 
12 
4 
8 0 
4 5 
5 
1 18 
4 3 
1 6 4 
3 3 
3 2 4 
2 9 
3 1 2 3 
31 1 
5 0 
1 13 
5 2 
2 
5 2 
76 
2 
2 
10 
0 3 
2 
1 4 7 7 
1 
1 9 7 
71 7 
1 8 9 
6 0 4 
4 2 3 
1 6 4 3 4 7 
1000 ERE/UCE 
Halia 
2 7 
1 5 0 
6 7 
2 0 8 
7 
4 0 
1 3 8 
4 B 5 
1 4 9 
3 9 4 
1 2 2 
1 5 1 
3 
9 
2 
9 5 
7 
3 
4 
1 
8 
8 
31 
2 3 
5 
7 
4 
3 9 
2 
21 
4 5 
5 
5 3 8 
5 8 5 7 
7 8 4 
2 4 
2 
1 
4 
6 
1 
16 
14 
1 5 3 
14 
1 1 1 
1 6 9 
4 2 9 
6 
1 0 0 3 
2 9 4 
5 4 
1 4 7 
8 7 
3 
7 
2 5 
5 
4 
15 
2 4 2 
5 0 9 1 
5 
7 7 1 
9 5 7 
4 4 6 
1 
1 0 7 8 7 6 
Nederland 
6 1 
1 3 6 9 
1 0 3 9 
8 0 0 
19 
7 6 2 
7 5 
5 9 
7 
8 5 
15 
3 5 2 
1 6 1 5 
1 7 3 
2 8 4 
9 7 4 
3 
4 4 7 
2 9 3 7 
4 9 6 1 
9 
6 9 4 8 
4 9 4 9 
1 9 4 6 
1 0 5 1 
5 4 3 
6 8 8 
1 3 8 9 
3 0 6 
4 7 6 
1 0 2 
1 6 4 
1 0 2 
2 2 2 
9 4 
74 
4 
2 1 2 
4 8 9 
5 7 2 
1 7 1 3 
4 1 4 
2 0 1 
8 2 
2 0 8 
7 6 
6 7 
13 
2 0 
2 0 0 
1 7 1 
2 8 
3 6 
1 10 
1 10 
1 0 7 
8 3 
1 3 6 
5 8 
2 7 
1 
B4 
5 
2 9 1 
1 
7 3 
2 8 
1 5 5 
3 9 
4 2 
2 4 7 
1 8 0 
6 2 1 
1 9 
6 3 
1 3 8 1 8 4 
Belg.­Lux. 
4 7 6 
2 5 1 
10 
1 
7 5 0 
61 
9 6 8 
13 
9 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
8 7 4 
1 
2 
3 
1 
1 3 6 6 
2 8 0 
15 
1 
3 5 
5 6 
2 0 
2 5 5 
2 2 1 3 
1 6 5 
4 
3 
9 
5 
51 
6 
2 5 
4 
10 
6 5 
3 2 7 
1 3 6 
2 2 
3 6 
4 3 
1 
15 
4 
10 
7 0 4 
2 0 5 
14 
1 5 5 
2 3 7 
2 0 9 
3 
13 
9 7 0 9 4 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 9 
2 3 
3 4 
16 
2 
2 
9 4 0 
3 5 
7 6 7 
1 0 
2 
6 
4 3 
2 
1 1 4 
1 0 8 6 
2 4 
1 4 3 8 
6 6 9 
1 1 6 
1 4 3 
3 1 4 8 
1 3 7 
2 1 1 1 
6 3 
2 6 
5 
5 2 9 9 
2 1 
1 5 6 
I O 
1 2 1 
3 5 
2 6 
1 5 0 
3 2 3 
4 3 1 8 
2 5 
1 
1 
5 
5 
3 
5 
6 4 
3 3 9 9 5 6 3 7 6 
1 0 5 4 2 1 5 2 
3 5 
14 
3 
8 
18 
7 2 
9 3 
2 3 8 
14 
1 3 
9 5 
2 6 
2 
6 8 
4 5 9 
6 0 
13 
3 5 
3 8 8 
4 2 
2 9 
7 4 5 
5 0 7 
1 4 8 
4 3 
2 2 4 
7 1 
3 6 8 
1 3 6 
1 1 6 
3 6 R 
5 6 i 
3 
7 1 6 
3 4 4 1 
2 4 4 9 
3 
16 
3 
15 
4 
3 0 
2 4 
5 
1 3 
1 5 
4 
4 1 6 
14 
1 1 2 
2 0 0 
19 
19 
11 
8 4 1 7 3 3 8 1 2 8 8 4 6 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
92959 
64408 
29623 
13950 
19328 
10581 
5452 
Deutschland 
24200 
17593 
9903 
4731 
4188 
1226 
3501 
653 A U T R E S TISSUS. SF TISSUS SPEC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
045 CITE DU VATICAN 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
201 SAHARA ESP ETC. 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
22B MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP.CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
316 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
37Θ ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
77077 
63168 
62546 
103843 
23682 
36123 
10072 
13284 
386 
45 
6793 
16265 
6815 
12846 
18916 
1437 
4090 
44 
29 
6 
2628 
16870 
9133 
613 
12536 
1621 
5344 
2544 
7800 
5058 
1530 
366 
74 
30 7 
1813 
1914 
4828 
1114 
1766 
69 
454 
771 
136 
465 
142 
1B57 
90 
11 
?aa 74 
94Θ 
318 
299 
338 
2094 
1024 
177 
180 
249 
375 
39 
30 
50 
9B 
46 
272 
19 
87 
20 
1 79 
455 
391 
642 
699 
92 
5802 
14720 
7803 
19522 
14767 
35828 
10807 
6496 
1276 
3494 
95 
1750 
2898 
1 194 
5501 
11354 
568 
871 
1 184 
1 1095 
5487 
201 
3064 
3114 
1366 
4465 
2096 
1210 
9 
164 
441 
1286 
206 
338 
10 
26 
41 
193 
82 
451 
3 
26 
3 
78 
1 16 
37 
90 
293 
202 
5 
9 
67 
48 
2 
4 
30 
14 
1 13 
1 
12 
55 
8 6 
29 
166 
171 
19 
1640 
94 9 
1037 
France 
18463 
8592 
3756 
2132 
4556 
1785 
279 
11561 
2644 
14993 
4989 
2665 
110 
472 
6 
1 14 
772 
466 
1443 
487 
132 
675 
24 
1 
1? 
39 7 
768 
2 
3090 
100 
301 
180 
1033 
168 
3 
16 
108 
699 
962 
2278 
166 
36 
332 
125 
BB 
199 
36 
854 
11 
2 
2 
524 
139 
91 
30 
429 
155 
124 
161 
122 
9 
3 
1 
1 1 
4 
394 
301 
225 
295 
1 166 
702 
Italia 
11768 
6414' 
5476 
3461 
770 
124 
165 
23614 
6516 
9775 
38164 
12870 
802 
154? 
19 
2 
443 
1935 
1 139 
2943 
3612 
133 
887 
19 
11 
6 
386 
2108 
1758 
68 
143.3 
1 107 
481 
151 
515 
652 
134 
6 
1 
73 
34? 
262 
319 
386 
399 
10 
3! 
1 
4 
16 
299 
1 
2 
139 
6 
27 
19 
17 
147 
12 
3 
1 
1 
27 
46 
4 
1 
β 
4 
4 
20 
19 
36 
IO 
1691 
61 1 1 
24B5 
1000 kg 
Nederland 
15144 
7746 
2459 
876 
4124 
3411 
1162 
4563 
18493 
24425 
2085 
1833 
291 
1 715 
22 
428 
794 
204 
540 
491 
147 
4)4 
1 
69 
2456 
7 44 
156 
348 
203 
568 
681 
1396 
1791 
39 
361 
i 4 5 
25 
668 
16 
35 
20 
17 
16 
47 
42 
8 
121 
8 
1 
10 
22 
103 
32 
82 
1 14 
19 
215 
16 
30 
19 
12 
1 
12 
12 
20 
2 
6 
14 
69 
34 
9 
29 
397 
360 
357 
Belg.­Lux. 
16569 
3128 
1740 
448 
1 1 95 
646 
193 
25205 
1 1866 
18945 
3137 
6345 
324 
712 
41 
365 
2817 
327 
4B0 
760 
30 
683 
368 
54 7 
544 
164 
773 
5 
601 
15 
196 
174 
1 10 
55 
55 
551 
164 
262 
204 
59 
3 
80 
7 
27 
86 
5 
6 
15 
78 
41 
6 
21 
30 
16 
2 
117 
20 
7 
20 
12 
30 
12 
24 
2 
5 
19 
55 
3 
620 
3093 
670 
UK 
6772 
9963 
5392 
1670 
4423 
3488 
148 
3724 
1692 
2118 
6003 
2518 
7281 
5294 
105 
2781 
5431 
3851 
1829 
2050 
312 
547 
1 
16 
610 
182 
337 
22 
1853 
140 
216 
127 
185 
237 
33 
61 
11 
40 
15 
136 
891 
26 
1 
46 
67 
3 
246 
30 
20 
123 
8 
3 
1409 
13 
1 
3 
2 
73 
6 
3 
32 
86 
15 
51 
20 
78 
2 
193 
383 
60 
1088 
2910 
2498 
Ireland 
774 
E 
F 
40E 
1 1F 
134 
492 
13S 
5304 
55 
E 
93 
2E 
3C 
IF 
1 
12 
13 
E 
20C 
11 
E 
! 
23E 
13 
117 
89 
Mengen 
Danmark 
279 
965 
889 
631 
72 
2 
4 
44 
24 
181 
821 
7 
610 
39 
98 
43 
906 
1519 
587 
80 
137 
108 
1 
72 
1775 
66 
33 
18 
4 
i 
2 
i 
7 
8 
11 
25 
52 
24 
25 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1010 INTRA EO (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
517924 
360973 
193729 
85825 
123464 
71876 
33754 
Deutschland 
141766 
126013 
70956 
34437 
31208 
13664 
22849 
France 
114092 
50265 
26172 
13839 
22112 
6880 
1971 
853 A N D E R E G E W E B E . A U S G SPEZIALGEW 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
045 VATIKANSTADT 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
201 SPAN. SAHARA USW 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
355 SEYCHELLEN U GEB 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
386 MALAWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
475418 
279612 
337782 
671028 
139480 
211994 
48399 
65177 
2691 
206 
40494 
100414 
36961 
105377 
125266 
11490 
33668 
358 
208 
126 
15742 
123665 
60002 
2016 
86721 
7235 
36561 
18449 
53748 
26641 
10166 
1935 
351 
1960 
13130 
10314 
30378 
10482 
6286 
362 
2028 
610 
249 
1763 
613 
8720 
447 
103 
800 
378 
4649 
1203 
1547 
2393 
9006 
4717 
705 
1225 
1614 
3019 
216 
259 
329 
494 
140 
1582 
170 
498 
111 
1465 
2773 
2608 
4334 
4669 
452 
43656 
120997 
61608 
133825 
74903 
199027 
66160 
46106 
6400 
20748 
939 
1 
11476 
23642 
7878 
46508 
80286 
4674 
7900 
2 
7275 
87026 
37355 
932 
24802 
25579 
11612 
31976 
11288 
7708 
77 
840 
3963 
9336 
1795 
1 193 
33 
94 
120 
1043 
429 
198Θ 
47 
1 
87 
26 
389 
447 
173 
1 147 
2063 
889 
45 
58 
622 
684 
14 
26 
244 
120 
6 
576 
18 
76 
1 
519 
533 
204 
1432 
1600 
79 
15321 
10685 
9033 
69564 
16982 
115243 
33915 
22359 
1061 
3651 
68 
1136 
6887 
4015 
13996 
4932 
937 
6508 
263 
16 
140 
2487 
2401 
27 
25462 
1967 
1297 
1312 
6696 
673 
24 
76 
541 
5615 
1925 
13362 
2684 
209 
11 
14B9 
357 
1?2 
534 
127 
4006 
55 
16 
4 
16 
2573 
1 
788 
50! 
195 
2389 
583 
894 
899 
972 
79 
67 
6 
1 
85 
4' 
68 
1813 
2132 
1575 
4 
2925 
14720 
8057 
1000 ERE/UCE 
Italia 
87217 
40658 
34436 
15973 
5387 
486 
809 
148984 
35732 
47733 
275170 
64609 
4157 
7978 
141 
4 
2667 
12225 
6121 
27848 
23654 
1724 
10120 
86 
80 
1 24 
2010 
11669 
10799 
294 
8832 
2689 
2146 
675 
3194 
2881 
1512 
43 
7 
658 
2445 
2630 
1935 
3018 
1772 
1 16 
1 
73 
1 
23 
29 
1897 
7 
1 
30 
824 
11 
169 
1 16 
109 
443 
57 
28 
β 
5 
1 
130 
123 
21 
12 
41 
29 
27 
1 16 
215 
144 
42 
10898 
52640 
18288 
Nederland 
79102 
67082 
15843 
5571 
35381 
31616 
5859 
23896 
88614 
128642 
10053 
11 185 
1523 
10714 
189 
3154 
5907 
1543 
4020 
2285 
867 
996 
5 
342 
17197 
3730 
357 
2540 
1458 
3314 
4049 
9020 
10524 
249 
1892 
3 
189 
242 
3895 
1 1 1 
117 
80 
77 
49 
1 74 
103 
20 
404 
30 
5 
44 
100 
429 
74 
34 1 
525 
101 
833 
70 
122 
81 
37 
7 
96 
2 
28 
99 
7 
23 
1 16 
3B7 
165 
45 
134 
1 
2831 
1882 
2834 
Belg.­Lux. 
80700 
16394 
9418 
2579 
5697 
2646 
1278 
141585 
60338 
105222 
14974 
41969 
2090 
3917 
323 
1656 
16126 
2240 
3093 
4072 
4 1 5 
3966 
3235 
3659 
2714 
210 
4471 
30 
2937 
103 
14 19 
794 
562 
200 
242 
3962 
925 
1562 
1219 
281 
10 
361 
6 
60 
212 
70 
22 
94 
331 
204 
1 7 
69 
109 
95 
4 
33 
2 
Θ08 
89 
12 
78 
00 
152 
2 
72 
1 
180 
13 
34 
94 
341 
6 
3788 
15933 
3535 
UK 
29504 
64889 
30834 
9465 
22874 
16561 
960 
23755 
9719 
11569 
39400 
13429 
32824 
17777 
538 
13902 
25102 
13516 
8984 
8985 
2204 
4079 g 
107 
2739 
1034 
2947 
195 
6796 
649 
990 
522 
1 1 52 
481 
108 
439 
74 
629 
267 
1655 
2672 
102 6 
5 
2 
8 
213 
308 
10 
703 
1 12 
103 
466 
59 
35 
6510 
68 
3 
62 
10 
490 
19 
3 
4 
150 
10 
563 
131 
285 
105 
547 
16 
920 
2202 
323 
7122 
23817 
18924 
Ireland 
3647 
64 
64 
6 
3163 
859 
1008 
3492 
883 
21631 
442 
39 
766 
1 76 
768 
1 84 
5 
81 
1 1 Ë 
4? 
630 
63 
4< 
4! 
459 
83 
984 
693 
Werte 
Danmark 
2007 
8838 
6006 
3955 
805 
23 
28 
210 
221 
1125 
3859 
66 
4135 
344 
5031 
201 
6264 
9757 
3470 
660 
868 
664 
18 
477 
14 
1 1 188 
542 
235 
132 
48 
42 
86 
1 
53 
244 
1 
626 
336 
244 
223 
Tab. 3 Export 
224 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 4 T I M O R P O R T U G A I S 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V 1 T A I L L E M . S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4 4 
6 6 
13 
6 4 
2 3 
17 
13 
1 4 2 
14 
19 
3 4 
1 5 2 
2 8 4 
4 3 2 
2 0 4 
1 4 2 
5 7 3 
2 4 
1 17 
7 4 
7 1 9 
7 6 7 
75 
2 1 
i 2 a 
1 6 
1 0 5 7 
2 3 
3 0 
3 ? 
5 4 
1 1 
1 5 0 1 
1 6 0 
7 0 9 6 
3 0 8 
4 2 1 0 
1 3 4 1 
9 1 5 
2 0 1 1 
1 9 1 3 
2 3 3 
1.31 
5 4 2 
7 1 
73 
15 
1 0 8 
6 6 
54 
11,6 
1 3 0 
6 5 5 
17 
9 
1 1 0 0 
3 1 7 
1 9 9 
2 7 3 
4 6 5 0 
3 9 5 
3 6 3 9 
5 5 4 6 
7 8 4 1 
3 2 
7 9 
79 
2 2 
1 1 5 8 
6 0 8 7 5 2 
3 7 9 7 7 3 
2 2 7 8 2 4 
1 3 8 2 9 6 
5 6 6 2 9 
5 2 4 9 6 
1 3 9 0 8 
3 7 0 0 4 
6 5 3 . 0 0 C O L I S P O S T A U X 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
Deutschland 
l i 
8 
i 
5 
1 
2 
10 
5 
2 
4 
3 
19 
3 4 
2 
3 
3 
1 
10 
9 0 8 
4 
3 
11 
3 
2 1 5 
3 8 
4 1 0 
21 
' 5 4 9 
4 5 2 
3 6 6 
4 1 6 
3 4 3 
4 0 
17 
1 4 1 
2 2 
15 
3 
9 
2 3 
6 
5 9 
3 6 
9 6 
1 
2 0 9 
1 11 
8 
1 0 5 
6 8 6 
2 0 9 
7 9 0 
6 7 4 
2 7 8 
1 
i 
1 6 6 8 1 2 
9 2 1 3 4 
7 4 6 7 8 
4 7 6 7 0 
2 2 1 6 5 
1 1 6 8 4 
2 3 8 1 
1 5 3 2 7 
F rance 
8 
i 
i 
2 
2 
1 2 9 
2 4 0 
12 
6 3 
i 1 5 
i 3 2 
2 
i 1 
4 9 
2 0 
7 9 
6 6 
2 1 2 
5 4 
2.3 
1 4 9 
7 5 
6 
6 
4 4 
2 
7 6 
7 
1 
i 6 
2 
1 
2 3 
8 
9 7 
9 
9 2 0 
8 
1 8 4 
9 9 
4 0 
2 8 
6 2 
6 0 7 3 6 
3 7 4 3 2 
2 3 3 0 4 
8 0 1 4 
2 9 5 1 
1 0 3 2 8 
3 9 7 9 
4 9 6 3 
Italia 
3 3 
7 
3 
4 
3 
4 1 
2 
5 
8 
2 
1 
2 
5 0 
4 
3 3 6 
i 1 
8 6 
0 2 
9 
2 
4 
5 
3 8 / 
7 0 
1 1 2 4 
4 1 
1 1 2 1 
5 2 9 
1 9 7 
5 3 5 
3 4 8 
2 3 
5 
3 7 
1 
2 
3 
3 
3 
8 
1 0 
4 6 
1 
8 
1 4 2 
128 
10 
1 3 8 
1 6 4 3 
1 2 2 
9 4 5 
6 1 5 
2 7 4 
1 
3 
2 2 
1 3 5 4 6 1 
9 3 2 8 0 
4 2 1 6 9 
2 8 2 7 2 
9 0 7 9 
9 9 R O 
8 9 9 
4 4 8 3 
1000 kJ 
Nederland Belg.­Lux. 
4 
3 
24 
2E 
7 
2 
37 
32 
3 
4­
17 
1 0 1 
3 1 
10 
5 1 
4C 
: 4 
2C 
[ 
2 
; 4 C 
1 
4 / 
2 
37 
e 18 
2 4 7 
16e 
1 
C 
1 1 5 E 
7 0 7 6 6 
5 3 3 9 E 
1 6 2 3 2 
8 0 1 7 
2 4 2 4 
? a o F 
114E 
5 4 0 9 
i 
2 8 
6 
3 
1 6 
2 
1 3 
4 6 
8 
6 
β 
7 
2 7 
2 6 2 
1 0 
14 
i 2 
18 
9 
5 7 
21 
2 4 4 
8 6 
4 7 6 
1 0 5 
1 3 6 
3 4 9 
2 9 1 
3 0 
7 
7 8 
9 
5 
3 
2 
14 
5 7 
5 9 
2 4 3 
2 
3 2 0 
3 4 
1 
2 1 2 
6 
1 16 
9 1 6 
3 7 3 
i 
8 6 7 0 6 
8 8 5 2 8 
2 0 1 7 9 
1 3 0 1 0 
4 5 0 4 
5 3 4 0 
7 7 1 
1 8 2 6 
Menger 
UK I r e l a n d D a n m a r 
5 39 
13 
13 
2 0 
14 
8 
1 0 
7 8 
1 0 
17 
3 3 
12 
12 
3 7 9 
1 9 2 
1 3 3 
5 3 7 
2 4 
2 9 
11 1 
17 
2 5 3 
19 
2 
4 0 
3 
3 7 
8 
2 5 
8 
6 0 
5 
7 3 5 3 
7 
1 4 1 
7 3 
1 
23 
1 
54 
4 
7 4 3 6 2 
1 1 9 4 9 2 
8 9 1 
5 0 2 
8 1 1 
1 3 0 
9 1 
2 1 7 2 
3 7 
2 5 
2 
8 8 
2 9 
3 0 
3 4 
2 0 
2 2 2 
12 
3 2 6 
3 2 
8 2 
2 1 
1 1 4 0 IC 
4 4 
1 4 0 2 
9 
E 
1 
1 
3 
2 
6 
37 
2 
2 
I E 
2 7 5 4 2 3 I E 
1 7 1 3 6 1 
1 
7 6 
7 
2 
7 3 0 7 4 7 6 2 9 7 6 6 7 
2 8 6 3 0 6 6 4 3 1 7 2 8 
4 4 4 4 7 9 8 7 5 8 2 8 
2 9 1 7 3 4 6 8 3 6 7 2 
1 2 5 0 7 1 6 4 2 8 4 5 
1 2 3 9 7 2 9 8 2 6 3 
4 4 5 0 2 3 6 47 
2 8 7 7 2 2 2 1 B 9 7 
D e s t i n a t i o n 
□ e s t i m m u n g 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 4 PORTUGIES. ­T IMOR 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 9 3 
1 3 4 0 
1 2 1 
4 4 3 
2 1 2 
1 5 8 
1 3 5 
1 0 5 9 
1 2 6 
1 2 0 
1 5 9 
1 3 2 3 
1 7 6 5 
2 3 2 8 
1 0 8 7 
9 0 6 
3 1 6 Θ 
1 3 4 
9 3 7 
4 6 4 
6 2 5 5 
1 1 1 1 
3 6 2 
1 8 1 
9 7 3 
1 6 1 
4 0 6 0 
3 7 6 
3 7 5 
3 4 7 
1 7 6 
1 7 0 
9 1 0 1 
1 1 3 1 
1 1 0 9 2 
3 0 6 3 
3 5 3 5 0 
1 1 7 7 4 
4 3 0 7 
2 0 6 B 9 
1 7 2 2 · 
2 4 1 4 
1 5 5 3 
5 6 3 4 
8 7 ? 
7 9 3 
1 0 5 
9 0 3 
1 5 5 
4 3 0 
1 1 5 ? 
7 0 ? 
3 1 5 3 
1 0 9 
1 2 0 
8 5 3 8 
1 7 0 3 
2 1 5 6 
1 Θ 8 1 
1 0 3 6 6 1 
2 6 3 9 
3 2 8 6 3 
3 6 5 4 1 
1 6 4 5 4 
3 7 4 
4 7 7 
6 8 0 
1 4 7 
2 6 6 2 
3 6 7 1 8 8 9 
2 2 2 8 8 8 2 
1 6 4 0 3 3 4 
1 0 4 3 6 4 7 
3 8 5 7 4 7 
3 5 2 7 4 9 
7 0 9 2 7 
2 4 3 7 5 5 
6 6 3 . 0 0 P O S T P A K E T E 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 6 6 
3 9 6 
1 3 4 
1 7 7 
1 3 6 
1 8 7 0 
Deutschland 
2 8 6 
7 2 
8 
11 
10 
0 0 
4 
4 9 
7 9 
4 0 
10 
10 
3 5 
4 1 
1 4 3 
0 7 5 
1 1 
15 
19 
3 4 
7 1 
2 4 8 2 
8 6 
3 1 
7 5 
3 0 
6 
1 1 8 7 
2 6 1 
3 1 4 4 
3 6 0 
1 0 9 9 4 
3 2 4 8 
1 7 3 0 
4 8 4 6 
­ 2 8 9 2 
4 9 9 
2 2 8 
1 6 0 3 
3 0 2 
0 3 
13 
70 
7 3 
5 0 
4 7 2 
2 7 0 
6 6 8 
2 
7 
2 1 9 5 
9 0 2 
6 8 
7 8 1 
1 1 5 8 8 
1 7 2 5 
6 8 1 4 
7 9 7 3 
2 7 5 8 
12 
2 
2 5 
1 1 1 6 6 2 6 
6 4 7 1 6 2 
5 6 9 3 5 8 
3 7 3 2 5 2 
1 6 7 5 2 5 
8 3 0 5 0 
1 5 0 1 6 
1 1 3 0 5 8 
France 
1 8 8 
4 
4 
1 
13 
1 
3 5 
2 3 
1 
1 0 3 1 
1 3 9 7 
2 1 
4 
3 
1 
14 
1 14 
5 7 5 
8 
1 3 4 
Β 
4 9 4 
13 
1 
2 
2 3 
3 7 
3 7 0 
1 4 7 
9 1 9 
6 9 1 
2 2 9 9 
6 2 0 
1 6 1 
3 1 4 2 
1 3 1 6 
7 6 
1 8 6 
9 6 3 
B9 
4 9 8 
1 3 3 
11 
3 
3 3 
6 2 
4 
6 1 
4 
2 
4 3 3 
1 2 6 
1 0 9 9 
1 2 4 
1 9 8 6 2 
1 1 6 
2 3 7 3 
1 4 0 1 
2 7 9 
3 1 4 
5 3 4 
4 6 9 5 4 9 
2 8 2 7 8 9 
1 9 6 7 7 7 
9 1 0 6 0 
2 7 9 5 4 
6 6 9 7 5 
2 0 1 8 4 
3 8 7 4 2 
1 6 0 
3 9 0 
1 3 4 
1 7 7 
1 3 6 
1 8 7 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 
6 8 4 
16 
3 5 
4 2 
4 7 
3 5 
4 7 4 
2 3 
9 
5 7 
1 15 
14 
21 
2 4 
4 1 6 
17 
3 5 6 7 
6 
12 
6 1 9 
3 3 
4 2 2 
1 18 
3 6 
6 0 
10 
7 7 
2 4 7 5 
5 5 8 
4 4 0 8 
4 2 7 
1 2 9 9 1 
6 0 0 4 
9 2 8 
4 4 3 7 
2 6 6 6 
7 9 
5 8 
3 4 9 
14 
14 
11 
4 
2 8 
7 9 
6 1 
1 8 1 
21 
1 17 
1 0 5 1 
1 8 7 
1 8 6 
6 7 4 
4 2 8 5 5 
3 6 8 
7 1 4 0 
5 9 9 4 
1 6 5 5 
2 3 
2 6 
1 4 7 
9 1 8 4 9 8 
5 8 4 3 1 4 
3 3 4 1 8 8 
2 4 1 8 9 9 
6 8 2 6 0 
6 9 Θ 9 0 
4 7 0 0 
2 2 2 2 0 
N e d e r l a n d 
3 0 
2 1 
12 
2 
9 8 
2 0 8 
2 7 
7 
1 9 8 
3 
2 
1 
2 4 0 
2 0 
1 4 2 
1 7 8 
3 4 1 
3 2 4 
3 0 0 
2 8 3 
2 5 5 
2 0 
2 3 
1 3 1 
1 
8 
2 
12 
14 
1 0 0 
2 
2 3 2 
4 4 
3 
4 
4 1 7 
4 7 
1 5 1 8 
2 1 2 4 
1 4 8 1 
8 
1 
4 9 
2 6 6 2 
3 7 6 9 6 9 
2 7 4 8 2 8 
9 9 6 8 0 
5 2 2 2 2 
1 6 4 2 2 
1 4 4 0 6 
4 6 1 2 
3 3 0 4 8 
Belg.­Lux. 
12 
9 2 
4 0 
13 
7 3 
5 
2 
1 
6 9 
1 5 5 
2 8 
2 2 
3 6 
3 8 
1 0 1 
1 1 9 1 
3 9 
16 
1 
2 
14 
6 1 
3 
4 7 
4 
3 2 5 
7 6 
1 1 6 7 
5 9 9 
2 7 6 4 
5 9 6 
5 9 8 
1 8 3 0 
1 3 7 8 
1 6 2 
4 4 
4 1 9 
7 0 
3 1 
9 
1 1 
5 5 
2 3 3 
2 0 9 
1 1 3 7 
5 
1 3 9 2 
1 1 4 
3 
1 3 7 5 
19 
6 8 9 
4 9 9 8 
2 2 2 3 
3 
13 
5 
4 8 2 4 7 6 
3 7 0 0 9 7 
1 1 2 3 7 6 
7 3 7 6 7 
2 5 8 8 7 
2 8 2 7 8 
3 7 4 0 
1 0 3 2 5 
UK 
51 
1 7 0 
9 9 
2 4 0 
1 2 1 
74 
8 9 
4 1 5 
8 0 
1 15 
1 4 3 
1 5 5 
8 4 
2 0 9 7 
1 0 0 6 
8 6 4 
2 9 6 7 
1 3 4 
2 2 0 
7 9 
2 2 0 
1 0 5 4 
1 19 
15 
3 1 8 
3 2 
6 0 1 
1 5 9 
3 0 4 
1 6 3 
1 1 1 
4 5 
4 2 4 1 
6 4 
1 1 9 6 
7 9 5 
5 8 9 7 
6 4 1 
5 2 5 
6 0 6 9 
8 6 6 2 
1 5 5 8 
1 0 1 0 
2 1 2 6 
3 9 5 
1 8 7 
10 
7 9 2 
7 3 
2 6 4 
2 9 4 
1 3 3 
9 0 1 
7 6 
2 8 2 5 
2 9 2 
7 9 7 
2 9 6 
2 7 4 4 4 
3 4 4 
1 4 1 1 8 
1 3 6 6 7 
7 9 B 8 
7 
4 4 7 
4 0 
4 3 2 5 3 8 
1 4 8 4 7 2 
2 8 4 0 8 8 
1 8 3 3 0 7 
5 9 7 2 0 
8 7 3 2 9 
2 1 7 1 3 
1 3 4 3 1 
Ireland 
2 
10 
13 
4 2 
3 1 7 
2 
6 
10 
2 
9 8 
1 5 4 
4 6 
3 8 8 8 2 
3 1 4 8 2 
6 3 8 0 
3 7 3 6 
1 2 5 9 
8 5 9 
4 5 9 
7 8 4 
Werte 
Danmark 
1 3 7 
2 
7 
7 
2 4 4 
15 
1 1 6 
7 
22 
24 
3 
8 2 
5 2 
9 
4 
3 3 
1 
5 
16 
4 6 
4 1 0 
3 8 
4 2 
2 1 1 
2 3 0 
2 4 
7 
14 
2 
4 8 4 7 3 
9 9 6 8 
3 8 5 1 1 
2 4 4 0 4 
1 8 7 2 0 
1 9 6 2 
4 0 6 
1 2 1 4 7 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACEIEUR9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
France 
853.11 T ISSUS DE SOIE OU BOURRE DE SOIE 
001 FRANCE 264 11 
002 BELGIOUE-LUXBG 37 4 
003 PAYS-BAS 34 14 
004 R F D'ALLEMAGNE 236 
005 ITALIE 131 11 
006 ROYAUME-UNI 62 2 
007 IRLANDE 7 
008 DANEMARK 6 2 
030 SUEDE 6 2 
032 FINLANDE 3 
036 SUISSE 110 14 
038 AUTRICHE 46 1 1 
040 PORTUGAL 5 
042 ESPAGNE 33 
048 YOUGOSLAVIE 22 7 
050 GRECE 6 2 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 5 
204 MAROC 3 
216 LIBYE 3 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 7 1 
400 ETATS-UNIS 241 2 
404 CANADA 27 
412 MEXIQUE 3 
484 VENEZUELA 4 
508 BRESIL 4 
616 IRAN 11 
632 ARABIE SAOUDITE 5 
636 KOWEIT 2 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 2 
706 SINGAPOUR 4 
732 JAPON 182 5 
740 HONG-KONG 10 
800 AUSTRALIE 9 
1000 M O N D E 1549 93 
1010 INTRA-CE IEUR-91 785 44 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 786 49 
1020 CLASSE 1 700 46 
1021 A E L E 168 27 
1030 CLASSE 2 75 2 
1031 ACP 7 
1040 CLASSE 3 10 1 
863.12 T ISSUS DE BOURRETTE DE SOIE 
001 FRANCE 20 14 
005 ITALIE 18 16 
400 ETATSUNIS 11 
1000 M O N D E 74 42 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 60 37 
1011 EXTRACE IEUR-9) 24 5 
1020 CLASSE 1 22 4 
9 
1 
31 
1 17 
1 1 
1 
1 
1 
15 
2 
6 
2 
4 
2 
? 
1 
10 
3 
1 
3 
3 
1 
? 
1 
3 0 
2 
1 
2 7 1 
1 7 0 
1 0 2 
7 3 
19 
2 3 
3 
6 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
Italia 
2 5 0 
21 
β 
1 9 8 
3 9 
4 
3 
1 
1 
8 0 
31 
5 
2 7 
14 
2 
i 1 
4 
1 7 9 
2 3 
3 
4 
3 
8 
2 
1 
2 
1 4 1 
7 
7 
1084 
5 2 1 
5 6 3 
5 1 6 
1 18 
4 5 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
863.13 VELOURS ETC..DE SOIE.SCHAPPE OU BOURRETTE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 59 
632 ARABIE SAOUDITE 2 
732 JAPON 1 
1000 M O N D E 96 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 69 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 28 
1020 CLASSE 1 15 
1030 CLASSE 2 10 
663.21 T ISSUS DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 9506 258 
002 BELGIQUELUXBG. 4773 575 
003 PAYSBAS 8534 2916 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 23198 
005 ITALIE 1147 363 
006 ROYAUME-UNI 5479 47 
007 IRLANDE 1422 58 
008 DANEMARK 988 104 
024 ISLANDE 19 1 
028 NORVEGE 365 61 
030 SUEDE 1566 222 
032 FINLANDE 1169 66 
2 
1 
β 
6 
1 
4 
1099 
3 2 3 
2245 
3 0 7 
1 1 3 
3 2 
3 0 
8 
1 1 3 
46 
1 
5 
1 
5 
4 
7553 
1706 
4244 
16558 
4731 
2 0 9 
4 9 6 
2 
1 2 1 
5 5 5 
675 
1000 kg 
Nederland 
2 
2 
1 
6 
4 
1 
i 
2 
2 
2 7 1 
1 133 
2274 
5 4 
3 8 
4 
4 1 
2 
13 
4 7 
7 3 
Belg.-Lu) 
IC 
1 
12 
1 1 
1 
5E 
82 
6( 
ie 
IC 
e 
5 3 7 
4 8 E 
37E 
4C 
24 
7 
IC 
E 
2 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 
1 
4 9 
8 1 
1 5 
6 6 
6 1 
3 
5 
2 
1 
1 
3 
3 
.3 
1 
1 5 
1 
9 
13 10 
1 7 
12 3 
11 3 
. 
'. . . 
821 71 
258 2 
557 1 5 
1673 52 21 
362 19 2 
503 23 
1112 
294 13 
10 4 
90 72 
520 9 92 
326 4 37 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
1010 INTRAEG (EUR-91 804 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1086 
1020 KLASSE 1 580 
1021 EFTA-LAENDER 478 
1030 KLASSE 2 483 
France 
8 0 4 
1088 
5 8 0 
4 7 8 
4 8 3 
853.11 GEWEBE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANKREICH 16432 606 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1961 278 
003 NIEDERLANDE 1063 608 
004 BR DEUTSCHLAND 11318 
005 ITALIEN 3703 484 
006 VER. KOENIGREICH 3214 85 
007 IRLAND 181 5 
008 DAENEMARK 255 105 
030 SCHWEDEN 248 137 
032 FINNLAND 119 15 
036 SCHWEIZ 6294 790 
038 OESTERREICH 1286 625 
040 PORTUGAL 364 17 
042 SPANIEN 1825 45 
048 JUGOSLAWIEN 463 176 
050 GRIECHENLAND 139 25 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 122 
204 MAROKKO 163 
216 LIBYEN 250 
390 REP. SUEDAFRIKA 263 21 
400 VEREINIGTE STAATEN 15423 76 
404 KANADA 934 18 
412 MEXIKO 241 
484 VENEZUELA 362 12 
508 BRASILIEN 150 
616 IRAN 802 
632 SAUDI-ARABIEN 652 9 
636 KUWAIT 102 3 
647 VER. ARAB. EMIRATE 201 
706 SINGAPUR 202 3 
732 JAPAN 19018 894 
740 HONGKONG 831 82 
800 AUSTRALIEN 647 8 
1000 WELT 90694 5026 
1010 INTRAEG (EUR-9) 38125 2071 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 52468 2954 
1020 KLASSE 1 47222 2770 
1021 EFTA-LAENDER 8236 1481 
1030 KLASSE 2 4880 161 
1031 AKP-LAENDER 189 4 
1040 KLASSE 3 355 24 
663.12 GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 
001 FRANKREICH 318 232 
005 ITALIEN 268 236 
400 VEREINIGTE STAATEN 309 6 
1000 WELT 1399 714 
1010 INTRAEG IEUR-9) 836 627 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 584 87 
1020 KLASSE 1 600 72 
6 5 3 
41 
1771 
?995 
8 4 7 
14 
3 5 
3 2 
2 1 
1120 
1 4 9 
1 9 
3 0 6 
3 4 
4 4 
1 4 2 
1 9 7 
5 3 
1 199 
1 7 9 
3 1 
6 8 
6 8 
3 4 9 
3 5 8 
5 6 
1 9 8 
9 6 
2793 
2 5 0 
1 0 0 
14459 
6354 
8105 
6030 
1345 
1960 
4 1 
1 14 
16 
2 2 
1 0 3 
6 1 
6 2 
3 6 
653.13 S A M T . PLUESCH USW.. AUS SEIDE 
004 BR DEUTSCHLAND 358 
632 SAUDI-ARABIEN 142 
732 JAPAN 111 
1000 WELT 1082 17 
1010 INTRA EG [EUR 9) 479 10 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 584 8 
1020 KLASSE 1 260 8 
1030 KLASSE 2 322 
10 
1 4 2 
7 0 
4 1 6 
3 4 
3 8 2 
9 8 
2 8 4 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
16783 
9 8 8 
? 3 6 
9387 
2274 
1 3 0 
1 15 
5 8 
6 3 
4361 
5 4 6 
3 2 8 
1463 
2 5 0 
74 
2 0 
21 
5 3 
1 8 5 
11725 
7 4 4 
2 0 8 
2 8 2 
8 2 
5 5 3 
2 8 5 
3 2 
3 
9 3 
16054 
4 8 8 
5 0 7 
87183 
28912 
38271 
35436 
5290 
2678 
1 17 
1 4 8 
1 
1 
5 1 
2 8 
2 3 
18 
2 3 
3 5 
1 3 6 
4 3 
9 2 
9 0 
653.21 GEWEBE AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 67662 2497 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 38724 5802 
003 NIEDERLANDE 54080 22539 
004 BR DEUTSCHLAND 181926 
005 ITALIEN 13244 3258 
006 VER. KOENIGREICH 23431 565 
007 IRLAND 9210 527 
008 DAENEMARK 7364 1161 
024 ISLAND 213 7 
028 NORWEGEN 3195 671 
030 SCHWEDEN 14205 2467 
032 FINNLAND 7441 650 
10242 
2826 
21557 
4009 
1325 
3 4 2 
3 4 0 
8 4 
1098 
4 5 0 
46119 
9167 
19204 
118208 
17489 
1094 
2604 
1 6 
7 1 4 
4381 
3443 
Nederland Belg-Lux 
2 
74 
4 
136 
7 
: 
5£ 
2 4 2 
1 7 3 
BS 
4 
A 
64 
4 
4 
17 
11 
250C 
9542 
1733" 
3 5 / 
3 2 2 
3E 
39C 
IE 
14 
50E 
24S 
1 5 
1 5 6 
9 
14 
7 
2 2 0 
1 S 4 
2 6 
2 5 
1 0 
1 
. . 
3 2 6 
4 7 1 
3 7 5 
9 6 
6 4 
3 2 
5271 
6637 
4295 
6 3 3 
1 3 7 
8 3 
1 6 4 
. 6 
1 3 9 
3 7 
Décembre 1976 Januar -
UK 
1 74 
19 
2 3 
1 4 6 
7 4 
3 2 
10 
8 
2 3 
6 6 
1 1 
2 
2 4 
2416 
4 3 
2 
l i 
10 
2 7 7 
11 
2 6 
3417 
4 1 8 
2999 
2914 
9 6 
8 0 
2 7 
6 
19 
6 
27Θ 
3 9 4 
3 1 
3 6 4 
3 4 1 
6 
6 
6 
10467 
3948 
3885 
19835 
4807 
7125 
2622 
9 3 
8 6 7 
4585 
2276 
Ireland 
? 
2 
2 
6 6 
10 
3 
1 3 2 
9 5 
3 7 
3 2 
6 9 8 
19 
11 
4 5 2 
1 5 4 
3424 
9 3 
9 0 
14 
- Dezember 
Werte 
Danmark 
1 
8 
9 
27 
4 5 
1 
4 4 
4 4 
8 
1 
1 
1 
4 
4 
7 8 
2 4 2 
2 6 
1 6 9 
7 9 
7 1 3 
9 3 9 
3 2 2 
225 
Tab. 3 Export 
226 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
. 2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP­AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 5 8 7 
3 2 6 9 
1 6 3 
5 3 5 
2 6 3 
3 5 1 5 
1 7 1 3 
41 
2 B 4 
1 3 1 
1 3 4 8 
4 9 2 
1 7 4 1 
1 1 9 5 
1 3 7 
9 0 
1 6 5 
1 2 0 
3 4 0 
1 7 4 
1 7 1 
4 ? 
18 
5 2 
6 3 
3 7 
51 
8 4 7 
1 8 9 0 
1 7 0 8 
6 
12 
8 
24 
2 2 
18 
7 2 
3 0 
9 
14 
8 
2 4 5 
17 
5 6 6 
34 
9 6 1 
8 2 
8 6 
4 9 0 
7 3 1 
9 8 
5 5 
9 1 
16 
1 1 
7 1 
12 
22 
4 7 
1 2 2 
19,3 
2 0 4 9 
1 4 4 
1 1 8 / 
4 6 6 
1 8 8 
8 8 7 9 2 
6 5 0 4 4 
3 3 7 4 7 
2 1 3 5 6 
6 9 6 8 
6 9 6 9 
4 1 6 
5 4 2 1 
D e u t s c h l a n d F rance 
2 0 4 
1 0 4 5 
32 
2C 
5E 
2 4 3 ? 
70E 
2 1 
1 
8 8 3 
93 
7 1 9 
4 3 1 
52 
23 
1 
106 
3 
2 
3 
A 
27 
14 
1 2 7 
4 9 
16 
1 
1 
7 
1 
7 4 ? 
9 
7 
ε e 
1 
2 
3 
6 C 
68 
2 
3 4 
4 
3 
1 2 1 9 8 
4 3 2 0 
7 8 7 6 
6 1 2 7 
1 5 6 F 
5 6 9 
55 
2 1 7 9 
6 6 3 . 2 2 V E L O U R S E T C . D E L A I N E . P O I L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
10,3 
1 12 
2 2 3 
3 6 0 
3 1 
6 7 
a ? 
19 
4 ! 
27 
3e 
27 
B3 
e 1 
2 1 
ε I F 
2 
1 3 9 
7 0 
6 
7 2 
. 2 7 
7 2 
i 6 2 
1 8 5 
5 0 
2 6 8 
3 
3 2 
7 
1 8 3 
2 0 
1 
5 5 
3 
4 8 
4 6 
1 
6 
2 7 
3 8 
5 
1 
10 
14 
1 
2 
i 
2 2 2 
1 6 
5 
1 
6 0 7 7 
4 1 4 8 
1 9 2 9 
8 7 9 
3 3 6 
4 6 2 
8 6 
5 8 8 
F I N S 
4 
. 5 
3 
1 
'. 
Italia 
l o i a 
1 9 2 7 
2 8 
1 8 1 
4 4 
2 9 2 
4 9 8 
8 
1 5 5 
2 5 
3 1 
2 0 7 
2 7 1 
2 
1 3 
b l ' 
2 8 
5 4 
1 0 2 
9 
4 
2 
10 
5 0 3 
0 3 8 
6 2 7 
1 
1 
i 
9 
4 5 
6 
1 
3 
72 
10 
4 0 1 
3 
2 6 8 
5 4 
3 6 
1 0 9 
9 5 
15 
1 
8 
2 
34 
5 3 
1 2 6 
7 8 5 
1 15 
4 3 B 
1 3 1 
8 1 
4 6 6 2 2 
3 5 4 9 7 
1 1 1 2 5 
8 1 2 1 
3 6 5 0 
2 2 4 8 
4 3 
7 5 4 
17 
1 
1 
14 
2 
1000 k( 
N e d e r l a n 
1E 
2 
5C 
1 
1 
62E 
2 0 " 
33 
1 7 : 
31 1 
3 7 £ 
48E 
9C 
14 
£ 
2 
E 
4C 
32 
4 
2 
1 
1 
2 
3C 
S 
1 
6 4 6 E 
3 8 1 3 
2 6 5 4 
1 IOE 
1 5 7 
7E 
E 
1 4 7 1 
21 
1 2 9 
10 
: 
2C 
E 
! 
d Belg.­Lu) 
4 
e 
ε 1 0 2 
57 
27 
6E 
4 1 
4 
79 
9E 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
E 
7 
1 
1 
2 0 0 3 
1 4 7 6 
5 2 7 
2 2 2 
19 
l i e 
3 
169 
2£ 
137 
77 
17 
59 
21 
4 
3 
e 
Mengen 
UK Ireland D a n m a r k 
1 9 9 1 4 
1 9 3 1 6 
2 9 1 2 
2 5 3 
5 8 
5 7 
1 9 6 E 
1 2 
1 2 6 
11 
5 
2 1 
1 
6 
3 6 2 
4 1 6 
1 
3 
2 
3 9 
1 3 
1 0 0 
6 2 
4 0 
9 
4 5 
9 
2 7 
1 
1 9 9 9 
9 9 6 9 1 19 
9 1 4 6 4 7 
4 
1 0 
3 
2 3 
2 2 
8 
2 7 
2 2 
8 
14 
5 
1 6 9 
5 
1 2 2 
2 8 
3 9 8 " e 
14 
4 1 
3 6 1 
6 1 5 
8 2 
5 4 
7 9 2 
1 6 
1 0 
71 
9 
2 0 
1 3 
6 6 
17 
9 6 1 1C 
2 7 
6 6 2 1 
3 1 0 5 1 
1 0 1 1 
1 4 2 1 2 8 7 6 3 3 7 
5 0 7 7 6 6 1 6 2 
9 1 3 6 2 1 7 2 6 5 
5 4 2 4 1 9 9 2 7 6 
1 0 4 0 11 1 9 0 
3 4 8 7 1 0 2 
2 2 4 
2 2 6 8 7 
3 
1 1 
2 
6 1 
1 
4 
2 0 
4 
12 
19 
2 
1 
1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M F X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
Θ 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 4 6 3 7 
2 4 1 3 6 
113E> 
6 9 8 0 
1 8 6 6 
2 6 4 2 2 
1 3 0 1 6 
3 5 5 
2 1 1 2 
1 8 2 4 
8 3 5 3 
3 0 4 6 
1 1 1 9 0 
5 8 3 9 
7 2 2 
2 8 0 
1 0 3 0 
1 3 9 3 
2 4 7 6 
2 0 0 9 
1 1 1 2 
4 3 5 
1 4 5 
3 1 7 
2 9 9 
3 4 9 
3 5 9 
5 9 6 ? 
1 8 6 0 2 
1 6 1 6 4 
1 4 6 
1 8 ? 
1 1 ' 
2 0 6 
1 6 3 
3 4 4 
5 3 8 
5 7 8 
1 5 7 
2 4 2 
1 4 2 
2 0 3 5 
1 0 1 
2 9 0 4 
4 8 9 
7 9 4 1 
0 1 4 
4 7 9 
5 7 5 1 
8 0 2 1 
1 2 1 0 
7 3 4 
1 1 7 0 
2 3 2 
1 0 5 
0 5 8 
1 15 
1 5 3 
2 1 4 
1 0 1 6 
1 0 9 2 
4 7 5 8 2 
5 3 9 
1 2 4 9 7 
4 4 3 3 
1 7 1 6 
7 0 0 7 9 9 
3 9 6 6 4 1 
3 0 6 2 6 4 
2 0 8 2 6 3 
5 7 5 2 4 
6 3 5 1 7 
3 0 5 3 
3 3 4 5 9 
Deutschland 
2 5 8 7 
9 3 8 8 
2 9 1 
2 6 1 
3 0 7 
1 8 6 1 7 
5 8 6 9 
1 7 5 
12 
6 4 0 0 
9 2 8 
5 0 1 4 
2 3 5 6 
2 9 6 
91 
14 
8 5 8 
4 
14 
3 1 
4 
12 
2 6 
7 8 0 
8 8 
1 4 2 6 
7 4 0 
1 9 4 
2 
5 
4 
1 
9 
8 0 
3 ? 
1 1 0 2 
! 10 
3 3 
5 4 
0 2 
1 
4 
2 
21 
1 
4 8 
2 0 5 
1 5 5 3 
6 
3 4 9 
4 7 
4 3 
1 0 0 4 1 6 
3 6 3 4 8 
6 4 0 8 8 
4 5 3 0 1 
1 5 4 1 2 
3 7 6 1 
4 6 7 
1 5 0 0 5 
France 
1 7 1 3 
6 9 3 
5 1 
9 9 5 
1 7 9 
7 6 4 
1 
7 
1 1 2 1 
5 9 4 
4 0 2 
2 2 1 9 
2 8 
3 4 4 
9 2 
1 2 2 3 
3 3 9 
9 
3 
2 5 4 
2 
4 0 
7 3 3 
5 4 1 
16 
6 4 
5 
2 0 
3 7 
2 
2 3 
12 
1 9 5 
3 
4 0 2 
6 6 
8 
1 3 6 
2 0 5 
4 
1 
7 6 
6 
i 
4 8 4 1 
2 1 3 
9 2 
9 
8 1 4 4 4 
4 0 6 4 0 
2 0 6 0 3 
1 2 3 3 0 
3 6 3 9 
4 1 0 2 
4 9 6 
4 3 7 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 6 3 6 
1 1 4 1 3 
1 9 1 
2 6 3 1 
1 6 9 
1 9 8 1 
2 8 2 8 
6 5 
9 1 9 
2 2 3 
2 0 0 
1 
1 4 0 6 
1 1 2 7 
1 1 
1 3 1 
5 2 2 
1 0 5 
2 6 0 
2 5 5 
5 1 
9 
5 
2 
3 9 
2 7 1 2 
4 7 0 7 
4 6 7 4 
3 1 
1 3 
8 
1 2 5 
2 9 5 
1 2 9 
4 
1 
4 0 
4 4 6 
9 0 
1 4 8 5 
4 4 
2 6 0 5 
2 8 0 
1 3 4 
4 5 8 
5 6 0 
3 4 
11 
6 2 
2 7 
1 
1 0 0 
1 2 2 
5 8 7 
1 5 9 7 7 
3 0 1 
2 5 9 9 
9 9 4 
4 0 5 
2 9 5 1 6 1 
2 1 3 8 8 5 
8 1 2 7 6 
6 6 0 5 5 
2 4 3 5 2 
1 2 2 5 7 
1 8 6 
3 9 4 9 
6 5 3 . 2 2 S A M T . P L U E S C H U S W . . A . W O L L E O D F E I N T I E R H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
1 2 2 1 
2 3 5 3 
2 4 3 3 
2 9 3 5 
3 0 5 
4 1 5 
1 0 1 a 
2 7 4 
5 5 6 
3 0 3 
4 9 0 
3 9 5 
1 0 7 ? 
8 9 
2 6 
3 6 0 
7 9 
7 / 6 
42 
5 9 
4 
79 
2 6 
8 
i 
8 6 
7 
3 
1 3 9 
12 
N ö d e r l a n d 
1 9 0 
2 1 9 
1 9 3 
10 
4 
4 4 2 4 
9 0 1 
3 6 6 
6 9 2 
1 4 3 9 
1 9 0 8 
2 2 8 2 
2 8 6 
1 4 1 
5 7 
6 
14 
2 
4 2 
3 5 9 
2 6 2 
3 
2 
17 
15 
12 
4 
4 
5 
2 
15 
1 3 4 
7 6 
6 
4 5 5 3 1 
3 0 4 9 3 
1 5 0 3 7 
7 6 1 1 
1 2 6 7 
4 5 3 
3 6 
6 9 7 3 
3 2 9 
1 7 8 4 
1 4 7 1 
4 9 
3 
3 1 6 
9 6 
1 6 7 
2 4 
Belg.­Lux. 
7 6 
7 3 
5 
9 7 
1 0 4 8 
4 7 7 
2 9 9 
3 8 9 
4 
2 4 1 
3 8 
3 7 5 
1 0 3 0 
4 
1 
7 
4 9 
2 0 
4 
2 
10 
5 8 
7 
6 1 
i 1 
4 
2 2 
4 
12 
2 0 7 4 7 
1 6 1 1 0 
4 6 3 7 
2 3 6 6 
2 9 8 
1 2 2 0 
3 4 
1 0 5 1 
2 7 9 
1 3 3 0 
0 7 8 
1 3 6 
3 5 1 
1 9 ? 
51 
3 5 
7 9 
UK 
2 3 7 1 
2 2 7 6 
3 6 7 
2 9 8 1 
3 3 8 
6 2 4 
2 3 0 7 
1 13 
1 1 6 6 
1 14 
4 3 
2 5 3 
3 5 9 
8 
3 7 
3 4 
6 2 4 
2 3 3 
1 4 0 0 
8 3 0 
3 8 8 
8 7 
2 9 6 
6 4 
2 3 0 
1 6 6 8 
1 0 8 5 6 
9 8 4 6 
9 7 
1 6 9 
4 7 
1 9 3 
1 6 9 
1 9 1 
2 4 3 
4 1 2 
1 5 3 
2 3 8 
1 0 0 
1 5 5 4 
4 7 
1 0 6 3 
3 8 8 
3 6 5 7 
1 5 8 
2 9 8 
5 0 9 8 
7 1 8 3 
1 1 6 6 
7 2 2 
1 0 1 7 
2 3 2 
1 0 3 
6 5 8 
8 2 
1 2 9 
1 13 
8 4 0 
2 3 8 
2 5 0 7 2 
2 3 3 
9 1 9 3 
3 1 3 6 
1 2 4 8 
1 8 7 3 5 8 
6 2 6 9 0 
1 1 4 8 8 8 
7 1 0 4 8 
1 0 5 5 9 
4 1 6 2 1 
1 8 2 8 
1 9 9 8 
3 7 
1 0 6 
2 3 
5 5 0 
2 
1 5 0 
3 5 
7? 
1 5 8 
Ireland 
13 
8 
4 0 
18 
4 3 
10 
6 9 
8 8 3 
5 5 B 
4 2 
6 
10 
2 
9B 
5 8 
6 
8 8 3 3 
4 8 6 2 
1 9 8 0 
1 8 3 7 
1 1 1 
7 9 
10 
6 4 
1 6 
Werte 
Danmark 
51 
6 6 
3 7 
5 
1 2 0 
7 
1 
β 
3 5 
1 
3 
3 
2 7 0 
6 9 
1 
e 
1 
1 
4 
5 
19 
3 3 0 9 
5 2 3 
2 7 8 6 
2 7 1 5 
1 8 8 6 
2 4 
1 
4 7 
1 
18 
4 
13 
6 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
118 
4 6 
52 
ia 
27 
1439 
947 
494 
382 
230 
91 
24 
22 
4 8 ia 2 
280 
173 
107 
26 
13 
12 
9 
2 
3 
6 5 3 3 1 TISSUS DE LIN OU RAMIE.SF VELOURS ET PEL. 
816 
508 
1 17! 
93S 
794 
106 
130 
216 
136 
620 
26 
93 
93 
8/ 
38 
3/ 
132 
60 
13 
557 
141 
1621 
97 
31. 
β 
181 
64 
4 6 
129 
136 
9378 
4677 
4700 
3335 
10.30 
1163 
749 
205 
653.32 TISSUS DE C H A N V R E 
1000 M O N D E 158 
1010 INTRA.CE [EUR.9) 84 
1011 EXTRACE (EUR­9) 95 
1020 CLASSE 1 40 
1021 A E L E 27 
1030 CLASSE 2 42 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
N IGERIA 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
I R A N 
PHIL IPPINES 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
25 
88 
34 
5 
26 
45 
1 
5 
2 
?66 
12 
55 
322 
12 
2 
5 
5 
12 
2 
673 
362 
211 
169 
1 12 
27 
67 
35 
32 
23 
7 3 
97 
27 
299 
91 
21 
1 1 1 
48 
863.40 TISSUS JUTE OU AUT.FIBR.TEXT.LIBER.SF VEL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
060 GRECE 
062 TUROUIE 
208 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
2679 
3130 
2533 
2628 
365 
95 
1057 
720 
79 
491 
034 
288 
3 10 
227 
95 
34 3 
744 
38 
462 
60 
305 
1 192 
154 
309 
19 
9 
10 
31 
73 
9 
936 
485 
566 
79 
726 
2 
52 
35 
17 
10 
3 
43 
6 
1 
28 
13 
2 
21 
43 
3 
22 
31 
b 
3 9 e 
■ir. 
1 7 ? 
1 1­
/ 4 
b 
4 . 
1 9 ' 
201 
4'? 
■H 
1 
3F 
1 
9 
, 
be ! 16 
F 
b 
R5F­
5R7 
7 7 1 
741 
h f 
7 F 
13 
3 
2 
4 0 1 
3 3 6 
8 6 
5 1 
3 3 
14 
6 4 6 
1 0 4 1 
5 1 4 
9 3 
5 8 
2 7 
4 4 
11 
2 2 0 
1 
1 3 
3 
2 3 
5 
2 
1 1 6 
4 7 
8 
1 0 9 8 
14 
5 
1 
2 
15 
1 
4 0 3 5 
2 4 2 2 
1 6 1 3 
1 4 1 2 
2 6 9 
1 9 9 
6 
10 
17 
24 
2 7 7 
1 1 0 
1 6 8 
9 8 
2 5 
5 7 
2 2 
13 
4 2 
16 
1 / 
8 1 
1 4 1 
1 0 2 
9 0 
1 0 6 
3 0 2 
7 
2 8 
15 
3 5 
2 0 
14 
5 5 5 
7 4 
3 5 6 
6 8 
5 a 
8 1 
2 8 
?a 
9 0 
1 3 4 
2 6 3 2 
4 9 0 
2 1 4 2 
1 2 8 7 
4 8 6 
7 7 4 
6 8 1 
3 2 6 
1 8 2 ? 
5 3 5 
1 
4 0 
7 6 
2 0 9 6 
8 2 3 
1 1 4 4 
1 4 9 
3 
5 2 
57 
7 
3 
39 
12 
3 
37 
29 
296 
134 
863 
336 
34 
341 
452 
154 
10 
1 16 
37 
?0 
337 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANAOA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR9I 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
653.31 GEW 
13 
6 8 
3 
10 
17 
5 
1 
7 0 
? 
4 
1 5 6 
8 4 
7 0 
6 0 
4 9 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ooe 0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
I R A N 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G ( E U R 91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
653.32 GEWEBE AUS HANF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 9 6 6 
4 3 3 
6 8 4 
1 9 7 
2 2 7 
1 6 6 7 1 
1 0 7 3 6 
6 9 3 4 
4 9 9 1 
3 3 2 1 
7 6 3 
1 6 8 
1 7 2 
L A C H S 
3 8 3 9 
2 2 3 5 
5 8 3 8 
4 9 8 1 
5 2 9 3 
6 2 0 
6 6 0 
1 0 6 5 
7 3 9 
3 3 2 3 
1 9 1 
9 3 2 
0 0 2 
1 1 0 9 
3 3 0 
3 4 3 
0 5 6 
1 8 1 
1 8 5 
1 4 0 2 
7 6 1 
7 9 5 2 
4 2 6 
1 8 3 
1 2 5 
1 9 0 6 
5 9 5 
3 2 3 
8 0 0 
6 4 6 
6 0 2 4 8 
2 4 5 2 6 
2 5 7 2 1 
1 8 9 1 9 
6 6 5 7 
4 7 9 4 
2 1 6 8 
2 0 0 8 
1 F 
6 0 0 
2 6 0 
3 4 0 
1 5 6 
1 0 5 
1 4 5 
765 
2 6 1 
3 6 
1 2 
9 
4 1 5 8 
2 4 3 2 
1 7 2 3 
1 5 4 8 
1 3 8 4 
1 4 8 
1 4 
2 8 
34 
13 
8 4 
7 
1 
3 8 9 
1 7 6 
2 1 3 
1 6 3 
4 9 
4 3 
1 1 
7 
7 
19 
3 8 6 
2 4 8 
1 3 8 
9 5 
2 6 
31 
4 
O D . R A M I E . A U S Q . S A M T U S W . 
3 8 9 
2 5 6 
7 0 6 
6 9 7 
4 2 
5 5 
51 
2 0 8 
3 5 
3 0 3 
3 6 0 
1 2 
2 8 
14 
6 
11 
1 
2 b 
2 0 5 
24 
2 8 
10 
2 
27 
10 
3 6 9 6 
2 1 4 5 
1 5 6 1 
1 3 3 8 
9 3 4 
1 5 1 
5 
6 3 
2 6 2 
1 4 8 
1 1 4 
9 5 
9 4 
13 
9 2 1 
1 2 3 
4 1 9 
2 2 1 1 
8 9 
7 
1 3 
3 5 
3 0 
1 2 7 
1 2 
2 6 
9 7 
6 4 
3 
1 8 4 
2 8 
1 3 6 
6 3 
7 0 
1 0 8 9 
2 6 4 
1 
3 6 
2 
8 4 9 6 
3 7 7 0 
2 7 2 6 
8 4 3 
1B7 
7 8 8 
2 4 7 
1 0 9 5 
1 0 
1 
9 
9 
2 8 1 
4 0 
3 
1 9 8 
1 0 
1 9 
3 4 
12 
3 0 
1 5 
4 1 5 
6 7 
1 5 4 
β 
7 0 
4 
6 
4 3 
3 9 
1 3 0 
1 6 6 1 
5 5 1 
1 1 1 0 
8 7 1 
4 9 3 
1 9 6 
4 3 
1 6 5 
7 7 
7 9 
2 5 
4 
21 
1 106 
13 
46C 
6C 
2 
6 0 1 8 
3 9 5 2 
2 0 6 8 
1 9 9 1 
1 4 2 ? 
39 
2 
36 
2 2 2 
8 9 6 
9 3 3 
18C 
1 6 1 
3 
3 5 ! 
S 
172 
A 
69 
4 / 
2 9 1 
34C 
4 
52 
4 
7E 
3 
3 9 6 9 
2 7 4 7 
1 2 1 2 
107E 
3 0 3 
1 IC 
42 
24 
2E 
2E 
2 0 
1 1 4 
3 1 
si 
3 4 3 8 
2 9 8 8 
4 7 2 
3 8 4 
2 4 0 
8 8 
3 
2 6 3 4 
4 7 2 7 
2 5 2 3 
7 7 3 
2 6 8 
1 2 2 
2 3 7 
6 5 
9 5 6 
4 
9 6 
2 7 
2 8 5 
5 2 
1 8 
5 8 3 
1 6 7 
1 
2 8 
6 2 7 1 
6 2 
4 7 
3 
1 3 
7 4 
6 
1 9 2 1 2 
1 1 2 8 4 
7 9 2 8 
6 9 5 1 
1 4 2 9 
9 6 6 
4 1 
9 
3 4 
13 
74 
9 8 
7 0 6 
2 2 1 9 
9 2 2 
1 2 9 7 
7 8 5 
1 8 2 
4 1 3 
1 3 8 
9 8 
3 1 2 
1 16 
1 4 6 
6 1 5 
1 4 3 2 
6 3 Ì 
3 9 6 
4 8 4 
1 7 5 8 
4 8 
2 9 4 
1 4 8 
4 5 7 
1 5 8 
6 0 
1 4 3 3 
4 1 5 
1 8 9 5 
2 6 7 
3 7 
1 2 5 
7 7 4 
2 2 4 
1 7 2 
6 4 4 
5 2 0 
1 4 1 9 0 
3 5 4 7 
1 0 8 4 2 
7 3 0 6 
3 1 4 8 
2 5 6 1 
1 8 3 1 
7 7 5 
1 4 6 
8 
1 3 7 
2 6 
6 
1 1 1 
853.40 GEWEBE A.JUTE OD.AND.TEXT.BASTF..KEIN S A M T 
3 
6 6 
4 5 
73 
1 5 1 
1 2 3 
1 
9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
A L G E R I E N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
3 6 2 3 
2 6 9 2 
3 4 3 3 
3 6 8 3 
7 5 8 
1 4 6 
1 0 9 ? 
1 5 1 4 
1 0 9 
1 0 4 7 
1 1 6 ? 
4 0 1 
4 0 1 
6 7 4 
1 6 0 
4 6 7 
7 8 9 
1 0 ? 
1 1 5 9 
1 13 
1 0 8 
4 5 0 
1 6 8 3 
7 
10 
2 0 4 
6 9 7 
1 
3 3 
2 7 
1 5 
8 6 
21 1 
14 
1 0 8 
4 
1 1 9 1 
6 7 2 
6 9 2 
2 0 7 
5 9 
1 
1 9 7 
7 
21 
7 5 0 
1 
12 
1 7 0 
1 
5 
1 4 4 
6 9 
6 
22 
4 
3 
1 2 1 
6 
5 0 0 
1 0 2 9 
71 1 
2 
5 3 
7 0 
3 
2 3 
2 
10 
2 2 
1 8 7 
2 6 3 9 
9 8 7 
1 1 3 2 
2 0 6 
12 
8 1 
7 9 
9 
7 3 
8 
5 6 
1 7 2 
3 9 
206 
21 
71 
774 
335 
835 
660 
55 
837 
930 
259 
29 
280 
63 
16 
16 
49 
24 
25 
26 
17 
8 
133 
293 
1 17 
160 
58 
13 
53 
1 3 
8 
5 
5 
1 0 2 1 
4 7 4 
6 4 7 
5 3 2 
3 6 3 
15 
2 
15 
230 
1 
53 
95 
150 
121 
3 
25 
227 
228 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 7 5 1 6 
1 3 2 0 7 
4 3 1 0 
2 9 9 3 
1 6 6 3 
1 2 6 4 
2 0 4 
D e u t s c h l a n d 
2 3 5 8 
2 0 8 8 
2 7 0 
2 4 4 
1 3 3 
2 6 
12 
France 
3 1 5 5 
2 1 0 3 
1 0 5 2 
1 2 7 
1 15 
9 2 5 
1 3 4 
6 5 3 . 5 1 T I S S U S E N F I B R E S S Y N T H E T . C O N T I N U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G . 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 H.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 B G U Y A N A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
Θ 0 Β SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 7 7 9 
1 1 5 0 1 
6 7 9 3 
1 0 0 6 6 
3 3 0 9 
6 6 1 6 
1 3 8 9 
3 8 1 2 
2 0 
1 1 1 5 
2 2 8 1 
9 5 6 
1 7 5 9 
2 7 0 9 
1 3 0 
8 0 3 
4 8 9 
1 3 4 6 
aaa 
4 6 
0 1 1 
ao 
5 4 3 
1 7 3 
4 4 5 
2 9 a 
2 0 4 
6 0 
3 6 6 
3 4 
4 2 9 
1 0 1 
4 0 6 
51 
3 8 1 
3 3 
8 7 
1 6 1 
3 5 
4 7 
7 6 3 
1 1 1 
12 
7 3 
13 
3 0 
31 
3 6 
a i 
2 9 
B 0 4 
2 1 2 3 
14 5.3 
3 6 
9 
2 3 
2 9 
1 4 3 
2 7 
3 5 
7 8 
4 0 
1 0 1 
1 0 3 
8 
9 0 7 
9 
1 ? ? 
19 
1 5 5 
3B 
7 3 6 
7 1 3 
5 0 
1 3 8 
1 2 4 
3 8 
1 6 9 5 
4 6 7 3 
6 0 6 1 
1 0 7 5 
1 8 1 2 
2 / 
8 9 0 
2 
ííoS 
8 3 
9 3 4 
1 2 / 6 
1 6 
74 
2 5 7 
5 6 7 
5 0 5 
6 
6 0 
1 5 5 
6 9 
3 0 0 
8 2 
1 2 0 
5 
3 
1 3 0 
6 
Β 
27 
2 
1 
1 1 
9 
2 3 
2 
3 
i 2 
4 
2 0 1 
2 2 4 
9 0 
11 
? 
1 
? 
18 
i aaa 
3 
io 
1 
3 7 
7 
7 4 6 
4 0 
74 
74 
15 
2 
2 1 0 4 
4 2 8 
2 1 0 8 
1 5 6 0 
3 5 1 
1 7 
14 
15 
7 4 
3 4 
3 0 6 
5 9 
2 7 
1 0 0 
5 2 
15 
2 
3 6 0 
1 
3 
1 1 
8 1 
θ 
2 
1 
1 3 7 
1 5 
1 3 3 
12 
1 
2 0 
6 0 
6 i 
1 1 
19 
6 
2 3 
10 
4 
i 2 9 
3 ! 
7 
1 12 
4 B 3 
4 1 3 
6 
! 16 
1 8 
8 
2 
1 
6 
1 / 
1 ? 
14 
? 
3 
5 
6 
$ 
Italia 
2 7 3 
1 3 3 
1 4 0 
7 9 
1B 
5 6 
2 5 8 5 
6 3 2 
3 9 6 
1 9 4 ? 
9 2 2 
7 9 
4 9 
6 
7 « 
2 4 
2 1 8 
1 1 9 
17 
1 0 4 
3 1 
1 7 8 
2 1 5 
6 
1 2 4 
74 
7 
2 0 
4 
3 9 
0 2 
4 0 
19,3 
8 
8 3 
1 2 4 
77 
3 0 
7 1 3 
1 
8 9 
10 
17 
2 
5 9 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 2 ? 
9 1 5 
4 7 1 
18 
8 
4 
8 
3 5 
7 3 
7 
2 
6 
2 / 
15 
1 1 1 
10 
2 0 0 
61 
16 
9 1 
81 
1 1 
1000 kg 
Nederland 
3 0 2 2 
2 7 4 9 
2 7 3 
2 0 9 
2 8 
17 
1 3 
4 1 8 
3 5 7 9 
2 4 0 7 
1 3 7 
1 19 
5 
3 1 7 
1 
1 
3 0 
1 
1 3 3 
1 9 0 
7 
3 4 B 
3 7 1 
8 2 
2 
10 
12 
4 6 
1 0 1 
12 
3 
1 5 
0 0 
1 
2 
2 
1 
3 
8 0 
1 
1 
Belg.­Lux. 
4 8 7 9 
4 2 8 8 
4 1 3 
3 6 5 
1 3 0 
4 8 
3 
2 2 2 3 
5 4 6 
1 7 8 1 
2 7 1 
1 4 4 
8 
9 
β , 
4 
4 
4 2 
1 6 
4 9 
4 3 
2 9 
3 4 4 
4 
2 8 
2 
15 
a 
7 0 
5 5 
16 
2 8 
2 3 
4 
51 
16 
6 2 
1 6 
19 
UK 
3 4 8 7 
1 7 6 9 
1 7 1 9 
1 5 4 4 
9 5 4 
1 7 4 
4 2 
5 7 2 
5 0 2 
2 7 0 
1 4 5 1 
1 7 2 
1 2 5 3 
2 5 1 2 
1 0 
7 3 4 
1 3 6 4 
7 5 9 
2 4 0 
1 0 1 0 
4 0 
9 2 
2 0 1 
1 0 8 
2 8 
1 
2 8 7 
2 
14 
6 1 
2 
4 ? 
3 
3 
19 
3 1 8 
1 
2 1 
3 2 
8 7 
3 
5 
5 0 1 
6 
1 
3 9 
10 
2 8 
i 7 0 
24 
2 2 7 
4 3 3 
4 2 6 
1 
1 
2 
1 2 7 
21 
3! , 
/ 6 
9 
1 
1 0 2 
7 8 
2 
1 
4 
1 1? 
3 0 
7 
19 
? 3 
7 0 
Ireland 
32 
3 2 
7 8 6 
1 1 1 
79 
3 3 7 
9 2 
3 2 4 4 
2 1 
a!, 
24 
16 
IC 
1 
! 
13 
2 3 6 
4 
3 
2 
42 
Export 
Menger 
Danmar 
5 1 2 
6 9 
4 4 3 
4 2 5 
2 7 9 
I E 
­ E 
4C 
2 
24 
1 
,81 
26 
3 
17 
8 
3 
IC 
2 
1 
1 
D e s t i n a t i o n 
— t i B s i i m m u n g 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 4 6 4 5 
1 6 9 3 8 
7 7 0 7 
5 9 2 6 
3 3 9 1 
1 6 9 8 
2 9 C 
Deutschland 
3 7 0 8 
3 1 5 9 
5 4 9 
5 0 1 
3 5 8 
4 8 
19 
France 
4 0 9 9 
2 8 2 1 
1 2 7 8 
2 4 7 
2 0 6 
1 0 3 1 
1 7 5 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 7 9 
3 8 4 
4 9 6 
3 5 0 
1 4 5 
1 3 4 
6 5 3 . 6 1 G E W E B E A U S S Y N T H E T I S C H E N S P I N N F A E D E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 S O W J E T U N I O N 
0 5 6 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
4 1 7 0 3 
3 8 9 7 6 
2 8 6 9 E 
6 4 8 4 E 
1 6 5 9 7 
3 2 3 2 2 
7 0 5 6 
9 4 5E: 
1 6 5 
1 2 0 9 6 
5 6 3 1 
1 3 2 2 9 
1 4 2 8 8 
1 3 5 5 
4 8 4 6 
2 2 9 9 
9 3 6 0 
6 5 1 5 
1 7 8 
6 8 9 1 ' 
4 3 0 
3 2 3 5 
1 1 7 8 
3 1 8 6 
1 6 9 5 
1 6 9 0 
4 7 3 
2 2 4 8 
3 8 4 
2 9 9 3 
1 4 5 5 
1 2 4 4 
1 1 5 
2 1 9 5 
1 5 7 
2 2 6 
8 0 4 
2 8 7 
6 2 5 
3 3 9 2 
6 7 7 
1 2 8 
4 6 9 
1 2 6 
2 0 1 
2 8 8 
3 1 7 
4 3 7 
2 7 1 
7 1 3 6 
2 5 3 8 8 
1 3 9 4 7 
7 2 3 
10.3 
2 5 7 
3 0 0 
7 6 6 
1 5 5 
7 0 1 
4 9 1 
3 3 6 
1 7 3 3 
37.3 
1 3 3 
3 4 8 4 
1 0 0 
8 9 3 
1 3 7 
1 4 7 4 
5 0 5 
7 9 1 3 
1 7 4 9 
4 2 7 
1 2 8 2 
1 2 5 7 
3 4 3 
1 1 7 5 1 
1 3 7 3 0 
1 7 8 9 0 
6 6 0 4 
7 6 6 4 
4 3 7 
2 8 4 3 
4 8 
mi 8 6 B 
6 6 9 4 
8 1 0 6 
2 6 0 
7 2 7 
1 2 2 2 
4 6 7 0 
4 0 3 1 
6 0 
8 7 9 
1 5 0 7 
6 5 7 
2 5 1 2 
6 0 6 
6 5 4 
6 
3 0 
7 8 
7 7 7 
9 4 
1 0 4 
2 1 7 
2 
2 3 
4 8 
4 2 7 
3 2 0 
1 4 8 
6 
6 8 
4 9 
2 0 
4 0 
9 0 
1 9 7 1 
3 8 5 8 
1 5 2 6 
2 0 6 
3 3 
3 7 
9 
5 
3 
2 0 
14 
4 0 0 
24 
2 3 9 3 
5 8 
1 12 
1 1 
7 0 3 
1 4 0 
1 7 7 3 
4 2 2 
1 3 7 
2 0 B 
1 6 0 
3 3 
1 1 8 0 6 
3 3 1 4 
1 8 2 7 6 
7 0 3 5 
4 1 8 8 
2 2 4 
1 8 2 
2 
1 9 9 
9 0 1 
4 3 9 
2 2 7 4 
8 3 1 
3 3 2 
9 8 0 
7 
4 2 7 
1 8 9 
2 2 
3 4 6 6 
5 0 
5 2 
1 4 5 
3 0 2 
4 1 
16 
13 
6 3 4 
1 8 6 
1 0 3 6 
2 9 3 
6 
3 9 
3 5 6 
2 
1 9 9 
1 0 1 
8 9 
•>i 
2 3 5 
8 8 
72 
1 
1 7 
2 6 5 
2 4 5 
72 
1 1 5 3 
5 8 6 3 
4 8 2 1 
9 6 
14 
1 6 4 
1 3 8 
1 
1 17 
12 
21 
8 
ao 
2 7 5 
1 7 9 
18B 
2 3 
7 6 
8 0 
4 0 
1 1 6 9 9 
3 4 3 7 
3 3 7 1 
2 1 7 6 8 
7 0 3 5 
6 3 2 
4 2 5 
3 1 
3 4 5 
7 4 6 
3 5 0 
2 6 7 4 
1 7 7 5 
3 2 4 
2 0 7 2 
2 6 6 
2 2 9 3 
1 7 8 0 
4 9 
1 7 9 7 
3 1 8 
6 9 
1 0 3 
4 5 
1 9 B 
9 7 4 
4 2 3 
1 4 9 3 
O l 
7 2 1 
9 7 3 
4 2 8 
71 
1 4 2 7 
7 
5 4 4 
1 0 2 
1 0 9 
21 
1 6 5 
4 
3 
11 
1 9 
3 9 
2 0 
6 
2 6 5 1 
1 2 8 4 1 
5 0 3 4 
3 6 1 
8 9 
4 7 
1 0 9 
1 
2 
2 5 3 
9 9 7 
1 14 
2 6 
9 9 
3 3 9 
1 1 3 
0 8 9 
6 2 
6 3 2 9 
6 0 7 
2 4 4 
B 6 1 
β ? ? 
1 19 
Nederland 
2 8 3 5 
2 3 6 4 
4 7 1 
3 7 3 
5 8 
2 5 
2 0 
7 9 ? 
7 B 2 4 
7 3 3 1 
5 8 7 
3 1 5 
2 0 
5 8 9 
4 
7 6 
2 2 
2 8 4 
3 1 0 
4 3 
6 1 2 
1 1 0 6 
2 4 2 
5 
2 
9 1 
B 8 
2 5 3 
6 0 5 
2 5 
12 
3 1 
i 3 
9 
3 
3 
i 
7 
2 
6 3 
2 3 9 
e 
i 
10 
7 
3 
4 8 
2 1 2 
3 
β 
3 
Belg.­Lux. 
5 8 8 1 
6 0 6 7 
6 0 4 
5 2 5 
1 6 9 
7 9 
4 
1 2 4 5 2 
2 4 5 6 
1 0 0 2 3 
1 0 0 5 
7 2 2 
4 7 
5 0 
4 4 
5 5 8 
3 7 
3 4 
2 4 3 
3 
1 4 3 
4 0 2 
1 3 7 
3 7 
1 4 0 4 
3 0 
1 6 5 
2 1 
7 i 5 9 
4 2 5 
6 
8 8 
2 8 
2 
1 5 5 
2 
4 
3 
1 4 2 
7 
2 6 7 
5 1 
2 
2 0 9 
5 3 
7 
1 0 7 
3 
4 
3 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — D e z e m b e r 
UK 
8 7 1 0 
2 9 0 1 
3 8 1 0 
3 4 4 6 
2 1 3 0 
3 6 4 
7 1 
2 9 1 2 
1 3 4 8 
1 0 7 1 
5 0 7 9 
8 3 7 
5 7 9 2 
5 2 0 8 
71 
ìoSS 
3 5 6 8 
1 1 1 5 
2 9 0 1 
2 8 5 
2 4 5 
8 0 4 
2 9 8 
1 3 2 
ε 7 4 6 
3 4 
3 5 
1 2 5 
13 
8 0 
3 1 
8 
3 
9 5 
6 9 5 
2 
9 8 
1 4 8 
2 2 4 
10 
3 1 
2 5 8 1 
2 6 
3 1 
1 7 4 
7 2 
1 7 1 
β 
2 9 6 
1 7 4 
1 1 4 2 
2 6 6 3 
2 2 8 3 
13 
16 
7 0 5 
1 4 8 
1 9 8 
4 6 7 
5 3 
8 
3 7 5 
3 
3 6 0 
5 
2 
3 9 
4 1 8 
1 3 4 
18 
1 2 7 
1 8 7 
1 4 2 
Ireland 
e 
e 
2 0 9 1 
8 3 2 
5 7 4 
2 1 2 2 
sie 1 2 2 3 E 
1 6 1 
6 2 / 
162 
is: 97 
ε β : 
ne 
44Ε 
14 
13 
3 
8 
2 8 8 
2 
W e r t e 
D a n m a r k 
7 4 7 
2 4 8 
6 0 0 
4 8 4 
3 2 6 
1 7 
1 
1 
1 
19 
2 4 6 
13 
1 7 3 
4 
9 
5 1 9 
7 3 4 
1 B 5 
1 
1 9 
1 0 3 
3 
4 8 
4 
3 
2 8 
7 7 
3 1 
A 
4 
7 
2 
2 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 6 4 INDE 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
18 
3 3 
7? 
6 6 
17 
1 8 1 
2 0 
3 2 0 
2 6 ' 
1 6 3 
13 
7 9 0 2 1 
6 1 2 8 3 
2 7 7 5 8 
1 7 5 1 7 
8 0 1 0 
7 6 7 6 
2 5 0 7 
7 5 6 3 
Deutschland 
1 
5 
.·: 3 
3 4 
14 
7 4 
3 4 
2 1 
2 2 8 8 1 
1 6 2 3 3 
7 6 2 8 
6 1 3 5 
3 0 3 8 
1 7 0 5 
B6 
7 8 8 
France 
4 
5 9 
2 
4 0 
2 5 
3 
8 
9 5 8 5 
8 6 8 2 
3 0 0 3 
1 6 8 2 
3 8 0 
B 6 7 
3 4 6 
4 5 4 
Italia 
1 
1 
5 
2 
6 3 
5 0 
101 
12 
3 
1 1 8 8 8 
6 6 0 6 
5 1 6 2 
2 8 8 8 
4 8 0 
1 9 3 B 
4 6 2 
3 3 2 
8 5 3 . 6 2 T I S S U S E N F I B R E S S Y N T H E T . D I S C O N T I N U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 B SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
7 0 0 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
7 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 B C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 B Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 6 0 1 8 
1 0 8 0 3 
1 6 4 6 2 
2 2 2 2 5 
6 3 8 2 
9 4 4 9 
1 6 9 2 
3 3 6 6 
7 5 
1 5 2 7 
3 0 6 8 
1 4 8 0 
2 6 8 5 
3 6 2 5 
4 7 1 
6 4 B 
1 7 
1 1 1 8 
5 6 7 8 
2 1 2 3 
1 0 3 
7 7 ? 
9 3 
1 4 0 0 
7 4 6 
2 3 5 8 
1 1 2 3 
4 0 8 
1 2 4 
3 3 
4 9 7 
3 8 1 
1 B 5 8 
1 7 1 
1 3 8 
6 9 
1 2 0 
8 8 
1 3 5 
7 5 0 
2 9 
4 6 
2 3 
3 B 2 
2 4 
1 6 9 
2 3 7 
2 0 0 
4 7 1 
8 9 
1 1 6 
1 6 4 
1 2 6 
12 
16 
51 
31 
6 2 
1 2 7 
1 6 3 
3 6 4 
2 0 3 
3 2 
1 6 1 5 
3 9 2 2 
5 9 0 8 
2 3 2 2 
9 1 2 1 
4 2 8 8 
1 5 8 2 
2 2 5 
9 1 9 
3 4 
4 7 9 
7 2 0 
3 4 3 
1 3 4 2 
2 3 5 5 
2 2 5 
3 2 ? 
6 4 8 
4 1 3 8 
1 3 2 9 
3 2 
5 3 7 
9 B 6 
4 4 3 
1 2 2 0 
5 9 5 
3 6 7 
9 
6 9 
1 8 8 
0 0 6 
8 5 
7 
12 
2 6 
12 
2 1 9 
i 21 
2 
2 2 
4 9 
6 9 
112 
3 
6 
3 7 
2 5 
1 
11 
2 3 
5 
2 5 
7 
10 
1 19 
6 5 
7 
6 2 0 
3 1 0 
2 5 1 7 
8 3 Θ 
3 9 6 6 
7 3 6 
9 8 4 
3 3 
3 3 9 
4 
4 8 
4 1 2 
2 6 7 
3 6 7 
107 
2 8 
8 ? 
14 
4 
6 1 
1 0 6 
31 
24 
19 
15 
3 4 8 
5 
i 2 0 7 
12 
6 5 7 
17 
1 
4 4 
7 9 
4 4 
9 3 
4 1 5 
7 6 4 
1 12 
6 0 
3 
2 3 4 
7 6 
8 1 
1 1 8 
5 2 
2 
9 
i 9 3 
1 3 6 
1 7 7 
1 0 2 
1 9 0 
4 9 6 2 
1 8 6 1 
3 8 7 6 
7 4 9 0 
5 3 7 0 
3 2 2 
7 1 6 
6 
2 2 4 
9 8 6 
2 8 7 
7 7 3 
B?4 
1 7 
8 1 
3 
77 
3 7 1 
7 13 
3 3 
6 4 
9 
9 9 
1 
4 8 
4 9 
2 3 
9 
6 8 
1 6 1 
6 6 
5 9 
1 1 3 
1 
3 3 
8 
7 
1 
8 
3 1 
9 
2 
5 
2 
1 
1 
1 1 
2 5 
Β 
6 8 1 
3 1 7 1 
1000 kg 
Nederland 
6 
1 
3 0 
2 
4 
1 
8 5 7 7 
8 9 8 0 
1 6 9 7 
1 2 4 9 
3 0 1 
101 
3 0 
1B7 
1 9 1 4 
4 0 5 1 
8 2 1 8 
7 6 8 
5 6 1 
124 
8 / 0 
5 
2 2 0 
2 6 9 
1 2 9 
9 9 
8 0 
3 4 
2 6 
5 8 
9 75 
3 5 6 
3 1 
2 4 
3 8 
2 7 3 
2 8 5 
6 2 9 
4 5 2 
1 2 4 
17 
9 
4 8 8 
6 
4 
1 1 
15 
4 3 
3 0 
5 3 
8 
3 
16 
76 
6 
7 6 
1 0 5 
1? 
1 2 0 
9 
19 
9 
a 
4 
13 
2 6 
14 
7 
18 
7 5 
2 1 
Belg Lux 
2 
2 8 
3 7 
3 
10 
3 
2 
8 
6 
? 
6 1 7 4 
4 9 8 2 
1 1 9 2 
3 0 ! 
1 3 2 
4 6 3 
1 2 8 
3 7 8 
3 0 1 5 
2 3 6 6 
2 1 4 3 
4 6 5 
3 6 3 
4 0 
3 2 
3 
3 
3 3 
4 6 
2 2 
2 5 
7 
71 
1 9 7 
154 
9 4 
8 
1 
9 6 
21 
18 
1 4 2 
1 1 
3 9 
2 
17 
1 
1 6 
2 
1 
14 
1 
5 
i 3 
1 
1 
4 3 
10 
Export 
M e n g e r 
UK I re land Danmar 
16 
3 
2 3 
5 0 
2 
2 0 
2 
1 1 8 
7 1 
1 
1 1 7 4 
1 
1 5 2 1 3 4 8 2 5 3 1 8 
8 7 3 8 4 1 7 0 7 2 
8 4 7 6 4 6 5 2 4 8 
6 7 9 8 1 7 6 2 2 9 
3 3 1 0 1 1 8 1 9 1 
2 2 6 9 2 8 0 2 
1 2 2 9 2 3 6 
4 0 8 i e 
2 1 2 6 1 
4 8 1 3 
2 3 5 i e 
2 5 8 1 
1 3 4 
4 0 E 
9 2 7 
4 9 0 1 
14 
3 4 1 
2 3 3 1 
2 8 3 
6 9 2 
6 6 
8 3 
6 6 
1 3 4 
6 
2 6 
7 
8 0 
2 
7 
1 
17 
1 
14 
4 
2 
4 
13 
1 3 
2 1 
4 3 
6 
13 
17 
1 
1 
1 1 6 
4 
1 
3 3 
12 
2 1 
11 
i 4 6 
9 2 
16 
8 6 
145 
1 
1 8 1 
2C 
9 
2 0 1 
4oe 
125 
2 1 
E 
77 
33 
se 
2C 
e 
3 
1 
2 
2 
2 1 8 2 
Destination 
CST 
6 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 2 2 F R A N Z . P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leurs 
EUR 9 
144 
1 6 ? 
2 9 4 
5 0 9 
1 1 7 
3 5 7 2 
164 
2 7 0 1 
3 1 7 1 
1 3 7 4 
1 4 7 
4 3 9 5 4 3 
2 3 9 6 5 5 
1 9 9 8 8 8 
1 3 1 4 9 6 
4 7 9 3 5 
5 0 0 0 1 
1 2 8 4 2 
1 8 3 7 7 
Deutschland 
18 
44 
41 
2 6 
4 3 8 
1 2 8 
0 2 9 
7 1 3 
? 8 5 
4 
1 1 8 1 5 0 
6 0 9 0 7 
6 8 2 4 3 
4 0 8 2 4 
2 0 4 5 5 
1 0 6 0 4 
1 4 9 0 
6 8 1 6 
France 
2 
4' 
6 7 
2 
1 5 0 6 
17 
7 3 8 
3 3 7 
4? 
10? 
7 6 8 8 3 
4 6 0 2 6 
3 0 8 3 8 
2 0 3 8 3 
4 6 4 0 
6 3 B 3 
1 8 3 8 
4 0 7 2 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 
12 
15 
8 7 
4 1 
1 2 9 4 
7 6 7 
1 5 4 5 
7 2 6 
2 6 
1 0 7 4 3 8 
4 8 2 8 5 
5 9 1 7 3 
3 6 3 5 0 
5 8 9 4 
1 9 2 1 6 
2 6 1 0 
3 5 9 3 
8 5 3 . 5 2 G E W E B E A U S S Y N T H E T I S C H E N S P I N N F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 OBERVOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
9 1 5 9 2 
7 4 8 6 2 
9 4 5 0 6 
1 3 5 8 2 4 
4 1 6 0 5 
5 4 6 1 2 
1 0 1 8 3 
2 2 4 4 2 
6 5 9 
1 0 9 7 1 
2 1 9 5 5 
9 9 6 7 
2 1 6 4 3 
2 6 6 8 2 
3 4 1 4 
5 3 6 7 
1 3 3 
7 2 1 6 
4 4 0 1 1 
1 3 8 1 5 
4 6 5 
6 9 0 6 
1 3 2 7 
1 0 4 1 9 
5 1 1 7 
1 7 7 9 7 
7 3 4 6 
2 8 2 0 
7 5 3 
2 7 3 
3 2 9 5 
3 7 1 0 
1 2 4 8 6 
1 5 2 1 
6 2 5 
2 7 7 
3 7 ? 
1 7 0 
4 0 5 
3 5 8 8 
1 3 0 
1 8 9 
1 2 5 
1 9 8 3 
1 10 
8 2 7 
1 1 4 8 
1 1 16 
2 0 7 9 
4 4 6 
7 5 3 
1 0 8 6 
1 1 6 8 
1 1 2 
1 5 2 
3 7 0 
1 9 0 
4 8 5 
7 4 7 
1 1 1 7 
2 5 9 7 
1 3 9 8 
1 3 7 
1 2 3 1 9 
2 0 1 1 1 
3 4 0 8 7 
1 6 4 9 6 
5 7 3 6 6 
2 8 0 8 5 
1 2 5 4 5 
1 9 4 7 
7 3 3 8 
3 2 7 
4 2 5 4 
6 7 6 6 
2 5 9 9 
1 2 0 6 1 
1 9 3 3 3 
1 6 8 6 
2 B 6 5 
4 1 3 9 
3 2 7 7 1 
9 0 5 1 
2 1 3 
4 2 5 9 
8 0 1 4 
2 9 9 5 
9 4 1 5 
4 1 3 2 
2 6 1 1 
6 4 
3 4 8 
1 6 6 9 
4 6 4 5 
6 3 2 
3 3 
5 3 
7 2 
3 4 
1 0 0 0 
io 
121 
1 7 
6 8 
2 5 0 
2 2 ? 
31 1 
2 7 
3 9 
3 9 5 
3 3 3 
16 
1 4 2 
1 7 5 
19 
2 4 0 
4 0 
7 9 
9 5 9 
5 2 4 
2 3 
6 3 6 3 
2 9 3 1 
2 0 0 0 7 
6 6 8 4 
3 2 1 2 8 
4 9 6 6 
7 5 7 8 
3 1 2 
2 3 9 4 
3 9 
4 0 8 
3 4 8 7 
2 3 3 0 
3 3 8 7 
1 6 0 9 
2 4 3 
6 0 B 
1 0 5 
2 0 
4 1 3 
7 5 4 
1 
181 
6 8 9 
4 9 
1 1 8 
3 0 0 6 
3 0 
1 
9 
1 0 6 1 
151 
4 1 4 4 
2 3 1 
21 
1 1 3 
2 6 0 
0 0 
3 5 3 
2 1 1 3 
1 
3 
1 4 6 7 
1 
5B4 
3 4 8 
8 
1 3 7 6 
3 7 9 
5 7 3 
6 6 4 
3 9 4 
1 6 
6 4 
10 
5 7 5 
9 6 2 
1 2 3 7 
9 2 1 
1 9 0 1 
2 5 B 9 1 
1 0 9 4 7 
1 7 3 0 1 
4 0 5 6 7 
2 5 2 7 1 
1 5 3 2 
3 5 1 1 
3 9 
1 2 3 9 
6 1 2 1 
1 3 1 8 
4 6 2 0 
4 4 9 7 
1 2 9 
5 0 0 
2 8 
2 9 2 
1 4 9 2 
1 1 3 3 
5 6 
5 8 8 
6 3 
2 4 4 
10 
1 9 7 
2 0 1 
1 0 6 
4 4 
3 7 1 
1 7 0 4 
4 4 8 
5 0 2 
4 3 8 
1 
1 6 5 
0 
4 5 
4 1 
3 
3 4 
8 8 
3 9 
10 
3 0 
8 
1 
4 
71 
1 0 0 
3 9 
3 3 1 4 
1 3 6 9 9 
Neder land 
10 
1 
i i 
2 7 B 
10 
2 8 
10 
2 2 3 7 9 
1 7 4 6 2 
4 9 1 7 
3 0 7 6 
7 3 3 
7 4 0 
BO 
1 101 
1 0 4 3 6 
2 7 0 9 6 
4 6 7 5 9 
4 8 3 4 
3 7 0 6 
B 5 0 
6 7 6 0 
4 7 
1 7 2 9 
2 1 3 1 
8 9 4 
B 4 9 
6 2 1 
3 4 7 
141 
3 0 0 
8 0 8 1 
1 9 5 3 
1 3 5 
1 3 9 
3 3 6 
1 9 5 6 
1 9 7 2 
4 3 7 3 
2 7 9 6 
1 
7 5 3 
1 0 0 
91 
2 9 8 3 
4 7 
2 
4 7 
3 9 
1 0 9 
7 8 
1 9 7 
2 9 
14 
8 3 
3 1 6 
2 6 
1 2 5 
4 8 5 
51 
3 8 8 
3 4 
8 2 
3 5 
1 
6 7 
I B 
1 
1 0 6 
131 
6 0 
3 8 
9 0 
1 
6 3 3 
1 5 2 
Belg-Lux 
8 
1 0 6 
1 I B 
2 0 
3 2 
3 3 
β 
7Θ 
6 3 
15 
1 
3 2 3 6 8 
2 8 7 5 7 
5 8 0 1 
2 1 6 6 
8 8 2 
1 8 1 5 
3 6 6 
1 6 2 1 
2 0 2 1 0 
1 1 8 6 4 
1 4 1 4 9 
2 8 8 3 
2 8 6 9 
3 1 Ι 
2 5 6 
3 0 
2 3 
2 6 3 
3 4 6 
2 0 5 
1 8 7 
5 8 
8 0 3 
1 7 6 2 
1 0 2 8 
7 2 8 
5 4 
8 
6 9 8 
1 8 5 
1 0 2 
1 3 8 Β 
9 5 
2 4 0 
1 
14 
6 5 
1 
3 
3 
5 4 
11 
3 
17 
1 19 
12 
10 
8 
17 
5 
2 
3 9 8 
9 1 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar -- Dezember 
W e r t e 
UK Ireland Danmark 
1 2 7 
1 6 
1 0 3 
2 9 3 
1 6 
2 8 5 
1 3 
7 1 1 
4 9 7 
I 
a 
7 4 6 3 2 
6 
5 9 4 7 8 2 0 8 0 8 2 2 7 1 
2 2 2 4 7 1 8 5 3 6 4 6 7 
3 7 2 3 1 2 0 7 1 1 8 1 4 
2 5 7 2 0 1 3 2 4 1 6 6 3 
1 3 1 2 6 9 2 0 1 3 8 6 
1 0 4 7 5 7 4 6 2 2 
6 0 0 9 4 4 9 
1 0 3 6 1 3 9 
9 4 1 1 6 11 
2 8 6 3 2 7 
1 1 8 7 2 1 0 1 
1 6 2 2 β 6 9 3 
8 2 7 2 8 
1 6 4 4 1 0 9 9 
5 1 2 9 1 0 2 
2 1 8 5 8 
9 3 A4 
1 8 9 2 
1 4 0 9 3 
1 6 2 0 
3 7 2 IC 
3 7 6 
4 5 2 
3 7 0 
6 9 7 
4 0 
1 9 3 
6 0 
6 2 6 
2 4 
5 1 
1 4 
1 0 6 
2 
1 5 6 
27 
2 6 
4 8 
1 2 7 
4B 
1 0 6 
1 7 4 
2 3 
3 1 
7 2 
6 
Β 
7 8 5 
16 
3 
3 
2 
3 1 1 
9 3 
1 4 0 
1 2 1 
3 
2 7 0 
6 0 3 
7 2 
6 7 1 
1 4 2 6 
2 7 7 6 
8 6 0 
1 3 9 
5 9 
4 9 9 
1 8 6 
3 
2 1 3 
2 1 6 
6 2 
2 
4 
2C 
1 
5 
1 6 
19 
1 3 2 7 β 4 
229 
Tab. 3 Export 
230 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 CORFF DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 8 8 9 
8 3 
1 3 5 
3 3 
2 2 
2 8 
5 4 
15 
?9 
3 7 
21 
16 
10 
4 9 8 
3 7 
4 1 8 
8 4 
9 4 0 
1 7 5 
3 0 2 
1 6 4 
2 4 2 
5 4 
24 
1 5 5 
2 3 
17 
2 8 
77 
7 8 6 
4 8 
3 2 9 
9 7 
6 4 9 
7 1 0 
4 1 6 
18 
21 
4 0 
1 3 7 3 6 3 
8 6 3 8 6 
5 0 9 6 7 
3 1 3 9 9 
1 1 3 3 9 
1 2 5 3 2 
4 2 8 7 
7 0 2 9 
Deutschland 
5 5 9 
i 1 
i 1 
i 
4 2 
1 1 
8 6 
6 
4 3 8 
5 9 
1 3 6 
5 2 
6 7 
27 
8 
6 2 
1 1 
1 
12 
3 3 
9 7 
31 
1 1? 
8 7 
1 5 6 
1 3 7 
9 2 
1 
1 
4 6 5 8 2 
2 4 3 6 6 
2 1 2 1 6 
1 3 8 0 9 
5 1 6 0 
3 2 5 9 
8 1 0 
4 1 4 8 
France 
1 3 3 
74 
1 2 7 
2 
i 3 1 
8 
1 3 
27 
9 4 
8 
9 
1 7 
2 4 
1 
1 
2 0 
i 4 
2 
10 
9 
101 
2 
8 0 
2 4 
8 
1 7 
3 6 
1 6 7 1 7 
9 4 1 3 
6 3 0 4 
2 1 0 6 
1 0 2 6 
3 7 5 5 
1 9 7 7 
4 4 2 
I ta l ia 
9 1 7 
2 
2 6 
i 4 
1 
2 3 3 
17 
2 9 2 
3 
2 4 3 
9 9 
1 2 1 
4 0 
7 0 
1 
2 
9 
2 
2 
4 8 
5 
8 5 
4 
1 8 9 
1 3 7 
1 14 
3 6 9 2 2 
2 4 5 9 7 
1 1 3 2 5 
8 9 5 3 
7 8 3 1 
2 0 7 2 
1 7 3 
2 9 3 
6 6 3 . 6 3 V E L O U R S . P E L U C H E S E T C . . E N F I B R E S S Y N T H E T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LI8YE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 B 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
3 7 7 8 
9 6 8 
1 2 0 3 
2 9 1 8 
5 0 1 
4 2 2 4 
2 4 4 
2 4 7 
3 8 
1 8 9 
8 2 4 
2 2 1 
3 8 1 
5 0 8 
1 0 6 
1 6 1 
2 3 
2 8 4 
2 1 7 
1 2 3 0 
6 3 
8 2 
5 6 
13 
8 1 
2 3 
1 2 8 
8 3 
18 
31 
14 
2 3 
4 3 8 
3 5 3 
1 7 3 
5 2 
2 3 
9 9 9 
3 3 3 
4 5 0 
1 0 1 
1 3 1 0 
?1 
7 2 
2 0 
6 7 
3 1 0 
3 3 
2 3 3 
41 1 
1 4 7 
2 0 
1 
1 3 4 
9 3 
6 2 2 
4 5 
7 9 
15 
9 
1 9 
19 
8 
3!) 
1 
1 1 
? 
14 
21 1 
6 6 
7 4 
3 
4 7 1 
6 
2 2 4 
2 1 8 
2 9 8 
1 
1 
7 
4 
3 
79 
9 
1 0 6 
7 
5 5 7 
8 
1 5 
4 2 
1 0 5 
2 
4 
3 
1 
1 
2 7 0 
2 8 
73 
2 2 
17 
4 2 5 
1 0 7 
1 
2 
3 
4 
3 
9 
1 0 
10 
1 
2 
1 4 4 
2 
3 
4 
5 
9 
16 
3 
2 
3 
? 
1000 kg 
Nederland 
1 6 6 
3 
1 
1 
5 
6 
1 4 
7 
1 
7 
1 6 
13 
6 
2 4 
7 
16 
1 
6 
2 
1 
13 
8 
ι 
4 9 
1 0 9 
7 3 
2 
2 2 4 3 8 
1 6 4 9 5 
5 9 4 3 
2 7 2 4 
7 0 3 
1 3 9 3 
6 3 9 
1 8 2 6 
3 7 
7 3 
1 3 7 
6 
6 4 
5 
10 
1 8 
7 0 
3 
18 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
7 3 
1 
9 
Belg.­Lux. 
9 
1 
3 
6 
1 6 
4 
1 
3 
3 
i 
i 
i 
3 
10 
4 
9 6 0 1 
8 4 2 3 
1 1 7 8 
7 3 1 
9 3 
3 0 4 
6 3 
1 4 3 
3 6 0 1 
6 8 5 
2 0 1 0 
1 4 6 
7 4 4 1 
1 0 9 
1 16 
16 
76 
3 9 8 
1 4 0 
8 ? 
1 0 8 
5 
2 4 
4 
6 
1 18 
3 
1 
4 
2 0 
4 
9 
32 
1 3 
3 
8 
4 
1 6 8 
1 1 
5 ? 
4 9 
12 
Menger 
UK I r e l a n d P i i m i i n i 
9 7 E 
6 
5 
3 2 
2 1 
2 8 
4 8 
6 
1 
3 7 
5 
12 
8 
1 8 2 
14 
3 0 
1 3 5 
3 
1 1 
3 6 
6 0 
2 4 
1 1 
5 2 
9 
13 
8 
2 4 
1 17 
3 
2 9 
4 
1 6 8 
2 8 3 4 
1 2 5 
19 
1 
2 
1 
1 
e A 
1 
1 
3 
3 
ε 
4 
e 
2 
6 2 7 4 4 2 5 1 3 9 4 
2 3 0 6 4 1 7 3 7 0 
3 9 6 9 8 1 0 2 4 
2 1 5 7 8 9 1 1 
7 9 7 2 7 2 7 
1 7 0 0 _ . 45 
6 1 7 E 
1 1 2 6Ε 
6 8 
6 9 
4 6 
1 2 2 
8 9 1 
3 1 
1 0 7 
4 6 
2 
14 
2 7 
3 ' . 
10 
2 5 
4 
1 
7 
5 1 
7 
2 1 
17 
i 19 
2 
3 
6 
4 
1 1 
D e s t i n a t i o n 
□ e s t i m m u n g 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
6 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 2 0 4 4 
6 1 0 
7 3 1 
2 5 2 
1 2 8 
2 6 3 
2 8 5 
1 0 9 
2 0 0 
2 1 0 
1 17 
1 0 5 
1 4 5 
2 6 7 4 
2 4 8 
1 6 0 8 
8 2 2 
7 5 1 9 
1 3 3 9 
1 1 4 3 
1 5 0 3 
1 8 2 2 
5 6 0 
2 3 8 
1 5 5 5 
2 1 0 
1 2 2 
2 8 8 
5 0 9 
2 5 5 4 
5 0 6 
4 3 4 1 
6 6 2 
5 2 0 7 
5 5 4 0 
2 9 7 7 
1 7 6 
1 3 1 
3 3 6 
8 8 2 5 9 2 
5 2 6 6 2 6 
3 5 8 9 6 6 
2 2 3 7 5 1 
8 5 3 2 3 
8 1 6 6 0 
2 2 9 8 5 
5 1 5 1 6 
6 6 3 . 6 3 S A M T . P L U E S C H U S W . . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 ZYPERN 
3 2 5 2 0 
7 2 4 8 
8 6 8 8 
2 3 6 4 2 
4 7 6 8 
3 6 3 9 6 
1 5 4 7 
1 7 1 2 
4 0 E 
1 7 2 7 
7 5 8 C 
1 8 B 5 
4 0 8 1 
4 8 5 2 
1 5 0 6 
1 19E 
1 8 6 
2 0 5 1 
1 1 1 3 
1 3 3 2 2 
7 1 4 
1 106 
2 3 9 
1 0 B 
6 0 3 
2 1 7 
110 7 
6 9 2 
1 3 6 
2 0 3 
1 5 ? 
1 9 ' 
3 5 1 ' 
3 8 4 0 
1 4 1 ? 
3 0 6 
1 8 2 
Deutschland 
4 3 4 2 
6 
7 
9 
2 
1 
2 
7 
4 
5 
2 3 2 
1 18 
5 2 1 
8 1 
3 6 7 6 
4 8 4 
6 1 3 
5 1 8 
5 1 6 
3 0 3 
94 
6 1 8 
1 0 3 
6 
1 3 0 
2 3 2 
1 0 7 9 
3 1 8 
1 3 6 1 
5 8 3 
1 3 6 9 
1 6 8 3 
9 4 5 
8 
1 
9 
3 2 7 3 9 7 
1 6 7 8 6 3 
1 6 9 5 3 4 
1 1 3 6 9 2 
4 4 4 2 8 
2 4 4 1 5 
4 7 5 1 
3 1 4 2 6 
France 
1 2 7 3 
5 0 6 
6 6 8 
3 6 
2 6 
2 2 2 
5 7 
1 10 
2 6 0 
8 0 9 
1 0 6 
6 0 
2 2 1 
2 7 5 
5 
8 
1 9 4 
3 
5 
4 3 
16 
1 0 6 
1 0 3 
1 6 1 4 
2 6 
8 9 3 
2 8 1 
8 8 
1 5 7 
2 9 4 
1 2 0 4 2 8 
7 4 0 6 9 
4 8 3 5 8 
1 9 5 7 1 
9 1 7 3 
2 2 7 1 2 
1 0 5 9 6 
4 0 7 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 2 9 6 
2 
2 
2 0 
1 6 1 
5 
3 4 
8 
1 1 0 1 
6 9 
8 1 3 
12 
1 5 9 9 
7 0 0 
3 2 2 
3 0 3 
3 4 9 
11 
13 
5 9 
2 0 
1 7 
1 3 3 
2 9 
8 ? 8 
14 
9 0 3 
7 9 9 
5 2 5 
4 
1 8 1 6 3 3 
1 2 6 0 2 1 
6 8 6 1 3 
4 3 9 6 0 
1 5 6 4 5 
1 1 1 0 4 
7 6 6 
1 4 1 1 
A U S S Y N T H E T . S P I N N S T O F F E N 
1 0 1 2 1 
2 B 8 9 
3 7 2 0 
1 0 6 7 
1 1 2 6 1 
1 9 4 
6 9 3 
2 2 2 
7 2 7 
3 2 0 9 
3 3 6 
2 5 6 5 
3 7 1 3 
1 3 9 8 
2 4 6 
10 
1 0 6 3 
4 2 2 
7 9 0 7 
5 6 0 
1 1 3 3 
8 6 
8 0 
1 15 
1 8 6 
1 0 1 
4 1 2 
5 
9 3 
3 7 
1 12 
1 7 1 7 
6 9 1 
5 I B 
4 
7 8 
3 2 1 0 
5 8 
2 5 5 6 
2 0 8 0 
2 4 6 4 
6 
13 
6 6 
3 0 
2 9 
3 8 5 
1 12 
4 
B I O 
8 1 
2 
4 9 1 9 
7 3 
5 
9 
3 
4 1 2 
6 7 8 
1 6 
4 4 
3 0 
4 
6 
3 0 0 0 
3 0 2 
2 
4 4 7 
1 0 5 
9 9 
3 9 5 4 
B 5 2 
4 
13 
1 7 
4 1 
3 2 
9 0 
8 4 
17 
11 
15 
9 4 8 
14 
1 
2 6 
3 3 
3 0 
4 8 
4 
1 1 9 
2 9 
12 
24 
29 
Nederland 
1 2 8 9 
19 
14 
4 
18 
4 1 
7 0 
4 3 
4 
2 7 
1 6 0 
9 1 
2 7 
5 9 
5 4 
8 8 
3 
8 
4 2 
6 
6 
5 4 
6 2 
1 
1 1 
4 6 0 
8 5 2 
6 0 6 
1 
2 1 
1 4 0 8 4 0 
1 0 0 4 2 9 
4 0 4 1 1 
2 0 7 6 9 
5 7 2 2 
7 3 1 6 
2 5 5 8 
1 2 3 2 6 
3 0 8 
5 6 8 
1 1 9 9 
4 9 
5 2 6 
4 3 
7 8 
3 
1 9 1 
6 6 4 
72 
1 8 9 
4 5 
14 
8 
4 
3 
6 
3 0 
1 9 1 
13 
70 
Belg.­Lux. 
7 9 
5 
i 
2 7 
3 9 
1 
7 2 
3 
3 
2 6 
13 
4 
2 3 
19 
7 
7 
14 
19 
6 4 
2 9 
2 
4 
6 2 1 3 1 
6 2 5 4 3 
9 6 8 8 
6 1 0 9 
7 6 7 
2 4 3 3 
4 1 0 
1 0 4 6 
2 1 1 6 9 
4 3 8 B 
1 4 9 6 1 
1 1 7 5 
2 1 2 6 9 
8 6 1 
6 9 1 
1 0 0 
5 9 2 
3 2 6 Θ 
1 2 0 2 
7 7 5 
7 5 1 
5 8 
1 2 3 
3 2 
4 0 
6 6 4 
3 
2 8 
1 1 
2 5 
7 6 
31 
7 3 
7 1 3 
8 3 
18 
7 9 
3 7 
1 3 6 3 
8 3 
4 8 4 
2 7 5 
9 0 
Werte 
UK Ireland Danmark 
7 1 1 5 4 
7 9 
3 5 
2 4 1 
1 2 2 
2 6 2 
2 6 6 
4 0 
5 
2 1 6 
3 7 
7 1 
1 1 1 
1 0 4 9 
9 8 
3 0 2 
1 2 6 6 
1 9 
8 5 
3 0 6 
5 4 4 
2 2 7 
1 1 1 
5 9 0 
8 4 
1 0 5 
8 2 
1 6 7 
1 1 2 6 
6 6 
5 1 3 
39 1 5 3 0 
1 7 8 7 14 
7 8 3 
2 
1 1 9 
β 
β 
i 7 5 
3 7 
7 
4 
2 9 
1 
2 3 
4 1 
2 
3 3 
6 0 
1 
2 
11 
6 2 
3 9 4 7 6 1 8 1 4 9 1 7 4 
1 2 0 7 9 1 5 8 1 2 0 4 1 
2 7 3 9 8 3 2 7 1 3 3 
1 3 3 6 B 3 2 6 2 5 0 
4 5 9 5 11 4 9 8 2 
1 3 2 7 8 4 0 2 
3 8 5 1 6 3 
7 5 1 4 8 1 
4 7 3 2 
4 8 6 
4 2 3 
9 7 2 
3 9 4 3 
18 e 
4 3 9 
2 2 4 
2 3 
9 3 
2 8 2 
2 6 4 
7 7 
1 4 8 
3 1 
E 
3 4 
3 
4 9 2 
5 5 
1 0 0 
9 2 
8 
1 1 4 
2 4 
2 6 
4 1 
6 6 
1 
3 5 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A 6 . UNIS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 5 3 
1 3 2 
1 2 7 
9 5 
1 2 0 
0 2 
3 2 
1 5 
9 2 
5 3 
4 8 
7 9 5 
2 3 0 
2 2 2 8 9 
1 4 1 4 0 
8 1 3 0 
5 1 0 4 
2 1 6 5 
1 5 7 4 
1 9 4 
1 4 5 2 
Deutschland 
5 4 
7 1 
6 2 
77 
6 7 
1 4 
6 
1 4 
3 
3 4 
1? 
1 9 5 
9 8 
6 7 2 9 
3 2 8 4 
3 4 4 8 
2 1 4 7 
1 1 8 7 
5 2 9 
3 5 
7 7 0 
France 
2 
7 
9 
1 
12 
4 
1 
2 6 2 0 
1 2 1 8 
1 3 0 2 
4 7 6 
4 9 
7 4 5 
6 1 
5 8 1 
6 5 3 . 6 1 T I S S U S E N F I B R E S A R T I F I C . C O N T I N U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8ELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
3 1 4 7 
4 1 9 0 
2 6 2 6 
6 9 6 1 
3 7 0 5 
9 2 9 
9 7 9 
2 4 9 
2 0 
8 6 2 
1 0 7 9 
9 7 1 
1 3 0 3 
8 0 6 
5 5 
? 2 6 
7 6 
1 2 8 5 
6 1 2 
6R 
1 0 7 4 
4 4 5 
1 0 8 
6 6 8 
1 0 8 1 
9 7 
4 8 
1 4 1 
8 8 
3 3 4 
6 4 
eoo 6 1 
2 5 
16 
1 1 6 
2 6 
2 0 
4 5 
2 2 
2 0 
5 0 
1 0 1 
2 4 7 
? ! 2 
4 9 
5 0 
4 9 
3 1 
5 6 8 
2 3 1 
3 0 
74 
4 6 
14 
3 4 
1 3 0 
4 4 
2 9 2 
3 5 
2 0 5 
1.354 
7 0 4 
8 3 3 
1 6 2 0 
1 6 3 4 
1 3 6 8 
6 8 
3 5 6 
121 
15 
6 6 6 
1 7 6 
31 1 
4 9 6 
6 1 6 
1 6 
1 6 
1 7 
1 0 0 4 
4 4 1 
2 1 
2 9 6 
7 1 
6 6 I 
6 5 6 
7 0 
12 
5 3 
B9 
1 
1 5 3 
2 
1 
14 
3 1 
1 1 
8 
4 5 
1 
3 
2 6 
1 6 
3 
1 1 
1 
2 
6 
3 5 1 
1 5 0 
2 
1 1 
5 
7 
3 
10 
9 
3 0 
2 6 
1 7 3 
4 
8 9 5 
6 8 
6 4 8 
6 0 0 
1 0 0 
1 
7 
2 
8 
3 
7 3 
2 6 
2 
3 8 
5 0 
2 5 
12 
1 
3 6 
19 
8 4 
1 
13 
16 
5 8 
3 
10 
24 
16 
2 
4 
Β 
21 
1 
5 
1 9 
6 
1 
1 
1 
3 
10 
2 
1 
4 
4 
1 
2 
1 0 9 
1 
6 
3 
Italia 
9 
7 
2 4 
1 8 
1 
1 
i 
β 
5 
9 7 9 
6 4 6 
3 3 3 
2 7 ? 
3 6 
9 7 
3 
1 3 
7 1 8 
2 5 4 
1 6 8 
1 9 8 6 
5 2 ? 
6 
3 3 
2 
? ! 
4 ! 
12 
1 3 3 
6 6 
2 
1 2 2 
19 
4 8 
5 7 
14 
9 6 7 
6 
1 
1 
7 3 
16 
2 
3.3 
9 
6 5 
5 7 
11 
1 7 
7 
3 
7 
1 
7 0 
1 8 6 
8 1 
4 2 
10 
12 
1 3 3 
3 0 
5 
3 8 
2 0 
3 
5 
1 4 7 
6 1 
8 8 
3 0 
1000 kg 
Nederland 
2 
i 
1 
3 
3 
34 
4 
5 4 2 
3 3 2 
2 1 0 
1 9 4 
1 12 
16 
6 
5 6 
1 3 3 9 
2 3 2 3 
3 6 0 
12 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
5 
18 
1 
1 
1 4 9 
3 5 
3 9 
11 
9 4 
1 3 9 
4 6 
1 9 
2 
1 2 1 
1 0 
19 
i 
ι 
Belg.-Lux. 
8 8 
4 7 
3 9 
18 
16 
1 5 
10 
1 
8 3 
1 
10 
4 1 7 
9 3 
1 0 3 8 7 
8 1 0 8 
2 2 7 9 
1 7 2 3 
6 8 6 
5 4 8 
4 9 
9 
1 2 7 0 
6 0 1 
1 5 0 9 
1 6 0 
1 2 2 
1 6 
i 6 1 
3 
2 0 
3 
3 9 
16 
3 3 
5 0 
5 9 
5 
2 2 
11 
6 2 
8 
1 
3 
3 
1 
4 
1 1 
1 
3 
4 0 
14 
9 
3 
2 
9 
1 
1 
ie 
4 
3 4 
2 5 
15 
1 
4 
2 22 2 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
10 
3 1 
14 
6 
2 
1 9 
1 4 1 
3 0 
1 
1 0 9 1 6 1 6 
6 4 7 4 1 
6 4 4 1 I B 
3 2 6 1 15 
8 1 15 
1 3 9 
4 0 
7 9 
2 6 7 3 
8 2 
1 5 3 
3 9 6 
1 2 1 7 
1 0 1 
6 1 7 
7 1 
2 
1 5 3 
7 7 7 
6 0 1 
6 1 1 
1 2 6 
I B 
1 0 
2 2 
4 
11 
1 0 0 
0 
6 
2 3 
1 8 B 
2 
3 
4 2 2 
4 
7 4 
i 
5 
21 
2 5 
2 5 
1 0 4 
1 
4 9 
3 4 
5 5 
4 1 7 
2 
3 
1 2 
3 
1 0 8 
12 
2 5 
9 1 
1 0 6 8 
7 2 8 
2 
9 9 
4 
16 
15 
4 0 
2 7 
2 4 
1 
3 
9 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
? 6 6 
9 9 7 
1 0 3 8 
4 9 8 
8 5 0 
4 6 9 
2 4 6 
1 0 7 
3 8 7 
6 8 9 
5 2 9 
5 7 8 4 
1 8 3 5 
1 8 6 5 1 8 
1 1 6 6 2 0 
6 9 9 9 8 
4 3 6 7 3 
2 0 1 5 9 
1 0 7 1 3 
1 2 2 4 
1 5 5 9 9 
Deutschland 
257 693 
5 5 4 
3 8 7 
3 8 7 
1 1 7 
5 6 
9 9 
2 8 
4 5 4 
1 3 4 
2 1 4 3 
8 6 2 
8 3 9 6 0 
2 9 9 4 6 
3 4 0 1 5 
2 0 2 9 7 
1 1 8 3 4 
3 9 5 2 
3 0 1 
9 7 6 6 
France 
a 
6 3 
1 6 7 
16 
7 
2 
1 6 0 
1 12 
16 
5 
2 2 2 9 6 
1 0 3 8 7 
1 1 9 0 9 
5 0 1 1 
5 9 8 
1 8 8 9 
3 0 7 
5 0 0 9 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
91 
6 6 
7 0 6 
9 1 
1 7 
8 
1 5 
5 9 
3 7 
7 8 3 0 
5 4 7 4 
2 3 5 8 
1 5 4 3 
2 5 0 
6 9 3 
10 
1 0 7 
6 5 3 . 6 1 G E W E B E A U S K U E N S T L I C H E N S P I N N F A E D E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. ARAB. EMIRATE 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 9 1 5 6 
1 5 6 2 4 
1 4 7 2 2 
3 4 2 7 3 
1 3 0 5 7 
5 7 1 6 
2 9 6 1 
1 8 5 6 
1 5 5 
2 8 8 9 
3 7 1 6 
3 0 2 8 
7 0 5 4 
5 7 3 3 
4 2 4 
2 3 2 9 
4 4 8 
8 8 2 7 
4 2 8 7 
3 0 1 
2 1 7 2 
2 8 9 8 
6 8 5 
4 2 1 4 
3 5 8 4 
5 9 8 
2Θ3 
8 9 3 
6 0 0 
1 8 5 6 
5 7 7 
1 2 7 8 
3 2 0 
1 7 0 
4 3 5 
1 1 4 7 
1 4 5 
2 5 3 
1 0 8 
1 5 4 
1 0 8 
2 4 8 
1 2 8 9 
2 9 1 1 
1 3 5 6 
6 1 5 
1 10 
3 1 8 
2 4 1 
4 8 1 3 
1 1 3 6 
1 7 1 
9 1 1 
4 4 7 
1 3 0 
1 0 4 
3 4 4 
3 4 3 
4 9 9 0 
2 2 1 
1 1 2 8 
3 4 9 7 
1 9 3 8 
4 3 0 3 
5 6 7 5 
9 2 4 0 
4 6 3 5 
8 1 9 
8 6 3 
9 9 6 
1 2 5 
1 9 1 4 
9 2 1 
B 7 2 
3 0 0 8 
4 4 7 7 
1 0 8 
1 7 8 
1 5 0 
7 0 2 8 
2 9 1 1 
1 0 3 
2 0 7 0 
4 4 5 
3 1 2 3 
2 1 1 6 
3 7 2 
ei 3 3 4 
6 2 0 
1 7 
2 9 9 
2 5 
6 
4 1 0 
6 3 8 
4 6 
1 4 8 
1 0 4 
10 
2 5 
1 7 a 
1 8 9 
2 9 
9 7 
4 0 
3 0 
3 2 
2 3 0 5 
6 5 2 
2 5 
1 0 4 
6 3 
4 1 
1 1 
76 
3 0 5 
1 8 5 
1 8 1 
5 3 8 
3 8 
2 9 2 6 
3ΘΘ 
4 9 4 7 
3 3 0 4 
1 2 0 0 
11 
5 6 
2 8 
8 4 
6 0 
5 5 3 
2 1 2 
2 9 
6 5 0 
9 
3 3 5 
3 0 1 
1 2 0 
1 1 
1 0 6 
1 4 3 
4 9 2 
10 
1 0 1 
1 19 
3 7 9 
9 1 
4 6 
1 7 1 
1 0 5 
? 4 
4 6 
6 2 
8 
1 3 7 
7 
8 0 
3 3 7 
94 
14 
7 
14 
3 5 
1 0 1 
2 9 
9 
1 12 
7 6 
3 7 
2 
2 5 
2 4 3 1 
2 2 
B l 
4 7 
5 
6 9 2 1 
1 6 5 7 
1 3 1 3 
1 0 8 9 4 
2 7 2 8 
4 8 
2 2 1 
1 3 
1 3 5 
2 5 6 
8 7 
1 6 7 8 
5 6 1 
5 1 
1 2 0 0 
1 11 
4 6 5 
6 4 5 
5 7 
1 9 3 4 
6 6 
7 
1 1 
1 9 6 
1 6 7 
21 
2 6 5 
8 2 
2 5 3 
4 4 7 
7 5 
9 4 
5 3 
1 
1 4 
3 3 
12 
3 
10 
6 6 3 
2 2 6 0 
6 2 8 
5 4 4 
1 4 2 
1 6 2 
1 9 5 9 
2 6 3 
5 9 
5 4 7 
2 0 9 
3 6 
1 
7 6 
1 9 4 2 
1 
3 7 7 
5 2 2 
1 7 3 
Nederland 
2 
2 5 
9 
2 
1 1 
2 5 
3 2 
3 3 5 
3 6 
4 7 1 1 
2 7 6 1 
1 9 5 0 
1 8 0 4 
1 0 9 2 
1 4 6 
5 0 
2 7 0 
5 0 1 0 
8 0 0 0 
1 0 5 5 
2 2 0 
10 
4 
22 
19 
8 
27 
6 4 
1 2 0 
8 
7 
8 5 5 
1 8 2 
2 2 0 
7 0 
4 0 9 
7 4 7 
2 0 2 
5 1 
10 eoo 
1 
2 
5 
12 
e3 
2 
Belg -Lux 
4 0 9 
2Θ3 
2 5 1 
1 1 1 
1 15 
9 2 
6 8 
8 
3 1 2 
8 
74 
2 4 0 5 
7 4 5 
8 0 4 0 7 
6 4 5 1 3 
1 6 8 9 3 
1 2 7 5 3 
6 6 0 4 
3 0 7 0 
3 5 3 
7 0 
0 7 1 1 
3 0 4 5 
7 6 1 3 
5 0 1 
4 0 2 
2 
1 0 6 
1 
8 
2 4 3 
2 3 
1 2 5 
14 
2 3 7 
9 7 
1 3 9 
2 2 2 
4 0 1 
3 2 
1 71 
5 9 
4 10 
5 5 
4 
13 
1 1 
6 
31 
7 9 
2 
3 
1 7 
1 6 4 
1 0 9 
4 8 
1 1 
15 
7 0 
4 
7 
1 10 
3 7 
1 0 4 
9 0 
9 8 e 
13 
1 1 
1 4 2 
21 
Décembre 1976 Januar-- Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3 
80 
2 2 6 
9 5 
4 6 
2 7 
1 7 7 
ι 
8 1 9 7 
1 5 0 
7 1 4 3 2 7 1 4 4 
3 4 1 1 2 3 6 
3 7 3 2 6 1 3 8 
2 1 2 4 5 1 3 6 
6 5 3 1 2 8 
9 6 2 1 
2 0 3 
6 4 7 
9 4 3 8 
3 5 6 
7 2 1 
2 2 0 2 
3 5 6 2 
32C 
2 0 3 7 
4 6 5 2 
11 
6 7 2 
2 0 9 1 
1 7 6 5 
1 5 0 6 
2 7 3 
1 1 6 
5 6 
7 4 
2 6 
2 1 
2 2 7 
1 6 
14 
8 7 
3 4 4 
5 
2 1 
8 4 3 
14 
4 1 8 
5 
2 
3 
2 6 
5 3 
1 9 0 
1 7 5 
4 8 4 
2 
1 0 3 
1 1 6 
3 7 8 
1 5 9 2 9 
8 
3 2 
5 8 
1 6 
2 4 0 
6 8 
3 0 1 
4 7 6 
2 2 4 8 
1 6 9 9 
16 
6 1 7 
2 7 
.' 1 1 0 
1 0 2 
2 1 3 
1 6 7 
1 3 2 
G 
3C 
3 7 
231 
Tab. 3 Export 
232 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
653.62 TI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
0 0 6 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 0 2 
4 7 2 
4 7 0 
4 8 4 
0 0 0 
0 0 8 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 B 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
SAHARA ESP. ETC. 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
VENEZUELA 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE [EUR-91 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
41809 
22786 
17868 
10454 
4243 
3630 
5 2 3 
3781 
12835 
6000 
6836 
3992 
1983 
1067 
14Θ 
1777 
3116 
2318 
7 9 9 
3 7 0 
1 1 1 
2 7 7 
9 8 
1 5 2 
RES ARTIFIC. DISCONTINUES 
6489 
3409 
6439 
6420 
2150 
2477 
3 8 9 
1236 
3 4 
6 4 6 
1 1 10 
4 4 0 
8 5 8 
1081 
1 3 1 
6 8 Θ 
1 0 5 
5 8 6 
3 0 2 
1 0 2 
3 0 
1 2 6 
4 5 
1 76 
1 7 2 
6 7 
1 0 1 
0 7 
2 4 7 
2 C 6 
1 4 3 
3 6 
3 7 0 
4 6 
5 1 
54 
8 3 
5 8 
71 
8 8 
2 8 
4 2 
1 1 2 
2 3 
77 
3 5 3 
5 2 3 
2 8 2 
1 5 
5 2 
3 5 
17 
2 4 
5 1 
5 1 
3 2 
3 4 9 
7 4 
7 3 
1 7 0 
9 6 
2 9 
5 6 
3 0 
2 1 4 
1 6 9 
2 6 4 
1 7 9 
3 5 0 
4 4 6 
1637 
9 3 4 
3712 
1259 
4 8 8 
2 6 
2 5 5 
8 
5 4 
1 6 4 
3 4 
3 8 3 
7 1 9 
7 6 
9 0 
3 8 
4 3 5 
1 9 5 
8 
6 8 
2 6 
8 1 
4 5 
2 
6 3 
5 3 
1 1 
1 
13 
6 
7 
12 
13 
7 
6 
4 
3 
7 
1 
5 
7 7 
6 1 
6 1 
3 
i 2 
4 
2 
1 4 8 
4 5 
21 
1 5 
14 
1 
12 
1? 
19 
4 2 
21 
2 6 
1 10 
2 3 
6 3 1 
1 0 5 
155B 
2 7 5 
1 8 5 
2 0 
13 
14 
3 6 
3 0 
1 3 2 
27 
4 
9 4 
1 0 0 
13 
3 
i 4 1 
4 
13 
1 0 4 
2 9 
1 2 5 
1 9 8 
3 2 
2 7 9 
2 
3 2 
3 3 
2 5 
4 5 
3 8 
8 9 
3 
1 6 
2 1 
13 
15 
3 7 
5 
1 
7 
16 
13 
2 
10 
? 
1 
2 
i 4 3 
3 
17 
7 6 
6680 
3686 
2994 
1 141 
2 6 4 
7 7 3 
5 4 
1079 
9 1 B 
1 5 7 
1 3 7 
1035 
2 4 7 
1 3 
2 4 
1 
3 
5 0 
9 
5 0 
6 2 
4 
7 5 
8 
2 8 
51 
12 
4 6 
8 
24 
2 5 
2 
5 
3 7 
1 
3 5 
5 
3 
2 
2 
17 
i 
6 4 
1 7 3 
6 2 
i 19 
12 
3 9 
1 1 
4 5 
12 
4 
2 2 
16 
1 
1 
1 
1 
1 1 4 
2 9 
24 
8 
6979 
4091 
7 3 1 
2 1 9 
3 1 
1 8 2 
8 
3 3 0 
2 2 3 
1628 
1724 
6 2 
4 4 2 
2 6 
1 4 3 
5 
1 2 1 
1 9 0 
2 0 
S5 
3 6 
2 2 
2 
17 
1 1 
6 
8 
10 
2 6 
9 3 
3 
9 
9 
2 
1 
1 1 
7 
2 
9 
3 
8 
1 1 
1 
1 1 
2 
2 
1 2 8 
18 
5 3 
17 
12 
3 
7 
6 
2 9 
2 3 
13 
3 
1 1 
1 
21 
3 2 
5 
3 3 
24 
3 7 
4371 
3678 
6 9 3 
31 1 
8 5 
2 8 1 
41 
9 9 
3554 
2378 
1712 
5 2 7 
9 9 2 
2 7 
2 7 1 
6 
5 7 
4 8 1 
2 5 
1 5 7 
1 5 4 
1 
4 0 1 
4 3 
1 1 
7 3 
1 
2 
4 
5 4 
6 4 
2 8 
2 2 
5 
5 6 
2 1 
77 
2 7 
2 
17 
3 7 
16 
14 
2 6 
24 
4 
10 
4 0 
3 4 
1 0 4 
6 3 
1 2 
4 
12 
1 
13 
1 19 
1 
1 6 
7 6 
3 9 
21 
2 1 
13 
1 4 4 
4 0 
6 7 
5 3 
1 2 1 
2 2 5 
8477 
2802 
5674 
4299 
1687 
1034 
1 0 5 
3 4 1 
'121 
5 8 
2 1 
9 8 
2 6 
2 7 6 
5 3 0 
5 
2 0 0 
7 0 
1 4 7 
7 0 
6 6 
4 6 
0 
14 
9 
8 
9 
4 
i 1 
i 
7 
2 5 
2 4 
7 
3 0 
3 5 
1 4 5 
2 4 
1 4 
3 
1 6 
1 
1 
15 
3 
1 
2 3 
10 
3 
9 
3 
2 8 
2 0 
a 3 3 
54 
1 2 7 
42080 11715 4883 3808 5560 12631 2606 
29006 8310 2787 2631 4248 9460 1129 
13052 3404 1876 1275 1302 3170 1377 8206 2539 591 790 756 1973 1025 
111 104 
240 106 134 
122 B2 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 1040 KLASSE 3 
863.62 Gl 
1 
7 
IC 
4 
23 
18 
4 
4 
3e 
7S 
2 9 3 
1 
1 1 3 
1 
9 
1 9 7 
I I b 
1 7 b 
1 
17 
b 
BE 
1 
1 
e 
1 
1 
1 
27 
2 
1187 
6 2 3 
8 4 4 
5 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
SPAN. SAHARA USW. 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
MAURETANIEN 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
200763 
107363 
90736 
54940 
19972 
21013 
3529 
14767 
64461 
26531 
37929 
22904 
10552 
6793 
1620 
8232 
21227 
12832 
8394 
5257 
9 0 8 
2244 
5 7 6 
8 9 3 
KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
33493 
18312 
27948 
33736 
10217 
15329 
1907 
5241 
2 3 7 
3862 
6332 
2580 
5667 
6950 
7 3 8 
383B 
6 3 2 
3198 
1802 
5 5 6 
1 3 7 
7 4 1 
2 2 7 
1054 
9 3 0 
3 1 0 
7 2 4 
3 1 2 
8 0 7 
1199 
7 9 0 
1 8 4 
1693 
1 1 2 
1 8 4 
2 3 5 
2 8 1 
3 6 0 
2 9 0 
5 2 7 
2 1 2 
2 4 4 
7 5 5 
1 0 5 
4 7 7 
2126 
3945 
1860 
1 0 8 
2 8 8 
1 5 5 
1 1 1 
1 5 4 
2 8 1 
2 5 3 
2 9 7 
2338 
4 0 4 
2 6 5 
1058 
5 5 4 
1 6 7 
3 9 5 
1 5 5 
1079 
1067 
2805 
1157 
2093 
2354 
222296 
146184 
76113 
50110 
7618 
4166 
13607 
5556 
3634 
1 8 0 
1364 
5 3 
3 7 7 
9 9 9 
2 5 8 
2670 
4186 
4 3 1 
4 7 6 
2 5 3 
2418 
1148 
3 1 
4 9 3 
1 5 0 
5 1 9 
2 2 6 
1 
10 
3 3 4 
2 8 2 
8 2 
2 
3 7 
2 3 
2 5 
4 0 
7 0 
2 0 
5 2 
3 2 
15 
2 9 
3 
2 8 
5 4 0 
5 0 3 
4 0 8 
2 
1 1 
5 
10 
21 
10 
7 
1123 
2 7 7 
7 0 
8 1 
7 5 
10 
9 0 
7 0 
1 0 3 
2 8 1 
3 0 8 
1 9 3 
7 5 1 
1 7 4 
67344 
36126 
21219 
15956 
3467 
6 7 5 
7910 
1445 
1140 
8 4 
1 1 2 
2 
1 0 9 
1 7 2 
1 5 2 
1034 
1 8 1 
3 0 
5 3 9 
1 
3 1 9 
1 16 
3 6 
1 
7 
2 1 3 
3 1 
5 7 
4 7 1 
1 0 5 
2 1 7 
8 4 1 
1 6 4 
8 
1312 
6 
1 2 0 
1 2 8 
1 2 3 
2 8 8 
2 2 4 
6 5 5 
22 
9 4 
2 9 1 
1 0 8 
1 0 2 
2 1 3 
1 
17 
7 8 
2 8 
1 6 2 
3 3 
9 
1 0 1 
3 3 
8 
4 3 
1 
14 
7 1 5 
41 
1 3 9 
9 0 
26334 
14832 
10602 
4105 
43923 
23781 
20142 
11416 
2694 
6256 
2 8 6 
2461 
5487 
7 8 5 
7 8 3 
6912 
1350 
6 0 
1 12 
16 
18 
2 9 9 
5 3 
4 0 1 
3 2 3 
2 4 
5 9 5 
4 1 
2 4 7 
3 3 0 
19 
1 7 2 
2 1 
1 1 1 
8 9 
12 
2 7 
2 0 1 
β 
2 1 9 
3 8 
1 
14 
18 
13 
5 4 
1 
2 
2 
3 2 3 
1363 
3 7 9 
2 
8 
1 2 9 
1 0 4 
1 6 1 
1 9 2 
2 7 7 
7 2 
3 0 
1 4 2 
8 1 
3 
7 
0 
3 
9 
1221 
2 8 3 
1 3 8 
3 6 
24165 
15490 
8885 
585Β 
21139 
14666 
3911 
1340 
2 5 6 
7 9 7 
3 8 
1773 
1024 
9681 
8089 
2 8 4 
2631 
1 4 9 
6 4 9 
2 9 
6 6 5 
1111 
1 2 4 
3 7 9 
1 7 4 
1 1 4 
10 
1 12 
6 6 
3 2 
4 4 
4 9 
1 7 6 
5 6 3 
14 
3 9 
5Β 
9 
2 
7 4 
16 
7 
8 
19 
2 3 
2 9 
5 
4 5 
6 
13 
7 0 2 
1 0 5 
3 5 1 
2 
1 
5 9 
7 9 
13 
2 
2 8 
2 4 
5 
8 6 
1 3 1 
71 
19 
6 1 
4 
BO 
1 1 7 
2 8 
1 8 8 
1 4 0 
2 4 2 
29468 
22508 
6949 
4355 
22083 
18379 
3704 
1599 
3 9 0 
1434 
2 1 2 
6 6 5 
18894 
12524 
9611 
2774 
6764 
1 4 2 
1435 
3 5 
3 1 8 
2589 
1 4 0 
8 6 6 
7 5 9 
4 
2067 
2 4 7 
6 1 
9 6 
3 
2 5 
2 5 
2 5 3 
2 3 8 
1 5 6 
1 1 5 
31 
2 7 1 
9 2 
3 4 1 
5 9 
7 
7 9 
1 8 4 
8 6 
7 6 
1 5 7 
1 7 8 
2 4 
4 7 
2 7 4 
1 9 1 
8 3 9 
3 9 9 
6 3 
2 2 
1 
1 
71 
10 
6 0 
6 6 5 
3 
6 0 
4 6 7 
2 2 6 
1 0 8 
1 2 6 
6 2 
7 5 4 
2 0 1 
4 6 7 
2 6 5 
6 3 2 
1 151 
88283 
61144 
17119 
10862 
26117 
10285 
16832 
11699 
4670 
3420 
7 6 5 
7 1 3 
3 8 8 
2 0 6 
1 3 8 
4 3 4 
1 4 5 
1284 
1569 
3 1 
1010 
3 4 1 
7 2 7 
3 0 4 
2 7 5 
2 4 9 
4 7 
8 0 
3 
5 0 
3 2 
5 0 
2 9 
3 
2 
2 
2 
3 5 
2 
3 
4 3 
1 7 2 
2 7 
1 6 2 
2 7 5 
Β 3 5 
1 6 2 
74 
18 
6 6 
16 
10 
8 7 
14 
3 
1 3 0 
6 3 
19 
6 1 
13 
1 2 0 
1 2 2 
6 6 
1 6 7 
2 9 3 
6 6 1 
11395 
4184 
7232 
6412 
3 6 9 
3 3 0 
2 9 
2 9 
3 
19 
2 
1484 
6 5 9 
7 9 5 
7 2 6 
5 0 2 
4 0 
3 7 
3 0 
8 2 
4 
2 0 2 
7 7 Β 
13 762 8 
71 
1365 
802 1126 
13 
52 
38 
490 
1 
9 53 
3 
323 
9 2 
7 2 
1 9 
19 
8257 
1849 
4408 
3543 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3860 
4171 
1212 
6 7 5 
Deutschland 
1404 
6 3 3 
9 5 
2 3 3 
France 
2 1 3 
1236 
5 0 5 
4 9 
Italia 
1 7 0 
3 6 1 
3 7 
133 
863.83 VELOURS,PELUCHES ETC..EN FIBRES ARTIFIC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
24B SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
346 KENYA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3761 
1 2 3 
8 0 7 
5006 
7 9 5 
1452 
B5 
1 4 9 
1 6 7 
1440 
1 4 0 
1 3 5 
3 3 9 
8 2 
7 2 7 
1 3 1 
4 6 
10 
4 5 
3 8 
1 4 3 
72 
3 7 
1 3 1 
1 9 
3 0 
2 8 
24 
3 1 3 
1733 
6 73 
1 5 8 
3 1 
1B3 
B2 
3 4 8 
2 6 
1 0 3 
5 8 2 
2 8 2 
1.3 
6 
7 3 
10 
2 8 
6 
21 
191 
3 5 2 
2 3 
7 0 
4 6 1 
1 0 7 
20971 
11678 
9292 
6170 
2098 
2979 
1 8 6 
1 4 5 
8 7 
3 8 
4 6 
3 2 
3 9 
6 
1? 
5 5 
8 2 
4 2 
5 9 
2 7 
21 
2 
9 
4 
2 
1 
3 0 
1 
2 
4 
2 2 
10 
2 
i 2 4 
21 
3 
1 
1 8 0 
34 
6 
1 
1 6 
7 
8 
1 6 5 
2 2 
3 2 
3 5 
1 8 
1242 
2 4 8 
9 9 3 
5 6 4 
1 7 6 
4 1 5 
2 15 
4 3 
7 7 3 
2 8 
12 
1 
2 13 
2 
10 
4 
4 3 
4 
4 3 
2 
77 
β 
6 0 
1 
7 8 
3 
i 1 
4 
8 
1 
8 
3 
2 
6 8 
71 
1 
3 
9 
2 
2 1 
6 
i 5 2 
1 
6 
2 
7 0 0 
1 6 3 
6 3 7 
1 4 0 
2 9 
3 5 2 
4 2 
4 5 
41 
3 
19 
5 3 
8 0 
i 
5 
6 
3 
1 
Β 
8 
3 
3 5 
9 
1 
2 
14 
1 
2 
a 9 
6 4 
10 
1 
18 
9 
4 8 
7 
2 
1 0 1 
3 
i 
2 
2 
1 
6 
2 
5 9 Θ 
1 9 7 
3 9 8 
1 2 1 
14 
2 2 8 
3 
4 8 
663.70 ETOFFES DE BONNETERIE NON ELAST.NI CAOUT. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
20809 
12902 
14286 
19645 
4001 
3932 
2424 
1876 
7 9 
1078 
2454 
83 1 
2855 
4694 
1 7 0 
5 0 6 
7717 
3687 
10977 
2021 
1111 
3 5 0 
6 2 9 
14 
1 1 1 
4 7 0 
1 0 9 
1590 
3566 
5 0 
2 9 4 
2356 
2 4 7 
2642 
5 6 9 
3 7 8 
6 
3 4 
2 
9 
4 5 
7 0 
1 4 7 
6 4 
6 1 
5 7 
6029 
1859 
8 B 5 
8117 
7 4 8 
1 6 3 
2 1 2 
1 
2 2 
1 2 7 
1 15 
6 2 1 
4 8 4 
2 0 
1 3 2 
1000 kg 
Nederland 
4 1 7 
3.19 
1 3 6 
1 5 5 
7 2 
1 7 
14 
2 
3 
18 
2 
2 
10 
6 
1 
5 
1 5 3 
1 2 6 
2 7 
2 6 
5 
1 
9 9 3 
4398 
6145 
6 4 5 
3 5 4 
8 
1 8 7 
4 
2 7 
5 3 
2 5 
ΒΘ 
1 0 5 
14 
4 
Belg.-Lux. 
857 
1191 
3 0 9 
β 
3548 
7 7 9 
4824 
7 2 8 
1317 
7 7 
1 2 3 
1 3 2 
1352 
5 2 
74 
2 6 4 
1 1 
1 9 4 
1 1 1 
6 
18 
6 4 
4 2 
2 6 
1 16 
14 
1 
2 3 
?-1 
2 7 0 
1711 
4 4 6 
1 4 8 
2 6 
1 3 2 
7? 
7 7 1 
1 3 
1 6 
7 3 1 
7 ) 8 
6 
2 
4 3 
1 
9 
2 
2 1 
1 7 7 
1 3 0 
3 2 
3 1 8 
4 2 
17962 
10846 
7107 
5118 
1834 
1961 
1 3 7 
2 8 
4800 
1414 
1437 
5 0 3 
31 1 
9 
6 
3 
1 
7 
1 
14 
2 8 
2 
Export 
Menger 
UK Ireland Danmar 
456 4 339 
330 31 
1 3 0 
22 86 
1 3 
2 2 
6 
4 3 
5 
1 
8 
13 
4 
I 
9 
i 
7 
12 
2 
1 
3 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
9 5 
4 5 
16 
1 
311 1 18 
97 1 
214 18 
1 8 5 
2 4 
2 1 
2 
9 
ie ie 1 
1224 33 7 
581 21 
660 46 57 
1131 90 83 
179 24 
769 261 
1870 IE 
797 11 
26 29 
670 23E 
1186 56C 
455 5e 
357 8 24 
392 5 5C 
23 2 
13 2 1 
Destination 
DüMirniriunu 
CST 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
22792 
22170 
5669 
3826 
Deutschland 
8716 
3798 
3 9 2 
1465 
France 
1629 
6109 
2529 
2 8 8 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
10B2 
2344 
1 4 1 
4 5 6 
863.83 SAMT.PLUESCH USW..A.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
24Θ SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
20756 
1091 
4324 
27390 
2345 
7830 
4 2 6 
8 3 7 
8 3 9 
8047 
1024 
1372 
1988 
1083 
1412 
4 6 4 
6 2 8 
1 1 7 
2 9 2 
2 4 8 
1910 
9 4 0 
2 2 1 
1913 
1 9 0 
6 1 2 
1 5 7 
1 0 2 
1525 
8439 
2623 
776 
1 5 1 
1376 
6 1 7 
2319 
2 2 5 
4 4 0 
6625 
2242 
1 7 6 
1 3 6 
9 1 0 
2 2 0 
4 8 5 
1 1 9 
1 1 3 
8 8 6 
5291 
3 9 6 
8 2 7 
2546 
6 9 2 
130109 
64997 
65114 
37554 
12356 
26226 
1395 
1323 
1410 
3 0 2 
5 3 3 
4 5 7 
3 9 3 
2 
8 4 
1 8 2 
5 3 1 
0 8 9 
61 1 
5 1 6 
4 3 1 
2 1 6 
3 7 
1 1 4 
7 8 
9 
10 
5 9 5 
9 
1 7 
5 4 
1 
1 
1 
1 2 7 
6 5 
2 3 
1 3 
3 3 4 
1 
2 2 8 
5 9 
3 
31 n 
7 2 6 
1 2 4 
3 0 
4 0 2 
1 6 0 
7 
7 6 
3106 
3 7 4 
4 5 0 
4 0 6 
1 8 4 
17878 
3241 
14437 
7247 
1882 
6987 
3 9 
2 0 3 
4 0 5 
9 8 
1025 
4 7 7 
1 6 4 
14 
2 0 
21 1 
3 4 
1 7 5 
6 8 
5 6 1 
9 0 
1 
6 0 B 
13 
1684 
3 
68 1077 
3 6 
6 0 4 
3 4 
2 7 
19 
4 0 
3 
7 
3 2 5 
14 
2 1 0 
6 7 
3 1 
1629 
4 9 5 
2 2 
9 6 
2 8 1 
5 2 
4 4 0 
1 15 
1 
2 7 
1420 
2 2 
1 7 6 
3 9 
9 
13254 
2203 
11062 
2725 
4 8 1 
7704 
7 0 9 
6 2 3 
3 4 7 
3 0 
1 2 0 
4 4 1 
5 9 9 
3 
7 
3 7 
1 
4 5 
3 3 
7 
6 5 
4 5 
? 0 
1 8 9 
6 4 
2 
9 
9 7 
4 
2 
18 
4 9 
6 8 
4 4 0 
8 4 
5 
1 2 7 
71 
3 2 6 
4 8 
16 
7 8 3 
2 6 
10 
14 
3 
3 3 
15 
5 3 
10 
4434 
1548 
2888 
8 9 4 
1 14 
1698 
2 4 
2 8 5 
663.70 GEWIRKE ALS METERWARE.WED.ELAST.N.KAUTSCH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
132145 
72579 
87397 
131392 
23544 
27235 
12407 
11184 
5 5 3 
7280 
16552 
5483 
24326 
34194 
1112 
4828 
59134 
23563 
68154 
14788 
8984 
2019 
4624 
1 4 3 
1 170 
4114 
1041 
13576 
26066 
4 0 9 
2693 
13362 
1679 
19446 
3914 
2495 
6 3 
3 0 1 
1 1 
1 1 1 
4 7 0 
3 6 8 
1400 
6 6 5 
1 9 7 
6 0 8 
34418 
8259 
6169 
61271 
6420 
7 3 3 
8 7 8 
18 
1 8 3 
9 9 4 
7 2 3 
6119 
4006 
2 3 0 
1449 
Nederland Belg-Lux 
2 3 5 9 
1 6 4 4 
4 3 6 
95C 
5 3 2 
166 
96 
IC 
13 
1 19 
2 
2 1 
16 
3 
I E 
4C 
1 
e 
4E 
1 1 1 8 
9 5 8 
1 6 7 
147 
4? 
IC 
1 
6515 
2464C 
35364 
247E 
2644 
144 
1334 
3E 
2 i ε 
4 5 4 
194 
79C 
6 9 
112 
5 1 
4672 
6205 
1532 
5 2 
18393 
3530 
25485 
1362 
6638 
3 7 1 eoe 
5 6 3 
7140 
2 7 1 
5 2 0 
1315 
8 4 
1041 
3 6 3 
2 2 
1 2 2 
2 1 4 
3 4 2 
1 3 5 
7 2 2 
9 6 
5 
1 0 4 
1 0 1 
1267 
8264 
2078 
6 8 9 
1 1 3 
5 8 5 
5 3 1 
1555 
6 0 
3 9 0 
1067 
9 2 6 
2 8 
1 0 
1 9 4 
8 
3 1 
4 
1 0 0 
7 4 5 
7 1 3 
1 8 1 
1567 
2 3 8 
91664 
56388 
36278 
25486 
9699 
9627 
611 
1 6 5 
25634 
. 8014 
8751 
1436 
1617 
7 8 
4 8 
1 8 
1 0 
7 9 
9 
1 3 1 
1 9 9 
14 
Décembre 1976 Januar-- Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2211 19 2304 
1704 366 
6 3 9 
116 499 
7 4 
1 0 8 
4 3 
3 4 1 
3 9 
3 
5 0 
6 
5 
1 0 6 
2 9 
5 
5 3 
3 
3 
4 0 
5 5 
2 3 
2 
13 
5 
3 6 
6 9 
2 
2 3 
6 
2 4 
1 9 
6 
4 3 6 
2 5 1 
6 7 
1 
ε 
1887 3 74 
880 3 
1228 74 
9 8 6 
1 6 9 
1 9 5 
11 
4 7 
6 9 
6 8 
6 
6070 259 111 
2577 178 
3436 391 554 
5616 709 735 
766 161 1 
3224 1851 
9140 230 
4011 ΘΘ 
146 182 
3834 1754 
6607 3B34 
2572 576 
1964 69 277 
2064 42 461 
143 21 
95 10 8 
233 
Tab. 3 Export 
234 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 B 4 
4 8 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
Θ 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
·. ie 6 4 7 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
FIDJI 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
653.80 TI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
5 3 8 
3 5 5 5 
2 6 7 4 
4 9 
8 6 8 0 
9 3 
1 1 0 6 
7 7 6 
7 0 6 7 
1 0 3 ? 
6 2 7 
8 2 
4 0 
1 7 7 
1 3 6 
1,336 
1 0 1 
3 1 8 
2 0 1 
8 1 
5 3 a 
1 4 2 
1 9 8 
1 3 2 
4 8 
2 3 
2 5 8 
2 7 2 
4 1 
2 5 
2 0 
21 
5 9 
1 5 0 
2 9 
8 6 
2 3 7 
2 8 
9 4 2 
1 0 3 8 
1 3 2 2 
9 3 
12 
47 
1 8 3 
1 1 8 
6 4 
3 3 a 
16 
1 0 4 
74 
4 4 1 
4 9 
5 1 7 
61 
3 5 5 
1 4 8 
1 6 4 
2 6 9 
6 1 
3 4 
5 6 
l 15 
1 3 9 
1 7 
8 6 6 
5 8 
9 1 2 
9 4 1 
3 34 
3 8 
1 2 8 9 9 4 
7 9 8 7 4 
4 9 1 1 9 
2 5 1 2 7 
1 1 3 2 8 
9 5 1 8 
3 4 1 3 
1 4 4 7 1 
1 6 3 
2 2 5 9 
2 1 8 9 
44 
1 7 5 6 
0 4 9 
5 7 6 
1 4 5 1 
2 5 4 
5 8 9 
2 8 
8 0 
2 8 7 
6 0 
1 5 8 
1 7 5 
7 8 
1 9 1 
2 6 
5 3 
9 9 
12 
1 1 
1 5 5 
7 9 
2 7 
5 
13 
12 
2 6 
71 
10 
12 
5 6 
1 1 
3 5 7 
1 8 9 
2 1 6 
1 
5 
1 
2 
1 
1 0 
1 6 1 
1 9 
1 9 3 
2 2 
6 7 
9 6 
4 9 
I B ? 
3 3 
31 
3 3 
4 3 
1 0 8 
1 7 
7 3 7 
4 4 
4 3 0 
1 8 2 
1 8 
4 7 2 1 8 
2 6 4 9 2 
2 0 7 2 6 
1 2 0 7 1 
5 8 1 3 
3 3 7 ? 
1 1 7 7 
5 2 8 3 
1 R E S D E V E R R E 
1 0 7 4 
5 5 6 
1 2 7 0 
2 4 9 0 
6 0 5 
1 8 1 
1 1 7 
4 8 5 
6 2 
1 
1 1 1 
8 
1 9 1 7 
1 
1 1 
3 4 
1 5 6 
74 
1 
i 1 0 8 
5 0 
8 4 5 
1 4 
2 6 
3 
2 5 9 
9 5 
IO 
2 
9 
7 1 
8 
14 
2 
4 1 
9 
2 6 
3 4 
8 6 
4 3 
9 
3 8 
l 1 
8 
2 
1 7 
2 
7 
1 7 
3 
3 
4 
6 
2 5 5 
2 
2 7 
18 
2 
1 1 2 5 5 
6 2 3 2 
6 0 2 3 
i on 3 2 8 
ι η ι ? 
6 2 4 
2 1 9 4 
2 0 6 
1 2 3 
7 2 7 
1 3 8 
2 0 1 
8 7 7 
6 1 7 
1 
8 9 ? 
7 0 
7 5 9 
7? 
1 4 9 
1 6 8 
10 
2 
3 6 
5 
6 9 
2 2 
8 2 
3 0 
2 8 
i 1 
1 
3 2 
i 3 
2 
4 
8 8 
4 0 3 
133 
2 0 
1 
1 
1 
2 
3 
Θ2 
2 7 
1 8 
2 3 6 
3 0 
2 2 7 
1 1 
74 
5 6 
3 
5 
2 8 
2 
2 9 8 
3 
1 3 4 
9 6 
12 
2 5 1 6 4 
1 8 0 1 4 
7 1 6 0 
4 2 5 0 
1 2 7 5 
1,327 
1 0 9 
1 5 7 2 
1 9 2 
8 6 
2 
1 1 3 
3 
2 9 1 
3 9 
3 
3 2 4 
19 
3 8 
5 2 
2 1 8 
5 1 5 
27 
8 ? 
1 
3 
3 1 
7 8 
1 
5 ? 
6 
15 
13 
24 
a 4 
8 6 
6 
2 
1 
1 
36 
8 
3 
5 9 
14 
7 5 
i 
2 
1 
21 
2 
16 
16 
2 7 
1 6 
4 
? 
3 
? 
1 9 
2 
3 5 
6 4 
3 7 
1 6 4 3 0 
1 2 7 2 9 
2 7 0 1 
9 1 4 
2 9 1 
5 1 2 
2 8 2 
1 2 7 5 
1 8 3 
1 15 
3 0 6 
5 
3 
4 
7 7 2 
7 3 
4 
2 4 
21 
1 
1 0 4 
6 
5 
1 
1 
2 9 
2 2 
5 
7 
14 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
9 7 3 0 
8 5 4 5 
1 1 8 6 
1 3 2 
5 3 
1 5 0 
1 3 
8 9 4 
2 5 3 
6 5 0 
9 6 3 
4 0 8 
1 6 5 
1 1 
17 
1 
1 2 5 4 
1 0 
6 1 
17 
6 8 
3 6 
i 
5 
4 3 
6 
1 0 4 
7 
2 0 
1 
1 
a a 
4 
2 
3 
3 0 
4 2 
1 5 4 
17 
3 2 5 
3 0 2 
8 2 4 
7 2 
1 
4 
1 8 1 
1 17 
6 1 
3 3 4 
8 
7 4 
21 1 
i 7 
2 2 
14 
8 
17 
10 
3 
16 
3 2 
19 
4 9 
7 
2 7 3 
5 7 0 
2 6 2 
3 8 
1 5 6 9 2 
6 4 4 3 
9 2 4 9 
5 6 5 0 
2 6 5 3 
2 1 0 0 
1 2 2 8 
1 4 1 0 
2 6 4 
37 
1 0 6 
3 7 0 
5 5 
1 1 2 
E 
f_ 
2 1 
23 
14 
1 
1 1 6 9 
9 7 3 
19e 
73 
12 
i ? : 
11 
2 
165C 
42 
e IE 
1 
1 
7 
E 
1 
23 
5C 
1 
3 
1 
23 
1 
54 
2 
2 
4 
2 
1 
ε e 1 
3 3 3 8 
4 4 8 
2 8 9 C 
i 0 2 e 
9 0 2 
1 4 4 
3C 
172C 
1 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 e 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER. A R A B . EMIRATE 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
F IDSCHI 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
6 6 3 . 8 0 G E V 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
2 9 5 3 
2 6 2 4 8 
1 8 0 1 2 
2 9 7 
5 0 6 5 3 
7 6 3 
8 6 4 0 
6 4 8 0 
1 5 5 2 3 
6 4 3 2 
4 0 7 5 
4 7 2 
2 2 6 
1 1 1 9 
1 1 2 8 
7 7 5 0 
1 0 5 3 
1 3 5 4 
1 0 3 3 
4 2 7 
1 5 9 1 
4 0 4 
8 5 8 
4 8 9 
2 4 6 
1 0 0 
1 2 2 2 
1 3 8 4 
2 7 2 
2 4 0 
1 3 1 
1 8 1 
4 7 0 
9 3 3 
1 8 8 
5 0 3 
1 7 3 7 
1 5 4 
7 8 6 2 
1 0 2 5 3 
1 0 0 9 1 
5 6 5 
1 0 6 
2 2 8 
8 6 5 
6 6 7 
3 7 4 
1 8 8 ? 
1 6 5 
1 3 3 3 
3 1 5 
2 3 4 5 
3 5 8 
2 3 0 1 
2 9 2 
4 9 1 6 
7 5 5 
1 3 2 5 
1 9 4 3 
5 2 9 
2 6 6 
4 0 8 
1 4 5 5 
1 1 8 1 
1 3 B 
1 4 4 1 6 
5 2 0 
7 5 4 2 
7 4 8 1 
2 7 6 7 
2 2 6 
8 4 6 6 3 8 
4 9 7 8 8 5 
3 4 8 6 6 2 
1 9 4 8 0 1 
8 4 0 2 0 
6 0 4 8 6 
1 6 5 7 9 
9 3 3 6 3 
1 1 7 4 
1 9 7 0 4 
1 3 7 7 7 
2 5 7 
1 1 5 3 1 
6 3 1 3 
5 1 6 9 
1 1 2 2 6 
1 6 9 5 
3 7 1 6 
1 
1 3 9 
7 3 4 
1 9 9 3 
5 3 4 
6 6 0 
9 8 6 
4 2 2 
6 9 7 
8 3 
2 3 3 
3 6 8 
51 
5 0 
6 4 5 
3 6 4 
1 9 7 
4 6 
1 0 9 
7 7 
2 4 7 
4 4 6 
0 2 
1 0 3 
0 8 0 
4 5 
2 8 9 3 
1 5 1 6 
1 8 3 6 
7 
5 
2 2 
1 2 
5 
β 
3 
9 
1 6 5 
7 3 7 
9 7 
1 1 8 8 
8 4 
5 9 0 
4 5 3 
3 5 8 
1 1 5 9 
3 6 0 
2 3 1 
2 5 2 
5 0 2 
8 7 3 
1 3 5 
3 1 5 3 
3 8 3 
3 4 2 3 
1 0 2 6 
2 1 1 
1 
3 3 7 9 6 6 
1 8 1 1 6 6 
1 6 6 7 9 9 
9 5 2 6 1 
4 5 4 7 9 
2 1 8 2 1 
5 8 5 6 
3 9 7 1 7 
G L A S F A S E R N 
3 9 1 1 
7 0 1 8 
3 4 3 1 
8 2 7 0 
2 4 6 4 
9 8 5 
4 6 7 
1 6 3 0 
1 6 3 
13 
7 0 6 
1 0 4 
1 
1 1 8 1 0 
14 
0 2 
3 0 7 
5 5 3 
1 8 4 
7 
9 
8 4 1 
3 5 0 
4 5 7 6 
1 9 4 
3 
4 6 
5 
5 0 5 
1 
3 7 0 
5 6 
8 
8 4 
4 9 4 
4 5 
1 4 6 
7 
3 8 
2 6 1 
5B 
1 5 4 
4 1 1 
1 0 1 9 
6 2 3 
1 
7 6 
1 7 5 
4 
3 
i 
1 7 8 
4 8 
16 
9 5 
16 
1 16 
1 
1 4 5 
5 0 
4 8 
2 
4 
5 5 
74 
3 9 5 9 
2 1 
3 2 1 
3 0 1 
2 5 
7 6 2 6 7 
4 1 2 6 1 
3 4 0 0 6 
1 1 0 0 3 
2 8 5 4 
9 9 0 7 
2 3 5 1 
1 3 0 0 6 
9 3 7 
34 3 
2 6 8 3 
6 6 0 
1 0 6 4 
3 1 6 2 
3 6 4 6 
12 
4 0 9 6 
1 12 
1 1 6 6 
2 5 4 
1 2 8 9 
9 5 3 
1 2 4 
2 3 
1 1 7 
3 3 
3 5 4 
2 7 3 
4 3 9 
1 9 0 
1 2 6 
ë 3 
9 
8 7 
5 
9 
3 
1 
18 
3 9 
7 5 1 
4 7 3 6 
1 7 9 4 
2 5 6 
4 
1 
4 
2 0 
2 2 
4 3 
9 8 2 
2 4 6 
2 0 9 
B 3 8 
1 5 3 
3 7 2 8 
1 0 3 
6 9 0 
5 3 5 
4 2 
3 6 
5 2 7 
3 0 
639EÍ 
3 6 
1 5 7 5 
1 2 5 0 
1 8 2 
1 7 4 2 0 7 
1 1 7 1 4 7 
6 7 0 6 0 
3 6 7 5 4 
1 1 5 5 1 
1 2 2 6 4 
5 6 3 
8 0 5 0 
6 3 1 
7 6 0 
9 
3 7 2 
e 
2 5 2 9 
3 7 1 
17 
2 3 9 7 
2 3 8 
23Θ 
4 1 8 
1 8 1 6 
3 5 0 7 
2 2 3 
4 7 2 
3 
12 
1 7 4 
2 
1 0 3 
1 
1 7 2 
2 0 
8 7 
24 
1 2 2 
3 1 
2 4 
4 1 3 
3 0 
6 
6 
9 
2 2 5 
4 8 
1 
17 
7 8 9 
1 0 7 
6 9 8 
8 
3 
1 
7 0 
5 7 
3 
1 4 9 
14 
5 8 
2 1 8 
1 4 8 
6 4 
5 0 
1 7 
2 
10 
4 6 
4 4 
3 
2 6 9 
3 3 
4 2 0 
5 8 8 
5 5 8 
9 3 9 7 1 
7 3 1 2 4 
2 0 8 4 8 
8 4 7 8 
2 3 0 1 
3 0 6 3 
1 3 1 0 
9 3 0 6 
4 0 7 
2 3 7 
9 1 0 
3 
3 7 
3 0 
2 7 
4 4 6 5 
2 
3 4 3 
2 8 
2 2 8 
9 3 
5 
5 
6 5 0 
2 
21 
4 3 
4 
8 
2 1 5 
3 7 8 
5 8 
? 
3 
9 
1 0 9 
3 
17 
6 
1 0 4 
4 0 
12 
6 
5 2 6 3 3 
4 5 0 7 9 
7 4 5 4 
1 3 2 8 
4 3 7 
9 6 2 
8 0 
5 1 6 4 
1 0 9 6 
1 0 6 9 
2 8 8 9 
1 4 2 1 
6 5 8 
6 4 
8 8 
10 
5 5 5 0 
9 8 
4 3 9 
9 2 
4 0 4 
1 9 0 
5 
2 
5 0 
1 13 
27 
2 7 3 
4 2 
9 7 
11 
14 
4 6 0 
2 6 
8 
2 7 
1 8 2 
2 
1 9 1 
7 9 8 
1 0 9 
2 2 0 1 
2 4 0 7 
4 9 1 3 
3 1 9 
13 
2 7 
8 4 5 
6 3 9 
3 6 0 
1 8 2 9 
5 6 
3 
3 1 5 
9 2 0 
β 
3 9 
1 2 7 
4 7 
6 8 
1 3 0 
72 
7 6 
8 7 
? 2 0 
1 2 5 
5 0 8 
4 7 
1 6 1 0 
3 5 2 8 
1 7 5 Β 
2 2 5 
8 3 1 2 8 
3 1 8 1 8 
5 1 5 0 9 
3 3 5 7 9 
1 4 7 5 9 
1 1 3 4 7 
6 1 0 7 
6 5 8 3 
7 7 1 
1 0 8 
3 6 2 
1 2 2 4 
1 8 0 
5 2 4 
4C 
21 
77 
1 1 1 
8 2 
e 
5 8 1 7 
4 8 3 3 
9 8 5 
3 9 9 
1 1 1 
5 8 6 
21 
2 
1 1 
188 
37 
1 
5 3 
1 0 4 7 4 
2 9 9 
3 9 
1 3 1 
Β 
5 
i 
3 4 
6 6 
11 
2 2 8 
6 0 2 
13 
6 8 
2 
7 
7 
2 4 2 
13 
1 1 6 
2 4 
2 
6 
1 9 
4 0 
3 6 
2 8 
1 6 3 
9 4 
19 
2 3 8 6 1 
3 8 6 9 
1 9 9 9 1 
7 9 9 9 
6 5 2 8 
1 0 4 2 
3 1 2 
1 0 9 5 1 
i 7 
4 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
653.91 T ISSUS DE FILS DE METAL ETC. 
1000 M O N D E 23 4 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 5 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18 1 
853.92 T ISSUS DE POILS GROSSIERS 
1000 M O N D E 61 14 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 21 3 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 39 11 
1020 CLASSE 1 15 5 
1030 CLASSE 2 24 6 
96Θ 
2 2 2 
2 9 9 
1 6 1 
9 6 6 
2 5 0 
6 0 3 
1 3 4 6 
4 2 
2 7 5 
2 5 5 
5 4 
3 6 4 
1 0 5 
2 4 3 
5 9 
3 1 
n a 1 7 4 
4 0 7 
1 0 ? 
4 5 
6 5 
1 1 
3 0 
1 3 6 4 4 
7 5 4 7 
6 0 9 9 
4 6 7 9 
3 1 3 8 
4 4 5 
8 5 
9 7 4 
27 
7 
1 3 8 
16 
1 1 6 
1 2 1 
1 2 8 
1 1 2 6 
A 
3 
9 7 
6 
2 3 
6 
7 
4 
3 
2 
1 
19 
2 7 2 4 
1 0 1 7 
1 7 0 7 
1 6 2 2 
1 3 9 1 
4 6 
2 
3 9 
1 4 4 
31 
7 
5 8 
2 4 
1 9 0 
5 4 
1 
74 
1 
2 
1 7 9 
3 9 
6 0 
17 
6 4 
7 0 
4 0 
2 5 
2 3 1 9 
1 3 7 0 
9 4 9 
4 3 1 
309 
1 6 9 
3 5 
3 4 9 
3 5 
6 
7 
6 8 
9 
19 
54 
1 
8 
1 0 5 
18 
1 7 9 
17 
3 
6 
7 6 
5 
3 8 7 
1 0 1 
2 
7 0 
5 
1 5 0 2 
4 2 5 
1 0 7 7 
7aa 1 4 9 
5 3 
2 
? 3 6 
2 1 3 
7 7 
1 1 
13 
Θ5 
3 9 
3 0 
1 7 
13 
3 3 
105 
3 6 
1 2 8 7 
9 0 6 
3 8 1 
3 5 4 
1 8 4 
2 2 
1 7 
106 
4 5 4 
1 9 
6 
14 
4 9 
4 7 
6 
0 8 
1 0 6 
2 9 
2 3 
5 2 
2 0 
3 0 7 4 
2 6 5 3 
4 2 2 
3 4 2 
1 3 6 
8 
3 
72 
1 13 
1 0 4 
9 8 
5 6 5 
4 9 
2 1 9 
1 1 
19 
7? 
6 
7 6 
1 10 
1 
l 
4 
61 
18 
1 
2 
l 
6 
3 0 
2 6 4 5 
1 0 4 5 
1 6 0 0 
1 1 8 3 
9 1 1 
1 4 5 
2 6 
1 7 1 
16 
12 
3 
3 
863.93 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR.9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
TISSUS DE CRIN 67 21 47 
12 
12 
653.94 TISSUS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES 
001 FRANCE B6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 90 
006 ROYAUME-UNI 121 
056 UNION SOVIETIQUE 157 
1000 M O N D E 678 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 359 
1011 EXTRACE (EUR-91 319 
1020 CLASSE 1 108 
1021 A E L E 73 
1030 CLASSE 2 36 
1040 CLASSE 3 173 
863.95 TISSUS EN FILS DE PAPIER 
1000 M O N D E 328 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 63 
1011 EXTRACE IEUR-9) 266 18 
1020 CLASSE 1 216 10 
1030 CLASSE 2 49 8 
106 
35 
69 
43 
38 
24 
14 
52 
68 
160 
124 
36 
863.96 VELOURS ET PELUCHES. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUX8G 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
124 
666 
108 
146 
118 
51 
6 6 
55 
31 
2 
12 
22 
2 
121 
35 
38 
2 
242 
17 
226 
63 
5 
49 
6 
5 
10 
95 
396 
70 
57 
107 
13 
3 9 
22 
5 
17 
92 
19 
73 
54 
40 
14 
5 
42 
20 
22 
17 
E 
135 
129 
131 
88 
209 
121 
, 41 
' 
5F 
2 
b t 
5-
a: 
2 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G [EUR-91 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Belg -Lux UK 
3395 
627 
102? 
647 
3618 
815 
3849 
3567 
139 
894 
1084 
133 
5851 
420 
1223 
205 
136 
555 
5 98 
1018 
277 
151 
374 
125 
124 
61476 
26136 
26338 
16027 
10822 
1826 
233 
8485 
62 
70 
445 
77 
450 
447 
509 
2866 
22 
35 
790 
71 
104 
42 
42 
18 
7 
21 
1 
6 
68 
3 
1 
9000 
3770 
6229 
4767 
3930 
256 
7 
207 
449 
15? 
39 
709 
8.3 
1797 
219 
4 
327 
10 
360 
125 
284 
108 
135 
239 
13486 
5223 
8262 
2313 
1769 
766 
108 
5183 
663.91 GEWEBE AUS METALLFAEDEN USW. 
1000 WELT 256 94 90 
1010 INTRAEG IEUR-9) 68 38 10 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 188 56 80 
653.92 GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 
1000 WELT 435 88 37 
1010 INTRAEG IEUR-9) 188 24 4 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 248 44 33 
1020 KLASSE 1 113 27 
1030 KLASSE 2 135 17 33 
863.93 GEWEBE AUS ROSSHAAR 
1000 WELT 518 88 46 
1010 INTRAEG IEUR-9) 238 68 3 
1011 EXTRAEG [EUR-9] 280 10 42 
1020 KLASSE 1 111 4 3 
66 21 
174 77 
104 
16? 
4 
38 
3?3 
47 
1328 
71 
20 
13 
1 16 
18 
943 
267 
7 57 
16 
6261 
1389 
3872 
2149 
454 
154 
8 
1569 
33 
3 
30 
108 
87 
22 
22 
220 
102 
118 
26 
853.94 GEWEBE AUS ANDEREN PFLANZL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 132 64 
004 BR DEUTSCHLAND 156 
006 VER. KOENIGREICH 164 
056 SOWJETUNION 186 80 
1000 WELT 1210 283 
1010 INTRAEG (EUR-9) 653 112 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 666 151 
1020 KLASSE 1 297 64 
1021 EFTA-LAENDER 174 54 
1030 KLASSE 2 144 7 
1040 KLASSE 3 206 80 
663.95 GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
1000 WELT 516 129 
1010 INTRAEG IEUR-9) 130 47 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 385 81 
1020 KLASSE 1 280 50 
1030 KLASSE 2 105 32 
119 
66 
63 
Β 
3 
55 
853.96 S A M T U N D PLUESCH. ANG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
204 MAROKKO 
6753 
400 
991 
5650 
1 155 
1007 
712 
590 
517 
324 
121 
9 2 
1 3 7 
19 
11 
3 9 
2 0 9 
1 5 8 
1 
2 6 
1 9 5 
2 8 
1 2 6 5 
4 6 2 
2 5 6 
2 2 
1 0 4 
2 0 
2 
6 7 
66 
1 13 
285 
183 
102 
65 
19 
12 
270 
25 
246 
182 
63 
469 
36 
355 
48 
53 
92 
271 
631 
213 
55 
64 
560 
45 
60 
83 
171 
2 
4081 
2468 
1625 
1161 
844 
44 
77 
420 
22 
3 
19 
1540 
64 
30 
76 
196 
79 
60 
174 
339 
373 
34 
9? 
1 
9803 
8109 
1794 
1320 
495 
35 
9 
438 
4 2 5 
7 
6 
3 
4 
6 9 7 
3 2 6 4 
6 5 0 
3 7 9 
5 9 6 
1 14 
2 0 7 
5 0 
2 8 
309 
249 
336 
1847 
177 
756 
37 
64 
95 
5 
21 
177 
319 
18 
14 
46 
2 9.1 
50 
5 
3 
10 
106 
1 19 
8411 
3203 
5208 
4019 
3041 
544 
74 
645 
3 
4 
4 
4 2 
2 2 
2 0 
1 0 
1 4 
2 0 3 
6 0 
1 4 3 
5 8 
8 5 
1 1 6 
4 7 
6 9 
272 
43 
228 
159 
97 
66 
114 
68 
66 
47 
10 
2 
13 
3 
106 
39 
619 
90 
23 
2 
23 
37 
1078 
969 
108 
85 
8? 
240 
213 
207 
27 
153 
106 
259 
163 
106 
235 
Tab. 3 Export 
236 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Quantités 
EUR 9 
8 5 
9 
15 
31 
17 
2473 
1802 
6 7 1 
4 4 3 
2 4 4 
2 1 9 
3 0 
Deutschland 
3 
i 
6 7 
2 0 
3 7 
2 9 
2 2 
7 
2 
France 
4 
2 
2 8 6 
2 1 9 
6 7 
2 0 
12 
4 8 
7 
654 TULLES.DENTELLES.BRODERIES ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
4Θ4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
2732 
1064 
1211 
3203 
8 3 6 
7 1 9 
2 2 3 
3 2 0 
12 
1 9 7 
5 9 4 
2 2 5 
5 2 3 
6 6 5 
2 0 
3 0 8 
6 4 
3 2 6 
1 5 8 
1 1 
4 4 
4 5 
7 0 
1 0 9 
5 2 
3 6 
1 2 1 
1 5 1 
1 6 4 
5 1 
5 8 
2 3 
6 
5 6 
4 8 
2 3 
6 
3 0 3 
4 4 
16 
18 
18 
10 
3 
18 
14 
1 8 3 
4 6 0 
4 8 5 
2 
12 
1 2 
3 0 
18 
4 3 
91 
3 9 
8 9 
1 1 1 
3B 
15 
9 
7 
51 
8 
15 
5 8 
2 3 
1 9 0 
1 1 
7 8 
? 4 5 
4 6 8 
2 6 4 
5 3 9 
2 0 6 
8 5 
6 
1 6 7 
2 
3 9 
2 0 2 
1 3 2 
1 5 1 
4 1 8 
6 
9 0 
19 
2 1 7 
8 2 
11 
18 
5 6 
5 6 
2 3 
13 
4 
8 
4 1 
8 
2 
1 5 
2 
10 
1 
7 
2 
6 
2 
9 
4 
24 
1 10 
1 9 9 
i 4 
14 
2 2 
31 
0 2 
12 
2 
1 
1 
4 2 
8 
1 
7 
β 
8 
1 
3 0 
3 0 
4 5 5 
2 1 1 
1027 
3 6 5 
1 7 5 
8 
3 6 
2 0 
8 7 
7 
1 4 8 
9 0 
5 
2 0 6 
3 0 
3 6 
S 
4 
9 
3 6 
16 
1 
1 0 8 
9 2 
1 0 4 
5 
3 
2 
1 
24 
3 4 
1 
1 
1 1 
7 
8 
3 
2 
14 
1 9 7 
1 8 8 
2 
7 
2 0 
4 
1 
4 2 
1 
2 
9 
6 
2 
2 
9 
14 
1 0 8 
2 
9 
3 0 
Italia 
8 
1 
9 
2 8 
1 2 
4 6 4 
2 4 8 
2 1 6 
1 0 8 
2 7 
1 0 6 
6 
2 8 9 
7 9 
6 8 
8 8 5 
4 8 
9 
8 
3 
2 0 
14 
5 9 
4 1 
3 
0 
15 
5 0 
10 
i 
3 
4 
8 
2 
3 9 
1 1 
3 6 
4 9 
2 3 
3 
3 
3 3 
1 
4 
14 
5 5 
4 0 
i 
10 
12 
5 
3 0 
2 5 
13 
7 
6 
1 
2 
10 
3 
2 
12 
1000 kg 
Nederland 
i 
5 7 
5 3 
4 
4 
2 
2 6 5 
2 3 1 
3 5 9 
1 8 7 
1 5 2 
2 
β 
2 
1 
4 9 
3 
14 
24 
4 
6 
24 
12 
2 
6 
4 
2 
1 
3 
i 2 
1 
1 
9 
i 
Belg.­Lux. 
7 3 
2 
6 
2 
3 
1565 
1252 
3 1 3 
2 5 6 
1 6 2 
51 
15 
1402 
3 1 8 
3 0 1 
3 3 
6 7 
4 
8 
1 
3 
2 0 
1 
8 5 
1 1 
1 
1 3 
5 
7 
15 
4 
2 
3 
3 
7 
12 
6 
1 l ' 
3 6 
3 
1 6 
27 
3 
2 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
i 1 
4 4 
1 0 
3 4 
2 6 
1 9 
7 
307 1 
3 5 
73 1 1 
600 30 1 
4 5 
189 3 
1 9 5 
9 3 
4 
1 0 4 
173 1 
6 3 
6 1 
6 9 
4 
6 
17 
2 
17 
4 
4 
2 
14 
2 
4 
6 
4 
7 
1 
I O 
5 
2 9 0 
9 
12 
7 
1 0 
3 
2 7 
4 2 
5 
5 
12 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
94 1 
99 1 1 
55 1 1 
4 
12 
i 3 3 
2 
3 
2 3 
11 
4 
β 
5 
5 
5 
3 2 
1 
7 0 
8 
3 5 
1 7 2 
1 
1 
e 
Destination 
Bestimmung 
CST 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
8 2 4 
1 0 7 
1 0 0 
2 5 4 
1 3 1 
21232 
16094 
5136 
3580 
191 1 
1472 
2 2 8 
Deutschland 
3 3 
18 
9 6 2 
3 9 6 
6 6 7 
4 9 7 
4 1 8 
5 0 
1 1 
864 TUELL. SPITZEN. BAENDER USW. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
60S SYHIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB EMIRATE 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
21336 
12116 
11974 
29868 
12199 
7082 
1755 
3235 
1 8 2 
2449 
6888 
1897 
6036 
8047 
3 7 9 
4077 
8 5 4 
6183 
1768 
1 4 3 
3 5 3 
6 1 5 
1074 
1647 
6 5 8 
4 5 6 
9 3 7 
2030 
1696 
1294 
4 3 9 
2 5 4 
1 2 0 
7 5 0 
4 2 2 
1 7 9 
1 4 5 
7164 
3 3 3 
1 6 7 
7 1 7 
1 7 7 
1 3 0 
1 1 6 
1 9 1 
1 0 4 
2384 
8477 
5498 
1 3 6 
1 3 9 
1 0 3 
4 6 9 
3 2 9 
3 6 2 
5 6 8 
• 369 
7 2 5 
1121 
9 0 7 
3 1 1 
1 1 8 
1 1 0 
6 8 1 
1 3 4 
1 4 7 
1001 
6 4 1 
8333 
1 3 5 
1087 
3177 
6006 
2385 
6040 
2883 
1493 
1 0 0 
1775 
5 7 
7 4 4 
2654 
9 9 7 
2146 
4980 
1 2 5 
1012 
2 6 6 
3909 
9 4 0 
1 0 9 
3 3 3 
7 4 9 
1173 
3 4 5 
2 4 1 
4 4 
5 0 
4 5 9 
2 6 3 
16 
1 1 5 
12 
4 8 
9 
3 
1 8 5 
6 
2 
3 6 
4 8 
12 
5 
9 6 
3 8 
4 1 5 
1613 
1377 
1 2 
12 
74 
1 0 4 
2 3 2 
2 9 9 
6 4 4 
1 5 7 
2 7 
2 0 
18 
4 9 4 
6 8 
16 
1 0 3 
9 0 
2 0 8 
15 
4 0 9 
4 2 9 
France 
5 9 
3 2 
6 
2816 
2213 
8 0 2 
2 9 1 
1 6 5 
31 1 
5 7 
6340 
2171 
16195 
7920 
2856 
8 3 
5 6 3 
4 
4 0 1 
1221 
1 4 3 
2158 
1592 
1 3 3 
2925 
3 0 
1491 
5 4 3 
2 0 
Ol 
5 0 
2 4 7 
2 B 8 
9 8 
19 
8 1 2 
1599 
1032 
0 5 3 
2 2 
2 0 
9 
2 5 4 
3 4 8 
15 
14 
1 8 8 
0 4 
2 
1 
1 1 3 
1 0 9 
3 7 
4 3 9 
4844 
3206 
1 3 6 
9 2 
6 
3 3 3 
2 2 3 
2 9 
2 8 3 
14 
6 8 
1 6 2 
5 0 4 
1 1 4 
4 
3 7 
1 0 1 
5 0 
17 
4 9 8 
6 2 0 
6064 
1 0 6 
3 6 4 
7 7 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 6 
8 
6 9 
2 2 0 
9 0 
3190 
1673 
1617 
7 3 9 
2 1 2 
7 6 0 
6 6 
2487 
8 5 8 
4 9 2 
5846 
3 5 Ì 
5 3 
3 6 
2 
2 3 
1 8 2 
5 3 
5 4 5 
3 4 7 
2 3 
51 
2 5 5 
6 4 6 
8 5 
5 
9 
2 
2 9 
5 3 
6 0 
I B 
2 9 7 
1 2 6 
3 4 3 
3 7 2 
3 
3 7 4 
15 
e' 4 4 
1 3 7 
7 
7 5 
5 
5 
3 
1 5 0 
6 1 2 
3 2 1 
2 3 
14 
1 1 6 
7 5 
4 3 
1 6 2 
ε 2 4 6 
1 0 0 
1 3 4 
1 2 6 
2 7 
2 8 
2 
7 0 
5 3 
1 
3 6 
1 7 1 
Nederland 
11 
6 0 5 
6 6 7 
3 8 
3 5 
17 
1328 
2282 
2041 
8 9 7 
5 7 5 
31 
5 7 
21 
2 0 
3 3 0 
2 3 
7 5 
2 6 0 
5 
2 
1 
5 6 
3 0 
3 
2 1 7 
6 6 
18 
4 8 
8 7 
1 
6 
2 i 2 
11 
2 
11 
i 2 
10 
13 
5 
3 
2 
2 
15 
1 
9 
6 2 
5 
1 
2 
9 
7 
Belg­Lux 
6 9 7 
2 3 
3 1 
2 2 
18 
13329 
11174 
2166 
1813 
9 3 8 
3 0 3 
9 1 
9900 
2669 
1927 
1 5 9 
4 6 5 
3 0 
1 16 
5 
14 
1 7 2 
1 1 
4 2 8 
9 3 
1 8 
5 
1 2 5 
3 8 
4 8 
7 4 
5 3 
11 
2 0 
4 8 
5 3 
7 6 
5 6 
2 
2 
7 
7 6 
10 
9 2 
4 
2 6 9 
2 3 
6 
3 
t e 
8 8 
7 3 
14 
2 0 
2 
1 
i 1 
2 6 
10 
16 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 
6 
5 
3 3 8 
7 2 
2 8 8 
2 0 3 
1 5 9 
4 8 
3 
3 
2 
2 
2 
1605 10 
232 19 
674 8 20 
3091 747 21 
337 3 
1271 71 
1460 β 
6 6 8 
4 5 
7 6 4 
1762 : 
5 8 3 
554 2 
6 3 0 
4 2 
3 1 
1 7 7 
1 5 
1 1 4 
2 2 
1 0 
4 5 
1 9 
1 3 5 
4 
8 
2 
3 1 
2 9 
1 1 6 
1 1 1 
1 0 8 
4 
8 3 
1 2 2 
6911 
2 
9 2 
1 2 4 
2 
6 2 
1 2 1 
4 8 
4 2 3 
5 6 4 
8 7 
1 2 8 
1 5 5 
3 3 
1 
2 9 
8 
i 8 2 
3 7 
4 4 
8 
1 
1089 11 1 
1334 11 27 
672 6 β 
2 4 
8 1 
3 
1 9 
202 3 
3 
1 3 
2 4 
1 8 2 
9 1 
3 3 
9 3 
2 8 
6 8 
1 6 
4 7 
3 2 3 
3 0 
1889 
13 
2 6 8 
9 
1 7 
15 
4 
2 
9 i 
i 1772 4 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Danmark 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
17511 
10296 
7212 
4749 
2007 
2083 
684 
377 
4048 
1731 
2314 
1738 
816 
396 
61 
180 
4086 
2274 
1613 
1170 
349 
577 
115 
71 
2134 
1385 
748 
306 
176 
364 
75 
IB 
1381 
1204 
177 
108 
90 
74 
5 
46 
2444 
2129 
314 
186 
122 
100 
22 
28 
3059 
1348 
1712 
1065 
415 
617 
406 
78 
664.00 COLIS POSTAUX 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
212 TUNISIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
462 MARTINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
664.01 RUBANERIE ET BOLDUCS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
068 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
373 MAURICE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2054 
680 
647 
1 189 
467 
488 
117 
243 
1 12 
31 9 
178 
299 
353 
13 
94 
36 
180 
98 
44 
23 
4 9 
66 
16 
87 
64 
80 
19 
19 
30 
16 
21 
36 
10 
13 
1 1 
76 
16B 
222 
26 
36 
81 
86 
17 
30 
10 
19 
54 
149 
15 
9436 
6883 
3663 
2344 
34 3 
2 39 
353 
167 
64 
3 
148 
24 
137 
122 
104 
250 
6 
76 
15 
136 
03 
8 
40 
31 
10 
1 
8 
34 
3 
15 
1 
2 
2 
6 
8 
19 
93 
188 
3 
21 
30 
60 
8 
7 
8 
2 
27 
28 
2 
2987 
1307 
1680 
1275 
240 
32 
1 1 1 
62 
33 
8 
2 3 
2 
49 
1 
35 
3 
5 
I 
25 
2 
ao 
10 
2 
28 
15 
1 
941 
510 
431 
159 
60 
15 
12 
40 
17 
3 
1? 
22 
245 
177 
276 
186 
147 
45 
3 
13 
315 
180 
24 
40 
3 
13 
34 
55? 
78 
102 
55 
75 
65 
37 
43 
57 
3 
5 
1 
33 
4 
1 
1 
34 
1 
15 
2 
33 
2 
3 
38 
1 
3 
20 
5 
10 
2 
1 
1 
1 
457 
152 
305 
148 
1 
6 
24 
10 
1 
3 
i 
1 
1 
1178 
1039 
139 
86 
1 1 
5 
6 
15 
2 
3 
2 
6 
12 
4 
1 1 
27 
1870 
1625 
245 
138 
9 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
5 
16 
6 
7 
2 
42 
24 
22 
19 
3 
17 
a 13 
23 
1 19 
1 1 
1783 
1033 
730 
517 
224 
219 
29 
186 
219 
215 
4 
137 
6 
130 
1 1? 
98 
10 
21 
2 
19 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
804 
Θ09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
863 
126 
200960 
99569 
101390 
67683 
23985 
28757 
11294 
4947 
50395 
20883 
29712 
22052 
10709 
4698 
677 
2961 
854.00 POSTPAKETE 
002 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
212 
390 
462 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TUNESIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
MARTINIQUE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
127 
246 
2 2 9 
104 
7 6 6 
164 
226 
118 
1 1 1 
106 
2670 
865 
1804 
1024 
7?4 
777 
3U 
174 
72782 
36127 
38864 
26111 
5571 
9778 
1369 
765 
126 
216 
223 
97 
158 
145 
60 
116 
108 
106 
2250 
778 
1471 
714 
432 
755 
664.01 B A E N D E R U N D S C H U S S L O S E B A E N D E R 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
050 
002 
004 
000 
204 
208 
212 
210 
224 
272 
270 
288 
302 
340 
352 
373 
390 
400 
404 
600 
512 
eie 
624 
032 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
TANSANIA 
MAURITIUS 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ZYPERN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG [EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
13371 
5199 
5469 
7136 
3639 
3415 
742 
224? 
956 
2717 
120? 
2353 
3442 
163 
879 
323 
2214 
B22 
349 
190 
579 
657 
139 
343 
423 
644 
257 
150 
265 
126 
104 
186 
133 
103 
1 13 
853 
2316 
1504 
154 
307 
596 
Θ15 
140 
240 
107 
431 
439 
1313 
160 
72650 
41418 
31233 
21855 
3601 
1789 
3228 
1944 
1060 
58 
1459 
320 
1655 
822 
1 192 
2790 
103 
727 
172 
1862 
579 
103 
554 
444 
298 
70 
1 14 
2 
5 
12 
33 
48 
82 
309 
1316 
1225 
38 
217 
278 
617 
69 
79 
85 
54 
292 
368 
47 
30908 
13200 
17708 
13559 
1977 
339 
1522 
78B 
287 
57 
292 
24 
336 
26 
276 
49 
17 
102 
3 
65 
125 
60 
4 
289 
83 
283 
29 
20 
259 
6 
54 
13 
33 
231 
90 
22 
28 
4 
13 
343 
8 
17 
7 
8798 
6263 
3636 
1746 
17148 
10124 
7023 
3556 
1 122 
3310 
772 
153 
319 
133 
75 
309 
25 
22 
23 
36 
167 
75 
23 
25 
11 
245 
43 
214 
27 
149 
2 
32 
379 
16 
22 
2 
215 
24 
1 
25 
13 
16 
3 
3257 
961 
2297 
1142 
Italia Nederland Belg Lux. 
8722 
7214 
1607 
859 
701 
209 
34 
438 
100 
18 
419 
87 
332 
309 
291 
22 
1008 
1160 
1205 
876 
505 
9 
38 
3 
219 
17 
49 
66 
1 
7 
24 
215 
57 
9 
20 
2 
5813 
4800 
812 
387 
UK 
17410 
16289 
2141 
1300 
730 
635 
208 
207 
7544 
1624 
924 
80 
225 
26 
11 
65 
6 
365 
85 
2 
68 
32 
32 
74 
3 
76 
33 
2 
76 
10 
10 
6 
79 
11783 
10422 
1361 
791 
714 
2 
30318 
7976 
22341 
12095 
3797 
9998 
8232 
260 
83? 
137 
193 
2433 
151 
607 
407 
442 
438 
278 
285 
376 
19 
19 
5 
39 
35 
77 
47 
50 
16 
370 
367 
158 
82 
3 
14 
137 
42 
85 
8 
3 
1 1 1 
912 
100 
9925 
4784 
6161 
3900 
2083 
2025 
39 
36 
5 
3 
2124 
152 
1973 
1674 
1360 
126 
2 
173 
737 
1240 
134 
78 
22 
19 
2019 
1986 
34 
34 
347 
23 
326 
296 
237 
Tab. 3 Export 
238 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
664.02 
1 103 
991 
223 
219 
524 
293 
40 
112 
239 
59 
33 
45 
155 
41 
2 
ETIQUETTES.ECUSSONS ET ARTICL.SIM. .TISSES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
51 
28 
26 
13 
27 
11 
17 
24 
12 
471 
244 
225 
1 14 
49 
57 
25 
52 
21 
7 
32 
2 
1 
3 
5 
13 
171 
82 
2 
24 
64 
26 
38 
3 
31 
16 
664.03 FILS DE CHENILLE: AUTRES ART. ORNEMENTAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
004 
008 
208 
212 
216 
322 
390 
400 
404 
484 
508 
624 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
ZAÏRE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
9 
10 
21 
6 9 
3 6 0 
149 
1 13 
20 
5 
41 
26 
664.04 
428 
151 
345 
1288 
173 
168 
46 
51 
37 
171 
33 
124 
132 
28 
23 
26 
9 
10 
8 
23 
77 
21 
22 
8 
21 
3 2 
29 
3 
15 
13 
15 
15 
3687 
2646 
1040 
713 
473 
773 
68 
55 
TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES. UNIS 
5 
2 
402 
196 
206 
187 
145 
9 
1 
10 
1 
2 
1187 
798 
389 
223 
156 
153 
26 
13 
159 
24 
13 
2 
2 
6 
21 
1166 
1017 
149 
82 
3? 
60 
2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
19 
7? 
171 
18 
6 
3 
7 
? 
1 
5 
60 
145 
16 
2 
76 
15 
84 
77 
109 
85 
27 
14 
12 
β 
2 
1 
217 
92 
108 
8 
25 
4 
2 
2 
471 
454 
16 
246 
203 
13 
5 
2 
2 
1 
85 
39 
46 
22 
12 
3 
10 
1 1 
26 
16 
58 
16 
2 
2 
1,3 
1 1 
4 
293 
98 
196 
141 
76 
39 
31 
15 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
046 
048 
050 
064 
066 
212 
400 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
654.02 ETII 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
RUMAENIEN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
9726 
7320 
1689 
2059 
5997 
2822 
369 
1327 
703 
1590 
566 
310 
1 143 
229 
12 
KETTEN. ABZEICHEN U N D DERGL.. G E W E B T 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1120 
1100 
1087 
557 
434 
290 
1 10 
1 14 
155 
449 
155 
319 
117 
493 
170 
109 
320 
190 
125 
8729 
4823 
3907 
2302 
1 131 
890 
347 
708 
557 
132 
805 
321 
149 
17 
37 
43 
97 
93 
279 
33 
360 
138 
129 
117 
87 
59 
3840 
2020 
1821 
1185 
519 
217 
34 
419 
76 
29 
48 
3 
1 
22 
61 
82 
33 
760 
341 
419 
78 
16 
246 
137 
95 
18 
29 
58 
3 
3 
5 
77 
3 
3 
51 
2 
394 
161 
232 
124 
31 
51 
14 
56 
664.03 CHENILLEGARNE; A N D E R E P O S A M E N T I E R W A R E N 
1 
1 
16 
7? 
? 
3 
1? 
? 
1 
7 
ι 
7 
1 
6 
80 
2 
// 69 
6 8 
3 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
oeo 062 
064 
068 
208 
212 
216 
322 
390 
400 
404 
484 
508 
624 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
4110 
2028 
3360 
10344 
1756 
2097 
383 
488 
468 
1989 
415 
1360 
1345 
157 
359 
771 
710 
170 
171 
231 
1 133 
230 
051 
100 
297 
705 
734 
122 
I 10 
1 18 
221 
219 
37500 
24564 
12936 
8361 
5284 
3714 
539 
861 
648 
219 
1300 
150 
12 
201 
92 
580 
103 
248 
576 
35 
263 
97 
38 
22 
1 14 
40 
50 
52 
13 
45 
5888 
2702 
2984 
2285 
1529 
427 
16 
252 
1373 
887 
4586 
1493 
1621 
18 
79 
82 
328 
74 
933 
526 ino 
54 
77 
41 
1 17 
2 
18 
1117 
181 
462 
00 
88 
498 
17 
20 
70 
66 
33 
45 
15882 
10056 
6626 
2952 
1909 
3491 
774 
183 
1334 
296 
301 
4543 
83 
37 
5 
10 
5 
5 
37 
16 
42 
60 
2 
13 
127 
152 
90 
45 
21 
23 
24 
7719 
6601 
1117 
709 
28.3 
301 
22 
47 
664.04 TUELLE U.GEKNUEPFTE NETZSTOFFE.UNGEMUSTERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
183 
179 
354 
784 
717 
108 
73 
70.3 
487 
185 
46 
30 
4 8 
338 
123 
13 
303 
205 
758 
85 
6 
1646 
1328 
217 
69 
16 
37 
10 
11 1 
27 
101 
322 
3 
610 
470 
40 
23 
21 
10 
531 
447 
102 
123 
222 
76 
25 
26 
3 
57 
5 
16 
929 
636 
293 
229 
133 
60 
27 
777 
870 
48 
198 
30 
31 
2 
20 
2 
23 
3 
38 
15 
5 
15 
4213 
3988 
227 
93 
48 
64 
51 
70 
1594 
1 173 
410 
aa 
11 
26 
5 
51 
92 
29 
18 
14 
10 
26 
21 
24 
830 
290 
541 
243 
79 
280 
125 
18 
63 
39 
88 
278 
169 
175 
732 
187 
13 
130 
13 
50 
87 
2703 
690 
2013 
1561 
932 
311 
217 
14? 
193 
35 
14 
13 
2 
2 
250 
22 
94 
232 
1 
415 
31 
384 
374 
337 
5 
116 
202 
37 
63 
147 
80 
37 
4 
91 
993 
46 
947 
736 
560 
50 
2 
161 
Tab 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
038 AUTRICHE 
212 TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INIRA CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
654.06 TULLES ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
13 11 1 
19 19 
9 1 3 
41 40 1 
24 6 
627 84 274 
314 23 228 
212 80 46 
92 14 14 
27 13 3 
108 45 26 
27 1 3 
. FAÇONNES: DENTELLES 
145 32 
60 4 23 
49 24 6 
122 71 
102 9 89 
27 4 8 
33 1 
6 1 1 
17 5 
47 3 
6 
32 5 6 
47 23 7 
6 2 4 
14 
41 12 25 
14 3 11 
1 1 
5 2 2 
7 7 
9 7 
27 21 
51 1 1 
53 3 4 
104 12 22 
44 7 5 
1 1 
11 1 
25 1 4 
4 2 
24 7 
12 12 
129 83 
2 2 
16 1 6 
42 6 
39 1 
1443 171 463 
544 74 197 
899 97 286 
634 74 174 
142 35 13 
253 18 89 
35 11 9 
10 5 4 
Export 
1000 kg Mengen 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 
i 4 
1 8 
41 2 7 103 
25 1 1 38 
18 1 6 87 
10 1 44 
2 7 
3 1 4 23 
1 4 18 
1 6 
1 8 
9 
2 
6 
56 12 45 
25 7 1 
1 
10 1 7 
13 
i 
9 
9 
9 
4 
i 
2 
1 
4 2 
4 6 
9 
7 1 
9 
2 0 
1 8 
3 3 
4 
1 
3 2 
4 
12 
4 3 
6 
12 
8 
6 
3 
3 7 
6 2 
2 3 
I O 
2 
17 
4 6 
8 
3 5 
3 8 
251 12 21 523 1 1 
106 8 20 138 1 
146 4 . 3 6 6 . 1 
59 1 326 
19 75 
85 2 59 
3 12 
1 
664.06 BRODERIES EN PIECES. BANDES OU MOTIFS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
37 25 
97 5 82 
47 12 30 
404 338 
50 5 44 
22 2 16 
6 5 
23 5 15 
31 7 18 
52 15 17 
101 52 38 
179 9 169 
55 35 1 
8 4 1 
7 7 
13 13 
5 5 
8 2 5 
8 3 1 
4 
35 1 5 
5 
247 5 
7 4 1 
2 7 
2 1 
56 10 
1 
2 2 
1 
1 
17 
7 1 
19 
2 
4 
2 3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
i 
4 
6 
5 
2 4 0 
i 
2 
2 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
038 OESTERREICH 
212 TUNESIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
647 VER ARAB EMIRATE 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA.EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
134 113 11 
216 215 
103 25 27 
495 468 25 
774 1 213 
4819 1013 1672 
1875 298 973 
2743 714 899 
1470 178 326 
301 143 57 
1212 520 349 
244 7 28 
664.06 TUELLE USW.. GEMUSTERT: SPITZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
632 SAUDI ARABIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1B34 500 
1470 92 885 
652 364 92 
3167 2564 
4457 262 4099 
600 92 334 
359 7 
123 44 21 
223 103 
601 74 2 
105 2 e 
768 136 409 
1008 393 391 
246 27 207 
265 8 
1755 319 1344 
363 61 298 
114 6 106 
234 104 101 
114 114 
409 3ΒΘ 
203 9 134 
384 5 10 
866 43 185 
2057 150 990 
824 88 368 
113 110 
109 10 1 
233 8 128 
180 9 129 
545 4 329 
508 4 501 
6351 10 5108 
112 102 
438 42 252 
991 10 306 
533 4 9 
34384 3232 20445 
12880 1380 7994 
21703 1872 12451 
17008 1430 9641 
2626 710 816 
4224 218 2602 
318 60 87 
471 224 208 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
10 
298 
181 
1 1 7 
72 
1 6 
2 6 
6 5 6 
3 0 6 
16 
1 0 6 
1 5 2 
13 
4 
6 0 
74 
0 
? 0 9 
8 9 
4 
14 
1 3 
5 0 
3 5 3 
9 8 
5 8 
7 8 
3 
7 
9 7 
3 
17 
2 2 
2648 
1237 
1411 
7 2 2 
1 5 2 
6 7 2 
4 0 
16 
664.06 STICKEREIEN ALS METERWARE ODER MOTIV 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
216 LIBYEN 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
708 515 
2013 112 1725 
985 256 579 
7614 6744 
1267 158 1103 
552 32 459 
158 30 110 
593 184 322 
836 332 384 
1127 459 349 
1573 829 555 
2707 217 2472 
1354 1100 22 
126 63 29 
132 112 18 
414 381 33 
102 100 
351 23 313 
319 46 141 
112 1 
603 10 124 
129 2 
6815 160 
9 9 
6 7 
7 0 
7 3 5 
21 
1 
2 8 
2 0 1 
1 0 0 
18 
2 2 9 
24 
2 
2 
10 
1 2 4 
3 7 4 
5 
3 0 
Nederland 
17 
13 
4 
2 
2 
2 
1 6 0 
2 2 
2 
3 
15 
10 
6 
2 2 7 
1 9 1 
3 6 
10 
10 
15 
7 6 
8 9 
1 2 1 
4 
2 9 
5 
1 1 
6 
14 
Belg Lux 
40 8 
3 2 
2 8 
2 0 
8 9 
5 
4 6 
6 
8 
1 
1 
8 
7 
1 1 
1 9 0 
1 6 5 
3 6 
2 0 
1 
10 
2 
6 
4 
4 1 
5 
i 10 
1 
1 
12 
2 
3 
Décembre 1976 Januar­­ Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
g 
39 
2 
560 
2 
1482 »7 
402 
1080 97 
637 66 
72 13 
243 42 
187 
5 8 9 
2 1 
1 7 4 
446 ; 
9 0 
IC 
3 5 2 
5 5 
116 
5 0 7 
9 3 
1 5 6 
1 5 0 
6 
4 8 
2 
8 
1 6 
5 5 2 
8 5 4 
2 9 0 
8 8 
3 5 
2 1 1 
3 
1219 
1 0 
1 2 7 
6 5 3 
6 2 0 
. ι 
4 
4 
5 
3 
■ 
7610 11 21 
1726 11 β 
6883 IR 
5174 
9 3 8 
7 0 8 
1 2 9 
2 
1 1 
g 
4 
14 
14 
24 
6 
2 
1 0 
4 7 
5 5 
6 6 
2 
10 
2 
8 
1 1 1 
9 5 
1 2 2 
6625 
1 6 
15 
3 
2 
1 0 
6 5 
4 4 
4 5 
7 
i 
239 
Tab. 3 Export 
240 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
608 SYRIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 9 
1 4 6 
1 7 7 
17 
6 
15 
8 
3 
8 
2 9 
1935 
6 6 3 
1274 
8 4 3 
2 0 5 
4 0 0 
3 0 6 
3 0 
Deutschland 
i 
i 3 
i 
2 3 1 
4 9 
1 8 2 
1 3 1 
7 8 
2 3 
6 
2 8 
855 TISSUS SPECIAUX. ARTIC.ASSIM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
2BO TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP.CENTRAFRICAINE 
310 GUINEE EQUATORIALE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
73649 
33733 
36618 
62410 
22162 
32164 
6598 
8106 
44.3 
2 6 3 
6668 
13620 
3697 
10695 
7509 
2352 
7197 
5 8 
4 0 9 
4846 
5505 
1419 
4747 
3 6 9 
3584 
8 9 6 
3354 
1577 
4 2 1 
1 9 3 
1 3 1 
3368 
3741 
3686 
1954 
1445 
3 5 3 
6 6 
9 4 
1230 
5 8 
1 19 
1 5 2 
2110 
4 2 6 
2 0 0 
8 1 
2434 
1098 
4 7 
11 
4 8 0 
1 6 7 
9 3 3 
9 7 
1 3 3 
3 5 8 
4 2 
3 6 3 
1 2 0 
4 8 6 
2 6 3 
1 5 4 
2 9 0 
4702 
10872 
23648 
14370 
16900 
7906 
4638 
2 3 8 
4052 
8 0 
2 2 
3107 
3147 
1187 
4812 
4755 
3 2 7 
1 786 
1 
5 6 
2895 
1834 
4 5 8 
2715 
8 4 6 
3 4 1 
5 1 7 
3 2 2 
9 8 
1 8 
7 5 8 
1 4 1 
1 5 3 
6 7 3 
3 7 2 
3 1 
2 
1 
3 8 
10 
2 
1 6 
1 4 2 
1 8 6 
1 1 
2 2 
1 7 4 
6 7 
4 
13 
3 6 7 
2 6 
7 6 
3 
1 6 ? 
2 8 
13 
6 
24 
1 3 3 
12B2 
3510 
France 
1 
1 4 0 
1 7 3 
17 
2 
3 
1 
2 
3 
2 0 
1167 
5 1 5 
6 4 3 
5 9 7 
8 8 
4 4 
7 
2 
8135 
2554 
9670 
5299 
1566 
1 1 8 
2 8 6 
1 7 
2 6 3 
2487 
3 6 1 
1265 
4 9 3 
3 9 5 
3739 
4 6 
6 
3 2 3 
7 7 4 
6 2 
2 5 
2 0 
8 6 0 
2 2 
7 0 8 
9 5 0 
1 5 
1 
3 
1721 
9 8 4 
2941 
ie 
2 3 1 
9 
6 1 
91 
9 8 5 
4 4 
2 1 
1675 
1 
1 8 0 
4 8 
7 7 
9 3 2 
4 3 
11 
4 6 6 
1 1 3 
1 0 8 
8 
4 
10 
3 
3 2 
2 
3 0 0 
1 77 
34 
2 2 
3 8 7 
1208 
Italia 
3 
3 
3 
7 
5 
8 
1 8 8 
6 9 
1 1 9 
6 1 
2 6 
5 8 
2 8 
5446 
3164 
1235 
5686 
1 6 0 Ì 
1 6 7 
2 2 3 
3 
1 
4 9 
2 0 8 
2 8 
7 9 8 
7 0 0 
4 5 
2 7 0 
1 
1 12 
1020 
8 4 2 
3 4 
6 2 0 
7 8 
5 0 0 
1 1 2 
1903 
1 0 5 
1 2 5 
1 9 0 
76 
1 9 9 
1472 
2 8 1 
9 4 6 
4 3 0 
1 1 8 
1 
9 5 
8 
2 1 
1 9 0 
8 5 
1 
2 
1 6 6 
4 5 
6 
3 9 
1 2 8 
19 
9 3 
7 
2 
17 
2 
7 8 
54 
3 
1 
4 8 3 
1071 
1000 k£ 
Nederland Belg.­Lux. 
1 
27 
23 
4 
4 
2 
7399 
6469 
2217E 
3971 
9581 
172 
1591 
16 
1 
8 9 5 
107? 
1 3 6 
1502 
6 0 E 
1 4 ? 
5 5 1 
34 
3 1 4 
5 3 1 
3 
e 2 6 5 
1 7 6 
12 
3C 
42 
14 
2 
9 
3 0 1 
13E 
195 
154 
2 2 4 
E 
2 
29 
12 
26 
17 
19 
; 2 3 4 
35 
1 
14 
2 
53 
12 
6E 
12 
21 
3 
8 f 
3 
E 
4 
3 7 ? 
1316 
2 8 
2 
3 4 
2 
3 3 
2 8 
1 
4 
35352 
12857 
22186 
2692 
6335 
1 0 2 
3 8 1 
1 8 
3 7 6 
1684 
3 3 6 
1482 
5 4 7 
4 3 
4 8 3 
3 
3 0 
1 8 7 
1023 
4 6 8 
4 2 0 
1 
4 4 8 
2 4 
7 6 
8 4 
1 3 7 
4 
8 6 7 
4 2 7 
1 0 6 
6 9 
5 2 
1 
1 
7 4 
4 
1 
1 6 
7 7 
3 
2 
1 7 2 
2 1 
3 
2 
2 5 6 
2 
3 
4 
. 5 3 
2 2 
1 
1 
6 1 4 
1855 
Menger 
UK Ireland Danmar 
2 
2 
1 
4 
1 
2 9 2 
4 
2 8 8 
1 7 
6 
2 7 1 
2 6 5 
e 
1 
­ E 
6 
A 
1436 117 252 
1352 2 241 
2035 16 1021 
1824 38 82E 
1912 4 37E 
7603 84C 
5703 96 
1573 
114 4 191 
9 23C 
1115 1 852 
2485 3 2533 
1089 43 516 
657 21 156 
364 3 39 
1399 
364 1 
7 
171 1 
9 5 
495 6 
3 4 7 
9 5 9 
5 
576 156 
3 8 4 
8 0 
54 2C 
3 2 
2 i 
2 2 
8 1 
1 0 
181 A 
1 2 4 
1 8 6 
1 
9 
9 6 
5 4 
9 
1 3 5 
5 
3 
12 
1 
47 
2 1 
1 
4C 
1 1 
e 
1520 86 
2 6 
2 1 
3 0 
3 6 
1 9 7 
2 2 
1 2 7 
8 5 
6 
1 
8 6 
1 2 9 
ι 
1628 1 3C 
1121 55 736 
Destination 
— Bestimmung 
CST 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
608 SYRIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 9 1 
3150 
2758 
2 1 7 
1 4 9 
5 1 7 
1B4 
1 5 6 
5 0 3 
5 1 8 
40408 
13344 
27064 
15663 
4193 
10614 
8058 
7 8 3 
Deutschland 
7 
1 1 
2 4 
6 
17 
3 7 
9 
7 
7 7 
6 
6736 
1103 
4633 
3415 
181 1 
4 9 4 
1 9 1 
7 2 3 
France 
2 5 
3044 
2693 
2 0 8 
Θ4 
3 4 0 
5 4 
1 2 6 
3 2 2 
3 7 9 
23176 
10722 
12463 
10654 
1638 
1745 
2 2 9 
5 4 
855 SPEZIALGEWEBE U.VERW.ERZEUGN. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROEH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
310 AEQUATORIALGUINEA 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
169184 
97668 
85428 
168132 
79203 
67700 
15198 
24132 
1319 
7 5 6 
18641 
42441 
15098 
43321 
33310 
7982 
21803 
1 4 4 
1572 
24323 
16225 
7225 
18263 
2423 
15204 
5181 
10214 
7125 
2799 
1 9 2 
4 3 4 
6482 
7228 
7494 
9891 
3601 
1065 
1 0 8 
1 2 6 
2116 
3 2 2 
1 4 9 
3 1 8 
3787 
1 178 
3 7 9 
1 7 9 
6408 
7291 
1 3 0 
3 2 0 
1 137 
6 1 6 
3881 
2 9 5 
2 7 2 
9 1 8 
1 4 0 
9 3 5 
5 3 0 
1296 
6 9 2 
4 7 3 
8 5 3 
19942 
33119 
58851 
46954 
45097 
28270 
14961 
1240 
13496 
3 0 8 
6 4 
8662 
14141 
5875 
19969 
21774 
1762 
6170 
10 
3 5 3 
15086 
6858 
2670 
5506 
6167 
2831 
3635 
2338 
8 2 0 
2 
1 0 5 
7 3 5 
8 7 Θ 
7 4 6 
7788 
1069 
1 6 6 
1 1 
1 
1 0 0 
7 4 
8 
4 6 
1 7 2 
4 2 1 
4 2 
3 6 
6 0 0 
9 3 
9 
7 5 
1008 
1 12 
1 7 1 
12 
4 6 7 
2 7 4 
5 0 
13 
5 8 
3 3 5 
6330 
13195 
19170 
7488 
30720 
23311 
6230 
8 3 3 
1001 
6 0 
1 169 
4447 
1312 
6164 
2469 
2026 
10227 
1 2 0 
2 0 
1643 
1837 
8 1 3 
4 0 1 
2 5 2 
2156 
3 9 8 
2682 
3020 
1 0 9 
3 1 
3 8 
2975 
3833 
6462 
6 4 
6 0 2 
4 4 
8 7 
1 2 3 
1671 
2 3 7 
2 
3 6 
3015 
14 
3 2 1 
1 2 0 
3 2 1 
2018 
1 2 6 
3 2 6 
1066 
4 1 0 
1214 
2 5 
16 
3 7 
10 
1 2 0 
1 1 
9 7 0 
5 4 9 
1 3 6 
4 8 
1322 
5116 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
3 7 
3 0 
3 
4 5 
1 3 1 
1 1 1 
1 
2 
1 0 9 
2832 
9 8 3 
1849 
7 8 7 
3 3 0 
1055 
4 6 7 
4 
18969 
7478 
4084 
25695 
8105 
4 1 7 
7 8 3 
14 
5 
3 6 9 
1376 
2 1 1 
5459 
3668 
2 7 3 
1168 
4 
2 6 6 
4699 
2141 
5 0 0 
4086 
5 6 4 
2014 
5 1 0 
2650 
1091 
5 7 1 
1 4 7 
1 9 7 
2 9 6 
1486 
5 2 7 
1 106 
9 0 4 
2 2 0 
4 
1 8 2 
1 
9 
3 6 
3 9 6 
1 6 8 
4 
3 
5 4 1 
8 5 
2 7 
1 2 9 
3 4 2 
71 
1 8 0 
1 9 
3 
2 6 
15 
4 8 
BO 
8 
10 
2728 
5632 
Nederland 
6 
3 
5 
i 4 
3 9 1 
3 2 5 
6 6 
5 9 
3 5 
5 
1 
2 
20630 
18734 
56β79 
13841 
17130 
2 8 3 
3118 
5 6 
1 
1716 
3528 
7 2 3 
4401 
2283 
4 7 3 
1570 
74 
1035 
7 0 6 
13 
2 9 
1555 
9 8 8 
1 4 7 
2 4 4 
1 9 7 
1 1 6 
12 
2 0 
3 8 7 
2 2 3 
3 8 6 
2 7 9 
1 9 3 
1 3 
2 
3 1 
16 
5 4 
5 0 
8 9 
I O 
4 2 1 
4 7 
1 
2 6 
2 
1 2 4 
2 6 
5 6 
3 4 
2 7 
12 
1 3 2 
7 
15 
2 0 
1152 
224? 
Belg.­Lux, 
1 4 7 
2 5 4 
6 2 
1 8 2 
1 6 6 
16 
2 6 
6 
64033 
20793 
45798 
7072 
12243 
4 2 0 
8 4 6 
4 9 
7 9 3 
4460 
8 4 0 
4462 
1198 
1 2 3 
1547 
6 
2 1 2 
1284 
2943 
1892 
3680 
2 1 
1839 
1 6 1 
6 4 1 
3 0 7 
' 004 
1 3 
2007 
5 9 6 
3 1 5 
1 0 0 
1 3 3 
9 
1 
7 i 8 
1 
4 9 
1 2 5 
1 
4 
3 
5 5 6 
3 0 
4 
7 
1083 
9 
9 
2 0 
7 7 
3 8 
10 
18 
1633 
2104 
UK 
3 
3 7 
6 
3 
3 
10 
2 1 
1 0 1 
19 
7788 
1 0 3 
7883 
3 8 0 
1 8 2 
7283 
7164 
5756 
4878 
6014 
6521 
5933 
11682 
48Θ0 
2 9 1 
11 
4175 
9117 
5269 
2324 
1733 
3315 
1063 
6 
6 3 1 
4 9 6 
1657 
1232 
4559 
17 
1870 
1129 
2 7 7 
1 6 0 
1 7 8 
5 1 
7 9 
2 0 3 
6 8 
5 1 1 
6 8 6 
6 1 3 
5 
6 1 
2 
1 1 3 
9 5 
2 7 
4 8 2 
β 
7 
3828 
1 3 
2 
1 1 0 
6 3 
76 
6 2 2 
7 9 
2 7 5 
2 1 8 
19 
6 
2 4 5 
4 2 0 
6671 
4259 
Ireland 
3 
3 
3 
2 4 4 
29 
71 
9 9 2 
77 
7 1 7 3 
E 
E 
34 
9C 
149 
1 6 / 
84 
E 
52 
ie 
77 
9E 
; 
ε 
1C 
2 
1 1 
2 
64 
6 
2 
24 
ee 
Werte 
Danmark 
1 3 
1 
i 
2 6 1 
4 8 
2 0 5 
2 0 2 
1 8 1 
3 
7 0 1 
4 2 5 
1881 
1727 
6 9 9 
1658 
3 2 3 
. 5 3 6 
6 7 7 
1723 
6282 
7 1 9 
3 7 5 
1 1 1 
2 
6 
'. 6 0 
β 
1 0 5 
2 
1 4 
7 6 
3 
8 5 
4 
1 
1 
9 
3 2 
1 4 
2 
3 
i i 
4 
2 
i 
8 2 
4 8 5 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux Danmark 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND, 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
52Θ ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEMSOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
866.10 FEUT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE.LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
7473 
205 
102 
656 
22 
158 
494 
15 
194 
368 
294 
4 9 
88 
247 
140 
124 
2444 
94 
69 
28 
103 
140 
2175 
284 
5B 
82 
102 
1004 
209 
793 
990 
12197 
1250 
523 
859 
448 
220 
109 
449 
105 
80 
150 
317 
144 
35 
148 
132 
179 
191 
532 
94 1 
201 
337 
290 
1040 
100 
1317 
4195 
1005 
114 
45 
134 
283 
581 
448058 
276421 
170059 
94562 
41266 
59254 
12965 
15969 
RTICLES 
16657 
6811 
9758 
15044 
3787 
9945 
1656 
3089 
63 
3213 
2425 
607 
3564 
60 
18 
5 
12 
108 
5 
10 
3 
53 
24 
28 
156 
9 
6 
2 
86 
48 
123 
153 
10 
10 
14 
397 
28 
365 
390 
2439 
374 
270 
232 
54 
1 1 
13 
34 
1 
4 
1 
127 
42 
13 
43 
1 
58 
47 
141 
217 
135 
13 
221 
212 
56 
359 
812 
1 16 
4 
8 
120720 
71749 
48968 
33958 
16224 
10058 
1623 
4958 
EN FEUTRE 
4954 
2464 
4577 
1236 
928 
65 
1130 
27 
1937 
885 
237 
835 
2 
1 
5 
96 
2 
172 
340 
2 
10 
2 
10 
53 
21 
8 
19 
1 
35 
18 
2 
30 
1 
50 
103 
23 
46 
96 
812 
141 
13 
61 
34 
3 
6 
20 
25 
2 
20 
5 
3 
i 1 
5 
20 
7 
42 
6 
7 
73 
5 
113 
47 
6 
8B 
51 
67121 
27622 
29503 
12779 
4916 
14027 
5422 
2699 
2368 
355 
1114 
930 
58 
29 
158 
12 
79 
678 
140 
369 
25 
3 
1 
8 
171 
1 
21 
13 
10 
359 
i 
3 
5 
57 
? 
2 
2 
Β 
52 
187 
136 
21 
1 138 
183 
39 
83 
?7 
6 
9 
2 
15 
2 
7 
49 
3 
3 
42 
20 
36 
191 
31 
7 
7 
282 
35028 
17516 
17612 
6297 
1802 
7134 
1082 
3B04 
694 
8 
12 
373 
79 
11 
27 
485 
5 
4 
6 
100 
1 
1 
! 
i 2 
7 
94 
15 
20 
2 
40 
2 
β 
9 
12 
5 
2 
3 
183 
21 
34 
260 
582 
123 
97 
154 
1 1 1 
63 
31 
77 
5 
1 
6 
7 
4 
3 
28 
29 
62 
209 
9 
i 694 
1 
252 
302 
12 
1 1 
9 
1 
581 
65928 
61359 
13986 
8989 
4239 
4444 
676 
551 
1B49 
1447 
6834 
156 
7177 
37 
1 132 
1 
667 
32 
3 
151 
8 
625 
8 
5 
2 
195 
1 
22 
3 
22 
175? 
1 
3 
4 
2 
1927 
4 
45 
18 
31 
5 
138 
1 12 
6477 
69 
33 
1 18 
53 
29 
7 
32 
14 
1 
1 
6 
59 
13 
19 
59 
47 
8 
310 
10 
36 
109 
04 
3 
28 
105083 
79903 
26180 
9383 
4152 
14290 
921 
1506 
8859 
3289 
5915 
1041 
1031 
15 
199 
5 
128 
55 
76 
1733 
4 
1 
5 
1 1 
10 
110 
1 
13 
89 
37 
73 
144 
21 
39 
104 
50 
1 1 
3 
50 
41 
105 
9 
16 
9 
238 
5 
70 
108 
638 
360 
71 
204 
166 
10B 
101 
284 
60 
72 
129 
168 
87 
16 
42 
130 
58 
74 
256 
375 
40 
14 
58 
609 
18 
518 
2604 
771 
1 
45 
31 
43983 
15832 
28153 
17196 
6131 
8742 
31 12 
2213 
60 
291 
571 
422 
47 
1485 
459 
4 
147 
135 
71 
794 
e 1C 
11 
7 
19 
7 
1 
1 1 
8557 
778C 
778 
443 
31 
16C 
116 
17E 
I2S 
42 
201 
1 
23 
2 
4 
i 2 
6 
2 
6 
4 
3 
92 
8 
3 
1 
i 
6 
2 
i 
31 
119 
5 
9838 
3860 
5979 
5517 
3771 
399 
11 
63 
241 
233 
954 
386 
377 
543 
25 
4 
255 
613 
140 
404 
406 
412 
416 
428 
440 
448 
456 
458 
462 
464 
469 
471 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
822 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ­GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ.­POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
856.10 FILZ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
1Θ806 
838 
929 
2141 
105 
410 
1573 
178 
423 
636 
1001 
134 
178 
761 
313 
631 
6606 
238 
190 
106 
478 
847 
8217 
929 
258 
386 
638 
2169 
522 
1580 
2699 
27134 
5286 
776 
2621 
1202 
593 
422 
1214 
293 
176 
341 
953 
1202 
145 
200 
267 
738 
781 
1Θ26 
2505 
840 
935 
1512 
5330 
729 
5353 
14546 
4474 
303 
103 
392 
715 
2603 
266493 
706837 
557248 
330483 
147021 
162121 
32482 
63938 
7UUADCN t- W «Π t Π 
25183 
9943 
13711 
22772 
9578 
14198 
1782 
6148 
143 
4234 
5981 
1393 
7975 
586 
105 
49 
62 
627 
104 
1 
49 
2 
10 
170 
45 
179 
809 
24 
28 
6 
357 
338 
1067 
498 
72 
76 
169 
852 
123 
769 
841 
6613 
1966 
379 
735 
174 
33 
83 
147 
4 
19 
6 
42B 
359 
12 
11 1 
IB 
229 
281 
591 
745 
430 
92 
1050 
1679 
349 
1891 
3028 
637 
18 
1 
70 
40784)0 
208887 
198772 
136555 
66618 
40197 
4459 
22020 
8054 
3158 
6460 
4364 
2254 
134 
2836 
63 
2118 
1411 
569 
2981 
49 
10 
2 
17 
316 
22 
388 
589 
10 
9 
25 
5 
49 
259 
52 
20 
83 
2 
143 
422 
25 
137 
29 
169 
302 
127 
102 
601 
2775 
507 
27 
342 
125 
13 
35 
78 
39 
3 
57 
34 
59 
25 
1 
35 
79 
46 
170 
88 
7 
180 
645 
32 
649 
359 
72 
244 
175 
178809 
88754 
88068 
42800 
16327 
35859 
12822 
9395 
3049 
671 
2766 
2426 
164 
50 
271 
43 
196 
1071 
308 
1548 
159 
27 
4 
33 
387 
22 
34 
26 
β 
i 93 
1359 
3 
1 
54 
39 
361 
35 
8 
11 
67 
142 
172 
297 
161 
1881 
816 
54 
293 
90 
53 
33 
15 
1 
40 
9 
1 
1 
63 
15 
42 
102 
9 
3 
12 
433 
67 
143 
971 
155 
14 
15 
712 
124007 
85531 
68473 
31630 
11163 
14110 
2526 
12020 
1273 
42 
72 
1003 
168 
14 
205 
1 
Ι lu 
3 34 
6 
6 
205 
4 
7 
1 
3 
2 
19 
193 
23 
100 
3 
100 
10 
37 
73 
39 
7 
4 
37 
289 
63 
78 
286 
1061 
311 
72 
285 
236 
129 
68 
216 
27 
2 
19 
30 
10 
9 
94 
128 
235 
363 
47 
2 
1192 
3 
820 
695 
97 
20 
1 
14 
3 
2603 
187714 
130411 
34897 
22728 
12460 
8675 
1243 
3293 
3046 
2616 
10462 
288 
9154 
57 
1639 
5 
900 
84 
4 
535 
65 
1982 
20 
14 
3 
615 
3 
72 
10 
91 
5646 
1 
10 
5 
5 
5994 
12 
174 
102 
59 
16 
227 
340 
12346 
288 
40 
314 
149 
104 
25 
82 
34 
2 
15 
33 
3 
44 
33 
34 
170 
109 
27 
787 
3 
54 
135 
266 
132 
5 
57 
219062 
151200 
87859 
24532 
11089 
34866 
2831 
8464 
12010 
4163 
6768 
1638 
1413 
42 
315 
8 
171 
93 
132 
4736 
13 
34 
1 ι 
45 
31 
217 
9 
14 
321 
109 
151 
461 
56 
196 
432 
138 
29 
23 
318 
295 
301 
32 
77 
94 
524 
21 
101 
458 
2206 
1396 
204 
634 
420 
256 
173 
667 
188 
150 
259 
406 
791 
106 
100 
248 
280 
244 
742 
1005 
238 
46 
265 
131 1 
278 
1699 
8967 
3348 
2 
101 
61 
141882 
45887 
95995 
60678 
20947 
26865 
8461 
8452 
222 
679 
613 
972 
193 
1448 
1073 
8 
291 
417 
166 
134 
1 1 
14 
14 
5 
24 
6 
4 
33 
2 
9832 
8595 
1238 
962 
388 
175 
103 
105 
79 
128 
822 
2 
1 
62 
2 
1 
3 
i 15 
1 
5 
4 
5 
19 
2 
15 
1 
6 
12 
209 
2 
18 
8 
5 
9 
i 23 
4 
7 
1 
16 
16 
227 
31 
19787 
7812 
12158 
10F. 8 
8049 
1374 
37 
189 
578 
399 
1742 
801 
669 
966 
61 
16 
558 
2700 
213 
241 
Export 
242 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D . 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 0 5 2 
1 9 3 1 
3 0 4 
2 0 6 5 
3 6 1 
1 1 1 1 
4 9 
2 4 8 8 
4 0 4 
3 4 0 
5 0 
4 5 
7 0 5 
1 2 3 5 
2 5 6 
4 1 1 
7 9 
2 5 3 
3 8 5 
6 2 
1 5 7 
9 5 
3 4 3 
9 8 3 
5 5 1 
4 0 
4 4 
3 6 
69 
6 2 
1 7 7 
2 9 
7 8 
1 6 ? 
9 0 
7 6 9 4 
1 4 0 
2 9 4 
1 8 7 
9 1 
1 2 4 
1 8 2 
22 
6 8 7 
1 3 4 
1 6 1 9 
4 3 
1 0 2 8 2 3 
6 6 7 4 6 
3 6 0 7 8 
1 8 5 6 5 
9 9 7 9 
1 4 1 6 9 
1 2 6 1 
3 3 4 2 
Deutschland 
1 1 8 1 
1 2 1 5 
1 0 7 
7 5 2 
8 4 
7 7 
2 
2 4 6 4 
1 3 
1 
1 
8 
6 
3 
7 
34 
14 
9 
10 
2 
1 4 3 
7 6 
77 
2 6 
2 3 
2 2 
1 0 7 
1 
12 
14 
1 1 1 5 
5 4 
8 2 
15 
7 
1 1 
18 
3 
6 
? 0 7 
1 
2 8 5 9 2 
1 6 3 6 3 
1 1 2 3 9 
7 0 1 0 
5 3 5 1 
1 7 1 6 
7 2 
2 6 1 3 
6 5 6 . 4 1 T I S S U S N O N T I S S E S . A R T I C L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
1 0 0 3 9 
4 5 7 6 
4 5 7 0 
1 4 4 4 6 
6 3 1 7 
4 7 1 7 
7 5 5 
7 0 1 
4 1 2 
2 1 4 9 
5 2 5 
2 5 0 6 
1 3 1 1 
4 3 1 
1 6 4 6 
4 4 
7 0 5 
7 3 ? 
171 
5 8 
173 
2 4 1 
7 1 
4 4 4 
1 7 7 
6 7 
3 8 7 
7 7 6 
3 0 0 
2 3 7 4 
1 7 1 7 
2 3 6 7 
1 1 9 5 
4 7 0 
5 5 
3 8 8 
1 5 3 
4 2 1 
1 8 7 
1 1 7 4 
8 5 8 
5 3 
6 5 4 
1 1 
5 5 4 
7 7 3 
3 
5 4 
1 4 2 
6 0 
1 6 4 
1 11 
3 0 
6 
3 0 
oi 
France 
3 2 9 
2 0 5 
9 7 
9 1 7 
5 
5 7 9 
1 
2 0 8 
8 
3 
1 2 6 
2 8 
1 7 5 
3 
1 1 
2 1 6 
2 2 
5 3 
14 9 
8 0 
3 5 
18 
8 7 
1 
3 2 
2 0 
4 
3 0 
21 
3 4 5 
17 
2 8 
4 
3 
13 
12 
2 
1 
1 0 1 2 5 
6 0 1 3 
5 1 1 2 
3 1 2 3 
1 3 9 9 
1 7 7 3 
eia 2 1 6 
1 0 1 1 
4 6 4 
1 7 4 1 
8 1 3 
1 1? 
1 9 
3 8 
3 0 
4 
2 2 3 
5 2 
1 19 
1 6 0 
10 
1 0 3 
2 
4 2 
2 
2 3 9 
i 2 7 2 
1 6 8 
8 5 
Italia 
3E 
12 
IC 
5C 
3C 
2F 
E 
e 50 
e 
24 
E 
1 1 9 6 
9 
146 
4 
ε 13 
2 
1 
4 
F 
F 
I F 
3 
7 
2 
ε 1 
2 6 4 
2 
1 1 
21 
3 2 3 3 
1 1 7 7 
2 0 6 2 
2 4 3 
84 
1 7 4 E 
41 
67 
75E 
52 
2 1 4 
4 7 7 
1 5 1 
ε ; 
5Ε 
se 9e 
1E 
16C 
E 
63 
28E 
1 
7 
4 
IC 
e 2 
6C 
3 ! 
2e 
1000 kg 
Nederland 
2 2 5 
2 5 3 
7 9 
4 6 
2 3 7 
15 
. 3 
3 8 
1 
4 
6 9 
1 
1 3 3 
8 
7 9 
1 
5 
1 3 3 
7 2 9 
4 0 6 
3 3 
3 
2 
5 1 9 
2 8 
4 8 
1 0 8 
3 6 
4 6 
9 7 
1 
6 4 4 
1 1 4 
2 2 3 
2 3 7 9 5 
1 8 6 3 3 
5 1 6 2 
3 6 9 5 
1 2 5 8 
1 4 2 2 
1 0 6 
4 4 
2 4 9 1 
1 5 6 4 
7 1 9 1 
2 8 1 7 
6 6 2 
9 6 
1 2 1 
6 9 
7 1 8 
2 4 
9 2 2 
1 6 5 
9 
4 4 0 
1 
2 5 
3 8 
1 
1 2 2 
1 0 
4 
9 
6 
8 
4 7 
3 9 
1 17 
Bu ig Lux 
1 0 0 
1 8 7 
10 
2 4 0 
5 
3 9 3 
9 
51 
12 
1 
4 
4 9 8 
6 5 
6 7 
4 9 
1 2 
6 
6 
2 
13 
e 1 
2 
1 
2 8 
2 3 
1 0 6 
0 7 
5 3 0 0 
3 6 
1 0 7 
3 9 
77 
2 4 
3 4 
6 9 
2 8 3 7 4 
2 0 3 4 9 
8 0 2 5 
1 7 8 3 
4 8 5 
0 0 5 1 
0 1 
91 
3 8 8 2 
1 3 5 4 
4 6 7 0 
4 3 9 
3 1 8 0 
1 
5 3 
3 0 
2 1 0 
2 8 
8 6 
4 7 
2 
1 5 9 
3 
3 
4 
9 0 
4 
9 
5 
? 
6 
6 
3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 3 1 4 9 
4 1 
1 
5 8 
19 
6 
3 1 
3 1 9 
2 
1 
5 
2 0 
1 
2 5 5 
2 8 
1 3 5 
4 1 
2 
6 
3 5 
i 5 9 
4 
18 
2 1 
2 3 
3 0 
2 1 
2 1 
3 8 
14 
9 8 5 
4 0 
1 8 
2 
3 8 
13 
1 
4 0 
9 
3 0 
3 8 
4 
9 2 
1 1 3 
2 
6 2 0 2 1 3 6 4 3 6 0 
3 3 3 6 1 2 9 2 7 5 7 
2 8 6 7 8 1 6 0 3 
1 8 0 1 1 4 0 4 
3 6 3 1 0 3 9 
7 0 9 8 1 4 5 
3 6 3 
3 5 7 5 4 
5 2 7 10 
2 3 0 2 
1 6 8 
2 5 7 
1 0 5 3 
13C 
5 9 4 
1 13 
1 0 3 
6 8 0 
2 7 8 
9 5 
8 6 
2 3 3 
7 3 
24 
4 8 
2 6 
2 4 
3 3 
5 
17 
2 
2 0 
6 
β 
3 
1 1 0 
12 
19 
3 5 
4 
8 
2 
i 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 1 6 BOLIV IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 Θ S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 3 9 2 
4 0 4 0 
7 2 7 
4 0 2 2 
1 1 4 3 
1 9 5 0 
1 6 4 
4 2 0 9 
8 0 7 
6 4 2 
1 3 3 
1 0 8 
1 0 5 4 
8 4 8 
6 1 5 
7 7 6 
1 5 2 
4 1 7 
6 8 9 
1 0 4 
3 6 9 
2 2 6 
7 5 2 
2 2 4 4 
1 1 2 7 
1 14 
2 9 8 
1 4 9 
1 2 5 
1 0 0 
5 0 1 
1 14 
1 3 5 
2 9 8 
2 6 1 
1 3 5 6 2 
4 1 3 
6 4 2 
3 8 0 
1 9 2 
2 9 0 
3 3 3 
1 5 0 
1 2 3 1 
2 6 9 
3 3 4 1 
2 0 0 
1 7 1 9 6 7 
1 0 3 3 1 3 
6 8 6 4 6 
3 7 3 1 9 
1 9 5 2 0 
2 5 2 8 4 
2 2 5 5 
6 0 3 9 
Deutschland 
2 4 9 8 
2 5 3 0 
2 9 4 
1 3 1 5 
5 4 3 
2 8 5 
16 
4 1 1 0 
7 9 
1 
9 
7 
2 0 
34 
3 9 
9 0 
31 
6 
3 4 
2 
6 
3 4 8 
3 4 0 
2 9 4 
2 4 1 
9 3 
3 2 
2 3 6 
2 
4 6 
2 4 
2 3 4 8 
1 9 8 
1 7 4 
3 4 
12 
3 8 
4 4 
3 
54 
54 
3 8 2 
10 
4 8 8 1 8 
2 7 2 6 0 
2 1 5 5 8 
1 3 0 7 6 
8 9 1 5 
4 1 6 0 
1 5 3 
4 3 2 2 
France 
8 4 8 
5 1 0 
2 4 0 
2 1 6 7 
2 7 
8 4 5 
7 
1 
2 1 0 
3 9 
β 
1 8 9 
4 7 
4 1 8 
9 
11 
3 7 2 
6 5 
8 6 
3 5 2 
2 0 1 
2 
2 4 0 
7 6 
1 2 3 
1 
1 0 2 
1 1? 
6 
3 0 
5 2 
6 1 3 
3 8 
8 3 
1 3 
1 1 
4 5 
3 0 
8 
5 
2 
1 9 8 9 8 
9 3 9 7 
1 0 5 0 2 
6 6 5 7 
2 9 0 8 
3 5 9 4 
1 1 7 4 
7 5 0 
6 6 6 . 4 1 V L I E S F O L I E N U N D W A R E N D A R A U S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKCI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
3 0 5 1 6 
1 5 4 2 3 
1 3 2 8 9 
4 6 5 0 4 
1 7 1 5 1 
1 0 1 0 5 
2 2 6 6 
2 8 2 7 
1 7 0 4 
6 3 8 2 
2 0 9 2 
1 0 5 3 4 
6 8 8 6 
1 4 4 2 
4 9 7 5 
2 0 8 
4 4 2 1 
2 1 8 0 
3 6 8 
7 5 9 
71 1 
1 3 3 8 
5 1 6 
1 9 0 4 
5 3 7 
3 6 Í 
6 5 4 
7 5 6 
7 0 7 
9 2 4 2 
6 6 0 1 
7 9 4 4 
5 2 0 7 
1 7 9 9 
? 4 0 
1 9 3 3 
9 6 6 
2 3 1 6 
8 0 3 
4 4 8 5 
4 3 0 3 
2 4 2 
2 2 1 2 
6 7 
3 6 7 5 
1 1 8 2 
2 9 
2 1 9 
8 3 9 
4 4 7 
1 0 3 8 
4 8 0 
1 6 1 
27 
8 7 
7 7 1 
2 8 0 2 
1 2 8 2 
3 4 2 7 
2 1 8 2 
3 0 9 
1 0 3 
6 8 
1 5 6 
2 0 
5 8 5 
1 6 8 
4 6 0 
3 9 0 
6 0 
2 4 0 
3 
1 1 4 
9 
7 0 1 
6 
3 3 1 
5 3 8 
7 2 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 7 
6 5 
31 
1 0 9 
7 6 
1 2 0 
4 9 
10 
1 5 9 
2 6 
7 i 12 
7 5 4 
2 0 
2 8 8 
6 
11 
3 8 
4 
3 
2 8 
3 3 
13 
5 1 
5 6 
3 4 
4 
3 1 
2 4 
4 5 9 
10 
8 7 
10 
1 
i 
1 2 1 
3 
6 7 8 4 
2 6 7 1 
3 2 1 3 
9 7 3 
4 0 8 
1 9 7 9 
7 8 
2 5 7 
4 0 2 2 
8 2 4 
7 6 4 
1 0 4 7 5 
1 1 5 8 
8 4 
5 2 
2 
3 1 3 
1 
2 1 4 7 
1 0 0 8 
4 1 
5 5 7 
14 
2 2 6 
5 2 0 
4 0 
9 
4 
3 6 
4 6 
7 
6 9 
9 7 
7 8 
Nederland 
3 7 5 
4 9 5 
1 3 3 
8 1 
4 7 2 
2 3 
4 
7 
7 9 
2 
8 
1 6 0 
7 
1 
2 4 3 
17 
1 8 5 
2 
9 
3 
1 8 6 
8 2 7 
5 9 5 
5 9 
11 
5 
9 3 3 
8 3 
9 2 
2 1 5 
7 6 
1 0 0 
1 4 0 
2 
9 0 1 
1 8 8 
2 9 9 
3 6 4 6 7 
2 7 2 6 2 
8 2 0 6 
5 3 8 5 
1 9 9 3 
2 7 2 6 
2 5 0 
9 5 
6 3 6 4 
4 5 7 5 
2 1 9 0 7 
6 6 7 8 
1 6 8 2 
5 1 
3 3 9 
1 7 4 
1 5 2 2 
1 4 2 
2 6 8 1 
7 4 5 
2 9 
1 1 3 3 
3 
2 4 5 
1 1 1 
5 
7 0 ? 
8 4 
4 5 
5 9 
7 6 
6 8 
5 4 
3 3 
1 3 3 
Be lg . ­Lux . 
1 6 4 
3 1 7 
2 4 
2 5 2 
2 1 
6 4 6 
2 0 
8 8 
2 1 
8 
6 
6 7 0 
1 3 7 
9 8 
1 0 1 
10 
10 
1 0 
5 
10 
17 
2 
e 
2 
2 
1 17 
4 2 
2 0 7 
1 8 3 
8 9 3 4 
6 4 
1 0 1 
9 3 
5 9 
4 9 
0 0 
1 1 8 
3 9 8 2 1 
2 8 3 3 8 
1 3 4 8 3 
2 0 1 7 
7 7 8 
1 1 2 Θ 8 
8 6 
1 7 8 
9 1 8 3 
2 7 3 0 
9 5 7 1 
9 0 0 
4 8 8 8 
14 
1 2 0 
8 7 
4 0 8 
9 9 
2 9 3 
1 9 0 
2 2 
4 8 7 
3 6 
3 3 
3 5 
7 2 8 
4 0 
6 5 
5 
14 
9 
4 0 
5 9 
21 
Werte 
UK Ireland Danmark 
5 5 3 4 5 
8 0 
5 
9 5 
3 
3 2 
6 1 
1 6 4 
5 9 2 
8 
3 
6 
2 3 
3 
3 6 7 
1 0 1 
8 0 1 
1 5 0 
3 
6 
3 2 
2 
74 
19 
4 5 
3 1 
3 4 
4 8 
4 5 
1 5 1 
2 6 7 
2 7 
4 3 
3 
1 
8 8 
2 8 
7 7 
2 6 
1 
1 
7 0 
1 
n i 
i 
β 
2 0 1 
1 
1 
2 2 0 9 2 2 0 5 
1 7 9 β 
1 2 0 8 2 8 5 1 0 0 0 2 
5 2 0 0 7 9 5 2 0 8 
8 8 8 2 β 4 7 9 8 
4 8 7 0 2 4 3 3 9 
8 6 6 3 6 6 2 
1 1 8 ? 5 3 6 0 
5 1 3 1 
8 3 0 1 0 7 
1 7 1 0 3 2 
6 1 8 3 
5 5 0 
9 0 1 
2 1 8 0 
23C 
1 8 7 6 
2 8 0 
3 4 3 
1 6 2 6 
1 0 0 7 
3 4 1 
4 4 1 
6 4 8 
1 9 6 
9 6 
1 7 1 
9 2 
6 3 
2 2 0 
ίο 
5 3 
6 
9 6 
14 
2 6 
1 9 
2 2 3 
4 
3 9 
1 
6 4 
1 4 3 
2 0 
2 
3 1 
12 
12 
4 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 B BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
1 1 6 7 
1 0 3 1 
3 7 9 1 6 
6 2 
1 4 2 9 4 4 6 
1 8 3 0 4 9 6 
4 1 4 1 1 1 
1 8 2 2 0 
7 0 1 
9 1 7 
1 4 8 6 1 
1 9 5 11 
7 5 6 4 
8 1 3 5 
3 6 3 6 8 
1 9 6 6 8 
5 4 10 
4 5 1 6 
2 7 16 
3 2 7 
8 4 1 0 
1 2 9 3 7 
1 2 9 19 
1 0 8 2 0 
6 1 6 2 7 9 
1 4 6 2 9 
6 6 4 9 8 1 5 5 3 7 
4 6 1 2 1 8 6 6 5 
2 0 3 7 9 8 9 7 2 
1 5 1 7 2 5 6 8 0 
6 8 2 1 2 6 1 7 
3 8 8 8 7 1 1 
8 3 9 6 9 
1 3 1 9 5 8 1 
6 5 5 . 4 2 T I S S U S E N D U I T S D E C O L L E E T C . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 4 C A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 1 2 2 8 
2 0 3 5 9 
1 7 8 8 7 
2 7 8 
6 8 2 5 1 9 
6 4 2 4 
3 1 
5 3 12 
3 9 11 
1 2 1 5 6 
2 8 4 2 3 6 
1 2 4 6 3 
7 6 6 9 
6 2 3 4 
4 5 
1 7 6 
19 4 
8 3 7 
14 
6 7 5 
3 3 3 2 1 4 6 8 
1 8 9 8 9 2 9 
1 4 3 3 5 3 9 
9 4 2 4 9 9 
6 4 5 4 3 4 
2 4 3 3 7 
7 8 1 0 
2 4 8 3 
France 
3 3 
9 2 
2 9 
5 9 
3 1 3 
4 6 2 
2 5 
8 
1 
5 
6 
5 
1 2 
13 
17 
3 
i 1 
4 β 
1 
2 
7 0 3 3 
4 1 6 0 
2 8 7 3 
I 5 4 3 
4 6 1 
1 0 4 6 
3 2 6 
2 8 4 
3 0 
1 4 
2 1 
16 
1 9 
1 
4 
14 
4 
10 
1 7 ? 
1 5 
4 
5 
4 0 4 
1 0 0 
3 0 4 
4 4 
2 3 
8 ? 
2 3 
1 7 9 
Italia 
5 9 
1 
4 6 
1 
8 9 
3 2 3 
1 0 5 
1 6 2 
6 8 
4 6 
12 
169 
4 
1 
1 7 6 
2 0 
7 0 
9 
3 
2 4 
5 
5 8 
5 
3 9 8 5 
1 6 6 6 
2 3 2 1 
1 3 2 3 
2 2 1 
8 0 8 
6 6 
1 9 0 
2 6 
2 2 
8 
6 8 
2 
i 
3 
15 
1 
i 
1 
1 
1 4 9 
1 1 6 
3 3 
2 5 
19 
4 
3 
6 5 6 . 4 3 T I S S U S I M P R E G . . E N D U I T S . R E C O U V . D E M A T . P L A S T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G I Q U E - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 1 4 2 0 4 7 7 4 
9 2 6 1 4 4 7 7 
7 2 1 1 4 7 8 5 
9 8 5 5 
6 4 1 1 3 3 0 9 
4 3 4 3 1 4 1 7 
6 5 1 2 9 
9 4 2 5 3 1 
4 8 5 
8 5 2 3 9 5 
1 5 8 7 7 2 3 
5 9 4 2 9 7 
1 9 0 8 1 0 5 1 
2 2 9 8 1 6 6 2 
2 5 2 4 3 
1 6 9 6 6 
1 7 4 3 1 
1 3 8 3 8 3 4 
2 4 3 5 
9 3 5 
3 5 7 5 
2 2 4 6 
7 B 7 
18 
7 2 
2 
19 
1 6 9 
5 7 
4 0 1 
1 1 6 
1 3 8 
3 0 
1 
25 
2 3 0 2 
7 8 4 
5 0 1 
2 8 9 1 
9 6 4 
7 9 
1 0 4 
2 
12 
18 
12 
2 5 3 
3 6 8 
7 
2 8 
8 3 
4 4 5 
1000 kg 
Nederland 
10 
1 
51 
6 2 
1 0 
3 
3 8 
9 
1 
4 
5 
15 
13 
1 1 
24 
6 
β 
3 
2 2 
2 
1 8 0 4 1 
1 4 9 4 2 
3 1 0 0 
2 5 6 6 
1 8 8 4 
3 7 4 
5 
1 6 0 
1 4 0 
91 
1 6 2 
1 3 9 
1 8 
1 
3 
8 
15 
6 3 
6 
17 
4 5 
7 
i 
7 2 2 
5 5 0 
1 7 1 
1 1 3 
8 4 
9 
1 
5 0 
1 7 6 1 
1 4 1 7 
2 3 7 4 
6 9 9 
9 3 7 
2 0 
6 1 
2 
3 8 
1 5 0 
6 8 
1 2 6 
5 2 
22 
1 9 
25 
14 
Belg.-Lux. 
1 
1 5 7 
1 
? 6 5 
7 9 
2 
3 7 
1 
3 
4 
1 
1 
?? 
6 1 
1 4 9 1 0 
1 3 5 7 9 
1 3 3 2 
1 0 9 1 
3 7 6 
2 1 5 
1 5 9 
2 6 
14 
6 5 
1 9 
8 
1 
13 
7 
3 3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 9 8 
1 1 9 
7 9 
6 9 
4 0 
9 
1 
2 8 5 3 
8 3 3 
7 8 8 
31 
8 4 
5 0 
7 
3 
1 
8 1 
3 
21 
5 
2 
12 
31 
Export 
Menger 
UK Ireland Danmar 
7 
8 
1 3 0 
1 
2 6 5 
4 0 7 1 
1 6 1 
3 2 
i 2 8 
9 8 
7 2 
10 
2 6 
9 
5 
4 6 
6 0 
9 7 
3 7 
2 3 4 
4 7 
1 
1 
6 6 4 9 1 4 1 2 0 2 
2 9 4 3 1 3 9 12E 
3 7 0 6 1 7 4 
2 8 9 9 1 63 
1 2 0 1 62 
7 3 0 4 
2 1 4 
7 7 1 
2 1 
1 
4 
18 
3 1 
2 6 
1 8 
17 
1 
3 
3 
6 3 
7 
5 9 
3 8 9 1 1 
8 3 1 
3 0 6 1 
1 9 1 
3 9 
1 0 2 
4 3 
13 
1 
2 2 8 2 
1 4 7 1 
1 5 7 
1 9 4 3 3C 
1 2 5 1 
1 4 3 11 
6 5 5 
1 6 7 
2 1 
3 3 1 
3 3 5 
1 4 4 
5 5 
9 3 
4 2 
2 4 
2 2 
24 
13 
5e 
1 1 1 
12 
1 
2 
IC 
Destination 
D e s u m m u n y 
CST 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG [EUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 8 2 
3 3 0 
1 7 1 ? 
1 8 7 
4 B 7 5 
6 1 6 5 
1 2 7 7 
3 6 5 
2 78 
3 6 2 
3 9 0 
2 2 6 
3 90 
2 99 
8 2 1 
6 9 6 
2 0 1 
1 5 5 
1 0 3 
1 13 
2 6 6 
4 2 4 
3 4 5 
4 2 6 
2 1 5 5 
3 6 4 
2 1 1 8 9 1 
1 3 8 0 7 8 
7 3 6 1 3 
5 6 4 7 9 
2 6 9 9 6 
1 1 0 7 0 
2 7 2 1 
6 0 6 4 
Deutschland 
5 3 
7 
44 
2 2 7 1 
2 4 4 3 
4 1 6 
54 
6 
6 9 
1 78 
2 6 
7 7 2 
1 0 0 
2 5 1 
3 0 2 
4 3 
5 3 
5 3 
19 
3 2 
1 18 
1 2 4 
1 3 4 
1 0 5 3 
9 3 
6 5 6 1 9 
3 2 9 6 6 
3 2 6 5 3 
2 6 6 9 7 
1 2 3 3 1 
2 7 4 9 
2 5 6 
3 2 0 7 
France 
7 1 
2 9 4 
1 15 
1 7 3 
5 9 1 
1 1 7 3 
5 ? 
2 3 
7 
10 
2 2 
13 
2 8 
3 7 
6 8 
1 
3 9 
1 
6 
15 
1 
1 6 4 
3 
8 
1 7 7 2 3 
1 0 1 0 5 
7 6 1 8 
3 9 7 9 
1 4 3 6 
2 7 4 9 
1 0 2 8 
8 8 9 
6 6 5 . 4 2 G E W E B E M I T L E I M U S W . B E S T R I C H E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
' 0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 4 K A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 1 0 8 
1 1 2 3 
6 9 4 
1 2 6 2 
3 2 7 3 
3 3 0 
1 3 3 
2 2 1 
2 0 0 
5 9 8 
1 0 7 7 
6 9 5 
4 1 7 
3 7 0 
3 5 4 
5 7 1 
1 10 
3 8 2 
1 13 
3 4 9 
1 6 1 3 9 
9 3 4 4 
6 7 9 3 
4 6 3 6 
2 9 9 5 
1 1 3 2 
3 7 2 
1 0 2 3 
1 0 6 5 
3 4 2 
4 8 0 
2 3 7 9 
1 1 6 
7 0 
7 6 
7 9 0 
8 4 4 
3 8 3 
3 6 9 
7 1 6 
6 
27 
4 2 
4 
3 0 
7 0 9 7 
4 4 5 1 
2 6 4 5 
2 3 7 0 
1 9 6 2 
2 4 6 
72 
2 9 
1 7 7 
8 5 
2 1 0 
1 0 4 
9 6 
1 
1 
6 
2 0 
9 2 
16 
8 
2 6 
5 4 3 
8 3 
22 
4 9 
2 
1 8 8 9 
6 7 3 
1 2 1 6 
2 6 9 
1 4 3 
3 6 0 
1 2 5 
5 9 8 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 2 0 
2 
1 7 8 
2 
3 1 6 
1 0 4 5 
3 5 0 
31 ! 
2 3 5 
1 9 9 
3 2 
1 4 3 
5 
2 
2 5 3 
3 5 
5 0 
2 
1 6 
8 
4 7 
3 3 
2 
2 1 5 
2 1 
2 6 3 3 1 
1 7 3 7 8 
8 9 5 3 
6 8 3 8 
3 5 1 1 
1 7 0 1 
2 1 3 
4 1 3 
9 3 
4 2 
?? 
9 4 
8 
3" 
9 
3 2 
2 
16 
1 
2 
2 
3 9 5 
2 6 2 
1 3 2 
1 0 0 
4 2 
17 
? 
12 
6 5 6 . 4 3 G E W E B E M . K U N S T S T O F F G E T R A E N K T O D . M I T L A G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
3 9 7 1 8 
3 6 2 9 8 
1 8 2 6 1 
3 4 7 6 2 
2 2 4 1 8 
1 5 9 8 9 
2 6 6 9 
3 4 9 0 
1 7 8 
3 3 0 9 
5 8 4 1 
2 3 6 0 
8 0 7 8 
9 0 7 1 
1 7 6 4 
8 7 2 
6 2 7 
6 9 1 3 
1 1 7 0 5 
2 1 3 2 9 
1 2 4 3 5 
77591 
4 6 0 2 
9 0 
1 8 4 6 
2 4 
1 5 4 8 
2 4 4 8 
1 0 7 4 
4 2 4 3 
6 4 5 2 
3 2 0 
4 3 3 
2 3 7 
4 1 9 3 
6 9 8 4 
1 6 1 7 
1 2 1 2 6 
9 8 7 1 
7 7 7 6 
7 1 
3 1 5 
8 
5 2 
6 6 3 
2 7 4 
1 9 7 1 
4 6 8 
1 0 2 1 
1 5 4 
7 
1 3 5 
7 7 5 1 
2 3 4 9 
1 1 7 4 
6 Θ 6 4 
3 8 3 3 
1 6 4 
2 7 2 
9 
8 3 
6 3 
5 9 
1 0 2 0 
1 5 0 1 
4 7 
9 1 
1 8 1 
2 0 9 4 
Nederland 
6 
4 ι 
239 
2 7 7 
3 6 
12 
94 
3 3 
3 
1 
13 
5 5 
4 0 
5 7 
9 5 
18 
7 0 
1 ì 
! 77 
3 
5 0 8 4 9 
4 1 5 8 8 
9 2 6 3 
7 5 5 2 
5 1 5 9 
7 3 1 
18 
9 8 0 
6 6 6 
5 5 6 
7 6 3 
7 3 2 
1 0 3 
2 
3 
10 
3 6 
8 5 
2 Θ 0 
3 1 
1 13 
2 5 4 
1 
3 3 
4 
3 9 7 8 
3 0 2 5 
9 6 3 
6 2 4 
4 4 3 
4 8 
5 
2 8 1 
6 0 4 2 
5 0 1 0 
1 0 6 4 3 
4 0 2 0 
4 0 3 2 
9 7 
4 4 2 
1 1 
1 7 9 
9 1 7 
3 2 8 
5 1 1 
2 6 2 
1 6 6 
1 0 4 
4 3 
8 8 
Belg.-Lux. 
0 
4 
3 6 9 
6 
6 0 4 
1 6 3 
β 
8 7 
1 3 
2 2 
2 7 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
4 3 
1 0 4 
3 1 0 8 7 
2 7 4 0 5 
3 6 6 2 
2 8 4 0 
9 9 9 
6 4 8 
3 8 6 
1 7 4 
71 
7 8 8 
1 0 0 
5 5 
8 
7 0 
3 9 
1 7 1 
18 
14 
5 
1? 
1 0 3 8 
5 9 2 
4 4 6 
3 8 6 
2 4 4 
6 0 
7 
1 3 1 3 9 
2 4 7 4 
4 1 8 4 
1 8 2 
6 1 1 
2 6 1 
5 2 
14 
1 1 
3 8 3 
2 8 
1 3 1 
2 9 
1 
2 2 
8Β 
2 5 5 
Décembre 1976 Januar -- Dezember 
Werte 
UK Ireland Denmark 
2 4 
2 3 
5 0 2 
5 
8 5 4 
1 0 5 9 6 
4 1 3 
2 
7 6 
3 
1 4 5 
2 4 5 
2 1 1 
6 1 
6 0 
3 7 
2 1 
1 2 5 
2 2 0 
1 2 6 
1 1 3 
7 1 3 
1 3 5 
e 
5 1 
1 
1 
1 9 2 6 6 2 3 8 8 0 8 
8 1 1 6 2 3 3 2 9 0 
1 1 1 4 1 5 3 1 8 
8 2 8 4 5 2 8 4 
3 3 1 4 2 4 6 
2 4 7 3 1 9 
8 2 0 
3 8 5 1 6 
1 0 3 
6 
1 9 
9 2 
3 
1 3 0 
7 4 
6 6 
7 1 
6 
1 3 
2 
2 1 
2 7 0 
5 3 
2 9 9 
3 
1 
1 
1 7 3 3 3 6 
3 3 5 3 3 
1 3 9 8 3 
8 9 4 
1 5 9 
4 0 1 
1 6 1 
1 0 3 
2 
1 0 7 6 5 
6 2 3 2 1 
5 5 5 3 3 
7 6 3 6 4 1 1 8 
5 7 9 6 1 
1 5 9 2 7 
1 9 8 5 1 
5 6 0 3 
7 4 3R 
1 2 7 4 
1 0 5 4 
5 4 9 
1 9 3 
3 0 6 
2 0 B 
6 8 
71 
8 5 
1 6 2 
3 1 3 
4 8 
3 
13 
1 
6 3 
243 
244 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
286 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
1272 507 
41 28 
623 41 
1 3 3 
2040 415 
291 183 
948 136 
991 144 
176 7 
1194 65 
163 79 
927 70 
93 52 
975 289 
161 7 
712 36 
1483 130 
210 117 
120 6 
295 55 
709 56 
55 10 
547 350 
168 64 
117 14 
24 21 
292 10 
102 4 
63 18 
180 127 
1696 570 
3108 2301 
882 347 
155 65 
165 6 
61 59 
602 318 
382 265 
591 304 
1432 863 
452 160 
317 190 
75 16 
51 4 
57 32 
164 119 
209 103 
117 114 
123 122 
120 37 
44 33 
874 305 
679 262 
293 76 
88420 34349 
60292 19322 
38131 16027 
17368 9235 
6944 3878 
15400 4795 
5742 1079 
5361 996 
France 
3 5 
3 
1 6 
5 6 1 
7 
4 1 6 
7 1 9 
9 
8 7 6 
7 5 
7 3 4 
1 
1 7 1 
5 
5 4 1 
1 120 
1 10 
8 
5 8 4 
4 0 
21 
1 
2 1 
1 2 4 
34 
9 
4 
4 7 
4 0 1 
1 3 9 
8 0 
2 
1 6 
17 
1 7 3 
8 7 
3 
2 3 
2 5 
3 
2 
21 
3 7 
5 
0 2 
2 0 
1 
18839 
10068 
8771 
1647 
8 4 5 
5308 
2859 
1816 
656.44 TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS HUILES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
616 IRAN 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
17 
52 1 
8 8 
299 18 
72 12 
226 5 
113 2 
98 4 
6 
51 
1 0 5 
2 7 
7 8 
7 8 
655.45 TISSUS CAOUTCHOUTES, SF BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
12743 8190 
4265 3766 
1377 849 
6780 
2297 717 
3028 104 
534 23 
775 677 
389 328 
1423 270 
1 6 9 
1 6 9 
1 126 
4 8 7 
1 12 
13 
6 
3 
4 
t 
Italia 
2 7 5 
10 
4 5 8 
5 0 
2 2 0 
9 4 
3 0 0 
4 0 
3 2 
4 9 
4 
4 0 
2 6 
3 0 2 
I 10 
6 2 
1 7 0 
7 5 
1 
9 3 
3 3 
3 
1 2 6 
3 
1 6 
2 6 
5 2 
2 
1 
3 1 7 
3 1 5 
1 6 7 
4 
1 5 1 
21 
3 3 
5 
3 2 1 
8 4 
2 5 
18 
18 
4 
2 
3 
1 
13 
β 
2 4 
4 0 
2 0 
13289 
7624 
6666 
2385 
6 6 0 
2082 
7 5 8 
1 198 
8 
3 2 
1 1 
2 1 
1 
6 
8 6 
I B 
2 
31 
4 9 
1 9 
1 
5 
1000 kg 
Nederland 
3 6 2 
1 
5 
6 6 
9 9 
4 
10 
3 3 
5 
1 7 8 
5 6 
14 
1 8 5 
5 
10 
5 
4 6 
27 
2 
2 2 
6 1 
15 
1 
79 
3 
3 
1 
1 3 0 
6 3 
3 
1 4 3 
3 3 
2 5 4 
13 
6 0 
7 0 
1 
1 
1 5 
2 0 
4 β 
17 
9 5 
13 
e 
9682 
6769 
2913 
1110 
3 9 0 
1580 
3 3 ? 
2 2 2 
1 
1 14 
1 76 
1 7 Ì 
5 9 
3 
5 
4 
Belg.­Lux. 
4 9 
1 
2 0 
3 0 4 
3 5 
4 2 
1 1 8 
2 4 
2 
21 
i 
6 3 
6 3 
2 
9 
24 
5 3 
9 
3 i 1 3 
2 1 
9 
6 
3 2 
1 
2 3 
9 
2 
4 
1 
2 
6799 
4645 
1154 
2 7 7 
l l l 
.358 
2 1 4 
5 1 8 
.3 
1 6 
11 
6 
4 
1 
4262 
2 6 4 
527B 
9 0 4 
1 155 
9 
8 
14 
9 9 5 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
43 1 
1 
9 6 
1 
4 4 1 
3 
5 1 
13 
4 
2 
3 
2 7 
3 4 
1 3 
1 
9 4 
4 
3 9 
5 2 
2 
3 i 4 7 
6 0 1 
16 
2 0 5 
9 9 
19 
9 
6 1 
3 2 
2 9 
8 
3 
3 
2 1 
34 1 
1 6 
3 8 2 
3 3 7 
1 6 8 
2 
2 
6048 149 265 
1872 148 44 
4377 1 222 
2498 216 
877 183 
1270 1 6 
5 0 0 
6 0 9 
8 8 
124 3 
8 3 
1 1 6 
1 0 6 
9 
9 1 
1 4 7 
9 3 
1 6 9 
1 8 9 
1549 
4 8 6 
6 0 
4 2 
1 2 9 
3 
i 16 
Destination 
Bestimmung 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
20Θ ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
286 NIGERIA 
302 KAMERUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
484 VENEZUELA 
612 CHILE 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
678 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3100 
1 7 3 
3648 
1 147 
8128 
1554 
3731 
3597 
1282 
1249 
7 8 8 
1945 
1 6 2 
1 134 
3 2 3 
8 6 6 
191 1 
3 9 6 
2 1 5 
6 6 4 
1 134 
1 6 4 
1407 
2 1 8 
2 4 9 
1 6 8 
5 2 3 
2 1 5 
2 0 4 
4 4 2 
7203 
9137 
3791 
6 4 8 
7 0 1 
1 9 2 
1170 
5 0 8 
6 3 3 
3456 
1475 
2 9 8 
4 2 1 
1 5 6 
1 17 
5 6 9 
6 7 4 
2 8 4 
6 7 8 
6 9 6 
2 0 8 
3773 
2337 
1218 
296116 
173607 
122510 
66656 
28193 
32066 
9817 
23788 
Deutschland 
1526 
1 12 
2 2 7 
2868 
1079 
7 5 3 
B 5 0 
7 0 
1 11 
4 3 5 
3 2 0 
7 6 
3 5 8 
1 9 
7 8 
1 3 8 
1 7 4 
17 
1 3 3 
Θ5 
5 0 
8 6 9 
7 4 
3 4 
1 5 4 
2 8 
7 
2 7 
2 8 4 
2119 
D047 
1630 
4 7 1 
2 2 
1 8 1 
5 8 7 
3 5 7 
2 8 3 
2030 
7 5 2 
1 5 5 
5 2 
10 
5 0 
4 5 5 
3 8 6 
2 7 5 
6 7 5 
2 3 9 
1 6 5 
1473 
8 4 4 
2 8 5 
110727 
69767 
60960 
32775 
15036 
11821 
2143 
6364 
France 
1 11 
12 
1 6 4 
1336 
5 1 
1410 
2155 
4 9 
7 6 4 
3 0 1 
1367 
4 
1 7 0 
2 2 
6 3 5 
1358 
1 9 0 
2 8 
9 5 3 
1 0 3 
5 9 
8 
7 1 
2 6 4 
1 0 8 
5 1 
8 
3 4 5 
2159 
8 3 9 
1 6 1 
2 
10 
5 9 
3 2 
4 4 2 
1 8 1 
1 
1 3 2 
5 8 
18 
8 
7 0 
1 8 7 
2 5 
4 4 4 
1 3 0 
1 1 
66386 
33710 
22676 
8542 
4183 
8797 
4194 
5338 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 3 4 
3 9 
2901 
4 4 6 
9 7 5 
3 8 0 
1017 
2 4 3 
1 7 6 
9 2 
2 7 
8 1 
6 3 
3 9 6 
1 7 8 
8 9 
3 1 1 
1 5 3 
2 
2 8 0 
6 0 
9 
3 2 3 
10 
2 4 
2 
3 9 
7 6 
4 
1 
1907 
1503 
6 2 9 
16 
6 3 8 
1 
5 6 
5 2 
2 1 
5 8 7 
1 5 9 
3 4 
6 4 
6 5 
2 0 
3 
9 
3 
8 3 
18 
9 2 
2 6 3 
1 0 9 
43419 
22406 
21014 
10429 
2731 
4428 
1568 
6154 
666.44 W A C H S T U C H UND ANDERE OEOELTE GEWEBE 
004 BR DEUTSCHLAND 
616 IRAN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1 0 6 
1 2 2 
5 8 7 
1610 
3 3 5 
1176 
7 3 2 
3 4 9 
8 
1 3 1 
6 9 
7 2 
2 0 
5 2 
2 9 
1 1 4 
3 1 6 
9 9 
2 1 7 
1 
2 1 6 
5 4 
1 8 0 
6 8 
1 1 2 
8 
1 3 
666.46 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE. KEINE GEWIRKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
33166 
8986 
4901 
20869 
7116 
8134 
1373 
3086 
1374 
4525 
17877 
7427 
2911 
1695 
5 9 2 
7 5 
2703 
1146 
1134 
5 3 2 
B 6 0 
2568 
1676 
4 0 4 
7 0 
3 0 
15 
3 0 
2 4 4 
6 3 
2 2 
1 8 3 
1 2 5 
8 0 
11 
2 6 
Nederland 
4 0 8 
2 
2 2 
5 3 5 
6 5 6 
2 6 
7 8 
1 6 4 
3 4 
1 1 9 
7 6 
17 
1 3 6 
9 
7 
2 9 
6 1 
2 8 
2 
4 6 
4 6 
14 
1 
1 1 5 
4 
6 
9 
3 7 0 
2 7 0 
13 
1 8 9 
7 5 
2 6 3 
4 9 
1 0 5 
5 5 
6 
12 
2 3 
3 4 
8 4 
1 3 1 
5 1 8 
6 8 
3 6 
38065 
30287 
7779 
3905 
2037 
2353 
4 6 4 
1521 
1 
4 
3 
1 
1 
2 9 9 
4 1 7 
3 9 7 
1 0 2 
7 
12 
1 
1 I 
Belg.­Lux. 
1 9 3 
17 
1 1 9 
1017 
2 9 6 
1 6 6 
9 3 9 
1 5 8 
14 
1 0 1 
2 
5 7 
1 0 4 
1 
1 
8 
9 2 
7 7 
2 0 
2 1 1 
9 7 
2 3 4 
3 9 
4 
16 
9 
1 5 6 
1 3 8 
16 
2 
3 7 
7 
8 
26224 
20903 
6321 
1728 
5 6 8 
1055 
3 4 1 
2537 
2 2 
9 3 
6 1 
4 2 
3 4 
B 
14423 
8 2 9 
17169 
3076 
4283 
2 9 
12 
4 9 
2686 
Décembre 1976 Janui r ­­ Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
127 1 
3 
3 6 7 
2 
1276 
1 8 
1 7 7 
1 9 
14 
5 
11 
2 
7 2 
9 5 
3 9 
5 
1 6 2 
1 8 
8 0 
1 0 6 
11 
1 1 6 
1 4 0 
2251 
4 7 
4 4 6 
2 7 6 
8 
2 7 
3 3 9 
1 2 2 
6 3 
2 9 
11 
6 
8 9 
116 2 
61' 
1208 
1025 
7 
3 
1 
767 2 
20208 241 848 
8141 238 158 
14087 3 890 
8601 2 674 
3108 530 
3594 2 16 
1107 
1873 1 
6 8 7 
780 3 3 
61 3 1 
729 2 
666 2 
6 0 
311 1 
6 4 7 
277 2 
534 2 16 
6 6 9 
2627 1 
1192 
2 4 9 
146 7 
568 80 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
606 BRESIL 
524 URUGUAY 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4 2 3 
1502 
1 7 8 
2512 
1270 
1269 
6 8 0 
3 8 9 
1 9 2 
24 
1 7 0 
7 3 
4 9 9 
7 3 8 
8 4 6 
1 2 3 
1 9 5 
1 3 0 
4 2 3 
0 0 5 
2977 
10 
6 2 6 
1 9 9 
6 4 
5 4 
1760 
0 4 
4 4 
1900 
4 3 
3 7 
9 3 6 
74 
7 1 
3 ? 
24 
8 4 
3 1 0 
8 8 
4 0 
4 4 
3 3 0 
6 3 
1 9 0 
56842 
31798 
23846 
14188 
3622 
8459 
8 0 0 
1201 
Deutschland 
1 9 7 
3 1 4 
1 0 0 
1 14 
1 133 
6 9 5 
2 4 1 
2 
1 2 8 
4 
1 3 5 
10 
1 7 1 
1 
8 
4 
1 2 5 
17 
1 5 2 
2400 
9 
1 
3 5 
i 6 4 
10 
4 
4 
4 0 
13 
6 8 
15 
3 
8 8 
3 5 
9 
8 
2 
21333 
14316 
7017 
6016 
1032 
7 1 2 
1 7 2 
2 9 0 
655.48 TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
7 3 8 
2 8 0 
4 5 1 
6 0 4 
1 8 7 
3 0 0 
8 8 
7 2 
8 9 
1 3 7 
6 0 
7 9 
1 12 
4 9 
2 0 1 
1 6 5 
72 
1 4 4 
2 0 
4 3 
1 3 8 
72 
1 6 5 
3 1 2 
1 5 5 
5 9 
3 1 7 
9 9 
? 0 6 
6 9 
7 0 
1 1 3 
8 6 
2 2 4 
2 
16 
4 1 
12 
1 0 1 
1 3 
3 2 
4 4 
1 
18 
2 0 
3 2 
6 
1 
4 
1 
2 
8 
10 
7 
3 0 
France 
8 
3 
2318 
3 
1 
3 1 
9 
4 
16 
2 0 1 
8 3 8 
1 
2 4 1 
4 5 3 
F 
6239 
2084 
4164 
3071 
I E 
106S 
7 
15 
N DA. 
1 13 
17 
5 1 
44 
148 
1 
4 
ε 
ie 3 19 
loe 
IC 
e 
1 3 3 
?5S 
1 4 3 
2 
4 
1 
66 
Italia 
1 
3 3 
7 
5 
14 
4 
4 
1 
2 
13 
i 
2 
i 
i 
8 
1 
i 
3 6 2 
2 0 4 
1 6 7 
8 0 
4 9 
5 4 
8 
2 1 
2 7 2 
2 4 
2 2 
3 4 8 
1 1 0 
17 
14 
4 
2 
1 
17 
4 7 
i 1 4 5 
5 
1 3 7 
2 0 
3 1 
1 3 7 
7 2 
2 0 
2 
4 1 
4 7 
2 5 
3 
1000 kg 
Nederland 
5 
2 
6 
2 
2 2 
i 
3 3 
3 
1 
13 
1 
3 
1 9 6 
8 4 2 
5 2 8 
1 1 8 
3 0 
14 
0 0 
18 
2 3 
24 
5 0 
5 8 
1 
1 7 
1 
1 
10 
9 
2 
2 4 
4 
4 
4 
11 
1 
Belg ­Lu» 
ne 
1 1 16 
29 
4 7 
129 
5 3 8 
3 7 4 
3 8 7 
24 
1 1 
25 
3 0 4 
3 
1 8 9 
2 0 6 
2 4 6 
e 
6 2 5 
195 
22 
2 1 
171 1 
1 
189C 
3S 
29 
8 4 ! 
E 
7 
67 
31C 
E 
32 
1C 
1 
22494 
1188C 
10614 
3833 
2154 
6024 
4 2 4 
75E 
3 1 6 
16E 
4E 
10F 
1 
1 
C 
1 
1 
1 
25 
2C 
24 
4 
E 
7 
2 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 0 7 
2 6 
3 7 
2 2 
1 
2 9 
3 4 
8 
3 
8 
1 1 5 
6 
4 
1 8 5 
2 6 
1 1 8 
4 
7 
3 3 
4 7 
4 3 
. 
4 
3 9 
5 2 
3 
1 7 
14 
2 7 
. 
3 
3 1 2 
6 0 
ε 
2996 1560 28 
1234 1649 4 
1762 1 22 
1133 1 18 
238 17 
5 4 0 
1 7 7 
89 5 
13 1 
1 
2 2 
81 IE 
3 1 
ε 71 
15 
6 3 
2 4 
4 4 
2 
6 2 
4 
5 4 
i 7 
2 4 
. 1 0 
3 0 1 
3 0 
1 3 8 
6 5 
1 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
268 NIGERIA 
322 ZAIRE 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1571 
5026 
8 4 1 
5895 
4047 
4250 
2567 
3524 
7 4 5 
1 6 6 
8 5 0 
1 8 1 
1562 
5 5 8 
1800 
3 8 5 
8 0 3 
3 7 6 
1639 
1688 
5791 
1 0 8 
1984 
6 3 8 
2 1 9 
2 4 7 
5680 
1 8 9 
2 1 6 
5984 
1 6 2 
1 7 1 
3493 
3 8 4 
2 0 0 
1 19 
1 0 0 
2 8 1 
7 8 7 
2 2 1 
2 2 6 
1 5 5 
1423 
2 0 6 
5 2 0 
162863 
87817 
74716 
41202 
11864 
27084 
2766 
6422 
Deutschland 
7 1 6 
1234 
4 5 2 
3 8 9 
3153 
2366 
7 6 3 
2 6 
4 6 2 
1 9 
5 3 6 
7 5 
4 7 7 
5 
3 8 
3 3 
3 5 5 
8 8 
3 7 2 
4272 
9 7 
5 
1 2 0 
3 
5 
1 8 9 
2 
79 
13 
3 7 
1 12 
9 6 
1 8 9 
5 0 
13 
2 
2 2 0 
1 4 6 
5 2 
5 4 
8 
53231 
33278 
19963 
16360 
4025 
2413 
5 4 2 
1179 
France 
3 
6 4 
21 
4968 
10 
6 3 
3 8 
16 
8 7 
4 9 3 
1761 
5 8 4 
1010 
5 4 
15437 
6139 
9298 
6825 
1 2 2 
2401 
3 8 
7 2 
Janvier 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
1 10 
2 0 
4 5 
7 0 
10 
β 
19 
4 
2 3 
1 0 6 
1 1 
10 
1 2 0 
12 
3 
1 
9 
3 
1610 
7 1 6 
7 9 3 
3 4 2 
1 7 4 
2 9 4 
4 3 
1 5 1 
855.48 GETRAENKTE OD.BESTRICHENE GEWEBE. ANG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
05Θ DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
600 ZYPERN 
4233 
1533 
7 2 8 
3820 
4 4 2 
1004 
1 6 9 
2 7 4 
3 2 1 
8 1 3 
1 9 6 
3 8 0 
7 1 0 
1 0 7 
8 3 2 
8 8 6 
1 5 7 
6 6 5 
1 0 5 
2 3 9 
5 6 6 
2 2 9 
1 6 7 
9 4 8 
1 0 5 
2 2 9 
8 8 3 
5 0 1 
8 1 0 
1 7 1 
1 9 5 
7 8 0 
4 3 3 
2 7 2 
17 
1 2 5 
1 
1 6 1 
4 0 
6 3 7 
2 1 
1 12 
2 1 1 
6 
5 4 
1 0 1 
9 8 
1 
4 0 
1 1 
1 
5 
19 
4 
4 9 
2 3 
1 3 7 
4 4 5 
8 8 
4 0 8 
1 7 2 
1 0 1 
1 
1 
10 
72 
1 
4 2 
2 1 
5 4 
5 1 4 
12 
11 
1 
1 19 
8 2 5 
6 1 
1 0 
2 5 
3 
17 
1 7 5 
1406 
1 0 6 
9 4 
1866 
4 4 3 
1 0 1 
4 9 
12 
16 
10 
1 1 0 
3 2 4 
2 
7 8 5 
24 
6 2 9 
1 0 5 
1 8 8 
5 5 4 
2 2 7 
8 7 
13 
1 5 4 
2 5 5 
1 9 3 
1 
14 
Nederland 
16 
5 
14 
1 0 9 
51 
3 7 
5 2 0 
2081 
1236 
3 0 6 
9 5 
3 7 
9 7 
2 6 
1 14 
1 8 6 
5 4 4 
4 0 7 
1 1 
2 8 1 
i 2 1 
5 
2 5 
9 9 
8 8 
9 5 
2 0 
i 8 
10 
2 
1 1 9 
5 
1 
— Décembre 1976 Januar ­­ Dezember 
Werte 
Belg­Lux UK 
4 2 2 
34ΘΘ 
2 2 7 
4 0 3 
BOB 
1 767 
1609 
3498 
BB 
1 1 7 
2 6 7 
9 6 7 
8 
7 8 2 
7 4 3 
6 3 6 
6 ? 
1979 
6 1 5 
72 
9 0 
5446 
2 
5904 
149 
9 7 
3090 
20 
2 1 
165 
7 8 7 
17 
9 2 
51 
10 
77242 
39821 
37420 
12993 
6455 
19671 
1531 
4757 
1779 
2 4 7 
6 5 2 
1 7 3 
e 
4 
67 
13 
7 
e 
3 1 
1 2 7 
3E 
7 
12 
5E 
I E 
Ireland Danmark 
4 2 6 
114 
1 1 6 
7 6 
6 
9 8 
1 2 4 
2 
2 6 
3 
3 1 
3 3 9 
2 1 
1 9 
7 6 1 
9 0 
4 4 6 
19 
2 7 
1 5 4 
2 1 9 
2 1 2 
3 7 
1 7 1 
2 5 1 
11 
6 8 
6 3 
1 1 4 
5 
1311 
1 8 8 
2 7 
' 
E 
10598 2832 14)4 
3779 2829 20 
8817 3 125 
4493 3 91 
962 89 
2201 7 
5 8 7 
122 27 
68 14 
3 2 
2 7 
185 302 
6 9 
46 
6 6 
6 8 
1 7 1 
6 9 
1 3 8 
1 0 
31 2 F 
1 6 
4 0 
3 
3 5 
1 9 
7 1 
B 2 2 
7 9 
4 1 7 
1 3 7 
6 
1 
1 
245 
Tab. 3 Export 
246 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
7 3 
3 6 
6 4 
3 7 8 
2 5 
8 9 5 9 
2 7 2 1 
4 2 3 8 
1 7 6 8 
4 6 1 
2 0 1 7 
7 1 3 
4 5 4 
Deutschland 
51 
17 
1 
9 0 6 
4 8 2 
4 2 3 
3 1 6 
1 8 9 
1 0 0 
12 
7 
France 
4 
1 
1 
10 
1 5 9 8 
3 7 3 
1 2 2 5 
1 8 1 
4 9 
1 0 3 8 
3 6 6 
7 
6 6 5 . 5 0 T I S S U S E L A S T I Q U E S . S F B O N N E T E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R . 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 9 
2 9 4 
4 9 1 
4 3 4 
1 7 5 
7 4 4 
5 6 
5 9 
16 
6 2 
1 9 5 
8 7 
15 
9 
8 7 
5 3 
3 3 
15 
34 
1 1 5 
3 0 
1 0 8 
6 8 
4 0 
3 2 
14 
12 
76 
3 3 6 9 
1 9 7 1 
1 3 8 8 
8 4 2 
3 7 8 
4 7 2 
94 
71 
5 0 
9 0 
2 4 5 
2 8 
5 0 
2 5 
2 6 
6 
15 
91 
6 2 
1 
6 5 
3 8 
3 2 
10 
5 
2 
10 
3 
1 
6 
3 
4 
7 
9 1 1 
6 1 4 
3 9 7 
2 9 6 
1 6 6 
5 5 
3 
4 6 
6 5 6 . 8 1 F I C E L L E S . C O R D E S . C O R D A G E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
1 8 1 0 1 
3 4 5 0 
8 2 9 5 
1 0 4 2 4 
5 6 4 
8 0 6 6 
B 7 9 
1 0 0 2 
1 9 1 
1 3 9 
B 5 5 
4 0 3 8 
6 9 5 
7 6 7 
4 6 7 
81 
B4 
4 1 7 
6 4 
4 4 
7 4 6 
75 
1 4 4 5 
185 
9 1 
5 5 5 
7 7 ? 
1 4 5 
5 8 
1 5 7 
a; 
2 2 2 4 
5 4 9 
1 8 3 5 
3 9 8 
1 0 8 6 
1 
7 0 5 
3 
17 
3 5 
2 5 2 
5 8 
2 3 9 
1 7 9 
1 6 
1 6 
1 18 
4 1 
3 4 
4 6 
2 4 
1 
1 
5 
3 
4 
1 0 5 
4 8 
1 5 4 
1 4 4 
3 7 
3 
7 
1 
8 
81 
14 
12 
5 
9 
2 
1 
β 
9 2 
1 
β 
I B 
3 3 
8 
9 0 2 
4 9 7 
4 0 5 
1 7 4 
1 15 
2 2 6 
5 2 
5 
1 2 7 1 
3 6 2 
7 7 0 
3 5 
71 
4 0 
1 4 9 5 
1 2 0 
3 8 
1 
9 
1 
7 
2 
i 
6 6 
77 
5 3 1 
? 
1 3 9 
78 
Italia 
3 
14 
3 
1 
1 
1 6 4 3 
8 0 7 
8 3 6 
2 9 5 
6 9 
1 3 4 
2 
4 0 7 
1 19 
5 2 
7 8 
1 3 7 
8 0 
1 
11 
1 
2 3 
2 0 
2 0 
2 
3 
11 
6 
9 
1 
9 
9 5 
3 4 
6 
2 5 
1 
6 3 
8 4 0 
4 7 7 
3 6 3 
2 8 0 
6 6 
7 7 
8 
5 
3 4 2 
5 2 5 
4 
2 8 5 
2 
4 9 
3 
15 
1 6 7 
2 
4 6 
1 8 ? 
3 
1 4 4 0 
185 
?? 
4 8 
1 8 8 
9 3 
8 
10 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 
i 
2 6 5 
1 5 7 
1 0 8 
61 
2 0 
4 7 
6 
7 
4 5 
6 1 
2 
2 
2 
5 
10 
18 
1 6 3 
1 1 7 
4 6 
3 
1 
3 6 
2 
6 
9 0 2 
I 0 7 8 
4 2 1 5 
6 4 
5 3 6 
9 
1 0 1 
7 
81 
4 0 
18 
1 3 6 
3 0 
e 
1 4 
8 3 
1 
4 9 
3 
6 
7 6 
7 
7 
Belg.­Lux. 
7 4 1 
6 3 9 
1 0 2 
6 3 
3 4 
3 9 
3 7 
1 19 
7 7 
2 
1 
β 
i 2 
8 
2 
2 
1 
2 
5 
2 7 6 
2 4 2 
3 4 
18 
3 
15 
6 
1 
1 4 3 1 0 
5 8 3 4 
4 8 2 2 
3 9 
8 1 9 
22 
5 1 
9 
1 7 4 
2 5 7 
1 0 0 
1 2 3 
2 3 0 
β 
6 
3 7 1 
2 
1 
Menger 
UK Ireland Danmar 
14 
4 
5 9 
3 6 7 
2 3 
1 7 7 5 2 9 2 
2 3 6 2 8 
1 6 4 0 2 2 
8 4 9 2 1 
9 8 2 
6 5 8 1 
3 2 8 
3 3 
6 
2 
1 
2 3 
1 
7 5 
2 6 
7 
1 7 
11 4 
1 
1 
1 
9 
4 1 
13 
i 
8 
11 
1 7 6 7 9 13 
4 6 7 8 1 
1 3 0 1 12 
5 8 1 12 
1 6 11 
6 3 
2 3 
8 
2 1 3 1 0 3 1 
7 2 6 
1 9 3 7 6C 
8 6 2 4 6 
2 8 
5 3 4 4 2 0 8 
7 5 3 4 5 
1 4 2 
6 1 4 1 1 7 
1 1 2 1 
1 1 7 1 4 0 7 
3 3 7 1 1 6 4 1 
3 8 4 2 3 1 3 
3 1 19 4 
8 11 
5 0 1 
2 7 
6 9 
7 
4 1 1 5 5 2 
1 
3 
2 
5 
3 5 4 2 
11 6 
1 
1 
Destination 
— t j e s i i m m u n u 
CST 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 4 6 
2 4 3 
1 0 9 
3 0 8 
1 1 1 
2 4 6 0 8 
1 2 2 0 6 
1 2 4 0 1 
6 4 8 2 
2 3 3 7 
4 0 1 7 
1 2 4 3 
1 9 0 5 
Deutschland 
1 7 8 
1 5 1 
13 
4 
1 
3 7 5 0 
1 7 9 0 
I 9 6 0 
1 4 4 8 
1 0 0 7 
4 5 9 
7 0 
5 4 
France 
4 5 
7 
9 
9 0 
2 
3 8 4 4 
1 2 1 8 
2 4 2 8 
8 6 8 
1 9 8 
1 5 4 8 
2 4 9 
12 
1000 ERE/UCE 
Italia 
12 
0 8 
3 2 
17 
e 
8 1 4 3 
4 0 8 8 
4 0 7 7 
1 7 5 7 
4 0 2 
5 4 1 
β 
1 7 7 8 
6 6 6 . 5 0 G U M M I E L A S T I S C H E G E W E B E . K E I N E G E W I R K E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN . 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 6 5 5 
1 8 3 5 
3 7 0 9 
3 2 3 9 
2 3 7 0 
1 6 7 3 
5 5 9 
4 8 5 
1 3 7 
5 3 1 
1 5 1 7 
7 5 7 
1 1 1 
1 10 
7 0 1 
3 1 9 
2 8 1 
1 5 7 
2 2 2 
4 7 1 
2 7 2 
7 8 7 
5 3 5 
2 8 3 
3 0 1 
1 8 1 
1 0 0 
4 0 1 
2 5 2 3 6 
1 6 6 2 6 
9 7 0 8 
6 5 9 0 
3 0 7 1 
2 5 4 2 
4 8 4 
5 6 4 
3 7 8 
4 5 9 
1 6 1 7 
1 7 1 
4 8 1 
3 5 7 
2 2 8 
6 3 
1 3 8 
5 5 3 
4 7 6 
5 
7 
5 2 3 
2 2 9 
2 7 1 
1 0 7 
2 5 
7 
1 3 5 
5 
2 5 
13 
4 7 
2 8 
4 4 
4 6 
6 7 9 3 
3 6 9 1 
3 1 0 2 
2 3 0 2 
1 2 5 0 
3 8 5 
2 4 
4 1 5 
6 5 5 . 8 1 B I N D F A E D E N . S E I L E U N D T A U E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 8 E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
1 2 9 1 6 
3 5 5 5 
9 0 6 4 
a 1 8 1 
1 5 4 5 
5 5 6 6 
1 1 0 4 
1 2 3 7 
3 2 6 
3 0 2 
1 2 9 3 
4 2 2 1 
7 6 0 
9 5 0 
7 4 6 
1 8 1 
186 
0 0 6 
185 
2 0 1 
2 3 3 
2 0 3 
9 0 5 
1 12 
152 
5 7 4 
6 0 2 
7 4 1 
105 
76F 
3 0 4 
2 1 2 3 
7 3 0 
2 9 5 3 
1 0 9 3 
8 3 5 
8 
6 9 8 
9 
3B 
1 0 9 
7 3 0 
1 5 4 
4 3 0 
5 2 0 
5 0 
7 9 
1 9 1 
1 2 0 
1 7 4 
8 9 
1 9 6 
9 
10 
14 
1 
12 
6 2 
5 7 9 
5 3 2 
1 3 1 0 
2 1 8 4 
3 8 7 
2 4 
75 
7 
9 2 
7 6 2 
1 3 3 
8 0 
7 1 
1 14 
2 5 
8 
1 
4 5 
2 9 5 
14 
8 3 
2 1 0 
2 5 7 
3 
1 3 2 
5 
3 
7 8 9 2 
6 0 9 1 
2 8 0 1 
1 7 5 6 
1 0 7 5 
1 0 7 1 
2 5 8 
2 4 
1 1 3 1 
31 1 
6 9 6 
2 0 5 
1 6 8 
3 4 
1 0 3 2 
9 9 
4 9 
β 
3 6 
1 
3 
3 4 
7 
12 
1 0 4 
1 6 8 
2 3 3 
1 
1 9 
2 0 4 
2 8 2 
9 2 3 
4 1 4 
5 7 5 
9 4 4 
3 1 3 
5 
7 8 
2 
1 6 7 
1 8 2 
1 3 2 
2 4 
3 2 
4 5 
3 1 
5 4 
1 
4 2 
6 2 6 
2 4 9 
13 
2 4 0 
8 
2 1 3 
6 6 6 6 
3 2 6 3 
2 3 0 3 
1 7 7 2 
5 0 9 
4 7 1 
4 0 
4 8 
5 6 5 
3 1 3 
9 
5 3 2 
10 
2 8 
8 
3 6 
1 5 9 
2 3 
1 
7 5 
2 4 6 
1 
9 
9 3 3 
1 1 2 
2 9 
5 3 
2 5 2 
1 2 4 
19 
3 4 
3 
Nederland 
5 
2 2 
2 0 5 8 
1 4 2 9 
6 2 7 
5 4 9 
2 1 6 
7 6 
6 
3 
7 0 
3 7 0 
5 3 8 
9 
4 
19 
4 
1 
1 
4 
19 
2 
4 9 
8 1 
1 5 1 
5 
i 
1 3 7 9 
1 0 0 8 
3 7 0 
3 7 
1 1 
2 7 8 
3 
5 5 
9 3 8 
1 2 5 7 
3 4 1 2 
9 3 
8 5 4 
2 6 
1 5 2 
1 1 
1 4 0 
9 8 
24 
1 3 1 
27 
2 0 
18 
1 0 7 
1 
3 
4 1 
15 
10 
3 4 
I O 
17 
Belg­Lux. 
3 2 5 4 
2 8 8 1 
3 9 3 
3 2 2 
1 2 0 
71 
1 
2 4 7 
9 7 4 
4 0 6 
3 3 
e 4 2 
1 
8 
9 
3 4 
17 
17 
10 
10 
2 4 
1 9 2 2 
1 7 0 8 
2 1 3 
1 0 3 
21 
1 0 5 
3 8 
5 
8 8 1 7 
5 3 5 5 
3 0 6 6 
6 5 
4 9 2 
16 
0 0 
15 
1 4 1 
3 3 3 
8 0 
9 0 
1 4 2 
13 
11 
1 
2 
i 
2 9 ? 
1 
1 
1 
UK 
e 
13 
5 5 
2 5 7 
8 0 
3 3 6 6 
4 7 Í 
2 8 8 1 
1 5 0 6 
2 9 8 
1 3 1 8 
9 1 1 
58 
37 
1 1 
IC 
24 
e 
1 5 7 
4 3 
IC 
8 7 
IC 
IC 
2 
6 6 
0 0 
109 
1 1 
3 
50 
1 14 
1 1 1 6 
2 9 9 
8 1 9 
5 2 3 
1 2 4 
2 8 0 
1 2 1 
16 
3 2 7 
1 17 
3 5 9 
2 5 9 
8 8 
9 3 5 
3 1 9 
77 
3 
3 4 3 
6 7 6 
1 1 3 
4 6 
13 
6 6 
4 8 
8 
18 
34 
5 
10 
3 
6 
6 9 
18 
6 
? 
Ireland 
3 9 8 
3 8 7 
2 9 
2 9 
2 9 
1 6 
4 5 0 
, 
, , 
0 
2 
4 7 5 
4 8 7 
β 
8 
1 4 3 
2 9 0 7 
5 
2 
6 0 
2 7 
9 6 
11 
Werte 
Danmark 
7 
1 
6 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
5 
5 0 
2 8 
2 
1 0 1 
9 
9 2 
8 9 
8 1 
2 
1 
3 
7 
7 7 
2 2 6 
1 
3 0 0 
9 1 
2 0 9 
2 6 1 
5 2 4 
1 3 1 0 
2 4 0 
1 0 
14 
2 
14 
6 
7 
1? 
T a b 3 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 0 A V 1 T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
73 
7 ? ? 
6 7 
7 6 
5 7 
76 
17 
7 2 
3 0 9 8 
1 8 1 4 
8 9 
1 2 1 
9 6 
1 7 9 
6 5 
6 6 
9 6 
4 4 
1 8 ? 
6 6 5 
4 1 
7 5 0 
71 
1 3 6 
2 9 
3 3 
2 7 3 
6 4 
4 2 
1 5 9 
2 3 8 
7 3 0 1 7 
5 0 7 7 9 
2 2 2 3 8 
1 3 0 7 6 
6 3 2 2 
6 9 4 8 
1 9 5 2 
1 9 7 9 
D e u t s c h l a n d 
3 
5 4 
1 
1 
6 
8 
107 
4 9 6 
5 
1 
8 
1 
3 8 
7 8 
4 6 
IO 
9 1 
i 
4 1 
2 
5 
9 0 2 1 
6 7 9 9 
2 2 2 3 
1 6 0 3 
7 1 5 
5 1 5 
9 0 
105 
6 6 5 . 6 2 F I L E T S E N C O R D E S . C O R D A G E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X O G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
3 6 9 
9 7 
1 1 7 
4 7 6 
25 
2 1 8 
1 19 
7 1 
5 0 
6 2 
71 1 
1 0 0 
7 0 
4 1 
21 
8 6 
3 9 
13 
1 10 
3 9 4 
7 6 
7 0 
1.3 
3 0 
2 1 
6 6 
16 
1 7 0 
5 ? 
7 6 
16 
4 2 
7 7 
? 0 
19 
.383 
3 9 1 1 
1 4 8 9 
2 0 4 1 
8 6 6 
4 2 6 
1 1 4 9 
2 8 4 
1 6 
6 
61 
i 7 8 
15 
8 
2 1 
4 
9 6 
5 
? 
2 4 
1 9 
17 
3 6 1 
9 
i 9 
1 
4 
1 1 
8 1 5 
1 8 4 
6 3 0 
? 0 1 
1 6 9 
4 ? 5 
3 5 
F rance 
4 6 
7 3 
3 
ea 4 
5 
1 ? 1 
3 
9 6 
1 6 6 
i i 
i 
i 
3 
2 
2 
5 8 3 3 
2 4 5 8 
3 3 7 6 
1 8 4 9 
1 5 7 4 
1 5 2 0 
6 0 8 
7 
3 7 
4 
24 
? ? 
6 2 
2 5 
1 
1 
6 
5 
1 
a? 
3 
13 
3 7 
5 9 
7 0 
4 
7 9 
4 
4 3 
3 
i 
3 5 
4 1 
72 
2 
3 
6 8 7 
1 7 4 
5 1 4 
1 1 4 
12 
3 9 9 
1 8 4 
I ta l ia 
2 
5 
i 
7 6 
2 
4 
2 3 4 
2 6 
3 
9 4 
3 3 5 
14 
7 8 
3 
24 
6 
2 3 7 
4 8 0 4 
1 2 0 9 
3 5 9 4 
6 9 0 
1 8 7 
1 0 3 9 
1 2 8 
1 6 2 9 
1 6 4 
14 
7 0 
3 3 
1 
3 0 
1 
1 
2 2 
10 
6 
1 
3 
1 2 
7 2 
3 3 
10 
i 1 6 
2 
7 
2 8 
1 
1 
5 4 9 
2 6 1 
2 8 8 
7 5 
4 0 
1 9 3 
4 6 
1 0 0 0 kf. 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
1 1 
1.11 
5 
2 
3 0 
7 
F 
3 7 6 
6 5 
8 3 
1 
3 
3 
i : 
3 9 
3 
89 
23 
10 
E 
7 
4 7 
e 
3 1 
4 
1 
8 5 3 8 
6 9 0 6 
1 6 3 2 
8 8 6 
2 9 6 
7 4 3 
19C 
2 
1 3 4 
29 
3 0 ? 
2 
e 
2 
1 
2 
3 8 2 
8 6 2 
4 7 4 
6 
4 
. 2 
5 
19 
i 1 4 9 1 
9 3 
3 1 9 
9 
i 
2 9 2 3 9 
2 5 9 0 4 
3 3 3 5 
2 5 0 8 
7 9 9 
8 2 6 
2 8 
1 
4 8 
17 
2 7 
13 
4 
2 5 
1 3 5 
1 0 5 
3 0 
2 5 
4 
4 
UK 
5 9 
4 7 9 
1 
4 6 
I I B 
6 9 4 
4 
1 3 
6 3 
6 3 
2 
Β 6 
9 7 
14 
3 3 
4 5 
1 2 4 
24 
2 6 
1 4 9 
6 6 
9 
1 2 7 
5 2 8 2 
1 4 8 5 
3 7 9 7 
1 7 4 9 
5 4 5 
1 9 9 0 
8 8 4 
5 8 
8 
1 1 
1 1 
54 
5 5 
1 7 
2 
8 
6 8 
7 
1 
5 
7 
1 
6 
7 
1 ? 0 
1 
13 
4 
4 7 2 
1 5 5 
3 1 7 
2 4 9 
8 3 
6 8 
1 6 
Export 
M e n g e n 
I r e l a n d 
8 1 
6 
5 3 
2 9 4 
IC 
11 
16 
9 
6 1 9 6 
5 4 5 4 
7 4 2 
4 7 1 
24 
146 
1 1 3 
1 7 6 
1 
. 
12 
17 
i e 
1 
1 
D a n m a r k 
5 
7 1 4 
2 5 
8 9 
2 3 
6 
8 
5 
4 1 0 4 
5 6 4 
3 6 4 0 
3 3 6 9 
2 1 8 0 
1 7 0 
1 1 
2 
3 
3 2 
6 0 
2 4 
2 6 
3 9 
2 3 
7 0 
17 
3 
17 
5 7 
3 7 4 
1 2 0 
2 5 5 
1 9 6 
1 18 
5 8 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 6 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 6 ? 
1 7 7 1 
1 3 3 
? 3 0 
1 4 ? 
1 6 4 
1 9 6 
2 4 5 
3 4 9 2 
2 0 7 9 
2 2 1 
2 5 9 
1 31 
2 5 8 
1 0 0 
1 5 4 
1 4 5 
1 0 4 
2 8 7 
7 1 1 
1 0 7 
4 1 0 
1 ? 1 
7 7 0 
l o a 
1 4 3 
4 9 ? 
? ? 8 
1 0 0 
3 9 7 
4 8 0 
7 2 8 9 3 
4 3 1 6 4 
2 9 7 2 8 
1 6 4 1 5 
7 5 7 6 
1 1 0 8 3 
3 8 7 6 
1 7 6 1 
Deutsch land 
10 
1 2 3 
3 
1 
7 5 
1 
4 6 
9 3 3 
4 9 9 
13 
3 
31 
β 
9 3 
1 1 7 
5 5 
4 1 
1 4 8 
4 
1 
1 
6 7 
10 
2 1 
2 6 
1 4 0 6 0 
8 4 4 0 
6 6 2 0 
4 0 1 3 
18.34 
1 1 3 9 
2 2 9 
4 6 8 
F rance 
1 
1 0 0 
7 ? 6 
7 
1 7H 
9 
3 2 
7 5 
7 
1.31 
7 4 4 
4 
6 
3 
6 
2 
i 4 
4 1 
14 
6 3 9 1 
2 6 1 1 
3 8 8 0 
1 4 7 9 
1 1 2 1 
2 3 6 8 
1 2 2 4 
3 3 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
3 
2 
7 
4 
1 5 7 
4 
2 7 
5 0 B 
7 8 
4 
1 3 8 
2 2 8 
2 3 
5 0 
4 
2 
3 6 
16 
4 7 7 
5 6 0 5 
1 4 6 4 
4 0 4 1 
1 1 78 
2 2 2 
1 3 2 6 
2 6 4 
1 0 5 8 
6 5 5 . 6 2 N E T Z E A U S B I N D F A E D E N . S E I L E N O D E R T A U E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 5 1 ? 
4 2 8 
5 2 4 
1 8 1 0 
1 7 0 
1 1 1 0 
1 0 7 1 
3 1 ? 
3 0 2 
2 5 0 
1 3 5 2 
7 2 4 
1 4 9 
3 5 5 
1 6 1 
5 3 3 
2 6 8 
4 7 9 
6 9 4 
7 1 2 0 
4 2 5 
1 6 5 
1 13 
2 1 7 
1 2 5 
1 2 0 2 
1 5 8 
0 8 2 
4 0 7 
1 2 1 
1 3 0 
4 5 4 
6 3 6 
1 5 7 
2 0 4 
2 0 5 8 
2 7 9 4 6 
6 9 3 4 
1 8 9 5 5 
5 6 9 5 
2 9 4 9 
1 3 1 5 3 
2 5 3 5 
1 0 3 
3 6 
2 7 ? 
8 
3 1 8 
1 14 
6 8 
1 15 
24 
8 3 7 
6 2 
2 7 
2 0 2 
1 4 2 
1 
1 2 3 
7 0 3 3 
8 9 
6 
9 9 
7 
5 
2 
6 0 
1 1 3 
1 0 1 6 9 
9 1 8 
9 2 6 1 
1 6 2 5 
1 3 8 9 
7 6 0 2 
2 7 1 
1 4 9 
3 5 
1 0 0 
1 5 2 
2 6 4 
5 4 1 
4 
i 5 3 
41 
12 
5 1 6 
4 6 
4 7 9 
2Θ3 
3 3 2 
1 6 5 
2 2 
21 1 
2 9 
1 0 6 8 
7 2 
4 
1 2 B 
4 4 5 
6 3 2 
15 
6 9 
6 4 9 0 
1 2 4 5 
5 2 4 5 
1 2 3 8 
1 1 3 
4 0 0 6 
1 9 8 5 
6 3 9 
3 2 
8 6 
1 5 9 
2 
9 9 
2 
5 
1 2 1 
3 8 
2 
6 0 
6 
15 
6 5 
3 0 6 
8 5 
4 3 
6 
9 0 
9 
12 
1 2 1 
2 
4 
2 2 0 8 
1 0 1 8 
1 1 8 8 
3 7 1 
2 2 7 
7 3 4 
1 5 7 
N e d e r l a n d 
3 2 
1 5 6 
12 
4 
70 
1 5 
1 9 
3 0 8 
ιοί 
1 8 8 
? 
6 
1 
4 
3 8 
5 6 
1 8 
1 3 2 
3 7 
1 3 
2 5 
5 6 
74 
11 
3 9 
5 
3 
9 1 8 8 
6 7 3 0 
2 4 5 7 
1 0 5 4 
4 1 4 
1 3 9 4 
3 6 2 
6 
5 4 9 
1 4 5 
1 0 4 8 
10 
16 
1 
12 
5 
6 
4 
i 
2 0 5 8 
3 8 6 4 
1 7 8 0 
2 6 
17 
16 
9 
Belg.-Lux. 
3 
6 
3 7 
? 
9 0 7 
5 0 
1 6 9 
1 
1 6 
ι 
7 
2 0 2 8 9 
1 7 8 6 0 
2 4 2 9 
1 7 9 7 
7 2 2 
6 3 0 
5 9 
3 
1 9 4 
6 6 
74 
1 
3 9 
1 
3 5 
1 0 7 
2 
5 1 8 
3 7 3 
1 4 5 
1 0 8 
1 
3 7 
3 5 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar -
UK 
1 3 ? 
9 1 5 
6 
1 4 3 
3 1 ? 
1 1 0 8 
5 
14 
8 2 
1 14 
3 
1 16 
1 8 7 
2 4 
5 5 
BO 
2 4 9 
8 2 
8 5 
2 9 6 
1 6 4 
4 0 
3 0 4 
9 6 8 0 
2 4 0 4 
7 2 7 7 
3 5 3 8 
1 1 6 2 
3 6 6 5 
1 6 1 2 
7 4 
2 6 
6 3 
4 2 
2 5 0 
2 4 3 
8 8 
1 1 
8 
2 0 1 
3 5 
4 7 
34 
5 
2 
5 0 
2 
4 2 
4 6 3 
2 
8 
8 0 
18 
2 0 8 8 
7 1 8 
1 3 7 1 
1 0 2 5 
3 7 6 
3 4 6 
8 7 
I re land 
ei 
5 
6 9 
1 3 ? 
14 
14 
I O 
1 3 
3 6 8 4 
3 0 5 0 
6 3 4 
7 9 8 
3 4 
1 3 4 
9 7 
1 0 3 
5 
1 9 
5 0 
2 
8 0 
7 6 
5 
6 
- D e z e m b e r 
W e r t e 
D a n m a r k 
10 
4 2 3 
3 6 
2 2 1 
6 2 
i e 
16 
. 
12 
4 1 9 8 
7 0 5 
3 4 9 0 
3 0 5 8 
2 0 6 7 
4 2 7 
2 9 
6 
-
3 
1 8 
1 6 4 
4 5 9 
1 7 2 
1 7 3 
2 1 3 
1 2 7 
5 2 5 
1 2 0 
1 
ι 
2 8 
9 1 
4 0 5 
1 
2 
2 6 3 1 
8 0 8 
1 7 2 6 
1 3 0 6 
8 2 7 
4 1 9 
247 
Tab. 3 Export 
248 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
AUTRES ART.EN FICELLES.CORDES.SF TISSUS 
4 0 5 
93 
167 
194 
78 
31 
37 
105 
57 
59 
33 
36 
1544 
1005 
539 
410 
243 
1 17 
24 
10 
201 
127 
74 
09 
58 
5 
17 
10 
4 
2 
119 
43 
76 
51 
33 
26 
666.71 CLOCHES ETC.. EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
500 EQUATEUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3 
37 
31 
10 
143 
59 
65 
61 
39 
74 
22 
7 
3 
35 
33 
25 
2 
21 
4 
2 
37 
25 
13 
21 
46 
43 
2 
9 
23 
368 
266 
102 
86 
64 
12 
13 
9 
47 
26 
21 
666.72 CLOCHES OU FORMES TRESSEES POUR CHAPEAUX 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 6 0 
3 7 0 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
655.81 O 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
16 
7 
11 
83 
49 
36 
23 
6 
32 
25 
32 
15 
17 
15 
UATES ET ARTICLES: TONTISSES. NOEUDS ETC. 
1429 
1865 
2737 
1380 
783 
504 
1430 
775 
60 
285 
819 
344 
702 
425 
1 1 18 
254 
372 
335 
773 
101 
35 
74 
143 
157 
781 
758 
176 
69 
80 
131 
34 
64 
4 5 
224 
580 
1014 
46 
222 
2 
144 
7 
24 
71 
25 
223 
213 
70 
84 
3 
1? 
1 1 
85 
17 
410 
71 
551 
331 
17 
3 
21 
62 
37 
3 
23 
50 
73 
7 
375 
6 
69 
131 
445 
159 
3 3 8 
2 0 8 
1 
1 
157 
6e 
77 
561 
25 
35 
85 
23 
3 
3 
5 
2 
220 
176 
46 
189 
347 
708 
13 
84 
6 
144 
100 
38 
15 
13 
265 
217 
48 
30 
18 
17 
129 
5 
2 
3 
43 
37 
14 
78 
3 5 5 
167 
152 
58 
16 
3 
13 
10 
3 
2 
7 
1 
49« 
7 i : 
1 1 ! 
?[ 
; 2 
21 
■ 
3P 
11 
7 
7 
13 
7 
3 ' 
f 
8 
2 
6 
2 
7 1 
3 6 8 
6 0 1 
2 9 9 
3 7 3 
1417 
4 6 1 
17 
1 3 9 
6 0 8 
2 8 1 
3 5 2 
5 1 
1088 
3 2 4 
2 6 4 
6 8 8 
2 
4 0 
1 0 7 
1 0 9 
7 4 
3 1 
6 4 
AND.W AREN AUS BINDFAEDEN.SEILEN.KEINE GEW. 
1 
3 
7 
1 
6 
4 
3 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
1426 
451 
698 
821 
246 
1 12 
216 
350 
193 
181 
256 
122 
124 
8227 
3888 
2338 
1692 
1021 
615 
125 
200 
169 
6 
37 
13 
87 
39 
108 
59 
2 
941 
574 
366 
332 
268 
27 
666.71 HUTSTUMPEN. HUTPLATTEN USW.. AUS FILZ 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIG IE STAATEN 
500 ECUADOR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
149 
716 
220 
603 
146 
181 
1 14 
2881 
1296 
1588 
1219 
784 
351 
5 
331 
1 10 
708 
112 
697 
518 
385 
79 
4 6 
3 
9 5 
11 
1 
1 12 
6 9 
19 
10 
19 
7 1 2 
1 8 3 
5 2 9 
3 3 1 
2 1 1 
1 9 8 
I
4 3 3 
1 3 1 
1 8 
7 4 8 
6 2 9 
2 2 0 
1 6 7 
1 5 0 
5 2 
5 8 5 
4 3 
6 9 
1 8 2 
1 1 7 
5 
3 7 
8 6 
2 5 
2 9 
8 7 
6 
2 6 
1385 
1001 
3 8 3 
3 2 5 
2 4 0 
4 4 
3 6 
2 1 3 
2 1 5 
9 6 
12 
2 5 
3 5 
8 4 3 
5 1 3 
3 3 0 
1 9 9 
1 4 2 
1 3 1 
6 6 6 . 7 2 GEFLOCHTENE HUTSTUMPEN ODER ROHLINGE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
378 
122 
135 
1178 
726 
463 
354 
115 
117 
16 
102 
102 
76 
349 
115 
β 
687 
519 
68 
31 
328 
141 
187 
175 
15 
855.81 W A T T E U N D W A R E N D A R A U S : S C H E R S T A U B U S W . 
1 
1 
1 
1 
4 
2 9 
8 3 
3 ? 
7 6 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
3444 
4990 
6725 
3903 
2686 
1601 
2838 
2239 
172 
786 
2455 
1617 
2195 
1116 
2367 
729 
1 174 
1029 
1559 
294 
179 
230 
251 
240 
539 
791 
372 
235 
213 
471 
107 
164 
157 
609 
1 142 
2012 
1 16 
668 
1B2 
73 
590 
672 
36 
289 
36 
242 
200 
32 
83 
58 
215 
42 
1081 
192 
1487 
1332 
62 
34 
61 
13 
227 
79 
8 
34 
67 
718 
23 
520 
23 
233 
2 
469 
594 
416 
999 
545 
21 
196 
2 
2 
257 
23 
44 
261 
3 7 9 
5 5 
10 
7 
3 
8 
15 
10 
9 
7 
8 5 1 
7 0 8 
1 4 2 
7 4 
3 6 
6 6 
1 
4 4 3 
1 5 6 
2 
2 0 
13 
4 
6 7 
B3 
1249 
9 6 1 
2 9 8 
1 6 9 
8 4 
1 3 0 
2 5 
4 3 
830 
58 
336 
13 
331 
10 
58 
145 
Ol 
81 
136 
73 
62 
43 
42 
20 
1324 
1799 
348 
22 
30 
92 
1 1 
84 
3 
54 
5 
306 
1 1 
39 
27 
79 
IOC 
978 
416 
663 
420 
148 
137 
26 
3 
6 
145 
441 
66 
376 
290 
64 
13 
3 
23 
142 
47 
95 
45 
6 
212 
1376 
1723 
690 
1 158 
2804 
1366 
48 
352 
1900 
1314 
1067 
164 
2241 
6 
1026 
782 
1356 
6 
85 
291 
330 
2 
203 
100 
164 
53 
53 
7 
26 
2 
1 
1 
3 
68 
3 
56 
41 
34 
13 
194 
62 
66 
Export Janvier — Décambre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 4 7 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 2 
6 7 6 
7 0 1 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
2 0 4 
3 7 0 
4 0 0 
7 3 2 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
855.82 M E 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
MALTE 
MAROC 
MADAGASCAR 
ETATSUNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
866.83 TISSI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
310 GUINEE EQUATORIALE 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
1 4 3 
3 3 
4 4 5 
1 6 8 
7 0 
2 9 
4 9 
1 0 9 
1 3 8 
1 2 8 
4 2 
3 2 
2 7 3 
1 9 0 
21380 
10964 
10414 
5523 
3468 
3741 
7 3 0 
1147 
LAMPES. 
12 
4 6 
14 
9 
31 
17 
4 0 
17 
6 5 
3 
1 3 
17 
74 
4 6 3 
1 2 6 
3 2 6 
2 2 2 
8 9 
1 0 0 
4 2 
7 6 
10 
3 5 
4 
3 
3339 
2231 
1108 
7 1 2 
5 4 6 
2 6 7 
3 1 
1 2 9 
1 5 3 
7 
1 
2 
2 0 
1 
13 
2604 
1385 
1219 
1 9 3 
1 3 4 
9 4 9 
3 1 6 
7 6 
RECHAUDS ETC. 
9 
3 1 
3 
2 7 
16 
24 
1 1 
2 
3 
1 8 2 
7 7 
1 0 5 
7 7 
6 1 
2 6 
1 2 
P.USAGES TECHN 
7 1 4 
2184 
6 8 1 
1900 
5 6 2 
3 4 0 
1 2 4 
1 6 8 
1 0 0 
3 8 7 
1 7 3 
4 3 4 
3 5 3 
3 2 
21 1 
4 1 5 
1 10 
9 8 
2 1 2 
6 
1 9 1 
6 8 
8 6 
9 1 
5 0 
5 1 
4 9 
2 7 
72 
15 
2 6 
?? 
4 6 
11 
12 
2 0 
22 
2 1 4 
3 1 8 
3 8 0 
3 9 0 
1 8 4 
8 9 
1 4 
9 1 
5 9 
1 6 7 
8 4 
1 8 6 
? 2 3 
10 
4 5 
7 0 
4 3 
5 7 
3 2 
6 4 
3 2 
4 6 
2 5 
2 9 
2 
7 
1 
1 5 
2 
2 
1 
5 
4 
3 7 
6 
1 
i 
3 
1 1 
3 9 
8 
3 2 
3 
2 
2 9 
18 
.EN TEXTILES 
1 4 8 
1 0 5 
4 3 0 
1 6 1 
1 0 3 
3 0 
10 
3 8 
4 7 
25 
8 2 
4 9 
7 
9 4 
2 5 2 
22 
8 
18 
4 
2 9 
1 1 
16 
9 
2 
4 0 
3 2 
2 3 
12 
13 
16 
8 
1 1 
1 
14 
10 
7 
1 
3 
ι 
12 
2527 
1166 
1333 
4 0 F 
19C 
7 6 1 
15F 
1 
; 1 
7 
4 
2 
1 
2 
6 1 
149F 
1 
7 7 3 
12 
i : 
17 
1 
16 
2 
9C 
34 
E 
1C 
65 
22 
14 
12 
2? 
4 
14 
34 
i e 
4 
E 
: 2  
6 
E 
E 
3 
1 
1 9 
7 
e 1 
1 
1242 
9 8 9 
2 6 2 
1 4 9 
1 2 3 
7 6 
8 
2 7 
i 
6 
2 
. 
9 3 
1 0 1 
2 3 4 
6 1 
15 
1 
3 
11 
3 5 
7 
16 
1 1 
2 
3 
2 
1 
6 
3 
1 
i 
2 
2 
i 
1 
1631 
1385 
1 4 6 
8 3 
7 2 
4 2 
1 
2 0 
1 6 8 
8 8 
3 3 5 
9 8 
6 5 
2 
1 
7 
15 
3 
1 9 
4 
5 
1 5 
1 ! 
10 
3 
i 6 0 
1 
10 
2 0 
4 
2 
i 
7 
9 
i 1 
1 14 
3 2 
2 1 3 
1 4 9 
2 2 
a 4 9 
8 9 
1 3 8 
1 2 8 
3 0 
2 3 
2 5 9 
1 8 9 
9707 
3580 
6127 
3767 
2255 
1625 
3 6 9 
7 3 6 
2 
1? 
3 
4 
4 
1 
16 
4 
5 5 
13 
24 
2 1 6 
3 1 
1 8 6 
1 4 1 
2 5 
4 4 
1 1 
6 5 
5 9 
7 8 
1 0 7 
5 4 
6 5 
4 6 
4 8 
1 0 2 
4 9 
4 1 
3 2 
3 
4 3 
15 
13 
16 
1 5 0 
9 
1 7 
3 
2 
1 
3 
21 
1 8 
2 1 
2 
16 
7 
1 5 0 
203 
198 
5 
I F 
2 2 7 
6 
2 1 4 
711 
141 
t 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 7 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 7 6 
7 0 1 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
BIRMA 
MALAYSIA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG [EUR­91 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
856.82 DOC 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
046 MALTA 
204 MAROKKO 
370 MADAGASKAR 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
666.83 TECt 
7 
1 
/ 1 
4 
? 
5 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 0 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
AEOUATORIALGUINEA 
ZAIRE 
KENIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
Ireland Danmark 
3 9 6 
1 3 5 
1417 
5 1 9 
1 7 1 
1 3 3 
11 1 
2 1 6 
2 7 1 
7 4 6 
1 6 9 
1 4 0 
7 9 5 
5 8 4 
65457 
28428 
27030 
15757 
9088 
8800 
2253 
2465 
LAMPED 
1 4 6 
3 2 6 
1 19 
1 5 9 
2 2 1 
1 3 6 
2 7 2 
1 3 B 
3 1 6 
1 2 5 
1 2 4 
1 3 6 
2 1 8 
3863 
1116 
2723 
1693 
7 0 6 
9 7 3 
3 5 2 
IE USW. 
10609 
10805 
9738 
15977 
9768 
5551 
7 B 6 
1886 
3043 
8060 
3903 
7165 
6364 
6 6 5 
3014 
4285 
1846 
2050 
3968 
1 2 3 
2704 
1658 
1469 
1615 
0 7 5 
8 7 1 
9 2 6 
4 4 3 
1243 
1 3 0 
1 8 2 
2 4 3 
4 0 2 
3 2 5 
1 14 
1 9 1 
1 2 6 
2669 
2 
2 
2 7 0 
5 2 
9 ? 
3 
1 
2 5 
17 
8490 
4946 
3644 
2259 
1574 
8 5 7 
8 1 
4 2 9 
3 
4 7 ? 
2 1 
3 
7 
6 7 
3 
1 
3 9 
7828 
4187 
3839 
6 8 1 
4 7 6 
2736 
1118 
2 2 2 
39 
e e 3 
12 
4124 
2626 
1497 
789 
28E 
4 4 1 
1 
2 5 F 
USW : QLUEHSTRUEMPFE 
1 0 3 
2 2 1 
4 0 
1 9 4 
1 15 
1 4 6 
8 4 
1 2 
3 2 
1393 
6 1 7 
7 7 6 
5 4 5 
4 1 5 
1 7 9 
8 2 
8 
61 
7? 
1 
9 
2 4 
1 
1 2 3 
1 12 
5 
4 
7 1 1 
1 7 9 
6 3 2 
9 4 
7 0 
4 3 8 
1 8 2 
AUS SPINNSTOFFEN 
5334 
3998 
6158 
3633 
1834 
1 2 8 
1 101 
1296 
3407 
1803 
3712 
4332 
3 2 1 
7 9 7 
1825 
5 9 6 
1203 
4 7 7 
1208 
7 5 2 
9 6 7 
7 1 0 
4 5 5 
5 7 
2 1 6 
2 4 
3 9 6 
14 
13 
6 8 
7 8 
6 0 
8 7 5 
1814 
1770 
4480 
2383 
1268 
7 0 
1 3 6 
5 6 0 
1060 
5 4 0 
1405 
8 5 9 
1 3 0 
1310 
1237 
4 7 5 
2 2 6 
3 4 6 
8 7 
4 2 3 
3 2 7 
3 3 7 
2 0 0 
3 2 
6 6 4 
5 3 6 
3 6 1 
31 1 
1 15 
9 8 
2 
51 
3 2 5 
1 1 
3 6 
2 8 3 
24 
14 
12 
4 
2 
β : 
5C 
3 : 
IE 
I 
ι: 4 
6Β: 
279? 
14C 
252Í 
160Ε 
3Ε 
9 Í 
8C 
3 8 4 
9C 
124Ε 
3 2 3 
1 I f 
2 4 4 
8 3 1 
31Ε 
3 5 " 
45Ε 
; 3 6 c 
6 
β : 
55Ε 
144 
5Ε 
6 
5< 
2 6 
1 
56 
1 3 
2 
9 i 
6 1 
2 9 
7 
2 
4146 
3235 
9 1 0 
5 6 0 
4 4 4 
3 1 2 
2 9 
3 8 
. 8 
1 
4 3 
1 9 
. 
. 
7 0 β 
1478 
, 4164 
1827 
2 4 2 
11 
2 9 
1 3 7 
4 5 4 
1 1 6 
2 1 5 
2 0 2 
1 5 
3 9 
3 7 
6 
'. . 3 4 
6 9 
2 7 
. 2 1 
5 
1 6 
10 20 
11 
; 
" 9 
3 
1 
1 7 
2 
1 
1 
4027 
3824 
4 0 3 
2 0 6 
1 8 6 
1 1 9 
4 
7 8 
6 
8 
8 
2393 
1365 
3097 
9 3 8 
4 6 4 
4 2 
16 
1 8 7 
2 7 8 
6 5 
2 2 6 
1 15 
3 2 
2 5 4 
1 4 9 
21 1 
31 
3 
18 
5 7 9 
18 
51 
5 7 
1 
7 2 
4 0 
1 
21 
1 6 2 
8 6 
6 
17 
17 
3 1 2 
1 2 4 
7 1 9 
4 4 1 
5 8 
3 1 
1 1 1 
1 5 9 
2 7 0 
2 4 6 
9 0 
9 3 
7 4 8 
5 8 2 
25838 
9329 
18508 
10777 
6772 
4291 
101? 
1438 
19 
77 
2 6 
4 5 
2 6 
1 0 
1 2 5 
2 6 
3 1 5 
2 
9 7 
2 1 4 
1806 
2 3 0 
1376 
1031 
2 1 1 
3 4 1 
8 2 
1314 
6 9 3 
1226 
1371 
8 9 3 
4 9 7 
5 0 5 
7 4 2 
2373 
1266 
3 4 8 
5 2 0 
4 2 
3 3 5 
1 9 6 
1 5 9 
2 3 0 
2683 
2 
9 3 
4 2 8 
8 5 
2 1 
14 
6 6 
3 
2 5 3 
1 4 0 
1 5 6 
13 
1 2 5 
6 4 
1345 
462 467 5 
79 23 60 174 71 92 
3 19 26 
34 
77 
2 
24 
64 2 526 485 348 40 
100 
β 
19 
167 
23 56 3 
22 
78 
249 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar -
250 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
400 ETATSUNIS 254 77 
404 CANADA 79 20 
412 MEXIQUE 22 10 
448 CUBA 32 
480 COLOMBIE 7 3 
484 VENEZUELA 34 22 
504 PEROU 23 19 
508 BRESIL 67 43 
512 CHILI 12 5 
524 URUGUAY 7 1 
528 ARGENTINE 70 4 
608 SYRIE 21 2 
612 IRAK 36 22 
616 IRAN 193 133 
624 ISRAEL 40 12 
632 ARABIE SAOUDITE 9 7 
636 KOWEIT 21 2 
662 PAKISTAN 19 4 
664 INDE 57 10 
669 SRI LANKA 7 2 
680 THAILANDE 25 6 
700 INDONESIE 39 8 
701 MALAYSIA 25 
706 SINGAPOUR 39 3 
708 PHILIPPINES 33 7 
728 COREE DU SUD 12 3 
732 JAPON 40 14 
736 TAI-WAN 10 2 
740 HONG-KONG 36 9 
B00 AUSTRALIE 124 21 
804 NOUVELLE ZELANDE 55 7 
1000 M O N D E 11995 3239 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6674 1487 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 6322 1773 
1020 CLASSE 1 3163 1123 
1021 A E L E 1375 646 
1030 CLASSE 2 1411 418 
1031 ACP 240 23 
1040 CLASSE 3 744 232 
666.91 T U Y A U X POUR POMPES ET SIMIL 
001 FRANCE 62 17 
002 BELGIOUE-LUXBG 172 95 
003 PAYSBAS 423 308 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 151 
005 ITALIE 196 163 
006 ROYAUME-UNI 50 35 
008 DANEMARK 280 225 
028 NORVEGE 42 15 
030 SUEDE 123 67 
032 FINLANDE 57 31 
036 SUISSE 35 31 
038 AUTRICHE 53 52 
042 ESPAGNE 48 35 
204 MAROC 40 3 
208 ALGERIE 75 3 
216 LIBYE 32 20 
220 EGYPTE 47 35 
288 NIGERIA 17 1 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 54 4 
400 ETATSUNIS 195 123 
404 CANADA 344 98 
484 VENEZUELA 14 4 
512 CHILI 11 4 
612 IRAK 34 2 
616 IRAN 58 36 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 19 3 
706 SINGAPOUR 32 12 
732 JAPON 22 19 
800 AUSTRALIE 96 4 
804 NOUVELLE-ZELANDE 29 
1000 M O N D E 3147 1535 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1358 849 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 1787 685 
1020 CLASSE 1 1141 494 
1021 A E L E 267 168 
1030 CLASSE 2 629 184 
1031 ACP 69 4 
1040 CLASSE 3 16 8 
665.92 COURROIES T R A N S M I S S I O N ETC 
001 FRANCE 316 129 
002 BELGIQUE-LUXBG. 152 57 
003 PAYSBAS 97 81 
France Italia 
47 47 
21 15 
1 3 
3 
1 β 
2 
5 3 
2 
49 2 
14 
1 7 
16 14 
4 8 
i 
3 1 
1 i 
i 2 1 
6 16 
4 5 
2 5 
2097 3069 
986 2442 
1111 627 
713 358 
223 145 
303 157 
91 16 
94 108 
.. EN TEXTILES 
10 
63 1 
6 1 
11 2 
2 0 
18 
1 i 
3 
35 2 
6 6 
3 6 
6 
1 
17 
3 
i 
301 47 
109 14 
192 33 
43 5 
20 1 
149 25 
22 1 
. EN TEXTILES 
8 
Β 1 
3 
1000 kg 
Nederland 
3 0 
i 
3 
4 
i 1 
7 
7 
6 6 9 
5 0 7 
1 6 2 
1 7 0 
7 6 
31 
6 
1 1 
1 
β 
2 1 
10 
10 
1 
I 
2 
i 
2 
i 1 
6 6 
5 0 
1 6 
5 
1 
1 1 
2 
1 6 9 
7 4 
Belg.-Lux. 
2 
1 
8 
2 
14 
i 5 
1 
4 
1 
? 
i 
3 
1007 
7 4 7 
2 6 0 
9 7 
5 1 
7 3 
2 0 
9 1 
2 0 
l 
6 
2 9 
2 2 
7 
7 
5 
i 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 1 
2 2 
2 7 
1 
2 
2 
13 
5 
3 
1 
5 
5 
20 1 
15 
2 
13 
12 
4 1 
4 
17 
2 3 
2 2 
3 5 
14 
2 
4 
8 
2 4 1 
92 1 1 
4 1 
1839 31 44 
474 21 30 
1385 10 14 
732 9 11 
226 1 7 
426 1 2 
8 4 
207 1 
14 
5 
1 0 8 
1 1 6 
3 
1 
4 8 
2 5 
3 6 
2 5 
2 
1 
8 
3 
7 
14 
5 0 
6 9 
2 2 9 
8 
7 
2 9 
19 
1 5 
19 
2 
9 2 
2 8 
2 
1 
1 
1169 1 9 
313 1 
846 8 
5 8 9 
7 5 
2 5 0 
4 0 
8 
5 
2 
3 
5 
1 2 
12 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
400 VEREINIGTE STAATEN 4797 1750 719 
404 KANADA 1027 137 434 
412 MEXIKO 322 123 37 
448 KUBA 223 5 136 
480 KOLUMBIEN 165 75 13 
484 VENEZUELA 550 366 55 
504 PERU 301 181 12 
508 BRASILIEN 1280 657 288 
512 CHILE 251 119 14 
524 URUGUAY 106 25 28 
528 ARGENTINIEN 381 94 153 
608 SYRIEN 112 20 10 
612 IRAK 482 302 21 
616 IRAN 1696 975 168 
624 ISRAEL 598 124 98 
632 SAUDI-ARABIEN 124 101 1 
636 KUWAIT 118 23 1 
662 PAKISTAN 226 93 19 
664 INDIEN 882 1Θ9 59 
669 SRI LANKA 123 60 23 
680 THAILAND 237 85 12 
700 INDONESIEN 225 119 20 
701 MALAYSIA 122 4 19 
706 SINGAPUR 160 47 2 
708 PHILIPPINEN 292 72 61 
72Θ SUEDKOREA 317 77 179 
732 JAPAN 906 369 106 
736 TAIWAN 291 50 7 
740 HONGKONG 186 78 26 
800 AUSTRALIEN 1827 414 154 
804 NEUSEELAND 741 218 42 
1000 WELT 146628 54515 27828 
1010 INTRAEG IEUR-9) 85119 21185 11911 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 81509 33331 15717 
1020 KLASSE 1 52436 23074 9544 
1021 EFTA-LAENDER 25307 13074 4014 
1030 KLASSE 2 16462 5637 4227 
1031 AKP-LAENDER 2367 348 900 
1040 KLASSE 3 12580 4619 1945 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 5 0 2 
1 8 8 
9 5 
6 2 
9 7 
2 5 
1 1 1 
3 4 
3 
2 7 
4 5 
9 6 
1 4 0 
1 7 2 
1 
2 
1 
5 
13 
13 
2 9 
18 
2 4 6 
1 
2 
1 0 2 
2 0 
17504 
7877 
9627 
6180 
2153 
1707 
1 13 
1709 
665.91 PUMPENSCHLAEUCHE U.AEHNL..A.SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 322 125 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 778 470 256 
003 NIEDERLANDE 1740 1305 22 
004 BR DEUTSCHLAND 494 42 
005 ITALIEN 896 656 176 
006 VER. KOENIGREICH 251 182 11 
008 DAENEMARK 1008 803 26 
028 NORWEGEN 207 107 5 
030 SCHWEDEN 570 394 6? 
032 FINNLAND 269 161 2 
036 SCHWEIZ 219 196 4 
038 OESTERREICH 308 303 
042 SPANIEN 256 177 21 
204 MAROKKO 179 13 155 
208 ALGERIEN 456 14 393 
216 LIBYEN 304 269 5 
220 AEGYPTEN 167 136 
288 NIGERIA 164 17 
390 REP SUEDAFRIKA 255 32 
400 VEREINIGTE STAATEN 844 539 7 
404 KANADA 1507 557 67 
484 VENEZUELA 127 44 19 
512 CHILE 109 29 
612 IRAK 136 8 2 
616 IRAN 396 262 1 
647 VER ARAB EMIRATE 109 20 4 
706 SINGAPUR 136 52 
732 JAPAN 105 79 4 
800 AUSTRALIEN 651 25 
804 NEUSEELAND 136 
1000 WELT 15040 7621 1674 
1010 INTRAEG (EUR-9) 5683 3673 633 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 9466 3948 1041 
1020 KLASSE 1 5552 2657 161 
1021 EFTA-LAENDER 1377 1025 75 
1030 KLASSE 2 3765 1227 860 
1031 AKP-LAENDER 599 45 180 
1040 KLASSE 3 112 64 
656.92 TREIBRIEMEN USW.. AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 21 10 1223 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1325 558 61 
003 NIEDERLANDE 897 784 11 
4 0 
1 
6 
5 
12 
9 
14 
8 
1 
3 9 
i 
2 0 9 
6 2 
1 6 7 
2 3 
12 
1 0 7 
4 
2 8 
9 
1 
Nederland 
1 8 2 
10 
i 15 
4 7 
1 
I B 
1 
2 
14 
4 
2 
3 5 
4 
4 
3 7 
i 
10298 
8467 
1839 
1431 
1024 
2 5 8 
6 0 
1 5 1 
3 
3 8 
1 15 
5 0 
4 7 
1 
8 
3 
1 
1 6 
i 3 
? ? 
1 
5 
9 
3 6 4 
2 6 5 
1 0 9 
4 0 
9 
6 7 
9 
1 
7 7 7 
5 9 4 
Werte 
Belg-Lux UK 
14? 
54 
5E 
1 
1 
3 
IE 
91 
3 
32 
H E 
£ 
E 
IE 
2C 
1 
4 
14 
: 2 
11864 
8316 
3343 
176E 
8 3 E 
8 5 3 
31C 
72E 
91 
2 
1 1 
1 
45 
1 6 2 
1 0 6 
6 7 
57 
2 
4 0 
16 
Ireland Danmark 
497 4 
2 0 3 
8 
8 0 
14 
16 
7 9 
1 7 1 
7 7 
3 4 
1 6 
3 4 
3 1 
257 14 
1 9 3 
2 1 
8 5 
8 4 
6 0 5 
3 9 
1 2 5 
3 4 
6 6 
8 8 
1 0 8 
6 1 
1 7 4 
2 3 3 
7 1 
1 
2 
4 
5 
3 
6 
1 
i 
u' 
9 
1131 13 9 
4 5 9 
23622 769 838 
6500 500 374 
17123 269 284 
10031 230 178 
4024 63 117 
3694 29 57 
629 3 4 
3398 30 
6 3 
1 3 
4 0 5 
3 1 9 
1 3 
IC 
1 7 9 
8 6 
1 0 0 
1 1 3 
6 
5 
4 3 
2 
1 6 
2 7 
1 4 5 
2 2 0 
2 9 0 
8 B 3 
6 4 
8 0 
1 0 1 
9 3 
8 5 
7 9 
13 
6 2 6 
1 3 5 
2 
1 
2 
9 
8 
3 
6166 10 46 
1062 10 3 
4102 42 
2622 
2 4 5 
1433 
3 6 9 
4 7 
2 9 
11 
14 
39 2 1 
101 2 
82 3 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 5 5 
1 2 0 
1 8 5 
23 
5 6 
3 0 
1 0 1 
3 6 
77 
4 6 
1 2 0 
4 0 
2 3 
12 
11 
3 0 
9 
I I 
8 
5 5 
12 
13 
1 9 4 
1 9 0 
3 8 
4 2 
13 
14 
3 3 
3 7 
1 0 1 
7 6 
2 8 5 3 
1 2 9 9 
1 6 5 6 
1 1 14 
2 8 4 
3 7 7 
6 1 
6 3 
Deutschland 
9 9 
1 16 
2 
3 7 
19 
6 6 
3 3 
4 ? 
31 
7 3 
3 6 
16 
1 1 
4 
3 2 
6 
1 
5 
3 
2 
18 
1 3 6 
11 
3 
7 
4 
1 6 
1 
8 1 
8 
1 2 3 2 
6 2 0 
7 1 2 
5 3 8 
1 6 5 
8 7 
7 
3 7 
6 5 8 A R T I C L E S E N M A T . T E X T I L E S . N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 5 8 REP D E M , A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 1 S A H A R A ESP. ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 1 7 7 6 
1 6 5 1 8 
2 1 5 3 7 
1 2 6 8 0 
7 7 5 7 
7 9 8 3 
3 4 8 1 
1 2 5 3 
9 0 
3 3 
7 1 7 1 
3 5 4 0 
7 7 3 
2 4 7 9 
2 2 2 5 
3 6 3 
5 2 7 
2 0 5 
3 7 
1 6 8 
8 6 
1 0 9 3 
9 3 
1 4 1 9 
4 9 3 
2 3 2 
37 9 2 
7 5 
0 1 
3 1 
1 2 1 
2 1 3 6 
1 9 1 7 
1 4 0 4 
2 4 4 9 
1 6 6 1 
1 1 0 
3 7 9 
5 5 
1 8 5 
2 7 1 
5 5 
9 1 4 
2 0 9 4 
2 3 4 4 
9 6 0 2 
1 4 9 9 
4 1 5 
7 
4 5 0 
1 4 
1 
3 0 9 
7 3 6 
6 8 
1 2 5 5 
1 5 3 6 
2 0 
4 7 
3 
6 
4 6 
1 3 8 
2 1 
4 
7 8 
2 3 
17 
10 
1 
3 
3 2 
8 
1 4 2 
1 7 
1 
4 
3 7 
1 9 
France 
31 
15 
3 1 
1 
i 
2 
7 
1 
i 
3 
15 
i 
1 2 7 
8 7 
4 1 
21 
2 
2 0 
7 
2 7 5 8 
1 0 9 1 
1 8 0 9 
2 9 5 4 
2 4 8 6 
9 5 
6 8 
2 
3 6 
3 3 
13 
3 7 0 
1 1 8 
1 0 1 
1 7 1 
3 0 1 
1 
2 5 
6 
I 0 0 
9 7 9 
4 3 
6 9 
? 
2 6 
4 4 
1 9 
3 3 0 
1 3 9 5 
6 1 4 
4 0 2 
3 4 9 
7 2 
3 7 0 
4 9 
1 3 9 
7 5 6 
5 3 
6 0 0 
Italia 
1 
2 
3 9 
1 0 
2 9 
1 1 
1 
13 
2 
5 
5 3 6 0 
8 ? 8 
7 8 7 
3 8 4 2 
6 0 6 
1 9 
7 2 
1 0 
7 6 1 
7 4 
4 3 1 
7 0 0 
4 
8 3 
1 
13 
16 
21 
9 3 
9 
1 5 7 
1 8 
3 
3 
6 0 
7 0 
3 8 
3 
4 
1 0 
1 101 
5 9 4 
1 
7 
14 
2 
1 7 2 
1000 kg 
Nederland 
2 6 1 
3 
3 8 
1 
1 5 
9 
? 9 
74 
14 
18 
3 
6 
2 
3 
18 
4 7 
4 
7 
1 3 
3 6 
8 1 5 
5 6 0 
2 5 5 
2 1 7 
7 7 
3 2 
1 
6 
1 3 5 8 
9 4 8 0 
3 4 4 7 
2 3 9 8 
1 2 6 7 
1 6 5 
1 3 3 
6 
3 7 
1 7 1 
2 6 
1 15 
1 4 ? 
7 0 
10 
2 
3 1 
7 
4 0 B 
5 7 
1 7 0 
1 6 1 
61 
5 
4 9 
1 
4 
1 5 1 0 
4 1 7 
6 7 3 
1 8 
1 ? 1 
Belg-Lui 
44 
A 
56 
49 
7 
7 
2 
10B83 
7 4 2 F 
2 0 5 E 
373 
8 3 : 
12 
84 
1 
48F 
23/ 
9f 
77 
4 
3 
86 
26 
I B : 
86 
2 7 3 
2 
17 
1 1 
34 
2 8 F 
22 
22 
2E 
67E 
E 
2 
Export 
Menger 
UK Ireland Danmar 
12 6 
3 
2 0 
4 
2 
3 1 1 
2 1 
8 2 
1 
2 3 
i 1 
5 
6 
46 
8 
10 
158 
3 
12 
36 
5 
9 
3 
35 
5 
33 
571 12 1 
67 β 
504 β 1 
270 6 1 
14 4 1 
2 1 8 
4 2 
15 
1 7 9 2 1 8 8 5 1 
9 3 7 1 6 4 7 
2 4 3 5 5 8 135 
1 0 4 4 1 0 3 3 7 7 
5 0 1 1 0 22 
1 8 0 3 5 7 3 
3 1 8 3 
4 2 1 2 5 
4 5 2 : 
1 3 1 
2 7 8 3 1 0 0 9 
5 6 5 3 5 1 5 5 2 
3 0 7 1 18Ε 
1 9 6 5 3C 
1 0 0 5 3 3Ε 
1 8 0 2 
1 3 1 
2 1 
6 3 2 
7 
1 7 1 
6 
1 9 
1 
6 
2 
2 3 
3 
4 6 
7 4 9 
2 2 
3 7 
. 
i 
i 
1 
14 
1 
177 
12 
1 
Destination 
— DcsiiiMMiunu 
CST 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 6 BRASIL IEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 3 9 9 
1 2 7 ? 
1 5 8 3 
2 1 4 
5 5 9 
2 4 9 
1 0 7 3 
4 1 9 
9 8 9 
6 3 8 
8 6 9 
5 1 0 
2 1 4 
1 7 0 
1 7 4 
5 1 3 
1 7 9 
1 4 3 
1 4 3 
3 8 3 
1 2 6 
1 2 0 
7 2 6 
1 9 5 8 
3 2 6 
1 6 4 
1 5 3 
1 6 1 
2 5 2 
1 9 0 
7 3 2 
5 0 3 
2 4 2 7 2 
1 0 3 6 0 
1 3 9 0 9 
9 5 7 4 
3 0 4 1 
3 2 7 6 
5 7 0 
1 0 5 9 
Deutschland 
1 0 8 6 
1 1 2 6 
3 7 
4 1 2 
1 4 8 
7 3 6 
3 0 6 
6 1 8 
4 7 7 
6 6 0 
4 3 8 
1 6 4 
1 6 0 
6 7 
4 7 2 
1 18 
5 
6 7 
77 
4 7 
14 
1 9 3 
1 5 4 9 
1 3 0 
3 9 
9 8 
78 
1 2 0 
5 
6 1 8 
1 12 
1 3 6 6 0 
5 2 2 6 
8 3 3 4 
6 3 8 2 
204.3 
1 1 6 6 
1 2 3 
7 8 7 
6 5 6 S P I N N S T O F F W A R E N . A N G . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 1 S P A N . S A H A R A U S W . 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
8 7 7 1 9 
4 6 1 3 9 
7 3 3 7 0 
6 2 9 3 7 
2 6 4 5 8 
3 3 1 2 4 
1 1 2 1 2 
7 1 4 0 
5 0 6 
2 1 7 
1 2 6 1 2 
2 2 7 0 0 
3 6 1 7 
1 7 8 6 7 
1 4 0 7 3 
1 9 6 3 
2 5 7 1 
1 1 8 7 
2 2 9 
5 2 1 
5 3 5 
2 0 5 2 
5 3 3 
2 7 4 7 
7 3 5 
5 2 8 
2 2 0 
3 4 9 
1 7 4 
1 4 4 
1 6 0 
0 4 9 
1 5 5 4 
2 5 4 2 
1 0 3 1 
7 2 0 0 
3 2 4 1 
3 1 4 
4 7 0 
2 3 3 
3 8 3 
5 4 4 
1 3 6 
1 5 6 0 
1 4 2 6 6 
9 5 4 6 
3 4 3 7 1 
6 7 3 6 
2 3 6 0 
1 0 5 
2 8 2 0 
1 1 3 
9 
2 2 4 6 
3 7 9 4 
3 8 8 
9 1 4 0 
1 0 2 7 2 
1 7 4 
3 5 4 
19 
2 
6 0 
2 7 7 
5 1 B 
2 5 1 
3 9 
3 3 7 
1 2 6 
7 6 
6 0 
9 
3 1 
3 
1 9 4 
5 4 
8 4 9 
41 
8 
1 
18 
2 1 9 
1 
3 7 
France 
1 3 3 
1 0 5 
2 1 2 
4 
6 
3 
5 
2 
12 
2 
i 4 
3 
6 1 
7 0 
1 5 
2 
9 
3 
2 8 
1 0 2 
1 
10 
3 
9 6 7 
6 2 7 
4 2 9 
1 6 7 
15 
2 5 2 
7 7 
1 1 
1 5 5 6 5 
4 5 8 7 
1 2 4 8 8 
1 1 2 6 8 
6 7 7 7 
5 2 
5 1 7 
7 5 
1 4 9 
4 1 2 
1 6 6 
3 3 2 0 
1 0 8 8 
4 7 1 
5 9 3 
1 1 4 8 
3 6 
2 0 
7 7 
2 5 9 
16 
1 1 2 9 
1 8 7 
8 2 
2 1 
1 4 9 
72 
3 
3 4 
5 6 0 
1 8 5 6 
6 3 5 
4 4 2 
3 3 4 
7 6 
4 5 8 
21 1 
1 4 6 
5 2 1 
1 3 3 
1 1 2 1 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
24 
6 
1 3 
3 
4 3 
2 3 
14 
6 7 
5 8 
1 
3 
1 
1 1 
1 
2 
17 
2 
19 
12 
7 0 
2 8 
4 
6 0 2 
6 8 
4 3 3 
1 5 2 
2 0 
1 5 1 
2 3 
1 2 9 
1 7 3 5 8 
4 4 2 4 
3 1 9 0 
1 6 5 4 8 
3 1 1 8 
6 5 
3 0 0 
1 
86 
1 0 6 1 
2 7 1 
2 3 1 4 
8 7 5 
3 3 
6 7 ? 
18 
6 4 
9 2 
1 5 2 
4 0 0 
6 9 
6 8 1 
2 
3 8 
2 3 
9 
7 
1 3 1 
1 2 6 
2 5 9 
2 6 
18 
3 8 
2 9 2 2 
1 4 9 4 
6 9 
12 
21 
3 
3 4 8 
Nederland 
1 6 0 4 
4 8 
2 2 1 
1 8 
1 2 8 
7 2 
2 4 6 
3 
1 8 5 
1 0 6 
3 6 
4 3 
2 6 
1 9 
3 
17 
i 1 10 
3 3 7 
10 
2 6 
2 
4 1 
2 
5 4 
1 5 4 
6 1 0 0 
3 3 8 9 
1 7 1 0 
1 4 0 4 
6 2 0 
2 6 0 
12 
4 6 
4 6 8 1 
1 3 7 5 2 
1 4 1 5 6 
3 2 4 7 
3 5 6 0 
1 2 8 
6 9 5 
2 7 
2 1 6 
9 1 8 
72 
6 5 0 
5 0 9 
1 0 0 
5 2 
10 
19 
5 1 
3 0 4 
1 5 4 
6 8 1 
1 6 4 
4 1 
7 
1 0 8 
15 
12 
5 6 2 
2 1 7 
2 3 6 
5 0 
2 
1 
2 
4 4 
Belg Aux. 
1 4 0 
1 
1 1 
1 
3 
i 1 
3 
2 
2 
7 9 
3 
3 4 6 
2 0 9 
1 3 6 
18 
6 
1 1 4 
2 5 
4 
4 2 0 9 2 
2 5 8 1 0 
1 2 0 0 7 
1 7 3 3 
4 9 8 7 
5 8 
5 4 0 
7 
7 3 0 
1 6 1 9 
1 15 
7 4 7 
3 5 0 
8 8 
3 1 2 
5 3 
2 
2 9 7 
1 1 1 
2 2 3 
1 
3 5 
1 
18 
1 
4 0 
1 3 2 
3 9 5 
1 0 3 
2 1 
5 6 
1 2 5 3 
2 
6 
1 
1 
1 
8 
Décembre 1976 Januar — December 
UK 
8 ? 
3 2 
1 5 4 
19 
14 
1 3 
14 
2 9 
2 
1 0 0 
3 
6 
8 
3 9 
18 
5 
2 7 3 
6 6 
9 5 
4 1 7 
21 
8 4 
9 7 
3 5 
5 8 
21 
1 8 0 
3 2 
2 3 3 
2 9 8 3 
6 1 0 
2 4 7 3 
1 0 6 2 
6 8 
1 3 3 0 
3 0 9 
6 0 
8 0 4 2 
2 4 6 2 
4 6 4 0 
4 3 7 3 
3 1 8 4 
1 0 8 0 9 
2 1 3 0 
1 9 5 
1 1 
1 9 8 2 
3 4 4 3 
1 1 9 4 
1 3 1 2 
6 2 3 
1 0 2 1 
5 7 1 
2 
1 17 
2 6 4 
2 3 
2 6 9 
4 0 
8 6 
5 
21 
8 
2 
1 8 1 
8 
1 4 9 
3 
2 7 2 6 
1 1 3 
1 5 7 
4 
3 
3 
2 
Ireland 
4 16 
6 
13 
6 4 
9 3 
138 
4 7 
18 
6 
8 0 S 
4 2 8 
3 8 1 
3 8 0 
2 6 2 
2 
7 9 3 
3 1 3 
2 1 3 
3 1 1 
1 2 : 
8 4 6 3 
136 
2 
I S 
2 1 4 
ie 
32 
66 
13 
12 
Werte 
Danmark 
ι 
ι 
2 
5 
; 
1 
1 5 
3 
1 3 
9 
8 
4 
1 
4 8 7 
7 7 
5 5 9 
3 0 5 4 
1 6 6 
3 8 5 9 
5 
1 3 6 
1 9 7 
7 1 8 4 
1 1 2 3 9 
1 3 9 5 
3 5 2 
2 8 8 
7 6 
4 
i 3 
5 
3 
2 0 
1 5 4 
8 
4 
2 
5 
4 4 
1 5 5 
6 
251 
252 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
26Θ NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP.CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LABARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 
4B8 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
Θ09 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
8 4 
4 0 
1 7 2 
3784 
2 7 2 
3 4 
8 8 
5 9 4 
4 3 9 
3 7 
2 3 3 
3 3 7 
8 5 
16 
5 5 
1 3 5 
9 0 
3 8 
77 
2 8 
3 6 2 
1872 
77 
3 4 
4 3 6 
9308 
1120 
9 2 
3 1 
3 2 
7R 
6 7 
1 9 4 
3 0 2 
2 8 3 
1 8 7 
2 1 
3 7 
74 
3 8 
1 3 9 
1245 
3 9 8 
6 6 
1 4 0 
4 7 3 
3 8 5 
5 6 6 
3 1 4 
3 5 0 
1945 
3 7 0 
3287 
7331 
5 7 2 
2 7 9 
1356 
2 1 8 
2 6 9 
74 
1 7 4 
2 3 7 
1788 
12 
1 1 0 
19 
2 2 3 
2 9 
2 3 9 
1 4 
2 0 5 
1403 
1 9 9 
8 9 
8B 
4 8 
187427 
92932 
74496 
26055 
10866 
45057 
12134 
2722 
Deutschland 
i 1 
9 6 
1 
18 
1 
5 
3 
1 
6 
8 
5 
7 
i 
i 
7Í 
2 8 2 
5 0 
3 
3 5 
2 
1 
2 
5 
5 
3 
3 2 
24 
8 
2 4 
1 1 
2 9 
1 2 0 
1 14 
10 
2 
2 3 
4 
3 
2 
3 
i 
1 1 
5 9 
9 
1 8 9 
15 
22345 
16409 
6937 
4863 
3868 
9 3 9 
21.3 
1 3 5 
France 
7 8 
2 2 
18 
2 3 4 
1 0 2 
3 1 
8 7 
1 1 5 
3 8 4 
3 1 
1 8 1 
3 2 9 
21 
4 
7 6 
4 
i 2 3 
2 9 0 
1847 
4 5 
7 9 5 
1 9 9 
10 
1 
4 
3 
1 6 8 
7 8 8 
2 8 0 
i 8 2 
5 8 
7 0 
19 
1 4 7 
1 4 1 
1 5 6 
1 4 2 
3 0 5 
0 3 
1 4 3 
2 2 4 
1 4 
1 
5 5 
13 
4 4 
3 7 
11 
io 1763 
1 
5 4 
13 
9 
3 9 
7 
1 6 3 
1 
8 3 
6 8 
27691 
11269 
16332 
1916 
6 6 0 
13015 
5123 
1400 
«· 
Italia 
4 
17 
4 7 
1 
1 
17 
2 3 
1 
9 
2 
6 
5 
17 
5 
1 8 
3 0 
2 
13 
13 
6 7 
3 6 6 
2 7 4 
6 
1 
3 
2 
4 
2 7 
3 
1 5 
1 12 
1 9 0 
1 0 0 
3 1 
7 5 
1 8 2 
2775 
6806 
4 4 5 
2 4 0 
1094 
5 4 
1 9 8 
2 7 
2 2 2 
1 
1 
2 8 
4 6 
1 1 
3 1 
5 1 3 
10 
3 
14 
4 8 
29303 
11512 
17793 
2502 
9 0 6 
14961 
3 9 8 
2 8 1 
1000 kg 
Nederland 
1 0 7 
3347 
i 3 8 
16 
2 9 
6 
3 3 
12 
4 6 
3 1 
12 
4 6 8 
1 1 3 
i 
7 
4 
i 
2 
2 9 
2 
1114 
3 1 9 
18 
3 6 6 
51 
2 
7 
1254 
4 
3 7 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 4 9 
2 0 
7 
1 
1 
1 
? 
7 
4 9 
13 
3 
1 
30117 
16247 
11866 
1598 
4 4 1 
9B13 
4843 
4 6 6 
Belg.­Lux. 
2 
2 
1 4 6 
1 
1 
72 
12 
1 1 
4 
4 2 
1 1 
3 
18 
14 
4 
6 
1 1 
4692 
4 8 
5 
1 
9 
17 
9 
1 
1 3 5 
3 
10 
2 7 
7 8 
8 
41 
5 
3 
2 9 
13 
5 
2 0 6 
18 
5 6 
6 9 
8 
5 
31 
4 
7 
1 
1 
4 9 
5 
6 
1 5 
2 0 
1 
1 
3 
30482 
21888 
8796 
6042 
8 7 4 
2355 
5 3 8 
3 B 3 
Export 
Menger 
UK Ireland Dan­mar 
2 
1 6 
25 2 
6 3 
7 2 
3 3 4 
3 
1 
5 
7 
12 
7 6 
2 0 
9 
1 
4 
2 3 
6 3 
2 1 
2 3 0 
3150 35 2C 
429 6 1 
6 87 
6 
27 2 
2 3 
2 8 
2 4 
i 47 5 
2 1 
3 7 
71 
2 
13 
1 0 4 
1 
3 
6 5 
9 1 
1 3 1 
31 A 
1 4 1 
3 4 
69 5 
131 8 17 
109 5 2 
85 8 
30 1 
131 18 
127 15 
2 3 
7 
4 
4 
6 
2 1 
49 9 
17 1 
118 1 2 
13 
76 6 1 
3 
89 E 
525 33 7 
129 40 
1 
3 
20558 2628 4423 
10316 2363 1168 
10243 276 3265 
6610 217 2905 
1367 96 2654 
3581 58 335 
1008 10 1 
53 15 
Destination 
DesTimmunQ 
CST 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
386 MALAWI 
390 REP, SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FRANZ­GUAYANA 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
104 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 7 0 
1 0 8 
2 9 7 
2180 
8 3 7 
1 8 6 
2 1 0 
2777 
1122 
1 3 7 
1423 
8 2 0 
4 0 0 
1 1 5 
5 0 9 
2 6 3 
4 6 9 
1 5 1 
1 9 8 
1 7 8 
2208 
3 5 6 
3 5 9 
1 3 9 
2358 
15473 
B936 
4 7 4 
2 5 6 
2 6 7 
3 1 1 
3 1 0 
2 3 2 
1670 
1660 
3 7 8 
1 0 6 
2 2 7 
3 7 1 
2 1 1 
4 6 2 
8 9 7 
3 4 1 
3 8 1 
2 3 C 
6 2 1 
8 1 9 
2271 
8 6 7 
2254 
2371 
1147 
9425 
16928 
1693 
8 5 7 
4165 
1034 
57 6 
1 4 7 
3 5 0 
1 5 3 
8 7 9 
1 10 
3 4 5 
1 4 7 
1389 
1 4 8 
2783 
1 0 0 
1 104 
9900 
1340 
5 5 8 
4 3 3 
3 5 2 
672642 
348108 
224526 
122022 
69719 
96867 
18851 
5261 
Deutschland 
2 8 5 5 4 7 
10 
1 2 6 
14 
12 
19 
4 
3 3 
5 
2 9 4 
1 0 
4 4 
1 
2 3 
1 
3 
7 
4 
4 4 3 
2257 
6 5 6 
1 
4 9 
3 
1 4 3 
2 0 
2 
17 
3 
2 
1 
19 
4 4 
1 
4 7 
21 
7 8 
1 3 4 
5 2 
2 6 2 
1 19 
8 0 
6 4 0 
8 0 7 
1 0 2 
1 7 
1 6 1 
5 2 
16 
2 9 
3 2 
4 
10 
10 
1 17 
1 136 
7 
1 5 0 
1550 
1 6 1 
2 
2 
110908 
70206 
40703 
33847 
25739 
6163 
1191 
6 9 1 
France 
3 5 7 
2 4 
2 0 
6 4 1 
8 8 
1 6 9 
2 0 2 
1 2 0 
9 7 0 
1 1 8 
1 177 
7 9 6 
2 0 5 
9 
3 
7 9 
2 
1 5 3 
1960 
2 4 7 
1 3 0 
2230 
2627 
4 3 
2 2 
7 
4 5 
9 6 
1592 
1642 
1 
12 
9 7 
i 3 7 7 
8 5 
3 0 
1 6 9 
3 0 1 
3 0 0 
1087 
1 122 
1 3 7 
5 2 5 
3 5 4 
6 8 
15 
2 3 9 
18 
6 6 
3 5 
1 
3 
8 1 4 
3 
14 
1 
5 4 
14 
3 4 2 
13 
7 B 5 
3 
5 2 7 
3 6 9 
1 
91209 
61266 
39963 
13848 
5464 
24308 
8060 
1798 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italie 
5 
3 
1 0 7 
8 8 
5 
5 
1 2 7 
6 5 
4 
3 1 
7 
19 
5 5 
5 8 
3 1 
74 
5 
1 1 1 
3 
2 5 
3 0 
3 0 6 
2261 
1546 
3 1 
2 5 
17 
12 
9 
1 
7 
14 
2 2 8 
2 6 
7 8 
2 5 6 
1470 
1 9 4 
8 7 
2 1 2 
3 9 6 
6715 
14664 
9 5 2 
5 8 5 
2661 
1 3 6 
3 9 7 
5 9 
1 2 1 
2 0 
7 
1 5 9 
5 0 4 
7 8 
1 9 4 
2465 
6 5 
12 
3 8 
3 5 1 
96798 
44997 
50800 
13266 
4370 
36261 
1215 
9 2 3 
Nederland 
3 6 2 
1304 
1 2 
5 
1 0 6 
3 4 
1 1 0 
5 
1 9 7 
3 3 
1 
6 
5 6 
6 
8 8 
7 7 
4 5 9 
4 2 2 
16 
19 
5 
4 
7 
1 3 6 
14 
4 8 0 
2 7 8 
13 
1 3 0 
4 5 
6 
3 9 
4 8 6 
16 
2 0 0 
2 9 
2 2 
8 
2 7 
8 
5 
β 
2 4 7 
4 7 
5 2 
1 
10 
16 
2 0 
5 2 
ei 1 0 4 
12 
6 
9 
51199 
40219 
10970 
4211 
2422 
5737 
2289 
1020 
Belg.­Lux. 
3 
3 
8 6 
2 
2 
1 
1 1 6 
2 3 
8 4 
4 
1 1 1 
4 6 
2 
2 2 
4 
8 
6 
2 7 
2 
6 2 
4816 
4 9 1 
2 8 
16 
21 
2 6 
5 0 
2 
0 4 
4 
2 0 
2 3 
11 
5 2 
3 
4 2 
3 8 
7 
1 6 2 
9 1 
3 5 
2 1 6 
6 3 
3 5 6 
4 8 9 
4 7 
5 2 
2 2 1 
10 
5 4 
10 
i 2 
2 2 3 
6 
8 0 
6 8 
2 1 4 
7 
10 
7 
102857 
87227 
15829 
9991 
354 1 
5222 
6 9 0 
3 9 9 
Décembre 1976 Januar — Dezember 
UK 
a 
7 3 
8 9 
3 7 
1 8 0 
2 
2179 
1 4 
3 
2 
2 
2 7 
13 
6 1 
3 8 7 
71 
1 0 9 
6 
19 
1 0 4 
3 2 7 
1 0 5 
1337 
2991 
3137 
2 4 
8 9 
1 9 5 
1 2 1 
1 9 4 
1 2 2 
2 
8 
3 0 7 
1 0 5 
2 2 2 
3 5 7 
1 0 
5 5 
4 0 6 
10 
1 7 
3 2 4 
3 0 9 
1 5 8 
1 9 2 
7 3 9 
2 1 3 
4 3 8 
8 9 1 
5 4 4 
4 5 7 
1 6 9 
7 3 9 
7 3 2 
9 2 
18 
16 
12 
18 
18 
2 9 7 
1 0 5 
7 9 6 
1 0 9 
5 9 9 
15 
5 5 2 
4497 
8 4 4 
2 
8 
78188 
35839 
42548 
24471 
8576 
17834 
5364 
2 4 2 
Ireland 
6 
19 
2 
2 
2 
3 4 4 
4C 
e 
E 
27 
59 
19 
4 1 
E 
1 14 
e 
2 
5C 
2 
2 2 9 
2 5 6 
11970 
10365 
1618 
1295 
3 3 4 
3 2 2 
3 6 
Werte 
Danmark 
3 
i 
7 
2 
1 
i 1 1 5 
17 
4 4 9 
3 
i 
i 3 2 
5 
3 
3 9 
2 2 
4 
6 
3 
7 8 
3 
14 
3 1 
2 2 
2 0 
0 4 
6 6 
2 
30613 
8209 
22304 
21093 
19273 
1020 
1 6 
1 8 8 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
666.00 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
COLIS POSTAUX 
866.10 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
050 
056 
068 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
7 '7 H 
230 
240 
248 
277 
276 
284 
288 
302 
314 
318 
334 
373 
400 
4611 
49? 
5011 
600 
604 
606 
616 
624 
o?a 036 
66? 
664 
669 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
078 
030 
032 
036 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ETHIOPIE 
MAURICE 
ETATSUNIS 
GUYANA 
SURINAM 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
658.20 BAC 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
6348 
9661 
9448 
2612 
3281 
1979 
953 
100 
680 
340 
233 
110 
209 
283 
889 
1015 
460 
52 
1885 
148? 
1365 
600 
363 
321 
127 
176 
709 
.3608 
160 
70 
212 
312 
53 
761 
100 
1844 
7837 
1 141 
386 
131 
384 
143 
187 
156 
1736 
130 
224 
162 
233 
1783 
69281 
34379 
34902 
10944 
1394 
21917 
9676 
2025 
:s. TENTES 
491 
1329 
1761 
1085 
2237 
2565 
110 
93 
316 
397 
28 
458 
157 
680 
3923 
687 
47 
1 
21 
38 
94 
33 
25 
82 
12 
87 
13 
13 
1 
37 
13 
1 
3 
78 
4 
1 
6 
19 
1 
2 
6004 
6416 
589 
429 
240 
133 
4 
27 
STORES 
206 
376 
650 
369 
156 
40 
15 
38 
2 
236 
718 
475 
167 
927 
1092 
88 
1 
18 
3 
8 
11 
1 
1 19 
81 
925 
25 
132 
1044 
591 
378 
349 
31? 
1 19 
175 
444 
138 
102 
70 
108 
273 
30 
257 
76 
1844 
2 
68 
18 
141 
91 
1 18 
307 
60 
212 
1 1 
10 
1763 
15086 
3468 
11696 
318 
39 
10000 
4166 
1281 
291 
203 
391 
1581 
1309 
3 
23 
3 
2 
164 
483 
24 
1 
78 
1 
7 
77 
2 
4 
40 
6 
151 
1 
7 
145 
14 
17 
3 
222 
1290 
589 
701 
77 
28 
570 
191 
52 
43 
17 
3 
67 
15 
4 
3 
10 
781 
7 B 8 4 
1 3 3 7 
1 5 1 9 
496 
149 
53 
16 
? 
24 
31 
68 
6 
403 
4 
161 
49 
1 4 7 4 
404 
570 
13 
170 
3 3 1 4 
74 
15 
22 
7 
441 
1 1 1 4 
309 
18 
366 
36 
1 
1 2 5 2 
149 
20 
23148 
12208 
10939 
1141 
123 
9513 
4765 
285 
79 
617 
509 
256 
707 
13 
12 
3 
3 
30 
4716 
3211 
369 
341 
16 
7 
3 
470 
2 
94 
1 
1 
45 
153 
86 
273 
378 
21 
21 
21 
8 
1 
1 
14? 
1 
67 
7 
1 
4 
17 
4508 
27 
77 
41 
i 
1 
172 
1 
1 1 
i 
15486 
8662 
6924 
5324 
498 
1206 
489 
378 
67 
572 
56 
6 
16 
1 
1 
144 
204 
1744 
482 
3 
708 
20 
20 
24 
63 
15 
1 
98 
125 
i 
1 
47 
11 
2854 
60 
30 
5 
50 
6843 
3305 
3538 
3246 
72 
291 
61 
2 
55 
25 
107 
21 
12 
94 
14 
7 
40 
5 
7 
67 151 32 
695 642 
53 
53 53 
2 1 
30 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg ­Lu* 
POSTPAKETE 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
658.10 S / 
6. 
1 1 
' κ 
i n 71F 
1' 
1?, 
74S 
18Í 
66L 
,15t 
34 
·?(). 
11 
'J 
76 
3 F 
IV 
33? 
79 
31 
IF 
; 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
056 
058 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
226 
236 
240 
248 
272 
276 
284 
286 
302 
314 
318 
334 
373 
400 
488 
492 
508 
600 
604 
606 
616 
624 
628 
636 
662 
664 
669 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
028 
030 
032 
036 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
MAURETANIEN 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
AETHIOPIEN 
MAURITIUS 
VEREINIGTE STAATEN 
GUAYANA 
SURINAM 
BRASILIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
KUWAIT 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
WELT 
INTRAEG (EUR 91 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
858.20 PLA 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
Danmark 
866 
214 
662 
796 
247 
366 
EUTEL 
5068 
7084 
5169 
2669 
2670 
1061 
601 
156 
750 
488 
190 
251 
389 
528 
579 
868 
41 1 
120 
836 
822 
729 
648 
340 
257 
106 
160 
739 
1385 
116 
116 
224 
568 
128 
198 
106 
173 
3905 
493 
222 
129 
145 
134 
151 
381 
866 
153 
145 
269 
123 
857 
46818 
24479 
22340 
7474 
1940 
13137 
5250 
1710 
866 
214 
652 
2 96 
247 
356 
ZU VERPACKUNGSZWECKEN 
769 
489 
1440 
459 
36 
20 
6? 
Θ6 
193 
41 
B6 
216 
74 
134 
4 
12 
35 
2 
250 
18 
37 
42 
1 
12 
10 
22 
1 
4350 
2776 
1576 
953 
581 
578 
26 
45 
896 
204 
361 
1220 
23? 
13 
1 
5 
15 
7 
36 
4 
9 7 
65 
765 
21 
216 
514 
461 
237 
318 
250 
91 
159 
4 1 1 
103 
B8 
110 
87 
494 
60 
194 
78 
173 
28 
67 
21 
125 
109 
115 
324 
103 
118 
1 
1 
810 
10712 
2927 
7786 
307 
60 
6506 
2626 
973 
L. MARKISEN U N D ZELTE 
2609 
5510 
7898 
5050 
10458 
11609 
516 
470 
2200 
3431 
496 
2653 
839 
1745 
3839 
1908 
647 
4 
173 
83 
240 
92 
1335 
1621 
1052 
1614 
7136 
5736 
15 
124 
3 
82 
1 14 
B73 
453 
30 
1 
195 
6 
4 
1 
30 
5 
8 
17 
4 
129 
4 
12 
290 
21 
1 
30 
5 
2 
121 
1424 
689 
736 
70 
36 
630 
367 
33 
237 
23 
14 
279 
46 
1 
7 
1 
1 
23 
62 
621 
5366 
840 
722 
231 
60 
57 
76 
3 
78 
31 
92 
1 1 
230 
3 
164 
107 
522 
184 
216 
13 
38 
1200 
20 
31 
66 
13 
1 14 
480 
175 
13 
122 
7 
1 
471 
246 
47 
12944 
7896 
6048 
656 
158 
4079 
1924 
313 
562 
1985 
2322 
993 
2859 
43 
72 
31 
39 
4 
161 
3561 
2800 
430 
258 
7 
9 
16 
489 
6 
63 
8 
6 
39 
109 
96 
223 
93 
89 
13 
19 
6 
61 
75 
13 
14 
3199 
1 1 
47 
40 
67 
17 
12183 
7071 
6111 
3963 
529 
792 
331 
339 
317 
2343 
214 
160 
124 
9 
4 
1 
23 
36 
6 
72 
124 
685 
721 
8 
499 
16 
35 
47 
40 
68 
301 
34 
3 
5 
26 
40 
521 
2 
35 
220 
5 
37 
3718 
2125 
1593 
1100 
169 
486 
76 
6 
418 
60 
452 
280 
116 
439 
88 
121 
354 
77 
109 
101 
179 
24 
82 15 40 
3 
4 
109 223 
997 932 
66 66 66 
490 
64 
426 
359 
341 
66 
i 
146 
61 
11 
56 
48 
240 
2 
21 
1 1 
24 
90 
15 
187 
285 
97 
1957 
6 
1960 
2671 
139 
83 
253 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
254 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 0 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 0 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
R E U N I O N 
REP.AFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
G U Y A N A 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S ARAB. UNIS 
O M A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 1 C O I 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB. UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
3 1 2 
1 0 1 
5 0 
1 7 5 
14 
2 2 
2 6 
12 
2 0 8 
3 7 B 
7 Θ 0 
2 4 
16 
4 9 
4 9 
8 5 
3 4 
3 0 
3 2 
1 1 3 
7 7 
4 2 
2 2 
3 6 
1 10 
4 5 
5 3 
2 4 
21 
5 6 
7 9 
1 8 8 
1 5 9 
6 0 
1 4 6 
8 3 
3 7 
4 4 
7 6 7 
6 4 6 3 
9 6 6 9 
5 7 9 2 
2 3 9 8 
1 5 9 7 
3 3 1 2 
8 1 1 
7 2 
2 2 1 
2 
21 
3 
5 
9 
8 
1 
13 
9 9 
4 
3 7 
18 
9 4 
9 
? 
Β 
5 
3 1 
3 
1 
3 0 
4 7 
6 
1 
6 4 
3 0 6 0 
1 9 9 6 
1 0 6 4 
6 3 8 
5 1 2 
4 1 0 
1 6 9 
1 6 
4 0 
8 9 
16 
1 7 2 
3 
4 
11 
1 7 1 
3 3 6 
1 
1 2 
1 1 
4 9 
6 7 
3 2 
8 
5 
4 0 
2 2 
1 1 
3 3 
16 
1 
21 
3 5 
1 2 5 
3 
4 5 
1 
1 6 0 
5 7 1 7 
3 8 0 0 
1 9 1 7 
7 7 4 
2 9 8 
1 1 3 0 
3 1 4 
13 
D E L A I N E O U P O I L S F I N S 
3 7 6 
1 0 9 
2 1 8 
1 6 6 
1 7 9 
75.3 
1 9 
16 
31 
4 7 
6 7 
24 
22 
5 8 ? 
1 4 3 
19 
4 0 
7? 
1 13 
1 0 8 
9 0 
7 9 
1 4 4 
1 0 0 8 
3 4 2 0 
1 79 
1 1 1 
5 6 2 
3 4 
1 1? 
2 0 
78 
31 
16 
9 3 3 7 
1 3 3 1 
2 8 
4 
3 
3 8 
3 
l 
15 
15 
12 
2 
1 
6 
2 
2 
1 
2 0 
2 
1 6 4 
7 7 
4 8 
8 
3 
2 
2 
1 
2 
6 
7 
1 
3 
1 
1 
9 
1 4 2 
6 0 
3 
2 
2 
A 
30 
30 
646 
134 
105 
67 
78 
144 
1567 
3407 
164 
108 
541 
?? 
1 10 
10 
7368 
192 
13 
36 
3 3 6 
1 4 9 
1 8 8 
3 7 
2 1 
1 2 2 
9 
18 
5 4 
12 
2 7 
9 0 
2 3 9 3 
2 1 9 2 
1 9 8 
76 
4 6 
1 2 1 
4 2 
1 
17 
3 7 
10 
2 6 
765 
717 
28 
668 
24 
2 
24 
19 
59 
12 
17 
23 
56 
70 
54 
76 
55 
28 
26 
29 
28 
34 
1970 
328 
1642 
188 
05 
1431 
271 
24 
134 
92 
1 7 2 
1 6 
3 1 
? 
? 
? 
3 
3 
6 
5 
2 
1 
4 3 8 
4 0 6 
7 
4 6 
8 2 
2 5 0 
13 
13 
11 
17 
8 
5 
6 
3 0 
9 
18 
4 0 
61 
1 0 1 
3 
8 
29 
13 
1 1 
3 
7 0 
1? 
7 0 
3 3 
2 8 
1 1 
1 0 8 3 
4 9 2 
7 0 
6< 
t 
1 
b 
2e 
; 
• 
: 
ι; -
15 
4 
1 1 6 2 
4 2 ( 
7 2 ! 
6 7 2 
6 4 9 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 
S U D A N 
M A L I 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B U N 
R E U N I O N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A T E M A L A 
KUBA 
G U A D E L O U P E 
G U A Y A N A 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI -ARABIEN 
K U W A I T 
VER. ARAB. EMIRATE 
O M A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
KENIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
J O R D A N I E N 
SAUDI -ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 5 5 4 
5 2 1 
3 7 2 
8 9 2 
1 1 6 
2 1 6 
2 0 2 
■ 1 0 9 
1 9 1 
1 3 3 6 
2 7 1 4 
1 0 1 
1 6 1 
2 4 0 
2 0 5 
2 0 2 
1 5 8 
1 0 5 
1 4 0 
0 6 3 
3 0 2 
2 5 4 
1 2 2 
1 0 8 
1 9 8 
3 0 0 
2 2 1 
1 2 7 
1 12 
1 5 9 
2 7 7 
1 0 8 3 
3 3 3 
2 3 1 
7 8 5 
4 2 4 
106 
2 3 1 
1 3 0 7 
7 2 6 4 6 
4 4 1 2 4 
2 8 5 1 1 
1 4 9 6 2 
1 0 4 3 2 
1 3 1 0 1 
3 6 3 7 
3 8 7 
V O L L E 
2 3 8 5 
8 2 0 
1 2 7 9 
9 1 3 
1 9 1 9 
6 2 -
1 3 7 
1 1 1 
3 0 4 
1 4 3 
3 7 7 
2 1 4 
1 5 1 
1 2 6 8 
3 4 3 
1 0 6 
1 8 1 
5 3 6 
8 0 7 
2 3 5 
3 5 1 
1 B 3 
2 8 6 
3 6 6 3 
7 2 7 9 
4 2 3 
2 6 4 
1 3 4 5 
1 0 2 
2 0 B 
1 1 0 
8 3 2 
2 1 4 
12Θ 
2 9 4 1 6 
8 1 2 7 
1 0 2 6 
17 
1 0 9 
17 
2 3 
7 4 
7 3 
9 
1 
1 15 
5 1 3 
2 
I B 
2 1 8 
1 
3 3 
5 4 1 
4 4 
8 
3 4 
2 7 
4 
1 3 1 
i I O 
12 
2 0 6 
2 5 8 
4 0 
4 
3 0 5 
1 5 0 8 5 
9 1 6 6 
6 9 2 9 
3 4 6 7 
2 7 0 5 
2 3 7 8 
9 1 4 
8 5 
1 8 1 
4 1 3 
1 0 9 
8 7 5 
21 
5 2 
3 
9 0 
1 5 2 
1 1 0 9 
9 
2 
1 4 0 
1 9 
2 0 4 
2 2 9 
1 5 0 
1 
6 3 
19 
2 4 3 
1 2 2 
5 3 
3 8 
9 6 
2 
1 0 9 
2 
6 0 
1 6 2 
19 
1 4 6 
6 
1 
7 2 2 
2 4 7 8 4 
1 7 3 0 0 
7 4 8 4 
3 7 2 0 
1 5 6 1 
3 6 4 4 
1 4 2 5 
1 19 
3 9 
8 
6 5 
7 
7 
6 
4 4 
1 
i 
3 
i 2 0 
8 
1 0 1 2 
2 
7 8 
3 
i 1 
2 1 8 4 
8 0 7 
1 6 7 6 
2 4 4 
1 0 2 
1 2 3 8 
72 
3 6 
O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
2 8 0 
6 0 
2 9 
6 3 0 
3 7 
7 
1 4 4 
1 
7 1 0 
1 5 1 
1 
16 
3 
1 
1 7 
1 1 4 
1 1 
1 
3 8 
6 
10 
i 3 4 8 
4 1 
? 
2 2 8 3 
1 0 3 7 
3 9 4 
5 4 
1 1 
18 
1 1 
β 
2 
3 3 
i 
3 
4 
? 
6 0 
7 
2 
12 
4 
5 
8 4 
1 
9 4 6 
4 7 8 
1 6 1 
3 2 
9 0 
4 0 8 
13 
11 
2 3 
2 6 
6 5 
9 3 
5 
8 
1 0 3 0 
2 9 9 
9 
2 3 
21 
2 2 8 
1 6 5 
1 7 6 
2 8 2 
3 4 1 4 
7 1 9 0 
3 5 4 
2 4 6 
1 2 1 4 
4 9 
19Θ 
7 9 
3 1 
1 8 1 8 7 
7 3 4 
5 2 
1 
10 
7 
13 
9 2 
3 2 
3 
1 9 
7 3 
2 0 
10 
4 
19 
18 
4 
1 
1 0 
2 
14 
9 8 1 7 
8 8 3 8 
7 7 1 
4 6 7 
2 8 8 
3 0 0 
1 4 9 
3 
1 0 2 
2 8 6 
7 3 
2 8 4 
8 
8 
i 10 
7 5 
i 
6 
18 
i 
12 
2 
i 
2 7 
3 
1 0 1 1 
7 6 3 
2 5 
4 
2 
1 
i 
i 10 
2 
i 
3 
5 0 
3 7 
8 
3 5 0 0 
3 1 7 1 
3 2 9 
1 12 
3 0 
2 1 0 
5 6 
7 
1 4 2 5 
1 0 6 2 
1 2 5 
3 9 2 
5 
2 
2 
10 
12 
2 6 
2 7 
2 6 
3 
6 4 
2 
5 8 
3 
6 
2 
2 
1 
2 5 
7 
3 
3 3 4 1 
3 0 1 1 
6 6 
14 
9Θ 
6 4 
31 
2 
1 0 8 
2 1 4 3 
9 5 
3 
3 
8 
8 5 
3 
1 2 2 
2 1 6 
2 
6 9 
9 3 
2 3 6 
6 8 
1 19 
2 
1 5 9 
2 7 5 
6 
1 3 4 
1 9 8 
2 6 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 5 0 
2 1 7 
8 7 2 3 
1 8 6 3 
8 8 7 0 
1 6 5 1 
6 7 9 
5 0 9 3 
1 0 1 0 
1 2 5 
3 9 3 
4 5 
3 9 
2 7 5 
5 9 2 
0 0 8 
74 
7 7 
1 1 9 
7 0 
4 3 
2 0 
3 9 
1 6 2 
4 3 
9 2 
1 6 0 
4 4 1 
6 4 7 
5 
51 
3 
1 3 5 
79 
5 6 
16 
1 19 
5 1 
5 
1 0 9 
2 6 1 
1 6 2 
9 2 
5 6 1 7 
2 0 2 5 
642 
565 
77 
74 
45 
3 
2 
23 
2 
5 
190 
76 
34 
6 
75 
38 
8111 
2838 
6475 
5227 
5022 
235 
9 
12 
117 
79 
34 
10 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Quantités 
EUR 9 
6 0 0 8 
5 1 6 
1 5 0 
7 4 8 8 
1 4 3 
Deutschland 
6 7 
7 4 
4 3 
13 
2 
8 5 6 . 8 2 C O U V E R T U R E S D E C O T O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 4 C A N A D A 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 9 9 
27 a a 
6 6 
9 6 
4.3 
6 7 8 
3 6 
16 
2 6 
1 6 0 3 
5 3 8 
1 0 6 5 
1 3 9 
3 5 
9 3 3 
4 4 
3 9 
2 
3 0 
1 
9 8 
7 2 
2 6 
16 
1 4 
9 
4 
6 5 6 . 6 9 A U T R E S C O U V E R T U R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IO I IF 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIQCE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A 6 I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A . C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 9 3 
8 4 6 
1 3 2 3 
2 6 2 9 
8 6 
1 6 1 
4 6 1 
1 6 4 
1 2 4 
5 5 4 
6 2 
2 9 2 
2 7 ? 
1 0 1 
3 6 
1 ? ? 
? 7 4 
4 74 
4 4 
1 7 4 
3 2 3 
1 4 6 
4 6 
7 8 
4 ? 
1 0 3 4 
34 17 
2 9 7 
1 4 ? 
5 3 4 
3 9 
9 0 
18 
31 1 
1 8 9 9 3 
9 4 6 4 
9 5 3 1 
2 4 6 3 
1 3 4 4 
6 9 0 0 
2 1 3 
1 6 7 
2 4 1 
1 13 
4 0 7 
41 
6 7 
1 
9 0 
1 0 0 
7 0 8 
9 
1 3 5 
2 2 4 
1 6 
1 
ι 
1 
5 
1 7 7 
1 1 
15 
2 
3 
4 
6 0 
4 
2 
12 
1 
2 
3 
2 
2 0 7 8 
9 8 0 
1 0 9 8 
9 5 3 
7 4 3 
1 4 4 
3 
1 
France 
8 2 
16 
4 
6 6 
3 8 
i 1 
9 
1 
4 4 
1 4 
3 0 
1 
1 
3 8 
7 
1 4 1 
5 1 
18 
8 
1 
i 
i 
4 
i 7 0 
3 
1 
3 2 
i 1 6 
4 
1 
i 
4 0 7 
2 2 0 
1 8 7 
3 0 
7 
1 5 2 
5 6 
6 
6 6 6 . 9 1 L I N G E D E L I T . D E T A B L E E T C . : R I D E A U X E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
9 0 3 4 
2 9 0 7 
7 5 2 5 
4 3 3 5 
1 4 9 5 
2 9 7 7 
1 4 1 5 
5 9 6 
2 6 
2 1 
8 4 8 
1 6 6 7 
3 0 8 
1 0 7 6 
6 0 5 
3 9 0 2 
3 9 3 
8 7 
1 
1 8 4 
6 
1 
8 3 
78 
3 
1 1 6 6 
2 6 5 
1 0 4 0 
1 9 9 
4 1 
2 
3 2 
1 
6 
15 
2 
Italia 
7 1 6 6 
1 0 3 
3 8 
7 0 6 2 
2 2 
1 3 
2 
13 
2 2 
10 
4 
3 6 
3 
1 8 0 
6 2 
1 1 8 
2 5 
3 
9 2 
3 
2 9 8 5 
3 7 6 
5 1 8 
2 0 1 6 
5 9 
1 5 
4 7 
6 
2 0 2 
25 
1 4 ? 
3 6 
1 4 
1 18 
7 7 0 
4 ? 0 
10 
4 5 
1 16 
1 14 
22 
5 7 
3 5 
1 0 2 0 
3 3 4 5 
2 7 3 
1 3 1 
6 1 1 
2 9 
a a 
2 2 8 4 
1 3 5 7 5 
6 0 1 5 
7 5 6 1 
1 0 1 4 
3 8 6 
6 3 8 5 
1 1 2 
1 6 0 
1 3 1 0 
3 4 5 
1 6 2 
8 0 l 
4 9 3 
1 
6 
i 4 8 
4 
1000 kg 
Nederland 
4 2 
2 5 
15 
1 7 
1 
6 
1 3 
2 0 
2 0 
3 7 
1 5 4 
39 i 14 
2 
16 
8 
6 6 
5 
1 
3 
7 1 4 
6 1 4 
1 0 0 
8 5 
ao 1 5 
1 
3 0 5 
5 5 8 
5 6 2 
5 5 1 
4 0 
2 4 7 
2 
7 
3 7 
1 
Belg.­Lux. 
3 2 
1 4 
6 
i a 
2 
3 3 
2 4 
8 
2 1 
6 7 8 
8 1 7 
8 6 
7 3 1 
7 3 1 
4 
3 5 7 
1 9 6 
1 3 9 
4 
7 
2 
i 
3 
9 
1 
2 
1 
7 7 0 
7 0 6 
6 5 
? 0 
13 
4 5 
4 
5 1 6 0 
2 7 0 4 
1 3 7 1 
6 6 
6 6 6 
5 
6 7 
1 
i a 
1 9 8 
1 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 9 2 6 2 
2 8 1 2 1 
4 3 1 
3 0 Θ 3 1 
7 8 
1 1 4 
1 6 
2 1 
14 
9 5 
11 
3 2 
2 3 
4 3 5 6 4 
2 7 9 6 
1 5 6 4 
9 4 
15 
6 2 
2 6 
3 2 1 
2 7 3 
6 2 
51 
6 4 
1 9 
E 
4 4 5 
8 
β 
2 
2 B 
3 
2 
8 3 
1 
2 
4 
2 
1 2 1 
2 9 
13 
7 
1 
1 
1 
13 
12 
7 
8 
7 
1 0 
2 4 
i 
2 
14 
1 4 2 5 5 1 9 
9 2 3 5 1 
5 0 2 1 8 
3 4 4 
9 9 
1 5 8 
3 7 
17 
16 
1 
1 0 5 6 6 8 3 9 
2 1 7 12 4 
4 2 0 2 4 4 8 
3 4 0 2 1 2 0 0 
3 7 2 8 6 
1 4 2 3 2 2 7 
1 4 0 4 
2 4 5 2 5 
11 5 
2 0 
1 9 3 3 5 3 7 
4 1 0 3 2 8 4 4 
1 5 6 1 1 4 0 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR.91 2 1 2 8 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 8 3 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 5 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 4 3 0 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 6 5 6 
6 6 6 . 6 2 B A U M W O L L D E C K E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 7 8 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 2 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 7 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 5 
0 0 7 I R L A N D 3 8 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 5 5 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 2 5 3 
4 0 4 K A N A D A 1 6 8 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 2 3 3 
B 0 0 A U S T R A L I E N 1 1 4 
1 0 0 0 W E L T 4 8 0 2 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 2 0 3 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 2 7 6 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 9 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 1 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 0 7 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 1 6 0 
6 6 6 . 6 9 A N D E R E D E C K E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 9 4 2 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 4 9 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 7 5 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 9 6 9 
0 0 5 I T A L I E N 5 2 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 1 2 
0 0 7 I R L A N D 1 4 9 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 8 7 
0 2 8 N O R W E G E N 5 5 2 
0 3 0 S C H W E D E N 2 5 4 5 
0 3 2 F I N N L A N D 2 4 0 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 2 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 5 0 8 
0 4 0 P O R T U G A L 4 7 3 
0 4 2 S P A N I E N 1 9 5 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 5 5 0 
2 1 6 L IBYEN 4 9 8 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 0 7 5 
3 7 2 R E U N I O N 3 0 7 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 6 3 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 4 8 
4 0 4 K A N A D A 6 1 5 
6 0 8 SYRIEN 1 6 8 
6 2 4 ISRAEL 2 1 6 
6 2 8 J O R D A N I E N 1 2 1 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 2 1 9 5 
6 3 6 K U W A I T 7 7 1 1 
6 4 0 B A H R A I N 6 8 8 
6 4 4 K A T A R 4 0 5 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 1 2 4 2 
6 4 9 O M A N 1 0 5 
6 5 2 N O R D J E M E N 2 0 6 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 4 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 1 7 4 
1 0 0 0 W E L T 6 7 9 2 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 2 9 1 6 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 2 8 7 6 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 4 0 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 5 1 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 6 8 9 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 7 6 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 5 7 
Deutschland 
1 2 2 8 
1 0 4 0 
5 1 8 
1 8 5 
14 
2 2 5 
2 0 
1 0 1 
5 
4 9 9 
3 5 3 
1 4 6 
1 10 
9 3 
3 6 
12 
1 4 1 5 
6 5 9 
1 9 8 2 
2 6 9 
4 7 9 
5 
4 7 2 
4 4 3 
1 4 9 2 
4 5 
9 0 8 
1 3 2 5 
1 3 5 
3 
12 
10 
3 6 
1 0 7 7 
6 5 
8 0 
1 1 
19 
2 9 
3 0 8 
2 8 
13 
7 6 
4 
9 
21 
24 
1 1 7 1 2 
5 2 8 2 
6 4 3 0 
5 6 2 4 
4 3 0 8 
7 9 1 
2 3 
15 
France 
4 6 7 
1 2 6 
19 
3 4 0 
1 75 
8 
4 1 
2 
1 8 9 
6 9 
1 2 0 
1 3 
1 2 
1 0 8 
2 7 
8 2 8 
3 0 0 
1 0 1 
44 
5 
7 
11 
2 5 
13 
12 
1 3 1 
2 0 
6 
2 6 4 
i 6 
9 8 
3 
14 
6 
4 
2 4 7 0 
1 2 8 6 
1 1 8 5 
2 2 2 
6 1 
9 3 1 
3 3 2 
3 2 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 6 4 5 3 
4 0 3 
1 5 5 
1 5 0 4 1 
7 4 
5 7 
9 
4 4 
8 0 
5 8 
14 
? 7 9 
16 
7 1 6 
2 6 0 
4 5 4 
1 14 
21 
3 4 0 
6 
5 8 0 8 
8 8 7 
1 4 0 6 
5 2 5 8 
1 8 4 
3 7 
1 4 5 
3 7 
6 7 5 
1 15 
4 3 3 
1 10 
5 6 
5 1 7 
4 7 6 
1 0 5 6 
3 6 
1 0 0 
4 6 8 
4 3 9 
3 3 
1 0 0 
7 5 
2 0 9 3 
7 3 1 9 
5 7 7 
3 3 0 
1 1 2 1 
6 2 
1 9 5 
7 
1 0 4 5 
3 1 8 6 9 
1 3 7 2 6 
1 8 1 4 4 
3 5 7 2 
1 2 5 6 
1 3 9 5 1 
2 4 3 
6 0 B 
6 6 6 . 9 1 B E T T ­ . T I S C H W A E S C H E U S W . : V O R H A E N Q E U S W . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 6 0 0 6 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 3 0 8 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 7 6 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 3 6 4 6 
0 0 5 I T A L I E N 8 0 7 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 7 4 9 2 
0 0 7 I R L A N D 6 8 2 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 3 7 8 
0 2 4 I S L A N D 2 5 1 
0 2 5 FAEROER 1 5 1 
0 2 8 N O R W E G E N 7 4 0 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 3 1 5 
0 3 2 F I N N L A N D 1 9 7 6 
8 8 5 9 
4 5 6 5 
2 3 7 6 7 
2 3 7 5 
6 5 1 
10 
1 5 1 7 
7 6 
8 
1 0 3 6 
7 6 3 
41 
9 9 5 1 
2 2 9 9 
8 8 2 9 
1 7 9 6 
4 9 9 
16 
3 1 B 
5 
5 8 
1 2 2 
27 
9 4 5 9 
3 1 0 2 
1 2 8 6 
5 8 5 2 
2 6 6 0 
1 
6 3 
1 
1 8 
3 0 9 
17 
Nederland 
2 6 9 
1 8 7 
9 4 
71 
5 
ι 
7 
4t 
1 
6 2 
5 0 
2 
1 
1 
1 
1 8 6 
8 7 4 
1 7 7 9 
74 
9 
1 
1 0 3 
3 3 
? 8 0 
3 3 
3 
2 
1 1 
14 
1 1 
4 3 
9 
2 
4 
18 
3 
3 4 6 7 
2 9 7 6 
4 9 0 
3 7 4 
3 4 1 
1 16 
4 
1 9 3 6 
3 8 7 5 
4 2 3 3 
9 6 4 
3 1 4 
14 
3 7 3 
17 
1 0 4 
4 7 1 
19 
Belg.­Lux. 
3 3 0 
1 3 7 
5 ? 
1 9 3 
1 8 
9 9 
28 
13 
4 1 
1 7 5 3 
1 6 3 7 
1 8 2 
1 3 6 6 
1 3 5 5 
8 
1 2 2 7 
8 0 8 
5 9 1 
2 0 
1 ? 
1 5 
3 
2 
15 
4 4 7 
ι 
1 
1 4 
2 5 
4 
4 
8 
6 
3 5 
3 2 
2 0 
8 
4 
3 
4 
3 0 2 7 
2 8 7 8 
3 4 9 
1 16 
71 
2 3 2 
2 2 
1 
3 3 2 3 5 
1 6 8 3 6 
9 7 4 6 
5 6 6 
4 0 3 8 
3 6 
4 5 1 
6 
2 0 7 
1 4 3 4 
10 
Décembre 1976 Januar — Dezember 
UK 
3 4 9 1 
1 8 9 5 
3 0 6 
1 5 8 3 
3 7 0 
4 0 1 
7 6 
1 0 0 
4 0 
3 8 0 
6 0 
1 5 4 
2 
9 8 
1 7 8 8 
1 1 0 2 
6 6 4 
4 3 8 
71 
2 2 7 
1 0 8 
7 8 5 
7 9 6 
? 5 7 
2 3 Θ 
1 2 1 
1 4 5 4 
4 5 
3 4 
1 3 
7 9 
1 1 
1 3 
31 7 
5 
6 
1 9 
6 
4Θ7 
1 B7 
7 1 
4 5 
3 
5 
10 
4 3 
4 2 
4 0 
2 9 
3 2 
2 
5 5 
9 8 
5 2 8 1 
3 1 9 7 
2 0 8 4 
1 4 0 8 
3 8 9 
6 5 6 
1 4 2 
5 6 6 9 
1 4 8 0 
2 8 5 1 
2 4 3 9 
2 2 5 6 
6 7 4 7 
1 5 2 2 
74 
1 5 1 4 
2 3 5 9 
7 7 4 
Ireland 
3S 
2S : 
10 
19 
19 
IE 
; 
19 
11 
2 
? 
51E 
6E 
16? 
15? 
6 
7 4 6 Í 
1 34 
2 
1F 
162 ; 
Werte 
Danmark 
2 4 
1 6 
1 0 
7 
2 6 
2 6 
2 0 
1 6 
5 
2 
12 
7 2 
1 
■ 
: 
1 0 3 
2 
1 0 1 88 
8 4 
12 
1 
3 8 8 
4 5 
3 3 8 
2 3 9 4 
5 9 
1 8 6 4 
7 0 
1 4 3 
4 4 4 5 
6 6 9 5 
1 0 6 5 
255 
Tab. 3 Export 
256 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 6 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFR10UE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 2 0 9 
9 5 3 
9 4 
6 7 
19 
3 5 
1 0 0 
16 
2 0 7 
24 
4 6 
13 
4 
2 3 0 
3 5 
8 
4 4 
2 5 
2 1 
6 0 
1 9 3 
3 8 
8 4 
2 6 
2 3 
2 2 
14 
2 0 9 
6 1 
1 3 7 
6 8 1 
0 0 7 
4 6 
14 
2 0 
2 7 
1 8 2 
1 7 3 
3B 
16 
4 5 
17 
2 7 
11 
4 6 
2 8 
2 3 
2 5 
9 0 
6 1 
2 8 
2 1 7 
1 0 5 
6 9 
2 0 
8 3 
3 8 
2 5 
1 3 7 
1 0 5 
6 1 
7 4 6 
1 6 6 
4 3 
7 0 
2 9 
4 1 5 9 8 
3 0 2 8 1 
1 1 3 1 4 
7 8 0 5 
4 7 9 5 
3 1 7 4 
8 3 5 
31 1 
Deutschland 
6 1 8 
7 0 1 
6 
3 5 
8 
1 
i 
2 
1 
i 
i 1 
4 
i 
5 
1 
4 
1 
3 7 
3 2 
2 4 
i 
i 1 
2 
2 
2 
13 
4 
7 6 
16 
3 
2 
1 
5 
2 4 
4 
1 0 5 
1 4 
8 0 9 6 
6 1 4 6 
1 9 6 0 
1 7 7 5 
I 4 8 6 
1 6 8 
2 1 
8 
France 
1 4 7 
71 
2 
7 
18 
1 0 
4 0 
10 
9 
4 
1 5 
i 3 9 
2 5 
1 
3 7 
1 
3 6 
0 9 
2 5 
5 
1 7 3 
2 
1 5 9 
1 7 0 
i 1 
1 7 1 
1 7 3 
3 
4 6 
1 
6 
12 
18 
4 0 
1 
3 4 
7 
13 
1 
12 
4 
9 
2 
4 2 
1B 
4 5 3 9 
2 7 4 6 
1 7 9 4 
0 2 0 
2 4 2 
1 1 1 3 
2 8 8 
5 5 
Italia 
1 8 7 
2 9 
1 
3 3 
1 
10 
3 2 
8 
3 9 
2 
2 
1 5 1 
3 1 
1 
1 
16 
4 
4 
2 
2 
1 
4 
2 0 
1 0 
I 0 8 
1 2 0 
i 1 
3 
i 2 0 
i 13 
5 
1 4 
3 
3 2 
9 
i 1 
1 
1 
2 
2 8 
3 
1 9 9 
4 
1 
2 9 
4 4 0 0 
3 1 1 8 
1 2 8 2 
8 2 6 
2 6 7 
3 8 3 
4 0 
4 5 
8 5 8 . 9 2 A U T R E S A R T I C L E S C O N F E C T I O N N E S E N T I S S U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
1 3 8 5 
1 6 3 9 
1 2 7 3 
1 7 B 7 
4 7 2 
7 8 3 
1 9 4 
7 3 8 
7 7 
1 7 6 
3 4 7 
5 6 4 
4 8 7 
1 7 1 
3 8 
4 
1 1 1 
6 
6 8 
3 9 3 
ΘΒ 
1 8 1 
2 3 7 
41 
2 
1 1 
12 
4 7 2 
5 2 
6 3 
7 6 8 
31 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
2 9 
4 5 
5 
1 
2 
1 6 6 
3 
i 
2 
8 
7 
7 
2 
7 
4 
12 
19 
i 
12 
4 
2 
11 
i 
i 1 
2 
3 
5 
3 
2 6 0 1 
2 0 6 4 
4 3 7 
1 7 5 
1 2 6 
94 
2 8 
1 6 8 
1 3 9 
2 ? 4 
6 3 5 
3 ? 
77 
1 
4 
3 
Belg.­Lux. 
6 5 
2 7 
9 
3 
6 
3 
3 0 
1 
1 
i 
4 
5 
8 
6 
5 
1 7 1 
4 1 
5 
1 
7 
i 2 
7 
2 
3 
2 
21 
2 9 
3 
4 8 
3 
13 
13 
1 
1 
1 0 8 0 9 
1 0 0 2 9 
7 8 0 
5 6 3 
3 0 9 
2 1 5 
2 0 
3 
3 6 3 
5 4 6 
9 9 
2 5 
1 2 6 
i 
1 
UK 
1 4 4 
7 3 
8 6 
1 1 
2 0 
15 
17 
13 
1 
4 6 
3 
0 
1 
3 
1 7 7 
5 
17 
8 
? 
6 1 
7 9 
1 4 8 
2 2 2 
5 
6 
2 1 
2 5 
3 3 
16 
4 5 
1 
2 
11 
2 6 
2 
3 
4 8 
2 0 
1 5 
3 5 
3 8 
4 7 
17 
4 6 
3 5 
? 4 
7 5 
3 3 
3.3 
3 8 9 
9 3 
i 
7 2 5 0 
4 0 5 5 
3 1 9 6 
2 0 9 5 
9 1 8 
1 0 8 3 
4 2 8 
1 7 
6 3 
4 0 5 
0 5 
7 8 
6 
1 8 7 
1 10 
2 0 
31 
Ireland 
1 
2 
2 
3 
3? 
4 
2 
E 
E 
ε 
E 
ε 1 
ie 
1 
6 
3? 
4C 
1 8 0 6 
1 6 0 1 
2 0 7 
1 5 : 
3F 
5E 
IC 
1 
1 
22 
Menger 
Danmar 
IE 
7 
1 
14 
­ 12 
16 
1 
4 1 
1 
1 
2 
1 
6 
2 1 9 3 
5 2 3 
1 8 8 6 
1 5 9 2 
1 4 1 1 
6 : 
16 
1 
1 
3 
26 
1 
1 
6C 
Destination 
~— üestimmunQ 
CST 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 Θ S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE " 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VFRF IN IGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 2 7 7 
8 1 4 9 
7 1 3 
8 6 8 
1 8 8 
2 3 0 
7 0 1 
2 0 8 
1 2 0 0 
2 1 3 
2 7 0 
1 2 2 
1 1 5 
1 7 0 1 
1 2 4 
1 1 4 
3 2 2 
1 0 0 
1 2 0 
3 0 5 
1 5 2 6 
2 3 7 
7 4 7 
3 0 6 
2 7 4 
1 4 2 
1 2 2 
1 3 4 0 
3 1 4 
1 152 
6 6 0 4 
5 9 1 2 
3 3 6 
1 6 0 
2 2 6 
2 1 4 
1 2 1 7 
1 2 3 5 
2 3 5 
1 0 1 
2 8 0 
1 1 6 
2 7 8 
1 2 9 
3 1 9 
2 5 6 
3 3 ? 
1 7 9 
1 3 8 8 
1 0 4 3 
4 6 7 
1 4 3 7 
9 8 5 
4 5 2 
1 3 3 
7 6 2 
3 8 2 
1 6 3 
9 2 2 
1 4 1 2 
5 3 1 
5 9 5 3 
1 1 5 2 
3 3 4 
1 6 0 
2 1 4 
2 9 3 9 6 2 
2 0 1 1 0 « 
9 2 8 4 7 
6 5 8 2 1 
3 9 1 0 4 
2 5 1 6 9 
6 2 6 8 
1 0 4 1 
Deutschland 
4 8 6 4 
6 0 3 2 
2 
9 8 
2 4 0 
1 3 4 
10 
14 
2 
4 
3 3 
1 1 
3 
6 
4 
6 2 
9 
2 0 
6 
12 
3 
2 8 5 
5 6 6 
3 0 0 
1 
2 3 
3 
14 
14 
2 
12 
5 
i 10 
15 
15 
1 4 1 
3 6 
3 
2 9 1 
2 2 0 
3 7 
4 
2 9 
8 
2 
6 7 
5 0 6 
6 2 
9 9 3 
1 4 7 
2 
1 
6 9 3 0 0 
4 1 7 4 5 
1 7 5 6 5 
1 6 1 1 7 
1 2 7 7 3 
1 3 3 8 
1 4 5 
9 9 
France 
1 8 7 6 
7 9 3 
3 9 
1 3 0 
1 6 8 
1 1 1 
4 
2 5 4 
5 9 
2 
9 5 
1 0 5 
1 4 0 
6 
1 0 
3 0 5 
1 6 0 
4 
2 5 3 
10 
2 1 5 
6 4 8 
3 0 3 
1 6 7 
1 2 0 1 
4 2 
1 6 0 6 
2 3 6 6 
3 
18 
14 
1 1 5 3 
1 2 3 2 
2 
3 7 
3 1 8 
6 
5 9 
6 8 
9 1 2 
6 8 3 
8 
2 9 9 
1 2 3 
6 4 
14 
1 8 6 
1 
2 9 
1 4 7 
2 
3 4 
2 
3 1 6 
1 4 8 
4 1 4 7 3 
2 3 7 0 7 
1 7 7 6 6 
7 5 3 1 
2 8 9 2 
9 8 6 1 
2 4 2 8 
3 7 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 5 0 0 
3 0 0 
12 
4 4 2 
18 
6 4 
2 7 9 
6 4 
1 6 4 
2 
2 6 
19 
5 
9 7 4 
8 5 
6 7 
2 
9 3 
18 
4 0 
18 
6 
3 
1 
2 8 
74 
1 3 0 
9 6 0 
8 0 6 
4 
2 5 
5 
5 
1 
14 
2 0 2 
2 2 
2 4 0 
2 9 
1 0 0 
2 4 
2 5 2 
6 6 
2 
9 
15 
8 
4 
1 2 
3 8 3 
3 6 
1 2 2 7 
3 2 
9 
1 
2 1 4 
3 2 2 7 6 
2 2 4 2 6 
9 8 6 2 
6 6 5 2 
2 1 3 9 
2 7 7 4 
3 4 1 
2 1 2 
6 6 6 . 9 2 A N D E R E F E R T I G W A R E N A U S S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
7 3 8 9 
5 9 5 0 
6 4 4 6 
1 2 4 C 8 
2 7 0 4 
2 1 4 2 
7 7 4 
1 0 4 6 
1 19 
1 5 0 4 
2 3 7 9 
2 0 0 8 
3 2 1 3 
1 0 9 2 
5 4 6 
6 6 
5 5 4 
2 9 
5 6 7 
1 7 9 2 
6 0 5 
1 4 6 4 
1 0 1 1 
2 8 1 
8 
5 6 
1 
5 9 
1 1 8 3 
3 4 1 
3 4 9 
4 4 7 6 
1 9 3 
3 
12 
7 
Nederland 
2 3 7 
2 4 3 
2 0 
14 
1 0 
6 7 7 
21 
6 
7 
2 9 
4 1 
3 2 
i 1 
21 
2 6 
3 9 
2 1 6 
1 5 0 
15 
2 
7 0 
8 
2 
3 
2 7 
2 
4 
9 6 
ε 10 
1 
10 
6 
2 
15 
2 9 
4 8 
e 1 
2 
1 4 6 4 2 
1 1 7 0 8 
2 9 3 4 
1 6 1 8 
1 0 9 2 
6 1 6 
1 5 5 
7 0 1 
1 2 7 3 
1 4 0 9 
4 8 6 8 
2 1 0 
1 4 7 
I O 
8 1 
3 
3 2 
Belg­Lux 
6 1 9 
2 4 9 
3 
8 7 
3 4 
3 6 
14 
1 2 8 
3 
Β 
4 
2 4 
1 
2 
5 2 
5 8 
4 
2 5 
4 8 
1 4 6 6 
4 2 9 
2 8 
12 
7 
4 5 
4 
15 
14 
3 
1 
5 2 
14 
5 0 
15 
1 6 6 
2 8 6 
1 
7 
2 7 
2 
1 
2 1 8 
4 7 
5 6 
1 6 8 
7 
6 
5 
7 1 2 0 4 
8 4 9 0 7 
8 2 9 7 
4 8 5 1 
2 5 1 8 
1 4 3 0 
1 6 1 
16 
2 2 3 8 
1 9 3 3 
8 8 8 
3 3 7 
7 9 Β 
6 
8 
1 
2 8 
UK 
9 7 0 
4 4 9 
6 3 7 
9 5 
2 
1 2 7 
8 2 
5 
7 1 
1 0 0 
3 
3 7 2 
2 1 
3 7 
2 
2 
18 
1 3 6 9 
2 
2 7 
1 0 3 
8 8 
11 
3 1 4 
6 1 8 
1 3 7 7 
1 7 4 9 
2 4 
8 7 
1 6 2 
1 7 2 
2 3 0 
9 7 
2 8 0 
3 
1 1 
1 2 9 
2 1 4 
2 1 
3 4 
2 6 1 
1 6 9 
3 8 6 
2 7 2 
2 4 9 
3 0 7 
9 3 
3 7 8 
3 5 7 
1 6 2 
5 7 1 
2 6 1 
2 8 2 
3 2 6 0 
7 0 0 
3 
4 8 3 8 2 
2 2 9 8 4 
2 3 4 1 8 
1 5 1 1 2 
6 0 0 2 
8 2 3 2 
3 0 0 0 
74 
3 0 4 
3 8 1 
2 5 6 
3 Β 0 
3 5 
6 8 2 
3 3 5 
72 
1 6 4 
Ireland 
e 
2 
κ 
E 
IS 
2 
3 1 2 
32 
e 
5 
27 
5e 19 
3 1 
5 
1 14 
2 
42 
2 2 7 
2 5 6 
9 9 4 1 
8 5 8 2 
1 3 7 8 
1 0 7 3 
1 9 1 
3 0 6 
3 4 
E 
3 
1 1 
6 
11 
1 4 3 
Werte 
Danmark 
2 0 5 
8 1 
2 
1 
3 
1 
1 0 
1 5 2 
1 5 3 
. 
1 0 1 
1 3 
3 1 1 
4 
3 
5 
1 7 
β 
3 
2 1 
11 
6 4 
β 
2 
1 8 7 3 4 
6 0 8 8 
1 3 8 4 8 
1 2 8 6 7 
1 1 4 9 7 
6 1 3 
4 
1 6 6 
7 
1 6 
1 9 
3 2 6 
8 
3 4 
1 3 
6 4 7 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
5 4 4 
7 3 
3 4 5 
4 5 0 
8.3 
4 4 
6 8 
7 
77 
2 8 
1 7 
3 8 
2 0 
13 
21 
27 
4 1 
4 1 
5 7 
6 3 
2 9 
2 2 
8 
5 7 
3 6 
2 8 2 
8 8 
5 4 
6 3 
16 
13 
2 2 
1 8 1 
3 6 
6 9 
9 
2 9 
24 
211 
9 3 
18 
21 
1 1 1 6 4 
7 2 7 0 
3 8 8 4 
2 3 9 0 
1 5 5 1 
1 3 4 3 
4 1 2 
1 4 4 
Deutschland 
7 3 9 
2 1 
2 2 3 
2 9 3 
6 
2 5 
S 
7 0 
4 
1 
i 6 
1 
2 
3 
9 
3 9 
9 
4 
2 
2 
1 1 
1 
1 
11 
17 
1 
2 8 4 5 
1 7 2 2 
1 1 2 3 
9 7 8 
8 3 0 
6 2 
10 
8 3 
France 
11 
1 
4 1 
5 
8 
3 
7 
1 
24 
10 
9 
12 
1 
3 7 
3 8 
1 
5 5 
2 8 
2 2 
5 7 
5 1 
7 
5 4 
6 3 
1 
3 
2 
4 
4 
1 
1 
21 
1 6 7 6 
9 5 2 
7 2 4 
1 6 3 
6 9 
5 2 6 
2 5 4 
4 6 
6 5 7 C O U V R E Ρ A H Q U . . T A P I S . T A P I S S E R I E 
OOI F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
7 7 0 8 8 
3 1 8 6 5 
6 4 3 1 3 
1 2 8 0 5 0 
1 6 6 2 1 
2 0 5 6 5 
1 0 9 5 3 
1 8 6 5 5 
7 9 2 
1 8 9 
1 4 3 9 4 
2 0 9 8 2 
5 8 4 7 
1 9 7 1 5 
1 9 5 1 9 
3 6 4 8 
6 6 5 9 
6 1 
2 0 7 
4 6 8 
1 4 5 3 
1 9 4 
7 1 6 
3 1 4 
8 0 0 
4 0 
5 6 
2 2 0 
2 0 3 
9 4 8 
9 5 
6 9 
2 7 5 6 
4 1 9 
1 1 2 5 4 
8 5 3 4 
1 4 0 7 1 
5 9 5 4 
6 0 2 
1 9 9 
4 7 5 5 
1 3 8 
16 
2 2 0 9 
4 2 2 2 
7 1 9 
7 1 3 0 
9 5 4 2 
3 1 0 0 
2 3 7 1 
3 
4 2 2 
3 5 6 
1 7 2 
2 9 
1 2 0 
13 
15 
1 
9 
2 8 
2 0 
14 
3 8 9 
1 2 4 
5 8 6 8 
1 2 7 5 
4 2 8 8 
1 5 7 4 
8 9 7 
1 6 4 
2 5 9 
3 2 
6 8 9 
1 3 2 4 
3 6 9 
6 2 5 
4 3 5 
4 9 
1 5 7 3 
5 6 
6 
21 1 
2 0 
10 
2 
13 
15 
3 3 5 
3 3 
17 
8 4 
41 
Italia 
6 
3 3 
1 7 1 
2 8 
5 
17 
1 
17 
3 5 
i 
21 
4 
1 
9 
3 
1 1 
1 3 0 
3 1 
3 
1 
1 10 
4 1 
2 
2 4 
6 
2 6 
2 2 
2 1 6 4 
1 3 8 7 
7 7 7 
4 2 0 
1 6 3 
3 4 7 
21 
5 
4 1 6 3 
3 8 6 
1 7 1 
2 0 9 3 
9 0 
1 
2 0 
17 
1 5 7 
8 6 
3 7 6 
3 0 9 
2 7 
14 
21 
6 7 
10 
1 7 0 
1 3 8 
16 
2 5 
4 9 
1 1 0 
3 3 
10 
2 5 
3 7 
6 3 8 
6 8 
1000 kg 
Nederland 
12 
1 
2 0 
16 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
5 
2 
14 
16 
i 1 
1 
14 
2 
1 
1 
1 
3 
1 2 0 7 
1 0 0 7 
1 5 0 
9 6 
5 1 
5 3 
6 
1 
5 9 8 1 
1 4 3 8 0 
2 5 4 4 8 
1 2 7 5 
3 3 1 
9 
1 0 8 6 
1 2 
4 
1 9 0 
I 4 8 6 
5 4 
1 1 0 7 
9 7 8 
7 1 
4 
i 
1 9 
1 
16 
4 
6 7 
2 
8 
3 1 
8 
Be lg . ­Lux . 
3 5 
6 
2 
2 9 
2 2 
10 
1 
4 
5 
1 
8 
3 
7 
2 
13 
a 
1 3 
21 
4 
1 3 7 7 
1 1 6 2 
2 1 5 
1 14 
4 7 
9 9 
14 
2 
5 1 7 2 8 
4 2 9 0 1 
8 4 6 2 B 
6 4 8 4 
2 3 9 8 
4 0 4 
2 0 5 6 
1 0 1 
1 1 2 8 
2 7 4 8 
9 5 4 
4 0 1 7 
3 4 5 5 
1 0 4 
2 5 5 6 
3 9 
21 
7 1 9 
4 7 ? 
1 
3 8 5 
3 
8 5 
4 8 
3 3 4 
i 1 1 8 4 
4 9 
Export 
Menger 
UK I r e l a n d Danmar 
7 2 2 1 6 7 
2 8 22 
17 
12 
1 1 
7 
1 9 
5 
2 
3 
i 3 7 
14 
E 
1 
3 8 1 1 
2 2 1 
4 
4 
3 8 
17 
6 
β 
3 
3 
1 
4 3 
17 
3 
1 6 6 2 2 9 3 0 4 
9 3 4 2 5 3 1 
8 1 8 4 2 7 3 
3 6 2 3 2 6 4 
1 5 5 2 2 3 4 
2 4 8 E 
1 0 7 
8 
3 0 0 0 8 3 8 7 S 
2 4 2 2 8 4 1 8 1 
5 2 2 7 1 1 9 5 4 S 
8 5 7 8 5 9 2 9 5 6 
8 8 6 2 1 3 2 7 
1 0 5 1 5 5 7 3 2 
1 0 1 6 1 I E 
1 0 4 6 1 1 8 
4 0 7 1 0 2 
2 8 1 4 1 
3 1 1 2 3 7 0 4 e 
4 0 5 2 8 9 6 9 0 4 
8 1 9 2 2 2 8 2 4 
3 4 8 0 14 2 9 6 e 
2 7 4 1 2 2 0 5 7 
3 2 4 
1 2 8 
5 
1 4 3 1 
2 
8 1 
1 0 
5 8 
4 1 
3 1 2 1 
i 3 
7 7 
2 3 1 IC 
3 7 
2 
1 
1 
4 
2 
3 3 9 5 1 4C 
1 2 7 2 
Destination 
Bostimmunû CST 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 1 S P A N . S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 6 1 4 
4 7 0 
2 7 0 0 
7 1 9 5 
5 5 6 
31.3 
3 9 9 
1 0 1 
3 3 8 
2 0 7 
1 10 
2 5 1 
3 6 4 
1 7 0 
1 8 3 
3611 
1 0 8 
1 5 2 
4 5 6 
1 8 8 
1 9 1 
1 6 2 
4 2 7 
2 6 9 
3 2 2 
2 4 4 7 
9 B 0 
1 7 1 
1 7 5 
1 5 2 
1 4 0 
1 3 5 
1 0 2 3 
2 7 9 
5 7 6 
1 5 9 
1 9 4 
3 5 2 
1 9 3 
1 1 8 4 
1 2 7 
1 2 2 
8 8 2 1 6 
3 8 8 8 0 
2 7 3 5 6 
1 7 5 3 6 
1 0 1 1 5 
8 9 1 3 
2 0 8 7 
8 4 3 
Deutschland 
9 3 5 
1 6 8 
1 7 0 6 
1 6 0 5 
5 4 
2 1 4 
6 1 
2 9 9 
6 2 
5 
2 6 
3 7 
27 
9 
8 
2 7 7 
8 0 
5 3 3 
1 6 7 
3 
1 
3 4 
2 8 
2 6 
4 4 
6 
3 5 
17 
2 1 8 
2 2 
2 0 2 
1 1 
1 
1 7 6 9 9 
9 8 6 8 
7 8 4 1 
6 5 3 6 
4 7 6 1 
8 5 7 
5 7 
4 4 7 
France 
1 2 9 
9 
3 6 6 
5 4 
1 2 1 
3 
2 1 
1 0 1 
6 
1 3 5 
2 
6 1 
1 15 
1 2 1 
16 
1 0 2 
1 3 5 
3 
1 5 7 
1 5 7 
1 6 2 
2 6 5 
7 
5 4 1 
1 5 6 
1 6 8 
1 7 1 
7 
3 8 
1 1 
4 
9 7 
19 
6 
2 
4 9 
3 
2 6 
1 
1 2 1 
9 7 7 0 
5 2 7 6 
4 4 9 4 
1 6 3 4 
6 1 2 
2 6 6 2 
1 1 2 0 
2 9 7 
8 5 7 F U S S B O D E N B E L A E G E . T E P P I C H E U S W . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
1 6 0 4 2 6 
7 1 2 2 4 
1 4 2 3 5 8 
2 7 2 0 8 6 
4 2 9 9 3 
4 9 7 3 5 
1 8 1 6 2 
3 5 3 1 2 
1 8 9 1 
4 0 6 
3 1 2 2 1 
5 0 8 1 0 
9 8 7 2 
6 4 2 1 3 
4 1 2 1 8 
3 1 2 0 
6 8 0 7 
1 2 7 
5 4 2 
7 8 7 
1 7 5 6 
1 1 9 ? 
3 2 4 2 
8 7 2 
1 8 0 2 
1 9 6 
1 9 2 
5 1 5 
7 0 9 
1 3 8 1 
3 2 2 
1 3 3 
7 5 6 2 
1 1 2 0 
2 5 8 4 8 
2 4 2 6 1 
3 4 1 9 8 
1 3 1 6 1 
1 4 6 3 
1 9 6 
9 4 0 1 
2 7 3 
2 2 
3 7 6 9 
1 0 3 9 2 
9 5 2 
2 4 4 2 1 
2 0 5 7 5 
2 4 9 3 
2 5 1 0 
1 
1 1 
6 1 5 
4 9 9 
1 0 1 8 
1 6 6 
2 9 0 
4 2 
2 9 
9 
2 5 
8 3 
8 2 
4 
4 5 
8 3 2 
3 4 3 
9 5 7 1 
2 3 3 4 
9 4 6 5 
2 0 9 5 
1 3 1 0 
1 3 4 
3 8 1 
5 8 
7 3 1 
1 9 4 0 
3 7 5 
2 7 5 0 
6 8 3 
5 8 
1 8 2 3 
1 18 
17 
1 
1 14 
4 
2 2 
6 9 
4 
2 
19 
5 5 
4 4 
4 3 7 
1 0 5 
2 9 
1 9 7 
9 5 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 5 
1 
1 8 4 
4 1 1 
1 5 1 
2 9 
79 
1 1 
7 
1 10 
? ? 9 
4 
1 
2 6 8 
6 
9 
5 4 
15 
2 
i 71 
7 8 5 
2 0 4 
2 0 
8 
3 
6 4 9 
1 
31 1 
16 
1 4 0 
3 5 
1 5 1 
1 4 5 
1 1 1 4 3 
6 5 5 7 
4 5 8 8 
2 2 1 1 
6 6 1 
2 2 8 7 
1 1 3 
2 8 
9 3 1 0 
7 3 1 
3 2 9 
4 3 0 7 
3 8 5 
6 
6 5 
5 1 
3 3 4 
5 6 
1 6 9 3 
6 6 3 
2 
4 1 
4 2 
7 3 
1 5 8 
5 0 
7 2 7 
2 1 B 
5 7 
1 5 9 
1 3 0 
2 4 5 
6 6 
2 7 
6 2 
5 0 
1 4 1 7 
1 7 9 
Nederland 
I 17 
2 1 
1 8 6 
1 0 9 
1 7 
4 4 
3 6 
1 
2 
6 
10 
19 
13 
2 
2 3 
12 
1 5 0 
1 6 
1 19 
1 5 0 
3 4 
6 
6 
3 9 
2 2 
1 1 
1 
12 
8 
3 
3 4 
4 
9 4 6 6 
8 0 0 0 
1 4 8 8 
9 0 8 
4 4 8 
5 5 5 
5 2 
3 
1 2 1 2 6 
2 6 7 8 8 
5 5 7 9 7 
3 7 5 6 
6 7 1 
17 
2 0 0 7 
2 5 
1 0 
3 8 5 
2 2 8 0 
8 0 
3 2 5 6 
2 0 7 4 
7 9 
10 
2 
1 
51 
5 
2 6 
18 
2 5 3 
i 
3 
11 
5 6 
10 
Belg ­Lux 
1 5 2 
6 
8 9 
3 9 
1 5 9 
2 
1 3 0 
1 
2 9 7 
14 
2 
1 
3 4 
θ 
2 0 
1 
3 
1 0 1 
3 4 
6 7 
19 
6Θ 
7 3 
1 1 1 
1 7 9 
1 
1 
4 
1 
3 1 
8 0 6 6 
8 2 0 7 
1 8 6 8 
B l ? 
3 4 1 
1 0 1 0 
9 4 
3 6 
1 0 1 6 2 7 
6 7 2 1 1 
1 6 8 2 2 2 
1 8 2 3 8 
5 5 8 4 
3 2 7 
4 1 1 7 
2 0 3 
3 7 6 4 
7 2 2 5 
1 9 4 5 
1 3 8 8 5 
6 6 1 6 
1 3 0 
2 0 4 9 
1 0 6 
8 2 
7 5 3 
1 
2 0 9 3 
5 
7 7 3 
17 
1 7 5 
1 8 8 
5 7 2 
2 
β 
3 7 0 8 
1 7 8 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­
UK 
5 3 7 
1 0 5 
1 0 8 
6 4 
5 1 
21 
7 2 
16 
1 3 
2' 
3 
4 3 
5' 
3 3 3 
2 
1 4 3 
3 5 1 
2 6 2 
3 
4 0 
2 1 
2 1 1 
4 2 
5 6 
1 0 0 
21 
34 
1 3 
7 3 4 
1 1 1 
6 8 2 1 
2 3 7 3 
4 4 4 8 
2 8 6 7 
9 6 0 
1 5 5 7 
6 4 8 
24 
9 1 0 1 
9 2 1 4 
1 6 6 1 8 
2 6 9 8 5 
4 9 9 9 
1 7 4 4 2 
1 9 2 6 4 
1 0 4 5 
4 5 
7 6 1 5 
1 4 2 0 7 
1 7 3 6 
1 1 5 5 8 
5 9 5 6 
3 6 7 
3 7 0 
8 
3 6 2 
8 
1 7 7 
1 0 6 
2 0 0 
2 6 7 
6 6 6 
5 
10 
13 
3 2 5 
2 3 8 
1 4 8 
3 
1 1 4 7 
3 0 9 
Ireland 
2 9 
2 
2* 
1 1 
5 
3 
2 
2 3 5 
1 8 0 
6 6 
5 1 
2 9 
3 
2 6 6 
1 8 7 
1 7 1 
2 8 8 
7 6 
2 8 4 8 0 
7 7 
8 
2 4 5 
4 7 
4 3 
1 0 
2 
3 
5 
13 
8 0 
­ Dezember 
Went 
Danmark 
1 5 7 0 
1 5 8 
ι 
1 
6 
2 
1 , 
3 0 1 8 
4 0 9 
2 8 0 7 
2 6 1 7 
2 3 0 3 
8 2 
3 
8 
2 1 4 8 
4 7 2 
1 4 9 7 
7 0 2 2 
6 6 8 
1 1 8 4 2 
4 0 
2 8 7 
3 2 9 
1 4 8 9 9 
1 4 1 8 7 
4 6 8 1 
6 6 0 7 
4 6 4 1 
1 
4 
7 
1 
8 
Β 
5 
12 
1 
6 
2 
1 
1 
1 2 5 
β 
257 
Tab. 3 Export 
258 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 4 
0 0 7 
0 4 ? 
2 0 4 
2 4 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 8 0 
7 0 1 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
TCHAD 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
BERMUDES 
GUATEMALA 
PANAMA 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
VENEZUELA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU NORD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
PAYS NON DETERMIN. 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
857.41 COU 
R F. D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
ESPAGNE 
MAROC 
SENEGAL 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
SURINAM 
THAILANDE 
MALAYSIA 
7 3 8 
6 1 
2 9 
2 0 
6 6 2 
233 
1 7 9 
6 7 0 
3 4 6 
7 0 
7789 
2 0 1 
2 2 5 
9 1 
1 9 1 
1 5 4 
1 7 0 
7? 
1 5 4 
4 8 7 
10335 
6379 
2 2 6 
6 3 
19 
8 0 
8 9 
3 3 1 
2 3 0 
9 7 
7 4 6 
2 0 1 
4 1 4 
2 73 
7 5 
1 8 5 
1 0 8 
3 6 5 
2 2 0 
2 7 8 
2 6 7 
1955 
3 8 8 
5 9 6 
8352 
4734 
9 3 9 
6 4 0 
3861 
4 7 ? 
7 6 1 
1 2 2 
2 2 7 
1 5 4 
1461 
7 8 9 
2 5 
1968 
5 2 0 
12908 
6 7 3 
6 1 
1 9 2 
3 
9779 
648141 
367991 
170372 
126922 
79052 
41207 
7476 
2234 
5 
12 
12 
3 3 
5 
12 
3 8 
15 
1 
1 
4 
2 
41 
1 
5 3 
5 4 8 
1 10 
i 
2 5 
3 
14 
3 7 
? 
4 
2 2 
7 7 
14 
7 
3 6 
4 7 5 
8 0 
1 0 2 
7 5 2 
1 1 1 
5 3 
3 6 
4 5 
3 0 
16 
13 
1 
1 1 1 
10 
5 2 
1 5 3 
1 
8 3 3 
10 
6 
2 0 
80669 
46368 
36300 
32107 
26342 
3008 
1 6 1 
1 8 0 
1 
3 7 
2 8 
15 
2 9 8 
8 
3 
5 0 2 
2 5 
2 1 0 
1 4 4 
1 9 4 
5 6 
10 
9 8 
2 1 
12 
1 7 1 
9 1 
7 
2 2 1 
1 7 5 
6 
4 
2 6 
12 
5 2 
1 
1 
15 
13 
4 6 
4 
1 5 1 
3 7 
10 
4 9 5 
6 3 
14 
4 
9 3 
8 
4 1 
8 0 
4 
7 0 
7 
,30 
7 0 
1 1 
3 4 
1 18 
24269 
14327 
9943 
5684 
3153 
4215 
1661 
4 7 
A 
6 
13 
6 
3 
13 
1 
3 0 5 
9 
F 
1 
3 
2 
14 
1 I t 
12 
1 
1 
4 9 
9 
1C 
3 
33 
4 
2 2 1 
1C 
I F 
7 5 7 
2 6 3 
4 6 
6 6 
9 8 
18 
ε 
5 
57 
6 
2 5 
11642 
6924 
4719 
1262 
8 6 2 
293C 
3 9 3 
6 1 0 
3 
2 
e 
4 9 
4 
3 
1 
3 
4 o e 
2 7 7 
4 9 
24 
36 
1 
1 
2 
3 2 
3 4 
8 9 
3 6 5 
4 2 
2C 
24 
4 7 
2 0 
2 
10 
6 7 
10 
1 4 7 
1 
6 
9779 
64148 
48508 
5860 
4826 
3843 
9 4 5 
71 
6 6 
1UETS A SUPPORT PAPIER OU CARTON 
3 6 1 
4 5 7 
? 3 3 
3 79 
4 9 5 
1610 
34 1 
1337 
21 1 
7 2 4 
1329 
8 
8 
3 4 B 
2 ' 6 
2 2 2 
1 6 8 
1 0 1 
7 9 
14 
6 
1 1 
1 1 
2 : 
9e 
22 
1 0 c 
1E 
21 
3 1 
16 
27 
4 
54 
365E 
23C 
: 4 
4 
1 
2 : 
1C 
2 
1 
2 2 e 
2 
e 
34 
1 9 6 
74 
1 3 7 
6 8 E 
1 4 ? 
3 o e 
299C 
146 : 
9 1 
149 
6 5 2 
76 
36 
1 1 
3 1 
9e 
2E 
6 8 4 
16 
2 3 2 
16 
6 
19 
C 
221816 
190696 
31221 
2 0 7 1 : 
11554 
9579 
40E 
9 2 6 
2 2 8 
13 
1 
3 2 5 
2 3 1 
1 3 1 
2 8 
3 0 6 
3 2 
2063 
10 
1 
2 
1 5 8 
1 4 3 
2 
4 6 
1 4 7 
3 4 3 
3804 
5355 
18 
5 8 
1 5 
7 6 
81 
6 1 
4 4 
9 1 
2 3 5 
1 3 3 
5 2 
2 2 3 
1 2 
1 4 6 
2 7 
2 8 5 
6 
1 1 6 
8 5 
4 0 1 
4 9 
6 4 
2867 
2457 
5 4 4 
3 2 5 
1744 
2 5 9 
1 6 0 
9 8 
1 4 6 
3 9 
1386 
5 2 4 
9 4 7 
4 4 3 
11481 
6 4 5 
3 
3 0 
. 
98304 
40731 
67674 
37947 
14115 
19167 
4739 
4 6 3 
1 3 
4 5 7 
17 
1 5 6 
3 1 9 
1509 
3 4 1 
1337 
2 1 1 
1 4 5 
1300 
2 0 
1 
s' 8 
9 7 8 
1 8 9 
6 
i 6 
14 
­ 260 
1 4 6 
3 6 
1 7 7 
12 
7 
3 6 
5 3 
2 7 
1 6 5 
3 
1 
13262 
10899 
2364 
1528 
1 0 8 
8 2 6 
3 4 
1 
1 
7 
4 
4 
3 
1 
6 5 3 
1 15 
2 0 E 
1 
1 
1 
3 1 
6 
1 12 
75 
25 
6 
5 
7 
2 8 
4 
14 
34039 
10638 
23401 
22853 
19076 
5 3 7 
12 
1 1 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 4 
0 0 7 
0 4 2 
2 0 4 
2 4 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 8 0 
7 0 1 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
TSCHAD 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
BERMUDA 
GUATEMALA 
PANAMA 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
BARBADOS 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
FRANZ.­GUAYANA 
BRASILIEN 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
NORDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ­POLYNESIEN 
NICHT ERM LAENDER 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
867.41 FUS 
BR DEUTSCHLAND 
IRLAND 
SPANIEN 
MAROKKO 
SENEGAL 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SURINAM 
THAILAND 
MALAYSIA 
7 8 1 
2 2 2 
1 0 6 
1 1 1 
6 5 4 
1 9 ? 
3 1 7 
1 1 72 
6 B 0 
1 4 4 
4423 
4 4 2 
7 4 2 
3 4 9 
5 2 4 
1 8 4 
5 0 3 
1 4 2 
2 7 6 
3915 
45287 
13545 
5 7 0 
1 9 ? 
1 0 2 
1 19 
1 0 1 
5 5 4 
3 3 3 
1 6 5 
2 9 6 
3 7 7 
2333 
2 8 1 
1 0 3 
9 6 1 
3 0 2 
1048 
9 0 4 
9 0 9 
8 2 4 
7718 
1879 
1499 
23496 
13701 
2392 
2752 
7090 
14 10 
4 0 4 
1 13 
1 3 3 
3 3 8 
1084 
2047 
1 1 6 
8515 
1421 
27457 
6 3 6 
1 5 5 
3 1 6 
1 2 2 
8272 
1224788 
792290 
12 
16 
2 9 
1 0 8 
1 6 
3 2 
1 6 5 
4 2 
3 
1 1 
8 
2 
9 2 
3 
2 
1 15 
2115 
5 7 2 
2 
1 
5 
5 6 
3 
8 
2 3 
1Θ4 
10 
8 
1 2 3 
2 0 5 
2 6 
3 6 
8 6 
1775 
2 5 0 
1 6 9 
1679 
3 9 4 
1 3 9 
1 3 7 
1 16 
8 4 
17 
5 
2 
1 6 0 
7 
1 2 3 
1 
1 100 
13 
1263 
2 3 
17 
5 7 
189869 
108523 
15 
173 
100 
70 
355 
13 
12 
650 
399 
321 
648 
220 
318 
61 
19 
946 
433 
398 
270 
178 
27 
75 
33 
14 
36 
29 
1 18 
20 
684 
133 
40 
1169 
216 
74 
21 
229 
109 
75 
45 
243 
68 
104 
185 
45009 
25289 
30 
11 
17 
3 
71? 
28 
29 
56 
507 
51 
81 
1 
19 
27 
97 
6 
703 
29 
37 
2676 
741 
132 
223 
51 
13 
92 
29006 
15137 
424226 81346 19719 13889 
313426 72741 10404 3896 
192473 61923 6222 2746 
103531 8042 9141 8335 
12314 499 3316 979 
7062 663 174 1659 
S B O D E N B E L A G M.PAPIER­ OD.PAPPUNTERLAOE 
133 
225 
319 
183 
261 
9 5 1 
174 
557 
13? 
116 
?05 
309 
I25 
9 7 
5 6 
31 
3 
2061 
972 
147 
151 
190 
156 
848 
112 
47 
51 
74 
70 
1 1 
26 
165 
13 
335 
8272 
123927 
101163 
14492 
11796 
8097 
2396 
299 
300 
78 
220 
59 
113 
87 
2 
83 
15 
255 
16438 
1272 
18 
40 
28 
42 
9 
165 
832 
325 
589 
2200 
829 
B72 
10090 
5949 
267 
508 
2324 
343 
151 
41 
1 
154 
440 
115 
3672 
76 
983 
109 
14 
45 
172 
481803 
386324 
96479 
59492 
31823 
33666 
1242 
3198 
182 
183 
167 
124 
59? 
32 
2557 
11 
2 
3 
417 
129 
4 
63 
259 
3444 
16822 
8909 
24 
170 
61 
90 
79 
31 
25 
155 
265 
189 
542 
175 
8 
677 
63 
791 
16 
332 
1 17 
2367 
284 
212 
6755 
5699 
1417 
1716 
3808 
777 
137 
67 
85 
169 
867 
1249 
3032 
1181 
24134 
499 
10 
21 
244287 
103822 
140885 
100479 
40735 
38965 
5863 
1219 
3 
226 
10 
64 
161 
903 
174 
557 
132 
74 
69? 
3150 
777 
261 
79 
245 
24 
159 
42 
498 
6 
3 
35962 
29543 
6408 
4967 
306 
1437 
74 
3248 
559 
546 
2 
164 
13 
256 
191 
55 
17 
28 
2 
2 
35 
1 15 
27 
76 
74938 
23889 
51248 
49651 
40622 
1650 
42 
44 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
2 2 8 2 
2 5 1 
1 2 0 
1 3 8 9 2 
1 0 9 6 
1 2 6 7 7 
4 7 7 1 
7 8 9 7 
3 7 8 3 
D e u t s c h l a n d 
5 6 
4 
5 1 
10 
4 1 
10 
France 
1 9 5 3 
4 2 8 
1 5 2 5 
3 4 5 
1 1 8 0 
4 5 0 
Italia 
3 
3 
3 
8 6 7 . 4 2 L I N O L E U M : C O U V R E - P A R Q U E T S S U P P O R T T E X T I L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 2 2 6 
6 4 4 1 
1 2 5 4 
5 1 5 6 
2 8 9 8 
6 4 0 
1 0 5 9 
1 7 2 5 
1 10 
2 2 2 3 
2 7 3 7 
1 7 5 3 
4 2 4 
3 4 6 9 
3 4 9 2 
5 9 0 0 
3 7 5 
8 8 9 
9 6 
1 1 3 6 
8 4 9 
1 2 2 
1 0 9 
2 0 5 
4 4 4 
1 2 2 4 
3 7 4 
9 5 3 7 
6 4 0 0 8 
2 7 3 9 9 
2 7 0 7 3 
2 5 0 9 0 
1 2 4 5 4 
1 9 3 9 
3 6 0 
6 5 7 . 6 1 T A P I S P O I N T S N O U E S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 6 LIBYE 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
7 0 6 S I N G A P O U R 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
3 0 0 
3 5 3 
5 6 0 
6 7 9 
1 3 9 
17 
4 4 
9 5 
2 5 
2 5 5 
9 
? 6 6 
8 3 
9 
a 
4 
1 
4 
3 0 
3 1 4 
2 7 
3 
? 0 
2 6 
?? 
9 
7 2 
3 0 
19 
9 
3 9 
3 
3 4 0 8 
2 0 3 6 
1 3 7 2 
2 2 0 2 
1 7 9 ? 
9 9 4 
1 6 4 1 
1 0 5 
1 9 1 
1 4 6 4 
8 4 
1 3 6 7 
6 6 1 
5 5 2 
3 3 8 
3 0 5 6 
3 0 8 8 
2 2 4 3 
3 7 5 
2 4 7 
7 
1 
3 3 
3 3 
7 3 9 
5 4 
9 
2 1 0 6 8 
8 3 8 8 
1 2 6 8 0 
1 3 0 9 6 
8 5 9 4 
5 0 7 
6 
2 9 3 3 
1 9 9 
1 1 8 0 
8 0 1 
4 1 9 
1 6 3 
6 5 
2 5 
6 2 4 
1 0 4 2 
2 8 6 
6 9 
2 2 5 
4 1 
1 1 4 1 
6 5 
12 
2 6 
3 
4 8 
1 0 5 
1 1 
9 9 8 3 
5 7 6 1 
4 2 2 2 
3 5 7 2 
2 0 2 6 
6 3 2 
2 7 0 
1 
3 3 
4 
i 3 
i 4 7 
3 
1 2 1 
3 4 
8 7 
13 
5 
7 3 
E N L A I N E O U P O I L S F I N S 
1 0 1 
1 1 1 
3 5 4 
6 
2 
1 1 
2 
2 8 
1 
1 15 
4 6 
i 
7 
2 
3 
9 
8 0 7 
5 8 5 
2 2 1 
8 
8 
6 5 
8 
i 
10 
3 
1 
1 1 1 
8 9 
2 2 
2 
i 
3 
17 
2 
1 
-1 
1 
1 
3 5 
7 
2 8 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 3 0 
1 3 6 
1 7 
B l 9 
1 6 6 2 
6 9 7 
8 7 
2 
9 
3 0 0 
1 4 6 
6 7 
1 4 
7 4 
9 5 3 7 
1 3 4 2 9 
3 2 6 7 
6 2 5 
5 9 6 
5 2 2 
2 9 
2 
9 2 
2 2 
i 
7 
1 
1 2 4 
1 1 5 
9 
Be lg . -Lux . 
5 l 9 I 
5 0 
3 2 4 4 
3 6 7 
9 5 
3 2 7 
1 2 3 
1 9 7 
6 7 1 
6 6 2 
17 
3 7 
9 8 
2 4 7 6 
5 6 6 
2 3 
3 6 
1 4 1 9 9 
9 3 9 7 
4 8 0 2 
4 6 7 4 
9 7 0 
1 7 9 
? 0 
3 
71 
7 32 
1 
1 
i 
1 
1 
2 
2 
3 
3 4 6 
3 0 6 
3 9 
Export 
Menger 
UK I r e l a n d D a n m a r 
2 2 8 2 
2 5 1 
1 1 7 3 7 7 1 
6 4 7 
1 1 0 9 0 7 1 
4 4 1 6 
6 6 6 5 7 1 
3 3 2 3 
13 
2 1 
11 
3 4 
2 
2 1 
3 7 6 
7 3 
1 8 
1 1 2 
2 5 3 
i 1 9 8 
4 0 
1 I 
7 6 
1 1 3 2 
8 2 3 
3 
7 3 
1 0 0 
4 
1 0 8 2 
3 6 5 
1 
• ε 1 
1 19 
5 0 5 5 2 1 1 3 2 
5 3 0 2 1 1 
4 5 2 5 1 3 2 
4 1 2 6 
3 2 8 
3 9 0 
6 3 
13 
9 
1 1 9 
9 4 
1 4 2 
1 2 7 
2 9 4 
1 3 2 
1 
4 4 
8 4 
1 9 
2 2 3 
8 
1 1 6 
3 7 
9 
2 
4 
1 
4 
3 0 
2 9 2 9 
2 4 
19 
19 
1 1 
9 
19 
3 0 
17 
9 
15 
1 
4 
3 
3 
3 3 5 
1 9 4 1 1 6 2G 
9 1 6 1 i e 
1 0 2 6 1 5 12 
D e s t i n a t i o n 
CST 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
Valeurs 
EUR 9 
1 1 8 2 
1 3 ? 
1,14 
7 5 6 9 
4 8 5 
6 9 5 0 
7 4 9 0 
4 4 5 4 
7 7 0 1 
Deutschland 
2 6 
2 
2 4 
3 
31 
6 
France 
1 1 3 8 
1 6 0 
9 7 8 
3 4 1 
6 3 7 
2 5 5 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
θ 
β 
6 
6 5 7 . 4 2 L I N O L E U M : F U S S B O D E N B E L A G A U S S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
5 6 6 1 
5 5 2 4 
1 0 2 5 
3 4 7 8 
7 6 0 9 
5 3 7 
8 7 7 
1 6 9 0 
1 4 0 
1 8 7 1 
7 3 9 1 
1 5 1 1 
5 0 2 
2 8 8 8 
2 8 0 7 
4 9 9 6 
3 8 9 
4 9 5 
1 1 6 
1 0 1 4 
6 1 2 
1 6 0 
1 0 8 
2 3 1 
4 4 8 
1 0 6 0 
2 6 6 
7 8 7 5 
5 2 3 4 0 
2 1 3 4 9 
2 3 1 1 7 
2 1 0 9 7 
1 0 6 0 0 
1 9 5 8 
2 1 7 
1 7 9 2 
1 5 4 0 
7 4 1 
1 5 1 2 
9 4 
1 8 3 
1 5 0 0 
1 0 5 
1 1 5 9 
6 8 0 
5 5 4 
3 9 3 
2 4 8 6 
2 4 6 9 
2 0 6 7 
3 8 9 
1 5 2 
1 1 
1 
4 ? 
34 
1 8 4 
5 3 
8 
1 8 4 3 6 
7 3 6 1 
1 1 0 7 5 
1 0 5 4 1 
7 2 9 1 
5 0 8 
8 
2 6 1 9 
1 9 ? 
9 7 5 
7 ? 0 
3 3 8 
1 3 3 
4 5 
3 4 
5 4 8 
9 4 4 
? 6 7 
9 5 
7 3 8 
3 6 
1 0 0 5 
2 9 
18 
3 0 
6 
75 
4 4 
9 
8 8 3 5 
5 0 2 2 
3 8 1 3 
3 2 5 6 
1 8 9 6 
5 3 7 
1 0 4 
3 
3 3 
β 
2 
4 
1 
1 
1 6 8 
4 
2 7 4 
3 4 
2 4 0 
2 3 
β 
2 1 2 
6 5 7 . 5 1 G E K N . T E P P I C H E A . W O L L E O D . F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 1 6 L IBYEN 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
7 0 6 S I N G A P U R 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 8 N I C H T E R M . LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR.9 ) 
5 5 5 6 
7 5 7 0 
1 0 3 2 8 
1 3 4 4 5 
3 o a i 
6 5 7 
3 4 3 
1 7 8 2 
9 7 6 
6 6 0 0 
2 0 0 
9 9 4 3 
2 4 5 9 
2 3 6 
1 10 
1 7 5 
106 
1 3 4 
1 4 6 6 
5 7 4 2 
4 4 1 
1 4 6 
4 1 ? 
6 7 1 
1 9 7 9 
1 7 4 
2 4 1 
2 6 7 
8 3 6 
3 7 8 
6 7 4 
1 1 7 
7 8 6 2 7 
4 2 7 6 9 
3 5 8 6 5 
2 7 3 2 
2 0 0 5 
5 2 0 1 
1 7 1 
1 5 6 
2 6 4 
2 8 3 
5 9 8 
1 2 
4 9 2 2 
1 5 6 6 
1 1 
2 0 
2 4 6 
1 4 
2 
7 6 
7 0 8 
9 
5 3 
1 
5 
1 9 2 7 6 
1 0 5 2 8 
8 7 4 7 
1 8 9 
1 5 9 
1 2 4 9 
16 
3 5 9 
3 
4 5 9 
2 
1 
3 
1 1 6 
5 
7 
41 
4 
2 6 8 4 
1 9 7 1 
7 1 2 
6 8 
19 
4 5 
16 
3 7 6 
1 
1 
? 9 
2 
8 
4 8 
2 2 
4 
6 8 7 
1 4 9 
5 3 8 
N e d e r l a n d 
1 3 4 
1 6 0 
1 6 
5 5 3 
1 3 1 0 
6 3 1 
9 3 
2 
β 
7 0 5 
2 
1 3 1 
72 
24 
1 3 3 
7 8 7 5 
1 1 0 8 2 
2 5 8 0 
8 0 7 
5 5 1 
4 1 8 
5 6 
1 
5 
1 9 4 3 
1 0 7 3 
2 5 
7 
1 
2 6 4 
1 
8 
? 
3 
1 
15 
3 3 8 2 
3 0 6 3 
3 0 9 
Belt] Lux 
3 3 0 5 
7 9 
1 8 4 4 
? 8 2 
78 
7 3 6 
8 ? 
1 7 9 
4 7 1 
4 6 ? 
12 
2 5 
7 7 
1 8 8 4 
3 0 6 
15 
2 5 
9 3 3 2 
6 9 0 6 
3 4 2 6 
3 3 1 7 
6 6 5 
1 0 9 
3 4 
91 
2 1 4 5 
2 0 6 8 
13 
3 6 
i 4 
1 8 4 
6 
14 
6 
2 
6 
7 
12 
β 
3 
1 17 
4 8 2 0 
4 3 6 2 
4 6 8 
Décembre 1976 Januar - - D e z e m b e r 
Werte 
UK I re land D a n m a r k 
1 1 8 2 
1 3 2 
8 2 4 6 3 1 
3 0 7 
6 9 3 8 3 1 
2 1 4 6 
3 7 8 6 3 i 
1 9 4 0 
8 
2 3 
1 3 
3 7 1 
2 
2 7 
2 7 3 
6 3 t 
2 1 6 
1 4 0 1 
2 3 3 
2 
1 5 3 
4 0 
B 
8 6 
1 0 0 9 
5 8 1 
2 1 5 8 
6 0 
1 0 6 
3 
8 5 1 
2 5 7 
4 2 0 2 2 7 1 7 2 
4 1 8 2 7 1 
3 7 8 4 1 7 2 
3 3 9 6 13 
3 1 5 9 
3 7 8 1 5 8 
6 9 1 
2 6 5 8 2 
3 4 3 0 2 1 
2 8 2 2 1 
8 5 7 3 2 4 6 1 
2 8 8 1 
14 2 2 
3 4 3 
1 4 9 5 
5 4 2 1 5 0 
5 8 1 7 1 7 7 
1 8 6 
3 7 2 8 1 0 
8 8 2 2 
2 2 2 2 
8 5 
1 7 5 
1 0 6 
1 3 4 
1 4 6 6 
5 1 9 8 1 1 3 1 8 
4 1 5 2 
1 4 6 
3 9 7 
4 8 6 
1 1 5 2 
1 5 3 
2 2 5 
2 1 4 
8 2 9 
3 2 8 
5 0 8 4 3 
4 6 6 0 1 1 7 9 1 0 1 8 
2 2 2 0 2 1 9 4 8 6 
2 4 3 9 9 1 5 9 6 3 3 
259 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
260 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Quantités 
EUR 9 
1076 
6 3 3 
2 8 9 
3 4 
657.62 TAPIS POINTS NOUES. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 4 3 
1 1 
14 
5 0 
2 
7 
1 
13 
2 
5 
7 6 
4 6 2 
2 4 0 
2 1 5 
44 
13 
1 7 1 
Deutschland 
2 0 3 
1 9 2 
18 
1 
France 
13 
10 
9 
4 
Italia 
19 
1 7 
7 
SF LAINE OU POILS FINS 
3 
2 
3 
2 
i 
2 1 
1 0 
11 
7 
5 
5 
i 
1 
2 
6 6 
1 
6 6 
4 
3 
6 2 
667.80 AUTRES TAPIS: T ISSUS KELIM ET SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
28B NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
413 BERMUDES 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
68248 
22160 
61763 
121287 
13426 
19881 
9366 
16804 
6 7 2 
1 7 1 
12095 
17930 
4072 
18911 
15838 
1 0 2 
5 1 0 
5 5 
1 8 0 
9 0 
4 0 5 
1 8 5 
0 9 5 
3 1 1 
7 9 5 
2 6 
5 5 
2 19 
1 8 1 
5 3 3 
4 1 
2654 
3 4 3 
4 4 
4 0 
2 9 
24 
1 0 3 
78 
9 8 
3 6 1 
2 0 8 
4 7 
1 152 
1 6 6 
1 9 6 
8 8 
1 4 9 
1 6 5 
4 8 
8 2 
7 8 4 
B451 
4146 
9 4 
5 7 
1 3 5 
7 3 
8874 
6326 
12355 
4278 
4 9 4 
8 
3278 
5 4 
4 
8 3 7 
3504 
1 6 6 
6590 
6347 
1 2 
1 2 6 
3 
4 7 
1 0 0 
1 7 0 
2 9 
1 18 
9 
1 
1 
8 
2 0 
2 0 
3 2 8 
1 2 0 
6 
4 
11 
3 3 
6 
12 
3 7 
15 
i 4 
41 
1 
4 6 
5 3 9 
1 0 1 
1 
1 9 
2848 
9 5 8 
2674 
7 5 4 
4 6 9 
1 
1 9 2 
7 
6 5 
2 8 1 
8 3 
5 3 3 
2 0 7 
8 
2 1 2 
5 0 
6 
1 6 
i 10 
2 
1 3 
9 
9 5 
4 
8 4 
2 0 
1 
3 5 
2 8 
13 
6 8 
6 
3 
1 9 4 
2 6 
1 0 7 
1 15 
1 6 6 
5 6 
9 5 
">1 
9 8 
6 0 
91 
61 
1 3 3 
2 6 
2 
2 
4 7 
2 3 3 
1 5 9 
7 5 
12 
5 
6 1 
3998 
2 5 7 
1 13 
165? 
8 5 
1 
1 9 
1 7 
1 5 7 
8 6 
3 5 7 
3 0 2 
2 0 
14 
1 9 
6 6 
6 
1 6 9 
1 3 8 
1 6 
2 5 
4 9 
1 10 
3 3 
10 
14 
5 9 8 
6 5 
4 
6 
13 
a 
3 
13 
1 
3 0 4 
9 
8 
2 
5 
1 0 B 
7 
i 1 
1000 kg 
Nederland 
8 
7 
1 
8 
1 
9 
9 
5152 
10215 
24655 
1188 
3 1 6 
7 
1085 
1 2 
4 
1 7 8 
1 185 
5 4 
1 100 
8 3 2 
4 
4 
19 
1 
16 
4 
6 7 
2 
8 
31 
a 
1 
2 
8 
4 8 
4 
1 
3 
4 0 8 
2 7 7 
Belg.­Lux. 
9 
2 
2 7 
4 
3 
10 
19 
31 
6 9 
3 1 
3 8 
2 
1 
3 6 
46507 
42632 
81119 
6113 
2302 
7 7 
1933 
1 0 1 
9 3 0 
2127 
2 9 2 
3996 
3417 
6 
8 0 
3 9 
21 
1 5 3 
4 2 2 
1 
3 8 5 
3 
8 5 
4 8 
3 1 6 
1 184 
4 9 
5 
11 
11 
2 3 
9 6 
2 2 
9 9 
1 5 
21 
3 0 
18 
27 
4 
5 4 
3653 
2 2 9 
3 
2 3 
10 
UK 
B O I 
3 9 8 
2 2 3 
2 5 
4 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
10 
2 
1 
5 2 
2 9 
2 3 
17 
5 
7 
2755 
2250 
5037 
8203 
7 4 5 
9257 
10279 
4 0 6 
2 8 
3070 
3700 
5 5 5 
3358 
2675 
7 2 
6 2 
5 
1 17 
2 
5 1 
7 
5 7 
4 0 
3 1 1 
3 
6 9 
7 6 
2 3 
3 3 8 
7 9 
34 
i 
β 
72 
5 1 
2 7 
1 6 8 
9 
5 3 3 
4 
1 
1 
1 3 6 
7 ? 
75 
1 6 8 
2023 
316Θ 
9 
5 2 
1 
ι 
Ireland 
16 
2 
1 
2 
? 
8 3 
8 4 
1 19 
5 9 
2 1 
10493 
18 
3 
8 9 
2 2 
14 
2 
i 
i 
9 
5 i 
2 0 
1 
5 
8 
9 6 9 
1 8 9 
Menger 
D ¡inmur 
ε 
7 
4 
8 7 9 
IOC 
5 4 9 
7975 
3 2 7 
5722 
I E 
93 
135 
699E 
6887 
2814 
2963 
205C 
I 
1 
.1 
A 
2 
4C 
2 
4 
4 
1 
6 5 3 
115 
8E 
1 
Destination 
— pesummung 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
28980 
20046 
6673 
3 9 9 
Deutschland 
7729 
7371 
101 1 
13 
France 
5 8 7 
4 6 5 
1 2 4 
2 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 1 1 
3 7 7 
8 8 
1 
667.62 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS A N D . SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8 4 8 
6 0 2 
4 2 5 
7 7 ? 
2 5 4 
3 0 6 
7 9 9 
5 1 9 
3 2 8 
1 3 5 
1 0 3 
7 1 ? 
1 7 0 
6745 
3159 
3687 
7303 
1234 
1271 
1 9 2 
1 5 8 
3 0 2 
2 4 4 
2 3 
2 3 2 
1 
2 3 
4 
41 
1346 
9 2 3 
4 2 3 
3 3 8 
3 0 1 
8 5 
4 
3 
10 
1 
6 6 
2 2 
1 
1 2 9 
3 1 7 
2 0 
2 9 7 
9 2 
6 9 
2 0 5 
5 1 5 
1 
7 3 
8 
7 
3 
3 
7 6 
7 7 7 
6 9 0 
1 8 8 
5 0 
1 1 
1 3 3 
657.60 ANDERE TEPPICHE: KELIM. S U M A K UND DERGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
413 BERMUDA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
147758 
66265 
129694 
253490 
36924 
48199 
16690 
31689 
1673 
3 8 3 
2814.3 
41367 
8125 
52015 
35135 
2 6 1 
1203 
1 13 
51 1 
3 3 9 
1 179 
1053 
3177 
7 7 9 
1794 
1 6 9 
1 6 0 
5 1 0 
5 1 0 
1089 
2 1 8 
7291 
9 9 3 
1 7 2 
2 1 5 
1 0 6 
1 0 8 
3 3 8 
1 0 0 
2 5 6 
1005 
4 5 1 
1 3 0 
3379 
4 1 6 
7 0 9 
3 3 7 
4 7 7 
4 76 
1 2 5 
1 9 7 
7 4 0 
37411 
11446 
2 5 9 
1 6 0 
4 0 5 
2 2 4 
20936 
20278 
27444 
11293 
9 4 9 
13 
7590 
1 6 7 
9 
2242 
9035 
3 8 5 
18262 
15866 
2 3 
4 2 9 
1 
1 1 
1 8 9 
3 2 3 
9 8 5 
1 6 6 
2 7 7 
3 7 
7 
6 
2 2 
75 
6 8 
4 
7 5 7 
3 3 9 
1 2 
1 i 
2 7 
1 0 5 
14 
3 2 
1 6 2 
4 2 
5 
0 
9 2 
2 
9 8 
1 793 
5 0 7 
2 
5 3 
3 
6436 
1941 
6960 
1282 
6 0 5 
1 
3 3 3 
24 
1 8 2 
9 8 0 
1 1 3 
1921 
4 2 1 
21 
4 7 1 
1 0 9 
17 
5 0 
1 
2 
5 5 
4 
2 
5 5 
3 6 
2 8 9 
4 1 
1 9 4 
8 1 
14 
1 7 2 
1 0 0 
6 7 
2 1 8 
12 
1 0 
6 1 0 
1 
77 
3 4 0 
2 9 9 
0 1 8 
2 2 0 
2 9 3 
6 1 
4 0 0 
1 5 9 
2 8 1 
1 8 4 
8651 
6 5 0 
3 0 5 
4043 
3 2 9 
6 
4 7 
5 0 
3 3 4 
5 4 
1308 
6 5 2 
1 
3 5 
3 8 
5 8 
1 4 8 
3 3 
7 0 8 
2 1 7 
5 7 
1 5 9 
1 3 0 
2 4 5 
6 6 
2 6 
3 0 
1334 
1 7 1 
3 0 
11 
5 9 
1 
2 2 
8 
17 
3 
7 1 2 
2 8 
2 9 
2 
4 
12 
4 5 5 
4 4 
7 
6 
Nederland 
2 9 2 
2 6 4 
16 
5 
1 
6 9 
9 
7 
18 
1 0 6 
7 9 
2 6 
2 5 
7 
1 
11525 
22933 
53987 
3663 
6 3 2 
15 
1997 
2 5 
10 
3 6 9 
2073 
8 0 
2982 
1942 
7 
10 
1 
5 0 
4 
2 6 
5 
2 5 3 
i 
3 
1 1 
5 5 
10 
3 
7 
6 1 
2 
1 8 0 
5 
1 
i 3 
5 
2045 
9 5 2 
1 
Belg.­Lux. 
2 4 9 
1 9 6 
1 0 2 
2 2 
6 
3 8 
1 7 2 
7 
3 4 
4 
1 
71 
9 8 
4 6 3 
2 2 3 
2 3 0 
4 1 
3 5 
1 8 3 
98057 
84656 
163978 
17931 
5463 
9 1 
4032 
2 0 3 
3629 
6797 
1483 
13614 
6577 
5 1 
1 6 5 
1 0 5 
8 2 
4 4 7 
1 
2093 
3 
7 7 3 
17 
1 7 5 
1 8 8 
5 4 7 
2 
3705 
1 7 7 
3 2 
4 1 
3 4 
7 8 
2 2 0 
4 4 
3 4 0 
3 0 
6 9 
1 0 9 
8 7 
8 3 
15 
7 5 5 
16357 
1262 
18 
6 1 
3 0 
UK 
19185 
11030 
5167 
3 3 6 
1 3 4 
4 3 0 
8 2 
5 0 7 
2 8 3 
4 5 2 
5 1 8 
2 6 9 
1 1 7 
9 5 
4 7 3 
2 
3720 
1316 
2404 
1739 
81 1 
6 6 4 
6199 
5304 
13685 
17774 
2011 
16524 
17613 
1001 
4 5 
6984 
7927 
1308 
7307 
5036 
1 5 B 
8 8 
8 
3 3 8 
5 
1 5 6 
2 1 
1 7 4 
7 1 9 
6 5 3 
1 1 
1 4 8 
1 3 4 
1 4 0 
104 1 
2 0 9 
1 16 
6 
\\ 8 7 
1 1 1 
1 0 0 
3 7 0 
18 
1588 
8 
2 
3 
3 7 6 
2 
4 7 
1 8 2 
3 4 9 
10107 
7188 
1 9 
1 3 5 
2 
2 
Ireland 
1 5 8 
2 
6 
2 
3 
2 6 
8 
1 8 
18 
2 6 4 
1 8 5 
1 7 1 
2 8 0 
7 6 
28437 
77 
8 
7 4 5 
4 7 
4 3 
10 
2 
3 
6 
13 
8 0 
4 5 
2 
11 
19 
3034 
7 7 5 
Werte 
Danmark 
3 6 9 
3 4 3 
1 6 3 
1 
1 
i 
2126 
4 6 9 
1492 
6468 
6 6 8 
11784 
4 0 
2 5 3 
3 1 9 
14684 
13976 
4655 
6576 
4631 
2 
4 
1 
8 
Β 
3 
12 
1 
6 
2 
I 
1 
1 2 5 
β 
2 
i 1 
3 
12 
4 
2 
3 
2 
3220 
5 5 9 
2 4 0 
5 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
464 VENEZUELA 
492 SURINAM 
508 BRESIL 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
724 COREE DU NORD 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR.9I 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
55 
88 
80 
374 
53 
29 
6? 
322 
220 
268 
157 
1 732 
349 
581 
7742 
4564 
878 
618 
2796 
399 
95 
137 
130 
643 
25 
1948 
513 
9353 
44 
42 
143 
122 
481517 
332929 
128487 
95472 
6554 7 
30817 
3224 
2169 
31 
2 
9 
57 
11 
7 
3 
432 
52 
102 
513 
82 
53 
36 
151 
779 
67729 
36612 
22117 
19575 
17344 
2376 
144 
160 
14 
5 
1 
1 
5 
13 
42 
1 
100 
37 
10 
365 
63 
1 1 
19 
3 
6 
30 
17 
27 
100 
11886 
7897 
3988 
1656 
1 101 
2306 
876 
27 
867.70 TAPISSERIES A LA M A I N OU A L'AIGUILLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
71 
26 
9 
33 
13 
1 
72 
263 
94 
156 
141 
54 
14 
6 
3 
17 
6 
27 
13 
80 
31 
49 
48 
45 
69 
5 
90 
8 
81 
77 
857.80 MATIERES A TRESSER. NATTES. PAILLONS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 1 1 
2827 
613 
541 
74 
B2 
4611 
4198 
412 
328 
266 
80 
69 
300 
345 
58 
76 
909 
738 
171 
168 
161 
1 
31 
73 
18 
181 
143 
39 
17 
12 
21 
661 CHAUX.CIMENTS,OUVR.P.BATIMENT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
489985 
425045 
3762804 
1173244 
56849 
163291 
71309 
109818 
125228 
1973883 
3297 
2463 
28 
183508 
25056 
408968 
48258 
8053 
415 
48 
5 
10 
3 
18 
662 
262 
46 
5 
56 
10584 
6124 
4480 
1 197 
834 
2742 
391 
508 
15 
10 
6 
198792 
25292 
25919 
406119 
16253 
667 
34 
34 
32 
34 
89 
351 
42 
20 
74 
47 
6 7 
10 
72 
5 
122 
47953 
42617 
6214 
4218 
3310 
909 
68 
88 
27 
96 
58 
409 
661 
690 
61 
20 
3 
2391 
72 
2494 
2481 
12 
6 
934 
83795 
120135 
93 
9351 
34 
74 
137 
661 
147 
306 
3971 
1413 
91 
147 
652 
76 
36 
31 
96 
25 
677 
15 
732 
15 
207018 
180683 
26336 
16023 
10577 
9386 
37B 
928 
4 
13 
35 
5 
134 
1 
146 
144 
1 
1 
1 
175091 
1725871 
220561 
3719 
32376 
1089 
12 
7 
6 
255 
6 
1 12 
11 
289 
39 
51 
2804 
2367 
486 
299 
1730 
238 
24 
23 
86 
391 
937 
440 
8079 
26 
1 
79367 
38524 
40843 
28537 
13279 
11866 
1322 
440 
22 
7 
15 
10 
3 
27 
130 
78 
52 
40 
23 
12 
5022 
7199 
6923 
5051 
1422 
68995 
14 
260 
140 
30 
1 77 
12 
53 
27 
158 
3 
13208 
10876 
2330 
151 1 
108 
819 
34 
1 
22 
39 
60 
94795 
5 
1 12 
75 
25 
33775 
10696 
23179 
22755 
18994 
413 
12 
1 1 
5113 
12410 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg -Lux 
469 
47? 
476 
484 
492 
508 
512 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
700 
701 
706 
724 
732 
740 
800 
804 
B09 
822 
977 
BARBADOS 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
BRASILIEN 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
NORDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ-POLYNESIEN 
VERTRAULICH 
135 
208 
236 
1766 
135 
147 
212 
1001 
902 
813 
676 
4 8 1 9 
1645 
1407 
2 2 5 2 9 
13282 
2 2 3 4 
191 1 
6 9 3 0 
1356 
300 
329 
364 
1638 
1 16 
8 3 7 9 
1361 
24500 
191 
135 
?70 
763 
33 
171 
10 
36 
17? 
24 
21 
16 
941 
205 
162 
1495 
326 
139 
136 
75 
83 
12 
160 
2 
108 
1 
1057 
3 
1 19? 
17 
57 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1070650 147991 
720899 
349688 
254264 
158599 
88563 
9375 
6797 
12 
78 
18 
20 
14 
19 
29 
1 12 
14 
434 
1 18 
40 
1058 
212 
36 
21 
1 7? 
109 
55 
6 
70 
16 
232 
44 
2 
30099 
17568 
25 
1 
19 
27 
9 7 
6 
671 
21 
33 
2426 
731 
132 
223 
266 
61 
24 
11 
91 
12 
1 
56 
26678 
14033 
1 10 
151 
67 
2 
? 
47 
188 
156 
B21 
1 17 
47 
51 
88503 
59488 12641 12646 
52576 5104 3301 
45595 3649 2346 
6396 7316 7757 
468 2864 967 
516 121 1522 
203 
108621 
94762 
13508 
10907 
7398 
2313 
293 
287 
40 
9 
164 
832 
319 
569 
2108 
820 
871 
9939 
5914 
767 
50? 
7334 
343 
151 
154 
440 
I 15 
3643 
76 
977 
109 
14 
44 
468413 
374208 
92205 
55758 
30870 
33261 
1175 
3196 
867.70 TAPISSERIEN. H A N D G E W E B T O D E R NADELARBEIT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
657.80 FLEC 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
3 
1 
101 
24 
76 
76 
64 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
661 KALI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER, KOENIGREICH 
007 IRLAND 
130 
177 
87 
98 
40 
24 
II 
764 
14 
764 
45 
616 
129 
132 
6511 
5298 
1297 
882 
3742 
724 
58 
161 
104 
856 
2996 
1155 
21569 
77 
θ 
181834 
79110 
102724 
72744 
28412 
28872 
3494 
1 108 
346 
310 
567 
407 
238 
724 
353 
1000 
594 
345 
101 
6905 
1971 
3934 
3445 
1285 
413 
109 
76 
372 
139 
460 
333 
5 
52 
49 
13 
1885 
761 
1114 
1 104 
925 
10 
213 
3 
109 
54 
146 
7 
1 
407 
244 
77 
1800 
383 
1217 
927 
167 
280 
20 
3 
1 
37 
3 
1 
129 
72 
67 
25 
3 
31 
E.EINSCHL.MATTEN U.STROHHUELSEN 
187 
873 
293 
356 
230 
300 
2952 
1888 
1084 
847 
608 
199 
87 
204 
137 
152 
277 
929 
466 
474 
450 
439 
1 1 
Γ U N D BAUSTOFFE 
59737 
34966 
136217 
138652 
6652 
17859 
607Θ 
10482 
9434 
60060 
686 
431 
14 
94 
22 
32 
63 
12 
336 
176 
161 
97 
76 
42 
12128 
3302 
21046 
3932 
1777 
150 
53 
45 
23 
135 
1 
1 
464 
259 
195 
86 
2 
108 
33326 
6547 
6056 
84859 
5780 
253 
18 
15 
13 
8 
72 
46 
26 
8 
5 
22 
505 
94 
1 
1 
655 
637 
18 
13 
10 
5 
142 
5114 
6334 
28 
528 
8 
161 
186 
168 
8 40 
7 
63 
3 
3 
663 
616 
148 
126 
56 
20 
7 
107 
2 
1 
122 
120 
2 
1 
1 
13712 
65055 
22342 
1211 
4928 
148 
16 
3 
2 
40 
37 
69 
2 
994 
51 
48 
8 
1418 
106 
.1311 
1197 
87 
66 
18 
24 
3 
51 
2 
5 
269 
164 
106 
72 
40 
32 
1708 
1740 
1361 
2848 
754 
5443 
261 
79 
245 
24 
159 
42 
441 
5 
3 
36717 
28489 
6228 
4791 
306 
143? 
7 4 
5 
2 
164 
13 
256 
190 
65 
17 
28 
2 
2 
35 
1 15 
27 
76 
73397 
23048 
60361 
49083 
40123 
1226 
40 
42 
22 
1 
3 
50 
160 
99 
61 
58 
47 
1 
1 
42 
10 
167 
68 
129 
128 
100 
375 
2223 
261 
Tab. 3 Export 
262 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
244 TCHAD 
74R SFNFGAI 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
334 ETHIOPIE 
338 T.FR.AFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
44B CUBA 
452 HAITI 
456 REP. DOMINICAINE 
45Θ GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIOUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
Quantités 
EUR 9 
52563 
24800 
20455 
29668 
33719 
9790 
161678 
78020 
20925 
41803 
12525 
36297 
98398 
3337 
720 
6867 
25813 
2593 
1583 
2079 
71302 
27966 
307561 
74109 
379079 
21873 
37465 
525 
l 126 
1727 
6253 
7701 
10383 
3867 
2152 
489868 
4625 
139707 
39919 
448823 
229980 
175998 
5028 
5185 
796 
1644 
1 187 
4649 
1494 
6716 
685 
2823 
43444 
9244 
18857 
322356 
14729 
1064 
1855 
4667 
1896 
1241 
1857 
1221 
129696 
105782 
95132 
973 
20901 
2309 
4393 
321453 
4348 
1440 
5809 
5603 
843 
1612 
3710 
7594 
0565 
113776 
212908 
2529 
216971 
74213 
18185 
23493 
Deutschland 
23649 
834 
1496 
10610 
31 
30544 
28904 
313 
6745 
2606 
139 
207 
1897 
23857 
1507 
94 
9 
14 
1 
207 
316 
9606 
9709 
23151 
100 
30 
490 
200 
20 
1320 
734 
943 
373 
1540 
S 
165037 
2793 
1056 
640 
280 
22 
58 
656 
2 
38047 
1 143 
1171 
59 
81 1 
3410 
43 
18 
21 
177 
605 
1255 
648 
447 
1304 
753 
192 
214 
2878 
99302 
271 
514 
47785 
2325 
13533 
12603 
France 
1202 
40 
2012 
2126 
898 
20995 
3374 
1499 
30412 
12518 
4648 
45 
787 
279 
10 
469 
937 
1919 
11010 
21855 
204003 
57141 
901 
340 
56 
524 
863 
16B8 
2643 
60 
6259 
825 
743 
235437 
7 
4C084 
17708 
26799 
192723 
142207 
3447 
1175 
7 
1 187 
35 
53 
1417 
4972 
215 
4359 
148023 
564 
152 
14 
5 
1818 
121 
44 
105768 
95132 
258 
62 
221382 
50 
19 
5792 
4157 
1305 
36 
416 
777 
1737 
765 
50 
5128 
2229 
64 
Italia 
4118 
29 
250 
2088 
137 
106688 
37356 
230 
3810 
7 
31185 
95278 
1638 
152 
219 
229 
24 
642 
26 
1325 
5228 
102387 
15115 
367395 
11385 
4424 
163 
9 
2579 
2600 
548 
497 
166 
507 
494 
1? 
12793 
33921 
2257 
12 
221 
4631 
168 
508 
1 
16 
149 
195 
1329 
73604 
10346 
823 
56 
145 
292 
i 80 
9 
47 
29 
5 
35 
13.35 
555 
2 
2 
6 
7 
2277 
1893 
1521 
6000 
180824 
889 
59577 
14445 
720 
2407 
1000 kg 
Nederland 
47 
1461 
45 
7 
43 
10 
24 
67 
158 
3 
6 
14 
392 
7 
3 
71 
856 
3148 
1302 
3 
180 
3 
50 
1 
200 
1032 
1 
269 
6 
20 
116 
17806 
2065 
505 
Belg.­Lux. 
5867 
66 
2675 
1768 
34 
1500 
6998 
14 
479 
91 
61 
83 
7 
4 
60 
72 
283 
25 
43 
336 
1 140 
147 
145 
3795 
538 
8 
3160 
752 
164 
3465 
132 
95 
29862 
171 
21204 
1420 
3067 
516 
1 525 
6 
34 
3012 
215 
1389 
276 
91 
16563 
1269 
52 
1731 
106 
684 
1756 
5 
72 
57 
1712 
6061 
27 
122 
15 
75 
8 
5015 
1091 
4833 
20 
745 
7461 1 
47235 
1216 
2070 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
17633 47 
412 23419 
4480 
3616 1 
6005 
426 6 
519 
18826 
290 
373 
238 
383 
53 
4461 
1188 
39 
564 
125 
58928 
779 
629 
5 
1030 
287 
6032 ; 
1 
3 
4821 12 
395 
323 
248470 
3232 
89226 
22090 
196428 14751 
20 
7972 
82 
90 ­
12 
1098 
2234 
416 
8830 
11513 
82908 1 
2490 
34 
17 
1201 
6 
522 
39 
111522 
591 
511 20196 
1625 
767 
91419 
3623 
21 
65 
44 
13 
1389 
56 
151 
2288 
3322 
205 
5686 2 
467 
2623 
5902 
20455 
17284 
13465 
3678 
1477 
859 
19 
170 
149 
19 
276 
4 
60 
396 
75 
22 
975 
387 
1 
6 
5 
352 
149 
98 
126 
4 
419 
36 
830 
273 
397 
16294 
242 
109 
244 
180 
7 
34 
95 
127 
28206 
126 
6376 
5447 
29 
6 
Destination 
Bestimmung 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
28B NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
334 AETHIOPIEN 
338 FR.AFAR.U.ISSAGEB. 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
4 72 TRINIDAD U. TOBAGO 
4 76 NIEDERL ANTILLEN 
484 VENEZUELA 
48Θ GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FRANZ­GUAYANA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 AHGENIINIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
Valeurs 
EUR 9 
7743 
778 
796 
3526 
6944 
1702 
10972 
10936 
1093 
3559 
291 
2370 
3436 
1032 
208 
2679 
1570 
658 
687 
272 
1219 
1587 
12169 
8753 
25546 
1541 
2541 
14C 
121 
274 
764 
360 
349 
461 
380 
8136 
33E. 
2558 
819 
19546 
3586 
5435 
344 
599 
138 
403 
329 
549 
329 
1448 
1 16 
709 
1813 
336 
2370 
31702 
6075 
299 
455 
255 
128 
104 
398 
1 1? 
2515 
2971 
2493 
116 
598 
332 
404 
6840 
320 
360 
312 
103.3 
124 
383 
601 
997 
2 720 
5177 
6016 
eia 26164 
5355 
1853 
2043 
Deutschland 
2202 
141 
25a 
1758 
32 
3251 
3990 
42 
420 
684 
33 
79 
1568 
422 
372 
51 
13 
1 1 
1 
161 
19 
1858 
558 
1444 
3 
1 
23 
6 
5 
39 
69 
57 
29 
56 
3 
5779 
173 
35 
38 
9 
1 
55 
44 
1 
665 
105 
387 
68 
138 
102 
2 
4 
i 1 
i 
10 
33 
235 
36 
99 
1 
269 
111 
43 
58 
1245 
2806 
18 
346 
6425 
150 
706 
694 
France 
406 
1 1 
261 
726 
325 
2379 
321 
302 
1475 
281 
224 
41 
228 
49 
2 
237 
205 
178 
155 
760 
7609 
6702 
208 
66 
48 
137 
86 
259 
234 
17 
203 
226 
162 
4229 
26 
1 162 
525 
2050 
2577 
3645 
277 
305 
2 
329 
2 
4 
165 
1056 
68 
538 
4591 
432 
53 
3 
1 
379 
26 
6 
2950 
2493 
17 
13 
3137 
15 
3 
304 
713 
232 
7 
132 
767 
249 
56 
1 1 
336 
220 
16 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1408 
45 
277 
1395 
66 
4869 
5628 
205 
1264 
10 
2074 
2471 
459 
14 
93 
160 
11 
160 
7 
242 
612 
4040 
1853 
22875 
767 
496 
3 
32 
14 
482 
106 
41 
15 
56 
79 
51 
4 
1040 
785 
742 
3 
34 
543 
29 
72 
i 59 
34 
316 
23112 
3826 
190 
27 
42 
54 
21 
34 
19 
36 
8 
3 
30 
301 
142 
1 
2 
1 
10 
476 
557 
556 
668 
4086 
213 
13331 
2353 
249 
660 
Nederland 
12 
486 
28 
11 
3 
39 
11 
60 
4 
4 
10 
26 
15 
i 4 
26 
309 
35 
1 
6 
i 19 
17 
93 
3 
77 
i 
8 
78 
1074 
64 
1 1 
Belg.­Lux. 
1 155 
27 
485 
337 
16 
181 
573 
7 
215 
1 i 16 
57 
3 
1 
22 
20 
198 
21 
30 
120 
151 
69 
68 
107 
23 
4 
87 
131 
38 
168 
4 
4 
91 1 
11 
852 
57 
193 
129 
394 
4 
15 
755 
10 
43 
33 
59 
1668 
231 
24 
79 
3 
41 
78 
2 
5 
8 
170 
1594 
5 
34 
0 
6 
7 
239 
75 
878 
12 
149 
3065 
2158 
64 
64 
Werte 
UK treland Danmark 
2531 29 
41 513 
542 2 
1083 
656 
192 E 
338 
492 
172 2 
6 i 95 
186 
36 
677 
720 
40 
278 
74 
790 
179 
239 
2 
536 
67 
444 2 
2 
271 β 
39 
46 
3547 
200 
1313 
283 
8860 597 
4 
126 
29 
β 
2 
214 
561 
101 
232 
796 
1215 
1617 
619 
84 
83 
6 
129 
9 
23 
338 
5 
Ε 
13 
11 
Β 
62 
28 
1 
35 
7 
13 
10 
2 
1267 2 22 
1916 6 3 
1518 
9 
50 
66 
2 
29 
19 
2109 
59 
64 512 
281 
55 
1570 
265 
3 
43 
β 
10 
114 
11 
10 
498 
248 
90 
1467 4 
169 
818 
273 
13 
28 
287 
15 
β 
21 
10 
2 
3 
88 
59 
1696 
9 
462 
241 
β 
717 2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Danmark 
647 
649 
652 
664 
669 
680 
700 
701 
703 
700 
732 
730 
740 
800 
804 
809 
812 
822 
890 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
007 
028 
036 
208 
216 
224 
248 
260 
272 
276 
288 
390 
472 
488 
632 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
060 
062 
066 
060 
062 
202 
EMIRATS .MIAI! UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
OCEANIE BRITANN. 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9! 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
132377 
21619 
2930 
11202 
B41 
2037 
1009 
1470 
11980 
9910 
8092 
1254 
14156 
17767 
2435 
2498 
3607 
42099 
7911 
5177 
11440349 
8196078 
5245273 
966669 
348797 
4240201 
1669197 
43145 
83133 
4243 
1 
935 
78 
304 
11050 
3414 
601 
791 
38 
3458 
262 
7950 
2914889 
2238386 
878328 
89114 
72700 
569392 
200309 
27738 
21 1 
4519 
8 
6 
132 
42 
50 
54 
13 
242 
3 
2332 
13058 
2387482 
876459 
1892002 
232834 
30047 
1453911 
684896 
5256 
881.10 C H A U X ORDINAIRE ET H Y D R A U L I Q U E 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
ALGERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
TRINIDAD ET TOBAGO 
GUYANA 
ARABIE SAOUDITE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
156686 
212740 
948993 
136666 
4593 
14332 
36491 
4961 
Θ3086 
2625 
1619 
6110 
6204 
2856 
14571 
4691 
369 
3224 
16828 
1887149 
1481838 
225513 
58720 
52808 
166666 
45954 
67B01 
67168 
460835 
3 
8739 
20 
27 
1 
1160 
811798 
597251 
14545 
10085 
10018 
4338 
89 
881.20 C I M E N T S H Y D R A U L I Q U E S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ILES CANARIES 
70453 
100741 
2570503 
508200 
46714 
96556 
47297 
6781 
23024 
20070 
10253 
14450 
7468 
77235 
30471 
19449 
35442 
12476 
29937 
94146 
1646 
583 
4023 
23811 
956 
69938 
10122 
27159 
1446186 
1372 
731 
4 
4926 
610 
2309 
4 
11983 
12554 
305 
6607 
700 
105 
144 
23750 
45 
141818 
563 
128796 
968 
4575 
1121 
4870 
2973 
3647 
545 
301066 
271297 
29769 
5241 
1045 
24528 
13783 
1 11.911 
7360 
253354 
45088 
1314 
20 
1500 
13973 
2732 
1123 
28778 
12476 
4642 
4 
365 
278 
5 
53 
903 
11010 
11316 
2010 
2266 
143 
1654 
599 
524 
2 
5157 
5646 
963 
5333 
4726 
333 
166 
101 
5177 
1936126 
677166 
1267971 
374862 
146640 
875013 
66887 
2918 
127 
18 
61 
26756 
122 
82996 
218 
19 
8573 
118153 
206 
117948 
25922 
25898 
92021 
246 
22Θ03 
23 
260 
1561 
15 
97 
52 
48864 
8426 
1 
1 
25259 
93310 
898 
149 
18 
8 
342 
3230 
i 
3 
247921 
214383 
33538 
1870 
1582 
31649 
5634 
20 
435 
3734 
1227 
71 
200 
312 
6066 
6417 
649 
41 
608 
276 
170 
61731 
101632 
32 
9263 
33 
391 
7 
2 
li 
20927 
2316 
200 
10022 
14 
27 
59 
118 
3 
1514 
43 
40 
82 
2015 
20990 
2484620 
2184674 
319946 
33335 
13020 
286194 
74593 
418 
88213 
487136 
6508 
24 
264 
800 
498 
10 
3141 
591705 
682037 
9888 
290 
1 10 
9378 
7861 
36542 
1108836 
142906 
5113 
630 
1674 
2 
936 
5924 
2 
7 
8 
9932 
5301 
455 
193 
684 
146 
2 
757 
928 
732 
318 
6311 
8028 
1536 
1592 
7911 
1187778 
112245 
1075533 
141704 
28279 
927339 
598690 
6490 
1 10 
20 
451 
46 
4593 
471 
4 
91 
2025 
2866 
14344 
1043 
369 
3224 
1180 
38395 
5315 
33080 
2374 
1039 
30706 
23699 
815 
147 
2972 
161 
162 
46630 
1820 
46 
3722 
2227 
4640 
12 
3 
18020 
54 
36 
132 
1 16 
5 
4000 
58928 
1177 
7431 
133550 
94982 
38687 
7 
6 
38580 
34965 
87 
87 
6C 
80136 
5339 
46 
21 
660 
1264 
229 
189303 
17933 
151371 
82943 
56523 
68123 
3223 
306 
27 
13856 
5068 
19881 
27 
19854 
14767 
14698 
5087 
1 
1 
4887 
8686 
. 
22978 
20070 
2356 
9817 
2763 
1467 
832 
149 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
812 BRITISCH-OZEANIEN 
822 FRANZ.-POLYNESIEN 
890 POLARGEBIETE 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
10726 
2292 
420 
497 
130 
768 
317 
367 
615 
2001 
4123 
461 
2752 
3166 
563 
333 
121 
1434 
277 
495 
710930 
407902 
303028 
96713 
34255 
200267 
51882 
6643 
3299 
214 
18 
122 
553 
140 
161 
45 
35 
315 
27 
127178 
83308 
43872 
11814 
9444 
29574 
7932 
2478 
681.10 LUFTKALK UND WASSERKALK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
4B8 GUAYANA 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
861.20 ZEM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
026 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
202 KANARISCHE INSELN 
4166 
6271 
26526 
3911 
162 
610 
824 
194 
28Θ2 
144 
117 
137 
402 
156 
1222 
465 
117 
190 
788 
51128 
41101 
10028 
2189 
1592 
7828 
3177 
2134 
4108 
60190 
15863 
3481 
3127 
2027 
534 
457 
701 
741 
1289 
548 
2876 
1718 
480 
1576 
266 
1071 
1827 
173 
107 
152 
403 
194 
945 
1922 
2794 
14583 
1 
29B 
74 
19974 
19339 
838 
394 
367 
233 
448 
1099 
33969 
243 
106 
38 
380 
2 
545 
731 
45 
22 
47 
373 
2 
115 
163 
2 
9 
24 
35 
2 
19 
19 
1 
51 
1 
291 
2656 
486 
339 
27 
698 
133 
106 
3 
1534 
2862 
416 
1671 
1311 
124 
42 
102901 
42740 
80159 
12263 
4000 
46828 
16619 
1077 
3420 
18 
3706 
30 
163 
96 
129 
258 
28 
9049 
7160 
1SS8 
529 
50 
1359 
924 
1254 
353 
10430 
3183 
220 
1 
1036 
210 
157 
1214 
266 
222 
2 
65 
48 
1 
29 
188 
155 
495 
257319 
138229 
118091 
50326 
12420 
67729 
4727 
541 
493 
8 
2BBO 
30 
3858 
498 
496 
3158 
520 
2 
22 
138 
1 169 
489 
1 
841 
1751 
60 
7 
127 
63 
13880 
11182 
2728 
666 
569 
2046 
385 
15 
13 
55 
148 
111 
37 
3 
16 
1729 
2 
471 
5 
758 
75 
7 
227 
7 
13 
24 
85 
2 
829 
21 
12 
45 
510 
128727 
108563 
20173 
4740 
1613 
15192 
3956 
242 
11 
2210 
896 
137 
i 
23 
33 
21 
14702 
14247 
455 
12 
4 
443 
357 
25406 
3027 
250 
24 
42 
237 
2887 
1291 
66 
144 
96 
15 
3 
171 
59 
206 
252 
826 
1397 
387 
82318 
18387 
46828 
10687 
2686 
33397 
16921 
1844 
3 
2 
29 
3 
162 
26 
2 
2 
1 1 1 
156 
1208 
60 
117 
190 
72 
2597 
209 
2387 
127 
53 
2260 
1865 
24 
195 
11 
1997 
196 
282 
317 
376 
3 
2 
161 
198 
2 
8123 
4497 
1825 
18 
6 
1608 
1117 
396 
56 
3 
100 
1247S 
3028 
9450 
5209 
3518 
3893 
225 
346 
2 
683 
39 
2080 
339 
969 
2 
987 
626 
622 
341 
243 
369 
461 
701 
138 
588 
168 
81 
49 
263 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
28Θ NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
342 SOMALIE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
664 INDE 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
812 OCEANIE BRITANN. 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
19087 
298885 
33238 
228394 
19971 
31112 
1878 
6954 
5004 
2208 
482274 
1532 
137620 
3B677 
413622 
227861 
172060 
3617 
3133 
3171 
38790 
8890 
13113 
242685 
955 
3400 
129620 
102839 
92613 
20559 
1585 
3111 
314006 
5417 
5492 
821 
1497 
1719 
5786 
1707 
101242 
209432 
134567 
61638 
15109 
19066 
107890 
15493 
10955 
11060 
4488 
11126 
1564 
3598 
41127 
7911 
7840092 
3447246 
4392847 
646359 
174883 
3710296 
1570957 
31839 
Deutschland 
9 
826 
9665 
20982 
490 
200 
1320 
943 
336 
1487 
164042 
2648 
1055 
640 
38047 
1130 
271 
810 
3400 
177 
605 
1200 
1295 
752 
192 
1476 
98616 
260 
31968 
1629 
13528 
12551 
81469 
3643 
935 
11050 
3411 
3380 
252 
7950 
2078234 
1490602 
667732 
40412 
27762 
523222 
196605 
24098 
France 
18787 
196892 
24E52 
94 
340 
1348 
1387 
231578 
46177 
16581 
23037 
191127 
141541 
2401 
614 
728 
711 
144996 
145 
44 
102839 
92613 
256 
221372 
5417 
4145 
1305 
27 
173 
203 
1123 
214 
4208 
2201 
63 
33 
4441 
226 
12187 
1900783 
318816 
1681967 
211812 
19328 
1368094 
658539 
2060 
t 
Italia 
240 
101941 
7285 
227428 
9852 
3616 
2600 
80 
305 
9517 
33734 
223 
3171 
15 
130 
715 
367 
5 
16 
661 
561 
2 
413 
177526 
4819 
4713 
9 
938 
9 
799478 
24662 
774814 
178141 
57388 
590673 
53559 
1647 
681.31 PAVES.DALLES ETC.EN PIERRES NATURELLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2035 
8319 
18791 
10870 
5364 
21316 
4129 
1025 
74210 
46474 
28738 
25928 
25525 
2796 
881 
3127 
2506 
5337 
161 
507 
12923 
11870 
1064 
607 
007 
381 
2780 
11 
54 
222 
3096 
2844 
260 
222 
222 
26 
661.32 OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG. 
127558 
36704 
4431 
4516 8315 
46? 
453 
527 
4803 
27 
20896 
3622 
1025 
33491 
6323 
27168 
24775 
24542 
2387 
120877 
22536 
1000 kg 
Nederland 
392 
856 
2348 
1300 
3 
7 
800 
16807 
2030 
500 
3230 
202130 
172661 
29269 
420 
391 
28849 
4757 
46 
1939 
4335 
6320 
6320 
74 
1316 
Belg.­Lux. 
1004 
2990 
40 
3141 
600 
310 
132 
29655 
19984 
1067 
1879 
15109 
1755 
21 
1090 
50 
5000 
206 
73502 
45510 
1200 
2004 
20604 
2160 
10000 
70 
2015 
20990 
1572588 
1294027 
278561 
24431 
8534 
254123 
60959 
8 
676 
15571 
1490 
37 
17726 
17688 
37 
37 
37 
2105 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
60 
43 
5 
46 
94 
3624 
4154 
213 
248468 
372 
89000 
22090 
171818 1320C 
7957 
8760 
10135 
81899 
111522 
234 20196 
908 
436 
91419 
2 
35 
1031 
52 
26 
8Θ4 
3227 
1984 
110 
312 
4005 
496 
1091 
20 
542 
6255 
1013 
1583 
7911 
396 
75 
975 
387 
6 
5 
352 
149 
419 
36 
16294 
109 
344 
1S0 
34 
28205 
1279 
5445 
6 
6 
5279 
526 
1264 
229 
1035637 113690 137764 
62707 80195 13475 
982830 33395 124279 
128762 62381 
24030 37450 
850048 33395 61892 
559928 33396 3216 
4020 6 
20 
20 
176 
188 
431 20 205 
221 20 188 
210 17 
210 17 
57 
71 
21 
Destination 
Bestimmung 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
342 SOMALIA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
432 NICARAGUA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
4 72 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERE. ANIILLEN 
484 VENEZUELA 
496 FRANZ­GUAYANA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
664 INDIEN 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
812 BRITISCH­OZEANIEN 
Θ22 FRANZ­POLYNESIEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
646 
10309 
1819 
8869 
1088 
992 
1 10 
247 
172 
190 
7403 
110 
2070 
521 
12849 
3222 
4378 
152 
163 
312 
759 
222 
1310 
5816 
160 
162 
2480 
2120 
1907 
538 
124 
1 1 1 
4918 
203 
966 
1 16 
275 
103 
339 
148 
3008 
4823 
4995 
2232 
817 
880 
4191 
536 
283 
553 
268 
953 
133 
116 
1 170 
277 
212820 
91463 
121366 
22143 
7561 
98123 
34374 
996 
661.31 PFLASTERSTEINE USW 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
159 
727 
423 
906 
148 
802 
215 
258 
3837 
2369 
1468 
1096 
1023 
369 
Deutschland 
i 
38 
546 
592 
23 
6 
39 
57 
23 
42 
5509 
113 
35 
38 
605 
151 
27 
137 
162 
10 
33 
208 
259 
1 10 
43 
136 
2591 
13 
1 197 
83 
703 
566 
3092 
184 
61 
553 
131 
288 
27 
220 
57773 
36201 
21672 
2705 
1735 
184B2 
6606 
385 
France 
629 
6484 
1363 
19 
65 
85 
72 
3726 
710 
23Θ 
967 
2324 
3423 
1 12 
4Θ 
93 
129 
3544 
23 
6 
2120 
1907 
16 
3131 
203 
705 
232 
4 
30 
10 
174 
41 
168 
189 
13 
1 1 
151 
48 
440 
63371 
15441 
37930 
7002 
1460 
30528 
1 1854 
399 
. AUS NATURSTEIN 
67 
157 
85 
140 
8 
67 
628 
439 
89 
75 
76 
12 
472 
4 
8 
16 
b10 
484 
26 
16 
16 
10 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
12 
3814 
378 
8807 
471 
230 
106 
2 
16 
236 
750 
6 
312 
1 
6 
32 
21 
9 
52 
63 
50 
3020 
214 
174 
3 
30 
3 
24068 
683 
23376 
4378 
1662 
18846 
1680 
58 
63 
25 
22 
275 
8 
776 
148 
258 
1710 
384 
1328 
978 
924 
347 
661.32 BEARBEITETE WERKSTEINE U N D W A R E N . ANO. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
27194 
11112 
1389 
1 191 3606 
24676 
5635 
Nederland 
26 
20 
88 
35 
i 
10 
374 
43 
1 1 
63 
4878 
4120 
766 
41 
38 
715 
15B 
? 
70 
702 
274 
274 
5 9 
470 
Belg.­Lux. 
50 
69 
2 
85 
122 
21 
4 
801 
764 
33 
77 
792 
78 
1 
25 
2 
235 
56 
2629 
1489 
46 
51 
648 
36 
220 
8 
45 
510 
39485 
29786 
9699 
1306 
468 
8392 
2013 
1 
44 
272 
415 
3 
734 
731 
3 
3 
3 
1047 
264 
Décembre 1976 Januar — Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
5 
10 
2 
6 
6 
101 
135 
18 
3547 
39 
1292 
283 
4886 362 
116 
216 
975 
1429 
2109 
19 512 
77 
24 
1570 
3 
47 
11 
2 
137 
153 
306 
14 
55 
251 
69 
72 
2 
56 
539 
95 
71 
13 
1 ' 
51 
26 
35 
22 
3 
287 
β 
21 
IO 
3 
1596 
107 
240 
2 
368 
78 
78 
13 
277 
24348 2992 6917 
2611 2119 803 
21838 874 6314 
4410 2301 
891 1307 
17274 874 3012 
10969 874 220 
153 
3 
3 
40 
6 
71 3 7 
48 3 β 
23 1 
23 1 
6 
21 2 
10 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
314 GABON 
372 REUNION 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE . 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE; IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
29613 
399469 
1103 
15606 
9 2 6 
4126 
5 8 4 
1998 
11859 
2557B 
2 5 4 
3932 
1201 
1028 
6 3 5 
2 3 4 
3 4 8 
1230 
5 4 6 
19320 
1618 
2 2 6 
1095 
1 120 
2046 
2 8 7 
5 8 3 
51065 
9485 
1296 
5 8 4 
2876 
5 5 2 
43825 
9687 
7 0 8 
1 1 66 
9754 
1032 
1563 
5 6 3 
5 1 9 
5021 
5637 
9 6 3 
5359 
1669 
5 4 9 
849488 
615102 
234388 
115666 
40305 
116995 
6249 
1155 
861.33 ARDOISE TRAVAILLEE. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R F, D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
006 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3030 
2904 
2037 
6074 
1190 
9 7 2 
9 1 6 
22840 
1230 
6 9 9 
3521 
3 2 2 
47512 
16329 
31183 
29673 
1522 
147? 
Deutschland 
3556 
4 7 7 
3 8 
7 
3 0 7 
5 6 
7 3 
1704 
2394 
8 4 
10 
9 
19 
2 
6 0 
2 3 
5 
1 
5 
2 
5 2 
6 7 
3 
3 
3 
3 
4 
16094 
13331 
4763 
4417 
4226 
1 9 0 
2 
1 6 6 
France 
2 0 3 
3601 
3 5 8 
2 1 2 
9 6 
9 0 6 
3 0 
3 
4 
8 
i 
i 1 
9 
1 5 3 
1 
2 0 5 
3 1 7 
2 0 
1 
4 
4 
2 
14947 
12689 
2258 
1573 
1035 
6 8 5 
2 5 1 
OUVRAGES 
2 5 
2 0 7 
3 B 9 
11 
1 4 7 
3 
8 2 3 
6 3 1 
1 9 2 
1 9 1 
1 8 8 
1 
1914 
7 2 0 
1507 
3 7 
2 6 
1 8 5 
3 
4579 
4204 
3 7 5 
2 4 9 
2 4 6 
9 2 
881.81 OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
10615 
25820 
36848 
37832 
2954 
2037 
4521 
8926 
21037 
3 9 4 
1 1 3 
8783 
2444 
11062 
1493 
1842 
Italia 
22930 
387992 
15034 
6 6 0 
3665 
2 0 5 
1790 
9215 
23106 
2 2 9 
3582 
1201 
1028 
5 9 9 
2 1 1 
3 4 8 
1230 
4 0 9 
19320 
1453 
2 2 5 
1094 
1 104 
2034 
1 3 4 
5 7 8 
60338 
8963 
1296 
6 4 9 
2865 
5 5 2 
43696 
9680 
7 0 8 
1074 
9681 
1027 
1541 
5 3 3 
5 0 9 
5014 
5677 
9 6 3 
5319 
1629 
5 4 9 
798760 
673693 
225057 
108213 
34574 
115395 
5953 
9 0 0 
1445 
1 8 8 
2 1 7 
2540 
1116 
4 0 5 
5 6 2 
22733 
1197 
6 9 9 
2925 
3 2 2 
36383 
5917 
29466 
28239 
8 3 3 
1227 
1358 
laao 
1964 
2991 
1 4 
1000 kj 
Nederland Belg.­Lux 
2? IF 
3 
2C 
e 24E 
3C 
27 
2 
2E 
f 
3 
468Í 
421 Í 
3 6 E 
32E 
3 0 4 
1£ 
2C 
F 
14F 
2 2 6 
33 
1 
4 1 E 
4 1 6 
1 
72 
5472 
74? 
5E 
34 
2646 
2554 
2 4 2 
78 
9 5 
1 
1 
2 9 
12 
2 3 3 
18 
e 
1 3 6 
1 4 5 
12 
3 
4 
2 6 6 
3 2 
10 
1 0 4 
2 2 
2 4 
3 6 
1 1 
9041 
7721 
1320 
6 2 4 
4 3 
6 1 6 
3 0 
79 
1 2 6 
3 0 4 
3 5 2 
7 8 6 
7 8 4 
4 
2676 
1090C 
21346 
3 4 2 
2 
Export 
Menger 
UK Ireland Danmar 
173 8 95 
2 2621 
2 3 
2 2 4 
2 5 9 
6 47 
6 8 
1 
ι ε 
17 
I O 
4 
1 
2 
1 9 5 
1 5 0 
2 
3 0 
2 
5 
1 0 
6 
2 
2 5 
IC 
ε 
2 
1123 286 2641 
655 279 2616 
568 β 26 
482 6 22 
99 5 1£ 
86 4 
1 3 
1423 
4 4 6 
4 0 7 
1447 
37 
4 9 7 
17 
1 0 1 
3 3 
5 9 6 
4 
5435 37 4Ε 
4338 37 
1097 . 46 
946 47 
216 3Ε 
151 1 
1986 
7 5 9 
5 0 3 
1577 
6 6 7 
I T E 
3 2 
Destination 
™^ Dcsunimuny 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE INSELN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
7638 
66410 
2 6 8 
5921 
3 6 7 
1509 
5 6 1 
1451 
3047 
5138 
2 1 5 
1357 
3 2 1 
3 0 2 
3 8 6 
1 7 2 
1 1 6 
2 2 4 
3 8 0 
3407 
3 3 4 
1 6 6 
1 9 7 
3 7 9 
7 4 8 
1 7 9 
7 8 3 
19363 
3888 
2 8 8 
1 3 3 
1008 
1 4 0 
11449 
2161 
2 4 8 
41 1 
2756 
4 5 8 
6 8 1 
1 5 2 
1 1 0 
1617 
2894 
4 1 6 
1696 
7 4 6 
2 7 0 
212473 
140416 
72068 
40118 
10466 
31147 
1935 
5 2 3 
Deutschland 
1185 
9 3 
3 5 
8 
1 4 6 
4 9 
5 0 
4 6 2 
7 2 2 
3 7 
i 4 
9 
3 
9 
12 
1 5 1 
O l 
1 
4 
1 
14 
9 
2 
2 9 
2 4 
3 
2 
1 7 
9 
18 
16 
11 
5868 
4037 
1832 
1577 
1286 
1 7 6 
12 
7 8 
France 
1 0 8 
1945 
71 
24 1 
1 
3 3 
5 2 2 
10 
2 
4 
6 
3 
1 
4 
2 
8 
1 2 1 
4 
2 8 7 
2 3 1 
2 
2 
15 
7 
3 0 
3 
14 
1 
7843 
6971 
1672 
1120 
5 6 7 
5 5 0 
1 0 5 
2 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5372 
81198 
5441 
2 5 1 
1288 
7 6 5 
1336 
2037 
4380 
2 0 5 
1212 
3 2 1 
3 0 1 
3 6 7 
1 5 5 
1 16 
2 2 4 
2 7 6 
3404 
2 5 6 
1 6 2 
1 9 5 
3 5 9 
7 3 7 
5 8 
? 7 5 
18692 
3528 
2 8 6 
1 2 9 
1001 
1 4 0 
11372 
2142 
2 4 6 
3 3 4 
2702 
4 4 7 
6 7 0 
1 1 8 
1 0 2 
1505 
2851 
4 1 6 
1663 
7 1 7 
2 7 0 
191317 
124061 
67268 
36619 
826B 
29964 
1791 
4 0 4 
661.33 BEARBEITETER SCHIEFER UND W A R E N DARAUS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4 5 1 
7 5 2 
7 1 6 
1531 
3 2 9 
2 7 7 
2 2 1 
4369 
2 5 9 
1 3 7 
7 1 2 
1 0 7 
10379 
4094 
8286 
5889 
3 8 6 
3 7 9 
7 
5 6 
1 6 6 
4 
9 0 
2 
3 4 3 
2 3 4 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 5 
2 
5 2 7 
3 0 3 
5 0 1 
8 
13 
71 
1 
1487 
1352 
1 3 6 
1 0 0 
9 9 
19 
1 8 7 
7 8 
6 8 
4 3 0 
? 9 5 
1 0 9 
5 4 
4353 
2 5 1 
1 3 7 
5 5 3 
1 0 7 
8874 
1170 
6706 
5434 
1 16 
2 7 0 
661.81 W A R E N AUS ASPHALT ODER AEHNL. STOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
3343 
5738 
7501 
10827 
1004 
6 9 1 
1720 
2248 
3970 
1 6 9 
5 4 
1308 
4 3 7 
2684 
2 9 5 
5 8 9 
3 0 7 
5 2 7 
5 6 6 
6 2 7 
5 
Nederland Belg ­Lux 
1277 e 6 
2 
18F 
2 3 
7 
1 
9 
4 
1 
2086 
181« 
2 6 9 
2 3 1 
2 2 1 
23 
15 
6 
27 
9C 
e 
8 9 9 
8 1 7 
8 6 
6 6 
3 3 
1 
11 
19 
6 
8 2 
1 0 1 
6 8 
6 
3 
2 
1 0 5 
2 0 
4 6 
17 
1 6 
β 
3688 
2949 
8 1 8 
2 6 6 
3 7 
3 2 8 
17 
2 4 
2 7 
1 1 4 
1 3 7 
12C 279 
1 2 8 
IE 
123? 
1 
3 9 7 
. 2123 
368 5948 
20 53 
23 1 
Décembre 1976 Januar­
UK 
3 5 
24 
10 
1 0 3 
10 
4 8 
2 
6 
2 
1 1 
3 
1 2 1 
4 8 
2 
4 β 
β 
8 
11 
1 0 
5 8 4 
2 1 7 
3 6 7 
2 6 9 
6 4 
9 8 
10 
2 2 5 
6 4 
6 4 
3 7 3 
1 4 5 
6 
13 
β 
1 5 9 
1229 
9 0 6 
3 2 3 
2 3 6 
5 6 
8 7 
9 0 1 
4 2 2 
4 0 5 
9 5 7 
4 6 7 
Ireland 
? 
2 
1 4 0 
3 9 
2 
5 
2* 
2 
6 
2 
2 
1 9 5 
1 7 6 
1 9 
I B 
6 
2 
2 6 
2 6 
2 6 
19 
­ Dezember 
Werte 
Danmark 
3 6 
1164 
8 
8 
1 
1 
1216 
1190 
2 5 
18 
17 
6 
1 3 
1 3 
12 
10 
1 
4 3 
265 
Tab. 3 Export 
266 
Janvier— Décembre 1976 Januar— Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0 0 7 
[108 
1178 
0 3 0 
03 '? 
0 3 6 
1)38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
1160 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 / 7 
'788 
3 1 4 
3 4 6 
3 / 7 
41)0 
4 0 4 
4 5 R 
4 6 7 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
B 4 9 
/ I16 
/ 9 ? 
7 4 0 
HOO 
8 0 4 
8 0 9 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE-D' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
KENYA 
R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB. UNIS 
O M A N 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
7 5 2 7 
7 3 4 9 
2 1 2 1 
6 6 8 6 
1 5 3 5 
4 8 0 9 
6 5 4 3 
7 2 3 
1 2 9 1 
2 2 0 9 
5 8 3 
1 8 4 0 
4 2 8 
1 2 5 9 
3 4 1 
8 1 0 
4 6 2 
1 3 8 2 
3 6 6 
2 3 3 1 
3 8 6 
4 2 1 
2 0 6 7 
3 1 2 0 
1 9 7 9 
1 3 4 0 
6 9 8 
2 6 9 
8 8 8 
9 4 3 
1 3 4 
1 4 4 4 
2 1 5 
6 9 4 
6 1 2 
4 6 8 3 
8 0 1 
7 9 8 
2 1 2 
5 3 2 
5 5 5 
5 9 0 4 
3 1 7 
2 8 9 1 
2 6 
3 2 3 1 
3 6 5 1 
a 3 
1 5 7 3 
1 8 1 9 
3 9 
1 2 5 9 
3 7 
1 3 0 
1 4 7 
1 6 7 
2 
18 
3 6 5 
2 1 5 
6 4 1 
17 
5 2 
1 
3 5 
4 1 5 
1 1 5 6 
5 1 2 
2 0 3 0 
8 9 8 
4 3 1 
4 3 9 
3 3 2 
1 1 5 6 
3 2 
4 0 3 
3 2 8 
6 4 9 
4 6 2 
2 5 
3 4 6 
6 4 7 
3 5 2 
1 9 6 6 
2 7 6 9 
2 1 5 
1 3 3 5 
6 9 8 
1 9 5 
3 6 8 
3 1 
5 
1 
18 
4 0 
5 0 
748 
1409 
53 
604 
33 
31 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
194634 130980 57600 40896 63654 16705 
33211 11712 
21179 10102 26469 1775 
5500 179 3974 3219 
46186 27194 18992 
9269 3764 9395 2593 
32B 
203 
52 
1 1 97 
13245 8214 
5031 3209 2189 1779 
103 
41 
661.82 MATER.P.BATIMENT EN FIBRE VEGET.AGGLOM. 
0 0 1 
0117 
00.3 
0 0 4 
0116 
0 3 6 
0 3 8 
'708 
3 7 ? 
41)0 
6 1 « 
6 3 ? 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ALGERIE 
ZAIRE 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
21 188 18071 
19368 1283 
2188 
3465 
3162 
1913 
197 
463 
140 
823 
77154 62918 14237 
8330 
7375 
4754 
642 1 153 
13626 11854 17764 
3429 
3043 
31 
9 
50646 43841 
6806 6479 
6472 
?6l 
701 
65 
84 
10 
192 
26 
1486 197 
l 76 
3644 286 
3258 
25 
25 
2145 
317 
1088 
661.83 O U V R A G E S EN AMIANTE-CIMENT ET SIMIL. 
001 
00? 
003 
004 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
98420 
19746 
136651 72851 
5131 
45443 10691 
26562 561 
841 1 
2271 
21608 
391 1575 17 
57/1 466 
8134 
13755 
10402 
1265 
4572 
1 
54 
19 
1 19 
61 
109 
427 
1018 213 805 
130 
130 
674 
37 
51666 
193 
824 
15 
5 
253 
8638 6377 2261 
1054 
361 
1207 271 
43 
6063 
7043 7009 
?4 
24 
3391 
826F9 
6 
80 
35 
571 
1 1 7 
34 
770 
5 
36666 35272 
1293 
956 686 
338 
71 1 
7465 
1505 
9051 9016 
35 
5 
37334 
98971 
45360 2984 
27155 
453 
5772 66 
7105 284 
15 839 
1 1 1 344 4 65 
365 79 
304 
31 
237 
2 
1066 
42 i 
188 
1373 
10 
692 
93 
417 
1 10 694 
61? 
4 180 790 
151 
21 1 
497 507 
196 
29846 12881 
16965 4994 2094 
1 1585 
2135 
386 
51 
89 
3 70 
463 
189 
2926 366 
2561 
957 
1 7 
1604 
82 
697 
5755 
2152 
1818 
491 
10040 
15010 
3 6 2 
8 9 0 
4 8 1 
5 
18 
1 2 7 
2 9 
6 0 
2 6 2 1 
1 1 5 
2 4 0 7 
2 0 1 7 
1 4 8 3 
3 9 0 
8 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
0 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
G A B U N 
KENIA 
R E U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI -ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
208 
322 
400 616 
6 3 7 
661.82 BAU 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
ALGERIEN 
ZAIRE 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
2189 
2187 737 
715 
657 
22 
131 
9/7 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6 6 1 8 3 W A I 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
1 6 9 9 
1 2 8 9 
6 2 2 
2 0 0 7 
6 5 6 
1 0 9 4 
1 7 5 4 
1 9 6 
7 8 1 
7 6 3 
2 1 2 
1 5 1 3 
1 5 3 
2 8 7 
2 9 7 
2 6 0 
1 17 
4 9 8 
1 3 8 
8 0 6 
1 14 
1 2 4 
4 7 3 
8 9 0 
1 0 8 7 
3 6 ? 
1 8 6 
1 2 6 
7 7 9 
3 7 3 
1 0 3 
6 1 0 
1 4 9 
3 6 4 
7 0 4 
1 7 3 7 
3 3 5 
1 5 2 
1 8 0 
2 7 5 
4 7 7 
175 
1 0 9 
5 4 8 1 8 
3 2 0 8 9 
2 2 7 2 6 
1 0 6 5 7 
5 7 4 8 
9 7 6 3 
1 7 5 6 
2 3 0 5 
7 8 4 
3 7 
5 4 7 
2 3 
6 0 0 
8 5 9 
1 
2 
5 2 5 
1 5 0 8 
2 0 
2 8 7 
3 8 
4 8 
3 6 
5 8 
2 
2 
8 5 
9 2 
1 3 1 
10 
2 2 
1 
19 
1 4 0 0 1 
8 9 4 4 
5 0 6 7 
2 6 0 3 
2 0 4 7 
5 7 4 
6 2 
1 8 7 9 
1 5 0 
3 9 0 
? 0 4 
6 8 8 
3 2 4 
1 0 6 
5 9 
1 14 
2i a 
2 0 
1 4 2 
1 0 9 
1 9 4 
1 17 
14 
1 2 6 
2 3 6 
9 7 
4 5 7 
7 2 7 
1 8 1 
3 6 0 
1B6 
8 8 
5 8 0 
9 
4 
6 
14 
16 
1 0 9 
1 1 9 2 7 
5 8 5 3 
6 0 7 3 
2 7 9 9 
1 1 7 8 
3 1 6 6 
8 3 2 
1 0 9 
V U S P F L A N Z E N F A S E R N 
4 7 8 2 
1 8 5 7 
2 4 3 1 
1 5 9 
2 5 7 
8 8 6 
5 0 6 
4 7 0 
1 7 3 
1 7 7 
1 0 ? 
5 5 5 
1 3 4 6 7 
9 6 6 4 
3 7 9 6 
1 8 4 5 
1 5 0 B 
1 8 ? 9 
3 1 ? 
1 16 
S B E S T Z E 
1 7 5 1 6 
4 4 0 1 
3 0 7 9 3 
1 9 0 4 E 
1 7 8 1 
7 5 1 9 
1 70F-
3 9 4 E 
1 5 6 
3 5 5 7 
1 2 1 8 
2 0 7 9 
8 8 0 
4 9 5 
i i 
1 
8 4 2 3 
6 9 6 2 
1 4 7 1 
1 3 7 8 
1 3 7 6 
7 5 
5 4 
17 
4 7 
1 1 
2a 
4 
2 4 8 
1 7 3 
2 6 
7 5 8 
6 6 
6 7 2 
4 
4 
5 6 7 
2 1 5 
1 0 1 
M E N T O D E R D E R Q L . 
1 3 8 2 
6 7 1 
4 0 2 3 
8 0 
2 4 5 
5 
7 5 4 
l ? ? 
1 4 9 4 
2 0 6 8 
1 7 4 4 
3 7 4 
7 1 ? 
1 
4 
2 
3 
6 
7 
2 1 7 
4 3 1 
6 
2 1 8 
1 1 
5 
5 
3 7 6 
12 
4 4 
3 4 
3 0 
3 6 
3 
7 
1 18 
3 7 
15 
8 
12 
2 0 
3 9 9 1 
2 2 3 4 
1 7 6 7 
9 8 8 
6 5 7 
7 4 9 
6? 
19 
2 8 
4 
6 0 
2 
1 1 
7 7 
91 
4 4 1 
7 4 2 
8 2 
6 6 0 
14 
13 
6 4 5 
2 4 
7 5 4 7 
7 6 
6 
1 9 1 9 
3 6 
1 
2 5 8 
5 
4 
2 
5 9 
1 2 3 
18 
10 
7 7 
1 2 5 
2 4 8 7 
1 6 6 3 
8 0 4 
3 5 1 
2 7 0 
4 5 3 
1 2 3 
12 
5 6 5 
74 
6 9 3 
6 5 1 
4 2 
3 9 
3 9 
3 
1 7 
9 6 6 
1 3 8 9 
2 4 
4 
2 
24 
7 
85 
2C 
17 
ie 
14 
2 
3 
8 7 4 1 
8 5 2 3 
2 1 7 
134 
12C 
B3 
56 
1 185 
174 
6 
35 
1 4 0 8 
1 3 6 6 
4 3 
4 3 
1 
7 7 2 6 
2 4 1 6 9 
1 1 8 5 6 
107C 
4 6 1 C 
1 2 2 
1 1 2 2 
27 
1 5 4 6 
1 1 3 
2 3 
5 4 9 
8 8 
1 5 9 
3 1 4 
7 6 
5 5 
19 
2 5 9 
1 8 
7 2 
3 2 5 
1 2 4 
1 0 9 
8 6 2 
3 
2 6 2 
9 2 
2 6 9 
9 3 
3 6 4 
2 0 4 
1 6 3 3 
3 2 7 
1 2 4 
1 7 9 
2 5 6 
4 5 7 
1 7 5 
1 2 8 9 0 
4 8 1 0 
8 0 7 9 
3 2 0 6 
1 1 3 3 
4 5 7 5 
6 1 6 
2 9 8 
2 3 
1 6 7 
1 4 5 
1 7 7 
5 1 
1 0 9 7 
2 6 9 
8 2 9 
3 3 9 
10 
4 8 9 
1 8 
4 8 1 
1 1 9 5 
4 2 6 
1 4 8 0 
2 5 7 
1 5 1 2 
2 0 6 4 
3 
73 
212 
214 
1 
19 19 782 43 
739 
576 
343 
163 
E 
269 
267 2 
6 
1890 
365 
96 
658 
64 
Tab. 3 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 B 8 N IGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 Θ T.FR.AFARS ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 6 A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
2 0 7 1 
8 4 8 3 
6 9 2 
6 5 8 7 
7 3 6 6 
1 9 3 
5 5 8 
4 9 6 8 
9 7 4 
3 3 1 
8 0 9 
1 3 2 8 
8 3 9 
5 6 6 7 
7 7 6 
3 9 5 5 3 
4 6 1 3 0 
2 7 3 
3 2 2 6 
2 7 8 
1 5 5 7 
1 5 8 3 
1 3 2 1 
3 5 5 
5 4 0 
1 2 2 6 
7 6 3 
1 6 8 8 0 
5 5 3 
21 1 
4 9 7 
1 5 2 5 
1 0 3 4 
1 3 1 9 
2 1 2 
5 0 4 2 
41 1 
1 2 3 a 
2 9 7 
2 0 0 6 
6 2 4 
5 4 3 
1 6 4 5 
1 0 9 3 
1 2 3 3 
8 0 7 
6 1 2 5 
9 9 0 
1 13 
1 4 1 8 
9 2 0 
2 4 7 2 
1 0 6 0 8 
1 6 0 7 
1 8 3 9 2 
1 9 3 5 
1 0 1 7 
1 8 5 4 
7 8 9 8 
3 5 3 5 
2 1 8 3 
2 3 0 
3 3 9 
1 9 0 
2 1 6 2 
7 4 9 6 
3 3 2 
2 5 4 
6 7 4 
7 6 8 
6 7 0 1 3 0 
4 1 5 3 9 2 
2 6 4 7 3 7 
3 8 7 8 2 
2 5 2 5 0 
2 1 0 7 5 3 
3 9 8 6 9 
4 9 3 5 
Deutschland 
5 1 0 
4 7 6 3 
1 
1 1 5 0 
6 3 7 5 
6Í 
3 3 3 
1 
6 7 
4 8 
2 
1 
6 8 
1 6 
8 2 5 3 
2 
2 1 6 7 
1 1 9 
5 2 
8 
6 0 4 
1 4 5 
1 
5 8 
3 1 
7 
8 3 3 
3 
5 5 
3 2 7 
1 9 1 
1 0 2 2 
2 8 1 
4 B 3 
1 4 1 12 
2 
5 
5 4 5 
2 8 0 
6 7 2 
5 3 
8 4 5 7 4 
4 0 0 4 4 
4 4 5 3 0 
1 5 1 5 1 
1 3 2 6 5 
2 9 2 2 4 
3 2 3 3 
1 5 5 
8 8 2 P I E C E S D E C O N S T R . E N C E R A M . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
8 5 6 9 0 3 
7 0 0 0 8 B 
3 5 6 3 4 4 
1 2 5 6 6 4 9 
1 4 5 0 2 9 
6 0 5 5 8 
3 3 8 4 4 8 
2 5 0 3 0 4 
1 8 2 1 0 8 
5 4 7 6 9 
1 6 1 6 6 
F rance 
1 
4 2 8 6 
51 
2 6 
18 
9 
1 1 
5 
8 7 
1 3 
3 5 0 
3 2 1 1 6 
7 8 2 
5 5 
2 7 8 
1 5 5 7 
9 5 
8 2 5 
8 
5 4 0 
1 0 1 2 
7 5 5 
3 1 1 5 
3 8 3 
1 8 1 
1 0 3 4 
1 2 3 8 
1 9 
2 
1 6 4 5 
1 0 9 3 
1 7 3 3 
6 0 
8 
19 
4 8 
1 2 3 
6 3 
1 7 8 
9 
1 3 2 
2 
2 2 
3 
5 8 B 
9 3 2 6 2 
3 8 1 2 9 
6 5 1 3 3 
4 4 4 3 
4 3 8 2 
4 8 9 4 4 
9 4 1 3 
1 7 4 5 
1 1 6 2 9 7 
1 2 9 6 7 
1 8 9 4 3 4 
3 0 0 3 4 
8 5 0 8 
I ta l ia 
4 
3 3 
6 3 6 
4 1 4 
1 0 5 
4 6 8 6 
3 1 1 
7 9 4 
4 8 3 1 
1 0 8 
7 4 2 1 
3 6 5 1 8 
7 2 
5 7 4 
1 4 8 5 
4 9 5 
9 3 
7 0 8 7 
12 
1.301 
4 9 6 
1 
4 3 
53C 
ε 1 2 6 4 
6oe 
1 2 1 6 
5 4 0 ' 
3 1 6 
8 3 4 
1 3 3 3 
0 7 0 
2 1 8 3 
4 
8 6 
2 0 8 
1 3 5 8 1 0 
6 7 9 2 8 
7 7 6 8 2 
6 2 3 3 
1 0 8 6 
7 0 8 5 7 
6 9 6 9 
3 2 4 
4 0 1 1 2 7 
7 9 8 2 7 
5 2 1 3 7 
4 0 2 5 7 3 
1 3 1 3 1 
1 0 0 0 k { 
N e d e r l a n d B e l g ­Lux. 
1 
7 
3 2 9 
14 
1 
2 
2C 
10E 
4 3 4 
32 
e 
1 2 7 1 9 
1 1 7 6 3 
9 5 6 
1 
1 
9 5 6 
33C 
2 2 5 7 0 
2 2 6 7 5 6 
5 0 3 2 9 9 
6 7 7 
2 5 3 0 
9 2 1 
1 6 8 1 
2 8 
4 6 7 
4 7 4 
2 
2 4 6 
3 1 
6 1 
6 3 
4 4 
2 8 3 
4 3 
7 1 
1 4 7 
5 
1 3 2 
7 8 
7 
14 
4 9 7 
1 5 2 5 
6 
14 
3 0 1 2 
8 7 
1 0 6 8 
2 6 0 
6 2 2 
6 0 6 1 
9 1 
8 
15 
9 1 
4 6 2 7 
6 9 5 
9 8 5 
1 7 0 7 
16 
6 6 
3 1 3 
1 6 6 
2 2 
3 5 
1 18 
1 5 1 4 
8 
2 9 
2 4 7 0 6 6 
2 1 8 0 2 9 
2 9 0 2 7 
6 9 9 7 
3 6 1 0 
2 1 7 0 4 
5 5 2 7 
3 2 7 
8 4 2 2 2 
8 4 4 3 8 
8 7 0 2 2 
7 2 3 9 
1 3 3 7 
Export 
M e n g e r 
UK I r e l a n d D a n m a r 
1 8 7 4 4 8 
3 0 4 1 1 7 0 1 
2 5 3 4 1 0 
4 8 
14 
1 6 4 
1 3 8 
2 5 1 
9 0 
2 5 6 
4 6 1 
1 1 4 5 
2 6 0 
7 7 9 
1 7 9 
4 3 0 
1 9 2 
4 1 8 7 
3 
1 
3 
1 6 2 
9 1 1 6 1 5 5 1 
6 
15 
12 
1 4 0 
1 5 0 3 
4 1 1 
2 0 2 
4 3 
3 5 9 
5 
1 1 1 
2 1 
13 
1 4 6 
1 
1 2 7 
1 1 3 
1 8 4 9 
1 8 5 
9 7 3 
4 5 5 
5 0 5 5 1 1 7 7 
3 3 6 9 
1 6 0 
2 
7 2 
7 6 
5 0 5 3 2 4 3 1 
2 5 0 
2 5 1 
1 
27 
1 
1 7 0 
2 7 6 
4 
5 3 6 
96 
23 
46 
7 4 0 8 5 1 7 3 0 9 5 5 1 6 
3 5 8 6 3 1 2 1 2 5 1 5 1 1 
3 8 2 2 2 5 1 8 4 4 0 0 3 
2 9 7 9 1 2 9 7 7 
7 2 7 1 2 1 7 6 
3 3 1 5 9 5 1 8 3 7 2 7 
1 2 8 2 7 1 5 7 0 
2 0 8 4 30C 
9 9 9 5 5 4 1 
2 4 0 0 0 2 1 9 4 71C 
2 0 8 8 5 1 3 3 7 2 4 7 2 
1 8 1 0 8 7 8 5 2 4 8 3 6 1 
4 6 4 6 5 4 3 7 5 157C 
1 2 1 4 8 6 7 1 6 
D e s t i n a t i o n 
D e s i i m m u n g 
CST 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 B FR.AFAR.U. ISSAGEB. 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP, S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 7 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
B 0 4 N E U S E E L A N D 
8 2 2 FRANZ. ­POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
9 5 3 
1 9 9 4 
4 4 8 
1 2 2 2 
1 5 0 7 
1 3 8 
2 9 5 
9 3 0 
5 3 3 
7 3 6 
9 1 8 
8 3 3 
3 6 ? 
7 7 9 
8 6 5 
6 4 2 7 
9 7 7 3 
1 16 
1 2 1 8 
1 0 4 
2 4 5 
31 7 
2 3 9 
1 8 0 
1 17 
3 6 4 
2 4 9 
4 2 0 0 
1 8 4 
1 0 8 
1 2 6 
3 9 4 
3 1 9 
2 0 1 
1 0 4 
1 2 7 6 
1 0 2 
3 2 3 
21 1 
1 0 3 2 
6 9 0 
1 9 4 
3 5 5 
3 7 ? 
2 7 6 
1 7 8 
1 6 2 5 
2 5 4 
1 0 3 
3 9 8 
3 9 3 
1 7 0 9 
1 5 3 6 
6 0 3 
7 4 7 0 
7 0 2 
3 3 0 
4 8 7 
1 9 1 7 
9 0 5 
3 0 6 
7 0 4 
1 4 3 
1 3 0 
1 0 1 6 
7 0 0 
1 8 0 
1 0 7 
1 6 4 
1 3 0 
1 5 2 0 1 8 
8 6 7 0 6 
6 6 3 1 1 
1 1 7 7 6 
5 9 7 1 
5 0 8 2 9 
1 0 3 1 9 
2 5 7 7 
D e u t s c h l a n d 
1 3 3 
7 4 7 
6 
3 6 8 
1 0 8 3 
7 8 
1 13 
5 
5 3 
1 7 
1 
1 
1 1 2 
10 
1 7 6 9 
1 
8 5 1 
3 1 
1 4 
3 
1 4 4 
6 0 
6 5 
6 
1 
13 
1 8 2 
5 
2 6 
9 2 
5 2 
1 0 1 7 
1 0 2 
3 4 3 
5 0 0 8 
2 
1 18 
1 0 1 
1 3 0 
1 3 
2 0 2 8 8 
7 1 8 0 
1 3 1 0 6 
2 9 7 5 
2 4 5 3 
1 0 0 2 0 
1 1 8 8 
1 12 
F rance 
5 
1 
5 9 4 
8 
1 5 
9 
1 9 
1 5 
1 
9 2 
3 6 
5 1 6 
5 2 1 8 
1 7 5 
4 4 
1 0 4 
2 4 5 
2 8 
2 2 6 
7 8 
1 1 7 
3 3 4 
2 4 6 
8 4 7 
1 14 
8 3 
3 1 9 
3 7 3 
12 
1 
3 5 5 
3 7 2 
2 7 6 
12 
2 
3 
14 
1 4 1 
2 3 
1 0 0 
18 
5B 
7 
3 2 
1 
1 4 7 
1 8 1 6 8 
6 3 9 3 
1 1 7 8 3 
6 8 3 
6 2 6 
1 0 6 2 9 
2 6 8 9 
4 5 1 
6 6 2 B A U M A T E R I A L A U S K E R A M . S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
2 3 9 2 3 3 
1 1 1 4 1 1 
7 4 1 6 8 
1 9 3 7 7 7 
4 0 4 2 0 
2 2 2 0 5 
1 0 8 6 5 5 
4 4 2 1 2 
3 8 3 6 6 
1 5 2 0 7 
6 1 8 5 
2 0 8 8 6 
6 2 6 4 
2 6 2 0 7 
1 3 5 3 4 
8 0 3 7 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
6 
1 1 
1 2 2 
l 4 5 
27 
9 0 4 
1 9 3 
4 4 
5 3 6 
7 4 
! 1 9 9 
7 3 7 4 
3 9 
1 0 0 
? 8 7 
13 
3 5 
3 8 2 
7 
1 9 5 
6 7 
1 
8 
1 2 3 
5 
3 4 4 
3 2 3 
5 0 9 
4 8 6 
6 7 
6 6 9 
3 2 6 
1 2 7 
3 0 6 
1 
1 7 
1 3 0 
2 4 9 4 1 
9 6 8 6 
1 5 3 5 6 
1 4 1 7 
2 8 4 
1 3 7 5 0 
1 1 5 8 
5 9 
1 0 5 7 2 4 
2 1 3 2 7 
1 3 2 3 6 
1 0 5 4 9 1 
4 2 1 9 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
1 
1 5 
1 
8 7 
ε ; 
e 
6E 
6 0 7 
21 
2 
2 7 3 
3 3 3 
14 
1 17 
2 2 8 1 
1 3 3 
8 
1 6 
4 6 
17 
19Θ 
3 0 
9 7 
6 9 
5' 
3 3 
8 5 
1 
15 
1 2 6 
3 9 4 
4 
14 
7 5 5 
5 7 
7 6 6 
1 6 3 
1 4 5 
1 5 9 4 
3 2 
7 
4 
3 4 
8 2 2 
1 4 6 
3 5 6 
6 6 6 
1 8 
13 
1 0 3 
3 9 
7 
7 
8 5 
8 2 9 
5 
6 
3 2 1 9 5 9 8 1 2 
2 3 9 9 5 0 6 7 4 
8 2 0 9 1 3 7 
1 
1 
81E 
8E 
5 2 7 3 
3 0 1 9 
9 8 1 
5 9 0 3 
1 5 1 2 
2 1 6 
1 6 0 5 7 
1 9 9 5 8 
4 1 9 7 F 
4 5 
6 6 
1 0 4 8 8 
1 0 9 0 4 
1 8 8 8 
3 2 4 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­ ­ D e z e m b e r 
W e r t e 
U K I re land D a n m a r k 
1 5 3 i ° T 
1 6 6 
1 9 1 
2 1 
1 0 
1 2 1 
9 8 
1 8 
6 3 
1 6 9 
5 2 6 
7 0 1 
19 
1 7 7 
6 6 
3 6 6 
6 1 
2 1 6 : 
2 
2 
16 
2 4 2 0 2 3 5 
2 
10 
2 
3 5 
4 5 0 
1 0 1 
1 4 0 
6 4 
5 2 1 
2 
161 
3 
1 0 
4 7 
3 5 
4 7 
7 3 0 
5 5 
3 0 6 
1 4 8 
1 2 2 1 28E 
8 6 6 
1 3 4 
3 
4 5 
5 1 
4 9 6 19E 
1 6 1 
1 0 6 
7 3 2 
2 3 6 
3 4 
1 2 9 
3 3 8 
5 
1 9 2 
8 8 
i 
6 
5 6 
1 9 6 0 0 2 6 2 6 3 4 9 8 
7 4 1 7 1 8 9 6 1 1 8 3 
1 2 0 8 4 7 3 0 2 3 1 5 
2 0 7 7 1 6 0 4 
4 7 3 1 1 5 3 
8 6 1 4 7 3 0 3 6 5 
3 4 4 1 2 4 3 
1 3 9 3 3 4 6 
3 4 3 0 9 4 
4 2 7 4 5 7 9 1 7 5 
4 5 3 4 8 9 9 3 8 1 
4 8 3 3 1 6 4 6 2 7 2 3 
7 8 6 0 1 3 0 3 1 7 7 
1 9 4 3 8 3 6 
267 
Tab. 3 Export 
268 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGAHIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
2Θ0 TOGO 
284 DAHOMEY 
28Θ NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND, 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
486 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
Quantités 
EUR 9 
22565 
100771 
1933 
315 
40257 
108037 
23560 
167595 
236S65 
6661 
55872 
3278 
44607 
28547 
9999 
91 1 1 
3722 
31300 
12988 
8279 
25440 
5324 
2954 
8053 
28027 
10416 
52497 
16212 
1333 
768 
000 
891 
417 
3657 
1175 
1887 
1774 
5581 
2699 
1123 
733 
21966 
3947 
5304 
1 113 
2122 
3140 
1652 
675 
4076 
1079 
7836 
28531 
72457 
71953 
679 
2242 
89 
289 
646 
3B8 
867 
5750 
6200 
1288 
535 
380 
1673 
2155 
1695 
31319 
1651 
484 
719 
969 
1617 
0180 
1057 
563 
221 
9244 
3433 
2196 
21517 
25916 
48712 
14264 
3370 
Deutschland 
1033 
61327 
428 
1 
12002 
40157 
12854 
51359 
98244 
2640 
16646 
12 
24313 
7202 
4980 
5134 
5923 
B173 
5681 
10082 
2259 
195 
1671 
12577 
2369 
3171 
3296 
291 
149 
1 
173 
226 
458 
1 1 
151 
1617 
1485 
70 
244 
73 
4376 
1293 
1214 
237 
741 
840 
603 
414 
72 
22 
602 
12318 
5051 
19709 
5 308 
3 
1B3 
156 
188 
102 
2171 
1903 
7 
24 
3 
65 
524 
40 
1337 
67 
56 
833 
738 
1740 
170 
232 
62 
2481 
601 
208 
3988 
17116 
23390 
1899 
456 
France 
1 18 
1068 
495 
3397 
527 
14044 
2714 
681 
10003 
2366 
3660 
1809 
2438 
954 
4567 
1666 
421 
2708 
1966 
34 
3133 
7686 
6150 
89 
1055 
41 
595 
557 
629 
16? 
1788 
955 
10 
2721 
639 
502 
2745 
2120 
2533 
71 1 
71 
16 
2301 
57 
13 
2601 
2252 
3535 
310 
14 
2807 
3816 
2 
146 
63 
553 
7 
161 
1066 
145 
685 
62 
78 
5970 
3484 
3258 
200 
88 
Italia 
1671 
26794 
162 
397 
6674 
1350 
96976 
133974 
934 
18727 
2180 
15795 
10475 
492 
468 
62 
Θ215 
3033 
1637 
8347 
775 
2612 
3132 
7061 
1794 
48740 
8027 
215 
20 
427 
88 
7 
141 1 
194 
155 
140 
1270 
1648 
167 
158 
61 19 
438 
1237 
165 
867 
475 
47 
2 
1697 
323 
279 
5298 
53595 
32781 
144 
1 172 
53 
54 
12 
1 13 
725 
770 
481 
131 
46 
19 
?B6 
972 
29814 
15 
83 
110 
121 
631 
1255 
512 
100 
8 
5556 
1574 
1886 
9654 
597 
15833 
11478 
2612 
1000 kg 
Nederland 
36 
3738 
4 
10301 
6357 
21 
1047 
395 
36 
2536 
49 
43 
345 
6 
38 
686 
84 
65 
404 
4 
2 
7 
9 
12 
6Ì 
285 
22 
90 
85 
3477 
216 
40 
i 34 
1 122 
66 
703 
50 
40 
10 
339 
3462 
36 
85 
Belg.­Lux. 
90 
161 
136 
252 
105 
2073 
601 
83 
496 
596 
152 
55 
221 
5695 
5 
1565 
19 
79 
78 
17 
15 
1462 
3251 
1 
320 
366 
27 
23 
26 
409 
31 
476 
21 
58 
i 1 
19 
23 
71 1 
1 
400 
IO 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
19617 100 
7683 
882 
11 
8395 
38316 38C 
10871 
1618 
799 
2273 
4423 2506 
1086 
1171 
6439 
2168 
840 
2668 
411 549C 
22 
470 
2085 
320 
11 1 
2 
532 
76 
402 
3675 
375 
4 
1 
1 
22 
109 
17 
105 
930 
73 
5182 
95 
55 
1668 
799 
243 
6 
677 
6915 
3570 120C 
11044 
14498 166 
205 
724 
33 
4 
134 
73 
40 
2 
1281 
380 
326 
1589 
190 
62 
38 
1636 
110 
8 
β 
1913 
375 
230 
5 
481 
1196 
1 
855 
1063 
5364 
550 
214 
457 
303 
8531 
12504 
2832 
478 
138 
14 
533 
317 
576 
240 
5 
313 
10 
249 
2 
96 
92 
25 
BS 
72 
382 
8 
67 
118 
44 
273 
815 
325 
38 
47 
5 
i 
31 
113 
12 
193 
432 
42 
Destination 
Bestimmung 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
26B LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
2S8 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
4 88 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FRANZ­GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
Valeurs 
EUR 9 
5158 
24317 
516 
138 
8392 
28574 
7239 
25877 
53538 
2886 
22414 
704 
18474 
8479 
4162 
7499 
2136 
12937 
6874 
2912 
11293 
3553 
1005 
2425 
7626 
3214 
5756 
5418 
600 
306 
444 
348 
190 
1075 
364 
549 
556 
1808 
403 
410 
228 
7150 
994 
2039 
478 
694 
890 
437 
259 
1335 
242 
256Θ 
13137 
21265 
18057 
162 
830 
105 
123 
536 
202 
314 
2114 
2239 
301 
159 
130 
356 
585 
554 
7333 
477 
131 
271 
389 
560 
457R 
242 
222 
188 
4266 
868 
400 
7852 
11823 
18653 
2992 
1158 
Deutschland 
324 
13758 
207 
1 
3698 
11938 
33B2 
12641 
24394 
1142 
8153 
3 
12801 
2891 
1976 
4103 
2112 
3128 
1912 
3818 
953 
99 
575 
3883 
564 
1399 
1004 
108 
66 
1 
54 
92 
156 
6 
61 
502 
426 
12 
89 
24 
2351 
167 
436 
90 
287 
356 
222 
189 
31 
8 
265 
5898 
1878 
6003 
1 
176 
1 
79 
89 
I 06 
74 
860 
767 
6 
10 
2 
31 
156 
10 
590 
19 
20 
340 
289 
1895 
50 
135 
74 
1477 
230 
94 
1080 
8594 
9670 
490 
266 
France 
64 
735 
403 
3323 
685 
2539 
1913 
792 
6272 
2245 
1368 
1296 
2676 
1 1 14 
6068 
2942 
430 
3588 
1692 
23 
1017 
1898 
2189 
19 
1314 
28 
239 
258 
250 
89 
598 
310 
3 
936 
226 
169 
1590 
668 
1097 
340 
78 
1 
10 
726 
16 
7 
291 1 
967 
877 
378 
12 
1008 
1341 
1 
162 
72 
223 
8 
64 
1369 
105 
1 159 
24 
14 
4095 
1620 
2124 
167 
114 
1000 ERE/UCE 
Italia 
466 
7378 
51 
126 
2372 
188 
9581 
26712 
454 
5063 
548 
2731 
2985 
173 
167 
14 
2528 
748 
449 
2420 
727 
858 
800 
1678 
420 
4262 
1530 
223 
1 
183 
44 
1 
321 
29 
39 
41 
411 
239 
80 
35 
1629 
122 
384 
48 
185 
160 
13 
576 
111 
91 
1196 
15540 
8726 
44 
363 
95 
21 
1 
57 
232 
246 
131 
46 
16 
β 
94 
310 
6627 
β 
23 
28 
32 
174 
548 
106 
27 
3 
1422 
393 
286 
2172 
264 
5295 
2118 
715 
Nederland 
14 
910 
2 
1612 
861 
10 
313 
165 
7 
860 
46 
19 
71 
19 
421 
16 
24 
213 
1 
i 2 
7 
2 
19 
89 
10 
19 
17 
924 
101 
10 
34 
302 
20 
58 
22 
23 
134 
1047 
22 
43 
Werte 
Belg.­Lux. UK 
4E 
4E 
3E 
i o : 
34 
21E 
126 
4E 
2 7 : 
2oe 6: 
37 
IBS 
1 566 
; 551 
12 
IE 
3E 
13 
16 
414 
ISE 
122 
12: 
6 
E 
21 
9C 
9 
43 
e 
19 
2 
1 
4 
e 156 
137 
10 
Ireland Danmark 
4180 42 
1487 
156 
2 
1507 
8095 84 
2320 
485 
205 
440 
1216 483 
153 
410 
1040 
567 
383 
989 
108 102: 
39 
90 
653 
180 
25 
130 
34 
60 
1513 
71 
2 
8 
. 32 
13 
35 
133 
15 
1324 
37 
n' 319 
161 
60 
2 
107 
2199 
1921 24S 
2656 
2228 19 
23 
284 
9 
2 
34 
27 
8 
296 
103 
110 
317 
23 
23 
24 
471 
25 
9 
4 
647 
86 
58 
6 
199 
216 
207 
147 
1290 
155 
100 
135 
1111 
1798 
620 
99 
23 
3 
94 
35 
113 
42 
1 
111 
1 
40 
21 
19 
6 
14 
15 
166 
2 
35 
24 
33 
102 
104 
94 
7 
21 
2 
7 
77 
4 
161 
116 
9 
63 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NORD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
84317 
34372 
13877 
6377 
36371 
249B 
1 144 
222 
5091 
4533 
371 
5338 
2908 
6627 
16858 
5926 
1910 
4378 
9537 
15120 
13136 
60B09 
4802 
7462 
1 106 
643 
5248190 
3498897 
1748844 
983598 
561337 
666027 
79392 
98827 
10839 
6236 
2339 
545 
2544 
591 
45 
93 
1964 
2007 
39 
2687 
1125 
728 
171 I 
863 
78 
4110 
2231 
10374 
1717 
4698 
298 
953 
66 
643 
1409199 
904174 
504379 
315163 
204828 
161670 
16402 
37549 
1085 
292 
76 
5 
231 
54 
243 
220 
27 
52 
1 12 
33 
6 
31 
1723 
267 
616 
3313 
457 
54 
5935 
206 
499288 
358425 
140840 
51091 
21329 
72952 
17291 
16795 
67031 
21014 
3555 
3167 
22074 
896 
81 1 
179 
1789 
87 
1756 
643 
698 
12299 
199 
107 
6156 
1 151 
8641 
38221 
299 
620 
827 
1749711 
977266 
772456 
424640 
239117 
324956 
16927 
22662 
882.31 BRIQUES ET A U T R E S PIECES CALORIFUGEES 
001 
110? 
003 
004 
005 
000 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
066 
220 
788 
390 
400 
404 
612 
616 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
0117 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
IRAN 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR 91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
682.32 BRI 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
1857 
1066 
7105 
9446 
1985 
6276 
2467 
2080 
638 
1080 
1111 
629 
770 
524 
116 
349 
700 
294 
484 
390 
1486 
974 
722 
604 
286 
48007 
28588 
19440 
13168 
6588 
4983 
940 
1290 
13 
14B 
106 
30 
83 
225 
107 
212 
153 
161 
10 
28 
1 14 
2883 
315 
2348 
1027 
339 
1146 
72 
176 
106 
3 
168 
21 1 
12 
45 
24 
104 
6 
59 
64 
15 
1035 
37 
19 
2335 
488 
1847 
1322 
81 
386 
144 
139 
QUES. DALLES ETC.. DE C O N S T R U C T I O N 
86855 
85326 
34650 
55953 
62123 
17046 
8525 
17127 
662 
9441 
51444 
17195 
9943 
56440 
50573 
21137 
24114 
9674 
109 
11937 
44 
4221 
24965 
9019 
5938 
13179 
1974 
24874 
1 1804 
6576 
7 
312 
198 
1898 
506 
682 
1 162 
130 
339 
2904 
37 
50 
101 
682 
158 
92 
22 
62 
31 1 
281 
1 1 1 
24 
6 
7205 
4838 
2567 
1256 
833 
700 
75 
610 
7646 
2046 
3Θ3 
351 
24 
61 
1 
2691 
583 
6 
2898 
335 
108 
135 
227 
343 
64 
87 
35 
175 
798887 
759504 
37384 
25002 
18136 
1 1065 
617 
1330 
9 
1 15 
13 
33 
706 
237 
469 
306 
39 
153 
19 
865 
7789 
5110 
468 
37 
'230 
56 
337 
405 
34 1 
12 
2 
286946 
264507 
22438 
5031 
3144 
9923 
5552 
7486 
1949 
22 
2097 
2082 
35 
18396 
2803 
11406 
2941 
289 
62 
10 
3 
135 
3464 
6646 
4533 
1920 
10901 
819 
288 
1325 
1954 
214 
783 
683 
5145 
2840 
4792 
i 
458 
155 
2716 
16821 
4151 
376111 
146665 
229454 
129937 
52282 
92568 
23019 
6949 
102 
183 
2620 
862 
159 
24 
309 
65 
15 
1 1 
2 
26 
50 
28 
369 
376 
798 
200 
231 
267 
7997 
4636 
3361 
1761 
413 
1528 
509 
72 
3456 
16739 
8353 
5657 
22796 
8346 
4818 
413 
3966 
22604 
7335 
436 
37649 
27905 
9744 
4254 
380 
120 
140 
38 
27 
425 
92421 
60472 
31949 
28480 
22121 
2893 
584 
576 
480 
404 
2089 
5400 
1570 
6162 
2410 
1673 
344 
134 
480 
317 
510 
335 
19 
10 
349 
58 
107 
737 
26 
75? 
24938 
16124 
8813 
7496 
4883 
1035 
1 16 
282 
52 
20 
105 
472 
865 
307 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland 
633 
636 
640 
644 
647 
649 
65? 
660 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
BOO 
B04 
809 
872 
977 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ-POLYNESIEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
20842 
8004 
3213 
2090 
8071 
921 
230 
121 
1646 
1603 
125 
1666 
1814 
1838 
4326 
1602 
1248 
2726 
4283 
7194 
3894 
16240 
1415 
2036 
368 
200 
1212591 
710666 
501711 
255974 
119778 
196626 
24931 
49044 
3028 
2120 
603 
319 
897 
203 
25 
95 
699 
780 
1 1 
855 
1218 
385 
646 
404 
1 19 
2392 
945 
4880 
716 
1717 
143 
450 
30 
200 
405143 
228708 
178239 
99819 
54017 
62152 
5975 
16268 
458 
283 
84 
9 
327 
35 
166 
201 
35 
49 
35 
27 
3 
42 
1 106 
334 
659 
1914 
286 
7Θ 
1419 
81 
156016 
75728 
79290 
26674 
8970 
3361 1 
7085 
19002 
662.31 W A E R M E I S O L I E R E N D E STEINE U S W . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
04 8 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
612 IRAK 
616 IRAN 
701 MALAYSIA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
946 
734 
1474 
2384 
375 
704 
290 
31 1 
269 
432 
377 
212 
184 
148 
104 
106 
303 
118 
105 
105 
490 
181 
463 
118 
1 1 1 
11787 
6183 
5606 
3233 
1340 
1800 
272 
569 
36 
38 
io 
10 
12 
104 
54 
141 
43 
54 
3 
6 
40 
22 
63 
2 
1313 
92 
1222 
437 
126 
725 
65 
59 
14 
2 
977 
186 
791 
475 
46 
201 
88 
115 
16230 
4961 
953 
1076 
4408 
385 
160 
26 
351 
21 
607 
246 
217 
3101 
87 
23 
2381 
316 
2406 
10902 
18 
141 
256 
427717 
257881 
189854 
89785 
39294 
72913 
4646 
7091 
3 
30 
128 
6 
31 
9 
14 
2 
36 
86 
5 
23 
2 
363 
160 
1 168 
15 
32 
154 
279 
75 
32 
12 
28 
99 
206 
64 
6 
3 
3 
682.32 FEUERFESTE STEINE U N D AEHNL. BAUTEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
32552 
22600 
10787 
24560 
23062 
11330 
1365 
4208 
125 
2232 
16510 
4909 
3097 
6594 
9372 
3895 
29 
3256 
12 
993 
7872 
2648 
2141 
6001 
1858 
14638 
8293 
7055 
10 
412 
283 
2841 
658 
347 
3260 
2112 
1148 
631 
464 
200 
15 
316 
3714 
419 
246 
4548 
161 
1 
426 
753 
140 
51 
57 
55 
314 
3 
10 
66 
1 1 
1 
16 
14 
87 
78499 
89241 
9268 
5042 
2860 
3489 
173 
72Θ 
5 
18 
13 
6 
19 
3 
331 
43 
288 
176 
23 
101 
9 
665 
578 
2308 
422 
61 
3 
21 
161 
226 
205 
16 
84 
84 
45209 
39766 
5454 
1292 
530 
1859 
901 
2303 
22 
5 
27 
14 
4401 
590 
1 199 
921 
13? 
42 
796 
583 
707 
462 
2249 
239 
45 
366 
305 
55 
245 
229 
1 198 
575 
1098 
745 
56 
735 
3094 
1176 
82845 
30695 
62061 
27984 
10887 
21592 
5934 
2476 
43 
55 
1020 
365 
60 
10 
18 
8 
2 
19 
23 
10 
32 
100 
97 
B7 
13 
103 
2842 
1673 
969 
574 
100 
373 
71 
21 
1590 
2339 
1499 
1853 
4054 
1281 
505 
80 
706 
5195 
1470 
68 
8230 
6371 
1858 
835 
84 
10 
10 
23 
37 
7 9 
7 
23 
127 
10132 
4428 
6707 
4543 
3136 
1010 
217 
153 
75 
54 
?48 
808 
177 
673 
765 
194 
52 
22 
77 
35 
74 
38 
5 
1 
40 
9 
2 
16 
80 
5 
42 
3213 
2040 
1174 
940 
581 
186 
20 
47 
33 
85 
251 
105 
269 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
270 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 / 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAITI 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND. 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS ARAB. UNIS 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 0 9 N O U V . C A L E U U N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 2 3 2 1 
3 6 1 3 
1 6 3 5 1 
2 2 3 2 4 
1 6 3 3 0 
6 6 7 4 
7 8 9 7 
3 6 3 5 
1 2 6 4 8 
7 2 0 3 
3 0 1 5 
1 9 5 2 6 
3 9 6 1 
2 0 5 0 
1 8 7 7 6 
5 6 7 8 
3 2 8 2 
6 6 7 0 
5 2 9 
4 8 9 
4 7 0 
1 1 8 7 
9 6 1 
8 0 3 
0 8 9 6 
1 8 6 5 
6 1 8 
1 8 3 4 
1 0 6 0 
6 2 4 
6 0 5 1 
1 3 2 0 9 
3 7 8 7 
1 4 9 3 1 
9 1 9 
4 8 3 
1 8 1 
0 0 3 
3 7 4 
8 1 4 
1 2 0 7 
1 2 5 0 
8 0 6 
1 4 3 6 
4 0 2 7 
7 5 6 
4 2 3 
1 8 5 
7 7 4 5 
1 4 7 1 
2 4 4 
1 0 3 8 1 
2 1 2 6 4 
2 5 2 1 0 
7 1 8 
3 8 2 
3 2 2 3 
34 1 
4 5 7 2 
2 0 4 
7 2 0 
3 1 4 2 
3 4 8 4 
3 0 6 
1 0 3 9 
1 1 3 7 
3 7 5 6 
3 7 9 
4 6 9 4 
9 1 6 
4 3 0 0 
6 9 8 
1 2 3 7 5 
1 4 7 4 
7 7 3 5 
3 1 0 3 
5 3 1 3 
8 4 1 7 3 7 
3 6 7 6 0 3 
4 7 4 1 3 4 
2 1 9 3 1 0 
9 7 3 1 8 
1 9 5 4 8 3 
2 7 8 6 1 
5 9 3 2 7 
Deutschland 
1 8 6 0 6 
2 4 1 8 
9 0 4 2 
1 7 5 0 7 
6 0 0 2 
3 3 0 2 
4 5 7 3 
3 1 4 8 
5 6 0 8 
2 5 6 1 
6 9 5 9 
1 7 4 2 
1 0 4 7 
6 3 0 3 
9 3 2 
2 0 2 0 
1 8 9 7 
2 3 2 
1 2 7 
9 6 0 
3 1 
1 9 7 0 
1 0 5 8 
2 8 6 
7 2 6 
4 1 1 
3 9 3 
5 4 8 
8 1 3 9 
6 3 9 
9 2 7 5 
2 7 5 
1 0 5 
1 8 1 
4 2 
1 
4 0 
1 0 7 4 
7 8 8 
6 4 5 
1 3 7 5 
5 3 
188 
5 5 
1 6 4 9 
5 4 4 
2 0 3 
2 8 3 5 
1 3 8 7 2 
1 7 6 2 7 
4 4 0 
2 9 0 
2 1 1 4 
1 7 
6 1 ? 
1 5 8 
2 3 1 
1 3 9 6 
1 2 7 1 
2 0 
3 5 5 
4 7 0 
3 7 9 
7 
8 7 0 
4 0 5 0 
2 3 5 
8 9 6 3 
1 
9 7 4 
2 7 9 
4 7 3 
4 0 2 3 2 3 
1 7 3 9 8 5 
2 2 8 3 3 8 
1 2 0 5 5 3 
5 6 1 9 1 
6 3 0 9 0 
6 7 3 2 
2 4 6 9 5 
France 
1 6 4 0 
6 3 5 
4 3 1 5 
1 6 4 3 
2 4 9 0 
1 1 9 0 
2 2 8 2 
9 4 1 
3 4 7 4 
1 5 8 9 
1 9 8 
2 5 6 0 
1 6 4 5 
8 7 6 
5 7 7 9 
4 2 5 6 
4 
8 1 3 
14 
3 6 2 
4 2 1 
5 9 3 
1 7 8 7 
7 3 0 
4 
13 
13 
2 5 3 5 
1 0 3 1 
2 7 0 5 
2 4 0 
8 6 
3 9 
7 
1 6 1 
9 5 0 
1 2 4 
6 7 1 
6 2 
2 
5 3 6 2 
3 3 4 8 
1 7 4 0 
6 5 
7 4 
3 9 
1 3 8 
1 1 8 
1 9 3 
7 0 6 
2 7 
4 9 
1 1? 
1? 
2 9 
9 1 2 
2 4 9 
3 4 7 
3 2 2 9 
7 4 3 
6 3 
4 8 1 7 
1 3 3 1 3 8 
5 8 7 7 6 
7 4 4 1 0 
2 2 1 0 9 
5 0 5 3 
3 8 4 1 5 
4 1 1 7 
1 3 8 8 5 
Italia 
1 9 3 5 
1 9 9 
1 0 3 8 
2 1 6 4 
1 9 8 0 
2 8 4 
3 
1 0 0 7 
4 
2 1 7 
7 9 6 0 
5 7 4 
1 7 5 
6 7 4 1 
4 6 0 
1 7 3 5 
7 3 5 
4 9 
1 
7 5 
163 
5 
126 
1 7 4 
5 
9 7 
3 9 
2 8 9 
4 6 8 
1 9 9 
8 5 
7 
6 1 7 
5 0 7 
4 4 6 
6 4 
4 9 5 6 
2 0 1 
3 9 
3 4 3 
3 0 
2 8 7 4 
11 
18 
6 7 0 
2 3 
1 4 7 
1 2 0 6 
8 2 
8 
1 
2 9 
3 
i 
5 7 
6 1 4 
6 4 0 2 1 
1 9 3 3 5 
4 4 6 8 6 
1 1 4 0 6 
4 8 8 5 
2 3 4 9 5 
1 5 6 6 
9 7 7 0 
1000 kg 
Nederland 
3 7 
3 
2 3 5 
3 1 
3 
2 2 9 
2 6 
3 0 2 
5 
4 0 4 
2 
9 
8 5 
8 4 
3 9 
1 2 
9 
3 7 3 
9 
4 0 
3 3 9 
3 4 3 3 
18 
8 
9 
1 
2 8 7 9 
1 8 8 
2 
3 4 
i 12 
4 7 
7 0 
1 9 
2 0 0 1 6 
9 2 9 5 
1 0 7 2 1 
2 3 2 0 
1 6 9 7 
7 6 5 7 
2 I 8 
7 4 6 
Belg.-Lux. 
5 1 
7 3 
3 9 0 
5 3 0 
1 4 2 
2 3 
2 2 1 
4 5 3 0 
i 9 6 0 
2 
3 
7 8 
1 1 8 7 
1 7 9 
2 3 
4 5 0 
4 9 
1 
1 
19 
6 6 1 
3 4 3 
3 
1 6 2 
5 
1 
2 
12 
2 3 
4 6 2 4 1 
3 5 9 0 6 
1 0 3 3 6 
1 4 1 5 
2 7 5 
3 2 0 8 
1 4 0 7 
5 7 1 3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
4 8 4 
2 8 5 
1 3 3 1 
4 4 9 
5 7 1 3 
1 6 4 6 
8 1 8 
2 6 6 8 
5 3 
2 
3 3 
6 8 3 
4 5 0 
2 8 
2 3 
3 1 3 8 
7 3 
1 0 4 
2 9 7 6 
7 2 
2 4 
8 4 1 
5 6 5 
2 1 8 
6 0 8 6 
2 3 9 9 
2 0 3 9 
2 4 9 6 1 6 6 
1 7 6 
1 2 9 
6 2 1 
3 9 
9 
1 2 5 0 
4 
4 
1 0 8 6 
2 5 7 
1 7 0 
5 
4 5 0 
6 6 4 
8 4 1 
5 7 8 
2 5 6 3 
1 9 1 
4 4 1 
9 9 
1 0 5 8 
4 6 
6 2 
3 4 2 
1 8 1 9 
1 7 5 
6 3 5 
5 1 3 
3 3 6 4 
3 7 1 
3 7 7 6 
i 6 7 
1 1 1 
1 4 1 6 
5 4 2 3 
2 7 7 1 
1 3 4 
2 1 0 
8 
4 
18 
3 
4 5 
8 6 
2 8 
1 7 3 3 0 7 2 7 6 2 4 1 7 
7 0 1 8 6 1 1 0 8 1 
1 0 3 1 4 2 1 6 6 2 3 3 6 
5 9 5 6 1 1 6 6 1 7 8 0 
2 7 7 5 2 1 4 6 5 
3 9 1 9 6 4 2 2 
1 3 6 0 4 2 1 7 
4 3 8 5 1 3 4 
Destination 
Best immung 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 KUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERE. ANTILLEN 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. ARAB. EMIRATE 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHILIPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leurs 
EUR 9 
6 9 6 1 
2 1 9 1 
1 0 9 0 8 
1 4 3 1 4 
4 8 9 2 
3 2 4 9 
6 7 6 2 
2 1 1 3 
9 2 4 4 
5 3 9 2 
1 7 5 3 
9 4 7 7 
2 9 5 1 
9 1 0 
4 9 3 3 
1 7 9 6 
1 0 9 2 
3 6 0 6 
1 9 5 
1 5 4 
1 3 6 
3 6 2 
2 6 7 
3 1 7 
2 7 5 6 
2 6 3 
2 1 3 
5 5 2 
2 9 0 
2 4 6 
2 2 7 3 
8 6 6 2 
1 6 3 8 
4 1 7 6 
3 7 7 
4 5 9 
1 0 3 
1 4 3 
1 4 4 
3 0 2 
5 9 2 
3 5 2 
3 4 8 
4 7 7 
3 8 7 2 
1 4 5 
1 8 7 
1 3 5 
3 7 9 1 
4 0 9 
1 0 4 
4 7 1 4 
9 4 3 5 
9 7 6 9 
3 4 8 
2 8 6 
1 2 3 8 
2 1 0 
9 8 4 
1 7 6 
2 0 0 
1 0 8 0 
l o a 7 
1 0 8 
4 0 1 
8 2 0 
1 0 4 8 
1 2 1 
1 4 2 3 
4 5 6 
2 6 8 0 
8 1 6 
6 3 2 1 
4 3 9 
2 0 8 0 
1 1 3 2 
1 4 0 5 
3 3 4 2 7 3 
1 3 0 4 6 3 
2 0 3 8 0 8 
8 7 9 1 3 
3 1 Ι Ι Β 
7 7 2 7 5 
8 8 6 2 
3 8 6 1 5 
Deutschland 
5 5 4 7 
1 0 7 4 
5 4 0 6 
1 1 2 6 0 
2 3 8 0 
1 5 0 0 
3 7 9 2 
1 6 4 7 
2 5 3 0 
1 2 8 0 
2 9 7 2 
7 8 9 
3 7 2 
2 3 0 1 
2 8 6 
B 9 8 
8 1 0 
8 2 
51 
2 6 7 
2 8 
1 0 9 0 
8 5 
1 0 9 
3 1 4 
1 5 9 
1 8 3 
2 2 9 
4 2 9 6 
3 0 1 
2 9 0 8 
1 5 4 
6 5 
1 0 3 
21 
1 
16 
4 5 6 
3 3 2 
2 6 6 
1 6 8 7 
13 
1 2 3 
7 0 
1 2 3 5 
2 2 0 
9 2 
7 5 9 
6 8 2 4 
6 8 6 9 
1 6 6 
1 7 8 
a o 9 
6 
1 5 1 
1 6 0 
8 7 
4 9 5 
4 4 4 
4 
1 5 0 
6 2 5 
1 9 8 
1 7 
3 9 8 
2 3 6 4 
3 4 0 
4 3 7 6 
1 
3 1 0 
1 3 2 
? 8 6 
1 6 8 4 4 6 
6 8 6 7 6 
9 9 8 6 9 
4 9 1 2 6 
1 7 6 3 9 
3 7 6 6 9 
2 5 5 9 
1 3 0 7 4 
France 
1 1 6 7 
7 6 7 
4 1 4 2 
2 0 2 6 
1 0 4 2 
1 1 3 4 
2 4 2 6 
1 1 0 8 
4 4 7 5 
2 8 5 1 
3 3 2 
3 4 7 3 
1 5 0 4 
3 8 7 
1 1 3 2 
1 4 1 6 
1 
I 2 0 2 
1 9 
1 0 3 
1 3 1 
2 0 4 
9 B 2 
1 4 1 
5 
1 
8 
7 
2 8 6 3 
4 9 3 
5 3 8 
3 5 3 
1 4 8 
4 8 
8 
6 4 
1 3 2 6 
5 9 
1 1 4 2 
2 4 
3 
3 3 5 8 
1 4 9 4 
1 0 7 4 
1 0 1 
1 0 5 
12 
1 6 8 
5 0 
1 6 5 
1 9 0 
3 5 
4 8 
3 5 
I B 
41 
4 5 3 
3 1 6 
4 1 5 
1 8 8 7 
1 4 9 
7 7 
1 1 1 3 
9 3 2 8 9 
3 8 2 6 7 
5 5 0 2 3 
1 8 9 4 1 
5 4 0 6 
1 9 0 9 9 
1 7 2 0 
1 6 9 8 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 8 1 
1 8 4 
5 7 3 
5 3 1 
5 3 2 
1 0 1 
2 
1 3 0 0 
9 
1 2 0 
2 1 8 9 
6 5 8 
1 4 8 
1 4 3 4 
7 5 
1 8 8 
3 1 3 
6 
5 0 
5 3 
6 
3 7 
3 6 
12 
4 1 
4 2 
1 4 1 
1 0 4 
8 4 
8 2 
6 
1 4 1 
3 4 2 
74 
7 0 
1 2 2 5 
3 3 
9 
1 1 3 
15 
1 0 3 2 
6 
3 
1 8 7 
4' 
2 6 
3 1 2 
2 0 
6 
7 
4 7 
3 
2 
2 8 
1 3 8 
2 2 8 2 1 
9 0 9 7 
1 3 7 2 3 
2 9 5 1 
8 4 5 
6 4 8 6 
3 1 3 
4 2 8 2 
Nederland 
3 2 
2 
1 5 0 
4 2 
4 
6 6 
16 
3 3 0 
4 
2 1 3 
i 
7 
18 
17 
1 7 
3 
9 
1 4 3 
i 
4 
2 3 
1 3 4 
1 0 3 9 
1 2 
8 
6 
1 
7 3 1 
3 0 7 
2 
7 8 
i 16 
4 6 
16 
17 
7 9 2 9 
4 0 5 7 
3 8 7 2 
8 7 5 
5 2 2 
2 4 2 5 
4 5 
5 7 2 
Belg.-Lux. 
4 
3 7 
3 0 6 
1 9 9 
5 4 
2 8 
1 6 9 
1 3 9 5 
i 3 6 9 
3 
2 
3 5 
3 6 2 
5 9 
1 4 
4 1 
1 7 
2 
1 
4 
1 4 9 
1 0 9 
4 
3 2 
3 
2 
27 
6 
1 0 7 3 8 
7 2 9 5 
3 4 4 3 
6 6 9 
1 2 0 
8 3 9 
4 3 0 
1 9 3 4 
Werte 
UK I reland D a n m a r k 
2 9 1 
1 2 7 
4 3 1 
2 5 6 
8 8 0 
4 2 0 
3 7 3 
9 8 9 
4 5 
2 
16 
2 6 1 
6 4 
1 8 
5 
1 2 3 9 
1 0 
3 5 
6 3 1 
3 2 
3 
1 7 9 
1 1 4 
5 5 
2 0 2 5 
1 4 4 5 
7 8 2 
5 7 0 19 
1 1 9 
3 2 
1 2 2 
13 
5 
3 5 2 
3 
2 
4 7 1 
5 8 
4 2 
5 
1 8 5 
1 3 2 
2 0 1 
5 0 
6 5 3 
6 3 
2 2 6 
β 
9 8 
16 
5 
1 0 5 
2 4 6 
4 7 
2 0 3 
1 2 7 
8 2 5 
1 0 3 
9 0 6 
1 3 
4 0 
4 1 0 
1 4 3 3 
9 2 3 
52 
64 
4 
3 
e 
1 3 
2 0 
27 
I E 
4 0 2 6 9 3 9 7 5 3 
1 3 1 2 1 1 9 3 1 
2 7 1 3 7 1 8 7 2 2 
1 4 8 4 1 19 4 9 1 
6 2 0 6 3 8 1 
1 0 5 7 8 1 7 9 
3 7 0 7 8 6 
1 7 1 8 5 2 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
882.33 C IMENTS OU MORTIERS REFRACTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
60Θ SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
l 12241 
46599 
34675 
44092 
64167 
12624 
2801 
6406 
6769 
24737 
7507 
17439 
13721 
2285 13869 
8130 
2392 
2578 
7 4 7 
9074 
2198 
3743 
5113 
9 1 7 
8 0 2 
7564 
1774 
7 9 0 
1831 
6 2 0 
4076 
3 5 0 
7 7 9 
8453 
5 4 0 
4 9 6 
6 6 3 
7 9 6 
3 4 2 
1216 
1431 
8 5 8 
2435 
8272 
8 8 7 
7 2 9 
6 2 4 
3 / 6 
1315 
9 2 3 
2250 
7 3 2 
6 9 7 
1527 
1063 
8 8 5 
1494 
1455 
3 6 1 
66 7 
6 8 6 
4 74 
610871 
323601 
187269 
112201 
65342 
52289 
8301 
22767 
69261 
27517 
22220 
19202 1036 
78 
3919 
2530 
7524 
2982 
10770 
12551 
2 2 2 
4226 
6078 
3 9 6 
1400 
5 0 4 
6 3 4 
1891 
3063 
2998 
5 0 4 
1 10 
5516 
1 181 
3 9 5 
1310 
6 2 0 
3 1 9 
1 0 8 
5 4 
2942 
1 4 8 
9 9 
3 3 
1 4 
2 4 9 
3 3 4 
8 2 9 
2 1 6 
? laa 
4532 
6 0 9 
2 2 8 
4 0 5 
6 9 
5 0 4 
7 2 7 
2050 
3 5 3 
4 8 
6 4 
4 3 
77 
1 154 
1344 
5 
8 0 
2 
A 
231406 
143233 
88173 
53157 
33620 
25290 
1418 
9726 
682.41 BRIQUES DE CONSTRUCTION 
OOl FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
28633 
309199 
107072 
589739 
1880 
2870 
2257 
6357 
4558 
7681 
91421 
4235 
96438 
47650 
1780 
4 3 
1 2 7 
6325 
1185 
1551 
17490 
11532 
2388 
18044 
12932 
935 
35 
1 0 7 
7 4 6 
1485 
12 
3368 
1 8 7 
4 6 1549 
240 
9 0 8 
5 5 1 
1 5 6 
8 6 5 
7 7 
1 7 7 
1 3 6 
8 9 
6 1 8 
1754 
4 9 3 
3 
79 
7 3 
6 6 
2 4 
10 
2 4 
1 16 
13 
5 5 6 
5 9 
5 8 7 
1 
13 
5 0 
10 
3 
2 
2 
8 0 8 
2 6 
6 1 
1 
4 30 
62912 
46973 
16939 
8726 
5331 
5887 
5 9 3 
2326 
42650 
1 
128770 
6 2 
5 
7408 
Italia 
8 9 2 
148 
1362 
7 6 
5 
4 0 
5 2 4 
2 3 9 
24 
5 96 
1013 
3 4 7 
1 2 3 
6 6 
4 6 
2 1 0 
5 7 
16 
7 Ì 
1 4 5 
5 2 
3 2 2 
9 
4 3 
15 
1 
1 
2 4 
91 
7 
5 6 9 
3 0 
9 
6 3 7 
2 5 3 
3 6 
6 
2 3 
I 10 
9273 
3037 
6236 
3063 
8 2 7 
2767 
2 6 8 
3 9 4 
2580 
7 9 7 
1 2 7 
4 1 3 
3 3 
1 8 
3 9 
65944 
1000 kg 
Nederland 
5786 
1B41 
4488 
46 1488 
25 
1 
1 8 5 
10 
2043 
18 
7 0 
3 8 4 
5 
4 
i 5 
3438 
1 6 
5 9 1 
5 2 
5 
9 
5 
2 2 7 
9 9 
6 0 
6 1 
2 
1 
β 
1 
31 
21081 
13673 
7408 
5762 
1 9 5 
1240 
6 8 
4 0 0 
6026 
168951 
407640 
1 9 4 
5 
12 
3 
8 8 6 
4 9 3 
Belg.­Lux. 
33790 
2669 
3387 
4279 
292 
15 
1 4 8 
19 
8 6 
1821 
tao 10 
105 
66 
10 
3 2 
1165 
4 
6 0 5 
1 
7 6 
3100 
2 7 
9 
9 
4 4 
1 
5 3 
7 
2 0 
3 6 
2 
11 
52249 
44679 
7670 
2350 
7030 
3547 
3299 
1773 
15282 
58967 
1 1860 
13 
1 
2 
8 3 
3 9 
Export 
Mengen 
U K Ireland Danmark 
2508 4 
2950 2194 
5913 1337 
8816 7852 163 
23333 4375 
8797 
2648 
2226 
3987 β 
14935 380 354 
3203 1224 
746 25 
5 5 4 
1983 
2790 2506 
716 
6 4 5 
4 6 7 
2 2 
330 549C 
2 0 
4 3 7 
1358 
3 2 0 
2 
7 3 
4 8 
7 0 
4 1 9 
6 4 0 
1 6 3 
6 9 8 
753 120C 
3 5 1 
3 6 3 
4 3 9 
1 9 0 
1 6 
6 8 5 
3 0 
13 
7 4 
2121 
2 6 5 
2 2 8 
2 1 9 
2 2 2 
5 2 8 
8 5 
1 3 7 
3 1 8 
6 4 5 
1473 
9 9 4 
3 0 3 
4 4 
3 5 5 
4 4 6 
5 8 2 
5 2 
6 6 
5 
1 6 0 
14 
5 9 
4 4 
i 6 5 
9 9 
1 3 3 
97309 34132 2509 
48395 24664 157 
48913 9578 2352 
33279 4088 1776 
22574 380 385 
13142 416 
2575 80 
2492 5490 160 
5 1 0 
3 6 3 
3 2 7 
80 40976 
2 5 
2594 
2125 
3370 
5122 
4 7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
662.33 FEUERFESTE MOERTEL UND MASSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER, KOENIGREICH 
007 IRLAND 
00e DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
476 NIEDERE. ANTILLEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
B04 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG [EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
14152 
10149 
5031 
7476 
13210 
2755 
513 1585 
1 195 
4949 
1597 
2353 
21 16 
4 6 4 
3730 
1549 
5 2 1 
7 1 9 
5 8 8 
2001 
7 2 5 
7 5 4 
1490 
3 9 5 
1 12 
2076 
3 6 7 
2 7 8 
3 8 1 
2 2 2 
5 8 7 
1 19 
1 8 4 
2589 
2 4 7 
1 7 3 
1 9 2 
1 4 1 
1 7 0 
4 3 0 
4 3 1 
7 5 8 
1301 
3474 
1 9 7 
1 7 0 
1 15 
1 5 5 
4 0 9 
4 3 0 
6 4 1 
5 1 7 
1 6 6 
3 4 4 
2 0 0 
7 7 0 
3 5 2 
5 2 3 
1 16 
2 4 3 
1 15 
1 2 0 
101258 
54871 
48386 
22988 
11120 
16608 
1737 
6789 
662.41 MAUERZIEGEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1734 
14989 
5278 
30138 
2 9 4 
1 5 0 
1 4 4 
2 7 3 
6 2 0 
5 1 9 
2669 
7982 
4019 
2048 
2973 
344 
20 
7 3 0 
4 7 6 
1638 
5 3 4 
1425 
1853 
6 8 
1233 
1092 
1 2 3 
3 9 1 
2 9 1 
3 1 9 
4 8 8 
5 8 0 
8 0 4 
1 5 4 
2 7 
1314 
1 6 3 
2 1 0 
1 3 6 
2 2 2 
1 8 8 
4 0 
3 6 
9 8 3 
5 2 
3 5 
2 2 
8 
1 2 4 
1 9 6 
2 4 0 
4 1 
1 143 
2273 
1 2 3 
5 6 
5 9 
21 
1 8 1 
3 3 1 
5 9 0 
4 0 6 
3 0 
3 2 
6 
1 18 
1 5 1 
4 8 3 
3 
3 6 
1 
2 
40013 
18116 
21898 
10105 
5466 
9009 
6 1 2 
2785 
3 3 8 
3990 
1746 
2 6 8 
13 
6 
2 7 2 
4 2 3 
1 18 
7 1 7 
3626 
692 
1840 
4245 
344 
23 
87 
8Θ 
4 7 4 
1 4 
4 1 0 
71 
2 5 
579 
94 
1 53 
1 58 
2 5 0 
2 7 7 
9 1 
Θ0 
1 0 9 
6 0 
71 
6 3 4 
1 78 
4 
8 
4 8 
4 8 
13 
17 
24 
4 3 
16 
6 9 0 
8 4 
3 4 2 
2 
1 
5 5 
1 
9 
1 
1 
i 6 5 2 
16 
2 3 
1 
1 1 8 
17172 
10867 
6315 
2161 
1068 
2625 
1 7 9 
1529 
1597 
10 
3085 
1 9 
2 
2 9 9 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
244 
223 
46 
361 
18 
2* 
16 
77' 
4 5 
4 9 
125 
202 
6 4 
3 6 
3 7 
1 3 
1 0 9 
2 2 
4 
13 
4 8 
10 
5 3 
1 
3 2 
5 
i 1 
β 
4 0 
3 
1 6 4 
14 
4 
2 4 9 
12 
9 
3 
5 
1 2 
2498 
8 9 4 
1802 
6 4 2 
1 8 6 
7 7 4 
1 0 2 
1 8 4 
1 8 2 
3 3 
12 
6 0 
16 
3 3 
1572 
Nederland 
1451 
344 
1036 
16 
287 
49 3 
559 
4 
9 
9 i 
9 0 7 
1 10 
1 2 
2 
β 
2 
5 5 
4 8 
10 
19 
1 
1 2 
6104 
3141 
1984 
1551 
5 2 
3 0 5 
18 
1 0 8 
4 6 6 
9334 
24297 
15 
1 
1 2 2 
76 
Belg.­Lux 
3789 
247 
870 
961 
70 
4 
42 
19 
15 
154 
51 
11 
65 
7 
9 
9 
1 7 1 
β 
192 
1 
16 
8 3 
6 3 
2 
7 
2 ! 
6 
1 
7 
2 
2 
6904 
5984 
9 2 0 
3 4 6 
2 3 4 
2 0 5 
1 4 1 
3 6 9 
7 0 5 
3483 
1068 
1 
7 
2 
Décembre 1976 Januar — Dezember 
UK 
685 
1358 
1099 
1683 
3712 
459 
724 
629 
2646 
732 
228 
93 
311 
669 
150 
124 
121 
10 
53 
37 
74 
381 
180 
64 
16 
1 1 
230 
2 3 6 
42 
142 
365 
1 74 
1 13 
130 
23 
10 
1 19 1 1 
6 
16 
5 3 1 
64 
100 
56 
63 
169 
4 0 
4 0 
9 2 
135 
31 2 
1ΘΘ 
1Θ3 
16 
1 13 
183 
1 1 3 
20810 
9719 
11091 
6887 
3946 
3467 
6 5 0 
7 3 7 
4 3 
3 5 
2 7 
2 
6 
1 3 8 
Iraland 
579 
899 
1646 
1303 
1692 
84 
48." 
102? 
2 4 9 
795S 
612C 
183S 
e i e 
84 
102: 
IOE 
Werte 
Danmark 
4 0 
2 
72 
302 
i o 
17 
39 
4 
6 4 
e 
3 1 
3 3 
6 7 
62 
52 
7 9 8 
4 1 
7 5 7 
4 8 0 
8 4 
2 2 3 
3 5 
5 4 
1626 
1 9 7 
2 3 9 
3 
271 
272 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
038 AUTRICHE 48727 20686 
048 YOUGOSLAVIE 496 106 374 
216 LIBYE 32927 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 994 994 
616 IRAN 558 420 
632 ARABIE SAOUDITE 1467 208 
636 KOWEIT 4245 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 3947 
1000 M O N D E 1254902 202774 181550 
1010 INTRA-CE (EUR 91 1048003 158596 171488 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 206896 46177 10062 
1020 CLASSE 1 158598 42886 9703 
1021 A E L E 152397 40911 7408 
1030 CLASSE 2 45925 986 349 
1031 ACP 725 20 23 
1040 CLASSE 3 2373 2305 10 
662.42 TUILES ET AUTRES POTERIES DE BATIMENT 
001 FRANCE 14706 10818 
002 BELGIQUE-LUXBG. 60425 6283 30324 
003 PAYSBAS 10938 8635 723 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10932 5140 
006 ROYAUME-UNI 934 32 
008 DANEMARK 12601 11461 
028 NORVEGE 10949 80 
030 SUEDE 6513 485 
036 SUISSE 3436 1426 407 
038 AUTRICHE 8104 7396 
216 LIBYE 926 
624 ISRAEL 3321 20 
632 ARABIE SAOUDITE 1665 6 
1000 M O N D E 148249 48669 37341 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 110918 37188 36270 
1011 EXTRACE (EUR 9) 37332 9481 1071 
1020 CLASSE 1 29733 9454 485 
1021 A E L E 29002 9387 407 
1030 CLASSE 2 7599 27 586 
Italia 
28006 
11 
32640 
1143 
30 
3679 
136623 
3967 
132656 
94675 
93989 
37948 
271 
32 
2286 
12 
325 
137 
10 
i 1603 
688 
926 
3301 
1399 
11375 
2769 
8606 
2456 
2292 
6150 
682.43 TUYAUX ET AUTRES PIECES P. CANALISATIONS 
001 FRANCE 12656 8962 
002 BELGIOUE-LUXBG 11407 2319 237 
003 PAYSBAS 4211 3209 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 109698 38 
005 ITALIE 4701 707 3989 
028 NORVEGE 594 163 
030 SUEDE 1899 
038 AUTRICHE 1337 1300 
216 LIBYE 844 77 34 
632 ARA6IE SAOUDITE 8412 5831 
636 KOWEIT 622 
640 BAHREIN 3648 884 
644 QATAR 918 56 
647 EMIRATS ARAB UNIS 6977 
1000 M O N D E 171869 26274 4328 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 143313 15488 4284 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28367 9785 63 
1020 CLASSE 1 4769 1877 23 
1021 A E L E 4310 1876 23 
1030 CLASSE 2 23139 7472 34 
1040 CLASSE 3 450 437 6 
72 
1 
35 
13 
779 
4 
896 
108 
789 
49 
36 
733 
7 
662.44 CARREAUX ETC.. NON VERNISSES NI EMAILLES 
001 FRANCE 86522 69261 
002 BELGIQUELUXBG 42314 25973 8675 
003 PAYSBAS 38520 27447 2150 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 14352 3778 
005 ITALIE 5185 4878 186 
006 ROYAUME-UNI 3683 2582 174 
007 IRLANDE 2996 452 17 
008 DANEMARK 14939 14043 59 
028 NORVEGE 1812 1184 49 
030 SUEDE 3435 3024 2 
032 FINLANDE 872 98 
036 SUISSE 9940 6055 667 
038 AUTRICHE 9753 8252 236 
042 ESPAGNE 1309 804 127 
048 YOUGOSLAVIE 8359 106 103 
050 GRECE 458 278 12 
204 MAROC 508 139 212 
208 ALGERIE 660 433 83 
212 TUNISIE 1329 198 1131 
216 LIBYE 1449 397 3 
6433 
939 
3 96 
3327 
788 
16 
13 
38 
101 
2989 
889 
366 
8151 
156 
167 
36 
1042 
1000 kg 
Nederland 
36 
15 
584318 
582828 
1490 
1417 
1417 
47 
26 
560 
22335 
4123 
171 
1 146 
9604 
4474 
42581 
28396 
14187 
14102 
14078 
85 
801 
8200 
54258 
45 
535 
63879 
63269 
621 
86 
67 
536 
393 
5144 
3937 
2 
14 
807 
1 1 
9 
26 
39 
7 
Belg.-Lux. 
n' 
86452 
86124 
327 
122 
122 
206 
176 
325 
•.osa 
61 
542 
133 
234 
2776 
2029 
746 
295 
133 
451 
1832 
853 
54765 
24 
969 
316 
58760 
57460 
1310 
24 
24 
1286 
10133 
6648 
2925 
1 70 
198 
328 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 
287 
138 
106 
4215 
242 
10830 2594 49761 
3430 2694 40976 
7399 8785 
1185 
6 
6214 
235 
8610 
Β544 
175 
716 
1471 
80 
60 
179 
4 
15 
20 
26 
87 
1411 
. 
1117 
1553 
3114 179 4215 
2690 179 1498 
624 2717 
232 2709 
35 2670 
292 θ 
989 
650 
114 
620 
5 
β 
4 
1073 
622 
2448 
862 
6977 
17 
423 
1Θ54 
15587 239 2708 
2488 239 17 
13100 2689 
30 
8 
13070 
26Θ0 
2277 
9 
302 
1583 
1980 
79 
119 
3C 
2501 
17 
122 
62 
10 
5 
9 
1 1 
12 
β 
306 
425 
10 
446 
300 
663 
i 
92 
Destination 
Bestimmung 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
216 LIBYEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
1673 939 
124 25 94 
1286 
535 533 
146 128 
190 13 
137 
162 
81972 9964 5226 
63004 8833 4713 
8970 3321 614 
6509 2969 445 
5484 2197 299 
2289 194 60 
104 1 30 
170 159 8 
882.42 DACHZIEGEL U N D ANDERE BAUKERAMIK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03R OFSTERREICH 
216 LIBYEN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1359 955 
5672 598 2400 
1065 757 116 
1133 291 
111 3 
1172 1034 
1559 9 
773 47 
207 120 34 
748 720 
117 
124 2 
181 3 
14723 4258 2984 
10571 3344 2818 
4164 914 187 
3429 903 49 
3285 895 34 
725 11 117 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
728 
3 
1254 
2 
169 
6 
127 
4272 
303 
3968 
2367 
2333 
1599 
21 
1 
146 
4 
24 
24 
2 
3 
53 
26 
117 
122 
135 
807 
200 
607 
128 
81 
479 
682.43 ROHRE UND ANDERE TEILE FUER KANALISATION 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
216 LIBYEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1760 1234 
1354 287 13 
540 405 
13106 7 
460 88 370 
116 34 
334 
198 190 
164 22 8 
1694 1235 
108 
688 227 
230 16 
1548 
23111 4149 429 
17309 2042 391 
6802 2107 38 
827 312 1 
742 310 1 
4828 1689 12 
148 106 25 
662.44 FLIESEN. PLATTEN USW.. UNGLASIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
23383 18188 
9169 4893 2869 
8926 6263 792 
3456 1598 
1130 1062 58 
1053 664 116 
868 113 5 
2A77 7713 26 
508 358 28 
860 772 2 
146 28 
3019 2063 369 
2506 2150 125 
340 240 45 
885 64 29 
132 95 β 
133 38 67 
267 129 66 
567 77 490 
390 147 1 
19 
1 
7 
3 
132 
1 
194 
27 
167 
16 
9 
133 
18 
1257 
221 
47 
495 
106 
1 
4 
13 
16 
526 
151 
53 
792 
26 
28 
51 
240 
Nederland 
6 
2 
34323 
34113 
210 
205 
205 
3 
2 
118 
2541 
654 
42 
136 
1294 
500 
5319 
3503 
1816 
1799 
1794 
17 
122 
940 
6392 
3 
79 
7642 
7454 
88 
9 
5 
79 
96 
970 
762 
4 
129 
3 
2 
10 
16 
2 
Belg-Lux. 
6 
5303 
5258 
45 
9 
9 
36 
26 
48 
148 
6 
56 
31 
38 
389 
268 
131 
66 
31 
65 
208 
105 
6573 
5 
159 
81 
7130 
8885 
246 
6 
6 
240 
3808 
1539 
539 
44 
59 
62 
Décembre 1976 Januar-- Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 
31 
18 
8 
132 
27 
70S 105 2083 
263 106 1828 
464 458 
66 
2 
386 
26 
446 
439 
11 
92 
129 
11 
3 
e 2 
2 
2 
9 
155 
223 
223 
5 
339 β 819 
275 Β 185 
84 455 
31 453 
3 447 
34 2 
177 
113 
23 
129 
2 
6 
2 
220 
108 
380 
214 
6 
76 
331 
1546 
3158 27 482 
478 27 6 
2880 477 
10 474 
5 407 
2671 4 
34 
206 
286 
24 
10 
26 
746 
5 
19 
13 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
38 
93 
3 
100 
58 
100 
19 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE­D'IVOIRE 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
496 GUYANE FRANÇAISE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Quantités 
EUR 9 
730 
474 
434 
1327 
511 
291 1 
393 
338 
2663 
1 126 
2165 
440 
396 
1473 
10337 
19429 
2889 
3611 
754 
427 
399 
731 
3346 
3087 
2B98 
406 
444 
25Θ5 
728 
801 
409 
1628 
15847 
763 
523 
542 
342331 
208613 
133277 
83354 
25095 
49545 
16149 
Deutschland 
149 
163 
303 
8 
1368 
174 
72 
988 
166 
744 
82 
282 
19 
3000 
7209 
1514 
1381 
15 
387 
47 
637 
506 
1208 
2391 
108 
127 
1 187 
359 
374 
182 
1027 
1652 
1 1 
189 
542 
196796 
144637 
50817 
32097 
18579 
18441 
5033 
France 
581 
474 
271 
907 
480 
1538 
219 
266 
454 
917 
1241 
358 
β 
1454 
76 
299 
1374 
2230 
362 
393 
461 
23 
3 
42 
41 
6 
1 
75 
334 
32995 
15039 
17966 
1650 
952 
16225 
7903 
882.46 AUTRES CARREAUX. PAVES. DALLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE!UXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE t 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE J e , 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
513434 
143752 
119173 
422437 
4876 
16884 
5049 
42774 
552 
3667 
10248 
1255 
34297 
131822 
697 
23151 
2928 
4649 
8546 
384 
7299 
2485 
1365 
412 
2780 
4506 
649 
1548 
11914 
6999 
428 
510 
447 
1874 
1710 
1341 
607 
7819 
705 
3007 
417 
119458 
41053 
51705 
4042 
2851 
267 
13357 
296 
2639 
2578 
308 
9184 
29229 
2427 
303 
327 
4 
2 
71 
2 
12 
138 
362 
73 
42 
229 
25 
10 
27 
72 
1 
70 
1031 
54 
470 
40 
9594 
5728 
8622 
798 
786 
59 
590 
2 
9 
1444 
627 
3874 
19l' 
143 
206 
34 
1331 
44 
226 
99 
27 
83 
349 
453 
456 
367 
416 
293 
1160 
212 
Italia 
17 
a 5 
754 
43 
7 
97a 
717 
88 
2421 
1049 
205 
37 
460 
53 
220 
384 
3757 
38627 
11310 
27317 
18583 
3963 
8518 
948 
380056 
75337 
50485 
385554 
12336 
1655 
26666 
162 
397 
6445 
637 
23101 
101522 
664 
16569 
2103 
4346 
7965 
380 
7 154 
2330 
1329 
194 
2594 
2779 
532 
1280 
11667 
6790 
210 
427 
Θ8 
1394 
1 182 
877 
167 
5135 
358 
1337 
165 
1000 kg 
Nederland 
1 16 
5 
17 
32 
1 
10817 
10297 
320 
108 
85 
210 
122 
8130 
1 7381 
23643 
2 
613 
5 
1746 
3 
69 
21 
160 
273 
33 
20 
84 
34 
168 
Belg.­Lux. 
16 
19 
I80 
100 
261 
18 
6 
66 
234 
104 
21480 
19876 
1604 
787 
576 
817 
333 
4373 
9461 
2596 
6 
43 
i 
15 
18 
i 
16 
17 
13? 
140 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
332 
6278 
10926 
1 
739 
26 
284 
194 
272 
46 
792 
328 
368 
6 
217 
10084 
752 
85 
29 
23 
278 
39979 30 2807 
8682 30 742 
33397 2088 
28391 
240 
5006 
1811 
1738 
750 
328 
1412 5 
81 
1498 
1944 
28 
306 
296 
78 
133 122 
2993 70 
412 
56 
273 
406 
269 
366 
153 
280 
825 
43 
14 
18 
85 
19 · 
463 
3 
937 
35 
287 
783 
32 
42 
18 
155 
Destination 
Bestimmung 
CST 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
496 FRANZ­GUAYANA 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
294 
206 
148 
401 
194 
878 
138 
121 
862 
437 
Θ3Β 
193 
138 
473 
1804 
3582 
1095 
1347 
147 
1 15 
161 
158 
696 
761 
717 
1 10 
1 18 
61 1 
194 
147 
1 13 
384 
2165 
120 
190 
161 
82422 
50851 
31421 
16352 
6933 
14987 
5443 
Deutschland 
66 
50 
93 
4 
359 
59 
24 
416 
48 
251 
27 
90 
6 
858 
1957 
575 
526 
5 
103 
17 
141 
162 
303 
599 
30 
27 
334 
95 
96 
64 
251 
468 
4 
79 
151 
48974 
33898 
14927 
9204 
5364 
6702 
1671 
France 
228 
208 
98 
305 
163 
518 
79 
97 
176 
379 
517 
166 
4 
468 
40 
133 
520 
821 
144 
256 
164 
6 
4 
19 
31 
3 
13 
32 
1 17 
12693 
6464 
7129 
819 
514 
6274 
3017 
882.45 FLIESEN. PLATTEN USW.. GLASIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
. 208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
286 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
163447 
47254 
41067 
111524 
1869 
6075 
2094 
14106 
267 
1873 
4318 
404 
14176 
36904 
220 
7042 
650 
1385 
2730 
131 
1414 
554 
313 
169 
960 
1226 
197 
471 
2365 
1239 
306 
233 
186 
502 
554 
232 
232 
2830 
246 
1 159 
156 
57786 
17126 
20515 
1434 
1269 
156 
5723 
167 
1405 
1481 
129 
6076 
12891 
1212 
218 
236 
3 
2 
25 
3 
10 
81 
135 
35 
34 
93 
35 
4 
12 
29 
30 
594 
29 
185 
21 
4356 
2793 
4718 
413 
517 
26 
210 
4 
13 
1058 
541 
1485 
129 
198 
108 
22 
465 
39 
102 
81 
9 
50 
138 
172 
168 
120 
382 
1 16 
542 
B7 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
8 
1 
165 
10 
2 
139 
189 
15 
272 
239 
69 
13 
118 
13 
34 
86 
318 
8194 
2131 
4083 
2304 
697 
1734 
248 
99467 
20379 
12694 
98835 
3902 
485 
7336 
51 
126 
2222 
165 
6766 
25299 
215 
4237 
528 
1167 
2345 
128 
1214 
513 
294 
51 
851 
61 1 
123 
335 
2261 
1105 
208 
183 
44 
318 
357 
168 
80 
1373 
101 
380 
48 
Nederland Belg ­Lux 
34 
1 
4 
7 
2068 
1962 
106 
36 
3C 
70 
36 
235C 
5233 
651 1 
1 
24e 
A 
6 2 : 
2 
3E 
E 
7E 
IOE 
E 
e 
ie 
ie 
19 
10 
70 
32 
57 
6 
2 
16 
64 
32 
8389 
6929 
480 
178 
121 
282 
143 
3076 , 4371 
649 
5 
17 
i 
5 
i 4 
2 
8 
13 
55 
52 
Décembre 1976 Januar. ­ Dezember 
Wart* 
UK Ireland Danmark 
81 
766 
1242 
142 
β 
32 
18 
71 
14 
108 
68 
35 2 
47 
1302 
116 
23 g 
5 
45 
6824 28 584 
1310 28 133 
4315 421 
3490 321 
47 160 
825 100 
326 
766 3 
39 
570 
774 
16 
56 
1388 
214 
26 
140 
175 
90 
177 
61 
106 
122 
14 
e 
11 
18 
8 
64 
2 
354 
121 
124 
37 
68 
35 
21 
163 
430 
17 
23 
7 
66 
273 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
274 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
3 2 2 
34 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 6 
4 5 Θ 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
'i ? 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 0 0 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 ? 
ZAIRE 
KENYA 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA BARBADE 
ANTILLES NEERLAND. 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB. UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE FRANCAIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 6 3 A R T 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
8 3 7 
8 0 8 
2 3 7 3 
6 4 3 
3 4 3 
5 1 2 7 
5 6 0 0 6 
3 5 7 5 9 
6 1 3 
8 2 7 
2 4 0 3 
2 2 8 4 
6 8 4 
3 0 3 
4 8 0 
7 5 2 
2 9 1 8 6 
2 8 7 
3 0 5 
6 6 0 
1 8 0 3 
1 8 2 4 
9 4 9 3 
8 6 6 
1 0 4 7 4 
8 3 4 6 
2 7 7 8 
6 5 7 1 1 
2 5 8 6 3 
4 2 5 4 
4 1 1 6 
2 1 5 4 9 
1 5 8 8 
7 0 1 
1 9 1 
4 9 3 
1 B 2 0 
8 6 0 
1 6 1 0 
1 4 0 0 2 
6 8 8 0 
1 2 2 6 
9 5 5 5 
3 6 1 1 6 
9 7 7 
9 6 9 
1 9 3 0 4 2 4 
1 2 6 8 3 8 0 
6 6 1 9 3 9 
3 6 2 4 6 5 
1 8 1 2 8 5 
2 8 7 0 6 4 
2 4 9 6 4 
1 2 2 5 7 
1 4 3 
5 3 
2 2 
5 5 
1 0 6 6 
3 0 8 8 
1 0 2 
6 5 7 
5 2 2 
4 
1 
1 2 2 
9 
4 
2 7 Í 
7 4 8 
2 1 4 
7 2 9 
1 3 5 
1 2 1 3 
3 7 9 4 
3 2 1 
2 0 3 
1 0 5 7 
2 3 2 
6 2 
2 
5 3 
1 8 3 
2 3 7 
1 3 7 3 
6 5 7 
6 4 
6 8 4 
1 9 3 9 
1 8 7 
3 6 
3 0 2 2 9 4 
2 3 2 7 3 2 
6 9 4 6 0 
5 4 1 1 2 
4 3 9 2 6 
1 5 2 1 8 
2 1 1 7 
131 
M A T . M I N E R . . N D A . 
3 7 3 6 8 8 
8 5 3 6 4 5 
7 4 9 5 0 1 
9 4 4 3 7 0 
7 0 9 4 4 
1 1 0 7 7 5 
9 0 8 1 0 
6 1 4 1 4 
2 7 5 
4 5 7 5 
1 0 0 6 3 6 
1 8 4 5 7 9 
4 5 9 8 
1 4 2 9 3 0 
1 1 9 8 9 0 
4 8 5 5 
2 6 2 2 8 
1 8 3 6 
7 1 0 
7 6 9 4 
5 7 3 2 
3 8 6 1 
5 0 8 5 
8 2 7 
2 2 6 4 6 
9 4 3 9 
5 4 5 7 
7 4 2 6 
2 3 9 2 
1 4 4 
1 6 8 8 7 8 
1 9 1 5 0 0 
2 2 9 1 1 8 
2 1 4 9 9 
1 7 1 6 6 
8 0 8 
5 4 0 6 1 
7 5 
9 1 3 0 
1 2 9 8 4 
2 5 3 2 
8 7 6 6 8 
5 7 5 9 3 
1 1 7 5 
1 0 2 4 0 
3 
2 5 
4 1 4 0 
1 6 4 6 
2 0 4 7 
3 1 5 8 
3 5 0 6 
6 6 6 4 
4 4 9 3 
4 2 2 1 
9 8 6 
1 3 
51 
6 3 3 
9 
6 0 
4 6 5 
9 7 5 
1 2 8 1 
2 
1 3 6 
3 0 
34 
4 7 2 
1 10 
10 
5 8 5 
1 2 6 
7 2 
5 
5 8 
3 
2 4 2 
1 3 8 
1 3 9 
1 0 3 
4 4 6 6 9 
2 6 1 7 7 
1 8 4 9 2 
7 0 7 3 
2 0 7 4 
1 1 0 7 0 
4 4 6 3 
3 4 8 
1 1 2 6 0 3 
1 0 0 8 7 
1 8 9 8 3 7 
4 3 3 3 7 
3 8 8 2 
1 0 4 5 
4 3 0 
4 
3 0 0 
1 9 3 9 
2 6 3 
1 5 4 4 6 
4 4 7 
3 9 6 
6 2 8 2 
1 0 2 4 
2 
2 6 9 
7 4 7 
1 6 6 
6 9 1 
2 3 4 
6 4 5 9 
4 2 2 
2 6 4 
3 5 2 
8 2 1 
3 
6 9 1 
2 5 3 
1 6 8 1 
3 1 2 
2 7 4 
5 0 6 0 
5 2 5 1 1 
3 1 6 4 4 
6 1 3 
7 2 2 
7 7 0 
4 8 1 
1 3 1 
2 8 6 
7 5 2 
2 9 1 6 5 
12 
1 10 
6 6 6 
1 3 6 7 
1 8 2 4 
9 1 9 2 
5 0 6 
9 6 7 4 
7 9 0 0 
2 4 7 3 
6 2 5 6 1 
2 0 5 3 0 
3 4 7 2 
2 9 7 1 
1 7 7 1 4 
8 9 4 
7 0 1 
1 2 9 
6 8 
1 7 5 6 
6 3 5 
6 4 4 
1 2 2 4 6 
5 8 8 2 
1 1 5 1 
8 2 0 0 
3 3 6 8 5 
6 2 0 
8 2 3 
1 4 8 1 6 9 1 
9 3 2 0 9 1 
5 4 9 5 9 9 
2 9 3 1 5 2 
1 3 2 2 9 2 
2 4 4 6 4 5 
1 3 7 5 8 
1 1 6 4 8 
2 9 4 7 8 
3 0 2 5 
7 0 9 2 
1 2 5 8 3 4 
3 0 2 0 
1 1 0 
4 5 7 2 
5 
9 8 
9 5 0 0 
2 2 3 
3 2 4 9 5 
5 8 0 8 0 
2 3 9 4 
2 2 9 0 
9 
4 9 9 
2 5 4 3 
I 9 8 4 
9 6 2 
7 4 7 
2 8 
5 4 2 3 
2 1 8 6 
2 0 9 
1 8 6 2 
4 6 1 
7 8 
?? 
1 6 4 
2 3 
5 7 
1 4 
8 
72 
3 9 
19 
3 3 5 
9 3 
1 3 5 
2 0 
17 
1 1 
34 
1 19 
31 
7 
5 3 6 8 9 
5 1 5 2 0 
2 1 6 8 
9 0 1 
5 5 8 
1 1.38 
1 9 0 
1 3 0 
2 4 5 7 1 
5 4 3 0 1 2 
3 8 4 6 7 5 
4 4 0 
3 2 0 2 8 
1 6 1 
3 0 0 
4 
4 1 1 
1 6 9 7 
1 3 1 
5 0 4 2 
7 4 3 
1 3 9 
1 8 0 
2 
3 5 2 
4 9 2 
2 8 
17 
1 8 
6 6 
4 
7 
71 
7 
ι 
3C 
3 
13 
7 
4 
1 
1 6 8 9 2 
1 6 4 8 1 
4 1 1 
3F 
34 
3 7 3 
3 3 3 
1 4 3 6 8 6 
4 9 6 3 5 2 
9 0 8 9 1 
2 0 5 6 
4 8 6 6 
4 8 1 
123 
4 5 9 
1 1 4 9 
4E 
1 0 0 1 
157E 
1 1 
3 4 F 
57 
43 
5 : 
7C 
3C 
7 
2 
4 3 2 
5 6 5 
6 
3 0 0 
6 9 
12 
2 0 5 8 
4 6 1 
3 
1 
6 8 0 
1 7 1 
7 
2 7 5 
4 3 2 
1 3 
1 0 4 
3 5 
1 6 0 
1 3 0 6 
1 4 1 3 
3 7 0 
5 9 8 
2 4 9 9 
3 2 4 
4 2 3 
11 
2 
7 0 8 
4 8 2 
8 2 
6 1 0 
8 8 
2 7 9 8 8 
8 3 6 9 
1 9 6 1 8 
5 4 9 8 
1 2 5 4 
1 4 1 2 0 
3 9 3 2 
6 5 6 4 
2 9 9 0 
6 2 3 7 
7 4 1 0 
2 8 8 6 
8 7 4 6 4 
1 9 2 2 
3 8 
1 8 3 8 
4 7 4 2 
1 1 4 4 
1 0 4 3 
1 0 4 0 
6 1 6 
6 7 1 9 
1 5 9 
2 2 7 
7 6 1 
5 9 6 
4 0 7 
8 
1 4 9 4 
8 5 
2 8 2 
4 7 5 
5 1 
4 0 
1 3 3 
1 3 3 
8 3 
4 
1 / 
8 9 
186 
3 9 3 0 7 
6 
5 
3 
116 
4 
31 
16 
F 
F 
1 
4 
1 
144 
76 
6 5 
2 
126 
4 0 
1 
27 
147 
3 0 6 6 
6 7 7 
2 1 9 1 
1 6 9 1 
1 1 4 7 
50C 
1 7 1 
4 2 9 
5 1 1 
5 9 6 
1 4 5 6 3 4 
5 4 2 
1 0 5 0 7 
1 2 1 
144 
4 5 7 5 
6 8 3 9 7 
1 5 2 4 5 C 
2 5 6 
2 0 4 
3 9 4 
ne 1 6 1 
22 
106 
5 1 
1C 
5 3 9 
5 6 6 6 
71 
20C 
6 
66 
6 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10,31 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
ZAIRE 
KENIA 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
N I E D E R L A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
BRASILIEN 
ZYPERN 
L IBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 6 3 W A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N F A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
2 3 2 
1 9 8 
81 1 
1 6 4 
1 0 0 
1 1 5 0 
1 6 9 5 8 
9 8 6 1 
2 1 9 
3 0 5 
9 1 3 
8 4 6 
1 9 8 
1 0 2 
1 6 0 
2 1 6 
6 4 2 4 
1 0 6 
1 0 8 
1 7 4 
4 1 8 
2 7 3 
2 1 8 5 
4 5 1 
4 3 8 0 
2 1 6 4 
7 8 6 
1 6 6 6 0 
6 7 3 9 
1 2 6 9 
1 4 4 5 
5 3 5 5 
6 8 1 
1 3 1 
1 0 2 
1 18 
5 3 4 
4 0 9 
4 7 1 
3 6 9 1 
2 9 9 2 
3 3 8 
2 9 2 0 
1 1 5 5 2 
2 9 8 
3 2 2 
5 8 3 0 4 7 
3 8 7 4 3 3 
1 9 5 5 6 4 
1 1 4 7 2 3 
5 9 7 5 6 
7 8 1 1 4 
8 4 1 6 
2 6 7 4 
M I N E R A I 
1 2 9 3 4 8 
7 9 7 3 1 
8 3 6 7 3 
1 3 9 8 3 3 
6 0 3 7 8 
5 1 6 6 4 
1 2 6 0 9 
1 4 4 8 0 
3 1 8 
5 5 2 
1 2 6 0 9 
4 2 5 9 6 
6 3 8 6 
3 3 0 2 4 
2 8 3 1 4 
5 4 7 2 
2 1 2 4 1 
1 2 3 
5 4 8 
1 1 3 3 9 
6 2 3 2 
6 0 2 1 
1 0 7 4 1 
8 3 5 
1 9 7 1 1 
6 6 7 9 
4 8 2 7 
1 0 9 0 8 
3 1 3 4 
3 2 7 
7 6 
2 6 
8 
2 3 
6 7 6 
1 0 9 4 
7 4 
7 8 5 
24 1 
5 
1 
4 4 
3 
1 
1 3 6 
1 2 1 
1 9 8 
1 0 0 
74 
5 6 6 
1 5 0 1 
1 3 3 
1 16 
4 5 5 
1 0 8 
7 6 
2 
2 5 
1 3 7 
1 3 2 
5 0 0 
3 8 9 
2 0 
4 6 1 
8 5 5 
8 3 
17 
1 3 8 0 3 7 
1 0 4 0 0 8 
3 3 9 8 1 
2 6 7 6 3 
2 2 0 2 0 
7 1 5 3 
1 0 6 4 
6 5 
4 1 
2 1 5 
6 
5 0 
1 7 4 
3 8 2 
4 7 4 
1 
7 7 
2 0 
19 
4 2 0 
6 0 
7 
2 8 1 
1 0 5 
8 0 
9 
2 0 3 
2 
2 1 5 
1 0 3 
5 2 
4 9 
2 2 3 4 6 
1 3 0 3 2 
9 3 1 3 
3 7 8 3 
1 6 0 2 
5 2 2 3 
2 0 3 0 
3 0 6 
. S T O F F E N . A N G . 
7 2 8 1 2 
2 9 7 4 7 
3 7 9 4 2 
3 1 1 0 5 
2 1 7 8 9 
1 4 3 9 
9 9 4 7 
1 0 8 
3 
5 7 9 1 
1 2 7 4 2 
4 2 3 7 
1 8 7 3 2 
1 9 7 4 9 
2 3 0 3 
1 0 4 4 5 
3 
6 9 
7 3 1 6 
2 4 9 1 
3 4 1 4 
6 2 6 0 
7 0 6 7 
4 3 4 0 
2 9 9 3 
5 5 1 0 
1 6 2 9 
6 0 
1 2 9 0 3 
4 7 2 4 
4 2 4 8 4 
1 6 3 8 7 
6 5 6 8 
5 0 1 
6 3 4 
1 9 
3 5 3 
3 7 2 3 
1 1 6 0 
5 1 0 7 
9 5 7 
6 4 3 
3 6 4 6 
1 19 
8 
7 0 3 
1 0 3 2 
3 2 9 
2 3 1 0 
7 0 1 
4 4 3 6 
7 8 0 
7 2 6 
1 4 5 6 
5 4 8 
24 
9 5 
1 10 
sea 1 0 7 
79 
1 1 2 1 
1 5 3 2 4 
8 3 7 5 
2 1 9 
2 2 9 
2 4 6 
131 
4 6 
9 4 
2 1 6 
6 4 1 4 
5 
2 8 
1 7 4 
3 5 6 
2 7 3 
2 0 2 9 
2 2 5 
3 7 1 7 
1 9 6 0 
6 7 1 
1 5 4 8 2 
4 8 6 1 
9 4 7 
1 0 2 9 
4 1 0 2 
3 8 2 
1 3 1 
2 6 
2 9 
5 0 7 
2 4 1 
2 0 4 
3 0 8 8 
2 3 3 6 
3 1 6 
2 2 9 2 
1 0 4 2 1 
1 4 1 
2 5 5 
3 8 7 6 7 3 
2 4 3 0 9 7 
1 4 4 5 7 6 
8 0 7 4 6 
3 4 6 7 9 
6 1 5 0 8 
3 9 4 0 
2 2 6 8 
1 2 1 2 1 
1 8 5 6 
1 4 3 6 
1 8 6 4 1 
2 3 3 3 
1 4 1 
4 2 8 
13 
1 7 0 
9 9 2 
2 9 1 
3 9 6 0 
4 6 4 3 
8 8 6 
1 8 6 7 
1 
1 9 8 
1 9 4 4 
8 4 8 
9 6 4 
1 3 7 3 
4 
3 1 1 3 
8 4 5 
2 0 8 
2 6 5 3 
7 7 3 
1 0 3 
10 
8 7 
6 
1 7 
7 
4 
3 3 
18 
2 2 
1 4 0 
4 9 
5 7 
11 
5 
2 
14 
6 7 
2 2 
1 
1 6 8 8 3 
1 4 9 8 8 
9 1 4 
3 9 1 
2 2 9 
4 8 9 
6 5 
3 5 
1 1 9 0 6 
3 1 3 3 B 
3 4 8 9 2 
5 3 1 
8 8 6 9 
1 2 5 
3 6 2 
1 3 
3 4 2 
1 3 6 4 
2 3 2 
2 1 0 9 
4 0 3 
1 15 
1 4 9 
7 
2 5 4 
2 4 3 
4 9 
16 
2 7 
1 4 3 
3 0 
1 9 
1 5 0 
2 4 
1 
10 
7 
4 
7 
8 3 1 6 
8 1 1 9 
1 9 e 
I F 
IC 
17E 
157 
2 1 6 9 C 
3 0 0 8 4 
2 0 2 4 e 
5 9 0 6 
4 0 1 7 
165 
3 1 7 
2 
136 
3 9 9 
106 
1 166 
9 2 4 
85 
1 162 
3 
5 9 1 
96 
1 3 1 
64 
35 
4 1 6 
2 6 6 
173 
4 1 4 
34 
8 8 
2 
4 3 
2 1 
6 
8 3 2 
2 0 8 
2 
1 9 3 
5 5 
3 
1 0 1 
6 1 
5 
4 0 
11 
3 4 
2 0 6 
2 7 2 
8 7 
1 5 0 
4 9 6 
1 3 2 
8 7 
2 
1 2 4 
1 0 3 
4 7 
1 3 0 
3 4 
9 1 0 7 
3 7 8 8 
6 3 4 1 
2 0 8 3 
5 7 9 
3 2 5 8 
1 0 8 6 
1 0 0 4 1 
3 4 0 2 
8 9 3 9 
9 3 3 3 
5 5 8 0 
1 0 1 5 9 
2 7 0 2 
4 8 
4 
2 1 5 6 
6 5 0 7 
1 6 5 1 
1 6 5 4 
1 1 6 8 
1 2 4 0 
3 7 6 0 
2 4 3 
4 7 8 
1 3 4 7 
1 1 1 7 
7 2 4 
19 
2 7 0 0 
3 6 2 
6 2 6 
5 5 2 
9 0 
1 1 1 
6e 
66 
2?E 
79 
7E 
5 2 e 
4 0? 
3 9 4 9 
9 0 
3 
74 
1 4 ? 
87 
4 1 
53 
96 
1 0 1 
19 
96 
18 
8 2 
2 4 
8 1 
1 
5 0 
3 1 
2 3 
8 2 
1 8 3 0 
3 8 7 
1 2 4 3 
9 3 8 
6 3 7 
3 0 5 
7 4 
5 0 0 
4 0 6 
4 7 0 
1 3 7 1 1 
4 6 6 
4 1 3 9 
7 9 
1 1 2 
5 4 6 
3 5 6 5 
1 6 7 2 7 
4 2 5 
2 5 3 
4 1 7 
1 0 4 
1 1 1 
1 
5 3 
7 6 
17 
4 
4 9 
1 8 3 4 
6 7 
8 2 
1 7 3 
3 6 
2 0 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
22B MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
246 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
466 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MAHIINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
616 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
Quantités 
EUR 9 
1576 
5263 
2449 
79386 
2767 
3 4 8 
5 6 2 
3 9 
1 4 6 
2 2 6 
2 5 5 
2 8 5 
7 7 8 
9 0 0 
1 3 6 
4 8 
18342 
3 0 1 
6 5 9 
1 6 3 
9 0 7 
4 4 2 
6 7 6 
6 8 
4 5 3 
1 3 3 
1 4 9 
2 0 5 
1 3 7 
3 6 9 
4454 
29241 
7531 
2542 
1315 
2 1 0 
1 5 6 
1 3 6 
1 19 
74 
1 6 4 
8 7 0 
2 2 2 
9 8 3 
2 2 2 
1 0 9 
3 9 
7 6 
3 0 6 
6 1 7 
2 6 5 
8 5 B 
2 3 3 
4950 
1 9 2 
4 0 8 
3272 
2 8 1 
1 13 
21 1 
3764 
1 6 6 
5 9 5 
2042 
2205 
13566 
4510 
3551 
36614 
21933 
17860 
14810 
28611 
1126 
2 7 0 
1560 
1786 
6 9 
2 2 9 
7 5 9 
8 2 7 
8 7 2 
2569 
1418 
1019 
5 3 5 
1910 
1904 
Deutschland 
1 4 8 
8 7 8 
9 6 
2711 
1127 
9 0 
6 8 
12 
1 
3 
16 
1 10 
1 12 
6 ? 
5 
15 
5 5 5 
3 7 
1 0 8 
1 1 
9 4 
13 
2 2 2 
3 8 
1 2 9 
1 0 0 
8 
2 
2 2 
5 1 
1621 
4146 
1627 
6 3 7 
6 5 
2 0 
3 9 
5 3 
5 0 
74 
2 6 4 
9 6 
5 12 
2 0 
i 3 
1 0 3 
9 5 
1 2 9 
1 
4 
7 3 
8 6 
1047 
1 0 4 
3 2 
4 0 
3488 
2 6 
6 
4 0 1 
8 8 7 
5026 
7 2 4 
1 19 
3265 
1013 
1 3 8 
4724 
4331 
3 0 2 
1 
5 3 3 
5 5 2 
16 
1 5 2 
2 3 9 
6 7 7 
1 2 2 
2 2 2 
1 12 
6 9 9 
5 3 5 
1 9 3 
2 1 6 
France 
9 1 5 
3044 
1875 
4445 
7 9 4 
2 4 9 4 
2 5 
27 
? ? 3 
1 5 9 
3 
4 5 2 
1 1 
75 
2 0 
6 3 
2 1 2 
4 3 0 
1 5 2 
6 6 5 
9 
5 
1 2 8 
2 0 3 
5 
1 6 6 
1 3 9 
6 1 1 
1 3 1 
3 
1 
1 
9 2 
1 
9 6 4 
1 B 0 
6 
15 
6 
2 6 8 
3 
1 
2 9 
2 
4 5 1 
3 8 5 
3 6 0 
3150 
4 7 3 
24 
2166 
1 0 5 
17 
8 3 6 
8 
2 8 
16 
72 
10 
2 3 
4 
7 5 
2 5 
1 0 8 
1 9 9 
4 5 7 
5 6 
Italia 
2 7 4 
8 1 3 
3 7 6 
71668 
3 4 8 
4 9 
6 1 
3 9 
1 5 6 
1 7 0 
3 0 9 
1 
1 
1388 
6 
5 3 
5 7 
6 3 
3 6 
4 
4 
13 
4 6 
8 
1 4 3 
17504 
2186 
3 0 
1 2 4 
6 
8 5 
1 
3 
6 1 
1 2 1 
8 9 
14 
3 0 
2 3 
2 0 
12 
9 
4 6 3 
13 
1 3 7 
1130 
6 
14 
1 0 2 
4 2 
71 
9 4 
1 136 
2 1 7 
2632 
2916 
3350 
18002 
16125 
14003 
4020 
21759 
2 6 3 
8 9 
1 18 
2 
1 1 5 
4 5 
7 3 
1606 
3 6 5 
4 6 
8 7 4 
1000 kg 
Nederland 
1 19 
7 6 
1 
9 8 
4 8 
3 
4 0 
4 
14 
15404 
3 2 
2 3 
9 
3 
4 
5 
8 
1 
5 1 9 
9 3 
1 6 2 
2 
3 
8 
1 
1 
4 
4 5 1 
8 
1 0 2 
4941 
2 
3 5 
1 
6 
9 
9 
12 
1 197 
14 
4 
5670 
4 0 8 
4 8 
4348 
5 7 
2 
2 7 
5 
i 3 7 
2 2 
2 4 
17 
1 
7 3 
2 0 
Belg.­Lux. 
1 9 
5 8 
5 6 4 
8 
6 2 
2 5 
5 
3 4 
5 3 
8 1 
4 8 6 
i 
1 1 3 
i 
i 3 
2 9 
1 
10 
1 
2 
3 
14 
5 
2 
15 
2 6 
2668 
16 
18 
7 5 
12 
2 
i 
4 
2 
1 
1 
2 8 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
38 1 62 
392 3 
7 5 
1 5 4 
9 2 7 
1 3 9 
i 
1 
1 1 
4 2 
4 B 5 
4 9 
1 1 
864 E 
4 1 
2 
14 
6 
4 0 1 
2 3 
2 3 3 
1 9 
5 5 
1 4 3 
2 1 
2 4 6 
15 
3 
i 5 7 
i 2 
14 
6 
3 8 
3 5 1 
5 
3 
8 3 
4 
i 
1943 7 1 
4384 769 1248 
3165 61 199 
192 2350 
6 4 4 
1 6 
13 
12 
6 3 
19 
2 3 
3 9 1 
3 4 
121 2 
3 9 
72 2 
2 7 8 
5 0 
1 4 4 
1 4 7 
2 3 1 
5 
6 3 
1 3 8 
8 0 1 
1 5 8 
5 7 
6 6 
2 0 2 
4 8 
7 8 
6 7 1 
1425 1 
3 5 2 
4 4 
1818 2C 
4216 
6 6 6 
i 4 
2 
1 
3 
i 
2 
i 
2 
1 
12 
5 
1 5 
5 
5 
4 4 
2 8 
5 6 
1 2 0 
5 
1 0 
3005 
5 0 
3005 
579 1103 1 
1689 2 62 
516 25 
14 
8 2 4 
1153 
5 3 
6 5 
3 3 2 
7 1 
5 7 4 
6 8 6 
8 3 1 
1 
1260 
1 3 6 
4 0 
2 
1 3 
4 
4 
9 
503 10 197 
Destination 
Bestimmung 
CST 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
Valeurs 
EUR 9 
2200 
6112 
1955 
7740 
3120 
6 5 1 
2 9 2 
2 3 7 
1 4 5 
21 1 
5 7 7 
7Θ5 
194 1 
8 0 1 
1 6 1 
1 4 8 
5966 
6 2 2 
1005 
2 4 9 
1327 
5 0 7 
7 9 ? 
1 5 2 
7 2 1 
2 6 9 
5 7 1 
3 4 9 
2 1 6 
5 8 5 
10402 
29094 
7266 
4 7 3 
1664 
4 4 9 
1 3 4 
1 5 7 
3 2 0 
2 3 4 
1 17 
1421 
3 2 7 
7 6 5 
2 5 7 
4 2 9 
1 0 5 
1 0 1 
5 0 2 
5 4 8 
5 8 4 
1847 
1 8 7 
3 8 6 
3 6 6 
9 2 8 
5560 
5 7 8 
2 3 7 
2 0 9 
2080 
3 0 9 
1 7 8 
2528 
3217 
14866 
3017 
7 8 5 
10993 
4152 
3177 
2798 
5526 
7 6 3 
2 1 9 
1745 
3193 
1 9 0 
2 6 5 
1377 
1 135 
1577 
2593 
1223 
7 2 2 
3 0 0 
1303 
3722 
Deutschland 
3 1 5 
1003 
1 4 0 
1002 
1128 
7 6 
3 7 
4 4 
2 
?? 
? e 
1 6 6 
3 2 0 
2 1 7 
2 1 
4 4 
1681 
9 3 
1 14 
3 6 
2 3 4 
4 9 
1 7 1 
2 0 
1 5 5 
1 7 9 
4 3 
1 1 
3 3 
8 0 
4874 
1 1693 
2207 
1016 
2 0 0 
4 1 
1 0 0 
2 0 5 
1 5 7 
3 7 
3 7 7 
2 1 4 
2 3 
4 0 
6 0 
4 
1 
12 
3 8 
2 5 4 
6 3 0 
5 
14 
2 2 7 
3 6 8 
2866 
2 9 1 
7Θ 
1 2 7 
1608 
7 7 
3 3 
7 2 3 
1540 
6469 
1643 
2 3 6 
1539 
1229 
7 8 
9 0 0 
1211 
1 0 3 
1 7 
7 0 0 
1271 
5 3 
1 14 
6 1 7 
9 9 0 
4 3 1 
7 7 4 
2 6 0 
2 8 9 
2 8 7 
1 5 0 
7 6 3 
France 
1764 
3850 
1375 
1460 
3 8 3 
12 
2 4 5 
1 8 9 
8 4 
1Θ9 
4 9 8 
1 4 
1401 
3 3 
8 5 
8 7 
7 5 9 
4 7 2 
7 9 4 
? 0 9 
7 3 6 
1 
15 
2 
3 4 
4 9 1 
3 3 8 
15 
1 0 0 
1 198 
2291 
2 8 5 
2 5 
3 
1 
6 
2 
4 2 6 
6 
7 3 6 
2 1 0 
1 
1 
8 6 
1 10 
1 
8 7 
7 2 2 
2 6 
10 
B7 
9 
77 
7 0 2 
6 3 0 
3227 
1 7 3 
14 
9 6 5 
1 4 3 
1 
3 2 
7 8 9 
21 
10 
4 8 
2 7 2 
1 
7 
41 
2 8 
1 1 1 
1 5 1 
3 4 7 
3 1 4 
3 
8 1 4 
3 7 3 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 4 6 
6 5 6 
2 4 0 
4964 
5 2 6 
9 8 
! 7 
2 0 
8 0 
1 3 4 
6 4 
3 
3 
6 0 6 
1 4 
61 
1 
7 1 
1 16 
?5 
3 
15 
3 6 
3 8 
3 0 
7 0 2 
5768 
8 B 6 
7 3 
2 0 4 
8 
2 3 
4 
12 
31 
6 4 
5 0 5 7 
10 
21 
4 
14 
6 5 8 
1 
21 
1 8 2 
9 7 5 
16 
6 9 
6 7 
9 5 
5 7 
8 3 7 
2 6 6 
2231 
5 5 9 
3 8 8 
3254 
1960 
1243 
7 1 9 
2473 
5 6 
17 
1 0 1 
3 5 
2 
8 2 
3 9 
4 9 
3 2 0 
1 9 8 
31 
3 8 6 
Nederland 
51 
4 3 
3 
4 5 
2 6 
2 
1 5 
5 
2 
2 5 
1638 
4 
1 3 
3 3 
2 0 
5 
13 
7 
8 
1 
3 5 5 
1 5 7 
3 3 7 
1 1 
2 1 
1 
4 
7 
3 2 4 
13 
2 5 2 
3 5 2 
1 1 
2 2 
6 
8 
3 
21 
15 
7 0 4 
2 9 
5 
9 0 6 
72 
2 7 
3 2 7 
75 
1 
8 
7 2 
2 2 
1 
3 3 
18 
10 
2 4 
1 
6 0 
6 
Belg ­Lux 
7 1 
I 00 
2 0 
15 
5 6 
1 2 7 
19 
3 
7 0 
3 
?! 4 
4 
4 
i 
7 0 
136? 
1 7 
3 7 
6 
1 
2 
2 0 
3 
10 
8 
5 1 
2 
9 
3 6 
9 
3 
76 
4 
6 3 
4 2 
1 
9 4 4 
3 0 
1 
21 
1 18 
18 
18 
15 
3 
2 
10 
3 
17 
4 
7 3 
1 3 3 
Décembre 1976 Januar­­ Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
129 10 114 
456 
1 5 7 
1 4 7 
9 7 9 
3 3 1 
3 
20 
107 
22 
5 
ι 
4 1 
4 10 
13 3 4 
80 2 2 
433 
46 
14 
1735 β 
36 
3 
3 3 
2 0 
5 6 6 
1 2 6 
4 1 3 
3 5 
1 3 1 
6 
1 2 0 
6 
301 
11 
4 
119 
14 
i 
365 8 1 
3560 134 9 
6309 601 913 
3393 48 93 16 467 
5 3 3 
3 7 
3 4 
3 4 
1 0 6 
5 6 
3 4 
5 3 3 
5 3 
351 2 
9 4 
93 2 
455 
1 7 8 
1 9 5 
1 7 8 
1 8 2 
1 9 
8 4 
2 5 7 
9 1 3 
2 2 9 
8 5 
6 3 
2 8 2 
1 14 
1 1 4 
7 1 3 
1994 29 
5 6 6 
1 3 4 
1418 2 
6 2 3 
2 9 9 
3 
13 
4 
3 
8 
3 
2 
5 
2 
2 
1 6 
12 
4 
2 7 
8 
5 
8 
5 5 
4 9 
1 4 9 
5 
7 
1965 
9 5 152R 
645 153 1 
829 2 29 
560 4 
4 3 
7 6 9 
1566 
1 3 6 
1 3 8 
5 7 9 
9 6 
9 5 6 
1276 
4 1 3 
5 
3 3 9 
1 2 4 
3 7 
12 
2 3 
4 
17 
3 1 
10 
1910 6 145 
275 
Tab. 3 Export 
276 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE FRANCAIS 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 9 2 4 
2 3 2 8 
5 6 4 4 
1 0 5 7 
2 0 4 
3 4 9 
3 0 3 
4 2 7 8 4 4 0 
3 2 5 5 1 3 0 
1 0 2 1 3 1 4 
6 5 8 4 6 3 
5 5 3 1 6 4 
3 0 6 8 4 2 
2 7 6 3 4 
5 5 7 0 5 
Deutschland 
1 3 5 6 
1 7 7 
9 8 5 
8 3 
3 3 
8 
9 4 4 1 1 6 
6 8 3 0 2 9 
2 6 1 0 8 6 
1 9 7 9 3 1 
1 6 8 6 2 2 
3 8 6 2 2 
1 8 3 2 
2 4 5 3 1 
France 
96 
1 0 0 
1 9 
24 
1 6 8 
3 4 0 
4 2 6 6 8 3 
3 6 1 8 1 8 
6 3 7 4 8 
2 9 0 6 1 
1 8 5 3 1 
2 5 1 5 6 
3 3 5 3 
9 5 3 2 
Italia 
1 3 2 
7 1 4 
8 8 0 
5 
3 0 3 
4 8 4 1 1 7 
1 7 3 1 2 8 
3 1 0 9 8 9 
1 3 2 6 8 2 
1 0 2 5 7 5 
1 6 6 9 2 4 
2 8 3 1 
1 1 0 8 1 
8 8 3 . 1 1 M E U L E S E T S I M I L · . A M O U D R E . D E F I B R E R E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 Θ Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS ARAB. UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
5 2 6 1 
2 0 4 8 
2 0 6 9 
4 2 2 4 
1 6 7 9 
1 5 6 1 
4 1 3 
5 6 2 
3 1 1 
1 7 4 9 
7 0 6 
1 1 3 0 
6 5 9 
1 8 3 
8 8 8 
3 6 1 
3 5 0 
3 1 3 
1 0 2 9 
1 0 7 1 
3 5 0 
2 6 6 
2 3 1 7 
2 4 4 
2 9 9 
2 9 8 
2 6 3 
8 6 0 
2 5 7 
2 1 
1 4 9 
8 0 
4 8 9 
4 9 
2 5 
61 
3 6 2 
6 2 
4 8 
2 2 0 
9 0 3 
4 5 2 
7 5 
4 7 
2 9 
1 4 2 
3 6 
3 1 0 
1 5 1 
1 1 0 5 
2 0 7 
1 2 1 
6 3 1 
3 3 4 
7 9 
3 9 7 
1 3 0 
9 6 
6 8 
1 7 5 
1 3 6 
4 8 
1 6 5 
1 3 9 
5 1 
6? 
7 7 9 
6 7 0 
1 4 0 
1 5 4 8 
8 1 2 
1 1 9 4 
5 5 8 
3 9 0 
1 2 1 
3 7 2 
1 3 7 
3 6 5 
2 3 0 
6 1 8 
4 1 3 
3 8 
1 6 1 
1 6 0 
4 2 
8 2 
3 7 4 
3 1 1 
1 8 6 
1 4 0 
3 6 5 
2 3 
8 
5 0 
10 
19 
1 6 7 
1 
7 
21 
41 
2 
5 
i 3 
7 2 
3 3 0 
1 4 1 
3 6 
2 2 
17 
1 0 4 
12 
17 
2 2 
4 2 6 
3 4 
2 9 
5 2 
1 0 3 
2 
4 4 
1 6 
2 3 
3 7 
9 3 
8 
7 8 
8 
1 6 
1 1 
1 4 
2 3 9 
2 0 
3 3 9 
2 3 1 
6 2 7 
3 9 7 
4 4 
2 
2 4 
3 2 
1 3 4 
6 
9 0 
10 
2 0 
2 5 9 
1 5 
5 
10 
4 
14 
4 4 
4 7 
2 7 6 
13 
8 6 
1 1 1 
6 9 
1 
1 7 
18 
3 3 
1 
5 
3 0 
18 
11 
4 9 
7 
6 2 
3 
3 6 
2 
8 
3 
4 6 
2 
1 
1 
2 
6 
1 6 
3 
3 
2 
2 
1 6 4 3 
3 6 8 
1 9 0 
1 3 6 6 
3 6 3 
23 
4 4 
6 4 
9 0 
1 18 
1 4 5 
1 2 0 
5 7 
1 3 6 
1 7 8 
2 4 1 
1 4 3 
3 3 4 
4 5 
1 0 1 
7 8 
1 4 4 0 
1 9 8 
1 7 8 
1 3 2 
1 6 9 
8 2 1 
4 7 
74 
7 8 
7 7 5 
4 
7 
2 8 
9 
12 
5 
23 
4 2 8 
1 3 3 
1 
2 0 
6 
14 
2 
2 6 8 
1 0 7 
2 4 6 
1 4 4 
B2 
3 3 9 
1 8 6 
4 7 
7 9 0 
2 
3 
1 
3 5 
34 
2 0 
9 9 
6 0 
27 
4 9 
4 
2 7 
5 
1000 kg 
Nederland 
1 
8 
1 5 1 
3 
3 
1 0 2 9 0 4 3 
9 8 5 2 0 1 
4 3 8 4 1 
1 0 1 7 0 
8 0 3 6 
3 3 4 0 3 
1 5 5 5 1 
2 7 0 
2 8 0 
3 9 0 
7 9 6 
4 0 
5 3 4 
4 
2 9 
4 1 
1 5 0 
3 7 
8 8 
1 
5 
i 17 
5 8 
7 0 
1 
i 2 
2 
1 1 
2 
9 4 
2 
9 
1 
3 
6 
9 
3 
4 
2 4 
1 1 
1 
5 
1 3 1 
3 
Belg.­Lux. 
2 3 
12 
i 
7 4 7 7 4 2 
7 3 8 4 4 9 
9 2 9 3 
5 3 5 0 
4 1 9 5 
3 3 9 6 
1 9 3 
5 4 7 
1 4 4 7 
1 8 6 
1 4 1 
2 5 
1 7 8 
12 
2 8 
1 
2 6 
2 
2 6 
8 9 
5 5 
6 
21 
5 7 
1 6 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
Menger 
UK Ireland Danmar 
3 3 5 4 
1 2 5 6 5C 
3 5 5 2 12 32 
8 9 8 16 26 
1 8 0 4 0 9 4 1 9 1 8 4 2 3 6 3 3 
1 1 5 4 7 0 3 9 6 9 3 1 6 8 3 4 2 
6 4 9 4 0 2 2 2 7 2 6 5 1 9 1 
3 3 5 9 9 1 0 7 3 2 4 8 5 9 7 
9 3 1 6 1 8 2 2 4 1 7 0 7 
2 8 1 4 6 1 1 5 3 1 0 0 4 2 
3 2 7 5 2 3 6 7 6 
3 1 9 1 6 6 5 3 
3 4 2 1 
1 3 9 
2 6 8 
9 9 4 3 6 
6 5 9 
5 0 2 
2 5 1 
6 6 
3 3 3 
9 7 0 1 13 
3 1 3 
1 6 2 1 
2 6 
6 8 
2 7 2 
2 
6 0 
6 0 
3 1 7 
6 2 2 
1 2 
5 0 
1 0 9 
9 
7 ÌS 
1 3 
1 13 
2 16 
19 
1 1 
3 3 2 
2 8 
1 5 3 
13 
2 
3 5 1 
4 0 
1 1 6 1 
7 2 5 1 
8 1 
2 
3 2 
1 ε 
I B 
19 1 
3 2 
8 IC 
2 7 1 1 1 1 
13 ε 
2 7 
1 3 3 96 
3 9 1 
3 0 
4 8 A 
136 
5 37 
2 9 
3 8 1 
1 4 
17 1 
3 5 
71 
8 
2 
2 5 6 
2 2 3 
1 1 2 
Destination 
■■" D 6 5 i i m m u n g 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 0 8 9 
2 2 6 8 
7 5 7 0 
1 5 9 8 
2 7 1 
1 5 6 
4 7 5 
1 0 0 1 1 3 9 
6 7 1 7 1 8 
4 2 9 4 2 4 
2 3 6 4 8 4 
1 2 2 3 4 1 
1 3 3 1 4 7 
1 9 9 1 4 
5 9 3 1 8 
Deutschland 
1 3 7 3 
7 3 8 
2 3 2 1 
1 9 4 
6 4 
3 7 
3 8 2 8 1 0 
2 0 4 7 8 0 
1 7 8 0 3 0 
1 0 9 4 5 9 
5 9 4 2 6 
3 9 8 1 6 
3 8 5 8 
2 8 7 5 6 
France 
1 4 1 
6 2 
1 2 6 
3 3 
1 9 8 
1 13 
1 4 4 1 9 9 
8 4 1 9 8 
5 9 9 9 7 
2 2 1 0 0 
1 0 8 0 0 
2 6 1 9 6 
6 0 9 8 
1 1 7 0 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 1 
1 7 0 
4 5 2 
12 
2 
2 
4 7 5 
9 7 0 3 8 
3 6 9 5 8 
6 0 0 8 4 
2 4 4 9 3 
1 0 6 6 5 
2 6 0 3 0 
1 5 3 7 
9 0 8 3 
6 6 3 . 1 1 M U E H L S T E I N E U . D G L . Z . M A H L E N . S C H L E I F E N U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 5 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 2 M A L I 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 KUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. ARAB. EMIRATE 
6 6 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 5 7 4 5 
5 8 8 1 
6 0 2 2 
8 3 1 5 
8 6 0 0 
4 4 7 1 
1 1 4 8 
2 0 0 3 
9 5 1 
4 6 1 0 
1 7 7 7 
4 9 0 1 
2 2 7 8 
6 4 9 
2 6 0 2 
2 2 0 0 
5 1 1 
8 2 1 
2 4 6 2 
3 9 7 0 
1 6 0 4 
1 0 5 6 
5 4 7 6 
8 7 7 
4 8 0 
8 7 6 
3 2 1 
6 8 5 
3 8 9 
1 4 4 
2 6 6 
1 6 1 
7 8 4 
1 0 9 
1 3 0 
1 8 6 
3 1 5 
1 7 0 
1 12 
7 8 7 
3 2 1 2 
1 2 6 4 
1 2 9 
2 1 8 
1 8 8 
8 0 8 
1 0 1 
4 9 2 
2 7 1 
3 9 1 1 
3 3 0 
2 1 2 
1 0 4 4 
7 1 7 
1 3 1 
5 3 6 
1 3 9 
2 3 5 
3 5 4 
2 6 3 
2 8 7 
1 17 
3 6 9 
2 2 8 
2 4 7 
5 2 7 
7 9 5 
1 5 4 6 
? 5 6 
6 5 9 3 
3 0 5 4 
3 4 8 2 
2 3 4 5 
1 6 6 6 
3 5 6 
1 5 1 9 
5 1 2 
1 5 1 6 
8 3 0 
3 0 2 2 
1 7 0 4 
2 1 2 
7 4 4 
1 2 1 2 
2 0 0 
3 7 2 
1 3 2 0 
2 0 9 1 
9 3 2 
5 2 2 
1 7 9 9 
2 9 7 
2 9 
1 7 0 
?1 
7 1 
1 7 8 
2 
2 9 
74 
1 8 1 
9 
1 
2 6 
1 
8 
14 
4 5 6 
1 7 4 1 
5 0 9 
2 4 
1 19 
1 6 2 
5 8 1 
5 1 
4 9 
8 6 
1 3 8 0 
1 4 9 
3 6 
21 1 
4 5 4 
6 
1 10 
9 
7 7 
1 7 3 
1 3 0 
2 3 4 
4 4 
2 0 7 
2 5 
1 7 2 
4 5 5 
3 4 B 
? 5 2 
3 5 
8 7 6 
8 8 7 
1 8 0 5 
1 4 5 5 
3 6 9 
2 8 
9 0 
5 1 
8 2 8 
1 6 2 
6 4 3 
1 0 9 
1 2 0 
7 9 4 
2 0 7 
2 2 
2 9 
3 7 
1 15 
8 2 
1 5 5 
8 6 4 
1 2 7 
7 3 6 
4 6 7 
1 5 7 
6 
4 7 
1 3 8 
1 0 7 
1 
4 1 
7 5 
8 3 
4 1 
1 
1 3 2 
2 8 
1 B 6 
3 9 
8 4 
2 
10 
9 
1 0 3 
1 4 
1 0 0 1 
1 1 
2 
8 
9 
2 4 
12 
3 9 
2 
1 0 
9 
4 
2 
4 
4 
4 
1 
2 9 5 1 
6 1 0 
2 7 8 
1 5 1 2 
6 3 3 
6 9 
5 5 
9 8 
1 7 0 
1 2 3 
3 5 2 
1 4 7 
1 3 9 
3 7 0 
3 8 9 
1 7 5 
2 5 2 
5 8 3 
9 6 
2 7 7 
5 6 
21 13 
4 0 4 
1 4 9 
2 2 7 
1 1 9 
5 8 3 
5 9 
77 
. 2 3 
2 1 9 
8 
4 6 
3 9 
6 
2 9 
13 
3 7 
7 5 7 
? 9 1 
1 
7 9 
8 
1 2 7 
6 
7 4 7 
1 2 8 
8 1 8 
9 8 
1 6 4 
2 9 5 
1 2 6 
3 4 
2 1 7 
6 
15 
18 
3 3 
3 1 
2 0 
8 1 
6 6 
3 9 
5 0 
2 2 
4 6 
12 
Nederland 
1 
19 
3 7 8 
4 
7 
2 
1 0 0 4 0 3 
8 8 0 2 4 
1 2 3 7 6 
6 5 2 6 
4 3 4 8 
5 3 5 8 
1 7 0 1 
4 9 3 
6 3 1 
1 1 1 7 
1 5 3 4 
1 0 1 
1 0 7 5 
1 1 
8 6 
1 10 
3 8 4 
1 16 
2 4 0 
5 
19 
5 
3 
3 1 
1 16 
4 
1 
1 4 9 
3 
2 
3 
1 
7 
3 2 
3 
6 
2 
2 
2 4 6 
7 
6 
2 1 
5 
9 
1 6 
25 
6 
1 
2 8 
1 
6 9 
1 
21 
2 
3 
2 
9 
3 5 0 
4 
Belg.­Lux. 
2 
3 3 
17 
2 
9 2 6 8 9 
8 2 4 2 9 
1 0 1 6 3 
6 4 1 0 
2 7 1 8 
2 3 2 4 
4 3 5 
1 4 2 8 
4 7 2 3 
9 0 9 
2 9 1 4 
3 6 8 4 
5 B 7 
2 9 
7 4 
9 6 
1 5 0 
4 7 
2 B 7 
2 7 2 
5 0 
4 0 4 
3 7 6 
5 3 
19 
3 8 6 
2 6 5 
1 6 9 
2 7 4 
3 0 
2 9 
8 
4 
5 1 
15 
7 7 
1 
3 4 
3 0 1 
16 
1 
1 
2 7 
6 4 
3 
3 8 
19 
1 
9 0 
6 
3 5 
10 
7 
2 
6 
2 
6 
2 2 
2 
21 
5 
Werte 
UK Ireland Danmark 
4 8 3 8 
1 2 0 8 3 8 
4 1 8 5 6 1 3 0 
1 2 9 7 1 5 4 3 
1 2 5 4 1 0 7 2 2 7 6 1 4 8 3 
5 0 1 6 4 5 4 0 5 1 9 7 7 0 
7 6 2 6 6 1 8 2 4 3 1 6 9 3 
4 2 2 6 0 1 5 7 6 2 3 6 6 0 
1 2 7 7 4 4 1 0 2 1 2 0 0 
2 7 3 8 6 2 4 8 5 7 8 9 
5 5 7 6 3 4 6 7 5 
6 6 1 3 2 2 4 4 
8 2 0 2 4 3 
2 2 2 2 
4 6 2 4 
4 4 6 4 5 5 9 
1 0 0 1 1 3 1 
1 2 5 1 6 
6 5 5 
1 7 9 
6 8 1 6 
1 5 1 7 3 4 2 
4 9 7 2 
4 0 1 14 2 
3 2 6 3 
1 2 7 1 
2 6 9 
1 0 
5 8 
1 0 9 
5 2 1 
1 1 6 6 
4 3 
1 5 3 
2 7 7 
16 
2 4 
2 
2 
8 
5 3 
3 
5 1 
5 6 
2 9 6 
1 4 
2 
8 5 
2 2 8 
1 7 2 5C 
1 6 2 
1 3 
1 3 
3 
6 4 
3 9 
6 
2 3 
5 6 8 
3 4 
6 
3 2 7 
1 1 6 
9 0 
1 2 9 
2 4 
1 1 6 
7 2 
3 
3 9 
6 8 
1 3 7 
1 0 
1 6 
3 9 1 
3 8 8 
2 
1 
9 
1 
i 
1 3 
2 
16 
1 5 
1 
2 
i 3 0 1 
2 
3 
1 
4 
4 
2 
12 
1 0 7 
3 
4 
8 8 
3 
1 2 4 
3 0 
3 
3 
1 
1 
2 0 4 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
41487 
17814 
23675 
9093 
4040 
9218 
1717 
5364 
Deutschland 
11202 
4996 
6207 
3078 
1573 
1693 
1 5 ? 
1437 
France 
3467 
1664 
1804 
6 6 0 
7 8 7 
7 0 2 
2 4 2 
4 4 2 
883.12 PIERRE A AIGUISER OU POLIR A LA M A I N 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 0 5 
3 9 
6 5 
4 0 
3 8 
7 0 
1 4 5 
2 2 
1146 
3 7 5 
7 7 0 
2 8 8 
9 6 
4 5 1 
1 6 0 
3 2 
2 4 
3 7 
2 6 
14 
5 
1 
4 
3 2 2 
1 1 1 
2 1 1 
1 6 1 
2 9 
3 5 
2 
15 
1 
1 
1 
1 
2 
i 
7 3 
5 1 
2 3 
8 
4 
1 2 
5 
3 
Italia 
12262 
3986 
8267 
1963 
4 7 7 
4156 
5 3 3 
2148 
6 2 
4 8 
7 
6 3 
1 3 4 
1 1 
5 0 9 
1 3 9 
3 6 9 
4 9 
3 5 
3 1 8 
1 3 9 
2 
683.20 ABRASIFS APPLIQUES SUR TISSUS.PAPIER ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAOUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
4B4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARA6IE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
4526 
1806 
3137 
5220 
5317 
3039 
4 1 7 
6 0 6 
3 0 2 
1387 
5 0 2 
6 7 9 
1619 
3 7 5 
1720 
6 8 2 
3 7 8 
3 8 6 
6 8 2 
6 3 9 
3 8 6 
1 8 3 
6 4 
2 1 4 
1 9 3 
8 0 
1 5 2 
6 4 
8 8 
4 4 
3 2 2 
3 9 
4 3 
24 
2 3 6 
1580 
4 2 4 
5 3 
1 5 0 
9 1 
1 0 9 
6 0 
4 3 
4 2 
5 2 2 
2 3 8 
3 3 6 
5 2 
7 2 
9 2 
8 9 
4 2 
2 5 
0 0 
2 0 6 
2 6 7 
2808 
7 4 7 
9 5 7 
3244 
1445 
1 4 6 
4 3 2 
2 2 3 
6 6 6 
3 0 4 
3 5 7 
1081 
2 1 7 
9 8 6 
3 2 2 
1 4 7 
8 ? 
3 8 3 
4 2 5 
2 8 3 
1 1 1 
15 
6 5 
31 
4 3 
4 
17 
10 
7 
4 2 
7 
2 4 
1 0 4 
1 135 
2 4 1 
4 9 
1 5 0 
8 8 
2 8 
1 
8 
8 
2 8 0 
9 1 
14 
2 0 
2 9 
2 5 
2 7 
3 1 
17 
6 5 
9 9 
9 4 
2 9 3 
5 2 8 
3510 
1817 
1114 
5 
5 0 
4 0 
2 4 2 
1 17 
1 2 6 
1 7 5 
4 8 
3 2 4 
5 3 
8 2 
4 
6 4 
1 13 
3 5 
5 0 
1 
3 7 
1 4 1 
2 6 
1 0 4 
6 8 
2 
4 
3 1 
2 4 
1 
4 
12 
1 
i 9 
1 
1 
4 
15 
3 2 
8 
5 
14 
15 
2 
7 
9 
8 6 8 
1 5 9 
1 2 6 
8 4 4 
3 2 3 
5 
15 
4 
5 7 
3 9 
1 2 6 
1 4 1 
6 2 
2 7 2 
3 0 3 
8 4 
4 2 
2 3 4 
9 7 
6 8 
14 
4 7 
1 0 6 
9 
10 
17 
17 
9 
18 
4 2 
1 
6 
3 2 9 
6 3 
72 
19 
22 
18 
1 9 0 
9 2 
2 2 9 
9 
3 0 
3 0 
6 
i 2 6 
6 
1000 kg 
Nederland 
2839 
2071 
8 1 8 
5 7 1 
7 8 2 
1 18 
18 
1 2 9 
1 
8 
1 3 
1 1 
2 
1 
1 
3 3 
4 1 7 
4 2 6 
1 
4 2 
17 
4 
7 3 
1 
1 
7 0 
1 
4 4 
2 
i 
6 
4 
1 
3 8 
14 
3 
2 
a 2 
3 
1 
1 
2 
7 
Belg.­Lux 
2672 
2316 
3 5 6 
2 1 2 
1 4 2 
57 
77 
86 
7 
1 
3 
1 
16 
11 
4 
3 
1 
1 
26 
17 
2 1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
E 
3 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
7995 81 949 
2717 56 11 
5278 7 938 
2583 7 19 
1260 2 17 
1573 919 
342 398 
1122 
11 
5 
1 3 
16 
1 0 
5 
2 1 1 
5 1 
1 6 0 
6 5 
2 8 
8 4 
14 
11 
2 
1 
1 
1 
763 28 
1 8 1 
1497 
3 7 4 
2 5 2 
73 
2 4 4 
1 0 5 
2 8 
3 2 6 
3 5 
5 5 
4 1 
5 6 
1 3 7 
4 
18 
2 5 6 
1 
4 
7 
1 
2 7 
2 6 
1 
11 
1 8 5 
1 2 2 
4 7 
7 7 
1 
2 
3 9 
11 
11 
3 7 
17 
8 5 
2 6 
3 4 
2 2 
12 
3 
1 
7 8 
1 5 1 
9 
12 
4 5 
2 
3 3 
7 
7 3 
6 
11 
3 
3 
12 
5 
11 
6 3 
2 3 
i 1 
i 4 
i 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
118383 48787 
52178 19014 
84183 27773 
28780 14020 
13485 6979 
19720 6762 
3188 568 
15680 6991 
France 
13483 
5508 
7974 
3235 
1756 
3230 
8 7 8 
1509 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
17714 
6107 
11607 
3429 
9 0 8 
4644 
5 3 3 
3531 
883.12 POLIER .WETZSTEINE UND DGL .Z .HANDGEBRAUCH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
258 109 
128 111 
151 . . 
144 111 
152 97 
131 25 
100 3 
159 95 
2510 1118 
907 424 
1605 892 
822 481 
375 231 
671 163 
163 18 
113 48 
3 
10 
5 
2 
5 
2 
5 
1 4 4 
4 0 
1 0 4 
3 0 
10 
4 1 
2 4 
3 4 
683.20 SCHLEIFLEINEN. SCHLEIFPAPIER U S W . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
416 GUATEMALA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDIARABIEN 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
15122 11268 
6793 3181 
9249 3562 
11647 
14696 9592 
9390 5267 
1163 536 
2297 1767 
1260 949 
4907 2827 
2159 1402 
2871 1622 
4474 3536 
1110 684 
5083 3055 
2194 1417 
1035 503 
1187 327 
4111 2308 
2599 1757 
1399 1122 
731 503 
231 81 
749 259 
449 113 
281 161 
324 15 
161 62 
265 29 
111 28 
756 177 
125 21 
115 63 
1 1 1 
671 329 
5808 4546 
1356 941 
135 131 
335 332 
188 181 
349 113 
120 11 
104 22 
115 32 
1541 1017 
625 344 
319 65 
117 58 
196 107 
251 121 
218 93 
136 119 
107 79 
237 233 
480 233 
791 416 
1197 
1506 
8580 
4383 
2709 
2 6 
1 8 9 
1 5 7 
9 4 6 
5 0 3 
5 6 2 
5 0 1 
1 4 5 
1048 
2 0 3 
2 9 7 
1 4 
1108 
4 6 7 
1 3 5 
1 7 7 
14 
1 8 7 
3 0 1 
8 3 
2 4 2 
21 i 1 0 
2 2 
1 0 2 
1 
1 1 1 
4 
17 
2 7 
2 
4 
6 8 
1 
5 
10 
6 7 
8 7 
3 5 
10 
1 
4 2 
4 6 
4 
8 
3 7 
1 12 
6 9 
15 
1 0 1 
5 9 
3 5 
6 0 5 
2 2 0 
3 8 6 
1 0 5 
4 2 
2 7 7 
72 
3 
1962 
4 1 2 
1 8 9 
1452 
7 0 5 
2 8 
2 3 
14 
1 6 5 
1 19 
3 9 5 
2 3 5 
1 2 9 
5 9 0 
5 6 3 
1 5 3 
1 9 7 
6 8 9 
3 6 1 
1 4 1 
3 3 
1 7 4 
2 8 3 
16 
27 
24 
18 
21 
16 
6 6 
2 
1 1 
1072 
1 4 9 
1 6 8 
71 
5 2 
4 6 
3 3 3 
1 3 0 
1 5 2 
1 i 17 
18 
5 
1 
4 
1 7 
2 4 
Nederland 
6710 
4554 
2156 
1528 
7 4 6 
3 4 5 
5 7 
7 8 3 
1 
6 
1 7 
1 2 
6 
3 
2 
1 1 5 
1541 
6 7 3 
6 
6 9 
16 
12 
2 
6 8 
6 
7 
7 0 
2 
3 0 
9 
2~ 
2 0 
2 
1 
1 
3 4 
2 6 
3 
14 
2 4 
2 
6 
2 
4 
2 
5 
2 0 
Belg.­Lux 
18797 
12919 
3878 
2137 
8 5 7 
5 7 6 
1 7 6 
1 165 
2 3 
3 
2 9 
1 
1 
3 
7 8 
6 8 
2 1 
13 
3 
3 
1 
5 
6 4 
6 1 
71 
β 
13 
5 
2 
3 
3 1 
2 3 
10 
2 4 
8 
Décembre 1976 Januar ­­Dezember 
Wert« 
UK Ireland Danmark 
13659 282 1031 
3784 208 84 
9776 74 948 
4268 74 89 
2148 24 67 
3309 854 
672 364 
2198 3 
1 3 
2 
1 9 
19 
3 7 
3 5 
2 1 
g' 
1 8 
8 
ι 
471 79 
101 62 
370 27 
166 ?4 
7 9 
1 8 2 
4 7 
2 3 
1 0 
3 
1 
1625 RR 
4 3 9 
369B 
7 1 6 
6 8 5 
4 9 9 
5 5 7 
3 0 1 
1 0 5 
7 9 5 
1 0 1 
2 4 1 
1 1 9 
1 4 6 
3 6 5 
1 0 
4 3 
6 4 0 
3 
11 
14 
8 
4 3 
6 6 
3 
3 2 
3 7 5 
3 1 9 
1 0 6 
1 9 9 
3 
3 
3 1 
2 1 
2 4 
1 2 2 
4 8 
6 3 
4 5 
7 7 
6 1 
3 9 
8 
18 
2 2 2 
2 9 0 
2 3 
3 3 
5 5 
2 6 
1 2 8 
1 
3 1 
1 0 3 
2 9 
1 3 
1 3 
2 
1 
9 
3 
2 
1 
2 
3 
19 
2 4 
8 1 
i 
5 
5 4 
1 6 
6 
4 
3 
2 
2 
2 
10 
2 0 
i 
3 
4 
277 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
278 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
23 
41018 
24065 
16952 
10532 
4277 
4094 
877 
2323 
18626 
9779 
8846 
5992 
2550 
1419 
168 
1435 
9514 
7317 
2197 
1251 
634 
646 
197 
300 
663.40 M I C A TRAVAILLE. OUVRAGES EN MICA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1105 
0 0 6 
0 0 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
REP AFRIOI IF OU S U D 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
INDE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
140 
13 
364 
74 
40 
571 
69 
96 
35 
β 
20 
18 
26 
434 
37 
12 
28 
3018 
1444 
1573 
1362 
704 
168 
42 
14 
6 
15 
25 
20 
5 
269 
133 
137 
100 
52 
31 
5 
322 
7? 
63 
16 
6 
417 
2 
33 
2 
1003 
479 
524 
457 
429 
44 
23 
5497 
2339 
3158 
1539 
382 
1052 
104 
566 
23 
10 
51 
28 
663,50 LAINES MINER..MATIERES MIN. ISOLANTES.NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
416 GUATEMALA 
448 CUBA 
476 ANTILLES NEERLAND. 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
55263 
51499 
69835 
97715 
8571 
26272 
4792 
2222 
88584 
41457 
656 
9089 
9120 
783 
6759 
1368 
809 
498 
1324 
10406 
123 
544 
501 
182 
2331 
349 
1578 
107 
194 
134 
664 
534 
90 
731 
174 
168 
5?8 
85 
116 
742 
327 
940 
741 1 
1782 
24485 
6612 
22676 
1876 
10275 
238 
1709 
3054 
2968 
?44 
3057 
7330 
178 
6065 
1038 
4B3 
139 
870 
?88 
86 
301 
753 
7 
335 
8 
491 
78 
3 
17,3 
43 
77 
1 7 
22978 
1102 
10126 
4407 
2212 
228 
67 
197 
40? 
1264 
156 
?84 
763 
33 
107 
3? 
35? 
94 
13 
47 
1753 
790 
231 
194 
131 
2876 
219 
105 
789 
87 
3 
1777 
472 
53 
41 
68 
89 
322 
70 
4160 
35 
144 
48 
537 
8 
502 
50B 
531 
241 
289 
199 
152 
85 
2 
78 
40 
388 
4 90 
1213 
940 
272 
172 
103 
93 
63 
7 
10652 
20891 
41144 
227 
1495 
1 1 1 
71 
24 
104 1 
4 
2441 
26 
97 
107 
96 
19 
67 
94 
1 
20 
1 146 
500 
8 3 
6 7 
1 6 
5 
4 
1 1 
6 
5 6 4 2 
3 4 1 5 
2 2 2 7 
1 3 7 8 
5 0 8 
8 3 3 
3 2 3 
1 5 
236 
97 
227 
29 
19 
1 14 
38 
59 
14 
2 
28 
1442 
698 
745 
717 
176 
18 
10 
15861 
43430 
5107 
1680 
3539 
469 
15 
437 
1086 
410 
210 
6 
60 
55 
13 
3 
190 
80 
109 
53 
1710 
609 
2302 
2438 
732 
3630 
300 
867 
1558 
353 
131 
703 
66 
701 
48 
44 
195 
24 
8 
8? 
14 
177 
2 
9 
19 
1 14 
37 
164 
86 
79 
79 
365 
129 
236 
195 
96 
4 0 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
663.40 BE 
1 7 9 
19C 
22C 
3 8 1 1 
1 4 9 
8 6 3 9 
ne 
8 4 0 0 6 
3 4 3 9 E 
52 
S 
2 2 2 
93 
72 
BE 
3C 
5 6 6 6 
20C 
66 
6 
22C 
23 
8 
6C 
137 
5 2 6 
43 
e IE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 6 
4 4 8 
4 7 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
POLEN 
R U M A E N I E N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
INDIEN 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 6 3 . 6 0 M i r . 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
S U D A N 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
T A N S A N I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A T E M A L A 
KUBA 
NIEDERL. ANTILLEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
S A U D I A R A B I E N 
2 5 9 3 6 
7 0 2 5 6 
5 5 6 7 9 
3 5 2 5 9 
1 4 6 7 9 
1 0 2 3 7 
2 3 0 5 
1 0 1 8 0 
6 8 9 0 0 
3 6 1 7 3 
3 3 7 2 6 
2 2 7 2 2 
9 6 3 7 
4 6 3 1 
5 8 5 
6 3 7 4 
2 7 1 2 3 
1 8 6 8 9 
8 5 3 4 
4 4 9 0 
7 3 7 1 
1 9 5 4 
6 1 7 
3 0 8 9 
1 1 7 3 6 
4 7 7 0 
6 9 6 6 
3 8 4 6 
9 4 5 
1 4 8 1 
1 8 1 
1 6 3 4 
G L I M M E R U N D G L I M M E R W A R E N 
9 2 6 
2 4 4 
3 1 7 
3 1 0 5 
1 2 6 7 
1 5 6 6 
5 5 3 
2 6 7 
1 8 5 0 
4 7 6 
6 0 8 
4 1 6 
1 16 
4 8 5 
2 9 8 
1 0 5 
l o a a 
1 3 9 
2 3 9 
1 1 1 
1 6 3 0 8 
7 9 8 2 
7 3 2 7 
5 5 2 4 
2 7 2 2 
9 6 3 
8 3 7 
1 12 
9 2 
4 9 
4 2 
5 4 2 
2 4 9 
8 0 
1 2 4 
2 8 4 
5B 
? 3 9 
5 8 
2 2 
2 9 
1 7 
1 
13 
2 3 4 2 
1 0 8 5 
1 2 5 8 
9 6 9 
5 1 3 
2 4 2 
4 6 
1 17 
21 
1 7 5 9 
4 3 5 
2 2 5 
8 4 
2 ? 
1 2 7 4 
3 3 
1 2 6 
3 
4 3 
3 6 9 
2 7 0 
2 
1 19 
8 6 
6 1 3 5 
2 6 4 0 
2 4 9 4 
1 6 5 6 
1 3 6 9 
2 9 9 
6 3 9 
L E . E R Z E U G N I S S E A . I S O L I E R M 
2 0 5 5 9 
1 0 8 3 1 
1 1 0 0 4 
2 5 9 8 4 
4 4 9 9 
1 0 2 6 4 
1 9 3 1 
1 1 5 3 
3 2 0 0 
4 7 8 5 
2 5 7 
2 6 3 7 
2 7 9 7 
3 7 3 
2 7 8 9 
8 6 2 
4 2 2 
2 B 4 
1 6 1 4 
3 2 8 7 
2 4 2 
2 2 6 
2 9 9 
1 7 1 
1 9 5 ? 
1 7 9 
1 2 0 2 
2 0 1 
1 15 
1 0 8 
5 0 0 
6 6 7 
1 2 5 
2 7 6 
34 7 
1 0 4 
7 5 0 
1 6 5 
2 1 6 
2 2 5 
7 3 3 
1 0 8 5 
1 7 1 1 
1 3 6 7 
1 1 2 2 3 
2 7 7 5 
6 0 3 9 
7 4 8 
3 5 4 1 
7 8 
7 6 9 
3 6 0 
1 2 0 7 
1 13 
1 1 9 7 
1 7 5 8 
9 1 
1 9 6 5 
6 3 3 
2 0 2 
1 5 2 
9 6 8 
1 3 6 
1 3 0 
1 3 1 
1 4 9 
3 6 
2 0 5 
2 
4 5 7 
12 
9 
1 9 5 
3 6 
3 7 
3 7 
1 3 
5 8 7 
5 78 
4 4 9 
3 0 0 5 
7 3 7 
6 4 4 2 
2 2 6 3 
1 8 3 3 
70 
1 ι 1 
9 ? 
4 6 1 
1 
5 5 5 
1 9 4 
1 7 7 
3 2 4 
4 5 
1 0 8 
4 2 
5 5 4 
1 9 9 
6 
3 6 
61 
1 1 7 0 
1 6 1 
3 6 7 
1 15 
9 9 
2 8 
5 5 9 
2 9 
4 
1 
1 5 4 
4 6 5 
3 6 4 
1 2 8 
1 3 5 
3 3 
2 
18 
2 
1 
5 3 
5 
7 
1 
1 
9 
2 
1 8 0 
5 6 
1 2 4 
9 5 
6 3 
2 8 
1 
. A N G . 
1 0 6 8 
8 6 
3 3 
2 2 4 
4 5 
1 
13 
2 
1 
1 7 1 
1 0 6 
10 
1 5 
4 3 
1 7 
74 
5 4 
9 8 5 
9 
4 4 
19 
1 9 4 
1 2 
7 3 0 
11 
1 15 
1 6 5 
2 
2 5 5 
73 
? 5 5 
1 8 5 
2 8 6 0 
2 4 3 0 
4 2 9 
2 6 0 
1 5 0 
1 4 5 
77 
74 
10 
6 
5 
3 3 
1 6 
1 8 
9 
9 
8 
3 8 7 2 
4 5 1 4 
7 9 7 8 
1 3 9 
8 2 7 
71 
2 6 
15 
3 8 7 
3 
3 7 5 
74 
3 3 
5 6 
77 
14 
7 
1 
41 
3 9 
1 
6 0 
7 
4 
7 
1 5 
2 2 0 
3 
6 3 0 
3 8 1 
3 3 7 
2 2 0 
1 1 7 
6 3 
4 0 
5 3 
2 9 
2 
5 4 8 
1 7 9 
1 2 8 6 
7 6 4 
7 9 2 
2 1 4 
8 6 
3 8 6 
1 4 0 
4 0 1 
1 5 6 
1 1 
2 8 
6 
2 6 
9 7 1 
19 
1 1 1 
6 3 6 8 
3 7 8 5 
2 5 8 3 
2 3 6 2 
6 4 3 
1 6 9 
5 1 
3 6 5 1 
2 4 9 2 
5 2 8 7 
1 1 0 1 
2 3 0 4 
1 3 6 
10 
14 
1 2 0 
3 2 2 
2 7 7 
5 
4 
16 
8 
1? 
1 
3 
19 
1 5 
1 0 6 
1 
3 
1 
i 
1 7 
1 3 6 1 9 
8 2 2 1 
6 3 9 8 
3 5 7 2 
1 4 1 4 
1 7 8 1 
7 0 9 
4 5 
7 3 3 
2 3 
6 8 
4 2 
2 6 
5 
2 6 
5 6 
19 
2 3 
1 1 
3 
8 7 
ιοί 
9 8 
1 3 8 
1 2 4 8 
4 0 1 
8 4 8 
5 3 1 
1 2 5 
2 1 7 
1 0 0 
6 6 3 
3 7 6 
1 6 3 1 
1 9 6 6 
1 8 7 
1 5 3 8 
2 2 4 
3 8 9 
7 6 7 
1 1 3 
0 3 
3 4 3 
4 5 
3 9 9 
3 4 
4 5 
8 
19 
1 4 0 
1 0 6 
6 
6 6 
19 
3 7 3 
5 
71 
BB 
8 
2 0 1 
2 7.3 
3 
6 0 
6 
24 
ι .-7 7 
499 499 
863 363 610 
306 
172 192 
107 
12 
82 
75 
1701 
3 7 
2330 
1841 
26 4 
100 
62 
26 
30 
20 
1826 
80 
36 
1 13 
32 
48 
250 
33 
3 
23 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E IEUR,91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
6 86 
736 
367 
1481 
178 
186 768 
?84 
781 
787 
509453 
316166 
193286 
161245 
149131 
18549 
2699 
13465 
Deutschland 
678 
134 
4 4 
731 
47 
1 1 
2 
91 
5 
99210 
67870 
31339 
24760 
16608 
4773 
426 
1806 
883.61 OUVRAGES EN PLATRE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG, 
003 PAYS­BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
31631 
52859 
191461 105668 
33876 
32281 
1598 
1757 
109560 
16246 
3360 
8148 
566 
767 
1997 
94 
374 
15? 
140 
705 
1017 
2336 
1 750 
666 
603 
762 
518 
604389 
449419 
154971 
140423 
130966 
12779 
656 
1766 
10763 
27292 
95266 
112 
1546 
41 
10702 
2317 
113 
34 
56 
13 
61 
2 
114 
764 
02 
254 
149767 
133463 
16304 
14735 
14611 
1437 
74 
131 
France 
7 66 
160 
143 
6 
49260 
41120 
8140 
2810 
2303 
4624 
1 186 
70? 
19319 
4787 46990 
33702 
19 
i 17 
4835 
9 
3684 
723 
296 
1 
1 
60 
28 7 
18 
16 
117237 
104817 
12420 
8667 
4864 
2353 
393 
1400 
Italia 
9 
13 
67 
22 
36 
13 
14264 
4135 
10129 
2841 
2305 
2763 
169 
4496 
523 
45 
60 
216 
15 
2 
10 
1 
5 1 6 
746 
70 
566 
1823 
58 
17 
96 
38 
818 
191 
19 
6178 
861 
6317 
2003 
1273 
3078 
134 
?33 
663.62 OUVRAGES EN CIMENT.BETON OU PIERRE ARTIF. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
492 SURINAM 
608 SYRIE 
218396 
699717 
441074 
679256 
3507 
30426 
82003 
51513 
4150 
4356 
17175 
100903 
93026 
1482 
4901 
74 15 
3254 
621 
1195 
74154 
683 
15616 
4841 
530 
40 7 
491 1 
706 
103325 
124843 
Θ7486 
3361 
220 
74 
47031 
175 
361 
67033 
35834 
79 
283 
5620 
3169 
19 
1771 
5 
55 
60413 
71 
117476 
1 12 
14 10 
1 
2 
7869 
3 
1312 
4498 
71 
4 
409 
1 192 
4177 
229 
3 
2 
393 
38 
18540 
1699 
5853 
118118 
1913 
79 
4376 
5 
9217 
25886 
56343 
81 
60 
1774 
81 
3 
3 
68242 
150 
794 
4792 
448 
14 
668 
1000 kç 
Nederlan 
35 
■IF 1 
2t 
i : 
72 
81163 
7459C 
6663 
388( 
3629 
759. 
181 
84 
1282 
620C 
1001­
19 
337 
8849 
884E 
4 
4 
4016 
512282 
318087 
33 
201 ie 
1 
3 C 
22e 
1 
89 
1C 
6 
1 4 7 6 3 
1 
4911 
d Belg.­Lux. 
15 
18 
74 
12 
72680 
70102 
2578 
2206 
2149 
339 
100 
33 
' 8 9 5 8 
91093 
38952 
17 
85 
11 
2 
158 
265 
20 
715 
150316 
149124 
1191 
454 
435 
736 
20 
2 
91146 
347419 
40240 
668 
23 
10 
1 1 
846 
4 
Mengen 
UK Ireland 
10 
41 
137 
310 
69 
159 
139 
141 
763 
18668 26 
10720 26 
7948 
5169 
3326 
2374 
523 
405 
Danmark 
39 
52 
4 
49 
174193 
47604 
126589 
119573 
118811 
1082 
114 
5934 
105 
3 
225 
1 13 
26 
31826 
1596 
25 
1 1 
1 
1 
4309 
107 
2 1 
55 
109 
44 
5 
369 2C 
1658 
365 
200 38? 
762 
222 
30 
18391 
164 
109488 
34 
23 
22 
1 i 
661 
200 
23 
10546 32248 129258 
2073 31826 18421 
8474 424 110837 
4662 109902 
42 109741 
3812 423 936 
18 16 1 
1366 1 
250 
84 
225 
11 
6876 
80439 
52 
104 
149 
1 
60 
182 
10 
304 
230 
161 
85110 
633 
4160 
3844 
7437 
14 
52 4 
43 
5 20 
Destination 
Bestimmung 
CST 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
72B SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
49 1 
142 
213 
1297 
1 ?1 
104 
3 56 
456 
353 
4B0 
127870 
88226 
41646 
20180 
13B48 
15045 
2232 
6417 
663.81 W A R E N AUS GIPS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4099 
3563 
14781 
8213 
2716 
2439 
191 241 
12089 
1434 
564 
676 
106 
1 10 
403 
134 
400 
360 
199 
101 
295 
650 
220 
122 
345 
101 
454 
55888 
36028 
19861 
15804 
14343 
3795 
644 
253 
Deutschland 
291 
64 
31 
535 
43 
10 
2 
90 
8 
38580 
26174 
13406 
7909 
4631 
3948 
415 
1550 
2172 
2009 
6871 
1 1 
190 
34 
900 
41 1 
17 
10 
2Θ 
27 
31 
3 
2 
47 
B7 
14 
49 
13028 
11081 
1946 
1563 
1536 
361 
58 
?1 
France 
6 
310 
789 
408 
44 
22811 
14480 
8151 
2034 
1429 
4915 
9 74 
1301 
865 
304 
3131 
2666 
3 
? 
3 
469 
1 1 
305 
1 00 
366 
14 
7 
21 
188 
45 
1 4 
8656 
6869 
1987 
817 
476 
989 
426 
181 
1000 ERE/UCE 
Italia 
77 11 
30 
36 
13 
10 
4858 
1470 
3388 
450 
?89 
1806 
154 
1 127 
262 
21 
26 
70 
21 3 
7 
51 
1 19 7 
108 
337 
101 
4 
?16 
29 
224 
60 
11' 
1819 
404 
1416 
549 
1 77 
807 
137 
51 
663.62 W A R E N AUS ZEMENT.BETON ODER KUNSTSTEINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
492 SURINAM 
608 SYRIEN 
14351 
29284 
21016 
33932 
326 
1627 
6186 
2616 
425 
449 
1322 
7538 
6847 
1 10 
1247 
738 
352 
376 
1B0 
4617 
106 
1 189 
1749 
199 
446 
315 
158 
5526 
4720 
4665 
296 
84 
1 
2317 
18 
95 
4900 
2986 
Β 
16 
518 
339 
38 
1 
190 
10 
15 
2956 
16 
5376 
10 
356 
1 
i 
670 
4 77 
1 185 
4 
2 
298 
175 
817 
13 
9 
5 
442 
40 
2462 
251 
548 
10989 
340 
26 
259 
3 
489 
1933 
3781 
20 
1 ? 
216 
1 1 
3 
4 
3605 
70 
37 
1 779 
166 
4 
118 
Nederland Belg Lu) 
22 
2E 
4 
33 
3 
56 
20071 
17426 
2644 
956 
784 
1627 
IOC 
64 
332 
66F 
1 Κ e 
22 
1132 
1130 
2 
2 
28C 
2127C 
9643 
21 
76F 2 
E 
32 3 
2£ 
1 
E 
2 
1 12F 
2 
31F 
11 
21 
92 
16 
181O0 
14981 
1111 
764 
734 
33Í 
13C 
ie 
1272 
761C 
3084 
2 
A 
; ■ 
te 
1« 
■ 
■ 
173 
1220' 
1197' 
221 
45 
36 
182 : 
5873 
1574? 
247C 
7E 
2 
E 
7E 
Werte 
UK Ireland Danmark 
19 66 
127 
270 
60 
82 
45 
230 
418 
12276 13 
6586 13 
6690 
3414 
1607 
I 860 
327 
417 
21 
9 
33 
13384 
8118 
7280 
4663 
4374 
654 
132 
1942 
61 
10 
63 
66 
29 
2389 
188 
14 
11 
3 
2 
346 
36 
3 2 
124 2 
161 
3 
3 
134 : 
161 
100 
291 H 
101 
391 
7 
1752 
25 
12040 
5 
2 
3 
96 
22 
3 
2423 2438 13995 
422 2389 1759 
2001 47 12238 
727 2 12101 
39 12077 
1274 45 135 
13 3 4 
204 
56 
10 
31 
304 
5801 
32 
13 1 1 
5 
34 
35 
5 
23 
14 
8 
5 6 
31 
30 
5417 
55 
425 
382 
716 
279 
Export 
280 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2488 
2577 
3249 
29515 
18724 
16886 
13604 
24904 
1611 
2 6 3 
7 9 8 
1278 
6 1 7 
2671529 
2205892 
465638 
231090 
215619 
217906 
16712 
16460 
Deutschland 
7 
1034 
4 
4577 
2636 
489542 
366330 
123212 
103775 
103410 
10137 
12 
9300 
France 
1662 
1705 
3 7 
5 5 6 
2 6 3 
206408 
179483 
26926 
1 1041 
7875 
11294 
2 3 3 
4590 
Italia 
4 2 0 
2572 
3249 
16537 
15928 
13981 
3839 
21379 
1436 
7 7 7 
6 8 3 
5 2 4 
402843 
150679 
252264 
98804 
91570 
151353 
1574 
1925 
663.83 OUVRAGES EN CHARBON. GRAPHITE. PIERRE ETC. 
001 FRANCE 
002 6ELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
52B ARGENTINE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
724 COREE DU NORD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
15998 
13870 
2280 
13677 
4373 
3263 
7 8 3 
4 8 1 
4265 
7 3 5 
3255 
1649 
1971 
1394 
9 5 0 
1 142 
1 8 5 
?2 
1320 
3 6 0 
1 5 8 
1 6 4 
1 13 
2 6 1 
5196 
3 3 4 
22 
2 8 0 
2956 
2240 
1303 
9 0 3 
1 5 1 
5 3 4 
2 2 8 
3 2 3 
4 0 9 
89165 
54399 
34766 
22050 
11626 
10082 
4 3 6 
2633 
4203 
9322 
8 5 6 
3303 
2236 
7 3 2 
1 7 2 
2955 
2 2 5 
3 8 6 
1488 
1 6 3 
3 7 3 
9 0 6 
1 0 1 
8 8 
2 0 
1045 
3 7 
1 5 3 
1 5 1 
9 6 
1 8 1 
1045 
1 3 6 
5 7 
2953 
2229 
7 3 8 
8 7 8 
1 0 4 
5 3 4 
2 
2 8 4 
3 0 
39467 
20858 
18811 
8249 
5164 
8581 
3 9 5 
1981 
863.70 PRODUITS REFRACTAIRES. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
18396 
12951 
4047 
9686 
5722 
1332 
3 6 7 
1429 
6 5 5 
3766 
1524 
5297 
6030 
8 9 8 
10545 
11625 
2988 
3117 
1 160 
1 3 3 
4 8 3 
31 1 
3069 
1090 
3401 
5881 
4 2 7 
3853 
6 1 0 
3896 
5 9 2 
5 2 
3 3 
2 6 
9 5 1 
1 
5 7 8 
2 5 
9 3 
2 2 
3 8 
1 3 
2 4 0 
1 
13 
7 5 
2 2 7 
7 1 
5 
2 0 6 
3 
3 
4 
4 1 
3 
3 9 
2 
11861 
9036 
2815 
2135 
1579 
3 9 6 
1 1 
2 8 4 
5 7 7 
9 2 
2626 
1439 
2 6 
! 1 
151 
1 3 7 
6 0 
3 8 
5 
8 3 7 
51 
13 
8 4 
2 0 
1 
2 
5 3 
1886 
3 4 
1786 
8 4 ? 
1 
1078 
4 9 
26 1 
1 1 
8 
1 1 
4 
14 
9 7 
5 2 
3 
7369 
1007 
6382 
5750 
3761 
3 6 0 
8 
2 7 ? 
1281 
1 7 
7 7 7 
1084 
4 8 
3 
16 
12 
1803 
6 
2 8 2 
1000 kg 
Nederland 
5014 
3 7 0 
4337 
2 5 
2 0 
3 
884632 
654567 
30065 
4 4 1 
3 1 6 
29624 
14763 
8 2 7 
6 4 3 
798 i 
6 3 
6 6 
4 
4 7 
4 
17 
13 
10 
1 8 
4 
4 
i 
1 1 
18 
1 
1 
9605 
9625 
1 8 0 
1 4 6 
9 ? 
13 
6 
71 
10 
? B 3 
3 10 
8 
? 
3 5 
15 
6 
1 
1 
1 
Belg.­Lux. 
1 4 7 2 
481980 
479496 
2464 
9 2 8 
8 6 7 
1490 
13 
4 6 
9857 
5 3 0 
9 8 3 
3 3 
2 4 7 
i 
2 
4 6 5 
12262 
11404 
8 5 8 
2 4 8 
24 7 
6 0 8 
1 
2 
5444 
1 9 0 
3964 
1 9 0 
3 7 
3 
71 
1 
UK 
1 9 9 
5 
8 6 9 
2385 
1 0 5 
1 3 5 
3 0 8 
1 7 5 
5 9 5 
9 0 
89503 
82428 
7077 
5 9 3 
3 6 6 
6424 
8 1 
6 0 
9 0 
1 
1 5 7 
7 9 
2 
15 
6 
3 3 
4 
2 
8 
5 
1 
1 
1 
6 
2014 
2 5 
3 
2 
8 
12 
5 
1 4 
3 3 2 
2996 
4 4 6 
2560 
2477 
5 5 
7 0 
9 
2 
1 108 
4 4 9 
5 0 0 
1 70? 
9 7 6 
2 3 2 
89 7 
3 7 7 
6 0 6 
3 6 3 
4 1 
1 0 4 
1 8 4 
Ireland 
7 i e 
76ie 
6876 
74C 
2C 
72C 
4 
7 1 
14 
6F 
16? 
3 6 4 
2 
1 IE 
3C 
IE 
4 
3 
7 6 4 
41 
2 
ic 
1C 
1702 
6 8 4 
1016 
1012 
16S 
e 2 
54 
Mengen 
Danmark 
2884 
2800 
i 
109025 
86135 
22891 
15488 
11315 
6864 
3 2 
5 3 9 
1 1 3 
1 0 0 
5 8 5 
2 5 0 
4 9 3 
2 7 1 
1 1 1 
1 
1 0 9 
6 5 
3 
6 4 
2 0 
9 
1 0 
71 
8 
1124 
3 9 
15 
3 
6 
1 4 7 
3 2 
3693 
1541 
2162 
2033 
5 5 9 
4 8 
4 
71 
2 
16 
Destination 
Bestimmung 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARA6. EMIRATE 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 9 3 
21 1 
2 0 0 
5925 
1939 
2728 
1863 
2846 
3 2 9 
3 2 1 
2 3 2 
2 3 4 
2 1 5 
156966 
109338 
47629 
19510 
16233 
25636 
1572 
2467 
Deutschland 
6 
1 2 5 
1 
7 5 2 
1 9 8 
1 
27934 
17609 
10326 
8074 
8002 
1364 
2 
8 8 7 
France 
5 6 6 
5 6 9 
3 8 
3 9 9 
3 2 1 
2 
14786 
8716 
6071 
8 5 4 
6 7 7 
4024 
2 2 7 
1 193 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 4 
2 0 9 
2 0 0 
2450 
1748 
1216 
6 2 4 
2182 
1 7 3 
2 2 8 
1 3 1 
1 8 6 
37060 
14876 
22186 
8761 
6273 
13153 
1 6 1 
2 5 7 
663.63 W A R E N AUS KOHLE. GRAPHIT. STEINEN USW. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 
724 NORDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6039 
4531 
9 4 8 
6586 
2296 
2408 
5 3 8 
6 0 7 
2207 
2 6 0 
1227 
1 150 
3 6 9 
6 6 8 
7 7 7 
2 0 1 
1 4 8 
1 3 6 
6 8 8 
5 8 5 
1 5 9 
2 4 1 
2 1 6 
1 131 
4841 
2 9 7 
1 13 
4 6 5 
7 4 8 
1 101 
7 6 5 
2 9 3 
2 0 3 
2 9 0 
9 1 9 
1 7 8 
1 6 2 
46690 
23427 
22264 
15059 
5566 
5039 
1 9 2 
2167 
1239 
3139 
3 5 2 
1322 
1029 
4 4 5 
9 6 
8 4 8 
1 19 
2 2 8 
9 5 9 
8 4 
1 4 9 
6 5 4 
4 2 
3 2 
1 3 4 
3 8 3 
2 6 
8 7 
1 9 0 
7 8 
9 0 
4 7 7 
4 1 
4 0 
7 2 8 
1075 
2 3 0 
2 5 4 
8 5 
2 8 7 
4 
1 18 
13 
15602 
7529 
8073 
3837 
2215 
3108 
1 4 0 
1128 
683.70 FEUERFESTE ERZEUGNISSE. ANO. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
10080 
5353 
2652 
6897 
7319 
2089 
4 5 5 
1106 
1080 
3168 
1647 
2319 
3250 
1036 
6697 
4057 
1798 
3669 
1783 
2 6 3 
6 7 2 
7 7 0 
1968 
7 0 7 
1810 
3002 
6 4 3 
1013 
3 5 5 
2731 
4 3 9 
5 3 7 
5 6 
21 
6 2 8 
1 8 
3 3 8 
3 6 
1 
3 1 3 
1 0 0 
1 1 
9 4 
2 3 6 
4 6 2 
4 
4 4 
1031 
6 1 2 
1 1 1 
' 6 
4 0 2 
18 
8 
1 
16 
1 0 1 
3 
2 4 
6 0 
19 
10199 
5140 
5058 
3387 
1023 
8 9 3 
2 9 
7 7 8 
56 7 
3 1 7 
2249 
1820 
1 9 7 
1 
2 5 
3 
5 8 7 
4 4 1 
1 3 6 
3 
10 
9 1 3 
18 
6 
1 0 7 
2 7 
2 
3 
12 
3 2 Ì 
9 
2 4 0 
1 0 5 
1 2 1 
14 
5 9 
2 7 
i 1 3 2 
3 7 
2 
31 
2 6 
74 
5 
2367 
1074 
1284 
9 4 5 
5 8 7 
2 5 2 
8 
8 7 
5 1 4 
Β 
1 0 3 
0 9 4 
4β 
6 
β 
7 
2 6 2 
4 
2 2 6 
Nederland 
2 6 2 
4 3 
3 2 1 
1 
1 
4 
34237 
31988 
2249 
1 0 6 
6 6 
2143 
1129 
1737 
3 5 9 
2957 
1 5 9 
1 5 9 
1 
11 
3 4 
18 
6 0 
3 7 
2 6 
4 4 
2 
18 
6 
13 
2 
14 
2 2 
Β 
5 
2 
6769 
5383 
3 7 6 
2 9 0 
1 6 9 
4 3 
4 
4 3 
4 4 
3 2 4 
3 2 1 
7 
2 7 
Β 
1 19 
6 3 
14 
5 
5 
1 
1 
Belg.­Lux. 
1 3 4 
24481 
24180 
2 8 1 
8 9 
8 4 
1 4 2 
5 
5 0 
1537 
4 8 
7 5 
19 
2 8 
3 
2 
5 0 6 
4 
2276 
1680 
6 9 6 
3 1 
2 8 
5 6 3 
4 
2 
1470 
1 6 2 
1798 
2 5 6 
2 8 
1 
β 
34 
UK 
3 7 
2 
5 4 4 
1 0 9 
10 
5 3 
6 6 
1 5 6 
1 0 3 
? 4 
7612 
6134 
1377 
9 0 
31 
1253 
2 4 
3 4 
4 7 5 
2 
1 0 3 
2 3 3 
6 0 
3 2 
6 4 
4 9 7 
1 0 5 
1 4 0 
5 1 
13 
8 
2 
10 
10 
5 5 
β 
2330 
5 6 
6 
5 
2 
1 0 
1 1 
1 1 
7 0 1 
7 0 
6233 
9 6 0 
4273 
4061 
7 6 6 
1 3 8 
3 
74 
1355 
3 9 7 
? 7 2 
1834 
1567 
1 83 
2 8 5 
2 8 8 
5 5 3 
4 5 2 
1 0 6 
2 4 0 
1 5 6 
Ireland 
1 13 
4 2 6 
3 0 4 
1 2 1 
8 
1 1 3 
5 3 
10 
3 5 
1 2 5 
2 6 5 
2 
7 6 
21 
8 
3 
3 
5 4 9 
4 0 
2 
6 
14 
1232 
4 9 1 
7 4 2 
7 3 7 
1 1 1 
5 
2 
6 
Werte 
Danmark 
1841 
1502 
1 
10551 
6533 
5018 
1528 
1100 
3444 
2 4 
4 6 
8 5 
7 4 
4 4 8 
1 9 1 
3 7 2 
4 1 2 
1 1 2 
9 1 
5 0 
2 
4 6 
18 
7 
8 
5 5 
6 
8 2 2 
2 5 
12 
2 
5 
1 10 
2 5 
3033 
1170 
1863 
1771 
6 6 7 
3 7 
2 
5 5 
1 
5 
34 
I 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
306 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3306 
2558 
9 1 5 
1991 
2 4 6 
1252 
2 1 0 
8 2 4 
1941 
8 7 5 
5 7 
1511 
2 1 8 
8 9 6 
1956 
8 0 6 
4 6 5 
9 7 1 
1 6 1 
6 6 
3 2 1 
1 5 9 
2035 
6 6 
7 2 7 
1 2 5 
1 16 
2536 
1 9 7 
6 3 
4 9 8 
9 4 1 
1 6 4 
1 14 
1 4 7 
1002 
1271 
3 0 9 
1 171 
1276 
3 0 1 
108694 
53928 
64686 
32065 
16652 
17081 
7 7 5 
5521 
883.81 A M I A N T E TRAVAILLEE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
10022 
2825 
1893 
15211 
1058 
9779 
4 1 1 
5 9 7 
4 4 5 
1388 
2 2 2 
2899 
1305 
1 7 1 
1447 
3 9 1 
6 2 9 
7 2 
2 0 1 
2 2 7 
1480 
1 7 1 
1 9 3 
5 5 9 
9 5 
9 7 
1 3 2 
1 2 5 
1 5 0 
2 6 5 
4 6 1 
7 6 
3 8 
5 6 8 
3 3 
Deutschland 
1564 
1240 
2 6 1 
1314 
77 
7 5 9 
1 5 6 
5 5 0 
1293 
7 3 2 
7 
3 6 6 
5 9 
6 6 0 
9 7 1 
2 1 8 
7 3 
3 3 3 
2 7 
2 7 
4 2 
6 0 3 
4 2 
4 8 9 
1 0 2 
1 0 2 
9 8 6 
6 4 
6 
3 1 4 
3 8 3 
5 9 
4 5 
2 6 
1 6 6 
14 
B 7 8 
4 0 3 
19 
59819 
30051 
29768 
20259 
13092 
5931 
4 5 
3578 
France 
5 3 
1 1 
3 6 
76 
8 2 
9 4 
β 
1 5 9 
9 
3 6 
3 0 
9 9 1 
5 1 
2 5 
5 
1 6 7 
15 
2 
1 
1 7 
2 4 
1 7 
91 1 
2 
8 
6 
18 
4 
10 
8831 
4770 
3861 
7 4 9 
2 4 4 
2726 
1 1 9 
3 8 6 
OUVRAGES 
1522 
3 9 2 
8 3 5 
5 5 5 
2 9 5 
2 
2 2 1 
6 7 
1 8 2 
5 1 
3 2 5 
4 5 9 
3 0 
3 3 3 
7 0 
2 0 
14 
2 0 
2 8 3 
1 4 0 
5 5 
3 5 8 
91 
2 
4 0 
15 
2 
5 
2 6 
9 
2 9 9 
2 3 
2011 
1 3 5 
12 
Β 
13 
1 
12 
5 
1 5 
1 6 8 
12 
3 9 
1 7 4 
2 2 6 
3 2 2 
1 
3 
2 9 
2 
74 
8 6 
1 0 4 
17 
4 6 1 
3 6 
3 4 
5 
Italia 
4 7 6 
1 173 
4 0 3 
3 3 0 
2 
3 6 
2 
7 
7 9 
17 
4 3 
6 5 
4 3 
21 
4 3 
6 
2 0 
1 
5 
2 2 2 
9 6 
8 2 5 
3 8 
1 
3 0 1 
74 
1 0 
9 0 
4 3 
3 0 8 
17 
2 6 8 
10091 
2709 
7382 
4790 
2108 
2464 
8 2 
1 2 9 
3 4 2 
9 7 
9 1 
2069 
3 0 
3 
1 
4 
7 6 
5 5 
1 5 
2 2 2 
4 7 
3 8 
2 9 
7 8 0 
26 
3 8 
1 5 3 
2 
2 
5 
1 
1 19 
1 3 
1 
1000 k( 
Export 
Mengen 
Nederland Belg.-Lux. 
5 
ε 
1 
1 
6 9 E 
6 6 6 
4C 
3 1 
24 
1 
ε 
7374 
1271 
1005E 
41 
9397 
12? 
77 
4 1 E 
8 1 
2357 
6 0 7 
2E 
4C 
25E 
3 5 1 
e 
2 
2 
4C 
46E 
2 1 4 
3 6 
5 
3 6 
3 5 5 
3 2 
2 
4 
10532 
9825 
7 0 7 
3 1 4 
4 
3 8 
3 5 5 
8 9 
1 6 7 
4 0 5 
2 1 
3 3 
7 
7 
3 
1 
2 5 
1 2 7 
i 
i 11 
1 2 
18 
1 
5 
1 7 
UK Ireland Danmark 
9 9 9 
1 4 8 
2 0 5 
2 3 5 
8 7 
3 8 9 
1 0 
1 1 3 
2 7 7 
2 8 
3 
7 9 
4 3 
1 6 8 
9 5 9 
3 7 7 
3 7 1 
6 1 8 
1 6 0 
2 4 
6 9 
2 0 
5 8 8 
2 4 
1 7 6 
5 
14 
3 3 8 
6 3 
4 7 
8 8 
5 5 0 
1 0 0 
5 1 
7 8 
6 9 4 
1106 
2 9 1 
2 6 6 
6 0 5 
2 8 2 
18753 54 19 
5864 54 
12889 19 
5903 
1162 
6921 
5 2 9 
1065 
19 
1 8 
684 1 1 
760 4 2 
772 3 2 
571 17 80 
294 12 
13 4 
406 3 
231 4 
287 3 4 
749 2 20 
79 4 1 
103 1 
50 2 
76 4 6 
678 5 
7 
176 4 
1 8 
1 
1 
9 5 
4 
9 5 
1 
1 2 
2 4 5 
3 
7 6 
1 
7 
1 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4225 
2547 
1005 
2200 
1243 
2782 
4 3 8 
1373 
1984 
8 5 9 
1 4 5 
6 8 0 
21 1 
7 6 5 
4408 
9 0 4 
5 6 1 
1 121 
1 3 8 
1 0 2 
4 1 6 
2 6 6 
2667 
1 0 9 
1004 
2 1 6 
3 3 6 
2944 
2 3 9 
1 16 
5 8 9 
1456 
2 9 1 
1 7 4 
2 5 5 
2 9 6 
3 1 0 
5 4 9 
8 1 4 
1286 
1 8 5 
91788 
35951 
55836 
30416 
10868 
16596 
4 9 9 
8827 
Deutschland 
2323 
1700 
5 1 9 
1535 
Θ 5 0 
1473 
3 4 1 
8 2 1 
1667 
7 3 8 
15 
1 6 4 
4 3 
4 3 9 
3124 
3 4 3 
1 5 2 
5 7 6 
5 1 
6 7 
1 1 8 
1329 
8 3 
6 7 3 
1 8 1 
3 1 7 
1075 
1 0 9 
3 8 
3 9 7 
7 1 9 
1 1 8 
9 7 
7 5 
5 7 
7 0 
3 7 6 
4 4 1 
4 3 
51300 
18939 
32361 
19111 
8153 
7353 
6 6 
5897 
France 
1 4 1 
2 8 
9 7 
8 7 
7 1 2 
5 6 2 
3 6 
3 5 6 
14 
3 7 
9 5 
3 6 3 
4 0 
9 2 
72 
1 8 7 
3 1 
2 
1 
7 
1 
1 0 0 
5 3 
2 6 
1282 
10 
18 
6 
13 
1 1 
12 
9 
8 
10580 
5178 
5404 
1822 
7 3 9 
2365 
1 3 8 
1217 
Janvier 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 8 6 
4 9 2 
1 9 8 
2 7 7 
2 
13 
4 2 
9 
7 
2 9 
3 0 
3 4 
3 0 
2 7 
13 
2 8 
5 
2 2 
6 
3 
2 3 6 
1 0 7 
6 2 0 
4 8 
1 
1 4 0 
5 8 
4 
7 3 
4 5 
1 2 2 
1 7 
1 2 9 
6142 
1372 
3769 
1934 
4 9 8 
1726 
4 9 
1 1 0 
663.81 BEARBEITETER ASBEST UND ASBESTWAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 MAURETANIEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
18193 
3439 
4376 
14522 
3647 
9358 
5 3 9 
1270 
1152 
2917 
7 6 1 
2794 
1794 
5 6 3 
2319 
7 5 8 
1356 
2 4 8 
3 1 0 
6 4 3 
3329 
7 4 6 
6 1 3 
1406 
2 0 5 
2 2 3 
7 3 5 
2 9 1 
1 8 0 
5 5 7 
1 6 7 
1 3 7 
1 2 8 
4 8 1 
1 0 9 
10922 
1175 
2503 
2217 
2979 
1 9 
5 7 8 
2 0 8 
6 6 1 
2 8 2 
9 2 9 
1229 
1 0 7 
8 2 2 
4 7 1 
1 5 9 
1 0 1 
6 6 
7 9 5 
6 7 7 
3 4 0 
7 3 0 
1 6 6 
15 
9 6 
5 2 
4 
4 2 
4 
4 6 
2 7 
5 9 8 
1 5 1 
3591 
2 8 1 
9 6 
4 
12 
7 
1 8 5 
2 7 
8 9 
13 
6 5 
2 5 5 
4 8 
3 1 2 
8 
2 3 3 
6 4 0 
Θ71 
14 
2 9 
1 9 3 
19 
1 5 3 
5 9 0 
2 1 7 
9 3 
1 6 7 
1 1 1 
1 1 3 
4 
11 
2 9 3 
9 1 
2 8 
1500 
17 
9 
4 
2 
6 
3 4 
1 7 1 
8 9 
7 
1 8 4 
3 4 
8 3 
5 7 
1493 
3 2 
74 
2 9 5 
16 
3 
3 1 
2 
3 5 
3 2 
3 
1 
7 
— Décembre 1976 Januar — Dezember 
Nederland Belg-Lux. UK 
1 
? 
• 
2e 
1 
5 
3 
9 8 6 
BSC 
1 3 6 
104 
8E e 
2e 
4509 
8 9 E 
664E 
66 
5837 
2 
102 
62 
4 4 " 
7£ 
1351 
23C 
4E 
14 
16E 
15E 
c 
13 
: 
IE 
2 8 
2 B 7 
4 9 ) 5 : 
1 16 
4f 
E 
e 
4327 
3714 
8 1 3 
4 3 0 
7 
5 9 
1 1 6 
196 
29C 
1249 
36 
27 
7 
6 
17 
A 
9C 
1 4 1 
13 e 
1 
3E 
1 
12 
4 
42 
2 
IE 
1 
5E 
1187 
2 7 8 
1 8 2 
2 6 7 
1 79 
7 0 8 
1 9 
1 8 7 
1 6 0 
5 5 
5 
7 1 
9 7 
2 1 7 
1199 
3 4 1 
3 7 3 
5 2 1 
1 3 2 
4 7 
1 0 3 
4 0 
6 1 3 
2 6 
2 3 0 
8 
1 9 
4 4 7 
5 6 
7 4 
119 
7 1 9 
1 6 7 
6 4 
1 2 4 
1 7 4 
2 5 3 
4 6 7 
4 1 2 
7 0 Θ 
1 4 2 
19405 
5893 
13512 
6966 
1343 
5087 
2 4 6 
1461 
2062 
5 8 1 
1311 
7 5 0 
7 9 8 
4 7 0 
4 7 9 
6 9 8 
1266 
2 3 6 
1 3 4 
4 3 
2 3 5 
9 3 2 
3 1 
5 4 7 
4 7 
2 
3 
1 6 4 
I O 
1 6 6 
8 . 
1 6 
5 
4 8 
4 8 1 
6 
1 3 7 
5 
Ireland 
e e 
2 0 1 
7£ 
6E 
44É 
25F 
3 3 : 
8E 
74 e: 
82 e 
3£ 
9 : 
9E 
9E 
Werte 
Danmark 
4 3 
1 
4 2 
4 2 
4 0 
8 
2 0 
2 5 
3 4 1 
6 9 
3 6 
9 6 
2 7 2 
1 9 
2 4 
1 0 
11 
1 
E 
16E 
1 0 
H 
i 6 4 
281 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
282 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Be'g.­Lux. 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
1632 2330 
120 71 77 
136 157 
128 
105 180 
473 
165 275 96 69 
247 
300 439 
116 210 
156 
192 136 
62 
30 110 154 
1129 201 
30 
87380 
31 
172 
3 
21 26 72 46 43 23 2 3 22 24 33 
12 45 
2 16 
2 
7391 
31 
i 
106 49 
4721 41794 3822 2488 
25565 3588 2233 
15326 1808 290 6239 1080 45 
7156 811 1184 
1630 69 644 3052 949 769 
883.82 GARNITURES DE FRICTION POUR FREINS ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
4095 
2179 
1476 
3500 
3376 
1092 
196 
294 
332 
1561 
254 
534 
681 
238 
159 
186 
351 
206 
13 
34 
72 
123 
134 
28 
50 
130 
01 
29 
32 
241 
184 
443 
35 
40 
19 
33 
202 
165 
27 
3B 
135 
552 
164 
19 
2775 
1353 
895 
2477 
187 
29 
185 
111 
708 
78 
278 
495 
84 
70 
68 
14.3 
160 
1 
3 
10 
17 
19 
12 
35 
1 
2 
28 
91 
16 
250 
16 
18 
15 
3 
1 
2 
7 
34 
224 
3 
12 
312 
17 
1129 
383 
50 
1 
2 
21 
27 
22 
15 
4 
1 
5 
4 
12 
6 
3 
46 
105 
23 
17 
23 
27 
1 
145 
2 
10 
17 
18 
3 
20 
2 
37 
3 
19 
82 
2 
9 
5 
1 
1 
230 
8 
60 
i 
2 
30 
4840 
2831 
2209 
592 
147 
587 
10 
999 
353 
14 
6 
166 
97 
4 
13 
125 
3 
4 
19 
102 
10 
46 
17 
26 
1 
7 
5 
17 
15 
3 
2 
26 
1 
2 
6 
2 
459 
' 
E 
32 
95 
31 
3 
1 
16 
147 
16 
K 
2 
' 
33842 
2826! 
5583 
4672 
3486 
893 
52C 
IE 
27 
2E 
552 
' IC 
2 
: ! 
; 1 
4 
17 
11 
1 
2: 
11 
1024 
721 
so: 201 
16' 
8: 
1! 
12 
475 
212 
43( 
2' 
5C 
2 
( 
1 
443 
1349 
2323 
111 
71 
45 
22 
105 
101 
75 
101 
165 
114 
45 
63 
66 
224 
269 
404 
93 
43 
126 
182 
28 
3 
12 
65 
128 
1097 
199 
15293 
3719 
11574 
7683 
1279 
3584 
375 
307 
357 
392 
280 
836 
346 
166 
104 
141 
321 
95 
76 
72 
127 
55 
13 
184 
β 
8 
33 
28 
3 
4 
67 
60 
2 
5 
166 
176 
2 
4 
197 
163 
36 
91 
288 
158 
102 
84 
38 
34 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
' 
7 
2 
147 
90 
61 
39 
II­
II 
7 t 
10F 
HI 
6/ 
38/ 
14' 
69/ 
3 
n 49F 
a ?F 
H( 
F 
: 
! " ■ 
3 
t 
1 
: 
: 
390 
400 
404 
448 
472 
476 
484 
504 
508 
512 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
600 
B04 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
056 
060 
062 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
334 
346 
352 
370 
378 
390 
400 
404 
432 
448 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
883.82 REI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
NICARAGUA 
KUBA 
1768 
3085 
2048 
203 
159 
186 
343 
243 
260 
173 
380 
826 
373 
482 
202 
111 
229 
331 
558 
161 
205 
188 
724 
409 
114 
191 
12Θ 
272 
1697 
432 
195 
99333 
55348 
43984 
24008 
9242 
12302 
2112 
7481 
322 
1182 
45 
6 
36 
15 
103 
66 
175 
161 
165 
63 
25 
54 
53 
48 
118 
25 
159 
26 
11 
8 
26 
44 
76 
7 
280 
17 
32139 
20393 
11746 
6877 
3139 
2087 
163 
2782 
16 
65 
9 
3 
6 
22 
10 
8 
33 
4 
14 
6 
1 
56 
340 
65 
53 
2 
6 
10454 
4733 
5721 
1160 
358 
2549 
767 
2012 
kEGE FUER B R E M S E N U S W . 
16946 
5361 
4280 
16388 
10967 
3238 
576 
778 
1274 
4460 
902 
1B45 
2229 
1009 
724 
630 
1121 
675 
133 
227 
323 
474 
978 
233 
281 
529 
169 
219 
1 11 
1049 
279 
1827 
190 
192 
130 
100 
326 
306 
210 
206 
64 1 
2099 
387 
141 
334 
11643 
2976 
2364 
7370 
715 
133 
487 
507 
2061 
301 
1080 
1623 
347 
343 
288 
568 
545 
23 
11 
54 
71 
114 
4 
52 
96 
4 
9 
95 
240 
60 
1029 
56 
54 
86 
13 
6 
12 
29 
145 
1091 
25 
1 19 
847 
98 
6269 
2233 
276 
2 
10 
16 
51 
6 
138 
47 
123 
49 
31 
51 
28 
109 
72 
36 
214 
814 
199 
168 
227 
210 
4 
791 
13 
138 
123 
127 
29 
2 
1 
181 
2 
16 
245 
10 
173 
74 
44 
1 
20 
13 
9 
8 
3 
229 
28 
40 
3 
4 
2 
10 
195 
5403 
1942 
3481 
799 
275 
552 
31 
1915 
690 
61 
22 
760 
304 
2 
21 
1 
51 
3 
184 
18 
25 
1 17 
223 
41 
88 
1 
74 
62 
7 
27 
27 
48 
120 
1 
4 
3 
4 
7 
3 
74 
7 
13 
5 
13 
4 
19 
301 
2 
14 
20 
239 
19 
2 
1 
20 
1 
236 
1 
! 2 
6 
6 
6 
12 
6 
21888 
13047 
3820 
2856 
2135 
921 
321 
43 
295 
107 
3706 
13 
29 
8 
9 
21 
24 
1 
1 
i 
3 
5 
16 
8 
2 
44 
i 
fi 
3 
12 
6 
2359 
1809 
550 
365 
254 
168 
62 
17 
2128 
606 
1932 
44 
129 
i 11 
7 
1 
2 
29 
12 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
2 
i 
917 
1747 
1990 
180 
159 
166 
29 
196 
117 
97 
191 
348 
179 
143 
143 
56 
167 
265 
417 
129 
43 
150 
645 
61 
23 
92 
50 
248 
1360 
413 
23687 
8461 
17136 
10744 
2392 
5859 
738 
533 
1956 
1117 
975 
2720 
1128 
433 
259 
460 
825 
327 
333 
282 
487 
167 
84 
422 
14 
69 
171 
100 
11 
2 
13 
74 
164 
3 
18 
203 
637 
6 3 
5 
13 
301 
286 
190 
459 
740 
352 
14 
142 
134 
29 
47 
2 
2313 
1474 
B4C 
75E 
27E 
BE 
29 
K 
2 
1 
3 
12 
B 
20 
12 
β 
1210 
419 
711 
452 
414 
81 
11 
179 
234 
253 
216 
1001 
179 
1776 
β 
271 
1466 
266 
87 
236 
27 
18 
3 
39 
1 
82 
12 
4 
18 
7 
1 
4 
T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE [ E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
64 
4 1 
18 
4 / 
9 2 
2 0 4 
2 / 6 
3 / 4 
2 3 2 
5 2 
54 
1 3 4 
2 6 
2 / 5 
1 0 4 
1 2 0 
3 2 2 
1,38 
4 2 
4 9 
2 4 4 
1 2 1 
34 
2 7 4 3 6 
1 6 2 0 4 
1 1 2 3 1 
5 7 9 3 
3 3 6 6 
5 1 8 7 
1 7 6 4 
7 1 7 
D e u t s c h l a n d 
i 10 
72 
6 2 
1 2 8 
6 6 
2 7 4 
1 8 5 
4 2 
4 6 
1 0 2 
18 
2 
3 1 
1 19 
2 8 
1 0 2 
10 
7 
3 5 
2 
1 2 3 3 8 
7 9 0 0 
4 4 3 8 
2 4 9 9 
1 6 8 2 
1 9 0 6 
4 7 1 
3 1 
F rance 
1 
5 
2 6 
1 4 
1 
2 
2 
i 1 
1 
2 
1 
2 6 6 5 
1 8 9 1 
7 7 4 
1 4 3 
8 7 
5 8 1 
2 7 4 
5 0 
Italia 
Γ? 
i i 
3 4 
1 1 9 3 
6 3 9 
5 5 4 
3.3? 
1 4 6 
1 3 9 
4 0 
5 0 
6 8 3 . 9 1 A R T I C L E S E N M A T . C E R A M . P . U S A G E S T E C H N I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 9 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
5 0 9 ? 
3 3 7 1 
6 7 1 9 
4 2 5 7 
3 0 6 9 
8 8 7 
7 6 6 
7 1 1 1 
3 2 9 7 
4 7 0 
2 4 1 
6 4 8 
1 1 1 6 
9 4 
6 8 0 
3 0 6 
7 4 2 
7 7 
1 2 4 5 
7 4 8 
6 7 
1 3 
1 8 4 1 
2 6 1 
2 6 
3 8 5 
8 8 
2 3 0 
5 1 2 
2 6 
1 0 1 
5 1 
8 9 
4 7 9 
3 0 B 
2 7 9 
2 2 9 
2 4 3 
1 5 8 
10 
4 9 
6 7 9 
8 2 
1 2 6 
1 3 5 
4 3 8 1 5 
2 6 3 7 8 
1 7 2 3 9 
8 9 0 2 
5 8 2 7 
3 5 4 6 
1 1 5 
4 9 8 8 
2891 6 6 1 9 
2 8 0 6 
8 0 5 
6 0 
2 0 6 2 
3 2 7 5 
3 3 8 
2 3 8 
7 7 0 
1 0 B ? 
3 2 
4 7 7 
1 5 7 
4 3 4 
5 2 
1 3 0 4 
6 6 
4 9 
Β 
1 7 7 1 
BO 
3 8 4 
4 4 
1 7 7 
3 76 
2 5 
1 0 1 
4 3 
2 0 
1 9 2 
2 0 
1 4 8 
2 0 9 
6 6 
1 3 3 
7 
9 
6 7 2 
5 3 
2 6 
91 
3 3 5 5 6 
2 0 2 3 0 
1 3 3 2 4 
7 6 0 9 
5 4 9 7 
1 8 5 6 
2 5 
5 2 
1 
7 
1 9 2 
9 
1 
i 
4 8 
1 4 
1 2 2 
2 7 9 
5 7 3 
1 8 1 
2 5 
6 4 
19 
2 9 
9 9 
1 7 6 5 
2 6 1 
1 5 0 5 
5 5 5 
4 9 
3 6 8 
18 
7 3 0 
4 6 
13 
7 6 3 
6 3 
2 
2 5 
1 3 
2 9 
2 6 
1 3 8 
2 3 
7 
4 1 
15 
5 
7 0 
i 4 1 
2 4 
4 2 
2 6 5 
1 
2 
4 0 
5 
1 6 9 4 
6 1 4 
9 8 0 
2 9 5 
9 6 
4 4 7 
Export 
1 0 0 0 k g M e n g e n 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 4 
3 9 
2 
2 5 
2 4 
2 6 
1 9 2 
7 7 
4 4 
1 0 
1 
2 2 
6 
2 5 9 
6 1 
2 9 2 
3 3 
3 1 
3 6 
2 0 9 
1 1 9 
1 
2 6 
2 
5 
10 
3 
1 1 
i 
6 
6 4 1 1 2 0 2 8 9 8 8 1 2 4 0 9 
6 2 1 1 1 9 0 2 4 8 1 1 1 4 8 1 
2 0 1 2 4 6 0 7 9 2 8 
1 9 1 0 2 0 0 0 
15 3 7 3 7 
1 1 2 4 2 2 
1 9 6 9 
8 5 
7 9 0 
6 9 6 
1 3 7 
9 
1 
1 7 1 2 6 3 3 6 
2 0 4 1 7 8 
2 8 5 9 
3 8 5 3 9 2 1 2 
1 7 0 
1 9 
2 0 8 
β 
6 
4 
3 
14 
5 
5 
12 
9 
3 
4£ 
8 
2 
6 
3 0 
5 
1 0 
4 2 
14 
9 4 
3 
3 i 
5 1 
4 
I O 
16 
1 0 9 
i 
3 
2 9 
2 6 
1 
2 4 
2 2 
2 8 2 
8 1 
13 
1 7 7 
2 5 
2 
i 2 9 
4 2 6 7 2 6 9 2 1 4 4 
4 0 8 1 2 5 5 9 0 5 
1 7 6 6 1 2 3 9 
1 1 3 1 3 2 0 
3 4 1 4 2 
6 0 4 8 0 9 
4 6 8 
3C 
E 
4 1 
3 0 
1 1 
9 
9 
2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 B BRASIL IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 6 1 
1 5 8 
1 0 8 
1 2 9 
3 8 7 
6 0 7 
7 6 0 
1 2 0 / 
7 0 6 
1 8 9 
1 8 4 
3 7 9 
1 1 1 
2 9 6 
2 9 0 
4 1 6 
6 9 1 
5 1 4 
4 4 4 
1 7 8 
8 8 2 
2 9 8 
2 2 8 
9 7 6 2 2 
6 8 6 2 6 
3 8 9 9 7 
1 9 7 7 8 
1 0 9 0 6 
1 7 7 3 4 
6 3 9 2 
1 2 5 6 
D e u t s c h l a n d 
4 
8 4 
9 4 
2 9 0 
3 1 9 
2 0 0 
8 0 3 
5 7 6 
1 4 3 
1 5 0 
3 1 6 
5 0 
β 
1 3 ! 
3 9 9 
1 3 6 
3 4 8 
4 0 
2 5 
1 6 4 
7 
4 1 8 4 2 
2 5 8 8 8 
1 6 1 6 4 
9 1 6 3 
5 6 4 4 
6 7 9 5 
1 7 8 8 
1 9 6 
8 6 3 . 9 1 K E R A M I S C H E W A R E N Z U T E C H N . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
5 4 0 5 
1 6 5 3 
3 5 7 1 
1 6 3 7 
3 4 3 8 
4 3 1 3 
1 4 2 
9 3 0 
2 1 5 5 
1 3 5 8 
4 4 8 
2 6 4 8 
1 4 6 0 
1 5 6 
1 1 7 6 
6 9 9 
4 0 4 
2 4 9 
6 0 8 
7 1 3 
5 4 0 
1 8 7 
8 6 7 
1 3 0 
1 4 3 
1 4 3 
1 9 3 
3 9 7 
2 4 9 8 
1 7 3 
1 9 7 
1 3 2 
2 6 9 
6 5 4 
1 3 5 
4 0 0 
2 9 0 
1 4 1 
1 1 5 
1 7 8 
1 18 
2 7 7 
4 4 3 
1 1 2 
2 5 9 
4 3 4 0 7 
2 1 0 8 9 
2 2 3 1 8 
1 4 5 8 8 
7 7 7 8 
4 4 3 9 
3 5 3 
4 6 8 4 
1 4 3 6 
3 4 5 9 
3 1 5 0 
4 0 6 4 
4 8 
8 3 0 
2 1 1 8 
1 1 4 4 
4 3 8 
3 4 3 1 
1 4 3 9 
9 4 
Θ 9 2 
6 2 9 
2 5 2 
2 1 2 
5 6 7 
3 6 5 
5 7 0 
1 8 1 
8 0 4 
6 8 
2 
1 3 3 
1 4 2 
3 1 4 
1 7 2 9 
1 5 5 
1 8 5 
1 19 
2 0 0 
4 9 1 
4 9 
2 9 5 
2 6 4 
1 15 
9 9 
1 5 5 
8 0 
2 6 6 
2 3 4 
5 4 
1 9 9 
3 5 7 2 4 
1 7 6 7 0 
1 8 0 5 4 
1 2 3 0 8 
7 2 2 7 
2 9 6 5 
4 7 
France 
1 
2 
1 1 
3 5 
2 0 7 
1 3 0 
6 
4 
18 
3 
3 4 
4 
13 
1 7 
1 1 
2 8 
3 7 
1 
1 
1 5 3 7 9 
9 7 3 6 
5 8 4 3 
8 5 2 
3 7 8 
4 3 3 9 
1 8 9 6 
4 5 2 
Z W E C K E N 
2 7 
1 3 
2 2 4 
2 2 5 
1 4 4 
8 
1 
4 
1 
1 15 
5 
1 4 6 
3 8 
1 1 1 
2 3 
2 6 0 
6 2 
1 3 5 
6 1 1 
4 
1 
8 
4 3 
9 
5 
5 
1 
8 
1 9 9 
5 5 
2 8 2 2 
6 4 1 
1 9 8 1 
1 2 3 7 
1 2 6 
4 5 3 
4 6 
Janvier 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
1 5 
3 0 
1 4 7 
? 3 
8 
1 
8 
1 
4 
2 
1 
4 
2 2 8 
3 6 6 7 
1 8 5 1 
1 8 1 7 
7 7 5 
7 7 9 
6 ? 6 
1 3 2 
1 8 7 
7 4 3 
3 5 
2 3 
1 9 3 
6 7 
4 
17 
13 
14 
3 5 
B9 
21 
13 
18 
12 
6 
5 9 
4 
41 
17 
3 8 
1 10 
5 
6 
3 5 
5 
1 1 7 6 
5 5 2 
8 2 4 
2 3 2 
8 2 
2 8 0 
2 
N e d e r l a n d 
2 
2 
4 2 6 2 
4 1 6 0 
1 1 2 
9 2 
6 3 
18 
13 
1 
2 6 
7 3 
8 5 3 
3 
6 
1 
8 
5 
6 
6 
18 
7 
3 
9 
17 
8 
8 
4 1 
1 
1 1 
13 
1 0 
5 
6 
3 7 
5 
4 
1 2 0 2 
9 7 1 
2 3 1 
1 2 4 
3 8 
9 9 
— D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­ ­ D e z e m b e r 
W e r t e 
Belg.­Lux. UK 
1 
1 
4 9 3 0 
4 8 4 0 
9 0 
52 
21 
39 
2 : 
9 6 
2C 
2e 
1 
32 
1 
1 
1 
2 
20C 
1 8 4 
i e 
4 
; F 
s 
I re land D a n m a r k 
2 6 1 
1 4 8 
6 
3 6 
5 6 
5 3 
3 4 6 
2 4 1 
1 1 6 
4 2 
5 
3 1 
2 7 
2 6 9 
1 2 5 
5 3 9 
1 3 2 
3 6 4 
1 3 5 
7 1 3 
F. 9 1 
5 
5 3 
1 0 
9 
2 9 
7 
2 0 
2 
1 7 
2 0 9 3 9 1 0 8 4 9 3 
8 5 8 8 1 0 3 8 8 3 
1 2 3 5 1 2 8 3 0 
6 3 8 9 
2 3 9 4 
5 5 4 6 
2 5 0 3 
4 1 7 
2 4 5 6 
2 1 2 7 
3 7 1 
3 7 
3 
3 5 4 
9 2 
5 6 
3 0 9 
5 1 
9 3 
6 4 
2 6 
1 7 9 
3 
6 9 
1 8 
4 0 
1 1 
1 1 
2 9 
8 7 
2 
6 
6 
1 0 
6 6 
1 1 7 
1 3 
1 3 
5 
6 0 
4 7 
10 
2 6 
16 
16 
2 
3 
1 0 
3 
5 0 
2 4 2 3 
1 0 3 9 
1 3 8 4 
6 7 2 
2 9 3 
6 1 9 
2 4 6 
3 2 
1 
7 
2 
7 
SO 
3 2 
2 8 
11 
1 0 
1 4 
3 
283 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
284 
• Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4 7 9 2 
Deutschland 
3 8 6 0 
France 
5 8 1 
Italia 
2 3 9 
6 6 3 . 9 2 A U T R E S O U V R A G E S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G . 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 IRAN 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 4 V E R R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG, 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
4 1 5 8 
1 0 4 2 8 
2 5 3 7 6 
5 3 1 3 
I B I 
4 5 2 
1 7 5 
1 1 6 9 
9 8 
1 7 4 B 
1 4 4 1 
1 3 2 0 
1 4 2 
7 
1 2 4 8 7 
2 4 8 8 
1 0 2 
1 3 5 
6 8 2 3 3 
4 7 2 6 4 
2 0 9 8 2 
2 0 2 9 4 
4 6 2 1 
6 2 5 
8 9 
3 8 
2 3 8 4 7 6 
1 6 1 8 4 0 
2 7 1 2 3 3 
4 0 4 9 0 5 
1 3 9 4 6 6 
7 1 8 1 3 
2 2 8 5 7 
4 9 1 4 2 
2 7 9 5 
4 0 0 
3 8 5 7 6 
6 8 8 1 4 
2 7 5 5 2 
6 0 8 8 9 
5 6 5 1 5 
4 6 5 2 
2 9 8 6 9 
7 9 0 
1 6 0 4 6 
1 2 1 7 4 
1 5 6 5 
2 8 7 
2 2 6 0 
9 2 1 9 
1 2 4 7 
5 8 4 0 
1 6 0 7 
6 6 8 
3 7 7 
3 6 1 8 
8 2 1 3 
1 5 4 5 
1 7 4 7 
1 6 7 4 
? 0 0 
2 1 2 
2 4 0 
1 2 4 
6 8 2 
3 4 2 
2 6 2 2 
5 1 8 
3 7 6 
2 1 1 
8 1 7 9 
7 4 7 
2 0 6 4 
3 0 9 
9 9 7 
6 2 2 
9 4 
3 1 8 
3 3 3 
1 0 3 4 
1 8 7 8 
5 5 8 7 
9 3 0 5 
6 7 
7 6 
7 8 4 
5 3 
1 3 2 0 
7 1 2 
1 1 8 2 
9 
6 0 6 
9 2 6 
1 
5 9 
2 2 6 2 0 
1 7 6 9 9 
4 9 2 2 
4 9 0 6 
3 2 7 4 
12 
1 
3 
7 2 5 4 5 
4 3 5 1 6 
9 4 1 8 0 
4 4 2 0 9 
1 1 4 0 0 
5 7 6 
1 0 3 3 5 
1 2 9 
6 0 2 4 
1 1 1 7 2 
4 2 0 9 
2 7 8 1 1 
3 6 3 4 0 
5 0 5 
1 2 0 9 1 
2 1 8 
7 9 9 1 
21 13 
8 0 4 
1 6 1 
2 6 8 0 
8 6 8 
6 0 7 
6 7 5 
3 0 2 
15 
1 2 4 
5 7 2 
15 
5 6 2 
1 0 0 
6 3 
1 
21 
1 8 3 
2 0 1 
2 0 2 
3 
4 8 5 
13 
3 4 
4 
31 
1 13 
10 
7 
6 
74 
4 1 1 5 
2 6 2 3 
1 1 1 6 
8 8 
2 8 1 
2 1 8 
i 1 2 9 
1 
8 0 
3 6 
18 
i 
8 9 6 8 
8 4 4 1 
5 2 7 
2 9 5 
1 3 1 
2 2 0 
3 0 
7 
3 4 8 4 0 
2 0 9 3 5 
7 8 8 1 8 
1 0 9 7 8 
1 3 3 9 8 
7 7 0 
4 0 3 4 
8 0 
1 9 3 3 
1 7 6 ? 
1 8 3 
6 2 5 6 
1 4 8 2 
5 0 0 
8 7 1 6 
4 
1 6 9 3 
7 7 2 
9 6 
4 4 
1 0 1 
3 5 0 2 
2 2 4 
1 0 5 5 
6 4 4 
1 9 4 
11 
1 8 1 7 
4 1 0 2 
6 6 2 
1 4 2 
5 0 3 
2 
1 9 0 
1 7 4 
B2 
3 8 1 
1 
1 5 9 4 
4 2 
1 9 8 
1 0 3 
9 3 2 
4 2 4 
1 3 3 1 
2 5 0 
1 3 1 
2 8 
16 
4 
2 9 5 
7 2 4 
1 9 0 4 
3 0 4 
3 3 7 
7 8 8 
3 8 
1 
6 4 
1 1 
2 1 
1 16 
1 0 3 
4 3 
1 
1 1 7 1 0 
1 5 0 2 
2 4 
3 3 
1 7 3 6 3 
3 4 3 7 
1 3 9 2 7 
1 3 6 9 6 
2 5 2 
1 0 4 
3 8 
2 2 
b 4 3 0 0 
7 7 5 0 
9 8 4 0 
6 4 5 7 3 
5 9 6 9 
3 3 
1 0 3 7 
6 
6 2 
1 8 2 
4 6 
7 9 6 1 
1 0 9 3 8 
2 2 9 
1 4 7 9 
2 7 
2 7 3 8 
2 0 5 4 
2 3 3 
3 7 
1 6 4 8 
3 0 
3 6 2 
2 7 
2 3 
14 
2 9 / 
1 4 7 
7 3 
7 9 1 
3 6 5 
9 
3 
2 
16 
4 
4 
5 9 
1 
3 0 
1 2 3 
6 7 
2 8 
5 9 
2 5 
4 0 
16 
1000 kg 
Nederland 
3 
4 2 
3 9 9 
4 5 4 
1 1 
2 8 
2 
10 
5 
3 0 
3 
3 0 
3 2 
1 0 4 6 
9 3 5 
1 1 2 
1 1 1 
4 9 
1 
8 0 4 4 
7 2 7 1 9 
5 7 2 5 5 
4 7 9 5 
2 4 1 4 
1 9 5 
6 9 2 
5 6 
8 0 3 
4 1 13 
2 1 4 
1 3 1 3 
4 7 6 
1 9 7 
2 4 4 
3 0 2 
6 2 4 
2 4 8 
4 
18 
2 1 6 
5 5 
9 
1 9 5 
3 9 
1 
1 2 2 
44 
6 7 
9 
1 3 9 
1 
5 
2 
8 8 
15 
7 
4 8 
Belg.-Lux. 
1 5 9 
1 3 0 6 1 
17 
3 
6 
3 7 
1 3 2 9 4 
1 3 2 4 0 
5 4 
4 4 
7 
10 
8 6 3 6 7 
1 2 9 3 5 6 
1 6 8 7 0 7 
7 0 7 5 2 
3 5 3 5 4 
4 4 0 9 
1 4 4 9 6 
1 4 7 1 
5 4 8 8 
9 9 3 9 
2 1 1 3 
1 5 6 8 4 
5 8 8 1 
2 8 0 6 
6 4 1 4 
3 7 7 
2 8 1 3 
5 5 6 9 
2 5 
3 
4 6 1 
2 8 
6 5 
2 3 9 9 
5 0 
74 
7 3 
1 1 3 5 
3 3 3 6 
6 5 0 
5 6 
1 3 8 
8 3 
17 
6 4 
2 6 
2 7 6 
1 2 3 
7 0 9 
1 7 1 
1 4 8 
1 0 0 
1 0 6 2 
2 0 3 
6 6 4 
5 5 
7 6 9 
? ? ? 
6 
5 
3 0 
7 3 6 
M e n g e r 
UK Ireland D.innwtr 
1 0 9 
1 7 5 
2 3 
4 4 e 
5 1 2 8 8 7 
5 10 
2 0 6 
1 7 4 
1 0 1 
2 
11 
4 4 7 
3 1 
10 
6 
6 6 
10 
7 7 
4 2 
22 
3 9 C 
1 
1 4 8 0 3 0 3 4 3 2 
6 7 3 3 0 2 8 9 9 
9 0 8 5 3 2 
7 1 3 
4 9 4 
1 8 8 
2 0 
6 
5 2 9 
4 1 4 
4 
7 1 8 6 7 26 
2 9 5 5 4 5 9 
1 3 5 3 9 6 6 3 3 1 7 
2 0 2 1 9 3 3 0 1 5 0 0 3 
8 6 3 2 9 7 3 
6 4 9 2 6 0 9 
1 6 8 6 8 6 
1 8 5 4 8 
9 4 4 
1 8 6 9 4 
109 
4 0 C 
5 5 8 2 
1 7 3 8 1 2 6 7 2 3 9 9 6 
2 0 7 0 6 3 76 
1 8 5 0 24 
1 2 3 7 
4 1 6 
9 1 1 13 
1 6 4 
4 3 6 12 
1 0 4 1 
1 5 9 
11 27 
β 
1 1 2 2 1 
5 
1 4 0 8 
1 6 
3 6 
2 6 3 
1 2 3 
10 2 
7 8 
1 8 6 
4 2 9 
4 3 
2 
3 1 
5 9 
9 7 
3 
5 3 0 4 1 8 3 
2 5 
7 
1 8 6 
2 2 
2 6 6 
2 
1 6 1 
1 
1 
1 
1 6 7 2 
22 
1 
2 
D e s t i n a t i o n 
— D e s u m m u n u 
C S T 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
3 2 9 1 
Deutschland 
2 7 8 1 
France 
2 9 1 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
1 12 
6 6 3 . 9 2 A N D E R E W A R E N A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER, KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A O A 
6 1 6 I R A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 K I A S S F 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 6 4 G L A S 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
1 6 2 5 
2 7 2 6 
5 3 2 9 
2 5 5 6 
4 6 3 
4 2 7 
1 6 5 
1 1 7 0 
1 6 0 
4 3 6 
7 4 8 
8 9 9 
2 1 6 
2 6 1 
2 9 4 4 
6 0 6 
1 7 0 
1 7 2 
2 2 5 5 8 
1 4 4 6 3 
8 0 9 6 
6 7 5 6 
2 2 9 6 
9 7 0 
1 7 3 
3 4 9 
1 3 9 6 3 8 
7 1 6 8 1 
1 0 8 7 B 3 
1 4 3 2 4 2 
5 9 8 0 1 
3 9 8 0 8 
9 4 9 9 
2 0 6 6 5 
1 1 9 1 
2 5 1 
1 8 6 3 6 
3 7 0 2 5 
1 0 5 0 6 
3 2 6 8 8 
2 5 7 2 2 
3 9 2 E 
1 8 8 1 2 
4 7 0 
1 0 7 5 9 
7 3 4 4 
1 7 0 9 
1 0 7 2 
2 0 2 2 
6 8 3 2 
2 1 6 3 
6 3 5 4 
1 6 4 6 
9 1 0 
1 6 0 
2 1 5 9 
6 2 1 6 
1 2 3 3 
1 7 3 ? 
1 7 6 ? 
8 1 5 
1 16 
1 5 5 
1 2 8 
4 9 2 
2 5 5 
1 9 9 9 
3 5 0 
2 4 4 
1 3 3 
4 6 0 3 
6 8 6 
2 1 0 1 
1 9 4 
1 0 1 8 
4 9 8 
1 4 6 
1 3 2 
1 8 5 
8 5 6 
6 2 4 
1 0 8 9 
2 6 8 7 
2 3 2 
9 9 
1 
2 6 9 
6 8 
2 7 1 
3 9 2 
7 5 6 
5 9 
2 3 
4 2 3 
2 7 8 
2 
3 7 
7 5 1 8 
5 0 0 1 
2 6 1 6 
2 4 2 5 
1 5 1 9 
3 7 
1 
5 5 
3 6 9 0 1 
1 6 5 9 4 
2 3 7 3 6 
2 2 9 3 3 
9 3 6 8 
3 2 5 
6 1 4 3 
8 8 
2 
3 8 4 6 
1 0 8 6 0 
2 3 7 3 
1 6 3 4 0 
1 6 7 1 9 
1 0 4 5 
5 0 4 6 
1 4 3 
6 7 5 8 
1 6 8 9 
8 1 1 
2 1 2 
1 3 7 7 
1 3 5 1 
1 8 6 4 
5 0 3 
4 B 0 
13 
1 4 3 
4 0 3 
15 
2 4 3 
1 7 6 
1 6 9 
1 
2 
16 
1 0 0 
1 2 9 
7 8 
8 
1 1 
5 1 0 
2 0 
3 7 
4 
31 
7 6 
1 5 
14 
7 
6 2 
8 2 7 
4 1 6 
3 1 7 
1 7 2 
1 6 6 
6 
4 8 
1 
8 
1 2 6 
4 
5 5 
3 4 3 
3 3 
7 
7 
2 8 2 7 
1 9 5 1 
8 7 6 
6 2 6 
1 3 8 
2 4 5 
6 3 
6 
1 3 7 4 6 
7 6 5 4 
2 4 9 6 3 
9 3 0 4 
6 5 8 3 
5 6 1 
1 8 1 8 
2 9 
1 3 6 5 
1 4 3 1 
3 1 9 
5 5 7 5 
1 5 6 9 
9 4 1 
7 9 0 0 
β 
1 1 0 3 
6 2 7 
3 1 0 
4 9 3 
1 3 2 7 
3 2 4 3 
5 7 8 
1 9 3 2 
9 3 9 
2 3 0 
1 7 
1 0 1 0 
4 0 0 6 
7 2 9 
3 7 4 
8 0 5 
19 
9 8 
1 0 6 
1 0 9 
3 3 0 
6 
1 3 0 9 
8 4 
1 4 9 
7? 
7 9 7 
4 9 8 
1 4 9 5 
1 6 3 
2 5 5 
3 6 
21 
12 
1 5 3 
6 4 6 
6 1 8 
2 6 7 
1 8 0 
1 0 5 3 
9 9 
3 
4 4 
3 8 
2 1 
8 7 
9 5 
8 0 
19 
1 8 3 7 
2 4 2 
1 1 3 
3 1 
5 3 2 4 
2 2 6 5 
3 0 8 0 
2 5 7 3 
2 4 7 
3 9 8 
74 
6 8 
4 4 1 1 9 
6 2 0 5 
3 0 4 8 
3 0 3 1 2 
6 2 2 3 
5 0 
4 6 9 
1 5 
7 8 
3 0 B 
1 4 1 
3 7 2 7 
4 0 9 7 
2 9 4 
2 2 6 0 
18 
2 3 2 6 
1 4 8 4 
2 5 2 
16 
1 
1 0 9 6 
7 0 
4 4 8 
13 
?B 
19 
2 5 4 
3 2 1 
9 8 
8 3 6 
2 1 9 
2 9 
7 
18 
5 
9 
14 
3 9 
1 
16 
1 8 9 
2 9 
14 
3 9 
2 4 
7 5 
15 
1 
Nederland 
8 
6 4 
4 6 6 
4 0 0 
2 0 
4 4 
2 
3 
3 0 
12 
4 8 
4 
6 8 
2 9 
1 2 8 7 
1 0 8 8 
2 0 2 
1 9 8 
1 0 0 
3 
1 
7 1 7 0 
3 3 5 4 2 
2 1 3 3 1 
1 0 1 6 
2 4 4 8 
8 5 
8 2 2 
2 0 
8 9 4 
4 5 9 9 
3 5 3 
1 1 0 0 
5 1 1 
1 3 3 
3 5 9 
1 7 6 
5 0 ? 
1 9 2 
4 
3 9 
3 1 9 
8 6 
8 
1 16 
3 5 
3 
1 2 3 
3 9 
3 1 
2 5 
8 ? 
2 
i 8 
2 
8 5 
2 6 
8 
4 2 
Belg. -Lux. 
3 
9 9 
1 9 5 7 
19 
3 
? 
4 
3 
4 0 
1 
2 1 5 8 
2 0 8 6 
7 1 
4 7 
7 
2 2 
i 
4 6 0 3 4 
6 7 2 6 5 
4 9 4 7 5 
2 2 2 2 0 
1 2 5 5 6 
1 1 2 9 
5 3 2 2 
6 2 2 
2 5 8 2 
4 8 2 3 
8 6 7 
4 8 6 6 
1 9 4 0 
1 0 9 2 
2 3 7 1 
1 5 5 
9 1 1 
2 2 9 4 
9 
7 8 
1 8 9 
3 3 
5 8 
1 3 4 2 
2 9 
l o a 
4 1 
5 7 6 
1 4 1 3 
3 2 7 
5 1 
1 0 9 
4 9 2 
1 1 
3 0 
12 
1 3 5 
7 8 
4 7 5 
/ 4 
71 
4 3 
3 2 7 
9 6 
5 4 7 
2 7 
6 7 4 
1 2 4 
7 
4 
19 
15Θ 
Werte 
UK Ireland Danmark 
9 2 4 
2 2 0 
7 7 
8 8 1 
2 0 1 5 0 0 
2 9 6 1 
5 7 
1 6 3 
8 0 6 
8 
2 3 
6 6 
3 7 
2 1 
2 1 9 
2 3 2 
2 3 
4 8 
9 7 
1 5 
1 0 1 
2 5 
i 
1 
2 7 1 8 1 1 7 3 8 
1 5 7 6 1 1 6 0 9 
1 1 4 1 2 3 0 
6 6 1 
1 4 3 
2 6 1 
3 5 
2 1 9 
2 2 6 
1 4 2 
4 
5 5 5 8 16 4 0 
1 4 6 7 1 1 3 2 4 
6 2 1 4 7 2 7 9 4 
9 5 8 1 1 6 1 5 5 9 4 5 
4 0 0 2 3 1 4 1 3 
1 3 1 1 1 3 1 9 
7 3 4 4 5 
6 0 9 1 
2 6 3 
6 9 4 4 
1 5 4 
2 4 9 
2 9 2 7 
6 9 7 2 3 1 9 7 7 1 3 
6 2 4 8 7 1 9 8 
1 0 0 4 7 6 
7 0 5 
4 2 2 
8 1 1 63 
1 4 8 
4 2 7 66 
7 4 1 
1 3 5 
1 5 5 1 1 4 
3 3 
6 9 8 6 
2 0 
7 5 8 
4 1 E 
2 9 
6 7 
5 3 
3 1 3 
3 3 
2 0 7 
3 1 1 
1 0 6 
6 7 
4 6 
1 0 5 
5 
1 8 1 
1 
2 
2 
2 
4 3 3 
6 0 
2 
1 
1 
2 4 6 8 2 2 4 3 
1 6 2 
1 9 
1 9 6 
2 8 
8 7 
6 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 6 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 0 3 
1 0 2 
1 Θ 5 9 0 
4 3 8 4 4 
1 0 0 1 5 
5 8 9 
1 5 8 9 
2 9 8 
3 6 9 
2 4 2 
1 5 4 
5 4 0 
1 5 8 
1 5 2 
5 3 0 
9 1 7 
1 5 2 3 
2 5 4 
8 6 4 
4 5 0 
1 4 3 4 
5 6 5 3 
1 9 7 
1 4 9 
1 6 6 
6 1 9 
5 0 1 3 
1 2 2 3 3 
5 7 1 
2 5 1 
5 4 3 
3 5 8 Θ 
2 3 9 
9 0 2 
1 5 5 5 
7 5 5 0 
3 7 9 6 
3 2 4 
4 0 3 3 
2 6 7 1 
5 2 8 
3 6 2 
1 7 2 0 
4 7 5 
6 8 4 
1 1 7 3 
3 0 5 
1 5 5 6 
7 0 8 6 
3 0 3 3 
3 9 7 0 
7 5 9 
9 6 
1 5 2 
2 8 0 6 
9 4 0 
3 4 4 2 
2 0 5 9 5 
7 3 2 9 
2 2 8 
9 0 9 
1 8 9 0 2 
1 9 4 9 8 8 1 
1 3 5 9 7 2 2 
5 7 1 2 5 4 
4 2 3 8 5 3 
2 3 2 2 3 3 
1 2 5 9 7 6 
2 2 8 0 6 
2 1 3 9 2 
Deutschland 
19 
2 
2 4 5 0 
2 0 0 9 2 
1 6 4 0 
9 0 
8 0 
6 2 
2 
4 ? 
1 6 6 
3 5 
4 1 
1 1 
1 7 9 
4 
12 
9 
2 0 
5 5 1 
1 2 4 0 
8 
5 2 
2 
1 0 8 
3 6 6 
1 4 2 4 
7 2 
1 3 4 
6 
4 3 8 
2 1 
3 1 3 
3 8 3 
8 4 6 
1 2 7 9 
9 6 
1 1 0 5 
3 1 9 
9 4 
6 0 
3 6 1 
1 3 5 
5 4 
4 1 0 
2 
2 3 8 
2 8 4 
3 0 1 
2 8 1 
3 5 4 
1 3 
1 0 2 
1 4 5 2 
4 5 6 
9 5 4 
1 0 3 0 9 
5 1 0 
5 
6 0 
4 4 4 5 8 2 
2 7 6 7 6 9 
1 6 7 8 2 4 
1 4 5 8 4 7 
8 1 9 6 ? 
1 6 6 3 1 
1 4 7 9 
5 3 4 6 
France 
5 
1 
6 7 0 
6 5 7 
7 9 0 
7 8 
1 
1 
1 7 7 
1 5 
2 
3 4 0 
4 4 3 
i 
1 7 
9 3 
6 
1 
1 3 5 
6 5 
1 8 5 
1 7 9 5 
3 7 
1 
5 4 6 
14 
7 8 2 
6 8 5 
1 1 5 2 
1 6 3 
13 
7 5 
2 7 7 
10 
1 1 5 
10 
1 1 
1 0 3 
4 9 
1 9 7 
10 
2 4 
6 7 
2 5 
2 5 
3 6 
4 8 6 
1 6 B 
2 4 
1 0 3 
1 2 3 
1 8 2 
3 6 3 
2 1 7 8 3 3 
1 6 3 7 8 1 
5 4 0 6 3 
2 5 8 4 1 
1 2 0 0 9 
2 2 4 0 3 
6 4 2 3 
5 8 1 1 
Italia 
7 3 3 8 
3 2 7 9 
6 1 
1 8 
2 
1 
3 
i 
1 3 4 
1 17 
4 4 
3 1 
7 9 0 
3 
1 
2 
5 7 
1 0 5 
1 4 6 
1 9 1 1 
4 3 6 
7 9 
1 9 0 6 
2 0 8 
1 7 
1 16 
1 9 
6 
3 
7 
1 
4 0 
2 6 1 
5 9 
5 7 
9 1 
3 0 
9 3 
6 4 8 
9 4 
15 
1 9 5 1 4 0 
1 6 3 6 1 7 
4 1 6 2 6 
3 0 3 8 3 
1 9 3 5 9 
9 0 8 6 
5 4 1 
2 1 3 0 
8 8 4 . 1 1 V E R R E E N M A S S E . T E S S O N S : A U T R E S D E C H E T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 1 9 1 
3 0 9 5 5 
5 0 7 5 2 
6 8 4 4 8 
1 1 7 0 0 
4 6 6 1 
1 7 5 6 
1 8 1 3 7 8 
1 6 9 1 9 4 
1 2 1 8 4 
1 1 8 5 1 
9 2 2 7 
1 2 5 
7 0 0 2 
1 1 8 8 
3 9 0 5 5 
3 2 4 7 
1 2 
1 3 4 4 
5 4 7 2 3 
6 0 5 2 7 
4 1 9 6 
4 1 6 6 
3 2 4 2 
7 
4 4 5 9 
9 0 1 
7 7 4 
? ? 4 7 
9 6 0 9 
8 3 8 1 
1 2 2 7 
1 2 2 6 
1 
4 2 
1 7 1 
10 
8 
2 7 9 
2 2 5 
5 4 
18 
9 
3 6 
1000 kg 
Nederland 
9 7 
1 9 4 5 
5 9 
1 1 7 ? 
1 9 4 
5 
1 
7 
1 4 2 
5 4 8 
3 4 8 
11 ' 
5 
6 1 5 
1 2 5 
1 0 1 
6 
8 0 
1 0 1 2 
3 
4 
3 8 1 
8 6 
1 4 5 
2 
5 
1 
5 
1 7 7 
4 2 0 
3 4 B 
8 1 1 
2 2 1 
15 
1 6 1 
1 
13 
6 0 
7 8 9 
8 9 
7 9 7 
1 6 6 8 3 7 
1 4 8 1 1 4 
1 9 9 3 1 
1 1 6 3 8 
6 9 5 6 
7 7 4 9 
1 8 2 
5 4 1 
2 4 1 8 9 
3 2 9 7 6 
3 7 7 4 
5 5 0 
3 0 6 
6 2 1 0 4 
6 0 9 4 8 
1 1 5 9 
9 9 0 
8 7 9 
Belg.­Lux. 
1 2 9 
3 
2 6 8 9 
1 0 1 1 5 
3 2 8 5 
4 6 
7 1 5 
9 2 
2 211 
7 9 
1 7 ? 
1 0 6 
1 7 9 
? 9 4 
1 
3 8 
1 5 6 
7 3 2 
1 4 8 
3 5 7 9 
1 3 
6 4 
2 9 
3 6 7 
3 3 2 9 
5 2 1 6 
7 3 5 
8 9 
7 
7 1 5 
7 5 
1 9 4 
3 0 6 
9 3 7 
1 0 6 0 
1 2 9 
5 9 2 
1 5 3 1 
1 1 1 
3 5 
4 3 7 
31 
1 3 7 
1 2 1 
6 1 1 
5 4 8 6 
6 5 5 
1 7 1 3 
1 14 
6 
4 7 
6 3 
5 2 3 
4 6 0 0 
1 5 3 0 
2 6 
4 8 6 
1 8 1 0 5 
6 6 3 6 2 6 
5 0 9 4 4 2 
1 2 6 0 8 2 
8 0 8 3 5 
4 1 2 6 5 
4 2 1 6 2 
5 3 5 4 
3 0 8 4 
9 4 
7 2 0 4 
3 1 7 7 2 
4 0 0 1 2 
3 9 0 9 4 
9 1 8 
9 0 0 
8 9 8 
2 
Export 
Menger 
UK Ireland Danmar 
5 0 
8 8 1 
1 2 3 4 2 3 1 
7 6 7 1 4 4 4 1 
4 6 6 7 2 11 
3 5 5 5 4 
3 0 4 
2 
2 
1 0 
2 7 
7 5 
1 0 3 
1 5 1 8 
2 0 3 
6 8 9 2 
5 6 
3 6 
2 7 9 
1 7 0 
2 1 
3 0 
4 3 7 
2 8 8 3 
1 2 6 
19 
4 4 8 
8 7 5 
7 2 
5 
2 2 
2 3 1 3 
7 8 2 
7 
2 0 0 4 
3 3 4 
3 0 1 
1 4 0 
7 8 2 
2 9 3 
3 0 2 
1 0 6 
2 5 3 
1 2 2 
2 3 4 
8 7 3 
1 8 3 6 
1 3 
5 1 
14 
7 3 7 3 8 
2 6 3 
1 7 8 8 
4 1 0 3 3 9 
4 9 8 3 
9 
IC 
e 
1 
1 
1 
3 
4 
2 1 8 3 4 7 1 8 3 1 5 3 6 6 6 
8 7 9 4 3 1 1 9 3 2 0 9 7 2 
1 2 8 4 0 7 6 3 9 3 2 8 9 2 
9 8 4 7 7 4 1 9 3 0 4 1 3 
4 0 5 2 2 2 6 7 2 9 8 7 3 
2 7 1 6 9 1 9 0 5 8 e 
8 6 9 9 1 8 5 3 
2 7 5 8 2 8 1 6 9 4 
5 3 
9 6 8 
3 5 9 2 
2 5 7 7 
2 4 3 2 
4 4 
9 8 
1 0 2 5 8 
9 6 8 2 
5 7 6 
4 9 6 
1 4 4 
7 9 
3 3 9 
4 0 5 E 
4 3 9 3 
3 3 9 
4 0 5 6 
4 0 5 E 
4 0 5 E 
Destination 
o c b u r n i T i u n u 
CST 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP, S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 6 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D U, T O B A G O 
4 7 6 NIEDERE. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
0 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
141 
1 6 4 
8 9 1 1 
3 7 2 6 9 
6 4 6 4 
5 2 9 
1 2 0 6 
1 4 4 
1 7 5 
1 4 1 
1 7 0 
4 4 4 
3 1 9 
1 12 
3 9 8 
5 7 8 
6 3 8 
1 2 3 
4 3 3 
2 5 6 
1 0 8 1 
3 0 9 4 
1 16 
1 0 6 
1 15 
3 8 2 
3 0 2 3 
5 1 5 8 
3 6 1 
1 2 4 
3 1 6 
2 7 ? 4 
2 5 1 
1 6 0 7 
3 0 2 6 
9 5 2 8 
2 4 1 1 
4 5 3 
4 5 8 3 
2 2 1 0 
7 2 0 
3 9 7 
1 6 5 1 
5 4 2 
1 1 0 ? 
1 3 6 4 
2 5 2 
1 8 1 3 
3 2 0 1 
1 7 B 4 
2 8 7 4 
7 0 5 
1 0 8 
5 4 7 
8 8 1 8 
9 1 0 
1 7 4 0 
1 1 7 5 6 
3 4 6 2 
2 1 5 
5 2 9 
1 3 0 6 1 
9 7 0 1 6 7 
5 9 3 3 1 6 
3 8 3 7 7 0 
2 4 5 8 0 9 
1 1 9 1 9 5 
9 6 4 6 7 
1 6 3 1 3 
2 1 4 9 0 
D e u t s c h l a n d 
9 
2 
2 1 1 0 
1 9 3 4 2 
1 8 2 1 
1 5 7 
5 1 
2 0 
6 
6 7 
5,1 
6 6 
4 6 
12 
7 6 
12 
6 
6 
16 
3 7 9 
91 1 
3 
3 3 
1 
7 8 
? 8 9 
1 0 1 5 
8 6 
5Θ 
18 
6 6 B 
2 2 
4 4 3 
8 6 0 
1 2 8 7 
7 9 6 
1 9 4 
9 5 4 
3 8 8 
5 8 
5 0 
3 0 8 
6 4 
6 4 
4 3 7 
5 
1 8 5 
1 9 1 
9 9 6 
1 1 3 9 
3 5 4 
24 
2 7 1 
4 2 3 9 
5 9 4 
5 7 3 
4 9 4 5 
3 5 5 
6 
41 
2 3 8 2 3 7 
1 1 5 9 9 7 
1 2 0 2 3 7 
9 7 5 3 9 
4 8 9 0 2 
1 6 7 9 6 
1 2 9 4 
5 9 0 7 
France 
2 9 
6 
5 3 0 
3 2 3 4 
7 8 1 
3 
9 9 
1 
1 
1 
1 
7 6 7 
15 
6 
7 9 0 
3 3 8 
1 
? 
1 
1 8 7 
6 0 
2 
3 
9 8 
2 9 
1 15 
9 3 2 
4 7 
1 
9 
? 6 4 
2 4 
6 1 8 
1 2 2 2 
1 7 4 3 
2 5 5 
2 1 
2 1 0 
2 9 3 
12 
3 3 
1 8 0 
6 8 
4 7 
3 2 5 
5 1 
9 7 6 
3 4 
2 8 
8 2 
1 0 5 
5 8 
21 1 
2 1 7 9 
1 5 2 
5 9 
2 6 3 
72 
1 7 3 
2 4 8 
1 2 6 3 8 3 
6 4 6 4 8 
6 0 7 3 7 
2 B 2 7 2 
1 0 9 0 9 
2 3 6 3 5 
5 9 6 5 
8 B 3 2 
Janvier — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
2 1 
2 7 0 
2 4 0 3 
9 1 
10 
7 
1 ? 
2 
5 
1 
9 
i ι 
2 
8 3 
2 7 7 
3 8 
6 1 
4 8 4 
5 
2 
9 
5 0 
3 6 9 
4 3 3 
1 1 8 8 
3 5 8 
1 0 8 
2 2 1 6 
1 8 3 
5 8 
1 1 4 
4 9 
9 
10 
15 
2 
3 5 
1 6 6 
4 8 
6 0 
3 5 
1 
1 7 5 
7 8 
7 2 9 
1 0 0 
1 7 
1 1 9 9 1 4 
9 0 4 2 8 
2 9 4 8 2 
1 8 7 7 5 
8 5 1 4 
9 0 2 1 
6 0 5 
1 6 7 7 
8 8 4 . 1 1 S C H E R B E N V O N G L A S W A R E N ) G L A S I N B R O C K E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 4 6 6 
9 7 0 
9 0 0 
2 0 1 7 
4 0 3 
1 6 0 
1 0 8 
8 8 7 1 
5 8 0 1 
8 6 9 
5 9 0 
3 5 0 
1 3 6 
1 4 2 6 
7 6 
5 9 4 
8 5 
5 6 
2 3 9 9 
2 1 8 3 
2 1 8 
1 6 4 
1 12 
4 
2 8 0 
2 2 
1 9 9 
1 6 5 
7 1 3 
6 6 7 
4 6 
4 2 
3 
2 3 
3 8 
3 8 
5 
2 1 6 
1 0 5 
1 1 0 
4 2 
7 
6 9 
Nederland 
1 
6 7 
1 6 1 9 
3 6 
6 7 9 
98 
3 
4 2 
1 
? 
7 9 
3 3 7 
4 4 2 
18 
2 
3 0 9 
6 6 
5 5 
4 
7 8 
5 6 1 
1 
17 
7 
? 5 3 
9 6 
2 
3 5 3 
3 
1 1 
7 
19 
1 13 
? a a 
1 79 
4 3 7 
1 2 4 
3 2 
8 3 
1 
12 
2 
4 9 
4 8 6 
4 8 
8 3 5 
8 4 2 8 3 
6 6 4 1 9 
1 7 0 0 8 
1 1 1 1 5 
7 2 6 8 
6 2 3 9 
1 9 7 
6 5 1 
5 2 8 
1 0 6 4 
1 10 
14 
8 
1 8 5 2 
1 7 2 0 
1 3 2 
4 1 
2 3 
Be lg Lux 
5 3 
5 
1 3 0 4 
5 3 9 6 
1 4 1 0 
2 3 
9 0 
4 7 
1 1 1 
4 4 
6 3 
5 1 
9 6 
1 7 3 
2 
24 
8 8 
1 2 6 
6 3 
1 2 9 3 
1 1 
4 6 
16 
21 1 
1 8 4 2 
1 7 1 6 
1 2 9 
51 
g 
4 3 5 
Θ9 
1 4 7 
4 6 5 
5 7 3 
4 4 7 
1 1 7 
4 9 9 
8 7 1 
Θ2 
3 6 
2 9 8 
1 5 
75 
4 9 
2 6 5 
2 1 7 5 
2 6 0 
8 8 5 
78 
3 
5 4 
2 0 
1Θ2 
2 0 5 5 
7 6 3 
1 9 
2 4 0 
1 2 2 2 6 
2 7 2 7 4 4 
2 0 4 0 0 2 
5 6 5 1 7 
3 3 5 1 7 
1 5 9 2 8 
2 1 1 5 9 
3 6 0 8 
1 8 4 2 
5 
1 4 6 
6 4 0 
8 2 6 
7 9 4 
3 1 
2 5 
24 
2 
Décembre 1976 Januar ­­ Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
4 9 
1 2 7 3 
4 6 2 2 3 5 
5 0 6 6 6 4 1 4 5 
2 2 8 8 5 3 2 
1 8 * ­o« 
2 8 7 
2 
2 
8 
2 1 
6 0 
2 0 5 
5 2 2 
9 2 
3 2 6 2 
3 2 
3 2 
1 0 9 
1 0 0 
Q 
2 4 
4 0 7 
9 4 5 
4 4 
5 
2 0 0 
7 8 7 
6 6 
1 3 
3 1 
4 4 7 1 
4 5 9 
1 1 
3 3 5 ε 
4 6 3 
4 9 8 
1 5 7 
7 9 5 
3 6 6 
7 9 3 
3 0 0 
1 9 4 
1 7 3 
1 9 8 
3 2 8 
6 7 3 
4 8 
2 2 
6 4 
1 8 8 6 26E 
1 4 2 
7 9 9 
3 1 6 4 1 0 1 
2 1 2 3 
t 
ι 
; 
8 
1 3 
1 i 
g 
ι 
2 
3 
2 
15 
13 
1 
1 0 8 0 0 8 4 8 7 9 2 0 9 3 1 
4 0 2 4 6 3 4 4 0 8 1 3 7 
6 6 7 8 1 1 2 3 7 1 2 7 9 1 
4 3 9 9 3 8 7 7 1 1 7 2 1 
1 6 3 0 8 3 1 9 1 1 0 5 7 
1 9 8 0 9 2 3 5 5 7 3 
4 4 1 0 2 2 7 7 
1 9 5 8 1 2 6 4 9 7 
1 1 
4 8 
1 3 8 
6 9 
4 3 
2 6 
3 9 
5 3 9 
3 2 6 
2 1 4 
1 5 6 
6 4 
5 8 
7 
1 2 0 
1 2 7 
7 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
285 
Tab. 3 Export 
286 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1040 CLASSE 3 207 23 
664.12 VERRE DIT EMAIL. EN MASSE. BARRES ETC. 
1000 M O N D E 107 59 13 
1010 INTRA-CE (EUR9I 26 6 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 80 63 9 
1020 CLASSE 1 64 46 7 
1021 A E L E 41 39 
664.13 VERRE EN BARRES.BAGUETTES.BILLES OU TUBES 
001 
()()·? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
076 
030 
(19? 
036 
naa 040 
04 7 
1146 
050 
06? 
066 
056 
060 
06 7 
064 
066 
204 
77(1 
.3 90 
40(1 
404 
41? 
478 
480 
484 
5114 
6118 
578 
616 
674 
66? 
664 
680 
701) 
701 
/lia 131 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOI IROSI AVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
EL SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
16595 
3443 
2595 
4423 
7719 
3556 
66 
566 
308 
2151 
334 
2608 
1111 
803 
10892 
1816 
698 
1175 
11 
80 
2Θ1 1 
475 
633 
58 
142 
560 
800 
1,388 
343 
1130 
195 
1036 
?07 
674 
1 72 
1329 
627 
700 
721 
422 
3 84 
900 
221 
100 
140 
1646 
176 
13862 
901 
51 1 
6470 
1264 
11 
263 
6 
126 
74 
1535 
768 
232 
7995 
940 
264 
741 
2 
9 
374 
30 
13 
12 
9 
417 
343 
4 
9 
1 
504 
54 
9 
36 
770 
211 
1 17 
3 
2 
36 
42 
74 
83 
714 
28 
l i a i 82 
1280 
393 
847 
13 
4 
2 
49 
57 
254 
2430 
443 
31 
1 
9 
79 
1784 
101 
589 
70 
130 
1 14 
32 
28 
97 
16 
1 
6 
4 
24 
9 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE [EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
38981 
39832 
26391 
6983 
9302 
156 
4138 
14268 
2668 
1553 
3460 
364 
382 
664.20 VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
134 
94 
151 
231 
8 1 3 
82 
32 
24 
78 
130 
1 12 
4 96 
133 
44 
49 
12 
149 
196 
50 
50 
129 
55 
13 
1 1 1 
145 
456 
30 
31 
18 
22 
54 
57 
4 76 
12 
70 
142 
12 
1938 
831 
1,31 
1 14 
254 
247 
12 
177 
224 
11 
260 
41 
6528 
3929 
2599 
2076 
1076 
324 
700 
237 
861 
79 
31 
470 
241 
191 
21 
133 
123 
173 
341 
228 
24 
126 
63 
584 
24 
1 121 
194 
530 
152 
615 
120 
1010 
310 
177 
407 
346 
803 
220 
04 3 
87 
11217 
1918 
9299 
2656 
641 
6619 
95 
24 
16 
1 
2820 
2800 
20 
17 
17 
3 
22 
6 
16 
5 
899 
495 
158 
243 
1 
17 
1310 
456 
81 
630 
667 
75 
25 
104 
2000 
254 
60 
15 
30 
185 
186 
50 
7 8 
87 
27/ 
173 
177 
49 
21 
66 
41 
9 
7 0 
?? 
773 
61 
8420 
3243 
5178 
3902 
2209 
421 
27 
864 
34 
3 
2/ 
79 
161 
1 
10 
1040 KLASSE 3 
664.12 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
664.13 Gl 
UEBERFANGGLAS IN BROCKEN. STANGEN USW. 
ι 
/ 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
220 
390 
400 
404 
412 
428 
480 
484 
504 
508 
528 
616 
624 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
732 
800 
804 
1000 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
EL SALVADOR 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
030 
036 
038 
040 
042 
04Θ 
050 
052 
IJ60 
064 
0 66 
664.20 OPTI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEIITSCHIAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
308 
64 
244 
195 
122 
221 
29 
191 
155 
1 18 
30 
12 
18 
13 
1 
3EN.STAEBEN.ROEHR EN.KUGELN 
11695 
5834 
4219 
4014 
7182 
3015 
103 
378 
231 
783 
233 
2371 
108B 
736 
3962 
1495 
513 
922 
500 
1294 
2278 
569 
1 179 
420 
1 14 
335 
641 
4835 
471 
652 
102 
625 
129 
314 
196 
979 
445 
228 
138 
298 
213 
513 
127 
250 
1628 
1264 
141 
70611 
36437 
34174 
21315 
5205 
6505 
151 
6353 
10023 
1023 
560 
5877 
1603 
16 
153 
18 
290 
66 
1353 
761 
228 
2615 
850 
247 
587 
142 
201 
242 
272 
63 
11 
8 
363 
2945 
10 
23 
4 
325 
40 
7 
94 
153 
213 
145 
3 
10 
34 
50 
229 
1 101 
544 
27 
33843 
19254 
14688 
12006 
2649 
158Θ 
8 
995 
AS UND ROHLINGE 
1002 
78B 
1096 
2338 
6019 
12.94 
214 
181 
1564 
2088 
868 
2844 
1037 
264 
217 
171 
548 
204 
791 
45 
755 
1 190 
916 
67 
965 
1407 
339 
169 
942 
2 
1 
45 
191 
179 
1046 
158 
1209 
731 
585 
1 1 
32 
62 
158 
70 
222 
938 
291 
25 
2 
297 
1276 
1464 
325 
664 
315 
103 
78 
60 
643 
277 
27 
1 
4 
2? 
22 
413 
36 
11690 
3741 
7960 
3227 
481 
358 
27 
4365 
555 
83 
1998 
J229 
301 
208 
76 
557 
676 
517 
2632 
56 
17? 
198 
7 6 
34 1 
25 
11 
7 
6 
5 
917 
14 
11 
1547 
493 
34 
3 
714 
108 
97 
180 
145 
10 
170 
119 
79 
10 
243 
34 
4 
22 
Β 
37 
5043 
3016 
2027 
1722 
922 
185 
2 
1 19 
52 
2 
1 
16 
13 
2 
4 
38 
2 
1 
1 
1 
1 
136 
3469 
45 
18 
267 
142 
1 13 
12 
80 
74 
97 
17 
199 
137 
16 
70 
34 
356 
13 
627 
98 
298 
82 
305 
63 
555 
180 
1 11 
221 
179 
426 
172 
6 
339 
45 
9206 
4076 
5130 
1522 
376 
3592 
55 
16 
1 
6 
192 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
IC 
339" 
70F 
83 
66 
4£ 
4327 
4271 
6f 
4£ 
4L 
7 
9 
42 
13 
29 
21 
2 
602 
282 
84 
502 
473 
87 
37 
84 
447 
85 
66 
26 
90 
212 
209 
32 
18 
61 
18 
494 
2 
243 
26 
100 
174 
648 
137 
2 
2 
2 
2 
2 
270 
26 
53 
24 
45 
6 
21 
108 
346 
69 
6460 
2068 
4384 
2753 
713 
774 
58 
867 
158 
180 
249 
146 
598 
6 
34 
16 
2 
Β 
5 
39 
88 
18 
14 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
884.30 VI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 B 
0 6 4 
2 0 4 
?oa 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2118 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6.32 
6 3 6 
6 8 0 
/OO 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
B 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 ' 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G . 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R F U G A I 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R E P D F M A I I F M A N D E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
R E U N I O N 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
4 8 
1 17 
5 
4 3 
5 6 
1 5 0 
1 6 5 
1 4 3 
1Θ0 
6 0 
1 0 2 
9 3 9 
8 8 
1 7 1 
1 2 
5 2 7 8 
1 5 4 2 
3 7 3 8 
2 2 1 6 
4 0 8 
1 2 9 4 
2 2 8 
6 9 
7 
75 
15 
2 
1 6 7 
4 2 
6 8 
2 0 8 
4 7 
1 0 
1 6 4 1 
4 1 2 
1 1 3 0 
6 3 3 
2 3 6 
4 7 7 
2 0 
E S N O N T R A V A I L L E 
3 3 5 7 5 
1 5 2 6 6 
7 1 2 8 3 
6 2 9 8 8 
3 8 0 9 8 
1 5 8 7 1 
3 1 1 2 
4 1 12 
6 6 8 1 
1 8 2 2 5 
1 0 5 8 
1 0 3 0 6 
7 7 9 0 
8 4 3 
3 9 3 5 
2 8 6 
4 3 9 6 
4 2 9 6 
2 1 1 8 
8 0 
1 6 9 4 
4 9 2 9 
4 5 3 
3 4 3 
1 2 3 4 
3 4 4 9 
5 1 5 
6 2 1 
3 5 5 
1 0 2 4 
1 5 5 8 6 
2 5 3 3 
1 2 5 
3 2 7 
4 2 4 
1 5 7 4 
7 3 0 
1 8 8 5 
3 4 1 
7 0 0 
1 4 9 0 
1 3 6 
1 0 6 8 
3 2 7 
5 1 4 5 
2 9 7 
1 3 9 9 
1 0 4 8 
1 5 8 
1 3 9 2 
4 5 3 
4 2 9 
3 6 1 3 4 0 
2 4 4 2 9 3 
1 1 7 0 4 9 
8 0 1 3 4 
4 4 0 5 3 
3 4 4 9 1 
8 9 7 7 
2 4 2 4 
4 1 7 6 
1 2 9 7 
3 1 1 3 5 
3 2 2 9 
1 5 3 2 
1 
3 4 8 
1 0 3 0 
8 4 7 
4 8 
6 9 0 4 
3 5 4 1 
2 3 
1 5 1 
1 5 0 9 
3 5 5 
1 6 
i 3 
8 
1 0 1 
1 9 7 
2 5 
17 
1 2 3 9 8 
8 9 
7 3 
6 3 2 
6 4 
6 4 
5 0 
8 7 
21 
2 
3 0 
8 6 5 
1 5 8 
2 7 6 
7 
12 
7 1 9 7 3 
4 1 7 1 8 
3 0 2 5 7 
2 8 0 8 0 
1 2 3 5 1 
2 1 3 3 
5 8 8 
4 4 
4 4 
3 0 
1 
2 
2 9 
8 0 
9 2 
3 
3 3 
2 6 9 
1 3 
2 2 6 5 
7 6 9 
1 5 0 6 
1 0 0 7 
1 5 1 
3 3 5 
1 6 5 
4 1 3 9 
1 3 9 5 3 
1 3 5 2 7 
2 4 0 6 
2 6 1 2 
2 7 5 
1 6 2 4 
2 8 6 
7 6 
4 
4 0 6 
8 3 
1 7 1 
1 2 6 
2 0 
8 8 8 
2 0 4 1 
1 6 6 
1 5 4 
7 2 4 
6 4 1 
1 9 6 
3 7 
2 5 3 
6 9 
1 8 3 
3 
2 5 
1 5 1 
6 2 
14 
1 7 
7 4 
2 8 
2 5 
1 
9 
5 0 
3 3 
2 
1 8 3 
4 6 9 0 8 
3 8 6 3 6 
8 4 3 3 
1 5 2 2 
8 8 2 
6 7 8 9 
2 5 8 1 
1 2 2 
2 8 
8 
2 1 
2 0 
12 
1 
1 0 7 5 5 
8 8 5 
3 7 7 2 
1 6 6 9 1 
1 3 l " 
1 9 
5 6 5 
1 9 
2 
8 8 / 
3 4 1 9 
1 13 
7 
4 0 7 
7 7 4 
2 0 
7 0 
4 4 
n ' 
1? 
9 
16 
1 2 0 7 
4 1 
2 4 
4 0 3 4 1 
3 2 8 1 8 
7 5 2 3 
5 6 5 6 
4 3 2 4 
1 7 5 1 
6 3 
1 15 
I C 
β 
2 
2 
1 
1 4 8 1 
8 8 9 2 
6 6 5 f 
1 14 
3 4 F 
14C 
16 
1 6 2 
3 F 
1 9 : 
7E 
3 4 6 
2C 
2 
13 
53 
2 
2 6 / 
2e 
6 
2 
1 8 9 7 ε 
1 7 6 4 7 
1 3 3 1 
1 196 
4BC 
12E 
2 
7 
6 
e 
S 
1 7 1 4 6 
1 9 5 0 4 
1 5 9 4 4 
3 2 2 2 9 
9 1 2 6 
9 7 1 
1 2 7 4 
1 2 7 2 
9 1 6 
8 0 6 
1 9 1 2 
6 2 4 
8 1 4 
3 4 9 4 
2 7 9 
2 1 3 6 
2 9 9 6 
4 4 6 
Í 
7 8 6 
2 8 6 E 
187 
1 8 1 
4 0 E 
3 9 7 
3 0 7 
55C 
1 0 2 
8 0 4 
2 0 6 E 
1 9 8 2 
2e 
176 
1 
9 4 2 
163 
1 8 5 E 
25C 
6 1 
19C 
1 0 4 E 
29E 
5 1 4 4 
26E 
1 2 9 4 
1C 
102C 
36C 
2 3 4 
1 3 8 3 1 7 
9 6 1 9 6 
4 2 1 2 1 
2 1 5 9 4 
5 6 4 1 
2 0 0 7 E 
2 8 0 E 
4 5 3 
4 
2 8 
4 
4 1 
2 0 
7 6 
7 0 
4 9 
10 
18 
1 
4 5 9 
4 1 
1 4 8 
12 
1 4 2 6 
3 6 5 
1 0 7 0 
5 5 1 
6 
4 7 6 
4 3 
17 
4 3 
1 3 0 
1 1 5 
1 2 0 
. 1 7 0 6 
2 8 5 
7 6 
1 0 3 
1 2 5 
4 
1 6 
6 
2 5 
1 0 
'. 
2 2 0 1 
1 3 4 
6 5 3 
4 3 3 
1 
4 2 3 
. 
10 
1 
15 
6 
2 
4 
2 7 
6 6 
1 2 3 
3 9 
8 4 
7 7 7 7 
2 4 1 6 
5 3 6 2 
1 8 4 8 
2 2 7 
3 5 0 3 
2 9 3 5 
11 
2789 
10055 
3855 
16265 
35 
36986 
14964 
22022 
20238 
20148 
1 12 
16 72 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
220 
400 
404 
448 
508 
528 
664 
680 
701 
706 
7?8 
73? 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
28Θ 
2051 
105 
102 
254 
688 
430 
964 
922 
770 
389 
3787 
3 76 
375 
196 
34026 
11734 
22290 
15317 
4706 
5939 
1033 
1082 
36 
60 
325 
54 
6 
802 
712 
185 
1001 
290 
36 
29 
12983 
3730 
9233 
6116 
2779 
2671 
447 
77? 
669 
.3 6 
5 
13? 
2 
731 
B33 
151 1 
1 
16936 
6379 
9558 
7109 
1826 
1998 
449 
664.30 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
004 
204 
208 
212 
248 
272 
288 
314 
322 
372 
390 
400 
404 
412 
462 
404 
484 
500 
504 
508 
528 
616 
632 
636 
680 
700 
701 
706 
732 
736 
800 
804 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP. 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
ZAIRE 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
FRANZ­POLYNESIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
10102 
4989 
15573 
15129 
10561 
4902 
908 
1769 
2699 
6631 
48B 
3222 
2399 
361 
1 199 
103 
1380 
1561 
599 
124 
546 
1710 
193 
126 
489 
1022 
261 
327 
137 
519 
9072 
960 
158 
165 
131 
677 
1 12 
1038 
336 
258 
527 
100 
540 
172 
2062 
128 
602 
131 1 
152 
930 
254 
203 
112784 
63932 
48850 
33267 
15396 
14679 
3345 
906 
1680 
1087 
6378 
1346 
914 
7 
440 
627 
689 
46 
2210 
1 184 
39 
220 
29 
65 
6888 
182 
107 
145 
61 
1 
4 
29 
1038 
152 
369 
29 
5 
27790 
11852 
15938 
14374 
4751 
1464 
187 
101 
1260 
3751 
1928 
734 
796 
74 
640 
138 
1B4 
21 
71 
227 
616 
58 
54 
?56 
231 
89 
73 
88 
23 
452 
11 
33 
76 
1 15 
53 
100 
3 
81 
13422 
9181 
4241 
1414 
450 
2072 
1014 
156 
138 
72 
66 
62 
20 
GEZOG. GEBLAS. FLACHGLAS. UNBEARBEITET 
3208 
252 
888 
4694 
45 
268 
987 
107 
2 
167 
242 
217 
29 
11699 
9231 
2388 
1803 
1260 
528 
54 
36 
233 
203 
30 
10 
2 
372 
2361 
1614 
28 
73 
27 
5 
10 
50 
82 
5 
4896 
4480 
415 
346 
179 
65 
26 
9 
16 
12 
4828 
408B 
4304 
8408 
2504 
272 
423 
474 
721 
296 
507 
161 
313 
649 
101 
643 
1038 
166 
8 
315 
1085 
88 
70 
204 
142 
169 
237 
49 
359 
1313 
607 
12 
89 
1 
417 
85 
1018 
130 
42 
107 
520 
135 
2056 
114 
546 
26 
413 
177 
117 
41898 
24826 
16870 
7651 
2228 
8845 
1283 
174 
16 
799 
32 
97 
77 
261 
145 
125 
16 
58 
6 
1 158 
85 
298 
161 
4608 
1337 
3271 
1»32 
63 
1253 
135 
29 
55 
60 
45 
524 
122 
105 
84 
1 17 
3 
16 
8 
56 
357 
153 
3 
5 
3 
10 
3 
10 
26 
143 
26 
45 
3004 
849 
2164 
1133 
222 
1020 
798 
117 
1 17 
413 
2529 
1259 
5036 
10378 
3613 
8884 
6346 
6305 
85 
433 
287 
288 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
6 6 4 . 4 0 V E R R E S I M P L · D O U C I O U P O L I 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IC 
2 1 6 L IBYE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 N IGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 6 9 3 
4 1 5 8 9 
5 8 4 0 6 
1 8 4 8 3 2 
2 7 6 4 1 
3 1 8 2 7 
1 3 0 9 5 
3 2 2 7 0 
2 2 2 2 
2 1 1 1 6 
2 1 6 8 0 
2 2 3 3 0 
3 0 9 4 3 
2 7 7 4 2 
1 8 7 4 
4 6 9 
4 9 6 6 
3 0 2 2 
3 8 0 7 
4 4 
1 0 3 7 
7 2 8 
2 8 2 
2 8 ? 
1 6 8 
3 2 1 
2 9 7 1 
3 3 2 
8 1 4 9 
8 1 6 9 
1 8 9 1 
9 4 9 
4 7 5 
2 4 1 
2 8 9 6 
1 6 4 6 
1 1 0 3 9 
3 0 3 
4 3 9 
1 6 2 6 
1Θ3 
5 6 3 
4 0 5 
1 3 9 0 
7 1 9 
2 0 8 
6 4 8 
2 5 2 
3 5 2 
8 3 7 
7 8 0 
1 7 4 2 
2 7 5 0 
9 0 9 3 
2 1 9 6 
2 1 0 
6 8 1 6 9 4 
4 7 1 3 5 5 
2 1 0 3 4 1 
1 6 6 2 4 8 
1 0 5 5 7 8 
3 9 0 5 6 
5 8 9 9 
5 0 3 6 
2 3 4 6 7 
2 4 6 2 2 
5 1 6 5 
5 4 7 8 
4 3 8 8 
8 4 
5 2 1 8 
7 2 
2 5 8 6 
2 4 7 3 
3 1 3 0 
1 0 5 6 7 
1 8 6 9 7 
13 
16 
2 9 3 9 
4 7 4 
2 4 6 9 
3 9 
6 3 7 
9 
4 
2 5 
9 
8 5 
16 
4 3 2 
6 8 2 
5 
2 3 
1 2 5 7 
3 1 
11 
3 9 
1 3 2 
1 5 4 
12 
5 8 
5 9 
9 4 
1 4 6 
1 6 1 
4 9 
6 5 
7 0 8 
5 1 0 1 
1 3 8 
19 
1 2 2 6 6 4 
6 8 4 2 2 
6 4 1 3 2 
4 7 3 3 6 
3 4 4 0 7 
3 6 2 5 
2 8 0 
3 1 7 2 
France 
1 4 1 6 3 
1 2 5 4 
5 5 5 2 7 
6 5 2 
7 6 0 7 
3 2 5 
2 0 7 0 
4 7 
9 5 5 
1 3 6 6 
3 4 
4 3 8 4 
9 5 8 
1 2 1 
1 5 5 
1 1 2 4 
4 0 5 
6 0 2 
5 
3 7 3 
3 9 5 
1 5 1 
5 4 
7 
2 5 8 
8 8 
2 1 6 
3 2 0 
3 7 
1 
72 
1 6 6 
¡ 7 0 1 
3 7 
4 7 2 
8 7 
3 7 
1 7 
2 5 5 
4 
5 0 
β' 
11 
1 1 2 
9 1 
9 7 3 8 4 
8 1 6 9 9 
1 6 7 6 6 
1 0 1 7 8 
7 8 3 1 
4 5 7 4 
7 0 8 
1 0 1 3 
6 6 4 . 6 0 V E R R E C O U L E O U L A M I N E N O N T R A V A I L L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
1 3 0 3 7 
1 6 3 6 4 
1 8 2 9 4 
9 3 3 6 
2 7 4 8 8 
3 5 8 0 
3 4 6 0 
3 1 5 6 
2 1 2 4 
2 8 0 9 
7 8 2 
5 7 6 2 
3 7 7 5 
1 1 0 
2 1 6 3 
1 2 4 8 
1 1 15 
6 7 7 7 
9 6 9 6 
8 2 9 3 
1 4 3 2 0 
1 9 4 6 
4 1 6 
1 7 2 6 
6 8 6 
1 0 6 0 
1 1 3 
2 4 9 2 
2 7 6 6 
2 2 
1 3 2 7 
9 1 2 
4 5 6 
6 0 4 1 
3 5 1 6 
1 5 6 1 
2 5 2 8 
2 6 
4 
3 
8 8 
7 
3 7 
3 
5 
27 
18 
Italia 
2 0 0 0 2 
1 5 4 9 
5 5 4 7 
2 7 0 3 3 
4 6 0 
3 2 1 
2 
3 0 7 7 
4 4 8 7 
18 
6 8 
B 0 9 
6 0 7 
7 3 0 
2 7 
9 7 
3 2 
1 15 
16 
2 
16 
2 4 4 
2 2 
1 2 9 
4 2 
5 8 
7 1 7 
2 
2 0 
4 8 
8 7 7 
1 5 8 
15 
3 4 
1 8 6 
17 
2 9 
72 
1 4 7 
3 3 
8 8 1 6 9 
5 4 9 1 2 
1 3 2 6 7 
9 5 3 8 
7 5 8 4 
2 9 2 8 
1 2 2 
7 8 9 
9 9 5 
4 
6 6 
1 0 0 3 
4 9 
3 0 
1 9 8 8 
4 8 3 
19 
I B 
4 6 
1000 kg 
Nederland 
1 6 8 
5 4 3 
1 3 4 4 
8 
9 5 
1 6 
3 5 
2 
14 
i 2 7 
18 
2 2 7 3 
2 1 5 8 
1 1 6 
6 8 
5 2 
4 8 
6 8 4 
162,3 
5 9 1 
6 5 
3 
3 3 
i 3 6 
5 
1 
3 
Belg.­Lux. 
3 6 6 7 4 
3 9 5 5 2 
8 8 4 3 5 
2 0 5 3 1 
1 9 2 7 7 
3 1 5 2 
8 6 1 8 
1 2 4 4 
1 7 3 3 
6 1 9 1 
8 6 3 
1 1 7 4 1 
2 7 8 9 
1 6 2 4 
2 2 5 
9 4 
1 2 7 6 
2 
1 3 9 
9 0 
2 2 4 
3 8 
6 3 0 
8 4 
1 0 0 6 
2 3 1 2 
3 7 
1 0 5 
2 5 2 0 
1 0 8 1 
4 7 3 9 
1 0 9 
4 5 7 
8 1 
4 4 9 
2 3 
2 8 9 
2 7 6 
9 1 
2 7 9 
2 7 
6 6 
3 1 4 
6 4 
1 0 2 
3 8 5 
2 0 9 3 
71 
1 0 0 
2 8 3 4 3 8 
2 1 6 2 4 0 
4 7 1 9 9 
3 3 3 5 3 
2 5 3 2 2 
1 3 8 3 8 
9 3 7 
β 
4 5 0 4 
6 2 0 3 
6 1 0 9 
1 0 0 4 0 
1 5 5 6 
2 1 7 
1 3 2 7 
1 0 9 1 
1 3 4 9 
4 0 7 
1 2 2 2 
5 7 7 
8 3 
7 9 0 
3 1 8 
5 3 ? 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 3 8 2 
7 1 2 
6 6 8 8 
1 2 4 9 1 
9 7 2 
9 5 3 4 
1 6 0 4 3 
8 5 9 
1 5 8 2 6 
1 1 1 3 9 3 3 
1 8 3 0 3 
1 1 5 8 
7 7 6 
9 8 
5 
2 5 8 
4 
9 7 
2 1 
2 1 6 6 
6 1 4 7 
5 1 0 2 
1 8 4 8 
9 4 9 
4 7 5 
7 
2 6 2 
3 1 8 
2 6 2 5 
1 2 6 
4 3 9 
6 9 7 
2 
1 8 
2 0 1 
2 6 
I B 
5 9 
2 9 1 
1 3 1 
5 6 
1 7 6 
6 5 0 
1 5 4 6 
1 5 6 1 
1 7 4 1 
1 8 4 2 
2 
1 6 
4 7 6 
1 2 7 2 6 0 3 3 6 1 3 
4 8 0 2 2 2 
7 9 2 2 8 3 3 6 1 1 
6 5 1 3 2 3 3 6 1 0 
2 9 8 5 6 3 3 4 9 3 
1 4 0 4 2 1 
3 8 5 2 
5 4 
7 7 
2 2 6 
4 6 
5 3 5 
2 7 9 1 
1 0 0 
2 2 4 
3 3 0 
2 6 2 
1 8 
1 
6 1 
1 
2 6 
6 
2 8 
4 
Destination 
Bestimmung 
8 8 4 . 4 0 T A F E L G L A S . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 N IGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
S P I E G E L G L A S 
1 9 5 3 5 
7 1 1 5 
1 5 7 4 6 
4 0 0 9 4 
8 2 1 9 
8 3 6 6 
3 5 4 5 
7 9 0 7 
7 3 7 
5 5 0 8 
7 2 4 3 
6 1 7 5 
8 2 1 1 
7 1 9 9 
6 4 4 
1 9 8 
1 9 9 6 
1 1 9 0 
1 0 9 3 
1 7 1 
3 2 9 
3 2 2 
2 0 0 
1 4 7 
1 2 4 
1 8 6 
1 0 1 2 
2 6 0 
3 4 0 8 
2 9 8 1 
9 5 3 
2 8 0 
1 7 4 
1 18 
9 4 8 
8 0 9 
3 2 0 5 
166 
1 7 2 
5 7 9 
1 3 3 
2 9 7 
1 9 8 
1 0 4 8 
3 2 8 
1 2 0 
3 2 ' 
1 12 
1 2 6 
2 9 0 
1 9 3 
4 6 5 
7 8 9 
31 16 
9 2 1 
1 1 2 
1 7 7 8 3 3 
1 1 0 5 2 7 
6 7 3 0 5 
5 0 6 8 3 
2 9 5 4 3 
1 4 9 4 3 
2 4 2 0 
1 6 6 5 
3 6 6 0 
3 8 6 0 
1 4 0 7 
1 4 0 8 
1 1 6 9 
4 0 
1 5 4 8 
3 3 
7 9 9 
8 6 5 
1 1 3 3 
2 9 9 2 
4 7 4 4 
8 
3 2 
1 0 8 1 
1 9 3 
6 3 5 
1 6 4 
2 0 5 
4 
5 
13 
4 
3 3 
11 
2 1 6 
3 0 0 
21 
1 0 
5 9 5 
18 
4 
2 7 
4 6 
6 0 
4 
2 6 
2 4 
4 1 
4 1 
7 0 
17 
21 
2 5 0 
1 7 0 1 
5 1 
8 
2 9 8 3 5 
1 3 0 9 2 
1 8 7 4 3 
1 4 2 0 5 
9 4 4 1 
1 5 1 9 
1 10 
1 0 2 0 
France 
2 1 8 9 
2 7 5 
8 6 0 0 
3 4 3 
1 8 1 4 
8 8 
5 1 7 
12 
1 9 3 
4 0 1 
9 
1 3 8 1 
2 6 7 
4 6 
5 7 
5 3 5 
1 6 0 
2 8 5 
7 
1 1 1 
1 8 6 
1 2 5 
2B 
3 
1 4 0 
7 0 
1 3 2 
1 7 6 
1 0 0 
1 
2 7 
6 2 
3 6 2 
4 2 
1 4 1 
71 
3 8 
1 1 
3 1 
1 12 
8 
3 3 
8 
7 
4 3 
5 6 
1 9 7 3 8 
1 3 8 2 7 
5 9 1 0 
3 4 3 9 
2 3 0 1 
2 0 4 9 
4 8 1 
4 2 1 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 3 0 0 
4 2 3 
1 5 2 5 
7 4 3 3 
3 1 6 
7 3 
2 
9 2 5 
1 2 0 4 
15 
5 5 
3 4 9 
2 6 1 
1 7 0 
1 3 
4 2 
19 
1 
9 4 
1 1 
18 
11 
8 5 
9 
71 
2 4 
3 2 
2 2 8 
1 
14 
2 7 
8 0 3 
8 3 
i i 
14 
8 1 
6 
6 
2 7 
6 1 
19 
2 1 0 6 1 
1 8 0 7 0 
4 9 8 0 
3 0 0 5 
2 1 4 6 
1 7 7 0 
1 0 2 
2 0 3 
8 8 4 . 5 0 G E G O S S E N E S . G E W A L Z T E S FL A C H G L A S . U N B E A R B . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
3 6 7 7 
3 1 1 3 
4 2 4 7 
2 7 4 9 
6 1 1 7 
9 4 5 
1 1 1 7 
1 1 5 7 
1 0 0 3 
1 0 3 9 
3 5 ? 
1 7 3 3 
1 I E 9 
1 0 7 
4E18 
4 ? 3 
4 4 5 
1 4 4 6 
1 7 5 1 
1 B 9 0 
3 2 0 2 
4 8 9 
1 4 5 
6 6 8 
3 7 4 
4 0 7 
6 7 
7 6 6 
9 1 6 
73 
3 5 4 
3 3 0 
1 8 4 
8 9 5 
5 1 2 
3 / 8 
4 5 5 
3 1 
15 
1 
4 4 
4 
1 3 6 
10 
1 
1 
1 4 
3 7 0 
4 
2 5 
3 9 5 
2 0 
1 6 
4 1 2 
1 2 6 
6 
17 
16 
Nederland Belg.­Lux. 
1 7 4 
4 4 6 
7 6 3 
11 
2E 
24 
47 
1 
12 
1 
ί 
2 
4 
164C 
1 4 3 C 
1 0 3 
BE 
71 
24 
21C 
4 6 1 
2 2 4 
2F 
2 
IC 
3 
13 
3 
1 
1 1 
8 9 6 2 
. 1 0 1 4 0 
1 9 0 7 9 
6 2 4 0 
5 0 3 9 
7 0 1 
2 2 1 7 
4 9 4 
5 1 3 
2 2 8 1 
3 2 5 
2 6 4 4 
7 1 7 
5 3 5 
4 6 
3 1 
- 4 8 2 
1 
7 0 
5 2 
1 1 3 
2 4 
1 6 7 
1 0 6 
5 0 5 
8 6 3 
3 5 
4 2 
8 0 9 
6 3 1 
1 4 6 0 
6 9 
2 2 i 
5 4 
2 0 4 
5 
1 1 9 
1 1 6 
5 2 
1 5 4 
11 
2 0 
1 0 2 
11 
2 4 
8 7 
7 4 9 
3 3 
4 8 
8 7 9 7 8 
6 2 3 7 8 
1 6 8 0 0 
1 0 2 7 2 
7 1 8 4 
6 3 2 1 
3 8 7 
7 
1 5 1 1 
1 7 3 4 
1 7 3 3 
2 3 1 5 
3 9 8 
6 9 
4 5 4 
4 7 9 
4 7 8 
1 8 9 
4 0 7 
1 3 9 
3 3 
1 2 8 
7 6 
1 9 7 
Décembre 1976Janui r -- Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
4 3 9 
1 9 5 
2 3 9 9 
4 2 0 9 
2 1 7 
2 7 1 6 
3 5 5 2 
1 9 8 
3 9 9 0 
3 4 7 8 E 
4 7 0 7 
2 4 5 
2 2 0 
4 0 
β 
9 3 
2 
2 4 
1 4 
7 3 4 
2 4 2 6 
1 7 0 7 
8 9 6 
2 8 0 
1 7 4 
5 
B B 
7 4 
5 6 0 
3 9 
1 7 2 
2 1 7 
3 
13 
1 0 6 
2 6 
- 13 
4 2 
1 2 4 
6 0 
1 8 
3 7 
1 6 9 
4 1 2 
4 1 3 
5 9 8 
7 7 6 
A 
1 3 
2 1 1 
1 
1 
3 7 4 0 8 6 2 8 0 
1 3 7 2 8 4 
2 3 8 8 2 6 2 7 8 
1 9 4 0 4 5 2 7 4 
8 1 7 1 6 2 2 4 
4 2 6 3 2 
1 3 4 0 
14 
4 0 
2 
8 6 
1 3 
1 1 6 
6 7 8 
3 4 
7 4 
1 2 4 
1 0 5 
1 0 
i β 
14 
1 3 
1 
6 
2 3 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Quantités 
EUR 9 
1203 
3 9 7 
7601 
5256 
3289 
2 3 1 
a a i 
6 54 
2 1 2 
4937 
3717 
148323 
94713 
61610 
45113 
14679 
6318 
1442 
Deutschland 
2 5 4 
34 
1186 
2428 
1171 
Β 
15 
3 0 4 
1 5 3 
3789 
2 2 4 
63231 
43173 
20067 
18776 
7016 
1 130 
4 6 
France 
6 2 7 
1 3 
9 4 
1 6 
3 
i 
18 
7 
14517 
12678 
1839 
3 2 2 
1 4 0 
1617 
56 7 
664.60 PAVES. TUILES ETC.. ET AUTRE VERRE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
612 IRAK 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4519 
2802 
7 2 6 
6105 
5 9 8 
5 1 9 
9 9 5 
1087 
6117 
6 2 7 
9 2 
3 1 7 
5 1 3 
9 2 
18105 
46769 
16680 
11985 
9409 
8354 
2413 
2 8 9 
1 6 0 
4220 
1981 
6 6 6 
4 1 9 
4 9 7 
9 9 5 
8 1 8 
4524 
6 0 7 
2 
I B B 
4 2 0 
3 3 
16601 
7916 
8886 
7343 
6454 
1480 
3 9 
6 3 
5 9 9 
2 3 
1 4 8 
1 7 0 
2 1 5 
9 0 
1 2 9 
4 0 
1927 
9 6 1 
9 7 6 
2 5 3 
2 1 5 
6 2 6 
1 5 2 
9 7 
884.70 GLACES OU VERRES DE SECURITE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LI8YE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
28B NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
43400 
1 1601 
5671 
20703 
1631 
8394 
1 2 7 
1285 
71 1 
2579 
1 7 6 
1253 
1641 
2 2 4 
9 5 6 
6 0 9 
8 2 4 
5 2 3 
4 6 1 
2 9 5 
4 4 8 
5 3 8 
1 0 9 
3 0 0 
2 8 8 
3 8 7 
7 2 7 
6 6 
3 5 8 
9 6 
1 10 
3 5 4 
2058 
7 1 0 
2 B 9 
1 6 1 
2 8 8 
4 0 0 
2 7 7 
2219 
B 6 0 
1 152 
3 8 3 
5 6 6 
9 
4 7 4 
1 5 9 
6 1 0 
7 4 
2 6 0 
7 4 2 
3 8 
1 5 2 
27 
1 4 7 
9 
2 9 3 
2 4 7 
4 0 
1 2 
14 
4 8 
7 2 
1 4 8 
1 0 
15 
6 
3 
1 3 2 
8 5 9 
3 1 9 
3 6 
1 9 8 
1 5 6 
5 5 
2864 
2 0 2 
1638 
4 6 4 
1046 
1 
6 4 
3 6 
2 6 
3 
3 5 3 
2 1 2 
4 2 
9 8 
1 0 7 
77 
11 
1 5 9 
7 
1 1 3 
4 8 6 
7 0 
9 9 
7 9 
1 6 7 
5 5 
6 6 
? 5 7 
4 9 
9 7 
1 4 9 
7 
1 7 5 
3 2 
9 7 
1 3 9 
Italia 
1 2 
3 7 
4 
3 
3 
2 9 5 
4 
5162 
2106 
3066 
2633 
7501 
4 0 4 
4 3 
7 9 8 
2 9 
2 3 
5932 
2 
4 
5 4 
1592 
2 0 
9 3 
1 9 
8246 
6286 
1968 
1679 
1646 
2 7 7 
9 8 
23209 
4689 
1 2 0 
8418 
3863 
1 
14 
9 
2 5 0 
2 2 1 
7 3 
6 3 0 
4 7 3 
3 1 7 
5 0 3 
2 
4 
1 0 7 
1 4 
12 
1 4 5 
6 2 
4 0 
6 
1 0 0 
5 
2 
4 
5 9 
1 
1000 kg 
Nederland 
5 9 
3107 
2998 
1 0 9 
I 05 
4 4 
I 
2 9 
2 3 
7 6 
5 9 
1 8 
1 
1 
16 
2062 
3046 
5395 
1 14 
2 0 4 
1 
6 7 
6 5 
4 0 3 
7 8 
2 9 0 
9 5 
21 1 
1 
3 7 
7 3 
9 
1 
6 
3 
7 
8 
6 4 
Belg Lu» 
3 0 7 
6 9 3 
2618 
5 6 2 
2 0 5 
7 7 7 
5 2 
3 7 
104? 
106F 
44929 
29967 
14973 
12496 
4366 
2471 
2 2 2 
18106 
18106 
15466 
3241 
3984 
5 4 : 
240C 
1 
97 
12C 
IOC 
1 
B l 
107 
e: 
12 
1 
6C 
e 
1 IE 
16 
27 
32 
BE 
92 
2 
8 1 
41 
IC 
6 1 
3C 
22 
43 
ΘΕ 
Γ 
Export 
Menger 
UK Ireland Danmar 
3 
3 5 0 
5591 
1 3 1 
1533 
8 
5 9 
2 
2 2 
8 4 
2418 
15255 
3776 
11480 
10692 
5 7 5 
7 8 5 
5 6 4 
1 2 2 
2 6 
9 6 
8 7 
37 
IC 
1 
1 6 4 
14 
16 
5 7 7 
4 6 4 
1 1 3 
1 0 1 
1 8 
17 
2 
3 7 
3 
3 4 
32 
2C 
2 
434 11 
105 37 
8Θ6 61 9 
1024 38 206 
115 12 
285 29 
1 1 4 
5 6 9 
6 2 
557 204 
1 9 
12 
8 2 
8 
6 6 
1 
12 
2 
1 0 
1 0 
1 6 
334 18 : 
2 6 9 
67C 
1 
1 
82 
6 3 
1013 40 2 
1 8 1 
2 8 9 
1 2 3 
5 
. 1 
Destination 
CST 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
4 2 7 
1 5 4 
2422 
235 7 
1 186 
1 2 9 
2 9 0 
? 9 5 
5 3 ? 
1838 
1240 
42263 
23020 
19231 
16455 
5128 
2691 
5 3 1 
Deutschland 
9 6 
1 4 
4 8 1 
1136 
6 1 7 
7 
7 
1 ? ? 
4 9 7 
1379 
9 3 
17818 
9590 
8228 
7617 
2537 
6 5 7 
24 
France 
1 7 8 
3 
24 
7 
1 
2 
2 0 
3 
3039 
2288 
7 5 3 
2 6 5 
1 9 6 
4 8 8 
1 8 4 
Janvier 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 1 
9 
2 
1 
5 
1 3 9 
4 
1888 
8 1 4 
8 5 3 
6 0 7 
5 5 ? 
7 1 8 
7 6 
664.80 STEINE. DACHZIEGEL U N D A N D . GLASWAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
006 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
612 IRAK 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1324 
1 IB I 
3 0 7 
2248 
1 9 0 
2 2 3 
3 1 8 
4 7 4 
2144 
2 3 9 
1 2 3 
I B I 
1 3 7 
1 0 6 
12226 
22638 
5590 
4824 
3560 
3016 
1112 
1 4 7 
1 5 0 
864.70 SICHERHEITSGLAS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ » 
03Θ OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
47386 
12669 
8276 
21650 
2721 
8711 
2 3 2 
1629 
9 5 8 
2667 
2 6 1 
2293 
2076 
3 8 7 
1682 
6 1 9 
1000 
6 1 0 
7 8 7 
4 3 1 
5 5 0 
1520 
2 1 3 
3 9 0 
3 9 9 
6 1 4 
1288 
1 16 
6 3 2 
3 7 1 
2 1 0 
4 3 9 
2896 
1383 
2 3 8 
1 5 3 
4 2 5 
1 125 
8 8 3 
1 109 
7 1 4 
7 6 6 
1 3 2 
2 1 3 
3 1 8 
3 3 8 
1622 
2 2 9 
3 
6 0 
91 
4 0 
6774 
2496 
3278 
2775 
2330 
4 8 6 
1 5 
17 
3309 
1209 
2123 
9 3 9 
9 3 4 
15 
8 0 3 
2 5 6 
1119 
9 5 
5 5 2 
1 137 
9 4 
2 1 7 
5 4 
2 7 1 
12 
3 9 7 
3 7 6 
8 9 
34 
3 2 
8 7 
8 0 
3 3 8 
19 
2 5 
18 
2 
1 2 3 
1384 
7 3 2 
5 3 
2 8 1 
4 5 4 
1 4 8 
3 9 4 
7 
1 0 0 
51 
1 13 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 
1277 
6 6 1 
7 1 6 
1 6 2 
1 1 3 
4 3 1 
9 2 
1 3 3 
3387 
4 9 1 
2408 
7 0 0 
8 3 7 
3 
1 0 5 
9 0 
71 
2 6 
8 0 5 
2 6 7 
8 9 
1 6 4 
1 6 6 
9 3 
2 7 
3 6 7 
1 6 
1 4 2 
1394 
1 3 8 
1 6 3 
1 0 7 
3 6 6 
1 5 3 
9 4 
4 8 1 
7 0 
1 9 4 
1 8 9 
6 7 
3 1 9 
1 
4 6 
3 5 4 
6 4 5 
2 1 4 
3 6 
3 0 
2122 
4 
7 
2 3 
5 2 0 
10 
4 6 
5 3 
3184 
2414 
7 5 0 
5 8 4 
5 4 7 
1 6 5 
4 0 
24058 
4699 
1 4 5 
8945 
4228 
4 
2 3 
1 
2 3 
1 
3 2 3 
2 3 5 
9 8 
1 190 
3 9 3 
3 1 7 
5 7 0 
6 
4 
1 3 7 
3 6 
2 9 
1 4 0 
6 7 
2 4 
3 3 
1 
i 2 0 0 
Β 
2 
6 
1 5 7 
5 
Nederland 
?9 
1003 
9 4 1 
6 1 
5 9 
19 
2 
2 7 
2 5 
3 
2 
7 2 
6 6 
1 7 
2 
2 
14 
1988 
3233 
5269 
1 0 2 
1 8 7 
10 
77 
5 8 
3 1 2 
1 1 4 
3 0 3 
1 3 7 
1 
1 
2 1 8 
1 
2 
3 5 
5 9 
13 
4 
4 
10 
7 
9 
4 6 
— Décembre 1976 Januar ­­ Dezember 
Werte 
Belg­lux. UK 
1 3E 
27C 
1 14E 
7 3 4 
1 14 
26E 
32 
2E 
4 6 t 
52E 
14212 
8214 
599C 
485F 
1582 
Ι 13E 
93 
12226 
12226 
1758E 
394C 
386E 
4 4 ? 
2 2 1 " 
2 
1 5 1 
2 0 2 
2 3 ? 
3 
23C 
126 
9£ 
5E 
1 
9 1 
IE 
1 2 : 
4C 
4C 
36 
1 2 1 
1 3 : 
4 
1 
122 
2 8 2 
14 
84 
4F 
5 
7S 
16C 
33 
Ireland Danmark 
3 
1 3 7 
1638 
3 6 
3 3 3 
2 
18 
io 
1 9 
6 1 6 
4444 
1188 
3278 
2992 
2 0 9 
2 8 2 
2 0 4 
8 9 
7 
8 2 
5 6 
3 3 
6 
1 
1 0 
3 
3 
8 8 
8 0 
2 9 
1 6 
8 
1 3 
1 
1 
3 7 
3 
3 4 
3 1 
16 
3 
434 9 
103 37 1 
1499 64 8 
981 40 138 
512 26 
283 25 
1 9 8 
4 7 0 
1 0 8 
516 206 
1 9 
6 0 
6 0 
6 
5 1 
5 
1 0 
2 4 3 
3 8 5 
3 
9 4 
3 
13 
13 
11 
536 224 
2 
'. '. 29 3 
1133 48 8 
2 6 4 
2 3 8 
9 7 
1 3 
, 6 
289 
Export 
290 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 9 9 
6 3 
1 4 9 
1 8 9 
1 7 3 
1 7 ? 
19 
1 8 4 
8 8 
1 2 0 5 
3 8 1 
1 1 6 2 6 8 
9 2 8 1 6 
2 2 4 5 5 
1 3 6 9 5 
6 3 6 0 
7 3 4 7 
2 1 0 9 
1 4 1 1 
8 8 4 . 8 0 M I R O I R S E N V E R R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 B 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B , UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 7 5 6 
1 2 2 3 
3 3 4 6 
4 7 8 3 
1 6 2 1 
1 7 1 2 
3 0 1 
1 6 4 3 
1 1 9 0 
4 2 8 6 
7 4 7 
1 2 9 8 
2 0 9 6 
3 3 
1 0 4 
4 1 1 
1 2 8 
3 3 
71 
4 3 
1 0 3 
2 4 
2 6 
1 6 4 
7 0 / 
1 7 6 
5 0 
1 3 1 
1 4 5 
1 1 3 ? 
4 0 8 
77 
6 / 
8 4 
2 4 4 
6 0 2 
5 1 9 
1 10 
2 6 9 
1 6 3 
1 3 2 
2 4 6 
7 0 3 
8 7 / 
3 7 6 4 7 
1 9 3 8 3 
1 8 1 6 6 
1 3 1 1 9 
8 9 6 5 
4 8 4 9 
i n n ? 
1 7 6 
Deutschland 
26 
2 2 
8 8 
8 8 
8 2 
3 3 
14 
16 
3 8 
1 9 9 
9 9 
1 1 6 1 7 
5 6 6 3 
5 9 5 5 
3 8 4 1 
1 8 1 8 
1 5 4 8 
3 0 9 
5 6 6 
9 1 2 
7 4 3 
7 5 9 
1 1 3 6 
6 6 5 
3 
8 2 7 
5 4 ? 
2 9 4 2 
1 3 0 
8 7 2 
1 9 3 4 
1 1 
14 
2 3 3 
4 2 
2 
3 
3 
6 9 
1 9 
13 
5 2 
1 19 
6 1 2 
2 3 
3 
a 
2 
1 3 5 
51 1 
7 2 2 
21 
1 5 9 
7 
4 9 
1 8 3 
1 7 4 
78 
1 4 4 6 0 
5 0 4 4 
9 4 3 8 
7 6 4 0 
6 3 3 9 
1 7 8 1 
9 0 
14 
France 
39 
2 
1 1 
16 
21 
4 5 
1 
1 6 8 
4 
9 
2 
1 0 3 9 2 
6 2 8 0 
4 1 1 2 
1 3 1 3 
6 6 9 
2 5 4 3 
7 7 0 
2 5 6 
1 8 8 
2 4 9 
6 6 9 
4 1 6 
5 1 6 
5 
27 
1 8 
4 5 
2 
1 0 0 
7 
3 
1 1 
1 6 
1 
3 3 
7 
1 5 
2 1 
1 7 
7 6 
8 3 
? 8 
4 3 
4 6 
1 
5 3 
10 
3 
4 9 
2 4 
8 
7 
5 
4 
2 
4 
3 0 9 6 
2 0 7 1 
1 0 2 5 
3 0 8 
1 7 ? 
6 6 7 
3 0 6 
5 1 
Italia 
10 
3 9 
2 
3 4 
3 9 
6 
2 
1 9 5 
4 
4 3 8 0 6 
4 0 3 1 4 
3 4 9 2 
2 2 9 0 
5 5 3 
6 8 2 
7 3 
5 1 9 
9 4 4 
5 7 
6 5 
8 7 2 
5 2 
4 
2 4 
1 4 
3 0 
5 
1 2 2 
6 3 
15 
6 ? 
1 4 0 
4 1 
2 4 
21 
18 
3 
5 
6 4 
3 
13 
4 
5 3 
a 13 
10 
2 
7 6 
15 
1 8 5 
9 
4 
2 
16 
2 
18 
3 0 9 3 
2 0 1 6 
1 0 7 7 
5 8 6 
2 4 8 
4 2 0 
3 0 
4 9 
6 6 4 . 9 1 V E R R E D E C O U P E E T C . . S F C A R R E O U R E C T A N G . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
7 3 5 2 
2 6 4 8 
3 4 6 4 4 
9 6 9 1 
5 5 0 3 
2 7 6 3 
2 5 5 
? 6 5 4 
7 6 6 9 
1 7 8 9 
1 189 
6 4 8 5 
3 1 2 8 
7 6 
1 6 
2 8 8 
5 1 0 
8 i 9 
1 3 3 
3 8 3 
?? 
2 
7 6 
1 5 2 4 
1 0 0 
1 3 1 
8 0 4 
7 
3 
1000 kg 
Nederland 
29 
1 
1 
15 
2 0 
1 10 
1 2 4 4 4 
1 0 8 9 0 
1 6 5 4 
1 2 8 1 
8 5 7 
2 3 0 
6 
4 3 
5 1 
1 6 1 
2 2 5 
2 
1 3 
8 
14 
3 
1 
13 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 1 7 
4 6 0 
5 7 
3 7 
3 3 
2 0 
8 
4 8 
5 2 3 
3 6 4 
5 2 8 
2 
Belg.­Lux. 
57 
5 4 7 
2 2 
10 
5 
6 0 
2 7 3 9 9 
2 6 7 3 1 
1 6 6 8 
7 1 9 
4 7 2 
9 3 6 
2 5 2 
1 2 
2 4 6 2 
1 9 2 5 
2 0 6 8 
1 
1 4 5 
6 
2 2 6 
1 6 7 
3 7 ? 
4 
1 3 2 
1 6 
3 
7 5 
2 4 
1 2 
6 7 
3 
1 0 ? 
2 4 
7 
3 3 
3 
7 3 7 
2 7 7 
7 8 
311 
6 6 
9 0 
6 1 
7 7 
1 17 
6 3 
75 
1 9 7 
9 7 9 1 
6 8 3 3 
2 9 5 9 
1 4 5 8 
6 8 9 
1 4 8 9 
9 3 9 
12 
3 6 6 5 
2 7 2 7 4 
7 0 2 3 
2 2 9 6 
1 7 9 1 
4 3 
2 2 6 3 
7 5 0 
UK 
6 7 
14 
3 
8 
13 
4 
1 9 
6 3 2 
2 7 6 
7 4 5 6 
3 2 4 7 
4 2 0 9 
2 9 7 6 
7 6 5 
1 2 i a 
5 1 2 
1 5 
3 7 4 
6 9 
3 3 0 
6 3 6 
2 3 
2 8 3 
5 3 1 
3 6 6 
8 4 3 
5 9 1 
3 6 
6 6 
4 
12 
i 5 
15 
1 
94 
17 
1 4 0 
77 
3 
i 2 1 
2 
14 
14 
2 4 
3 7 
3 2 
i 5 3 6 
6 4 9 9 
2 2 4 6 
3 2 5 4 
2 7 6 9 
1 3 3 2 
4 6 3 
2 2 8 
2 2 
3 1 6 
14 
1 3 4 
1 3 9 
14 
1 9 4 
1 
2 5 
Ireland 
8 6 6 
4 3 4 
4 3 3 
2 4 7 
2 0 4 
18C 
Ι β Ε 
7 
2 7 2 
43 
14F 
2 : 
13 
12 
27 
1 
1 
2 
3C 
33 
6 1 4 
4 6 7 
1 4 7 
1 I F 
23 
2F 
4 
i : 
4 c 
76 
Menger 
Danmar 
1 2 8 6 
2 6 6 
1 0 3 2 
1 0 2 6 
1 0 2 2 
4 
6 
E 
I E 
4 1 
i7e 
69 
2E 
14 
23 
6 
1 
1 
2 
1 
3e 
11 
1 
3 
4 
4 6 7 
2 4 6 
2 1 1 
2 0 2 
129 
9 
2 
e 
3 
4 8 3 
9 6 6 
3 
2 8 2 
1 2 4 6 
Destination 
— B e s t i m m u n g 
C S T 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 9 6 
1 3 8 
3 6 1 
3 9 5 
2 7 7 
2 2 3 
2 6 1 
1 6 6 
1 3 6 
1 5 1 2 
4 9 4 
1 3 7 9 4 2 
1 0 3 2 7 4 
3 4 6 6 7 
1 9 2 2 4 
8 6 3 1 
1 3 3 7 0 
3 8 2 9 
2 0 7 3 
6 6 4 . 8 0 S P I E G E L A U S G L A S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A . E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 8 8 2 
5 1 3 0 
5 7 0 1 
8 1 19 
2 4 4 8 
4 1 4 8 
5 0 8 
1 9 3 5 
1 4 0 8 
4 9 6 1 
9 0 0 
2 6 2 0 
2 4 1 2 
1 3 2 
4 2 9 
5 6 1 
3 7 ? 
1 5 1 
1 9 0 
1 2 5 
1 3 0 
1 6 1 
1 0 4 
3 6 3 
? 6 7 
4 6 5 
1 0 ? 
1 6 6 
2 9 9 
3 4 4 9 
5 3 9 
1 0 1 
3 35 
1 16 
6 / F l 
3 6 7 
6.30 
3 6 3 
3 1 0 
1.39 
6 3 3 
1 1 1 
1 5 3 
1 0 4 7 
6 3 8 0 6 
3 6 9 2 0 
2 7 8 8 4 
2 0 0 7 4 
1 1 6 2 4 
7 2 2 9 
1 6 0 1 
5 7 9 
Deutschland 
5 0 
5 2 
1 9 7 
2 0 2 
1 6 2 
71 
51 
15 
4 7 
4 3 4 
8 1 
1 9 7 6 2 
9 3 3 2 
1 0 4 3 0 
6 6 1 6 
3 1 6 7 
2 9 9 3 
6 3 2 
8 2 1 
2 2 2 2 
3 7 7 3 
2 1 0 7 
1 5 3 1 
1 7 0 7 
17 
1 0 8 6 
5 5 7 
3 4 3 2 
3 7 9 
1 7 5 7 
2 0 6 0 
6 4 
8 1 
2 2 1 
1 6 0 
7 
1 
11 
7 
3 
6 0 
1 5 
4 5 
4 0 
2 0 0 
2 2 3 4 
1 1 7 
2 5 
5 3 
1 1 
2 9 2 
2 6 6 
2 2 3 
8 9 
1 4 7 
5 1 
2 4 9 
9 1 
8 7 
1 2 9 
2 6 1 1 1 
1 2 4 4 2 
1 3 6 6 9 
1 1 6 9 4 
7 9 0 2 
1 9 2 9 
1 2 3 
4 6 
1 
France 
5 3 
7 
24 
4 2 
2 1 
6 2 
14 
1 5 1 
8 
4 4 
4 
1 6 5 0 4 
7 9 3 0 
8 5 7 4 
2 4 2 1 
1 3 2 2 
5 6 5 9 
1 5 4 6 
4 9 5 
0 7 1 
1 0 4 0 
8 9 4 
6 3 7 
9 3 6 
13 
1 5 4 
8 2 
2 5 0 
7 
2 2 2 
5 8 
18 
2 8 
2 3 
5 
7 3 
17 
5 7 
1 2 3 
8 5 
1 5 4 
1 7 9 
1 5 5 
1 6 0 
9 2 
1 8 
3 5 7 
5 5 
5 
2 4 7 
4 
1 18 
1 9 
4 7 
1 16 
18 
1 
2 6 
i 2 0 
7 9 1 8 
4 3 4 4 
3 6 7 4 
1 2 3 7 
6 3 4 
2 1 9 4 
7 5 5 
1 4 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
14 
7 9 
1 7 
4 5 
3 9 
1 1 
5 
2 8 1 
12 
4 6 8 6 2 
4 2 1 0 1 
4 7 8 1 
3 0 8 9 
6 8 0 
1 0 5 3 
1 2 0 
6 1 8 
1 6 7 9 
2 4 7 
1 8 2 
1 5 6 5 
1 8 4 
21 
91 
4 5 
1 14 
2 6 
2 6 2 
1 9 6 
2 9 
2 1 8 
2 6 7 
1 4 2 
9 5 
7 0 
18 
17 
13 
1 3 7 
3 
16 
i 2 2 
2 2 6 
3 0 
5 7 
3 4 
5 
54 
51 
2 7 6 
3 8 
13 
4 
1 0 9 
1 1 
5 4 
8 7 9 6 
3 9 6 9 
2 8 2 5 
1 7 6 1 
6 5 3 
8 8 5 
6 6 
1 7 7 
6 6 4 . 9 1 F L A C H ­ U N D T A F E L G L A S . A N D E R S Z U G E S C H N I T T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
6 2 2 9 
2 4 3 9 
2 7 8 8 5 
6 7 7 3 
1 8 7 0 
2 3 8 6 
2 3 3 
l 7 0 2 
1 9 9 3 
1 5 4 4 
1 0 5 8 
6 0 2 0 
1 0 1 5 
3 6 3 
2 9 
2 6 1 
4 4 9 
8 2 3 
7 0 
3 ? 5 
13 
14 
1 
1.3 
1 0 7 3 
9 0 
9 3 
5 1 1 
IO 
3 
Nederland 
BO 
2 
2 
2 6 
3 2 
1 0 6 
1 2 6 3 6 
1 0 8 6 8 
1 6 6 9 
1 2 8 8 
8 1 4 
3 0 1 
12 
8 0 
7 6 
2 7 8 
7 7 Ì 
9 
5 0 
4 6 
91 
15 
5 
61 
16 
i 
12 
1 
3 
4 
1 1 
i 1 
i 4 
2 
2 
2 
i 
i 3 
1 4 9 0 
1 2 3 1 
2 5 9 
2 0 9 
1 8 6 
4 8 
16 
1 
2 6 
4 0 4 
61 i 
355 
7 
1 
Belg ­Lux 
6 6 
8 
8 6 
3 5 
3 2 
7 
7 4 
3 1 2 0 6 
2 8 2 1 6 
2 9 9 0 
1 3 1 0 
8 9 7 
1 6 5 3 
5 9 2 
2 7 
2 9 9 5 
1 7 8 8 
2 3 3 4 
3 
1 4 1 
16 
1 8 8 
1 0 0 
2 8 4 
2 3 
1 9 1 
19 
2 
4 
15 
2 7 
6 
5 0 
2 
2 
6 9 
2 1 
7 
3 3 
2 
1 8 1 
1 8 5 
8 8 
2 4 
3 5 
9 4 
41 
61 
7 8 
2 0 
4 5 
1 2 9 
9 7 1 7 
7 4 6 7 
2 2 5 0 
1 1 6 7 
5 9 9 
1 0 7 7 
7 6 7 
7 
3 1 9 5 
2 1 2 8 4 
4 5 7 3 
7 4 3 
1 7 6 8 
4 1 
1 4 3 1 
8 3 ? 
UK 
1 13 
3 6 
11 
18 
2 1 
1 9 6 
3 7 
5 7 3 
3 9 7 
9 1 9 4 
4 1 9 7 
4 9 9 7 
3 4 9 9 
8 2 0 
1 4 6 6 
7 0 0 
3 2 
8 8 2 
1 4 5 
5 2 8 
1 0 1 2 
8 0 
4 4 1 
4 2 0 
2 9 1 
6 2 7 
3 8 9 
5 3 
4 5 
19 
3 5 
6 
3 1 
3 
3 7 
2 
2 1 4 
5 3 
3 2 0 
1 1 4 
14 
6 
1 8 8 
6 
3 7 
6 8 
6 9 
5 5 
1 0 3 
8 
6 0 0 
7 4 4 2 
3 6 0 7 
3 9 3 6 
2 7 8 6 
1 0 6 2 
1 0 6 5 
.391 
8 4 
3 8 0 
6 0 
1 1 1 
4 8 
6 
1 5 9 
3 
1 1 
Ireland 
94C 
45C 
4 8 9 
25S 
20E 
23C 
2 2 / 
14 
142E 
1 8 ; 
6 6 4 
9C 
6 1 
5C 
1 14 
e 
ε 
13C 
1 0 1 
2 8 5 6 
2 2 9 1 
6 6 6 
4 4 4 
9 0 
1 2 1 
ε 3 1 
82 
lOF 
Werte 
Danmark 
2 
9 3 8 
I S O 
7 6 7 
7 4 2 
7 2 3 
15 
14 
1 6 
6 6 
1 1 8 
1 
4 6 6 
j . 
2 4 2 
1 4 9 
7 1 
7 4 
I B 
1 
2 
2 
. 
1 
3 
4 
1 3 0 
3 2 
1 
1 
2 
15 
11 
1 4 7 7 
8 8 8 
8 0 7 
7 7 6 
4 9 8 
3 1 
3 
11 
4 
2 9 9 
7 7 4 
11 
2 4 7 
9 8 2 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 5 4 1 
4 3 4 
2 8 1 6 
9 9 4 
1 8 9 
8 4 9 
2 7 3 
71 
2 6 0 
9 9 
1 2 9 
1 4 ? 
2 2 9 
4 1 1 
1 8 2 
4 1 3 6 
6 3 6 
8 7 
7 3 2 
2 6 5 
21 a 
8 8 
2 8 3 
4 9 
8 5 7 3 7 
6 5 4 0 3 
2 0 3 3 5 
1 6 1 4 0 
8 9 6 8 
3 6 0 6 
1 3 7 9 
5 8 9 
Deutschland 
3 9 5 
4 0 6 
1 9 8 7 
6 6 3 
1 1 
2 2 6 
3 7 
2 6 
2 3 / 
2 7 
4 2 
6 1 
6 5 
1 0 9 6 
9 
2 6 
3 8 
2 6 
6 8 
7 0 
1 3 
1 9 2 0 6 
1 2 9 6 8 
6 2 4 0 
5 5 5 7 
3 5 5 3 
3 3 9 
5 7 
3 4 4 
F rance 
6 
8 9 
6 
1 2 
5 
4 3 
16 
21 
1 0 1 
7 4 ? 
2 1 
1 
11 
2 4 4 7 
1 3 6 8 
1 0 8 9 
1 7 8 
1 2 8 
8 3 7 
6 0 7 
75 
Halia 
1 
1 
4 3 F 
16F 
4 4 1 
8 7 
1 
1 
2 8 
?? 
23 
1 
7 
1 2 7 
1 
4 1 6 0 
2 5 6 6 
1 5 9 3 
1 1 6 e 
6 0 E 
4 2 3 
31 
2 
6 8 4 . 9 2 A M P O U L E S E T E N V E L O P P E S T U B U L A I R E S E N V E R R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 8 PHILIPPINES 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 7 9 
1 7 7 6 6 
2 1 7 4 9 
1 1 5 8 4 
1 4 0 0 7 
1 2 9 
7 1 3 
7 3 3 
1 5 7 3 
4 9 3 
7 5 0 
9 3 4 
2 5 1 
6 6 4 4 
2 8 4 
9 7 9 
1 3 0 
3 6 0 
6 8 
3 6 1 3 
2 0 8 
6 3 4 
1 2 1 
6 5 
5 2 9 
5 7 7 
2 3 0 
1 2 6 8 
6 9 4 
2 8 0 
2 0 1 
3 6 6 
1 1 1 
2 5 8 
7 9 7 
9 8 8 4 9 
7 4 5 1 1 
2 3 6 4 3 
1 3 3 3 5 
4 2 3 8 
5 8 9 7 
1 5 3 
4 3 1 2 
1 7 3 5 
3 
1 0 7 
5 9 8 2 
7 5 
4 
11 
? 0 ? 
4 3 
5 
1 3 7 9 
3 
? 5 0 
15 
71 
7 ? 
1 0 2 
2 7 
7 
3 6 
5 2 9 
2 ? 0 
1 6 
1 4 1 
3 5 3 
2 7 9 
3 0 4 
7 
1 2 0 4 7 
7 9 1 2 
4 1 3 5 
1 9 6 9 
2 5 4 
1 9 2 2 
2 4 5 
1 2 
1 7 6 
9 2 
7 2 2 
1 8 
1 7 
4 
3 7 6 5 
1 
3 
10 
5 8 
1 4 6 
2 4 5 
8 0 4 
i g ­
e i 0 9 
1 0 2 1 
5 0 8 8 
3 7 9 2 
2 0 
1 0 7 4 
3 
? ? ? 
6 6 4 . 9 3 V E R R E S D ' H O R L O G E R I E E T A N A L O G U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
7 3 
17 
4 3 
1 2 2 
7 
3 1 
3 
3 6 
4 
11 
3 6 
16 
3 
2 4 6 
19 
2 
7C 
ε 2 
E 
31 
104 
f 
2 
11 
2 
ι . 26 
7 
5 6 6 
3 4 7 
2 2 1 
2 0 / 
14C 
12 
2 
4 1 
1 
1 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 
4 
2 2 
1 
1 
ι 
7 8 
2 
8 
1 6 6 2 
1 4 6 4 
1 9 8 
3 6 
5 
1 6 2 
1 
4 
1 7 4 6 5 
4 
7 
1 
'. 
2 
7 9 7 
1 8 3 2 2 
1 7 4 8 1 
4 5 
4 
4 0 
6 
7 0 
Be lg . ­Lux . 
4 8 7 
3 
7 3 4 
1 2 6 
1 6 5 
1 7 4 
1 2 1 
1 
17 
7 2 
7 1 
4 2 
8 1 
1 6 9 
9 9 
2 8 5 0 
3 8 5 
1 18 
3 8 
1 9 0 
1 4 1 
3 1 
5 1 6 5 6 
4 4 3 6 4 
7 3 0 2 
5 6 1 8 
1 6 4 0 
1 6 1 7 
6 1 0 
1 6 7 
4 3 1 0 
2 0 5 8 5 
1 0 0 9 0 
3 8 5 6 
13 
6 78 
3 4 7 
4 9 0 
24 
1 7 0 
6 3 3 
2 0 1 
1 2 7 9 
4 5 
5 3 1 
1 6 
2 0 8 3 
4 8 
4 5 
21 
3 4 4 
1 7 7 
1 9 8 
6 2 
4 7 
4 6 9 0 7 
3 9 5 3 2 
7 3 7 5 
3 7 8 8 
1 8 4 0 
1 4 4 1 
9 3 
2 1 4 7 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 7 1 6 4 2 
3 2 1 
6 4 
1 4 1 
1 
1 
1 
2 4 
1 8 
1 4 1 3 
2 3 9 
3 
5 5 
1 
5 
6 4 
5 
1 
8 7 
5 
1 
1 6 1 6 1 5 2 4 8 3 6 
8 1 4 1 3 4 1 7 4 3 
8 0 2 1 8 3 0 9 3 
5 6 6 17 3 0 0 0 
9 4 7 2 9 3 3 
2 3 5 9 3 
6 6 
1 
2 1 8 4 
2 6 7 
8 7 9 
1 3 2 3 E 
3 4 4 7 
e 3 3 
3 8 5 
1 0 7 4 
4 5 8 
3 3 0 
1 5 4 
4 1 
2 1 4 
2 3 3 
1 7 8 
1 1 5 
2 7 9 
1 3 6 8 
14 
3 1 7 
7 9 
1 
13 
3 5 
1 2 5 
3 4 1 
1 
1 8 2 
5 0 
2 5 8 
1 4 8 8 3 1 3 
8 2 0 5 1 3 
6 6 7 9 
3 5 7 5 
1 9 8 4 
1 4 0 8 
5 7 
1 6 9 6 
I 
2 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 1 1 4 
2 3 2 
4 6 3 6 
1 6 8 6 
2 6 6 
1 2 2 4 
7 73 
1 15 
51 1 
1 9 9 
1 9 0 
1 1 1 
1 16 
7 8 0 
6 0 6 
3 7 5 4 
4 4 1 
1 1 3 
1 7 8 
7 7 5 
7 4 0 
3 7 9 
6 1 3 
1 0 3 
7 1 9 2 5 
4 9 5 1 4 
2 2 4 1 0 
1 8 3 6 2 
1 0 5 1 0 
2 9 2 6 
8 8 5 
1 1 2 3 
Deutschland 
4 8 8 
1 4 4 
3 6 8 5 
1 4 ? ? 
8 4 
5 7 0 
6 0 
5 9 
4 9 8 
5 8 
4 8 
7 0 
4 1 8 
1 5 4 9 
7 9 
3 6 
4 5 
13 
2 7 1 
3 5 1 
6 7 
2 1 0 6 8 
1 0 3 1 1 
1 0 7 4 7 
9 6 1 8 
6 0 6 4 
4 1 3 
4 5 
7 1 6 
F rance 
1 1 
1 1 5 
1 0 
14 
7 
5 3 
3 5 
2 8 
6 6 
1 4 6 
3 
1 2 7 
7 
1 
61 
1 
2 3 2 4 
1 2 4 5 
1 0 7 9 
3 7 9 
1 5 8 
5 8 0 
3 6 1 
1 2 0 
1000 ERE/UCE 
Hal ia 
1 
3 ? 4 
1 4 ? 
6 0 9 
4 2 
2 
2 
2 
? 
2 
4 7 
14 
10 
8 3 
13 
3 1 
2 
3 3 0 3 
1 7 8 0 
1 5 2 3 
1 2 1 5 
4 6 8 
3 0 3 
18 
5 
8 8 4 . 9 2 O F F E N E U N F E R T . G L A S K O L B E N . U N O R O E H R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 3 7 1 
1 0 7 9 0 
1 9 1 3 0 
9 3 0 8 
9 7 9 2 
4 9 3 
4 6 4 
4 7 2 
7 0 6 
2 0 1 
7 0 4 
7 9 1 
1 3 1 
4 8 3 7 
2 3 6 
6 0 ? 
1 14 
4 5 1 
1 6 0 
2 0 2 2 
7 1 3 
5 2 7 
1 9 8 
3 6 8 
5 4 3 
3 4 9 
2 4 6 
9 5 9 
2 0 1 
2 2 1 
1 4 7 
3 0 4 
1 0 6 
1 2 9 
8 3 5 
7 4 2 5 1 
5 6 4 3 3 
1 6 9 8 1 
9 7 7 1 
2 8 B 4 
4 2 9 8 
1 3 8 
2 9 1 2 
2 0 5 3 
1 7 
3 4 1 
5 0 6 3 
2 6 2 
2 
6 
4 2 
2 3 9 
1 2 6 
1 2 
9 1 5 
19 
2 1 8 
4 2 
1 7 5 
1 5 0 
4 7 Θ 
2 7 
1 8 
2 5 1 
5 4 3 
1 8 0 
5 4 
1 0 2 
8 9 
2 1 2 
2 5 9 
8 
1 1 9 3 4 
7 7 5 9 
4 1 7 4 
1 8 9 7 
3 8 3 
1 6 2 4 
7 5 3 
2 4 
2 1 9 
1 8 7 
6 9 1 
1 4 4 
1 
1 2 0 
8 
3 1 5 4 
1 3 
7 
8 3 
2 
2 8 3 
1 7 3 
2 9 4 
2 
6 4 7 
1 
3 
2 2 
6 2 5 7 
1 2 6 6 
4 9 9 1 
3 3 8 0 
1 2 8 
1 0 3 5 
3 7 
6 7 6 
2 3 1 
3 
2 
5 6 
4 
1 
5 
4 5 
9 9 
8 
17 
3 4 
i 
7 6 
1 10 
5 
6 
7 2 6 
2 9 6 
4 3 0 
4 0 1 
1 4 9 
2 7 
1 
6 6 4 . 9 3 G L A E S E R F U E R U H R E N . E I N F . B R I L L E N U N D A E H N L . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
6 0 3 
1 0 7 
4 5 6 
2 5 4 
7 0 9 
2 6 3 
24 
1 8 4 
2 8 
7 0 
3 8 9 
6 4 
6 6 6 
3 2 4 
1 
18 
14 
Nederland 
6 
1 
7 
2 
2 
3 1 
3 
5 
5 
6 3 
3 7 
7 
1 
1 5 1 8 
1 3 0 4 
2 1 2 
6 9 
17 
1 4 3 
4 
14 
1 0 5 7 5 
13 
77 
1 
2 
3 
6 
2 
8 3 5 
1 1 6 0 9 
1 0 6 2 9 
1 4 4 
15 
3 
1 2 9 
1 
5 
4 2 
6 
1 
B e l g ­ L u x 
3 9 6 
5 
3 6 6 
5 3 
1Θ3 
9 3 
ι 31 
ι 
1 3 
1 3 9 
1 0 7 
6 1 
3 ? 
1 3 5 
5 4 
1 8 3 5 
7 9 7 
6 ? 
4 1 
? 0 5 
3 
1 7 8 
2 5 
3 8 0 8 8 
3 2 6 3 6 
6 6 6 3 
4 1 9 7 
1 3 9 0 
1 0 7 6 
3 8 0 
2 8 0 
3 2 4 7 
1 8 0 5 6 
8 1 1 7 
2 4 0 3 
16 
4 3 1 
2 6 3 
3 6 6 
1 7 
1 13 
4 2 2 
9 5 
6 6 7 
2 1 
2 7 9 
8 
8 4 8 
27 
4 4 
2 7 
1 5 3 
1 6 5 
1 4 2 
4 5 
4 6 
3 6 3 0 9 
3 2 2 7 0 
4 0 3 9 
2 3 1 7 
1 2 5 9 
8 4 0 
5 6 
8 8 3 
1 
2 
3 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 9 1 6 1 1 7 8 
5 7 6 
1 3 7 
2 5 5 
2 1 
2 
2 
1 3 
2 9 
1 7 4 16 
3 9 
β 
6 0 2 
6 
2 1 1 
7 6 
θ 
i 
1 1 3 
7 
3 
1 5 6 9 2 8 0 3 7 9 7 
7 8 7 2 2 8 1 3 4 4 
7 9 2 6 1 2 4 5 3 
5 0 5 5 0 2 3 2 9 
1 7 1 1 6 2 2 2 6 
2 8 5 2 1 2 4 
7 7 
2 
8 2 4 2 
1 7 1 
5 1 2 
8 3 0 105 
1 6 3 5 
46 
19 
2 0 9 
4 0 9 
1 4 2 
1 8 7 
1 4 2 
1 6 
9 0 
1 6 6 
6 4 
7 2 
1 9 3 
4 6 2 
13 
1 6 2 
7 7 
5 
16 
2 1 
6 8 
1 0 6 
6 
1 2 5 
4 2 
1 2 9 
3 
7 2 6 2 1 6 1 3 
4 0 8 2 1 5 1 
3 2 0 0 3 
1 7 5 8 
9 6 2 
7 4 3 
4 5 
6 9 8 
3 
1 0 
10 
3 i 
291 
Tab. 3 Export 
292 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A D E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Quantités 
EUR 9 
2 7 
2 1 
5 0 0 
2 8 2 
2 2 1 
1 3 7 
2 5 
71 
Deutschland 
3 
1 1 1 
8 0 
3 1 
2 6 
12 
2 
France 
1 
1 4 
1 1 8 
6 9 
4 9 
2 4 
8 
21 
8 8 4 . 9 4 L A I N E E T F I B R E S D E V E R R E . O U V R A G E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 Θ Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 8 A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 6 5 9 
1 8 0 9 0 
3 5 9 8 
2 1 7 3 6 
2 9 7 7 
3 2 5 7 
1 9 7 8 
2 2 5 1 
8B 
3 0 1 2 
7 2 7 9 
1 1 5 6 
2 2 2 4 
1 3 8 0 
3 7 0 
1 8 4 1 
7 4 5 
6 9 0 
7 0 2 
6 4 
5 7 
1 3 2 9 
2 1 8 
6 3 7 
3 2 
1 4 5 
2 4 2 
7 7 3 
2 6 7 
3 1 6 
1 3 7 
3 9 
1 8 0 
2 5 5 
8 5 
2 3 9 
6 0 
1 0 4 
7 0 
75 
1 4 2 
5 5 1 1 
1 4 4 
3 3 7 
1 8 5 
10 
2 4 8 
1 1 1 
1 4 0 
2 2 9 
6 5 6 
2 9 1 1 
2Θ4 
5 9 
7 7B 
3 0 7 
1 9 B 
2 2 4 
4 9 4 
9 6 
1 9 6 
5 8 
5 2 
1 6 5 
5 8 
8 7 6 
9 1 
1 1 1 2 5 9 
7 1 5 4 4 
3 9 7 1 6 
2 6 0 0 1 
1 4 3 5 4 
1 1 1 9 9 
1 3 8 5 
2 6 1 6 
6 3 0 9 
1 0 3 0 
7 3 1 
4 7 1 
4 1 5 
1 8 
6 6 4 
1 
3 9 0 
1 6 9 9 
1 8 4 
7 7 0 
6 3 4 
9 9 
1 0 7 
? 0 6 
4 7 3 
3 5 
17 
10 
6 0 
1 1 9 
1 8 
11 
i 5 6 
l i 
5 9 
1 
4 
2 7 
1 5 2 1 
i 
1 6 
10 
9 
1 0 9 
1 10 
6 0 
13 
1 17 
5 
10 
? 
2 6 
1 
3 
1 6 6 6 4 
9 6 3 7 
7 0 1 7 
6 1 6 6 
3 5 9 3 
6 3 3 
6 4 
2 1 8 
1 2 9 1 
4 2 8 
3 0 3 6 
6 4 4 
5 1 9 
1 2 9 
2 3 1 
5 2 4 
2 1 2 
1 3 8 
5 B 1 
1 0 2 
1 1 
3 3 4 
6 
4 9 
13 
2 9 
9 1 3 
16 
7 3 
16 
1 4 5 
1 5 9 
6 2 5 
2 5 1 
β 
3 0 
1 5 0 
9 5 
7 0 
2 3 7 
3 3 
1 
6 3 
6 
2 6 5 
1 7 7 
8 
1 
5 
2 5 
1 3 4 
4 4 7 
7 5 
9 7 
1 1 
3 2 
8 3 
2 
1 
2 
6 
2 
1 2 7 8 8 
6 2 7 9 
6 5 1 0 
2 2 5 1 
1 4 2 3 
3 0 3 5 
6 9 0 
1 2 2 4 
Italia 
2 6 
2 
1 5 8 
5 0 
1 0 9 
6 3 
2 
4 2 
5 0 4 8 
2 0 1 
1 1 2 
1 8 0 1 
6 7 5 
6 
8 4 
3 
8 
1 16 
3 8 
2 5 9 
2 0 3 
β 
3 1 0 
5 
1 6 8 
1 3 3 
15 
7 
9 7 
9 
3 1 4 
6 
5 8 
1 
1 4 8 
4 0 
2 6 
2 7 8 2 
1 
5 3 
5 
6 4 
8 3 
3 0 
5 9 9 
1 10 
3 
3 7 ? 
2 
6 
1 0 8 
1 
4 
10 
6 
2 5 1 
6 7 
1 4 6 9 0 
7 9 2 6 
6 6 6 4 
4 4 4 7 
6 6 6 
1 7 8 6 
70 
4 3 1 
1000 kg 
Nederland 
7 9 
7 7 
3 
2 
2 
3 3 0 9 
1 5 4 0 6 
9 5 8 6 
6 1 7 
7 3 6 
21 
3 3 3 
1 
3 6 7 
3 0 9 9 
9 6 
3 5 3 
1 16 
24 
2 1 5 
17 
2 2 
12 
4 
2 1 6 
5 5 
1 
3 
4 9 
16 
13 
7 
i 
2 8 
14 
2 
9 
12 
9 0 1 
1 9 4 
3 
3 
7 
7 
7 3 
5 
3 
13 
5 
21 
2 
3 6 0 4 8 
3 0 0 0 8 
6 0 4 1 
5 2 6 0 
3 9 6 1 
4 8 5 
6 8 
2 9 6 
Mengen 
Belg.­Lux. UK 
1 
1 
2 0 4 1 
196E 
2 7 8 / 
109E 
7 7 t 
19 
12 
E 
3E 
e 197 
144 
1 
4 4 / 
4 
2 1 
27 
3 
13 
14 
2 3 1 
2 
2 
11 
2 
1 
66 
; 
2 " 
4 
7 
; 3 
4E 
ie 
3 
2E 
1 I F 
ie 
12 
2 / 
1 0 2 4 4 
8 7 0 3 
1 6 4 1 
89C 
38C 
38E 
93 
2ÕC 
Ireland Danmark 
2 
3 3 
5 
2 9 
2 2 
1 
6 
9 5 2 
1 5 3 8 1 
3 5 0 1 7 
1 1 5 8 2 3 3 6 6 
1 4 5 2 
1 3 3 3 
1 7 7 9 6 
9 2 7 
1 6 0 4 
1 2 8 4 
6 9 1 
6 9 
1 2 1 
2 2 9 
4 2 8 
3 0 
5 
4 3 6 
7 
4 
8 
5 
2 5 
7 
1 4 1 
2 3 
3 0 
9 1 
1 
8 6 
7 4 
7 0 
3 7 
1 4 3 
2 
8 
1 
8 6 
4 1 
13 
2 0 9 4 
7 
7 
6 1 4 
2 8 9 
1 7 5 
1 1 1 
3 7 1 
9 2 
1 9 4 
1 3 
31 
1 6 5 
5 2 
5 9 9 
3 2 
8 3 
1 1 1 
Θ 3 4 
3 
2 2 
i 
2 
3 3 5 
9 
1 0 
i 
1 5 8 7 6 1 5 0 4 9 0 9 
6 4 6 3 1 4 6 3 3 8 3 
1 0 4 1 2 6 1 6 2 6 
5 8 3 8 1 1 4 9 
3 3 0 8 1 0 2 8 
4 5 1 6 4 3 5 5 
3 9 9 1 
5 8 2 2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
8 8 4 . 9 4 G L A S W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 6 7 
5 0 9 
4 0 6 6 
1 6 0 3 
2 4 6 3 
1 8 2 5 
9 0 0 
5 7 9 
Deutschland 
6 0 
8 6 9 
5 7 4 
2 9 5 
2 4 4 
1 2 0 
3 6 
France 
5 
4 0 7 
1 9 1 1 
6 6 0 
1 3 6 1 
1 1 7 6 
7 2 2 
1 5 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 6 2 
12 
1 0 3 8 
3 6 3 
6 7 6 
3 1 0 
4 2 
3 4 9 
. ­ F A S E R N U N D W A R E N D A R A U S 
2 2 6 5 3 
1 6 5 9 1 
5 5 9 1 
2 8 3 4 1 
5 1 4 2 
5 3 1 7 
2 4 6 5 
3 3 6 7 
1 2 5 
4 2 5 3 
9 8 5 9 
1 5 9 3 
4 0 5 2 
2 4 2 4 
4 5 9 
2 7 1 1 
1 3 6 
1 4 7 8 
9 0 0 
2 3 1 
3 1 4 
1 8 2 9 
5 5 9 
1 1 0 3 
2 4 5 
1 3 4 
3 2 3 
1 8 1 0 
3 3 2 
4 / 0 
6 4 8 
1 13 
2 76 
5 0 0 
2 4 0 
4 0 6 
1 0 7 
1­35 
1 / / 
1 0 0 
3 5 9 
4 Θ 1 8 
2 5 0 
2 3 0 
2 / 6 
1 5 0 
5 3 8 
3 3 0 
6 16 
5 7 0 
1 2 5 5 
5 5 3 8 
4 7 0 
1 2 4 
1 6 1 1 
3 7 7 
4 49 
1 9 9 
6 9 9 
3 1 3 
7 1 0 
2 36 
1 5 1 
1 0 4 
1 6 5 
1 0 5 1 
1 2 1 
1 5 1 0 4 4 
8 9 4 6 7 
6 1 6 7 8 
3 5 1 6 5 
2 1 1 8 1 
2 2 0 3 5 
3 0 6 4 
4 3 7 / 
7 3 7 3 
1 9 4 4 
1 2 6 6 
1 0 3 0 
8 0 3 
18 
9 2 1 
2 
6 9 4 
3 1 3 6 
3 6 1 
1 3 9 9 
1 1 8 3 
1 3 5 
3 0 3 
1 3 6 
9 8 1 
8 6 
7 6 
15 
ias 3 2 4 
2 5 4 
4 9 
14 
9 
1 7 4 
2 1 
1 2 4 
1 
Β 
1 2 3 
1 4 2 4 
1 
4 
1 
31 
3 0 
2 9 
2 5 3 
3 1 1 
1 2 3 
4 3 
1 9 6 
12 
4 4 
3 
1 1 1 
1 
1 
5 
13 
1 
2 5 8 6 0 
1 3 3 6 3 
1 2 6 0 7 
1 0 0 5 8 
6 5 4 9 
1 0 0 3 
1 4 0 
8 4 6 
2 2 0 8 
9 5 6 
6 3 6 2 
1 5 3 4 
1 0 5 9 
1 5 9 
3 7 1 
B O I 
4 6 7 
2 0 2 
1 1 I B 
1 6 2 
3 0 
6 2 6 
4 2 
6 7 
51 
1 7 3 
1 1 4 4 
9 0 
1 6 4 
1 7 9 
1 2 0 
2 1 3 
1 4 0 2 
3 0 7 
3 2 
1 0 6 
2 4 4 
1 7 4 
2 2 1 
4 0 1 
5 5 
1 
1 6 3 
2 
2 8 
4 0 1 
2 
2 6 0 
1 4 4 
10 
4 9 
31 1 
2 1 4 
7 1 4 
1 6 1 
1 3 2 
13 
7 9 
2 
8 8 
7 
3 
3 9 
R 
1 
3 
7 
1 
2 4 8 2 8 
1 2 6 4 9 
1 1 9 7 8 
4 0 1 8 
2 5 7 7 
6 0 1 3 
1 3 8 8 
1 9 4 8 
5 6 6 3 
3 9 1 
1 4 6 
2 9 8 7 
8 8 4 
18 
1 0 1 
7 
12 
1 5 8 
1 0 9 
3 9 9 
4 7 0 
2 2 
4 0 2 
6 
3 2 4 
2 5 6 
4 4 
8 
8 8 
2 1 
3 5 1 
7 
2 3 6 
1 
2 2 6 
8 1 
5 4 
1 5 3 8 
1 7 0 
1 2 
1 8 1 
31 1 
1 2 9 
8 3 7 
1 6 5 
3 
8 1 3 
2 
2 6 
6 9 
2 
i 9 
1 2 
1 
12 
2 8 4 
6 7 
1 8 3 0 0 
1 0 1 9 0 
8 1 0 9 
4 1 6 9 
1 0 6 8 
3 4 6 5 
1 6 2 
4 73 
Nederland 
9 0 
7 2 
1 8 
11 
10 
4 
4 1 6 8 
1 1 7 3 7 
1 0 7 9 2 
7 0 1 
1 4 4 9 
3 8 
5 2 3 
2 
5 1 7 
4 2 1 8 
2 2 2 
5 6 2 
2 0 7 
3 5 
3 3 5 
9 4 
3 0 
4 7 
2 
3 1 8 
8 6 
10 
6 3 
22 
18 
16 
2 
1 
3 5 
2 3 
4 
14 
1 9 
1 1 3 2 
3 5 7 
16 
3 
2 5 
2 9 
1 8 2 
4 
1 
1 3 
17 
β 
2 8 
2 
3 8 2 2 0 
2 9 4 0 9 
8 8 1 1 
7 4 4 9 
5 5 4 0 
9 0 7 
9 7 
4 5 4 
Werte 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 4 
I O 1 4 0 
β 2 8 
4 1 1 4 
t 
3 6 8 ? 
2 6 7 Ε 
4 1 14 
1 5 8 : 
9ο: 
8 0 
6 
3 4 
8 
2 
β 
4 
2 
1 7 6 2 4 
2 3 2 7 6 3 
5 4 1 7 
1 7 0 9 14 2 3 6 3 
2 7 5 1 9 
2 1 1 β 
2 8 2 1 9 9 5 
2e 
14 
6 ' 
c 
401 
1 4 2 5 
2 0 5 4 
1 2 0 8 
6 7 6 : 
1 6 6 
2 3 0 1 7 2 
2 
63E 
E 
3 
4E 
7 / 
2E 
2 3 6 
4 1 0 
3 5 
6 
4 1 3 
13 
3 9 
β 
2 0 1 8 
3 3 2 
2 
4 
I 
2 7 
3 0 2 6 
3 
4 6 : 
ί 
5? 
ί 
14 
: t 
14F 
4Ε 
e 
67 
20E 
3E 
2 : 
63 
1 6 1 2 2 
1 3 0 1 3 
3 1 1 0 
1 4 5 8 
71C 
I 193 
6 6 t 
4 6 ! 
3 
1 7 4 
6 1 
3 i 
2 0 9 
2 
1 3 7 
. 9 6 
1 3 2 
3 1 1 
2 5 7 
3 
1 6 
2 
2 9 4 
1 6 4 
10 
4 1 4 4 
2 1 
8 
1 3 0 3 
3 3 8 
3 9 6 
1 1 7 
4 9 9 
2 0 8 
7 0 6 
6 0 
1 2 4 
1 0 1 
1 4 5 
7 1 9 
5 0 
1 1 4 
1 6 1 
6 1 8 
12 
2 
6C 
; 
3 
e 
2 7 7 
8 
12 
3 
2 3 8 2 8 3 3 0 3 7 8 0 
8 1 4 2 3 2 0 2 3 9 1 
1 6 8 8 4 I O 1 3 8 9 
7 0 0 8 2 1 0 0 3 
3 8 3 5 8 9 6 
8 5 4 8 3 3 0 3 
7 1 8 3 
1 2 9 5 6 3 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
885 VERRERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
201 SAHARA ESP ETC 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP.CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
316 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 ME'dOUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP. DOMINICAINE 
457 ILES VIERGES D.USA 
Quantités 
EUR 9 
198326 
152275 
218422 
224547 
50900 
72491 
9627 
28365 
1091 
2 9 6 
5874 
15044 
3211 
33223 
17701 
1110 
17510 
4 4 4 
1 3 1 
2209 
2150 
9612 
6 5 0 
4 9 
2471 
9 5 0 
2289 
4 2 4 
2 3 2 
1 4 2 
9 3 6 
4250 
2780 
2216 
B526 
7135 
1043 
1 1 7 
1 2 4 
2 7 7 
4 1 4 
3258 
1 4 5 
3 2 1 
6 4 4 
1069 
4406 
3675 
7 5 6 
4 2 6 
19626 
25SS 
1 3 8 
9 5 3 
6 4 3 
3487 
1526 
4 5 7 
1 7 8 
1073 
5 6 
3 0 7 
1 8 2 
6 2 1 
1779 
1053 
9 9 
5 6 4 
5947 
37343 
11043 
6 5 
3 6 0 
2 8 8 
3 7 6 
1 6 3 
? 3 0 
3 3 9 
2 3 0 
4 7 3 
1190 
3 1 7 
1 7 1 
6 3 6 
4 6 
Deutschland 
104306 
62203 
139889 
11391 
15256 
1 8 1 
19731 
5 9 
1 
1065 
2168 
2 5 1 
15332 
8897 
1 1 8 
1146 
3 
7 2 
1328 
2764 
4 2 
6 
3 3 6 
1 14 
2 5 1 
2 1 3 
7 
1 
2 4 
6 4 
4 7 
3 1 
7 6 
4 1 
7 0 
3 
3 
6 
4 5 
3 5 
2 
4 0 3 
6 
i 
2702 
12 
4 
9 
2 2 
8 
7 
1 
3 
2 
2 7 8 
3 
1 
5 2 1 
5866 
5 8 7 
2 1 4 
3 
19 
5 
2 5 
5 
5 
9 
8 7 
1 1 
1 
21 
1 
France 
44250 
23151 
49287 
35691 
24801 
8 6 1 
3923 
9 2 
1 
2055 
4973 
1196 
7716 
3B99 
5 0 6 
14445 
4 2 5 
21 
2 8 5 
8 3 
3187 
4 2 6 
13 
8 4 2 
7 
1081 
4 7 
9 7 
1 3 8 
7 5 1 
4008 
2287 
2072 
1372 
3973 
2 B 0 
1 1 7 
1 2 4 
2 6 1 
4 1 1 
1537 
2 3 
2 1 5 
3 5 
6 1 
2410 
1 3 5 
2 9 2 
1 9 9 
3371 
1340 
1 3 4 
7 7 6 
6 3 3 
3 7 5 
3 6 1 
3 4 6 
12 
3 3 2 
1 4 4 
1 7 1 
6 0 4 
1716 
4 1 6 
6 5 
5 
2851 
16750 
3782 
8 3 
12 
2 7 3 
1 0 4 
1 7 0 
2 7 8 
1 6 1 
2 4 4 
1004 
4 4 
4 
2 3 2 
2 0 
Italia 
61749 
4929 
3683 
30301 
6903 
2 8 7 
7 1 5 
3 
3 4 7 
7 9 5 
3 4 
8305 
3502 
3 9 
1054 
9 
1 
2 9 3 
6 2 8 
3099 
1 0 5 
2 7 
1136 
6 9 
6 2 0 
8 
3 7 
3 
6 8 
1 4 9 
3 7 3 
5 0 
6751 
2473 
1 0 3 
8 8 
9 
? 4 5 
3 1 
1 7 1 
2 7 
2 7 2 
3 1 
1 18 
1 3 2 
5 
1 3 4 
1 4 7 
7 8 
14 
i 7 
5 3 
7 2 
1 
4 1 7 
10393 
2205 
16 
1 
4 9 
2 5 
2 1 
9 
1 5 
4 9 
3 9 
1 4 8 
1 
1000 kg 
Nederland 
3662 
37272 
81648 
1 7 8 
2340 
3 5 
2 3 6 
4 4 8 
1 3 1 
1 3 5 
3 3 
2 0 5 
3 3 5 
1 
8 0 
1 
4 
2 6 
9 3 
2 6 7 
16 
6 
2 
1 
8 
12 
2 
2 4 5 
31 
5 4 9 
3 1 7 
19 
4 9 2 
1 
2 
34 
5 
1 
2 
1 
8 
4 1 
1 8 3 
7 4 
2 
10 
i 3 
1 
4 
1 
1 
Belg.-Lux. 
36661 
46045 
56213 
9 6 0 
1325 
3 5 
1366 
6 9 
2 0 1 
1 6 3 
3 0 
4 9 8 
1 0 1 
1 
3 5 0 
1185 
1 5 6 
0 5 
4 8 5 
2 7 
1 3 4 
10 
7 
4 5 
2 1 
1 8 7 
9 8 
1 0 4 
5 
1506 
9 0 
1 7 9 
4 
1352 
5 6 
1 0 1 
1 82 
9 1 9 
2 5 3 
5 5 
2 
2 0 2 
1140 
3 
2 
1 
2 2 9 
1 6 2 
2 9 0 
1 12 
2 8 
8 
1 
2 
2 2 
2 1 2 
3 1 
3 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2800 11 137 
2324 11 1286 
5342 1 311 
5301 81 1716 
2642 15 33 
20079 1787 
8168 60 
2391 3 
146 1 273 
1 293 
1440 1 634 
5261 1 1548 
1640 38 
1134 7 26 
956 11 
437 8 
402 14 19 
7 
86 22 
3 7 0 
8 5 
312 1 
7 7 
2 1 
9 2 
8 
3 1 0 
6 
9 1 
8 3 
1 6 
27 1 
3 9 
435 1 204 
5 4 2 
484 1 1 
11 
1 1 2 
1 1 3 
1 6 
4 2 8 
5 0 8 
536 1 
271E 14 
17 
2 6 
12991 1177 1 
9 5 7 
4 
1 
8 
40 2 
3 
6 9 
8 
637 1 
33 1 
1 5 6 
9 
β 
6 8 
3 0 
43 1 514 
1916 14 5 
2999 824 38 
4181 77 25 
19 46 
14 5 
247 23 
2 7 
1 8 
14 
4 6 
4 6 
158 10 
72 1 
11 
161 5 
201 1 
3 17 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
665 G L A S W A R E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
201 SPAN. SAHARA USW 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 06ERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
37Θ SAMBIA 
386 MALAWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 DOMINIKANISCHE REP 
457 AM.JUNGFERNINSELN 
78567 
68504 
79271 
111090 
61045 
46808 
7106 
14877 
5 4 5 
1 5 2 
7374 
16073 
3570 
27367 
17633 
1848 
17735 
9 1 4 
1 5 5 
126Θ 
1422 
9078 
1 125 
2 4 7 
2938 
5 9 8 
2383 
1039 
4 0 4 
2 5 7 
1175 
3036 
3060 
2235 
5991 
7796 
1281 
1 0 9 
1 3 7 
? 5 8 
3 0 7 
1782 
1 4 1 
1 3 5 
2 8 3 
5 6 4 
2535 
1958 
5 6 6 
2 7 6 
12204 
1489 
1 15 
1027 
4 5 3 
1425 
7 5 3 
4 2 1 
3 3 1 
8 0 5 
1 6 8 
4 0 1 
2 4 1 
5 8 9 
1089 
6 9 2 
1 5 1 
1 7 8 
7631 
73218 
13377 
1 7 1 
2005 
5 7 2 
3 9 9 
2 0 8 
3 2 6 
3 1 0 
2 9 2 
3 3 8 
2898 
1 9 8 
2 1 8 
5 5 6 
6 1 4 
Deutschland 
38022 
21379 
44666 
20362 
8740 
5 8 0 
7469 
7 0 
6 
1931 
4279 
8 2 0 
13388 
10341 
3 0 6 
3254 
9 
2 5 6 
7 4 4 
3718 
3 5 1 
3 0 
3 3 1 
2 0 3 
4 5 4 
3 9 0 
9 4 
5 
1 17 
1 9 0 
4 9 4 
1 6 1 
4 7 4 
1 8 8 
1 5 6 
5 
2 
18 
1 
19 
6 9 
1 4 1 
12 
5 3 2 
3 5 
6 
7 7 8 
2 5 
3 2 
8 
9 1 
6 1 
74 
7 
13 
18 
1 3 9 
6 
5 
1351 
20255 
2014 
9 3 8 
2 5 
7 6 
2 8 
5 8 
2 6 
3 2 
3 3 
1752 
2 5 
4 3 
14 
France 
31821 
16036 
45409 
37438 
21972 
6 2 7 
3021 
7 9 
1 
2079 
4516 
9 7 1 
7277 
3487 
7 7 7 
10942 
8 5 6 
8 3 
2 1 8 
8 6 
3006 
4 1 4 
9 9 
1043 
3 8 
1 187 
2 1 7 
1 2 9 
2 4 2 
8 3 5 
2549 
2195 
1904 
1278 
5557 
4 0 6 
1 0 3 
1 2 9 
2 5 3 
3 0 5 
1253 
2 3 
9 0 
4 4 
8 3 
1897 
1 2 8 
4 5 9 
2 2 5 
2703 
1163 
1 15 
9 2 2 
4 4 8 
2 5 4 
3 0 7 
2 4 0 
7 
2 7 1 
1 2 1 
2 1 3 
5 5 2 
9 8 9 
3 6 7 
6 4 
4 
2502 
26003 
5016 
6 0 2 
6 9 
2 3 5 
1 13 
1 8 5 
1 7 7 
1 5 1 
1 3 1 
6 5 1 
75 
6 0 
2 5 0 
3 4 9 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
21783 
3369 
2613 
21679 
4979 
1 8 4 
5 8 ? 
9 
4 0 9 
7 6 4 
2 6 
4173 
2120 
7 9 
1821 
2 7 
1 5 8 
4 4 1 
1784 
2 6 8 
2 6 
6 7 9 
1 2 7 
3 3 6 
14 
77 
10 
8 3 
7 1 3 
2 6 4 
1 0 9 
2819 
1151 
1 2 9 
5 
7 8 
8 
1 
1 2 9 
6 0 
1 2 8 
13 
3 6 2 
3 6 
8 2 
1 
4 7 
17 
5 8 
1 7 7 
4 1 
14 
2 
2 
7 
75 
3 3 
7 
5 9 5 
10228 
1782 
9 5 
5 
4 6 
4 5 
6 2 
3 2 
3 1 
3 6 
5 
2 4 
2 
9 8 
4 
Nederland 
2299 
9403 
20293 
2 6 1 
1700 
8 0 
1 8 7 
8 0 
1 6 0 
3 8 6 
3 5 
3 1 4 
3 6 9 
2 
5 3 
8 
5 
7 2 
2 
3 4 
3 
1 6 0 
2 
13 
1 
6 
7 
6 7 
4 
1 
4 
i 5 
1 1 1 
14 
2 2 1 
4 8 
6 
2 7 5 
1 
2 
13 
1 
4 
2 
6 
6 
i 
8 2 
6 0 3 
1 9 7 
1 
6 
1 
4 
2 
3 
2 
5 
2 8 
2 
9 
1 
Belg-lux 
12846 
13122 
14682 
1415 
1643 
4 5 
1006 
1 8 
2 0 1 
2 7 2 
3 1 
7 4 4 
1 4 6 
β 
4 0 2 
3 1 7 
1 4 5 
4 7 
1 3 8 
7 0 
1 6 7 
3 8 
14 
8 0 
3 5 
4 5 
8 4 
6 1 
2 
3 6 8 
3 5 
3 4 
6 
3 4 5 
2 7 
2 0 
3 8 
5 2 8 
5 7 
16 
1 
3 0 2 
3 9 5 
1 
6 
i 
1 
8 2 
1 1 6 
9 2 0 
3 9 3 
1 1 1 
2 
6 
2 
8 
5 
6 0 
16 
8 
Décembre 1976 Januar-
UK 
3451 
2033 
2674 
5851 
1309 
5655 
2580 
1 0 9 
2 
1550 
4307 
1465 
1281 
1113 
5 6 3 
1055 
19 
6 5 
3 0 8 
1 4 3 
3 5 0 
8 9 
7 9 
8 3 4 
5 7 
3 3 1 
9 0 
1 0 2 
1 0 0 
5 2 
16 
18 
1 152 
7 4 7 
5 1 7 
2 
3 
6 0 
1 1 0 
7 
1 9 8 
2 1 7 
1 4 6 
1302 
14 
7 
7521 
1 9 7 
3 
2 8 
8 
8 6 
1 3 7 
3 8 8 
8 7 
2 0 0 
18 
16 
6 8 
74 
6 5 
2872 
5166 
3353 
13 
1 8 5 
1 9 8 
3 3 
16 
I B 
71 
6 9 
1 1 8 
4 4 4 
13 
8 4 
1 3 2 
3 1 
Ireland 
2 
8 ? 
2 
1093 
1 5 8 
7092 
3 2 
14 
3 
4 
3 1 
2 
1 14 
1 9 9 
3 
7 
3 
3 
2 
β 
2 
2 7 5 
6 
8 
1 0 0 
9688 
5 2 4 
7 2 
2 6 2 
3 
6 8 
2 0 6 
- Dezember 
Werte 
Danmark 
1 6 4 
4 1 2 
3 3 8 
2083 
1 0 2 
6 8 2 
3 5 
1 6 6 
1 4 3 
9 9 1 
1646 
2 2 2 
1 6 9 
5 5 
1 
9 
3 
3 
3 
13 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
10 
2 
2 1 4 
1 
ι 
1 
5 
1 1 
e 
3 
2 
3 
ι 
: 3 
9 6 
13 
3 5 5 
9 8 
1 5 B 
1 
6 
2 
1 
1 
7 
4 
13 
2 
a 
1 
293 
Tab. 3 Export 
294 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 6 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
6 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N . 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
3 8 6 0 
4 2 7 7 
1 6 
1 1 7 7 
5 4 0 
1 2 0 0 
3 9 9 7 
3 7 9 
1 5 0 
6 0 1 3 
2 4 3 5 
7 8 3 
2 8 7 
7 7 5 
3 9 2 
9 8 2 
8 1 
1 6 9 
2 0 8 
2 2 8 
18 
2 7 3 7 
7 8 1 3 
2 8 5 0 
1 6 6 7 
1 1 8 2 5 
5 7 7 0 
3 7 0 2 
5 6 5 8 
7 8 0 8 
7 3 0 1 
4 6 1 
3 7 5 6 
2 4 5 
4 8 3 
3 5 8 
2 4 7 1 
7 1 2 
2 3 8 
1 6 1 
4 9 
1 1 0 2 
7 2 6 
1 1 6 0 
1 7 9 5 
8 6 2 4 
3 3 9 
1 3 4 
2 0 2 1 
3 1 4 
6 9 5 4 
8 9 0 7 
5 1 5 7 
2 6 3 
1 4 1 
7 5 5 
7 9 
6 2 3 5 
7 5 7 9 2 
1 4 1 3 8 3 2 
9 5 4 9 4 7 
3 8 3 1 0 1 
1 8 0 6 6 1 
7 4 0 4 0 
1 8 8 4 7 9 
5 7 1 6 6 
7 6 4 6 
Deutschland 
196 
1 
1 
5 7 
2 
2 5 2 
9 9 1 
5 
4 9 
3 3 9 
1 19 
1 3 6 
1 0 6 
4 2 1 
15 
2 0 
5 
2 1 9 
6 
4 3 
1 
3 6 
1 0 7 
3 4 4 1 
2 1 0 
4 2 
3 5 8 
6 3 
3 
4 
2 6 
2 
6 
3 6 7 
1 7 0 
5 7 
3 9 
8 
4 7 
4 6 7 
8 3 
0 2 
5 3 
3 
4 0 9 
16 
4 2 
6 8 6 
9 5 
2 8 8 
1 9 6 
4 0 8 8 0 5 
3 5 2 9 5 5 
6 6 6 6 6 
4 1 4 0 3 
2 7 6 3 6 
1 3 2 3 7 
4 6 7 8 
1 0 1 6 
France 
3 3 9 4 
3 9 5 9 
1 
7 4 7 
21 
9 7 
3 6 4 
41 
7 8 
3 6 3 8 
3 0 8 
2 9 0 
2 8 6 
5 1 4 
1 0 1 
2 4 5 
4 6 
1 4 5 
1 9 9 
2 
4 
1 0 5 2 
2 4 2 4 
1 4 9 1 
1 0 7 4 
5 6 0 1 
3 9 2 8 
2 1 7 8 
4 0 4 5 
2 1 8 8 
1 0 2 2 
1 3 2 
2 1 8 0 
1 4 2 
4 4 1 
70 
1 9 9 3 
3 8 3 
5 9 
8 2 
2 0 
9 5 6 
4 9 7 
5 0 3 
6 1 3 
5 3 3 3 
1 1 3 
1 2 2 
1 0 1 6 
1 6 7 
1 0 0 7 
2 3 4 1 
1 6 2 
2 3 0 
3 0 
4 6 0 
3 3 8 9 8 9 
1 8 1 9 6 2 
1 6 7 0 2 7 
6 6 2 1 2 
1 9 2 4 2 
8 7 7 2 3 
1 5 5 7 2 
3 0 9 3 
I ta l ia 
2 
5 
6 
i 4 1 
10 
2 2 
1 2 0 8 
2 
1 
5 1 
5 9 
8 6 
8 
3 
1 
4 
2 
3 3 6 
3 8 1 
8 9 4 
3 0 4 
1 4 9 0 
1 0 8 3 
3 1 4 
7 3 0 
6 3 0 
3 7 
2 4 
3 6 6 
10 
4 
3 3 
73 
1 6 
1 0 9 
17 
6 8 
5 0 3 
9 
4 6 5 
1 0 
5 5 1 9 
1 7 0 4 
2 6 
9 
5 
7 9 
6 2 3 5 
1 6 6 2 5 3 
9 8 5 6 6 
6 7 6 6 9 
3 3 4 2 1 
1 2 9 9 1 
2 6 0 2 3 
1 7 4 0 
1 9 3 1 
6 6 6 . 1 1 B O U T E I L L E S . F L A C O N S . B O U C H O N S E T C . . E N V E R R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
1 6 3 2 8 1 
1 2 2 0 5 8 
1 8 2 6 9 1 
1 5 8 8 5 7 
8 6 2 1 
4 6 8 2 1 
5 3 0 8 
2 0 3 7 6 
9 4 6 
1 3 9 B 
3 5 2 7 
5 1 9 
2 2 2 2 4 
7 0 4 0 
1 1 7 
3 4 3 4 
1 5 9 6 
9 4 2 7 3 
5 6 4 4 5 
1 2 6 0 6 ? 
2 9 3 6 
1 2 9 8 9 
14 
1 8 3 9 4 
4 9 
4 4 4 
6 7 0 
1 7 4 
1 2 4 9 0 
4 9 9 6 
4 0 
3 8 3 
2 6 0 5 2 
1 0 4 7 6 
1 1 9 5 5 
3 1 2 3 
7 2 0 3 
125 
7 3 0 
9 
3 9 ? 
1 7 8 3 
7 1 5 
3 9 7 4 
7 9 5 
4 8 
2 4 0 2 
5 
3 4 3 0 6 
1 7 7 6 
8 1 ? 
1 0 3 8 3 
2 6 8 6 
6 4 
2 4 0 
4 
73 
14 
5 4 0 6 
9 7 5 
16 
3 5 1 
2 0 8 
1000 kg 
Nederland 
7 0 
1 9 9 
9 2 
6 8 7 
4 8 2 
1 5 1 
5 4 
2 1 0 
3 5 
5 
4 8 4 
i 4 6 
6 3 
4 
6 
7 
2 6 
7 
2 
5 5 
4 
1 14 
18 
21 
7 
17 
6 9 
10 
1 0 7 
9 
21 
1 
1 3 2 3 1 6 
1 2 5 3 7 2 
6 9 4 6 
1 9 1 1 
1 2 5 4 
4 7 4 4 
2 3 0 6 
2 8 8 
2 8 5 0 
3 6 0 3 9 
7 9 5 0 7 
4 3 
2 0 4 4 
2 7 
1 70 
4 4 8 
7 
1 1 
9 
5 6 
1 6 9 
1 
7 6 
Belg.­Lux. 
1 9 7 
1 12 
5 4 
1 3 
2 
4 1 1 
1 2 2 
5 
1 
7 
2 
1 0 0 
1 9 
1 6 2 
3 6 
18 
i 3 
1 
3 
1 
10 
2 6 
3 
4 3 
3 
1 6 1 
9 
3 
7 5 5 9 6 
2 2 9 8 3 5 
1 4 1 5 9 7 
1 2 6 4 3 
3 5 1 0 
1 0 3 3 
8 4 0 2 
5 3 2 2 
7 3 3 
3 0 9 4 5 
4 1 3 7 4 
5 3 2 1 1 
1 3 9 
5 2 0 
3 1 
7 2 7 
6 9 
1 7 4 
1 
1 4 
1 8 7 
3 5 
1 1 9 
1 185 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 
1 
6 8 
7 1 2 9 
4 9 7 19 1 
1 4 6 17 
2 1 0 5 1 
1 6 0 1 0 
1 
3 3 9 1 2 3 
2 1 2 7 
4 0 
3 3 i 
1 2 4 1 
2 1 8 
12 
1 
3 
1 
6 
7 1 7 5 
7 
4 1 0 
1 7 9 3 
1 1 2 9 1 
4 5 5 12 
1 1 0 5 
4 9 0 I O 3 
4 9 2 0 1 
1 2 3 1 
2 9 7 1 
1 1 5 6 1 
8 3 1 
3 2 
2 8 8 
7 8 
8 1 
5 2 
4 0 
2 1 
1 4 6 
6 6 1 2 
5 6 2 
6 8 6 1 2 9 6 
2 6 7 6 3 
1 5 7 
9 
7 8 10 2 3 
9 
3 5 8 14 1 
3 7 7 4 2 9 1 0 5 
4 8 4 6 8 2 
1 i i 
1 
1 0 5 5 6 6 2 2 5 4 6 9 5 2 3 
2 8 9 6 6 2 0 2 0 1 5 3 2 9 
7 6 6 0 0 2 3 4 6 4 1 9 5 
3 0 1 4 6 1 0 1 8 3 0 4 0 
9 3 7 4 1 8 2 4 9 2 
4 5 8 7 0 1 3 2 8 1 1 5 2 
2 5 7 9 7 1 2 1 4 5 3 7 
5 8 3 2 
7 9 3 11 1 0 3 
4 7 1 1 2 7 5 
3 6 7 4 1 2 9 3 
2 3 0 5 1 4 9 6 
2 3 6 9 21 
1 9 6 7 2 1 7 0 7 
4 9 9 0 5 7 
1 1 5 
1 0 7 2 6 4 
1 3 8 3 8 9 
2 7 6 1 2 1 3 
1 4 2 1 
9 9 4 8 
6 8 2 
12 
8 5 1 8 
1 9 8 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 K A I M A N I N S E L N 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 8 N I C H T E R M LAENDER 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
I 5 3 6 
2 1 2 2 
1 6 6 
1 0 7 3 
6 1 4 
6 6 4 
159C 
6 1 4 
4 7 1 
6 5 0 2 
8 1 E 
4 0 6 
2 3 0 
9 2 9 
1 0 3 0 
2 2 1 9 
2 5 1 
2 3 6 
1 9 1 
1 9 8 
2 7 6 
2 1 1 0 
2 0 2 7 
2 1 6 8 
2 7 8 8 
1 1 6 2 0 
5 0 8 0 
2 4 2 0 
8 0 D B 
3 9 5 8 
1 1 2 ' 
4 9 7 
2 9 2 3 
5 4 9 
4 9 8 
3 9 8 
2 0 9 0 
1 2 9 8 
7 2 8 
2 0 6 
1 5 0 
5 1 2 
1 0 5 1 
1 5 8 5 
1 8 7 2 
5 5 2 9 
5 2 2 
2 5 2 
5 2 0 ? 
B I O 
4 5 1 1 
1 3 3 2 3 
1 8 2 8 
3 0 9 
1 2 0 
3 4 3 
1 9 2 
1 3 5 4 
3 1 2 0 0 
8 8 5 0 4 3 
4 6 7 2 7 1 
3 8 6 6 7 6 
2 2 0 8 0 0 
7 0 7 8 9 
1 5 3 6 0 3 
3 5 4 2 3 
1 0 6 2 3 
Deutschland 
5 3 
7 
6 
71 
2 4 
1 5 0 
2 1 5 
4 5 
2 6 4 
7 8 6 
4 6 
3 1 9 
3 6 7 
1 3 2 1 
1 18 
1 0 0 
2 2 
1 5 1 
1 8 6 
7 2 
3 
1 5 0 
6 0 2 
3 2 9 4 
6 8 9 
1 2 2 
1 0 3 1 
2 2 0 
21 
5 9 
1 4 2 
4 
16 
2 
3 6 9 
5 9 0 
2 6 9 
9 4 
2 8 
7 
2 5 4 
8 8 4 
2 1 3 
2 3 7 
1 6 1 
2 1 
2 3 8 3 
9 7 
3 9 2 
2 2 4 2 
3 2 5 
6 
6 1 
5 2 9 
2 3 3 2 6 2 
1 4 1 1 3 9 
9 1 6 9 4 
6 8 0 4 6 
3 0 3 1 6 
2 0 2 8 4 
2 5 3 9 
3 2 6 4 
6 6 5 . 1 1 G L A S B A L L O N S . F L A S C H E N U S W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
3 3 0 8 3 
2 8 4 0 1 
3 9 5 3 9 
3 / 0 1 4 
3 5 8 3 
1 6 3 2 9 
1 7 7 1 
5 3 6 2 
2 76 
9 2 6 
1 9 9 6 
3 5 2 
6 6 4 8 
2 6 5 1 
1 2 1 
2,310 
4 4 8 
1 9 9 0 5 
1 1 3 2 0 
2 6 0 1 9 
9 7 6 
4 2 6 5 
17 
4 2 6 3 
2 5 
1 7 0 
2 9 9 
7 6 
4 4 6 3 
1 6 8 3 
1 8 
1 7 2 
France 
1 3 7 7 
1 9 6 9 
2 3 
1 9 0 
1 2 5 
8 6 
3 3 0 
2 2 2 
1 2 5 
3 6 2 7 
1 5 2 
2 3 3 
2 2 9 
4 7 4 
1 7 4 
4 4 ? 
7 5 
1 2 1 
1 5 5 
3 6 
2 4 
9 9 7 
1 7 7 6 
1 1 0 1 
1 3 5 4 
4 8 0 7 
2 7 0 7 
1 5 4 8 
3 4 6 0 
1 7 6 2 
6 4 3 
1 7 5 
1 8 3 6 
1 8 6 
2 7 1 
6 7 
1 5 3 8 
2 8 9 
2 1 7 
7 3 
21 
3 7 8 
4 6 ? 
5 0 5 
4 0 0 
3 9 9 4 
1 5 5 
7 7 
1 5 4 0 
1 5 6 
7 0 6 
3 1 6 4 
2 9 8 
2 7 3 
2 5 
2 6 4 
3 0 6 7 3 4 
1 5 6 2 2 4 
1 6 0 6 1 2 
7 3 3 1 6 
1 8 2 1 6 
7 3 7 8 2 
1 3 5 8 7 
3 4 1 2 
9 0 6 1 
4 4 8 7 
5 4 9 3 
2 2 9 0 
5 6 4 9 
6 3 
4 9 5 
7 
3 3 3 
1 0 1 7 
1 5 0 
2 5 0 8 
5 ? 0 
7 0 
1 2 6 0 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 
1 1 
3 
2 
1 7 
2 0 
2 6 
1 2 6 4 
7 
1 
5 3 
9 5 
1 3 5 
9 
10 
4 
3 
6 
1 9 3 
2 4 2 
6 9 3 
2 1 8 
1 9 0 4 
7 6 4 
7 4 1 
1 3 6 8 
7 9 7 
6 4 
5 4 
2 0 7 
3 2 
9 
8 0 
1 12 
3 9 
2 
3 
1 7 3 
2 0 
7 5 
4 1 7 
5 0 
6 0 6 
2 2 
2 8 5 6 
2 1 8 7 
5 0 
9 
1 3 
1 9 2 
I 3 5 4 
1 0 4 6 2 6 
6 5 0 8 9 
4 9 4 3 7 
2 7 5 2 9 
7 5 5 3 
1 9 0 5 6 
1 4 5 7 
1 3 0 7 
6 3 3 5 
6 6 9 
3 8 8 
4 9 4 8 
1 5 6 9 
4 0 
10.3 
6 
4 5 
3 
1 4 4 ? 
2 ? 9 
11 
5 7 ? 
5 8 
Nederland 
3 0 
9 7 
74 
1 8 4 
1 0 5 
1 I B 
1 
54 
6 9 
2 0 
3 3 
6 
i 77 
7 
2 7 8 
2 8 
4 5 
12 
5 
3 
2 4 
9 
7 
3 1 
i 
8 
71 
14 
5 4 
2 3 
2 6 
4 4 0 
1 7 
2 8 6 
3 4 
1 8 
i 
4 0 0 1 9 
3 4 2 2 3 
5 7 9 7 
2 7 1 5 
1 3 1 1 
2 8 5 3 
9 1 3 
2 2 9 
6 1 8 
6 7 5 7 
1456EÍ 
15 
4 0 6 
2 8 
5 5 
BO 
6 
9 
β 
3 7 
5 0 
1 
2 2 
Belg.­Lux. 
71 
3 6 
3 3 
5 
1 1 
3 0 8 
3 4 
5 
6 
14 
2 
1 
4 
2 8 
1 
10 
3 
2 1 2 
4 1 
1 2 6 
3 
4 
1 7 
19 
24 
i 5 
8 
3 1 
i 4 1 
8 9 
5 
2 5 2 
24 
3 
i 
3 0 6 7 1 
8 3 9 0 6 
4 4 7 6 1 
8 4 7 4 
4 0 2 7 
1 3 B 8 
4 0 2 2 
2 0 0 3 
4 2 6 
5 7 2 0 
7 9 0 2 
1 0 5 7 0 
8 2 
6 7 6 
73 
3 8 ? 
I B 
5 5 
1 1 
1 3 3 
3 7 
1 7 ? 
31 7 
UK 
2 
3 2 
6 0 2 
2 3 7 
9 9 
9 0 6 
6 1 
5 
4 2 8 
6 6 7 
2 9 
5 5 
3 7 2 
2 7 2 
4 6 
3 
5 
3 
5 9 
7 3 9 
5 
2 3 0 
5 4 3 
1 3 8 1 
5 7 0 
4 7 9 
1 3 0 7 
1 1 5 9 
3 7 7 
1 8 4 
6 8 9 
3 0 8 
2 0 1 
3 3 9 
1 0 3 
2 7 5 
1 6 6 
3 9 
9 8 
1 2 4 
1 4 4 
8 6 
9 0 6 
7 6 3 
1 2 7 
1 5 3 
7 8 8 
4 
3 5 9 
4 6 7 6 
1 0 1 ? 
9 5 
2 
8 5 7 5 8 
2 3 6 6 3 
6 2 2 0 6 
2 9 6 8 4 
8 9 1 8 
3 0 5 7 8 
1 4 0 7 4 
1 9 4 5 
4 9 2 
2 8 0 
5 2 3 
1 0 4 4 
2 1 4 
1 5 8 0 
6 4 
2 3 
5 0 
2 2 0 
1 0 1 
5 6 
31 
10 
1 0 8 
71 
Ireland 
1 0 5 
1 0 0 
2 2 0 
1 4 3 
11 
1 3 4 
6 
2 
2 
1 0 4 
2 
5 
5 
6 
6 
13 
4 2 
1 0 3 
2 
1 7 4 
2 6 7 
6 8 
2 1 8 3 6 
8 4 6 6 
1 3 1 7 1 
1 1 1 3 0 
1 6 8 
2 0 3 8 
7 0 5 
3 
2 
3 3 0 4 
2 
W e r t e 
D a n m a r k 
2 
2 
8 
1 
3 
3 0 
3 
16 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
15 
2 9 
2 
10 
3 
2 
10 
1 
1 
6 
3 
14 
2 4 3 
1 
6 
2 2 0 
2 
3 4 9 
12 
9 2 0 3 
3 8 1 7 
6 3 8 6 
4 3 5 3 
2 9 1 9 
9 9 5 
1 5 1 
3 7 
1 6 
3 1 4 
2 1 9 
3 9 4 
11 
4 6 1 
2 0 
1 2 3 
3 0 7 
4 0 6 
3 
7 
' 
4 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LI6YE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D . 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 E M I R A T S ARAB. UNIS 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 7 5 8 
4 7 6 3 
7 2 7 1 
8 6 9 
5 9 3 
2 0 1 1 
3 3 2 3 
6 9 1 
6 B 7 5 
3 6 0 1 
7 6 4 
1 8 9 
7 1 4 
7 6 10 
3 2 0 
5 5 4 
9 6 6 
3 0 3 6 
3 1 9 9 
4 7 4 
3 0 5 
1 5 1 2 0 
1 9 0 8 
3 3 1 4 
1 1 4 0 
3 1 1 
1 5 9 
6 4 3 
1 1 3 7 
7 2 8 
5 2 2 
1 6 6 0 
5 6 2 0 
3 5 1 6 
1 8 9 
1 3 2 
131 
1 4 5 
4 1 0 
1 0 0 0 
3 4 3 
3,3?? 
3 6 5 7 
9 4 0 
4 5 3 
1 0 1 9 
3 5 1 7 
4 6 7 4 
2 1 8 3 
4 7 4 
4 B 1 
1 8 7 
1 0 6 6 
4 0 4 
1 0 8 7 
8 4 7 
4 9 7 9 
5 7 9 
1 1 7 9 
1 5 4 
4 7 7 1 
1 1 2 6 
8 1 3 
3 2 4 
4 4 0 
1 0 9 2 
3 1 4 
8 6 5 
5 7 0 
2 8 5 5 
7 0 5 
1 7 0 
5 2 2 
3 5 8 1 
4 5 8 8 
5 7 6 
6 0 8 4 
7 5 5 9 6 
9 6 4 1 4 2 
7 0 8 0 0 8 
1 8 0 5 3 7 
6 6 8 2 4 
3 5 2 5 2 
1 0 2 5 4 5 
4 3 7 3 9 
5 0 8 5 
Deutschland 
1 2 9 0 
1 2 0 7 
3 2 2 
7 6 
2 2 3 
2 1 
9 
1 
3 
2 2 
41 
3 
3 6 
1 1 
3 7 ? 
2 6 9 5 
8 
12 
2 7 5 
2 3 2 
8 7 
1 1 
10 
2 2 
2 
1 7 
1 9 5 
5 5 
7 5 0 
9 8 9 
2 0 3 
1 18 
9 ? 
6 0 
3 7 
1 
7 
4 1 
2 7 0 7 
76 
3 
1 6 
14 
3 2 4 
1 0 1 
21 
3 3 0 
17 
3 0 
6 
3 7 
2 
1 4 8 
2 6 
2 8 7 
3 4 3 7 6 4 
3 1 1 1 1 2 
3 2 6 4 2 
2 2 2 3 3 
1 8 6 8 8 
9 5 9 4 
4 5 1 6 
8 1 6 
France 
2 1 
1 0 6 3 
7 4 9 
3 
3 4 1 
1 9 1 2 
1 9 0 6 
8 2 2 
1 
2 6 1 9 
1 7 8 
1 73 
71 1 
9 3 7 
7 1 4 
1 0 
2 
1 0 7 7 
2 3 
5 9 
8 5 
5 9 9 
7 5 0 
3 7 ? 
1 2 6 
12 
3 6 
1 1 3 7 
1 4 1 
7 8 8 
1 0 6 ? 
1 8 6 
1 0 ? 
9 1 
9 0 
9 6 
2 1 3 
1 0 0 0 
4 1 
2 8 6 0 
3 3 5 1 
1 3 2 
14 
1 
4 0 
2 8 3 7 
1 6 5 
1 
3 1 9 
9 1 
2 0 8 
1 16 
1 9 3 
4 5 7 
6 0 8 
7 6 ? 
6 1 
15 
2 4 1 
9 5 6 
7 4 1 
3 6 ? 
1 0 8 
3 9 3 
1 0 6 
5 0 
7 7 5 
8 3 3 
10 
7 8 9 
1 0 4 9 8 7 
5 9 6 6 2 
4 5 3 2 4 
1 3 0 3 2 
6 4 0 1 
3 0 0 7 3 
6 0 0 3 
2 2 1 9 
Italia 
3 9 6 
7 1 7 4 
1 1 3 5 
4 2 
9 
7 6 
3 3 8 
2 2 
5 2 5 1 
6 1 4 
8 7 
6 5 
2 3 2 
18 
1 4 3 
6 6 
3 
4 3 
1 2 7 
1 3 9 
24 
4 5 
7 4 
3 8 6 3 
6 9 9 
4 4 
9 
1 
10 
41 
1 3 7 
4 
3 5 
9 4 4 
i 2 6 
31 
1 4 5 
2 8 6 
4 7 3 
3 0 9 
7 7 9 
1 2 1 
18 
13 
4 9 
2 6 
10 
16 
7 9 
1 
6 7 
3 6 
3 7 9 
2 
6 0 8 4 
8 3 0 5 6 
5 0 2 6 6 
3 2 7 9 0 
1 4 6 5 3 
6 4 7 5 
1 0 8 3 8 
1 0 3 5 
1 2 1 5 
1 0 0 0 kg 
Nederland 
2 6 
7Θ 
2 6 3 
2 
1 1 
2 
7 4 0 
3 0 
5 4 9 
3 1 6 
19 
4 7 6 
3 4 
i 
3 8 
24 
2 
3 
7 0 
194 
9 1 
6 8 3 
4 8 2 
5 3 
2 0 4 
3 5 
4 8 3 
3 8 
5 5 
1 
2 
2 
3 
1 1 2 
17 
6 
9 
1 2 6 3 2 0 
1 2 0 6 8 0 
5 6 4 0 
9 5 0 
6 9 ? 
4 4 2 6 
2 2 7 4 
2 6 3 
Belg.­Lux. 
1 2 4 
6 5 
4 8 5 
4 3 
7 
1 6 6 
9 ? 
1 0 4 
5 
1 5 0 6 
9 0 
1 7 9 
1 3 4 5 
5 6 
9 9 
1 7 5 
9 1 3 
7 5 3 
l ?9 
1 1 4 0 
3 
? 
2 2 9 
3 8 
5 6 
1 1 
β 
3 1 
1 9 7 
1 17 
5 4 
13 
4 0 2 
1 2 2 
5 
1 0 0 
19 
1 4 6 
2 5 
2 
5 
1 3 
3 
8 1 
7 5 5 9 6 
2 1 3 2 7 4 
1 2 6 9 4 7 
1 0 7 3 1 
2 0 4 3 
4 1 6 
8 1 3 9 
5 2 6 4 
5 5 0 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 5 
1 7 7 
2 0 
1 
2 7 
3 9 
2 3 7 
1 4 9 
3 5 4 
11 
n i 1 6 
3 6 3 
4 9 2 
5 3 0 
2 4 0 3 
2 6 
1 1 5 1 6 1 1 7 7 
9 0 2 
3 9 
5 5 
5 6 7 
3 8 
8 
4 9 1 6 
5 3 9 
2 6 0 7 
2 5 
10 
3 5 
3 6 
1 4 6 
1 1 6 
6 1 0 
4 3 9 
8 5 
1 9 5 8 
1 6 5 
2 0 1 8 
2 8 
4 
4 
9 3 
1 
3 9 5 
1 3 9 
6 7 9 
4 6 
1 0 4 2 
1 0 5 
4 7 1 9 
1 1 2 6 
7 9 9 
4 7 
1 3 6 
2 1 
4 9 
1 1 1 
2 3 9 0 
9 2 
1 0 
2 0 6 
1 9 7 
14 
1 
2 
i 
5 1 4 
3 
1 0 
2 0 
i 5 
i 
1 1 
2 
2 
2 9 6 
2 0 8 5 1 4 5 
4 5 4 9 1 
6 3 6 1 1 2 0 8 9 4 8 2 4 6 
1 4 7 0 7 1 9 6 8 3 4 9 5 1 
4 8 9 0 4 1 2 1 1 3 2 9 5 
1 1 6 6 2 3 4 2 2 1 7 
7 0 0 4 1 8 7 6 
3 7 2 2 0 1 1 7 7 1 0 7 8 
2 2 9 3 8 1 1 7 7 5 3 2 
2 2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 OAnOADOS 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 7 6 B IRMA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 8 N I C H T ERM LAENDER 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 1 7 
2 1 0 4 
1 5 4 8 
2 4 8 
7 9 6 
6 9 3 
1 2 6 B 
8 5 6 
1 8 7 1 
31 75 
6 1 0 
1 3 1 
1 3 6 
1 0 7 8 
1 16 
1 7 9 
4 0 0 
1 0 4 7 
1 0 9 9 
1 7 5 
1 1 1 
6 7 4 6 
6 8 3 
1 0 4 6 
3 9 4 
1 8 4 
1 6 7 
3 0 3 
3 6 ? 
3 1 4 
1 0 ? 
1 6 6 8 
5 9 6 0 
1 3 6 7 
1 6 7 
109 
1 0 6 
121 
1 6 0 
5 9 5 
2 0 3 
8 1 4 
1 1 9 2 
3 8 6 
1 2 1 
3 4 3 
7 2 0 
3 4 2 4 
5 8 9 
1 3 4 
4 3 6 
2 9 B 
3 2 3 
2 3 2 
5 4 5 
1 0 6 5 
3 6 8 3 
6 1 6 
3 4 6 
1 2 1 
6 3 1 
1 9 8 
1 5 6 
2 1 2 
4 3 3 
4 4 7 
3 5 3 
7 4 4 
4 0 1 
7 8 8 
1 7 2 
2 7 8 
2 3 1 
2 7 8 4 
1 5 6 
1 3 9 
1 2 4 4 
3 0 6 7 1 
2 7 9 0 6 6 
1 6 5 0 8 9 
8 3 2 9 7 
3 2 6 7 2 
1 4 5 1 7 
4 6 0 0 0 
1 7 0 0 3 
3 3 8 0 
Deutschland 
4 5 ? 
5 4 7 
1 77 
5 3 
7 8 ? 
74 
23 
2 
11 
3 7 
3 9 
2 
16 
13 
2 5 1 
7 3 8 
1 
6 
2 6 
1 2 5 
2 9 0 
6 9 
18 
13 
18 
2 
14 
4 8 
4 8 
1 3 5 
1 9 8 
1 9 4 
3 9 
9 2 
1 2 2 
2 6 
1 
9 
8 2 
1 4 7 1 
1 0 4 
7 
5 3 
1 
1 3 
2 1 2 
1 4 7 
1 8 
2 9 6 
18 
2 9 
9 
2 9 
6 
1 7 6 
2 3 
5 6 
8 0 7 6 2 
6 6 7 6 4 
1 3 9 8 7 
8 5 1 0 
6 6 5 8 
4 9 0 4 
1 4 9 0 
5 7 4 
France 
29 
6 8 4 
6 4 9 
9 
4 8 2 
8 0 1 
1 0 4 3 
7 9 4 
1 
2 5 7 9 
2 6 9 
1 2 6 
1 34 
6 1 6 
7 8 
21 
3 
5 3 0 
5 
6 0 
6 9 
5 6 1 
4 6 6 
1 9 9 
1 3 3 
7 
2 7 
2 6 2 
77 
7 6 9 
3 4 6 4 
3 7 5 
8 5 
7 6 
4 7 
71 
51 
5 9 5 
5 6 
6 0 5 
1 0 6 4 
5 7 
7 
1 
4 3 
2 1 6 5 
7 7 
1 
3 1 0 
1 2 0 
8 1 
3 8 
7 9 
6 7 2 
7 1 5 
2 7 6 
4 5 
9 
1 6 1 
3 7 8 
2 9 1 
3 6 6 
6 8 
5 0 0 
1 10 
1 9 4 
7 6 
1 0 3 2 
3 6 
8 3 
6 0 3 2 2 
2 7 6 3 9 
3 2 7 6 4 
1 2 4 4 8 
4 4 5 5 
1 8 4 9 6 
3 9 4 0 
1 8 4 0 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 15 
6 6 ? 
6 7 5 
2 9 
5 
5 9 
1 6 ? 
3 5 
1 4 0 5 
3 9 4 
1 1 ? 
3 3 
9 7 
?? 
5 4 
76 
4 
1? 
3 3 
1 5 4 
8 
1 3 
6 0 
1 7 8 6 
3 6 9 
7 9 
1? 
9 
14 
13 
4 2 
1 
1 
1 
1 1 
6 1 9 
i 7 
3 0 
7 0 
1 9 1 
2 5 4 
1 8 4 
9 5 9 
9 9 
2 5 
4 
8 3 
3 0 
8 
7 
4 6 
3 6 
6 3 
3 2 1 
4 
1 2 4 4 
2 7 3 3 0 
1 4 0 5 0 
1 3 2 8 0 
5 7 5 1 
1 7 4 3 
5 5 5 3 
6 3 2 
7 3 1 
Nederland 
3 
3 6 
1 9 
6 
3 
5 
1 0 7 
13 
3 1 9 
4 7 
6 
2 5 2 
13 
3 
18 
9 
1 
1 
i 
2 9 
9 2 
7 0 
ΙΘΟ 
1 0 3 
3 2 
5 3 
17 
7 3 
2 2 
2 ! 
1 
1 
3 
2 
4 8 
6 
6 
8 
2 4 2 7 0 
2 2 4 4 3 
1 8 2 8 
2 9 4 
1 8 2 
1 5 1 5 
8 4 9 
19 
Belg Lux 
7 9 
4 7 
1 3 8 
2 7 
7 
4 ? 
8 0 
6 1 
2 
3 6 8 
3 3 
3 4 
3 3 1 
2 6 
18 
3 1 
51 1 
5 5 
6 3 
3 9 4 
1 
5 
8 1 
3 3 
7 0 
10 
β 
15 
71 
3 6 
31 
3 
2Θ9 
2 4 
5 
2 8 
7 
1 3 6 
2 2 
1 
1 
2 
9 
i 9 7 
1 
3 0 6 7 1 
6 0 1 8 1 
2 5 3 5 6 
4 1 5 5 
1 0 3 3 
2 4 4 
2 9 3 7 
1 6 7 3 
1 8 6 
Décembre 1976 Januar­­ Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 8 
7 6 
2 7 
2 
1 3 
1 8 
2 5 3 
8 5 
1 2 9 
3 
5 8 
5 
1 1 9 
1 9 3 
1 3 5 
7 7 4 
5 
4 8 2 0 271 
1 5 8 
1 9 
1 6 
2 3 2 
1 8 
8 
5 0 0 2 
5 7 1 
5 9 4 
2 3 
3 
4 8 
3 5 
9 3 
7 6 
1 7 9 
1 1 4 
2 6 
3 6 2 
1 2 1 
5 1 2 
16 
5 
13 
4 3 
2 
1 9 6 
1 2 7 
4 0 2 
8 5 
2 4 Θ 
5 3 
6 2 9 
1 9 8 
1 4 3 
3 9 
6 9 
1 1 
2 3 
5 8 
2 0 4 
5 3 
1 3 
8 5 
1 1 0 7 
9 2 
1 5 9 
8 
3 
2 
1 
9 4 
6 
1 
3 
4 
1 3 
2 
8 
1 
2 
2 4 2 
4 3 
1 9 6 5 8 3 5 8 8 2 8 6 7 
4 1 9 7 3 3 0 8 1 4 3 5 
1 5 4 8 1 2 8 0 1 5 2 2 
3 6 5 2 8 9 7 6 
3 8 9 2 8 4 4 
1 1 7 7 8 2 7 2 5 4 5 
8 0 3 8 2 7 2 1 0 9 
3 1 
295 
Tab. 3 Export 
296 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
665.12 AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
504 PEROU 
977 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
6 6 6 . 2 0 O B J 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
S A H A R A ESP. ETC. 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
HAITI 
B A H A M A S 
REP D O M I N I C A I N E 
5 7 5 
6 3 
7 4 6 
1 0 5 
8 4 
4 7 
1 I B 
1 9 6 
2 1 1 1 
1 4 1 3 
5 0 1 
3 0 4 
1 3 7 
1 9 7 
4 7 
1 9 6 
1 9 6 
I R E P O U R M E N A G E 
2 3 9 4 6 
2 0 3 6 9 
2 5 0 7 3 
5 7 3 3 2 
2 5 1 1 7 
2 2 2 6 7 
3 5 9 4 
6 7 9 9 
1 3 4 
4 2 7 3 
8 8 6 4 
2 1 8 3 
9 3 0 8 
1 0 0 7 5 
9 2 1 
1 3 1 4 5 
4 2 2 
4 9 
5 8 5 
2 9 8 
4 3 8 6 
5 5 4 
1 6 3 6 
1 15 
1 4 2 
8 8 5 
1 3 5 8 
1 2 3 8 
2 3 9 2 
2 6 0 5 
2 1 3 
8.3 
1 9 7 
5 6 8 
9 9 
1 2 8 6 
3 5 8 
2 2 0 
3 9 / 6 
5 3 2 
6 1 0 
3 4 a 
7 6 
3ao 1 3 0 
3 9 1 
161 
1 7 8 
4 ? e 
6 2 2 
3 0 2 
3 5 9 1 
2 8 7 0 9 
6 9 0 9 
3 7 
2 7 0 
73 
1 8 0 
1 2 3 
8 6 
1 9 3 
7 7 
6 7 
6 4 
1 9 
2 9 1 
3 3 7 1 
3 2 7 2 
5 9 9 2 
2 5 0 3 
5 6 5 
1 2 7 
6 9 9 
8 
5 3 6 
1 0 2 2 
4 1 
1 8 9 7 
3 6 0 4 
5 9 
5 8 7 
3 
6 8 
7 
1 2 4 6 
17 
i 13 
8 
3 
15 
9 
9 
2 
4 
5 
4 
1 
12 
5 
1 
3 
12 
5 
1 
2 
1 
2 
1 14 
6 0 4 2 
4 4 3 
1 4 8 
3 
4 
1 
2 
2 
2 
9 
i 3 
54 
6 6 8 
7 9 
71 
9 0 1 
7 2 8 
1 7 3 
1 5 9 
8 5 
14 
6 
1 2 5 3 4 
1 2 2 7 8 
3 0 6 8 8 
2 1 5 6 2 
1 6 8 5 4 
7 3 6 
3 1 8 2 
8 3 
1 7 6 2 
3 5 0 8 
9 6 7 
3 6 7 3 
3 0 4 8 
4 4 4 
1 1 6 3 4 
4 0 7 
21 
2 8 0 
1 9 
2 0 5 1 
4 2 4 
7 2 4 
1 3 8 
7 4 1 
1 2 9 2 
1 199 
1 3 6 1 
5 3 8 
1 0 2 
8 3 
1 9 7 
5 6 1 
5 9 
1 7 6 7 
1 10 
7 0 1 
2 7 7 2 
4 6 5 
6 0 6 
3 4 8 
5 3 
3 6 1 
1 2 0 
2 9 6 
1 4 4 
1 6 8 
4 7 3 
5 6 0 
2 6 4 
2 0 5 7 
1 4 9 0 6 
3 3 0 0 
7 6 
1 2 
1 71 
1 0 4 
7 9 
1 8 8 
6 5 
31 
4.1 
2 
1 9 1 
4 
5 
1 1 
10 
3 7 
9 
2 8 
2 2 
12 
6 
1 5 1 7 6 
2 8 0 4 
2 7 5 5 
1 9 2 8 4 
3 7 8 3 
1 0 0 
4 5 6 
3 
3 4 0 
7 0 6 
2 0 
2 4 0 1 
2 4 0 5 
2 2 
0 1 8 
7 
8.3 
2 1 4 
9 3 4 
3 8 
6 0 4 
2 5 
3 
6 8 
4 3 
2 1 
8 9 9 
1 7 1 2 
1 6 
13 
12 
5 
1 
13 
7 
i 4 
5 
3 6 
i 2 
5 3 
2 2 
3 1 9 
6 3 4 0 
1 4 1 6 
13 
1 
3 
1 1 
1 
1 
5 
8 
3 9 
10 
9 
1 0 
1 0 
7 6 0 
9 7 0 
1 9 5 3 
1 2 3 
1 2 8 
1 
6 1 
1 2 3 
1 14 
1 1 
1 4 1 
1 6 2 
3 
i 3 
5 
4 
2 
142 
7 2 
1 
6 
6 0 
13 
8 9 
7 6 
1 3 
13 
13 
4 2 0 7 
3 4 8 3 
2 6 9 4 
7 2 7 
4 7 9 
3 
6 3 7 
77 
1 4 9 
1 6 
3 0 9 
5 6 
1 
9 2 
3 1 
2? 
10 
2 
13 
1 
4 
2 
i 
1 9 
1 
2 i 1 /O 
1 0 1 
2 8 
i 
1 
1 
5 6 5 
9 
1 
2 
3 
4 7 
1 18 
8 7 3 
5 8 7 
2 8 5 
1 0 8 
2 7 
1 7 7 
4 1 
5 1 3 
7 6 7 
5 5 0 
2 4 3 2 
1 7 6 
2 5 6 4 
1 7 6 1 
3 2 
1 2 1 2 
3 0 7 1 
1 1 0 4 
8 6 6 
7 9 3 
3 8 7 
1 9 6 
6 
2 7 
1 5 1 
5B 
ne 7 6 
2 8 6 
9 0 
5 3 
9 
1 15 
3 4 4 
8 4 
1 
1 5 
5 
2 4 3 
1 7 
1 1 6 9 
5 4 
1 
3 
4 
5 4 
17 
8 
14 
1 0 6 ? 
1 2 4 9 
1 4 7 5 
4 
3 2 
2 
6 
4 
1 
5 
1? 
i i 8 5 
5 
73 
665.12 GLASKOLBEN FUER ISOLIERBEHAELTER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
604 PERU 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
666.20 GLA 
1 9 
11 
15 
2 0 0 
11 
74 
3 
7 
2 2 2 
2 9 3 
24 
16 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 6 
2 5 
3 3 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
U N G A R N 
BULGARIEN 
S P A N . S A H A R A U S W 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
HAIT I 
B A H A M A S 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
2 5 0 
1 3 6 
1 6 7 6 
2 9 3 
1 5 4 
1 0 0 
3 4 4 
5 2 9 
3 9 7 6 
2 1 4 6 
1 3 0 0 
7 3 4 
3 8 2 
5 4 1 
1 1 6 
5 2 9 
6 2 9 
U E R H A U S H A L T 
3 2 1 4 3 
2 3 6 9 7 
2 7 0 9 3 
5 8 4 5 7 
3 0 9 5 0 
2 3 1 4 2 
3 2 6 0 
6 9 3 1 
2 0 C 
5 2 7 9 
9 9 4 3 
2 1 5 3 
1 3 2 1 6 
1 2 9 6 C 
1 3 5 4 
1 2 2 2 6 
8 8 6 
1 I E 
6 9 3 
4 2 9 
6 1 1 0 
5 6 1 
1 1 7 6 
12E 
2 5 6 
1 0 7 3 
1 1 3 2 
8 9 6 
2 3 5 7 
1 6 3 1 
3 1 5 
1 0 0 
1 5 2 
5 0 3 
1 4 7 
1 2 3 6 
3 6 5 
2 8 1 
3 2 7 4 
5 5 0 
7 15 
2 8 6 
2 7 9 
3 5 3 
1 2 6 
3 5 5 
1 3 7 
2 2 0 
4 3 6 
7 5 ? 
3 2 9 
3 7 7 4 
5 0 1 8 5 
1 0 5 1 6 
1 1 6 
1 3 2 8 
4 9 8 
1 8 7 
1 5 ? 
1 5 6 
1 5 6 
1 ? 0 
1 7 1 
1 0 4 
1 6 ? 
3 0 0 
9 4 2 1 
5 2 0 1 
9 8 0 4 
8 7 8 5 
1 9 3 3 
4 2 7 
1 5 6 8 
3 2 
1 1 8 3 
1 8 2 6 
1 3 3 
4 7 9 5 
7 2 0 5 
1 2 7 
1 7 4 4 
9 
2 3 8 
2 6 
2 7 3 2 
8 0 
2 
2 
5 
5 7 
5 0 
13 
3 6 
16 
6 4 
8 
12 
15 
9 
3 
4 9 
2 2 
2 
6 
2 5 
18 
4 
4 
7 
10 
2 8 8 
1 5 1 3 5 
1 4 7 7 
5 5 0 
2 6 
2 2 
1 1 
2 9 
I B 
1 1 
3 2 
4 
14 
1 1 3 
1 4 6 6 
2 0 7 
1 2 7 
2 0 1 3 
1 6 9 3 
4 2 0 
3 5 7 
2 2 4 
3 8 
12 
1 3 1 0 6 
1 0 4 6 9 
2 8 5 1 6 
2 0 0 5 7 
1 3 3 4 7 
4 6 3 
2 4 6 7 
7 2 
1 7 3 2 
3 0 2 4 
7 8 ? 
4 2 0 5 
2 8 5 4 
6 4 2 
8 5 1 9 
8 3 6 
8 3 
2 1 4 
3 0 
2 1 4 6 
3 8 6 
5 7 2 
5 
2 4 2 
8 2 1 
9 2 B 
8 1 5 
1 2 0 2 
4 7 6 
1 3 6 
1 0 0 
1 5 2 
4 7 9 
8 0 
1 1 8 6 
1 12 
2 6 2 
2 1 3 4 
4 8 3 
7 0 8 
2 8 5 
5 1 
3 0 7 
1 0 2 
7 4 3 
1 2 1 
1 9 7 
4 2 9 
6 6 8 
2 7 8 
1 7 0 5 
2 1 1 4 1 
4 2 1 0 
5 1 1 
6 9 
1 5 0 
1 13 
1 0 9 
1 3 0 
8 0 
7 8 
73 
4 9 
1 9 4 
9 
6 
21 
2 2 
7 6 
1 6 
5 9 
4 8 
2 6 
10 
1 3 7 7 1 
2 4 3 0 
1 9 5 1 
1 5 7 9 2 
3 0 6 3 
1 1 7 
4 1 6 
8 
3 8 9 
6 8 4 
2 1 
2 2 1 6 
1 7 3 3 
4 9 
1 0 8 0 
2 4 
9 3 
2 7 3 
1 0 2 3 
3 2 
3 1 0 
4 8 
9 
8 1 
1 0 5 
4 3 
1 0 7 7 
5 5 6 
15 
12 
3 1 
1 2 
1 
1 
5 6 
7 
2 
1 2 
19 
2 0 
2 
2 
7 5 
16 
4 5 3 
7 6 3 1 
1 2 9 0 
7 7 
4 
6 
1 8 
2 
2 
17 
2 2 
2 4 
2 
2 5 
9 
11 
1 0 
1 
1 
1 
1 3 8 0 
2 1 4 4 
4 8 3 9 
1 8 8 
3 3 2 
5 
1 1 3 
1 4 5 
3 5 1 
18 
2 3 2 
3 0 2 
7 
3 
10 
2 
7 
6 
1 
1 
3 
1 
15 
1 
2 
6 
2 9 
5 4 0 
1 9 4 
1 
6 
2 
3 
1 
5 
2 
2 
11 
1 8 7 
4 7 
2 7 8 
2 3 1 
4 7 
4 7 
4 7 
6 4 8 7 
4 1 5 2 
3 6 4 3 
1 2 4 9 
5 5 4 
?1 
6 0 7 
1 4 6 
2 2 3 
2 0 
6 0 5 
1 0 0 
4 
2 0 2 
6 1 
5 6 
3 8 
1 1 
18 
3 
2 
5 
12 
1 
1 
2 
3 
2 2 0 
1 
1 
i 
1 
4 2 
7 7 9 
3 8 3 
11 1 
2 
2 
7 
3 
i 
2 3 0 
2 3 
3 
18 
5 
1 0 0 
3 4 4 
1 0 4 9 
2 9 1 
7 6 8 
2 6 7 
8 5 
4 9 1 
1 0 3 
9 9 7 
6 4 5 
6 4 0 
3 1 7 6 
4 5 0 
2 2 1 7 
1 7 2 8 
4 8 
1 0 9 6 
2 8 6 9 
1 0 1 8 
1 0 0 7 
7 1 8 
4 1 Θ 
4 7 3 
14 
31 
1 4 8 
9 8 
1 3 5 
6 0 
3 3 5 
7 1 
74 
2 7 
3 2 
4 7 9 
9 2 
2 
16 
6 
2 4 0 
14 
1 0 1 4 
3 5 
8 
5 
7 2 
16 
16 
2 1 
1 1 5 4 
3 0 1 3 
2 3 4 7 
β 
2 
1 2 5 
8 
8 
13 
2 
8 
2 3 
2 9 
5 0 
8 / 
2 
108C 
15Ε 
3 7 3 7 
32 
14 
3 
2 
2Ε 
2 
1 14 
199 
3 
2 
3 
3 
ε 
3 
9 8 
9 6 7 4 
5 2 4 
72 
2 6 2 
3 
βε 
5 
2 
ι 1 5 
1 5 
1 
8 7 
8 4 
7 6 
1 4 1 1 
6 3 
1 7 6 
1 0 
2 6 
5 8 5 
9 6 4 
1 6 1 
1 2 7 
4 6 
4 
. 
2 
3 
3 
1 
. 
1 
6 
2 
2 
i 
i 
i 
i 3 
5 
2 7 2 
9 1 
1 1 0 
1 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
8 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 B 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4 6 
4 9 6 
5.16 
16 
1 9 1 
7B 
1 / 8 
4 4 8 
8 9 
1 3 0 4 
2 4 4 
3 0 5 
1 0 3 
2 5 2 
5 8 5 
2 0 2 
1 6 1 9 
2 4 0 7 
1 5 0 7 
6 9 9 
6 0 6 3 
4 9 6 0 
2 4 5 5 
4 7 4 9 
2 9 8 5 
1 1 4 2 
2 1 2 
2 4 3 3 
1 9 3 
3 4 8 
2 1 0 5 
1 5 1 
2 8 0 
1 5 9 
1 0 8 1 
5 4 8 5 
1 1 9 
1 7 0 ? 
1 8 1 
9 0 ? 
4 7 2 8 
4 1 5 
1 6 7 
1 6 6 
1 5 1 
3 6 8 0 3 0 
1 8 4 4 9 7 
1 7 3 6 3 7 
1 0 1 2 6 4 
3 3 5 7 4 
7 0 2 1 3 
1 1 6 8 1 
1 8 5 6 
Deutschland 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
2 
? 
6 
8 8 
9 
3 0 1 
4 
1 1 
8 
7 
1 8 2 
74 
24 
19 
4 1 
2 
3 
10 
3 4 
1 
1 
13 
4 4 
21 
41 
2 5 8 
4 
3 0 
4 3 4 
4 0 
1 
3 3 2 0 8 
1 6 4 2 8 
1 6 7 8 0 
1 5 4 2 5 
7 1 2 5 
1 3 2 4 
6 8 
31 
France 
2 0 
4 9 2 
5 3 0 
1 
1 15 
7 
9 6 
3 2 4 
2 8 
7 9 7 
1 4 2 
2 8 9 
1 0 2 
1 9 1 
2 3 1 
1 9 6 
8 4 4 
2 3 0 6 
1 2 4 0 
5 9 7 
4 8 6 3 
3 6 5 4 
2 1 1 7 
4 0 2 2 
2 1 8 7 
1 0 2 2 
1 3 1 
2 1 7 9 
1 1 5 
3 3 2 
1 9 9 3 
1 4 2 
2 5 5 
1 3 8 
5 0 5 
4 9 4 0 
7 
9 6 4 
1 6 7 
7 3 2 
1 5 0 4 
1 6 2 
14 1 
1 6 3 
2 0 4 3 2 2 
9 7 8 3 4 
1 0 6 4 8 8 
5 1 2 0 5 
1 2 5 1 8 
5 4 5 4 6 
9 0 9 6 
7 3 8 
Italia 
1 
2 
3 
2 
i 6 
5 
2 5 2 
i 1 
2 5 
5 0 
1 
1 8 1 
9 5 
2 4 7 
9 3 
6 8 9 
8 5 7 
2 6 2 
5 1 1 
6 2 8 
16 
4 
4 6 
3 
4 
Β 
7 
16 
2 5 2 
5 
3 8 0 
8 
2 3 
1 2 1 8 
2 2 
2 
1 6 1 
7 0 1 9 9 
4 4 4 1 8 
2 5 7 8 2 
1 7 4 8 4 
5 8 7 7 
7 4 2 1 
1 7 2 
6 7 3 
6 6 5 . 8 1 V E R R E R I E D E L A B O . H Y G I E N E E T P H A R M A C I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
8 9 9 
7 6 6 
6 3 6 
5 3 3 
6 5 0 
3 8 2 
2 5 7 
3 6 4 
1 5 0 
5 5 4 
1 0 4 
5 0 2 
1 5 4 
2 6 
2 8 6 
3 8 
1 5 8 
13 
7 
B3 
2 5 
19 
7 4 
7 
1 0 5 
3 0 1 
8 1 
1 4 4 
B 4 7 
4 6 
3 8 
5 7 8 
2 5 1 
5 3 8 
2 3 3 
2 2 7 
2 6 
2 8 0 
74 
3 5 1 
6 1 
3 6 9 
1 17 
16 
1 12 
2 6 
6 7 
10 
2 
3 
3 
8 
7 
6 
15 
3 4 
2 7 
5 7 
7 
12 
1 
3 7 8 
2 0 
3 2 6 
3 4 0 
4 3 
6 
1 
3 
2 
5 0 
3 2 
6 
6 0 
6 3 
1 
4 
2 
1 
2 
12 
8 3 
2 6 5 
4 8 
7 9 9 
3 7 
2 1 
3 
I B 
2 i 
21 
3 0 
1 1 
14 
i a 
6 
3 
6 
9 
2 2 
1000 kg 
Nederland 
ι 
1 
4 
16 
1 
3 
1 
i 
4 
8 
2 
4 
2 6 
2 0 
1 1 
id 
7Θ 
β 
21 
1 
5 0 8 3 
3 9 9 6 
1 0 8 8 
8 7 6 
5 3 9 
2 0 7 
2 3 
3 
1 1 
2 5 
5 6 
4 
2 1 
7 
2 
1 
7 
2 
5 
3 
1 
5 
Belg.­Lux 
3 
2 
e 
16 
11 
4 
1 
3 
1 
6 
ι : 
3 
6C 
2 
3 
1 3 5 0 7 
1 2 2 3 0 
1 2 7 8 
1 0 8 7 
5 9 2 
16F 
4 1 
?? 
175 
36 
1 
17 
6 : 
1 
1 
1 
3 
1 
υκ 
3 
1 
1 
6 
6 2 
4 9 
5 β 
1 1 5 
2 4 
1 5 4 
1 0 2 
12 
2 6 
2 
1 
5 8 2 
6 
12 
1 
3 1 3 
3 5 9 
4 4 
1 8 6 
1 2 5 
9 4 
7 0 
1 70 
6 7 
12 
7 8 
8 
14 
6 0 9 
2 3 6 
5 9 
5 4 
2 
9 2 
1 3 5 0 
1 8 4 
1 
2 8 9 6 7 
8 7 8 3 
2 0 2 0 4 
1 3 4 6 9 
6 3 6 1 
6 3 4 7 
2 2 4 0 
3 8 7 
1 6 0 
1 0 9 
4 2 
1 2 4 
5 5 
2 2 3 
7 6 
6 4 
1 5 3 
2 9 
5 7 
2 
6 
8 3 
1 
8 
2 
1 
7 8 
3 
3 
5 
1 
4 
7 2 
19 
3 4 
Ireland 
1 7 
ε 
9 
19 
17 
1 
IC 
2 
1 
1 
1 
3 
κ 
14 
2F 
7 
1 6 2 1 
4 9 6 
1 1 2 6 
9 β : 
14 
1 4 : 
3 / 
2 
Export 
Mengen 
Danmark 
. 
1 
3 
i 
i 
1 
3 
i 
. 
2 2 
i 5 6 
2 
1 1 2 3 
3 3 3 
7 9 1 
7 3 3 
5 4 8 
5 6 
4 
2 
8 
1 
5 
2 0 
4 0 
10 
5 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 K A I M A N I N S E L N 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL ANTILLEN 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. ARAB. EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
6 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 8 N I C H T E R M I A F N D F R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR­9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 0 6 
6 4 9 
8 4 0 
1 6 8 
3 B 0 
4 2 4 
2 9 3 
4 4 1 
4 7 1 
2 5 6 0 
1 7 0 
2 5 4 
14Θ 
2 6 8 
1 1 0 4 
1 7 4 
1 6 8 6 
1 7 7 ? 
1 1 3 5 
5 2 9 
5 4 8 3 
3 3 4 3 
1 7 4 7 
4 7 6 1 
2 8 1 9 
8 2 0 
3 3 ? 
2 3 3 0 
3 4 1 
2 3 9 
1 6 6 5 
1 4 8 
2 0 0 
1 6 1 
9 4 2 
4 0 6 6 
2 6 3 
3 3 9 3 
1 8 1 
1 1 2 8 
8 4 0 3 
1 0 2 9 
2 2 6 
1 6 1 
1 10 
4 2 7 5 3 9 
2 0 5 6 7 0 
2 2 1 8 6 9 
1 5 1 5 0 4 
4 2 9 5 1 
6 8 6 0 3 
1 1 8 8 1 
1 5 5 1 
Deutschland 
14 
5 
7 
6 
? 3 
? 4 
15 
15 
4 0 
3 0 0 
i 
4 4 
6 3 5 
17 
3 7 
10 
9 
3 3 3 
1 7 4 
4 3 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 
2 0 
1 0 5 
1 
1 
24 
10 
5 
2 5 
1 10 
9 9 
1 18 
1 1 2 2 
3 
1 4 8 
1 4 1 7 
1 3 3 
6 
5 
8 0 8 4 8 
3 7 1 3 8 
4 3 7 1 0 
3 9 7 1 0 
1 5 1 6 7 
3 9 3 8 
7 9 8 
6 1 
France 
3 4 6 
6 3 6 
8 7 1 
7 3 
1 3 3 
1 1 8 
8 6 
2 8 7 
2 1 3 
1 3 9 4 
7 3 
2 3 0 
1 4 7 
1 4 4 
3 7 8 
1 5 3 
9 1 6 
1 7 1 7 
8 7 0 
4 7 8 
3 9 2 1 
2 2 9 6 
1 5 0 2 
3 4 2 8 
1 7 5 5 
6 4 2 
1 7 0 
1 8 2 4 
9 7 
2 1 7 
1 5 3 8 
1 2 3 
1 6 3 
1 2 2 
3 3 2 
3 4 9 0 
4 5 
1 2 7 4 
1 5 6 
6 3 0 
2 1 1 5 
2 6 2 
1 9 8 
1 5 0 
1 9 2 6 1 2 
8 8 4 2 4 
1 0 4 1 8 8 
5 6 2 3 1 
1 2 6 2 9 
4 7 3 4 4 
8 4 1 5 
6 1 2 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
5 
8 
2 
1 
6 
1 6 
6 3 0 
6 
1 
4 3 
8 4 
4 
1 17 
51 
2 4 1 
3 3 
8 9 3 
5 2 4 
1 2 5 
8 0 5 
7 9 ? 
31 
3 2 
1 0 7 
12 
9 
1 
7 
12 
2 4 
1 4 5 
4 6 
5 3 1 
18 
51 
1 6 2 6 
4 3 
6 
2 
1 10 
8 4 7 8 0 
3 7 5 3 9 
2 7 2 2 1 
1 9 1 9 8 
5 0 7 9 
7 3 9 9 
2 5 4 
4 1 5 
6 6 5 . 8 1 W A R E N F . L A B O F 1 A T . H Y G I E N O D . P H A H M . Z W E C K E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
5 0 2 5 
3 1 0 3 
4 0 8 7 
2 2 6 4 
3 3 3 8 
1 6 4 2 
9 5 6 
1 7 8 9 
9 4 6 
2 6 4 3 
7 9 7 
3 4 8 6 
1 1 2 0 
2 4 1 
1 7 7 9 
2 4 4 
5 7 5 
2 3 9 
1 18 
8 9 7 
1 7 3 
1 8 9 
4 7 0 
1 14 
4 3 5 
1 1 9 9 
4 3 2 
1 3 4 8 
2 7 4 0 
3 3 6 
1 2 2 
3 5 8 9 
1 5 8 7 
3 4 3 8 
1 9 3 9 
1 1 3 4 
1 0 6 
1 3 6 5 
5 3 7 
1 7 6 8 
5 2 2 
2 8 4 5 
9 9 4 
1 2 4 
8 4 7 
2 0 0 
2 6 9 
1 8 9 
16 
9 0 
5 2 
7 6 
2 1 3 
8 3 
8 3 
4 5 2 
1 4 1 
4 2 1 
1 1 9 
4 7 
6 
7 6 3 
1 7 3 
8 6 2 
8 3 3 
1 9 4 
4 3 
11 
3 0 
10 
3 6 4 
7 3 
3 2 
4 5 4 
7 
1 3 9 
19 
4 7 
5 8 
7 
3 9 
1 7 7 
3 1 4 
0 8 4 
2 6 8 
3 
2 3 8 3 
1 1 6 
3 9 
5 
1 
9 0 
4 8 
1 
1 
5 7 
1 
3 
2 9 
15 
3 9 
4 
6 7 
17 
14 
13 
2 2 
6 8 
Nederland 
1 
1 
2 
4 
4 
2 8 
4 
β 
2 
4 
7 
7 
2 
10 
5 
1 
2 3 
5 
2 
2 
2 
2 7 
2 1 
18 
14 
2 1 3 
19 
15 
1 
1 1 3 7 8 
9 0 0 2 
2 3 7 6 
2 0 8 3 
1 0 3 1 
2 9 0 
31 
3 
7 1 
2 6 4 
2 3 2 
19 
4 9 
4 7 
12 
6 
21 
7 
24 
13 
1 
19 
2 
9 
2 
3 
2 
1 
6 
4 
4 
Belg ­Lux 
8 
2 
2 
1 1 
15 
1 
3 
3 
5 8 
19 
3 5 
3 
3 
17 
19 
i 
4 
22 
3 6 
4 
1 0 2 
9 
3 
1 
2 0 1 8 2 
1 8 7 1 3 
3 4 6 9 
2 7 1 1 
1 0 7 8 
7 0 2 
2 6 8 
5 6 
3 6 4 
1 14 
10 
2 2 
1 6 1 
1 
12 
2 
1 
4 
5 
1 
5 3 
9 
2 
Décembre 1976 Januar­
UK 
27 
2 
' 2 
1 1 8 
5 5 
4 5 
1 19 
2 7 
1 8 5 
9 7 
1 1 
34 
3 
6 1 0 
3 
1 1 
2 
2 7 0 
3 1 7 
6 8 
3 4 6 
1 4 2 
1 2 1 
8 7 
2 4 6 
? 1 6 
1 1 
1 0 3 
13 
16 
4 5 7 
2 4 1 
2 7 
1 4 3 
2 
1 0 5 
2 3 7 3 
4 8 4 
2 
3 4 8 4 6 
9 8 5 4 
2 4 9 9 1 
1 7 6 4 9 
6 1 5 5 
6 9 6 8 
2 1 5 1 
3 7 5 
9 3 0 
4 7 0 
3 2 5 
8 0 1 
4 9 7 
8 0 0 
3 5 7 
3 0 4 
6 6 0 
2 1 7 
1 7 4 
3 7 
8 0 
3 7 5 
19 
1 14 
2 7 
51 
7 4 6 
4 3 
5 3 
7 9 
31 
2 3 
3 
B 4 6 
1 6 4 
2Θ5 
Ireland 
2 0 6 
1 0 5 
1 0 0 
2 2 0 
1 4 3 
1 1 
1 3 4 
6 
2 
2 
2 4 
2 
5 
6 
6 
6 
13 
4 2 
1 0 3 
2 
1 7 4 
2 6 7 
6 8 
1 7 8 8 8 
6 0 9 6 
1 2 7 9 3 
1 1 1 0 6 
1 6 4 
1 6 8 4 
4 3 3 
3 
13 
14 
2 
2 
­ Dezember 
Werte 
Danmark 
■ 
3 
2 6 
3 
2 
4 
8 
4 
2 
10 
2 
2 
10 
1 
1 
β 
1 6 6 
2 
2 9 0 
11 
6 0 2 8 
1 9 0 5 
3 1 2 1 
2 8 1 6 
1 7 4 8 
2 7 8 
3 1 
2 6 
3 2 
14 
3 6 
2 5 6 
2 8 
4 2 
2 
8 7 
1 6 0 
4 0 
2 2 
4 8 
297 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
298 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5oe 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 7 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0.30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 8 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 9 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 3 
7 4 0 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
SOMALIE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 6 5 . 8 2 P E R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
M A R O C 
NIGERIA 
G A B O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
T H A I L A N D E 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
18 a 
20 
364 
451 
200 
23 
163 
40 
27 
40 
51 
39 
78 
152 
14 
15 
131 
105 
461 
20 
14 
1 
5 
3 
6 
142 
324 
123 
15 
87 
32 
40 
105 
10 
15 
16 
50 
283 
37 
23 
7 
14 
47 
15 
64 
21 
3 3 
7 2 
24 
3 9 
4 8 
1 3 4 
8 0 
54 
1 1 
4 0 
6 3 
3 3 1 
9 7 
1 2 9 4 4 
4 4 8 7 
8 4 6 9 
3 4 9 4 
1 3 9 3 
4 6 3 4 
7 8 9 
3 3 0 
1 
4 0 
14 
3 3 
24 
1 2 4 
2 0 
4 
2 
3 2 
4 
9 0 
2 7 
5 5 3 8 
2 1 3 4 
3 4 0 5 
1 9 4 3 
9 2 8 
1 3 4 6 
8 0 
1 1 6 
I R E . I M I T A T I O N S . 
5 1 4 6 
1 1 8 4 
2 1 4 4 
6 5 8 
1 7 1 3 
7 4 4 
7 5 7 
5 7 1 
1 8 1 5 
9 4 0 
2 1 0 
7 7 1 
1 9 5 
7 7 
7 3 2 
2 6 6 
1 3 9 
1 2 5 8 
3 3 8 
4 7 
12 
4 6 
3 2 
9 3 
4 3 3 
4 2 
3 4 
7 6 
2 2 1 
5 6 
5 3 4 0 
2 8 3 0 
5 3 3 
7 7 1 
1 6 1 7 
3 8 7 
12 
3 0 ? 
8 0 
4 3 7 
1 14 
3 0 
1 8 4 
1 1 
2 0 
3 
3 0 1 
8 
4 6 
5 
3 
3 0 
3 
2 2 3 
2 
1 
1 
6 
4 0 
6 
1 
3 
1 
3 
2 9 9 3 
1 1 1 1 
1 8 8 2 
2 8 6 
9 3 
1 5 7 2 
2 2 2 
2 4 
V E R R E F i t 
1 1 4 
5 0 
1 9 
5 
22 
3 
1 
2 3 
6 7 8 
7 1 
5 6 3 
2 4 4 
2 
2 7 
1 12 
1 
19 
481 
63 
418 
l 18 
21 
275 
1639 
319 
76 
366 
32 3 
61 
12 
3 
409 
93 
25 
1 1 
66 
27 
189 
1 18 
146 
85 
41 
89 
143 
6 
33 
75 
215 
16 
6 134 
127 
60 
15 
16 
? 
14 
21 
138 
5 
38 
21 1 
13 
5 
14 
193 
28 
30 
7 
72 
40 
27 
10 
3 
2 
40 
2 
2 
38 
93 
4 6 
16 
126 
62 
13 
70 
3,7 
26 
10 
5 
24 
5 
60 
4 9 
3 7 2 
2 4 8 
1 2 4 
Ι Ο Ι 
23 
7 
2 4 9 
0 4 0 
7? 
6 7 
1 
3 2 6 3 
7 8 8 
2 4 7 5 
9 2 5 
7 7 4 
1 3 8 6 
4 4 7 
1 6 4 
4 2 6 
2 0 4 
2 0 7 
1 7 6 
2 4 
1 6 4 
7 5 6 
1 7 2 7 
1 0 0 
2 
68 
245 
62 
7 
10 
2 
1 
1 
' 
t 
0 1 
1 4 
8 7 
?H 
6 7 
H 
1 
4 
7 
7 
? 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 M ) 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 8 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 9 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
KUBA 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
VER. ARAB. EMIRATE 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
PAKISTAN 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG [ E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 6 6 . 8 2 G L A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
M A R O K K O 
NIGERIA 
G A B U N 
V E R E I N I G I E S I A A I E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
T H A I L A N D 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
1 7 3 
4 14 
1 8 7 0 
1 4 5 
1 0 9 
1 4 0 
1 7 4 
1 2 5 
1B5 
1 7 9 9 
1 9 0 4 
7 7 5 
2 7 4 
2 2 5 0 
3 0 7 
4 2 0 
2 2 5 
4 2 5 
7 1 2 
3 3 0 
5 0 1 
1 2 7 
1 0 9 
1 7 3 
9 6 0 
2 0 7 8 
4 8 5 
2 2 9 
2 4 0 6 
4 0 6 
1 4 8 
1 9 7 
3 0 5 
4 9 3 
1 9 2 
1 5 2 
2 9 2 
6 7 2 
4 6 6 
3 5 4 
1 7 0 
4 9 3 
1 9 4 
1 5 7 3 
5 3 3 
7 1 2 6 4 
2 2 2 0 7 
4 9 0 4 7 
1 9 2 2 1 
8 4 8 8 
2 5 5 6 6 
5 3 1 2 
4 2 6 1 
3 8 
1 1 9 
1 5 9 
12 
2 
2 
4 5 
5 0 
7 2 
6 4 0 
1 2 8 8 
4 2 5 
1 8 1 
1 7 5 1 
1 
7 1 9 
7 5 5 
1 7 4 
? ? 1 
3 8 1 
9 5 
7 9 
1 0 7 
5 7 ? 
1 ? ? 6 
2 6 5 
7 0 
1 1B4 
7 7 
2 2 
7 
2 
2 4 0 
75 
8 7 
1 7 6 
5 6 1 
79 
2 7 
2 0 
2 9 6 
2 7 
4 8 7 
1 5 7 
3 5 7 6 8 
1 3 1 5 9 
2 2 6 0 9 
1 1 6 1 2 
6 2 7 9 
8 7 0 6 
6 5 2 
2 2 9 2 
N D N A C H A H M U N G E r . 
2 3 4 0 
6 0 2 
9 2 5 
6 1 6 
1 0 7 5 
5 9 3 
1 0 7 
2 2 8 
4 3 0 
6 1 5 
2 7 6 
3 6 6 
1 3 6 
2 7 6 
5 0 4 
2 8 8 
1 0 1 
3 8 8 8 
5 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 0 0 
1 0 8 
3 4 6 
4 1 7 
1 3 0 
1 79 
186 
2 6 4 
3 3 5 
2 8 9 2 
1 2 4 7 
2 2 2 
4 3 5 
9 7 6 
3 4 2 
19 
1 16 
8 0 
2 7 3 
1 5 0 
2 3 3 
1 0 4 
4 8 
3 1 
6 1 
2 6 0 2 
8 4 
1 19 
9 9 
2 2 
8 5 
9 
2 6 8 
1 
9 9 
5 2 
7 6 
3 0 8 
7 0 6 
1 2 6 
6 
1 3 1 
1 0 7 
15 
4 4 
8 0 
1 
5 4 
2 
3 3 
19 
27 
13 
1 1 
2 6 
3 
3 7 
1 4 3 
13 
4 
1 
3 
i 2 
3 
4 2 
1 6 
2 
17 
13 
9 7 1 5 
2 8 6 8 
6 8 4 7 
1 3 1 1 
5 1 1 
5 1 2 7 
8 1 5 
4 0 8 
9 1 
4 3 
6 7 
18 
3 0 
13 
3 
3 9 
1 
4 4 3 
19 
5 0 6 
3 3 1 
1 4 
4 
1 
8 9 
2 
2 
6 7 
2 0 
1 
1 
1 
71 
6 2 
1 
2 
4 
6 3 
3 8 
1 
4 4 
2 3 
1 
3 2 7 
3 7 
4 
1 
2 
13 
8 4 
1 4 8 9 
1 8 4 
1 3 0 5 
3 8 2 
6 2 
8 3 6 
1 1 0 
8 8 
9 0 4 
2 2 4 
1 0 7 
4 1 6 
7 0 7 
24 
4 5 
11 
3 0 7 
1 1 3 
5 8 
3 1 
7 2 8 
2 8 
2 0 8 
8 2 
6 8 8 
1 0 5 
12 
19 
1 3 4 
10.3 
1 2 2 
16 
BO 
1 3 3 
11)6 
2 0 
2 6 8 7 
1 
2 
2 
3 
3 5 
2 0 
1 
1 
2 
1 
18 
3 
6 
13 
4 1 
i 
4 
8 
4 
21 
5 
2 6 
2 
3 
27 
15 
1 1 8 5 
6 9 4 
4 7 1 
2 0 3 
6 5 
2 5 7 
2 3 
1 1 
6 
2 3 
4 4 
i 
3 
2 
1 
1 
4 
3 
4 
2.34 
16 
1 
10 
6 4 
4 
6 
14 
i 
17 
3 
24 
4 
5 3 
14 
1 0 3 3 
6 8 6 
3 4 8 
1 5 3 
3 
1 9 5 
5 6 
8 6 
3 0 6 
2 6 
6 1 
5 
i 
2 2 
2 
4 
7 
5 
6 
2 2 5 
1 6 1 4 
2 
1 3 7 
7 6 
74 
1 0 8 
1 0 2 6 
3 4 8 
21 1 
9 0 
4 4 4 
3 0 7 
4 1 7 
3 
1 1 1 
16 
13 
9 3 
21 
3 
21 
3 9 6 
6 3 5 
1 5 4 
1 5 8 
8 5 7 
3 2 8 
8 5 
1 9 0 
3 0 2 
2 1 9 
1 0 0 
2 3 
1 0 9 
5B 
3 8 1 
2 9 8 
1 5 0 
1 1 1 
1 6 4 
8 9 3 
3 4 6 
2 0 9 2 3 
4 1 8 0 
1 6 7 4 3 
5 0 6 0 
1 2 7 7 
1 0 2 3 2 
3 6 4 7 
1 4 5 1 
9 7 
4 2 
34 
5 8 
21 
6 4 
6 4 
3 2 3 
18 
2 
10 
2 6 
1 7 4 
10 
73 
19 
7 4 
? 
3 
2 
72 
7 
7 
17 
117 
27 
90 
8 
2 
82 
12 
1 
1 
54 
410 
634 
492 
289 
131 
14 
3 
7 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
95 
26830 
12419 
14212 5893 3005 
8244 694 
1 1 
8102 6453 
1650 
1249 
831 
387 
12 
886.89 AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
608 BRESIL 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
666 ART 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
201 SAHARA ESP ETC. 
4479 
7835 
7865 
6431 
14793 
2276 
203 
252 
23 
179 
58 
747 
222 
340 
1 10 
85 
38 
169 
134 
106 
127 
59 
1302 
80 
3354 
1702 
6526 
4102 
1088 
2 
56 
3 
45 
20 
149 
66 
15 
1 
2070 
210 
I860 
Θ79 
4 
9B1 
174 
5118 
328 
5631 
10655 
679 
16 
23 
255 
20 
79 
14 
3 
1 13 
10 
8 
4 
212 
5 
6? 
10362 
2798 
7588 
933 
507 
6598 
422 
40 
?45 
66 
2 9 
20 
16 
70 
84 
107 
1 
29 
5 
60 
40 
20 
4 
3 
16 
6 
39 
24 
02 
8 
46 
i 
1 
3 
1 
5 
1720 
1428 
292 
254 
1 
16 
5 
175 
10? 
175 
763 
1 
1 
10 
1 
4283 
1476 
2807 
2567 
1855 
236 
75 
343 
764 
866 
263 
28 
199 
181 
17 
3? 
36 
1? 
93 
30 
9 
16 
189 
217 
7 
79 
9 
290 
32 
65 
452 
26 
90 
51 
107 
152 
49976 
44123 
5855 
2882 
679 
2646 
216 
322 
26426 
15146 
19782 
32623 
15045 
5286 
2861 
5215 
149 
52 
2574 
6640 
1617 
6461 
6226 
942 
1644 
182 
361 
1 18 
1 136 
36 
26 
72 
33 
5 
10 
217 
5 
2 
2 
239 
16 
26 
28 
42 
3 
18007 
16828 
1179 
553 
264 
586 
2 
40 
11890 
5418 
9515 
12670 
2044 
18 
1675 
36 
1 
955 
2326 
701 
3322 
3674 
3 
481 
70 
7 
82 
459 
26 
25 
48 
4 
2 
1 
2 
55 
5 
6 
1 1 
6 
1 
59 
1 
1 
23716 
22417 
1300 
651 
141 
537 
71 
112 
3045 
1969 
7097 
6?8 
373 
1 
471 
1 1 
103 
3 
331 
4?9 
4 
143 
141 
12 
1 
2 
1 
19 
21 
1 
3 
2 
4B 
31 1 
2 
33 
2118 
1014 
1105 
21 1 
99 
8B5 
81 
4 
11007 
3512 
4549 
15474 
1075 
31 
657 
1 
314 
899 
30 
1072 
763 
121 
701 
12 
242 
36 
273 
7 
19 
2 
4 
64 
14 
656 
519 
137 
37 
5 
79 
1 
21 
343 
2207 
1537 
33 
150 
8 
148 
3 
2 
44 
274 
33 
186 
55 
2 
2 
1 
5 
134 
4 
45 
938 
1 
42 
3 
873 
668 
205 
12 
1 1 
55 
5 
139 
4569 
2644 
1925 
1415 
157 
504 
56 
6 
1600 
1423 
218 
143 
59 
16 
20 
1 19 
29 
7 
4 
1 
1 1 
2059 
6710 
1331 
2Θ01 
2125 
94 
3 
1076 
2365 
1313 
1355 
1022 
812 
304 
5 
1 1 1 
368 
2 
3 
27 
20 
86 
78 
120 
67 
1461 
80 
18 
42 
42 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux Danmark 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
685.89 A l 
IE 
: h 
' 
2 
27 
2. 
L 
2 
1 
3 F 
15 
12 
7 ri' 
91 
41 
; 
IE 
4F 
14 
B3Í 
H 
3' 
r 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
060 
064 
066 
206 
216 
220 
390 
400 
404 
412 
508 
524 
528 
608 
612 
616 
624 
632 
647 
662 
664 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
062 
064 
201 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
888 FEH 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
SPAN, SAHARA USW 
21087 
6491 
14580 
7441 
1406 
7012 
752 
5721 
12565 
7587 
1 1063 
22079 
5101 
998 
554 
100 
768 
168 
139 7 
726 
948 
151 
379 
216 
486 
51 1 
34 1 
264 
199 
3275 
239 
253 
432 
137 
148 
175 
227 
268 
277 
247 
207 
183 
394 
703 
533 
282 
82151 
86888 
16483 
9228 
3045 
5886 
365 
1340 
8779 
3358 
5422 
4114 
554 
1290 
72 
3860 
3049 
4890 
7687 
1066 
1 1 
157 
21 
306 
83 
101? 
309 
?58 
66 
55 
89 
120 
13 
2 
10 
99 
1161 
10 
87 
205 
137 
127 
2 
4 4 
179 
137 
15 
2 
178 
151 
62B 
13 
45 
28588 
20720 
5886 
4100 
1658 
1446 
27 
320 
HE ERZEUGNISSE 
50080 
32574 
35871 
58874 
38267 
15228 
5694 
10947 
486 
213 
6625 
21480 
2456 
16608 
14968 
2275 
3843 
962 
859 
317 
2343 
244 
124 
105 
134 
26292 
12848 
19925 
29632 
5575 
135 
5969 
157 
5 
3046 
8147 
600 
10235 
11526 
25 
1502 
61 
46 
27? 
1017 
143 
172 
73 
36 
2034 
250 
1786 
915 
1 7 
669 
739 
8687 
86.3 
9005 
14226 
2752 
1 
16 
2 
238 
29 
188 
37 
543 
36 
?9? 
94 
27 
453 
72 
94 
23 
852 
20 
70 
12 
18 
145 
167 
28 
122 
26 
9 
3 
214 
53 
4 
40038 
35550 
4488 
2054 
480 
1908 
166 
526 
7253 
2341 
8803 
3202 
1273 
io 781 
51 
290 
8 
1276 
477 
32 
269 
741 
3 
99 
18 
4 
12 
7995 
1928 
8070 
1614 
443 
4357 
409 
725 
41 
66 
427 
93 
3 
18 
3 
3 
146 
44 
60 
9 
3 
2 
3 
44 
245 
B7 
3 
161 
17 
3 
76 
26 
8 
5 
110 
37 
2 
6 
58 
2876 
1374 
1502 
536 
200 
901 
52 
36 
16209 
5552 
5476 
23977 
4825 
100 
656 
8 
565 
1552 
64 
1761 
1 15? 
623 
1230 
98 
518 
41 
682 
64 
21 
18 
330 
77 
253 
1 1 
3 
24? 
3 
224 
715 
604 
3 9 
91 1 
4 
4 
2 
2 
20 
3 
1 
17 
1 
159 
1 
1 
62 
30 
1 
31 
1 
2 
1 
431 
38 
2865 
1997 
868 
124 
30 
548 
6 
196 
818 
4734 
4523 
72 
465 
26 
286 
9 
34 
126 
482 
37 
419 
95 
6 
11 
13 
663 
485 
78 
6.3 
1 
1 1 
2 
17B 
616 
74/ 
747 
5 
5 
8 
? 
14 
166 
3 
1 
79 
89 
1669 
1292 
377 
70 
15 
177 
4 
180 
3828 
3286 
3441 
448 
406 
1 
130 
1 
46 
79 
450 
82 
26 
13 
3 
45 
1 
1274 
380 
894 
681 
359 
208 
27 
706 
673 
1 144 
769 
127 
980 
364 
63 
217 
53 
26 
375 
84 
33 
29 
16 
1 1 
21 
1 1 
74 
1060 
191 
93 
158 
3 
2 
16 
51 
11 
16 
160 
2 
27 
18 
137 
8009 
4851 
335B 
2375 
653 
901 
108 
82 
2607 
1970 
4697 
14431 
2942 
5382 
3040 
138 
e 1641 
3856 
1634 
2034 
1509 
1586 
703 
27 
287 
2 
454 
15 
6 
6β 
a 
ε 
29 
ε 
37 
2S 
ε ε 
3 
1 1 
ns 26; 
6Ε 
175F 
8Ε 
ι: ΙΕ 
84 
7 
78 
43 
29 
35 
29 
8 
11 
3 
3 
7 
2 
1 
71 
66 
16 
11 
9 
5 
2 
295 
106 
129 
3437 
1903 
925 
40 
173 
169 
1137 
7055 
IB 95 
4Ε 
5: 
385 
74 
3 
6 
2 
2 
2 
10 
3 
2 
1 
299 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
300 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 1000 ERE7UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Werte 
Danmark 
202 ILES CANARIES 
2C4 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEX10UE 
413 BERMUDES 
428 EL SALVADOR 
4 40 PANAMA 
453 BAHAMAS 
456 REP. DOMINICAINE 
457 ILES VIERGES D.USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
0?5 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
666.40 A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
197 
1227 
53 
172 
469 
275 
74 
?07 
29 
266 
60 
128 
238 
1402 
43244 
16737 
81 
134 
226 
23 
47 
59 
62 
79 
216 
206 
154 
137 
30 
106 
38 
17 
20 
30 
7 
46 
3 
13 
6 
40 
4 
3 
89 
5382 
1476 
37 
23 
9 
5 
3 
7 
5 
9 
11 
1 
4 
865 
44 
34 
90 
155 
100 
78 
1215 
571 
80 
528 
171 
84 
55 
190 
51 
57 
704 
1 12 
1281 
137 
5104 
922 
52 
52 
07 
238 
122371 
108049 
11 
795 
57 
29 
38 
234 
43227 
21732 
96847 19949 
22990 10517 
10830 1704 
1720 124 
136 79 
10 
1130 
10 
111 
4 
8 
65 
181 
17 
10 
50 
107 
230 
6 
804 
105 
10 
1 
66 
25 
23 
10 
442 
206 
1 
4 
5 
34 
9 
16 
3 
108 
19084 
1979 
2 
68 
4 
21 1 
202 
5 
6 
ι 
12 
2 
19 
3 
3 
1 
02 
13581 
4984 
2222 
876 
2756 
573 
RTICLES DE M E N A G E EN PORCELAINE 
11823 
4924 
6278 
2187 
12743 
986 
517 
1141 
35 
20 
647 
1997 
197 
1875 
7576 
90 
585 
9418 
3465 
4894 
12143 
687 
907 
26 
1 
538 
1435 
81 
1279 
2349 
2 
359 
582 
58 
l // 
249 
160 
1 
83 
6 
569 
19 
72 
2 
277 
290 
3B 
350 
aa 
9 
20 
45 
441 
13 
453 
238 
66111 
36304 
29807 
26547 
3171 
2993 
153 
28 
1691 
146 
660 
nå 
2 0 
241 
94 
4 
533 
157 
27 
2 
5865 
4425 
1430 
1.330 
563 
90 
10 
10 
40 
549 
49 
1 
5 
141 
100 
26 
2 
5950 
5338 
611 
508 
185 
102 
25 
1 
274 
778 
51 
7? 
3 
8? 
51 
20 
16 
1 
2 
1 161 
16450 
12676 
4 
17 
195 
12 
1(1 
55 
3 
6B 
3 
4 
144 
125 
27 
101 
31 
74 
1?3 
9 
10 
93 
209 
26 
82 
49 
57 
21 
99 
40 
50 
185 
72 
485 
105 
3405 
818 
51 
4 
64026 
17126 
46900 
43848 
6724 
3045 
aao 
129 
iao 
3aa 
35? 
256 
515 
101 
2 
56 
271 
1 1? 
130 
50 
ill 
46 
29 
445 
216 
198 
2 
2971 
1910 
1061 
1031 
109 
30 
405 
38 
1984 
460 
1624 
1412 
845 
1 10 
3 
702 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
280 
288 
302 
314 
372 
390 
400 
404 
406 
412 
413 
428 
440 
453 
456 
457 
458 
462 
404 
469 
471 
472 
476 
480 
484 
496 
500 
508 
600 
008 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
701 
706 
708 
732 
740 
BOO 
804 
809 
815 
822 
950 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
BERMUDA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
BAHAMAS 
DOMINIKANISCHE REP 
AMJUNGFERNINSELN 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
FRANZ­GUAYANA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ­POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
666.40 Gl 
9 
2 
4 
7? 
40 
17 
1 
7 
17 
34 
238 
4 
8 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
642 
619 
176 
487 
812 
472 
163 
394 
181 
520 
150 
309 
339 
2735 
96301 
37572 
350 
825 
1432 
119 
362 
396 
206 
652 
440 
468 
524 
712 
106 
252 
781 
192 
2787 
1 14 
150 
235 
266 
200 
128 
2661 
690 
298 
1608 
538 
302 
214 
690 
492 
138 
520 
442 
6000 
566 
13467 
3506 
167 
1 11 
154 
251 
510423 
247629 
262894 
233316 
62449 
28920 
4695 
402 
194 
76 
33 
129 
41 
106 
12 
45 
26 
54 
26 
10 
249 
27888 
3822 
309 
299 
75 
50 
47 
39 
58 
7 
77 
105 
13 
26 
219 
73 
688 
37 
10 
40 
30 
77 
1576 
158 
34 
372 
150 
78 
84 
138 
56 
14 
93 
158 
1191 
146 
1950 
323 
10 
1 
9 
179480 
100376 
79085 
72234 
33136 
6614 
533 
235 
49 
398 
108 
297 
44 
36 
132 
314 
149 
17 
131 
259 
31 1 
37 
5069 
546 
145 
22 
12 
35 
2 
62 
19 
417 
461 
3 
8 
1 
2 
45 
30 
233 
1 12 
62 
81 
17 
57 
1 1 
170 
32 
127 
3Θ5 
66 
6 
39 
125 
14 
β 
34 
562 
7 ' 
313 
60 
147 
14 
135 
39328 
23661 
15667 
9852 
2124 
5779 
1242 
37 
175 
48 
31 
34 
693 
263 
7 
10 
4 
19 
12 
20 
14 
250 
15915 
2945 
4 
262 
25 
8 
180 
13 
91 
18 
5 
1 
5 
16 
6 
Β 
72 
76 
1463 
2 
40 
33 
49 
101 
β 
568 
173 
71 
519 
206 
36 
25 
96 
2 
β 
26 
14 
1687 
57 
1264 
32 
7 
4 
251 
93824 
66793 
36831 
30454 
5663 
6054 
261 
69 
D HAUSHALTSARTIKELN.PORZELLAN 
25409 
13952 
15070 
8313 
31347 
3645 
2067 
2904 
207 
1 10 
2675 
9729 
668 
6120 
7492 
3 5.3 
136.3 
20855 
8828 
11820 
27603 
2166 
5 
2319 
102 
4 
1912 
5309 
319 
4576 
7206 
17 
945 
2900 
775 
1800 
1940 
703 
7 
34,3 
78 
177 
3 
560 
69 
27 
175 
2166 
188 
600 
633 
99 
2 
7 
12 
182 
6 7 
5 
106 
2 
1 102 
286 
190 
1 
14171 
10924 
3247 
2828 
1 141 
411 
35 
6 
5 
2 
1 
2 
6 
7 
3 
ι 
14 
434 
308 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
709 
87 
23 
34 
61 
5 
18 
2 
420 
5 
4 
2119 
40825 
29092 
β 
52 
1034 
19 
66 
319 
4 
458 
7 
5 
425 
567 
84 
205 
180 
3 
83 
10 
72 
2 
144 
20 
13621 
11542 
1979 
163Β 
659 
337 
60 
106 
156 
1 1 
30 
176 
275 
54 
203 
1 1 1 
175 
53 
289 
413 
1 13 
364 
235 
1876 
356 
9022 
2954 
95 
5 
143459 
34989 
108490 
99816 
10765 
8645 
2488 
27 
70 
1766 
136 
12 
3 
25 
2 
34 
12 
10 
100 
2 
1 726 
7?0 
2598 
186 
213 
1 
21 
27 
39 
3,30 
67 
10 
470 
74Β 
1659 
1905 
944 
2029 
294 
β 
73Θ 
862 
304 
253 
68 
301 
150 
35 
726 
264 
221 
2 
3898 
2429 
1467 
1422 
134 
45 
2 
7 
4342 
409 
340 
55 
47 
2 
25 
14 
10 
98 
13 
15 
2 
11 
71 
5 
55 
3 
23 
1 
557 
12 
437 
99 
22984 
6836 
18128 
15070 
8827 
1035 
7 4 
23 
177 
?? 
44 
134? 
66? 
379 
25 
97 
7? 
451 
3370 
42 
129 
13 
3 
17 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lm Danmark 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 7 2 
7 8 0 
7 8 8 
3 1 4 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5.3 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
0 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 0 8 
7.3? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
Τ 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 4 
0 2 8 
0.30 
0 3 ? 
0 3 6 
0311 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 7? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
G A B O N 
R E U N I O N 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
B A H A M A S 
ILES VIERGES D USA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E [EUR­9] 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 8 8 . 5 0 A R I 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
GRECE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
LIBYE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
4 6 
3 0 
6 8 
5 5 7 
1 6 
2 5 
5 2 
2 4 3 
2 8 
1 4 0 
1 0 9 
1 8 6 
2 8 
1 2 
8 1 
15 
2 9 
2 8 3 
6 6 9 9 
3 1 15 
2 9 
1 1 2 
2 8 
4 6 
1 2 1 
9 7 
8 4 
6 7 
4 3 
2 7 0 
2 1 
8 3 9 
2 6 1 
14 
222 
34 
2 5 
2 0 
117 
3 0 
2 6 
1 10 
3 2 8 
4 1 
1 2 5 0 
4 0 6 
6 5 3 9 2 
4 0 5 9 7 
2 4 7 9 4 
2 0 7 2 0 
7 1 1 9 
3 9 9 4 
4 8 3 
3 9 
4 E N A G 
8 2 6 3 
7 0 3 7 
8 4 1 0 
2 0 6 4 5 
1 7 5 4 
1 8 6 6 
2 1 7 1 
3 1 4 1 
9 4 
1 3 2 9 
2 9 9 1 
1 3 0 8 
3 4 5 2 
2 6 8 6 
7 7 2 
7 3 0 
4 7 
1 5 3 
4 0 3 
8 0 
9 6 4 
? 4 2 
1 6 5 
1 5 3 
1 0 8 
1 9 9 
9 5 3 
2 7 6 4 0 
1 1 3 0 5 
6 5 
1 6 
4 
6 8 
3 9 5 
15 
2 5 
21 
17 
2 0 
3 0 
2 
4 6 
11 
4 
2 8 
4 
2 
2 7 
3 1 6 2 
3 4 6 
I B 
16 
2 
5 
7 
9 
2 2 
1 14 
8 
7 8 2 
4 9 
7 
4 9 
2 0 
3 
9 
1 7 
7 
10 
3 8 
6 7 
12 
2 0 8 
4 5 
4 3 4 5 7 
3 1 6 1 4 
1 1 9 4 3 
1 0 4 2 1 
5 6 2 8 
1 4 9 1 
9 1 
3 1 
2 8 
6 
i 71 1 
1 
1 0 8 
4 
4 
15 
8 
1 1 
2 6 
1 
5 9 5 
3 1 
8 
1 
1 
1 2 1 
9 7 
17 
4 
a 
2 
3 
8 
3 
i 7 
1 
1 
1 
77 
22 
1 
2 9 8 6 
1 3 0 9 
1 6 7 7 
8 8 3 
1 0 2 
7 9 2 
6 1 
2 
E E N A U T R E C E R A M I Q U E 
1 0 7 4 
1 2 4 9 
1 5 3 6 
1 4 6 
8 5 
1 
2 4 5 
1 
9 8 
3 2 7 
6 8 
1 3 4 0 
Θ04 
5 9 
2 
1 
31 
1 1 
3 
10 
i 1 8 
6 8 9 
1 7 0 
2 2 0 3 
1 8 6 5 
6 8 2 9 
3 1 3 
1 9 5 
3 8 4 
6 
7 2 
3 
2 5 1 
4 1 6 
71 
4 1 
5 
5 
9 1 B 
1 5 9 
9 2 
1 9 6 
5 
1 3 3 
5 6 
1 ι 
4 5 
1 
1 
3 
7 
2 
1 0 7 
128 
1 
1 
1 
8 8 
6 3 
1 0 5 
6 
14 
1 9 2 
3 
1 2 7 
4 
3 
1 
1 7 
6 
4 7 6 8 
3 2 8 5 
1 4 8 3 
6 9 1 
3 5 3 
7 4 8 
3 1 
2 
5 1 ' 6 
1 8 5 1 
7 3 5 3 
6 3 9 3 
1 0 2 
2 
4 1 1 
1 2 7 
4 5 5 
15 
5 0 0 
4 0 3 
4 3 
3 5 0 
5 9 
9 1 
1 3 
5 
2 2 4 
1 
3 3 
1 6 
2 4 
1 2 4 4 4 
1 1 0 7 
1 
106 
28 
1 
1 
3 
2 
7 5 7 
6 7 8 
7 9 
6 1 
5 9 
18 
β 
1 5 4 
9 9 9 
4 4 0 
2 2 
3 6 
18 
1 
8 
5 
3 
3 8 
4 3 
1 
1 
1 
1 
3 8 3 
13 
4 
75 
2 2 
i 
1 1 
3 
2 4 
2 
4 
2 
1 
1 1 
3 9 
4 
2 0 5 0 
1 7 1 3 
3 3 6 
2 6 4 
1 0 1 
7 1 
1 6 
1 
7 9 9 
9 3 8 
5 0 7 
1 3 7 
17 
8 
2 
5 0 
7 
2 
5 
2 
2 
3 
3 
3 5 0 
2 4 8 6 
2 6 3 3 
2 
9 3 
2 6 
3 8 
77 
5 8 
1 7 
?? 
8 
14 
3 3 
7 
7 0 
7 
41 
7 2 
1 4 
7 1 
1 9 0 
2 9 
9 6 4 
3 5 4 
1 0 5 0 9 
1 9 2 1 
8 5 8 8 
7 7 4 6 
5 8 9 
Θ4 1 
2 7 4 
2 
1 0 7 9 
6 4 1 
1 6 3 5 
6 2 8 8 
1 0 6 6 
2 1 6 7 
1 9 9 5 
9 0 
1 0 1 9 
2 0 6 0 
1 1 8 9 
1 2 2 1 
9 6 7 
7 2 9 
2 4 8 
4 
9 3 
2 6 1 
5 1 
3 8 
15 
3 
1 10 
2 
8 7 6 
1 3 5 3 2 
9 7 4 6 
47 33 14 
20 
B6 
78 
120 
67 
1426 
80 
42 
42 
29 
4?6 
208 
; 
78< 
1 ' 
' 
: 
■ 
■ 
11 
1 ' 
2 
8 1 f l 
14< 
6 ? ' 
6 4 I 
' 7 6 / 
u: 
■> 
1 
?1 
a b 
HI 
: F 
7 
aa i si 
1'? 
κ 
fl 
3 0 
'7 
5L 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 8 
3 1 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 3 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
NIGERIA 
G A B U N 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B E R M U D A 
B A H A M A S 
A M J U N G F E R N I N S E L N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
NIEDERL, A N T I L L E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER. A R A B EMIRATE 
O M A N 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AL ISTRAI IEN 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
6 6 6 . 5 0 G E S 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
N IGERIA 
G A B U N 
R E U N I O N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
745 
147 
243 
986 
128 
122 
18? 
279 
100 
417 
194 
370 
13? 
149 
?61 
146 
1 10 
918 
30374 
15171 
275 
808 
227 
373 
369 
278 
334 
417 
759 
1199 
100 
1749 
261 
160 
944 
232 
1 18 
127 
377 
405 
135 
420 
2479 
282 
5350 
1907 
203989 
102707 
101281 
86661 
26576 
14314 
2331 
208 
56 
31 
239 
751 
1 10 
17? 
93 
73 
33 
179 
1? 
104 
38 
13 
44 
26 
7 
117 
10450 
1369 
132 
108 
17 
49 
31 
63 
82 
667 
31 
1449 
143 
26 
348 
I 13 
15 
69 
II 1 
44 
74 
156 
557 
83 
776 
231 
113756 
73696 
40159 
35078 
19122 
4915 
348 
166 
10 
t7? 
54 
?80 
42 
16 
77 
136 
1 
120 
97 
14 
3557 
192 
100 
18 
1 
10 
367 
277 
1 
7 
156 
49 
60 
2B 
125 
377 
51 
4 
25 
1 15 
10 
7 
31 
347 
5 
176 
17 
16719 
7818 
8901 
5486 
800 
3412 
51B 
?7 
1 
93 
5 
9 
6 
137 
400 
179 
2 
2 
295 
1 1 
32 
30 
21 
2 
5 
3 
2 
120 
5841 
3688 
2253 
1188 
273 
961 
76 
G CHIRR U.H AUSHALTS ART. A­AND,KER AM.STOFF. 
9889 
9593 
10997 
28186 
3192 
2422 
2748 
3931 
136 
2062 
4426 
1555 
6921 
4725 
144Θ 
1 150 
121 
261 
73B 
189 
290 
273 
203 
227 
143 
182 
1397 
31213 
16409 
130 
2762 
2255 
3076 
497 
178 
1 
387 
2 
254 
504 
174 
3605 
2330 
2 
214 
12 
4 
90 
40 
1731 
349 
3242 
1796 
6279 
502 
295 
1 
493 
17 
103 
3 
484 
369 
1 
1 13 
3702 
1036 
1943 
7892 
186 
6 
328 
1 5l' 
359 
19 
799 
469 
166 
314 
2 
88 
206 
19 
4 8 3 
103 
67 
4 7 8 9 
856 
1749 
1511 
238 
166 
127 
72 
27 
343 
1972 
822 
22 
57 
2 
44 
2 
10 
10 
299 
34 
1 1 
249 
75 
19 
8788 
5488 
1320 
1058 
464 
261 
44 
1 
42 
5 
3 
51 
206 
2 
772 
13332 
13203 
13 
655 
201 
27B 
298 
349 
127 
124 
2 
58 
35 
3 
132 
42 
92 
27 
146 
351 
43 
230 
1063 
188 
3951 
1606 
48589 
8049 
40640 
36251 
1728 
4275 
1287 
14 
35 
16 
9 9 9 
1 2 5 4 
4 3 5 
1 2 7 
7 3 
15 
4 
1 0 7 
14 
6 
12 
1 
3 
4 
1 
9 
7 
1 9 6 8 
9 2 3 
2 7 9 8 
1 2 1 7 2 
1 9 5 6 
2 7 3 8 
2 5 7 9 
1 2 4 
1 3 9 5 
2 8 8 6 
1 3 1 1 
1 7 5 7 
1 4 2 2 
1 2 7 9 
5 0 2 
16 
1 6 9 
4 0 ? 
1 1 1 
51 
? 9 
5 
2 0 B 
2 
1 2 3 1 
2 3 1 9 4 
1 4 8 2 4 
2 9 
1 1 1 
1 1 3 
2 6 2 
6 8 
1 6 5 9 
8 5 
13 
19 
18 
4 8 
5 3 
10 
3 5 
5 7 8 
2 2 7 
2 
2348 
185 
28 
19 
5 
15 
1 
4 
3 
24 
16 
1 
ZI 
2 
? 
3 
5 
5 
1 4 0 
8 4 
5 6 
5 6 
2 7 2 
34 
1 0 4 0 9 
2 5 9 5 
7 8 1 4 
7 3 7 8 
4 0 6 2 
4 1 8 
3 2 
86 
62 
17 
324 
20 
24 
1 
209 
545 
20 
51 
19 
130 
9 
123 
301 
Export 
302 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
413 BERMUDES 
457 ILES VIERGES D USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
4B4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 
Quantités 
EUR 9 
91 
21 
5 6 
6 1 
6 6 
6 3 
8 9 
2 9 8 
7 6 
1 16 
2 4 7 
2 9 9 
2 4 4 
7 7 
5 6 
1 0 8 
1 7 ? 
4 5 0 
7 8 
7761 
4 6 1 
116406 
53280 
63127 
57634 
11324 
5368 
1 104 
Deutschland 
2 
i 
1 2 
8 
4 
7 
3 
1 0 
7 5 
? 
9 1 
4 
8084 
4335 
3749 
3648 
3471 
9 7 
1 4 
France 
5 3 
5 7 
8 
2 4 
3 4 
14663 
11789 
2874 
1119 
7 4 5 
1751 
4 0 0 
666.60 STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
050 GRECE 
202 ILES CANARIES 
216 LIBYE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
440 PANAMA 
457 ILES VIERGES D USA 
469 LA BARBADE 
476 ANTILLES NEERLAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6340 
3185 
5094 
9791 
5 4 8 
2434 
1 7 3 
9 3 3 
3 0 
5 9 8 
1652 
1 12 
1 184 
1014 
8 0 
3 2 9 
8 9 
1 7 8 
1 7 6 
6 5 
1 16 
1 6 6 
8905 
2317 
1 2 
B9 
2 3 
22 
13 
7 
3 7 
9 
2 9 7 
1 2 9 
6 2 
6 0 
1 5 
" l ï 
1093 
5 5 
48625 
28494 
20128 
18493 
4547 
1468 
1 3 3 
5 8 
1398 
7 0 4 
3085 
3 8 1 
177? 
1 7 
5 7 3 
1 0 
3 1 9 
6 64 
5 2 
7 0 3 
7 2 1 
1 
6 3 
2 
2 
3 3 
6 
2 
4 4 
1531 
9 6 0 
13 
5 
3 
1 
4 
3 
16 
5 
1 
6 
4 
14? 4 
6 0 0 
7 8 
13419 
7378 
6040 
5880 
2418 
1 16 
1 9 
4 5 
7 0 0 
4 6 
31 
6 6 
18 
4 
i 3 
2 2 
4 
1 
3 
7 2 
1 
4 
7 6 
18 
2 
3 
1 
1 i 
7 
2 
9 1 7 
4 8 3 
4 3 3 
2 2 0 
2 9 
2 1 3 
6 2 
1 
667 PIERRES G E M M E S ET PERLES FINES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
1 0 
6 
9 
9 
5 
6 
Italia 
1 9 8 
1 
14 
1 4 5 
9 1 
175 
3 2 
7 
41 
1 0 8 
2 
8 5 
4 
33462 
16227 
17235 
15847 
1527 
1290 
109 
4200 
1515 
1536 
8353 
9 5 3 
2 9 
2 0 6 
1 
1 8 2 
4 3 6 
1 5 
3 3 1 
7 6 7 
7 4 
7 4 4 
1 2 
1 7 2 
1 3 7 
5 2 
1 1 6 
8 3 
6552 
8 0 9 
1 
6 2 
4 
1 8 
2 
1 
5 
6 
3 66 
l 18 
4 8 
5 2 
3 
316 1 1 
3 6 2 
6 
27881 
16792 
11089 
10009 
1291 
9 5 5 
13 
12 
1 
1 
1 
1000 kç 
Nederlan 
7 
4 
1 
3 
2 
1 
< 
2209 
166S 
54C 
5 0 1 
94 
29 
149 
6 6 9 
1017 
7 
1 IF 
E 
1 2 6 
1 
32 
2 6 5 
3C 
9", 
11 
. 2 
3 
149 
143 
19 
2 
13 
4 
■ 
23 
2 
2889 
207E 
8 1 1 
76E 
41C 
4C 
d Belg.­Lux. 
2 
1 
8 
2503 
2405 
9 9 
71 
5 9 
2 7 
9 
5 6 2 
3 8 8 
1 3 8 
3 0 
5 8 
4 5 
8 
7 
9 
2 
2 
4 
i 6 3 
7 5 
1 
1 
1 
1397 
1220 
1 7 6 
1 7 3 
2 5 
4 
2 
Menger 
UK Ireland Danmar 
8 9 
21 
3 
4 
6 6 
6 2 
8 9 
8 0 
7 4 
1 0 1 
8 5 
193 4 
4 9 
4 1 
3 7 
1 
55 9 
170 1 1 
275 5 11 
7 3 
2348 197 2 
449 2 1 
62100 2907 478 
14870 1875 110 
37230 1032 368 
35133 1002 313 
6087 109 232 
2090 30 54 
509 2 
26 5 
4 5 
3 6 
7 0 
9 
2 
1 1 9 
? 9 
2 
1 
3 4 
12 
4 
5 
2 
10 1 
1 
4 
1 
3 
3 5 
2 
3 
1 2 2 
55 
18 
6 
55 
2 4 3 
3 
16 
6 
4 
432 11 91 
297 3 12 
11 
1 1 
13 
1 
9 
5 
5 
5 
1 
3 23 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
93 7 
15 2 
1417 17 000 
335 2 206 
1082 15 482 
969 15 459 
48 326 
114 23 
37 1 
Destination 
DcSlimmunu 
CST 
413 BERMUDA 
467 AM JUNGFERNINSELN 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER ARAB EMIRATE 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
2 8 3 
1 0 3 
1 0 8 
1 18 
1 2 3 
1 7 0 
1 4 9 
5 9 5 
1 1 1 
1 4 9 
3 7 9 
3 7 5 
4 5 0 
1 2 3 
1 6 1 
2 1 3 
3 1 9 
1310 
1 5 6 
4925 
1294 
159183 
70954 
88228 
80284 
19722 
7802 
1766 
Deutschland 
1 0 
2 
1 
3 
1 
4 0 
2 
1 
1.3 
9 
?? 
1 1 
5 7 
1 
9 2 
8 
1 8 4 
1 9 
19158 
9155 
10003 
9655 
6697 
3 3 9 
7 3 
France 
1 
1 0 ? 
1 13 
1 
1 2 
5 
3 
?? 
3 
5 
5 
2 
1 
1 0 6 
1 
4 9 
1 
16059 
12607 
3462 
1955 
9 7 4 
1476 
5 5 5 
666.60 FIGUREN. PHANTASIEGEGENSTAENDE U S W 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
050 GRIECHENLAND 
202 KANARISCHE INSELN 
216 LIBYEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
440 PANAMA 
457 AM.JUNGFERNINSELN 
469 BARBADOS 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB EMIRATE 
732 JAPAN 740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR.9) 
1011 EXTRAEG [EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
14782 
9029 
9B04 
22375 
3728 
9161 
8 7 9 
4112 
1 4 3 
1668 
7325 
2 3 3 
3567 
2751 
4 7 4 
1340 
5 9 6 
4 5 1 
6 1 9 
? 7 1 
3 4 5 
4 2 0 
34714 
5992 
1 3 2 
4 7 8 
3 4 1 
2 3 3 
1 7 6 
1 2 5 
4 6 8 
1 4 1 
9 9 3 
5 3 3 
2 1 4 
1 8 3 
1 0 0 
2 ? ' l 148 
3 19 2 
3 0 7 
147251 
73868 
73385 
66371 
16151 
6804 
6 0 9 
1 2 4 
2675 
1765 
5029 
1532 
3231 
1 2 9 
3263 
6 3 
8BO 
2334 
1 0 7 
2054 
1990 
6 
3 4 3 
13 
1 1 
1 7 6 
6 0 
2 1 
9 2 
15707 
2104 
1 4 7 
1 6 1 
3 6 
7 
3 9 
1 3 3 
4 3 
8 1 
1 14 
2 
7 6 
2 7 
Hl 9 9 0 
7 3 
46548 
17624 
28923 
27501 
7317 
1360 
1 6 2 
6 1 
1111 
3 2 0 
7 2 4 
7 6 0 
? 7 5 
2 
4 5 
6 
6 0 
2 
2 4 2 
3 9 
4 
3 1 
4 6 9 
3 
18 
3 5 
? 
4 
1079 
2 5 1 
4 3 
3 
1 4 
9 
7 
3 7 
14 
6 5 
8 8 
3 
10 
9 
109 1 
8 8 
4 2 
6550 
3236 
3314 
2411 
3 5 0 
8 9 1 
1 6 9 
12 
687 EDEL­.SCHMUCKSTEINE.ECHT.PERL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
83241 
54308 
59075 
6916 
13644 
14048 
3056 
3574 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
3 9 4 
3 
7 6 
2 2 2 
1 1 5 
3 4 0 
4 1 
2 0 
7 6 
1 
3 2 9 
8 
1 3 8 
5 
25928 
15094 
10834 
8787 
1945 
1963 
1 0 5 
10341 
4326 
2933 
15552 
4540 
9 5 
3 2 6 
8 
4 0 7 
1 181 
4 5 
7 8 0 
6 1 6 
4 5 ? 
6 1 0 
9 4 
4 0 3 
3 8 3 
1 4 1 
3 7 0 
1 8 1 
10726 
1960 
3 
7 3 4 
2 0 
1 6 2 
18 
16 
6 9 
7 4 
7 7 4 
3 1 4 
1 3 4 
144 
17 
' 2 ì l 1095 
2 7 
61855 
38111 
23744 
20479 
3445 
3130 
8 1 
5 0 
3 5 
1 I 
9 5 
Nederlan 
1 
12 
4 
2 
E 
7 
1 
ε 3 
3851 
3261 
59C 
5 1 F 
152 
63 
3 
4 0 Ε 
1496 
3666 
3 8 
4 0 Ε 
24 
2 1 7 
5 
95 
4 6 2 
27 
7 4 9 
44 
e 1 1 
11 
20 
80C 
?5C 
2 
1 
16? 
13 
4 
6 2 
12 
40 2 
108 
15 
8671 
6152 
2419 
214.3 
8 6 2 
2 7 6 
5 
14728 
19399 
d Belg.­Lux. 
6 
2 
1 
13 
3071 
2862 
2 1 9 
1 5 9 
1 2 5 
5 7 
15 
1103 
1314 
4 0 8 
1 3 5 
1 7 0 
9 4 
1 
15 
4 0 
13 
1 
I O 
7 
2 
2 1 
2 
1 7 6 
1 2 6 
3 
2 
4 
i 
2 5 1 
3664 
3224 
4 4 0 
4 2 1 
7 0 
19 
1 
56066 
35652 
UK 
2 7 0 
1 0 0 
5 
5 
1 2 1 
1 6 7 
1 4 8 
1 3 8 
1 0 0 
1 19 
1 16 
2 3 0 
6 0 
6 6 
8 0 
1 17 
31 1 
7 0 0 
1 3 7 
4320 
1201 
86701 
26134 
60567 
56B42 
8863 
3712 
1051 
1 6 9 
2 9 9 
1 4 0 
3 5 4 
4 2 
6 1 5 
1 6 7 
8 
8 
1 0 8 
19 
2 4 
19 
6 
6 1 
1 1 
31 
5 
2 9 
2 
1 16 
4299 
1065 
2 6 
1 0 9 
5 
BO 
51 
2 7 
6 
2 6 
2 
5 
3 
2 6 
1 13 31 
7 6 1 
6 7 
9169 
1786 
7333 
6726 
1 7 4 
6 6 8 
1 6 0 
5496 
18166 
5706 
Ireland 
5 
13 
3 
a 
2 1 6 
2 
3697 
2326 
1271 
1226 
1 3 4 
4 5 
2 
2 
18 
6 
1 13 
21 
1 6 9 
1 9 
1 4 0 
1 4 0 
Werte 
Danmark 
ι 
1 
5 
1 
4 
1 
3 
6 8 
10 
3 
1818 
6 2 6 
1292 
1141 
8 3 2 
1 4 7 
1 
8 / 
3? 
6 8 
1771 
1221 
5 2 2 
14 
6 8 
4 7 7 
3140 
3 3 
2 0 5 
4 2 
7 6 
2 
1 
5 
6 
5 
1864 
2 1 5 
1 2 9 
2 6 
2 8 
15 
6 2 
12 
4 7 
4 
3 4 
9 
4 
9 
1 6 g 
1 5 5 
6 2 
10737 
3716 
7022 
6551 
3933 
4 7 0 
4 1 
1 
8 ? 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 1 4 
3 5 7 
3 7 ? 
3 7 3 
3 9 0 
3 9 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 13 
4 4 0 
4 4 4 
4 58 
4 6 ? 
4 7 1 
4 7 6 
4 B 0 
4(14 
6 0 8 
6 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 7 
6 6 ? 
66 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 ? 0 
7 3 3 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 7 ? 
9 77 
1000 
1010 
1011 
1020 
107 1 
1030 
103 1 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 3 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
GABON 
TANZANIE 
REUNION 
MAURICE 
REP AFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
INDES OCCIDENTALES 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE [EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 6 7 0 0 COL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ANDORRE 
REUNION 
ETATS­UNIS 
CANADA 
?.. 
1 1 
5 
1 
7 
16 
40 
303 
67 
236 
102 
27 
107 
IS POSTAUX 
249 
35 
214 
83 
13 
10 
3 
1 
1 
2 
13 
11 
2 
2 
1 
Destination 
Bestimmung 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 1 4 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
LIBYEN 
GABUN 
TANSANIA 
REUNION 
MAURITIUS 
REP. SUEDAFRIKA 
LESOTHO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BERMUDA 
PANAMA 
PANAMAKANAL­ZONE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
WESTINDIEN 
NIEDERL. ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ­POLYNESIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
667.00 POSTPAKETE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
043 ANDORRA 
372 REUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
97352 
17564 
207885 
3776 
4388 
187? 
8910 
1247 
155661 
6493 
4315 
49290 
1597 
5 9 0 
5 0 9 
5 4 6 
1 9 2 
5 7 7 
1 3 4 
2 6 7 
? 5 5 
1010 
9 8 5 
1 6 4 
6 5 0 
4382 
3 4 8 
1 3 4 
4060 
3 3 5 
362888 
16824 
9 0 5 
25445 
5 1 5 
1 10 
2 4 3 
3 9 6 
1 0 8 
1 18 
1058 
5 6 5 
1715 
1 8 6 
7 2 4 
1 3 1 
1333 
105517 
4024 
B 3 0 
7 5 7 
2787 
3 9 6 
90718 
2 6 2 
6 5 3 
2 2 3 
1105 
11146 
1551 
65565 
119435 
10579 
8 8 5 
1 3 2 
2 1 2 
1491 
1604711 
527593 
1075627 
692034 
177260 
380654 
5975 
2939 
7 9 6 
4 8 6 
9 9 0 
3 7 / 
8 0 6 
1 3 3 
3 2 0 
6 4 6 
1 2 1 
369' 
804 ' 
1 . 
a . « 
3 3 : 
59E 
3 3 7 
26451 
2725 
6 ' 
2335 
4 7 ( 
; 3 4 
1 7 : 
21 
2 4 ! 
1 0 3 
2 ' 
1 
159 
1 
' 2 0 : 
1589. 
6 4 . 
3 : 
3C 
1 1 ( 
2 ( 
7ΒΓ 
14 
19C 
4 ' 
5 ! 
12 
5 6 0 
6 3 ! 
B ? 2 
62 
? 6 i 
5C 
5 6 E 
47 
3 3 F 
G 
3 7 9 
2 3 2 
19C 
3262 
510E 
79E 
IOE 
1 4 9 
115252 
47295 
66466 
5477 ' 
3017 
1106E 
19E 
6 2 7 
2615 
2 5 0 
1167 
4 
4 8 
3 5 
4 8 
1 5 
16312 
1 6 0 
21 
7 3 9 
4 2 2 
1 
3 6 
4 5 1 
1 
12 
2 1 
1 1 9 
3 
5 
17 
3 2 8 
2 0 
11 
3800 
5 1 0 
2 0 6 
1 
2 3 
2 4 3 
3 9 6 
1 
2 8 
13 
2 9 
2 5 
1 0 6 
1 1 1 
19 
2 0 
5 4 3 
1 3 4 
13 
3 
7 1 1 
5 
5 5 
8 6 
4 
3 2 
9 
2 3 6 
8 4 7 
2 3 
4 
1 3 2 
2 1 2 
38459 
10715 
27743 
22375 
16574 
4858 
2 5 9 
5 1 1 
4 8 6 
4 4 8 
1 3 5 
3 7 7 
1 3 3 
3 2 0 
4 7 0 
1 1 7 
Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
6 9 
1 0 
4 
8 
61 
13 
1 
2 
3 3 
5 
2 
2 
1 3 
3 
3 
6 9 
6 
2 
7 
6 
15859 
1537 
7070 
1 10 
7 
7 8 8 
10626 
1154 
8 9 
3802 
4 5 7 
9 
1 7 6 
1 5 ? 
1 1 3 
3 
1092 
71800 
3327 
6 0 
2 0 
1 6 8 
18 
2 
23206 
2275 
2 4 
1 0 1 
1 
2 
3 
2 2 8 
7 0 1 
14751 
8335 
4 8 0 
70565 
12020 
191336 
2 6 6 
2667 
1035 
6607 
2 4 7 
66476 
2401 
4113 
42068 
6 8 5 
9 2 
1 5 8 
1 6 1 
1 
126 
1 3 0 
1 8 
1 2 0 
9 7 5 
5 3 3 
4382 
7 
9 7 
2697 
335 
262479 
10916 
5 6 2 
25431 
107 
107 
2 9 
1 4 3 
1043 
36 
i n o 
5 4 9 
79090 
6 9 5 
5 1 4 
1 6 3 
6 8 8 
87605 
1 9 6 
4 1 
2 1 5 
4 8 3 
8682 
1352 
44567 
87048 
7934 
16 
8237 
6 6 
3492 
6 2 1 
4 5 7 
8 4 6 
6 4 4 
35517 
4 0 
o l 
3 4 6 
14 
3 9 
13 
3 
5 
7 5 0 
13 
5 7 
8881 
1421 
4 4 
13 
3 3 3 
3 5 
2 5 7 
71 
4 3 1 
5 5 
1 9 9 
2033 
2 9 
2 4 1 
5 9 1 
1 104 
335 
2392 
18 
1 8 5 
11 
1499 
2747 
18092 
1330 
7 5 6 
202921 1123279 
4 2 4 
2 4 4 
1 2 8 
8 2 
1 16 
1 
58703 
144219 
108910 
12865 
35160 
8 
1 4 7 
368671 
754709 
452657 
80637 
300407 
5401 
1645 
41784 
62177 
53136 
36891 
29034 
1 1 2 
8 
538 
242 
418 
/ 
61 
169 
101 
69 
54 
40 
14 
303 
Tab. 3 Export 
304 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
667.10 PERLES FINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
6 2 4 
6 4 4 
7 4 0 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 1 4 
3 5 2 
3 7 3 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 4 
4 7 1 
4 80 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 32 
6 36 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ISRAEL 
QATAR 
HONG-KONG 
POLYNESIE FRANCAIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 
667.20 DIA 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
GABON 
TANZANIE 
MAURICE 
REP AFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
INDES OCCIDENTALES 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
M A N T S . SF D I A M A N T S INDUSTRIELS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 2 4 
6 4 4 
7 4 0 
8 2 2 
WELT 
INTRA EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
667.10 EC1 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER, KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ISRAEL 
KATAR 
HONGKONG 
FRANZ-POLYNESIEN 
HTE PERLEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 1 4 
3 5 2 
3 7 3 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 4 
4 7 1 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
UNGARN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
GABUN 
TANSANIA 
MAURITIUS 
REP. SUEDAFRIKA 
LESOTHO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BERMUDA 
PANAMA 
PANAMAKANAL-ZONE 
WESTINDIEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
7 4 3 
3 9 6 
1 5 7 
1 8 6 
1 5 5 
1 0 3 
1 0 3 
7074 
2832 
4244 
2192 
1004 
2050 
2 2 0 
2 6 2 
2 1 5 
3 8 8 
1 2 2 
1 4 0 
2 1 7 
1 3 9 
1010 
9 9 8 
1 5 9 
1 2 7 
5 8 9 
2 0 7 
1 0 3 
5303 
1391 
3911 
2638 
2200 
1238 
1 0 5 
9 2 
2 3 4 
19 
3 0 
1 3 5 
6 7 ? 
9 4 0 
1 5 7 
11 
71 
2801 
5 1 8 
2283 
2093 
1786 
1 9 0 
AUSG. INDUSTRIEDI / 
68787 
50600 
52638 
86845 
15015 
199674 
3198 
2896 
1537 
8293 
1056 
106465 
2966 
4203 
46459 
1207 
5 8 8 
3 1 8 
2 3 3 
1 5 3 
1 2 6 
1 3 3 
1 2 8 
1 9 7 
9 8 1 
5 3 3 
4382 
1 16 
3788 
3 3 5 
336397 
15356 
5 9 8 
25439 
1 4 9 
1 10 
1 0 7 
1 0 7 
3 1 ? 
1060 
1 0 9 
1 0 6 
6 8 1 
104481 
3611 
7 1 1 
2 0 3 
12187 
10665 
1396 
1799 
3 4 7 
4 5 
1 14 
1 6 7 
6682 
2 9 9 
3 
5 2 4 
3 7 1 
1 5 1 
β 
3 4 8 
1 4 7 
1 1 
1 10 
1 0 7 
1 1 
1 2 1 
4 6 0 
4 3 2 
2 8 
2 4 3 
3 9 6 
7 
1 5 5 
1 0 3 
1 0 3 
4377 
1232 
3145 
147B 
5 1 9 
1666 
2 ? 0 
7 
16 
13 
1 0 3 
9 2 
2 
1 0 3 
4 3 3 
1 3 9 
2 9 4 
1 7 7 
9 2 
1 17 
kMANTE 
2430 
2793 
6 0 5 
3 1 
1 0 9 
5870 
1 3 
4 9 4 
1 5 1 
6 7 
3 
1397 
1 6 
8 
1 
1 0 9 
5 
4 1 7 
1 ? 4 
150 
99 
2501 
1541 
961 
663 
435 
297 
40 
15 
95 
65 
116 
196 
69 
138 
51 
50 
87 
124 
43 
3 
92 
3 
82 
58 
21 
14 
24 
589 
125 
19 
F 
12 
; b 
b 
· ■ : 
1 Bf 
( 
Bl 
6 5 6 
2 9 4 
2 6 2 
8 6 
6 5 
1 4 1 
13945 
18309 
14028 
1537 
6813 
1 
7 
7 8 8 
10331 
1137 
8 9 
3757 
4 5 7 
9 
1 7 6 
1 5 2 
1 1 3 
3 
1089 
71243 
3323 
6 0 
2 0 
1 4 6 
1 8 
22936 
2275 
5 3 6 
3 6 6 
1 7 0 
1 5 9 
1 5 4 
10 
54359 
34605 
69779 
12007 
190732 
I B I 
1940 
1028 
6548 
2 4 7 
64290 
1517 
4111 
41645 
6 7 9 
9 2 
1 5 8 
5 7 
1 
126 
1 3 0 
15 
120 
975 
533 
4382 
9 7 
2697 
335 
261601 
10914 
4 9 6 
25431 
107 
107 
1 3 7 
1033 
100 
4 7 6 
79076 
6 9 3 
5 1 4 
9 4 6 
6 8 
8 7 8 
1 0 5 
9 0 
7 7 4 
2 8 0 
17637 
4572 
2431 
4 2 
3017 
6 0 8 
4 5 7 
8 3 3 
6 4 2 
19285 
3 9 
β 
3 9 
3 
13 
2 
3802 
9 5 6 
4 2 
8 
3 
18 
8 5 
1586 
1 8 
1 6 9 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Export 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
667.30 PIERRES G E M M E S . SF D I A M A N T S 
001 FRANCE 10 9 1 
002 BELGIQUELUXBG 4 4 
003 PAYS-BAS 7 6 
004 R F. D'ALLEMAGNE 20 
005 ITALIE 9 9 
006 ROYAUME-UNI 5 4 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 028 NORVEGE 
030 SUEDE 3 1 
032 FINLANDE 
036 SUISSE Β 7 
03B AUTRICHE 16 16 
042 ESPAGNE 5 5 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRCCE 1 1 
060 POLOGNE 11 11 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS IE 
404 CANADA 
440 PANAMA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 1 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
13 
1 
616 IRAN 5 4 
624 ISRAEL 1 1 
632 ARABIE SAOUDITE 2 2 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 14 13 
6B0 THAILANDE 1 1 
706 SINGAPOUR 7 7 
720 CHINE 16 16 
732 JAPON 36 35 
740 HONG-KONG 65 65 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 272 241 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 54 32 
1011 EXTRACE IEUR-9) 217 209 
1020 CLASSE 1 85 79 
1021 A E L E 27 24 
1030 CLASSE 2 105 103 
1031 ACP 
i 7 11 
i 
1 
1 
1 
1 
11 13 
9 11 
2 2 
l 2 
1 1 
1 
1040 CLASSE 3 28 28 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
667.40 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 6 
005 ITALIE 2 2 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
2 
6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia 
644 KATAR 165 
647 VER. ARAB EMIRATE 1094 229 
664 INDIEN 87213 
669 SRI LANKA 196 
680 THAILAND 128 85 
700 INDONESIEN 215 
701 MALAYSIA 1056 334 
706 SINGAPUR 10801 4 
720 CHINA 1352 
e 
732 JAPAN 63390 1724 13 
740 HONGKONG 106006 480 24 
800 AUSTRALIEN 9337 4 
804 NEUSEELAND 653 
977 VERTRAULICH 1491 1491 
1000 WELT 1439133 41183 14894 249 
1010 INTRAEG [EUR 9) 479652 26599 6987 186 
1011 EXTRAEG (EUR 91 967989 13073 8728 81 
1020 KLASSE 1 604401 10579 7964 6 
1021 EFTA-LAENDER 123468 7142 5883 
1030 KLASSE 2 351817 2481 772 76 
1031 AKP-LAENDER 5527 4 6 
1040 KLASSE 3 1771 13 
687.30 EDEL. UND SCHMUCKSTEINE. AUSG. D I A M A N T E N 
001 FRANKREICH 13257 6611 IE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2910 1282 131 2 
003 NIEDERLANDE 5762 3073 675 92 
004 BR DEUTSCHLAND 8927 1244 67 
005 ITALIEN 2096 2027 32 
006 VER KOENIGREICH 7518 6179 734 22 
007 IRLAND 477 12 
008 DAENEMARK 1176 531 028 NORWEGEN 152 147 
030 SCHWEDEN 336 299 
032 FINNLAND 133 130 
4 
ί 
036 SCHWEIZ 43038 18328 6426 4E 
038 OESTERREICH 2302 1420 13 C 
042 SPANIEN 2324 1621 143 
043 ANDORRA 201 93 94 
048 JUGOSLAWIEN 113 113 
050 GRIECHENLAND 170 140 22 
060 POLEN 161 160 1 
064 UNGARN 104 101 
204 MAROKKO 792 16 26 
390 REP. SUEDAFRIKA 238 183 
400 VEREINIGTE STAATEN 16121 9209 803 IC 
404 KANADA 1115 390 259 1 
440 PANAMA 347 15 2 
480 KOLUMBIEN 936 679 
484 VENEZUELA 184 73 22 6 
508 BRASILIEN 630 169 20 
528 ARGENTINIEN 143 37 106 
604 LIBANON 113 58 
616 IRAN 547 428 : 
624 ISRAEL 743 160 118 
632 SAUDI-ARABIEN 403 390 
636 KUWAIT 108 34 2 
647 VER. ARAB. EMIRATE 1607 25 705 
662 PAKISTAN 340 5 
664 INDIEN 3278 556 26 
680 THAILAND 453 248 20 
706 SINGAPUR 316 227 4 
720 CHINA 185 185 
732 JAPAN 1549 1420 24 2 
740 HONGKONG 12249 3678 779 2 
800 AUSTRALIEN 1127 708 2 ί 
804 NEUSEELAND 220 101 
1000 WELT 135738 61782 12608 29E 
1010 INTRAEG (EUR 9] 42124 19818 2817 202 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 93615 42186 9889 96 
1020 KLASSE 1 69263 34381 7787 74 
1021 EFTA-LAENDER 45920 20253 6439 56 
1030 KLASSE 2 23806 7256 1890 21 
1031 AKP-LAENDER 218 185 30 
1040 KLASSE 3 546 529 13 1 
667.40 SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE STEINE 
001 FRANKREICH 139 97 1( 
003 NIEDERLANDE 206 76 15 
004 BR DEUTSCHLAND 468 305 
005 ITALIEN 370 229 141 
006 VER KOENIGREICH 176 44 86 2E 
030 SCHWEDEN 149 146 3 
036 SCHWEIZ 4342 768 3547 11 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
2 
2* 
228 
701 
14730 
8132 
480 
197049 
64833 
142418 
107768 
12353 
34535 
8 
113 
7 
974 
1230 
\ 
12 
. 
381 
22 
2 
4 
155 
2791 
2211 
580 
393 
12 
187 
1 
23 
'. 
Bek) Lui 
163 
688 
8721 1 
196 
41 
215 
483 
8682 
1352 
44426 
8651 1 
7934 
18 
1112477 
363603 
748874 
447965 
77499 
299267 
5400 
1642 
1553 
80 7 
736 
13 
583 
635 
1 
12 
2091 
836 
759 
6 
8 
3 
709 
2 
6 
10 
14 
2 
307 
6 
527 
9117 
4326 
4791 
3922 
2932 
866 
3 
1 
1 10 
3 
18 
2 
Décembre 1976 Januar-- Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 
171 
1 i 
1414 
2497 
10859 
919 
637 
73378 
28587 
44789 
301 12 
20575 
14674 
109 
3 
125 
95 
30 
17 
16 
13 
5171 
521 
1115 
5645 
24 
465 
13 
2 
16126 
40 
301 
8 
750 
56 
5008 
463 
330 
257 
53 
431 
55 
114 
447 
11 
72 
677 
336 
2389 
185 
85 
97 
7108 
404 
119 
49213 
12946 
38287 
22681 
16212 
13586 
3 
5 
4 
4 
1 
β 
1 
7 
31 
β 
28 
25 
16 
24 
5 
137 
14 
305 
Tab 3 Export 
306 
- Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIOUE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
616 IRAN 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 
2 
31 
13 
19 
17 
671 SPIEGEL.FONTES.FERROALLIAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
U 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
146 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 6 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N U H V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
KENYA 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
REP. D O M I N I C A I N E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
B A H R E I N 
INDE 
T H A I L A N D E 
CHINE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR 9] 
E X T R A C E [EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 7 1 . 1 0 F O U 
P A Y S B A S 
ITALIE 
FONTE SPIEGEL 
12 
12 
1000 M O N D E 
4 2 3 1 2 8 
2 2 5 9 1 7 
9 9 0 2 4 
2 3 8 9 2 2 
3 9 1 0 2 4 
6 1 8 9 1 
1 8 6 5 
2 0 9 2 1 
7 2 8 7 
4 9 9 1 4 
2 1 14 
8 0 7 6 2 
3 5 6 9 7 
1 0 7 6 
1 5 9 8 8 
4 0 3 8 
8 0 8 5 
1 0 8 5 9 
4 4 4 0 
2 2 5 1 
1 2 0 7 6 5 
2 8 9 
5 7 7 
8 1 4 6 
1 1 9 3 
3 7 7 3 
4 7 0 9 
5 1 5 
1 4 3 9 
6 5 5 
2 3 1 2 
1 7 1 5 3 4 
1 9 4 8 
6 0 7 8 
3 5 6 
4 6 7 
1 6 6 
7 7 4 1 
2 9 8 6 
3 9 3 4 
9 4 5 
3 1 7 7 
I 9 ' 2 
7S>6 
2 4 5 
1 0 5 
2 6 1 
7 3 5 5 
4 0 3 9 
8 2 3 
2 4 5 5 8 
0 8 8 5 6 1 
4 6 2 6 9 1 
5 8 1 3 1 3 
4 0 3 9 1 7 
1 7 4 7 6 7 
3 9 4 6 1 
2 8 2 4 
1 3 7 9 3 8 
1 1 4 
9 7 5 
2 3 5 1 
3 6 8 0 4 3 
1 0 0 1 4 3 
6 8 5 5 9 
1 5 6 0 2 5 
3 6 6 3 8 
16 
1 0 7 9 8 
3 8 2 5 
2 0 3 7 0 
5 5 4 
6 6 2 9 1 
2 9 5 0 4 
2 0 1 
2 0 8 0 
2 1 5 2 
1 0 7 3 
5 5 5 2 
1 4 5 
1 1 8 2 5 3 
1 1 5 
3 2 5 
3 1 0 1 
4 9 1 
4 9 0 
3 8 9 2 
1 0 4 3 
6 0 
1 9 4 5 
6 2 0 2 
l 14 
4 3 8 
3 5 6 
2 35 
1 1 6 
1 8 7 ? 
2 3 6 9 
2 4 7 4 
2 5 5 
2 5 3 5 
1 4 7 9 
7 0 0 
5 4 
1 8 
7 6 1 
1 3 1 4 
1 2 1 
3 1 5 
8 7 9 0 
1 0 3 2 7 0 2 
7 4 0 2 2 2 
2 8 3 6 9 1 
1 4 1 5 2 0 
1 2 0 2 0 1 
1 9 4 8 2 
3 4 5 
1 2 2 6 9 1 
6 7 
7 8 3 
1 5 1 4 
1 1 6 8 1 8 
1 6 2 5 3 
1 6 9 1 7 7 
2 1 6 4 9 2 
2 2 0 2 3 
1 
4 0 7 
1 0 2 9 
1 2 0 8 6 
3 2 0 
1 2 2 1 3 
4 0 3 2 
6 3 
8 6 5 4 
1 5 8 1 
:>457 
2 9 4 0 
4 1 9 5 
1 2 0 
1 2 6 5 
1 5 0 
41 
2 8 4 3 
6 5 1 
3 1 2 9 
5 4 8 
4 5 6 
2 9 2 
6 3 
1 2 7 2 1 9 
1 7 2 4 
9 7 7 
1 2 2 
4 8 
8 6 5 
5 2 5 
6 5 1 
6 9 0 
2 8 5 
7 2 
1 5 4 
8 1 
4 9 8 1 
9 1 5 
4 9 
7 4 3 2 4 6 
5 4 1 1 7 1 
2 0 2 0 7 6 
1 8 3 3 3 4 
2 9 4 2 2 
9 4 7 7 
4 4 8 
9 2 6 4 
1 9 2 
4 3 3 
7 8 0 4 
2 1 3 8 
1 7 3 5 
1 0 6 7 1 
2 4 5 4 
7 8 
7 7 2 
3 
6 2 5 6 
1 7 9 2 
17 4 8 
3 9 
2 1 0 
9 9 
1 6 3 
7 7 7 
1 0 0 
8 9 1 
1 0 3 
3 0 
1 7 5 
1 
1 
35 
5 1 
8 9 
2 
5 6 
1 8 7 4 
6 4 6 
9 2 
2 
3 2 
1 7 7 
8 2 
8 1 
-1 
7 2 
5 0 
4 1 2 1 2 
2 5 6 5 1 
1 5 5 6 1 
1 2 6 3 6 
9 8 3 8 
1 6 1 3 
3 0 6 
1 3 1 4 
2 2 
4 7 
2 1 0 7 
1 2 1 9 
1 2 5 1 7 
2 1 4 
23 
1C 
126 
24 
1 
IE 
23 
12 
39 
42 
16 3 91 
1 6 0 8 C 
2 6 7 
2 4 2 
163 
26 
7 
e 
4 0 4 8 7 
4 6 1 4 
3 1 6 1 0 
2 7 5 2 
7 4 6 
1 4 2 
4 
4 1 1 
4 4 
8 7 
1 2 3 
5 0 
8 5 2 
2 
1 2 4 0 
10 
2 0 2 5 
2 5 
1 5 3 
1 2 2 
9 
2 7 4 6 2 
4 0 0 5 
15 
3 0 0 
9 6 
2 2 8 
1 2 2 4 1 
1 3 0 3 3 5 
8 0 3 5 0 
3 7 7 4 3 
2 9 2 6 2 
5 4 6 
5 1 8 0 
3 8 7 
3 3 0 0 
25 
3 5 1 
4 6 8 7 
5 5 9 9 
7 8 6 3 
1 4 7 4 5 
1 5 5 4 1 
1 6 2 8 
8 9 4 4 
2 3 9 0 
1 0 5 9 1 
1 2 4 0 
4 2 2 
3 0 2 
7 7 2 
4 9 0 6 
1 5 6 
5 4 0 
2 0 9 3 
1 1 4 4 
2 4 
1 7 1 
2 
2 5 
1 1? 
16 
5 9 3 
2 4 8 
8 7 5 4 
1 10 
12 
31 
4 
6 0 
5 0 9 
1 8 0 
1 8 1 
15 
3 7 
2 
7 2 1 
2 9 5 3 
5 5 9 
3 4 8 5 
1 0 4 3 6 4 
5 9 0 0 7 
4 1 8 7 2 
3 6 8 2 1 
1 4 4 9 9 
3 6 8 2 
1 4 3 1 
1 3 6 9 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
616 IRAN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
166 
284 
122 
451 
7663 
223 
269 
102 
387 
898 
17463 
1594 
15868 
13540 
4668 
1743 
587 
6306 
100 
7 
8 
85 
876 
9506 
562 
8944 
7771 
990 
1 138 
85 
671 ROH.. SPIEGELEISEN. FERROLEG. 
2 0 2 
7 
3 6 
7 2 
3 1 2 
2 1 0 
1 0 3 
1 0 2 
9 8 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
KENIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
B A H R A I N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
83122 
61260 
29193 
113679 
121851 
24912 
532 
4610 
1939 
29083 
1484 
23613 
12411 
674 
9936 
3630 
3007 
251 1 
3881 
1562 
15718 
318 
1600 
6051 
1290 
733 
105? 
233 
472 
105 
1103 
64064 
1537 
2701 
289 
244 
100 
1714 
2965 
554 
279 
1860 
3 96 
168 
366 
107 
1854 
13779 
1959 
239 
61379 
719517 
439156 
210976 
170990 
67732 
15689 
635 
32295 
SPIEGELEISEN 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
126 
159 
63145 
23280 
12632 
45B18 
7080 
9 
1971 
659 
4966 
345 
18243 
6907 
171 
3056 
1526 
315 
712 
349 
14557 
193 
861 
3392 
813 
1 13 
618 
205 
10 
762 
7781 
156 
788 
289 
126 
68 
913 
2159 
335 
37 
1516 
219 
126 
47 
6 
1654 
4648 
159 
70 
4373 
238270 
153930 
79965 
50481 
30954 
7463 
63 
22020 
12 
128 
90 
81 
2 
451 
1116 
1 18 
196 
20 
18 
17 
6449 
560 
5889 
4979 
3641 
413 
497 
34641 
9996 
80386 
68281 
16143 
21 
245 
528 
13633 
245 
40B5 
3663 
50 
4374 
1394 
2265 
1503 
3458 
116 
765 
81 
34 
1688 
441 
505 
313 
373 
198 
59 
45845 
131 1 
831 
89 
31 
791 
650 
9 4 
242 
184 
39 
2874 
509 
36 
303546 
209711 
93834 
82382 
21959 
4870 
163 
6581 
31 
74 
104 
48 
55 
3862 
1393 
1431 
6938 
1223 
5 
4039 
926 
908 
IB 
269 
74 
B70 
100 
147 
12 
7 
68 
903 
405 
22 
24842 
15299 
9642 
7445 
5899 
852 
80 
1243 
1 10 
136 
24 
24 
1359 
604 
10359 
789 
12 
1 
53 
12 
14133 
13125 
997 
984 
824 
13 
1 
953 
217 
736 
560 
2 
177 
12822 
652 
9713 
2145 
454 
89 
37 
383 
2 
76 
86 
301 
7 
821 
17 
55 
7? 
3 
7786 
1 161 
5 
43913 
85182 
26877 
15391 
12512 
1654 
1459 
53 
1471 
426 
183 
243 
738 
1934 
1347 
4482 
6244 
4818 
380 
1976 
708 
4376 
894 
322 
507 
432 
210B 
476 
87 
201 
598 
3 
39 
94 
214 
1712 
70 
16 
1 13 
78 
39 
68 
3564 
1279 
131 
13081 
53408 
21174 
19151 
17090 
6349 
103? 
275 
1030 
136 
40 
96 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 8 2 8 1 0 3 5 
7 2 3 4 7 9 
6 1 3 4 7 9 
6 7 1 . 2 0 F O N T E S . S F F O N T E S P I E G E L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 B A H R E I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 3 8 5 3 3 3 9 6 9 7 
1 3 2 4 5 5 7 2 3 7 4 
6 7 8 9 6 5 6 4 5 4 
5 7 6 5 7 
2 4 4 7 2 1 1 1 6 2 0 5 
2 3 4 0 
8 0 9 
1 5 6 4 7 1 0 4 4 3 
4 6 8 9 3 7 1 9 
2 2 0 2 6 1 5 2 2 0 
5 3 6 0 8 4 6 7 2 9 
2 5 2 5 2 2 5 1 9 0 
7 2 1 3 2 0 
8 7 4 8 7 4 
2 6 6 5 7 0 0 
7 3 4 7 5 5 0 0 
1 1 7 1 7 1 1 1 7 1 6 9 
3 2 8 7 4 6 0 
3 8 5 0 3 7 5 0 
1 0 0 3 1 0 0 3 
8 9 7 3 
3 8 0 7 2 3 5 6 
1 4 6 8 1 4 3 0 
7 0 0 7 0 0 
1 1 4 2 6 3 4 6 2 1 0 7 7 
8 7 5 3 7 8 5 9 6 1 7 3 
2 8 7 4 5 6 2 2 5 9 0 4 
1 3 2 7 1 9 9 7 9 5 2 
1 0 5 5 7 6 9 0 8 5 8 
1 7 5 4 4 1 0 7 8 4 
2 2 2 8 3 4 5 
1 1 7 1 9 4 1 1 7 1 6 9 
F rance 
1 9 3 
2 4 0 
1 3 0 
5 5 3 5 2 
2 0 6 7 
3 5 1 1 4 
1 1 5 4 3 0 
2 2 0 6 
3 5 0 
6 8 7 9 
2 5 
2 9 0 3 
1 6 8 0 
2 
2 8 2 7 
1 0 0 
8 5 6 
6 5 1 
2 2 6 7 6 0 
2 1 0 1 6 8 
1 8 6 1 1 
1 2 7 1 0 
7 2 5 5 
3 8 9 9 
3 2 I 
2 
8 7 1 . 3 1 G R E N A I L L E S D E F O N T E . F E R O U A C I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 8 3 6 8 8 
3 0 6 4 1 6 1 
8 3 5 5 3 2 7 8 
2 2 4 0 5 
5 7 5 3 4 0 
1 0 8 7 3 0 
5 8 1 16 
2 1 4 0 8 9 
2 0 3 4 2 0 
3 1 9 8 4 7 0 
1 0 4 1 11 
2 2 7 0 6 9 3 
1 5 1 7 7 6 4 
3 7 6 1 
2 5 8 1 
6 2 4 8 5 
6 1 5 3 3 
1 7 1 5 
4 9 2 5 0 
7 6 0 4 5 1 
6 6 2 9 7 7 7 3 5 
4 6 1 6 7 4 3 0 2 
2 1 0 8 7 3 4 3 3 
1 6 1 0 1 2 2 0 4 
9 4 2 7 1 9 6 0 
2 8 1 0 9 0 6 
2 1 7 5 3 2 3 
6 7 1 . 3 2 P O U D R E D E F E R O U D ' A C I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
4 2 3 1 1 6 5 4 
6 6 7 6 5 6 
1 9 6 4 1 9 5 1 
7 1 4 
2 3 9 2 0 6 
1 9 1 1 4 2 
1 0 9 1 9 7 9 
1 9 3 1 1 7 7 2 
6 9 6 6 8 8 
6 5 0 5 1 7 
1 4 5 1 4 5 
7 3 3 6 1 8 
1 7 3 0 1 7 1 7 
3 4 5 3 0 0 
4 9 8 4 9 6 
1 8 7 0 
1 9 4 1 
1 5 7 5 7 
5 6 6 2 
1 4 6 
7 3 
3 3 3 
5 0 l 
4 1 
8 6 8 
6 8 1 
2 2 
2 4 8 8 
2 3 0 
1 16 
5 7 1 
1 5 
3 1 9 1 0 
2 5 4 4 9 
6 4 6 2 
5 3 6 0 
2 4 0 3 
4 1 5 
6 B 6 
2 0 6 
1 
1 1 5 
13 
Italia 
43 
4 
■ 
14 
3 
32 
1 0 2 
17 
86 
3E 
37 
4 Í 
4 
66C 
241 
1 0 3 ? 
5 4 1 
8 7 E 
2C 
4E 
17C 
41C 
72 
34 
27 
6 1 
2 2 ; 
i o : 
39E 
1 IF 
5 9 6 E 
3 6 2 E 
2 3 3 ? 
155F 
6 8 6 
65F 
12F 
151E 
26C 
4F 
3 
1 
6 
2C 
4 ! 
1 0 0 0 kç 
N e d e r l a n 
6 
3 5 1 
S 
3 5 7 
3 5 7 
3 9 2 
6C 
4 
1C 
6 
5 2 6 
4 5 6 
29 
IE 
1C 
13 
1 
; 
3 
E 
24 
1 / 
d B e l g ­ L u ) 
3 5 1 
1 0 9 6 9 
4 4 3 2 
1 7 2 7 2 
1 2 7 
2 
30C 
3 3 5 0 3 
3 2 8 0 1 
7 0 2 
6 7 9 
3 5 6 
23 
74 
19 
27 
2E 
2 
1 5 2 
1 4 7 
4 
2 
2 
2 
32 
1 
15E 
2 1 
1 
E 
e 3 
116 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 1 7 3 
4 3 7 8 
4 9 4 3 
5 2 5 2 
1 3 0 8 6 
8 0 7 
5 2 0 4 
6 1 0 
6 7 3 5 
4 2 9 0 
2 8 5 
1 8 4 7 
8 1 0 7 
5 0 0 
3 8 
6 0 9 1 0 
3 6 8 4 3 
2 4 0 6 7 
2 1 9 3 4 
7 3 4 5 
2 1 3 3 
1 2 0 2 
l i 
7 
1 0 
71 
1 0 4 
1 9 
8 6 
8 5 
8 1 
1 
1 6 1 
3 9 7 
2 0 8 5 
5 8 2 2 
5 1 
. 5 4 5 
1 9 3 3 
1 6 7 1 
2 0 5 5 
9 8 9 
2 9 9 
3 1 9 
6 6 
2 4 8 
2 4 4 
1 0 4 1 
3 7 
1 7 6 
1 9 8 1 6 
1 0 9 9 4 
8 8 2 2 
6 9 6 6 
4 3 6 6 
8 1 5 
1 0 4 1 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 
1 0 2 6 
3 
12 
2 9 5 
12 
7 6 
3 8 
5 
9 
7 8 
2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 9 7 1 7 2 
1 4 4 9 7 
1 2 4 9 7 
6 7 1 . 2 0 R O H E I S E N . A U S G . S P I E G E L E I S E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 B A H R A I N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 9 0 Θ 9 4 6 8 6 9 
1 8 7 9 0 1 0 2 6 4 
7 6 B 9 6 1 9 4 
7 5 9 9 
3 5 9 4 5 1 8 2 2 9 
4 5 0 
1 2 2 
2 2 7 4 1 6 0 6 
7 1 3 5 7 4 
3 1 4 9 2 2 3 1 
8 4 1 4 7 3 4 7 
3 9 7 7 3 9 6 7 
1 0 5 8 4 
1 5 7 1 5 7 
3 9 0 1 0 9 
8 2 7 6 8 5 
1 4 1 3 1 1 4 1 3 0 
5 0 4 8 1 
6 7 6 5 3 3 
1 5 7 1 5 7 
1 0 4 0 
5 1 5 3 0 3 
1 9 4 1 6 9 
1 2 6 1 2 6 
1 5 8 6 0 4 1 1 3 9 3 8 
1 2 1 9 5 8 8 3 1 6 1 
3 6 6 4 5 3 0 7 7 7 
1 9 7 4 3 1 5 0 7 3 
1 6 2 5 3 1 4 1 1 9 
2 7 6 9 1 5 7 3 
3 9 0 6 3 
1 4 1 3 4 1 4 1 3 0 
6 7 1 . 3 1 E I S E N U N D S T A H L . G E K O E R N T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 9 2 1 9 6 
9 7 7 5 7 
2 8 2 4 9 9 6 
6 5 2 2 
1 6 6 2 18 
5 5 5 16 
1 6 1 9 
5 3 5 3 4 
5 3 9 11 
9 0 8 2 0 9 
2 7 7 5 
7 7 8 2 4 0 
5 0 6 2 2 6 
1 0 6 1 
7 3 3 
1 8 8 4 5 
1 6 8 10 
4 6 1 
1 8 2 3 0 
2 4 4 1 6 7 
2 0 1 4 5 2 6 3 4 
1 3 8 2 7 1 3 2 5 
6 3 0 5 1 3 0 8 
4 7 2 1 8 1 1 
2 8 5 0 6 9 4 
9 7 0 4 1 5 
6 1 3 8 3 
6 7 1 . 3 2 E I S E N . U N D S T A H L P U L V E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 6 I R A N 
7 3 2 J A P A N 
8 4 6 4 1 8 
2 3 7 2 1 8 
7 9 8 7 8 5 
4 6 5 
1 9 8 1 2 1 
1 6 0 1 4 1 
4 3 3 3 7 6 
5 6 5 4 9 6 
2 2 7 2 1 6 
3 3 3 2 8 0 
3 4 9 3 4 9 
7 0 9 6 0 3 
7 4 6 7 1 6 
1 8 4 1 1 8 
4 5 6 4 5 4 
F rance 
3 1 
4 3 
2 3 
7 9 3 0 
3 4 6 
4 5 7 5 
1 6 1 6 8 
2 7 7 
51 
2 
1 0 6 7 
4 
4 2 7 
74 1 
i 
4 2 3 
1 4 3 
1 15 
9 4 
3 1 9 3 6 
2 9 2 9 6 
2 6 4 0 
1 9 1 0 
1 1 74 
7 7 9 
7 0 
1 
6 5 9 
7 5 0 
5 0 4 0 
1 6 3 1 
6 3 
2 3 
1 0 4 
1 3 1 
13 
3 5 1 
7 6 0 
9 
6 7 7 
8 5 
44 
? 3 2 
6 
1 0 3 1 8 
8 1 6 6 
2 1 5 3 
1 7 0 5 
8 5 5 
1 6 9 
2 7 8 
1 6 
9 
1 
1 
6 
2 
2 9 
Italia 
1 3 1 . 4 
IC 
4 
e 
47 
14 
33 
6 
6 
2E 
7 
? 3 F 
72 
7 IC 
2 ? ; 
4 7 3 ( I E 
59 
1 2? 
2C 
1 2 
IC 
IE 
5F 
4 ' 
13C 
34 
2 5 0 E 
1 7 3 3 
7 7 E 
4 9 F 
2 1 F 
21 1 
64 
27 
96 
F 
' 
2E 
6 ( 
1 0 0 0 ERE/UCE 
N e d e r l a n d 
1 
7 5 
1 
7 8 
7 6 
. 
1 2 8 
1 3 
4 
14 
1 7 6 
1 4 2 
2 3 
1 8 
4 
5 
1 
1 
β 
8 
1 6 
2 3 
Belg.­Lux. 
6 2 
1 7 3 9 
5 4 7 
2 2 2 2 
1 7 3 
1 
4 6 
4 7 7 9 
4 6 8 3 
9 6 
9 4 
3 8 
3 
1 1 
a 
5 
3 
1 
1 
3 0 
2 6 
3 
? 
1 
1 
7 8 
2 
2 3 6 
4 9 
2 
12 
2 0 
g 
4 7 
Werte 
UK I reland D a n m a r k 
4 7 1 
5 2 1 
6 0 2 
7 8 5 
1 5 4 8 
1 2 1 
6 6 8 
8 2 
8 5 4 
6 2 7 
4 0 
1 4 2 
9 2 5 
7 2 
5 
12 
6 
6 2 
7 7 4 5 8 3 
4 7 1 5 
3 0 2 9 
2 6 8 2 
9 3 6 
3 4 8 
2 1 2 
7 0 
7 0 
6 8 
1 5 0 
6 1 
3 6 0 
1 2 1 5 
1 3 
1 4 6 
4 6 3 
4 2 0 
5 0 8 
2 5 9 
6 4 
8 4 
4 5 
4 3 
5 6 
1 8 8 
β 
3 7 
4 4 6 2 
2 4 0 8 
2 0 4 3 
1 6 8 6 
1 0 8 1 
1 6 9 
1 8 8 
27 
2 7 
2 7 
3 2 2 
2 
11 
1 0 3 
2 7 
2 3 
4 ? 
2 
3 
5.3 
? 
307 
Tab. 3 Export 
308 
Janvier — Décembre 1976­Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
1000 M O N D E 17811 12867 352 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8287 4623 208 
1011 EXTRACE (EUR 9) 9525 8244 145 
1020 CLASSE 1 6184 5263 116 
1021 A E L E 3744 3453 115 
1030 CLASSE 2 2995 2688 29 
1040 CLASSE 3 348 293 
671.33 FER ET ACIER SPONGIEUX (EPONGE) 
001 FRANCE 1369 1369 
002 BELGIOUE­LUXBG 1105 1105 
005 ITALIE 5571 5571 
006 ROYAUME­UNI 28736 28736 
1000 M O N D E 37986 37851 135 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 37264 37129 135 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 722 722 
671.40 FERRO.MANGANESE 
001 FRANCE 28138 8156 
002 BELGIQUE­LUXBG 61640 18275 43348 
003 PAYS­BAS 9543 2859 6563 
004 R.F D'ALLEMAGNE 61924 46416 
005 ITALIE 54834 2457 50135 
006 ROYAUME­UNI 11900 4933 6417 
007 IRLANDE 208 
030 SUhUE 2302 1992 310 
036 SUISSE 2381 992 1364 
038 AUTRICHE 1479 773 631 
040 PORTUGAL 162 146 10 
042 ESPAGNE 179 179 
048 YOUGOSLAVIE 560 545 15 
050 GRECE 1176 25 300 
052 TURQUIE 541 5 486 
058 REP.DEM ALLEMANDE 1004 
060 POLOGNE 1109 1059 50 
066 ROUMANIE 2100 100 
068 BULGARIE 651 20 606 
220 EGYPTE 220 220 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 1800 1Θ00 
400 ETATS­UNIS 136430 54 108568 
412 MEXIOUE 4776 298 73 
508 BRESIL 146 146 
528 ARGENTINE 873 803 70 
616 IRAN 600 350 250 
1000 M O N D E 388036 45918 266618 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 228214 36709 152878 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 159823 9210 113741 
1020 CLASSE 1 147385 6401 112147 
1021 A E L E 6324 3903 2315 
1030 CLASSE 2 7524 1630 898 
1040 CLASSE 3 4914 1179 696 
671.50 FERRO­ALLIAGES. SF FERRO MANGANESE 
001 FRANCE 33420 16298 
002 BELGIQUE­LUXBG 26774 7567 16041 
003 PAYS­BAS 10804 3602 5682 
004 R.F D'ALLEMAGNE 95900 71754 
005 ITALIE 78931 30763 45073 
006 ROYAUME­UNI 17630 2797 13254 
007 IRLANDE 203 1 
008 DANEMARK 3091 224 334 
028 NORVEGE 528 55 346 
030 SUEDE 21118 1530 11275 
032 FINLANDE 841 311 279 
036 SUISSE 20038 15705 2857 
038 AUTRICHE 6710 2046 2695 
040 PORTUGAL 516 39 31 
042 ESPAGNE 5343 1521 3084 
048 YOUGOSLAVIE 2374 641 1509 
050 GRECE 3440 1b / 3 2 4 / 
052 TURQUIE 2346 4 2338 
056 UNION SOVIETIOUE 4295 4195 
058 REP.DEM ALLEMANDE 1224 120 
060 POLOGNE 755 10 642 
062 TCHECOSLOVAQUIE 168 111 35 
064 HONGRIE 377 195 1 
066 ROUMANIE 6004 2999 2843 
068 BULGARIE 178 108 45 
204 MAROC 223 30 180 
208 ALGERIE 435 27 295 
212 TUNISIE 413 413 
220 EGYPTE 111 24 72 
Italia 
2053 
1818 
235 
103 
8 
80 
53 
1254 
50 
50 
400 
4 00 
2155 
1254 
901 
501 
50 
400 
5398 
1894 
681 
8606 
1528 
58 
727 
3 
6079 
1377 
1589 
5 
177 
IB 
34 
100 
891 
10 
1.3 6 
1 
1 
1000 kç 
Nederlan 
6S 
14 
5E 
42 
2E 
13 
202 
12 
2086 
5C 
2351 
2351 
1904 
456 
10361 
164 
1 
104 
24 
IF 
d Belg.­Lux. 
348 
211 
137 
132 
13 
5 
19780 
121 
1 1764 
2192 
550 
140 
25 
25 
851 
1004 
2000 
25 
27408 
4005 
70377 
34547 
35829 
28309 
50 
4481 
3039 
9493 
16 
2205 
539 
40 
4 
404 
14 
59 
5 
50 
2 
213 
25 
13 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2122 
1413 
709 
527 
130 
180 
2 
5 
402 
66 
6 
617 
475 
142 
27 
6 
I 15 
327 
816 
823 
2974 
2392 
144 
1806 
104 
1725 
251 
85 
297 
441 
541 
156 
2 
2 
103 
22 
171 
2 
25 
1 12 
14 
16 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
1000 WELT 7576 
1010 INTRAEG [EUR­9] 2760 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 4816 
1020 KLASSE 1 3011 
1021 EFTALAENDER 1232 
1030 KLASSE 2 1303 
1040 KLASSE 3 499 
Deutschland 
5825 
1713 
4112 
2561 
1094 
1099 
451 
671.33 EISEN UND S T A H L S C H W A M M 
001 FRANKREICH 156 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 105 
005 ITALIEN 611 
006 VER. KOENIGREICH " 2813 
1000 WELT 3840 
1010 INTRAEG [EUR­91 3745 
1011 EXTRAEG (EUR­91 94 
671.40 FERROMANGAN 
001 FRANKREICH 8568 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 18618 
003 NIEDERLANDE 3188 
004 BR DEUTSCHLAND 19034 
005 ITALIEN 18967 
006 VER. KOENIGREICH 6014 
007 IRLAND 1 1 1 
030 SCHWEDEN 806 
036 SCHWEIZ 1129 
038 OESTERREICH 728 
040 PORTUGAL 108 
042 SPANIEN 129 
048 JUGOSLAWIEN 374 
050 GRIECHENLAND 465 
052 TUERKEI 363 
058 DEUTSCHE DEM.REP 375 
060 POLEN 346 
066 RUMAENIEN 641 
068 BULGARIEN 425 
220 AEGYPTEN 129 
390 REP SUEDAFRIKA 505 
400 VEREINIGTE STAATEN 41379 
412 MEXIKO 1609 
506 BRASILIEN 103 
528 ARGENTINIEN 678 
616 IRAN 389 
1000 WELT 126929 
1010 INTRAEG (EUR 9) 74623 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 51408 
1020 KLASSE 1 46199 
1021 EFTALAENDER 2773 
1030 KLASSE 2 3380 
1040 KLASSE 3 1826 
156 
105 
61 1 
2813 
3808 
3716 
92 
2323 
5601 
937 
1001 
1925 
581 
618 
317 
99 
362 
19 
4 
331 
97 
12 
505 
41 
200 
631 
224 
15941 
11709 
4232 
2595 
1616 
1 196 
441 
France 
112 
25 
87 
9 
6 
74 
4 
32 
29 
2 
1 31 1 i 
2182 
14171 
17288 
3941 
225 
504 
379 
7 
129 
12 
168 
327 
15 
396 
129 
33442 
52 
103 
47 
165 
87078 
50693 
36385 
35348 
1 1 15 
594 
442 
1000 ERE/UCE 
Italia 
310 
135 
174 
58 
6 
76 
'39 
530 
25 
32 
236 
196 
1019 
530 
489 
293 
26 
196 
671.50 FERROLEGIERUNGEN. AUSG. FERROMANGAN 
001 FRANKREICH 23805 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 22531 
003 NIEDERLANDE 14536 
004 BR DEUTSCHLAND 80007 
005 ITALIEN 64309 
006 VER KOENIGREICH 14909 
007 IRLAND 104 
008 DAENEMARK 1746 
028 NORWEGEN 678 
030 SCHWEDEN 23771 
032 FINNLAND 1153 
036 SCHWEIZ 12631 
038 OESTERREICH 6963 
040 PORTUGAL 452 
042 SPANIEN 7679 
048 JUGOSLAWIEN 2964 
050 GRIECHENLAND 1889 
052 TUERKEI 1149 
056 SOWJETUNION 3632 
058 DEUTSCHE DEM REP 1181 
060 POLEN 764 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 258 
064 UNGARN 1479 
066 RUMAENIEN 5381 
068 BULGARIEN 768 
204 MAROKKO 120 
208 ALGERIEN 193 
212 TUNESIEN 209 
220 AEGYPTEN 151 
13152 
7134 
3676 
25710 
2185 
278 
67 
1553 
286 
9473 
2171 
66 
2768 
943 
1 13 
9 
81 
184 
80? 
3294 
634 
32 
25 
41 
12925 
6718 
56562 
33162 ' 
11862 
21 
222 
373 
13274 
232 
2134 
3020 
34 
314 1 
1362 
1771 
1 13? 
3458 
1 13 
516 
35 
1 
16 88 
4 5 
80 
129 
209 
69 
3580 
1321 
61 1 
6083 
730 
27 
403 
5 
3975 
798 
857 
6 
256 
97 
3 
74 
8 / 0 
78 
1 19 
? 
2 
Nederland 
67 
19 
48 
40 
17 
8 
55 
3 
550 
23 
631 
631 
1303 
396 
9787 
766 
4 
760 
43 
63 
Belg.­Lux. 
479 
368 
111 
1 10 
40 
1 
6190 
69 
3693 
655 
148 
88 
7 
7 
378 
375 
544 
17 
7660 
1161 
21094 
10844 
10260 
7952 
14 
1355 
943 
4779 
22 
3524 
1441 
128 
4 
1217 
10 
367 
2 
38 
86 
5 
198 
211 
β 
Werte 
UK Ireland Danmark 
783 
600 
283 
233 
69 
45 
5 
3 
9C 
23 
2 
188 
116 
50 
1 1 
2 
39 
991 
755 
3509 
4051 
3230 
56 
843 
204 
2991 
635 
216 
505 
344 
1433 
476 
2 
3 
167 
39 
598 
3 
19 
37 
25 
1 
39 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
466 REP. DOMINICAINE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
318 
24906 
1600 
1 153 
356 
794 
1Θ85 
689 
146? 
148 
261 
6778 
3325 
24516 
413246 
266753 
121977 
100244 
48909 
8470 
175 
13263 
13B 
5480 
60 
55 
356 
84 
1351 
1434 
25 
281 
81 1 
52 
8790 
105740 
61251 
35899 
28550 
19374 
3466 
3683 
63 
17785 
1514 
890 
706 
447 
6Θ9 
20 
109 
4981 
847 
217018 
152140 
64877 
52871 
17204 
1126 
71 
7880 
672 LINGOTS ET FORM.PRIM.EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
2056088 
758886 
329100 
1052029 
1322181 
803704 
3992 
15358 
154149 
41902 
2955 
67272 
57775 
52077 
162691 
4512 
136096 
122259 
7013 
13456 
107959 
111731 
5182 
30307 
14317 
25228 
24438 
765 
1 1454 
684 
16481 
11791 
1674 
2581 
1015 
4014 
566272 
3361 
2683 
1621 
783 
1987 
3149 
6538 
3526 
268914 
3513 
31033 
82 
43830 
70078 
25805 
57994 
44548 
5346 
5617 
137 
2144 
3707 
1723 
2348 
5399 
677466 
278823 
84500 
299871 
228192 
47 
9305 
14674 
33916 
2849 
34902 
39873 
12754 
72324 
455 
9981 
70532 
169 
95498 
8505 
3941 
5207 
4017 
24988 
23 
222 
1642 
656 
1477 
138 
63270 
1957 
995 
3526 
9861 
44 
30 
500 
18023 
25727 
7010 
14453 
5583 
1346 
639 
541 
2266 
1010 
144234 
1362 
78919 
685077 
43188 
1200 
2057 
4772 
B.39 
42 
14859 
22 
2986 
25539 
158 
48858 
14258 
3423 
11471 
585 
59187 
1032 
3553 
2970 
142 
1 
711 
11452 
644 
5233 
7164 
5 
92 
205455 
69 
186 
161 1 
783 
12 
3513 
50 
19 
7 
22055 
20 
10 
5368 
5 
1 
105 
19 
1286 
1 182 
50 
1055 
196 
27 
30889 
18891 
11998 
10437 
9053 
426 
97 
1 136 
143557 
21047 
2118 
33581 
75882 
1660 
19 
4580 
3256 
1829 
7268 
3899 
65226 
12856 
363 
1984 
34 
23782 
209 
16519 
70 
97 
24435 
82 
92320 
3 
2 
148254 
30712 
9 
43323 
3 
20291 
23576 
2 
15 
42 
13079 
12896 
183 
183 
128 
145930 
307919 
489522 
84348 
380752 
2373 
123695 
573 
2120 
1185 
24397 
15377 
519 
11102 
302 
228 
12241 
25604 
12293 
1071 
819 
4B1 
13 
238 
1059435 
238147 
402940 
Π1646 
72735 
369 
5006 
503 
9943 
12266 
10103 
19693 
11927 
11285 
3056 
1 
740 
20257 
18 
3858 
3970 
1669 
1 104 
745 
5 
8305 
103 
1500 
io 
3149 
944 
30000 
2 
30566 
15 
553 
67 
532 
2 6 
12 
719 
2376 
3485 
20899 
9282 
8132 
7367 
2652 
439 
7 
326 
29695 
6863 
2077 
46646 
81239 
2721 
212 
5307 
4302 
46 
866 
1 15,3 
S 
22489 
104 
4809 
2 
5319 
17 
4440 
270 
3697 
38236 
1229 
1 
77 
1 151 
23? 
3 
2 
1774 
33 
251 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
17 
17 
17 
17 
5 
896 
420 
954 
20 
695 
110 
20 
1 
13 
40 
30 
390 
400 
404 
412 
456 
508 
528 
612 
616 
664 
720 
732 
BOO 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
ODO 
058 
060 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
276 
288 
302 
322 
334 
346 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
436 
440 
452 
453 
464 
504 
508 
512 
528 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
662 
664 
680 
706 
720 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
DOMINIKANISCHE REP 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA EG (EUR 9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
872 STA 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP. 
POLEN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
HAITI 
BAHAMAS 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
CHINA 
535 
20754 
1392 
1004 
289 
780 
2194 
741 
1034 
325 
1854 
13298 
1736 
61367 
402881 
221946 
119567 
97110 
44496 
7241 
127 
15217 
250 
7107 
139 
54 
289 
1 1 1 
1446 
100 7 
38 
1864 
4188 
122 
4373 
95854 
52134 
39347 
29262 
13330 
3176 
6909 
59 
12286 
1206 
738 
669 
596 
241 
1.3 
244 
2874 
468 
173996 
121471 
52524 
43387 
18836 
3282 
66 
5856 
OECKE. S T A H L H A L B Z E U G 
450729 
145768 
47636 
206231 
260048 
162145 
2117 
3626 
22091 
12475 
1860 
15940 
13061 
11123 
38582 
1430 
23619 
21567 
7711 
2909 
19504 
24099 
1406 
5310 
4583 
4155 
7333 
1870 
1750 
1 12 
3518 
1945 
1003 
395 
186 
7458 
117775 
945 
490 
332 
163 
373 
537 
989 
727 
48871 
746 
5355 
169 
5898 
9860 
5693 
11799 
9841 
1079 
1073 
149 
1083 
1543 
157 
712 
789 
167256 
63088 
19781 
61594 
51298 
18 
2137 
3783 
9313 
1750 
8667 
8362 
2888 
17911 
105 
1729 
13513 
52 
17501 
3693 
1042 
1230 
1032 
3994 
86 
33 
271 
164 
190 
56 
11720 
393 
150 
373 
100 
727 
2195 
75 
30 
75 
2693 
5652 
1438 
3398 
1042 
850 
820 
63 
693 
208 
31223 
670 
19559 
130531 
13113 
1225 
453 
978 
434 
50 
3759 
107 
593 
6258 
127 
8533 
2912 
761 
2468 
206 
10752 
289 
913 
2126 
114 
1753 
1743 
72 
574 
1 162 
7 
6376 
44548 
36 
93 
329 
163 
752 
13 
745 
358 
1 13 
47 
2997 
24 
81 
1663 
15 
8 
98 
15 
283 
94 
6 4 
509 
196 
39 
12 
12 
20823 
12756 
8067 
6583 
5642 
344 
48 
1 140 
30611 
4549 
625 
9604 
16048 
8 
317 
984 
39 
1171 
539 
366 
2382 
1198 
11290 
2739 
581 
440 
16 
5167 
76 
2393 
228 
46 
7331 
18 
1 197 
3 
85 
15655 
9 
8 
28623 
4805 
10 
5776 
2 
5221 
4426 
2 
45 
60 
9 
520 
69 
13182 
12256 
926 
926 
803 
22780 
55363 
87408 
14949 
66517 
1 
445 
15042 
192 
430 
1456 
4676 
2548 
67 
1610 
33 
33 
33717 
13 
19 
128 
2605 
43913 
68738 
9894 
4931 
4448 
1599 
8 
476 
216956 
25731 
78044 
33961 
14306 
1 
136 
996 
145 
1592 
2318 
2592 
3460 
2050 
1643 
817 
1 
171 
4487 
7 
1 164 
1 
2 
2 
4 
549 
616 
996 
205 
1 17 
28 
1684 
18 
239 
3 
537 
137 
18040 
7 
4170 
5000 
988 
3 
139 
7 
163 
??6 
47 
16 
10 
113 
? 
4 3 
3562 
1134 
13081 
40262 
13435 
13746 
12476 
4260 
431 
13 
837 
11119 
1544 
568 
11481 
19013 
858 
138 
979 
1747 
19 
321 
?70 
8 
6020 
1? 
693 
787 
13 
3 
944 
69 
913 
10446 
489 
117 
2 
39 
354 
74 
5 
3 
431 
12 
61 
26 
76 
7 6 
261 
135 
313 
165 
2 
309 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar -
310 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
728 COREE DU SUD 51 51 
740 HONG-KONG 643 633 
800 AUSTRALIE 367 24 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 154 
1000 M O N D E 8701387 2186185 1424595 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 6341334 1578206 956038 
1011 EXTRACE (EUR-9) 2360060 607981 468560 
1020 CLASSE 1 1376609 365830 316105 
1021 A E L E 373376 136325 23477 
1030 CLASSE 2 732467 133000 74749 
1031 ACP 51023 7523 25836 
1040 CLASSE 3 250830 109152 75706 
672.10 FER ET ACIER EN M A S S I A U X ET MASSES 
1000 M O N D E 524 312 89 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 470 311 88 
1011 EXTRACE (EUR9I 64 1 1 
672.31 LINGOTS EN ACIER ORDINAIRE 
001 FRANCE 14024 2277 
002 BELGIQUE-LUXBG 40628 20 40516 
003 PAYS-BAS 12528 5322 
004 R.F D'ALLEMAGNE 6600 3610 
005 ITALIE 4341 4341 
028 NORVEGE 1384 
060 POLOGNE 11087 
208 ALGERIE 850 050 
484 VENEZUELA 996 
1000 M O N D E 92707 12066 46046 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 78218 11985 44197 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 14491 81 850 
1020 CLASSE 1 1558 81 
1021 A E L E 1477 1 
1030 CLASSE 2 1846 850 
1040 CLASSE 3 11087 
672.32 LINGOTS EN ACIER FIN AU CARBONE 
001 FRANCE 3287 3287 
005 ITALIE 1433 1433 
220 EGYPTE 299 299 
1000 M O N D E 5432 4786 645 
1010 INTRA-CE [EUR 9) 4944 4720 222 
1011 EXTRACE (EUR-9) 489 65 424 
1030 CLASSE 2 299 299 
672.33 LINGOTS EN ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 12810 8600 
002 BELGIQUE-LUXBG 935 109 799 
003 PAYS-BAS 483 480 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4192 21 
005 ITALIE 5819 3680 358 
006 ROYAUME-UNI 3904 62 26 
036 SUISSE 695 38 657 
038 AUTRICHE 1199 9 3 
1000 M O N D E 30822 13320 1921 
1010 INTRACE IEUR-9) 28176 12931 1204 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2646 390 717 
1020 CLASSE 1 2511 266 712 
1021 A E L E 2161 160 660 
Italia 
1 5 4 
809620 
277228 
532393 
193064 
1 1324 
308615 
1244 
30559 
1 1 5 
7 0 
4 5 
1 0 3 
3 
2440 
9 9 6 
3593 
2546 
1048 
5 2 
5 2 
9 9 0 
2 
2 
3 1 
19 
5 4 
5 0 
3 
3 
1 
672.51 BLOOMS. BILLETTES ETC.. EN ACIER ORDINAIRE 
001 FRANCE 669997 421910 
002 BELGIQUELUXBG 183851 82080 67246 
003 PAYS-BAS 241840 21558 1219 
004 R F. D'ALLEMAGNE 746237 29931 
005 ITALIE 223471 104471 64066 
006 ROYAUME-UNI 31 /616 23546 17336 
008 DANEMARK 1066 348 12 
028 NORVEGE 5047 5 
030 SUEDE 1047 564 2 
036 SUISSE 29303 14678 8 2 Ό 
038 AUTRICHE 46997 31162 17 
042 ESPAGNE 53036 9321 10193 
050 GRECE 31563 9599 4998 
052 TURQUIE 70608 44658 10743 
060 POLOGNE 92823 91497 580 
066 ROUMANIE 62879 48111 
204 MAROC 25064 739 3032 
208 ALGERIE 4443 169 244 
7633 
10022 
19 
5040 
4 8 
3 
1982 
3242 
1 
15000 
1933 
6 
4825 
16495 
1000 kg 
Nederland 
1749376 
1410840 
338536 
326597 
151968 
8 3 8 
3 0 0 
1 1102 
7560 
9 1 
2 1 3 
1 1087 
18973 
7885 
11088 
1 
1 1087 
3537 
2 7 
1937 
3796 
1 185 
10627 
9296 
1331 
1331 
1331 
19743 
363572 
8187 
248652 
7 0 3 
9 8 3 
7 0 ? 
7266 
5 1 9 
3 0 ? 
Belg.-Lux. 
2259846 
1945272 
314575 
89137 
37820 
201382 
11392 
24055 
3931 
7202 
2 2 2 
11355 
11355 
6 7 3 
2201 
1 
2876 
2875 
227686 
217724 
307406 
21180 
26679 
18 
3522 
1224B 
15614 
1863 
82B5 
7 4 0 
9943 
3728 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
io 
3 4 3 
266487 2008 3270 
169453 2002 2295 
97034 6 975 
82980 6 890 
11638 824 
13799 84 
4728 
255 1 
8 
1 
7 
1 3 3 
1 
1 
3 4 
1213 
1386 
1 6 9 
1217 
1217 
1217 
8 1 
1 7 1 
2 8 9 
8 1 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
3 
2 
1781 
2 
2003 
1800 
2 0 3 
1 9 7 
9 
2 2 
2 0 
2 
2 
12768 
4760 
1320 
40088 
25567 
2 0 0 
1194 00 
4056 3 
4 6 3 
7 0 9 
3 2 8 
10641 
1 0 3 
4470 
4798 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
728 SUEDKOREA 402 402 
740 HONGKONG 112 105 
800 AUSTRALIEN 180 53 
950 SCHIFFSBEDARF 233 
1000 WELT 1759421 485594 303323 
1010 INTRAEG IEUR-9) 1278304 355173 196774 
1011 EXTRAEG (EUR-91 481112 130420 106548 
1020 KLASSE 1 288405 80253 74871 
1021 EFTALAENDER 74752 33073 5871 
1030 KLASSE 2 141429 27649 17163 
1031 AKP-LAENDER 10226 1386 3821 
1040 KLASSE 3 51043 22514 14515 
1000 ERE/UCE 
Italia 
233 
165750 
61761 
103988 
36482 
3060 
60427 
1424 
6846 
672.10 ROHLUPPEN.ROHSCHIENEN USW..A.EISEN OD.STHL 
1000 WELT 163 57 34 
1010 INTRAEG (EUR-9) 142 55 31 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 21 1 3 
672.31 ROHBLOECKE (INGOTS) AUS M A S S E N S T A H l 
001 FRANKREICH 2939 481 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5203 5 5176 
003 NIEDERLANDE 1680 1104 
004 BR DEUTSCHLAND 1092 603 
005 ITALIEN 1145 1145 
028 NORWEGEN 271 
060 POLEN 1595 
208 ALGERIEN 512 512 
484 VENEZUELA 172 
1000 WELT 14732 2758 8328 
1010 INTRAEG [EUR 9) 12096 2737 5814 
1011 EXTRA-EG [EUR-9] 2634 20 512 
1020 KLASSE 1 356 20 
1021 EFTALAENDER 336 1 
1030 KLASSE 2 684 512 
1040 KLASSE 3 1595 
672.32 ROHBLOECKE (INGOTS) AUS QUALIT.STAHL 
001 FRANKREICH 746 746 
005 ITALIEN 332 332 
220 AEGYPTEN 101 101 
1000 WELT 1273 1095 178 
1010 INTRA EG IEUR-9) 1127 1079 47 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 147 16 130 
1030 KLASSE 2 101 101 
7 0 
5 5 
1 5 
21 
2 
3 6 9 
1 7 2 
6 2 1 
3 9 1 
2 3 0 
5 8 
5 8 
1 7 2 
1 
1 
672.33 ROHBLOECKE (INGOTS) AUS LEGIERT. S T A H L 
001 FRANKREICH 3963 2547 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1186 42 1125 
003 NIEDERLANDE 184 181 
004 BR DEUTSCHLAND 1569 12 
005 ITALIEN 1967 1486 113 
006 VER KOENIGREICH 1907 18 44 
036 SCHWEIZ 180 29 151 
038 OESTERREICH 1509 26 24 
1000 WELT 12861 4482 1538 
1010 INTRAEG [EUR 9) 10787 4275 1293 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2073 207 244 
1020 KLASSE 1 1948 127 207 
1021 EFTALAENDER 1814 89 175 
3 0 
3 0 
6 5 
6 0 
5 
5 
2 
672.51 VORBLOECKE.KNUEPPEL USW..AUS MASSENSTAHL 
001 FRANKREICH 133386 87821 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 28136 11716 9919 
003 NIEDERLANDE 26898 3867 592 
004 BR DEUTSCHLAND 135596 4674 
005 ITALIEN 33915 16499 8956 
000 VER KOENIGREICH 49040 4446 36Θ3 
008 DAENEMARK 195 97 3 
028 NORWEGEN 856 1 1 
030 SCHWEDEN 217 102 7 
036 SCHWEIZ 5762 3170 1530 
038 OESTERREICH 8259 5260 82 
042 SPANIEN 7979 1798 1552 
060 GRIECHENLAND 5218 1652 854 
052 TUERKEI 10354 6687 1533 
060 POLEN 16301 15933 196 
066 RUMAENIEN 10861 7778 
204 MAROKKO 3674 114 514 
208 ALGERIEN 673 42 80 
1799 
1745 
3 4 
8 6 9 
9 
5 
4 0 5 
5 2 9 
3 
2469 
36 7 
1 
6 7 2 
2380 
Nederland 
307316 
247464 
59851 
58144 
21796 
9 9 
3 3 
1610 
1815 
2 0 
3 7 
1595 
3468 
1873 
1595 
1 
1595 
1167 
17 
5 2 6 
1815 
1456 
5055 
3525 
1530 
1530 
1 630 
3858 
64418 
1004 
37296 
9 0 
1 5 5 
3 1 
9 4 3 
6 7 
3 3 
Belg.-Lux. 
426211 
371135 
55076 
16523 
7643 
33062 
2524 
5489 
61 1 
5 7 4 
4 3 
1228 
1228 
7 4 9 
9 9 0 
1239 
1239 
40299 
22202 
56877 
2301 
3946 
3 
4 8 8 
2304 
2333 
2 2 9 
109 6 
1 7 1 
2211 
5 1 8 
Werte 
UK Ireland Danmark 
7 
1 2 7 
69369 621 1337 
44723 517 757 
24645 6 679 
21600 5 527 
2819 490 
2980 49 
1038 
66 3 
2 
1 
2 
11 
2 
27 13 
236 35 
278 53 
40 13 
238 39 
238 39 
238 39 
1 
! 1 
2 
3 
1 1 
3 6 8 
3 
473 9 
389 8 
84 3 
76 3 
16 2 
3467 
8 9 8 
2 0 3 
8710 48 
5155 
?46 10 
698 1 
1 0 5 
1 5 8 
8 4 
1350 
14 
6 0 5 
6 6 6 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
7 1 ? 
7 7 7 
7 / 6 
2 8 6 
3 0 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 0 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10.11 
1 0 4 0 
TUNISIE 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ETHIOPIE 
KENYA 
REP.AFRIOUE D U SL'D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
HAIT I 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D I T E 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
25076 
11377 
866 
15323 
11720 
2581 
1013 
2804 
19926 
2132 
2498 
1967 
3149 
6538 
149438 
10451 
70022 
33667 
8964 
4996 
2026 
1723 
2216 
633 
3202086 
2384382 
817706 
263581 
82640 
398419 
43881 
155703 
??? 
1676 
666 
1477 
120 
485 
1931 
9 96 
1987 
697 
9861 
500 
18023 
3103 
8945 
1289 
541 
2216 
633 
938239 
653914 
284325 
113198 
46655 
79630 
3980 
91497 
3 
11377 
644 
5232 
7 0 9 4 
4 6 
9 70 
320725 
179810 
140915 
35191 
8231 
57032 
25350 
48692 
28791 
9951 
105131 
22767 
82364 22209 5224 55321 
4831 
67262 BLOOMS.BILLETTES ETC .EN ACIER FIN CARBONE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVFGE 
052 TURQUIE 
624 ISRAEL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 ? 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 ? 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 7 
6 6 4 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E [EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6 7 2 . 5 3 B L O O M S 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
A U S T R A L I E 
3442 
635 
298 
7860 
2402 
1 1 1 
480 
1610 
3897 
16776 
9901 
6876 
2530 
716 
4346 
36 3 
472 
1 
147 
70 
1368 
1072 
296 
167 
166 
129 
390 
2255 
21 
2978 
2678 
301 
138 
5 
163 
BILLETTES ETC.,EN ACIERS ALLIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
62721 
12199 
2038 
34808 
82985 
1857 
5710 
233 
4320 
3412 
1 1967 
5924 
7111 
3035 
250 
706 
2869 
32 
1032 
26617 
1044 
1684 
39 
3606 
332 
272877 
197040 
75838 
60963 
1355 1 
9187 
5690 
45768 
3347 
1658 
7760 
1 107 
13 98 
167 
2379 
2568 
2532 
2091 
2528 
13117 
22 
15 
5365 
156 70 
497 
80834 
59649 
21185 
14435 
6350 
2129 
4 6 ? 7 
6985 
104 
27159 
21590 
704 
323 
42 
1455 
2 
142 
613 
5 
367 
41 
185 
1482 
45 
8 7 
63181 
56599 
6583 
2990 
I861 
3153 
440 
551 
20 
1010 
3889 
7568 
2027 
5541 
1616 
7 
3925 
22 
15? 
140 
709 
2 
1?? 
6817 
3240 
3578 
3060 
483 
158 
360 
650611 
640856 
9755 
8969 
1 184 
7 86 
3 00 
3858 
3970 
1 104 
745 
1 774 
103 
1 500 
3 14 9 
84 4 
110786 
30000 
30564 
4996 
563 
1051029 
800676 
250354 
43426 
15787 
196245 
9676 
10683 
296 
973 
768 
2639 
16696 
90 
134893 
84905 
49986 
40583 
5556 
9405 
4575 
331 
122 
3 5 4 1 
3 4 9 4 
4 7 
3 ? 
3 7 
10 
2 6 4 9 
4 7 
105 
8 2 9 
6 1 9 
2 1 0 
9 1 
7 0 
1 1 9 
1 2 3 6 5 
1 7 7 1 
2 2 9 
6 1 8 3 
5 3 6 3 5 
3 8 0 1 
14 
166 
a ? ? 
1 1 8 1 7 
3 3 9 
2 
2 1 7 
2 0 1 
16 
2 
15 
1 
2 8 4 4 
2 8 2 2 
2 1 
1 
19 
1 
9 7 1 
21 1 6 2 
9 8 1 
1 1 4 7 
1 7 2 2 
3 3 2 
1 1 6 9 1 0 
7 4 5 2 9 
4 4 3 8 1 
4 0 4 0 2 
4 7 8 4 
3 7 2 8 
2 5 1 
1194 
1194 
2 6 4 
2 6 0 
5 
5 
3 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T U N E S I E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
H A I T I 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
S I N G A P U R 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P - L A E N D E R 
KLASSE 3 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
672.52 VOR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
052 TUERKEI 
624 ISRAEL 
4 8 1 
4 8 
4 a 
4 8 
HF 
71 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
6 7 2 . 5 3 V O F 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
TUERKEI 
POLEN 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IEN 
A U S T R A L I E N 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4 0 4 ? 
1 7 0 0 
106 
2 2 4 2 
1 9 0 9 
3 9 3 
1 8 0 
6 6 9 4 
6 0 0 4 
4 4 1 
4 4 7 
3 7 3 
5 3 7 
9 8 9 
2 4 7 4 6 
1 1 8 1 
9 7 9 3 
5 5 1 5 
7 7 9 4 
7 7 0 
2 9 2 
1 5 7 
6 6 3 
1 0 5 
5 4 9 6 9 8 
4 0 7 8 5 7 
1 4 1 8 4 1 
5 0 9 4 2 
1 5 1 9 4 
6 3 7 2 9 
6 6 0 5 
2 7 1 6 6 
3 9 9 4 
3 3 
2 5 9 
1 6 4 
1 9 0 
2 1 
8 3 
3 8 6 
1 5 0 
3 7 3 
1 0 0 
2 1 9 5 
7 4 
2 6 9 3 
5 1 9 
2 3 6 0 
1 3 5 
6 3 
6 8 ? 
1 0 5 
1 7 4 1 3 5 
1 2 4 4 4 7 
4 9 6 8 8 
1 9 3 3 1 
8 6 1 0 
1 4 4 2 4 
6 4 6 
1 5 9 3 3 
8 
1 7 0 0 
7 2 
5 2 3 
1 1 2 8 
6 0 3 1 
1 4 ? 
14 
5 6 
7 5 2 
2 9 3 0 
4 3 4 
9 4 
5 6 0 1 6 
2 7 8 3 8 
2 8 1 7 8 
1 1 7 5 6 
1 6 2 3 
8 4 4 6 
3 4 9 9 
7 9 7 6 
4C 
3 
2 
4 6 1 . 
1 10 
1 7 1 6 6 
4 4 6 E 
1 2 7 0 3 
3 7 8 4 
9 3 4 
8 0 4 ? 
8 7 4 
K N U E P P E L U S W . . A U S Q U A L I T . S T A H L 
7 1 6 7 
1 4 7 
7 8 0 
7 2 4 
6 76 
61111 
1 7 7 
3 1 4 
1 1 3 6 
6 6 5 2 
4 5 9 9 
2 0 5 4 
7 4 7 
2 7 9 
1 3 0 5 
1 0 7 
1 0 0 
1 
2 9 
21 
3 4 8 
2 5 8 
9 1 
4 9 
4 8 
41 
1 1 
2 
1 6 ? 
4 9 6 
6 0 8 
16 
1 4 8 5 
1 2 7 9 
2 0 6 
1 4 4 
6 
6 3 
186 
4 
3 54 
3 1 4 
1 12C 
2 0 2 3 
5 4 5 
1 4 7 8 
32E 
1 1 
' 152 
K N U E P P E L U S W . . A U S L E G I E R T . S T A H L 
2 4 0 8 4 
1 0 1 7 9 
7 5 8 
1 3 0 1 9 
2 3 2 5 4 
2 8 1 6 
2 4 4 1 
2 1 6 
2 5 8 8 
1 6 4 6 
4 7 1 9 
1 8 3 5 
7 2 1 
2 8 9 5 
1 3 6 
1 4 4 
1 1 8 1 
1 0 3 
7 0 0 
7 3 5 6 
4 0 5 
4 9 / 
1 19 
1 4 1 0 
1 0 8 
1 0 4 1 3 2 
7 4 2 9 6 
2 9 8 3 4 
2 2 2 3 6 
6 7 8 8 
3 7 7 1 
3 8 7 8 
1 6 3 5 3 
1 1 0 0 
6 1 0 
2 4 9 6 
5 9 5 
7 5 9 
1 4 6 
1 2 1 7 
1 4 5 2 
1 
6 8 8 
6 9 5 
2 3 6 3 
4 5 3 
6 6 
2 7 
1 1 3 0 
531 
1 0 4 
7 5 4 
3 1 1 4 6 
2 1 1 6 7 
9 9 8 9 
5 4 3 1 
3 4 3 4 
1 4 9 9 
3 0 5 8 
8 4 9 8 
3 8 
9 6 6 2 
7 3 4 4 
2 0 8 0 
2 9 7 
4 9 
9 9 8 
1 
8 ? 
3 0 9 
10 
4 4 8 
6 1 
4 3 
7 7 8 
3 3 7 
1 7 5 
?? 
6 0 
15 
7 3 9 
3 1 6 7 0 
2 7 6 3 4 
4 0 3 6 
2 3 5 2 
1 3 3 0 
1 1 3 1 
5 5 3 
8 7 4 
8 2 6 
37 
15F 
IC 
2 1 S 
' 
74C 
1 
B4 
7E 
Π 
33 
3 1 9 E 
1 7 3 E 
146C 
1 19F 
37E 
8E 
17C 
3 3 
1 9 
1 0 7 9 4 7 
1 0 8 6 8 5 
1 2 8 2 
1 1 9 6 
1Θ6 
8 6 
3 3 
3 
3 
3 
. 
6 
9 0 
1 13 
9 9 
. 
15 
4 
3 2 8 
3 1 0 
1 8 
4 
15 
64 9 
6 1 6 
7 0 3 
1 1 7 
5 8 8 
1 8 
2 3 9 
5 3 7 
1 3 7 
1 8 0 3 9 
4 1 70 
4 9 9 6 
7 7 0 
1 3 8 
1 8 8 1 8 2 
1 2 5 6 2 5 
4 0 6 6 7 
7 0 5 7 
2 7 9 6 
3 1 1 1 6 
1 4 8 6 
2 3 8 3 
1 8 1 8 
2 7 7 
1 9 7 
6 8 
2 4 3 1 
2 3 9 3 
3 8 
3 0 
3 0 
8 
1 3 7 5 
10 
7 6 
5 
1 
3 
1 4 9 2 
1 4 7 0 
2 1 
4 
1 
5 
1? 
a ? 8 
6 3 
5 4 2 
4 1 8 8 
2 3 
2 7 9 4 5 
1 8 6 1 3 
9 4 3 2 
7 8 1 7 
1 0 4 4 
1 6 1 5 
94 1 
5 1 
2 9 
1 1 
1 8 2 
1 1 9 
6 3 
21 
6 
4 2 
5 4 7 6 
4 9 1 
1 0 0 
2 3 5 0 
1 3 4 1 4 
1 1 0 4 
5 
1 5 3 
1 8 3 
4 6 3 3 
8 8 
1 0 1 
3 4 3 
6 0 4 6 
3 7 6 
3 5 1 
4 1 7 
1 0 6 
3 6 0 9 5 
2 1 9 8 6 
1 4 1 0 9 
1 3 0 4 7 
1 4 4 6 
1 0 0 1 
61 
246 246 59 58 
178 
178 
178 
178 
311 
Tab. 3 Export 
312 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
EBAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES.EN ACIER ORD. 
OOI 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
mia 
()?a 
(130 
0 3 ? 
0 3 6 
(138 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 a 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
'71)8 
7 1 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 7 
4 6 3 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 R 
6 7 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
? 2 0 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
B A H A M A S 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
CHINE 
1232817 
519237 
60172 
251424 
994990 
477002 
1144 
13994 
145526 
29692 
1476 
32636 
4169 
51846 
87316 
3404 
104012 
44012 
6668 
13423 
45747 
4929 
4777 
5407 
23930 
517728 
1611 
783 
3526 
118432 
3512 
30720 
33371 
25779 
241 10 
30090 
5583 
5148 
143702 
192287 
44614 
173364 
202837 
41 
8943 
13117 
27291 
1476 
17609 
4169 
12710 
56921 
21 
5 
31342 
166 
5914 
3941 
4468 
2177 
57267 
34 
25727 
3904 
5352 
5583 
1010 
28336 
25 
17623 
596642 
22844 
1103 
2028 
4683 
514 
4515 
2956 
13207 
43831 
2809 
3378 
1 1441 
10706 
988 
302 
202937 
1611 
783 
132416 
10810 
2013 
18677 
75783 
2173 
1829 
54B7 
3383 
501 12 
6861 
68 
ma? 
18813 
23930 
92318 
30686 
33371 
20206 
19556 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4960486 1049535 982158 675154 
3550779 765788 668601 240732 
1409707 
1021865 
263867 
311901 
3606 
75935 
283747 
221926 
74896 
50770 
3526 
1 1051 
313556 
275451 
12668 
11592 
1 1 
26513 
434422 
163159 
4998 
246256 
68 
25001 
672.72 
001 FRANCE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUH-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
EBAUCH.EN ROUL.P.TOLES.EN ACIER FIN CARB. 
651 
994 
694 
995 
995 
994 
651 
994 
1646 
6 5 2 
9 9 4 
9 9 4 
994 
672.73 EBAUCHES EN ROUL.P.TOLES.EN ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
51006 
523 
233 
5977 
2990 
431 
5102 
! 198 
9886 
329 
78203 68637 
60927 56227 
17276 12410 
17045 12243 
5535 5030 
50773 
504 
4359 
467 
431 
4597 
1 198 
6011 
6 7 2 9 0 EBAUCHES POUR TUBES ET TUYAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
5324 
654 
11526 
5595 
4 03 
115 
2 
10710 
1 9 0 8 
4 1 4 9 
2 1 8 7 
1 9 6 2 
1 9 5 7 
1 1 9 
1 3 
1 4 5 
75 
1 4 7 9 
3 3 6 
2 6 2 5 
2 0 9 
2 4 1 6 
2 3 5 7 
5 0 5 
8 8 2 
196 
8 3 
4 4 1 4 
134788 
287804 
123741 
76161 
128278 
1670 
122712 
427 
24397 
81 10 
1068786 
752440 
316346 
316294 
149453 
52 
19 
1 
3 
821911 
12624 
91347 
148823 
457B9 
320 
5006 
443 
9116 4 
3591 
10064 
3000 
3056 
3730 
6528 
1182421 
1120815 
61607 
45006 
21824 
3231 
1 
13370 
1618 
733 
2602 
2114 
488 
411(1 
W A R M B R E I T B A N D IN ROLLEN.AUS MASSENSTAHL 
5 7 ; 
5 7 7 
6 7 1 
8 9 6 
3 6 
8 9 4 
8 
2 0 
1 8 5 5 
1 8 2 6 
2 9 
2 9 
2 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 2 
4 5 3 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
B A H A M A S 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
K U W A I T 
C H I N A 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
254114 
13163 
50409 
193740 
104446 
263 
3200 
19996 
6941 
356 
7164 
638 
10970 
19639 
808 
18222 
8535 
1614 
2860 
10277 
1263 
1205 
1 102 
6300 
98714 
329 
163 
727 
23922 
744 
4791 
4667 
5665 
5915 
5407 
1042 
726 
990136 719333 270803 
191999 
45707 
62053 
762 
16745 
32923 
40039 
9854 
3593 i 
45748 
10 
2033 
3246 
6266 
355 
4169 
638 
2864 
13510 
6 
1 
6138 
51 
1287 
1042 
1116 
456 
20 
5652 
917 985 
1042 
208 
227706 
166539 61167 
47661 
17183 
10915 
727 
" 2590 
6126 
7 
4015 
113555 
4907 
253 
417 
867 
129 
1044 
534 
2857 
7646 
538 
729 
2433 
2505 
221 
37794 
329 
163 
189099 
129280 69819 
51410 
2574 
2521 
5 
5888 
26990 
2616 
489 
4487 
15952 
306 
31 i 
451 
365 
1 106 
802 
8755 
131 1 
17 
427 
4209 
6300 
15649 
4771 
4667 
4998 
3268 
520 
132726 60841 
81885 
28750 
1127 
47958 
30 
5174 
W A R M B R E I T B A N D IN ROLLEN.AUS Q U Í LIT.STAHL 
001 FRANKREICH 
028 NORWEGEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
6 7 2 . 7 3 W A 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
212 
293 
5 3 5 
2 4 0 
2 9 5 
294 
293 
212 
293 
507 
213 
294 
293 
293 
17 
16 
1 
W A R M B R E I T B A N D IN ROLLEN. AUS LEGIERT.STAHL 
119 
119 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2 6 0 7 7 
113 
194 
4948 
2281 
150 
2594 
1246 
5715 
214 
43737 
33684 
10052 
9975 
2745 
672.90 ROHRLUPPEN 
224 
196 
664 
25 
4 0 9 8 
209 
6 74 
795 
756 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
3006 
767 
4609 
3602 
147 
26000 
82 
3606 427 
150 
2096 
1246 
2576 1 
30270 30154 
6116 
6070 
2247 
61 
2 
4126 
14 
1605 
3229 1619 1609 
1606 
413 
40 
29 
150 
986 
213 
1941 179 
1762 
1734 
677 
1B4 
100 
2506 
19792 
51217 
22313 
13945 
27305 
355 
14887 
119 
4676 
1604 
190363 134926 55426 
55413 
20080 
13 
36 
35 
174409 
2552 
19586 
30309 
10067 
89 
995 
1 1 1 
2531 
562 
1820 
548 
817 
646 
1091 
249509 237011 
12498 
8758 
4737 
646 
3093 
18 
1342 
192 
2191 1626 
565 
565 
261 
8 
127 
127 
616 
609 
8 
7 
11 
11 
10 
10 56 
147 
90 
? 6 7 
9 
2114 
122 
262 
367 
76 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
006 
00 7 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
322 
390 
400 
508 
512 
616 
632 
64 7 
662 
726 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
075 
028 
030 
033 
036 
0.38 
040 
042 
04.3 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
COREE DU SUD 
AVITAILLEM SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
873 BAR 
FRANCE 
BELGIQUE! IIXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
¡"INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
Y­1UGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
ILES DU CAP­VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
216 
193 7 
85 
104 
103 
1 969 
166 
392 
126 
431 
102 
342 
1910 
61 
464 
146 
soa 231 
11 ia 
166B 
104 
150B 
265 
62 
216 
122 
122 
79 
51 
144 
39785 
25803 
13982 
5363 
2427 
6185 
3414 
2288 
8? 
23 
53 
42 
1954 
1 
376 
1910 
1 
15 
1 
3 
8 
2 
37 
15444 
10957 
4487 
2454 
2072 
1 14 
16 
1919 
■ H O H L E N FER O U A C 
2164757 
705129 
1244996 
2715263 
391228 
233221 
110731 
269903 
8091 
13B9 
196863 
340250 
80583 
381733 
134240 
49988 
67436 
441 
725 
8960 
35627 
101952 
134951 
532897 
8616 
496214 
5857 
13594 
147881 
29288 
4730 
11705 
146413 
216590 
29322 
313691 
80142 
17529 
6644 
3219 
4673 
50B1 
2787 
711 
27975 
1295 
831143 
161840 
495147 
89739 
40729 
10442 
122802 
3565 
82793 
101478 
48480 
141297 
79192 
17208 
18840 
9 
240 
20127 
20728 
44068 
134828 
210510 
2007 
4060 
67851 
2712 
707 
450 
1965 
13736 
6697 
5976 
16177 
1415 
164 
108 
16 
1 
230 
305 
14 
40 
13 
22 
17 
67 
21 
21 
9.3 
45 
3 4 
394 
133 
1 
2I3 
1 
i 1178 
50 
19 
10 
5 
105 
61 
3674 
424 
3250 
1540 
52 
1 654 
469 
56 
342545 
130366 
484092 
174610 
45558 
1470 
56522 
35714 
54561 
9051 
82829 
1510 
7735 
13530 
400 
535 
4110 
23715 
8654 
29289 
26843 
802 
18165 
842 
85 
56226 
16171 
12337 
26755 
10753 
1591 
5405 
2924 
4436 
49B4 
2761 
25922 
153 
10 
1 
5 
35 
14 
293 
104 
33 
9 
295 
17 
70 
1? 
606 
976 
82 
9 
86 
2 
15 
42 
144 
6561 
5685 
2976 
608 
54 
1915 
1101 
308 
365277 
60353 
14179 
601720 
22528 
480 
590 
2 
47 
3693 
169 
96050 
48351 
578 
3749 
32 
33 
1695 
10547 
21375 
14143 
27996 
34 
21815 
2844 
8653 
37548 
23052 
3962 
10518 
70704 
104706 
6296 
254075 
6040 
4004 
335 
12Γ. 
12S 
40751 
102962 
12946F 
26522 
7045E 
1 281 ε 
2253 
95F 
18483 
3027E 
240/ 
388F 
28E 
12136 
2393 
30F 
294 
108C 
190C 
? 265C 
3 
7 
23 
10C 
216 
14 1F 
12 
23 
149 
1 
2 
1668 
4 
3 
11 
2 
111 
3179 
1121 
2066 
179 
172 
1877 
1697 
1 
889895 
. 570007 
1377866 
72388 
37122 
6098 
63686 
2769 
23848 
67160 
8042 
51928 
2757 
8570 
5320 
5 
3002 
549 
27437 
5495 
291631 
8575 
153704 
1006 
48 
8286 
2682 
61 
636 
11496 
70595 
3892 
22409 
1573 
4122 
1075 
187 
221 
96 
26 
481 
1343 
469 
1896 
34 
13 
4 
1 
31 
1 
2 
17 
126 
16 
318 
227 
77 
4 
2 
8442 
7407 
1035 
4 90 
52 
541 
131 
4 
37590 
37380 
34737 
90575 
27964 
79237 
24049 
279 
24180 
47930 
8166 
5695 
2134 
3759 
23602 
187 
3277 
7605 
60691 
49153 
78343 
28 
16031 
16 
5789 
11359 
4380 
45284 
4979 
70 
673 
104 
98 
lh 
H 
' 
li 41 
252 
82 
1/C 
Ht 
7 E 
84 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
322 
390 
400 
508 
512 
616 
632 
64 7 
662 
728 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
CHILE 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
SUEDKOREA 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRAEG [EUR 9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
92 
46 
434 
30258 
5 
890 
186 
518 
1389 
1 1798 
35153 
4269 
49 
10 
2 
2 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Danmark 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
06B 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
673 STAI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
KAPVERD INSELN 
SENEGAL 
GAMBIA 
30? 
1622 
223 
163 
1 15 
988 
104 
471 
71 1 
116 
635 
596 
874 
280 
1031 
106 
1031 
1635 
1234 
996 
141 
6496 
523 
139 
366 
238 
143 
672 
402 
2?6 
35502 
14143 
21368 
9858 
1593 
9724 
2767 
1550 
41 
66 
81 
40 
979 
2 
? 
75 
873Î 
10 
6 
3 
4 8 
1 
61 1 
7090 
4259 
2831 
1254 
1 167 
686 
1 1 
890 
136 
949 
86 
1 
36 
40 
147 
64 
7? 
53? 
32 
770 
803 
99 
1622 
1 
1 1 
6283 
358 
1 13 
81 
15 
95 
402 
13733 
1923 
11810 
7366 
163 
4384 
306 
60 
. PROFILE A U S STAHL 
600126 
183561 
331967 
663615 
122635 
66828 
29082 
73382 
2078 
494 
52870 
97277 
24268 
116524 
40463 
15477 
21923 
128 
145 
2148 
13785 
23902 
31194 
105497 
2198 
118561 
1869 
5676 
44982 
6771 
1092 
2446 
32495 
49676 
7299 
63587 
15481 
4333 
1788 
916 
1211 
1 383 
7?6 
175 
6833 
344 
266245 
54917 
147196 
33798 
15522 
2809 
36890 
813 
24383 
35138 
15305 
50007 
26965 
5982 
6897 
4 
88 
7643 
5779 
12926 
27210 
57511 
930 
1896 
23235 
1280 
208 
99 
548 
4348 
1250 
2390 
5133 
450 
41 
34 
7 
1 
52 
66 
82317 
31620 
137950 
56026 
14494 
850 
13551 
8332 
14020 
2248 
25670 
515 
2281 
5586 
1 10 
122 
2021 
5379 
2589 
6167 
7671 
1015 
6448 
304 
38 
13761 
4895 
3630 
4839 
2483 
407 
1521 
839 
1 123 
1359 
716 
6351 
28 
20 
3 
15 
27 
9 
1 
784 
146 
16 
3 
564 
1 
10 
228 
6 
1029 
1 165 
85 
2 
10 
223 
2 
45 
60 
226 
7936 
3485 
4450 
626 
52 
3004 
1352 
594 
90653 
1 1046 
2939 
1408/2 
5687 
175 
343 
7 
39 
1017 
204 
23988 
11613 
230 
1839 
14 
97 
366 
3888 
4802 
3383 
5252 
29 
5708 
745 
2732 
9706 
4594 
868 
2156 
14178 
21925 
1426 
51225 
1383 
981 
86 
12? 
127 
1112C 
2695S 
3213C 
7501 
16637 
3796 
670 
291 
450E 
B384 
64/ 
1176 
io; 
350E 
73E 
SE TI 30C 
39Í 
9B( 
; 3? 
37. 
6C 
277 
38 
1 
1 
16 
2 
61 
1 
i 2 
996 
25 
5 
7 
4 
218 
i 
1939 
543 
1397 
109 
79 
1287 
1034 
1 
220958 
140866 
321452 
17729 
10127 
1349 
15895 
668 
6210 
17473 
2543 
13650 
748 
2317 
1482 
i 764 
156 
6134 
1218 
59330 
2166 
3248Θ 
194 
16 
2134 
593 
16 
146 
2997 
16492 
956 
4322 
416 
1388 
226 
43 
81 
23 
10 
123 
318 
87 
669 
40 
19 
10 
37 
3 
13 
58 
14 
198 
1 17 
3 7 
3 
3 
4386 
3666 
719 
401 
69 
314 
64 
6 
11066 
9284 
9195 
23493 
7567 
20841 
6033 
94 
6314 
11942 
2236 
2032 
509 
1156 
5383 
47 
747 
1496 
10684 
7538 
13709 
15 
3459 
7 
909 
1984 
764 
6006 
830 
1 1 
129 
80 
76 
5 5 
20 
312 
211 
64 
146 97 63 
38 
131 
7406 
14 
322 
62 
215 
49 1 306 1 
930.1 
106 i 
7 
1 1 
313 
Export 
314 
- Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
257 GUINEE-BISSAU 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP.CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
376 COMORES 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
408 ST.PIERRE.MIQUELON 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
452 HAIT] 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
688 VIETNAM DU NDRD 
692 VIETNAM DU SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
Quantités 
EUR 9 
1273 
9 0 9 
2345 
6502 
51596 
19230 
7923 
4479 
267243 
1 1055 
1293 
32384 
5747 
13216 
1139 
1080 
4 6 2 
1680 
2479 
2257 
4199 
5 5 1 
6465 
15315 
2698 
5 9 7 
7223 
11552 
950630 
133806 
3345 
7.33 
3398 
4314 
4247 
7 9 4 
1490 
4046 
11726 
9 0 3 
4 2 6 
12385 
12949 
3909 
2971 
1726 
13239 
4488 
3671 
104713 
3735 
4190 
1749 
1955 
3456 
27942 
7 4 7 
1 157 
a i ? 
1297 
10387 
16902 
6150 
127474 
90591 
325048 
49963 
15012 
110864 
24443 
20729 
54161 
67810 
11962 
4722 
1 128 
6 7 ? 
3878 
37537 
151 
1380 
6 7 0 
11613 
7689 
9247 
10111 
18115 
4 7 5 
Deutschland 
3 4 3 
1 14 
8 9 3 
3191 
9 2 0 
1 8 2 
61499 
1 3 3 
1618 
1 
5 5 1 
1 7 1 
1 
2 6 8 
2 7 
7 7 
6 6 
1 
3 5 
2330 
2301 
21799? 
28159 
8 9 3 
4 0 9 
1 5 3 
2 6 1 
9 1 4 
4 1 7 
5640 
1 6 ? 
2 4 
7 3 
6 5 
1 3 
2 0 1 
29063 
8 8 
6 
3 2 5 
7 7 6 
6023 
3 6 9 
4 4 0 
1 3 9 
5 3 4 
2582 
2 3 0 
2 9 
10902 
8808 
135514 
11485 
3 2 1 
27174 
2637 
13029 
19579 
5389 
4 8 7 
2 2 
2 
4 9 0 
1 178 
7273 
6 
6 5 
4 1 6 
2446 
2881 
4 9 
5444 
5 7 1 
4 2 
France 
2 9 7 
1 7 8 
1 164 
42591 
6020 
7438 
4051 
34062 
8709 
1252 
26682 
5307 
1070 
3 2 
5 9 
2 0 5 
4 7 
2 5 0 
I I B 
6298 
15231 
2 1 
5 9 7 
1 0 2 
5 9 2 
236243 
31755 
7 3 3 
1008 
84 5 
1468 
3 
8 
2 6 0 
4459 
2 0 8 
3 
12316 
12876 
1 0 0 
9 8 
5 0 
4 4 4 
191 
28885 
1 6 5 
1743 
8 2 
44 
9682 
2 0 2 
13 
8 0 
3 4 3 
3 5 2 
1909 
9 0 
8984 
38331 
22070 
8878 
3 7 2 
14763 
1998 
5 7 8 
2 
1 4 6 
3100 
7 9 
2 9 
1 16 
1 2 6 
13 
4 2 
2 1 4 
8 6 
Italia 
2 3 1 
5 
3 9 2 
3318 
3618 
1 8 
1 5 4 
35383 
6 6 4 
1185 
1 2 ? 
1152 
2 5 0 
5 3 
l 144 
2162 
4 
5 6 3 
5 4 
1253 
5 2 
18206 
14 
8 
9 
1 
1 1 
7 
9 1 
1246 
6320 
9 5 
2 7 8 
1533 
3 
1549 
8985 
5460 
59948 
5900 
60328 
10925 
4284 
23962 
2729 
10 
2 
2 1 4 
2 1 4 
5 0 5 
6 
2 3 
1 2 2 
1 0 
1101 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 9 5 
4 7 
51 
3254 
1 4 
1 7 
3 
3 
1 1 3 
4 
3 3 1 
10 
34 
7 5 
916)1 
6 
19 
3 
2 7 
2865 
2 0 7 
2 6 5 
11 
2037 
5 
2 0 
3 
2 6 
3 
1 0 
3993 
8 
7436 
1071 
5 0 
2738 
3 0 9 
7 1 9 
23762 
3 3 4 
7 
1 
2 
9 3 
4428 
9198 
6 
2 4 
3 30 
Belg.-Lux. 
9 2 9 
3 8 1 
1517 
3425 
2473 
6434 
9 3 
2 7 4 
69265 
1429 
4 1 
2882 
3 1 4 
10425 
8 5 4 
9 6 8 
2 8 6 
1 9 6 
2 
4 3 6 
1593 
9 0 
1 12 
4 8 
2 8 7 
9 3 0 
1981 
188063 
18 /19 
1 3 9 
3044 
2612 
5 0 3 
5 1 5 
1265 
1626 
6 9 2 
2 5 6 
6 7 
4 9 
4 9 9 
9 4 
1012 
1 133 
1382 
32394 
3 5 4 
1890 
1453 
9 1 9 
3594 
1 0 
6 0 4 
5 9 0 
3 3 7 
1674 
3641 
5 7 1 
20389 
13931 
77785 
8770 
6934 
33033 
13676 
? 5 ? 
5375 
3930 
2647 
3647 
9 4 6 
1 6 3 
1 0 8 
2 6 8 
8 0 
ao 
2 3 6 
3344 
3 3 8 
3346 
13304 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 3 1 
4 3 3 
2 3 
2191 
1 4 1 
63483 4 
1 0 6 
1 8 
5 
21 
1536 
9 5 7 
2 6 7 
i 2390 
2574 
6551 
281134 1 
55153 
1350 
7 
13 
16 
3 0 
2104 
1 
6 
2 
3237 
2971 
1443 
12095 
3 3 
4 4 4 
7786 
3370 
1 0 
1484 
7090 
1 6 3 
7 1 
3 
8 3 
4227 
2127 
23258 
21320 
21904 
8833 
3051 
9103 17 
3092 
6191 
5441 
57797 
5507 
5 4 8 
1 4 3 
2463 
29747 
1 6 
1233 
1 8 
2 9 3 
6 9 8 
334E 
2293 
11 
1 
74 
2 
4 9 
3340 2367 
4216 
17 
Destination 
Bestimmung 
CST 
257 GUINEA-BISSAU 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
376 KOMOREN 
378 SAMBIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4 04 KANADA 
406 GROENLAND 
408 ST.PIERRE.MIQUELON 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FRANZ-GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGIADESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMA 
680 THAILAND 
688 NORDVIETNAM 
692 SUEDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
Valeurs 
EUR 9 
3 1 4 
? 5 0 
5 1 6 
1500 
12369 
4283 
1728 
1066 
65304 
2855 
3 1 3 
7966 
1419 
3465 
3 1 2 
2 9 2 
1 18 
5 6 4 
4 9 5 
7 3 5 
1 188 
1 4 6 
1701 
3424 
7 5 7 
1 4 8 
2393 
7752 
226297 
32917 
1286 
2 3 9 
1476 
1096 
9 4 0 
1 8 0 
3 7 9 
7 9 1 
2902 
21 1 
1 3 4 
2798 
2968 
8 9 0 
6 7 4 
5 8 4 
2863 
1 1 10 
1008 
25723 
6 6 2 
1024 
4 1 8 
6 9 3 
1285 
8935 
6 5 2 
3 7 8 
1 8 9 
4 3 3 
4960 
3775 
1250 
25999 
22540 
72403 
13459 
3B23 
27396 
6699 
8371 
1358E 
14446 
2403 
1090 
2 6 3 
1BE 
1 156 
13589 
1 4 7 
4 6 3 
2 9 3 
1606 
1549 
17 4 3 
2764 
4 3 56 
1 1 8 
Deutschland 
8 2 
2 9 
2 4 9 
1 107 
2 9 9 
5 7 
17442 
5 1 
4 1 2 
1 5 5 
4 6 
1 
3 4 
3 3 
3 0 
1 1 
2 
7 
6 8 3 
1845 
51524 
6976 
5 0 9 
1 0 3 
8 4 
7 0 
? 2 6 
1 2 4 
1618 
6 5 
17 
2 7 
17 
4 
8 5 
7974 
24 
5 
2 5 2 
4 4 7 
2648 
3 6 9 
1 8 7 
3 5 
7 1 8 
196? 
1 16 
6 
2518 
3063 
32762 
3792 
1 2 5 
7729 
6 6 3 
6862 
4329 
1 156 
1 2 4 
9 
2 
1 5 4 
6 2 7 
3628 
7 
3 ? 
? 3 1 
5 7 4 
6 4 2 
1 2 
1776 
7 0 3 
9 
France 
9 7 
4 1 
2 9 7 
9907 
1473 
1601 
9 8 5 
7614 
2270 
3 0 3 
6605 
1313 
3 5 3 
15 
3 2 
4 1 
2 3 
5 4 
2 0 
1655 
3403 
6 
1 4 8 
21 
1601 
56669 
6715 
2 3 9 
4 6 8 
1 6 3 
3 0 4 
1 
2 
5 5 
9 0 4 
4 8 
6 
2783 
2940 
18 
1 4 4 
14 
9 6 
51 
6836 
3 2 
4 1 3 
2 0 
13 
2733 
1 6 8 
6 
19 
9 4 
6 8 3 
3 9 9 
31 
2013 
8135 
4843 
2229 
8 5 
3760 
4 4 7 
1 7 0 
3 
8 5 
5 6 3 
6 
6 
9 0 
3 7 3 
3 
1? 
4 5 
16 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 3 
1 
9 2 
7 5 2 
7 6 6 
5 
24 
8031 
1 4 6 
3 0 3 
34 
2 3 1 
5 3 
19 
4 2 8 
4 3 7 
5 
1 2 5 
8 
1 8 5 
6 2 
5444 
2 2 
9 
6 1 
3 
3 
3 
8 6 
3 9 4 
1894 
7 5 
1 5 2 
5 3 6 
1 
7 9 5 
1853 
1073 
1 1 100 
1206 
121 10 
2473 
9 3 7 
4817 
6 9 8 
2 
2 
9 5 
5 6 
1 3 1 
11 
7 
8 4 
7 
? I 4 
Nederland 
5 2 
17 
16 
6 8 8 
8 
5 
1 
1 
3 8 
7 
8 8 
3 
10 
3 2 
2775 
5 
7 
1 
4 
1 
1 0 
7 9 9 
4 8 
6 5 
4 
5 7 4 
i 6 
5 
6 
1 
4 
7 0 9 
2 
1715 
7 8 4 
11 
7 1 3 
1 3 5 
1 9 7 
7075 
8 4 
2 
2 
i 
25 
8 2 9 
1731 
1 
9 
8 5 
Belg.-Lux. 
2 3 2 
1 0 0 
2 9 8 
7 0 5 
5 9 4 
1240 
2 4 
5 7 
15526 
3 5 7 
10 
64 1 
71 
2716 
2 4 3 
2 4 1 
7 0 
5 0 
1 
1 15 
4 7 3 
2 7 
3 6 
1 1 
3 5 
3 2 2 
6 3 7 
43710 
5148 
5 2 
7 6 6 
5 4 6 
1 0 0 
1 3 4 
3 0 4 
3 7 7 
1 5 9 
6 0 
15 
1 1 
1 19 
2 6 
2 3 4 
2 0 0 
3 2 1 
7571 
8 5 
3 9 2 
3 4 6 
2 7 4 
6 7 5 
2 
1 5 7 
1 3 3 
1 0 ? 
4 3 7 
9 7 5 
1 4 0 
5787 
3215 
16565 
2292 
1914 
8186 
3981 
6 0 
1 195 
8 5 5 
5 3 2 
7 5 4 
1 9 3 
2 5 
3 2 
6 4 
4 1 
24 
5 6 
4 2 6 
6 6 
7 2 6 
3227 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 4 7 
1 0 5 
9 
4 8 8 
2 5 
15908 2 
2 3 
10 
2 
6 
5 2 1 
2 5 4 
8 5 
3 
7 1 6 
1172 
3575 
66173 ί 
14051 
4 3 8 
3 
3 
6 
7 
3 0 7 
3 
2 
7 ? 6 
6 7 4 
3 2 8 
2588 
11 
1 0 9 
1383 
7 7 3 
2 
3 9 8 
2337 
1 0 8 
21 
2 
18 
1082 
4 7 9 
3872 
6311 
4396 
2399 
7 5 1 
2065 ΙΕ 
7 7 4 
1130 
9 8 4 
12171 
1126 
1 9 6 
5 1 
4 0 0 
9488 
3 8 
4 0 6 
7 
3 9 2 
9 1 9 
93 
21Ε 
128C 
6 0 8 
12 
1 0 7 
1 
6 1 
1 78 
8 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
960 AVITAILLEMSOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
6275 
9622 
19215 
1726 
48? 
41Θ 
21533 
5239 
7401 
6824 
4724 
109? 
1707 
4422103 
7835215 
6585885 
2651826 
1111163 
2655042 
548476 
1277696 
Deutschland 
1336 
3111 
3222 
151 
331 
197 
922 
985 
39 
156 
40 
3437169 
1751841 
1685320 
827820 
425533 
423064 
74282 
434417 
France 
643 
1904 
4257 
1562 
1? 
32 
601 
84 
1 
6642 
4503 
2353160 
1235161 
1117999 
511028 
182350 
522275 
194157 
84697 
673.11 FIL M A C H I N E EN ACIER ORDINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
248617 
250509 
172054 
488114 
70466 
60007 
18110 
57687 
45542 
82612 
8313 
51373 
2714 
6382 
12114 
1 104 
7302 
26847 
44161 
2500 
31078 
4236 
498 
12281 
16079 
6007 
4774 
?558 
1349 
1627 
17259 
22197 
504 
507 
369147 
43615 
947 
2686 
20740 
4022 
485 
15070 
3990 
5778 
14484 
1544 
8441 
1659 
10657 
2283866 
1365560 
918307 
702043 
1888B1 
166911 
44836 
49350 
12838B 
60467 
96023 
14774 
21859 
9015 
18307 
8667 
34822 
1 
24477 
2038 
4823 
2937 
5447 
8708 
13? IR 
22666 
4231 
498 
?09 
514 
5000 
3 
780 
2609 
3429 
64 
142073 
18836 
199 
4469 
537 
43 
5126 
56 
39 
2251 
19 
1659 
669907 
348832 
321075 
266137 
74852 
27162 
6882 
27776 
169709 
25328 
194112 
45147 
20991 
26290 
24080 
21870 
5199 
22483 
537 
5? a 
7550 
297 
15667 
5759 
9095 
7156 
70 
447 
669 
1627 
14500 
4884 
250 
177056 
201 18 
748 
1390 
15984 
316 
395 
495 1 
1734 
15 
4351 
194 
847363 
481577 
365766 
296045 
69499 
69741 
22756 
673.12 FIL M A C H I N E EN ACIER FIN A U C A R B O N E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
37912 
51365 
4673 
4241 24197 
Italia 
10 
3429 
eia 
13 
12? 
15 
7 
3 9 
1092 
2119622 
1065124 
1054499 
218Θ96 
148723 
707983 
56310 
126518 
5063 
547 
33 
15272 
1384 
91 
736 
1855 
1 1 4 8 
1712 
7500 
61 
2 
296 
4739 
190 
100 
2129 
28 
1000 
2200 
1350 
5800 
48276 
20915 
27362 
6927 
1476 
17871 
2246 
2561 
427 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
42 
3 
6? 
4 
12 
1707 
538460 
385219 
162034 
83394 
66022 
61496 
5516 
7143 
8203 
18084 
28439 
4655 
13889 
998 
126F 
9991 
6429 
1642 
27 
343 
213 
195 
36L 
824 
304C 
153 
3993 
180 
2E 
101979 
75532 
26447 
2124C 
18432 
5207 
B24 
15371 
1 1441 
716 
653 
12 
4 
20 
6012 
132 
317 
27 
181 
4407569 
3017120 
1390450 
416092 
157029 
506392 
114883 
467967 
104715 
48282 
244003 
5465 
3062 
87 
10064 
20 
402 
70 
1217 
25 
114 
452 
82 
2990 
7 
15 
50 
27 
253 
441 
27924 
1296 
1296 
106 
3169 
47 
2168 
2949 
2077 
464125 
415677 
48448 
32190 
1894 
16258 
663 
17182 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3528 
522 
11049 
19 
154 
13704 
3999 
7032 
382 
1451606 17423 97204 
331532 17306 31912 
1119974 117 65292 
541393 1 53202 
83977 47529 
423976 116 9740 
102332 4 992 
154605 2349 
2248 
1702 
2374 14 
6150 138 
425 
206 
8010 
1761 
2782 
19089 
3043 
170 
687 
5678 
807 
1 115 
22660 
8351 
5 
2893 
5123 
1918 
10895 
1 
2 
20053 1 
3365 
3556 
4753 
517 
9 
10657 
151849 358 9 
22670 357 
129179 1 9 
79503 1 
22728 
30663 9 
11456 9 
19013 
259 
11486 
Destination 
Bestimmung 
CST 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
195 3 
3275 
7730 
423 
301 
19? 
4171 
3459 
2076 
1646 
1 180 
299 
1350 
3714302 
2071996 
1640960 
715474 
324696 
626865 
134740 
298318 
Deutschland 
660 
17 25 
2366 
146 
1 70 
134 
144 
aa? 
79 
38 
8 
1051629 
567377 
494252 
253340 
143290 
124009 
21319 
116897 
France 
261 
33 3 
2999 
272 
54 
15 
99 
l 16 
4 
1 601 
1 132 
621991 
336808 
285186 
134036 
50819 
125630 
47082 
25520 
673.11 W A L Z D R A H T A U S M A S S E N S T A H L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
03Z FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
050 SOWJETUNION 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDIARABIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
61006 
56177 
39130 
109477 
16276 
13802 
4424 
13464 
10299 
20398 
1802 
11989 
844 
1799 
2890 
217 
2258 
5762 
8891 
447 
7637 
1540 
150 
2453 
2795 
817 
909 
369 
363 
356 
3906 
4956 
1 22 
128 
76322 
8535 
180 
560 
4356 
1092 
101 
2859 
931 
1 168 
2727 
356 
1895 
305 
1347 
511548 
313759 
197789 
152189 
45378 
34383 
10199 
11212 
34238 
15447 
22077 
3874 
5171 
2195 
4357 
2330 
9660 
5630 
686 
14 6 9 
876 
138? 
2098 
2839 
6495 
1538 
150 
48 
126 
816 
1 
742 
876 
998 
26 
30708 
3754 
39 
937 
71 1 
9 
9 4 6 
15 
10 
466 
6 
305 
163220 
87360 
75860 
61465 
19782 
6119 
7141 
8276 
673.12 W A L Z D R A H T A U S QUALIT.STAHl 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
11117 
13854 
161 1 
1279 
36130 
5520 
44665 
9868 
4608 
5921 
5262 
5003 
1 186 
5774 
127 
73 
514 
62 
316? 
117 4 
1886 
1433 
7 
70 
1 21 
356 
2987 
879 
54 
35762 
3970 
1 4 1 
289 
3356 
31 1 
81 
1016 
485 
10 
696 
45 
182749 
106713 
76037 
61519 
15690 
14517 
4644 
7084 
1000 ERE/UCE 
Italia 
18 
89? 
7 73 
5 
61 3 
70 
3 3 
29 9 
485982 
251715 
234267 
571 11 
36894 
146952 
12818 
29903 
1172 
1 1 3 
12 
3305 
357 
21 
277 
876 
?33 
533 
4.1 7 
24 
i 74 
899 
25 
33 
650 
β 
188 
431 
31 1 
1301 
11305 
4601 
6703 
2297 
377 
3932 
686 
470 
?08 
Nederland 
1 ? 
6 
i a 
2 
t 
4 
1350 
139690 
97611 
40527 
22993 
17966 
15698 
1225 
1836 
2284 
4133 
6948 
1423 
3330 
249 
309 
2084 
1707 
4/0 
6 
99 
55 
52 
1 13 
144 
559 
31 
709 
4? 
3 
24758 
18676 
6082 
5146 
4367 
936 
144 
4042 
2894 
Belg.-Lux. 
21 5 
1 4 ? 
3 
ι 
8 
174 7 
50 
65 
6 
40 
1046833 
728377 
318456 
102981 
41057 
118095 
26738 
97381 
22873 
1 1 109 
53245 
1008 
624 
16 
2494 
5 
104 
18 
287 
4 
22 
89 
1 6 
3? 1 
1 
3 
10 
β 
68 
102 
5477 
225 
271 
24 
570 
11 
393 
567 
468 
100693 
91370 
9323 
6374 
44? 
2949 
161 
5193 
Werte 
UK Ireland Danmark 
767 
168 
1571 
13 
37 
2580 
2393 
1954 
34 
338278 4455 25444 
87479 4388 8043 
250801 89 17402 
130795 2 14216 
22047 12623 
93716 68 2697 
25243 2 313 
26293 488 
439 
354 
409 3 
1279 35 
103 
69 
1964 
383 
618 
3924 
596 
21 
156 
1 16Θ 
150 
195 
4143 
1118 
2 
502 
841 
273 
2276 
3816 
586 
755 
956 
1 17 
1347 
3 
28712 108 3 
4931 108 
23781 3 
15388 
4720 
5927 3 
2420 3 
2466 
63 
2597 
315 
Tab. 3 Export 
316 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
17339 
28327 
63593 
27710 
12959 
988 
6502 
12316 
952 
1909 
10499 
18452 
727 
652 
312 
508 
14096 
2491 
310293 
240193 
70101 
66375 
31364 
2679 
1049 
Deutschland 
11316 
3168 
2864 
6 
25 
3 
2 
134 
98 
634 
27370 
26266 
1103 
860 
67 
25 
218 
673.13 FIL M A C H I N E EN ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
34575 
5237 
5913 
16056 
19721 
5445 
530 
1219 
4404 
312 
4471 
1 I0B 
81 1 
2382 
1 134 
625 
846 
10810 
48 
1571 
650 
140 
15730 
868 
1367 
255 
315 
206 
666 
131 
138897 
88696 
50200 
33190 
10989 
3820 
186 
13189 
19694 
873 
5733 
6161 
722 
304 
2623 
200 
4340 
1108 
498 
1031 
96 
10 
464 
10392 
5 
1567 
649 
104 
2086 
11 
1351 
89 
315 
192 
52 
20 
61481 
33487 
27993 
12637 
8615 
2632 
126 
12724 
673.21 B A R R E S EN ACIER ORDINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
856644 
246136 
389844 
1110050 
34053 
68706 
30693 
50369 
4282 
1192 
50445 
67479 
17270 
120136 
53114 
9474 
5308 
315925 
40773 
131824 
17920 
2870 
558 
26272 
1928 
22540 
6760 
8522 
34383 
17689 
3713 
1064 
France 
25 
10941 
29588 
5570 
205 
6 
4863 
1 128 
76671 
70321 
6349 
6202 
21 1 
127 
21 
2616 
26 
8651 
10969 
1532 
1 
16 
842 
59 
7 
144 
1 
10 
27 
387 
8 
4 
1 
14 
5669 
1 12 
14 
24 
6 
9 
83 
31429 
23811 
7818 
6979 
919 
239 
34 
399 
90818 
39043 
107925 
13379 
7186 
616 
1 1328 
5105 
660 l 
1151 
12951 
142 
1 104 
1448 
Italia 
2525 
20 
i 210 
81 
727 
652 
312 
410 
5638 
2972 
2666 
1852 
287 
5 
810 
2379 
67 
72 
2875 
131 
91 
2 
55 
10 
237 
1037 
605 
156 
35 
2094 
2 
142 
8 
10154 
6524 
4630 
4321 
158 
273 
26 
35 
216854 
56009 
9973 
427490 
11905 
29 
298 
12 
3381 
28 
66873 
33409 
301 
1563 
1000 kg 
Nederland 
9612 
18989 
16503 
11471 
1640 
12053 
1691 
10430 
999 
2319 
112545 
83387 
29158 
29168 
25813 
7397 
1655 
2846 
1 102 
3026 
52 
1 10 
17 
101 
284 
199 
3448 
20330 
16026 
4304 
4304 
263 
6862 
52643 
66025 
1026 
32993 
205 
354 
237 
1158 
10525 
1635 
239 
190 
567 
235 
Belg.-Lux. 
1232 
3878 
9959 
2755 
5 
1697 
36707 
35006 
1702 
1702 
5 
5033 
68 
1580 
703 
34 
54 
31 
?084 
433 
5 
10024 
7418 
2606 
2576 
54 
31 
299538 
199714 
466331 
1 1 14 
11897 
1830 
9794 
1547 
5450 
6060 
1647 
4918 
14 
2923 
28 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
4766 
1368 1 
1889 
IE 
1468 
982 
4657 
263 
926 
61 
10678 
10015 
2491 
2 
51341 19 2 
22218 19 2 
29123 
26601 
4981 
2522 
72 
26 
14 
104 
786 
529 
899 
742 
195 
,686 
22 
349 
312 
605 
23 
5479 
2430 
3049 
2373 
980 
676 
17439 1 25 
5893 
9075 16 199 
30378 596 27305 
614 
1227 628 
27288 167 
2323 
170 
9148 
10816 
2284 
723 
1670 
876 
966 
400 
1192 
7032 
23336 
2003 
49 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4550 
8263 
16391 
8045 
3830 
201 
1520 
3428 
21 1 
569 
3044 
4946 
234 
264 
166 
239 
3364 
447 
85000 
66249 
18752 
17687 
8627 
529 
537 
Deutschland 
3341 
886 
997 
8 
1 i 
1 
1 
38 
35 
391 
8583 
8122 
461 
364 
75 
13 
83 
France 
4 
3441 
7601 
1869 
45 
5 
1681 
?36 
22049 
20000 
2060 
1968 
50 
4B 
35 
673.13 W A L Z D R A H T A U S LEGIERTEM S T A H L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
50B BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
13414 
4270 
2531 
16299 
14638 
3288 
245 
386 
3650 
155 
1790 
474 
304 
1358 
541 
144 
315 
6087 
1 10 
76? 
356 
156 
15198 
1263 
7B4 
184 
?09 
1 14 
337 
1BC 
903BB 
55070 
36317 
25694 
628E 
2262 
125 
7363 
8268 
551 
2375 
4900 
280 
128 
2096 
115 
1661 
474 
177 
489 
52 
7 
157 
5604 
2 
738 
350 
46 
1541 
17 
724 
41 
209 
59 
94 
9 
31609 
16501 
16107 
6866 
4432 
1499 
96 
6742 
873.21 S T A B S T A H L A U S M A S S E N S T A H L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
215988 
56915 
95760 
248862 
8210 
14495 
7158 
14079 
1029 
400 
13809 
17130 
5272 
32597 
13889 
3053 
1313 
88797 
13136 
36942 
4380 
94 8 
221 
7876 
400 
6736 
2340 
3015 
12084 
6617 
1330 
455 
3177 
9 
10561 
8400 
1846 
2 
20 
94 1 
99 
3 
323 
6 
5 
12 
438 
29 
24 
6 
49 
69'4 
186 
53 
84 
20 
40 
108 
33611 
24014 
9497 
8686 
1053 
314 
15 
497 
20328 
8448 
26770 
3123 
1688 
116 
2670 
1338 
1548 
334 
366 1 
43 
334 
230 
1000 ERE/UCE 
Italia 
886 
10 
1 
76 
36 
234 
264 
166 
204 
2216 
1103 
1113 
6B8 
1 IB 
6 
419 
1434 
51 
74 
2025 
154' 
203 
2 
24 
4 
168 
483 
132 
71 
79 
1798 
7 
59 
35 
7007 
3738 
3269 
2987 
239 
203 
14 
79 
50102 
9944 
1678 
90379 
2194 
10 
271 
9 
748 
49 
15225 
7792 
92 
367 
Nederland 
2597 
4784 
431 1 
3453 
394 
3364 
491 
3030 
261 
554 
30180 
22080 
8100 
8100 
7279 
2096 
478 
974 
476 
923 
18 
38 
6 
32 
101 
75 
1 116 
6353 
4948 
1406 
1405 
75 
1 
1493 
1 1990 
13967 
297 
6562 
46 
104 
74 
333 
2878 
401 
108 
56 
157 
63 
Belg.-Lux. 
348 
1008 
2697 
863 
i 
568 
10677 
10108 
589 
569 
1 
1553 
52 
2657 
666 
85 
1 17 
46 
3567 
963 
15 
9720 
5013 
4707 
4662 
117 
46 
71015 
46211 
104183 
213 
2659 
383 
2442 
339 
1477 
1648 
447 
1315 
5 
891 
1 1 
Werte 
UK Ireland Danmark 
857 
330 
423 
5 
367 
193 
1081 
64 
199 
a 2362 
2283 
1 
447 
11289 5 1 
4830 5 1 
8459 
5998 
1 154 
462 
63 
13 
21 
82 
196 
243 
238 
275 
88 
277 
6 i 232 
97 
188 
48 
2188 
866 
1332 
10ΘΘ 
372 
245 
4571 10 
1617 
2420 5 66 
7022 127 6414 
203 
290 154 
6327 55 
716 
60 156 
400 
2336 1620 
2547 
576 
199 
376 
259 
5421 
450 
6 
185 1 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 6 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 7 ILES D U CAP­VERT 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 6 4 D A H O M E Y 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
Quantités 
EUR 9 
4 1 1 
4 4 9 3 
6 3 2 3 
2 7 1 7 0 
1 7 2 8 7 
9 2 8 4 9 
6 2 9 8 
1 4 1 3 4 4 
4 1 9 3 
8 1 5 7 
9 5 9 4 9 
2 1 6 5 1 
2 7 0 6 
1 0 7 2 8 
1 0 2 0 6 1 
1 0 5 7 7 9 
6 8 7 3 
2 5 8 3 7 4 
5 3 2 9 5 
1 3 8 6 1 
4 3 2 7 
1 8 3 2 
2 8 6 0 
2 0 5 9 
1 9 3 1 
4 5 8 
1 6 4 8 6 
1 1 1 6 
1 5 5 8 
4 1 9 5 
1 8 6 1 0 
1 6 5 6 2 
6 6 6 6 
3 6 6 0 
1 3 0 0 3 4 
5 5 0 3 
1 0 0 2 
2 1 2 9 Θ 
3 8 5 0 
9 1 8 7 
7 3 9 
8 7 6 
6 2 2 
2 2 9 6 
4 3 0 
1 7 9 3 
3 8 2 6 
1 2 8 6 0 
8 6 7 
5 7 1 
3 2 3 1 
1 5 5 5 
6 1 8 9 8 
1 0 1 9 6 
1 9 2 5 
4 6 7 
1 2 5 6 
1 2 1 8 
7 4 7 
4 3 9 
2 7 7 6 
1 0 7 5 9 
1 0 8 9 1 
1 8 7 5 
2 3 4 2 
1 4 4 1 
7 6 4 8 
3 0 0 4 
3 7 2 
5 8 2 0 
5 5 6 
3 0 2 8 
1 5 9 6 
6 0 4 
3 4 3 1 
2 7 6 
5 9 5 
7 1 6 
1 0 1 0 
1 1 4 6 1 
1 6 3 5 
7 4 5 9 6 
3 2 3 2 3 
1 7 7 6 3 3 
1 4 2 4 8 
6 1 0 3 
6 0 8 6 0 
7 7 7 5 
Deutschland 
9 
2 1 7 
3 7 6 8 
4 9 3 9 
1 2 0 4 7 
3 4 5 4 3 
1 0 5 4 3 2 
1 4 3 4 
2 4 0 0 
3 7 7 0 4 
3 4 8 
2 0 9 
1 5 3 
4 5 5 9 
3 6 4 
3 0 5 5 
3 0 0 4 
3 6 2 
1 6 4 
7 7 
7 
1 
6 
2 4 9 
1 13 
6 0 3 
1 2 1 
3 0 7 
1 3 5 
2 6 4 0 6 
9 9 
3 2 8 
4 7 2 
2 6 8 
5 13 
1 
1 0 6 9 
2 0 6 
4 7 6 9 
3 4 4 
3 9 9 
7 0 
7 7 
5 5 7 
6 5 
2 5 0 5 
10 
1 0 5 
3 2 0 9 
18 
3 1 2 
1 1 8 1 
6 1 
3 3 0 
3 2 3 
4 2 9 
2 0 
2 9 
4 2 8 3 
5 5 2 9 
9 2 4 3 6 
3 3 1 1 
1 1 5 
1 6 1 9 7 
1 5 3 4 
France 
3 B 7 
5 6 
4 
2 4 4 3 
6 9 3 
2 5 1 6 
5 8 4 
1 
8 8 9 0 
7 9 0 
3 2 
2 6 5 9 9 
1 6 9 1 
2 8 5 9 
2 2 7 0 1 
7 8 1 6 
8 7 8 
3 2 5 2 
1 6 4 3 
2 8 3 2 
1 9 9 6 
1 9 3 1 
1 5 1 4 2 
1 5 3 
3 9 
1 7 9 
1 5 2 1 5 
5 9 6 2 
6 3 9 6 
3 2 8 8 
1 3 0 8 9 
3 7 7 4 
9 7 1 
1 7 9 1 0 
3 5 3 9 
8 2 9 
3 
? 0 5 
3 7 6 6 
1 2 8 1 7 
21 
5 7 1 
1 0 2 
4 
2 1 1 8 1 
1 2 9 5 
3 8 
7 8 
5 
1 0 7 4 4 
1 0 8 4 5 
1 0 0 
4 2 3 
4 7 
1 0 2 0 
1 6 5 
1 5 9 6 
4 4 
1 9 9 
1 
3 0 0 
2 
1 1 2 7 
1 
3 0 1 7 
1 5 0 2 4 
8 5 1 8 
3 3 3 8 
9 2 
5 8 8 3 
1 6 7 0 
I ta l ia 
1 5 
1 5 7 0 
2 0 3 5 
9 7 2 3 
1 4 9 2 
2 5 2 4 7 
1 2 2 9 4 
2 7 5 9 
5 7 3 8 
3 2 2 1 9 
2 0 0 0 0 
2 4 9 7 
1 0 5 1 8 
6 8 9 4 4 
8 3 4 4 4 
2 8 7 6 
2 0 7 7 7 2 
2 5 2 1 
3 8 5 1 
2 16 
3 9 2 
2 7 4 6 
3 2 9 0 
12 
1 5 4 
3 1 3 2 9 
6 0 1 
8 5 0 
1 0 0 
8 4 4 
2 5 0 
5 0 
3 2 7 
2 0 2 8 
4 
6 3 0 
1 2 4 4 
4 
6 7 3 8 
5 
i 
1 8 1 
3 3 3 
1 1 9 1 
8 
8 6 2 3 
1 6 0 5 
4 6 6 7 9 
3 6 8 8 
4 7 8 4 4 
4 6 4 3 
2 5 8 2 
1 7 8 9 4 
2 7 2 9 
1000 kg 
Nederland 
7 265 1 4 2 
4 1 1 
3 
1 4 6 
1 3 8 9 
9 
16 
5 7 4 
i 
5 4 
2 1 3 
3 
2 7 
6 4 7 
7 
2 
1 4 7 3 
1 0 1 
1 1 
1 2 5 1 
5 
6 3 8 0 
2 5 
5 0 
1 4 1 1 
Belg.­Lux. 
14.30 
2 5 1 
6 6 5 4 
1 B 7 9 
6 2 9 B 
1 5 7 6 4 
1 3 3 4 
5 1 3 
1 7 4 
3 2 9 2 
9 9 3 2 
7 7 4 
2 0 4 6 6 
6 4 9 
2 6 6 3 
9 1 1 
1 1 2 
2 1 
6 ? 
4 6 2 
8 0 9 
4 6 9 
1 3 4 4 
2 7 2 2 
5 2 8 
6 0 4 5 
17 
2 1 8 
4 1 7 3 3 
1 0 2 9 
3 1 
2 2 1 0 
2 1 0 
7 0 2 6 
4 8 6 
6 76 
1 5 
1 5 9 
7 5 8 
5 9 
4 3 
7 4 3 
2 1 2 
9 
3 1 8 9 5 
5 0 0 5 
14 
1 1 4 8 
1 0 6 0 
1 7 7 
3 6 9 
7 7 1 
15 
4 6 
3 1 3 
6 4 
8 0 2 
1 1 0 8 
21 
9 2 9 
8 8 
1 5 8 4 
3 8 
9 
2 3 3 
4 5 
5 0 
1 5 8 6 
1 6 1 ' 
5 2 2 3 
1 3 6 3 1 
1 7 1 6 
1 3 6 4 
1 4 0 4 7 
1 5 4 8 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 2 1 1 
3 2 6 9 
7 6 5 
3 0 5 4 3 
4 9 2 2 
19 
1 5 8 0 2 
4 
2 8 9 3 
6 1 6 3 
4 3 8 0 
3 9 1 5 9 
4 7 1 8 
7 0 
4 9 4 
6 2 
2 9 0 
9 4 2 
1 1 6 
1 6 6 2 2 2 
1 6 
21 
2 6 2 
8 6 
6 0 3 
6 5 1 
1 3 0 6 
1 6 6 6 8 
3 5 5 2 
4 9 
2 
6 
1 4 5 2 
2 3 4 2 
1 3 7 7 
6 6 4 4 
1 8 
2 2 8 
4 5 7 
1 0 
2 1 0 
1 0 5 0 
1 6 
3 1 
4 8 
5 2 1 
1 0 5 
2 0 4 5 6 
6 7 2 
8 8 2 4 
1 2 1 4 
1 9 0 0 
5 4 2 0 
2 9 4 
2 
2 3 4 8 
1 7 7 
2 7 9 
6 9 3 
1 9 2 5 
2 1 8 2 
ΐ 
8 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 7 K A P V E R D INSELN 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF .REPUBL IK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 6 K O M O R E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 6 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z - G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOL IV IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
Valeurs 
EUR 9 
1 12 
9 6 4 
2 1 6 4 
6 1 7 4 
3 6 9 5 
1 5 8 3 7 
1 5 7 5 
3 0 1 2 4 
1 0 7 6 
1 8 6 5 
2 0 4 4 9 
4 1 3 0 
5 5 8 
2 2 0 9 
2 0 7 7 6 
2 2 9 2 6 
1 7 6 4 
4 9 0 8 6 
8 2 2 6 
3 2 6 8 
1 0 4 7 
5 0 2 
6 8 6 
4 9B 
4 79 
1 17 
3 7 7 5 
2 0 2 
2 9 8 
8 9 5 
4 3 1 0 
3 5 4 8 
1 3 9 3 
8 3 3 
2 7 9 1 7 
1 3 6 3 
2 3 2 
4 6 6 6 
8 6 9 
2 0 5 2 
1 7 3 
2 0 6 
1 7 5 
4 ? 6 
1 19 
4 4 6 
9 6 6 
7 7 8 4 
1 6 9 
1 4 1 
6 5 6 
5 1 7 
1 8 8 0 9 
2 6 8 2 
6 2 4 
2 7 3 
3 4 7 
2 7 1 
1 7 6 
1 2 7 
8 6 8 
2 3 5 2 
2 3 8 6 
4 0 3 
5 1 0 
3 2 2 
1 6 1 7 
6 3 5 
1 15 
1 6 4 1 
1 4 7 
6 9 3 
3 6 4 
2 5 0 
8 8 9 
2 0 5 
2 1 0 
2 3 2 
3 3 2 
2 3 7 7 
3 1 8 
1 3 4 9 2 
7 3 9 2 
3 7 5 7 3 
3 3 5 3 
1 2 3 4 
1 2 3 4 9 
1 8 1 9 
Deutschland 
4 
6 5 
1 4 0 4 
1 3 1 6 
2 5 1 8 
6 0 6 3 
2 3 3 5 1 
4 2 6 
6 8 4 
8 6 2 7 
1 5 5 
5 8 
5 2 
1 4 9 1 
9 7 
8 7 8 
9 1 1 
1 7 5 
4 1 
2 3 
2 
1 
1 
4 8 
2 9 
1 5 5 
3 0 
9 6 
3 5 
6 5 0 8 
2 6 
7 5 
1 2 7 
3 4 
1 
0 
1 
2 2 5 
9 8 
1 1 1 7 
1 5 8 
2 4 2 
2 9 
3 7 
1 2 8 
27 
8 0 4 
4 
4 0 
8 8 0 
6 
1 6 7 
3 5 9 
3 6 
1 4 3 
1 2 4 
1 8 4 
4 
6 
1 0 8 8 
1 5 1 0 
2 1 0 1 8 
9 5 7 
4 1 
3 5 7 5 
3 3 4 
France 
1 0 3 
10 
2 
6 2 7 
7 3 0 
3 7 ? 
1 6 9 
1 
1 9 8 7 
1 6 5 
β 
5 7 7 9 
9 7 4 
8 4 3 
3 8 Θ 7 
1 6 9 2 
1 6 2 
8 3 1 
4 5 3 
6 7 9 
4 8 3 
4 7 9 
3 4 9 6 
2 8 
7 
3 9 
3 5 7 0 
1 4 5 9 
1 3 3 1 
7 6 7 
2 5 4 5 
9 6 9 
2 7 4 
3 9 1 7 
7 9 6 
1 9 6 
1 
4 1 
9 3 8 
2 7 7 5 
6 
1 4 1 
21 
9 
4 6 2 0 
3 0 6 
10 
15 
3 
2 3 4 9 
2 3 7 6 
1 8 
75 
16 
2 8 6 
3 2 
3 6 4 
12 
1 6 4 
7 7 
2 
2 3 0 
2 
6 2 3 
3 2 9 7 
1 5 8 4 
6 8 2 
2 2 
1 1 4 4 
3 2 6 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 
2 9 2 
6 2 2 
2 2 7 7 
3 3 9 
4 7 2 7 
1 7 9 6 
6 5 0 
1 1 7 5 
6 4 0 / 
3 6 9 7 
5 0 0 
2 1 5 6 
1 3 6 3 1 
1 7 2 4 8 
6 1 1 
3 9 7 6 3 
5 3 0 
9 2 9 
5 2 
9 2 
5 7 7 
6 7 4 
4 
24 
6 7 4 4 
1 2 8 
2 0 1 
2 6 
1 2 3 
5 3 
16 
1 0 4 
3 9 1 
5 
1 15 
1 7 8 
7 
1 3 3 7 
7 
3 
4 2 
1 5 0 
2 2 0 
6 
1 7 5 1 
3 1 0 
8 4 1 1 
7 0 8 
9 3 7 5 
9 7 4 
51 1 
3 3 1 9 
6 9 7 
Nederland 
2 
6 9 
4 5 
loa 
1 
3 8 
2 6 9 
2 
5 
1 3 2 
2 0 
5 0 
i 
12 
1 4 8 
2 
i 
3 6 6 
2 5 
4 
3 2 9 
i 1 4 1 0 
7 
1 1 
3 0 9 
Belg.-Lux 
3 5 3 
6 7 
1 3 8 6 
31 3 
1 5 7 5 
3 3 4 5 
2 4 6 
1 1 3 
4 5 
8 3 9 
2 0 9 6 
2 1 3 
3 7 9 4 
1 5 3 
1 0 4 6 
1 75 
2 6 
5 
1 4 
1 1 6 
1 6 6 
8 7 
7 4 8 
5 3 9 
1 3 3 
1 1 2 9 
4 
4 2 
8 4 9 0 
2 4 0 
8 
4 7 3 
4 7 
1 6 0 1 
1 1 9 
1 8 9 
4 
4 1 
4 5 
16 
9 
2 3 
5 9 
8 
6 7 4 4 
1 0 8 1 
5 
3 0 8 
2 1 6 
4 4 
9 7 
6 4 
3 
10 
7 5 
16 
1 8 4 
1 9 4 
8 
2 1 3 
19 
3 2 4 
1 1 
3 
5 9 
2 0 
10 
3 5 7 
3 5 
1 1 7 1 
2 6 2 1 
4 0 0 
2 8 9 
2 Θ 5 0 
4 0 4 
Décembre 1976 Januar-- Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 4 0 
5 2 3 
1 8 7 
4 6 7 5 
9 7 7 
5 
3 1 8 2 
2 
4 0 2 
1 1 1 7 
7 6 4 
4 9 0 2 
7 3 7 
1 i 
8 7 
14 
6 8 
1 8 5 
1 9 
3 4 1 2 2 
5' 
β 
7 2 
1 6 
1 4 0 
1 7 2 
3 8 3 
4 8 4 1 2 
1 1 3 7 
19 
2 
3 0 6 
5 1 0 
3 0 6 
1 4 3 2 
3 
8 7 
1 2 4 
2 
6 0 
3 0 7 
5 
Β 
1 1 
1 3 0 
3 5 
3 3 3 5 
1 6 2 
1 5 6 5 
3 3 3 
3 6 0 
1 1 3 9 
5 8 
2 
48C 
72 
8 ' 
2 1 4 
6 2 4 
5 4 3 
13 
317 
Export 
318 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 ? 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS ARAB UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U N O R D 
V I E T N A M D U S U D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE FRANCAIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 7 3 . 2 2 B A R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
5 8 4 1 
6 3 7 7 
6 1 0 9 6 
1 0 5 8 7 
3 9 3 1 
7 8 8 
1 8 7 4 
4 5 1 0 
6 0 7 
3 9 8 
3 5 3 0 
7 0 4 9 
9 2 4 7 
4 2 7 8 
1 2 6 0 
1 5 8 8 
5 7 8 
5 5 3 
3 9 6 6 
1 4 3 0 
1 3 9 0 
3 9 5 4 
3 6 9 6 
5 0 7 0 7 6 8 
2 7 9 2 4 9 3 
2 2 7 8 2 7 5 
4 8 1 0 8 4 
3 0 4 9 3 0 
1 4 1 3 4 2 4 
2 9 5 1 3 4 
3 8 3 5 2 3 
8 
10 
4 5 4 0 
3 2 8 
4 
5 2 6 
2 5 4 5 
3 4 8 
3 6 2 
2 2 8 3 
4 9 
1 3 7 3 
1 2 
4 4 6 
3 0 9 
4 3 ? 
4 3 
1 6 4 
4 0 
1 0 3 0 6 1 4 
5 3 6 1 4 2 
4 9 4 4 7 2 
1 2 3 1 1 0 
8 7 0 1 3 
1 8 4 0 7 2 
3 0 8 0 0 
1 8 7 2 9 0 
5 2 8 
5 3 
2 4 2 B 
2 
12 
8 
2 1 4 
1 1 2 
2 9 2 
3 9 4 1 
3 4 75 
5 9 1 7 2 9 
2 7 0 2 9 5 
3 2 1 4 3 4 
5 4 5 6 4 
2 5 9 0 3 
2 5 3 9 7 8 
1 0 3 3 1 1 
1 2 8 9 3 
A C I E R F I N A U C A R B O N E 
1 9 4 6 5 
5 2 5 8 
5 4 8 7 
1 4 3 7 7 
6 4 1 1 
5 4 6 r r 
5 4 6 
5 1 9 
4 8 5 
2 5 3 0 
4 9 6 
7 5 5 B 
34 2 0 
3 4 5 
5 2 6 
8 7 0 
4 3 1 
1 1 2 6 
1 6 8 8 
2 0 0 6 
2 0 9 4 
1 9 7 
5 7 7 
4 6 4 
2 3 2 
6 1 9 
1 0 7 0 
6 6 9 
2 1 0 9 
1 9 0 
6 8 4 
4 8 9 
2 9 5 
1 2 4 9 
9 3 
5 9 5 
1 0 1 / 
5 0 4 7 
4 3 5 
2 9 7 
1 6 8 
3 4 4 2 
2 1 5 
1 0 4 6 3 5 
6 7 5 1 9 
4 7 1 1 8 
1 9 5 9 8 
1 4 3 6 8 
2 1 2 7 3 
5 4 2 1 
6 7 3 6 
3 9 0 7 
3 5 9 7 
4 4 2 0 
3 1 3 9 
1 5 7 1 
10 
4 5 7 
3 7 0 
1 0 7 9 
? 3 4 
3 9 3 8 
3 0 4 2 
1 13 
1 6 7 
1 5 3 
4 1 
4 6 1 
7 4 7 
7 5 3 
1 9 9 
4 6 9 
1 5 8 
5 8 8 
5 
1 8 6 
1 9 6 9 
1 3 ? 
3 5 5 
? 6 0 
1 6 
1 7 0 6 
5 3 9 
9 7 5 
8 3 
3 6 6 
2 9 7 
1 3 7 
8 
3 0 
3 5 6 7 2 
1 7 1 0 1 
1 8 5 7 1 
1 0 3 7 6 
8 5 4 1 
7 4 6 6 
2 2 3 9 
7 2 9 
1 2 6 0 
1 6 9 
1 1 0 6 
3 1 4 9 
3 0 8 
2 3 
1 0 2 4 
7 3 
4 2 7 
3 a 
7 8 
2 9 8 
3 
15 
12 
1 3 2 8 
3 9 7 
5 7 
6 5 
4 64 
4 3 
1 0 1 5 
6 7 0 
1 0 7 
4 
2 6 
2 
10 
3 5 
1 
8 
1 3 8 4 9 
5 9 1 5 
7 9 3 4 
2 0 0 1 
1 6 6 7 
4 1 5 2 
2 9 8 8 
1 7 6 1 
3 2 
2 1 4 
5 0 0 
6 4 6 
10 
i 3 2 
1 6 1 6 6 0 0 
7 2 2 6 5 8 
7 9 2 9 4 2 
1 2 7 1 8 8 
1 0 3 9 7 6 
5 6 4 7 5 5 
4 9 1 7 7 
1 0 0 7 5 4 
8 4 6 1 
8 3 
7 3 1 
1 2 6 8 9 
3 5 5 5 
1 8 
7 
3 1 5 3 
3 4 0 
6 6 
4 0 
7 1 4 
9 5 
6 6 3 
1 13 
1 3 5 6 
1 5 6 8 
1 9 7 
3 1 
2 9 
12 
8 
7 
7 3 
2 6 1 
4 0 
8 3 
2 
4 8 2 8 
3 4 2 9 
6 
4 2 9 4 4 
2 5 5 3 5 
1 7 4 0 9 
5 2 5 1 
3 5 6 0 
8 8 3 9 
4 5 
3,3 1 1 
2 1 2 
52 
2 5 E 
7 
1 
4 4 2 E 
9 1 9 E 
e : 
s 
2 0 3 6 8 4 
1 6 0 1 0 7 
4 3 5 7 7 
1 6 2 7 E 
1 2 9 0 t 
2 2 8 6 2 
2 2 7 4 
4 4 3 E 
9 7 4 
2 3 3 
134 
IOF 
2C 
2 
1 4 8 Í 
1 4 4 6 
4 1 
4 1 
2C 
B2 
2 6 2 0 
2 6 0 1 
2 4 0 5 
2 9 9 7 
7 0 5 
2 2 
3 
3 4 
5 0 
2 5 2 
3 3 8 
. 2 0 4 5 
2 2 6 
2 0 
3 2 8 
3 0 
1 4 6 
13 
1 8 1 
1 2 4 4 3 3 4 
9 8 0 2 1 7 
2 6 4 1 1 7 
6 9 8 8 6 
2 0 9 1 2 
1 6 9 7 1 4 
7 2 2 3 8 
2 4 5 1 7 
5 1 8 5 
. 3 1 
2 3 6 
2 
2 9 
2 3 2 
4 3 
5 6 
5 8 4 2 
5 4 5 3 
3 9 0 
2 9 
2 9 
1 2 9 
16 
2 3 2 
5 0 1 1 
3 6 9 5 
5 3 6 1 2 
5 2 0 5 
4 3 0 
8 3 
1 3 2 4 
1 9 5 0 
5 7 ? 
5 4 1 
1 0 1 6 
1 1 1 0 
7 6 9 
2 9 2 0 
1 2 0 4 
1 2 4 4 
4 1 0 3 6 4 
9 3 0 1 0 
3 1 7 3 5 4 
5 6 0 4 2 
2 3 4 0 3 
2 1 0 0 2 7 
3 6 3 6 0 
5 1 2 8 5 
9 3 8 
8 6 
1 1 6 
2 0 9 
1 2 1 
4 9 5 
6 7 
9 5 
4 7 6 
1 8 2 
11 
8(1 
2 8 0 
3 8 
2 
1 
3 0 
4 7 
7 3 0 
? ? / 
18 
3 
5 
1 3 5 
6 1 
3 1 
5 
1 7 9 
4 7 3 3 
2 0 2 6 
2 7 0 7 
1 8 3 6 
6 7 0 
6 8 6 
1 3 2 
' 6 6 
8 4 2 
8 4 C 
2 
2 
2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 3 6 7 
3 8 2 
7 2 7 0 1 
2 6 3 2 4 
4 4 3 7 7 
3 4 0 1 5 
3 0 8 1 7 
8 0 1 4 
9 7 2 
2 3 4 E 
2C 
3 
1 
se 
22 
et 64 
31 
1 
1 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
PAKISTAN 
IND IEN 
SRI LANKA 
B IRMA 
T H A I L A N D 
N O R D V I E T N A M 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­I A F N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 7 3 . 2 2 S T A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G [EUR 9) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE ) 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1 0 1 4 
1 2 0 9 
1 2 7 2 0 
2 0 0 6 
8 5 4 
1 5 6 
3 4 5 
1 4 5 4 
1 9 9 
1 3 1 
3 9 6 
1 3 7 6 
1 7 4 3 
1 0 2 3 
2 7 0 
4 1 2 
1 4 3 
2 4 1 
6 7 1 
5 5 2 
4 3 6 
8 4 1 
B 3 5 
1 1 5 7 0 4 2 
6 6 1 4 7 4 
4 9 5 5 6 8 
1 2 4 6 7 8 
8 1 5 0 9 
2 9 2 6 9 3 
6 5 1 5 9 
7 8 0 9 9 
3 
3 
9 1 4 
7 2 
1 
1 6 6 
9 2 8 
1 1 5 
4 5 
4 8 1 
12 
4 3 2 
6 
2 0 5 
6 3 
1 9 5 
4 
1 2 3 
8 
2 7 7 0 4 6 
1 5 2 3 0 0 
1 2 4 7 4 6 
3 8 7 8 9 
2 8 4 9 6 
4 6 1 12 
7 5 9 1 
4 0 8 4 5 
A U S Q U A L I T . S T A H L 
7 4 7 5 
2 0 4 ? 
2 6 5 6 
5 3 1 6 
2 1 7 6 
1 8 8 4 
1 8 8 
2 2 5 
2 7 ­
1 1 19 
2 5 0 
3 0 0 8 
1 5 3 3 
1 5 9 
2 6 0 
3 7 ? 
14 9 
3 3 0 
8 6 8 
9 7 0 
1 0 2 3 
1 0 5 
4 2 3 
1 7 6 
1 6 0 
2 6 3 
2 5 7 
2 9 4 
1 1 5 0 
1 3 0 
4 6 5 
2 2 0 
1 10 
5 4 3 
1 2 8 
1 8 5 
6 1 8 
1 I E 7 
?C4 
1F1 
1 0 2 
9 0 8 
1 2 0 
4 1 6 6 6 
2 1 9 6 8 
1 9 6 9 7 
8 5 0 7 
6 1 0 2 
8 0 8 6 
2 2 1 8 
3 0 9 9 
2 5 7 3 
1 5 1 9 
2 2 9 2 
1 3 3 4 
8 2 7 
7 
2 0 6 
2 1 2 
5 6 4 
1 3 6 
1 6 6 9 
1 3 5 5 
5 9 
8 0 
1 0 6 
2 6 
1 6 0 
9 7 
1 13 
1 3 5 
3 6 3 
1 3 2 
2 5 1 
2 
1 1 6 
1 0 6 7 
7 1 
3 ? 5 
1 1 8 
13 
4 9 9 
1 
161 
6 9 6 
4 6 
1 3 3 
161 
9 ? 
9 
2 4 
1 7 9 8 5 
8 7 6 7 
9 2 2 8 
4 9 0 5 
3 8 5 9 
3 9 6 2 
1 7 4 ? 
3 6 2 
1 19 
1 
2 3 
3 8 2 
4 
4 
2 
4 5 
4 3 
4 0 
8 3 Θ 
7 8 7 
1 3 4 9 0 3 
6 3 1 4 2 
7 1 7 6 1 
1 3 3 9 5 
6 9 2 5 
5 6 6 2 8 
2 3 4 8 9 
2 7 3 8 
3 9 0 
6 3 
5 7 1 
8 0 3 
1 3 3 
8 
4 2 1 
3 7 
1 7 3 
1 9 
3 9 
1 2 2 
5 
4 
7 
7 1 4 
7 1 6 
4 8 
4 9 
1 7 6 
11 
2 5 5 
1 6 9 
2 9 
1 1 
2 7 
2 
15 
13 
11 
5 0 9 6 
1 9 6 7 
3 1 3 9 
8 7 4 
6 5 1 
1 2 8 6 
8 3 9 
9 7 9 
5 
5 6 
1 2 8 
1 4 0 
1 8 
15 
21 
3 1 4 1 6 5 
1 6 4 5 8 0 
1 5 9 5 8 5 
2 9 2 0 3 
2 3 8 6 6 
1 1 1 3 3 1 
1 0 5 1 4 
1 8 9 5 2 
2 4 2 1 
2 5 
2 2 8 
4 5 4 3 
8 8 7 
9 
9 
1 1 4 6 
1 5 9 
3 7 
2 9 
2 6 2 
2 6 
1 6 3 
5 7 
6 4 1 
7 2 7 
1 0 5 
1 7 
9 
7 
5 
3 
71 
8 6 
4 ? 
1 1 2 
5 
1 0 8 ? 
8 9 7 
12 
1 3 9 8 2 
8 1 1 3 
6 8 6 9 
1 9 1 0 
1 3 4 2 
2 3 9 6 
2 6 
1 5 5 6 
51 
13 
6 0 
2 
8 2 9 
1 7 3 1 
2 
1 
3 
1 
4 4 5 9 3 
3 4 4 5 9 
1 0 1 3 4 
4 4 5 7 
3 6 0 7 
4 8 4 6 
4 8 4 
8 3 1 
2 7 0 
6 3 
4 7 
3 0 
17 
2 9 
4 5 6 
4 1 0 
4 5 
4 5 
17 
1 7 
5 5 3 
5 1 7 
4 6 0 
5 7 3 
1 3 1 
13 
1 
9 
16 
9 4 
6 6 
4 0 6 
3 2 
17 
4 3 
7 
4 3 
3 
4 0 
2 8 4 0 5 8 
2 2 7 1 0 6 
5 6 9 5 2 
1 6 0 9 3 
5 6 3 5 
3 5 4 5 0 
1 5 3 9 6 
5 4 0 8 
1 8 3 5 
1? 
8 8 
θ 
1 
10 
1 0 1 
16 
24 
2 
2 1 1 8 
1 9 4 4 
1 7 2 
10 
io 6 1 
10 
1 0 1 
8 2 4 
6 3 9 
1 1 2 0 1 
1 0 3 4 
1 5 3 
24 
1 6 2 
5 2 1 
1 9 0 
7 7 
2 3 0 
1 7 1 
8 0 
5 3 4 
4 0 1 
3 9 3 
8 4 8 5 8 
2 2 7 7 6 
6 2 0 8 2 
1 4 6 8 4 
5 7 7 7 
3 8 5 6 0 
7 3 8 4 
8 8 3 9 
3 / 6 
5 0 
6 4 
6 4 
31 
1 6 4 
19 
4 2 
1 3 4 
6B 
10 
2 4 
9 3 
i a 
3 
2 
2 9 
4 5 
9 2 
1 0 0 
1 1 
2 
2 
6 9 
6 0 
10 
2 
8 4 
1 9 8 0 
7 Θ 9 
1 2 1 1 
7 3 0 
3 0 9 
3 8 0 
1 0 1 
1 0 1 
4 2 5 
4 2 2 
3 
2 
2 
2 
1 6 9 9 4 
6 6 8 9 
1 0 3 0 6 
8 0 5 5 
7 2 0 3 
1 7 6 4 
? 9 9 
4 9 6 
12 
33 
.3,3 
14 
1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
6 7 3 . 2 3 B A R R E S E N A C I E R S A L L I E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 8 C U B A 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 1 5 0 3 
4 9 4 4 3 
3 4 1 4 0 
1 0 2 6 2 2 
7 9 4 5 3 
1 9 3 1 3 
5 8 6 6 
2 5 0 5 2 
5 5 4 8 
3 1 4 1 2 
3 9 5 5 
4 1 1 2 5 
6 3 6 2 
4 0 5 9 
7 1 0 5 
1 2 6 
4 8 9 0 
4 0 4 5 
1 1 4 8 1 
2 1 3 4 5 
1 7 9 7 0 
3 2 3 
2 0 9 6 
2 0 3 2 3 
7 6 7 
1 0 1 0 
2 8 6 3 
1 6 4 
4 7 0 6 
5 4 7 
4 1 6 
7 4 6 
6 8 4 
3 2 2 9 
9 3 4 9 6 
5 9 4 0 
3 3 0 
7 3 2 
1 0 7 
2 5 4 0 
5 6 
7 7 1 
5 9 8 
4 3 0 
2 1 9 
7 7 ? 
3 0 l 
3 4 4 
3 0 4 
2 8 9 3 
5 4 1 6 
3 94 
3 2 3 
5 6 5 
3 9 8 3 
4 0 4 
6 0 
2 7 2 
4 5 4 
1 6 3 
8 9 1 
4 4 7 2 
1 5 7 
5 0 3 
2 3 5 6 
6 7 6 
6 2 6 3 5 7 
4 9 7 3 9 2 
3 2 8 9 6 6 
2 2 5 8 7 5 
8 8 5 2 6 
3 5 0 3 0 
2 7 2 5 
6 8 0 6 1 
1 3 9 6 6 2 
3 0 6 8 6 
2 7 7 9 4 
2 5 0 6 5 
6 2 4 4 
8 9 
7 9 7 2 
1 6 4 0 
1 0 7 8 6 
1 8 6 2 
2 4 3 1 8 
4 6 2 0 
1 7 3 0 
3 5 8 9 
5 
1 0 7 6 
2 1 3 5 
6 0 4 6 
16 
7 2 4 7 
2 7 1 
6 4 5 
7 8 1 Θ 
3 0 3 
1 0 5 
8 2 4 
1 8 1 9 
4 6 
2 
4 3 
2 9 
1 0 7 7 
4 7 2 2 
1 3 2 
2 3 1 
7 3 1 
2 3 4 9 
5 6 
3 0 4 
8 6 
3 0 1 
1 8 2 
5 6 3 
6 2 
2 0 ? 
1 9 5 
2 5 0 0 
2 4 3 9 
2 1 8 
4 9 
3 4 7 
1 8 1 7 
6 5 
5 9 
2 6 0 
4 5 1 
17 
4 0 5 
2 6 8 6 
1 3 8 
1 1 
6 6 8 
3 3 8 0 6 2 
2 3 7 5 1 2 
1 0 0 5 5 0 
6 4 4 4 6 
4 3 1 0 0 
1 6 3 8 7 
1 4 7 
1 9 7 1 7 
France 
8 5 1 6 
1 4 7 5 
3 2 7 0 7 
3 4 9 0 8 
6 8 4 8 
1 3 6 
3 1 2 
5 8 2 
2 1 9 4 
3 0 4 
7 3 0 1 
7 0 3 
6 6 9 
2 0 3 5 
3 4 7 1 
8 3 5 
1 6 6 9 
21 1 7 3 
2 8 8 7 
3 9 6 
9 1 3 0 
5 1 
7 3 5 
1 6 5 4 
1 5 4 
2 1 2 2 
2 5 0 
3 8 
4 9 7 
8 6 6 6 
4 0 7 
6 
9 6 
7 0 
1 5 6 
3 
1 6 
1 7 6 
2 
2 
1 7 1 
5 1 2 
1 10 
1 14 
9 5 
2 B 7 
1 0 7 3 
1 
1 
1 
1 5 6 2 3 4 
8 4 8 9 9 
7 1 3 3 5 
2 9 5 4 5 
1 1 4 4 9 
7 1 3 0 
4 7 7 
3 4 6 6 0 
Italia 
1 6 9 5 5 
1 3 0 
3 0 2 
1 8 9 1 2 
4 6 0 8 
1 7 2 
16 
1 0 7 
7 6 
4 7 8 7 
6 6 2 
5 1 
7 5 6 
17 
3 4 1 
2 5 9 
3 0 9 9 
1 5 1 
4 9 9 7 
5 2 
1 0 4 5 
3 2 1 7 
4 1 3 
3 3 6 
7 
7 7 
2 3 0 
1 7 1 
7 
11 
1 2 7 0 
9 
3 
1 8 
4 0 
6 7 
74 
1 2 2 
1 9 
8 8 
6 0 7 
6 
6 1 
7 
5 1 8 
6 4 8 5 4 
4 1 0 7 9 
2 3 7 7 6 
1 1 4 6 2 
6 6 7 4 
1 8 8 7 
4 8 1 
1 0 4 2 6 
6 7 3 . 4 1 P R O F I L E S L O U R D S . P A L P L A N C H E S . E N A C I E R O R D . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 H T D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
4 7 3 9 8 1 
5 7 8 2 4 
4 5 8 4 6 8 
6 7 3 0 0 5 
9 7 5 4 7 
2 3 2 9 7 
6 3 6 6 
1 4 4 8 8 3 
1 2 2 0 4 
1 5 5 8 8 1 
1 1 9 9 3 
1 3 7 8 
3 4 5 
3 3 7 1 0 
5 6 7 2 8 
1 0 0 5 1 8 
3 3 4 9 9 
2 0 5 3 
6 4 1 
2 4 6 2 2 
2 7 3 
2 3 3 0 
2 8 3 1 2 
2 4 3 
8 3 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
7 4 
4 2 7 
9 3 6 
5 7 1 
1 3 9 4 
1 3 
8 6 
14 
1 
8 1 
7 
6 
1 5 5 
3 4 
2 
2 6 5 0 
3 
i 
i 
4 
5 2 8 
8 
3 
1 8 
i 1 
3 
7 0 7 1 
3 4 1 4 
3 6 5 7 
9 1 8 
1 9 4 
8 9 
8 
2 6 5 0 
3 8 0 
1 1 6 3 7 
1 3 8 9 3 
1 7 7 4 
4 6 
Menger 
Belg.­Lux. 
1 0 3 8 5 
2 0 1 
4 8 0 3 
1 B 3 
1 3 5 
1 
3 
2 5 
18 
1 6 
6 7 
4 
6 
2 
2 7 
1 7 7 
4 9 
3 
1 
7 
4 
1 0 
2 3 5 
18 
2 
1 5 
3 
3 
1 
1 6 3 8 5 
1 5 7 0 9 
6 7 6 
1 6 3 
8 9 
5 1 4 
5 4 
3 0 4 0 4 9 
2 4 1 7 3 0 
5 2 9 6 3 0 
5 2 0 5 5 
1 4 5 5 7 
2 9 8 3 
UK I r e l a n d D a n m a r 
1 4 4 0 7 8 12 
9 6 8 4 1 
4 3 3 8 30 
4 4 9 1 1 3 5 3 
1 8 7 2 1 5 
3 8 46 
5 4 6 9 
1 6 7 5 5 
2 7 5 4 4 7 0 
1 5 5 0 6 2 8 0 2 
1 4 0 9 2 7 6 
4 6 2 0 
3 4 8 6 
1 5 4 9 2 
5 6 6 
9 7 
7 74 a 
4 3 8 
5 
1 8 9 
1 0 
1 5 8 
45 
1 8 7 
21 
2 4 2 
1 6 4 
6 4 8 
1 6 3 3 
7 8 3 1 0 
5 3 8 8 
9 0 
1 
1 1 
8 5 
1 9 2 
2 8 9 
1 2 3 
4 
9 
1 17 
2 1 
1 0 7 
1 6 4 
1 9 4 8 
6 0 
2 7 4 
1 0 4 
2 0 0 9 
3 3 6 
1 
5 
1 6 2 
1 9 9 
2 4 5 
19 
4 9 1 
1 6 8 7 
6 7 5 
2 3 9 5 3 7 4 6 4 1 6 6 
1 1 4 2 8 5 4 6 4 4 8 
1 2 5 2 5 2 3 7 2 1 
1 1 5 7 6 1 3 5 8 C 
2 4 7 8 0 3 2 9 C 
8 8 8 3 14C 
1 5 5 7 1 
6 0 8 
4 7 
1 7 3 8 2 7 34 
1 3 9 1 7 1 3 4 2 
3 2 9 2 
2 2 6 8 
D e s t i n a t i o n 
— B e s t i m m u n g 
C S T 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
6 7 3 . 2 3 S T A B S T A H L A U S L E G I E R T E M S T A H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 8 2 6 Θ 
2 3 5 0 6 
2 1 6 7 7 
1 7 0 8 4 
3 5 1 2 0 
1 1 4 3 7 
3 0 9 0 
9 4 6 3 
2 7 1 5 
1 3 8 4 4 
2 7 4 0 
2 4 1 7 0 
4 2 7 3 
2 3 1 2 
4 8 7 5 
ï i y 
3 1 4 0 
1 9 2 8 
6 2 4 8 
4 4 6 1 
9 8 0 4 
4 2 5 
2 0 3 5 
1 3 5 7 7 
5 7 6 
8 5 4 
1 6 1 9 
1 6 1 
2 0 1 2 
2 9 7 
1 3 3 
1 8 7 
5 4 0 
4 2 3 4 
3 3 0 8 3 
3 0 1 5 
2 3 5 
3 6 3 
1 4 7 
13 3 9 
1 4 7 
4 4 4 
6 7 6 
4 2 0 
1 1 5 
1 8 0 9 
1 2 9 
1 6 3 
1 9 8 
2 0 4 9 
3 0 5 0 
8 3 6 
1 5 2 
5 5 4 
4 7 3 1 
1 5 7 
1 1 6 
2 9 1 
2 6 2 
1 3 7 
5 5 0 
2 7 2 5 
1 1 9 
4 0 1 
I B 9 6 
4 6 4 
4 0 9 1 1 9 
2 3 9 6 4 1 
1 6 9 4 8 0 
1 0 9 1 B 1 
4 7 3 3 7 
2 6 3 0 6 
1 7 4 1 
3 3 9 9 1 
6 9 9 6 1 
1 5 8 9 4 
1 8 0 7 2 
1 2 0 0 0 
5 2 4 0 
1 6 1 
5 1 0 0 
1 1 6 4 
6 5 5 0 
1 6 1 0 
1 4 3 4 3 
3 4 5 7 
1 1 7 7 
1 7 3 0 
1 5 
1 1 4 8 
1 0 7 2 
3 7 9 3 
1 0 
4 0 0 9 
3 5 3 
6 9 9 
6 7 8 3 
1 5 9 
6 0 
4 9 4 
1 2 4 3 
1 8 
7 
6 9 
21 
1 2 3 7 
3 0 4 5 
8 0 
1 4 6 
3 6 0 
1 1 1 1 
1 4 7 
1 8 1 
1 3 3 
3 2 9 
Θ7 
1 2 3 8 
72 
1 3 1 
1 7 1 
1 8 6 6 
1 4 3 1 
6 2 7 
17 
3 4 8 
1 8 4 9 
3 2 
1 14 
2 8 2 
2 5 6 
12 
2 6 0 
2 1 3 6 
1 1 1 
10 
6 3 2 
1 9 6 1 6 5 
1 2 6 4 2 7 
6 B 7 2 8 
41 1 0 7 
2 6 6 9 9 
1 3 1 1 3 
1 6 3 
1 4 5 0 8 
4 3 2 3 
1 6 1 6 
1 9 9 9 6 
1 7 4 5 9 
3 5 7 4 
5 5 6 
2 2 6 
2 5 4 
9 1 2 
1 5 9 
6 0 0 5 
2 9 6 
5 4 1 
1 9 2 1 
1 7 4 6 
5 1 5 
1 0 4 7 
4 3 9 4 
1 9 6 5 
7 6 9 
4 3 5 2 
1 3 2 
7 0 9 
9 9 6 
1 3 5 
6 1 5 
1 9 0 
2 3 
1 4 6 9 
4 25 1 
3 3 2 
10 
1 4 1 
6 1 
2 0 7 
4 
10 
5 3 4 
2 
3 
3 3 
6 4 3 
1 4 0 
8 5 
2 5 3 
1 7 7 
2 0 0 
5 
8 
4 
8 4 3 0 2 
4 7 7 4 9 
3 6 5 5 4 
1 9 4 9 4 
8 0 0 7 
5 2 4 1 
3 6 1 
1 1 8 1 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 3 0 8 
9 5 
1 8 3 
1 0 3 5 4 
1 8 5 4 
8 8 
2 
1 7 
2 6 
8 5 
2 2 2 0 
3 7 8 
3 3 
8 5 2 
3 5 
24 6 
9 0 
1 0 6 2 
5 5 
2 7 5 8 
7 2 
5 5 7 
2 2 4 9 
2 8 5 
1 0 6 
2 2 
2 6 
8 4 
5 3 
1 
4 
4 0 
6 1 1 
1 8 
2 
6 9 
5 4 
51 
2 9 
3 1 
2 2 
4 4 
1 8 5 
8 
2 4 
4 
2 4 1 
3 3 7 1 0 
2 0 8 8 4 
1 2 8 2 6 
5 7 1 6 
2 6 7 4 
Θ 6 5 
1 6 7 
6 2 4 5 
6 7 3 . 4 1 S C H W E R E P R O F I L E , S P U N D W , A U S M A S S E N S T A H L . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
1 1 5 1 0 1 
1 4 2 2 0 
1 1 8 7 6 3 
1 5 6 2 9 7 
2 2 3 5 1 
6 1 8 9 
1 6 4 0 
3 5 5 9 0 
3 2 6 1 
4 2 5 5 2 
2 6 7 6 
4 4 4 
9 3 
7 4 7 1 
1 3 8 5 5 
2 3 3 6 0 
7 6 3 0 
4 6 6 
1 5 9 
5 6 8 5 
7 2 
4 9 1 
6 6 1 0 
1 2 0 
17 
Nederland 
5 3 
4 1 5 
6 4 7 
3 0 4 
5 8 3 
16 
3 2 
2 3 
2 
4 1 
1 3 
g 
9 3 
1 6 
3 
9 8 6 
4 
1 
i 
6 
3 9 2 
8 
5 
1 1 
1 
2 
1 
3 
3 7 4 9 
2 0 1 7 
1 7 3 2 
6 3 0 
1 I B 
1 15 
18 
9 8 6 
1 2 9 
3 4 1 6 
3 4 2 9 
6 5 5 
1 3 
Belg.­Lux. 
5 1 3 9 
2 0 3 
34 5 7 
2 8 3 
9 6 
2 
2 
4 
10 
1 4 
1 6 
1 b 
6 
3 
y 
2 0 
6 8 
2 3 
4 
2 
2 4 
4 
1 4 
9 8 
1 6 
5 
1 1 
2 
s 1 
9 6 9 9 
9 1 6 4 
4 1 6 
1 1Θ 
5 0 
2 9 6 
6 0 
7 3 6 8 4 
6 1 4 3 3 
1 2 2 6 6 1 
1 2 0 4 5 
3 6 4 7 
6 2 9 
Werte 
UK I r e land Danmark 
4 7 8 0 13 14 
2 7 7 7 2 
1 5 6 1 4 2 
1 2 4 1 2 2 1 8 
5 0 6 0 14 
13 7 5 
2 2 8 3 
4 1 1 7 
9 4 6 
4 6 3 3 
6 7 1 
1 5 4 6 
1 0 5 
5 3 4 
2 7 3 
6 6 
2 2 5 
3 2 3 
2 
8 5 
I O 
1 9 3 
2 
1 2 7 
5 
7 2 
9 2 
5 1 5 
1 4 5 8 
2 4 7 8 4 
2 5 8 1 
6 9 
3 
6 
7 6 
1 1 1 
2 8 5 
8 2 
2 
8 
2 6 
β 
2 4 
9 0 
7 8 0 
6 1 
1 3 4 
1 2 1 
2 6 0 3 
1 3 2 
2 
5 
1 2 1 
1 13 
1 4 0 
8 
3 8 6 
1 2 5 6 
4 6 0 
3 0 2 
1 6 9 6 
2 0 3 
8 
3 
10 
• 
2 1 
7 9 6 8 4 2 6 2 6 9 4 
3 2 9 8 9 2 6 3 6 6 
4 Θ 8 9 5 2 3 3 0 
3 9 8 7 4 
7 7 6 7 
6 5 8 8 
9 7 0 
4 3 3 
2 2 4 2 
2 0 2 2 
8 6 
2 
1 
13 
4 1 5 6 11 
2 9 4 5 1 6 3 
8 5 7 
7 2 9 
319 
Tab. 3 Export 
320 
Janvier— Décembre 1976 Januar— Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
OOR 
0 7 4 
0 ? H 
0 3 0 
0.3? 
0 3 6 
O.'IH 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 H 
1)511 
OS? 
0 5 5 
0 5 8 
OHO 
OR? 
0 6 4 
0 6 5 
ORB 
7 0 7 
? 0 4 
?(IH 
? 1 ? 
'?16 
2 211 
? ? 4 
? ? H 
'?.'lfi 
? 4 I ) 
? 4 H 
7 5 ? 
? « H 
2 / 2 
7 / l i 
?HI1 
?BH 
911? 
,314 
3 1 8 
3 ? ? 
3 5 ? 
3 / 0 
3 / 7 
3 / 9 
3 7 8 
3 9 0 
4011 
4 0 4 
4 0 5 
4 0 H 
4 1 5 
4 3(1 
4 4 H 
4 5 H 
4 « ? 
4 / 5 
4 8 0 
4 H 4 
4HH 
4 9 ? 
5 0 0 
5 I IH 
5 ? H 
H i l l ) 
« 0 4 
BOR 
f i l ? 
ri 1 H 
f i ? 4 
« 7 B 
« 3 ? 
« 3 5 
«411 
114 4 
« 4 / 
« 4 9 
«HO 
« H H 
/OO 
/ O l 
/ O l l 
/ I I H 
/ ? ( ) 
IV H 
140 
H 0 9 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
H A U T E V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE­BISSAU 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
ST P IERRE.MIQUELON 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U N O R D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
H O N G ­ K O N G 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
1000 M O N D E 
9 9 9 7 9 
2 3 8 3 
5 3 4 9 B 
8 8 3 2 4 
3 4 1 0 0 
1 1 8 5 4 0 
5 0 7 5 6 
1 4 4 2 1 
7 3 8 0 
2 7 5 2 
1 9 3 0 8 
2 9 4 1 
3 1 6 0 8 5 
2 2 6 1 
1 6 1 0 1 1 
1 1 3 2 
4 4 9 
1 0 9 8 9 
3 8 3 5 
7 7 6 
1 7 5 4 8 
6 4 1 5 2 
1 0 3 3 7 
9 6 6 8 
1 2 0 1 9 
6 1 8 
1 9 5 8 
6 1 0 
7 5 1 
2 3 B 1 
9 3 0 
1 3 3 0 
7 7 5 1 
4 3 8 
4 9 1 
5 7 3 8 2 
2 2 9 9 
7 1 4 0 
9 4 6 
2 0 1 5 
1 1 7 1 
1 7 0 3 
1 2 0 9 
4 8 7 
8 3 7 
5 5 6 
1 9 1 1 7 7 
2 1 7 0 7 
6 4 9 
6 3 5 
41 1 
1 0 4 3 
8 0 9 6 
8 4 ? 
1 2 2 5 
8 3 ? 
2 5 2 1 
5 7 9 6 2 
1811? 
5 0 6 
7 8 5 
4 0 4 
3 0 3 6 
1 2 7 7 
2 3 1 0 
6 1 2 9 
2 6 6 3 6 
1 1 4 3 5 3 
5 2 1 2 
1 2 8 3 
2 8 5 1 7 
6 0 4 9 
1 4 0 1 9 
4 5 2 1 9 
4 4 4 8 
6 9 4 
3 5 7 4 
6 0 8 
4 3 6 5 
1 2 9 6 9 
6 4 9 
5 2 7 9 
2 7 8 3 
1 4 4 7 
1 8 3 6 
1 8 3 2 
6 7 9 2 9 0 
5 5 9 3 3 
1 1 0 7 
3 2 3 4 3 
3 0 2 2 1 
2 8 6 0 7 
3 9 2 7 2 
4 1 4 1 4 
5 1 0 7 
3 1 7 4 
1 6 6 9 
2 9 1 9 
1 0 4 6 
7 9 2 0 9 
1 9 3 0 9 
1 2 6 
3 9 8 
5 5 3 5 
8 4 5 
4 5 0 
1 4 5 4 
4 7 3 0 
1 1 0 0 
2 2 9 4 
1 0 0 6 7 
1 1 5 
4 6 
3 4 3 
1 2 0 
1 8 9 
2 8 0 
4 0 
2 4 7 3 7 
1 9 
1 1 2 9 
2 0 
6 0 
7 1 7 
2 6 0 
5 9 1 6 3 
5 1 0 3 
4 2 
3 3 9 
2 3 3 2 
13 
2 5 
1 6 5 9 1 
5 6 
8 9 
4 0 
4 9 6 
4 7 
7 ? 6 
1 3 6 5 
3 5 5 8 7 
2 5 9 6 
71 
9 6 5 5 
2 6 8 
1 2 9 9 1 
1 9 4 0 8 
5 4 9 
1 13 
1 3 9 Θ 
5 6 6 
3 3 0 3 
9 1 
2 0 9 
2 7 8 3 
7 0 4 
1 5 5 
9 0 0 9 7 4 
1 5 7 2 3 
4 4 2 3 
1 7 8 3 3 
2 2 4 4 
3 4 0 2 7 
3 7 
4 B 5 9 
5 5 4 
3 1 1 
3 4 9 2 
1 6 0 2 
2 1 3 8 9 
6 0 
1 1 6 3 6 
3 4 8 3 
6 9 2 5 
3 5 3 1 
3 6 6 
1 3 3 
1 9 2 4 
5 8 1 
7 2 7 
2 2 7 5 
9 0 6 
6 5 1 7 
5 8 
3 3 5 
1 3 9 5 4 
2 1 6 6 
3 4 0 1 
8 8 7 
2 0 7 
1 7 0 3 
1 2 0 9 
2 2 2 6 8 
9 5 0 3 
6 3 6 
3 9 
1 5 5 
4 4 5 9 
8 2 2 
1 2 2 5 
1 2 5 
1 1 7 9 6 
6 9 
3 0 3 
7 6 
2 5 6 
1 1 1 
1 9 6 3 2 
1 2 4 9 9 
4 8 4 
4 1 
6 1 9 2 
1 3 2 
4 0 
5 5 1 
4 2 
3 5 6 
1 9 0 4 
2 6 9 9 
1 4 4 0 
1 6 7 6 
Λ 9 9 5 1 7 
6 1 
8 8 
3 7 
7 2 4 6 
6 6 3 6 
5 9 
1 2 1 
5 7 2 
3 1 1 5 
1 6 8 5 
3 0 
2 5 8 5 
8 3 1 
1 0 0 3 
3 8 9 0 
7 8 6 
3 2 4 6 
1 3 7 0 
7 4 
10 
7 2 
21 
7 ? 8 
3 
1 6 0 
1 9 
1 7 8 
1 
3 
B 0 4 
1 3 4 4 
6 1 
1 1 0 9 
1 0 ? 
2 1 4 7 
2 6 7 8 
5 7 7 2 
5 1 8 
5 3 
9 1 
10 
ΐ 
34 
7 
1 0 5 6 6 4 
? 7 0 
5 0 6 
4 6 5 8 
5 3 7 
4 0 5 
1 5 ? 
6 0 
1 5 9 
3 5 5 
4 2 3 
3 
6 
2 5 
1 5 0 
15 
51 
1 6 8 8 
17 
3Í 
1 
8 1 8 
? 0 6 
3 
3 7 5 
3 
8 4 ? 
7 1 ? 
4 5 0 
1 8 
4 3 4 
2 3 0 0 6 
4 3 
8 9 
4 
1 
2 6 
4 8 
6 4 4 7 8 
2 7 1 9 6 
7 2 3 
1 1 8 3 4 
3 8 7 9 9 
2 8 0 7 
3 7 8 4 3 
2 6 0 9 
4 2 3 7 
3 2 7 3 
2 0 0 
9 3 5 9 
2 1 0 
2 3 5 2 4 4 
2 2 6 1 
9 4 7 1 8 
1 0 0 6 
4 8 
5 3 9 4 
2 1 6 9 
3 2 6 
3 4 5 5 
5 2 0 4 9 
1 5 2 6 
5 9 7 
3 1 0 
2 7 1 
3 4 
2 9 
3 1 
5 0 
5 8 7 
1 5 4 
9 7 3 
6 4 
6 6 
1 5 7 5 4 
1 1 1 
4 3 3 
4 0 
1 6 1 0 
1 1 0 8 
8 8 
1 9 5 
9 1 3 0 5 
6 6 4 4 
3 2 7 
5 4 9 
1 3 0 5 
2 0 
ï ' 
1 3 6 1 
2 8 3 2 8 
1 5 9 
7 5 
6 3 7 
1 3 5 5 
3 7 3 
1 6 3 
2 6 1 4 
5 5 9 3 
5 9 2 2 8 
9 0 2 
1 1 18 
1 1 4 3 4 
5 5 0 6 
1 7 0 
2 5 3 9 
7 5 3 
3 0 
2 0 8 7 
1 0 6 8 
1 2 8 7 7 
5 8 
6 9? 
1 2 
1 1 3 2 
1 
1 9 4 7 4 3 3 
8 0 5 
2 9 
2 4 5 
2 3 0 1 0 
5 1 6 
4 8 7 
1 
1 0 1 
1 8 4 3 9 
4 5 7 
1 7 2 3 
4 9 9 
4 1 4 
6 7 2 
1 2 3 
4 1 4 
3 6 6 
3 0 6 2 
6 5 7 2 9 
18 
2 4 0 
6 0 1 
t 
: 
6 4 ! 
4 ? 
1 1 
6 
? 
9 8 6 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
O B E R V O L T A 
NIGER 
S E N t G A l . 
G U I N E A ­ B I S S A U 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
ST .P IERRE.MIOUELON 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
NIEDERL. A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER, A R A B E M I R A T E 
O M A N 
T H A I L A N D 
N O R D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
H O N G K O N G 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
2 5 6 2 1 
6 5 3 
1 4 3 4 9 
2 1 9 5 7 
8 8 5 6 
3 0 7 6 9 
1 4 0 1 1 
3 6 3 9 
2 0 9 6 
7 9 5 
4 1 6 8 
4 7 1 
6 5 1 7 4 
5 8 7 
3 3 0 7 4 
2 2 6 
1 16 
2 8 5 9 
8 3 0 
1 6 7 
4 4 7 2 
1 5 6 1 3 
2 5 1 5 
3 0 1 9 
3 0 0 2 
1 5 8 
6 1 6 
1 5 7 
2 0 0 
6 2 1 
2 1 6 
3 4 1 
1 8 8 5 
1 2 7 
1 2 9 
1 5 0 7 6 
5 8 7 
2 0 8 3 
2 8 5 
6 2 1 
3 8 4 
4 5 3 
2 9 7 
1 13 
2 6 1 
1 4 7 
4 1 2 2 5 
4 6 8 6 
2 9 9 
2 1 4 
1 0 0 
2 4 ' 
1 6 3 1 
2 0 9 
3 2 7 
2 3 6 
6 6 0 
1 4 2 7 9 
3 7 6 
1 3 9 
1 8 0 
1 15 
1 1 2 9 
2 7 9 
4 5 3 
1 1 5 9 
5 4 4 1 
2 4 5 6 1 
1 2 9 2 
3 3 5 
8 0 5 0 
1 5 6 8 
7 1 0 3 
1 1 7 6 4 
1 0 0 8 
1 7 9 
4 1 0 
1 6 3 
1 1 7 9 
3 1 6 5 
1 8 3 
2 0 9 6 
2 3 6 3 
2 2 3 
2 1 6 
4 94 
8 6 9 6 7 5 
1 5 0 1 7 
2 8 8 
8 7 9 7 
7 8 1 3 
7 4 5 0 
1 0 3 4 0 
1 1 7 5 5 
1 3 7 6 
9 7 6 
4 9 1 
6 9 3 
1 9 2 
1 7 3 3 2 
4 3 4 9 
3 2 
9 9 
1 3 9 7 
2 1 4 
9 9 
3 7 5 
1 1 3 8 
2 6 3 
1 1 3 9 
2 5 3 0 
3 1 
1 5 
8 2 
3 3 
5 6 
8 6 
11 
7 0 4 2 
β 
2 8 0 
7 
1 7 
2 3 4 
8 0 
1 3 1 4 3 
1 1 6 9 
9 
8 5 
4 3 3 
4 
7 
4 2 2 0 
14 
19 
14 
1 5 0 
1 2 
1 7 3 
3 9 6 
7 8 1 8 
6 6 ? 
16 
2 9 1 6 
6 0 
6 8 5 2 
4 2 8 6 
1 4 6 
3 0 
1 8 6 
1 5 1 
9 2 4 
21 
7 7 
1 6 3 7 
1 11 
3 8 
2 3 2 8 1 0 
3 9 2 1 
1 0 8 5 
4 1 1 1 
5 1 3 
8 7 7 4 
8 
1 1 3 9 
2 1 3 
7 7 
8 1 5 
3 1 9 
4 1 0 9 
13 
3 0 0 3 
8 7 3 
1 7 0 4 
8 1 5 
1 0 6 
3 9 
6 0 9 
1 4 9 
1 9 3 
6 9 0 
2 3 4 
1 5 7 7 
14 
8 5 
3 5 3 4 
5 4 8 
1 6 4 3 
2 6 8 
1 2 7 
4 5 3 
2 9 7 
4 7 1 3 
1 8 2 6 
2 1 4 
7 
3 2 
9 0 4 
2 0 4 
3 2 7 
2 7 
3 1 3 0 
13 
74 
15 
5 6 
3 3 
3 7 5 7 
2 5 1 0 
1 2 0 
7 
1 6 3 6 
2 4 
1 
1 1 
1 4 1 
1 2 
8 4 
3 3 ? 
2 3 3 4 
2 ? 0 
4 5 6 
1 1 8 5 1 4 
21 
22 
1720 
1540 
15 
40 
169 
516 
233 
8 
356 
230 
841 
183 
16 
5 
45 
7 
266 
249 
27 
605 
23 
409 
395 
1086 
84 
151 
1344 
155 
124 
37 
20 
44 
5 
16 
355 
23? 
47 
1 
209 
126 
6833 
7 
15 
6358 
199 
3025 
9584 
747 
9898 
688 
1065 
799 
58 
2040 
46 
47515 
587 
19910 
194 
16 
1449 
480 
68 
864 
12761 
366 
149 
75 
67 
7 
12 
134 
34 
236 
17 
17 
3835 
31 
1 10 
10 
443 
366 
49 
19792 
1684 
78 
124 
300 
5 
313 
6679 
16 
148 
41 
557 
1275 
12844 
237 
288 
3185 
1451 
43 
579 
179 
8 
?00 
254 
3144 
15 
1?7 
3 
107 
227 
8 
51 
3576 
106 
140 
26 
80 
7 
98 
22? 
Tab, 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U H 91 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 8 9 0 4 6 9 
1 6 8 8 8 3 1 
6 0 8 3 7 4 
3 2 7 9 2 2 
5 7 2 8 4 6 
9 4 9 9 9 
5 0 7 5 1 7 
Deutschland 
3 8 2 6 1 8 
5 1 8 3 5 9 
2 5 1 4 0 6 
1 4 9 4 6 4 
1 5 8 6 3 1 
2 7 8 7 4 
1 0 8 3 2 0 
France 
2 4 2 8 7 1 
2 5 6 6 4 6 
9 9 6 4 5 
6 1 1 7 9 
1 2 6 7 5 0 
3 8 5 8 9 
3 0 2 5 1 
6 7 3 . 5 1 P R O F I L E S L E G E R S E N A C I E R O R D I N A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
3 1 1 1 6 7 
3 9 1 3 7 
1 6 1 2 4 1 
2 7 5 9 1 8 
1 9 6 2 6 
2 3 2 8 3 
3 5 0 3 4 
3 4 0 1 2 
1 1 1 7 
3 4 2 3 2 
5 0 4 7 1 
1 5 1 5 1 
3 6 4 5 4 
1 6 5 3 4 
3 9 9 0 
1 4 1 3 9 
2 7 5 0 
1 1 6 2 7 
2 3 3 4 6 
5 6 4 5 7 
1 0 0 0 2 2 
1 3 2 1 5 3 
5 2 2 
1 2 1 8 1 
1 7 4 4 
1 2 6 6 
1 3 4 4 2 
2 7 1 3 5 
6 4 7 5 
4 0 5 7 6 
7 3 6 Θ 
1 5 3 3 
3 4 1 
1 0 0 4 
1 0 4 3 
1 9 3 8 
7 3 0 
(14 1 3 
5 8 5 
9 3 0 
6 5 4 7 
1 7 6 4 
5 7 8 
3 7 1 
5 5 0 0 9 
2 9 6 3 
3 4 2 1 
7 5 1 
1 6 8 6 
7 5 3 
1 2 1 ? 
8 0 5 
6 ? 6 
9 2 9 
1 3 1 3 
2 2 7 8 
4 5 6 4 
1 8 4 0 0 6 
5 0 3 4 8 
6 7 7 
2 5 0 0 
1 6 6 3 
3 8 4 
2 4 5 8 
5 3 2 
7 6 8 
8 1 3 
1 7 2 9 
6 0 5 
4 9 0 6 
6 1 4 
1 6 3 7 4 
1 1 5 0 
6 5 5 
6 5 0 
1 6 4 5 
1 8 0 1 1 
4 2 5 
7 3 9 7 4 
8 9 2 4 
6 2 0 7 7 
7 5 1 7 
3 2 2 1 
4 2 5 
1 3 5 1 3 
5 0 1 
1 7 1 8 7 
1 5 1 8 3 
9 0 2 2 
1 0 5 6 3 
9 1 5 8 
1 2 2 1 
6 7 3 9 
1 7 
7 9 1 8 
1 9 7 6 
1 0 7 8 6 
2 1 0 3 8 
4 5 1 2 1 
3 5 5 
1 0 6 9 7 
2 1 1 
4 4 
2 6 4 0 
2 3 3 
4 3 3 
6 3 3 
1 4 8 
4 
8 
6 
1 
1 6 4 
4 0 
3 3 1 
4 7 5 4 
1 
1 0 9 
1 
5 9 
1 
2 0 
3 5 
5 0 6 
4 5 6 
4 1 9 0 
3 4 7 3 
2 3 7 
7 8 
4 5 
8 
2 4 
1 2 2 3 
14 
7 7 
7 7 
2 8 3 7 
39 
1 1 7 1 8 
7 5 7 1 
2 8 0 0 3 
3 9 7 1 
1 1 7 0 
5 4 
2 8 5 3 
1 3 0 9 
4 1 9 7 
8 0 
5 5 8 1 
5 3 
4 8 3 
1 6 3 7 
8 8 
3 ? 0 
1 3 5 3 
7 9 4 
3 9 9 8 
2 4 7 
34 
8 0 9 7 
2 1 1 7 
1 9 3 3 
4 6 0 
2 
1 1 
21 1 
9 4 6 
8 7 0 
1 9 2 8 
7 0 4 
6 8 1 5 
7 4 
5 4 2 7 
5 3 6 
3 4 1 
1 9 9 5 
2 6 0 3 
2 9 2 4 
6 8 6 
3 4 
5 7 3 
8 8 9 
7 3 
? 4 9 
3 1 8 
1 0 0 ? 
2 0 
12 
7 3 4 
7 9 ? 
2 1 
15 
8 8 8 3 
Β 
Halia 
5 5 9 1 3 
4 9 7 5 1 
1 9 6 1 8 
1 4 0 2 9 
2 6 3 7 1 
1 5 5 5 
3 6 6 9 
9 0 2 7 2 
3 2 4 3 
7 3 6 
9 3 6 2 5 
2 0 8 6 
1 5 8 
2 4 1 
1 9 
2 6 
1 7 
1 2 3 4 2 
7 1 3 6 
9 1 
2 1 2 
3 5 
3 2 6 6 
6 3 2 6 
4 6 9 4 
6 
I 7 6 5 
1 6 7 
1 3 4 
1 5 3 3 
1 2 5 6 
7 5 6 
1 6 7 4 0 
2 6 2 7 
3 8 2 5 6 
1 9 5 3 
7 9 
1 0 9 
5 
1 5 8 
1 19 
6 
1 1 6 3 
6 0 
1 7 ? 
3 
1 3 0 
5 5 3 
2 3 
2 
3 0 
8 0 3 0 
5 
6 
4 6 5 7 
1 8 6 
1 2 9 
3 
1000 kg 
Nederland 
2 7 9 9 9 
3 6 4 7 8 
7 1 7 0 
6 0 7 3 
2 9 2 6 8 
2 0 1 2 
5 0 
1 4 9 0 
6 8 3 5 
7 5 3 1 
1 7 9 
7 7 1 
9 8 
3 5 1 
2 1 3 
8 3 6 
6 6 5 
2 5 6 
6 3 
6 
5 4 0 
2 3 1 
2 0 2 
2 9 
3 6 0 
9 3 8 
ί 23 
1 0 0 
6 2 
4 
3 « 
1 5 
1 6 8 
14 
2 
74 
1 0 6 
4 4 
8 
6 
10 
2 5 
5 3 6 
4 1 0 
5 
2 0 
Be lg . -Lux 
1 1 7 2 1 9 8 
7 7 5 2 3 5 
2 1 0 3 6 6 
9 6 0 4 4 
2 2 2 6 5 2 
2 1 9 6 0 
3 4 2 2 1 7 
1 4 3 7 9 4 
7 8 7 8 3 
1 3 7 4 0 4 
2 9 0 7 
4 6 8 2 
1 1 9 7 
1 6 6 3 2 
2 6 8 
6 5 4 4 
2 1 8 4 2 
3 4 9 3 
7 8 9 8 
9 3 
1 3 5 8 
3 1 8 
1 2 9 0 
9 4 
1 1 3 1 0 
2 9 2 7 
5 6 3 8 7 
4 3 1 9 1 
1,336 
4 5 4 1 
5 5 3 2 
1 5 8 2 
1 3 3 1 
7 1 4 
1 1 8 8 
1 3 0 
6 4 
1 6 5 
10 
3 6 
4 8 4 
1 7 3 
5 ? ? 
9 2 2 
3 10 
1 1 
3 0 
1 1 7 5 0 
2 8 9 
2 1 6 
6 9 
1 4 6 3 
1 7 5 
2 4 
2 3 7 
5 3 
5 
1.1 
6 3 0 
1 3 2 9 
3 4 8 5 5 
5 3 3 7 
1 2 5 
1 5 5 8 
3 0 5 
3 4 7 
5 2 0 
3 2 
3 
1 7 6 
? 0 0 
24 
3 0 3 1 
1 0 7 
2 3 1 
6 7 3 
3 3 7 
4 1 6 
3 4 3 
Export 
Menger 
UK Ireland Danmar 
4 9 9 7 3 4 9 0 3 7 6 
5 0 7 3 2 1 7 1 6 1 3 
1 9 2 7 1 8 9 8 
2 7 4 8 5 9 
8 4 5 1 17 7 1 6 
3 0 0 1 1 7 
2 3 0 1 0 
1 6 8 2 55 
8 3 7 0 47 
1 1 9 1 3 1 0 1 5 1 
6 7 1 5 3 8 7 2 2 5 3 
4 9 5 2 
1 1 1 3 7 2 1 6 
3 3 0 8 3 19 
4 2 2 
7 7 
4 2 8 5 
1 5 1 
2 9 6 
7 
8 4 
2 9 7 
5 0 0 2 
1 1 1 8 
2 1 1 7 
3 6 8 2 8 
1 8 5 9 3 
4 1 8 2 8 
5E 
4 0 5 3 
8 4 0 7 
1 9 8 7 
A 
A 
1 
A 
BS 
9 6 
4 0 1 4 
1 0 3 
4 0 6 
1 3 4 
9 8 9 
2 5 
3 5 1 7 7 1 
9 6 
1 1 6 8 
4 5 0 
1 2 6 9 
1 1 4 0 
2 6 3 2 
1 3 6 6 7 4 
4 1 2 0 9 
1 1 3 6 
2 4 
2 1 0 3 
2 
1 5 5 3 
6 0 5 
4 6 8 1 
3 3 
7 4 5 8 
1 0 4 3 
1 0 4 0 
5 7 3 6 
3 2 
1 
6 7 ? 
Destination 
CST 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U H 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 6 0 1 8 7 
3 9 9 4 8 9 
1 4 7 9 4 7 
8 5 3 8 1 
1 4 4 4 1 1 
2 5 2 1 7 
1 0 7 0 9 4 
Deutschland 
9 9 6 3 4 
1 3 3 1 7 8 
6 4 6 6 3 
4 0 3 6 9 
4 4 6 0 6 
7 9 1 9 
2 4 0 0 6 
France 
5 6 8 6 3 
6 1 6 5 1 
2 3 2 9 8 
1 6 1 1 7 
3 0 6 6 1 
1 0 2 9 6 
7 6 9 2 
6 7 3 . 5 1 L E I C H T E P R O F I L E A U S M A S S E N S T A H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP, S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 6 BOL IV IEN 
8 7 3 2 2 
1 2 3 1 9 
4 6 3 8 6 
7 1 2 0 1 
7 2 6 1 
7 6 8 8 
8 8 3 6 
9 8 5 0 
3 0 2 
9 6 6 5 
1 5 4 5 2 
4 9 3 6 
1 1 3 6 9 
5 3 2 0 
1 1 6 3 
4 1 4 7 
7 0 2 
4 2 7 9 
5 5 2 0 
1 0 9 8 0 
1 9 5 4 7 
3 0 7 9 1 
4 0 7 
4 4 6 1 
6 4 3 
3 1 7 
3 8 9 9 
6 2 9 0 
I 8 6 0 
1 0 3 4 5 
1 5 7 2 
4 6 9 
1 1 ? 
3 1 ? 
3 2 2 
5 9 ? 
2 1 3 
1 7 7 6 
1 6 5 
2 3 9 
1 6 6 8 
4 6 0 
1 4 2 
1 0 2 
1 5 8 1 4 
8 0 2 
1 0 1 7 
2 0 3 
6 ? 7 
2 8 1 
4 1 8 
3 3 5 
1 9 1 
3 6 6 
4 4 6 
8 ? 3 
1 5 5 4 
3 7 3 4 8 
1 1 7 8 8 
3 0 0 
8 9 3 
4 5 6 
1 0 7 
3 9 5 
1 2 1 
2 2 9 
2 3 9 
3 6 5 
1 5 3 
1 0 3 4 
1 9 1 
3 5 4 9 
2 7 9 
1 9 1 
1 8 ? 
4 4 3 
5 1 8 7 
1 2 4 
2 5 1 7 2 
3 6 8 6 
1 9 4 2 2 
3 7 4 6 
1 6 1 5 
1 3 2 
4 1 3 4 
1 1 0 
5 1 2 0 
6 1 0 2 
2 9 5 6 
4 2 7 0 
3 5 5 5 
4 0 2 
2 2 4 8 
7 
3 0 6 0 
5 6 6 
3 2 6 7 
3 7 9 7 
1 3 5 3 6 
2 9 3 
3 9 8 0 
3 2 0 
1 3 
7 3 6 
7 6 
2 0 0 
1 6 B 
4 3 
2 
4 
ί 
5 6 
1 1 
1 10 
1 6 0 3 
2 9 
3 0 
1 
3 1 
7 
1 9 9 
2 8 2 
1 3 5 4 
1 6 8 0 
1 0 3 
19 
1? 
5 
1 7 
3 1 9 
4 
3 6 
3 9 
1 3 0 3 
19 
3 4 0 9 
2 1 1 5 
8 3 0 7 
1 1 4 1 
3 1 0 
9 
7 9 3 
3 3 8 
1 0 8 4 
1 9 
1 7 3 4 
?? 
1 4 7 
5 7 7 
2 8 
1 8 6 
2 5 1 
1 19 
1 0 8 2 
2 4 1 
?4 
1 
2 3 4 9 
5 6 5 
7 6 6 
1 17 
8 6 
6 8 
2 9 9 
? 5 3 
5 9 0 
2 0 3 
1 6 0 7 
2 2 
1 4 0 7 
1 3 2 
94 
6 0 4 
6 7 1 
8 7 9 
1 8 8 
3 0 
1 7 Í 
2 4 7 
6 2 
1 16 
9 3 
4 5 0 
6 
4 
2 ? ? 
2 2 1 
21 
3 
1 
2 0 7 3 
4 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 0 0 8 
1 0 9 6 8 
4 2 9 0 
3 2 9 7 
6 0 8 1 
3 9 9 
5 6 1 
2 1 2 5 3 
7 4 3 
2 7 1 
2 2 7 5 8 
4 7 8 
4 1 
5 8 
1 3 
19 
3 6 
3 2 2 0 
1 6 8 0 
4 9 
7 0 
12 
9 9 6 
1 4 9 3 
7 1 8 
2 
7 1 7 
1 14 
1 19 
3 2 2 
3 1 7 
3 1 6 
3 6 5 6 
6 1 0 
9 6 0 5 
5 0 4 
3 8 
3 0 
1 
3 5 
3 0 
1 
4 4 7 
16 
5 6 
1 
6 4 
? 2 9 
10 
3 
12 
1 6 7 6 
4 
5 5 
1 3 7 6 
9 6 
1 1 9 
1 
Nederland 
7 7 2 8 
1 0 4 9 0 
2 0 5 0 
1 7 S 1 
8 4 2 4 
4 4 6 
16 
75.3 
2 5 6 4 
3 4 6 4 
2 1 7 
2 4 3 
3 6 
1 5 5 
6 5 
2 8 6 
? 3 9 
8 2 
1 7 
7 
1 3 7 
6 5 
5 7 
Β 
7 6 
9 5 
2 
3 2 
3 7 
19 
1 
1 0 
6 
5 7 
8 
1 
7 
3 4 
14 
β 
5 
3 
6 
1 5 3 
1 3 5 
1 
6 
Belg.­Lux. 
2 8 0 4 6 8 
1 7 2 6 0 4 
4 9 6 4 2 
2 4 4 6 0 
5 2 4 9 3 
5 5 0 3 
7 0 4 6 9 
3 9 6 6 1 
2 1 4 8 3 
3 4 1 5 2 
8 0 9 
2 1 5 0 
3 1 9 
4 5 9 9 
7 8 
1 7 4 3 
6 0 1 6 
1 3 3 1 
2 1 2 5 
3 5 
3 4 6 
9 8 
3 5 0 
2 9 
2 6 8 6 
7 5 0 
1 1 8 1 5 
9 1 8 8 
3 3 8 
1 3 1 7 
1 2 7 5 
3 7 2 
3 / 6 
1 8 B 
2 7 5 
4 4 
1 1 
6 5 
2 
10 
1 3 B 
5 0 
1 2 5 
2 1 5 
8 9 
3 
8 
3 1 9 3 
8 6 
5 3 
13 
5 1 3 
4 4 
6 
6 2 
2 0 
2 
12 
2 4 5 
4 5 4 
8 1 3 0 
1 2 9 1 
4 7 
3 7 6 
8 2 
8 3 
1 17 
7 
1 
4 2 
4 7 
6 
6 4 1 
2 5 
5 ? 
1 4 6 
9 7 
1 0 2 
9 2 
Décembre 1976 Januar ­­ Dezember 
Wane 
UK Ireland Danmark 
1 4 1 3 9 0 9 1 7 4 
9 9 0 4 1 9 β7 7 
3 7 6 0 3 4 4 
6 0 3 2 7 
1 7 9 4 19 3 3 3 
6 4 7 7 
4 3 5 0 
4 3 6 4 7 
1 8 8 1 3 6 
3 0 7 6 6 1 3 
1 B 0 8 1 0 5 6 0 7 
1 3 4 8 
2 7 9 9 9 3 
8 2 9 3 
1 1 1 
2 3 
1 1 0 8 
4 2 
9 8 
2 
1 8 
8 2 
1 0 8 9 
2 4 8 
4 4 6 
6 0 3 1 
2 8 5 1 
7 1 0 8 
2 6 
47 
6 9 3 
2 7 
1 1 4 
2 6 
2 2 5 
6 
9 9 0 9 
2 1 
3 8 1 
1 2 9 
4 3 4 
3 7 6 
7 3 0 
2 6 0 6 6 
8 7 1 6 
2 9 3 
5 
3 0 7 
3 2 3 
1 5 3 
9 8 1 
11 
1 2 1 0 
2 5 4 
2 0 9 
1 6 8 4 
8 
26 
1 0 5 7 
1 9 5 0 
4 2 4 
1 
3 
: 
1 
2 
1 
30C 
321 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
322 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
5 7 8 
« i m 
6 0 4 
«OH 
6 1 2 
« l « 
« 7 4 
« 7 H 
6 3 2 
K U « 
6 4 0 
« 4 4 
6 4 7 
« 4 9 
« h ? 
6 6 0 
« K ? 
« « 4 
« U l i 
RHO 
/ ( I O 
/ O l 
/()« /? !> 
7 3 7 
7 4 0 
HIHI 
HI14 
HI19 
H ? 7 
9511 
an 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5283 
3366 
2169 
30770 
26970 
23109 
4950 
5997 
12436 
10262 
826 
2559 
2177 
636 
KO ! 
353 
956 
23363 
129 
4 184 
717 
3451 
2958 
545 
282 
15177 
703 
5090 
1000 
505 
753 
1 20 7 
2098602 
899320 
1198076 
511426 
142795 
437214 
104393 
248663 
1005 
58 
26 
1302 
3724 
60? 
52 
1058 
786 
30 
161 
269 
46 
9 
353 
65 
801 
420 
20 
300 
138 
46 
232 
160 
103 
39 
372582 
169652 
202931 
98764 
53812 
26530 
6150 
77620 
74 
131 
89 
83.3 
1939 
ΘΒ0 
186 
45 
2443 
196 
2 
53 
423 
213 
98 7 
506 
136227 
55340 
80887 
16043 
11623 
60152 
25959 
4692 
0 0 1 
110? 
0 0 3 
0 0 4 
1105 
( 1 0 / 
0 7 R 
113(1 
113« 
(160 
?HH 
,3 /H 
3911 
4(H) 
4 0 4 
« ? 4 
««.'. HOO 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
NIGERIA 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
INDE 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
PROFILES LEGERS EN ACIERS ALLIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
B93 
??0 
510 
794 
468 
6? 7 
419 
703 
167 
61 
123 
138 
Bl 1 
396 
643 
1 9 4 
356 
3 5? 
114 
9395 
3583 
6812 3861 
1388 
1B45 
7 19 106 
37 75 79 
3 
18 
64 
497 
231 266 
84 
169 
«4 
141 
132 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
oon 
024 
025 
030 
03? 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
2373676 
642099 
961444 
2472745 
970302 
1206651 
95775 
447833 
8058 
993 
307171 
662B10 
82145 
658662 
256974 
410860 
158576 
279089 
9482 
198014 
1393 
122633 
180128 
44018 
142B56 
61298 
692702 
495897 
151934 
15766 
89782 
89 
34196 
89669 
1271 1 
366 
138 
1672 
9572 
4 
6622 
4?6 
299 
140 
3 
455 
76 
4 6 
.326325 
190361 
135964 
42277 
19613 
87982 
2780 
4962 
2 
?0 
267 
267 
16R961 
19251 
13122 
145571 
119018 
95 
7 39? 
964 
17974 
285 
3 
1 0 
1 9 6 
1 5 4 
8 4 9 
2 9 1 
7 3 
7 0 4 
3 3 
4 
2 
14 
1 4 
2 6 9 
1 6 3 5 
4 0 8 
1 7 5 5 8 
3 1 1 5 
2 7 5 6 
3 1 B 8 
4 4 5 2 
5 4 7 5 
6 6 2 2 
2 1 6 
5 7 6 
? 1 2 
6 5 0 
5 9 
1 3 ? 
8 0 
1 0 0 5 
2 4 0 
3 0 0 
6 3 8 
4 
4 5 5 2 
9 7 
1 18 
3 6 6 6 
1 3 9 4 
2 7 8 1 
2 0 5 4 1 
8 9 3 1 
3 8 9 
1 1 4 9 
3 4 1 1 
? 3 6 7 
7 2 3 
1 4 7 4 
l 0 7 4 
2 6 0 
8 3 2 
2 2 3 7 5 
2 7 4 7 
2 9 3 7 
2 1 6 8 
1 0 2 5 2 
5 0 2 
4 9 3 3 
1207 
26835 
17266 
8372 
4284 
2321 
4080 
398 
109453 
198763 
241674 
78513 
380124 
1546 
52629 
488 
3283 
97583 
1515 
682668 
385400 
297268 
99178 
38002 
97119 
19946 
100970 
1383579 
438028 
1270797 
219836 
265918 
10431 
66781 
4331 
38 
48672 
100331 
10318 
524097 
67037 
457060 
236245 
4901 
160394 
49157 
60421 
59(1 
134 
403 
601 
456 
627 
416 
692 
164 
43 
5 9 
138 
HOU 
396 
643 
394 
3 5« 
352 
1 14 
8377 
2859 
5518 
3 761 
1310 
1674 
649 
83 
50165 
19839 
31824 
77160 
17480 
58455 
33215 
1268 
197 
73793 
74622 
12844 
11630 
11633 
97 
18238 
2741 
15496 
14635 
12523 
860 
2 
1 
2856 
4416 
6291 
44804 
4568 
489 
758 
23630 
102496 
454 
528 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
«4.1 
647 
649 
652 
660 
66? 
664 
666 
680 
700 
701 
?06 
7?0 
732 
740 
800 
804 
809 
8?? 
950 
977 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB, EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ­POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
673.63 LE 
: f 
κ 
I L 
K 
a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
POLEN 
NIGERIA 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
IND IEN 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
006 
000 
00 7 
008 
024 
075 
028 
030 
03 3 
674 BREI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
1 4 9 8 
8 8 ? 
4 7 0 
8 1 2 3 
8 3 0 5 
6 2 7 8 
1 5 7 4 
1 8 6 0 
4 1 2 0 
.314 1 
2 1 3 
5 9 7 
6 6 5 
1 9 6 
1 8 4 
1 2 2 
136 
5 7 7 6 
103 
4 7 4 
139 
6 5 8 
6 9 1 
4 5 1 
1 2 1 
3 8 0 ? 
2 6 5 
9 7 9 
2 9 ? 
187 
1 6 4 
1 3 5 0 
6 5 2 0 8 0 
2 5 0 8 6 3 
2 9 9 8 6 9 
1 2 5 9 5 8 
4 3 2 7 1 
1 1 7 0 1 7 
2 9 6 9 1 
5 6 7 3 5 
3 4 9 
1 8 
1 9 
7 3 6 
1 3 0 7 
1 6 9 
2 2 
5 8 3 
? 5 ? 
7 
4 0 
8 1 
2 2 
3 
1 2 ? 
3 5 
31 1 
5 9 
5 
8 1 
4 6 
1 6 
1 0 1 
1 5 
7 9 
3 9 
1 2 4 5 9 8 
5 7 9 0 8 
6 6 6 9 1 
3 5 1 8 9 
1 3 5 6 0 
9 4 6 5 
2 1 1 1 
2 2 0 3 2 
4 8 
3 2 
? 8 
3 3 0 
5 9 ? 
6 9 2 
6B 
1 1 
7 5 4 
9 7 
? 
5 1 
3 9 
1 6 
ί 
4 1 4 
5 2 
? B 9 
1 8 7 
4 0 6 6 8 
1 6 0 8 5 
2 4 4 7 3 
4 7 8 2 
3 3 2 6 
1 7 9 3 1 
7 4 2 0 
1 7 6 1 
- I L E A U S L E G I E R T E M S T A H L 
4 3 6 
2 5 3 
5 1 ? 
B l « 
3 0 0 
4 7 ' 
1 8 ? 
2 9 9 
? 6 3 
1 0 « 
1 0 1 
1 0 3 
8 8 6 
4 8 3 
7 3 9 
1 5 0 
2 9 9 
4 3 3 
1 4 3 
7 7 8 4 
2 7 8 5 
4 9 9 9 
3 6 3 3 
8 0 3 
1 1 7 8 
3 6 3 
1 8 8 
3 5 
1 4 4 
1 2 3 
2 
13 
9 
3 5 
5 6 
6 
6 2 3 
3 6 8 
2 5 5 
9 2 
6 8 
1 ? 0 
5 6 
4 3 
T A H L U N D B L E C H E 
7 2 7 0 7 6 
2 0 5 8 3 8 
3 0 9 1 3 6 
7 1 9 2 5 2 
2 9 4 6 6 7 
3 4 5 6 8 1 
2 9 9 9 2 
1 4 6 2 5 0 
2 7 4 4 
3 1 1 
8 9 7 4 2 
1 9 4 1 9 1 
3 4 4 9 D 
2 1 6 2 1 1 
8 4 1 0 2 
1 3 8 7 6 3 
6 5 8 8 9 
8 5 6 9 9 
2 7 1 1 
6 6 8 7 1 
4 4 8 
3 7 5 2 7 
5 5 3 6 2 
1 7 7 0 0 
5 
2 7 9 
1 
ί 
3 0 9 
2 8 5 
2 4 
? 0 
4 
4 5 2 5 6 
2 0 1 2 8 
2 2 3 6 6 2 
1 3 8 9 3 3 
5 2 0 8 4 
5 3 0 0 
2 9 7 7 9 
3 2 
1 0 2 9 6 
3 0 0 4 7 
6 6 6 3 
9 6 
4P 
3 4 3 
2 0 8 4 
3 1 
1 6 0 0 
1 13 
1 0 1 
1 3 8 
1 
2 
8 3 
4 5 
3 
74 
21 
1 9 
1 5 1 
7 9 5 3 5 
4 5 6 0 2 
3 3 9 3 4 
1 0 0 2 0 
4 9 8 1 
2 2 1 3 8 
1 0 1 3 
1 6 2 1 
7 0 
3 
2 
12 
8 6 
8 6 
5 9 9 2 4 
7 8 1 3 
5 5 2 4 
5 9 2 5 6 
2 7 2 9 Θ 
7 6 
1 9 1 7 
3 3 9 
3 4 1 5 
2 1 9 
1 
4 
8 5 
4 6 
2 7 9 
1 2 8 
2 1 
2 2 9 
8 
ΐ 
4 
4 
1 3 5 0 
1 1 3 2 0 
7 4 3 0 
2 5 3 9 
1 1 6 0 
7 5 2 
1 3 7 6 
1 3 3 
3 
6 
5 7 
6 3 
6 3 
2 9 8 6 7 
0 0 2 2 4 
6 4 1 7 7 
1 6 7 8 8 
1 0 4 3 0 3 
3 7 9 
1 7 6 3 8 
1 6 2 
1 0 2 2 
2 7 0 7 9 
4 8 3 
65 
4 6 9 
99 
5 1 7 1 
7 6 9 
70C 
1 0 7 7 
1 3 3 7 
1 6 8 ? 
2 1 2 6 
6 : 
I B S 
64 
1 8 1 
1 
34 
41 
13? 
6C 
5C 
18? 
1 
1 0 9 ? 
2E 
3 1 
: 
1 7 6 8 4 8 
1 0 3 1 7 2 
7 3 6 7 6 
2 5 5 1 5 . 
1 0 3 4 5 
2 6 8 0 7 
5 5 7 1 
2 1 3 5 E 
E 
IE 
1 
ec 
22 
36 
1 
37 
37 
4 0 3 3 8 C 
1 3 4 0 3 6 
3 4 2 1 9 2 
6 7 1 6 6 
7 3 4 0 3 
2 9 7 2 
1 9 1 1 3 
1 3 5 4 
9 
1 4 8 5 9 
3 2 8 0 C 
3 9 2 3 
9 3 6 
3 1 1 
5 2 9 
6 1 2 5 
1 8 9 4 
1 0 1 
3 8 9 
5 9 0 
5 3 7 
1 8 5 
2 6 1 
2 8 3 
7 1 
9 0 
5 3 7 0 
2 7 8 
5 2 3 
4 5 9 
1 6 4 7 
1 5 8 
9 1 9 
. 
1 1 1 4 3 7 
1 6 9 6 4 
9 4 4 8 4 
4 5 7 8 2 
1 2 7 4 
3 8 7 4 3 
1 3 4 4 2 
9 9 5 9 
3 2 5 
9 5 
3 7 2 
4 6 7 
2 0 3 
4 7 1 
1 7 6 
2 7 2 
2 5 4 
71 
4 5 
1 0 3 
8 8 0 
4 8 3 
7 2 9 
1 5 0 
2 9 9 
4 3 3 
1 4 3 
6 6 1 4 
1 9 8 1 
4 8 6 3 
3 4 9 1 
7 1 4 
1 0 1 7 
2 6 9 
1 4 5 
1 7 1 0 4 
7 5 7 6 
9 2 1 6 
2 0 3 4 6 
5 8 9 1 
1 8 5 5 2 
1 0 9 2 2 
5 1 0 
7 1 
2 0 5 6 4 
1 9 6 3 4 
5 1 7 9 
2 9 6 7 
2 9 1 C 
47 
47 
E 
17 
1 6 3 0 
IC 
10 
5 2 
9 3 
6 1 
4 8 2 7 
8 0 2 
4 0 2 6 
3 5 1 3 
3 0 3 6 
5 1 0 
1 
1 
7 
14 
2 9 
2 9 
2 9 
2 1 
5 9 0 
8 6 7 
1 4 6 4 
9 6 0 2 
1 2 6 4 
3 
2 3 8 
2 3 4 
5 1 3 5 
2 5 8 4 4 
3 2 3 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP.CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 REP. DOMINICAINE 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
Quantités 
EUR 9 
338493 
116536 
52252 
253786 
11590 
134482 
140428 
71109 
1397709 
12355 
300393 
24136 
32969 
117660 
21467 
3792 
2691 
93406 
47254 
42594 
21540 
24507 
4839 
2742 
5259 
5539 
1280 
2038 
20909 
1871 
639 
2047 
37853 
7972 
1608 
1456 
13310B 
9163 
337 
56?/ 
3763 
7053 
356 
466 
55? 
884 
12231 
2120 
485 
8268 
6601 
638 
1330 
14988 
1171728 
59620 
462 
14409 
5188 
792 
1650 
1521 
1052 
7831 
3217 
6620 
703 
4730 
3981 
4 5 78 
6068 
2043 
1385 
9064 
7959 
2418 
35024 
2723 
5913 
1 170 
2707 
1801 1 
169857 
1658 
1969 
3587 
2755 
65620 
Deutschland 
110621 
76567 
18657 
69935 
777 
57079 
36343 
25289 
893677 
158374 
21624 
12728 
44208 
4976 
300 
159 
15364 
30357 
7806 
2286 
5965 
1329 
40 
349 
31 
673 
2135 
1660 
94 
34531 
943 
6?3 
97 
384 
4? 
1 
35 
709 
9 
73 
372 
2295 
5 
34 
1 1039 
395867 
28864 
1630 
2260 
307 
45? 
741 
5351 
345 
3763 
26 
278 
90 
20 
5 
4456 
1996 
10341 
60 
803 
2408 
66556 
1290 
1490 
1641 
2070 
9273 
France 
82270 
15433 
11883 
67751 
1749 
26028 
30125 
8978 
134385 
3352 
35831 
1939 
3303 
24285 
7655 
1517 
63356 
5456 
21589 
2830 
2755 
299 
2084 
3663 
4592 
1230 
639 
16090 
1197 
147 
32023 
1755 
1377 
1011 
12124 
7103 
317 
4197 
3317 
2749 
37 
100 
9 
407 
41 
?52 
7 
7725 
4280 
39 
65 
1499 
185354 
4841 
7904 
2592 
126 
1045 
56 
1478 
22? 
2659 
140 
4248 
3871 
4403 
1 16 
1 
89 
240 
576 
22 
9541 
412 
1 170 
671 
14226 
18007 
54 
151 
486 
6 
18645 
Italia 
40876 
8779 
2239 
23066 
473 
29028 
13520 
18675 
62960 
2365 
8362 
419 
10764 
15582 
6515 
3455 
1 
2036 
4272 
6012 
11307 
671B 
663 
3 
3 
6 
37 
211 
200 
7942 
166 
76 
12 
M ? 
352 
447 
21 
15 
603 
163338 
661 
1480 
7 
1 
5 
3 
403 
34 
8535 
70 
76 
49179 
15 
72 
30 
5320 
1000 kg 
Nederland 
43526 
36 7 7 
508 
32172 
277 
364 
11759 
11633 
3038 
41503 
2039 
3297 
30 
51 
210 
1636 
156 
571 
898 
95 
363 
22049 
3 
108 
180 
1 14 
31 
5 
8 
20 
3 
204 
185253 
106 
867 
212 
247 
2498 
2 
7 
36 
3 
362 
1439 
161 
1646 
65 
778 
?65 
480 
6414 
6 
3403 
Belg-Lu» 
37672 
10533 
14935 
22329 
5100 
9772 
18292 
3363 
270463 
3585 
16101 
580 
24447 
1472 
37 
956 
12422 
7004 
6551 
4920 
323 
13B5 
655 
1556 
947 
50 
1399 
3569 
514 
573 
847 
3484 
1637 
137 
442 
25330 
948 
20 
731 
229 
3129 
277 
365 
3 
32 
460 
53 
321 
146 
26 
77 
319 
589 
167064 
1539 
3298 
?23 
?04 
331 
23 
38 
75? 
153 
191 
385 
197 
30 
155 
42 
10 
67 
317 
1498 
141 
1 173 
10 
4612 
891 
259 
1 1405 
264 
?09 
91? 
45 
929 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
23422 106 
1345 
4017 
38531 
3193 17 
12211 
30280 
3162 
36224 
15 
37081 
154 
3543 
5841 
819 
7 
18 
163 
197 
8588 
591 
160 
19 
258 
2457 
3 
31109 3 
326 
39 
3 
10977 
1778 
76 
5 
517 
919 
1064 
74851 
23725 
78 
588 
29 
7 
150 
5875 
2032 
1226 
7837 
46 
3789 
2648 
51 
7 
562 
18296 
29 
47 
548 
598 
28049 
2 
13 
2 
4 
109 
19 
3141 
12 
2 
2 
1 
20 
143 
2 
8 
1 
462 
19 
18 
6 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FRANZ-GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
Valeurs 
EUR 9 
116842 
48059 
17571 
94234 
3422 
55296 
46392 
22605 
359869 
4361 
109295 
7071 
15350 
52012 
11982 
836 
1177 
33033 
20475 
15886 
6865 
7194 
1776 
973 
1766 
1698 
488 
457 
7422 
560 
186 
673 
15266 
2767 
484 
452 
38002 
2768 
108 
1834 
1 144 
3225 
154 
128 
231 
459 
4418 
858 
132 
3187 
2044 
150 
447 
6011 
303647 
25138 
257 
12068 
1777 
242 
567 
445 
299 
3049 
1478 
2742 
231 
1714 
1336 
1733 
1975 
568 
525 
3530 
2176 
818 
10367 
693 
1986 
416 
844 
6778 
57760 
937 
648 
1117 
998 
26519 
Deutschland 
40044 
32227 
6107 
269B5 
207 
25403 
13042 
7195 
223275 
61770 
5399 
5868 
20336 
2958 
178 
46 
4835 
12646 
2271 
596 
1768 
446 
1 1 
1 
79 
10 
?4? 
543 
655 
21 
7989 
223 
134 
20 
193 
12 
2 
14 
240 
26 
18 
84 
641 
7 
26 
3525 
107978 
12330 
1 173 
1065 
77 
163 
199 
2423 
96 
1726 
8 
100 
19 
4 
1 
1105 
540 
3263 
19 
213 
1092 
23176 
451 
455 
396 
659 
4939 
France 
28055 
6647 
4145 
27193 
769 
9320 
11707 
4633 
39349 
2431 
16585 
1263 
2005 
11416 
3590 
5 
845 
23334 
2390 
9085 
786 
987 
193 
755 
1189 
1425 
473 
206 
5587 
360 
43 
13516 
782 
426 
304 
3554 
2250 
103 
1476 
1012 
1422 
20 
24 
2 
141 
15 
153 
7 
3026 
1395 
12 
31 
1132 
61076 
4069 
8576 
589 
33 
268 
12 
331 
78 
958 
54 
1550 
1212 
1673 
40 
6 
1 15 
57 
171 
60 
3843 
120 
416 
251 
5139 
10245 
54 
60 
150 
6 
8144 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
12838 
3121 
107? 
9107 
231 
11995 
3775 
5661 
18422 
441 
4684 
316 
4889 
9064 
4114 
637 
1 
503 
2835 
2012 
3960 
2179 
249 
2 
1 
2 
26 
71 
99 
2458 
61 
21 
1 
35 
lb? 
307 
18 
24 
273 
29180 
547 
747 
17 
2 
2 
168 
29 
1422 
83 
60 
11795 
27 
57 
24 
1865 
Nederland 
12613 
1323 
241 
10610 
72 
16? 
3254 
2872 
693 
10501 
910 
1 154 
16 
13 
51 
739 
101 
271 
456 
45 
135 
7256 
8 
43 
70 
35 
7 
5 
6 
5 
1 
102 
49287 
41 
372 
76 
93 
1347 
1 
3 
15 
90 
485 
84 
734 
19 
236 
84 
204 
2549 
9 
1421 
Belg.-Lux. 
14481 
4292 
4264 
10262 
1345 
3679 
4491 
1592 
69923 
793 
4859 
231 
7363 
924 
16 
267 
4305 
2456 
1779 
1324 
97 
370 
216 
566 
211 
15 
251 
1299 
140 
171 
233 
1136 
429 
37 
143 
6712 
226 
5 
203 
68 
1 103 
12? 
IO? 
4 
9 
1 1 1 
15 
80 
49 
8 
26 
80 
171 
38688 
506 
1 297 
65 
64 
77 
12 
10 
700 
57 
48 
136 
59 
6 
56 
14 
3 
16 
89 
415 
62 
334 
3 
1598 
200 
87 
3810 
329 
53 
291 
49 
319 
Décembre 1976 Januar -- Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
8677 134 
447 
1721 
10066 
776 19 
4747 
10024 
624 
8900 
3 
10243 
93 
1421 
2679 
380 
5 
5 
147 
199 
2061 
247 
60 
3 
84 
667 
5 
10006 2 
307 
14 
2 
4008 
616 
21 
23 
105 
309 
808 
17425 
7685 
248 
178 
8 
IO 
32 
1906 
559 
394 
3125 
19 
771 
671 
13 
13 
196 
6185 
57 
23 
280 
251 
9825 
2 
21 
1 1 
3 
99 
?8 
653 
26 
2 
1 
25 
95 
19 
19 
13 
1 
257 
27 
24 
IS 
6 
323 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
324 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
64 4 OATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
688 VIETNAM DU NORD 
692 VIETNAM DU SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
802 OCEANIE AUSTRAL 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
5184 
1004 
36498 
29702 
114432 
50938 
3893 
23291 
4972 
2285 
848 
5756 
545 
606 
396 
1078 
52864 
143605 
3076 
3799 
32206 
4695 
198? 
10396 
6330 
655 
8162 
160 
177658 
6773 
1344 
1947 
2984 
28370 
16855 
448 
7365 
2221 
3681 
3851 
6229448 
9170526 
7058927 
3452767 
1485314 
1496601 
302818 
2105674 
Deutschland 
533 
56 
19281 
4235 
62449 
17716 
1742 
12588 
1093 
539 
320 
2980 
190 
90 
322 
10902 
48899 
310 
220 
12289 
456 
2518 
4138 
2748 
1 1 
97432 
8B9 
9 
2365 
10430 
12432 
448 
68 
686 
20 
4844513 
1971659 
2872854 
1191716 
510000 
443606 
441 15 
1237634 
France 
212 
153 
11254 
1B341 
4753 
8958 
366 
3659 
235 
1 12 
191 
24 
28 
20 
1 1220 
5862 
1 10 
70 
1088 
1 
1B0? 
454 
1378 
48 
1 1220 
1396 
16 
5 95 
1 
3651 
190 
519 
1447 
2607 
2825610 
1650234 
1175377 
574175 
233539 
375178 
104935 
226026 
674.11 TOLES FORTES EN ACIER ORDINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
735687 
147362 
313375 
689017 
94735 
146585 
16665 
87364 
1305 
578 
142175 
1B3811 
24295 
70263 
19450 
23669 
13047 
5004 
17545 
29481 
23609 
21466 
6516 
51267 
1041 
46830 
269 
3149 
586 
20983 
18403 
6679 
3274 
6735 
1 806 
380 
343794 
81702 
159662 
32793 
15668 
1887 
50424 
358 
85066 
67187 
23102 
45440 
18358 
13505 
7236 
496 
11759 
8381 
16903 
15598 
17381 
1041 
13965 
256 
103 
7142 
8233 
3781 
750 
158? 
533 
13460 
20473 
50281 
37489 
15597 
1225 
8530 
8797 
419 
7087 
36 
2207 
2221 
1078 
1479 
260 
340 
41 
1518 
8511 
9 
70 
10055 
793 
2400 
380 
743 
354 
Italia 
2250 
509 
2749 
1399 
13560 
7159 
80 
849 
328 
17 
2 
90 
120 
30 
157 
1 
353 
2 
14787 
627 
1 
31633 
246 
3 
312 
2510 
3851 
1093879 
473412 
620468 
320481 
70831 
154038 
10698 
142057 
32530 
5952 
99 
25196 
34121 
54 
1021 
106 
12266 
149 
12315 
434 
286 
625 
5786 
«IBI 
4 
997 
853 
6137 
4 
3149 
145 
3796 
136 
703 
424 
56 I 
1000 kg 
Nederland 
30 
1728 
339 
6870 
50 
1017 
21 
?30 
90 
308 
1 
36 
4003 
34? 
50 
1 181 
4238 
1982 
?856 
1 134 
11 
3211 
18720 
25 
1410 
1600102 
1062702 
537402 
392463 
149265 
72074 
24796 
72865 
30073 
34300 
82423 
10490 
18627 
1252 
8885 
433 
1771 
7812 
415 
1675 
236 
68 
1936 
20? 
85 
2068 
2135 
9013 
1462 
48 
122 
309 
23 
9 
Belg.­Lux. 
1736 
256 
3150 
1171 
2565 
4487 
1539 
4338 
2514 
64 
165 
76 
53 
360 
173 
736 
8722 
7676 
67 
?64 
666 
363 
69 
644 
65 
101 
7789 
4827 
193 
967 
20 
2346 
255 
88 
54 
4596090 
3655371 
940720 
456084 
216471 
155150 
49884 
329491 
308096 
114179 
453188 
8515 
55651 
3047 
6427 
217 
38 
11747 
9806 
545 
3665 
3B0 
7474 
94? 
428 
2416 
1445 
18 
3487 
5345 
17755 
365 
3519 
6576 
105 3 
1436 
54 
6H3 
26 
Menger 
UK Ireland Danmar 
454 
50 
2663 
30766 
5713 2 
116 
764 
780 
1435 
159 
2205 
157 
98 
30 
18036 
80573 
25B9 
3243 
2195 
2321 
534 
760 
10864 
358 
2S6 
8023 
3971 
6777 
14 
165 
33 
76 
1 
11 
1 
1067988 6106 195160 
288138 6077 62933 
779850 29 132227 
389742 24 128082 
178467 7 126734 
295560 5 99C 
68207 3 18C 
94548 3153 
18705 2489 
7545 
13404 21 
34860 
5448 
2592 
9200 
12077 
165 
4403 
5537 
4306S 
4329 
132 
54C 
12455 22233 
667 85654 
70 
81 
7 
129 
87 
2801 
10939 
2929 
4513 
14875 
5 
5 
3909 
119 
14 
3135 
Destination 
—­ Desili 1 II HUMU 
CST 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB. EMIRATE 
649 O M A N 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
688 NORDVIETNAM 
692 SUEDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
720 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
802 AUSTRALOZEANIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1276 
312 
10111 
9804 
35709 
21130 
1140 
8087 
1665 
869 
27B 
1794 
194 
IB? 
399 
319 
1 1 151 
33623 
443 
626 
4087 
1 123 
471 
2754 
995 
169 
1877 
141 
46203 
5703 
637 
771 
97? 
5778 
7?oa 130 
4099 
68s 
1013 
1043 
4960688 
2777896 
2172801 
1072902 
469152 
482293 
99176 
616541 
Deutschland 
1 14 
25 
5344 
1956 
22143 
8428 
493 
4093 
332 
152 
73 
874 
80 
23 
H O 
2374 
14784 
96 
46 
1682 
127 
710 
514 
772 
9 
25718 
276 
39 
630 
2472 
4225 
130 
50 
152 
4 
1642436 
660249 
882189 
390397 
171714 
144436 
10987 
347353 
France 
55 
70 
?775 
5161 
15B5 
3767 
117 
1131 
165 
38 
99 
13 
8 
1 1 
3654 
1882 
31 
7 
148 
2 
469 
62 
?8B 
91 
3853 
B?8 
22 
37? 
1 
7?7 
213 
467 
612 
990 
948929 
516139 
433791 
206916 
79221 
144591 
38612 
82283 
674.11 G R O B B L E C H E A U S M A S S E N S T A H L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 ISCHECHÜSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
192728 
38044 
79991 
155589 
22123 
31321 
4276 
22739 
35? 
151 
35961 
39236 
8013 
18916 
5113 
6282 
3843 
1 103 
4237 
5673 
4067 
4972 
1364 
1081 B 
250 
12828 
110 
477 
134 
5579 
6898 
1632 
827 
1400 
486 
142 
95055 
20931 
40499 
8657 
4404 
579 
14084 
95 
23506 
15447 
7651 
12423 
4783 
3840 
? 1 38 
125 
2987 
1 780 
2990 
3893 
4793 
260 
3934 
77 
26 
1 7 3« 
21 OB 
59B 
1(11 
376 
160 
3797 
4808 
10952 
7816 
3357 
294 
2015 
1709 
1 1 1 
1878 
23 
46? 
BBO 
239 
349 
148 
126 
10 
281 
2375 
31 
12 
2828 
170 
611« 
81 
229 
136 
1000 ERE/UCE 
Italia 
590 
143 
940 
796 
3718 
2019 
29 
679 
202 
12 
5 
33 
33 
15 
339 
1 
1 
301 
ί 1721 
331 
2 
14 
5644 
41 
14 
185 
526 
9 
1043 
336851 161813 
175040 
81797 
20787 
43972 
3726 
48210 
8668 
1007 
28 
4688 
5605 
70 
211 
49 
1558 
68 
3245 
157 
72 
14? 
1250 
1112 
12 151 
15? 
1478 
2 
472 
43 
2661 
28 222 
107 
14« 
Nederland 
12 
551 
125 
3082 
17 
331 
7 
71 
26 
55 
1 
?? 
58? 
40 
8 
1 13 
994 
471 
891 
?73 
1 1 
59? 
4452 
5 
353 
2 
446020 293375 
152646 
109276 
42438 
24649 
8462 
18720 
7212 
9561 
17776 
3030 
4160 
271 
2300 141 
520 
2083 
138 
367 
61 
24 
348 
54 
26 
21 1 
448 
1833 
316 
1 1 
27 
/O 
β 
3 
Belg.-Lux. 
355 
62 
1035 
489 
100? 
1067 
421 
1220 
717 
19 
68 
21 
15 
1 13 
30 
197 
1509 
1458 
14 
79 
69 
72 
15 
156 
21 
27 
2374 
4875 
198 
183 
8 
467 
IB? 
20 
19 
1316172 
1042259 273913 
137082 
72051 
45428 
14306 
91405 
76683 
30664 
106437 
1265 
12229 
667 
1656 61 9 
2950 
2602 
138 
982 
9? 
1847 
313 
9B 
567 
18H 
4 
754 1 109 
4725 
85 
945 
1957 
240 
34 0 
13 
132 β 
Werte 
UK Ireland Danmark 
161 1 
13 
754 
7136 
2728 2 
63 
544 
240 
615 
68 
712 
52 
23 
8 
3031 
15258 
302 
485 354 
273 
129 
2 
204 
4162 
158 
148 
1231 
2579 
3579 
14 
97 
42 
89 
2 
E 
1 
311272 1693 47316 89810 1861 13790 
221664 33 33626 
115317 29 32088 
51557 10 31374 
78456 4 767 
22913 2 168 
27891 679 
4627 483 
1889 
2930 5 
6794 
1355 
65C 
2445 
2473 
37 
2833 
233 
16 
21 
2 
37 
26 584 
1839 
518 
798 
2177 
2 
3 
669 
45 
Θ59 
105 7 
8942 
916 
33 
142 
4394 
17202 
5 
1 
625 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
232 
236 
244 
248 
260 
268 
2 /2 
2 76 
2B0 
2B8 
302 
3 14 
3 18 
3 7 7 
370 
372 
3 /8 
390 
400 
404 
4 36 
464 
472 
476 
480 
484 
4 88 
492 
604 
608 
5 20 
5 28 
600 
«04 
«08 
612 
616 
624 
6 78 
«37 
636 
64 0 
(14 7 
662 
064 
680 
/Ol 
/03 
720 7 3? 
800 
H09 
960 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
CHINE 
JAPON AUSTRALIE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
AVITAILLEM SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA CE IEUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
364 
1223 
1418 
151 1 
578 
603 
4415 
1951 
492 
42473 
2167 
2242 
1549 
1743 
1614 
2617 
771 
896 
199439 
49482 
566 
501 
487 
6776 
395 
11524 
1335 
1 179 
405 
78628 
440 
15696 
855 
475 
7401 
483 
28704 
2Θ78 
867 
13529 
745 
1094 
3957 
5462 
62326 
27274 
4243 
652 
51315 
744 
264 
1476 
3152 
34 7 
?98 
1499 
250 
93 
24412 
697 
620 
97 
236 
372 
2295 
19 
854 
9594 
23907 
95 
4455 
395 
1 198 
21 
17902 
440 
64 6 
75 
3185 
235 
8828 
2537 
579 
10391 
97 
539 
2146 
2347 
27929 
9518 
4088 
33099 
324 
320 
67 
1037 
36 
22 
2460 
30 
386 
2224 
1217 
1 128 
1365 
35 
1242 
322 
3315 
2259 
124 
2001 
3149 
40 
385 
19 
1142 
10 
20BB 
454 
5 
487 
67 
68 
4973 
64 
39 
94891 
154 
44655 
4830 
609 
35/ 
925 
10869 
282 
3 24 
686 
63 
19 
15 
6 
14785 
1839 
3152 
3635729 1262852 227337 344186 
2230788 
1404941 
805256 
440672 
414563 
71602 
181923 
686930 147065 
566923 
332368 
229914 
153145 
29648 
81409 
80282 29164 18545 40211 13243 10907 
98973 245213 
133197 
25407 96789 5836 
12029 
674.12 TOLES FORTES ET LARG.PLATS.EN AC.FIN CARB. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
508 BRESIL 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1042 
1096 
460 
764 
375 
298 
3472 
454 
34 1 
9501 
3861 
5638 
648 
535 
1210 
3776 
709 
6 
312 
22 
29S 
341 
2637 
1080 
1467 
677 
482 
590 
?90 
6 
322 
3472 
454 
5510 
1427 
4083 
70 
53 
537 
3486 
296 
22 
424 
328 
95 
674,13 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUX8G, 
003 PAYS­BAS 
TOLES FORTES ET LARGES PLATS.EN AC,ALLIES 
t8082 
12266 
7820 
12025 
6661 
4924 
4176 
1 104 
2521 
243 
49 7 
194 
1280 
20 
60 2 
99 
98 
1 15 
94 
1 181 
35 
235173 
186049 
49124 
181 11 
11996 
6034 
1647 
24978 
28 
1 
6 
59 
57 
156 
66« 
297 
1351 
127 
432 
276 
389 
5RÍ­
13 
5157 
189 
456 
Β 7 
14 70 
5 
54718 
1369 
471 
93 
867 
453 
13 
1798 
254 
14 1 
l 18 
92 
90 
97 
283 
1292 
20 
1909 
498 
644 
3472 
386 
1110235 
949103 
161131 
95579 
33288 
35476 
12013 
30077 
141 
757 
12 
969 
967 
2 
3204 
812 
824 
4427 
35531 
21793 
501 
347 
14 84 
1315 
326 
12172 
9967 
30 
50 
8 
8427 
29 
5 
122 
609 
425 
109 7 
103 
32034 
1292 
115 
291634 
101239 
190395 
88264 
13504 
82743 
9215 
19388 
176 
520 
483 
2612 
2612 
171700 
69827 
111873 
108573 
108018 
165 
3135 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
232 
236 
244 
248 
?60 
?68 
?77 
276 
7 80 
?88 
302 
314 
318 
322 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
436 
464 
47? 
4 76 
480 
484 
488 
492 
504 
508 
520 
528 
600 
604 
«OH 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
640 
647 
66? 
664 
680 
701 
703 
7?0 
73? 
800 
809 
950 
MALI 
OBERVOLTA 
TSCHAD 
SENEGAL 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
COSTA RICA 
JAMAIKA 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
PERU 
BRASILIEN 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
BRUNEI 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUKALEDONIEN 
SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
100 
?9 7 
?54 
370 
170 
140 
104 1 
494 
127 
8429 
556 
577 
403 
68? 
45? 
724 
228 
303 
34950 
14840 
139 
108 
124 
1698 
101 
2124 
287 
30 7 
116 
17459 
115 
4166 
159 
170 
1661 
123 
6607 
775 
201 
3690 
170 
309 
1034 
763 
13105 
3167 
543 
158 
11378 
230 
124 
389 
675 
866729 328121 
72 
347 
75 
20 
4666 
166 
133 
20 
1 1 1 
82 
64 1 
11 
288 
2321 
8107 
26 
1 102 
101 
322 
8 
4640 
115 
203 
16 
716 
54 
2155 
677 
131 
2942 
24 
152 
563 
373 
6967 
1 159 
49? 
7154 
109 
152 
546806 
319922 
183455 
105870 
93560 
15867 
42211 
184208 
143913 
88589 
60093 
35203 
5983 
20120 
89 
234 
16 
3 65 
11 
5 
691 
9 
104 
509 
31 1 
3 26 
361 
10 
370 
S3 
3 
64 3 
1187 
27 
776 
6B5 
19 
B? 
3 
349 
171 
535 
2 
220 
54457 
33038 
21419 
7634 
4183 
10427 
3458 
3358 
15 
22 
41 
9131 
1491 
107 
92 
277 
2803 
62 
1 1 
2 
1719 
287 
675 
66604 
20226 
46377 
21718 
5082 
21424 
1310 
2541 
674.12 G R O B B L E C H E U.BREITFLACHSTAHL A.QUAL STAHL 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
056 
508 
636 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
BRASILIEN 
KUWAIT 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
684 
387 
235 
75? 
403 
134 
1518 
162 
145 
4943 
2521 
2421 
279 
225 
547 
1593 
363 3 
165 
17 
124 
145 
1176 589 586 248 206 270 67 
1518 
16? 
2530 
749 
1780 29 
19 
226 1526 
281 
27 
371 
320 
61 
GROBBLECHE U.BREITFLACHSTAHLA.LEG.STAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
13621 
9159 
7132 
8175 
4153 
4409 
3468 
980 
3100 
310 
2 
50 
181 
7 
334 
12 
3 69 
5 
5 
I 76 
18 
26 
3 
32 
23 
5 
1 13 
7 
2 
2509 
54961 
44309 
10652 
4313 
3195 
1233 
280 
5106 
18 
16 
95 
684 
63 
239 
28 
1 1 7 
61 
88 
140 
3 
910 
45 
109 
21 
4 60 
2 
1 1552 
361 
1 14 
30 
208 
233 
106 
167 
30 
28 
20 
26 
24 
«8 
2 99 
482 
49 
156 
893 
72 
267903 
229601 
38302 
21825 
8525 
8991 
2579 
7486 
36 
746 
21 
847 
845 
2 
2048 
55B 
198 
1108 
217 
3 
6125 
5108 
108 
82 
2B0 
282 
2305 
6 
13 
2 
1517 
27 
2 
32 
138 
1 14 
44? 
18 
5565 
127 
40 
158 
13 
69309 
22512 
36797 
17599 
3163 
16223 
2257 
2975 
655 655 34719 12267 
22462 
21777 
21629 59 
625 
325 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
326 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
05? 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
314 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
528 
616 
624 
664 
7?0 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
066 
068 
204 
208 
216 
400 
404 
484 
508 
528 
608 
•612 
616 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
GABON 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
674.14 LAR 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE " 
IRAK 
IRAN . ­
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
13275 
17530 
4489 
545 
747 
5466 
1959 
1819 
4243 
1583 
273 
5276 
1 18? 
1313 
592 
5471 
235 
10921 
511 
565 
337 
404 
508 
14044 
3298 
389 
277 
887 
1 168 
920 
309 
1287 
7817 
1524 
160882 
74754 
76130 
43138 
13528 
7713 
1065 
25280 
7917 
944 
562 
5154 
1050 
1367 
2702 
1351 
207 
2454 
1 13B 
1250 
56 
4035 
47 
4134 
333 
4 60 
64 
96 
4955 
1887 
266 
277 
724 
1 102 
673 
161 
196 
7686 
1219 
78499 
33034 
45465 
24927 
10464 
4282 
137 
16257 
6900 
8521 
3405 
2 
71 
13 
169 
315 
1054 
126 
48 
2314 
2 
87 
499 
41 
5695 
194 
173 
4 04 
408 
6453 
105 
23 
30 
34 
10? 
393 
100 
5 
43665 
24177 
19480 
1 1097 
1410 
180? 
741 
6588 
S EN ACIER ORDINAIRE 
46303 
10011 
19265 
14004 
8267 
3699 
6300 
875 
6532 
2498 
928 
11584 
1 109 
1481 
6670 
2328 
1213 
1638 
707 
1528 
1099 
1249 
37B9 
1015 
193? 
1006 
4559 
1210 
486 
2706 
1066 
1 104 
2705 
175536 
108022 
67515 
40248 
24080 
21136 
1490 
6108 
38615 
6975 
15383 
5404 
1520 
6022 
463 
5549 
1630 
B60 
8155 
987 
1272 
6645 
2328 
700 
1638 
1 
1528 
1099 
30 
3108 
736 
923 
1006 
4440 
1015 
4 86 
23B6 
845 
927 
2705 
128045 
74088 
53957 
32585 
18056 
16022 
650 
5349 
2835 
1490 
5114 
2639 
1955 
66 
361 
2890 
21 
67 
2 5 
400 
706 
1066 
595 
270 
577 
31 
195 
310 
189 
143 
23060 
14099 
8961 
4341 
3339 
3861 
631 
759 
2379 
47 
2 
12 
24 
27 
63 
28 
2 
30 
42 
6 
42 
774 
68 
928 
178 
428 
232 
19 
CO 
19 
8752 
5689 
3063 
936 
128 
130 
1997 
289 
2 
2036 
210 
ΙΟΙ 
84 
9 
64 
ic 
3097 
2327 
770 
31 1 
311 
43/ 
25 
360 
29 
25 
23 
4 
2 
41 
291 / 
10// 
55 
19 
113 
234 
377 
76 
2 
169 
26 
403 
201 
227 
39 
8 
3 
7238 
2390 
6408 
224 
144 
204 
409 
329 
142 
432 
24 
838 
640 
199 
' 82 
76 
1 17 
8 
18717 
16608 
2109 
1442 
880 
667 
173 
70? 
15 
543 
93 
138 
317 
13 
?6β 
163 
67 
23 
31 
401 
211 
190 
131 
51 
38 
28 
31 
? 
9767 
8085 
1683 
1401 
801 
120 
107 
163 
2185 
1074 
133 
13 
187 
27 
696 
300 
8595 
2532 
6063 
4490 
516 
1341 
52 
232 
17 
1 
13F 
7 
li 
18F 
ι; 17 
Ibt­
15 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
314 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
528 
616 
624 
664 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
GABUN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
CHINA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
561 
B57 
68 
1752 
233 
1619 
1487 
14 18 
32 
3 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
068 
204 
208 
216 
400 
404 
484 
50H 
52B 
«0(1 
612 
616 
720 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
103 1 
1040 
674.14 BREI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
CHINA 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
11274 
13860 
4210 
501 
566 
2981 
1693 
1301 
2927 
1619 
192 
4508 
1290 
938 
449 
4616 
283 
7929 
707 
315 
212 
1 13 
398 
13748 
3100 
447 
295 
965 
89« 
677 
279 
1704 
3092 
1017 
120449 
60323 
60127 
36206 
9422 
7147 
552 
16774 
6965 
1117 
404 
2742 
821 
986 
1924 
1342 
136 
1957 
1238 
883 
74 
341 ! 
50 
2845 
516 
150 
40 
84 
5582 
1359 
424 
299 
724 
766 
438 
1 19 
493 
2986 
649 
68688 
25223 
33465 
19795 
6965 
3826 
145 
9844 
6070 
5717 
?984 
2 
30 
9 
187 
164 
7?? 
153 
33 
1975 
11 
73 
311 
37 
3638 
164 
1 1? 
1 13 
303 
5082 
67 
23 
53 
108 
100 
319 
56 
11 
33912 
19261 
14661 
8791 
1104 
1536 
31 1 
4334 
TAHL AUS MASSENSTAHL 
14079 
2718 
4955 
3433 
2349 
1 125 
1658 
180 
1855 
659 
422 
2991 
362 
434 
1517 
683 
?78 
246 
285 
688 
258 
385 
915 
215 
414 
483 
108? 
313 
199 
697 
653 
261 
623 
48630 
30361 
18271 
10681 
6483 
5693 
3 8 3 
18 7 9 
11944 
2023 
3987 
156l' 
477 
1596 
92 
1623 
459 
407 
2167 
333 
386 
1515 
6B3 
173 
246 
688 
258 
5 
729 
157 
?06 
483 
1051 
743 
199 
535 
583 
713 
6?3 
36388 
21633 
14766 
8927 
6061 
4255 
143 
16/3 
634 
316 
1272 
745 
594 
16 
88 
689 
6 
17 
2 
83 
285 
341 
160 
55 
1 1« 
7 
70 
59 
59 
37 
6962 
3677 
2385 
1000 
799 
10B0 
ICC 
305 
358C 
46 
3 
4 
2C 
39 
5C 
41 
3 
41 
41 
9 
3C 
72? 
102 
1 196 
191 
76 
15S 
1 
14 
43 
3? 
9544 
6659 
288E 
531 
13C 
124 
223C 
67 
IC 
507 
52 
2C 
24 
3 
: 
1Γ 
3 
BIS 
584 
232 
77 
76 
136 
IC 
396 
19 
15 
9 
2 
A 
3 
3E 
3 
24 
5C 
1266 
1097 
172 
92 
27 
29 
IE 
5C 
25 
61 
6C 
13 
3 
1 
IE 
4 
2 
1 
1 1 
21S 
16C 
59 
26 
23 
35 
2 
1390 
1157 
29 
12 
33 
110 
162 
78 
3 
180 
12 
263 
50 
1 
2 
5 
ί 
2 
. 
6136 
5194 
942 
846 386 
46 
34 50 
2046 
642 
1546 
43 31 
43 
87 
83 
31 
20 
39 
88 
5 
5 
4827 4350 
477 
316 
201 
161 
52 
BOB 
21 
499 
1 17 
159 
331 
101 
5β 
5 
14 
330 
31 
3 
171 
68 
58 
β 
2984 
1515 
187 
8 
195 
27 
890 
357 
10589 
2862 
7727 
5901 
570 
1586 
47 
?40 
7? 
199 
9 
23 
13 
10 
ΙΟ 
10 
265 
239 
230 
43 
10 
175 
196 
15 
414 
52 
362 
33« 
321 
2 6 
10 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
TOLES MOYENNES EN ACIER ORDINAIRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
0?B 
030 
03? 
036 
0.38 
040 
043 
048 
060 
056 
058 
060 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
224 
22B 
236 
240 
248 
2 7? 
276 
288 
302 
314 
370 
372 
400 
404 
413 
47? 
484 
508 
608 
616 
624 
628 
632 
656 
664 
7?0 
732 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
036 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
MADAGASCAR 
REUNION 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
YEMEN DU SUD 
INDE 
CHINE 
JAPON 
NOUVCALEDONIE.DEP 
AVITAILLEM SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
152339 
26057 
54062 
181804 
26493 
18840 
10850 
23503 
9869 
28641 
3210 
'4048 
3501 
7525 
1933 
2613 
1201 
47366 
2351 
29226 
5667 
618 
7341 
918 
3947 
13Θ9 
711 
464 
616 
308 
776 
1958 
1213 
1 1996 
1065 
663 
4?« 
552 
8680 
?68 
310 
409 
803 
359 
4321 
1915 
7?? 
370 
2 1 1 4 
169 
2?42 
4447 
637 
331 
381 
720891 
493948 
226944 
82777 
63658 
53915 
22627 
89875 
25169 
12637 
24425 
3758 
4495 
197 
16490 
4237 
10109 
1612 
6203 
3317 
977 
550 
1414 
571 
40775 
20634 
3278 
618 
1372 
34 1 
104 4 
31 
332 
36 
313 
4260 
13 
2 
146 
218 
1 16 
157 
160 
1729 
434 
370 
197 
2239 
4156 
199776 
87171 
112606 
29229 
24858 
13865 
5017 
69512 
4173 
1198 
21924 
13594 
1524 
20 
1136 
681 
782 
2 98 
4266 
34 
3372 
815 
311 
357 
147 
1698 
746 
4581 
4Î4 
1778 
272 
436 
436 
?08 
703 
1477 
4 10 
655 
9 6 2 
470 
426 
562 
2202 
188 
9? 
218 
22 
4 
3893 
1068 
291 
336 
80689 
43569 
37120 
1341 1 
9134 
20824 
7318 
2886 
10212 
919 
147 
2199 
1 
2 
186/ 
76 
2 
3 39 
1463 
56 
331 
834 
65 
41 
693 
20 
294 
165 
173 
38B 
72 
157 
381 
21993 
13478 
8515 
2953 
1944 
3601 
918 
1581 
674,22 TOLES M O Y E N N E S EN ACIER FIN A U C A R B O N E 
FRANCE 
R F, D'ALLEMAGNE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
458 
438 
8?5 
2290 
1044 
1247 
89? 
854 
221 
160 
1 
344 
269 
74 
38 
27 
36 
9 
319 
27 
293 
2 
184 
674.23 TOLES M O Y E N N E S EN ACIERS ALLIES 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
6615 
321 l 
4444 
3264 
4970 
3471 
1748 
321 1 
2627 
601 
44 
93 
645 
298 
429 
824 
1624 
748 
877 
H49 
B24 
1 
1901 
200 
35 
1011 
1 133 
7551 
7794 
144B 
2666 
21 
1254 
304 
9803 
618 
609 
22 
1 
1 7? 
1 
830 
2 1 5 9 
73 
97 
76 
3 
356 
37719 
21868 
15852 
1 1816 
10747 
1048 
191 
2989 
89 
424 
452 
2 
114618 
26294 
148874 
7693 
7986 
774 
4514 
2484 
7202 
663 
108 7 
34 
2742 
277 
272 
6444 
58 
2969 
1644 
133? 
153 
794 
?5Î 
334 
28 
180 
73 
380 
306 
3831 
90 
71 
5733 
80 
5 
75« 
20 
?«!) 
io 
406 
10 
3 
537 
6 
353765 
310752 
43013 
21270 
13593 
10603 
5B24 
11141 
963 
1 106 
1552 
1644 
1098 
777 
1591 
21 
9838 
109 
1817 
55 1 
19 
16 
18 
433 
1 1 7 
1766 
44 
170 
2467 
523 
186 
1 15 
13 
2 
22620 
13434 
9186 
3513 
2B35 
3 90 7 
3355 
1766 
191 
?38 
48 
152 
52 
2 161 
3 
2172 
2166 
3 
: 3 
109 
407 
992 
346 
192 
1 
15 
2157 
1608 
649 
585 
547 
64 
1 
3 
3 
3 
3 
4 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
674.21 MITTELBLECHE AUS MASSENSTAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
656 SUEDJEMEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
809 NEUKALEDONIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
674.22 MITT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
674.23 MITT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
Ireland Danmark 
38603 
6415 
13727 
43152 
5487 
4208 
2990 
5953 
2388 
8018 
948 
4044 
979 
1 7?0 
106? 
834 
36? 
12290 
449 
10315 
2131 
196 
164B 
310 
1040 
367 
18/ 
133 
144 
104 
196 
475 
347 
3357 
300 
188 
1 17 
137 
1914 
751 
153 
106 
307 
593 
944 
586 
17? 
109 
5?8 
34? 
644 
1 123 
102 
117 
170 
186610 
120537 
65073 
23237 
17171 
15120 
6246 
2654B 
8020 
3068 
6338 
1240 
1 139 
50 
4276 
1070 
2746 
486 
1660 
925 
274 
196 
4 74 
IIB 
10454 
Θ677 
1116 
196 
355 
104 
?96 
13 
99 
11 
93 
1306 
4 
1 
29 
66 
40 
337 
37 
486 
108 
108 
58 
643 
890 
1 
67827 
24132 
33694 
8003 
6679 
4343 
1533 
21349 
E A U S QUALIT.STAHL 
519 
526 
263 
1727 
1166 
563 
3 2« 
287 
142 
1 17 
ί 
251 
195 
56 
28 
22 
28 
976 
491 5259 
2706 317 
1 1 
259 
129 
287 
1 16 
1491 
15 
72? 
715 
148 
82 
56 
365 
585 
973 
168 
426 
71 
1 16 
105 
104 
180 
352 
106 
190 
277 
159 1 17 
13? 
458 
731 
B7 
50 
6 
13 
645 
1 
257 
233 
1 15 
21437 
10019 
11418 4929 
2649 5247 
2005 
1243 
9 
192 25 
168 
2 
1 13 
E A U S LEGIERTEM S T A H L 
7959 
3440 
4816 
3905 
5194 
5027 
2142 
3575 
2673 
285 
59 
187 
607 
2442 
176 
41 
533 
2 
ί 
458 
20 
2 
212 
261 
23 
134 
227 
27 
31 
221 
72 
234 
97 
68 1 
15 
339 
170 
6069 3195 
2875 733 
479 
1695 
316 
377 
40? 
517 
262 
1281 
946 
336 
293 
262 
1 
1755 
253 
27 
1249 
216 2036 
1810 
32? 
658 
7 
?83 
87 2664 
168 
169 
6 2 
47 
1 
176 4 00 
20 
26 
16 
1 
B7 
9380 5332 
4048 
321B 2930 
?54 
51 
576 
98 
426 
532 
6 
27605 
6570 35339 
1219 
175? 
169 
1 109 
596 
2095 
168 
?63 
8 
614 
71 
61 
1780 
12 
603 
430 
297 
38 
184 
56 
77 7 
39 
16 
85 
52 
899 
19 
22 
1324 
19 
1 
62 
4 
62 
2 
87 
3 1 
ΙΟΙ 
2 
84406 73768 
10638 5357 
3586 
2448 
1367 
2833 
902 
1 104 
173? 
1861 
286 
159 
21 1 
β 
2753 
26 
394 
161 
10 
3 
6 
103 
31 
370 
1 1 
45 
713 
87 
55 
27 
S 
6600 3441 
2159 
eoo 666 
1089 
97? 
?70 
177 
335 
51 
199 
47 
76 
703 
11? 
64 
338 
336 
663 
314 
239 
197 
182 
42 
327 
Tab. 3 Export 
328 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
50B BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITF 
664 INDE 
724 COREE DU NORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1202 
1 8 4 
1 184 
2 6 4 
1124 
5 3 9 
1868 
4 7 9 
1 0 7 
1461 
8 5 1 
1 5 7 
5 8 4 
1 9 1 
2316 
2 2 4 
8 3 4 
3 5 4 
4 7 
3 6 1 
6 7 0 
7 1 5 
3 3 3 
2 0 7 
1 3 4 
1 9 9 
2 2 4 
9 7 
7 4 
8 0 
2 0 8 
8 5 9 
41269 
25076 
16192 
8912 
3843 
2466 
5 5 4 
4816 
Deutschland 
4 0 9 
2 
9 9 9 
9 2 
7 3 8 
4 8 0 
9 9 6 
4 7 4 
3 8 
8 0 2 
7 6 9 
2 9 
2 3 3 
1 5 4 
1 4 2 4 
6 1 
4 7 2 
2 6 5 
5 
15 
4 5 ? 
6 3 1 
3 3 5 
2 0 0 
1 0 7 
8 1 
1 8 7 
8 6 
3 5 
77 
6 0 
21864 
12466 
9398 
5753 
2338 
1 264 
2 1 
2381 
France 
1 6 2 
1 
1 7 
17 
1 1 6 
5 
6 
2 0 2 
2 
4 
5 7 
3 7 
3 1 
2 2 
1 0 8 
2 8 
6 
2 1 
14 
3 0 
3 
2 
12 
2441 
1647 
8 9 4 
4 5 7 
1 6 0 
2 3 8 
1 0 7 
1 9 9 
Italia 
1 2 2 
4 6 
10 
5 1 3 
4 
5 2 
8 0 
3 1 
9 
5 2 2 
1 4 1 
135 
3 6 
1 1 ' 
3 0 
ί 
7 5 
10 
2 
1 
6025 
3270 
1765 
7 8 6 
5 6 3 
1 3 3 
8 3 6 
674.31 TOLES FINES NON REVETUES.EN ACIER ORDIN. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG, 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
1034136 
328404 
230579 
1187059 
600672 
710133 
46158 
176914 
8 0 5 
77866 
280045 
10985 
122259 
16251 
7784 
132961 
3537 
34229 
7502 
33367 
1234643 
115424 
19099 
9 9 3 
14255 
4532 
26578 
5368 
10797 
5413 
2612 
4 4 3 
41 / 
6 4 9 
1256 
6 4 4 
5803 
6 2 1 
10230 
1439 
5 6 5 
6 3 4 
43226 
4454 
140811 
119028 
641 14 
55674 
156900 
7004 
77091 
1 8 2 
12479 
49490 
6443 
19007 
8270 
1387 
38919 
7 
16771 
2265 
2606 
811223 
70559 
19098 
9 2 4 
7012 
5 2 9 
3123 
1723 
1904 
1 3 8 
1402 
2 9 2 
31 1 
5 6 9 
56Θ 
1 
3430 
1 1 7 
100765 
29022 
462763 
371531 
64116 
11866 
21790 
6 5 
14118 
50939 
7 9 1 
32728 
2299 
2909 
36138 
7 
8658 
1566 
3793 
110579 
7943 
i 3255 
2958 
19903 
2145 
7647 
6 3 0 
5 0 9 
3 5 9 
5 4 ? 
1 135 
5 9 4 
5645 
1 2 5 
9115 
1 6 4 
4 5 9 
6 2 4 
7126 
3641 
100845 
8878 
10187 
91923 
77682 
5416 
5 2 9 
4478 
1 7 
15778 
3238 
3 2 0 
12121 
3 
7418 
6 2 4 
18203 
38698 
1379 
1 
6 B 
1422 
1015 
1601 
3 9 2 
6 8 6 
3846 
5 9 6 
6 1 
3 
3 
70 
3 5 
6 2 9 
1 0 ? 
1000 kg 
Nederland 
21 
4 6 
i 1 
6 
1 
5 
3 3 7 
ί 
1422 
9 8 8 
4 3 4 
6 0 
5 2 
3 4 5 
3 3 7 
3 0 
60287 
98205 
119535 
47391 
271670 
2 1 
18105 
3 2 
1002 
70704 
3 6 8 
33099 
2 6 
3 2 8 
8437 
3 5 
β 
8179 
22637 
3 0 
8 7 
B l 
é 
2 0 
14962 
Belg.-Lux. 
4!8 
1 0 4 
3 
1 8 7 
3 0 
1 9 0 
5 3 
3 8 1 
1? 
? 8 0 
4 8 
1 1 9 
5 3 
1 4 
3 
5 8 
1 8 
i 
2 8 
3 
8 5 9 
8420 
5888 
2534 
1213 
4 3 3 
2 4 3 
8 9 
1079 
720445 
122518 
492192 
125336 
139265 
3474 
48850 
3 6 5 
24340 
52610 
2854 
15925 
2300 
2442 
11 151 
3437 
1439 
2214 
3 7 2 
249844 
2 7 6 
2566 
1864 
1 10B 
5 6 0 
7 7 9 
2 2 
8 0 
1511 
1 0 7 
1 2 1 
5 0 
1 6 5 
1 7 4 
4 7 6 
4 3 7 
105 
1 0 
9306 
5 9 4 
Menger 
UK Ireland Danmar 
2 3 
1 5 2 
5 9 
9 1 
1 2 9 
1 0 
5 2 
2 4 
8 0 
2 9 1 
1 4 4 
15 
8 
5 
2 7 
2 8 
7 
1 
4 2 
1 3 3 
15 
7 
8 
2033 25 3S 
892 23 4 
1141 2 34 
609 34 
272 2E 
241 2 
2 9 1 
11735 13 
1525 
4458 
20555 2 
7 4 0 
3 6 E 
23793 
5662 
1 2 4 
25191 
51116 
4 2 8 
5627 
1 1 6 
3 8 7 
26195 
4 4 
4 3 
7 2 4 
1 9 5 
24299 
12629 
2 0 
10 
2 1 5 
7773 
3 
28C 
8 9 
1 3 3 
37 
2 0 7 
7 0 E 
8 4 
95 
2 
11 
4 
1 0 3 
19 
1 
2 
Destination 
ocsnmmunq 
CST 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
4B4 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
664 INDIEN 
724 NORDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1718 
1 7 3 
130? 
? 4 4 
1207 
5 6 6 
1533 
6 6 7 
1 3 3 
187B 
1 15? 
1 9 7 
6 3 1 
2 4 2 
2454 
3 7 3 
1043 
4 9 7 
1 2 3 
1 9 5 
B 6 3 
9 1 2 
2 2 7 
4 0 1 
1 6 2 
3 4 5 
3 5 9 
1 16 
1 0 4 
1 6 2 
2 9 2 
8 3 6 
47130 
28404 
18726 
10124 
3787 
3109 
3 6 1 
5493 
Deutschland 
71 1 
2 
1083 
1 1 4 
7 0 1 
4 7 3 
1109 
6 5 6 
6 1 
1 178 
1082 
6 3 
2 7 3 
1 9 2 
1489 
1 2 5 
6 6 5 
3 4 3 
7 
18 
6 0 7 
7 7 8 
2 1 6 
3 9 2 
1 1 4 
1 1 8 
3 0 9 
1 0 8 
5 2 
1 5 2 
7 6 
26872 
16212 
11660 
7106 
2640 
1728 
2 6 
2825 
France 
2 0 7 
1 
3 
9 1 
1 2 4 
1 0 
6 
2 0 4 
5 
19 
3 8 
5 0 
2 3 
2 5 
6 5 
8 8 
13 
2 9 
6 7 
4 2 
4 
6 
5 0 
2671 
1346 
1224 
5 5 9 
2 3 3 
5 0 3 
1 3 6 
1 6 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 6 5 
5 0 
17 
91 
3 
6 0 
6 5 
51 
4 
6 ? 4 
? 2 3 
1 8 7 
5 4 
9 
6 4 
2 
1 3 0 
6 
2 
3 
6122 
3449 
1673 
4 1 4 
1 4 4 
1 7 0 
1089 
674.31 FEINBLECHE.NICHT UEBERZOG..A.MASSENSTAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
294943 
88465 
64899 
317725 
142358 
183827 
12387 
48669 
2 5 8 
20656 
74732 
4022 
33897 
5641 
2433 
33976 
9 0 0 
10938 
2061 
9792 
299724 
31768 
3884 
3 7 3 
5370 
1574 
7268 
1790 
3480 
1571 
8 9 4 
? 0 3 
1 4 5 
?0C 
3 6 4 
2 1 8 
137« 
2 2 1 
3117 
5 7 3 
16C 
1 9 4 
126BC 
1186 
41241 
36657 
17916 
13388 
42558 
1939 
21225 
5 7 
3930 
13190 
2534 
5918 
3475 
5 3 3 
11163 
4 
571 1 
7 9 2 
8 6 6 
19B355 
21126 
3B84 
3 4 5 
2859 
1 6 8 
8 6 8 
6 3 5 
5 7 6 
3 6 
4 8 4 
9 8 
1 2 9 
1 6 8 
3 1 5 
1 135 
3 7 
27446 
7816 
127518 
86613 
16626 
3082 
5383 
1 9 
3705 
12956 
2 7 5 
8726 
6 3 5 
9 4 6 
9170 
2 
2341 
4 8 9 
1291 
26377 
1931 
1 
1 108 
1030 
5505 
7 2 6 
2539 
1 4 4 
1 7 1 
9 8 
1 7 5 
3 ? 8 
? 0 3 
1339 
3 8 
2800 
4 8 
1 3 1 
191 
2056 
9 8 3 
27719 
2410 
2868 
25930 
17850 
1397 
1 0 2 
1315 
11 
4455 
7 6 3 
1 7 0 
3510 
3 
2403 
1 1 6 
5217 
8335 
3 9 0 
2 7 
6 2 2 
3 6 0 
3 5 2 
1 6 0 
2 1 7 
1158 
2 0 1 
8 0 
1 
3 
18 
14 
181 
1 7 
Nederland 
19 
1 7 
7 
1 
6 
2 
5 
1 6 0 
1 
2 
1 
1335 
1079 
2 5 6 
4 0 
2 5 
1 7 9 
1 6 2 
3 7 
15337 
21461 
29137 
8221 
69328 
7 
5347 
1 3 
3 2 1 
19009 
1 0 9 
8713 
10 
7 3 
2497 
1 1 
3 
2215 
4763 
16 
22 
3 0 
3 
6 
4621 
Belg.-Lux. 
6 2 5 
3 9 
3 3 
5 
2 3 3 
4 6 
1 5 0 
1 
5 7 
4 1 3 
9 
3 1 1 
5 3 
1 2 6 
1 0 0 
2 8 
4 
7 1 
2 3 
ί 
4 1 
3 
8 3 6 
8939 
6295 
2644 
1324 
4 4 6 
2 0 6 
3 7 
1114 
207448 
35037 
130562 
3389B 
37003 
9 4 9 
13879 
1 0 1 
6993 
16067 
8 8 2 
4631 
7 1 6 
6 1 0 
3009 
8 6 7 
4 7 ? 
4 7 1 
9 3 
67550 
3 2 9 
7 8 1 
62 ί 
379 
1 4 8 
2 2 5 
7 
7 2 
4 7 
2 5 
3 6 
1 5 
3 6 
4 8 
1 3 1 
1 3 8 
2 9 
3 
2438 
1 4 9 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 0 
1 3 2 
6 6 
8 0 
1 2 2 
1 0 
5 6 
2 3 
6 3 
2 6 5 
1 7 5 
18 
11 
6 
4 8 
2 9 
8 
2 
3 2 
1 6 4 
25 
1 0 
1 3 
2222 11 58 
1007 IO 6 
1216 2 62 
629 52 
261 38 
320 2 1 
2 6 5 
3195 3 
4 9 1 
1017 
4501 2 
2 3 8 
3 2 3 
6409 
143Θ 
4 2 
5423 
11596 
1 2 7 
1359 
4 0 
9 0 
4627 
1 0 
11 
1 1 3 
8 2 
4107 
3227 
— 
Β 
3 
6 3 
2349 
1 
2 4 5 
7 6 
1 3 9 
1 
2 6 
1 8 2 
5 9 9 
8 4 
9 5 
2 
11 
3 
7 7 
2 8 
2 
1 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 12 M E X I Q U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M D U N O R D 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 6 6 
l 1 6 8 
1 2 8 0 
? 1 5 6 
3 4 3 
2 9 9 6 
6 5 1 3 7 2 
6 1 8 
1 7 4 6 
2 8 1 4 
8 ? 1 
1 4 1 0 
2 3 5 
3 5 8 
4 3 9 
3 8 1 
7 6 6 
1 1 8 0 
5 2 1 1 
4 3 7 2 1 
2 2 1 
7 8 4 B 
5 0 6 
1 2 6 0 3 
5 6 3 8 
2 2 1 9 8 
5 1 0 8 
4 6 8 
2 1 0 4 
6 7 0 
9 5 6 
1 0 6 7 0 
2 3 0 6 5 
1 1 9 8 
1 4 5 7 
1 0 ' . Il 
1 2 0 / 
3 6 6 
4 3 0 9 1 
7 3 2 5 
2 3 3 
7 4 2 5 2 7 0 
4 3 1 4 0 5 5 
3 1 1 1 2 1 4 
1 3 8 3 5 9 0 
5 0 5 0 1 0 
2 9 3 4 0 3 
7 8 1 9 2 
1 4 3 3 9 9 0 
D e u t s c h l a n d 
1 
3 
1 7 2 2 
2 1 0 8 6 4 
4 6 
7 2 0 
1 2 9 
8 3 
19,3 
2 ? 0 
3 7 6 
1 1 2 0 
3 2 4 6 3 
17 
1 6 3 0 
2 4 1 
1 1 3 9 9 
1 2 7 4 
4 9 5 4 
1 1 1 1 
2 9 8 
31 1 
6 2 0 
3 6 2 1 
1 1 2 3 4 
4 5 
7 5 
3 2 6 
1 6 8 9 9 
4 0 2 1 
2 0 0 7 9 2 2 
0 2 0 6 2 2 
1 3 8 7 3 0 0 
3 7 0 4 7 3 
9 0 8 1 5 
9 0 3 6 4 
5 3 3 6 
9 2 6 4 6 4 
F rance 
3 2 3 
1 0 4 8 
3 1 2 
2 1 5 6 
3 4 3 
1 2 6 
1 1 2 3 6 9 
5 7 1 
1 1 7 
2 5 3 7 
7 2 8 
1 1 2 6 
2 
3 4 1 
4 3 9 
6 6 
2 2 
3 8 4 
4 0 4 4 
6 7 H 
5 9 8 5 
4 
7 8 5 
1 4 8 3 
9 3 3 
1 0 3 
4 4 4 
1 4 6 
7 2 5 
6 7 7 
1 0 0 7 
3 2 7 
3 
3 0 1 
2 1 1 2 
1 5 4 6 1 9 2 
1 0 6 1 8 6 6 
4 8 3 3 3 6 
2 6 7 3 2 0 
1 0 3 0 5 9 
9 0 7 3 2 
3 3 7 3 8 
1 2 5 2 8 4 
Italia 
17 
8 
1 0 7 
3 7 6 
4 0 6 9 3 
1 
3 1 8 
1 9 0 
3 0 
1 6 7 
2 3 5 
1 8 ? 
3 9 0 
1 2 5 1 
1 4 3 1 
3 1 2 2 
1 0 
2 5 5 
2 7 
1 
? 
4 8 8 
2 5 8 9 1 
2 3 3 
4 8 3 8 8 1 
2 9 4 9 3 1 
1 8 8 9 5 0 
1 0 3 7 9 8 
2 4 3 4 4 
1 6 4 3 6 
1 4 4 1 
6 8 4 8 4 
6 7 4 . 3 2 T O L E S F I N E S N O N R E V E T U E S . A C I E R F I N C A R B . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
6 1 2 IRAK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 7 9 
3 4 5 
5 / 5 
loo 
2 9 9 9 
2 1 5 6 
8 4 4 
2 8 9 
1 4 0 
4 9 8 
2 2 9 
9 1 
4 7 
7 6 1 
4 7 6 
2 8 5 
1 1 4 
6 ? 
1 7 1 
1 6 
2 0 
2 0 
3 3 3 
5 8 
2 7 5 
1 9 
17 
2 5 5 
3 4 6 
2 8 9 
8 5 6 
6 5 7 
2 0 0 
1 4 0 
4 6 
4 
6 7 4 . 3 3 T O L E S F I N E S N O N R E V E T U E S . E N A C I E R S A L L I E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 7 8 1 9 
1 7 2 6 7 
1 7 0 5 9 
5 2 2 0 3 
3 8 9 9 5 
1 2 6 3 8 
1 6 8 3 
8 5 5 0 
5 4 9 2 
5 5 7 0 
3 8 ? ? 
1 9 1 1 8 
6 4 5 4 
2 5 0 6 
2 3 6 9 4 
1 4 2 
1 6 0 0 9 
2 7 5 6 
3 7 0 7 
4 4 3 1 6 
1 6 5 0 
1 7 8 2 2 
7 3 3 3 
9 0 0 8 
1 6 0 0 1 
6 1 6 1 
21 
6 6 8 2 
1 3 4 9 
3 0 3 1 
1 8 4 8 
6 1 8 5 
5 1 9 6 
5 1 3 
4 7 1 5 
3 7 9 7 
4 6 7 
2 2 2 7 
4 0 6 
2 3 9 5 
1 4 1 9 
1 9 1 9 7 
1 1 0 0 1 
2 1 6 3 
5 0 
2 2 5 7 
7 0 1 
8 4 5 
1 1 1 6 
6 3 5 
6 6 8 
3 4 8 3 
1 
3 1 0 9 
1 5 4 
5 4 3 
1 7 6 9 7 
1 5 9 3 
1 0 8 6 2 
2 9 0 2 
1 5 8 1 
1 8 4 7 8 
1 9 7 8 
4 1 
3 1 6 
1 3 0 
4 9 
2 0 7 7 
3 7 9 
2 5 9 
4 8 8 2 
8 4 
8 8 7 4 
1 1 5 5 
1 9 4 
9 2 2 5 
3 9 
1000 kç 
Nederland Belg.­Lux, 
108 
1BC 
183 
1 6 5 5 7 3 
3 5 
4 8 
1 8 7 0 
5 1 7 
1 4 7 
­ I L 
6 8 
9 8 
1 5 7 
2 3 
1 4 5 7 
1 0 5 1 
E 
5 6 
9 4 7 0 2 8 
6 1 6 2 1 3 
3 3 1 8 1 6 
2 8 7 9 7 C 
1 0 5 1 9 C 
1 9 7 2 1 
1 5 3 8 6 
2 4 1 2 4 
2 3 8 
1 8 4 
4 3 7 
4 2 2 
15 
l 
1 
14 
2 3 8 
3 7 5 
2 4 4 8 
72 
57 
ε (>: 7 
97 
13 
25 
96 
53 
18 
2 5 
4 
6 7 8 
5 6 6 
9 0 9 5 2 
8 9 7 
1 4 8 
10 
9 1 
7 
17 
4 3 
17 
8 2 5 3 
2 0 0 
7 3 
15 
2 6 5 
6 9 0 
6 
1 4 7 
7 3 9 
1 3 3 8 
1 6 6 1 
2 
18 
2 1 4 8 9 3 1 
1 6 5 2 0 8 0 
4 9 6 8 5 1 
2 1 0 9 7 0 
9 7 9 8 2 
3 3 1 8 6 
1 3 1 5 7 
2 5 2 6 9 6 
2 0 4 
8 2 
3 3 
6 0 8 
5 4 3 
6 5 
1 1 
1 1 
5 4 
1 7 4 2 1 
4 6 8 6 
1 0 5 6 8 
1 0 3 9 6 
2 2 3 2 
6 7 
3 0 
9 3 6 
6 2 1 
6 6 6 
4 6 5 5 
1 7 4 
5 1 2 
4 2 0 7 
24 
1 2 2 
6 7 9 
9 5 7 6 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 3 
3 0 9 2 1 
2 8 0 
3 3 5 
2 1 3 
17 
2 9 0 
7 
6 
8 4 5 
1 4 0 4 3 
6 8 8 
13 
2 8 6 
6 7 0 
6 5 
4 8 2 8 
9 4 7 0 
1 4 4 
3 0 0 
3 5 
1 1 1 8 
10 
4 
1 
14 
3 
3 0 
1 
1 I 
2 8 9 9 2 8 3 6 8 2 0 2 0 
6 8 4 6 8 3 6 7 5 1 8 
2 2 1 4 6 0 1 5 0 2 
1 4 1 7 4 2 1 3 1 7 
8 2 5 6 1 1 0 5 9 
4 2 7 8 1 1 8 3 
9 1 2 1 13 
3 6 9 3 7 1 
4 
4 
4 
3 
1 4 7 6 
4 2 6 1 1 
3 4 6 19 
1 4 4 9 6 3 
1 5 2 5 
8 3 9 
1 5 4 6 
1 7 0 5 2 0 
5 9 2 3 5 
8 4 1 
3 9 3 
5 0 5 1 
7 0 
4 5 6 
6 4 0 5 
5 7 
2 0 5 
8 5 2 
1 1 
7 4 1 2 
1 4 9 
13 
9 
2 
2 
6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
I 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
15(1 
3(18 
44(1 
6 3 « 
1 « 1 
9 6 6 
1 5 3 0 1 4 
1 7 2 
5 6 4 
7 3 3 
3 15 
3 2 4 
2 2 ? 
1 2 4 
1 8 « 
1 0 8 
2 5 6 
3 5 9 
1 3 8 0 
1 3 9 1 1 
2 8 1 
2 2 3 8 
1 2 7 
3 6 4 9 
2 0 9 9 
6 1 2 2 
15 2 8 
1 5 1 
1 0 0 3 
183 
3 5 0 
1 4 8 4 
4 7 1 5 
? 5 5 
3 0 4 
? ? 1 
4 7 0 
1 8 7 
8 4 7 1 
1 0 5 8 
1 4 1 
1 9 4 2 5 2 6 
1 1 5 3 2 7 6 
7 8 9 2 5 1 
3 5 3 7 5 6 
1 3 7 6 1 8 
8 3 5 9 3 
2 3 2 4 4 
3 5 1 7 6 1 
Deutschland 
1 
2 
5 1 2 
4 7 5 1 2 
2 8 
3 0 2 
1 0 6 
3 4 
7 7 
2 0 5 
1 8 1 
3 9 5 
1 0 3 3 3 
11 
4 8 6 
4 6 
3 5 3 2 
5 7 1 
1 7 5 ? 
5 0 6 
9 6 
2 0 6 
2 4 6 
5 3 5 
2 9 9 6 
2 1 
4 8 
1 6 7 
4 5 6 2 
5 9 2 
5 3 0 5 2 4 
1 7 4 9 2 5 
3 6 6 5 9 9 
9 6 2 3 7 
2 7 1 0 4 
2 7 8 5 9 
1 9 3 0 
2 3 1 5 0 3 
France 
1 4 6 
3 2 4 
91 
6 3 4 
16 1 
5 3 
2 8 1 2 1 
1 4 2 
4 2 
5 / 8 
1 Z4 
2 1 9 
3 
1 ? 0 
1 3 « 
2 2 
7 
9 6 
9 6 6 
1 6 9 
1 6 4 5 
3 
1 8 3 
4 4 3 
4 3 5 
3 6 
1 3 4 
5 9 
9 5 
7 2 
1 3 5 
5 9 
4 
6 8 
3 9 8 
3 9 9 3 6 8 
2 7 4 4 8 3 
1 2 4 8 8 5 
6 8 9 5 0 
2 6 9 8 7 
2 5 3 5 2 
9 7 4 1 
3 0 5 8 2 
Italia 
E 
21 
1 3 2 
8 0 0 C 
1 24 
33 
14 
155 
96 
56 
1 IE 
7 0 ? 
39E 
76E : 146 
£ 
5 
3 1 E 
3 8 4 
14 
1 2 3 6 1 1 
7 8 1 7 E 
4 E 4 3 E 
2 6 2 0 4 
6 8 0 E 
5 5 1 ? 
5 5 6 
1 3 5 8 C 
6 7 4 . 3 2 F E I N B L E C H E . N I C H T U E O E R Z O G . A Ü U A L I T . S T A H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
6 1 2 IRAK 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
5 5 9 
1 5 9 
5 0 6 
1 4 6 
2 2 1 5 
1 4 4 6 
7 6 9 
3 0 ? 
1 3 1 
4 2 1 
1 9 3 
6 0 
2 2 
5 6 9 
3 3 8 
2 3 1 
1 18 
5 6 
1 13 
16 
2 6 
3 6 
2 5 3 
5 1 
2 0 2 
2 0 
13 
1 7 8 
2 7 7 
3 8 E 
B6E 
6 7 5 
1 9 ? 
147 
4E 
4 
6 7 4 . 3 3 F E I N B L E C H E . N I C H T U E B E R Z O G . . A . L E G . S T A H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
4 3 5 5 2 
1 6 5 4 5 
2 0 1 2 8 
5 5 5 6 2 
3 7 6 9 5 
1 4 8 5 9 
1 5 3 1 
1 0 6 2 1 
5 5 3 1 
6 9 8 6 
3 7 4 7 
1 6 1 5 0 
6 5 6 0 
2 3 7 4 
1 8 1 2 2 
1 2 0 
1 2 1 7 2 
2 6 1 9 
3 1 6 9 
2 4 9 2 2 
1 0 8 0 
1 8 8 3 7 
7 7 7 3 
1 0 9 9 3 
1 8 5 7 9 
7 2 0 6 
2 1 
8 5 7 4 
1 7 ? ? 
3 8 0 4 
2 0 2 0 
6 7 3 1 
5 2 4 7 
5 9 5 
4 9 1 2 
4 9 4 6 
7 8 4 
1 9 2 4 
5 2 0 
2 9 0 2 
1 7 1 4 
1 6 9 3 9 
1 0 3 5 4 
2 7 8 1 
4 0 
1 7 2 1 
9 6 8 
7 4 3 
1 1 3 4 
5 7 0 
4 9 6 
2 9 2 9 
2 
1 4 6 0 
1 3 3 
3 2 7 
1 0 1 1 3 
1 0 3 3 
1 1 4 8 9 
3 5 3 Í 
1 7 1 1 
2 2 1 3 6 
201t 
bt 
176 
133 
56 
1 8 2 t 
46E 
?1C 
? 8 9 ( 
6 : 
5 5 9 S 
796 
175 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux. 
a: 
7C 
g : 
4 2 2 6 4 
IE 
2C 
5 8 4 
146 
4C 
23 
64 
16 
24 
E 
3 0 4 
2 2 1 
IC 
E 
2 3 5 1 8 3 
1 4 8 8 3 E 
8 6 3 4 7 
7 5 3 3 3 
2 8 1 3 E 
5 9 3 1 
4 6 8 6 
5 0 8 ? 
β : 
3E 
12S 
125 
7 
1 
1 
t 
266 
3 9 6 
3 1 5 : 
β : 
IOE 
E 
56 
2 : 
1 3 : 
25 
3 ' 
12E 
7 
1 
2 6 4 
1 4 9 
2 1 0 8 0 
2 0 5 
4 9 
7 
2 8 
6 
4 
1 0 
6 
2 4 7 5 
2 6 4 
18 
5 
7 9 
3 7 3 
5 
4 4 
2 9 3 
2 2 3 
2 5 4 
3 
3 
5 8 8 1 4 2 
4 5 8 7 7 6 
1 2 9 3 6 6 
5 6 1 4 6 
2 9 1 1 8 
9 5 5 3 
3 5 9 7 
6 3 6 6 8 
8 9 
5 6 
8 8 
3 9 4 
2 6 3 
1 3 1 
11 
1 1 
1 2 0 
1 1 1 6 5 
5 2 4 0 
1 1 5 1 1 
7 6 4 3 
2 5 6 5 
9 0 
4 5 
1 2 0 7 
7 8 1 
5 1 5 
4 0 2 3 
2 3 0 
5 4 2 
4 4 8 4 
3 5 
1 1 9 
6 0 6 7 6 
6 0 0 8 
24 
4 2 8 6 
2 3 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 7 
6 0 3 0 
2 
8 
71 
9 5 
4 3 
5 
1 9 8 
3 
2 
1 5 3 
3 1 3 7 
1 6 2 
8 
1 5 3 
1 8 2 
1 6 
6 1 6 
1 3 8 5 
9 7 
2 6 
1 3 
1 5 6 
15 
6 
6 
14 
4 
3 1 
5 
\ ­
B 
6 3 6 1 6 3 2 6 1 7 5 7 
1 7 2 9 0 3 2 5 4 6 6 
4 6 3 2 6 1 2 9 2 
2 9 7 6 5 1 1 2 1 
1 8 5 5 1 9 1 4 
9 2 1 B 1 6 8 
2 7 1 1 2 3 
7 3 4 3 2 
S 
6 
5 
1 
1 7 9 5 
1 9 3 5 3 
3 9 6 7 4 
1 7 3 4 8 9 
1 0 3 6 
6 1 7 5 
1 3 5 6 2 
1 8 9 7 1 0 
5 7 1 1 1 1 
9 3 2 
3 4 8 
2 3 7 1 
4 8 
3 9 3 
2 B 9 1 
5 5 
1 3 2 
7 6 4 
10 
3 9 9 5 
2 3 5 
4 3 
3 4 
I O 
10 
2 2 
329 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
330 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
736 TAI-WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
29741 
805 
3634 
19708 
6120 
175 
782 
83 
902 
1 103 
1491 
10748 
3115 
4128 
10667 
67 
21 1 
2660 
326 
101 1 
1292 
4586 
3863 
106 
23626 
5364 
193 
505 
14 4 3 
3485 
1258 
476041 
196216 279826 
109452 
39217 
35215 
515 
135156 
Deutschland 
10987 
387 
158 
6809 
1088 
3 
83 
399 
438 
7052 
1379 
63 
3295 
19 
155 
1619 
6 
732 
133 
400 
B6 7 
82 
2202 
3 
565 
190 
132093 
63028 
69065 
38401 
16288 
8608 
8 
22056 
France 
3588 
2246 
4080 
280 
767 
312 
99 
177 
2740 
749 
1029 
3967 
3 
231 
301 
2 
44 
2726 
995 
5 
4588 
1396 
ί 16 
182 
99867 
36226 
63641 
17361 
5377 
1C814 
197 
35467 
674.70 TOLES E T A M E E S EN ACIER ORDINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
91952 
65056 
127157 
144854 
94325 
102784 
9504 
88696 
865 
8858 
49218 
18695 
32882 
30843 
5764 
5220? 
628 
45849 
74099 
2409 
28710 
26487 
2532 
25465 
15760 
7709 
300 
1330 
28555 
16882 
9709 
645 
8032 
1395 
3909 
320 
15935 
1182 
22444 
318 
2576 
315 
6 1 1 
11325 
1647 
12082 
7146 
76932 
10809 
6334 
12123 
236 
96 
13892 
2580 
6227 
12640 
551 
6262 
1 1 292 
19618 
561 
21829 
8932 
461 
9929 
6260 
787 
300 
3231 
16343 
1238 
13 1590 
100 
9 9 
769 
2209 
73225 
32787 
18448 
45293 
1726 
17329 
8520 
12582 
8204 
1473 
9925 
106 
13081 
24430 
542 
973 
6691 
1919 
9 64 
484 
4201 
1249 
21985 
539 
6339 
4 0 
299 
301 1 
15935 
1022 
539 
259 
2040 
40/ 
Italia 
4255 
416 
122B 
7440 
4476 
175 
?00 
4 
235 
1479 
670 
14 
30 
186 
2 
8 
96 
353 
3803 
399 
214 
89359 
35842 53517 
18839 
3161 
3618 
105 
31057 
5589 
44 
2 
464 
1726 
8 
?044 
225 
1077 
5002 
236 
4285 
78 
9 
5908 
1376 
8582 
520 
759 
Β 
619 
632 
2373 
98? 
276 
204 
1000 kg 
Nederland 
10 
1 
5 
6 
23 
102 
3767 
3262 
495 
290 
224 
178 
4 
27 
15178 
52744 
18417 
13505 
70141 
20438 
3164 
17 
4490 
3532 
21586 
364 
11589 
1126 
7198 
2012 
1835 
1327 
25 
65H 
H 3 H 
75 
75 
5373 
20 
Belg.-Lux. 
4852 
389 
?76 
1 1 
590 
384 
65 
1491 
1249 
28 
20 
18 
14 
35 
108 
2350 
3968 
193 
148 
249 
84049 
45400 38649 
13293 
6896 
3945 
34 
21411 
50090 
43191 
44664 
28542 
6094 
104 
1748 
2506 
6024 
224 
5094 
5055 
728 
148 
979 
505 
181 1 
1143 
75 
3313 
186 
168 
261 
69 
359 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
6044 5 
2 
2 
990 
600 
676 
567 
687 
63 
1486 
1 
606 
3 
234 
885 
1460 
1648 
19 
10683 
202 
398 
3046 
1076 
1 
3 
2 
3 
66466 28 422 
12308 28 122 
54158 301 
20985 
7010 
8040 
164 
25133 
283 
259 
12 
3 
5 
9013 
4353 
4780 
7752 
8682 
22 
9504 
10738 
629 
7036 
3181 
7570 
5033 
218 
2439 
4338 
286 
11772 
17656 
23 
131 1 
152 
3473 
4850 
819 
6 
18 
4004 
270 
245 
85 
152B9 
294 
39 
10946 1647 
43 
332 
19 
9904 
143 
Destination 
Bestimmung 
CST 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP, SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
B04 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
20509 
652 
2740 
13372 
4565 
139 591 
153 
738 
840 
1363 
7916 
3548 
2795 
9014 
106 
?03 
2696 
189 
1369 
1 136 
3508 
3755 
188 
8463 
4867 
198 
318 
1218 
2261 
1273 
406444 
200495 
205948 
93991 
37674 
30371 
568 
81583 
Deutschland 
8829 
527 
228 
4655 
944 
6 
150 
1 
?92 456 
3472 
1564 
133 
2620 
43 
162 
1772 
8 
1063 
158 
343 
1947 
128 872 
12 535 
150 
3 
136705 
71983 
64722 
38357 
18123 
9713 
24 
16652 
France 
4005 
5 
1485 
3351 
152 
5 
564 
3 
366 
77 
70S 
3272 
739 
813 
3536 
4 
187 
138 
10 
136 
2298 
538 
41 
1178 
828 
i 16 
1 
186 
79891 
34731 
45160 
14889 
4889 
9117 
207 
21153 
674.70 VERZINNTE BLECHE A U S M A S S E N S T A H L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AFGYPTFN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
2B8 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
34 2 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
39039 
28585 
54936 
61216 
31403 
37348 
3491 
36431 
448 
4096 
23788 
8078 
15845 
12635 
2168 
19781 
310 
18353 
27627 
911 
11115 
12163 
1732 
10711 
7506 
3989 
178 
B19 
1427B 
9034 
5343 
432 
2120 
703 
2166 
115 
877E 
665 
8746 
128 
1535 136 364 
4078 
512 
5301 
2158 
31773 
3761° 
2670 
5720 
128 
55 
6943 
1207 
2760 
5603 
126 
2939 
4940 
7550 304 
9022 
4269 
395 
4547 
3329 
466 
1 78 
1675 
8713 
583 
5 
309 
39 
68 
378 
1125 
30402 
12178 
6899 
18071 
753 
B887 
3580 
6104 
3182 
603 
3392 
89 
4903 
9535 
229 399 
2873 
1250 
427 
194 
2327 
780 
10888 
321 
3733 
24 
193 
1710 
8776 
573 
232 
1 19 
1 10? 
141 
1000 ERE/UCE 
Halia 
232 1 
314 
1025 
5329 
3185 
134 
1 14 
6 
247 
747 596 
14 
?4 
196 
2 
11 
101 
201 
1499 
171 
174 
76970 
40944 
35025 
12755 
2804 
2428 
69 
19839 
2278 
14 
3 
217 
6B? 
6 
902 
1 10 
449 
2180 
99 
1752 
38 
5 
1694 
5B4 
3276 
252 
287 
3 
271 
427 
827 
671 
122 
223 
Nederland 
39 
2 
54 
2 
1 
9 
27 
1 
1 
114 
4825 
4069 
756 
404 
321 
289 
10 
63 
5953 
24203 
8346 
3868 
25025 
8570 
1395 
6 
2259 
1223 
7683 
152 
3193 324 
3325 
901 
B38 
669 
3 
267 
456 
39 
57 
2366 
4 
Belg.-Lux. 
1873 
440 
284 
19 
371 
482 
95 
877 
835 
30 
8 
10 
30 
79 
113 
816 
4039 
198 
! 18 
178 
66099 
38259 
27840 
13368 
6783 
2736 
32 
11737 
21445 
20176 
18B44 
8951 
2048 
27 
554 
1228 
2437 
54 
1748 
2063 
97 
38 
401 
212 
811 
540 
37 
1 707 
87 
66 
109 
9 
78 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3416 26 
6 
2 
597 
417 
586 
671 
903 
316 
1427 
2 
531 
1 1 
106 
590 
867 
1068 18 
4098 
134 
761 
1932 
1084 
15 
9 
13 
11 
41980 16 958 
10150 16 343 
31830 615 
13689 
4315 
6028 
201 
12113 
529 439 
60 
25 
26 
4062 
1832 
1852 
3235 
2645 
E 
3491 
4043 
320 
3288 
1199 
3280 
2592 
80 
1036 
1839 
122 
4543 
7214 11 
711 
87 
1348 
2082 
380 
2 
6 
957 
138 
76 
35 
5418 
270 
14 
3996 
7 
172 
16 
4810 
95 
512 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
370 MADAGASCAR 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP DOMINICAINE 
464 JAMAIOUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3780 
3 7 4 
92684 
9 1 0 
1787 
8 6 7 
4969 
2567 
6179 
4?57 
3?95 
5740 
2 0 7 
12609 
3 6 7 
8741 
28351 
1 9 0 
5 5 8 
5 9 8 
32732 
4 8 2 
2844 
61 14 
52416 
30827 
3 1 8 
3 4 3 
19691 
46052 
2585 
3378 
3632 
7876 
1972 
6272 
23829 
12806 
3 6 8 
5074 
1721618 
724329 
997290 
420965 
128430 
439352 
75274 
136972 
Deutschland 
57639 
1681 
4722 
3522 
9 7 
9 8 
1 0 0 
7026 
9 3 
2161 
2 0 8 
14 
1160 
42000 
12301 
1 0 3 
8 1 8 
2656 
3 0 
1 7 4 
2634 
1298 
4 6 
107? 
10873 
8 8 7 
4 5 
424314 
125427 
298887 
131638 
33641 
104358 
1 9 8 
62892 
France 
3624 
1 0 2 
9560 
6 9 
2657 
4 160 
8940 
9 6 
8000 
917 1 
5 0 
1 1 
9196 
1718 
2243 
2268 
7539 
2 1 9 
3118 
3178 
7B 
1424 
4 4 9 
1370 
4487 
130/ 
424820 
172731 
252089 
107580 
41314 
122133 
27203 
22376 
Italia 
3 140( 
34 31 
1112 
196 
2 29­
51516 
7826 
43691 
14374 
3346 
1216E 
1465 
17146 
674.81 TOLES FINES REVETUES.EN ACIER ORDINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
244 TCHAD 
236622 
30220 
184837 
180141 
75656 
199455 
8186 
53154 
4042 
3 2 4 
50251 
107862 
1651 1 
60067 
35023 
2847 
11657 
1310 
13515 
22027 
1263 
16380 
37849 
5 6 3 
2335 
1620 
7149 
1317 
10356 
9736 
5365 
3 8 5 
13/8 
4186 
3440 
3 3 0 
63517 
13179 
52737 
22684 
86556 
1 8 6 
26667 
1 2 5 
8535 
32460 
5622 
15252 
25274 
1 9 3 
2347 
2 6 
7752 
3041 
1031 
3691 
24137 
5 4 3 
1589 
7 ? 2 
5 
4 3 6 
8 2 9 
6 0 4 
4 8 4 
4 3 
12352 
2829 
49135 
10218 
38125 
8 7 6 
12460 
2 4 
5954 
18261 
7 3 9 
19997 
3113 
8 7 6 
7793 
2 0 
7 5 3 
1096 
3 3 ? 
2 9 
1 1594 
2 0 
7 9 8 
4713 
6 5 7 
2931 
1264 
1314 
9 3 5 
2737 
209 1 
3 3 0 
2936 
64 
5 4 3 
1074 
3325 
9 5 : 
1 
1027 
6 
513E 
4 2 ? : 
2 9 
3 2 7 
12? 
156E 
5444 
807E 
6 7 1 
2 2 6 
4?4C 
5244 
327C 
1000 kg 
Nederland 
2 0 
14900 
1 0 6 
8 6 7 
2 4 7 
249B 
1 6 7 
1 6 1 
1633 
2 6 5 
4 7 6 
4542 
3403 
9 5 4 
6761 
5 0 
3797 
2 1 9 
5 0 
2838 
1098 
3206 
6321 
1012 
311725 
190423 
121302 
60792 
111 86 
43144 
7186 
17366 
2138 
4027 
9802 
5599 
16869 
2 4 1 
3832 
13 
6 7 
5968 
7 9 
3625 
6 1 
8 
4 0 
6 8 
4 8 6 
2 7 
Bel.]­Lu 
136 
9 0 8 . 
91C 
57C 
9 0 
IE 
?4C 
9 7 1 
346C 
185 
16? 
29E 
es 4S 
196" 
1445 
223644 
172686 
6095S 
30626 
1050: 
1392" 
9 9 5 
640£ 
160026 
'22016 
10852E 
36146 
5374Í 
3026 
649E 
329E 
904E 
27505 
555E 
882" 
138E 
131S 
96 
109" 
325 . 
1237" 
4581 
163? 
46 
2205 
166 
3356 
345' 
197 
2 1 4 
4 4 . 
1441 
34E 
Menger 
UK Ireland Danmar 
2 6 9 
9 7 
3295 
5573 
4 6 
1938 
6 
1 6 5 
4174 
4 7 
5 4 7 
5 9 8 
17402 
2 7 4 
1757 
7247 
4028 
3 4 
10987 
36549 
2555 
2969 
7 5 8 
2017 
3 1 0 
5 7 5 
1 8 1 
5966 
3 2 3 
5074 
275132 22 10446 
54822 22 3 9 : 
220310 10055 
66051 
18536 
143473 
38090 
10786 
9904 
9904 
14E 
1 4 : 
7758 24E 
589 E 
6705 E 
11558 1 46 
1009 
8 i ι : 
3857 
2744 
3 4 9 
1 9 7 
26423 
17757 
4251 
7226 
9 1 4 
1 6 0 
1094 
4 
1 9 1 
1 
5 8 
1 7 1 
1 2 B 
. . 
2 3 6 
1 2 " 
2 2 5 
488" 
25E 
5 
Destination 
DcMirniTlUny 
CST 
370 MADAGASKAR 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
44Θ KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
464 JAMAIKA 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
674.81 FEINBLECHE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
244 TSCHAD 
Valeurs 
EUR 9 
1B50 
1 5 2 
31531 
2 1 5 
8 7 4 
3 7 ? 
2280 
1270 
2396 
1544 
1324 
2528 
1 0 3 
4777 
1 4 4 
3813 
12449 
1 17 
2 8 2 
2 5 1 
13140 
1 4 5 
1053 
2122 
17375 
13857 
1 1 4 
1 ? ? 
3054 
821 1 
31 1 
5 1 8 
5 9 3 
1796 
3 8 ? 
1 1?? 
7509 
1816 
1 7 ? 
2312 
678724 
292451 
386275 
168289 
58979 
160690 
33829 
57296 
Deutschland 
19343 
8 3 3 
2187 
1441 
3 7 
5 0 
1 5 
3164 
6 5 
SO? 
3 9 
1 7 
4 1 9 
14563 
5864 
5 3 
? 0 3 
6 9 6 
1 2 
34 
4 4 0 
? 3 7 
9 
1 7 7 
3551 
1 2 4 
3 2 
171996 
61383 
120614 
51930 
15614 
41499 
1 0 7 
27185 
France 
1799 
3 8 
3299 
23 
9 5 5 
1507 
3615 
5 0 
3524 
3948 
2 9 
4 
3832 
5 5 7 
8 1 B 
6 4 4 
2971 
8 8 
6 8 9 
6 9 6 
7 
3 9 1 
5 8 
2 4 3 
1336 
1 9 4 
177783 
69053 
108731 
44495 
19429 
54474 
14722 
9762 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
6 4 6 
1487 
4 79 
1 0 0 
3 4 6 
20412 
3195 
17217 
6187 
1461 
4936 
9 6 6 
6092 
UEBERZOGEN. AUS MASSENSTAHL 
77660 
10792 
55500 
58697 
23908 
59424 
2886 
16597 
1392 
1 3 2 
15561 
35054 
5774 
18635 
12410 
1443 
4669 
4 2 3 
5095 
6065 
3 5 2 
4453 
13744 
1 7 6 
7 7 9 
5 1 8 
?58? 
8 7 4 
3452 
3385 
1667 
1 2 3 
49 1 
1444 
8 B 7 
1 ? ? 
21052 
4452 
18901 
7767 
25060 
6 2 
8638 
4 7 
2697 
10195 
1882 
4813 
8999 
9 4 
9 2 7 
8 
3115 
8 9 0 
2 9 0 
8 3 9 
884 1 
1 6 8 
5 2 3 
2 3 4 
2 
2 0 8 
2 1 4 
1 9 1 
1 3 9 
16 
4658 
1078 
20126 
3524 
11455 
2 5 6 
3507 
13 
1846 
5446 
2 6 3 
6661 
1 137 
6 5 7 
3217 
6 
? 6 5 
3 9 2 
6 ? 
1 1 0 
4?71 
8 
? 8 4 
1750 
5 0 3 
1 131 
4 1 7 
4 4 7 
3 3 5 
9 0 3 
7 5 3 
1 ? ? 
1078 
3 7 
3 0 3 
3 8 6 
8 9 0 
3 0 6 
8 
3 1 7 
3 
1447 
1499 
1 6 5 
1 9 4 
5 3 
5 4 5 
1643 
2201 
2 3 5 
8 2 
1362 
1BB9 
1016 
Nederland Belg Luv 
5 
5588 
4 1 
3 72 
9 3 
124 7 
5 8 
8 4 
7 19 
8 4 
1 9 8 
1963 
1421 
3 3 2 
3024 
17 
5 5 3 
3 1 
8 
8 7 ? 
2 6 3 
5 8 8 
1893 
1 8 8 
120972 
76966 
45006 
71829 
4877 
16222 
3252 
6956 
6 6 8 
1403 
2878 
1226 
4990 
8 5 
1056 
5 
23 
1781 
3 1 
1063 
2 3 
5 
7 
24 
1 4 1 
9 
4 6 
2575 
2 1 5 
1 2 0 
2 5 8 
4 
6 9 
1 7 7 
6 3 6 
5 3 
1 9 
5 3 
7 
9 
6 6 5 
2 3 4 
88934 
71491 
17443 
10795 
4273 
4019 
3 0 9 
2629 
52080 
33136 
32450 
10863 
16741 
1040 
2268 
1105 
3075 
9B03 
2163 
2805 
4 8 5 
4 7 4 
3 3 
3 4 7 
1109 
3116 
1303 
4 9 1 
1 2 
7 4 8 
7 9 
7 4 5 
7 0 3 
6 5 
7 2 
1 6 6 
5 4 1 
1 3 4 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 13 
8 0 
1324 
2470 
19 
3 9 3 
1 0 
7 6 
1887 
2 3 
2 7 8 
2 5 1 
6960 
1 0 6 
5 5 3 
1910 
1898 
5 
1432 
6152 
2 9 9 
4 3 3 
1 2 7 
2 4 3 
4 5 
1 0 5 
6 4 
7 3 2 
1 4 0 
2312 
93517 8 5102 
21161 8 194 
72356 4908 
28243 
8515 
39442 
14378 
4672 
4610 
4810 
9 8 
9 5 
2712 70 
2 3 8 
2177 
2807 
5 2 8 
2Θ3 
1443 
8 2 2 
1 0 9 
7 1 
7748 
4986 
1281 
1842 
2 6 7 
4 8 
2 9 8 
2 
6 1 
8 4 
1 8 5 
3 5 
4 
5 
5 0 
5 
1 1 3 
6 1 
1 6 4 
2526 
1 5 1 
4 
331 
Export 
332 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
406 GROENLAND 
421 BELIZE 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
452 HAITI 
456 REP, DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND, 
480 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
688 VIETNAM DU NORD 
692 VIETNAM DU SUD 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 TAI­WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
802 OCEANIE AUSTRAL 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
8713 
1030 
4 9 3 
2 3 8 
4962 
1909 
2 6 8 
4 8 1 
12111 
7 7 0 
1729 
5 9 4 
1117 
6 1 5 
2 7 6 
3004 
8142 
184113 
1 6 3 
6 6 5 
5 5 7 
7 9 3 
6 3 9 
4 1 9 
3 6 ? 
3075 
3760 
1813 
1564 
1220 
1506 
7 4 5 
1636 
3954 
7 6 5 
4280 
1051 
1410 
3142 
4023 
1 188 
1360 
2559 
1822 
1814 
3166 
6459 
15810 
5957 
9115 
1760 
4926 
3156 
3 6 8 
3 4 7 
7 3 2 
3 5 6 
5 5 1 
121 14 
4443 
3156 
9 2 4 
90Θ 
9 1 8 
20531 
8 1 4 
2093 
5271 
10797 
4 4 8 
2237 
1796827 
968270 
827658 
529962 
260093 
214672 
51099 
82870 
Deutschland 
? 
3 2 6 
2050 
5 6 3 
7685 
104222 
2 5 8 
3 3 7 
3 ? 9 
1 7 9 
1524 
3826 
5 0 
7 1 B 
71 1 
3892 
1 17? 
1249 
1 17? 
18?? 
1448 
2091 
6 5 2 
2475 
7 7 4 
4 4 3 
1294 
6 5 5 
1 9 9 
2 1 9 
3615 
3608 
3 7 5 
8 6 0 
8 9 1 
19567 
B 1 3 
2093 
4362 
10710 
4 4 8 
591219 
265526 
325693 
224208 
81840 
50781 
2983 
50624 
France 
5499 
1022 
2716 
9 6 
2 6 8 
1 9 5 
1526 
7 6 1 
1653 
5 0 3 
3 6 2 
2 5 2 
29B3 
3 6 4 
40213 
2 8 6 
3 5 2 
1 5 3 
4 9 
3075 
3646 
5 0 
1 
1 0 3 
9 4 
3 8 8 
1051 
5 4 3 
2158 
5 6 
1 0 1 
4 7 5 
3 6 0 
1 3 7 
1294 
14020 
9 6 7 
8 0 4 
1 4 7 
9 1 8 
2 3 5 
1 1 1 
18 
2 8 
16 77 
1 5 2 
9 1 4 
1 
70 
2 3 
2199 
310747 
125995 
184752 
99582 
48225 
71607 
21566 
13562 
Italia 
2 4 
7 
5 6 
6 1 7 
2 4 
25874 
6 
1 
2 
1455 
2 9 9 
1 2 7 
9 9 9 
3152 
7 0 
4 5 8 
2 8 
2 
5 2 
3 0 
3 9 
5 0 
6 
82478 
8892 
73584 
44099 
10730 
20599 
8 2 3 
8834 
674.82 TOLES FINES REVETUES.EN ACIER FIN CARB. 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
5 7 
1 8 7 
4 9 
1 3 8 
2 0 
4 
1 6 
5 7 
8 2 
3 
7 9 
7 9 
4 2 
3 7 
1000 kç 
Nederland Belg.­Lux. 
4 
329C 
6 
33 
26 
1 6 8 
57 
6 7 
9 2 
26 
e 
UBI 
9 2 4 
9 
22 
60601 
42528 
17974 
13219 
9742 
1434 
9 
3320 
3214 
8 
4 9 1 
1 9 5 
2239 
3 0 8 
2 8 6 
6782 
9 
7 6 
9 1 
7 2 3 
5 0 
1 0 
21 
1 6 
5642 
1 9 3 
13 
1 0 4 
1 4 7 
3 7 0 
1 7 7 
1 14 
4 2 
1 0 
3 8 
1 7 6 
6 0 9 
1 0 6 
3917 
1 4 8 
2 4 6 
74 
16 
10 
9 1 2 
6 
1456 
2775 
6 6 8 
8 3 2 
4333 
1044 
1791 
2199 
6 4 
1 6 5 
7 2 
2 9 8 
3 3 2 
6313 
6 4 8 
14 
6 6 5 
4 
3B 
632816 
489990 
142826 
79447 
513B0 
56B61 
17493 
6518 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 
13 
1123 
1119 
3 2 
2 
14 
5 3 
4872 
4 7 2 
1721 
1553 
1182 
1330 
3 4 
7 6 5 
27 
1 1 8 
4 6 
6 2 7 
5 2 
5 6 
3 3 8 
3 8 
2 1 0 
4 5 
3 8 5 
5 0 9 
3 5 
13 
1 5 2 
5 4 
17 
1 6 : 
139 
6 0 
1 
110836 812 6420 
34220 812 307 
76616 6113 
63594 5733 
52829 5347 
13010 380 
8208 17 
12 
β 
'. β 
Destination 
Bestimmung 
CST 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
406 GROENLAND 
421 BELIZE 
4 28 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
452 HAITI 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FRANZ­GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
620 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
688 NORDVIETNAM 
692 SUEDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
802 AUSTRAL.­OZEANIEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
674.82 FEINBLECHE 
208 ALGERIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR Ol 
Valeurs 
EUR 9 
3176 
3 1 1 
1 4 8 
1 1 1 
1701 
5 8 4 
1 0 0 
1 6 1 
4322 
4 3 4 
6 5 3 
1 9 6 
5 4 3 
1 9 8 
1 6 7 
9 9 6 
2244 
50837 
1 4 1 
2 1 2 
1 7 3 
2 7 6 
1 9 9 
1 5 2 
1 1 7 
9 6 9 
1437 
4 0 7 
4 3 7 
3 9 2 
4 3 1 
? 4 3 
4 ? 5 
1135 
? ? 0 
1550 
3 7 1 
4 1 6 
8 9 3 
103B 
3 1 4 
3 6 5 
7 1 0 
4 6 8 
5 2 8 
7 8 2 
1878 
4373 
2540 
2501 
5 2 0 
2413 
1037 
2 4 3 
1 3 6 
2 6 5 
1 19 
1 5 8 
22?4 
1061 
7 9 6 
? 5 0 
2 4 7 
2 6 0 
5226 
2 2 3 
5 5 4 
1285 
3186 
1 3 0 
B5.3 
563201 
305466 
257738 
163367 
84499 
68493 
17939 
25847 
Deutschland 
1 
1 3 1 
7 1 3 
1 8 0 
1999 
28886 
8 5 
1 3 0 
8 8 
6 0 
3 9 8 
1082 
17 
1 8 1 
1 8 6 
9 9 4 
3 0 1 
3 3 1 
2 7 3 
4 6 8 
3 8 9 
4 9 2 
2 8 9 
1255 
41 1 
1 4 2 
5 3 7 
1 6 3 
5 6 
5 7 
8 7 6 
9 3 7 
1 0 6 
2 2 7 
2 3 8 
5032 
? ? ? 
5 5 4 
1157 
3132 
1 3 0 
184641 
86933 
98608 
67999 
26846 
14864 
1041 
15745 
France 
1957 
3 0 B 
B 6 9 
2 9 
1 0 0 
6 2 
5 2 6 
4 3 2 
6 1 7 
1 6 8 
2 1 8 
1 5 3 
9 9 0 
1 7 6 
1 1784 
8 3 
1 12 
5 5 
2 0 
9 6 9 
1391 
1 8 
6 
3 3 
3 0 
9 3 
3 7 1 
1 9 0 
6 2 0 
15 
31 
1 4 6 
1 3 8 
3 8 
3 4 6 
3610 
3 4 8 
2 9 0 
2 9 
4 2 8 
1 6 5 
3 7 
6 
8 
1 8 9 
3 3 
1 7 7 
9 
3 1 
8 3 8 
106432 
44602 
60830 
32000 
15761 
23930 
7785 
4900 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 3 
8 
3 2 
3 4 0 
2 6 
6433 
2 
3 
3 
2 
4 2 1 
1 0 2 
8 0 
3 5 6 
B 8 8 
2 4 
5 0 0 
9 2 
1 
19 
15 
12 
17 
8 
25103 
2900 
22204 
12341 
3437 
7370 
4 5 3 
2462 
UEBERZOGEN. AUS l lUAL IT .STAHL 
1 16 
3 2 6 
4 8 
2 8 0 
1 2 
4 
9 
1 16 
2 2 6 
4 
2 2 3 
8 5 
4 0 
4 5 
Nederland 
ΐ 
1056 
2 
1 3 
10 
5 5 
4 7 
2 8 
3 2 
10 
3 
6 9 0 
2 5 0 
8 
8 
17645 
12306 
5339 
4018 
2900 
4 7 ? 
4 
8 4 9 
Belg.-Lux. 
1219 
3 
1 4 8 
7 8 
8 2 4 
1 0 7 
9 9 
2352 
2 
3 6 
2 8 
2 8 8 
18 
3 
6 
9 
1434 
6 2 
5 
3 4 
6 6 
1 3 2 
5 3 
4 6 
14 
3 
12 
4 8 
1 9 7 
2 4 
1430 
4 2 
8 1 
2 7 
13 
3 
2 9 1 
ί 2 9 2 
9 3 8 
2 2 4 
2 6 5 
8 9 1 
2 9 1 
5 1 9 
6 0 1 
19 
6 B 
2 0 
9 6 
1 0 1 
1088 
8 0 
9 
8 4 
1 
15 
193500 
148579 
44921 
25965 
17747 
17068 
6297 
1888 
Werte 
UK Ireland Danmark 
8 
2 8 5 
3 7 6 
3 7 
11 
3 4 
1 2 4 4 
1 5 0 
3 7 5 
4 2 8 
3 8 0 
3 8 3 
2 3 
2 2 0 
β 
3 i 
3 2 
2 6 9 
2 1 
3 4 
3 4 1 
14 
1 9 1 
2 1 
1 6 1 
7 1 
11 
1 3 
2 7 
14 
i E 
1 4 1 
β : 
6 0 
2 
33244 283 3453 
10728 283 134 
22617 3319 
18025 
16001 
44B9 
2344 
3 
3019 
2807 
3 0 0 
15 
3 
! si 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
31 
1 0 4 
Deutschland 
16 
France 
14 
6 5 
6 7 4 . 8 3 T O L E S F I N E S R E V E T U E S . E N A C I E R S A L L I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M , A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNIS IE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 6 F E U I L L A R D S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
1 6 1 9 
7 5 0 
2 1 2 8 
5 3 2 3 
8 4 2 9 
6 4 1 1 
1 8 1 7 
1 7 8 3 
3 3 0 
2 0 4 0 
1 2 3 5 
1 0 1 5 
1 6 0 3 
2 6 3 
4 8 6 0 
4 8 3 
? 5 8 
6 5 8 
3 5 5 3 
1 8 9 
1 3 8 3 
2 5 3 8 
24 
4 8 8 
1 1 8 
77 
3 2 4 
8 0 4 5 
9 9 9 
6(14(1 
6 3 
14 6 6 
3 8 1 4 
6 « 
2 1 7 
5 1 
5 3 5 
7 6 1 
1 9 4 
2 2 6 
7 1 4 0 8 
2 7 9 5 8 
4 3 4 5 0 
2 6 6 0 7 
6 2 4 0 
1 2 1 3 3 
4 7 1 2 
3 8 9 9 5 1 
1 3 4 8 0 6 
2 0 0 6 3 9 
4 6 3 0 8 1 
1 3 0 8 5 9 
4 6 4 0 4 
1 5 3 2 5 
4 4 5 5 5 
2 6 0 
2 8 6 0 0 
5 2 2 9 5 
1 8 1 1 2 
1 3 2 7 4 3 
3 3 3 0 8 
4 4 3 6 3 
5 1 1 7 0 
3 2 4 2 1 
1 4 3 3 0 
5 6 1 0 
2 0 4 0 2 9 
7 8 7 7 3 
4 2 8 8 
5 3 1 4 
5 5 7 9 3 
8 1 9 3 
1 1 0 9 2 
5 7 5 4 
4 3 4 5 
1 1 3 4 
1 8 3 3 
1 7 2 1 
2 7 7 
2 5 6 
4 2 4 
70 
8 6 3 
8 0 
5 
8 4 1 
S 
6 1 4 
4 
1 5 3 
5 3 2 
1 1 
4 
3 2 
1 5 
2 6 9 
2 4 
3 
9 
15 
? 
1? 
1 
13 
6 3 
2 
2? 
2 
4 2 6 7 
2 5 3 8 
1 7 2 8 
1 3 2 5 
1 2 1 5 
1 0 4 
3 0 0 
1 3 9 8 2 2 
6 2 9 9 0 
1 4 3 2 9 2 
3 7 1 2 1 
2 7 7 5 6 
3 3 2 
2 9 2 8 2 
2 1 0 
1 2 5 5 5 
1 8 1 4 9 
9 0 8 8 
6 6 7 5 1 
3 0 6 9 9 
1 9 8 3 3 
1 0 7 9 2 
2 0 2 0 0 
4 7 4 1 
2 7 0 9 
1 6 5 3 4 5 
6 5 0 3 8 
3 7 7 3 
2 8 8 5 
3 5 4 8 6 
4 2 4 0 
7 5 3 
1 1 1 0 
1 5 3 3 
2 2 
9 1 3 
1 5 9 7 
2 7 3 
1 5 0 3 
4 0 3 2 
7 3 8 2 
6 1 1 5 
1 7 7 7 
3 8 3 
2 6 5 
1 0 5 2 
1 2 0 3 
4 3 4 
9 1 4 
2 2 7 
4 8 1 7 
4 6 6 
2 1 2 
6 3 9 
3 4 4 8 
1 8 9 
1 3 8 3 
2 2 6 7 
4 8 8 
1 1 5 
7 7 
3 0 2 
7 9 2 5 
9 4 8 
6 6 3 8 
5 1 
1 4 3 8 
2 8 0 8 
5 5 
1 4 2 
5 1 
5 3 0 
2 4 6 
1 6 1 
2 1 5 
6 1 5 4 8 
2 1 4 6 4 
4 0 0 8 4 
2 3 7 5 7 
2 8 9 2 
1 1 9 2 5 
4 4 0 3 
5 8 1 1 8 
1 7 5 0 9 
1 2 8 4 4 0 
5 8 8 0 3 
6 3 4 3 
5 7 0 
1 4 8 3 
6 3 3 0 
3 0 0 5 
1 1 2 8 
2 4 2 7 3 
1 0 1 1 
9 3 4 3 
3 0 1 6 2 
3 5 6 3 
6 4 8 
1 4 6 8 
1 4 3 2 1 
5 3 1 8 
4 ? 
8 5 6 
8 B 0 7 
3 9 7 
7 2 6 7 
1 1 8 6 
2 2 7 5 
9 8 
1 8 6 
? 7 7 
Italia 
1 7 
1 7 
3 1 5 
1 8 
?? 
5 
i 1 9 
2 6 
2 4 
14 
1 
6 4 
3 1 
7 
6 
3 
6 1 1 
4 1 0 
2 0 1 
1 8 2 
2 7 
1 3 
6 
1 4 2 7 3 
19 
4 5 
3 4 3 8 
6 6 
1 6 
2 
5 3 
1 6 2 
2 9 8 0 
2 0 0 
1 5 
2 9 0 8 
8 5 1 9 
2 3 5 3 
8 1 6 
2 4 3 
3 2 5 1 
2 4 8 
1 3 9 2 
9 2 6 7 
3 3 1 3 
1 9 1 
5 1 5 
2 2 9 
9 4 2 
1 8 8 
B l 
1 0 0 0 kr. 
N e d e r l a n 
J 
3 1 
6 
45 
4 1 
1 
6 9 6 1 
1 0 8 6 6 
6 6 7 2 E 
5 6 1 C 
8 5 5 
6E 
5 1 9 E 
1 6 0 . 
4 2 1 2 
35E 
4 9 4 ? 
146 
1 8 1 
4 8 5 
ï : 
24 
d Be lg . ­Lu) 
1 2 3 5 
5 4 6 
107C 
169 
2 0 7 
13 
31 
41C 
E 
1 1 1 
1 5 7 
26 
15 
16 
26 
6 : 
; 
1C 
12 
IE 
4 1 6 9 
3 2 7 1 
8 9 6 
8 3 5 
7 0 5 
66 
2 1 7 0 8 C 
3 7 3 7 5 
2 5 2 6 5 C 
2 3 8 4 7 
1 0 8 6 4 
6 9 6 
5 7 4 6 
36 
5 3 3 C 
6 9 9 : 
8 6 6 
3 3 0 8 E 
3 6 9 
1 3 6 8 4 
3 8 4 7 
e: 5 8 4 7 
1 5 4 
1 6 8 4 3 
1 7 0 4 
169 
2 1 7 2 
185 
2 6 7 6 
2 9 4 3 
3 0 E 
71 
5 2 9 
39 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
6 
13 
3 1 
9 
1 1 1 7 
9 
2 2 
2 8 
5 0 
6 3 
4 
2 9 1 
3 
2 
17 
1 3 
1 1 
4 4 
6 
A 
6 
9 
7 4 4 2 3 4 
2 2 3 7 4 
5 2 1 1 7 
4 9 4 17 
4 0 4 
2 4 
3 
1 1 8 0 2 9 4 
2 7 8 0 3 3 
2 4 2 0 
1 1 6 4 2 3 7 1 4 9 
5 4 7 0 8 
4 9 3 3 0 
1 3 6 5 6 
2 8 4 5 
1 0 
3 6 4 2 
4 2 9 1 
6 5 0 6 
7 1 1 
8 8 3 
1 3 0 7 
2 9 5 2 23 
7 6 
7 2 8 
4 3 9 
7 2 7 7 
3 4 6 2 
2 2 0 
11 
6 1 
6 1 
2 0 5 
. 
1 
1 1 7 
1 
4 
1 3 9 
1 5 5 9 2 
4 
3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
6 7 4 . 8 3 F E I N B L E C H E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A U E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 5 
1 6 1 
Deutschland 
9 
France 
91 
1 3 3 
Janvier 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
14 
1 7 
U E B E R Z O G E N . A U S L E G I E R T . S T A H L 
3 1 1 5 
1 0 7 5 
2 6 9 6 
6 8 8 6 
1 0 1 9 5 
7 1 7 2 
1 7 0 4 
1 7 5 2 
4 ? 4 
2 7 7 9 
1 5 6 5 
1 5 0 ? 
1 9 1 8 
2 8 8 
4 8 6 0 
4 3 7 
4 1 ? 
6 5 3 
3 8 4 1 
2 3 6 
1 2 8 9 
2 Θ 5 8 
1 19 
5 5 7 
2 0 B 
1 13 
4 2 3 
B 4 5 7 
1 2 4 7 
7 6 4 4 
1 2 7 
1 6 0 9 
2 2 2 8 
1 1 7 
6 3 6 
2 6 9 
3 B 6 
2 2 3 
3 1 1 
2 / 2 
8 2 0 3 4 
3 4 5 9 8 
4 7 4 3 7 
2 8 7 8 5 
6 9 1 8 
1 3 2 4 9 
5 4 0 3 
6 7 5 B A N D S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
1 4 5 7 1 2 
5 1 3 9 5 
7 9 5 9 7 
1 4 8 8 4 8 
5 5 3 4 0 
3 0 1 3 6 
5 1 8 3 
1 5 7 1 3 
1 2 8 
9 9 5 3 
1 9 9 0 3 
7 6 5 2 
4 5 9 3 2 
1 4 7 0 3 
1 2 7 4 0 
2 6 0 4 5 
1 6 3 9 5 
5 9 0 6 
3 5 4 7 
7 9 7 8 8 
3 2 3 2 8 
3 4 3 6 
2 9 6 8 
2 4 3 8 9 
5 3 3 6 
3 9 8 7 
2 4 3 4 
1 3 7 ? 
5 2 1 
1 2 2 3 
8 4 5 
1 0 4 
8 8 5 
6 4 3 
1 3 0 
1 2 6 6 
3 3 9 
7 
1 2 2 0 
27 
1 0 3 3 
6 
41 1 
7 7 3 
6 1 
5 9 
1 9 4 
2 1 7 
3 2 8 
1 18 
3 1 
8 5 
2 0 
1 
1 9 
6 9 
3 
7 8 
4 8 6 
17 
1 3 4 
21 
8 7 6 7 
4 4 9 1 
4 2 7 6 
3 0 6 0 
2 3 0 5 
7 2 6 
4 9 0 
5 9 4 6 0 
2 6 8 1 0 
5 7 1 4 8 
2 0 4 2 7 
1 7 1 2 1 
1 2 5 
1 0 7 8 9 
1 0 1 
4 9 9 0 
7 9 6 9 
3 9 1 9 
2 4 2 1 6 
1 3 2 5 3 
5 9 2 6 
7 4 8 8 
1 0 7 7 4 
2 9 5 3 
1 6 9 3 
6 6 9 1 2 
2 4 6 9 0 
2 6 6 6 
1 7 6 6 
1 6 4 8 8 
3 4 2 3 
2 7 3 
4 6 3 
4 1 1 
1 6 
5 3 8 
8 1 1 
3 4 4 
1 7 ? ? 
4 8 9 4 
8 6 2 5 
6 5 1 4 
1 6 5 5 
4 5 1 
3 2 9 
1 1 1 4 
1 5 2 2 
5 2 5 
9 0 0 
1 9 5 
4 6 9 8 
4 1 8 
1 8 7 
6 2 6 
2 4 5 6 
2 3 6 
1 2 B 8 
2 5 2 4 
5 5 7 
1 77 
1 1 3 
3 2 2 
8 3 0 1 
1 1 7 4 
7 6 0 4 
5 8 
1 4 3 6 
2 1 8 5 
3 9 
1 3 8 
2 6 9 
3 6 5 
2 1 0 
1 6 3 
2 4 1 
8 4 9 1 5 
2 4 2 1 0 
4 0 7 0 5 
2 3 6 2 7 
3 0 6 4 
1 2 2 7 7 
4 9 0 1 
1 9 6 0 0 
7 0 6 5 
5 4 0 3 2 
2 3 2 7 0 
5 8 7 3 
2 4 0 
6 3 5 
1 5 9 2 
1 7 6 1 
6 4 9 
1 0 5 0 4 
4 0 7 
21 5 8 
1 3 6 1 1 
2 1 4 6 
4 1 4 
8 2 1 
5 0 3 1 
3 4 5 3 
8 9 
5 5 0 
3 4 3 7 
2 0 ? 
2 6 7 2 
5 2 7 
7 2 2 
3 0 
9 2 
1 0 4 
3 5 4 
3 0 
9 7 
2 6 
1 5 
2 0 
4 4 
8 1 
3 1 
8 
1 4 5 
1 
2 6 
6 2 
4 3 
14 
9 9 9 
5 0 8 
4 9 1 
3 8 3 
5 9 
1 0 5 
2 
5 9 7 9 
12 
4 4 
2 2 0 5 
5 8 
6 
4 
1 5 1 
2 1 2 
1 2 0 0 
1 7 4 
2 9 
1 3 2 4 
3 2 5 4 
8 6 8 
3 6 3 
1 9 3 
1 6 1 8 
1 16 
5 6 4 
3 4 6 6 
1 4 9 5 
1 6 0 
2 9 8 
9 1 
4 5.3 
9 9 
2 0 
N e d e r l a n d B e l g . ­ L u i 
5 
46 
3 3 
86 
82 
2 
2 
1 9 5 : 
37 ι ε 
1 7 2 0 9 
9 1 3 
3 0 4 
18 
1 5 4 6 
2 4 5 
1 135 
1 16 
1 165 
5C 
1 2 1 
176 
13 
7 
e 
1 8 2 9 
8 2 8 
1 5 7 9 
2 5 1 
2 9 1 
I f 
4 1 
5 4 4 
1 ■ 
1 5 4 
2 4 5 
32 
1 1 
19 
23 
82 
I 
G 
12 
13 
6 0 4 E 
4 8 3 6 
1 2 0 7 
113C 
9 7 6 
76 
7 4 0 5 2 
1 4 0 2 4 
7 1 0 6 2 
8 6 6 7 
6 3 4 7 
2 1 6 
1 5 9 4 
16 
1 5 1 1 
2 4 7 6 
3 0 6 
8 4 8 6 
3 7 3 
4 0 6 6 
2 1 5 4 
113 
1 1 8 6 
5 1 
4 8 9 1 
4 2 E 
76 
9BE 
95 
6 8 E 
1 1 4 6 
146 
2C 
3 8 5 
11 
— D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­­ Dezember 
W e r t e 
UK Ireland Danmark 
3 
4 7 
5 3 
11 
2 6 2 I 
2 1 
2 4 
4 0 
6 8 
7 4 
6 
3 7 3 
1 1 
14 
6 
16 
2 9 
6 4 
2 1 
14 
1 
1 0 
1 1 9 5 2 7 1 
4 6 9 8 1 
7 3 7 1 9 
6 6 6 1 9 
5 1 5 
6 1 
1 0 
4 2 3 4 1 3 2 1 
1 2 3 2 2 3 
1 3 1 6 
4 2 1 4 56 
2 0 4 0 
41C 
4 5 7 8 
1 1 4 3 2 
8 
1 5 4 5 
1 9 1 3 
2 4 4 6 
3 5 5 
4 4 5 
4 4 1 
1 2 5 7 3E 
1 0 8 
4 7 2 
6 1 2 
2 7 6 1 
2 1 4 2 
5 6 5 
6 
2 3 
1 1 9 
1 9 7 
2 
1 1 2 
7 0 
2 3 
2 3 
3 
7 0 
4 4 9 8 
2 
1 
3 
333 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
334 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
688 VIETNAM DU NORD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
309 
891 
1555 
14354 
1807 
202 
176 
453 
277 
1556 
181 
319 
6638 
54330 
3465 
5950 
1034 
378 
610 
2191 
591 
271B 
2164 
1922 
351 
326 
14137 
89 
1 101 
5646 
8685 
11595 
4641 
3341 
1436 
1983 
249 
891 
1 1547 
1001 
1018 
122 
44B 
177 
1163 
192 
51787 
39 
2135 
3354 
1818 
2458211 
1425622 
1032590 
483042 
291572 
139057 
27918 
410490 
Deutschland 
101 
347 
351 
8870 
1127 
115 
82 
197 
170 
1 181 
34 
1242 
31324 
451 
2370 
124 
369 
30 
538 
239 
13 
1137 
1050 
131 
294 
9704 
61 
473 
2823 
6158 
10416 
2495 
228 
604 
1827 
5 
353 
4146 
220 
739 
290 
46 
752 
137 
35769 
3 
965 
1344 
99 
1051482 
440595 
610887 
230209 
148199 
67605 
14422 
313074 
France 
181 
353 
336 
545 
72 
94 
2 
136 
121 
21 15 
2771 
166I 
1510 
1637 
103 
2 
8 
94 
37 
4 
1050 
27 
10? 
1007 
199« 
451 
670 
48 
12 
343 
224 
9 
122 
5 
8 
Β 
4865 
21 
267 
101 
259 
415847 
271267 
144582 
86878 
42960 
21333 
2213 
36369 
675.01 FEUILLARDS EN ACIER ORDINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
363234 
128754 
186668 
433785 
115761 
38214 
13717 
41908 
247 
25760 
49691 
16393 
123326 
30991 
43263 
41704 
28342 
12279 
3136 
191094 
63142 
3646 
4384 
38745 
7462 
126626 
60009 
135316 
31516 
25253 
296 
28213 
210 
12356 
17316 
8218 
63313 
28957 
19487 
9661 
17324 
3278 
1801 
156586 
60032 
3452 
2633 
25516 
3573 
56091 
15581 
112420 
50937 
2648 
495 
137? 
4891 
2139 
807 
20029 
B47 
9142 
24507 
24A9 
462 
390 
13186 
454 
26 
572 
2278 
374 
Italia 
38 
7 
1341 
62 
6 
98 
1 1 
6 
19 
287 
I 30 
β 
24 
58 
5 
257 
1 1 
1263 
115 
1614 
7 
19 
378 
6 
264 
5 
80 
i 
8062 
IB 
2 
70046 
17861 
52185 
18479 
3249 
7928 
1691 
25776 
13000 
17 
29 
2490 
17 
16 
2 
2255 
Cl 
15 
2771 
(MCI 
2033 
561 
12 
661 
82 
1041 
8917 
3272 
1000 kg 
Nederland 
122 
4 
17 
26 
65 
16 
229 
1 
3 
6 
1 
29 
151 
BO 
99 
4 
55 
109163 
96267 
12896 
12057 
1 1086 
818 
14 5 
21 
6898 
10713 
65728 
5540 
833 
55 
5195 
160.3 
4212 
358 
4923 
146 
IBI 
484 
13 
24 
1 
Belg.­Lux. 
27 
31 
130 
858 
27 
156 
42 
343 
5 
5 
389 
12742 
184 
1605 
34 1 
4 
137 
10 
335 
169 
6 
826 
199 
240 
426 
32 
50 
385 
131 
75 
1430 
266 
5 
88 
2528 
170 
18 
156 
672459 
548254 
124205 
84301 
59500 
16307 
2261 
23599 
207069 
33582 
244487 
23002 
9089 
696 
5734 
33 
5282 
6788 
866 
32192 
142 
13606 
3085 
12 
5839 
154 
16843 
135Θ 
137 
1973 
183 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1072 
2932 
46 
9 
65 
21 
174 
2105 
7337 
1 
1070 26 
419 22 
51 1 
443 
20 
2693 
1019 
185 
3 
22 
1344 
1 
41 1 
3 
284 
228 1 bl 
1046 14 
2957 
84 
8 
164 
91 
5729 IE 
781 
4 
2 
37 
215 
55 
559 
15 
660 
5C 
1 
1884 5 
1304 
122487 681 16046 
50615 573 190 
71872 108 15855 
35325 54 15739 
10844 15734 
24896 54 116 
7182 4 
11651 
9628 9 4 
1924 
2160 
8475 37 148 
4765 1 
344 30 
12159 
1392 
1 
1498 
3655 
3 
130 
15561 
6140 4 
614 
838 
832 
1173 23 
56 
654 
206 
4467 
637 
86 
61 
61 
Destination 
Bestimmung 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
464 JAMAIKA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
688 NORDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
148 
443 
859 
4879 
705 
105 
102 
294 
164 
1003 
104 
126 
5369 
32556 
2987 
5339 
320 
108 
1B0 
923 
189 
663 
686 
1098 
137 
208 
10445 
105 
1283 
2148 
2768 
0392 
2552 
641 
816 
559 
131 
429 
5200 
362 
343 
137 
309 
148 
666 
138 
15002 
159 
1 161 
2972 
1348 
971188 
531923 
439284 
208282 
103358 
66675 
1 1042 
164307 
Deutschland 
48 
145 
228 
2881 
363 
54 
41 
127 
102 
870 
18 
1 
960 
18063 
382 
143? 
56 
101 
12 
181 
81 
6 
579 
56? 
46 
179 
5990 
74 
734 
1410 
1910 
5512 
1248 
126 
439 
487 
3 
?68 
2053 
130 
251 
233 
71 
462 
54 
10299 
15 
777 
1506 
60 
466898 
191880 
264018 
104280 
56454 
33312 
5879 
126427 
675.01 B A N D S T A H L A U S M A S S E N S T A H L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
121289 
4 1465 
62526 
118130 
37717 
19960 
4287 
13464 
117 
8280 
16982 
6265 
34547 
12281 
11705 
16882 
12515 
3749 
1699 
69032 
22382 
2243 
2168 
1541 1 
3499 
49548 
21024 
48023 
13093 
13780 
92 
9446 
101 
4803 
7043 
3310 
19366 
1 1475 
5344 
5587 
7827 
1405 
879 
58955 
21452 
1914 
1462 
10436 
1617 
France 
90 
220 
81 
286 
45 
59 
6 
81 
32 
1860 
4396 
1415 
2439 
73? 
37 
1 
13 
302 
28 
7 
1609 
29 
184 
315 
577 
?65 
550 
13 
14 
116 
340 
12 
137 
16 
8 
5 
1540 
123 
128 
1 1 1 
237 
180137 
110717 
69419 
42215 
16421 
12028 
1077 
15176 
16184 
3269 
33620 
14244 
1095 
1 71 
483 
1172 
71 1 
299 
52? 1 
248 
2003 
8181 
1.38? 
202 
169 
3983 
174 
36 
308 
815 
189 
1000 ERE/UCE 
Italia 
19 
4 
539 
28 
3 
2 
96 
4 
3 
9 
2?4 
126 
13 
19 
29 
5 
95 
13 
996 
156 
319 
51 
12 
193 
5 
109 
6 
30 
1 
1 
2275 
18 
7 
29943 
8306 
21636 
7971 
1555 
3947 
741 
9715 
5146 
10 
26 
1267 
17 
6 
1 
663 
47 
29 
1 179 
3193 
64 9 
213 
6 
?08 
37 
34 6 
3291 
1482 
Nederland 
46 
2 
22 
31 
126 
10 
65 
1 
10 
5 
2 
3 
57 
42 
16 
2 
8 
1 
29170 
25662 
3609 
3191 
2720 
299 
71 
19 
187/ 
3528 
16014 
851 
290 
18 
164 1 
243 
1 133 
1 16 
1 1.39 
50 
121 
174 
13 
7 
4 
Belg Lux 
10 
13 
42 
194 
10 
67 
17 
93 
2 
2 
593 
3678 
79 
1018 
84 
2 
46 
3 
100 
48 
3 
433 
101 
81 
185 
22 
1 1 
149 
48 
10 
350 
72 
2 
38 
732 
18 
13 
67 
214329 
175962 
38368 
25180 
16928 
5988 
607 
7201 
61797 
10386 
64508 
8076 
4462 
216 
1588 
15 
1474 
2162 
308 
7944 
87 
3965 
1329 
13 
1 166 
51 
4891 
287 
4 8 
(14 6 
92 
Werte 
UK Ireland Danmark 
582 
1162 
16 
3 
45 
36 
82 
1732 
6262 
1 
940 32 
394 37 
161 
122 
6 
653 
294 
138 
2 
19 
1417 
2 
209 
3 
149 
375 
515 16 
499 
82 
4 
98 
32 
2524 32 
232 
8 
3 
24 
144 
84 
154 
21 
212 
3C 
22 
1 
1326 8 
884 
66261 671 4779 
18757 603 136 
37505 167 4842 
20792 75 4578 
4707 4573 
10944 92 65 
2663 4 
5769 
2888 13 20 
719 
822 
2618 56 47 
1451 2 
293 23 
3784 
406 
536 
1451 
2230 
224 
373 
253 
397 35 
100 
314 
380 
1197 
261 
256 
23 
1 
52 
4482 
2 
1 
119 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
9 9 8 6 
5 6 4 4 
4 3 3 3 
1 1 2 ? 
1521 
1 7 1 8 
2 7 5 
3 0 0 
8 5 6 
4 9 2 
1 3 9 5 8 
1 6 9 4 
4 4 7 
2 6 1 
15 1.3 
181 
3 0 5 
1 8 7 0 
4 1 5 2 9 
6 5 7 
2 4 1 5 
4 3 7 
2 1 7 6 
5 9 1 
2 6 4 2 
1 1 7 4 
1 6 2 7 
2 2 6 
2 9 6 
6 0 4 0 
5 0 2 
5 6 2 7 
8 5 0 7 
1 0 3 2 5 
3 2 0 3 
3 2 4 1 
1 3 6 9 
1 9 7 6 
2 4 7 
7 5 6 
8 0 1 2 
9 9 6 
7 2 1 
3 9 0 
1 0 9 5 
4 8 6 3 9 
1 3 0 5 
2 1 2 9 
1 1 8 8 
2 2 1 6 2 1 3 
1 3 2 2 0 4 2 
8 9 4 1 7 1 
4 2 2 6 6 8 
2 7 3 2 8 0 
1 1 2 2 1 4 
2 6 0 3 0 
3 5 9 2 8 8 
D e u t s c h l a n d 
7 3 2 
1 0 4 6 
1 5 3 3 
1 1 
71 1 
1 5 9 7 
9 8 
3 3 9 
3 2 6 
8 8 7 0 
1 1 2 7 
1 9 4 
1 6 9 
1 1 5 9 
3 4 
6 9 4 
2 5 9 2 1 
1 7 3 
2 2 0 8 
1 1 2 
5 3 8 
2 3 9 
13 
1 1 2 5 
9 β fi 
3 0 
2 7 2 
5 3 7 4 
1 7 5 
2 8 1 8 
6 1 4 4 
9 3 8 1 
2 0 2 3 
2 2 9 
6 7 4 
1 8 2 7 
3 
2 2 4 
3 2 9 2 
2 2 0 
6 7 4 
2 3 9 
7 2 8 
3 2 7 2 6 
5 4 4 
1 0 2 1 
9 6 
9 6 0 8 2 0 
4 0 7 2 2 8 
5 5 3 5 9 2 
2 0 9 8 4 8 
1 4 1 6 4 0 
5 8 6 8 9 
1 4 3 4 9 
2 8 5 0 5 6 
F rance 
6 3 4 5 
1 1 4 1 
2 2 6 3 
9 8 
8 
2 7 6 
1 7 5 
3 3 6 
3 3 6 
4 7 8 
2 
1.36 
1 2 1 
2 1 9 
1 6 
10 
1 6 3 7 
103 
2 
1 7 
3 7 
B7 
3 1 
9 9 H 
1 9 9 6 
4 5 l 
l 73 
4 8 
1 0 
3 4 3 
1 8 7 
8 
48(15 
1 3 0 
4 
3 4 5 5 1 7 
2 3 9 5 4 6 
1 0 5 9 7 2 
6 5 9 6 3 
3 7 0 4 7 
1 6 6 1 7 
2 0 4 2 
2 3 3 9 1 
6 7 6 . 0 2 F E U I L L A R D S E N A C I E R F I N A U C A R B O N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
7 3 0 6 
7 0 1 
1 6 3 0 
2 4 0 4 
1 0 5 2 
3 9 9 
1 0 6 6 
1 2 1 0 
1 5 0 / 
6 9 0 
2 0 9 
1 7 7 3 
2 6 7 
6 5 2 
1 0 5 4 
8 0 1 
1 5 7 
3 6 3 
8 7 4 0 
4 9 3 
? 3 0 
2 5 3 
5 8 4 
146 
4BB 
1 4 ? 
1 0 6 7 
5 6 6 3 
4 2 0 
1 3 4 6 
5 3 7 
3 2 3 
1 I 
2 7 1 
3 6 
2 4 2 
5 0 
1 4 3 1 
2 3 2 
159 
2 0 6 
7 5 9 
2 6 
1 12 
6 1 7 0 
4 9 2 
2 2 8 
1 2 5 
4 6 3 
1 4 5 
8 3 
2 5 
2 3 2 
5 9 
7 3 6 
3 0 3 
3 8 
7 
2 1 
1 8 0 
5 4 
1 3 3 
1 5 
9 5 
8 3 
1 
8 5 
1 3 1 
4 8 8 
27 
I ta l ia 
1 6 9 
5 ' . 
2 2 9 
9 4 1 
158 
8 1 
3 f 
7 
134 1 
6 2 
9 6 
1 1 
e 1 ! 
1 
127 
2 4 
5 8 
2 5 2 
11 
4 1 6 
1 15 
1 6 1 7 
E 
19 
3 6 ( 
E 3 64 
E 
8 0 
7 9 5 7 
16 
6 0 8 1 4 
1 5 5 7 1 
4 5 2 4 3 
1 6 3 1 2 
2 3 3 2 
6 9 8 6 
1 6 8 : 
2 1 9 4 : 
3 6 
56 
10 
50 
74 
3 5 
3 
7 
21 
1 5 7 
3 0 
1000 kg 
N e d e r l a n d 
1 2 2 
4 
17 
2 6 
1 
2 2 9 
1 
3 
6 
i 
2 9 
1 5 1 
9 9 
4 
5 5 
1 0 7 7 5 1 
9 4 9 6 2 
1 2 7 8 9 
1 1 9 7 0 
1 1 0 6 5 
8 1 4 
1 4 5 
5 
15 
1 1 0 
1 
1 
Be lg . ­Lux . 
2 6 7 6 
2 9 4 3 
3 0 8 
7 1 
5 2 9 
3 9 
2 7 
3 1 
1 2 0 
8 5 8 
2 7 
1 6 5 
4 2 
34 3 
5 
6 
6 6 3 
1 2 6 9 0 
1 1 8 
2 6 7 
1 0 
3 3 5 
1 4 5 
6 
1 9 9 
2 4 0 
4 0 9 
2 9 
5 0 
3 8 5 
131 
7 5 
1 4 0 9 
4 7 
8 8 
: Έ Ι 3 Β 
1 6 4 
18 
1 6 6 
6 4 1 7 6 9 
5 2 3 6 5 9 
1 1 8 1 1 0 
8 1 5 8 2 
5 8 0 4 4 
1 3 5 0 7 
2 2 5 8 
2 3 0 2 2 
4 0 0 
1 8 0 
1 6 3 
9 
146 
2 
2 
3 2 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 4 
i 1 1 5 
1 
3 4 
2 5 3 6 
5 0 
1 6 0 
6 1 2 
2 5 4 6 
1 
3 2 8 2 1 
1 5 1 2 2 
2 0 
2 6 1 7 
4 9 
5 6 
3 
18 
1 6 3 
1 8 1 
1 2 1 
10 1 5 1 
6 0 2 14 
2 9 5 7 
4 7 
3 
1 6 4 
8 5 
5 0 
3 1 0 6 18 
7 7 5 
1 7 2 
5 5 9 
4 0 4 
1 0 8 4 5 
9 3 2 
8 3 0 3 3 4 9 4 1 8 0 1 6 
4 0 5 0 3 3 9 1 1 8 2 
4 2 5 3 0 1 0 3 1 5 8 3 2 
2 1 2 2 5 4 9 1 5 7 1 9 
7 4 3 8 1 5 7 1 4 
1 5 4 3 4 5 4 1 1 3 
5 5 5 2 1 
5 8 7 1 
1 2 0 8 
3 4 
4 5 
1 3 3 7 
2 0 4 7 
19 
1 0 5 5 
9 3 2 
1 4 6 5 
3 8 7 
6 4 
15 
4 3 7 
7 1 0 
2 0 
15 
11 
2 5 7 0 
1 
1 
11 
2 
1 0 3 7 
6 
1 1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9] 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
3 3 ' 3 
2 3 0 6 
1 3 4 0 
5 0 9 
101 / 
8 4 2 
1 0 2 
1 3 7 
4 1 3 
2 4 3 
4 6 4 6 
6 3 1 
2 7 9 
1 3 5 
9 1 9 
1 0 3 
1 1 9 
1 1 2 5 
1 7 5 7 0 
3 6 5 
1 4 1 8 
1 3 9 
9 1 3 
1 8 9 
6 3 1 
5 7 ? 
6 9 2 
1 0 6 
1 6 6 
34 3? 
3 9 5 
2 1 3 3 
2 6 5 2 
5 2 2 2 
1 4 5 3 
6 4 0 
7 1 6 
5 5 4 
1 3 0 
3 0 6 
2 3 4 0 
3 4 9 
2 0 2 
2 3 3 
5 1 4 
1 3 6 7 3 
3 8 1 
1 4 1 7 
6 1 7 
7 3 8 6 3 0 
4 1 8 8 3 9 
3 1 9 6 9 1 
1 4 6 0 8 6 
8 3 9 1 1 
4 4 2 8 4 
9 8 2 7 
1 2 9 3 2 1 
D e u t s c h l a n d 
2 6 4 
4 ? 0 
4 0 9 
7 
4 3 5 
8 1 1 
4 3 
1 3 5 
1 7 5 
2 8 7 8 
3 6 2 
1 3 0 
9 5 
8 7 ? 
1 8 
4 3 0 
1 2 7 5 4 
6 2 
1 2 3 5 
4 3 
1 8 1 
8 1 
6 
5 5 9 
4 6 5 
2 0 
1 5 0 
2 7 2 5 
1 7 9 
1 4 0 6 
1 B 5 4 
4 7 8 2 
8 8 8 
1 2 5 
3 9 5 
4 8 7 
2 
1 5 6 
1 0 7 3 
1 3 0 
1 8 9 
1 7 « 
3 9 ? 
9 0 0 2 
2 8 2 
8 1 3 
5 5 
3 6 6 7 9 7 
1 5 5 0 0 6 
2 1 1 7 9 1 
8 1 2 6 4 
4 8 1 2 2 
2 5 5 0 7 
5 7 4 3 
1 0 5 0 2 1 
6 7 5 . 0 2 B A N D S T A H L A U S Q U A L I T . S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 6 G H A N A 
3 9 9 2 
8 5 1 
1 4 1 1 
1 4 B 4 
1 2 6 7 
3 0 6 
4 1 2 
6 5 4 
6 3 6 
5 5 9 
2 3 2 
1 9 9 3 
1 7 0 
5 8 8 
8 6 8 
6 5 7 
2 0 5 
2 6 5 
5 8 6 9 
4 7 5 
5 6 3 
1 8 9 
6 8 0 
1 3 0 
1 8 9 
1 1 7 
6 1 4 
3 2 7 3 
4 0 9 
1 2 0 0 
7 9 3 
2 6 3 
11 
2 7 ? 
4B 
I B ? 
3 9 
1 6 2 1 
1 6 1 
3 7 3 
4 0 7 
5 9 6 
2 6 
1 0 4 
4 7 7 0 
4 7 5 
5 6 1 
1 0 5 
6 1 9 
1 2 0 
7 2 
5 3 
F rance 
2 1 9 5 
4 8 ? 
6 9 2 
3 0 
e 
1 0 ? 
8 4 
1 9 9 
8 1 
2 3 1 
3 
8 0 
3? 
1 2 7 
4 4 
1 1 
7 3 2 
3 7 
1 
14 
2B 
55 
2 0 
3 0 B 
577 
2 6 5 
1 8 0 
1 3 
1 1 
1 1 2 
1 12 
5 
1 5 4 0 
1 8 
2 
1 0 2 7 9 5 
6 9 0 6 7 
3 3 7 2 8 
1 9 7 6 9 
9 3 5 5 
6 1 8 1 
9 3 4 
7 7 7 7 
3 9 2 
7 6 
6 1 3 
? 9 6 
1 3 
6 
3 
3 3 
3 0 8 
5 1 
1 9 3 
3 3 
1 5 0 
9 7 
2 
5 0 
6 1 
1 8 9 
2 8 
Italia 
1.3C 
2 5 1 
9 1 
45C 
8 ' 
2C 
l i 
4 
5 3 ! 
21 
9 : 
4 
: 9 
1 
1 21 
19 
25 
9 1 
13 
3 0 9 
156 
3 1 8 
4 7 
12 
iet 
6 
1 0 ! 
e 
3C 
1 
2 2 4 : 
IE 
E 
2 3 3 2 2 
6 4 7 2 
1 6 8 5 0 
6 1 0 9 
7 3 5 
3 1 3 7 
7 3 5 
7 6 1 2 
31 
1 
5E 
£ 
125 
102 
9 
1 
2C 
19 
54 
IE 
1000 ERE/UCE 
N e d e r l a n d Belg.-Lux. 
4 6 
; 2 ' 
3 1 
■ 
6 5 
1 
9 
6 
1 
3 
57 
16 
2 
8 
2 7 4 4 2 
2 4 1 2 0 
3 3 2 2 
3 0 2 8 
2 6 8 6 
2 8 9 
70 
6 
6 
8 1 
1 
3 
6 8 5 
1 1 4 6 
1 4 8 
2 0 
3 8 2 
11 
1 0 
1 3 
4 2 
1 94 
1 0 
6 3 
17 
9 3 
2 
2 
3 5 9 
3 6 0 7 
2 6 
6 7 
3 
1 0 0 
4 3 
3 
1 0 1 
8 1 
1 1 8 
1 6 
1 1 
1 4 9 
4 8 
9 
3 4 5 
1 3 
38 
7 3 2 
1 3 
13 
6 7 
1 8 4 8 7 9 
1 6 1 0 3 3 
3 3 8 4 6 
2 2 5 8 5 
1 5 6 3 7 
4 3 6 6 
6 0 2 
6 8 9 6 
2 3 6 
1 1 6 
74 
5 
ΐ 
4 7 
3 
5 
2 8 
W e r t e 
UK I re land D a n m a r k 
3 9 
2 
1 0 8 
1 9 
9 3 3 
2 3 
7 6 
3 3 5 
9 3 0 
. 
2 0 4 2 9 
1 1 6 3 7 
6 
6 2 1 
13 
2 1 
2 
13 
3 3 3 
4 0 
9 3 
3 3 3 0 
1 7 9 1 9 
4 9 9 
2 7 
2 
9 8 
2 7 
7 7 7 32 
2 1 9 
63 
1 5 4 
4 2 
22 
5 7 8 8 
3 9 3 
2 8 0 7 6 6 2 6 4 6 9 4 
1 2 Θ 8 7 3 6 2 9 2 
1 5 3 8 8 1 6 4 4 6 0 2 
8 7 1 8 7 2 4 5 4 1 
2 8 3 6 4 5 3 6 
4 6 6 1 9 2 6 1 
1 7 4 2 1 
2 0 0 9 
4 5 0 
4 3 
1 9 
6 5 8 
1 5 6 
16 
4 0 1 
3 7 6 
5 7 9 
2 3 0 
5 8 
14 
1 6 1 
2 6 2 
8 
1 0 
1 0 
1 0 9 9 
6 
2 
5 6 1 
2 1 
9 
14 
335 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
336 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
688 VIETNAM DU NORD 
720 CHINE 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 6 7 
2 4 2 
6468 
4 0 6 
2 7 2 
5 9 7 
4 4 3 
9 6 9 
1053 
1 2 4 
1 7 6 
1 2 7 
2922 
2 9 3 
1 2 2 
1332 
1 1 2 
5 5 6 
53429 
15768 
37662 
15223 
4903 
10541 
1611 
11899 
Deutschland 
1 3 
3183 
1 7 
7 3 
12 
9 
8 0 0 
4 4 
1 3 5 
6 1 
6 9 2 
6 5 
1332 
4 0 
2 9 
26832 
8571 
18261 
6500 
2101 
2806 
3 1 
8955 
675.03 FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 MAROC 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
19411 
5351 
12341 
26892 
14046 
7791 
5 4 2 
1437 
1333 
1914 
1510 
7644 
2050 
4 4 8 
8412 
3278 
1894 
2111 
4195 
15138 
4 1 2 
6 7 7 
16464 
5 8 6 
6 1 8 
4526 
6333 
2402 
3263 
1 2 5 
7094 
4 7 5 
1094 
131 1 
1 2 6 
6 1 3 
4 7 
t 81 6 
2 9 
7 1 8 
6 6 9 
5 8 4 
188569 
87812 
100767 
45151 
13389 
16302 
2 7 7 
39303 
7533 
2561 
6630 
5068 
2180 
2 5 
7 9 8 
1 6 3 
5 9 1 
8 2 0 
2007 
1510 
1 8 7 
9 2 5 
21 17 
1437 
7 9 6 
2589 
4514 
9 3 
1 2 7 
9507 
5 ? ? 
21 
5 3 5 
2220 
2 6 1 
8 9 
1 2 
3530 
2 5 4 
9 0 0 
41 1 
1 2 6 
1 6 2 
14 
1711 
381' 
2 9 4 
63830 
24796 
39034 
13861 
4458 
6110 
4 2 
19063 
876 RAILS ET AUTR.ELEM.VOIES FERF 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
34362 
28606 
43998 
15167 
597 1 
2509 
30081 
France 
15 
8 
4 1 
3 9 
3 8 
1? 
9 
1 ? ? 
9 
3074 
1375 
1700 
5 9 0 
2 3 4 
7 8 1 
6 8 
3 2 9 
1795 
1869 
15284 
7563 
3657 
7 5 
1 0 4 
4 3 9 
6 5« 
3 0 0 
4064 
1 6 4 
1 4 7 
5522 
1059 
9 1 
9 95 
1 135 
4864 
2 0 
1 9 9 
6408 
2 3 
4 3 4 
2115 
2552 
1645 
1485 
77 
9 2 2 
3 2 
4 5 9 
2 5 
2Í 
1 4 7 
9 2 
2 5 5 
67256 
30346 
36910 
20325 
5679 
3935 
1 0 3 
12649 
. 
25329 
10519 
1059 
Italia 
4 9 1 
1 0 4 
3 8 7 
3 4 7 
85 
4 0 
123E 
2 
16 
B9C 
39 
: r i ! 
7 2 6 
1 0 4 
1 3 4 
5 1 
2 9 9 
96 
2 3 1 
2 59C 
166 
3 5 1 
35C 
4 1 
22 
2BC 
3 
ε 
8 4 7 
22 
IOE 
1 
8741 
2186 
6555 
182C 
8 3 2 
Ί Ο . 
ε 
3833 
1 6 2 
22 
39 
1000 kg 
Nederland 
2 9 
1 5 7 
1 2 6 
3 1 
3 1 
1 
6 3 
1 3 8 
8 8 7 
6 9 
19 
3 
1 
19 
2 
3 5 
1255 
1179 
7 8 
6 6 
2 0 
4 
16 
9 
7 3 3 
12676 
Belg.-Lux. 
2 
7 4 
3 
2 1 
2 1 9 
1283 
7 5 1 
5 3 2 
1 5 6 
1 5 2 
3 4 5 
3 
3 2 
9611 
3611 
8000 
8 4 5 
1766 
1 1 
4 8 
2 0 5 
7 4 7 
2 2 7 
7 6 
7 6 0 
5 1 
8 
3 4 6 
1 9 9 
3 2 4 
5 2 
6 6 
1606 
8 2 6 
1 7 
6 
29407 
23844 
5583 
2563 
1304 
2455 
5 4 5 
14993 
2523 
8 7 1 
Mengen 
UK heland Danmark 
3 6 7 
2 2 7 
3285 
3 6 0 
1 8 4 
5 1 1 
4 4 3 
9 5 2 
2 1 2 
4 1 
4 1 
2 5 
2197 
7 2 
5 1 8 
21546 19 27 
4815 19 7 
16731 20 
7582 
2313 
6566 
1506 
2583 
17 
17 
3 
3 
9 0 0 
822 33 
2 1 5 
1830 
5 0 1 
13C 
4 4 2 
5 2 1 
6 7 9 
2 4 9 
3 0 2 
8 2 
4 5 
3 8 
1069 
5 9 
2 2 2 
2 4 0 
2824 
1 3 3 
1 4 1 
1266 
1506 
382 6 
8 4 
3 6 
9 6 9 
1 8 9 
1 7 7 
4 1 9 
4 2 6 
3 3 
β 
1 8 4 
2 Β 2 
3 2 9 
1 
3 
17908 168 4 
6297 163 1 
12611 5 3 
6518 b 3 
1093 3 
2896 
1 2 4 
3197 
13006 216 
12 
8 7 5 
168 352 
Destination 
Bestimmung 
CST 
288 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
688 NORDVIETNAM 
720 CHINA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 9 7 
2 ? 6 
6414 
3 5 5 
2 7 2 
1 8 0 
1 2 2 
2 8 5 
9 4 0 
2 4 2 
2 6 4 
1 7 4 
1906 
1 3 3 
1 3 7 
6 6 6 
1 7 4 
4 3 6 
39344 
10376 
28968 
13665 
3959 
6603 
9 4 6 
8700 
Deutschland 
2 
2 1 
3 5 7 1 
1 6 
1 0 3 
12 
15 
6 1 2 
1 0 9 
2 0 4 
9 6 
7 4 4 
6 1 
6 6 6 
8 9 
4 8 
23350 
6221 
17129 
7223 
2385 
2590 
6 9 
7316 
France 
1 
2 3 
13 
73 
9 4 
5 1 
3 5 
12 
1 3 7 
31 
3158 
1396 
1762 
9 0 1 
3 6 ? 
6 1 0 
5 1 
2 5 1 
875.03 BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR9) 
1011 EXTRAEG (EUR9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
20431 
9079 
15660 
29234 
16356 
9870 
4 84 
1695 
1037 
2362 
1155 
9392 
2252 
4 4 7 
8295 
3223 
195? 
1583 
4887 
94 7 1 
6 3 0 
61 1 
8298 
1717 
4 8 5 
4018 
8572 
2267 
3649 
3 2 3 
6083 
6 4 6 
9 0 E 
9 2 5 
1 1 4 
9 5 5 
1 2 5 
6 6 3 
1 4 3 
6 0 6 
1119 
6 9 9 
193314 
102708 
90605 
4 0 5 3 ' 
15488 
1578B 
2 6 9 
26286 
6639 
5377 
7925 
6541 
3078 
2 2 
1071 
1 3 9 
7 4 4 
5 7 0 
3239 
1617 
2 0 9 
1494 
2351 
1522 
7 1 0 
3187 
2763 
1 9 1 
1 9 9 
5433 
1686 
9 
5 0 9 
1738 
3 0 4 
9 4 
4 5 
2653 
4 4 6 
5 2 6 
2 6 4 
1 10 
2 3 « 
5 4 
«3 1 
2 
4 0« 
6 4 6 
2 
66751 
30653 
35096 
16793 
5947 
5215 
6 7 
14090 
3024 
3720 
19799 
8730 
4765 
6 9 
1 4 6 
4 2 0 
1047 
3 1 7 
4975 
1 5 9 
1 0 4 
5237 
7 3 1 
6 2 
5 5 5 
1048 
3279 
51 
1 9 ? 
2561 
1 8 
2 8 8 
I 860 
4268 
1371 
2405 
1 8 8 
1481 
7 0 
3 1 9 
4 
9 3 
1 2 3 
1 10 
8 0 
2 3 5 
74184 
40254 
33929 
21545 
6704 
5237 
9 2 
7148 
676 SCHIENEN. EISENBAHNOBERBAUMAT. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
8336 
7 7 6 ' 
14651 
2139 
?00? 
1004 
10332 
6591 
3189 
323 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
1 
4 9 8 
9 8 
3 9 9 
3 3 6 
1 3 8 
6 3 
2 
8 0 2 
1 
18 
B 8 0 
3 2 
3 
? ? 
1 10 
6 3 7 
1 1 8 
1 4 4 
41 
2 0 0 
9 6 
1B7 
1410 
7 9 
2 1 8 
1 6 5 
1 3 
3 0 
2 2 3 
3 
13 
6 8 6 
2 7 
3 2 
2 
6123 
1736 
4387 
1526 
6 7 8 
7 5 7 
4 
2103 
8 3 
5 
2 
6 5 
Nederland Belg.-Lux. 
74 
16E 
86 
76 
7E 
: 
7E 
1B4 
1114 
6 1 
14 
E 
2 
2 
27 
5 
; 
5 1 
1 
1563 
1464 
1 0 9 
85 
31 
IC 
1 
13 
4 
156 
1445 
2 
17 
6 
5 
5 9 
6 1 7 
4 3 2 
1 8 5 
5 9 
5 2 
9 8 
5 
2 8 
12017 
3522 
6480 
5 9 1 
1880 
6 
3 7 
3 1 3 
4 9 7 
2 8 6 
1 0 7 
8 2 0 
1 0 0 
2 0 
1 3 8 
1 3 9 
2 3 2 
7 1 
5 4 
1018 
4 3 3 
6 7 
5 
28833 
24497 
4337 
2536 
1239 
1524 
2 7 7 
4949 
9 9 3 
2 2 5 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 9 5 
2 0 3 
2840 
2 6 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 2 2 
2 5 7 
2 5 4 
3 9 
6 0 
2 1 
1121 
8 5 
3 5 7 
11490 16 50 
2104 16 21 
9388 29 
5042 
9 9 3 
3239 
8 1 6 
1105 
2 6 
2 6 
3 
3 
896 1 
470 23 
4 7 5 
9 3 8 
4 3 3 
1 0 1 
3 9 3 
362 2 
4 3 0 
2 3 2 
1 5 8 
1 1 7 
7 2 
2 7 
5 9 8 
1 4 8 
2 2 2 
4 6 5 
1881 
3 0 9 
1 5 B 
1194 
2492 
471 3 
1 3 2 
9 0 
8 3 0 
1 3 0 
3 1 2 
3 1 5 
6 2 6 
7 1 
1 8 
8 5 
3 9 1 
4 6 2 
2 3 
9 
2 
18896 129 36 
3966 125 23 
12731 3 11 
7032 3 11 
878 11 
3044 1 
1 0 5 
2655 
1290 8 
11 
1 3 5 
52 29 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
05B REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
22B MAURITANIE 
236 HAUTE­VOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTEDIVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONGKONG 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
678.10 RAILS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
Quantités 
EUR 9 
127560 
4 6 2 
7779 
12505 
7600 
6309 
14746 
16834 
3246 
10516 
3806 
1440 
6673 
2148 
5679 
33882 
2231 
1240 
4 9 4 
47523 
34139 
7014 
1 5 4 
8233 
3 1 6 
3 9 6 3 
5 8 0 
6 0 5 
1296 
2165 
3 4 6 
2 5 1 
18649 
8067 
28592 
7978 
3 8 7 
2 8 1 
? 7 1 5 
3397 
10561 
1 7 8 
4662 
36992 
9248 
8 6 0 
7053 
19829 
1 131 
1 168 
3728 
16870 
1160 
3 1 7 
3 2 4 
1599 
65B9 
63714 
1219 
5732 
1 166 
4 9 2 
2 7 9 
7 5 0 
4324 
2952 
8 5 9 
5 9 6 
5225 
4 6 4 
21918 
803810 
270438 
533375 
142125 
44519 
327966 
90517 
63286 
33448 
24881 
37990 
13984 
121489 
Deutschland 
50143 
1 8 9 
1 4 1 
8330 
6399 
3008 
3888 
B997 
3145 
3 0 6 
1175 
1359 
1986 
104 7 
16794 
2 2 8 
3 3 5 
2 6 
2 9« 
2 9 5 
4 
9 
3209 
2094 
4 
? 7 7 
1 1 5 
1 0 5 
1 7 
21 
16 
30032 
3 0 1 
6 0 
1 6 6 
13 
3 0 4 
2 2 
9765 
3 5 3 
3 0 1 
1 1 1 
1047 
8 4 3 
2 5 
2559 
6 3 6 
1 3 4 
1 
4 7 1 
6 7 9 
1947 
1 3 2 
4(19 
4 
1 2 4 
2 5 
204219 
97364 
106855 
62196 
21854 
27066 
2918 
17594 
5584 
3 7 3 
24843 
50064 
France 
44207 
2 1 
3138 
e 
10371 
2424 
937C 
5 3 4 
160? 
1 101 
15000 
8 9 7 
46899 
32965 
7001 
9535 
58C 
B9E 
1279 
3 
3 2 8 
5ε 806C 
28454 
7976 
S3 
3096 
8 1 6 
7 0 " 
5 
? 
1 
1 25t 
76C 
9 4 ? 
166 
4648E 
1145 
19 
3 1 4 
26 
17 
3 8 4 
326027 
84272 
241754 
28506 
1 1802 
196464 
57076 
16782 
23934 
1019C 
8 8 6 
4 3 4 0 : 
Italia 
4 
4957 
19 
13 
65C 
200C 
ε 
18C 
14E 
5016 
17 
IC 
ε 14 
27 
2 
1 3 6 
1 
37 
154 
4 
2£ 
19125 
e 7 ; 
5 1 6 
7 6 4 
5 Í 
1585 
2 4 " 
4071 : 
2 2 Ε 
40484 
5026 
4956 
1367: 
4 0 4 
21786 
146 
26 
1000 kg 
Nederland 
15335 
3 3 8 
17 
4 4 
2 1 8 
19 
3 7 
17 
1 1 1 
9 0 
1 
6 3 
3 
. 3729 
ί 
6 5 8 
15 
2 6 
5 4 
4 8 
2732 
14 
2 1 4 
9 4 
8 7 
2 6 
2 
37440 
29109 
8332 
5 6 7 
3 2 1 
7762 
8 0 
4 
6 
5 7 4 
11855 
11335 
Belg.-Lux. 
84 51 
2 1 5 
5 1 
B 6 5 
3 5 ? 
1204 
4 6 3 
3 9 8 
5 0 
51 1 
1 104 
6 
/?() 
5677 
1438 
3 
3 2 8 
« 9 9 
9 
18 
1 6 
5 
6 
5 
3 
I B B 
12 
4666 
5 8 9 
1 
7 7 0 
1 6 « 
2 8 
44 
7 6 
8 
54 
8 
13708 
5 2 
2 9 
1 7 2 
2 9 8 
1 0 2 
4 5 9 
7 2 7 
1 0 1 
63687 
27968 
35720 
10171 
2523 
1B430 
2 6 1 
7119 
14545 
2278 
7 5 3 
8219 
Export 
Menger 
UK Ireland Danmar 
9424 
30 7 
7249 
1 5 5 
7 9 7 
1877 
1 
5 8 
13 
3 1 1 
8 8 2 
5 6 
1262 
4 6 8 
6 
2 9 9 
2 3 7 
18284 
1 3 9 
2532 
3376 
10561 
1 6 2 
4662 
6960 
1182 
1 9 3 
1110 
3529 
3 
2 4 1 
i 
5180 
1043 
1 4 6 
4 4 
21 
6 4 
6 6 
3645 
7 5 
5221 
3 3 8 
21893 
2 
1 
233E 
72 
1 
128606 30 3086 
30889 30 576 
97717 2613 
35618 
3056 
62099 
29778 
3E 
¡ 
2475 
1 
12951 216 
6 7 9 
1 12 
8468 
3 5 5 
Destination 
Dcalimrnuny 
CST 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
068 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
236 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
378 SAMBIA 
386 MALAWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
4B0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
676.10 SCHIENEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
Valeurs 
EUR 9 
18075 
1 9 6 
2170 
4937 
3033 
2796 
4752 
7459 
8 1 6 
3190 
1364 
1 174 
2079 
5 5 0 
1904 
9639 
1135 
4 1 5 
2 1 8 
14969 
15282 
2980 
1 4 4 
3302 
1 5 2 
3510 
5 8 9 
4 6 4 
7 3 8 
1020 
3 1 0 
1 6 1 
5838 
4126 
11692 
3771 
3 3 1 
1 3 4 
10H« 
1064 
3340 
1 16 
1368 
14593 
2840 
5 3 3 
1630 
6515 
5 3 9 
6 3 1 
1956 
8920 
2160 
2 1 3 
1 9 5 
1661 
2678 
23303 
4 4 5 
2014 
6 2 0 
1 7 8 
1 18 
3 0 6 
1493 
148? 
3 7 3 
2 3 5 
3961 
3 0 1 
6B93 
263242 
58268 
204973 
52409 
17305 
132777 
36683 
19788 
6952 
5944 
11217 
1728 
15882 
Deutschland 
7435 
9 6 
1 4 9 
2870 
2301 
1.331 
2073 
4403 
7 7 1 
1 1 1 
4 6 7 
1048 
8 ? 6 
2 4 2 
5286 
9 4 
1 13 
13 
1 0 3 
1 0 3 
1 
3 
1 184 
9 3 5 
2 
1 
1 3 8 
8 3 
4 3 
Β 
13 
6 
12524 
7 2 
2 0 
8 3 
1 19 
3 2 7 
11 
3805 
1 6 9 
1 8 3 
5 7 
8 0 8 
5 0 9 
14 
1 197 
4 5 2 
4 5 
1 8 1 
9 7 
1092 
9 4 
1 8 4 
2 
5 7 
9 
68074 
23885 
44189 
26405 
8917 
12175 
1272 
5609 
1539 
1 3 1 
7740 
7297 
France 
6038 
4 3 
3 
1428 
I S 
2501 
1250 
1 
7906 
1 8 8 
6 0 4 
3 0 8 
3655 
2 9 7 
14527 
14605 
2973 
3496 
5 8 9 
4 3 7 
7 1 6 
1 
3 0 0 
2 5 
4119 
1 1645 
3771 
3 4 
8 6 3 
9 9 6 
1264 
1 
10 
4 
236? 
1874 
1086 
1 2 5 
16608 
4 1 2 
7 
8 2 
1 7 
10 
1 
1 2 0 
112677 
17614 
96062 
8641 
4172 
81155 
25243 
5266 
5730 
2625 
2 4 8 
4790 
Italia 
( 1527 
1 
3 6 
7 
2 3 0 
1040 
5 
1 8 2 
14 1 
21 10 
7 
2 7 
6 
29 
15 
2 
4 6 
24 
9 6 
2 
14 
5261 
2 
5 5 
1 
1770 
4 74 
I E 
72E 
1 5 6 
14202 
1 5 6 
14046 
1593 
152E 
5917 
2 5 1 
6537 
•1 
t 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg Lux 
1816 
46 
7 
35 
8 9 
ί 
14 
7 
5E 
54 
1 
■ 
92 
2 
3 1 9 
9 7 3 
9 
23 
20 ιε 
5 4 6 
6 
9C 
47 
46 
E 
1 
1870 
5 2 
2 1 
4 3 7 
113 
4 6 5 
1 6 3 
1 5 5 
16 
1 0 7 
3 2 9 
2 
2 1 8 
1902 4 6 / 
1 
3 3 9 
3 9 2 
6 
14 
2 2 
2 
2 
5 
1 
2 1 4 
4 
1248 
2 4 3 
2 
2 3 9 
5 5 
1 0 
1 1 1 
2 5 
3 
2 6 
1 8 
5223 
1 9 
8 
7 0 
1 0 2 
2 3 
1 3 4 
2 7 9 
4 2 
6968 21506 
3478 8547 
2479 
275 
1 4 " 
2 2 0 
9 ; 
; β : 
126: 
12959 
3104 
8 6 0 
7483 
2 6 8 
2372 
4122 
. 7 3 8 
1 5 3 
1436 1530 
Décembre 1976 Januar -- Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
9 1 4 
2 3 
1950 
1 9 5 
5 6 9 
8 9 4 
124 
13 
6 0 
3 2 5 
8 8 
3 7 0 
2 0 6 
8 
1 4 5 
1 3 1 
5658 
6 7 
9 7 8 
1041 
3340 
1 1 1 
1368 
2069 
6 5 5 
2 5 6 
4 1 7 
1885 
6 
1 8 8 
1667 
2 1 6 
9 8 
16 
8 
2 8 
4 5 
1395 
9 0 
3959 
1 4 3 
6884 
17 
1 
23C 
2 5 
1 
40455 2 368 
4546 2 40 
35909 329 
12362 
1660 
23547 
9552 
2 9 
2 0 
2 9 9 
i 
1240 8 
1 14 
2 9 
8 2 9 
2 6 
337 
Tab, 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
202 ILES CANARIES^ 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
236 HAUTE­VOLTA 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
386 MALAWI 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
335 
6127 
9861 
6717 
40?? 
13444 
13040 
1652 
10422 
3257 
462 
2519 
2142 
5677 
33245 
335 
367 
43237 
14680 
6027 
153 
2807 
9533 
318 
388 
1575 
2050 
6462 
25232 
5038 
1513 
3327 
10561 
4599 
34375 
7973 
651 
6721 
18122 
1118 
1053 
74B 
3B93 
327 
261 
361 
5952 
60912 
1074 
4637 
994 
489 
694 
3424 
1789 
839 
596 
20612 
664305 
248118 
416188 
121967 
35874 
236242 
61029 
57980 
Deutschland 
184 
46 
798« 
6324 
?704 
2614 
744? 
1565 
?32 
1064 
437 
606 
1041 
16794 
335 
21 
289 
294 
4 
8 
2801 
1567 
147 
17 
19 
27434 
296 
50 
162 
189 
22 
3831 
312 
238 
86 
831 
587 
22 
1626 
4 8 5 
134 
461 
679 
792 
112 
4 69 
25 
175733 
88980 
86753 
52304 
18267 
16906 
2144 
17543 
France 
1247 
2 
10371 
256 
935? 
364 
38 
1101 
14862 
42924 
13719 
6015 
9533 
318 
3BB 
3 
56 
6462 
25099 
5038 
2590 
491 
2 
21 
11 
16 
224 
101 
45542 
1000 
19 
314 
22 
15 
384 
276801 
79660 
197141 
24064 
9610 
158041 
47096 
15036 
Italia 
4 
4952 
19 
13 
151 
149 
145 
E 
27 
133 
28 
18122 
6 
72 
2 
57 
95 
247 
24448 
172 
24276 
5016 
495? 
98: 
195 
18279 
678.20 TRAVERSES ET ELEMENTS DE VOIES FERREES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
914 
3725 
6008 
1 183 
6071 
1652 
2640 
883 
2282 
1302 
3 794 
159.3 
549 
971) 
3154 
6 3 / 
?000 
905 
387 
2136 
5238 
79 
95 
4 4 4 
75 
304 
1274 
1555 
1580 
1 1 1 
922 
13 79 
1395 
329 
173 
804 
1891 
6 
2168 
170 
1576 
138 
897 
21 
23 
13 
E 
493 
2 001 
ε 
# 
1000 kJ 
Nederland Belg Lu> 
33E 
17 
26 
153 
IE 
37 
17 
IOE 
61 
3 
3725 
1 
16 
16 
26 
54 
46 
2717 
14 
69 
84 
26 
31520 
24121 
7399 
446 
237 
6949 
16 
3 
3 
159 
822 
400C 
3 
16 
66 
6 
2E 
115 
715 
351 
1171 
436 
39C 
5C 
511 
1104 
6 
72C 
5677 
143E 
24 
518 
8 
5 
12 
44 17 
516 
77C 
165 
28 
15 
8 
22 
2 
13625 
52 
28 
172 
298 
96 
457 
727 
101 
61092 
26624 
34468 
9780 
2482 
17569 
60 
71 19 
448 
245 
1 18 
232 
51 
150 
1 
33 
27 
8 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
29 7 
5746 
14 
310 
620 
1091 
346 
1817 
1484 
3308 
10561 
4599 
6941 
670 
57 
1110 
550 
1 
4836 
1015 
23 
21 
53 
2745 
72 
20587 
2339 
71 
91606 29 3076 
27956 29 576 
63650 2501 
30322 
324 
33328 
1 1518 
33 
2 
2467 
55 
12 
196 
56 
956 
1503 
155 
783 
1877 
1 
58 
13 
262 
56 
171 
2 
Destination 
Bestimmung 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 MAURETANIEN 
236 OBERVOLTA 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
386 MALAWI 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
I 020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
128 
1471 
3188 
2323 
1433 
3568 
4637 
374 
3147 
993 
217 
6?5 
542 
1902 
9209 
113 
140 
13105 
54 76 
2333 
143 
985 
3495 
396 
104 
637 
599 
2286 
900C 
186? 
51 1 
1024 
334C 
130E 
12142 
2144 
229 
797 
4890 
420 
40E 
24E: 
1413 
126 
108 
201 
2235 
21509 
346 
1281 
45? 
171 
253 
959 
7 13 
334 
?35 
6443 
181735 
46507 
135227 
3908· 
11924 
79789 
21595 
16357 
Deutschland 
86 
17 
2603 
2188 
988 
906 
2882 
344 
85 
340 
179 
164 
?34 
52Θ6 
1 13 
10 
100 
102 
1 
2 
985 
634 
57 
8 
12 
10092 
71 
20 
79 
104 
11 
1391 
121 
96 
36 
599 
303 
8 
566 
290 
45 
17? 
97 
336 
55 
184 
9 
50271 
19412 
30859 
18687 
6488 
6589 
846 
5583 
France 
347 
3 
2501 
83 
2890 
126 
17 
308 
3413 
12983 
5047 
2330 
3495 
398 
104 
1 
23 
22B8 
8960 
1862 
721 
169 
1 
10 
4 
5 
134 
73 
15B67 
319 
6 
82 
10 
6 
120 
78295 
13739 
64555 
6650 
2977 
54439 
17222 
3466 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 1626 
36 
7 
4 3 
140 
141 
15 
40 
14 
4890 
2 
55 
1 
14 
57 
156 
7244 
50 
7194 
1587 
1525 
673 
93 
4934 
676.20 SCHWELLEN UND EISENBAHNOBERBAUMATERIAL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
1384 
1B23 
3434 
411 
2193 
699 
1 749 
710 
1363 
1 184 
2B22 
443 
371 
967 
1454 
430 
1040 
302 
4 63 
873 
2592 
138 
131 
2 6 / 
1 13 
343 
1167 
1521 
427 
127 
869 
66? 
861 
564 
75 
1248 
3 
108 1 
12 
1167 
1 
62 
687 
242 
297 
4? 
5 
? 
56 
7 
1 
187 
1040 
5 
Nederland Belg.­Lux. 
4E 
; 12 
5E 
9 
14 
7 
45 
?7 
2 
319 
7 
9 
? : 
?C 
i t 
54C 
E 
4C 
3£ 
9 
4113 
2836 
1277 
182 
92 
l o g : 
4 
2 
2 
7: 
187 
382 
3 
23 
31 
IC 
27 
1 
37 
231 
112 
387 
146 
147 
16 
107 
328 
2 
217 
1902 
467 
22 
187 
2 
1165 
140 
239 
53 
10 
5 
3 
7 
8 
5066 
19 
7 
70 
102 
21 
133 
279 
42 
18398 
6810 
11688 
2812 
773 
6404 
20 
2372 
827 
255 
72 
340 
21 
200 
1 
78 
17 
8 
1 
ί 
338 
Décembre 1976 Januar — Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 3 
1409 
8 
58 
154 
193 
130 
502 
499 
1012 
3340 
1305 
2050 
187 
55 
417 
ISO 
1496 
198 
10 
8 
14 
862 
85 
23C 
26 
6434 
23070 2 342 
3621 2 37 
19449 306 
9154 
66 
10295 
3411 
9 
3 
296 
60 
11 
21 
23 
85 
541 
195 
561 
894 
124 
13 
171 
88 
177 
3 
17 
Tab 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE-VOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
736 TAI-WAN 
740 HONGKONG 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4286 
19459 
9 8 7 
5426 
2 9 8 
? 6 ? 
6 1 5 
9 0 / 
5 9 0 
2 3 2 
1 3 6 
16599 
1605 
3360 
2940 
2 4 4 
1202 
2617 
1275 
2 0 9 
3 3 ? 
1707 
13 
1 15 
2980 
12977 
8 3 3 
2 4 3 
1538 
6 3 7 
2802 
1095 
1 7 ? 
9 0 0 
1163 
5721 
3 4 2 
1306 
139505 
22320 
117187 
20158 
8645 
91724 
29488 
5306 
Deutschland 
7 
1 
4 0 8 
5 2 7 
1 3 0 
2598 
6 
4 
1 3 
1 15 
5934 
4 1 
2 5 
2 1 6 
2 5 6 
9 3 3 
1 5 1 
1 155 
4 
28486 
8384 
20102 
9892 
3587 
10160 
7 7 4 
6 1 
677 FILS DE FER OU ACIER.SF M A C H . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
153593 
47680 
107907 
159508 
48362 
15805 
8775 
21304 
3 0 0 
10774 
14391 
8895 
14108 
12813 
11109 
9295 
5 4 7 
11386 
9937 
4381 
13433 
4826 
18501 
1995 
5666 
8219 
7534 
2 4 8 
11220 
19508 
1291 
5830 
4732 
1 233 
6 0 8 
2 0 9 
4 1 9 
2767 
59200 
27481 
48470 
1 1072 
5187 
1 7 3 
9733 
3 9 
8 9 2 
2408 
1456 
8377 
6215 
3493 
2713 
1 5 4 
7867 
5916 
3626 
3122 
4172 
1367 
3551 
5615 
3623 
1 5 6 
8 4 1 
1600 
3 3 8 
3 2 2 
1603 
2 9 7 
5 
2 0 
3 5 9 
France 
3975 
19246 
9 8 6 
2 6 2 
5 0 5 
8 9 1 
2 2 9 
2 
1 598 
3355 
2940 
8 3 
6 0 5 
3 2 7 
7 0 7 
1242 
7 6 0 
7 1 9 
6 7 
9 4 7 
49226 
4613 
44613 
4444 
2192 
38423 
9980 
1746 
11234 
3566 
40717 
12773 
2832 
8 6 
3 0 0 
2 9 ? 
6 9 0 
2688 
6 8 6 
1277 
9 9 5 
2350 
4 1 
7 3 6 
3 1 1 
2 5 9 
1009 
1 9 7 
1 0 6 
3 5 
2 
5182 
6 1 9 
5 0 2 
1489 
2261 
2 9 2 
3 6 3 
1 4 0 
1 2 3 
1118 
Italia 
3l' 
5012 
10 
3 
2 
2 
ί 1 5 4 
4 
1000 
5161 
7 6 2 
2 
1487 
16265 
5 7 
16208 
10 
6 
12691 
2 0 9 
3507 
12451 
9 3 8 
6 2 8 
5146 
3 0 8 
3 3 7 
2 0 1 
11 ' 
1 2 4 
15 
1295 
9 8 9 
2 7 1 
8 2 5 
2 5 
1017 
1228 
2 5 6 
? B 7 
10 
4971 
1 4 3 
1001 
7 4 1 
1010 
3 5 6 
13198 
7 5 
3840 
72 
2 4 8 
1 5 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
63 
6 4 0 
15 
: 
592C 
4986 
9 3 3 
1 15 
8 . 
8 1 3 
64 
1 
7949 
7356 
10486 
156 
5 4 4 
4 1 
?4C 
16 
15E 
87 
72 
1 9 7 
24 
126 
2£ 
2 
25 
14 
11 
2 1 
76 
26 
21E 
E 
IE 
95 
ε 53 
96 
3 0 4 
1 8 1 
16 
5 
3 
1 6 0 
2 4 9 
7 3 
1 
1 
2 9 
2 
3 2 
6 
8 3 
1 
2 
2696 
1344 
1252 
3 9 1 
4 1 
8 6 1 
2 0 1 
7 1008 
54018 
97728 
24048 
6763 
6 1 6 
9425 
1 8 1 
4179 
5804 
4 2 9 
2871 
3737 
2398 
3154 
17 
2003 
1520 
1 0 1 
9823 
3745 
4634 
4 6 4 
7 3 8 
1518 
2476 
4 0 
4535 
4178 
3 5 6 
3 2 
6 1 0 
3 2 4 
2 4 0 
4 9 
2 9 6 
1179 
Ε Λ 
Menger 
UK Ireland D .inmur 
6 
2 9 8 
1 3 6 
16467 
1048 
19 
5 1 2 
1 3 6 
2979 
3 
2 4 1 
3 4 4 
2 8 
1 4 6 
2 1 
9 0 0 
3 
5221 
3 3 8 
1306 
2 
1 
37000 1 12 
2933 1 
34067 12 
5296 
2732 
28771 
18260 
C 
3 
ε 
1 
2979 6 
623 46 
1117 3 106 
4B92 82 456 
3 1 3 
98 7 : 
7417 105 
1405 
2 3 
4549 
2993 
3091 
678 4 
3 6 0 
3724 
2 2 5 
3 4 8 
4 3 6 
3 9 5 
7 6 
2 0 1 
8 1 2 
3715 
1 0 3 
2 3 9 
3 9 0 
2 5 
7 5 
8 
5 5 
1 7 8 
19 
43 
6 9 6 
226E 
1144 
21 1 
102 
5 
ι : 
1 
pur i 
Destination 
Bestimmung 
CST 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
236 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDIARABIEN 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIEN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
B04 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1864 
9806 
6 4 7 
2317 
1 4 6 
1 9 1 
4 4 1 
6 3 4 
3 B 3 
2 5 7 
1 0 1 
5239 
1838 
2692 
1909 
2 3 9 
5 7 5 
7451 
« 9 « 
3 0 4 
6 3 3 
1625 
1 1 9 
2 2 3 
1708 
7507 
2034 
1 8 9 
1460 
4 4 3 
1794 
7 3 3 
1 6 8 
5 3 4 
7 6 9 
3959 
1 5 0 
4 5 0 
81507 
11761 
69746 
13328 
5381 
52988 
15088 
3431 
Deutschland 
3 
1 
1 9 9 
2 9 1 
81 
2432 
1 
4 
1 19 
2 2 3 
2414 
4 8 
1 6 
2 0 9 
2 0 6 
6 3 1 
1 6 2 
7 5 6 
7 
17803 
4473 
13330 
7718 
2429 
5586 
4 2 7 
2 6 
France 
1544 
9558 
6 4 3 
1 9 1 
4 1 4 
6 1 3 
2 6 4 
2 
1831 
2685 
1909 
3 4 
1 4 ? 
8 ? 7 
1?54 
2357 
1874 
9 5 2 
5 2 
7 4 1 
1 
1 
34382 
3875 
30507 
1991 
1 195 
2 6 / 1 6 
8021 
1800 
677 STAHLDRAHT. AUSG WALZDRAHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06B BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
75802 
22159 
53303 
86830 
26234 
10584 
4410 
1 1074 
1 2 6 
5058 
9035 
4771 
13248 
8141 
5473 
6785 
? 0 0 
76?3 
4929 
2853 
8925 
3108 
11781 
2033 
3709 
5155 
4147 
1 6 0 
4829 
6890 
6 5 0 
1860 
2167 
4 4 5 
2 6 3 
1 19 
1 6 5 
1210 
29390 
14063 
22649 
6462 
3528 
4 B 9 
4667 
1 8 
7 8 5 
1979 
1011 
8202 
4249 
1840 
2099 
4 7 
5147 
2868 
2062 
2640 
3469 
1527 
2182 
3418 
2099 
1 1 2 
4 3 1 
7 5 6 
1 3 8 
1 6 9 
9 6 1 
1 3 0 
6 
9 
1 0 7 
4480 
3511 
23134 
5669 
2620 
1 7 ? 
2 4 9 
1 0 4 
3 5 8 
1347 
1 159 
6 5 6 
5 5 7 
2030 
2 6 
4 5 1 
3 7 5 
1 2 1 
6 6 1 
2 3 7 
1 0 4 
7 4 
2 
2173 
4 1 2 
2 7 2 
5 0 8 
7 5 6 
9 4 
1 6 0 
7 0 
4 6 
6 3 3 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 ? 
21 10 
1 
2 7 
3 
2 
6 
9 6 
2 
3 7 1 
ί I770 
4 7 3 
1 
6 7 1 
6958 
1 0 6 
6852 
6 
4 
5244 
1 5 8 
1603 
5543 
5 6 2 
4 8 0 
2940 
3 1 ? 
1 8 4 
1 1 1 
8 
8 7 
? 3 
8 0 3 
6 0 6 
7 9 
4 2 6 
10 
8 0 3 
6 8 6 
2 6 1 
2 2 4 
6 
2889 
1 2 4 
5 4 6 
5 7 3 
5 0 5 
1 8 0 
3983 
4 4 
1 1 19 
3 4 
6 4 
5 
Nederland Belg.-Lux. 
93 
96C 
2 
7 
1845 
6 4 2 
1202 
93 
55 
1 108 
9 3 
1 
3083 
2682 
5949 
2 6 6 
32C 
3 3 
1 1 2 
9 
92 
2 2 2 
76 
3 1 5 
1 3 1 
66 
3E 
2 
1 1 
57 
23 
1 
IC 
3? 
E 
15E 
lê 
4E 
1 
IE 
5 
3 1 7 
2 0 5 
4 
2 2 
5 
1 
2 0 5 
8 3 
1 0 3 
2 
2 
1 0 6 
1 
19 
1 0 
1 5 7 
1 
l' 
3108 
1737 
1371 
2 9 2 
8 7 
1079 
2 4 8 
35824 
25909 
51365 
13690 
3795 
4 0 7 
5249 
6 4 
1874 
3707 
3 3 7 
2329 
2170 
1442 
2025 
9 
1343 
7 0 3 
1 0 8 
5856 
2591 
2841 
3 7 2 
6 4 8 
9 4 6 
1286 
2 6 
1852 
1728 
1 7 8 
11 
3 3 4 
1 2 9 
9 7 
4 0 
1 1 9 
4 1 4 
Décembre 1976 Januar* - Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
8 
1 4 5 
1 0 0 
5156 
4 7 9 
19 
4 6 8 
2 0 1 
1705 
6 
1 8 8 
1 7 1 
18 
9 8 
6 
5 3 3 
5 
3959 
1 4 3 
4 5 0 
17385 
9 2 5 
16460 
3208 
1594 
13262 
6141 
1 
2 6 
3 
2 4 
2 0 
17 
3 
1 
1956 2 4 
349 23 
7 0 6 
3193 47 
1 4 7 
6 4 
3096 
684 2 
11 
1873 
1660 
1511 
421 19 
2 3 9 
1455 
1 7 0 
1 3 2 
2 9 3 
1 6 2 
24 
2 0 5 
3 9 0 
1920 
6 4 
1 14 
1 8 3 
1 3 
3 3 
8 
8 
71 
10 
4 8 
2 0 2 
4 5 
2 9 
2 4 
3 2 2 
1022 
4 6 6 
9 0 
3 2 
5 
E 
5 
339 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar · 
340 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N F 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6ΘΘ V I E T N A M D U NORD 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 6 9 
1 8 5 
2 8 3 4 
3 0 5 8 
5 9 3 
2 2 4 4 5 
4 7 0 4 
5 2 7 
1 7 1 0 
7 4 5 
1 7 1 2 
2 6 2 4 
1 6 6 5 
7 3 7 
4 2 4 
1 1 5 4 
5 8 8 7 
1 2 9 5 9 8 
2 6 8 8 5 
1 7 5 7 
2 4 9 
1 8 9 6 
3 7 6 
3 5 7 
1 1 0 8 
9 5 6 
5 9 0 
4 5 7 
1 4 6 3 
8 8 1 
3 2 6 5 
8 9 5 
9 2 1 
1 3 5 5 
9 9 9 
4 2 2 
2 6 3 
9 3 2 
6 6 1 
3 3 2 
4 6 5 
2 3 1 
3 4 4 
1 4 0 6 
7 1 2 9 
5 9 6 8 
6 5 5 7 
9 7 7 7 
1 0 6 4 
2 7 3 5 
7 6 2 
2 9 2 
5 5 8 
3 3 8 
6 0 2 
8 1 8 
1 4 7 6 
1 3 5 5 
9 9 
8 4 3 
1 4 2 8 
1 0 7 4 
8 1 4 
2 0 6 
5 8 2 4 
4 0 3 
1 0 7 
7 7 9 2 
2 7 4 8 
3 6 4 8 
1 0 7 6 6 1 3 
5 6 2 9 3 1 
6 1 3 6 7 7 
2 7 7 1 5 7 
6 3 4 9 5 
1 6 9 7 9 7 
5 7 1 3 2 
6 6 7 1 9 
Deutschland 
1 
3 6 
2 7 8 
2 0 3 0 
4 4 3 4 
1 6 9 
13 
7 0 
1 8 0 
120 
? 0 6 
2 
2 5 1 
3 4 0 
1 8 5 3 
1 0 7 3 9 
3 4 2 9 
6 4 0 
8 9 
15 
9 9 
1 8 0 
5 0 8 
3 0 1 
2 0 
6 6 9 
1 8 5 
2 6 
7 6 
2 9 5 
3 3 0 
2 1 1 
1 6 5 
4 0 8 
1 0 9 
17 
4 1 
2 5 9 
9 7 
8 7 0 
2 7 2 2 
2 6 6 3 
2 6 6 4 
8 3 5 
9 0 6 
6 5 6 
2 0 1 
1 0 5 
1 2 
2 0 2 
7 6 
4 4 4 
6 0 
1 0 4 1 
3 0 
1 6 2 
4 9 
5 3 4 
8 4 
3 9 
3 9 1 
8 7 
2 7 5 5 1 1 
1 8 1 3 1 8 
1 1 4 1 9 6 
5 9 . 3 5 1 
2 1 4 2 6 
3 2 5 2 9 
9 5 3 8 
2 2 3 1 6 
France 
3 6 7 
2 4 
I B I ? 
1 5 
5 8 6 
1 16Θ 
1 5 4 9 
5 1 4 
9 7 8 
1 2 4 
2 
5 3 5 
2 9 0 
6 0 4 
1 
3 9 7 
3 7 1 7 0 
3 2 0 9 
2 0 0 
4 2 
3 5 
2 0 
6 
4 9 
6 5 1 
3 2 
3 1 0 
1 0 3 
ί 9 
1 1 
1 8 
2 0 
3 5 
4 
5 7 9 
1 3 8 7 
1 2 3 7 
1 7 8 7 
77 
3 5 
5 
3 
2 9 8 
4 0 0 
1 
24 
7 
9 9 
6 0 
8 
3 
3 
1 3 2 
7 3 9 
1 8 
1 5 3 7 8 7 
7 1 5 0 7 
8 2 2 7 9 
5 1 5 9 8 
3 9 3 9 
2 8 9 7 3 
1 0 9 9 1 
1 7 0 8 
8 7 7 . 0 1 F I L S E N F E R O U A C I E R O R D I N A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 0 7 7 1 2 
3 9 8 2 1 
7 7 4 4 3 
1 1 8 4 5 4 
3 0 8 4 5 
1 0 8 0 7 
4 2 2 3 6 
2 2 9 4 6 
3 6 1 7 8 
8 4 7 1 
4 1 1 7 
9 3 7 2 
2 0 7 ? 
3 1 8 9 9 
5 8 7 3 
1 9 0 ? 
Italia 
1 
3 
6 6 
5 2 
3 9 2 
10 
I 
1 
1 5 9 
2 
31 
1 
7 
4 3 9 
1 0 1 3 
5 8 
5 
i 
2 
4 
78 
4 
2 5 
3 
11 
1 
3 
2 
1 0 2 
4 
2 4 2 
3 0 0 
2? 
9 6 9 
2 1 
2 6 
1 
8 
6 
4 0 
19 
3 0 
8 
1 4 6 7 
6 
9 3 
6 
5 7 9 7 6 
2 0 0 0 9 
3 7 9 6 6 
7 6 9 6 
2 6 9 0 
2 0 6 3 3 
1 0 9 9 
9 6 3 1 
1 0 7 5 6 
3 2 5 
3 8 9 
2 6 6 0 
1 6 6 
1000 kg 
Nederland 
β 
3 3 0 
2 9 
6 1 6 
7 
2 
1 
4 8 0 
4 0 1 
4 1 7 
3 3 
7 
3 3 0 
1 19 
6 
1 8 8 
1 6 
1 0 0 
3 3 
3 5 
91 
3 3 4 
9 
5 0 
1 
1 
5 2 
3 3 3 
6 
4 6 
6 1 8 
15 
9 1 
31 
2 
19 
5 
2 6 
Β 
2 8 
8 4 3 
10 
6 9 
9 
2 
2 
Ι 1 7 
3 1 
3 4 2 3 8 
2 6 7 7 6 
7 4 6 1 
2 2 1 0 
6 0 3 
6 15.3 
1 ? ? ? 
9 9 
7 9 2 1 
6 6 1 6 
1 0 0 0 1 
1 1 
5 1 8 
Belg.-Lux. 
103 
3 4 8 
6 4 5 
7 
7 9 6 0 
2 9 6 8 
7 3 0 
5 5 0 
1 3 7 1 
1 6 6 4 
1 0 0 3 
1 3 0 
4 2 
4 8 3 
1 9 3 9 
5 7 0 8 8 
3 6 5 8 
4 1 0 
1 0 4 
1 5 1 ? 
1 3 4 
166 
3 3 3 
2 8 8 
2 8 8 
3 8 8 
3 8 5 
6 7 1 
1 6 2 3 
2 2 2 
5 0 6 
8 6 6 
9 7 
BB 
1 5 
5 7 0 
2 0 6 
1 7 5 
3 78 
1 8 8 
18 
4 7 2 
5 3 2 4 
1 5 5 7 
1 6 0 9 
2 1 7 7 
1 7 1 
3 4 7 
18 
8 0 
19 
3 
5 
3 1 8 
5 2 4 
2 7 1 
3 0 3 
2 9 4 
5 5 
3 8 1 7 
5 2 
1 0 
1 ? 4 4 
8 0 7 
3 6 5 
4 3 5 9 8 7 
2 6 3 6 0 6 
1 7 2 3 8 1 
9 0 3 0 3 
1 9 1 7 1 
5 4 5 7 5 
2 2 4 1 2 
2 7 5 0 3 
4 5 0 1 2 
3 8 0 2 3 
7 2 0 7 0 
1 6 3 1 7 
3 9 6 / 
Mengen 
UK I re land Danmark 
13 
2 8 7 
7 8 1 7 
1 
ί 
3 0 3 
8 1 
1 2 9 
3 2 4 
7 7 9 
2 3 0 6 1 74 
1 6 1 1 4 
4 7 4 
4 
3 0 
16 
1 
3 0 9 
1 4 1 9 
6 1 2 
7 6 
16 
5 6 8 
1 9 4 
9 
4 8 
2 8 
7 7 9 
18 
2 0 0 
7 5 4 
2 2 3 1 
2 1 
3 4 5 
11 
4 
3 8 6 
19 
7 0 6 
6 7 4 
7 3 0 
6 
6 5 3 
3 1 9 
8 6 
1 
2 5 9 
5 5 
5 8 
5 2 
5 2 
2 
2 5 9 
1 
3 
9 2 
6 
5 
5 7 7 7 1 3 1 
9 9 1 
3 2 6 0 
1 1 2 8 6 8 3 9 4 6 8 6 2 
1 8 7 4 6 1 8 3 7 8 8 
9 4 1 1 2 2 0 9 5 0 7 3 
6 1 3 6 4 7 8 4 5 5 7 
1 2 3 2 / 4 3 3 3 6 
2 7 2 8 6 1 3 1 5 1 7 
1 1 7 5 6 1 1 4 
5 4 6 2 
1 7 8 1 6 
5 1 8 4 4 
7 7 1 2 8 
1 6 4 0 5 1 7 9 
1 7 3 
6 7 7 0 
Dest inat ion 
Bes t immung 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF.REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHILIPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 7 1 
1 0 8 
1 3 5 7 
1 3 7 0 
2 4 1 
1 0 6 3 9 
1 4 6 9 
1 8 7 
4 7 9 
7 1 9 
9 1 8 
1 0 3 2 
7 4 9 
3 2 3 
2 1 2 
6 3 7 
4 7 0 3 
7 3 5 5 3 
1 4 9 4 9 
1 9 1 7 
1 4 4 
7 ? 6 
1 6 9 
1 4 3 
5 7 5 
3 6 4 
3 1 8 
1 4 9 
6 9 3 
7 9 ? 
1 2 1 8 
3 9 0 
6 6 5 
2 0 8 8 
3.36 
1 4 3 
1 5 2 
6 4 9 
1 2 1 0 
3 5 0 
1 9 5 
1 6 7 
1 0 3 0 
4 6 8 
2 4 6 0 
2 4 4 3 
3 0 7 0 
5 1 2 1 
4 4 2 
1 6 3 6 
4 1 8 
1 6 9 
2 9 0 
1 7 1 
1 6 7 
1 9 9 
1 4 6 6 
4 8 7 
1 4 1 
2 6 3 
9 2 8 
6 8 B 
5 0 0 
2 2 3 
2 8 5 6 
3 8 0 
2 2 5 
1 4 8 6 
1 9 6 4 
1 9 9 0 
5 7 5 6 6 3 
2 9 0 3 9 7 
2 8 5 2 Θ 9 
1 6 5 8 1 6 
4 1 0 7 7 
7 7 2 4 6 
2 4 7 8 8 
4 2 1 9 8 
Deutschland 
1 
3 8 
1 0 9 
8 3 0 
3 0 3 3 
4 0 
6 
18 
1 0 9 
7 7 
1 6 5 
10 
1 19 
1 8 7 
1 4 0 1 
7 9 3 8 
2 1 0 7 
9 9 3 
6 0 
7 
5 3 
6 7 
? 3 3 
1 6 8 
9 
3 0 3 
4 3 
15 
5 5 
3 3 6 
9 8 
1 13 
1 6 1 
6 7 1 
1 2 4 
17 
4 4 
7 6 5 
4 2 
3 9 8 
1 2 8 1 
1 4 2 0 
1 4 4 2 
3 3 8 
7 1 9 
3 5 5 
8 4 
5 4 
6 
5 6 
71 
6 3 8 
6 7 
6 6 9 
3 3 
1 0 1 
5 5 
4 5 9 
1 4 6 
1 1 9 
3 6 9 
1 2 9 
1 
1 5 9 4 7 5 
8 1 2 4 9 
7 8 2 2 5 
4 2 0 2 7 
1 7 0 7 1 
2 0 2 1 4 
5 2 4 4 
1 5 9 8 4 
6 7 7 . 0 1 D R A H T A U S M A S S E N S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 5 6 6 9 
1 6 8 9 0 
3 2 3 8 5 
5 1 6 0 6 
1 5 0 4 6 
5 6 0 8 
1 8 1 2 4 
1 0 7 9 8 
1 4 3 7 4 
3 8 4 3 
2 1 9 9 
France 
1 6 7 
10 
9 8 7 
14 
2 3 8 
4 5 5 
5 9 8 
1 8 2 
2 B 5 
5 5 
2 
1 3 4 
7 8 
2 5 3 
3 1 2 
1 9 3 7 3 
1 7 5 1 
1 6 5 
14 
13 
7 
2 
2 6 
2 4 6 
13 
1 1 1 
22 
9 
12 
7 
4 0 
9 
3 
1 2 8 
2 
2 4 6 
4 7 6 
4 1 2 
1 0 2 0 
9 1 
17 
3 9 
21 
1 5 4 
1 1 1 
2 
6 2 
3 
1 4 1 
4 0 
9 
7 
1 5 
15 
4 4 6 
11 
8 2 6 2 2 
3 9 8 3 3 
4 2 7 8 9 
2 8 9 5 7 
2 8 3 6 
1 2 4 8 5 
4 6 1 4 
1 3 4 7 
3 3 7 2 
1 1 5 7 
1 4 4 3 2 
2 5 7 6 
9 9 5 
Italia 
5 
IE 
IE 
177 
4 
1 
2 
8 1 
1 
12 
2 
2 1 6 
4 B : 
4E 
1 
3 
f 
2 
e 57 
2 
i e 
3 
IE 
1 1 
14 
1 
50 
ε 
142 
9C 
13 
4 7 E 
IC 
1 1 
1 
4 
2 
45 
6 
15 
3 
53C 
9 
1 
56 
3 
2 6 9 5 1 
1 0 0 3 2 
1 6 9 1 9 
4 6 3 9 
1 5 8 3 
6 8 7 5 
4 6 t 
5 3 9 7 
4 164 
2 2 4 
7 5 4 
1 5 0 6 
134 
1000 ERE/UCE 
Neder land 
4 
1 0 4 
14 
2 2 7 
7 
ί 
1 
2 6 3 
2 8 1 
1 2 6 
5 0 
4 
1 1 4 
3 9 
3 
6 8 
6 
5 2 
1 9 
2 3 
6Í 
1 1 6 
1 2 1 
21 
3 
2 3 
2 3 
1 0 6 
6 
2 9 
2 3 5 
11 
9 6 
2 0 
1 
1 8 
4 
1 0 
2 4 
16 
2 6 3 
6 
3 9 
8 
3 
1 8 
2 3 
5 7 
2 9 
1 6 6 9 2 
1 2 4 4 6 
4 2 4 6 
1 7 6 0 
8 3 6 
2 4 2 4 
4 8 1 
6 1 
2 8 3 3 
2 2 0 7 
4 0 1 7 
1 0 
2 6 0 
Belg.-Lux. 
3 
4 1 
1 3 8 
2 1 4 
3 
2 9 6 9 
8 2 0 
1 9 3 
1 4 4 
7 2 6 
6 4 8 
4 1 9 
6 0 
16 
2 6 4 
1 6 8 1 
3 2 3 3 6 
2 5 0 2 
3 6 0 
5 7 
5 8 9 
6 4 
71 
1 5 5 
1 12 
1 4 8 
121 
2 0 6 
1 8 1 
6 2 8 
8 3 
3 3 4 
1 7 0 8 
3 0 
2 7 
14 
3 5 6 
3 4 1 
1 9 5 
1 4 8 
1 0 6 
2 9 
1 5 8 
1 6 6 0 
5 3 5 
6 9 8 
1 0 8 3 
70 
1 4 8 
9 
4 1 
9 
1 
3 
3 9 0 
2 7 0 
1 6 2 
1 3 7 
1 4 7 
3 1 
1 8 4 0 
1 7 
4 
1 4 3 
5 4 9 
1 9 9 
2 2 9 6 8 6 
1 3 6 2 4 1 
9 3 4 4 6 
5 3 3 9 1 
1 1 5 8 4 
2 3 5 2 5 
B 3 8 5 
1 6 5 2 9 
1 9 3 5 9 
1 6 3 4 8 
3 0 7 5 4 
8 5 4 9 
1 9 3 4 
Werte 
UK I re land D a n m a r k 
13 
1 8 0 
3 7 5 6 
1 7 2 
4 0 
7 7 
1 8 2 
8 3 0 
1 2 9 9 9 1 2 2 
8 4 1 4 
3 4 8 
3 
9 3 
6 
2 
1 3 2 
5 0 4 
2 6 9 
1 6 0 
14 
2 0 6 
1 2 9 
1 9 
3 1 
7 Í 
2 4 2 
7 
8 5 
3 6 5 
1 2 4 5 
1 0 
1 0 3 
7 
4 
1 7 7 
6 
1 0 9 
3 4 8 
1 2 9 
7 
4 7 1 
2 2 6 
1 2 2 
2 
1 8 5 
8 7 
8 6 8 13 
7 5 3 
1 7 7 6 
25 
34 
2C 
6 
1 0 1 
2 
3 
5 5 
4 
3 
5 7 3 5 8 2 6 9 2 6 1 1 
1 0 1 2 9 1 1 4 3 6 3 
4 7 2 3 0 1 5 5 2 2 6 0 
3 2 9 0 9 1 4 2 1 9 9 1 
5 6 5 9 1 9 1 4 8 9 
1 1 4 4 1 1 3 2 6 9 
5 5 3 6 6 0 
2 8 8 0 
1 1 7 3 2 4 
2 6 7 2 2 
2 4 6 6 
8 1 6 1 8 6 4 
6 8 
4 5 4 1 
Tab. 3 
Destinat ion 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
6 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M D U N O R D 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 
7 0 0 INDONESIE 
Quantités 
EUR 9 
6 B 7 5 
1 6 5 2 4 
2 7 1 
9 1 6 4 
8 9 0 1 
5 1 9 2 
7 2 8 2 
8 7 5 7 
6 0 6 8 
6 3 9 1 
5 1 5 
7 1 3 5 
7 6 1 ? 
2 5 5 6 
3 8 7 6 
4 1 7 5 
1 2 9 8 7 
8 5 9 
3 8 8 1 
2 8 0 7 
4 4 3 7 
8 5 4 0 
1 8 5 6 1 
1 1 5 8 
5 8 2 8 
3 8 3 1 
1 2 3 3 
5 1 6 
2 6 2 9 
3 6 9 
1 8 3 
2 4 9 5 
2 9 1 6 
5 9 2 
1 7 7 6 8 
4 4 8 4 
6 2 4 
1 7 0 3 
7 4 5 
1 6 0 ? 
2 5 7 4 
1 5 6 3 
6 5 1 
4 2 4 
1 1 4 4 
3 6 2 6 
8 1 8 0 0 
1 4 6 9 0 
1 2 0 9 
1 8 9 0 
3 / 4 
3 5 4 
8 7 8 
9 5 5 
3 1 6 
4 4 4 
1 4 6 3 
8 7 9 
3 1 6 0 
8 8 6 
4 0 0 
6 3 1 
9 9 7 
4 2 2 
2 3 8 
4 7 7 
1 9 2 
2 / 4 
4 3 9 
1 0 4 
1 1 3 5 
6 1 3 4 
5 4 4 8 
6 0 0 3 
7 8 9 6 
1 0 6 4 
2 6 4 5 
7 2 1 
2 8 7 
5 4 1 
2 3 4 
6 0 2 
7 7 9 
1 1 9 1 
1 2 7 9 
9 9 
8 4 3 
1 4 3 1 
Deutschland 
9 7 
7 3 5 5 
3 9 
6 3 3 
1 4 1 9 
1 2 1 6 
4 7 6 5 
4 0 8 9 
2 1 2 7 
2 4 6 1 
1 5 4 
5 1 0 3 
4 2 6 8 
2 1 2 5 
1 8 6 5 
2 1 0 7 
6 6 6 
2 4 6 5 
2 2 1 5 
3 0 2 1 
6 9 5 
1 3 8 4 
3 3 7 
3 2 1 
1 0 2 8 
2 9 7 
2 
3 5 9 
1 
3 4 
2 7 8 
2 0 2 7 
2 1 4 2 
1 6 8 
1 3 
7 0 
1 3 5 
1 12 
1 9 0 
1 
2 5 1 
3 4 0 
1 6 4 5 
4 4 0 6 
2 1 6 6 
5 1 4 
9 
9 7 
1 7 7 
2 8 1 
2 7 4 
2 0 
6 6 9 
1 8 5 
2 6 
51 
1 6 6 
3 3 0 
21 1 
8 2 
9 3 
9 4 
1 1 
9 4 
9 7 
8 6 7 
2 2 0 8 
2 2 6 5 
1 8 2 5 
8 3 5 
8 6 2 
6 5 6 
2 0 1 
9 8 
1 2 
2 0 2 
5 8 
3 2 0 
2 6 
1 0 3 5 
France 
54 
1 0 0 
2 7 9 
6 2 2 
1 4 2 
1 5 2 
1 2 5 4 
5 0 1 
1 0 1 6 
4 0 
7 2 0 
1 5 2 
2 5 9 
8 7 9 
1 5 5 
8 4 
10 
4 9 4 3 
6 0 3 
4 7 5 
1 4 8 8 
2 0 3 6 
2 9 2 
2 7 4 
1 1 1 7 
3 6 7 
? 4 
1 5 1 ? 
1 5 
5 B 5 
8 5 9 
1 4 B 5 
5 1 1 
9 7 1 
1 2 4 
2 
5 3 5 
2 9 0 
6 0 1 
1 
3 9 3 
2 2 6 0 3 
3 2 0 7 
1 8 9 
3 5 
2 0 
5 
4 9 
6 5 1 
1 9 
3 0 8 
1 0 3 
9 
1 1 
2 0 
2 
4 
5 5 9 
1 3 8 7 
1 1 9 7 
1 6 1 4 
5 9 
15 
1 
1 9 4 
4 0 0 
6 
7 
9 9 
6 0 
Italia 
1 1 7 
1 7 9 
11 
1 2 2 
4 5 7 
9 1 4 
? 4 3 
6 4 4 
2 5 
9 2 5 
1 0 8 9 
1 3 2 
1 2 9 
10 
4 4 9 0 
6 5 
6 0 7 
2 7 
8 9 2 
1 2 4 
1 3 1 9 8 
7 5 
3 8 4 0 
4 6 
2 4 8 
15 
1 
3 
6 6 
5 2 
3 9 2 
10 
1 
1 
1 5 9 
2 
3 1 
1 
7 
4 3 8 
6 7 4 
5 8 
4 
1 
2 
4 
7 6 
4 
3 
10 
3 
2 
1 0 2 
3 
? 4 2 
2 9 5 
2 2 
9 6 9 
1 
2 0 
1 
6 
4 0 
1000 kg 
Nederland 
41 
2 4 0 
14 
1 5 4 
10 
7? 
1 9 6 
16 
1 2 3 
2 7 
3 
1 7 
1 4 1 
1 
2 1 8 
5 
1 9 
9 2 
8 
5 3 
9 6 
6 
3 3 0 
2 9 
6 1 4 
7 
2 
1 
2 9 
3 9 6 
4 1 7 
3 3 0 
1 1 9 
6 
1 8 8 
1 6 
1 0 0 
3 3 
3 5 
9 0 
3 3 4 
1 
5 0 
5 2 
2 3 3 
6 
4 6 
6 1 8 
15 
8 6 
21 
2 
19 
5 
2 6 
7 
2 8 
8 4 3 
10 
Belg.­Lux. 
1 4 9 
7 5 1 0 
1 6 1 
3 8 1 3 
3 8 2 9 
3 6 2 
1 2 1 4 
2 1 3 7 
7 1 9 
1 0 7 5 
1 1 
8 7 3 
1 0 7 5 
7 0 
1 8 8 2 
3 0 9 9 
3 2 0 8 
1 2 6 
5 5 1 
2 4 2 
1 2 4 
2 5 4 8 
3 3 7 0 
2 5 2 
3 2 
5 3 6 
3 2 4 
2 4 0 
1 0 4 2 
1 0 3 
3 0 9 
6 4 5 
7 
6 6 2 5 
2 8 1 3 
7 3 0 
5 5 0 
1 2 1 1 
1 6 3 3 
9 3 ? 
1 8 
4 2 
4 7 3 
5 6 6 
4 1 1 0 0 
1 1 8 9 
2 4 9 
1 5 1 2 
1 3 4 
1 6 6 
3 3 0 
3 8 8 
4 1 
3 8 8 
3 8 5 
5 7 1 
1 4 1 8 
2 2 2 
1 3 
2 7 6 
9 7 
8 8 
1 5 
1 9 8 
8 8 
1 3 2 
3 5 8 
5 
4 5 2 
4 3 6 7 
1 5 5 2 
1 5 0 9 
1 7 3 1 
1 7 1 
3 2 4 
18 
8 0 
19 
3 
3 1 6 
4 9 8 
2 7 1 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
6 4 1 6 1 
1 1 4 0 
2 2 
3 7 7 2 
. 1 8 1 3 
2 9 7 3 
4 9 4 4 
1 3 6 
2 3 5 5 
1 6 8 
3 2 2 
1 7 7 
3 1 7 
7 6 
8 0 7 
2 3 0 3 
1 0 3 
2 3 9 
3 9 0 
i 
5 5 
1 7 8 
1 9 
1 3 
1 4 8 
7 0 7 8 
1 
ί 
3 0 2 
6 6 
1 2 9 
3 2 4 
5 5 5 
1 2 5 3 3 3 6 
7 6 5 3 
2 5 7 
4 
3 0 
16 
1 
3 0 9 
1 4 1 9 
6 0 3 
7 3 
14 
5 6 6 
1 9 4 
4 8 
5 1 8 
3 
2 0 0 
7 3 9 
1 8 1 3 
2 1 
3 4 5 
1 0 
3 
3 8 5 
19 
6 9 0 
5 4 2 
7 1 4 
5 
15 
5 0 2 
1 0 8 6 
4 2 7 
2 1 1 
2 
12 
5 8 
5 2 
5 2 
/ 
2 5 9 
1 
3 
9 2 
6 
5 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF.REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. ARAB. EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
Valeurs 
EUR 9 
2 7 4 6 
7 8 4 4 
1 0 4 
4 0 2 1 
5 0 7 1 
2 7 6 7 
4 5 9 2 
4 6 8 6 
2 7 3 0 
3 1 7 3 
1 8 4 
4 3 6 6 
3 7 6 2 
1 3 9 6 
3 4 0 5 
2 6 1 8 
6 7 4 5 
6 9 0 
2 4 8 0 
1 8 2 1 
2 2 1 2 
3 5 7 4 
6 4 3 2 
5 6 5 
1 8 5 7 
1 6 2 6 
4 4 4 
2 2 0 
1 1 6 1 
1 7 1 
1 0 7 
1 1 8 9 
1 1 7 7 
? 3 9 
8 4 2 4 
1 3 7 8 
1 8 ? 
4 7 4 
2 1 8 
7 8 0 
9 8 1 
6 6 0 
2 7 4 
2 1 2 
6 0 6 
2 3 3 7 
3 7 8 6 1 
7 8 1 5 
1 0 1 7 
7 2 4 
1 6 5 
1 4 1 
4 5 9 
3 6 4 
1 5 8 
1 4 7 
6 9 3 
2 9 1 
1 1 4 6 
3 7 2 
2 9 3 
4 3 1 
3 3 4 
1 4 3 
1 3 6 
3 1 0 
2 3 9 
2 7 7 
1 7 8 
2 3 5 
3 5 7 
2 0 0 1 
2 1 3 5 
2 5 9 6 
3 4 6 5 
4 4 1 
1 5 2 4 
3 9 0 
1 2 9 
2 5 6 
1 2 5 
1 6 7 
1 6 7 
8 7 9 
2 4 8 
1 4 1 
2 6 3 
B 9 5 
Deutschland 
5 4 
3 2 8 8 
17 
5 2 1 
1 0 7 8 
7 4 8 
2 8 4 7 
2 3 0 9 
1 0 3 3 
1 4 8 8 
4 7 
3 0 0 9 
2 0 3 9 
1 1 0 7 
1 8 7 7 
1 1 5 5 
5 3 3 
1 5 0 1 
1 3 6 0 
1 5 5 4 
3 4 5 
6 5 9 
1 3 6 
1 6 7 
6 1 0 
1 3 0 
2 
1 0 7 
1 
3 7 
1 0 9 
8 2 5 
1 9 6 6 
4 0 
6 
18 
78 
4 8 
1 4 7 
4 
1 1 9 
1 8 7 
8 9 8 
2 3 4 8 
1 3 2 5 
5 2 7 
5 
4 9 
6 5 
1 2 0 
1 4 3 
9 
3 0 3 
4 3 
15 
2 5 
1 2 6 
9 8 
1 13 
7 4 
9 7 
7 8 
8 
2 0 7 
4 ? 
3 9 4 
9 B 2 
1 1 4 0 
8 3 5 
3 3 7 
6 7 4 
3 5 1 
8 4 
4 9 
5 
5 6 
5 2 
3 3 1 
2 1 
6 3 8 
France 
18 
74 
7 7 
7 5 8 
6 8 
1 3 2 
5 6 5 
2 3 6 
5 5 8 
24 
4 1 6 
6 4 
1 2 1 
4 2 5 
1 5 1 
5 9 
10 
2 0 2 2 
3 9 2 
2 5 6 
5 0 7 
6 4 5 
9 3 
1 2 1 
6 3 2 
1 6 7 
10 
8 4 2 
14 
2 3 6 
3 0 1 
5 6 8 
1 7 7 
? 8 0 
5 4 
1 
1 3 4 
78 
2 4 8 
3 0 2 
9 5 7 1 
1 7 4 6 
1 4 6 
13 
7 
2 
2 6 
2 4 6 
6 
1 10 
2 2 
12 
7 
9 
3 
2 
1 9 6 
4 7 6 
3 3 8 
6 2 1 
4 8 
5 
1 
1 
1 0 9 
1 1 1 
5 
3 
1 4 1 
4 0 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
74 
9 3 
8 
8 4 
2 4 6 
5 5 5 
5 6 
2 7 3 
10 
5 9 3 
6 2 0 
1 4 7 
1 3 7 
β 
2 5 0 1 
4 5 
2 9 7 
4 ? 
3 9 2 
4 2 
3 9 8 3 
4 4 
1 1 1 9 
16 
6 4 
5 
2 
19 
18 
1 7 7 
4 
1 
2 
8 1 
1 
12 
3 
2 1 6 
3 1 2 
4 9 
1 
6 
2 
6 
4 8 
2 
3 
8 
14 
1 
5 0 
2 
1 4 2 
9 1 
13 
4 7 9 
8 
1 
2 
4 5 
Nederland 
3 3 
1 1 2 
β 
9 1 
1 2 
7 6 
3 0 5 
1 3 
6 0 
14 
2 
8 
5 7 
1 
1 5 5 
3 
16 
4 5 
8 
18 
51 
4 
1 0 4 
1 4 
2 2 4 
7 
1 
1 
27 
1 9 8 
1 2 6 
1 14 
3 9 
3 
6 7 
6 
5 2 
19 
2 3 
6 0 
1 16 
2 
2 1 
2 3 
1 0 6 
6 
2 6 
2 3 5 
1 1 
9 4 
2 0 
1 
18 
4 
10 
5 
16 
2 6 3 
5 
Belg-Lux 
6 7 
3 7 5 7 
6 4 
1 6 0 5 
2 2 5 0 
2 9 1 
7 7 8 
1 0 9 4 
4 6 5 
7 5 2 
4 
5 7 9 
4 9 7 
5 3 
1 3 9 1 
2 1 0 3 
1 5 5 6 
1 1 2 
4 6 7 
2 4 1 
73 
1 0 0 5 
1 3 9 5 
1 13 
1 1 
2 7 6 
1 2 9 
9 7 
3 6 6 
3 
4 1 
1 15 
2 1 4 
3 
2 3 7 2 
7 5 9 
1 9 3 
1 4 4 
6 2 0 
6 2 6 
3 6 6 
2 2 
16 
2 3 8 
3 6 3 
1 9 0 8 0 
7 BO 
1 7 4 
5 8 9 
6 4 
71 
1 5 3 
1 12 
13 
1 2 1 
2 0 6 
1 8 1 
5 5 6 
8 3 
1 1 
1 7 9 
3 0 
2 7 
14 
1 0 4 
1 3 2 
1 6 8 
1 4 0 
1 1 
1 4 7 
1 2 5 0 
5 2 9 
6 1 0 
8 2 9 
7 0 
1 2 6 
9 
41 
9 
1 
3 8 8 
9 7 
1 6 ? 
Décembre 1976 Januar -- Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 5 0 0 
5 1 8 2 
g 
1 4 9 9 
9 6 9 
1 4 0 1 
2 6 5 19 
SO 
8 8 0 
8 8 
1 2 1 
1 5 3 
1 1 9 
2 4 
3 8 8 
1 1 0 8 
6 4 
1 1 4 
1 8 3 
8 
7 1 
I O 
1 3 
9 2 
3 3 6 2 
1 7 2 
2 7 
7 7 
1 7 7 
5 3 1 
6 2 5 0 8 2 
3 7 8 9 
1 6 9 
3 
9 3 
6 
2 
1 3 2 
5 0 4 
2 5 1 
1 5 0 
6 
2 0 4 
1 2 9 
3 1 
1 4 2 
2 
8 5 
3 3 6 
8 5 4 
1 0 
1 0 3 
5 
2 
1 7 1 
6 
1 0 1 
1 5 0 
1 0 9 
5 
2 2 0 
4 2 0 
1 8 3 
9 0 
2 
G 
22 
3 4 
20 
1 0 1 
2 
3 
5 5 
4 
3 
341 
Tab. 3 Export 
342 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
677.02 FIL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
244 
272 
288 
33? 
390 
400 
404 
41? 
436 
44B 
480 
4Θ4 
504 
50B 
600 
608 
612 
616 
624 
664 
720 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
TCHAD 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COSTA RICA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
677.03 FI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1039 
693 
613 
285 
7375 
1936 
2381 
765215 
408483 
356732 
173606 
40441 
149040 
50514 
34081 
24 
150 
418 
16 
25? 
40 
196931 
121400 
75532 
36672 
13072 
25797 
7164 
13063 
1 FIN A U C A R B O N E 
20622 
5794 
2343B 
18501 
16118 
2601 
807 
3172 
1037 
3536 
3887 
2964 
2331 
4648 
2424 
3682 
2097 
1470 
3091 
629 
2494 
563 
1 100 
3315 
2481 
2570 
867 
717 
337 
333 
4646 
205 
480 
37193 
11358 
228 
230 
224 
49? 
645 
434 
136 
261 
980 
519 
354 
1 168 
148 
3715 
37 7 
348 
1 173 
203916 
91049 
112865 
77683 
14538 
17570 
6333 
17612 
<S ALLIES 
25259 
2065 
7026 
22553 
1399 
3016 
3073 
9274 
175Θ 
723 
4 
1751 
144 
797 
199 
1883 
977 
1299 
125 
2313 
1577 
1411 
1257 
222 
497 
897 
1959 
129 
146 
75 
500 
2292 
45 
27 
351 1 
1228 
58 
227 
27 
3 
89 
63 
55 
514 
329 
586 
79 
96 
128 
42 
45710 
19599 
26111 
15541 
5101 
5486 
2354 
5084 
13948 
1462 
3018 
843 
131 
739 
18 
111708 
51272 
60436 
31838 
2807 
27112 
10151 
1486 
1646 
532 
5243 
6646 
186 
92 
40 
2535 
93 
4/0 
778 
1 
148 
1 
217 
58 
299 
309 
1 1268 
10 
14 
20 
30871 
14344 
18626 
15133 
603 
139? 
Θ03 
1 
216 
962 
3575 
254 
15 
35 
E 
9: 
E 
46976 
14592 
32386 
5857 
1746 
20303 
1096 
622C 
465 
544 
57 
19E 
39 
5 
1 
5 
ΙΟΙ 
26 
16 
65 
34 
158 
1Γ 
80 
231 
1 
41 
214C 
1305 
835 
296 
10/ 
286 
1 
253 
1229 
61 
182 
2291 
69 
6 
66 
11 
32019 
25349 
667C 
1626 
BI: 5044 
122C 
15 
467 
1 
126 
51 
660 
607 
52 
55 
16 
275 
486 
17 
302 
290 
195 
51 
1244 
648 
312 
297280 
183049 
114231 
59227 
11894 
45536 
19961 
9469 
17048 
13479 
12308 
7488 
1644 
433 
1 141 
147 
1564 
60 
768 
1295 
1633 
1535 
1 118 
435 
25 
1499 
624 
880 
66 
187 
1276 
2352 
1970 
788 
279 
34 
1335 
160 
304 
14621 
1800 
158 
3 
197 
493 
556 
371 
81 
951 
5 
5 
374 
2 
3619 
56 
3 
98046 
53540 
44506 
25365 
5407 
8441 
2284 
10700 
8948 
2516 
13350 
243 
625 
214 
212 
5551 
405 
2046 
76917 
12439 
64478 
36031 
8592 
24604 
10806 
3843 
80 
63 
4 
677 
98 
266 
183 
746 
1035 
33 
114 
59 
1 144 
10 
235 
20 
177 
5 
1392 
75 
3 
710 
148 
7723 
8330 
2 
i 
261 
15 
208 
67 
198 
260 
1170 
25900 
1371 
24529 
21043 
3098 
1912 
891 
1574 
1118 
42 
342 
2575 
42 
247 
75 
171 
40 
4 
131 
3135 
307 
2828 
2315 
1813 
513 
114 
112 
83 
5 
7 7 6 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
677.02 DI 
! 92 
3 
104 
99 
5 5 
102 
477 
200 
277 
276 
222 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
244 
272 
288 
322 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
480 
484 
504 
508 
600 
608 
612 
616 
624 
664 
720 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
TSCHAD 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
CHINA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
677.03 DRA 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
600 
405 
537 
125 
1091 
1262 
1297 
346938 
177783 
169157 
87554 
21201 
60762 
21418 
20833 
17 
74 
?30 
16 
82 
48 
1 
96114 
52680 
43434 
20878 
7804 
14180 
4070 
8376 
1UALIT.STAHL 
11289 
3166 
12037 
12305 
8306 
1BB6 
414 
1655 
509 
2102 
1498 
2208 
1469 
2306 
1519 
2347 
982 
772 
2440 
433 
2012 
659 
684 
1951 
1331 
1 182 
368 
4 08 
138 
161 
2179 
137 
447 
24749 
6349 
312 
1 14 
126 
335 
1501 
31 1 
153 
100 
413 
301 
169 
583 
210 
1C4 5 
257 
791 
566 
121182 
51060 
70121 
40153 
8600 
10689 
3120 
1 1280 
1827 
1892 
4785 
1 145 
644 
2 
864 
91 
43B 
163 
1370 
640 
660 
163 
1500 
746 
69B 
763 
449 
579 
491 
1 133 
119 
85 
37 
317 
1066 
31 
40 
2685 
731 
1 18 
1 12 
23 
10 
54 
61 
87 
295 
152 
326 
141 
130 
199 
52 
28267 
11159 
17107 
9997 
3198 
34?4 
1 1 16 
3686 
EGIERTEM STAHL 
18854 
2103 
8881 
22919 
2882 
9439 
1373 
3490 
14/4 
9 
446 
11 
48773 
22622 
26151 
14477 
1269 
10766 
4186 
908 
673 
106 
2406 
2516 
115 
63 
19 
1248 
42 
249 
469 
3 
3 
94 
4 
91 
26 
141 
154 
6559 
18 
12 
10 
1 
15223 
5881 
9342 
B5B8 
310 
751 
407 
3 
435 
2248 
6294 
577 
8 
IE 
9 
55 
3 
19771 
6448 
13323 
3243 
945 
6642 
452 
342C 
356 
301 
69 
15C 
21 
11 
2 IC 
141 
21 
11 
32 
37 
87 
4 
S 
1 13 
137 
?s 
1 
1589 
908 
681 
?8? 
143 
1B5 
18 
213 
1023 
37 
167 
1285 
39 
8 
2C 
IE 
12636 
9472 
3163 
1011 
48ε 
2151 
4?ε 
ε 271 
51 
30 
361 
331 
30 
30 
242 
204 
I 932 
205 
137 
143 
307 
15 
143 
415 
164 
133656 
80770 
528B7 
29236 
6254 
17387 
7199 
6263 
9058 
7038 
9309 
4575 
1099 
278 
630 
79 
1112 
30 
61b 
795 
935 
858 
723 
195 
37 
1416 
431 
779 
80 
181 
705 
1212 
835 
322 
112 
20 
597 
106 
283 
10847 
1266 
174 
2 
103 
323 
1447 
250 
66 
396 
6 
7 
181 
2 
1515 
48 
6 
61608 
31987 
29621 
17829 
3536 
5370 
1095 
6422 
7407 
2523 
11302 
566 
399 
162 
85 
824 
280 
1 128 
34467 
6687 
28880 
17650 
3681 
9370 
4973 
1860 
40 
?9 
6 
409 
19 
105 
87 
339 
479 
18 
40 
34 
430 
8 
1 13 
6 
174 
2 
780 
31 
5 
362 
124 
4606 
4352 
2 
2 
100 
6 
76 
66 
27 
191 
560 
13890 
695 
13195 
11313 
1322 
927 
4B6 
956 
743 
53 
454 
1968 
60 
180 
66 
114 
101 
19 
13 
1342 
138 
1205 
952 
737 
253 
60 
32 
23 
73 
189 
67 
122 
120 
91 
2 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
678 TUB. 
001 
im? 
1)03 
1)04 
I1II5 
OOH 
1)0/ 
OOH 
1174 
I1?h 
11? H 
1)30 
1)3 3 
036 
(UH 
04(1 
04 7 
041. 
04H 
060 
067 
06« 
(I6H 
()«() 0«? 
06 4 
066 
Olili 
070 
20? 
204 
7 OH 
717 
?lli 
2 70 
274 
??H 
737 
236 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
2397 
1093 
1608 
5/3 
1954 
B16 
3862 
l 725 
393 
1480 
569 
228 
355 
6466 
3020 
573 
685 
2097 
616 
184 
1781 
10605 
837 
320 
79 
333 
182 
200 
713 
137 
3 H 
14 96 
111 
67 
40 
4 64 
94 
107482 
63399 
44080 
25R6B 
85 16 
3187 
285 
15026 
347 
7? 
6?7 
115 
192 
41 
1729 
1149 
67 
127 
451 
71 
90 
1843 
202 
189 
1441 
473 
75 
181 
2822 
35 
68 
40 
?60 
126 
69 
253 
45 
l 
?0 
62 
6 
11 
6 
32870 
20317 
12553 
7138 
3252 
1246 
20 
4169 
RACC.FONTE.FER.AC 
407396 
174353 
533034 
461364 
143083 
319276 
47643 
120837 
5953 
336 
95864 
186557 
60146 
89576 
102119 
17945 
78141 
4193 
25958 
26829 
60546 
909869 
24500 
253000 
278604 
30218 
37782 
24776 
1838 
2332 
20242 
110858 
40717 
64618 
68124 
6414 
3005 
4299 
16094 
175046 
56921 
359760 
69757 
128542 
5531 
56639 
2142 
5 
39421 
81977 
29228 
4 1854 
75492 
1 1285 
14573 
55 
20745 
12462 
33391 
746311 
138487 
274839 
12253 
27800 
18154 
522 
470 
2338 
12600 
8527 
39792 
14429 
350 
1472 
2483 
5351 
744 
3 3 
108 
13 
?8 
1 1 
4 4 1 
23 
24 
606 
1 
15 
159 
130 
41 
22 
35 
a 4 
3299 
2 
1 
18 
7 H 
?0 
173 
18 
3 
3 
1 
11208 
5891 
5317 
4627 
529 
469 
37 
321 
64118 
65620 
96226 
58845 
67864 
1884 
21610 
973 
14653 
27677 
10093 
21985 
2722 
3693 
47762 
1647 
1724 
4784 
12735 
280914 
8395 
43553 
1092 
1971 
265 
4992 
1376 
12Θ58 
36803 
23411 
1791 
25659 
123 
1463 
1717 
10278 
103 
??() 
17 
1 
10 
732 
75 
7 8 
155 
7 6 
74 
90 
481 
78 
379 
634 
118 
27 
298 
2 
1 
5 
8 
1467 
8858 
4112 
4746 
1543 
83/ 
44 
3158 
132503 
9950 
12658 
146724 
64231 
2672 
3177 
10 
2363 
3195 
2473 
16947 
15723 
1004 
10567 
444 
2739 
3212 
8983 
866853 
12906 
22146 
414 
14535 
8578 
1244 
1272 
3340 
35167 
8479 
20700 
23673 
4795 
20 
73 
275 
26 
i 77 
1 
9 
3 
l 
5 
10 
21 
7« 
451 
5 
33 
1 
8 
1 
1 
1 
? 
2 
20 
1559 
820 
739 
584 
90 
57 
2 
99 
33651 
43143 
119942 
999 
49498 
3367 
2524 
779 
16076 
6526 
1600 
795 
2299 
1 125 
776 
115 
4 04 
1771 
4057 
1350 
90 
1077 
2132 
865 
8?3 
277 
4 
18 
1404 
1616 
148 
226 
1459 
77 
29 
1152 
34 
7 74 
219 
41 1 
7 
889 
305 
46 
54 4 
12 
10 
6 
6442 
546 
?7? 
74 
l 069 
1367 
669 
3 
34 
37 
95 
7? 
26 
3 
103 
50 
40661 
27017 
13644 
5711 
1B70 
598 
167 
7334 
47624 
54721 
84694 
4505 
3968 
310 
5393 
238 
680 
3663 
2655 
2264 
358 
77 
24/ 
78 
75 
623 
2B9 
9096 
3071 
30421 
121 
4 
63 
88 
4 0 
9 
268 
3737 
115 
55 
193 
131 
21 
735 
82 
31 
145 
8 6 
70 
165 
225 
47 
?4 
58 
24 
?0 
76 
2805 
131 
215 
2 
9 
27 
15 
210 
65 
1 1 
1 
47 
48 
28 
336 
44 
10041 
4936 
5105 
4290 
637 
110 
59 
45 
18160 
9818 
39515 
8620 
8927 
33754 
31494 
602 
29 
20783 
42488 
12896 
5628 
5470 
746 
4208 
660 
7 60 
3947 
1091 
5337 
36 
16629 
4 
6 6? 
240 
21 
459 
34 
20935 
20 
1902 
2591 
918 
26 
302 
403 
541 
4174 
50 
1323 
1?5 
1209 
302 
1808 
21029 
1201 
101 
55 
14 
2 
687 
2 
23 
17 
150 
B4 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
25 
9 
3 E 
2E 
6 
9 
19' 
H O C 
663 
225C 
28 
1961 
1966 
130 
2 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
616 
624 
664 
680 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
THAILAND 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
0?4 
0?5 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 6 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
?02 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
2?8 
232 
?36 
678 ROH 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
3090 
1350 
1575 
57B 
106? 
506 
6448 
19B6 
437 
2093 
910 
195 
686 
3080 
3024 
684 
545 
I.383 
604 
133 
1919 
10943 
785 
588 
156 
81B 
708 
305 
1073 
377 
196 
674 
229 
164 
138 
411 
127 
107643 
61664 
45991 
30109 
11276 
5795 
250 
10085 
F O R M S T 
230558 
110743 
288111 
205546 
79539 
219259 
22628 
61485 
3104 
263 
63344 
111665 
38269 
53843 
71339 
17279 
46429 
2092 
19510 
16185 
46457 
818802 
14178 
132890 
120599 
18044 
35118 
15697 
1277 
1028 
12808 
96932 
23B27 
38403 
33658 
4937 
186? 
2009 
6163 
685 
433 
516 
173 
4 63 
100 
3985 
1300 
147 
448 
638 
83 
257 
1865 
4 15 
190 
9 3b 
426 
34 
463 
2905 
61 
34 8 
56 
487 
504 
128 
281 
166 
9 
99 
108 
73 
00 
39 
35094 
17410 
17684 
11152 
6069 
2610 
58 
3922 
JECKE U S W 
107999 
45891 
202108 
41295 
97143 
3618 
36846 
1278 
16 
28190 
611Θ9 
24104 
31475 
5Θ3Β7 
7776 
13060 
97 
12863 
8062 
30116 
343Θ63 
75295 
114824 
9319 
28692 
11738 
416 
255 
1713 
9185 
4965 
22933 
10255 
579 
744 
1248 
1769 
1510 
154 
112 
27 
81 
31 
985 
91 
72 
1003 
2 
30 
31 1 
236 
8 3 
45 
64 
20 
10 
3243 
5 
1 
40 
1 12 
64 
399 
56 
7 
15 
6 
18626 
11330 
7296 
6892 
1257 
968 
21 
436 
28Θ32 
31143 
44792 
28686 
54931 
794 
7389 
369 
8899 
10820 
4040 
9671 
1759 
6298 
21010 
1009 
1992 
2533 
7814 
124779 
5960 
28679 
3483 
1939 
854 
2667 
592 
8096 
41746 
15179 
2449 
9985 
45 
991 
708 
4140 
57 
1 10 
7 
1 
13 
416 
51 
23 
133 
199 
34 
77 
384 
79 
240 
413 
1 13 
18 
14? 
9 
10 
5 
4 
530 
5591 
2676 
2915 
1 107 
491 
40 
1750 
66084 
6408 
9862 
64491 
38850 
987 
1740 
7 
3469 
2088 
1628 
8379 
7192 
1294 
7312 
200 
3595 
2445 
4714 
340742 
6110 
7419 
682 
5754 
4840 
772 
843 
1 
2196 
21649 
3486 
11364 
10211 
2261 
62 
31 
1 13 
60 
1 
210 
10 
1 18 
8 
21 
3 
22 
1 
10 
32 
3 
236 
83 
50 
1 
1 19 
23 
3 
19 
18 
23 
7 
14 
3696 
2643 
1063 
749 
348 
243 
3 
61 
16577 
23661 
53036 
1119 
22163 
1368 
1397 
403 
7563 
371 1 
1306 
781 
1504 
859 
710 
87 
408 
64 1 
2146 
934 
79 
415 
967 
391 
457 
15.3 
3 
12 
602 
889 
97 
204 
76? 
51 
13 
?6? 
6? 
86? 
190 
345 
16 
936 
301 
4? 
416 
41 
1 1 
18 
3049 
506 
180 
1 
58 
1035 
2409 
456 
12 
B? 
143 
81 
73 
173 
18 
86 
39 
34421 
23484 
10937 
6326 
1794 
768 
91 
3844 
21101 
24648 
32210 
1352 
2437 
153 
2007 
127 
062 
2092 
1028 
916 
203 
155 
608 
37 
105 
439 
570 
5124 
1884 
12339 
597 
46 
41 
266 
15 
12 
188 
2009 
78 
68 
149 
930 
57 
1 
491 
7 9 
35 
212 
92 
1 16 
145 
146 
74 
27 
37 
31 
32 
176 
2143 
273 
177 
8 
19 
69 
29 
315 
132 
14 
2 
98 
76 
37 
282 
88 
9001 
3847 
5155 
3946 
656 
1 144 
77 
64 
18088 
5672 
19663 
6917 
689B 
15627 
12098 
275 
18 
12859 
19475 
5495 
2425 
2199 
871 
3691 
422 
475 
1796 
1097 
3360 
141 
8402 
10 
581 
219 
101 
156 
13 
21454 
12 
1279 
2179 
1040 
21 
160 793 
102 
660 
364 
34 
16 
16 
18 
1080 
148 
933 
919 
661 
14 
613 
779 
527 
3307 189 1539 
181 
646 
229 
1502 
12279 
768 
196 
95 
20 
38 
21 
72 
341 36 14 15 
106 
48 
343 
Tab. 3 Export Janvier—Décembre 1976 Januar 
344 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 5 7 T BRIT .OCEAN I N D 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W F I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M D U N O R D 
Quantités 
EUR 9 
3 8 4 5 
4 ? 3 
4 2 7 5 
9 7 7 
7 1 2 
7 0 3 
1 1 6 1 8 
3 1 1 3 
7 7 8 ? 
6 9 2 
9 3 9 7 8 
7 0 8 9 
1 3 5 
1 1 6 8 6 
8 2 4 4 
7 0 0 7 
7 1 6 
4 2 6 
2 3 3 
7 3 5 
9 7 9 
3 2 7 
3 5 1 3 
8 4 5 
3 1 0 
2 6 2 
2 3 1 3 
6 4 3 7 
6 3 1 
1 6 6 2 
4 3 4 
6 9 3 4 6 
1 4 1 0 3 9 
1 8 0 4 3 
8 4 8 
8 9 2 1 
1 3 4 
6 3 3 
4 7 6 
2 8 9 
5 5 6 
8 3 1 
3 0 1 6 5 
1 1 8 5 
1 4 6 
4 4 9 1 
3 3 8 0 
9 6 3 
5 0 9 
9 4 1 
6 3 2 3 
4 1 2 7 
7 5 5 6 
6 3 4 2 1 
7 5 5 
9 7 7 
1 6 5 2 
7 4 5 
7 5 6 4 
9 2 8 1 
1 1 7 0 
9 3 9 9 
1 0 8 6 
7 8 6 
2 5 0 5 
2 8 8 0 
3 4 6 
2 3 3 2 1 
7 6 1 9 6 
2 9 0 4 5 8 
1 2 4 ε 4 
9 7 9 6 
6 6 3 3 5 
1 6 7 4 2 
1 1 2 5 4 
1 3 1 2 3 
2 8 0 0 9 
6 1 0 8 
7 8 9 
3 2 5 
3 4 8 
1 8 8 6 9 
6 0 8 2 8 
2 6 4 
2 5 4 
4 0 6 
1 0 0 2 
7 2 
Deutschland 
2 4 ] 
4 
5 5 
? 
2 6 8 
4 0 3 
5 4 9 
0 3 
4 5 
2 2 7 3 7 
6 3 
9 
2 0 6 
1 0 0 
8 0 3 
1 4 
5 
6 2 
2 7 
1 2 0 
2 7 
77 
4 0 
14 
3 2 
1 1? 
3 5 5 
6 7 
1 4 2 0 1 
3 7 3 7 2 
6 1 0 7 
1 2 5 2 
8 1 
3 3 
6 5 
24 
4 ? 
2 7 5 7 
6 4 
4 5 
4 
6 8 
3 
1 
l i l i 
1 5 6 8 
3 5 6 
3 1 2 1 5 
2 9 
1 
3 2 8 
6 7 1 
6 8 8 6 
1 9 3 
3 3 8 3 
3 4 
1 7 0 
4 5 0 
78 
72 
1 1 1 5 
2 0 9 6 2 
4 3 5 1 3 
3 6 9 1 
1 0 0 9 
1 3 1 4 0 
9 3 4 6 
3 7 1 6 
9 7 2 
9 3 0 4 
3 5 5 
2 0 
3 4 
3 2 6 
1 6 9 3 
1 1 6 4 9 
3 
7 5 
2 5 
J S « 
France 
3 4 7 9 
3 2 9 
3 3 1 2 
6 6 0 
6 7 
6 0 
9 5 2 9 
1 0 7 7 
6 8 3 2 
3 9 8 
1 2 2 9 4 
4 3 3 7 
9 1 
9 4 4 8 
8 6 l 
1 7 4 
2 9 3 
1 6 6 
11 
7 7 
I B 
2 8 5 
1 7 
2 1 8 2 
6 3 8 7 
5 0 
2 9 6 
2 3 2 3 
1 6 9 6 0 
6 3 9 
4 
9 1 6 
1 4 B 
2 6 7 
9 0 
1 9 8 
6 
2 4 8 6 7 
3 0 0 
4 4 5 3 
3 2 9 3 
2 2 
10 
4 2 
3 1 6 5 
1 1 7 3 4 
2 5 5 
1 5 9 1 
1 2 5 
1 9 2 4 
2 3 2 
8 ? 0 
5 1 6 1 
4 3 7 
2 4 7 
8 3 1 
1 10 
1 6 2 9 3 
3 2 8 5 9 
8 8 4 6 2 
5 2 1 
4 2 0 
1 8 4 9 7 
1 0 1 9 
4 / 3 8 
9 0 8 
7 7 4 7 
4 4 2 8 
3 0 4 
1 4 0 5 
1 
8 
1 8 9 
1 
7 2 
Italia 
1 12 
8 ! 
7 6 6 
8 8 
3 6 7 
ιοί 
9 8 0 
6 6 
2 7 7 
3 7 
1 2 7 6 5 
5 8 8 
10 
4 0 6 
7 2 6 0 
1 4 4 5 
1 6 9 
5 3 
5 9 
4 / 3 
2 
1 3 
1 3 4 « 
11 
7 
2 
1 6 
17 
2 9 
4 
4 2 4 5 9 
4 1 7 8 7 
9 5 4 
5 5 5 8 
2 6 
1 5 4 
19 
10 
5 9 4 
1 2 7 7 
9 6 
7 8 
9 
2 5 
3 5 
3 7 1 3 
1 1 6 2 8 
1 
2 6 9 
4 2 0 7 
3 7 0 
7 
7 2 4 
3 
2 4 
9 3 
1 2 0 2 
1 6 5 
4 5 4 4 
1 3 6 0 0 
1 3 5 3 3 8 
4 9 9 
1 5 6 3 
1 3 6 2 3 
5 9 5 
8 1 
3 6 8 
9 7 3 
5 
093 
7 
2 3 
1 3 7 9 1 
2 4 2 6 
1 
5 7 
2 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 
8 
5 7 
3 0 
1 6 2 
9 3 
6 6 0 
3 5 
2 5 
2 5 8 5 4 
1 9 9 7 
2 5 
8 0 4 
1 0 
1 
3 3 
1 0 
6 4 
1 2 7 
141 
9 2 
3 5 
2 8 
11 
2 3 6 
1 7 4 0 
2 2 6 5 
1 2 2 
6 1 
1 1 0 
4 5 
2 3 
31 
15 
8 9 
2 
3 
10 
3 3 
17 
2 3 1 2 
11 
5 9 6 1 
2 8 
3 5 « 
1 2 3 
1 0 B 1 
1 1 
9 
13 
1 
1 16 
1 0 3 9 
7 8 7 1 
1 7 8 0 
4 7 0 
6 3 7 
8 4 3 2 
7 7 9 
1 8 7 5 
1 3 2 
1 6 3 4 
5 1 5 
3 4 
4 7 4 
3 7 « 
9 
4 
10 
2 9 
Belg.-Lux. 
8 4 
2 2 9 
1 8 0 
9 8 
2 1 4 
2 6 6 
4 7 
1 0 9 
9 3 B 
9 6 
1 3 3 
1 3 
2 8 6 5 
2 0 7 
1 B 6 
3 7 
1 2 
4 0 8 
1 
8 4 
1 
31 
8 3 
1 6 0 
1 0 9 3 6 
7 2 
7 
2 6 
3 
1? 
1 0 1 6 
1 
3 4 
1 9 
? 0 
1 4 4 
6 2 
1 4 3 
1 14 
2 1 6 
1 7 
19 
1 9 
2 5 
5 
7 9 
3 
1 0 6 
1 2 9 
4 3 6 
6 2 
8 2 7 
5 1 2 7 
1 7 4 7 
25 
7 
1 9 
4 5 
1 1 
9 
5 
6 0 
1 6 4 
2 2 
4 2 
Mengen 
UK Ireland D a n m a r k 
12 
1 
7 6 
14 
3 9 9 
4 9 5 
5 0 8 
7 8 
1 9 3 7 5 
8 
6 8 9 
1 7 1 3 
6 
3 1 
6 6 8 
2 
1 5 5 9 
8 3 4 
3 0 3 
1 6 9 
3 
1 
4 0 ? 
6 6 3 
3 7 3 
8 4 5 3 
i 
15 
18 
3 1 
10 
3 1 3 5 3 3 3 3 3 3 
9 9 0 4 2 4 3 2 
12 8 3 2 
1 1 3 4 
4 3 6 5 
1 3 3 
8 6 
1 2 1 
2 9 9 
1 5 8 
2 2 2 
6 3 5 
2 1 
9 3 8 
4 6 0 
7 6 4 
5 1 6 0 
1 0 8 
3 1 0 1 
2 7 4 0 
6 1 3 
1 2 0 
2 3 
6 2 2 
6 9 0 
1 3 7 
1 0 3 
1 0 4 9 
1 1 6 
1 7 0 9 
5 6 4 
6 
2 3 4 
11 
1 
6 0 
3 
2 
10 
5 6 5 5 6 0 6 0 
2 0 3 3 4 1 5 9 4 
7 2 4 1 
5 3 2 9 11 
7 1 8 2 7 7 2 5 7 
3 2 5 6 
0 1 4 
1 0 7 3 6 
8 1 3 4 
7 6 0 
5 5 
2 4 1 
2 6 0 2 
4 4 9 6 2 
8 4 
BS 
2 1 8 
1 3 8 3 
5 
1 9 8 
15 
7 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF .REPUBL IK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB. 
3 5 7 BRIT GEB I N D O Z E A N 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 B S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERE A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4ΘΘ G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z - G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 8 A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
Valeurs 
EUR 9 
1 6 6 3 
? 4 8 
2 0 3 4 
6 3 4 
3 4 2 
6 5 1 
8 8 1 4 
2 5 9 7 
3 9 0 7 
4 3 2 
4 6 9 6 0 
3 6 3 1 
1 1 4 
1 0 3 0 7 
7 0 1 5 
6 1 10 
3 3 5 
31 1 
1 8 3 
8 4 4 
1 2 3 3 
2 4 2 
2 0 1 9 
4 1 6 
1 2 2 
2 0 2 
1 4 1 7 
2 5 7 5 
5 2 5 
3 8 4 5 
1 7 1 
3 8 7 0 7 
7 6 6 6 5 
1 8 0 9 4 
1 0 0 1 
7 4 7 1 
1 3 6 
7 5 1 
2 9 0 
1 5 0 
4 8 1 
6 4 6 
1 2 1 0 3 
4 4 4 
1 9 6 
2 0 0 9 
1 5 4 3 
5 2 1 
3 2 6 
3 5 1 
3 8 1 4 
3 6 2 2 
4 6 0 2 
2 4 1 2 7 
3 4 4 
4 5 3 
7.1B 
5 9 9 
6 1 5 4 
9 9 5 9 
9 0 6 
5 0 5 9 
5 2 3 
7 4 6 
3 2 4 3 
1 2 7 8 
6 9 1 
1 2 3 0 9 
5 0 1 7 0 
1 7 6 5 5 5 
9 9 8 1 
5 2 4 8 
4 7 4 8 2 
1 1 2 4 9 
6 2 7 7 
8 2 7 4 
2 2 4 6 4 
8 6 4 3 
4 2 6 
3 8 3 
3 3 0 
8 6 8 2 
4 4 4 1 6 
3 0 3 
3 4 3 
5 0 4 
6 1 B 
1 1 4 
Deutschland 
1 4 5 
9 
6 5 
3 
1 9 3 
3 0 4 
4 2 9 
9 2 
6 9 
1 1 0 0 0 
1 1 6 
16 
2 2 0 
1 3 5 
121 
3 7 
10 
6 0 
7 2 
2 7 6 
3 9 
1 5 9 
3 5 
3 9 
7? 
74 
1 7 9 3 
1 8 
1 2 1 8 0 
3 2 1 4 5 
6 6 4 ? 
1 4 0 9 
4 8 
21 
4 6 
5 9 
1 10 
1 2 3 0 
2 8 
7 6 
10 
1 4 0 
8 
2 
6 1 8 
1 3 6 3 
3 2 9 
1 1 4 9 1 
2 8 
2 
3 9 8 
3 4 3 
7 2 3 6 
2 2 3 
1 8 0 9 
18 
1 4 5 
8 9 2 
78 
1 0 6 
1 5 9 7 
1 8 7 8 1 
3 5 1 8 4 
3 3 6 7 
6 5 8 
1 0 3 3 4 
4 8 3 9 
1 8 0 2 
6 8 8 
5 8 8 5 
5 0 9 
2 0 
1 16 
2 9 2 
1 2 1 9 
1 7 6 1 5 
17 
1 17 
6 1 
2 6 3 
France 
1 4 6 B 
2 0 4 
1 5 6 Θ 
5 0 9 
7 8 
3 5 
7 4 9 9 
1 3 1 1 
3 0 8 5 
2 4 7 
6 8 6 8 
2 5 3 1 
8 6 
8 7 5 7 
5 5 9 
2 1 5 
8 4 
4 2 
4 
6 3 
9 4 
1 7 9 
19 
1 3 2 4 
2 4 7 1 
6 1 
6 9 5 
3 6 2 4 
8 6 3 4 
3 0 0 
4 
1 3 1 2 
78 
1 8 3 
3 3 
1 8 4 
19 
9 7 5 2 
1 15 
2 
1 9 B 2 
1 3 9 3 
2 0 
5 2 
4 3 
1 3 7 4 
4 6 8 4 
72 
6 7 0 
8 7 
1 3 2 8 
6 2 3 
4 3 2 
2 1 8 2 
4 4 3 
6 9 4 
3 4 0 
3 1 2 
8 3 6 4 
1 8 8 4 1 
5 0 1 7 3 
1 0 5 4 
3 5 8 
8 1 2 0 
1 3 0 6 
2 0 6 9 
1 0 3 6 
5 4 8 8 
6 7 9 4 
9 
7 6 7 
4 3 9 2 
1 
2 5 
2 0 0 
2 
1 14 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 6 
2 9 
3 1 6 
6 2 
1 10 
2 8 5 
6 9 0 
5 4 
9 9 
12 
7 2 2 4 
2 1 1 
4 
1 6 0 
6 2 9 B 
1 3 1 2 
4 8 
5 8 
4 7 
4 6 6 
3 
2 2 
6 6 2 
1 1 
2 5 
2 
2 
2 9 
11 
9 7 
1 
1 2 5 5 8 
1 4 8 0 3 
1 5 2 2 
2 
3 7 5 5 
3 1 
4 9 6 
7 
9 
4 3 5 
4 4 4 
3 7 
8 8 
3 
?4 
7 9 
2 6 1 3 
4 2 2 4 
6 
9 6 
3 1 9 4 
7 4 9 
16 
9 6 6 
6 
3 0 
2 3 6 
4 8 6 
2 1 0 
1 7 1 1 
7 6 8 7 
6 1 3 8 6 
4 6 3 
9 9 2 
1 5 2 2 4 
8 8 5 
1 5 1 
2 1 2 
6 4 8 
1 1 
3 4 3 
16 
3 7 
4 4 8 8 
2 1 3 2 
9 
1 0 2 
4 
1 
Nederland 
6 
3 
34 
2 1 
9 1 
4 0 
2 9 8 
18 
9 
1 0 3 4 3 
7 1 5 
8 
5 4 4 
7 
7 
2 5 
9 
5 6 
2 2 5 
1 16 
7 1 
15 
14 
6 
9 3 
1 
1 3 4 6 
1 9 0 3 
1 6 5 
9 6 
4 4 
2 0 
1 
10 
12 
12 
4 1 
18 
2 
7 
13 
7 2 
1 9 9 5 
3 2 
1 9 3 4 
11 
2 1 2 
21 1 
4 4 0 
14 
3 
1 
6 
Β 
0 6 
2 
4 9 4 
1 3 5 4 
1 1 7 5 
3 6 7 
1 9 2 
5 1 4 5 
5 2 0 
1 3 3 0 
1 6 6 
1 1 3 9 
6 1 8 
2 
3 2 
1 
4 0 7 
3 3 1 
9 
4 
a 
27 
Belg.-Lux. 
5 0 
6 3 
6 8 
3 8 
7 9 
1 14 
19 
3 5 
3 9 9 
4 4 
2 7 6 
16 
2 1 9 8 
1 4 1 
1 8 5 
15 
8 
3 2 4 
ί 3 6 
15 
9 9 
1 8 7 
3 5 4 0 
4 4 
4 
9 
1 
6 
3 2 4 
3 
17 
I O 
8 
2 2 
2 6 
3 
1 3 5 
4 6 
8 3 
7 
2 0 
12 
2 3 
15 
3 4 
51 
3 4 
1 3 0 
2 7 8 
5 9 
3 7 9 
2 5 1 6 
7 1 5 
9 
6 
14 
34 
5 
4 
1 ι 
1 0 2 
8 9 
8 
3 0 
Werte 
UK Ireland Danmark 
8 
3 
6 2 
9 
2 0 1 
3 8 6 
5 9 4 
6 0 
1 1 0 7 2 
14 
3 5 0 
1 6 4 0 11 
7 
1 8 
7 2 5 
2 
7 2 6 
4 0 5 
9 7 
1 3 0 
2 
3 
3 6 8 
1 0 6 8 
1 6 1 
8 6 7 0 
1 
1 
5 
5 4 
1 
1 Í 
7 7 
1 4 2 
1 5 2 8 0 2 2 5 1 3 5 
9 1 8 0 2 1 7 2 4 
8 9 8 7 
8 9 9 
21 8 4 
8 1 
5 0 
6 1 
2 2 3 
6 9 
3 2 0 
2 2 0 
12 
4 9 9 
2 9 5 
3 1 4 
3 0 4 8 
1 1 6 
2 4 9 2 
1 6 4 8 
2 8 7 
5 2 
16 
4 7 0 
8 Θ 0 
2 0 5 
8 7 
4 9 8 
9 8 
1 3 9 8 
2 4 8 
1 0 
1 0 9 
1 
2 1 
5 
11 
7 6 
2 
1 
11 
16 
6 
3 1 4 7 4 5 1 7 7 
7 6 8 6 3 ? 1 4 9 4 
4 6 7 1 
? 6 6 4 
5 9 1 0 5 7 
? 9 8 4 
B 9 6 
6 1 6 7 
8 8 0 1 
7 7 7 
4 7 
? 0 5 
1 7 9 9 
1 9 8 4 3 
1 7 0 
8 7 
7 0 1 
3 2 5 
5 
1 7 6 
12 
3 9 9 
9 
1 
1 
8 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NOHD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
890 REGIONS POLAIRES 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
14441 
155B 
2584 
3897 
5 7 6 
447225 
1 3 4 
1803 
1300 
2243 
4787 
7935 
6492 
1749 
184 4 
1 108 
8 5 ? 
17965 
7601683 
2206978 
6376739 
998470 
498005 
1339242 
213049 
3038180 
Deutschland 
5733 
1 7 9 
2173 
9 7 4 
4 6 2 
385167 
1 2 2 
3 3 
7 0 1 
1603 
2 1 3 
7 9 5 
1371 
17 
7 
3177094 
852195 
2324898 
423173 
252172 
295314 
37708 
1606414 
878.10 TUBES ET T U Y A U X EN FONTE 
001 FRANCE 
00? BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
0?8 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
050 GRECE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
?0? ILES CANARIES 
704 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
314 GABON 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
400 ETATSUNIS 
406 GROENLAND 
436 COSTARICA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
504 PEROU 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
4439 
16131 
13108 
24729 
27960 
2 3 6 
1750 
2396 
11826 
15380 
4948 
5 0 4 
0 3 5 
2518 
5 7 4 
2 6 2 
1534 
6 3 6 
1248 
1435 
5496 
3804 
20512 
36650 
3276? 
3 7 4 
3696 
14837 
?550 
4033 
6 4 1 
5991 
35?4 
9 4 6 
?664 
7 7 1 
1339 
4304 
2 1 6 
2 7 ? 
2 3 4 
24224 
2572 
1757 
2 6 1 
1 149 
2 9 6 
23412 
1201 
1503 
7 9 9 
7975 
9014 
29454 
13189 
4935 
4 501 
1468 
3999 
3736 
2438 
2827 
3 4 
5 
1222 
6959 
648B 
1519 
4 7 0 
1 0 
5 6 6 
1 5 ? 
1 
4 5 0 
1 5 1 
3519 
7202 
32722 
6062 
2462 
5334 
2 0 3 
2 7 7 
3 0 6 
1 7 
2 2 6 
4 
1129 
13535 
2981 
8 5 
7178 
1 7 0 
7 5 1 
3 5 1 
France 
4280 
9 5 
109 
4 1 4 
5 3 
9127 
12 
1694 
16 
4 1.3 
2 
3 1 7 
1 1 4 
1695 
1554 
1315321 
365163 
949156 
170906 
71702 
402995 
69946 
375258 
12212 
2210 
24137 
24059 
8 6 
2 4 2 
3512 
4631 
3426 
1 2 
B 0 9 
1005 
1 9 5 
3 4 0 
1533 
1 7 6 
109 7 
1257 
5491 
2 8 2 
13310 
3 3 8 
24809 
3 7 4 
1 161 
9323 
2347 
3668 
3 1 9 
5887 
5 4 
9 4 6 
1339 
4304 
23208 
2572 
1757 
2 9 6 
9832 
1201 
1503 
7 9 9 
4994 
8994 
25315 
4200 
2 3 1 
2187 
2 4 6 
Italia 
3105 
1 
E 
3 1 2 
18 
32088 
2 6 1 
2 
4 
«o: 
25 
8 5 2 
1832702 
371914 
1460790 
153662 
3924C 
344966 
32767 
961311 
5 1 
22 
1 
14 
2444 
49 
73 
17 
1336 
17 
2 0 
2 
21 
1234 
1000 kg 
Nederland 
2 3 4 
7 5 2 
7 9 
1 9 9 
7 1 
5 6 
2 
19 
7 3 4 
10 
4 8 
17965 
387427 
263125 
116337 
41254 
27596 
68367 
30682 
6716 
1 
1 4 1 
1 0 9 
6 5 
16 
7 
2 3 
1 5 
i 
1 0 3 
ί 
2 0 
8 4 
12 
Belg ! jx 
32 
17 
Β 
' 30 
12 
1 
OC 
6 . 
13 
21 
236 
288854 
201214 
87640 
22487 
7278 
21232 
6660 
4392C 
2O0 
1491 
3 6 6 
A 
9 
3 5 
3 
5 
2 0 2 
1018 
ι 
E 
1 
Export 
Menger 
UK Ireland Danmar 
9 7 7 
5 1 2 
2 0 7 
1988 
7 
20772 
5 3 
2 6 3 
2 2 4 
4486 
6240 
4235 
1 108 
2 
4 
1 
3 
556881 7232 38172 
150288 6162 6917 
406593 2070 29268 
159217 1830 26941 
75717 4 24296 
203548 239 2581 
36511 275 
43828 733 
155 33 
4 2 
6967 
9 8 
1074 
27 
1725 
9 3 2 
1339 
4146 
3 
9 2 3 
2 2 7 
9 
1 6 3 
3 
1146 
1305 36 
8 8 
16 
8 7 
3141 
1329 
7 7 1 
8 1 
2 3 4 
2 6 1 
2 7 
3950 
181 1 
4513 
3 2 8 
8 5 9 
2 
15 
23 
80 
13 
1 6 3 
2 2 2 
13 
Destination 
uesiimmuny 
CST 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
Θ09 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
890 POLARGEBIETE 
950 SCHIFFSBEDARF 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
11135 
1226 
1585 
4529 
5 8 6 
223114 
5 4 2 
5225 
2233 
3671 
3128 
6651 
5058 
7 8 3 
1044 
4 4 6 
7 5 5 
5758 
4117861 
1217862 
2894241 
637308 
320572 
863693 
126889 
1392481 
Deutschland 
4545 
1 9 1 
1021 
1421 
3 0 Θ 
188493 
4 7 9 
8 5 
1343 
2232 
3 6 4 
8 2 0 
1 13B 
2 7 
12 
1861160 
534799 
1318361 
330879 
188295 
211131 
21060 
774350 
678.10 ROHRE AUS GUSSEISEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
352 TANSANIA 
355 SEYCHELLEN U GEB 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
406 GROENLAND 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
496 FRANZ-GUAYANA 
504 PERU 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
1440 
4543 
4982 
7750 
9001 
2 7 6 
6 1 ? 
1001 
4441 
5634 
1970 
3 0 2 
3 3 7 
1343 
2 8 5 
1 2 6 
1332 
3 2 1 
4 4 8 
4 9 6 
2288 
2053 
8040 
16669 
11163 
1 2 7 
1666 
5254 
7 7 6 
4096 
3 1 8 
2654 
1692 
3 2 9 
1181 
3 4 9 
6 3 B 
1218 
1 0 7 
? 6 5 
1 3 7 
7497 
7 3 6 
4 0 8 
1 2 4 
4 9 4 
I 9 2 
7165 
3 4 3 
6 4 9 
3 3 0 
3290 
3233 
14393 
5480 
2283 
2468 
5 6 3 
1 155 
1280 
1 164 
1 103 
9 0 
9 
5 6 6 
2631 
2450 
5 6 9 
2 7 7 
1 1 
4 5 7 
8 1 
ί 7 4 3 
5 0 
1800 
3417 
14194 
2002 
1213 
1717 
9 8 
75 
1 7 6 
1 1 
1 3 3 
9 
4 8 5 
4344 
1346 
9 4 
2955 
5 2 
4 1 6 
1 3 2 
France 
3088 
6 5 
6 9 
7 9 8 
5 9 
17775 
5 6 
4953 
6 0 
1096 
8 
3 0 ? 
1 4 6 
7 3 9 
6 7 9 
746431 
196568 
648863 
89386 
37816 
263421 
43535 
196056 
3154 
8 7 8 
6980 
7513 
8 6 
9 4 
1231 
1519 
1395 
1 6 
3 9 9 
4 9 6 
9 8 
1 2 0 
1330 
7 3 
3 9 8 
4 3 C 
2283 
2 4 8 
4623 
1 4 1 
B595 
1 2 7 
4 2 2 
3402 
6 7 8 
3982 
1 3 1 
2551 
1 9 
3 2 8 
6 3 8 
1218 
7173 
7 3 6 
4 0 B 
1 9 2 
2780 
3 4 3 
6 4 9 
3 8 0 
1944 
3211 
13040 
1445 
1 5 3 
1327 
1 1 7 
Italia 
18? . 
: ?7 
2 9 3 
13 
957C 
' 
3 0 3 
? 
S 
3 7 1 
5 0 
7 5 5 
824739 
188430 
836308 
71935 
22427 
186439 
2087C 
377179 
24 
S 
1 
c 
1 
755 
13 
3 1 
IC 
65C 
6 
22 
1 
12 
5 3 7 
1 
Janvier 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
2 3 0 
5 Θ 4 
1 7 2 
4 7 3 
1 16 
3 
8 4 
1 
2 
5 2 
4 1 0 
6 
2 1 
5768 
188231 
119317 
63167 
24188 
14B22 
35439 
12919 
3530 
2 
9 0 
8 4 
2 5 
β 
5 
1 0 
7 
'. 
5 0 
1 
. 
2 
9 
1 5 2 
11 
— Décembre 1976 Januar ­­ Dezember 
Werte 
Belg Lu« UK 
3 8 11 
27 
20 
185 
8 5 
1 1 
9 ! 
? ; 
26 1 ? 
3 3 2 
129062 
83910 
45163 
10963 
4355 
13555 
5289 
20635 
99 
3 2 3 
5 7 1 
9 
12 
20 ( 
6 
β : 
3 2 4 
1 
14 
1 
Ireland Danmark 
1355 ? 
3 5 2 
2 7 4 
1507 
2 0 
7160 
3 
1 0 1 
4 1 7 
3 2 9 
2654 
5081 
3268 
4 4 6 
20 
1 7 
1 
1 
7 
347796 4193 27247 
64961 3244 6633 
262837 948 20614 
93040 678 16239 
38103 17 14737 
149498 269 3941 
22867 11 338 
20299 432 
145 m 
1 9 
2614 
1 0 8 
3 8 5 
40 
5 8 6 
3 4 1 
5 6 1 
1583 
1 0 
3 8 0 
1 0 6 
5 
5 3 
5 
4 7 8 
484 6E 
3 9 
1 1 
9 2 
1490 
5 3 1 
3 4 9 
10 : 
1 3 7 
1 2 4 
3 4 
1083 
1080 
2066 
1 8 7 
3 0 2 
3 
7 
3 5 
1 
6 2 
1? 
12E 
28E 
9 
345 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
346 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4 2 4 5 
7 7 8 2 
4 6 0 8 
2 9 8 
1 7 7 
2 3 3 6 
4 6 3 
3 8 0 0 
1 5 5 
2 0 7 4 
4 3 4 9 7 2 
9 0 7 4 5 
3 4 4 2 2 6 
3 7 5 8 5 
3 3 5 8 1 
2 7 8 5 6 9 
4 2 1 1 9 
2 8 0 7 0 
D e u t s c h l a n d 
3 
1 5 7 
3 9 9 0 
1 7 7 
B 5 0 
18 
1 2 1 2 5 6 
1 4 2 6 1 
1 0 6 9 9 5 
1 6 3 0 3 
1 5 5 3 0 
9 0 0 6 3 
9 0 6 7 
6 3 0 
France 
4 1 8 4 
3 8 
5 2 
3 7 8 2 
2 5 2 0 0 4 
6 2 9 4 4 
1 8 9 0 5 9 
1 3 8 3 3 
1 2 3 8 9 
1 4 8 9 0 4 
2 5 9 9 1 
2 6 3 2 3 
Italia 
5 4 2 C 
5 1 
5 3 6 9 
26 
22 
5 2 7 4 
1 4 8 4 
6 5 
6 7 8 . 2 0 T U B E S E T T U Y A U X E N F E R O U A C I E R . S A N S S O U D . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 6 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
1 6 1 5 9 1 
5 3 3 5 1 
1 8 0 2 6 5 
1 3 9 1 9 8 
7 1 7 1 0 
4 9 0 1 1 
3 3 3 1 9 
5 6 3 6 3 
2 3 6 9 
4 0 1 9 0 
7 3 6 7 0 
3 4 7 7 6 
3 0 7 0 8 
5 7 6 0 2 
8 6 0 0 
2 1 0 6 6 
2 5 2 9 
4 9 8 7 
1 6 9 1 3 
1 0 5 2 1 
2 3 6 6 2 8 
1 7 8 0 3 
8 9 2 4 7 
3 4 4 2 
2 1 2 8 4 
2 4 1 5 6 
1 8 7 9 6 
1 7 5 2 
6 5 4 
4 8 0 9 
8 6 7 3 0 
1 5 5 7 6 
8 9 5 4 
1 4 6 3 4 
1 0 0 0 
8 0 4 
2 8 4 
1 1 8 0 
3 9 6 
4 6 5 
1 8 0 1 
8 3 7 
5 1 9 
2 8 4 9 5 
2 0 4 4 
7 5 8 2 
5 6 2 3 
3 7 1 9 
3 3 5 
4 6 4 
1 1 8 
7 0 6 
1 4 7 
3 9 5 
2 4 5 
9 2 1 
4 2 4 
1 4 5 2 7 
5 6 4 6 4 
9 8 4 3 
4 2 7 
7 2 8 0 
1 0 6 
3 0 8 
1 2 5 
5 6 7 
1 0 2 4 4 5 
1 4 2 7 2 
1 1 8 3 5 0 
4 6 3 6 6 
2 6 7 8 4 
3 0 7 7 
2 3 1 5 1 
8 1 0 
1 4 2 9 5 
3 0 8 2 6 
1 6 7 0 7 
1 4 6 5 9 
3 9 8 9 0 
4 3 9 4 
9 5 4 3 
2 9 1 6 
1 0 4 4 6 
7 0 0 2 
1 0 5 8 4 5 
4 6 3 6 8 
2 2 2 1 
8 6 6 3 
2 0 3 9 7 
1 4 2 8 0 
5 2 0 
3 7 8 
1 8 2 2 
5 1 0 8 
5 1 8 
2 2 9 1 
5 5 1 7 
7 7 
7 1 0 
5 
6 
3 9 
3 8 
1 6 5 9 
9 
8 
2 6 
2 4 4 
2 
15 
4 
3 5 
3 0 
2 4 
5 7 
3 3 0 7 
1 4 9 9 1 
3 0 4 0 
3 4 9 
5 5 
1 6 3 9 4 
1 7 7 1 4 
2 7 0 5 1 
1 6 8 2 6 
5 5 4 1 
2 6 1 
2 3 8 7 
1 3 9 
4 6 0 3 
2 0 0 3 
3 8 3 6 
4 0 2 5 
1 8 0 7 
1 8 6 2 
1 3 8 7 
9 5 9 
1 0 5 
1 7 6 8 
1 6 1 
3 9 8 2 4 
7 7 4 1 
1 0 8 3 5 
1 0 2 9 
1 6 4 1 
1 5 4 
3 2 1 1 
1 6 0 4 
3 0 0 8 1 
7 3 6 8 
1 0 1 3 
2 3 0 
7 4 
2 7 7 
7 6 1 
1 7 5 
7 
1 4 3 6 
1 4 2 
1 3 ? 
8 5 9 0 
1 9 7 1 
6 2 2 8 
2 8 1 
4 0 
13 
4 
7 
1 4 2 
3 9 5 
2 2 9 
19.3B 
8 6 C 
1 0 4 
5 4 1 
1 2 1 
8 2 
3 2 9 7 5 
3 8 7 3 
6 6 7 2 
6 0 4 9 6 
7 6 1 4 
1 0 6 
3 8 6 
6 2 7 
1 7 2 1 
1 3 9 5 
6 4 1 6 
9 7 4 6 
9 2 3 
7 4 4 9 
27 
1 4 6 2 
4 6 3 
1 2 8 2 
7 5 3 2 C 
6 9 7 E 
1 3 5 4 7 
57 
1 0 4 1 7 
3 1 4 4 
1 1 4 1 
1 1 9 2 
1 1 7 4 
2 7 0 8 3 
7 5 9 7 
5 0 8 7 
6 4 5 2 
1 5 ε 
4 1 4 
3 6 7 
53 
17 
66 
4 0 5 7 
4 7 
6 4 
5 3 0 2 
1 1 8 6 
2 7 3 
2 
e 13 
72C 
9 7 8 2 
6 
5 2 6 6 
3 9 4 
1000 k¡ 
N e d e r l a n 
1 
15 
69C 
3 3 2 
3 5 6 
3 1 
; 3 1 3 
143 
14 
7 0 0 6 
9 7 7 5 
2 6 1 9 5 
7 0 4 
7 6 7 4 
8 4 7 
3 0 6 
35C 
2 4 0 : 
6 1 1 
3 0 6 
103 
7 6 5 
9 2 9 
3 3 7 
2C 
3 0 4 
4 7 5 
91C 
1 2 9 7 
36 
1 3 1 
1 0 : 
35 
2 1 7 
76 
: 14C 
55E 
4 1 
4 1 
1 3 0 6 
75 
: : 20E 
3 1 
7 2 6 
12 
5 9 E 
1C 
1C 
5 : 
4E 
: 
E 
37 
115C 
9 7 7 
12 
2 1 
S 
22 
d Belg.­Lux. 
1 
3 3 4 5 
2 0 6 1 
1 2 8 4 
2 4 9 
4 7 
19 
7 
1 0 1 6 
3 6 7 2 
6 8 7 1 
1 6 9 6 0 
3 2 2 
3 1 3 
2 4 
3 9 
β 
6 0 
1 0 2 
3 7 
6 
9 
7 5 
2 0 7 
7 2 
4 0 6 
1 8 7 
9 0 3 7 
3 0 4 5 
1 7 9 7 
2 8 
4 
8 8 
4 0 
. 3 7 
3 3 2 0 
3 3 
1 8 4 
6 7 
2 0 
2 2 1 
2 7 
. 2 2 
1 i 2 
1 1 
4 
5 3 6 
. 
19 
8 3 
7 4 
3 
4 
6 
Menger 
UK Ireland Danmar 
5 8 
7 5 8 6 
5 5 0 
2 9 6 
1 4 8 6 
4 6 3 
1 5 5 
2 0 7 4 
5 1 5 6 6 6 4 6 2 7 
1 0 9 9 3 2 7 7 8 
4 0 6 7 3 3 7 5 5 1 
7 0 0 7 1 1 3 5 
5 4 8 9 97 
3 3 5 4 4 3 6 4 1 6 
5 2 4 7 1 8 1 
2 2 
1 5 4 2 8 5 1 14 
8 9 2 5 1 1 2 
3 0 5 1 8 1 2 0 2C 
7 1 8 2 1 3 1 6 
7 4 6 5 
1 8 7 3 
2 9 0 0 1 
3 0 0 9 4 
5 6 5 
1 8 1 4 9 
3 7 3 7 2 
1 2 4 6 6 
5 4 5 3 2 
5 3 4 7 
4 1 6 1 
2 1 4 3 
2 7 3 125C 
1 2 7 
3 3 2 8 
9 7 9 
5 3 0 5 
1 
1 6 5 6 7 
4 
5 3 1 
2 4 0 
2 7 3 
3 2 
2 0 5 8 0 
19 
5 0 2 
9 3 3 
6 2 1 
7 
6 1 
3 0 3 
4 0 8 
2 6 2 
1 3 5 4 1 
3 
6 7 6 
1 7 1 1 
3 1 
3 9 2 
6 6 
1 6 0 
3 
1 8 5 
5 3 5 
3 6 7 
7 3 3 8 
2 9 8 3 9 
6 6 B 2 
5 
27 
12 
1 
4 9 9 
53 
1 0 3 5 
24 
4 5 
36 
1 
3C 
2 
2C 
12 
5 
9 
6 
4 2 2 
1 1 0 1 
4 1 6 5 
1 2 8 
2 8 
1 5 1 
Destination 
~~ D e s u r n m u n y 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R . 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 0 1 8 
2 9 3 6 
1 6 1 2 
1 3 2 
1 0 5 
7 7 9 
3 5 4 
2 3 3 1 
1 4 6 
9 8 8 
1 8 8 6 4 5 
2 9 6 0 4 
1 3 8 9 4 2 
1 4 8 2 8 
1 2 7 1 6 
1 1 4 2 9 7 
1 9 6 2 2 
9 Θ 1 3 
Deutschland 
2 
4 3 
1 2 8 5 
1 0 5 
4 4 4 
2 2 
4 9 0 1 4 
5 3 6 7 
4 3 6 4 7 
6 5 6 3 
5 9 6 8 
3 6 7 7 3 
3 5 5 7 
3 1 0 
France 
9 8 1 
16 
3 3 
2 3 0 9 
9 3 4 6 6 
1 8 7 0 4 
7 4 7 6 2 
5 1 3 9 
4 4 6 0 
6 0 5 2 3 
1 2 5 9 8 
9 1 0 0 
Italia 
2 1 5 1 
24 
2 1 2 7 
1 1 
9 
2 0 6 E 
7 1 7 
4C 
6 7 8 . 2 0 R O H R E A U S S T A H L . N A H T L O S H E R G E S T E L L T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP, 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
9 2 9 2 4 
3 4 2 9 7 
1 0 7 7 2 8 
7 0 2 9 6 
3 8 6 5 1 
4 2 4 3 4 
1.3955 
2 5 5 8 5 
1 3 5 2 
2 4 9 7 6 
4 3 2 1 4 
1 8 3 7 0 
1 7 2 5 6 
3 6 9 9 4 
7 6 2 4 
1 5 2 Θ 6 
1 1 5 0 
5 9 7 5 
9 4 2 3 
7 0 1 5 
1 4 4 9 9 5 
1 1 3 3 2 
6 4 0 7 7 
7 2 9 9 
1 2 3 1 4 
2 3 8 8 3 
1 2 0 0 7 
1 2 2 7 
2 5 8 
3 7 4 0 
7 1 2 8 8 
1 0 7 2 3 
7 5 7 4 
1 0 4 5 3 
1 7 6 2 
5 0 7 
2 1 2 
6 5 3 
2 2 4 
1 7 0 
1 1 8 0 
7 2 8 
3 2 9 
1 5 4 3 0 
1 2 9 4 
7 2 3 9 
5 0 9 1 
3 5 5 0 
2 8 8 
3 1 8 
1 0 1 
1 4 1 
1 2 3 
2 9 1 
1 3 2 
1 1 9 0 
1 5 0 
1 3 8 4 9 
3 2 6 9 3 
8 0 0 0 
3 5 4 
5 0 1 β 
1 0 0 
141 
1 12 
3 1 0 
5 7 0 3 3 
1 1 9 8 2 
7 4 5 6 0 
2 2 3 7 4 
2 2 6 2 2 
1 8 7 2 
1 3 2 6 6 
6 1 9 
9 6 5 3 
2 2 8 4 8 
1 0 6 9 0 
9 2 3 5 
2 8 8 0 6 
2 6 7 0 
7 6 6 6 
3 4 7 3 
6 1 8 7 
3 6 9 6 
5 8 5 9 1 
3 5 8 8 3 
3 9 2 0 
5 9 0 1 
2 1 5 7 6 
9 5 2 8 
3 9 4 
1 8 1 
1 1 3 3 
3 7 7 4 
2 5 0 
2 8 5 2 
4 8 6 0 
6 9 
3 5 8 
1 1 
3 
6 6 
2 2 
1 3 4 4 
5 
6 
1 3 
2 1 7 
7 
17 
1? 
2 2 
14 
21 
1 8 
3 8 1 0 
1 3 4 9 6 
3 3 3 4 
3 0 8 
29 
9 9 0 7 
1 2 5 2 5 
1 5 3 2 5 
1 0 0 9 4 
9 0 2 8 
1 9 7 
1 1 6 1 
5 5 
3 9 0 7 
1 8 1 6 
1 9 0 1 
2 0 5 8 
1 0 7 7 
2 9 0 3 
1 8 8 3 
7 6 8 
? 4 5 
8 8 4 
3 8 3 
3 1 1 7 6 
5 5 6 9 
1 3 6 9 2 
3 0 3 8 
1 7 2 4 
? 8 9 
1 4 9 4 
1 2 3 7 
2 9 6 1 0 
7 2 8 6 
1 0 3 0 
1 6 4 
9 7 
2 0 7 
4 6 0 
1 6 8 
1 2 
7 7 7 
2 9 3 
6 4 
4 7 7 0 
1 2 3 4 
6 4 4 1 
1 4 0 
2 6 
17 
8 
6 
1 19 
? 9 1 
? 3 7 
2 8 3 2 
9 1 2 
9 5 
6 4 4 
5 0 
9 4 
1 5 7 5 2 
1 6 9 1 
3 9 1 6 
2 6 2 6 1 
4 2 6 4 
7 1 
136 
6 8 E 
8 3 4 
88C 
3 7 4 7 
4 5 3 2 
1 0 4 1 
3 6 6 5 
14 
184C 
61C 
1 0 9 2 
4 5 9 4 4 
3 8 3 7 
4 8 9 E 
i o : 
4 2 0 1 
162E 
6 5 2 
8 1 E 
1 2 4 : 
1 6 1 4 1 
3 1 3 6 
3 2 5 2 
3 5 9 5 
33E 
183 
1 IC 
24C 
17 
27 
2 6 4 
23 
2E 
4 9 2 C 
1 174 
2 4 2 
2 
7 
25 
2 5 t 
4 185 
4 
3 1 9 3 
2 4 5 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
ld 
4 9 7 
2 0 8 
2 8 9 
1 8 
5 
2 6 4 
6 5 
7 
4 6 4 4 
6 3 0 7 
1 5 1 6 Ó 
2 7 1 
5 0 8 9 
5 1 7 
1 9 0 
2 0 0 
1 5 7 1 
5 0 2 
2 0 5 
7 7 
6 2 7 
6 1 3 
2 6 6 
12 
2 1 6 
2 4 8 
6 7 9 
9 1 1 
5 4 
1 0 1 
1 4 4 
15 
1 6 5 
6 7 
. 5 
9 1 
3 1 3 
2 5 
4 8 
6 4 3 
4 0 
2 
3 
1 0 8 
13 
4 0 9 
2 1 
4 0 5 
7 
6 
2 8 
4 6 
2 
4 
17 
7 4 2 
8 9 5 
13 
5 1 
5 
7 
Belg.­Lux. 
1 
1 4 8 6 
1 0 0 3 
4 6 3 
1 2 0 
3 7 
3 9 
18 
3 2 4 
2 7 2 4 
3 9 3 7 
7 8 9 7 
6 7 
6 4 4 
13 
3 2 
7 
1 5 5 
5 2 7 
2 6 
2 0 
16 
1 5 1 
5 0 3 
7 9 
2 5 1 
2 8 7 
5 0 Θ 5 
1 8 6 6 
1 3 5 1 
8 6 
16 
2 6 6 
1 5 
2 6 
1 2 5 1 
1 6 
1 4 0 
7 1 0 
5 2 
5 6 
11 
2 2 
9 
3 
2 0 
1 1 
4 9 Θ 
10 
9 9 
3 4 
3 
1 
2 
2 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3 5 
2 8 7 7 
2 8 3 
1 3 2 
3 3 5 
3 5 4 
1 4 6 
9 8 8 
2 1 2 3 9 1 1 3 6 6 0 
4 1 9 7 4 0 6 1 
1 7 0 4 2 7 2 5 2 0 
2 8 6 5 3 1 0 9 
2 1 5 6 8 1 
1 4 1 5 1 6 9 4 1 0 
2 5 3 1 1 3 6 
2 6 
1 2 7 3 5 14 2 2 
4 2 9 4 1 1 6 
1 2 6 5 B 3 9 9 4 
4 7 5 4 8 9 9 
5 7 9 7 
759 
1 1 2 7 B 
1 0 8 0 0 
2 1 7 
8 9 1 6 
1 5 4 5 9 
4 5 7 9 
2 0 4 2 
1 8 8 7 
2 4 0 6 
1 3 0 3 
1 3 7 2 1 £ 
1 0 1 
1 1 7 6 
8 7 7 
3 2 8 8 
6 
8 1 4 9 
8 
4 7 3 
2 0 9 
7 2 
1 0 
2 0 1 9 9 
1 0 
3 5 1 
1 0 4 4 
6 0 2 
6 
3 5 
1 6 1 
2 3 3 
2 0 3 
6 2 1 0 
8 
3 3 9 
1 6 3 5 
16 
2 6 5 
4 2 
1 1 1 
2 
9 7 
7 9 5 
1 3 2 
6 1 7 3 
1 3 1 2 9 
4 5 5 3 
3 
8 2 2 
16 8 4 
6 0 
11 
5 8 
4 8 
2 8 
7 
2 5 4 
8 8 
1 2 2 6 
6 3 
7 7 
4 9 
2 1 
6 1 
: 
4 0 
7 
2 
47 
1 
72 
3 5 1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
448 CUBA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBACO 
476 ANTILLES NEERLAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
890 REGIONS POLAIRES 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1407 
67? 
301 
175 
569 
408 
275 
5806 
1189 
3996 
5645 
461 
?92 
225 
3990 
8009 
264 
846 
1077 
392 
?327 
637 
308 
1971 
28698 
73271 
10345 
1773 
20811 
6520 
690 
3332 
17252 
5365 
432 
201 
2080 
58207 
152 
426 
1734 
3692 
874 
2356 
2386 
604 
416968 
895 
134 
2037 
2025 
6183 
4914 
205 
183 
1 108 
65.3 
2461096 
746610 
1715485 
396219 
213135 
487125 
65677 
831490 
Deutschland 
315 
16 
1090 
369 
281 
1283 
8 
155 
564 
5959 
156 
30 
30 
139 
377 
Β 
19 
401 
18173 
18211 
3297 
795 
3301 
4228 
136 
755 
3330 
?78 
25 
469 
1051 1 
31 
23 
341 
1961 
134 
3151 
667 
451 
365462 
20 
73 
14 99 
76 
515 
1287 
1174045 
334445 
839600 
174701 
104875 
100828 
3990 
564072 
France 
426 
21 
301 
175 
2 
2812 
894 
4 9 
12? 
134 
10 
18 
109 
?20 
4 
43 
621 
3317 
24891 
188 
1 
8147 
283 
57 
781 
6929 
4404 
48 
1135 
189 
97 
12 
34 
11 
3 
6313 
812 
5 
35 I 
2 
183 
205 
44 
302913 
86174 
216739 
25768 
14438 
119790 
20841 
71181 
Italia 
521 
«30 
607 
2815 
214 
1 
721 
2 
1? 
46 
107 
146 
603 
5604 
16086 
89 
439 
3716 
18 
27 
1 
1 66 
389 
6 
279 
2245 
45 
134 4 
99 
9 
24413 
32 
1 
368 
24 
653 
393575 
112125 
281450 
42446 
19435 
101622 
12078 
136730 
678.30 TUBES ET T U Y A U X EN FER O U AC.SOUDES ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
207451 
85583 
277235 
271001 
26366 
120765 
7939 
55190 
3053 
20833 
865Θ6 
20198 
46217 
33114 
3412 
4B639 
1241 
15243 
6303 
53130 
29169 
186315 
9989 
42735 
682 
26559 
919 
10451 
37069 
8466 
20028 
25668 
2858 
2591 
12606 
1040 
20725 
43507 
40644 
12041 
61233 
1593 
18740 
834 
5793 
20619 
6110 
13981 
786 
409 
44036 
480 
1505 
2455 
88155 
4881 
4446 
76955 
3285 
2510 
2577 
184 
1364 
937 
9536 
4869 
15 
1699 
390 
1094 
2535 
1000 kg 
Nederland 
2 
3 
1 
7 
731 
1 1 
220 
168 
122 
10/6 
4 
13 
1 
8 
122 
553 
990 
161 
2 
1538 
591 
43 
60 
359 
417 
22 
454 
3 10 
4 
10 
24 
153 
295 
20 
130 
9 
7 
5 
659 
77431 
52506 
24925 
10319 
5157 
12704 
1955 
1903 
25297 
30432 
85726 
124 
8305 
1677 
1939 
410 
2367 
5369 
1017 
673 
1486 
122 
272 
78 
29 
138 
Belg.­Lux. 
1 
130 
10 
2 
6 
3 
26 
3 
5 
31 
87 
23 
11 
70 
66 
5 
4 
25 
1 1 
5 
26 
1 
16 
36 
37 
139 
48958 
28200 
20758 
1242 
257 
5477 
1071 
14039 
40364 
42324 
65115 
4163 
3201 
242 
5142 
227 
249 
2959 
2466 
1897 
295 
26 
77 
89 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
143 
635 
566 
407 
144 
4709 
77 
262 
2639 
461 
1 16 
21 
367 
621 
92 
74 
1045 
94 
1680 
505 
224 
932 60 
13010 
6597 
525 
4023 67 
1334 
427 
1730 
6421 
241 
17 
148 
825 
43980 
72 
204 
1369 
136 
417 
151 
1479 
5 
20771 
41 
17 
186 
1948 
5112 
2944 
1 108 
1 
i 
28 
9 
43 
15 
458742 3488 3943 
128613 2044 1503 
328129 1444 2440 
138624 1252 1867 
67302 2 1669 
145943 191 570 
25625 17 
43562 3 
325 180 
1 19 
168 
79 
38 
1021 
1118 
233 
63 
322 
37 
59 
8 
1 1 
172 
56 
257 
475 
2482 
11 
985 
1 17 
663 
1726 
18984 
1 170 
43 
10 
4 
44 
9 
Destination 
Bestimmung 
CST 
448 KUBA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
4ΘΒ GUAYANA 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
64 7 VER ARAB EMIRATE 
649 O M A N 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
676 BIRMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
890 POLARGEBIETE 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1680 
245 
70« 
14,3 
216 
203 
104 
3003 
1 138 
1840 
3952 
153 
153 
137 
3341 
6444 
363 
1069 
51? 
345 
2709 
331 
3 66 
1245 
20433 
66202 
6482 
1008 
10466 
3710 
44? 
291 1 
13471 
7602 
117 
229 
1846 
36948 
167 
403 
440 
366? 
549 
109 1 
2181 
489 
203271 
2544 
169 
3126 
900 
4296 
2704 
103 
315 
446 
493 
1526482 
425868 
1100614 
250463 
131416 
367551 
44824 
482104 
Deutschland 
241 
9 
591 
696 
282 
992 
6 
98 
449 
4B68 
130 
29 
16 
106 
621 
11 
1 1 
296 
14651 
16322 
2612 
531 
2326 
1740 
74 
557 
3099 
239 
89 
419 
14276 
48 
42 
156 
1414 
105 
979 
1 143 
284 
179120 
21 
78 
1997 
105 
497 
933 
734789 
203709 
531080 
127690 
73830 
88235 
2852 
315155 
France 
1037 
13 
?06 
143 
1 101 
728 
28 
204 
266 
14 
20 
159 
664 
2 
150 
585 
1810 
255B0 
513 
2 
2946 
1 1 1 
39 
895 
4206 
6758 
56 
2684 
200 
123 
17 
22 
11 
9425 
2369 
13 
911 
3 
151 
103 
27 
256912 
66237 
198675 
21897 
11816 
109318 
15297 
67460 
678.30 R O H R E A U S STAHL. G E S C H W E I S S T U S W . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
84225 
3Θ406 
104885 
95835 
10142 
86059 
3245 
22112 
1215 
10566 
35664 
8226 
20526 
17702 
1852 
18753 
496 
7110 
3006 
25428 
14282 
71587 
4824 
34652 
259 
12136 
358 
5360 
16802 
3732 
10085 
14673 
1145 
1603 
1 
4919 
530 
8575 
14226 
1584B 
3628 
43734 
511 
5837 
314 
2552 
6765 
1936 
5266 
401 
569 
15666 
162 
829 
994 
1000 ERE/UCE 
Italia 
197 
?4B 
999 
2222 
255 
961 
1 
6 
176 
50 
205 
222 
3058 
9095 
56 
1 71 
19 78 
8? 
16 
1 
71 
9 3 
13 
307 
1624 
52 
899 
1 10 
3 
7552 
28 
1 
217 
44 
493 
209518 
52090 
167428 
23691 
10839 
63412 
10021 
69831 
33548 
2496 
2099 
27505 
1451 
820 
1 181 
270 
661 
509 
3750 
1795 
32 
1268 
151 
1306 
1252 
Nederland 
2 
2 
12 
3 H 6 
32 
133 
102 
209 
414 
4 
1 
0 
5 
6 
68 
256 
500­
1 10 
2 
791 
356 
19 
40 
257 
406 
13 
301 
291 
4 
8 
17 
03 
215 
25 
21 1 
20 
β 
1 
7 
314 
48713 
32178 
16536 
7198 
3591 
7858 
1209 
1479 
10164 
12658 
29585 
412 
3762 
636 
844 
160 
1076 
2160 
441 
630 
7?3 
77 
160 
47 
?0 
61 
Belg.­Lux. 
3 
1 7 
4 
3 
17 
1 
23 
10 
1 
40 
97 
17 
8 
32 
92 
4 
3 
1 1 
5 
9 
23 
3 
9 
185 
85 
288 
30043 
16313 
14730 
2060 
876 
39B6 
1513 
8684 
14193 
15527 
21010 
1 150 
1112 
72 
1702 
BO 
104 
992 
B56 
644 
101 
16 
29 
40 
Werte 
UK Ireland Danmark 
203 
220 
214 
198 6 
87 
2400 
53 
1 77 
1506 2 
153 
45 
10 1 
256 1 
629 
113 2 
58 
494 
45 
1343 
162 
72 
528 45 45 
14520 
3166 
294 
2349 31 3 
1329 
294 
1414 
5760 75 
168 
1 1 8 
1 14 
674 
18049 1 
63 
153 
267 
140 
203 
82 
695 
6 
7154 
69 
42 
216 
792 
3424 
1413 
446 
241481 1197 3629 
62316 812 1213 
179165 365 2616 
65694 225 2008 
28761 6 1697 
93980 159 603 
13874 58 
19491 4 
721 171 
288 107 
338 308 
161 1726 
116 12 
412 936 
680 67 
412 
295 
137 1067 
169 8115 
92 660 
84 67 
9 
29 
26 4 
95 21 
2 35 
129 
347 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
348 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
204 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
342 SOMALIE 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
Quantités 
EUR 9 
42380 
416573 
5307 
125573 
9249 
7355 
8629 
3907 
8131 
13583 
2668 
11860 
16785 
4987 
1735 
4 2 2 
8 1 4 
8 2 0 
3 1 0 
2920 
3 4 2 
2 0 9 
3 5 4 
4532 
1445 
9 4 0 
5 7 1 
45331 
3480 2399 
8 3 2 
3001 
6 8 5 
3 0 3 
1 15 
3 9 4 
6 0 2 
1.330 
1 7 5 
2 5 4 
42669 
41920 
1483 
8 0 
8 0 2 
2 B 4 
1 1 1 
3419 
4 6 4 
1387 
1 198 
135? 
1724 
30034 
4 2 4 
3 7 6 
2 9 5 
2 7 3 
6 1 0 
3 8 4 
3 3 5 
1 0 2 
1878 
7566 
8999 
170772 
6 8 3 
1807 
1999Θ 
2816 
8 0 4 
1 2 3 
7061 
1 5 6 
13680 
6 6 2 
4407 
1 8 0 
20152 
6 6 4 
2 6 0 
2 0 9 
1139 
1505 
1 1 6 
17965 
2498292 
Deutschland 
20667 
9903B 
56377 
8970 
2423 
5406 
3091 
3 3 3 
1994 
18 
2385 
8 7 6 
1 3 2 
7 2 6 
9 
1 
4 
2 
8 2 
1 6 8 
4 
9018 
7 
4 
4 3 
5 1 8 
3 
2 2 
12 
4 
5B 
19 
8833 
9061 
5 7 7 
7 2 1 
2 6 
2242 
1 
2 
7 5 
13892 
2 
1 5 
4 2 
4 3 6 
2 5 2 
2 9 
5 0 
17 
3 2 
1025 
14155 
2 3 3 
2 8 
4442 
7 5 8 
1 0 8 
31 
9 5 0 
2 3 
2 5 9 
4 5 8 
2512 
2 
11386 
2 0 4 
2 9 
12 
756941 
France 
12482 
239099 
3Θ4 
30514 
4 1 
19 
9 7 
5 6 5 
4372 
3855 
1628 
1 3 3 
1 3 0 
1 2 1 
9 8 0 
4 1 3 
6 0 9 
7 0 7 
2 2 3 
2440 
3 1 7 
2 8 
5 4 
3344 
5 5 4 
6 7 6 
3 2 2 
3413 
1891 
1914 
5 1 5 
6 3 
2 9 1 
1 6 6 
5 7 0 
1317 
5 5 
3 3 
? 4 0 
10727 
4 8 5 
6 6 
B 
4 0 2 
2 7 9 
1353 
1 179 
1 
4 4 5 
54 
3 2 0 
1 1 
1 6 7 
8 1 
5 
3 0 6 
1 
7 9 B 
3916 
3152 
58262 
2 8 
5 8 
6091 
1 7 6 
1 6 6 
? 7 5 
4 
3 9 
6 0 
1 1 1 
1 4 ? 
1117 
6 6 2 
1 
1090 
136? 
703847 
Italia 
7575 
78316 
4877 
8444 
? 3 5 
4070 
2448 
5 0 
2044 
6624 
8 4 0 
8979 
15556 
4620 
2 0 5 
1 12 
7 9 
3 4 7 
1 8 
8 4 
8 9 5 
4 3 
21 1 
3 7 
6999 
5 4 1 
2 0 2 
2 6 5 
2 5 0 
1 6 9 
5 1 
9 3 
8 
8 1 1 
2 
33004 
11038 
7 8 
7 
1 3 7 
1 0 2 
7 5 1 
9 5 
i 1644 
10320 
1 
2 6 9 
4 5 
2 8 
2 
4 7 
9 2 1 
3 6 1 7 
2524 
96970 
1 6 0 
8 1 9 
3813 
1 6 3 
1 
1 8 
4 4 
13370 
1 1 0 
1738 
1 
7642 
3 3 
73 
1 15 
560776 
1000 kg 
Nederland 
1636 
6 1 
4 5 
9 2 7 
8 2 0 
6 1 2 
2 0 1 
1260 
8 4 4 
8 5 
1 7 2 
1 0 2 
2 9 
8 
6 1 
2 7 
8 4 
79 
4 3 3 
2 
2 5 
24285 
9 4 7 
1 7 7 
2 0 
4 0 
2 8 
6 
1 9 9 
2 7 6 
4 4 0 
2 
8 
1 10 
9 
13 
8 9 
1322 
5334 
1 5 0 
9 
6B 
1 
2110 
6 4 9 
2 3 1 
1 
71 / 
4 1 
4 7 4 
5 3 
5 B 4 
7 3 
6 
5 
4 6 
18 
7 
2 0 
10 
4 8 
17965 
229860 
Belg.­Lux. 
1? 
5 9 
28608 
3 
5 9 
1 2 2 
1 0 0 
8 0 
5 0 
5 2 
7 7 
7 
1 5 2 
6 0 
2 1 4 
2 4 4 
4 7 
1 0 9 
8 9 6 
9 4 
1 0 ? 
9 
2170 
2 0 5 
163 
3 2 3 
8 4 
1 
12 
9 
10588 
5 1 
3 
3 4 
19 
27 
4 1 
2 1 6 
17 
14 
16 
6 2 
7 5 
3 1 3 
2 
8 1 6 
4586 
1646 
2 5 
2 
1 2 
14 
6 2 
27 . 
9 5 
222160 
Menger 
UK Ireland Danmar 
8 
4 3 
1 6 6 
11 
5 0 
4 8 
3 
7 8 
7 1 7 
1 
3 3 
1 
3 0 6 
6 5 
2 8 9 
4 
2 
1 
2 
4 8 
4 
2 
1 0 5 
2 4 4 
2 9 
7 4 
141 IC 
3 2 
2 5 
19 
6 0 
4 4 
7 
2 5 
14 
1 
4 4 
1 
66C 
25 
? 
17 
13C 
7 1 
14 
1 
4 
1 
1 
1 
8C 
IC 
56 
3 
IC 
6 
17S 
11 
19E 
E 
14E 
: 
1 
: 
6780 1031 28896 
Destination 
—~ Dc5limFTiUnQ 
CST 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE OEM REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
2ΘΟ TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
342 SOMALIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 FRANZ­GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
Valeurs 
EUR 9 
24297 
149128 
1813 
49516 
4690 
3226 
4448 
1977 
3549 
10096 
1316 
6274 
5804 
2174 
9 8 5 
1 8 6 
3 5 3 
3 7 5 
1 3 ? 
1080 
2 0 9 
1 0 5 
3 0 3 
1701 
109 7 
3 7 5 
2 9 2 
18854 
1380 
1300 
4 6 9 
1941 
2 7 6 
1 7 6 
1 6 7 
1 9 0 
3 2 5 
5 0 9 
1 19 
4 1 0 
13502 
13416 
1372 
1 1 9 
7 1 0 
4 4 B 
1 10 
1533 
1 8 1 
6 7 4 
5 0 3 
1 160 
1045 
9798 
1 7 7 
2 0 0 
1 2 3 
3 0 1 
7 7 5 
1 2 1 
2 6 2 
1 3 5 
6 7 7 
2478 
4 2 7 4 
69351 
6 7 5 
9 3 3 
11339 
1577 
4 / 0 
1 3 5 
1420 
1 8 4 
4173 
63 7 
2613 
3 9 4 
791 1 
1701 
1 0 9 
18?. 
4 50 
6 2 9 
1 5 3 
5758 
1036363 
Deutschland 
13420 
35675 
23689 
4201 
151 1 
29ΘΘ 
1623 
2 5 4 
9 5 7 
2 6 
1540 
4 3 7 
1 5 5 
3 3 2 
12 
9 
1 
4 5 
1 1 7 
12 
3Θ38 
3 
2 
2 0 
3 7 2 
1 
4 
6 0 
2 0 
1 1 
2 2 
10 
2749 
4006 
3 6 6 
6 3 3 
18 
8 2 5 
2 
4 
4 3 
4950 
4 
27 
5 9 
4 0 0 
9 3 
31 
6 3 
15 
5 5 
1023 
8370 
3 0 4 
21 
192/ 
3 4 5 
6 4 
19 
5 1 6 
7 5 
1 2 ? 
4 3 5 
1834 
5 
3375 
7 9 
4 6 
10 
346976 
France 
6814 
66389 
2 0 7 
12101 
1 9 1 
8 
4 0 7 
2 4 6 
1966 
5178 
9 3 9 
2 1 2 
1 9 6 
4 0 
6 4 0 
1 7 4 
2 8 7 
3 3 9 
1 0 1 
9 0 7 
1 9 3 
3 1 
2 2 
1239 
7 0 4 
2 6 9 
1 7 6 
1649 
7 7 1 
1 104 
2 1 9 
7 5 
8 1 
4 2 
2 7 5 
4 9 2 
3 9 
3 1 9 
5 2 3 
3701 
1 0 5 
3 7 
4 
1 
4 4 4 
1 0 2 
6 5 7 
4 9 3 
3 
1 6 9 
1 5 
2 1 6 
5 
1 3 4 
1 4 0 
1 1 
2 3 9 
6 
2 8 1 
1247 
1516 
21054 
4 1 
3 7 
2264 
1 6 0 
1 6 3 
1 
7 3 8 
1 
2 5 7 
3 8 
6 3 
2 79 
2643 
1777 
4 
10 
4 23 
5 6 6 
293212 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3314 
27009 
1584 
2027 
2 9 6 
1343 
7 ? 8 
2 2 
7 9 9 
2859 
2 5 6 
4332 
5042 
1864 
6 6 
3 6 
2 8 
1 15 
1 3 
1 7 3 
3 5 5 
2 0 
72 
1 2 
3167 
1 8 7 
7 2 
2 2 5 
1 2 1 
4B 
4 3 
1 0 7 
5 
6 
4 
3 
9546 
2340 
1 7 2 
2 
3 6 
3 8 0 
1 0 6 
2 3 5 
3 6 
1 
9 8 0 
3007 
6 
9 6 
91 
6 1 
3 
5 8 
3 3 2 
1 173 
8 5 6 
39027 
1 2 8 
4 5 7 
4579 
4 4 7 
1 
13 
3 / 
3776 
7 8 
6 9 0 
4 
1009 
0 
73 
1 5 3 
208416 
Nederland 
6 8 1 
2 2 
21 
2 0 3 
1 
3 5 2 
2 9 0 
8 6 
4 7 7 
4 2 0 
2 6 
9 4 
4 8 
13 
3 
19 
18 
3 7 
3 8 
1 6 2 
3 
9 
9385 
3 7 8 
77 
10 
19 
14 
2 
7 6 
1 0 9 
3 5 7 
2 
4 
4 4 
3 
6 
41 
1 145 
1650 
6 7 
3 
2 4 
1 
7 6 7 
2 8 2 
1 2 6 
1 
3 9 5 
2 0 
2 0 0 
0 6 
2 7 4 
5 4 
2 
3 
18 
8 1 
4 
1 1 
5 
21 
5768 
88435 
Belg.­Lux. 
5 4 
3 3 
10960 
1 
2 0 
5 3 
6 1 
5 9 
14 
5 2 
2 9 
3 
5 5 
2 6 
7 8 
9 ? 
19 
3 5 
3 3 3 
4 1 
5 0 
5 
1373 
1 3 5 
8 7 
1 3 5 
3 6 
6 
1 7 
2842 
2 1 
2 
1 7 
10 
10 
1 7 
8 3 
7 
B 
11 
1 7 
6 2 
1 0 3 
4 
3 7 0 
1936 
5 8 6 
9 
1 
7 
9 
2 6 
12 
4 2 
77893 
Werte 
UK Ireland Danmark 
14 
1 4 5 
6 2 1 
1 6 
4 3 
3 7 
2 
6 0 
4 7 8 
1 1 
4 7 
2 
5 5 5 
1 6 4 
7 0 3 
8 
19 
5 
2 
1 0 
1 5 9 
2 
8 
2 
2 
5 3 
3 9 9 
7 2 
4 2 
113 2 : 
1 9 
3 1 
1 6 
4 7 
4 7 
16 
74 
14 
3 
2 9 
1 
3 1 1 
12 
15 
1 0 
6 6 
3 8 
2 6 
1 
1 
4 
3 
6 
3 
1 1 7 
15 
6 4 
7 
6 
7 
1 1 6 
5 
1 0 2 
1 2 
3 0 8 
11 
i 7 
8060 434 14938 
Tab 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 0 5 1 5 2 8 
1 4 2 8 7 9 8 
4 1 3 9 5 2 
1 9 3 2 1 4 
4 1 4 4 5 0 
7 8 7 9 1 
6 0 0 2 8 2 
Deutschland 
3 4 8 5 7 8 
4 0 7 3 6 2 
1 6 1 1 0 0 
9 6 9 9 4 
5 7 3 2 8 
1 0 8 7 9 
1 8 8 9 3 5 
France 
1 9 6 4 8 2 
5 0 5 3 6 5 
1 2 0 9 4 5 
4 2 4 2 3 
1 1 2 1 4 3 
1 9 8 1 1 
2 7 2 2 7 8 
Italia 
1 8 2 8 0 9 
3 6 7 9 6 9 
7 4 3 3 9 
1 5 8 6 8 
1 8 6 6 0 4 
1 5 2 8 8 
1 0 6 9 1 1 
6 7 8 . 4 0 C O N D U I T F O n C E N A C I E R P . I N S T . H Y D R O E L E C T R . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 4 PEROU 
5 0 8 8RESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B U N I S 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
8 1 2 7 
2 5 0 9 
3 7 B 0 8 
4 B 6 8 
3 6 2 5 
1 4 0 8 6 9 
2 3 5 0 
1 5 3 2 
1 6 5 1 6 
3 0 0 5 
1 5 3 5 
2 0 2 0 
5 4 7 0 
3 9 2 2 
2 0 9 2 
4 6 6 5 
1 6 6 5 
6 7 9 8 
1 2 5 4 1 6 6 
9 0 5 
3 4 6 9 1 
2 6 4 7 6 3 
1 8 7 
4 6 3 9 
166 
1 4 9 
2 1 3 3 
3 9 4 
4 2 6 0 
2 5 6 6 
5 0 
7 0 3 
1 3 5 2 1 
1 3 0 8 
3 0 3 
1 6 7 6 
1 8 4 
8 1 
2 9 9 
1 0 2 8 9 
1 7 6 3 7 
7 4 4 
2 4 6 
1 2 2 
2 0 5 
6 1 
3 3 
1 0 6 4 
2 8 2 9 
1 3 2 
1 2 4 9 
4 5 9 
7 1 
1 5 9 9 
6 1 0 3 
2 2 6 0 7 
2 4 3 
6 3 2 
9 2 6 2 
4 2 1 8 
4 7 4 0 
3 4 0 
1 9 9 3 
6 9 6 
1 0 6 1 
3 8 6 
4 3 5 
8 2 3 7 
1 2 2 
1 2 8 
3 8 
1 9 9 
1 3 9 
4 5 
1 9 3 5 5 4 6 
2 0 1 6 6 6 
1 7 3 3 8 6 1 
5 2 3 3 
1 5 0 8 
3 6 4 5 6 
3 0 4 8 
5 5 9 0 3 
1 5 5 7 
1 3 2 4 
4 3 7 3 
2 9 2 3 
1 4 9 3 
1 8 9 4 
4 9 9 6 
3 8 7 8 
1 2 7 6 
4 6 5 5 
5 1 6 
5 4 0 1 
5 4 1 1 1 4 
3 4 6 5 5 
2 6 2 7 0 1 
1 8 7 
1 7 8 8 
1 6 6 
4 6 
1 4 2 1 
3 8 0 
8 4 9 
1 8 0 8 
6 0 
7 0 
1 1 7 3 2 
1 3 5 
8 1 
7 9 9 
1 6 0 1 
3 7 9 1 
7 2 6 
1 15 
4 1 
3 0 0 
6 1 
3 1 
2 4 0 4 
1 3 2 
3 2 
40.3 
71 
4 4 9 
9 9 7 
1 6 6 9 
2 2 6 0 
3 9 2 8 
3 4 3 2 
1 
8 7 2 
5 9 2 
1 0 4 8 
2 B 8 
8 2 3 7 
1 2 2 
1 2 0 
3 8 
1 19 
1 1 1 
4 5 
1 0 2 7 7 4 2 
1 0 5 0 2 9 
9 2 2 7 1 3 
2 9 7 
30C 
5,32 
6 5 
2 ! 
8 
1 
20 
4C 
34 
16 
i o : 
72 
8 
1 1 
6 ? ; 
30C 
29 
115 
9 
44 
23 
29 
7 1 3 
3 8 
16 
3 5 0 C 
1 1 8 4 
2 3 1 6 
2 0 7 0 
3 3 4 
4 7 5 
5 2 9 
5 1 8 9 7 
31 
1 
1 0 2 0 
7 8 
3 1 
1 2 5 
4 6 1 
4 3 
7 1 8 
10 
2 0 
4 2 
7 1 3 0 I B 
6 9 8 
5 6 
2 8 5 1 
4 3 5 
3 4 0 0 
7 5 4 
1 1 6 5 
. 1 3 4 
1 6 7 6 
6 7 
8 6 5 2 
1 3 6 3 5 
1 9 
8 1 
5 
1 0 6 4 
6 
1 2 1 7 
5 6 
2 4 6 
5 0 5 3 
2 1 0 0 6 
1 5 9 
7 8 8 
2 9 0 
3 0 1 
6 9 1 
13 
1 4 7 
2 8 
8 3 6 0 2 3 
5 5 3 3 6 
7 8 0 6 8 8 
1000 kc 
Export 
Menger 
Nederland Belg.-Lux. 
1 5 3 5 0 0 
5 8 3 9 5 
1 4 3 4 3 
1 0 4 2 6 
4 1 3 6 7 
2 6 5 4 3 
2 6 8 5 
8 2 2 
6 6 7 
3 9 7 6 
46 
3 3 0 1 5 
7 6 5 
2 0 7 
1 1 0 7 3 
4 
3 
1 
56 
1 121 
1 3 6 E 
; 
2 0 0 6 
2 0 . 
E 
4 
11 
6 2 ? 
l O O f 
117 
3£ 
7 1 1 
; 
4 0 
8 9 6 
E 
55 
6 3 5 
6 5 0 ? 
1 3 0 6 
4 1 . 
: 
3 8 6 
6 7 4 5 6 
3 9 4 9 2 
2 7 9 6 7 
UK Ireland Danmar 
1 6 0 6 5 1 2 0 8 0 1 0 2 1 4 6 0 7 
6 1 6 0 9 3 7 0 0 1 0 2 4 3 8 8 
1 9 0 0 6 1 4 6 8 2 2 7 5 1 
5 6 2 6 4 5 2 2 1 4 2 5 
1 3 8 7 4 2 1 8 8 1 0 9 3 6 
5 2 4 8 1 0 0 3 19 
2 8 7 2 8 4 4 7 0 1 
2 
5 8 0 
3 6 
2 
2 1 
5 
5 
16 
16 
9 
1 
8C 
7 7 6 
6 2 0 
1 6 6 
25 
20 
4 6 
2 6 
2 2 
Destination 
CST 
1 0 1 0 I N T R A . E G (EUR.9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 4 4 9 3 6 
5 8 7 6 9 0 
1 7 8 1 2 5 
8 7 5 2 3 
1 8 5 1 2 7 
3 5 4 6 7 
2 2 4 2 8 6 
D e u t s c h l a n d 
1 6 3 1 6 8 
1 8 3 6 0 7 
7 9 8 9 9 
4 8 4 2 3 
3 0 0 2 2 
5 1 2 0 
7 3 8 8 6 
France 
9 2 3 5 9 
2 0 0 8 5 3 
4 6 6 0 2 
1 5 8 6 7 
5 1 5 9 5 
9 7 7 9 
1 0 2 6 5 6 
Janvier — Décembre 1976 Januar -- Dezember 
1000 ERE/UCE Werte 
Italia 
6 9 8 9 9 
1 3 8 5 1 7 
2 6 4 5 5 
6 5 0 8 
7 6 7 5 1 
6 7 6 1 
3 5 1 5 8 
6 7 6 . 4 0 D R U C K R O H R L E I T U N G E N F U E R W A S S E R K R A F T W E R K E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 6 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 K E N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 6 BOLIV IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T P A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
9 0 4 1 
3 7 1 6 
2 4 9 9 4 
2 8 7 5 
2 3 7 2 
7 4 0 7 7 
1 1 3 4 
2 7 1 0 
8 6 7 0 
9 0 6 0 
5 2 6 9 
3 3 9 3 
4 0 5 7 
3 6 2 0 
1 8 1 6 
3 3 1 8 
1 1 2 9 
1 2 0 7 2 
5 1 4 9 5 9 
5 3 4 
1 2 7 1 3 
1 0 4 4 2 9 
1 3 3 
4 9 2 5 
1 3 2 
1 4 6 
2 4 5 2 
5 3 9 
2 7 3 7 
2 2 4 4 
1 0 1 
7 5 1 
6 1 1 5 
3 0 3 
1 6 3 
1 0 9 5 
2 5 5 
2 0 1 
1 7 3 9 
6 0 7 8 
1 0 1 9 0 
1 1 0 8 
3 7 8 
1 5 7 
1 71 
1 7 1 
1 2 8 
4 ? 4 
1 0 0 1 
? 6 0 
1 0 1 9 
1 7 3 1 
2 2 7 
1 2 9 1 
4 4 1 6 
1 2 8 3 8 
2 1 0 
1 8 7 
4 9 3 4 
2 5 9 2 
2 5 3 3 
1 8 5 
1 0 5 1 
2 1 3 9 
6 4 1 
2 5 5 
2 4 9 
5 8 6 2 
4 7 9 
7 0 7 
1 0 3 
2 5 9 
1 4 0 
1 3 7 
8 9 5 5 4 1 
1 2 0 9 1 7 
7 7 4 6 2 3 
6 8 6 6 
3 1 9 8 
2 4 3 6 9 
2 1 8 4 
3 2 7 3 0 
1 0 1 3 
2 5 4 0 
3 7 0 6 
9 0 1 4 
5 2 4 5 
3 3 ? ? 
3 8 1 6 
3 5 1 2 
1 3 0 5 
3 3 0 5 
6 4 6 
1 1 5 1 0 
2 4 7 7 8 0 
1 2 6 8 2 
1 0 3 6 5 0 
1 3 3 
3 0 7 4 
1 3 2 
8 0 
1 0 9 ? 
4 9 9 
1 0 0 7 
1 9 3 1 
1 0 1 
1 3 5 
5 2 3 3 
87 
2 0 1 
1 7 3 9 
3 5 9 9 
6 1 3 4 
1 0 9 1 
3 1 1 
1 0 9 
1 5 9 
1 2 1 
1 2 6 
8 3 7 
2 6 0 
3 3 1 
1 5 4 4 
2 2 7 
7 5 9 
1 2 6 2 
3 3 0 1 
1 3 
1 
1 6 4 9 
2 3 9 4 
1 5 8 1 
1 
4 4 6 
2 1 3 5 
6 3 3 
1 7 6 
5 8 6 2 
4 7 9 
6 9 5 
1 0 3 
1 6 4 
1 2 7 
1 3 7 
5 3 6 3 9 0 
7 2 6 9 9 
4 6 3 4 9 1 
2 2 6 
0 0 
1 5B 
4 0 
? 0 
3 
2 
16 
3 9 
91 
1 6 
6 6 
6B 
3 3 
5 
6 0 7 
1 0 9 
1 / 
6 0 
2 5 
3 0 
5 0 
2 0 
1 2 9 
24 
12 
i 
1 9 6 8 
5 0 4 
1 4 6 4 
1 7 6 9 
2 3 3 
? B 4 
2 9 7 
2 9 1 0 6 
2 4 
3 
7Θ0 
4 4 
1 4 
6 4 
?1 7 
1 0 4 
4 4 0 
1 3 
1 9 
2 2 
2 6 7 0 8 8 
5 3 0 
8 4 
1 8 5 1 
3 6 3 
1 6 4 3 
3 1 1 
5 6 ? 
5 7 
1 0 9 5 
3 6 
2 4 5 6 
3 7 3 3 
7 
4 0 
1 2 
4 2 4 
3 
6 8 8 
1B7 
1 3 8 
3 1 1 0 
9 4 7 2 
1 5 3 
7 7 9 
1 9 0 
1 6 0 
3 9 8 
2 
8 
7 3 
12 
13 
3 2 9 2 7 0 
3 1 7 1 6 
2 9 7 6 5 4 
Nederland Belg.-Lux. 
5 8 0 6 1 
2 4 6 1 ( 
6 7 4 1 
4 8 3 : 
1 6 8 1 2 
1 0 3 0 1 
1 0 6 4 
4 0 . 
7H'. 
2 4 IE 
3 ( 
1 2 1 8 : 
9 7 
1 6 / 
4 3 3 4 ; 
Β 
i 
31 
4 6 4 
5 4 0 
i 
6 9 5 
1 2 ! 
7 ; ? 
9 
3 ? 0 
2 7 4 
2 1 9 
23 
3 2 3 
2 
1 34 
3 6 9 
14 
24 
1 8 8 
2 3 7 7 
9 5 2 
1 9 5 
2 
2 5 4 
2 7 4 7 3 
1 5 5 8 1 
1 1 8 9 2 
UK Ireland Danmark 
6 4 7 6 6 2 9 1 6 4 1 2 3 3 2 6 
2 3 1 2 7 6 1 3 6 2 3 1 1 6 1 2 
5 8 2 2 2 2 4 9 1 0 3 6 7 
1 9 2 1 4 1 8 9 5 5 3 
6 2 9 0 2 7 3 3 2 3 9 0 1 
2 6 9 0 7 8 6 3 1 
1 1 0 1 5 1 5 3 3 5 4 
4 
1 16 
6 4 
18 
4 0 
7 
i 
2 
1 7 
2 7 
1 4 
1 
9 5 
4 0 8 
2 0 2 
2 0 5 
16 
1 
1 4 
3 2 
1 5 
1 7 
349 
Tab. 3 Export 
350 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
7 6 9 0 7 
3 1 1 5 3 
8 8 8 6 7 
1 8 2 6 1 
1 5 6 8 0 8 8 
6 7 8 . 5 0 A C C E S S . T U Y A U T E R I E . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U 6 A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
2 5 7 8 8 
1 6 7 7 9 
2 4 6 1 8 
2 1 5 6 8 
1 3 4 2 2 
7 5 9 6 
2 2 8 5 
5 3 5 6 
2 2 0 
6 4 9 9 
7 9 1 6 
3 5 0 0 
5 6 8 3 
5 4 2 9 
1 1 7 6 
3 8 2 6 
2 1 2 
1 0 2 9 
1 3 7 4 
3 4 7 
2 4 2 7 
2 2 3 
1 9 5 5 
1 0 7 1 
7 5 7 
3 5 8 
6 5 9 
1 6 5 
1 6 5 7 
4 6 0 8 
1 5 6 7 
2 8 9 4 
1 8 7 7 
? 8 0 
9 1 
3 0 9 
1 9 1 
1 2 2 
8 1 
5 6 
5 4 9 
1 9 0 
3 3 2 
3 1 0 7 
1 5 5 
4 5 6 
1 13 
2 1 3 
3 0 
2 6 0 
3 3 4 
1 3 6 
4 0 8 
1 6 6 
1 7 7 
1 7 5 4 
2 4 8 0 2 
5 9 5 5 
1 18 
6 5 5 
31 
I I B 
9 10 
2 2 0 
1 8 9 
1 1 ? 
5 4 0 
4 ? ? 
4 0 4 
4 7 6 
1 5 0 1 
2 1 4 
6 8 
54 9 
2 0 1 
6 5 
229 
5 6 
6 4 
1 8 1 
Deutschland 
3 7 5 1 5 
1 8 2 7 7 
3 6 0 2 7 
1 2 4 4 8 
8 4 9 1 7 2 
France 
1 10 
5 0 
2 1 5 5 
9 5 6 
5 0 
Italia 
2 4 8 6 9 
1 7 2 5 
3 8 9 9 1 
3 0 9 2 
7 1 6 8 2 8 
R A C C O R D S . C O U D E S E T C . 
1 0 2 3 9 
8 2 3 6 
1 6 2 0 1 
7 5 2 7 
3 0 8 6 
2 1 0 
4 3 8 3 
1 1 5 
3 3 4 3 
4 6 7 1 
2 5 6 2 
3 7 5 4 
4 4 6 8 
1 4 5 
5 9 7 
5 1 
6 3 4 
3 0 8 
3 3 1 
3 1 4 
1 0 8 6 
9 1 9 
5 3 0 
2 0 9 
4 6 6 
17 
1 3 7 
5 5 8 
4 0 9 
1 5 4 5 
1 6 6 
9 1 
3 5 
13 
3 7 
1 3 
17 
5 0 
3 6 
24 
2 0 2 
4 7 
5 9 
3 1 
18 
1 
10 
5 8 
6 
2 8 
24 
1 3 
4 4 6 
1 0 0 2 5 
1 7 6 4 
2 9 
i 
4 
7 
i 5 
37 
1 0 1 
1 9 
1 
3 3 
8 6 
2 5 
4 9 
! ! 5 3 
4 7 8 7 
1 B 9 2 
4 0 9 4 
5 3 8 7 
9 4 9 
3 0 
2 4 1 
7 1 6 
4 2 4 
1 4 1 
5 5 2 
9 7 
6 1 3 
1 2 9 4 
7 
1 14 
3 6 6 
9 2 
1 8 9 5 
2 2 
6 5 5 
2 2 
1 3 5 
14 
1 19 
1 19 
1 3 0 0 
2 5 1 2 
1 0 9 6 
2 9 6 
4 9 0 
2 
3 5 
2 1 9 
14Θ 
9 6 
6 7 
4 5 9 
6 2 
1 4 7 
? 3 7 
13 
3 3 1 
6 5 
2 8 
14 
1 3 1 
3 7 1 
3 
34 
1 4 5 
5 3 6 7 
5 0 
4 
1 9 7 
9 
8 1 
8 3 1 
2 1 6 
1 0 2 
2 2 
10 
4 0 
6 6 
5 6 3 
1 7 7 
6 3 
1.32 
1 7 
1 4 4 
?? 
2 6 
1 6 
9 2 5 2 
8 6 2 
1 0 6 5 
8 7 4 4 
1 4 3 5 
2 3 
3 1 3 
1 
5.3? 
1 3 2 
1 0 7 
8 7 0 
6 3 3 
2 3 
7 0 0 
2 4 
1 7 3 
1 9 4 
8 4 
199 
1 3 9 
1 5 5 
15 
4 8 
1 3 5 
5 3 
1 2 2 
1 0 2 5 
4 2 
7 9 0 
B 6 2 
15 
2 0 
5 3 
5 
13 
17 
3 2 
6 
5 4 4 
6 
17 
7 
? 
2 
3 
8 
14 
8 3 
7 3 3 2 
8 7 1 
2 6 4 
17 
25 
3 4 
3 7 5 
6 7 8 
1 3 0 
7 2 
6 
1 
12 
3 
1000 kg 
Nederland 
1 4 3 6 9 
1 1 0 8 0 
1 1 5 8 0 
1 7 6 0 
2 0 1 8 
5 2 5 
2 1 2 8 
3 9 3 6 
1 2 6 
4 4 2 
6 5 
7? 
1 9 
2 2 6 
5 4 2 
? 8 0 
2 0 
4 7 
7 3 
8 6 
17 
71 
4 ? 
1 5 6 
1 9 
2 3 
1 3 
4 
10 
17 
15 
4 6 
5 
1 
6 
2 0 
18 
2 
1 14 
3 0 
3 ? 
1 
3 0 
4 
3 7 8 
1 3 6 
1 0 8 
3 2 
10 
2 3 7 
6 
15 
i 5 
7 
4 0 
Belg.­Lux. 
4 3 
2 1 
1 13 
5 
3 3 8 6 
3 4 5 5 
2 2 1 7 
2 0 
4 5 2 
4 0 
2 1 2 
5 
34 1 
5 6 7 
1 4 7 
3 5 8 
5 4 
2 
14 
1 
3 
1 2 8 
9 0 
2 6 
1 6 
9 0 
4 
6 
1 0 4 
3 1 7 
2 
5 
9 
12 
1 
2 
1 
3 2 
15 
1 5 7 
2 3 
8 5 
7 7 
1 4 3 
3 
2 5 
8 1 
2 
12 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 
i 
2 0 
2 2 5 2 5 9 7 5 
7 3 2 3 4 
1 8 6 2 9 9 4 4 
1 2 6 1 9 8 4 3 3 2 
3 5 0 12 
9 2 9 3 0 3 
1 9 1 0 7 
2 3 5 
3 6 
1 2 3 2 
6 4 8 2 
2 5 6 
1 1 6 
1 2 3 
3 1 9 
1 1 3 1 
1 12 
1 3 3 
3 3 6 
1 0 4 
19 
3 5 
19 
2 7 
2 1 
2 3 
2 
1 8 6 
1 
2 4 3 
3 0 3 
1 5 4 
5 
2 
8 
6 8 
1 5 9 
1 9 7 6 
5 
13 
2 
4 
2 0 4 
1 5 3 
i 1 2 9 
1 1 6 
4 4 
1 0 9 
9 3 0 
7 
13 
7 
1 
4 
1 
i 5 
2 
i 1 
2 4 
2 
3 1 
7 1 6 9 
1 4 4 1 3 3 2 2 6 
2 9 1 5 2 4 3 1 
7 1 0 7 
3 3 
5 
3 6 
7 8 
9 0 
5 3 9 
3 7 2 
3 1 
4 4 1 
7 2 
3 
2 5 3 
2 1 
2 6 
2 9 
2 2 
2 5 
5 7 
1 
4 
1 
Destination 
Bestimmung 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 7 8 . 5 0 R O H R F O R M 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
Valeurs 
EUR 9 
7 1 0 5 3 
2 9 0 B 0 
5 9 2 0 7 
1 1 0 5 6 
6 4 4 3 6 4 
Deutschland 
5 7 2 4 7 
2 3 4 4 9 
3 2 2 7 1 
7 6 9 9 
3 7 3 9 7 3 
France 
8 8 
3 8 
1 3 6 9 
7 3 8 
1 0 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 9 3 5 
1 2 1 4 
2 0 0 5 4 
1 7 9 5 
2 6 9 5 6 6 
U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E 
4 2 9 2 8 
2 9 7 8 1 
4 5 5 2 2 
2 8 7 9 0 
1 9 3 7 3 
1 6 4 1 3 
3 6 8 2 
1 0 0 7 7 
4 2 4 
1 4 4 9 1 
1 8 0 9 3 
6 3 2 5 
1 0 6 9 8 
1 2 2 8 4 
3 8 4 6 
9 2 3 2 
3 6 4 
3 0 8 9 
2 3 4 2 
3 0 7 3 
9 6 9 3 
3 7 3 
5 2 5 2 
4 1 2 6 
2 0 5 0 
1 8 6 2 
1 1 3 3 
2 2 8 
3 0 B 5 
1 1 0 4 3 
3 2 0 9 
6 2 4 9 
3 9 9 4 
8 2 3 
2 4 4 
4 7 2 
3 0 0 
24C 
1 4 4 
1 8 4 
108C 
4 5 4 
5 4 5 
4 8 6 9 
5 0 ? 
1 2 7 6 
3 6 0 
4 6 9 
1 2 3 
5 8 ? 
5 4 ' 
3 0 6 
5 5 7 
2 2 7 
4 6 3 
5 2 2 0 
2 0 2 5 9 
7 5 7 2 
2 6 2 
1 3 1 7 
1 6 0 
1 5 6 
1 2 2 2 
3 8 0 
36.1 
1 5 4 
1 8 9 
« 9 5 
7 0 2 
1 1 0 1 
2 2 1 1 
1 0 9 
1 18 
8 4 4 
1 0 0 / 
1 6 4 
3 5 2 
1 2 0 
3 3 3 
2 6 3 
1 7 5 1 7 
1 5 1 4 9 
3 0 4 2 8 
1 0 8 1 0 
7 0 4 9 
3 6 5 
8 3 3 8 
1 9 8 
6 8 4 0 
1 0 0 7 5 
4 4 3 7 
8 2 5 9 
1 0 8 1 5 
4 3 8 
2 0 2 9 
9 2 
1 1 4 8 
6 1 0 
1 4 9 0 
1 8 1 7 
3 0 4 0 
3 0 3 7 
1 5 3 1 
1 0 5 4 
4 0 5 
3 0 
? 4 6 
7 6 ? 
7 7 3 
3 2 6 0 
1 0 2 5 
2 5 4 
5 0 
3 0 
4 7 
2 9 
4 7 
91 
8 1 
4 7 
4 5 ? 
1 0 8 
1 2 6 
1 0 ? 
5 3 
3 
19 
1 2 1 
14 
61 
3 8 
2 3 
1 9 9 3 
8 5 0 0 
1B5 1 
1 0 9 
1 
5 
6 
10 
1 9 
? 
4 
5 3 
4 
3 6 B 
18 
2 
104 
4 2 2 
6 5 
1 14 
1 4 2 
5 ? 
7 1 9 6 
3 2 8 9 
6 5 5 9 
7 2 9 3 
2 0 4 3 
8 6 
2 9 / 
1 1 8 9 
7 2 0 
2 0 0 
9 5 0 
2 4 9 
2 5 2 7 
2 9 2 7 
14 
9 1 8 
5 5 7 
6 1 7 
7 1 1 7 
6 4 
1 5 4 0 
? 5 4 
1 3 4 
1 5 8 
5 ? 9 
1 5 6 
2 5 4 4 
6 6 4 2 
2 2 9 8 
1 0 6 1 
1 0 3 0 
5 
1 3 7 
3 8 1 
3 4 4 
1 7 6 
1 16 
3 
8 9 4 
1 8 3 
3 0 1 
4 3 0 
3 4 5 
8 6 7 
7 0 0 
5 4 
8 5 
2 9 2 
4 7 0 
1 2 
1 3 9 
2 6 9 
4 0 2 1 
1 0 0 
4 
5 7 1 
? 2 
7 9 
1 0 9 8 
3 7 8 
3 4 9 
2 0 
5 2 
4 2 
7 8 
1 0 0 7 
6 0 
1 0 4 
3 4 1 
2 1 7 
1 
? 0 7 
4 5 
1 3 4 
4 6 
1 4 9 9 1 
1 9 8 8 
2 7 6 4 
1 0 4 2 8 
4 0 2 9 
7 2 
4 2 8 
1 
1 7 3 3 
5 4 9 
7 1 9 
8 1 8 
6 3 9 
1 1 7 
1 9 3 8 
3 4 
4 3 7 
6 6 8 
? 8 5 
7 0 1 
1 5 3 
4 9 3 
1 6 0 
2 1 0 
6 3 3 
9 8 
1 
1 5 4 
2 2 B 6 
9 4 
1 3 8 0 
1 2 5 0 
5 7 
6 2 
3 7 
19 
24 
1 12 
8 9 
17 
8 5 4 
1 
2 
5 8 
17 
15 
3 
7 
7 3 
6 5 
2 9 8 
4 5 4 4 
1 3 4 6 
5 1 9 
1 1 6 
2 4 
7 8 
9 6 1 
6 ? 0 
1 9 3 
2 4 6 
16 
2 
2 4 
2 
8 
Nederland 
5 7 1 8 
4 3 3 8 
5 4 7 1 
6 2 1 
7 0 3 
1 3 6 5 
4 3 2 1 
5 7 8 8 
4 0 6 
1 1 0 5 
1 10 
1 9 6 
3 5 
5 8 7 
1 0 4 7 
5 6 0 
74 
1 4 6 
1 6 5 
2 3 5 
2 8 
1 7 2 
6 8 
2 4 6 
1 
31 
1 2 7 
24 
2 
3 4 
2 7 
3 9 
6 0 
6 9 
1 1 
6 
15 
19 
2 8 
2 
1 7 9 
4 ? 
6 6 
7 
2 
6 0 
6 
4 7 2 
3 2 6 
1 5 0 
4 1 
4 
5 8 
4 5 4 
1 7 
3 6 
2 
2 6 
10 
3 
5 7 
Belg.­Lux. 
6 4 
4 0 
1 4 1 
3 
1 
4 0 8 1 
4 7 4 5 
2 6 6 8 
1 3 5 
6 6 3 
5 9 
2 7 3 
4 0 
5 5 1 
5 5 3 
1 3 9 
2 4 6 
8 6 
4 
8 7 
0 
2 6 
1 4 8 
2 2 9 
6 
18 
2 7 
5 1 0 
4 6 
5 
10 
1 0 4 
6 9 7 
3 
5 4 
9 
1 6 8 
5 
7 
4 
1 
1 
5 7 
? 0 4 
3 2 2 
9 8 
1 8 9 
1 3 6 
6 1 2 
6 
12 
3 
8 7 
6 
16 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 
1 
1 
14 
4 4 8 7 8 2 4 0 5 
1 0 7 1 6 6 
4 0 5 3 1 2 1 1 2 2 
1 8 9 4 7 9 3 6 6 0 
6 0 0 1 2 9 
9 8 5 
2 8 8 3 
5 4 5 
5 6 
3 2 4 5 
2 2 6 4 11 
7 4 5 
2 9 9 
3 1 2 
5 9 2 
1 9 8 2 
1 8 8 
3 7 2 
3 8 5 
2 0 6 
5 1 
1 3 5 
1 0 8 
2 
1 0 3 
1 0 
1 0 1 
3 1 
3 
6 2 9 
2 
4 3 4 
6 0 8 
3 2 5 
3 
2 
11 
1 4 0 
2 9 9 
2 8 9 4 
6 
11 
5 11 
5 
4 2 0 
1 4 2 
3 
1 7 7 
2 3 6 
1 9 1 3 
5 3 9 
1 0 7 
9 4 
3 4 6 
2 8 7 4 
2 5 
5 2 
3 7 
3 
3 4 
1 6 
8 
3 
13 
3 6 
2 
3 
3 
2 4 
5 
3 
7 6 
1 3 9 
1 9 7 7 2 2 2 5 7 
3 8 8 2 2 1 7 2 1 
5 2 5 3 
7 7 
2 1 
7 2 
1 0 9 
1 3 4 
1 8 7 
5 5 7 
6 3 
5 3 2 
1 0 3 
5 
2 0 4 
9 2 
6 8 
2 9 
5 1 
4 7 
6 
9 
12 
4 
14 
8 4 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 Θ COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
B7 
3 1 7 1 
2 9 4 2 
1 0 6 1 9 
1 1 6 3 
6 4 9 
1 1 7 6 3 
1 7 2 0 
7 7 5 
1 5 4 6 
7 0 9 5 
2 6 9 
2 3 ? 
9 8 
7 7 1 
9 0 0 
8 5 
6 0 
1 4 8 1 
1 4 9 
? 0 6 
7 4 1 
1 Β 6 4 
? 4 3 
7 7 4 
1 2 3 
4 7 0 
1 3 8 7 
1 3 6 9 
6 7 
8 0 
2 7 1 7 7 8 
1 1 7 4 0 9 
1 5 4 3 6 9 
7 3 8 0 7 
2 6 9 2 2 
7 0 2 3 1 
8 3 0 1 
1 0 2 5 0 
D e u t s c h l a n d 
3 
? 3 3 
6 8 ? 
2 4 0 0 
1 4 1 
16 
2 3 8 6 
8 1 
37 
3 8 
1 6 ? 
3 4 
1 
75 
1 15 
8 8 
3 4 
1 9 4 
24 
2 2 
1 7 
8 2 
1 2 
3 0 0 
4 6 
1 9 
1 4 0 
6 
5 
9 8 1 1 0 
4 9 8 8 2 
4 8 2 2 8 
3 3 5 5 4 
1 6 4 9 6 
1 1 0 6 8 
8 2 4 
3 6 0 5 
France 
6 6 
2 7 5 3 
1 0 3 1 
1 0 8 6 
2 5 6 
1 3 0 
1 3 6 0 
3 1 4 
3 3 1 
5 1 
4 / 6 
2 0 
2 1 7 
2 2 0 
1 
? 9 0 
3 2 
76 
2 6 1 
1 6 9 7 
? 7 0 
1 1 
3 7 
1 3 3 
1 14 
6 2 
6 3 0 6 7 
1 7 3 7 9 
3 5 6 7 8 
1 0 2 5 0 
2 4 0 2 
2 0 0 0 3 
2 3 4 7 
5 4 2 6 
6 7 9 O U V R . B R U T S F O N T . A C . M O U L E . F O R G E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
3 3 6 3 0 
3 5 9 9 7 
1 9 1 8 4 
4 1 1 0 6 
8 9 2 6 
1 0 2 9 0 
2 9 3 1 
5 1 3 2 
9 6 6 6 
3 1 3 2 9 
1 2 0 5 
6 1 4 4 
8 6 9 1 
1 6 1 
5 2 8 5 
1 2 1 9 9 
7 1 4 
1 3 8 9 
1 5 5 
5 7 6 3 
2 6 3 
2 3 8 
1 1 2 2 
1 2 0 9 
6 9 7 
6 5 0 9 
1 7 6 
1 7 8 ? 
2 2 2 
7 9 3 
1 0 9 
1 6 1 4 
3 7 6 
4 7 0 
1 6 6 
1 16 
1 0 2 4 
3 2 3 1 7 
2 4 1 7 
1 5 9 
1 4 6 
3 8 4 
1 6 1 
3 9 0 
9 4 6 
2 0 6 3 7 
1 6 9 5 7 
9 7 7 3 
4 0 2 8 
6 6 2 7 
2 6 3 
3 0 0 2 
2 1 4 0 
8 7 2 0 
2 9 9 
4 7 6 8 
7 7 2 1 
7 9 
6 3 
1 12 
2 7 
2 6 2 
7 8 
1 8 2 
1 8 6 
9 4 4 
7 3 6 
6 3 
10 
7 7 
1 7 9 
5 0 
8 3 
3 0 5 
9 2 6 3 
2 5 2 
1 3 7 
10 
1 4 5 4 4 
1 4 2 7 
1 7 3 3 1 
4 4 2 3 
1 9 7 7 
5 
1 3 9 ? 
8 9 ? 
1 1 1 
12 
3 « ¡I 
44 
2 0 
1 8 1 
8 7 
3 4 
3 4 1 
1 4 4 
1 5 0 7 
3 0 
6 5 6 
2 0 9 
6 8 7 
1 7 7 
1 
9 
21 1 
1 
2 5 
4 6 
2 7 6 
1 4 
i 6 6 9 
7 4 
18 
? 0 8 
1 6 1 
1 5 0 
I ta l ia 
9 
5 8 
4 1 7 
1 2 7 6 
8 8 
2 8 4 
4 0 7 2 
1 2 4 
5,3 
4 8 
11 
5 
2 2 9 
2 3 
1 4 ? 
?0 
1 
1? 
9 0 
8 
6 5 
3 3 
1 8 8 
1 
4 
3 3 
1 
8 0 
4 6 9 0 6 
2 1 5 9 3 
2 5 3 1 4 
1 1 9 8 2 
2 1 9 0 
1 2 4 7 5 
8 2 5 
7 7 7 
3 5 9 4 
1 3 6 
3 7 
3 B 3 2 
4 4 6 
7 7 7 
no 9 8 7 
1 0 9 6 
9 5 
5 3 1 
6 2 6 
1 1 
1 1 9 
1 0 8 5 1 
4 5 2 
3 0 Θ 6 
8 1 
4 6 5 
4 2 
7 
12 
5 
1 7 0 0 
11 
7 6 0 
6 1 2 
1 0 0 
4 0 0 
1 2 5 
9 8 
2 9 
1 7 6 
2 1 0 
6 0 
1000 kç 
Nederland Belg.­Lux. 
11 
1 2 · ' 
1 3 7 
3 : 
2 
03'. 
135 
5 0 
18 
2 6 . 
25 
13 
8 
1 
3 5 
52 
3 ! 
5 1 
4 1 
29 
14 
4e 
1 1 9 8 7 
7 2 9 5 
4 6 9 2 
2 1 9 2 
9 2 6 
2 4 0 3 
? 8 2 
96 
4 4 6 
3 2 0 6 
4 8 3 6 
1 2 7 
109 
3 1 
2 
3 6 
3 
1 
' 
36 
16 
26 
1 
5 8 
4 
3 
1 0 6 
9 
3 6 
3 7 
5 2 0 
3 5 
14 
8 
2 0 
1 7 
3 1 
1 
8 
6 
i 
13 
1 3 6 1 5 
9 7 8 2 
3 8 3 3 
1 9 4 7 
1 3 2 7 
1 7 4 9 
3 2 9 
1 3 7 
1 0 7 2 
6 4 7 9 
6 6 0 1 
1 14 
2 6 1 
2 
6 3 
2 0 
4 0 0 
1 6 5 
i 9 6 6 
9 
3 
6 
6 
2 4 
1 4 3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
6 
10 
6 6 8 
5 2 6 9 1 
6 0 8 
2 1 7 
2 6 9 0 
1 0 3 1 
3 0 4 
1 4 0 1 
1 1 0 3 
1 7 7 
2 
2 8 4 
4 9 4 
6 5 
14 
8 4 1 
3 8 
5 4 
3 4 0 
1 
1 1 
2 4 6 
3 8 
4 4 7 
1 0 6 7 
1 1 7 7 
11 
4 1 5 
5 0 
7 
2 
i 
4 2 7 9 3 2 6 4 9 2 6 6 1 
6 6 0 2 2 0 7 0 8 0 6 
3 4 1 9 1 5 7 9 1 8 5 4 
1 2 1 1 8 5 7 7 1 1 8 7 
2 4 7 4 2 1 1 0 5 
2 1 8 7 3 2 6 5 8 
3 6 3 6 5 8 
2 0 0 9 
7 8 6 1 3 0 
1 1 5 2 2 
1 2 7 8 
3 9 5 1 
2 3 4 
22 
1 8 6 9 
5 2 9 
3 0 8 5 
1 3 7 2 8 
3 8 6 
3 1 2 
2 9 9 
5 0 
4 9 2 0 
1 4 7 
2 0 1 
7 7 1 
11 
1 0 5 8 
2 2 
1 
14 
5 5 8 4 
1 0 7 
7 3 
2 2 
6 
7 7 7 
3 5 
3 3 
5 9 6 
2 1 9 4 2 
2 0 8 7 
4 
1 
71 
7 1 3 
1 9 0 
4 5 5 5 
8 4 8 
15 
2 5 4 0 
7 2 3 B 
4 1 0 
i 
2 1 3 
1 4 5 
9 
13 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 3 2 
4 0 6 2 
6 6 5 4 
2 2 6 8 4 
2 5 6 9 
8 3 7 
1 8 2 8 5 
2 8 0 7 
1 8 1 4 
2 1 0 7 
4 9 1 0 
6 2 0 
2 2 9 
1 0 0 
1 0 0 3 
4 3 3 8 
1 8 9 
1 1 6 
2 8 8 8 
3 0 7 
4 4 5 
1 5 5 9 
6 0 6 3 
0 9 0 
1 2 4 7 
3 6 3 
9 4 6 
2 0 1 4 
21 15 
1 4 9 
1 0 7 
4 8 8 9 4 0 
1 9 6 5 6 7 
2 9 2 3 7 2 
1 2 2 8 3 9 
5 9 8 3 7 
1 3 7 5 1 1 
1 5 9 2 0 
3 1 9 1 4 
Deutschland 
5 
4 8 5 
1 7 5 1 
4 2 3 6 
4 2 9 
5 3 
4 0 1 6 
2 2 8 
9 1 
6 8 
5 3 9 
9 8 
5 
6 3 
2 3 4 
7 6 9 
1 
4 4 
6 4 ? 
4 3 
4 ? 
9 7 
1 3 6 
5 4 
4 9 0 
1 0 5 
9 5 
1 5 0 
4 2 
1 7 
1 6 3 9 9 2 
8 9 6 5 6 
9 4 3 3 6 
5 9 4 8 0 
3 6 6 2 5 
2 3 8 3 0 
1 B 3 2 
1 1 0 2 6 
F r a n c e 
1 5 9 
3 2 9 6 
2 4 4 5 
2 0 4 4 
4 5 5 
1 6 6 
1 4 5 4 
9 1 8 
8 8 6 
1 0 0 
9 9 9 
3 5 
4 4 4 
1 6 / 0 
1 
1 
6 9 3 
3 7 
6 4 
4 9 7 
5 7 0 7 
8 0 / 
6 3 
1 3 3 
5 
1 4 1 
1 4 6 
1 3 3 
9 9 8 7 3 
2 6 7 6 4 
7 3 1 0 9 
1 5 6 6 0 
5 6 3 5 
4 0 7 1 6 
5 1 2 3 
1 6 7 3 3 
6 7 9 G U S S ­ U N D S C H M I E D E S T U E C K E . R O H 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
C 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
2 7 6 5 2 
2 9 3 1 8 
1 8 4 9 5 
2 8 5 9 3 
8 2 7 8 
9 0 9 3 
2 1 0 4 
3 6 7 1 
6 6 4 4 
2 6 7 5 4 
1 3 0 3 
6 4 6 3 
7 0 1 9 
2 1 2 
4 4 1 2 
5 4 8 0 
6 0 0 
1 6 3 7 
1 6 7 
3 2 6 8 
4 4 0 
2 7 0 
7 9 0 
1 4 1 8 
5 4 5 
4 1 9 ? 
1 7 6 
8 1 9 
1 5 6 
3 3 7 
1 1 7 
1 1 3 4 
2 7 1 
2 2 9 
1 0 4 
1 3 8 
1 1 5 1 
3 0 1 5 0 
3 1 9 5 
2 2 7 
1 6 7 
5 0 2 
1 6 6 
1 9 6 
7 4 0 
1 7 9 2 8 
1 1 1 8 3 
1 1 5 7 2 
3 6 6 3 
6 2 0 2 
3 8 0 
2 2 3 8 
1 2 5 3 
7 5 8 1 
3 5 4 
4 5 1 2 
6 0 9 2 
7 9 
1 3 2 
1 5 9 
4 0 
4 5 6 
1 6 2 
3 9 1 
2 1 5 
9 3 2 
1 
1 3 8 1 
7 7 
2 0 
7 0 
1 4 5 
2 3 
4 9 
4 4 0 
8 2 1 1 
4 7 6 
1 6 8 
4 9 
1 3 6 6 4 
1 1 4 1 
1 1 4 1 2 
3 6 1 9 
1 6 8 5 
1 0 
7 5 5 
3 2 7 
2 3 0 
1 7 
6 6 2 
7 6 
6 5 
3 9 0 
6 6 
1 0 0 
6 4 4 
1 4 5 
1 0 1 7 
15 
6 0 7 
4 3 9 
5 3 1 
1 6 5 
2 
18 
1 4 7 
3 
3 0 
3 7 
2 2 1 
9 
6 
1 6 2 3 
9 2 
4 5 
4 5 0 
1 6 6 
3 4 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 
156 
6 6 ? 
3 7 9 2 
1 2 3 
3 5 2 
7 3 5 1 
1 5 7 
1 3 4 
3 0 
1 4 2 
1 1 
2 1 6 
3 7 
4 0 5 
4 2 8 
9 
5 0 
2 6 / 
1 
2 2 
1 0 6 
1 2 9 
2 5 4 
1 
5 
6 8 
6 
1 0 7 
7 5 3 8 4 
3 4 7 0 1 
4 0 6 6 2 
1 3 8 4 3 
3 8 5 7 
2 4 1 5 4 
1 5 7 6 
2 5 7 8 
2 8 0 4 
1 15 
3 2 
2 4 0 5 
2 4 0 
2 5 0 
9 4 
4 4 4 
4 9 4 
3 9 
5 0 3 
4 8 3 
16 
1 7 1 
4 8 0 1 
2 1 2 
1 1 3 2 
4 5 
1 8 1 
2 0 
5 
16 
6 
7 2 7 
9 
2 7 7 
2 3 7 
4 9 
1 8 1 
4 3 
5 7 
2 4 
5 ? 
9 4 
5 4 
N e d e r l a n d 
2 
6 6 
1 7 9 
2 9 1 
9 9 
3 
1 5 8 ? 
1 3 3 
1 6 7 
41 
4 0 3 
6 8 
2 
2 3 
3 5 
2 
1 2 9 
9 6 
1 0 0 
1 8 1 
8 5 
6 5 
1 
4 5 
8 3 
2 3 1 1 3 
1 3 2 8 9 
9 8 2 4 
4 5 1 3 
2 0 5 5 
5 0 3 4 
5 2 3 
2 7 7 
6 1 7 
2 9 8 1 
3 7 9 1 
7 7 
1 1 5 
5 5 
3 
4 4 
2 
2 
1 
3 6 
14 
8 
i 
1 0 0 
10 
Be lg L u i 
5 1 
34 
18 
77 
3 8 
1 
5 4 7 
3 7 
I O 
16 
2 
7 0 
2 5 
3 5 
2 
2 7 
2 0 
1 1 
2 6 
1 9 2 3 3 
1 2 6 2 6 
6 6 0 8 
2 8 9 7 
1 4 8 1 
3 0 9 9 
1 0 5 5 
( i l 1 
1 2 2 0 
4 3 1 6 
3 8 7 6 
1 5 8 
3 5 2 
3 
6 7 
4 7 
7 1 6 
1 2 6 
1 
2 
3 4 9 
3 3 
8 
1 
16 
2 3 
4 9 
4 8 0 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 0 
3 5 
1 4 6 3 
1 0 8 6 4 2 
1 4 2 5 
2 6 2 
3 2 6 1 3 
1 3 3 4 
5 3 6 
1 8 6 0 
2 8 0 1 
4 10 
6 
7 7 4 
1 3 6 6 
1 5 1 
2 1 
1 2 1 5 
1 0 6 
1 9 0 
6 5 2 
6 
2 9 
3 7 5 
1 1 3 
8 4 0 
1 6 1 0 
1 8 1 2 
1 1 6 
1 3 7 8 
7 1 
16 
1 
7 
2 0 
6 
7 7 0 2 6 2 4 4 9 7 6 6 6 
1 6 6 3 3 1 9 8 0 2 0 1 8 
6 1 4 9 6 4 6 8 6 8 6 0 
2 2 2 3 2 4 5 0 3 7 6 4 
6 7 6 8 11 3 4 0 5 
3 8 6 3 4 18 2 0 2 6 
5 6 7 7 11 1 1 3 
6 2 9 6 0 
5 1 4 4 3 1 
1 3 7 1 
1 3 3 0 
4 0 5 3 
7 6 1 
13 
1 4 5 2 
4 6 2 
1 9 3 4 
1 0 5 4 0 
4 8 2 
6 6 0 
3 6 5 
5 1 
3 7 1 5 
6 9 
2 4 8 
6 2 3 
2 2 
9 1 6 
4 
4 0 
2 
2 7 
2 6 3 0 
9 1 
74 
3 7 
2 6 
7 1 5 
3 8 
8 9 
5 9 9 
1 9 5 1 5 
2 6 1 7 
14 
3 
7 1 
2 6 6 
4 
1 0 4 
3 0 5 6 
4 8 6 
9 
2 6 3 6 
7 1 4 9 
4 0 9 
2 
1 9 7 
1 6 4 
3 1 
2 5 
351 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar ­
352 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
5 0 B BRESIL 
5 2 Θ A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
40,3 
9 4 
4 4 2 
3 5 6 
1 5 2 3 
3 0 1 1 
8 9 9 
5 7 
4 0 0 6 
3 2 3 
4 7 5 
1 3 4 / 
2 4 0 0 
2 0 0 
9 0 5 
5 2 0 
4 6 1 
2 0 4 
2 1.3 
1 8 ? 
5 0 
? 3 B 
5 1 
4 C 8 
2 1 9 
3 1 5 9 0 1 
1 5 7 1 8 9 
1 5 8 7 1 2 
1 1 3 4 7 1 
5 6 0 8 2 
3 8 1 0 0 
7 0 7 7 
7 1 2 5 
6 7 9 . 1 0 O U V R A G E S E N F O N T E . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 0 8 G U A D E L O U P E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
1 2 8 4 1 
2 1 6 7 4 
1 1 3 9 7 
3 1 4 8 6 
7 1 7 7 
5 5 0 6 
1 4 3 2 
3 5 6 4 
4 5 8 9 
1 3 1 0 6 
4 8 2 
4 1 1 6 
4 9 9 6 
3 6 3 
1 0 9 1 
1 9 5 
3 1 8 
1 5 0 
1 5 7 
1 4 9 
5 4 0 
9 5 9 
4 19 
6 0 9 5 
1 2 0 
21 1 
3 5 5 
2 2 3 
2 8 9 
1 5 1 3 5 
9 2 8 
7 5 
1 4 6 
1 3 6 
10,9 
1 0 ? 
2 6 0 
7 0 7 
6 0 1 
3 5 1 5 
7 5 7 
4 / 5 
1 1 5 2 
2 2 6 0 
2 0 0 
2 5 3 
1 4 9 
2 7 1 
1 16 
4 / 
230 
Deutschland 
1 6 0 
1 
8 9 
1 7 5 
9 3 2 
6 9 7 
1 2 3 0 
2 9 
2 7 
3 7 
3 
6 
1 2 4 
2 6 
15 
i 1 
1 4 0 
1 0 2 3 6 7 
6 1 2 8 6 
4 1 0 8 1 
3 4 1 5 8 
2 3 4 3 0 
6 4 1 8 
4 1 7 
5 0 6 
B R U T S 
5 0 6 0 
1 0 0 8 7 
4 0 4 0 
2 6 7 4 
2 9 3 1 
17 
1 0 1 0 
2 0 9 
3 8 5 7 
15 
3 1 8 3 
4 7 9 4 
3 9 
14 
1 4 3 
3 
1 3 9 
7 4 9 
3 3 3 
2 2 
1 2 2 
9 0 
7 0 1 7 
9 3 
5 3 
/ 8 
1 5 2 
1 9 
8 2 1 
1 
7 
3 7 
3 
1,1 
19 
France 
4 9 
8 8 
3 5 4 
18 
4 3 
2 0 
8 3 
3 2 
6 
4 
9 1 
1 1 2 
1 6 6 
5 0 
5 0 2 2 2 
4 1 1 0 4 
9 1 1 8 
7 8 4 5 
1 4 3 4 
4 2 1 9 
9 5 4 
2 0 5 4 
7 8 3 8 
1 2 8 0 
1 4 4 8 4 
4 2 8 5 
1 3 4 7 
2 
1 3 4 4 
8 2 4 
11 
1 9 6 
1 
4 6 
8 / 
2 
1 6 0 
1 4 2 
8 9 
8 
5 3 9 
1 6 7 
4 1 1 
1 7 6 
1 
2 0 8 
6 
2 2 3 
5 0 9 
6 1 
1 8 
1 3 6 
4 ? 
2 3 
2 3 3 
1H 
12 
4 9 
6 
8 8 
Italia 
5 
3 1 2 
1 
1 2 9 0 
1 6 0 1 
5 2 
21 
6 7 
10 
1 6 9 
2 3 
5 9 6 
1 3 3 
6 0 
21 
6 0 
3 8 2 3 9 
8 9 3 2 
2 7 3 0 7 
1 4 8 9 4 
3 2 5 1 
9 0 1 5 
4 0 7 1 
3 3 8 1 
1 i ? 6 
3 0 
7 4 8 
2 3 
2 6 
7 
3 1 4 
3 
9 0 
2 3 
3 
26 
2 9 
7 
2 
3 
2 
1 
4 8 
38 
1000 k£ 
Nederlan 
3 : 
E 
72C 
2 1 
9 9 3 2 
8 7 5 4 
1 1 7 5 
1 5 7 
4C 
99C 
52 
25 
3 1 2 
3 0 7 4 
4 2 1 4 
12C 
9 7 
C 
1 
3C 
3 
15 
21 
3? 
7 2 6 
21 
d Belg.­Lux. 
3 
3 
i 
1 6 3 4 3 
1 4 6 9 0 
1 7 6 3 
1 7 1 8 
5 8 5 
2 5 
16 
9 
7 5 1 
5 2 0 2 
6 2 3 0 
B 3 
2 4 2 
2 
2 2 
3 4 
1 3 0 
9 6 6 
i 
1 0 7 
3 
i 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 8 9 
5 
1 3 0 
11 
4 0 
3 4 4 
1 3 9 
1 6 
1 9 0 7 
2 3 1 
4 7 5 
1 1 4 5 
2 3 3 5 
1 9 7 
2 1 2 
2 8 4 
2 4 6 
1 2 9 
1 9 2 
16 
4 9 
1 2 7 
5 1 
3 2 8 
2 1 9 
1 5 8 
5 6 
8 4 1 8 6 2 3 1 6 5 8 9 
1 6 8 6 2 2 2 5 6 3 9 
6 7 3 2 4 1 0 9 5 0 
4 9 1 8 6 
1 7 4 8 6 
1 7 0 2 3 
1 5 5 5 
1 1 1 5 
1 0 6 1 3 
9 8 5 6 
4 0 2 
1 2 
3 5 
5 5 6 7 2 5 
6 7 3 
6 5 5 
1 2 6 1 
1 0 9 
2 1 
1 3 9 6 
3 4 8 
1 3 0 2 
2 4 5 6 
5 8 
2 9 3 
1 9 8 
1 8 9 
15 
1 7 6 
8 
14 
2 
1 
14 
5 5 8 4 
9 7 
7 2 5 
1 9 9 
7 4 1 8 
7 7 4 
4 
1 
7 1 3 
7 2 
9 
3 7 
3 3 1 
1 8 7 8 
2 3 0 
4 7 5 
1 1 3 9 
2 2 1 2 
1 9 7 
1 6 5 
1 3 6 
2 1 5 
1 1 6 
4 7 
2 1 1 
2 
1 9 0 
4 5 4 9 
8 4 5 
15 
2 2 4 6 
6 7 1 2 
4 0 6 
8 3 
1 4 5 
13 
1 5 8 
5 6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 B SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
5 4 3 
2 3 6 
2 4 6 
5 16 
1 3 5 3 
1 8 8 0 
8 1 0 
1 12 
2 7 6 7 
4 0 0 
3 5 ' 
1 3 1 0 
1 7 0 4 
1 6 4 
4 4 2 
8 5 1 
4 8 0 
2 6 6 
1 3 5 
6 1 4 
1 7 2 
1 8 6 
1 5 2 
6 4 1 
2 3 2 
2 5 8 0 3 7 
1 2 7 1 9 9 
1 3 0 8 3 7 
9 6 2 5 9 
4 7 1 6 5 
2 9 2 0 1 
4 5 2 5 
5 3 5 9 
Deutschland 
? 6 B 
4 
1 3 5 
1 7 5 
3 8 3 
4 6 4 
8 3 0 
1 9 
1 3 2 
4 0 
1 
8 
1 7 B 
1 0 6 
5 0 
5 
2 
9 7 
9 0 0 2 5 
5 3 1 6 5 
3 6 6 6 9 
2 9 B 9 9 
1 9 5 2 5 
6 1 0 2 
3 2 2 
8 5 8 
6 7 9 . 1 0 G U S S S T U E C K E A U S E I S E N . R O H 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 P O L E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 Θ N IGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 R G I I A D F I O U P F 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 B 2 
1 2 8 4 3 
8 1 1 5 
1 8 7 0 5 
5 2 4 4 
4 2 1 8 
1 0 5 3 
2 3 9 6 
3 1 9 0 
1 1 3 5 1 
5 4 4 
3 4 2 9 
3 1 0 ? 
3 9 4 
4 5 1 
2 4 3 
6 1 7 
1 5 4 
1 4 0 
1 9 2 
3 8 7 
1 0 2 3 
3 7 1 
3 1 3 5 
1 0 7 
1 4 3 
8 1 ? 
163 
3 6 4 
1 3 5 4 B 
8 9 0 
1 0 9 
1 6 7 
117 4 0 9 
13 6 
3 2 6 
3 3 5 
6 4 4 
2 3 4 7 
3 1 3 
3 5 1 
1 0 9 9 
1 4 9 4 
1 6 3 
? ( I 3 
1 6 « 
3 0 1 
1 « ? 
1 4 / 
3 9 9 
4 4 3 1 
4 7 8 4 
4 0 0 0 
1 7 4 8 
2 5 1 0 
14 
1 3 5 5 
2 1 0 
3 4 9 6 
2 6 
2 3 6 5 
2 8 5 0 
4 0 
1 
21 
1 6 1 
6 
1 8 2 
8 3 ? 
1 
3 4 5 
2 0 
1 2 4 
1 2 9 
6 2 6 0 
10B 
5 0 
1 
10 
7 
1 6 7 
3 5 
5 4 8 
1 
16 
4 0 
1 
31 
13 
France 
8 3 
2 2 9 
3 5 6 
2 0 
5 0 
5 
7 1 
1 0 1 
6 3 
4 
3 
1 4 7 
2 5 3 
4 9 5 
4 
3 9 
1 
4 3 6 4 6 
3 2 2 8 6 
1 1 2 6 0 
4 3 1 0 
1 3 6 0 
4 8 2 8 
8 1 6 
2 1 2 2 
4 6 0 6 
8 2 2 
7 3 0 7 
3 1 6 4 
7 9 9 
5 
6 4 1 
1 4 6 
13 
1 6 5 
2 
HC 
6 6 
5 
4 4 2 
1 3 8 
4 2 
10 
3 8 5 
1 5 5 
3 6 1 
1 5 6 
2 
1 3 7 
16 
1 6 0 
5 7 4 
7 6 
4 4 
1 1 7 
1 10 
7 9 
3 0 3 
2 0 
15 
2 6 
4 
1 0 6 
Italia 
16 
101 c 
9 5 
1 3 ; 
IC 
5E 
4 
7C 
1 
16 
35 
2 : 
IC 
24 
1 9 1 8 6 
5 9 4 C 
1 3 2 4 4 
7 2 4 6 
1 9 4 ? 
4 7 3 ? 
1 7 1 3 
126C 
1 2 3 E 
2 : 
726 
IE 
4 t 
6 
17C 
2 
1 17 
27 
5 / 
14 
E 
4 
3 
2 
1 15 
2 1 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
3 4 
1 6 
1 
5 4 4 
16 
i 
. . 
. 1 
8 5 0 6 
7 6 3 6 
9 7 1 
2 1 4 
5 1 
7 4 9 
2 0 
8 
3 4 4 
2 8 4 1 
. 3 1 2 9 
7 2 
9 3 
11 
1 
4 4 
2 
. 
1 4 
8 
3 4 
5 4 4 
1 6 
i 
Belg.­Lux. 
6 4 
5 
1 1 9 3 8 
9 9 9 8 
1 9 4 1 
1 7 7 1 
8 9 0 
1 3 7 
6 0 
3 3 
6 4 3 
2 4 2 8 
3 3 3 1 
1 12 
3 1 3 
3 
15 
3 4 
9 8 
3 4 9 
4 
i 
4 1 5 
5 
Werte 
UK keland Danmark 
1 9 7 
3 
8 5 
2 4 
1 4 8 
3 9 1 
1 2 9 
2 4 
1 2 3 2 
2 9 8 
3 5 1 
1 0 9 8 
1 6 5 0 
1 6 2 
1 2 6 
4 2 6 
3 0 9 
1 9 3 
1 2 5 
19 
1 6 3 
1 2 1 
1 5 0 
5 4 4 
71 
2 6 
2 3 2 
7 0 2 2 7 1 3 1 4 6 9 6 
1 4 6 7 1 1 3 3 6 9 1 
6 6 6 6 6 1 0 9 0 6 
4 2 3 3 0 
1 3 5 6 5 
1 2 3 0 6 
1 5 5 6 
1 0 1 9 
1 0 4 8 9 
9 Θ 3 2 
3 4 7 
3 9 
6 9 
2 9 0 4 2 5 
6 0 8 
7 3 8 
1 1 6 5 
1 4 8 
IC 
1 0 2 2 
3 2 8 
8 2 2 
1 8 6 3 
1 1 4 
6 2 3 
2 4 8 
1 5 1 
B 
2 1 7 
1 6 
2 7 
2 
2 7 
2 6 3 0 
8 0 
6 7 2 
2 3 5 
6 2 3 6 
7 0 6 
14 
3 
2 6 4 
9 7 
1 6 
1 3 8 
3 7 0 
1 2 0 3 
2 9 6 
3 5 1 
1 0 8 0 
1 4 5 4 
1 6 2 
9 7 
1 3 6 
2 7 5 
1 6 2 
1 4 6 
4 
1 0 4 
3 0 4 7 
4 7 8 
9 
2 0 0 6 
5 9 0 1 
4 0 3 
6 i 
1 6 4 
2 5 
7 1 
2 6 
3 8 0 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 6 4 4 8 4 
9 5 0 7 5 
6 9 4 1 0 
4 6 1 5 7 
2 6 9 5 1 
2 2 7 2 6 
2 2 1 6 
5 1 2 
Deutschland 
4 8 5 6 0 
2 6 5 2 7 
2 2 0 5 3 
1 9 4 7 9 
1 2 0 4 7 
2 3 9 9 
1 4 4 
1 7 5 
France 
3 5 6 8 7 
3 0 5 8 0 
6 1 0 7 
1 9 0 9 
1 0 3 2 
2 9 5 9 
7 0 1 
? 3 9 
6 7 9 . 2 0 O U V R A G E S C O U L E S O U M O U L E S E N A C I E R . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N IGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
■1' ¡19 
7 1 3 4 
3 7 7 2 
4 9 2 8 
2 B 4 
1 7 8 4 
1 1 6 6 
6 2 8 
3 6 0 2 
3 0 0 7 
5 5 0 
1 6 3 0 
4 5 1 9 
1 0 8 4 5 
4 6 4 
3 6 1 
2 9 4 6 
6 / 6 
2 1 7 
2 7 4 
4 1 1 
1 7 4 4 
7 6 0 
7 0 / 
4 6 1 
2 2 7 
10«H 
5 6 2 
2 1 H 
1 7 2 
1 0 6 
8 3 
31 / 
1 0 5 
1 3 1 3 
2 3 6 6 
7 0 2 
4 4 6 
1 9 5 
1 5 0 
6 4 0 
I 3 B 
1 5 8 
1 6 6 
1 4 4 
7 0 8 8 8 
2 4 3 8 3 
4 6 5 0 5 
2 9 0 6 0 
8 7 9 4 
1 4 0 3 1 
4 6 6 0 
3 4 1 5 
2 0 8 8 
1 6 3 5 
2 2 9 4 
9 9 
1 0 9 2 
5 
4 2 3 
1 6 4 2 
6 9 3 
3 8 8 
9 5 5 
4 
7 1 
8 0 
7 
1 7 9 
4 0 2 
5 7 
5 0 
// 8 6 
2 7 
7 
1 0 5 
B l ' 
2 3 
B 9 0 
6 0 6 
4 0 5 
2 0 
i 2 5 
1 2 1 
1 5 2 0 6 
7 6 3 5 
7 5 7 1 
3 9 9 8 
3 5 8 7 
3 5 6 6 
2 6 3 
7 
5 0 6 6 
6 6 
2 0 4 4 
9 6 
2 7 3 
3 
3 ? 
io 1 2 2 
4 3 
1 
2 7 
1 8 1 
1 
1 1? 
2 5 
2 7 4 
9 
4 0 
1 
1 
5 
1? 
1 0 6 
8 3 
2 1 
13 
34 
4 
1 12 
1 6 6 
9 2 2 2 
7 5 4 9 
1 6 7 3 
4 3 5 
2 0 B 
1 0 6 9 
2 0 4 
1 6 9 
I ta l ia 
2 6 2 7 
1 9 5 2 
6 7 5 
4 6 1 
3 3 5 
1 8 2 
2 0 
2 6 
B R U T S 
1 6 7 1 
1 2 5 
7 
1 7 / 3 
3 9 8 
7 7 7 
8 4 
9 H 0 
1 0 5 1 
104 
6 0 3 
12 
1 0 8 1 8 
4 3 6 
2 8 7 0 
4 6 4 
13 
9 
1 7 0 0 
7 6 0 
6 1 0 
4 0 0 
9 8 
2 7 
2 0 9 
6 0 
3 1 2 
1 
1 2 9 0 
1 4 5 3 
1 
1 6 9 
? 3 
5 9 5 
1 3 3 
3 0 4 5 0 
4 3 3 5 
2 6 1 1 5 
1 4 2 2 3 
2 7 3 7 
8 7 6 5 
4 0 5 0 
3 1 2 7 
6 7 9 . 3 0 O U V R A G E S E N F E R O U A C I E R F O R G E S . B R U T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
1 6 . 0 0 
7 1 8 9 
4 0 1 5 
4 6 9 2 
1 4 6 5 
3 0 0 0 
3 3 3 
9 4 0 
1 4 / 6 
1 5 2 1 6 
6 1 1 
1 4 7 8 
2 0 6 5 
1 0 4 
4 0 3 
2 6 3 
8 1 0 
2 6 6 0 
1 8 1 
1 3 4 8 9 
5 2 3 5 
3 4 3 9 
1 3 5 5 
2 6 0 4 
2 4 1 
7 6 1 
? 8 9 
4 1 7 0 
VI 1 
1 2 9 7 
1 9 6 2 
7 8 
2 0 
1 0 5 
3 9 
6 8 
I B I 
1 6 4 0 
8 1 
8 0 3 
4 2 
3 5 7 
5 3 
3 6 
9 0 
1 1 
5 0 
1 8 
1 3 5 
1 4 1 7 
7 9 7 
11 
1 8 1 1 
2 5 
4 5 
1 13 
2 1 
1 7 
10 
1 9 0 
1 0 0 0 k t 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
8 8 4 8 
7 B 2 9 
1 0 1 8 
55 
3 8 
9 3 / 
1 
2 t 
134 
90 
4 6 0 
1 
11 
25 
1 
8 
78C 
72C 
6C 
2 
2 
65 
51 
4 2 
1 6 2 
1 
36 
1 3 7 B 2 
1 2 5 3 1 
1 2 5 1 
1 2 3 7 
1 6 4 
14 
10 
2 4 5 
1 0 1 2 
2 9 7 
3 1 
6 
4 1 
2 0 
3 6 6 
3 5 
9 
2 4 
3 5 
3 
2 1 2 3 
1 6 3 1 
4 9 2 
4 8 0 
4 2 1 
3 
9 
7 6 
2 6 5 
7 4 
13 
1 
Export 
M e n g e r 
UK I r e l a n d D a n m a r 
3 9 3 8 6 2 2 1 6 5 6 2 
1 0 0 0 9 2 1 6 6 2 8 
2 9 3 7 9 9 9 2 7 
1 3 4 9 1 9 5 3 4 
4 2 9 8 9 0 3 7 
1 5 8 4 2 3 9 3 
1 3 3 7 3 
4 7 
5 5 1 
2 1 8 
3 9 3 
8 5 2 
5 7 
1 
3 8 1 
5 6 
6 6 9 
5 1 9 
1 
19 
4 5 0 1 
2 0 
5 9 
3 5 
2 7 
2 9 1 6 
5 2 3 
5 
2 
10 
8 5 
7 
6 
1 2 3 
4 6 
2 5 
2 3 
2 
3 
2 5 8 
3 6 8 
1 
9 
1 2 4 0 1 1 7 0 6 
2 5 0 7 1 6 
9 8 9 4 7O0 
9 2 6 6 
1 2 1 4 
5 6 0 
8 3 
6 8 
65C 
6 2 5 
9 
9 
36 
1 7 3 3 6 
2 6 1 
2 3 0 
1 8 3 8 
6 8 
9 2 
1 2 6 
1 1 1 4 
1 0 7 5 3 
3 2 3 
1 8 
8 2 
8 
2 3 0 
1 1 2 
7 7 1 
9 8 5 
4 
36 
1 56 
D e s t i n a t i o n 
Dcs i i iT imunQ 
CST 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 1 6 5 8 3 
6 2 1 5 4 
5 6 4 2 9 
3 8 7 9 6 
2 1 2 0 0 
1 7 0 7 9 
2 0 1 5 
5 4 3 
Deutschland 
3 7 0 5 2 
1 8 8 4 1 
1 8 2 1 0 
1 5 6 9 3 
8 9 3 1 
2 3 0 9 
1 4 B 
3 0 8 
6 7 9 . 2 0 G U S S S T U E C K E A U S S T A H L . R O H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER, KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 2 0 C H I N A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 6 3 1 
9 7B1 
5 5 6 7 
5 5 3 0 
7 2 1 
1 8 / ? 
6 2 4 
4 3 1 
2 6 0 ? 
3 0 9 3 
1 0 4 4 
1 8 3 8 
3 4 3 6 
4 7 9 4 
? H 5 
4 5 6 
1 0 6 5 
3 9 7 
3 4 1 
1 6 6 
1 0 4 / 
790 
2 7 7 
2 7 9 
2 0 6 
2 2 2 
2 9 7 1 
1 0 9 4 
1 2 4 
3 3 1 
1 5 4 
1 0 7 
1 6 6 
1 9 0 
1 0 1 0 
1 1 9 0 
3 6 0 
3 6 1 
21 1 
2 1 0 
1 0 7 
3 2 1 
1 4 3 
4 9 5 
1 2 4 
6 2 1 5 1 
2 8 1 4 8 
3 4 0 0 2 
2 2 0 5 8 
8 5 0 0 
1 0 1 5 9 
2 3 0 4 
l 7 7 8 
1 2 7 4 
1 6 6 9 
3 4 1 2 
1 3 5 
1 1 9 3 
2 1 
3 4 0 
7 2 3 
4 6 9 
6 1 9 
1 2 5 9 
7 
21 
2 
2 5 4 
1 0 
7 8 
1 0 3 5 
21 
13 
7 3 
1 1 9 
6 1 
4 4 
1 5 2 
1 2 8 
8 
3 2 4 
2 1 1 
2 7 7 
1 17 
2 
1 0 4 
B4 
1 4 7 0 8 
7 9 6 5 
6 7 4 3 
3 7 0 7 
3 0 6 6 
3 0 2 5 
1 5 4 
11 
France 
2 1 7 5 1 
1 7 3 4 4 
4 4 0 7 
1 5 8 4 
3 2 6 
2 6 3 4 
5 5 3 
1 9 0 
7 3 9 9 
1 4 9 
2 8 7 5 
3 4 4 
4 3 9 
5 
74 
18 
2 7 4 
7 4 
6 
9 2 
2 0 2 
2 
71 7 
2 5 7 
1 6 6 
1 8 
71 
1 
4 
3 0 
13 
2 3 3 
1B7 
5 3 
2 9 
7 4 
3 
2 5 3 
4 9 5 
1 4 4 0 2 
1 1 2 1 2 
3 1 9 0 
8 1 3 
4 5 9 
1 8 7 2 
2 0 3 
5 0 4 
6 7 9 . 3 0 S C H M I E D E S T U E C K E A U S S T A H L . R O H 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
1 4 4 3 9 
6 6 9 4 
4 8 2 3 
4 3 5 8 
2 3 1 3 
3 0 0 3 
4 2 7 
B 4 4 
9 5 2 
1 2 3 1 0 
6 8 8 
1 9 9 0 
2 0 7 9 
1 3 4 
5 9 2 
2 3 5 
5 6 4 
7 0 6 3 
3 9 2 
1 2 2 2 3 
4 7 1 0 
4 1 6 0 
1 7 8 0 
2 4 9 9 
3 4 5 
6 4 3 
3 2 0 
3 6 2 0 
3 1 3 
1 5 2 8 
1 9 8 3 
7 7 
8 5 
1 3 7 
4 1 
1 4 6 
3 9 0 
1 6 6 9 
1 7 0 
1 2 3 0 
1 1 1 
4 4 7 
1 14 
1 0 7 
1 9 9 
15 
2 2 3 
4 6 
2 9 6 
9 7 3 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Halia 
2 6 7 9 
2 0 4 4 
6 3 5 
3 4 B 
2 0 7 
2 1 B 
1 6 
5 7 
1 0 1 3 
8 6 
8 
6 5 7 
2 0 6 
? 6 0 
4 8 
4 3 9 
4 5 5 
1 2 1 
4 5 1 
3 ? 
4 7 6 3 
1 9 1 
9 6 9 
1 8 0 
6 
12 
7 2 7 
2 7 7 
2 3 7 
1 0 1 
5 7 
2 0 
9 3 
5 2 
1 6 1 
1 
1 0 1 0 
0 3 2 
1 
2 
7 6 
11 
1 6 0 
3 9 
1 4 2 6 0 
2 2 6 8 
1 1 9 9 1 
6 5 6 9 
1 4 6 7 
4 3 5 0 
1 6 9 5 
1 0 6 8 
5 5 6 
2 9 
1 
1 0 ? ? 
20 
3 9 
7 0 4 
3 0 
2 2 
1 1 
1 0 6 
Nederland 
7 2 6 8 
6 4 9 0 
7 7 8 
6 3 
4 / 
7 0 7 
1 
0 
1 7 3 
9 5 
5 4 1 
5 
19 
4 4 
2 
2 
16 
9 1 6 
8 7 6 
4 2 
5 
4 
3 7 
1 9 
4 5 
1 2 1 
3 
36 
Be lg ­Lev 
7 7 8 0 
6 8 4 4 
9 3 7 
8 9 7 
1 3 3 
4 0 
31 
5 0 0 
1 6 0 0 
4 5 2 
4 « 
5 
5 2 
4 6 
6 8 2 
2B 
1 
3 3 
ι 
4 9 
6 1 
6 3 
3 6 2 7 
2 6 6 3 
9 6 4 
8 6 7 
7 5 6 
6 4 
1 
3 3 
8 5 
? 8 0 
9 3 
3 4 
1 
? 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r · ­ D e z e m b e r 
W e r t e 
UK Ireland D a n m a r k 
2 9 6 3 7 1 0 1 2 4 0 6 
6 9 1 3 1 0 3 6 6 8 
2 2 7 2 4 8 7 3 8 
1 1 7 6 9 8 4 2 2 
3 6 0 7 7 9 5 4 
1 0 8 5 5 3 1 6 
1 2 5 8 8 
8 0 
6 7 1 
6 1 2 
3 8 0 
1 0 0 2 
1 9 1 
3 
3 4 8 
4 7 
6 3 9 
5 0 7 
2 
5 1 
3 3 7 7 
1 0 
5 1 
4 5 
3 9 
2 7 4 1 
1 0 2 0 
2 
2 
5 
8 
1 3 
6 9 
8 
1 8 
1 9 6 
2 7 
6 6 
4 0 
3 
8 
5 7 9 
9 6 6 
2 
3 1 
1 2 5 2 3 3 1 7 1 0 
3 1 6 0 3 1 1 
9 3 7 3 1 6 9 9 
8 4 9 9 
1 2 0 3 
7 8 0 
2 0 1 
9 3 
1 5 9 8 
1 5 4 5 
3 1 
3 1 
6 9 
1 5 6 9 6 
2 6 1 
2 1 ? 
1 8 8 6 
4 2 2 
8 2 
8 7 
4 7 3 
8 1 7 0 
3 6 0 
3 6 
6 6 
11 
1 8 7 
5 1 
5 2 3 
8 3 8 
2 
6 
5 1 
2 8 2 
353 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
354 
■ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung CST 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
50B 
14114 927 73 
20B 
196 
172 
233 
18 
94 
1 12 
80629 
37731 
42797 
38254 
20337 
1343 
201 3198 
2161 
132 
48 
90 
1 10 
38561 
27124 
11457 
10681 
7796 
453 
io 
:i?.i 
681 ARGENT.PLATINE.MET.MINE PLAT. 
0 0 1 
0 0 7 
O U I 
0 0 4 
0 0 6 
1)0« 
0 0 / 
0 0 H 
(174 
0 7 8 
0911 
0 3 7 
11.3« 
( Ι Ί Η 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 « 
I I 4H 
06(1 
0 5 7 
( ] 5H 
1)60 
( ] « ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 R 
7 1 « 
??(> 
7 7 8 
74(1 
7 / 7 
7HH 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 H 4 
5 0 H 
5 1 ? 
5 ? H 
11(10 
« 1 « 
« 7 4 
6 3 7 
« « ? 
« 6 4 
/ I I « 
7 7 0 
7 3 7 
i:m 
7 4 0 
HOI) 
8 0 4 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXRf i 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
P A K I S T A N 
INDE 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
848 
351 
442 
525 
414 
387 
13 
B7 
? 
74 
408 
59 
290 
163 
33 
108 
2 
17 
7 5 
7 
167 
24 
13 
10 
2 
3 
1 
71 
1 
21 
740 
6 
3 
16 
4 
13 
8 
41 
24 
1 
5038 
3073 
1965 
1534 
958 
709 
40 
770 
135 
29 
167 
1 15 
85 
28 
60 
170 
10 
27 
39 
70 
1 
1118 
570 
549 
424 
309 
98 
2 
7« 
208 
26 
5313 
2975 
2338 
501 
194 
191 
49 
1646 
55 
147 
2 
i « 
1 
22 
532 
245 
287 
227 
194 
49 
33 
1? 
5 
35 
3162 
2645 
517 
370 
179 
68 
1 
228 
1? 
5 
5 
306 
205 
101 
55 
277 
376 
345 
1 
4 3 8 
4 2 8 
1 0 
1 
8 
6 
8 2 
3 7 
2 0 1 
10B 
2 8 3 
1 0 
1 
2 9 
4 
3 
1 
3 7 0 
1 1 6 0 8 
7 9 0 
1 1 7 
4 7 
1 2 3 
18 
9 4 
1 1 2 
3 2 3 9 7 
4 3 4 6 
2 8 0 5 1 
2 6 4 2 9 
1 1 9 7 4 
6 2 1 
1 3 5 
1 0 0 0 
5 6 4 
2 9 
1 7 5 
166 
1 8 8 
13 
2 1 
4 4 
1 5 5 
7 3 
1 8 3 
3 5 
12 
1 8 
5 
35 
1 6 7 
1 
1 
765 
722 
13 
?3fi 
5 
4 0 
5 
3 
2181 
1156 
1025 
806 
430 
50 
323 
323 
194 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
681 SILB 
3 
1 
1 
3 
H 
« 
2 2 
4 
17 
1 / 
17 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
S I N G A P U R 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
5 6 5 
1 3 6 3 ' 
1 2 1 1 
1 0 6 
4 5 0 
2 5 3 
4 1 9 
3 7 0 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 9 
7 7 3 0 3 
3 6 8 9 7 
4 0 4 0 6 
3 5 4 0 5 
1 7 4 6 5 
1 9 6 3 
2 0 6 
3 0 3 8 
2 3 8 
1 8 3 2 
3 0 7 
1 0 6 
9 6 
2 5 0 
1 4 5 
3 8 2 6 5 
2 6 3 5 9 
1 1 9 0 6 
1 0 4 9 9 
7 5 2 8 
7 6 8 
7 0 
6 3 9 
N . P L A T I N B E I M E T A L L E 
1 1 3 6 6 6 
3 0 5 9 6 
6 7 6 0 0 
8 6 5 2 8 
5 5 2 0 3 
5 0 4 4 8 
7 3 5 
6 6 9 6 
2 0 5 
7 7 9 0 
1 8 3 0 4 
2 2 1 7 
3 8 4 7 7 
1 5 7 7 6 
2 1 8 5 
1 2 9 6 9 
2 0 6 
3 2 6 5 
8 6 8 2 
7 3 1 
1 9 9 5 9 
1 7 7 3 
1 7 9 0 
2 6 7 8 
1 2 8 0 
6 7 8 
1 8 4 
8 2 2 
1 0 4 8 
1 1 0 3 
5 5 1 
8 0 6 
5 0 1 
3 1 5 
1 16 
1 2 0 6 
8 2 4 7 0 
7 8 1 
1 9 1 
2 7 0 6 
2 3 0 
1 6 4 9 
9 7 2 
3 8 0 3 
2 9 3 4 
1 0 0 
1 2 3 
7 8 2 
4 6 1 
1 1 8 2 
3 3 7 7 0 
2 1 1 5 
1 1 0 1 4 
1 1 6 7 
1 1 6 
7 0 6 0 2 5 
4 1 1 4 7 0 
2 9 3 5 6 3 
2 3 0 3 2 2 
8 2 7 3 6 
3 3 8 1 1 
2 6 3 3 
2 9 4 2 2 
1 5 7 9 0 
2 1 1 9 
2 8 7 7 3 
1 2 7 7 8 
9 6 3 6 
4 3 
2 7 6 5 
1 3 9 
3 0 8 6 
6 3 3 5 
6 8 0 
1 0 6 6 1 
1 0 4 0 2 
5 5 0 
1 9 9 0 
1 3 5 
1 7 4 3 
3 7 4 0 
1 7 7 
1 1 7 9 
1 2 9 
1 6 4 9 
4 0 3 
7 3 
3 3 
1 9 
8 3 9 
1 6 1 
3 6 
4 7 7 
4 2 3 5 
1 1 7 
8 5 
1 8 2 0 
3 6 
5 9 
4 
3 6 0 4 
2 3 3 0 
4 8 
1 2 1 
1 2 8 
2 3 3 
4 9 9 
4 3 8 6 
1 9 5 0 
3 8 0 8 
2 5 8 
8 5 
1 4 0 9 5 6 
7 1 9 0 4 
6 9 0 5 4 
4 9 1 9 8 
3 1 1 7 3 
1 5 8 8 1 
8 6 
3 9 7 7 
2 
1 0 1 9 
3 
4 5 0 
5 4 
5 
7 3 9 3 
3 7 3 0 
3 6 6 3 
1 9 1 3 
5 7 5 
3 2 2 
6 0 
14 2 8 
1 0 8 4 
5 2 8 9 
1 6 4 8 8 
5 0 5 
1 8 9 9 
2 0 6 
4 
2 6 7 9 
9 7 
5 9 7 1 
9 3 0 
6 5 
4 2 4 0 
2 
1 0 2 
5 8 7 
3 
4 0 1 
8 3 
5 1 9 
1 1 1 
7 3 4 
1 ?9 
18 
5 5 1 
8 0 6 
4 9 8 
1 
7 
1 8 
3 6 0 8 
1 
7 5 
3 
1 0 0 
2 
14 
1 0 1 
9 7 
2 3 6 2 
2 9 6 8 
1 
5 3 6 6 1 
2 5 4 6 9 
2 8 0 6 0 
2 0 6 7 2 
9 6 4 8 
6 3 0 9 
1 9 / 6 
1 1 0 1 
2 
5 
1 1 3 
2 2 4 7 
1 6 2 8 
6 1 8 
3 2 9 
2 7 3 
1 6 4 
1 
1 2 5 
1 4 0 7 
7 0 2 
5 3 0 
2 0 8 2 
1 8 0 2 
1 1 
2 
2 0 
3 
3 8 
5 
4 
1 4 6 
5 
4 3 
4 5 
1 
4 
2 0 3 
4 3 
1 
3 
1 1 
2 
3 1 8 
2 8 
3 
7 
3 
6 
2 7 
1 
8 
7 5 4 3 
6 5 3 8 
1 0 0 4 
6 3 6 
70 
1 15 
7 6 ? 
1 0 0 
10 
3 2 0 
1 6 9 
1 5 1 
1 4 6 
5 
6 9 0 5 
2 1 8 8 0 
1 0 0 7 
6 4 
5 5 
8 5 ? 
14 
4 6 
1 1 9 8 
8 3 2 
1 
1 0 0 0 
14 
2 2 
3 8 7 
4 
3 3 4 
8 76 
3 5 6 0 1 
3 0 8 4 4 
4 7 6 7 
2 4 4 7 
1 2 1 2 
1 3 1 0 
3 0 
1 0 0 0 
4 
i 
5 3 1 
4 9 1 
4 0 
7 
1 
3 3 
2 8 
1 0 7 9 7 
6 3 3 2 
2 5 6 3 0 
1 3 5 2 3 
3 6 3 5 3 
1 7 8 9 
i 
3 1 9 
1 0 6 
1 6 
3 5 9 5 
4 5 
4.3? 
3 9 9 
6 0 
8 5 
5 0 
6 6 
4 
1 0 9 
2 
2 7 6 
1 0 2 
1 9 5 
1 
4 8 
9 9 9 1 6 
9 3 9 2 2 
6 9 9 3 
4 8 4 0 
4 4 2 
6 0 9 
1 0 9 
6 4 4 
3 7 5 
1 0 5 3 8 
8 9 1 
9 8 
5 0 
2 2 5 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 9 
2 8 0 8 7 
4 6 0 8 
2 3 6 5 9 
2 2 0 4 2 
8 7 5 5 
6 7 1 
9 7 
8 4 6 
7 8 7 6 7 
4 8 1 1 
2 6 3 0 B 
4 1 1 0 6 
2 8 3 3 3 
6 8 1 
1 5 8 2 
6 4 
4 3 3 9 
9 1 0 6 
1 1 3 6 
2 0 2 8 9 
4 3 3 3 
1 5 5 0 
2 1 6 6 
6 4 
1 3 7 6 
4 2 6 5 
1 16 
1 9 9 5 9 
1 8 9 
2 6 2 
7 6 6 
7 5 1 
6 9 
9 2 0 
3 
2 6 4 
7 0 7 
7 4 0 0 9 
6 6 3 
3 
8 8 0 
5 
1 2 9 5 
9 6 5 
1 9 3 
1 8 / 
3 4 
2 
5 5 5 
2 7 7 
5 8 6 
2 6 6 3 2 
1 5 7 
3 3 7 2 
9 0 0 
31 
3 6 6 4 6 7 
1 8 1 5 8 7 
1 Θ 3 6 Β 1 
1 6 1 7 5 2 
3 9 6 7 9 
9 5 8 0 
4 3 ? 
2 2 5 4 8 
469 
469 
333 
368 
135 
2 
340 
167 
250 
6 6 8 
β β β 
2 
2 
1 3 2 2 
5 4 0 
7 B 2 
7 7 5 
5 1 2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
A R G E N T B R U T O U MI­OUVRE 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
04 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 / 2 
7 8 8 
3 2 2 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 H 4 
5,08 
6 1 ? 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 6 
7 3 ? 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
0 6 0 
6 0 8 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F 0'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
661.12 PLA 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
BRESIL 
H 3 H 
344 
413 
4 94 
394 
I«? 
1? 
8? 
2 
74 
388 
59 
274 
158 
19 
82 
2 
10 
16/ 
4 
13 
7 
? 
1 
71 
7 75 
5 
3 
1? 
4 
13 
8 
41 
24 
2 
34 
4734 
2930 
1802 
1432 
915 
176 
19 
194 
170 
24 
141 
96 
6? 
33 
l 
7 6 
79 
?H 
47 
l 15 
6 
13 
1 
6 
31 
3 
10 
54 
140 
1? 
5 
55 
7/7 
82 
37 
10H 
28 3 
39 
30 
1 
? 
2 
946 
476 
469 
368 
273 
91 
2 
10 
474 
232 
242 
215 
190 
25 
12 
375 
345 
30 
751 
708 
43 
34 
QUE OU DOUBLE DARGENT.BRUT OU MI­OUVRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
74 
16 
16 
?5 
5 
20 
11 
A 
4 
73 
7 
20 
3 
207 109 
38 
5 
24 
15 5 22 
16 
23 
5 
13 
2 
50 
3 2 
22 
5 
681.21 
001 FRANCE 
PLATINE BRUT OU MI­OUVRE 
559 28 174 158 
18/ 
12 
21 
154 23 
183 
35 
1? 
17 
??:) 
5 
7 
1 
1 
3? 
6 
2135 
1139 996 
778 478 49 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 BelgAux. 
SILBER. UNBEARB. ODER ALS HALBZEUG 
3 
ι 
1 
3 
H 
« 
2 2 
4 
1 / 
1 / 
12 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
508 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
681.12 SILB 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
BRASILIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR 9] 
KLASSE ) 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
681.21 
001 FRANKREICH 
PLATIN. UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
17306 2923 
95552 
26121 
48337 
56590 
45850 
45862 
6 4 6 
5904 
1 3 2 
7222 
14488 
2092 
27784 
14309 
2010 
9850 
1 9 5 
8 9 3 
8270 
5 5 6 
19959 
6 3 2 
1603 
3 4 7 
1 9 4 
1 7 8 
8 1 7 
1034 
1058 
8 0 6 
5 0 0 
3 0 1 
1 1 6 
5 8 8 
30995 
2 2 1 
1 2 4 
1368 
2 2 5 
1475 
9 7 2 
3535 
2629 
1 4 5 
3503 
1 5 1 
487197 
324862 
162333 
123256 
65945 
16419 
1986 
22661 
12233 
9 7 5 
15753 
9627 
8658 
4 
2 7 1 7 
101 
2746 
3634 
5 9 4 
3365 
9004 
4 5 4 
1786 
1 2 9 
6 1 9 
3347 
1 1 9 
4 7 8 
2 2 
2 5 8 
3 
2 3 
19 
8 3 9 
1 5 1 
3 0 
3 2 8 
6 6 
3 5 
2 9 
5 9 8 
3 3 
4 
4 
3 4 2 4 
2146 
2 3 
6 4 
4 5 
83914 
49460 
34454 
25937 
19303 
7751 
7 6 
7 6 6 
5 6 4 
3528 
15784 
9 8 
7 7 3 
7 0 0 
2520 
9 5 
3759 
9 2 1 
4 3 
7161 
2 
5 7 0 
3 
1 1 7 
1 9 1 
1 0 5 
7 3 ? 
1 2 9 
1 8 
0 0 5 
4 9 7 
1 
7 
18 
9 
1 
7 3 
3 
5 5 
2 
3 
33965 
20897 
13066 
10107 
7243 
2649 
1432 
3 1 3 
7 2 3 
3.36 
1 0 
3 4 0 
3 5 ? 
11 
1 9 
2 
24 
3 
8 
21 
4 3 
2 
3 
1 1 
9 
2? 
1 
7 
3 
1 1 
3 
1792 
1573 
2 1 B 
1 3 ? 
4 0 
0 4 
3 
ER UNGEN.UNBEARB OD.H ALBZEUG 
6 8 0 
2 4 7 
8 8 0 
2 1 7 
7 7 1 
5 0 7 
1 2 4 
8 9 3 
3 1 8 
1 7 9 
1 17 
7 7 5 
4 2 7 
9 1 6 
1 0 9 
7521 
3431 
4091 
2804 
1510 
2 0 0 
1086 
6 7 4 
1 4 4 
7 5 4 
7 7 1 
4 6 0 
1 17 
6 5 6 
2 9 4 
1 7 3 
0 0 
4 6 4 
? 9 6 
6 7 3 
1 0 7 
5806 
2871 
2936 
2026 
1705 
1 4 3 
7 6 7 
1 0 0 
1 2 5 
7 
4 4 
1 3 8 
10 
1 
6 
1 3 1 
7 4 3 
9 1 9 
2 7 5 
6 4 3 
7 8 6 
1 5 4 
4 0 
3 1 7 
7 
1 
1 
1 1 8 
3 
2 
1 
1 1 
5 
1 
1 3 3 
7 0 
2 
3 3 1 
1 3 2 
1 9 9 
1 0 9 
1 9 
9 
6629 
21724 
7 9 4 
6 4 
6 6 
7 5 3 
14 
4 6 
1 168 
8 3 2 
1000 
14 
3 0 7 
33216 
29721 
3494 
2060 
1 182 
4 3 4 
3 0 
1000 
1 
3 
1 
2 
2 
9743 
4811 
22974 
13363 
36116 
1289 
1 
7 
1 0 6 
1 5 
3595 
4 5 
4 3 2 
3 9 9 
6 0 
6 0 
6 3 
4 
1 0 9 
2 
6 7 
1 8 2 
1 9 5 
1 
93611 
88266 
5325 
4261 
1 3 0 
6 0 6 
1 0 9 
4 5 9 
14 
8 0 
1 0 2 
1 0 2 
66024 
2622 
23867 
17063 
22708 
6 3 1 
1450 
2 9 
4117 
8160 
1108 
19460 
4278 
1495 
1969 
6 4 
2 5 3 
4265 
19959 
3 5 
8 2 
2 9 
5 5 
8 8 5 
3 
2 5 6 
2 4 0 
30854 
1 8 5 
7 66 
3 
1271 
9 6 5 
1 1 1 
8 ? 
1 7 ? 
3433 
1 0 6 
239380 
134365 
106016 
80003 
37538 
4892 
3 3 9 
20120 
3 6 
2 
3 
5 
9 8 
3 
3 1 
4 7 
1 1 1 
3 6 0 
5 0 
3 1 1 
3 0 1 
1 3 2 
8 
2 
368 
135 
2 
339 
158 
749 
21 
21 
1299 
540 
759 
756 
501 
3 
355 
Tab. 3 Export 
356 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
229 MAURITANIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
79 
22 
58 
31 
4 
75 
71 
661.22 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE 
001 
00? 
003 
005 
036 
038 
04? 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
060 
052 
056 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
682 CUIVRE 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
18 
12 
β 
3 
1 
26 
37 
14 
23 
22 
252571 
72550 
105875 
200054 
100756 
B4391 
10828 
23782 
105 
16829 
34667 
3786 
46527 
31199 
10185 
29155 
38 
277 
3722 
12255 
6447 
3844 
43857 
39119 
39053 
33049 
33694 
354 
4843 
49 
7019 
9186 
957 
17178 
20899 
617 
2351 
13 
1 105 
413 
1949 
3025 
15133 
9480 
43308 
8864 
6038 
170 
744 
277 
500 
48 
948 
340 
2962 
2413 
17 
12 
166 
103 
358 
8 
18236 
3756 
573 
17275 
1 148 
78 
146 
39 
77? 
31 
3035 
733 
950 
74 14 
71 
1 
105 
19 36 
1U5C 
19 
10960 
12708 
14614 
2055 
3086 
354 
153 
6 47 
691 
4 0 
718 
131 
52 1084 
2 
130 
«0 
103 
357 
169628 
52752 
111863 
48651 
36807 
319 
13767 
4199 
12604 
622 
9446 
2264 
2960 
17301 
16 
681 
9037 
2056 
515 
9876 
1545 
4003 
12157 
8135 
9542 
4126 
■ 7 
5139 
10045 
1428 
15200 
6831 
2644 
3590 
233 
1455 
706 
173 
70 
5 ?86 
1 51 
1764 
3 
6 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
228 
390 
400 
404 
50B 
528 
616 
624 
664 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAURETANIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG IEUR­9] 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
681.22 PLA1 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9 
3 
13 
786 
2 
1854 
61 
43 
104 
1419 
654 
2 
1 
? 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
682 KUPFER 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
4095 
18275 
29712 
8124 
4047 
664 
565 
2913 
123 
10215 
1094 
2072 
1945 
413 
175 
223 
285 
2249 
1 187 
405 
537 
583 
5127D 
560 
1 102 
162 
221 
294 
625 
315 
1182 
30254 
1963 
10925 
1074 
208139 
8230B 
125831 
103452 
14924 
16773 
642 
5604 
cri ι i u r e tiiuncbi 
123 132 
107 
459 
159 
194 
77? 
170 
177 
2168 
869 
129B 
810 
357 
419 
363360 
11153B 
166501 
29248B 
154734 
120865 
17133 
37709 
327 
26325 
6084B 
9324 
69938 
48270 
15591 
46680 
101 
505 
7984 
17119 
10100 
10690 
975 
12161 
1947 
502 
436 
338 
2045 
06 
6854 
1031 
210 
828 
392 
58 
28 
106 
1309 
387 
2 
1 18 
4001 
82 
908 
60 
133 
173 
97 
710 
499 
4317 
191? 
3767 
745 
49706 
18983 
30723 
20710 
10323 
7639 
10 
2375 
10 
25 
105 
433 
148 
194 
31 
142 
127 
1632 
590 
941 
525 
342 
348 
78554 
63498 
66498 
5657? 
49874 
834 
I0727 
194 
12068 
20785 
3538 
29453 
33535 
2106 
7146 
41 
3773 
965 
328 7 
7918 
321 
1634 
688 
384 
1119 
2 
4 
21 
2 
2193 
8 1707 
10? 
17 
41 
14 
318 
537 
3596 
38 
3 
97 
2359 
2958 
18200 
4148 
14051 
10026 
2242 
3554 
544 
471 
99 
2 
23 
9 
24 1 
2 
467 
149 
318 
253 
9 
66 
20525 
13842 
63189 
14103 
10859 
240 
1 144 
5.39 
1 159 
165 
1674 
53? 
4065 
5743 
28 
16 
44? 
?73 
695 26 
465 
519 
1624 
1547 
3 
5 
2 
1 
1 
203 
43 
1 
281 
6 
16 
5394 
4833 
561 
291 
3 
22 
247 
24 
26 
26 24 
24556 
5131 
1000 
29236 
2314 
7 8 
657 
4 
163 
434 
?76 
5112 
1019 
1587 
3338 
73 4 
786 
2799 
2558 31 
153 
792 
99 
30 
i 
20 
334 
876 
2377 
1116 
1261 
305 
30 
076 
4 
3 
β 
β 
17366 
18474 
26223 
4711 
5654 
821 
310 
14 
105 
1718 
181 
1 159 
537 
199 
2297 
4 
232 
1 1 1 
292 
422 
1521 
2566 
17C 
734 
312 
85 
219 
46 
6195 
5532 
666 
575 
312 
3 
BE 
3 
3 
225945 
7546C 
155915 
67799 
46086 
405 
18177 
6635 
15867 
826 
12801 
3203 
3931 
22939 
26 
1119 
12114 
3064 
7773 
2182 
2441 
24040 
5623 
127 
222 
843 
26 
824 
55 
150 
1012 
116 
154 
ISO 
737 
743 
465 
43153 
478 
114 
74 
82 
105 
526 
105 
586 
23196 
51 
3324 
829 
126596 
47061 
78644 
71442 
2003 
4675 
8B 
2426 
114 
5 
2 
2 
132 
121 
11 
6 
6 
5 
16892 
3693 
9667 
17008 
11046 
14662 
6781 
21 
7526 
18646 
3167 
19733 
9441 
3703 
5196 
415 
2131 
855 
195 
20 
645 
646 
646 
2 
2 
2 
2 
24 
21 1 
6 
74 
3373 
13 
6 
1 
9 
9 
23 
23 
19 
1 1 
4 
73 
6 
78 
844 
3 2706 
93 
94 
283 
2339 
1 1 79 
6 
3 
21 
1 
2 
9 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 5 8 R E P D E M , A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D . 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . O E P 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
Quantités 
EUR 9 
4 9 0 
7 0 9 7 
1 1 8 4 7 
2 0 3 3 
1 7 0 5 8 
9 5 8 
4 4 9 
5 8 
5 4 6 3 
8 9 8 0 
2 0 7 1 
1 0 7 5 
3 3 4 9 
9 5 
1 0 5 
7 1 5 
1 0 8 5 
6 6 
1 8 1 6 
7 1 
1 5 9 
1 4 0 
1 9 2 
4 3 
5 8 
1 0 0 
75 
1 8 1 
2 9 5 2 
5 3 7 2 4 
5 3 2 6 
5 3 
3 4 3 
1 5 8 
7 8 
5 0 
5 5 0 
5 3 
6 2 2 
2 5 1 
4 2 7 
2 7 8 9 
6 8 
5 4 
4 1 
5 7 2 
2 5 1 6 
5 4 
5 3 
5 6 1 
1 2 5 
7 0 9 
3 2 1 9 
181 1 
1 5 8 1 9 
8 5 9 9 
2 3 5 
6 9 0 
4 8 3 
2 2 0 
2 7 1 
9 4 1 
1 6 7 
5 9 
6 3 
7 6 0 
7 1 9 
4 3 6 
8 1 
4 2 8 
4 0 9 
5 2 3 
1 7 3 5 
8 2 7 
3 7 
1 7 5 1 
1 4 4 
3 5 3 
1 3 0 
1 7 5 0 
9 0 3 
1 0 3 6 
2 4 4 3 
1 7 9 4 
4 1 
3 9 
1 2 3 6 9 0 5 
Deutschland 
2 2 0 2 
1 0 6 1 1 
B I B 
4 3 5 2 
8 4 / 
3 1 3 
6 
9 9 
2 7 5 
3 1 9 
1 2 0 
1 9 9 9 
5 3 
2 
2 
6 8 5 
4 
1 2 5 0 
1 
8 
2 4 
3 0 
4 
6 
1 2 5 8 
2 5 2 0 4 
2 4 2 6 
1 9 0 
9 
2 
1 8 
I 14 
1 2 4 1 
2 
14 
3 2 1 
3 8 0 
3 9 
4 1 
4 4 9 
15 
1 
7 4 
3 1 3 
1 1 0 9 1 
1 6 9 4 
1 1 2 
1 7 2 
9 4 
4 
1 0 
4 2 
1 1 
6 3 
5 0 5 
2 3 4 
7 
2 5 
4 0 7 
1 4 2 
1 4 7 1 
1 3 4 
4 
1 0 0 2 
4 1 
5 
2 5 
2 0 0 
3 6 1 
4 5 2 
2 3 5 
5 1 
3 3 3 6 6 0 
France 
16 
6 1 0 
3 
2 3 
9 6 6 
3 
4 2 3 8 
6 1 1 
1 0 0 7 
7 3 
1 6 3 
4 
9 1 
6 4 2 
1 
2 6 
21 
6 7 
1 4 0 
4 
5 
9 8 
6 6 
9 3 
8 5 3 5 
2 3 
11 
6 7 
61 
4 4 
1 I 
4 
0 0 
2 9 9 
2 0 6 
41 
3 3 7 
3 1 4 
6 4 
4 1 
4 
5 1 1 
4 0 
12 
3 4 
1 
2 0 
12 
1 1 
15 
8 
4 0 
1 1 1 8 3 7 
Italia 
7 
6 3 0 
8 3 
2 8 3 
2 9 6 5 
1 0 9 
1 3 6 
β 
4 6 8 
2 0 5 5 
3 5 6 
2 6 4 
7 9 6 
4 
3 
9 
? 
3 6 
1 5 4 
1 
9 0 
9 
3 3 
2 
1 9 3 
5 5 4 
1 5 1 
6 
4 9 
2 7 0 
4 ? 
2 
7 3 
21 
5 
3 7 
5 
2 6 4 5 
1 5 4 
1 5 9 7 
9 2 2 
9 
1 13 
3 
6 8 
5 
12 
1 
i 
3 
2 
β 
1 6 1 
8 
5 0 
8 0 
2 
3 9 
6 8 3 6 6 
1000 kg 
Nederland 
2 2 9 7 
2 8 
4 
17 
3 3 
10 
8 6 
1 
7 
1 6 
2 
6 
3 
/ 9 3 8 
6 7 6 
6 9 
1 1 
7 
3 
7 
8 2 
2 8 
4 3 5 
1 
3 3 
7 
1 1 1 
2 
1 
3 
4 
5 
1 2 1 
4 
5 2 6 
14 
3 
14 
17 
3 
1 
9 
6 
12 
2 
9 
19 
1 
7? 
6 
I 
4 0 
3 8 
1 1 
6 0 1 0 4 
Belg.­Lux. 
7 0 
7 1 
l i l i 
3 0 0 
3 0 0 1 
3 
5 4 
5 0 7 1 
3 5 4 
1 6 3 
9 
5 7 
1 
4 0 
3 
18 
3 6 
3 3 
ε 
? 
9 
2 1 
5 3 6 
3 0 9 3 
3 1 
i 
17 
6 
? 
4 
4 
77 
9 
3 
1 
4 9 3 
11 
1 
5 3 
3 9 7 
1 13 
3 4 1 
5 1 3 
7 6 9 
1? 
4 9 
4 5 
? 
5 
1 
7 
7 0 
4 7 
1 7 4 
13 
3 
1 3 0 
5 2 3 
7 2 3 
4 
1 7 1 ? 
6 
i 
620326 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
4 4 7 
1 2 8 6 
3 9 
5 8 1 
7 7 4 
2 
3 5 
5 4 0 
18 
2 
6 0 8 
1 4 2 
3 3 
5 
3 8 9 
3 3 5 
2 
1 2 5 
2 
16 
1 5 2 
8 6 9 
2 
4 7 
7 9 9 4 4 0 2 4 
2 0 1 8 1 
4 4 9 
6 6 
2 2 
5 4 1 
5 0 
6 0 9 
1 4 7 
2 0 8 
8 2 3 
2 5 
1 9 
15 
6 0 
1 5 4 0 
2 
11 
5 2 
6 9 
2 
6 0 
1 0 5 6 
1 7 4 7 
5 2 7 6 
9 9 
2 7 8 
2 7 8 6 
2 2 1 
1 8 6 
3 6 9 
1 4 9 
1 1 
1 9 9 
4 0 1 
2 4 5 
2 3 
1 8 
1 3 4 
12 
6 7 5 
1 1 
2 2 6 
1 0 2 
1 3 1 
8 7 
3 3 8 
5 4 2 
4 9 3 : 
2 1 1 1 
1 7 4 1 
2 
1 
2 
8 
1 1 0 
i 
1 3 4 8 8 7 2 6 2 9 5 2 0 7 
Destination 
Bestimmung 
C S T 
0 6 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 KUBA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 Θ G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. ARAB. EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMA 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHILIPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
Valeurs 
EUR 9 
7 4 6 
1 4 6 2 9 
1 6 6 2 0 
4 8 7 1 
2 6 9 1 3 
1 6 3 9 
6 7 2 
1 8 8 
8 2 9 6 
1 3 7 7 4 
3 6 4 9 
2 2 3 6 
5 3 1 2 
2 6 6 
2 3 3 
1 4 0 3 
1 5 1 8 
1 1 8 
3 7 9 4 
2 0 6 
4 4 3 
5 0 4 
4 0 0 
1 3 6 
1 2 5 
2 5 5 
2 2 4 
5 1 5 
6 7 7 7 
8 9 9 5 8 
8 9 2 8 
1 5 5 
1 1 6 6 
4 1 4 
2 1 6 
1 5 0 
7 6 2 
1 0 7 
1 1 8 0 
5 9 4 
7 6 3 
4 9 9 0 
1 4 0 
1 5 1 
1 0 5 
1 7 4 8 
4 1 1 0 
1 0 0 
11 1 
1 7 5 2 
2 8 4 
8 4 7 
4 1 6 0 
3 8 2 7 
2 8 2 5 4 
1 2 4 6 6 
4 6 1 
1 7 3 5 
1 3 1 4 
8 0 3 
8 3 7 
2 9 7 9 
5 9 2 
1 2 ? 
1 1 3 
1 1 9 0 
2 3 8 8 
6 1 4 
1 7 4 
5 9 0 
5 7 7 
71 1 
2 B 7 2 
1 2 9 6 
1 0 1 
2 8 7 1 
4 1 3 
6 2 2 
4 3 8 
3 6 0 7 
2 1 9 8 
2 7 7 1 
5 2 1 5 
3 1 6 4 
1 3 4 
1 3 4 
1 9 1 4 2 8 8 
Deutschland 
6 2 7 7 
1 4 6 4 7 
2 4 7 4 
8 4 7 2 
1 4 4 4 
3 8 9 
17 
7 6 0 
5 8 4 
5 5 ? 
3 3 7 
3 4 5 4 
1 3 5 
6 
1? 
1 7 5 1 
6 
2 4 5 8 
5 
3 6 
6 1 
8 8 
9 
4 
3 1 
3 0 1 7 
4 6 6 2 0 
4 1 5 8 
7 5 8 
2 5 
9 
4 7 
2 8 1 
2 4 4 8 
6 
4 1 
7 6 7 
1 5 4 4 
64 
75 
1 2 7 9 
3 6 
6 
1 4 0 
1 2 0 4 
2 0 1 0 4 
3 0 9 8 
2 4 5 
4 7 8 
3 1 9 
16 
5 1 
1 4 4 
3 9 
1 
1 13 
7 2 3 
1 0 4 9 
2 8 
6 0 
5 4 3 
2 2 8 
2 5 4 2 
3 1 6 
1 3 
2 1 0 9 
1 2 4 
16 
1 0 6 
1 0 0 1 
8 2 6 
1 3 9 6 
9 3 7 
2 0 3 
5 9 4 1 8 2 
France 
4 6 
1 2 4 4 
3 0 
9 4 
2 0 1 0 
7 
1 6 
6 3 2 7 
2 4 9 4 
1 9 4 1 
2 6 0 
1 5 7 
14 
7 0 4 
1 2 4 9 
2 
5 9 
6 9 
1 9 4 
4 0 0 
13 
9 
2 4 8 
7 0 4 
6 
2 2 7 
1 0 8 7 5 
7 8 
3 4 
1 8 4 
1 8 1 
1 3 8 
4 
1 6 0 
2 9 
2 7 8 
4 
6 
3 3 4 
2 8 5 
1 0 7 
5 1 6 
4 6 0 
1 
1 2 0 
3 1 
19 
1 4 9 1 
1 
O l 
4 4 
9 4 
4 
1 
7 6 
19 
5 5 
2 4 
7 5 
14 
3 
3 
1 
1 3 3 
1 7 3 1 1 6 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 8 
8 1 0 
3 6 7 
6 8 3 
4 5 6 9 
1 8 2 
2 8 3 
5 1 
6 5 5 
2 9 0 9 
4 5 4 
7 3 6 
1 0 3 6 
2 4 
7 
17 
10 
4 9 
7 4 1 
1 
3 2 7 
18 
6 6 
6 
3 9 1 
1 0 7 0 
4 6 0 
1 0 4 
1 13 
i 4 2 1 
5 8 
6 
5 3 6 
1 0 3 
1 0 8 
8 3 
9 
3 2 7 7 
3 0 4 
2 6 7 1 
1 2 7 0 
2 2 
2 9 4 
12 
3 
1 5 7 
17 
19 
4 
? 
5 
4 
6 
7 ? 
1 
4 3 ? 
3 0 
8 8 
2 2 3 
2 
1 3 4 
1 0 6 6 6 1 
Nederland 
3 4 8 6 
4 7 
8 
2 9 
6 9 
2 3 
1 5 1 
2 
19 
3 9 
1 
2 
7 
15 
1 3 
1 2 8 0 0 
1 0 4 6 
1 2 6 
2 6 
14 
6 
15 
2 1 3 
5 1 
9 4 3 
I 
9 0 
16 
2 7 7 
18 
2 
6 4 
7 
10 
2 0 7 
3 9 
1 1 3 0 
3 1 
7 
5 8 
3 6 
β 
1 
2 1 
16 
3 3 
15 
2 0 
3 4 
i 
3 
4 2 
3 6 
8 
3 4 
2 
1 5 5 
1 0 5 
1 0 2 5 9 3 
Belg ­Lux 
0 6 
1 6 2 
14 77 
4 6 1 
1 0 3 4 2 
6 
9 0 
7 7 5 5 
6 3 0 
2 9 2 
16 
1 14 
3 
8 4 
6 
4 2 
1 2 3 
6 4 
1 1 
3 
2 0 
3 3 
7 7 7 
4 5 5 5 
4 6 
8 
3 5 
1? 
2 
6 
9 
1 17 
16 
5 
1 
4 3 1 
74 
2 
1 2 ? 
4 7 8 
1 4 8 
5 4 2 
8 0 7 
4 3 5 
? 0 
1 3 2 
8 2 
3 
15 
2 
16 
3 1 
6 7 
2 2 7 
2 3 
β 
1 6 0 
7 1 1 
? 2 3 
5 
1 7 8 6 
1 
3 1 
1 
7 0 7 7 2 9 
Décembre 1976 Januar ­­ Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
5 8 7 
2 6 3 8 
9 9 
1 0 9 2 
1 5 2 0 
6 
9 1 
8 6 0 
3 2 
3 
8 8 8 
2 2 1 
9 1 
1 i 
2 3 2 
2 
8 9 4 
3 
2 5 0 
2 0 
4 1 
4 3 9 
2 3 5 2 
12 
5 9 
2 
1 
1 
9 
2 
1 2 7 9 7 1 2 3 4 7 
3 1 3 7 3 
12 1 4 3 
1 3 6 
6 6 
7 4 6 
1 0 1 
1 1 5 0 
3 2 5 
3 0 9 
1 0 0 2 
8 1 
5 5 
3 7 
1 3 3 
1 7 3 6 
5 
3 0 
1 7 3 
1 5 8 
1 0 
1 0 2 
1 6 1 8 
2 9 9 4 
7 0 1 3 
1 6 6 
5 
5 
i 
13 
3 2 
1 5 9 
6 5 1 2 
7 2 1 1 3 
7 7 6 
5 9 5 
1 2 9 1 
5 3 4 
2 3 
3 4 0 
1 1 5 7 
3 3 5 
5 4 
4 1 
1 8 3 
2 4 
9 4 9 
4 6 
6 4 9 
2 BO 
I 16 
2 5 7 
7 7 4 
1 3 7 1 
1 1 2 3 e 
3 9 1 6 
2 9 5 5 ί 
1 
i 
2 
i 
i 
2 1 6 8 6 5 4 9 6 8 8 1 6 4 
357 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
358 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
682.11 CUIV 
002 BELGIQUELUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
682.12 CUIVRE AFFINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
0.30 
03? 
036 
038 
040 
043 
050 
05? 
06? 
064 
066 
070 
708 
770 
390 
400 
4 8 4 
508 
528 
616 
662 
676 
680 
69? 
770 
73? 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103 1 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETNAM DU SUD 
CHINE 
JAPON 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
682.13 CUPRO ALLIAGES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
050 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
850791 
386115 
263216 
139511 
78531 
6331 
44338 
193966 
139684 
91189 
54949 
26317 
2138 
22182 
AFFINAGE 
19807 
150 
718 
479 
24578 
1334 
439 
47601 
45737 
1863 
1417 
439 
t 
116975 
16253 
27354 
75544 
66048 
38089 
384 
5130 
1565 
14777 
652 
11793 
8576 
3708 
18554 
9957 
185 
1684 
633 
11468 
313 
7035 
479 
778 
1635 
68? 
1905 
216 
536 
403 
340 
18? 
573 
159 
1349 
186 
441295 
345773 
95521 
73349 
40422 
7840 
126 
14331 
64 6 
99 
«75 
174 
9 4 
194 
01 
38 
100 
83 
2440 
1709 
730 
15095 
126 
479 
23206 
38913 
38910 
3 
2 
9561 
6487 
7510 
15713 
3064 
2 
63 
1560 
5954 
7771 
5 
70 
1 17 
625 
260 
7784 
313 
5 
4 00 
3 
527 
1 
716 
15 
350 
335 
75 
3 
62801 
42398 
20402 
14953 
14740 
1961 
3489 
38 7 
14 
1 
10 
475 
425 
51 
83732 
28105 
16790 
5022 
9608 
1183 
1709 
4365 
38 
4444 
4403 
41 
41 
1544 
186 
3473 
31 19 
79 
2 
290 
2 
3 
44 
17 
4 
260 
9069 
8400 
669 
357 
294 
313 
25 
15 
4 7 
8 
37 
154 
78 
75 
41157 
27206 
12325 
4975 
1040C 
389 
4441 
93 
68C 
788 
773 
14 
11 
345 
io: 
80 
1498 
44 
1 
53 
43E 
54 
505 
1184 
E 
1 
10C 
4495 
2073 
2422 
1056 
492 
18C 
43 
ι 18' 
36 
6C 
36 
24 
43927 
16176 
11701 
1648 
1843 
64 
2634 
254 
254 
254 
6642 
7608 
2434 
445 
100 
25 
40 
75 
252 
40 
17677 
17229 
448 
317 
25 
91 
40 
1 
. . 
433784 
86541 
66061 
31475 
10413 
261 
10068 
24 
1372 
1428 
1397 
31 
28 
97129 
19277 
591 15 
40080 
34129 
4714 
476 
1 1027 
565 
5342 
894 
2729 
15973 
8808 
67 
1054 
250 
8000 
2020 
274 
4 7 1 
493 
269 
50 
523 
1700 
315028 
254443 
60585 
47836 
20468 
3395 
3 
9363 
258 
85 
195 
3 1 
8? 
19 
57 
82 
987 
702 
285 
49384 
85507 
62484 
39865 
19720 
2295 
3302 
1334 
439 
1773 
1773 
1334 
439 
3295 
226 
30 1 
8721 
6 fi 9 1 
382 
352 
1049 
1693 
85 
154 
21 
972 
2483 
517 
1 
5 
123 
4 
4 
•OH 
5 5 
1411 
92 
5 3 
5 
57 
119 
146 
m« 
30447 
19968 
10479 
8316 
3889 
1898 
55 
265 
ι 
429 
108 
10 
100 
761 
466 
295 
2111 
417 
409 
6 
ε 
385 
673 
955 
955 
2 
2 
2 
2730 
2477 
2253 
1568 
222 
1 
2 
1 
1 
1 
303 
40 
472 
819 
303 
516 
514 
514 
2 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
682.11 KUP 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
882.12 RAFI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALBANIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
PAKISTAN 
BIRMA 
THAILAND 
SUEDVIETNAM 
CHINA 
JAPAN 
NEUSEELAND 
001 
002 
00,3 
004 
005 
006 
007 
008 
070 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
0«? 
064 
066 
070 
208 
220 
390 
4 00 
484 
608 
578 
616 
«G? 
676 
«HO 
692 
720 
73? 
804 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
682.13 Kl 
001 
00 7 
004 
006 
00« 
030 
060 
06', 
3 70 
400 
1000 
1010 
1011 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
POLEN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRA EG IEUR­9) 
1263820 
650473 
430904 
221293 
141559 
12697 
77880 
326555 
267627 
172834 
98136 
53128 
4267 
41665 
RAFFINIEREN 
28474 
200 
635 
635 
32984 
1834 
563 
65465 
62936 
2528 
1942 
563 
S KUPFER 
148374 
18871 
35156 
90748 
83466 
46662 
393 
6379 
1738 
18510 
732 
15048 
1056? 
4535 
23062 
13000 
218 
1882 
842 
14818 
389 
7787 
533 
338 
181? 
877 
1739 
294 
764 
45? 
452 
201 
71 1 
171 
189 9 
2B5 
549027 
430047 
118979 
91924 
50397 
8923 
193 
18132 
24261 
156 
635 
31075 
56142 
56134 
8 
3 
12940 
7890 
9860 
18980 
4134 
4 
84 
2237 
7655 
9076 
8 
75 
141 
663 
390 
2990 
389 
7 
426 
15 
727 
3 
293 
14 
373 
439 
B5 
4 
79990 
53891 
26099 
19235 
18976 
2417 
1 
444? 
.EGIERUNGEN 
762 
153 
1323 
378 
248 
323 
13 6 
1 IC 
108 
243 
4552 
2999 
1553 
396 
39 
4 
48 
62Θ 
625 
101 
123898 
49222 
26531 
7969 
19029 
2697 
3663 
3877 
18 
3942 
3895 
47 
47 
1638 
272 
4720 
3952 
109 
4 
309 
3 
3 
85 
21 
12 
294 
11512 
10691 
621 
425 
315 
396 
54 
1 
1 17 
170 
22 
112 
649 
274 
275 
62871 
716 
691 
25 
16 
719 
95 
1673 
5? 
59 
478 
87 
609 
1491 
6 
5023 
2140 
2883 
1194 
488 
196 
63 
1491 
73556 
43611 29037 
19825 20821 
8319 3732 
16349 4203 
801 155 
7499 4016 
262 
262 
0209 
8773 
2561 
503 
1 13 
10? 
306 
20687 
20159 
528 
369 
30 
126 
1 
34 
589787 
117940 
88720 
41433 
14350 
579 
14872 
79749 
137108 
96915 
58972 
34041 
4186 
6153 
3701 
1266 
1245 
6 
21 
3703 
4462 
4013 
2726 
438 
12 
12 
44 
1909 
2005 
1954 
50 
122916 
24552 
72200 
52610 
41735 
1 
5939 
494 
13485 
622 
6791 
1078 
3518 
20358 
11716 
74 
1214 
296 
10337 
2262 
46 
44 
332 
517 
4,30 
I 
364 
55 
71 1 
396430 
319963 
76477 
60708 
25315 
3870 
8 
I 1899 
359 
1 13 
597 
251 
192 
193 
121 
2259 
1613 
746 
183 
563 
2397 
1834 
563 
4090 
269 
375 
9301 
7471 
388 
352 
1207 
2262 
106 
233 
27 
1006 
2532 
547 
3 
5 
156 
5 
6 
969 
64 
1306 
9? 
7 9 
13 
8? 
137 
785 
33624 
22196 
11628 9455 4735 
1913 66 
261 
563 
3 
1011 
14 
108 
1018 
632 
318 
3 / 
•196 
722 
722 
839 296 543 5 38 
6 IH 
5 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar— Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux. Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
682.21 
OOI 
00? 
00.3 
004 
005 
006 
00/ 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
06? 
06 4 
066 
068 
O/O 
704 
71IH 
71? 
216 
770 
77? 
276 
700 
314 
33? 
346 
370 
390 
400 
4 04 
446 
4 64 
47? 
4 80 
4H4 
504 
508 
578 
604 
608 
61? 
616 
674 
678 
63 3 
636 
64/ 
662 
6(54 
«(.(', «/(i 
680 
700 
701 
706 
/OB 
778 
733 
736 
740 
HOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 7 
ACP 
CLASSE 3 
469 
309 
150 
113 
6 0 
49 
1 
29 
12 
9 
38 
FILES ET FILS. EN CUIVRE 
97246 
22057 
46592 
80600 
11366 
7968 
5604 
14614 
13002 
9442 
1089 
21264 
18852 
1398 
3380 
1533 
1719 
5269 
846 
9587 
168 
2467 
780 
65 
4382 
4664 
1449 
826 
H.lh 
456 
1022 
1504 
46 
99 
120 
60 
516 
10501 
1202 
134 
505 
461 
220 
774 
7/0 
192 
706 
698 
2914 
1000 
9308 
7159 
77 
747 
96 
81 
1 16 
1 1? 
403 
80 
140 
1586 
693 
660 
40 
64 
77 
438 
98 
409 
349 
435121 
286042 
149081 
90088 
63984 
44888 
4560 
14088 
15719 
8399 
17357 
5996 
2747 
91 
2406 
583Θ 
3262 
291 
677Θ 
11316 
130 
493 
609 
88 
1477 
181 
9580 
60 
993 
686 
40 
41 
305 
105 
26 
662 
1198 
1 
14 
272 
1335 
l 98 
8 
4 
93 
2 63 
96 
185 
50 
56 
7774 
1 108 
93 
71 
19 
58 
73 
1 
71 
37 
1335 
96 
590 
31 
2 
18 
21 
4 
70 
111141 
52715 
58426 
32193 
27335 
14722 
1912 
1151 1 
7605 
7503 
28505 
1846 
293 
161 
38 1 
196 
292 
34 
367 
318 
38 
829 
164 
3 
205 
524 
1 
657 
3836 
189 
783 
4 
78 
452 
1 
5 
46 
2 
58 
I6 
4317 
5 
65 
i 
53 
395 
104 
3 
30 
58 
47 
1 
s 7 
28 
2 
4 
60634 
46293 
14342 
6777 
1211 
6313 
703 
1252 
1 1 
12 
1 
13878 
2476 
21 
5404 
329 
36 
183 
24 
33 3 
9? 
173 
948 
11 
1373 
1 739 
33 
1 
42 
770 
93 
65 
356 
412 
784 
1 17 
713 
2 
1 13 
90 
1 
2 
32 
95 
i 
2546 
78 
1 10? 
599 
4 
17 
1 
6 
1 
2 
23 
34616 
22142 
12474 
4903 
780 
6568 
230 
987 
2323 
3107 
8061 
775 
2684 
156 
90 
33 
316 
23 
0 33 
35 
18 
6 
2 
100 
24 
14 
7 
10 
2 
1 1 
2 
3 
621 
239 
11 
7 
7 
2 
2 
2 
5 
102 
1 
3 
10 
10 
9 
7 
1 
9 
i 
6 
1 
38 
1 1 
19072 
16645 
2427 
7045 
1039 
347 
44 
35 
214 
101 
8 
63 
63109 
20834 
37068 
3143 
808 
299 
8971 
3499 
1346 
19 
2085 
684 
8 
654 
674 
166 
1752 
1 
1 
4 3 
4010 
68 
4 
1 
10 
6 
10 
2 
59 
1098 
29 
i 4 
61 
397 
90 
99 
97 
165 
2 
9 
27 
3 
9 
5 
174 
1 
80 
221 
3 
152801 
134231 
18570 
12876 
7623 
5672 
66 
22 
165 
147 
120 
1 1 
2215 
470 
0 76 
1111 
154 
4837 
7730 
3432 
3667 
535 
1 1069 
6407 
1031 
448 
85 
87 
6 
107 
4 
42 
97 
1 
46 
12 
2 
590 
70 
354 
161 
85 
166 
2330 
729 
18 
497 
450 
155 
583 
7 
40 
19 
1 
22 763 
304 
5054 
71 
71 
37 
4 9 
36 
36 
2 19 
8 
22 
1 
594 
62 
8 
58 
59 
417 
54 
305 
349 
54537 
12392 
42146 
30742 
25613 
11122 
1605 
281 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
662.21 
1 
95 
97 
97 
1 
451 
2 
1012 
60 
4 
376 
163 
2 
4 7 
1 
92 
2223 
1527 
696 
552 
383 
144 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
276 
288 
314 
322 
346 
370 
390 
400 
404 
448 
464 
472 
480 
484 
504 
508 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
GABUN 
ZAIRE 
KENIA 
MADAGASKAR 
HER SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
JAMAIKA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN. 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR.9I 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1077 
542 
245 
784 
94 
87 
6 
1 
108 
39 
4? 
120 
IE. PROFILE U N D D R A H T 
130977 
30607 
64010 
109169 
18254 
12178 
7706 
19738 
17698 
14580 
2474 
29085 
26S94 
2402 
5516 
3202 
2534 
7440 
1870 
12565 
467 
4659 
1070 
101 
6105 
6569 
2289 
140? 
831 
776 
1316 
2891 
105 
368 
379 
132 
1092 
14226 
1646 
325 
642 
784 
342 
1062 
591 
648 
739 
817 
3537 
1495 
14806 
9350 
142 
556 
201 
203 
225 
41 1 
537 
1 15 
199 
2392 
913 
1060 
133 
196 
231 
1 152 
315 
800 
616 
612876 
392638 
220239 
130688 
90709 
68289 
7842 
21214 
22554 
12045 
23927 
9896 
4008 
167 
3440 
8104 
5652 
967 
10471 
16601 
430 
1257 
1520 
179 
2195 
569 
12519 
246 
2092 
918 
65 
75 
494 
256 
47 
1 187 
2256 
2 
29 
1 
442 
2514 
278 
22 
23 
337 
570 
376 
693 
82 
120 
12535 
1640 
2 
237 
51 
43 
1 10 
760 
2 
102 
63 
2091 
171 
908 
88 
17 
9? 
60 
1 1 
175 
1 
168776 
76037 
92739 
50929 
41284 
25417 
3565 
16393 
10827 
10152 
35406 
2695 
735 
216 
440 
350 
648 
1 13 
698 
419 
99 
1586 
383 
10 
798 
987 
7 
3 
1266 
4 
5386 
463 
1375 
30 
23 
716 
1 
1 1 
105 
7 
178 
45 
4889 
14 
176 
i 3 
165 
3 
377 
1 19 
7 
56 
86 
87 
6 
70 
19 
76 
16 
44 
4 
2 
82300 
60478 
21822 
9571 
2223 
9793 
1286 
2459 
18 
19 
4 
16295 
2798 
34 
6343 
375 
1 
4? 
3 
199 
713 
435 
45 
371 
9/7 
31 
1991 
2273 
41 
2 
64 
1061 
145 
101 
449 
605 
321 
251 
701 
2 
10 
706 
326 
1 
3 
8 
51 
167 
4 
2 
3047 
142 
1470 
706 
9 
70 
2 
5 
7 
1 
3 
14 
26 
42355 
25889 
16466 
6441 
903 
8508 
564 
1466 
2 
4133 
4160 
14974 
1144 
4774 
463 
I 70 
51 
931 
134 
924 
296 
133 
36 
9 
135 
39 
34 
14 
21 
6 
23 
5 
7 
654 
286 
25 
14 
15 
5 
18 
15 
10 
168 
6 
4 
1 
22 
21 
20 
14 
10 
20 
1 
1 
23 
8 
153 
84 
34383 
29817 
4567 
3689 
2340 
813 
98 
64 
583 217 
252 164 
22 151 
14 
8458' 
18 
3407 
777 
28473 1416 
49795 2172 
4098 418 
924 
363 6411 
11925 3713 
4755 4397 
1829 4781 
23 809 
2823 13734 
947 B586 
13 1506 
953 687 
1080 188 
216 129 
2528 11 
6 267 
2 35 
4 
7 
240 
3 
51 
5423 13 
82 
841 
60 
8 
3 109 
3 364 
33 
30 164 
3 
130 468 
2759 3407 
42 
e 
1018 
51 
627 
763 
90 
1 
560 
21 
84 
26 
478 
94 
18 
18 
26 
1044 
550 
227 6562 
3 127 
2 159 
47 74 
6 129 
1 63 
6 116 
227 288 
2 11 
105 29 
219 
738 
113 
37 
135 
135 
1092 
135 
603 
615 
206066 76052 
180164 18315 
2689 67737 
18102 41136 
10366 33018 
7692 1586Θ 
146 2183 
98 734 
2 
100 
1 
2 
477 
3 
126? 
05 
30 
540 
3 16 
1 
125 
109 
108 
2 
2 
2845 
1830 
1015 
820 
575 
195 
359 
Tab. 3 Export 
360 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia 
682.22 TOLES.BANDES ETC..PLUS 0,15 M M . E N CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
2Θ8 NIGERIA 
37Θ ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4Θ0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
60B SYRIE 
512 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
64 4 QATAR 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
14137 
6722 
16393 
16526 
9721 
3623 
1641 
1210 
6 4 1 
1800 
2 0 0 
10346 
1784 
4584 
2984 
1 4 7 
2 9 4 
2 5 9 
2 9 2 
3543 
l 07 
7 3 ? 
1756 
9 8 
7 5 ? 
1391 
3 8 3 
1771 
1 0 2 
1 0 3 
9 1 2 
20142 
2457 
5 5 
8 4 
6 1 9 
1 2 5 
9 0 
4 9 
6 2 
2 0 0 
3 8 2 
3660 
B B 2 
7 1 
1 7 3 
1 0 6 
9 9 
6 0 
1 3 5 
2 5 1 
1 3 7 
41 
1 6 9 
7 7 
1483 
6 9 3 
137637 
69972 
67566 
49104 
19192 
12667 
4 3 6 
5793 
7564 
5148 
601 1 
4079 
2089 
8 4 
3 6 6 
1 6 5 
1042 
4 1 
2209 
7 6 0 
2 6 4 
61 1 
2 5 7 
1 13 
1 10 
9 2 4 
8 6 
1 8 0 
1 9 6 
8 5 
12 
9 1 
1 
1499 
4 
4 6 0 
10610 
1375 
1 
3 7 
4 4 2 
4 0 
8 6 
2 
16 
4 8 
2190 
2 0 2 
4 9 
21 
7 
6 0 
6 7 
3 0 
1 14 
3 5 
1 6 4 
4 
2 1 
6 
50184 
25342 
24842 
18080 
4443 
5267 
2 0 
1495 
6 5 6 
1001 
3692 
21 IE 
8 6 7 
4 
2 7 7 
37 
96 
1 
1 7 1 
1 
2892 
0 2 2 
2 
E 
2E 
42 
5C 
1 
14 
2? 
1 7 1 
17 
107 
OC 
6 
56 
2279 
B5 
14 
2 3 7 
1C 
2 
21 
4 
15967 
8613 
7344 
643C 
3197 
OOC 
27 
106 
662.23 FEUILLES ET BANDES.MAX.O. ISMM.EN CU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
2834 
2183 
8 4 7 
3366 
2834 
1095 
7 5 
3 7 3 
3 7 0 
8 4 0 
3 0 ? 
3 4 2 
7 3 6 
1 0 0 
1778 
7 7 1 
1520 
1076 
4 1 2 
1009 
3 5 2 
5 3 
2 4 5 
1 2 4 
3 6 5 
1 0 2 
1 9 9 
5 9 3 
51 
4 9 9 
77 
83 
32 
113 
485 
136 
2 
­
4 
33 
1333 
4 8 0 
1 4 2 
3659 
5 0 6 
2 6 
1 
1 
1 
1 
2378 
1 0 5 
7 5 0 
1189 
2 3 
18 
5 9 3 
1 4 9 
7 1 4 
13 
1 0 1 
1283 
1 3 
6 9 
4 0 
1 
1 3 0 
5 3 8 
2 1 
5 9 
3 
3 4 
5 2 
4 0 
1 9 5 
2 6 0 
5 
6 8 
β 
6 
18 
2 
15144 
6146 
8998 
5148 
3236 
2365 
7 B 
1482 
V R E 
1 9 6 
6 1 
2 0 
7 0 0 
2 0 5 
2 
6 2 
12 
2 3 
5 
1 0 4 
5 5 
5 
6 5 
4 
1000 kg 
Nederland 
2 1 7 
3 3 1 
1729 
5 6 0 
3 7 
1 7 7 
3 
! 2 6 4 
1 
? 
5 
7 0 
1568 
4 
i 
1 1 
2500 
2 2 
17 
9 
3 
i 
10 
7522 
3048 
4474 
2816 
2 7 3 
8 5 
5 
1573 
5 4 6 
7 4 5 
1307 
8 1 1 
1 6 ? 
4 
4 
7 6 
3 2 
1053 
1 2 9 
Belg.­Lux. 
4004 
821 i 
6567 
7530 
6 7 
7 
18 
1 6 4 
1990 
6 5 3 
7 0 1 
1 3 ? 
1 
4 5 
18 
10 
2 1 
4 
2 6 2 
1 0 3 
1 
21 
1 8 4 
5 4 1 
2 
7 
9 
4 4 
1 3 
1 2 7 
1 4 3 
4 ! 
9 
3 0 
1 8 
1 i 2 
26271 
21404 
4867 
3931 
3008 
9 0 5 
6 1 
3 1 
1 4 0 
1 18 
9 6 0 
4 0 4 
1 9 5 
3 8 
1 1 
1 
1 3 
9 
7 9 
7 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1019 
1 0 5 
1026 
8 7 0 
4 3 7 
25 
1348 
5 4 5 
2 4 2 
1 8 4 
1 3 0 
3595 
2 6 0 
4 7 7 
2 1 0 
1 4 4 
9 
7 6 
1 0 3 
3 9 0 
2 0 
3 6 4 
3 2 3 
4 6 3 
9 
5 2 
8 1 
8 3 
3674 
1058 
5 4 
4 0 
1 3 0 
17 
4 
2 8 
3 4 
1 6 7 
1118 
1 2 4 
13 
1 0 6 
8 1 
3 1 
3 9 
1 9 8 
19 
5 
5 5 
1462 
2 
9 
3 2 
3 1 
21 1 
2 6 
1 
2 
15 
6 8 6 
22065 26 369 
5351 26 43 
16716 326 
12396 
4759 
3218 
2 4 4 
1 101 
3 0 3 
2 7 6 
2 1 
1 
2 
427 5 
217 1 
2 6 5 
285 1 
1 2 5 
42 
2 0 
2 6 
8 4 
4 3 7 
1 9 4 
19 
1 
β 
5 0 
4 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
682.22 KUPFERBLECHE, BAENDER USW..UEBER 0.15 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
378 SAMBIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
4Θ0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
604 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
26713 
12237 
28993 
28509 
19076 
7912 
3012 
2337 
1269 
3669 
5 2 0 
16224 
3B21 
6797 
5273 
2 5 3 
8 2 3 
4 6 8 
5 2 3 
5498 
4 4 9 
1375 
2614 
2 2 8 
1276 
2062 
7 3 7 
3228 
1 6 5 
1 9 7 
1699 
30739 
3667 
1 0 7 
1 4 4 
1 197 
6 2 6 
3 1 7 
1 9 9 
1 18 
2 9 9 
8 0 2 
6880 
1634 
1 2 2 
2 9 7 
1 8 3 
2 1 0 
1 0 4 
2 6 8 
5 5 2 
3 2 0 
2 3 2 
2 5 4 
1 5 5 
2484 
1 187 
242606 
126790 
113621 
79746 
31862 
23748 
8 2 3 
10310 
15070 
8993 
11798 
9054 
5029 
1 6 8 
7 3 4 
4 4 5 
2032 
2 4 3 
4246 
2046 
6 2 4 
1578 
1 
7 5 7 
7 2 9 
2 2 4 
1621 
4 0 6 
4 5 7 
4 73 
3 0 5 
7 8 
7 0 1 
8 
7786 
8 
9 3 2 
16439 
2099 
1 0 
7 8 
8 7 6 
1 11 
3 0 4 
7 0 
3 2 
1 0 4 
4487 
4 8 3 
8 8 
4 6 
15 
1 0 4 
1 4 7 
6 1 
2 7 3 
2 2 2 
2 4 6 
8 
1 4 2 
11 
97069 
50646 
46223 
32277 
9400 
10700 
5 2 
3246 
1655 
1779 
7481 
3628 
1784 
12 
4 7 4 
4 6 
7 2 1 
4 
3 1 6 
9 
3897 
1775 
3 
16 
4 7 
1 1 4 
1 7 1 
8 
7 9 
5 9 
3 7 4 
3 3 
1 9 9 
1 16 
16 
1 0 3 
3043 
1 
1 14 
3 5 
3 1 9 
2 1 
4 
4 9 
16 
28022 
16762 
11261 
9597 
4490 
1371 
6 9 
2 9 3 
682.23 KUPFERFOLIEN UND BAENDER. BIS 0.15 M N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSIAWIEN 
12827 
7836 
3573 
14188 
9739 
4154 
3 4 8 
1769 
9 4 9 
4043 
1075 
1966 
2959 
7 1 ? 
5439 
723 
6713 
3571 
1486 
4500 
1431 
7 3 7 
1053 
5 4 8 
1904 
3 7 3 
1 164 
2432 
5 1 3 
1985 
4 1 3 
2 3 8 
8 6 
4 5 ? 
61 1 
2 7 4 
8 
4 
14 
16 
7 
9 3 
2177 
7 8 1 
2 2 3 
5826 
7 9 6 
3 7 
4 
8 
6 
3 
3791 
1 8 3 
1199 
1318 
7 6 
7 0 
7 3 3 
3 3 0 
1447 
2 3 
1 7 9 
1828 
2 8 
7 2 
31 
5 
2 2 3 
7 8 3 
3 8 
4 7 1 
2 
7 9 
5 8 
8 0 
0 3 
3 6 8 
4 2 6 
1 1 
1 5 7 
17 
1 0 
7 3 
2 
24053 
9843 
14210 
7580 
6187 
4156 
8 5 
2457 
1238 
3 5 1 
1 5 0 
3724 
9 2 9 
4 0 
3 9 0 
7 7 
1 5 4 
54 
5 9 3 
7 4 9 
1 0 2 
4 9 7 
7 3 
Nederland 
3 6 0 
6 0 9 
2715 
1139 
6 6 
7 9 7 
5 
1 
4 8 9 
2 
5 
7 
3 6 
2369 
8 
1 
4 9 
1 
4156 
4 2 
3 5 
2 3 
5 
3 
17 
12509 
5190 
7319 
4742 
6 0 6 
1 9 9 
13 
2379 
7.391 
7761 
3892 
1893 
4 2 9 
i 2 4 
12 
1 9 7 
5 7 
2212 
2 7 / 
Belg.­Lux. 
7277 
13384 
11019 
4243 
1 10 
1 1 
2 0 
2 7 6 
3065 
1119 
3 4 2 
2 1 3 
3 
76 
7 7 
16 
4 4 
1? 
5 0 2 
1 7 6 
2 
3 3 
7 7 4 
8 5 1 
4 
1 1 
1 6 
9 7 
7 3 
3 7 3 
7 4 9 
6 4 
15 
4 7 
34 
19 
3 
44126 
36065 
8062 
6250 
4802 
1751 
1 18 
6 0 
6 9 1 
5 8 7 
4685 
7154 
8 7 4 
1 0 4 
ei 3 
77 
4 6 
2 
4 4 1 
3 9 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1829 
1 9 9 
1853 
1456 
1012 
5C 
2487 
1100 
4 2 5 
4 5 2 
2 1 1 
4799 
4 5 7 
7 3 5 
3 5 2 
2 4 6 
2 4 
1 1 4 
1 3 8 
5 8 2 
3 5 
6 0 7 
6 3 5 
7 3 2 
2 9 
1 0 6 
1 5 9 
1 6 7 
5467 
1522 
9 7 
5 5 
2 3 3 
2 1 
1 1 
2 
6 0 
5 0 
2 9 1 
1741 
2 1 1 
1 9 
1 6 9 
1 3 4 
5 3 
6 9 
4 3 9 
3 1 
β 
1 2 4 
2342 
6 
12 
7 7 
6 6 
46Í. 
5 7 
2 
1 
2 
6 
i 
1 
2 7 
1174 
35963 50 816 
9938 60 96 
26026 720 
18632 668 
6870 
5525 
4 0 3 
6 0 7 
4 6 
3 
1869 6 
1770 24 
909 5 1 
1269 
1425 3 
5 8 1 
2 1 7 
7 1 
1 3 4 
3 1 1 
1895 
6 4 5 
1 1 3 
19 
3 1 
2 1 1 
7 
12 
1 
2 1 
Tab 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TA IWAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
5 6 
1 1 1 
1 4 2 8 
1 4 1 2 
1 2 8 
2 6 1 
2 9 4 
2 6 
7 3 
2 
4 7 0 
5 9 1 9 
4 2 0 
9 7 
l . l ! 
4 3 7 
1 0 7 
24 
4 0 
6 0 9 
3 3 
5 0 
6 0 
1 4 3 
7 6 
7 7 3 
51 1 
71 1 
5 9 
3 1 6 9 5 
1 3 6 0 3 
1 8 0 9 3 
1 1 Θ 7 3 
2 2 3 9 
7 6 / 3 
8 6 
3 5 4 8 
Deutschland 
3 0 
8 0 
6 6 6 
5 6 9 
7 1 
1 2 7 
2 5 7 
2 6 
3 3 
4 2 6 
1 2 5 
2 
2 7 
5 2 
15 
9 
4 0 
8 2 
7 
5 0 
3 7 
1 17 
7 5 
1 4 9 
3 7 6 
9 1 
7 8 
10302 
4666 
5636 
2868 
1334 
1063 
3 6 
1706 
France 
?4 
1C 
4C 
* 1 193 
2 
2 2 6 2 
8 5 3 
1 4 0 9 
128C 
6 
127 
4 ( 
2 
682.24 POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
616 IRAN 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 0 3 3 
1 6 4 
7? 9 
5 7 7 
6 3 1 
6 3 
7 3 
3 6 4 
9 3 
2 7 4 
1 8 7 
7 8 
3 0 6 
5 5 
7 9 
7 7 7 1 
1 9 3 
4 3 
1 6 9 
3 3 
1 13 
1 0 6 5 
6 7 
1 2 7 
1 6 4 
3 1 
1 0 8 
4 0 
1 ? 7 
3 9 
2 3 2 
24 
9 2 9 6 
2 7 9 8 
6 5 0 0 
3 0 2 2 
8 9 3 
114 3 
4 5 
2 6 3 4 
4 90 
7 9 
1 2 3 
3 5 5 
2 0 
7 
2 1 8 
10 
1 ?4 
1 4 6 
74 
7 2 
5 5 
2 3 
2701 
2 8 
4 2 
9 
3 0 
3 3 
3 5 7 
9 
1 1 3 
1 4 6 
2 1 
3 
5 
2 6 
16 
4 3 
13 
5119 
1075 
4044 
1225 
5 7 8 
5 3 3 
3 5 
2286 
32 
3 0 7 
14 
4 
33 
1 
1 
123 
1 
13 
1 
5 4 2 
3 5 4 
1 8 6 
54 
E 
£ 
2 
124 
I ta l ia 
1 
14 
i (.1? 
14 
2 
13 
3 
i 
i 
8 
4 
7 
i 
i 
2 
5 2 
1 7 2 0 
1 2 4 5 
4 7 5 
3 6 0 
1 9 9 
3 8 
8 
7 7 
6 
1 
2 4 
2 2 
2 1 
7 8 
i 8 
5 
18 
3 7 
7 
1 
3 
i 
2 4 8 
7 4 
1 7 5 
1 0 2 
7 8 
17 
5 6 
682.25 TUBES. TUYAUX. BARRES CREUSES. EN CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
1 9 1 4 5 
4 8 1 0 
1 2 1 1 6 
8360 
2596 
6659 
6 5 6 
6 6 7 
2287 
5 2 2 
2 7 3 
1000 kç 
Nederland Belg.­Lux. 
3 
7 6 7 
7 2 9 
4530 
4 1 5 
66 
I f 
4 1 6 
1 0 2 
1 
5 2 3 
11926 
3571 
8357 
6745 
1 16 
1 17C 
9 8 6 
bC 
3 
2 
56 
56 
1 
1226 
5 5 t 
1 
1 
5 1 6 
3 
5 5 
2 0 
7 
3 
2681 
1855 
7 2 7 
1 2 2 
3 4 
1 1 
5 9 4 
19 
. 6 
3 8 
5 
1 8 
1 
1 
6 9 
6 6 
3 
1 
2 
1 
4916 
. 3657 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 
1 10 
5 1 
2 3 
2 7 
6 8 
3 
7 
7 
12 
19 
2 8 
74 
130 3 
6 6 
3 1 
2650 50 2 
1364 47 2 
1486 3 
9 9 7 
5 4 8 
305 3 
4 
1 8 4 
5 1 8 
2 
7 6 
2 0 7 
2 5 7 
1 
6 6 
1 6 2 
8 3 
21 
3 7 
3 
1 9 3 
2 
1 6 5 
2 
7 2 
6 9 3 
5 8 
1 0 
18 
8 
1 0 6 
3 5 
1 0 1 
2 3 
1 8 9 
1 1 
3 
3235 1 6 
1152 1 
2083 6 
1635 
2 2 9 
2 8 0 
7 
1 6 8 
5 
3 
2347 7 
475 1 
849 11 
Destination 
Bestimmung 
CST 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
526 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 3 2 
6 1 2 
6008 
3532 
7 4 1 
133/ 
1081 
1 3 0 
1 5 0 
? ? 1 
1404 
10697 
7 7 4 
3 7 3 
1 6 4 
1014 
7 / 3 
1 7 5 
7 5 ? 
1413 
1 3 / 
1 0 1 
3 7 0 
4 7 3 
3 6 6 
6 3 7 
133? 
8 8 3 
7 0 6 
107862 
64436 
53417 
33037 
10659 
7545 
2 1 6 
12836 
Deutschland 
1 3 0 
2 7 4 
3314 
1936 
3 7 1 
6 7 7 
9 1 3 
1 2 9 
7 2 
1760 
8 7 ? 
74 
1 1 5 
1 7 8 
8 8 
1 6 
9 2 
1H0 
2 7 8 
2 5 
1 0 1 
2 0 8 
3 7 5 
3 4 0 
4 5 7 
1064 
4 2 1 
1 0 0 
42662 
16992 
23570 
12797 
6589 
3429 
9 1 
7344 
682.24 KUPFERPULVER UND FLITTER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
664 INDIEN 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2456 
4 3 0 
6 9 8 
1 169 
1693 
1 5 8 
3 2 0 
8 4 3 
2 3 0 
5 5 1 
5 4 8 
1 0 7 
9 3 6 
7 1 9 
1 3 3 
4036 
3 5 1 
1 1 1 
4 3 8 
1 15 
3 5 3 
2966 
1 2 2 
4 6 2 
6 7 7 
1 13 
3 0 9 
1 5 6 
4 5 2 
1 2 9 
6 1 8 
1 0 2 
23136 
6912 
16224 
8311 
21 18 
2956 
1 7 0 
4958 
1350 
2 5 7 
41 1 
1017 
8 6 
3 1 
4 6 6 
3 8 
4 6 3 
4 7 3 
8 9 
7 3 ? 
2 1 7 
1 10 
4001 
7 6 
1 0 5 
4 0 
1 0 7 
1 0 ? 
1054 
4 0 
4 0 9 
5 9 8 
6 7 
7 
2 ? 
1 0 6 
5 7 
1 7 0 
6 5 
12971 
3157 
9813 
3652 
1493 
1921 
1 2 4 
4241 
France 
4 1 
28 
13 
2 
31 
1 
1 
7Í 
1 e 1738 
S 
3974 
1669 
2306 
1963 
4 1 
7 9 5 
9 6 
49 
6 3 
2 
7 3 1 
4 9 
5 
3 
3 
1 1 
97 
3 
e 3 3 4 
E 
4C 
1 
1 
IC 
1 
1403 
85C 
5 5 2 
16E 
17 
4E 
6 
34C 
682.25 KUPFERROHRE UND HOHLSTANGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
38563 
10309 
24237 
18151 
5271 
14376 
1315 
107C 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 6 
4 8 
1 0 
H O 
3 1 7 
74 
2 1 8 
3 3 
2 4 7 
2 4 
8 2 
2 4 
3 
4 6 
2 
2 0 
2 9 
4 
18 
5 
1 8 7 
10266 
6821 
3434 
2414 
1178 
5 0 6 
1 5 
5 1 3 
19 
1 
1 6 
5 0 
4 0 
ι 3 0 
4 
2 3 
17 
3 0 
6 4 
14 
5 
1 
12 
4 
5 
3 9 7 
1 2 6 
2 7 1 
1 0 5 
3 4 
7 2 
9 4 
3941 
9 4 7 
4 3 3 
Nederland 
1 4 8 
4 2 1 
1116 
7620 
7 1 0 
1 7 6 
3 4 
9 0 7 
7 6 4 
4 9 
1 1 15 
10 
71 
26632 
11367 
15265 
11237 
2 9 0 
2492 
1537 
4 9 
5 
8 
6 5 
6 2 
2 
2 
2248 
1569 
Belg­Lux 
3 
β 
2273 
1 9 
2 6 0 
1 0 1 
3 
4 4 
1 6 
12660 
9171 
3369 
6 7 3 
1 8 0 
6 6 
I 
7651 
5 6 
1 5 
4 5 
9 
15 
1 
1 
8 
1 5 9 
1 4 2 
1 7 
1 
16 
5 
9734 
6347 
Décembre 1976 Januar­­ Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 
β 
4 3 6 
21 i 
9 3 
2 
1 0 3 
2 2 0 
8 
2' 
3 7 
1 6 
3 9 
9 2 
7 9 
1 6 0 
257 e 
2 5 3 
9 7 i 
11691 266 22 
6169 249 8 
6433 6 14 
3940 14 
2368 13 
751 β 
1 3 
7 4 2 
1031 
6 0 
1 5 4 
3 3 8 
6 1 8 
3 
2 8 8 
3 7 2 
1 9 1 
6 5 
1 1 4 
14 
5 8 4 
2 
3 
5 
2 7 5 
8 
2 3 2 
1866 
8 0 
3 2 
7 9 
2 6 
3 0 2 
1 3 4 
3 4 6 
7 2 
4 4 2 
3 7 
2 
8129 3 11 
2672 3 
5567 11 
4378 
5 7 1 
8 9 6 
3 5 
2 8 3 
1 0 
3 
1 
. 
4474 15 
1202 1 
1992 19 
361 
Tab. 3 Export 
362 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
7 7 0 
7 ? 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
« 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS ARAB. UNIS 
O M A N 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
S INGAPOUR 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
682.26 A< 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
1 9 9 7 9 
9 3 4 3 
8 6 3 4 
2 9 1 5 
1 8 9 0 
1 1 8 3 
6 3 0 6 
1 1 8 8 
2 1 8 0 
7 2 5 
3 4 1 
1 6 1 4 
2 4 3 
1 6 5 
5 6 3 
1 4 3 
94 1 
3 3 8 
1 8 4 
1 3 6 1 
4 8 
5 8 
2 0 9 
5 5 6 
1 7 6 
1 3 6 
1 4 7 
5 1 
41 
1 8 2 
84 
1 1 1 
9 8 
6 1 
5 8 
6 1 9 
1 4 2 B 7 
9 3 3 
4 3 
6 6 
4 0 
9 5 
1 9 5 
7 6 0 
6 0 
1 2 9 
1 / 
6 1 
3 5 0 
1 7 6 8 
4 7 6 
1 3 8 
1 3 0 
6 4 
7 3 
6 ? 8 
1 10 
« 5 
1,39 
1 10 
1 7 7 
1 76 
3 3 
6 4 
? « ? 
6 ? 
4 79 
1 2 0 6 8 4 
7 8 8 2 9 
4 1 8 5 5 
3 1 0 3 7 
1 0 7 6 3 
7 5 2 4 
8 6 7 
3 2 8 0 
5 3 3 7 
2 1 7 7 
1 1 6 
1 4 2 0 
7 3 9 
2 2 9 9 
3 8 8 
1 6 8 0 
5 9 6 
1 3 7 
5 9 8 
1 5 8 
75 
156 
1 4 0 
4 3 ? 
2 4 8 
1 4 9 
6 1 3 
44 
3 
1? 
4 
6 
74 
3 8 
2 3 
6 
6 
6 2 
1 2 7 6 8 
8 2 8 
4 0 
1 
6 
1 4 6 
1 0 
42 
4 
1 
1 9 8 
7 8 3 
2 7 7 
4 ? 
1 9 
1 
5 
9 
6 
15 
9 2 
1 0 0 
1 7 1 
5 
3 
3 7 
6 1 
8 
5 
5 1 1 1 8 
2 6 6 7 3 
2 4 4 4 5 
2 0 5 5 8 
5 4 7 5 
2 2 5 5 
1 1 5 
1 6 3 2 
6 6 3 5 
1 1 2 5 
4 5 1 8 
5 
6 3 
4 0 
8 2 
6 
9 7 
2 3 
3 7 7 
4 
18 
9 7 
3 
21 
7 
1 2 5 
1 5 5 
1 5 3 
9 4 
6 6 
5 
3 0 
1 2 3 
9 
7 9 
5 2 
14 
7 7 0 
1 8 
4 9 
3 4 
10 
1 
2 6 
1 3 
1 5 
3 0 
17 
5 
2 
4 8 9 
3 
6 
i 1 0 
4 
1 6 9 3 7 
1 3 6 7 0 
3 2 6 7 
1 5 0 7 
2 4 1 
1 5 9 2 
3 1 0 
1 6 8 
D E T U Y A U T E R I E E N C U I V R E 
5 5 2 
5 7 4 
2 0 9 5 
2 0 6 9 
2 1 0 
2 4 7 
145 
4 8 6 
1 9 0 
2 5 2 
2 3 1 
8 4 1 
8 0 
2 9 
5 
3 ? 3 
134 
1 6 7 
9 1 
5 3 0 
1 1 8 
1 4 1 
2 1 
4 
4 6 8 7 
3 6 
24 
2 4 
9 
1 
31 
18 
17 
108 
6 5 
3 8 
9 2 
2 
8 0 
27 
2 9 5 
3 
5 8 
1 1 
3 4 « 
2 8 
5 3 
2 
1 
3 
3 
i 1 
4 2 
8 
1 
6Í 
1 3 
7 
2? 
3 6 
2 5 5 
5 5 
2 9 
1 
16 1 
2 8 
9 9 9 1 
7 8 2 9 
2 1 6 2 
5 0 3 
1 4 8 
9 9 8 
2 4 
«4 6 
188 
2 0 
1 3 
6 8 9 
7 
2 2 
2 
9 8 4 
13 
B4 
2 6 
6 0 
10 
8 1 
7? 
6 6 
1 5 
2 
5 
14 
2 
2 6 
4 
5 
3 5 
5 5 
19 
3 
2 
8 
2 
7 
1 
2 
1 
3 3 8 4 
2 9 5 2 
4 3 2 
2 5 3 
1 77 
1 7 9 
14 
1 
4 
6 6 
9 6 
1 
17 
3 
7 2 9 6 
7 4 0 2 
1 1 ! 
13 
6 
66 
127 
14 
2 
17 
4 0 6 
2 1 Í 
1 
7 
4C 
24 
6 0 
ε 61 
20 
I E 
9 
17 
9E 
17 
e 
3 
1 
6 
13 
1 
54 
6 
2 
1 
1 
1 9 7 60 
1 8 4 0 7 
1 3 5 2 
9 6 0 
2 2 0 
3 9 2 
1 Κ 
1 
53 
54C 
6 2 6 
e 1 / 
11 
3 0 7 
4 6 6 
2 7 5 5 
3 0 9 
2 9 2 
3 3 8 3 
3 0 8 
2 4 2 
9 4 
1 4 5 
1 2 0 
16 
2 0 
4 8 6 
10 
3 2 8 
1 
3 1 
5 
1 i 6 
12 
5 
7 
7 0 
5 2 
4 8 4 
2 5 6 
8 6 
2 
9 4 
1 3 1 
5 3 
3 5 
5 4 
1 3 
8 5 
1 9 7 
6 2 
5 4 
1 0 4 
6 2 
6 4 
1 2 8 
1 0 2 
4 7 
3 9 
1 0 
5 5 
2 6 
2 7 
1 8 3 
5 4 
4 7 4 
1 6 4 3 6 
7 6 0 8 
8 9 2 9 
6 0 2 8 
4 1 5 5 
2 0 6 7 
2 8 8 
8 3 3 
5 4 
4 9 
6 1 0 
2 2 7 
5 
1 3 9 
9 8 
3 1 
402 
1 
1347 
943 
404 
404 
2 0 
8 0 8 
1 8 
3 2 5 
4 6 3 
: 
1 7 1 1 
8 4 7 
8 8 4 
8 2 4 
3 4 7 
4 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
A L B A N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B U N 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL. ANTILLEN 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
PAKISTAN 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
682.26 KUP 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
3 8 0 7 4 
1 9 5 2 2 
1 5 0 5 3 
4 8 0 3 
4 2 4 3 
3 2 4 5 
1 3 6 7 9 
2 8 8 7 
5 5 9 3 
1 7 7 3 
8 8 4 
3 8 5 1 
9 4 ? 
4 1 5 
1 2 5 7 
5 0 0 
2 5 0 6 
9 5 6 
6 8 1 
3 1 4 3 
1 7 7 
1 5 8 
4 7 7 
8 2 3 
3 9 0 
4 1 8 
3 3 9 
1 3 8 
1 0 1 
4 3 7 
101 
? 9 0 
7 4 ? 
1 6 1 
2 3 8 
1 5 0 7 
2 8 8 3 6 
2 0 2 7 
1 8 8 
1 6 5 
1 0 8 
2 6 1 
4 3 ? 
7 4 1 
2 0 1 
4 9 8 
1 6 4 
1 6 9 
1 2 5 3 
3 0 5 8 
1 2 3 1 
4 0 6 
3 71) 
1 5 6 
1 9 7 
1 6 4 0 
3 6 3 
1 5 5 
7 7 ? 
3 8 1 
4 8 9 
4 6 4 
1 3 7 
2 7 4 
6 4 2 
1 7 0 
7 2 8 
5 1 8 9 8 
5 4 8 0 3 
9 7 0 9 7 
6 8 3 0 2 
2 5 2 5 9 
2 0 0 6 1 
2 3 4 2 
8 6 8 6 
1 1 9 9 7 
3 8 1 2 
2 1 3 
3 2 9 9 
1 9 7 0 
5 9 4 2 
1 1 6 9 
4 4 5 0 
1 5 1 6 
3 9 6 
1 7 3 2 
7 1 3 
1 8 4 
4 1 7 
4 8 9 
1 4 5 9 
6 7 9 
5 9 7 
1 9 6 4 
1 6 2 
1 6 
5 1 
9 
3 3 
1 9 0 
9 1 
6 3 
16 
2 9 
2 1 0 
2 5 6 5 9 
1 6 2 6 
1 7 3 
4 
2 0 
3 3 5 
3 2 
1 7 0 
8 3 
6 
8 8 9 
1 8 7 3 
8 0 0 
1 2 3 
6 3 
2 
18 
2 8 
1? 
4 3 
5 1 3 
3 6 1 
3 3 3 
1 6 
8 
1 5 8 
2 5 3 
2 4 
1 7 
1 1 6 7 2 1 
6 7 1 1 9 
6 8 6 0 2 
4 6 2 5 6 
1 4 3 3 8 
6 9 7 8 
3 2 0 
5 3 6 8 
1 1 8 8 8 
2 1 5 4 
7 0 3 3 
12 
1 0 4 
1 2 2 
1 2 9 
12 
2 0 3 
3 
5 0 
7 8 5 
1 3 
5 3 
1 9 5 
8 
6 5 
2 3 
2 3 0 
3 4 2 
2 6 0 
2 1 3 
2 1 2 
13 
8 0 
3 1 8 
1 
2 2 
2 0 2 
1 4 1 
6 
3 5 
9 8 0 
6 2 
1 3 0 
9 6 
1 5 6 
24 
9 8 
2 
3 4 
3 8 
71 
4 3 
10 
1 3 
1 3 1 1 
1 1 
18 
4 
1 6 
3 8 
2 
1 
3 0 8 3 1 
2 3 5 8 0 
7 2 6 2 
2 6 6 3 
5 0 6 
4 2 4 3 
8 7 4 
3 4 6 
8 5 3 9 
0 9 
4 3 
6 6 
7 8 
5 
1 6 8 
3 3 
41 
3 0 7 
1 7 6 
8 9 
? 1 0 
4 
? 5 3 
5 7 
4 2 8 
12 
1 5 8 
2 6 
4 3 1 
6 7 
1 4 6 
6 
15 
7 
7 
3 
1 
1 13 
19 
8 
1 1 1 
5 7 
4 2 
7 4 
7 9 
6 8 ? 
1 0 0 
9 0 
1 
6 
4 3 ? 
4 6 
1 8 8 7 3 
1 3 9 9 2 
4 8 8 1 
1 2 5 6 
3 3 6 
2 1 6 2 
6 3 
1 4 1 5 
O R M U N D V E R B I N D U N G S S T U E C K E 
2 6 8 0 
2 7 1 7 
9 5 8 1 
8 6 7 3 
1 4 7 1 
1 5 1 6 
7 1 9 
2 9 0 2 
1 3 4 4 
1 3 7 3 
1 1 8 9 
4 4 4 5 
4 8 9 
2 5 1 
3 7 
2 0 7 0 
9 4 1 
8 7 4 
5.30 
2 3 7 6 
8 9 4 
9 1 9 
1 0 7 
13 
6 6 6 
0 4 
4 7 
7 4 18 
3 3 
74 
9 
1 5 8 9 
2 7 
1 6 2 
5 9 
1 3 4 
3 0 
2 0 0 
4 5 
1 5 5 
3 6 
6 
1 1 
4 2 
6 
1 
1 
4 
5 5 
8 
14 
2 
6 2 
1 3 6 
1 
3 9 
6 
4 
19 
2 3 
15 
5 
1 
4 
5 
1 
3 
2 
6 8 3 8 
6 7 8 7 
1 0 5 1 
6 0 3 
4 3 3 
4 4 6 
3 8 
2 
2 4 
2 9 1 
4 8 6 
5 
1 0 2 
2 
1 
2 ? 
1 5 0 0 5 
4 3 9 8 
2 2 7 
2 9 
11 
1 0 8 
2 4 9 
3 5 
5 
3 4 
7 6 7 
4 2 7 
2 
15 
6 / 
4 6 
1 16 
14 
1 0 1 
4 2 
3 9 
2 0 
3 2 
1 8 4 
3 5 
12 
7 
1 
15 
3 0 
2 
9 3 
3 3 
3 
4 
1 
2 
3 8 3 9 5 
3 5 7 5 1 
2 6 4 4 
1 8 4 5 
4 3 1 
7 9 7 
2 4 3 
2 
3 2 4 
1 9 6 0 
2 5 6 9 
3 6 
9 9 
9 5 
1 
9 4 4 
9 4 6 
4 4 9 0 
6 5 2 
9 0 1 
6 5 1 2 
7 6 3 
5 8 2 
1 8 0 
3 5 7 
2 4 9 
4 0 
4 7 
2 
2 
9 7 7 
2 4 
2 
5 7 1 
3 
74 
14 
7 7 
14 
3 7 
11 
7 9 
1 9 3 
7 0 3 
1 1 1 5 
6 9 7 
3 3 6 
5 
2 6 7 
2 6 9 
1 3 8 
8 7 
1 8 8 
79 
2 
21 1 
4 2 6 
1 6 9 
1 2 7 
2 9 9 
1 4 8 
1 6 2 
2 9 0 
3 4 6 
1 0 0 
1 8 3 
18 
1 4 8 
1 0 1 
1 14 
3 4 1 
1 4 6 
7 0 8 
3 4 4 2 0 
1 4 7 0 0 
1 9 7 2 1 
1 2 8 3 8 
8 5 4 0 
5 3 3 0 
8 5 4 
1 5 5 3 
2 8 6 
2 7 5 
2 6 0 8 
8 0 9 
4 7 
6 7 1 
5 4 2 
2 6 4 
65 
2 3 7 E 
1 2 3 4 
3 
2 
3 6 8 6 
2 4 4 7 
1 2 3 9 
1 2 3 9 
1 0 1 
13 
e 
4 0 
1 3 5 2 
4 8 
6 1 9 
S 9 3 
1 
7 
1 
1 
3 1 3 4 
1 4 2 7 
1 7 0 7 
1 6 0 2 
6 7 5 
1 0 5 
7 
4 
1 
15 
11 
8 
8 8 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 3 N I C K E L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
Quantités 
EUR 9 
9 1 « 
2 6 1 
7 7 7 
7 H 9 
16 
4 4 0 
2 3 
6 / 
HB 
/O 
76(1 
7 9 
7 8 
7 0 
6 0 
3 9 
9 ? 
1 8 9 
3? 
1 7 
3 0 5 
1? 
1 18 
1 4 5 
1 3 8 
6 9 
1 9 6 
15 
71 
94 
1? 
42 
18 
1 1 2 3 6 
6 3 2 8 
4 9 0 6 
2 8 5 7 
1 6 9 8 
1 9 3 7 
1 9 4 
I 17 
8 0 3 8 
6 6 1 8 
4 1 0 6 
1 3 5 9 4 
5 4 9 0 
2 4 9 0 
3 9 6 
3 6 / 
5 0 7 
8 5 5 4 
8 3 
3 6 1 6 
1 7 5 6 
3 9 2 
3 4 7 3 
7 2 6 
1 6 7 
4 7 8 
2 7 
5 0 4 
7 0 4 
4 6 
1 1 5 6 
1 15 
4 9 ? 
5 6 
3 0 
6 3 
1 0 9 
15 
4 7 6 
3 7 3 5 
7 1 9 
3 0 5 
8 
6 5 
8 / 
4 1 
( i l l 
6 1 
12 
1 4 8 
1 7 1 
Deutschland 
4 4 0 
126 
1 6 4 
7 4 1 
5 76 ι? 14 
61 
31 
3 9 
9 
8 
? 
12 
5 
6 
14 
1 
9 
7 7 6 
Β 
13 
4 3 
2 
4 
6 
3 
9 
5 3 
6 
1 
3 6 9 7 
1 7 6 2 
1 8 3 5 
1 2 6 0 
9 9 3 
6 13 
2 0 
6 3 
2 0 9 1 
1 2 4 6 
1 6 3 8 
I 0 0 8 
1 6 6 0 
1 13 
1 3 7 
7 3 3 
7 4 6 
3 2 
7 7 0 
7 0 8 
1 9 5 
5 1 5 
5 7 1 
54 
1 13 
2 2 
6 7 
1 0 3 
1 1 
7 4 3 
1 0 4 
4 3 
3 0 
4 4 
14 
1 4 6 
2 2 5 7 
5 9 0 
6 9 
3 
13 
71 
3 0 
3 7 8 
5 
10 
4 4 
9 ? 
France 
19 
5 19 
1 ! 
1 
7 7 ? 
3 
15 
8 
3 9 
7 0 7 
7 0 
3 
18 
2 
13 
4 
3 
2 
1 
2 
4 0 
2? 
1 8 3 8 
1 0 6 B 
7 7 0 
3 1 5 
5 4 
4 3 9 
71 
1 6 
1 8 6 3 
1 9 9 
7 7 7 1 
5 1 7 
6 7 1 
2 5 
2 
3 0 
3 1 6 
3 8 ? 
1 6 3 
1 3 
9(17 
6 1 
4 0 
77 
7 6 3 
β 
6 2 2 
3 1 2 
7 6 
10 
9 
18 
4 7 5 
8 
2 1 3 
24 
5 
3 1 4 
5 6 
8 0 
1 
Halia 
6 
E 
36 
A 
2 2 
2 
14 
2 
8 
6 6 
1 
2 
u ; 2? 
3 6 
1 
t i . 
3 
3 
? 
t 
1 3 0 4 
8 3 5 
4 6 4 
735 
45 
216 
5 
? ; 
: 74 
174 
3 
1 
1 7 3 1 
12 
72 
76 
E 
6 
7 
2 
E 
16 
2 
136 
13 
1 
2 
2 
1 
1000 kç 
Nederlan 
1 
13 
1 
4 
1 
1 
21C 
173 
3 1 
24 
16 
14 
1 
2 5 ; 
136 
4 2 5 
7 8 1 
9 " 
3 3 7 E 
1C 
: 4 1 
24 
Vi 
4E 
22 
io: 
13C 
4 
1 
6 
4 
: 4 
: 36 
1C 
1 
d B e l g ­ L u » 
7 
26 
2 
A 
32 
17 
1 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
4 
1 3 8 C 
1 2 5 9 
1 2 1 
93 
12 
24 
1C 
4 
39 
2 
1 0 1 
9 
1 
IE 
67 
42 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
4 1 1 3 2 
9 1 
7 0 
7 
6 
8 6 
5 
3 
17 
1 
i 
4 6 
3 1 
6 5 
2 6 
1 
1 
2 B 
3 6 
5 4 E 
1 3 6 
6 5 
1 6 6 
12 
1 0 
3 5 
5 
4 1 
2 1 
1 
A 
1 
8 
1 8 
2 7 8 3 4 8 7 6 
1 1 8 3 3 7 8 
1 6 0 1 1 0 6 8 
8 7 1 5 5 4 
5 2 5 5 4 5 
7 1 0 5 14 
9 2 
2 0 
5 6 2 6 9 
3 3 6 5 5 
2 1 9 3 
1 0 0 5 7 6 2 
3 1 8 4 
2 7 23 
2 6 0 
2 2 8 
2 4 4 
4 6 1 4 3 
3 9 
7 6 8 4 8 
8 4 1 3 
1 4 7 
1 8 4 7 
2 3 
4 6 
1 8 1 
5 
1 0 0 
6 0 0 
2 4 
1 4 5 
8 
17 
6 2 
9 
2 6 0 
1 0 4 5 
1 2 1 
2 3 
2 4 
7 
5 
3 3 
2 
14 
7 7 
3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 8 3 N I C K E L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
Valeurs 
EUR 9 
5 1 3 7 
1 3 7 2 
1 3 8 7 
16 13 
136 
2 4 4 5 
2 2 1 
3 3 4 
7 ? ? 
3 0 0 
1 8 6 7 
1 8 2 
7 8 9 
1 13 
33 7 
3 6 7 
4 3 9 
5 8 3 
1 16 
1 8 7 
1 7 1 4 
1 4 3 
4 3 8 
4 2 9 
5 9 0 
3 4 9 
1 0 3 0 
1 7 1 
1 7 5 
4 7 / 
1 7 6 
1 8 7 
1 0 5 
6 6 8 7 2 
3 0 2 5 9 
2 6 6 1 5 
1 5 9 3 2 
9 7 2 9 
9 7 6 9 
1 0 7 4 
8 9 7 
3 9 5 6 6 
2 8 9 5 7 
1 9 3 1 0 
6 0 5 8 8 
2 8 2 5 3 
1 0 9 7 8 
2 0 4 6 
1 4 1 2 
2 2 5 6 
2 9 7 4 7 
4 0 3 
1 2 2 6 0 
8 3 5 3 
1 7 6 6 
1 4 4 5 9 
3 1 9 8 
8 7 9 
1 9 0 7 
6 0 3 
3 3 3 8 
3 5 4 3 
4 8 7 
4 7 3 7 
4 9 1 
1 1 3 0 
7 7 3 
143 
1 9 5 
4 0 9 
1 7 8 
2 6 6 5 
2 2 4 4 8 
6 8 4 9 
1 7 2 3 
1 19 
3 5 3 
5 5 3 
3 1 4 
3 1 6 0 
2 9 4 
1 0 0 
1 0 1 3 
8 / 8 
Deutschland 
3 5 5 3 
7 4 3 
9 6 / 
1.397 
4 5 
3 6 1 
1 3 6 
5 8 
6 0 1 
1 14 
1 6 8 
3 9 
33 
13 
71 
71 
6 7 
91 
6 
8 3 
8 5 0 
1 1 1 
6 3 
1 7 4 
13 
2 9 
3 ? 
18 
75 
1 0 9 
7 1 
3 
2 0 3 2 5 
9 6 5 4 
1 0 4 7 2 
7 5 9 1 
5 9 6 6 
2 2 5 5 
1 1 4 
6 2 5 
1 0 6 1 6 
5 4 0 5 
8 9 6 5 
6 6 8 8 
6 9 0 6 
0 4 1 
5 3 4 
9 3 2 
1 1 9 6 
1 4 I 
5 5 2 1 
3 6 2 3 
8 5 0 
2 2 4 8 
2 1 8 3 
3 2 7 
5 3 4 
5 7 3 
7 1 8 
7 5 6 
1 4 0 
1 5 8 8 
4 1 0 
1 2 9 
1 
8 6 
1 9 0 
1 2 1 
8 1 7 
1 4 5 2 1 
6 1 3 7 
5 1 2 
1 0 0 
6 5 
4 4 0 
2 5 4 
1 3 7 1 
4 0 
7 9 
4 3 4 
4 8 3 
France 
132 
33 
1 3 0 
5 9 
5 
1 2 3 1 
3 0 
9 8 
8 
185 
1 6 4 7 
1 4 3 
18 
9 9 
7 0 
7 
1 0 5 
1 
10 
3 6 
44 
9 
2 
2 4 
1 
1 7 9 
1 
8 
1 
2 
1 0 5 8 3 
5 6 9 9 
4 6 6 6 
1 9 9 3 
3 3 0 
2 8 3 6 
3 4 5 
5 6 
7 7 8 ? 
8 3 3 
1 2 7 6 8 
2 9 7 6 
3 3 0 7 
1 0 3 
10 
1 3 6 
1 4 6 0 
10 
1 4 4 9 
7 0 0 
8 7 
3 4 3 5 
7 8 7 
1 4 5 
1 7 0 
0 9 3 
10 
1 0 5 
1 7 7 1 
2 0 
6 0 6 
1 6 8 
54 
6 0 
3 4 0 
2 4 0 8 
3 8 
1 0 4 0 
1 7 5 
2 9 
1 3 0 7 
7 4 8 
4 3 9 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 6 
3 5 
H l 
3 0 
1 0 0 
3 0 
3 / 
2 2 
1 
3 9 
3 3 1 
1 
8 
4 
4 3 7 
6 5 
1 13 
10 
1 6 5 
9 
3 
4' 
6 
71 
2 
4 9 2 0 
3 3 2 3 
1 5 9 7 
8 0 1 
1 9 ? 
7 2 1 
3 
5 9 
2 5 6 
11 
2 8 6 
8 0 5 
1 8 
9 
12 
6 0 0 
3 
5 3 
2 3 1 
4 2 4 
1 5 
3 1 
1 1 
7 8 
15 
5 1 
1 14 
2 5 
31 1 
2 7 
? 
1 
7 
10 
15 
? 
7 
? 
1 
1 
1 
Nederland 
45 
62 
1 
3 
? 
5 
7 8 
? 
1 
4 
1 
3 3 
5 
3 
10 
3 
3 
1 2 1 4 
9 1 1 
3 0 3 
1 7 9 
1 3 3 
1 7 5 
6 
1 3 9 4 
6 9 1 
1 7 4 7 
3 6 1 I 
3 8 6 
3 
6 6 2 4 
4 3 
13 
7 1 5 
1 0 5 
7 8 6 
7 0 3 
1 0 1 
4 4 7 
4 
4 9 3 
4 
19 
3 
1 
3 7 
2 
17 
1 1 
2 3 
15 
3 3 2 
5 0 
14 
Belg.­Lux. 
3 6 
1 5 3 
1 5 
19 
2 
1 70 
1 0 3 
3 
2 
1 
9 
5 
16 
8 
1 1 
7 
31 
1 
3 
3 
5 7 3 9 
6 0 7 4 
6 6 5 
5 1 7 
73 
1 7 7 
4 6 
71 
179 
5 
3 9 3 
5 
3 5 
1 
3 ? 
3 
7 8 7 
8 4 
1 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 1 6 4 7 1 ? 
4 3 0 
1 7 4 
5 3 
5 1 
5 8 1 
19 
I O 
8 5 
5 
5 
2 2 0 
2 5 3 
1 7 1 
6 4 
11 
1 6 
1 5 9 
3 
1 6 7 
2 0 8 13 
5 7 4 
3 1 9 
8 1 2 
1 0 0 
4 3 
2 1 6 
4 2 
1 8 3 
1 0 3 
14 
4 
3 
1 
6 
1 
8 
6 
1 1 
3 2 
1 
1 3 4 6 1 1 3 4 4 9 6 
6 2 3 8 1 1 4 4 6 
6 2 2 3 1 9 4 5 1 
4 4 8 5 6 3 6 0 
2 7 0 6 6 3 1 5 
3 6 0 7 13 8 5 
5 5 2 9 
1 3 0 6 
2 6 9 7 9 1 4 2 
1 5 5 0 8 6 0 
9 2 2 1 
4 4 0 2 5 8 4 9 1 
1 4 9 7 3 
2 6 0 6 6 
1 1 0 2 
8 6 5 
1 1 8 8 
2 0 4 4 3 15 
1 9 6 
3 8 2 3 8 2 2 
3 7 6 4 4 8 
6 7 1 
8 2 5 6 
1 0 1 
2 9 1 
7 7 5 
19 
4 0 8 
2 7 6 2 
1 1 1 
7 7 1 
3 6 
2 7 
1 9 4 
4 9 
4 
1 3 9 7 
5 4 5 5 
6 7 ? 
1 7 0 
9 5 
5 9 
? « 
1 4 9 
6 
21 
9 9 
3 7 7 
12 
I E 
363 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ­
364 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 7 2 
5 3 
4 1 6 
3 9 9 
9 2 
1 5 8 7 
5 4 6 
5 2 
4 5 
17 
4 8 
31 
1 5 3 7 
4 5 
6 7 8 
3 8 
2 4 6 1 
7 8 8 7 6 
4 1 1 0 3 
3 5 3 1 6 
2 6 7 9 0 
1 4 8 2 6 
5 9 5 6 
6 9 
2 b / U 
Deutschland 
47 
19 
2 9 
5 ? 
1 0 1 
5 4 4 
1 4 
1? 
3 
1? 
31 
9 3 
7 7 
5 3 
4 
1 6 6 9 0 
7 8 9 5 
6 6 9 6 
6 5 2 4 
2 1 5 0 
1 6 1 8 
2 ? 
5 5 3 
France 
26 
3 9 4 
3 0 
9 
3 
1 0 6 3 1 
6 0 4 8 
4 7 8 5 
2 3 5 4 
8 0 6 
1 5 3 7 
3 2 
8 9 3 
6 8 3 . 1 0 N I C K E L B R U T . S F D E C H E T S . M A T T E S E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 7 3 
3 3 9 2 
2 4 4 0 
1 0 9 0 6 
3 6 3 8 
6 4 9 
1 3 1 
15R 
8 7 
4 ? 0 7 
4 0 
9 0 8 
8 5 / 
91 
7 0 3 8 
1 4 1 
7 7 3 
9 1 
5 9 5 
6 6 
3 7 
9 7 
77 
I 3 8 
1 9 3 
5 0 
3 7 
34 
2 5 
1 7 7 5 
2 9 
8 2 9 
3 8 4 7 9 
2 6 1 8 5 
1 2 2 9 4 
9 6 3 4 
6 ι 51 
18(10 
7 8 0 
1 5 ? 
77 
6 0 3 
7 6 
3 6 
7 
11 
1 8 6 
5 9 
3 
74 
74 
14 
10 
7? 
1 
7 
7 0 
1 4 0 2 
9 5 1 
4 5 0 
3 5 5 
2 5 9 
9 5 
5 0 2 
5 5 
1 7 7 4 
3 3 ? 
5 1 2 
i 3 0 
7 8 0 
1 6 ? 
1 5 ? 
2 
2 7 8 
4 6 
7 
6 5 
3 
1 7 0 
7 5 
5 0 
4 4 6 8 
3 1 7 6 
1 2 9 2 
9 5 9 
6 2 7 
2 6 8 
6 5 
6 6 3 . 2 1 B A R R E S . P R O F I L E S E T F I L S . E N N I C K E L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
9 8 6 
1 4 1 7 
3 3 2 
9 4 7 
6 0 1 
7 1 0 
7 0 6 
71 
9 1 
7 1« 
79 
71111 
4 5 1 
1 3 9 
7 6 6 
5 3 
4 6 5 
2 4 4 
2 5 2 
2 2 6 
l 1 1 
1 0 8 
1 9 
71 
7 6 
2 3 
1 9 7 
3 3 9 
1 13 
1 0 3 
3 6 
1 0 2 0 
9 
5 9 7 
1 10 
9 7 
2 5 
3 0 
3 1 
1 
7 
5 3 
4 
Italia 
e 
2 
2 3 9 7 
2 7 8 
2 1 2 C 
191E 
1 7 4 5 
166 
1 
36 
46 
34 
?1 
1 0 1 
8C 
22 
2 
11 
5< 
E 
36 
13 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lu» 
2 
9 
17 
2 4 
18 
2 
2 
7 4 4 
6 3 6 8 
1 6 9 4 
4 6 7 4 
4 4 0 0 
3 4 4 3 
1 4 2 
2 
1 3 4 
2 1 1 
9 1 
3 6 6 
7 4 0 
9 2 
34 
1C 
2 
35 
12 
3C 
1 0 1 
3 
A 
24 
1 
7 
11 
24 
7 4 3 
2 6 8 5 
1 4 9 S 
1 0 8 6 
9 7 6 
8 3 
1 0 1 
7 
23 
14 
ε 11 
E 
1 
3 
2 4 6 1 
2 7 3 6 
1 6 0 
12E 
16 
I E 
43 
6 / 
25 
2 
1 0 1 
9 
1 
15 
67 
32 
2 5 1 
1 3 6 
1 1 6 
16 
IE 
33 
67 
Mengen 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 1 
3 4 
3 8 7 
5 
3 1 
1 4 3 9 
2 
12 
15 
12 
3 4 
6 9 1 
1 8 
6 2 2 
3 4 
3 9 7 7 0 1 5 3 3 1 
2 4 9 1 2 1 0 3 2 3 
1 4 6 5 8 5 0 8 
1 1 5 2 6 5 0 5 
6 6 1 3 5 0 4 
2 4 4 5 3 
12 
8 8 / 
4 4 8 5 
2 7 2 2 
1 7 3 4 
8 6 3 1 
2 4 9 0 
1 3 1 
1 5 0 
5 7 
3 8 8 2 
2 9 
5 4 3 
6 1 1 
7 4 
1 7 3 6 
2 1 
1 5 1 
2 4 
5 9 5 
i 9 0 
17 
1 0 
2 2 
3 6 
3 3 
18 
1 2 0 7 
5 
6 6 
2 9 6 6 9 
2 0 3 4 3 
9 3 2 6 
7 3 0 5 
5 1 6 7 
1 3 8 0 
6 4 1 
3 
3 
3 
4 8 7 
1 3 8 
7 1 
2 7 8 
2 5 4 
1 
7 2 
2 
2 0 
1 0 7 
6 
71 
1 1 5 
18 
5 4 
2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 8 3 . 1 0 R O H N I C K E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Vateu­s 
EUR 9 
8 7 8 
2 6 2 
1 8 0 6 
2 3 0 3 
4 4 7 
7 5 0 6 
1 9 3 ? 
7 9 9 
7 2 7 
1 1 2 
2 6 6 
1 8 5 
4 6 9 4 
2 8 3 
1 8 2 5 
2 6 5 
7 0 1 2 
3 6 2 6 6 9 
1 9 1 1 1 9 
1 6 4 4 4 1 
1 1 3 9 5 5 
5 4 3 9 2 
2 8 0 9 5 
4 2 6 
1 2 3 8 5 
Deutschland 
2 1 4 
1 2 1 
2 6 2 
2 3 6 
6 0 5 
1 9 1 9 
1 2 2 
8 2 
2 7 
6 5 
1 7 7 
6 2 0 
1 7 5 
3 3 9 
7 0 
9 2 6 2 8 
3 9 9 5 6 
5 2 8 7 3 
4 0 0 3 2 
1 2 1 2 4 
8 5 3 2 
2 0 0 
4 3 0 9 
France 
1 7 4 
2 2 8 9 
2 
1 8 3 
5 
3 
6 0 
3 
13 
4 
4 7 8 6 3 
2 7 2 8 1 
2 0 5 8 2 
1 0 6 9 5 
3 8 3 3 
7 0 0 9 
1 2 8 
2 B 7 9 
Italia 
13 
E 
3 4 4 6 
1 3 7 6 
2 0 6 8 
1 4 2 2 
6 6 4 
3 0 7 
A 
2 5 4 
A U S G . A B F A E L L E . M A T T E N U S W . 
2 1 4 8 7 
1 5 5 4 8 
1 0 1 3 4 
4 7 2 3 1 
1 5 9 9 7 
2 7 5 6 
5 9 8 
6 1 5 
3 8 4 
1 8 2 2 8 
1 5 9 
3 8 7 9 
3 7 4 0 
3 3 3 
9 0 3 5 
6 1 6 
1 3 1 8 
4 0 2 
2 7 2 0 
2 9 6 
1 3 4 
4 2 3 
1 7 4 
6 1 9 
B ? 5 
7 1 4 
1 7 6 
1 5 9 
1 0 8 
5 5 19 
1 7 5 
9 0 0 
1 6 5 6 1 4 
1 1 4 3 6 6 
6 1 2 4 9 
3 9 2 8 8 
2 6 6 1 5 
8 4 3 1 
3 5 2 7 
7 0 0 
3 5 0 
2 5 4 5 
2 8 8 
1 9 8 
2 7 
5 
4 3 
8 1 5 
2 6 6 
1 1 
2 6 2 
1 0 4 
6 9 
1 
2 7 
4 6 
1 
3 1 2 
1 
6 
i 31 
1 2 4 
6 3 7 8 
4 1 0 7 
2 2 7 1 
1 8 1 1 
1 1 4 1 
4 5 9 
1 
2 1 3 9 
2 1 8 
7 6 2 9 
1 4 7 8 
2 2 1 0 
4 
1 3 6 
1 2 1 5 
6 6 6 
6 3 5 
10 
1 1 16 
1 8 5 
3 3 
2 8 3 
2 0 
5 7 0 
3 3 7 
2 1 3 
1 9 1 6 8 
1 3 6 7 9 
5 4 8 9 
4 0 1 5 
2 6 6 2 
1 1 9 1 
2 8 3 
6 8 3 . 2 1 N I C K E L S T A E B E . P R O F I L E U N D D R A H T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
6 3 1 1 
5 5 8 6 
2 6 4 7 
6 2 0 5 
4 7 5 8 
1 7 6 9 
1 7 0 6 
1 ' 9 
6 0 9 
1 1 5 1 
1 2 4 
2 4 0 7 
1 9 6 4 
6 6 0 
16 9 6 
4 7 7 
2 6 9 3 
1 0 3 7 
2 0 1 6 
2 0 0 7 
7 4 7 
7 9 7 
1 2 4 
3 9 8 
? 8 0 
8 0 
1 6 5 ? 
1 3 3 9 
4 8 / 
6 7 8 
3 1 4 
3 6 0 0 
8 4 
3 7 6 1 
0 9 ? 
5 0 2 
1 0 3 
7 0 0 
5 
7 1 6 
14 
5 9 
3 0 0 
71 
15C 
4 1 
IOC 
3 0 1 
1 9 1 
1 1 0 
106 
1 
77 
7 
4 0 Γ 
IC 
77 
3 
1 
1 5 7 
86 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
1 2 
4 0 
8 6 
1 0 6 
7 9 
7 
6 
5 1 9 
i 
1 7 7 7 6 
7 8 3 2 
9 9 4 3 
8 5 9 9 
6 9 6 0 
8 2 9 
12 
5 1 5 
7 9 4 
3 7 8 
1 3 5 7 
3 1 1 4 
3 1 4 
1 2 4 
4 1 
5 
8 5 
5 1 
1 3 1 
4 3 9 
1 3 
1 6 
9 1 
5 
3 0 
5 3 
1 0 6 
5 0 3 
7 8 4 5 
6 9 6 6 
1 8 8 9 
1 4 2 7 
2 6 5 
4 3 1 
3 0 
5 5 0 
7 0 
4 8 
2 6 8 
7 
2 
β 
2 
1 3 0 
4 
1 5 4 
4 
Belg.­Lu) 
7 0 1 2 
8 0 3 6 
6 1 6 
4 0 9 
36 
32 
8E 
2 8 7 
57 
4 
3 9 1 
34 
1 
3C 
2 8 7 
83 
1 
8 8 7 
4 8 5 
4 0 2 
3 1 
3C 
84 
2 8 7 
Werte 
UK Ireland Danmark 
5 1 5 
1 4 1 
1 5 4 4 
14 
1 6 9 
6 6 3 2 
13 
6 5 
6 6 
7 8 
1 8 9 
5 
3 4 9 5 
1 0 5 
1 4 7 2 
2 4 1 
1 8 0 3 2 2 2 1 6 1 1 1 7 
1 1 2 6 7 7 1 3 1 1 6 6 
6 7 6 4 6 6 7 0 6 0 
5 2 2 7 0 8 7 0 3 1 
2 9 8 9 0 8 7 0 1 9 
1 1 2 3 5 18 
8 2 
4 1 4 1 
1 9 9 3 6 
1 2 6 8 1 
7 2 1 7 
3 7 8 1 3 
1 1 1 1 7 
5 9 8 
5 8 4 
2 4 3 
1 6 8 4 6 
1 1 7 
2 3 6 3 
2 7 5 4 
3 1 1 
7 6 2 7 
9 0 
6 7 7 
1 1 4 
2 7 2 0 
5 
3 7 6 
7 9 
4 7 
6 5 
1 7 1 
1 5 4 
7 7 
5 5 1 5 
19 
2 7 3 
1 3 1 0 1 7 
8 9 9 4 7 
4 1 0 7 0 
3 1 8 9 6 
2 2 5 1 7 
6 2 4 7 
1 8 
1 8 
18 
2 9 2 6 
2 9 9 6 
8 7 2 
5 4 7 
1 9 8 8 
1 5 9 1 
3 
3 0 6 
5 3 
2 1 1 
6 5 2 
3 7 
4 6 7 
4 7 8 
1 0 9 
3 2 7 
13 
2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
CUR 9 Deutschland France Nederland 8elg.-Lux 
0 6 0 
0 5 2 
0 0 0 
0 « ? 
0 6 6 
2 2 0 
.190 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 3 8 
l i 1 6 
« 7 4 
(i « 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
( H I -
OO« 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
(160 
0 5 ? 
116« 
0 6 0 
0 « ? 
0 6 4 
0 6 « 
OCO 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1? 
4 4 8 
5 0 H 
5 2 8 
« 7 4 
« 3 3 
« f i ? 
(i «4 
6 7 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 8 3 . 2 2 T O L 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
C U B A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
4 6 
l i l 
3 9 
2 6 
1 3 9 
2 5 
14 H 
1 4 6 4 
7 8 
3 3 
19 
3 9 
73 
77 
3 5 
3 3 
74 
1 0 9 
3? 
1 14 
3 2 
4(14 
3 3 
9 5 4 4 
4 7 1 7 
4 8 2 7 
3 9 7 3 
1 7 0 4 
6 3 5 
21 
? ? 0 
4 
0 3 
18 
2 2 
9 2 
17 
7 9 
1 0 4 ? 
3 6 
1 1 
3 
3 9 
7 3 
6 4 
7 3 
31 
3 6 
2 4 
?? 
« 9 
? 0 
16 
4 
4 2 0 0 
1 4 2 6 
2 7 7 4 
2 2 5 9 
7 0 5 
3 / 6 
19 
139 
S. P O U D R E S . P A I L L . 
l 8 6 9 
13 7 1 
8 9 7 
15 14 
1 0 3 9 
1 5 3 5 
4 0 
1 6 ? 
79(1 
4 1 0 0 
4 8 1 
4 0 3 
1 0 « 
1 0 6 6 
4 4(1 
51 
6 4 
2 2 
3 4 5 
5 5 
15 
6 3 6 
1 0 8 
4 3 3 
1 8 7 
1 6 0 0 
7 0 1 
12 
3 
3 4 9 
76 
3 8 
19 
2 8 
7 1 4 
8 3 ? 
6 / 9 
1 4 9 
7 4 6 1 
2 3 4 6 2 
8 4 3 2 
1 2 5 6 0 
9 6 4 5 
5 3 8 5 
1 7 4 0 
1 1 7 6 
1 3 1 9 
8 9 5 
6 9 9 
6 2 8 
14 7 « 
5 
1 0 1 
K i O 
1 5 1 
7 3 0 
7 7 6 
6 3 
3 6 ? 
4 3 3 
1 6 
33 
3? 
4 7 
6 2 
7 
9 6 
1 0 0 
2 4 
4 7 
6 4 ? 
1 4 3 
4 
3 
3 7 
6 
10 
19 
23 
6 4 
6 3 3 
3 
3 0 
6 7 9 7 
5 0 7 4 
3 7 2 4 
2 5 8 5 
8 8 0 
8 1 3 
3 2 6 
X E T A C C E S S O I R E S 
2 7 9 
4 1 7 
3 8 8 
1 3 8 
7 8 
6 ? 
9 
14 
1 8 
77 
4 
4 0 1 
7 
8 
15 
7 
H 
1 
10 
2 3 
9 
3 
2 5 6 4 
1 8 5 8 
7 0 6 
6 70 
6 9 
9 0 
4 6 
E N N I C 
1 7 5 
1 7 3 
3 9 3 
6 4 
5 6 
6 
HO 
1 0 
4 
6 7 3 
1 2 
3 1 
1 
2 4 1 
4 
5 2 9 
2 7 9 
7 0 
8 
2 1 1 
6 6 
1 
6 
2 9 5 2 
8 1 1 
2 1 4 1 
7 8 8 
1 0 0 
5 7 9 
7 7 5 
E N N I C 
1 5 3 
12 
181 
73 
108 
71 
1 
3 
130 
2 
241 
36 
205 
5 3 
27 
15 
70 
2 
3472 
94 
3378 
3369 
3341 
9 
2461 
2465 
14 
10 
10 
? 
? 
5 
3 
6 9 
19 
3« 
13 
3 6 
12 
446 
78 
2511 
1302 
1209 
1055 
331 
139 
2 
15 
506 
279 
1004 
317 
176 
001 
1 1? 
1 14 
39 
27 
1 
51 
3 
3 
138 
833 
58 
3 
74 
575 
129 
5329 
2276 
3051 
2800 
1002 
189 
62 
135 
271 
79? 
5 
62 
26 
4 8 
3 
152 
102 
50 
50 
50 
3 
J 
J 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
A E G Y P T E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
ISRAEL 
I N D I E N 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A EG ( E U R 9 ) 
KLASSE 1 
Destination 
Bestimmung 
CST EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Luu 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
683.22 
277 
47? 
981. 
7B6 
9 63 
154 
973 
8139 
590 
3/4 
163 
364 
169 
/«O 
34« 
194 
38/ 
77? 
17/ 
77« 
77 1 
/66 
7 15 
56774 
28163 
27612 
21219 
6793 
4587 
168 
1806 
3 1 
333 
3 76 
763 
6 6 4 
88 
35? 
5787 
243 
109 
?6 
760 
169 
4 9« 
70? 
184 
159 
185 
171 
463 
14? 
174 
70 
26794 
9421 
16373 
12597 
4157 
2547 
144 
1771' 
6:1 
77 
715 
38 
2206 
31 
84 
13? 
3 
50 
13224 
6943 
4281 
3363 
489 
674 
3 
794 
NICKELBLECHE. BAENDER UND PULVER 
7 3 
2 4 
2 3 
1 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 2 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
BRASIL IEN -
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B I R M A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ] 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9472 
5449 
4771 
5696 
5886 
6203 
169 
4 38 
109 3 
10175 
3504 
7 7 9 1 
41 1 
3345 
1655 
748 
776 
518 
1314 
798 
149 
1H09 
450 
939 
87? 
8565 
109? 
168 
100 
1056 
422 
196 
120 
137 
901 
1853 
2953 
690 
7012 
93548 
38087 
46451 
37207 
17479 
6600 
4644 
5910 
3758 
385? 
366/ 
5398 
44 
370 
519 
8 38 
1576 
1670 
?50 
1 170 
1588 
109 
1 15 
517 
473 
376 
85 
56? 
393 
61 
751 
4056 
864 
90 
100 
759 
84 
46 
170 
101 
304 
1863 
75 
87 
41914 
22949 
18965 
13131 
4853 
3482 
2352 
677 
470 
1705 
4 86 
436 
45 
35? 
49 
13 
1866 
31 
101 
37 
1333 
589 
3 
174 
789 
370 
3 
2 
33 
9799 
3282 
6517 
2667 
460 
1875 
1975 
10 
7 
1039 
498 
541 
349 
75 
67 
30 
179 
8 
6 
71 
74 
789 
753 
208 
545 
162 
NICKELROHRE UND NICKELROHRFORMSTUECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
2172 
2310 
1553 
1226 
249 
433 
838 
53 
1514 
945 
569 
309 
142 
254 
4 6 
146 
179 
229 
40 
5 
20 
7370 
642 
6728 
6686 
6497 
42 
3 
93 
7149 
131 
7 
183 
10 
23 
16 
76 
19 
6.«« 
138 
315 
1?1 
3 
2 
1 1 
60 
3 
134 
39/ 
3 
766 
76 
618 
195 
14186 
8353 
6634 
4587 
1916 
1 105 
16 
14? 
321 l 
808 
410 
3332 
1499 
125 
1 1 7 
574 
2798 
703 
6?4 
148 
158 
6 
37 
1 77 
71 
18 
563 
4796 
777 
79 
545 
2902 
602 
24319 
9603 
14816 
13683 
4749 
890 
243 
801 
1 176 
965 
14? 
60 
049 
754 
07? 
4 8 
2176 
1306 
870 
870 
870 
365 
Tab. 3 Export Janvier—Décembre 1976 Januar 
366 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 ? 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
LIBYE 
REP.AFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
IRAN 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
INDE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 3 2 
1 8 5 
9 6 
24 
31 
2 0 
1 8 9 
34 
18 
34 
2 6 
18 
2 9 
5 
1 9 6 
61 
6 8 
6 7 8 
4 1 3 
16 
2 4 
4 1 4 
3 9 9 
3 7 
3 3 
4 5 2 3 
1 6 3 4 
2 8 9 1 
1 5 7 4 
7 9 3 
1 0 6 1 
2 9 
7 5 6 
75 
0 7 
10 
6 
1 5 ? 
3 3 
8 
19 
2 6 
2 
2 8 
5 5 
1 2 
5 7 3 
4 0 1 
16 
4 
2 7 
6 
1 3 
1 8 0 0 
4 0 1 
1 4 0 0 
1 7 5 1 
1 9 9 
6 1 
8 8 
6 8 3 . 2 4 A N O D E S P O U R N I C K E L A G E 
FRANCE 
P A Y S B A S 
ITALIE 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 8 4 A L U M I N I U M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
G IBRALTAR 
M A L T E 
3 1 
4 9 
77 
1 7 3 0 
3 8 
3 0 
5 8 
41 
1 7 / 
3 6 
3 8 
1 0 7 
7 9 
3 8 
84 
2 0 
5 3 
2 5 
3 9 
21 
1 8 
2 8 7 8 
1 3 5 
2 7 4 4 
1 9 6 4 
1 7 9 3 
6 4 0 
1 3 8 
3 0 5 5 9 4 
2 5 8 1 0 0 
1 5 6 8 1 7 
2 9 7 7 4 9 
1 5 3 5 8 5 
6 8 2 1 3 
1 3 1 5 5 
2 8 6 4 5 
5 1 3 
8 2 
2 3 0 9 0 
3 3 4 0 5 
1 2 9 3 Θ 
1 9 8 5 4 
2 1 9 5 8 
1 4 9 7 4 
9 7 6 8 
2 1 9 
7 9 0 
17 
? ? 
3 
5 
8 
7 
3 
7 6 
6 
3 8 
4 
7 0 
5 ? 
1 6 
3 3 
1 
2 9 
2 
3 9 1 
4 3 
3 4 8 
7 4 
77 
2 7 4 
1 3 3 3 8 6 
7 6 2 1 5 
7 8 1 7 1 
8 5 8 7 6 
1 8 6 3 5 
4 1 7 
1 2 1 2 7 
2 3 
1 5 8 7 1 
1 1 1 7 3 
4 0 5 8 
1 2 0 4 7 
1 9 1 2 4 
5 B 9 2 
19 76 
1? 
7 
4 
6 
9 
3 
4 
2 
1 
1 8 
1 
1 
3 9 4 
1 
6 3 7 
1 8 1 
4 5 7 
3 2 
10 
4 1 7 
21 
7 
7 
5 
2 9 
2 2 
6 9 
9 
5 
25 
2 
7 
2 1 0 
2 2 
1 8 9 
5 
1 8 3 
4 7 9 7 4 
1 4 8 0 3 
7 5 3 8 1 
4 6 6 9 6 
1 6 4 7 6 
1 6 1 5 
4 5 3 1 
2 7 
5 6 2 
4 1 3 5 
8 5 1 
2 0 5 0 
9 1 5 
4 3 2 9 
1 4 4 0 
i 
5 5 
1 
3 
1 
2 
1 0 1 
BE 
15 
5 
•1 
e 
3 
2 
1 7 1 0 
10 
4 1 
1 
1 7 7 3 
3 
1 7 7 C 
1 7 6 6 
1 7?C 
2 
2 6 9 8 4 
1 3 5 2 
3 6 0 4 
2 7 1 7 2 
3 8 6 6 
13? 
9 6 6 
166 
1 5 1 1 
1 0 7 4 
1 187 
5 0 6 
4 3 5 
76C 
92 
26 
2 
1 
44 
4 2 
2 
1 
11 
13 
11 
1 2 " 
1 
' 
1 
1 
1 
i e : 
2 
1 6 1 
3 " 
1 
1£ 
1 2 " 
8 4 4 2 2 
1 2 6 2 2 2 
1 1 5 8 7 6 
1 2 4 3 " 
1 1 1 1C 
176 
1 3 4 Í 
9 " 
313 
1 0 7 9 
1 0 5 " 
3 6 4 
3BC 
2 7 2 
3 4 9 E 
1 " 
5 1 9 5 C 
3 1 1 1 6 
5 6 9 7 E 
5 B 9 4 
1 4 7 8 " 
164 
6 8 2 3 
55 
2 5 5 3 
3 2 0 1 
107C 
178E 
14C 
196E 
12ΘΕ 
4£ 
1 4 4 
1 0 6 
14 
31 
14 
2 7 
1 
7 
12 
12 
i 1 4 0 
61 
3 8 
1 0 4 
1 1 
19 
3 8 7 
5 
3 0 
2 0 
1 9 4 1 
9 2 4 
1 0 1 7 
2 8 5 
7 9 
5 7 4 
8 
1 5 8 
13 
2 6 
17 
15 
9 
ia 1 
4 
16 
13 
4 
6 
2 
2 0 
16 
9 
19 
18 
3 2 0 
6 6 
2 5 5 
8 1 
3 4 
1 6 3 
1 1 
8 3 2 4 
4 9 7 9 
2 8 4 7 4 
1 9 9 8 6 
2 6 0 7 
1 0 6 2 5 
2 8 4 7 
1 2 5 
10 
2 8 3 7 
4 9 9 0 
3 9 7 3 
2 3 4 1 
6 5 7 
1 7 2 4 
7 9 4 
2 1 9 
1 19 
6 
7 1 7 
7 7 6 
3 9 2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
5 2 2 
1 3 5 E 
4 3 2 
2 1 3 2 
75 
9 4 7 
22 
1 8 1 
72 
7 8 9 
7 3 0 9 
8 5 5 
8 5 
2 3 7 
3 5 4 
24 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
L IBYEN 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
I R A N 
K U W A I T 
VER. A R A B EMIRATE 
IND IEN 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
1 4 4 ? 
14 4 ? 
7 4 5 
1 7 ? 
1 5 9 
1 3 ' 
1 8 8 6 
3 0 0 
1 0 8 
2 6 3 
1 6 6 
1 8 4 
2 3 7 
184 
1 1 9 9 
1 8 7 
6 8 1 
5 3 2 0 
5 0 4 3 
1 3 3 
1 1 1 
1 7 7 6 
2 2 9 ? 
2 7 6 
7 0 9 
3 1 5 3 0 
9 9 0 0 
2 1 6 3 0 
1 4 4 4 0 
2 5 8 3 
5 3 1 ? 
1 3 1 
1 8 7 3 
7 1 3 
5 6 2 
6 3 
1 
2 8 
1 4 5 ? 
7 9 3 
41 
151 
1 6 1 
18 
? 1 7 
6 
4 6 ? 
1 5 2 
4 6 5 0 
4 9 8 5 
1 3 1 
2 7 
2 4 3 
8 4 
1 1 1 
1 6 6 1 7 
3 2 4 7 
1 3 3 7 0 
1 2 0 9 3 
1 8 1 5 
5 5 2 
7 7 6 
6 8 3 . 2 4 A N O D E N Z U M V E R N I C K E L N 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
ITAL IEN 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
S I N G A P U R 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 8 4 A L U M I N I U M 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G IBRALTAR 
M A L T A 
1 7 4 
7 0 5 
1 6 5 
5 8 4 
7 0 4 
1 5 0 
7 8 4 
1 9 9 
4 8 0 
1 0 1 
1 6 6 
5 2 9 
1 3 6 
? ? ? 
4 6 8 
1 4 6 
3 0 0 
1 2 6 
1 9 0 
1 0 0 
1 1 4 
6 1 0 3 
6 0 4 
5 4 9 9 
1 8 0 1 
9 2 2 
3 1 6 0 
5 3 6 
3 3 8 6 1 9 
2 4 9 5 0 3 
1 8 3 1 4 7 
3 2 7 5 3 8 
1 5 5 4 9 7 
8 1 5 0 5 
1 5 4 6 2 
3 7 0 7 7 
9 5 9 
1 8 2 
2 3 9 4 9 
4 8 2 8 8 
1 7 4 7 0 
2 8 6 1 2 
3 2 5 7 6 
1 6 2 5 8 
1 7 2 5 5 
2 5 5 
6 2 ' 
8 7 
1 19 
13 
2 6 
6 1 
3 7 
1 6 
1 7 9 
7 8 
1 8 1 
18 
1 6 0 
2 8 8 
1 7 3 
1 7 9 
8 
1 3 ? 
8 
2 1 2 5 
2 3 2 
1 8 9 4 
4 0 0 
1 5 8 
1 4 9 2 
1 
1 5 2 7 5 2 
7 7 9 0 4 
9 4 4 5 7 
Θ Θ 2 7 5 
2 7 0 5 0 
1 1 2 3 
I 6 6 B 6 
6 4 
1 3 1 6 8 
1 6 8 1 6 
5 6 5 2 
1 7 2 0 1 
2 7 8 0 4 
6 0 6 7 
5 1 3 3 
1 
2 9 
1 7 1 
8 1 
1 5 8 
2 1 5 
2 
4 
4 8 
1 1 8 
10 
1 4 5 
4 0 
3 3 3 
8 
7 
2 2 8 6 
1 9 
4 6 6 7 
1 3 0 1 
3 3 B 6 
6 2 3 
2 7 1 
2 4 3 6 
8 6 
3 2 7 
3 9 
i 2 6 
7 5 
1 4 2 
3 4 8 
5 3 
7 3 
1 4 3 
1? 
3 6 
9 8 5 
7 6 
9 0 9 
7 7 
1 
8 8 3 
4 6 5 6 2 
1 7 4 0 3 
8 7 6 0 5 
4 4 2 1 3 
1 7 7 3 8 
1 3 1 1 
5 8 3 9 
4 2 
9 4 5 
6 6 9 3 
1 2 9 1 
3 6 3 5 
1 7 3 4 
4 3 4 0 
3 2 8 8 
6 
7 7 7 
9 
12 
ε E 
3 
E 
76 
E 
5 8 5 
4 7 6 
1 0 9 
52 
29 
1 1 
4E 
4 
4 7 
4 4 
7 0 " 
E 
7 6 6 
E 
7 6 3 
7 5 1 
6 1 5 
6 
3 2 2 1 3 
1 9 1 4 
4 0 5 5 
3 2 2 3 2 
5 6 7 1 
16C 
1 4 1 5 
3 1 0 
1 9 9 1 
1 1 9 7 
1 3 0 3 
81C 
1 3 9 6 
1 9 3 5 
7 7 1 
1 6 3 
2 5 
2 
4 
2 
. 
, 
6 
1 0 
i 
3 1 3 
2 6 4 
2 9 
13 
6 
17 
2 
1 
5 0 
5 8 
4 9 
4 8 0 
4 
7 
4 
5 
6 
5 
7 3 4 
5 
7 2 6 
1 6 4 
6 0 
8 5 
4 8 0 
7 8 5 3 8 
1 1 6 4 2 0 
1 2 1 0 5 8 
1 2 2 1 1 
1 0 2 6 6 
2 B 6 
1 6 6 1 
1 7 2 
4 6 2 
1 6 5 6 
1 0 3 0 
6 6 3 
7 7 7 
3 4 6 
3 9 6 4 
4 9 
6 3 9 7 C 
3 9 5 9 C 
6 2 1 3 2 
7 2 1 7 
1 6 1 8 3 
2 2 3 
7 9 9 6 
7 1 
7 8 ? ; 
3 8 7 2 
1 7 3 1 
7 5 8 C 
15C 
7 7 0 5 
1 4 9 3 
99 
8 8 6 
6 5 3 
1 0 9 
1 5 8 
9 2 
2 0 3 
5 
5 5 
5 6 
4 8 
2 
5 
6 8 9 
1 8 7 
1 9 6 
6 4 5 
5 1 
2 
7 4 
1 5 3 3 
11 
1 7 2 
9 8 
9 3 1 5 
4 6 9 2 
4 7 2 3 
1 6 4 7 
5 1 2 
2 3 0 1 
4 3 
7 7 5 
3 5 
8 2 
1 1 3 
8 7 
4 8 
8 8 
3 
2 1 
2 4 
5 5 
2 9 
3 1 
1 1 
1 2 1 
7 9 
6 3 
9 2 
1 14 
I 4 8 6 
2 6 2 
1 2 0 3 
4 5 7 
1 9 6 
6 9 2 
5 5 
1 0 6 3 0 
5 6 7 9 
2 5 0 0 9 
2 1 3 9 2 
3 4 8 B 
1 2 2 9 1 
3 4 7 6 
7 3 8 
1 8 
3 9 8 5 
6 6 0 2 
4 7 0 9 
3 0 5 1 
7 8 2 
1 5 6 5 
1 3 7 0 
2 5 4 
2 1 6 
3 
3 
16 
105 
7 0 6 
2 4 3 1 
E 
? 
2 
74 
3 
2 
12 
1 3 
1 3 
12 
3 
1 
2 
? 
2 
5 0 1 
1 0 2 4 
1 1 7 8 
2 9 1 3 
9 3 
2 1 6 6 
5 2 
3 7 0 
1 6 4 
2 2 4 8 
1 1 6 8 5 
2 3 5 7 
1 7 9 
5 0 5 
3 3 9 
7 2 
1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A I S ­ U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
Quantités 
EUR 9 
8 1 3 9 
3 9 7 8 
4 7 7 1 
4 0 1 3 
5 0 8 
1 0 0 8 0 
1 1 1 5 
1 6 6 6 
2 3 8 7 
3 0 8 4 
2 3 3 
3 7 0 
4 5 5 4 
3.335 
1 3 8 1 
156 7 
3119/ 
5 1 3 
1 9 6 
4 4 5 
1 3 9 5 
3 7 9 
1 8 5 
« 0 7 5 
2 1 5 2 
2 2 6 
6 5 0 6 
7 6 9 
4 9 0 
5 1 
4 711 
? 6 0 
7 1 ? 
fill? 
9 1 
1 7 6 6 
7 3 3 
7 3 8 
1 4 4 
1 3 0 
4 5 2 3 
5 6 0 Θ 3 
1 3 0 3 3 
1 5 1 3 
70 
7 2 1 
4 6 / 
91.(1 
5 4 ? 
1 9 6 8 
6 5 9 
1 6 4 
1 0 0 
9 1 7 
8 1 
7 7 « 
1 8 8 
8 4 8 
1 8 0 ? 
6 2 7 
1 1 3 
2 4 7 6 
1 3 7 0 
3 6 4 8 9 
4 0 5 
1 2 2 
2 0 8 
2 4 2 
51 7 
1 0 6 6 
7 5 9 5 
3 7 7 / 
7 9 6 7 
7 5 9 6 
3 3 7 
7 8 4 7 
5 6 3 
3 9 / 
3 3 6 
3 1 2 0 
3 5 2 
3 0 
3 1 9 3 
12 3 0 
1 7 9 
17 2 0 
3 2 1 
5 1 0 7 
D e u t s c h l a n d 
5 3 3 9 
9 4 2 
7 4 9 
3 4 0 3 
2 2 6 9 
9 5 5 
5 3 6 
1 1 7 0 
2 6 3 9 
7 3 3 
9 0 
1 4 5 
7 7 6 
8 4 
1 2 6 
3 0 9 
1 6 0 
3 3 3 
1 8 6 
13 
1 2 7 
91 
21 
1 1 5 
I 7 0 8 
4 
1 
3 0 
4 « 
4 9 
7 6 5 
2 
7 0 0 
1 
16 
7 
1 1 6 4 
3 7 1 1 
1 6 0 
? 1 0 
3 3 
93 
2 2 
7 3 
17 
4 ? 
7 8 8 
3 
6 
3 1 
8 
1 0 3 
3 1 8 
1 
68 2 5 6 
2 3 4 5 0 
3 6 5 
3 9 
1 1 
5 0 
14 
2 
3 3 1 
8 1 5 
3 6 1 4 
1 1 9 3 
8 3 
7 9 0 
8 7 
14 
15 
6 9 
19 
75 
5 1 2 
5 3 4 
1 1 9 
4 8 
75 
1 3 9 
France 
1 3 8 ? 
8 1 8 
18 76 
5 1 
7 0 9 
2 9 0 7 
3 1 
1 3 6 
fifiO 
19 
1 6 7 
3 5 7 1 
1 7 1 3 
3 4 5 
2 1 4 
3 3 4 2 
2 7 
181 
3 5 5 
3 4 9 
10 
5 7 6 0 
1 7 4 
1 10 
1 5 3 2 
7 0 1 
3 6 ? 
? 0 
' 7 
5 
5 1 
1 5 4 9 
7 2 0 
7 3 H 
6 
1 
5 7 7 
18.3.3? 
1 6 1 4 
7 6 6 
6 2 2 
4 0 ? 
7 9 6 
1 13 
9 
8 
1 5 6 
1 0 0 
17 
7 3 4 
2 1 5 
8 3 
2 3 3 9 
8 5 2 
8 6 7 9 
3 0 
5 1 
1 13 
2 1 
1 0 0 5 
6 4 4 
74 
2 2 5 
3 6 2 4 
1 
8 2 
2 3 
7 3 
1? 
5 2 4 4 2 
7 3 
1 0 9 7 
2 1 5 0 
Italia 
B 6 4 
1 3 8 9 
1 0 6 2 
6 8 
1 5 9 
2 9 4 8 
8 0 
6 8 9 
2 9 2 
3 8 3 
6 0 5 
7 9 8 
3 7 0 
1 17B 
,16 
8 
1 1 
14 
7 8 
12 
H 9 
3 
1 
1 1 8 
3 7 
3 0 
7 
16 
5 
B2 
17 
16 
1 
9 
4 3 
14 1 
3 3 1 5 
6 7 0 
2 5 
2 9 
2 
1 
2 8 
9 
2 4 9 
5 
6 
3 1 9 
5 9 
13 
8 5 1 
3 
9 6 
3 9 
1 3 6 7 
6 2 3 
1 3 9 ? 
1 7 6 
21 1 
1 0 0 8 
1 5 3 
1 18 
6 8 
5 5 7 
6 
2 5 
1 4 0 
1000 kg 
Nederland 
7 1 6 
3 6 
7 1 7 
5 8 
1 5 4 
2 1 
7 7 7 
22 
2 
1 
2 0 
6 
1 3 0 
4 3 
5 
5 
1 
13 
4 
3 7 0 
1 
41 
2 3 
3 9 
2 2 
1 
i 1 0 
1 0 ? 
2 7 2 
6 7 
2 
1 
1 
i 1 7 1 
2 
1 
4 
1 1 3 4 
1 
4 8 
1 0 
8 
7 0 7 
7 5 0 
3 2 
4 
1 4 7 
4 4 
9 7 
17 
5 6 
1 
2 4 0 
2 2 7 1 
Be lg . ­Lux . 
2 3 1 
1 2 3 
5 2 
1 7 3 3 
9 
2 1 7 
4 0 
13 
2 2 0 
5 2 3 
1 9 3 
1 
1 
2 9 
3 8 
6 5 
9 
7 0 
2 3 3 
6 
3 8 
3 0 5 
70­1 
2 3 
2 
10 
2 6 
3 
1 5 2 5 
2 0 5 3 3 
3 3 6 1 
2 
7 
β 
4 0 
6 6 
4 0 3 
9 7 0 
3 0 
9 2 
4 6 
4 3 
3 
4 18 
3 0 
1 7 5 
5 5 4 
2 
2 
? CH­
I S 
1 0 4 
1 1 6 9 
8 2 5 
1 4 0 ? 
? ? 
5 9 6 
9 0 
3 8 
121 
1 6 8 4 
1 7 1 
1 3 6 
12 
1 1 
1 6 8 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 8 4 1 5 5 
5 1 3 
2 4 4 
4 9 1 
3 0 
6 7 0 
2 8 
2 7 
2 6 
1 
9 9 
19 
4 2 
4 3 
9 
1 5 9 
4 5 
7 2 2 
2 8 4 4 
7 8 2 
1 5 1 
16 
2 
1 9 5 0 
2 5 2 3 6 
10 
9 
2 0 
8 1 
3 1 2 
7 3 
14 
1 
10 
16 
1 
2 
8 5 2 
5 6 
1 0 0 7 1 6 
9 9 0 8 11 1 
7 1 9 4 17 
5 2 0 
1 
2 
5 
6 9 8 
2 2 6 
7 
8 2 1 
7 6 
1 4 8 
2 
5 3 0 
6 2 5 
10 
7 0 
1 6 6 0 
10 
31 
3 4 
1 6 6 
1 9 0 
3 
1 4 1 
3 3 3 
1 6 5 6 
1 1 6 9 
15 
7 2 1 
5 2 
1 2 9 
1 1 5 
7 3 7 
1 4 9 
9 7 
5 8 6 
5 7 
5 7 0 
6 
2 7 0 
1 6 1 
1 
4 
1 i 
i 1 
3 
1 1 4 
1 
4 
3 
2 
11 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 B S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
Valeurs 
EUR 9 
1 5 9 4 5 
6 0 2 5 
5 8 3 6 
7 4 6 3 
1 0 4 3 
1 3 1 4 4 
2 0 8 8 
2 9 9 6 
5 0 4 5 
4 76 1 
3 6 9 
6 7 0 
5 9 9 1 
5 8 4 9 
2 3 0 4 
3 7 7 0 
3 5 6 9 
1 7 6 4 
6 6 3 
4 7 9 
1 5 8 0 
7 8 4 
7 1 4 
6 9 8 0 
2 4 6 3 
7 0 7 
8 7 9 7 
1 0 8 « 
9 4 8 
1 2 4 
8 « 3 
36; ) 
3 10 
1 0 2 8 
1 4 3 
1 6 7 3 
1 0 7 4 
5 8 4 
252 
2 ? 7 
6 6 6 8 
6 2 2 8 2 
1 2 1 9 9 
1 9 5 0 
1 6 2 
1 0 5 2 
4 6 0 
9 5 6 
6 5 0 
1 9 9 1 
9 3 1 
2 6 3 
2 1 4 
9 B ? 
225 
3 5 6 
2 7 8 
8 4 4 
2 7 6 ? 
6 4 7 
7 0 7 
2 3 8 7 
2 0 4 8 
3 4 Θ 4 5 
5 8 2 
21 1 
2 2 2 
5 3 8 
8 0 8 
1 0 2 5 
3 9 4 1 
6 4 2 9 
1 1 4 6 8 
1 0 5 8 4 
5 7 3 
5 1 7 6 
1 3 6 9 
8 3 0 
6 3 7 
4 4 4 7 
6 2 1 
1 15 
3 3 9 8 
3 1 2 1 
3 3 0 
1 5 6 4 
2 9 8 
4 2 8 1 
Deutschland 
1 0 5 6 1 
1 8 4 3 
1 3 3 5 
6 Θ 1 2 
2 6 1 Β 
1 5 0 1 
1 2 3 7 
7 5 4 9 
3 9 9 2 
3 5 9 
?HH 
3 3 5 
1 3 5 0 
1 9 6 
3 6 1 
7 3 9 
5 4 0 
4 
5 0 
7 1 4 
2 7 
8 8 
1 5 9 
5 4 
1 4 7 
2 2 5 6 
1 9 
1 
1 
1 2 1 
9 9 
6 5 
3 9(1 
5 
3 7 6 
2 
1 
4 9 
1 5 
I 9 8 2 
74 13 
3 1 7 
6 7 7 
7 6 
2 1 0 
5 5 
1 4 6 
51 
8 1 
5 7 ? 
7 
10 
5 7 
16 
1 8 5 
7 6 5 
7 
2 3 4 
6 3 5 
2 1 4 9 6 
5 3 4 
1 2 9 
2 6 
1 5 5 
3 5 
6 
5 4 5 
2 6 0 5 
5 5 5 1 
1 9 0 1 
1 7 ? 
6 3 0 
2 3 6 
3 8 
5 7 
1 6 3 
41 
1 0 9 
0 5 3 
1 6 5 6 
7 0 3 
1 13 
9 ? 
4 5 5 
F rance 
2 2 0 5 
1 0 0 5 
2 1 9 2 
103 
4 8 4 
3 4 4 8 
1 3 9 
1 5 3 
17 10 
7 9 
7 4 0 
4 3 2 0 
1 9 2 6 
6 6 2 
6 7 6 
7 4 9 ? 
6 9 
5 7 8 
3 0 3 
4 2 6 
2 0 
6 4 6 2 
2 3 0 
5 9 
1 5 7 8 
9 6 9 
6 5 7 
5 6 
8 0 
1 6 
5 2 
1 2 7 0 
9 8 2 
5 8 3 
7 0 
3 
7 5 1 
2 1 4 3 2 
1 7 2 6 
6 4 0 
8 2 6 
3 5 3 
6 7 4 
1 16 
1 8 
2 8 
2 4 9 
2 1 4 
2 8 
6 4 1 
4 8 3 
1 7 1 
1 9 7 8 
1 0 5 6 
8 2 8 6 
3 1 
4 1 
1 1 1 
6 7 
9 2 2 
7 9 8 
1 7 6 
3 3 ? 
5 2 9 7 
4 
2 1 3 
8 6 
i 6 5 
31 
6 
2 2 2 3 
3 5 7 
8 8 3 
1 5 7 7 
1000 ERE/UCE 
halia 
2 0 6 3 
1 7 3 3 
1 1 6 7 
1 8 4 
7 6 1 
4 3 9 6 
3 0 « 
95 6 
3 6 ? 
6 7 ? 
8 6 1 
1 4 0 4 
6 0 2 
2 4 2 1 
1 7 3 
7 3 
71 
4 3 
9 4 
74 
1 5 6 
8 
1 
7 4 8 
5 8 
6 9 
2 6 
3? 
1 1 
1 5 8 
3 6 
19 
3 
10 
4 7 
1 8 4 
4 3 7 9 
6 4 6 
1 8 8 
6 9 
7 
1 
5 4 
9 
31 5 
9 
9 
4 8 0 
1 6 0 
? ? 
1 6 0 7 
2 
21 
1 8 0 
6 6 
2 2 4 1 
1 2 9 7 
2 0 6 1 
3 0 3 
3 2 5 
1 7 9 5 
3 7 6 
3 4 0 
1 1 1 
9 4 5 
1? 
1 16 
1 19 
Nederland 
4 19 
1 16 
5 3 ? 
1 3 8 
4 0 5 
9 ? 
4 9 5 
4 9 
6 
1 
3 2 
2 6 
1 9 7 
2 2 6 
3 0 
10 
2 
1 
4 5 
1 7 
3 9 3 
4 
9 9 
3 8 
7 4 
6 1 
4 
1 
3 
3 3 
3 9 9 
7 5 7 
1 6 8 
2 
3 
3 
8 
3 
1 8 5 
1 
1 1 
? 
15 
9 8 0 
i 4 5 
1 6 
7 5 
4 0 0 
4 3 4 
7 8 
7 
4 3 9 
1 2 9 
1 4 2 
6 4 
2 0 5 
4 
1 
1 
1 
1 9 8 
1 6 5 1 
Be lg ­Lux 
5 4 4 
2 0 7 
1 7 0 
1 7 8 6 
l 9 
3 0 0 
5 3 
14 
4 0 1 
1 1 0 ? 
31 ? 
3 
3 
4 1 
71 
3 
6 8 
1 ? 
1 5 3 
71 ? 
1 ? 
1 1 7 
1 
5 3 0 
3 3 ? 
4 9 
4 
34 
2 9 
7 
1 7 1 5 
2 1 5 5 5 
3 5 6 4 
4 
7 
7 
44 
7 6 
4 7 ? 
91 4 
3 4 
1 0 8 
6 0 
4 9 
3 
4 3 7 
3 6 
2 1 6 
5 9 4 
3 
4 
2 3 0 
10 
1 5 3 
1 3 1 0 
8 8 0 
1 6 9 1 
2 5 
8 4 8 
1 8 0 
3 9 
1 3 9 
1 8 2 5 
1 9 1 
1 4 1 
13 
1 1 
1 3 9 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3Θ1 ; 1 ·'· 
6 5 0 
4 0 Θ 
3 6 4 
4 0 
9 7 1 
5 0 
7 1 
7 5 
1 0 
1 2 7 
5 2 
4 1 
1 3 5 
8 3 
12Θ 
5 2 9 
2 
8 4 3 
1 8 6 
2 0 
5 
2 1 5 4 
5 4 
2 0 
7 6 
4 
2 
. 4 9 
3 4 6 9 8 33 
2 4 
1 0 
2 3 
8 7 
4 2 7 
1 19 
19 
2 
1 3 7 
1 2 2 
3 
¡ 
4 
1 7 1 7 5 15 
7 2 1 6 2 9 1 
5 7 3 8 4 Π 
4 8 3 
1 0 
7 
6 
2 
6 6 3 
2 8 5 
1 ι 
8 5 8 
2 1 5 
2 3 6 
5 
5 8 6 
6 3 8 
1 5 
1 0 4 
1 5 6 7 
15 
4 0 
3 7 
2 9 1 
3 4 4 
7 
1 7 9 
6 1 8 
2 2 1 0 
1 3 1 2 
3 5 
1 2 4 4 
1 15 
3 7 0 
2 6 5 
1 2 3 1 
3 5 4 
1 6 7 
9 7 Θ 
1 2 1 
5 5 3 
β 
2 9 7 
■ 
31E 
3 
14 
2 3 
2 
5 
7 
2 9 7 
1 
13 
i 
6 
3 
4 3 
367 
Tab. 3 Export Janvier—Décembre 1976 Januar 
368 
■ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
060 
062 
064 
068 
Kik 
220 
272 
276 
288 
352 
370 
390 
4 00 
404 
412 
432 
440 
500 
504 
6 08 
512 
574 
604 
6 U H 
61? 
fi 1 (i 
624 
CC? 
fi/« 080 
700 
701 
706 
708 
770 
7 78 
732 
736 
740 
BOO 
M O N D E 
I N T R A C E (EURO] 
EXTRACE (EUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
684.10 ALL 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
SYHIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
7437 
3157 
3391 
1143 
23193 
27 
1987 
11501 
3500 
802 
217/ 
776 
175 
67 
97 
85609 
1607183 
1281852 
439724 
241977 
113786 
149445 
25652 
48270 
794 
90 
36? 
18 
21832 
23 
15 
59/ 
50 
171 
355 
701 
15 
2 
560507 
404826 
155682 
83388 
64127 
39195 
3086 
33100 
906 
2446 
86 
1005 
1253 
1643 
3245 
3045 
160 
64 
2 
125 
95 
313236 
207473 
105764 
42241 
12019 
5B249 
12105 
5274 
BRUT. SF D E C H E T S ET DEBRIS 
144249 
1B6923 
71435 
133921 
116526 
20252 
4914 
2327 
106 
1617 
5175 
5498 
184? 
6768 
4972 
2906 
575 
1414 
3593 
49 I 
1640 
580 
201 
237 
943 
1435 
360 
89 
934 
1649 
543 
605 
20501 
7217 
1743 
4 00 
113 
161 
100 
32941 
225 
196 
1001 
3H6 
153 
1770 
2128 
864 
240 
44 1(1 
500 
357 
312 
790 
22803 
1253 
8705 
3286 
236 
192 
65488 
40339 
38042 
70350 
5299 
21 
537 
7 
787 
1805 
31? 
5574 
909 
794 
300 
60 
391 
1597 
55? 
237 
59 
10? 
808 
784 
750 
119 
22520 
189 
«5 
1044 
76 
3? 
21798 
45 1 
48 
100 
34987 
4869 
25067 
343Θ8 
4278 
470 
10 
750 
186 
171 
123 
2819 
128 
3 
353 
1497 
865 
1333 
360 
35 
1549 
543 
250 
10763 
907 
753 
400 
1 13 
ICI 
100 
7057 
30 
1 12 
1001 
216 
16 
2045 
810 
2044 
507 
255 
745 
1005 
956 
841 
3043 
40 
23 
18 
226 
31 
59 
3 
2? 
54 
104 
59 
141 
66 
14 
93969 
64079 
29BB9 
13362 
3794 
1 1562 
635 
4930 
1612 
25 
626 
3944 
i 
680 
41 
27 
706 
865 
41 
19 
0 
724 
50 
20 
30 
88 
13 
187 
49 
295 
5 5'. 
7 
14 
? 
7 
1 
6995 
374269 
351595 
15679 
9100 
7606 
6045 
548 
534 
72644 
106827 
81 195 
10756 
9064 
45 
78? 
135 
508 
81 
73 
2090 
175 
10 
706 
11 
160 
253 
1075 
48 
4 
240 
2196 
176 
795 
4 16 
506 
64 
794 
72 
109 
74 
164 
13 
220703 
167706 
52996 
38120 
9706 
12358 
104 1 
2518 
2330 
3665 
7904 
139 
18 
1 
12 
20 
15 
94 
2 
5 
620 
488 
656 
17 
i 12 
7036 
301 
369 
1479 
291 
1 
66 
78614 
225458 
77842 
69002 
45645 
12674 
21485 
8197 
1872 
1774 
3532 
24040 
14819 
982 
4893 
1257 
106 
1 174 
1826 
2999 
578 
403 
913 
379 
70 
786 
134 
49 I 
32 
28 
H 9 
31 
65 
6651 
619 1 
490 
1534 
6 
34 
88 
706 
53 
7? 
178 
1 
102 
136 
15 
2 
6998 
243 
148 
92 
2B66 
2839 
26 
71 
6 
C 
6 
194 
216 
1471 
36 
HC 
27 
16175 
5490 
10666 
101 OC 
8952 
546 
34 
42 
401 
1212 
774 
5C 
143 
1677 
34 
331 
31 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
04B 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
208 
220 
27? 
276 
288 
35? 
370 
390 
400 
404 
412 
432 
440 
500 
504 
508 
512 
524 
604 
608 
612 
616 
624 
662 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
778 
732 
736 
740 
BOO 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ­POLYNESIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
684.10 ROI 
FRANKREICH 
BELGIEN.LUXEM8URG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
NICARAGUA 
PANAMA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
2946 
3446 
3627 
1048 
15382 
100 
1975 
13329 
3820 
1114 
4475 
1436 
794 
151 
717 
71182 
2017037 
1388339 
557512 
314674 
150644 
188400 
33211 
54375 
U M . A U S G 
118535 
150630 
58823 
108177 
95289 
16193 
3738 
1705 
188 
7097 
4793 
5038 
1753 
4730 
4086 
2268 
688 
1 156 
3255 
362 
1226 
646 
244 
232 
862 
90? 
774 
101 
751 
1770 
513 
507 
14646 
5147 
1047 
34 5 
116 
13? 
107 
28646 
212 
19? 
912 
2 7 6 
135 
1395 
1911 
907 
1 9H 
3 17(1 
3(13 
1119 
740 
638 
14645 
1139 
7628 
?(>01 
703 
7(1.1 
863 
196 
853 
72 
1 4 1 1 1 
67 
35 
1261 
188 
315 
966 
595 
44 
4 
661939 
466247 
203692 
118213 
81123 
52162 
4729 
33317 
783 
2243 
209 
842 
1051 
1469 
4694 
2413 
155 
113 
4 
170 
213 
345468 
220672 
124786 
55215 
1638B 
62386 
13923 
7184 
34 
33 
347 
34 
168 
31 
164 
312 
894 
122 
431 
1 1 1 
28 
127626 
76266 
49261 
20191 
6815 
21400 
1172 
7606 
ABFAELLE U N D S C H R O T T 
54553 
31797 
31513 
58576 
4527 
15 
378 
7 
626 
1471 
798 
4115 
879 
206 
234 
42 
369 
1 153 
603 
73? 
71 
67 
705 
??? 
561 
9? 
19359 
175 
55 
7 96 
1 7 
79 
14032 
368 
46 
97 
27903 
4356 
19595 
27602 
34Θ4 
348 
9 
68? 
148 
1 14 
93 
7341 
78 
17 
396 
1332 
753 
835 
224 
26 
1270 
513 
166 
8421 
682 
634 
345 
1 16 
122 
107 
6459 
31 
107 
912 
218 
io 
1841 
854 
1463 
381 
719 
597 
613 
86? 
779 
7385 
34 
1716 
15 
576 
2938 
5 
401 
30 
19 
463 
812 
13 
38 
8 
647 
48 
13 
33 
174 
31 
161 
52 
284 
825 
25 
49 
10 
20 
6 
14771 
376966 
340441 
20750 
11795 
4075 
7719 
1422 
1236 
594Θ9 
87226 
65856 
Θ341 
6894 
33 
393 
193 
346 
119 
125 
1571 
307 
20 
518 
70 
231 
220 
858 
45 
6 
198 
1554 
126 
284 
37? 
501 
77 
896 
86 
146 
134 
190 
30 
267727 
197316 
60412 
42446 
11714 
15275 
1596 
2693 
1750 
2651 
5960 
86 
1 1 
2 
12 
13 
14 
45 
3 
3 
641 
757 
920 
14 
2 
23 
6234 
325 
303 
2781 
526 
2 
145 
56411 
217649 
62826 
78811 
4B446 
16226 
28125 
10264 
2242 
1274 
2881 
19584 
13152 
730 
3723 
935 
188 
1562 
1557 
3123 
809 
327 
578 
399 
1 11 
235 
224 
36? 
5.3 
43 
101 
?1 
1 1 1 
6399 
4373 
413 
1306 
6 
37 
77 
586 
4/ 
74 
109 
2 
90 
1 14 
8 
3 
6159 
216 
174 
16/ 
296? 
2842 
124 
ι ie 
79 
6 
E 
143 
17 
1 19" 
109 
241 
3 
48 
1 
27606 
7926 
19676 
18252 
15224 
1325 
97 
97 
253 
808 
505 
40 
124 
1235 
27 
268 
17 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
664.21 Bl 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
OOI 
0 0 / 
OOH 
0 3 4 
Ο . Ή 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 « 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
1)41! 
0 5 0 
0 6 ? 
OHO 
0 « ? 
0(14 
O l i t i 
( K i l l 
7 0 4 
3 0 t ' 
2 1 2 
7 1« 
7 7 0 
7 4 « 
2 7 2 
2 7 6 
7BH 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
6 0 0 
6 0 4 
6011 
6 0 0 
«OH 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6711 
6 3 2 
6 3 6 
(14 0 
(14 4 
6 4 7 
6 4 9 
fi«? 
6 6 4 
(.6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
/OH 
7 3 2 
74 0 
1100 
B09 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
9 1 3 2 4 7 
6 8 0 5 4 8 
1 5 6 6 6 7 
71 1 9 5 
1 9 9 7 9 
5 9 3 7 3 
3 6 1 1 
2 6 0 9 0 
2 8 1 4 2 6 
2 2 0 0 7 7 
6 1 3 4 9 
1 2 1 4 4 
7 5 Θ 9 
2 5 0 2 1 
8 6 8 
2 4 1 8 4 
1 4 9 1 9 1 
1 0 4 0 5 8 
4 5 1 3 3 
1 8 8 0 1 
3 8 7 3 
2 5 3 2 5 
2 6 0 8 
1 0 0 7 
F I L E S E T F I L S . E N A L U M I N I U M 
5 2 0 6 9 
1 5 8 6 0 
2 4 9 2 2 
5 7 8 8 0 
7 6 6 0 
7 0 8 9 
3 1 6 6 
3 9 6 3 
8 6 
1 6 7 1 
3 6 3 3 
1 3 6 6 
4 6 2 8 
4 2 8 4 
5 3 2 9 
9 1 8 
1 1 1 
7 6 7 
2 5 8 
106 
1 0 5 2 
7 5 
4 0 9 
1 3 « 
3 6 9 
1 7 8 1 
4 4 8 
2 4 9 
4 9 5 
19 36 
4 5 
1 0 8 
3 0 1 
3 1 6 0 
7 4 
1 fi 6 
3 8 
7 6 0 
3 9 
1 4 5 6 
3 3 3 l 
6 10 
4 3 
3 9 7 
7 5 1 
13 3 
2 1 7 0 
5 9 7 
1 4 4 
7 1 
6 1 7 
5 1 5 
34 7 
0 7 ? 
1 8 7 
1 7 8 0 
1 8 5 
1 5 4 
9 5 
8 3 1 
7 4 
1 4 9 5 
5 7 1 
4 4 7 
3 8 3 
3 3 1 3 
3 5 9 
35 3 
1 0 4 1 
1 0 4 
9 ? 
5 5 
2 2 8 9 7 6 
1 7 2 6 0 9 
1 1 9 9 6 
4 7 8 4 
8 8 9 3 
2 4 4 3 
5 2 2 
5 5 
1 4 9 5 
3 
3 8 8 
5 8 9 
4 3 0 
3 4 8 7 
3 7 8 3 
4 4 0 4 
1 9 1 
5 
5 5 8 
7 0 
4 ? 
7 2 
6 7 
103 
1 7 
3 6 9 
2 
9 
4 6 
7 1 
3 8 
14 
1 1 1 
2 
10 
1 1 
1 2 3 
2 
3 5 
6 2 
1 2 
1 5 3 
7 1 4 
1 8 1 
3 6 5 
1 
6 ? 
17 
1 
18 
2 
1 4 3 
4 7 3 
2 2 
5 
6 
31 
1 
1 
1 5 
1 5 
4 7 0 5 3 
3 0 1 8 8 
5 8 0 2 
2 5 4 1 
1 3 0 1 0 
3 2 0 5 
3 4 6 5 
1 0 5 8 
3 9 8 
1 2 
6 0 3 
196 
1 5 6 
6 1 
3 7 5 
1 5 7 
2 8 
17 
6 
5 3 
9 4 
1 4 3 1 
31 
6 4 
1 8 2 2 
2 8 
70 
1 4 3 
1 4 2 3 
3 6 
8 0 
2 
3 9 
1 
2 
5 
3 9 7 
7 4 6 
7 3 ? 
2 1 7 0 
5 4 0 
1 17 
10 
3 
15 
2 7 6 
1 i 
2 
1 2 
13 13 
1 9 
4 0 0 
3 6 1 
2 1 9 1 
3 9 
2 4 7 
8 7 9 
9 
4 7 0 4 4 
2 9 4 7 8 
9 4 4 1 
6 2 0 8 
3 2 3 3 
2 3 3 3 
7 2 8 
rOO 
1 2 
4 ! 
1 0 4 1 6 
2 7 3 
2 4 8 
9 0 3 9 
6 5 
2 5 
1 8 5 
1 0 1 
1 3 4 
2 3 9 
9 1 
12 
9 6 
5 6 
1 5 4 
2 
4 1 6 
1 
7 6 4 
4 
2 4 4 
9 7 
3 7 9 
4 9 
5 
2 9 
2 
3 1 
3 5 
2 9 
14 
5 
1 
3 
5 
4 
1 
7 0 
3 94 
7 7 4 
9 
2 6 
1 7 8 
7 7 6 
127 
1 1 6 
« 0 
3 6 1 
2 1 
15 
i 
13 
2 5 3 0 3 
2 0 2 5 2 
2 8 9 4 8 5 
2 8 0 5 3 1 
8 9 5 4 
4 7 2 8 
5 7 2 
4 0 3 4 
1 9 2 
2 4 5 9 
4 3 4 2 
1 5 4 1 7 
1 6 8 
7 0 5 
7 0 
5 1 3 
4 2 
14 
3 3 9 
1 4 8 
7 6 
7 1 ? 
5 2 
1 2 8 
12 
1 1 
5 1 
1 / 
3 6 
6 
fi 2 
4 3 
A 
1 
9 
4 
3 2 5 
1 
3 3 
2 2 
6 9 
1 
6 0 
5 
3 3 
4 
1 
5 1 
7 3 
3 0 
1 3 
5 0 
1 
1 
1 5 4 
7 
2 
7 
2 5 2 5 7 
2 3 1 2 4 
1 4 1 9 5 
1 4 0 5 6 
1 3 9 
1 3 ? 
3 3 
7 
2 4 6 8 0 
1 1 2 3 9 
1 8 6 0 0 
1 1 1 0 
2.126 
7 
9 7 3 
5 6 5 
8 7 6 
2 7 6 
74 3 
2 9 
3 0 " 
2 8 9 
15 
3 9 
4 5 
4 6 0 
5 
9 7 
3 9 8 
3 7 
11 
6 
15 
7 0 
16 
1 7 3 8 
3 0 6 5 
3 2 4 
5 4 
2 4 
31 
17 
1 9 
1 3 
3 4 
1 
4 
19 
4 
6 
4 2 
11 
6 7 6 6 9 
5 8 9 3 4 
1 6 2 9 7 2 
5 1 2 9 7 
3 5 6 3 3 
3 0 8 7 2 
5 0 0 0 
4 0 9 5 
1 2 3 
6 6 6 
2 4 9 2 
6 5 8 
1 9 3 8 
1 2 3 1 
7 3 4 
2 0 0 1 
3 9 9 
5 
6 1 8 
8 9 4 
185 
3 9 3 
8 1 
1 7 9 
6 1 
2 3 
16 
1 8 0 
12 
1 
2 1 
i 4 
4 
2 
2 2 
3 8 
2 5 8 
2 
1 9 7 
1 3 5 
1 2 9 
l 16 
S 
1 
10 
i 
7 8 
1 8 4 
7 
3 5 6 
3 
17 
2 2 
4 0 ? 
5 9 
5 
5 7 
16 
15 
1 7 0 
1 
7 
7 8 
3 3 
1 4 9 4 5 
9 4 5 3 
1 8 8 3 
1 6 6 3 
4 6 5 4 
2 4 3 8 
2 2 1 6 
2 1 8 5 
2 1 8 4 
3 1 
70 
482 
516 
502 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
732576 
563090 181368 
126598 
57756 
17147 
50343 
2985 
17498 
46943 
9537 
5926 
21387 
705 
16019 
120696 
83287 
37409 
15259 
3239 
21535 
2145 
616 
6B421 ALUMINIUMSTAEBE. PROFILE UNO DRAHT 
76 
' 41 
5H: 
76 
36 
/' ?H 
3 . 
21 
: 
. 
■ 
i : 
1 8 F 
6 7 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S E N E G A L 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
K O L U M B I E N 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER. A R A B . E M I R A T E 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
SRI L A N K A 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
67566 
24771 
35190 
63241 
10425 
8668 
3086 
633 1 
1.39 
3062 
5669 
170? 
7976 
8067 
5380 
1905 
739 
1557 
487 
739 
145? 
189 
760 
474 
446 
2070 
1039 
706 
1735 
1458 
131 
300 
745 
2898 
143 
510 
135 
296 
142 
1922 
4337 
764 
123 
389 
599 
630 
1830 
630 
220 
107 
1031 
1333 
787 
147? 
785 
2512 
374 
375 
306 
1578 
272 
1322 
1678 
380 
365 
7079 
381 
730 
1 139 
129 
170 
148 
306553 
224278 
20344 
8173 
13815 
4383 
1607 
117 
3338 
7 
! 105 
139? 
645 
6275 
7150 
4229 
575 
15 
107? 
47 
134 
169 
1 10 
314 
48 
446 
2 
27 
104 
237 
63 
78 
31 1 
4 0 
356 
221 
589 
395 
478 
? 
161 
32 
5 
1 
52 
7 
179 
1480 
39 
25 
24 
61 
2 
6 
30 
60636 
51677 
7481 
2503 
13879 
3076 
2836 
735 
442 
21 
598 
191 
78/ 
87 
47? 
373 
137 
5? 
1? 
2 
308 
1405 
1 10 
23? 
1764 
91 
70? 
133 
1787 
79 
37? 
14? 
7 
8 
38 
9 
387 
590 
630 
1830 
471 
144 
13 
8 
63 
641 
31 
1079 
45 
314 
3?3 
7073 
1 15 
77? 
67? 
1 
31 
7292 
4760 
2542 
1 734 
431 
'96 
10 
13 
11696 
489 
386 
9886 
191 
43 
251 
105 
75 
351 
170 
71 
185 
116 
345 
7 
1 
53.3 
4 
705 
0 
717 
767 
70 
16 
66 
3 
04 
55 
59 
29 
2 
101 
691 
591 
20 
40 
262 
129B 
223 
233 
96 
671 
61 
13 
31661 
22942 
235342 
227640 
7602 
4134 
830 
3070 
397 
4424 
7499 
22795 
456 
513 
46 
767 
57 
32 
618 
228 
162 
467 
88 
21 1 
33 
179 
73 
144 
226 
21 
4 
40 
17 
87? 
59 
73? 
4 
137 
? 
? 
778 
57 
61 
55 
19? 
501 
24 
10549 
10467 
92 
86 
7« 
28325 
16336 
19045 
1495 
291 1 
12 
870 
724 
927 
276 
289 
40 
35 7 
425 
46 
65 
73 
495 
41960 
36501 
197 
855 
136 
87 
34 
1344 
3790 
426 
43 
53 
84 
47 
?? 
6 
7 
54 
26 
80420 
68993 
53887 
126664 
42260 
29417 
25331 
5021 
3533 
125 
553 
2732 
1 128 
2053 
1781 
1015 
2132 
663 
13 
999 
143? 
7 65 
550 
90 
71? 
185 
29 
24 
315 
19 
2 
2 
2 
60 
2 
21 
10 
5 
31 
64 
320 
5 
291 
140 
150 
2 
31 
3 
3 
2 
167 
719 
19 
724 
6 
26 
53 
613 
100 
14 
100 
21 
31 
103 
2 
14 
71 
0? 
20046 
11503 
1611 
1611 
3 4 
3 
3300 
1607 
1693 
1676 
1674 
17 
63 
853 
6 7 
181 
607 
70 
6? 
63 
713 
661 
2136 
1028 
369 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
370 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
5 6 3 6 7 
2 9 6 4 6 
1 9 6 2 9 
2 4 6 0 1 
3 3 6 2 
2 1 0 8 
Deutschland 
1 6 8 6 5 
1 4 0 5 0 
1 2 6 5 4 
2 1 8 9 
1 8 8 
6 2 6 
France 
1 7 6 6 6 
2 4 8 9 
1 2 0 8 
1 4 9 2 7 
1 8 1 7 
1 5 0 
Italia 
5 0 5 0 
8 8 7 
4 4 1 
3 4 5 4 
1 70 
6 9 7 
6 8 4 . 2 2 T O L E S . B A N D E S E T C . . P L U S D E 0 ,15 M M . E N A L U M . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 4 PLHOU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 6 5 4 1 
4 1 5 2 4 
4 5 1 5 4 
8 4 3 4 5 
1 7 3 9 0 
3 2 8 3 4 
2 7 2 0 
1 7 3 1 9 
2 2 3 
4 4 
1 8 1 7 6 
1 7 0 7 6 
3 6 0 9 
1 0 2 0 4 
7 4 6 6 
4 0 8 0 
3 4 4 3 
2 1 4 
7 0 0 5 
7 0 ? 
7 7 1 
1 6 8 3 
4 0 1 7 
3 0 9 
6 6 9 
1 0 7 0 
7 4 0 
1 5 4 
7 1 4 ? 
3 9 7 
4 7 1 
5 4 0 
165 
3 7 5 
1 7 7 8 
1 8 7 
4 9 9 5 
1 6 9 1 
1 0 1 
7 4 7 5 
3 8 6 
1 7 4 
3 0 ? 
3 3 5 
9 6 
1 7 8 2 
2 8 6 2 3 
4 8 3 8 
51 
1 5 3 
4 0 ? 
1 0 5 4 
2 3 1 
5 8 
8 7 4 
1 0 ? 
1 74 
1 7 7 1 
« 1 0 
1 0 ? 
3 1 3 
1 5 1 0 
8 0 
8 7 
7 5 7 
6 1 8 
1 4 6 5 
4 1 7 7 
3 1 9 3 
1 7 2 5 
2 6 7 
1 9 7 
1114 
7 1 8 9 
2 3 9 
4 6 0 
1 5 6 
1 2 1 9 
4 5 0 
3 6 8 3 1 
2 6 0 0 8 
2 2 0 7 4 
4 3 7 9 
8 9 1 7 
1 3 7 
8 0 7 1 
10 
1 5 2 4 9 
6 5 7 2 
6 7 3 
6 5 6 2 
6 4 9 0 
4 2 1 
2 5 7 
9 6 8 
1 7 8 
1 5 9 
1 6 1 8 
7 4 7 
2 5 0 
7 7 4 
1 5 3 
6 9 0 
1 5 4 
7 ? 
3 9 
3 6 
4 5 
24 
1 7 3 
7 9 
17 
1 
9 9 
5 3 1 
i 
31 
6 9 2 
2 0 3 
8 
41 
2 4 
3 3 
7 
6 6 
5 5 
6 5 1 
7 8 
1 5 
6 0 
4 4 3 
1 3 6 0 
3 9 2 
? 0 0 
4 2 
13 
8 
3 8 
1« 
9 
3 
9 
3 5 7 3 
6 1 7 1 
3 1 4 7 0 
6 6 9 7 
6 8 5 4 
4 5 0 
2 2 4 3 
2 7 
4 9 6 
2 1 5 4 
4 2 3 
1 4 1 2 
5 6 3 
1 0 4 3 
8 2 8 
8 7 6 
1 9 4 
1? 
5 1 
1 7 8 0 
2 9 
1 2 9 
54 6 
10 
1 6 9 6 
7 8 
0 7 
7 2 
9 0 
2 1 
3 7 8 
4 9 7 4 
2 
2 3 
3H6 
9 3 
2 6 2 
7 0 0 7 
6 4 7 
4 1 
? 
5 1 
1 7 
7? 
7 0 
5 4 
1 6 
4 0 1 
17 
7 0 1 
4 1 7 
6 0 
2 0 
31 H 
18 
6 9 7 
1 0 « 
1 2 0 9 9 
8 0 0 
1 9 9 4 
1 0 0 5 3 
3 3 3 0 
8 0 
4 0 3 
2 5 
9 8 8 
B 1 1 
4.3 
61 
3 1 5 
3 2 3 
1 9 
2 2 9 
8 
14 
1 2 1 8 
2 4 
2 4 2 
1 9 9 
3 1 0 
2 2 7 
5 9 
4 10 
8 
2 
3 9 
i 
8 5 
5 9 
4 7 
3 1 3 5 
6 1 7 
2 
17 
9 
1 5 0 
3 
2 9 4 
9 
4 5 
2 
7 
1 3 7 
1 0 9 
1 1 8 8 
7 2 
8 3 
3 
? 
8 
1 7 5 
3 
1 4 8 
1000 kg 
Nederland 
2 1 3 3 
1 3 7 1 
7 3 6 
7 0 7 
4 M 
1 0 4 
8 4 2 2 
1 0 5 3 7 
1 6 0 3 1 
1 1 2 7 
1 2 2 7 
1 4 7 
7 0 6 
3 6 
9 
4 7 4 
3 7 3 
1 7 7 
3 5 
7 1 6 
8 9 0 
i 
5 0 
11 
1 2 
7 
i 
4 
4 3 
15 
16 
6 
1 
1 
1 1 5 
2 
4 
1 
3 
?() 
1 5 
4 4 
10 
77 
3 
4 
2 
Belg.-Lux. 
8 7 3 6 
7 3 2 6 
1 9 6 8 
9 0 2 
109 
5 0 8 
1 6 2 5 8 
1 2 7 4 6 
2 2 8 0 6 
4 5 1 7 
1 1 6 9 8 
1 5 3 
5 3 6 1 
5 9 
1 8 2 6 
2 1 4 0 
7 7 2 
3 2 5 
8 6 
1 4 9 6 
9 6 6 
2 6 
4 3 
7 7 2 
4 
1 6 / 
4 0 
2 5 
6 0 
1 3 7 
1 
2 9 
6 5 
2 2 7 
2 2 
7 8 0 
7 0 4 
2 3 8 
1 7 3 8 3 
3 0 3 7 
a 
6 6 
3 9 3 
9 0 ? 
3 0 
9 7 
4 5 
4 2 
4 1 5 
3 0 
1 75 
5 6 4 
2 0 6 
2 0 
7 0 0 
6 9 9 
1 3 7 1 
6 7 3 
7 6 
3 / 
1 3 1 
1 6 8 4 
1 7 1 
1 0 2 
11 
7 
1 6 0 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 4 9 2 1 4 5 1 1 
3 0 7 7 9 4 8 7 
2 1 7 0 4 5 2 
2 3 9 2 6 2 4 
6 5 8 6 
2 3 
2 8 5 9 7 2 
6 0 6 
2 0 9 7 2 7 0 
3 3 0 3 1 6 8 1 
6 5 0 2 0 
1 3 9 6 6 9 
1 7 2 2 2 3 
5 3 5 
6 1 
IO 
5 4 7 
1 2 9 9 
4 0 2 
1 2 2 2 
1 0 ? 
5 6 8 
1 5 6 
2 1 4 
9 1 
17 
3 8 
18 
5 
2 7 
3 
1 5 5 
13 
3 9 
1 4 6 
7 8 2 
1 2 2 
1 6 8 9 
1 5 0 0 
9 
2 0 
3 7 
5 2 2 
7 9 9 
5 1 0 
5 
1 6 4 
7 
7 3 2 
4 9 
4 9 4 
6 1 0 
54 
B 3 
2 
5 4 
4 3 
1 9 2 
7 0 9 
9 2 5 
2 6 5 
2 3 
6 7 
4 4 
2 6 8 
5 2 
2 8 
1 2 4 
5 1 3 
2 5 
8 4 
3 4 
2 4 
3 4 9 9 
1 5 5 
1 3 
1 2 9 
21 
2 3 
5 0 
8 
2 
2 
4 
1 6 
i 
6 
13 
1 19 
i 
i 
1 1 3 
1 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
8 2 2 7 5 
4 4 8 6 6 
3 0 2 9 5 
3 4 0 1 5 
5 2 5 8 
3 3 6 3 
Deutschland 
2 9 1 5 9 
2 2 9 8 4 
2 0 1 5 9 
5 0 6 7 
4 8 3 
1 1 0 7 
France 
1 7 9 3 8 
2 9 1 2 
1 4 6 5 
1 4 6 3 9 
2 2 0 3 
3 8 ? 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 6 0 9 
1 3 9 0 
6 4 8 
6 3 4 0 
3 4 4 
8 4 9 
6 8 4 . 2 2 A L U M I N I U M B L E C H E . B A E N D E R U S W . . U E B . 0 . 1 5 M M 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 6 F R A N Z - G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
9 5 1 6 9 
4 6 2 6 1 
5 6 6 4 3 
1 1 1 4 4 0 
2 6 2 9 3 
3 8 7 0 6 
3 6 9 8 
2 0 1 4 5 
3 3 6 
1 0 6 
1 4 6 3 9 
2 2 4 4 4 
5 1 1 7 
1 2 2 8 6 
1 0 5 5 3 
4 8 8 3 
5 0 9 3 
2 4 6 
3 3 8 2 
1 0 2 6 
4 6 1 
3 1 0 5 
4 1 3 2 
5 3 0 
9 3 6 
1 8 8 ί 
1 1 8 9 
2 18 
2 6 1 ' 
8 8 1 
5 3 7 
7 5 6 
3 5 2 
7 8 3 
1 3 4 3 
7 1 5 
5 2 8 " 
1 6 6 6 
1 2 8 
3 1 9 4 
4 2 2 
2 7 6 
4 4 9 
3 0 8 
1 8 0 
2 4 2 0 
3 2 0 5 6 
5 2 0 0 
1 0 0 
1611 
4 6 9 
9 3 2 
3 4 « 
1 0 / 
79;) 
1 6 4 
2 3 3 
1 4 7 ? 
6 0 3 
1 5 3 
4 1 7 
7 0 0 ? 
1 4 8 
1 5 4 
2 9 9 
8 2 1 
7 7 7 3 
5 4 1 8 
4 0 7 8 
1 7 5 3 
5 7 4 
3 8 7 
7 6 1 
7 6 6 9 
3 0 7 
4 1 9 
3 0 7 
1 0 6 6 
4 3 7 
4 5 2 1 4 
2 6 9 2 5 
2 8 9 3 4 
6 7 B 6 
1 1 5 3 4 
2 5 5 
8 8 6 4 
1 7 
1 1 2 1 3 
8 7 6 0 
1 1 3 6 
7 2 8 7 
8 6 0 4 
6 3 6 
5 8 1 
1 6 3 3 
2 5 5 
2 7 2 
2 9 9 7 
5 6 8 
4 1 9 
4 4 9 
2 3 2 
1 0 9 9 
2 1 8 
1 0 5 
1 5 3 
3 3 
9 1 
6 1 
4 6 3 
9 1 
2 1 
10 
1 2 5 
8 7 3 
1 
2 
7 6 
9 2 7 
6 0 0 
14 
8 6 
2 5 
7 2 
17 
9 9 
9 4 
8 3 0 
1 4 2 
3 8 
1 14 
1 4 4 4 
1 9 3 7 
4 8 7 
3 70 
6 0 
3 3 
3 4 
9 8 
?f i 
1 3 
6 
3 9 
4 5 6 5 
8 3 3 6 
4 2 2 5 3 
1 0 5 9 7 
8 3 3 8 
4 1 9 
3 0 9 8 
4 2 
7 8 6 
3 1 5 4 
7 9 0 
2 4 7 2 
1 1 7 1 
1 3 4 1 
1 7 0 3 
1 4 5 3 
7 9 9 
6 0 
9 6 
1 6 8 1 
1 3 6 
1 3 7 
1 7 6 3 
3 7 
7 1 4 0 
2 0 0 
1 5 5 
3 9 
2 0 4 
3 9 
3 6 2 
5 2 5 6 
3 
3 3 
4 2 2 
1 9 9 
4 0 4 
9 4 6 8 
7 9 1 
4 5 
4 
9 6 
7 0 
1 7 3 
74 
0 0 
3 4 
5 0 6 
3 0 
7 7 4 
7 0 6 
1 0 3 
4 9 
2 8 7 
103 
6 fi fi 
1 1 4 
1 3 4 6 1 
8 4 2 
2 1 8 0 
11 1 0 9 
3 6 8 2 
8 0 
4 3 0 
3 0 
1 1 2 7 
9 3 3 
7 6 
1 3 1 
4 7 4 
5 1 4 
3 3 
3 1 4 
10 
12 
1 0 9 2 
21 
7 9 ? 
1 6 9 
7 9 3 
3 8 9 
71 
5 9 7 
5 
7 
4 7 
4 
1 5 9 
1 7 9 
5 8 
3 3 7 7 
6 3 3 
7 
16 
9 
1 13 
7 
4 1 3 
14 
13 
5 
10 
1 8 ? 
7 7 3 
1 6 7 0 
1 3 0 
1 0 ? 
7 
15 
VVV 
3 
1 1 9 
Nederland 
6 4 5 9 
2 8 0 4 
1 4 2 3 
2 2 6 0 
1 1 5 0 
3 9 6 
1 3 0 7 3 
1 3 1 7 5 
2 6 1 5 8 
2 6 2 0 
1 5 0 9 
1 9 4 
6 8 8 
5 7 
13 
4 9 1 
4 1 2 
1 6 0 
4 0 
2 4 4 
8 8 9 
7 
8 0 
14 
1 
I O 
6 
8 
4 
1 14 
2 0 
18 
2 9 
i 
1 
1 5 7 
9 
9 
2 
β' 
3 0 
4 1 
8 3 
14 
8 1 
5 
8 
2 
Belg.-Lux. 
1 1 4 2 7 
8 8 7 3 
2 3 3 8 
1 9 9 6 
3 0 5 
5 5 8 
1 9 1 4 3 
1 4 1 7 3 
2 5 6 1 4 
5 1 8 5 
1 1 9 1 8 
1 9 6 
6 3 2 2 
71 
1 8 8 7 
2 5 9 3 
8 9 6 
1 0 5 7 
8 6 
1 0 1 1 
1 0 3 3 
31 
5 7 
7 9 i 
5 
7 0 7 
5 3 
31 
1 7 9 
1 4 7 
? 
4 0 
6 7 
7 0 4 
6 6 
4 7 1 
7 3 ? 
2 5 9 
1 7 7 1 8 
3 1 3 8 
7 
76 
4 5 8 
8 1 5 
3 4 
1 0 0 
6 0 
4 8 
4 2 2 
3 6 
2 1 6 
6 9 4 
2 3 0 
1 9 
6 / 0 
6 6 1 
1 6 4 1 
7 4 7 
1 7 9 
3 7 
1 3 9 
1 8 7 5 
1 9 1 
8 9 
1? 
6 
1 7 9 
Werte 
UK I r e l a n d Danmark 
8 6 4 3 3 2 1 1 0 6 
4 8 2 8 2 4 1 0 5 1 
3 2 8 7 9 7 5 
3 6 4 9 8 5 6 
7 6 3 8 2 
6 6 
4 1 4 8 1 3 0 
7 5 3 1 
2 8 4 9 2 1 6 9 
4 9 9 5 3 1 3 0 8 
1 0 6 3 4 2 
1 6 1 1 5 6 4 
2 5 0 3 5 1 
7 4 3 
1 0 3 
1 8 
6 5 2 
1 2 9 7 
5 3 9 
1 2 0 3 
1 9 9 
6 2 9 
3 0 2 
2 4 9 
2 2 7 
2 9 
4 8 
3 
4 5 
13 
3 2 
10 
1 2 5 
2 9 
6 8 
2 3 2 
8 4 3 
1 4 8 
1 6 5 2 
1 7 7 8 
10 
2 3 
5 1 
7 3 7 
8 7 5 
5 6 1 
Β 
2 
2 3 2 
1 1 
6 8 9 
7 6 
5 2 9 
6 0 3 
6 9 
1 3 7 
6 
7 7 
5 6 
3 9 7 
9 4 6 
9 9 1 
3 4 8 
3 2 
2 2 8 
6 8 
4 6 7 
9 0 
2 6 
1 8 7 
4 9 1 
3 4 
1 3 7 
8 8 
5 8 
5 0 2 2 
4 0 9 
3 3 
3 2 2 
4 8 
7 1 
1 3 0 
18 
7 
4 
2 
32 
3 
IE 
34 
1 
2 7 1 
3 
2 
2 8 9 
1 
1 
3 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
664.23 FEl 
0 0 1 
0 0 2 
1)113 
(1(14 
0(16 
0 0 « 
0 1 1 / 
0 0 6 
(174 
0 ? H 
(1311 
I l 7? 
1)3 (i 
03 (1 
04 (1 
1143 
0 4 1 . 
0 4 8 
0611 
0 5 7 
( )6 ( i 
ObH 
( K i l l 
O l i ? 
01)4 
01,1, 
( K i l i 
()/() 7 0 7 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
7 1 6 
7711 
7 7 4 
? 4 H 
7 6 0 
7 / 7 
7 / 6 
7HH 
3 0 7 
H 1 4 
3 1 H 
3 7 7 
3 4 « 
35(1 
3 h 7 
3 7 0 
3 / 7 
1 /7 
3 / H 
3911 
40 (1 
4 0 4 
4 1? 
4 7H 
4 3 « 
4 4 8 
4 6 « 
4 « 4 
4 / 7 
48 (1 
4 0 4 
6110 
6 0 4 
6 0 8 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
S E N E G A L 
GUINEE 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
1 1 75 
1 2 5 
1 4 1 3 
3 1 9 
6 6 / 
1 7 1 4 
3 4 ? 
6 4 8 
4 1 7 
6 9 9 5 
4 8 2 6 4 2 
3 1 7 6 2 1 
1 5 8 0 2 8 
1 0 5 0 0 4 
5 7 2 2 4 
4 2 9 9 0 
1 3 7 8 2 
1 0 0 2 2 
1 A N D E S . 
2 5 8 9 2 
1 0 B 0 4 
1 0 3 0 4 
1 3 3 7 0 
1 0 4 4 4 
5 7 5 4 
1 6 7 9 
3 7 0 0 
7 4 
1 3 1 5 
5 3 6 4 
2 2 7 5 
1 9 4 ? 
21)511 
2 8 4 
2 0 0 2 
7 0 
4 5 0 0 
1 5 1 6 
6 5 0 
1 8 3 7 
1 7 6 
2 1 4 6 
1 7 ? 
3 6 5 
6 1 4 
1 6 9 6 
7 9 
2 9 7 
6 0 7 
1 2 0 3 
5 2 1 
1 0 3 
2 6 4 
1 1 7 
3 2 3 
1 4 6 
4 3 9 
1 3 5 
8 3 0 
2 6 6 
1 8 1 
4 4 
8 3 
3 4 5 
8 6 
2 0 4 
1 4 7 
8 3 
6 5 
4 9 
4 3 1 
3 4 2 2 
4 4 3 
9 8 
3 f i l 
5 3 
1 16 
2 5 5 
8 8 
7 1 
4 6 
4 8 9 
6 9 
3 5 0 
4 3 6 
6 
9 2 
3 
1? 
4 2 
6 7 
3 
1 5 3 4 0 1 
1 0 6 4 1 6 
4 6 9 8 5 
3 8 6 0 1 
3 5 3 0 4 
4 9 9 2 
8 7 ? 
3 3 9 2 
2 4 
16 
7 4 6 
6 5 4 
1 1 8 9 
1 19 
5 7 
2 
6 6 6 4 5 
5 7 4 6 6 
3 1 3 8 0 
1 7 1 9 6 
5 6 9 5 
1 1 3 8 2 
5 8 9 3 
7 8 0 1 
M A X . 0 , 1 5 M M . E N A L t 
1 5 6 1 8 
4 1 0 7 
6 6 6 6 
7 9 2 2 
3 3 3 4 
7 0 4 
1 6 7 4 
5 
1 4 0 
2 7 0 9 
1 1 0 3 
7 1 9 
7 4 9 1 
8 1 
9 4 9 
2 
3 3 0 9 
6 5 9 
1 0 8 
1 7 8 4 
3 1 7 
6 7 
1 5 ? 
4 9 4 
1 3 1 0 
7 9 
8 8 
3 2 
5 3 9 
1 3 
7 
1 8 5 
2 
74 
1 0 7 
7 4 
6 
1 9 4 
4 
2 7 
7 4 5 
2 
1 9 9 
1 
1 6 
8 7 
2 4 5 4 
24 
5 2 
3 6 
4 3 
2 5 3 
2 
24 
4 3 
2 3 3 
5 5 
1 4 2 
7 75 
2 1 7 2 
7 9 5 
4 5 9 / 
1 8 1 1 
7 3 3 
12 
9 7 3 
6 
6 7 
3 
2 6 7 
2 6 
4 3 
1 4 1 
1 
4 3 4 
3 3 9 
2 5 8 
8 4 
4 9 
7 
l 
1 6 7 
3 3 4 
6 3 
1 70 
3 
4 0 
6 
7 8 0 
2 7 8 
8 
7 5 7 
1 7 2 
14 
1 1 
1 4 4 
8 3 
3 
3 
5 5 ? 
4 8 
2 2 5 
5 
2 1 4 
1 9 2 
7 9 
703 
24 
52 
58 
41333 
28758 
12575 
6712 
1431 
3981 
247 
1 8 7 1 
12 
16 
82 
169 
3 
74 
6 
99 
31 
49 
6995 
47871 
38195 
2682 
2208 
847 
425 
48 
49 
50". 
64 
774 
115022 
73537 
41485 
29056 
6432 
10545 
825 
1884 
1 3 9 0 
1 6 0 
2 6 6 
1 9 1 3 
3 2 0 
3 
37 7 
1 0 6 
3 5 5 
1 7 8 
7 4 
4 1 
1 0 8 
3 2 2 
4 
6 7? 
4 3 2 
189 
6 3 
1 2 7 2 
5 3 
1 3 5 
6 8 
3 6 3 
2 6 
5 5 ? 
1 9 8 
6 4 
2 9 
9 
3 9 
15 
8 1 l 
4 1 6 1 
2 4 1 3 
3 8 2 
5 9 9 
1 1 
( i l 
1 8 
8 
1 8 0 
2 7 
7 6 
2 3 
4 
3 9 0 
7 8 
6 
5 8 
9 2 
? 
31 
1 
2 
1 
? 
1 2 1 
4 
7 4 6 9 
2 0 3 0 
3 9 3 8 
2 0 3 
2 8 1 
3 
2 7 9 
13 
4 2 
10 
7 0 0 
3 
9 
1 
1 6 6 
3 5 
3 4 
5 0 
9 8 
5 0 
19 
1 
5 
70 
8 
15 
61 1 
77 
748 
13 
11 
4 10 
315 
30210 
11772 
18438 
7172 
3744 
1 1243 
5873 
23 
600 
61 
761 
470 
124 
1446 
486 
6 
469 
561 
317 
97 
6 5 
47 
191 
62 
2 
3 9 
10 
109 
? 
17 9 
677 
8E 
C8 
5 
3(1 
48 
??7 
741 
367 
7? 
? 
86 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1 4 3 
1 4 2 
1 
l 
1 
­
4 
2 7 3 
3 
34 
8C 
15 
6 0 1 7 
1 5 3 5 
4 4 6 2 
4 0 5 8 
3 7 7 0 
4 2 2 
24 
2 
1 4 2 
2 8 6 
36 
2 
2 1 4 
45 
4 8 3 
146C 
6 8 7 
9 
9 
1 
105 
4C 
7 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
6 8 4 . 2 3 A L U 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
G U I N E A 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
1 1 8 « 
1 7 6 
1 8 3 8 
4 9 0 
4 2 0 
1 8 0 8 
3 9 3 
8 1 1 
5 4 3 
1 4 7 7 1 
6 0 4 1 2 5 
3 9 6 3 5 5 
1 9 1 0 0 0 
1 2 3 5 2 2 
6 5 1 4 0 
5 3 9 7 3 
1 5 9 9 5 
1 3 4 9 0 
11 
1 6 7 
4 
3 4 
74 
3 6 0 
5 
1 6 5 3 0 6 
1 2 8 5 1 2 
6 6 7 9 4 
4 2 0 2 5 
3 6 4 1 5 
8 7 8 5 
1 6 2 5 
5 9 6 4 
4 0 
1 
3 0 
4 0 9 
4 1 6 
1 7 4 0 
1 1 0 
8 3 
4 
1 2 0 4 0 8 
7 7 6 0 7 
4 2 6 0 1 
2 5 7 7 5 
8 9 6 6 
1 3 2 4 2 
6 4 4 8 
3 / 8 4 
3 
1 7 1 
3 0 
7 5 
1 
6 7 
4 6 6 4 6 
3 1 7 6 2 
1 4 8 6 4 
7 8 1 9 
1 8 3 7 
5 2 9 9 
4 1 ? 
1 7 3 0 
A MINIUMFOLIEN UND BAENDER. BIS 0.15 M M 
46516 
22277 
22900 
27069 
20024 
13909 
3858 
6336 
234 
2849 
1 1245 
5118 
4152 
6923 
1353 
6583 
212 
9622 
3101 
140? 
396 7 
378 
4 4 79 
489 
1001 
1408 
?7?1 
141 
661' 
1004 
7736 
958 
71 1 
688 
399 
714 
170 
856 
333 
1481 
419 
1 18 
108 
366 
613 
173 
376 
394 
188 
138 
1 10 
928 
10446 
999 
423 
535 
143 
749 
501 
170 
1 17 
101 
1 160 
3?? 
83 7 
7560 
27212 
9572 
14975 
16996 
7979 
730 
3336 
30 
343 
5049 
2316 
1576 
6347 
236 
3147 
3 
7363 
1398 
338 
3812 
608 
213 
441 
1 136 
2092 
141 
283 
172 
964 
59 
28 
473 
7 
39 
173 
137 
16 
358 
19 
107 
368 
5 
371 
313 
5469 
178 
187 
86 
105 
495 
4 
40 
9? 
6?8 
21 1 
3/5 
1 163 
4415 
139B 
9275 
1561 
1625 
38 
1 198 
17 
5 88 
56 
99 
457 
6 
391 
296 
542 
103 
222 
1 
14 
? 
2 
740 
640 
719 
71 1 
4 
100 
79 
117 
63 
378 
ΙΟΙ 
387 
188 
15 
1 
15 
3490 
?04 
439 
9 
425 
307 
3899 
47? 
600 
5596 
1534 
9 
410 
147 
617 
187 
191 
241 
901 
1719 
63 
1601 
915 
338 
155 
2724 
2 70 
357 
173 
622 
76 
974 
475 
137 
90 
78 
47 
35 
26 
3 
39 
18 
2 
94 
963 
13 
185 
3 
18 
101 
885 
?6 
51 
14771 
76372 
67417 
3164 
2474 
1005 
657 
12? 
5? 
1459 
744? 
4881 
763 
1294 
44 
17? 
57 
21 
350 
38 
?05 
84 
13 
1?9? 
76 
15 
138 
706 
5 
170 
3 
5 
183 
1 
6 
1 
3 
1 1 
38 
40 
6 
601 
77 
8"0 
138 
16 
156 
126841 
82552 
44269 
30617 
7305 
1 1801 
1035 
187? 
12794 
4236 
6196 
428 
681 
6 
503 
18 
72 
36 
1212 
IO 
1 
13 
2 
448 
77 
173 
79 
17 
33 
616 
27 
372 
31 
19 
46? 
312 
38719 
17066 
21664 
8421 
3990 
13183 
6308 
61 
1149 
214 
874 
1075 
773 
3031 
767 
16 
698 
1756 
6?1 
346 
150 
101 
455 
138 
5 
79 
1 17 
39 
24 
76? 
2 
5 
317 
1057 
716 
100 
58 
106 
433 
510 
60? 
51 
7? 
5 
37 
10 
23 
72 
60 
73« 
6 7 
6 6 
2 
? 
? 
1 0 6 6 6 
3 2 6 4 
7 4 0 2 
6 3 8 9 
5 6 2 0 
1 0 0 6 
4 5 
13 
375 
212 
815 
83 
3 
4?1 
141 
1606 
3704 
1913 
34 
3 5 
2 
371 
Export 
372 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
660 AFGHANISTAN 
562 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
9 5 
2 0 
3 8 
1 7 7 
9 6 5 
5 4 9 
1333 
3 0 0 
1 0 6 
1 5 8 
7 6 
51 
2 3 
2 9 7 
2 5 8 
8 1 
6 6 
2 0 8 
2 6 5 
4 4 0 
2 1 5 
7 7 
4 6 7 
1 6 6 
1 0 6 
1 192 
2 5 3 
6 5 
133597 
81946 
61649 
28783 
11537 
15690 
4157 
7178 
Deutschland 
9 5 
18 
7 3 
14 
4 0 
1 4 6 
8 6 1 
1 9 9 
7 8 
71 
2 7 
2 
2 3 
2 5 6 
3 7 
31 
2 6 
1 0 7 
2 1 7 
6 6 
8 6 
6 3 
4 2 
6 8 
1 6 6 
1 9 7 
64610 
39524 
26086 
15267 
6145 
5594 
1012 
4226 
France 
2 
5 
4 
17 
6 
4 8 
i i 71 
15 
5 
3 3 3 
2 
16983 
11092 
5691 
2433 
4 1 0 
3316 
1465 
1 4 2 
664.24 POUDRES ET PAILLETTES D ' A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2586 
1610 
3 8 1 
1037 
3 3 9 
7 6 5 
7 2 
2 9 7 
6 7 
4 5 6 
1 16 
8 1 
1 4 6 
8 6 
1 5 9 
5 8 
1 0 1 
1454 
1 7 ? 
7 2 
6 9 
2572 
13234 
6790 
3871 
1368 
9 5 0 
2346 
2 0 5 
1 5 9 
2146 
71 1 
2 6 8 
7 5 6 
7 1 5 
7 6 
2 5 7 
5 2 
7 3 3 
74 
5 4 
1 4 6 
8 5 
1 2 9 
5 7 
97 
34 
1 7 7 
7 2 
6 9 
5565 
3621 
1964 
1008 
6 3 4 
eoo 1 3 4 
1 5 6 
8 9 8 
1 0 1 
3 9 4 
7 5 
4 5 7 
3 
4 0 
2 
1 
4 2 
2 6 
3 0 
1 
2 
1420 
3530 
1929 
1601 
1 2 7 
0 6 
1473 
2 
? 
Italia 
i 18 
8 3 6 
1 9 0 
1 6 0 
7 9 
1 7 
74 
8 
2 1 
3 
4 
6 
18 
2 3 
2 2 
54 
1 0 4 
7 
14 1 
2 
11681 
4277 
7604 
2830 
6 8 4 
2708 
1 2 7 
2066 
3 4 3 
1 
5 9 8 
2 
? ? ? 
i 
i 
1239 
9 4 2 
2 9 7 
7 7 6 
2 2 4 
7 0 
6 9 
1 
684.25 TUBES ET TUYAUX.BARRES CREUSES.EN A L U M I N . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
4169 
1 183 
4447 
6749 
1 149 
1417 
67 7 
1 166 
3 0 9 
1734 
158 
1 134 
7 7 4 
1 9 ? 
1271 
2 3 4 
2125 
5 1 7 
3 4 0 
2 9 7 
6 9 
2 5 3 
2 9 
8 8 6 
5 0 7 
3 
4 9 1 
3 1 7 
5 8 5 
5 1 9 
6 5 ? 
8 7 
4 4 4 
3 6 
5 1 0 
4 « 
3 6 
1 4 1 
7 
1 103 
8 9 
4 6 5 
1557 
1 4 1 
2 5 
1 4 6 
5 8 
1 2 7 
44 
1000 kr 
Nederland Belg.­Lux. 
1 
3 
17E 
1 9 7 
ε 3 
4 1 
23 
35 
1 1 
IC 
13 
2 
10216 
8438 
1776 
7 9 2 
30C 
79C 
86 
1 8 7 
46 
12 
1 
59 
5B 
1 
1 
1 
39 
2 7 4 
76 
1 
14 
23 
2 
37 
2 
7 
, 5 
14 
1 
18 
15616 
14205 
1411 
1013 
7 5 8 
2 9 7 
9 0 
1 0 1 
5 1 
12 
3 3 
8 
9 3 
4 3 
2 
2 4 9 
2 4 0 
β 
6 
5 
3 
I 159 
1415 
3691 
5 6 
2 5 1 
1 
1 4 9 
1 4 3 
1 9 3 
12 
5 
2 
1 6 6 
Menger 
UK Ireland Danmar 
7 
1 4 4 
7 5 
8 
1 0 4 
2 
β 
β 
1 8 
2 4 
3 8 
2 0 2 
5 0 
4 0 
6 7 
8 
3 4 1 
9 5 
17 
Β 
3 1 
8 5 5 
5 2 
6 5 
Κ 
2 
4 
11 
4 
10414 284 3594 
3448 260 662 
6966 3 2912 
3636 3 2809 
1225 2006 
2914 63 
1368 1C 
416 4C 
2572 
2572 
573 2 22 
9 5 
116 1 Ε 
135 2 I t 
54 ! 
18 1 
5 1 4 
1 0 7 
32 39 
397 7 306 
65 6 
49 2£ 
5 36 
16 
Destination 
Bestimmung 
CST 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER ARAB EMIRATE 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
815 FIDSCHI 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
21 1 
1 0 9 
1 6 7 
3 8 3 
1537 
1376 
3959 
6 7 4 
? ? ! 
4 7 5 
3 3 0 
1 5 1 
1 0 6 
5 8 1 
6 0 7 
1 7 6 
1 1 3 
6 4 5 
7 5 8 
7 9 9 
6 5 5 
7 4 0 
2544 
1114 
3 3 9 
2825 
7 7 4 
1 4 3 
284223 
162890 
121329 
71354 
26758 
35108 
6896 
14866 
Deutschland 
7 0 9 
1 0 5 
9 1 
3 5 
1 0 5 
5 1 0 
1998 
4 5 3 
1 5 9 
9 3 
1 4 0 
1 0 
1 0 6 
4 8 2 
1 0 7 
7 1 
7 4 
3 5 6 
6 6 2 
1 3 1 
2 1 5 
1 
6 5 7 
1 7 8 
1 5 8 
5 6 6 
5 8 8 
139105 
80800 
58304 
35898 
13572 
13894 
1787 
8512 
France 
4 
3 3 
8 
4 ? 
19 
1 15 
9 6 
6 5 
1 
4 ? 
1 
7 5 
1548 
2 8 
33632 
19510 
14122 
7851 
8 7 7 
5897 
1839 
3 7 3 
664.24 ALUMIN IUMPULVER U N D ­FLITTER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
50B BRASILIEN 
624 ISRAEL 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2333 
1654 
4 6 9 
9 5 ? 
5 4 ? 
9 6 2 
1 2 4 
3 6 0 
1 2 9 
4 1 8 
2 4 9 
2 1 2 
2 9 0 
1 5 8 
1 8 0 
1 2 2 
2 4 6 
1359 
2 5 2 
1 7 6 
1 7 0 
2524 
15012 
7036 
5461 
2203 
1 206 
2929 
1 9 6 
3 1 9 
1971 
7 1 5 
7 7 ? 
3 8 6 
3 9 7 
4 7 
7 8 5 
1 0 3 
3 9 4 
1 7 8 
1 16 
7 9 0 
1 5 1 
1 7 8 
1 1 7 
7 3 8 
8 6 
7 5 ? 
1 76 
1 6 9 
7262 
3788 
3464 
1700 
8 9 3 
1454 
9 7 
3 1 0 
9 3 6 
1 7 0 
3 5 4 
1 3 2 
3 8 8 
5 
7 5 
71 
2 
71 
9 4 
5 ? 
5 
4 
1773 
3721 
1985 
1736 
3 4 9 
1 7 ? 
1386 
1 6 
2 
664.25 A L U M I N I U M R O H R E UND HOHLSTANGEN 
001 FRANKREICH 
002 6ELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
8030 
2772 
8195 
10173 
2493 
2620 
9 4 1 
2179 
8 6 2 
3627 
3 1 3 
2012 
152' 
7 9 0 
3200 
5 7 6 
4456 
1083 
1009 
3 
6 0 6 
4 1 7 
6 3 6 
7 7 
1438 
9 5 1 
7 
7 8 7 
4 9 9 
1 389 
1 165 
9 0 4 
1 18 
7 4 6 
1 0 4 
1048 
8 ? 
1 7 6 
3 2 4 
1 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
16 
6 4 
1368 
4 3 5 
3 5 9 
4 7 
41 
1 5 6 
6 2 
5 1 
7 
6 5 
18 
3 3 
1 7 6 
1 6 4 
3 1 ? 
8 9 4 
9 7 
4 3 0 
6 
32611 
12471 
20140 
8238 
2097 
7366 
2 4 0 
4536 
2 3 1 
2 
5 0 7 
3 
1 2 2 
1 
7 
9 6 4 
7 4 0 
2 2 4 
1 3 3 
1 2 5 
8 4 
8 3 
7 
1656 
1 2 0 
8 9 4 
2063 
2 0 4 
3 4 
2 8 7 
1 0 9 
7 5 6 
1 0 5 
Nederland 
2 
9 
3 5 0 
3 0 7 
2 1 
5 
8 8 
1 
9 5 
5 5 
2 6 
3 2 
4 5 
9 
20224 
16005 
4216 
2254 
7 3 0 
1487 
1 4 2 
4 7 7 
18 
1 
21 
2 
t 
4 3 
4 0 
2 
2 
2 
6 7 
7 4 4 
1 170 
2 
4 0 
? 
4 1 
1 
6 
6 1 
Belg.­Lux. 
3 
2 0 
2 
7 
22 
9 
2 
i 
3 
i 6 5 
27644 
24846 
2798 
1988 
1314 
5 8 9 
2 1 4 
2 2 1 
1 13 
2 7 
7 0 
24 
1 7 7 
7? 
i 
4 
6 0 B 
4 8 3 
2 5 
1 9 
17 
fi 
1818 
2119 
5225 
8 3 
4 0 6 
9 
2 1 6 
1 0 1 
2 8 0 
? 0 
10 
7 
2 3 6 
Werte 
U K Ireland Danmark 
2 4 
2 8 2 
2 7 
18 
2 6 9 
16 
16 
2 9 
6 1 
7 6 
9 0 
3 9 3 
1 0 5 
3 9 
1 5 1 
2 3 
5 6 0 
2 2 8 
2 7 
14 
8 2 
1718 
1 7 1 
19 
4 
13 
4 3 
4 9 
i 1 
1 4 3 
21061 396 9560 
7333 389 1636 
13728 β 8013 
7399 6 7720 
2568 5600 
5652 223 
2624 60 
677 70 
2524 
2524 
1210 13 66 
5 3 7 
203 10 14 
317 16 43 
156 6 
47 10 
7 7 5 
278 5 
58 2 100 
973 74 507 
114 3 16 
127 50 
13 2 58 
3 1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
0 4 ? 
(1411 
(16(1 
0 5 7 
(1611 
(H i l l 
11«? 
0 « « 
« 6 « 
7(14 
7 0 H 
7 1 6 
/ 1 " 
7 / 7 
7HH 
3 / 7 
I ' l l ) 
4 0 0 
4 4 H 
4 / 1 
« 7 H 
«OH 
« 1 7 
6 1 « 
« 7 4 
« 1 / 
fili? 
«1)4 
/ I I « 
IVO 
/ ? H 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
REP D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
H A U T E ­ V O L T A 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
R E U N I O N 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
CUBA 
INDES O C C I D E N T A L E S 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
PAKISTAN 
INDE 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U S U D 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
HU­
MO 
70 
14? 
274 
1200 
16 
458 
4? 
64 
166 
409 
94 
66 
83 
88 
2 78 
56 
104 
637 
780 
9 6 6 
9 9 
71 
228 
183 
3 6 
35 
33069 
20904 
12166 
5 4 1 6 
4 1 6 3 
4 0 2 7 
3 7 7 
2 6 9 8 
314 
57 
70 
39 
19 
12 
471 
33 
26 
78 
70 
26 
9 
161 
? 
6» 
10 
8055 
4764 
3271 
2175 
1711 
564 
1? 
51? 
103 
116 
1035 
138 
139 
94 
63 
43 
8 3 
6 H 
17 
3 
837 
19 
31 
25 
7180 
3 0 9 4 
4 0 8 6 
l 17? 
737 
1742 
78? 
I 17? 
148 
42 
2 
20 
24 
7 /0 
3 
2 
3 
7 
48 
62 
4558 
3525 
1033 
305 
7? Il 
4 6 1 
10 
254 
0 0 1 
11(1? 
0 0 3 
11(14 
1)05 
1)0« 
1 ) 0 / 
1)11(1 
0 7 H 
I I 3 I I 
1)3« 
1)311 
114 7 
7HH 
4 0 0 
« 1 « 
« 3 7 
8 0 0 
6 8 4 . 2 6 A 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
AUSTRALIE 
CCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN A L U M I N I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
665 PI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
078 
030 
033 
0.3« 
038 
040 
04? 
046 
1 9 6 
1 7 4 
4 4 7 
II 
1 0 7 
4 9 
l'H 
77 
1 2 6 
4 7 
5 ? 
33 
7? 
1 0 ? 
5 0 
7 9 
7? 
2 2 2 9 
1 2 3 4 
9 9 7 
5 6 5 
3 0 4 
4 1 8 
1 5 8 
3 9 1 0 1 
2 4 3 5 3 
4 6 8 3 5 
5 4 0 1 2 
4 6 5 1 4 
4 2 9 3 
2 8 1 5 
2 9 8 3 
1 0 9 3 8 
4 9 2 1 
2 0 6 4 
1 1 6 0 2 
5 6 3 6 
1 1 3 6 0 
8 2 5 7 
2 1 2 
33 
1 0 3 
9 
8 
2 7 
9 
6 
2 9 
4 6 
17 
74 
2 
3 7 7 
2 1 6 
1 6 2 
1 4 3 
9 0 
1 6 
1 2 1 0 1 
3 6 5 4 
2 4 3 6 
3 6 0 6 7 
4 2 1 
2 
1 7 7 0 
3 1 5 
1 4 4 8 
9 4 1 
3 1 6 1 
3 7 2 3 
2 5 
1 0 4 2 
5 1 
9 
2 5 B 
1 
37 
1 
3 
6 
1? 
4 6 3 
3 5 6 
1 0 7 
2 3 
10 
84 
3 3 
1 5 0 6 9 
1 7 3 8 
6 8 5 0 
3 2 1 0 
8 8 
9 
4 0 9 1 
2 0 
1 6 1 3 
6 
69 
214 
117 
97 
69 
5 6 
?H 
1900 
97 
1236 
1113 
123 
45 
39 
7 6 
1 
146 
136 
10 
5 
2 
6 
1773 
1237 
12732 
82 
360 
153 
475 
65 
2 
21 
218 
30 
1300 
2 
445 
90 
7936 
6720 
1216 
587 
5 10 
603 
16 
25 
18297 
22596 
12660 
3143 
540 
204 
268 
775 
19 
1487 
375 
71? 
20 
1« 
1 14 
«6 
60 
45 
1 1 
5 
73 
2 
300 
6 
3572 
1596 
1976 
686 
501 
66H 
51 
7 33 
26 
27 
70 
78 
63 
4 9 
(■3 
7 
7 3 
2 
1 
1 
77 
77 
48 
13 
77 
773 
276 
497 
703 
34 
283 
134 
6976 
4370 
18159 
21609 
4012 
2803 
897 
7950 
1440 
141 
3704 
710 
1 1058 
4271 
205 
31 
23 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Danmark 
1 
4 9 1 
4 9 
4 4 2 
4 3 9 
4 3 0 
4 
1 
1 
2 7 
4 0 
1 
3 8 
2 6 
8 4 
2 3 1 
1 0 8 
1 2 3 
1 2 2 
1 1 0 
1 
2 
3 
6 
6 4 
10 
9 3 0 
6 9 3 
9 6 1 
1 3 5 
6 1 0 
15 
10 
4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 7 1 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 8 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 
OBERVOLTA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
KUBA 
W E S T I N D I E N 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
PAKISTAN 
IND IEN 
S INGAPUR 
C H I N A 
SUEDKOREA 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 6 4 . 2 6 A L L 
FRANKREICH 
B E L G I t N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
SAUDI ­ARABIEN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­9 ] 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
6 8 5 B L E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
7 9 7 
3 8 6 
1 9 5 
4 5 4 
6 4 3 
1 8 3 9 
1 3 4 
1 1 1 3 
1 6 ? 
1 3 ? 
6(11) 
1 6 7 4 
4 6.3 
1 / 8 
7 7 ? 
1 6 7 
7 8 3 
7 0 9 
6 7 6 
1 0 8 
1 13 
? 6 1 
8 7 4 
6 6 7 
2 1 7 7 
2 5 9 
1 5 1 
4 5 3 
4 9 3 
1 3 0 
1 10 
6 4 2 6 8 
3 7 4 0 4 
2 6 8 6 6 
1 1 7 7 0 
8 3 6 5 
1 0 3 3 3 
1 4 0 1 
4 7 4 6 
H R F O R r . 
4 7 0 
1 1 3 8 
9 2 7 
1 4 0 6 
4 3 1 
4 4 7 
1 3 1 
2 5 7 
3 0 9 
6 5 0 
3 0 2 
3 6 4 
3 9 7 
1 9 7 
4 6 6 
? ? 4 
1 7 5 
2 9 4 
1 0 2 8 1 
5 2 8 6 
4 9 9 3 
3 2 0 3 
1 7 3 0 
1 6 9 9 
4 0 0 
1 7 3 9 6 
1 3 4 7 4 
2 2 8 2 5 
2 5 1 7 5 
1 9 5 2 7 
4 2 7 7 
1 2 6 4 
1 6 3 0 
4 5 2 1 
3 2 2 3 
9 9 5 
5 4 1 4 
2 6 8 9 
4 3 3 5 
3 5 6 9 
1 5 8 
4 3 9 
1 13 
8 6 
3 0 8 
7 7 
1 0 8 
9 8 3 
1 7 3 
3 6 
7 
5 
1 
4 1 8 
1 I B 
4 5 
8 
4 9 
4 3 
3 9 6 
183 
5 
1 4 ? 
3 6 
3 9 3 
75 
1 8 7 4 8 
1 0 9 3 3 
7 8 1 6 
4 9 7 5 
3 4 6 6 
1 4 9 0 
31 
1 3 4 3 
3 1 1 
? 0 6 
4 2 
7 4 6 
3 6 1 
1 4 7 1 
1 2 4 
3 9 
5 3 
5 0 4 
6 3 3 
4 6 3 
1 7 4 
1 6 9 
1 6 6 
1 4 8 
2 3 
10 
5 3 
3 3 
2 5 
1 8 7 5 
1 
1 7 9 
73 
8 5 
1 5 4 3 1 
5 6 0 8 
9 8 2 3 
2 7 1 6 
1 6 1 6 
5 0 9 5 
1 0 0 4 
? 0 1 ? 
13 
« 6 
7 6 
1 
7 C 0 
4 7 
1 1 
5 
4 3 
8 9 1 
4 
5 
12 
3 8 
4 7 
78 
1 7 3 
1 3 6 
7 7 4 1 
5 2 6 6 
2 4 7 5 
6 1 5 
4 6 9 
1 3 7 3 
8 ? 
4 7 0 
1. U N D V E R B I N D U N G S S T U E C K E 
2 5 0 
1 4 0 
4 9 2 
6 6 
9 7 
3 
1 17 
5 1 
6 8 
7 7 4 
3 4 3 
1 19 
1 9 ? 
1? 
3 
2 3 9 1 
1 1 7 9 
1 2 1 2 
1 0 9 4 
6 9 ? 
7 7 
1 
5 5 1 1 
2 2 3 0 
4 1 8 6 
1 4 6 1 8 
7 9 7 
2 
8 8 3 
1 7 3 
9 4 5 
4 4 3 
1 101 
1 8 3 5 
18 
3 7 8 
4 7 5 
1 4 1 
8 6 0 
8 0 
1 6 3 
1 
2 
6 
18 
27 
1 
2 7 ? 
1 
17 
2 6 7 9 
1 7 2 2 
9 5 7 
3 5 3 
51 
5 9 3 
1 8 8 
6 4 1 6 
9 6 5 
3 2 2 8 
1 5 7 2 
1 1 6 
2 8 
2 
2 0 1 5 
7 
7 4 1 
5 4 
16 
1 9 
1 3 3 
5 5 
3 7 
1 3 3 
3 3 
2 5 
17 
3 
3 
2 
6 6 
7 2 1 
3 1 4 
4 0 7 
7 6 2 
2 0 8 
1 4 3 
1 
16 
2 
5 1 5 
5 2 
4 
1 
2 
13 
1 
6 
4 
4 4 
1 
2 
2 8 
3 
2 3 0 3 
2 0 1 6 
2 8 7 
91 
6 7 
1 8 3 
1 
1 3 
8 
3 3 3 
111 
7 9 
16 
10 
3 
4 
1 0 
1 
3 
5 
7 
12 
7 2 1 
6 2 2 
9 8 
3 6 
18 
6 2 
7 
7 4 ? 
2 2 5 3 
6 0 0 0 
1 1 5 
1 6 9 0 
8 4 
2 4 5 
3 6 
5 
3 7 
77 
14 
7 0 0 
t 
7 
2 2 
3 9 
7 7 
19 
24 
5 9 5 
1 5 9 
8 
1 1 6 6 0 
9 8 7 6 
1 7 7 4 
0 6 3 
7 1 4 
8 7 0 
3 7 
4 2 
27 
5 2 
2 3 
2 
4 
1 
1 1 5 
1 0 8 
7 
7 
5 
8 3 9 7 
9 8 0 7 
5 3 3 1 
1 1 5 2 
3 3 7 
8 ? 
1 3 2 
1 3 3 
2 6 
6 1 1 
1 4 4 
2 0 4 
6 
77 
3 
4 0 
7 7 4 
2 
10 
9 ? 
1 19 
3 5 
6 0 2 
1 0 8 
1 0 5 
1 2 5 
1 19 
3 9 
3 9 
4 6 
8 
2 8 8 
21 
7 2 7 8 
3 4 7 7 
3 8 0 2 
1 6 5 9 
1 2 1 0 
1 2 9 7 
1 6 6 
8 4 6 
1 17 
1 6 6 
1 0 6 
1 7 ? 
7 5 1 
1 2 7 
9 0 
16 
9 / 
16 
3 
? 
1 9 3 
3 4 9 
7 0 3 
4 / 
7 9 1 
2 6 3 7 
9 8 0 
1 6 5 7 
8 0 8 
1 5 0 
8 1 1 
7 7 8 
2 7 2 9 
2 5 6 6 
7 3 4 7 
1 0 5 3 1 
2 0 7 0 
1 7 5 8 
5 5 3 
3 1 0 2 
9 5 7 
1 0 6 
1 5 7 5 
3 0 9 
4 0 6 9 
1 7 3 6 
153 
174 
90 
64 
84 
77 
943 
138 
605 
767 
744 
17 
6 
? 
117 
121 
3 
106 
180 
430 
1011 
365 
665 
650 
611 
6 
867 
1 152 
415 
71 
324 
23 
373 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
374 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 1 1 
1377 
4578 
19841 
3 7 5 
4840 
2670 
5 4 7 
1 7 6 
4 2 ? 
7031 
1315 
174? 
4 0 9 
4 0 0 
5 7 3 
2613 
1 5 8 
1 7 9 
5 0 
3 0 2 
3 1 6 
5865 
2 8 1 
4 5 4 
3 0 6 
1 162 
2 4 3 
1031 
3 2 0 
2321 
3 3 1 
8 1 8 
1985 
2 7 2 
1898 
1082 
9 2 7 
5 6 3 
2 4 9 
1 18 
1 2 2 
2 5 7 
6 0 0 
9 8 9 
1 3 8 
1359 
346908 
220902 
124644 
68843 
44561 
27217 
5588 
28583 
Deutschland 
5 4 
8 
3 6 9 
7001 
4 
9 5 0 
4 9 9 
1 7 1 
101 1 
1 5 4 
5 8 
7 7 
1 9 3 
3 ? 
31 
5 
7 
4 7 
4 
2 7 9 
4 
17 
1 3 8 
7 9 
7 6 
3 4 
9 6 0 
1 2 4 
5 8 6 
7 6 
1 7 1 
4 
4 3 
4 0 0 
1359 
81383 
56402 
23622 
10157 
7692 
5004 
4 3 6 
8459 
France 
8 9 
3 7 4 
? 4 7 
2 0 0 
3 6 6 
3 0 2 
i 
5 
7Ö 
1 
2 5 
8 
34585 
26964 
7620 
5816 
41 1 1 
1805 
1043 
686.10 PLOMB BRUT. SF DECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUX6G. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
38518 
23117 
4339Θ 
53425 
46176 
3087 
2782 
1250 
9893 
3568 
1532 
10414 
5417 
11337 
8219 
1 3 4 
1375 
4498 
19840 
3 7 5 
4819 
2670 
5 3 9 
3 4 2 
1706 
7 4 3 
1688 
3 5 9 
3 3 2 
12025 
3468 
2320 
36004 
2 9 6 
2 
6 7 
5 
4 4 9 
6 8 2 
1 171 
3506 
73 
1019 
6 
3 6 7 
7001 
9 5 0 
4 9 9 
9 7 6 
9 0 
6 
14780 
1466 
6655 
2973 
2 0 
4064 
7 0 
ICO? 
3 0 3 
5 1 
7 0 0 
3 0 7 
Italia 
8 7 
1799 
3 3 
2 
C 5 5 
9 
i 
3 
1 
4 1 9 
3 5 
6 
4 
6118 
2000 
3115 
9 2 
3 
1220 
2 1 
1802 
1 
1900 
9 5 
2 
8 7 
1799 
1 6 8 
1000 kg 
Nederland 
1 1 
3319 
5 9 
2 6 
1 
1 0 0 
i 2 0 
9 6 
2379 
2 9 6 
3 2 
3 0 
1 0 5 
6 9 
15 
6 5 
6 
74 
13 
24 
6 
26227 
16284 
8943 
4601 
8 1 0 
1023 
1 2 9 
3319 
1722 
4 8 7 
12560 
6 6 
5 6 
1 5 3 
1 4 
10 
2 1 7 
3 0 
1298 
1 1 
3319 
3 4 
6 
Belg.­Lux. 
2 5 
1807 
8950 
1770 
7 6 6 
3 8 0 
8 6 9 
14 
7 3 
5 6 
6 
3 
4 9 
9 4 7 
3 7 5 
3 0 2 
6 3 
1000 
4 1 2 
7 
2 5 
1 0 
i 
4 
10 
5 6 
76161 
57439 
20743 
5492 
2625 
4280 
1 3 6 
10972 
17826 
19671 
12525 
3143 
5 4 0 
2 0 0 
2 5 
4 5 
8 
1430 
3 7 5 
1 9 1 
2 0 
2 5 
1739 
8950 
1 770 
6 7 4 
3 8 0 
8 6 9 
5 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
6 8 
9 1 2 
2397 
9 1 
3 7 5 
1517 
8 
5 
1 0 0 
1 2 7 
7 0 
4 4 4 
2244 
7 0 
1 4 2 
2 2 
1 6 4 
1965 
2 8 1 
3 
4 6 9 
2 4 3 
2 7 
2 0 5 
1219 
1 0 1 
6 3 1 
1813 
2 2 0 
5 1 4 
8 7 8 
2 6 9 
1 
4 
1 0 5 
8 7 
1 9 4 
2 0 0 
9 8 9 
8 1 
3 3 4 
5 
2000 
4 0 
6 
5 
6 8 8 
1 2 9 
2 0 
5 2 
5 3 
5 2 6 
7 6 
5 0 
1 1 5 
5 7 0 
5 4 
2 6 
8 
5 
2 1 
2 
4 7 6 
3 
2 
1 
108355 2903 11156 
58825 2903 65 
49631 11070 
36355 
24862 
11185 
3521 
1991 
6330 
4458 
270O 
3 0 2 
2040 
6944 
4360 19 
18037 
21534 
3990 
2175 
2770 
8 3 0 
7947 
1393 
2 6 
3652 
7 0 9 
11058 
4270 
1 3 0 
9 1 2 
2387 
9 0 
3 7 6 
1500 
1 0 0 
1 2 5 
3 0 
3 
4 
5 6 
10 
1902 
1681 
8 1 7 
1 3 5 
6 1 0 
15 
10 
4 
3 3 4 
5 
2000 
4 0 
6 
5 
6 8 8 
1 2 9 
2 0 
Destination 
Bestimmung 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
512 CHILE 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDIARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB EMIRATE 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
72Θ SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
)020 KLASSE ) 
)021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 1 3 
6 0 4 
1916 
8463 
1 2 9 
2303 
9 1 6 
1655 
1 3 2 
3 1 9 
1160 
7 8 0 
8 ? 3 
3 7 1 
3 0 3 
3 3 4 
1734 
1 0 0 
1 9 5 
1 13 
1 7 8 
7 4 6 
3400 
7 7 2 
2 1 2 
1 6 2 
1065 
1 3 2 
3 4 4 
1 8 0 
9 1 4 
4 3 9 
1244 
8 9 5 
1 5 5 
1081 
4 8 7 
5 2 8 
2 5 B 
1 8 2 
1 4 4 
1 0 0 
1 9 3 
3 3 9 
5 1 0 
1 2 5 
3381 
172070 
105672 
63119 
32339 
20245 
17141 
4033 
13637 
Deutschland 
1 8 0 
1 3 
1 8 6 
2889 
4 
3 2 1 
1538 
1 2 2 
4 9 1 
1 4 8 
34 
2 
6 7 
7 7 0 
15 
91 
4 
10 
4 5 
1 
? ? 9 
7 
13 
1 7 8 
7 0 1 
4 7 
7 1 
6 0 7 
7 6 
31 1 
3 8 
8 5 
1 1 
6 1 
? 4 6 
3301 
45397 
28228 
13767 
5342 
4089 
3690 
5 4 2 
4757 
France 
8 7 
1 
1 
1 3 2 
1 6 0 
1 0 9 
2 8 0 
1 7 0 
1 
2 0 
3 8 
3 
10 
2 
2 
16416 
12326 
4094 
2854 
2024 
1237 
7 9 9 
3 
666.10 ROHBLEI. AUSG. ABFAELLE UND SCHROTT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
037 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
056 DEUTSCHE DEM REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
16569 
11504 
20832 
24458 
19247 
2061 
1240 
6 1 2 
3969 
225E 
6 5 3 
4592 
249E 
4263: 
351 1 
1 0 3 
5 9 9 
1846 
845B 
1 2 9 
??84 
9 1 5 
1644 
1 9 6 
9 0 1 
4 2 1 
7 9 4 
2 5 2 
I / O 
5430 
2111 
4055 
14566 
6 8 5 
2 
3 6 
6 
1 8 8 
2 8 7 
4 9 8 
1647 
1 6 
3 4 0 
9 
1 8 1 
2889 
3 2 1 
1638 
4 7 0 
1 10 
7 
6207 
8 7 4 
3077 
1473 
1 4 
2 
1940 
7 
7 3 0 
1 0 7 
3 7 
1 0 9 
1 6 1 
1000 ERE/UCE 
Halia 
2 8 
8 7 3 
3 0 
1 
3 8 9 
3 5 
2 
7 
3 
7 4 ? 
2 0 
3 
6 
2269 
6 6 6 
1685 
3 5 
4 
7 6 8 
51 
8 7 8 
13 
5 1 5 
4 9 
2 
2 8 
8 7 3 
8 6 
Nederland 
1 1 
1616 
1 5 3 
3 7 
6 
9 8 
7 3 
3 0 
8 9 6 
1 3 3 
1 5 
1 0 5 
3 8 
3 2 
8 
3 5 
7 0 
9 1 
12 
13 
3 4 
16638 
10883 
4856 
2053 
4 0 9 
9 8 6 
1 8 7 
1616 
7 3 ? 
6 7 3 
5632 
4 5 
4 7 
8 4 
10 
4 
74 
14 
6 9 6 
10 
1616 
0 5 
4 
Belg.­Lux. 
9 
0 0 1 
3816 
5 9 4 
5 0 4 
1 5 8 
4 7 1 
8 
18 
5 4 
5 
1 
9 5 
4 0 9 
1 6 4 
1 6 1 
3 9 
3 1 7 
1 5 3 
6 
3 2 
34286 
26105 
9182 
2577 
1227 
2036 
1 1 1 
4571 
7688 
6179 
5253 
1 152 
3 3 7 
7 9 
10 
17 
15 
5 5 0 
1 4 4 
1 3 4 
6 
9 
7 4 1 
3816 
5 9 4 
3 9 0 
1 5 8 
4 ? 1 
? 
Werte 
UK Ireland Danmark 
4 5 
3 8 0 
9 2 7 
5 0 
1 2 9 
6 8 2 
11 
10 
6 3 
3 9 
1 2 6 
2 4 1 
1296 
3 1 
9 9 
3 5 
1 1 1 
1552 
2 7 2 
8 
5 6 3 
1 3 2 
2 0 
1 1 7 
4 5 4 
1 6 1 
1002 
7 7 5 
7 4 
2 2 7 
3 6 4 
1 7 7 
2 
6 
1 3 2 
5 9 
9 2 
9 3 
6 1 0 
9 2 
1 6 3 
2 
B 3 5 
1 0 6 
4 
4 
3 2 9 
4 3 
7 
2 6 
5 2 
4 9 7 
4 0 
7 9 
6 3 
2 3 4 
3 6 
2 2 
6 
3 
16 
2 
1 9 6 
10 
2 
1 
50879 1339 6944 
27066 1339 60 
23821 6896 
16895 3583 
10012 2480 
7055 1369 
2179 164 
871 941 
2706 
2556 2 5 
7257 2 
10420 
2061 
9 7 8 
1234 
4 1 3 
3094 
9 1 1 
19 
1627 
3 0 9 
4069 
1733 
1 0 0 
3 8 0 
9 2 2 
4 5 
1 2 9 
6 6 8 
6 3 
3 7 
1 0 0 
2 7 
4 
84 7 
1142 
3 3 2 
71 
3 2 4 
2 3 
7 
3 
1 6 3 
2 
8 3 5 
1 0 6 
4 
4 
3 2 9 
4 3 
7 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
7 7 6 
7HH 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 1 7 
6 0 0 
«OR 
6 1 7 
« 1 « 
6 7 4 
« 7 H 
6 3 7 
6 3 6 
« 4 / 
6 H 0 
/ O B 
/ 7 H 
7 3 2 
G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
CHIL I 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
T H A I L A N D E 
PHIl IPPINI 5 
COREE D U SUD 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 6.1 
1 799 
166 
785 
297 
5/96 
219 
453 
B07 
100 4 
210 
709.1 
168 
" t i l l 
1892 
263 
«7 1 
95 3 
379 
479 
774 
«(H) 
96 9 
324485 
211753 
112731 
63928 
40707 
20559 
4033 
28246 
16 
21 
71 
13 
29 
72 
45 
165 
72198 
54182 
18016 
7184 
5110 
2379 
220 
8453 
32845 
25893 
6951 
5686 
4084 
1265 
881 
4145 
1996 
2148 89 2 
261 
3 
665.21 BARRES. PROFILES ET FILS. EN PLOMB 
0 0 1 
()0'7 
00 .1 
0 0 4 
1)311 
I l 1? 
0 3 6 
( M i l 
2 0 8 
■in 
7 H 8 
4 H 4 
6 1 2 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
ALGERIE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
685.22 T/ 
0 0 1 
1107 
(111.1 
t i n t 
' l l l t ' 
0 7 H 
n . m 
0 3 7 
0 3 6 
I I . ! « 
0 4 H 
4 4 B 
6 4 / 
7 0(1 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
C U B A 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 4 3 
1 2 8 
4 0 3 
1 3 0 
I B 7 
1 1 2 
3 9 
t l « 
4 2 
7 0 4 
1 9 3 
1 4 1 
3 3 4 3 
1 3 7 9 
1 9 6 4 
6 8 1 
3 6 7 
1 2 8 2 
3 4 2 
S . P L U S D E 
3 2 4 
6 4 3 
3 1 1 1 
7 8 2 
1 5 4 4 
9 9 4 
1 1 4 / 
3 1 7 
9 7 7 
1 6 4 
103 
2 4 8 
2 5 9 
2 0 6 
1 2 3 7 1 
6 4 9 1 
5 8 8 0 
3 8 9 6 
3 2 9 7 
1 7 2 7 
3 7 1 
36,4 
1 
3 3 
8 7 
17 
4 H 
3 9 
1 8 7 
1 8 4 
1 0 9 
1 0 7 3 
2 1 2 
8 6 1 
3 3 1 
2 1 6 
5 2 9 
1 9 4 
I.7 KC 
5 0 
1 3 8 
5 1 
7 2 
1 5 4 1 
2 7 7 
««« 2 1 9 
9 3 ? 
16)4 
14 
1 8 4 
1 4 5 
5 1 2 3 
1 8 7 4 
3 2 4 9 
2 4 9 8 
2 2 5 4 
7 4 4 
1 3 
6 
2 
40 
234 
104 
131 
24 
23 
107 
95 
239 
7/0 
734 
529 
205 
1 16 
46 
685.23 FEUILLES ET B A N D E S MINCES.EN P L O M B . P O U D R E S 
002 BELGIQUELUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1 IH 
39(1 
73 
rit! 
,­? 
96 
2379 
291 
32 
105 
20 
15 
3 
23063 
15044 
8019 
4055 
271 
645 
88 
3319 
441 
122 
49 
947 
375 
20 
I 000 
257 
25 
73211 
53905 
19306 
4855 
2067 
37B1 
60 
10670 
6 0 
135 
92 
? 
3 
3 0 
7 1 3 
5 8 0 
1 3 3 
2 7 
2 3 
1 0 7 
3 5 
2 6 6 
4 5 7 
5 9 
4 
1 
6 9 9 
3 4 3 
3 5 6 
6 4 
6 2 
7 9 ? 
5 
2 7 2 
2 7 8 9 
3 
2 3 6 
7 0 6 
1 0 2 6 
2 9 9 
7 2 7 
5 1 9 
5 1 6 
2 0 7 
5 
4 0 6 7 
3 0 6 3 
1 0 0 4 
5 5 7 
4 81 
31)1) 
6 5 
180 
166 9 
138 
152 
1 960 
7 1!' 
3 
446 
4 
9 5 
1219 
93 
4B1 
1 7 6? 
216 
499 
872 
212 
194 
700 
989 
105909 
58466 
47444 
35945 
24759 
9534 
2479 
1965 
.13 
4 2 
72 
17 
393 
136 
257 
118 
38 
139 
1? 
7 
581 
136 
1 1 
445 
242 
H 
7« 
2194 
2194 
709 
709 
75 
6 0 
115 
570 
54 
10920 
73 
10847 
61 14 
4414 
2694 
30 2 
2040 
123 
3 
120 
1 16 
5 
3 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
Belg.­Lux. 
3/6 
28B 
346 
370 
3 50 
400 
4 0 4 
44 0 
484 
512 
600 
60 6 
612 
«16 
624 
638 
63? 
636 
647 
680 
7 06 
728 
733 
GHANA 
NIGERIA 
KENIA 
MADAGASKAR 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
CHILE 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
THAILAND 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
03(1 
0 3? 
036 
04 H 
708 
272 
288 
4 64 
61? 
686.21 BLEI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
ALGERIEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
VENEZUELA 
IRAK 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
685.22 Bl 
? 
7 3 
17 
6 0 
0 8 
9 
9 9 
" 6 
3 5 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 4 8 
6 4 7 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
K U B A 
VER A R A B EMIRATE 
I N D O N E S I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
18 t' 
1 0 6 / 
I B I 
134 
2 2 6 
3 2 9 7 
2 3 5 
7 0 9 
7 6 7 
3 2 2 
1 19 
H 1 9 
7 1 6 
1 1 3 9 
B 2 3 
1 4 / 
3 311 
4 0 7 
3 0 3 
7 01 
1 7 8 
3 3 9 
6 1 0 
1 6 0 7 4 9 
9 6 5 2 7 
6 4 2 2 2 
2 8 7 2 3 
1 7 6 2 1 
1 2 0 6 8 
2 5 3 8 
1 3 4 3 1 
6 3 
30 
1 
3 
1 3 
2 7 
1B6 
7 3 
« t ¡ 
6 0 
2 6 
7 7 
5 0 
2 4 6 
3 6 6 8 0 
2 6 8 8 7 
9 7 9 3 
3 1 7 9 
7 3 6 1 
11,65 
2 4 5 
4 7 5 0 
P R O F I L E U N D D R A H T 
5 3 4 
1 4 1 H 
2 1 1 
5 5 4 
1 7 4 
14 3 
1 9 6 
1 5 9 
1 7 8 
1 15 
3 2 2 
1 8 5 
7 0 1 
6 5 9 9 
2 9 7 0 
2 6 2 9 
9 7 2 
5 2 7 
1 6 5 5 
7 0 1 
4 2 
4 
3 6 
8 2 
?2 
7 9 
1 5 9 
2 6 7 
1 6 9 
9 0 
1 3 5 3 
2 2 6 
1 1 2 6 
5 3 0 
2 7 6 
5 9 5 
? 7 8 
1 3 4 
9 
1 4 8 6 4 
1 1 5 4 5 
3 3 1 9 
2 6 7 9 
1 9 4 9 
« 4 0 
4 8 1 
7 8 
5 9 
1 3 
1 14 
3 
4 4 7 
8 1 
3 6 7 
6 0 
5 9 
3 0 6 
? 6 8 
I A E N D E R . U E B E R 1.7 K G / Q M 
2 4 1 
3 6 8 
1 6 3 4 
4 1 6 
7 6 0 
4 9 3 
7 0 9 
168 
5 3 1 
106 
106 
1 3 ? 
163 
1 0 4 
6 8 7 7 
3 4 6 4 
3 4 1 4 
7 7 6 1 
1 8 4 7 
1 0 1 3 
7 3 ? 
1 3 8 
3 6 
8 3 
51 
4 6 
7 5 8 
1 7 7 
5 7 5 
1 1 7 
4 7 7 
1 0 5 
1 9 
1 0 0 
6 7 
2 8 3 2 
9 8 3 
1 8 4 9 
1.144 
1 2 9 4 
3 9 9 
1 1 
6 
N D D U E N N E B A E N D E F 
1 3 4 
1 2 7 
1 7 4 6 
1 
7 8 
1 3 3 
1 3 8 
8 7 
4 4 0 
2 8 0 
1 6 1 
8 7 
7 4 
2 9 
• P U L V 
7 6 
6 5 
1 0 2 
30 
696 
15 
38 
9 6 
409 
164 
7 
317 
130 
78 
20 
5 
12 
7 f 
3 
/' 2
. Γ 
2 
2 2 2 7 
1 8 1 7 
4 1 0 
5 6 
4 5 
3 5 4 
1 3 1 
1 5 2 
1 1 
2 3 3 
2 9 
1 0 1 6 
6 7 4 
3 4 4 
1 1 4 
1 0 8 
2 3 1 
10 
7 0 4 
1 4 4 5 
? 
1 18 
9 3 
5 6 4 
1 8 0 
3 B 4 
7 6 4 
7 6 ? 
1 7 0 
3 
2 2 1 9 
1 6 5 1 
5 6 8 
3 1 7 
? 5 ? 
1 1 9 
4 6 
133 
100 
960 
95 
101 
1644 
235 
8 
544 
2 
56 
464 
153 
909 
751 
71 
??0 
35? 
134 
6 3 7 
5 7 B 
0 6 0 
3 0 
2 
1 5 6 
6 
B 7 3 
1 
10 
34 
1 0 9 3 4 
7 1 6 3 
3 7 7 1 
1 7 3 3 
103 
4 7 ? 
4 / 
1 6 1 6 
10 
1 4 1 7 
3 0 9 0 9 
2 2 6 8 7 
8 2 2 2 
2 1 3 2 
6 5 4 
1 6 B 1 
5 1 
4 4 1 0 
4 6 5 
9 ? 
9 3 
5 1 0 
4 8 9 9 5 
2 6 6 4 8 
2 2 3 4 6 
1 5 5 6 2 
9 9 0 9 
5 9 4 3 
1 5 4 4 
B4 1 
16 
2 
42 
t i ­
sse 
164 
191 
98 
32 
9? 
21 
13 
393 
6 
388 
79 3 
143 
8 
71 
980 
9B0 
369 
359 
Danmark 
3(1 
6? 
37 
7 9 
63 
7 34 
3« 
?? 
6 
3 
16 
2 
196 
2 
6760 
39 
6711 
3408 
7444 
1361 
164 
94 1 
122 
5 
117 
1 13 
5 
5 
375 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
376 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Beli: lux 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
008 DANEMARK 
208 ALGERIE 
2B8 NIGERIA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
686.24 TUB 
216 LIBYE 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
05? 
056 
062 
064 
066 
204 
?08 
212 
220 
224 
272 
288 
370 
390 
400 
404 
474 
440 
484 
508 
608 
612 
6 16 
6,74 
078 
636 
664 
736 
740 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
INDE 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
66 
182 
519 
1359 
3541 
903 
1278 
180 
1083 
708 
1359 
1459 
75 
25 
16 
9 
1 
9 
18? 
488 
265 
222 
17 
706 
1? 
7 
1 
6 
1 
5 
JX. ACCESSOIRES ETC.. EN P L O M B 
480 
1200 
287 
3166 
376 
2791 
158 
125 
2566 
134 
61635 
23199 
29189 
114683 
26163 
86373 
3884 
8836 
1946 
5902 
31 1 
13767 
4922 
10212 
270 
361 
9540 
11323 
7504 
5670 
335 1 
2028 
2036 
545 
488 
1871 
170 
1 19? 
3393 
305 
317 
113241 
758 
461 
1010 
2120 
553 
182 
8B 
437 
4141 
646 
366 
80 
16? 
791 
95 
9206 
676696 
353962 
213529 
173110 
36758 
21658 
5415 
18718 
51 
853 
337 
1530 
59 
1471 
128 
105 
1343 
8 
6773 
1991 
16178 
9780 
8575 
.30 
1421 
158 
742 
51 
6209 
3851 
132 
50 
269 
1386 
4128 
1500 
3915 
1 
1 
1 
225 
584 
4 
1 
15 
10 
45630 
219 
151 
44 
3 
5 
72 
116 
36 
159 
254 
40 
2984 
117878 
44747 
70147 
62879 
11092 
1789 
35 
5478 
284 
173 
111 
1 1 1 
9 
10615 
1711 
17601 
1879 
1657 
3078 
641 
2141 
1625 
3065 
5 
13 
151 
771 
899 
551 
227 
313 
1777 
1071 
305 
12181 
50 
43 
11' 
62234 
36541 
25β"3 
20806 
7672 
39Θ9 
1467 
900 
410 
347 
5 
842 
1 
840 
037 
17 
3343 
1849 
2003 
798 
i 
1 1 
23 1 
64 8 
5 
53 
107 
774 
2 
1136 
4 
163 
2 
16 
33 
5 ï 26497 
1000 
47 
13 
12 
261 
2 
39211 
8006 
31204 
2B364 
878 
ICO? 
59 
1 193 
332 
332 
19 
30 
93 
29 
64 
64 
1 
13079 
8643 
21078 
361 
66936 
259 
2476 
50 
1717 
3084 
373 
668 
38 
4570 
82 
2000 
650 
2000 
30 
50 
150 
6729 
150 
50 
1196 
350 
6222 
143166 
112833 
24112 
17556 
5892 
190 6 
51 
4650 
32 
26 
6 
6 
1 
1 
172 
102 
71 
10 
10 
6 
5 
37061 
7001 
73423 
14034 
8481 
72 
531 
7 
1 156 
180 
2344 
4632 
128 
23 
3227 
5560 
1000 
1754 
651 
20 
1451 
33 
10 
150 
120 
2994 
57 
22138 
100 
310 
10 
1600 
60 1 
165 
12 
28 1 
2493 
644 
21 
24 
4 
194704 
140602 
64104 
39565 
8146 
1 1089 
3340 
3450 
57 
519 
1221 
204 
1017 
138 
862 
694 
15 
244 
12 
232 
18 
8 
206 
94 
1379 
76 
7291 
1756 
109 
3523 
1319 
1089 
77 
80 
7 4 
50 
1715 
44 
3 
99 
8 
3002 
1 
14 
3 
3 
60 
2 
8 
1 
301 
28 
66 
4 39 
229 
2 
27 
72 
75 
16 
73 
3 
13 
40 
18552 
10453 
8099 
3834 
3007 
1219 
463 
3047 
723 
723 
008 DAENEMARK 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR.9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
685.24 BL 
3 
■ι 
■ι 
7 
75 
5 
7', 
' 6' 
?r 
■ 
■ 
777 
51 
l/C 
IIII 
7' 
6' 
216 
632 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
224 
272 
288 
370 
390 
400 
404 
424 
440 
464 
508 
608 
612 
616 
624 
628 
636 
664 
736 
740 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
LIBYEN 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
686 ZIN 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
HONDURAS 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JDRDANIFN 
KUWAIT 
INDIEN 
TAIWAN 
HONGKONG 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
160 
101 
288 
3381 
6637 
2357 
898 
191 
69? 
405 
33B1 
3487 
66 
39 
25 
15 
1 
28 
101 
510 
341 
169 
28 
139 
9 
I O H R F O R M S T U E C K E U S W . 
796 
707 
10? 
2208 
254 
1956 
192 
161 
1713 
157 
44969 
17035 
21521 
80051 
18542 
59710 
2790 
6451 
1703 
4356 
201 
9700 
3867 
7228 
233 
376 
604 1 
8237 
4064 
3874 
2286 
1224 
1540 
434 
395 
1579 
123 
020 
2556 
356 
265 
76504 
621 
323 
675 
1355 
41 1 
144 
107 
417 
3044 
477 
24« 
109 
165 
271 
120 
7789 
408462 
261068 
149606 
12045? 
26Θ63 
16670 
4 200 
12421 
27 
521 
134 
1045 
66 
980 
164 
140 
616 
7 
5359 
1507 
11792 
6722 
6281 
32 
1042 
165 
886 
55 
4448 
3064 
101 
40 
317 
1033 
2928 
1037 
2640 
2 
2 
1 
195 
520 
5 
1 
26 
16 
30392 
210 
96 
32 
2 
4 
8 
91 
83 
52 
160 
236 
49 
2783 
84667 
32738 
49146 
43722 
8665 
1668 
44 
3757 
2 
157 
79 
78 
78 
12 
8268 
1342 
13464 
1388 
1371 
231B 
551 
1276 
1 
1192 
2061 
7 
16 
106 
580 
705 
450 
H O 
755 
1044 
773 
356 
2 
8372 
39 
43 
i 
13 
46333 
28161 
16161 
14195 
5100 
3278 
i 192 
706 
10 
2 
8 
2 
6 
257 
184 
3 
637 
2 
535 
530 
42 
2287 
1209 
1188 
495 
1 
10 
155 
509 
9 
23 
69 
581 
4 
676 
5 
128 
2 
24 
13 
59 
17945 
668 
39 
13 
52 
148 
1 
26483 
6190 
21295 
19351 
664 
1 140 
48 
74B 
1702 
1702 
12 
17 
111 
21 
90 
90 
6 
9178 
5993 
14880 
246 
45993 
187 
1719 
48 
1730 
2093 
244 
459 
27 
3196 
57 
1308 
415 
1200 
24 
31 
109 
4753 
105 
32 
834 
225 
6006 
99728 
76197 
16626 
12284 
4073 
1319 
32 
2922 
30 
21 
10 
9 
1 
1 
110 
72 
38 
5 
5 
4 
3 
27161 
5672 
50332 
10108 
5802 
59 
347 
0 
040 
149 
1731 
3285 
95 
18 
2365 
4078 
670 
1234 
475 
14 
1060 
32 
9 
92 
96 
2258 
44 
14975 
88 
227 
7 
990 
373 
135 
10 
708 
1907 
476 
18 
19 
4 
137731 
99461 
38260 
27694 
6876 
8139 
2509 
2417 
132 
288 
890 
226 
664 
1 19 
531 
394 
8 
246 
13 
232 
21 
6 
195 
8? 
984 
42 
1516 
868 
78 
2512 
1015 
928 
69 
75 
81 
50 
1302 
55 
2 
72 
13 
1837 
13 
3 
5 
37 
3 
13 
2 
228 
31 
67 
323 
150 
4 
45 
66 
72 
20 
39 
5 
16 
54 
13102 
7011 
6091 
3140 
2432 
1081 
375 
18/0 
16 
1 1 
12 
3 
47 
262 
262 
166 
36 
117 
71 
63 
45 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 8 6 . 1 0 Z I N C B R U T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 B NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 B SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 6 K O W E I T 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
SF D E C H E T S E T D E B R I S 
5 8 6 8 8 
1 3 5 5 7 
2 3 8 8 1 
9 9 6 6 7 
2 4 5 3 8 
8 3 9 0 7 
2 6 2 4 
4 8 6 3 
8 1 0 
5 1 9 6 
7 7 0 
1 2 B 0 5 
3 9 3 4 
9 9 7 7 
7 0 5 
9 4 3 0 
1 0 8 8 6 
7 5 0 0 
5 6 6 1 
2 5 3 6 
2 0 2 0 
1 7 6 9 
2 9 5 
4 1 2 
1 0 5 4 
3 1 8 8 
2 2 1 
1 1 3 0 8 6 
6 0 7 
4 6 1 
1 0 1 0 
2 1 1 6 
5 5 ? 
1 6 6 
3 1 3 
4 0 4 0 
6 4 4 
3 6 1 
6 7 7 7 
5 2 0 6 5 5 
3 1 1 7 2 6 
2 0 2 6 0 7 
1 6 7 5 1 9 
3 2 7 2 8 
1 7 2 8 1 
4 5 5 7 
1 7 7 Θ 4 
5 0 7 1 
1 5 1 6 
1 3 7 6 5 
9 4 7 9 
7 3 3 7 
6 
7Θ7 
1 5 6 
7 0 
5 9 / 6 
2 9 3 2 
1 3 0 
4 9 
1 3 7 4 
4 1 2 5 
1 5 0 0 
3 9 1 1 
2 2 6 
15 
1 
4 5 5 8 7 
1 0 9 
1 5 1 
4 3 
1 14 
1 0 4 6 6 S 
3 7 9 6 0 
6 6 0 0 8 
6 0 4 6 2 
9 1 9 7 
7 2 0 
3 0 
5 4 7 6 
2 0 7 7 
9 1 9 
8 5 3 8 
8 0 B 
7 7 8 
2 1 4 1 
1 2 9 1 
3 0 6 4 
1 5 1 
3 4 5 
2 5 0 
3 3 4 
2 5 6 
9 3 4 
1 2 1 3 5 
5 0 
3 4 2 1 6 
1 3 1 1 9 
2 1 0 9 9 
1 9 1 2 7 
6 4 9 7 
1 7 2 2 
9 7 3 
2 5 0 
6 8 6 . 2 1 B A R R E S . P R O F I L E S E T F I L S . E N Z I N C 
0 0 2 EELGIQUE-LUXBG. 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 0 4 M A R O C 
2 8 8 NIGERIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
6 8 6 . 2 2 P L A N C H E S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 71 
3 6 4 
4 8 t l 
3 3 0 
1 8 1 
1 3 2 
1 0 7 
1 7 1 
1 5 9 
2 5 4 0 
1 5 6 8 
9 7 2 
4 / 6 
3 4 9 
4 9 0 
7 6 0 
B A N D E S . P O U D R E 
7 7 7 1 
9 4 5 2 
5 1 2 5 
1 4 5 6 3 
1 1 7 8 
2 4 3 4 
1 0 2 8 
3 7 9 1 
1 0 1 2 
6 7 3 
9 0 4 
9 4 1 
1 2 7 
3 3 5 
1 6 9 2 
4(51 
7 4 0 4 
7 9 6 
17 3t. 
2 4 
6 3 4 
158 
5 8 6 
7 7 7 
9 1 7 
2 
2 6 9 
71 
9 9 
4 8 3 
1 2 1 
8 2 2 
6 5 9 
1 6 3 
1 
1 6 2 
18 
Italia 
3 2 6 2 
1 8 4 8 
2 0 0 0 
7 7 6 
1 
1 1 
189 
6 2 9 
1 0 7 
7 7 4 
1 1 3 6 
1 5 6 
2 6 4 9 6 
1 0 0 0 
4 5 
2 6 1 
3 8 7 2 1 
7 8 9 9 
3 0 8 2 2 
2 8 1 9 5 
8 1 8 
1 4 6 1 
1 1 4 3 
1 2 
6 7 
4 3 
2 4 
13 
8 
6 
1 
I T O , E N Z I N C 
8 4 6 3 
7 9 2 
8 9 6 0 
5 8 8 
8 7 3 
3 0 7 8 
6 4 1 
5 3 4 
1 3 
2 7 
1 
5 
3 8 
4 
5 3 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 2 8 5 0 
8 0 3 1 
1 8 1 7 6 
3 4 9 
6 6 7 6 3 
2 5 9 
2 4 7 6 
1 7 1 7 
3 0 7 9 
3 7 3 
6 6 8 
3 6 
4 5 7 0 
8 ? 
2 0 0 0 
6 5 0 
2 0 0 0 
3 0 
4 9 
1 5 0 
6 7 2 9 
1 6 0 
5 0 
1 1 9 6 
3 5 0 
6 2 2 2 
1 3 9 1 6 5 
1 0 8 9 0 5 
2 4 0 2 8 
1 7 4 9 9 
5 8 3 7 
1 8 7 9 
6 0 
4 6 5 0 
8 4 
9 
1 
1 1 6 
1 1 4 
2 
1 
1 
1 
2 2 9 
5 2 7 
2 8 6 8 
12 
1 5 1 
5 0 
4 
B e l g - L u x 
3 6 3 6 3 
5 0 0 0 
7 0 7 7 1 
1 3 8 2 0 
8 3 0 6 
7 2 
4 8 1 
1 0 8 ? 
1 4 5 
2 2 6 5 
4 5 6 0 
1 7 0 
3 1 2 9 
5 5 6 0 
1 0 0 0 
17 5 0 
5 0 0 
2 0 
1 4 0 5 
10 
1 7 0 
2 9 9 4 
5 6 
2 2 1 3 8 
1 0 0 
3 10 
10 
1 6 0 0 
5 0 1 
1 6 5 
2 8 1 
7 4 0 7 
6 4 4 
1 8 8 0 4 3 
1 3 4 8 1 3 
5 3 2 3 0 
3 9 1 8 3 
7 9 1 2 
1 0 7 5 2 
3 3 2 6 
3 2 9 5 
6 9 0 
1 8 5 0 
2 6 4 3 
2 0 8 
1 7 1 
5 0 
6 
74 
7 9 
7? 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 1 4 2 
6 0 2 5 . 
2 1 9 7 
1 3 8 2 2 4 
8 2 
7 2 2 
2 2 B 7 
1 1 0 8 
8 1 0 
3 8 
5 5 
2 
1 6 5 5 
9 9 
3 0 0 0 
6 0 
1 3 0 
14 
3 9 8 
2 2 9 
1 
3 1 
6 2 
i 
6 2 
1 4 9 6 5 7 2 2 1 6 2 
8 2 5 6 7 2 2 4 9 
6 7 0 7 1 1 3 
2 9 8 7 
2 4 0 5 
7 0 0 
1 7 8 
3 0 2 0 
6 6 
6 2 
4 7 
1 6 
2 4 4 
3 
2 3 0 
1 8 1 
1 2 2 
1 0 7 
1 5 8 
1 5 2 9 
7 5 1 
7 7 8 
4 5 7 
3 4 1 
3 2 0 
2 4 0 
β 
1 
5 
4 
i 
1 3 3 
7 9 
8 7 
2 4 
1 
1 0 0 4 
2 9 
1 5 7 
10 2 
2 2 
2 0 
5 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschia id France 
6 8 6 . 1 0 R O H Z I N K . A U S G . A B F A E L L E U N D S C H R O T T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
C 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 6 BRASIL IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 6 K U W A I T 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 8 6 . 2 1 Z I N K S T A E B E 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 0 4 M A R O K K O 
2 B 8 NIGERIA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
6 8 6 . 2 2 Z I N K B L E C H E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 2 1 0 0 
8 9 5 7 
1 6 1 9 5 
6 6 6 1 8 
1 7 0 5 9 
5 7 1 9 6 
1 8 1 1 
3 2 7 2 
6 8 9 
3 4 5 5 
1 7 7 
8 8 9 4 
2 8 6 7 
6 9 6 6 
1 4 3 
6 7 4 1 
7 8 9 1 
4 8 5 6 
3 8 6 3 
1 5 8 8 
1 7 1 4 
1 7 5 6 
7 4 0 
3 1 1 
6 7 9 
2 3 9 3 
1 6 6 
7 6 3 2 4 
4 3 6 
3 3 3 
6 7 5 
1.350 
4 0 8 
135 
2 3 0 
7 9 3 7 
4 7 6 
2 2 7 
5 0 0 6 
3 5 6 9 6 4 
2 1 3 2 0 7 
1 3 8 7 5 0 
1 1 4 8 5 1 
2 2 8 7 4 
1 2 3 1 1 
3 2 9 6 
1 1 5 6 0 
3652 
1 0 4 7 
9 5 6 4 
6 3 8 0 
4 9 6 3 
5 
5 0 3 
1 
l 13 
13 
4 1 9 6 
7 1 3 7 
99 
36 
107C 
7 971 
1 0 3 6 
3 0 3 4 
195 
26 
2 
3 0 3 4 C 
7C 
9 6 
25 
1 
1 
BC 
7 1 3 3 4 
2 6 1 1 4 
4 6 2 1 9 
4 0 9 6 1 
6 5 4 9 
5 7 6 
37 
3 6 8 3 
1 3 2 5 
5 7 6 
5 5 7 9 
5 3 4 
4 9 6 
1 2 7 6 
8 4 4 
2 0 8 0 
1 0 6 
2 5 0 
1 4 9 
2 2 8 
1 9 1 
5 8 3 
8 3 2 3 
3 9 
2 2 6 8 9 
8 6 0 9 
1 4 1 8 0 
1 2 8 7 8 
4 2 0 0 
1 1 5 2 
6 2 1 
1 4 9 
. - P R O F I L E U N D D R A H T 
2 8 1 
2 2 0 
3 7 8 
1 8 3 
36 3 
1 7 3 
1 4 ? 
1 3 8 
1 1 4 
2 6 1 0 
1 3 7 3 
1 1 3 7 
6 1 0 
4 4 6 
5 1 4 
2 2 1 
4 3 
5 3 
3 2 3 
i 
1 3 8 
6 3 6 
4 3 1 
2 0 4 
1 
1 
2 0 2 
2 6 
. B A E N D E R . P U L V E R U S W . 
2 7 2 8 
7 7 4 4 
4 8 4 4 
1 3 1 2 6 
1 1 3 5 
7 4 7 9 
7 9 0 
7 9 2 4 
8 3 8 
8 5 9 
7 ? 8 
9 3 9 
1 19 
3 5 5 
1 6 8 7 
4 2 1 
2 2 1 C 
3 3 4 
1 3 1 6 
27 
54C 
164 
7 7 ? 
7 4 5 
9 2 
2 
3 1 6 
6 8 9 2 
7 6 6 
7 8 3 0 
5 3 1 
8 6 0 
2 3 1 8 
5 5 0 
. 3 4 8 
16 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
2 2 2 9 
1 2 0 7 
1 1 5 9 
4 4 3 
1 
1 0 
1 0 8 
4 8 6 
6 9 
5 8 1 
6 7 6 
1 2 0 
1 7 9 3 3 
6 6 8 
3 7 
1 4 8 
2 6 9 0 5 
6 0 4 9 
2 0 8 5 6 
1 9 1 7 7 
5 9 5 
9 7 4 
1 
6 7 8 
3 4 
8 8 
5 1 
3 8 
21 
2 
7 
1 
21 
2 
1 
5 
3 7 
2 
2 3 
Nederland 
B 9 5 2 
5 3 3 3 
1 2 0 1 9 
2 3 1 
4 5 8 4 0 
1 8 7 
1 7 1 9 
1 7 3 0 
2 0 8 7 
? 4 4 
4 5 9 
7 5 
3 1 9 6 
5 7 
1 3 0 8 
4 1 5 
1 3 0 0 
2 4 
3 0 
1 0 9 
4 7 5 3 
1 0 5 
3 ? 
8 3 4 
2 2 6 
5 0 0 6 
9 6 7 2 7 
7 4 2 8 1 
1 6 4 4 0 
1 2 2 2 8 
4 0 1 9 
1 2 9 0 
3 1 
2 9 2 2 
2 7 5 
3 
1 
2 4 2 
2 4 0 
2 
1 
1 
1 
2 2 6 
4 2 9 
2 8 4 0 
16 
1 4 0 
4 8 
4 
Werte 
Be lg Lux UK 
2 6 5 7 C 
3 4 7 4 
4 7 9 2 7 
9 8 6 4 
6 6 3 4 
5ε 
3 0 7 
778 
1 IE 
1 6 5 4 
3 2 1 6 
BC 
2 2 7 6 
4 0 7 6 
6 7 6 
1 221 
34E 
14 
1 0 0 4 ε 
96 
7 7 5 Ε 
42 
1 4 9 7 5 
86 
? 2 7 
7 
99C 
3 7 ? 
175 
7 0 6 
1 8 7 6 
4 / 6 
1 3 1 2 5 8 
9 3 8 3 5 
3 7 4 2 3 
2 7 3 2 9 
5 6 5 3 
7 8 0 6 
7 4 9 7 
? ? 8 C 
5 7 6 
I 7 9 ? 
7 3 7 5 
2 3 2 
16 
4C 
/ 6E 
7 " 
6 ' 
Ireland D a n m a r k 
6 9 7 
2 9 
1 4 2 2 
6 4 5 
5 0 
2 6 2 
1 5 6 1 
7 3 4 
6 8 7 
2 3 
4 2 
2 
1 1 1 0 
7 2 
1 8 3 4 
. 
3 7 
7 9 
13 
2 7 8 
1 5 0 
2 
2 1 
4 7 
2 
16 
5 
1 
3 5 
ι 
9 7 0 6 2 6 2 8 3 
6 1 3 7 2 6 2 2 0 
4 6 6 9 6 3 
2 2 3 9 
1 8 2 1 
4 8 7 
1 14 
1 8 4 2 
3 9 
3 7 
2 4 
13 
1 3 0 
5 
1 8 3 
2 5 3 
1 7 2 
1 4 2 
1 1 3 
1 5 3 6 9 
6 6 0 1 
8 8 5 
5 8 2 
4 4 2 
3 0 1 
1 9 3 
S 
5 
1 
3 
2 1 6 
6 8 
7 2 
2 3 
7 6 3 
2 6 
6 9 
14 
19 
1 6 
5 0 
3 
377 
Export 
378 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAN 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 1 0 
4 3 4 
8 1 5 
3 7 5 
1 7 6 7 
1 2 4 
3 0 ? 
1 3 3 
l 14 
9 2 
1 5 9 
1 7 5 
7 6 
2 9 B 4 
5 2 9 7 8 
4 0 2 9 2 
9 7 0 3 
5 0 3 0 
3 6 5 7 
3 7 3 1 
5 7 6 
9 2 5 
1? 
3 
1 
5 7 4 
1 
4 3 
1 10 
7 2 
1 5 9 
1 5 2 
4 0 
2 9 8 4 
1 3 2 5 8 
6 7 4 9 
3 5 2 5 
2 4 1 2 
1 8 9 0 
1 0 6 2 
5 
5 1 
4 2 6 
6 4 9 
2 2 5 
1 1 8 4 
1 2 3 
3 0 2 
4 6 
1 1 
2 7 1 8 0 
2 2 7 5 5 
4 4 2 6 
1 6 7 7 
1 1 7 4 
2 0 9 9 
4 7 5 
6 4 9 
TUBES. TUYAUX. ACCESSOIRES ETC.. EN ZINC 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
687 E l 
6 2 2 
3 7 7 
2 4 7 
5 1 
3 8 
1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 ? 4 
7 8 8 
3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
­100 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 2 8 
0 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CUBA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
H O N G ­ K O N G 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
2 5 5 0 
1 0 0 3 
4 5 7 3 
3 0 3 2 
6 6 6 
7 1 7 
l 15 
2 1 4 
'3 6 8 
4 2 9 
128 
7 7 6 
3 6 6 
4 1 8 
8 5 
5 3 
6 0 
6 6 
3 5 6 
1 0 6 5 
1 2 1 
105 
4 5 1 
4 0 3 
5 4 
3 9 
7 8 
9 6 
6 1 
9 0 
1 19 
7 2 
3 9 
4 4 5 
2 4 4 
15 
1 7 2 
1 0 2 
4 9 
7 0 
7 0 0 
9 3 
33 
34 
G? 
15 
3 7 0 
2 1 1 8 0 
1 2 6 7 1 
7 9 3 9 
3 9 1 4 
4 8 4 
1 6 6 
8 1 5 
1 4 4 
2 5 6 
5 
5 7 
9 
8 4 
15 
8 5 
2 9 1 
1 
Β 
2 
3 7 
71 
7 
2 0 
1 
1 
54 
3 
1 
2 
2 
8 
2 
1 
4 
1 
10 
1 
7 
3 70 
3 0 0 8 
1 9 2 7 
7 1 2 
5 7 1 
36 
157 
15 
279 
185 
31 
134 
62 
120 
2 
12 
181 
149 
2 5 7 
3 3 
2 2 4 
9 4 
41 
6 8 
41 
4 4 
3 8 6 8 
3 7 8 7 
8 1 
5 5 
5 4 
76 
6 4 1 6 
5 6 1 1 
8 0 6 
3 7 7 
2 3 3 
2 7 9 
12 
1 5 5 
5 
71 
1951 1356 595 389 
261 
181 
4 3 
26 
2 7 
2 7 
1 
1 
1 5 0 
4 8 6 
8 8 3 
3 
2 6 9 
3 2 
24 
4 
ι 
3 
10 
6 
3 0 
1 
a 
7 
7 
13 
1 
2 
7 
3 
15 
1 
5 
1 
9 9 5 
8 2 4 
1 7 0 
9 5 
2 4 5 
1 7 8 
6 8 
10 
5 8 
1 2 8 3 
5 3 5 
9 7 9 
3 0 
3 1 
1 
7 0 
15 
2 5 
13 
1 10 
3 
14 
3 3 0 
1 10 
À 
9 
3 
3 6 
4 
3 4 7 0 
2 8 7 8 
5 9 2 
4 10 
1 0 7 
8 8 
1 9 
1 
18 
5 1 3 
2 9 9 
3 1 7 1 
1 1 3 3 
3 2 2 
1 0 6 
9 4 
7 3 2 
2 6 8 
1 1 2 
1 2 9 
2 3 
2 9 f i 
2 9 
4 ? 
17 
17 
1 0 
1 0 6 3 
1 3 0 
7 8 
4 5 1 
7 1 0 
2 3 
3 
4 5 
8 7 
1 15 
1 5 
3 6 
3 / 0 
? A A 
1 13 
1 0 ? 
6 
7 5 
1 8 7 
8 8 
18 
3 3 
5 2 
1 3 
1 1 2 3 5 
5 6 3 9 
5 6 9 7 
2 3 5 7 
4 7 
4', 
3 
' 16 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
U N G A R N 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
M A D A G A S K A R 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
687 ZI 
7 
74 
1 
10 
1 2 6 
3 
2 ' 8 
7 3 
2 
? 9 
4 
6 
1 1 
1 
1 
1 
7 6 
1 
3 0 
13 
6 4 
4 
4 
3 4 
6 
3 
1 
8 2 0 
1 7 0 
6 6 0 
4 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
« 7 4 
6 3 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
KUBA 
VENEZUELA 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
H O N G K O N G 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
1 0 0 
3 3 9 
6 9 8 
1 6 8 
1 5 1 0 
1 2 4 
3 5 2 
1 3 9 
1 4 ? 
1 0 8 
1 6 0 
1 7 9 
1 0 0 
2 7 8 3 
4 7 8 4 2 
3 6 7 7 1 
9 2 9 0 
4 8 6 0 
3 4 8 7 
3 5 6 3 
64,3 
8 4 6 
l O H R F O 
4 5 5 
1 1 4 6 
7 1 7 
4 2 9 
1 3 6 
3 8 ? 
1 5 6 1 5 
58ΘΘ 
2 7 8 8 3 
1 7 9 9 3 
3 6 8 6 
2 8 8 0 
5 4 9 
1 2 5 8 
5 9 0 0 
7 4 0 4 
7 5 0 
1 6 0 5 
2 1 8 7 
2 8 2 3 
5 1 7 
1 6 1 
4 5 8 
4 1 6 
1 7 5 9 
6 3 6 5 
6 3 4 
7 0 9 
7 7 5 5 
2 4 0 6 
2 2 4 
7 7 6 
1 8 3 
5 2 6 
2 1 5 
2 8 9 
1 0 8 
1 19 
2 4 7 
2 3 4 6 
9 8 7 
1 14 
3 2 9 
6 3 3 
2 7 7 
7 4 8 
7 0 5 
5 0 3 
1 4 0 
16 3 
3 1 6 
1 0 0 
3 0 0 6 
1 2 1 4 3 5 
7 6 7 6 8 
4 2 6 7 1 
2 2 7 8 7 
1 3 
3 
2 
5 1 1 
1 
5 2 
1 4 0 
9 0 
1 6 0 
1 5 6 
4 9 
2 7 B 3 
1 3 2 2 3 
6 5 4 4 
3 6 9 6 
2 7 4 7 
3 1 0 4 
1 0 7 8 
7 
7 2 
3 3 0 
5 5 6 
1 6 8 
9 8 4 
1 2 3 
3 5 2 
4 9 
1 3 
2 2 9 6 2 
1 9 1 9 6 
3 7 8 4 
1 3 1 5 
8 9 8 
1 9 1 2 
5 4 4 
5 5 6 
1 M S T U E C K E U S W . 
12 
1 1 0 
8 0 
3 1 
14 
14 
3 3 3 5 
1 0 7 1 
5 0 8 7 
9 5 6 
B 9 8 
3 9 
4 3 0 
44 
5 7 8 
1 0 0 
5 5 0 
1 8 2 3 
6 
5 0 
8 
2 8 3 
1 4 1 
3 6 
1 8 2 
5 
4 
1 
5 
5 
3 5 8 
13 
2 
6 
8 
6 6 
8 
8 
2 1 
7 
2 9 
8 
3 3 
3 0 0 6 
1 9 3 4 8 
1 1 6 1 4 
4 5 2 9 
3 6 4 6 
2 6 
1 3 
1 3 
1 
1 2 
3 4 5 
6 2 
2 7 3 
9 0 8 
l 1 1 
6 9 
1 5 1 
5 
74 
13 
2 
4 9 
2 1 7 
1 5 2 
2 
3 
3 
1 
I 
5 
2 7 6 9 
1 7 7 0 
1 0 1 9 
7 5 1 
87 
127 
2 1 8 
2 9 
1 9 0 
6 6 
3 9 
4 3 
7 0 
3 7 3 2 
3 6 5 1 
6 2 
5 3 
5 2 
7 8 
5 9 0 6 
5 1 8 3 
7 2 3 
3 4 6 
2 2 1 
7 4 6 
14 
6 
13 
35 
3 
18 
8 
34 
1747 
1166 
581 
317 
169 
738 
58 
36 
2 7 2 
6 1 
2 1 1 
8 7 
1 16 
5 9 9 
1 3 
1 1 
7 1 
1 
10 
6 
1 
2 
3 
4 
1 
3 
8 
7 8 4 
6 9 4 
8 9 
7 0 
2 7 
2 5 
2 
2 
8 6 0 
2 7 3 2 
5 4 8 2 
1 7 
1 0 2 9 
1 3 8 
1 8 0 
3 2 
10 
16 
6 2 
4 8 
1 9 9 
1 
4 
6 1 
3 1 
5 8 
5 1 
2 
4 
17 
7 6 
8 8 
1 14 
5 
1 1 
1 
1 
4 
1 1 4 1 2 
1 0 2 6 2 
1 1 5 1 
7 2 6 
5 6 7 
4 6 3 
1 0 4 
1 9 
8 5 
8 2 0 6 
3 4 3 3 
6 8 3 9 
1 7 6 
2 1 5 
2 
1 3 2 
8 8 
1 8 8 
8 2 
6 9 0 
21 
8 3 
1 5 9 3 
7 7 7 
7 3 
6 3 
1 6 
7 0 7 
? 
1 
2 2 9 3 6 
1 9 0 0 3 
3 9 3 3 
2 7 4 3 
1 1 4 
5 8 
5 6 
2 
5 5 
2 6 1 5 
1 6 8 6 
1 9 1 7 2 
5 3 9 6 
1 5 7 0 
4 9 4 
4 8 9 
4 4 9 0 
1 5 3 2 
6 3 7 
6 9 6 
8 3 
3 0 5 3 
1 7 3 
1 4 3 
1 3 0 
1 7 1 
6 1 
6 3 6 0 
6 3 1 
4 9 6 
2 2 4 8 
1 3 0 6 
1 19 
16 
1 3 4 
7 8 0 
8 6 
9 3 
7 3 6 
1 9 9 7 
9 8 7 
2 7 6 
6 3 3 
2 3 
1 7 7 
6 " 9 
4 9 4 
1 0 0 
1 5 4 
2 6 3 
9 2 
6 0 6 5 4 
3 1 4 2 2 
2 9 2 3 1 
1 3 4 9 3 
3 
59 
554 
14 
1098 
31 1 
3 
6 
137 
21 
2 
259 
84 
117 
17 
3610 
791 
2719 
1908 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
687.10 ETAIN BRUT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
28Θ NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
4Θ4 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
2495 470 
1856 115 
564 6 
2168 26 
1000 kg 
France I ta l ia N e d e r l a n d 
32 47 
134 18 4 7 
57 17 
1 1 29 
SF DECHETS ET DEBRIS 
2427 463 
804 122 
4384 774 
2536 
566 117 
709 254 
71 
1 16 2 
7 1 0 
182 44 
123 13 
218 37 
296 226 
402 1 
3 2 
4 5 
58 35 
59 18 
2 4 9 
1064 
1 2 1 
98 17 
4 2 1 
3 7 5 
3 3 
36 1 
17 
96 54 
5 7 
8 3 
1 1 7 
2 2 
21 
440 7 
2 2 1 
16 
1 0 9 
7 3 
4 4 
43 1 
151 2 
8 2 
34 1 
5 2 
18305 2203 
11611 1731 
6693 472 
3076 381 
1811 308 
1513 68 
4 9 B 
2100 23 
113 125 
1 1 2 365 
16 
12 617 
124 1 
10 15 268 
25 
1 
A 
1 
3 4 
13 
2 8 
2 
10 
1 
8 
3 
9 
2 
7 
i 
15 
1 
268 138 1470 
174 130 1404 
94 8 66 
30 4 22 
29 12 
64 26 
16 14 
18 
687.21 BARRES. PROFILES ET FILS. EN ETAIN 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
42 20 
115 14 
87 24 
BB 
55 25 
97 7 
120 38 
41 37 
61 56 
53 8 
3 0 
2 3 
2 9 
1158 300 
401 91 
757 210 
454 163 
326 138 
260 44 
55 4 
48 3 
1 
2 7 
4 
8 
i 
15 
7 4 
3 2 
2 
1 
i 
3 0 
1 2 2 7 1 7 4 
3 9 1 1 1 
8 2 7 6 3 
17 1 3 9 
1 2 
6 5 7 21 
3 8 3 
1 4 
Belg.-Lux 
1 6 3 
7 2 
1 
1 1 0 
1 2 1 7 
5 2 1 
9 3 2 
3 0 
3 1 
7 0 
15 
76 
13 
1 H 
3 
14 
7 3C 
1 1C 
4 
9 
2 
34 
3 3 3 3 
2 7 5 C 
5 8 3 
41C 
163 
63 
1 
1 1C 
21 
14 
46 
8 4 
8 1 
3 
3 
M e n g e n 
UK Ireland Danmark 
1 4 4 7 3 3 6 
1 3 1 7 1 5 3 
4 6 5 18 
1 9 2 3 7 8 
5 0 9 
2 9 7 7 
3 0 4 9 2 4 
9 7 5 
2 8 5 9 
5 1 2 6 
6 8 3 
6 6 
5 0 8 
1 1 2 
1 10 
1 2 5 
2 2 
2 8 7 
2 9 
4 1 
1? 
16 
1 0 
1 0 6 3 
1 2 0 
7 8 
4 2 1 
1 9 8 
2 3 
3 
4 5 
8 3 
1 1 5 
15 
2 1 
3 6 8 
2 2 1 
1 0 2 
7 3 
5 
3 5 
1 4 9 
8 2 
3 3 
5 0 
1 8 7 
2 6 
2 5 
4 
6 
9 
1 
1 
1 
6 7 
1 
3 0 
12 
6 4 
4 
4 
7 
2 
10236 5 653 
5249 5 166 
4986 484 
1903 326 
1054 245 
1202 90 
453 15 
1881 68 
4 9 
5 
2 0 
7 0 
5 7 
1 
3 0 
2 3 
2 9 
3 4 1 
7 8 
2 6 3 
1 7 6 
1 2 9 
5 8 
7 
3 0 
i 
19 
2 5 
2 
4 
1 3 0 
1 
1 2 9 
5 8 
5 6 
6 2 
3 
10 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
14956 2951 156 
7324 642 764 
1315 27 292 
12536 241 3 
687.10 ROHZINN. AUSG. ABFAELLE UND SCHROTT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
15028 3223 
4716 799 96 
26906 4856 61 
15251 96 
3078 799 650 
2821 883 74 
4 0 8 
619 12 
3970 
898 301 
711 86 
1325 312 129 
1773 1423 
2722 5 2 
1 9 2 
1 4 1 
434 270 
373 124 3 
1723 2 
6362 
6 3 4 
666 156 
2100 5 
2258 2 
166 9 
214 5 205 
117 93 
526 358 
1 9 8 
2 7 5 
1 0 1 
1 19 
1 3 4 
2251 63 
8 2 9 
1 14 
? 8 0 
4 4 6 
7 6 6 
2 1 5 
592 1 
4 7 9 
6 
162 8 
2 6 7 
104704 13815 1552 
68830 10572 977 
35672 3242 575 
17595 2586 134 
10705 2041 131 
6076 450 440 
1078 2 126 
12180 207 
687.21 ZINNSTAEBE. PROFILE UND -DRAHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE' 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE ) 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
265 97 
630 71 218 
487 123 
512 23 
298 138 49 
616 27 
655 212 
177 164 2 
349 337 
317 48 72 
1 5 3 
1 5 6 
1 8 7 
6132 1543 673 
2269 479 292 
3663 1064 381 
2594 867 91 
1821 740 5 
1027 167 288 
196 14 141 
240 30 2 
Italia 
1 
4 4 
2 
3 
5 1 6 
13 
7 1 
4 
2 
6 3 3 
6 0 2 
3 0 
4 
5 
2 
1 
37 
1 
36 
E 
2 ! 
1000 ERE/UCE 
Nederlan 
9 36 
2 2 1 
92 
2 0 2 
6 4 6 
2094 
390C 
6 
1022 
105 
12 
62 
; 6~ 
14 
36 
1 
16 
26 
1 
1 14 
5 
8185 
7774 
4 1 1 
1 4 1 
74 
142 
82 
126 
16 
3 4 1 
169 
1 1 
2 
1 
; 
197 
9 5 3 
5 4 6 
d Belg.-Lux. 
1046 
41 2 
1 1 
7 7 7 
804B 
3366 
6529 
1 76 
2 1 5 
1 3 2 
6 8 
1 8 7 
8 2 
6 8 9 
2 1 
8 3 
1593 
7 7 7 
2 3 
5 3 
9 
2 0 6 
22377 
18466 
3911 
2742 
1045 
3 9 1 
1 0 
7 7 7 
1 4 8 
6 3 
3 0 5 
i 
6 3 6 
6 1 8 
406 18 
31C 
I 
7£ 
1 
1 
17 
1 0 
1 " 
Werte 
UK Ireland Danmark 
8856 1608 
469B 543 
798 92 
11043 266 
2593 
1673 
18506 
4725 
1392 ; 3 9 4 
3 7 0 
2963 
5 5 2 
6 2 4 
6 8 4 
7 9 
2005 
1 71 
1 3 7 
1 2 7 
1 19 
6 1 
6360 
6 3 1 
4 9 6 
2095 
1258 
1 19 
16 
1 3 2 
2 7 5 
8 5 
9 3 
1 3 4 
1993 
8 2 9 
2 3 6 
4 4 6 
2 1 
1 77 
5 8 1 
4 7 8 
1 5 4 
4 1 
117 1 
5 5 
5 5 4 
14 
9 1 9 
4 5 
127 
21 
3 7 
4 1 
6 
2 
3 
2 2 1 
4 
9 9 
6 6 
1 9 4 
2 8 
3 4 
3 1 
253 14 
56329 2 2811 
29654 2 783 
25676 2028 
10580 
6287 
4254 
7 7 2 
10842 
1408 
1 127 
3 9 4 
8 3 
2 2 6 
3 
3 0 1 
13 
1 0 0 
5 0 2 
3 5 6 
2 
2 
1 5 3 
1 5 6 
1 8 7 
1993 
4 3 1 
1562 
1 104 
8 6 4 
3 0 6 
2 1 
163 
2 
8 4 
8 6 
5 
10 
3 9 8 
2 
3 9 6 
2 1 6 
2 0 2 
1 4 1 
9 
3 8 
379 
Export 
380 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
687.22 TABLES.FEUILLES.PLUS DE I KG/M2.EN ETAIN 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
687.23 FEUILLES, Bi 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR9) 
1011 EXTRA.CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
667.24 TUBES. TUYAUX. ACCESSOIRES ETC.. EN ETAIN 
1000 M O N D E 6 1 1 
1010 INTRACE (EUR 91 3 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 6 1 
73 
67 
227 
77 
66 
190 
107 
19 
911 
491 
419 
334 
323 
65 
20 
1 
29 
47 
2 
1 
114 
91 
23 
21 
20 
2 
73 
28 
23 
4 
4 
7F 
12 
16 
F 
Κ 
1 
5 MINCES ET POUDRES.EN ETAIN 
82 
181 
18 
370 
79B 
365 
64 
47 
34 
9 
2 
370 
390 
13 
7 
6 
4 
20 
2 
47 
43 
4 
3 
? 
6 
■ 
2 
24 
38 
227 
4 
23 
4 
7 
334 
293 
41 
34 
33 
7 
7 
17 
16 
45 
51 
45 
6 
6 
1 
' 
3 
4 
15 
154 
82 
12 
325 
27 
298 
243 
239 
43 
12 
73 
153 
13 
330 
284 
46 
34 
25 
1 1 
20 
31 
31 
31 
31 
1 
5 
1 
5 
4 
3 
688.00 U R A N I U M . T H O R I U M ET LEURS ALLIAGES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
19 
13 
4 
2 
689 
001 
007 
0117 
004 
006 
(1116 
0 0 / 
00H 
0 7 H 
030 
032 
031) 
038 
040 
04? 
04H 
060 
0«? 
066 
II5H 
ntio 
062 
004 
II«« 
0«H 
'70H 
77(1 
3(1? 
9«« 
390 
400 
404 
484 
«OH 
6 7H 
«17 
«1« 
«74 
6 4 / 
«fi? 
664 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
CAMEROUN 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES METAUX C O M M . N O N FERREUX 
7549 
1958 
1952 
12483 
1553 
1479 
254 
86 
140 
2057 
66 
287 
940 
15 
304 
84 
531 
100 
317 
373 
454 
74 
55 
1 10 
43 
37 
1 1 
143 
27 
789 
3653 
232 
906 
128 
177 
324 
354 
7 
18 
91 
513 
15 
69 
777 
2 
94 
18 
2 
75 
2 
8 
9 
31 
1 
1 
696 
877 
3776 
948 
666 
44 
1 
1007 
9 
93 
71 
133 
15 
575 
30 
162 
94 
191 
3 
32 
16 19 
709 
519 
194 
4795 
1 19 
3 
1 
16 
378 
5 
5 
17 
2 
15 
1 
70 
6 
17 
74? 
344 
293 
471 
1 
33 
13 
49 
1?6 
53 
1 
173 
76 
16 
480 
3 
2 
2? 
2 
26 
3 
933 
268 
416 
706 
730 
247 
15 
35 
417 
24 
85 
1 
12 
140 
193 
134 
45 
31 
38 
16 
1 
715 
2156 
?07 
2 
16 
1? 
4 
38 
338 
687.22 ZINNBLECHE.­BAENDER. UEBER I K G / Q M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
231 
462 
1369 
200 
492 
1306 
756 
107 
5429 
2883 
2547 2301 
2228 
134 
1 13 
687.23 ZINNFOLIEN. PULVER 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
)020 KLASSE 1 
)021 EFTA­LAENDER 
421 
861 
108 
3006 
5128 
1762 
359 
284 
194 
10 
190 
2 
365 
830 
671 
160 
145 
140 
12 
3006 
3153 
86 
63 
48 
30 
215 
190 
25 
154 
19 
345 
310 
35 
23 
20 
687.24 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
Z INNROHRE. ROHRFORMSTUECKE USW. 
14 30 
688.00 URAN. T H O R I U M UND IHRE LEGIERUNGEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
354 
198 
156 103 
208 
73 
135 
84 
ANDERE UNEDLE NE­METALLE 
7 
9 
16 
1 
5 
6(1 
4 
31 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
302 
366 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
612 
616 
624 
647 
662 
664 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
KAMERUN 
MOSAMBIK 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
18807 
14679 
16710 
31462 
10377 
8759 
285 
750 
8B9 
1 1408 
835 
8924 
4964 
170 
2393 
636 
993 
367 
3138 
1896 
1877 
4 18 
643 
130? 
379 
225 
267 
271 
1 16 
1301 
20265 
1244 
127 
767 
263 
10? 
793 
1089 
10? 
130 
1071 
7562 
1050 
2063 
4393 
3322 
23 
4C6 
577 
4757 
171 
7535 
1570 
36 
101? 
730 
59 
63 
1 1 1 
128 
76 
412 
21 
1 13 
1 12 
3748 
141 
43 
665 
102 
15 
167 
40 
109 
107 
2 
3656 
2673 
11 163 
3566 
2568 
1 
174 
1 
3467 
176 
5698 
100 
17 
633 
97 
908 
61 
1797 
71 1 
376 
68 
607 
54 
78 
2 
271 
156 
476B 
7 
33 
48? 
1 195 
440 
8752 
486 
778 
388 
15 
56 
130 
162 
70 
195 
272 
1369 
32 
177 
29 
58 
2196 
1869 
327 
269 
251 
58 
77 
73 
1598 
7565 
5515 
539 
1 129 
76 
11 
109 
4 
51 
153 
2 
716 
33 
6 
45 
33 
36? 
17 
3 
1? 
5 
2 
/(, 
2729 
8067 
2631 
171 
1264 
20 
7 
335 
1 15 
94 
1779 
2 
133 
5 
43 
9 
779 
523 
3 
156 
61 
20 
5 
2086 
28 
62 
19 
8 
95 
1073 
555 
48 
1890 
132 
1768 
1622 
1581 
88 
48 
365 
658 
1421 
1203 
217 
185 
124 
6387 
1208 
3467 
3129 
1703 
261 
64 
280 
2196 
399 
314 
161 
48 
344 
235 
8 
97 
1581 
1256 
893 
278 
219 
267 
231 
239 
3 
839 
9063 
954 
26 
54 
69 
85 
93 
870 
90 
174 
591 
257 
256 
256 
39 
β 
27? 
5 
533 
30 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiembe( 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 4 
4 36 
2 9 
6 3 
5 6 
1 5 2 5 
3 5 7 5 6 
2 2 3 1 2 
1 1 9 2 3 
9 2 5 9 
3 4 4 3 
I 181 
7 6 5 
1 4 8 ? 
3 5 
3 0 5 
5 
6 
2 
15 18 
6 4 0 1 
1 9 0 8 
1 9 7 6 
1 7 6 9 
9 0 6 
1 7 0 
B6 
7 2 
17 
1 
1 0 2 9 2 
7 0 0 7 
3 2 8 6 
2 5 0 7 
1 1 2 3 
7 8 ? 
1 9 8 
4 9 7 
1 
l 
6 4 9 8 
5 8 3 4 
6 6 4 
5 4 ? 
4 0 1 
8 0 
1 
4 3 
5 0 
7 
4 0 3 6 
3 6 7 8 
3 5 4 
7 9 ? 
1 13 
9 
5 3 
1 7 4 3 
1 0 2 9 
7 1 4 
5 0') 
? 3 3 
1 8 
7 
1 8 6 
19 
105 
7 
5 5 
64 
7 5 6 8 
2 8 1 7 
4 7 5 1 
3 4 6 3 
5 7 6 
6 7 1 
5 9 
6 1 7 
689.00 COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
M A G N E S I U M BRUT. SF DECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0.18 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 8 
3 0 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
I Ü 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
C A M E R O U N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
689.32 
6 36 
6 9? 
6 7 8 
( , « « ] 
407 
8 1 
449 
91 
143 
190 
3 4 
8 1 
3 3 
10341 
6673 
1668 
I 3 8 0 
4 5 9 
795 
164 
93 
M A G N E S I U M OUVRE 
54 
3 0 
83 
248 
4?5 
1779 
81 
447 
91 
143 
153 
359 
30 
4385 
335 
1 9 4 
9 2 
1 0 2 
1 0 0 
9 8 
1 
3 2 0 6 
2 4 0 1 
8 0 6 
5 6 6 
1 
1 4 « 
1 4 3 
5 2 8 8 
4 9 4 8 
3 4 0 
3 4 0 
3 7 5 
001 FRANCE 
002 6ELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
72 
163 
6 2 
1 93 
18 
43 
78 
96 
164 
1118 
549 
569 
7 4 8 
116 
779 
43 
13 
43 
299 
115 
184 
1 16 
7 9 
76 
4? 
7 9 
1 
4? 
121 
104 
19 
14 
689.33 BERYLLIUM BRUT OU OUVRE; DECHETS ET DEBRIS 
1000 M O N D E 3 
1010 INTRACE (EUR.9) 2 
1011 EXTRACE (EUR 9] 1 
689.41 TUNGSTENE BRUT OU OUVRE: DECHETS ET DEBRIS 
oni 
0(17 
0 0 3 
0(14 
1)0« 
O l i l i 
0 3 0 
0.37 
0 I l i 
(l.')H 
0 4 ? 
0 4 H 
0 6 « 
Ot i t i 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
4 ? 
1 9 9 
9 5 
44 7 
4 1 
4 2 
9.1 
15 
7 0 
4 Β 
E 
1 8 
3 
3 
7 
6 
1 
4 
1 
6 0 
2 
7 0 3 
2 5 
3 0 
6 
4 
1 
1 
67 
439 
487 
4B7 
195 
192 
3 
3 
24 
2 
479 
78 
I 90 
34 
81 
9 6 8 
5 5 3 
415 
36 / 
35 
148 
1 1 1 
10 
13/ 
11 
? 
8 3 
147 
6 3 6 
3 0 0 
336 
101 
10 
3 H 
73 
138 
6 6 
5 
95 
18 
77 
77 
101 
100 
92 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6 6 9 . 0 0 POSTPAKETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H E D E M REP 
K A M E R U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
IND IEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR 9| 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LACNDER 
1040 KLASSE 3 
689.32 VER, 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
C04 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
624 ISRAEL 
2 8 
1 
2 7 
11 
7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 91 
E X T R A EG IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
689.33 BERYLLIUM. ROH OD.VERARB.: ABFAELLE 
1000 WELT 270 60 24 
1010 INTRAEG IEUR­9) 103 22 17 
1011 EXTRAEG (EUR­91 169 38 8 
689.41 
7 
3 
1 3 
7 1 
1 
3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
W O L F R A M . ROH OD. VERARB.: ABFAELLE 
1735 
5737 
7183 
4848 
1337 
7?6 
175? 
731 
313 
1 133 
385 
714 
1 19 
189 
7 3 7 
16 
1 4 9 
7 9 ? 
? 4 5 
1 6 9 
4 
8 0 
1 9 8 
5 5 
4 8 7 
3 0 
2 0 3 0 
4 3 8 
3 5 6 
16 
8 3 
1 13 
2 6 
7 4 
29 
45 
3 
337 
6 
490 
4434 
1450 
760 
69 
9 
? 
27 
6 0 1 3 
766 
3 
50 
7 6 
1 0 1 
4 3 3 ? 
3 4 1 
7 4 3 
1 7 2 
3 6 2 6 0 
2 1 3 8 9 0 
1 0 1 8 2 6 
7 6 8 1 1 
5 9 6 3 9 
2 6 3 3 5 
6 3 1 0 
7 7 4 
9 8 6 0 
2 8 8 
2 0 3 
8 6 
U M . A U S G 
1 9 6 4 
1 7 7 6 
Θ 4 7 
1 0 8 1 8 
3 3 3 
1 7 4 
8 0 6 
1 4 6 
7 6 « 
7 0 0 
1 3 0 
311.1 
1 0 ? 
1 8 2 5 5 
1 5 0 4 0 
3 2 1 5 
2 3 6 4 
4 7 3 
7 0 0 
2 7 4 
1 5 1 
7 9 
2 5 6 7 
5 3 
1 0 4 
6 
1 6 4 7 9 
5 5 7 0 1 
1 8 8 8 0 
2 0 3 4 3 
1 7 7 0 6 
9 4 9 4 
1 7 7 5 
6 
8 6 1 
8 1 6 
2 1 8 
1 2 
4 4 3 6 6 
2 3 7 8 8 
2 0 5 7 8 
1 6 8 9 4 
9 2 8 2 
1 1 ? ? 
4 7 6 
2 5 6 2 
2 8 0 
1 9 5 
8 5 
1 0 3 
14 
1 3 3 0 7 
1 1 3 6 4 
1 9 5 6 
1 7 7 1 
6 5 2 
3 6 3 
4 
3 3 0 
A B F A E L L E U N D S C H R O T T 
6 5 
5 5 
1 1 5 
2 9 9 
1 5 5 
1 4 4 
1 4 0 
1 3 7 
2 
? 
E S M A G N E S I U M 
7 9 8 
5 7 5 
1 5 1 
3 1 6 
7 9 0 
1 6 1 
7 5 3 
3 4 5 
5 5 1 
3 6 9 3 
1 8 9 9 
1 7 9 7 
8 7 4 
3 5 9 
8 0 8 
1 13 
1 3 3 
3 5 
1 18 
3 5 
8 
1 5 0 
6 5 
Β 
9 1 1 
3 4 7 
5 6 5 
3 7 0 
3 3 0 
9 3 
1 0 1 
4 7 8 
7 5 0 
2 9 0 8 
1 2 4 
8 0 ? 
1 4 6 
7 5 6 
5 
5 5 0 2 
4 0 9 1 
1 4 1 1 
1 0 0 1 
1 
7 6 4 
7 5 6 
1 4 6 
1 7 9 
53 
8 
1 5 0 
4 4 
4 8 3 
4 3 0 
5 3 
7 
4 7 
??C 
6 7 7 
3 3 
6 5 9 3 
7 1 6 
7 7 6 2 
7 5 2 4 
2 3 9 
? . i i 
7 1 5 
1 
5 4 
6 7 
5 6 
12 
6 
5 
6 
9 9 
i 
9 6 9 
1 8 9 2 4 
1 6 3 7 3 
1 5 8 3 
1 1 5 0 
3 2 7 
1 3 4 
5 
3 0 0 
1 3 6 
7 6 0 
6 9 6 
6 9 6 
1 
1 
1 i 
1 4 
1 4 
1 
4 0 
13 
1 
2 8 
2 0 7 6 9 
1 4 8 8 1 
6 8 6 7 
4 7 0 0 
2 2 1 7 
1 3 0 
3 6 
1 0 5 7 
8 
8 
7 
7 3 
4 
3 7 
7 9 
7 
4 
3 
2 6 
2 
3 1 
3 0 
1 
1 
2 1 
6 3 . ' 
5 7 
6 1 1 
1 3 8 
1 8 8 1 2 
5 6 9 6 7 
1 6 2 1 9 
2 3 9 3 7 
1 6 3 9 8 
3 0 0 6 
2 7 8 9 
1 9 5 
4 7 4 9 
1 6 5 9 
er, 
2 
4 8 4 
7 0 0 
1 3 0 
7 9 3 
9 7 
3 7 0 6 
2 2 9 6 
1 4 0 9 
9 75 
1 1 7 
4 3 4 
I B 
1 3 5 
3 5 9 
31 
1 3 1 
7 5 7 
3 
18 
7 8 0 
4 9 9 
2 0 9 1 
1 0 1 4 
1 0 7 8 
4 0 5 
3 9 
6 6 1 
11 
58 
122 
413 
351 
988 
6?4 
101 
14 
64 
109 
14? 
47 
1772 
320 
1452 
1 444 
1368 
434 
15 
381 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
382 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 ? 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EGYPTE 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 9 . 4 2 M O 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
INDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
584 
31 
I 
1 
2 
3 
6 
3 
1 
6 
8 
7 
1 
539 
1704 
865 
301 
708 
161 
57 
36 
BDENE BRUT OU Ol 
73 
87 
175 
17? 
4 0 
12 
3 
8 
23 6 
751 
359 309 50 70 5 
76 
95 50 45 
1? 70 
DECHETS ET DEBRIS 
70 
65 
27 
725 412 63 
49 
10 
13 
262 
7 
5 
3 
1 
2 
146 
136 
10 
8 
? 
2 
TANTALE BRUT OU OUVRE: DECHETS ET DEBRIS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1 1 
1 7 
61 
19 
19 
61 
61 20 
13 
689.50 A U T R E S M E T A U X C O M M . N O N FERREUX ET ALLIAGES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
1)04 
0 0 6 
( I t i t i 
0 0 7 
ΟΠΗ 
0 7 H 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 « 
0 3 Β 
(140 
1)4 7 
0 4 Η 
(ISO 
(15? 
0 6 6 
1)68 
0 6 0 
( I t i ? 
( IÜ4 
«fifi OfiH 
7 I IH 
I t i t i 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
«OH 
5 7 8 
6 1 2 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
M O Z A M B I Q U E 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
1 774 
B?7 
1051 
5059 
1445 
1382 
219 
39 
1 14 
1865 
41 
237 
461 
14 
1KB 
4 9 
81 
64 
317 
78? 
453 
5? 
47 
106 
33 
7« 
27 
1B4 
3420 
193 
4? 
1? 
11 
1 14 
96 
314 
338 
13 
91 
457 
9 
45 
1 19 
1 
78 
16 
2 
?? 
2 
3 1 
7« 
2 
479 
3 33 
385 
1778 
904 
636 
1006 
3 
¡15, 
47 
2 
77 
162 
3 
191 
3 
7 8 
16 
19 
45 
43 
135 
125 
3 
3 
2 
31 
70 
144 
129 
15 
13 
4 9 
1 5 2 
1 74 
3 6 1 
8 4 
7 7 7 
1 3 1 
2 2 2 8 
2 8 
3 0 6 
116 
110 
49 
48 
1 
337 
223 
114 
90 
6 9 
17 
1? 
2' 
52 
1 
32 
24 
4 70 
91 
355 
100 
219 
15 
12 
330 
4 
7 
4 9 
1 2 6 
4 6 
6 
9 
1 4 0 
1 9 3 
1 3 3 
1 
123 
1957 
16') 
12 
i 
'H 
3 
7R 
1 7 
6 7 
6 7 
6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A E G Y P T E N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
219 
I 16 
104 
798 
466 
1 17 
1 17 
157 
159 
781 
108 
7025 
34651 
21132 
6393 
4647 
2792 
1285 
463 
2 
17 
453 
58 
6056 
8751 
1460 
1235 
624 
457 
573 
39 
3993 
3345 
648 
485 
154 
22 
141 
MOLYBDAEN. ROH OD. VERARB.: ABFAELLE 
7 
2 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
B E L G I t N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IND IEN 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR.9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
366 
2497 
2750 
744 
494 
176 
190 
179 
745 
142 
2601 
11149 
7218 
1330 
924 
235 
399 
96 
06 
35 
183 
2601 
3443 
500 
342 
708 
70 
128 
175 
735 
347 
299 
83 
1909 
1639 
270 
210 
39 
60 
TANTAL. R O H OD. VERARB.; ABFAELLE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0.30 
0 3 2 
0 36 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
06,0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 « 
0 6 8 
7 0 8 
3 6 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
KLASSE 1 
6 8 9 . 5 0 A N I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
M O S A M B I K 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
397 
217 
3415 
4419 
848 
357 
323 
3415 
3612 
124 
73 
55 
346, 
62 
510 
427 
83 
83 
14319 
5013 
5700 
14265 
8157 
7590 
178 
362 
C72 
9764 
5C« 
6427 
3362 
103 
183H 
274 
16' 
238 
306? 
1 750 
1B29 
387 
567 
1260 
Ulti 
221 
1 16 /()­'. 
18984 
775 
700 
129 
103 
6455 
839 
1660 
3997 
3009 
1 
7 50 
563 
4416 
144 
2356 
1 177 
21 
890 
163 
8 9 
112 
37 
41? 
37 
2 
1 13 
46 
3634 
104 
123 
33 
16 
2344 
1127 
5410 
2808 
1938 
18 
5533 
64 
17 
393 
?0 
102 
1232 
65 
326 
536 
5 3 
76 
148 
4622 
30 
1 
4 6 4 
3 2 0 
1 4 3 
9 5 
81 
4 0 
9 
2 
4 
4 
2 3 
9 
1 4 
14 
10 
3 
1 8 
3 0 
1 3 
1 8 
18 
8 
9 6 9 
7 7 8 6 
6 7 0 4 
1 1 2 
l 0 8 
5 1 
4 
5 8 
2 2 2 9 
191 
9 2 
5 8 
7 
8 4 
4 5 
2 8 3 2 
2 6 3 6 
1 9 7 
1 16 
8 
8 ? 
6 
3 6 
6 3 
8 
4 5 
4 5 
i 
6 3 9 8 
6 3 5 9 
3 9 
3 9 
1? 
1 3 9 
1 4 7 0 
3 3 
1 
1 1 
1 6 6 6 
1 6 4 4 
1 1 
1 1 
3 1 9 
1 13 
74 
2 6 1 
11 
5 6 
1 17 
1 4 6 
7 7 5 
1 0 8 
5 6 3 4 
2 6 5 3 
2 8 8 1 
1 9 6 1 
7 8 2 
6 5 0 
2 7 0 
71 
3 
5 0 4 
1 5 3 
4 3 
1 7 9 
2 7 
9 5 
1 2 7 1 
7 7 5 
4 9 6 
3 6 5 
1 0 8 
1 2 9 
4 2 
1 0 1 
2 1 4 
7 6 
1 3 8 
1 2 2 
D. UNEDLE NE­METALLE UND LEGIERUNGEN 
270 
519 
404 
1861 
478 
147 
160 
15 
56 
16 
246 
130 
14.1 
70 
1048 
76? 
0 9 7 
1 8 7 
0 0 1 
18 
10 
1 0 0 
2 
3 0 
1 18 
1 4 9 
3 3 
4 
8 6 
1 5 0 
6 8 
4 5 
3 3 
2 3 3 
15 
5 7 5 
3 7 5 9 
1 6 7 
1 7 1 4 
7 0 
7 
3 3 5 
8 9 
9 4 
1 7 6 7 
2 
1 3 3 
4 3 
9 
2 7 9 
5 ? 3 
1 5 6 
51 
? 0 
5 
2 0 7 5 
2 6 
1 9 3 4 
1 C 3 8 
9 9 3 
1 7 7 
5 6 
8 4 
1 4 6 2 
7 9 0 
? 6 7 
7 6 
4 8 
? l 7 
6 1 
6 
3 9 
1 5 8 1 
1 2 6 6 
8 7 ? 
7 7 5 
1B5 
? 1 7 
4 3 
3 
3 75 
8 2 0 0 
5 2 8 
4 3 
13 
115 
1626 
291 
1336 
1335 
1355 
16 
16 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
736 TAIWAN ­
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
33 
30 
1 18 
476 
26 
48 
674 
21769 
11794 
9302 
7454 
7 6 9« 
537 
70 
1310 
691 C O N S T R U C T . METALL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE­BISSAU 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP.CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 Τ FR AFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP 
357 T BRIT OCEAN IND 
366 MOZAMBIQUE 
147612 
109579 
118062 
162017 
1 1681 
58690 
17733 
23671 
988 
284 
86568 
19741 
8857 
24101 
33538 
1314 
6,6 7 1 
160 
536 
8025 
4320 
17925 
32290 
465 
32187 
18253 
2024 
1470 
2442 
771 
10529 
55419 
14812 
59405 
8091 
12381 
1 107 
485 
4 4 4 
748 
678 
703 1 
603 
314 
4 18 
1 155 
8219 
5873 
1099 
1396 
681 
50728 
4114 
121 
14436 
12508 
8817 
795 
192 
1848 
448 
163 
585 
221B 
785 
1166 
224 
467 
259 
Deutschland 
17 
1 
17 
704 
4 
6 
674 
4001 
1663 
1664 
1537 
718 
84 
43 
France 
2 
1 
8 
67 
16 
1 
6440 
4044 
2396 
1901 
1115 
93 
7 8 
40? 
ET PARTIES 
73680 
37814 
58550 
5226 
8999 
289 
14807 
28 
8229 
6555 
2031 
13429 
25312 
425 
1716 
2 
17 60 
166 7 
1331 
7981 
13176 
8315 
1 144 
1447 
301 
33 
794 
11669 
40? 
7785 
955 
540 
197 
91 
144 
2 
3331 
14 
9? 
179 
4 
13693 
1 1 
2 
2 
680 
2 
16 
167 
4 
252 
146 
76 
29834 
10070 
63734 
4100 
4627 
159 
339 
18 
14191 
1930 
82 
3733 
1990 
90 
1744 
i 1963 
678 
436 
14374 
21 
16093 
924 
12 
1 
1390 
90 
4633 
27916 
13391 
6629 
1513 
212 
1073 
171 
335 
640 
601 
144? 
309 
247 
41 
370 
3813 
28 
799 
■16 0 
2590 
3231 
117 
8681 
7714 
1197 
17 
30 
12? 
45 
" 
Italia 
13 
i 
i 
1091 
819 
272 
184 
60 
65 
2 3 
25337 
1B82 
1803 
8809 
1845 
3 36 
253 
276 
501 
.8 3 6 
183 
4336 
1961 
4 04 
11119 
9 
731 
2794 
319 
693 
4379 
4 
93 
4310 
665 
1 
98 
76 
384 1 
98 1 1 
927 
36489 
4269 
2910 
1 
96 
67 
17 
27 
206 
45 
734 
3741 
1883 
347 
79 
2 
9950 
716 
4 
5040 
4626 
3578 
579 
142 
16 
15 
461 
1191 
1 
115 
69 
134 
1000 kg 
Nederland 
7 
50 
3254 
2925 
330 
770 
1 1 1 
7 
53 
7763 
35309 
51689 
379 
34155 
556 
3243 
43 
43473 
1464 
320 
531 
413 
770 
182 
31 
1448 
179 
4993 
179 
135 
12 
41 
480 
52 
44 
309 
7 
115 
66 
8 
33 
2 
5 
6 
5 
11 
26 
1079 
531 
5 
1 
1 
2 
i 
122 
Belg.­Lux. 
5 
5 
1380 
676 
704 
600 
229 
18 
7 
185 
20450 
34205 
26537 
660 
5128 
97 
584 
?07 
759 
5B7 
70 
501 
701 
13 
356 
18 
705 
7840 
4586 
29 
37 
3 
25 
18 76 
25 
2 
143 
645 
96 
10 
16 
569 
3 3 
71 
1973 
4 
136 
10 
3218 
4 4 
27 
1 
i 
8 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
14 
10 
81 
104 
6 
40 
5498 95 10 
1648 18 1 
3850 77 9 
2977 77 8 
455 8 
269 1 
35 
604 
19585 108 689 
4492 29 219 
12769 39 626 
5545 147 5556 
1041 95 160 
3325 611 
16353 43 
4233 52 
328 93 
69 215 
10803 8612 
4344 129 3876 
3018 1 3152 
1413 15 143 
2932 4 225 
155 7 
1710 24 
151 
271 
37 
742 
2729 
670 
429 
2231 
4656 
107 
21 
125 
18 
1 192 
3883 
60 
8275 44 
1136 
8032 
21 
85 
459 
108 
305 
799 
86 
621 
363 
13 
21214 ; 
152 
46 
147 
139 
152 
6 
1680 
428 
1 15 
12 
774 
638 
792 
155 
467 
80 
5 
30 
3 
121 
1 1 
430 
55 
48 
2 
66 
9 
34 
46 
266 
6 
2 
272 
9 
53 
Destination 
Bestimmung 
CST 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
176 
198 
632 
4048 
2/8 
397 
23219 
141265 
55582 
62465 
50400 
22352 
2970 
364 
9094 
Deutschland 
107 
10 
329 
2545 
49 
100 
4407 
36626 
16272 
17946 
16284 
8556 
967 
6 
6 9 6 
France 
32 
23 
3 1 
653 
169 
9 
31664 
13644 
18020 
15058 
9039 
6 96 
191 
3 7/6 
691 M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N D TEILE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
002 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06B BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA­BISSAU 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAF REPUBLIK 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
338 FRAFARUISSAGEB 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
355 SEYCHELLEN U GEB. 
357 BRIT GEB IND OZEAN 
366 MOSAMBIK 
I34919 
104941 
127288 
133467 
14849 
143945 
15433 
23480 
1552 
353 
154020 
27860 
9895 
28146 
34645 
2348 
8962 
185 
625 
11013 
4538 
20983 
58555 
412 
36221 
16615 
3172 
1032 
3078 
237 
13907 
80182 
11298 
77590 
10652 
15221 
1552 
651 
1074 
7?8 
851 
7177 
571 
310 
564 
1459 
6236 
4907 
1059 
183 1 
1116 
54493 
4447 
105 
16730 
36002 
17072 
553 
317 
1701 
480 
184 
893 
300? 
587 
1261 
261 
235 
3 78 
60153 
39261 
51599 
6226 
21611 
621 
13501 
52 
7286 
10159 
2712 
17484 
2803B 
530 
3137 
4 
3933 
1400 
3166 
17356 
15616 
8524 
2247 
991 
594 
41 
1908 
16692 
756 
11635 
1981 
676 
270 
798 
116 
16 
2777 
62 
97 
157 
6 
1 1724 
20 
2 
1? 
5 
645 
2 
61 
706 
4 
1 
998 
199 
75 
26761 
22455 
45271 
5370 
7750 
1 70 
51 7 
14 
49190 
4061 
166 
4000 
1113 
925 
1984 
5 
1583 
801 
756 
25882 
80 
17735 
1777 
63 
5 
169? 
70 
7631 
43051 
9173 
11B56 
2897 
257 
1571 
73? 
471 
419 
837 
1444 
3 
303 
364 
66 
395 
3199 
56 
1 159 
1090 
4041 
3863 
94 
12400 
29534 
2190 
41 
87 
44 
189 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
52 
108 
1 4 
4961 
3432 
1529 
900 
338 
30 7 
1 
321 
25037 
2165 
1 371 
11361 
1736 
190 
195 
30? 
406 
597 
166 
3981 
1534 
340 
755 
1? 
755 
3743 
48? 
574 
8338 
9 
749 
4331 
701 
2 
133 
46 
3620 
12029 
933 
42197 
4099 
3089 
2 
170 
419 
8 
14 
147 
71 
134 
7797 
1441 
31 1 
137 
10 
7978 
405 
9 
3156 
6324 
3976 
275 
199 
60 
18 
836 
1138 
173 
176 
9? 
Nederland 
1 
31 
9 9 
1 
7341 
6113 
1226 
B80 
7 59 
5? 
4 
296 
9966 
31065 
40716 
663 
98254 
625 
3633 
31 
76007 
2039 
ti­io 
535 
472 
277 
168 
196 
1639 
735 
3262 
378 
407 
31 
23 
21 1 
43 
54 
701 
17 
89 
IO? 
6 
?6 
17 
8 
14 
10 
1 
9 
32 
1272 
385 
6 
4 
1 
3 
2 
153 
Belg.­Lux. 
5? 
19 
40 
13 
12588 
6759 
5829 
4645 
2205 
130 
38 
1054 
21429 
28941 
23657 
522 
9848 
126 
568 
791 
748 
596 
58 
51 7 
90? 
?θ 
539 
4 
26 
356 
1 1436 
6219 
49 
18 
19 
2472 
121 
16 
304 
1405 
3 
3 
80 
3 
14 
79 
915 
75 
1 17 
8654 
32 
743 
1 1 
10096 
106 
53 
2 
? 
2 
10 
Décembre 1976 Januar — Dezember 
UK 
4? 
60 
222 
(«ι« 
47 
273 
18812 
46972 
9347 
17813 
12539 
1937 
8?? 
1 74 
4452 
16081 
5144 
21829 
6256 
1333 
13570 
5029 
31? 
39 
12428 
5447 
7761 
1 189 
7102 
276 
?30θ 
1 73 
161 
76 
1710 
1 778 
14 1? 
315 
1 474 
1944 
40 
34 
3 90 
37 
675 
5235 
298 
11692 
1243 
9839 
77 
62 
452 
84 
330 
732 
84 
586 
356 
8 
20496 
127 
34 
1 19 
159 
125 
3 
1493 
416 
74 
10 
864 
383 
73? 
135 
236 
97 
Ireland 
85 
IC 
76 
1( 
39C fi 13< 
66t 
34S 
3886 
37 
566 
G 
87 
19 
73 
5 
5 
Werte 
Danmark 
29 5 
24 
18 
18 6 
1963 
484 
959 
5638 
386 
1360 
131 
150 
314 
7955 
4395 
3687 
353 
465 
22 
71 
13 
54 
1 1 
120 
8 
741 
98 
158 
2 
82 
26 
49 
104 
493 
3 
2 
323 
9 
1 18 
383 
Tab. 3 Export 
384 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
Nederland Belg.­Lux. 
.770 
' t / 7 
3 73 
. 3 / 8 
.790 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 7 
4 1 9 
4 1 6 
4 7 1 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 4 0 
4 4 H 
4 6 7 
4 6 f i 
4 6 H 
4 6 7 
4 6 4 
4 6 9 
4 / 1 
4 / 7 
4 / f i 
4 8 0 
4 H 4 
4HB 
4 9 ? 
4 9 f i 
« 0 0 
6(14 
«OH 
« 1 7 
5 1 6 
5 7 0 
6 7 4 
5 2 B 
6(1(1 
fi(14 
ROH 
« 1 ? 
« 1 6 
« 7 4 
6 7 8 
« 3 ? 
« 7 « 
« 4 0 
« 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
« 6 ? 
« 5 « 
««() « f i ? 
« « 4 
« t i f i 
« « 9 
«/« HO 
«HH 
/OO 
/ O l 
703 
/()« /OH 
/ ? ( ) 
7 7 4 
119 
132 
7 3 « 
7 4 0 
811(1 
B O I 
HO? 
R 0 4 
HÖH 
H 0 9 
H 1 7 
H 1 h 
8 7 ? 
H 9 0 
9 5 0 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
CUBA 
HAIT I 
REP. D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA BARBADE 
INDES O C C I D C N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES NEERLAND. 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS ARAB. UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U N O R D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
OCEANIE AUSTRAL 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEANIE A M E R I C A I N E 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
OCEANIE B R I T A N N 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2 0 9 
1 4 5 5 
7 0 0 
5 1 6 1 
2 3 9 8 
2 4 5 7 6 
6 3 7 8 
1 4 1 0 
3 4 2 6 
5 6 9 
1 3 9 3 
2 3 9 
2 8 1 
1 1 5 9 
1 1 8 1 
5 2 3 
1 8 6 9 
9 6 
1 0 7 
2 5 8 0 
1 0 2 4 
6 5 7 
7 3 7 
7 0 3 
1 3 5 6 
4 1 7 7 
2 0 3 7 
4 0 7 B 9 
2 9 5 0 
1 0 4 0 
6 4 4 
1 2 6 0 
1 3 2 7 
1 4 5 5 1 
1 6 2 6 
1 2 7 9 
1 1 1 
1 3 8 
3 1 2 1 
4 6 7 
3 5 7 
2 4 7 2 1 
8 7 3 6 6 
1 2 1 8 7 0 
6 4 5 9 
8 9 0 4 
1 2 9 5 7 6 
1 7 0 6 0 
6 8 8 2 
1 0 5 4 5 
3 9 8 7 3 
6 5 7 8 
2 7 8 2 
1 7 8 5 
7 1 4 
2 0 0 9 
4 7 6 
1 1 7 8 
? 6 7 
2 1 9 0 
4 7 6 
6 7 1 
2 0 1 1 8 
1 1 0 5 
5 4 7 
18ΒΘ 
1 4 8 9 
8 0 5 7 
3 2 
2 5 8 2 
1 1 8 5 
6 6 8 8 
3 6 0 5 
1 4 8 7 
1 5 3 
4 4 0 
9 5 3 
7 3 3 9 
1 3 6 / 
1 7 ? 
1 4 0 
1 9 5 
1 9 7 6 
2 6 5 
1 9 0 1 7 6 6 
6 4 9 0 3 9 
1 2 5 2 7 2 7 
1 
1 0 0 2 
9 9 5 
5 0 6 4 
1 4 6 
2 4 5 
4 
7 
3 4 
1 5 9 
5 9 
7 0 8 
?? 
3 
1 
8 9 
1 9 9 7 
8 
2 4 1 4 0 
1 
3 9 6 
2 7 6 
1 6 
6 4 
3 5 9 5 
1 5 0 9 
5 8 2 
8 
1 3 2 4 
3 9 
4 9 
1 9 3 7 
2 8 4 4 2 
3 3 1 4 1 
6 3 0 
3 9 6 0 
3 2 8 0 9 
7 5 9 3 
1 0 8 3 
1 5 3 4 
2 8 3 4 
7 5 4 
5 2 2 
2 
1 3 
6 7 6 
7 6 
6 9 
? 
7 0 
9 
2 0 9 9 
1 7 8 
4 
2 1 8 
1 
1 1 
3 ? 
183 
9 2 7 
31 1 
3 1 9 
1 15 
2 
1 7 
1 
4 9 6 5 3 2 
1 9 9 3 6 2 
2 9 9 1 6 9 
1 3 6 
1 4 3 ? 
1 0 6 
1 4 7 6 
1 7 3 
1 9 8 9 
7 9 8 
8 1 
15 
9 1 4 
8 0 
1 3 
2 4 5 3 
1 0 1 1 
5 
1 6 3 
2 3 
i 3 6 1 
4 3 
7 7 6 
5 7 1 
3 
1 6 0 
4 8 
5 
1 
5 
1 4 8 0 4 
1 6 8 2 5 
1 3 4 7 9 
3 0 0 7 
5 0 6 
9 6 7 9 
2 3 1 6 
5 4 6 
3 6 
2 8 4 7 
1 8 6 1 
1 6 9 
9 3 1 
4 0 2 
1 
2 
7 
6 6 « 
6 7 9 1 
6 4 
1 5 3 
Β 
7 5 4 6 
2 1 5 9 
11 
4 7 5 8 
2 
5 
1 
1 1 8 4 
1 
1 7 1 
3 6 3 4 3 6 
1 1 3 0 2 4 
3160411 
7 2 
2 3 
1 9 0 
1 5 3 
1 1 0 3 6 
3 9 2 
5 8 6 
1 9 1 
14 
10 
9 4 6 
7 7 4 
1? 
3 9 
9 0 
1 
17 
1 3 
1 7 5 0 
9 1 3 0 
1? 
3 
7 6 4 
2 2 8 
3 7 4 1 
17 
41 
1 0 3 
9 0 
4 3 ? 
3 2 
7 9 5 
5 5 3 2 
1 0 9 8 3 
3 6 9 5 5 
6 2 6 
5 9 3 
3 6 3 5 1 
4 5 5 3 
1 6 4 
1 0 4 0 
8 5 2 
3 8 1 
7 6 3 
1 7 7 
2 4 2 
105 
3 9 7 
4 8 
2 1 7 3 
1 3 6 
7 6 9 
3 3 7 
2 l ' 
8 0 
6 0 
2 0 
5 5 
4 3 9 
1 0 0 
2 3 3 9 
1 4 9 
IO 
2 6 5 
2 9 2 2 1 8 
4 0 1 6 3 
2 5 2 0 5 4 
1 2 4 
56 
1 8 3 6 
2 9 1 
1 
2 
4 
77 
183C 
3 
3 7 9 
26 
73 
2 
1 
3 8 2 
4 3 3 7 
5 2 0 : 
1 0 0 5 
8 7 
7 4 7 4 
5 5 1 
143 
1 4 1 1 
6 6 1 
1 5 1 
4C 
12 
1 
1 
1 0 0 2 
53 
8 0 
1 IC 
4 1 5 
14 
145 
7 
2 
: 
1 
2 1 7 6 5 C 
1 3 3 0 9 3 
6 4 5 5 7 
10 
3 2 
7 
1 5 
2 0 
19 
5 
1 1 5 
6 4 2 5 
6 
4 
17 
2 5 4 
6 7 4 
5 8 6 5 
5 9 6 
12 
8 4 4 5 
5 4 2 
1 2 1 
1 9 7 8 
8 6 4 
4 5 
5 1 
19 
2 
7 
1 
1 0 6 3 
3 
8 
2 
3 
2 2 
1 4 0 1 8 0 
8 7 6 6 1 
5 2 5 2 0 
5 8 4 
2 4 1 9 
9 8 6 
4 4 2 5 
5 1 8 2 
7 
2 5 9 1 
5 6 6 
1 1 1 7 
2 3 9 
2 6 0 
1 1 1 5 
7 6 
9 0 
2 4 3 
4 
3 3 
1 8 
7 
6 5 7 
2 1 7 
7 0 2 
1 185 
2 2 2 
1 1 6 
1 0 6 5 
2 9 3 7 
2 5 8 
4 2 0 
8 0 9 
6 5 6 2 
2 4 
4 9 6 
1 3 6 0 
3 9 3 
5 
1 8 0 6 
2 3 1 7 9 
2 7 0 9 7 
5 9 2 
3 6 7 4 
3 4 4 8 2 
1 4 6 1 
4 8 2 0 
4 5 5 6 
3 1 8 1 2 
3 2 9 7 
1 2 2 « 
5 6 3 
1 5 0 
« 7 « 
7 7 4 
7 8 1 
1 5 « 
15 
2 6 2 
9 9 5 7 
4 6 6 
4 6 3 
1 3 3 8 
4 16 
1 8 1 
3 1 ? 
1 8 C 9 
3 1 7 1 
1 7 8 ? 
1 5 3 
8 4 9 
1 1 
1 1? 
I 3 B 
1 9 7 4 
3 5 4 0 0 9 
6 4 0 1 7 
2 B 9 9 9 2 
36 
71 1 
46 
6 
2 5 0 
19 
2 
4 5 6 7 
3 7 9 5 
7 7 3 
1 
177 
54 
1 4 0 2 
1 
62 
4 
56 
2 
6 
2 7 1 6 
13C 
72 
29C 
44 
12 
65 
1 0 2 
73 
1 
74 
27 
1 
2 
1 
1C 
2 
3 1 1 7 6 
7 9 2 4 
2 3 2 5 1 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 2 
8 1 5 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
KUBA 
HAIT I 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
NIEDERL. A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI LANKA 
B IRMA 
T H A I L A N D 
N O R D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
A U S T R A L ­ O Z E A N I E N 
N E U S E E L A N D 
A M E R I K A N O Z E A N I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
BRIT ISCH­OZEANIEN 
F IDSCHI 
FRANZ POLYNESIEN 
POLARGEBIETE 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG (EUR 91 
2 7 1 
1 5 2 3 
9 5 7 
8 3 9 1 
4 4 7 2 
2 5 6 1 1 
5 3 4 2 
1 6 6 6 
7 6 4 4 
3 1 5 
1 7 7 8 
2 4 5 
1 4 3 
1 6 1 1 
1 0 1 2 
4 7 1 
1 3 9 6 
1 6 3 
1 0 1 
2 7 4 8 
1 1 0 8 
4 0 0 
1 9 5 
6 1 8 
9 9 H 
3 3 8 1 
1 2 5 3 
4 0 8 9 1 
3 0 3 0 
9 7 4 
1 0 7 8 
8 5 3 
9 0 4 
1 2 7 3 8 
1 1 8 3 
2 8 2 6 
1 0 7 
1 6 7 
3 9 4 4 
3 8 6 
3 0 8 
3 3 1 4 8 
1 0 1 8 1 0 
1 2 2 1 1 6 
6 3 6 2 
1 0 6 1 6 
1 8 3 8 2 2 
2 3 8 3 0 
7 2 2 0 
9 4 1 3 
3 5 8 8 5 
7 8 3 9 
2 4 7 5 
2 4 7 2 
2 6 2 
2 1 8 4 
8 7 1 
1 0 7 8 
3 0 6 
1 7 5 6 
3 3 3 
1 1 6 6 
2 B 5 3 1 
8 5 6 
6 3 7 
3 3 4 1 
1 6 6 3 
1 0 5 7 9 
2 2 2 
2 8 8 0 
2 5 2 3 
1 0 7 8 2 
3 2 9 7 
3 2 3 B 
1 2 2 
7 8 0 
1 2 6 4 
9 6 9 
1 7 1 3 
1 6 0 
1 2 8 
3 7 4 
I B fifi 
2 4 0 
2 2 6 7 7 2 2 
6 9 8 3 2 9 
1 5 6 9 3 9 4 
6 
1 3 9 2 
2 5 3 9 
8 6 1 2 
3 3 7 
4 2 7 
2 
22 
5 9 
1 5 5 
8 1 
2 1 3 
1 
18 
2 
4 
4 3 
1 1 5 9 
16 
2 5 9 6 7 
1 
4 1 3 
6 0 9 
3 1 
1 8 6 
3 2 6 0 
1 0 1 6 
1 5 1 0 
3 4 
1 7 9 8 
6 6 
6 3 
3 1 4 9 
3 7 9 1 2 
3 3 5 2 1 
8 5 4 
5 2 2 0 
5 3 8 8 7 
8 8 1 5 
9 7 0 
1 7 1 8 
7 9 / 1 
1 0 0 5 
5 4 1 
5 
75 
8 9 1 
4 0 5 
7 8 
7 0 
2 6 
71 
196,9 
1 17 
2 4 
2 4 3 
6 
2 9 
7 7 ? 
7 3 ? 
2 0 2 6 
2 9 9 
5 5 6 
7 7 7 
10 
41 
4 
1 
5 7 6 0 5 9 
1 9 2 9 7 4 
3 8 3 0 8 6 
2 3 4 
1 4 6 8 
2 4 4 
2 8 8 6 
71 1 
3 9 3 5 
7 1 6 
4 
3 
8 0 
6 8 
8 4 8 
1 16 
14 
2 5 9 5 
1 0 9 6 
5 
1 9 0 
2 0 
2 
3 9 9 
8 8 
2 6 7 
1 9 7 7 
11 
4 4 1 
5 2 
2 6 
6 
7 
1 9 0 2 0 
2 1 4 0 5 
1 8 7 2 9 
2 9 6 B 
1 6 4 
2 0 9 0 9 
4 8 2 7 
9 6 9 
4 0 
3 8 7 8 
1 3 6 6 
1 4 0 
1 6 3 1 
2 9 2 
17 
5 
13 
1 0 0 4 
1 0 7 2 0 
7 2 
1 
.3 8 4 
12 
8 3 9 3 
1 8 9 0 
4 2 
8 6 7 5 
3 1 
1 3 
4 
1 4 8 5 
1 
3 4 5 
6 0 6 6 4 1 
1 0 8 2 9 5 
3 9 8 3 4 5 
3 1 
5 4 
2 
1 16 
2 0 3 
6 9 0 0 
3 5 3 
7 3 8 
3 1 8 
10 
1 1 
7 6 5 
1 3 2 
4 
3 5 
3 1 
4 6 
6 
10 
9 1 0 
5 1 1 0 
1 9 
1 
7 
5 2 2 
1 0 5 
1 9 2 2 
6 5 
2 7 
7 3 
1 15 
1 0 7 9 
7 7 
7 7 3 
8 0 0 0 
1 3 3 0 5 
3 2 2 2 9 
7 0 0 
5 7 3 
5 7 3 3 9 
7 3 2 5 
2 6 1 
6 0 9 
8 3 6 
3 4 3 
8 0 5 
2 5 8 
1 6 3 
6 7 
4 4 7 
1 5 7 
1 7 1 8 
1 0 9 
4 5 3 
1 9 6 
3 3 
8 5 
6 1 
4 9 
5 4 
2 7 6 
1 1 5 
9 5 9 
1 5 9 
5 8 
3 
3 4 0 
3 1 1 8 8 7 
4 1 5 5 5 
2 7 0 3 3 2 
1 
106 
133 
1 7 7 2 
3 4 6 
1 
e 14 
189 
1 8 9 7 
? 
3 4 3 
6? 
78 
1 
3 
3 6 6 
4 3 0 1 
4 6 5 7 
1 0 7 7 
1 17 
9 4 3 6 
5 6 3 
7 0 7 
136C 
7 8 3 
2 1 3 
43 
26 
2 
5 
8 8 9 
103 
6 5 
2 3 7 
2 0 5 / 
7 8 
1 14 
4 7 
3 
6 
'. e 
3 0 6 0 3 4 
1 8 4 9 2 5 
1 2 1 1 1 1 
4 
7 5 
12 
11 
2 
Θ6 
3 
1 2 6 
8 5 9 8 
11 
13 
2 5 
5 5 1 
9 9 9 
7 8 4 3 
2 5 3 
4 0 
5 0 6 5 
4 0 6 
1 3 5 
1 3 0 7 
9 4 4 
4 2 
4 2 
2 2 
2 
ι i 
2 1 
4 5 8 
5 
i 
8 
8 
2 
19 
1 6 8 7 6 7 
8 6 0 9 1 
7 3 6 7 6 
7 0 7 
3 8 9 1 
1 3 0 3 
4 0 6 9 
3 4 6 9 
16 
6 4 7 3 
31 1 
8 7 8 
2 4 5 
1 1 1 
1 5 4 1 
9 2 
1 4 8 
3 1 7 
1 1 
3 8 
71 
9 
4 0 0 
1 8 7 
6 1 4 
7 0 1 
189 
1 3 7 
1 1 8 9 
3 0 1 0 
2 0 4 
1 8 7 
3 4 6 
5 4 4 7 
1 3 
8 4 8 
1 0 4 1 
2 3 6 
β 
2 0 4 0 
2 0 6 9 1 
2 4 8 2 7 
5 6 0 
4 3 3 9 
3 6 3 3 5 
1 8 1 0 
4 7 2 6 
4 3 7 9 
2 6 4 5 5 
4 7 5 7 
8 4 7 
3 9 7 
1 4 5 
8 0 9 
3 5 8 
6 3 1 
1 1 4 
18 
1 8 0 
1 4 5 0 0 
3 5 6 
5 4 7 
1 3 8 3 
1 1 8 6 
θ 
1 9 7 
3 7 ? 
1 5 5 7 
2 5 5 9 
2 8 1 1 
1 2 2 
1 1 3 6 
21 
1 0 2 
1 1 4 
1 8 4 2 
3 6 3 6 6 6 
6 9 2 4 5 
2 9 4 3 2 0 
3 
5 8 
1 5 3 
1 5 3 
2 
2 5 1 
74 
74 
6 7 6 1 
6 3 2 4 
1 4 2 7 
5 
3 0 2 
l IO 
1 6 5 0 
2 
3 4 
5 
7 0 
4 
2 0 
3 1 4 4 
3 1 0 
1 6 3 
6 9 B 
8 5 
18 
1 1 3 
1 4 7 
1 3 8 
3 
1 4 1 
I 
4 0 
1 
4 
6 
2 9 
4 
3 8 0 1 7 
1 0 9 2 0 
2 7 0 9 7 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
00 1 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
Olfi 
0 38 
040 
042 
044 
046 
04H 
060 
052 
066 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
716 
220 
224 
778 
732 
236 
240 
244 
?4B 
252 
357 
360 
264 
768 
272 
376 
380 
784 
788 
30? 
306 
314 
318 
37? 
374 
328 
3.30 
334 
338 
34? 
346 
350 
353 
355 
357 
366 
370 
37? 
373 
378 
390 
4 00 
404 
406 
413 
413 
4 16 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
691.10 cor 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE­BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP CENTRAFRICAINE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
T.FR.AFARS ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP 
T.BRIT OCEAN IND 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
250023 
166247 
902671 
146119 
99761 
69743 
53978 
196304 
20525 
33123 
29421 
21971 
179127 
35934 
4 1863 
25086 
8313 
217066 
36371 
9632 
3NS.PARTIES.EN FONTE.FER.ACIER 
136295 
103845 
111246 
153586 
10931 
5703B 
16005 
22384 
969 
261 
B5851 
18021 
8692 
21854 
31505 
1228 
6211 
146 
464 
7522 
3893 
17901 
31610 
460 
32012 
17938 
2009 
1470 
2304 
210 
10426 
54649 
14719 
56955 
7847 
11422 
1106 
4 69 
408 
744 
69? 
1994 
594 
314 
403 
1088 
8168 
5540 
1014 
1313 
671 
49654 
4084 
121 
13568 
12470 
8643 
792 
147 
1848 
473 
154 
567 
2188 
785 
1119 
708 
467 
759 
209 
1325 
622 
5089 
2318 
24122 
6226 
1352 
3347 
555 
1393 
71418 
36137 
56223 
4995 
8796 
784 
14556 
28 
8156 
6399 
2010 
11815 
23782 
416 
1601 
i 1775 
1649 
1309 
7614 
13111 
8309 
1141 
144 7 
284 
33 
792 
1 1390 
374 
7675 
837 
540 
192 
91 
14? 
2 
3329 
14 
91 
1 19 
4 
13362 
11 
2 
2 
674 
2 
3 
167 
4 
75? 
146 
76 
i 
1002 
98 7 
5052 
93 
169 
4 
29170 
9919 
63395 
3993 
4534 
159 
482 
18 
14182 
1797 
74 
3586 
1982 
83 
1643 
i 1960 
66« 
436 
14374 
21 
16049 
899 
i 1317 
90 
4594 
2771 1 
13364 
6569 
160/ 
21? 
1073 
lfiO 
231 
636 
565 
1474 
309 
747 
41 
309 
3727 
28 
789 
652 
7581 
3218 
1 17 
8110 
7676 
1147 
15 
74 
122 
45 
136 
1320 
106 
1474 
172 
1983 
290 
1 
2 
81 
22670 
1700 
1 749 
6978 
1879 
7 3« 
740 
276 
501 
H36 
183 
4086 
1858 
404 
6 64 
9 
188 
2652 
316 
593 
423/ 
66 
4058 
665 
1 
98 
20 
3796 
9659 
898 
34667 
4228 
2900 
96 
35 
17 
77 
188 
37 
734 
3741 
1645 
347 
45 
9691 
701 
4 
4834 
4626 
3578 
579 
1 1 1 
15 
14 
433 
1 190 
1 
80 
53 
134 
7? 
5 
175 
15? 
1 1032 
392 
588 
191 
55504 
46144 
27786 
1988 
1267 
6241 
32827 
47171 
314 
33696 
466 
3096 
39 
43426 
1183 
293 
487 
403 
195 
180 
31 
1 133 
160 
4993 
177 
109 
12 
41 
4 80 
52 
31 
266 
6 
1 16 
67 
8 
33 
7 
5 
6 
2 
10 
76 
1018 
531 
5 
1 
1 
2 
1 
119 
124 
55 
1647 
366 
i 
1 1807 
2763 
36056 
6862 
4655 
17836 
32617 
25754 
576 
4997 
89 
578 
70? 
756 
581 
70 
491 
6BB 
9 
31 1 
18 
705 
784C 
4421 
2S 
12 
3 
25 
1758 
17 
1 
87 
511 
96 
9 
9 
565 
23 
67 
1824 
2 
45 
1C 
3156 
43 
?C 
1 
1C 
33 
7 
1. 
41638 
19975 
239873 
43714 
8481 
17969 
3888 
10262 
4994 
945 
14740 
3381 
318 
67 
10457 
3520 
2956 
1330 
2768 
117 
1603 
137 
243 
­29 
383 
2728 
667 
429 
2229 
4648 
107 
21 
125 
12 
1 188 
3863 
60 
7826 
1127 
7213 
21 
85 
452 
108 
238 
764 
81 
538 
333 
13 
20901 
152 
46 
147 
83 
152 
6 
1680 
404 
1 14 
12 
745 
638 
791 
155 
467 
80 
506 
2364 
920 
4196 
5130 
5 
2589 
552 
1117 
?0t 
148 
567 
8 
4 
17 
23 
7787 
51 
16 
44 
7 
36 
16618 
12955 
5892 
717 
740 
157 
106 
476 
5271 
108 
404 
31 
88 
194 
8374 
3687 
3106 
59 
124 
4 
19 
5 
14 
2 
120 
10 
419 
55 
2 
56 
9 
34 
46 
286 
6 
2 
270 
9 
53 
166 
51 
1347 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
257 
260 
264 
26B 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
413 
416 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
691.10 Kor 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
08ERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA­BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF.REPUBLIK 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
FR.AFAR.U1SSAGEB 
SOMALIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
SEYCHELLEN U. GEB 
BRIT GEB.IND OZEAN 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
347654 
248571 
1089039 
190767 
132455 
91663 
63549 
245609 
19520 
46614 
69575 
59302 
271290 
67395 
574BO 
20726 
7061 
235516 
32971 
13644 
O N E N U.TEILE.AUS EISEN O O STAHL 
105437 
90388 
107022 
111096 
12621 
138536 
11933 
20179 
1479 
293 
152271 
21398 
9247 
21251 
27984 
2053 
6896 
134 
473 
9469 
3389 
20790 
56040 
399 
35396 
15217 
3090 
1039 
2589 
707 
13432 
76762 
10923 
66257 
9827 
13043 
1549 
565 
776 
722 
634 
1979 
579 
309 
538 
1397 
5952 
4114 
836 
1572 
1075 
49276 
4335 
103 
12865 
35936 
16175 
542 
130 
1 701 
430 
137 
803 
7904 
587 
1 143 
217 
235 
378 
370 
1080 
555 
8200 
4002 
24181 
4830 
1506 
7530 
305 
1778 
53546 
33310 
44703 
5658 
20420 
599 
12806 
50 
7032 
9538 
2620 
12633 
22679 
483 
1941 
3 
3717 
1268 
2988 
16298 
15390 
8455 
2227 
991 
421 
40 
1ΘΘ0 
15652 
696 
11223 
15B9 
576 
199 
798 
1 1 1 
16 
2773 
60 
96 
112 
6 
9926 
20 
12 
5 
630 
2 
6 
206 
4 
i 997 
199 
75 
6 
1392 
2504 
8527 
186 
342 
2 
25317 
21773 
44221 
4997 
7610 
1 70 
38? 
13 
49153 
2929 
133 
3407 
1075 
904 
1640 
5 
1581 
755 
756 
25882 
80 
17487 
1671 
1 
5 
1536 
70 
7398 
42440 
9030 
11650 
2B68 
257 
1520 
173 
460 
413 
630 
1786 
3 
30? 
364 
66 
358 
7987 
56 
1119 
1059 
4018 
3808 
94 
9686 
29468 
2049 
37 
5? 
44 
189 
733 
1075 
244 
2868 
207 
3902 
641 
4 
3 
80 
17453 
1676 
1241 
539 1 
1208 
190 
179 
202 
406 
597 
166 
3297 
1303 
340 
657 
1? 
157 
3200 
471 
574 
7703 
164 
3155 
701 
2 
133 
36 
3449 
1091 I 
845 
36334 
3947 
3059 
170 
82 
Β 
14 
1 1 1 
63 
133 
2297 
890 
308 
32 
7083 
377 
9 
2668 
6324 
3976 
775 
72 
53 
10 
746 
1 134 
77 
8? 
92 
31 
4 
2 
102 
201 
6880 
353 
738 
318 
88031 
79360 
30108 
2249 
2972 
6410 
26088 
30843 
501 
96965 
415 
3241 
24 
75ΒΒ1 
1752 
706 
465 
436 
201 
161 
195 
891 
193 
3260 
225 
209 
30 
23 
21 i 
42 
27 
609 
1 1 
89 
66 
β 
26 
17 
7 
14 
2 
4 
32 
1248 
385 
6 
2 
1 
3 
2 
146 
i 
106 
1 19 
1318 
284 
1 
16110 
3583 
52275 
22305 
5292 
14399 
24227 
21283 
444 
949Β 
I 13 
532 
791 
730 
567 
58 
469 
607 
1 1 
47? 
? 
76 
356 
11436 
4909 
49 
1 
17 
1944 
45 
3 
173 
1031 
3 
2 
80 
3 
12 
ii 915 
26 
106 
8176 
3 
60 
11 
9403 
101 
48 
2 
2 
3 
75 
8 
7 
42819 
21704 
245718 
45195 
6783 
13409 
386B 
14561 
4569 
957 
10380 
3005 
278 
37 
11778 
3031 
2030 
928 
1717 
109 
2000 
122 
1 1 1 
45 
330 
1768 
1406 
315 
1395 
1905 
40 
31 
388 
19 
661 
5204 
296 
6866 
1708 
8065 
71 
60 
415 
84 
169 
497 
68 
37? 
777 
8 
18506 
127 
34 
119 
11 1 
175 
3 
1493 
373 
77 
10 
771 
383 
727 
135 
235 
97 
306 
3732 
896 
3242 
3258 
6 
6446 
301 
878 
81. 
6?: 
614 
IC 
5 
1 1 
101 
2214 
34 
14 
23 
5 
5 
5E 
17918 
13340 
7909 
1122 
1270 
215 
118 
517 
4688 
164 
621 
66 
121 
256 
7291 
3470 
3535 
52 
172 
6 
25 
9 
16 
8 
117 
4 
702 
98 
2 
69 
26 
49 
104 
493 
3 
2 
312 
9 
1 18 
246 
101 
1500 
385 
Tab. 3 Export 
386 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 Θ 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 7 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M D U N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 2 O C E A N I E A U S T R A L . 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 8 O C E A N I E A M E R I C A I N E 
B 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 1 2 O C E A N I E B R I T A N N 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 3 8 
2 8 1 
1 1 5 9 
1 1 5 9 
5 1 6 
1 8 6 5 
9 6 
2 5 5 4 
1 0 0 2 
6 4 9 
2 3 3 
7 0 1 
1 3 5 1 
4 1 4 8 
2 0 3 7 
4 0 7 7 6 
2 9 3 7 
1 0 2 3 
6 3 3 
1 2 3 0 
1 3 2 7 
1 4 5 2 2 
1 6 2 4 
1 2 7 8 
1 1 1 
1 3 8 
3 1 0 9 
4 6 0 
3 3 7 
2 3 9 8 0 
8 4 8 2 0 
1 1 9 2 8 1 
5 8 6 0 
8 7 2 5 
1 2 4 1 3 9 
1 6 7 7 1 
6 6 3 4 
1 0 4 3 1 
3 8 8 1 6 
6 1 7 1 
2 7 7 6 
1 7 7 6 
2 0 / 
2 0 0 9 
4 2 1 
1 1 7 8 
16,0 
7 1 9 0 
4 7 5 
6 7 1 
2 0 1 0 5 
1 0 9 4 
5 4 4 
1 8 2 9 
14 8 9 
8 0 6 / 
2 5 
766,6 
1 0 7 3 
6 6 B 8 
3 5 8 4 
1 4 0 3 
1 5 3 
4 3 9 
9 3 1 
2 3 3 9 
1 2 9 2 
1 7 1 
1 3 3 
1 4 2 
1 9 7 4 
7 5 8 
1 6 3 0 1 6 6 
6 1 1 3 2 7 
1 2 1 8 8 5 9 
2 4 0 6 6 3 
1 5 9 4 2 5 
8 7 9 5 1 0 
1 4 1 8 2 2 
9 8 4 2 4 
Deutschland 
7 
3 4 
1 5 9 
5 9 
7 0 8 
3 
1 
8 3 
1 9 9 7 
8 
2 4 1 4 0 
1 
3 9 4 
2 7 6 
1 5 
6 4 
3 5 9 4 
1 5 0 9 
5 8 1 
8 
1 3 1 4 
3 9 
4 9 
1 9 1 1 
2 8 3 2 8 
3 2 9 6 1 
3 4 9 
3 9 6 0 
3 1 5 4 0 
7 5 8 8 
1 0 6 7 
1 5 1 4 
2 7 6 3 
7 4 6 
5 7 2 
2 
6 
6 7 6 
31 
5 9 
2 
2 0 
9 
2 0 9 9 
1 7 7 
4 
2 1 7 
1 
11 
2 6 
1 7 4 
9 0 " 
31 1 
3 1 8 
1 0 9 
2 
2 
i 
4 6 4 3 6 9 
1 9 2 4 0 9 
2 9 1 9 6 0 
6 6 0 5 3 
5 0 5 9 5 
1 9 3 2 5 0 
2 0 1 5 6 
3 2 6 5 8 
F rance 
1 5 
9 1 4 
8 0 
2 4 2 7 
9 6 9 
5 
1 6 3 
2 3 
i 3 5 7 
4 3 
2 2 6 
5 6 2 
3 
I 6 0 
4 8 
5 
1 
4 
1 4 1 3 5 
1 5 7 9 9 
1 3 4 1 7 
2 9 9 9 
5 0 ? 
9 4 2 2 
2 3 1 6 
4 1 2 
3 6 
2 7 5 5 
1 8 4 5 
1 6 7 
9 3 1 
4 0 ? 
1 
? 
7 
5 8 8 
6 2 9 1 
6 4 
1 5 3 
8 
7 5 4 6 
2 1 5 9 
9 
4 7 5 8 
1 
A 
1 1 4 6 
i 1 19 
3 5 7 6 8 1 
1 1 1 8 6 2 
2 4 6 0 2 9 
2 8 9 4 5 
2 1 6 4 8 
1 7 5 3 7 5 
3 5 0 6 2 
4 1 7 0 9 
Italia 
14 
1 0 
9 4 1 
7 7 4 
1 2 
9 0 
1 
17 
1 2 
1 7 5 0 
9 1 2 7 
7 5 2 
7 7 8 
3 7 2 8 
17 
41 
1 0 3 
9 0 
4 3 2 
2 6 
2 7 9 
5 5 0 3 
1 0 4 5 8 
3 5 4 6 8 
5 0 0 
5 8 4 
3 5 2 9 0 
4 4 3 2 
1 5 6 
1 0 4 0 
8 3 1 
2 6 4 
7 6 3 
1 7 7 
7 4 ? 
1 0 5 
3 9 7 
4 8 
2 1 7 3 
1 3 6 
7 6 9 
3 3 7 
18 
8 0 
6,0 
19 
5 5 
4 3 9 
1 0 0 
2 3 3 9 
1 2 7 
10 
2 5 8 
2 7 9 7 8 9 
3 5 4 0 1 
2 4 4 3 8 7 
2 4 5 0 5 
7 9 6 0 
2 1 0 4 1 2 
3 5 4 3 4 
9 2 0 8 
6 9 1 . 2 0 C O N S T R U C T I O N S E T P A R T I E S . E N A L U M I N I U M 
0 0 l F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
1 1 0 5 6 
5 5 7 2 
6 7 8 2 
8 3 9 2 
2 2 5 6 
1 5 / 0 
2 3 0 5 
6 4 5 
1 5 1 
3 2 7 
2 6 6 7 
1 8 2 
5 4 
1 8 3 1 
1000 kg 
Nederland 
2 
77 
1 8 0 4 
2 
3 7 5 
2 1 
71 
2 
3 8 2 
4 3 1 5 
5 1 4 7 
9 4 4 
8 7 
7 1 1 2 
5 5 1 
1 4 3 
1 3 9 6 
6 4 4 
1 5 1 
4 0 
1 2 
1 
1 0 0 ? 
5 3 
BO 
1 0 0 
4 1 5 
13 
1 3 8 
6 
2 
3 
2 0 6 6 5 6 
1 2 3 8 1 1 
8 2 8 4 7 
5 4 5 0 9 
4 5 7 3 2 
2 7 1 0 3 
1 9 6 8 
1 2 3 5 
1 5 2 2 
2 4 6 5 
4 5 1 3 
Belg.­Lux. 
2 0 
1 9 
5 
1 14 
6 4 2 5 
6 
2 3 7 
5 8 7 
5 7 1 8 
5 9 5 
8 
8 0 4 1 
5 4 0 
121 
1 9 / 8 
8 4 7 
4 5 
5 1 
19 
2 
7 
1 0 6 3 
3 
8 
2 
3 
2 2 
1 3 3 3 0 9 
8 2 4 4 6 
5 0 8 6 3 
1 1 6 2 4 
2 6 2 6 
3 4 7 7 3 
6 4 0 5 
4 4 6 5 
2 4 9 6 
1 6 8 7 
7 8 3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 3 8 
2 6 0 
1 1 1 5 
5 9 
Θ3 
2 4 3 
4 
18 
7 
6 4 9 
2 1 3 
7 0 0 
1 1 8 0 
2 2 1 
1 1 6 
1 0 5 5 
2 9 3 6 
2 4 7 
4 2 0 
8 0 9 
6 5 6 1 
2 4 
4 9 6 
1 3 5 8 
3 9 2 
5 
1 8 0 6 
2 2 4 1 2 2 1 1 
2 6 4 5 3 
4 7 3 
3 5 1 2 
6 3 
4 
5 6 
6 
2 7 1 0 
1 1 7 
7 2 
3 2 4 1 3 3 7 2 8 4 
1 3 1 1 3 3 
4 7 3 0 5 
4 4 6 7 
3 0 9 7 0 
3 0 3 1 
1 2 2 2 
5 6 3 
1 5 0 
6 7 6 
2 6 4 
7 8 1 
4 9 
15 
2 6 2 
9 9 4 4 
4 5 6 
4 6 0 
1 3 1 8 
4 1 6 
1 7 2 
1 2 2 
1 3 6 9 25C 
3 1 0 9 
1 2 2 5 
1 5 3 
8 2 7 
1 1 
11 1 
1 3 2 
6 
8 9 
1 0 2 
6 3 
i 
7 4 
2 3 
1 
2 
1 
10 
2 
1 9 7 4 
3 3 5 9 9 5 3 4 8 9 2 8 8 9 6 
5 6 1 7 8 2 8 7 7 6 5 5 3 
2 7 9 8 1 7 6 1 3 2 2 3 4 3 
3 9 0 7 6 5 7 1 5 8 9 4 
1 8 5 1 0 1 8 1 2 3 3 6 
2 3 2 2 7 2 5 5 6 5 7 6 9 
4 2 0 7 4 8 7 1 5 
8 4 6 9 6 Θ 0 
1 4 7 9 1 0 4 5 3 2 
5 8 5 12 1 1 3 
2 4 9 6 3 9 1 5 0 
5 3 0 1 2 4 2 8 4 
Destination 
Bestimmung 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 2 A U S T R A L O Z E A N I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 8 A M E R I K A N O Z E A N I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 2 BRIT ISCH­OZEANIEN 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 4 3 
1 6 3 
1 6 1 1 
9 7 8 
4 5 3 
1 3 8 1 
1 « ? 
2 6 7 6 
9 6 8 
3 7 3 
1 7 8 
0 0 4 
9 7 ? 
3 3 2 3 
1 2 5 1 
4 0 8 2 6 
3 0 0 9 
9 3 5 
9 8 8 
7 3 7 
9 0 ? 
1 2 5 4 4 
1 1 7 7 
2 8 7 ? 
1 0 7 
1 6 7 
3 9 0 1 
3 6 6 
2 8 2 
3 1 8 2 2 
9 2 1 0 4 
1 1 6 9 4 0 
5 0 4 2 
9 0 3 9 
1 6 2 9 0 3 
2 2 9 2 6 
6 5 5 0 
9 0 0 6 
3 4 1 4 2 
6 6 3 9 
2 4 4 ? 
2 4 4 4 
1 9 4 
2 1 7 7 
6 39 
1 0 / 8 
2 2 B 
1 ? 66 
3 3 6 
1 1­36 
2 8 4 . 3 8 
7 9 9 
6 1 1 
? 1 54 
l ( i 5 3 
1 0 5 7 3 
1 5 9 
7 8 3 ? 
2 2 4 3 
1 0 7 3 2 
3 1 7 1 
7 9 7 / 
1 2 2 
2 7 6 
1 2 2 5 
9 5 9 
1 4 7 1 
156 
1 1 1 
1 5 9 
1 8 4 2 
7 0 4 
2 0 4 9 0 6 7 
5 9 7 2 1 6 
1 4 6 1 8 4 2 
3 1 6 5 9 3 
2 2 6 4 3 4 
1 0 0 7 9 8 7 
1 7 4 4 6 6 
1 2 7 0 5 5 
Deutschland 
2 2 
5 9 
1 5 2 
8 1 
2 1 3 
1 
i 4 
4 3 
1 1 5 9 
14 
2 5 9 6 5 
1 
4 0 8 
6 0 9 
I B 
1 8 6 
3 2 5 3 
1 0 1 5 
1 5 0 6 
3 4 
1 765 
6 6 
6 3 
3 0 9 4 
3 7 4 2 2 
3 2 8 0 1 
2 9 2 
5 2 1 9 
4 5 8 9 0 
8 7 9 7 
B 7 0 
1 6 6 4 
2 7 2 5 
9 7 3 
5 4 1 
5 
7 
8 8 9 
1 2 0 
2 7 
2 0 
2 6 
2 1 
1 9 6 9 
1 10 
7 4 
7 3 6 
6 
7 9 
1 6 3 
6 7 2 
1 9 4 4 
2 9 9 
5 6 4 
1 9 5 
10 
4 
4 
1 
6 2 4 3 6 1 
1 7 0 9 4 2 
3 5 3 4 1 9 
7 8 3 3 0 
5 2 4 1 5 
2 3 0 8 7 4 
1 7 5 7 0 
4 4 2 1 5 
France 
6 8 
8 4 7 
1 16 
7 5 7 3 
9 5 9 
5 
1 9 0 
3 0 
2 
3 7 9 
8 8 
7 6 7 
1 8 7 5 
1 1 
4 4 1 
5 ? 
2 6 
6 
5 
1 7 9 5 5 
2 0 1 4 5 
1 8 4 8 8 
2 9 6 2 
1 5 8 
2 0 0 2 6 
4 8 2 7 
8 2 6 
3 7 
3 7 0 6 
1 3 1 8 
1 2 0 
1 6 3 1 
2 9 2 
1 7 
5 
1 3 
1 0 0 4 
1 0 7 2 0 
7 2 
1 
3 8 4 
1 2 
8 3 9 3 
1 8 9 0 
2 9 
8 6 7 5 
1 
9 
1 3 5 6 
1 
1 3 6 
4 8 9 8 4 2 
1 0 4 4 7 1 
3 8 5 3 7 1 
6 7 1 8 1 
5 7 4 7 9 
2 6 1 2 8 3 
6 3 6 0 1 
5 6 9 0 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
10 
11 
7 6 3 
1 3 ? 
4 
34 
4 6 
6 
8 
9 1 0 
5 0 9 5 
i 
4 4 4 
1 0 5 
1 8 5 8 
6 5 
2 7 
73 
1 15 
1 0 7 9 
6 3 
7 0 6 
7 8 5 3 
1 2 2 7 4 
2 9 8 3 4 
2 5 7 
5 5 1 
5 1 2 1 1 
6 8 6 7 
2 3 5 
6 0 9 
7 8 3 
1 4 8 
8 0 5 
2 5 8 
1 6 3 
6 7 
4 4 7 
1 6 7 
1 7 1 8 
1 0 9 
4 5 3 
1 9 6 
2 3 
8 5 
61 
4 8 
5 4 
2 7 6 
1 1 5 
9 5 9 
8 5 
5 8 
3 
7 0 4 
2 7 2 0 4 0 
2 7 3 3 8 
2 4 4 7 0 3 
1 9 0 3 6 
6 1 4 6 
2 1 4 0 1 1 
3 0 1 5 1 
1 1 4 4 9 
6 9 1 . 2 0 K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E . A U S A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
2 9 3 1 2 
1 4 3 4 1 
2 0 2 1 8 
2 2 3 3 7 
6 5 9 5 
5 7 8 8 
6 8 6 5 
1 4 1 9 
6 8 2 
103.3 
7 5 8 2 
4 8 9 
1 3 0 
5 9 7 0 
Nederland 
6 
1 8 9 
1 8 4 7 
? 
3 3 1 
4 4 
7 3 
i 
3 6 8 
4 1 7 1 
4 4 0 7 
8 8 9 
1 1 7 
8 5 7 3 
5 6 ? 
7 0 6 
1 3 4 6 
7 3 8 
7 1 3 
4 3 
7 6 
2 
8 8 9 
103 
6 5 
1 8 6 
7 0 5 7 
7 0 
7 7 
4 0 
3 
5 
2 8 1 0 7 9 
1 6 4 4 6 5 
1 1 6 8 1 4 
8 5 4 9 9 
7 8 2 5 8 
2 Θ 3 5 9 
2 1 9 2 
3 / 6 6 
3 5 5 6 
4 9 6 1 
9 8 6 9 
Belg.­Lux. 
? 
8 6 
3 
1 7 ? 
8 5 9 8 
11 
4 9 4 
8 4 0 
7 6 6 2 
7 4 8 
6 
3 7 3 3 
3 7 9 
1 3 5 
1 3 0 7 
8 7 8 
4 ? 
4 ? 
?? 
? 
1 1 
4 5 8 
5 
8 
8 
? 
1 9 
1 3 8 3 2 0 
7 0 4 9 6 
6 7 8 2 4 
1 5 6 1 9 
3 1 7 0 
4 7 2 4 1 
1 9 9 9 6 
4 9 6 5 
6 9 4 0 
4 7 1 2 
2 3 7 4 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 4 3 
1 1 1 
1 5 4 1 
6 3 
1 3 0 
3 1 7 
11 
2 1 
6 
3 7 3 
1 7 1 
6 0 0 
6 8 5 
1 B 7 
1 3 7 
1 1 4 1 
3 0 0 8 
1 7 2 
1 B 7 
3 4 4 
5 4 4 4 
13 
8 4 8 
1 0 3 1 
2 3 0 
8 
2 0 3 8 
1 3 9 8 9 153 
2 3 4 6 6 
4 0 4 
2 8 2 5 
3 2 7 3 0 105 
1 4 3 8 
4 2 7 6 2 
4 0 4 3 
2 5 2 9 7 
3 B 3 2 
8 2 9 
3 9 7 
1 4 5 
8 0 4 
3 1 1 
6 3 1 
3 7 
18 
1 7 7 
1 4 4 5 7 
3 0 6 
5 2 1 
1 2 9 8 
1 1 8 6 
1 7 9 
1 4 8 
1 5 5 7 2 5 1 
2 5 0 3 
2 6 1 8 
1 2 2 
1 0 9 7 
19 
9 7 
1 0 6 
1 8 4 2 
34 
E 
7C 
2 0 
3 1 1 0 
2 8 2 
1 6 3 
6 3 5 
5 6 
15 
1 1 3 
1 4 7 
1 10 
3 
1 4 1 
1 
2 7 
1 
4 
4 
2 8 
3 
3 1 0 1 4 0 2 9 8 0 3 0 2 9 6 
5 0 7 5 0 2 3 6 6 6 3 8 9 
2 6 9 3 9 0 6 1 6 2 3 9 0 6 
3 5 5 4 3 7 2 1 5 3 1 3 
1 7 8 4 2 14 1 1 1 1 0 
2 1 8 1 5 0 5 4 2 7 5 2 7 
3 9 Θ 3 6 I O 1 1 1 0 
5 6 9 7 1 0 6 7 
2 6 0 6 2 8 5 1 7 4 8 
1 2 6 8 5 0 3 6 6 
7 2 5 4 1 3 4 4 4 1 
1 6 7 6 4 6 7 9 4 8 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOv/IETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 0 T O G O 
2 B B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
7 0 9 
1 6 4 1 
1 7 1 7 
1 2 8 6 
7 1 6 
17 7 0 
1 6 5 
2 2 4 6 
7 0 3 ? 
8 6 
3 7 4 
7 2 
5 0 3 
4 2 7 
2 4 
6 8 0 
1 7 6 
3 1 5 
1 3 8 
1 0 3 
7 / 0 
9 3 
2 4 4 7 
2 4 4 
9 5 6 
3 6 
36 
3 / 
6 / 
6 1 
3 3 3 
8 5 
8 4 
1 0 7 4 
3 0 
H « 4 
1 1 7 
4 6 
4 7 
1 3 0 
7 8 
70 
8 0 
4 54 
151 
4 8 
79 
2 0 
3 0 
2 9 
6 9 9 
2 5 4 6 
2 5 7 4 
5 9 9 
1 7 9 
5 4 3 1 
7 8 9 
7 4 8 
1 1 4 
1 0 4 0 
4 0 6 
« 5 
3 9 
1 1? 
71 
Β 4 
7 5 
5 3 
7 0 6 9 8 
3 7 1 5 2 
3 3 5 4 6 
9 3 1 9 
6 8 1 9 
2 2 8 8 2 
4 2 3 2 
1 3 3 7 
D e u t s c h l a n d 
2 3 1 
3 0 3 
5 
2 5 1 
7 3 
1 5 6 
2 1 
16 13 
16 3 0 
9 
1 15 
1 
3 5 
1 8 
2 2 
3 6 / 
6 5 
6 
17 
2 
2 7 9 
7 8 
1 1 0 
1 18 
2 
i 10 
3 31 
β 
13 
Β 
13 
5 3 
7 6 
1 
1 
2 6 
1 1 4 
1 8 0 
2 8 1 
1 2 6 9 
5 
16 
10 
71 
8 
4 5 
1 
18 
1 
6 
15 
1 4 0 2 5 
6 8 1 9 
7 2 0 5 
3 6 8 9 
3 3 8 2 
3 0 5 2 
3 6 9 
4 6 5 
F rance 
1 0 7 
9 3 
1 7 
9 
I 5 3 
β 
1 4 7 
8 
7 
1 0 1 
3 
13 
4 4 
7 5 
7 3 
3 9 
3 0 5 
7 7 
6 0 
6 
4 
3 6 
I B 
1 1 
8 6 
10 
9 
13 
5 6 7 
4 9 
1 1 2 
2 
1 
6 
18 
2 0 
9 
6 2 7 
I O ? « 
6 2 
8 
4 
? 5 7 
1 3 4 
9 2 
16 
? 
1 
1 
3 8 
5 2 
5 6 6 7 
1 3 4 1 
4 3 2 6 
4 7 6 
3 3 3 
3 6 9 6 
8 6 7 
1 5 4 
6 9 1 . 3 0 O U V R A G E S E N Z I N C P O U R B A T I M E N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 6 1 
1 6 2 
6 
8 8 2 
5 6 0 
3 2 2 
2 7 9 
6 
107 
1 3 8 
1 3 4 
4 
2 
19 
8 7 
3 1 
5 6 
5 6 
Italia 
16 
13 
3 6 0 
1 0 3 
3 5 
4 3 
1 4 ? 
3 
1 4 2 
2 7 
2 5 2 
4 5 
153 
2 9 
I B ? ? 
4 1 
1 0 
3 3 
U i 
2 3 8 
3 4 
2 6 9 
15 
2 0 6 
3 1 
3 5 
18 
15 
1 
4 
12 
1 3 
2 9 
5 2 5 
1 4 8 7 
1 7 6 
9 
1 0 5 5 
171 
8 
2 1 
1 17 
3 
1 
2 2 
1 2 4 2 2 
4 7 6 2 
7 6 6 0 
5 8 0 
3 5 3 
6 6 4 8 
9 3 7 
4 24 
6 
7 
7 
6 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 3 
4 5 9 
9 0 
1 4 7 
4 7 
2 8 1 
2 7 
4 4 
10 
2 5 
2 
3 1 5 
19 
2 
2 6 
1 3 
4 3 
1 
14 
3 
i 
11 
3 
3 
193 
2 5 
5 
2 2 
5 6 
6 4 
3 6 2 
15 
1 ? 
10 
1 
7 
1 
1 
1 0 9 4 6 
9 2 3 8 
1 7 0 8 
9 9 5 
4 1 2 
6 8 1 
? 0 
3 2 
17 
4 6 
4 4 
2 
2 
Belg.­Lux. 
8 4 
1 2 0 
8 
6 
4 
6 
10 
1 1 3 
4 
4 5 
1 6 5 
2 5 
71 
8 
1 
5 6 
1 3 0 
i 
4 
1 4 9 
2 
9 1 
6 2 
1 
8 
1 
17 
17 
8 7 
1 4 7 
1 
4 
4 0 4 
2 
7 
1 
6 7 4 0 
5 0 8 4 
1 6 5 7 
1 8 3 
1 3 7 
1 7 8 3 
4 5 7 
1 9 0 
1 1 8 
1 3 1 
1 3 1 
Mengen 
UK I r e l a n d Danmark 
77 9 5 72 
5 4 3 2 0 7 
1 6 0 2 12 
8 5 1 1 
3 4 5 2 3 8 
8 2 4 1 1 1 1 8 9 
6 2 1 4 6 
8 3 15 8 4 
1 6 3 4 1 0 1 
3 8 3 
71 5 
2 8 
8 
3 5 9 
1 
3 
2 
7 
4 
2 0 
4 4 4 
9 
8 1 6 
6 7 
3 5 
5 
8 3 
3 0 
3 1 3 
1 
7 8 
5 3 
6 6 
2 2 9 
5 1 
? 
2 
i 
7 6 7 
6 2 9 
1 1 9 
1 6 2 
16 
1 
1 
1 1 
4 8 
1 0 
2 
ί 1 1 
3 
4 6 
1 
5 
13 
2 0 6 9 9 6 
1 5 0 1 1 
9 0 
8 9 
8 3 2 
2 6 5 
10 
2 0 4 
9 0 
12 
57 19 
1 7 5 5 9 1 0 7 8 2 2 6 1 
7 6 2 0 9 1 8 1 3 7 0 
9 9 3 9 1 6 0 8 9 1 
2 5 2 3 1 4 9 7 2 4 
1 4 6 3 1 3 0 6 1 9 
7 4 0 4 11 1 0 7 
1 5 B 0 2 
12 6 0 
1 3 7 
19 
4 5 5 1 8 
2 1 9 1 
2 3 6 1 7 
1 9 7 16 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 2 1 8 
5 3 9 6 
3 4 7 3 
3 2 9 8 
1 7 4 4 
6 4 6 2 
6 4 5 
6 8 9 0 
6 6 5 6 
2 9 5 
2 0 2 3 
1 5 2 
1 5 4 4 
1 1 4 9 
1 9 3 
26,15 
8 2 3 
1 3 9 8 
4 8 9 
4 7 5 
3 4 1 9 
3 7 5 
1 1 3 2 1 
8 2 5 
7 1 7 5 
3 4 8 
7 1 / 
1 9 8 
1(1? 
7 6 4 
7 9 3 
3 7 3 
2 5 9 
5 2 1 7 
1 1? 
3 8 6 1 
8 4 4 
1B7 
1 18 
4 4 2 
4 0 ? 
I H « 
1 7 0 
1 4 3 0 
5 0 9 
141 
1 1 4 
136 
1 1 6 
1 9 4 
1 3 3 ' ) 
9 7 0 6 
5 1 6 5 
1 3 2 0 
1 5 7 7 
2 0 8 1 1 
9 0 4 
6 7 0 
4 0 7 
1 7 3 3 
1 1 9 7 
3 3 2 
1 8 7 
2 8 0 
1 2 6 
3 1 1 
7 4 ? 
2 1 5 
2 1 7 7 0 7 
1 0 0 5 9 3 
1 1 7 1 1 3 
3 0 9 9 5 
2 2 1 2 2 
8 0 6 8 1 
1 6 2 3 6 
5 3 9 8 
Deutschland 
« t , Β 
1 1 9 1 
2 2 
6 9 5 
2 5 4 
6 2 1 
9 2 
4 8 4 9 
5 3 5 8 
4 7 
1 1 9 6 
1 
2 1 6 
1 3 2 
1 78 
1 0 6 8 
2 2 6 
6 9 
1 7 3 
78 
1 0 4 0 
6,0 
4 1 1 
3 9 2 
4 
2 
1 
4 5 
1 7 9 8 
15 
5 5 
3 5 
6 5 
151 
8 6 
1 3 
7 
5 5 
4 9 0 
7 2 0 
5 6 ? 
1 
7 9 9 7 
1 8 
5 0 
5 4 
2 4 6 
3 ? 
7 8 5 
7 
81 
2 
3 3 
3 7 
5 1 4 8 1 
2 1 8 2 5 
2 9 6 5 6 
1 3 3 2 9 
1 1 1 3 0 
1 4 7 2 8 
1 9 5 0 
1 5 9 9 
6 9 1 . 3 0 B A U A R T I K E L A U S Z I N K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 70 
7 1 ? 
1 0 8 
9 5 8 
5 2 0 
4 3 9 
3 7 1 
12 
1 6 3 
2 1 7 
2 0 7 
1 1 
7 
F rance 
3 7 3 
1 4 0 
1 3 5 
3 7 
1 13? 
3 4 
5 9 ? 
3 8 
2 1 
34 4 
2 
4 6 
2 4 8 
106 
1 5 6 
2 33 
6 1 0 
1 4 3 
3 0 6 
2 9 
1 1 
2 1 7 
1 5 8 
3 7 
2 1 2 
4 0 
2 3 
5 5 
2 7 1 0 
1 3 6 
3 9 2 
18 
4 
3 3 
7 5 
1 3 3 
103 
1 0 7 3 
176,0 
2 4 1 
1 6 
6 
8 8 3 
1 4 3 
3 
1 7 2 
4 8 
13 
3 0 
4 
1 2 9 
7 0 9 
1 6 6 9 4 
3 7 8 2 
1 2 9 1 1 
2 3 9 3 
1 8 7 ? 
9 9 4 5 
3 7 8 5 
5 7 4 
2 5 
1 0 5 
4 2 
6 3 
6 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
28 
1 6 
6 8 2 
2 2 9 
9 8 
9 9 
5 4 3 
1 1 
1 135 
8 6 
1 1 6 6 
171 
1 1 1 8 
8 8 
5 8 6 3 
153 
3 0 
3 3 ? 
3 6 
1 
5 5 1 
3 
9 5 
8 9 5 
2 8 
4 6 8 
1 2 7 
9 6 
5 0 
1 4 
2 
7 0 
7 8 
6 4 
1 4 7 
103 1 
2 3 9 5 
4 4 3 
2 ? 
6 0 2 0 
4 5 8 
2 6 
5 3 
1 9 5 
10 
1 
7 4 
3 9 7 3 3 
1 4 2 1 5 
2 5 5 1 7 
1 6 8 6 
9 1 1 
2 1 3 9 7 
2 8 2 0 
2 3 9 5 
2 
1 0 8 
1 1 4 
2 
1 1 2 
l 0 8 
Nederland 
l 6 0 
1 2 8 9 
2 1 0 
3 9 3 
1 2 6 
19 1 
ι 34 
70 
3 6 
7 6 
7 
1 
7 4 8 
4 2 
2 
3 
1 9B 
1 
2 7 
9 7 
6 
3 6 
8 
1 
1, 
74 
7 
14 
4 0 5 
6 ? 
18 
3 0 
? 5 0 
1 3 8 
8 6 3 
1 
14 
4 5 
5 1 
8 
3 7 
7 
6 
2 4 9 2 8 
2 0 4 3 7 
4 4 9 2 
2 5 3 2 
1 1 0 2 
1 7 4 4 
57 
7 1 6 
1 6 
2 7 
2 3 
5 
5 
Belg Lux. 
78 
3 3 / 
13 
3 6 
1 8 
2 9 
4 8 
3 0 0 
1 7 
6 7 
2 
3 1 0 
1 ? 
2 
6 7 « 
7 6 
1 3 
1 8 1 
3 7 4 
2 
1 ! 
4 7 8 
2 9 
6t<3 
6 9 3 
5 
10 
1 
4 
4 
?5 
5 7 
169 
181 
5 
3 4 
1 3 3 3 
2 7 
6 6 
71 
1 
2 0 3 4 2 
1 4 4 9 0 
6 8 5 2 
4 9 1 
4 1 3 
5 0 3 4 
2 3 0 9 
3 2 7 
9 0 
1 0 5 
1 0 5 
W e r t e 
UK Ireland Danmark 
3 6 8 3 4 9 2 2 2 
1 6 7 2 7 3 9 
3 1 6 3 6 5 
2 0 2 1 3 
6 4 5 6 6 4 
2 4 1 6 5 5 2 9 2 5 
2 2 8 5 1 5 2 
2 6 1 8 7 3 0 1 
3 8 3 19 2 9 3 
1 1 7 17 
2 6 5 4 6 
5 0 
3 1 
6 6 0 
10 
6 
2 7 
3 9 
2 
1 4 
31 
2 
4 8 1 5 
3 5 
1 7 7 1 
2 
1 6 1 
2 3 5 
16 
2 1 4 
7 9 
1 9 8 8 
5 
4 0 1 
1 5 4 
4 0 7 3 
8 2 / 
2 0 8 
10 
2 7 
3 
3 
2 
6 7 0 2 
1 3 5 0 
1 5 6 
1 5 1 4 
3 6 0 5 4E 
3 7 2 
4 5 0 
3 3 6 
1 1 5 0 
9 2 2 
4 7 
8 5 ' 
1 74 
5 6 
1 9 3 74 
2 
4 
3 8 
3 
3 
3 9 
1 5 8 
13 
1 1 
5 
5 6 
9 
1 3 1 
2 
3 4 
2 8 
6 3 
2 9 
13 
2 
1 
1 
6 3 0 6 2 3 7 7 1 7 6 9 6 
1 8 3 6 7 2 9 5 9 4 6 2 8 
3 4 7 0 5 8 1 2 3 1 6 8 
7 2 2 0 7 4 0 2 6 0 4 
3 8 5 6 6 5 8 2 2 3 0 
2 7 4 0 1 7 2 3 6 0 
5 3 0 3 12 
8 4 2 0 3 
6 6 
8 
3 6 4 2 6 
1 3 8 3 
2 2 6 2 3 
1 6 7 2 2 
387 
Export 
388 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
RESERVOIRS.FUTS E T C E N METAL 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 « 
0 0 6 
0 ( 1 / 
OOH 
0 74 
0 ? « 
OVH 
Ο Ί Ο 
0.9? 
OH« 
0 3 H 
0411 
0 4 ? 
0 4 « 
0 4 H 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
OfiO 
0 6 2 
0 6 4 
0 « « 
Of iH 
'71)7 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
7 1 « 
?'?() 
7 74 
7 7 8 
?.'(? 
7.3« 
7 4 0 
' 7 4 / 
7 4 H 
' ? « / 
'?«() 
7 6 4 
7 6 H 
' ? / ? 
? / « 
7 H 0 
7 H 4 
7 HB 
3117 
3 1 4 
3 1 H 
3 7 7 
3 3 0 
3.34 
3 7 Η 
3 4 ? 
3 4 « 
3 6 7 
t i f i t i 
3 / ( 1 
. 7 / 7 
3 / 3 
3 IH 
391) 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 « 
4 1 7 
4 1 « 
4 7 H 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 8 
4 « ? 
4 6 f i 
4 h H 
4 Ü 7 
4(>4 
4 6 9 
4 / 1 
4 7 7 
4 7 6 
4 H 0 
4 8 4 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
ILES D U CAP­VERT 
SENEGAL 
GUINEE­BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
T.FR.AFARS ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C U B A 
HAITI 
REP. D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA 6 A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES NEERLAND 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
5 8 3 8 5 
5 1 2 3 9 
9 7 3 9 9 
5 0 4 9 2 
1 5 9 3 2 
2 3 5 8 7 
2 6 5 2 6 
5 2 8 6 
1 5 7 
1 5 0 
7 2 3 3 
1 1 7 9 4 
2 6 0 9 
6 6 5 3 
9 8 4 2 
1 2 9 0 
2 3 8 5 
1 2 6 9 
2 4 5 9 
1 6 0 6 
2 8 1 1 
3 5 4 2 
1 0 6 6 3 
2 5 4 0 
1 4 0 5 
3 2 5 
8 6 1 
2 7 6 
3 6 9 0 
9 6 4 2 
1 2 1 6 
8 6 2 1 
1 1 3 3 6 
1 3 4 8 
7 6 4 
7 6 
8 7 
1 0 6 
1 8 3 
7 7 8 
1 4 5 
1 9 4 
7 2 4 
3 1 1 
2 2 9 0 
1 2 9 5 
1 5 1 2 
75 
5 3 4 9 
7 7 1 
71 14 
5 5 ? 
1 6 7 
7 0 9 
2 9 6 
3 3 
1 6 2 
5 3 5 
2 6 2 
79 
9 3 
4 9 8 
1 3 ? 
7 3 8 
1 3 5 5 
2 3 4 3 
1 7 3 2 
3 1 8 
6 4 9 0 
1 4 3 
3 5 9 
7 2 
9 5 
8 8 7 
5 5 
8 4 
7 3 7 
1 4 5 4 
1 0 8 
9 5 
1 2 1 
6 0 8 
2 7 6 
0 3 
7 0 7 3 
1 8 5 7 8 
1 3 0 8 0 
3 4 0 0 4 
3 8 5 0 
2 7 9 6 
8 8 
2 3 6 6 
3 8 
2 2 3 4 
1 8 5 9 
8 3 6 
3 3 3 3 
8 0 0 4 
5 9 
5 8 9 
2 4 
7 7 6 
3 7 7 
2 8 4 
4 9 5 
1 7 3 0 
4 5 4 
3 4 0 
1 4 4 
7 7 5 
3 
3 0 0 
7 3 8 
74 
9 0 0 
4 4 5 
73 
2 
3 8 
1 
7 0 
3 
5 
2 4 2 
3 1 
1 9 4 
8 
1 
3 3 ? 
9 
13 
1 
12 
1 14 
3 8 
2 
5 9 
6 
i 
11 
3 2 5 
4 9 1 
2 9 9 
3 9 
3 3 3 
24 
8 
1 0 
2 9 
13 
1 4 
5 
1 
2 
6 9 
3 4 
1 0 7 2 
9 8 4 8 
1 0 6 4 7 
1 6 3 0 1 
4 6 2 9 
7 4 4 1 
1 3 3 
7 0 4 
? 
8 8 9 
4 5 8 
4 6 
5 6 6 
7 9 4 
6 3 5 
9 4 4 
? 
1 0 4 
8 9 5 
2 3 8 9 
1 4 1 7 
2 4 6 1 
1 5 8 0 
5 3 
7 
2 1 4 
18 
7 7 0 4 
7 0 5 4 
6 1 3 
4 7 ? 
1 8 2 3 
3 8 
6 6 2 
3 8 
75 
8 4 
1 7 5 
7 5 8 
1 4 5 
1 0 0 
5 5 
9 
2 2 0 8 
1 3 3 
6 5 
7 3 
12 79 
7 0 3 
2 0 7 0 
3 8 4 
1 9 
18 
9 
74 
7 2 
3 5 
2 
1 
74 
4 9 8 
1 1 
7 4 1 
79 
1 6 3 
1 6 3 
4 3 8 0 
4 
13 
2 
5 
8 2 2 
5 ? 
8 
7 3 6 
1 3 9 5 
1 
2 
11 
8 
7 9 5 
4 9 3 1 
1 3 6 7 
1 7 0 0 
3 6 7 5 
6 2 7 8 
5 9 9 
5 8 
1 
1 7 8 
7 5 
7 9 6 
1 1 2 8 
7 2 1 
7 0 
1 16 
7 6 8 
1 0 5 8 
2 9 6 
5 7 
1 3 8 8 
1 4 7 3 
2 4 
4 1 2 
9 6 
3 6 
2 3 1 
1 1 3 8 
4 5 6 
5 5 2 
5 9 0 8 
7 6 5 2 
3 5 1 
2 
4 
2 
4 7 
2 
14 
5 
4 7 
4 9 8 
i 1 5 5 
5 
2 2 3 
4 8 
6 
9 0 
14 
5 1 
1 6 ? 
3 0 1 
4 
3 8 0 
2 
0 
2 3 
? 
5 8 
1 
2 
1 
7 
3 2 
2 2 6 8 
2 4 3 8 4 
1 1 9 7 5 
3 2 6 
3 6 9 2 
4 6 0 
5 9 
5 
1 4 1 
3 6 8 
4 
1 4 0 
1 5 9 
1 5 
2 3 
2 8 
21 
14 
4 5 
6 ? 
1 6 9 9 
2 2 5 
1 8 7 
4 
1 4 4 
1 3 
4 2 
11 
8 
6 
1 7 7 
2 7 6 
2 7 
6 
12 
4 
8 
2 6 
1 4 4 
2 1 3 
1 
3 
1 6 
1 
1 
1 
3 
1 8 5 
4 5 
2 8 7 5 4 
4 2 3 4 2 
1 2 2 4 9 
2 2 9 1 
8 0 9 
14 
4 0 
4 2 
8 8 
4 
1 3 8 
8 3 
1 6 
4 3 4 
2 9 
1 
2 
2 1 5 
7 7 
3 
1 
1 4 2 
i 2 4 9 
14 
21 i 
8 7 
4 7 
1 
i 
1 3 2 
71 
9 
2 
1 6 5 
14 
14 
5 
11 
31 
3 7 3 8 
2 4 2 7 
8 9 0 4 
4 2 7 3 
4 8 2 9 
2 4 9 5 8 
2 5 5 7 
2 8 
1 8 8 4 
3 1 5 9 
1 0 5 3 
1 1 8 4 
4 14 
4 6 6 
2 5 8 
4 4 7 
4 5 1 
7 3 
3 2 
1 7 3 
1 8 5 0 
1 8 5 
6 
16 
1 1 
3 9 
1 6 4 5 
1 3 
1 2 4 2 
1 3 7 0 
6 5 0 
2 
5 5 
18 
1 5 3 
4 6 
3 9 
7 4 3 
1 4 3 9 
1 
2 7 4 0 
3 2 
3 0 
6 
5 9 
7 7 
7 6 
2 8 
4 3 1 
1 4 5 
6 0 
4 
1 10 
171 
4 7 1 
1 1 7 4 
1 5 1 0 
3 
1 3 9 7 
9 0 
3 3 6 
5 4 
5 6 
15 
3 
3 1 
1 
1 5 9 
9 2 
1 2 1 
6 9 0 
16 
3 
8 8 
BEHAELTER.FAESSER USW.A.METALL 
17 
41 
1 6 7 5 
2 
4 
9 9 
13 
3 
1 
13 
1 1 6 
1 3 3 
2 8 5 
1 9 7 8 
7 
8 9 6 
2 7 4 
B3 
1 5 0 
1 8 6 5 
5 8 3 7 
3 7 0 
1 6 4 
1 6 7 
2 9 
21 
2 0 
5 
1 2 3 5 
1 8 0 
2 2 5 
6 7 
3 4 
8 
4 
12 
7 
2 
8 9 
1 
11 
2 
6 
2 7 
1 
3 1 5 
2 5 
2 
1 
1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R 1 I M A F N I F N 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
OBERVOLTA 
NIGER 
KAPVERD INSELN 
SENEGAL 
GUINEA­BISSAU 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
FR.AFAR.U. ISSAGEB 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
KUBA 
HAIT I 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U TOBAGO 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
5 9 6 8 1 
4 9 9 0 7 
9 7 1 3 3 
6 0 6 0 6 
3 1 4 7 6 
3 0 3 7 4 
2 1 8 7 4 
7 9 0 4 
2 9 1 
1 5 0 
1 0 5 7 1 
1 8 3 3 3 
3 9 4 7 
1 1 2 0 4 
1 4 2 2 5 
3 6 8 6 
4 5 9 5 
1 2 5 4 
3 7 4 1 
3 0 2 2 
4 5 6 7 
1 1 8 5 8 
1 3 1 8 6 
5 5 3 9 
2 1 7 7 
6 5 7 
2 3 4 0 
3 1 3 
4 1 3 7 
1 4 2 5 7 
1 5 8 B 
1 0 6 9 6 
8 7 6 7 
1 8 3 0 
9 4 9 
1 19 
1 6 6 
2 5 7 
2 0 2 
1 1 8 2 
1 7 9 
7 5 1 
4 6 5 
3 2 0 
3 0 9 5 
2 5 4 7 
7 9 6 
1 18 
1 0 8 1 4 
1 1 4 4 
1 7 5 0 
9 2 1 
3 1 3 
2 9 9 
3 9 9 
1 3 3 
2 8 4 
6 4 0 
3 4 6 
1 0 7 
3 2 7 
6 4 7 
2 6 4 
3 3 7 4 
2 8 1 3 
5 3 4 5 
2 3 8 5 
5 0 8 
5 4 3 Θ 
2 3 8 
6 3 6 
2 2 5 
1 1 5 
3 8 8 9 
1 3 9 
2 6 2 
6 7 0 
1 6 7 3 
7 9 3 
1 2 9 
1 3 0 
9 7 1 
5 7 6 
7 0 6 
4 6 6 1 
2 2 7 6 3 
1 4 6 5 7 
4 0 2 4 6 
7 7 5 8 
8 1 9 4 
4 4 7 
4 4 5 8 
74 
3 4 2 0 
4 7 0 1 
1 6 3 9 
5 9 1 8 
1 1 3 8 4 
2 0 6 
1 5 1 2 
1 3 6 
1 7 6 3 
7 8 0 
1 7 2 0 
1 6 2 3 
2 5 4 9 
1 7 0 2 
7 0 0 
1 5 7 
7 0 7 
1 1 
3 7 4 
6 7 6 
1 3 6 
1 6 8 8 
1 4 0 4 
1 7 ? 
1 
5 2 
2 
1 6 1 
4 
2 
10 
2 1 4 
3 4 
9 9 0 
2 2 
2 
1 3 3 6 
17 
19 
1 
2 8 
191 
8 8 
8 
1 14 
19 
13 
5 8 
1 5 5 8 
1 3 1 2 
1 1 6 7 
1 0 2 
5 2 6 
1 0 5 
3 3 
3 7 
3 6 
18 
6 1 
2 7 
5 
6 
7 0 / 
7 3 
3 4 2 2 
9 9 9 8 
1 0 6 3 4 
1 8 9 8 8 
8 2 1 0 
8 6 4 0 
2 1 5 
5 0 6 
7 
1 8 3 6 
9 1 6 
1 3 4 
1 6 8 3 
9 6 3 
2 3 8 6 
1 7 9 2 
4 
3 1 5 
1 6 8 4 
2 7 9 6 
4 2 1 4 
4 0 1 7 
2 9 7 0 
1 7 4 
6 3 
1 0 1 1 
5 9 
2 6 8 2 
9 6 6 1 
9 4 5 
1 1 0 6 
1 5 0 0 
4 9 
7 5 4 
6 7 
1 3 3 
8 8 
1 3 0 
1 1 4 0 
1 7 9 
1 6 7 
1 5 3 
10 
7 9 7 3 
1 9 6 
8 ? 
1 14 
1 3 3 3 
1 0 4 ? 
1 7 0 4 
5 7 6 
1 0 8 
5 2 
3 1 
1 2 1 
1 0 0 
6 6 
6 
4 
2 9 7 
6 4 7 
7 2 
1 4 2 5 
5 1 4 
6 7 3 
4 / 8 
3 3 8 1 
11 
3 6 
4 
1 / 
3 7 2 5 
1 3 4 
2 8 
6 1 6 
1 4 4 5 
4 
13 
4 
3 2 
1 
5 / 
8 0 5 
5 3 7 4 
1 7 6 8 
1 4 6 7 
4 7 4 4 
4 3 1 7 
4 3 5 
6 7 
3 
3 1 7 
5 1 
7 8 6 
1 2 6 4 
6 7 0 
5 1 
7 3 8 
6 1 0 
1 0 7 5 
4 2 2 
1 6 2 
5 5 2 7 
1 2 2 5 
4 8 
3 5 7 
3 ? 7 
1 6 2 
7 0 3 
1 0 1 6 
1 0 3 1 
4 4 5 
6 0 1 1 
3 9 7 4 
111 
8 
?2 
1 1 
5 2 
3 
4 2 
5 
7 0 
5 0 6 
2 
3 7 3 
4 
2 6 6 
1 7 7 
8 
1 3 0 
11' 
1 7 0 
8 6 
4 8 1 
5 
5 0 8 
4 
3 
9 ? 
1 7 
7 3 
i 
7 
1 1 1 
3 6 2 8 
2 0 1 1 1 
1 5 3 0 4 
5 3 4 
3 5 6 8 
6 2 6 
1 1 7 
5 
3 3 1 
5 6 4 
7 5 
2 9 2 
2 6 5 
2 2 
6 6 
2 7 
3 0 
13 
2 8 4 
1 1 4 
1 8 8 5 
4 4 2 
2 6 6 
4 
1 8 5 
27 
2 
3 
5 
5 7 
1 1 
i 
3 ? 
1 
11 
7 3 8 
2 
1 0 7 4 
18 
1 
8 
7 
11 
9 
18 
3 5 
1 
4 9 
1 0 6 
7 
17 
2 9 
2 
5 
3 
9 
3 2 8 
8 9 
2 2 3 0 9 
3 4 9 9 1 
1 4 6 7 1 
6 7 2 5 
1 1 4 0 
3 4 
7 3 
3 2 
1 2 5 
3 
2 3 0 
2 4 4 
10 
4 3 4 
1 
34 
3 
1 
1 
2 8 3 
1 0 3 
4 
2 
1 0 9 
17 
? ? 0 
4 3 
3 0 8 
1 7 5 
3 2 
2 
2 
2 0 4 
1 0 6 
i 1 1 
4 
3 3 0 
13 
VV 
13 
6 2 
3 5 
5 2 9 4 
3 6 4 1 
9 1 9 9 
5 1 3 5 
8 2 1 5 
1 9 6 0 3 
2 6 8 1 
51 
2 3 9 4 
3 2 5 4 
1 2 5 0 
1 3 8 6 
4 5 1 
9 2 7 
51 1 
4 7 5 
5 3 8 
1 14 
1 0 1 
3 7 1 
1 6 4 5 
3 7 5 
34 
21 
13 
74 
2 6 6 7 
1 6 
1 7 9 8 
1 8 2 5 
9 8 4 
8 
6 8 
2 9 
2 6 5 
5 3 
7 1 
1 0 4 9 
6 9 0 
2 
6 2 7 3 
fifi 24 
13 
5 6 
6 6 
13 
4 3 
4 4 3 
1 6 3 
6 2 
5 
1 3 4 
2 6 8 
8 3 0 
2 4 4 7 
1 7 7 9 
2 
1 0 2 3 
9 0 
5 6 ? 
1 8 1 
41 
3 ? 
5 
4 7 
? 
2 6 7 
1 1 1 
1 7 6 
8 7 4 
7 7 
7 
1 6 9 
6 
32 
12b 
2 0 5 E 
2 
2 
2 
5 
3 
B f 
IC 
3 
2 
1 1 
8 0 
3 1 3 
2 2 6 
5 6 4 
1 6 3 5 
3 4 
2 4 5 7 
5 1 4 
1 5 1 
1 5 0 
2 2 4 1 
9 2 2 0 
6 1 0 
4 2 9 
2 4 8 
8 4 
4 2 
1 
3 6 
1 
. β 
1 5 8 2 
2 7 4 
3 0 1 
8 0 
1 4 5 
2 4 
. 7 
3 0 
8 
i 2 
5 8 
1 
4 
1 0 
β 
1 6 
1 3 0 
1 
5 0 6 
3 2 
9 
2 
3 0 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 Θ PHIL IPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE O U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 IN TRA CE I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
3 1 0 
165 
1 78 
7 0 8 
(i 3 3 
8 4 
7 / 9 
4 5 7 4 
131 
6 4 3 
1 ? 7 
6 1 1 3 
1 0 4 8 8 
4 0 5 1 3 
3 8 2 8 
2 7 8 
1 1 0 4 7 
1 6 6 6 
5 ? 4 
5 6 0 
5 0 4 2 
2 9 0 
3 4 1 
3 2 1 
3 6 
1 0 0 5 
3 / 3 
1 5 2 
5 3 
1 6 6 8 
3 3 8 
3 9 1 
1.16 
2 7 / 1 
6 7 
3 6 7 
1 7 5 4 
3 7 8 
3 B 1 
4 6 3 
7 B 7 
1 6 7 
5 3 6 
5 7 4 7 4 6 
3 2 8 8 4 1 
2 4 6 3 7 6 
5 8 2 3 3 
3 6 9 5 B 
1 6 3 9 3 3 
2 1 9 6 9 
2 3 1 2 4 
Deutschland 
4 8 
71 
1 7 8 
6 1 
1 1? 
8 7 
10 
10 
3 0 
3 0 5 
9 4 8 
1 7 6 3 
5 9 0 
75 
9 7 6 
1 0 9 
7 0 ? 
4 6 
1 6 9 
17 
8 6 
1 
2 2 
1 7 ? 
7 9 
1 
1 5 
1 7 4 
6 
t i 9 
β 
J ? 
1 
8 
3 7 1 
4 8 
2 4 
16 
7 
1 0 9 2 8 3 
7 4 7 6 1 
3 4 5 2 3 
1 9 5 8 0 
1 5 5 2 4 
1 1 4 5 6 
1 4 5 0 
3 4 8 5 
F r a n c e 
17 
1 3 3 
4 
7 
4 4 1 1 
13 
6 7 
5 ? 
7 7 7 6 
3 8 6 0 
4 2 8 9 
7 4 
1 1 2 
2 1 0 2 
16 
1 0 
1 
1 4 3 0 
7 
3 
7 
2 
3 0 
7 
2 7 
1 7 7 8 
11 
2 9 
2 
2 6 3 0 
6 1 
13 6 
4 0 
4 5 
5 
6 0 
1 
15B 
1 1 6 7 6 6 
4 9 2 0 3 
6 7 5 6 6 
7 7 5 6 
2 8 4 2 
5 0 5 5 7 
9 5 1 5 
9 7 74 
I ta l ia 
7 
?? 
5 4 
1 
2 
11 
4 3 4 
1 
3 3 4 3 
4 0 0 4 
3 1 9 5 2 
1 3 4 1 
1 3 
5 3 1 2 
3 8 4 
l I 4 
6 9 
6 6 5 
61 
1 4 4 
1 1 8 
14 
. ' 0 9 
9 7 
2 
9 
1 6 
1 
9 
8 
4 3 
7 0 9 
3 
1 
8 
9 3 6 4 2 
1 8 1 1 0 
7 5 5 3 4 
5 2 0 7 
2 1 2 2 
6 6 7 2 2 
1 5 8 1 
3 5 1 9 
6 9 2 . 1 1 R E S E R V O I R S E N F E R . F O N T E O U A C I E R . P L U S 3O0L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 Θ N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 0 NIGER 
1 2 7 2 7 
7 5 6 6 
1 6 9 6 8 
1 4 5 0 2 
4 3 6 2 
4 0 7 6 
1 8 5 4 
1 8 0 8 
1 3 3 
2 2 7 0 
2 4 2 2 
4 0 5 
1 3 1 0 
3 6 8 8 
5 3 5 
3 3 1 
1 0 5 5 
6 3 ? 
7 6 5 3 
3 1 0 7 
7 7 0 ? 
17 19 
3 8 4 
4 4 
1 5 0 
7 9 1 1 
6 2 1 3 
2 6 3 
1 9 8 2 
5 5 9 2 
1 0 8 1 
6 7 8 
6 9 
9 8 7 3 
2 4 7 8 
5 7 0 9 
1 6 9 5 
! ? C ! 
3 8 
3 3 ? 
5 0 3 
5 8 5 
1 7 8 
7 0 3 
3 3 7 6 
2 4 
8 7 
31 7 
8 8 
185 
? 3 8 
3 7 8 
7 3 3 
? ? ? 
7 0 
1 14 
1 9 6 
7 3 1 
3 0 0 
4 8 
? 0 
3 3 5 4 
7 8 4 0 
9 1 7 3 
7 7 8 
7 5 8 
5 6 
1 15 
6 1 1 
1 7 
1 8 ? 
73 
1 0 8 
1 7 5 
8 6 
5 0 5 
2 3 8 9 
1 2 7 0 
2 3 1 7 
1 2 7 5 
1 
8 1 
1 6 6 1 
4 5 5 3 
1 19 
31 1 
1 5 9 0 
5 7 8 
4 9 
6 5 5 
1 2 0 
1 18 
3 0 8 
3 7 9 
6 
7 
1 7 9 
14 
2 8 9 
1 6 0 
4 3 
51 
1 9 3 
2 8 
5 
1 3 7 6 
3 0 
4 
11 
.14 
3 
1 1 3 5 
1 2 5 
1 3 0 
7 3 0 
3 2 5 9 
3 0 ? 
2 
1000 kg 
Nederland 
6 7 
3 8 
1 
15 
2 6 
β 
3 7 
17 
6 5 8 
6,04 
1 7 4 
2 
7 5 3 
3 1 4 
8 
5 0 
3 4 
8 6 
5 6 
1 5 
6 6 
4 
1 
1 
3 
7 
1 
5 3 6 
5 0 7 3 7 
4 3 1 6 4 
7 0 3 8 
1 3 7 7 
8 2 9 
3 3 1 6 
5 4 3 
2 3 9 2 
2 9 5 
1 1 4 4 
2 5 9 1 
1 
4 5 7 
8 
3 
9 5 
1 
i 1 1 
13 
1 
4 5 
5 ? 
4 1 
6 
12 
i 
11 
Belg.-Lux. 
7 
14 
8 
2 
7 9 
1 0 5 
16 9 
12 
4 9 
1 6 
5 
1 
5 9 
6 0 
2 
3 
5 
1 
1 8 7 
8 9 6 8 8 
8 6 5 0 0 
3 1 8 6 
I 0 1 4 
36,6 
1 7 7 0 
5 9 3 
4 5 4 
1 1 0 6 
1 9 6 1 
8 6 4 
2 1 1 5 
8 6 
1 
6 
1 
6 
1 1 
2 0 
7 5 
1 
6 
14 
1 4 1 
8 7 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 9 3 
7B 
7 8 
3 2 
3 7 6 
14 
1 3 6 
9 5 
1 1 8 
7 
9 3 
9 0 3 
1 6 1 3 
1 6 2 3 
7 0 
2 4 0 3 
8 1 4 
1 8 7 
3 9 4 
2 7 3 3 
2 1 1 
4 9 
3 5 
5 2 0 
1 9 4 
11 
2 
1 1 2 
2 8 2 
2 0 6 
1 0 6 
1 0 
1 3 3 9 
9 6 
3 4 9 
3 7 8 
2 6 7 
5 
7 
8 
1 0 
1 0 3 
6 4 
6 
2 
13 
3 
6 
3 
2 3 
1 3 1 
3 3 
2 1 
7 
i 
8 
9 7 6 1 6 1 8 7 0 1 5 1 2 3 
6 1 6 8 2 1 7 3 6 3 6 6 5 
4 5 9 3 3 1 3 7 1 1 4 3 7 
1 4 6 0 1 8 8 7 4 0 
7 1 3 1 1 8 1 4 3 
2 9 0 8 4 1 3 0 9 4 8 
8 1 3 9 16 1 3 2 
2 2 5 1 1 7 4 9 
7 9 ? 1 
4 5 7 
1 3 3 7 
1 2 1 0 E 
2 7 1 
1 3 0 2 
1 7 2 5 
1 3 6 1 
3 1 1 
9 3 5 
2 0 8 
1 2 2 
5 0 
3 4 9 
6 6 
4 2 6 
2 9 
1 7 1 
1 
1 3 4 
1 3 3 3 
1 1 1 95 
4 3 9 
5 6 6 12 
1 3 
3 
3 5 1 
2 
3 3 3 
2 0 
1 2 3 
7 1 5 
8 3 2 
18 
7 
18 
2 
2 6 
9 1 
10 
3 4 
3 
1 1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 B BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
3 5 0 
7 0 6 
3 16 
4 6 6 
12 79 
2 3 6 
6 0 4 
3 6 6 6 
7 6 ? 
6 6 3 
3 1 9 
6 0 5 8 
1 5 4 4 9 
2 3 6 3 0 
4 7 4 4 
6 2 4 
1 3 2 2 7 
2 0 4 1 
7 5 0 
6 6 7 
6 , 0 8 / 
4 1 / 
3 8 1 
3 6 1 
1 6 8 
7 7 7 5 
16,6.1 
1 6 4 
1 4 0 
2 7 8 3 
5 7 4 
8 4 8 
3 0 1 
1 2 7 3 3 
2 2 8 
8 3 6 
3 0 1 6 
1 1 79 
3 9 9 
10.36 
8 1 3 
1 7 9 
6 0 0 
6 9 2 5 5 4 
3 5 8 9 5 5 
3 3 3 0 0 1 
9 5 0 7 8 
5 8 3 1 5 
1 8 5 0 6 4 
3 4 9 8 7 
5 2 7 5 9 
Deutschland 
1 6 9 
1 7 / 
4 7 6 
1 9 1 
3 2 9 
4 1 
1 0 0 
3 6 
7 4 
4 9 1 
3 1 6 8 
4 7 2 3 
8 7 1 
3 3 0 
1 7 4 / 
7 0 1 
3 6 0 
3 0 
4 2 8 
2 7 
7 4 
1 
8 6 
6 4 4 
9 4 
3 
6 1 
71 1 
14 
7 3 9 
3 ? 
1 7 6 
4 
16 
5 5 8 
7 4 5 
8 4 
5 3 
2 9 
1 7 1 8 0 2 
9 8 5 2 3 
7 3 2 8 0 
3 5 4 7 8 
2 5 2 0 4 
3 0 2 1 5 
4 9 9 0 
7 5 8 6 
F r a n c e 
l 4 
1 
6 
7 6 8 
6 6 
1 
1 0 3 
3 5 6 7 
4 7 
1 3 0 
1 5 0 
2 9 6 9 
6 9 8 5 
2 8 1 3 
? 0 0 
1 0 6 
7 6 4 7 
6 9 
6 9 
3 
1 6 5 ? 
14 
9 
7 9 
14 
1 7? 
3 6 
6 0 
1 5 1 0 
3 4 
1 1 1 
5 
1 2 3 7 4 
211 
5 2 6 
1 2 ? 
1 4 9 
19 
1 9 5 
1 
1 6 8 
1 6 4 1 1 1 
5 7 1 9 0 
1 0 6 9 2 1 
1 6 5 3 4 
7 7 9 0 
6 1 5 3 1 
1 3 1 1 8 
2 Θ Β 5 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 
? 3 
7 6 
4 
6 
1 
3 0 
3 3 0 
1 
2 2 8 2 
3 3 4 9 
1 2 2 7 2 
1 3 8 3 
61 
6 0 4 / 
3 8 7 
1 10 
5 0 
4 8 8 
4 2 
1 6 7 
M O 
8 2 
1 0 6 ? 
6 8 7 
1 
7 
6 6 
3 
1? 
18 
7? 
7 6 ? 
7 6 
3 
1 2 
7 6 2 6 1 
1 7 6 7 2 
5 7 5 9 0 
5 7 2 3 
2 3 5 6 
4 3 9 2 4 
2 0 4 7 
7 8 4 3 
6 9 2 . 1 1 B E H A E L T E R A U S E I S E N O D E R S T A H L . U E B E R 3 0 0 L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 0 NIGER 
1 2 9 4 9 
9 8 2 7 
1 4 9 3 7 
1 6 0 9 0 
9 8 9 8 
7 8 8 / 
1 9 5 3 
1 7 4 5 
1 7 3 
7 9 8 8 
3 7 6 1 
4 7 0 
1 9 2 2 
3 3 8 5 
1 0 0 0 
8 1 2 
1 7 0 6 
1 0 5 8 
4 1 0 3 
1 1 1 4 7 
4 5 1 3 
3 4 0 2 
1 0 4 5 
7 6 9 
6 3 0 
7 8 0 4 
7 5 2 8 
4 4 ? 
7 8 7 0 
3 9 7 1 
1 3 6 6 
7 6 3 
1 9 6 
7 9 5 6 
3 5 7 7 
6 5 0 9 
2 4 4 3 
2 8 6 0 
6 4 
5 1 9 
5 7 0 
1 7 8 8 
7 7 ? 
9 6 6 
2 9 7 6 
8 4 
2 0 5 
6 2 9 
1 9 0 
8 6 8 
1 1 8 0 
8 4 8 
1 0 4 2 
5 8 6 
3 
2 7 4 
7 0 7 
4 7 0 
9 3 4 
1 1 7 6 
7 0 
1 6 1 
3 4 2 3 
5 5 1 9 
5 9 3 6 
6 2 9 
4 8 9 
8 5 
1 0 5 
6 4 5 
7 0 
3 5 0 
1 3 8 
1 3 9 
3 7 0 
7 1 ? 
8 1 0 
2 7 9 5 
3 9 6 1 
3 5 4 6 
1 9 4 8 
6 
2 3 8 
1 5 8 1 
4 5 6 2 
2 6 4 
4 1 9 
9 1 8 
5 6 8 
3 5 
1 0 7 0 
4 0 5 
1 8 5 
3 6 9 
6 5 0 
18 
8 
7 3 6 
3 0 
4 5 1 
1 7 3 
3 8 
8 6 
3 9 8 
5 7 
7 6 
5 5 0 8 
4 9 
7 
8 3 
7 6 6 
2 
9 9 9 
3 4 5 
1 3 5 
1 0 1 1 
1 3 4 4 
2 3 4 
8 
N e d e r l a n d 
1 4 6 
4 6 
1 
1 
6 
5 7 
4 
8 
6 tl 
1 9 
BOB 
1 3 8 6 
2 7 ? 
1 5 
3 7 9 
8 9 0 
10 
4 7 
4 3 
2 
2 
1 5 2 
1 18 
19 
1 5 5 
2 
3 
2 
5 
2 
24 
1 
6 0 0 
5 6 7 4 4 
4 3 8 8 8 
1 1 2 5 6 
2 1 1 9 
1 4 8 1 
6 0 7 9 
146Θ 
3 0 5 8 
4 9 2 
1 9 0 3 
4 6 9 6 
4 
7 0 9 
11 
6 
7 5 3 
6 
4 
3 5 
1 5 
1 
7 8 4 
1 13 
1 6 6 
7 0 
21 
9 
l i 
Belg Lux 
5 
5 2 
1 1 
3 
i 1 4 3 
1 3 4 
3 4 4 
3 
1 0 8 
3 5 
1 
1 3 
14 
74 
5 0 
14 
2 
8 
7? 
Β 
? 3 0 
? 
8 4 5 0 6 
7 9 9 4 3 
4 5 8 2 
1 4 6 6 
6 4 0 
2 5 7 2 
8 9 0 
5 2 3 
2 0 5 7 
1 5 0 7 
3 5 3 0 
6 4 9 5 
1 9 5 
1 
2 
4 1 
1 
5 
5 
3 
9 8 
17 
4 4 
4 3 
7 4 6 
1 7 6 
W e r t e 
UK I re land Danmark 
3 3 6 
6 2 
8 5 
4 7 
5 6 8 
2 9 
1 3 8 
7 8 
1 3 4 
3 5 
1 5 4 
9 6 6 
1 9 2 9 
1 6 6 9 2 
9 9 
3 2 9 3 
9 4 3 
1 8 8 
5 3 6 
2 4 5 4 
3 0 1 
5 7 
3 1 
5 4 1 
4 3 7 
2 8 
1 0 
3 3 4 
4 4 7 
3 0 9 
2 2 1 
6 
2 
3 0 
2 3 0 2 
5 5 0 
2 9 1 
7 6 9 
7 5 9 
2 
4 0 
2 0 
1 6 
3 9 
1 6 3 
1 4 4 
14 
6 
16 
13 
9 
17 
2 7 1 
9 6 
5 4 
5 1 
6 
3 
8 
1 1 5 4 7 7 2 4 3 4 2 3 2 1 9 
5 3 7 6 9 2 2 2 7 5 7 4 3 
6 1 7 1 0 2 0 7 1 7 4 7 6 
2 0 3 7 2 2 4 1 3 3 6 2 
8 4 6 7 3 1 2 3 7 4 
3 8 8 4 1 1 8 3 1 7 1 9 
1 2 3 3 7 13 1 2 4 
2 4 9 8 2 3 9 4 
1 3 6 7 7 
4 6 5 
1 2 1 1 
1 0 3 3 ε 
2 9 4 
1 2 7 4 
1 6 8 Θ 
1 1 0 7 
4 8 9 
8 1 2 
1 4 5 
1 0 9 
4 3 
7 3 2 
1 3 8 
4 4 7 
8 0 
3 6 5 
5 
2 9 4 
2 1 5 7 
5 4 
6 
5 1 8 
3 3 
1 7 1 0 
6 6 
1 2 3 
7 9 3 
1 5 1 4 
1 0 2 
3 7 
3 0 
2 
13 
2 
6 5 
1 4 1 
6 
1 4 5 
3 6 8 BB 
4 7 1 3 
7 8 0 1 0 2 7 
389 
Tab. 3 Export 
390 
Janvier — Décembre 1976 Januar— Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 5 7 GUINEE­BISSAU 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I O U F 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
B 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
1 3 4 
6 7 
9 2 1 
2 3 7 2 3 3 
4 8 8 2 7 
4 6 0 1 1 9 
1 4 4 8 1 
2 9 5 0 1 3 9 
1 1 7 3 
1 5 0 4 11 
2 5 2 1 
4 5 5 
1 0 8 1 0 8 
8 
5 1 1 
4 1 5 19 
1 0 7 4 
4 9 
6 7 9 3 2 2 
4 6 4 3 6 5 
6 9 9 2 2 1 
6 2 1 4 
1 8 6 
3 4 7 5 2 7 5 
3 2 7 2 
3 7 3 
7 6 3 
4 7 0 
2 2 0 
6 9 
1 9 1 6 9 
1 7 4 0 9 4 8 
4 5 
1 3 9 
3 9 6 8 9 
5 4 4 6 
1 9 5 5 1 
4 4 8 7 7 6 
7 8 7 
3 1 7 4 1 0 7 
7 2 1 2 7 5 9 
3 8 1 4 8 8 1 8 
1 3 9 1 1 3 8 
2 3 5 6 1 
6 6 2 5 7 6 3 
5 3 1 77 
3 7 1 1 9 5 
4 1 9 
3 2 6 3 1 1 2 
1 7 6 14 
1 2 0 8 6 
2 5 11 
9 0 6 1 6 1 
1 2 3 
1 5 3 6 1 0 3 
2 3 8 4 
1 5 6 6 6 
1 0 4 8 
2 7 7 0 3 2 
6 1 
3 4 4 
1 2 1 3 3 
2 1 9 19 
3 1 5 
1 4 6 
4 8 
2 0 1 0 7 0 3 6 7 1 0 
6 3 8 6 3 2 1 3 7 5 
1 3 7 2 1 0 1 5 3 3 5 
1 8 7 2 6 6 6 4 0 
1 0 2 3 3 5 1 9 2 
1 0 6 7 4 3 7 6 2 1 
1 1 4 0 1 1 0 3 1 
1 1 7 3 4 1 0 7 4 
France 
1 3 4 
6 7 
5 5 
4 5 4 
18 
8 
5 0 3 
7 9 
1 4 6 3 
9 B 
15 
8 
17 
10 
2 3 5 
3 9 
3 0 
8 4 
1 8 0 3 
1 3 
7 5 8 
4 7 0 
1 6 2 
5 
7 2 7 
1 3 3 
3 
7 
4 4 1 1 
2 2 1 9 
3 5 0 5 
3 8 4 6 
4 5 
1 10 
1 9 3 3 
2 
5 
4 5 7 
2 7 
1 2 5 5 
4 
2 6 3 0 
6 1 
1 3 4 
1 2 
6 7 2 6 6 
2 1 0 7 5 
4 6 1 9 2 
4 1 8 0 
8 9 0 
3 3 5 8 8 
3 9 6 6 
R 4 2 3 
6 9 2 . 1 2 R E S E R V O I R S E N C U I V R E . P L U S D E 3 0 0 L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
) 0 3 0 CLASSE 2 
6 7 1 2 
3 0 5 
3 9 7 
17 
5 
5 
4 
I ta l ia 
1 
4 
4 
4 0 
1 1 1 
1 5 3 
2 2 
51 
1 
5 5 
2 
6 
5 
5 8 
3 0 
4 
i 
7 5 5 
1 5 3 5 
3 1 5 8 9 
12 
1 2 
1 4 4 2 
9 5 
1 
4 7 
5 
2 4 
14 
3 0 9 
9 3 
16 
9 
4 2 
2 0 9 
3 
6 
4 6 4 6 6 
1 5 9 4 
4 4 8 7 3 
9 9 9 
6 3 5 
4 2 3 5 5 
6 9 5 
1 5 1 4 
8 
8 
1 
1 
8 9 2 . 1 3 R E S E R V O I R S E N A L U M I N I U M . P L U S D E 3 0 0 L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
1 5 6 9 4 
7 0 8 4 8 0 
2 3 9 1 2 1 
3 7 7 
9 
,'fi 2 5 
9 
8 
1 3 7 
1000 kç 
Nederland Belg.­Lux. 
6 
1 
2 1 
2 6 5 
25 
4 
5 
3 
3 
12C 
2 
5 7 1 
4 1 1 
9? 
2 
2 2 7 
7 
?7 
1? 
78 
4 9 
6 6 
1 
3 
6 8 0 1 
4 4 9 8 
2 3 0 3 
176 
106 
1 9 4 9 
3 4 0 
17F 
4 
4 
1 
1 
1 ! 
195 
42 
i 
3 9 
11 
15 
3 1 
8 
6 0 
1 0 1 
1 10 
17 
6 
S 
i 
1 8 7 
7 1 4 1 
6 1 3 3 
1 0 0 8 
9 6 
6 1 
8 3 6 
2 8 3 
7 5 
1 2 
1 2 
13 
2 1 
1 5 9 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 7 
2 6 1 
1 4 3 9 
l 8 0 8 
10 
3 0 
14 
2 8 
3 7 5 
8 7 
3 9 
7 1 
5 6 
3 5 2 
5 3 3 
1 3 9 7 
3 1 0 
2 8 
6 4 
2 
4 5 
6 
2 9 5 
1 3 6 
7 1 
3 3 
7 3 4 
1 2 9 6 
1 1 0 4 
5 0 
2 2 5 1 
3 5 0 
1 6 0 
3 5 0 
2 6 6 8 
1 6 0 
10 
4 3 6 
2 
8 3 
1 9 8 
3 2 
9 6 
i 1 2 0 7 
3 1 5 
2 
8 4 
11 
2 3 
1 8 6 
2 
5 
7 
7 8 
2 
1 
3 
4 
2 
Ί' 
3 2 
1 4 0 
4 5 
3 2 1 9 8 1 4 2 0 3 0 6 8 
7 1 5 8 1 3 0 8 7 2 2 
2 5 0 4 0 1 1 3 2 3 4 6 
4 8 9 0 1 7 4 6 
1 7 6 7 1 6 8 0 
1 9 8 4 5 1 1 3 4 3 6 
4 9 6 4 13 1 0 9 
3 0 6 1 6 4 
2 0 6 
1 
1 9 6 
1 1 
2 5 
2 0 
13 
7 7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 5 7 G U I N E A - B I S S A U 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 FR.AFAR U. ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 / 2 I H I N I U A U U I Ü B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 9 2 . 1 2 B E H A E L T E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
) 0 3 0 KLASSE 2 
Valeurs 
EUR 9 
1 6 6 
1 13 
3 1 8 
7 1 0 
4 6 3 
1 7 1 6 
7 0 4 
5 2 9 5 
3 6 0 
1 0 6 0 
5 6 2 
1 5 3 
1 4 4 
1 0 0 
1 3 7 
3 8 8 
1 1 9 
1 3 4 
3 2 2 9 
1 2 6 0 
1 4 9 6 
6 6 3 
2 2 1 
2 6 6 8 
5 7 3 
1 1 3 
3 6 0 1 
3 0 3 
7 4 8 
1 13 
4 6 1 
3 6 6 6 
145 
2 5 8 
7 7 1 
1 6 3 
7 8 1 
3 5 9 2 
1 13 
3 6 6 4 
1 1 6 7 1 
1 8 0 8 5 
1 6 0 4 
3 9 1 
9 0 0 6 
7 9 1 
5 3 3 
5 0 3 
3 4 9 6 
2 1 6 
133 
102 
1 9 8 9 
7 8 4 
? 1 5 4 
3 6 1 
3 8 I 
7 3 7 
1 2 7 1 E 
2 2 4 
7 7 7 
2 1 9 7 
4 1 6 
7 0 1 
1 9 5 
18E 
2 4 7 7 8 8 
7 5 2 8 8 
1 7 2 5 0 2 
2 7 5 0 0 
1 3 1 0 5 
1 0 7 3 4 8 
1 7 7 0 0 
3 7 6 4 0 
Deutschland 
1 
7 0 4 
2 7 
7 4 1 
2 
4 7 4 
3 
16 
1 
11 
1 4 4 
4 
4 9 
6 
1 5 4 8 
8 1 5 
5 7 1 
13 
3 5 0 
l ? 
5 
? 0 7 
2 8 8 6 
7 5 6 
151 
3 3 
2 5 
6 5 
6 7 
2 0 8 0 
2 0 5 4 
2 7 0 
1 5 5 
1 3 6 1 
1 7 2 
3 4 9 
3 2 2 
1 2 
73 
2 0 
5 5 4 
2 9 0 
5 
2 2 6 
31 
1 2 6 
9 
1 12 
5 6 8 6 8 
2 3 9 2 7 
3 1 9 3 1 
9 4 1 5 
6 B 9 1 
1 8 5 0 6 
3 4 1 6 
4 0 1 0 
France 
1 5 5 
1 13 
1 5 2 
4 2 2 
5 2 
12 
3 1 2 
3 1 3 
1 0 2 0 
1 9 0 
9 4 
1 0 0 
2 5 
7 0 
1 3 8 7 
3 6 4 
1 5 9 
7 0 0 
1 2 9 5 
3 6 
3 5 9 7 
3 0 3 
1 7 5 
7 
6 1 6 
7 5 0 
3 3 
1 
1 0 3 
3 5 6 7 
2 7 4 9 
6 4 7 1 
7 1 7 1 
9 5 
1 0 0 
2 1 2 2 
4 3 
6 
8 3 8 
1 4 / 
1 4 0 0 
1 3 
1 2 3 6 5 
2 2 2 
5 1 0 
7 5 
8 4 7 5 6 
1 6 1 8 7 
6 8 5 6 8 
6 2 7 5 
1 3 4 2 
3 6 3 0 4 
5 2 0 B 
2 5 9 8 9 
A U S K U P F E R . U E B E R 3 0 0 L 
2 2 1 
5 2 
1 7 0 
1 0 1 
6 1 
3 0 
3 1 
6 0 
4 
4 6 
3 5 
6 9 2 . 1 3 B E H A E L T E R A U S A L U M I N I U M . U E B E R 3 0 0 L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
5 0 3 
1 7 2 3 
7 3 3 
I C / H 
3 4 0 
1 0 9 3 
4 8 7 
3 9 
1 5 8 
55 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
6 
4 
4 9 
2 8 4 
3 7 1 
9 0 
1 
1 1 9 
2 
7 8 
4 
3 
4 
7 3 
1 0 7 
2 7 
7 
6 9 6 
1 7 2 7 
1 1 3 3 5 
2 6 
5 9 
2 1 8 4 
1 3 4 
1 
7 6 
1? 
4 9 
8 2 
1 0 6 7 
6 7 6 
6 6 
12 
6 9 
2 6 2 
2 6 
5 
3 4 0 1 4 
2 7 0 6 
3 1 3 0 9 
1 6 7 2 
9 2 7 
2 3 6 3 5 
1 1 9 9 
5 9 8 9 
9 
3 
6 
6 
4 3 
7 8 
3 7 7 
Nederland Belg.­Lux. 
32 
7 
42 
1 0 4 5 
17 
9 
13 
E 
7 
2 5 4 
4 
6 2 5 
8 2 E 
2 2 7 
14 
3 3 2 
9 
25 
17 
104 
1 12 
155 
2 
9 
1 2 7 7 1 
7 6 2 1 
4 9 5 C 
61C 
2 8 6 
3 8 1 7 
1 177 
5 2 7 
I E 
2 
13 
13 
53 
5 4 0 
127 
2 
3 8 
3 7 
. 
16 
3 5 
1 1 
1 3 6 
1 2 0 
1 9 8 
5 8 
2 6 
13 
i 
2 3 0 
1 5 4 2 4 
1 3 7 8 6 
1 6 3 9 
7 2 
5 2 
1 4 6 8 
5 3 0 
9 8 
1 1 
1 1 
. 
3 3 
2 9 
4 9 0 
W e r t e 
UK I r e l a n d Danmark 
3 2 
2 
3 3 0 
6 9 0 
3 1 4 7 
2 7 
2 4 
l i 
4 3 
3 0 4 
9 0 
6 4 
1 7 5 
7 4 
5 5 0 
4 5 0 
1 0 2 3 
5 2 1 
1 0 5 
1 0 6 
1 4 5 
β 
4 1 5 
1 3 8 
4 8 
16 
6 6 3 
1 3 9 5 
1 0 3 6 
6 3 
2 9 4 3 
4 6 5 
1 5 6 
4 5 2 
2 2 8 9 
1 9 1 
10 
3 7 3 
6 
2 9 3 
2 9 1 
3 1 
2 0 6 
2 
5 
2 1 6 2 
2 0 1 
1 9 0 
1 
45 
IC 
H E 
2 2 1 
IE 
4C 
3 1 
1 5 4 
6 
1 
12 
5 
13 
5 
52 
1 7 9 
3 7 3 9 7 1 3 6 0 6 1 8 8 
7 1 8 6 1 2 8 2 2 4 1 3 
3 0 2 3 1 9 8 3 7 7 6 
6 6 8 8 2 7 6 8 
2 1 9 0 2 4 1 4 
2 2 8 7 7 9 8 6 4 7 
6 0 7 5 10 8 6 
6 6 6 3 6 1 
6 9 6 
2 
6 6 6 
4 7 
3 4 
5 1 
3 1 
18 1 1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 7 0 
? B 8 
3 9 0 
6 1 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
001) 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 0 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 3 
7 1 6 
W O 
7 4 8 
7 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 ? 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 / 2 
4 8 4 
4 HB 
4 9 ? 
6 0 8 
6 0 0 
6 0 B 
6 1 ? 
6 1 6 
C 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIOUE D U SUD 
IRAK 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 9 2 . 2 1 F U T 
FRANCE 
6ELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
43 
4 7 
87 
102 
22 
136 
16 
189 
219 
48 
13 
7? 
13 
2936 
1763 
1183 
423 
1B9 
392 
53 
368 
20 
37 
82 
101 
16 
78 
? 
19 
13 
72 
13 
1412 
891 
521 
784 
146 
116 
19 
17? 
F S EN FER. FONTE O U ACIER 
37078 
36144 
69345 
25987 
4779 
3957 
22940 
1616 
106 
991 
6074 
890 
3850 
3230 
181 
863 
009 
749 
229 
7480 
487 
943 
348 
455 
375 
553 
264 
2854 
697 
409 
79 
127 
1571 
537 
330 
3,1« 
789 
148 
95 
7 76 
89 
1 14 
700 
77 
70S 
225 
112 
1004 
137 
403 
64 
247 
153 
1 13 
106 
78 
194 
326 
429 
250 
757 
5543 
Θ121 
22978 
1018 
318 
16 
786 
72 
75? 
271 
160 
1955 
2598 
4 
129 
795 
59 
1161 
166 
95 
137 
159 
170 
23 
24 
46 
25 
12 
156 
72 
131 
240 
111 
129 
2 
5095 
1843 
3829 
1654 
349 
23 
17 
158 
13 
66 
306 
92 
50 
168 
191 
178 
29 
97 
391 
32 
1478 
2 
17 
356 
787 
14? 
7? 
700 
2Í 
1003 
15 
i 
169 
157 
12 
3093 
459 
310 
1021 
284 
10 
508 
304 
25 
307 
403 
141 
1443 
1 
401 
38 
6 
325 
74 
3766 
377 
47 
700 
5 
72 
57 
4 
39 
70 
252 
7 
197 
392 
256 
137 
1266 
21613 
8087 
315 
2495 
438 
97 
133 
12 
1564 
181 
156 
10 
2 
12 
5 
76 
1 
6 
17 
47 
38 
4 
30 
314 
200 
195 
4 
251 10 
37864 
9906 
1 I 1 
145 
2 
105 
22 
214 
3 
142 
13 
3 
217 
29 
495 
130 
365 
108 
18 
257 
30 
2066 
830 
6066 
1632 
1676 
22215 
751 
18 
471 
183 1 
684 
981 
74 
65 
58 
333 
1 
17 
1800 
37 
3 6 
1? 
171 
39 
356 
376 
?? 
61 
569 
18? 
136 
403 
7 
74 7 
53 
121 
l 16 
47 
72 
374 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
E 
6 
6 
S 
1 
I 5 E 
1 
2 
1 0 
2 2 
7 
1 5 
13 
13 
2 
2 6 
2 7 5 
1 5 1 1 
5 
3 0 8 
2 4 6 
6 1 
2 6 6 
3 5 4 9 
3 1 
4 6 
8 6 
7 
19 
2 0 
1 2 0 6 
8 9 
2 1 5 
6 7 
4 
1 12 
3 
2 
1 
3 8 
1 i 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
6 1 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
BULGARIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
IRAK 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 9) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 9 2 . 2 1 F A E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A I T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
A N G O L A 
AETHIOPIEN 
S O M A L I A 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
VENEZUELA 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
BRASILIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
5 3 6 
7 3 7 
1 8 3 
1 5 9 
3 3 0 
3 7 5 
1 4 6 
3 2 4 
7 6 1 
9 7 7 
3 3 0 
7 4 8 
1 0 9 
5 9 5 
1 0 ? 
9 3 3 7 
4 9 3 8 
4 3 9 8 
1 3 5 9 
7 1 3 
1 4 0 7 
7 5 6 
1 6 3 3 
4 8 0 
7 0 6 
1 0 6 
175 
3 0 7 
7 7 0 
1 3 ? 
2 
7 5 1 
3 1 0 
2 
5 8 
1 0 9 
6 9 6 
1 0 ? 
5 1 8 5 
2 6 4 3 
2 5 4 2 
1 1 1 5 
5 7 9 
7 8 4 
5 8 
6 4 4 
1 
1 
? 
1 
4 
6 6 7 
9 4 9 
2 5 3 
6 9 6 
8 
3 
?? 
4 
6 6 7 
. A U S E I S E N O D E R S T A H L 
2 7 9 7 2 
2 5 1 4 5 
6 1 6 6 6 
2 4 1 8 5 
5 8 2 8 
3 1 1 6 
1 7 5 5 6 
1 5 9 0 
1 5 1 
1 1 6 6 
7 1 8 8 
1 1 9 7 
4 8 0 7 
4 2 8 6 
1 8 2 
1 1 1 1 
6 7 ? 
8 3 ? 
3 1 1 
6 7 9 7 
7 0 3 
8 7 3 
7 4 8 
4 0 8 
3 3 9 
1 1 4 4 
1 5 8 
2 8 4 5 
6 4 6 
5 8 9 
1 0 1 
2 3 2 
2 1 0 1 
6 1 9 
5 8 6 
4 5 2 
3 0 7 
1 8 4 
1 0 7 
? 5 3 
1 7 1 
1 0 4 
7 5 5 
1 ? 9 
1 5 8 0 
7 9 1 
7 4 4 
9 B 9 
7 1 ? 
4 5 9 
1 8 9 
1 8 5 
1 4 0 
1 8 0 
1 7 7 
1 7 4 
3 4 7 
5 ? 4 
4 9 7 
3 4 5 
7 8 5 
5 3 0 3 
6 0 1 1 
2 1 9 5 2 
2 3 1 0 
6 1 2 
1 7 
5 9 6 
3 3 
3 0 8 
4 8 1 
3 2 1 
2 6 7 6 
3 5 0 6 
1 7 
1 8 9 
3 9 4 
7 6 
9 3 3 
2 4 0 
4 1 
1 2 1 
9 9 
5 2 
3 
1 8 8 
5 
9 
3 
5 0 
1 6 1 
1 3 
3 
3 
1 
2 3 
135 
4 7 
1 17 
1 0 4 
4 
3 6 
3 0 8 
8 6 
1 7 0 
6 
3 8 3 7 
2 5 6 6 
4 3 2 1 
1 7 9 5 
7 8 5 
2 5 
7 7 
1 4 
5 4 
2 
3 3 1 
4 ? 
5 9 
3 4 8 
3 0 
4 
8 5 
5 8 
5 
1 
9 
7 7 4 
4 0 2 
7? 
3 5 
5 3 
5 6 0 
4 9 
2 0 2 6 
1 2 
3 4 
3 9 8 
3 0 4 
1 7 1 
5 1 
1 0 0 
2 5 5 
4 3 
3 
9 8 4 
5 2 
3 0 
14 
2 3 
12 
2 
6 
22 
1 
1 1 
5 1 3 
4 5 3 
6C 
33 
22 
26 
2 5 2 2 
85 
3 6 2 
136C 
12C 
4 
14 
S 
3 1 5 
2 8 4 
5 
2 9 3 
3 4 6 
19C 
1 172 
2 7 4 
43 
E 
6 7 4 
72 
2 5 9 2 
3 7 S 
52 
2 
2 3 7 
1 
1 12 
81 
45 
l i 
55 
2 8 " 
f 
17 
4 
3 2 2 
3 
1 0 5 7 
7 2 4 
3 3 3 
8 
3 
3 
3 2 2 
1 4 5 0 
1 4 3 0 9 
7 9 7 7 
4 8 8 
1 3 3 2 
5 9 0 
9 4 
4 
12 
5 5 7 
2 4 
1 6 0 
1 9 2 
15 
5 6 
2 7 
7 
9 
1 5 6 3 
2 7 2 
1 9 6 
3 
1 6 4 
i 4 8 
3 
1 9 5 
1 8 
1 
1 0 
8 
1 1 
1 
5 
3 
8 0 
1 
8 
19 
6 9 
4 2 
1 
3 0 
3 8 9 
6 
1 2 
5 7 1 
5 5 8 
1 3 
1? 
1? 
1 
1 6 9 3 7 
3 0 6 7 0 
7 8 9 5 
1 5 3 
1 3 ? 
7 
7 
7 6 
19 
1 
7 0 8 
5 0 
I 
4 2 9 
3 0 
3 
2 3 7 
4 
1 0 9 
1 
2 
14 
13 
1 3 
7 
2 
2 6 
9 
5 1 
3 5 
10 
3 
3 2 8 
1 8 7 
9 7 3 
2 7 8 
6 9 5 
1 3 4 
51 
5 6 1 
191 
1 7 6 0 
8 6 1 
5 5 8 6 
1 7 8 3 
1 5 8 1 
1 6 5 6 3 
8 1 2 
2 9 
4 5 2 
1 6 1 4 
7 5 6 
1 0 3 9 
8 8 
7 4 
6 0 
3 5 2 
2 
2 9 
1 2 9 7 
5 8 
2 i 6 3 
6 4 
14 
3 9 
1 6 1 
7 9 
2 1 9 
6 9 
3 6 0 
3 7 3 
3 9 
13 
5 6 
13 
6 i 
9 8 
1 2 8 2 
2 2 2 
2 0 9 
4 5 9 
1 9 
1 8 5 
6 0 
2 
9 7 
9 8 
2 0 9 
1 8 8 
6 3 
1 1 1 
1 9 9 
18 
18 
5 
172 
71 
11 
59 
49 
46 
10 
42 
525 
849 
1 
463 
354 
354 
4447 
84 
76 
124 
1 1 
29 
34 
1510 
133 
395 
80 
391 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar -
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
69222 FL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
? 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 0 
.390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
M A D A G A S C A R 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
REP. D O M I N I C A I N E 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A C E ICUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
692.31 RI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
9 5 
1 3 2 
12 
5 5 
6 7 
7 8 
6 8 
5 3 6 
2 4 6 7 5 3 
2 0 1 8 4 2 
4 4 3 7 6 
1 9 0 0 9 
1 4 4 3 1 
1 5 6 3 4 
5 6 6 8 
9 6 5 7 
3 2 
8 
4 7 2 2 3 
3 8 7 8 0 
8 4 4 4 
5 8 5 2 
5 1 0 3 
8 7 ? 
7 0 
1 7 1 9 
1 
2 
1 8 3 2 8 
1 2 7 0 9 
5 6 1 9 
5 1 9 
2 7 4 
4 9 5 5 
2 9 3 6 
1 4 5 
I E S R E C I P I E N T S . E N A L U M I N I U M 
3 2 6 0 
2 3 0 7 
3 0 1 2 
5 0 6 1 
3 7 8 1 
1 2 0 8 
3 3 3 
5 6 1 
3 7 8 
1 1 3 1 
7 7 1 
4 5 6 
51 1 
8 4 
1 3 0 
77 
4 6 
6 3 
1 9 ? 
5 8 
77 
1 13 
1 4 7 
5 7 
7 9 
8 7 
3 8 
3 9 
74 
1 0 4 
6 5 6 
1 9 
7 4 
3 2 2 
6 3 
6 8 
2 6 
4 1 
1 0 2 
2 0 
24 
9 7 
1 2 2 
1 6 5 
1 2 7 
17 
8 
9 
14 
4 0 
3 3 
5 4 
2 6 1 1 8 
1 9 5 2 0 
6 5 9 8 
3 6 8 0 
7 5 7 4 
2 5 9 2 
1 0 1 7 
3 2 5 
1 7 9 9 
3 3 0 
1 3 9 6 
1 5 8 
4 9 3 
2 6 
4 1 1 
1 9 
9 1 
4 1 
1 3 7 
3 0 7 
9 
7 6 
71 
71 
5 5 
1 1 9 
7 3 
13 
37 
1 9 
7 5 
15 
1 9 
3 
9 7 
1 
5 
2 9 
1 
3 3 
13 
2 
5 3 
3 0 
3 
5 0 
73 
1 0 ? 
3 4 
10 
5 
5 
3 ? 
3 
7 
5 6 2 4 
4 1 1 3 
1 7 1 1 
7 8 0 
5 6 6 
7 8 9 
1 4 3 
1 4 ? 
2 6 1 
3 9 0 
1 9 2 8 
1 1 3 4 
2 4 4 
13 
6 1 
2 0 9 
4 9 
3 0 
1 10 
8 1 
4 9 
7 7 
i 34 
2 2 
8 8 
1 1 5 
3 3 
6 2 
3 9 
2 4 
74 
18 
7 8 
8 5 
4 3 
4 
3 1 
31 
7 3 
7 
2 
1 
3 4 
5 5 1 8 
4 0 2 1 
1 4 9 7 
7 9 7 
4 9 7 
6 1 9 
1 8 6 
8 1 
5 5 
1 18 
1 
i 
1 3 6 4 4 
5 1 7 3 
8 3 7 1 
1 7 6 5 
8 4 3 
4 6 1 1 
3 4 2 
1 9 2 0 
3 1 7 
7 7 7 
13 8 
9 6 2 
1 6 
3 
2 0 
2 1 
1 
19 
2 
3 
6 
1 0 
7 7 
3 
5 
S 
1 6 4 
16 
5 4 
1 
2 1 0 4 
1 7 0 9 
3 9 4 
2 3 1 
4 6 
1 0 5 
1 
5 8 
O U A C I E R P . G A Z C O M P R . O U L I Q U . 
5 0 8 5 
4 3 4 2 
7 7 6 7 
4 3 9 6 
1 7 6 / 
1 6 6 7 
3 8 0 0 
1 1 1 8 
4 9 8 
1 3 4 4 
8 0 9 
4 5 1 
6 7 6 
1 7 0 6 
5 
5 3 6 
3 8 5 1 5 
3 4 2 6 2 
3 7 1 7 
7 0 8 
6 7 8 
64 3 
1 8 5 
2 0 6 6 
4 4 1 
9 5 5 
6 7 4 
9 
1 8 5 
4 
1 
1 
4 1 
15 
i 
2 
3 
1 
1 
3 
2 0 
13 
4 
3 
2 3 8 8 
2 2 6 9 
1 1 9 
6 3 
5 8 
5 3 
3 
3 
2 5 1 
4 6 6 
5 7 4 
2 
5 
1 
7 4 2 7 6 
7 3 1 4 4 
1 1 3 1 
6 3 9 
1 7 8 
1 3 ? 
5 4 
3 6 0 
7 1 7 
3 5 2 
7 7 3 
11 
4 5 
1 
3 3 
1 
2 4 
5 7 
4 
1 4 
5 
1 9 8 9 
1 8 8 2 
1 0 8 
8.3 
8 3 
2 4 
5 
1 7 8 6 
2 1 3 5 
5 9 7 
3 9 
14 
2 
2 1 
6 2 
7 2 
5 9 
4 6 4 2 6 
3 5 2 3 5 
1 1 1 9 1 
5 4 0 9 
3 3 8 9 
3 9 1 7 
2 0 7 8 
1 8 6 6 
3 7 4 
4 4 7 
7 3 3 
6 8 0 
2 4 6 9 
7 8 1 
6 4 
? ? 
1 8 4 
1 3 0 
13 
1 6 
3 
7 
5 4 
7 0 
1 
3 9 
i 
9 
18 
1 0 0 
4 7 6 
3 6 
5 2 
8 
4 5 
3 6 
2 5 
7 
18 
18 
2 
1 
? 
2 
3 
4 
1 1 
12 
6 5 4 2 
5 0 4 7 
1 4 9 5 
5 6 2 
2 4 1 
8 9 2 
6 7 ? 
4 1 
4 6 9 
5 9 3 
7 0 0 
6 2 6 
176 
169 
3 4 
198 
249 
235 
15 
2 
8266 
2370 
5895 
4112 
4015 
201 
1582 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
65? 
656 
664 
700 
701 
706 
800 
977 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
)020 KLASSE 1 
)021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
104 0 KLASSE 3 
692.22 FA 
1 1 2 
3 7 
1 
6 0 
2 8 
8 
1 2 3 
B 0 7 
7 0 
1 1 1 
14 
2 2 
8 
1 
1 
5 
6 
? 
7 ti 
6 
1 1 
19 
1 6 0 4 
2 4 4 
1 2 5 9 
1 1 6 2 
1 0 8 3 
9 7 
7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
M A D A G A S K A R 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A T E M A L A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
T R I N I D A D U T O B A G O 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI -ARABIEN 
PAKISTAN 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
692.31 BEH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1 0 6 
1 5 3 
1 2 4 
1 1 8 
1 15 
1 2 3 
1 16 
6 0 0 
2 2 0 4 5 8 
1 6 7 0 5 9 
5 2 8 0 0 
2 4 1 5 0 
1 7 7 7 9 
1 9 4 8 0 
7 3 7 3 
9 1 0 4 
9 8 
21 
4 8 0 1 9 
3 6 8 0 2 
1 1 2 1 7 
8 2 3 8 
7 0 7 1 
1 5 4 4 
7 6 6 
1 4 3 4 
?.. A U S A L U M I N I U M 
1 1 4 6 8 
6 2 6 9 
9 3 9 6 
1 3 4 7 4 
9 8 2 2 
5 2 8 1 
9 1 8 
1 8 1 7 
1 3 2 6 
3 5 5 B 
7 5 9 
1 7 5 4 
2 2 6 3 
3 4 4 
5 5 2 
1 8 4 
2 6 7 
3 7 4 
7 0 5 
7 6 3 
1 5 4 
6 1 ? 
8 6 7 
7 8 1 
4 6 2 
3 8 4 
1 6 6 
1 3 4 
1 0 0 
2 2 2 
3 5 0 8 
7 0 1 
7 3 4 
1 1 9 1 
2 6 2 
1 4 6 
1 4 0 
1 3 1 
4 6 5 
1 2 ? 
1 2 1 
4 9 3 
5 3 0 
9 8 1 
3 9 0 
1 5 3 
1 0 2 
1 0 2 
1 5 7 
3 0 ? 
1 0 4 
7 3 6 
8 5 9 9 0 
6 8 4 4 5 
2 7 5 4 6 
1 3 3 9 1 
9 2 9 3 
1 2 8 1 2 
4 8 5 9 
1 3 4 1 
5 7 6 7 
9 3 4 
5 6 3 1 
7 0 4 
2 5 3 6 
3 4 6 
1 3 6 1 
7 3 
4 5 0 
1 3 5 
7 0 0 
1 5 6 0 
5 5 
BO 
1 3 1 
1 7 8 
7 9 0 
3 6 9 
1 0 ? 
5 8 
7 1 9 
1 7 4 
4 5 1 
5 4 
7 0 
2 
1 1 
6 3 2 
1 3 
2 0 
4 3 1 
4 
1 0 3 
5 8 
5 
2 8 1 
1 17 
2 9 
3 0 1 
3 8 1 
6 8 1 
1 4 1 
1 3 3 
8 8 
8 6 
7 5 3 
1? 
7 9 
2 6 6 9 3 
1 7 2 7 9 
9 6 1 6 
4 2 6 8 
2 8 5 3 
4 8 7 3 
6 6 6 
4 7 3 
5 
2 0 
2 
1 9 8 6 9 
1 2 4 0 6 
7 4 6 4 
9 2 6 
5 0 0 
6 3 5 1 
3 9 4 6 
1 7 7 
9 7 0 
1 3 1 7 
6 4 6 1 
3 5 4 0 
1 1 7 1 
1? 
7 7 5 
8 1 2 
2 6 5 
7 8 
5 1 5 
3 6 7 
1 9 8 
3 5 0 
1 
4 
1 0 1 
1 7 8 
5 0 8 
6 4 1 
1 3 9 
3 0 5 
1 3 ? 
1 0 0 
4 8 3 
1 8 8 
1 7 4 
3 4 0 
1 9 1 
? 
2 4 
4 
1 7 2 
1 1? 
9 9 
3 ? 
10 
7 
2 
136 
2 0 8 9 2 
1 3 6 9 6 
6 9 9 8 
3 3 8 9 
2 1 5 7 
3 2 6 6 
1 0 3 2 
3 4 1 
5 6 
1 4 0 
10 
2 
1 2 6 9 0 
4 4 5 4 
8 1 3 7 
1 5 5 1 
6 1 8 
4 9 8 4 
4 5 9 
1 5 3 5 
7 9 0 
3 4 2 
3 3 1 
1 8 0 0 
6 7 
1 1 
4 0 
4 4 
5 
9 9 
9 
9 
7 6 
2 9 
1 5 4 
1 7 
7 
18 
1 1 
2 9 1 
1 
2 0 
1 6 
1 0 1 
9 
1 
5 
4 4 3 8 
3 3 3 0 
1 1 0 8 
54 3 
1 0 3 
7 8 7 
1 
7 7 8 
1 D . V E R D . G A S E A . E I S E N O D . S T A H L 
6 6 1 4 
6 4 5 4 
1 0 1 9 6 
5 3 0 E 
3 3 9 6 
3 0 1 1 
5 6 6 1 
1 6 6 6 
1 0 6 0 
2 2 0 7 
6 1 2 
7 7 7 
5 6 1 
7 5 5 
4 
6 0 0 
3 1 3 1 6 
2 6 2 4 0 
4 4 7 5 
1 0 9 1 
9 4 0 
1 1 8 3 
2 3 2 
2 2 0 2 
1 3 4 6 
2 7 9 0 
2 0 0 8 
3 4 
7 2 6 
5 
2 
3 
1 2 1 
4 8 
2 
4 
8 
4 
5 
6 
9 
77 
1 
6 6 
15 
1 
1 
7 8 
1 
7 3 6 4 
6 9 1 1 
4 6 2 
7 0 0 
1 7 5 
7 4 8 
13 
4 
2 8 7 
5 3 7 
4 8 6 
2 
7 
22 
5 
1 
5 7 2 0 6 
5 5 8 O 0 
1 4 0 E 
7 9 7 
3 0 4 
75E 
57 
3 5 1 
3 3 0 4 
1 0 5 4 
3 0 9 4 
4 7 
18C 
3 
66 
1 
3 
14 
187 
3 
49 
6 
5? 
6 7 
3 
1 
6 1 2 1 
5 7 4 8 
3 7 3 
7 0 
1 9 9 
165 
57 
9 7 0 
1 7 7 ? 
6 6 ? 
4 5 
13 
2 
1 3 
9 3 
1 14 
9 0 
4 1 3 2 2 
2 8 9 4 6 
1 2 3 7 7 
6 2 7 9 
3 2 9 6 
4 7 1 9 
2 4 1 0 
1 3 7 9 
9 6 0 
1 1 3 3 
1 0 4 7 
8 2 0 
5 4 9 7 
4 7 8 
1 1 3 
6 4 
3 6 2 
3 0 2 
5 1 
1 6 
13 
16 
4 3 
7 1 
3 
2 3 5 
5 
2 1 
9 3 
2 1 1 
2 3 3 1 
7 2 
1 1 6 
6 1 
4 3 
1 1 7 
8 2 
4 0 
3 7 
5 8 
3 
6 
5 
6 
1 1 
13 
4 0 
6 4 
1 6 0 4 6 
1 0 0 4 9 
4 9 9 7 
1 2 7 4 
5 1 3 
3 4 7 8 
2 8 7 3 
2 4 5 
1 1 4 5 
9 2 7 
1 1 6 6 
1 1 1 7 
1 8 3 
1 7 7 
6 
6 
3 
13 
1 19 
9 9 6 4 
2 2 3 6 
7 7 2 9 
5 2 6 2 
5 0 9 7 
4 4 1 
3 
2 0 2 6 
3 0 1 
1 0 0 
3 
1 7 2 
74 
36? 
2479 
1R4 
313 
46 
71 
98 
14 
7 8 6 
7 0 0 
B6 
6 
8 0 
4 6 6 1 
7 3 2 
3 9 1 9 
3 5 0 4 
3 2 9 3 
4 1 6 
27 
30 
12 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 Θ M A U R I T A N I E 
2 4 7 ILES D U CAP­VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 6 6 9 
1 4 3 0 2 
1 3 3 2 
1 1 8 8 
3 5 6 7 
2 0 6 2 
1 0 3 6 
9 5 2 
2 3 2 6 
4 8 7 
9 4 1 
4 6 0 
6 H 7 
6 8 5 
1 4 8 
3 9 2 
1 5 1 
2 6 0 
4 5 
4 0 
2 2 3 
2 8 6 
2 7 1 5 
6 3 1 
3 6 9 1 
4 7 4 1 
1 7 7 
« 1 
1 2 6 
74,7 
7 6 / 
1 6 9 
136,5 
2 6 2 
3 2 1 
1 5 0 
6 3 
7 7 9 
6 9 7 
5 4 6 
7 9 6 
3 0 1 5 
1 0 6 
7 5 8 
2 2 9 
9 3 
1 6 6 
9 1 
6 7 
4 9 
4 3 7 
4 8 
2 7 6 4 
2 8 8 7 
1 8 7 0 
1 8 7 4 
4 1 1 8 
3 7 ? 
1 4 3 
8 7 
1 6 8 7 
6 5 
1 7 6 
6 3 
2 1 8 
1 4 1 
3 6 
1 1 9 
4 2 1 
1 2 7 
3 3 
1 3 6 
1 5 4 
1 4 2 
9 6 6 5 2 
4 1 0 8 3 
5 5 4 7 0 
1 6 0 3 4 
9 4 1 3 
3 8 3 9 9 
3 8 0 0 
1 0 3 5 
Deutschland 
8 7 1 
0 9 3 
7 
8 4 0 
1 4 5 ? 
B 9 0 
4 5 7 
4 9 5 
1 6 4 1 
7 0 
2 4 6 
1 2 5 
1 1 9 
9 3 
7 3 6 
1 2 1 
16 
1 6 
18 
3 
13 
5 
5 4 
1 2 5 
6 
3 
4 
4 9 
5 3 
3 2 
9 7 
3 
9 
5 8 
1 3 
3 0 
18 
5 1 
i 1 4 4 
3 2 
6 8 6 
3 4 6 
21 
2 9 
7 
4 6 
3 8 
1 
2 9 
1 
6 
3 4 9 
16 
2 4 
1 
7 
1 8 0 8 3 
9 5 9 6 
8 4 8 7 
6 0 1 3 
4 5 0 8 
2 0 4 5 
1 8 7 
4 2 8 
France 
1 5 2 2 
6 6 8 8 
4 0 
71 
1 6 3 
3 6 1 
16 
1 1 5 
1 7 6 
4 1 ? 
5 3 5 
2 
3 8 8 
1 4 6 
1 8 
? 3 3 
2 7 
3? 
2 8 3 
2 1 8 2 
2 8 ? 
1 7 0 
7 4 
3 8 
61 
1 7 5 
7 4 3 
7 5 7 
1 1 3 
6 8 6 
7 5 ? 
3 3 0 
1 4 ? 
10 
2 7 9 
1 2 
7 7 
3 6 
7 5 / / 
6 4 
7 5 8 
7 7 9 
6 
4 9 
13 
3 7 
4 4 
2 6 
3 1 6 
4 1 7 
1 6 
1 7 3 
1 4 
5 
1 
9 7 1 
7 
? 
i 
2 2 
2 7 
3 6 
3 3 
4 
15 
1 
1 3 4 
2 5 3 4 3 
1 1 2 3 1 
1 4 1 1 2 
2 2 5 1 
1 1 7 9 
1 1 3 4 8 
2 4 2 1 
5 1 4 
Italia 
5 5 9 7 
5 9 ? 
40 
4C 
3 
2BE 
3 0 4 
7 3( 
1 
46 
4 54 
4 5 5 
1 2 1 
52 
9 
2 2 1 
1 
3 4 3 
3­I0C 
4 0 1 6 
49 
1 
E 
3 8 7 
2 
1 6 1 
35 
38C 
2 
1 
11 
■ t u 
1 
2 5 6 E 
2 4 6 5 
3 5 E 
102C 
3 8 6 3 
9 1 
113 
27 
6 6 ! 
51 
65 
3 
3 1 1 9 4 
9 3 2 3 
2 1 8 7 2 
2 1 9 9 
5 9 0 
1 9 6 4 2 
5 4 2 
25 
6 9 2 . 3 2 R E C I P . E N A L U M I N I U M P . G A Z C O M P R I M E O U L I Q U . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
7 5 
1 6 « i 1 1 
46 
6C 
1000 kg 
Nederland 
1 
6 5 5 
1 0 
2 
3 1 
. 
i 
3 
1 
3 
1 0 
6 
1 3 6 
1 9 9 
2 3 
15 
'. 4 0 
1 4 2 
2 4 
6 
i 7 
4 
2 
i 
2 
2 6 0 6 
1 8 4 9 
7 5 6 
3 7 5 
3 5 
3 7 0 
15 
11 
. 14 
Belg.­Lux. 
5 4 
5 3 1 
10 
3 
3 2 
2 
3 
3 
4 
1 
2 
2 4 3 
7 0 
B9 
2 
1 4 2 
14 
2 
19 
6 6 
17 
5 9 
6 0 4 9 
5 1 1 4 
9 3 6 
191 
4 0 
7 2 7 
2 5 1 
1 9 
2 0 
Export 
M e n g e n 
UK Ireland Danmark 
2 7 1 
11 2 2 7 
6 7 2 
2 8 5 
I 1 19 
1 3 7 
2 4 
3 4 
2 7 4 
4 8 
1 10 
4 
3 
5 4 
3 
8 
2 
2 
2 7 6 
1 
1 1 1 1 
5 2 6 
14 
i 1 5 1 
2 1 
2 8 9 
1 4 0 
7 5 0 
15 
8 5 
5 5 
7 3 
2 3 
2 
7 
2 9 
1 8 2 
4 6 8 
3 9 
2 3 8 
17 
6 
19 
5 
6 3 
1 8 1 
9 
4 
8 8 
3 6 
7 8 
4 
1 19 
1 4 4 
7 5 3 
6 3 9 
2 5 1 
4 9 
3 
1 
t 
1 
2 2 
1 
4 
1 3 1 
2 
1 
8 
1 1 0 0 6 1 9 2 2 5 2 
3 6 1 5 1 8 3 3 7 
7 3 9 1 1 1 9 1 5 
3 3 0 3 t 1 7 0 1 
1 6 1 5 1 4 4 6 
4 0 5 4 1 2 1 2 
3 6 7 16 
3 4 3 
7 
8 0 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 7 K A P V E R D . INSELN 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 6 BOL IV IEN 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 8 7 7 
1 3 8 3 2 
1 2 8 9 
2 4 5 6 
4 9 9 8 
3 4 4 1 
1 4 9 7 
2 4 3 8 
3 9 6 0 
2 1 5 3 
1 7 9 3 
3 1 4 
7 1 7 
1 2 9 1 
4 4 1 
6 1 0 
8 1 4 
9 7 0 
1 5 0 
1 70 
1 4 0 
3 6 4 
4 6 3 8 
7 0 4 
4 5 3 3 
3 4 8 ? 
7 4 ? 
106) 
1 3 1 
3 6 ? 
4 3 1 
3 4 3 
1 1 7 7 
3 0 6 
3 79 
1 6 1 
1 7 3 
3 5 ? 
9 6 0 
8 8 9 
1 0 5 4 
2 7 6 6 
1 9 4 
? 9 8 
7 8 0 
1 4 9 
3 3 6 
1 7 4 
7 4 0 
1 1 1 
3 7 2 
1 3 6 
1 7 7 7 
2 2 9 9 
3 9 9 2 
2 7 7 1 
3 6 5 5 
4 7 5 
1 3 6 
1 0 0 
1 4 1 8 
1 0 0 
1 4 0 
1 3 5 
5 6 2 
1 2 0 
1 9 8 
2 0 5 
6 4 8 
6 3 6 
1 19 
2 3 4 
3 8 9 
1 4 9 
1 2 4 5 4 2 
5 1 0 2 7 
7 3 5 1 4 
2 7 2 8 2 
1 7 0 3 2 
4 3 2 1 9 
4 6 1 6 
2 9 9 7 
Deutschland 
1 8 2 1 
1 9 7 6 
1 7 
1 9 4 8 
2 4 2 7 
1B6B 
9 0 1 
1 4 2 2 
3 0 3 4 
4 7 
7 6 8 
4 3 0 
2 0 0 
3 4 3 
3 7 6 
3 9 7 
6 7 
5 7 
7 4 
6 
34 
1? 
1 15 
1 6 7 
31 
1 
4 
1 8 8 
6 1 
3 1 
3 4 5 
3 0 
3 8 
1 7 3 
18 
1 3 8 
6 0 
7 3 3 
i 1 19 
7 5 
1 7 7 8 
4 7 4 
1 14 
5 0 
9 
3 0 
7 6 
6 
i 9 3 
3 
6 8 
1 
4 9 1 
3 1 
8 4 
3 
2 9 
3 5 7 0 6 
1 7 8 2 9 
1 7 8 7 7 
1 2 3 9 5 
8 8 1 7 
4 4 5 7 
3 8 4 
1 0 2 5 
France 
2 5 8 1 
6 7 2 9 
9 3 
4 9 
3 6 5 
5 7 6 
5 4 
4 7 / 
4 1.1 
1 9 8 9 
7 1 7 
4 
15 
6 6 6 
1 
2 1 7 
7 8 4 
8 3 6 
7 0 
9 6 
3 5 8 
3 9 7 8 
4 6 7 
6 3 5 
7 7 3 
4 9 
1 0 6 
1 3 0 
3 6 2 
4 2 5 
1 3 2 
5 3 4 
3 0 5 
3 7 6 
1 5 1 
2 3 
3 5 2 
2 6 
1 2 5 
8 2 
2 0 8 5 
1 2 5 
2 9 8 
2 8 0 
2 4 
1 13 
3 
4 7 
6 4 
1 2 0 
4 8 
4 3 8 
5 5 8 
4 7 
5 1 4 
7 6 
6 3 
3 
8 0 ? 
14 
4 
5 
9 6 
8 4 
1 1 7 
7 4 
16 
4 0 
1 
1 4 1 
3 7 2 6 0 
1 4 3 8 5 
2 2 8 7 5 
5 8 3 1 
3 7 7 8 
1 5 3 6 3 
2 9 1 6 
1 6 8 2 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Halia 
34 73 
4 1 7 
3 9 
7 0 
6 
7 7 7 
4 3 6 
1 6 8 
3 
5 1 
3 0 3 
3 6 1 
1 4 9 
8 6 
1 3 
4 
1 2 
1 3 7 
5 
? ? 0 
2 3 8 6 
7 7 5 1 
4 1 
1 
7 0 
? 2 2 
2 
2 
8 4 
24 
5 0 8 
1 
2 
i 3 0 
3 0 8 
1 
1 5 6 3 
1 6 2 ? 
8 4 0 
9 5 5 
2 8 4 9 
7 9 
1 0 9 
24 
4 7 1 
4 2 
6 2 
5 1 
1 
2 3 2 5 3 
6 3 3 4 
1 6 9 1 9 
1 9 1 8 
6 8 2 
1 4 9 4 4 
3 8 6 
4 0 
6 9 2 . 3 2 B E H A E L T E R A . A L U M . F . V E R D . O D . V E R F L U E S S . G A S E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
1 6 8 
4 5 9 7 5 9 
1 3 6 
1 5 9 
Nederland 
4 
8 0 1 
2 0 
5 
6 3 
1 
1 
7 
6 
6 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
8 
1 
a 
3 6 
74 
8 
β 
4 
1 1 0 
4 5 0 
? 9 
16 
1 
4 
7 0 
2 
3 
1 
I O 
3 1 7 0 
2 1 3 9 
1 0 3 1 
2 0 9 
7 7 
8 1 9 
4 3 
3 
3 0 
Belg.­Lux. 
3 0 
6 3 6 
7 3 
3 
6 3 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
4 6 
6 
1 7 5 
6 3 
1 17 
4 
? 9 3 
? ? 
3 
7 
1 
8 2 
2 4 
74 
5 1 6 3 
4 0 3 4 
1 1 2 9 
3 7 5 
7 3 
6 7 9 
7 5 1 
74 
β 
Décembre 1976 Januar­­ Dezember 
Werte 
UK I re land Danmark 
4 4 1 
26 
7 1 9 
4 1 3 2 
1 3 4 8 
2 4 0 
2 4 
9 0 
2 9 6 
1 0 5 
2 4 9 
6 
1 0 
6 8 E 
1 1 
3 
7 6 
2 3 
3 
4 4 4 
2 
1 3 9 3 
8 4 1 
5 8 
2 
2 3 6 
6 9 
2 0 1 
7 2 2 
7 3 8 
2 3 9 
3 
4 8 
7 
4 6 5 
3 2 7 8 8 
9 3 3 
2 9 
1 2 4 
6 3 
1 1 1 
2 7 
14 
4 0 
5 1 
2 8 0 
7 6 4 3 
1 3 8 
2 7 0 
14 
3 9 
6 9 
3 4 
1 3 4 
3 8 6 
2 1 
13 
1 1 4 
4 0 
5 3 1 
16 
1 8 7 
3 4 9 
12 
2 
4 
4 
2 7 
9 6 
4 
3 
8 
1 7 6 1 2 6 8 2 3 1 0 
6 9 2 8 5 0 3 2 8 
1 1 6 8 3 1 8 1 9 8 2 
4 7 6 9 13 1 7 7 2 
2 0 8 7 1 5 1 8 
6 7 4 9 5 2 0 3 
6 1 9 3 14 
1 6 6 7 
2 6 
2 0 4 
393 
Tab. 3 Export 
394 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Quantités 
EUR 9 
5 8 
1 6 1 
1 6 0 
1 0 4 
6 2 
7 5 
3 0 
4 ? 
3 7 
4 6 
5 3 
1 2 5 0 
7 5 0 
5 0 0 
3 3 8 
9 8 
1 5 6 
2 9 
Deutschland 
2 
1 9 
1 
1 8 
4 
2 
14 
France 
2 
3 9 
i 
8 8 
5 6 
3 2 
5 
37 
2 
8 9 3 C A B L E S . R O N C E S . T R E I L L I S M E T . E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 4 1 S I A N D F 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 B R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 Β C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
8 B 3 7 6 
3 7 5 8 0 
9 6 6 4 4 
9 4 2 2 5 
2 4 4 9 5 
1 9 4 2 5 
1 0 4 4 7 
8 7 8 5 
2 4 7 9 
3 6 5 
1 0 5 3 9 
1 6 4 1 1 
6 4 7 2 
7 6 7 5 
2 0 4 8 7 
1 3 7 0 
2 2 4 5 
4 0 4 
3 2 4 4 
1 9 2 3 
5 2 6 
5 7 8 5 
1 3 6 8 
5 3 6 1 
2 2 8 3 
2 9 6 0 
2 1 9 2 
2 8 8 8 
3 9 9 
1 6 6 5 
7 2 9 4 
1 7 7 6 
1 5 9 4 1 
1 7 2 9 
1 0 8 1 
1 8 2 
51 
9 9 
2 4 2 
1 3 9 
6114 
3 0 / 
8 6 8 
2 3 « ! 
2 0 9 2 
2 7 8 
1 7 0 
1 8 1 7 7 
1 3 0 6 
2 5 1 6 
8 8 9 
1 5 3 9 
3 2 7 
9 2 
4 9 « 
1 1 70 
1 7 8 
2 2 0 
1 5 f i f i 
1 1 5 1 
2 4 6 1 
6 3 1 1 8 
1 2 0 1 9 
3 2 9 
7 ' IB 
7 9 4 
3 7 3 0 2 
1 3 0 6 1 
3 8 1 0 7 
4 2 4 3 
2 8 2 8 
5 6 0 
2 7 0 7 
4 8 
2 
1 5 8 6 
6 1 9 6 
2 0 2 0 
2 0 2 0 
7 1 4 8 
2 3 4 
1 4 6 
2 
1 0 7 9 
7 2 6 
2 6 7 
4 4 ? 
9 0 9 
1 3 0 9 
1 3 7 1 
8 6 1 
1 0 8 6 
1 15 
6 5 
3 2 3 4 
1 5 8 
4 2 6 5 
9 6 1 
2 1 6 
8 
6 
10 
1 
6 
3 2 
3 9 1 
1 0 6 
4 l 2 
4 8 
2 9 0 9 
2 4 
9 5 
74 
I 7? 
3 0 4 
5 
β 
123 
1 
1 1 9 
3 4 8 
4 4 0 0 
1 6 8 2 
1 7 5 
4 6 
6 6 9 7 
5 3 7 3 
2 5 9 5 8 
2 1 2 9 
1 8 9 6 
4 1 3 
1 5 
4.36 
2 1 3 4 
8 6 2 
6 6 
1 8 1 4 
2 4 
1 7 6 
2 3 5 
1 8 
6 3 5 
8 6 
5 2 
3 8 3 
5 
1 6 8 9 
2 1 
1 6 
1 0 9 
2 2 9 
1 
1 2 8 8 
6 4 5 
9 7 9 
6 4 
β 
7 7 
1 5 7 
4 5 
5 4 
2 1 9 
1 1 1 
5 7 8 
i 1 3 0 1 
3 
1 0 ? 
1 5 ? 
7 7 2 
1 0 3 5 
2 3 2 2 
4 0 0 
1 0 4 
1 
1 4 
3 5 
1 7 6 
1 3 1 6 
8 0 
3 5 8 
5 6 3 3 
1 3 8 1 
5 
3 
Italia 
3 3 
5 
1 
1 5 7 
1 4 6 
11 
2 
1 
7 
1 1 7 1 3 
9 5 
9 3 
1 2 6 0 4 
9 1 2 
1 3 0 
121 
1 3 1 
8 9 
1 2 5 
5 9 5 
1 0 6 1 6 
1 2 0 
54 3 
2? 
9 4 0 
5 3 8 
4 5 
8 9 1 
61 1 
3 0 t ] 
2 4 9 
2 5 
2 4 6 
5 7 
1 6 4 3 
3 5 
9 8 0 7 
3 4 6 
3 9 
16 
2 
? 
7 7 
6 
7 4 7 
3 6 3 
1 2 9 
14 
4 
2 7 8 6 
1 4 0 
4 4 
8 1 
1 2 5 
2 
6 6 
1 1? 
5 3 
7 
3 0 
2 2 
8 
1 0 5 
6 4 9 0 
1.36 
7 
3 0 
1000 kg 
Nederland 
7 
5 
5 
3 1 
2 6 
5 
5 
2 7 7 8 
1 6 4 0 3 
1 6 4 8 7 
4 5 6 
4 3 4 8 
3 1 4 
4 6 6 
8 1 
9 8 0 
1 7 0 
3 5 7 
6 8 
5 1 
4 7 
3 8 
8 3 
17 
9 6 
3 9 
1 1 7 9 
4 
4 
1 1 
5 
54 
2 
1 
1 
6 
10 
2 1 
4 
1 
3 
18 
3 8 
6 2 
7 8 
1 
7 5 2 
6 
5 
8 
2 0 
4 
7 
1 4 1 
9 
2 5 7 
2 9 6 5 
9 8 1 
2 8 
6 8 
Belg.­Lux. 
i 
2 1 
2 0 
1 
1 
3 3 2 9 1 
4 5 4 9 8 
3 7 1 2 7 
1 6 0 3 3 
4 6 2 1 
1 0 1 6 
1 9 5 4 
7 2 2 
1 5 9 6 
3 4 1 3 
1 3 1 8 
7 0 4 6 
7 5 1 I 
1 1 7 
1 0 6 « 
16 
6 1 0 
2 4 7 
5 9 
1 9 4 5 
1 3 5 3 
1 2 8 5 
9 1? 
1 3 4 1 
1 1 4 2 
1 3 2 5 
2 2 8 
2 1 9 
1 4 2 8 
5 8 9 
2 5 
1 6 6 
13 
16 
29 
1 1 
7 
19 
4 5 
1 0 ? 
? f l l 
7 6 " 
3 
12 
3 1 3 4 
9 6 
4 9 
1 4 0 
1 0 7 9 
2 0 
I ? 
7 0 
1 0 
4 
5 
2 1 8 
2 4 
8 5 3 
3 6 8 6 3 
3 7 4 4 
1 4 5 
Menger 
UK Ireland Danmar 
5 4 4 
1 1 8 
1 2 1 
9 4 
5 9 
2 5 
3 0 
3 6 
3 7 
4 5 
5 3 
9 2 8 
4 9 6 
4 3 2 
3 2 1 
9 5 
1 0 8 
2 7 
1 
e 
E 
1 
3 2 8 6 6 
1 2 8 2 15 27 
3 3 9 8 4 1 6 5 IC 
1 7 5 0 9 3 2 0 6 
1 6 3 4 
4 2 9 3 5 2 7 
7 6 4 2 3 7 2 
3 5 2 2 
1 0 8 8 
3 4 
3 7 9 9 
4 8 1 7 
2 3 6 4 
1 1 3 2 
1 3 5 1 
6 7 7 
2 2 5 
2 6 3 
1 3 
2 3 0 
8 4 
9 4 5 
8 6 3 
3 2 2 
2 8 
1 
5 4 
3 5 
3 3 6 
5 
6 8 7 7 6 1 
2 4 4 
7 3 5 
1 
18 
1 
2 0 6 
9 4 
2 4 8 
1 2 1 1 
1 10 
2 
7 6 6 3 1 6 1 
5 
2 3 6 
3 9 
5 
2 8 3 
8 2 0 
8 1 
10 
' 0 4 
3 2 9 
3 1 3 
1 8 6 4 
2 3 3 
1 
6 
2 
3 1 1 
23 
9 2 0 
5 4 0 
3 3 8 3 3 3 1 5 6 9 
3 8 5 3 2 3 9 3 
I l 3 1 E 
2 3 
11 1 
Destination 
tjesummuna 
CST 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
1 9 6 
4 7 3 
5 1 5 
2 5 6 
2 0 2 
1 4 7 
1 7 1 
1 5 ? 
1 13 
74 1 
1 9 1 
4 2 1 8 
2 1 4 5 
2 0 7 2 
1 3 7 7 
3 3 ? 
6 9 7 
1 8 1 
Deutschland 
6 
8 
8 0 
1 3 
6 7 
1 6 
1? 
51 
6 9 3 K A B E L . S T A C H E L D R A H T U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 K F N I A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
6 8 0 3 3 
2 6 7 6 2 
6 6 0 4 7 
7 7 0 1 3 
2 7 2 8 4 
2 4 8 4 7 
8 6 0 9 
6 0 0 2 
7 0 3 7 
3 3 3 
1 2 3 3 9 
1 5 5 9 5 
7 2 6 3 
8 5 7 1 
1 5 8 6 2 
1 4 7 4 
3 0 9 1 
3 4 6 
5 8 5 1 
3 0 5 1 
2 2 5 7 
1 0 3 7 7 
2 6 1 9 
8 3 8 9 
3 6 6 5 
4 8 5 3 
4 8 0 0 
4 3 8 2 
7 6 6 
2 1 8 7 
7 4 2 2 
2 3 1 4 
1 0 5 8 5 
1 7 3 4 
7 6 7 
1 4 ? 
1 1 3 
1 7? 
2 8 1 
1 2 3 
8 0 9 
2 7 5 
6 7 ? 
2 3 6 8 
1 7 7 5 
2 4 2 
1 8 1 
1 5 4 4 6 
1 4 6 3 
2 5 9 9 
8 5 6 
I t i t i " 
4 0 7 
1 0 0 
6 7 0 
9 7 1 
7 6 1 
2 9 0 
1 0 1 9 
1 4 2 8 
3 5 1 2 
8 5 2 5 6 
1 4 3 6 7 
4 0 3 
4 1 4 
8 0 4 
2 8 7 2 5 
1 0 3 0 3 
2 3 4 5 3 
8 5 7 7 
5 1 4 0 
8 2 0 
2 2 2 1 
4 9 
4 
2 6 8 5 
5 0 3 4 
3 1 2 0 
4 6 2 7 
5 7 7 7 
2 9 7 
4 9 0 
6 
2 2 3 2 
1 5 5 0 
1 3 4 3 
2 6 8 8 
1 7 0 1 
1 9 9 0 
1 8 4 9 
2 0 8 6 
1 3 5 2 
4 3 
1 16 
1 2 1 8 
1 4 0 
1 6 9 5 
9 6 4 
2 5 7 
7 
4 
8 
1 
1? 
4 8 
3 7 ? 
1 19 
4 4 ? 
84 
1 9 3 6 
3 7 
9 9 
2 6 
1 8 2 
3 8 0 
31 
2 1 
1 5 3 
1 
1 
1 6 3 
1 0 8 4 
1 1 1 2 0 
2 2 1 Θ 
2 7 1 
5 1 
France 
14 
8 
1 6 4 
1 
6 
17 
5 4 5 
2 6 0 
2 8 6 
9 4 
? 
1 9 0 
12 
6 6 6 9 
9 3 2 8 
2 6 4 2 2 
2 9 8 3 
3 0 1 0 
2 9 3 
5 9 
4 4 7 
3 4 0 3 
8 7 1 
6 4 8 
1 1 4 8 
183 
7 5 8 
5 7 1 
5 5 
1 3 4 8 
7 6 5 
4 7 8 
7 9 7 
1 9 
2 9 7 3 
2 7 0 
8 4 
.16 9 
7 / 6 
4 
1 6 9 1 
1 4 1 3 
1 4 4 6 
1 8 4 
5 5 
7 8 
1 7 8 
1 0 4 
1 3 9 
7 5 7 
1 0 5 
7 5 4 
4 
166 1 
9 
1 0 4 
1 6 6 
5 4 4 
175,3 
2 4 1 7 
4 5 0 
155 
3 
2 7 
1 8 6 
7 5 4 
8 6 3 
1 3 6 
3 6 8 
B 5 0 1 
2 1 4 2 
26 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 2 
16 
2 
1 
4 4 4 
3 9 2 
5 1 
6 
4 
4 2 
2 
6 2 9 4 
1 1 8 
1 2 5 
5 6 7 1 
1 4 3 4 
5 4 
9 4 
1 0 3 
9 3 
1 1 1 
3 7 0 
7 0 8 4 
1 0 9 
7 7 1 
74 
1 0 6 7 
5 5 4 
1 18 
1 7 7 8 
5 ? 4 
7 1 0 
7 9 0 
8 0 
16,9 
3 
6 2 
2 2 3 2 
6 0 
7 3 1 8 
3 7 0 
5 6 
9 
1 
? 
71 
4 
103 
1 8 4 
71 
7 
2 
1.170 
7 3 
3 ? 
6 9 
3 9 3 
2 
5 0 
1 7 0 
3 0 
9 
1 9 
18 
10 
1 7 7 
3 9 8 5 
9 1 
1 8 
66 
Nederland 
10 
10 
i 
5 2 
5 1 
1 
1 
3 0 4 3 
8 1 6 0 
8 2 8 4 
4 7 7 
5 4 5 6 
1 8 1 
5 4 ? 
9 5 
1 1 5 ? 
7 9 ? 
7 8 5 
1 4 6 
1 0 8 
7 7 
1 0 0 
9 0 
4 8 
141 
4 4 
1 7 8 8 
7 
7 8 
4 3 
1? 
9 7 
5 
1 
1 
18 
9 
4 5 
4 
5 
3 
9 
4 7 
4 7 
9 1 
1 
4 4 7 
IO 
5 
10 
7 9 
8 
7 
9 3 
1? 
3 5 4 
2 7 2 0 
9 9 9 
6 4 
6 0 
Be lg Lux. 
2 
1 0 
β 
3 
2 
1 
2 6 4 6 9 
2 6 0 6 4 
3 4 1 5 6 
1 4 0 0 5 
4 2 3 2 
1 2 4 8 
1 2 1 0 
4 1 4 
1 2 2 9 
3 2 0 6 
9 3 3 
1 5 1 7 
3 1 1 3 
1 7 4 
1 5 0 2 
1 3 
1 1 3 ? 
2 9 2 
6 3 
2 8 1 3 
2 5 8 2 
2 0 2 6 
6 4 7 
2 5 7 7 
706,5 
2 5 8 1 
1 7 7 
7 1 7 
2 0 5 6 
6 3 1 
7 8 
1 14 
74 
5 
?3 
16 
6 
19 
4 9 
41 
1 8 0 
1 71 
? 
11 
1 8 7 ? 
8 0 
4 6 
7 7 
1 0 6 7 
2 2 
5 
6 6 
19 
5 
4 
1 3 2 
7 0 
7 0 6 
4 8 3 5 6 
5 5 7 0 
1 0 5 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 5 8 1 8 
3 6 4 
3 5 1 
2 3 0 
1 9 1 
1 4 6 
1 2 1 
1 4 3 
1 1 3 
2 2 4 
1 9 1 
3 0 6 8 
1 4 0 0 
1 6 5 9 
1 2 0 7 
3 1 4 
4 1 0 
1 6 7 
6 
2 9 
2 4 
6 
1 
3 
3 4 9 3 5 1 0 
1 4 7 6 13 2 3 
3 5 5 1 3 5 2 0 6 
2 0 9 9 2 3 0 1 5 6 
1 2 9 0 2 
5 3 2 8 2 4 7 
5 8 1 9 1 9 3 
1 8 7 6 
9 0 9 
3 2 
3 3 7 4 
4 1 2 3 
2 0 0 6 
7 6 3 
1 2 3 
2 9 ? 
3 9 3 
1 0 2 7 
1 5 7 
8 4 1 0 3 
5 5 7 2 
3 0 7 
1 5 8 
2 3 
2 4 9 
2 6 1 
1 5 6 3 
5 
1 1 3 4 2 
5 0 5 
2 8 
3 
3 7 
1 0 0 
4 8 1 
2 Β 
6 0 7 5 9 2 
2 7 6 
3 9 7 
2 
6 
9 
1 6 5 
1 0 5 
1 7 7 
9 9 1 
4 4 
2 
8 8 1 2 3 6 3 
1 0 
2 2 4 
4 3 
6 
2 7 9 
6 6 0 
6 0 
6 
1 0 9 9 
8 2 2 
1 
e 
12 
4 
1 1 6 
1 
1 
2 
16 
1 
3 7 0 3 6 7 6 0 1 1 1 
2 9 0 1 4 4 2 4 
8 3 9 5 
3 6 
16 3 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 8 R U N E I 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 8 2 
9 5 « 
5 6 1 
1 9 7 
1 2 8 5 
1 3 « « 
2 6 0 
7 8 « 
1 1 8 « 
1 6 2 5 
1 3 6 3 
5 3 9 
6 4 6 
1 1 3 5 
6 6 0 
1 3 4 
168.3 
1 1 5 3 
6 3 3 
7 76 
7 7 4 
6 7 4 
1 1 ? 3 
5 0 9 
7 1 2 
1 12 
1 4 9 
3 1 5 
1 0 6 
2 1 4 8 
5 0 0 8 
1 8 6 1 7 
1 3 2 6 
4 3 9 
1 5 0 1 8 
9 0 3 
1 3 9 9 
7 3 3 
8 3 2 1 
2 2 1 7 
2 9 6 
4 4 8 
1 6 8 
4 7 4 
6111 
4 3 
611 / 
3 9 3 
2 20 
1 4 6 / 
8 3 1 
7 4 0 
1 8 6 7 
7 4 ? 
4 9 8 4 
1 7 8 
8 1 0 
7 3 6 
1 2 2 5 
3 0 0 5 
9 6 3 
7 6 7 
6 7 0 
5 0 1 
2 9 0 4 
7 2 5 2 5 9 
3 7 9 9 7 1 
3 4 2 3 8 4 
1 5 6 5 9 6 
5 8 9 6 6 
1 5 5 9 8 4 
4 1 5 6 4 
2 9 2 9 2 
D e u t s c h l a n d 
? o 
1 0 
3 7 ? 
3 3 
6 6 
41 
7 
7 0 3 
2 1 1 
9 
2 7 
8 3 
5 5 
1 3 5 9 
1 1 8 
3 7 6 
2 5 
3 0 
1 6 3 
4 1 
1 0 7 
8 
1 5 
5 8 
3 
■ 4 
5 9 
2 5 8 7 
4 1 5 3 
4 6 3 
19 
5 4 2 6 
1 4 8 
5 8 
1 2 
1 9 3 3 
4 0 9 
70 
5 3 
16 
3 
7 
73 
2 5 9 
8 7 
3 2 7 
1 4 ? 
3 2 4 8 
2 7 
1 5 7 
3 ? 
9 3 
7 4 0 
10 
4 
7 9 
1 6 6 9 9 0 
9 8 8 0 6 
7 0 1 8 3 
2 7 2 5 3 
1 6 2 3 4 
3 3 7 1 9 
5 4 2 4 
9 2 1 2 
France 
4 5 
1 
2 9 2 
8 0 
9 " 
6 
1 1 6 5 
1 6 2 5 
10 
5 5 
3 4 
i 175 
1 
14 
4 0 8 
6 
7 8 
1 
.19 
1 6 
7 6 
3 4 1 
9 1 7 
4 B 6 
3 1 
3 8 
5 4 1 
7 0 
1 0 
10 
2 2 
9 7 9 
1 
1 0 0 
1 
1 1 
6 0 ? 
6 
8 
8 3 7 
1 6 
5 
1 9 
4 1 0 
5 9 
5 
5 
1 
8 
7 
6 8 9 
4 4 6 
8 2 0 0 2 
4 2 4 8 0 
3 9 5 2 3 
1 3 9 3 5 
5 4 4 6 
2 2 6 4 5 
7 7 8 6 
2 9 4 5 
Italia 
9 8 
1 
6 
7 9 
5 0 
i 7 1 5 
5 5 
5 
7 
1 
7 0 
7 0 
7 
2 9 
1 2 
1 
8 2 4 
4 8 5 
9 5 8 8 
7 5 
l l ? 
1 7 8 6 
2 4 
2 4 
8 
2 8 1 
5 5 
7 0 6 
8 4 
2 
7 8 
5 8 
18 
9 
3 
6 8 
1 6 
2 3 
1 3 
6 
18 
5 4 9 
5 0 1 
6 0 5 6 9 
2 5 6 6 6 
5 4 9 0 2 
2 1 0 5 6 
1 1 5 4 9 
3 0 8 4 3 
4 5 6 5 
2 4 8 9 
6 9 3 . 1 1 C A B L E S . C O R D A G E S E T S I M I L . . E N F E R O U A C I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
3 3 1 7 1 
1 2 3 4 5 
3 4 5 6 5 
2 9 3 9 5 
1 1 6 3 2 
1 3 1 2 4 
4 0 1 4 
6 2 0 2 
1 4 8 5 
2 1 4 
7 7 2 1 
1 2 9 3 0 
3 2 8 5 
1 2 6 2 8 
2 9 1 3 
2 3 7 1 
3 9 4 
2 3 7 2 
2 6 
2 
1 1 0 2 
3 7 1 3 
4 9 0 2 
1 2 4 1 5 
2 0 2 8 
1 6 7 5 
1 2 6 
2 
1 3 6 
1 9 4 0 
2 0 3 2 
2 4 
4 1 
1 3 4 2 
7 5 7 
24 
1 14 
1000 kg 
Nederland 
­14 
16 
10 
1 10 
7 7 4 
4 8 
10 
5 4 
16 
6 
31 7 
9 4 
9 
5 7 
3 3 
1 4 0 
3 6 
3 3 
1 
18 
5 
2 
5 
Β 
3 6 
2 9 
1 3 6 
4 7 0 
1 3 4 2 
1 6 
8 3 
4 8 
1 0 4 
7 
4 
9 0 
1 3 
10 
10 
2 0 
2 2 6 
1 7 2 
1 4 4 
8 6 
5 5 0 
4 
2 
3 0 5 
1 1 1 
8 
4 
2 9 0 4 
5 8 8 3 5 
4 1 2 5 2 
1 4 6 8 0 
6 5 4 7 
1 3 9 7 
6 8 2 3 
1 5 3 3 
1 3 0 8 
2 6 9 0 
4 t 5 7 
2 6 4 0 
4 2 9 
4 2 4 2 
3 0 4 
2 3 7 
7 5 
8 7 3 
Be lg . ­Lux . 
1 3 2 
« 7 5 
2 6 
5 2 
9 9 
9 7 3 
9 4 
3 4 6 
2 1 
6 9 5 
9 3 
5 
4 4 6 
1 
1 0 ? 
9 6 
1 8 1 
1 8 
5 
1 7 5 
1 6 6 
17 
5 
2 
7 4 
8 2 1 
3 1 0 
3 1 7 
1 9 / 
5 0 
3 6 4 1 
3 ? B 
6 3 
3 2 
3 1 7 
7 7 
2 
8 
8 
4 3 6 
6 7 
5 2 
1 5 6 
2 0 2 
3 
1 3 0 0 
7 5 
4 9 4 
1 1 4 7 
3 
7 4 
1 9 5 
2 2 7 1 8 4 
1 3 9 5 4 2 
6 7 6 4 2 
5 6 3 9 9 
1 0 4 0 7 
2 0 3 1 7 
6 4 8 0 
1 0 9 2 6 
1 2 Ί 4 
9 6 3 0 
1 1 3 9 2 
4 7 8 0 
1 6 8 9 
5 8 8 
2 0 7 
1 0 0 
1 0 0 / 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
8 6 
12 
1 0 5 
3 6 13 
2 4 5 
1 7 7 
4 4 1 
5 2 9 
5 3 8 
7 8 6 
17 
13 
1 6 
B 5 1 
8 0 
2 0 1 
2 6 8 1 
4 8 7 
3 6 6 
1 6 6 
6 3 2 4 
1 1 
1 7 6 2 9 
16 
6 5 2 
6 6 4 16 
3 8 8 1 5 2 4 
9 0 
2 0 3 17 
2 2 8 1 1 
4 6 8 
1 0 5 8 3 
6 2 3 
5 6 3 7 2 7 
6 9 0 
11 4 
1 7 4 
6 7 3 0 
3 0 2 
6 I 
2 6 
1 8 6 
2 7 4 
1 2 9 
4 1 9 
1 5 1 
7 1 5 
5 8 
1 
9 2 
2 5 5 
6 9 0 3 
5 0 8 
9 4 9 1 0 4 
9 3 9 
6 9 5 7 8 1 3 2 7 7 4 8 2 4 
2 2 5 1 3 8 5 6 5 1 1 4 7 
6 7 0 6 4 4 7 1 1 3 6 7 9 
2 4 8 3 2 3 6 5 8 2 9 1 6 
1 1 6 5 0 1 2 2 8 2 
3 9 8 2 8 1 0 5 3 7 5 6 
1 5 5 8 6 1 6 1 2 9 
2 4 0 5 7 
3 1 0 1 4 
1 1 2 4 15 2 7 
3 2 0 1 4 1 6 3 
1 5 6 8 1 3 7 
1 4 8 2 
2 3 8 9 1 
2 5 3 8 6 4 
3 3 6 5 
1 0 5 2 9 5 
3 4 1 7 8 
2 5 0 9 1 7 6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z - G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
' 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 5 4 
5 5 1 
3 7 3 
1 9 9 
1 3 0 1 
1 7 8 9 
1 8 1 
« 3 6 
7 3 3 
Β / 5 
91 / 
7 5 1 
4 18 
1 2 3 8 
4 7 1 
4 0 4 
2 5 5 8 
1 1 0 7 
4 6 1 
1 5 7 
3 4 5 
7 8 9 
7 1 7 9 
6 9 3 
? ? 7 
1 7 3 
2 99 
VIV 
1 8 6 
1 7 8 0 
5 2 5 2 
1 4 0 2 1 
1 7 7 5 
3 8 1 
1 1 6 0 7 
6 9 7 
1 0 6 ? 
6 5 4 
. 6 4 3 3 
1 5 0 9 
2 5 0 
2 8 3 
2 3 9 
9 5 3 
6 84 
1 3 7 
3 2 9 
4 5 4 
3 8 0 
3 1 7 0 
1 1 8 6 
7 3 7 
1 8 8 5 
6 7 4 
4 5 B 3 
6 7 5 
1 7 6 0 
1 7 5 8 
1 1 8 4 
5 1 0 6 
1 2 4 0 
6 5 2 
4 2 1 
7 4 3 
9 3 0 
6 8 1 3 6 0 
3 0 4 5 9 9 
3 7 5 8 2 9 
1 8 9 4 7 9 
5 5 8 7 9 
1 4 0 5 4 0 
3 8 1 6 4 
4 5 0 4 9 
Deutschland 
3 5 
7 6 
1 9 4 
2 9 
1 2 6 
1 3 0 
io 
1 8 / 
8 9 
2 
7 
6 1 
3 2 
1 4 5 
1 9 1 5 
1 3 7 
1 1 1 
2 8 
4 1 
7 3 7 
4 6 7 
2 1 6 
2 1 
3 1 
1 4 7 
2 
5 7 
9 1 
2 1 1 9 
6 8 1 3 
6 0 5 
3 6 
4 8 9 6 
7 0 7 
8 7 
7 0 
1 3 4 4 
7 1 7 
1 13 
1 0 3 
1 9 6 
? 8 
10 
1 0 8 
4 4 3 
1 8 3 
3 5 6 
4 1 7 
2 3 2 2 
2 2 7 
4 1 5 
2 0 1 
2 6 3 
1 0 1 3 
1 16 
4 
2 3 
1 6 9 4 9 4 
7 9 2 3 8 
9 0 2 5 3 
4 3 6 8 5 
1 8 9 6 5 
3 2 4 4 5 
4 7 3 5 
1 4 1 2 6 
France 
18 
3 
1 2 9 
199 
7 1 
4 
7 1 8 
8 7 5 
2 0 
1 5 4 
8 3 
2 
1 14 
9 
2 0 
6 3 / 
77 
19 
5 
7 6 
74 
1 0 0 
7 8 7 
8 3 8 
8 1 1 
5 ? 
4 6 
8 0 1 
7 1 
2 4 
14 
5 1 
5 2 6 
3 
5 6 
10 
6 5 
6 5 5 
5 0 
4 7 
2 2 7 3 
6 2 
? ? 
3 7 
7 4 8 
2 6 7 
4 5 
6 
4 
4 5 
1 7 4 
6 0 4 
2 6 9 
1 0 0 8 0 8 
4 8 7 6 2 
5 2 0 4 5 
2 0 7 6 7 
6 2 6 2 
2 5 9 4 1 
8 8 0 3 
5 3 3 7 
Italia 
79 
2 
E 
ie 
32 
E 
35E 
37 
; i 
2 
37 
32 
2 
35 
4 . 
' 
3 9 2 
1 3 1 7 
3 4 2 . 
105 
82 
1 1 16 
23 
?C 
1 1 
1 5 ! 
75 
10 
3 ! 
BC 
E 
3? 
11 
: 3? 
ι 
1È 
E 
C 
5C 
79C 
7 4 2 
6 3 3 9 t 
1 3 7 8 6 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
5 2 
2 5 
17 
1 3 4 
9 1 7 
1 1 1 
1 1 
6 0 
2 6 
8 
4 3 1 
1 7 2 
7 0 
6 6 
19 
1 5 9 
5 8 
3 6 
13 
2 2 
14 
2 
5 
7 
4 1 
2 0 
2 0 3 
7 9 7 
1 3 7 5 
2 7 
8 1 
8 3 
1 1 1 
12 
7 
1 0 3 
19 
17 
13 
3 5 
3 8 0 
1 8 7 
1 6 3 
8 3 
5 9 8 
2 5 
3 
3 7 8 
1 0 9 
1 1 
10 
1 
9 3 0 
4 3 5 4 8 
2 6 0 9 1 
3 9 6 1 0 1 6 6 2 7 
1 5 4 5 4 
7 7 5 E 
2 0 7 8 < 
294C 
2 6 1 Í 
6 9 3 . 1 1 K A B E L . S E I L E U N D D E R C i L . A U S S T A H L D R A H T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
4 0 3 5 2 
1 4 6 6 6 
3 4 7 0 5 
4 7 7 5 9 
1 3 7 6 0 
1 9 4 1 0 
3 2 1 9 
3 5 6 9 
1 3 4 0 
2 3 2 
8 6 3 6 
1 6 6 5 2 
4 1 7 0 
1 0 4 6 5 
4 3 2 9 
3 7 3 5 
3 4 4 
1 5 0 0 
3 7 
4 
1 7 1 5 
5 0 9 2 
8 8 9 0 
2 0 8 5 2 
1 9 1 4 
2 7 0 3 
1 6 9 
8 
1 2 4 
2 7 6 6 
7 9 ? 
45 
7 0 5 9 
1 8 6 9 
7 8 7 5 
1 3 2 1 
1 5 9 5 
2 7 1 2 
4 0 9 4 
7 0 
2 7 1 0 
1 3 1 
43 
8 
3 8 1 
5 2 0 4 
1 6 8 
2 2 1 
8 1 
9 8 0 
Be lg . ­Lux . 
1 1 6 
4 5 3 
2 2 
?? 
76 
5 4 2 
5 7 
7 7 9 
1 5 
4 4 3 
5 ? 
5 
7 3 0 
7 
9 4 
70 
1 10 
9 
3 
1 5 1 
? ? 0 
1 9 
7 
3 
3 3 
3 8 4 
1 3 1 
2 9 1 
1 0 9 
6 1 
1 5 7 7 
1 0 4 
4 1 
?4 
3 1 7 
4 4 
3 
1 6 
4 
6 
1 1? 
5 5 
4 0 
1 5 5 
1 4 6 
6 
1 9 8 8 
73" 
3 5 4 
1 0 7 4 
2 
4 3 
1 2 9 
2 0 6 6 6 1 
1 0 7 3 8 4 
1 0 1 2 8 0 
6 9 3 1 9 
9 6 5 5 
1 4 1 3 9 
4 4 8 6 
1 7 8 2 2 
1 4 8 7 1 
8 5 2 7 
1 9 4 5 4 
6 0 9 5 
2 7 7 8 
1 0 5 0 
1 1 7 
1 0 9 
833 
Werte 
UK Ireland Danmark 
6 1 
2 9 
6 1 
2 
3 5 1 1 
2 9 1 
1 6 5 
3 5 9 
2 4 9 
3 5 1 
7 4 1 
17 
2 2 
4 4 1 
8 4 4 
7 6 
2 3 2 
3 0 7 1 
7 6 7 3 
4 0 9 
1 5 9 
7 4 2 4 
3 0 
1 4 1 2 
2 1 
7 3 1 2 
8 1 7 2 4 
2 4 3 1 4 3 5 
1 0 7 
1 3 9 16 
1 8 3 8 2 
2 6 1 
7 9 3 6 
5 0 2 
4 4 3 0 2 1 
6 8 6 
17 9 
8 9 
6 3 3 9 
5 7 9 
1 1 1 
4 7 
1 7 5 
2 0 9 
2 1 2 
6 2 8 
1 5 2 
7 3 1 
1 3 1 
3 
1 3 1 
3 4 3 
1 5 4 0 5 
4 0 4 
2 0 1 8 2 0 5 
9 8 Θ 
8 4 4 2 8 1 7 5 6 3 3 4 6 9 
1 9 6 0 5 9 0 9 6 6 3 8 
6 4 8 2 4 8 4 6 9 2 8 2 1 
2 3 6 5 7 7 4 1 7 2 1 2 1 
9 8 1 0 11 1 5 4 8 
3 7 6 2 7 1 0 4 9 6 8 0 
1 5 4 8 2 3 6 3 2 8 
3 5 3 6 2 1 9 
3 1 8 5 5 
1 2 2 9 13 2 3 
3 2 5 3 3 4 9 9 1 
1 7 9 7 3 7 
1 0 3 9 2 
3 6 7 5 4 
1 4 2 7 6 1 
1 6 8 0 
8 8 5 1 0 4 
3 2 1 9 6 
2 4 9 8 2 6 3 
395 
Export 
396 
- Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 B REP D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M F R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 Θ BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N A M D U SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
Quantités 
EUR 9 
7 8 3 7 
3 9 1 5 
3 0 6 4 
5 1 7 6 
1 0 8 3 
1 7 0 0 
7 8 0 
2 8 4 3 
1 4 1 0 
2 2 8 
5 3 5 2 
1 3 4 1 
4 0 9 4 
1 5 5 1 
2 6 6 6 
1 9 7 9 
2 5 2 4 
1 2 6 5 
1 9 7 7 
7 7 4 
8 5 4 
4 6 5 
5 6 7 
7 9 5 
1 1 0 
2 2 9 
9 1 8 
6 8 2 
5 7 9 9 
5 6 8 
1 2 9 8 
6 8 0 
8 2 4 
3 1 7 
9 4 
6 5 
2 2 6 
8 5 7 
1 4 3 5 
3 9 5 9 4 
1 0 5 0 5 
2 7 4 
1 8 7 
3 9 0 
8 5 7 
3 0 4 
1 5 ? 
1 7 5 
9 9 
8 5 4 
8 8 
1 11 
9 4 9 
9 1 7 
7 1 6 
8 7 
4 ? ? 
7 5 5 
4 7 9 
11 1 
8 8 
4 9 0 
5 7 6 
1 7 6 8 
3 9 8 
8C 
7 4 7 5 
1 6 0 
4 5 ? 
? 0 3 
1 5 8 0 
1 18 
103 
123 
7 9 6 
1HH 
2 6 1 
2 2 0 
6 5 4 
6 5 / 
1 9 4 
1 5 1 9 
1 5 7 
4 9 5 3 
9 2 
7 0 4 
7 4 8 
1 6 1 4 
Deutschland 
2 0 3 3 
1 8 0 1 
4 2 7 
9 7 ? 
7 1 3 
6 9 
1 
8 0 1 
5 5 5 
1 0 3 
7 0 
6 3 0 
9 8 8 
1 2 1 9 
7 4 3 
1 0 2 0 
4 0 
6 1 
1 5 2 
1 0 9 
1 6 4 
1 8 4 
6 
4 
9 9 
1 4 ] 
5 0 8 
2 4 
9 4 
7 0 
1 0 ? 
8 
1 
4 9 
7 8 8 
3 4 0 8 
1 0 1 8 
1 5 6 
3 0 ? 
6 2 
2 3 
6 
6 
4 6 
7 6 9 
1 1 8 
18 
2 9 
1 0 8 
1? 
7 9 
14 
1 
7 0 
7 0 9 
3 8 3 
1 9 2 
1 3 
7 3 1 
1 8 
2 9 
7 
3 1 0 
14 
4 6 
5 
9 
2 3 5 
8 2 
3 1 3 
9 9 
3 2 4 7 
7 
1 4 8 
8 0 
6 0 
France 
1 6 5 
9 
2 7 4 
9 
1 12 
7 1 0 
1 7 
6 7 4 
5 5 
?? 
3 5 6 
2 
1 4 9 9 
4 9 
1 7 
9 6 1 
5 2 4 
5 5 2 
4 2 
2 
2 7 4 
i 6 9 1 
5 8 2 
4 9 8 
1 1 7 5 
3 4 5 
5 4 
14 
5 6 
1 7 4 
7 1 
3 5 3 
5 4 2 2 
1 3 7 6 
4 
17 
6 
4 3 
3 1 
1 
1 
3 
3 
6 
1 
4 8 
2 9 4 
1 0 7 
2 4 2 
2 
1 
6 8 
2 
9 
15 
1 
i 
5 
1 6 
6 
3 
■10 4 
1 ι ι 
Italia 
2 
96 
1 0 5 
2 8 7 7 
1 0 6 
5 1 1 
11 
8 1 8 
4 2 1 
4 1 
8 9 0 
4 4 7 
4 9 
1 1 6 
14 
2 4 6 
1 3 
1 0 5 1 
34 
3 9 0 
9 4 
3 5 
3 
4 
2 5 
4 3 
5 
2 6 5 
14 
6 
71 
1 5 
9 8 
1 
2 2 
8 
5 9 
1 1 1 0 
1 3 5 
5 
5 3 
5 
2 9 
i 1 4 0 
1 
19 
9 
7 
2 9 
5 5 
72 
1 2 0 
4 
1 
5 3 
1 
2 
6 
1 
i 11 
2 2 
3 
3 
18 
4 8 3 
1000 kg 
Nederland 
7 3 
3 3 1 
18 
3 9 
2 8 
7 5 
5 7 
5 
8 2 
7 8 
1 1 7 9 
4 
4 
54 
2 
6 
6 
2 1 
4 
1 
3 
3 8 
6 2 
41 
6 5 
? 
6 
8 
2 0 
7 
4 
9 
7 3 6 
8 7 3 
7 2 8 
2 
7 6 6 
1 
3 0 3 
6 8 
9 
1 17 
8 
10 
1 
1 8 
2 
3 6 
24 
1 2 4 
1 3 0 
84 4 
1 5 
8 2 
4 5 
9 9 
7 
9 0 
9 
9 
2 2 6 
155 
1 3 3 
8 1 
5 4 9 
2 
3 0 5 
8 8 
6 
Belg.-Lux. 
1 1 9 5 
1 5 3 
2 5 4 
1 2 3 2 
6 8 3 
5 8 4 
9 4 
1 9 4 5 
1 3 3 3 
7 8 0 
1 9 2 
1 3 3 0 
1 1 1 8 
1 7 3 9 
2 1 7 
1 0 0 
79 
14 
1? 
2 
H 
6 7 
7 
6 0 7 
2 9 
18 
5 9 5 
4 
10 
2 6 
8 
2 0 2 
2 3 0 3 6 
3 3 5 0 
2 0 
1 
9 
i 2 
37 
6 2 
9 
? 
?? 
3 
6 0 
1 
3 3 
6 3 
33 
9 5 
15 
2 
8 
4 
16 
3 3 
4 7 
1 3 0 0 
3 
8 7 
2 4 8 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
4 2 2 1 1 4 8 
1 5 1 8 
1 0 3 6 
4 7 
6 2 4 
2 0 2 
1 9 4 
1 1 
2 0 3 
3 4 
9 1 2 
7 3 4 
3 2 2 
1 
1 
3 4 
2 3 6 
1 
2 7 8 
1 8 9 
3 4 5 
1 
1 0 2 
6 6 
5 5 
4 8 8 
3 6 5 5 1 1 7 
1 
2 3 6 
3 8 
1 8 6 
7 4 
5 
7 2 1 
2 9 7 
7 
2 
A 
2 3 6 3 3 3 1 3 6 9 
3 6 5 6 2 3 9 3 
2 7 4 
2 2 
13 
10 
2 3 5 
1 4 5 
1 7 5 
9 9 
5 4 5 
5 
12 
8 
7 9 7 
8 0 
4 8 
2 4 4 
1 6 8 
3 1 7 
6 3 
β 
6 3 
1 5 4 
3 3 9 
6 9 
3 8 
6 6 6 
8 5 
3 3 8 
1 4 0 
13 
1 
2 4 
7 
1 
1 0 5 2 4 
8 0 
12 
6 3 
2 6 8 
1 5 7 
2 4 7 
1 2 9 
3 9 7 
1 1 0 
6 0 7 
6 8 
8 4 
2 4 7 
1 
4 7 4 
7 2 3 1 0 4 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 B B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
Valeurs 
EUR 9 
9 0 1 0 
3 0 4 0 
1 8 5 3 
8 B 6 7 
9 3 7 
2 5 2 5 
2 5 2 
4 4 5 3 
1 8 8 1 
4 0 3 
7 3 1 4 
2 5 6 7 
5 2 0 4 
2 6 1 5 
4 0 6 3 
3 5 1 6 
3 6 8 7 
1 4 5 9 
3 6 7 8 
9 7 0 
1 3 3 4 
5 1 9 
4 8 2 
3 4 3 
1 2 4 
2 8 8 
1 0 9 7 
B I O 
6 7 4 5 
7 7 0 
1 7 8 5 
6 9 0 
1 0 7 1 
3 0 0 
1 1 1 
1 0 6 
7 4 ? 
1 1 4 0 
2 1 1 8 
6 6 6 8 6 
1 2 8 8 1 
3 1 4 
2 3 6 
2 7 7 
1 0 5 9 
3 8 1 
1 5 3 
1 5 3 
1 3 0 
9 5 1 
153 
2 5 1 
1 0 6 2 
9 4 7 
? ? 8 
1 18 
4 8 4 
3 9 4 
5 6 5 
1 6 0 
1 ? 1 
4 7 4 
8 7 4 
1 8 0 1 
7 6 4 
1 0 2 
3 0 1 5 
2 0 2 
5 1 4 
2 4 7 
1 5 7 6 
2 1 7 
1 1 6 
1 1 7 
4 2 6 
1 8 4 
193 
3 8 0 
7 8 6 
8 9 7 
7 0 9 
1 5 6 7 
3 9 6 
4 6 4 9 
1 14 
1 0 1 9 
7 0 5 
7 8 1 1 
Deutschland 
2 9 9 5 
1 1 2 5 
5 8 5 
1 7 0 4 
1 9 3 
1 7 3 
4 
1 7 3 0 
1 0 7 8 
1 6 4 
8 6 
1 0 5 7 
1 5 3 0 
1 3 4 3 
1 7 8 8 
9 8 0 
5 3 
1 17 
1 0 5 
1 4 6 
1 8 0 
1 9 3 
11 
10 
1 17 
2 
1 6 3 
6 8 5 
3 7 
9 0 
74 
1 7 8 
7 0 
1 
7 8 
5 6 7 
5 1 2 4 
1 4 3 6 
1 6 9 
1 8 2 
1 2 0 
6 7 
? 
6 
7 
7 6 
6 8 6 
1 3 6 
7 6 
3 8 
1 4 ? 
3 6 
1 5 5 
2 1 
7 
7 4 
1 4 9 
5 5 6 
1 1? 
7 0 
1 1 7 4 
5 5 
5 8 
1 1 
3 6 4 
2 0 
5 3 
1 
5 
16 
3 4 5 
1 4 8 
7 8 5 
3 0 8 
2 3 2 2 
17 
3 ? 1 
1 7 8 
1 4 9 
France 
7 1 4 
2 3 
1 4 5 
2 0 
9 9 
3 1 5 
5 4 
1 2 1 0 
7 1 
9 7 
5 0 7 
3 
1 5 9 9 
1 
7 6 
6 3 
1 0 8 5 
1 0 0 9 
7 7 7 
9 5 
15 
1 
3 3 1 
3 
8 6 7 
4 3 8 
6 8 5 
1 6 3 0 
3 7 5 
7 1 
?7 
9 4 
7 1 0 
9 0 
3 4 0 
8 3 4 4 
2 1 1 7 
19 
i 4 7 
4 
9 3 
6 1 
2 
2 
4 
15 
27 
4 
5 9 
2 3 1 
2 9 9 
3 1 3 
5 
4 
8 3 
3 
1 0 
7 
3 5 
2 
9 
6 
10 
5 2 
2 0 
9 
2 4 1 
4 
74 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
10 
1 0 3 
1 4 5 
4 Θ 0 2 
9 5 
6 7 3 
13 
9 0 1 
4 6 5 
6 0 
1 7 1 6 
3 9 0 
1 0 4 
1 5 5 
4 5 
1 6 4 
14 
2 0 2 3 
5 5 
6 8 6 
1 10 
5 2 
2 
3 
2 8 
4 9 
1 1 
4 1 3 
15 
19 
5 7 
3 0 
1 7 2 
1 
17 
9 
1 2 0 
2 0 4 2 
7 6 
17 
6 7 
5 
16 
3 
3 0 3 
2 
2 0 
2 0 
34 
4 2 
3 7 
1 8 4 
7 5 1 
7 
3 
6 9 
1 
? 
6 
9 
3 
2 
2 7 
15 
6 
2 
6 0 
7 5 0 
Nederland 
1 13 
2 3 0 
2 2 
5 0 
2 9 
2 6 
6 8 
6 
9 1 
3 9 
1 2 8 8 
7 
2 7 
9 7 
5 
16 
6 
4 5 
4 
5 
3 
4 7 
4 7 
74 
8 6 
4 
5 
10 
7 9 
β 
6 
12 
3 0 0 
8 8 7 
7 2 8 
3 
9 0 9 
3 
4 0 4 
1 2 8 
6 1 
1 2 4 
3 9 
1 1 
7 
2 2 
2 
4 1 
14 
1 9 2 
9 4 
9 8 2 
2 7 
7 7 
8 1 
1 0 6 
12 
1 0 3 
1 1 
13 
3 8 0 
1 6 3 
1 3 3 
7 8 
5 9 0 
1 
? 
3 7 2 
Β 9 
7 
Belg.-Lux. 
1 8 9 3 
1 4 4 
2 9 8 
2 2 4 6 
1 
1 1 4 3 
1 0 9 5 
8 8 
2 8 1 3 
2 5 5 4 
1 2 7 7 
4 7 6 
2 5 6 2 
2 0 0 7 
2 4 7 5 
2 0 9 
1 6 4 
2 5 
13 
1 1 
4 
6 
71 
9 
1 4 8 
2 7 
3 3 
7 7 0 
9 
15 
1? 
6 
3 6 3 
4 1 1 7 1 
5 3 8 8 
17 
2 
12 
2 
3 
4 5 
1 2 0 
9 
3 
2 3 
7 
7 3 
1 
4 0 
5 6 
3 4 
79 
1 1 
2 
15 
5 
16 
70 
4 9 
1 9 8 4 
?4 
7 5 
5 3 9 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3 5 6 4 2 2 1 
1 4 0 0 
6 6 4 
4 5 
5 2 0 
2 4 6 
1 13 
16 
1 3 8 
4 8 
1 4 0 4 
8 5 4 
5 0 5 
3 
3 
9 8 
3 4 9 
2 
3 4 9 
1 9 8 
2 2 7 
1 1 1 
9 3 
6 1 
5 5 3 
4 6 6 6 3 0 / 
2 
2 2 4 
4 3 
1 16 
8 4 
3 
9 5 7 
4 2 8 
1 5 
3 
i 
2 
4 
2 2 7 0 6 7 3 9 1 0 9 
2 6 9 0 4 4 2 4 
3 1 4 
3 1 
8 
11 
2 5 1 
1 4 6 
1 5 1 
1 3 0 
5 4 1 
6 
18 
I O 
8 0 8 
7 6 
3 7 
2 6 1 
1 9 6 
3 5 2 
7 4 
11 
6 8 
2 0 6 
4 1 6 
4 5 
3 5 
6 5 0 
8 2 
3 6 7 
1 4 2 
9 7 8 E 
1 6 9 
1 3 
3 9 
3 6 4 
1 5 9 
1 0 7 
2 0 4 
5 2 6 
1 2 9 
6 3 4 
8 7 
9 3 
2 7 8 
3 6 9 
11 
i 
2 4 
1 5 
1 
i 
2 
1 1 6 3 2 0 3 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
960 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
145 
210 
495 
299942 
144446 
155495 
89983 
25366 
40138 
15773 
24865 
64272 
36893 
27379 
13027 
4774 
6415 
1412 
7937 
45516 
24861 
20656 
10680 
2585 
7631 
3981 
2345 
693.12 CABLES. CORDAGES ET SIMIL.. EN CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1001 
33? 
ti 7 1 
505 
101 
275 
l'.fiO 
66 
142 
439 
Iti« 
149 
75 
187 
100 
187 
6 H 
212 
510 
214 
4 93 
77 
3 3 
68 
1 13 
469 
673 
780 
78 
1 181 fifi 
61 
4 0 
63 
193 
12014 
4412 
7603 
1504 
978 
5652 
B36 
345 
769 
103 
377 
67 
234 
42 
41 
106 
799 
101 
68 
13 
179 
94 
54 
136 
22 
109 
455 
705 
227 
35 
696 
7 
3 
3986 
1109 
2877 
1015 
571 
184 3 
75 
19 
68 
3 
5 « 
44 
31 
217 
7 0 
76 
33 
9? 
31 
.19 
4 8 
1464 
99 
1365 
107 
89 
1183 
215 
75 
495 
16440 
4220 
12219 
6890 
3204 
2925 
637 
1896 
5 
16 
13 
13 
91 
3 
3 
136 
24 
4 09 
76 
23 
344 
40 
39 
1353 
62 
1292 
138 
1 16 
100? 
41 
151 
693.13 
OOI 
1)0? 
003 
1)116 
006 
007 
(17 4 
(lili) 
(UH 
040 
060 
70H 
71? 
7 16 
7 /7 
788 
307 
3 7 ? 
324 
391 
400 
«00 
60H 
«1« 
(i 1 ? 
616 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ISLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
RWANDA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOLIVIE 
IRAK 
IBAN 
742 
166 
H? 7 
80 
759 
85 
301 
73/ 
134 
9 8 
49 
1301 
466 
2237 
255 
3 7 H 4 
248 
87 
304 
73/ 
51 
15? 
671 
173 
475 
1971 
531 
154 
59 1 
304 
15 
301 
108 
38 
47 
6 
57 
1 
738 
246 
10 
705 
CABLES. C O R D A G E S ET SIMIL.. EN A L U M I N I U M 
1474 
48 
24214 
14699 
9515 
3792 
1105 
4478 
573 
1344 
7 7 
32 
114 
104 
10 
84539 
40693 
43845 
32141 
3789 
2467 
1364 
9237 
286 
348 
3 
25 
1397 
1326 
71 
78 
28 
4 3 
151 
190 
1 16 
10 
59 
1296 
4 09 
17 
108 7 
53474 
16379 
37095 
l 91 23 
9490 
15768 
7679 
2204 
15 
5 
6 
4 0 
33 
1515 
25 
35 
54 
24 
27 
1? 
443 
35 
3 
7 
374 
1 76 
3 
730 
54 
68 
5 
182 
3568 
1639 
1929 
701 
1 14 
1728 
497 
40 
57 
2068 
2 
722 
51 
15? 
272 
123 
28 
52 
Danmark 
10344 
6568 
3778 
3655 
171 
1 1 7 
3 
31 
24 
1143 
133 
1010 
675 
419 
333 
10 
? 
101 
49 
53 
15 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg ­Lux 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
100 
.'»i 
723 
390566 
177441 
213124 
129101 
30647 
49307 
18618 
33977 
76898 
41196 
34703 
18021 
6728 
8008 
1776 
8674 
68342 
39628 
26714 
15973 
3368 
10204 
5005 
7537 
773 
26341 
7106 
18234 
10336 
5133 
4991 
853 
2168 
693.12 KABEL. SEILE UND DERGL.. AUS KUPFERDRAHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
366 MOSAMBIK 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 I N T R A E G IEUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2077 
617 
149? 
891 
335 
885 
?ti?5 
17? 
2 75 
Util 
471 
747 
1 1 7 
454 
317 
340 
184 
3/9 
930, 
390 
Ibi 
152 
182 
704 
644 
1094 
! 101 
186? 
160 
7168 
170 
169 
221 
160 
556 
26912 
9092 
16818 
3995 
1990 
12227 
1517 
593 
743 
333 
100? 
300 
766 
240 
1 1 1 
204 
758 
79? 
189 
56 
41 1 
784 
2 
291 
39 
77 
595 
1044 
475 
839 
62 
972 
13 
10810 
3494 
7316 
3041 
1472 
4160 
193 
115 
16 
16 
31 
93 
16 
30 
32 
?95 
116 
377 
78 
3 
150 
18? 
1 1 
3 
737 
80 
2 19 
150 
3729 
261 
3467 
248 
149 
2835 
427 
384 
56 
36 
2 
709 
31 
7 
24 
701 
OC 
17? 
2420 
147 
2272 
194 
107 
1991 
132 
85 
693.13 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
024 ISLAND 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
352 TANSANIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
500 ECUADOR 
50B BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
1092 
259 
799 
103 
903 
106 
3?3 
?H0 
158 
1 1 7 
754 
1826 
587 
3118 
348 
395 7 
315 
331 
380 
57? 
31 1 
190 
979 
1 14 
1 157 
4704 
831 
319 
566 
380 
22 
34 
4177 
14 
2 
24 
323 
152 
55 
251 
33 
73 
2 
326 
24 
390 
KABEL. SEILE U N D DERGL.. A U S ALUM. D R A H T 
2522 
92 
331 
26603 
15689 
10913 
4039 
1274 
5448 
746 
1427 
32 
35 
126738 
52891 
73847 
55334 
5380 
2366 
1112 
16147 
451 
60/ 
51323 
13611 
37712 
17102 
8176 
17589 
8805 
302 1 
39 
58 
26 
71 
31 
777 
191 
3 
3 
; 
6 
55 
; 2 
4 
16 
240E 
2261 
131 
6 ' 
6 
72 
17 
4 
19C 
18C 
1 
97 
1C 
55 
1792 
514 
22 
U I C 
14 
61 
64 
69 
39 
21 
2 
50 
14 
647 
85 
39 
26 
436 
238 
11 492 
95 
162 
10 
541 
6104 
2650 
3464 
407 
175 
3042 
748 
6 
64 
19 
51 
72 
66 
31 
3 
3 . 
2648 
6 
650 
307 
190 
450 
114 
40 
80 
14883 
7187 
7697 
7384 
312 
307 
1438 
134 
1304 
91? 
688 
389 
14 
50 
39 
167 
37 
130 
44 
26 
85 
592 
56 
397 
Tab. 3 Export 
398 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
666 BANGLA DESH 
700 INDONESIE 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
693.20 RON 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
078 
030 
036 
038 
216 
370 
788 
390 
400 
428 
440 
608 
616 
632 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
274 
740 
248 
264 
268 
2/? 
776 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
EL SALVADOR 
PANAMA 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
693.31 TOI 
FRANCE 
6ELGIOUELUX6G. 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
214 
536 
1390 
600 
781 
501 
20899 
2699 
18199 
987 
865 
17098 
5158 
115 
ICIELLES. 
2547 
3869 
5615 
717 
7780 
1597 
285 
1318 
205 
157 
4180 
105 
391 
598 
8124 
884 
3 9 5 
1239 
352 
603 
870 
39295 
16862 
22435 
11799 
2054 
10635 
1416 
tGES ETC 
50523 
24525 
56296 
58226 
1 1593 
2934 
2631 
2231 
598 
1 13? 
5598 
1576 
4 96 7 
14675 
141 
471 
18/ 
276 
111 
176 
95/ 
631 
71 1 
124 
336 
330 
249 
3873 
783 
7817 
BC 7 
494 
141) 
313 
1 /fi 
516 
640 
1 10? 
214 
496 
3 
4324 
1304 
3020 
117 
116 
2837 
413 
66 
10 
600 
781 
3457 
26 
3430 
464 
460 
2920 
590 
47 
T O R S A D E S ETC. 
743 
101 
79 
13 
30 
5 
13 
19 
25 
54 
1140 
930 
210 
74 
4 4 
136 
18 
1 10 
42 
287 
4 
50 
194 
45 
292 
1234 
439 
795 
199 
4 
596 
79 
. EN FILS D'ACIER 
22611 
9388 
24291 
989 
144 
85 
27? 
19 
1 19 
2738 
28 
1780 
5857 
1? 
41 
27 
B7 
14 
155 
75/ 
241 
49 
71 
57 
1 15 
24 
3163 
4 
4101 
«65 
23 
14 
777 
106 
770 
2864 
448 
13387 
21 
l Ζ 3 
13 
32 
1 
1 
155 1 
1 
0 
15 
2 
18 
1 
5Ì 
IO 
71) 
193 
1 
222 
17 
170 
1 
3 
77 
148 
248 
308 
2 
2003 
14 
1989 
4 
3 
1985 
133 
41 
25 
90 
89 
5 
4179 
7 
64 
IR 
89 
443 
316 
65 
5850 
266 
5584 
177 
5 
5407 
188 
9549 
71 
17 
11215 
46 
22 
76 
1 1 
42 
24 
462 
7645 
13 
27 
1 18 
1 
1 
1 
28 
2 59 
131 
56 Β 
1 
3050 
169 
1 
57 
191 
13 
6 
175 
58 
117 
65 
12135 
13423 
27 
105 
10 
229 
6 
107 
96 
26 
60 
I? 
19 
3601 
342 
3259 
243 
243 
3016 
1115 
1754 
3741 
5449 
709 
756 
352 
274 
1294 
148 
140 
1 
153 
142 
680 
7H70 
839 
3 
7 96 
7 
44 
75? 
27669 
12902 
14768 
1 1 172 
1918 
3595 
872 
18245 
31404 
19933 
10544 
2156 
76 
1610 
560 
301 
BO« 
1163 
16,59 
1 128 
58 
366 
76, 
153 
59 
505 
170 
9 
"fi 
214 
28 
161 
70 
251 
30 
1177 
501 
5835 
256 
5579 
157 
42 
5420 
2863 
2 
18 
16 
1510 
645 
865 
133 
82 
732 
240 
136 
63 
430 
70? 
103 
50 
3? 
3 3 
9 
? 
8 
35 
20 
I 16 
"t. 
3 
3 4 4 
39 
3 8 6 
101 
26 
19 3 
«36 
1648 
751 
897 
5?5 
3 04 
820 
790 
30 
897 
832 
92 
309 
2 
132 
1713 
181 
2 
311 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
647 VER ARAB. EMIRATE 
666 BANGLADESH 
700 INDONESIEN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
)020 KLASSE 1 
)021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
693.20 STAI 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
EL SALVADOR 
PANAMA 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
AUSTRALIEN 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
03t. 
038 
31C 
770 
288 
390 
400 
428 
4 40 
608 
616 
«3? 
800 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
693.31 GEW 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 AIGFRIFN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
299 
1214 
2 0 6 4 
639 
197 3 
936 
32068 
3382 
28685 
14 60 
1073 
26950 
6342 
275 
T. R U N D 
1339 
2123 
3011/ 
4 83 
136/ 
677 
167 
6/5 
179 
107 
1680 
103 
709 
263 
4207 
435 
129 
5B6 
7 39 
.10 5 
370 
20405 
9201 
11204 
6087 
1 107 
51 15 
778 
ER USW.. 
21968 
9760 
24963 
24316 
8855 
2134 
1615 
19C6 
307 
1329 
3374 
1 17? 
4266 
5653 
300 
77? 
6 1 9 
6,40 
332 
1B6 
Kill« 
624 
4C1 
450 
«C3 
219 
509 
14 10 
225 
3290 
495 
76? 
179 
374 
114 
216 
624 
710 
794 
1 149 
5 
8151 
1663 
6488 
156 
151 
631 1 
563 
22 
IB 
639 
1973 
5754 
55 
5699 
560 
546 
4889 
846 
251 
4051 
40 
4010 
6 
4 
4004 
423 
O D E R F L A C H D R A H T U S W . 
365 
86 
79 
9 
70 
1 
? 
27 
7 
40 
25 
736 
536 
199 
76 
29 
123 
31 
170 
18 
173 
2 
71 
19 
18 
178 
619 
261 
358 
80 
? 
278 
38 
A U S S T A H L D R A H T 
9202 
4637 
101 19 
1154 
467 
107 
608 
9 
388 
1677 
146 
2174 
2567 
51 
183 
344 
242 
2 3 5 
1?8 
4 66 
304 
156 
351 
308 
43 
57 
107? 
14 
1448 
351 
47 
1 
8 
115 
1 17 
276 
1034 
??0 
4996 
186 
239 
50 
70 
70 
43 
756 
35 
63 
92 
6 1 
90 
1? 
71 
195 
78 
3 9 
184 
4 
437 
34 
108 
5 
7 
27 
129 
346 
1 
36 3 
5 
11 
8 
46 
28 
10 
1678 
6 
IB 
1 1 
78 
234 
216 
38 
2530 
98 
2432 
87 
IO 
2344 
96 
3118 
70 
17 
2827 
24 
13 
44 
8 
16 
6 
179 
2 7 1 3 
1 1 
47 
139 
1 1 
1 
I I 
91 
Ulti 
126 
2 
5 
ι 
6 
148 
3 
1531 
1 13 
2 
13 
59 
Β 
3 
β 
7 
1 
1 
9 
i 
96 
124 
24 
100 
100 
1 
293 
3937 
4972 
45 
246 
13 
321 
13 
1 71 
178 
54 
174 
58 
48 
7 4 
4? 
48 
6 
i 43 
1? 
1 
2 
3 
9 
ι / 
717 
4293 
371 
3922 
736 
236 
3686 
1148 
940 
2013 
2931 
457 
389 
156 
142 
661 
89 
85 
2 
l 00 
60 
75? 
4UB4 
417 
1 
35? 
4 
18 
377 
14467 
6966 
7603 
5728 
1010 
1775 
410 
970? 
14468 
11107 
7452 
1030 
41 
101 1 
773 
737 
648 
759 
9 90 
766 
I 14 
353 
37 
?04 
63 
749 
1 71 
1 1 
58 
100 
169 
7 
97 
92 
13 
3 
15 
12 
47 
31 
30 
161 
5 
47 
1876 
936 
8168 
360 
780Β 
497 
79 
7307 
3306 
3 
18 
18 
32 
749 
10 
5 
8 
1 1 
Β? 
Β 
195 
50 
3 
893 
336 
557 
77 
46 
479 
191 
148 
Β? 
138 
1 14 
18 
1430 
3? 
8 
344 
138 
56 
43 
14 
13 
74 
5 
45 
16 
76 
193 
5 
? 
103 
5 
177 
71 
161 
50 
10 
1 16 
748 
882 
724 
774 
56 
5 
71 
6 
?38 
171 
635 
619 
16 
401 
362 
39 
75 
??4 
174 
1 1 1 
797 
108 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
7 8 0 
2 8 4 
?><!< 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 ? 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 ? 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
46,8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5,04 
5 0 8 
5 711 
6 OB 
6 1 ? 
β 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
(¡3 6 
fi 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
BOI) 
8 7 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA BARBADE 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
INDE 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
693.32 TOILES METALLIQUES ETC.. EN FILS DE CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
126 
56 
289 
11 
18 
1 1 1 
59 
203 
147 
74 
21 
71 
21 
BE 
751 
72 
30 
219 
7 
48 
143 
131 
60 
12 
16 
10 
45 
71? 
20 
29 
61 
4 2 
15 
7.1 
26 
1 8 6 
1 2 6 
7 7 0 6 
2 9 4 
1 0 5 5 
5 1 ? 
2 7 4 
9 5 
1 1 8 ? 
2 5 6 
2 8 2 
1 4 4 6 6 
1 3 8 3 
2 0 0 
2 0 9 
1 5 2 
1 3 1 
1 0 3 1 
4 6 5 
1 0 1 3 
1 4 6 6 
1 0 3 9 
4 14 
4 9 0 
1 3 0 
5 2 4 
1 9 2 
3 4 1 
1 9 0 
8 5 
5 6 
3 9 1 
3 2 3 6 
1 4 0 6 2 
5 0 4 
2 3 ? 
9 9 2 1 
6 7 9 
7 5 7 
3 9 6 
4 6 9 7 
1 8 6 0 
2 2 8 
2 5 9 
9 8 
4 9 7 
1 14 
3 0 
2 8 5 
4 9 
1 0 ? 
4 4 1 
4 6 5 
6 3 0 
3 7 3 
5 5 0 
2 9 0 4 
3 4 0 3 5 0 
2 0 6 9 5 6 
1 2 8 4 8 9 
4 7 2 7 3 
2 7 0 9 5 
7 7 6 9 3 
1 6 6 2 0 
3 5 1 9 
?? 
2 3 0 7 
70 
1 0 7 
6 8 
2 3 
8 1 0 
6 4 9 
4 0 
11 
7 3 
4 
1 7 
3 0 3 
2 1 1 
9 
2 
77 
3 3 
3 0 3 
4 8 
6 
5 3 
3 5 
2 1 5 7 
1 8 5 3 
2 1 
5 
3 5 3 1 
1 0 7 
7 0 
1 
1 5 8 3 
3 8 6 
2 0 
1 0 
6 
4 
12 
4 2 
7 
1 
1 6 8 
1 
4 
2 9 
9 2 7 3 2 
5 7 7 7 9 
3 4 9 5 2 
1 1 8 7 5 
1 0 0 2 5 
2 2 2 2 8 
3 4 6 2 
8 6 0 
6 7 
1 17 
138 
? 5 8 
1 0 2 6 
4 3 
7 9 
1 0 0 ? 
4 
6 
3 
3 9 
9 9 ? 
1 4 6 6 
1 
11 
1 
3 5 
6 8 0 
6 
7 9 
3 7 
16,5 
1 
i 2 
9 7 8 
9 8 
10 
i 10 
1 
4 
6 
3 1 6 
3 7 5 
2 8 5 9 3 
1 6 9 0 5 
1 1 6 8 8 
1 6 6 0 
1 5 9 0 
9 6 9 8 
2 8 3 3 
3 2 9 
3 0 3 6 
E 
9 
12 
13 
13 
5 2 8 4 
1 
3C 
1 
1 
3 1 6 
3 1 
9 1 0 4 
1 
105 
1 1 1 4 
24 
2C 
184 
54 
3Û( 
fi­se 
24 
12 
6 2 7 « 
2 0 9 9 E 
3 1 7 5 2 
1 3 6 5 C 
8 1 7 2 
1 7 6 5 2 
2 4 9 5 
4 4 
6 8 2 
4 
1 3 3 
2 1 
2 0 9 1 
2 5 3 
3 1 
4 4 
77 
8 
4 8 
5 3 
16 
6 
14 
2 4 
5 7 
2 1 
2 3 
3 
12 
3 4 0 
3 7 5 
i 3 
5 
i 
i 
2 0 
5 
1 
4 
. 2 3 
2 
3 
2 9 0 4 
3 3 9 1 7 
2 5 9 9 4 
5 0 2 0 
2 7 5 2 
2 9 0 ' 
2 2 0 3 
9 4 9 
6 4 
3 
9 
1 2 9 4 
2 6 
2 9 
3 9 0 
3 
1 7 5 
1« 
6 9 
6 0 0 3 
2 9 1 
1 0 9 
1 ? « 
5 2 
9 5 
9 2 3 
2 0 9 
2 1 
5 9 8 
76 
5 
4 1 1 
1 0 1 
1 17 
1 0 7 
5 9 
3 
3 0 6 
2 3 7 
9 7 
3 5 2 3 
1 9 6 
CO 
3? 
2 8 
4 3 ? 
6 7 
5 
1 5 5 
3 
7? 
4 0 7 
1 4 7 
3 
5 3 
1 4 6 
1 0 9 5 7 9 
8 3 9 6 9 
2 5 6 1 0 
1 2 7 8 0 
4 4 1 3 
1 1 1 4 2 
3 0 9 5 
1 6 8 7 
9 4 
1 2 4 7 
2 1 
5 
1 7 2 
1 5 ? 
2 7 0 
1B6 
2 8 
74 
4 
7 14 
4 1 4 
3 9 9 
1 0 9 
12 
18 
3 
5 7 
2 8 4 7 
1 7 
8 1 
1 2 1 2 
3 5 1 
6 5 6 
3 5 9 
2 8 9 5 
4 4 2 
1 
1 6 1 
10 
2 9 
? 0 
6 
9 2 
6 
10 
1 4 ? 
6 2 3 
1 9 7 4 2 
2 7 9 4 
1 6 9 4 7 
2 3 7 4 
7 5 8 
1 4 4 3 1 
3 7 8 1 
1 4 3 
2 
15 
18 
402 
400 
2 
3 
2637 
120 
2517 
2174 
184/ 
338 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
7B0 
784 
788 
302 
314 
322 
352 
370 
37? 
378 
.190 
400 
404 
4 16 
424 
436 
440 
4 48 
4 56 
4 58 
46? 
464 
469 
471 
4 7? 
476 
484 
49? 
604 
508 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
64 9 
652 
656 
664 
676 
680 
701 
706 
708 
73? 
740 
BOO 
804 
809 
8?? 
977 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
INDIEN 
BIRMA 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
'HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ­POLYNESIEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
100 
10? 
3549 
269 
677 
3 76 
222 
106 
«76 
187 
577 
12530 
1329 
279 
1 76 
138 
1 10 
794 
394 
541 
704 
656 
160 
743 
154 
77? 
370 
163 
734 
35B 
1 18 
167 
1894 
4 994 
929 
154 
4551 
350 
443 
283 
2193 
955 
134 
129 
351 
138 
186 
1 12 
777 
134 
175 
316 
869 
435 
714 
375 
930 
177239 
95573 
80738 
34860 
15229 
41065 
9748 
4812 
50 
130 
79 
226 
4936 
726 
40 
52 
187 
87 
1 
7 
3 
75 
155 
82 
86 
151 
97 
34 
1456 
1 15? 
176 
12 
1557 
105 
18 
1 
897 
181 
78 
57 
22 
36 
102 
54475 
26194 
28281 
14266 
6865 12259 2080 1757 
80 
217 
567 
92 
510 
«7« 
704 
15242 
6724 
8518 
1308 
944 6619 2376 591 
693.32 GEWEBE USW., AUS KUPFERDRAHT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
043 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
819 
1295 
l 597 
603 
3666 
104 
104 
1339 
714 
2550 
1644 
68? 
707 
296 
283 
1 195 
2813 
868 
390 
694 
873 
1160 
2737 
79 
90 
794 
50? 
180? 
1418 
556 
89 
774 
142 
657 
2415 
187 
121 
337 
175 
41? 
843 
10 
508 
75 
578 
708 
176 
106 
57 
91 
287 
767 
597 
769 
1 
1 
12 
1901 
15 
69 
2 8 
2 1 2 
1 3 
3 5 
2 
9 6 
3 9 
2 4 4 0 
6 
1 13 
26 
101 
53 
15 
17542 
6111 
11431 
4572 
2427 
6501 
1024 
355 
65 
3 
2 
15 
54 
1818 
269 
39 
52 
9 2 
8 
1 1 1 
47 
8 
77 
4? 
66 
7 9 
?5 
701 
766 
35 
30 
8 
24 
6 
20 
930 
16162 
9826 
5397 
2997 
592 
2232 
530 
168 
547 
33 
10 
260 
2 
3 
1 1 1 
14 
88 
3088 
127 
88 
111 
79 
75 
64? 
160 
15 
393 
43 
5 
194 
93 
73 
91 
80 
1 14 
195 
38 
1465 
70 
39 
107 
55 
5 
97 
5 
49 
779 
158 
2 
32 
103 
60002 
44310 
15691 
7867 
2927 
6I5B 
1763 
1667 
2 
30 
16 
31 
681 
3 
93 
180 
759 
185 
3 
21 
29 
151 
159 
185 
19 
66 
1 182 
23 
26 
552 
145 
3/2 
749 
1 157 
724 
3 
74 
68 
16 
73 
74 
68 
2 
26 
6 
401 
415 
12077 
1963 
10116 
2722 
561 
7137 
1972 
256 
10 
40 
13 
31 
130 
138 
2 
195 
130 
84 
3 6 8 
3 4 8 
2 1 
1 9 
1 3 8 1 
9 7 
1 2 8 4 
1 1 0 9 
9 1 3 
1 5 9 
3 
399 
Tab. 3 Export Janvier—Décembre 1976 Januar 
400 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
I R A N 
INDE 
INDONESIE 
COREE D U S U D 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
35 
75 
23 
72 
33 
7? 
63 
56 
2400 
679 
1722 
96 7 
396 
78? 
30 
4 7 3 
70 
5? 
12 
6 
16 
1532 
468 
1064 
622 
31 1 
170 
8 
37? 
31 
10 
6 
3 
11 
2 
3 
6 
4 9 5 
127 
369 
7 
I25 
39 
23 
TOILES METALL. ETC.. EN FILS D ' A L U M I N I U M 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
693.41 TREILLIS D'UNE PIECE. EN FER OU ACIER 
Oui 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 6 0 
2 1 6 
3 7 ? 
7 76 
?HH 
4 0 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ? 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
GRECE 
LIBYE 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
159 
27 
189 
61 
4 3 
86 
64 
693.42 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
?C9 
771 
375 
540 
1 103 
900 
712 
136 
192 
7 76 
331 
39C 
495 
688 
71 
147 
347 
463 
10008 
1762 
8246 
3973 
7195 
4203 
'716 
TREILLIS D'UNE PIECE. EN CUIVRE 
1 I 7 
511 
2 
5 
16 
1 15 
?90 
307 
116 
346 
9 3 5 
2 9 5 
6 4 0 
4 B 3 
3 7 1 
1 3 9 
3 6 
1 1 7 6 
9 
1 1 6 7 
6 3 6 
6 3 5 
5 1 0 
7 4 
2 0 4 5 
4 1 
2 0 0 4 
1 6 3 
3 2 
1,(3 6 
1 0 6 3 
6 9 3 . 4 3 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
)020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
694 C l 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
TREILLIS D'UNE PIECE. EN A L U M I N I U M 
14 
12 
377 
376 
I 
2 0 5 
8 5 
1 2 0 
5 0 
2 6 
70 
6 2 
2 4 
3 8 
3 7 
1 9 
1 
b l 
1 4 
3 7 
3 7 
3 4 
2 
3 2 
1? 
6 
7 0 
8 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
25 
71 
1 
50 
277 
26 
251 
148 
5 
78 
5 0 
2 2 7 
13 
3 5 3 
2 7 9 
7 4 
2 6 
13 
4 9 
2 5 
4 9 
5 
11 
5 7 4 
7 8 1 
7 9 9 
fi fi 4 
4 0 
13 
3 6 
1 7 9 
1 2 7 
fi H 7 
4 7 
1 7 0 
6,7 
4 4 0 
5 1 0 0 
7 4 5 
4 3 5 5 
76,61 
1 1 4 2 
1 6 6 3 
5 1 7 
1 4 0 
7 0 
7 0 
6 8 
3 9 
B O U L O N 
7 4 6 0 8 
3 3 7 1 3 
4 3 4 7 0 
6 9 3 9 5 
1 0 1 5 0 
7 
4 
3 
3 
3 
N E R I E 
2 3 0 4 8 
1 4 3 0 3 
2 2 9 6 5 
3 B 6 0 
14 
1 4 
7 
7 
5 0 4 8 
3 3 2 8 
1 2 8 4 1 
3 1 1 9 
5 6 
4 3 
13 
12 
1 1 
3 4 6 5 7 
3 9 1 8 
3 0 6 8 
3 0 5 0 5 
1 
1 
5 1 2 9 
7 9 8 8 
1 3 6 3 3 
8 1 9 
11 
1 0 
1 
1 
1 
9 7 6 4 
1 1 7 2 2 
1 0 1 7 1 
1 7 5 3 
4 6 
7 
3 9 
3 5 
17 
1 6 3 9 
1 0 4 3 
3 7 5 1 
1 4 5 6 
5 9 4 
20 
20 
1 71 
2 
6 6 5 
5 
064 
06,6 
708 
71? 
220 
390 
400 
508 
616 
664 
700 
778 
736 
740 
800 
804 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 4 6 
7 9 1 
7 4 0 
1 13 
2 1 6 
2 8 2 
5 9 2 
2 5 4 
3 0 7 
1 4 8 
1 0 3 
2 9 1 
1 6 9 
1 1 5 
7 3 ? 
5 4 7 
2 7 6 2 5 
8 2 1 2 
1 9 4 1 3 
1 1 1 8 9 
4 4 1 7 
2 9 0 7 
2 3 3 
5 3 0 5 
3 3 6 
4 3 7 
7 0 
71 
1 4 0 
2 1 3 
4 1 6 
2 1 0 
4 3 
1 
6 2 
1 5 5 
1 5 1 
1 0 4 
3 1 4 
4 4 
1 7 7 7 4 
5 6 4 6 
1 2 1 2 7 
7 2 2 7 
3 2 9 2 
1 3 5 2 
6 4 
3 5 4 9 
6 
3 5 4 
1 4 1 
7 1 
3 3 
6 5 
21 
14 
1 2 
2 9 
1 1 3 
2 
2 4 
1 2 3 
6 2 1 8 
1 7 7 6 
4 4 4 2 
2 2 6 2 
9 2 1 
6 5 6 
4 4 
1 5 2 3 
220 
114 
106 
6 9 3 . 3 3 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
GEWEBE. GITTER USW.. AUS A L U M I N I U M D R A H T 
227 
1018 
277 
741 
551 
167 
186 
694 
150 
544 
519 
147 
25 
10D 
48 
61 
1 
1 
57 
70 
12 
58 
20 
12 
38 
693.41 
I I 
? 
15 
1t 
b 
. ?
: 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
4 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
IRLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAK 
I R A N 
S A U D I - A R A B I E N 
VER. A R A B . E M I R A T E 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE ) 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P - L A E N D E R 
693.42 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
STRECKBLECH AUS STAHL 
25) 204 
261 39 
237 
249 
506 74 
484 53 
3 7 8 25 
116 99 
145 62 
138 
220 
185 11 
234 
122 
104 6 
216 16 
416 59 
6100 927 
1231 343 
4870 563 
2072 368 
UBO 271 
2734 206 
879 27 
STRECKBLECH AUS KUPFER 
8 
4 4 
2 5 3 
1 1 
4 8 
1 
7 3 2 
8 
7 2 4 
3 0 7 
3 0 4 
3 8 6 
5 5 
io 
10 
6 
3 
3 0 
3 
7 7 
1 7 8 
1 7 7 
5 0 
1 0 5 
3 1 
7 8 
1 5 4 
1 0 7 4 
5 2 
1 0 2 2 
1 2 6 
3 0 
8 9 ? 
4 0 7 
2 
22 
6 9 3 . 4 3 
001 FRANKREICH 
STRECKBLECH AUS A L U M I N I U M 
101 
15 
3 
159 
104 
55 
22 
2 
34 
13 
27 
231 
229 
3 
12 
1 
3 9 1 
3 1 9 
7 2 
6 0 
1 9 
1 1 
8 
2 9 
21 
4 3 
6 8 
8 4 
21 
2 4 6 
1 3 5 
8 
2 3 
1 6 
11 
3 9 4 
3 8 0 
2 8 5 2 
2 6 3 
2 6 0 0 
1 5 3 3 
1 7 4 
8 3 7 
9 8 
7 3 0 
61 
4 3 
18 
3 
3 
13 
343 
373 
158 
35? 
1 
1 
2 9 0 
2 2 2 
6 9 
7 3 
1? 
4 6 
2 6 
1 0 
1 0 
1 6 9 
6 9 
7 3 3 
4 3 
6 9 
4 5 
3 5 7 
2 8 2 7 
3 7 0 
2 4 5 7 
1 2 4 0 
5 6 1 
1 1 9 5 
3 6 2 
2 
2 
1000 WELT 
1010 INIRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
6 9 4 NI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
001 
002 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
16 
4 
4 0 3 
1 8 8 
2 1 4 
1 5 0 
1 0 9 
2 9 
17 
1 2 
11 
10 
C H R A U B E N 
9 2 6 9 1 
5 2 0 6 6 
5 8 8 5 2 
6 7 9 9 1 
2 1 4 2 2 
4 1 2 7 7 
2 8 1 3 9 
3 8 5 2 1 
1 0 6 7 9 
5 5 
1 
5 4 
2 ? 
2 2 
7 7 5 9 
3 6 2 2 
1 3 Θ 5 4 
6 4 7 1 
1 4 8 
1 0 4 
4 3 
3 9 
3 6 
3 2 8 6 1 
3 9 0 7 
3 8 9 7 
2 8 2 2 7 
2 
2 
5 4 1 9 
1 0 3 1 6 
1 2 6 9 8 
9 5 9 
4 0 
3 7 
4 
4 
4 
9 1 6 6 
8 8 9 3 
8 9 5 8 
1 9 0 7 
1 2 1 
19 
1 0 1 
7 4 
3 7 
3 1 2 2 
1 2 9 7 
3 7 3 3 
3 3 8 5 
1 3 8 9 
8 
8 
4 7 8 
5 
5 8 
1 9 4 
3 6 8 
0 4 3 
1 2 8 
6 7 5 
17 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 3 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 6 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND. 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
Quantités 
EUR 9 
1 7 0 0 4 
4 6 8 8 
9 1 2 2 
5 1 0 
1 1 2 
6 4 2 3 
1 7 8 8 7 
4 6 9 9 
1 1 2 6 5 
9 4 1 5 
9 1 5 
7 3 4 1 
2 3 1 
1 8 8 9 
2 3 3 0 
4 0 5 
4 6 5 
2 7 4 
4 1 5 9 
1 0 4 4 
1 8 5 5 
4 0 7 
6 1 0 
8 6 
1 4 7 0 
3 5 4 1 
1 4 8 4 
3 3 4 8 
1 6 4 6 
3 8 3 
1 7 1 
1 0 7 
1 7 5 
1 3 0 
1 0 9 4 
9 1 
3 0 0 
1 7 4 0 
5 8 6 
3 8 6 
3 0 0 
9 4 5 2 
8 3 4 
1 5 7 7 
3 1 0 
1 3 2 2 
? ? ? 
1 3 6 
6 7 5 
4 0 ? 
71 
3 8 1 
4 2 5 
9 0 
4 8 6 
2 6 0 2 
4 0 2 2 4 
2 0 2 2 
3 0 4 
2 1 4 
81 
1 3 2 
9 6 
1 5 6 
8 0 
1 5 5 8 
2 9 8 
1 6 9 
4 2 5 
4 3 1 
3 0 5 
1 5 5 
2 9 5 
5 9 5 
3 3 0 
1 6 7 
1 2 6 5 
2 6 8 
7 9 6 
1 3 6 
7 4 8 
1 5 3 8 
3 1 
8 9 
4 7 
6 7 
7 4 7 
5 9 
Deutschland 
6 4 0 4 
3 0 4 
6 1 8 1 
1 6 3 
2 7 4 2 
8 9 0 7 
2 4 4 0 
6 4 5 5 
7 4 5 4 
3 4 8 
1 1 9 6 
5 1 
1 3 2 0 
6 0 3 
1 5 6 
9 5 
1 5 0 4 
6 9 7 
8 0 3 
5 5 
2 7 7 
2 
1 3 3 
5 6 7 
34 
1 6 7 
7 1 4 
6 6 
2 
3 
1 
1 2 
1 5 3 
9 0 
6 0 
7 5 
1 4 
2 4 3 7 
3 4 2 
6 
3 6 
1 5 5 
3 0 
3 2 
3 2 
14 
1 
9 
4 
1 2 0 
8 5 9 
8 8 0 7 
3 3 7 
1 4 0 
3 6 
18 
6 1 
6 2 
1 9 
3 5 9 
1 9 2 
5 0 
11 
12 
6 4 
6 
2 
17 
15 
71 
4 3 1 
6 
5 3 
6 1 
143 
1 15 
11 
7 9 
1 7 
3 0 
14 
14 
France 
7 4 1 
1 7 
5 0 4 
2 
5 2 1 
3 0 9 
74 
1 7 0 ? 
7 6 
1 6 0 
7 0 ? 
1 
4 7 
1 5 8 
8 
7 6 3 
3 
8 6 
2 7 
1 1 
4 9 
74 
1 
3 6 8 
1 6 8 ? 
1 2 5 7 
9 6 
6 2 
2 
7 2 
1 0 5 
1 0 9 
1 2 6 
9 9 7 
5 7 
3 
1 4 2 ? 
3 
7 3 ? 
2 7 3 
3 4 0 
4 4 1 
1 5 3 8 
7 3 8 
7 7 5 
4 
6 
3 7 2 
4 0 8 
1 
2 0 
7 2 
1 2 1 8 
6 6 
1 8 
6 8 2 
19 
3 6 7 
3 9 1 
14 
2 5 
5 
4 
1 2 2 3 
4 
4 
1 
3 
21 
Italia 
1 4 6 6 
6 1 
3 3 7 
14 
1 2 7 
1 1 17 
7 ? e 
7 9 5 S 
1 0 1 C 
1 1 9 
45C 
4 8 
5 0 7 
1 0 0 6 
7 0 7 
87 
7 5 7 
1 7 4 1 
3 1 7 
9 1 2 
3 9 1 
1 9 7 
12 
I 4 6 
5 2 6 
84 
2 8 4 7 
4 2 0 
31 
71 
13 
1 
90 
2 
7 
194 
33 
6 
13 
1 4 6 5 
44 
3 
33 
ie 16C 
i ? ; 
21E 
33 
7 
E 
4 
107 
38C 
6 9 0 6 
4 3 4 
E 
7 
S 
IC 
32 
174 
19 
125 
5 6 3 
4 
3 6 
53 
183 
7 
7 
23 
3C 
34 
1000 kg 
Nederland 
4 3 8 0 
1.19 
1 0 9 6 
9 2 
6 1 6 
1 0 9 8 
5 0 3 
1 7 3 
1 4 2 
2 2 
1 8 2 
4 
5 
151 
4 
i 3 1 0 
2 
2 1 
3 
3 
1 
1 0 3 
2 7 
9 
19 
4 1 
5 
1 0 
2 
1 8 
2 
6 4 8 
9 
. 1 
1 6 
1 
11 
t 
1 
12 
5 
2 8 9 
5 7 9 4 
4 9 
5 
15 
1 
2 
7 
1 
2 
7 4 
8 
i 3 
1 16 
1 
8 
2 
1 9 0 
3 
7 
3 
4 5 
Belg.­Lux. 
1 6 1 4 
1 8 9 
3 4 8 
3 8 
1 5 8 
1 3 6 0 
2 8 
2 5 3 
3 0 6 
1 2 
12 
10 
3 
1 9 2 
8 
5 3 
24 
3 
2 2 1 
6 0 9 
7 9 
1 1 
7 8 3 
3 2 
2 6 
i 2 0 
7 
10 
24 
7 
1 5 1 6 
4 
7 0 
3 
9 1 8 
10 
1 
9 3 
1 3 2 
13 
6 
2 
4 
8 
9 5 
5 0 5 4 
2 3 
i 5 
5 6 
4 
1 6 
5 
11 
8 0 
16 
4 7 
2 8 
2 7 
1 
4 
2 3 
3 
3 
3 7 
2 
1 
2 
2 
4 1 
6 5 
Export 
M e n g e n 
UK I re land D a n m a r k 
1 4 7 2 9 2 7 
3 8 3 1 8 7 
6 5 5 1 
1 4 8 5 3 
1 1 2 
1 2 1 3 5 1 0 4 1 
2 5 1 1 2 0 2 5 6 5 
3 6 2 7 6 5 9 
2 0 1 2 2 
2 1 1 11 2 0 5 
2 5 2 2 
2 8 6 
1 1 7 
12 
2 1 9 
2 2 
2 5 
4 6 1 
1 
8 5 
9 
12 
6 5 
1 
5 2 
2 2 0 1 
1 4 6 
2 1 1 
2 
2 0 
2 2 
4 4 9 
9 
3 0 4 5 
i 
7 
6 
13 
2 7 7 
1 8 3 7 
3 0 
1 
1 
6 5 
2 2 6 
8 6 3 
7 
i 
1 8 
4 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
4 
3 8 
3 9 7 6 3 7 6 5 4 7 0 1 
1 0 9 1 1 8 4 
2 3 0 2 
4 9 
3 5 
3 6 
2 1 
6 6 
12 
3 3 1 
5 
I O 
2 0 6 
1 4 8 
2 8 8 
5 7 5 
1 7 6 
3 
2 3 3 
2 5 6 A 
12 
3 9 
4 1 
16 
7 
12 
17 
1 1 
8 7 
5 
2 
Dest inat ion 
Bes t immung 
CST 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 Θ ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 OBERVOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 73 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 2 HA IT I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERE. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 Θ 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
Valeurs 
EUR 9 
2 8 4 2 9 
6 2 4 1 
1 5 0 8 7 
7 6 7 
1 6 3 
1 0 7 8 7 
3 3 1 5 1 
8 0 3 7 
2 0 1 2 2 
1 6 9 8 8 
2 4 7 6 
6 1 6 0 
4 8 1 
3 7 0 6 
3 3 4 0 
1 3 0 2 
1 0 0 4 
2 4 9 
5 0 9 8 
1 9 0 0 
2 7 4 4 
1 0 3 6 
8 7 7 
1 18 
1 9 1 3 
6 4 9 8 
1 8 0 3 
2 7 2 9 
1 9 4 7 
4 9 0 
1 5 7 
2 3 1 
1 9 4 
1 7 9 
1 0 8 1 
2 4 0 
2 8 1 
2 1 6 6 
6 4 0 
2 9 0 
2 1 0 
7 3 0 0 
9 1 9 
1 6 2 7 
4 5 2 
1 5 4 8 
2 9 3 
1 3 3 
6 8 2 
5 2 2 
1 15 
5 2 6 
4 9 4 
1 3 6 
8 0 3 
6 3 9 3 
3 7 2 8 7 
2 6 1 7 
4 2 9 
7 3 9 
1 1 7 
1 2 2 
1 3 8 
2 8 2 
1 2 8 
2 1 3 7 
2 0 0 
1 7 9 
3 7 9 
4 0 5 
3 5 3 
1 14 
2 0 8 
6 4 8 
3 9 0 
2 5 0 
2 1 7 1 
31 1 
2 5 5 
2 3 2 
5 8 7 
2 4 2 3 
1 12 
1 1 1 
1 4 2 
8 5 8 
2 9 6 
1 14 
Deutschland 
1 3 4 1 0 
7 3 2 
1 0 7 3 0 
2 9 6 
1 
5 1 2 2 
2 0 6 3 3 
4 8 7 4 
1 3 6 6 6 
1 4 9 2 0 
1 0 8 6 
2 8 7 5 
1 8 2 
2 2 2 8 
1 2 0 8 
8 2 7 
2 2 5 
1 7 7 7 
1 2 5 6 
1 3 7 3 
2 5 7 
4 8 4 
12 
1 9 5 
1 2 7 5 
8 1 
3 4 6 
3 4 4 
8 6 
3 
7 
6 
1 13 
2 1 2 
9 7 
8 8 
5 8 
17 
1 8 1 7 
2 3 2 
13 
3 4 
1 7 5 
4 5 
7 0 
6 0 
3 5 
11 
1 1 
13 
1 0 4 
2 1 9 4 
1 3 0 3 8 
7 0 5 
4 5 3 
6 7 
3 5 
8 9 
1 3 0 
31 
5 7 7 
1 4 2 
6 7 
7 
13 
8 3 
7 
1 
2 4 
2 2 
72 
9 7 7 
6 
71 
8 2 
3 4 8 
8 7 3 
4 1 
4 8 
9 2 
6 3 7 
7 8 
3 5 
France 
3 0 1 8 
3 5 
6 6 ? 
4 
6 8 8 
8 0 5 
1 8 0 
2 1 9 0 
2 3 3 
5 2 6 
1 4 2 9 
3 9 
2 7 9 
4 0 2 
3 6 
5 3 9 
1 1 
3 4 3 
1 8 8 
1 0 4 
3 7 1 
1 8 5 
4 
1 3 6 1 
3 6 0 2 
1 4 6 7 
2 9 3 
1 5 4 
5 
1 0 3 
2 2 8 
1 8 1 
1 6 9 
1 0 1 2 
91 
5 
1 8 9 0 
14 
1 9 1 
1 8 8 
3 4 1 
6 4 7 
1 5 4 3 
3 8 7 
3 0 3 
1 
6 
3 
2 5 
5 0 4 
4 6 6 
8 
2 3 3 
1 0 8 1 
1 6 4 6 
1 4 9 
1 6 8 
4 
4 
8 6 2 
18 
3 
3 4 6 
3 7 1 
2 
5 3 
1 5 6 
6 
3 0 
4 1 
1 1 7 1 
2 7 
7 
8 
9 7 
5 0 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 9 4 9 
73 
5 9 0 
1 7 
7 1 ? 
1 4 0 4 
8 3 9 
2 9 6 9 
8 2 8 
2 6 3 
8 4 8 
6 1 
1 0 6 1 
1 0 0 1 
3 3 9 
1 8 5 
2 0 5 
2 2 5 0 
4 4 2 
9 3 9 
1 9 2 
2 0 2 
16 
1 6 6 
6 4 4 
1 5 2 
1 7 3 7 
5 / 3 
4 9 
3 4 
7 
1 
5 0 
5 
12 
1 3 5 
5 9 
19 
5 
9 1 5 
2 9 
7 
2 7 
4 9 
1 9 5 
1 0 4 
1 9 4 
5 6 
9 
13 
9 
8 3 
7 6 4 
6 4 7 1 
4 4 8 
1 
14 
1 
10 
9 
1 1 
3 2 
2 1 6 
2 5 
1 
1 0 4 
6 4 5 
4 
6 3 
1 2 6 
3 4 4 
10 
11 
9 7 
34 
2 8 
Nederland 
5 4 2 8 
1 9 0 
1 3 9 5 
9 5 
6 9 4 
1 3 0 1 
7 4 3 
3 9 9 
1 2 9 
3 5 
2 2 4 
9 
2 6 
1 8 4 
3 6 
3 
2 2 9 
2 
3 
8 
5 
1 
1 6 0 
3 0 
12 
2 0 
3 0 
i i 
19 
β 
5 1 
5 
3 5 9 
1 
4 3 
1 
14 
3 1 
2 
2 
2 0 
5 
3 
14 
7 
4 0 7 
4 1 3 7 
5 4 
3 
8 
1 
6 
9 
4 
1 
5 5 
4 
i 13 
1 5 8 
2 
19 
1 
1 5 1 
3 
1 0 
i 2 
2 
10 
3 1 
Belg.­Lux. 
2 1 9 9 
1 73 
2 7 3 
4 8 
1 4 4 
1 3 7 2 
4 0 
2 7 4 
2 6 5 
2 8 
3 6 
1 1 
16 
1 5 6 
14 
4 8 
4 
6 1 
2 
1 
10 
1 8 5 
7 1 9 
6 5 
1 3 
6 3 9 
9 6 
2 8 
2 
2 
31 
6 
2 4 
14 
3 
8 6 2 
5 
21 
3 
9 9 6 
13 
1 
4 9 
77 
15 
6 
2 
6 
8 
1 0 8 
2 2 5 9 
9 5 
7 
5 
2 8 
8 
1 6 
4 
2 1 
3 1 
13 
2 5 
21 
24 
3 
3 
2 4 
4 
6 
2 0 
1 
1 
1 
5 
4 4 
5 8 
Décembre 1976 Januar­­ Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 5 5 2 8 7 3 
4 9 8 9 4 9 
1 4 3 4 3 
1 9 6 1 1 1 
1 6 2 
2 2 6 6 11 1 6 4 8 
4 1 1 9 4 7 3 4 7 0 
6 9 4 5 6 6 2 
5 5 3 2 6 9 
4 4 9 1 6 1 4 8 
5 3 1 
7 0 7 
1 7 9 
9 6 
3 8 7 
4 9 
5 5 
4 4 2 
6 
2 6 4 
2 0 6 
5 
7 1 
5 
9 8 
4 
3 2 5 
2 1 3 
2 2 4 
2 
2 7 
14 
4 1 4 
14 
3 0 0 7 
1 i 8 
2 6 
3 6 1 
2 9 4 e 
2 6 
2 
2 
8 6 
3 6 6 
1 8 0 9 
4 1 
2 
1 
3 0 
9 
2 
4 
3 
4 
( 
4 
5 
e 
2 
3 0 
3 1 5 9 4 5 1 1 2 0 6 6 
1 1 4 3 19 4 
5 4 2 3 
9 7 
4 1 
4 1 
2 7 
1 1 9 
1 8 
4 5 7 
Β 
16 
2 4 2 
1 0 4 
2 0 3 
6 1 1 
1 8 3 
1 5 
3 5 4 
2 9 5 3 
9 
6 3 
6 1 
3 4 
2 8 
10 
2 9 
17 
1 4 1 
3C 
1 
12 
4 
1 
401 
Export 
402 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 1 5 1 
? ? 8 ? 
5 2 3 8 
7 7 4 
3 5 6 
7 9 3 / 
6 6 0 
2 2 9 3 
8 6 3 
1 7 3 2 
3 3 4 
2 7 6 
1 10 
1 2 5 
3 4 8 
9 9 6 
1 5 2 
1 5 1 7 
7 2 
3 5 0 
1 6 0 0 
4 4 9 
1 5 7 
4 19 
1 5 9 9 
6 6 1 
7 7 3 
3 7 6 
1 4 0 
4 4 6 9 2 8 
2 6 2 1 3 6 
1 8 4 7 9 2 
1 0 5 9 8 3 
4 6 4 0 4 
6 8 0 4 1 
2 2 9 7 4 
1 0 6 2 4 
6 9 4 . 1 1 P O I N T E S . C L O U S E T C . . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HA IT ] 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
1 5 9 4 1 
6 6 1 5 
9 4 5 2 
9 6 4 2 
4 4 7 3 
3 4 9 2 
1 7 0 9 
1 5 4 1 
1 4 1 
1 3 3 1 
3 3 2 1 
1 3 5 4 
2 2 1 1 
3 3 8 4 
3 6 0 
1 9 4 
8 3 
4 0 ? 
14 
6 3 9 
3 6 3 
3 5 6 
4 8 
8 7 
5 8 3 
199 
131 
1 9 5 0 
9 9 
4 5 7 
6 1 0 
1 71 
2 8 7 
5 6 3 6 
3 4 5 
3 5 5 
7 1 7 
1 4 5 
6 8 1 
2 0 3 4 4 
5 7 0 
1 2 1 
7 1 5 
7 73 
3 2 3 
3 2 9 
D e u t s c h l a n d 
14 1 
6 6 9 
1 7 4 7 
7 6 6 
7 2 
8 3 1 
7 0 9 
1 6 9 3 
2 6 
5 7 5 
8 9 
6 2 
3 0 
5 6 
2 0 6 
1 6 6 
1 70 
9 
3 
14 
1 9 7 
17 
5 9 
4 5 5 
1 5 8 
1 1 
5 
1 3 7 1 8 1 
7 7 0 6 4 
6 0 1 1 8 
4 2 6 4 6 
2 6 0 6 5 
1 3 6 7 6 
3 7 6 9 
3 7 9 5 
F rance 
9 2 
2 7 1 
7 8 1 
3 1 
4 
1 1 1 
3 0 
3 
9 9 
1 3 4 
4 
2 4 
2 4 
3 
7 
2 
3 
4 
.130 
1 5 B 1 
10 
2 1 
3B 
3 
? 4 4 
155 
4 8 2 4 7 
2 5 5 9 2 
2 2 6 5 6 
4 1 5 8 
2 2 6 8 
1 7 0 2 5 
6 6 7 4 
, 4 7 4 
E N F E R O U A C I E R 
2 7 5 6 
1 6 1 3 
3 5 8 9 
1 6 3 7 
6 8 9 
7 1 
8 0 6 
6 4 
5 0 0 
7 7 0 
4 7 2 
1 6 0 ? 
2 5 8 4 
2 1 6 
S? 
3 0 
3 6 1 
3 7 3 
6 
1 3 1 
3 3 3 
1 1? 
8 
7 0 
1 7 0 
4 1 
a 
?? 
5 
1 
8 0 
7 8 
7 3 
,.10 5 
2 1 1 
4 
1 2 4 
9 
1 9 8 
4 3 3 3 
1 8 9 
167 
1 8 9 
1 1 
12 
2 1 8 9 
2 0 8 
5 3 3 
5 9 9 
3 04 
5 
3 3 
1 
14 
6 3 
10 
148 
2 2 
3 8 
4 
2 
4 
4 
5 
5 
3 4 
3 6 9 
15 
7 6 
5 
10 
3 8 1 
3 8 0 
1 4 7 
2 1 3 
1 0 6 
3 3 3 
1 
1 3 0 
7 
7 9 6 
3 9 
3 
6 
2 6 5 
2 8 9 
Italia 
7 4 7 
1 5 1 
1 166 
1 4 5 
1 18 
6 3 3 
161 
15 
6 8 
4 5 
?? 
3 1 
3 
4 5 
3 5 
5 
14 
2 
19 
3 
2 0 
1 4 ? 
3 9 
1 
1 4 0 
1 0 5 7 7 5 
7 4 0 1 2 
3 1 7 6 3 
1 6 2 2 2 
5 3 4 4 
1 1 4 1 8 
2 7 4 1 
3 9 8 0 
7 2 0 9 
2 3 9 
6 7 
4 0 6 
2 5 5 
15 
2 
1 9 
3 
I B I 
1 6 0 
6 3 
6 4 
2 6 
3 8 
HH 
1 
6 5 
2 9 
2 3 9 
6 
5 
8 7 
1 4 ? 
3 2 
1 9 0 3 
4 0 
7 2 
1 3 5 
6 
6 0 
1 1 1 3 
2 7 
4 
3 1 
3 4 6 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 7 
9 
7 0 
1 0 8 
13 
2 6 1 
1 8 2 
31 
3? 
4 0 8 
7 1 
1 
17 
1 1 5 
7 7 
1 
1 3 6 
3 
8 
5 4 
9 
4 5 7 3 4 
3 3 2 4 2 
1 2 4 9 2 
9 1 9 6 
2 1 4 2 
2 9 5 5 
8 0 ? 
3 4 1 
3 3 9 
1 0 0 8 
8 8 9 
3 2 6 
17 5 0 
1 4 8 
5 2 3 
4 1 
3 3 2 
1 16 
3 3 2 
9 9 
7 6 
6 
8 
91 
9 
2 
? 
5 2 6 
1 1 6 
2 4 4 9 
9 
2 
Belg.-Lux. 
3 9 
7 6 
3 6 1 
4 3 
2 1 
2 1 9 
5 0 
3 2 
1 5 
4 3 
2 
1 
3 
1 
5 
7 
3 
6 
2 6 
5 3 
5 3 
15 
1 1 1 
4 9 5 6 8 
3 5 5 6 0 
1 4 0 0 7 
7 6 5 9 
2 1 2 7 
6 2 5 8 
2 9 6 8 
8 7 
5 4 2 7 
5 3 3 6 
6 9 1 2 
1 7 2 3 
5 1 7 
6,4 
H l 
2 4 
7 1 
3 8 2 
2 
2 3 3 
1 9 4 
10 
3 
3 4 
1 
7 
15 
6 
1 
5 
16 
7 
1 2 0 4 
1 
17 
9 2 
2 
6 5 
4 8 2 3 
7 
7 6 
4 7 
2 8 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 4 1 
1 0 0 1 
1 1 1 1 
1 8 1 
1 2 8 
1 0 5 
2 
8 5 4 18 10 
2 0 6 2 
5 2 8 1 1 
6 8 0 11 
5 1 2 2 
2 1 8 
1 4 3 
3 1 
18 
16 
7 0 1 
16,1 
1 1 6 5 
5 1 
3 
i 
1 9 7 6 6 
1 2 1 
3 1 4 
8 6 5 2 
3 9 9 
2 
5 
4 1 5 4 7 5 6 9 6 1 3 1 8 0 
1 1 4 6 6 1 8 1 9 3 3 8 1 
3 0 0 8 1 3 8 7 6 9 7 9 9 
1 2 9 5 3 3 8 3 4 9 3 1 5 
4 5 3 3 3 6 3 8 8 9 
1 6 2 0 5 4 2 4 6 2 
5 9 9 6 11 13 
9 2 4 2 3 
2 0 7 3 
2 1 6 
2 4 9 
5 7 0 1 
1 8 6 
79 
1 3 4 1 
8 3 
1 
1 8 9 
4 0 6 
3 4 
3 8 
1 1 2 
3 7 
2 4 
2 4 
5 8 
3 
4 3 7 
12 
i 
5 
4 4 
18 
1 2 1 
1 7 1 5 
i 
2 0 8 
2 9 6 5 
3 2 6 
1 
4 5 
1 
1 3 5 0 
3 
3 3 1 
2 
4 9 8 
8 0 
10 
2 2 3 
1 5 3 5 
5 0 1 
TO 
1 8 4 
2 
3 6 
4 6 3 2 
1 2 0 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 6 1 4 
3 2 1 5 
8 5 5 2 
1 9 8 7 
5 3 3 
4 0 2 3 
I 2 5 C 
2 6 0 B 
1 0 4 2 
2 3 3 3 
5 I C 
7 0 5 
6 9 ? 
2 9 3 
5 9 2 
1 1 1 0 
1 6 2 
2 1 5 5 
1 0 7 
9 1 9 
1 9 5 3 
1 5 4 0 
3 7 1 
8 3 0 
3 1 3 1 
1 0 5 5 
4 0 1 
7 9 4 
7 4 8 
6 0 6 6 6 1 
3 4 2 7 6 2 
2 6 4 0 7 9 
1 5 9 5 4 5 
8 4 2 9 1 
8 8 2 5 2 
2 3 1 3 0 
1 5 9 B 3 
6 9 4 . 1 1 S T I F T E . N A E G E L U S W . . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 B K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
1 2 3 5 7 
5 8 4 3 
7 6 8 6 
8 2 2 2 
7 1 2 8 
4 1 5 5 
1 5 3 8 
2 2 0 9 
2 2 2 
1 5 5 1 
3 5 8 8 
1 6 7 5 
2 4 6 7 
2 9 8 1 
8 4 0 
4 8 0 
1 4 5 
8 2 6 
8 1 5 
1 5 6 
6 2 4 
4 6 3 
4 / 7 
1 10 
1 0 / 
5 6 1 
2 9 9 
1 5 1 
8 3 2 
1 7 4 
1 8 9 
4 4 4 
1 7 1 
1 3 9 
3 2 5 8 
7 4 7 
2 3 6 
1 9 0 
1 16 
9 5 4 
1 3 1 3 7 
6 2 5 
1 4 4 
7Hf i 
1 71 
1 8 8 
181 
D e u t s c h l a n d 
4 7 3 
8 6 2 
3 7 1 1 
7 4 3 
105 
1 3 6 5 
2 7 ? 
1 7 4 8 
5 6 
5 7 3 
1 0 8 
1 5 9 
7 9 1 
1 0 7 
? 9 4 
7 8 9 
7 2 2 
3 8 
25 
4 3 
8 1 4 
6 0 
1 5 7 
1 0 2 2 
2 7 8 
12 
1 2 
2 5 7 9 4 4 
1 4 3 4 9 1 
1 1 4 4 5 3 
8 5 9 6 8 
5 5 7 2 2 
2 2 4 9 9 
3 4 3 0 
5 9 8 7 
F rance 
7 8 7 
6 5 7 
1 3 8 6 
6 3 7 
5 2 
7 5 3 
1 8 ? 
5 
7 8 3 
3 6 ? 
14 
3 3 8 
? ? 8 
7 5 
3 7 
34 
27 
6 
8 3 3 
1 9 0 ? 
9 0 
3 9 
5 4 
9 9 
13 
3 7 7 
7 1 5 
7 4 4 8 2 
3 5 4 2 1 
3 9 0 6 0 
9 9 0 4 
4 4 4 5 
2 5 7 1 9 
8 1 8 9 
3 4 3 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
7 3 ? 
1 6 8 
1 5 3 8 
7 0 3 
1 3 ? 
7 5 8 
1 9 1 
4 8 
1 
9 5 
1 
6 1 
5 4 
6 8 
1 5 
4 8 
5 8 
7 
5 8 
1 
5 6 
3 
7 5 
7 0 5 
6 3 
? 
7 4 8 
1 0 5 5 2 8 
7 1 6 0 4 
3 4 0 2 3 
1 7 8 5 3 
5 6 9 6 
1 1 2 2 5 
2 0 6 8 
4 6 9 4 
A U S E I S E N O D E R S T A H L 
4 6 6 2 
2 6 8 3 
4 1 3 8 
3 5 6 1 
1 2 3 0 
2 1 8 
1 2 6 3 
1 3 3 
6 6 6 
1 1 6 3 
6 8 0 
1 7 5 ? 
7 4 8 7 
5 6 3 
2 7 0 
91 
6 8 8 
5 6 2 
1 3 9 
1 8 6 
4 3 ? 
1 9 1 
1? 
9 5 
1 2 7 
74 
7 6 
3 7 
19 
3 
fill 
2 7 
4 9 
5 5 9 
1 19 
2 
1 3 0 
1 1 
4 5 0 
6 5 1 4 
3 1 0 
7 3 0 
1 3 7 
7 
9 
1 1 1 3 
1 9 3 
5 3 7 
1 7 3 4 
7 5 9 
1 0 
6 0 
1 
1 9 
8 4 
14 
1 6 1 
2 4 
8 2 
3 7 
2 0 
9 
8 
4 
1 8 
9 2 
1 
3 6 8 
4 0 
8 3 
18 
11 
1 5 8 
2 9 8 
70 
103 
1 15 
? ? 4 
1 
HB 
19 
7 9 0 
4 6 
77 
6 
166 
151 
3 1 5 2 
1 9 3 
1 2 8 
6 9 8 
175 
4 5 
4 
16 
9 
1 0 6 
91 
1 7 ? 
105 
3 2 
1 13 
91 
7 
6 8 
31 
3 6 4 
6 
6 
6 ? 
185 
34 
7 6 0 
4 7 
? ? 
4 8 
3 
17 
6 6 7 
12 
5 
3 5 
4 6 0 
2 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
3 1 
1 / 
10 
13C 
12 
3 9 " 
2 2 " 
3E 
53 
5 1 . 
27 
7 
4 
32 
20E 
13E 
ι ; 185 
3 
; 1 " 
72 
?C 
4 8 6 5 1 
3 6 4 0 4 
1 2 2 6 2 
8 5 8 4 
7 6 5 3 
3 4 1 4 
6 6 4 
7 5 4 
3 5 1 
1 174 
1 0 1 5 
3 7 5 
1 775 
1 15 
6ΘΕ 
32 
36,6 
166 
40C 
144 
?£ 
12 
73 
: 2 
87 
7 
5 
3 
136 
161 
1 0 0 ( 
13 
1 
3 2 
1 4 2 
3 6 3 
3 2 
3 2 
3 2 5 
7 6 
4 6 
3 2 
6 0 
3 
3 
2 8 
i 1 8 
17 
8 
. 
13 
6 5 
1 0 9 
3 3 
8 
6 0 
4 2 5 2 5 
3 1 5 7 0 
1 0 9 6 6 
5 0 2 4 
2 1 3 2 
5 7 5 0 
2 3 7 9 
1 3 5 
4 0 3 7 
2 8 2 6 
5 2 8 1 
1 7 5 9 
4 4 3 
4 8 
7 0 
14 
4 4 
3 8 8 
3 
2 2 8 
1 6 0 
7 
1 
3 
2 9 
1 
2 
4 
8 
4 
1 
19 
7 
3 
5 7 3 
1 
10 
5 9 
2 
6 3 
1 8 9 8 
9 
2 6 
2 5 
2 1 
Werte 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 0 7 2 
1 2 0 4 1 6 5 
1 4 4 4 9 
2 4 4 2 
1 9 9 
9 5 6 5 0 14 
2 9 5 7 
7 2 5 1 
6 0 4 14 
7 2 2 7 
3 5 7 
1 4 6 1 
8 7 
6 1 
3 9 
5 8 3 
1 5 0 
1 1 4 1 5 
4 7 1 
5 
5 2 6 16 8 
2 0 9 
5 2 8 
1 6 1 7 5 2 
6 4 6 2 
2 
7 
5 8 7 7 6 6 9 9 6 1 1 9 6 4 
1 9 3 4 8 2 2 9 1 2 7 5 3 
3 9 4 2 7 4 7 0 6 9 2 0 1 
1 9 1 4 9 4 6 3 2 8 4 3 1 
8 1 1 5 7 6 5 4 5 2 
1 8 8 4 2 7 4 7 2 9 
6 3 7 6 10 2 4 
1 4 3 5 4 1 
1 5 0 5 
1 5 1 5 7 9 
3 9 1 9 
5 4 2 3 1 4 6 
1 9 1 4 
8 2 2 3 7 
1 1 1 0 3 3 
9 3 
2 4 0 
1 7 9 2 7 1 
3 6 2 1 4 1 9 
3 4 5 3 5 
3 5 4 1 
8 2 1 0 8 
6 1 
2 9 9 
19 
3 7 
2 
3 6 5 
2 
5 
6 
4 7 
8 
8 4 
1 2 6 B 
2 0 9 17 
1 4 4 0 1 9 9 9 
2 4 6 
2 1 4 2 
3 4 
2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARA6 IE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 0 6 
7 6 4 
1 7 7 
4 4 5 
2 2 3 
2 7 
l 19 
3 4 0 
76 1 
? ? 9 
1 1 9 0 
3 6 1 
7 0 
5 5 1 
1 0 8 
1 8 4 
5 4 0 
6,01 
1 8 5 
6 7 5 
3 7 1 
7 0 8 
1 1 2 2 8 8 
5 2 8 6 0 
5 9 4 2 8 
3 6 1 4 5 
1 0 6 4 4 
2 1 5 4 2 
9 6 9 0 
17 3 9 
6 9 4 . 1 2 P O I N T E S . C L O U S E T C . . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 2 3 
1 2 4 
2 0 0 
1 10 
6 2 
6 8 
Deutschland 
63 
2 
15 
1 4 4 
2 0 
2 ? 
4 9 
1 7 7 
3 3 3 
6 9 
5 4 1 
1 3 6 
3 8 
9 9 
6 4 
1 5 1 
1 11 
8 7 
1 2 9 
2 2 9 
1 3 6 
2 8 4 9 9 
1 1 1 6 1 
1 7 3 3 8 
1 2 1 2 4 
5 6 3 6 
4 3 6 8 
1 5 4 6 
8 4 6 
France 
1 6 
2 
7 2 
6 1 
3 
12 
1 
1 
5 
21 
1 
9 5 
8 6 8 9 
3 7 6 9 
4 8 2 0 
1 2 0 9 
3 1 5 
3 5 6 6 
1 9 2 0 
4 7 
E N C U I V R E 
4 0 
1 4 
2 6 
1 1 
10 
2 
4 0 
3 0 
11 
5 
3 
6 
6 9 4 . 2 1 B O U L O N N E R I E . V I S S E R I E . E N F E R O U A C I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
5 Θ Ο 5 0 
2 6 7 5 3 
3 3 0 4 4 
5 9 4 8 3 
5 6 3 7 
1 3 4 3 3 
2 9 1 9 
7 4 0 7 
3 5 8 
6 6 
5 0 2 0 
1 4 1 5 7 
3 3 1 5 
8 7 1 0 
5 7 0 6 
5 3 4 
7 1 1 7 
1 3 3 
1 4 7 5 
1 7 1 1 
3 9 1 
4 3 3 
2 7 1 
3 5 0 Θ 
6 8 ? 
1 4 6 4 
3 5 8 
4 37 
8 7 7 
3 3 3 9 
1 3 4 1 
1 3 8 9 
1 5 4 3 
2 6 6 
9 4 
1 0 7 
108 
1 16 
6 3 5 
7 6 
1 4 1 
1 1 7 1 
41 1 
9 9 
6 8 
3 7 8 6 
1 9 9 3 8 
1 2 5 0 7 
1 8 6 8 6 
2 1 9 3 
5 6 8 9 
2 3 2 
5 2 4 4 
9 3 
2 1 8 4 
7 8 6 4 
1 9 5 3 
4 6 6 4 
4 4 5 5 
1 2 3 
1 0 9 8 
1 8 
9 5 8 
2 6 4 
1 5 0 
6 5 
1 3 7 3 
3 6 4 
6 8 1 
4 7 
3 0 6 
9 
5 1 9 
2 5 
1 4 5 
7 0 7 
3 1 
2 
2 
12 
1 0 7 
1 0 
3 2 
2 
14 
1 6 3 ? 
2 8 1 6 
3 1 1 6 
1 2 2 4 1 
2 5 1 6 
5 3 2 
12 
4 70 
1 
5 0 2 
21 1 
6 4 
1 0 2 8 
54 
1 2 0 
1 8 9 
1 
4 5 
1 5 4 
4 
2 6 3 
2 
8 1 
27 
6 
1 5 
2 4 
5 9 3 
1 6 6 ? 
1 1 7 ? 
9 0 
5 2 
2 
5 5 
105 
1 0 5 
l 14 
6 1 4 
4 ? 
3 
1 0 3 3 
3 
8 5 
5 4 
1 2 6 
Italia 
9 6 
1 6 
2 5 6 
6 2 
3 8 l 
5 5 
2 3 
i 
19 
5 0 
3 3 
1 4 4 3 3 
6 1 9 1 
6 2 4 2 
1 1 2 4 
4 2 4 
4 7 6 6 
1 5 5 8 
3 4 9 
2 5 
1 3 
1 2 
3 
3 
9 
2 7 3 0 0 
3 6 3 2 
2 9 4 5 
2 9 9 3 3 
1 1 8 9 
6 0 
3 2 2 
14 
1 2 5 
1 0 9 6 
7 2 0 
2 7 7 0 
8 4 4 
5 3 
3 9 0 
2 3 
4 5 7 
9 1 5 
2 0 6 
8 0 
2 5 2 
1 6 7 3 
2 8 8 
6 7 3 
7 8 5 
1 9 2 
5 9 
3 8 6 
5 0 
9 3 1 
3 8 0 
2 0 
1 1 
18 
2 
7 
6 9 
7 6 
1 
3 5 ? 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
8 
6 
1 6 0 
9 
Β 
1? 
6 6 
13 1 
1 2 9 
7 
,166 
1 8 
3 0 
3 9 
9 2 
6 
2 
9 9 9 6 
4 4 8 3 
5 5 1 4 
3 6 3 8 
6 2 2 
1 B 7 5 
5 9 3 
17 
1 3 
4 
4 
4 7 9 0 
6 9 2 3 
1 2 7 3 3 
4 9 2 
3 1 2 7 
5 1 
5 7 0 
51 
2 8 4 
9 8 1 
1 7 1 
7 4 
1 14 
16 
1 7 3 
2 
4 
6 0 
4 
1 
3 1 0 
2 
3 1 
3 
1 
1 0 3 
2 7 
19 
5 
3 
3 
18 
2 
1 2 2 
Belg.­Lux. 
2 4 
4 
2 
3 6 
2 
2 
2 3 
1 9 
2 
2 3 
1« 
6 
19 
2 
1 
4 
5 
24 
1 10 
2 6 1 0 0 
2 0 0 5 9 
8 0 4 1 
5 8 9 5 
9 0 3 
2 1 4 5 
I 5 I 5 
1 
3 0 
1 9 
11 
4 
8 
4 2 4 2 
6 1 9 0 
3 2 4 6 
2 9 
1 0 8 7 
I 19 
2 6 7 
1 1 
8 7 
9 7 5 
2 6 
1 1 
1 1? 
1 2 
2 
4 
1 
1 5 7 
8 
5 2 
73 
2 1 4 
6 0 6 
6 4 
5 
7 B 3 
7 6 
2 6 
7 0 
3 
5 
8 
7 4 0 
M e n g e r 
UK Ireland D a n m a r 
1 11 
2 5 8 
1 6 2 
1 8 1 
7 
3 
4 1 
7 9 
7 0 
3 8 
9 4 
2 5 
1 8 
5 4 
2 4 
2 
3 8 9 
4 1 7 
2 1 
3 4 9 
2 0 1 
3 
37 
e 
1 
1 2 9 9 2 8 3 9 5 9 0 
2 8 5 1 7 9 2 2 6 7 
1 0 1 4 1 3 7 3 2 9 
4 9 9 8 7 1 5 7 
7 8 2 1 9 6 2 
4 6 4 9 3 1 7 1 
2 5 5 4 4 
4 9 4 2 
1 7 0 1 
3 5 
1 3 5 
8 3 
6 7 
4 2 
1 
1 
1 4 1 2 1 7 1 1 9 7 
8 1 2 2 6 1 
1 9 7 2 7 0 63 
B 7 6 1 0 3 3 5 1 
4 0 4 3 
1 3 8 9 4 2 C 
2 4 3 8 7 
5 3 3 1 
1 4 6 42 
8 6 
1 0 1 7 5 8 1 5 
2 0 2 7 2 0 9 8 2 
3 1 7 7 57 
1 5 1 12 
9 5 11 2 1 
2 0 8 2 
2 6 0 
8 5 
10 
1 6 0 
19 
2 5 
15 
1 
6 0 
8 
i 51 
2 1 5 1 
1 0 0 
1 8 2 
2 
18 
4 
3 2 4 
9 
1 3 1 3 
5 
1 
16 
4 
3 
2 
2 
3 
1 
Dest inat ion 
■ DcMl i l i iT iUnu 
CST 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 2 2 F R A N Z POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 / / 
H i l l 
1 10 
6 8 1 
1 7 8 
2 9 5 
1 7 5 
4 0 4 
9 2 6 
3 4 4 
1 1 0 6 
3 3 8 
1 6 / 
6 6 6 
1 0 4 
3 0 / 
3 3 3 
4 6 3 
3 3 5 
8 0 7 
4 6 6 
1 2 3 
1 0 0 5 5 4 
4 9 1 4 1 
5 1 4 1 3 
3 2 1 2 2 
1 1 6 5 0 
1 7 1 6 0 
6 0 1 9 
2 1 2 3 
6 9 4 . 1 2 S T I F T E . N A E G E L U S W . . 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 KLASSE ) 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
8 1 7 
3 5 0 
4 6 5 
2 0 / 
1 3 0 
1 9 5 
Deutschland 
H l 
1 
16 
3 0 4 
2 3 
3BB 
1 0 6 
16,4 
5 1 8 
1 74 
5 B 5 
9 7 
1 0 ? 
1 19 
6,6 
1 5 9 
1 3 0 
1 6 7 
7 7 0 
3 4 9 
2 1 8 
4 0 8 0 4 
1 7 7 5 6 
2 3 0 4 8 
1 6 2 8 5 
6 7 6 3 
5 5 7 5 
1 2 2 1 
1 188 
France 
3 7 
3 
09 
6 4 
5 4 
7 
1 
1 
1 
1 
7 0 
71 
6 
6 4 
7 4 8 7 
3 3 9 6 
4 0 9 1 
1 3 6 6 
3 7 1 
2 5 8 3 
1 2 1 1 
1 4 2 
A U S K U P F E R 
1 6 6 
7 7 
1 0 9 
5 3 
4 7 
1 8 
1 2 6 
8 8 
3 7 
1 1 
9 
2 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 2 
1 
2 3 
1 
2 4 6 
7 9 
7 3 3 
3 1 
3 ? 
3 
1 
5 3 
6 5 
5 5 
8 8 6 7 
4 3 9 1 
4 4 7 6 
1 3 6 6 
3 4 0 
7 7 7 ! 
7 3 5 
3 8 3 
4 9 
1 9 
2 9 
1 1 
7 
18 
6 9 4 . 2 1 S C H R A U B E N U S W . . A U S E I S E N O D E R S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? RFI G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
7 7 4 6 4 
4 4 5 1 9 
4 6 9 9 4 
5 8 9 0 7 
1 4 0 5 9 
2 3 9 1 8 
4 4 3 2 
1 2 1 0 1 
5 0 4 
1 1 8 
8 8 3 1 
2 7 8 5 3 
6 1 8 5 
1 5 9 9 1 
1 1 9 6 2 
1 5 2 0 
5 5 5 9 
2 9 4 
2 7 9 6 
2 4 3 4 
1 1 4 3 
9 3 4 
2 4 3 
4 3 7 3 
1 4 2 8 
2 0 9 3 
9 1 7 
7.14 
1 2 9 9 
6 1 7 ? 
1 5 9 0 
1 8 B 5 
1 7 9 7 
3 7 9 
1 7 ? 
2 3 0 
1 9 ? 
1 6 9 
B 8 2 
2 1 7 
7 1 0 
1 6 8 0 
5 0 ? 
1 6 0 
1 ? 0 
3 9 1 1 
3 4 7 8 9 
2 4 3 5 8 
3 1 0 6 5 
6 9 4 0 
1 2 0 4 4 
4 9 9 
8 8 0 6 
1 4 2 
4 1 2 4 
1 8 2 2 7 
4 0 8 2 
1 0 5 4 3 
1 0 4 2 2 
4 6 2 
2 5 4 0 
7 7 
1 5 1 6 
5 7 6 
6 8 7 
1 6 3 
1 5 8 / 
8 1 8 
1 0 9 8 
2 4 1 
3 8 0 
5 2 
1 1 6 8 
5 0 
3 0 8 
3 1 5 
5 0 
3 
7 
3 
1 1,3 
1 6 3 
3 8 
6 1 
9 
1 7 
1 7 5 0 
6 4 5 0 
3 4 0 6 
1 2 9 9 1 
5 2 0 8 
2 7 0 0 
2 5 
6 0 9 
3 
6 4 2 
6 6 7 
1 6 6 
1 8 8 1 
2 0 6 
4 3 4 
1 3 5 5 
3 9 
2 5 1 
3 9 0 
2 7 
5 3 7 
7 
3 3 8 
1 8 8 
8 6 
7 7 9 
1 6 7 
9 6 0 
3 5 3 1 
1 3 3 4 
7 7 3 
143 
4 
8 7 
? ? 7 
1 76 
1 6 0 
8 4 5 
6 9 
5 
1 5 5 1 
13 
1 7 0 
1 0 ? 
2 3 5 
2 9 1 4 2 
3 5 9 1 
3 5 9 9 
2 7 2 0 1 
1 7 1 9 
7? 
5 4 4 
1 7 
7 0 8 
1 3 8 0 
8 1 3 
2 B 2 9 
7 2 2 
1 7 4 
7 3 6 
7 9 
9 0 6 
9 0 ? 
3 3 1 
1 7 9 
7 0 5 
2 1 3 5 
4 1 1 
6 7 5 
1 8 6 
1 9 6 
l 0 2 
4 5 7 
1 13 
9 6 8 
5 7 0 
3 6 
5 
2 7 
5 
10 
8 7 
5 6 
2 
1 
3 5 8 
Nederland 
4 
1 
1 5 
8 7 
1 2 
1 4 
4 
6 1 
1 5 5 
1 6 6 
8 
4 4 5 
2 2 
4 ? 
4 « 
99 
7 
3 
9 4 6 7 
5 4 0 6 
4 0 6 1 
2 4 4 6 
7 4 2 
1 6 1 4 
2 6 6 
1 
5 2 
4 2 
1 0 
9 
5 0 6 6 
8 9 4 0 
1 1 6 1 4 
5 7 9 
3 6 8 4 
6 6 
6 8 4 
6 3 
3 3 5 
1 1 4 0 
34 1 
7 5 5 
1 0 0 
2 3 
1 9 5 
5 
24 
9 7 
3 6 
3 
2 2 8 
2 
3 
8 
i 1 6 0 
3 0 
5 
7 0 
8 
S 
7 
3 
5 1 
5 
1 6 1 
Belg.­Lux. 
1 5 
3 
] 
1 5 
1 5 
3 3 
1 7 
7 0 
1 3 
1 6 
? 8 
6 7 
1 8 4 9 2 
1 4 4 6 5 
4 0 2 7 
7 8 8 4 
8 3 5 
1 1 3 9 
7 6 2 
3 
8 9 
5 7 
3 2 
12 
2 0 
4 7 7 6 
6 4 7 6 
3 6 0 3 
1 3 5 
1 7 ? 8 
1 0 0 
7 0 3 
32 
1 0 0 
9 7 4 
3 7 
3 5 
1 0 5 
7 5 
7 9 
4 
6 
1 2 4 
1 4 
4 7 
4 
3 8 
2 
1 
1 8 1 
7 0 8 
5 7 
9 
6 3 9 
77 
2 8 
2 
1 
3 0 
4 
5 
7 
2 6 4 
Werte 
UK Ireland Danmark 
7 7 
1 5 6 
9 3 
1 8 7 
3 
5 
3 1 
8 7 
7 1 
2 4 
1 0 0 
2 3 
4 3 
4 3 
14 
5 
1 5 3 
1 9 1 
2 7 
3 4 1 
1 8 7 
2 
5 
5 5 
. 9 
1 
9 6 3 5 9 3 6 7 0 9 
2 6 2 9 6 6 1 0 1 3 
7 0 0 6 8 4 6 9 6 
3 2 9 6 4 4 7 9 
7 2 1 1 8 7 8 
3 3 0 4 8 2 1 6 
1 8 2 1 3 
4 0 6 1 
3 1 1 Β 
6 6 
2 4 6 
1 0 9 
6 6 
1 1 1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 9 0 1 4 7 8 3 6 2 
1 1 1 2 5 6 3 
3 2 7 2 6R 1 1 9 
2 7 9 8 1 9 1 5 0 9 
1 1 8 4 13 
1 4 5 4 5 8 9 
3 6 5 4 1 6 
1 2 5 2 3 
1 9 1 6 6 
1 18 
2 0 5 8 11 1 3 6 3 
3 5 8 9 4 7 1 8 2 9 
6 2 3 5 1 1 8 
4 1 8 2 2 6 
3 5 1 1 6 4 0 
4 4 6 6 
6 7 2 
1 4 0 
9 3 
3 4 3 
4 7 
5 5 
2 9 
3 
1 9 3 
2 0 1 
3 
9 8 
2 
3 1 9 
1 5 6 
2 0 4 
2 
71 
6 
3 1 4 
14 
1 6 4 9 
3 2 
2 
t 
2 8 
9 
2 
4 
3 
4 
e 
4 
403 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
404 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 SOMALIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 7 EMIRATS ARAB. UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4 8 4 
1 2 1 2 
3 0 2 
1 1 0 3 
1 9 4 
8 5 
5 7 6 
3 5 0 
3 2 5 
2 8 0 
4 3 3 
1 8 8 2 
1 9 0 5 9 
1 4 3 3 
1 8 2 
1 8 5 
7 9 
1 0 1 
1 7 7 8 
1 0 0 
1 0 0 
9 5 
4 1 1 
2 4 4 
1 4 8 
8 1 5 
1 8 9 
7 2 
8 6 
7 1 0 
1 5 0 4 
5 6 
133 
1 0 2 6 
1 9 1 0 
4 3 8 4 
5 3 5 
2 8 9 
1 7 7 7 
4 9 4 
2 2 1 6 
8 2 6 
1 1 7 5 
2 2 7 
2 5 6 
9 6 
1 0 0 
16 9 
4 3 9 
1 5 2 
8 8 6 
3 4 4 
1 6 0 0 
2 6 4 
1 5 0 
3 5 6 
8 8 4 
2 79 
1 5 2 
6 6 
1 3 4 
3 2 9 0 6 6 
2 0 6 7 2 0 
1 2 2 3 4 6 
6 7 5 1 B 
3 4 4 7 9 
4 5 9 2 2 
1 3 1 3 3 
8 7 6 4 
Deutschland 
1 3 0 
2 
3 5 
31 
17 
2 7 
1 9 
1 0 ? 
6 5 6 
4 3 6 9 
1 4 3 
1 1 1 
4 5 
7 5 
1 7 9 
1 
? 
7 
4 
7 8 6 
1 
3 ? 
13 
1 14 
9 3 
71 
4 
8 7 
5 3 8 
1 3 7 9 
1 9 4 
2 9 
7 8 6 
7 1 
1 6 5 4 
8 
4 7 5 
7 5 
5 7 
7 0 
4 1 
5 0 
6 5 
8 1 
2 
14 
6 8 
5 
5 2 
2 2 1 
2 2 
4 
1 0 5 9 1 3 
6 4 4 9 1 
4 1 4 2 3 
2 9 3 0 1 
1 9 3 8 1 
9 2 0 2 
2 2 1 9 
7 9 7 0 
France 
3 3 1 
1 1 9 5 
7 3 1 
? ? 3 
4 
3 1 7 
7 7 8 
7 0 
6 3 
4 2 2 
2 5 
18 
6 7 9 
1 0 0 
1 0 0 
14 
9 
6 
4 
1 7 7 3 
3 
9 0 
1 9 9 
7 7 0 
2 8 
4 
H'! 
3 0 
2 
9 9 
1 7 3 
4 
3 3 
74 
3 
7 
? 
2 
3 7 9 
1 5 8 1 
5 
71 
7 
2 
1 5 1 
6,0 
3 9 4 1 9 
2 1 7 0 1 
1 7 7 1 8 
2 8 9 8 
1 9 1 5 
1 3 3 9 4 
4 7 2 1 
1 4 7 6 
6 9 4 . 2 2 B O U L O N N E R I E . V I S S E R I E . E N C U I V R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
5 9 7 
3 1 3 
9 6 3 
7 5 1 
3 8 
75 
4 2 
1 6 6 
6 4 
3 4 1 
2 9 
3 3 9 
4 2 3 
7 0 
7 8 
3 4 5 
1 8 1 
6 8 6 
3 0 
2 6 
1 
1 3 0 
5 1 
2 7 2 
15 
7 H 6 
4 1 4 
9 
16, 
7 8 
3 
5 5 
3 
4 
5 
5 
2 4 
i 7 
Italia 
17 
3 
3 3 
16 
1 5 4 
7 1 
7 1 7 
3 2 
i 1 0 6 
3 5 5 
6 0 9 6 
4 3 3 
6 
9 
4 
1 6 8 
1 2 5 
4 5 4 
4 
3 3 
4 5 
1 8 2 
2 3 
17 
7 3 0 
151 
8 6 5 
7 8 
1 13 
7 5 ? 
1 7 6 
1 6 
4 5 
4 5 
2 2 
2 7 
3 
4 4 
3 5 
10 
2 
3 
1 6 
9 2 
6 
l 
1 3 4 
9 0 3 0 0 
6 5 3 8 0 
2 4 9 2 0 
1 4 5 9 5 
4 9 0 1 
6 5 6 7 
1 1 7 7 
3 6 2 1 
1 4 8 
4 3 
5 5 
1 6 0 
2 1 
1 
1 
3 
« 5 
3 2 
1000 kg 
Nederland 
9 
1 
1 6 
11 
1 7 3 
3 1 4 8 
4 0 
i 2 
1 
3 
6 2 
1 
2 
3 0 
7 
i 2 3 
1 
5 8 
5 3 
7 
1 3 0 
5 3 
14 
2 0 
5.3 
3 
1 
13 
8 5 
3 H 
1 
4 4 
3 
2 
5 2 
9 
3 5 4 6 1 
2 8 6 8 5 
6 7 7 6 
5 3 5 7 
1 5 1 9 
1 0 7 8 
7 0 9 
3 4 1 
4 6 
10 
3 
3 
i 
1 
Belg. ­Lux. 
3 
3 
3 
8 3 5 
1 
1 
9 7 
1 3 1 
6 
2 
6 
1 8 4 
9 
1 
4 
7 
3 
2 
8 
3 
1 
i 2 
4 0 
3 7 
44 
3 4 ? 
41 
16 
1 8 7 
34 
2 4 
13 
74 
3 
3 
1 
2 
2 
5 3 
2 0 9 5 2 
1 5 1 7 9 
5 7 7 2 
1 6 5 9 
1 3 0 8 
4 0 3 1 
1 4 3 6 
7 8 
8 5 
1 9 4 
1 3 
l 
8 
l 
3 
9 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 
7 
β 
1 3 
2 3 5 
1 4 9 7 
1 
1 
2 0 3 
6 2 7 
i 
2 
1 0 0 6 3 7 6 5 6 9 
7 6 1 1 8 4 
1 I B I 
4 9 
2 0 
6 3 
2 4 8 
9 2 
4 0 6 
1 6 7 
1 
5 1 
1 8 4 4 
5 
3 3 
4 0 
6 
9 
7 0 
5 3 
9 0 9 
1 0 1 8 
1 4 1 
1 2 0 
2 
1 
6 8 
2 
7 5 3 18 2 
1 7 8 2 
5 0 6 1 
6 7 8 8 
4 5 5 
1 9 0 
1 3 0 
2 7 
16 
14 
2 9 7 
1 5 1 
7 2 3 
3 
1 7 6 e 
1 2 1 
2 8 6 
5 0 B 2 
1 8 7 
2 
1 
6 
2 7 8 9 4 5 6 0 9 3 5 1 7 
8 4 4 6 1 7 3 6 1 1 0 2 
1 9 4 4 8 3 6 7 3 2 4 1 5 
7 7 6 8 3 8 3 4 2 1 0 6 
3 6 4 3 3 6 1 8 7 6 
1 1 3 2 3 3 9 2 8 8 
3 3 5 1 11 9 
3 5 7 2 1 
19 
15 
2 5 
10 
4 
4 
3 9 
2 3 
6 
12 
10 
12 
4 
7 
2 
3 
9 
2 
4 7 
1 
Destination 
Bestimmung 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 KUBA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 N I E D E R E A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. ARAB. EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 3 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 5 4 
1 3 6 3 
4 3 ? 
1 3 5 0 
3 5 ? 
1 0 6 
5 9 / 
4 0 6 
4 3 7 
3 7 5 
7 3 6 
5 2 5 9 
2 2 0 6 5 
1 9 1 4 
2 8 3 
6 4 2 
11 1 
1 9 2 
1 6 5 5 
1 8 5 
2 0 8 
1 6 2 
5 1 2 
3 2 2 
1 9 3 
14 19 
2 5 9 
1 2 2 
1 6 4 
4 4 3 
21 13 
7 6 7 
1 9 8 
1 3 9 1 
3 7 1 6 
7 1 8 1 
1 5 6 6 
4 3 8 
7 8 4 1 
8 9 2 
2 4 1 4 
9 6 8 
1 6 4 3 
3 8 9 
6 " 6 
5 9 9 
3 3 ? 
3 5 9 
7 3 5 
1 6 0 
1 5 3 4 
9 1 0 
1 9 4 6 
1 7 0 1 
3 4 5 
7 1 0 
2 1 9 7 
5 3 8 
31 1 
1 6 0 
2 7 7 
4 8 3 0 0 8 
2 8 2 3 9 6 
2 0 0 6 1 6 
1 1 8 3 9 5 
6 6 6 6 1 
6 8 6 3 2 
1 6 5 5 2 
1 3 3 1 5 
Deutschland 
1 0 9 
9 
3 3 
4 2 
24 
6 3 
3 7 
6 
9 0 
1 7 0 1 
7 0 1 9 
3 6 7 
3 6 8 
6 4 
5 8 
3 0 4 
4 
2 
8 
14 
7 9 
6 6 4 
2 
44 
7 4 
2 5 9 
5 8 3 
5 4 9 
16 
2 7 3 
6 7 0 
7 9 8 7 
5 7 0 
4 ? 
7 5 1 
1 6 3 
1 6 4 ? 
7 ? 
4 4 6 
4 1 
1 4 ? 
7 0 6 
6 6 
1 10 
1 5 9 
4 7 3 
71 
4 2 
5 9 ? 
34 
1 3 5 
6 5 4 
5 9 
? 
8 
2 0 3 0 8 6 
1 1 8 5 0 1 
8 4 6 8 5 
6 3 7 9 1 
4 3 9 2 1 
1 6 1 6 8 
2 1 8 0 
4 6 2 7 
6 9 4 . 2 2 S C H R A U B E N U S W . . A U S K U P F E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E O E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
2 7 9 7 
1 6 C 6 
4 1 3 0 
8 1 9 
2 7 7 
3 4 4 
2 1 5 
7 6 0 
3 7 9 
1 6 3 9 
171 
1 6 4 0 
7 0 3 8 
1 1 4 
1 1 9 
1 7 8 7 
1 0 8 5 
3 3 0 0 
1 7 7 
1 3 4 
15 
6 5 9 
8 0 8 
1 3 3 9 
1 0 9 
1 3 5 7 
2 0 0 6 
6 1 
6 5 
France 
518 
1 2 9 2 
3 6 8 
2 9 9 
1 
6 
2 
4 2 0 
3 6 5 
2 3 3 
1 0 5 0 
8 5 3 
9 5 
1 5 8 
4 
8 4 0 
1 8 4 
2 0 4 
2 
5 2 
1 2 1 
6 
19 
41 
1 1 7 1 
9 7 
7 8 3 
5 8 8 
1 3 7 1 
5 6 9 
5 ? 
7 5 ? 
1 8 1 
5 
3 7 8 
3 5 8 
14 
3 7 4 
? ? 8 
7 5 
3 7 
3 3 
2 6 
8 3 1 
1 8 9 6 
6 8 
9 9 
5 4 
77 
7 
3 0 7 
1 4 7 
6 5 7 1 1 
3 1 3 8 9 
3 4 3 2 2 
8 2 2 0 
3 Θ 3 2 
2 2 8 2 9 
6 8 5 5 
3 2 7 3 
1 4 7 
19 
2 9 9 
7 6 
6 7 
2 7 
6 4 
1 4 0 
3 
9 
3 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
17 
7 
2 7 
4 9 
1 8 5 
7 7 
1 9 1 
5 5 
8 
8 2 
7 7 8 
4 9 1 1 
4 4 1 
1 
14 
9 
4 
1 8 8 
1 
1 0 3 
4 5 6 
4 
5 9 
75 
3 4 3 
9 7 
19 
7 0 7 
1 6 7 
1 0 9 8 
1 0 9 
1 7 4 
5 7 3 
1 6 0 
4 8 
1 
6 3 
1 
5 9 
5 4 
5 9 
15 
4 5 
5 6 
5 5 
1 
3 
3 
16 
1 4 0 
8 
2 
2 2 7 
9 3 6 8 0 
6 5 8 6 6 
2 7 8 1 2 
1 6 2 3 2 
5 2 8 1 
8 1 1 9 
1 3 0 9 
4 2 3 2 
5 6 4 
1 19 
1 6 6 
3 7 1 
5 3 
1 
1 
4 
' 17 
3 4 
13 
17 
7 
Nederland 
1 
4 3 
1 
14 
31 
? 
3 
2 0 
3 
2 4 6 
2 7 7 6 
4 1 
1 
6 
4 
12 
1 2 6 
2 
4 
6 3 
1 
10 
10 
1 
19 
3 
9 6 
75 
7 
1 4 0 
6 1 
7 7 
3 6 
6 9 
5 
7 
4 
7 6 
1 6 3 
9 ? 
12 
8 7 
3 
? 
10 
6 9 
2 0 
3 8 4 3 8 
3 0 6 3 2 
7 8 0 6 
5 7 6 6 
1 9 0 5 
1 7 8 7 
3 8 ? 
2 5 3 
2 
2 2 0 
6 2 
15 
6 
2 1 
1 
5 
2 
6 
Belg.­Lux. 
4 
1 1 
3 
9 3 5 
3 
1 
4 7 
7 5 
6 
4 
3 1 
2 6 0 
7 1 
7 
6 
8 
5 
7 
13 
4 
5 
5 
1 
4 9 
3 1 
9 8 
3 4 0 
31 
2 5 
2 7 9 
5 6 
2 8 
3 0 
4 4 
1 
1 
7 8 
13 
3 
5 
5 
7 
3 3 
2 2 3 7 0 
1 5 9 7 1 
6 4 0 0 
1 8 8 3 
1 2 6 1 
4 3 7 5 
1 5 6 9 
9 6 
3 8 0 
5 8 5 
7 3 
13 
22 
4 
10 
1 1 
3 
Werte 
UK Ireland Danmark 
5 
11 
8 
2 6 
2 8 8 
2 0 9 6 2 
2 
2 
3 1 5 2 
1 4 9 0 13 
1 6 6 8 4 5 1 1 6 7 
8 7 7 19 3 
3 2 7 9 
9 5 
2 7 
1 1 6 
3 1 4 
1 5 3 
4 9 2 
1 6 6 1 
3 
1 6 2 7 
2 4 8 3 
6 
6 0 
5 8 
1 6 
14 
1 0 9 4 
7 6 2 
1 0 8 0 1 1 0 
1 3 3 0 9 
2 1 1 1 
188 
8 4 1 5 0 5 
2 6 4 7 
6 6 4 
5 9 5 6 
6 6 3 
3 2 7 
1 2 4 1 
7 9 
5 6 
3 4 
3 9 3 
1 4 8 
8 7 4 5 
5 
4 9 9 1 6 8 
2 0 9 
5 0 0 
1 2 4 4 5 1 
4 0 9 2 
6 
4 6 9 2 6 6 8 8 7 6 9 1 0 
1 6 1 7 2 2 1 9 0 1 6 7 2 
3 0 7 5 4 4 6 9 8 4 2 3 9 
1 5 1 7 4 4 6 3 2 3 6 9 7 
7 0 5 3 7 6 3 3 3 2 
1 4 7 8 5 6 6 5 0 3 
4 2 2 2 1 0 2 0 
7 9 5 3 9 
6 3 1 
3 4 1 
6 0 
4 5 19 
11 
16 4 7 
1 9 0 
7 9 
2 9 14 
1 0 5 2 2 2 
3 4 9 
9 8 
16 
2 4 
6 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
2 8 B NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 8 C U B A 
6 1 6 I R A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
12 
3 5 
2 7 
2 8 
8 1 8 
4 3 
1 0 3 
2 9 
3 9 
6 2 6 2 
2 4 3 2 
2 8 1 9 
2 2 1 0 
1 1 9 9 
5 0 9 
121 
9 9 
Deutschland 
9 
5 
1 0 5 
1 
3 6 
? 
5 
2 7 2 9 
1 3 9 8 
1 3 3 1 
1 2 1 0 
1 0 3 8 
1 0 4 
3 
17 
France 
1 
2 
1 9 9 
9 2 
1 0 7 
4 6 
3 5 
6 0 
19 
1 
6 9 5 O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 6 E L G I Q U E ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICA1NE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T.FR A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
1 5 1 2 2 
1 1 2 0 4 
1 7 3 8 0 
1 3 0 1 7 
9 5 6 0 
6 6 7 8 
3 0 0 3 
3 4 3 0 
1 7 ? 
9 2 
2 1 7 7 
5 1 5 0 
1 7 6 9 
5 8 4 6 
5 4 2 3 
1 6 0 9 
4 6 1 2 
4 3 
4 3 
1 8 4 
16,99 
1 6 8 5 
2 7 5 2 
9 3 9 
1 5 6 
1 0 1 0 
4 4 8 
6 1 0 
2 3 7 
1.1.1 
1 0 2 
1 7 6 1 
2 3 4 0 
9 0 8 
1 9 0 8 
1 1 74 
3 3 9 
1 7 4 
7 9 
? 0 0 
1 7 7 
6 3 
4 ? 3 
9 7 
9 8 
71 
6 7 9 
1 5 7 4 
3 4 5 
4 1 8 
3 3 6 
4 9 9 9 
4 4 5 
3 6 
6 9 6 
1 7 3 
5 3 4 
4 8 
7 7 
5 4 
9 4 
7 0 
6 7 
1HBB 
7 0 
8 4 5 
1 7 7 
8 9 8 9 
6 1 4 1 
1 0 5 7 8 
5 6 0 6 
3 5 9 5 
4 4 7 
2 3 2 8 
5 9 
1 0 3 8 
2 6 9 3 
9 2 5 
4 4 3 5 
4 2 9 2 
9 3 8 
2 5 1 0 
2 
5 0 
1 0 7 0 
8 7 3 
7 6 1 
7 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
7 9 5 
1 5 3 
6 4 
5 7 
9 3 
3 3 4 
4 9 
4 9 6 
2 7 2 
1 6 6 
1 
7 
7 
7 
1 6 
2 
13 
71 
3 3 6 
1 13 
8 
1 3 
l 1 8 4 
2 2 
3 
4 5 
3 6 
7 6 3 
3 6 
1 3 
13 
4 ? 
6 
6 
? 0 7 
10 
6 0 
95 
2 0 5 0 
3 0 9 3 
3 9 7 5 
1 6 4 0 
4 1 4 
3 0 
1 3 3 
7 
4 7 
3 0 3 
7 3 
3 9 3 
1 4 6 
1 3 7 
5 3 4 
3 6 
2 
4 8 
3 7 1 
4 3 
3 7 4 
1 5 
4 0 3 
9 3 
7 2 
13 
7 6 
13 
1 1 2 7 
1 3 3 6 
7 0 7 
1 6 9 
1 7 9 
1 
1 6 9 
70 
1 4 8 
1 0 9 
6 2 
2 6 7 
6 9 
6 
7 
8 4 9 
3 2 
1 7 3 
5 3 
7 0 9 
3 6 0 
2 2 
6 3 ? 
1 2 6 
9 5 
2 
1 
1 
2 
12 
1 
6 7 
1 3 
11 
I ta l ia 
3 
4 6 7 
6 
4 5 
1 0 1 7 
4 2 8 
5 8 9 
5 0 0 
17 
7 6 
6 
10 
2 1 1 7 
3 9 5 
5 5 9 
2 7 9 5 
3 5 8 
12 
9 6 
1 
4 7 
1 9 / 
6 1 
3 9 6 
5 1 ? 
1 19 
9 7 ? 
3 
1 9 
4 6 5 
2 4 9 
1 8 7 8 
2 6 7 
6 3 
3 5 4 
4 5 
9 4 
3 5 
2 4 
8 
3 9 9 
2 9 9 
1 1 5 
9 6 4 
4 7 9 
13 
3 
i 1 
1 
3 2 
2 3 
3 9 
5 1 
2 6 
5 
3 
1 9 3 
3 9 
1 
16 
9 
13 
5 
2 
14 
8 
5 2 
3 3 
3 
8 
7 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 9 4 
2 6 0 
6 1 
1 9 8 
197 
1 
? 
1 4 1 5 
1 6 2 1 
2 5 5 6 
6 2 3 
« ? « 
1 1 
9 3 
4 
6 2 
2 7 6 
7 8 
1 0 1 
10B 
2 1 
Β fi 
2 
3 2 
3 3 
14 
1 
14 
2 
5 
I B 
1 
1 
2 
1 1 
4 
14 
1 6 
8 
. 1 
2 
1 
6 9 
3 
2 
2 
4 
1 
5 
Belg.­Lux. 
1 
13 
4 
4 7 
8 
2 
2 7 
4 8 6 
3 0 3 
1 8 3 
101 
1 6 
7 4 
1 4 
8 
7 7 3 
1 0 1 9 
1 4 6 4 
4 5 6 
6 4 7 
1 1 
1 16 
14 
2 2 
4 
4 3 
3 8 
2 9 
71 
3 
2 9 
1? 
6 
1 7 
1 7 
2 8 
4 1 
7 6 
1 1 
7 3 
5 5 
1? 
6 
i 19 
1 
3 
3 
! 
1 1 
10 
134 
4 
4 
1 
2 
Export 
Mengen 
UK I r e l a n d Danmark 
9 
2 5 
14 
17 
5 
2 8 
2 3 
2 5 
7 
4 9 1 4 6 6 
1 3 4 4 1 2 
3 5 7 5 4 
1 0 4 
4 1 
1 9 1 
6 9 
6 3 
5 2 
5 1 
2 
1 5 9 4 8 2 2 6 
8 9 6 11 9 0 
1 9 4 9 11 1 7 1 
1 5 8 1 1 5 0 4 9 6 
1 1 4 3 4 8 6 
8 2 3 1 1 6 
2 4 7 2 2 0 
6 6 5 10 
4 6 5 5 
9 2 
5 1 6 4 4 5 0 
1 0 7 2 8 4 6 5 5 
4 7 6 1 5 3 
4 8 9 2 8 7 
2 6 1 1 6 5 
3 4 2 1 2 2 
4 7 3 16 
2 
4 3 
1 0 3 
3 9 
2 9 1 
5 9 
5 0 
6 
8 1 
1 2 1 1 
1 0 4 
2 3 
6 
2 0 
7 5 
3 6 5 
16 
2 5 9 
2 8 3 
1 3 3 
2 
4 4 
1 0 
1 0 8 
9 5 
3 
4 9 
5 5 9 
3 2 9 
1 7 1 
2 3 0 
2 6 7 
3 2 7 5 24 
19 
i 2 
2 7 
1 
7 
2 5 
3 6 
2 
8 
1 5 6 5 
7 
7 4 8 
6 3 
5 
8 
6 
2 
4 1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
i 4 
2 
6 
2 
4 
1 
1 
3 4 
1 
2 
15 
9 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 8 8 N IGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 4 8 K U B A 
6 1 6 I R A N 
7 0 6 S I N G A P U R 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A . E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 0 
1 7 4 
1 2 0 
1 5 7 
2 0 7 7 
1 3 5 
44 4 
1 6 3 
1 7 4 
2 2 4 8 2 
1 0 8 9 6 
1 1 5 8 5 
8 8 2 1 
5 8 5 0 
2 2 6 5 
4 7 1 
4 8 3 
D e u t s c h l a n d 
4 
8 4 
3 
4 3 
4 7 5 
6 
7 0 6 
8 0 
19 
1 3 8 6 8 
7 1 6 7 
6 7 1 1 
5 8 3 9 
4 9 9 1 
7 3 8 
7 6 
1 3 4 
France 
1 
3 
1? 
3 
i 
1 
1 1 6 9 
5 4 6 
6 1 0 
3 0 7 
? 3 3 
3 8 1 
1 0 6 
2 2 
6 9 6 W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 Θ 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR.AFAR.U. ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
1 1 7 6 8 3 
6 6 4 1 6 
1 0 1 3 7 9 
9 1 5 3 0 
7 4 3 7 6 
4 5 6 6 6 
1 0 7 8 4 
2 3 4 6 1 
1 1 2 5 
4 4 7 
1 6 4 7 2 
4 5 3 7 5 
1 2 5 1 2 
5 4 1 3 2 
3 6 7 4 9 
9 7 3 4 
3 0 0 0 4 
2 7 9 
1 3 9 
9 7 4 
1 6 8 4 9 
1 0 1 6 6 
1 6 3 0 6 
1 6 1 4 2 
1 7 1 8 
1 6 3 7 2 
5 2 2 5 
8 2 4 8 
5 0 6 7 
3 2 6 7 
8 1 1 
7 4 9 2 
2 1 7 4 8 
4 8 6 7 
8 3 0 9 
7 1 0 8 
1 6 4 8 
6 9 1 
4 1 7 
5 1 0 
5 7 1 
5 4 7 
1 7 0 9 
1 3 4 
4 2 7 
1 9 0 
1 8 0 1 
5 2 6 7 
1 8 6 9 
9 3 6 
6 7 3 
1 7 6 4 2 
1 9 9 9 
1 6 0 
3 9 0 3 
1 0 3 2 
2 9 1 2 
2 1 4 
1 3 0 
2 7 6 
4 1 9 
1 2 5 
2 4 3 
3 5 4 1 
16,6 
1 7 3 3 
1 0 3 0 
7 5 4 0 5 
3 7 2 7 0 
6 6 6 1 3 
4 6 3 8 3 
2 7 2 0 7 
2 5 1 6 
1 6 7 1 0 
4 7 4 
3 
9 8 6 2 
2 1 4 8 1 
7 2 8 0 
4 2 7 0 0 
2 9 9 9 4 
5 4 1 0 
1 6 8 1 6 
3 4 
7 
3 4 6 
1 0 6 1 7 
4 9 1 5 
5 6 8 7 
4 3 4 0 
4 3 6 9 
2 9 3 1 
3 9 9 4 
3 9 0 7 
1 2 7 9 
4 4 0 
4 8 1 
3 4 1 2 
3 3 4 
2 7 1 2 
2 7 5 7 
8 2 0 
8 
4 7 
?? 
4 0 
8 6 
12 
2 
4 0 
6 6 7 
71 1 
8 3 3 
4 6 
3 3 
5 7 9 9 
1 7 0 
1 2 
1 5 4 
7 5 
1 3 0 6 
1 4 / 
5 0 
1 0 8 
7 6 6 
2 5 
4 1 
8 3 0 
1 0 4 
3 7 8 
6 7 ? 
1 1 0 2 4 
1 5 5 1 2 
2 8 9 8 8 
1 1 6 6 6 
3 5 1 6 
9 8 
8 3 2 
4 0 
3 8 4 
2 6 0 9 
5 7 4 
2 9 3 5 
8 4 5 
9 4 8 
3 2 3 7 
2 1 9 
14 
9 8 3 
1 8 0 1 
8 7 9 
5 7 0 9 
2 8 3 
6 1 0 2 
1 4 8 
1 4 3 7 
1 8 6 
2 1 2 
1 0 6 
5 3 9 0 
1 2 9 5 6 
3 8 4 9 
1 3 2 4 
1 3 9 7 
19 
6 6 0 
3 5 8 
4 0 1 
4 5 2 
5 4 3 
1 3 4 4 
2 
3 6 7 
7 6 
5 6 
3 7 1 2 
2 0 8 
5 2 5 
2 8 2 
1 4 8 3 
1 7 0 8 
1 3 5 
3 6 0 2 
8 5 0 
5 3 0 
9 
9 
5 
6 
8 7 
4 5 
2 1 4 
10 
1 4 8 
9 1 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 7 
1 
1 0 9 9 
2 8 
1 9 3 
1 
2 9 3 2 
1 2 2 6 
1 7 0 6 
1 3 4 4 
6 8 
3 6 7 
2 3 
79 
1 0 7 2 5 
2 2 5 7 
2 5 9 5 
1 5 8 7 0 
2 8 9 2 
1 18 
4 9 8 
9 
3 8 1 
4 7 1 7 
4 3 2 
2 6 7 1 
2 2 8 2 
5 5 9 
4 7 3 3 
9 
7 8 
3 0 5 9 
1 5 7 9 
8 8 6 5 
5 3 0 2 
5 8 7 
2 8 2 3 
3 4 B 
1 0 6 8 
5 8 8 
2 3 7 
8 5 
6 6 9 
1 2 8 7 
3 3 8 
2 3 2 4 
9 3 2 
1 0 3 
17 
3 
1 5 
4 
4 
6 0 
? ? 
? 
1 0 8 
2 1 7 
9 4 
2 6 
3 
7 9 5 
5 6 
11 
3 6 
2 8 
1 5 7 
16 
14 
1 0 3 
6 0 
1 
1 3 4 
1 0 1 
8 
6 ? 
2 5 
Nederland 
3 4 8 
1 
7 0 0 
3 2 4 
3 7 6 
3 6 3 
6 
13 
1 
1 0 6 7 3 
9 4 2 0 
2 0 0 8 6 
5 2 7 7 
4 6 5 9 
5 9 
5 9 4 
3 4 
4 9 0 
2 8 7 5 
4 2 9 
1 1 3 1 
6 6 2 
2 4 7 
8 5 8 
1 5 
7 7 8 
3 1 6 
1 0 5 
1 1 
7 0 9 
3 0 4 
1 0 7 
4 7 9 
2 3 
9 
16 
1 6 8 
1 3 5 
7 8 
1 5 0 
8 4 
16 
? 
7 
9 
1 1 7 
3 1 
1 5 
6 7 5 
7 8 
2 9 
2 
2 5 
1 
6 
1 
3 0 
10 
9 
3 9 
2 
Be lg Lux 
2 1 
3 5 
14 
1 0 1 
16 
β 
7 4 
1 6 7 4 
1 0 7 7 
4 9 7 
2 4 5 
3 6 
2 1 6 
4 1 
3 6 
8 9 9 5 
6 8 1 1 
1 1 6 0 2 
3 7 5 2 
4 3 8 6 
1 0 8 
1 4 9 5 
4 
5 1 3 
6 9 0 
1 4 5 
9 4 9 
1 0 4 3 
8 0 7 
7 0 5 
7 3 
9 5 6 
7 7 6 
1 6 0 
4 4 1 
4 8 5 
1 3 5 0 
1 0 4 7 
5 5 8 
7 0 ? 
1 0 9 0 
167 
7 7 6 
1 2 7 
2 7 
7 7 
1 7 6 
4 
1 
13 
6 3 
3 4 
3 0 
9 
7 
1 
5 
1 
9 ? 
13 
2 
6 7 
1 
8 3 6 
3 9 
4 1 
9 
8 
8 
1 
Décembre 1976 Januar­­ Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
4 8 
6 9 
7 9 
8 7 
6 1 
6 5 
4 3 
7 6 
2 9 1 
1 9 0 3 1 6 3 3 0 
4 8 1 1 6 8 7 
1 4 2 2 2 8 3 
5 7 0 
2 7 5 
6 4 2 
2 7 3 
2 1 1 
2 5 3 
2 4 1 
8 
1 
ι 
1 0 7 0 7 2 3 1 1 6 5 
5 5 9 9 6 2 7 8 4 
9 1 3 8 2 6 6 8 4 
1 2 0 0 8 4 7 4 2 5 0 2 
6 7 8 6 8 3 4 2 9 
2 2 2 5 7 8 1 
7 8 1 8 6 7 
3 2 8 1 5 1 
2 7 8 2 8 6 
4 4 4 
3 0 6 8 6 1 7 6 8 
8 8 2 3 3 4 9 3 8 3 1 
2 5 3 8 1 1 1 4 
3 2 5 2 11 4 8 3 
1 6 4 1 4 2 7 8 
1 6 0 3 5 1 6 5 
3 5 3 5 1 2 1 
17 
1 3 2 
4 6 4 G 
4 0 4 
1 2 8 8 
5 9 8 
3 3 9 
7 1 
1 3 9 5 
6 1 6 E 
6 8 0 
1 5 2 
4 3 4 
1 5 9 
6 1 2 
3 6 8 2 
1 2 8 
1 7 4 7 
1 8 3 3 
4 9 0 
2 
8 
5 6 
2 6 
1 5 4 
1 2 0 
2 
8 7 ¡ 
9 4 5 
4 6 6 
6 7 3 
3 1 6 
3 5 4 
2 9 
5 2 
4 1 
12 
8 3 
2 9 
2 3 
3 2 
9 
6 
5 
5 
3 
2 5 
2 6 
2 4 
3 
i 7 
3 7 
2 9 
3 
8 5 9 7 3 7 1 6 4 
7 3 2 
1 5 
7 6 
5 8 
2 
1 1 
4 9 
5 3 
12 
1 3 
2 3 4 3 
3 8 
1 0 5 9 
2 3 7 
1 
4 
3 6 
β 
3 9 
2 
405 
Export 
406 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Dest inat ion 
Bes t immung 
CST 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 C O M O R E S 
3 7 Θ Z A M B I E 
3 B 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAITI 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M D U N O R D 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 1 PAPOUASIE.N­GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 1 2 OCEANIE BRITANN. 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE FRANCAIS 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Quant i tés 
EUR 9 
1 7 3 
2 8 5 
1 1 4 
34 
1 9 5 
1 8 1 
3 4 3 6 
6 2 7 9 
4 6 7 2 
1 5 4 
5 7 9 
7 5 1 
6 8 
9 9 
6 0 
1 7 ? 
7 0 
9 0 0 
6 4 
9 2 
1 8 3 
1 4 1 
3 1 4 
6 1 
1 0 6 
5 2 1 
8 4 
2 8 1 
1 6 5 3 
2 5 6 
1 5 5 
5 2 
4 0 ? 
3 6 3 
1 9 8 9 
1 4 5 
1 3 2 
6 3 
1 10 
7 6 8 
1 9 7 
8 9 
1 0 7 5 
1 7 3 1 
4 6 7 3 
1 0 1 3 
4 1 9 
3 4 8 4 
9 6 6 
7 7 1 
3 1 6 
1 4 5 3 
7 9 9 
3 3 4 
7? 
3 0 
1 7 8 
7 4 6 
9 3 
6 0 
1 5 1 
1 1 7 6 
8 
1 
2 4 9 4 
6 5 5 
3 8 
1 2 7 7 
7 0 9 
1 4 
6 9 
4 3 ? 
8 1 
4 7 7 
4 4 9 3 
1 6 6 
1 4 1 7 
1 0 4 
31 
1 3 5 
9 5 
3 8 0 
9 3 7 
1 9 6 4 7 6 
7 9 2 8 0 
1 1 8 2 6 8 
5 3 9 6 9 
Deutschland 
2 7 
31 
1 8 
5 ? 
I 1 
1 4 3 8 
2 1 7 9 
8 9 6 
1 
4 1 6 
1 4 4 
3 3 
7? 
4 1 
8 7 
?? 
7 5 6 
1 8 
6 8 
1 
3 
4 6 
5 
1 
3 2 
24 
1 9 1 
5 8 0 
2 0 
6 1 
3 
2 6 0 
2 0 6 
5 0 4 
7 0 
9 3 
4 0 
3 8 
7 3 
5 1 
7 
3 2 4 
4 8 3 
2 5 1 6 
3 9 5 
1 9 9 
1 3 1 4 
3 9 6 
77 
9 4 
4 4 8 
1 0 1 
? 6 9 
17 
7 0 
4 4 
6 1 
6 7 
7 9 
4 
7 5 7 
1 3 3 3 
1 2 8 
3 1 9 
7 4 8 
1 1 
13 
2 5 5 
2 6 
1 2 2 
1 1 0 9 
6 2 
1 5 9 
10 
2 
3 5 
2 5 
1 
8 2 0 2 8 
3 7 6 6 1 
4 4 3 4 7 
2 5 6 7 3 
France 
1 3 6 
2 5 6 
2 0 
3 4 
10 
10B 
2 6 1 
1 3 5 
19 
3 
5 
4 
1 
5 
3 9 7 
1 
3 
1 6 1 
1 19 
6 
4 3 
5 
4 8 
1 6 
11 
4 8 
8 
6 
1 
2 
24 
7 
3 
2 8 6 
2 0 7 
8 4 4 
5 7 
7 
3 4 1 
1 8 9 
10 
2 8 
1 6 5 
13 
8 
2 9 
3 4 
2 7 
1 3 
32 
8 
7 2 
8 
2 2 
13 
3 
3 
12 
9 
9 
7 7 
13 
9 0 
6 6 
2 5 7 8 5 
1 1 3 1 8 
1 4 4 6 9 
2 3 9 1 
Italia 
10 
2 
1 
7 
1 5 5 
7 4 0 
1 7 6 
15 
10 
1 
3 
1 3 
1 
6 4 
1 i 
1 3 
3 
1 5 
1 
7 
3 6 0 
6 
4 
4 8 
2 3 
1 1 7 1 
2 
2 
8 3 
3 4 
6 
9 5 
1 16 
4 6 0 
1 5 0 
6 3 
8 8 1 
8 2 
1 
7 6 
8 5 
2 
5 
7 
3 
8 
9 
1? 
16 
3 7 
1 1 
4 8 
1 7 
1 
1 5 
11 
1 6 0 
7.3 
1 
7 
3 7 9 
2 0 6 8 7 
6 3 3 3 
1 4 3 5 4 
6 1 7 3 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
5 0 
159 
7 7 
1 
3 
1 
1 
7 
3 4 
1 
6 5 
1 6 
i 6 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
78 
3 4 
8 
? ? ? 
4 
10 
1? 
1 6 1 
5 
7 
1 
8 
11 
2 3 
2 
10 
2 
1 
15 
7 
6 
6 4 
1 1 
9 3 7 
9 9 6 1 
6 9 4 6 
2 0 8 0 
1 1 2 7 
Belg.­Lux. 
1 
10 
8 3 7 
1 
1 6 
1 
1 
1 
14 
3 
8 
i 
5 
2 
2 8 
6 
3 
2 8 
7 
8 4 
3 0 
1 6 
5 3 
3 
2 1 
2 
2 
i 
1 
1 5 
5 
5 
2 4 7 
i 
i 4 
6 5 9 7 
4 4 8 5 
2 1 1 3 
1 0 7 3 
M e n g e n 
UK I re land D a n m a r k 
6 
7 4 1 
1 2 5 
1 7 0 
1 6 6 1 3 11 
1 8 3 6 6 2 2 0 5 
2 9 1 8 4 3 4 3 5 
7 1 4 6 
1 12 
9 4 
2 9 
19 
17 
71 
2 7 
1 7 7 
3 7 
10 
2 1 
19 
2 5 4 
5 6 
1 0 1 
4 6 4 1 
2 5 
7 4 
5 7 7 1 
2 3 0 
6 6 
1 
7 6 1 
1 16 
2 1 5 
6 5 
3 2 
2 1 
6 7 
8 1 
1 0 3 
7 0 
2 9 1 
1 
1 
2 
2 2 
i 
1 
18 
3 7 0 1 4 7 
6 B 2 3 6 
3 5 6 1 
1 2 6 
6 3 9 2 
2 8 6 
1 7 7 
1 0 6 
5 6 8 
1 7 8 
4 9 
17 1 
7 
B2 
1 3 6 
13 
3 1 
1 12 
3 6 2 E 
1 0 3 7 
4 9 7 
3 7 
8 6 2 
1 8 4 
5 1 
1 4 0 
4 3 
3 2 
6 
1 
4 
i 
i 
4 
6 
3 
3 
3 2 0 2 6 
3 0 0 7 9 6 3 
1 0 4 
1 2 0 6 1 4 
3 
2 2 
1 0 0 
4 
4 6 1 6 6 1 6 6 3 3 5 9 0 
1 0 2 9 9 1 0 1 6 1 2 0 3 
3 5 8 6 8 6 4 8 2 3 8 9 
1 4 9 9 0 6 0 4 1 9 3 8 
Dest inat ion 
Best immung 
C S T 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 6 K O M O R E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 6 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. ANTILLEN 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMA 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 2 BRIT ISCH­OZEANIEN 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 3 1 
1 3 8 0 
5 6 8 
1 7 0 
1 3 4 6 
3 9 1 
2 2 3 9 0 
4 5 4 6 0 
2 0 0 6 4 
7 0 5 
4 7 5 6 
7 7 5 
? 7 3 
4 5 3 
2 9 4 
7 5 4 
3 3 4 
4 3 3 2 
2 2 8 
4 2 9 
7 6 2 
6 9 5 
8 7 7 
7 3 1 
3 6 4 
1 6 7 9 
5 0 1 
1 8 0 / 
9 1 6 3 
7 2 6 
5 6 1 
3 3 3 
1 4 9 3 
7 9 7 3 
1 6 0 2 3 
1 3 7 9 
6 8 1 
2 8 7 
6 8 0 
7 6 6 1 
8 6 9 
4 9 ? 
4 4 5 7 
9 1 6 5 
3 6 1 6 0 
6 1 3 4 
1 6 8 3 
1 9 8 0 3 
4 4 9 7 
1 7 6 3 
1 5 8 5 
1 0 1 0 0 
1 5 8 5 
6 0 6 
3 5 3 
18­3 
1 5 9 5 
4 1 9 7 
7 3 4 
4 3 2 
51 7 
4 1 0 8 
1 4 9 
1 4 1 
7 7 3 5 
7 6 8 5 
1 7 7 
6 9 5 5 
2 2 1 7 
3 5 9 
6 2 5 
5 6 1 2 
9 3 0 
3 6 3 7 
2 1 9 0 1 
4 1 1 
6 0 7 3 
6 0 9 
1 0 7 
3 6 3 
5 8 3 
9 2 2 
5 2 3 2 
1 2 7 0 5 7 5 
5 3 1 2 9 4 
7 3 4 0 4 8 
3 7 2 7 7 7 
Deutschland 
1 16 
8 1 
8 8 
2 9 4 
6 6 
9 9 0 4 
2 2 5 8 9 
4 8 3 1 
1 
3 4 9 4 
5 6 8 
1 7 3 
3 1 4 
1 9 7 
5 0 0 
1 7 9 
9 6 8 
7 8 
31 1 
1 5 
2 6 
1 9 3 
3 9 
8 
? 3 4 
1 3 8 
1 7 4 3 
4 1 6 9 
9 1 
? 8 5 
15 
1 0 8 5 
1 8 3 3 
8 0 4 2 
7 6 7 
4 6 6 
7 4 0 
2 8 1 
1 1 7 7 
2 9 9 
6 1 
1 7 8 7 
2 7 2 6 
1 6 7 3 0 
3 1 3 2 
7 1 6 
6 0 0 3 
1 6 9 6 
3 8 3 
5 2 9 
1996, 
4 9 6 
3 B 6 
8 2 
1 0 4 
6 6 7 
1 9 8 9 
1 8 0 
1 9 3 
6 4 
2 3 7 8 
5 3 4 1 
8 6 1 
2 9 7 2 
1 2 1 2 
3 1 1 
3 4 4 
3 5 5 2 
4 3 5 
1 1 6 1 
7 0 0 6 
71 1 
1 0 7 8 
6 9 
6 
8 3 
1 2 8 
3 
6 0 4 1 6 9 
2 7 2 1 0 3 
3 3 2 0 6 7 
2 0 4 5 3 2 
France 
8 4 6 
1 2 7 6 
1 5 6 
1 6 4 
7 4 
1 7 7 8 
2 9 0 2 
7 6 0 
7 5 2 
2 1 
12 
3 5 
16 
11 
4 3 
1 7 1 8 
1 7 
4 3 
7 1 7 
6 3 4 
3 
1 
2 
5 
1 5 7 
3 8 5 
2 3 
3 0 9 
9 6 
3 0 0 
5 9 6 
8 6 
4 6 
3 
13 
2 6 0 
5 3 
5 5 
1 0 4 0 
2 4 4 3 
8 4 0 3 
5 7 3 
4 7 
6 4 6 5 
7 3 3 
41 
3 5 4 
1 7 9 6 
9 9 
5 2 
1 1 3 
1 
2 3 6 
3 1 0 
4,36 
7 
2 
1 6 4 
1 4 9 
3 
3 9 8 
1 0 7 
1 7 9 
1 4 2 
3 0 
6 4 
1 6 0 
8 3 
6 3 
3 5 4 
5 6 
6 7 4 
1 
3 9 7 
1 
1 8 3 6 5 6 
7 1 6 3 9 
1 1 2 0 1 6 
2 0 9 7 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 5 
15 
3 
5 4 
2 
9 1 8 
4 2 0 5 
8 9 3 
2 0 3 
2 9 
7 
24 
8 
2 8 
4 
3 5 4 
13 
1 
19 
1 3 
1 3 2 
4 
6 0 
2 1 2 4 
16 
2 2 
1 
5 0 
2 1 0 
51 1 1 
5 5 
6 
2 
15 
5 5 0 
1 2 0 
31 
2 4 4 
1 2 2 0 
3 2 0 9 
4 1 3 
1 3 2 
1 6 3 0 
2 9 9 
7 
1 0 1 
6 1 8 
12 
9 
44 
3 8 
5 0 
1 8 9 
2 
6 
9 
1 2 6 
1 9 2 
4 0 
1 
3 0 2 
24 
12 
1 5 1 
2 9 
1 0 0 
5 2 8 
1 0 ? 
4 
1 5 
3 
9 1 8 
1 0 9 3 6 7 
3 4 9 5 3 
7 4 4 3 2 
3 6 1 7 3 
Neder land 
3 
i 
7 
3 9 0 
1 3 5 9 
6 7 5 
6 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
5 
2 
4 
4 3 
1 
4 0 
2 1 7 
1 5 
4 1 ? 
9 7 
4 
1? 
75 
31 
5 
6 
18 
4 3 
15 
8 
8 
7 8 0 
2 6 2 
2 5 
1 1 8 8 
4 3 
6 8 
5 5 
8 4 7 
1 6 9 
1 6 
14 
6 1 
1 4 4 
1 
3 
1 9 6 
7 
2 9 3 
2 5 
1 0 
1 3 6 
7 
7 6 0 
3 1 
I 1? 
4 4 9 
2 7? 
1 
3 
5 2 3 2 
7 6 4 6 0 
6 0 7 7 3 
1 9 4 4 6 
1 0 9 9 6 
Belg.­Lux. 
4 
β 
1 5 6 
2 
4 1 5 
2 4 4 1 
4 9 
7 8 
4 
5 
9 
8 
a 
7 5 
2 9 7 
9 
16 
2 
7 
7 8 
4 
1 5 
1 5 9 
1 
1 5 
1 1 
7 5 
4 9 4 
3 5 
71 
4 8 
1 6 
6 8 
4 5 5 
1 8 0 
1 8 9 4 
3 0 6 
3 7 5 
7 7 0 
1 8 8 
4 
7 1 7 4 
9 
2 
1 0 2 
1 15 
4 
i 4 2 
1 3 8 
1 5 2 
6 3 
1 6 
1 2 1 
1 5 1 
3 
4 
15 
27 
4 8 
1 6 9 
5 
3 3 
6 2 7 4 5 
3 7 1 4 7 
2 5 5 9 9 
9 3 1 4 
UK 
8 3 1 2 
7 6 0 
3 3 1 
9 3 4 2 
1 0 8 9 3 
1 1 9 1 6 
16 
7 0 8 
1 5 0 
74 
70 
6 2 
2 0 5 
7 ? 
1 0 0 0 
1 7 4 
4 ? 
7 9 
3 2 
6 1 9 
1 9 9 
3 3 5 
1 2 3 4 
1 3 2 
3 0 7 
1 7 5 6 
6 1 8 
1 1 8 
2 
2 4 ? 
4 9 1 
1 5 6 5 
4 2 5 
1 5 7 
4 1 
3 3 2 
5 8 3 
3 5 1 
2 7 5 
1 4 7 3 
2 2 4 7 
5 0 9 6 
1 4 3 7 
3 9 1 
3 6 0 2 
1 4 5 7 
7 5 8 
5 4 3 
2 7 0 4 
8 0 0 
1 4 1 
1 0 3 
4 3 
4 8 0 
1 4 4 8 
1 0 5 
2 2 3 
3 5 5 
1 3 7 5 
1 3 5 9 
14 7 6 
1 5 0 
3 2 2 2 
6 7 3 
1 6 
7 0 1 
1 4 5 1 
7 9 6 
2 1 2 3 
1 2 9 7 7 
1 9 8 
4 7 6 6 
10 
8 5 
2 7 9 
1 9 
2 1 1 3 3 5 
6 6 3 3 5 
1 5 6 0 0 1 
7 8 9 0 4 
I re land 
2 
5 
1 9 0 
9 4 1 
2 
2 
7 
2 
16 
6 
4 
11 
2 
2 
2 
2 
S 
2 
3 
5 3 
8 
4 6 3 2 
2 9 4 6 
1 6 8 6 
1 5 7 7 
W e r t e 
Danmark 
1 
? 
1 
1 3 8 
9 8 1 
1 4 9 
6 8 8 
13 
1 
1 
8 
2 
7 
1 
10 
151 
1 
? 
3 9 
1 8 9 
6 
ι 
6 
? 
3 2 5 
4 2 
1 3 4 
7 9 
15 
1 1 
14 
7 4 
7 3 
7 9 
3 7 
3 6 5 
3 3 
1 
1 
1 9 2 0 1 
6 3 9 8 
1 2 8 0 1 
1 0 3 0 5 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar— Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
695.00 
2 0 3 6 7 
5 7 4 4 6 
1 6 9 0 2 
4 4 7 5 
1 3 4 5 5 
1 7 3 7 8 
2 9 3 9 
1 2 9 8 
8 3 0 
1 0 6 7 0 
3 7 0 3 
1 4 0 7 
1 2 7 4 
6 8 6 6 
6 3 1 
9 3 9 
COLIS POSTAUX 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
23 
14 
10 
7 
695.10 OUTILS AGRIC..HORTIC..FOREST..A M A I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0,3? 
036 , 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 7 0 
2 3 6 
2 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
3 1 4 
3 2 ? 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 Β Β 
4 9 2 
« 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 3 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 S 
/ O B 
8 0 0 
B O I 
8 0 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
H A U T E ­ V O L T A 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A L A W I 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
PEROU 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D I T E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . Ν GUINEE 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
FIDJI 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE ) 
A E L E 
1 2 2 6 
1 2 1 7 
2 1 8 4 
1 2 7 9 
3 7 1 
8 1 3 
3 5 8 
3 1 5 
1 7 9 
4 1 4 
7 4 
5 6 0 
3 5 8 
7 8 
9,1 
9 3 
3 6 0 
7 4 4 
? ? « 
1 2 6 
144 
1 75 
6 4 6 
8 0 8 
7 0 
2 4 3 
7 8 7 
1 9 4 2 
6 6 
2 0 4 
1 3 1 9 
6 4 7 
6 3 
6 4 
1 2 5 
6 3 7 
5 4 7 
1 1 7 0 
1 0 0 
1 8 4 
3 1 8 
1 4 6 
ιοί 
7B 
5 2 
1 6 8 
136 
9 8 
81 
7 9 
1 1 6 5 
2 5 4 
3 73 
1 1 7 
« 6 ; 
1 3 8 
2 3 8 
7 9 
2 6 5 4 6 
7 6 5 8 
1 7 8 8 9 
5 1 6 2 
1 5 7 4 
5 1 5 
6 6 1 
1 0 6 6 
7 35 
1 1 8 
4 8 
1 1 8 
4 1 
1 0 3 
3 5 
4 3 3 
2 7 7 
14 
3 ? 
3 8 
4 
2 
1 
7 
9 
3 
3 0 3 
1 0 
3 
1 1 
1 0 7 
3 7 
1 4 6 
3 
1 
17 
8 
1 
2 6 5 
143 
7 5 3 
9 8 
3 0 
2 
2 4 
1 
21 
7 
1 
1 18 
3 5 
1? 
7 5 
1 7 3 
7 
14 
4 8 
7 0 6 
4 6 
6 1 
3 3 
6 2 9 7 
2 7 5 9 
3 5 3 8 
1 8 9 3 
8 5 9 
3 7 f 
3 8 Í 
4 91 
8' ! 
2 5 1 
; 
11 
?c 
1 
2 2 
Κ 
33C 
2 2 f 
93 
5x 
171 
' 21 
; 15 
2 ! 
f 
4 , 
5.' 
? 
: V' 
1 
1 0 ' 
; 2 
7 
2 6 8 8 
1 3 8 1 
1 5 0 7 
1 0 5 
4 ? 
187 
20 
204 
111 
1035 
427 
60B 
100 
38 
616 
904 
i o ; 
49 
10 
7 
183 
3 4 186 
1 1 
5 
16 
17 
940 
789 
151 
126 
29 
143 
877 
195 
163 
49 
82 
225 
177 
2724 
20308 
9226 
569 
107 
79 
43? 
256 
18 
39.3 
57 
37 
66 
16 
80 
73 
19 
14 
4 4 
105 
64 3 
3 76 
54 
213 
26/ 
1815 
23 
1313 
642 
2 
134 
359 
31 ? 
466 
2 
164 
216 
112 
100 
55 
41 
33 
6 
61 
3 3 
4 
9B2 
34/ 
3 6« 
69 
418 
92 
177 
46 
12373 
1242 
11131 
2061 
217 
87 
485 
35 
403 
1024 
585 
439 
4 3 3 
1334 
400 
7 5 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
695.00 POSTPAKETE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
204 MAROKKO 
484 VENEZUELA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
695.10 H A N 
1 8 
4 6 
1 1 3 
9 0 
15 
16 
9 8 
2 3 5 
19 
14 
10 
1 
4 
1 
5 
14 
1 
2 
1 
3 
7 6 4 
2 9 8 
4 6 7 
4 3 6 
3 8 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 B 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER, KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
O B E R V O L T A 
S E N E G A L 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
PERU 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
F IDSCHI 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
1 6 3 5 7 9 
2 9 9 2 8 7 
5 8 8 6 6 
6 1 0 4 6 
2 1 7 
4 / 3 
163 
7 0 7 
1 9 7 
1 0 9 
2 7 0 2 
1 1 5 4 
1 5 4 8 
t i ? 3 
.3 79 
9 1 2 
l 10 
E E U G F. 
4 5 8 3 
3 4 5 6 
6 5 8 7 
2 5 3 2 
1 1 8 6 
1 8 5 0 
7 3 7 
6,38 
5 6 3 
1 2 4 6 
2 2 3 
1 7 7 7 
9 8 7 
1 2 9 
4 5 8 
8 0 " 
3 5 0 
4 7 7 
4 3 9 
1 1 6 
1 9 1 
7 4 8 
8 0 5 
1 1 5 5 
1 17 
3 1 6 
3 8 ? 
3 3 0 9 
1 0 5 
4 3 6 
1 1 9 1 
6.70 
? 2 2 
1 6 3 
1 2 0 
1 3 7 5 
1 0 2 2 
2 2 0 4 
1 7 4 
2 7 0 
3 2 1 
7 4 5 
165 
1 7 ? 
1 7 4 
1 4 3 
11)6 
1 5 5 
1 5 3 
1 15 
1 4 1 0 
7 7 3 
4 5 ? 
1 4 4 
1 7 0 1 
7 4 5 
6 4 8 
1 7 3 
5 3 0 2 1 
2 1 5 7 4 
3 1 4 4 7 
1 2 8 7 0 
4 7 4 1 
1 0 9 9 1 9 
1 0 5 3 6 3 
1 3 8 7 9 
2 2 1 6 7 
L A N D U . F O 
1 5 9 9 
2 1 6 2 
3 0 9 3 
6 8 4 
3 7 0 
1 7 7 
3 9 6 
1 8 3 
3 4 3 
1 3 ? 
1 7 8 4 
7 6 6 
4 3 
181 
5 4 
10 
9 
3 
1? 
7 5 
13 
5 7 3 
16 
3 
16 
1 9 7 
6 4 
3 5 3 
10 
4 
3 6 
21 
1 
5 7 3 
4 0 0 
5 7 7 
1 6 8 
4 5 
5 
6 " 
4 
4 5 
17 
3 
1 18 
8 0 
3 3 
1 0 7 
7 5 ? 
7 0 
3 1 
7 1 
4 6 9 
9 7 
1 6 4 
7 3 
1 6 7 3 9 
8 4 3 0 
8 3 0 9 
5 1 2 7 
3 6 2 5 
7 7 5 7 
7 5 0 0 8 
1 Β Θ 0 5 
1 6 0 3 4 
7 1 5 
2 1 2 
1 10 
1 3 1 
1 9 6 
1 0 9 
1 8 7 4 
6 7 5 
1 1 9 9 
3 8 7 
7 7 ti 
8 0 4 
1 0 8 
R S T W I R " 
6 6 8 
1 8 1 9 
1 0 4 8 
1 3 7 
2 4 
7 1 
2 
9 
3 7 
4 0 
3 
5 0 
18 
3 3 6 
4 5 3 
1 7 3 
7 6 
7 1 6 
4 
7 8 
1 2 
7 0 
4 0 
7 
1 8 4 
1 3 9 
10 
7 
41 
3 
9 2 
11 
5 
9 
3 
6 3 5 9 
3 7 6 9 
2 5 9 0 
2 3 0 
91 
10617 
26015 
2448 
11322 
1 1 
24 
395 
40 
6 
Belg.­Lux. 
5442 
7 3 0 0 
1 167 
1 149 
2 
760 
51 
70 
815 
471 
344 
736 
153 
104 
7.3? 
3 9 
8 3 
1 13 
3 
5 
1 
7 8 
3 9 
7 
1 9 
2 3 1 5 
1 4 2 
7 0 0 
3 0 5 
4 9 7 
4 0 
1 1 
4 5 
15 
73 
4 5 
70 
1 3 2 
186 
43 
8 
27 
17 
4 
6 
4 5 9 
4 7 5 
9 8 4 
7 1 7 
1 18 
4 4 4 1 
3 5 0 0 
9 4 1 
8 1 5 
195 
4005 
10801 
1647 
5484 
13 
8 
5 
158 
35 
18664 
72391 
20506 
4704 
306 
315 
1091 
751 
58 
568 
127 
76 
730 
35 
7.33 
72 
1.3 
8 7 
32 
3 
31 
34 
56 
138 
79? 
405 
96 
785 
35? 
3086 
37 
1 179 
3 7 5 
1 0 4 
4 ? 
5 
6 8 0 0 
2 3 0 5 
3 7 2 
1 8 1 
161 
912 
59 
130 
3 39 
775 
2 
291 
617 
51 
34 
7 5 
6 
37 
37S 
2 5 1 
1 2 . 
,16 
36 
4 9 9 
8 2 4 
6 
2 2 4 
3 1 5 
1 4 5 
1 6 1 
7 2 
8 7 
3 1 
2 3 
6 6 
6 0 
3 
1 1 2 1 
2 5 3 
4 0 9 
7 2 
1 0 2 2 
1 4 8 
4 8 1 
1 0 0 
1 9 6 9 2 
3 2 1 6 
1 6 4 7 6 
4 5 1 4 
6 3 1 
55 
69C 
1 8 4 7 
1 1 0 ? 
74E 
7 4 5 
13 
3 9 
4 
6 
4 
1 
11 
2 1 0 5 
8 3 0 
1 2 7 6 
l 1 8 3 
1 0 4 2 
407 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
408 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
1 2 5 9 1 1 5 3 3 
7 7 1 6 7 8 0 
1 2 4 1 1 2 
6 9 5 . 2 1 S C I E S A M A I N . L A M E S D E S C I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 C U B A 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 Θ G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6ΘΟ T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 9 1 5 1 2 7 1 
7 2 0 4 2 8 
7 5 0 4 9 2 
1 6 9 5 
1 2 2 5 8 4 8 
3 2 3 1 6 0 
1 8 4 8 
1 6 B 9 1 
12 2 
1 2 8 5 2 
2 8 0 1 2 0 
1 2 1 3 3 
9 9 0 B 5 7 
5 7 8 3 7 2 
2 4 0 8 6 
2 2 5 1 3 0 
17 3 
3 6 8 1 2 7 
2 2 3 1 1 8 
1 7 0 1 6 1 
7 6 6 
4 7 
1 9 3 8 
7 2 3 1 
7 6 5 1 
3 0 2 0 
2 7 11 
9 8 2 0 
1 5 2 3 0 
7 7 7 
1 1 8 5 4 
3 0 9 4 8 
1 8 
6 7 5 
8 6 3 1 
4 3 6 1 6 0 
4 9 3 
3 1 1 
3 8 1 1 
5 4 16 
17 4 
2 2 8 6 7 
7 5 4 2 4 2 
4 6 0 1 2 4 
1 3 7 1 1 3 
6 2 5 0 
5 4 8 
2 7 2 
3 5 3 1 
2 4 3 8 1 
2 7 13 
8 7 7 7 
4 1 31 
1 9 8 1 3 4 
2 0 8 
2 5 10 
6 9 2 0 
2 3 1 
1 1 8 18 
6 1 6 
4 9 9 3 0 0 
2 0 3 6 0 
7 4 1 1 
2 2 2 5 3 
1 3 8 14 
15 5 
8 5 3 2 
4 0 15 
2 6 11 
6 4 6 3 
3 1 13 
5 1 2 
4 3 2 2 9 3 
7 2 0 6 6 4 
4 2 7 
1 5 5 2 7 
8 8 5 6 
5 7 4 9 
1 5 7 
8 2 2 9 
4 9 6 6 7 
1 0 3 12 
France 
1 4 0 2 
5 6 8 
1 4 0 
4 3 
4 3 1 
1 3 7 
3 4 
2 1 
7 
1 
9 
4 
14 
12 
7 5 
1 0 
1 
8 
6 3 
1 7 0 
3 
? 
6 6 
1 3 
3 8 
3 3 
3 6 
12 
5 / 
4 
41 
29 
9 
2 
13 
2 0 
1 1 6 
7 6 
i 
3 
2 
1 
1 
4 
2 
4 6 
3 
2 1 
2 1 
1 
3 4 
1 0 2 
4 
1 5 
24 
4 
4 
6 3 
1 
9 
7 
4 
1 
3 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
4 9 9 2 4 4 6 
5 3 1 2 9 
2 
1 7 0 2 9 1 1 8 
12 5 8 
12 3 6 
7 8 4 8 5 1 0 8 
9 1 2 5 
5 0 13 12 
1 
5 6 1 
1 
2 3 5 
2 6 7 12 
5 4 2 
5 5 5 6 
1 1 3 1 0 10 
3 3 5 2 2 
11 1 4 
1 
2 0 1 2 5 
6 9 
4 4 
4 7 15 
17 
9 
4 3 4 
4 4 13 
1 8 
16 
12 
1 0 9 
2 7 1 2 
3 3 
1 9 5 1 
6 
5 
13 
4 1 
3 
1 
18 
3 5 4 
12 8 2 7 
θ 1 
6 16 
1 0 
2 1 3 
9 7 4 
2 
1 
2 21 
2 4 6 
6 
17 16 
2 9 2 
4 6 1 7 4 
6 8 1 2 9 
3 8 15 
1 1 2 1 16 
6 2 
11 i 
2 
1 
1 1 
12 
3 ι 
13 5 
15 6 
3 
1 
4 7 1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
9 0 6 1 2 6 
6 2 8 0 5 
9 1 
2 3 9 8 8 
6 9 13 
1 4 1 4 2 2 
8 4 3 2 0 0 
9 5 1 1 0 
4 1 2 3 
1 5 0 4 
5 6 2 
2 6 
4 1 4 2 1 
8 5 2 19 
3 8 3 5 
2 9 2 5 
2 5 1 3 5 
5 7 1 11 
6 8 1 
8 
1 
2 6 
1 
8 
6 
2 
i 8 
2 9 
4 2 
2 4 0 22 
2 
3 i 
4 
6 
1 
3 5 
1 
i 
4 
5 
9 8 3 
2 0 0 6 1 4 3 
2 8 7 4 1 0 
2 
1 
4 0 
2 4 1 
3 
4 9 
14 
7 1 
9 
3 9 
1 1 
14 
15 
14 
21 
13 
5 2 3 
2 4 
9 
5 
14 
6 
2 5 
5 
10 
1 
18 
3 8 
i 9 
8 
2 
1 
i 
1 1 9 3 1 
3 1 2 
9 8 3 
5 
5 
3 1 
4 8 2 1 
3 3 7 4 3 7 
8 8 3 
Destination 
Bestimmung 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 8 2 6 8 
1 0 9 5 4 
2 8 2 
Deutschland 
7 9 3 9 
1 5 4 3 
7 4 2 
France 
2 3 5 9 
9 6 2 
1 
6 9 6 . 2 1 H A N D S A E G E N U N D S A E G E B L A E T T E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 B K U B A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B . E M I R A T E 
6 6 ? P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 2 3 1 9 
4 9 2 4 
6 2 8 3 
1 2 7 1 3 
9 3 5 9 
2 5 1 9 
9 3 9 
1 7 5 ? 
1 3 0 
1 7 5 6 
2 6 6 8 
1 1 5 7 
8 6 2 4 
4 1 4 5 
1 6 0 5 
1 7 7 4 
1 0 9 
2 1 6 0 
1 2 7 7 
1 0 4 3 
4 7 9 
4 6 9 
2 6 5 5 
1 7 2 7 
9 7 0 
3 4 9 
4 6 5 
4 6 7 
4 5 9 
3 5 1 
4 7 0 
6 7 5 
1 0 0 
4 6 0 
4 4 6 
1 5 3 4 
3 0 ? 
3 0 6 
3 0 0 
7 4 9 
1 0 0 
1 7 0 1 
5 0 8 6 
2 2 6 5 
7 8 1 
1 19 
6 4 6 
1 6 2 
1 71 
1 2 2 4 
1 1 8 
2 6 4 
2 8 5 
2 1 6 2 
1 6 6 
1 3 2 
2 6 0 
1 15 
9 2 1 
6 0 4 
4 1 5 C 
9 5 6 
4 6 1 
9 9 6 
7 5 0 
1 16 
3 5 5 
2 5 2 
136 
1 4 4 
146 
1 0 8 
1 1 8 1 
1 5 0 4 
3 4 6 
1 1 6 4 
3 8 4 
7 8 ? 
7 8 4 
7 0 4 
7 6 0 4 
4 5 9 
8 7 7 5 
3 2 5 2 
4 0 9 4 
7 0 8 2 
1 1 7 5 
9 2 
1 1 6 6 
4 6 
5 5 7 
1 7 1 8 
4 6 1 
7 7 1 8 
2 9 1 7 
3 6 9 
9 4 9 
2 5 
1 0 1 0 
7 0 3 
9 0 6 
1 2 5 
3 8 7 
4 5 4 
5 1 9 
2 2 4 
1 9 ? 
9 5 
1 7 4 
3 7 
1 7 3 
7 9 6 
2 
3 6 
7 7 1 
5 6 9 
7 
13 
6 3 
6 5 
7 
8 0 6 
2 4 4 5 
5 7 4 
5 9 6 
1 0 0 
2 9 
2 2 
1 3 5 
5 5 2 
5 2 
2 0 1 
2 2 3 
1 8 1 4 
7 7 
? ? 
1.34 
1 1 
1 6 7 
5 3 
1 6 9 ? 
4 1 3 
4 7 
2 9 1 
1 18 
5 1 
1 0 9 
8 0 
5 6 
1 2 8 
3 6 
7 
6 0 7 
1 3 3 6 
9 1 
3 0 0 
1 8 9 
7 1 7 
1 8 9 
7 5 8 
7 6 1 
9 0 
7 0 3 
4 4 7 
5 0 6 5 
8 8 ? 
3 8 3 
1 1 
5 0 
8 
4 
1 6 4 
3 7 
1 76 
8 9 
1 14 
8 3 
6 
3 6 
7 7 5 
6 
1 
1 7 7 3 
4 4 
3 6 
9 
3 6 3 
1 6 3 
7 4 4 
9 2 
1 3 4 
9 6 
4 1 0 
1 
4 9 
2 5 9 
2 8 0 
7 0 
17 
9 3 
9 5 
9 0 0 
7 2 2 
1 1 
8 
1 
5 
2 0 
6 
13 
9 
3 
18 
10 
1 4 1 
16 
1 18 
8 3 
6 
1 5 3 
3 6 7 
15 
51 
41 
11 
4 
1 
2? 
1 10 
6 
3 2 
5 9 
6 
34 
4 
25 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 4 7 
5 8 
4 
4 7 3 
1 17 
1 5 4 
2 4 3 2 
7 6 5 
7 6 
3 0 
1 8 1 
3 ? 
9 9 
? 4 7 
1 19 
1 5 7 
6 
4 3 5 
5 6 
4 0 
6 3 
i 11 
5 1 
9 
1 1 
5 
1 10 
14 
8 1 
9 2 
2 
10 
4 
3 6 
1 
2 
1 
2 
4 3 
1 6 6 
8 6 
5 6 
4 
12 
3 2 7 
9 
2 
22 
3 6 
16 
10 
3 5 2 
3 6 6 
1 0 3 
15 
1 5 0 
31 
19 
2 
4 
18 
? 
? 
9 
10 
15 
31 
2 
Nederland 
1 15 
5 
11 
2 9 8 
4 0 3 
8 1 3 
1 2 8 
1 6 3 
6 
74 
11 
3 5 
1 1 8 
6 0 
5 1 
5 7 
5 4 
6 
3 
1 
4 
î 
7 8 
2 
4 
6 
3 
2 
21 
27 
1 
8 6 
3 
2 
i 14 
6 
2 
14 
3 
10 
1 
1 
1 
Belg.­Lux. 
8 8 
4 3 
1 5 3 9 
8 0 3 
3 9 1 5 
7 0 0 
3 0 1 
7 6 
8 2 
4 
2 6 8 
3 5 3 
6 0 
1 9 8 
5 2 8 
5 6 5 
1 10 
1 
6 0 6 
5 5 
8 9 
2 5 3 
4 0 7 
4 3 9 
7 0 8 
7 8 0 
1 11 
7 5 3 
1 
6 
4 6 
7 
4 ? 
1 
1 
6 
3 
8 
1 6 6 
1 
1 0 2 
2 2 8 
3 
7 2 
2 
2 9 7 
4 
1 0 3 
7 
5 
1 4 5 
3 0 
4 0 
14 
3 7 6 
74 
1 5 1 0 
7 6 3 
3 5 8 
3 5 0 
74 
16 
8 8 
18 
3 
4 
5 5 
7 0 
19 
1 0 0 
8 
? 6 
1 3 
9 5 
5 
UK 
1 1 9 4 2 
8 3 3 5 
19 
9 5 7 
3 7 6 
6 7 7 
6 0 8 
4 9 6 
7 9 ? 
3 4 9 
8 
3 6 2 
5 1 6 
3 4 8 
2 5 1 
1 8 8 
2 9 0 
4 6 2 
4 2 
24 
1 8 0 
2 
3 7 
5 3 
10 
5 
2 
2 
2 
2 
6 4 
1 1 1 
3 
1 5 9 
8 0 0 
5 
2 
1 5 1 
6 4 8 
8 1 2 
1 3 3 9 
4 7 
5 
3 0 7 
1 3 8 
2 1 
1 9 5 
6 6 
4 0 
5 5 
1 6 6 
8 0 
8 7 
3 3 
6 4 
111 
8 0 
4 3 0 
8 5 
3 4 
3 7 
1 5 3 
4 7 
1 4 6 
4 3 
5 0 
8 
1 1 1 
9 7 
5 7 0 
2 
2 7 0 
8 0 1 
2 7 
3 7 
24 
4 0 7 
1 4 5 9 
3 3 9 
Ireland 
3 
IC 
6 
2 
1 2 2 
5 
6 
3 
2 
2 
32 
5 
14 
IC 
2 
7 
e 7 
7 
? 
E 
3 
11 
Werte 
Danmark 
7 8 
9 
5 
2 7 7 
7 0 
9 8 
8 7 4 
6 9 
1 1 0 
12 
5 3 
9 4 
1 1 5 
1 5 9 
1 3 1 
1 1 7 
9 2 
7 
2 6 
4 a 
8 
4 8 
1 
3 
2 
8 
2 1 
13 
2 
4 3 5 
2 8 
2 7 
2 8 
14 
I O 
1 1 
3 
1 2 1 
2 3 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Ireland 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
696.22 TEN« 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 H.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
64 4 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
19147 
6976 
12131 
5460 
2226 
6097 
985 
578 
CES ETC. 
2046 
1350 
1534 
1057 
1 76? 
1471 
367 
401 
13 
79 
773 
570 
728 
653 
1 1 13 
24 7 
1 18 
33 
38 
71? 
50 
9 
54 
3? 
58 
14 
29 
145 
16 1 
174 
276 
125 
71 
5B 
12.3 
29 
428 
73 
6" 
19 
34 
31 
20 
21 
19 
35 
40 
496 
816 
414 
68 
1 14 
144 
18 
67 
86 
184 
75 
35 
47 
179 
73 
29 
30 
106 
6? 
634 
1 14 
39 
370 
104 
57 
29 
211 
27 
8827 
3288 
5539 
?6?1 
1490 
2784 
787 
135 
A MAIN 
1235 
800 
1125 
1216 
1222 
102 
254 
11 
191 
346 
144 
488 
860 
159 
84 
13 
20 
136 
35 
3 
3 
18 
4 
11 
19 
17 
75 
8 
133 
67 
4 6 
1 
5 
10 
778 
2 
1 
18 
10 
2 
12 
1 
1 
15 
277 
375 
192 
63 
23 
2 
81 
103 
30 
40 
94 
1 1 
21 
12 
85 
12 
438 
70 
31 
200 
77 
3 
1 1 
87 
13 
2107 
812 
1296 
321 
61 
796 
198 
179 
99 
1B9 
316 
70 
36 
8 
? 
i 1? 
2 
79 
3 
2 
7 
33 
2 
1 
4 
1 
7 
87 
1 14 
159 
29 
36 
54 
1 12 
7 
24 
64 
69 
18 
9 
? 
3 
18 
34 
1 
6 
14 
1 
7 
68 
18 
8 
3 
5 
11 
7 
1 
8 
5 
3 
7 
4 
1 
26 
2611 
1033 
1578 
562 
230 
959 
31 
58 
251 
1 10 
61 
271 
25 
2 
33 
1 
30 
13 
10 
90 
191 
49 
6 
4 
13 
2B 
12 
3 
39 
1 1 
47 
1 
2 
14 
13 
/ 76 
12 
5 
3 
3 
3 
10 
6 
1 
1 
3 
2 
5 
49 
6 
1 
40 
24 
6 
1 
2 
4 
1 
3 
8 
6 
54 
5 
1 1 
2 
3 
1 
1 
300 200 60 
386 
28? 
155 
??? 
6 
10 
890 
401 
488 
131 
53 
750 
70 
108 
108 
53 
66 
190 
50 
4 
35 
5 
? 
1? 
3505 
834 
2670 
139Θ 
739 
1216 
407 
57 
65 
4 8 
105 
194 
63 
257 
45 
3 
3? 
61 
53 
30 
75 
5 
1? 
2 
3 
6 
3 fi 
Β 
IB 
9 
134 
1 
?4 
707 
186 
215 
1 
4 3 
13 
65 
5 
4 9 
30 
12 
13 
5 
24 
125 
32 
2 
86 
24 
52 
14 
96 
13 
110 
50 
60 
25 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
977 VERTRAULICH 
797 
368 
440 
361 
117 
43 
12 
36 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
79 
11 
46 
8 
1 
1 
? 
1 
1 
? 
2 
3 
1 
4 
67 
14 
5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
448 
458 
472 
480 
484 
488 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
696.22 ZA6 
FRANKREICH 
6ELGIEN.LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
KUBA 
GUADELOUPE 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
127470 
50807 
76138 
38805 
18424 
30114 
4949 
7217 
EN U S W . 
10018 
6103 
8157 
5140 
9273 
6606 
1468 
2751 
150 
109 
1706 
3503 
1404 
4290 
4720 
1 12? 
1710 
186 
351 
1030 
294 
17? 
433 
768 
414 
109 
77? 
614 
848 
743 
1708 
464 
793 
245 
737 
730 
1980 
397 
485 
13? 
331 
184 
11? 
145 
139 
230 
232 
2127 
5238 
7131 
7/4 
514 
80? 
173 
208 
247 
1038 
103 
181 
317 
799 
171 
777 
121 
380 
422 
2879 
608 
155 
1630 
44 7 
747 
151 
1068 
147 
62442 
25636 
36806 
22273 
12824 
12590 
1324 
1943 
15964 
7641 
8443 
2278 
554 
4298 
1525 
1867 
Z U M H A N D G E B R A U C H 
6000 
36ΘΘ 
5859 
6062 
5429 
384 
1826 
92 
1205 
2126 
944 
3261 
3564 
731 
871 
73 
342 
605 
203 
44 
66 
135 
100 
70 
156 
50 
93 
39 
530 
162 
158 
6 
20 
78 
990 
12 
2 
2 
105 
70 
14 
67 
4 
5 
60 
1137 
3342 
1019 
322 
178 
2 
10 
232 
573 
2 
158 
766 
508 
69 
154 
56 
778 
80 
1838 
38? 
121 
946 
335 
24 
57 
445 
65 
531 
1030 
1684 
415 
198 
1 
88 
10 
8 
225 
18 
185 
17 
23 
109 
2 
2 
167 
2 
4 
68 
3 
39 
6 
53 
467 
634 
666 
184 
713 
2 
278 
678 
81 
164 
371 
48? 
138 
42 
11 
49 
135 
225 
9 
76 
150 
14 
47 
341 
130 
48 
16 
33 
107 
54 
3 
34 
36 
1 1 
66 
6 
78 
4 
1 
165 
7406 
3488 
3939 
1740 
676 
2038 
101 
158 
921 
375 
287 
885 
1 17 
13 
19? 
5 
188 
1 19 
74 
479 
918 
19? 
3? 
17 
90 
174 
35 
49 
158 
109 
?16 
?0 
9 
44 
58 
34 
791 
37 
22 
11 
13 
14 
62 
10 
2 
15 
9 
21 
10 
3 
30 
424 
29 
13 
188 
1 
2 
160 
16 
4 
14 
58 
1 
16 
7 
32 
45 
245 
30 
2 
52 
22 
1 
28 
12 
6 
3067 
1866 
677 
4B5 
326 
158 
65 
35 
7079 
1 18C 
74C 
1389 
7?C 
7 
44 
74 
56 
34 
54 
84 
1 
23 
3 
4 
3 
16 
7 
7 
1 
2 
2 
1 
12 
7 
1 
3 
1 19 
1 
2 
7 
17 
7 
ε 
1 
E 
3 
165 
9 
15 
3C 
1 
13 
4 
16608 
6386 
10243 
3277 
1916 
4218 
210 
2748 
603 
418 
407 
1011 
281 
17 
321 
48 
33 
10 
124 
56 
21 
30 
1 
7 
22 
5 
11 
18 
7 
13 
7 
46 
40 
1 
i 
β 
20 
1 
67 
4 
β 
356 
4 
4 
4 
1 
20 
3 
5 
7 
i 
18445 
4266 
14190 
7219 
1515 
6558 
1635 
4 1.3 
436 
767 
544 
1744 
381 
1046 
246 
37 
169 
380 
275 
164 
66 
154 
13? 
93 
β 
58 
4? 
64 
8? 
6 
I 1 
3 
5 
21 
2 
199 
39 
95 
5 
47 
610 
3 
2 
90 
69 
19 
169 
864 
904 
1057 
3 
127 
95 
198 
13 
253 
85 
3 
5 
121 
51 
2 
50 
35 
119 
611 
116 
11 
513 
85 
198 
64 
441 
76 
259 
148 
111 
63 
13 
58 
35 
46 
138 
3239 
1510 
1729 
1480 
601 
196 
54 
53 
39 
16 
19 
4? 
15 
354 
35 
776 49 
73 15 
76 
1 
?8 
6 
409 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
410 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 03 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 « 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9) 
E X T R A C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
6 9 5 . 2 3 A U T 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M t H U U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
C O M O R E S 
4 3 
2 1 9 
1 0 5 
no 1 8 8 
6 3 
3 7 
7 5 6 
1 7 3 
18 
15 
B 9 7 
2 3 2 2 5 
9 9 8 7 
1 2 3 4 2 
6 3 4 1 
2 8 6 9 
5 6 5 7 
1 2 5 5 
3 3 2 
3 
1 9 6 
9 9 
5 8 
1 3 ? 
4 8 
15 
7 3 9 
75 
1 
1 
1 2 4 1 1 
5 9 5 3 
6 4 5 8 
3 6 4 1 
2 0 5 3 
2 7 5 2 
3 5 9 
6 5 
2 
2 
2 
6 
2 
8 
17 
2 0 1 2 
7 1 7 
1 2 9 5 
1 2 9 
4 9 
1 0 7 9 
4 3 5 
8 8 
S E T O U T I L L A G E A M A I N 
5 0 2 0 
5 1 4 0 
6 3 5 2 
3 1 3 2 
3 6 3 0 
2 0 3 9 
1 6 4 6 
2 0 1 4 
8 6 
3 2 
1 1 3 7 
2 4 7 9 
1 0 1 5 
2 1 2 6 
2 3 9 9 
9 1 1 
5 7 7 
24 
9 2 
? 6 6 
8 0 5 
4 5 7 
1 0 1 
1 0 6 
1 2 4 
1 5 8 
1? 
30 
4 5 
9 1 7 
8 7 3 
41 1 
1 0 4 ? 
3 4 7 
1 8 1 
101 
4 8 
3 7 
5 8 . 
3 5 
1 5 1 
8 5 
73 
70 
6 0 7 
1 2 8 
1 3 0 
2 9 
1 8 9 3 
2 4 6 
4 16 
4 3 
7 1 3 
3 3 
1 9 
31 
4 7 3 
13 
1 4 6 
1 1? 
6 4 
1 5 ? 
3 0 9 1 
2 8 4 7 
4 9 0 2 
2 3 3 8 
1 3 3 4 
1 8 9 
1 5 9 3 
4 3 
6 1 6 
1 6 5 7 
6 1 8 
1 6 6 1 
2 0 1 9 
6 4 5 
2 2 6 
2 
2 9 
2 1 8 
4 7 6 
4 1 9 
6 8 
2 2 
2 2 
2 6 
9 
5 
28 
3 9 
1 7 4 
2 0 
? 7 6 
7 2 
9 5 
1 
A 
4 
6 
5 
15 
1 1 
5 4 
3 
2 
6 5 5 
10 
6 
1 
8 5 
24 
9 
2 3 
1 72 
9 
5 3 
70 
5 
11 
1 0 8 0 
3 5 2 
9 8 7 
7 5 9 
7 0 0 
7 
6 5 
4 
3 4 
9 3 
51 
1 8 2 
9 2 
7 0 
1 16 
71 
1 
14 
7 8 
2 
15 
4 0 
8 7 
3 5 
2 
2 0 
4 
4 7 4 
5 4 2 
3 1 4 
5 3 
5 1 
1 
9 7 
4 3 
3 6 
6 3 
3 4 
1 3 1 
5 9 
6 
6 
4 6 9 
71 
1 7 5 
2 6 
1 3 3 
7 0 ? 
3BB 
41 
6 4 
2 
1 
5 9 
1 3 
4 
5 ? 
1 3 6 
1 7 4 8 
7 5 3 
9 9 5 
5 1 5 
3 7 3 
3 3 4 
51 
1 4 2 
7 0 1 
1 3 4 
1 7 2 
7 8 4 
2 1 7 6 
1 1 1 3 
1 6 6 
8 5 
7 9 
3 5 
2 
4 0 4 
7 A A 
6 9 9 
145 
?? 
77 
1 
1? 
19 
104 
10 
34? 
101 
1? 
73 
38 
7 4 
3 
140 
29 
17 
1 
5 
3 
3 
2 
79 
191 
176 
35 
114 
38 
25 
5 9 
3 
39 
70 
6 
4 8 
5 4 
8 
18 
539 
146 
7 7 8 
5 0 6 
2 7 3 
7 7 0 
2 6 
4 7 
1? 
6 
2 6 6 
2 4 9 
2 5 7 
3 1 
9 8 
1 
14 
1 
1 
6 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 6 4 5 
7 7 7 
2 8 6 8 
1 5 6 3 
1 6 1 
1 7 8 0 
3 5 6 
2 6 
5 4 7 
3 3 4 
6 6 3 
3 7 7 
3 0 8 
1 4 3 9 
2 6 9 
2 7 
1 9 1 
4 3 6 
2 5 6 
1 1 5 
1 0 ? 
1 6 3 
1 7 7 
4 6 
1 3 
1 4 0 
14 
7 
3 3 
1 1? 
131 
l 
48 
DIO 
3 
5 
2 
155 
3 
69 
3? 
243 
158 
85 
82 
2 1 2 
1 0 
2 0 2 
1 0 3 
6 0 
9 6 
7 
3 
1 1 
1 
14 
77 
3 
3 
10 
3 2 
2 5 3 
1 3 4 
2 5 
10 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
? 
1 
i 
1 
27 
1 
? 
Β 
3 
1 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
SCHIFFSBEDARF 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 9 5 . 2 3 A N 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
OBERVOLTA 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
K O M O R E N 
2 3 8 
7 8 4 
4 7 7 
4 4 4 
B 3 7 
5 4 7 
7 1 ? 
3 7 7 3 
8 5 5 
1 5 3 
1 8 4 
4 7 0 7 
1 1 9 1 1 5 
4 9 5 1 5 
6 4 8 9 0 
3 4 7 9 9 
1 5 4 9 1 
3 7 6 4 3 
6 5 6 0 
2 2 6 4 
.3? 
6 8 8 
3 7 1 
7 3 4 
5 6 9 
3 9 7 
1 0 7 
1 3 8 5 
7 6 6 
9 
3 
6 3 5 6 9 
2 9 2 4 8 
3 4 3 2 1 
2 1 4 5 8 
1 0 9 7 9 
1 2 2 4 2 
1 6 5 1 
5 1 8 
4 D W E R K S Z E U G 
2 2 9 9 1 
2 2 0 6 2 
2 6 7 5 0 
1 2 3 4 9 
1 8 9 4 9 
1 0 0 9 2 
4 2 2 6 
8 8 6 9 
4 3 9 
1 6 0 
5 8 0 5 
1 2 4 1 8 
5 0 8 2 
1 0 9 7 1 
1 1 7 3 3 
4 3 9 4 
3 4 4 7 
1 7 7 
3 7 4 
1 8 6 9 
3 5 7 9 
2 2 5 4 
1 8 0 8 
1 2 2 7 
4 6 5 
109.3 
7 7 7 
7 3 0 
7 7 7 
2 9 9 7 
4 3 6 1 
1 3 9 6 
3 5 3 5 
1 6 0 7 
8 7 5 
7 8 4 
2 2 7 
135 
2 4 2 
1 9 4 
7 7 1 
7 7 4 
1 14 
7 78 
1 9 0 ? 
7 4 2 
7 6 9 
1 5 7 
7 6 8 5 
7 7 3 
1 6 5 9 
2 6 8 
1 2 6 7 
138 
1 3 4 
1 6 7 
1 7 9 ? 
1 14 
7 4 8 
6 5 6 
3 3 3 
6 2 7 
2 3 4 
1 4 ? 
1 6 5 4 6 
1 3 2 5 3 
2 1 7 3 6 
1 3 4 5 5 
7 3 4 3 
9 0 ? 
7 1 6 3 
7 5 0 
2 
4 2 2 5 
B 6 9 3 
3 5 5 6 
8 5 0 0 
1 0 2 7 4 
3 2 4 9 
1 5 0 7 
7 8 
1 4 5 
1 4 4 1 
1 9 3 9 
2 0 2 0 
1 1 4 7 
3 7 4 
3 4 0 
5 1 5 
2 1 6 
1 0 7 
1 8 9 
1 6 0 
1 7 7 1 
1 14 
1 5 7 4 
4 8 3 
4 5 9 
6 
34 
4 
2 3 
3 6 
1 
74 
1 0 3 
7 3 
3 5 6 
7 3 
1 1 
3 5 3 0 
4 6 
4 4 
8 
7 0 6 
8 9 
8 1 
133 
6 8 3 
8 4 
3 1 3 
5 0 9 
5 5 
4 9 
4 7 
2 
14 
3 
2 ? 
19 
5 8 
3 
24 
4 
1 4 0 
1 1 9 9 7 
3 9 4 7 
8 0 4 9 
1 1 2 6 
4 6 8 
6 4 3 6 
2 7 2 6 
4 8 7 
4 6 0 8 
1 4 7 5 
4 4 5 2 
3 3 8 4 
1 1 4 1 
3 9 
3 6 7 
1 6 
1 9 7 
5 ? « 
3 4 5 
1 0 8 3 
4 4 0 
4 1 9 
1 0 7 4 
1 4 6 
4 
1 5 6 
8 9 1 
2 3 
5 4 9 
6 3 2 
4 5 
2 2 8 
3 8 
3 0 
3 7 
2 2 7 7 
2 8 0 2 
1 1 0 2 
3 6 4 
3 6 3 
4 
2 6 3 
1 8 4 
1 2 0 
7 0 5 
1 9 0 
6 5 0 
7 3 4 
7 ? 
4 3 
1 7 1 0 
1 10 
3 2 9 
1 4 5 
8 4 8 
6 2 9 
1 4 3 5 
7 4 9 
7 6 / 
β 
3 
1 
1 5 5 
10 
1 3 0 
7 0 
? 6 6 
5 70 
7 6 
1 4 ? 
3 
? 
1 
3 
2 
16 
1? 
4 7 
18 
1 8 1 
8 2 2 8 
2 7 8 9 
5 4 3 8 
2 8 8 9 
1 9 0 1 
1 6 2 5 
2 5 ? 
7 4 4 
1 6 9 5 
4 8 5 
4 4 4 
7 0 7 9 
5 0 3 
3 0 
8 3 
1 
4 6 
1 14 
5 6 
3 7 3 
3 8 5 
94 
1 7 3 
3 
3 6 
1 6 1 
7 9 0 
9 3 
7 7 
1 7 3 
7 
19 
3 
3 5 
1? 
4 0 5 
2 7 6 
1 4 5 
1 1 8 ? 
3 8 1 
31 
1 5 
3 
10 
4 
4 
7 ? 
17 
3 4 
6 ? 
15 
2 
1 
4 0 9 
7 8 
17 
9 
3 ? 
17 
VI 
15 
7 9 
4 
19 
Β 
1? 
3 
3 
3 8 
4 7 0 7 
1 1 1 8 6 
6 6 1 6 
8 6 2 
3 7 4 
? ? ? 
5 0 8 
1 3 7 
3 0 
1 4 5 3 
7 4 9 1 
2 3 4 4 
7 5 1 
5 1 9 
16 
1 5 3 
14 
1 3 6 
3 7 6 
1 4 4 
7 1 8 
9 0 
4 3 
1 0 3 
3 
7 
3 7 
3 5 
9 
5 
18 
13 
3 
3 
2 3 
21 
2 2 
2 3 
13 
3 6 
2 0 
12 
2 0 4 
1 
9 
2 
4 
1 
7 
3 
3 1 
1 
1 
i 4 
7 0 
4 1 1 2 
3 0 5 8 
1 0 5 4 
7 4 4 
7 8 1 
7 4 9 
1 IO 
6 ? 
9 1 3 
8 1 4 
9 1 7 
175 
3 1 8 
7 
7 8 
18 
10 
3 
5 9 
7 0 
19 
4 9 
I O 
14 
4 
3 
? 
6 
4 
1 
1 1 
5 
6 ? 
16 
4 
16 
1 
1 5 ? 
7 ? 
3 0 
32 
A 
5 4 
2 5 8 
27 
5 
3 
7 0 1 
8 0 
6 4 
1 8 3 
3 4 6 
7 1 
8 5 
2 2 9 3 
5 7 6 
3 
1 7 8 2 9 
4 1 6 7 
1 3 6 7 2 
7 3 4 9 
9 6 0 
6 0 5 9 
1 6 7 2 
2 6 4 
2.301 
1 1 4 2 
2 1 7 7 
2 3 6 2 
1 2 1 3 
3 2 2 1 
1 0 2 ? 
8 7 
6 9 2 
2 1 8 5 
7 9 3 
6 9 0 
4 6 7 
5 6 3 
5 7 3 
1 7 4 
9 0 
4 1 5 
7 6 
74 
1 3 7 
4 8 
3 1 7 
8 
3 
3 4 
9 0 
2 3 
10 
4 1 0 
3 3 6 
2 1 2 
6 
I O 
13 
34 
3 7 
1 1 
2 2 7 
2 5 3 4 
1 3 
2 
16 
8 
4 5 7 
1 4 
2 3 3 
l 17 
6 
1 0 6 
917 
573 
344 
344 
336 
3 
??? 
1278 
127 
1150 
565 
344 
5?4 
67 
59 
80 
83 
104 
185 
71 
158 
491 
514 
185 
48 
57 
178 
? 
1 
3 
15 
2 
19 
2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 6 
4 6 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
fi.l« 
B 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
« 4 9 
6 6 2 
6 6 6 
6 6 ? 
« 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 3 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U N O R D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
PAPOUASIE .N ­GUINEE 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R . 9 ) 
E X T R A C E I E U R . 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
695.24 Ol 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG, 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
1 2 0 
3 8 
1 1 9 4 
1 4 5 2 
1 8 4 3 
4 0 
1 6 2 
9 3 
4 9 
5 6 
3 3 
1 2 0 
3 7 
4 1 4 
5 7 
7 6 
6 6 
7 9 
1 5 9 
5 7 
6 7 
7 8 9 
6 5 
5 6 
2 7 
1 7 5 
1 7 9 
1 6 7 
5 3 
91 
24 
16 
9 8 
4 7 5 
7 6 8 
16 3 3 
4 5 1 
3 7 8 
2 3 7 0 
6 6 9 
1 5 2 
2 0 7 
6 7 6 
1 8 3 
3 9 7 
3 5 
4 0 
16 
15 
3 0 9 
6 
3 7 9 
1 8 6 
3 6 ? 
1 4 7 
8 
1 8 4 
3 1 
7 0 7 
1 9 7 5 
2 3 
7 6 9 
4 5 
4 ? 
5 7 
3 3 1 
7 2 3 5 5 
2 8 9 7 4 
4 3 3 8 4 
1 9 8 3 6 
9 1 3 8 
2 2 2 4 3 
5 7 6 0 
9 7 2 
H A N G 
4 2 0 2 
2 2 7 0 
5 6 3 3 
4 9 7 9 
2 0 3 5 
1 6 3 6 
3 5 6 
4,3 3 
3 6 
9 
5 8 0 
4 1 1 
2 3 6 
1 
125 
/O 
2 3 
4 4 
2 1 
■ 
17 
1 7 6 
5 6 
1 
3 
2 4 
2 4 
17 
4 1 
3 1 3 
6 
3 4 
1 2 1 
1 0 9 
1 0 3 
2 6 
6 5 
2 4 
7 
3 6 
1 9 5 
4 2 4 
1 1 8 1 
1 9 7 
1 4 8 
9 9 9 
2 9 0 
5 3 
7 6 
3 0 1 
7 8 
3 5 4 
15 
8 
3 
10 
1 6 5 
3 3 3 
5 0 
1 1 3 
8 5 
3 
9 8 
8 
5 7 
5 2 7 
14 
4 8 
4 
2 
13 
3 5 6 1 2 
1 6 2 9 4 
1 9 3 1 8 
1 0 5 2 8 
6 6 4 1 
8 5 1 2 
1 3 7 5 
2 7 8 
7 
17 
6 3 
5 6 
4 
1 
5 
3 
1 
2 
2 4 6 
7 5 
6 2 
2 
2 3 
2 7 
7 
4 
16 
5 
3 
6 
2 
7 6 
9 8 
1 3 9 
11 
4 
1 8 2 
4 9 
6 
9 
4 4 
6 
l 
l 
8 
4 
5 
1 7 
4 
5 
1 
2 
3 
2 
3 5 
13 
3 9 
4 3 
9 5 7 3 
3 4 5 0 
6 1 2 4 
9 4 4 
4 7 5 
4 7 2 1 
2 0 9 5 
4 5 8 
7 
3 5 
4 6 ? 
1 14 
5 
i 
1 
1 
17 
1 
3 
101 
3 
i 7 
2 3 
1 
2 1 
1 1 
2 5 
19 
1 4 4 
6 9 
7 
7 0 4 
6 9 
6 5 
1? 
2 
7 
1 
2 
10 
1 1 
1 
6 
6 
9 0 
1 9 
1 
3 3 i 
6 5 4 8 
1 9 8 6 
4 5 6 2 
1 2 5 0 
3 3 4 
2 9 2 2 
3 7 7 
6 0 
P . M A C H I N E S E T O U T I L L A G E 
2 5 2 8 
1 2 1 9 
2 3 1 0 
6 1 8 
6 5 3 
5 9 
1 7 8 
2 3 9 
2 1 0 5 
1 5 5 6 
5 4 5 
1 1 6 
2 
1 5 
7 3 1 
7 1 
185 
6 6 8 
1 10 
3 
21 
3 0 
8 
27 
1 
5 
2 5 
5 6 
1 1 
2 
1 
14 
15 
1 
8 5 
1 
1 
5 
4 0 
7 
2 
3 
1 
6 
1 
9 
11 
2 9 4 3 
2 2 1 3 
7 3 1 
3 9 8 
2 2 1 
3 2 8 
4 2 
6 
2 2 7 
3 9 2 
1 1 7 4 
1 17 
1 3 6 
1 
t 
70 
29 
529 
434 
1408 
2 
27 
?? 
7 0 
9 ι ι 
5 3 
3 
76 
54 
129 
15 
70 
795 
59 
7 
46 
57 
74 
7 1 
7 3 
31 
49 
138 
204 
147 
159 
68 
360 
150 
91 
52 
275 
99 
40 
1? 
17 
13 
5 
137 
23 
120 
? ? ? 
6 0 
3 
6" 
73 
138 
1308 
9 
677 
1 
40 
2 0 4 
9 1 4 
2 9 0 
8 4 
1 3 
3 0 ? 
1 0 3 
3 
1 4 8 
5 2 9 
9 2 0 
1 0 6 
4 7 3 
5 
6 5 
1 5 6 6 1 
3 9 3 7 
1 1 7 1 5 
6 1 2 7 
1 0 3 4 
5 4 3 5 
1 7 2 0 
1 6 2 
4 6 2 
3 1 9 
4 8 3 
4 9 0 
5 7 5 
2 8 6 
145 
9 
128 
121 
7 
? 
77 
Destination 
Bestimmung 
1 
9 
? 
3 7 
1 
1 
1 
ι 
I 
2 0 
1 
a 
1 
3 
7 
2 
5 
1 
6 9 6 
5 9 
6 3 7 
5 0 1 
4 2 0 
1 3 0 
4 7 
6 
1 0 5 
2 9 
2 1 
1 7 0 
7 2 
7 1 
7 
1 9 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP, S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER. A R A B . EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
N O R D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F IDSCHI 
F R A N Z POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
6 9 5 . 2 4 A U S 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. Danmark 
5 6 5 
1 5 6 
6 4 5 4 
8 4 3 8 
4 6 1 1 
1 9 9 
1 1 6 7 
4 2 5 
1 7 4 
7 6 6 
1 6 4 
4 3 9 
1 9 5 
1 7 2 6 
2 5 1 
3 8 ? 
3 3 8 
2 9 9 
5 6 5 
2 9 7 
4 1 0 
2 8 5 3 
1 9 2 
3 0 3 
1 3 6 
7 3 0 
1 3 9 4 
1 5 6 7 
4 0 1 
4 3 2 
1 1? 
2 2 3 
3 8 5 
1 2 3 6 
3 3 8 0 
7 1 4 3 
1 9 1 7 
6 9 5 
8 3 1 8 
1 8 6 4 
5 6 5 
6 5 1 
2 4 8 4 
7 6 5 
4 5 6 
1 7 3 
4 3 0 
1 6 6 
1 0 4 
9 4 4 
1 4 4 
3 3 8 4 
3 7 4 
1 4 5 1 
8 1 9 
1 3 7 
1 3 9 5 
1 9 7 
7 3 4 
8 3 1 1 
1 1 9 
2 7 7 0 
2 1 1 
1 2 8 
2 9 7 
5 9 2 
3 2 1 5 1 0 
1 2 6 2 8 6 
1 9 5 2 2 4 
9 4 7 2 9 
4 5 7 5 8 
9 2 7 3 4 
2 3 4 0 3 
7 1 6 5 
1 8 1 
5 9 
3 5 0 6 
3 8 8 8 
17 16 
1 
8 8 3 
3 5 4 
1 3 1 
7 10 
1 1 1 
3 1 B 
9 4 
5 5 4 
7 4 3 
9 
7 ? 
1 18 
1 7 0 
97 
3 0 4 
1 6 1 0 
3 1 
3 0 ? 
1 
5 5 6 
7 0 9 
1 1 4 7 
2 4 9 
3 1 1 
1 1? 
8 7 
1 9 4 
5 5 7 
1 7 5 7 
4 8 2 3 
1 1 4 5 
4 5 6 
4 1 9 6 
1 0 4 5 
7 1 ? 
3 6 3 
1 1 8 0 
3 7 9 
3 3 7 
6 6 
1 3 9 
4 0 
6 2 
6 7 5 
2 8 5 4 
3 8 1 
7 6 8 
5 7 1 
5 2 
8 7 1 
6 7 
34 1 
3 0 8 1 
B5 
2 7 1 
2 7 
9 
8 5 
1 8 4 9 9 1 
8 0 3 9 8 
1 0 4 5 9 3 
5 8 6 6 5 
3 5 1 9 0 
4 2 6 7 2 
7 4 6 6 
3 2 5 6 
4 5 
2 8 4 
6 4 6 
2 3 2 
5 5 
6 
1 2 
2 6 
7 
2 
1 7 
9 9 2 
4 
3 7 1 
3 0 6 
1 
? 
3 
37 
9 4 
i 1 3 2 
3 4 
2 3 9 
1 4 6 
5 1 
2 7 
5 6 
1 9 
3 2 8 
6 5 7 
7 1 7 
1 1 3 
2 6 
1 3 2 9 
1 0 3 
2 3 
6 2 
2 4 3 
3 6 
6 
4 
1 6 6 
10 
5 
2 7 
1 4 4 
2 4 0 
6 9 
4 2 
12 
5 8 
4 4 
19 
2 6 
1 4 7 
41 
1 7 6 
2 0 8 
4 7 5 3 7 
1 5 4 6 6 
3 2 0 7 1 
6 7 1 2 
2 6 8 1 
2 2 6 1 7 
8 4 2 5 
2 7 4 2 
4 2 
1 2 4 
1 6 5 6 
3 6 1 
2 3 
3 
1 
1 
4 
6 
1 
7 1 
2 
17 
3 5 0 
17 
1 
5 
77 
7 8 
3 
2 
2 9 
2 3 
9 2 
1 3 2 
5 6 3 
1 9 2 
3 7 
1 1 3 2 
1 9 8 
2 
5 1 
4 5 
4 
6 
4 4 
3 
3 
7 
4 4 
3 0 
3 8 
4 
1 
7 5 
1 
9 
3 1 3 
5 2 
3 
5 9 2 
1 7 2 9 7 
6 3 1 9 
1 1 9 7 9 
4 2 9 4 
1 0 1 3 
6 7 5 6 
1 0 1 5 
3 3 2 
B . W E R K Z E U G F . M A S C H . U . H A N D W E R K S Z . 
5 4 8 7 1 
2 3 9 3 1 
4 3 3 1 0 
4 4 5 2 6 
2 7 0 1 2 
1 9 1 3 8 
2 8 6 5 
7 7 4 3 
2 9 8 
1 7 4 
3 6 1 8 4 
1 2 0 4 9 
2 4 4 0 9 
1 3 8 6 0 
1 0 6 6 5 
7 2 6 
4 9 6 3 
7 1 
1 
3 2 7 2 
1 0 0 3 8 
1 4 8 3 5 
5 5 7 4 
1 4 3 5 
7 3 
7 0 4 
4 
6 4 3 3 
1 0 0 1 
1 2 8 8 
7 3 2 9 
1 5 0 5 
7 1 
1 4 6 
3 
1 4 7 
4 8 
7 0 0 
i 2 
3 
1 
2 
5 
14 
1 2 2 
3 
2 5 9 
5 5 
2 
1 
2 3 
7 
5 
2 
2 5 
1 
2 
1 9 2 
6 8 
4 
7 9 7 
12 
11 
16 
1 0 ? 
5 
i 5 7 
3 
3 
6 
1 6 0 
1 4 
9 
1 
4 6 
1 
6 
1 0 ? 
2 
6 4 
1 
i 
1 1 6 1 7 
7 7 2 7 
3 8 8 9 
1 8 1 3 
8 7 7 
7 0 3 1 
4 0 3 
4 5 
3 6 4 8 
4 0 6 7 
1 1 2 2 1 
1 6 9 B 
1 5 7 6 
2 2 
1 4 6 
7 
2 
3 5 
1 2 5 
i 1 
75 
3 
9 
2 
5 
32 
1 
6 
3 5 
6 7 
1 7 
1 
1 5 8 
1 
9 
9 
1 
2 
3 
4 
1 7 
1 
1 
3 
1 6 
9 
4 8 0 4 
3 1 7 2 
1 6 3 3 
3 8 1 
1 2 7 
1 2 1 8 
6 1 8 
3 3 
2 7 5 2 
3 5 8 B 
4 6 7 1 
1 7 0 4 
2 8 6 4 
4 9 
3 4 2 
2 9 4 
9 5 
2 3 5 0 
1 9 9 3 
2 5 9 7 
6 
1 9 8 
6 0 
4 0 
79 
3 9 
1 11 
6 
1 0 8 
2 
? 
8 
1 7 5 
3 7 2 
7 2 
5 6 
5 1 5 
1 6 1 
2 7 
1 3 2 
24 1 
1 5 3 
9 2 
9 0 
2 6 
1 4 5 
2 5 3 
7 0 5 
7 7 4 
3 8 9 
1 7 1 
1 1 7 1 
5 0 5 
3 1 4 
1 5 9 
8 9 B 
3 7 2 
1 0 8 
5 8 
6 4 
1 0 8 
3 4 
2 2 2 
8 2 
3 6 2 
5 9 0 
2 2 7 
2 6 
3 9 7 
1 0 5 
3 7 ? 
4 6 2 2 
3 2 
2 3 3 3 
5 
1 19 
3 
5 2 0 7 4 
1 3 4 3 7 
3 8 6 3 7 
2 1 1 4 5 
4 6 8 3 
1 6 7 7 5 
5 2 6 2 
7 1 8 
5 1 6 1 
3 0 4 5 
3 Θ 5 5 
5 3 2 8 
3 7 7 9 
1 9 6 9 
1 3 4 ? 
1 3 8 
7? 
16 
192 
β 
4 
15 
37 
264 
2 4 0 
24 
10 
14 
? 
2926 
6 2 7 
2398 1709 1 187 651 
71? 
687 
483 
130 
1 i?a 
321 
541 
5 
78 
123 
411 
Export 
412 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2ΘΒ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 Β C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND. 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
Quantités 
EUR 9 
4 2 1 
1 1 3 4 
2 5 0 
1 2 3 4 
7 4 8 
1 5 9 
3 4 8 7 
19 
8 9 8 
7 6 9 
1 9 8 7 
6 1 6 
8 7 
6 0 4 
1 8 ? 
7 4 ? 
1 19 
5 1 
1? 
? 3 5 
9 1 9 
2 0 8 
2 3 1 
2 1 2 
3 2 
2 8 
7 
3 6 
16 
7 0 
5 1 
5 2 
21 
3 0 
2 7 7 
4 2 
1 0 9 
3 9 
3 9 
5 3 
16 
10 
2 0 
17 
16 
7 5 2 
1 6 4 8 
6 7 5 
3 3 
1 0 6 
6 
1 0 1 
15 
7 3 
14 
4 3 
1 1 
5 3 
7 4 0 
5 7 
3 3 
1 3 4 1 
7 8 
15 
9 1 
15 
7.3 
7 0 1 
7 9 8 
1 6 8 4 
1 1 9 
3 9 
4 8 6 
1 5 3 
4 0 
5 7 
4 4 0 
6 ? 
7 5 
4 ? 
1 3 8 
1 1 
7 
2 5 
8 5 
1 
9 9 
51 
Deutschland 
1 16 
3 9 3 
4 8 
8 2 5 
5 7 6 
7 ? 
1 9 9 0 
5 
6 6 6 
4 9 
6 5 
3 0 
9 5 
4 7 
1 6 4 
1 0 0 
7 3 
8 
7 
9 3 
5 
7 7 
4 5 
8 
2 
1 
4 5 
1 
2 
31 
3 
2 
4 
1 
1 
i 1 9 3 
3 5 0 
7 9 
6 6 
2 
2 
1 
12 
3 1 
4 
10 
9 2 
8 
1 
10 
1 
1 
19 
3 1 
4 4 2 
21 
6 
4 9 
1 1 
10 
3 
2 3 
4 
12 
3 6 
1 
3 
1 
13 
3 4 
2 
France 
1 1 
71 
15 
3 6 
14 
3 8 
3 6 3 
2 4 
3 5 
3 9 
3 5 9 
8 
1 8 4 
2 
3 1 
2 
5 
1 6 2 
4 13 
1 7 4 
6 4 
5 6 
7 7 
5 
34 
16 
15 
1 
3 4 
9 
3 ? 
7 8 
1 0 4 
31 
7 
4 
9 
18 
6 
1 
4 5 
5 3 
7 8 
8 
8 3 
1 5 
3 
8 
6 
? 
19 
2 
7 
? 
5 1 
1 0 0 
6 7 6 
1 6 
1 
1 18 
3 7 
10 
8 0 
7 
7 3 
2 0 
9 
21 
? 
1 
Italia 
7 
6 9 
1 1 
9 3 
4 5 
1? 
9 0 0 
1 
1 7 5 
8 3 
1 8 4 7 
1 9 3 
5 8 
3 9 6 
7 8 
2 7 
14 
10 
17 
5 7 
9 
4 8 
16 
2 
4 
1 
1 1 
5 
4 
3 1 
2 
3 
6 
5 
7 7 
1 5 4 
4 5 
3 
1 
5 
13 
2 
1 5 
1 
3 
1 7 6 
4 3 
10 
1 1 4 1 
1 
3 7 
2 
3 2 
6 0 
70.3 
7 
6 
3? 
2 
7 
6 1 
1 
s 8 
1 
3 5 
1000 kg 
Nederland 
18 
5 2 
7 
3 6 
15 
2 
4 0 
1 
2 2 
8 
3 
14 
1 
1 
4 
i 
10 
3 
7 
13 
2 
3 
10 
2 
2 
1 
1 
6 
1 1 1 
1 6 
1 
4 9 
5 
1 
1 2 2 
3 
7 
6 
1 0 9 
5 
1 1 
2 2 
5 
1 
Belg.­Lux. 
3 
4 
2 
17 
14 
3 
9 
1 
2 
i ? 
6 
15 
5 
10 
2 
6 
2 
3 
2 2 
2 
1 
3 
5 4 6 
i 
1 
2 
i 3 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 0 
1 
1 
1 
2 
Menger 
UK Ireland Danmar 
2 0 7 55 
3 3 7 
1 0 2 
1 8 9 2 
7 7 
7 2 
1 7 4 
1 1 
7 
8 9 
3 1 
3 2 
2 
1 3 
9 6 1 
6 
1 
6 
3 
3 8 
3 5 1 
10 
7 9 
9 3 
2 1 
i 4 
2 
14 
17 
1 7 1 1 
9 
2 
1 
4 2 
10 
11 
13 
4 2 2 
2 0 E 
65 
36 
7 
IC 
11 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
e 3 7 7 15 42 
4 7 1 2 7 S 
3 3C 
2 8 
3 
1 1 
10 
12 
2 3 
2 
3 4 
6 1 
4 
8 
6 8 
17 
14 
3 7 
10 
2 1 
9 5 
1 0 1 1 
3 1 0 
6 9 
2 4 
1 5 5 
9 3 
2 3 
3 1 
1 4 7 
4 5 
1 
2 4 
6 2 
1 
4 
2 
5 0 
2 2 
4 3 
1 1 
1 
15 
4 
1 
1 
17 
e 
2 
Destination 
[j t; j i l ΠΙ Πι U Π IJ 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 KUBA 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. ANTILLEN 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMA 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
Valeurs 
EUR 9 
6 5 2 8 
1 8 3 5 2 
3 8 0 3 
2 3 4 2 2 
1 2 1 9 5 
2 1 3 7 
2 0 7 3 2 
2 3 5 
1 1 1 3 3 
3 2 8 5 
1 1 8 7 1 
1 2 2 8 1 
1 1 1 2 
1 1 0 9 7 
2 5 9 4 
4 8 2 0 
3 1 0 9 
2 2 8 5 
1 4 3 
2 7 1 5 
1 4 6 2 4 
2 1 0 1 
2 4 7 1 
3 8 6 1 
2 9 7 
2 1 6 
1 0 5 
1 7 9 
3 1 5 
3 4 1 
6 1 7 
8 6 1 
7 5 7 
1 2 1 
2 8 8 7 
4 1 8 
1 3 9 5 
41 1 
5 9 3 
5 5 7 
1 6 0 
1 7 4 
7 0 6 
1 16 
4 0 5 
9 3 7 3 
1 7 2 5 3 
7 7 7 3 
1 8 2 
1 8 2 9 
1 2 8 
7 3 3 
1 0 1 
1 6 ? 
1 7 8 
.397 
1 0 ? 
6 1 5 
2 9 8 3 
1 9 8 
8 1 8 
1 0 1 0 7 
4 9 5 
1 6 0 
1 4 6 5 
1 6 4 
7 4 3 
1 6 9 9 
4 5 7 0 
2 0 9 Θ 3 
2 0 8 4 
3 1 9 
8 6 4 9 
1 3 4 8 
3 1 6 
6 7 0 
6 0 6 7 
5 9 ? 
1 3 0 
6 ? 6 
3 3 1 7 
4 6 4 
1 7 9 
7 4 3 
8 1 ? 
1 3 8 
8 0 3 
6 5 0 
Deutschland 
3 2 7 4 
7 5 2 7 
1 7 2 1 
1 8 7 0 6 
9 9 7 4 
8 3 4 
1 2 2 3 0 
9 6 
7 7 3 0 
1 2 3 9 
1 8 7 3 
1 7 7 5 
3 3 3 8 
1 5 3 7 
2 2 0 7 
2 4 2 0 
7 5 4 
6 8 
1 1 8 
1 8 0 1 
8 6 
4 5 9 
1 6 1 3 
1 0 8 
10 
13 
11 
4 8 8 
2 3 
7 8 
9 
4 6 5 
4 0 
2 8 
6 9 
7 6 
21 
13 
5 
2 
3 4 
3 2 3 2 
7 6 7 4 
1 2 5 7 
1 2 9 7 
7 6 
1? 
7 
7 5 
1 1 
2 9 1 
9 2 6 
8 2 
5 1 6 
3 8 8 5 
2 0 3 
3 3 
5 9 6 
2 0 
2 7 
2 5 4 
7 8 ? 
7 8 7 8 
8 9 7 
7 7 
5 7 4 
1 4 8 
9 2 
8 7 
7 3 0 
3 3 
9 
3 4 7 
1 7 8 6 
2 3 
7 0 
34 
1 8 0 
4 1 2 
1 0 4 
France 
1 6 1 
1 3 2 3 
1 4 7 
1 0 3 9 
2 1 1 
3 5 5 
1 6 7 1 
7 1 4 
4 1 6 
8 0 6 
5 1 5 3 
7 6 1 
3 3 8 6 
4 6 
1 0 6 6 
1 7 4 
1 15 
1 
1 6 8 ? 
8 4 9 1 
1 6 6 4 
6 8 0 
6 7 ? 
1? 
7 0 8 
9 4 
1 6 6 
3 1 5 
? 4 8 
7 
5 8 3 
10 
71 
3 8 ? 
3 3 ? 
1 3 7 7 
3 7 ? 
1 4 0 
3 0 
17 
1 5 3 
1 8 9 
4 8 
10 
6 3 3 
1 0 1 3 
2 2 0 
1 3 2 
2 
3 7 7 
1 0 0 
1 17 
9 9 
41 
7 8 
3 1 0 
7 5 
5 
9 6 
71 
2 
4 3 5 
1 7 7 0 
7 5 2 3 
2 6 7 
4 
4 9 7 7 
7 5 4 
3 
7 4 8 
1 3 2 8 
6 3 
9 0 
2 0 
2 6 8 
4 1 0 
1 
7 8 
4 4 
Β 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 13 
1 7 3 0 
1 3 2 
1 0 4 7 
6 5 1 
1 7 0 
3 8 2 4 
17 
2 1 1 6 
9 4 4 
8 6 3 8 
5 0 1 5 
5 2 9 
2 3 0 3 
1 8 2 
6 5 1 
4 4 4 
1 5 3 
7 
2 0 0 
7 7 9 
1 2 1 
3 0 7 
7 4 0 
2 4 
? 
15 
8 
1 7 ? 
4 6 
6 
2 5 6 
14 
17 
15 
1 0 4 
5 
17 
4 
1? 
7 
6 6 7 
1 7 7 3 
4 0 9 
1 0 ? 
15 
8 3 
18 
1? 
1 3 0 
4 
3 0 
1 1 4 3 
3 0 
9 7 
4 7 6 2 
5 0 
2 
4 5 2 
5 6 
3 
9 2 
6 6 6 
1 9 2 7 
7 7 
6 7 
7 4 9 
4 0 
1 
71 
5 3 9 
2 
3 9 
1 8 0 
4 
8 8 
1 4 7 
3 
Nederland 
2 6 1 
9 3 5 
1 12 
6 0 9 
3 0 1 
7 0 
5 0 5 
8 
6 1 6 
77 
6 4 
2 
2 0 1 
2 7 5 
6 6 
3 3 1 
12 
7 
1 
1 5 5 
9 2 
4 9 
1 1 3 
5 1 
3 
1 
8 0 
4 
3 2 8 
18 
21 
5 
5 
3 
i 1 5 7 
8 1 3 
1 3 7 
5 
1 
3 7 
7 6 
6 3 
5 
7 9 
1 
7 8 
3 
3 
8 
4 0 1 
1 1 3 
4 
8 7 6 
7 5 
3 0 
3 8 
7 0 4 
16,3 
13 
4 
1 3 8 
1 
1 7 6 
1 
8 1 
10 
Belg.­Lux. 
1 7 9 
7 5 2 
5 7 
4 2 7 
3 0 0 
1 8 7 
4 3 9 
1 1 
3 1 9 
4 3 
6 0 
1 7 4 
7 6 
8 6 8 
3 3 0 
3 6 0 
6 7 
8 2 5 
4 3 
5 6 
7 5 
1 
3 4 
2 0 
4 
1 
6 3 
8 
5 
14 
3 
3 
2 5 6 
3 
5 
4 
1 5 0 
2 5 6 
1 0 5 4 
4 2 
5 
7 
2 8 
10 
4 3 
? 
1 5 
4 8 
7 8 
1 
7 
1 
16 
6 4 
51 
7 9 8 
15 
16 
7 5 4 
1 14 
i 2 0 9 7 
12 
9 2 
1 
9 
1 3 8 
4 8 
2 5 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 7 7 6 7 6 4 
4 3 3 4 IC 
9 8 0 
1 3 4 5 11 
6 9 5 
5 1 5 
1 9 8 4 
9 8 E 
1 3 4 
5 3 9 
4 2 2 
1 6 2 
4 5 
9 2 7 
4 2 0 e 
3 0 2 
3 7 
4 3 1 
6 3 
5 1 2 
3 6 0 5 
1 0 6 
9 1 1 
1 2 5 0 
1 3 0 
2 
3 
1 0 6 
4 2 
1 1 9 
3 1 
1 4 3 7 E 
2 9 
2 
7 4 
3 
4 3 0 
8 7 
6 1 ' 
2 0 3 
4 3 7 8 
2 2 4 1 
6 5 4 
2 3 8 
6 3 
5 6 
7 9 
4 
2 7 
8 
1 8 
3 
5 
3 
5 
1 
12 
a 8 
1 
i 
5 0 
4 4 2 7 1 0 3 3 9 6 
5 4 0 2 2 4 1 6 6 
5 1 7 7 
2 8 6 
3 5 
2 5 6 
1 0 0 
1 0 9 
1 8 8 
2 3 
1 6 1 
5 8 7 2 
4 2 
9 5 
9 1 5 
1 8 3 
1 1 9 
3 1 1 
6 3 
1 9 3 
8 4 6 
1 2 6 5 i e 
2 9 4 9 
7 1 1 
1 6 1 
1 8 1 6 
6 9 3 
1 8 2 
2 7 5 
1 1 6 6 
3 3 1 
18 
2 0 4 
8 5 3 
2 9 
6 5 
6 2 
4 5 5 
71 
7 
i 1 
1 0 4 
3 9 
1 8 4 
6 
3 
2 
8 0 
7 
5 
5 3 
7 4 
3 
i 
3 9 4 6 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TA IWAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
696.25 COU 
001 FRANCE 
002 6ELG1QUE-LUXBG, 
003 PAYSBAS 
004 R F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
28Θ NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
ROO AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
188 
37? 
10 
48 
65 
70 
1 13 
480 
69 
24 
47734 
21544 
26192 
14352 
3716 
9804 
1030 
2012 
2 9 
•1" 
10 
3 
40 
4 
16 
50 
3 
14868 
7564 
7304 
5470 
1934 
1365 
106 
469 
6 
5 
2 
5 
4 
30 
8650 
4577 
4073 
803 
169 
2596 
3B1 
674 
?? 
1 
2 
i 1 1 
1 
24 
8080 
1791 
6289 
3534 
226 
7101 
109 
630 
L A M E S P.MACHINES ET APPAREILS 
61 1 
450 
831 
645 
486 
254 
91 
193 
37 
163 
67 
755 
708 
24 
9 9 
1 19 
80 
87 
135 
45 
35 
64 
58 
19 
16 
34 
18 
52 
17 
23 
137 
1070 
108 
31 
8/ 
33 
49 
13 
1 10 
10 
19 
34 
70 
76 
35 
7? 
51 
76 
18 
77 
40 
78 
76 
44 
7561 
3557 
4005 
2573 
687 
994 
153 
438 
321 
181 
630 
337 
1 13 
41 
93 
?? 
65 
46 
170 
174 
12 
44 
43 
56 
70 
132 
12 
21 
3 6 
15 
1 1 
6 
12 
9 
39 
1 1 
3 
55 
657 
12 
73 
1 
70 
28 
9 
80 
10 
7 
6 
37 
12 
6 
8 
15 
20 
2 
3 
14 
6 
20 
10 
3840 
1714 
2126 
1471 
443 
477 
32 
229 
105 
6 
166 
75 
15 
2 
5 
1 
1 1 
5 
1 
13 
2 
2 
1 
i 
8 
13 
5 
6 
1 
18 
12 
i 
i 2 
1 
3 
1 
i 
i 
463 
320 
143 
73 
22 
67 
24 
2 
49 
13 
19 
57 
4 
i 
5 
6 
16 
1 
3 
19 
53 
15 
5 
3 
8 
1 
4 
70 
8 
3 
2 
6 
3 
3 
5 
1 
i 4 
i 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
372 
140 
232 
134 
25 
51 
10 
47 
14 
i 
4 
14 
2866 
2055 
813 
352 
125 
437 
22 
24 
18 
106 
21 i 
40 
107 
4 
4 
2? 
5 
3 
5 
5 
4 
1 
9 
1 
i 
i 4 
26 
26 
i 5 
2 
3 
1 
i 
1 
621 
490 
131 
101 
30 
19 
1 
1 1 
242 
3215 
2246 
970 
606 
41 
319 
29 
45 
53 
56 
25 
3 
4 
1 
152 
142 
10 
5 
7 
A 
2 
1 
1 1 7 
25 
4 6 
19 
9 
85 
349 
84 
8833 
2760 
6074 
3027 
891 
2880 
378 
166 
167 
46 
170 
17? 
80 
4 6 
"7 
7 
53 
9 
54 
22 
7 
17 
17 
6 
1 1 
73 
13 
5 
21 
5 
2 
e 
15 
45 
317 
69 
8 
86 
10 
1 1 
1 
27 
1 1 
26 
25 
1 1 
29 
1 1 
32 
5 
14 
24 
23 
23 
54 
33 
2064 
723 
1332 
761 
143 
422 
84 
148 
5 
1 
136 
82 
54 
51 
2 
2 
1 
1 
g 
1 
e 
1 
1 
2 
22 
19 
3 
3 
1 
2 
3 
21 
1084 
469 
615 
6 0; 
32E 
104 
A 
3 
3 
3 
3 
e 13 
1 
1 
2 
2 
37 
S 
28 
2E 
22 
1 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02a 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
06B 
204 
208 
212 
220 
272 
?■!!! 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
616 
624 
662 
664 
680 
700 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA EG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
695.25 M E ! 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KU8A 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2722 
690 
245 
322 
1336 
30B 
1780 
4572 
1017 
124 
536594 
223395 
313200 
165467 
62930 
119205 
11630 
38403 
1113 
3 9 9 
743 
179 
80? 
105 
386 
94? 
150 
224162 
102866 
121297 
78839 
40386 
30122 
1603 
12335 
Bl 
68 
19 
8 0 
25 
141 
4 
I 
92258 
35381 
56877 
8Θ85 
3092 
37399 
4735 
10593 
75? 
11 
46 
73 
33 
97 
70 
123 
63421 
17772 
45648 
22351 
3660 
1.19 1,1 
866 
9364 
KLINGEN FUER M E C H A N . GERAETE 
5563 
4114 
4901 
4071 
4966 
2660 
481 
1 182 
445 
1751 
533 
2757 
1856 
268 
1252 
815 
490 
6,97 
1 130 
514 
438 
606 
412 
1 18 
136 
380 
132 
238 
170 
741 
1191 
7196 
1005 
361 
75? 
330 
587 
1 14 
770 
137 
17? 
339 
530 
365 
157 
310 
333 
156 
170 
129 
910 
151 
894 
282 
61660 
27936 
33925 
22445 
7093 
7946 
1 169 
3530 
3320 
2120 
3476 
3504 
1570 
780 
894 
788 
936 
367 
186? 
1680 
154 
710 
430 
338 
570 
1096 
734 
252 
4 19 
165 
96 
48 
81 
54 
175 
35 
48 
608 
4656 
183 
310 
17 
348 
41? 
87 
671 
133 
10? 
103 
319 
161 
63 
76 
1 14 
1 15 
47 
47 
738 
58 
356 
97 
35031 
15163 
19868 
13488 
4928 
4084 
277 
2296 
691 
95 
673 
266 
117 
4 
18 
3 
21 
20 
135 
23 
15 
127 
73 
13 
74 
2 
10 
8 
10 
2 
2 
64 
217 
53 
85 
70 
140 
113 
9 
3 
7 
5 
3 
2 
1 
2 
1 1 
18 
13 
19 
22 
1 
3 
4 
4 
1 
3288 
1764 
1504 
676 
197 
789 
275 
40 
78? 
1 19 
734 
354 
55 
1 
6 
1 
77 
35 
1 15 
16 
3? 
75 
101 
74 
6 5 
29 
92 
34 
63 
128 
18 
4 
37 
70 
16 
76 
34 
55 
13 
10 
11 
54 
β 
2 
5 
4 
70 
9 
1 
7 
8 
39 
1 
20 
8 
2630 
951 
1679 
75? 
743 
539 
151 
385 
123 
1 
304 
30 
103 
137 
3 
32483 
22379 
10104 
5017 
2183 
4186 
544 
901 
160 
75? 
1339 
376 
710 
7 51 
6 
232 
36 
102 
60 
β 
33 
103 
8 
3 
4 
96 
11 
2 
5 
14 
1 
1 
3 
33 
181 
251 
7 
67 
18 
16 
14 
8 
i 
13 
1 
? 
3 
1 
4759 
3396 
1364 
1059 
407 
188 
1 1 
1 16 
101 
50 
3 
1 
16 
44 
27274 
16569 
10706 
3673 
1345 
4436 
591 
2596 
407 
395 
254 
64 
1 14 
4 
49 
1 1 
3 
13 
1 1 
1 1 
31 
10 
4 
3 
1 
19 
8 
4 
1 1 
15 
i 
20 
16 
76 
i 
2 
i 16 
6 
1 
3 
8 
i 
1662 
1288 
364 
190 
46 
129 
73 
45 
105? 
757 
2 143 
354 
106 
1 199 
2963 
832 
86676 
24480 
62197 
31225 
8803 
283Θ7 
3250 
2584 
1371 
430 
697 
1458 
750 
185 
156 
9 3 
356 
56 
521 
63 
47 
773 
148 
50 
46 
2 
156 
132 
14 
105 
31 
3 
46 
124 
293 
2087 
549 
37 
3?8 
48 
56 
3 
17? 
3 
63 
706 
105 
68 
93 
309 
90 
19 
114 
79 
627 
92 
507 
174 
13852 
5045 
8807 
5964 
l 081 
2194 
381 
648 
2 
43 
8 
1113 
664 
449 
4?C 
21 
74 
5 
G 
14G 
3 
63 
8 
2 
3 
2 
5 
3 
232 
219 
13 
G G ε 
3 
10 
13 
19 
201 
9217 
3294 
6923 
6067 
3440 
841 
34 
25 
23 
2 
4 
48 
3 31 
54 
118 
16 
9 
1 
3 
3 
i 
67 
28 
1 
2 
3 
1 
436 
110 
328 
31 1 
186 
15 
1 
413 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
414 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
PLAQUETTES ETC..EN CARBURE METALL.AGGLOM. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 3 8 
6 1 6 
7 0 6 
7 3 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
06,0 
OC? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 ? 0 
7 7 4 
2 4 8 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 4 
2 8 8 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G . 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAN 
S INGAPOUR 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 6 C O L 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
100 
57 
96 
??? 
4 9 
41 
4 
1 
109 
4 
76 
18 
3 7 ι 
3 
5 
7 
6 
3 
2 
4? 
2 
17 
3 
5 
3 
885 
570 
315 
338 
153 
57 
78 
5 
54 
173 
109 
64 49 36 5 
10 
C UTELLERIE ET COUVERTS 
3010 
1794 
1711 
2993 
183? 
1776 
467 
600 
19 
7 70 
563 
34 7 
883 
81? 
134 
369 
41 
23 
109 
678 
45 
4 3 
6 
26 
107 
71 1 
36 
10 
62 
I 18 
97 
48 
377 
176 
45 
88 
13 
7 4 0 
1163 
606 
923 
1189 
783 
124 
181 
69 
417 
4 99 
3 2 
1 
35 
139 
32 
4 
l? 
10 
5 2 
67 
39 
29 
475 
9 
228 
336 
456 
10? 
92 
3 
92 
48 
149 
24 
22 
150 
19,1 
5 
«4 
5 8 
24 
15 
5 
28 
36 
40 
2 
293 
203 
90 
78 
48 
10 
2 
308 
175 
1 134 
14 3 
3 
9 
51 
4 
1 7 3 
1 1 1 
10 
3 
1 13 
90 
72 
18 
17 
13 
396 
498 
33 
7 4 
3 3 
13 
27 
11 
49 
3 
10 
34 
25 
6 
9 
107 
30 
15 
82 
78 
5,3 
39 
74 
376 
147 
160 
791 
4 4 4 
108 
10 
8 0 
161 
81 
176 
147 
57 
«6 
6 
71 
89 
160 
33 
10 
197 
35 
10 
FORMSTUECKE A.GESINT.HARTMET.F.WERKZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN ' 
S INGAPUR 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
04 6 
04 8 
05 0 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
70? 
?04 
708 
71? 
216 
770 
224 
248 
268 
272 
276 
284 
696 SCH 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POI FN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
5! NI GAI 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
DAHOME 
NIGERIA 
7 7 5 9 
1 6 0 9 
5 3 4 3 
9 7 2 6 
3 4 6 8 
2 7 1 9 
4 3 9 
1 4 3 
5 3 5 2 
2 8 8 
2 1 3 9 
1 0 7 0 
1 1 0 3 
4 6 8 
1 8 3 
1 3 9 
2 7 1 
4 3 9 
2 1 4 
3 0 7 
8 6 9 
3 ? 3 
1 5 ? 
1 4 6 
1 4 6 
1 1 4 7 
1 ? 4 
5 1 8 
1 1 2 
7 7 6 
1 5 5 
6 4 9 
1 3 7 
4 8 3 0 3 
3 0 6 2 7 
1 7 6 7 6 
1 3 0 3 9 
8 7 6 3 
746,5 
2 1 7 2 
7 9 8 1 
7 4 6 
3 9 4 6 
1 7 3 6 
6 5 5 
3 0 3 
1 3 0 
6 3 8 
1 0 9 
1 3 6 9 
8 1 9 
3 6 7 
? 5 9 
3 7 
1 1? 
1 5 ? 
? 0 
7 1 3 
1 6 7 
8 6 9 
4 2 
7 5 
'3 2 
1 8 4 
7 7 
6 3 
8 0 
6 2 
1 4 4 
5 7 5 
7 
1 7 2 4 5 
1 0 3 7 2 
6 6 7 3 
4 6 8 2 
7 9 8 7 
7 1 4 
1 4 7 7 
N U N D B E S T E C K E 
3 1 8 6 0 
1 8 3 5 3 
1 8 7 9 0 
2 3 9 7 9 
2 2 5 0 7 
1 5 0 2 B 
3 0 7 7 
6 7 2 8 
2 9 6 
3 6 4 B 
6 5 4 1 
2 3 2 B 
1 2 6 8 9 
1 0 2 3 5 
1 5 7 3 
3 9 6 7 
6 6 3 
2 4 1 
2 0 7 0 
3 7 7 4 
5 6 6 
5 1 1 
1 10 
3 9 5 
8 7 1 
1 2 0 6 
3 5 3 
1 77 
7 6 / 
1 0 1 0 
6 0 6 
4 1 6 
4 0 4 4 
1 1 7 7 
4 0 4 
6 0 4 
106 
1 7 8 6 
4 9 3 
1 6 7 
3 5 4 9 
1 7 7 7 2 
9 3 2 9 
1 4 0 1 9 
1 6 4 3 3 
1 1 0 0 9 
1 9 6 
3 7 6 9 
1 6 0 
2 1 6 6 
3 0 0 7 
1 1 5 9 
76,4 1 
7 2 5 6 
5 1 5 
1 3 6 8 
1 8 6 
3 2 
110« 
1 4 5 7 
3 3 6 
3 3 
1 4 1 
31 1 
1 8 7 
6 
8 1 
6 7 
1 4 ? 
1 7 ? 
75 
4 9 7 
3 9 6 
1 8 
7? 
5 5 
2 9 9 
7 3 ? 
9 7 
1 6 6 7 
3 3 6 
5 6 0 
1 1 1 9 
8 9 8 
1 5 8 
9 
2 9 2 
1 4 9 
1 0 4 
4 4 
1? 
1 7 
7 3 1 
5 3 
1 3 0 
14 
7 0 
71 
19 
4 3 7 9 
3 0 9 6 
1 2 8 3 
6 8 2 
4 4 8 
3 0 6 
? 9 6 
2 8 1 9 
2 0 1 0 
5 4 8 7 
1 9 1 1 
1 7 6 1 
1 3 
4 8 3 
1 
4 5 
7 1 0 
7 1 7 
1 9 3 4 
2 3 2 
1 5 4 
1 6 6 6 
4 5 9 
8 
7 3 1 
6 5 1 
1 6 6 
3 ? 
2 
2 
1 
2 5 
7 3 8 
3 0 7 
1 9 3 
1 4 2 
5 2 
7 0 
4 2 2 
4 
9 5 5 
1 
«« 7 7 
6 8 9 
121 
1 0 5 
2 7 7 9 
4 4 7 
4 0 
3 
2 4 9 5 
1 0 3 
4 8 0 
2 6 
5 1 5 
1 4 9 
2 2 
4 
1 19 
1 4 6 
1 
6 8 
3 
3 5 
8 9 
2 0 
9 1 
8,3 
1 8 9 
5 
4 
3 
15 
8 9 4 6 
4 1 8 1 
4 7 6 5 
3 9 3 0 
3 0 0 6 
5 0 0 
3 3 5 
3 4 4 8 
1 5 7 4 
9 3 8 
8 5 2 8 
9.33 
71 
4 6 6 
3 
8 0 
4 5 4 
4 9 
1 133 
7 4 9 
91 
1 5 7 
15 
? 3 
74 
8 1 0 
4 8 
2 7 
1 4 
4 7 
1 8 4 
7 8 
2 
"., 5 8 
3 7 
?4 
4 6 0 
2 6 4 
2 6 
3 
8 
7 
4 6 
4 
2 7 
6 9 1 
3 7 7 
3 1 6 9 
5 7 9 
9 5 8 
74 
1 0 7 5 
13 
4 
4 7 
16 
? 
1 
9 ? 
? 
7 0 6 3 
5 7 9 8 
1 2 6 5 
1 7 4 8 
1 0 8 0 
1 0 
6 
6 9 0 2 
3 6 8 4 
3 7 5 9 
5 6 0 
7 7 6 
5 3 
9 8 0 
3 
3 3 6 
3 6 ? 
7 3 0 
7 8 1 
3 8 8 
1 9 ? 
4 7 1 
4 
9 
2 4 8 
1 9 7 
1 
71 
13 
? 
1 3 4 
6 
4 
6 
i 9 
1 3 
vu: 
6 3 6 
2 4 0 ? 
146 
5 0 1 
23 
3C 
12 
85 
12E 
46 
96 
15E 
6 0 2 
2 5 5 
7 9 0 2 
6 4 3 5 
1 4 6 E 
1 0 0 5 
2 5 
4 5 5 
1 0 4 6 
61C 
197 
64 
2 9 ' 
6C 
; 2 
1 
37 
5 
E 
1 
; 
1 
1 
4 
6 
1 7 5 
2 9 
9 7 
2 5 7 
1 0 9 
4 0 
1 0 
8 2 2 
5 1 
4 8 
9 0 
2 4 
1 4 
6 
4 0 
18 
'. 1 1 4 
1 8 
14 
1 7 1 
5 
3 
6 
2 0 4 
1 0 
2 
1 1 1 
2 7 6 7 
7 4 5 
2 0 2 2 
1 4 8 8 
9 9 1 
4 7 6 
5 8 
2 6 4 7 
8 9 0 
1 1 4 1 
4 6 6 0 
3 4 8 6 
2 7 9 3 
9 5 8 
9 5 
6 4 9 
1 0 2 7 
5 9 9 
1 6 1 7 
1 5 9 3 
6 0 1 
3 5 8 
2 
171 
8 4 8 
6 0 1 
13 
2 1 1 
1 0 9 
2 3 7 
5 0 7 
7 6 3 
3 1 5 
9 3 
5 6 1 
6 9 
1 1 7 
2 9 4 8 
3 8 6 
2 5 9 
2 
3 9 
14 
2 0 4 
1 7 6 3 
18 
13 
1770 
76 
681 
1? 
? 
3 
3 
13 
23 
3 
53 
178 
77 
71 
3 4 
368 
976 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 6 . 0 1 C O U T E A U X . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
Quantités 
EUR 9 
98 
6 « 
5 1 
.1« 
, t i 
4 2 
79 
73 
51 
?t i 
14 
3 6 
5 6 1 
3 7 7 1 
7 0 5 
74 
14 
13 
4 5 
3 4 
4 1 
3 3 
i " 
3 / 
1 6 
71 
8 
1B0 
16 
19 
1? 
7 3 
7? 
16 
1? 
9 6 
?(', 
146 
9 5 
428 1 0 0 
1 0 5 
2 9 0 
105 
3 8 
19 
143 
4 5 
3 4 
2 3 
7 4 
?!, 
7 0 
3 0 
4 0 
6 2 
1 7 0 
2 8 
2 4 1 
16 
6 2 
6 4 3 
24 
1 2 7 
2 7 
14 
2 9 1 2 8 
1 3 6 8 0 
1 5 4 5 0 
9 1 8 7 
2 6 8 2 
5 7 7 1 
1 9 2 7 
4 79 
Deutschland 
2 2 
2 
I 1 
2 0 
13 
1 1 
2 5 
8 
1 
13 
2 
13 
1 73 
7 4 7 
1 6 4 
21 
17 
t, 
6 
13 
? 
1 
1 
5 
8 
5 
106 
β 
13 
6 
14 
19 
13 
7 
Β 4 
11 
3 
I B I 
3 7 
« 0 
1 5 ? 
4 2 
9 
A 
3 6 
1 1 
2 
2 0 
16 
3 5 
1 4 4 
1 5 
1 7 9 
1 
2 7 
1 4 6 
I B 
?? 
1 0 0 7 4 
4 9 1 1 
5 1 6 3 
3 0 6 I 
1 2 6 0 
2 0 6 2 
7 9 5 
3 9 
S F P O U R M A C H I N E S 
4 2 8 
34 5 
4 0 6 
3 8 / 
1 6 5 
1 4 3 
1 8 1 
1 8 5 
7 9 
1 2 6 
1 2 6 
1 0 3 
2 3 6 
7 5 
31 
2 5 9 
21 
33 
France 
76 
6 6 
4 0 
2 
1 
6 5 
4 7 
2 
2 7 
3 1 5 
27 
i 3 5 
3 6 
1 
6 
2 
5 
1 
7 
3 
2 
7 
6 
2 
13 
2 
1 
1 
3 
1 
i 2 
2 3 
1 
13 
i 24 
13 
3 4 1 0 
1 2 5 1 
2 1 5 8 
1 1 4 7 
2 8 8 
1 0 0 4 
5 7 2 
8 
8 9 
2 9 
6 0 
3 2 
4 4 
2 7 
2 
16 
Halia 
1 
t 
2 
3 3 
6 4 0 
1 7 1 
1 
G 
10 
. 6 1 
2 
2 ?1 
2 
4C 
? 
54 
26 
1 
24 
5 
6 
1 
2 
4 
E 
3 
95 
E 
2 
4 8 1 4 
2 7 3 2 
2 0 8 4 
1 4 9 5 
3 5 5 
5 1 5 
35 
5E 
175 
46 
3 7 
1 7 7 
19 
17 
3 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
6 
13 
7 4 
16 
i 
4 
5 
3 4 
4 
2 
1 
2 
8 
10 
. 
7 
16 
2 2 
3 
i 1 1 
12 
2 3 
3 0 3 2 
9 3 9 4 9 7 
3 6 3 2 2 2 
2 
2 
7 
3 9 
3 4 
2 2 
2 0 
11 
13 
7 
1 0 
5 
2 
3 
1 
3 
5 5 
2 0 
9 2 
8 2 
, 
1 
1 4 9 3 
3 5 1 1 
4 2 
9 7 1 1 
5 1 
2 7 
14 
9 8 
4 5 
2 3 
2 3 
7 2 
2 5 
2 0 
9 
2 
2 6 
2 1 1 
7 
2 4 
14 
2 9 2 1 
3 5 3 2 0 2 
6 
9 3 3 
1 
1 
1 9 8 0 4 3 5 7 8 3 3 4 1 7 1 6 5 
1 5 0 3 4 2 3 2 5 2 3 3 0 3 3 4 
4 7 6 1 4 5 3 1 1 1 1 3 1 3 1 
3 5 3 7 2 9 1 3 1 0 2 1 0 9 
1 0 8 5 5 7 8 5 8 3 
1 0 5 5 2 0 4 4 11 2 1 
14 2 4 9 9 10 
18 3 5 5 1 
2 2 3 8 6 5 2 
7 6 2 4 3 2 
16 B 3 5 
4 5 3 1 0 0 1 1 
3 1 5 3 1 
1 11 3 5 2 
1 7 9 
4 7 1 3 2 2 
12 . 3 5 . 9 
4 6 4 5 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 6 7 
4 9 0 
7 6 4 
7 6 ? 
1 6 4 
3 8 4 
1 9 4 
7 2 1 
4 6 / 
1 6 0 
1 6 0 
3 1 6 
5 1 1 9 
3 6 7 6 2 
7 5 6 8 
5 7 0 
1 10 
2 0 6 
3 9 5 
3 5 2 
3 6 1 
2 6 7 
3 3 6 
3 4 5 
1 2 7 
136 
133 
2 1 1 3 
1 4 5 
3 1 8 
1 4 7 
7 6 " 
7 6 / 
1 0 8 
1 70 
7 5 8 
272 
1 3 3 6 
8 4 4 
3 2 5 7 
9 8 9 
8 1 6 
3 0 3 4 
1 3 4 ? 
4 7 4 
7 6 3 
1 7 8 3 
7 9 0 
7 8 5 
1 9 0 
9 7 8 
7 8 5 
7 5 ? 
3 5 5 
3 1 9 
3 6 ? 
1 4 7 6 
4 6 5 
4 6 5 4 
1 7 8 
9 6 9 
6 1 3 0 
1 7 9 
1 4 6 5 
7 6 9 
1 5 8 
3 0 4 0 4 9 
1 4 0 3 2 5 
1 6 3 7 3 0 
1 1 0 4 1 7 
3 4 9 8 3 
4 9 2 4 2 
1 0 9 9 1 
4 0 1 4 
Deutschland 
71 
1 8 
4 1 
1 5 5 
8 9 
70 
1 « ? 
6 1 
10 
9 0 
19 
6 7 
2 0 0 0 
1 6 9 8 1 
2 9 7 6 
4 7 8 
8 8 
74 
« 8 
1 
3 8 7 
4 6 
24 
17 
3 6 
4 9 
8 8 
1 5 3 0 
2 7 
1 4 6 
9 7 
1 6 7 
2 3 5 
8 6 
1 3 3 
1 0 5 
2 6 
1 2 4 
2 1 
I 5 0 6 
3 5 0 
4 3 3 
1 5 6 2 
4 4 4 
1 0 3 
4 8 
2 7 1 
1 6 
8 5 
15 
7 
1 
3 0 5 
2 7 4 
1 7 3 
1 1 6 0 
7 3 4 
3 8 4 5 
4 3 
5 4 7 
2 1 9 0 
9 9 
4 1 2 
6 
9 
1 4 4 8 2 2 
7 2 5 2 6 
7 2 2 9 8 
5 4 6 0 3 
2 0 7 4 5 
1 6 6 3 6 
3 4 2 1 
1 0 6 0 
France 
3 7 3 
4 6 4 
7 7 0 
17 
5 
7 
2 
6 6 4 
4 2 3 
74 
2 5 3 
3 6 9 8 
3 5 0 
5 
1 
2 
1 1 
4 
3 0 
31 1 
3 3 7 
i 7 0 
9 5 
8 
?? 
5 ? 
1 
1 2 
7 8 
3 5 
21 
2 9 
5 7 
5 8 
? ? 
1 6 3 
51 
10 
3 7 
7 4 
4 
3 
6 
4 
? 6 
6 2 
2 7 6 
4 
75 
7 1 3 
1 9 
3 5 1 
1 4 1 
3 3 0 3 3 
1 3 9 8 6 
1 9 0 4 5 
1 1 1 8 1 
3 0 7 4 
7 8 2 5 
3 7 1 4 
4 1 
6 9 6 . 0 1 M E S S E R . A U S G . F U E R M E C H A N . G E R A E T E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
3 7 4 2 
4 1 5 1 
5 1 1 2 
3 2 6 6 
1 8 8 0 
1 7 0 3 
8 0 8 
2 0 7 7 
7 6 6 
1 7 5 0 
7 0 7 5 
1 9 6 2 
4 1 5 9 
1 0 9 4 
5 5 6 
3 9 
1 0 9 7 
4 1 8 
6 3 4 
9 5 6 
2 8 9 
6 3 5 
4 7 1 
6 5 7 
3 
3 3 3 
3 0 
1 8 6 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
2 
2 
1 
1 
13 
7 0 
1 
6 
10 
2 2 3 
5 4 8 8 
8 3 9 
2 1 
3 
4 
7 
5 2 
4 9 
1 
1 
4 
7 
4 1 1 
19 
β 
1 3 
2 
3 
7 ? 
1 15 
8 
1 9 7 
3 5 
2 6 1 
1 8 1 
10 
7 6 1 
8 6 
16 
4 
6 4 
1 
4 
10 
6 
3 3 
1 3 5 
5 5 
5 3 
6 2 6 
4 4 
1 1 
5 
3 0 5 6 2 
1 5 9 0 9 
1 4 6 4 5 
1 0 9 6 6 
2 5 1 1 
3 2 6 5 
2 2 8 
3 5 5 
9 5 8 
2 5 6 
1 9 2 
1 7 6 5 
7 1 3 
1 3 0 
6 
2 6 
Nederland 
4 2 
1 
1 3 3 
3 7 6 6 
6 4 0 
2 
12 
2 
1 
17 
5 8 
6 
4 3 2 
3 6 
9 
2 
1 
3 
3 
2 4 
2 2 
2 
1 0 1 
1 
18 
21 1 
1 7 
1 
2 5 3 4 0 
1 6 7 1 5 
8 6 2 7 
7 3 9 8 
1 5 6 3 
9 5 8 
1 0 3 
2 7 0 
2 1 3 
7 3 9 
4 5 4 
5 6 
7 
1 
3 1 8 
6 9 
2 6 
Be lg Lux 
i 
4 
i 
4 
2 6 
1 
1 
i 
1 
1 
1? 
3 
1 
2 
2 4 1 8 
2 2 8 0 
1 3 8 
8 9 
4 6 
4 7 
7 0 
7 5 5 
6 3 
34 
5 
91 
11 
i 
UK 
5 
4 
2 
3 3 
6 : 
186 
2 5 
1 3 
4 6 
1 4 0 
1 4 8 
2 4 9 7 
6 3 8 3 
2 6 2 6 
1 6 
71 
1 3 8 
3 2 1 
3 3 8 
2 3 
1 4 3 
8 8 
8 ? 
8 
4 6 
1 18 
4 1 
18 
16 
7 9 
6 
2 1 
3 9 8 
7 0 4 
" t i l i 
7 5 0 
9 7 0 
3 4 6 
3 5 1 
1 0 1 3 
6 5 3 
3 4 0 
1 7 3 
1 3 6 1 
7 6 6 
7 0 0 
1 9 0 
9 6 3 
3 7 4 
3 4 8 
3 7 
1 1 
1 7 9 
1 6 9 
3 2 
3 5 0 
8 0 
3 0 7 
2 6 9 2 
2 1 
9 5 7 
3 
6 2 6 8 6 
1 6 5 7 3 
4 6 1 1 3 
2 3 7 3 2 
5 5 8 3 
2 0 1 1 7 
3 4 0 5 
2 2 6 6 
2 8 2 
21 1 
3 9 4 
3 7 6 
2 5 1 
7 6 4 
1 8 2 
1 7 1 
7 4 9 
Ireland 
£ 
? 8 '. 
94 
2 
2 
25 
2 
G 
7 
13 
K 
1 59 ( 1 4 
2 6 5 5 
1 9 7 6 
6 7 5 
5 7 4 
37 
104 
6 
IE 
13 
2 
: 1 6 ' 
£ 
Werte 
Danmark 
ι 
ι 
ι 
ι 
4 
1 
3 
1 8 5 
4 2 
1 
19 
2 
1 
3 
1 
2 
g 
6 
15 
9 
1 
1 1 
t 
3 
2 7 
9 
3 9 
1 
2 
2 6 4 4 
3 6 0 
2 1 8 6 
1 8 7 4 
1 4 2 4 
2 9 0 
1 0 0 
2 2 
3 
g 
2 
1 0 
1 
12 
1 
6 0 
1 2 8 
415 
Tab. 3 Export 
416 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
032 FINLANDE 59 13 
036 SUISSE 198 70 
038 AUTRICHE 167 108 
042 ESPAGNE 15 4 
043 ANDORRE 14 2 
048 YOUGOSLAVIE 10 8 
050 GHECE 99 22 
060 POLOGNE 6 3 
064 HONGRIE 15 4 
204 MAROC 27 7 
216 LIBYE 58 26 
220 EGYPTE 13 1 
248 SENEGAL 37 9 
272 COTE-D'IVOIRE 77 56 
276 GHANA 76 37 
2B4 DAHOMEY 32 29 
288 NIGERIA 541 463 
302 CAMEROUN 34 22 
314 GABON 34 1 
318 CONGO 24 10 
366 MOZAMBIQUE 23 22 
370 MADAGASCAR 19 7 
372 REUNION 14 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 189 78 
400 ETATSUNIS 520 191 
404 CANADA 211 68 
448 CUBA 28 6 
462 MARTINIQUE 9 
484 VENEZUELA 18 6 
600 CHYPRE 28 
608 SYRIE 25 
616 IRAN 81 47 
624 ISRAEL 25 5 
628 JORDANIE 52 45 
632 ARABIE SAOUDITE 98 79 
636 KOWEIT 29 18 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 27 20 
700 INDONESIE 30 28 
701 MALAYSIA 34 31 
706 SINGAPOUR 51 46 
732 JAPON 72 66 
740 HONG-KONG 14 6 
800 AUSTRALIE 129 34 
801 PAPOUASIE.N-GUINEE 24 18 
804 NOUVELLE-ZELANDE 35 6 
1000 M O N D E 6100 2577 
1010 INTRA CE (EUR-9) 2239 633 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3662 1945 
1020 CLASSE 1 1945 729 
1021 A E L E 578 234 
1030 CLASSE 2 1851 1199 
1031 ACP 1011 716 
1040 CLASSES 61 16 
696.02 LAMES DES COUTEAUX 
001 FRANCE 42 32 
002 6ELGIQUE-LUXBG. 7 4 
003 PAYSBAS 50 37 
004 R.F D'ALLEMAGNE 67 
005 ITALIE 63 12 
008 DANEMARK 12 2 
030 SUEDE 14 5 
032 FINLANDE 53 8 
036 SUISSE 12 7 
038 AUTRICHE 9 6 
400 ETATSUNIS 246 4 
404 CANADA 35 
706 SINGAPOUR 23 23 
800 AUSTRALIE 22 1 
804 NOUVELLE-ZELANDE 7 1 
1000 M O N D E 720 151 
1010 INTRA.CE IEUR-9] 260 86 
1011 EXTRACE (EUR-91 468 64 
1020 CLASSE 1 422 40 
)021 A E L E 39 19 
1030 CLASSE 2 36 24 
896.03 RASOIRS ET LEURS LAMES 
001 FRANCE 1075 556 
002 BELGIQUELUXBG 284 154 
003 PAYSBAS 279 185 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1037 
005 ITALIE 1096 766 
006 ROYAUME-UNI 682 602 
France 
3 
9 0 
2 
2 
12 
12 
1 9 
5 
1 
2 8 
2 0 
3 
1 
12 
3 3 
14 
12 
1 3 
1 
1 13 
1 1 
9 
3 
2 
1 
2 
10 
1 
2 
5 
i 
7 8 6 
2 8 1 
5 0 5 
2 7 ? 
1 10 
2 3 3 
1 3 3 
1 
2 
4 
1 
1 
4 2 
2 
17 
6 
8 1 
9 
7 2 
71 
3 
1 
9 
4 6 
7 9 7 
2 
2 1 
Italia 
1 8 
13 
3 
2 
4 6 
9 
1 
2 4 
6 
4 
i 1 
4 0 
3 
3 
15 
2 5 
2 
9 
4 
3 
1 
i 
2 
i 
7 4 6 
4 7 3 
2 7 3 
1 3 9 
3 6 
1 1 6 
8 
13 
? 
3 
1 
1 2 
6 
6 
3 
3 
7 0 
9 
11 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
11 31 1 
5 1 14 
8 3 33 
6 
10 
i 
i 
i 
i 6 
1 
i 
i 2 
i 
2 
9 
3 
2 
3 
4 
i 3 4 
7 6 
i 
f 
106 2 
120 49 1 
107 21 
2 2 
6 
12 
28 1 
7 1 
5 
4 
7 
6 
2 
3 
5 
2 
1 
7 1 
78 8 
6 
25 3 
273 74 I 4 8 6 136 23 
194 69 535 49 5 
79 5 951 86 18 
63 5 638 83 16 
28 4 151 1 14 
16 . 2 8 2 3 2 
5 . 1 4 9 
3 1 
8 
2 
12 
1 
11 
4 8 
5 1 
9 
8 
3 
3 
3 
2 2 4 
2 9 
2 i 
6 
12 3 460 
12 3 144 
3 1 6 
3 0 8 
17 
8 
1 
330 1 168 1 
98 23 
14 33 . 1 
142 5 420 161 3 
15 2 308 3 
36 θ 4 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 
EUR 9 
032 FINNLAND 380 
036 SCHWEIZ 2810 
038 OESTERREICH 2262 
042 SPANIEN 200 
043 ANDORRA 178 
04Θ JUGOSLAWIEN 221 
050 GRIECHENLAND 677 
060 POLEN 122 
064 UNGARN 153 
204 MAROKKO 171 
216 LIBYEN 533 
220 AEGYPTEN 132 
248 SENEGAL 274 
272 ELFENBEINKUESTE 431 
276 GHANA 383 
284 DAHOME 106 
288 NIGERIA 1967 
302 KAMERUN 137 
314 GABUN 227 
318 KONGO 133 
366 MOSAMBIK 122 
370 MADAGASKAR 122 
372 REUNION 105 
390 REP. SUEDAFRIKA 1376 
400 VEREINIGTE STAATEN 9008 
404 KANADA 2543 
448 KUBA 170 
462 MARTINIQUE 101 
484 VENEZUELA 240 
600 ZYPERN 150 
608 SYRIEN 141 
616 IRAN 556 
624 ISRAEL 219 
628 JORDANIEN 309 
632 SAUDI-ARABIEN 869 
636 KUWAIT 262 
647 VER. ARAB EMIRATE 186 
700 INDONESIEN 196 
701 MALAYSIA 149 
706 SINGAPUR 327 
732 JAPAN 1311 
740 HONGKONG 196 
800 AUSTRALIEN 1362 
801 PAPUA NEUGUINEA 107 
804 NEUSEELAND 352 
1000 WELT 59542 
1010 INTRAEG (EUR-9) 22738 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 36806 
1020 KLASSE 1 24987 
1021 EFTA-LAENDER 7229 
1030 KLASSE 2 11220 
1031 AKP-LAENDER 4581 
1040 KLASSE 3 585 
898.02 MESSERKLINGEN 
001 FRANKREICH 710 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 142 
003 NIEDERLANDE 684 
004 BR DEUTSCHLAND 537 
005 ITALIEN 565 
008 DAENEMARK 129 
030 SCHWEDEN 225 
032 FINNLAND 267 
036 SCHWEIZ 170 
038 OESTERREICH 145 
400 VEREINIGTE STAATEN 941 
404 KANADA 174 
706 SINGAPUR 203 
800 AUSTRALIEN 143 
B04 NEUSEELAND 119 
1000 WELT 5670 
1010 INTRAEG (EUR-9) 2863 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 2807 
)020 KLASSE 1 2463 
1021 EFTA-LAENDER 635 
1030 KLASSE 2 335 
Deutschland 
1 6 6 
1580 
1924 
8 8 
41 
1 6 4 
2 0 0 
1 0 1 
9 7 
4 6 
2 8 3 
3 4 
5 4 
2 4 5 
2 2 0 
9 6 
1581 
6 9 
4 
37 
1 1 5 
3 4 
1 
7 3 0 
571 1 
1473 
1 4 7 
2 
1 6 1 
1 6 
1 
3 8 3 
8 9 
2 5 7 
7 0 9 
1 7 1 
1 0 2 
1 8 4 
1 0 9 
2 8 5 
1253 
1 2 3 
5 7 6 
9 1 
9 3 
32768 
10931 
21827 
14684 
4620 
6733 
278? 
4 1 0 
5 4 1 
7 1 
6 3 7 
33 7 
5 3 
8 8 
7 1 
1 3 8 
1 0 / 
6 4 
3 0 3 
6 
2 9 
2410 
1544 
8 6 6 
6 7 1 
3 6 ? 
7 4 1 
696.03 RASIERAPPARATE. MESSER UND 
001 FRANKREICH 18428 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4075 
003 NIEDERLANDE 4346 
004 BR DEUTSCHLAND 9476 
006 ITALIEN 13977 
006 VER. KOENIGREICH 9421 
10253 
2565 
3433 
10950 
8343 
France 
2 ? 
9 9 5 
2 2 
4 4 
1 3 2 
2 3 
1 2 1 
1 
1 16 
4 1 
1 5 
2 1 9 
1 8 0 
10 
1 3 
6 5 
2 2 0 
1 0 0 
8 5 
1 0 0 
2 0 
1802 
1 6 6 
2 
9 9 
2 3 
6 
7 
8 
17 
9 6 
2 0 
5 
3 
2 
2 8 
4 
9 8 
16 
8978 
3344 
5632 
3717 
1238 
191 1 
9 8 6 
4 
6 2 
4 0 
1 6 
3 9 
1 6 7 
14 
5 
6 3 
7 2 
2 
4 9 1 
1 3 6 
3 5 5 
3 4 6 
5 7 
9 
KLINGEN 
1 3 3 
2 8 1 
3361 
16 
2 1 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
1 7 5 
1 2 2 
24 
5 
2 9 
2 5 3 
7 
4 1 
5 
1 3 6 
6 8 
2 
2 2 
1 
1 
3 
5 
9 
5 2 7 
3 9 
2 6 
7 8 
1 3 8 
7 6 
5 6 
3 
7 5 
3 4 
14 
4 
? 
5 
6 
1 5 
18 
7 
6797 
3514 
2284 
1247 
31 1 
9 4 0 
73 
8 4 
5 0 
4 8 
2 
13 
1 6 5 
t o o 
5 5 
2 5 
2 
3 0 
1 1 7 
β 
2 1 
4 3 
Nederland 
5 7 
7 7 
5 0 
2 
2 
6 2 
7 
2 
1 
1 
3 
6 
8 
9 1 
21 
2 
9 
15 
19 
3 
3 
1 
8 
1 
4 0 
2 
2391 
1789 
6 0 3 
4 6 9 
1 7 4 
1 7 6 
3 0 
8 
i 
1 9 6 
i 
1 
2 0 0 
1 9 9 
1 
1 
6329 
1 134 
1411 
4 8 0 
7 1 9 
Belg.-Lux 
9 
E 
5 
1 
3 
2C 
1 
5 0 1 
4 4 8 
53 
47 
18 
6 
4 
3 
2 0 
1 
2 6 
2 6 
2 3 
1 6 4 
7 9 
1? 
3 
UK 
1 2 2 
6 9 
1 3 5 
3 5 
2 
4 0 
13 
a 2 
11 
14 
3 
1 3 7 
3 6 7 
3 
2 
6 
6 0 0 
1112 
7 5 3 
2 1 
2 7 
3 9 
2 
1 2 2 
4 5 
3 2 
2 9 
3 4 
6 4 
8 
3 5 
3 6 
14 
5 1 
5 8 9 
16 
2 2 0 
8176 
2460 
6718 
4197 
6 6 3 
1445 
7 0 0 
7 4 
1 1 6 
8 
1 2 7 
2 4 9 
2 2 7 
6 1 
8 8 
2 9 
1 8 
3 1 
8 0 1 
1 5 1 
1 3 5 
9 0 
2373 
8 6 4 
1619 
1459 
2 0 4 
5 6 
1696 
2 4 0 
4 6 5 
3367 
2494 
Ireland 
3 
e 235 
8E 
; 
: ; 
: 4C 
14 
6 1 1 
2 1 4 
3 9 7 
3 8 6 
2 
ε 
1216 
2 4 
79 
Werte 
Danmark 
8 
5 
1 
2 
i 1 
i 
1 
1 
1 
1 0 
2 
i 
i 
7 
2 
i 
3 3 2 
3 8 
2 9 4 
2 3 7 
2 0 3 
5 2 
6 
5 
4 
1 0 
1 6 
4 
1 1 
1 1 
1 0 
10 
3 
7 
19 
1 
2 4 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
0 0 / 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
7 7 ? 
288 
3 7 0 
3 / 7 
3 78 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
6 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
« 1 ? 
6 16 
6 7 4 
«711 
« 3 3 
6 3 6 
« 4 0 
6,44 
6 4 7 
6 4 9 
« 6 3 
6 5 6 
« 6 0 
6 6 2 
6 6 6 
7 0 6 
7.3? 
7 4 0 
« 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 3 
0.3 6 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
REP D O M I N I C A I N E 
CHIL I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 9 6 . 0 4 C I S 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
6 5 
1 5 5 
4 9 
? 0 0 
173 
8 2 
2 3 9 
9 
7 
71 
36,3 
3 2 
6 
18 
4 0 
4 8 
3 0 
9 
3 4 
4 4 
4 6 
12 
1 9 0 
2 6 
3 4 
3 7 
6,5 
3 3 
8 
9 
18 
1 5 4 
5.1« 
1 0 1 
7 
3 9 
34 
18 
8 
3 0 
3 0 
9 2 
77 
7 5 
2 9 
7.1 
7 4 
3 6 
16 
8 
6 4 
31 
18 
2 2 
/ ? 
2 2 
2 0 
12 
,111 
15 
1 0 2 
1 5 
8 6 3 9 
4 6 2 9 
4 0 1 1 
2 2 6 4 
6 8 0 
1 5 6 6 
? 6 7 
1 8 2 
3 7 
?7 
7 
8 3 
77 
17 
14 
3 
4 6 
1 
1 
1 
4 / 
8 
6 
5 
3 
2 6 8 0 
2 2 9 6 
3 8 4 
3 6 0 
7 3 1 
7? 
6 
? 
R S L A M E S 
1 7 0 
1 3 4 
7 4 1 
4 8 6 
4 2 
1 1 3 
14 
71 
4,3 
8 3 
7 7 
1 5 1 
7 0 
6 8 
1 6 6 
3 7 
77 
6 
4 3 
7 9 
4 0 
19 
4 6 
6 7 
15 
?C 
1 5 
I 3 1 
S 
71 
1 7 5 
3 
35 
4 6 
7 
1 
15 
32 
1 
E 
1?( 
6 
7 
2 
: 
υ 
1 1 9 6 
3 7 1 
8 1 5 
6 0 5 
1 1 7 
7 1 4 
8 1 
12 
1 
1 
2 
3 
48 
40 
43 
38 
70 
4 09 
2 
26 
5 
36 
? 
10? 
3 
2 
1 1 
48 
7 9 
2 
799 
623 
176 
175 
27 
3 4 
6,7 
3 
9 1 
46 
28 
4 6 
34 
9 5 
73 
4? 
4 3 
4,1 
40 
18 fi 
If, 
39 
45 
.m 
Β 
31 
5 
5 
190 
7? 
74 
2 
«6 
95 
i /1 
96 
7 
3 9 
34 
18 
3 
7? 
70 
30 
77 
4? 
74 
I8 
7? 
86 
I t i 
8 
fi.l 
3 7 
18 
7 7 
77 
7? 
7 0 
15 
3662 
1089 
2573 
1 139 
788 
1272 
160 
163 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
1 0 
3 3 
I O 
2 4 
1 3 
11 
1 1 
111 
7 
1 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
BOB 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
CHILE 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER, A R A B . E M I R A T E 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 9 6 . 0 4 S C H 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
1 2 2 7 
1 5 0 4 
1 1 0 / 
1 8 1 3 
6 9 8 
3 2 3 5 
2 7 9 6 
9 4 0 
2 3 5 5 
7 0 6 
1 0 6 
1 4 1 4 
1 1 1 1 
4 0 / 
1 0 9 
7 3 ? 
4 9 8 
5 5 4 
3 0 7 
1 18 
6 7 ? 
6 1 ? 
? ? 4 
1 5 ? 
2 9 2 / 
3 6 9 
3 1 4 
3 7 6 
8 4 6 
4 7 4 
1 6 ? 
1 2 2 
1 2 7 
2 0 9 9 
7 5 6 5 
1 4 9 0 
1 2 4 
3 2 3 
3 3 1 
129 
1 0 4 
3 6 6 
7 0 7 
9 9 ? 
7 3 4 
1 0 1 8 
3.33 
3 0 6 
9 0 6 
5 6 « 
7 7 0 
1 4 0 
1 1 3 1 
6 8 6 
1 7 / 
1 8 3 
9 6 2 
2 5 9 
2 4 6 
1 5 6 
1 0 3 2 
1 9 6 
1 7 3 8 
7 7 9 
1 1 4 1 4 2 
6 2 4 5 6 
5 1 6 8 9 
2 9 6 5 8 
9 9 4 6 
1 9 7 9 6 
2 9 9 7 
2 2 3 4 
2 
6 / 3 
5 4 4 
4 9 4 
1 9 4 
1 3 9 7 
1 1 2 7 
1 7 8 
7 7 3 
1 
3 5 5 
7 16, 
1 
1 5 
1 4 8 
3 7 
4 
3 5 
4 
5 
1 0 
3 
1 
4 
6 8 1 
7 8 1 
2 9 
4 
76 
2 
2 0 
4 
6 4 
15 
4 
1 
7 
3 
2 
15 
5 6 4 
5 
2 3 
4 3 1 8 1 
3 6 2 1 9 
6 9 6 3 
6 2 7 8 
3 6 8 9 
4 4 7 
4 ? 
7 3 8 
7 S C H E R E N B L A E T T E R 
1 3 4 7 
1 7 9 7 
2 6 7 4 
4 7 8 4 
5 4 0 
1 7 6 4 
1 2 4 
8 8 9 
8 7 ? 
1 0 3 4 
4 6 3 
1 9 5 3 
9 7 3 
1 0 5 3 
2 1 0 2 
5 0 4 
5 7 8 
5 8 
6 7 3 
6 4 1 
7 1 9 
4 7 4 
1 1 74 
1 
5 ? 
4 0 1 
1 3 3 
1 4 4 
9 5 
1 3 6 1 
7 0 4 
7 0 6 
3 76 
2 
1 
2 3 
4 5 6 
2 1 4 
5 5 
7 
2 6 0 
4 7 4 
1 4 9 
4 4 
8 8 5 
1 
1 
3 8 
3 
13 
19 
31 
1 
2 
1 
1 0 3 
1 0 6 2 3 
4 0 5 4 
6 4 6 9 
4 0 1 4 
7 7 3 
2 4 5 3 
1 1 1 6 
3 
1 9 4 
6 
2 0 
2 0 
9 7 
5 
1 
2 
1 
7 8 
7 Í 
15 
17 
: E 
" { 
4 
2 
37 
3 
ι 
3 9 1 
Í B E 
2 0 2 
12 
9E 
8C 
: 
3 6 2 
2 8 2 
5 3 
3 8 9 2 
5 7 5 
IE 
1 9 ' 
52 
2 7 Í 
25 
69E 
5 0 
1 7 0 
1 4 7 
2 5 8 
7 0 
2 1 8 
2 4 2 
1 9 2 
4 6 0 
1 
7 
3 0 
1 9 7 
5 0 
1 1 
3 
6 8 
3 2 5 3 
3 7 2 
3 6 
5 
3 9 8 
17 
2 2 
9 2 
17 
5 8 
12 
1 6 6 3 2 
1 0 2 9 3 
6 2 4 0 
5 4 8 0 
1 0 5 6 
5 1 3 
4 
2 4 7 
4 
1 3 9 
8 0 1 
10 
3 
3 
G 
2 
3 
273 
272 
1 
1 
10 
3 
1 174 
603 
344 
505 
399 
1451 
1779 
604 
78? 
103 
846 
489 
709 
109 
717 
348 
467 
3%i 
534 
61 
97 
2914 
331 
233 
1 1 
845 
13 
122 
127 
1306 
3145 
1078 
174 
319 
331 
179 
27 
?80 
704 
969 
734 
558 
780 
740 
848 
557 
769 
140 
1 173 
681 
177 
183 
960 
757 
746 
106 
773 
166 
1038 
767 
41280 
10039 
31241 
13382 
4139 
16114 
1752 
1746 
34 
139 
74 
61 
2 
21 
2 
1604 
1327 
277 
183 
35 
93 
158 
96 
164 
9 
5 
417 
Tab. 3 Export 
418 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
OH? 
7 1« 
'??() 
7 / 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4H4 
« 1 « 
6 2 4 
« 3 ? 
« 3 « 
« 4 / 
« 9 0 
/()« 7 3 7 
7 4 0 
8(10 
8 0 4 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
76 
10 
39 
71 
ô 
63 
33 
10 
64 
637 
217 
4 
61 
l 12 
21 
50 
16 
30 
10 
48 
56 
16 
2 
8 
13 
? 
14 
246 
33 
4 
36 
53 
7 
34 
13 
■11, 
50 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 6 0 3 
1 2 2 0 
2 3 8 5 
1 6 9 B 
3 9 7 
6 6 9 
6 5 
1 4 5 3 
4 1 7 
1 0 3 6 
6 7 5 
7 0 5 
3 5 6 
3 6 
0 0 1 
0 0 7 
0113 
I1II4 
0 0 6 
Ol i t i 
110/ 
110« 
11?« 
OUI) 
0,3? 
0 3 6 
0 3 8 
0411 
0 4 7 
0 4 « 
Oh i ) 
I I « ? 
7 0B 
2 1 6 
7 ? « 
39(1 
40(1 
4 0 4 
4 1 7 
4 Β 4 
«OB 
« 1 « 
« 7 4 
l i 1? 
« 8 0 
/ O « 
/ I I « 
/ 3 ? 
M O 
« 0 0 
« 0 4 
6 9 6 . 0 5 A U ! 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
REP.AFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
307 
192 
456 
335 
177 
141 
?0 
3? 
178 
149 
16 
61 
13 
47 
14 
6 
77 
73 
108 
33 1 
79 
770 
100 
165 
14?' 
110 
10 
59 
31 
61 
7? 
87 
128 
7 
50 
13 
?? 
5 
16 
26 
192 
50 
11 
6 9 
10 
76 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
10 
3 4 
7 
13 
4 
6 1 
1 3 
1 1 9 
1 8 
3 5 2 3 
1 7 1 4 
1 8 0 9 
1301.' 
4 3 6 
4 8 7 
5 2 
9 
21 
6 
« 3 
5 8 
1 2 
( i l 
6 
1 9 6 9 
8 0 6 
1 1 6 3 
« 7 5 
3 1 4 
3 7 7 
1 1 
31 
254 
42 
5 
10 
551 
368 
182 
1 12 
75 
5 
73 
5 
4 
54 
17 
21 
365 
103 
25 
33 
12 
1680 
673 
1008 
792 
173 
195 
7 
19 
?? 
770 
70 
3 
10 
84 
5 
1? 
1 
3 
617 
379 
239 
18 7 
696.06 
001 FRANCE 
CUILLERS.FOURCHETTES.PELLES A TARTES ETC. 
971 157 538 
100 
83 
10 
IB 
10 
4 
3 
43 
38 
4 
18 
1 
79 
11 
80 
26 
2 
3 
60 
1 1 
309 
26 
2B3 
701 
7 
B2 
7 
51 
7 
10 
7 
5 
io 
1 
5 4 
19 
20 
40 
9 
306 
100 
206 
l 74 
24 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
06? 
716 
??0 
77? 
390 
400 
404 
413 
484 
616 
624 
632 
636 
647 
680 
706 
733 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
THAILAND 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04 8 
060 
05? 
208 
216 
270 
390 
4 00 
404 
41? 
484 
508 
616 
624 
6,3? 
680 
706 
708 
73? 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103 1 
1040 
696.06 AND 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR­9] 
EXTRAEG 1EUR 9] 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
1 3 9 6 
2 4 9 
2 5 8 
1 4 0 
5 0 2 
1 2 4 
1 1 3 
1 0 1 
1 4 4 
1 0 4 
5 0 3 
8 5 7 0 
1 6 2 7 
1 15 
8 0 6 
6 7 0 
1 74 
4 5 6 
1 3 8 
7 0 4 
1 5 6 
4 6 1 
1 7 9 0 
? 6 4 
1 5 5 3 
3 0 7 
4 0 1 9 4 
1 3 4 2 2 
2 6 7 7 2 
2 0 9 2 2 
5 5 2 7 
5 4 9 1 
5 2 8 
3 4 8 
E R S C H P 
3 1 9 9 
2 1 6 9 
3 7 9 0 
1 7 3 5 
2 2 9 5 
1 6 2 C 
1 8 2 
9 6 7 
4 3 5 
9 7 9 
36C 
1 9 4 5 
2 1 1 7 
1 9 9 
8 6 1 
7 3 ? 
3 4 0 
7 5 1 
1 1 2 
??.­: 
1 7 6 
7 8 7 
6 0 6 7 
8 7 5 
7 3 5 
7 8 9 
1 19 
6 3 ' 
1 0 7 
3 7 8 
1 0 ? 
143 
1 13 
8 0 3 
1 7 ' 
1 1 2 7 
1 6 5 
3 8 8 1 2 
1 5 9 5 9 
2 2 8 5 4 
1 7 6 6 3 
5 7 1 0 
4 9 7 6 
4 4 3 
7 1 4 
1 0 8 8 
2 1 3 
1 5 8 
1 3 7 
3 0 1 
9 2 
6 1 
5 7 
5 ? 
14 
7 0 0 
4 6 0 6 
5 5 4 
1 10 
5 9 0 
4 1 7 
7 2 
2 7 0 
1 0 8 
6 7 
1 5 6 
4 5 3 
1 7 1 9 
7 4 4 
6 7 8 
1 8 6 
2 2 1 9 7 
5 8 9 1 
1 6 3 0 6 
1 2 4 4 6 
3 8 5 3 
3 7 0 7 
7 4 5 
1 5 3 
4 I E D E W A R E N 
2 6 9 3 
1 4 8 4 
2 3 3 5 
2 0 1 2 
1 3 9 2 
9 6 
7 8 4 
3 8 2 
7 6 3 
2 9 7 
1 6 7 7 
1 9 8 4 
1 2 0 
7 7 1 
? ? 9 
? ? 6 
1 4 7 
6 4 
7 2 
1 0 1 
7 9 4 
5 2 1 3 
6 6 6 
2 3 3 
71 1 
11 1 
5 7 8 
9 5 
7 7 9 
9 9 
1 0 4 
1 0 5 
7 7 6 
1 6 4 
7 7 1 
8 5 
2 9 2 6 3 
1 0 7 9 5 
1 8 4 6 8 
1 4 4 2 5 
4 8 9 4 
3 8 3 7 
1 5 0 
2 0 7 
19 
2 
9 0 
1 0 9 
18 
2 
i 
5 3 
1 
3 
9 1 3 
3 4 3 
6 0 0 
2 9 0 
8 2 
3 0 9 
1 8 7 
1 
4 4 3 
176,5 
3 7 7 
7 4 1 
1 8 2 
31 
5 
9 
7 
I B I ! 
13 
<5 
7 0 
4 9 
1 0 4 
4 8 
8 3 
5 
1 7 3 
3 7 1 
6 ? 
1 
37 
5 
2 
74 
3 
7 0 
5 
? 3 
5 
5 0 
4 3 7 3 
2 5 3 9 
1 8 3 4 
1 2 0 0 
2 6 2 
6 34 
1 4 0 
3 0 ? 
3 4 
7 9 
3 
1 9 9 
3 2 
4 ? 
3 7 
8 6 
1 5 2 
3 7 4 2 
7 0 7 
5 
7 1 4 
1 5 8 
9 1 
1 75 
1 
10 
6 
1 6 
18 
5 3 4 
2 8 
1 3 9 4 3 
5 8 5 8 
6 0 8 5 
6 8 8 8 
1 3 6 4 
1 0 1 5 
3 8 
1 6 9 
2 B 4 
1 4 7 
1 0 6 
1 1 7 8 
3 6 
9 6 
15 
6 6 
6 
1 0 3 
9 6 
3 
1 6 
3 
6 0 
6 6 
13 
3 9 
3 4 9 
3 4 
1 
4 1 
3 
3 7 
1 1 
9 
9 
3 
2 
4 9 
9 
2 9 7 3 
1 8 4 8 
1 1 2 6 
8 5 3 
78.3 
2 6 7 
8 
5 
696.06 
001 FRANKREICH 
LOEFFEL. GABELN. TORTENHEBER U S W . 
4349 1325 
1076 
960 
116 
93 
106 
12 
2 
2 
5 
272 
241 
31 
30 
23 
1 
165 
144 
10 
5 
95 
10 
79 
177 
93 
1787 
312 
1475 
102? 
45 
444 
53 
10 
53 
50 
29 
84 
51 
13 
31 
2 
280 
121 
1 13 
16 
10 
251 
71 
1625 
364 
1261 
l 03 1 
154 
228 
143 
2 
190 
3 
187 
182 
174 
6 
149 
26 
123 
1 16 
93 
7 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
B30 
365 
659 
393 
195 
141 
155 
7 
45 
94 
37 
194 
209 
19 
14 
17? 
55 
136 
3 1 
4 3 
39 
3,1 
4 3 
174 
1 15 
50 
7 5 
7? 
3? 
4 98 
«3 
18 
20 
34 
7 8 
fit, 
14 
70 
(4 
1 7 
16 
18 
6 
1? 
9 
85 
78 
6389 
3508 
2880 
1540 
559 
1 136 
576 
199 
177 
133 
157 
13 
33 
5 
10 
14 
134 
10? 
5 
3 
3 0 
5 
2 
13 
1? 
7 
4 
7 
106 
13 
4 
2 
5 
6 
1 
1? 
5 
4 
2 
? 
1 
7 
1 
1218 
669 
549 
431 
256 
1 13 
36 
5 
,1 ' , 
7 
51 
4 5 
1 
7 
2 
71 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
701 MALAYSIA 
/OB PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3   7 25 
696.07 M A N C H E S EN M E T A U X C O M M . Ρ COUTELLERIE ETC. 
1000 M O N D E 154 26 3 98 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 110 4 1 97 
1011 EXTRACE (EUR­9) 45 22 2 1 
1030 CLASSE 2 36 21 1 . 
42 
1 15 
2 
50 
75 
21 
20 
6 
18 
70 
2 
1 
3 
? 
1 76 
33 
396 
13 
1 
5 
2 
I 
31 
55 
6 
2 
9 9 
33 
5 
3 
? ? 
160 
10 
76 
3 
7 
3 
2 
3 
2 
746 
199 
546 
79 
30 
461 
3 70 
2 
? 
4 
1613 
1064 
549 
375 
9 3 
144 
18 
6 9 7 ARTICLES METAL.P.USAGE DOMEST. 
001 FRANCE 
00? BELGIOUE­LUX6G 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
36323 
27079 
1Θ695 
22646 
4989 
8941 
4074 
2153 
127 
48 
2??4 
2536 
74? 
6293 
9I1B 
2777 
2712 
175 
579 
1598 
1748 
242 
146 
7225 
5149 
6370 
3457 
1364 
142 
1 1 18 
17 
60B 
61 1 
161 
2693 
7291 
65 
1314 
8 
16 
1216 
8697 
3182 
7716 
1083 
3289 
621 
336 
1 
141 
764 
75 
1641 
361 
343 
368 
136 
22 
4 
437 
70 
18905 
6485 
5887 
8771 
1199 
131 
401 
178 
370 
186 
1493 
1700 
2299 
883 
30 
305 
373 
6 3 7 
18 
113 
30? 
121 
19 
4 
16 
24 
10 
752 
552 
200 
146 
4 9 
54 
9 
1709 
638Θ 
3988 
151 
93 9 
18? 
99 
90 
1 10 
7 
77 
66 
19 
l? 
3 
33 
I? 
70 
313 
306 
8 
? 
1 
5 
? 
8301 
3523 
1 163 
19 
32 I 
354 
51 
80 
20 
164 
140 
12 
2 
7 
29 
7 
i? 
.1« 
4 
11 
4 9 
1 13 
4 
3 
5 
16 
193 
71 
1 
70 
4/ 
? 
19 
1 / 
5 
7 
63 
27 
1584 
622 
962 
447 
90 
354 
151 
161 
26 
7 
20 
382 
270 
560 
604 
140 
2958 
135 
136 
1 17 
78 
183 
105 
38 
109 
75 
56 
82 
81 
75 
23 
1196 
70 
70 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER, KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
050 GRIECHENLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
600 ZYPERN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARA6. EMIRATE 
701 MALAYSIA 
70S PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
81 
16 
68 
60 
41 
« 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRAEG (EUR­9] 
EXTRAEG (EUR,9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
696.07 Gl 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
)030 KLASSE 2 
6 9 7 M 
161 
89 
148 
381 
39 
643 
40 
26 
48 
749 
943 
233 
125 
51 
23 
17 
1 
1 
4 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
058 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
6012 
2165 
4147 
3235 
997 
653 
1 162 
1 16 
397 
173? 
158 
7570 
1516 
196 
1 11 
109 1 
177 
381 
188 
193 
758 
331 
146 
476 
561 
177 
147 
129 
33? 
4604 
958 
175 
136 
738 
17? 
376 
1 38 
100 
471 
182 
181 
100 
182 
211 13? 
704 
237 
45343 
22718 
22626 
14678 
5913 
7799 
2386 
618 
2193 
1449 
1531 
1,34 
1 
490 
80 
164 
304 
7 1 774 
1075 
78 70 
486 
31 
42 
82 
707 
2 
27 
15 
11 
2 
87 
1604 
253 
7 
3 
61 
40 
108 
79 
18 
289 
80 
40 
? 
40 
3? 
1 1 
136 
19 
14692 
7124 
7769 
6134 
3316 
1590 
197 
45 
1031 
168 
1045 
1 163 
104 
2 
4/ 
9 73 
70 
570 
48 
39 
96 
103 
1 12 
30 
16 
25 
139 
383 
59 
175 
1.31 
121 
16 
468 
81 
IIB 
132 
33 
33 
29 
18 
5 
42 
24 
44 
55 
ti« 
16 
54 
2 
7703 
3660 
4142 
1607 
657 
2502 
1272 
33 
889 
91 
160? 
60 
6 
43 
2 
7 
8 
1 
190 
776 
33 
10 
789 
92 
20 
24 
144 
67 
1 
4 
7 
1 
1 
5 
73 
856 
55 
109 
17 
40 
IB 
1 
15 
45 
34 
1 
79 
29 
20 
75 
7187 
4296 
2891 
1831 
455 
933 
107 
97 
L.METALLEN F.SCHNEIDWAREN 
346 
169 
176 
175 
121 
22 
99 
81 
V.VORW.F.HAUSGEBR 
80829 
75493 
46051 
69159 
26176 
26896 
8695 
6582 
407 
??3 
7484 
10250 
2505 
23169 
27512 
5856 
13571 
867 
1256 
3899 
8300 
897 
?32 
22381 
20519 
17879 
21176 
4813 
271 
2779 
75 
11 
1791 
2663 
614 
1 1 175 
21247 
233 
9200 
103 
67 
2754 
2895 
609 
24 
10 
13 
7 
21965 
6873 
15718 
3667 
9199 
1 135 
1492 
6 
491 
1232 
416 
4014 
1032 
1080 
1013 
686 
57 
71 
1973 
81 
78 
106 
105 
1 
37521 
16333 
10533 
28999 
3811 
252 
959 
14 
334 
1058 
485 
6337 
4293 
4248 
2687 
71 
637 
1089 
2952 
48 
74 
1600 
788 
2 
44 
483 
2 
1 19 
66 
98 
76 
88 
6 
156 
134 
5 
1 
7 
57 
345 
741 
10 
13 
19 
6 
6 
2 
1 
1 13 
3 
4866 
3230 
1636 
1325 
301 
310 
63 
3 
3 
4087 
15284 
16294 
332 
1832 
378 
530 
4 
1 
682 
581 
38 
368 
297 
56 
34 
3 
40 
19 
115 
1 
139 
348 
68 
4? 
188 
49 
1 
74 
3 
1 
3 
1 
3 
8 
i 1 
1 
1 
1? 
i 
1405 
1335 
70 
3? 
76 
38 
15 
14602 
8608 
4171 
10? 
895 
? 
14 
386 
165 
1 
387 
346 
2 
45 
2 
1 
210 
278 
76 
55? 
473 
644 
50 
14 
37 
100 
10 
60 
127 
24 
51 
138 
788 
14 
14 
77 
471 
2 
146 
1 167 
188 
8 
69 
175 
8 
76 
105 
27 
45 
9 7 
β 
56 
86 
338 
31 1 
7362 
2615 
4838 
2618 
37? 
1794 
719 
4?6 
92 
29 
63 
37 
1386 
1038 
1483 
2186 
701 
6507 
506 
177 
2 
784 
64? 
764 
435 
199 
164 
534 
4 
474 
8 
133 
177 
433 
2 
438 
433 
G 
3 
3 
21 
IC 
1 IC 
63 
366? 
30? 
84 
36" 
ε ; 
23 
21 
33 
87 
24 
34 
16 
61 
680 
22 
26 
11 
4 
3 
1 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
169 
40 
17 
5 
14 
2 
9 
25 
fi 38 
2 
1600 
226 
1275 
1129 
786 
129 
13 
17 
831 
344 
565 
1779 
198 
2679 
150 
131 
209 
3032 
3642 
679 
451 
198 
73 
68 
β 
7 
22 
31 
1 
419 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
420 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 France Italia Nederland Belg.­Lux. 
OfiO 
( I t i ? 
0 6 4 
( I f iB 
7 0 7 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7161 
77(1 
7 74 
? ? B 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 4 
7 6 8 
? / ? 
? / 6 
781) 
7 8 4 
7 8 8 
9 0 7 
3 1 4 
3 1 « 
3 ? ? 
9 ? Β 
3 31) 
3 3 4 
3 4 6 
3 « ? 
3 6 Ü 
8 / 0 
9 / 7 
3 7 3 
791) 
4 0 0 
4 0 4 
4 Ufi 
4 1 7 
4 1.3 
4 1 6 
4 3 7 
4 3 f i 
4411 
4 4 8 
4 6 f i 
4 5 « 
4 fi 7 
4 f i 4 
4 6 9 
4 / 1 
4 / 7 
4 / t i 
4 8 4 
4 8 8 
4 « ? 
4 9 « 
« 0 0 
« 0 4 
«DB 
« U l i 
fi()4 
6 0 « 
( i l ? 
fil« 
ti'7 4 
« 7 8 
« 3 7 
« 9 « 
« 4 0 
« 4 4 
« 4 / 
« 4 9 
« 6 ? 
« 6 « 
6BI ) 
/HO 
/ O l 
7 0 3 
/ o « 
/ o « 
IM 
140 
8110 
111)4 
8 0 9 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
B E U N I O N 
M A U R I C E 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
3 E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
75 
35 
??8 
75 
342 
1329 
10432 
1134 
4160 
4B8 
148 
39 
8« 
«7 
4 5 
780 
40 
63 
783 
789 
85 
121 
1679 
574 
588 
191 
81 
39 
103 
96 
174 
79 
146 
136 
646 
70 
677 
11896 
2448 
192 
88 
15 
73 
3 3 
119 
191 
29 
5/8 
Z49 
633 
35 
189 
103 
791 
76 
473 
119 
731 
192 
1 174 
32 
77 
598 
74? 
190 
770? 
3702 
1078 
1071 
437? 
734/ 
299 
252 
1412 
76« 
761) 
1 1 1 
717 
744 
585 
48 
1 779 
84 
884 
4 4 5 
1981 
517 
212 
2'. 
I I 
140 
2 
37 
16 
1783 
28 
45 
14 
55 
44 
10 
74 
449 
159 
34 
138 
103 
333 
13 
254 
67 
1 1 
1 
56 
3 
75 
66? 
7017 
486 
138 
17 
1 
35 
34 
8 1 
40 
194 
2 
4 94 
8 
54 
106 
1 3 6 
1 3 0 
4 
24 
2 
3 
3 
10 
9 
3 
7 
4 
1 4 4 
6 8 9 
7 6 0 
5 
1? 
6 6 
7 0 5 
3 8 6 
1 3 6 
74 
1 
1 7 
3 
4 
1 
7 4 
4 0 4 
14 
5 2 
4780 
103? 
2 
3 
37 
17 
31 
70 
158 
585 
1627 
517 
3950 
423 
1 18 
2 
2 
79 
16 
40 
76/ 
17 6 
74 
15 
544 
187 
197 
4 8 
130 
37 
234 
3 
75? 
3162 
517 
2 3 
2 
5 3 6 
3 8 5 
1 
3 5 
1 
1 6 9 
1 7 
1 
2 
5 9 
3 2 
6 2 
5 8 9 
3 6 6 
7 1 8 
76 
2 6 0 
9 6 
1 2 
9 
4 2 
l ? 
2 3 
4 
? 
1 
8 
4 3 
3 
3 1 ? 
3 4 
1 9 3 
6 2 
1 6 3 
5 1 
1B4 
5 
5 4 4 
1 9 1 
7 3 3 
71 
70 
3 6 
6 4 9 
3 0 
3 0 6 
31 
9 0 
2 2 
1 0 9 4 
2 1 
8 
3 7 9 
194 
9 7 
1 3 9 4 
2 6 9 7 
5 5 1 
8 3 4 
3 7 0 2 
7 0 0 6 
1 7 3 
I B B 
I 161 
1 3 0 
1 8 9 
5 1 
7 0 6 
7 1 ? 
4 2 5 
1 7 
1 4 6 0 
7 3 
1 6 4 
1 16 
3 74 
2 6 
3 8 
70 
2 
2 
35 
70 
3 
3 1 
7 
4 7 
7 
10 
8 
26 
? 
13 
111 
27 
97 
21 
30 
10 
2 
72 
21 
37 
218 
1 132 
302 
3 
10 
1? 
1 19 
2 
13 6 
Β 
10 
3 0 
141 
130 
147 
106 
70 
55 
5 
9 
14? 
3 1 
40 
1 
33 
214 
"66 
343 
76,6 
74 
? 
I 
4 
I 
1 
4 
1 5 4 9 
1 4 5 
1 9 2 
1 
2 
2 
4 
8 
6 
5 9 
3 
5 
1 
1 
10 
1 
1 
3 
3 
1 7 
5 7 
1 5 3 
1 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6,4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6,50 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B 0 9 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
B U R U N D I 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL. A N T I L L E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B E M I R A T E 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
3 9 6 
1 5 2 
9 0 1 
1 9 8 
1 0 6 1 
4 0 2 9 
2 1 2 2 9 
2 6 9 0 
8 2 3 2 
1 0 0 9 
4 4 8 
1 2 7 
1 2 1 
1 6 6 
1 3 6 
7 9 t 
1 0 0 
1 5 8 
1 0 4 ' 
7 1 5 
2 4 5 
2 4 8 
4 7 3 8 
9 8 8 
1 4 3 ? 
4 4 5 
5 1 8 
3 9 5 
7 4 6 
7 3 3 
4 3 5 
1 9 ? 
3 1 6 
3 4 6 
1 8 / 0 
7 7 8 
2 0 8 7 
4 1 9 2 8 
8 B 8 0 
6 5 3 
2 1 ^ 
1 0 2 
2 1 0 
1 0 2 
2 1 3 
3 3 1 
2 5 1 
1 0 4 0 
2 0 4 2 
1 7 4 5 
1 0 0 
3 9 1 
21 1 
9 7 9 
2 6 f i 
1 8 C 0 
? 8 3 
5 1 3 
4 8 5 
3 5 8 3 
2 4 8 
1 1? 
1 5 3 / 
5 6 0 
7 3 6 
6 5 0 0 
1 2 7 4 4 
2 9 3 3 
2 3 3 6 
1 1 2 1 9 
5 7 7 1 
1 0 9 2 
7 7 5 
3 6 71 
7 0 / 
54 1 
1 Z I 
4 1 5 
6 8 ? 
1 1 8 3 
1 0 3 
3 4 1 5 
6 5 0 
3 0 5 ? 
1 7 1 7 
7 ? 5 8 
1 4 8 ? 
7 1 7 
? ? 9 
4 4 
4 7 3 
1 1 
1 8 7 
1 0 4 
3 6 8 1 
4 6 
1 7 ? 
9 4 
4 5 
? 
16 
? 
16 
4 ? 
4 7 
9 
4 5 8 
1 6 6 
6 
8 
1 1 9 
8 
3 
5 
7 7 
3 ? 
6 ? 
7 5 
18 
5 ? 
5 4 ? 
3 2 4 5 
1 3 5 4 
4 3 
1 1 
6 ? 
41 
1 4 6 
7 7 
6 8 
15 
5 8 
8 
3 
4 
13 
4 6 
3 7 7 
2 
8 3 
1 
6 ? 
1 7 0 
5 0 
6 6 
4 9 
9 5 
143 
2 0 2 3 
5 7 7 
1 4 3 
1 0 7 7 
4 7 1 
4 ? 
1 16 
? 1 5 
5 7 
? 3 
1 
13 
4 8 
2 3 
5 7 1 
1 10 
1 1 0 4 
1 14 
1 1 8 0 
1 7 ? 
10 
8 4 
17 
2 8 6 
2 7 
79 
7 4 3 4 
1 4 6 1 6 
1 4 4 0 
6 6 7 
9 2 
3 
1 13 
1 1 7 
1 4 5 
1 7 6 
5 9 2 
13 
1 3 3 6 
3 ? 
1 7 0 
7 1 8 
3 1 8 
4 9 5 
1 0 1 7 
3 3 0 
3 4 8 
4 
3 8 
14 
34 
3 
2 1 1 
1 4 0 1 
6 3 
1 8 5 
1 4 8 0 6 
2 6 5 7 
1 
9 
3 
17 
8 
4 
3 
? ? 0 
4 ? 
1 6 3 5 
1 7 7 3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 4 7 
2 
4 3 8 
3 8 
5 
11 
2 1 0 
1 5 2 
2 9 2 
1 6 2 7 
1 5 8 6 
6 0 2 
2 5 4 
1 0 4 2 
3 9 9 
4 7 
54 
7 0 9 
4 5 
9 0 
11 
1 1 
6 
3 4 
1 5 3 
1? 
9 7 4 
1 4 1 
6 3 1 
? 0 8 
6 0 4 
6 6 
5 8 
5 8 
1 4 4 
4 7 4 
1 7 7 8 
7 9 1 7 
9 0 5 
7 2 6 3 
7 3 4 
3 1 9 
4 
3 
17 
5 
1 6 6 
4 4 
1 0 6 
5 0 5 
3 9 8 
4 8 
3 0 
1 3 1 5 
3 7 ? 
3 6 9 
1 0 7 
4 7 
6 ? 
1 5 4 
1 9 8 
1 9 1 
8 9 
7 7 4 
8 5 
4 4 7 
17 
6 7 7 
1 1 3 4 7 
1 9 3 9 
1 3 9 
3 
1 7 6 
5 2 
6 2 
2 7 8 
24 
9 2 8 
3 5 8 
3 8 8 
2 8 
1 2 4 
71 
5 9 5 
7 3 
1 7 4 7 
51 
1 6 0 
4 4 
2 4 Θ 2 
6 1 
3 9 
8 3 5 
3 1 2 
7 8 8 
4 2 1 4 
8 1 2 5 
1 3 9 0 
1 5 8 6 
7 9 7 9 
4 2 4 6 
4 8 4 
4 5 5 
2 7 1 5 
7 8 7 
3 6 4 
9 0 
3 6 0 
4 7 5 
6 8 1 
3 6 
2 4 3 7 
5 0 9 
5 7 3 
3 0 5 
1 5 1 ? 
1 7 5 
9 0 
8 
13 
7 3 
7 9 
5 
2 0 
2 0 
5 
1 
7 
1 
4 
7 
4 
7 0 
9 5 
7 8 
14 
5 0 
6 
1 
4 
9 
? 
7 8 
2 4 9 9 
7 1 4 
4 
1 
2 
4 
1 0 2 
9 6 
6 0 
2 6 3 
1 
2 
1 
19 
4 2 5 
18 
13 
3 9 5 
4 5 
4 5 
1 
4 5 
2 0 
3 
2 
6 7 
16 
6 7 
7 9 
1? 
? ? 8 
9 
6 
6 
? 0 
5 
6 
3 
? ? 
3 
1 
7 
3 
8 
6 
4 3 
7 0 
7 0 3 
7 9 0 
1 3 6 
3 6 7 
1 0 4 
71 
5 7 
5 
6 
5 4 
13 
3 5 
7 1 ? 
16 
7 4 0 4 
5 
5 
7 5 
1 
2 
6 0 6 
3 5 
14 
7 7 
2 
3 
1 
6 
1 
6 
3 2 
2 3 
7 
1 4 6 
7 
8 
14 
27 
3 
1 
? 6 
5 
1 
7 ? 
6 6 
15 
9 ? 
6 1 6 
4 9 4 6 
1 3 4 4 
3 
71 
6 3 
2 
8 
7 
2 
2 6 
5 8 
2 6 2 
1 3 0 
2 5 0 
14 
21 
2 3 0 
2 
2 
8 
5 
3 9 1 
4 7 
5 8 
1 3 3 
5 3 3 
3 0 9 
3 3 0 
5 7 3 
5 6 7 
4 6 ? 
1 3 4 
4 5 0 
7 9 7 
6 4 
6 6 
7 5 
3 4 
4 1 9 
6 8 
1 5 1 
1 9 
1 7 3 
5 7 1 
3 0 5 2 
710 
335 
43 
3 
10 
83 
3 
2 
9 
5 
6 
3 
13 
37 
3769 
502 
649 
5 
15 
3 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
14 
31 
58 
5 
27 
358 
20 
19 
3 
3 
36 
1 
1 
3 
5 
3 
12 
138 
69 
590 
47 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
812 OCEANIE BRITANN 8 1 * FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
,§§ 
7 0 0 
4 5 
8 6 9 
229603 
124794 
103944 
4 9 2 6 1 
2 3 0 6 2 
5 3 9 0 3 
7 0 7 4 
7 3 7 
D e u t s c h l a n d 
2 
1 
46181 
24824 
20353 
16332 
11271 
3838 
3 7 8 
1 8 7 
France 
1 3 2 
48500 
23915 
24586 
10243 
2747 
14238 
2003 
1 0 6 
697.11 POELES.CALORIFERES.NON ELECTR..EN FER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
456 REP DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA 8ARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
4 88 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
600 EQUATEUR 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
2 4 8 2 3 
1 3 8 8 2 
71 16 
6 4 6 0 
1 1 70 
7 0 6 9 
2 5 3 2 
3 2 9 
77 7 3 9 
5 4 4 
1 7 7 
1 7 8 4 
4 1 0 4 
2 2 8 1 
5 2 7 
4 4 
3 6 B 
1 3 4 9 
3 7 0 
1 7 1 
1 9 9 
6 7 
B9 4 
9 8 7 ? 
9 3 5 
3 2 7 4 
3 1 5 
96 1 0 « 
4 0 0 
3 ? Il 
1 1 10 
74 1 
.168 
8 3 
4 7 
1 0 3 
8 1 
1 3 4 
5 8 
1 3 3 
5 5 
3 7 9 
2 1 2 
1 0 8 7 
1 7 7 
5 0 
7 7 
5 9 
9 5 
1 7 7 
6 3 8 
3 8 6 
357 1 6 5 
6 3 
7 4 0 
4 6 
1 0 0 
1 4 9 
7 5 
1 0 6 3 
4 3 2 
1 7 0 
4 9 
2 5 7 8 
1 6 2 9 
6 3 7 
7 7 7 
3 4 18 
2464 
1447 
1024 
5 3 3 
2 5 9 
4 
1 7 8 
2 
3 2 
3 8 
1 4 
7 7 2 
3760 
1 
2 3 
1054 
25 1 0 7 
1 14 
4 
1 
1664 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
5 
2 
6 
i 6 
3 
7 1 
12 
i 4 4 
1 
1 
i 1 13 
2 2 
1 
14 
5208 
6 0 3 
4193 
4 7 5 
9 3 2 
5 2 9 
4 0 
1 
6 4 
6 4 
2 8 
6 7 3 
1 9 3 
2 1 2 
1 9 7 
19 
9 
4 
5 7 
5 4 
2 1 
3 6 0 
6741 
3 4 7 
2 5 
4 
1 
4 0 
1 3 8 
6 
54 
5 2 
1 7 5 
3 5 
2 3 
1 7 
2 
1 
1 
17 
94 
8 
1 7 0 
2 2 
1 
2 0 5 
1 2 3 
6 
5 2 
14 
2 
12 
5 4 3 
8 8 
1 1 5 
1 
19 
Italia 
75 
6 3 
4 5 
86383 
41780 
43604 
12470 
5492 
30696 
2859 
3 9 3 
14301 
4210 
3423 
8 9 8 
3 5 8 
84 
6 3 
2 
3 6 
4 5 
7 2 
2 7 1 
1 7 4 
7051 
7 7 4 
7 5 
7 36 
1 8 3 
1 6 5 
3 
31 
4 0 
5 1 6 
1417 
4 8 4 
3230 
3 0 5 
9 2 
6 6 
3 5 0 
1 6 1 
4 93 
1 8 5 
1 8 9 
4 8 
16 
76 
77 
9 0 
4 8 
1 3 0 
3 7 
2 2 9 
1 6 3 
3 0 
5 2 
72 
6 7 
5 1 
1 7 7 
5 2 8 
181 
7 3 0 
70 
3 6 
6 3 1 
3 9 
31 
8 8 
2 2 
1063 
3 2 6 
1 6 0 
3 7 
I960 
1319 
3 8 5 
7 3 a 
3343 
1000 kg 
Nederland 
1 
« 3 
8 6 9 
15393 
12942 
1679 
8 8 7 
.ititi 
6 6 4 
i o t i 
3 0 
3 8 ? 
2962 
6 0 4 
81 
131 
1 
1 2 
3 
14 
2 
15 
1? 
1 
9 
17 
3 
4 
1 
5 
2 9 
10 
4 
1 
A 
3 4 
6 1 
6 
1 
4 
17 
Belg.­Lux. 
14213 
13331 
8 8 3 
6 9 5 
6 39 
1 8 6 
6 9 
3 
7446 
18/8 
6 5 9 
7 
3 5 
3 5 4 
2 6 
3 0 
6 
1 
4 
14 
2 
1 
4 
. i 5 
3 
10 
7 
7 
Export 
Menger 
UK Ireland 
..S 
Danmar 
1 
1 
12862 2071 6000 
4947 1555 150C 
7915 516 4503 
4080 447 4107 
655 87 1915 
3828 68 385 
1599 51 9 
9 . 9 
75 240 15 
23 32 
134 54 
34 72 
79 1 
267 87 
1899 15 
3 6 
6 7 
4 1 
17 
31 
9 
3 
5 
2 7 
1 1 3 
1 
1 
5 5 
2 
9 7 
1 6 
3 
4 
12 
5 5 
5 3 5 
2 
3 
3 3 
4 
2 
3 4 
5 
2 0 5 
34C 
3C 
14 
12 
1 1 
1 
c 
: 
88 123 602 
37 19 2£ 
5C 
3 
9 5 
2 8 
7 5 
6 9 
i 
8 9 
8 
2 1 
9 6 
1 0 4 
3 7 
17 
57 
2 
1 
Destination 
Dcsummuny 
CST 
812 BRITISCH­OZEANIEN 815 FIDSCH, 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
VÌI 
5 8 1 
1 7 7 
7215 
648542 
339873 
306448 
170950 
74686 
132992 
17624 
2373 
Deutschland 
5 
7 
164696 
89816 
74879 
61038 
37186 
13039 
1142 
8 0 1 
France 
i 
4 5 4 
130789 
60047 
70740 
31563 
7856 
38490 
5757 
6 8 6 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 13 1 1 
1 10 
1 3 7 
204606 
98409 
106198 
40433 
16282 
65077 
5335 
5 5 8 
697.11 NICHTELEKTRISCHE OEFEN.HERDE.AUS EISEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYFN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FRANZ­GUAYANA 
500 ECUADOR 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
38992 
28966 
11462 
1201 1 
3497 
6407 
4313 
1 158 
1 7 3 
1731 
1605 
6 6 5 
4089 
7465 
4173 
1 154 
1 7 1 
7 5 4 
2770 
8 1 0 
6 0 7 
7 5 0 
1 5 5 
1932 
19361 
1765 
5917 
5 6 9 
2 7 5 
? 6 9 
B 7 9 
4 8 9 
7573 
4 6 3 
8 0 9 
2 0 3 
3 0 6 
2 4 2 
1 6 4 
2 3 9 
1 0 3 
2 3 2 
1 2 5 
7 1 5 
4 9 7 
7517 
4 4 4 
1 7 3 
1 1 5 
1 7 4 
1 18 
7 4 9 
8 4 8 
7 9 9 
7 5 0 
3 0 7 
121 
781 
1 18 
1 8 1 
3 3 6 
179 
7365 
9 3 7 
3 3 0 
' 3 4 
5959 
4724 
14 36 
16,36 
7175 
5095 
4900 
2797 
1899 
1786 
9 
6 7 1 
4 
1 3 3 
1 6 6 
7 2 
1737 
6323 
2 
3 7 ? 
i 2270 
1 0 3 
4 5 3 
4 1 3 
12 
2 
3513 
1 
2 
5 
2 
6 
1 2 
2 
25 
2 
1 1 
1 
10 
13 
1 2 3 
21 
2 
54 
1 
2 
4 
7 
2 
4 
1 
i 5 
4 5 3 
4 8 
2 
5 3 
9676 
1669 
6231 
1180 
2910 
8 8 9 
1 4 5 
5 
1 6 3 
2 7 2 
1 6 9 
1508 
5 5 4 
6 7 3 
3 9 0 
8 0 
2 3 
1 7 
3 1 3 
1 
7 8 1 
6 2 
9 2 5 
13427 
6 8 1 
1 7 3 
16 
1 
1 5 5 
4 0 8 
13 
7 6 2 
1 5 0 
4 2 8 
1 1 4 
2 4 2 
3 8 
4 6 
2 8 1 
3 9 
7 2 7 
1 5 9 
4 8 3 
3 5 0 
3 1 
1 3 3 
3 7 
17 
3 9 
1413 
4 2 5 
2 6 6 
6 
71 
21979 
7411 
4086 
2315 
9 0 1 
1 4 1 
1 9 4 
4 
5 2 
1 3 9 
1 9 4 
6 2 2 
5 1 2 
3462 
4 8 2 
4 1 
4 3 3 
4 7 1 
3 3 5 
7 
5 4 
72 
9 7 4 
2420 
7 9 5 
5660 
5 3 0 
2 5 7 
1 14 
4 3 9 
3 2 3 
9 8 8 
3 0 8 
3 4 8 
8 9 
3 3 
1 5 4 
1 5 3 
1 6 8 
8 8 
2 2 3 
7 8 
4 2 4 
2 7 9 
5 2 
2 9 
1 15 
1 18 
6 0 
2 4 7 
8 4 7 
3 1 4 
3 8 3 
1 16 
6 8 
5 5 9 
7 9 
5 1 
1 5 5 
4 4 
7361 
6 4 5 
7 6 6 
9 4 
4076 
3447 
8 6 ? 
1401 
6847 
Nederland 
4 ? 1 
β 
2216 
49073 
38736 
8121 
5799 
1991 
2170 
3 3 9 
1 5 1 
9 6 5 
6816 
1573 
1 2 5 
2 6 6 
2 
3 4 
12 
6 7 
6 
8 6 
7 9 
2 
1 
3 0 
4 1 
1 
3 
1 0 
16 
5 
1 
1 
18 
9 ? 
5 0 
2 
10 
3 
1 1 
1 0 0 
1 7 8 
1 9 
3 
6 
1 2 7 
Belg.­Lux. 
31199 
28340 
2867 
2015 
1084 
8 1 9 
4 1 4 
2 4 
10657 
2437 
1692 
1 9 
7 2 
2 
1 
2 8 1 
17 
1 
8 1 
1 
9 
2 
1 
10 
2 0 
5 
3 
3 3 
12 
2 5 
18 
7 
9 
Décembre 1976 Januar ­­ Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
12 2 169 
4 
40398 6913 21868 
13807 4170 6549 
28591 1744 16318 
14988 1479 13635 
2404 353 7530 
11577 264 1556 
4355 196 86 
27 126 
249 21 26 
92 3 68 
346 2 125 
108 92 
273 1 
594 378 
3197 73 
1 13 
1 4 3 
1 7 6 
5 6 
1 0 1 
21 
16 
13 
6 0 
2 6 5 
8 
6 
1 2 1 
β 
2 6 5 
7 4 
5 
13 
3 1 
1 2 7 
1216 
3 
5 
2 
6 3 
2 
β 
1 5 6 
17 
4 1 5 
8 Θ 8 
1 2 2 
3 4 
3 0 
2 1 
3 
2 
2 4 
2 
i 1 
2 
6 
1 
1 
2 
1 
376 156 1078 
130 29 53 
1 7 3 
1 3 
1 9 0 
5 3 
1 2 2 
1 3 0 
2 
2 4 8 
4 ? 
1 14 
3 5 9 
7 3 5 
2 2 0 
3 3 
12 
1 
64 2 2 
421 
Tab. 3 Export 
422 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.Lux 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 ? 
8 1 5 
8 7 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KOWEIT 
BAHREIN 
O A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
OCEANIE BRITANN. 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
697.12 APP.NON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 65 10 13 
1 9 4 9 
2 1 2 
1 7 4 
1 7 3 3 
1 7 4 
1 9 3 
2 0 2 
2 3 0 
4 5 9 
1 4 3 8 
5 3 
3 7 8 
75,3 
6 5 1 
3 5 0 
8 8 
8 ? 
5 8 
1 7 9 
6 1 4 
1 4 8 2 6 
5 8 3 8 8 
5 5 8 2 5 
1 5 0 9 0 
9 5 2 7 
4 0 3 3 3 
4 4 2 3 
3 9 4 
3 
2 
1 
5 
1 
5 
9 
2 
5 6 
1 
1 3 9 3 1 
5 9 1 0 
8 0 2 1 
5 9 8 0 
4 6 0 4 
1 9 2 1 
7 5 
1 7 0 
2 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
4 
1 7 9 
1 
11 
3 
5? 
6 5 
2 3 5 1 9 
1 1 9 8 0 
1 1 5 3 9 
1 9 1 5 
1 7 0 6 
9 5 5 8 
6 1 8 
6 6 
1 9 1 4 
1 6 6 
1 6 7 
1 1 4 1 
1 2 8 
1 8 8 
2 0 1 
21 1 
4 1 9 
1 4 0 7 
5 2 
8 0 
8 1 
31 
4 
3 5 
75 
5 
6 3 
5 3 7 5 7 
2 3 3 3 7 
3 0 4 2 0 
3 8 6 4 
2 5 2 9 
2 6 3 7 3 
2 6 5 1 
1 8 5 
T . D E C U I S S O N E T C H A U F F . . C U I V R E 
1 5 5 
5 3 
1 0 3 
3 7 
2 0 
3 
1 7 
7 
2 8 
1 0 
1 8 
5 
6 0 
1 3 
4 8 
17 
7 
1 
1 
1 9 
1 
8 
1 
1 
6 
6 1 4 
5 0 1 7 
4 0 7 2 
3 3 0 
9 0 
4 6 
2 7 8 
8 6 
13 
1 0 
9 
1 
1 0 6 0 2 
1 0 0 2 5 
4 7 ( 
4 2 E 
41C 
4E 
. 2 
2 
3 
3 0 
3 6 
5 
8 2 
4 0 
3 
3 9 
21 
1 
1 
1 7 1 
6 0 5 
2 8 7 
5 
4 7 
5 7 8 6 
2 2 8 0 
3 6 0 7 
1 4 2 0 
1 4 1 
2 0 8 6 
1 0 3 7 
1 
2 8 
1 6 
1 3 
5 
697.21 ARTICLES DE MENAGE EN FONTE. FEF. OU ACIER 
0 0 1 
110? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
(106 
0 0 / 
0 0 « 
0 ? « 
0 3 0 
0 9? 
0 3 6 
0 3 8 
041) 
0 4 7 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 B 
()«() 0 6 ? 
0 6 8 
Of i l ) 
7 0 ? 
71)4 
7 0 8 
7 1? 
7 161 
??( ) 
? ? 4 
7 4 8 
' ? / ? 
7 / 6 
? « 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 7 
3 14 
3 1 8 
3 7 7 
3 / 0 
3 / 7 
191) 
4 0 0 
4(14 
4 l l f i 
4 4 B 
4 6 « 
4 « H 
4 « ? 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
ILES CANARIES 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
CUBA 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
6 9 3 1 
9 8 8 1 
6 9 1 1 
9 0 7 7 
3 0 7 6 
4 5 6 0 
7 4 9 
1 1 6 3 
9 1 9 
1 0 4 9 
7 9 4 
7 8 6 8 
3 7 8 6 
7 6 6 
1 5 6 7 
9 4 
6 6 
7 0 ? 
1 7 0 ? 
3 4 
1 16 
7 0 
1 0 ? 
? 4 1 
3 8 3 
1 17 
4 3 ? 
1 0 6 
4 1 
1 0 8 
3 0 3 
3 6 
7 « 
9 7 
1 7 3 
7 1 4 
1 5 1 
8 5 
7 ? 
4 « 
1 7 / 
191 
4 0 8 6 
1 1 4 6 
1 18 
7 3 
4 4 
1 76 
1 6 4 
3 8 8 6 
3 1 2 7 
4 2 2 4 
2 6 8 3 
8 8 6 
1 2 5 
8 1 8 
4 7 9 
3 6 6 
1 7 4 
1 3 4 0 
2 5 8 8 
4 4 
1 1 2 1 
13 
9 4 
3 9 4 
2 9 
12 
2 6 
6 
1 1 5 
2 7 
2 3 
3 
5 
4 
4 
11 
1 15 
1 2 8 
4 
18 
2 
1 
123 
4 6 2 
153 
3 2 
1 
2 4 8 9 
8 0 4 
2 5 8 5 
2 8 9 
1 1 0 5 
6 5 
1 9 3 
7 1 
1 7 1 
4 4 
9 0 1 
1 I B 
9 5 
1 5 8 
9 ? 
1 3 
3 6 1 
1 
7 
2 
1 9 6 
1 7 ? 
8 / 
3 ? 
3 
9 9 
? 8 4 
1 
3 4 
9 3 
9 
8 4 
143 
78 
1 
4 6 
l 7? 
3 6 
l 7 6 4 
7 2 8 
2 3 
2 
1 7 2 
1 6 4 
1 6 5 4 
1 2 8 8 
6 7 3 
4 5 4 7 
4 3 7 
3 ? 
1 3 4 
4 6 
8 0 
3 9 
.174 
5 0 4 
Ι Ο Ι 
? 6 1 
2 
3 3 
1 0 8 
4 0 0 
4 
1 0 8 
6 4 
2 3 
14 1 
3 
3 73 
9 8 
3 6 
4 
1 2 
14 
1 
4 
4 6 
? 
8 
3 
3 
7 8 
9 1 9 
1 5 4 
10 
3 
7 8 4 
2 9 3 2 
1 3 8 0 
6 7 
7 5 8 
2 
1 4 
2 1 
3 2 
4 
4 3 
74 
15 
7 
3 
9 
7 
1 
10 
1 6 
2 
4 
2 
1 
2 
7 
2 
2 
1178 336 
6 5 0 
5 0 i 
143 
1 4 7 
1 
1 
1 
1 
1 6 6 4 
2 7 6 
1 3 8 9 
1 2 6 3 
5 9 2 
1 1 9 
2 
7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
8 1 5 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER, ARAB EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
BRIT ISCH­OZEANIEN 
F IDSCHI 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
23 
589 
697.12 NI 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
3 
3 
6 8 
4 4 
a ? 
2 0 6 
3 6 
5 1 6 
2 5 
3 0 3 
3 7 7 
8 3 
7 7 
1? 
11 
14 
7 
! 
7 
1 
2 
9 0 7 
1 0 8 
1 1 8 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 Θ 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
6 9 7 . 2 1 H A U 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F INN I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
U A H U M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N O 
KUBA 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
3 9 0 2 
4 8 7 
4 3 8 
7 7 5 1 
3 7 1 
3 / 6 
3 4 0 
4 / 1 
7 3 4 
2 4 5 9 
1 6 0 
6 8 0 
5 4 4 
1 3 9 0 
7 6 9 
? ? 0 
1 7 8 
1 0 7 
76,4 
1 4 7 6 
2 2 4 5 0 2 
1 0 6 8 0 4 
1 1 6 2 2 4 
3 1 9 2 9 
1 8 7 3 7 
8 3 0 9 2 
9 0 7 4 
1 1 8 0 
13 
6 
5 
19 
4 
19 
3 0 
1 
6 
9 9 
1 
3 3 2 1 3 
1 6 6 5 7 
1 6 5 5 6 
1 1 7 7 9 
8 3 6 5 
4 3 3 3 
6 9 
4 4 4 
13 
4 
14 
12 
15 
10 
? 
3 
9 
17 
1 
4 8 0 
9 
5 3 
71 
143 
1 
1 5 4 
5 0 1 2 4 
2 2 7 0 0 
2 7 4 2 4 
5 6 4 7 
3 1 7 5 
2 1 4 2 5 
2 0 6 5 
3 5 1 
3 7 9 2 
4 0 8 
4 0 9 
2 5 4 5 
2 7 9 
3 5 6 
3 3 6 
4 0 5 
6 5 7 
2 3 6 3 
1 5 1 
1 3 6 
1 4 0 
1 0 9 
3 1 
7 5 
1 1 2 
11 
1 0 9 
9 5 4 7 5 
3 7 0 2 8 
5 8 4 4 7 
7 3 8 9 
4 7 9 0 
5 0 7 8 4 
4 4 2 0 
2 5 3 
K O C H H E I Z G E R A E T E . A U S K U P F E R 
6 7 7 
2 5 1 
4 2 4 
1 2 0 
2 9 3 
1 4 8 
2 2 
1 2 6 
6 0 
7 5 
1 3 6 
5 5 
8 1 
2 5 
5 7 
9 8 
2 4 
7 4 
5 
6 8 
2 9 
1 
1 
6 3 
5 
2 7 
3 
4 
19 
1 4 7 6 
1 2 4 7 0 
9 7 8 0 
1 2 1 4 
3 2 9 
1 9 6 
B 0 4 
2 6 6 
8 1 
6 3 
5 0 
1 2 
1 
2 
1 5 4 5 1 
1 4 8 7 9 
6 7 2 
4 1 7 
3 8 0 
1 3 6 
3 9 
7 0 
2 0 
2 0 
8 4 
4 0 
10 
1 7 4 
7 6 
6 
6 8 
5 5 
8 
5 
3 9 4 
1 7 1 8 
6 0 8 
10 
76 
1 2 9 1 2 
4 3 7 8 
8 5 3 5 
3 4 8 0 
4 7 5 
5 0 4 8 
2 2 0 2 
6 
1 4 6 
7 4 
7 2 
2 3 
5 0 
HA SHALTSARTIKEL AUS EISEN ODER STAHL 
2 1 3 4 4 
3 1 2 6 5 
1 8 0 2 2 
2 3 Θ 6 3 
1 8 6 9 9 
1 1 3 6 7 
4 8 4 
2 4 4 5 
2 0 5 9 
3 4 3 7 
9 0 5 
9 5 1 6 
1 0 1 0 3 
8 9 9 
8 6 6 9 
4 5 9 
186 
6 9 0 
5 7 4 8 
1 4 1 
1 0 5 
??EI 
3 2 9 
8 3 9 
1 0 0 9 
6 6 3 
1 1 3 0 
7 1 ? 
1 1 ' 
2 9 9 
6 6 2 
1 1 ' 
1 0 9 
1 9 3 
5 9 2 
3 / 5 
3 4 4 
1 10 
1 18 
1 3 3 
5 9 3 
6 / 7 
1 1 1 6 7 
796,1 
3 0 9 
7 7 0 
1 4 5 
6 4 5 
5 5 8 
1 1 3 0 3 
1 1 7 8 9 
9 0 6 5 
1 7 3 1 9 
1 7 8 6 
1 8 5 
1 7 3 9 
7 1 7 
1 0 5 8 
2 7 1 
4 9 6 9 
8 3 6 2 
1 5 7 
7 2 1 9 
2 1 
3 9 4 
2 3 3 3 
1 2 6 
1 6 9 
1 17 
1 9 
1 4 5 
3 8 
7 6 
3? 
? 0 
15 
18 
3 0 
7 
? 6 1 
1 6 3 
6 
8 
lb 
2 4 
4 
4 0 5 
1 4 0 ? 
4 1 7 
6 3 
5 
? 
8 3 4 9 
7 5 1 9 
6 1 8 7 
1 0 7 7 
2 7 9 6 
1 5 6 
8 8 6 
2 9 4 
7 B 7 
7 3 7 
7 0 8 9 
2 9 3 
7 6 7 
6 7 3 
4 4 3 
3 4 
2 
1 6 4 7 
15 
5 6 
10 
6 7 ? 
6 3 5 
5 0 5 
1 5 3 
1 8 
2 
? 7 3 
5 9 9 
6 
1 0 0 
1 0 1 
3 6 
1 9 9 
3 1 2 
1 5 9 
3 
103 
5 7 0 
1 0 8 
4 3 2 0 
1 4 8 9 
1 
? ? 0 
2 9 
6 7 0 
5 5 6 
5 4 1 9 
5 0 3 0 
7 0 6 0 
1 2 5 5 8 
1 0 2 7 
6 0 
7 6 3 
7 7 
3 7 ? 
8 5 
1 9 3 7 
1 1 3 6 
3 8 6 
8 7 5 
13 
1 0 8 
7 8 9 
1 6 7 0 
11 
6 4 
1 
1 8 1 
1 7 7 
7 1 8 
1 7 
8 8 7 
1 5 3 
6 ? 
9 
3 3 
74 
2 
1? 
7 8 5 
13 
71 
9 
3 
4 
16 
1 4 4 
7 9 6 5 
7 0 6 
5 3 
1 6 
2 0 9 3 
5 9 0 7 
2 6 2 7 
1 3 7 
1 3 8 5 
9 
4 5 
70 
9 0 
3 0 
1 7 1 
5 5 
4 ? 
7 0 
3 
10 
3 
3 5 
7 6 
1 6 
17 
5 
1 
1 3 
7 
1 
1 
3 
7 5 
7 
6 
1 6 
8 
? 
2 1 7 7 
4 1 0 8 
1 4 7 1 
4 9 
7 4 6 
1? 
1 7 8 
1 8 8 
2 1 5 
3 2 
1 5 2 
1 
6 
5 
1 
2 2 
1 
5 
4 
4 
11 
1 
2 
1.31 
4 
8 0 6 
6 1 9 
1 8 7 
1 8 5 
2 
3 
3 
5 
6 0 
1 7 1 7 
4 0 5 1 
7 6 3 
3 2 8 9 
2 7 0 3 
1 4 0 6 
5 6 0 
1 3 
2 5 
6 3 
3 
5 9 
16 
4 3 
3 5 2 
1 8 5 
2 7 0 
9 6 0 
1 6 7 
1 9 1 0 
7 4 
9 0 1 
1 1 5 2 
2 9 2 
2 1 2 
4 2 
4 / 
5 0 
?33i 
331 
308 
T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
B 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
7 0 8 
5 9 
5 0 
4 ? 
6 0 
5 9 
9 1 7 
7 9 6 
1 0 1 
3 9 3 
1 3 3 
5 6 
3 3 1 
2 6 
3 5 9 
4 5 
5 8 8 
76 
77 
3 6 
1 9 2 
6 7 3 0 1 
4 1 8 4 3 
2 5 2 6 6 
1 8 3 3 1 
8 4 0 7 
6 6 8 5 
1 5 4 3 
2 3 0 
Deutschland 
4 5 
1? 
9 
16 
5 
1 7 6 
1 7 5 
74 
3 3 
3 8 
6 
1 6 4 
7 
3 1 4 
9 
71 1 
9 
1 
2 4 8 4 4 
1 5 7 4 8 
9 0 9 6 
7 7 7 3 
4 8 2 5 
1 7 7 4 
3 1 8 
4 9 
France 
2 3 
5 9 
1 7 
17 
2 3 
3 4 
1 5 6 
3 3 
17 
5 1 
3 ? 
1 / 
5 
1 
9 1 
6 
1 3 4 
3 6 
7 2 
3 ? 
1 5 0 0 3 
7 5 2 9 
7 4 7 4 
4 8 1 3 
1 3 5 6 
2 6 2 5 
1 0 2 9 
3 6 
6 9 7 . 2 2 A R T I C L E S D E M E N A G E E N C U I V R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S 8 A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
6 6 9 
3 9 0 
3 0 9 
3 1 7 
1 6 6 
3 2 1 
7 4 3 
1 3 7 
1 0 6 
1 73 
2 6 
3 0 0 
7 1B 
1 9 7 
6 1 
9 
19 
9 
1 10 
1 3 
7 3 6 
7 4 ? 
2 6 
6 
7? 
1 / 
6 1 
511 
31 
?? 
3 8 
4 7 
2:1 
16 
6 9 
12 
5 5 1 1 
2 5 4 2 
2 9 6 7 
2 7 7 5 
8 1 2 
7 3 3 
2 0 0 
2 0 7 
1 5 3 
1 6 4 
9 5 
8 6 
3 4 
4 0 
4 9 
15 
1 5 3 
1 / 8 
9 7 
2 3 
3 
2 
1 
13 
4 
7 4 
4 0 
7 
2 
34 
6 
2 6 
14 
2 
? 
10 
2 
9 
3 
13 
1 
1 6 0 5 
7 4 0 
8 6 5 
7 0 3 
4 2 1 
1 6 1 
21 
4 9 
4 
19 
3 7 
9 
1 4 
9 
7 
: l 
2 
7 
5 
1 
3 8 
4 
1 
4 
6 
2 
10 
1 
3 
1 
2 5 8 
1 3 2 
1 2 5 
6 7 
1 6 
5 7 
14 
6 9 7 . 2 3 A R T I C L E S D E M E N A G E E N A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
1 5 5 5 
1 6 8 6 
2 1 1 7 
2 2 4 7 
2 / 6 
1 6 6 5 
41 1 
7 9 4 
3 6 1 
2 2 1 
6 8 2 
25 
7 0 
8 
5 1 
7 3 6 
6 8 4 
7 5 7 
2 1 8 
1 2 7 9 
2 7 
7 8 
I ta l ia 
1 7 7 
2 1 
1 6 
? l 
1 9 
5 2 8 
1 2 8 
5 3 
2 0 9 
5 5 
1 1 
5 1 
? 0 
7 3 
2 3 
1 3 0 
1 6 
1 
1 4 3 7 9 
8 7 1 5 
5 6 6 4 
3 3 1 5 
1 7 0 6 
2 1 9 5 
1 4 8 
1 3 6 
3 6 2 
1 3 ? 
8 2 
1 5 3 
77 
6 
4 
7 
1 
51 
3 3 
« 6 
7 6 
4 
7 
? 
1 
1 4 7 
2 1 
1 5 
74 
1 
13 
7 
1 
1 
« 3 
« 
1 2 9 2 
B 0 2 
4 9 0 
3 S 6 
1 0 5 
1 0 0 
4 
1 0 7 6 
7 3 0 
3 7 8 
101 1 
1 4 8 
81 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
17 
1 0 6 
3 
6 
8 5 
8 
7 ? 
16 
2 1 
7 
6 
2 
3 
3 
1 9 2 
6 7 0 9 
5 9 2 7 
5 8 9 
3 0 1 
1 3 8 
3 8 1 
1 8 
8 
1 
4 8 
3 4 
8 
1 
5 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 2 3 
9 6 
2 6 
15 
5 
1 1 
1 
1 9 
2 2 8 
5 8 
6 
? 
i 
Belg.­Lux. 
1 
16 
3 
3 
2 5 5 7 
2 3 3 6 
2 2 1 
166 
9 6 
5 4 
3? 
2 2 
1 8 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 9 
5 1 
S 
5 
3 
3 
2 
3 8 
2 2 8 
3 1 
3 
UK 
75 
17 
17 
6 4 
3 1 
2 4 2 
18 
21 
20 
A 
8 5 
2 
3 2 
G 
1 
? 
77 
7 
3 2 7 
1 16 
2 
G 
t 
IC 
3 6 
77 
?C 
." 43 
1C 
6 
4C 
10 
1 5 0 0 
4 6 4 
1 0 3 5 
6 8 6 
133 
34G 
1 7 1 
59 
17C 
1 4 1 
3 7 7 
27 
3 7 6 
6 4 
I r e l a n d 
6 2 0 
6 1 3 
7 
e 
1 
1 
2 1 
125 
5 1 
ι : 
67 
2 
24 
14C 
55 
1 
1 
1 
2 
2 
E 
1 
5 2 7 
1 9 7 
33C 
2 8 5 
75 
45 
37 
4 
21 1 
I E 
Export 
M e n g e r 
D a n m a r 
G 
G 
1 
1 
G 
1 
2 
IC 
1 1 4 
13 
3 1 8 S 
97G 
2 2 1 4 
2 0 5 7 
7 8 7 
155 
G 
1 
2 
1 
3 
3E 
1 
15 
3C 
15 
4 
1 
1 
1 
1 
G 
G 
1 
1 4 7 
80 
8 7 
7S 
5 1 
E 
2 
1 
12 
3 
Destination 
CST 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B , E M I R A T E 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
B4 1 
1 6 4 
1 78 
15 9 
7 6 1 
7 0 7 
3 0 9 5 
9 3 6 
2 1 0 
1 3 9 2 
5 8 1 
3 0 0 
6 72 
4 4 4 
1 0 0 0 
1 8 0 
3 7 1 5 
2 4 7 
2 5 5 
1 5 4 
6 4 B 
2 1 1 6 7 6 
1 2 7 4 8 8 
8 3 6 3 8 
6 1 2 4 3 
2 6 0 9 3 
2 1 5 1 8 
3 9 1 4 
7 3 1 
D e u t s c h l a n d 
1 7 0 
41 
3 1 
6 5 
4 5 
4 6 4 
3 8 6 
77 
7 1 ? 
1 3 8 
73 
5 7 0 
1 0 3 
4 9 3 
4 6 
8 8 1 
4 5 
9 
4 
8 6 4 3 6 
5 2 6 8 5 
3 3 7 5 1 
2 9 3 0 7 
1 5 2 9 6 
4 1 6 2 
7 2 2 
2 8 2 
France 
7 7 
1 6 4 
3 5 
4 6 
8 2 
6 9 
6 8 2 
1 0 4 
5 3 
7 4 1 
1 4 5 
9 6 
14 
2 
? 6 9 
16 
3 6 7 
1 0 0 
? 3 5 
1 4 3 
4 3 9 6 8 
2 1 9 2 0 
2 2 0 4 8 
1 3 1 6 5 
3 7 3 1 
8 5 7 7 
2 3 6 2 
3 0 6 
6 9 7 . 2 2 H A U S H A L T S A R T I K E L A U S K U P F E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
) 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
5 3 1 6 
3 1 2 6 
2 7 7 6 
2 3 0 4 
2 1 2 6 
2 5 5 6 
1 3 1 2 
9 8 0 
1 0 8 1 
14 8 0 
2 9 8 
2 0 2 9 
2 2 8 6 
1 8 1 1 
5 0 5 
1 7 1 
1 9 7 
1 1 1 
6 1 ? 
7 0 ? 
4 6 1 3 
1 6 7 5 
7 9 1 
1 2 2 
4 7 5 
1 1 9 
4 0 ? 
3 8 2 
3 6 3 
1 2 0 
1 9 8 
1 2 7 
2 1 6 
1 6 6 
7 7 7 
1 10 
4 3 5 2 1 
2 0 4 9 8 
2 3 0 2 2 
1 7 4 2 6 
6 9 7 6 
5 5 3 3 
1 7 5 6 
2 6 5 1 
1 4 9 2 
1 8 7 6 
1 1 5 9 
1 0 1 7 
3 
4 2 9 
4 7 0 
5 7 4 
7 1 3 
1 5 7 2 
2 0 1 0 
1 1 0 5 
2 3 8 
2 5 
3 0 
2 3 
1 3 5 
4 2 
9 0 9 
5 1 0 
1 1 5 
2 6 
2 6 9 
74 
2 2 4 
1 3 2 
1 7 
2 8 
9 9 
12 
1 0 1 
5 7 
1 12 
14 
1 8 3 3 1 
8 6 2 6 
9 7 0 5 
8 0 0 3 
4 6 4 9 
1 6 9 1 
2 2 9 
4 1 0 
5 7 
5 0 3 
6 3 1 
1 0 6 
1 3 8 
2 
6 1 
1 4 7 
15 
1 9 
34 
8 1 
6 ? 
14 
6 
3 7 9 
3 9 
2 0 
8 8 
4 8 
8 
5 2 
14 
8 
4 
1 9 
1 1 
2 2 
3 3 6 1 
1 8 4 6 
1 5 1 4 
7 5 9 
2 2 6 
7 3 9 
1 7 9 
6 9 7 . 2 3 H A U S H A L T S A R T I K E L A U S A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
4 0 8 2 
6 1 1 9 
7 3 3 1 
7 3 8 7 
9 0 3 
4 5 8 4 
1 1 9 1 
9 8 0 
1 4 2 1 
1 0 8 2 
2 4 5 8 
1 2 6 
3 0 1 
4 2 
2 2 3 
2 9 1 B 
2 3 8 1 
2 4 1 8 
6 6 8 
3 2 4 3 
8 0 
3 1 0 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
51 7 
1 0 ? 
6 4 
1 0 3 
7 9 
1 5 7 9 
4 1 6 
6 8 
5 4 8 
7 7 6 
8 9 
6 6 
3 3 9 
1 10 
1 0 5 
6 0 9 
6 8 
6 
1 
4 4 8 6 3 
2 8 4 1 8 
1 8 4 4 6 
1 1 3 7 4 
3 7 6 3 
6 9 2 4 
6 6 6 
1 0 2 
1 7 7 8 
6 9 3 
3 7 3 
7 9 4 
4 7 6 
1 
? ? 
17 
3 3 
6 
1 9 9 
? 1 4 
4 1 6 
1 5 3 
71 
4 ? 
18 
1 3 
1 0 5 1 
1 6 9 
1 4 4 
1 0 5 
6 
74 
3 2 
3 
2 
1 1 
3 
4 4 
12 
4 6 
7 2 4 2 
4 1 3 7 
3 1 0 6 
2 4 3 7 
4 8 6 
6 4 6 
29 
2 1 0 6 
6 9 0 
9 6 6 
3 3 0 9 
3 8 4 
2 1 0 
Neder land 
3 4 
1 
3 6 6 
10 
g 
3 5 9 
1 6 
4 1 
4 6 
4 6 
! 2 
16 
7 
t, 
6 
6 4 8 
1 4 6 1 8 
1 2 2 0 3 
1 6 6 7 
5 7 2 
3 8 3 
1 0 6 8 
5 5 
2 6 
5 
3 1 2 
24 1 
4 5 
6 
34 
9 
3 
2 6 
2 
3 6 
5 
2 
3 
4 
19 
4 
2 
6 
4 
5 
8 1 4 
6 4 3 
1 7 1 
1 10 
3 9 
6 1 
6 
7 8 
9 0 1 
3 1 1 
14 
9 
2 
4 
Belg.­Lux. 
ι 
5 
1 3 1 
7 
1 
2 1 
1 8 
9 7 0 0 
8 5 6 2 
1 1 3 7 
8 7 0 
5 3 1 
2 6 6 
6 3 
1 
3 9 5 
1 3 4 
1 15 
14 
13 
1 6 
14 
1 
1 
3 
3 
1 8 
5 
6 
i 
i 
2 
6 5 1 
5 7 1 
8 0 
5 2 
3 0 
2 8 
13 
1 9 7 
1 1 5 2 
1 1 1 
1 
14 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — Dezember 
UK 
5 6 ( 
2 0 4 
1 99 
4 1 8 
3 0 9 
1 3 0 0 
106 
2 8 0 
2 5 1 
3 2 
9 0 
1 1 
3 6 4 
4 3 
6 9 
4 2 ; 3 5 6 
124 
1 6 0 6 
5 9 0 
1 1 
3 
4 5 
2 9 
4 3 
? 0 4 
3 3 5 
8 ? 
8 0 
1 0 9 
3 7 
74 
4 7 6 
9 ? 
9 2 1 4 
3 1 0 3 
6 1 1 0 
3 9 9 5 
6 7 6 
2 1 0 3 
6 3 5 
2 7 7 
5 2 3 
3 5 S 
1 197 
9 3 
1 0 6 7 
1 8 2 
I re land 
1 7 9 G 
1 7 8 1 
14 
14 
2 
9 : 
7 1 9 
2 5 1 
6 8 
2 5 9 
f 
1 0 5 
5 4 9 
3 0 4 
2 
3 
3 
3 
6 
{ 
43 
3 
2 5 0 2 
1 0 6 5 
1 4 3 7 
1 2 4 0 
3 2 7 
1 9 6 
1 6 2 
13 
2 
6 0 5 
5 1 
W e r t e 
D a n m a r k 
4 3 
1 8 
1 3 
4 
1 5 
3 
1 
6 
8 2 ) 3 2 9 
2 7 
1 0 3 9 8 
3 9 1 9 
6 4 7 6 
5 9 4 1 
2 3 8 9 
5 2 1 
4 4 
14 
2 1 
1 3 
4 5 
2 3 3 
13 
1 8 0 
2 
2 4 4 
2 7 7 
3 9 
4 
9 
5 
1 
13 
8 2 
5 9 
1 
2 
1 
7 
4 
2 3 
1 
1 4 0 6 
5 0 7 
9 0 0 
8 3 0 
5 4 3 
6 9 
3 
3 
5 
2 
3 9 
1 
2 8 
423 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar­
424 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 8 B U R U N D I 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
Ì 0 2 0 CLASSE Ì 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
9 9 3 
1 6 4 9 4 
2 4 1 
5 8 5 1 4 2 
7 6 4 4 0 2 
1 8 3 1 
2 0 4 2 
2 1 
5 1 
5 0 8 
2 8 5 
4 4 2 
1 4 0 6 
2 0 8 
5 7 
3 3 3 4 
5 6 6 
4 4 
1 5 7 2 
6 2 
5 8 
7 
1 2 9 
9 7 4 
3 6 6 0 2 0 
4 6 2 10 
1 16 
7 4 
6 2 
5 3 
10 9 
8 1 3 
6 6 4 
5 7 16 
1 1 0 0 1 4 7 
9 8 1 
1 2 7 3 
3 9 5 6 1 
1 6 7 2 3 
3 5 
19 6 
6 0 2 
3 2 5 
5 6 1 
4 7 1 
1 4 9 8 2 
5 0 
3 3 1 1 
6 3 
3 9 
3 2 
2 1 6 9 6 2 6 2 4 
1 0 1 6 1 1 4 1 7 
1 1 5 4 6 1 1 0 7 
6 9 6 5 7 7 8 
1 7 9 9 6 4 4 
4 5 1 7 3 2 9 
5 8 4 8 
6 2 1 
6 9 7 . 9 1 P A I L L E D E F E R . E P O N G E S E T C . . E N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 R A U T R I C H E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 6 4 4 8 
2 0 1 2 4 
3 1 8 8 
3 7 8 
1 16 5 8 
1 7 5 
6 8 2 0 
7 2 11 
1 2 9 2 
1 7 2 2 9 
1 0 7 
6 3 2 
6 2 
3 5 5 2 4 1 0 
1 6 2 6 1 5 8 
1 8 6 4 2 5 2 
8 0 1 1 3 5 
3 0 0 5 8 
1 0 3 6 1 0 2 
2 3 2 2 
2 9 15 
France 
6 
16 
2 
3 0 
4 6 
3 2 
5 
19 
17 
19 
2 
8 2 
1 5 4 
5 0 
7 7 
9 
4 1 
6 2 
5 8 
1 2 8 
8 
2 6 4 7 
2 6 8 
1 12 
7 1 
4 
5 3 
1 
3 3 
24 
6 
1 1 0 
6 2 
5 8 
1 7 9 
6 1 
8 
7 
2 0 
6 
6 
3 4 
3 5 
7 6 
4 2 
2 3 
3 9 
3 ? 
8 7 0 7 
3 7 3 0 
4 9 7 7 
3 2 1 5 
1 2 9 
1 7 6 1 
2 5 5 
2 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lu) 
1 5 
15 3 
3 
3 1 2 8 ε 
2 9 9 4 2 
1 2 1 
1 8 2 
2 
16 
9 
3 
3 8 
2 4 
5 4 
7 
2 4 7 
14 
2 
2 
1 
18 
7 2 5 
1 3 4 1 
4 
1 
5 7 
2 ) 
2 9 
2 5 
8 0 7 S 
2 3 
3 7 
5 0 
2 0 e 
ì 
5 
1 
2 
ì 
1 3 1 
1 
6 2 
3 
1 
1 
7 
1 
2 
6 4 4 3 3 7 1 33C 
2 9 2 5 3 1 3 30C 
3 5 1 8 5 8 30 
1 9 3 9 2 0 12 
7 6 1 16 IC 
1 5 2 4 3 1 15 
2 2 1 16 
5 0 8 
F E R O U A C I E R 
1 5 0 
4 
1 4 5 
5 7 
4 3 
5 4 8 
3 5 6 
1 9 3 
2 3 
19 
1 70 
7 6 
2 2 5 84 
7 4 
6 7 IC 
1 9 6 1 4 
4 7 
4 3 
2 
11 
IE 
7 9 4 6 7 2 2 6 
5 5 0 4 97 
2 4 4 13C 
6 7 7C 
4 4 2 
1 6 9 6C 
2 3 25 
8 1 
Menger 
UK Ireland Danmar 
2 7 5 4 3 
2 6 3 7 
13 G 
8 1 1 3 
8 3 
2 8 
14 
3 1 4 
15 
1 
2 
2 3 5 
5 
2 7 
1 
1 4 1 12 
6 7 
2 6 0 1 
4 9 
2 
1 
2 4 
9 
9 
2 7 
12 
2 9 
1 0 3 
4 8 
2 6 
6 
3 2 1 
2 0 
4 7 
11 
17 
2 0 3 
2 2 6 
3 7 
1 
G 
1 
s 
1 
2 9 3 1 2 6 9 1 2 1 
1 2 1 3 2 3 4 19 
1 7 1 8 3 5 1 0 3 
9 0 4 13 8 4 
1 7 1 8 6 0 
8 1 3 2 2 19 
2 6 9 13 
1 
7 
16 
2 2 9 
3 2 
1 
1 7 5 
1 
2 4 
8 9 
1 0 5 
6 0 
1 2 6 2 
4 6 1 
8 0 0 
3 2 4 
1 0 2 
4 7 3 
1 0 6 
4 
6 1 
103 
11 
24G 
2 4 5 
1Θ2 
74 
6 3 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 6 B U R U N D I 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK­
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
) 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 0 4 
6 5 6 
1 0 8 
2 2 6 9 
3 0 1 5 
5 4 1 
4 9 6 
1 15 
1 2 3 
2 0 0 
1 0 8 
1 3 3 
4 9 2 
6 / 5 
2 5 8 
8 7 3 
1 5 0 
1 9 8 
5 9 2 
1 0 3 
2 1 5 
1 9 5 
5 1 3 
3 4 8 
1 2 1 7 7 
1 6 3 0 
4 3 ^ 
2 9 2 
1 9 1 
1 7 8 
1 6 3 
? 7 0 
7 1 7 
1 8 7 
4 1 8 1 
3 0 6 
3 5 4 
1 7 7 4 
7 0 3 
1 13 
1 0 8 
3 8 4 
1 2 9 
7 5 4 
1 7 0 
6 8 9 
1 5 6 
1 4 0 / 
7 6 1 
1 8 5 
1 3 3 
7 4 3 3 6 
3 2 5 7 3 
4 1 7 6 1 
2 4 6 B 1 
6 9 2 0 
1 6 8 6 7 
2 2 9 0 
1 7 9 
Deutschland 
17 
3 6 ? 
15 
7 0 0 
1 8 8 5 
9 
15 
i 44 
7 8 
13 
4 0 
1 
2 7 
3 0 
1 1 
1 
i 
2 4 
1 2 6 
5 8 
3 
1 6 0 
13 
21 
6 7 
7 8 6 
11 
1 6 
4 9 4 
1 7 0 
2 
5 ? 
15 
7 3 
5 
4 
3 7 4 
7 
1 
1 1 4 4 2 
5 6 5 2 
5 7 8 9 
3 6 8 1 
2 9 8 8 
2 1 0 4 
5 4 
4 
France 
3 2 
8 0 
10 
1 2 5 
1 5 5 
1 19 
3 2 
1 0 2 
7 i 6 8 
7 
? 6 9 
5 4 8 
7 3 2 
3 1 2 
2 3 
1 9 1 
2 
1 0 2 
2 1 4 
5 0 8 
3 1 
8 2 6 9 
8 7 9 
4 2 4 
7 8 ? 
1 6 
1 2 8 
3 
1 2 1 
8 2 
3 6 
3 3 6 
1 9 4 
1 7 0 
6 7 2 
1 9 7 
3 5 
2 5 
74 
7 ? 
2 0 
1 2 2 
1 6 8 
7 9 
1 4 2 
8 7 
185 
1 3 3 
2 8 7 2 9 
1 2 0 1 7 
1 6 7 1 2 
1 0 3 6 9 
5 1 0 
6 3 3 0 
8 8 8 
1 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 7 
5C 
9 
1 1 1 1 
9 1 3 
3 9 9 
3 6 7 
11 
3 0 
7 8 
8 
1 0 7 
7 6 
1 7 6 
2 6 
5 0 5 
3 7 
5 
6 
5 
74 
7 5 0 5 
4 8 ? 
1 1 
5 
1 7 3 
7 2 
5 3 
5 9 
2 9 1 3 
6 7 
7 3 
1 7 1 
6 8 
2 
2 2 
2 
5 
1 
5 5 
4 
2 6 2 
1 2 
1 8 9 0 4 
7 6 6 6 
1 1 2 3 9 
6 3 2 1 
2 4 4 0 
4 7 5 3 
6 3 
1 3 0 
6 9 7 . 9 1 S T A H L W O L L E U S W . . A U S E I S E N O D E R S T A H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 1 3 
,3 7 3 
5 0 5 
4 4 3 
2 5 4 
1 74 
1 7 ? 
1 3 3 
7 1 ? 
2 1 7 
7 0 « 
« 0 / 
1 0 5 
5 7 6 7 
2 3 9 0 
3 2 6 6 
1 5 3 6 
4 5 8 
1 6 0 2 
4 0 5 
1 4 6 
6 1 
1 12 
2 0 
1 5 2 
6 8 
18 
3 
4 0 
S 
8 0 4 
4 1 3 
3 9 1 
1 7 3 
8 9 
16,3 
4 55 
2 0 7 
13 
7 4 7 
9 9 
10 
7 8 
9 9 4 
5 7 5 
4 1 9 
6 0 
4 7 
3 5 8 
1 4 7 
2 3 0 
io 5 8 
9 7 
4 1 
4 3 
? 
7 3 9 
4 4 4 
2 9 5 
7 4 
4 4 
7 1 ? 
5 7 
6 
Nederland 
1 
7 
7 5 
9 
2 
2 
1 
4 
5 4 
i 3 0 
i 
3 
1 6 5 8 
1 3 1 8 
2 4 0 
6 7 
4 ? 
1 4 5 
5 
2 9 
13 
2 
1 0 6 
1 6 
Belg.­Lux. 
1 
3 4 
9 
1 
? 
1 
i 1 9 4 
8 
5 
4 
1 8 0 4 
1 4 7 4 
3 2 9 
6 7 
4 5 
2 7 3 
2 6 2 
2 1 6 
7 
4 ? 
1 
1 
1 
3 9 7 
7 7 
8 2 0 
2 6 7 
5 5 3 
4 5 ? 
5 
9 / 
',« 3 
UK 
1 1 1 
1 13 
6 3 
7 5 6 
2 9 
1 0 9 
7 7 
2 
8 2 
5 6 
3 
6 
8 8 
2 7 
5 8 
? 
5 4 ? 
7 1 9 
1 2 4 2 
2 0 6 
2 
5 
5 
6 4 
5 6 
16 
9 2 
3 4 
9 5 
4 3 1 
2 6 1 
74 
2 9 
1 71 
8 2 
2 2 4 
3 7 
8 5 
6 9 
9 9 6 
1 6 1 
1 0 6 6 0 
3 6 9 7 
6 9 6 3 
3 8 2 9 
6 2 4 
3 1 2 1 
9 8 1 
3 
6 
31 
4 0 7 
5 5 
2 
1 7 4 
2 
2 
4 0 
1 19 
7 0 4 
1 0 5 
1 8 6 0 
6 7 6 
1 1 7 4 
4 6 3 
1 4 3 
7 0 6 
K i l 
6 
Ireland 
14 
8 
? 
10 
19 
31 
3 
2 
2 
6 
7 7 2 
6 7 1 
1 0 1 
3 7 
24 
64 
3 4 
Werte 
Danmark 
1 6 1 
3 β 
1 1 
16 
15 
4 
1 
2 3 
1 
9 
27 
1 
4 
4 7 7 
7 9 
3 9 8 
3 2 0 
2 4 7 
7 7 
3 
1 10 
1 6 9 
14 
4 6 4 
4 6 4 
3 1 4 
1 3 0 
6 6 
7 6 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
OBJETS D'ORNEMENT INTER..EN M E T A U X C O M M U N S 
001 
00? 
007 
0(1.1 
005 
οι», 
(10/ 
(HIB 
II?« 
0311 
037 
(l'Ili 
03« 
(140 
047 
043 
114« 
06(1 
704 
?()« 
788 
390 
401' 
.104 
4 8 4 
tilt, 
1,74 
«37 
t, Iti 
132 «00 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1599 
958 
1774 
3994 
78 
7« 3 
431 
155 
317 
467 
6 7 
639 
514 
22 
1 19 
1 1 
36 
91 
36 
12 
4 3 
54 
1771 
346 
47 
?6 
18 
27 
9 
4 6 
74 7 
14433 
9241 
5192 
4780 
1951 
389 
64 
17? 
113 
169 
11 
46 
51 
4 
251 
79 1 
4 
64 
5 
18 
1 
23 
1507 
592 
915 
877 
646 
37 
2 
55 
82 
17 
7 
14 
1 
4 
1 
10 
3 
3 
5 
12 
161 
10 
1 
6 
l 
4 
5 
429 
176 
253 
705 
16 
48 
1166 
568 
1279 
1861 
147 
15 
62 
17 
196 
52 
356 
193 
14 
40 
1 
3 6 
72 
13 
12 
2 
33 
858 
99 
40 
1 / 
13 
19 
7 
29 
110 
7453 
5097 
2356 
2125 
776 
7 08 
1 15 
189 
1893 
7 
30 
178 
67 
6 3 
6/ 
1 
9 
21 
3 
1 
i 
3 60 
103 
2 
1 
32 
3043 
2479 
564 
551 
163 
12 
697.93 CADRES ET MIROITERIE METALL..EN M E T . C O M M 
001 
IMI? 
003 
0(14 
Olili 
11?« 
1)31) 
1)36 
038 
(147 
4 00 
404 
4K4 
BOO 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
38? 
161 
146 
1«? 
55 
88 
74 
61 
67 
63 
4 93 
61 
3? 
9 1 
2129 
950 
1182 
10 8 7 
233 
145 
8/ 
«4 
99 
1 
4 
3 
3 3 
3« 
3 
J 
340 
256 
79 
66 
AUT.ART.MANUF.EN M E T . C O M M . N D A . 
001 
00 7 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
024 
025 
07« 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
04 3 
04 4 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
151110 
124141 
130370 
134332 34399 
51587 
17507 
24373 
1676 
364 
26883 
43112 
8781 
30282 
35617 6542 
13194 
214 92 
58029 
50148 
63122 
15990 
15072 
830 
1 1854 
304 
6 
6993 
20511 
4505 
16192 
25516 
1973 
3861 
1 
40779 
6962 
33407 
8402 
13331 
252 
1233 
99 
2 
4329 
1600 
316 
3166 
543 
826 
3214 
2 05 
121 
50 
35 
103 
24 
11 
27 
1? 
5 
58 
4 6 3 
57 
30 
45 
1205 
341 
864 
767 
55 
97 
41181 
8595 
7517 
38031 
3776 
362 
1318 
16 
1327 
1378 
375 
61 19 
5810 
1039 
20B5 
5 
11 
10 
6605 
20493 
24339 
1342 
4556 
394 
1682 
192 
3394 
1463 
333 
847 
776 
338 
? 3 3 
70/ 
101 
422 
405 
17 
16 
73 
13 
114 
113 
1 
31806 
41321 
23893 
4568 
6614 
236 
2400 
17 
1581 
3953 
672 
1116 
1451 
806 
1888 
31 
33 
75 
41 
33 
6 
4 06 
87 
2 
1 
3 
76 
1205 
428 
777 
703 
82 
75 
47 
17 
12 
6 
2 2 
64 
3 9 
26 
12285 
3615 
9918 
10131 
4007 
15328 
5729 
720 
52 
5894 
7997 
1998 
2343 
1200 
1467 
1860 
3 
83 
683 
196 
592 
987 
17 
6713 
157 
30 
184 
81 
178 
63 
40 
1 
2 
■ 
4, 
G 
14F 
115 
3 
6 
2 
3 
i 
365 
61 
305 
301 
11 
t 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
204 
208 
28B 
390 
400 
404 
484 
616 
624 
632 
636 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR­9] 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
9 
5 
5 
17 
16 
?? 
25 
10 
2 
6 
1 
2 
36 
259 
110 
150 
136 
78 
13 
571 
315 
9 38 
3544 
73 
1535 
105 
378 
304 
3335 
6126 
501 
371 
258 
53 
53 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
France Belg­Lux 
STATUETTEN USW.. AUS UNEDLEN METALLEN 
1031 AKP­LAENDER 
001 
003 
003 
004 
006 
038 
030 
036 
038 
04? 
400 
404 
484 
800 
697.93 BILD 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
00i 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
075 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
698 A N D 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
Danmark 
9110 
4900 
5320 
22448 
680 
1652 
1070 
B27 
2496 
2620 
220 
4873 
4159 
139 
1031 
171 
1 98 
91 1 
5?« 
140 
778 
247 
10014 
1972 
269 
189 
101 
350 
130 
367 
1 107 
80339 
46009 
34331 
30721 
14324 
3527 
553 
1479 
941 
1267 
511 
4 14 
2/ 
107 
434 
472 
33 
2091 
2464 
38 
607 
70 
173 
12 
3B 
48 
67? 
337 
77 
15 
57 
91 
17 
100 
165 
12966 
4747 
8219 
7739 
551 1 
4 78 
55 
349 
227 
131 
60 
144 
10 
3 
32 
92 
15 
2 
39 
45 
6 
474 
1 
i 1 109 
91 
3 
88 
3 
3 
79 
37 
57 
3426 
923 
2501 
1534 
14? 
968 
89 
5619 
2270 
78 71 
9490 
B59 
4 9 
213 
70 
537 
134 
2395 
1454 
77 
306 
β 
197 
705 
38 
136 
3? 
176 
38B5 
413 
708 
72 
36 
740 
71 
191 
347 
33717 
21370 
12348 
10913 
4534 
1368 
82 
EN U N D SPIEGEL A.UNCDL.METALLEN 
1467 
66,7 
604 
644 
8 1 9 
30? 
308 
300 
214 
315 
933 
166 
143 
401 
7724 
3860 
3662 
3294 
1081 
560 
367 
201 
392 
9 
14 
13 
80 
121 
15 
8 
7 
5 
5 
1366 
1013 
342 
306 
240 
33 
8 
1 
? 
52 
11 
41 
4 
1 
36 
(AREN A.UNEDL.METAL. 
287620 
236214 
236012 
244921 
85345 
108121 
26177 
54414 
2702 
785 
53232 
102622 
23617 
86223 
90200 
16443 
33406 
513 
166 
136747 
112526 
136363 
45630 
43439 
2594 
32777 
633 
36 
17786 
55930 
13140 
53201 
69326 
6221 
12976 
6 
3 
55702 
17009 
57744 
18534 
22779 
352 
3153 
150 
3 
8790 
4659 
787 
8374 
1902 
2745 
7358 
475 
2 
389 
211 
1 19 
431 
156 
51 
77 
7? 
21 
788 
889 
140 
175 
137 
3568 
1323 
2245 
1920 
224 
322 
67876 
15914 
13954 
67075 
8211 
561 
3213 
76 
2071 
3874 
1245 
12640 
11095 
2575 
5610 
19 
1 1 
91 1 
1 183 
11432 
56 
125 
858 
409 
585 
401 
17 
118 
168 
12 
1 1 
3 
8 
2461 
687 
76 
2 
2 
3 
198 
19237 
14476 
4762 
4669 
1285 
88 
7 
35 
148 
61 
2 
14 
7 
14 
10 
6 
307 
262 
55 
51 
45 
4 
13755 
43438 
53952 
4341 
91 1 1 
617 
3302 
266 
2 
5019 
4235 
1240 
1733 
2342 
763 
1374 
2 
656 
747 
646 
17 
17 
4 
4 
66 
19 
1 
50 
17 
i 
4 
2468 
2265 
183 
165 
93 
19 
1 
70? 
4 
43 
33 
2 
285 
2B2 
3 
2 
43789 
47218 
34564 
7127 
9189 
303 
2382 
40 
2074 
4803 
959 
2076 
1751 
1310 
2032 
228 
138 
143 
339 
21 
626 
95 
201 
159 
26 
60 
1 1 
β 
7? 
21 
3 
206 
64 
1614 
378 
5 
10 
2 
14 
13 
3 2 
325 
5118 
1591 
3525 
3052 
446 
473 
299 
60 
45 
29 
66 
14 
61 
2 
3 
3 
32 
510 
288 
222 
146 
79 
76 
21618 
7325 
18510 
20516 
9230 
21526 
9312 
951 
68 
9839 
13988 
4531 
5305 
2799 
2547 
3956 
13 
148 
3 
26 
ί 
¡ 
35 
31 
G 
3 
. 2 
2292 
536 
1017 
3036 
14C 
1043C 
775 
45 
760 
172 
1620 
197 52 
5C 
15 
19 
63 
410 15 64 
1200 
1015 
15 
51 28 1 
1 
i 3 
1 
3 
2 
223 47 
3 1 
4 
16 
3376 
587 
2788 
2646 2311 
131 
20 
414 54 
60 
42 
119 109 
150 134 
60 
12 31 
4 
13 
221 
1846 
891 954 
865 492 
89 
1543 771 1941 8044 
343 4962 
224 
586 
676 7608 
14373 
1593 1074 
788 239 
150 
425 
Tab. 3 Export 
426 
Janvier— Décembre 1976 Januar— Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 1 S A H A R A ESP, ETC. 
2 0 2 ILES CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 Θ SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T.FR.AFARS ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP. 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 6ELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND. 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
Quantités 
EUR 9 
1 2 0 5 
9 7 8 5 
1 3 1 6 6 
2 9 4 3 
1 0 0 9 3 
9 6 1 
8 2 9 9 
2 6 8 5 
5 9 1 9 
4 0 2 0 
2 7 0 3 
3 7 
8 3 1 
7 4 7 7 
2 0 6 4 0 
4 9 4 2 
1 3 B 6 5 
5 3 7 0 
2 8 3 9 
5 4 1 
5 1 9 
7 3 0 
5 1 2 
2 2 7 
3 3 5 5 
1 3 7 
3 7 4 
6 3 6 
7 0 3 
7 0 4 0 
1 9 5 2 
7 7 1 
5 0 0 
2 2 8 7 5 
3 8 1 9 
1 4 1 
3 0 8 5 
1 1 5 8 
2 8 0 7 
4 1 6 
3 1 3 
8 0 
5 1 2 
1 2 7 
2 5 8 
2 0 6 3 
1 10 
9 6 8 
3 3 
2 1 9 
1 3 6 7 
1 9 3 3 
6 2 3 
1 2 4 9 
2 3 8 
8 9 7 8 
4 8 5 7 9 
1 1 2 6 2 
5 1 2 
1 1 0 4 
9 4 
6 5 7 
1 2 3 
2 3 7 
3 7 5 
4 3 2 
8 4 0 
1 1 7 0 
2 0 5 0 
2 2 7 
1 16 
6 8 4 
1 1 5 3 
1 0 6 4 
1 3 1 7 
? B 3 
3 5 ? 
16,80 
1 1 9 7 
1 7 6 0 
9 8 7 1 
5 8 5 
5 1 6 
1 6 0 
4 6 4 
1 3 7 3 
3 5 2 8 
7 6 3 
Deutschland 
7 4 
2 9 1 4 
1 8 9 3 
1 0 1 8 
4 8 1 1 
1 5 8 5 
8 4 4 
1 4 2 3 
2 7 3 6 
8 9 7 
4 
2 2 0 
3 4 9 
1 5 8 3 
2 7 3 
6 6 6 
1 1 8 4 
4 2 6 
4 2 
8 
7 
1 1 
18 
6 0 
3 
5 
7 3 
2 2 4 
1 2 0 
6 6 7 
5 0 
21 
2 4 4 4 
2 0 3 
11 
2 1 
77 
2 9 9 
4 1 
16 
13 
4 7 
1 
3 
1 2 2 
18 
2 5 5 
3 6 
9 2 
2 7 
2 3 
77 
2 3 
2 2 3 4 
1 2 0 8 3 
2 6 2 4 
1 
4 8 1 
3 
2 7 9 
3 
7 5 
6 4 
7 8 
1 6 6 
1 1 5 
7 1 ? 
7 8 
3 
1 0 4 
24 
1 1 
5 3 
1? 
8 
5 8 
4 3 
6 7 ? 
1 5 9 5 
5 9 
6 6 
5 
176 
4 4 4 
1 6 9 4 
4 9 6 
France 
8 ? 
1 5 9 
1 5 7 7 
1 8 3 
7 3 9 
7 9 
2 2 9 5 
1 0 5 
4 3 5 
1 2 4 
1 8 4 
6 3 
4 8 5 3 
9 2 4 0 
3 0 3 5 
6 3 4 
1 0 4 0 
1 2 9 
4 7 ? 
4 3 8 
6 9 4 
4 5 5 
1 3 0 
3 6 6 9 
6 
7 0 4 
1 8 
75 
5 6 2 2 
73 
5 7 4 
3 9 3 
2 7 6 7 
1 9 8 4 
1 2 8 
2 7 7 6 
6 8 7 
7 8 8 
1? 
6 
14 
6 2 
1 
7 5 
9 
14 
1 2 0 8 
1 6 8 2 
5 6 
3 8 
4 8 / 
1 7 7 0 2 
1 3 7 0 
7 4 1 
7 
1 
5 
13 
7 1 
7 6 6 
5 1 3 
1 9 
5 6 
6 
9 6 9 
9 0 8 
6 
3 
8 
1 
1 9 
41 7 
1 
2 
1 5 4 
13 
1 7 
4 7 1 
81 
Italia 
4 7 5 
4 3 6 2 
2 4 8 3 
1 1 7 4 
4 2 3 8 
5 3 7 
1 4 9 8 
1 1 3 8 
3 1 6 6 
9 3 9 
1 3 7 4 
2 
1 5 7 
1 3 3 9 
3 2 6 6 
1 0 8 7 
1 0 6 0 7 
1 8 5 5 
1 0 4 ? 
11 
72 
2 5 
2 2 
1 1 
5 7 5 
9 
6 7 
1 9 
1 2 3 
7 8 9 
1 0 3 
8 
2 
4 1 12 
1 7 4 
1 
1 4 6 
8 5 
7 4 5 
1 9 9 
7 4 5 
3 3 
1 2 7 
7 4 6 
3 8 9 
8 
91 
3 
8 
4 4 
4 ? 
4 
1 9 0 
1 9 
9 0 9 
4 3 2 3 
6 6 7 
1 0 4 
1 8 3 
15 
3 7 
3 3 
) 9 
6 3 
9 7 7 
1 3 
3 
5 7 
3 
4 
10 
16 
4 7 
15 
7 9 
4 7 1 
6 6 3 8 
4 
? 
1 3 6 
4 8 9 
6 5 2 
34 
1000 kg 
Nederland 
1 6 7 
8 8 
6 9 4 
7 3 
7 
7 4 6 
4 1 7 
6 4 
4 4 
8 4 
4 3 
1 14 
3 9 
6 2 
10 
2 8 0 
1 8 1 
7 7 
1 
1 
4 
6 3 
2 7 
9 
4 
1 6 4 
5 6 
4 8 
3 3 
9 4 
1 
9 4 4 
5 1 
10 
7 0 6 
3 4 6 
3 
1 4 3 
2 4 
5 9 
2 
4 
10 
1 
1 3 
74 
7 6 7 
1 1 9 3 
3 7 0 
1 4 8 
4 
2 8 
3 
5 ? 
1 8 9 
1 4 7 
2 2 5 
M O 
3 9 
2 5 
4 
7 5 0 
2 0 
3 
37 
71 
2 1 
3 8 7 
8 9 0 
5 7 
3 0 5 
5 
3 5 6 
ι ? 
5 
92 
8 
Belg.­Lux. 
6 
1 9 3 0 
3 9 9 5 
2 6 6 
6 1 
3 9 
1 4 6 6 
4 7 0 
4 4 0 
6 ? 
16 
3 1 
1 1 4 
6 8 1 
6 0 0 0 
5 1 0 
1 0 0 9 
4 2 3 
2 8 8 
1 4 
1 
1 
5 
15 
5 
9 0 
9 6 
5 0 
3 4 5 
2 
3 3 
81 
4 5 8 
1 1 8 9 
6 1 
8 8 
1 1 2 9 
1 6 1 
4 ? 
1 
6 0 
4 
4 0 7 
? 
9 
? 
6 
1 
1 7 ? 
4 
2 5 3 
8 1 5 
7 6 0 7 
1 8 5 
44 
1 1 
15 
7 
1 1 1 
7 8 5 
1 1 
1 15 
8 8 
2 
1 3 0 
1 3 6 
1 
2 
1 
4 3 
1 3 ? 
8 
3 4 3 
5 1 
1 
1 1 
2 4 2 
7 4 
1 
Mengen 
UK I re land D a n m a r k 
3 9 1 5 5 
2 9 0 . 4 2 
2 5 1 1 6 3 
2 1 1 18 
2 3 3 14 
3 7 2 3 
9 7 7 7 1 
2 5 3 9 
3 6 9 4 2 
8 2 3 
1 8 9 
1 4 9 7 7 
2 1 2 4 
4 6 8 2 1 
21 6 
5 5 6 3 1 1 0 
6 7 9 8 
8 7 4 3 
1 
2 
2 0 
8 i 1 0 5 
4 
3 0 4 9 3 
1 6 8 4 3 
1 0 8 8 
1 0 4 7 2 1 6 
2 2 
2 
1 2 0 3 7 7 1 4 2 
2 2 2 4 6 
1 
6 9 2 
15 
5 0 0 
2 1 
1 0 
2 4 
1 7 8 4 
4 
4 
1 0 3 9 1 6 
8 1 1 
5 0 3 2 3 19 
2 6 
1 5 1 
12 
9 
5 1 6 3 4 
6 3 7 2 7 3 
1 9 6 
3 6 9 3 12 6 1 
8 6 2 0 5 3 0 1 5 2 1 
5 7 9 6 11 3 3 9 
16 4 9 5 
8 3 3 
8 7 
1 9 8 1 
1 1 7 
1 2 7 2 
7 3 
4 8 2 
3 6 18 
4 8 7 
2 4 1 3 
4 
4 9 1 
2 4 8 17 
7 
2 
1 1 9 5 1 14 
2 2 9 3 
2 6 7 5 
1 1 5 1 2 16 
4 8 4 
7 6 7 
4 Θ 7 8 6 
5 1 6 
3 5 1 3 
1 0 0 6 
1 2 6 " 
5 2 7 18 
1 4 0 3 
Dest inat ion 
Bes t immung 
C S T 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 1 S P A N . S A H A R A U S W . 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 OBERVOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF.REPU6LIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR.AFAR U.ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U. GEB. 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 B 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 N I E D E R E A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 2 CHILE 
Valeurs 
EUR 9 
2 1 1 4 
2 3 5 2 3 
1 9 9 3 0 
7 8 7 6 
1 2 7 1 4 
2 2 9 8 
1 7 7 9 0 
8 2 3 2 
9 9 4 4 
8 3 7 3 
4 8 1 1 
1 4 7 
2 2 4 3 
1 4 3 6 7 
3 1 2 6 4 
1 0 2 I C 
1 9 2 1 2 
7 0 6 5 
4 2 9 6 
9 4 6 
8 1 0 
1 2 3 6 
8 7 2 
472 ' 
4 7 4 8 
7 0 6 
8 5 9 
9 5 0 
1 173 
1 1 6 4 8 
3 5 0 3 
1 3 9 3 
9 0 1 
3 9 8 6 4 
6 3 5 7 
3 5 0 
0 3 7 7 
7 1 7 7 
5 6 6 ' 
7 1 3 
4 0 " 
3 0 7 
7 8 9 
7 6 5 
3 5 6 
3 6 9 6 
7 0 9 
7 0 7 5 
1 0 ? 
5 8 1 
7 5 1 8 
3 0 9 3 
1 5 3 3 
3 3 5 0 
5 1 3 
2 8 1 4 0 
1 0 0 7 2 7 
2 4 6 9 0 
1 1 4 8 
4 1 5 6 
1 9 2 
1 3 0 ? 
1 5 5 
4 0 3 
6 9 9 
8 ? 4 
1 4 1 3 
1 3 0 3 
4 1 3 0 
4 5 3 
1 7 ? 
1 1 4 7 
2 1 Θ 9 
2 1 6 5 
2 3 7 7 
5 2 1 
/ 8 9 
7 6 6 5 
1 8 4 3 
2 5 7 0 
1 7 6 5 Θ 
9 3 1 
1 0 3 0 
3 7 8 
1 5 4 4 
4 0 9 5 
1 2 4 5 0 
1 7 2 3 
Deutschland 
3 4 8 
1 1 0 8 7 
5 8 2 4 
2 9 6 5 
6 0 2 6 
5 8 8 0 
4 6 0 7 
3 8 1 7 
5 1 2 3 
2 5 2 2 
18 
7 9 ? 
8 7 6 
3 4 3 2 
8 7 5 
1 6 3 6 
1 9 4 1 
7 5 3 
7 2 
3 4 
10 
3 6 
77 
? 9 6 
10 
3 7 
7 1 
4 4 2 
3 4 6 
1 0 9 1 
1 6 4 
4 2 
5 4 5 0 
3 9 6 
4 2 
1 4 4 
2 4 2 
1 0 3 8 
1 7 0 
5 3 
1 1 7 
1 7 5 
5 
15 
4 3 5 
3 6 
5 3 6 
1 
1 7 9 
2 4 1 
71 
8 7 
3 1 6 
8 4 
9 0 6 0 
3 5 6 9 8 
7 0 7 1 
3 
1 7 9 9 
1 1 
5 7 7 
8 
1 4 1 
2 6 5 
2 6 7 
5 3 6 
21 1 
6 6 6 
2 3 9 
6 
3 2 0 
5 5 
4 1 
1 5 4 
4 0 
27 
2 7 4 
7 4 6 
1 7 6 3 
5 4 2 6 
1 14 
2 3 5 
9 
6 1 2 
1 4 8 9 
6 9 1 2 
1 0 3 9 
France 
1 3 4 
9 4 4 
2 3 8 7 
7 0 1 
1 7 5 6 
7 0 2 
4 7 1 2 
3 6 2 
8 9 0 
7 9 4 
4 3 6 
1 
1 13 
9 8 0 0 
1 8 2 8 5 
6 8 7 8 
1 0 7 7 
1 2 3 3 
4 1 8 
7 9 8 
6 9 2 
1 0 8 3 
7 9 5 
3 0 6 
3 7 8 2 
9 
4 9 5 
7 6 
8 0 
9 2 6 2 
1 6 4 
1 0 3 7 
7 1 0 
3 B 8 3 
3 8 9 3 
3 0 3 
5 8 0 7 
1 4 9 0 
9 5 6 
4 4 
9 
4 7 
5 5 
1 8 6 
15 
1 9 7 
2 
4 0 
5 4 
2 1 9 1 
2 8 3 0 
2 7 5 
1 6 8 
2 4 0 8 
1 7 1 5 3 
3 1 5 8 
9 8 3 
1 
3 7 
? 
13 
4 6 
1 2 6 
6 2 7 
9 5 3 
6 6 
71 
3 5 
196,8 
196 7 
4 5 
2 
4 0 
4 4 
13 
1 1 ? 
6 9 1 
7 
12 
36,8 
6 7 
1 8 0 
1 9 3 0 
3 8 / 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 6 5 
8 2 5 9 
5 3 0 3 
2 9 3 8 
4 2 9 6 
1 0 2 5 
2 6 2 2 
2 2 8 1 
2 8 8 7 
1 4 1 7 
1 5 8 2 
10 
4 4 2 
2 3 7 8 
3 4 9 0 
1 6 4 0 
1 3 9 2 7 
2 3 7 2 
1 3 4 8 
3 2 
7 2 
8 6 
18 
17 
4 8 7 
4 
7 0 ? 
3 3 
2 0 1 
9 5 5 
2 6 0 
13 
4 
6 5 9 6 
1 7 8 
2 
1 4 0 
1 5 5 
7 6 7 
2 2 5 
2 7 4 
1 1 1 
2 1 0 
2 8 0 
6 6 8 
2 5 
2 2 5 
4 
3 3 
4 9 
5 4 
22 
3 1 2 
16 
2 2 0 0 
1 1 4 2 2 
2 5 0 8 
3 7 ? 
3 
3 1 5 
5 
7 0 
1 5 3 
1 7 3 
1 19 
1 5 0 
1 5 6 6 
3 ? 
3 
7 7 4 
1 1 
1 1 
4 9 
1 1 
71 
77 
1 0 3 
5 3 1 
8 6 5 6 
2 0 
4 
5 3 5 
1 7 4 4 
2 2 5 5 
1 7 0 
Nederland 
2 3 3 
4 8 2 
6 8 1 
4 8 6 
3 5 
8 2 8 
9 2 1 
2 6 8 
3 7 5 
4 3 ? 
7 ? 
9 5 
1 7 0 
1 9 4 
3 1 
2 6 6 
2 7 9 
1 3 9 
2 
9 
4 2 
7 
1 17 
1 0 0 
6 
7 
1 7 0 
1 0 3 
7 8 ? 
1 4 2 
1 2 4 
7 5 
1 6 7 4 
1 7 3 
7 ? 
1 4 4 
4 9 0 
8 
1 
1? 
1 9 1 
1 1 
7 5 
1 7 8 
2 
3 0 
14 
16 
3 7 
6 2 
1 6 5 5 
5 3 7 0 
1 1 6 1 
5 9 6 
5 
79 
2 
6 7 
1 4 4 
1 6 8 
1 8 1 
2 2 4 
8 7 
18 
4 
2 2 6 
2 2 
3 
76 
18 
19 
4 4 3 
1 7 7 3 
3 4 2 
7 4 4 
18 
6 2 2 
4 3 
5 4 
3 / 1 
I 1 
Belg.­Lux. 
16 
1 8 5 6 
2 3 1 6 
2 3 3 
7 8 
8 ? 
1 4 4 7 
5 2 3 
8 7 4 
1 3 5 
5 
1 1 3 
3 5 4 
7 9 8 
4 9 9 0 
6 7 7 
9 3 0 
4 7 6 
4 4 1 
3 8 
1 
10 
5 
5 0 
6 
9 0 
1 7 8 
9 0 
3 8 9 
7 
2 3 
6 6 
4 6 9 
1 3 1 1 
1 
1 5 2 
1 3 0 
1 9 1 5 
2 5 8 
5 3 
1 
1 
6 8 
2 5 
4 4 1 
6 
3 9 
4 
3 7 
6 
1 0 6 
7 
2 8 3 
2 2 2 3 
3 9 5 3 
3 9 0 
9 3 
16 
14 
18 
1 12 
2 8 4 
8 
2 0 7 
8 1 
5 
1 7 1 
177 
1 
9 
6 3 
1 15 
17 
3 6 1 
1 
8 ? 
1 
1 2 
2 5 4 
1 75 
3 
W e r t e 
UK Ireland Danmark 
6 9 2 13 13 
6 7 6 4 2 1 5 
3 2 9 1 8 1 2 0 
4 9 0 6 3 
3 6 3 1 6 0 
1 4 0 2 1 
2 0 1 5 5 1 8 8 
1 1 8 7 3 
1 0 0 3 9 8 
4 1 7 6 4 9 
1 9 0 4 
5 
4 1 6 1 8 1 3 
3 7 5 4 1 6 
7 6 8 1 0 5 
8 2 2 7 
1 2 7 9 5 9 3 
7 8 2 3 6 
1 1 8 7 1 2 
4 
2 
2 3 
2 6 
2 5 8 
1 7 1 
2 8 
4 5 0 16 6 
2 3 9 12 6 
3 8 0 3 4 
1 7 6 4 5 3 2 2 
3 1 1 
4 
2 1 5 1 5 1 9 9 1 2 8 
2 3 7 2 1 9 
2 
6 0 2 
1 6 
4 9 4 1 
5 2 1 
11 
2 17 
1 9 6 11 
4 2 
1 0 
1 8 5 7 3 2 0 
1 3 4 6 
9 1 6 6 1 8 0 
9 6 
2 4 8 
17 
16 
1 0 9 0 6 13 
2 1 2 9 7 1 9 
4 1 3 
1 0 2 0 3 3 4 3 5 7 
2 2 4 6 0 1 8 9 0 2 7 8 1 
9 8 0 7 4 0 5 5 5 
3 3 1 1 1 2 
3 0 9 4 
1 7 2 
2 7 2 6 
1 4 0 
1 0 2 7 
1 0 5 1 
1 0 3 5 
9 0 8 3 
7 6 12 
6 3 0 2 1 
16 1 
8 5 3 
2 9 7 4 0 
12 
5 1 
2 0 1 4 5 3 3 
4 3 2 β 1 
6 6 7 14 1 
1 6 8 9 4 6 1 
8 2 11 
2 6 5 3 5 
1 3 9 5 1 8 6 
7 7 1 
6 8 3 4 
2 6 0 15 
3 6 9 5 
7 6 4 4 3 
2 5 3 1 0 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 AUSTRALIE 
B O I PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 8 . 1 1 S E R R U R E S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
Quantités 
EUR 9 
7 4 6 
1 12 
2 9 0 
1 9 7 6 
9 8 5 
3 3 9 
7 8 0 7 
8 3 7 2 
2 5 6 6 1 
5 1 2 4 
2 4 0 4 
1 6 7 4 5 
4 5 0 8 
1 2 0 4 
1 5 2 9 
5 7 8 4 
1 3 0 3 
6 3 3 
8 6 8 
2 1 9 3 
5 1 6 5 
3 1 1 2 
3 2 8 
6 5 2 
3 4 
2 2 5 
1 0 5 7 
9 2 
2 4 1 6 
3 7 4 Θ 
7 8 1 
4 6 6 ? 
1 8 0 4 
1 7 1 8 
1 9 4 5 
3 4 9 0 
1 6 4 9 
2 9 6 3 
6 0 4 8 
6 7 6 
2 2 4 8 
0 6 1 
2 8 5 
3 3 2 
1 8 3 7 
7 4 
1 3 9 
1 2 5 2 0 8 4 
6 6 7 7 9 3 
5 8 4 1 5 9 
2 7 4 4 2 1 
1 4 4 1 0 6 
2 6 9 8 7 4 
6 7 1 2 9 
3 7 9 6 7 
C L E F S E T C 
7 7 0 1 
7 1 0 1 
1 9 8 7 
3 0 8 1 
7 1 1 
1 7 0 5 
4 3 6 
3 3 3 
2 6 1 
1 4 0 7 
2 3 8 
3 9 4 
4 0 6 
1 1 1 
7 8 8 
3 7 
1 8 4 
5 5 ? 
16 
1BO 
4 6 
3 1 
1 1 4 
4 8 0 
6 9 6 
1 7 4 
5 1 6 
9 9 
3 8 
Deutschland 
1 2 7 
9 7 
6 8 
1 5 4 
1 3 3 
4 9 
2 6 2 9 
155 1 
5 3 1 2 
9 9 3 
3 4 1 
2 4 0 2 
1 0 0 4 
7? 
7 9 
7 5 B 
1 7 8 
8 3 
8 
5 7 
2 7 8 
5 0 7 
1 4 
31 
3 3 
3 6 
7 3 7 
1 
1 0 7 3 
7 2 6 
9 1 
1 0 4 9 
1 0 4 9 
2 9 
2 1 4 
8 / 5 
9 6 2 
4 4 6 
1 4 1 9 
1 0 
1 0 6 
9 
2 
1? 
? 
1.39 
3 7 2 1 4 7 
2 1 5 0 3 6 
1 5 6 9 7 0 
1 0 5 0 9 3 
7 1 4 9 2 
3 9 3 3 8 
5 6 5 1 
1 2 5 3 8 
France 
1 
2 3 
1 1 5 4 
3 3 
7 9 
1 3 9 4 
1 6 6 2 
2 3 4 4 
1 3 8 
4 5 
2 5 9 4 
3 1 0 
1 2 6 
2 0 2 
4 3 6 
5.33 
10 
1 
1 2 2 9 
1 1 6 
2 0 
3 0 
1 4 
t i f i 
8 9 
1 5 5 
1 8 4 
6 2 8 
1 10 
1 0 4 7 
2 3 1 
1 6 2 
21 
8 0 
9 8 
1 
9 
6,04 
2 9 5 
2 0 7 8 3 7 
1 0 4 3 6 1 
1 0 3 4 7 4 
3 6 0 7 2 
1 0 5 6 0 
6 1 8 7 4 
2 2 0 1 6 
5 5 2 8 
Italia 
5 1 
14 
4 3 
2 4 6 
7 4 0 
1 3 2 
2 5 2 3 
I 9 6 0 
9 4 8 4 
1 6 6 0 
7 4 6 
5 7 6 9 
1 1 5 7 
6 4 
1 7 5 
1 7 0 9 
3 5 
3 0 1 
4 6 6 
8 
1 6 7 
5 5 
6 
18 
11 
1 9 2 
3 0 ? 
4 4 6 
3 8 9 
7 0 1 
1 0 6 
74 
2 1 9 
7 ? 
1 9 1 
6 1 6 
7 7 
7 1 0 
8 
t i û 
3 
1 8 3 7 
4 7 
2 1 6 2 1 8 
1 0 0 7 7 8 
1 1 4 4 4 4 
3 3 4 9 3 
1 5 5 8 7 
6 5 1 5 9 
9 2 8 6 
1 3 9 1 4 
. E N M E T A U X C O M M U N S 
1 1 7 ? 
1 3 6 5 
1 7 8 1 
4 8 1 
9 5 6 
31 
1 7 3 
1 0 9 
1 1 3 7 
1 7 5 
7 9 3 
3 2 5 
2 6 
1 16 
2 
7 3 
1 7 0 
1 
9 
2 6 
1 
2 8 
9 
2 5 
6 
1 
15 
3 0 9 
1 2 0 
3 1 6 
1 9 6 
1 19 
4 6, 
10 
5 0 
6 
3 6 
14 
1 6 
6 5 
i 1 1 
1 2 
5 
1 
6 
2 8 0 
3 6 3 
1 1 6 
7 
2 
3 0 
1 155 
1 8 8 
3 6 4 
14 6 3 
1 3 5 
1 7 
8 7 
3 3 
7 5 
4 0 
5 1 
4 3 
5 6 
8 ? 
14 
9 9 
4 0 3 
1 
1 6 3 
7 0 
71 
7 8 
1 9 1 
3 0 6 
5 2 
4 8 3 
7 8 
8 
1000 kg 
Nederland 
4 1 
6 5 
6 5 
6 0 
5 
3 3 9 
7 9 
3 0 ? 
I ? ? 
1 7 3 
1 8 7 4 
1 6 1 
1 4 1 
3 3 0 
3 0 5 
3 3 
3 
1 3 8 
2 2 
1 5 0 
1 9 0 
9 
3 8 
3 2 
9 4 
9 3 
1 3 9 
1 1 
2 7 0 
2 3 
1? 
6 9 
1 6 
4 3 
1 0 4 
10 
7 3 
3 
t 
12 
8 3 2 3 1 
5 9 4 1 1 
2 3 8 2 2 
1 1 0 2 3 
7 0 0 8 
1 1 8 4 7 
2 B 7 2 
9 5 3 
14 
1 6 3 
1 0 8 9 
1 9 
7 
4 
2 
9 
3 
10 
Belg Lux. 
8 
4 9 
6 3 
14 
2 3 6 
1 6 3 0 
3 9 3 9 
1 4 3 8 
7 1 7 
2 0 9 2 
5 8 1 
9 0 
1 17 
2 9 1 
4 9 
1 
1 2 2 
5 5 1 
1 9 4 2 
9 9 
8 
5 
1 0 0 
5 
1 9 3 
1 6 0 
18 
2 3 
13 78 
4 2 
7 1 3 
9 
7 6 7 
4 0 7 
8 5 
16 
5 
25 
1 6 7 3 6 5 
1 1 0 8 3 3 
5 6 5 2 3 
2 1 6 8 4 
8 9 2 3 
3 2 1 3 9 
4 8 7 2 
2 6 8 1 
1 0 7 
5 2 
1 15 
2 
1 9 
I 
1 
1 
2 3 
2 
1 
i 
UK 
18 
ι 3 ? 
7 9 4 
4 8 6 
7 4 
6 6 5 
1 7 9 6 
4 1 0 1 
7 5 5 
4 3 0 
2 0 0 4 
1 1 3 6 
6 8 1 
6 2 6 
2 7 5 4 
5 1 9 
3 7 ? 
1.39 
1 6 6 6 
1 3 9 5 
I 1 4 4 
2 5 5 
5 3 7 
1 
1 2 7 
3 5 0 
2 
7 4 5 
1 9 4 3 
1 7 9 
7 1 1 4 
3 8 4 
9 8 
2 1 0 7 
4 1 2 
2 1 6 9 
3 5 0 4 
1 9 
1 8 0 9 
2 1 
3 0 0 
5 
1 7 2 9 0 6 
6 1 0 0 8 
1 1 1 8 9 9 
5 2 5 3 5 
1 9 6 2 3 
5 7 2 1 1 
2 2 0 8 3 
2 1 5 5 
2 4 / 
8 5 
1 5 9 
8 9 
1 3 
3 8 7 
7 2 
3 9 
«t i 
6 
1 1 
7 
11 
18 
16 
11 
8 
? 
3 
2 
5 0 
2 3 
4 
I re land 
14 
6 
7 5 
51 
7 ? 
3 7 
1 
13 
41 
1 0 
3 
1 1 
4 
2 
­. 
10 
? 
1 
2 
1 0 9 5 4 
9 3 4 6 
1 6 0 7 
1 1 3 5 
4 9 4 
4 7 1 
1 6 8 
• 1 
7 7 
5 
7 
2 
Export 
Menger 
Danmar 
1 1 
1 
5 
15 
9 5 
126 
12 
23 
156 
17 
9 
2 1 
3 
2 
2 
1 
74 
ie 
43 
115 
A: 
H 
16 
3 
? : 
35 
1 
C 
2 2 4 3 6 
7 0 2 C 
1 5 4 2 C 
1 3 3 8 E 
1 0 4 1 5 
1 8 3 5 
1 8 1 
195 
S 
1 
11 
s 
2 
55 
52 
11 
3 
E 
1 
Destination 
Posil i ι ti ι i l l nu 
CST 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 8 I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 6 R U N E I 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 8 N I C H T E R M LAENDER 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 5 5 
3 3 0 
6 1 7 
5 5 3 8 
1 7 9 1 
8 1 0 
1 1 6 1 9 
1 6 3 9 5 
4 4 8 8 9 
1 2 4 7 2 
3 7 3 1 
2 8 3 0 4 
9 7 9 2 
7 6 4 1 
2 8 9 9 
1 0 3 7 9 
2 7 6 2 
9 2 0 
8 7 5 
8 3 6 
5 3 6 7 
5 4 6 2 
6 4 8 
9 5 9 
1 2 7 
3 0 0 
3 6 9 1 
1 7 8 
4 5 8 6 
7 0 6 0 
6 3 1 
1 1 7 6 6 
4 9 8 4 
3 1 9 0 
3 1 0 8 
1 3 8 8 9 
3 3 4 0 
6 8 8 9 
1 9 0 6 9 
4 9 5 
51 1? 
1 6 6 6 
3 5 5 
6 7 0 
2 9 0 8 
2 1 7 
5 9 8 
2 4 9 7 6 0 4 
1 2 7 8 8 1 9 
1 2 1 8 0 8 0 
6 5 5 0 0 0 
3 5 1 4 3 4 
4 8 8 3 6 8 
1 1 8 0 6 3 
7 1 5 9 6 
Deutschland 
4 0 5 
? 8 5 
7 4 6 
B 9 8 
3 6 3 
1 ? 5 
2 6 4 8 
3 9 9 7 
1 1 9 8 6 
3 4 8 4 
8 2 9 
5 2 6 5 
2 1 3 8 
3 4 1 
3 9 3 
1 9 7 8 
4 6 4 
1 4 3 
77 
7 0 1 
9 6 3 
1 6 1 3 
4 3 
B4 
1 3 3 
7 4 
9 4 3 
7 
1 9 7 7 
1 6 8 4 
7 4 4 
4 7 2 4 
2 5 9 4 
7 8 
3 6 4 
6 3 1 2 
1 7 3 5 
1 9 8 1 
6 6 1 0 
3 5 
6 7 4 
76 
1 1 
4 0 
1 
5 9 8 
9 5 4 9 4 4 
5 1 0 0 7 6 
4 4 4 2 7 2 
3 1 4 9 1 7 
2 0 3 1 0 1 
1 0 0 6 1 8 
1 3 4 5 8 
2 8 7 3 4 
France 
1 6 
9 6 
3 1 9 1 
6 6 
1 6 1 
3 2 7 6 
4 4 3 4 
5 3 5 7 
1 8 0 9 
1 14 
3 2 1 2 
1 1 3 6 
1 9 6 
4 3 9 
8 8 9 
4 5 7 
3 7 
5 
B 5 0 
5 6 6 
7 8 
74 
1 
8 0 
7 1 6 
1 6 4 
5 6 8 
3 2 5 
1 0 9 3 
5 9 0 
2 6 1 9 
7 7 5 
1 1 5 5 
1 6 0 
1 9 2 
3 3 1 
1 
7 0 
1 5 2 1 
1 
5 3 8 
1 
3 7 3 9 2 6 
1 7 6 2 7 3 
1 9 6 6 5 6 
6 3 6 9 9 
2 6 6 2 5 
1 2 2 2 0 1 
3 9 2 3 2 
1 2 7 5 6 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Halia 
1 4 5 
34 
4 1 
8 4 3 
4 70 
4 3 3 
4 1 6 2 
3 5 3 5 
1 4 5 8 1 
2 7 2 1 
1 2 2 2 
1 3 0 2 9 
2 5 1 9 
2 6 0 
? ? 4 
1 4 8 2 
8 4 
2 5 3 
3 5 7 
3 4 
7 7 5 
4 1 6 
5 
5 5 
2 4 
3 3 9 
4 
3 1 0 
5 7 3 
17 
B 5 8 
7 3 8 
1 9 5 
8 9 
1 4 3 4 
9 3 
9 5 9 
1 5 2 7 
3 6 
3 3 0 
7 8 
4 7 
4 
2 9 0 8 
1 9 8 
3 7 9 2 9 9 
1 7 6 8 0 9 
2 0 2 4 9 0 
7 5 8 1 4 
3 2 3 3 6 
1 0 5 6 4 9 
1 4 1 0 6 
1 7 9 2 5 
6 9 8 . 1 1 S C H L O E S S E R U S W . . A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
1 0 9 8 4 
1 2 9 8 4 
9 8 4 5 
1 1 7 2 3 
4 0 9 7 
5 9 1 7 
1 7 6 3 
2 0 3 8 
1 6 5 6 
7 4 6 9 
1 3 8 5 
3 3 8 2 
2 5 0 3 
7 8 3 
1 6 6 7 
1 4 3 
9 7 5 
1 7 7 9 
1 19 
1 0 1 5 
7 6 ? 
1 18 
4 4 ? 
1 4 3 8 
7 0 3 0 
6 7 4 
1 4 6 1 
7 6 9 
1 4 8 
5 6 9 5 
8 7 4 5 
6 6 9 3 
2 8 4 4 
4 2 9 9 
1 6 1 
9 8 6 
9 2 3 
6 1 1 7 
1 1 3 6 
2 7 6 8 
2 0 5 3 
2 7 ? 
5 8 8 
1 1 
3 8 3 
4 ? 4 
7 
1 2 5 
1 7 7 
8 
1 5 8 
4 0 
1 1 7 
3 5 
10 
3 2 
1 9 0 2 
7 6 6 
2 4 2 3 
1 0 9 5 
7 9 6 
3 
4 7 1 
9 8 
8 6 
4 9 
3 4 9 
1 13 
1 7 1 
5 5 0 
18 
1 0 7 
9 4 
8 3 
4 
8 ? 
5 
1 0 0 5 
1 5 4 3 
5 0 6 
9 6 
19 
1 7 ? 
3 5 0 2 
8 3 8 
1 7 7 7 
5 4 5 9 
4 5 9 
5 3 
3 4 0 
1 7 4 
3 6 8 
9 3 
3 1 0 
1 7 7 
7 9 4 
4 4 5 
4 8 
5 1 0 
1 7 0 3 
5 
7 8 1 
8 0 
8 
1 10 
3 8 8 
3 5 3 
1 3 3 
1 3 6 7 
1 9 4 
2 6 
Nederland 
34 
1 5 
8 7 
1 8 1 
5 3 
5 
3 7 7 
3 0 1 
1 0 4 7 
4 3 4 
1 3 9 
2 5 4 5 
2 7 7 
7 4 9 
3 7 6 
5 7 3 
1 0 0 
8 
1 9 7 
3 
1 6 4 
5 3 7 
3 5 
3 9 
7 6 
1 8 7 
4 1 8 
3 7 ? 
78 
4 5 6 
7 3 8 
1 0 3 
2 
2 8 9 
3 6 6 
3 2 9 
6 7 7 
2 7 
1 0 6 
1 6 
7 
13 
1 8 0 9 7 4 
1 2 8 6 1 4 
5 2 4 5 8 
2 8 0 1 1 
1 4 3 5 0 
2 1 3 2 1 
4 8 8 7 
3 1 2 9 
1 8 9 
1 1 74 
2 2 5 8 
74 
7 6 
6 
1? 
3 
1? 
1 
2 6 
4 
1 
1 6 
2 
6 
10 
Belg.­Lux. 
6 
5 7 
! 3 7 
3 4 
3 
3 4 8 
1 7 9 ? 
3 7 6 3 
2 6 3 8 
4 72 
1 2 1 7 
6 6 0 
1 5 3 
1 4 6 
5 4 7 
5 8 
1 
8 ? 
4 3 7 
1 6 0 7 
1 ?5 
1 
8 
3 
1 1 1 
21 
7 5 7 
7 7 0 
1 19 
1 9 1 
1 6 3 7 
2 1 2 
7 9 0 
1 1 
3 8 8 
3 7 2 
1 1 1 
2 2 
7 
16 
2 0 9 1 6 6 
1 4 4 5 7 1 
6 4 6 9 0 
2 6 7 4 1 
1 2 0 5 0 
3 4 2 9 0 
6 5 0 9 
3 5 4 3 
9 6 4 
4 5 2 
1 2 0 5 
16 
1 0 3 
14 
2 8 
8 
3 3 6 
4 
4 
24 
4 
1 
9 
1 
2 
17 
1 
Décembre 1976 Januar­
UK 
4 3 
8 
7 0 
7 76 
7 5 8 
8 7 
8 1 8 
1 8 6 7 
7 8 1 0 
I 3 3 3 
9 6 9 
2 8 1 9 
2 6 Θ 7 
1 3 5 4 
1 2 9 9 
4 8 9 2 
1 5 8 1 
4 4 9 
2 0 2 
1 6 1 
1 4 9 7 
7 1 4 ! 
3 2 7 
6 9 9 
3 
9 3 
8 4 6 
3 
1 3 7 2 
3 6 6 8 
3 4 0 
4 2 3 1 
6 6 9 
2 
2 4 1 
4 3 9 2 
6 8 5 
3 3 3 3 
9 2 6 8 
3 4 
3 8 0 3 
3 
? 8 4 
8 
3 2 0 5 0 7 
1 0 8 0 3 3 
2 1 2 4 7 2 
1 0 9 2 0 9 
3 5 4 2 5 
9 8 3 8 7 
3 8 7 4 0 
4 8 8 0 
5 6 8 
3 1 9 
5 8 7 
2 9 8 
6 8 
1 5 2 5 
2 0 1 
1 6 6 
2 6 7 
3 4 
4 0 
6 4 
4 2 
6 8 
7 2 
5 5 
2 9 
13 
2 4 
14 
1 4 6 
3 
8 5 
2 4 
Ireland 
3 0 
24) 
1 0 1 
1 16 
8 
5 
1 3 4 
5 
3 7 
8 0 
3 0 
8 
7 6 
10 
4 
7 6 
2 
5 
4 6 
? 
δ' 
2 3 9 4 9 
1 7 7 1 6 
6 2 3 2 
5 0 8 2 
2 8 7 4 
1 1 4 0 
4 4 8 
1 1 
3 
2 7 4 
1 1 
I B 
3 
­ Dezember 
Werte 
Danmark 
8 
7 0 
1? 
1 7 
6 6 
3 6 8 
2 2 7 
4 6 ι 
8 3 
3 7 0 
5 1 
4 2 
3 8 
10 
3 
7 
14 
1 5 9 
4 9 
7 0 
2 8 1 
2 
1 0 9 
3 6 
? 
9 3 
1 1 
7 9 
2 2 2 
1 
16 
' 
6 4 7 3 7 
1 7 8 2 7 
3 8 9 1 1 
3 1 5 2 7 
2 4 6 7 3 
4 7 6 2 
6 8 3 
6 1 8 
6 3 
6 
7 0 
8 0 
10 
1 
2 8 4 
2 8 3 
6 8 
1 1 
4 7 
1 1 
427 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
428 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 8 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 3 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MALI 
H A U T E ­ V O L T A 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
C U B A 
HAIT I 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS ARAB UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
698.12 G. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
4 ? 
5 7 
7 5 1 
73 
4 1 
3 0 
4 8 5 
1 6 0 
7 4 
6 4 
1 5 7 9 
7 6 1 
3 6 
1 0 4 
1 0 0 
1 7 3 
3 7 
9 4 
1 17 
7 9 
72 
7 9 
3 4 
3 8 3 
1 0 7 6 
? 5 4 
1 3 
3 0 
4 6 
15 
3 8 
3 7 
4 8 
3 5 
6 9 
6 6 
8 1 
6 3 
7 0 
6 5 0 
5 3 
4 6 
4 7 
1 18 
70 
6 7 3 
9 4 
1 6 3 7 
1 4 9 
2 6 3 
8 2 4 
4 2 4 
71 
5 0 
7 3 7 
5 ? 
71 
5 7 
3 9 
8 9 
1 4 6 
4 0 4 
4 6 0 
5 Β 
5 4 4 
3 6 
? 4 8 
7 / 9 
1 8 1 
1 5 
3 3 6 0 3 
1 2 5 5 6 
2 1 0 4 7 
6 6 2 3 
2 5 8 2 
1 4 0 4 4 
4 2 4 3 
3 5 8 
1 
1 
3 
1 
1 1 
5 3 
1 
1 7 
2 4 7 
7 3 
9 
5 
9 6 
2 
? 
?? 
1 
3 
2 
17 
1 1 9 
3 0 6 
5 0 
11 
2 7 
10 
4 
5 
2 3 
4 3 
7 
i 3 
9 
11 
6 7 
12 
6 
8 
10 
4 
2 4 
2 9 8 
2 8 
2 6 
44 
4 
2 
1 
4 
1 
11 
3 2 
3 
7 
1 
7 2 
1 
2 0 
2 3 
8 
1 
9 7 6 0 
5 2 9 9 
4 4 6 1 
2 9 5 6 
1 8 9 2 
1 4 3 9 
5 4 8 
6 6 
3 2 
4 5 
1 8 0 
1 5 
3 4 7 
1 
7 0 
4 7 
9 8 
2 0 3 
7 6 
1 0 3 
9 5 
6 
1 
8 3 
7 8 
7 
7 0 
7 
2 
6 8 
6 3 
6 
1 
3 
1 
1 
19 
2 
7 0 
8 
2 
3 3 
4 
2 
1 
4 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
1 3 
3 9 4 6 
1 1 0 7 
2 8 3 8 
2 6 5 
1 2 6 
2 5 5 3 
1 4 1 0 
2 0 
10 
1 1 
7 0 
5 5 
1? 
β 
1 3 6 
13 
2 
3 7 
3? 
1 6 
1 0 
1 6 
12 
2 
1 
1 
1 0 1 
5 2 4 
1 1 4 
3 0 
3 3 
7 
17 
4 
1 9 
1 
1 
5 
8 
5 
4 6 6 
3 9 
3 6 
3 6 
4 9 
6 3 
4 3 ? 
6 2 
9 1 0 
7 4 
9 2 
6 8 4 
1 7 6 
7 
3 
3? 
6 
2 6 
3 9 
19 
5 1 
1 
3 7 
7 0 
4 8 
4 
19 
1 0 4 
2 6 
7 1 
1 
1 0 7 5 3 
3 3 9 9 
7 3 5 4 
1 7 A 9 
2 6 1 
5 3 6 4 
5 0 3 
7 7 1 
Τ A R T S I M I L . E N M E T A U X C O M M U N S 
1 8 5 3 7 
1 5 1 4 1 
1 2 8 7 4 
1 3 6 4 8 
3 0 4 1 
3 9 3 3 
8 7 8 2 
1 0 6 9 5 
9 7 9 9 
2 4 2 5 
2 5 2 8 
1 5 3 4 
4 0 2 
1 9 3 7 
3 6 8 
9 6 
6 6 1 2 
1 5 6 8 
9 7 3 
7 3 1 0 
4 6 4 
1 
1 6 
2 
4 5 
9 2 
1 0 
l 
10 
i 1 
4 
i 
2 
1 5 1 8 
1 2 9 6 
2 2 2 
4 0 
1 3 
1 7 2 
1 
9 
1 199 
9 2 1 
2 2 8 3 
6 0 
2 7 8 
37 
3 
385 
298 
B7 
71 
2 6 
16 
9 
1057 
1071 
705 
109 
104 
1 130 
3 
74 
53 
64 
51 
Iti 
166 
164 
80 
43 
3 
1 
73 
1 
3 
46 
? 
1 13 
30 
?68 
79? 
49 
13 
180 
43 
36 
13 
19 
23 
106 
36.3 
36« 
7 
460 
16 
121 
224 
101 
6646 
1052 
5694 
1392 
144 
4160 
16,7? 
42 
■16 8 
403 
631 
aie 
174 
3 
75 
1 
i? 
29­
341 
1? 
379 
142 
3 
3 
775 
F 
; 
■ 
177 
27 
15C 
13F 
1 7 1 
1 
F 
7 f 
i : 
41 
5 9 ' 
F 
7 3 1 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
M A L I 
OBERVOLTA 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZENTRALAF.REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
KUBA 
HAIT I 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERE. ANTILLEN 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BOLIVIEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
PAKISTAN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 9 8 . 1 2 B E S 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
\/ER KOENIGREICH 
1 2 9 
1 2 2 
5 9 5 
3 0 8 
1 15 
1 8 1 
1 2 8 5 
4 8 2 
2 3 4 
1 7 4 
4 6 2 9 
8 5 3 
1 2 8 
4 9 5 
3 2 8 
5 9 9 
2 8 2 
3 2 8 
3 7 0 
3 5 6 
2 5 3 
7 8 6 
1 2 7 
1 8 9 3 
4 4 9 5 
1 4 1 6 
1 6 8 
7 7 6 
7 1 0 
1 1? 
1 5 9 
3 3 ? 
1 6 6 
1 7 8 
3 1 0 
3 7 8 
3 0 C 
7 9 3 
1 7 4 
2 6 8 7 
2 6 3 
1 6 4 
1 7 1 
3 7 1 
7 8 6 
1 5 0 2 
3 1 6 
5 0 2 6 
4 9 5 
773 
2 2 2 2 
1 6 0 3 
2 7 6 
1 6 0 
9 3 9 
2 5 9 
2 2 9 
1 17 
1 16 
3 9 1 
4 9 5 
1 2 8 6 
1 8 0 6 
3 5 0 
1 1 10 
1 4 6 
1 0 2 9 
1 4 2 8 
5 9 1 
1 0 3 
1 4 1 3 4 3 
5 9 3 5 2 
8 1 9 9 2 
3 2 9 4 8 
1 5 8 7 8 
4 7 0 6 3 
I 3 6 1 4 
1 9 4 4 
1 
1 
19 
19 
7 1 
1 
1 8 2 
1 1 
34 
9 9 8 
7 1 
3 5 
1 
2 ? 
4 4 1 
1 9 
11 
7? 
5 
1 1 
18 
6 3 
8 5 1 
1 6 0 4 
4 9 3 
1 0 1 
1 3 7 
70 
6 6 
4 9 
1 9 0 
1 3 9 
6 5 
2 
5 
1 3 
7 8 
8 1 
3 8 9 
7 5 
5 4 
3 9 
4 2 
10 
8 9 
3 
9 7 2 
1 7 7 
7 6 
2 1 2 
4 5 
15 
6 
2 4 
6 
2 
i 1 2 6 
1 3 7 
71 
6 5 
1 9 
5 8 0 
8 
1 6 9 
? 0 8 
6 4 
4 
5 5 0 7 2 
2 9 4 2 3 
2 5 6 5 0 
1 8 5 2 1 
1 2 1 7 0 
6 5 6 6 
2 2 7 9 
5 6 3 
1 0 1 
1 0 5 
4 9 8 
1 0 6 
1 
3 
1 0 7 0 
11 
7 1 6 
1 4 0 
7 3 6 
7 1 7 
9 3 
4 8 9 
3 0 6 
3 8 
19 
4 
7 8 4 
3 5 1 
1 3 
3 
4 9 
1 5 ? 
4 5 
4 5 
2 
3 
1 
3 0 2 
3 1 3 
4 4 
6 
15 
4 
15 
6 0 
3 6 
3 5 6 
4 3 
16 
6 7 
7 
3 
? ? 
16 
3 
2 
1 
10 
7 8 
7 
7 3 
1 
3 5 
10 
15 
1 
8 8 
1 9 6 7 3 
7 4 6 6 
1 2 2 1 7 
1 9 5 0 
8 1 7 
1 0 0 5 5 
4 6 8 4 
71 1 
7 8 
16 
9 4 
1 8 3 
?1 
7 0 
7 0 7 
3 5 
4 
1 3 5 
5 4 
1 
8 7 
? 5 
4 1 
14 
14 
1 
3 
3 7 4 
1 5 1 8 
5 3 8 
4 
8 1 
1 3 7 
3 0 
8 3 
1 
71 
75 
6 
7 
7 8 
5 ? 
2 4 
2 2 1 1 
1 8 0 
8 5 
1 18 
1 3 7 
7 5 9 
8 8 4 
1 6 9 
2 5 7 8 
1 7 0 
? 0 3 
1 7 1 0 
4 9 9 
3 9 
1? 
1 7 3 
2 5 
1 1 0 
6 5 
4 4 
1 5 6 
3 
1 6 9 
3 7 9 
3 0 7 
1 9 
8 0 
4 1 2 
9 5 
3 7 
11 
3 4 5 0 2 
1 1 9 2 9 
2 2 5 7 3 
6 1 3 1 
1 2 3 5 
1 5 4 9 2 
1 2 5 6 
9 1 3 
U N D D E R G L . A U S U N E D L . M E T A L L E N 
6 0 2 3 8 
5 5 7 3 0 
4 4 6 7 2 
3 6 2 6 0 
1 2 7 8 2 
1 5 8 8 7 
3 6 6 4 4 
4 2 3 2 2 
3 5 8 0 8 
1 0 5 1 2 
1 1 1 8 4 
4 7 5 4 
1 3 6 5 
5 8 5 3 
1 0 7 6 
3 7 4 
1 4 5 2 5 
4 4 5 8 
7 5 0 2 
1 7 0 3 0 
1 1 8 6 
3 
5 
2 
3 
74 
i 
9 
9 9 
3 1 0 
3 5 
2 
2 9 
2 
2 
2 
21 
9 
12 
5 
1 1 
4 4 9 9 
3 7 4 1 
7 5 8 
1 5 5 
4 4 
6 76 
1? 
28 
3 1 5 4 
3 3 8 8 
7 2 1 6 
4 9 ? 
1 1 8 6 
4 
3 3 
2 
7 9 1 
31 
1 1 
3 
18 
1 
16 
8 
6 
5 2 
3 6 8 9 
2 7 8 2 
9 0 7 
7 6 6 
3 7 ? 
1 3 8 
6 8 
3 
3 6 2 9 
3 4 6 3 
2 2 0 5 
3 0 4 
3 1 3 
6 1 
2 3 
6 
2 1 ? 
3 
3 0 7 0 
10 
2 1 9 
21 1 
2 0 9 
1 9 8 
6 1 
6 1 3 
8 1 4 
3 0 9 
1 8 
5 8 
1 1 
16 
2 7 
1 4 0 
3 
3 7 
3 
7 5 9 
1 5 0 
10 
4 0 
2 
10 
14 
1 11 
5 
3 7 0 
1 0 8 
7 4 8 
1 0 5 
4 0 5 
1 0 0 
1 0 3 4 
1 8 8 
5 1 
6 6 6 
2 1 7 
9 0 
3 9 
6 9 
1 0 0 
3 0 6 
1 0 8 0 
1 2 9 7 
2 3 
4 7 0 
5 8 
4 3 3 
1 0 4 3 
4 8 7 
2 1 7 6 9 
3 5 6 5 
1 8 1 9 4 
4 6 3 ? 
6 1 1 
1 3 3 3 2 
4 9 1 3 
2 7 5 
2 0 9 6 
7 0 8 
1 3 7 9 
1 7 3 8 
3 6 5 
13 
10 
3 7 
1 6 1 
61 
6 
6 6 
7 6 
7 
2 7 
1 1 1 
5 
9 / 
2 
2 9 
6 9 
2 3 
6 
2 3 
10 
2 
24 
5 
2 
1 0 9 9 
2 2 7 
B 7 2 
3 9 
8 3 3 
3 7 0 
10 
10 
5 7 0 
2 
1 
1 
2 7 
1 
1 
16 
1 
1 
2 
2 
1 0 6 0 
2 2 9 
8 2 1 
7 4 9 
6 7 9 
71 
3 ? 
1 
1 9 0 
9 0 
7 0 5 
7 7 0 8 
3 3 
1 0 7 4 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Danmark 
0 0 / 
0(18 
(174 
0 ? « 
0 7 « 
0 3 0 
0 3 7 
1)3« 
0 3 « 
1)40 
1)47 
0 4 « 
(148 
()«() 0 « ? 
0 6 « 
( l « l l 
( ) «7 
01,4 
( ] « « 
(>«« ?()'? 
7 0 4 
7 0 « 
7 1? 
7 t fi 
7 7 0 
7 7 4 
74 0 
7 4 « 
7 6 0 
7(14 
■m 
110 
7 6 0 
7BI1 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 7 
3 3 4 
3 4 Ü 
3 6 7 
3 6 6 
. 1 / 0 
M2 
■Λ 13 
319 
390 
401) 
4114 
4 l ) t i 
4 1« 
4.3? 
4 3 « 
4 4 « 
4 6 « 
4 « H 
4 l i ? 
4 (i 4 
4 h 9 
4 / 7 
4 ' l i 
4 8 4 
4 Β Β 
4 9 ? 
« U l l 
«114 
«OB 
6 0 0 
«OH 
« Γ ? 
B I B 
« 7 4 
6 2 Η 
« 3 7 
t, i t , 
« 4 0 
« 4 4 
« 4 / 
« 4 9 
« t i l l 
BB? 
« B U 
( I I I I 
7 0 1 
/ O l i 
/ 0 8 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
C U B A 
REP. D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA BARBADE 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB UNIS 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
1 9 6 1 
3 1 7 8 
1 3 7 
4 5 
1 9 8 8 
6 8 0 0 
1 2 3 6 
3 6 0 0 
7 8 5 Θ 
5 5 / 
1 6 ? ? 
1 9 2 
1 8 5 6 
1 2 0 0 
2 8 
1 5 4 
3 5 2 
8 7 0 
4 7 7 
7 7 3 
3 5 
1 7 7 
I 6 3 8 
9 8 9 
6 4 7 
1 6 5 9 
1 14 
3 6 
4 0 
3 7 B 
77 
5 1 
7 6,0 
1 ? 7 
I 10 
? 1 ? 7 
2 8 8 
1 9 7 
6 9 
«fi 4 7 
14B 
1 0 8 
5 5 
1 5 1 
4 0 3 
1 3 6 
8 7 
1 0 B 6 
2 9 4 1 
1 7 9 5 
1 3 5 
3 1 
31 
44 
31 
5 7 
1 7 8 
1 7 8 
1 0 7 
3 5 
1 9 4 
3 5 
7 3 9 
6 0 
5 1 
1 0 1 
3 3 
37 
1 6 4 
6 7 9 
7 3 1 
7 1 3 9 
7 0 8 
3 5 4 
1 5 4 1 
7 8 8 
1 4 4 
1 7 2 
5 0 9 
9 8 
3 5 
1 0 7 
1 0 6 
4 2 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 0 8 
2 2 7 
2 1 7 3 
5 0 
7 0 9 
5 3 0 1 
8 9 1 
2 5 9 9 
6 7 6 6 
4 0 2 
5 5 1 
3 4 
8 7 0 
3 6 6 
8 
3 6 ? 
2 9 7 
5 5 
l o a 
14 
1 15 
7 7 
7 9 
7 9 
1 4 3 
4 2 
13 
1 
1 6 
1 
6 
,1« 
4 6 
2 7 
4 5 8 
7 6 
6 
4 
6 6 
18 
2 7 
19 
6 
1? 
6 
7 
10 
3 5 6 
1 1 7 6 
5 8 8 
1 
3 0 
?? 
3 6 
17 
4 1 
4 
4 
8 
7 
3 1 
1 7 
3 3 6 
1 0 
? 5 
7 3 
2 3 
14 
4 6 
1 0 6 
7 7 3 
5 1 0 
1 9 0 
1 7 1 
6 8 7 
3 2 3 
4 3 
3 9 
1 78 
2 9 
7 9 
4 
5B 
3 0 9 
175 
1 0 6 
1 0 5 
8 
1 3 9 
1 7 
1 70 
6 
1 5 6 
1 1 
18 
4 5 
1 
2 
6,4 
5 
4 
6 6 
2 9 
8 
11 
8 3 0 
6 0 3 
3 8 6 
14 
1 
3 9 
7 / 8 
1 9 
6 6 8 
a? 
5 1 
?06, 
1 8 1 
5 1 
6 1 
3 7 9 
9 
1 4 4 
3 7 9 
8 9 
5 7 3 
9 1 0 
6 2 
75,3 
9 9 
9 3 2 
7 3 4 
1 9 
1 4 0 
7 
5 7 1 
2 7 8 
2 5 
13 
3 3 
6 5 1 
7 5 6 
1 6 4 
1 3 8 7 
5 3 
3 
8 2 
7 
4 
4B 
8 
1 
4 6 
71 
1 
1 
137 
382 
10 
17 
54 
174 
124 
3 45 403 1 1 1 
5 
2 
1 
2 0 
7 3 
3 6 
4 
5 
4 
1? 
6 
2 4 
14 
2 5 
5 
1 1 
6 2 
4 8 4 
3 3 0 
1 0 8 ? 
4 4 8 
2 0 4 
7 6 9 
7 9 6 
2 6 
19 
1 0 3 
26 
."ιβ 
173 
317 
39 
76 
68 
10 
34 
25 
1 
3 
? n 
27 
6 
5 
2 
21 
2 
10 
5 
50 
50 
5 
60 
2 
1 1 
7 
39 
2 
16,34 
422 
453 
339 
9 4 
150 
71 
5 9 
737 
57 
1 
15 
5 
17 
13 
5 
31 
1 
3 3 
2 
3 
15 
1676, 
3 
1 
46 
2 
120 
71 
615 
1 122 
949 
2 
I 
3 
6 
3 
26 
145 
3 
59 
48 
6 
2 
24 
380 
58 
23 
39 
143 
57 
35 
189 
62 
54 
38 
6.1 
165 
219 
147 
Destination 
Bestimmung 
5 
5 5 
4 5 
5 2 9 
3 2 5 
9 0 
31 
14 
5 
5 
1 
10 
5 
? 
1 
1 
? 
? 
3 
3 
5 
15 
1 
1 
1 
1 
? 
2 5 
4 8 
1 0 
1 3 2 
? 
5 
8 
4 
14 
3 
1 
4 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
3 
6 
6 
7 
0 0 7 
OOS 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
KUBA 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D U. TOBAGO 
N I E D E R E ANTILLEN 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4719 
12811 
512 
180 
6855 
22259 
4479 
14463 
26571 
2203 
4803 
613 
6656 
3496 
129 
708 
1991 
2348 
1090 
981 
770 
6,96 
3608 
2261 
1598 
3336 
351 
275 
137 
840 
172 
174 
1651 
780 
718 
4901 
678 
571 
156 
393 
103 
471 
276 
10? 
786 
791 
355 
328 
3485 
6663 
3404 
274 
112 
106 
147 
157 
136 
467 
335 
370 
1 16 
500 
173 
7474 
139 
182 
298 
213 
174 
440 
1779 
1697 
5560 
1910 
915 
4697 
2465 
737 
467 
2406 
525 
105 
1 16 
403 
699 
708 
1 135 
609 
831 
9747 
217 
4025 
16949 
3510 
11849 
23284 
1654 
2035 
1 12 
3711 
1373 
58 
1660 
1589 
702 
361 
173 
481 
289 
263 
236 
51 1 
127 
37 
11 
193 
3 
37 
147 
1 IO 
63 
1148 
93 
40 
1 1 
743 
52 
94 
61 
21 
31 
29 
32 
30 
1453 
3279 
1397 
3 
107 
8? 
176 
101 
90 
77 
?3 
37 
21 
135 
101 
1223 
36 
93 
195 
152 
87 
159 
306 
778 
1609 
87? 
346 
2079 
940 
722 
125 
675 
140 
85 
15 
292 
489 
290 
563 
216 
94 
790 
34 
874 
106 
174 
165 
7 
79 
76? 
36 
16 
701 
159 
17 
23 
2065 
1321 
955 
1 17 
2 
126 
517 
162 
154 
132 
512 
501 
139 
52 
1 
74? 
734 
55 
98 
191 
138 
1058 
52 
629 
1418 
227 
1232 
2572 
202 
2185 
288 
2590 
1680 
52 
647 
5? 
779 
566 
96 
79 
176 
1 100 
331 
340 
2612 
134 
6 
121 
70 
23 
1 
17? 
34 
3 
2 
13 
42 
31 
IUI 
3 
I 
23 
5 
5 
161 
1 184 
406 
1 
4 4 2 
3 1 2 
6 9 
4 7 
3 1 
6 
5 4 
3 0 6 
2 9 4 
19 
12 
2 0 
3 2 
2 3 
21 
5 9 
14 
7 
4 
3 6 
1 
17 
4 
1 
1 0 2 5 
1 
9 3 
13 
5 2 
1 4 5 
8 7 0 
4 3 9 
2 4 7 0 
8 8 2 
4 8 2 
2 2 3 2 
8 4 5 
1 7 0 
6 7 
3 8 0 
4 2 
1 8 
6 
19 
4 9 
1 0 0 
1 2 5 
107 
376 
100 
1 
?68 
1037 
164 
206 
356 
71 
1 13 
38 
168 
67 
19 
22 
148 
1 
95 
228 
25 
20 
3 
30 
69 
2 
13 
5 
162 
5 
12 
6 
462 
327 
52 
25 
5 
76 
1 
204 
19 
12 
1 15 
2 
10 
74 
70 
5 
3 5 
13 
3 5 
1 0 3 
1 4 5 
4 9 
4 ? 
4 
7 3 
4 
1 3 
1 9 
1 
7 4 
1 
1 0 6 
3 2 4 
4 5 
3 5 8 4 
1 0 8 1 
3 1 
7 0 6 
7 7 9 
2 1 4 
1 4 3 
1 4 8 
1 3 0 
3 6 9 
1 5 8 
4 3 
8 8 
3 
8 5 
1 1 
2 3 
4 0 
6 3 
16 
2 
13 
3 
1 
3 6 
? l 
4 
8 2 
6 
6 
1 
5 0 
1 18 
17 
2 
4 
3 
5 
13 
6 3 
2 7 8 
1 
4 0 
4 6 
4 
? 
6 
2 7 
2 
1 
6 9 
3 
1 0 8 
3 2 5 9 
3 
3 
3 2 5 
9 7 
6 6 
5 
7 8 6 
2 8 3 
1 4 1 6 
1 1 2 3 
1 0 1 5 
8 
3 
2 
2 
11 
11 
2 4 5 
8 4 
3 1 ? 
14 
7 9 
9 7 
14 
2 
1 1 1 
7 9 
1 0 5 
6 9 7 
1 0 8 
6 9 
1 19 
5 7 3 
3 9 0 
7 3 5 
1 1 6 6 
3 1 5 
5 6 
76 
1 3 4 
3 7 B 
3 9 7 
1 5 1 
5 
1 1 
Danmark 
179 
1098 
1?34 
185 
I 10 
61 
18 
13 
4 
65 
13 
140 
399 
51 
363 
429 
Export 
430 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Werte 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1018 360 
1491 
176 
79 
41 
139 
133576 
72312 
61127 
35638 20937 23378 5664 
2105 
235 
113 
750 
139 
64902 
36628 
28135 
21666 
15826 
5713 
887 756 
9887 
4384 
5503 
598 372 
4 7 9 3 
1884 
1 13 
65 3 
31025 
17367 
13658 
5315 
2028 
7293 
327 
1043 
698.20 COFFRESFORTS.COFFRETS DE SURETE ET SIMIL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
U 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
« 8 0 
7 0 1 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 ? 8 
0 3 U 
0 3 ? 
0 3«, 
0 3 B 
U 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
KENYA 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
J A M A Ï Q U E 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 9 8 . 3 0 C H I 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G . 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
795 
2118 
836 
981 
82 2 
377 
351 
170 
149 
751 
428 
538 
4 66 
179 
59 
434 
346 
106 
391 
193 
245 
1416 
77 
93 
4 8 
430 
434 
85 
53 
85 
150 
67 
199 
87 
228 
49 
44 
75 
717 
244 
1J173 
6900 
9273 
3171 
1405 
6056 
2720 
45 
177 
715 
508 
52 
2 
32 
19 
75 
128 
418 
2040 
1079 
961 
785 
645 
148 
36 
28 
1406 
5 
4 2 7 
15? 
380 
63 
2 
4 06 
337 
103 
17 
191 
2 
34 
2 
6 5 
54 
2 
4852 
2337 
2515 
600 
143 
1903 
701 
1? 
?85 
51 
16U 
357 
115 
6 
46 
4U 
3 
2 
IB? 
? 
22 
1 
1372 
878 
494 
241 
133 
25U 
2 3 
2 
AINES ET PARTIES. EN FONTE. FER OU ACIER 
10887 
6892 
13921 
4077 
28Θ9 
4263 
7/0 
357B 
205 
3065 
2329 
632 
161 1 
1 735 
570 
1469 
198 
5107 
4172 
8124 
1977 
1774 
185 
2534 
12 
94 4 
1367 
394 
832 
1257 
177 
789 
1 14 
1 177 
220 
64 5 
169 
1675 
1 
305 
1 
1032 
159 
73 
1 15 
16 
24 
53 
1 
2495 
135 
1 169 
187 
784 
13 
5 68 
405 
38 
124 
43 
6173 
4822 
1351 
9 70 
60? 
796 
48 
86 
124 
408 
303 
170 
113 
2? 
88 
2 
12 
1426 
1162 
264 
183 
145 
80 
ia 
3609 
3004 
605 
IBI 
69 
41 1 
174 
6 2 4 
5 6 8 
58 
3 9 8 
184 
41 
5 9 0 
1 
12 
5 
1 
1B0 
1137 
2915 
2 6 9 
ao 252 
3 
91 
750 
13 
10 
? 
? 
3 
77? 
186 
673 
155 
15311 
4939 
10373 
5695 
1081 
4590 
7361 
10U 
7 6 
7 
12 
2 
1 
2 
2 1 0 
1 8 4 
2 6 
14 
12 
4 
1 0 8 
3 3 
8 7 
4 4 
1 3 1 
7 6 9 
2 8 
2 9 
7 9 
2 1 
3 
1 
4 4 
3 5 
4 
1 8 8 
2 4 0 
1 3 5 9 
7? 
1 6 
4 1 9 
4 2 7 
5 3 
8 4 
8 8 
6 1 
1 6 8 
8 6 
7 7 6 
4 9 
3 6 
7 
7 0 9 
2 3 5 
5 9 9 3 
1 2 0 0 
4 7 9 3 
I 153 
1 5 8 
3 6 3 9 
1 9 3 7 
1958 
833 
1484 
849 
581 
531 
415 
137 
595 
3 84 
133 
Β 9 
54 
147 
491 
40 
2 6 8 
2 3 2 
3 7 
4 
1 
3 2 
18 
2 4 0 1 
9 3 6 
1 4 6 5 
1 2 0 9 
9 5 8 
2 5 0 
5 0 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
698.20 l'A 
1 
5 
2 
8 0 
76 
7 3 
2 2 8 
β 
2 2 0 
1 9 5 
1 8 1 
2 4 
1 
1 
15 
? 
9 
5 6 
7 4 
3 7 
9 
1 3 
6 7 
1 2 1 
4 7 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 8 0 
7 0 1 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B U N 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
J A M A I K A 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
VER. A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 9 8 . 3 0 K E T 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I F D F R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
2 4 0 ? 
1 0 7 1 
5 0 9 9 
3 8 7 
3 1 0 
1 19 
5 9 8 
4 2 7 6 1 0 
2 4 3 0 9 5 
1 8 3 9 1 8 
1 1 4 7 4 3 
7 2 8 6 7 
6 1 5 2 1 
1 4 0 0 6 
7 6 2 4 
A E N K E . 
1 4 3 3 
2 9 1 2 
1 3 1 6 
1 4 5 9 
1 1 2 7 
5 4 7 
9 7 3 
2 1 7 
3 1 7 
5 1 0 
7 0 1 
1 0 7 4 
6 0 1 
4 5 4 
? 0 0 
4 3 ? 
7 0 4 
1 3 ? 
4 8 7 
7 0 9 
4 4 8 
2 2 1 2 
1 4 0 
1 8 0 
1 13 
71 1 
4 8 2 
1 5 8 
1 2 ? 
1 7 3 
8 7 3 
1 4 2 
? 4 6 
145 
7 8 1 
1 17 
1 7 1 
1 13 
4 3 3 
4 2 1 
2 6 9 3 1 
9 9 8 1 
1 5 9 4 9 
5 6 0 3 
2 6 8 3 
1 0 2 3 6 
4 1 7 3 
1 0 9 
1 7 4 3 
4 7 3 
3 1 3 1 
9 2 
6 6 
7 3 
5 9 8 
2 4 9 6 9 7 
1 4 7 0 4 7 
1 0 2 0 5 2 
7 9 3 7 4 
5 7 9 7 8 
1 8 5 5 9 
2 8 3 1 
4 1 1 9 
6 3 
1 5 
3 0 
2 
2 3 0 
9 3 
2 9 2 2 5 
1 3 9 7 3 
1 5 2 5 2 
3 0 2 0 
1 9 9 0 
1 1 7 6 0 
4 2 4 B 
4 7 ? 
K A S S E T T E N U N D D E R G L 
4 7 3 
4 9 2 
9 1 2 
2 9 3 
1 3 0 
5 
8 0 
4 9 
135 
3 0 7 
8 8 8 
3 9 
1 7 6 
9 
4 
8 7 
4 
8 
3 
4 
3 1 
1 
7 8 
6 3 
2 
4 
1 
2 
13 
3 
2 
2 
1 
3 
4 2 
7 
7 
4 7 1 3 
2 3 8 4 
2 3 2 9 
1 8 4 2 
1 4 6 1 
4 1 8 
1 0 1 
6 9 
1 5 9 0 
9 
.301 
3 6 5 
1 3 0 
6 7 
3 
7 
1 4 6 
4 5 6 
7 7 6 
4 
3 8 8 
6 0 9 
1 7 6 
16 
7 0 5 
1 
3 5 
1 3 7 
17 
19 
4 
1 5 8 
? 
1 4 9 
3 
1 
3 
7 0 
6 0 
2 4 
6 0 5 3 
2 4 6 5 
3 5 8 8 
8 7 2 
1 6 3 
2 6 9 3 
8 3 9 
2 3 
T E I L E . A U S E I S E N O D E R S T A H L 
1 7 9 3 2 
1 0 1 6 5 
1 8 0 0 6 
7 2 7 7 
6 5 2 5 
7 8 0 0 
1 4 1 5 
6 2 9 5 
3 2 8 
4 1 2 0 
5 B 7 7 
1 7 0 6 
4 6 7 3 
3 8 6 6 
1 7 3 ? 
3 6 2 3 
6 6 2 
1 1 2 1 5 
6 3 4 1 
1 2 0 9 3 
5 1 3 1 
4 6 2 3 
4 1 4 
4 7 9 3 
4 8 
1 2 3 7 
3 6 1 8 
9 7 4 
2 7 1 7 
7 9 7 1 
5 5 5 
2 2 4 0 
4 4 3 
1 3 8 0 
5 2 9 
9 0 2 
3 5 2 
1 6 3 9 
9 
2 9 7 
2 
7 6 3 
2 5 9 
8 6 
7 8 0 
5 2 
1 6 3 
1 9 5 
10 
1 9 0 
1 15 
2 7 6 
6 
? 
7 4 5 3 8 
4 0 8 9 7 
3 3 6 4 1 
1 5 3 0 9 
6 1 0 6 
1 6 1 0 9 
6 4 2 
2 1 9 5 
3 5 2 
4 2 
1 6 3 
5 7 4 
9 
7 8 
7 7 
4 
1 6 ? 
8 
5 5 
4B 
3 3 
1 
3 
2 
3 7 1 
1 
6 
? 
1 1 
1 1 
? 
3 9 
1 
1 9 8 4 
1 1 6 8 
8 1 6 
3 8 4 
3 0 ? 
4 i a 
3 8 
13 
2 9 0 2 
3 4 2 
1 6 4 0 
2 9 6 6 
5 6 7 
9 3 
7 3 5 
2 
7 3 1 
6 0 4 
4 6 
1 7 6 5 
6 6 5 
5 5 
7 1 0 
1 0 ? 
31 
5 ? 
7 3 1 
1 5 
7 
2 1 8 7 1 
1 5 9 1 8 
5 9 5 3 
3 8 7 5 
2 0 3 9 
1 5 6 1 
2 6 6 
5 1 7 
7 5 7 
7 1 9 
4 5 3 
7 1 5 
1 9 7 
8 
6 1 
7 6 
3 6 
4 6 
1 7 9 
3 1 
10 
2 7 
1? 
1 1 
2 4 4 7 
1 9 0 9 
5 3 B 
3 5 7 
7 6 4 
1 7 9 
34 
2 
1B9 
7 7 5 
6 5 ? 
4 5 
4 3 2 
1 0 9 
13 
4 5 8 
4 
18 
21 
2 
2 0 0 
16 
6 
15 
6 
14 
5 
1 1 9 2 2 
9 9 5 4 
1 9 6 8 
6 4 3 
2 4 4 
1 2 2 9 
2 3 7 
9 6 
1 3 1 
1 3 7 
34 
18 
3 4 5 
3 0 4 
4 0 
71 
19 
7 
1 
1 1 7 3 
1 9 7 0 
7 / 1 
2 7 
4 0 1 
18 
73 
7 9 6 
19 
1 1 
4 
3 0 
19 
6 
1 
8 7 ? 
3 9 1 
1 4 0 9 
7 7 ? 
3 
3 1 3 3 8 
1 0 9 0 1 
2 0 4 3 7 
8 7 4 4 
1 8 8 7 
1 1 5 0 6 
5 5 2 9 
1 8 7 
2 1 9 
6 0 
9 5 
9 2 
2 5 4 
8 9 3 
4 5 
3 4 
1 5 0 
4 0 
13 
2 
1 6 3 
31 
5 
1 9 1 
4 4 2 
2 1 3 0 
2 
1 3 2 
21 
6 7 7 
4 5 5 
1 2 1 
1 19 
6 5 6 
1 3 0 
1 8 8 
1 4 3 
2 7 7 
1 14 
1 5 1 
1 1 
4 1 5 
3 8 9 
9 8 6 2 
1 6 5 7 
8 1 9 5 
1 7 4 4 
2 6 5 
6 4 5 1 
3 1 5 0 
2 4 3 7 
1 3 7 6 
1 9 0 ? 
2 3 2 3 
9 1 9 
8 6 2 
7 B 8 
2 4 5 
1 0 5 2 
1 1 5 4 
4 8 / 
3 8 5 
2 0 4 
2 4 6 
9 5 6 
1 0 1 
79 
79 
7 0 6 
5 9 2 
1 1 4 
14 
2 
1 0 0 
5 5 
8 3 1 3 
3 8 1 3 
4 6 0 1 
3 7 6 4 
2 6 2 1 
6 9 7 
1 9 8 
3 9 
174 
175 
468 
16 
443 
383 
338 
58 
4 
1 
17 
5 
74 
161 
51 
1 17 
18 
B3 
716 
84 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06,8 
7 0 4 
? U 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 3 3 
3 3 6 
? 4 8 
7 7 2 
2 76 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 3 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 66 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 / 8 
3 90 
4 00 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 6 
4 36 
4 4 a 
4 58 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8« 
« 0 0 
5 0 4 
«OB 
5 1 2 
6 2 0 
5 24 
6 2 8 
« 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
« 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 9 
6 80 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
/ 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 6 0 
1000 
1010 
1011 
1U7U 
m ? i 
1030 
1031 
1040 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
CUBA 
GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
INDFS OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
AVITAILLEM SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1730 
673 
6784 
187 
1936 
71 
475 
746 
564 39? 41 1 394 
366 
200 
227 50 B« 
190 
267 
1 19 
1328 
171 
1 16 
84 85 
198 
41 
9 6 5? «0 43 1430 7169 2425 
38 
106 
708 55 
173 
BU 
38? 
89 
707 
137 
544 
156 
59 
143 
1347 
520 
22 
111 340 604 775 
1001 
763 
533 
1 19 
378 
68 705 
45 
173 
369 
157 
94 0 
791 
775 
182 
1054 
499 
56 
74 9 
102478 
47373 
65106 
27262 
10113 
16665 
4207 
10931 
349 
496 
3045 
526 
66 
340 
73? 
738 
50 
63 
17 
70 
61 
137 
13 
38 
319 
17 
3 
5? 
14 
153 
5 
4 
8 
10 
13 
505 
3898 
1073 
73 
13/ 
4 3 
51 
6 
18 
1 
2 
71 
74? 
42 
39 
58 
1073 
359 
22 
79 
86 
303 
35 
380 
105 
99 
50 
78 
43 
100 
10? 
64 
70 
194 
78 
46489 
23822 
22667 
12449 
4589 
5222 
880 
4995 
84 
35 
3 
1 7 
3 
22 
290 
354 
179 
13 
50 
86 
172 
222 
80 
145 
105 
6 
3 
1 
5 
«9 
40 
1 
33 
387 
100 
40 
«7 
2 
4 
10 
63 
60 
381 
31 
236 
42 
10 
26 
9 
281 
? 
5 
54 
9721 
4090 
5631 
7171 
1346 
3243 
1071 
268 
A N C R E S ET GRAPPINS. EN FER O U ACIER 
92 
5? 
3528 
165 
837 
3 
107 
9 
16? « 
91 
181 
788 
35 
25 
1205 
149 
317 
262 
40 
69 
16 
2 
149 
71 
2 
749 
16287 
5894 
10394 
3370 
1481 
1915 
50 
486 1 
10 
22 
6 
6 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
969 
337 
132 
165 
65 
75 
9 
55 
3 
15 
10 
30 
16 
4030 
2006 
2024 
1257 
817 
485 
367 
122 
21 
53 
8 
33 
3 
I 
69 
5560 
4746 
814 
435 
270 
305 
106 
74 
556 
47 
708 
34 
1 
4 
2 
14? 
33 
6 
5 
45 
5? 
43 
19 
69 
866 
1 
? 
2 
60 
39 
31 
1 
3 
69 
26 
735 
1477 
1152 
9 
7 
,i(i.l 
88 
182 
4? 
151 
1 14 
1 1 
48 
160 
96 
15? 
784 
18 
217 
101 
65 
41 
214 
1 1 
61 
33 
24 
140 
104 
193 
181 
112 
144 
708 
445 
19646 
6650 
12996 
7356 
1407 
5240 
2013 
400 
737 
46 
15 
12 
2 
1 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg Lux Ireland 
9 
4 / 
4 
6 
4 
1 
1 
4 
3 
1 
3 8 
6 
4 2 
18 
2 
15 
5 3 
4 
12 
3 8 
8 
1 
7 3 0 
1 5 3 
5 7 8 
2 7 3 
2 0 3 
2 5 4 
7 
5 1 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
OBERVOLTA 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
KUBA 
GUADELOUPE 
JAMAIKA 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR 91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1864 
1 181 
6461 
144 
2683 
292 
955 
773 
86? 
753 
75? 
786 
398 
51 1 
295 
1 17 
189 
338 
577 
155 
2023 
285 
270 
183 
214 
329 
121 
153 
147 
170 
166 
31Θ2 
12107 
4793 
1 19 
397 
266 
120 
484 
126 
668 
260 
369 
366 
1405 
298 
147 
43B 
4722 
811 
121 
216 
670 
54 1 
1148 
1763 
559 
668 
150 
333 
134 
778 
1 1 1 
371 
490 
355 
1093 
579 
786 
322 
2459 
1256 
158 
193 
173920 
75424 
98495 
53977 
20095 
31678 
7344 
12650 
1057 
Bia 
3937 
94 Β 
267 
791 
613 
533 
140 
177 
60 
63 
361 
156 
18 
48 
44 
413 
30 
14 
79 
46 
714 
70 
12 
15 
10 
58 
1464 
6717 
2288 
314 
179 
83 
35 
6 
43 
6 
6 
156 
877 
50 
81 
215 
3955 
602 
1 18 
69 
342 
346 
185 
746 
224 
250 
56 
38 
86 
145 
3 
85 
171 
96 
331 
158 
?96 
95 
671 
92727 
44611 
48115 
28196 
11095 
12794 
1337 
7125 
125 
87 
a? 
33 
115 
37 
495 
472 
535 
48 
116 
189 
297 
45a 
2 
246 
242 
195 
6 
17 
5 
?1 
132 
125 
6 
82 
1339 
397 
1 
789 
1 10 
344 
54 
46 
23 
10 
500 
136 
49 
182 
2 
42 
1 
53 
42 
100 
1 
21 
179 
10 
75 
155 
16523 
5109 
11414 
3990 
1508 
61B7 
2195 
1238 
142 
121 
2226 
112 
597 
16 
78 
43 
171 
20 
58 
135 
208 
67 
13 
2 
5 
39 
7 
56 
973 
1 17 
5 
1 14 
10 
74 
195 
79 
68 
40 
73 
10 
303 
33? 
49 
82 
18 
2 
10 
2 
20 
2 
43 
S 
336 
67 
2 
193 
19493 
8644 
10849 
5023 
2814 
2270 
103 
3363 
SCHIFFSANKER USW.. AUS EISEN ODER STAHL 
204 
6 
6 
15 
1? 
75 
87 
71 
13 
84 
9 
69 
1 
6 
3 
1 
7? 
7 
60 
32 
4264 
2152 
2102 
1156 
136 
751 
3 
30 
?3 
6 
1 1 
2 
S 
23 
10 
280 
68 
2 
5 
78 
5195 
3883 
1312 
716 
368 
506 
191 
90 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
893 
381 
123 
123 
404 
108 
216 
2 
109 
3 
34 
2 
121 
72 
19 
26 
79 
108 
84 
50 
82 
1774 
2 
2 
14 
129 
69 
80 
8 
6 
153 
92 
1429 
2692 
1984 
1 1 
80 
31 
1 1 
10 
615 
254 
319 
142 
278 
248 
31 
145 
280 
132 
2 
14 
158 
175 
64 
351 
??8 
8? 
50 
?45 
23 
72 
64 
90 
240 
232 
236 
388 
373 
190 
1440 
1080 
34120 
10607 
23513 
14394 
3284 
8622 
3361 
497 
333 
53 
27 
30 
35 
7 
83 
ioa 
35 
24 
11 
10 
3 
2 
2 
1573 
3 9 4 
1179 492 
325 
601 
29 
431 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
432 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 8 3 2 8 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 4 4 
0 0 5 ITALIE 3 7 9 2 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 9 3 3 
0 0 8 D A N E M A R K 4 6 2 2 1 6 
0 2 8 NORVEGE 7 1 4 1 0 6 
0 3 0 SUEDE 3 5 8 2 2 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 0 0 1 1 
0 5 0 GRECE 4 1 0 5 
2 8 8 NIGERIA 7 4 2 9 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 7 5 9 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 3 6 
4 0 4 C A N A D A 2 6 6 7 
4 4 0 P A N A M A 9 9 
5 1 2 CHIL I 8 9 8 1 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 8 5 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 2 1 8 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 1 2 2 
7 3 2 J A P O N 5 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 1 1 6 1 7 2 1 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 5 9 1 9 1 0 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 1 9 5 6 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 5 7 5 3 7 
1 0 2 1 A E L E 1 2 3 1 3 9 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 1 6 1 3 6 
1 0 3 1 A C P 9 0 6 9 
F rance 
3 
G 
3 7 
1 1 3 7 
1 4 0 
4 
i 
1 
i 
3 
5 5 
5 
1 5 2 8 
1 1 8 7 
3 4 1 
1 5 0 
1 4 6 
1 9 1 
1 0 7 
I ta l ia 
3 3 
5 9 
1 8 0 
2 8 
3 
6 9 9 
2 6 B 
4 3 1 
7 7 ? 
0 4 
4 8 
6 9 8 . 5 1 A R T . P . T R A V A U X D E C O U T U R E A L A M A I N E T C . 
0 0 1 F R A N C E 1 1 2 3 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 6 1 1 
0 0 3 P A Y S B A S 7 8 6 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 6 
0 0 5 ITALIE 7 0 4 7 
0 0 8 D A N E M A R K 2 3 6 
0 2 8 NORVEGE 9 4 
0 3 0 SUEDE 1 3 6 
0 3 6 SUISSE 2 9 13 
0 3 8 A U T R I C H E 17 16 
0 4 0 P O R T U G A L 10 7 
2 0 8 ALGERIE 3 9 12 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 2 2 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 2 8 5 9 
4 0 4 C A N A D A 3 1 2 
B 0 0 A U S T R A L I E 21 4 
1 0 0 0 M O N D E 9 4 9 3 3 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 4 3 6 1 6 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 5 1 4 1 7 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 6 1 3 3 
1 0 2 1 A E L E 7 8 4 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 1 3 6 
1 0 3 1 A C P 13 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 2 
10 
7 
? 
13 
1 3 
i 
5 
9 
7 2 
4 4 
2 8 
1 1 
1 
16 
6 
12 
5 
7 ? 
4 6 
17 
2 8 
5 
2 4 
6 9 8 . 6 2 E P I N G L E S A U T . Q U E D E P A R U R E . E N F E R O U A C I E R 
0 0 1 FRANCE 3 3 9 1 1 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 191 6 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 9 1 1 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 2 3 
0 0 5 ITALIE 1 7 6 9 6 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 9 8 
0 0 7 IRLANDE 5 6 6 
0 0 8 D A N E M A R K 9 3 4 2 
0 2 8 NORVEGE 3 7 14 
0 3 0 SUEDE 8 1 3 9 
0 3 2 F I N L A N D E 3 2 12 
0 3 6 SUISSE 7 9 4 2 
0 3 8 A U T R I C H E 6 3 5 0 
0 4 0 P O R T U G A L 2 9 2 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 4 
0 5 0 GRECE 5 1 4 6 
2 0 8 ALGERIE 1 0 0 2 3 
2 2 0 EGYPTE 3 0 16 
2 8 8 NIGERIA 8 9 1 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 8 5 14 
4 0 0 E T A T S U N I S 9 4 3 1 3 0 
4 0 4 C A N A D A 1 4 2 7 
6 1 2 IRAK 8 0 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 3 6 2 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 4 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 4 6 9 9 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 1 4 3 4 4 5 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 2 5 1 3 5 4 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 8 2 3 7 6 
3 9 
5 
16 
t 
1 
1 1 
2 
1 
5 
« 1 
l « 
5 
1 
7 7 
3 
7 
1 5 8 
4 
1 
1 
4 7 5 
7 2 
4 0 3 
3 0 9 
9 
4 
4 6 
5 2 
5 
6 
5 
3 
1 3 8 
12 
77 
3 7 7 
1 1 6 
2 6 1 
164 
1 0 0 0 k g M e n g e n 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 5 0 7 4 5 1 
3 0 3 4 2 6 5 9 
4 6 3 0 19 
3 2 4 2 6 
1 0 6 1 1 3 9 
2 2 9 1 7 8 
2 8 1 0 2 
1 8 
3 4 3 4 2 
7 6 6 5 7 
2 1 5 5 
5 0 1 8 5 
2 5 8 
9 9 
3 2 
6 1 2 4 
1 8 0 21 9 
1 2 0 2 
5 9 
2 2 7 3 4 0 7 4 4 1 7 
1 1 6 8 3 3 8 1 8 9 3 
1 1 0 4 6 9 2 5 2 4 
4 3 5 1 3 4 5 
3 1 0 3 0 1 
6 5 9 6 8 1 1 7 8 
1 1 6 6 7 3 
1 
3 
2 
1 
1 
7 1 
1 8 
5 3 
I B 
11 
3 6 
1 
6 5 
15 10 
6 
6 8 2 0 
10 
4 
5 
7 
15 
1 
3 
8 
1 6 9 
2 9 
17 
8 4 4 0 8 
8 4 1 2 3 
1 2 8 5 
2 6 6 
3 1 
1 14 
4 
5 
1 
1 
1 
5 6 0 1 4 7 
4 5 3 7 
1 8 0 
1 7 3 1 8 1 
7 9 
1 1 4 8 
3 3 2 
1 19 
5 3 5 
4 1 0 
2 3 
3 4 
2 9 
2 5 
1 
1 1 
8 8 
1 6 3 
4 5 2 3 
1 19 
2 
1 3 3 
4 4 
2 4 8 6 4 1 7 6 5 
2 2 7 6 2 5 0 4 
2 1 2 1 2 8 0 
19 1 1 0 2 1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
V a l e u r s 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 7 1 2 1 2 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 7 1 21 10 
0 0 5 ITAL IEN 2 8 2 1 6 3 3 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 4 7 1 4 1 0 5 9 
OOB D A E N E M A R K 4 2 5 2 0 8 1 
0 2 8 N O R W E G E N 7 3 3 6 5 1 6 3 4 4 
0 3 0 S C H W E D E N 3 0 4 1 4 2 14 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 5 5 13 1 3 6 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 1 4 4 2 3 0 
2 8 8 NIGERIA 8 9 3 B 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 9 7 9 8 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 7 4 
4 0 4 K A N A D A 2 1 7 1 0 4 
4 4 0 P A N A M A 1 4 7 1 
5 1 2 CHILE 1 1 9 1 0 9 5 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 1 2 4 5 7 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 2 5 9 2 2 
6 5 6 S U E D J E M E N 1 7 4 
7 3 2 J A P A N 1 0 6 
1 0 0 0 W E L T 1 1 2 1 7 1 4 4 5 1 6 2 1 4 7 3 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 5 3 5 0 8 3 4 1 1 3 3 1 5 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 5 8 6 8 6 1 2 4 8 8 3 2 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 2 5 4 3 3 1 9 5 2 1 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 2 2 8 2 8 3 1 8 1 5 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 8 5 0 1 7 8 2 9 4 2 9 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 1 4 4 9 1 7 3 
6 9 8 . 5 1 N A E H N A D E L N U N D D E R G L . F U E R H A N D A R B E I T E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 2 3 4 4 8 15 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 8 6 1 5 9 8 3 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 8 6 5 6 3 5 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 2 0 8 6 
0 0 5 ITAL IEN 8 8 1 6 6 3 9 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 7 8 1 2 1 9 5 4 
0 2 8 N O R W E G E N 1 2 9 7 4 
0 3 0 S C H W E D E N 1 8 1 8 9 
0 3 6 S C H W E I Z 4 2 3 1 9 7 14 
0 3 8 OESTERREICH 2 3 4 2 1 6 
0 4 0 P O R T U G A L 1 7 7 1 5 4 
2 0 8 ALGERIEN 1 9 8 1 3 0 3 3 3 5 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 2 3 0 6 5 5 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 7 4 9 8 1 2 1 
4 0 4 K A N A D A 3 8 9 3 4 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 1 4 5 2 
1 0 0 0 W E L T 9 8 6 3 4 4 6 1 6 0 3 7 4 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R 91 3 7 9 1 1 9 9 7 3 3 9 2 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 6 0 6 2 2 4 6 5 2 6 4 4 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 1 7 0 1 9 6 2 1 0 6 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 5 3 7 3 2 14 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 7 6 4 2 7 1 5 4 4 0 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 1 2 8 2 3 5 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 1 4 7 6 4 
6 9 8 . 5 2 S T E C K N A D E L N . H A A R N A D E L N U N D D G L . . A U S S T A H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 3 9 1 7 3 7 2 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 9 2 3 3 4 5 2 0 3 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 6 ? 5 2 1 2 2 1 1 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 1 8 1 1 0 5 0 
0 0 5 ITAL IEN 6 2 3 4 1 2 B 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 3 1 0 4 14 1 
0 0 7 I R L A N D 2 0 8 2 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 5 0 2 9 6 4 8 1 0 
0 2 8 N O R W E G E N 1 9 1 1 0 2 8 
0 3 0 S C H W E D E N 5 2 8 3 4 7 1 0 
0 3 2 F I N N L A N D 1 6 6 9 6 1 8 
0 3 6 S C H W E I Z 5 6 1 4 1 7 7 7 17 
0 3 8 OESTERREICH 3 3 4 3 0 2 4 5 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 9 1 8 6 0 
0 4 2 S P A N I E N 1 5 3 2 3 5 8 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 7 1 1 5 0 9 7 
2 0 8 A L G E R I E N 4 6 3 6 4 3 9 9 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 0 5 6 7 2 4 
2 8 8 NIGERIA 2 9 0 7 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 2 7 7 5 2 2 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 5 5 0 4 9 2 3 2 4 2 8 4 
4 0 4 K A N A D A 4 9 8 4 4 5 0 2 8 
6 1 2 IRAK 1 5 0 1 8 1 2 7 
8 0 0 A U S T R A L I E N 5 1 3 16 8 
8 0 4 N E U S E E L A N D 1 6 9 7 
1 0 0 0 W E L T 1 6 0 2 2 5 1 8 5 1 9 6 6 7 6 3 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 6 0 0 2 2 4 3 7 4 0 4 2 1 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 9 0 1 8 2 7 4 7 1 6 8 1 5 4 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 3 6 4 2 1 3 5 6 6 4 3 4 2 
N e d e r l a n d 
3 0 4 
3 5 
3 9 2 
1 2 2 
2 4 1 
3 7 
1 
4 3 
7 3 
2 8 
6 0 
1 4 6 
2 
4 
21 1 
1 7 ? 
2 6 2 9 
1 3 1 6 
1 3 1 2 
4 9 2 
3 3 9 
8 0 7 
1 16 
7 7 
3 1 9 
1 
3 5 2 
3 4 6 
β 
1 
1 
4 
2 9 
2 3 4 
9 7 4 
2 
2 
2 
1 0 
β 
2 9 
7 0 
2 
13 
7 
2 
4 
I B 
1 3 6 2 
1 2 5 2 
1 1 0 
1 0 3 
W e r t e 
B e l g ­ L u x . U K 
6C 
E 
75 
C 
3 1 
24C 
1 1 2 
128 
1 
1 
125 
1 
3 
1 
1 
7 
E 
2 
2 
155 
4 
■ 
2 
2 
1 
175 
17C 
E 
2 
I r e l a n d D a n m a r k 
5 9 0 3 
6 2 9 
? 6 
. 9 3 
2 1 6 
1 0 8 
5 
2 3 5 
8 1 2 
6 9 
4 1 2 
2 0 3 
3 
6 3 
13 
2 
1 0 6 
4 6 9 0 
1 7 6 8 
2 9 2 2 
1 5 4 4 
3 4 9 
1 3 7 7 
8 4 1 
2 
3 
13 
4 
3 
2 
1 1 9 
3 6 
8 3 
4 2 
2 3 
4 0 
4 
5 5 7 
1 14 
6 9 
8 5 
1 2 1 
5 8 
5 1 
9 0 
2 1 1 
18 
2 3 
1 0 0 
1 9 2 7 
3 4 3 
1 
1 
4 
2 
7 
9 
1 1 
1 6 2 
4 3 0 5 2 4 9 
1 0 7 1 2 3 
3 2 3 4 4 6 
3 0 5 8 
3 9 6 
1 4 2 
4 7 
3 8 
I O 
7 
3 4 
4 4 2 
1 3 4 
2 9 1 1 0 
1 8 0 
2 0 1 
2 
1 8 3 
8 4 
6 4 
1 3 4 
2 7 
4 7 
1 0 
3 4 
7 2 
3 
14 
2 8 3 
2 0 1 
1 4 3 2 
3 7 6 
5 
4 Θ 9 
7 
8 
5 
1 6 2 
6 6 2 6 2 3 5 
1 5 1 5 2 1 1 
4 0 0 9 2 4 
3 1 0 7 2 1 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1 0 2 1 
10,30 
10,3 1 
1 0 4 0 
OUI 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
06,0 
0 6 ? 
06,4 
0 6 t , 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
7 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 3 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 9 8 . 5 3 F E R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
696.61 RI 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
001 
002 
003 
00 4 
006 
006 
00 7 
00« 
078 
030 
03? 
036 
038 
2 8 9 
7 0 8 
1 7? 
2 3 
J C L E S . 
2 7 5 5 
9 5 8 
1 6 2 5 
1 8 5 9 
3 6 2 
8 0 9 
I B I 
4 9 4 
7 9 0 
7 2 9 
3 4 9 
5 9 2 
1 0 9 9 
1 4 5 
4 7 0 
71 
1 9 6 
1 1 4 
9 0 
16 
1 3 7 
71 / 
? B ? 
8 5 
7.18 
4 1 0 
1 7 0 
4 4 
6 8 
3 1 
41, 
Β 3 
7 « 
31 / 
6 7 
4 1 
9 6 
56,5 
1 6 7 0 
4 3 1 
14 
4? 
1 9 6 
3 6 
74 
70 
10 
7 B 4 
8 3 
5 5 
Ht, 
8 ? 
3 1 3 
6 / 
2 5 9 
1 3 ? 
2 0 4 3 4 
9 0 3 9 
1 1 3 9 4 
7 3 6 1 
2 8 6 0 
3 2 2 7 
8 7 4 
8 0 8 
. A M E S 
1 4 8 9 4 
1 2 2 7 6 
1 2 6 9 1 
7 4 4 4 
8 6 7 
3 0 9 3 
5 0 9 
6 8 8 
3 8 0 
■16 8 6 
2 8 7 
1 1 5 4 
2 1 7 0 
1 4 ? 
166 
5 
1 
27 
1 9 4 
3 8 
A G R A F E S E T S I M I L . 
1 183 
5 2 3 
8 8 6 
1 4 3 
4 7 3 
3 0 
1 8 8 
B8 
2 9 2 
1 5 5 
3 1 0 
5 5 9 
6 0 
3 3 3 
10 
/ t i 
5 3 
8 
31 
« 3 
3 0 
3 8 
36 
4 6 
15 
7 
13 
3 
« 4 
6 
4 5 
7 0 
4 
1 1 5 
6 6 7 
1 3 2 
10 
14 
6 8 
6 
1 7 
8 
10 
5 7 
? f i 
7 
5 
5 
5 4 
71 
5 2 
10 
7 0 2 1 
3 4 1 7 
3 6 0 4 
2 8 6 4 
1.310 
5 6 4 
1 1 3 
1 7 6 
1 3 0 
1 2 7 
4 0 8 
5 4 
1 2 9 
1 
1 6 
1 
4 0 
14 
3 5 
21 
2 0 
14 
3 
9 
4 4 
3 4 
92 
1 78 
8 1 
1 
9 
1 8 
1 9 
6 8 
11 
51 
7 
2 
3 0 
2 7 5 
15 
4 
3 
19 
1 7 
3 6 
6 
1 
4 
1 
4 
2 
3 
2 1 4 4 
8 5 4 
1 2 9 0 
4 7 7 
1 17 
7 2 0 
7 4 ] 
9 3 
1 1 
1 0 2 
4 
5 
7 0 0 
106 
2 6 1 
8 1 1 
1 1 5 
1 
6 8 
17 
3 5 
16 
1 4 2 
4 7 1 
4 3 
74 
4 
106 
4 5 
81 
14 
8 3 
1 4 9 
1 7 5 
9 
9 ? 
1 7 6 
7 1 
3 5 
3 7 
IO 
19 
1 1 
1 
3 1 
5 
4 
5 
9 4 
4 0 0 
7 7 
3 
10 
7 8 
19 
3 2 
3 1 
7 
I B ? 
3 7 
4 
ti 
5 
7 5 
10 
1 6 
14 
5 2 3 5 
2 0 5 0 
3 1 8 5 
1 7 0 5 
7 0 4 
1 0 1 5 
11 1 
4 6 6 
D E R E S S O R T . E N F E R O U A C . 
1 0 4 8 0 
1 0 4 8 0 
8 4 2 1 
5 8 5 
2 6 1 1 
2 8 
2 5 7 
1 8 9 
2 7 6 2 
1 4 1 
9 6 0 
1 8 7 9 
6 8 9 
2 3 6 
14 94 
1 0 7 
1 6 
3 
2 
5 
2 3 
7 0 
2 8 6 0 
1 2 5 
isa 6 1 6 
8 2 
2 9 
6 
6 
1 1 4 
7 0 
109 
1 
22 
2 
212 
186 
27 
69 
109 
2 
10 
6 
13 
43 
«O 
8 6 7 
5 1 6 
3 
15 
3 
1 7 1 
5 5 
2 3 
9 5 
13 
13 
1 3 5 6 
3 7 2 7 
4 4 1 6 
3 5 
6,9 
1 
11 
1 7 
3 8 3 
1 
1 6 
1 5 3 
243 
125 
6 79 
165 
283 
405 
160 
159 
730 
180 
333 
161 
lOO 
45 
21 
57 
6 
2 
13 
1 
14 
4 
33 
85 
324 
321 
305 
1 
10 
22 
2 
30 
43 
7 0 
71 
179 
36 
189 
95 
5241 
2074 
3166 
2233 
681 
86« 
402 
66 
129 
1 12 
144 
219 
127 
477 
167 
1 1 
1143 
33 
23 
35 
67 
48 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Belg.­Lux. Danmark 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
696.53 
1742 
2539 
60/ 
1 1« 
1 192 
607 
159 
916 
1 71 
?? 
181 
7 
VERSCHLUESSE. SCHNALLEN. HAKEN UND DERGL. 
11 
t 
ι 
: 
■ 
. 
. 
4 3 
2 ' 
¿: 
71 
12 
' 
2 
S 
: < IH: 
5 / 
1116 
1 « , 
1 
. 1
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
PERU 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 9 8 . 6 1 F E D 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
1 1 3 8 5 
4493 
7389 
9799 
2002 
4361 
709 
2770 
1468 
3678 
1919 
356B 
6218 
B39 
1 986 
169 
185 1 
776 
445 
117 
809 
1341 
1 184 
514 
648 
1518 
6,55 
153 
733 
164 
143 
320 
104 
1 107 
234 
145 
71? 
2504 
6898 
2023 
130 
269 
982 
17? 
700 
177 
794 
1050 
59? 
186 
256 
793 
1942 
488 
13(19 
563 
98121 
42858 
55262 
38151 
156B5 
12769 
3278 
4341 
5948 
2438 
4299 
1 108 
2230 
104 
1259 
616 
1541 
1016 
1853 
3793 
4 39 
1798 
170 
877 
507 
275 
70? 
477 
354 
296 
174 
763 
106 
36 
44 
15 
31 
19 
46 
168 
1 
78 
70 
786 
2776 
69? 
64 
91 
309 
40 
64 
31 
45 
319 
176 
30 
53 
58 
516 
747 
570 
134 
39688 
17385 
22303 
17755 
8246 
3106 
531 
1442 
685 
778 
2333 
480 
1079 
6 
16? 
11 
738 
50 
784 
1 96 
109 
181 
146 
1 10 
298 
865 
36? 
1? 
80 
9 5 
58 
719 
34 
12 
269 
441 
2 
63 
135 
94 
3 
16 
19 
82 
5 
11392 
5473 
5918 
2140 
837 
3362 
1121 
416 
FE ERN U N D FEDERBLAETTER. A U S STAHL 
18751 
16532 
16548 
9164 
3170 
6286 
648 
1224 
941 
6276 
501 
3759 
3872 
13204 
12187 
131 1 1 
248B 
5341 
9B 
709 
587 
4407 
795 
7794 
3468 
1 1?0 
709 
1648 
757 
82 
1 
10 
1? 
23 
2 
75 
2672 
550 
997 
4501 
753 
5 
381 
6? 
7 79 
126 
96? 
2034 
189 
?73 
19 
838 
197 
153 
114 
444 
836 
571 
68 
186 
379 
173 
103 
87 
4 6 
179 
8 
10 
29 
309 
2672 
495 
61 
39 
532 
80 
70 
80 
45 
560 
753 
1? 
70 
44 
818 
175 
145 
65 
25169 
9860 
15310 
9588 
3477 
3577 
449 
2145 
3496 
240 
275 
1235 
196 
39 
10 
690 
97 
69 
218 
1248 
1093 
155 
33 
75 
73 
2819 
617 
176 
63 
3 
717 
57 
49 
107 
? 
3 
6 3 0 
3 4 3 
8 5 8 
4 6 
8 9 
3 
5 
6 8 
1 2 
4 3 
5 
4 0 
6 
9 0 
6 
3 
2 0 
3 
14 
1 6 
6 1 
4 
2 9 3 
8 3 ? 
3 9 9 
76 
2 0 6 4 
6 0 7 
9 7 0 
1 2 7 7 
3 6 0 
5 9 ? 
9 0 3 
6 8 1 
1 4 1 6 
7 0 3 
4 0 5 
1 8 0 
1 0 6 
193 
2 3 
1 1 
4 0 
2 
4 5 
2 3 
1 0 9 
2 
2 3 
3 
2 
26 
12 
2488 
1969 
518 
309 
1 1 1 
167 
29 
42 
1586 
2842 
4412 
106 
243 
4 
66 
27 
771 
13 
53 
697 
io 
151 
1117 
969 
65? 
3 
76 
117 
45 
58 
5 
95 
79 
68 
140 
166 
171 
576 
105 
689 
338 
17644 
6768 
10776 
8046 
2795 
2474 
1 134 
256 
357 
153 
156 
667 
191 
541 
156 
6 
169 
230 
166 
64 
60 
2 
18B 
2 
1 10 
126 
6 
1 
23 
35 
13 
5 
563 
2 
173 
238 
705 
32 
4? 
2 
433 
Export 
434 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 B 
7 1 ? 
7 1 6 
2 7 0 
7 7 4 
2 4 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 7 7 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 4 
«OB 
5 ? B 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 7 
6,64 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10.3 1 
1 0 4 0 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I c 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
698.62 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
220 
573 
357 
460 
287 
7 66 
37 
70 
65 
24 
364 
3362 
407 
1106 
577 
1000 
159 
269 
139 
661 
287 
135 
96 
146 
103 
330 
130 
581 
1 17 
68 
755 
108 
139 
50 
1 10 
1597 
127 
1647 
36 
865 
480 
180 
151 
157? 
735 
56 
87 
87 
447 
30? 
18 
146 
233 
84733 
52399 
32335 
11630 
8647 
19912 
4035 
768 
RESSORTS EN CUIVRE 
45 
19 
109 
85 
32862 
14122 
7032 
5861 
6788 
619 
30? 
13 
3 
5 9 
7 7 5 
6 8 
1 3 9 
1 1 7 
1 9 8 
1 3 
4 7 
3 9 
5 
7 3 
6 7 6 
5 
7 
4 6 ? 
8 4 
10 
4 8 
7 3 
1 8 3 
4 8 
1 6 
7 
3 7 
4 9 
8 
7 3 
2 2 5 
2 4 
4 3 
13 
2 7 
4 2 
8 
7 4 6 
2 5 
5 7 9 
2 1 
7 7 5 
4 0 9 
141 
7 6 
4 7 
1 0 0 
2 
1? 
4 9 
3 5 
6 
1 
3 
3 
3 3 3 
2 4 5 8 
1 9 8 
5 6 
2 1 
9 6 
1 0 6 
1 
6 8 
1 3 7 
7 0 
1 
5 4 
47 
5 
2 6 6 
16 
2 1 
37 
9 3 
2 
1 
18 
41 
3 
1 
9 
1 
9 
1 
7345 
2545 
4801 54 9 96 
4139 
783 
1 1? 
698.81 CHAINETTES ET PARTIES. EN CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
49 
28 
Belg.­Lux. 
14? 
157 
139 
1 17 
3? 
15 
20 
19 
16 
776 
185 
990 
94 
369 
53 
89 
5 
108 
25 
32 
?? 
70 
8 
23 
1 
? 
162 
107 
7 
•0 
148 
24 
10 
2 
3 
8082 
3868 
4214 eoo 
199 
3138 
836 
275 
'I 
26 
84 
3 
27 
27 
2161 
1635 
526 
304 
l 13 
219 
511 
3 
37 
6 
2 
?6 
11035 
9615 
1420 
73B 
604 
6,55 
373 
3 
69 
79 
50 
507 
105 
708 
65 
37 
51 
2 
61 
1? 
97 
1552 
733 
7/4 
169 
108 
131 
7931 
1374 
6557 
1639 
178? 
4847 
1377 
71 
248 
244 
4 
13 
16 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3 0 
1 9 
3 
3 
1 6 
7 
1 
7 
4 
1 
1 
? 
1 
6 6 
1 
? 
9 4 7 
2 5 6 
6 9 1 
5 6 4 
4 9 1 
1 2 6 
3 9 
2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
REP S I I F D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B E M I R A T E 
N O R D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
698.62 
390 
1395 
798 
517 
649 
1077 
136 
225 
266 
137 
43? 
3738 
479 
1030 
770 
948 
178 
323 
157 
766 
301 
707 
124 
192 
188 
169 
519 
2278 
225 
392 
224 
124 
189 
511 
281 
1009 
218 
2002 
146 
887 
496 
239 
129 
140 
204 
173 
153 
141 
459 
520 
?8? 
159 
606 
118683 
72322 
46258 
23133 
15284 
21004 
4637 
2103 
FEDERN A U S KUPFER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG |EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
468 
??1 
14/ 
174 
516 
2366 
1108 
1248 
905 
220 
165 
178 
7 0 3 
9 5 5 
3 9 ? 
? 0 8 
3 8 ? 
8 4 4 
5 0 
1 7 0 
1 9 5 
1 7 ? 
8 6 
6 7 2 
1 7 
2 9 
4 3 6 
9 0 
9 
6 1 
3 4 
2 0 0 
4 9 
2 5 
14 
4 8 
91 
8 
3 1 8 
3 9 4 
7 6 
1 9 9 
5 
2 3 
5 7 
4 2 1 
9 9 
8 1 6 
6 0 
5 5 
1 8 8 
13 
4 9 
74 
6 9 
3 5 
3 
7 3 
10 
3 0 7 
7 8 7 7 
7 6 8 
9 7 
7 6 
1 
1 3 9 
1 8 4 
3 
1 1 7 
1 8 0 
3 0 
2 
9 6 
5 9 
1 5 
5 3 7 
3 9 
1 7 2 
6 ? 
1 0 0 
15 
1 7 
4 
?? 
8 ? 
1785 
93 
773 
435 
177 
26 
? 
37 
94 
64 
170 
14? 
330 
269 
40 
425 
72932 
47138 
25793 
16195 
11472 
8208 
764 
1391 
448 
32 
134 
174 
51? 
2003 
819 
1184 
866 
194 
141 
178 
698.81 KETTEN U N D TEILE. A U S KUPFER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
56? 
710 
445 
235 
777 
401 
16C 
506 
181 
43? 
262 
373 
10368 
3327 
7040 
1 13? 
193 
5654 
1730 
763 
37 
23 
71 
1 13 
780 
15? 
179 
103 
47 
40 
74 
3 
38 
330 
178 
850 
755 
43? 
30 
57 
31 
42 
103 
67 
163 
101 
3? 
138 
8 
53 
33 
? 
19 
11084 
5467 
5627 
1745 
847 
3528 
976 
351 
611 
76 
10 
71 1 
4601 
3916 
683 
437 
191 
740 
80 
5 
203 
199 
91 
15 
174 
33 
2 
16 
1 
10618 
9259 
1358 
861 
606 
465 
273 
17 
12 
12 
60 
40 
23 
8 
5 
3 
401 
76 
4? 
13 
6 
10 
60 
10 
40 
3 
13 
29 
137 
161 
64 
71 
3 
235 
134 
2 
1 17 
151 
6599 
2241 
4358 
1526 
964 
2766 
1256 
68 
48 
18 
31 
201 
190 
2180 
792 
1388 
1737 
1006 
143 
56 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 3 
7 4 0 
B 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 5 6 
06 ,0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 « 
0 0 « 
7 0 4 
7 0 , i 
7 1 ? 
2 1 6 
7 7 0 
2 7 2 
2 8 6 
.114 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 / 
6 6 4 
/Oí", 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6 9 8 . 8 2 T U Y 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S ARAB UNIS 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E I E U I I ­ 9 ] 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
19 
5 3 
8 
13 
17 
13 
4 2 3 
1 8 0 
2 4 2 
i / a 
5 0 
6 4 
15 
61) 
7 
13 
1 / 
Β 
2 8 2 
1 1 5 
1 6 6 
19 9 
3 8 
2 7 
L E S E N M E T A U X C 
6 4 0 
7 6 9 
8 4 6 
3 3 / 
3 8 3 
5 3 1 
76 
1 9 9 
« 0 3 
3 2 6 
1 78 
7 8 8 
3 6 9 
6 7 
1 7 7 
9 4 
7 8 
5 / 
13 
6 ? 
1? 
6 5 
27 
7 0 
3 0 
5 9 
6 0 
5 3 
. ' I l 
2 6 
3 9 
15 
1 2 1 
1 1 0 4 
6 3 
7 (II) 
2 2 
1 1 
13 
19 
71 1 
2 3 
79 
6 6 
8 1 
7 2 
7 7 
.10 
4 2 
5 0 
9 7 3 7 
3 7 7 3 
5 9 6 6 
3 6 6 4 
1 6 7 4 
2 1 0 3 
2 1 3 
7 0 7 
2 9 3 
3 3 5 
2 9 0 
8 3 
1 0 6 
2 
1 1 6 
1 4 8 
1 9 4 
5 6 
1 8 B 
2 3 2 
13 
13 
3 8 
13 
1 1 
1 
2 4 
8 
3 5 
18 
4 
1 
2 
4 7 
6 4 7 
2 2 
1 
9 
1 
8 
1 3 7 
1 3 
13 
1? 
4 3 
5 
9 
β 
9 
12 
3 2 8 2 
1 2 2 5 
2 0 5 7 
1 6 4 6 
7 7 6 
3 2 2 
9 
6 9 
4 
2 
1 
1 
O M M U 
1 9 5 
3 1 6 
7 ! 
7 6 5 
9E 
2 
1 
38' , 
1¿ 
: 31 
U 
; 31 
ί 
15 
: 7 
5 
2 
' 5 
I t 
21 
5 ' 
4 C 
2 
ί 
2 6 
2 
15 
3 6 7 
2' 
, ' l i t 
1 
2 
ί 
1 
76 
κ 
4 
1 
ί 
15 
1 
1 
3 1 0 7 
9 3 5 
2 1 6 5 
98C 
4 5 5 
I 145 
1 3 ? 
4 0 
97 
61 
36 
1,7 
2 
23 
138 
25 
2 3 
26 
3 
4 8 
84 
29 
29 
45 
51 
10 
61 
8 
45 
35 
972 
251 
722 
39 7 
160 
297 
6 9 8 8 3 PERLES ET PAILLETTES EN METAUX C O M M U N S 
1000 M O N D E 35 6 4 
1010 INTRACE (EUR 9) 6 1 
1011 EXTRACE IEUR 9) 30 8 4 
1020 CLASSE I 5 3 
698.84 CLOCHES.SONNETTES ET SIM. .NON ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
1 1 1 
72 
71 
38 
Nederland Belg.-Lux. 
106 
22 
121 
30 
10 
12 
9 
23 
1 
3 
20 
3 
551 
411 
140 
103 
59 
13 
3 
24 
15 
1 7 
39 
26 
10 
13 
94 
188 
123 
64 
7 3 
36 
5? 
6(1 
13 
2 / 
3 
19 
67 
9 
/ 
2 
33 
64 
165 
143 
22 
10 
10 
l 
3 
1 3 2 5 
649 
677 
345 
135 
305 
57 
27 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux Danmark 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR9I 
1011 EXTRAEG IEUR9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
698.82 SCH 
1 
3 
1 5 1 
1 
2 2 
3 6 
4 6 
3 0 
1 
6 
2 0 
2 
3 
4 
2 
5 
3 3 5 
1 6 5 
1 8 0 
1 7 3 
8 9 
7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
G A B U N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
P A N A M A 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI -ARABIEN 
K U W A I T 
VER. A R A B EMIRATE 
INDIEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A - E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
6 9 8 8 3 PERLEN l 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 111 
1 1 1 
1 2 1 
7 0 5 
9 7 7 
1 6 7 
7 8 1 
1 8 8 
1 3 8 
5 1 9 2 
2 2 0 5 
2 9 8 7 
2 5 0 8 
5 0 8 
4 7 ? 
1 0 7 
10B 
7 0 0 
94 5 
1 6 1 
7 8 1 
1 8 6 
1 1? 
4 3 7 2 
1 7 6 0 
2 6 1 2 
2 2 6 2 
4 2 B 
3 4 5 
1 
6 6 
4 6 
2 0 
13 
1 
7 
» U S U N E D L E N M E T A L L E N 
3 9 4 4 
3 3 4 0 
6 0 9 2 
2 1 3 5 
1 6 3 0 
3 9 4 5 
2 3 1 
8 1 3 
3 7 0 3 
1 5 4 0 
8 6 7 
1 9 9 3 
1 3 5 2 
4 1 7 
9 1 5 
6 4 ? 
7 7 0 
3 4 1 
1 4 8 
4 8 5 
4 9 1 
4 0 9 
2 3 4 
1 0 6 
1 4 6 
3 1 5 
7 7 9 
7 3 6 
1 7 ? 
1 7 7 
1 3 3 
1 3 3 
5 3 4 
4 5 4 3 
7 3 4 
5 9 1 
1 0 8 
1 8 1 
1 0 9 
1 17 
9 8 9 
1 9 8 
5 1 1 
7 3 4 
4 4 0 
4 3 0 
1 9 0 
4 4 7 
1 2 5 
3 2 3 
4 8 3 2 1 
2 1 1 3 0 
2 7 1 8 9 
1 8 1 4 5 
9 0 2 1 
7 0 8 9 
7 7 3 
1 9 5 0 
2 3 0 4 
1 4 5 6 
1 2 5 3 
6 4 5 
56 8 
3 1 
5 6 8 
5 2 7 
1 0 6 5 
2 7 8 
1 3 1 7 
1 0 5 8 
4 5 
? 0 0 
3 6 3 
4 2 
1 8 ? 
18 
1 9 3 
3 3 3 
7« ti 
1 14 
4 2 
2 
71 
2 
2 
2 9 
3 8 
2 
2 6 8 
3 1 1 2 
5 6 
2 
1 2 9 
7 
6 5 
5 9 6 
1 2 7 
7 0 
5 5 
2 4 2 
1 0 2 
4 6 
1 5 5 
4 4 
94 
1 8 4 4 1 
6 6 2 4 
1 1 6 1 7 
8 7 6 8 
4 0 0 6 
1 8 8 3 
5 4 
9 6 5 
9 9 5 
4 0 0 6 
8 7 9 
7 3 ? 
1 0 3 4 
12 
5 
7 8 6 ? 
9 7 
11 
3 5 3 
70 
4 7 
3 ? 0 
1 1 0 
3 0 
14 
103 
6 8 
1 7 1 
19 
6 7 
6 3 
1 4 0 
3 8 3 
7 5 6 
19 
5 2 
125 
1 3 
1 2 9 
2 1 
1 0 5 1 
8 6 
5 9 1 
13 
5 1 
13 
5 
7 6 
3 4 
16 
1 
17 
51 
6 0 
7 6 ? 
6 
13 
1 5 8 8 1 
7 6 5 4 
8 2 2 8 
5 3 5 7 
3 4 3 4 
2 4 0 0 
4 6 8 
4 7 1 
L I T T E R A U S U N E O L . M E T A L L E N 
2 3 2 
4 0 
1 9 2 
5 2 
3 
4 9 
1 3 9 
3 0 
1 0 9 
? 
13 
3 
7 6 
6 
5 3 4 
3 8 0 
1 5 5 
8B 
?? 
6 6 
7 7 3 
7 0 
1 6 8 
1 9 3 
1 5 3 
3 
3 
9 
3 7 1 
1 7 4 
1 7 5 
1 8 ? 
1 17 
1 7 1 
1 13 
3 
1 3 4 
3 
8 
8 
1 
4 
6 
71 
2 1 3 
3 3 
71 
1 
2 
7 3 3 
3 7 
8 7 
1 
B B 
13 
105 
B 
3 7 ? 
1 5 9 
1 
3 
1 5 
10 
15 
6 5 
4 2 5 9 
1 3 5 9 
2 9 0 0 
1 3 6 4 
4 7 3 
1 3 7 3 
4 0 
1 6 7 
3 4 
5 
2 9 
i 
4 
2 
2 
1 
1 
2 1 4 
5 7 6 
7 6 ? 
1 5 7 
4 0 9 
18 
3 9 
9 3 
1 13 
9 6 
8 0 
6 2 
1 
1 14 
1 3 
19 
1 
I B 
7 7 
94 
4 8 
1 
4 
7 6 
6 
7 8 
5 
3 0 8 0 
2 1 2 3 
9 5 6 
6 2 0 
3 4 9 
1 4 9 
1 8 
1 8 8 
2 
2 
698.84 GLOCKEN.KLINGELN UND DGL..NICHTELEKTRISCH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
471 
271 
331 
173 
103 
36 
122 
5 
41 
24 
593 
484 
108 
29 
2 
46 
? 
76 
208 
16 
191 
140 
53 
51 
373 
794 
54? 
786 
53 
164 
18? 
148 
193 
730 
21 
35 
37 
69 
8« 
a 
5 
74 
76 
8 
71 
2 
3 
2 
56 
216 
34 
4 3 
717 
74 
31 
ia 
179 
746 
45 
? 
48 
1 19 
4460 
1895 
2564 
1239 
441 
1703 
187 
17? 
2 
767 
β 
68 
79 
743 
3 
16? 
3 
1605 
789 
816 
435 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
436 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Quantités 
EUR 9 
8 1 
2 1 1 
4 4 
2 5 
5 7 
54 
4 3 
1 2 8 
16 
1 0 0 7 
5 3 7 
4 7 0 
3 6 0 
1 5 3 
ioa 63 
Deutschland 
71 
18 
2 1 
3 9 
4 0 
2 9 
1 7 
l l 
4 3 9 
2 1 3 
2 2 6 
1 7 6 
1 0 7 
4 9 
3 6 
France 
4 
6 
18 
4 
5 6 
1 4 
4 2 
3 0 
6 
1 1 
5 
Italia 
9 
1 9 9 
1 
12 
1 4 
3 0 5 
2 6 3 
4 3 
3 5 
27 
8 
2 
6 9 8 . 8 5 B O U C H O N S M E T A L L . . A C C E S S O I R E S P . E M B A L L A G E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 f i ? M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
5 4 9 9 
9 1 9 7 
9 3 4 6 
1 1 5 5 6 
1 4 1 0 
1 7 5 8 
3 9 4 
7 3 7 7 
31 
1 5 2 0 
2 4 2 5 
1 0 0 6 
24 14 
2 7 7 7 
2 3 2 
7 9 6 
1 19 
7 2 3 
2 4 
1 9 8 
5 0 3 
5 6 
1 3 8 
1 4 8 
5 0 1 
4 0 8 
5 0 4 
1 9 7 
7 0 9 
3 3 0 
1 4 4 
1 1 1 
4 7 3 
1 7 5 
1 1 3 6 
8 3 
1 5 7 
3 6 6 
3 7 ? 
2 7 6 
31 1 
7 0 1 
1 8 9 
2 1 6 
1 16 
3 7 9 
7 1 8 
4 5 5 
1 0 0 8 
1 0 1 
1 1 7 
1 4 4 
1 7 4 
6 6 
8 0 
4 1 6 
4 9 
7 7 6 
'il 1 2 9 1 
9 1 1 
71 1 
7 9 9 
/ « 8 
13 1 
1 0 ? 
7 0 6 
8 9 6 
1 6 7 8 
1 9 5 4 
3 9 1 
3 0 4 
6 
3 0 1 
7 
1 4 8 
3 6 3 
1 4 3 
5 7 9 
1 7 8 3 
31 
131 
3 3 
18 
1 
7 3 
7 6 
1 1 
3 
4 5 6 
1 
2 3 
1 
3 
6 
9 
i 
2 6 
1 1 
5 6 
5 
1 3 2 
7 5 3 
2 2 
10 
1 
! 2 6 
2 
1 
1 4 9 
3 6 
1 
5 
3 
1 
7 8 8 
2 6 9 
8 0 0 
HO« 
3 8 
1 
3 7 
4 
4 9 
2 2 
2 9 0 
5 3 
54 
4 2 2 
1 6 1 
2 6 
1 
10 
3 7 B 
2 1 6 
1 6 1 
5 
8 1 
1 
1 1 1 
4 1 0 
1 
B 0 0 
8 8 
4 
6 8 
2 7 6 
1 9 0 
6 9 
5 8 
3 1 0 
7 1 8 
2 2 7 
1 4 3 
1 8 
6 8 
125 
1 7 1 
2 
5 
9 
19 
3 3 
2 
5 
2 1 1 7 
2 4 3 9 
3 0 3 
3 9 8 7 
4 9 2 
17 
3 0 
1 
1 
7 6 « 
7 3 5 
3 4 
3 3 
7 7 
37 
2 3 
2 
8 
1 9 
1 0 7 
1 3 9 
4 
8 
4 
4 0 
6 8 2 
6 
5 9 
3 0 0 
7 0 
9 
8 
1 8 8 
2 1 6 
1 
10 
6 
3 1 6 
14 
17 
13 
2 6 
5 6 8 
4 0 
2 6 
1 
6 1 0 
2 6 8 
3 8 
1000 kg 
Nederland 
7 
19 
6 0 
1 
9 7 
3 1 
6 6 
6 5 
3 
ι 
7 5 0 
4 0 5 5 
3 5 3 9 
9 
1 1 6 
8 9 
1 
1 7 7 
1 7 4 
9 
1 8 
1 0 ? 
5 
i 
1 6 7 
6 
1 
4 
41 
3 
3 5 
1 3 8 
8 
1 1 5 
? 
4 2 
3 4 1 
7 
4 
19 
3 
2 7 
2 8 
3 0 3 
4 8 
1 6 4 
1 1 1 
33 
1 
19 
4 5 
4 3 
Belg.­Lux. 
i 
5 
4 
7 7 6 
5 5 7 8 
1 5 9 5 
17 
1? 
1 
8 
41 
4 
7 0 
1 
1 8 5 
6 
1 
2 8 
7 0 
4 
1 
1 9 
6 9 
i 
7 9 
7 B 3 
1 
9 
7 
1 13 
3 9 
6 4 4 
3 9 2 
2 4 0 
6 6 
4 7 ? 
9 3 
158 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 
I 
2 
14 
3 2 
8 8 
β 
8 0 
4 1 
3 
3 9 
1 8 
3 
4 
1 
1 7 
4 
1 3 
13 
7 
9 5 1 9 
2 3 1 
1 1 9 1 
1 5 5 1 
1 7 8 
6 9 1 
3 8 6 
1 9 3 7 
5 
1 0 4 6 
1 3 2 1 
8 2 2 
1 2 2 5 
5 2 7 
1 1 7 
2 9 
9 
10 
2 9 
3 8 8 
6 
8 
1 
2 0 
2 1 8 
16 
2 1 7 
9 5 
2 
16 
3 3 
2 9 
2 2 7 
2 0 1 
5 i 
2 
7 5 
2 9 1 
4 7 
3 2 
3 7 
3 0 
β 
1 
10 
2 9 5 
1 2 7 
12 
3 3 
6 
2 
3 
6 
1 
8 4 
9 
1 0 5 
1 
1 0 
74 
5 1 7 
9 
6 0 
7 
6 
2 
4 
1 
1 
15 
i 
3 
3 9 
2 
5 
8 
3 
16 
1 
1 
i 3 8 
7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
Valeurs 
EUR 9 
3 5 6 
4 6 1 
? 0 5 
1 2 3 
3 4 1 
7 4 6 
2 5 1 
7 7 8 
I 13 
4 3 6 9 
1 8 6 7 
2 5 0 2 
1 9 5 3 
8 0 ? 
5 4 9 
3 5 1 
D e u t s c h l a n d 
3 2 4 
8 8 
1 0 3 
3 4 6 
2 1 7 
1 7 3 
9 3 
5 9 
2 2 3 7 
9 9 9 
1 2 3 8 
9 5 B 
6 1 6 
2 8 0 
2 2 3 
France 
2 
2 
2 2 
3 7 
2 
8 4 
3 0 
2 8 7 
7 3 
2 1 4 
1 6 3 
3 7 
5 1 
2 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 7 
3 7 4 
3 
5 4 
2 5 
6 7 9 
5 3 3 
1 4 6 
1 2 3 
8 1 
7 3 
8 
6 9 8 . 8 5 M E T A L L S T O P F E N . F L A S C H E N K A P S E L N U N D D E R G L . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
9 0 3 7 
1 4 5 8 3 
1 1 3 6 2 
1 6 6 7 3 
2 9 2 7 
3 0 2 5 
9 3 3 
3 9 5 7 
12C 
2 4 5 C 
4 9 5 6 
1 7 4 6 
4 4 3 2 
5 2 6 6 
5 6 5 
1 5 4 3 
2 6 6 
6 0 6 
1 6 ? 
7 0 6 
9 0 1 
3 2 1 
3 4 5 
7 4 8 
9 4 6 
9 9 5 
1 0 ? ? 
3 9 7 
7 3 2 
3 9 7 
2 7 3 
1 1 7 
5 5 6 
185 
1 3 0 7 
2 7 7 
1 3 3 
7 7 1 
6 2 3 
3 7 3 
3 6 9 
9 4 « 
19 1 
1 9 4 
74 1 
5 2 3 
3 0 9 
1 3 1 3 
1 9 2 5 
3 0 0 
7 4 4 
7 6 4 
7 8 « 
1 6 0 
1 9 3 
5 0 ? 
1 7 0 
6 4 « 
1 9 0 
1 2 4 
1 6 3 3 
7 0 7 1 
4 9 3 
7 9 5 
781 
8 4 3 
1 5 0 
7 7 5 
2 2 0 0 
3 0 9 2 
4 2 0 5 
8 6 5 
7 6 4 
2 9 
1 7 7 9 
2 6 
3 7 0 
9 4 4 
4 8 0 
1 5 3 7 
3 1 3 4 
BB 
7 9 ? 
1 0 3 
4 9 
5 
7 13 
7 1 8 
5 9 
8 
8 8 1 
2 
7 8 
1 
2 
21 
2 5 
1 
3 
125 
17 
5 3 
7 
4 3 2 
5 0 4 
9 4 
4 3 
4 
2 
6 7 
10 
5 
5 9 7 
1 3 7 
3 
12 
7 
3 
1 7 9 8 
5 8 5 
1 4 6 5 
1 7 1 3 
1 5 3 
8 
1 0 9 
1 5 
1 6 5 
8 3 
6 3 ? 
1 5 1 
135 
8 8 7 
9 
4 7 1 
5 9 
5 
1 9 
9 1 7 
5 0 2 
3 6 2 
4 4 
1 5 ? 
17 
1 17 
4 9 5 
2 
9 6 ? 
7 5 
2 4 
1 6 1 
3 3 3 
7 3 0 
9 2 
1 2 5 
5 0 4 
3 0 9 
5 7 1 
2 9 7 
8 7 
9 4 
2 4 7 
7 8 8 
13 
1? 
i 6 5 
9 
1 
2 0 
7 0 6 
1 5 
8 
2 4 7 6 
2 4 7 8 
3 3 5 
3 8 7 4 
8 3 2 
2 9 
2 2 
2 
1 
3 6 3 
« U I 
9 6 
1 14 
1 14 
8 4 
1 5 7 
10 
2 3 
6 7 
2 4 1 
7 16 
74 
16 
4 
4 1 
6 1 6 
1 1 
51 
2 6 3 
1 9 
8 
1 
8 
1 9 0 
1 9 4 
1 
13 
2 6 
5 2 8 
4 8 
6 5 
i 
6 2 
3 3 
6 5(1 
1 7 1 
6 5 
3 
6 7 3 
? 4 4 
3 7 
Nederland 
41 
8 4 
3 7 6 
2 2 
5 3 2 
1 5 6 
3 7 6 
3 6 7 
1 5 
9 
1 
1 1 1 4 
7 1 7 1 
6 6 0 5 
18 
1 3 3 
1 
7 7 6 
3 
4 3 3 
5 3 9 
7 9 
4 0 
7 7 4 
1 2 
5 
4 
6 0 0 
74 
3 
3 
3 9 
β 
76 
1 2 7 
1 
3 8 
2 4 3 
5 
4 7 
4 3 1 
4 
8 
17 
3 
6 2 
6 2 
3 9 9 
1 17 
3 3 3 
1 7 9 
1 3 3 
3 
6 1 
4 1 
7 9 
2 
Belg.­Lu« 
1 
15 
14 
1 
1 
1 
1 10." 
4 2 2 9 
175C 
33 
17 
1 
S 
36 
6 
6E 
G 
155 
13 
2 
? 
3 1 
1 
17 
4 
1 
?c 
5 7 
2 
1 
9 ? 
4 1 6 
1 
7 
1 
?1 
9 5 
4 ! 
6,80 
3 9 6 
3 7 0 
78 
4 0 0 
l 1 1 
1 6 5 
Werte 
UK Ireland Danmark 
13 
3 
8 
2 
7 6 
2 0 6 
2 
4 8 4 
4 0 
4 4 4 
2 5 9 
13 
1 8 5 
9 7 
4 0 
1 8 
4 
4 
19 
1 3 6 
5 2 
8 3 
8 3 
4 0 
2 0 6 9 7 5 
4 4 6 9 8 
1 9 9 7 11 
2 6 9 8 2 8 1 
2 6 7 3 2 
7 8 8 3 3 8 
8 8 8 7 
2 3 1 3 
16 
1 4 0 3 
2 2 Θ 9 
1 1 2 3 
1 6 0 4 
9 0 1 
2 2 Θ 
7 6 
3 5 
3 5 
9 5 
5 1 8 
3 
11 
11 
5 8 
3 2 2 
2 
6 4 
1 9 6 
1 5 6 
3 
2 9 
6 0 
9 5 
4 7 6 
1 9 9 
1 0 8 
2 
2 4 9 
5 5 0 
71 
8 5 
R5 
5 5 
3 
4 3 
2 
4 0 
6 4 0 
2 1 4 
2 9 
3 7 
6 
3 
10 
6 6 
2 1 8 
1 0 1 7 
3 0 
2 5 0 
4 4 
19 
1 
14 
2Θ 
1 0 
10 
8 5 
6 
1 8 
i 2 1 3 
i 
2 0 
4 5 
7 6 
3 1 
1 0 2 
9 
7 
2 
1 9 1 
3 6 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
9 0 
8 
7 6 
6 8 
3 9 
1 9 7 
« 1 8 
9 8 
1 3 9 
2 9 
7 2 7 6 9 
4 1 5 3 7 
3 1 2 3 2 
1 3 4 9 9 
9 3 9 6 
1 6 0 1 1 
6 1 16 
1 6 9 2 
D e u t s c h l a n d 
5 
? 
17 
2 
5 
77 
3 8 
9 8 4 0 
5 5 3 0 
4 3 1 0 
3 1 9 0 
3 3 5 1 
5 5 0 
1B5 
5 7 0 
F rance 
5 
7 6 ? 
1 
1 
8 6 8 0 
2 7 3 9 
5 9 4 1 
1 4 3 4 
4 5 0 
4 4 0 2 
2 5 8 4 
1 0 5 
I ta l ia 
3 
2 
1 
1 
1 6 
6 « 
2 9 
1 4 6 2 8 
9 3 5 0 
5 2 7 8 
1 6 6 ? 
1 0 8 7 
3 2 6 0 
8 79 
3 2 6 
6 9 8 . 8 6 C H I F F R E S . L E T f R E S E T E N S E I G N E S . E N M E T . C O M M . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
7RR NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 9 O M A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
Ì 0 2 0 CLASSE 1 
Ì 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 / 
7 5 ? 
7 7 6 
6 4 6 
9 7 
7 9 
B5 
7 9 
6 3 
1 3 9 
15 
« 1 
1 0 « 
3 0 
2 4 
3 
76 
7 4 
26 
41 
27 
2 3 
7 7 ? 
16 
6 0 
15 
7 0 
1 7 
3 0 6 6 
1 7 3 0 
1 3 2 6 
5 4 8 
3 9 8 
7 6 7 
1 9 3 
11 
1 1 2 
1 7 1 
1 4 7 
7 3 
10 
3 
7 0 
4 3 
7 5 
10 
4 3 
6 9 
7 
3 
1 
4 
4 
3 
? ? ? 
9 
5 
2 
6 
3 
1 1 0 9 
5 3 5 
5 7 4 
2 6 9 
7 3 ? 
3 0 0 
3 0 
5 
4 3 
1 6 
4 0 3 
1? 
1 1 
i 1 
4 
10 
9 
2 4 
1 
?? 
3 
2 2 
10 
i 1 
4 
7 4 1 
4 8 5 
2 5 5 
4 5 
1 6 
7 1 0 
7 7 
1 
2 6 
11 
2 
1 6 1 
i 1 
2 
2 3 
2 1 
4 
21 
14 
2 
1 
i 4 1 
1 
4 0 8 
2 0 4 
2 0 4 
9 0 
4 5 
1 1 1 
2 5 
3 
6 9 8 . 8 7 F I L S E T C . P O U R S O U D U R E E T M E T A L L I S A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
5 1 8 6 
7 2 2 8 
1 0 6 3 0 
5 6 8 3 
3 5 5 5 
5 8 7 5 
1 7 9 0 
1 8 8 2 
3 0 8 
4 0 4 0 
1 5 0 8 
4 4 3 
3 0 4 0 
7 4 6 
2 2 1 
1 8 0 1 
7 3 0 
4 6 4 
1 6 7 6 
6 9 
1 3 5 7 
7 9 0 
3.10 
79 7 3 
4 6 6 
9 5 9 
2 7 0 0 
3 8 4 1 
6 6 3 6 
8 7 1 
7 7 8 
4 5 
8 3 0 
4 7 
1 5 7 1 
2 9 2 
5 4 
1 3 3 0 
4 3 7 
3 0 
3 5 0 
1 2 
1 2 0 
9 2 
4 1 
1 1 5 8 
14 
1 3 6 
3 3 0 
2 70 
11 
1 7 7 4 
1 0 9 ? 
2 1 1 8 
1 5 5 0 
5 9 0 
6 
1 7 3 
7 7 
5 1 
9 7 
6 
2 1 
8 9 ? 
8 
1 ? ? 
5 
1 7 9 
1 0 / 
4 1 
1 2 0 
11 
1 5 
4 9 5 
3 7 4 
7 1 
2 2 5 
1 4 7 
1 0 4 
2 9 
1 
1 7 3 
70 
1 9 5 
9 4 
1 1? 
6 3 
3 2 4 
9 20 
1 
9 
6 
4 2 
2 2 1 6 
1 5 8 
« 9 0 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
2 6 
3 7 
1 1 1 0 7 
8 5 5 8 
2 5 4 9 
4 9 4 
4 7 7 
1 8 3 6 
9 2 4 
2 1 9 
1 
2? 
2 1 
12 
2 
1 
2 
2 
1 
1 0 
1 
8 9 
5 7 
3 2 
5 
2 
2 7 
1 1 
1 9 9 
1 1 3 3 
1 3 9 5 
1 3 2 
4 4 4 
1 8 9 
4 8 5 
9 0 
1 3 7 9 
1 1 3 
4 1 
1 0 5 
11 
4 1 
8 ? 
3 8 
6 
3 8 1 
ι ? 
1 0 5 
13 
Be lg . ­Lux . 
1 
2 
ι 
1 1 1 4 2 
8 0 2 9 
3 1 1 3 
3 2 6 
1 2 4 
2 7 8 7 
4 6 9 
1 0 ? 
9 3 
5 ? 
1 
3 
2 
3 
3 
i 
2 7 1 
2 5 5 
1 6 
6 
4 
8 
5 
2 
1 1 1 7 
23 .30 
1 4 3 7 
6 4 7 
4 2 3 
7 0 
2 8 7 
1 7 8 
2 5 
7 0 « 
4 9 
15 
1 7 3 
1 4 0 
1 0 
2 1 
1 1 
5 1 
M e n g e r 
UK I r e l a n d D a n n i (it 
8 2 
4 
3 2 2 
6 7 
21 
1 2 9 3 4 
3 2 0 2 
4 
3 8 5 
1 5 4 9 7 6 9 2 1 1 8 3 
6 4 2 4 6 9 2 2 1 G 
9 0 7 3 9 6 8 
5 6 7 0 7 2 3 
4 2 4 1 6 6 8 
2 9 3 9 2 3 7 
1 0 2 8 4 7 
4 6 4 a 
2 6 
5 
1 8 
7 2 
9 2 
4 2 
8 1 
3 
6 10 
16 1 45 
3 
a 2 
7 
Β 
2 
2 
3 0 
5 
7 
4 
2 
8 3 
13 2 
10 
3 2 2 4 3 7 3 
1 4 8 4 2 4 
1 7 5 1 6 9 
7 0 1 62 
3 7 1 55 
1 0 5 e 
4 5 
5 8 0 9 5 
1 4 1 15 
4 9 5 G 
3 3 4 1 0 4 7C 
3 5 5 
3 4 9 1 2 
9 4 6 
2 7 6 19 
9 1 6 2 
5 8 3 1 4 2 
6 6 8 8 3 
2 2 9 2 
9 3 1 5 3 
3 7 11 
2 0 
1 8 7 
1 17 
6 
4 1 5 
10 
1 
3 5 2 
2 5 5 1 
14 
4 3 
D e s t i n a t i o n 
CST 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 8 N I C H T E R M L A E N D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 5 1 
1 2 8 
1 6 0 
1 4 5 
1 4 4 
4 8 1 
1 7 3 8 
4 6 1 
4 6 5 
1 1 4 
1 1 8 1 8 1 
6 2 4 9 4 
5 5 6 8 5 
2 6 7 3 3 
1 7 7 9 1 
2 4 9 1 5 
Θ 2 9 2 
3 9 2 2 
D e u t s c h l a n d 
3 0 
3 
1 
8 5 
16 
3 3 
* 4 1 6 
1 3 0 
2 4 0 9 1 
1 2 3 8 4 
1 1 7 0 7 
8 5 5 9 
6 0 5 0 
1 7 6 3 
3 5 4 
1 3 8 4 
F r a n c e 
? 
1 
3 ! 
5 0 9 
4 
5 
1 6 3 8 5 
5 3 2 9 
1 1 0 6 6 
3 4 6 8 
1 0 9 9 
7 4 1 0 
3 4 1 0 
1 7 8 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
71 
1 1 5 
7 
9 
? 
2 9 
1 1 1 
1 14 
1 6 9 7 4 
1 0 0 2 4 
6 9 4 9 
2 2 9 1 
1 1 7 7 
3 6 9 1 
8 3 6 
8 5 1 
6 9 6 . 8 6 S C H I L D E R . Z E I C H E N U . D G L . . A U S U N E D L M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 9 O M A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R . 9 I 
1 0 1 1 E X T R A . E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 0 9 7 
2 5 2 4 
2 2 3 0 
4 3 6 8 
3 6 7 
5 1 8 
2 7 1 
7 0 1 
6 2 0 
1 8 9 1 
I 5 3 
8 1 4 
9 7 7 
7 76 
1 5 7 
1 3 8 
1 2 9 
1 6 0 
1 1 9 
1 8 4 
1 6 4 
1 4 4 
4 9 5 
161 
2 3 9 
1 3 3 
1 5 0 
1 0 7 
2 1 8 0 1 
1 2 5 7 7 
9 2 2 4 
5 4 6 1 
4 3 9 8 
3 5 7 5 
1 0 3 1 
2 3 8 
9 7 7 
2 0 3 2 
1 1 9 3 
7 8 1 
1 1 9 
1 3 
1 3 5 
3 7 1 
10 7 7 
4 6 
6 4 ? 
8 7 0 
6 0 
3 3 
2 4 
4 
5 3 
3 2 
3 8 
4 9 1 
9 8 
3 4 
2 2 
5 8 
10 
9 3 3 6 
4 7 5 1 
4 5 8 5 
3 3 0 4 
3 0 0 1 
1 1 7 8 
2 0 7 
1 0 4 
7 3 3 
77 
3 0 9 4 
4 2 
1 0 3 
6 
5 5 
9 6 
3 7 
2 
1 13 
4 
1 0 7 
1.3 
1 6 ? 
3 3 
6 
9 
3 
14 
4 8 3 1 
3 5 4 8 
1 2 8 3 
7 6 5 
1 6 1 
1 0 1 ? 
4 6 5 
7 
1 5 2 
5 7 
14 
3 7 5 
6 
3 
1 7 
1 
6 
3 
6 0 
7 t l 
8 3 
1 2 2 
1 
1 
78 
9 
3 
4 
5 
1 ? 7 
1 
1 
1 2 1 8 
4 7 5 
7 4 3 
3 4 5 
9 6 
3 8 ? 
7 8 
14 
6 9 8 . 8 7 D R A E H T E U S W . . Z U M S C H W E I S S E N O D E R L O E T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER, KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
1 1 9 3 4 
9 7 4 4 
1 0 0 9 7 
9 4 2 2 
1 1 0 3 4 
8 8 2 3 
1 4 6 6 
2 1 8 3 
3 3 1 
4 8 5 1 
3 1 2 7 
1 1 2 8 
6 8 7 4 
2 0 9 5 
4 4 3 
3 6 6 9 
1 5 5 
1 0 3 7 
1 7 7 4 
7 7 8 
1 2 4 6 
6 8 6 
9 ? 4 
2 5 4 1 
1 1 6 3 
7 4 9 
5 2 5 4 
3 7 3 4 
5 4 5 0 
4 8 2 1 
1 5 8 1 
1 1 7 
8 0 ? 
3 4 
1 1 1 ? 
6 8 0 
3 1 1 
3 6 1 4 
1 3 7 1 
1 0 5 
1 4 0 3 
8 
6 5 5 
3 9 9 
1 6 4 
9 4 1 
7 9 
7 2 7 
5 7 5 
7 6 0 
5 5 
1 5 3 4 
1 0 4 3 
2 4 3 1 
2 5 0 2 
6 4 1 
3 
9 0 
4 3 
1 4 6 
6 5 
21 1 
4 1 
4 8 
8 3 8 
4 1 
1 7 6 
4 6 
2 5 6 
1 0 5 
1 0 3 
7 7 5 
8 3 
3 9 
4 1 5 
3 7 ? 
4 4 
7 6 1 
1 0 8 
6 2 
2 6 
i 1 0 5 
1 
7 2 
1 3 0 
8 7 
1 5 1 
3 0 
2 8 5 
4 1 6 
4 
2 5 
1 2 6 
21 
1 0 0 9 
2 6 0 
6 0 4 
N e d e r l a n d 
2? 
7 9 
2 0 2 4 3 
1 6 3 1 8 
4 9 2 5 
1 3 5 1 
! 3 0 1 
2 8 5 5 
1 7 8 4 
7 7 0 
1 9 
1 73 
1 5 ? 
5 
56, 
7 
4 
1 4 
1 
1 
3 
4 
11 
1 1 
7 
7 6 
4 8 
15 
6 8 6 
4 1 5 
2 7 2 
4 4 
77 
? ? 8 
7 1 
7 5 5 
3 6 1 0 
2 4 2 4 
4 4 0 
7 0 5 
1 76 
6 9 6 
7 6 
2 2 2 1 
4 9 5 
1 9 0 
2 9 7 
5 1 
8 9 
4 2 ? 
7 5 
14 
7 7 8 
2 4 
1 6 0 
2 
3 3 
Be lg . ­Lux . 
3 
6 
4 
3 
1 0 4 3 8 
7 1 3 1 
3 3 0 7 
3 0 8 
1 2 7 
2 9 9 6 
6 2 8 
2 
8 2 3 
8 5 3 
8 0 9 
6 
9 
3 9 
1 7 
15 
5 
4 
1 3 
3 
1 0 9 
9 
10 
2 
2 7 4 8 
2 5 2 9 
2 1 9 
5 7 
4 9 
5 3 
3 7 
1 0 9 
2 6 1 9 
2 4 6 5 
2 2 5 6 
2 2 9 9 
8 1 3 
77 
5 3 6 
7 7 3 
3 8 
4 7 6 
1 6 8 
5 1 
5 1 4 
3 1 1 
1 3 
3 5 
71 
3 5 3 
1 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 9 3 
1 0 
14 1 4 6 
1 3 7 
4 7 2 
2 1 9 1 8 B 
6 4 5 16 
8 
1 4 6 7 0 
2 5 2 1 6 7 8 8 4 0 4 7 
1 0 6 7 8 7 8 8 8 4 2 
1 4 5 3 7 3 2 0 4 
8 9 3 4 1 8 2 2 
6 4 4 2 1 5 9 6 
4 8 8 0 1 3 2 0 
1 5 2 2 2 5 8 
7 2 4 6 3 
1 19 7 
2 9 2 
8 8 5 
5 0 3 8 
3 1 2 
2 1 6 9 
2 4 8 
16 
5 6 1 6 1 
2 2 4 16 5 4 6 
9 5 
4 2 3 
16 
8 2 
2 
2 
] 1 
1 6 
2 
1 19 
2 
6 1 3 
2 6 
19 
7 9 1 3 
8 8 4 
8 2 
1 8 2 1 2 3 2 9 2 9 
5 8 1 2 1 6 6 2 
1 2 4 0 1 6 8 6 6 
5 9 7 16 8 3 3 
3 4 1 16 7 1 2 
6 4 0 3 2 
1 7 2 1 
3 1 
1 4 9 5 1 3 9 6 
3 9 3 1 5 0 1 
1 0 8 8 7 
7 8 3 1 2 4 7 2 0 
9 7 2 
4 9 6 5 1 0 
1 1 0 8 
4 7 8 14 
1 8 2 0 3 
8 0 8 1 3 0 
1 4 0 1 7 7 
5 1 5 8 
4 7 9 1 7 7 5 
2 0 9 1 2 5 
6 3 
3 4 1 
9 2 
4 2 
2 4 3 1 
4 0 
1 1 
1 7 7 3 
4 2 5 4 
2 6 
5 1 
437 
Tab. 3 Export 
438 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 9 9 
4 6 7 
1 7 5 8 
8 8 
1 7 0 4 
1 0 0 1 
1 0 6 
B7 
7 9 4 
1 3 8 
1 5 0 
5 0 6 
1 0 6 
1 0 4 
2 0 1 5 
3 3 0 
3 1 7 
9 7 
4 7 8 
3 7 
1 2 4 
1 0 4 
2 4 3 
1 9 0 
6 5 
5 9 
15 
1 0 6 4 
2 4 3 7 
5 3 0 
7 0 
7 0 3 
173 
7 3 ? 
1 8 ? 
3 0 5 
6 4 
3 5 ? 
1 7 7 
9 1 
1 5 5 
1 16 
4 4 6 
7 9 
76 
5 3 
1 0 8 
6 5 6 
5 5 1 
3 4 7 0 
1 5 0 
7 0 ? 
1 8 0 4 
4 6 0 
138 
1 2 7 
61 1 
6 ? 
7 3 ? 
8 9 
149 
9 0 
1 9 3 
186 
8 9 
t i « 
1 7 7 
7 9 4 
1 7 4 
4 6 
1 3 1 
8 8 9 8 6 
4 1 3 2 4 
4 7 6 6 0 
1 7 9 7 8 
8 8 6 1 
2 2 9 9 8 
6 2 0 1 
6 5 5 4 
Deutschland 
4 8 
5 
9 7 
1 0 6 
7 7 
11 
13 
6 2 
5 
1 6 6 
1 2 
9 
1 7 9 
1 0 8 ? 
3 7 ? 
1 8 
2 
4 
75 
1 
8 0 
2 7 4 
71 
74 
1 6 
1 i 4 7 
1 9 5 
7 0 
14 
76 
5 3 
4 
2 4 
3 3 
ι ι 
3 7 
7 
5 1 
7 9 
19 
7 
1 
4 4 
7 8 
7? 
2 6 6 5 6 
1 5 7 0 0 
9 8 5 6 
6 1 2 3 
3 7 0 7 
1 8 0 5 
7 9 0 
1 9 2 6 
France 
10 
3 6 9 
7 1 2 
6 8 
7 
2 6 
6 7 
7 6 8 
6 4 
? 
4 0 3 
10 
8 8 
3 0 3 
3 2 5 
2 9 1 
7 6 
4 3 
1 
2 4 3 
1 8 6 
4 
12 
5 4 4 
3 
1 
8 
2 
? 
8 
i 
2 0 
4 9 
8 2 3 
9 
7 
2 1 9 
8 7 
2 
159 
1 ι 
14 
1 7 1 
2 1 
3 ? 
6 2 
4 1 
1 5 5 2 1 
7 2 5 2 
8 2 6 8 
1 9 2 0 
2 3 7 
5 « ? 7 
2 4 3 7 
5 7 1 
Italia 
13 
15 
1 5 8 
1 1 
7 9 8 
3 4 7 
3 2 
i 
9 
18 
7 7 0 
1 
1 
7 0 
4 
13 
2 
3 
1 
9 2 
4 3 
4 
1 
i 
18 
8 8 
3 9 
3 
7 
161 
4 7 
7 0 9 
10 
1 7 3 
17.1 
3 9 
1 
6 0 
11 
i ? 
4 
17 
2 
2 4 
2 
i 1 
1 3 1 
9 8 8 3 
1 4 4 5 
8 4 3 8 
1 6 5 2 
4 8 3 
3 2 9 3 
4 1 3 
3 3 6 3 
6 9 8 . 9 1 A U T R E S O U V R A G E S E N F O N T E . F E R O U A C I E R . N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
6 0 5 4 1 
5 8 9 0 0 
4 8 3 9 7 
6 6 9 7 1 
1 0 9 9 2 
2 0 9 7 9 
1 4 4 2 6 
1 9 0 4 3 
4 1 6 4 
3 1 1 8 2 
3 7 0 2 
2 1 3 5 9 
3 4 6 3 
1 6 1 3 7 
7 0 « ? 
19 8 0 
1 5 6 4 5 
1000 kg 
Nederland 
9 4 
1 3 
1 7 
2 5 5 
1 1 1 
1 
2 3 
3 4 
18 
? 
5 3 1 
2 
2 1 
1 1 
1 
7 
2 9 2 
8 8 
4 
I 8 0 
I 0 ? 
7 0 0 
2 
2 4 6 
17 
1 3 2 
1 5 6 
1 1 
8 8 
8 8 
4 0 
3 0 
4 9 
? 3 5 
3 
5 ? 
2 9 
1 1 
1 0 3 7 
9 9 
8 0 
4 1 
1 6 6 
8 
19 
16 
8 5 
9 
2 2 
3 9 
3 
1 
3 
1 0 
13 
1 1 4 7 7 
3 9 7 7 
7 5 0 0 
7 7 1 1 
1 7 3 9 
4 6 6 7 
8 3 8 
1 2 3 
7 8 8 0 
9 7 9 2 
1 0 8 0 3 
7 1 4 
Belg.­Lux. 
22 
6 4 
7 0 7 
2 5 2 
7 
7 
2 
73 
4 5 
4 2 
2 
9 1 
? 
2 5 
1 
4 7 9 
4 
4 
1 4 2 
1 5 
6 3 
1 
6 
6 
1 1 5 
18 
2 8 
3 9 
8 
5 
8 
8 6 
1 0 3 
14 
I ? 
4 
4 1 
1 5 
1 
8 4 
1 2 
2 
7 
6 3 
7 3 
4 0 
7 
6 
9 6 2 6 
6 0 2 3 
3 6 0 3 
13,39 
7 3 6 
2 0 3 5 
7 8 2 
3 3 0 
1 5 4 1 3 
1 9 0 4 4 
1 2 2 9 9 
1 4 6 9 
Menger 
UK Ireland Danmar 
12 
1 
6 7 
8 
3 8 
1 8 6 
5 3 
1 
7 
3 3 
71 
13 
6 5 3 1 
2 
1 
9 9 
1 0 1 
5 4 
4 5 
15 
3 4 7 
4 6 5 1 8 9 
8 4 
2 1 
6 
3 9 
5 9 
4 5 
1 2 0 
3 
2 5 
3 4 
8 
4 
1 
44 
1 3 3 
2 6 4 
6 2 7 
7 0 
4 3 
2 5 5 
1 6 7 
2 5 5 
2 2 
2 5 0 
10 
1 1 7 
2 0 
4 1 
1 1 
12 
4 4 
3 
4 0 
7 1 4 
8 5 
3 2 
2 
1 1 
IC 
36 
2 
1 
1 2 2 3 2 4 0 7 6 6 1 4 
3 1 2 7 3 7 2 3 7 7 
9 1 0 5 3 6 3 5 3 7 
3 4 2 6 3 5 2 4 5 5 
1 4 0 9 1 6 4 3 8 7 
5 2 9 0 1 8 0 
1 4 3 8 1 2 
3 8 9 2 
4 1 9 2 5 8 4 3 5 6 
9 9 1 1 6 1 2 6 6 
3 4 1 4 5 1 1 7 0 3 
3 B 3 5 7 7 0 2 2 6 C 
1 1 4 3 13 26 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 B K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 2 B S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 9 9 
7 4 5 
1 4 7 6 
7 5 4 
91 1 
7 6 0 
1 7 6 
1 9 6 
3 1 1 
1 2 8 
29 3 
9 3 8 
1 6 9 
1 3 3 
7 7 1 ' 
4 9 2 
4 4 3 
1 7 8 
8 7 3 
1 15 
7 3 5 
1 8 8 
2 7 5 
? ? 9 
1 9 ? 
3 4 5 
1 19 
2 3 1 7 
4 5 9 9 
9 1 9 
1 19 
1 6 1 
1 0 ' 
2 2 4 
3 2 6 
2 1 0 
1 7 8 
2 4 ? 
? 3 ? 
1 14 
4 5 ? 
1 0 7 
1 3 9 3 
1 6 1 
1 7 1 
7 8 3 
1 1 5 
5 4 7 
6 8 7 
7 5 5 1 
7 4 9 
1 4 9 
1 6 4 4 
4 7 / 
3 / 6 
1 7 1 
7 3 ? 
1 19 
3 0 ? 
4 0 0 
3 7 8 
3 4 0 
2 6 9 
4 2 3 
3 5 4 
2 1 5 
7 9 9 
5 6 6 
4 8 8 
1 4 5 
1 3 ? 
1 3 7 3 9 8 
6 4 7 0 3 
7 2 6 9 3 
3 5 1 0 8 
1 7 7 2 1 
2 9 4 2 7 
8 8 5 1 
8 0 2 7 
Deutschland 
5 3 
8 
2 1 6 
3 
9 7 
1 0 8 
3 5 
21 
1 1 2 
1 
8 
1 
2 8 7 
3 
3 
9 
B4 
3 
4 
1 
4 6 
7 3 5 
1 7 4 3 
5 4 1 
1 13 
17 
1 6 
6 8 
1 
1 
7 5 8 
9 0 5 
1 2 1 
1 3 4 
1 3 9 
2 7 
9 6 
2 7 6 
4 5 
1 8 
1 4 6 
7 5 
1 
10 
9 5 
47 
15 
1 6 7 
5 4 
2 6 5 
6 4 
1 2 8 
2 0 
14 
3 2 3 
4 4 
1 5 3 
. . 
4 2 4 3 4 
2 1 7 6 9 
2 0 6 7 6 
1 2 8 5 3 
6 9 1 7 
4 7 1 5 
6 3 9 
3 1 0 6 
France 
8 
5 7 9 
8 9 6 
?1 1 
19 
7 0 
1 
1 4 9 
7 8 6 
8 3 
3 
6 0 7 
9 
1 0 9 
2 6 0 
4 7 6 
3 8 7 
1 0 0 
3 9 
1 1 
2 7 1 
2 7 5 
3 2 
71 
3 5 7 
3 
1 
4 5 
3 4 
1 1 
4 0 
9 
2 0 
75 
7 6 9 
4 0 
6 
1 7 6 
6 8 
1 
1 4 4 
1 6 
7 9 
1 
1 14 
34 
73 
1 9 1 
5 
2 6 
1 8 6 6 6 
8 2 4 4 
1 0 4 2 1 
2 1 0 0 
4 B B 
7 3 6 0 
3 1 4 5 
9 6 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 
3 6 
1 5 2 
9 
5 6 1 
2 4 7 
3 8 
1 
4 
1 5 
7 6 
7 0 9 
2 
1 
2 3 
7 
8 
1 
3 
3 
6 8 
54 
51 
4 
2 
15 
1 0 2 
6 9 
5 2 
1? 
5 
1 0 4 
4 4 
6 1 7 
1 2 
5 2 
1 2 9 
2 ? 
3 
6 5 
7 
1 
9 
9 
? 
1 1 
2 
1 
6 0 
1 1 
β 
2 
1 3 ? 
7 7 6 7 
1 2 3 9 
6 5 1 8 
1 4 7 3 
3 9 5 
2 7 8 9 
3 7 8 
2 1 2 4 
6 9 8 . 9 1 A N D E R E W A R E N A U S E I S E N O D E R S T A H L . A N G . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
7 8 7 4 3 
7 3 6 1 1 
6 3 4 5 6 
7 6 6 4 7 
1 8 3 7 1 
3 0 1 3 4 
2 1 1 5 4 
3 0 5 7 9 
7 2 7 5 
3 2 5 1 5 
4 5 7 8 
2 2 7 3 1 
5 5 6 1 
1 8 9 3 7 
3 0 0 B 
2 9 9 3 
1 6 5 3 1 
Nederland 
5 5 
10 
17 
1 7 0 
6 7 
1 
14 
4 1 
10 
1 
4 5 ? 
2 
8 2 
15 
4 
4 
3 3 0 
2 0 8 
2 2 
1 15 
75 
1 4 0 
9 
1 5 6 
1? 
1 4 ? 
7 1 5 
17 
8 8 
7 7 3 
3 0 
6 3 
3 6 
1 7 0 
8 
7 6 
7 9 
1 6 
8 1 ? 
8 2 
1 3 3 
3 0 
1 4 7 
71 
14 
77 
1 0 5 
4 3 
3 8 
5 6 
IO 
1 1 
5 
17 
6 4 
1 8 1 2 5 
8 8 0 6 
9 3 2 0 
4 7 8 5 
3 2 3 0 
4 3 2 1 
8 0 8 
2 1 5 
4 1 8 3 
1 4 6 7 0 
1 3 8 8 7 
8 7 4 
Belg.­Lux. 
2 5 
1 0 9 
1 3 9 
1 9 7 
16 
2 6 
5 
4 4 
78 
8 9 
2 
9 7 
4 
5 5 
5 
7 6 1 
3 
5 
5 0 3 
3 0 
1 7 7 
2 
9 
13 
2 0 6 
1 2 
1 9 
7 8 
4 
5 4 
7 0 
81 
9 0 
5 3 
16 
5 
1 0 5 
5 9 
2 
8 
4 2 
1 
7 8 
3 
11 
1 3 5 
1 9 1 
1 7 6 
4 
1 
1 7 3 6 6 
1 0 6 2 9 
6 8 2 8 
3 2 1 4 
1 4 0 4 
2 7 4 5 
1 2 6 7 
8 7 0 
1 8 0 4 5 
1 7 3 4 1 
1 2 6 9 3 
1 8 7 3 
Werte 
UK Ireland Danmark 
5 1 
3 
5 6 
3 1 
6 4 
1 2 1 
7 9 
6 
5 5 
2 1 6 
1 2 5 
2 1 
9 0 4 2 
5 
13 
5 
1 3 5 
1 7 7 
1 5 6 
2 9 1 
1 1 9 
6 1 0 
1 4 6 2 1 1 4 5 
1 2 5 
2 9 
5 
2 
5 1 
5 3 
1 3 2 
1 0 0 
5 
1 0 8 
5 0 
4 0 
3 
6 
5 3 
1 1 9 
2 9 6 
7 5 9 
1 0 8 
5 3 
2 7 2 
1 7 1 
2 3 8 
6 4 
3 3 1 
3 4 
2 2 2 
1 1 3 
1 8 8 
1 8 
4 0 
6 9 
10 
2 7 3 
4 8 4 
3 1 1 
7 9 
8 
1 
4 0 
1 
2 6 
7 6 
1 
4 
4 
3 
2 1 4 9 9 1 0 8 1 9 7 4 0 
8 3 1 8 7 7 7 2 3 9 
1 6 1 8 2 3 0 4 7 7 0 1 
7 1 1 3 3 0 4 5 5 2 6 
2 9 7 8 1 9 0 0 4 0 9 
7 3 2 7 2 16Θ 
2 6 0 3 2 9 
7 4 3 β 
5 8 1 1 8 2 5 8 0 8 
1 5 2 8 2 4 0 4 9 6 
5 9 6 5 7 3 8 1 2 6 2 
5 8 1 1 1 1 8 1 3 8 1 3 
2 5 3 1 7 7 1 8 0 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 9 BULGARIE 
2 0 2 ILES CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 B 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
Quantités 
EUR 9 
2 3 6 4 1 
9 1 7 3 
6 5 5 0 
8 3 4 
1 1 9 
1 1 4 1 0 
1 7 5 9 8 
2 6 3 6 
1 4 1 8 1 
1 3 5 2 6 
1 6 7 8 
4 3 0 6 
1 5 4 
4 6 6 
5 3 6 0 
5 7 1 5 
1 1 0 4 
1 7 7 1 
2 2 7 
4 2 9 5 
1 0 6 7 
1 1 9 2 
1 5 0 8 
5 1 3 
8 1 
2 4 4 0 
1 1 5 4 0 
2 3 1 4 
7 4 3 6 
2 6 7 6 
8 2 9 
2 9 5 
101 
101 
2 1 9 
1 4 2 3 
5 4 
1 7 7 
2 5 2 
2 6 6 3 
4 3 9 
7 0 6 
6 6 
9 8 5 2 
8 2 8 
1 6 6 9 
4 4 0 
6 2 6 
1 2 0 
2 7 7 
6 4 0 
1 8 6 
1 3 9 
6 3 3 
1 19 
8 2 0 
1 5 0 
2 6 8 7 
2 3 5 6 8 
4 0 3 1 
1 4 8 
7 8 3 
7 4 9 
1 7 8 
8 8 
8 5 
1 1 6 1 
3 6 0 
4 6 3 
2 1 6 
7 4 9 
4 5 5 
8 1 6 
6 7 2 5 
4 2 
1 4 3 
9 9 
7 4 0 
1 3 8 8 
5 7 
3 9 
1 1 9 5 
1 6 ? 
1 5 7 7 
3 8 1 9 
1 3 0 3 3 
1 6 9 0 
6 2 5 
Deutschland 
3 7 7 4 
1 9 7 
3 0 3 7 
1 5 9 
2 1 5 8 
7 3 6 7 
1 3 1 3 
7 1 9 5 
9 9 5 2 
3 4 8 
9 6 7 
1 
1? 
1 0 7 3 
2 6 4 
1 7 7 
5 8 8 
3 7 5 
1 7 5 
5 1 9 
8 6 3 
1 4 5 
17 
6 8 
3 1 ? 
7 6 
3 5 4 
4 6 2 
8 
4 
7 
1 
1 9 
8 
3 6 
5 
15 
6 
4 0 8 
77 
11 
6 4 
2 9 
11 
9 
3 8 
3 0 
4 
1 
?? 
1 
3 9 9 
2 2 8 3 
2 3 1 
3 0 6 
1 5 
9 
2 8 
3 
1 0 5 
1 
1 8 
3 
3 
4 3 6 
4 2 9 
4 
5 
1 0 
1 8 1 
2 5 6 
11 
10 
2 6 
4 
t',9 
8 9 1 
1 7 1 8 
3 9 8 
1 6 
France 
8 5 6 5 
1 5 0 
3 2 3 
9 8 
2 
2 6 0 1 
9 7 9 
3 0 
1 8 3 0 
3 2 5 
2 7 4 
8 4 / 
1 5 ? 
4 9 
4 6 
1 0 5 5 
5 9 
5 1 6 
7 3 
1 8 1 6 
5 4 
1 6 
10 
1 0 7 
3 2 
1 7 4 a 
3 7 6 1 
1 5 9 0 
5 0 0 
6 3 5 
9 5 
2 8 9 
3 5 
9 0 
2 1 8 
1 1 1 5 
3 3 
1 7 
2 3 3 6 
5 9 
1 4 9 
6 5 
2 0 9 9 
6 7 6 
1 5 1 0 
1 4 7 
9 1 
12 
10 
4 
1 1 3 
6 1 1 
3 5 
34 
1 4 0 
1 5 1 2 0 
1 0 9 4 
1 7 2 
3 
8 
1 3 
4 
3 6 1 
7 3 0 
3 2 7 
2 
3 5 1 
8 
4 
3 2 6 
13 
6 
1 0 4 4 
3 0 
5 2 2 
1 0 4 4 
1 1 3 4 
5 3 
Italia 
1 5 6 0 
1 1 7 
4 5 0 
1 
7 6 6 
2 2 8 
1 6 1 
3 5 5 8 
1 4 4 1 
5 4 9 
4 8 9 
1 
7 1 5 
2 1 4 4 
2 6 8 
8 1 4 
6 6 7 
8 5 
3 1 2 
3 0 3 
? 4 4 
6 3 B 
7 4 0 
1 6 
7 4 0 
1 9B 1 
2 9 6 
5 3 1 9 
1 1 ?4 
5 8 9 
5 9 
3 
2 7 4 
3 
1 
1 0 9 
1 8 0 
2 6 
2 
3 4 9 6 
3 5 
1 3 2 
6 1 
15B 
2 2 
4 2 
4 
1 8 
6 
1 
1 5 6 
15 
4 6 3 
7 6 3 
7 7 
8 3 
1 5 9 
7 
9 
4 5 
6 5 0 
1 
1 
3 
71 
3 5 ? 
5 3 9 4 
1 
2 5 
2 9 1 ' 
5 1 4 
7 0 
7 3 
1 17 
4 4 
9 1 6 
3 2 3 
5 5 0 8 
8 8 6 
1 9 0 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
3 7 0 6 
1 6 0 
4 7 0 
3 5 
7 7 0 
5 9 ? 
1 0 0 
5 7 6 
7 7 7 
2 6 
4 5 
1 0 1 
5 8 
19 
i c 
5 
78 
7? 
43 
2 
1 
4 2 
3 
13 
1 
G 
G 
13 
2 
22 
144 
2C 
1 
162 
4 
IOC 
G 
16 
2 4 7 
5 9 6 
157 
124 
l 
7 4 
2C 
7 
E 
2 2 4 
3 7 
2 
95 
11C 
E 
4 
1 
4 
1 
2 
3C 
2 
63 
41 
5E 
5 2 2 9 
2 1 7 
5 1 7 
3 
9 6 1 
2 6 4 9 
3 8 0 
5 4 2 
1 1 3 3 
4 3 
1 4 8 5 
1 9 2 2 
3 5 7 6 
7 
2 7 
13 
1 3 8 6 
4 4 7 
3 8 5 
4 9 
16 
2 9 5 
5 2 9 9 
3 4 9 
1 0 0 5 
1 2 0 
4 4 
2 
i 
10 
17 
6 5 
1 1 0 
2 1 
2 1 5 
5 7 
3 2 
4 
2 6 4 
9 7 
1 1 3 
12 
2 4 9 
6 3 2 
6 7 3 
8 
2 4 
9 3 
1 2 8 
1 3 6 
12 
1 
3 4 2 
15 
. 2 1 3 
14 
6 
3 
3 2 
6 8 4 
3 1 0 1 
8 1 
4 3 3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 5 5 6 7 5 1 
8 2 5 0 8 2 
1 6 7 8 1 2 5 
5 0 5 3 3 
2 5 9 2 
2 3 9 8 3 0 1 / 2 6 
2 6 2 8 9 8 3 0 5 7 
3 3 3 8 0 2 3 9 
3 1 2 2 4 1 9 4 
2 2 8 5 1 1 6 9 
3 9 3 4 0 5 
4 5 4 19 
8 6 
1 7 0 
5 4 1 
3 1 
4 
6 
3 7 4 
1 1 
16 
4 8 
4 
10 
8 7 
1 5 5 
1 3 4 1 
1 2 7 
8 7 
5 
1 
8 6 
1 0 0 
1 8 
3 3 6 
6 
1 
3 4 8 2 G 
1 3 
3 
1 
8 0 
1 3 6 
4 4 1 
1 3 3 
8 
8 1 
3 4 4 
1 3 4 
4 
5 
2 
14 
2 2 
1 0 
3 4 
1 0 
6 
2 
1 1 0 
7 
1 
2 
i 1 
1 
3 
14 
1 
7 7 9 9 18 
2 3 8 2 3 3 0 1 4 1 9 
2 1 3 6 6 3 2 2 
3 1 4 5 
7 1 
7 2 
14 
13 
4 5 
1 9 1 
5 0 7 
5 
2 2 
7 8 
3 7 
1 1 
4 8 
3 9 
2 7 8 
9 
i 7 9 
7 
7 7 4 75 
1 4 4 8 
2 1 9 7 
1 2 8 
3 
3 
3 
4 
3 2 
2 
i 2 6 
71 
5 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 OBERVOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 / 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
Valeurs 
EUR 9 
3 3 8 1 2 
8 9 0 3 
1 0 7 6 4 
9 1 9 
1 7 9 
1 6 1 7 6 
2 9 0 5 1 
5 6 9 0 
2 5 1 0 3 
2 0 6 7 9 
3 4 3 8 
7 5 0 6 
2 8 4 
4 5 3 
6 3 9 2 
4 9 3 7 
3 0 5 4 
3 8 2 4 
4 5 0 
6 3 6 4 
1 7 1 5 
7 7 4 1 
2 3 3 8 
1 7 6 1 
1 2 1 
3 4 0 3 
1 4 3 9 2 
3 6 3 8 
8 4 9 0 
2 8 8 6 
1 3 3 4 
3 2 6 
1 3 5 
2 7 7 
7 9 9 
1 3 9 1 
1 7 5 
? 6 6 
7 4 9 
3 3 9 4 
7 0 5 
3 0 7 
1 4 1 
1 1 9 0 6 
1 0 6 6 
2 9 5 0 
8 6 0 
1 3 5 7 
1 6 6 
3 2 6 
6 7 0 
3 3 1 
7 1 6 
6 5 3 
7 4 0 
1 5 9 3 
1 6 7 
6 4 1 6 
2 9 7 5 5 
6 1 1 7 
2 7 3 
2 0 3 0 
3 5 6 
1 6 3 
1 8 3 
1 6 0 
1 8 1 0 
4 8 7 
6 9 1 
2 6 0 
7 2 0 
4 9 5 
1 1 3 6 
6 9 1 6 
1 2 0 
2 5 2 
3 4 4 
2 1 0 1 
4 0 9 3 
3 2 0 
1 2 0 
3 7 0 4 
1 9 5 
2 8 B 6 
7 5 5 6 
1 7 8 8 B 
2 Θ 0 5 
6 1 7 
Deutschland 
6 8 9 3 
4 5 2 
5 7 9 8 
1 8 0 
4 6 6 4 
1 3 7 2 0 
2 9 5 2 
1 4 4 4 6 
1 5 8 6 0 
9 1 8 
2 1 4 2 
2 
2 2 
1 8 4 2 
6 8 7 
5 1 6 
1 0 1 8 
1 0 8 3 
4 8 9 
1 1 6 8 
1 3 6 0 
4 3 4 
2 6 
9 8 
8 5 7 
1 9 2 
6 3 3 
6 5 8 
2 0 
6 
2 2 
3 
2 7 
10 
75 
17 
1 0 6 
14 
7 8 9 
8 3 
7 8 
7 0 1 
78 
1? 
71 
8 7 
1 7 5 
? 
3 
6 
8 6 
1 
1 7 1 6 
6 9 8 1 
6 9 5 
8 5 ? 
5 5 
? ? 
7 6 
1 3 
2 0 5 
1 
4 0 
7 
10 
7 1 9 
1 5 7 2 
6 
15 
7 9 
6 4 0 
1 1 7 9 
7 6 
5 3 
7 2 3 
14 
1 3 3 
1 9 7 3 
4 0 1 0 
8 8 6 
3 1 
France 
1 1 3 9 4 
1 5 2 
8 7 1 
1 4 7 
3 
4 3 6 8 
2 2 9 4 
1 6 7 
7 9 4 1 
7 5 5 
7 9 0 
1 9 0 9 
? 7 8 
5 9 
1 16 
1 0 9 7 
7 2 ? 
1 2 2 3 
1 7 6 
3 0 4 6 
6 6 
3 7 
4 4 
2 3 0 
3 4 
2 5 5 2 
7 4 1 6 
2 6 4 8 
5 3 9 
7 0 6 
7 6 9 
3 1 8 
71 
7 0 0 
2 9 6 
1 1 9 8 
7 6 
6 9 
1 
2 9 0 0 
1 3 3 
2 4 8 
1 3 9 
2 6 7 8 
8 4 2 
2 6 9 2 
4 5 4 
4 8 9 
3 7 
1 9 
8 
1 9 5 
6 3 0 
1 3 7 
1 4 4 
6 9 1 
1 1 2 8 9 
1 7 9 0 
5 2 2 
1 1 
2 2 
5 3 
17 
3 4 4 
3 6 2 
5 6 4 
1 
7 
2 
2 8 
2 9 7 
4 2 
8 
1 0 2 ? 
1 6 4 
4 4 
3 0 1 6 
4 1 
1 1 9 6 
3 1 8 ? 
2 5 2 9 
31 1 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 2 9 0 
1 4 6 
6 8 7 
1 
5 0 3 
3 9 6 
5 1 5 
4 7 4 2 
1 7 1 0 
9 7 9 
1 1 0 9 
4 
8 3 
2 2 8 8 
5 7 5 
2 1 5 6 
1 3 4 0 
7 9 
2 8 4 
4 2 9 
3 2 0 
6 2 9 
5 7 7 
19 
4 0 7 
1 7 7 6 
3 6 5 
5 7 2 4 
1 2 0 3 
6 9 7 
4 0 
6 1 
1 7 0 
4 
2 
8 9 
7 7 7 
4 6 
4 
5 0 9 4 
41 
1 1 2 
1 7 4 
3 7 3 
1 
7 8 
3 8 
16 
14 
1 1 
1 
2 3 4 
7 
5 6 9 
1 5 7 1 
7 4 5 
1 7 0 
2 0 3 
14 
10 
6 0 
1 0 9 5 
2 
i 1 1 
5 7 
3 2 1 
4 2 5 5 
4 
2 
5 2 
1 1 6 9 
1 6 5 2 
4 4 
21 
4 3 3 
3 1 
1 3 6 1 
7 5 1 
6 0 3 8 
9 3 7 
1 9 4 
Nederland 
3 2 1 0 
7 0 1 
6 9 8 
44 
1 
9 7 7 
1 0 0 5 
7 4 0 
6 5 0 
3 8 9 
9 4 
7 3 
1 4 7 
91 
5 5 
3 0 
13 
1 3 0 
2 7 
1 8 9 
2 0 
2 
1 
1 
1 2 0 
12 
4 6 
7 
13 
3 
i 13 
5 ? 
6 
16 
2 4 8 
2 9 
3 
5 9 
13 
4 
78 
13 
2 
4 0 
5 1 6 
1 1 0 ? 
2 3 1 
1 6 0 
2 6 
2 8 
4 5 
2 6 
β 
2 0 9 
4 0 0 
3 
1 19 
1 
1 6 4 
1 1 
9 
16 
5 
3 
3 
9 8 
2 7 
1 2 1 
1 0 3 
5 0 
Belg Lux 
6 1 4 8 
2 4 2 
5 3 5 
9 
1 0 6 8 
3 0 3 2 
4 8 ? 
9 7 3 
1 0 7 5 
1 1 1 
1 1 6 4 
1 7 5 5 
1 7 5 5 
18 
2 7 
2 3 
1 2 7 8 
4 4 4 
3 8 8 
44 
1 
2 7 8 
3 9 3 2 
4 2 7 
9 1 9 
1 5 9 
1 9 9 
2 
10 
3 ? 
4 ? 
9 3 
1 
1 7 3 
2 0 
2 2 9 
5 8 
6 2 
19 
3 5 1 
1 0 7 
1 2 7 
9 
2 7 7 
8 3 5 
1 1 5 5 
8 
7 3 
7 7 
1 
1 7 0 
1 2 7 
1? 
2 
3 5 2 
1 
5 8 
2 1 4 
2 7 
7 3 
8 
7 2 
6 5 8 
2 6 7 8 
3 2 8 
1 5 4 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 1 9 9 1 6 7 6 
7 5 5 2 1 5 6 
2 0 0 8 1 6 7 
4 4 6 9 2 
2 9 1 4 6 
3 3 7 4 4 3 3 2 7 9 
3 1 5 0 1 6 1 5 2 9 3 
6 3 1 1 1 4 5 8 9 
8 9 9 3 7 4 6 5 
4 3 8 6 6 3 8 4 
4 7 1 6 1 2 4 
1 0 4 9 16 4 4 
1 3 4 β 
2 7 5 2 2 3 
7 4 3 6 1 9 
1 0 8 4 
4 3 1 6 0 
2 4 18 
6 0 6 5 3 3 
5 5 4 3 
2 8 5 
2 5 3 É 
16 
3 1 
6 4 
2 9 1 
2 
5 5 2 2 
1 2 5 
1 3 2 
2 
14 
3 
9 0 
6 9 
2 9 
4 1 2 
2 3 
2 
io 
g 
2 
7 5 
2 8 
4 
3 
1 
t 
1 
1 
5 
2 
2 6 3 5 1 6 15 
13 
3 
3 
5 3 
8 0 
4 0 5 
1 3 0 
5 
9 5 
8 1 2 
1 5 9 
5 0 
1 9 9 3 2 3 7 . 
5 0 1 8 6 3 2 2 0 0 
2 6 6 7 2 3 4 5 8 
5 2 6 Β 
2 4 9 
8 7 
2 
1 6 
2 1 
1 1 9 
2 
1 9 8 
4 7 0 
13 
6 1 
2 5 6 
1 0 8 
10 
1 5 9 
6 1 
2 4 3 
31 
2 
6 
9 8 
19 
7 7 4 10 
2 4 1 6 
4 
3 
2 1 
4 
4 
11 
4 
6 5 
3 
1 
4 
6 
9 0 
9 6 
2 2 0 8 12 
1 8 3 1 
439 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
440 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N A M D U SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
B O I P A P O U A S I E . N G U I N E E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 NOUV.CALEUUNI f c .DEP 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
9 0 1 4 
1 1 8 1 
3 6 9 
7 4 0 
3 0 3 0 
8 4 3 
1 9 7 
5 3 4 
1 8 5 0 
1 4 7 6 
5 3 
6 ? 
3 0 l 
8 9 
8 8 5 
1 7 6 8 
1 7 0 
7 1 7 
5 8 3 
1 1 1 5 
1 8 1 3 
7 5 5 
1 4 4 4 
5 5 0 
1 6 3 5 
4 8 6 
1 0 7 7 
3 1 0 
9 8 
1 1 9 7 
5 2 7 3 9 8 
2 8 5 1 6 8 
2 4 2 2 3 1 
1 1 2 8 1 1 
5 9 2 2 7 
1 1 5 4 1 9 
2 4 2 2 6 
1 2 8 0 4 
Deutschland 
630 
1 2 4 
3 
71 
3 2 5 
3 0 
5 
1 
103 
3 7 5 
4 
3 6 
1 3 5 
1 0 7 
9 1 
7 0 7 
3 6 6 
2 2 
3 0 4 
7 0 0 
8 8 5 
2 5 
1 7 0 
3 
2 5 
2 
1 1 3 1 9 4 
6 5 6 2 0 
4 7 5 7 4 
3 4 1 9 4 
2 7 1 7 9 
1 0 5 8 3 
7 9 2 
2 7 9 7 
8 9 8 . 9 2 A U T R E S O U V R A G E S E N C U I V R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 7 2 NEPAL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 7 7 5 
1 3 0 ? 
7 7 1 7 
19 7 0 
5 4 7 
4 1 1 
7 1 0 
77 1 
4 4 3 
6 4 4 
9 2 
3 8 2 
3 1 2 
6 8 6 
3 7 0 
9 8 
5 4 
16,7 
2 3 
1 8 4 
4 7 
4 7 
61 
47 
5 4 
1 8 1 
6 5 
8 0 9 
1 1 5 
71 
1 7 ? 
18 
7 6 
1 3 
7 1 8 
3 1 
2 4 0 
1 0 4 3 
13 
1 9 4 
2 5 
7 6 
18 
3 3 
2 6 1 
1 4 9 
1206, 
3 1 9 
4 0 1 
1 1 7 
8 5 
1? 
1 0 3 
8 6 
1 0 8 
7 0 
7 0 ? 
2 3 9 
2 0 9 
1 56, 
5 0 
12 
1 3 8 
6 
1 7 4 
1 
12 
1 
? 
5 3 
6 0 
8 
1 7 3 
3 
1 
7 0 
1 
3 
2 
Β 
1 1 3 
8 
6 
7 
6 
3 
2 
3 3 
3 6 ! 
1 3 0 
France 
1 9 8 2 
2 0 1 
1 0 ? 
1 7 1 
1 9 7 
4 9 4 
1 2 2 6 
74 
7 0 
2 
8 9 
1 4 6 
3 9 
5 3 
1 0 ? 
1 0 1 ? 
1 6 0 
1 0 9 
1 5 
1 
5 3 
2 6 9 
9 4 
1 2 6 7 6 0 
8 8 7 4 5 
5 8 0 1 5 
2 4 8 6 2 
6 1 0 8 
2 9 1 9 7 
S 2 7 1 
3 9 5 5 
2 2 0 
5 4 
4 2 9 
3 6 9 
5 3 
1 
9 
19 
1 
3 « 
6 
2 9 9 
3 8 
5 
1 
1? 
1 1 
4 
7 8 
3 3 
4 1 
1 
1 
2 9 
7 
1 1 
21 
7 0 0 
14 
6 
« 7 
1 
Italia 
2 9 2 2 
2 8 6 
2 3 
3 6 
9 5 8 
1 6 
7 7 
3 9 6 
1 3 3 
3 9 
2 
8 0 
2 5 9 
3 8 6 
1 9 
9 5 
7 2 
1 6 
2 4 
1 
2 5 
2 0 ? 
7 7 
9 7 
2 
1 1 9 7 
9 0 0 7 0 
3 7 9 7 1 
5 2 1 0 0 
1 2 2 5 4 
6 5 4 4 
3 5 6 3 6 
5 6 0 8 
3 0 1 3 
3 7 6 
4 9 8 
3 9 8 
7 2 3 
1 6 2 
1 
64 
74 
9 1 
2 7 
1 14 
4 0 
18 
5 9 
3 8 
3 8 
5 
4 
6 
14 
2 
19 
17 
2 
4 3 
7 6 8 
5 9 
14 
4 0 
1 7 
4 6 
1? 
13 
7 3 
9,0 
7 
1 10 
6 
1 
1 
7 
1000 kg 
Nederland 
4 2 7 
4 8 
1 3 
8 4 
3 1 
15 
1 
1 6 
1 0 5 
1 6 0 
5 
2 7 
1 
2 1 
« 0 
1 0 
5 1 
9 
28 
8 
13 
2 2 
1 
9 
1 
3 3 5 3 8 
2 6 9 7 5 
6 5 6 3 
3 5 7 5 
2 1 7 5 
2 8 7 2 
7 3 0 
1 16 
15 
2 2 2 
1 3 1 
3 
? 8 
1 
2 6 
6 
6 
7 
? 
1 
2 
1 
1 
i 3 7 
9 
2 
2 
Belg.­Lux. 
1 9 3 0 
l l l 
8 5 
8 
8 3 
1 5 
1 
1 1 7 
1 4 8 
9 8 
8 
8 6 
1 8 4 
4 
3 
1 3 7 8 
2 1 0 
2 5 0 
4 0 0 
8 5 
1 5 
2 
8 9 4 8 2 
5 4 1 8 8 
3 5 2 9 4 
1 4 3 5 0 
5 3 3 1 
1 8 6 2 3 
1 3 4 0 
2 3 2 2 
1 5 3 
1 7 9 1 
5 6 7 
5 
4 9 
1 
1 
2 
3 
8 
1 4 6 
ι 
1 
28 
1 2 
3 
ι 
9 4 0 
Menger 
UK Ireland D a n m a r 
1 1 0 4 2 17 
3 2 2 85 
1 4 0 
4 1 0 IC 
1 4 2 4 
2 7 2 
1 1 1 
4 
1 3 3 
8 2 9 
2 2 
2 5 
9 6 
3 2 0 
4 8 0 
6 9 
3 6 7 
17 
5 5 
3 9 2 
3 2 5 
4 7 4 
9 6 8 
4 
8 0 6 
2 1 
2 
3 
13 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
13 
I E 
3 
12 
2C 
1 
E 
5 7 3 7 6 4 4 9 0 1 2 4 8 8 
2 3 6 0 3 3 7 2 1 4 4 4 G 
3 3 8 7 4 7 6 8 8 0 4 3 
1 5 5 7 6 6 6 8 7 3 3 2 
6 4 6 4 2 4 2 5 1 8 4 
1 7 7 9 0 1 0 1 6 1 7 
6 4 5 3 6 26 
5 0 7 94 
2 3 1 1 
4 3 
6 0 ' 3 
9 2 26 
4 8 3 2 
7 27 
1 9 6 
3 6 
2 2 
5 1 
14 
10 
13 
14 
14 
4 
2 
i 
4 
i 1 1 8 
12 
2 8 9 
3 7 
6 
1 
4 
1 
8 
4 8 
9 
13 
13 
2 1 
16 
9 
12 
2 4 6 
3 6 E 
2 1 
15 
5 
7 
1 
D e s t i n a t i o n 
— B e s t i m m u n g 
CST 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 Θ N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 3 3 8 5 
2 5 9 5 
6 7 4 
1 0 9 3 
3 4 0 8 
1 0 2 5 
1 5 3 
3 6 2 
1 7 3 7 
3 0 7 9 
1 5 9 
176 
4 3 7 
1 6 4 
1 3 0 3 
1 5 7 7 
4 3 1 
1 5 4 4 
1 174 
7 7 1 1 
2 6 2 9 
2 6 5 4 
2 2 2 7 
1 1 7 1 
3 2 7 6 
4 2 3 
1 3 0 7 
6 0 S 
1 8 2 
2 1 2 7 
7 2 8 9 8 0 
3 6 4 3 1 1 
3 6 4 6 7 1 
1 7 5 4 3 6 
9 7 3 6 B 
1 6 4 3 8 3 
3 2 3 7 8 
2 2 7 2 4 
Deutschland 
1 0 7 7 
3 7 4 
1 8 
5 0 
6 1 3 
6 3 
1? 
3 
4 7 1 
8 4 4 
7 
7 
1 0 9 
1 6 6 
7 9 2 
7 4 4 
5 5 8 
4 3 ? 
4 2 
7 7 1 
6 4 6 
1 4 1 3 
6 8 
6 7 4 
2 
1 3 6 
3 
2 0 0 9 2 1 
1 0 2 2 8 6 
9 8 6 3 6 
6 8 6 0 1 
4 9 6 8 9 
2 4 2 3 2 
1 9 4 0 
5 8 0 3 
6 9 8 . 9 2 A N D E R E W A R E N A U S K U P F E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 8 Θ NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 7 2 NEPAL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
9 1 5 8 
4 8 2 0 
8 2 9 9 
6 3 3 2 
2 5 1 2 
2 5 5 1 
7 6 8 
1 1 2 9 
2 0 7 6 
3 0 6 ' 
7 6 9 
7 6 2 9 
2 0 1 ' 
2 2 1 0 
1 3 5 7 
7 2 4 
4 4 6 
6 1 4 
7 0 0 
7 7 0 
7 6 3 
3 6 5 
2 3 6 
1 3 3 
2 6 3 
8 8 5 
3 7 6 
4 8 1 1 
"70? 
1 3 8 
5 6 6 
1.36 
5 3 4 
1 1 7 
1 5 B 4 
1 9 4 
1 0 9 3 
2 2 4 7 
1 2 9 
4 9 9 
1 6 0 
1 1 9 
1 6 0 
1 1« 
6 9 9 
6 8 « 
6 4 5 9 
1 6 7 3 
2 8 4 0 
7 3 1 
8 2 7 
1 0 9 
6 2 1 
5 6 0 
7 5 8 
2 2 9 
1 5 8 6 
1 6 1 4 
6 5 9 
7 0 3 
4 5 7 
9 8 
4 1 4 
6 4 
6 6 3 
4 
106 
4 
14 
? 5 0 
4.30 
8 9 
1 7 0 6 
6 7 
2 9 
7 8 0 
? ? 
13 
7 
14 
7 3 
5 1 0 
9 3 
3 9 
4 8 
3 8 
77 
? ? 
1 16 
6 5 6 
5 3 6 
F rance 
2 3 9 6 
9 4 1 
1 14 
3 8 4 
5 3 7 
3 7 9 
1 
2 
7 9 8 
? ? 5 
7 6 
! 2 2 
1 6 4 
4 9 5 
1 0 1 
1 5 6 
5 4 4 
2 5 2 8 
5 2 7 
5 1 7 
1 2 3 
24 
1 2 2 
7 
6 B 0 
1 7 5 
1 6 5 7 7 4 
7 7 8 0 2 
8 7 9 7 2 
2 9 5 6 4 
1 1 2 9 6 
5 0 7 1 1 
1 3 7 0 9 
7 6 9 7 
1 0 5 5 
3 4 3 
1 9 6 1 
1 5 0 8 
5 0 9 
1 
I B 
70 
1 0 4 
9 
2 3 4 
9 0 
8 7 5 
71 1 
2 7 
1 6 
1 2 2 
9 5 
44 
1 8 7 
2 4 2 
1 6 8 
10 
1 1 
2 5 2 
6 5 
7 5 
1 
138 
1 4 4 6 
6 4 
? 4 0 
3 
1 1 
186 
2 3 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 6 8 6 
5 4 0 
3 5 
5 9 
4 8 3 
14 
6 9 
2 5 3 
1 6 3 
1 6 9 
15 
6 2 
2 3 7 
7 5 ? 
1 7 
4 3 
6 ? 
106 
4 9 
Γ / 6 
6 
7 7 0 
3 0 0 
3 5 
1 4 9 
5 
2 1 2 7 
1 1 4 2 2 5 
4 4 5 9 5 
6 9 6 3 0 
1 8 0 7 6 
8 3 3 3 
4 4 5 6 5 
7 6 0 7 
4 8 6 3 
1 4 1 8 
1 0 5 3 
9 6 1 
2 0 7 6 
5 6 8 
5 
2 1 9 
3 1 1 
3 5 1 
1 0 7 
5 6 2 
1 6 4 
1 2 1 
31 1 
1 9 6 
3 1 2 
4 8 
2 9 
13 
4 6 
1,3 
6 3 
70 
2 
18 
1 5 1 
1 2 2 7 
3 0 6 
70 
7 0 4 
1 1 1 
3 5 3 
I O « 
1 1? 
1 
I B O 
2 1 3 
5 6 
1 2 7 
3 0 
6 
4 
69 
Nederland 
1 0 0 9 
8 7 
3 6 
B l 
8 0 
4 4 
3 
2 1 
9 7 
4 4 6 
7 6 
3 4 
2 
5 7 
1 3 3 
2 3 
8 4 
3 5 
9 7 
1 3 
17 
1 0 6 
6 
7 5 
2 
4 8 7 5 1 
3 7 7 2 4 
1 1 0 2 7 
5 8 7 3 
3 1 5 8 
4 7 1 1 
8 1 5 
4 4 3 
1 3 8 
9 0 0 
6 7 7 
7 6 
1 7 3 
7 
1 14 
7 8 
3 7 
7 1 ? 
7 
8 
7 0 
5 
7 
2 
i 
2 0 
15 
2 5 5 
5 0 
5 
2 
1 
10 
4 
2 6 
1 
Belg.­Lux. 
8 6 6 
1 2 3 
1 4 3 
6 
1 17 
1 6 
1 
7 5 
1 3 6 
1 5 1 
8 
8 1 
7 3 5 
19 
1 0 7 
1 6 3 7 
1 3 
7 8 8 
7 8 0 
3 6 6 
1 1 1 
1 6 
4 
8 9 7 6 7 
5 6 8 7 7 
3 2 8 9 1 
1 3 7 9 2 
6 2 1 7 
1 6 8 9 3 
1 7 8 Θ 
2 2 0 5 
8 5 1 
3 8 1 8 
1 2 0 9 
2 0 
7 4 7 
1 
6 
1 2 
1 1 
7 7 
4 7 
5 1 7 
9 
4 
4 6 
i 77 
12 
14 
I 9 2 0 
Werte 
UK I r e l a n d Danmark 
1 2 5 6 2 6 6 9 
4 6 7 1 1 3 
3 1 9 3 6 
5 0 7 6 
1 5 5 3 2 5 
5 0 8 1 
6 4 3 
8 
1 1 6 
1 1B6 
3 7 
6 1 
1 6 1 
34 1 
4 8 9 
1 4 5 
6 5 3 
2 9 
1 4 5 
1 183 
3 8 5 
7 5 8 
6 
8 
13 
7 
2 5 
2 
3 1 
2 3 
3 4 
1 8 0 3 3 9 5 1 
14 1 
8 6 6 13 
3 
3 
7 9 8 9 6 6 8 2 0 2 2 8 2 7 
3 1 2 0 6 6 4 2 8 8 3 9 3 
4 8 6 8 9 1 3 9 2 1 4 4 3 4 
2 5 3 1 6 1 2 1 5 1 2 9 9 9 
8 7 7 8 3 6 0 9 5 3 B 
2 1 9 7 0 1 6 6 1 1 3 5 
6 4 1 3 19 8 7 
1 4 0 3 11 2 9 9 
2 7 2 14 6 
1 3 7 2 
2 8 3 2 5 2 
2 8 6 2 1 2 1 
1 7 7 3 4 16 
1 2 1 1 5 6 
6 3 5 
1 4 6 5 
1 5 1 9 5 6 
2 8 2 1 5 1 7 
4 0 1 5 1 
9 7 1 16 
5 3 2 3 3 
3 7 1 
1 0 1 2 
3 9 
13 
2 2 6 
β 
2 6 
5 
3 
1 1 
4 0 7 
1 0 9 
1 2 7 6 
21 1 
3 4 
5 
2 1 
2 
4 2 
15Θ 
I B 
2 3 
1 0 9 3 
6 9 
9 0 
1 3 8 
3 9 
7 9 
18 
3 
1 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. Danmark 
70S PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
04 0 
04 7 
048 
060 
05 7 
060 
064 
Otiti 
204 
212 
272 
7 8« 
3 90 
400 
404 
412 
480 
484 
60« 
616 
624 
664 
700 
706 
708 
73? 
736 
740 
800 
M O N D E 
INTRACE IEUR 9) 
EXTRA CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
698.93 A U I 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
698.94 AI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
078 
030 
03 3 
03 6 
0.38 
040 
042 
35 
41 
3,7 
66 
1 u,l 
22 
17660 
9149 
8400 
4309 
34/0 
3828 
353 
740 
34 
20 
9 
50 
7 
4762 
2242 
2519 
1433 
845 
899 
130 
188 
AGES EN NICKEL 
71? 
140 
172 
161 
94 
84 
147 
69? 
294 
155 
3 
11 
18 
13 
12 
256 
6 
8 
1? 
3 
4 
1(1 
40 
3 
1774 
7 76 
153 
11 
10 
B3 
6 
4 
8 
4,1 
13 
4 
133 
.19« 
3 
8 
5 
9 
4939 
1607 
3333 
1246 
506 
2063 
1245 
24 
174 
12 
91 
6 
52 
2 
5«„ 
287 
144 
16 
10 
7 
2 
252 
1 
3 
3 
36 
1 
73 
77 
3 
7 
43 
131 
390 
1 
2420 
926 
1494 
792 
463 
696 
2 
6 
AGES EN A L U M I N I U M 
15195 
4824 
10293 
10481 
2994 
2403 
929 
1574 
25 
684 
2245 
1284 
2018 
3222 
533 
613 
2790 
1360 
4198 
1561 
425 
59 
1 183 
2 
371 
627 
1074 
1097 
1484 
257 
144 
i 
2 
24 
2653 
1125 
1526 
489 
36,6 
1024 
74 
15 
113 
49 
51 
2 
4 
1 
1 
i 
1 
9 
4 
245 
215 
29 
9 
6 
19 
1 
2 
1098 
296 
2807 
437 
663 
5 
155 
4 0 
56 
113 
3 4 4 
23 
22 
237 
ι 
16 
1 
19 
22 
3720 
2212 
1508 
928 
338 
532 
12 
26 
2 
! 
2 
3 
1 
3 
■1 
1 
2 
1 
15 
3 
42 
8 
35 
26 
7 
8 
1 
l 
7183 
855 
1559 
4343 
333 
19 
32 
2 
1 1 
94 
3 
304 
1334 
31 
118 
29 
10 
4 3 
30 
5 
(il 
10 
6 
« 
351 
136 
216 
1 19 
527 
426 
101 
92 
16 
8 
3715 
2565 
1150 
171 
157 
9 78 
7 
46 
52 
51 
579 
1329 
1421 
61 
290 
2 
47 
32 
148 
5 
46 
238 
3 
17 
3076 
3643 
855 
69 
294 
2 
' V 
8 
26 
3 
35 
15 
7 
3 
3 4 
13 
38 
1428 
498 
930 
534 
113 
386 
145 
10 
143 
3 
131 1 
270 
2 
3 
2 
13 
1819 
263 
1555 
297 
14 
1253 
1220 
5 
1493 
170 
4 75 
80? 
B64 
B4 0 
145 
16 
145 
305 
74 
180 
96 
207 
251 
7 
733 
70 
663 
662 
6 3 3 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
698.93 Al 
' 
2 
' 2 
2 
74 
6 
41 
1« 
; 14/ 
ι 
: 17 
97 
12 
V, 
32 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
068 
204 
212 
272 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
616 
624 
664 
700 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­91 
KLASSE ! 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
698.94 ANI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
124 
1191 
228 
454 
724 
10? 
74532 
36567 
38974 
23910 
12039 
13753 
1892 
1190 
90 
945 
40 
365 
226 
26365 
13259 
15105 
10147 
518Θ 
4120 
726 
838 
N A U S NICKEL 
2937 
1B34 
2093 
3510 
3000 
1740 
546 
737 1 
1364 
982 
127 
567 
540 
770 
554 
966 
10? 
471 
469 
159 
10? 
36? 
178 
190 
4471 
169 7 
3433 
4 96 
423 
363 
213 
127 
733 
400 
707 
176 
1561 
1776 
138 
351 
351 
206 
42559 
17027 
25531 
1 1845 
3627 
12749 
5356 
937 
1412 
485 
1405 
236 
694 
16 
2220 
1068 
628 
5 
390 
3 9 9 
14B 
7 1 
787 
40 
67 
140 
10 
70 
156 
82 
878 
10 
3 
168 
17 
60 
43 
217 
9 
17 
1464 
1518 
43 
8 
9 
14946 
6308 
8638 
4604 
2575 
3806 
23 
229 
N A U S ALUMINIUM 
32166 
15343 
27443 
28778 
9404 
9747 
1656 
4147 
] 19 
2763 
8608 
2335 
8649 
9530 
1444 
2533 
9965 
4570 
13077 
4118 
22B0 
150 
2814 
14 
1353 
2768 
1611 
5196 
5577 
467 
581 
32 
21 
36 
11112 
5395 
5716 
2175 
1374 
3402 
392 
141 
811 
4 
1170 
74 
16 
49 
97 
6 
14 
i 34 
1 
71 
6 
296 
70 
1 
4 
15 
3 
1 
1 
1 
16 
1 
ë 
1 1 
6 
2748 
2124 
624 
186 
1 17 
404 
6 
34 
4621 
2324 
9232 
2120 
3672 
48 
375 
1 
173 
410 
709 
1560 
129 
152 
1 127 
3? 
lOB 
1 
2 
107 
10? 
13132 
6299 
6832 
4430 
1513 
2149 
86 
130 
76 
56 
9 
41 
91 
2 
6 
8 
4 
1 
10 
8 
21 
2 
18 
5 
10? 
3 
i ? 
4 
1 
5 
14 
95 
3 1 
587 
223 
364 
168 
14 
1B6 
34 
10 
13771 
1748 
3344 
8543 
847 
54 
85 
3 
47 
283 
21 
B48 
2482 
169 
311 
102 
2839 
1985 
854 
752 
83 
9 3 
77 
9 
1318 
417 
2048 
1599 
1058 
6B 
57 
48 
214 
108 
93 
186 
96 
400 
168 
23 
364 
7 76 
143 
32 
60 
189 
318 
276 
331 1 
431 
417 
194 
193 
61 
181 
161 
9 
154 
75 
113 
78 
351 
713 
167 
16034 
6564 
9470 
4953 
638 
3900 
1 136 
617 
1433 
3632 
4663 
208 
884 
10 
191 
1 
119 
604 
33 
203 
782 
12 
67 
8892 
6152 
2740 
702 
604 
2035 
29 
4 
10? 
5 
9? 
10 
i 
2 
16 
3 
233 
209 
23 
4 
19 
? 
4840 
7805 
2747 
461 
646 
10 
25 
9 
41 
142 
17 
139 
38 
15 
25 
2 
109 
187 
66 
253 
6815 
1937 
4878 
2872 
650 
1939 
632 
68 
47 
55 
64? 
143 
64 
46? 
4 3 
24 
101 
6 
66 
! 1 
24 
13 
16 
32 
6 
4135 
1330 
93 
51 
2 
2 
6 
2 
171 
8 
8 
16 
73 
7727 
1456 
6271 
1789 
216 
4435 
4165 
47 
1845 
61 1 
1485 
2598 
2481 
1376 
581 
74 
4 3Ú 
927 
383 
644 
36? 
607 
470 
187 
177 
10 
5 
2 
5 
3190 
363 
2837 
2827 
2625 
10 
31 
10 
71 
10 
76 
29 
?(i 
2 
187 
127 
60 
60 
1?? 
?54 
505 
97 
16 
81 
310 
39 
154 
490 
16 
578 
8 
17 
606 
2956 
61 
59 
160 
22 
2 
441 
Export 
442 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
I I « ? 
0 6 6 
()«() o « ? 
0 6 4 
0 6 6 
l l « H 
7 0 1 
7(1? 
7 0 4 
7118 
7 1 ? 
? 1 (i 
7 7 t ) 
7 4 8 
? / ? 
7 8 8 
3 0 ? 
.3 14 
3 7 7 
7 4 « 
3 7 7 
' l / R 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1? 
4 8 4 
« 0 0 
« 0 4 
6 0 « 
•318 
6 1 7 
« 1 « 
6 2 4 
, , ­ , ( , « 3 7 
« 3 « 
«411 
6 4 4 
6 4 7 
«4>i 
« « ? 
« « 4 
« H i l 
100 
ΙΟΙ 
loo 
132 
140 
8 0 0 
Η 0 4 
9 6 0 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
S A H A R A ESP ETC 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
BAHREIN 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
00? 
007 
004 
005 
0()t, 
008 
030 
0 3 8 
390 
«16 
««? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
698.95 AUT 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
REP AFRIQUE DU SUD 
IRAN 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA CE IEUR­9) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
5 5 
7.31 
5 3 1 
6 1 
1 3 6 
7 0 4 
6 0 
5 9 
51 1 
3 0 
31 
1 14 
1 8 2 
2 7 3 
1 5 4 
3 4 5 
6 3 
4 ? 
1 3 7 
4 0 5 
4 5 
1 3 ? 
73 
3 7 7 
3 2 
31 
7 3 7 
3 6 4 1 
3 7 8 
9 2 
4 7 
1 7 1 
1 8 
7 0 8 
6 2 
8 6 3 
2 6 8 
9 9 5 
1 5 7 
1 4 5 
5 1 3 
6 3 
3 0 
6 7 
1 8 8 
5 5 
1 5 ? 
9 9 
7 7 
3 4 4 
7 6 
1 16 
1 4 0 
1 0 4 
2 8 4 
3 8 
3 9 
7 3 2 6 4 
4 8 6 9 3 
2 4 5 7 2 
1 6 2 4 4 
8 7 2 8 
7 1 4 4 
1 4 2 1 
1 1 3 4 
81 
18 
? 
9 
5 3 
?? 
1 2 
4 8 9 
5 
i 6 
15 
31 
12 
4 
1 
0 
1 8 1 
4 
1 
2 
1 1 1 
1 173 
1 1 4 
i 5 
1 1 3 
11 
11 
2 6 
1 4 6 
4 6 
?1 
4 2 
8 
1 5 
? 
1 4 
7 
7 9 
2 4 
4 
3 3 2 
8 3 
3 3 
7 8 
2 3 
4 
2 0 0 2 5 
1 1 5 7 7 
8 4 4 8 
6 5 3 6 
3 7 8 9 
1 3 1 5 
2 0 2 
5 9 7 
1 6 
4 
7 
8 8 
5 
1 7 
8 
i 1 1 9 
1 4 4 
5 2 
4 
4 3 
3 9 
1 18 
12 
4 3 
1 19 
1 6 
2 9 
3 
3 3 0 
1 9 
4 1 
13 
4 4 
5 5 
2 0 
1 5 0 
41 
2 6 
1 
1 
2 
i 1? 
2 
1 
i 8 
71 
3 
8 1 7 4 
5 4 5 0 
2 7 2 4 
1 7 7 8 
4 8 5 
1 3 7 5 
4 1 9 
171 
A G E S E N M A G N E S I U M 
1 2 9 
3 9 
6 2 
61] 
16 
5 
19 
6 ' , 
5 3 
3 0 
93 
6 Β 
7 9 5 
3 3 1 
4 6 5 
I 9 7 
1 4 0 
7 6 8 
2 
1 1 
4 0 
2 
3 1 
3 7 
9 0 
1 9 9 
7 3 
1 2 6 
1 7 0 
8 6 
6 
1 
16 
2 
2 2 
2 0 
2 
i 
1 
4 1 
1 2 9 
81 
3 3 
1 0 8 
8 
13 
6 
2 
17 
13 
3 7 
3 5 
31 
3 9 « 
1 1 
2 
13 
71 
2 
12 
15 
2 9 7 
2 
6 
3 2 
1 0 4 
7 
3 
2 7 
1 3 
5 7 
2 8 6 
1 6 0 
6 1 8 
3 0 
1 10 
7 5 5 
2 6 
5 4 
9 
1 
1 
6 
2 8 
6 2 
1 
3 9 
1 9 6 4 5 
1 4 3 2 4 
6 3 2 1 
2 4 1 6 
1 7 7 5 
2 5 7 2 
4 4 3 
2 8 0 
1 0 6 
2 7 
3 
6 
1 5 4 
1 3 6 
1 8 
14 
6 
4 
2 
9 
i 13 
6 
3 
2 
1 
1 2 
2 
! 
1 1 
3 6 
5 
5 
? 
3 
3 
5 
10 
5 
2 
7 
2 3 
4 
1 
1 
8 
6 
4 
4 
1 
2 
4 4 3 5 
3 7 2 8 
7 0 7 
5 5 6 
4 6 8 
1 3 8 
16 
14 
1? 
12 
12 
1 
1 3 
12 
1 
31 
9 0 
3 
16 
3 9 
3 
i 3 8 
2 
2 4 
1 6 5 0 
8 6 
3 8 
i 7 0 
1 
1 
10 
1 
2 
3 8 
1 
i 
1 0 1 7 4 
7 9 4 5 
2 2 2 9 
1 8 6 1 
9 3 
3 4 0 
5 3 
2 8 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
t 
1? 
1 
3 9 3 
2 4 
6 
4 3 
9 
3 
2 
14 
11 
1 
3 2 
5 
1 2 6 
2 5 
7 3 
4 1 
3 9 6 
1 4 6 
2 
7 1 
3 
10 
7 
3 
3 9 
7 7 
3 5 
8 
1 7 0 
13 
1 1 
5 6 
5 7 
4 4 
71 
4 7 
8 
A 
71 
16 
70 
5 5 
1 9 3 
3 3 
8 5 5 6 
4 7 8 8 
3 7 6 8 
2 4 2 9 
9 4 9 
1 2 7 8 
7BB 
6 2 
7 0 
7 7 
71 
7 
2 
1 
3 3 
10 
9 3 
6 8 
4 0 3 
8 8 
3 1 5 
5 8 
4 5 
2 5 7 
G 
5 2 4 
4 5 1 
7 4 
6G 
6G 
« 
4 
5 
5 
2 6 
i 
15 
2 
1 
9 2 
3 
2 
10 
4 
1 
6 
1 7 3 1 
4 3 0 
1 3 0 1 
1 1 5 0 
1 1 0 1 
1 19 
3 2 
2 
3 
3 
3 
3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 Θ 
3 9 0 
6 1 6 
6 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
S P A N S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER. A R A B . E M I R A T E 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 9 8 . 9 5 A N I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
REP S U E D A F R I K A 
I R A N 
P A K I S T A N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
139 
1458 
1651 
194 
676 
964 
143 
235 
819 
175 
1 13 
397 
628 
1074 
575 
1581 
716 
107 
505 
1645 
774 
583 
31? 
655 
139 
315 
2628 
6993 
1504 
222 
232 
545 
124 
494 
414 
935 
1155 
2453 
1639 
352 
1995 
237 
127 
21 1 
936 
203 
57C 
576 
178 
50! 
331 
477 
914 
287 
1302 
175 
141 
211076 
128684 
82393 
5300C' 
31112 
261 7E 
5214 
3020 
617 
175 
29 
35 
253 
71 
84 
71 1 
62 
70 
1 15 
21 
21 
377 
2451 
265 
179 
10? 
39 
198 
378 
768 
125 
484 
46 
53 
1? 
65 
72 
??5 
183 
15 
441 
2 
274 
410 
64766 
36975 
27792 
22139 
15374 
4427 
524 
1225 
2 4 4 
4 8 
17 
7 
3 3 7 
7 
31 
6 1 
74 
11 
4 3 6 
6 1 1 
3 3 3 
3 0 
7 8 
8 7 
4 4 9 
4 5 
7 5 8 
5 5 4 
3 9 
1 19 
4 6 9 
6 8 8 
1 6 5 
1 0 5 
5 6 ? 
7 5 0 
6 8 
5 7 9 
2 3 
4 3 
12 
13 
3 8 
2 9 
9 0 
1 8 0 
1 2 5 
1 2 7 6 
2 8 
7 
3 5 
5 6 6 
13 
21 
1 9 1 
5 0 4 
6 
34 
4 5 2 
4 / 9 
7 2 
178 
68 
5 
47 
250 
343 
39 
429 
1098 
16 
1 1 1 
12 
10 
130 
103 
45 
43 
2 
36134 
22391 
12743 
5556 
2426 
6707 
1752 
480 
DERE W A R E N AUS M A G N E S I U M 
412 
137 
167 
165 
246 
166 
113 
786 
256 
1 17 
161 
101 
2871 
1434 
1437 
93B 
654 
4 9/ 
46 
130 
0/ 
107 
235 
190 
117 
1074 
368 
706 
690 
529 
17 
«6 
189 
30 
419 
315 
104 
48 
7 
60 
67 
81 
175 
2 
510 
60? 
171? 
93 
179 
855 
104 
1 
104 
2 
141 
42475 
27393 
15082 
6275 
3827 
7879 
144? 
729 
5? 
69 
547 
4B2 
65 
57 
75 
8 
34 
154 
37 
15 
62 
12 
3 
1 1 
57 
36 
13747 
11021 
2726 
2103 
1720 
605 
73 
19 
5 
2 
113 
325 
20 
68 
796 
1771 
103 
5 
122 
20986 
16533 
4463 
3137 
384 
1768 
131 
57 
19 
307 
2 
56 
32 
10 
53 
42 
3 
80 
39 
1 14 
273 
394 
1429 
869 
10 
346 
14 
56 
58 
14 
183 
413 
127 
19 
447 
53 
58 
137 
171 
1 13 
378 
145 
3? 
5 
759 
90 
37? 
151 
970 
171 
26548 
10977 
14671 
9196 
3042 
4954 
179? 
47? 
40 
63 
32 
46 
3 9 
34 
4? 
161 
101 
793 
261 
542 
177 
77 
413 
106 
19 
2346 
1799 
647 
521 
518 
36 
6074 
1596 
4479 
4073 
3871 
319 
Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — D e z e m b e r 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
C S T 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 Deutschland Belg . ­Lux . 
A U T R E S O U V R A G E S E N P L O M B 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
00« 
1)09 
030 
036 
03« 
050 
30« 
404 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
103 1 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOH 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
050 
052 
064 
204 
7 0« 
212 
224 
.Mt, 
272 
3 ,' 6 
.'Ril 
302 
322 
346 
370 
390 
­100 
436 
456 
464 
4 84 
«OB 
612 
616 
ti 7 4 
«44 
647 
660 
662 
666 
669 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
103 1 
1030 
1031 
10 4 0 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ALGERIE 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
698.97 AU1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
COTE­DIVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COSTA RICA 
REP DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
SINGAPOUR 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
386 
251 
499 
313 
199 
80 
7 1 
3 89 
214 
18 ) 
43 
7 9 
41 
3408 
1818 
1591 
1058 
835 
442 
84 
1 9 7 
107 
349 
75 
57 
5? 
39 
13? 
152 
43 
1 
1 
1440 
831 
609 
4 56 
347 
134 
3 
T R E S O U V R A G E S E N Z I N C 
93 
121 
3 
13 
2 
426 
270 
156 
31 
22 
125 
27 
8872 
619 
1490 
1369 
4760 
1481 
275 
1 7 6 4 
?«9 
8 8/ 
7 60 
491 
168 
1 3 1 / 
189 
718 
245 
151 
267 
554 
103 
287 
208 
437 
464 
399 
10«8 
423 
284 
97 
94 
102 
279 
157 
7 70 
242 
8 3 3 
198 
801 
432 
194 
119 
657 
171? 
?00 
3 8,1 
403 
75 
37811 
20627 
17185 
4860 
3156 
12125 
4111 
171 
1329 
139 
358 
3570 
1196 
4 
9 
3 
31 
15 
1 71 
144 
335 
4 
3 1 6 
194 
106 
4 50 
301 
5 
17 
5 
2 
233 
68.1 
1 
7 
1 
6 
25 
156 
59 
9026 
5553 
3473 
1036 
692 
2437 
879 
1 
1 19 
88 
149 
57 
34 
2 
! 30 
4 
6 
150 
9 
2 
2 
208 
271 
1 
27 
97 
2 
1 
1 
1 
1391 
449 
941 
34 
21 
75? 
734 
160 
24 
8 
4 
3 
191 
46 
145 
56 
7 3 
24 
29 
14 
1 
73 
432 
77 
355 
161 
244 
184 
1 i? 
100 
37 
26 
43 
266 
245 
22 
243 
170 
104 
1 
152 
8 
6 
14 
10 
4 
6839 
642 
1010 
2084 
93 
1 1 
1684 
653 
221 
283 
551 
195 
229 
255 
356 
93 
16,0 
164 
50 
1026 
140 
320 
405 
789 
200 
589 
493 
427 
96 
37 
425 
153 
297 
51 
760 
60 
122 
62 
3 
352 
181 
144 
40« 
3 
157 
720 
2 
181 
31 
25 
998 
677 
321 
53 
22 
253 
4 
551 
1671 
1 
20321 
12363 
7959 
2132 
1487 
5827 
16B1 
13 
80 
35 
700 
363 
221 
14 
5035 
1341 
3695 
1069 
549 
2625 
786 
178 
141 
3 
602 
161 
441 
375 
298 
66 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia N e d e r l a n d Belg.­Lux I re land D a n m a r k 
698.96 A N D E R E W A R E N A U S B L E I 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
036 
038 
050 
208 
404 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
ALGERIEN 
K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
) 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
00? 
OOB 
078 
030 
03? 
036 
03B 
040 
043 
050 
053 
064 
704 
708 
212 
??4 
236 
272 
776 
288 
30? 
33? 
346 
370 
390 
400 
436 
466 
464 
484 
608 
61? 
616 
674 
644 
647 
660 
662 
666 
669 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
6 9 8 . 9 7 A N D I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
S U D A N 
O B E R V O L T A 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
C O S T A RICA 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
J A M A I K A 
VENEZUELA 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
K A T A R 
VER. A R A B . EMIRATE 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
S I N G A P U R 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ] 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1045 
533 
949 
487 
256 
153 
366 
373 
369 
352 
109 
1 10 
1 1,1 
6387 
3738 
2651 
1710 
1 183 
781 
136 
150 
56« 
212 
690 
167 
120 
97 
63 
237 
31? 
108 
5 
2 
3036 
1853 
1183 
884 
641 
710 
7 
89 
Ν A U S ZINK 
8138 
1209 
2220 
1750 
4379 
1487 
645 
1609 
458 
907 
788 
54? 
419 
1499 
271 
61)1 
704 
154 
266 
612 
170 
331 
213 
461 
478 
468 
1703 
413 
303 
1 1 1 
145 
709 
271 
125 
198 
249 
767 
434 
879 
403 
703 
17? 
438 
1447 
190 
787 
449 
103 
40012 
21438 
18575 
5821 
3871 
12498 
4407 
214 
1353 
333 
428 
2249 
1147 
15 
23 
l 1 
91 
15 
73? 
356 
340 
21 
319 
1 
258 
99 
405 
787 
71 
10 
17 
230 
763 
4 
1 1 
2 
1 
9 
22 
216 
86 
9476 
5549 
3926 
1430 
1039 
2493 
819 
2 
192 
8 
93 
86 
1 1 
3 
34 
2 
97 
778 
394 
384 
101 
47 
38? 
49 
1 
452 
285 
688 
170 
72 
10 
2 
7 
43 
100 
3 
9 
146 
16 
12 
7 
213 
309 
11 
41 
1 1 1 
19 
5 
7 
4 
3 
1 
4 
2838 
1577 
1261 
190 
53 
923 
837 
148 
63 
i; 
ί 11 
' 5
37 6 
1 
97 
375 
IOS 266 
164 
46 
87 
76 
5 
64 
41 
13 
22 
1 
? 
28 
25 1 
227 
7 1 
7 4 
8 13 76 
78 
5 
ιοί 
e 
285 
159 1 
1309 149 
1160 
47? 
754 
657 
105 
41 
1? 
1 8 0 
3 
β 
632 
521 
1 1 1 
3 3 
2 5 
2 3 
1 9 7 
198 
1 0 3 
2 
139 
1 1 
16 
1 8 5 
3 2 
1 7 9 
6 7 
625 
5 8 0 
46 
6 1 2 8 
1095 
903 
1 8 6 ? 
1 7 0 
9 
1 4 8 4 
5 8 8 
7 7 1 
2 5 5 
187 
185 
3.3 4 
1 0 0 
1 5 6 
4 8 
1 1 5 8 
1 4 5 
3 3 5 
3 7 0 
9 3 
3 
2 7 0 
5 3 
2 6 
8 5 9 
2 4 6 
6 1 3 
4 7 5 
3 8 0 
1 3 8 
4 0 
3 B 0 
1 7 5 
2 8 5 
8 0 
92 
6 2 1 
7 9 
793 
67 
3 9 6 
1 5 0 
1 7 1 
8 
7 3 
1 7 5 
1 9 8 
25 
996 
650 
345 
61 
29 
264 
4 
20 
1398 
2 
19112 
11601 7611 
1963 
1373 5547 
1797 
40 
190 
765 
703 
14 
5571 
1712 3860 
1342 
811 2515 
845 
3 
7 9 
3 2 
4 8 
4 7 
16 
10 
loa 
5 4 
1.38 
1 3 9 
13 
7 0 3 
1 9 2 
6 1 2 
4 1 3 
3 1 ? 
443 
Tab. 3 Export 
444 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
AUTRES OUVRAGES EN ETAIN ANDERE W A R E N AUS ZINN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
230 
454 
62 
2003 
20 
9 
67 
24 
46 
161 
119 
17 
357 
43 
3790 
2861 
928 
819 
362 
10/ 
54 
74 
18 
45 
97 
247 
70 
177 
172 
158 
10 
1 
18 
5 
47 
25 
2 6 
3 1 5 
2 
6 
9 8 
1 7 
5 
3 7 
2 
4 
7 7 4 
5 6 8 
2 0 6 
1 78 
1 7 3 
2 6 
1278 
1 
14 
2 
1661 
1634 
2 7 
2 5 
9 
1 
39 
8 
327 
384 
375 
15 
54 
67 
71 
21 
3 
3 
2 
?B6 
608 
15B 
449 
398 
49 
29 
22 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
6 
6 
h 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
2 4 7 5 
3322 
4 3 7 
15487 
2 5 1 
1 4 9 
1 15 
1 6 9 
5 6 6 
2129 
1532 
1 2 2 
3001 
4 3 3 
1 0 0 
31637 
22331 
9306 
8402 
4488 
B 7 6 
3 9 2 
3 3 7 
2 0 1 
8 5 
1 7 2 
1 12 
1 
7 
2 6 2 
6 2 6 
1324 
18 
1 2 9 
2 7 
6 
3475 
9 2 3 
2552 
2430 
2221 
1 1 5 
17 
1 9 3 
1 3 
3 8 5 
5 0 
5 
2 
1 9 0 
18 
54 
51 
2 2 
1 
1390 
6 4 9 
7 4 2 
3 5 5 
2 1 6 
3 8 6 
2 5 7 
1631 
5 2 5 
2 0 9 
2823 
3 
2 0 
6 2 
1 103 
1 3 7 
31 
3 2 5 
21 
1 6 
7117 
5196 
1922 
1791 
1374 
1 7 ? 
3 
9 6 
2360 
8867 
3 
9 
1 9 
1 1 
2 
7 6 9 
4 3 
4 
11818 
11369 
4 4 9 
4 3 5 
1 0 8 
14 
3 3 9 
8 0 
3017 
9 
5 
1 3 4 
3 3 
18 
3 
3651 
3445 
2 0 6 
1 9 4 
1 7 ? 
11 
7 
4 7 
3 7 
4? 
3 3 3 
1 3 
1 1 4 
1 1 9 
1 7 9 
5 1 
5 
1 1 
2128 
3 1 7 
6 0 
3827 
6 1 1 
3216 
7997 
3 5 6 
7 1 9 
1 0 8 
? 
58 
3 
6 
56 
203 
114 
88 
83 
5 
6 
156 
26 
131 
TAB. 4 
Supplerende enhed 
fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Besondere Maßstäbe, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Supplementary units, 
broken down by origin and destination 
Unités supplémentaires, 
ventilées par origines et destinations 
Unità supplementari, 
classificate secondo l'origine e la destinazione 
Bijzondere maatstaven, 
onderverdeeld volgens oorsprong en bestemming 

Tab. 4 
Origine 
Ursprung 
CST 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 Θ 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EUR 9 
6 3 1 . 2 1 K U B I K M E T E R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
REP.AFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COHEE D U N U H U 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 91 
E X T R A C E I E U R 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 4 0 6 6 2 
1 3 5 9 1 7 
3 9 8 9 0 
1 0 9 2 1 0 
3 9 7 B 4 0 
3 0 7 7 2 
4 7 9 
4 5 3 6 
1 0 2 4 
4 0 9 7 3 
4 4 4 7 9 3 
3 8 6 0 
2 1 1 2 
1 9 4 0 
1 1 4 2 0 7 
1 7 4 4 4 
2 4 0 7 8 
9 0 5 3 5 
3 1 7 0 6 
2 7 6 5 4 
3 6 9 7 
3 4 7 3 7 
5 7 6 7 
6 0 3 
1 1 8 2 5 
1 7 3 1 3 
9 6 2 8 
4 6 3 8 4 
1 4 7 9 0 
5 1 5 7 9 7 
2 2 0 0 7 4 
4 1 4 7 0 
8 8 3 3 
8 8 4 
4 0 0 
1 7 8 1 
1 8 0 8 6 3 
1 8 3 9 0 6 
5 0 6 4 0 
4 8 1 7 0 
106 4 
2 1 7 6 9 1 
1 7 8 0 7 
1 8 4 2 7 0 
3 4 7 9 6 4 5 
8 5 9 3 0 6 
2 6 2 0 3 3 9 
1 4 1 8 9 1 6 
4 9 9 0 9 
9 5 7 8 4 8 
8 5 8 7 5 
2 4 3 5 7 5 
6 3 1 . 4 2 K U B I K M E T E R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2 3 6 9 1 2 
1 3 6 4 1 7 8 
7 9 3 9 4 
7 3 1 6 2 5 
3 2 6 0 4 
2 7 9 2 7 
4 5 5 2 9 
2 2 8 9 8 
6 6 0 3 1 
2 7 4 7 1 5 
1 4 4 7 8 0 
1 3 5 9 7 9 
3 3 1 0 0 0 
2 2 8 9 8 
3 0 9 9 1 
9 2 4 2 
9 7 3 2 
3 1 8 5 2 
9 4 7 4 3 
7 6 3 
1 6 7 7 3 
1 0 1 7 
8 4 3 9 
3 6 0 5 5 5 1 
2 5 4 1 0 6 7 
1 2 5 6 0 4 5 
1 0 6 4 7 1 6 
8 3 0 6 2 3 
5 4 1 0 1 
Deutschland France 
M E T R E S C U B E S 
4 6 7 6 4 
7 0 6 9 
1 5 2 1 6 
5 1 7 3 7 
8 2 0 
6 8 
1 9 6 1 
3 3 9 
1 1 0 7 4 
6 9 3 5 7 
3 4 4 4 
5 2 8 
1 9 8 ? 
1 6 8 6 
2 0 7 3 
1 3 6 0 8 
2 7 3 3 
2 5 5 2 
4 7 6 2 
1 4 0 
1 0 8 4 1 
5 7 8 
1 2 0 
6 7 6 
5 2 
4 7 4 8 
4 
5 5 3 2 2 
2 6 4 5 2 
4 3 6 5 
1 6 9 
1 0 1 
1 0 4 7 4 
1 3 1 9 5 
2 1 3 7 
2 5 
74 
1 2 1 9 2 
1 3 9 3 
6 1 5 0 
3 8 6 7 4 0 
1 2 3 6 3 5 
2 6 3 1 0 5 
1 8 7 0 6 5 
1 7 2 6 7 
5 4 3 3 5 
5 5 4 9 
2 1 7 0 5 
8 1 B 5 8 
1 7 5 0 
Θ 5 9 2 0 
3 4 1 5 1 6 
1 2 3 2 
2 
3 0 
1 0 2 1 5 
1 7 5 8 1 9 
2 7 
1 2 
9 
9 1 8 0 2 
1 1 1 3 
4 5 
3 9 
3 0 5 
1 7 6 8 
1 7 7 2 
1 
6 0 3 
6 1 1 5 
5 1 2 5 
6 7 8 2 
2 6 6 7 9 
4 2 
5 1 2 8 0 
1 4 8 9 5 
2 3 2 
1 9 
3 9 5 
10 
1 6 7 
5 1 6 6 1 
3 2 4 6 8 
6 1 3 4 
4 6 7 9 7 
3 0 6 
1 2 4 6 9 
5 2 5 5 
1 3 1 4 3 2 
1 1 9 4 2 1 9 
6 1 2 2 7 8 
6 8 1 9 4 1 
3 5 0 5 4 4 
1 0 2 9 3 
2 8 0 4 0 9 
4 4 B 0 3 
5 0 9 8 8 
M E T R E S C U B 
1 1 7 7 2 0 
2 1 0 0 7 6 
2 5 9 4 6 
3 8 5 6 
2 5 
2 0 2 0 
166 
6 7 9 2 
1 4 6 9 
6 4 0 2 8 
2 3 8 1 8 
2 6 
1 0 6 
1 6 9 9 
3 0 
6 1 1 5 0 
5 1 1 
2 1 1 
6 1 9 8 9 4 
3 5 9 6 4 3 
1 6 0 2 5 1 
9 6 9 8 2 
9 4 8 2 9 
2 2 9 
4 2 1 4 6 6 
1 0 8 8 
2 7 3 3 6 7 
2 7 1 5 3 
2 1 4 
13 
4 2 3 
1 4 9 
1 4 3 4 9 
8 9 9 4 8 
5 
1 0 4 2 0 
21 
1 5 4 2 6 
1 2 4 4 
6 
2 8 6 
9 3 9 1 8 7 
7 2 3 3 0 1 
2 1 5 8 8 6 
1 4 6 7 1 0 
1 0 4 7 2 5 
5 2 4 0 6 
Unité supplémentaire 
Italia 
2 8 0 8 
3 7 
4 4 
1 B 7 5 
1 9 6 
1 6 0 
7 8 9 
2 0 7 
l 18 
2 8 5 
1 3 2 8 4 
4 6 0 6 
8 5 0 
9 0 
3 5 1 0 
3 1 5 5 
2 2 4 
2 3 8 
1 0 9 4 9 
1 5 1 3 
4 
3 1 
1 5 0 
2 8 4 
1 11 1 II 
2 5 0 
1 7 3 9 
7 9 4 
2 2 0 0 
5 2 3 0 6 
4 9 6 0 
4 7 3 4 6 
2 8 0 8 9 
4 7 5 
7 0 3 Β 
5 6 3 
1 2 2 2 1 
2 4 3 4 4 
2 3 3 
' 0 6 , 
9 0 8 2 8 
8 4 
4 7 0 
3 7 
4 3 
1 1 7 3 7 
1 4 8 6 1 7 
9 0 1 8 
9 6 3 
1 7 4 6 
2 7 
4 
2 8 8 6 6 1 
1 1 6 0 6 5 
1 7 2 5 9 6 
1 6 9 5 6 9 
1 6 0 4 3 4 
2 4 6 
Nederland 
6 7 4 2 1 
3 7 ( 2 9 
7 4 6 6 
1 123 
2 2 8 
1 2 3 8 
4 4 
1 8 I ti 
1 2 8 3 5 
7 2 
14 
3 0 
1 0 2 2 4 
3 2 
8 5 1 6 
7 4 9 2 
9 5 
t, 3 3 
4 5 0 
4 8 3 0 
2 6 1 2 
7 3 3 
5 9 8 3 
1 3 4 3 
6 4 8 8 6 
1 3 5 9 5 
3 7 8 2 
2 0 9 8 
3 
1 2 2 
1 7 2 6 
1 2 1 8 4 
6 9 7 8 
6 4 
8 3 
8 2 2 5 1 
3 9 0 
5 3 0 0 
3 6 6 2 9 1 
1 1 4 4 9 5 
2 5 1 7 9 6 
1 1 3 8 0 0 
1 9 7 9 
1 2 8 9 7 9 
1 4 5 3 5 
9 0 1 7 
4 6 6 0 5 
4 5 2 0 1 0 
1 8 2 6 0 1 
1 2 9 1 
1 8 3 
8 
8 9 1 I 
3 2 1 
11 
2 0 0 7 
9 2 2 
2 1 
1 4 4 
8 7 5 
8 4 3 9 
7 0 4 3 4 9 
6 8 2 6 9 8 
1 3 2 1 2 
1 3 2 1 2 
1 1 8 5 1 
Belg.­Lux. 
1 1 8 1 8 
2 0 4 6 4 
2 5 5 2 
7 7 6 
9 0 8 
6 3 4 
1 
4 4 2 
1 0 6 8 5 
7 Uti 
4 1 
B 
6 7 
6 6 4 4 
3 7 7 1 
8 9 8 2 
4 7 
5 3 0 3 
5 3 
9 1 
6 4 9 
7 5 0 1 
5 3 1 
4 1 0 6 1 
5 8 1 9 
2 5 4 0 
3 2 2 
1 5 
6 3 8 5 
1 3 0 2 8 
5 6 0 3 
4 2 
7 8 
8 8 8 9 
2 9 7 
1 5 4 4 
1 6 3 3 9 7 
3 7 1 5 2 
1 2 6 2 4 5 
5 9 7 6 8 
1 2 3 9 
4 1 5 6 7 
3 2 3 1 
2 4 9 2 0 
2 7 5 7 5 
2 3 5 5 7 
4 1 3 9 9 
7 8 
1 9 4 
2 8 
9 
3 1 
1 0 
1 1 5 6 
14 
6 8 
4 5 3 
9 6 0 2 2 
9 2 8 3 1 
2 1 9 1 
1 1 8 
19 
4 6 7 
UK 
1 0 3 3 9 
9 7 9 7 
1 9 6 4 
5 5 4 2 
2 5 7 3 
4 1 I 
7 0 1 
7 
1 2 6 2 5 
1 5 8 1 4 3 
1 0 7 
6 3 6 
9 
1 0 2 0 6 
1 0 9 
1 8 2 2 
6 7 2 7 6 
2 0 9 1 4 
8 7 9 4 
1 2 6 5 2 
5 1 3 5 
3 6 9 
8 6 1 7 
1 1 7 4 
6 0 6 1 
1 2 8 7 0 
1 5 4 0 0 0 
1 5 7 0 2 5 
2 5 0 7 9 
6 2 8 6 
2 8 3 
2 
1 2 6 5 
1 0 4 4 6 1 
9 5 7 0 7 
2 9 1 3 5 
6 5 8 
8 4 9 7 5 
5 5 5 1 
3 3 5 9 8 
1 0 5 7 6 4 5 
3 1 3 1 7 
1 0 2 6 3 2 8 
5 1 3 1 2 4 
1 3 3 8 4 
3 9 7 7 4 5 
1 6 3 6 3 
1 1 5 4 5 9 
2 0 3 1 8 
2 7 2 2 5 4 
2 7 1 8 5 
7 7 8 0 4 
1 9 0 
4 5 5 2 9 
2 0 3 3 0 
6 5 4 5 2 
1 3 0 2 6 5 
1 3 9 2 5 1 
4 5 8 0 1 
6 5 8 9 7 
2 1 9 4 5 
2 0 4 4 4 
5 9 1 4 
1 5 7 5 2 
2 8 9 9 9 
7 5 
1 5 8 2 6 
6 7 
1 0 2 0 1 0 1 
4 6 3 6 1 0 
5 5 6 4 9 1 
5 0 4 9 5 8 
3 2 9 3 6 0 
7 6 3 
Import 
Ireland 
­1,'t i 
1 2 6 
1 1 ? 
2 9 9 4 
1 1 5 
2 7 1 9 5 
2 2 8 
1??­1 
2 0 6 0 
3 
8 
6 3 
5 7 
5 2 6 
1 4 7 4 
4 0 1 
2 5 2 
5 5 7 0 
4 4 6 
5 3 4 7 
3 9 
3 
7 4 8 
4 0 1 7 
2 8 5 3 
5 2 
5 8 4 
3 8 7 
7 8 0 
4 3 0 
1 5 3 3 
5 9 6 2 2 
3 1 0 3 5 
2 8 5 8 7 
1 0 0 3 1 
1 4 6 2 
1 5 1 2 7 
2 5 2 
3 4 2 9 
3 4 3 
1 1 1 4 
1 3 7 6 
5 5 9 3 
3 
2 6 2 7 6 
2 9 
6 0 
1 7 8 ? 
1 1 6 
5 8 1 
1 4 7 
l 1 0 0 
3 8 5 2 0 
3 4 7 3 4 
3 7 8 6 
2 5 3 9 
2 4 2 3 
Danmark 
1 0 2 4 
1 
3 4 5 
2 8 7 1 
1 9 3 
3 7 5 
3 4 2 5 
1 5 1 0 5 
10 
8 2 5 
1 6 8 8 
2 6 9 3 
1 1 5 6 
1 6 3 
1 6 7 
4 1 2 
1 3 2 7 2 9 
3 2 9 
1 2 1 
6 9 
1 0 1 
1 8 5 5 
1 2 6 6 1 
3 5 1 
1 3 6 
1 4 3 9 6 
3 6 9 7 
2 5 1 3 
1 9 9 4 2 3 
4 4 3 4 
1 9 4 9 B 9 
1 5 6 4 9 5 
3 8 1 0 
3 2 6 5 8 
5 7 9 
5 8 3 6 
7 
7 0 2 5 
1 3 6 
6 0 0 3 3 
3 3 
9 5 1 
3 1 7 
1 2 6 4 9 0 
3 4 4 3 
5 3 
1 2 2 
2 0 3 
4 8 3 
5 0 4 
1 9 9 8 1 7 
6 8 1 6 5 
1 3 1 6 3 2 
1 3 0 6 2 8 
1 2 6 9 8 2 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 4 0 CLASSE 3 
J a n v i e r — Décembre 1976 Januar­­ Dezember 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 3 7 2 2 8 
6 4 1 . 6 0 1000 Q U A D R A T M E T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 B BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9 | 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 5 . 7 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 5 . 7 2 S T U E C K 
0 0 5 ITALIE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 6 . 6 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 4 M A R O C 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
2 0 6 6 5 
) 5 2 4 1 
5 3 1 4 
8 8 0 5 
5 1 2 5 
34 4 
61 
1 7 3 2 
3 2 8 3 9 
3 3 3 7 
1 5 9 6 
1 0 6 2 1 
1 2 2 
1 3 0 3 
2 0 0 5 
9199 
5 5 4 9 
3 4 4 6 
6 4 4 
4 2 9 4 
1 2 3 4 
17 8 6 
1 2 1 
1 2 0 9 0 
1 1 2 0 
1 4 4 7 8 5 
5 5 5 9 4 
8 9 1 9 1 
5 6 1 9 6 
4 6 9 1 0 
1 3 2 3 3 
1 9 7 5 1 
D e u t s c h l a n d 
6 3 0 4 0 
France 
1 6 7 7 0 
halia 
2 7 8 1 
1000 M E T R E S C A R R E S 
1 1 4 4 3 
2 4 7 3 
3 8 1 9 
1 9 1 5 
8 
4 3 3 
9 8 0 6 
7 5 2 
1 0 / 6 
7 2 4 3 
8 7 7 
7 7 1 
1 9 3 9 
1 6 6 0 
5 2 5 
6 4 1 
3 9 8 5 
6 6 
6 0 0 
5 1 
5 2 2 8 
5 8 1 
6 6 2 7 7 
1 9 6 8 6 
3 5 5 9 1 
2 1 1 2 7 
1 8 5 6 0 
5 8 1 2 
8 6 5 2 
N O M I 
2 4 7 7 6 2 
3 8 1 1 9 
2 1 3 / 3 2 
3 6 1 0 3 
1 0 4 1 7 5 
1 4 8 1 7 4 
2 7 7 7 5 8 
3 5 0 4 8 4 
1 6 1 8 9 8 1 
5 4 3 0 4 2 
1 0 7 5 9 3 9 
2 0 0 8 0 9 
B 8 5 8 4 
7 9 3 0 8 6 
2 0 6 9 1 1 
7 7 5 0 8 
2 0 1 4 8 
1 0 3 1 5 3 
1 1 9 8 2 8 
1 9 4 7 5 1 
7 6 2 7 1 7 
3 0 8 6 1 5 
4 5 4 1 0 2 
1 2 7 1 4 5 
2 0 4 8 7 
3 2 6 9 5 7 
N O M I 
1 4 7 6 2 6 
9 0 3 2 0 2 
4 9 1 0 1 0 5 
7 3 0 6 9 9 
7 3 4 5 6 1 4 
4 3 6 3 4 4 
6 9 0 7 2 7 0 
1 9 2 1 7 2 5 
4 9 1 0 4 2 5 
6 1 6 2 
3 1 2 0 0 
2 5 3 3 4 1 
2 4 1 9 2 0 
6 2 2 8 1 4 
2 0 7 8 9 
6 0 2 0 2 5 
3 0 6 0 1 8 
2 5 3 6 6 1 
N O M I 
3 4 5 2 4 
2 2 0 6 9 1 
7 2 1 2 3 
4 2 0 1 3 
1 9 9 2 2 1 
2 1 3 4 5 2 
1 6 7 7 1 
6 5 4 7 
1 4 0 7 6 
2 6 2 4 5 
3 3 7 4 7 
9 9 3 8 
3 7 3 2 8 
9 9 4 3 2 1 
7 9 9 8 5 6 
1 8 8 5 
2 2 2 5 9 
2 4 2 0 7 
1 1 9 0 3 2 
3 0 8 9 9 
4 7 8 
167.3 
3 1 9 6 
1 3 7 1 7 
1 8 0 4 6 
6 9 6 2 
2 8 1 2 0 
2 8 0 8 6 9 
1 9 9 4 6 6 
2 0 9 9 
4 3 1 
3 5 3 3 
1 8 2 4 
?1 
6 1 
4 4 6 
16 
3 7 
1 2 
2 1 9 
5 0 5 
6 6 
1 1 
9 2 
7 0 6 
17 
6 7 
3 5 5 
1 0 0 5 2 
7 9 6 9 
2 0 8 3 
8 2 4 
4 9 4 
4 2 2 
8 ? ti 
2 8 B 7 
3 8 7 
1 0 0 0 
9 9 4 2 
5 5 9 1 9 
3 7 7 1 
5 2 1 4 8 
4 1 8 0 5 
4 1 8 0 5 
1 0 3 4 3 
6 9 6 7 1 
2 5 3 2 0 0 
1 5 6 9 1 9 2 
4 9 1 6 4 
2 0 0 3 1 6 3 
7 0 9 3 1 
1 9 3 2 2 2 2 
3 5 9 6 7 2 
1 5 6 9 1 9 2 
1 0 6 7 3 0 
1 1 2 9 8 
1 1 B 6 6 
2 9 5 0 7 
2 0 6 6 8 
1 0 1 4 7 
7 4 2 
4 7 4 
1 6 5 6 
1 4 5 7 6 
4 2 
2 1 0 1 8 4 
1 9 0 4 9 2 
1 8 8 4 
2 1 
7 
1 2 8 5 
3 0 
1 4 6 
2 9 5 5 
1 7 8 4 
2 6 
4 
i o t i 
I 19 
8 3 6 6 
3 1 9 7 
5 1 6 9 
5 0 2 5 
3 1 2 3 
5 
1 3 9 
3 9 6 1 5 
2 8 3 
5 3 8 
4 7 0 
2 6 0 6 0 
8 2 5 3 4 
4 1 7 0 3 
4 0 8 3 1 
1 1 6 1 0 
1 1 6 1 0 
2 9 2 2 1 
5 9 2 4 0 0 
2 1 5 9 2 6 4 
3 6 6 3 9 
2 9 4 6 6 7 2 
3 8 6 1 6 
2 9 0 8 1 5 6 
7 2 5 7 8 2 
2 1 5 9 2 6 4 
2 1 14 
1 1 7 6 1 
1 0 3 1 0 
1 4 1 6 2 
6 3 6 1 4 
1 185 
1 3 9 4 
7 3 6 7 
1 0 2 6 2 
8 0 
2 2 3 7 
1 3 0 5 4 4 
1 0 3 2 0 1 
Nederland 
5 5 2 6 
1 0 6 3 8 
1 0 5 6 
8 2 6 
12 
1 7 9 
1 0 4 6 0 
2 0 0 5 
6 5 
1 1 7 
5 
8 6 0 
2 0 0 0 
1 3 0 2 
1 6 8 1 
3 
1 3 3 
1 0 3 ? 
7 7 
9 
3 6 5 3 
1 7 5 
4 1 3 5 4 
1 8 0 6 8 
2 3 2 8 6 
1 4 3 1 9 
1 0 8 2 6 
3 8 4 2 
5 1 2 5 
6 6 3 
1 8 3 2 9 
1 4 3 7 0 
4 2 2 3 3 
4 2 1 5 4 
7 9 
7 9 
7 9 
1 2 8 7 0 
2 4 0 0 
1 9 5 2 4 7 
1 9 2 8 4 7 
2 4 0 0 
2 4 0 0 
3 4 6 4 
7 9 7 9 9 
6 4 8 3 
9 9 1 5 
2 5 3 7 
5 5 0 
3 1 0 
7? 
7? 
9 2 0 8 
1 1 2 9 0 8 
1 0 2 7 4 8 
Be lg Lux 
1 6 1 6 
1 8 0 1 
8 2 4 
2 1 0 8 
5 6 0 
6 ' 
ι ? 
1 1 4 7 
9 6 
2 2 7 
1 1 7 
4 6 
6 4 8 
1 3 4 4 
6 7 5 
5 4 
7 8 4 
6 
3 0 0 5 
g 
1 3 0 3 2 
5 3 6 0 
7 6 7 2 
1 9 9 1 
1 6 0 3 
3 0 1 4 
3 6 6 7 
3 4 9 
3 2 3 4 
2 7 5 
7 7 2 
6 3 4 0 
4 3 6 2 
9 5 B 
U l t i 
1B6 
7 7 2 
1 3 5 0 
1 4 4 0 0 
1 2 0 0 
7 6 
4 0 3 1 8 
2 0 0 0 9 
2 0 3 0 9 
1 4 4 7 6 
1 2 0 0 
2 6 6 3 3 
2 5 9 1 3 
2 0 3 6 
1 4 6 1 0 
4 2 7 2 
5 2 ? 
7 1 7 
7 9 
3 9 7 
1 0 7 
7 6 9 7 1 
7 4 0 0 6 
UK 
5 0 7 7 C 
1 5 6 
2 3 0 ' 
1 2 0 8 1 6 
1 4 0 2 8 
2 7 Θ 7 6 
4 3 6 4 4 
3 5 0 4 8 ' 
6 4 6 7 1 6 
1 2 3 2 7 6 
5 2 3 4 4 0 
1 8 1 9 2 
1 4 0 2 8 
4 2 3 2 0 4 
5 6 4 3 6 
1 2 0 0 C 
9 2 7 0 3 6 
4 0 0 5 0 C 
1 6 3 1 1 2 t 
9 0 7 3 2 
1 4 4 0 3 9 6 
5 1 2 8 5 6 
9 2 7 0 3 C 
40C 
24 
2 4 6 
5 4 0 t 
3 7 6 E 
67C ι n 
41C 
3 3 t 
3 1 4 0 4 
Ireland 
1 2 4 7 
11 
2 
3 2 
1 
2 3 6 
7 
1 5 8 
7 1 
1 5 2 
3 3 7 
2 
1 3 8 
1 1 4 8 
2 8 3 
8 6 5 
2 3 8 
1 6 5 
1 3 8 
4 8 9 
4 9 3 1 
5 1 1 5 
6 1 1 6 
8 0 0 
7 2 
4 1 6 2 
4 0 0 7 
1 4 6 
7 2 
7 2 
3 5 
2 5 0 
7 9 8 1 5 
i 
9 6 6 6 6 
9 8 6 8 8 0 1 0 0 
Danmark 
1 0 0 4 
6 
2 0 1 
8 2 2 
1 u u 
1 0 8 0 3 
3 9 7 
2 6 8 
6 7 
9 8 9 
6 7 0 
1 3 8 
6 6 
8 6 
1 S S S 6 
1 0 3 1 
1 4 5 2 5 
1 2 6 7 2 
1 2 2 3 9 
1 8 5 3 
4 B 
6 1 5 1 
3 6 8 
3 8 9 
1 0 2 2 
2 5 8 9 
1 8 4 0 7 
1 4 0 2 6 
4 3 8 1 
1 7 9 2 
3 8 9 
2 5 8 9 
3 3 7 
2 
2 1 3 0 
5 1 3 
1 6 1 7 
4 4 9 
78 
1 18 
3 9 5 
7 1 6 3 
2 0 5 0 1 
1 1 6 4 7 
1 2 3 
2 1 1 8 
2 3 8 4 
5 5 7 
2 1 0 
3 6 0 
6 6 7 7 6 
3 9 9 7 6 
445 
Tab. 4 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
446 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
656.62 STUECK 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
204 MAROC 
508 BRESIL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
056.69 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 HOYAUME­UNI 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
194465 
89941 
68185 
97744 
Deutschland 
81403 
23122 
21232 
58264 
N O M I 
45341 
182549 
49024 
86686 
233498 
116004 
210410 
26729 
78339 
29023 
1262953 
390986 
891967 
102304 
71372 
157361 
632302 
6270 
27722 
4801 
20000 
78850 
6908 
36170 
3427 
212578 
68527 
154051 
675 
385 
54136 
99240 
N O M B R E 
179320 
463588 
604889 
843383 
4507408 
729222 
99384 
544732 
29532 
974161 
120670 
578145 
23617 
9878464 
7328062 
2550402 
1692725 
117781 
112732 
744945 
657.41 O U A D R A T M E T ! 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
254484 
141936 
495636 
492466 
3170 
657.42 Q U A D R A T M E T I 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3B28280 
5483166 
1337810 
5226314 
68433 
287107 
138409 
70621 
57763 
68098 
272357 
16944749 
16233364 
439028 
433208 
278525 
667.51 Q U A D R A T M E T I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
27046 
33279 
34205 
767811 
6408 
109732 
3793 
38364 
132596 
411809 
2219990 
61671 
5350 
4609 
25512 
920260 
15392 
101963 
12207 
3999569 
2864503 
1135066 
959716 
7288 
57245 
118105 
France 
19692 
3578 
2824 
16014 
19653 
83022 
9162 
13343 
90000 
12939 
42169 
1158 
346835 
125580 
221255 
1738 
16 
57517 
162000 
174319 
47716 
145759 
1434078 
136044 
2039 
233663 
34653 
30100 
10000 
10195 
2270367 
1937960 
332407 
272670 
2597 
17857 
41880 
M E T R E S C 
198114 
278921 
276521 
2400 
26993 
26993 
26993 
M E T R E S C, 
550687 
1991780 
63083 
24381 
8487 
49781 
272357 
2963630 
2638676 
52395 
52335 
2554 
3015395 
231743 
1917792 
3492 
2861 
48378 
5761 
5234949 
6171283 
63666 
63666 
49915 
M E T R E S C 
14967 
2 
14 
931 
28 
69 
1717 
62 
207? 
207 
Italia 
27343 
20775 
19089 
5258 
423 
1379 
77 
21013 
29797 
2311 
27486 
712 
312 
26774 
18953 
3192 
8132 
43473 
8768 
6 
9271 
5620 
163 
112760 
82644 
30116 
29812 
7442 
.304 
481116 
197754 
67666 
555B64 
5834 
11878 
1 104 
1391244 
1308234 
83010 
83010 
61576 
701 
90 
474 
642 
9642 
Nederland 
10160 
892 
749 
9268 
18818 
71562 
1960 
23329 
34800 
30000 
181206 
116016 
66190 
364 
334 
26 
64800 
16203 
144400 
350435 
512923 
27039 
78 
6640 
4752 
124850 
1191029 
1061000 
140029 
12826 
926 
183 
127020 
28800 
60020 
89540 
88820 
720 
89420 
32610 
674530 
2170 
2140 
3750 
813270 
798730 
14640 
14540 
10790 
3409 
32405 
211097 
79 
46366 
Belg.­Lux. 
1965 
460 
252 
1346 
8746 
7702 
14008 
27365 
70 
36 
70413 
35926 
34488 
7012 
4532 
111 
27365 
103540 
100740 
110795 
248826 
38720 
189917 
4000 
8866 
516 
812067 
602630 
209427 
208911 
3829 
516 
27570 
44909 
44909 
2370033 
505838 
1496774 
40273 
10524 
112 
57763 
105 
4481942 
4423442 
58500 
58482 
112 
4 3 3 1 
32947 
48324 
93 
35285 
UK 
21536 
13880 
3526 
6586 
65? 
2060 
33012 
98024 
1682 
184226 
3124 
181102 
41406 
22568 
8660 
131036 
736 
4984 
26430 
76768 
32252 
B0394 
3950B 
20 
32400 
274904 
36 
629580 
141170 
488410 
129384 
80394 
33972 
325054 
221503 
9067 
28496 
57534 
287 
137533 
6933 
469706 
318681 
151025 
145283 
138350 
40/9 
60/ 
3 3B 
1419 
6160 
3517 
Ireland 
15566 
15565 
1 
100 
19441 
24701 
19541 
5160 
5160 
5100 
I 08 
1303 
1960 
446098 
7780 
60914 
520652 
449469 
71183 
71183 
77Θ0 
54923 
64923 
54923 
79218 
175867 
27771 
80931 
233103 
29 
602616 
596690 
6625 
5625 
5596 
131 
309 
12918 
Danmark 
16800 
11669 
10513 
1007 
600 
18044 
418 
10385 
138321 
6004 
3536 
5053 
3389 
233197 
29962 
203236 
45237 
38125 
10137 
147861 
1524 
4097 
9954 
114850 
57379 
10882 
3737 
210 
10 
42778 
66428 
500 
342460 
198686 
143764 
8223 
7525 
2655 
132886 
350 
300 
50 
36303 
60693 
413213 
442889 
24128 
876 
8113 
635 
987493 
977226 
10267 
10267 
9632 
59 
16 
68 
112 
2613 
69 
Origine 
Ursprung 
036 
040 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
220 
400 
604 
612 
616 
624 
660 
662 
664 
672 
720 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
006 
052 
400 
616 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
040 
047 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
040 
04? 
Cal 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
CHINE 
HONG­KONG 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRACE (EUR­91 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
37267 
19334 
2668 
47439 
129153 
225744 
50623 
28684 
308566 
23160 
11172 
1215631 
116031 
115467 
13223 
4591 
29­8 
3231 
1794631 
1378 
276970 
1199355 
1490160 
9183 
363889 
2809 
4212 
8002403 
477787 
7524636 
249386 
58379 
6256041 
1019101 
657.62 Q U A D R A T M E T I 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
CHINE 
M O N D E 
INTRACE (EUR­91 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE ) 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
51Ê0 
14070 
219C4 
13910 
201E4 
15125 
1 1251 
167841 
64298 
103343 
40983 
48347 
14013 
662.44 Q U A D R A T M E T E R 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
810592 
828733 
404161 
5624017 
2438358 
246844 
32943 
31 91 66 
339604 
32972 
734427 
67922 
1946206 
0386748 
1668457 
1448053 
692445 
96654 
662.45 Q U A D R A T M E T I 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1824190 
1444217 
3397022 
4877Θ49 
>6115014 
1184637 
32183 
106153 
512572 
170031 
9138986 
Deutschland 
6307 
5518 
851 
32778 
66831 
108474 
744 
24138 
46992 
6625 
8874 
1133760 
94441 
65249 
10766 
676 
760 
2 
1086129 
100 
117936 
607340 
1155635 
5928 
107836 
871 
4713103 
15914 
4697189 
113017 
11886 
4280443 
303729 
France 
1037 
10238 
125 
315 
26832 
22637 
48694 
1876 
31713 
1087 
871 
49915 
14039 
31166 
399 
6 
1434 
18 
143113 
320 
15156 
119906 
28579 
1890 
104122 
143 
666838 
3660 
663178 
39776 
11278 
407001 
216363 
M E T R E S C 
4 
6462 
11916 
11328 
3161 
34108 
103 
34005 
6949 
23623 
3433 
870 
3562 
8377 
3102 
1642 
1286, 
36124 
20247 
14877 
8577 
4972 
1378 
M E T R E S C A R P E S 
238305 
127413 
161043 
637934 
8822 
9128 
11569 
282831 
2010 
8863 
6000 
1498858 
1182645 
316213 
306051 
297083 
6000 
395110 
6596 
271B073 
1205659 
6405 
5242 
25673 
2479 
630624 
11509 
6011629 
4331843 
679786 
667574 
33394 
11509 
M E T R E S C, 
760042 
146562 
1698195 
72532109 
156753 
4772 
349 
222629 
16068 
3533022 
509932 
452502 
7479424 
74146130 
274827 
237 
484 
153542 
61565 
3324546 
Italia 
2771 
80 
57 
263 
13765 
1284 
1 151 
1569 
113778 
8203 
1372 
161 
3603 
766 
1777 
1020 
2116 
231454 
539 
26349 
113323 
10923 
31 
4681 
16 
568804 
10949 
547856 
22631 
3242 
394367 
130857 
676 
977 
75? 
7001 
13 
97 
80 
6325 
2902 
3423 
2333 
298 
79? 
7898 
3504 
70 
194704 
15319 
70 
221585 
206176 
16409 
15399 
15329 
41883 
368 
541 
173493 
2200 
62446 
2277 
Nederland 
23038 
591 
464 
4879 
4151 
46 
63 
20388 
293 
959 
26021 
7284 
3869 
33 
92 
56 
642 
112951 
12081 
41462 
54351 
331 
2589 
363 
612063 
293646 
318418 
33348 
23641 
260569 
24501 
1015 
i ie 
777 
10 
10 
1 16 
10328 
9262 
1066 
86? 
70 
184 
133983 
295781 
1126593 
363320 
81503 
42442 
4989 
36324 
62332 
2163781 
2001180 
152601 
87130 
47431 
62332 
307441 
784797 
3374280 
2715093 
156891 
13678 
4482 
59155 
1903 
1445705 
Belg.­Lux. 
3614 
194 
71? 
4554 
1599 
71 
23 
14675 
769 
61 
3424 
36 
9786 
80 
1579 
124 
297 
71225 
27 
2223 
54675 
79202 
170 
10472 
624 
381628 
121060 
280468 
10270 
3907 
222596 
27532 
1822 
595 
899 
63 
2150 
261 
975 
14802 
7936 
6866 
3343 
2548 
975 
402014 
206665 
927506 
1ΘΒ521 
39757 
132109 
9821 
46046 
1953511 
1764463 
189048 
188148 
141930 
598425 
1076268 
267B566 
4203937 
31460 
12816 
20286 
6618 
857 
490B43 
UK 
550 
2308 
1171 
8421 
10136 
91450 
13 
56 
80700 
6183 
407 
979 
5 
893 
160? 
561 
24 
15 95460 
366 
77302 
146994 
134132 
324 
130908 
781 
4212 
818388 
16244 
802144 
25794 
3370 
465278 
311072 
202 
5045 
11841 
2839 
1592 
4295 
45037 
4331 
40706 
18233 
16510 
5963 
16065 
6855 
544 
115372 
13891 
23523 
9386 
20869 
βοοο 
800 
231262 
177360 
53912 
50332 
30257 
800 
58835 
22/4 
4334Θ 
190179 
798009 
6Θ0 
30985 
3437 
88403 
210450 
Ireland 
105 
45 
43 
a 
3 
4 
149 
14 
195 
54 
3204 
B59 
18057 
13368 
4699 
150 
105 
3639 
910 
8623 
4 
5 
15 
45 
30 
6768 
8623 
136 
9 
90 
30 
7 36,1 
27230 
3840 
92708 
292 
773 
2300 
301 
137861 
131431 
6430 
3374 
3073 
1992 
217 
17 
18863 
237611 
509018 
713 
664 
6006 
Danmark 
300 
571 
2839 
211 
959 
412 
207 
65 
897 
77 
141 
54150 
25728 
115601 
24134 
509 
2422 
111 
233622 
2937 
230666 
4400 
950 
222148 
4137 
695 
191 
138 
119 
150 
1308 
3169 
894 
2265 
677 
280 
130B 
4966 
70 
29243 
514539 
25193 
17649 
117643 
971 
5314 
4199 
7281 
736718 
691660 
145058 
130045 
123948 
15013 
55572 
67 
126151 
963044 
1482125 
63488 
48854 
4745 
581 
126137 
Tab. 4 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 5 Θ REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
5 0 8 BRESIL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
72Θ COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
EUR 9 
1 5 0 6 4 5 
4 2 7 5 7 8 
4 1 2 4 0 
3 4 7 0 3 2 
2 6 0 0 9 0 4 
4 2 7 8 8 0 5 
1 0 0 0 M O N D E 9 6 7 1 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 7 8 8 8 0 2 3 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 7 . 1 0 G R A M M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 4 0 B A H R E I N 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A . C E I E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 7 . 2 0 G R A M M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
2 1 2 TUNISIE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 Θ G L I Y A N A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
7 9 1 3 8 2 9 
4 2 6 6 6 5 3 
8 0 1 3 9 8 
3 0 6 2 0 1 4 
5 8 5 1 5 1 
Deutschland 
1 1 5 7 3 3 
8 9 7 0 
3 0 2 1 0 6 
2 1 1 7 9 1 4 
3 / 3 9 8 7 9 
France 
1 2 0 0 0 
1 0 3 5 5 
1 5 5 2 4 
9 5 4 3 3 1 0 9 3 6 4 ! 
¡ 5 2 9 8 4 3 3 3 2 8 6 3 0 5 2 
0 1 3 4 6 7 6 
7 6 6 1 1 18 
2 5 0 3 5 0 
2 4 6 7 8 2 5 
1 1 5 7 3 3 
G R A 
1 4 5 9 5 
4 5 1 0 8 
1 7 1 7 1 0 
1 2 0 9 2 6 
9 8 1 7 9 9 
1 3 4 2 2 4 
5 0 4 8 
1 8 8 0 0 4 
2 4 2 4 1 8 2 
1 5 3 6 8 9 
8 3 0 
1 4 4 3 8 4 7 3 
3 6 5 7 4 8 
1 4 0 7 2 7 2 6 
1 3 6 5 2 1 2 2 
1 0 8 0 0 6 9 
2 3 2 5 9 9 
1 6 8 0 0 4 
7 4 0 1 
4 4 0 8 
1 2 6 1 0 
8 0 2 0 0 2 
9 9 2 7 8 
4 4 0 4 
1 5 8 2 5 4 
1 3 7 7 9 8 9 
1 5 1 6 3 9 
1 3 5 
1 2 6 6 6 5 8 9 
3 5 0 7 0 
1 2 6 2 1 5 1 9 
1 2 2 9 2 4 9 1 
8 0 2 2 7 2 
1 7 0 7 7 4 
1 5 8 2 5 4 
G R A 
1 1 5 2 7 
3 3 9 0 0 5 
7 8 0 6 9 
5 2 8 1 9 
1 7 8 6 
3 6 6 9 1 0 0 
5 0 6 3 
2 1 8 
3 1 
5 6 8 
4 4 0 0 2 2 
7 9 4 
3 6 9 2 
4 0 
8 2 7 7 9 
2 5 6 8 
31 1 8 0 
1 4 8 7 5 
2 3 1 5 1 
9 8 4 7 
1 6 3 1 9 
3 9 4 6 
1 7 3 5 
1 4 8 3 4 8 
2 5 0 
1 B 7 7 7 1 
2 9 2 0 
5 1 3 
4 BO 
4 3 2 
2 4 6 
5 5 9 8 3 
5 9 8 
3 4 7 
2 6 0 1 6 1 
13 
5 5 
3 3 4 
1 7 5 0 9 7 
1 0 6 
1 7 5 9 
7 1­1 
1 9 1 6 
I 8 ' i t i 
3 9 1 4 
4 2 9 8 2 
7 5 6 
135 
5 9 8 2 3 
1 2 9 5 2 
8 0 
7 61 ,1 
1 
1 
2 9 
2 6 3 7 
5 3 
1 4 8 6 1 
1 7 3 4 
5 7 8 
6 
2 
3 
3 2 3 4 3 
1 7 8 6 
3 8 9 
3 5 8 7 7 8 3 
3 5 6 2 3 9 6 
2 1 5 5 9 1 
1 0 8 5 8 
1 4 5 1 8 
8 6 9 
7 0 4 
3 3 8 
3 0 9 0 8 4 
2 0 5 0 
5 9 5 
3 4 5 3 6 9 
2 6 6 7 
3 4 2 7 0 2 
3 1 0 3 8 3 
7 0 4 
3 2 3 1 9 
7 5 8 7 0 
4 3 0 3 
6 2 
1 5 8 
2 3 6 1 
2 
2 0 8 
1 1 4 
5 8 6 6 
9 7 
9 3 6 
2 4 6 
2 0 0 8 3 
7 9 7 8 
1 3 5 
2 8 7 
9 6 
5 7 6 9 
1 1 
import 
Unité supplémentaire 
I ta l ia 
6 0 
2 8 4 1 6 9 
2 1 8 4 8 5 
6 5 6 8 4 
6 5 1 7 3 
6 2 8 9 3 
5 1 1 
1 1 0 2 
5 7 7 3 
5 0 1 5 
1 6 0 
1 0 0 0 
1 9 5 1 8 7 
2 0 6 2 3 7 
6 6 7 5 
2 0 1 3 6 2 
2 0 0 3 6 2 
5 0 1 5 
1 0 0 0 
1 8 7 0 9 9 
2 6 3 6 
1 6 2 0 0 
2 1 
4 0 1 6 
6 5 8 
5 4 7 9 
3 6 
2 6 8 8 
1 6 7 3 
3 9 3 
9 6 0 
10 
Nederland 
4 3 1 9 6 
1 2 7 9 B 8 
2 3 4 4 3 
3 4 6 1 8 8 
3 3 3 8 1 
9 4 5 2 7 9 7 
7 3 5 2 1 8 0 
2 1 0 0 6 1 7 
1 5 5 0 4 7 0 
6 5 5 4 0 
3 7 7 3 5 4 
1 7 2 7 9 3 
4 0 7 0 0 
1 0 2 0 0 
8 5 0 0 0 
2 8 0 0 0 
1 1 8 1 0 0 
3 6 9 0 0 0 
5 0 9 0 0 
3 1 6 1 0 0 
2 6 1 1 0 0 
1 4 3 0 0 0 
2 9 0 0 0 
2 8 0 0 0 
3 0 9 Θ 
6 5 3 6 6 
1 8 8 8 1 
13 
2 8 4 9 4 3 
5 0 0 0 
2 8 
1 5 2 
1 8 6 6 0 3 
4 
1 8 7 6 6 
3 1 1 8 0 
1 4 7 6 1 
1 1 4 6 
1 6 0 4 8 
4 7 2 
1 7 1 9 2 
9 
8 2 4 6 8 
9 5 8 
5 0 7 
1 1 3 
4 5 6 2 6 
2 0 4 
1 8 3 
9 6 4 2 7 
3 2 8 
5 0 7 6 6 
3 2 
7 2 8 
4 6 
2 3 
6 1 7 
1 5 0 8 3 
7 0 
Belg.­Lux. UK I r e l a n d Danmark 
1 3 1 3 3 7 9 2 8 8 6 3 8 8 
1 7 1 8 5 7 
3 2 2 1 0 
1 6 3 2 1 3 2 0 
2 3 0 1 8 1 8 3 1 1 0 1 5 9 8 
1 1 7 3 9 8 2 7 2 2 4 1 6 5 3 9 1 3 9 5 
9 1 7 0 7 6 5 1 5 8 0 6 5 0 7 7 9 2 5 6 3 6 4 2 4 8 6 
8 6 0 1 4 7 2 1 0 9 8 4 5 1 7 6 7 7 1 6 2 6 8 0 4 4 7 
5 6 9 2 9 3 4 8 2 1 9 9 1 1 5 3 8 9 6 2 0 3 9 
5 3 1 2 3 4 4 2 1 7 3 5 1 1 5 3 8 5 7 2 9 8 9 
2 8 6 5 ? 1 2 2 8 2 5 1 3 6 7 5 4 1 8 0 
2 4 9 2 6 5 1 1 2 9 1 2 9 4 1 1 
1 3 1 3 3 9 3 3 5 2 5 9 6 3 9 
6 0 8 8 4 
' 5 9 0 0 0 
9 0 1 5 6 
8 7 7 7 8 
3 4 7 8 6 
7 5 0 
3 8 4 1 0 5 
8 0 3 6 0 5 
2 5 5 9 8 6 
5 4 7 6 1 9 
5 4 6 6 6 9 
1 2 7 7 7 8 
2 0 0 
7 5 0 
1 0 0 
1 3 9 2 8 
1 3 0 0 
3 0 6 
3 9 7 1 7 
1 0 0 
6 5 6 7 3 
1 4 2 6 0 
4 1 4 2 3 
4 1 1 1 7 
1 3 0 0 
3 0 6 
8 2 9 0 4 
5 8 1 0 5 
1 7 1 2 5 
1 6 9 3 
3 3 8 0 6 3 4 
6 2 
1 8 9 
3 0 
3 2 2 
2 4 4 0 1 1 
7 9 
3 6 9 2 
3 8 
4 Θ 9 4 4 
2 5 6 8 
2 2 0 0 5 
9 8 4 7 
7 / 1 
3 9 4 6 
1 2 6 3 
1 1 8 0 1 3 
1 4 4 
1 0 3 7 5 1 
1 9 5 6 
4 
4 8 0 
3 1 9 
1 0 3 5 7 
3 9 4 
1 6 1 
1 0 8 2 6 7 
13 
5 5 
6 
1 1 2 8 6 9 
7 4 
3 
2 1 4 
1 8 7 0 
7 3 8 
3 1 9 1 
2 1 7 4 1 
6 7 5 
8 4 7 
7 3 
5 5 1 
7 5 2 
1 
4 4 
3 9 4 
6 4 
2 
3 5 3 
2 5 
Origine 
Ursprung 
CST 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 7 . 4 0 G R A M M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
Janvier — D é c e m b r e l y / b J a n u a r ­­ u a z e m r j e r 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 5 6 2 3 
5 6 9 5 4 7 2 
4 1 5 7 5 8 7 
1 5 2 2 2 6 2 
7 8 9 0 0 6 
4 4 5 1 0 8 
6 4 7 7 7 6 
1 0 3 4 1 4 
8 5 4 7 8 
Deutschland 
1 5 6 2 3 
1 4 5 6 8 5 
7 6 6 0 4 
5 4 4 5 8 
5 0 4 9 
2 7 2 0 
3 4 5 2 3 
1 4 8 8 6 
G R A 
5 6 5 2 8 1 6 
2 1 1 4 0 9 2 
1 2 7 6 7 6 8 
3 6 7 9 5 8 3 
9 7 1 3 9 
» 7 4 2 3 2 9 7 
9 4 2 8 5 4 
5 7 5 0 0 
2 8 3 8 0 0 8 
7 0 9 3 4 6 2 
6 0 6 1 9 
3 6 0 1 1 2 3 
5 0 0 0 0 
2 8 1 9 0 0 0 
2 1 9 9 1 
6 9 1 0 6 3 0 
4 9 7 3 4 5 
6 0 4 9 4 6 
1 2 7 1 1 0 2 
2 1 4 9 4 
1 0 0 0 M O N D E 5 2 6 0 2 4 6 2 2 6 3 2 3 2 1 6 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 2 6 4 4 0 7 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 9) 3 9 9 5 8 3 8 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
¡ 8 4 4 1 5 7 7 
Ϊ Θ 3 7 7 9 1 1 
1 4 5 5 9 8 9 
6 0 8 2 0 
6 8 1 . 1 1 K I L O G R A M M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 Θ REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 CHIL I 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 1 . 2 1 G R A M M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
1 8 6 3 8 5 
4 3 8 3 2 8 
3 5 8 6 1 9 
3 6 9 2 5 1 
2 3 3 5 3 
1 4 5 0 3 4 3 
3 4 3 2 
1 4 5 
1 5 1 8 6 0 
3 0 0 0 
3 0 1 3 8 8 
1 3 1 18 
2 7 0 
3 1 2 5 8 
3 4 5 7 
2 3 7 3 0 6 
8 7 0 5 
1 3 4 0 3 
1 9 9 9 
8 9 1 
6 4 3 7 5 4 
5 6 
9 6 6 2 1 
1 8 7 7 
1 5 6 0 7 
2 8 7 0 7 
3 5 6 5 
3 5 1 9 3 9 
8 2 0 7 5 
1 0 3 
4 8 2 4 6 6 6 
2 8 2 9 7 1 9 
1 9 9 4 9 4 7 
1 1 4 9 7 6 4 
4 6 6 5 1 1 
5 0 3 3 4 9 
3 4 1 6 9 8 
6 4 9 4 4 9 4 
9 8 2 8 7 2 2 
9 4 0 9 6 7 2 
7 4 0 9 5 7 5 
4 1 9 0 5 0 
France 
7 4 6 9 3 
3 0 3 9 3 
4 4 2 0 0 
9 2 7 9 
2 3 6 1 
3 4 4 2 4 
21 1 
4 9 6 
1 8 9 2 
1 5 7 9 6 2 
7 2 6 7 1 5 4 
6 6 2 8 
5 6 4 4 5 8 
6 4 1 3 6 0 
3 3 6 2 5 
8 7 1 3 3 9 8 
1 6 0 0 0 5 
8 5 5 3 3 9 3 
8 4 8 1 6 4 7 
7 2 7 3 7 8 2 
7 1 7 4 6 
K I L O G R A M M 
1 2 8 5 1 9 
1 9 1 0 7 3 
4 4 0 3 8 
3 4 3 2 
1 7 0 5 1 4 
1 0 9 7 
1 0 4 8 6 6 
3 0 0 0 
9 7 9 2 9 
1 2 7 1 0 
2 7 0 
3 0 9 5 8 
1 1 1 9 1 9 
1 2 9 2 5 
5 0 8 
1 5 5 6 7 2 
5 0 
2 8 1 5 
7 5 0 0 
2 7 4 0 8 
3 4 6 9 
1 4 4 1 8 8 
6 6 8 3 6 
1 3 2 2 7 7 6 
5 3 8 6 7 3 
7 8 4 1 0 2 
4 0 6 4 1 3 
2 1 5 4 9 5 
1 8 5 8 8 4 
1 9 1 8 0 5 
G R A 
7 9 6 6 1 1 8 
1 8 6 8 4 0 5 
9 4 1 1 3 7 
3 3 6 5 3 3 2 
5 9 5 1 1 8 
4 5 0 6 7 8 ? 
3 3 5 2 6 3 
4 9 1 6 7 2 
8 7 1 4 9 0 
5 9 8 9 1 5 
3 6 3 2 2 6 
8 9 9 B 2 9 2 
2 B 1 1 5 4 
9 0 1 9 9 
3 7 0 5 7 
1 3 8 1 2 7 
1 2 2 9 4 
6 5 6 6 9 7 
2 7 4 7 0 
1 0 7 1 7 6 
3 2 9 6 
5 9 6 7 2 
4 9 9 7 
1 9 9 9 
1 6 7 3 
1 
7 5 0 5 7 
5 5 5 8 
9 9 
1 8 3 5 3 7 
1 5 2 3 9 
1 0 3 
1 4 2 0 9 3 6 
9 3 4 3 7 4 
4 8 6 5 6 2 
1 3 9 6 1 6 
1 3 4 6 4 6 
2 6 7 0 3 8 
7 9 9 0 8 
5 4 5 3 5 2 
9 9 3 5 7 
1 0 1 4 2 1 7 
2 7 3 9 7 
2 7 8 7 0 6 3 
Italia 
2 2 2 0 6 6 
2 0 5 9 3 5 
1 6 1 2 1 
1 0 2 2 0 
4 6 9 5 
4 7 8 0 
113 1 
1 8 5 0 7 4 9 
3 1 2 3 7 9 
1 6 3 4 6 0 
3 2 1 6 2 5 3 
4 3 7 3 1 B 
5 7 5 0 0 
9 6 8 4 3 2 
1 0 0 0 
7 0 6 3 3 8 8 
2 3 2 6 5 8 8 
4 7 2 6 8 0 0 
4 6 2 7 1 0 3 
3 6 5 3 5 7 1 
4 0 4 0 7 
5 9 2 9 0 
3 4 7 6 
1 1 9 2 8 7 
1 1 0 
9 6 8 4 3 
2 1 0 5 5 0 
1 9 5 0 0 
7 9 7 0 5 
1 6 1 
4 0 3 3 6 
3 7 0 8 
3 2 1 0 6 2 
3 
1 8 7 4 9 
1 8 7 7 
2 5 4 9 
1 2 0 0 
9 6 
2 0 0 9 9 
9 4 0 7 6 3 
4 3 0 2 6 6 
6 1 0 4 9 7 
4 2 0 4 4 9 
9 9 2 0 5 
4 5 9 2 0 
4 4 1 2 8 
2 2 9 9 7 3 
4 0 5 6 3 
6 7 2 6 2 
8 5 2 5 2 9 
1 6 5 8 9 3 3 
Nederlan 
9 6 0 0 6 C 
3 7 7 3 2 S 
5 8 2 7 3 1 
2 8 8 0 6 4 
1 8 6 7 5 9 
2 7 5 8 7 E 
6 4 9 0 E 
187ΘΕ 
I 6 6 0 0 C 
2 0 6 2 2 0 C 
5 9 4 0 C 
6 9 4 4 0 C 
100C 
2 9 0 C 
5 1 8 1 0 0 C 
8 4 1 6 9 0 C 
2 9 8 2 0 0 C 
5 4 3 4 9 0 C 
5 1 8 4 9 0 C 
100C 
2 5 0 0 0 C 
4 4 8 3 3 
3 7 7 6 9 
4 2 0 2 C 
115C 
3 4 4 2 4 0 
2 3 3 5 
1 4 5 
3 4 
1 4 3 9 Ë 
4 0 7 
3 0 6 
5 1 4 7 
4 7 6 
5 7 1 
2 
4 9 3 8 2 S 
4 7 2 3 4 7 
2 1 4 8 2 
1 5 8 5 7 
1 4 9 8 4 
5 6 2 E 
3 2 6 0 0 C 
4 1 1 0 0 C 
9 7 3 0 0 C 
2 9 8 0 0 C 
5 4 0 0 C 
d Belg­lux UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 2 8 9 0 6 7 i n n 
3 4 6 6 0 9 8 
8 2 2 9 6 9 
4 7 5 Β Θ 9 
2 4 8 1 3 4 
2 2 2 8 
n m 
2 9 6 8 9 3 
3 8 2 9 5 
5 0 1 8 7 
5 0 5 
4 3 9 
1 2 7 8 
8 3 4 9 3 6 
6 7 0 9 5 1 
5 6 8 
7 5 1 4 8 
3 9 0 
7 5 
6 9 7 2 6 2 
4 5 0 0 
2 1 2 2 3 7 8 
7 4 8 7 6 7 
1 3 7 3 6 1 1 
6 9 8 7 2 7 
4 6 5 
6 7 3 3 5 4 
1 5 3 0 
7 6 0 7 6 
2 1 5 5 
3 7 8 7 0 
1 4 8 8 
1 0 
1 7 3 1 8 2 
1 3 2 2 2 2 
4 0 9 6 0 
3 9 5 2 Θ 
3 9 5 1 8 
1 4 3 2 
9 5 5 7 
2 7 7 4 1 4 
9 2 2 6 1 
6 4 7 7 
6 8 3 4 2 
2 1 8 0 
1 
2 0 2 3 2 
3 8 3 
1 6 4 7 7 6 
4 1 1 5 
6 4 6 3 6 3 
4 6 4 0 5 9 
1 9 2 3 0 4 
1 6 7 4 2 9 
2 1 8 1 
4 5 0 7 
2 0 2 3 2 
1 9 1 8 4 7 3 
4 9 4 0 5 
4 1 9 5 5 4 
2 0 4 4 1 5 
7 6 5 0 6 1 
1 2 6 1 9 8 
1 0 6 0 3 2 
8 0 
4 4 3 3 
1 0 9 
447 
Tab. 4 Import 
448 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
697.11 STUI 
141185 
64295 
3463033 
135684 
612245 
8946465 
128000 
331000 
4834426 
222665151 
13997878 
22965 
24635 
280012278 31246414 
24243030 11323733 
255769248 19922681 
746301353 12596104 
4075185 
23395 
9419865 
83760 
64295 
1284117 
122392 
349310 
7175182 
128000 
1353537 
8979751 
31595 
22965 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
064 
066 
400 
404 
616 
7?B 
732 
736 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONGKONG 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRACE IEUR 91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
737534 
96057 
141743 
660421 
579647 
95922 
9461 
39482 
12715 
89560 
162933 
154812 
20019 
4797 
498495 
15499 
46455 
58716 
12450 
3222 
6356 
10185 
443274 
740123 
47197 
795 
4714439 
2360277 
2364162 
1419843 
281903 
809932 
124073 
1771443 
23395 
7303182 
NOMBRE 
177732 
16529 
, 28059 
885717 
2523 
10000 
1035639 
1509063 
1079642 
2162Θ3 
24635 
9261288 
4468386 
4782902 
3708228 
888240 
11000 
684292 274000 92 
2000 
19935 233000 
578644 157000 
331000 
1833140 66000 
213225 454000211898175 
, 13750000 
6510496 
2849260 
3661236 
2751592 
684292 
3259000 229097564 
2008000 3356908 
1251000 225740656 
1094000226740666 
341000 92481 
1050039 909644 157000 
11467 
1207 
2037 
476 
13833 
73007 
82295 
16431 
3810 
6073 
13026 
46455 
6147 
980 
163 
6 
110 
267177 
424982 
38197 
1234615 
237031 
997684 
477284 
116845 
463325 
56975 
63024 
16655 
297003 
393090 
12803 
6033 
2640 
78 
13862 
17223 
38315 
669 
96 
53346 
27500 
1427 
6 
1595 
46425 
100580 
5001 
1105729 
791248 
314481 
171447 
53020 
107176 
35716 
123314 
612 
2450 
59226 
5306 
49 
1 
8299 
1583 
2738 
2809 
408 
768 
19561 
93 
1 
4755 
3240 
12972 
27869 
100 
283346 
190957 
92389 
29673 
13847 
41154 
21562 
129664 
15128 
125539 
38034 
6752 
32 
4630 
717 
3840 
19113 
13211 
81 
4698 
4008 
2182 
25 
3835 
84002 
91856 
2709 
562116 
319779 
232337 
127870 
17849 
98415 
6052 
161444 
62969 
124502 
123Θ28 
2228 
27 
2372 
430 
914 
2304 
4966 
20366 
1705 
1500 
924 
1197 
3000 
4712 
14296 
535289 
477370 
57919 
37520 
6310 
17317 
2910 
115485 
741 
30281 
32290 
8420 
2825 
20572 
4780 
23401 
37627 
6041 
15 
801 
374311 
6382 
1826 
20314 
51137 
533 
795 
740634 
210614 
530020 
477548 
35038 
52472 
22350 
29 
378 
591 
2890 
64599 
7182 
100 
209 
46 
88 
90 
39284 
177 
2 
768 
84 
36 
138489 
98019 
40470 
40324 
547 
144 
242426 
8769 
72686 
40358 
647516 
236743 
410773 
410773 
297729 
7545 
4 
951 
21270 
1918 
3027 
544 
6133 
25142 
12030 
7158 
14 
785 
2 
7404 
29319 
600 
124221 
35259 
88982 
58177 
38447 
29929 
856 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST EUR 9 
631.21 KUBIKMETER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
O50 GRECE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
372 REUNION 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
92538 
58127 
180362 
265674 
24618 
220798 
5147 
10319 
562 
1625 
2447 
9293 
39B 
21168 
2700 
402 
827 
450 
8554 
5473 
277 
4245 
6200 
4 17 
1697 
836 
?IJ 6 0 
341 
76 1 
2155 
508 
2909 
1569 
884 
4874 
52281 
1971 
41? 
1099 
823 
7791 
333 
3926 
1148965 
857583 
287446 
67295 
36572 
95444 
11658 
134593 
631.42 KUBIKMETER 
001 FRANCE 
002 6ELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
327426 
110230 
701607 
392054 
116184 
469986 
25666 
69937 
2824 
1128 
10113 
165 
4492 
15803 
3723 
1363 
2410 
725 
15814 
1393 
1 1268 
6779 
780 
1567 
4312 
738 
940 
40001 
5310 
2169 
790 
Deutschland France 
METRES CUBES 
18807 
2925 
5964 
626 
4994 
1 
3300 
3 
65 
2714 
97 
5932 
2301 
1 
47 
175 
1 
312 
1 
64 
85 
73 
7? 
71 1 
718 
574 
576 
610 
80 
44 
l' 
61243 
36617 
14626 
11809 
11015 
2713 
240 
104 
33154 
134533 
131894 
23698 
203169 
521 
596,4 
32? 
480 
68 
10378 
61 
687 
71 
7966 
5199 
82 
96 
62 
192 
1555 
406 
2036 
278 
1 1 
1050 
1569 
884 
3426 
45296 
79 
4 
305 
2290 
332 
760162 
532933 
227219 
26324 
11241 
66649 
10241 
134246 
METRES CUB 
131933 
38163 
180779 
89713 
72665 
1216 
591 10 
265 
161 
4859 
6 
3201 
15042 
3 
50? 
465 
15814 
? 
43 
386 
631 
1817 
8 
48076 
67335 
149013 
26136 
23521 
225 
529 
2589 
780 
60 
2819 
1363 
145 
1348 
1 1268 
5264 
5 
4218 
40001 
6310 
Unité supplémentaire 
Italia 
37126 
739 
1195 
105895 
1971 
53 
7 8 
120 
105 
43 
4471 
709 
41 
22 
541 
3 
14.3 
3645 
6131 
57 
63 
21 
233 
35 
503 
618 1 
78 
23 
170535 
147067 
23478 
6052 
4905 
17206 
333 
106 
8236 
69 
724 
2469 
933 
29 6 
7 
10 
365 
9 7 
476 
764 
297 
1908 
1 15 
37 
739 
680 
6? 
31 
323 
Nederland Belg.­Lux. 
5097 
204.14 
14925 
27 
148C 
12 
6 
13 
i e 
E 
395 
■ 
71 
3C 
4 
494 
3926 
4705C 
4200E 
111S 
45E 
43E 
617 
3C 
4( 
35E 
23557 
26321 
3C 
2B311 
1391 
757 
72 
21 
2 
31167 
37029 
7880 
54 
6840 
244 
3 
46 
14 
49 
1 
33 
24 
34 
125 
14 
i 
83558 
83217 
341 
1 10 
109 
231 
57 
186689 
452010 
211907 
300 
280291 
1096 
8822 
2401 
98 
42 
57 
155 
602 
β 
1274 
94 
780 
UK Ireland D tiniu tir 
336 E 
409 43E 
532 110S 
2562 49 246S 
213 
2343 1 
4328 
962 
5 502 
162E 
579 1334 
63 591E 
56 134 
33E 
87 37 
7 
98 
356 
96 
1 
32 16C 
2 
128 
175 182 
207 
411 22S 
126 12E 
4 290E 
5 302 
224 
198 387 
408 
1005 
451 
15136 3074 18207 
9342 2392 402C 
5794 682 14187 
2299 10245 
741 812E 
3495 682 3851 
575 182 
91 
134 7E 
281 84 
592 167 
94 8 2242 
2 
43842 20423 
21683 55 
423 
20 58 
295 662 
236 196E 
2C 
5 
200 8C 
2 
47 
828 286 
65 1 
19 921 
29 
2 
Destination 
D IrMlMiniUliy CST 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
EUR 9 
59506 
297 
265 
653 
2417728 
2213090 
204636 
45376 
34510 
141556 
8129 
17529 
841.60 1000 Q U A D R A T I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
342 SOMALIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
655.71 STUECK 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
500 EQUATEUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
865.72 STUECK 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
656.61 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
9519 
6198 
12425 
18849 
3254 
1 1980 
55 
1080 
1 15 
1351 
470 
189 
53 
770 
/6(i 
3B4 
55,3 
399 
31 
18 
74 
79 
59 
13 
558 
69328 
63360 
6410 
22B0 
1908 
7835 
1576 
795 
Deutschland 
842 
40 
86 
619100 
573579 
46521 
25156 
23528 
4084 
521 
16281 
France 
5Θ021 
2 
653 
462038 
314835 
137203 
7620 
3429 
128574 
5466 
1009 
Besonderer Maßstab 
Italia 
16 
757 
177 
18839 
12727 
6112 
4016 
1072 
1693 
69 
226 
1000 MET 
4517 
2793 
1374 
1509 
766 
8 
886 
103 
1009 
421 
30 
270 
4 
3 
14 
39 
1 1 
13824 
11853 
1971 
1615 
15/4 
86 
7 
270 
N O M I 
49527 
323897 
81556 
319392 
98144 
34279 
32568 
1393294 
560203 
833091 
593089 
399110 
209070 
23735 
2726 
221008 
61824 
1485 
17938 
383348 
39649 
343699 
325761 
251096 
17938 
N O M I 
2262B3 
110385 
115608 
1132292 
725112 
407180 
259597 
67861 
775 
60578 
6219 
44359 
44359 
33513 
N O M I 
222958 
63879 
113059 
160576 
122030 
305475 
19346 
2360 
3185 
15185 
1822 
6160 
10997 
1736 
1017 
43 
37 
15 
755 
784 
1 10 
31 
16 
10 
β 
59 
23722 
21732 
1990 
132 
80 
1855 
773 
3 
204130 
48019 
19499 
387742 
258690 
129052 
74862 
55363 
54190 
204666 
103235 
1743 
474728 
368645 
116083 
28363 
22695 
18908 
2692 
2354 
1371 
2125 
506 
531 
1631 
88 
6 
144 
53 
299 
2 
5501 
4793 
708 
369 
1 18 
317 
299 
22 
12681 
68865 
78552 
26306 
9046 
6382 
14630 
360230 
191026 
159204 
64813 
39941 
84291 
16025 
105501 
343896 
155629 
188267 
166900 
8142 
31587 
6727 
21109 
90700 
2263 
Nederland 
131 
81298 
80729 
569 
206 
206 
350 
4 
13 
463 
1077 
3723 
7 
1730 
45 
190 
7 
104 
558 
7962 
7235 
169 
176 
1 1 1 
43 
3 
500 
1120 
2144 
1024 
1120 
1120 
1120 
10436 
25913 
7643 
14083 
Belg.­Lux. 
201 
1147241 
1141116 
6126 
3453 
2751 
2673 
155 
2363 
4357 
2462 
2 
4325 
2 
14 
34 
13586 
13506 
80 
7 
7 
73 
19 
8215 
22086 
112 
18639 
743 
80093 
31488 
48605 
19942 
18799 
28663 
2775 
177776 
177776 
83631 
79799 
9624 
12272 
UK Ireland 
296 
27491 44169 
23209 43860 
4282 319 
1512 
758 
2770 319 
1642 
489E 
8316 
3612 
7032 
26412 
188628 
38160 
150466 
105648 
32016 
23988 
5592 
3600 
8364 
86200 
26844 
58366 
19860 
3396 
76860 
9768 
5708 
48238 
78980 
303212 
286 
61 
4127 
425 
4613 
4188 
426 
425 
425 
2061 
159 
550 
1675 
99 
Danmark 
27652 
23046 
4606 
3413 
2766 
1093 
85 
3 
36 
15 
5 
2 
6 
121 
64 
67 
31 
18 
36 
166 
688 
1109 
166 
943 
943 
775 
116 
116 
115 
115 
38 
24 
16 
342 
90 
449 
Tab. 4 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
450 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
216 
220 
288 
346 
400 
404 
604 
608 
612 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
007 
008 
220 
404 
632 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
056 
216 
220 
372 
390 
400 
404 
608 
624 
628 
632 
636 
640 
CST 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9] 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
666.62 STUECK 
FRANCE 
6ELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
DANEMARK 
EGYPTE 
CANADA 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA CE IEUR­9] 
EXTRACE (EUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
856.69 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
LIBYE 
EGYPTE 
REUNION 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
21373 
1?339 
45889 
33473 
35801 
19950 
13576 
244338 
50319 
12386 
35336 
43587 
71385 
52592 
47631 
39330 
66990 
619157 
1232364 
103482 
42270 
214872 
23026 
41406 
15307 
108413 
26168 
16856 
4436762 
1016470 
3420282 
431571 
132655 
2986425 
94119 
Deutschland 
6006 
567 
28107 
520 
10399 
8292 
18 
915 
77 
58 
1398 
4844 
104 2 
39 
7 
3172 
149 
200 
23 
10069 
862 
55 
124827 
46099 
78728 
66811 
47383 
11905 
1094 
N O M I 
173898 
26168 
85136 
77920 
92540 
31113 
324103 
22806 
17667 
22743 
1192711 
606732 
686979 
180210 
82351 
506768 
42477 
50232 
3866 
30524 
2243 
200 
161232 
87718 
63514 
48920 
40398 
14594 
4996 
N O M I 
2191078 
576344 
1050082 
2513193 
63270 
131045 
371640 
164170 
143576 
484315 
5010R 
206374 
250711 
61451 
2091 1 
51630 
95151 
264137 
28895 
85075 
250836 
104711 
32106 
61558 
25137 
440411 
1565320 
140944 
141043 
Θ7166 
337015 
30288 
69418 
1279 
87752 
111951 
234832 
7053 
100549 
212398 
10350 
588 
1856 
1 186 
3072 
128041 
7276 
12668 
895 
3155 
2927 
25698 
3319 
France 
20 
761 
365 
941 
2887 
45 
208 
80 
92 
2930 
500 
54 
1311 
397 
300 
5436 
75 
65113 
25284 
39829 
8454 
2087 
31225 
17813 
381 
744 
7062 
36 
420 
32333 
10269 
22064 
1848 
1757 
20216 
5665 
99718 
37277 
16955 
5975 
151 
3/6 
970 
1578 
540 
760 
13276 
3320 
737 
20712 
20 
91 
728 
14767 
1?? 
3164 
280 
Italia 
2908 
3240 
3850 
15000 
14001 
395 
1005 
221477 
42164 
384 
1809 
1888 
51300 
34456 
38481 
66664 
586945 
1223530 
92880 
39898 
203213 
16280 
40500 
725B 
1967 
2900610 
157928 
2742682 
54581 
22491 
2687317 
10395 
5845 
1755 
12126 
42699 
10520 
38 
2354 
17078 
1383 
140747 
76332 
64415 
18221 
5575 
46193 
2950 
1637946 
254894 
500589 
1984086 
52528 
18968 
55391 
12373 
170078 
12757 
95599 
26333 
6547 
46398 
90651 
261479 
6158 
22846 
82579 
78467 
13230 
44406 
17802 
429696 
1517742 
124232 
Nederland 
762 
3? 
504 
15 
14 
7115 
6169 
7 
48 
798 
96? 
50 
1513 
78 
35 
100 
1416 
140 
86321 
5B876 
27445 
14237 
8834 
13208 
485 
24 
5184 
8700 
700 
14396 
14136 
260 
lOO 
lOO 
I 6,0 
25433 
100740 
329930 
7926 
2212 
108 
9651 
5159 
60237 
3947 
425 
223 
946 
1 283 
80 
166? 
3224 
20 
746 
Belg.­Lux. 
707 
130 
I 40 
698 
1530 
I 093 
958 
1413 
107 
3203 
57 
2246 
107 
753 
160 
36 
126 
1 140 
321 
150 
202148 
185552 
16596 
7898 
3591 
8698 
1027 
32513 
18818 
7039 
5750 
323865 
29 
427376 
64370 
363006 
363006 
3232 
182620 
144400 
122558 
1924 
3571 
4488 
352 
575 
1417 
8290 
496 
125 
332 
53? 
3383 
1480 
750 
1558 
476 
3174 
2903 
UK 
11424 
13252 
12894 
17938 
9830 
7072 
4350 
18094 
8112 
11832 
35278 
36834 
63444 
1200 
6000 
256 
?00 
23970 
6500 
7684 
2212 
1 1388 
6520 
602 
15284 
82424 
24770 
14684 
1042162 
633210 
508952 
276414 
47498 
231238 
63296 
85284 
14982 
22924 
12420 
92540 
12364 
20452 
140 
21360 
414068 
250392 
163676 
102232 
26760 
61444 
25634 
204036 
33826 
30801 
5B712 
17157 
351285 
6512 
9852 
2858 
29698 
3334 
2725 
49622 
500 
30 
2578 
2660 
1900 
57879 
39602 
1421 1 
4000 
660 
838 
924 
8406 
9744 
Ireland 
71 
152 
76 
1543 
4E 
226E 
567 
12640 
7997 
4043 
2375 
27? 
7766 
2516 
2515 
316E 
62 
| Danmark 
1 18 
222 
28 
181 
43 
84 
12 
4 
8 
4 
108 
1931 
624 
1407 
801 
549 
566 
9 
10044 
10044 
8889 
776.1 
1155 
952 
3889 
14815 
600 
26 
8 
Destination 
644 
647 
649 
652 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
004 
007 
042 
204 
248 
288 
400 
404 
492 
680 
701 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
390 
400 
404 
406 
612 
616 
632 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
CST 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
65739 
183045 
19092 
28072 
12888 
166458 
2277057 
7060822 
6216235 
1871770 
1147513 
3276401 
146787 
67205 
667.41 Q U A D R A T M E T I 
R.F. D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
ESPAGNE 
MAROC 
SENEGAL 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SURINAM 
THAILANDE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
285120 
415420 
157040 
312577 
428618 
1443546 
288420 
1189715 
180823 
198549 
1220052 
2005459 
220706 
60760 
2060127 
845107 
1154260 
4138381 
7014200 
3381453 
667.42 Q U A D R A T M E T I 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
4425557 
3265764 
871598 
2867168 
1677709 
307620 
515801 
651222 
5064Θ 
1175241 
1663592 
1009114 
207749 
2030001 
2251303 
3287793 
126879 
531565 
29123 
267843 
254875 
35769 
45764 
89318 
265556 
347210 
110077 
2922690 
91963651 
4582439 
4448622 
3358898 
7378534 
1063261 
279342 
667.61 Q U A D R A T M E T I 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
69538 
122627 
195315 
216278 
47787 
5379 
24705 
Deutschland 
2171 
6,531 
356 
830 
2353 
1290 
1681476 
753961 
927515 
822353 
671037 
103049 
2688 
2113 
France 
416 
298458 
160462 
138006 
19475 
3798 
112937 
44537 
5594 
M E T R E S C. 
6899 
6623 
44046 
2718 
41328 
7469 
33859 
8675 
273060 
141632 
168616 
130692 
76766 
61845 
10464 
1482503 
334340 
1148163 
243392 
904771 
347703 
M E T R E S C. 
1228739 
1100494 
720478 
889907 
53386 
122525 
522641 
36797 
739930 
382513 
293762 
157458 
1815948 
2008761 
1256260 
126867 
131998 
2263 
401 
18481 
24857 
188316 
31289 
6200 
2027035 
4638170 
7388865 
6995383 
5141407 
387022 
3516 
1636747 
113738 
754040 
515200 
204034 
89505 
35376 
12235 
299293 
693852 
160871 
41298 
115545 
22769 
572652 
34004 
6000 
12668 
14B? 
25261 
4997 
7080 
5709091 
3348640 
2360451 
1981161 
1164992 
367733 
744627 
M E T R E S C, 
34096 
35660 
113284 
171? 
88B 
2570 
2200 
26978 
102 
2526 
Italia 
5625C 
167072 
1004C 
2696E 
65C 
143272 
8111841 
4504402 
3607439 
66544E 
304383 
288173C 
6584E 
59404 
4008 
400E 
4006 
662 
14657 
55 
14 
1756 
12 
616 
636 
32 
20C 
3694C 
704 
69048 
16339 
53709 
4197 
1816 
47166 
1076 
12 
376 
1 101 
Nederlan 
9S 
247 
1194 
149 
658849 
476OO0 
8284S 
72761 
69991 
1006E 
318 
2C 
6C 
6076C 
68790 
8O30 
19887C 
50584C 
27972C 
3843C 
5C 
114C 
19C 
504C 
18913C 
8C 
7538C 
3818C 
430C 
2874C 
292269C 
4298890 
1024240 
34996C 
33655C 
30781C 
1 341 C 
120C 
lie 32947 
6654 
19C 
d Belg ­Lui 
856 
2 IOE 
93C 
211 
17E 
504392 
469561 
44831 
15652 
11OBC 
29271 
3064 
e 
2992454 
32602 
1817874 
23356E 
42481 
17093C 
72093 
115384 
35695E 
386347 
Θ749 
2092E 
5707E 
1381797 
36397C 
1200C 
3000C 
8132472 
5362009 
2770489 
2690206 
558091 
Θ025Ε 
731E 
lOOC 
3240E 
73406 
201 
27E 
UK 
6369 
6671 
7672 
274 
8480 
21572 
1096633 
702329 
394204 
256284 
68434 
137880 
30324 
40 
12000 
415420 
15408 
143354 
291027 
1366780 
288420 
1189715 
180823 
136704 
1196137 
2005459 
220706 
10462760 
500019 
9952731 
3887520 
6063532 
3025075 
4812 
8026 
4779 
15311 
604 
131698 
20922 
11459 
41916 
168134 
150 
450 
124518 
77084 
1590 
20244 
266804 
242175 
714 
25801 
27000 
1000 
279397 
103877 
1668410 
186162 
1482258 
1343686 
178493 
132572 
22636 
33191 
51389 
47391 
103793 
45772 
. 24705 
Ireland 
3227 
3166 
62 
62 
607 
6876 
743E 
7439 
7435 
7667 
7667 
7667 
66 
46 
13 
19 
757 
Danmark 
94 
22281 
962 
21329 
19837 
18790 
1466 
8 
26 
696 
695 
595 
223 
2 
1616 
4135 
171 
35056 
43038 
226 
42813 
7713 
5922 
35100 
45 
3 
22 
5049 
139 
Tab. 4 
Destination 
Bestimmung 
CST 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
216 LIBYE 
276 GHANA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
4B4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
EUR 9 
32220 
8531 
82439 
2541 
96507 
29273 
3834 
1039 
1706 
390 
1446 
10574 
99079 
9680 
859 
9524 
94B9 
7526 
2699 
7947 
13259 
14173 
3058 
14498 
965 
1203603 
713849 
489764 
364673 
218143 
122688 
13622 
657.52 Q U A D R A T M E T E R 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
632 ARA8IE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
89B79 
6687 
8798 
21401 
200 
942 
2929 
891 
5 3/6 
286 
1047 
2959 
36061 
242163 
136425 
105738 
20523 
8194 
84302 
662.44 Q U A D R A T M E T I 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE­D'IVOIRE 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
4192294 
1792234 
1636812 
739142 
210754 
162826 
225897 
553443 
73924 
143443 
23326 
434317 
572429 
61749 
577622 
21634 
30200 
31546 
108862 
63603 
73913 
53854 
43436 
109903 
36948 
273725 
36340 
32890 
202469 
Deutschland 
3409 
BOI 
8602 
163 
37621 
15773 
86 
208 
2332 
425 
43 
B96 
3003 
40 
95 
22 
61 
261604 
189049 
72555 
66490 
62815 
5926 
180 
France 
288 
3238 
23 
136 
18 
2858 
17 
35 
393 
160 
44235 
34376 
9859 
6576 
3549 
3273 
1505 
M E T R E S C A R R E S 
925 
81 1 
1 164 
14 1 
1 13 
640 
92 
9? 
1 10 
190 
7988 
3626 
4362 
2600 
1901 
1762 
57 
45 
6 
2 
586 
245 
6 
77 
1 104 
2 
32605 
248 
32357 
1936 
1622 
304 21 
M E T R E S C 
3142197 
919561 
1081360 
186805 
102930 
23501 
513451 
53311 
116824 
3726 
252208 
320198 
32636 
4383 
1 1068 
9334 
17145 
9816 
21294 
15510 
15534 
29697 
450 
124600 
17199 
7350 
85966 
544832 
141548 
244124 
11949 
17456 
611 
7067 
2343 
86 
43464 
11970 
5626 
1711 
1022 
13334 
7183 
99044 
260 
58403 
53854 
27902 
79506 
34744 
148825 
19141 
25540 
43229 
Unité supplémentaire 
Italia 
160 
6824 
6 
3B 
643 
100 
4144 
1369 
409 
9 
77? 
4 
17935 
2722 
15213 
7661 
6830 
7010 
3 
86203 
120 
90 
11508 
1015 
708 
190 
632 
19563 
135726 
97921 
37805 
6509 
2385 
30437 
385467 
54164 
20213 
182275 
16544 
1825 
1152 
11947 
6218 
126961 
225262 
22940 
572028 
8229 
7532 
5028 
41684 
700 
615 
300 
44074 
Nederland 
68 
12 
2590 
98 
73 
35 
25 
12 
191 
43186 
39975 
3211 
3029 
2602 
18? 
45 
3 
5108 
327 
9 
9 
5545 
5438 
107 
19 
9 
88 
20927 
206665 
165737 
60 
836 
20 
30574 
635 
300 
1689 
2132 
365 
6084 
Belg.­Lux. 
125 
44 
614 
88 
5 
6 6 6 
365 
9 
10 
87 
64 9 
1200 
40 
961 
132229 
107290 
24939 
4615 
913 
19363 
2308 
2138 
7010 
7605 
28 
30 
103 
26 
610 
16478 
37052 
16781 
20271 
1260 
524 
18957 
626374 
295781 
119316 
9209 
9577 
12400 
2 
1139 
1035 
Export 
UK 
28583 
6329 
72591 
2362 
45591 
13374 
3602 
67 7 
i m: 
390 
1446 
10569 
89178 
8660 
12 
5320 
7155 
37 11 
239 1 
6526 
13164 
12951 
305E 
12525 
69020S 
334824 
355386 
268697 
139193 
8595C 
9577 
610 
586 
489 
1843 
762 
649 
799 
4167 
245 
7 7! 
416 
it 
22464 
12266 
10199 
7569 
1686 
7636 
17329 
67012 
9791C 
18947 
1194C 
19969E 
1199 
5851 
5536 
520 
416 
46/ 
492 
1215 
60C 
220BC 
Ireland 
13 
338E 
95 
1681 
5679 
4O0 
5279 
520C 
79 
6 
112 
26 
22 
61 
731 
149 
566 
58E 
22 
5867 
Danmark 
1276 
902 
3 
29 
9 
11 
4 
45 
847 
8626 
5213 
3313 
2405 
2241 
905 
4 
45 
/ 
52 
52 
45 
45 
7 
8743 
9985 
242 
11784 
8756 
12862 
55 
1590 
Destination 
Bestimmung 
CST 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
496 GUYANE FRANÇAISE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
977 SECRET 
Janvier — Décembre 1976 Janul Γ­­ Dezember 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
121003 
202301 
54148 
22514 
100646 
672484 
1463668 
287345 
335581 
65513 
18043 
37974 
29047 
247000 
142153 
131866 
22156 
2441 1 
145313 
40793 
33149 
40390 
76121 
1278414 
75603 
34866 
15613 
1000 M O N D E 18618436 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9513402 
9089420 
5497967 
1239046 
3563106 
1431196 
662.46 Q U A D R A T M E T E R 
001 FRANCE 29485312 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
8082793 
7408258 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 25141197 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
242782 
1146498 
464556 
2645172 
40648 
264961 
714559 
86826 
2144812 
8294360 
42489 
1432119 
223172 
273391 
514127 
24230 
651266 
210963 
107233 
30743 
215769 
286880 
52231 
91020 
616844 
398631 
162978 
38169 
47956 
137708 
116880 
131155 
43595 
487224 
47520 
225661 
30420 
62301 
72870 
147917 
48891 
31281 
429423 
4634404 
2522552 
42703 
Deutschland 
13922 
69082 
7593 
10955 
832 
106962 
336842 
155551 
144331 
518 
1631 1 
4865 
23063 
22272 
4Θ299 
99342 
4614 
6227 
58169 
16769 
13977 
7891 
42258 
62678 
440 
13473 
15613 
6508239 
5969805 
2522821 
1320174 
745066 
1199516 
434043 
France 
103067 
121784 
46555 
6372 
99814 
2851 
23709 
131710 
191250 
33109 
77Θ07 
2B3I5 
1200 
185 
3500 
1886 
719 
7014 
8604 
21393 
2597081 
967587 
1629494 
104698 
57B63 
1511344 
786036 
M E T R E S C A R R E S 
67061B4 
2261987 
3251226 
182010 
184585 
21026 
904269 
23224 
187633 
209536 
18874 
628143 
1826238 
155417 
14231 
17376 
245 
184 
5535 
97 
587 
11506 
15786 
3687 
3172 
15848 
1988 
723 
7571 
3637 
1 1? 
5478 
69482 
4538 
23377 
3317 
10752 
2620 
1 101 
3942 
67692 
155676 
Italia 
4014 
744 
85787 
58095 
5689 
145293 
48708 
17535 
1830 
32537 
2675 
30225 
22601 
276459 
2611810 
661640 
1950170 
1459122 
3722Θ2 
479359 
56008 
. 21902699 
524409 
321448 
4196783 
2898194 
735873 22364242 
57418 
70225 
3623 
52473 
?90 
710 
83878 
62959 
259879 
17331 
14246 
17108 
879 
123553 
3801 
9022 
38 
10811 
2707 
15806 
42873 
38447 
48225 
26269 
36679 
24261 
92751 
17927 
7978 
36955 
601 
6105 
36050 
815028 
98784 
1507515 
8960 
71916 
415017 
40360 
1381993 
6370420 
40989 
988993 
142815 
259160 
474780 
23985 
636836 
196945 
104736 
13048 
202153 
145577 
44743 
78826 
599183 
376953 
51539 
22363 
4360 
96740 
65018 
74119 
11538 
273311 
18721 
99498 
9176 
39895 
19051 
107712 
17946 
24394 
424380 
4344779 
2274930 
42703 
Nederland 
200 
868 
1090 
81 
442831 
424818 
18013 
5905 
4756 
12033 
6484 
397745 
1076268 
1727011 
165 
49684 
485 
122640 
214 
4703 
696 
9472 
17789 
1500 
495 
8483 
2400 
14096 
2000 
15941 
973 
Belg.­Lux. 
11435 
4443 
11 
7800 
642 
295 
2700 
10827 
4417 
1121274 
1050680 
70694 
29788 
21977 
40806 
18744 
324806 
784797 
120338 
366 
1974 
63 
630 
39 
750 
67 
1773 
791 
5266 
10035 
1676 
306 
UK Iraland Danmark 
476671 2 
1036354 
84 
64995 
1628 
14926 
10399 
16827 
5527 
46690 
22138 
. 16278 
260 
1 1262 
927589 
76163 
Ι 905 
690 
530 
400C 
3263776 5869 67666 
414036 5867 18970 
2849741 2 48585 
2538939 2 39339 
16217 20886 
310802 9246 
127873 8 
153633 246 
7995 
138623 
189773 
2823 
14525 
335805 
58212 
6401 
28567 
43182 
25071 
38756 
16192 
27773 
80357 
4145 
1231 
1775 
8879 
1874 
56924 
310 
88390 
53819 
630 
29243 
6887 
1101 
192486 E 
51017 
15351 
13970 
3960 
10477 
4833 
1849 
21852 
45498 
1811 
2531 
12 
741 
106067 
7087 
3906 
451 
Export 
452 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Besti 
456 
458 
46? 
464 
469 
4 / 6 
480 
484 
4BB 
496 
608 
600 
604 
BOB 
61? 
616 
674 
6?B 
697 
6 36 
6411 
644 
6 4 / 
649 
66? 
660 
66? 
680 
100 
/Ol 
706 
737 
736 
740 
800 
809 
877 
Timung 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
GUYANE FRANÇAISE 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
Besonderer Maßstab 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
61994 
170773 
152980 
63905 
23913 
34407 
33936 
1627234 
27132 
25979 
38252 
116584 
112901 
687302 
50944 
822538 
559507 
170392 
4066174 
1624656 
259543 
259535 
1293108 
130456 
38017 
12331 
60614 
108571 
53913 
133067 
800281 
419871 
70896 
645277 
2159898 
57441 
66763 
118350744 74616566 43729688 
24245836 
11501829 
18391267 
19B5688 
1047088 
001 
002 003 004 006 008 
028 
036 0.38 
042 
624 
"14 
IO 
622 
667.10 GRA 
FRANCE 
BELGIOUE-LUX6G. 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ISRAEL 
OATAR 
HONG-KONG 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
667.20 Gl 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG, 
PAYSBAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
001 002 003 004 005 006 007 008 
078 030 
03? 
036 
038 040 
043 
9481 
41794 
32358 
421 
86 
11219 
305 
15658 
14482 
13258 
20240 
10980 
83247 
183317 
17716 
14434 
57849 
15151 
5168 
184 
3731 
13173 
15224 
62446 
431 14 
3187 
36524 
115918 
9384 
2647 
17884897 13511287 4369122 
3468087 
2B74774 
890947 
137818 
10088 
GRAMMES 
32118 
179279 
123463 
31915 
7599 
85860 
38059 
200126 
430157 
91273 
63618 
17221 
4141 
1481177 472989 
1008188 
869017 
684810 
105171 
20386 
19890 
78159 
2852 
10190 
37894 
121524 
396157 
91123 
6618 
9874 
38864 
70455 
73537 
112140 
22300 
1307502 
82 
1053 
675 
3202 
283 
63433 
2282 
7742 
39296 
9234 
7196 
1490 
823 
1 
241 
22 
36 
96 
2985 
312 
1 
109 
51983 
87893 41007 
93525 27097 
7112 
17837 
33936 
1625641 
1093 
6093 
3B252 
76295 
112901 
668889 
29034 
75B158 
523124 
142968 
3821007 
1301825 
198084 
173578 
954076 
74538 
38017 
7163 
4590 
103389 
38470 
32949 
079724 
345717 
66956 
531897 
2010940 
35539 
56317 
2755 
3010 
38311 
6982 
738 
34786 
9214 
5572 
473 
6081 
128 
11346 
1 1030 
7521 
3220588 89297097 
1765469 53783245 
1455119 35513852 
498350 19568025 
147127 8239295 
925415 14906817 
407487 907274 
31354 993513 
144232 745466 
715151 
571324 
30315 
G R A M M E S 
389 4636 
657 
3919 
2015 
150 
4141 
34304 
9601 24703 
19424 
2181 
5279 
291 1 
916 
189 
23 
16 
15.3? 
3 
11 
eoo 
3000 
1000 
10221 3800 
6421 
6000 
1000 
471 
700 
59 
4616 
1008 
544 
5875 
1940 
3000 
17956 
8933 
8634 
1605 
1381 
753 
2726 
7979 
I486 
278 
3529358 
3373998 165360 
61143 
34374 
82084 
16096 
12133 
159000 
600 
30000 
43000 
57000 
344700 
189600 155100 
59100 
43000 
62000 
6002 
58105 
43413 
2036 
19958 
7 
217 
4795 
737 
93 
3478 
340 
117 
1254946 
1232344 22602 
1782 
1419 
20820 
18557 
10932 
40668 
27658 
828 
45670 
32575 
34000 
201087 125756 76331 
68575 
66575 
6756 
32686 
65366 
08530 
18751 
1286200 
81 
81 1 
596 
2923 
187 
54091 
1230 
7648 
35637 
530 
79 
63484 
16715 
585 
26039 
1178 
12187 
3286 
15706 
124854 
130295 
35171 
52977 
260607 
32005 
55840 
1451 
200 
83249 
68068 
12149 
72728 
6371 
2B732B3 886864 1986419 
545680 
133098 
1440739 
390854 
14533 
14525 
3240 
80 
5 
5562 
2070 
40 
140? 
7344 
276042 
48836 
227206 
102761 
71742 
124445 
107602 
166 
1? 
1167 
1167 767 
730 
400 
043 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
064 
204 
71? 
314 
35? 
373 
390 
395 
400 
404 
412 
413 
440 
444 471 
480 
484 
508 
604 
OOB 
616 
624 
632 636 
644 647 
664 
669 
680 
700 
701 
706 720 
73? 
740 
800 
B04 
977 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
GABON 
TANZANIE 
MAURICE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
INDES OCCIDENTALES 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWFIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 6 7 . 4 0 GF 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
IRAN 
JAPON 
HONG-KONG 
001 
003 
004 
005 
006 
030 036 
038 
042 
050 
056 
400 
404 
417 
616 732 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
506 
7771 
332 
5474 
4000 
391 
1 10 
2136 
50 
5732 
1460 
11249 
307 
3139 
913 
359751 
14284 
1179 
64313 
124 
202 
1634 
20 
690 
2002 
3 
2020 
973 
363613 
8122 
407 
74 
194 
1237244 
545 
99 400 
2142 
8677 
1434 
28853 
98667 
6116 
21 
4996 
3980900 1625933 2349971 
541611 
77285 
1804242 
14378 
4118 
107 
158 
701 
173 
10 
70? 
1517 
1? 
3 
732 
319 
10 
893 
134 
284186 
2282630 
3912114 
4514546 
412413 
271735 
10006098 
2103358 
1745293 
254982 
10000000 
16544281 
148491 
1186079 
549796 
3513166 
1893752 
4996 
3 1 7 1 9 
19161 
7662 
5095 
3356 
2447 
4 
20 
G R A M M E S 
219616 
54164 
2255667 
93989 
268333 
229356 
61256 
40948 
198682 
81762B3 
75420 
2700 
46396 
1959753 
563752 
8380 4055 4325 
3191 
1535 
1 134 
7 
166300 
3743511 
2258879 
212642 
2900 
9762893 
2039602 
1695195 
49800 
10000000 
8151981 
68951 
1180708 
500000 
605730 
300000 
66467239 15683643 46688460 12772770 3360767 6398020 
53694469 12222886 39190430 
34756989 11165151 22381017 
12386275 563614 11806310 
8561879 886102 6605445 
10375601 171633 10203968 
681.11 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
K I L O G R A M M 
270591 
316714 
230556 
KILOGRAMMES 
120746 
24773 10244 
141693 47006 
3036 651 2385 
1434 28 
951 
64170 
110000 
102550 
13669 
2500 
203890 
3700 
1030000 
2167269 879690 1287679 
234759 
16169 
1052820 
12750 
47,31 
1905 
21 
5000 
4000 
83657 
3344 
331 
463 
5639 
31500 
466 
345902 129515 216367 
113723 
5849 
100573 
17 
2091 
400 
14300 
63100 15400 47700 
4 7 700 
54613 
277416 
345 
366 
153 
474 
391 
1 10 
45 
3 
5725 
1459 
11249 
297 
2774 
913 
272970 
10755 
1085 
64313 
106 
1634 
265 
1972 
128B 
792 
290124 
1083 
406 
74 
40 
1237242 545 
4 
400 
1492 
8204 
1434 
22320 
67006 
5649 
21 
3591398 1472431 2118967 
418140 
66489 
1698B20 
14360 
2007 
2 
2062166 
44303 
3232 
2 
180 
9150 
6500 
2671 
3400 
899983 
3064357 
2118903 945454 
927942 
182 
17512 
465 
120 346 
28 
28 
31 7 
42U 
470 
Tab. 4 
Destination 
Bestimmung 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
681.21 G R A M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
228 MAURITANIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
EUR 9 
338158 
207371 
35B709 
286 
61819 
781 
26637 
225903 
29164 
87969 
124149 
7153 
65132 
952 
6831 
39914 
6690 
4606 
12209 
5842 
1550 
1517 
6589 
5798 
2093 
5621 
4105 
148? 
966 
Θ800 
1 164 
327 
3330 
4587 
2959 
1956 
44 
384B5 
22298 
1167 
184 1 
2419 
2667092 
1784204 
782888 
634285 
472592 
124281 
13899 
24321 
Deutschland 
96022 
61920 
28 
33179 
781 
25650 
78820 
28003 
469B5 
115947 
5921 
12878 
939 
6376 
31304 
3167 
4205 
312 
5343 
50 
163 
24? 
4549 
1691 
1308 
8626 
531 
319 
67? 
4575 
1471 
39 
34 
38485 
19134 
1167 
1837 
2419 
947678 
478361 
469217 
368931 
274104 
90322 
1915 
9964 
G R A 
1598019 
922310 
4710314 
2542873 
1044326 
795208 
128185 
72611 
484485 
24707 
3871296 
421158 
1438849 
247724 
135259 
19708 
43271 
12729 
606872 
96176 
154501 
71220 
531 13 
2638147 
23628 
411780 
31804 
53726 
54077 
21284 
105610 
406567 
1925512 
848663 
374787 
3824078 
808056 
150229 
105784 
71806 
472355 
22783 
2827258 
419361 
36648 
223794 
128300 
19606 
10011 
12729 
566101 
85816 
1150 
53113 
1375690 
23628 
411780 
24129 
51635 
50787 
20844 
105610 
355567 
1255192 
France 
142748 
2442 
11128 
10216 
1 
146865 
747 
30523 
7060 
1075 
16322 
10 
7498 
12 
390 
1500 
963 
5834 
604 
370 
5621 
4105 
1? 
160 
149 
67 
5 
2418 
1 
382 
18 
1 
459689 
223784 
235905 
210366 
185524 
23591 
10891 
1948 
331488 
366143 
288221 
175919 
251911 
401 
625 
10289 
433 
827083 
1797 
1401301 
21930 
6877 
33260 
2360 
131800 
71220 
1108792 
7675 
440 
51000 
585320 
Export 
Unité supplémentaire 
Italia 
2708 
2404 
258 
910 
8 
397 
10 
190 
3 
465 
908 
1 1 
13' 
145 
97 
3 
340 
1 1 
20 
10 
3? 
3 
31351 
26492 
4869 
2984 
1325 
1861 
13 
167944 
167035 
108862 
366233 
357464 
7158 
1000 
1000 
82 
10? 
40771 
8000 
62 
66390 
2091 
3290 
Nederland 
4335 
523 
427 
8406 
2 10 
414 
10002 
6737 
8476 
162 
ί 
3055 
376476 
345920 
29556 
17364 
10212 
3716 
287 
8476 
17000 
49000 
422000 
22000 
41000 
1000 
4000 
74000 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
188367 
100304 
282830 
10018 
76 
62 
1142 
147 
29005 
204 
3511 
3421 
499 
391 
500 
32 
806 
25 
468 
1468 
1535 
59 
752998 
709647 43351 
34640 
1427 
4791 
806 
3920 
564412 
411231 
1466419 
60351 
35604 
168797 
2148E 
8327E 
11000 
180 
1841 
1491 
Destination 
Bestimmung 
CST 
736 T'AI-WAN 
740 HONGKONG 
BOO AUSTRALIE 
Janvier — Décembre 1976 Januar­­ Dezember 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
434109 
2630738 
57571 
1000 M O N D E 28971582 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
697.11 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
200 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
456 REP, DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
1744696 
7226986 
1444855 
4868591 
4453506 
536271 
1328625 
Deutschland 
434109 
1573327 
57571 
7013222 
6114958 
0898264 
7014724 
3806453 
2843657 
2446 
1039883 
N O M B R E 
844191 
535833 
314479 
278484 
256375 
204128 
73635 
53325 
7612 
71153 
37524 
48749 
167656 
149298 
107813 
21624 
3600 
14859 
32820 
117862 
10545 
2623 
1935 
45204 
619Θ23 
43408 
160799 
9871 
2359 
27666 
44797 
13060 
1 31.31 F. 
17605 
31492 
9708 
682 
6002 
531 1 
4399 
1627 
5923 
6826 
23266 
32735 
77652 
27468 
1181 
1537 
4326 
1669 
10205 
22417 
23442 
17927 
9707 
4221 
5730 
6194 
3924 
8092 
5791 
39238 
22232 
15578 
3526 
124279 
178994 
39984 
34483 
137537 
549B4 
7539 
274665 
176393 
130928 
84629 
23606 
189 
30190 
107 
2275 
5857 
3008 
69441 
107069 
400 
3264 
2 
24 
30237 
1588 
2265 
14 
237 
16 
49201 
4 
25 
8 
71 
81 
787 
15 
2 
96 
13 
38 
6 
101? 
2475 
5103 
481 1 
10 
315 
19 
9 
599 
247 
1 
49 
4 9 
70 
4669 
816 
779 
746 
739 
140 
France 
663411 
6809469 
1414083 
6396386 
3967618 
842965 
1209346 
533825 
218420 
159509 
106710 
210845 
165113 
125895 
23783 
8993 
568 
26862 
8734 
26172 
84156 
34070 
45972 
10128 
2973 
1315 
109272 
3 
66 
523 
31221 
481013 
16844 
41957 
380 
S 
25523 
19458 
74 
8155 
6623 
1 1625 
2728 
27 
3750 
945 
1464 
200 
3188 
1 1545 
8420 
52651 
10925 
1004 
860 
100 
170 
17092 
10087 
250 
4600 
48 
3871 
5653 
5322 
3198 
25116 
101153 
14580 
1214 
7573 
2190 
700 
Italia 
1297484 
1167538 
129946 
75732 
7158 
5381 
48833 
460715 
132003 
53452 
28372 
854 2 
191 1 
9633 
45 
5412 
1764 
1337 
8537 
3333 
56714 
6940 
574 
6245 
2548 
4543 
32 
2530 
1123 
13281 
89594 
16604 
116295 
9300 
2296 
2141 
24165 
4762 
17358 
10261 
19827 
6980 
507 
2852 
3Θ47 
7401 
1526 
5320 
3631 
10709 
10994 
587 
1703 
1502 
3312 
494 
10086 
22247 
6341 
6987 
1922 
2820 
1588 
1341 
1440 
6230 
1180 
39235 
8389 
9576 
276 
49007 
65743 
16670 
23493 
125155 
50342 
5959 
Nederland 
394000 
1024000 
510000 
514000 
120000 
41000 
394000 
26332 
62969 
18130 
2629 
15285 
23 
86.3 
4 
262 
322 
1628 
506 
49 
1 
182 
1950 
4 
4 
453 
750 
2 
7 
87 
581 
1400 
4 
41 
5 
6 
56? 
1813 
4? 
430 
2163 
Belg.­L.ux. 
2823294 
2538017 
285277 
263268 
168993 
520 
21489 
65835 
15128 
14310 
170 
577 
1 
177 
686 
4 
1 
50 
7 
365 
774 
14 
100 
38 
5 70 
701 
i 
170 
13/ 
775 
UK Ireland Danmark 
4113 
4113 
3513 
2022 
600 
10230 4322 2092 
1202 14 3743 
5449 7R19 
5557 42 
3824 
1228 in 
8870 71403 
40410 
3646 
3621 
7602 
1346 
10005 
900 
70 
124 
1239 1 
7086 
1 
129 
7681 
51 
9184 
2446 
131 
29 
1099 
6034 
104923 
606 
52 
504 
533 
58 
402 
10805 
7318 
3271 
2899B 
19934 
7905 
2308 
4246 
4553 
2 
34 
15 
560 
g 
1 
9 
15 
8 
1 
33 14 
2 
4 22 
11 
11778 1629 5899 
5147 150 4656 
32 1149 
30 
254 
7535 
1401 
3580 
2483 
740 
1 
7Θ77 
680 
133 
7178 
7266 
9496 
2032 1 
2208 
740 
5 
6 
1 
2 
63 
2 
50003 
39 
85 
1 
92 
5 
453 
Export 
454 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Besti 
644 
647 
649 
652 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
809 
812 
815 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
rnmung 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
OCEANIE BRITANN. 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
5440 
32074 
6100 
11662 
6650 
4863 
15552 
31875 
533 
47856 
7144 
27451 
16064 
3649 
1535 
1209 
4662 
26469 
5830823 2560460 3243904 
1020642 
541056 
2209367 
355905 
13827 
400 
155 
508 
2853 
55 
3097 
404 
67 
15? 
1025659 
720600 305259 
244280 
185149 
60556 
692 
423 
571 
101 
906 
330 
90 
992 
2033 
1962 
43531 
2793 
841 't 
6104 
2374 
218 
2485 
2201962 
800848 
1401114 
480413 
200362 
919262 
104981 
1439 
4289 
29987 
3895 
10809 
6434 
3562 
12968 
28577 
524 
1009 
1713 
271 
16 
1273 
1365 
168 
2025 
1764859 694628 
1070231 
111560 
75305 
951727 
109147 
6876 
26469 
169908 
126231 
17208 
5364 
2449 
9232 
1406 
2612 
99027 
95971 
3056 
1810 
818 
1213 
180 
1830 
1273 
166 
1 
551 
467 
2583 
15668 
9538 
92 
661 
377835 
70318 
307617 
92805 
13663 
214710 
138726 
2 
15028 
13248 
1780 
1779 
1 
176345 
38606 
137739 
82631 
63310 
52666 
864 
2442 
A N M E R K U N G E N Z U DEN ERZEUGNISSEN NOTES AR PRODUITS 
nd = n icht ge t renn t ausgew iesen 
EG = d ie A n m e r k u n g bezieht sich auf al le 
M i tg l i eds länder 
IMP = nur E in fuhr , EXP = nur A u s f u h r ; d ie 
n icht m i t IMP oder EXP versehenen Noten 
betref fen s o w o h l Ein- als Aus fuh r 
nd = non d i spon ib le 
Par CE, il fau t en tendre que la note s 'app l i -
que à tous les pays m e m b r e s 
IMP = i m p o r t a t i o n , EXP = e x p o r t a t i o n ; 
sans m e n t i o n : la note se rappor te , à l ' im-
por ta t ion et à l 'expor ta t ion 
EXP NIEDERLANDE: einschl. zugerichteter 
Häute und Felle der Nr. 611.99, aus-
gen. Schweinehäute 
EXP NIEDERLANDE: enthält nur Häute 
und Felle, nur gegerbt, und zugerich-
tete Schweinehäute; die anderen sind 
in 611.95 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. präpariertes 
Durchschreibepapier; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Kondensa-
torkraftpapier, in 641.50 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Kondensa-
torkraftpapier der Nr. 641.30 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Filtrierpapier 
und -pappe, Photoroh- und Lichtpaus-
rohpapier; vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Cordgewebe 
für die Reifenherstellung aus synthe-
tischen Spinnfäden, in 653.61 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. Cordgewebe 
aus synthetischen Spinnfäden für die 
Reifenherstellung der Nr. 653.51 
EG: ohne Heizdecken, in 656.69 
enthalten 
EG: einschl. Heizdecken der Nr. 
656.61 und 656.62 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Muster von 
Textilien 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Teppiche aus 
synthetischen oder künstlichen 
Spinnstoffen, nicht gewebt, keine 
Nadelflorteppiche; vertraulich 
DEUTSCHLAND: ohne passive Vere-
delung für Schleifstoffe, in Pulver-
oder Körnerform, nur auf Gewebe 
aufgebracht; vertraulich 
EXP BELG.-LUX. .ausgen. Bailotini; ver-
traulich 
DEUTSCHLAND: ohne Veredelungs-
verkehr für Rohdiamanten, andere als 
für technische Zwecke; vertraulich 
CST 
611.95 
611.99 
641.22 
641.30 
641.50 
653.51 
653.61 
656.61,62 
656.69 
656.92 
657.41 
657.60 
663.20 
665.82 
667.20 
EXP PAYS-BAS: ¡nel. les cuirs et peaux 
autrement préparés du n° 611.99, sauf 
les peaux de porcins 
EXP PAYS-BAS: ne concerne que les cuirs 
et peaux, simplement tannés, et les 
peaux de porcins autrement prépa-
rées; les autres sont repris sous 
611.95 
EXP UEBL: excl. les papiers dits «autoco-
piants»; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: excl. le papier kraft 
pour condensateurs électriques, 
repris sous 641.50 
EXP ALLEMAGNE: incl. le papier kraft 
pour condensateurs électriques du n° 
641.30 
EXP UEBL: excl. papier et cartons filtre, 
papier support photographique et 
diazohéliographique, chiffres confi-
dentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les tissus de fibres 
textiles synthétiques pour pneumati-
ques, repris sous 653.61 
EXP PAYS-BAS: ¡nel. les tissus de fibres 
textiles synthétiques pour pneumati-
ques du n° 653.51 
CE: excl. les couvertures chauffantes 
électriques, reprises sous 656.69 
CE: incl. les couvertures chauffantes 
électriques, des n° 656.61 et 656.62 
EXP ALLEMAGNE: ¡nel. les échantillons 
de textiles 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. tapis de fibres synthéti-
ques ou artificielles, non tissés, sf 
tapis tafted; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif 
pour les abrasifs, en poudre ou en 
grains, appliqués sur tissus seule-
ment; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les ballotines; chiffres 
confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement pour les 
diamants bruts pour usages autres 
qu'industriels; chiffres confidentiels 
XV 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Körner, aus 
Eisen- oder Stahldraht hergestellt; 
vertraulich 
EG : einschl. 673.42 und 673.52 
EG: einschl. 673.43 
EG: nd, in 673.22 enthalten 
EG : nd, in 673.23 enthalten 
EG : nd, in 673.22 enthalten 
EG: ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, 
in 674.22 enthalten 
EG: ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, 
in 674.23 enthalten, sowie Elektroble-
che und Bleche, anders als quadra-
tisch oder rechteckig zugeschnitten, 
in 674.33 enthalten 
EG: einschl. Bleche, nur kalt gewalzt, 
der Nr. 674.12 
EG: einschl. Bleche, andere als Elek-
trobleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 
674.13; ausgen. Elektrobleche und 
Bleche, anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten, in 674.33 
enthalten 
EG: einschl. Elektrobleche und Ble-
che, anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten, der Nr. 
674.13 und 674.23 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Draht, nicht 
überzogen; vertraulich 
EG:ausgen. Rohre mit anderem als 
kreisrundem Querschnitt, in 678.30 
enthalten 
EG : einschl. Rohre der Nr. 678.20 mit 
anderem als kreisrundem Querschnitt 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. vollständige 
Rohrleitungen aus Stahl 
BELG.-LUX.: einschl. 283.12 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Pulver mit 
Lamellenstruktur und Flitter; vertrau-
lich 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 683.22 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 683.21 und 
683.23 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 683.22 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Pulver mit 
Lamellenstruktur und Flitter; vertrau-
lich 
671.31 
673.22 
673.23 
673.42 
673.43 
673.52 
674.12 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
674.13 
674.22 
674.23 
674.33 
677.02 
678.20 
678.30 
678.40 
682.11 
682.24 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.24 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP UEBL: excl. les grenailles provenant 
de fil de fer ou d'acier; chiffres confi-
dentiels 
incl. 673.42 et 673.52 
incl. 673.43 
nd, repris sous 673.22 
nd, repris sous 673.23 
nd, repris sous 673.22 
excl. les tôles simplement lami-
nées à froid, reprises sous 674.22 
CE: excl. les tôles simplement lami-
nées à froid, reprises sous 674.23 
ainsi que les tôles magnétiques et les 
tôles façonnées ou ouvrées de forme 
autre que carrée ou rectangulaire, 
reprises sous 674.33 
CE: incl. les tôles simplement lami-
nées à froid du n° 674.12 
CE : incl. les tôles, autres que magné-
tiques, simplement laminées à froid 
du n° 674.13; excl. les tôles magnéti-
ques et les tôles façonnées ou 
ouvrées de forme autre que carrée ou 
rectangulaire, reprises sous 674.33 
CE: incl. les tôles magnétiques et les 
tôles façonnées ouvrées de forme 
autre que carrée ou rectangulaire des 
n° 674.13 et 674.23 
PAYS-BAS: excl. les fils nus; chiffres 
confidentiels 
CE: excl. les tubes et tuyaux de sec-
tion autre que circulaire, repris sous 
678.30 
CE: incl. les tubes et tuyaux du nD 
678.20 de section autre que circulaire 
ALLEMAGNE: incl. les conduits com-
plets en tuyaux en fer ou acier 
UEBL: incl. 283.12 
UEBL: excl. les poudres à structure 
lamellaire et paillettes; chiffres confi-
dentiels 
UEBL: nd, repris sous 683.22 
UEBL: incl. 683.21 et 683.23 
UEBL: nd, repris sous 683.22 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les poudres à structure 
lamellaire et paillettes; chiffres confi-
dentiels 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Zusam-
menstellungen von Werkzeugen, in 
695.23 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Zusam-
menstellungen von Werkzeugen, in 
695.23 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Zusam-
menstellungen von Messerschmiede-
waren, aus mindestens 6 verschiede-
nen Waren zusammengesetzt 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Zusam-
menstellungen von Schlössern und 
Beschlägen, aus mindestens 6 ver-
schiedenen Waren zusammengesetzt 
695.24 
695.26 
696.05 
698.12 
EXP ALLEMAGNE: excl. les assortiments 
d'outils, repris sous 695.23 
EXP ALLEMAGNE: excl. les assortiments 
d'outils, repris sous 695.23 
EXP ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
d'articles de coutellerie comportant 
au moins 6 articles différents 
EXP ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
de serrures et garnitures comportant 
au moins 6 articles différents 
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